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YEARBOOK 
American 
Institute of Accountants
1947
(Incorporated under the Laws of the District of Columbia)
American Institute o f  Accountants 
13 East 4 1 st Street, N ew  Y ork  1 7 , N . Y .
C opyright 1948 
by  the
A m erican  In stitu te  of A ccountants
Introductory Note
Th is  e d it io n  of the Yearbook of the American Institute of Accountants includes the usual lists of officers, council in its greatly enlarged form, committees, and other lists. Effect is given 
to amendments to the By-laws and to the Rules of Professional 
Conduct, declared effective January 20, 1948.
Also included herein are the geographical and alphabetical lists 
of members, and a geographical list (published for the first time 
in the 1945-1946 Yearbook) of accounting firms (or sole proprie­
tors) of which principals or resident managers are members of the 
Institute.
The midyear and annual reports of council, officers, and com­
mittees are contained in this book.
Each member of the Institute will receive a copy of this book 
without charge. Additional copies may be purchased at $3.00 
each.
Jo h n  L. Ca r e y , Secretary
13 East 41st Street 
New York 17, New York
February 1948.
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AMERICAN 
INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
Members of Council
Officers
President— G e o r g e  D . B a i l e y ................
R a l p h  B . M a y o . . .
J .  H a r o l d  St e w a r t
Treasurer— C h a r l e s  H .  T o w n s .............
Secretary— J o h n  L . C a r e y ........................
Elected Members
For three years:
F r e d e r ic k  B a n k s ..............................................................Broad Street Bank Bldg., Trenton 8 , N .  J .
R u s s e l l  S . B o g u e .................................................................................P. O. Box 2312, Tampa 1, Fla.
M . C . C o n ic k .......................................................................... First N at’l Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
R o y  F .  G o d f r e y ............................................................................. 1409 Philtower Bldg., Tulsa, Okla.
W a l t e r  M. L e C l e a r ..........................................................................105 W. Adams St., Chicago, Ill.
C h e s t e r  R .  M a c k l in ...............................................................735 N. Water St., Milwaukee 2, Wis.
J o h n  C. M a r t in ..................................................................................33 N. High St., Columbus, Ohio
J .  R o b e r t  M c C o y ..................................................................... 215 W. 7th St., Los Angeles 14, Calif.
J .  C y r il  M cG a r r i g l e ...........................................................1818 Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
R o b e r t  L .  M i l l e r ...............................................................................428 Chestnut St., Lebanon, Pa.
H e n r y  S. O w e n s ..................... .................................................. 1629 K  St., N . W., Washington 6, D . C.
R. L. P e r s i n g e r ...................................................................................... P. O. Box 60, Covington, Va.
J o h n  A. P e y r o u x , J r ..................................................2215 American Bank Bldg., New Orleans, La.
R a y m o n d  E. R i c k b e i l ............, .......................................921 First N at’l Bank Bldg., Springfield, I ll.
M a u r ic e  H .  S t a n s ...............................................................................1 N. LaSalle St., Chicago 2, I ll.
H a r r y  C . V i s s e ................................................................................ 1045 Pacific Bldg., Portland, Ore.
For two years:
................................. 60 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
................................... 121 W. Second St., Dayton 2, Ohio
.........................................70 Pine St., New York 5, N. Y.
.......................................208 S. LaSalle St., Chicago 3, I ll.
............1200 Bankers Security Bldg., Philadelphia 7, Pa.
...............................520 University Bldg., Denver 2, Colo.
.......................................67 Broad St., New York 4, N. Y.
...................................233 Broadway, New York 7, N. Y.
..................................... 411 Shell Bldg., Houston 2, Texas
................................. 1370 Arcade Bldg., St. Louis 1, Mo.
..........  Lincoln-Alliance Bank Bldg., Rochester 4, N. Y.
....................... 2472 N at’l Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
............................... 111 Sutter St., San Francisco 4, Calif.
.......................................80 Federal St., Boston 10, Mass.
. . . .  1023 Northwestern Bank Bldg., Minneapolis, Minn. 
................... ..................... 815 Liberty Bldg., Waco, Texas
For one year:
J. D o z ie r  P. A r n o l d .......................................................1015 First N at’l Bldg., Birmingham 3, Ala.
G e o r g e  O . C a r l s o n ............................................................. 548 S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
C h a r l t o n  N. C a r t e r .......................................................... Peoples Bank Bldg., Indianapolis 4, Ind.
S a m u e l  W . E s k e w ...................................................706 Kentucky Home Life Bldg., Louisville, Ky.
J. H o m e r  H a r d y .............................................1029 Chattanooga Bank Bldg., Chattanooga 2, Tenn.
J. W il l ia m  H o p e ................................... ............................................ 886 Main St., Bridgeport, Conn.
L in c o l n  G . K e l l y ...................................................... 608 Walker Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
S a u l  L e v y  ............................................................................................. 1 Wall St., New York 5, N. Y.
M a u r ic e  A u s t i n ..............
G o r d o n  S . B a t t e l l e  . .  
W il l ia m  M . B l a c k . . .  
R o b e r t  C . B r o w n . . . .  
W il l a r d  R .  G i n d e r . . 
W il l ia m  H .  G o l d b e r g  
E d w a r d  A . K r a c k e . . .  
H e n r y  E .  M e n d e s . . .
C . F .  M il l e d g e .............
L e e  J .  M u r e n .................
O s c a r  L . N i l e s ..............
H a r r y  M . P r e v o ..........
T h o m a s  D . S k i n n e r . . .
H o m e r  N .  S w e e t ..........
E a r l  A . W a l d o .............
F r a n k  L . W il c o x . . . .
1380 N at’l Bank Bldg., Detroit 26, Mich. 
. . . .  1200 Security Bldg., Denver 2, Colo.
..................... 50 State St., Boston, Mass.
............80 Broad St., New York 4, N. Y.
. . .  13 East 41st St., New York 17, N. Y.
Vice-Presidents
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L ew is  L il l y ....................................................................................444 California St., San Francisco 4, Calif.
W illiam  H . M o b e r l y .............................................................................918 Central Bldg., W ichita 2, Kan.
R . C. M o u n sey .........................................................................................707 Securities B ldg., Seattle, W ash.
G eorge E . P e r r in .................................................................... 203 Southeastern Bldg., Greensboro, N . C.
D onald M . R u ssell .............................................................................. 1312 Book Bldg., Detroit 26, M ich.
E dward  J. Steg m an ............................................................ 1214 Mercantile Trust Bldg., Baltimore, M d.
Cyril  T a l b o t .................................................................................................... 1 N . LaSalle St., Chicago 2, I ll.
R aymond D . W il l a r d .................................................................................50 Congress St., Boston 9, Mass.
M em b e r s  at L arge  (term o f three years)
P arry  B a r n e s ...........................................................................................21 W . 10th St., Kansas C ity 6, M o.
Percival  F. B ru n d ag e .................................................................................56 Pine St., N ew Y ork 5, N . Y .
M aurice E. Pe lo u bet ..............................................................................25 Broadway, New York 4, N . Y .
(Three additional members at large will be elected at the annual meetings of 1948 and 1949, so that 
after the election of 1949 there shall be nine of such members on the council.)
Ex Officio
Past presidents of the American Institute of Accountants
Samuel J. Br o a d .............................................................................................70 Pine St., New Y ork 5, N . Y .
Clem  W . C o llin s ................................................................... 333 First N at’l Bank Bldg., Denver 2, Colo.
Charles B. C ouchm an ...........................................................................120 Broadway, New Y ork 5, N . Y .
John F. Fo r b e s ........................................................................... 510 Crocker Bldg., San Francisco 4, Calif.
F rederick  H . H urdm an ........................................................................... 43 Broad St., New York 4, N . Y .
N . L oyall M cL a r e n ..................................................................444 California St., San Francisco 4, Calif.
R obert H . M ontgom ery....................................................................... 1 E. 44th St., New Y ork  17, N . Y .
Carl H . N a u .............................................................................................. 1220 E. 114th St., Cleveland, Ohio
John B. N iv e n ...........................................................................................233 Broadway, New Y ork 7, N . Y .
G eorge S. O l iv e .................................................528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis 4, Ind.
C. Oliver  W ellin gton ..........................................................................111 Broadway, New Y ork 6, N. Y .
Edw ard  B. W il c o x .....................................................................................120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
T . D w ight W il lia m s ...................................................... 2220 First N at’l Bldg., Oklahoma C ity 2, Okla.
Past presidents of the American Society of Certified Public Accountants
Alexan der  S. B a n k s ................................................................................... 21 W est St., New Y ork 6, N . Y .
R . W . E . C o l e ................................................................................900 Van N uys Bldg., L os Angeles, Calif.
G eorge P. E ll is ...........................................................................................7 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
James F. H u g h es ............................................................................................ 70 Pine St., New Y ork 5, N . Y .
H arry  M . Ja y ................................................................1301 Columbian M utual Tower, M emphis, Tenn.
H arry  E. L un sford .................................................................................. 21 W . 10th St., Kansas City, M o.
F rank  W ilbur  M a in ...............................................................First N at’ l Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
W illiam  D . M orrison ................................................... 825 Bank of America Bldg., San Diego 1, Calif.
H erman  C. J. Peisch ......................................................................... 550 Baker B ldg., M inneapolis, M inn.
A rthur C. Uple g e r ....................................................................... 507 Service M utual B ldg., W aco, Texas
Past presidents of the American Association of Public Accountants
F. W . L afr entz ......... ................................................................................100 Broadway, N ew Y ork 5, N . Y .
R obert  H . M ontgom ery ....................................................................... 1 E. 44th St., New Y ork  17, N . Y .
Presidents of state societies of certified public accountants (at January 1, 1948)
M ichael D . B ach rach ...................................................... 1508 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
W illiam  A. B a r c l a y ...............................................................M anhattan Bank Bldg., M emphis 3, Tenn.
C onrad T . B jorn lie ......................................................................... 103 Thisted Bldg., Great Falls, M ont.
A rthur  B le g e n ............................................................................. .............................Black Bldg., Fargo, N . D .
John P. B o nicam p ...............................................................719 Union N at’ l Bank Bldg., W ichita 2, Kan.
W illard  S. B o w e n ..............................................................................224 Valentine Bldg., Pocatello, Idaho
S. B ertell B u n k e r ...............................................................712 First Security Bank Bldg., Ogden, Utah
Fran k  S. C alk in s ................................................15th floor, State-Planters Bank Bldg., R ichm ond, Va.
G eorge O. Carlso n .......................................................................548 S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
James F. C a r n e y ................................................................................ 200 First N at’ l B ldg., W aterloo, Iow a
R obert L. C h esn u tt ...........................................................R oom  918, 208 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
A lfred H . Co e ...................................................................................3007 du Pont Bldg., W ilmington, Del.
Committees 3
George  M . C o n no rs ..........................................................................20 E. M ain St., W aterbury 22, Conn.
N elson  Co n w a y ........................................................................................ 130 S. Fourth St., Las Vegas, N ev.
R u sco  H. Cr o w e l l ................................................ 1025 Connecticut Ave., N . W ., W ashington 6, D . C.
Seth  A. D ensm ore ......................................................................................... 135 College St., Burlington, V t.
L. C. D odge ................................................................................ 805 M ontgom ery Bldg., Spartanburg, S. C.
H erbert  C. D u n n ............................................................................. Bishop Trust Bldg., Honolulu, Hawaii
L on M . F letch er ....................................................................... 203 N . Second St., Albuquerque, N . M ex.
A ustin  H . G resh am ....................................................706 Kentucky Hom e Life Bldg., Louisville 2, K y.
H ershel H . H e r r in g .............................................................. 403 Giddens-Lane Bldg., Shreveport 4, La.
R alph  S. Joh ns ............................................................................................ 67 Broad St., New Y ork 4, N . Y .
G. W esley Johnson ...................................................................................... 626 Heard Bldg., Phoenix, Ariz.
R ichard C. K n eelan d ..............................................................801 Public Service Bldg., Portland 4, Ore.
E. W oody K uhlm an ................................................................ 231 W . Wisconsin Ave., M ilwaukee 3, Wis.
Simon  L o e b ............................................................................................... 501 Fifth Ave., New Y ork 17, N . Y .
C oleburke  L y o n s ..................................................................................2712 Book Tower, Detroit 26, M ich.
John J. M cI saac ................................................................ ..................................... 60 State St., Boston, Mass.
J. E dmunds M il l e r .....................................................................................1014 Trust Bldg., Lincoln, Nebr.
C lifton  H . M o r r is ............................................................................ 1205 Fair Bldg., F ort W orth 2, Texas
R aymond  R . M o r r is ..............................................................................1110 B oyle Bldg., L ittle R ock, Ark.
E lm er  H . N ie m e y e r ...........................................................................800 Fidelity Bldg., Kansas City, M o.
E dw in  W . N o r b e r g .............................................822 First N at’l-Soo Line Bldg., M inneapolis 2, M inn.
D e l  R . P a ig e ..................................................................................717 First N at’l Bank Bldg., Atlanta, Ga.
R . A llan  P a r k e r .................................................................................... 131 N . Ludlow St., D ayton 9, Ohio
M ichael C. P a te r n o ................................................718 Kanawha Valley Bldg., Charleston 24, W . Va.
G ordon J. R a a b ......................................................................................... 211 Con R oy  Bldg., Casper, W yo.
L eonard  D . R ic c io ....................................................................................... 875 Elm St., Manchester, N . H .
Sydney  H . Sh a w ............................................................ Planters N at’ l Bank Bldg., R ocky  M ount, N . C.
P aul R . Sm o a k .................................................................................. 505 Graham Bldg., Jacksonville 2, Fla.
John W . Soren sen ..................................................................308 Boyce-Greeley B ldg., Sioux Falls, S. D .
A llyn  K . Su tte ll ................................................................Collyer Insulated W ire Co., Pawtucket, R . I.
W illiam  B . T it tsw o r th .............................................................13 E. M t. R oyal Ave., Baltimore 2, M d.
John C. U p d ik e ................................................................... 815 First N at’l Bldg., Oklahoma C ity 2, Okla.
W illiam  H. W a l k e r .................................................8th floor, Peoples Bank Bldg., Indianapolis 4, Ind.
T homas R . W a r d ...................................................................................... Rosenbaum  Bldg., M eridian, Miss.
James W . W il s o n ................................................. 333-343 First N at’ l Bank Bldg., M ontgom ery 4, Ala.
C harles A. Z a r in i................................................................631 U. S. N at’l Bank Bldg., D enver 2, Colo.
C arlos R . Ze n e r ........................................................................................ 506 L loyd  Bldg., Seattle 1, Wash.
Board of Examiners
For three years:
D onald P. Pe r r y ..........................................................................................80 Federal St., Boston 10, M ass.
John W . Q u e e n a n .......................................................................................67 Broad St., New Y ork  4, N . Y .
E dw ard  J. Ste g m a n ............................................................ 1208 Mercantile Trust Bldg., Baltimore, M d.
For two years:
W alter  N. D e a n .................................................................................149 Broadway, New York 6, N. Y.
J. W illiam  H ope, Chairman................................................................. 886 Main St., Bridgeport, Conn.
J. Cyr il  M cG a r r ig l e ............................................................... 1818 Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
For one year:
Fran k  A h lfo rth ........................................................................................ 1 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
I ra  N. Fr is b e e ............................................................ 303 Bank of America Bldg., Beverly Hills, Calif.
K enneth  M . M ontgom ery.................................................................... 67 Wall St., New York 5, N. Y.
Executive Committee
G eorge D. B ailey , Chairman.......................................1380 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
R alph B. M a y o .................................................................................1200 Security Bldg., Denver 2, Colo.
J. H arold St e w a r t ...........................................................................................50 State St., Boston, Mass.
Charles H. T o w n s ................................................................................ 80 Broad St., New York 4, N. Y.
M aurice A u st in .................................................................................60 E. 42nd St., New York 17, N. Y .
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W illiam  M . B la c k .........................................................................................70 Pine St., N ew Y ork  5, N . Y .
P ercival F . B r u n d a g e ................................................................................ 56 Pine St., New Y ork 5, N . Y .
E dward  A . K rac k e .................................................................................... 67 Broad St., New Y ork 4, N . Y .
H omer N . Sw e e t ................................................................................................ 80 Federal St., Boston, Mass.
Edw ard  B. W il c o x .....................................................................................120 S. LaSalle St., Chicago 3, I ll.
Frank  L . W il c o x ...........................................................................................815 Liberty Bldg., W aco, Texas
Committee on Nominations
E dw ard  B . W ilcox , Chairman................................................................. 120 S. LaSalle St., Chicago, I ll.
M aurice  E. P elou bet ..............................................................................25 Broadway, New Y ork 4, N . Y .
W alter  G. D r a e w e l l ............................................................................2 Pine St., San Francisco 11, Calif.
H enry  C. H e l m .............................................................................................. 318 N . 8th St., St. Louis 1, M o.
John M . St o y ............................................................................. 1029 Investm ent Bldg., W ashington, D . C.
V irgil  S. T il l y ......................... ..............................................410 N at’ l Bank of Tulsa Bldg., Tulsa, Okla.
W allace W . W il l a r d ...................................................................................15 Lewis St., H artford 3, Conn.
Committee on Professional Ethics
D onald M . R ussell, Chairman........................................................ 1312 Book Bldg., Detroit 26, M ich.
P arry  B arn es .......................................................................................21 W est 10th St., Kansas C ity 6, M o.
E arl  A . W a ld o ........................................................1023 Northwestern Bank Bldg., M inneapolis, M inn.
C. Oliver  W ellin g to n ..........................................................................111 Broadway, New Y ork 6, N . Y .
R aymond D . W il l a r d ................................................................................ 50 Congress St., Boston 9, M ass.
Committee on Accountants, Liability and Liability Insurance
N orman J. L en hart , Chairman.............................................................90 Broad St., N ew York 4, N . Y .
P ercival  F. B ru n d a g e ................................................................................ 56 Pine St., New Y ork 5, N . Y .
F rank  S. Glen den in g ....................................................1700 Lincoln-Liberty Bldg., Philadelphia 7, Pa.
Saul L e v y ...................................................................................... ......................1 Wall St., New Y ork  5, N . Y .
Committee on Accounting Machinery
Francis R . B rodie , Chairman..................................................... 530 Dwight Bldg., Kansas C ity 6, M o.
J. A ndrew  Cr a f t s .................................................................................. 15 E. 41st St., New Y ork 17, N . Y .
G eorge D . M cC a r t h y ................................................................................. 56 Pine St., New Y ork 5, N . Y .
Edw in  L . Pe arso n ............................................................................... 510 Essex Bldg., M inneapolis, M inn.
J ohn G. W atso n ............................................................................................. 70 Pine St., New Y ork  5, N . Y .
Committee on Accounting Procedure
Samuel J. B road, Chairman.......................................................................70 Pine St., New Y ork 5, N . Y .
John N . A it k e n .............................................................................. 1818 Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
W illiam  H . B e l l .........................................................................................67 Broad St., New Y ork 4, N . Y .
H. L . D a lt o n .......................................................................................1909 Ohio Bank Bldg., T oledo 4, Ohio
T homas M . D ickerson ....................................Cleveland College, 167 Public Square, Cleveland, Ohio
James L . D o h r .................................... 705 Business Bldg., Columbia University, New Y ork 27, N . Y .
Fred  J. D u ncom be ..................................................................... 1730 First N at’l Bank Bldg., Chicago, I ll.
J. P. F rie dm an .......................................................................................... 233 Broadway, N ew Y ork  7, N . Y .
A nson H e r r ic k .............................................................................465 California St., San Francisco 4, Calif.
T homas G. H ig g in s .......................................................................................1 Cedar St., New Y ork 5, N . Y .
D avid  H im m elblau .....................................................................................110 S. Dearborn St., Chicago, I ll.
J ohn B. I n g lis ................................................................................................. 56 Pine St., N ew Y ork 5, N . Y .
Paul  K . K n ig h t ............................................................................................. 67 Wall St., N ew Y ork  5, N . Y .
John A. L indquist .....................................................................................19 Rector St., N ew Y ork 6, N . Y .
E dw ard  J. M cD e v it t ........................................................................291 Devonshire St., Boston 10, M ass.
W illiam  A . P a t o n .................................................................................106 Tappan Hall, Ann Arbor, M ich .
M aurice  E. Pelo u bet ..............................................................................25 Broadway, New Y ork  4, N . Y .
W alter  L. Sch affer ..................................................................................90 Broad St., New Y ork 4, N . Y .
M aurice  H . St a n s ..........................................................................................1 N . LaSalle St., Chicago 2, I ll.
V irgil  S. T il l y ........................................................................410 N at’l Bank o f Tulsa Bldg., Tulsa, Okla.
C. Oliver  W ellin g to n ..........................................................................111 Broadway, New Y ork  6, N . Y .
Committees 5
Committee on Accounting under State Highway Construction Contracts
A loysius C ongdon , Chairman.............................................................. 620 W . O. W . B ldg., Omaha, N eb.
R oy M . A b a g n ale .......................................................................................1387 M ain St., Springfield, Mass.
R udolph  H . A n d erso n ......................................... 1023 Northwestern Bank Bldg., M inneapolis, M inn.
J. O. B o sw e ll .................................................................................................. Dam ron Bldg., Owensboro, K y .
L aurence O. M a n l e y .................................................. ........................20 R ust Bldg., W ashington 5, D . C.
Advisory Committee of Individual Practitioners
R alph  B . M ayo , Chairman............................................................... 1200 Security B ldg., Denver 2, Colo.
W illia m  M . A ik m a n . ................................514 N at’ l Bank o f Comm erce B ldg., San Antonio 5, Texas
D avid  G. B a r t r a m ................................................................................... 221 N at’l B ldg., Terre Haute, Ind.
A rth u r  B l e g e n .................................................................................................. 412 Black B ldg., Fargo, N . D .
W illard  S. B o w e n ................ ..............................................................217 Valentine Bldg., Pocatello, Idaho
W inston  B r o o k e ........................................................................................... 20 W est 11th St., Anniston, Ala.
D ix o n  F agerberg , Jr ....................................................................................225 Luhrs B ldg., Phoenix, Ariz.
W il bu r  S. G r a n t ........................................................................................... 1 W . M ain St., M adison 3, W is.
W illia m  D . H a y e s .................. .......................................................31 Central St., Box 864, Bangor, M aine
F ra n k  I . M cG lo n e ..................................................... 313 Grand Opera House Bldg., Terre Haute, Ind.
R ichard  C. R e a .........................................................................162 N . Broadway, New Philadelphia, Ohio
L eonard  D . R ic c io ........................................................... 317 Amoskeag Bank Bldg., Manchester, N . H .
Joseph J. Se a m a n .....................................................................................214 Smith St., Perth Am boy, N . J.
H . M . T u r n b u r k e ......................................................................................... M ason Arcade, Clearwater, Fla.
C. H oward  W ald e n ............................................................. ................. 101 Securities B ldg., Helena, Mont;.
T homas P . Z umB r u n n e n ............................................................206 W ashington Bldg., Salisbury, N . C.
Advisory Committee of Industrial Accountants
Joel M . B o w lby , Chairman................................................................ American Bldg., Cincinnati 1, Ohio
W illiam  M . B l a c k ie .......................................................................... Caterpillar Tractor Co., Peoria 8 ,  Ill.
R alph  V . H u n t ..................................................................... 3000 Ocean Park B lvd., Santa M onica, Calif.
A rthur  R . Ja n e s ............................................................................ 180 M adison Ave., New Y ork  16, N . Y .
H . W atson P addock ..........................................................................W oolworth Bldg., N ew Y ork 7, N . Y .
G eorge W . T roost ...................................................................341 Massachusetts Ave., D etroit 31, M ich .
Committee on Annual Awards
J. A rthur  M a rvin , Chairman.............................................................100 Broadway, N ew Y ork  5, N . Y .
R obert L . D ix o n , Jr ................................................................University o f M ichigan, Ann Arbor, M ich.
P aul J. G r a b e r .................................................. University o f Tulsa, School o f Business, Tulsa 4, Okla.
C. L . Johnson ..................................................................................... 157 Church St., New H aven 10, Conn.
P r io r  S in c la ir .............................................................................................. 90 Broad St., N ew Y ork 4, N . Y.
Committee on Arbitration
H ow ard  L. G uyett, Chairman..............................................................25 Broadway, New Y ork  4, N . Y .
James W . B artro p ......................................................1700 Dim e Savings Bank Bldg., D etroit 26, M ich .
L ynn  E. B a x t e r .............................................................................. 407 Kearns Bldg., Salt Lake City, Utah
N oah E. D e r r ic k ..................................................................................1226 Sumter Street, Columbia, S. C.
C. L . T a n g n ey ................................................................................................. 205 Consolidated, Casper. W yo.
Committee on Auditing Procedure
P aul Grady , Chairman.................................................................................56 Pine St., N ew Y ork  5, N . Y .
J. A . B o u la y ............................................................. 1023 Northwestern Bank Bldg., Minneapolis, M inn.
G arrett B u rn s ................................................................................................67 W all St., New Y ork  5, N . Y .
W m . D . Cran stoun .....................................................................................43 Broad St., N ew Y ork 4, N . Y .
R alph  H . G a l p in ........................................................................................... 1 Cedar St., N ew Y ork  5, N . Y .
H enry  I. H amm .......................................................................................125 Park Ave., N ew Y ork 17, N . Y .
R ussell C. H arrington .............................................. 1702 Industrial Trust B ldg., Providence 3, R . I.
G ordon M . Hill. ...................................................................................1 East 44th St., N ew Y ork 17, N . Y .
A. Joel Jackson ..............................................................................................634 M onroe Bldg., N orfolk, Va.
A lvi n  R . Jen n in g s ......................................................................................90 Broad St., New Y ork 4, N . Y ,
T homas L . K e a n e y ..........................................................................................1 W all St., New York 4, N . Y ,
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C. A lvin  K och .................................................................................................. 208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
M alcolm  L am o n t ......................................................................................1500 W alnut St., Philadelphia, Pa.
I r a  B . M cG l a d r e y .............................................829 M erchants N at’ l Bank B ldg., Cedar Rapids, Iow a
H arold  A . M o c k ..................................................................................................50 State St., Boston 9, M ass.
N orman H . S. V in c e n t .............................................................................. 50 Congress St., Boston 9, Mass.
K arl  R . Z im m erm an ................................................................................ 55 Liberty St., New Y ork 5, N . Y .
Committee on Bankruptcy and Reorganization
L ew is  J. L aventhol, Chairman...................................................... 1528 W alnut St., Philadelphia 2, Pa.
Charles S. J. B a n k s ........................................................................53 W est Jackson B lvd., Chicago 4, I ll.
Edw ard  J. T a y l o r ................................................................................ 90 Broad Street, New Y ork 4, N . Y .
Committee on Budget and Finance
Edw ard  A. K rack e , Chairman........................................................67 Broad Street, New Y ork 4, N . Y .
J. H arold St e w a r t .................... .....................................................50 State Street, Boston, Massachusetts
Charles H . T o w n s ............................................................................... 80 Broad Street, New Y ork 4, N . Y .
Committee on By-Laws
C harles W . H atter , Chairman..................................1901 First N at’l Bank Bldg., Baltimore 2, M d.
C lem  W . C ollins....................................................................... 333 First N at’l Bank Bldg., Denver, Colo.
C harles A . H o y l e r ....................................................................................43 Broad St., New Y ork 4, N . Y .
C oleburke L y o n s ................................................ .................................2712 Book Tower, Detroit 26, M ich.
K arl K . M o r r is ............................................................1973 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio
Committee on Cooperation with Bankers and Other Credit Grantors
R alph  L . Stauffer , Chairman..................................................1818 Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
R aymond D . A shm an ................................................... 1356 Union Commerce B ldg., Cleveland 14, Ohio
F red  P . C a r l e to n ........................................................................... 420 Denver N at’l B ldg., Denver, Colo.
Jas . A . C ouncilor , Jr ............................................................................. Tow er B ldg., W ashington 5, D . C.
F loyd  H . K ir l in .................................................. .. 8th Floor, Peoples Bank B ldg., Indianapolis 4, Ind.
H arvard  L . M a n n .............................................................................................. 60 State St., Boston 9, M ass.
R obert M il l e r ...................................................... .............................1712 H eyburn B ldg., Louisville 2, K y .
J. Sydnor M it c h e ll ..........................................................................403 East Franklin St., R ichm ond, Va.
C lifton  H . M o r r is ................................................................................ 1205 Fair B ldg., Fort W orth, Texas
H . C. J. Pe is c h .....................................................................................550 Baker Bldg., M inneapolis, M inn.
L ou is  P il ie ................................. ....................................................... 609 Carondelet Bldg., New Orleans, La.
O. K enneth  P r y o r ..................................................................... 351 California St., San Francisco 4, Calif.
R ussell G. R a n k in ..............................................................................30 Broad Street, New Y ork 4, N . Y .
H arry  C . V is s e . . . . ...................... ............................................................1045 Pacific B ldg., Portland, Ore.
E dw in  H . W agn er , Jr ......................................................................... 1218 Arcade Bldg., St. Louis 1, M o.
Committee on Cooperation with Bureau of Economic Research
P ercival F. B rundage , Chairman.......................................................... 56 Pine St., New Y ork 5, N . Y .
M aurice E. P elou bet ...................................... ........................................25 Broadway, New Y ork 4, N . Y .
M aurice  H . St a n s ...................................................... ...................................1 N . LaSalle St., Chicago 2, I ll.
Committee on Cooperation with Congressional Appropriations Committees
Edward  A . K racke , Chairman.............................................................. 67 Broad St., New Y ork 4, N . Y .
G ordon B lair , Vice Chairman...................................................................56 Pine St., New Y ork 5, N . Y .
Carman  G. B lo u g h ................................................................................ 13 E. 41st St., New Y ork 17, N . Y .
G eorge  A . H e w it t ............................................................................ 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
J. W illiam  H o p e ........................................................................................... 886 M ain St., Bridgeport, Conn.
M aurice E. Pe lou bet .............................................................................. 25 Broadway, New Y ork 4, N . Y .
J. S. Seid m an ................................................................................................. 80 Broad St., N ew Y ork  4, N . Y .
C harles H . T o w n s ........................ . ..........................................................80 Broad St., N ew Y ork 4, N . Y .
C larence  L . T u r n e r . .. ............ ........................................................ 1530 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
C . Oliver  W e llin g to n . ........................................................................111 Broadway, N ew Y ork 6, N . Y .
Committees 7
Committee on Cooperation with Industrial Accounting Organizations
Jackson  W . Sm art , Chairman............................................................ 208 South LaSalle St., Chicago, Ill.
W m . J. C a r t e r ............................................................................618 First N at’ l Bank Bldg., Atlanta 3, Ga.
M . C. C o n ick .....................................................................................First N at’l Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
F ra n k  R . So m ers ................................................................................. 1224-27 U. B. B ldg., D ayton  2, Ohio
M arshall  M . T h om as ...................................................................................744 Broad St., Newark 2, N . J.
Committee on Cooperation with SEC
P au l  K . K night , Chairman....................................................................... 67 W all St., New Y ork 5, N . Y .
Samuel J. B r o a d .............................................................................................70 Pine St., New Y ork 5, N . Y .
P aul  Gr a d y ....................................................................................................... 56 Pine St., New Y ork 5, N . Y .
W arren  W . N is sl e y .....................................................................................1 Cedar St., New Y ork 5, N . Y .
Committee on Cooperation with Stock Exchanges
John B. I nglis, Chairman........................................................................... 56 Pine St., New Y ork 5, N . Y .
W illiam  E y r e .............................................................................................111 Broadway, New Y ork 6, N . Y .
R alph  S. Joh ns ............................................................................................ 67 Broad St., New Y ork 4, N . Y .
G eorge  W . R ossetter ..............................................................1730 First N at’l Bank Bldg., Chicago, I ll.
James B. W il l in g ..................................................................................................1 Federal St., Boston, Mass.
Committee on Cooperatives
W alter  L . Brad le y , Chairman...............................503 Chamber of Commerce B ldg., Buffalo, N . Y .
T homas J. C ogan ......................................................................................... 90 Broad St., New York 4, N . Y .
John J. H arring to n ....................................................................................... 657 M ain St., W altham, Mass.
L ew is  L il l y ....................................................................................444 California St., San Francisco 4, Calif.
G eorge  C. L u dolph .................................................................1054 M cK night Bldg., M inneapolis, M inn.
W ayne  E. M a y h e w . ............................................................ 406 M ontgom ery St., San Francisco 4, Calif.
A. W illiam  M o r r is ............................................................... 1429 Old N at’ l Bank Bldg., Spokane, Wash.
I. D . W ood .................................................................................................... 203 M ayer Bldg., Portland 5, Ore.
Committee on Coordination of Activities of State and National Organizations
Clinton  W . B en nett , Chairman.......................................................... 140 Federal St., Boston 10, Mass.
C. W eldon B a r sto w ...................................................................307 W inters Bank Bldg., D ayton 2, Ohio
W alter  G. D r a e w e l l ............................................................................2 Pine St., San Francisco 11, Calif.
Simon  L o e b ...............................................................................................501 Fifth Ave., New Y ork 17, N . Y .
R ussell A . Pe arso n ...............................................................................................H oge Bldg., Seattle, Wash.
R oy L . P o p e ................................................................................512 Insurance Bldg., San Antonio 5, Texas
W . B. R oberts ......................................................................................... 514 H ancock Bldg., Gulfport, Miss.
Cy ril  T a lb o t ....................................................................................................1 N . LaSalle St., Chicago 2, Ill.
W allace W . W il l a r d ...................................................................................15 Lewis St., Hartford 2, Conn.
Committee on Credentials
Frederick  B. A ndrew s, Chairman..........................................................1 N . LaSalle St., Chicago 2, Ill.
D onald R . Jen n in g s ...................................................................................33 N . LaSalle St., Chicago 2, Ill.
J. L eonard  P e n n y ......................................................................................105 W . Adams St., Chicago 3, I ll.
Committee on Education
For three years:
John W . M cE achren , Chairman............................................1380 N at’ l Bank Bldg., D etroit 26, M ich.
H erman  W . B e v is ........................................................................................ 56 Pine St., New Y ork 5, N . Y .
For two years:
W illiam  B o yn to n ......................................................................................... 75 Federal St., Boston 10, Mass.
A lexander  E ulen berg ......................................................................... 110 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
M arshall M . T h om as ...................................................................................744 Broad St., Newark 2, N . J.
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For one year:
R aymond G. A n k e r s .................................................................................. 90 Broad St., N ew  Y ork 4, N . Y .
W illiam  D . Cr a n sto u n ............................................................................ 43 Broad St., N ew Y ork 4, N . Y .
Committee on Federal Government Accounting
T . C oleman A ndrew s, Chairman............................................................American Bldg., R ichm ond, Va.
H arry  E . H o w e ll .....................................................................1344 Connecticut A ve., W ashington, D . C.
E dw ard  A . K r a c k e .................................................................................... 67 Broad St., N ew Y ork  4, N . Y .
M aurice  E . P e lo u bet ..............................................................................25 Broadway, N ew  Y ork  4, N . Y .
W eston  R a n k in ...............................................................................................56 Pine St., N ew Y ork  5, N . Y .
J. S. Se id m a n .................................................................................................. 80 Broad St., N ew  Y ork  4, N . Y .
D onald  F . St e w a r t .......................................................................707 Liberty Bank B ldg., Savannah, Ga.
Committee on Federal Taxation
M a r k  E . R ichardson , Chairman.......................................................... 90 Broad St., New Y ork 4, N . Y .
L eland G. Sutherland , Vice Chairman...............................................56 Pine St., New Y ork 5, N . Y .
F rederick  B. A n drew s ................................................................................ 1 N . LaSalle St., Chicago 2, I ll.
M ichael D . B achrach .......................................................1508 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
H al Ca n a r y ...................................................................1301 Columbian M utual Towers, M emphis, Tenn.
J ohn S. C o w in g .........................................................................................Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
B rooks G eogh egan ............................................................................Bankers Insurance Bldg., M acon, Ga.
T homas J. Gr e e n ..................................................................................... 120 Broadway, N ew Y ork  5, N . Y .
Ernest  H . G risw o ld ...................................................................................... 50 Congress St., Boston, Mass.
W allace M . Jen sen ...................................................................1380 N at’l Bank Bldg., Detroit 26, M ich.
N orman E. Jon es .............................................................................................50 Congress St., Boston, Mass.
M orris B. K in ch eloe .........................................................................Denver N at’l Bldg., Denver 2, Colo.
J. K . L a sser ........................................................................................... 1440 Broadway, New Y ork 18, N . Y .
Charles M e lv o in ....................................................................................110 S. Dearborn St., Chicago 3, I ll.
L eslie M il l s ................................................................................................ 50 Broadway, N ew Y ork 4, N . Y .
T heodore K . R id d ifo rd .............................................Northwestern Bank Bldg., Minneapolis 2, M inn.
J. S. Se id m an ................................................................................................. 80 Broad St., New Y ork  4, N . Y .
Edw ard  Sim o n e ................................................................................................70 Pine St., N ew Y ork  5, N . Y .
Fe l ix  T . T e r r y ............................................................................. 1228 Commerce B ldg., H ouston 2, Texas
T roy G. T hurston .............................................528 Chamber o f Commerce Bldg., Indianapolis 4, Ind.
L ouis C. W e is s .............................................................. 1356 Union Commerce B ldg., Cleveland 14, Ohio
W illiam  H . W estph al ............................................................ State-Planters Bank Bldg., Richm ond, Va.
Committee on History
N orman E. W ebster, Chairman.......................................................... 50 Broadway, New Y ork 4, N . Y .
A . C. L ittle to n ...........................................................................................University of Illinois, Urbana, Ill.
E rnest R e c k it t ................................................................................................134 S. LaSalle St., Chicago, I ll.
T . Edw ard  R oss..............................................................................2101 Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
Committee on Meetings
T homas J. R eedy, Chairman...................................................................105 S. LaSalle St., Chicago 3, I ll.
R oy A n d r e a e .................................................................................................. 33 N . LaSalle St., Chicago 2, I ll.
R obert C. B r o w n ......................................................................................... 208 S. LaSalle St., Chicago, I ll.
R obert L . Chesn u tt ................................................................................. 208 S. LaSalle St., Chicago 4, I ll.
W alter M . L e Cl e a r .................................................................................... 105 W . Adams St., Chicago, I ll.
M aurice  H . St a n s ..........................................................................................1 N . LaSalle St., Chicago 2, Ill.
Committee on Membership
Jay  A . P hillips, Chairman....................................... 2002 Second N at’l Bank Bldg., Houston 2, Texas
Alabama
J. D . P. Ar n o ld .......................................................................1015 First N at’ l Bank Bldg., Birmingham 3
G ilbert  F. D u k e s ...................................................................................314 First N at’l Bank Bldg., M obile
J ames W . W il so n ....................................................................... 33 First N at’l Bank Bldg., M ontgom ery 4
Committees 9
Arizona
A l e x  W . Cr a n e ...........................................................................................................321 Heard Bldg., Phoenix
W ilfred  L . G r a y ..................................................................................................Ross Favour Bldg., Prescott
P atrick  J. W a l s h ............................................................................................703 Valley N at’l Bldg., Tucson
Arkansas
A sa  S. F o x .........................................................................................................608 Pyramid Bldg., L ittle R ock
T ruman  N e w t o n ...................................................................................................... 212 N at’l Bldg., Pine Bluff
J ames D . W alker , Jr .................................................................M erchants N at’l Bank Bldg., F ort Smith
California
Carl  D echow , Jr ...................................................................................................1706 Broadway, Oakland 12
John H . E ldridge ....................................................................... M ills Tower, 220 Bush St., San Francisco
C arl  M . E seno ff ......................................................................................726 First N at’l Bldg., San D iego 1
W illiam  F. M a lo n e y ...................................................................................... 417 S. H ill St., Los Angeles 13
Fran k  C. Sc o tt ........................................................................................... 11 S. San Joaquin St., Stockton 1
L eo B . W e l c h ........................................................................................... 416 Bank of America B ldg., Visalia
Colorado
R . W allace H a w o r th ............................................................................................ Equitable Bldg., Denver 2
J. D . K in g solver ................................................................Exchange N at’l Bank Bldg., Colorado Springs
Connecticut
F rancis G. C o x .............................................................................................................. 26 Elm St., New H aven
E verett  W . D e l a n e y ............................................................................................ 886 M ain St., Bridgeport 3
A lbert  D ix o n , Jr ........................................................................................................750 M ain St., H artford 3
M orris  T h a l l ........................................................................................................... 309 State St., N ew London
Delaware
P au l  W . L u k e n s ........................................................................................... 3007 du Pont Bldg., W ilm ington
District of Columbia
John M . St o y ...........................................................................................1029 Investm ent Bldg., W ashington
Florida
R ussell S. B o g u e ...................................................................................................... P. O. Box 2312, Tam pa 1
C. K . M il l ig a n .................................................................................Barnett N at’ l Bank Bldg., Jacksonville
R obert M . M o r g a n .........................................................................................................du Pont Bldg., M iam i
Georgia
W a lter  G. A skew , Jr ...............................................................................................P . O. B ox 685, Savannah
Sidn ey  B a c k e r .................................................................................... 1104 Bankers Insurance Bldg., M acon
F leming M . L ove, Jr ........................................................................ 801 Southern Finance B ldg., Augusta
T . S. M a u ld in ......................................................................................................................P. O. B ox 93, Albany
B a xt e r  C. T a y l o r ................................................................................................. Broadway Bldg., Columbus
T homas M . W e b e r ......... ...................................................................... 608 Grand Theater Bldg., Atlanta 3
Idaho
James M u n r o ................................................................................................320 First N at’ l Bank Bldg., Boise
Illinois
John S. D ar l in g ................................................................................................... 33 N . LaSalle St., Chicago 2
F ran k  P. D o h eney ..................................................................412 Commercial N at’l Bank Bldg., Peoria 2
H ale  L . N ew com er ............................................................................................... D avid  Kinley Hall, Urbana
R . T u rn bu ll .......................................................................................416 First N at’l Bank Bldg., Springfield
J. Ira  Y o u ng ............................................................................................................208 Citizens Bldg., Decatur
Indiana
A. J. Jer m a n ..................................................................................................... 315 Lemcke Bldg., Indianapolis
James C. Ol iv e ..................................................................................709 Citizens Bank Bldg., Evansville 17
F. L . San ford .................................................................................................1810 Lincoln Tower, Fort W ayne
J. R ussell W h arto n .....................................................................................523 J. M . S. B ldg., South Bend
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Iowa
A ndrew  J. K is t in g ....................................................................................... 1360 Alta Vista St., Dubuque
R alph  Ped erso n ...................................................................................610 Davidson Bldg., Sioux City 13
F red  J. P ete r so n ..........................................................................1036 Des Moines Bldg., Des Moines 9
Kansas
C. R obert B e l t ..............................................................................................................Plaza Bldg., Coffeyville
John P. B on icam p........................................................................ 719 Union N at’l Bank Bldg., W ichita 2
W. F. H ar d e sty ....................................................................................... 601 New England Bldg., Topeka
Kentucky
C. R. E scott..........................................................................................405 Lincoln Bank Bldg., Louisville
Louisiana
R alph  B . E g l in .............................................................................................................Box 1342, Shreveport 92
R obert B . H aw th o r n .........................................  .......................................... 1038 M ain St., B aton Rouge
Fran k  V. R u sse ll .......................................................................................406 Hibernia Bldg., N ew Orleans
W alter  S. Sa v a g e .........................................................................806 Ovachita N at’ l Bank Bldg., M onroe
Maine
W illiam  D . H a y e s .................... ......................................................................................P . O .  Box 864, Bangor
Maryland
H erber t  L . L an g rall ..................................................... .......................... 911 American Bldg., Baltimore 2
Massachusetts
H a r o ld  C. B o w e n ............................................ .............................................. 203 B ay State Bldg., Lawrence
John P. D arm ody ...................................................................................................... 82 Devonshire St., Boston
W illiam  W . Johnston .........................................................................................293 Bridge St., Springfield 3
H arry  I. K e ssl e r ...................................................................................................... 73 Trem ont St., B oston 8
George  F. Sh a n n o n ..................................................................................................390 M ain St., W orcester 8
G eorge  A. W il so n ..................................................................................................201 Devonshire St., Boston
Michigan
H erber t  F. T ag g a r t ............................. Professor of Accounting, School o f Business Administration,
University o f M ichigan, Ann Arbor
R oland B. K e a y s ..................................................................................... 2038 Dim e Bank Bldg., D etroit 26
R ay  C. L y n n ............................................................................................................132 W . Sonia St., Lansing 7
C. Sam uel M cE w a n ................................................................. 1020 M ichigan Trust B ldg., Grand Rapids
W illiam  F. R obin s .............................................................................................606 Bearinger Bldg., Saginaw
D onald H . T a y l o r ..............................................................................1406 M ott Foundation Bldg., Flint 3
Minnesota
John  P. F itzg erald .........................................................................611 Wesley Temple B ldg., M inneapolis
K arl  F. H onigm an .............................................................................................604 Lonsdale Bldg., Duluth 2
T homas D . Spa e th ..................................................................................... 1106 First N at’ l Bank, St. Paul 5
Mississippi
R. K. H a x t o n ...............................................................................................................P. O. Box 216, Greenville
H arry  E. H u r st ..........................................................................................35 North Street Bldg., Jackson
T homas R. W a r d .......................................................................................307 Rosenbaum Bldg., Meridian
Missouri
T om C. H a n se n ....................................................................................... 528 Dwight Bldg., Kansas City 6
A. C arl  T ie t je n ................................................................................................... 1221 Locust St., St. Louis
Montana
W illiam  K enneth  G ood
A lfred J. R ow lan d .........
C. H ow ard  W a l d e n . . .. 
D ouglas N. W ilson  . . . .
. .. .307 Fratt Bldg., Billings 
Masonic Temple, Miles City 
. 101 Securities Bldg., Helena 
. 419 Stain Bldg., Great Falls
Committees 11
Nebraska
E lton  C. L ou cks ................................................................................ 837 Omaha N at’l Bank Bldg., Omaha
John E. M il l e r ................................................................................................1014 Terminal Bldg., Lincoln 8
New Hampshire
N athaniel F. B igelow , Jr ..................................................................................70 M arket St., M anchester
New Jersey
John F. B lo c k ..............................................................................................................129 M arket St., Paterson
E dmund D . B o w m a n ....................................................................................................312 Cooper St., Camden
Edw ard  E . B u r k e ...................... .................................................................... 921 Bergen Ave., Jersey C ity 6
Charles G o ldstein ..............................................................................................216 Smith St., Perth A m boy
H arry  M . Olse n ...........................................................................................................68 Hudson St., H oboken
H enry  B. R ich ardson ..................................................................................................657 M ain Ave., Passaic
Fran k  T h o bu rn ................................................................................. 821 Broad Street Bank Bldg., Trenton
M urray  L . T racy ........................................................................................................60 Park Place, Newark 2
New Mexico
J. E. C a ssel ..........................................................................................................209 N o. 2nd St., A lbuquerque
New York
Stanley  A . F re d e r ic k .................................................................................................... 90 State St., A lbany 7
R aymond  J. H a n n o n .................................................................................................................18 First St., T roy
E dw ard  L . L a w so n .............................................................................................50 E. 42nd St., N ew Y ork  17
R aymond F. M u r p h y ......................................................................................717 C ity Bank B ldg., Syracuse
E verett  J. P e n n y .................................................................................. 31 Mamaroneck A ve., W hite Plains
A rthur E. Su rd am ..................................................................................1635 M arine Trust B ldg., Buffalo 3
Carl D . T h o m y ...............................................................................................1416 Temple B ldg., Rochester 4
M a xw e l l  A. H . W a k e l e y ................................................................................ 1 D e K alb Ave., Brooklyn 1
North Carolina
T heodore N . Gr ic e ................................................................................... 302 Security Bank Bldg., Raleigh
Orion  N . H utchison ........................................................................................ 501 Johnston Bldg., Charlotte
L aurence B. M addison .....................................................................................Nissen Bldg., Winston-Salem
E rnest W . Sm it h ...................................................................................................................M iller Bldg., Lenoir
Edw ard  R . Z a n e ........................................................................................... 507 Piedm ont Bldg., Greensboro
T homas P. Z umB ru n nen ...........................................................................206 W ashington Bldg., Salisbury
North Dakota
P almer C. B a k k e n .......................................................................................................110 Third St., Bismarck
A rthur B l e g e n ................................................................................................................ 412 Black Bldg., Fargo
Ohio
Arthur  E. D avi e s ....................................................................... 1211 M ahoning Bank Bldg., Youngstown
John M . Fe l l e r .................................................................................. 718 M cK inley Ave., N . W ., Canton 3
Gregory  A . G e n s .......................................................................... 420 Lucas County Bank Bldg., Toledo 4
B erl  G. G ra h a m .................................................................807 Federal Reserve Bank Bldg., Cincinnati 2
C. F red  Gro n ew eg .................................................................................. 11 W . M onum ent B ldg., D ayton 2
F. T . H odgdon, Jr ............................................................................... 418 Plain Dealer Bldg., Cleveland 14
E verett B. Pa r k e r ...............................................................................................50 W . Broad St., Columbus
A lbert  L . Sch ultz ......................................................................................................... 73 E . M ill St., Akron 8
Oklahoma
R oss T . W a r n e r .....................................................................................................1409 Philtower B ldg., Tulsa
Arthur  L . W ood ........................................................................... 1903 First N at’ l Bldg., Oklahoma C ity 2
Oregon
M arvin  E. P iq u e t .......................................................................................................212 M iner B ldg., Eugene
R alph  B. Stra tfo rd .............................................................................................1045 Pacific B ldg., Portland
Pennsylvania
C larence J. F o x .....................................................................................Oil C ity N at’ l Bank Bldg., Oil C ity
John B. H a r r is ...........................................................................303-6 Fulton N at’ l Bank Bldg., Lancaster
H arry  N e ss ................................................................................ 301 Manufacturers Association Bldg., Y ork
James D . N o tm a n ......................  ..................................................... 604 First N at’l Bank Bldg., Scranton
Charles J. R o w lan d ........................................................................................ 2 Leitzell Bldg., State College
A drian  F. San d erbeck ............................................................... 1508 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh 22
John T . Stapleto n ...............................................................Deposit & Savings Bank Bldg., W ilkes-Barre
I rving Y av erb au m ......................................................................................... 405 Dauphin Bldg., Harrisburg
R ichard  K . Y o tt e r ..................................................................................604 Colonial Trust Bldg., Reading
H arry  C. Z u g ............................................................................................2101 Packard Bldg., Philadelphia 2
Rhode Island
A llyn  K . Su tte ll ................................................................Collyer Insulated W ire Company, Pawtucket
South Carolina
J. W . H u n t ................................................................................South Carolina N at’l Bank Bldg., Columbia
J. K elly  Sis k .............................................................................................................410 News Bldg., Greenville
South Dakota
H arry  H . H o b b s ...........................................................................First D akota N at’l Bank Bldg., Yankton
John W . Soren son ...............................................................................308 Boyce-Greeley Bldg., Sioux Falls
Tennessee
Everett  R . B a y l o r ..................................................................Suite 106, Miller Artz B ldg., Johnson City
N elson H . Cr a ig ..............................................................................................................304 Empire, Knoxville
John H . H anson, Jr ............................................................. 624 American N at’l Bank Bldg., Nashville 3
G lenn R . K le in a u .................................................................................2006 M cCallie Ave., Chattanooga 4
G arner  A. W atson ..............................................................................825 Commerce T itle Bldg., Memphis
Texas
Joe D . B e a s l e y .................................................................................................... 652 Esperson Bldg., Houston
A. H . F reem o n ..........................................................................................918 City N at’l Bldg., W ichita Falls
B. H . H u ghes ................................................................................................510 San Jacinto Bldg., Beaumont
F red F. M o rg an .........................................................................................809 Driscoll B ldg., Corpus Christi
W aymon  G. Pe a v y .......................................................................................................1218 K irby Bldg., Dallas
Percy W . P ogson, Jr ..................................................................................................723 M ills Bldg., El Paso
R oy L. P o p e ..................................................................................................512 Insurance Bldg., San Antonio
W alter  G. R u ssell ................................................................................... .. .310 Amarillo Bldg., Amarillo
L yle  R . Spro les ..........................................................................................603 Petroleum Bldg., Fort W orth
E. F. T e d d e r ..........................................................................................................................115 S. College, Tyler
A lbert  L. W a d e .....................................................................................................823 Littlefield Bldg., Austin
T homas C. W e b b ................................................................................................803 M edical Arts B ldg., W aco
Utah
Seym our  W e l l s ............................................................................................409 Kearns B ldg., Salt Lake C ity
Vermont
W illiam  J. Sh ie ld ...............................................................................................10 Allerton Ave., Brattleboro
Virginia
H ouston M . Cro w d er ..........................................................................614 Peoples Bank Bldg., Lynchburg
H erbert  E. G ouldm an ....................................................... ........................119 W . Tazewell St., N orfolk 10
K . C. Qu in n ..................................................................................................409 Liberty Trust Bldg., Roanoke
A . F ran k  Ste w a r t ...................................................................1150 State-Planters Bank Bldg., Richm ond
Washington
J ohn H . B e l l ....................................................... . ................................... 201 Empire State Bldg., Spokane 8
John L . B e n n e tt ......................................................................... 1511 Puget Sound Bank Bldg., Tacom a 2
W alter  H . Cr im ........................................................................................................ 1146 Henry Bldg., Seattle
West Virginia
W illiam  M . E ll is .................................................................612 Charleston N at’ l Bank Bldg., Charleston
O key  K . H a y slip ............................................................................................. P. O. Box 1642, Huntington 19
G eorge M . N icholson ........................................................................ 504 Union Trust Bldg., Parkersburg
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Committees 13
L ou is  F. T a n n e r .................................................................................414 M onongahela Bldg., M organtown
G eorge E . T h ie r o f f ............................................................................ 402 Board o f Trade Bldg., Wheeling
Wisconsin
W ilbu r  S. Gr a n t .......................................................................................................1 W . M ain St., M adison 3
Chester  R . M a c k lin .......................................... 1517 First W isconsin N at’l Bank Bldg., M ilwaukee 2
Wyoming
H arold  V . B o w e n ..................................................................................................212 H ynds B ldg., Cheyenne
K enneth  C o x ...............................................................................................................40 N . Gould St., Sheridan
M anis G . R ou sh .. . . ...............................................................................................211 Con R o y  B ldg., Casper
Committee on Municipal Accounting
A braham  H . P uder , Chairman......................................................................60 Park Place, Newark, N . J.
C y r il  N . A n g e l l ......................................................R oom  1153, 10 Post Office Square, B oston 9, M ass.
James W . H u ss ....................................................................................1212 H eyburn B ldg., Louisville 2, K y .
F red  B . K u b ik ........................................................................................................Brown B ldg., W ichita, Kan.
J oseph M . L o w e r y ...................................................................302 Hall o f Records, L os Angeles 12, Calif.
James A . Re n n ie .........................................................................1105 State-Planters B ldg., R ichm ond, Va.
T . R aymond Y o u n g ............................................................... 220 M idland Savings B ldg., D enver 2, Colo.
Committee on Natural Business Year
W alter  F . K u h n , Chairman.............................................................602 Keystone B ldg., Harrisburg, Pa.
E mmett S. H a r rin g to n ......................................................................... 1120 W hite B ldg., Seattle 2, W ash.
W alter  E. H e id e r ....................................................................................... 1669 Broadway, Denver 2, Colo.
H e n ry  K n u st ....................................................................................................15 Lewis St., H artford 3, Conn.
R oy L . W a r d .................................................................................. 618 First N at’ l Bank Bldg., Atlanta, Ga.
L . C. J. Y e a g e r ............................................................820 K entucky H om e Life Bldg., Louisville 2, K y.
Committee on Publication
E dward B . W ilco x , Chairman............................................................... 120 S. LaSalle St., Chicago 3, I ll.
M arquis G. E a to n ..................................................................................Alam o Bldg., San Antonio 5, Texas
R ussell H . H a ssle r ................................................. Harvard University, Soldiers Field, Boston, Mass.
Joel H unter , Jr ........................................................................................1 E. 44th St., New Y ork  17, N . Y .
J. K . L asser ........................................................................................... 1440 Broadway, New Y ork  18, N . Y .
A lden  C. Sm it h ............................................................................................... 56 Pine St., New Y ork  5, N . Y .
D onald L . T r o u a n t .................................................................................................. R . D . #1 , Bridgeport, Pa.
Committee on Public Information
J. H arold Stew a rt , Chairman..........................................................................50 State St., Boston, Mass.
W illiam  M . B la c k ......................................................................................... 70 Pine St., New Y ork 5, N . Y .
John  C. M a r t in ....................................................................................... 33 N . High St., Columbus 15, Ohio
N . L oyall M cL a r e n ......................................................................444 California St., San Francisco, Calif.
G eorge  E. P e r r in .................................................................... 203 Southeastern Bldg., Greensboro, N . C.
Committee on Public Utility Accounting
F. M e rrill  B eatty , Chairman.................................................................67 W all St., New Y ork 5, N . Y .
H ilton  R . Ca m pbell ..................................................................................90 Broad St., N ew Y ork  4, N . Y .
F ran k  J. D o n ohu e ..................................................................................... 67 Broad St., N ew Y ork  4, N . Y .
H en ry  A . H o r n e ........................................................................................ 50 Broadway, New Y ork 4, N . Y .
D uncan G. M ack e n zie ................................................................................ 70 Pine St., N ew Y ork  5, N . Y .
J. A rthur  M a r v in ................................................................................... 100 Broadway, New Y ork 5, N . Y .
E dw ard  J. M u r n a n e .....................................................................................1 N . LaSalle St., Chicago 2, I ll.
Committee on Placements
V ictor Z . B rin k , Chairman....................................................................... 40 Rector St., New York, N . Y .
T illman  A. B r u e t t .............................................................................735 N . W ater St., Milwaukee 2, Wis.
J ohn E. M adden ............................................................................1600 T oledo Trust Bldg., T oledo 4, Ohio
O scar R . M a r t in ....................................................................... 515 First N at’l Bank Bldg., Lincoln, N eb.
H arry  P r e v o .................................................................................2472 N at’l Bank Bldg., D etroit 26, M ich.
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Committee on Refresher Courses
T homas W . L eland , Chairman........................... B ox 267, Faculty Exchange, College Station, Texas
A lmand  R . C o le m a n ..................................................... W ashington and Lee University, Lexington, Va.
G eorge  N . F ar r a n d ..........................................................................444 M adison A ve., N ew Y ork, N . Y .
R ussell F. G e h m ..........................................................................................33 N . LaSalle St., Chicago 2, I ll.
W . W . L ittlejoh n .............................................................. Mississippi State College, State College, Miss.
H arry  E. Olso n ..................................................................University o f South D akota, Vermillion, S. D .
F rancis E. R oss..............................................................................................2000 Buhl B ldg., Detroit, M ich.
Committee on Regional Conferences
M arquis G. E aton , Chairman....................................1809 Alamo N at’l Bldg., San Antonio 5, Texas
H arvey  T . C a s b a r ia n .............................................................. 1631 K  St., N . W ., W ashington 6, D . C.
B enjamin  E. Ja m e s .............................................................................400 Rogers Bldg. Jacksonville 2, Fla.
L incoln G. K e l l y ..............................................................608 Walker Bank Bldg. Salt Lake C ity, Utah
H arold C. U t l e y ...................................................1204 First N at’l Soo Line B ldg., M inneapolis, M inn.
W allace W . W il l a r d ...................................................................................15 Lewis St., H artford 3, Conn.
Committee on Savings and Loan Accounts
M arshall M . T homas, Chairman.............................................................744 Broad St., Newark 2, N . J.
J. B ernard  B r o w n ......................................................................... 304 W ashington Bldg., Louisville, K y .
Crofford H . B u ck les ..................................................................................10 S. LaSalle St., Chicago 3, I ll.
T homas A . W il lia m s ................................................................. 1028 W hitney Bldg., New Orleans 12, La.
C lyde A . Z u k sw e r t .....................................................................................24 Commerce St., Newark, N . J.
Committee on Selection of Personnel
H arold R . Caffyn , Chairman................................................................43 Broad St., New Y ork 4, N . Y .
Percival  F. B r u n d ag e .................................................................................56 Pine St., New Y ork 5, N . Y .
A lvin  R . Jen n in g s ...................................................................................... 90 Broad St., N ew Y ork 4, N . Y .
Edw ard  A. K r a c k e .....................................................................................67 Broad St., New Y ork  4, N . Y .
W arren  W . N is s l e y .....................................................................................1 Cedar St., New Y ork 5, N . Y .
Committee on Social Security
B yron  P. H arris, Chairman................................................................1505 Candler Bldg., Atlanta 3, Ga.
W illiam  W . C olledge ........................................................................ 3rd Ave. & Ross St., Pittsburgh, Pa.
T heodore L. K o o s .................................................................................830 Oliver Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
V ernon  N elso n .................................................................. 207 Fourth N at’ l Bank Bldg., W ichita 2, Kan.
A lfred  D . Pe a b o d y .................................................................. 333 First N at’l Bank Bldg., Denver, Colo.
Glen n  A . R a il sb a c k ....................................................................... 408 N at’l Bank Bldg., Pine Bluff, Ark.
John W ise m a n ........................................................405 Wheeling Bank & Trust B ldg., Wheeling, W . Va.
Committee on State Legislation
John  H . Ze bley , Chairman............................................................1530 Chestnut St., Philadelphia 2, Pa.
Fran k  A . B oland .....................................................................................33 N . High St., Columbus 15, Ohio
R oy C. C o m e r .....................................................................................Dexter H orton Bldg., Seattle 4, Wash.
John R . F. Co w a n ................................................. 1120 Northwestern Bank Bldg., Minneapolis, M inn.
Stan ley  V. D a v ie s ...................................................631 United States N at’l Bank Bldg., Denver, Colo.
W . W aller  G r o g a n ...................................................................405 Lincoln Bank Bldg., Louisville 2, K y.
Joel D . H a r v e y ............................................................................................ 80 Federal St., Boston 10, Mass.
Clifford  V . H e im bucher .................................................................. 220 Bush St., San Francisco 4, Calif.
Silas  M . Sim m ons ....................................................................................................L evy Bldg., Natchez, Miss.
Samuel M . W ellborn , Jr ....................................Columbus Bank & Trust Co. B ldg., Columbus, Ga.
Committee on Stock Brokerage Accounting
F rederick  W . W ulfing , Chairman...................................................120 Broadway, New Y ork 5, N . Y .
M . T yndall H ia t t ........................................................................................75 W est St., New Y ork 6, N . Y .
M urdock  N . M acR a e . ..............................................................................67 Broad St., New Y ork 4, N . Y .
G eorge  W . F. P a v e l k a ............................................................................90 Broad St., New Y ork 4, N . Y .
R obert  H . R issin g e r .......................................................................... 630 Fifth Ave., New Y ork 20, N . Y .
James A. R u n se r .........................................................................444 California St., San Francisco 4, Calif.
Committees 15
Committee on Technical Sessions
G e o r g e  P. E l l i s ,  Chairman.....................................................................7 S. Dearborn St., Chicago 3, I ll.
C. C. G abr ie lso n ........................................................412 Pershing Square B ldg., L os Angeles 13, Calif.
C harles W . Jon es .......................................................................................120 S. LaSalle St., Chicago 3, I ll.
James I . K eller , Jr ........................................................................ 1414 Pan American Bldg., M iam i, Fla.
H en ry  E. M e n d e s ................................................................................... 233 Broadway, New Y ork 7, N . Y .
Committee on Terminology
James L . D o h r , Chairman........... 705 Business B ldg., Colum bia University, N ew Y ork  27, N . Y .
W illiam  H . B e l l .........................................................................................67 B road St., New Y ork 4, N . Y .
A lvin  |R. J en n in g s .....................................................................................90 Broad St., N ew Y o rk .4, N . Y .
Committee on Wages and Hours
C. O l iv e r  W e ll in g to n , Chairman....................................................111 Broadway, New Y ork  6, N . Y .
F rederick  H . H u rd m an ........................................................................... 43 Broad St., New Y ork 4, N . Y .
E rnest O. L o th ro p ............................................. ..........................................56 Pine St., New Y ork  5, N . Y .
Representatives on National Conference of Lawyers and CPA’s
F r e d e r ic k  H . H urdm an, Co-Chairman...............................................43 Broad St., N ew Y ork  4, N . Y .
E dw ard  A . K r a c k e .....................................................................................67 Broad St., N ew Y ork  4, N . Y .
J. A . Ph il l ip s ................................................................. 2002 Second N at’l Bank Bldg., Houston 2, Texas
M a r k  E . R ich ardson ................................................................................ 90 Broad St., New Y ork 4, N . Y .
C. Oliv e r  W e llin g to n ..........................................................................111 Broadway, New Y ork 6, N . Y .
American Institute of Accountants Foundation
Officers and B oard of T rustees
G e o r g e  D . B a ile y , President................................................. 1380 N at’l Bank Bldg., D etroit 26, M ich.
J. H a r o ld  S te w a rt, Vice-President................................................................. 50 State St., Boston, Mass.
C h a r le s  H . T ow n s, Treasurer............................................................... 80 Broad St., New Y ork 4, N . Y .
Joh n  L . C arey , Secretary..................................................................... 13 E. 41st St., New Y ork 17, N . Y .
Percival  F. B ru n d ag e .................................................................................56 Pine St., New Y ork 5, N . Y .
Edw ard  A . K ra c k e .....................................................................................67 Broad St., N ew Y ork 4, N . Y .
H omer N . Sw e e t ...........................................................................................80 Federal St., Boston 10, Mass.
E dw ard  B. W il c o x .....................................................................................120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
American Institute Benevolent Fund, Inc.
Officers and B oard of T rustees
F r e d e r ic k  H . Hurdm an, President.......................................................43 Broad St., New Y ork 4, N . Y .
C h a r le s  H . T ow n s, Treasurer................................................................80 Broad St., New Y ork 4, N . Y .
Joh n  L . C a rey , Secretary..................................................................... 13 E. 41st St., New Y ork 17, N . Y .
Samuel J. Br o a d .............................................................................................70 Pine St., New Y ork 5, N . Y .
N . L oyall M cL a r e n ..................................................................... 444 California St., San Francisco, Calif.
R obert H . M ontgom ery....................................................................... 1 E. 44th St., New Y ork 17, N . Y .
G eorge S. Ol iv e .....................................................528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind.
C. Oliver  W ellin gton .......................................................................... 111 Broadway, New Y ork 6, N . Y .
Association of Certified Public Accountant Examiners
President— J. W illia m  H o p e ..................................................................... 886 M ain St., Bridgeport, Conn.
1st Vice-President— R o b e r t  B. H a w th o r n .........................................1038 M ain St., Baton Rouge, La.
2nd Vice-President— G e o rg e  R . D o n n e l l ........................1215 S. Texas Bldg., San Antonio 5, Texas
Secretary-Treasurer— D a n ie l  P. W illia m s ..................1807 Boatm en’s Bank Bldg., St. Louis 2, M o.
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STATE BOARDS OF ACCOUNTANCY
Alabama State Board of Public Accountancy
F r a n c is  B. L a t a d y , CPA, Chairman, 205 Woodward Bldg., Birmingham 3 
C h e s t e r  H. K n ig h t , CPA, Secretary, Box 1506, University 
W il l ia m  J . C h r is t ia n , CPA, Comer Bldg., Birmingham 
M a y e r  W. A l d r id g e , CPA, 208 Shepherd Bldg., Montgomery
Alaska Territorial Board of Accountancy
W il l ia m  H . H e a d , CPA, President, Anchorage
Ja m e s  C . C o o p e r , CPA, Secretary-Treasurer, P. O. Box 2275, Juneau
M a r s h a l l  C r u t c h e r , CPA, Stedman Hotel, Ketchikan
Arizona State Board of Accountancy
F r e d  H . W o o d w a r d , CPA, President, 520 Luhrs Bldg., Phoenix 
E. J. H il k e r t , CPA, Secretary, 223 Industrial Bldg., Phoenix
H. M a r v in  D e n n is , CPA, Treasurer, 315 Heard Bldg., Phoenix 
W il f r id  L. G r a y , CPA, Ross-Favour Bldg., Prescott 
O r a n  Sa r r e l s , CPA, 57 North Church S t., Tucson
Arkansas State Board of Accountancy
E. R a l p h  C o t h a m , CPA, President, Pyramid Bldg., Little Rock 
L o u is  R. C u r r y , CPA, Secretary, Boyle Bldg., Little Rock
J. D o u g l a s  W a l k e r , CPA, Treasurer, Merchants National Bank Bldg., Ft. Smith
California State Board of Accountancy
Ja m e s  E. H a m m o n d , CPA, President, 111 Sutter St., San Francisco 4
I r a  N. F r is b e e , CPA, Vice-President, 9470 Santa Monica Blvd., Beverly Hills
B . W. B o u r s , CPA, Secretary-Treasurer, 25 Taylor St., San Francisco 2
T h o r n t o n  G. D o u g l a s , CPA, 530 West Sixth St., Los Angeles 14
C a r l  M. E s e n o f f , CPA, 1007 Fifth St., San Diego 1
J o h n  F. F o r b e s , CPA, 620 Market St., San Francisco 4
L e w is  L il l y , CPA, 444 California St., San Francisco 4
Colorado State Board of Accountancy
C h a r l e s  K e n t o r , CPA, President, First Nat’l Bank Bldg., Denver 2 
V ic t o r  E. T r o u t f e t t e r , CPA, Secretary, 1200 Security Bldg., Denver 2 
A l e x a n d e r  J. L in d s a y , CPA, Treasurer, 904 Security Bldg., Denver 2
Connecticut State Board of Accountancy
Ja m e s  W . H ic k e y , CPA, President, 750 Main St., Hartford 3 
G e o r g e  W . C h il d s , Jr ., CPA, Secretary, 205 Church St., New Haven 10 
J. W il l ia m  H o p e , CPA, Treasurer, 886 Main St., Bridgeport 3
Delaware State Board of Accountancy
J o s e p h  L . P y l e , CPA President, 311 In d u stria l T ru st  B ld g ., W ilm in g ton  
C h a r l e s  I .  B e l f in t , CPA, Vice-President, 400 N o rth  A m erican  B ld g ., W ilm in g ton  
D esm o n d  A . L y o n s , C P A , Secretary, 831 W a sh in g ton  S t., W ilm in g ton  
C l a ir  J. K il l o r a n , Attorney, 600 North A m erican  B ld g ., Wilmington 
T . C r a w l e y  D a v i s , CPA, R o o m  9022, d u P o n t  B ld g ., W ilm in g ton
District of Columbia Board of Accountancy
W a y n e  K e n d r ic k , CPA, President, Rust Bldg., Washington 
M il l a r d  T. C h a r l t o n , CPA, Secretary, 1507 M  St., N W , Washington 5 
S. F r a n k  L e v y , CPA, Treasurer, Earle Bldg., Washington
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J o s e p h  A. S w e e n y , CPA, Chairman, 1016 First National Bank Bldg., Tampa 
C la u d e  K. M i l l i g a n ,  CPA, 1324 Barnett Nat’l Bank Bldg., Jacksonville 
Ja s. I. K e l l e r ,  J r . ,  CPA, Secretary, 17th floor, du Pont Bldg., Miami 
C h a s . B. C o s t a r ,  CPA, 903 First Nat’l Bank Bldg., Miami 
P. W. F is h e r ,  CPA, 1412 Barnett Nat’l Bank Bldg., Jacksonville
Georgia State Board of Accountancy
W il l ia m  J . C a r t e r ,  CPA, Chairman, First Nat’l Bank Bldg., Atlanta 
S. M. W e l l b o r n ,  J r . ,  CPA, Vice-Chairman, Columbus Bank & Trust Co. Bldg., Colum­
bus
H a r v e y  H . H u n t ,  CPA, First Nat’l Bank Bldg., Atlanta 
S y k e s  H . Y o u n g ,  CPA, First National Bank Bldg., Atlanta
R. C. C o le m a n , Joint Secretary, State Examining Boards, Room 111, State Capitol, 
Atlanta 3
S c o t t  S. E d w a r d s , J r . ,  Attorney Member, Marietta
Hawaii Territorial Board of Accountancy
H a r r y  A. H a n s o n , CPA, President, Dillingham Bldg. Annex, Honolulu 
E r n e s t  R. C a m e ro n , CPA, Secretary, 314 Bishop Trust Bldg., Honolulu 2 
T h e o d o r e  C o n  H in  C h a r , CPA, Treasurer, Bishop Nat’l Bank Branch Bldg., Honolulu 1 
J e a n  J. D e lp e c h ,  CPA, c /o  Henry Davis Audit Co., Stangenwald Bldg., Honolulu 
H u g h  C. T e n n e n t ,  CPA, Tennent & Greaney, Dillingham Bldg., Honolulu
Idaho:
Department of Law Enforcement
R. C. L e w is ,  Commissioner, State House, Boise
M r s .  E s t e l l a  S. M u l l i n e r ,  Director of the Bureau of Occupational License, State 
House, Boise
State Examining Board for Certified Public Accountants
W i l l a r d  S. B o w e n ,  CPA, Chairman, Pocatello
L a w r e n c e  A. L e p h a r t ,  CPA, Secretary, 204 Idaho Bldg., Boise
J o h n  F. H a y d e n , CPA, Moscow
Illinois:
University Committee on Accountancy
W il l ia m  E v e r e t t  B r i t t o n ,  Chairman, Urbana 
G e o r g e  P h i l ip  T u t t l e ,  Secretary, Urbana 
H o r a c e  M. G r a y ,  Urbana 
D o n a ld  A. G r o ssm a n , clerk, Urbana
Board of Examiners in Accountancy
W il l ia m  F. G. R o s s , CA, CPA, Chairman, 105 S. LaSalle St., Chicago 3 
C y r i l  T a l b o t ,  CPA, Secretary, 1 No. LaSalle St., Chicago 
J o h n  S. M i l l e r ,  A.B., LL.B., 135 S. LaSalle St., Chicago
Indiana State Board of Certified Accountants
W il l ia m  M . M a d d e n , CPA, President, 1146 Consolidated Bldg., Indianapolis
O. L. H a y e s , CPA, 420 E. Ohio St., Indianapolis 
G e o r g e  S. O l iv e ,  CPA, 528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis 
Staff officers (ex officio):
T h o m a s  M. H in d m a n , Secretary, 304 State House, Indianapolis 
Byron B. Nickels, Treasurer, 304 State House, Indianapolis
Iowa Board of Accountancy
E. L. S t o v e r ,  CPA, Chairman, 901 Waterloo Bldg., Waterloo
S id n e y  G. W in t e r ,  CPA, Secretary-Treasurer, 219 University Hall, Iowa City
Louis J. M u e h le ,  304-306 Securities Bldg., Des Moines 9
Florida State Board of Accountancy
State Boards of Accountancy 19
Kansas CPA Board of Examiners
F red  B. K ubik, CPA, Chairman, 1106 Brown Bldg., Wichita 
A. L. P ierce , CPA, Secretary, Wolcott Bldg., Hutchinson 
C h a rles  W. R ossdu tch er, CPA, 327 Beacon Bldg., Wichita
Kentucky State Board of Accountancy
Espy B a iley , CPA, President, First National Bank Bldg., Covington 
W a lle r  G rogan, CPA, Secretary-Treasurer, Lincoln Bank Bldg., Louisville 
John S. P e to t , CPA, 414 Marion E. Taylor Bldg., Louisville 2
Louisiana State Board of Certified Public Accountants
Edw ard S. R it t le r ,  CPA, President, 500 Audubon Bldg., New Orleans
R. E. O pferkuch , CPA, Secretary, 526 Giddens Lane Bldg. (P. O. Box 639), Shreveport
Edw ard J. deV erges, CPA, Treasurer, 720 Whitney Bldg., New Orleans
R o b e r t  B. H aw thorn , CPA, 1038 Main St. (P. O. Box 1088), Baton Rouge
R en e J. L eG ardeu r, CPA, 412 Audubon Bldg., New Orleans
Maine Board of Accountancy
L in co ln  L. Adam, CPA, Chairman, 465 Congress St., Portland 3 
R ich ard  M . M i l le t t ,  CPA, Secretary, 465 Congress St., Portland 3 
B a lla rd  F. K e ith , Bangor
Maryland Board of Examiners of Public Accountants
Edw ard J. Stegman, CPA, Chairman, 1208 Mercantile Trust Bldg., Baltimore 2 
J. W a lla c e  Bryan, CPA, Ph.D., Secretary-Treasurer, 1101 Mercantile Trust Bldg., 
Baltimore 2
G eorg e  H. B ald , CPA, O’Sullivan Bldg., Baltimore 2 
W . F rank  E very , LL.B., 1134 Baltimore Trust Bldg., Baltimore 2 
W illiam  O. W e y fo rth , Ph.D., 104 Thicket Road, Baltimore 12
Massachusetts Board of Registration of Certified Public Accountants
G eorg e  T. Finnegan, CPA, Chairman, 24 Federal St., Boston 
G eorg e  S. F ern g o ld , CPA, Secretary, 60 State St., Boston 
S ta n ley  G. H. F itch , CPA, 1 Federal St., Boston 
A nthony F. K earn ey , CPA, 60 State St., Boston 
D avid J. M intz, CPA, 89 State St., Boston
Michigan State Board of Accountancy
E rn est H. F le tch e r , CPA, Chairman, 2712 Book Tower, Detroit 26
F ran k  E. Seidman, CPA, Vice-Chairman, Peoples Nat’l Bank Bldg., Grand Rapids 2
H. G len n  H uffm on, CPA, Secretary, 1312 Book Bldg., Detroit 26
John J. Sloan , Counsel, 1717 Dime Bldg., Detroit 26
Kim S ig ler , Governor, Lansing
Minnesota State Board of Accountancy
V. J. P ed rize tti, CPA, Chairman, 311 Sellwood Bldg., Duluth
A lb e r t  E. L arsen , CPA, Vice-Chairman, 1010 Foshay Tower, Minneapolis
L y le  W. H ines, CPA, Secretary-Treasurer, 1106 Northwestern Bank Bldg., Minneapolis
Mississippi State Board of Public Accountancy
Silas M. Simmons, CPA, Chairman, 316½ Main St., Natchez 
H en ry  G. O rsborn, CPA, Vice-Chairman, P. O. Box 515, Greenwood 
Louis A. M iazza, CPA, Secretary, 613 Standard Life Bldg., Jackson
Missouri State Board of Accountancy
John J. Lang, CPA, President, 509 Olive St., St. Louis 1
A. H en ry  Cuneo, CPA, Vice-President, 700 Nat’l Fidelity Life Bldg., Kansas City 6
D. P. W illiam s, CPA, Secretary, 1807 Boatmen’s Bank Bldg., St. Louis 2 
John O. P rice , CPA, Treasurer, 320 North Fourth St., St. Louis 2
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H a rry  L. S tover, CPA, Member, 1012 Baltimore St., Kansas City 6 
R u th  C alhoun , Executive Assistant, 209 Monroe Street, Jefferson City 
Jane Selby, Chief Clerk, 209 Monroe Street, Jefferson City (Address all inquiries to 209 
Monroe Street, Jefferson City, Missouri.)
Montana State Board of Examiners in Accountancy
A lfr e d  J. R ow land , CPA, Chairman, Masonic Temple, Miles City 
C onrad T . B jo rn lie , LL.B., CPA, Secretary, Thisted Bldg., Great Falls 
W illiam  B. F in lay, CPA, First Nat’l Bank Bldg., Great Falls
Nebraska State Board of Examiners
O scar R. M artin , CPA, Chairman, 515 First Nat’l Bank Bldg., Lincoln 
John P. B eg ley , CPA, Secretary-Treasurer, Creighton University, Omaha 2 
R ay C. Johnson, auditor of public accounts, State House, Lincoln
Nevada State Board of Accountancy
L. J. Semenza, CPA, President, Box 30, Reno
A. W. Blackm an, CPA, Vice-President, Box 151, Las Vegas
W. B. K o ttin g e r , CPA, Secretary, Box 30, Reno
New Hampshire Board of Accountancy
R o b e rt  M. B ru ce , CPA, Chairman, New Hampshire Nat’l Bank Bldg., Portsmouth
P ercy  H. B en n ett, CPA, Secretary, 62 Stark St., Manchester
James F. D w yer, CPA, Internal Revenue Service, Federal Bldg., Manchester
New Jersey State Board of Public Accountants
Ju lius E. F lin k , CPA, President, 1180 Raymond Blvd., Newark 
Joseph J. Seaman, CPA, Secretary-Treasurer, 214 Smith St., Perth Amboy 
Joseph T h ieberg , CPA, 64 Hamilton St., Paterson
New Mexico State Board of Public Accountancy
C. L. L in der, CPA, Chairman, 817 First Nat’l Bank Bldg., Albuquerque
R ich ard  D. Jones, CPA, Vice-Chairman, Roswell
D e e  D o n n e ll , RPA, Secretary-Treasurer, P. O. Box 1267, Santa Fe
Stephen J. Gasparich, CPA, Raton Realty Bldg., Raton
E. F. Adams, RPA, Las Cruces
New York:
State Education Department
Irw in  A. C on roe, M.A., LL.D., Assistant Commissioner for Professional Education, 
Albany
John W. Paige, M.A., Ph.D., Chief, Bureau of Professional Education, Albany 
John R. W ilk inson , Executive Secretary, State Education Department, Albany
Board of Certified Public Accountant Examiners
G eorge  E. B en n ett, CPA, Chairman, R. D . 1, Fayetteville 
Joseph I. Lubin, CPA, Vice-chairman, 521 Fifth Ave., New York 
W a lte r  N. D ean, CPA, Secretary, 149 Broadway, New York 
W in fie ld  M cK eon , CPA, 12 E. 41st St., New York 
C a r l D . Thomy, CPA, 1416 Temple Bldg., Rochester
Grievance Committee
Samuel J. Broad, CPA, Chairman, 70 Pine St., New York 5 
Raymond J. H annon, CPA, Vice-Chairman, 18 First St., Troy 
Sidney B. K ahn, CPA, Secretary, 295 Madison Ave., New York 17 
M a u rice  Austin, CPA, 60 East 42 St., New York 17 
W e n d e ll  N. B u t le r , CPA, City Bank Bldg., Syracuse 2 
F re d e rick  H. Hurdman, CPA, 43 Broad St., New York 4 
N orman J. L en hart, CPA, 90 Broad St., New York 4
State Boards of Accountancy 21
H en ry  E. M endes, CPA, 233 Broadway, New York 7 
Ira  A. Schur, CPA, 125 Park Ave., New York 17 
James L. Stron g, CPA, 1912 Liberty Bank Bldg., Buffalo 2
Council of Accountancy
R o b e rt  H. M ontgom ery, CPA, President, 1 E. 44th St., New York 17 
G len n  O. W illiam s, CPA, Vice-President, 183 E. Main St., Rochester 
John T. M adden, CPA, Secretary, New York University, Washington Square, New 
York 3
J. A rth u r  M arvin , CPA, 100 Broadway, New York 5 
A rth u r  E. Surdam, CPA, 1635 Marine Trust Bldg., Buffalo 
H ow ard V. Sw artz, CPA, University Bldg., Syracuse
North Carolina State Board of Accountancy
C h a rles  S. L ow rim ore, CPA, President, 510 Murchison Bldg., Wilmington 
E lto n  B. T a y lo r , CPA, Vice-President, 135 Brevard Court, Charlotte 
E r le  E. P eacock , CPA, Secretary-Treasurer, Chapel Hill 
C h arles  E. E lb erson , CPA, Wachovia Bank Bldg., Winston-Salem
North Dakota State Board of Accountancy
L. A. H arvey, CPA, President, Grand Forks
R oy  A. Janz, CPA, Secretary-Treasurer, 402 First Avenue Bldg., Minot
O. A. Eide, CPA, 20½ Broadway, Fargo
Accountancy Board of Ohio
C y r il  H. Wideman, CPA, President, Toledo Trust Bldg., Toledo 
F rank  A. B olan d , CPA, Secretary-Treasurer, 33 N. High St., Columbus 
Sidney J. C o llin s , CPA, 711 Mahoning Bank Bldg., Youngstown 
P a u l G. R o h lfin g , CPA, 11 W . Monument Bldg., Dayton 
Louis C. W eiss, CPA, 1356 Union Commerce Bldg., Cleveland
Oklahoma State Board of Accountancy
T. D w igh t W illiam s, CPA, Chairman, 2220 First Nat’l Bldg., Oklahoma City 2 
O scar R. D avis, CPA, Secretary, 815 First Nat’l Bldg., Oklahoma City 2 
E a r l L. H ogard, CPA, 328 Kennedy Bldg., Tulsa 3
W. K. N ew ton , CPA, c /o  Oklahoma University School of Business, Norman 
John T. Steed, CPA, 312-313 Simpson Bldg., Ardmore
Oregon State Board of Accountancy
J. F. L ee, Chairman, 304 Selling Bldg., Portland 5
M. D. W e lls , Vice-Chairman, Citizens Bank Bldg., Portland 14
R. C. K n eelan d , Vice-Chairman, Public Service Bldg., Portland 4
R. B. S tra tfo rd , Vice-Chairman, Pacific Bldg., Portland 4
E. P. Van, Secretary-Treasurer, 509 American Bank Bldg., Portland 5
Pennsylvania— The State Board of Examiners of Public Accountants
J. C y r il  M cG a rr ig le , CPA, Chairman, 1818 Packard Bldg., Philadelphia 2
R o b e r t  J. B en n ett, CPA, Secretary, 619 Land Title Bldg., Philadelphia 10
M. C. Conick, CPA, First Nat’l Bank Bldg., Pittsburgh 22
G eorg e  R. D raben stadt, CPA, 2101 Packard Bldg., Philadelphia 2
W ilh e lm  E. S h issler, Attorney, Bergner Bldg., Harrisburg
D r. F rancis B. Haas, Superintendent of Public Instruction, ex-officio, Harrisburg
Puerto Rico Board of Examiners of Accountancy
Juan E. S o lte r o , CPA, President, Box #763, Rio Piedras 
Luis C u eto  C o l l ,  Secretary, P. O. Box 3717, Santurce 
Joaquin V a lla m il, CPA, Box #3492, San Juan 
Ramon Um pierre, CPA, Edificio Ochoa, segundo piso, San Juan 
P ed ro  E. P u r c e l l ,  CPA, Calle Barbe #42, Santurce
B. R osas H ernández, CPA, Box 1844, San Juan
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Rhode Island Board of Accountancy
R u s s e ll  C. H arrin gton , CPA, Chairman, 1702 Industrial Trust Bldg., Providence 
Edmund L. O’B rien , CPA, Secretary, 2504 Industrial Trust Bldg., Providence 
Seth  B. G iffo rd , CPA, Treasurer, 15 Westminster St., Providence
South Carolina Board of Examiners of Public Accountants
M. C. P atten , CPA, President, 1 Pendleton St., Greenville
J. W. H unt, CPA, Vice-President, S. C. Nat’l Bank Bldg., Columbia
Raymon R . Finch, CPA, Secretary, P. O. Box 12, Columbia
South Dakota State Board of Accountancy
C. O. Q uickstad, CPA, President, Watertown
John Penne, Vice-President, Comptroller, State of South Dakota, Pierre
H en ry  A. S ch olten , CPA, Secretary, Nat’l Bank of South Dakota Bldg., Sioux Falls
Tennessee State Board of Accountancy
A. B. Bolin, CPA, President, 720 Commerce Title Bldg., Memphis 
George W. Laws, CPA, Vice-President, 410 Warner Bldg., Nashville 
John H. Hanson, Jr ., CPA, Secretary, 624 American Nat’l Bank, Nashville 
A. H. Hull, CPA, Tennessee Nat’l Bank Bldg., Johnson City 
Dewey G. Hixson, CPA, Chattanooga Bank Bldg., Chattanooga 
W. A. Barclay, CPA, Manhattan Bank Bldg., Memphis 
Fred S. Powell, Attorney, 718 Nashville Trust Bldg., Nashville
Texas State Board of Public Accountancy
J. A. P h i l l i p s ,  CPA, Chairman, Second Nat’l Bank Bldg., Houston 2
O. H. M aschek, CPA, Secretary-Treasurer, Goodhue Bldg., Beaumont
C. A. F reeze, CPA, Central Nat’l Bank Bldg., San Angelo
A. H. Freem on, CPA, City Nat’l Bldg., Wichita Falls
Geo. R. D o n n e ll , CPA, South Texas Bank Bldg., San Antonio 5
Utah: 
Department of Business Regulation 
State Board of Accountancy
Lynn E. B ax ter , CPA, 408 Kearns Bldg., Salt Lake City 1 
J. Percy Goddard, CPA, 823 McIntyre Bldg., Salt Lake City 1 
Lincoln  G. K e lly , CPA, 608 Walker Bank Bldg., Salt Lake City 1 
Registration Division 
M rs. Rena B. Loomis, CPA, Secretary, 324 State Capitol, Salt Lake City 1 
M rs. Rena B. Loomis, Assistant Director, Department of Registration, 324 State 
Capitol, Salt Lake City 1 
W . R. M cE n tire , Director, Department of Registration, 314 State Capitol, Salt 
Lake City
Vermont State Board of Accountancy
W illia m  J. Shield , CPA, Chairman, c /o  Vermont Savings Bank, Brattleboro 
Seth A. D ensm ore, CPA, Secretary, 135 College St., Burlington 
A rch ib a ld  M. Peisch , CPA, Norwich
Virginia State Board of Accountancy
D en t K. Burk, CPA, Chairman, Dominion National Bank Bldg., Bristol 
A. W . B u rket, CPA, Secretary-Treasurer, P. O. Box 756, Richmond 6 
A. Frank Stew art, CPA, State-Planters Bank Bldg., Richmond 
James W . F le tc h e r, Attorney, Sperryville 
W illiam  S. Gay, CPA, Educator, Blacksburg
Washington State Accountancy Examining Committee
D on  S. G riff ith , CPA, Chairman, 510 Skinner Bldg., Seattle 
John H. Benson, CPA, Secretary, 1419 Dexter Horton Bldg., Seattle 
T ra cy  K. E ld e r , CPA, 601 Washington Trust Bldg., Spokane
State Boards of Accountancy 23
Department of Licenses
G eorge  C. Starlu nd , director, Olympia
West Virginia Board of Certified Public Accountants
Norman S. Fitzhugh, CPA, President, 508 Kanawha Banking & Trust Bldg., Charles­
ton 1
O key K. H ayslip, CPA, Secretary, P. O. Box 1642, Huntington 19 
S. C h a rles  S te e le , CPA, P. O. Box 865, Morgantown
Wisconsin State Board of Accountancy
Lam ont E. F on tein e , CPA, President, 735 N. Water St., Milwaukee 2 
C a r l J. B ech er, CPA, Vice-President, 303 W . College Ave., Appleton 
A r th u r  E. W egn er, CPA, Secretary, 1000 State Office Bldg., Madison 2
Wyoming State Board of Accountancy
K enn eth  C ox, CPA, President, Sheridan Nat’l Bldg., Sheridan
G ordon  J. Raab, CPA, Vice-President, 211 Consolidated Royalty Bldg., Casper
K a r l  B. A xt, CPA, Secretary, 1806 Capitol Ave., Cheyenne
Virgin Islands Board of Examiners of Accountants 
C h arles  W. M a rgo lies , Chairman, Charlotte Amalie, St. Thomas 
L ouis S h u lterbran d t, Secretary, Charlotte Amalie, St. Thomas 
J org e  R odrigues, Charlotte Amalie, St. Thomas
AMERICAN 
INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
Proceedings of the Annual Meeting Held at 
Miami Beach, Florida 
November 4 and 5, 1947
The sixtieth annual meeting of the Amer­
ican Institute of Accountants, at the Roney 
Plaza Hotel, Miami Beach, Florida, con­
vened at 9:40 AM, November 4, 1947. Ed­
ward B. Wilcox, president of the Institute, 
presided.
Paul R. Smoak, president of the Florida 
Institute of Accountants, extended a wel­
come to those present.
Minutes of the annual meeting of October
1, 1946, were approved as printed in the 
Yearbook.
The chairman welcomed the following 
guests:
Heloise Brown, president of the American 
Woman’s Society of Certified Public 
Accountants.
Hermann C. Miller, president of the Amer­
ican Accounting Association.
Thomas W. Leland, president-elect of the 
American Accounting Association.
James J. Caffrey, chairman of the Securities 
and Exchange Commission.
Earle C. King, chief accountant of the Se­
curities and Exchange Commission. 
Andrew Barr, assistant chief accountant of 
the Securities and Exchange Commission. 
Peter T. Byrne, regional administrator of 
the Securities and Exchange Commission, 
New York.
Clem L. King, secretary of The Dominion 
Association of Chartered Accountants.
The chairman introduced T. H. Moffet, 
president of The Dominion Association of 
Chartered Accountants, who extended greet­
ings from chartered accountants in Canada.
Upon invitation of the chairman, Roberto 
Casas Alatriste, president of the Instituto 
de Contadores Publico Titulados de Mexico, 
responded briefly to his introduction.
A. A. Garrett, secretary of the Society of 
Incorporated Accountants and Auditors, 
presented greetings from the Society and 
spoke briefly of current activities of the 
profession in England.
The president read his report.* 
J. Harold Stewart presented the report of 
council.* Upon motion duly seconded, the 
report of council and all acts of council dur-
* Published elsewhere in this Yearbook.
ing the year were approved unanimously, 
including proposals to amend two rules of 
professional conduct, to be submitted to 
the membership for mail ballot.
Maurice H. Stans summarized the report 
of the auditors.* On motion duly seconded 
the report was received.
At the request of the chairman, Clarence 
L. Johnson, chairman of the committee on 
by-laws, presented proposed changes of the 
by-laws which had been submitted to the 
membership in the committee’s report in­
cluded in the official notice of the annual 
meeting. The president called for a vote on 
Proposal No. 1, which read as follows:
The purpose of the following proposed 
amendments is to provide for the admission 
as international associates of qualified ac­
countants of foreign countries.
Amend Article II by adding a new section 
to be numbered Section 6  and to read as 
follows:
S e c t io n  6 . The council may elect as 
international associates persons resident 
and in public accounting practice in coun­
tries other than the United States, its terri­
tories and territorial possessions, who hold 
certificates or degrees comparable to the 
certified public accountant certificate in the 
United States. Such international associates 
shall not be entitled to describe themselves 
as members of the American Institute of 
Accountants, but shall be entitled to de­
scribe themselves as international associates 
of the American Institute of Accountants. 
Certificates of association shall be issued 
upon receipt of dues for the current year 
and shall be returned to the council upon 
suspension or termination of membership 
for any cause except death.
Amend Article III by adding to Sec. 1 
the following:
By international associates $20.00 U. S. 
funds.
Amend Article IV, Sec. 1 by adding at the 
end of Sec. 1:
No international associate may vote.
Amend Article V by adding a new Sec. 6  
to read:
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The council may, in its discretion, ter­
minate the affiliation of an interna­
tional associate.
Amend Article VII by adding a new section 
to be numbered Sec. 6  and to read as follows: 
S e c . 6 . International associates may 
not be members of council or hold 
any office in the Institute.
A motion was made and duly seconded to 
approve the proposed amendment.
William R. Winn offered the following 
resolution:
W h e r e a s ,  the use of ballots in voting 
upon the proposed amendments to the by­
laws will require considerable time in the 
marking, casting, and counting thereof, 
therefore be it 
R e s o l v e d ,  that the voting of the vari­
ous proposed amendments to the by-laws 
of the Institute at this annual meeting be 
conducted by a “ show of hands,”  pursu­
ant to paragraph 46 of Robert’s Rules of 
Order.
A motion was made and seconded that the 
resolution be adopted.
It was pointed out that under the Insti­
tute’s by-laws, a proposal to amend the by­
laws, if approved by a two-thirds vote of 
the members present in person or by proxy, 
would be submitted for a vote of all mem­
bers by mail.
The chairman ruled that the resolution, 
being a matter of order, might take preced­
ence over the motion before the meeting, 
and that since the resolution curtailed the 
rights of certain members, there should be 
a two-thirds vote of those present or by 
proxy.
Samuel J. Broad offered as a substitute, a 
resolution that the original resolution apply 
only to proposals 1, 2, and 3, of the report of 
the committee on by-laws. A motion was 
made and duly seconded that the substitute 
resolution be adopted.
Mr. Winn expressed the belief that the 
Institute’s by-laws, providing for vote on 
amendments by persons present and by 
proxy was contrary to rules prescribed in 
Robert’s Rules of Order.
The chairman ruled that the resolution 
was out of order on the grounds that it re­
stricted the procedure of voting, as pre­
scribed by the Institute’s by-laws.
The chairman announced that he would 
entertain a motion to appeal the ruling. No 
motion was made. The resolution and its 
amendment were declared out of order.
The chairman called for a vote on Pro­
posal No. 1. By unanimous vote, the pro­
posed amendment was approved.
The chairman of the committee on by­
laws presented the following Proposal No. 2:
The purpose of the following proposal is to 
broaden the term “ territories”  to include 
“ territorial possessions”  and to provide for 
admission of qualified residents of the Philip­
pine Islands holding certified public account­
ant certificates issued by the Philippine Is­
lands prior to July 4 ,  1946, who had applied 
for admission to the Institute prior to that 
date.
Amend Article II, Sec. 2 (a) as follows:
Delete the last twelve words and substi­
tute “ territories or territorial possessions of 
the United States or the District of Colum­
bia including certificates issued by the Phil­
ippine Islands prior to July 4, 1946, to per­
sons who had applied for admission to the 
Institute prior to that date.”
On motion duly seconded the proposed 
amendment was given unanimous approval.
The chairman of the by-laws committee 
presented the following Proposal No. 3:
The purpose of the following proposal is 
to create a trial board of twenty-one mem­
bers to act upon complaints reported to such 
board by the committee on professional 
ethics. As the matter now stands, the entire 
council is required to sit as a trial board, but 
in view of the enlarged membership of coun­
cil brought about by 1946 amendments, the 
council approved the recommendation of 
the executive committee that a smaller trial 
board would expedite and facilitate the dis­
position of referred cases.
Change title of Article IX  to read:
T r ia l  B o a r d  a n d  C o m m it t e e s .
Amend Article IX , Sec. 1 to read:
There shall be a trial board and fifteen 
regular standing committees, namely.
E x e c u t iv e
P r o f e s s io n a l  E th ic s
A c c o u n t in g  P r o c e d u r e
A u d it in g  P r o c e d u r e
A r b it r a t io n
B u d g e t  a n d  F in a n c e
B y -L a w s
C r e d e n t ia l s
E d u c a t io n
F e d e r a l  T a x a t io n
M e e t in g s
N o m in a t io n s
P u b l ic a t io n s
St a t e  L e g is l a t io n
T e r m in o l o g y
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Change Article IX , Sec. 2 (a) (b) (c) (d) 
(e) (f) to read: Sections 2 (b) (c) (d) (e) (f) 
(g).
Insert a new section 2 (a) to read as fol­
lows:
The council shall elect from its present and 
former members a trial board of twenty-one 
members to be first created by electing seven 
members for a term of one year, seven mem­
bers for a term of two years and seven mem­
bers for a term of three years. Thereafter, 
beginning with the second year of the trial 
board’s existence, seven new members shall 
be elected each year to serve for a term of 
three years. Vacancies shall be filled by the 
council for the unexpired term. No member 
of the committee on professional ethics shall 
be a member of the trial board. A quorum 
shall consist of fifteen members.
Amend Article VI as follows:
Sec. 1. Eliminate the last seven words 
and substitute ‘ ‘meeting of the trial board.”
Sec. 2. Eliminate the last word of the 
first paragraph and substitute “ trial board.”  
Amend the second paragraph to read: The 
trial board shall make such investigation of 
the matter as it may deem necessary and 
shall either dismiss the complaint or refer it 
to the executive committee, which shall 
summon the member involved thereby to 
appear in answer at the next meeting of the 
trial board.
Sec. 3. Amend to read as follows: For 
the purpose of adjudicating charges against 
members of the Institute as provided in the 
foregoing sections, the executive committee 
shall instruct the secretary to send due no­
tice to the parties concerned at least thirty 
days prior to the proposed session. After 
hearing the evidence presented by the com­
mittee on professional ethics or other com­
plainant and by the defense, the trial board 
by a majority vote of the members present 
and voting may admonish or suspend for a 
period of not more than two years the mem­
ber against whom complaint is made or by 
a two-thirds vote of the members present 
and voting may expel the member against 
whom complaint is made. A statement of 
the case and the decision of the trial board 
thereon, either with or without the name of 
the member involved, shall be prepared by 
the executive committee and published in 
The Journal of Accountancy.
Sec. 4. Amend to read as follows: At 
any time after the publication in The Jour­
nal of Accountancy of a statement of the case 
and decision, the trial board may, by a two- 
thirds vote of the members present and vot­
ing, recall, rescind or modify such expulsion 
or suspension, a statement of such action to 
be published in The Journal of Accountancy.
On motion duly seconded the proposed 
amendment was approved.
Upon request of the chairman, the secre­
tary presented the following proposal to 
amend the by-laws received by the secretary 
on April 14, 1947, filed in accordance with 
provisions of Article X V  of the Institute’s 
by-laws and included in the official notice of 
the sixtieth annual meeting:
To THE
Am erican In st itu te  o f  A ccou n tan ts: 
We, the undersigned members of The 
American Institute of Accountants, do 
hereby propose that Article I of the By- 
Laws of The American Institute of Account­
ants, which reads as follows:
“ ARTICLE I 
n a m e  a n d  p u r p o s e s  
S e c t i o n  1. The name of this organ­
ization shall be The American Institute 
of Accountants. Its objects shall be to 
unite the accountancy profession of the 
United States; to promote and maintain 
high professional and moral standards; to 
assist in the maintenance of high stand­
ards for the certified public accountant 
certificate in the several states; to safe­
guard the interests of public accountants; 
to advance the science of accountancy; to 
develop and improve accountancy educa­
tion; to provide for the examination of 
candidates for membership; and to en­
courage cordial intercourse among ac­
countants practicing in the United States 
of America.”
be amended to read as follows:
  “ ARTICLE I 
n a m e a n d  p u r p o s e s  
S e c t i o n  1. The name of this organi­
zation shall be The American Institute of 
Certified Public Accountants. Its objects 
shall be to unite the accountancy profes­
sion of the United States as constituted 
by the certified public accountants of the 
several states; to promote and maintain 
high professional and moral standards; to 
assist in the maintenance of high stand­
ards for the certified public accountant 
certificate in the several states; to safe­
guard the interests of certified public ac­
countants; to advance the science of ac­
countancy; to develop and improve ac­
countancy education; to provide for the 
examination of candidates for member­
ship; and to encourage cordial intercourse 
among certified public accountants prac­
ticing in the United States of America.”
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and request that this proposal to amend 
shall, in accordance with Article X V  of the 
By-Laws of The American Institute of Ac­
countants, be embodied in the call for the 
next annual meeting of The American In­
stitute of Accountants, and presented for 
the vote of the members at said annual meet­
ing; and if the proposal is approved by the  
required majority of the members present at 
said meeting in person or by proxy, we fur­
ther request that the proposal to amend be 
submitted to all of the members of The 
American Institute for a vote by mail.
Dated the second day of January, 1947.
W illia m  R . W in n , Williamsport, Pa.
Irving  Y averbaum , Harrisburg, Pa.
Sam uel L. Y averb aum , Harrisburg, Pa.
A . T. J. C ontie , Harrisburg, Pa.
James J. M u r r a y , Harrisburg, Pa.
C harles J. R ow land , State College, Pa 
R obert L. M il le r , Lebanon, Pa.
T homas P. Strauss , York, Pa.
D. W. R issin g er , York, Pa.
Jerome A . L aM an n a , Reading, Pa.
W illiam  H. E arn est , York, Pa.
John A. B eard , Reading, Pa.
F ran k  W il bu r  M a in , Pittsburgh, Pa.
M . C. C onick , Pittsburgh, Pa.
A . L . Jacobs, Pittsburgh, Pa.
John F. M acha , Pittsburgh, Pa.
E. K . R ed fer n , Pittsburgh, Pa.
L aw rence  H . H u fnagel, Pittsburgh, Pa. 
A drian  F. Sanderbeck , Pittsburgh, Pa.
Ir w in  C. Sn yd e r , Pittsburgh, Pa.
P aul K atzen , Pittsburgh, Pa.
G. G. T homas, Pittsburgh, Pa.
James H. T a ylo r , Pittsburgh, Pa.
C. L. Y oung , Pittsburgh, Pa.
F ran k  A. W illison , Pittsburgh, Pa.
Joseph B. C ohen , Pittsburgh, Pa.
George J. Sa bel , Pittsburgh, Pa.
M a x  R. Sperling , Pittsburgh, Pa.
W m . G. M u chow , Pittsburgh, Pa.
John F. P rescott, Raleigh, N. C.
A. T. A llen , Raleigh, N. C.
F ran k  P. W all , R ale ig h , N. C.
James M. W illiam s, Raleigh, N. C.
W . M. Russ, Raleigh, N. C.
W alter  A. W atts, Raleigh, N. C.
*W illia m  R. M a in , Philadelphia, Pa.
J. S. C ow ing , Philadelphia, Pa.
James F. H utcheson, Philadelphia, Pa.
John W. M eeh an , Philadelphia, Pa.
R ussel S. H u n sberger , Philadelphia, Pa. 
Sydney  V. Y oung, Philadelphia, Pa.
D avid  M . F illm an , Philadelphia, Pa.
O. V. W allin , Philadelphia, Pa.
Joseph  S. Schmidt, Lebanon, Pa.
W alter  F. K uhn , Harrisburg, Pa.
P aul  C. Spiese, Y ork , Pa.
* Now deceased.
E. G. D il l , State College, Pa.
George  Scott, Clearfield, Pa.
L ouis C. W eiss , Cleveland, Ohio 
H assel T ip pit , Cleveland, Ohio 
R aymond  D . A shman , Cleveland, Ohio 
R udolf B auhof, Cleveland, Ohio 
A. W . G ea t e r , Cleveland, Ohio 
C. J . V oigt , Cleveland, Ohio 
R obert  L . B en d er , Cleveland, Ohio 
E. H . A n zalone , Cleveland, Ohio 
R . D . W aym an , Cleveland, Ohio 
J ohn L . R e eves , Cleveland, Ohio 
R . V .  W ilso n , Cleveland, Ohio
C. R . D ow d , Cleveland, Ohio 
R ussell E . Sm ith , Cleveland, Ohio 
W m . A . C ochran , Cleveland, Ohio 
W . E. W ilkenloh , Cleveland, Ohio 
E dw ard  M . K ovachy, Cleveland, Ohio 
W m . R . Gerlach , Cleveland, Ohio 
D onald  C. Snau ffer , Cleveland, Ohio 
Edw ard  L . P it t , Cleveland, Ohio 
Alan  C . E dw ards , Cleveland, Ohio 
James R . M cBr id e , Cleveland, Ohio 
R . W . Kiersted, Cleveland, Ohio 
J. J. K ir k , Cleveland, Ohio 
A . L . B ro ckw ay , Cleveland, Ohio 
R a y  F . Scholl, Cleveland, Ohio 
P aul  C . C onger , Cleveland, Ohio 
James M . E r w in , Cleveland, Ohio 
E lm er  W . M orehart, Cleveland, Ohio 
H arold  M . N ichols, Cleveland, Ohio 
W alter  W . P eters , Cincinnati, Ohio 
B lain e  L isk , Cincinnati, Ohio 
S. M . M yers , Cleveland, Ohio 
J. C. Sanders , Cleveland, Ohio 
R . G. B urns, Cleveland, Ohio 
R . T . B a k e r , Shaker Heights, Ohio 
M . E . F oote , R ock y  River, Ohio 
E . R . H alloran , Cleveland, Ohio 
I va n  S. B ab b it , Erie, Pa.
Joseph  I . H aggerty , Wilmington, Delaware 
A lice  E . H ayes , Wilmington, Delaware 
H ar r y  J. M ack , Wilmington, Delaware 
C has . I . B elfin t , Wilmington, Delaware 
B ern ard  B . I saacson , Wilmington, Delaware 
G eorge  W. C ro w e , Wilmington, Delaware 
H er b e r t  W. Sam w orth , Wilmington, Delaware 
A n d rew  K . B irch , Philadelphia, Pa.
R obert  H . R issinger , Philadelphia, Pa.
John  F . M aisch , Philadelphia, Pa.
G ordon  A . Schofield , Philadelphia, Pa. 
Paul C. Smith , Philadelphia, Pa.
T . H . C arroll , Philadelphia, Pa.
W ill-A  C lad er , Philadelphia, Pa.
W ayn e  K en d rick , Washington, D. C. 
L aurence  O. M an ley , Washington, D. C.
T . D elos P axm a n , W ashington, D . C.
John M . Sto y , Washington, D. C.
*Clifford  M . Sto y , Washington, D. C. 
G oodw in  P. G rah am , Washington, D. C. 
H e n ry  A . O ’N eil l , Washington, D. C. 
M illard  T . C harlton , Washington, D. C.
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Mr. Winn presented the following resolu­
tion:
W h e r e a s ,  a  proposal for the amend­
ment of Article I of the by-laws of the 
American Institute of Accountants has 
been signed by 108 members of the Insti­
tute and will be acted upon by this an­
nual meeting, and
W h e r e a s ,  said proposed amendment 
provides for a change in the name of the 
organization and for amendment of its 
stated purposes, and 
W h e r e a s ,  said change in name and 
amendment of purposes are matters in 
which all members of the Institute are in­
terested and upon which they should, 
therefore, be permitted to express their 
opinions, and 
W h e r e a s ,  the members present in per­
son at this annual meeting represent ap­
proximately only seven per cent of the 
members of the Institute, and their dis­
approval of the proposed amendment will 
deprive the other ninety-three per cent of 
the membership of the opportunity of ex­
pressing its opinion regarding the pro­
posed amendment, therefore be it 
R e s o l v e d ,  that the said proposed 
amendment of Article I of the by-laws of 
the American Institute of Accountants be 
and hereby is approved by this annual 
meeting, and be it further
R e s o l v e d ,  that said proposed amend­
ment be submitted to all of the members 
of the Institute for a vote by mail, as pro­
vided by Article X V  of the by-laws, not 
later than December 31, 1947.
A motion was made and duly seconded 
that the resolution be adopted. Rusco H. 
Crowell reported that a vote of members of 
the District of Columbia Institute of Certi­
fied Public Accountants showed eighty- 
seven members of the American Institute of 
Accountants in favor of the change of name, 
two members opposed, and thirty-three 
other members of the District of Columbia 
Institute voted in favor of the change in 
name.
After full discussion, the chairman called 
for a voice vote. The chairman was in doubt 
and called for a written ballot. C. Oliver 
Wellington was requested to serve as chair­
man of the tellers. Mr. Winn moved that 
since there had been no request for a vote by 
ballot the vote should be taken by show of 
hands. The motion was seconded.
Objection to the motion was made on the 
ground that the proposed procedure de­
parted from the procedure provided for in 
the by-laws.
The chair ruled the motion out of order 
and appointed Robert L. Chesnutt and Roy
C. Comer to serve with Mr. Wellington as 
tellers.
The ballot was cast, and on motion duly 
seconded the meeting recessed at 12:30 
P.M., to reconvene the following morning, 
November 5, 1947.
The general session reconvened at 9:30
A.M., November 5, 1947, President Edward
B. Wilcox presiding.
C. Oliver Wellington, chairman of the 
tellers, reported as follows upon the ballot
taken November 4th:
In favor Opposed
Votes cast by mem­
bers in person on a 
motion to change 
the name of the In­
stitute...................... 79 333
By proxies.................. 36 1,206
Total vote.............. 115 1,539
The chairman declared that the proposal
to change the name of the Institute had 
failed.
Robert L. Miller presented the following 
resolution:
R e s o l v e d ,  that Article X V  of the by­
laws be and hereby is amended by adding 
the following sentence: “ Proposals to 
amend the by-laws which are signed by 
250 or more members shall be submitted 
to the membership for a vote by mail 
without any action by an annual meet­
ing.”
A motion was made and seconded that 
the chairman entertain the resolution. The 
motion was put to a vote and failed.
Frederick B. Andrews moved that the 
committee on by-laws be instructed to con­
sider, during the coming year, the situation 
which occurred on the preceding day and 
bring in an amendment to the by-laws de­
signed to prevent a repetition of it. The 
motion was seconded. Following discussion 
of the intent of the motion, Mr. Andrews 
with consent of the seconder amended the 
motion so as to instruct the committee on 
by-laws to consider the situation and bring 
in a recommendation at the annual meeting 
in 1948.
The chair called for a voice vote. There 
being some doubt a vote by show of hands 
was called for. The chair declared the mo­
tion lost.
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Percival F. Brundage moved that the 
matter be referred to the committee on by­
laws for study. The motion was seconded, 
put to a vote and was carried unanimously.
J. William Hope awarded the Elijah Watt 
Sells scholarship prizes to the following ac­
countants who had received highest grades 
in the November, 1946, and May, 1947, 
examinations:
November, 1946:
First prize (gold medal)—Louis G. May, 
Omaha, Nebraska.
Second prize (silver medal)—William K .  
Traynor, Chicago, Illinois.
May, 1947:
First prize (gold medal)—Ralph Edwin 
Lee, Jr., Chicago, Illinois.
Second prize (silver medal)—Francis A. 
Kummeth, Chicago, Illinois.
Mr. Hope announced that honorable 
mention had been given the following ac­
countants:
November, 1946:
Lawrence C. DeLeve, Denver, Colorado.
Jean Colavecchio, Providence, Rhode 
Island.
May, 1947:
Bret Hugh Reed, Roscoe, California.
Nathan P. Sebastian, Austin, Texas.
Frederick B. Andrews, chairman of the 
committee on annual awards, presented a 
certificate of award to T. Coleman Andrews, 
in recognition for outstanding service to the 
profession and distinguished service to his 
country, as Director of the Corporation 
Audits Division of the General Accounting 
Office.
Upon request of the chairman, T. Dwight 
Williams presented the report of the com­
mittee on nominations, proposing George
D. Bailey, of Michigan, for president. It was 
moved that the nominations be closed and 
that the secretary cast one ballot for the 
election of Mr. Bailey as president. The 
motion was duly seconded and carried, the 
ballot was cast, and Mr. Bailey was de­
clared duly elected. Mr. Bailey expressed 
his thanks for the honor conferred upon 
him, and at the request of the chairman, 
assumed the chair.
The following names offered by the 
nominating committee for vice-presidents 
and treasurer were presented:
Ralph B. Mayo, Colorado—vice-president
J. Harold Stewart, Massachusetts—vice- 
president
Charles H. Towns, New York—treasurer
A motion was made and seconded that 
the nominations be closed and that the sec­
retary cast one ballot for the candidates 
 named. The motion carried, the ballot was 
cast, and the members named were declared 
elected.
Mr. Williams reported that the election of 
Mr. Towns as treasurer gave rise to a va­
cancy on the council, and that the nominat­
ing committee proposed the name of Henry
E. Mendes, of New York, to serve the un­
expired term.
The chairman of the nominating commit­
tee presented the names of the following 
members proposed for members of council:
For members of council at large:
(Three year term):
P a r r y  B a r n e s , Missouri 
P e r c iv a l  F . B r u n d a g e , New York 
M a u r ic e  E. P e l o u b e t , New York
For members of council:
(Three year term):
J . R o b e r t  M c C o y , C a liforn ia  
H e n r y  S. O w e n s , D is tr ic t  o f  C o lu m b ia  
R u s s e l l  S. B o g u e , F lorid a  
W a l t e r  M . L e C l e a r , Illin o is 
R a y m o n d  E. R ic k b e il , I llin o is  
M a u r ic e  H . St a n s , Illin o is 
J o h n  A. P e y r o u x , J r ., L ou isian a  
F r e d e r ic k  B a n k s , N ew  Jersey  
J o h n  C . M a r t in , O h io  
R o y  F . G o d f r e y , O k lah om a 
H a r r y  C . V is s e , O regon  
M . C . C o n ic k , P en n sy lv a n ia  
J . C y r i l  M c G a r r ig l e , P en n sy lv a n ia  
R o b e r t  L . M il l e r , P en n sy lv a n ia  
R . L . P e r s in g e r , V irg in ia  
C h e s t e r  R .  M a c k l in , W iscon sin
(T w o  y ea r  term  to  fill v a c a n c y ) :
W il l a r d  R .  G in d e r , P en n sy lva n ia  
H e n r y  E. M e n d e s , N e w  York
It was moved and seconded that the 
nominations for council members be closed, 
and that the secretary cast one ballot for 
the election of those named. The motion was 
carried, the ballot was cast, and the mem­
bers named were declared elected.
The chairman announced that the next 
order of business was election of five mem­
bers of the committee on nominations for 
the current year. The following were nomi­
nated by Earl A. Waldo, who stated that in 
accordance with the by-laws, the council had
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elected Edward B. Wilcox, of Illinois, and 
Maurice E. Peloubet, of New York, to 
serve on the nominating committee, the 
first named to act as temporary chairman 
until the committee elected a permanent 
chairman:
Walter G. Draewell, California
Henry C. Helm, Missouri
John M. Stoy, Washington, D. C.
Virgil S. Tilly, Oklahoma
Wallace W. Willard, Connecticut
It was moved and seconded that the 
nominations be closed and that the secretary 
cast one ballot for the election of those 
named. The motion was carried, the ballot 
was cast, and the members named were de­
clared elected.
The chairman called for consideration of 
items under new business.
Robert L. Miller presented his views on 
regulatory legislation and requested that 
there be a full discussion of the subject. A 
motion was made and duly seconded that 
the question of regulatory legislation be re­
ferred to the incoming council. The motion 
was put to a vote and carried.
N. Loyall McLaren, chairman of the com­
mittee on resolutions, presented the follow-
Technical
The committee on technical sessions under 
the chairmanship of J. Arthur Marvin, ar­
ranged the following technical sessions, the 
papers from which are published in “ Chal­
lenges to the Accounting Profession” —  
1947:
T u e s d a y , N o v e m b e r  4th
12:30 PM—Luncheon 
Colonel Robert H. Montgomery, chair­
man
Accounting Aid in Labor Management Rela­
tions
Donald R. Richberg 
8 :0 0  to 10:00 PM—Accounting Practitioners 
Forum and Federal Taxation Discussion 
Period
J. Harold Stewart, chairman 
Case studies on the natural business year 
—L. C. J. Yeager 
Accountants’ liability—Norman J. Len- 
hart
ing resolution which had been unanimously 
approved by council:
R e s o l v e d , that the American Institute 
of Accountants records its deep apprecia­
tion and earnest support of the efforts of 
the present Appropriations Committee of 
the Congress which have been directed 
toward the objective of such reduction in 
the operating costs of the Federal Govern­
ment as will achieve a much needed im­
provement both in the nation’s finances 
and in the impact of taxation upon the 
nation’s economy,
R e s o l v e d  f u r t h e r , that the Institute 
commends the action of the Committee 
on Appropriations of the House of Repre­
sentatives in calling upon such impartial 
bodies as the American Institute of Ac­
countants to advise the Committee in 
respect to problems wherein the profes­
sional and technical knowledge of their 
members is made available in the public 
interest,
R e s o l v e d  f u r t h e r , that the Institute 
express to the Appropriations Committee 
of both Houses of Congress its continuing 
desire to be of the utmost possible service 
to them in the work that lies ahead.
The resolution was seconded and approved.
On motion duly seconded, the meeting 
adjourned sine die at 10:50 AM.
Sessions
Special problems arising in the office of 
the practitioner—Ralph B. Mayo 
Federal taxation—Maurice Austin and 
Mark E. Richardson 
American Institute group insurance plan 
— questions and answers—F. Ellsworth 
Baker
W e d n e s d a y , N o v e m b e r  5th
9:30 AM— Session 
J. Arthur Marvin, chairman 
Accountancy Legislation and the Public Ac­
countant 
Walter G. Draewell 
Use of Accounting Data in Economics and 
Statistics
Stuart A. Rice 
12:30 PM—Buffet Luncheon 
William M. Black, chairman 
Long-Range Objectives of the SEC—Role of 
Accounting in Safeguarding the Interest of 
the Investor 
Hon. James J. Caffrey
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T h u r s d a y , N o v e m b e r  6 th
10:00 AM— Session 
James I. Keller, Jr., chairman 
Accounting Services to Management 
Eric A. Camman 
The Federal Tax Outlook 
Roswell Magill
12:30 PM—Luncheon 
Edward A. Kracke, chairman 
The Government of the United States 
Hon. John Taber
Guests: Hon. Richard B. Wigglesworth 
and Hon. Joe Hendricks
Entertainment
The highlight of the entertainment pro­
gram was the visit to the estate of Colonel 
and Mrs. Robert H. Montgomery, at Coco­
nut Grove on Tuesday. The members en­
joyed refreshments, dancing, and strolls 
through the tropical gardens, which in­
cluded the largest collection of palm trees 
in the world.
The committee on meetings, under the 
chairmanship of James I. Keller, Jr., ar­
ranged a reception for early arrivals on Sun­
day; a reception for members and guests at­
tending their first annual meeting and a re­
ception and social hour for all members on 
Monday; a waterways trip on Wednesday;
and the dinner dance on Wednesday evening.
A golf tournament was held at the Nor­
mandy Isles Country Club on Wednesday. 
Richard A. Henry, with low gross score, won 
the Jay Golf Trophy. The following team, 
representing the Florida Institute of Ac­
countants, won the Missouri Golf Trophy: 
Benjamin E. James, John R. Ring, R. War­
ner Ring, and E. Russell Sheldon.
Entertainment arranged for the ladies in­
cluded a get acquainted coffee and swim, 
and a shopping tour on Monday; a buffet 
luncheon and bingo party on Tuesday; and 
a luncheon and water show on Wednes­
day.
ASSOCIATION OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT EXAM INERS
Meeting Held at Roney Plaza Hotel, Miami Beach, Florida 
November 3, 1947
The annual meeting of the Association of 
Certified Public Accountant Examiners was 
called to order at 9:30 AM, by President 
James I. Keller, Jr.
Members of the American Institute of 
Accountants board of examiners and repre­
sentatives of the following state boards of 
accountancy were present:
Arkansas Oklahoma
California Oregon
Connecticut Pennsylvania
Florida South Carolina
Georgia Louisiana
Montana Massachusetts
New Jersey Michigan
New York Mississippi
North Carolina Missouri
Illinois Tennessee
Indiana Texas
Iowa Virginia
Kansas Wyoming
Kentucky
Also in attendance were representatives of 
the District of Columbia and the Puerto 
Rico boards of accountancy.
Secretary-Treasurer Louis J. Muehle was 
absent from the meeting, and Second Vice- 
President Robert B. Hawthorn was re­
quested to fill the position of secretary dur­
ing the meeting. Minutes of the previous 
meeting were approved without being read.
The Philippine Board of Accountancy 
asked for membership in the Association, 
and the board of directors was requested to 
determine their eligibility, and the directors 
were given power to act in regard to admit­
ting the Philippine Board to membership in 
the Association.
George E. Bennett, vice-chairman of the 
New York State Board of CPA Examiners, 
gave a brief outline of the Oliver Bill which 
amends the New York CPA Act. He an­
swered various questions regarding its ap­
plication and its effect on the profession.
Statistical information concerning the 
CPA examinations and the candidates was 
presented by Norman L. Burton, educa­
tional director, American Institute of Ac­
countants: This report was followed by a 
statistical review of the applicants for per­
mits to practice in Texas. The review was 
given by George R. Donnell, member of the 
Texas State Board of Accountancy.
Report of Secretary-Treasurer Louis J. 
Muehle was read by Mr. Hawthorn.
Cash on deposit at the Central National 
Bank & Trust Co., Des Moines, Iowa, as of 
September 30, 1947, was $1,721.70. Of this 
amount $30 represents dues paid in advance, 
and $43.49 is for payment of current liabili­
ties. This leaves a surplus cash balance, as 
of September 3 0 , 1947, of $1,648.21. Unpaid 
dues amount to $110 .
Dr. Ben Wood of Columbia University, 
and Professor Leo Schmidt of the University 
of Michigan, presented a comprehensive dis­
cussion on the work of the committee on 
selection of personnel. Two achievement 
tests, authored by Professor Schmidt were 
distributed to all in attendance.
In answer to the question, “ What are the 
major qualities needed for success in ac­
counting?” , Dr. Wood answered that in 
addition to mental and physical health the 
following four things are needed:
1. A certain amount of intelligence, or 
aptitude for accounting, and for gen­
eral relations with clients.
2. Knowledge of, and the ability to apply 
the principles and procedures of ac­
counting to practical sensible problems.
3. Professional interest.
4. Personality and character.
Another question discussed was in regard 
to whether or not the objective technique 
had something in it which might be of use 
to CPA examiners. Dr. Schmidt, while ad­
mitting that the technique was difficult to 
use in examinations of the higher levels, 
stated that it was his opinion that it could 
be used by the Association. He then pro­
ceeded to point out and enumerate the ad­
vantages of the objective type of examina­
tion.
Numerous charts and slides were used in 
conjunction with the above discussion.
The chairman of the Institute board of 
examiners, J. William Hope, gave his opin­
ion regarding the merits and demerits of the 
present written CPA examination.
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Officers elected for 1948 are:
President—J. William Hope, Connecticut 
First Vice-President—Robert B. Haw­
thorn, Louisiana 
Second Vice-President— George R. Don­
nell, Texas
Secretary-Treasurer—D. P. Williams, 
Missouri
The meeting was adjourned at 5:00 PM.
R o b e r t  B. H a w t h o r n , 
Acting Secretary
APPENDIX A
Reports of Council, Officers, Auditors, Board of 
Examiners, Committees, Boards of Trustees of 
Foundation and of Benevolent Fund
Report of the Council
To t h e  M e m b ers of t h e
A m e r ic a n  I n st itu te  of A c c o u n ta n ts :
G e n t l e m e n : Members of the Institute 
may take satisfaction from the results of its 
work in the past fiscal year. The organiza­
tion has been greatly strengthened and its 
production of services to the profession has 
been remarkable.
The membership at August 31 was 10,954, 
showing a net gain of 912 during the past 
year. The total consolidated revenues for the 
fiscal year 1946-47 were $538,086, expendi­
tures $521,489, leaving $16,597 to be trans­
ferred to the contingency fund, which now 
stands at $120,352, after appropriations of 
$20,000 in the past fiscal year. The rise in 
dues approved by the membership last year 
and the increase in subscription and adver­
tising rates of The Journal of Accountancy 
have proved sufficient to meet higher costs 
and to provide for authorized expansion of 
the staff.
The staff organization now numbers 70, an 
increase of 10 over the prior year. Principal 
additions have been a director of education, 
an associate editor of The Journal of Ac­
countancy, a director of the expanded public 
relations program, and research assistants. 
The rapidly growing volume of activities has 
also required additions to the clerical staff.
The membership has been kept currently 
informed of all activities through the columns 
of The Certified Public Accountant and the 
committee reports published in pamphlet 
form after each meeting of the council. In 
this report, an attempt is made only to de­
scribe briefly the activities and issues of 
greatest importance.
Public Information
One of the most important acts of the 
council during the past year was to authorize 
wide expansion of the Institute’s public in­
formation program. The executive committee 
had conducted an investigation of public at­
titudes toward the accounting profession, 
which confirmed existing evidence that the 
professional standards of certified public ac­
countants and the nature and usefulness of 
their work are not as widely understood and 
appreciated as they should be. Events of the 
past few years have amply demonstrated 
that the profession needs public understand­
ing and confidence if it is not to risk restric­
tion of its opportunities for service, and
lowering of its standards. The council, 
therefore, approved annual expenditures to 
provide for the addition of a third full-time 
staff assistant in the public information de­
partment, and retention of independent pub­
lic relations counsel, as well as for other ex­
penses involved in a proposed increase of 
public information activity. A full-time 
director of the expanded program has now 
been engaged, public relations counsel has 
been retained, a general program of activity 
has been approved, and work on the larger 
scale will get under way immediately after 
the annual meeting.
In the meantime, even before additional 
personnel became available, public infor­
mation activities were intensified during the 
year. An impressive volume of newspaper 
publicity related to activities of the profes­
sion, including regional conferences, resulted 
from the efforts of the present public infor­
mation staff. A start was made in the place­
ment of magazine articles, written by mem­
bers of the profession, in trade journals. Two 
public information pamphlets were produced: 
“ Fifty Years of Progress,”  of which approx­
imately 35,000 copies were distributed by 
state societies, and “ What Does an Auditor’s 
‘Certificate’ Mean?” , approximately 65,000 
copies of which have been distributed both 
by the Institute and state societies. Through 
the speakers’ bureau, addresses by 12 mem­
bers of the Institute were arranged before 
business and financial groups. Radio broad­
casts by the president of the Institute were 
arranged in conjunction with regional con­
ferences and other meetings. A letter from 
the president was sent to all members urging 
increased participation in community activi­
ties. A series of institutional advertisements, 
providing basic information about the ac­
counting profession, has been prepared with 
the assistance of an advertising agency re­
tained for the purpose, and has been sub­
mitted to state societies and their chapter- 
for publication in local newspapers or magas 
zines, the space to be purchased by the local 
societies.
Research
The committee on accounting procedure, 
with the assistance of the research director 
and his aides, has issued six Accounting 
Research Bulletins since the last annual 
meeting, on the following subjects:
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Accounting for the Use of Special War Re­
serves
Emergency Facilities
Accounting Treatment of General Pur­
pose Contingency Reserves
Inventory Pricing
Current Assets and Current Liabilities— 
Working Capital
Inventory Reserves
In September it issued a statement on de­
preciation on replacement value, which will 
be elaborated by a bulletin soon to be pub­
lished.
The director of research edits a monthly 
column on accounting procedure in The 
Journal of Accountancy, and through ad­
dresses at regional conferences and state 
society meetings has kept the profession 
informed of the work of the Institute’s 
technical committees. He has also kept in 
close touch with the Securities and Ex­
change Commission and other government 
agencies concerned with accounting prob­
lems.
Members of the Institute are reminded 
that the work of the committee on account­
ing procedure is of tremendous importance 
to the profession, not only because of the 
working tools with which it provides indi­
vidual members but because of the extent 
to which it fortifies the position of certified 
public accountants as a leading authority in 
the development of accounting principles.
The committee on auditing procedure, as 
a result of several years work, has completed 
a tentative statement on Auditing Stand­
ards, which is in process of publication. It 
has also prepared a series of case studies in 
auditing procedure, three of which have al­
ready been printed and mailed to members. 
Council is confident that these publications 
will be received by the profession as a con­
tribution of great significance to auditing 
theory and practice. The committee on 
auditing procedure recommended that where 
an accountant’s name appears in conjunc­
tion with financial statements and there is 
no expression of opinion on the financial 
statements, the reasons for the failure to 
express an opinion shall be clearly stated. 
The council authorized the committee to 
issue a statement on this subject with the 
intention that it should be considered by 
the members and brought up for formal ac­
tion at the next annual meeting.
In the area of accounting research also 
must be mentioned a new project launched
in the past year under grants by the Rocke­
feller Foundation and the Institute, each of 
which appropriated $30,000 to be expended 
over a three-year period in a study of con­
cepts of business income and related termi­
nology, which is to be conducted under the 
general direction of the Institute by a group 
representing certified public accountants, 
lawyers, financial analysts, economists, and 
statisticians. The results of this project may 
prove to be of great social significance.
The research department has added an 
activity to its program this year—a con­
tinuous analysis of published corporate re­
ports which, it is planned, will result in 
periodic publications summarizing actual 
practices of several hundred corporations.
Examinations
All but four of the states and territories 
have adopted the uniform certified public 
accountant examination prepared by the 
Institute’s board of examiners. In the two 
examinations held last year, it is estimated 
that 6,000  candidates sat for the exami­
nation. 2,787 papers were actually graded 
by the Institute’s examiners, and the num­
ber of the examining staff has had to be in­
creased to 30. The cost of preparing and 
grading examinations substantially exceeds 
the revenues from state boards. There have 
been tremendous amounts of the time con­
tributed to this effort by the members of the 
board of examiners, who deserve the grati­
tude of the Institute for their notable contri­
butions to the maintenance of high profes­
sional standards. The advantages to the 
profession of the uniform examination, from 
the viewpoint of reciprocity and national 
recognition of the CPA certification, are 
obvious; and the influence of the uniform 
examination on educational standards is 
considerable.
Ethics
In the task of maintaining professional 
standards, the work of the committee on 
professional ethics plays an important part, 
though by its nature it is less dramatic and 
receives less publicity than some other activ­
ities. During the year this hard-working 
committee answered 124 inquiries and con­
sidered 13 complaints, of which two are to 
be reported for hearing before the trial board 
in the current year.
The committee has also recommended 
amendment of Rule 7 and Rule 10, relating
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to solicitation and advertising. Council ap­
proves the recommended amendments to 
Rules 7 and 10, and submits them to the 
membership for vote at this annual meeting. 
If approved at this meeting, the amendments 
will be submitted to all members of the 
Institute for vote by mail ballot. The 
amended rules would read as follows:
(7) A member shall not directly or indi­
rectly solicit clients by circulars or 
advertisements, nor by personal com­
munication or interview not warranted 
by existing personal relations, and he 
shall not encroach upon the practice of 
another public accountant. A member 
may furnish service to those who re­
quest it.”
(10) A member shall not advertise his pro­
fessional attainments or services:
(a) The publication of what is tech­
nically known as a card is restricted 
to an announcement of the name, 
title (member of American Insti­
tute of Accountants, CPA, or other 
professional affiliation or designa­
tion), class of service, and address 
of the person or firm, issued in con­
nection with the announcement of 
change of address or personnel of 
firm, and shall not exceed two 
columns in width and three inches 
in depth if appearing in a news­
paper, and not exceed one-quarter 
of a page if appearing in a magazine 
or similar publication.
(b) A paid listing in a directory is re­
stricted to the name, title, class of 
service, address and telephone num­
ber of the person or firm and it shall 
not appear in bold type, box or 
other form of display or in a style 
which differentiates it from other 
listings in the same directory.
Federal Legislation
Seven items on federal legislation have 
had the active consideration of the Institute 
this year. Two bills, related to practice be­
fore federal agencies and the Tax Court, will 
be discussed in the following section of this 
report. Three bills related to federal govern­
ment accounting, which would have affected 
the activities of certified public accountants, 
were opposed by the Institute. They have 
not been the subject of hearings as yet. On 
October 20, the president of the Institute 
testified before a subcommittee of the House 
Labor Committee on the wages-and-hours 
law, recommending amendment of the act 
to provide for the exemption of professional
employees of certified public accountants. 
The committee on federal taxation is pre­
paring recommendations for amendment of 
the Internal Revenue Code to be presented 
to Congress at the appropriate time.
Advisory Council of State Society 
Presidents
The Advisory Council of State Society 
Presidents was created by amendment of the 
Institute’s by-laws in 1936 as a means of 
bringing about a closer formal relationship 
between the state societies and the Institute. 
The council functioned well for ten years, 
and served a good purpose. In 1946 the by­
laws were further amended so as to make 
each state society president who is a mem­
ber of the Institute a member of council dur­
ing his term of office.
The present chairman of the Advisory 
Council suggested that since state presidents 
are now voting members of the council of the 
Institute itself, there is no longer any need 
for the Advisory Council. The council has 
agreed with this view, and at its meeting 
November 3, resolved that the Advisory 
Council should be discontinued and that the 
committee on by-laws be requested to pre­
pare the necessary amendments for action 
at the annual meeting in 1948.
Relations with Bar Association 
Committee on Unauthorized 
Practice of Law
The National Conference of Lawyers and 
Certified Public Accountants has been inac­
tive during the past year. The Bercu case, an 
action brought by the New York County 
Lawyers Association against a certified pub­
lic accountant in an effort to prevent actions 
in the field of tax practice which the New 
York State Society of Certified Public Ac­
countants and the American Institute of 
Accountants believed entirely proper, was 
decided in favor of the certified public ac­
countant by the Supreme Court of New 
York State, which is a trial court. An appeal 
has been filed by the lawyers’ association, 
but the Appellate Court has not yet ren­
dered a decision. Council approved payment 
of $15,000 from the contingency fund of the 
Institute to defray in part the legal fees in­
curred by the New York State Society in 
defending the certified public accountant in 
this action.
The American Bar Association committee 
on unauthorized practice of law sponsored
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HR 2657, the Administrative Practitioners 
Bill. This bill, which would limit the rights 
of non-lawyers to practice before adminis­
trative agencies, is strongly opposed by the 
Institute. Representatives of the Institute 
are prepared to testify against the bill if 
hearings are resumed when Congress recon­
venes. It is understood that more than thirty 
organizations, as well as a number of federal 
agencies affected, are opposed to the bill.
HR 3214, which among other things would 
make the Tax Court a court of record, was 
amended as it passed the House in July to 
provide that no one should be barred from 
practice before the Tax Court because of 
failure to be a member of any particular 
profession or calling. This amendment was 
adopted as a result of representations by the 
chairman of the Institute’s committee on 
federal taxation. Debate on the floor of the 
House indicates clearly that this branch of 
the Congress intended to provide that certi­
fied public accountants could continue to 
practice before the Tax Court. Nevertheless, 
the American Bar Association’s committee 
on unauthorized practice of law has sub­
mitted a statement opposing the amend­
ment and will, we understand, endeavor to 
have it eliminated when the bill goes before 
the Senate. The matter is considered of such 
importance that the council has ordered that 
every state society and every member of the 
Institute be advised of the issue, and advised 
to take such action as he thinks advisable.
During the year the executive committee 
created a special committee charged with the 
duty of attempting to secure the support of 
businessmen and taxpayers generally in op­
position to attempts to curtail legitimate 
practice by certified public accountants in 
the tax field. The committee has had meet­
ings and correspondence with representa­
tives or organizations representing taxpay­
ers, and this work will be continued in the 
current year. Meanwhile it is planned to 
attempt to bring about consideration of this 
whole problem by leaders of the legal pro­
fession whose views are believed to be repre­
sentative of those of the bar as a whole.
State Legislation
On several occasions in the past few years 
the council has approved the so-called regu­
latory accounting legislation, of the type 
provided in the form of regulatory public 
accounting bill developed by the committee 
on state legislation. A minority of the council
has consistently opposed regulatory legis­
lation, and a number of members of the Insti­
tute have criticized the council’s stand. 
Last fall, the committee on state legislation 
presented a report in which an effort was 
made to summarize in twelve statements the 
basic legislative policies which the council 
had expressly or implicitly approved in the 
past. Council resolved, with some dissents, 
that copies of this report be sent to the entire 
membership of the Institute with a ques­
tionnaire seeking an expression of approval 
or disapproval from the membership as a 
whole. The returns indicated approval of 
each of the twelve statements of policy by 
affirmative expressions of more than four 
thousand against negative expressions of 
several hundred. Unless they are changed by 
membership action, these policies must be 
regarded as the policies of the Institute, in 
spite of the unwillingness of some members 
to accept them.
State legislation was again the subject of 
discussion at the meeting of council at Ashe­
ville last May, where minority attempts to 
change the position previously adopted were 
voted down. The Institute’s position with 
respect to advocacy of legislation in par­
ticular states, however, was clarified by a 
statement of the president, as follows:
“ Over a long period of years the Institute 
through its committees and the council, has 
evolved a policy on state legislation intended 
to be helpful to state societies and looking 
toward nation-wide uniformity, such as has 
been virtually achieved in the CPA exami­
nation. This policy is set forth in the form of 
a regulatory bill. To the extent of adopting 
this policy the Institute may be said to in­
fluence state legislation. But it does not urge 
or engage in efforts to obtain any legislation 
in any specific state at any specific time. 
Initiation of action on state legislation is al­
ways by state groups. The Institute will re­
spond to the extent possible to requests for 
assistance.”
In the meantime, 1947 sessions of state 
legislatures were marked by many battles 
over accounting legislation. Despite heroic 
efforts by the New York State Society, with 
the full cooperation of the Institute, the ill- 
famed Oliver Bill was approved by Governor 
Dewey. Organized public accountants in 
many states attempted to bring about enact­
ment of laws providing for the continuous 
registration of public accountants, some of 
which would make certified public account­
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ants a dying class. One bill providing for 
continuous registration was enacted in New 
Mexico.
There is no reason to hope that attack on 
the CPA laws will not be renewed when 
state legislatures reconvene in 1949. The 
Institute’s committee on state legislation 
warns all state societies to begin to prepare 
for such attacks now.
Education and Personnel
The committee on education has continued 
active cooperation with the American Ac­
counting Association and other academic 
bodies.
The committee on selection of personnel 
has proved to its satisfaction, through sev­
eral years of research and experimentation 
financed by contributed funds, that interest 
tests, orientation tests, and achievement 
tests, designed to measure the capabilities 
of young men and women who aspire to en­
ter the accounting profession, can be of great 
service to schools and colleges and to em­
ployers as well. The council has authorized 
expenditures of $10,000  a year for the next 
two years to assure maintenance of the pro­
gram.
Council has approved a recommendation 
that a new committee on placements be or­
ganized, whose duty it will be to devise the 
most practicable means of bringing desirable 
college graduates into touch with members 
of the profession who may wish to employ 
them as staff assistants.
Publications
The Journal of Accountancy not only serves 
well its purpose as a medium of a communi­
cation of technical and professional infor­
mation to members of the Institute, but it 
also serves as an ambassador of good will to 
thousands of students, teachers, controllers 
and financial officers of corporations, non­
member public accountants, government 
officials, lawyers, credit men, and others. 
The total circulation is now about 42,000, 
including 11,000  members.
The distribution of other publications of 
the Institute and its publishing company, 
including books, pamphlets, research bulle­
tins, and other matter, is indicated by the 
sales for the year, aggregating $85,941. 
Major contributors are Contemporary Ac­
counting of which a total of 20,896 copies 
have been distributed to date. During this 
year there have been distributed 3,676 copies
of Professional Ethics of Public Accounting, 
and 5,166 copies of Examination Questions.
Change in Name of Institute
A proposal was submitted by members of 
the Institute to amend Article I of the by­
laws so as to change the name and purposes 
of the Institute. At the spring meeting of 
council the executive committee was in­
structed to send to all members a summary 
of arguments for and against this proposal. 
At the meeting of council November 3, the 
executive committee reported that after con­
sideration it had unanimously disapproved 
the change in name and suggested that the 
council express its position on the question 
for the information of the membership. The 
council disapproved the proposal to change 
the Institute’s name, by a vote of 64 to 4.
State Societies
Rapid progress is being made in coordi­
nating the activities of the Institute with 
those of the state societies of certified public 
accountants. The director of the state so­
ciety service department has met with offi­
cers and directors of 12 state societies, and 
has learned at first hand of their needs and 
their reactions to the work of this depart­
ment. During the year 52 releases, on a wide 
variety of timely subjects of interest to state 
society committees, have been mailed out 
by the department. Speakers have been se­
cured for a great number of state society 
meetings, and innumerable inquiries from 
state society officers or committees have 
been answered.
Last spring, three regional conferences 
were held by groups of state societies with 
the close cooperation of the Institute’s staff. 
The Institute assisted in program-planning, 
and in securing speakers, and assumed full 
responsibility for publicity. A special com­
mittee has been appointed to review the 
regional conference program, and to make 
suggestions for increasing the usefulness of 
regional meetings. Officials of the Institute 
have addressed 28 state society meetings 
during the year.
Accountants’ Liability
The committee on accountants’ liability 
and liability insurance has conferred with 
representatives of a number of surety com­
panies during the past year. To date, 35 com­
panies have signed the agreement that they 
will not make claims against accountants on
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account of failure to disclose defalcations un­
less a committee of disinterested observers 
finds that the accountant has been guilty of 
affirmatively dishonest acts or gross negli­
gence.
Group Insurance
Council approved a plan developed by a 
special committee, under which group life 
insurance has been made available to em­
ployees of all public accounting organizations 
of which a principal is a member of the Insti­
tute. Council has expressed its thanks to J. 
William Hope, Edward A. Kracke, and 
Maurice E. Peloubet, the subcommittee 
which developed this plan, and are now serv­
ing as trustees, for the time and effort they 
have devoted to this work. Full details of 
the plan have been distributed by mail, and 
a brochure mailed in August. The minimum 
number of required subscriptions was at­
tained by October 1, whereupon the plan 
went into full effect.
Other Committee Activities
Time does not permit a detailed report of 
the activities of many other committees of 
the Institute which have made valuable 
contributions to its progress. Among those 
which have been active during the year are 
the committee on accounting machinery, 
bankruptcy, cooperation with bankers and 
other credit grantors, Bureau of Economic 
Research, cooperation with industrial ac­
counting organizations, cooperation with 
SEC and stock exchanges, cooperatives, gov­
ernmental accounting, history, membership, 
natural business year, public utility account­
ing, savings and loan accounts, and social 
security.
All members should be aware of the tre­
mendous contribution to the welfare of their 
profession which is made each year by the 
hundreds of Institute committee chairmen 
and members who freely give their time and 
energy, and pay their own traveling expenses 
to meetings, in a desire to be of service to 
their fellow practitioners.
Statements of Policy
In an endeavor to inform the membership 
of basic policies of the Institute and to pro­
vide a guide for the benefit of officers, com­
mittees, and staff, council has approved 
three statements of policy, one on inde­
pendence, published in The Journal of Ac­
countancy for July 1947, one on the nature
and purposes of the Institute, published in 
The Certified Public Accountant for June
1947, one on admission to membership pro­
vided for the guidance of the board of ex­
aminers.
International Cooperation
Representatives of the Institute met with 
a number of representatives of foreign ac­
counting societies during the past year. The 
correspondence between the secretariat of 
the Institute and foreign societies has like­
wise increased. The council has approved 
suggestions that the exchange of information 
through exchanges of literature and speak­
ers be encouraged, and that consideration be 
given to renewal of the International Con­
gresses on Accounting at the appropriate 
time, with a view to bringing about maxi­
mum cooperation among organizations of 
professional accountants of high standing in 
all countries. With the same objective, the 
council approved submission to the member­
ship at this annual meeting of amendments 
to the by-laws designed to provide for ad­
mission to the Institute, as international 
associates, of qualified accountants of for­
eign countries.
Annual Meetings
Council has approved Chicago as the place 
for the 1948 annual meeting, Los Angeles for
1949, and Boston for 1950.
Conclusion
The past year has been the first year of 
operation under amendments to the by-laws 
providing for an enlarged council. The gov­
erning body now includes not only the offi­
cers, 48 elected members, and past presidents 
of the Institute, but also all presidents of 
state societies, and past presidents of the 
American Society of Certified Public Ac­
countants and the American Association of 
Public Accountants, who are members of the 
Institute. Members of the council have ex­
pressed great satisfaction with the manner 
in which the enlarged body has functioned 
in its first two meetings.
The council has been informed, at its three- 
day meeting at Asheville last spring and the 
one-day meeting November 3, at Miami, of 
all the details of Institute activities, policies, 
and financial affairs. It has approved a sug­
gestion of the secretary that individual mem­
bers of the council take the responsibility of 
informing their own state societies of the
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tremendous amount of work the Institute is 
doing. The better the members understand 
their national organization’s objectives and 
activities, the more effectively they can co­
operate, and aid attainment of the desired 
ends.
Council has agreed with a suggestion of 
the executive committee that the enlarge­
ment of the governing body makes it im­
practicable to hold trials before the entire 
council sitting as a trial board, as heretofore. 
Accordingly the council approved proposed
amendments to the by-laws which would 
provide for a smaller trial board, to meet at 
times other than those of regular council 
meetings.
Respectfully submitted,
For the Council,
J . H a r o l d  S t e w a r t ,  Chairman 
C y r i l  T a l b o t  
E a r l  A. W a l d o
November 4, 1947.
Report of the President
When the reports of the secretary and the 
various committees, to the council, and the 
report of that body to the members, are all 
laid before us, the activities and achieve­
ments of the American Institute of Account­
ants are impressive. These reports provide 
eloquent testimony to the generous and 
thoughtful service of many of our members, 
wherein lies the greatest asset that the In­
stitute has or ever can have. It seems appro­
priate for the president to report that this 
asset is properly accounted for and that it 
continues to grow in value. Indeed, so great 
has it become, that to cite its make-up, item 
by item, or to present even an adequate 
summary of its content would be to engage 
in unwarranted repetition. It consists of the 
hundreds of members who serve on commit­
tees, who sacrifice time to attend meetings, 
who pay their own expenses to do so, who 
engage in active committee correspondence, 
who make addresses at meetings devoted to 
accounting, who contribute to the literature 
of accounting, and who reflect credit on 
their profession by unrewarded public serv­
ice. The substance of all this is in the reports 
and the publications that you see. There is, 
however, an aspect of the Institute which 
is not in the reports, and which may be 
particularly visible from the comparatively 
unique viewpoint of its president. This 
viewpoint shall determine the theme of my 
report.
The Institute is a great human institution 
with all the faults and all the grandeur that 
follow inevitably from human qualities. It is 
not a finished thing because nothing human 
is ever finished, and it is not a perfect thing 
because nothing human is ever perfect. Yet, 
it has a proud past and the possibility of a 
great destiny, and there are in it elements 
of nobility and unselfish service that trans­
cend human failings. It presents a challenge 
to all of us because it has demonstrated what 
great things can be done, even while the 
things undone may seem overwhelming. It 
is the kind of organization that merits deep 
and abiding faith unimpaired by full recog­
nition of shortcomings, limitations, and im­
perfections.
In the briefest of terms, the Institute 
exists to unite the accounting profession in 
the United States, and to advance the inter­
ests of that profession by enhancing its use­
fulness to society as a whole. The state of the 
Institute in furtherance of these aims is one 
of great unfinished achievement. An increas­
ingly united profession is evidenced by the 
growth of the Institute to over 11,000 mem­
bers, although there are at least as many 
more eligible certified public accountants 
who should be in it and aren’t. In enhancing 
the usefulness of accounting, the Institute 
has achieved unquestioned leadership in the 
fields of auditing and accounting procedures. 
In some other countries this leadership is 
lodged in bureaus or crystalized in laws, but 
here it is a living growing thing in the hands 
of a profession. This is a well earned tribute 
to two of our important committees and to 
the Research Department, but their work 
is unfinished, and the position of leadership 
which we now hold can be lost if that work 
is not vigorously carried forward.
The Institute owns the foremost account­
ing publication in the United States— The 
Journal of Accountancy—and its circulation 
is now well over 40,000. This is a well estab­
lished and successful magazine, and a credit 
to the Institute and the accounting profes­
sion, but its possibilities for growth and use­
fulness are still largely ahead of it. Many of 
our members have contributed generously 
of time and talent toward solution of ac­
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counting problems of government, and so to 
the social usefulness of our profession and 
to its prestige and standing, but not all of 
our recommendations have been adopted, 
nor have the accounting problems of the 
peoples’ business yet found perfect answers. 
Higher standards of professional perform­
ance and reliability are being sought, and in 
great measure have been achieved, through 
our code of ethics, through widespread 
adoption of sound uniform CPA examina­
tions, through improvements in accounting 
education and raised educational require­
ments, and through studies of selection of 
personnel. Yet the incompetent and the un­
fit are still among us; there are still failures; 
and our work is not done.
On behalf of the Institute I acknowledge 
a deep debt of appreciation to our commit­
tees and staff for their achievements. It has 
been an inspiring privilege to see at close 
range their competence, diligence, unselfish 
devotion, and sacrifice. But the work is not 
finished, and the obligations to carry it for­
ward are great.
Outside our organization there are those 
who would do us harm or mischief if they 
could. I refer particularly to those non­
certified public accountants who would de­
stroy or weaken the CPA degree, and the 
achievement of standards it represents, and 
also to those lawyers in bar association com­
mittees on unauthorized practice of the law 
who would limit our usefulness particularly 
in the tax field. The facts about these groups 
and the problems they create, are in appro­
priate reports. The point I wish to emphasize 
here is that by dint of diligence and vigor 
we have met with large measures of success 
in dealing with these attacks, but the battles 
are not over. I am really glad that they are 
not because I believe it is a healthy thing 
for a human institution to have at least an 
occasional fight on its hands. It saves us 
from the danger of smug complacency, and 
forces us to continual reexamination of our 
position and representations. Those who 
would harm us, really help us by keeping us 
alert and active, conscious of our imperfec­
tions and the unfinished nature of our tasks.
Nor is there complete peace and apathy 
within our own ranks. There are those who 
question that the form of government of the 
Institute is adequately democratic and truly 
representative of its members. Some believe 
or profess to believe that there is somewhere 
a power behind the throne—a small group
or inside gang of dictators. Others think that 
the Institute is predisposed for the benefit 
of some types or classes of members or their 
firms to the neglect of others. I think it is 
appropriate for me to report that I believe 
that the Institute is truly representative of 
its members and highly sensitive to their 
interest and wishes, and that, close as I have 
been to it during the past year, I have never 
been able to discover the inside gang of dic­
tators. In my opinion the nice balance be­
tween control by elected officers and com­
mittees, and continuity by the staff is as 
close to the optimum point as it can possibly 
be. But I would rather have these things 
questioned and found in good order than 
blindly accepted when they might be awry.
There is also controversy regarding the 
Institute’s policies on accountancy legisla­
tion, public relations, and institutional ad­
vertising. These subjects are covered in 
appropriate reports. I am happy that my 
own honest convictions are in agreement 
with the stated policies of the Institute on 
these matters, but I am even happier that 
open discussion of them has developed dur­
ing my term of office. It would be easy to 
speak and write in praise of achievements, 
integrity, mother love, and the Star Span­
gled Banner. Emphasis on trite platitudes is 
a splendid way to avoid painful contact 
with thorny problems, but free and open 
discussion is one of our American traditions 
of which I am most proud. I am glad we 
have it in the Institute, and I am confident 
that it will lead as nothing else can, to wise 
and widely accepted solutions. These inter­
nal problems on which there is now disagree­
ment are one part of that great imperfect 
unfinished gloriously human organization 
which is the American Institute of Account­
ants. I am very proud of it.
The accounting profession, which the In­
stitute represents, is a vital part of a living 
evolving nation in a changing world. Noth­
ing in this great environment is finished or 
perfect, and the responsibilities on its citi­
zens are heavy. These same responsibilities 
rest on us as members of the Institute. Let 
us never cease our efforts to increase our 
usefulness, to maintain and raise standards, 
to tell our story to the world, and to meet 
the changing and growing needs of tomorrow 
as we have those of yesterday. Let us try to 
see ourselves honestly for both what we are 
and what we might be. Let us face our im­
perfections without losing faith in our great-
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ness, and let us believe in ourselves and each in performance of the never finished tasks of 
other that we may always go along together a respected and united profession.
E d w a r d  B. W i l c o x ,  President
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M IDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The American Institute of 
Accountants in 1947 is in many respects a 
new organization. Almost half of its 10,600 
members have been admitted within the 
past five years. Demands on the Institute 
have increased in number and variety, of 
which many new activities have been under­
taken in the past few years, and old activi­
ties have been expanded. This has caused a 
rapid increase in the size of the permanent 
staff, in which new faces outnumber the old, 
and in which many key positions are occu­
pied by employees who have served a year 
or less.
Recent amendments to the by-laws made 
a one-class membership, and raised dues 
to finance the expanded program. Other 
amendments to the by-laws doubled the 
size of the council, and thereby brought into 
the governing body many new members, 
who may not be wholly familiar with the 
organization they will govern.
The entire operation of the Institute is at 
a new high level. The increase in its size and 
its importance has made it one of the major 
membership organizations in the country. 
It holds a respected place among the profes­
sional societies and the business and finan­
cial associations of the United States. It may 
be a surprise to some council members to 
learn that the Institute is now receiving and 
disbursing funds at the rate of a half million 
dollars a year.
This seems the appropriate time to take 
stock, to inventory objectives and activities, 
to provide the council with a broad view of 
the whole operation of the Institute, so that 
it may know what is being done and how 
the money is being spent, and then decide 
whether or not improvements or advan­
tageous adjustments can be made.
Analysis of Activities and 
Expenditures
The Institute is a multi-product company.
It has a great many different objectives. Its 
activities are diverse and cover a wide range 
of interests. It is in a sense an association 
of several unrelated projects under unified 
and coordinated control—some designed 
to accomplish short-range objectives, and 
others long-range objectives. It should not 
be difficult to appraise them individually, 
and to decide whether the expenditures for 
each purpose are reasonable and are in 
proper proportion to one another.
For present accounting purposes, the 
activities are classified on a consolidated 
basis as follows:
(1) General administrative management
(2) Publications
(3) Research
(4) Education including examinations
(5) Library
(6) Public information
(7) State society service
(8) Membership promotion
(9) History
The treasurer and the committee on 
budget and finance will present to the coun­
cil a detailed analysis of expenditures and 
appropriations. Committees of the Institute 
will present detailed reports of activities in 
each field during the current year. The pur­
pose of this report is to provide a general 
over-all view of the relations between activi­
ties and expenditures.
The principal item of expense in an enter­
prise of this kind is salaries. No attempt has 
been made to allocate general administrative 
expenses to specific projects, but it may be 
assumed that such expenses (rent, light and 
heat, telephone and telegraph, stationery 
and printing, postage and express, supplies 
and equipment) are attributable to the sev­
eral projects in roughly the same proportion 
as salaries. Salary allocations therefore will 
be used in this report as an indication of 
expense divisions, with occasional reference 
to extraordinary items of expense which are 
readily attributable to particular projects.
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The total annual payroll at present is ap­
proximately $232,000. The total staff is 65.
General Administrative 
Management
Secretariat (Salaries $30,000)
This group includes the secretary, an 
assistant secretary, and assistant to the 
secretary, and six stenographers and typists.
Its responsibilities include general plan­
ning, coordination and direction of all staff 
activities (except research); personnel prob­
lems, provision of working quarters and 
equipment, general correspondence, recep­
tion of visitors, arrangements for annual 
meeting and council meetings; staff assist­
ance to committees not provided by special 
departments (for example, by-laws, nomina­
tions, ethics, state legislation, federal taxa­
tion, National Conference of Lawyers and 
Certified Public Accountants, government 
accounting, accountant’s liability and lia­
bility insurance, social security).
(Preparation of agendas, minutes, and 
records of executive committee, council, 
American Institute Foundation, and Benev­
olent Fund.)
Special projects under supervision of ex­
ecutive committee (for example, federal 
legislation, drafting of policy statements, 
assistance in development of group insur­
ance plan).
Accounting (Salaries $20,000)
The accounting department is grouped as 
a part of general administration, although 
its services are essential to each branch of 
activity, including the American Institute 
Publishing Company.
This group consists of the assistant to the 
treasurer and a staff of seven, including 
bookkeepers, order clerk, subscription clerk, 
membership record clerk, stenographer, 
and typist.
The duties of the department include bill­
ing for dues and subscriptions, receipt of all 
funds, accounting and internal control, 
preparation of periodic financial statements, 
and budget analyses, and tax returns, and 
the maintenance of membership records.
The sale of thousands of books and pam­
phlets, with prices ranging from a few cents 
to several dollars, adds heavily to the work 
load of this department.
Office Services (Salaries $11,000)
This group consists of six persons—tele­
phone operator, reception clerk, file clerk, 
building service, office boy, and messenger.
Publications
The Journal of Accountancy produces a 
very large part of the Institute’s consoli­
dated gross revenue. Subscriptions and ad­
vertising aggregate approximately $150,000. 
At the same time, The Journal is a principal 
spokesman for the accounting profession, 
an ambassador of good-will among approxi­
mately 30,000 non-member subscribers.
Some of the other publications of the In­
stitute produce net income and others are 
published as a service to members, with 
little or no recovery of cost.
Editorial (Salaries $27,000)
This group includes the managing editor, 
associate and assistant editors, and stenog­
rapher, a total of five full time employees. 
The amount of salaries does not include 
payments to departmental editors, con­
tributors, and special consultants.
Advertising and Circulation
(Salaries $10,000)
This group includes the business manager 
and assistant.
Purchasing, Subscriptions and Mailing 
(Salaries $27,000)
This group though classified under “ Pub­
lications”  for convenience, also serves the 
Institute as a whole. It consists of a head of 
the department, an assistant and a staff of 
twelve; stenographer, typists who handle 
subscriptions and renewals, addressograph 
operator, graphotype operator, and clerks 
who maintain subscription and prospect 
lists, and handle orders for publications, and 
mailing.
This department buys all paper and print­
ing, for both Journal and Institute, as well 
as office equipment, supplies, and furniture. 
It addresses the wrappers for monthly mail­
ing of The Journal of Accountancy and The 
Certified Public Accountant, and envelopes 
for all mailings to the membership. It han­
dles all changes of addresses in lists of ap­
proximately 80,000 members, subscribers, 
and prospects. It maintains inventories of 
publications.
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The Certified Public Accountant
(Salary $3,000)
One editorial assistant is assigned to the 
production of the monthly membership 
bulletin, The Certified Public Accountant.
This assistant also aids in publication of 
the Yearbook, proceedings of the annual 
meeting, and books and other special publi­
cations. The monthly bulletin has no out-  
side circulation and produces no revenue. It 
serves to keep the members informed of all 
intra-professional news and activities. In 
view of increases in the cost of printing and 
paper, the direct production cost of this 
bulletin has increased to about $12,000  per 
annum. Therefore, it has been decided to 
reduce its size by approximately one-half, 
which will save about $5,000 of expense.
The Yearbook
No salaries are assigned to the Yearbook. 
The work of preparation, proofreading and 
production is distributed among several 
departments. Increase in the size of the 
book, due to the enlarged membership lists, 
has resulted in direct production cost of 
$18,000, which reflects heavy increases in 
the price of paper and printing.
Research (Salaries $40,000)
This group consists of a research director, 
four technical assistants, a secretary, and a 
stenographer. Its main activities are the 
production of accounting and auditing bul­
letins under the direction of the principal 
technical committees, and the newly added 
function of analyzing corporate reports 
with a view to publication of analyses show­
ing the accounting treatment of various 
items in corporate financial statements. 
There are numerous supplementary duties, 
however. The director of research coordi­
nates all the technical work of the Institute, 
providing assistance to committees on co­
operation with the SEC and Stock Ex­
change, public utility accounting, and others 
as occasion may arise. He maintains liaison 
with outside groups interested in accounting 
and auditing, including a number of federal 
government agencies. He prepares articles 
and addresses which serve to keep the mem­
bership and the public informed of the In­
stitute’s technical work.
The department responds to numerous 
questions from members of the Institute 
and others relating to the work and to the
publications of the technical committees, 
and has undertaken the editing of a depart­
ment in The Journal of Accountancy de­
signed to keep subscribers currently in­
formed of developments in the field of 
accounting.
Education (Salaries $16,000)
This department consists of an educa­
tional director, secretary and clerk.
The post of educational director had been 
vacant for more than a year. It was refilled 
in March 1947 by Norman Lee Burton. The 
director’s principal duties are to assist the 
board of examiners in the preparation of 
the uniform CPA examination and to direct 
the grading of papers returned by state 
boards which have adopted that examina­
tion. The fees received from state boards are 
just about sufficient to pay the fees of grad­
ers, who are retained on a per diem basis and 
of whom there were 18 in the last examina­
tion. The Institute, therefore, must bear 
most of the expense involved in the prepara­
tion of the examinations, printing, mailing, 
and other incidental costs.
The director of education will also be re­
sponsible for staff assistance to the commit­
tee on education. It is expected that he will 
be very helpful in maintaining liaison with 
teachers of accounting through the Amer­
ican Accounting Association, increasing the 
Institute’s helpfulness to the universities. 
Future plans include visits by the director 
to university campuses, which may assist 
in the recruitment of high-type personnel 
for the public accounting profession. The 
director will also work on plans for adult 
education programs, which may require 
periodic revision of the Institute’s refresher 
course Contemporary Accounting. He will 
also endeavor to extend the distribution of 
the pamphlet, “ Public Accounting as a 
Career.”
It should be noted that the project in 
selection of personnel, involving the devel­
opment and administration of tests of the 
capacity of students and others for success 
in public accounting, is an important fea­
ture of the Institute’s educational program. 
The project, however, has been supported 
entirely by contributed funds, except for 
$10,000  appropriated this year by the execu­
tive committee from the Institute’s funds. 
The project is expected soon to be partially 
self-supporting. If its success warrants its 
continuation indefinitely, it is likely to re­
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quire some annual support from the general 
fund budget. The educational director will 
do whatever is necessary to coordinate this 
program with the other educational activi­
ties of the Institute.
Library (Salaries $14,000)
The library staff consists of a librarian, 
an assistant, two clerks, and a stenographer. 
Their duties are to take care of the collec­
tion of 20,000  books, magazines and pam­
phlets, and maintain a comprehensive cur­
rent index; to publish periodically the 
Accountant’s Index Supplements; to operate 
the Bureau of Information, which obtains 
answers to technical questions submitted by 
members (34 in the current year); to respond 
to inquiries by mail, telegraph, and tele­
phone (9,734 in the current year) and to 
receive visitors (4,837 in the current year).
In addition to discharging these principal 
duties, the library staff is of immeasurable 
assistance to the other departments of the 
Institute in supplying promptly informa­
tion needed in their work.
Public Information (Salaries $13,000)
This department consists of an assistant 
secretary, his immediate assistant and a 
secretary.
Duties consist of maintaining press bu­
reaus at the annual meetings of the Insti­
tute, and at regional conferences of state 
societies arranged with cooperation of the 
Institute; in preparing and releasing news 
items throughout the year based on public 
addresses by Institute members, committee 
activities, editorials or articles in The Jour­
nal of Accountancy, or interviews; in assist­
ing in the preparation and distribution of 
public information pamphlets (one of which, 
“ Fifty Years of Progress,”  was published 
this year and distributed to the extent of
40,000 copies, and another, “ The Meaning 
of the Auditor’s Certificate,”  is about to be 
released). In addition, the department ar­
ranges for the publication in magazines of 
articles written by members of the Institute. 
It arranges special events and interviews 
leading to publicity, and radio broadcasts 
by officers and officials of the Institute, 
whenever an opportunity presents itself. In 
addition to this ambitious program, the de­
partment undertakes the staff work re­
quired by committees which organize and 
plan the regional conferences, which are 
being held at the rate of about three a year.
This work involves considerable traveling 
on the part of the assistant secretary in 
charge of public information, and volumi­
nous correspondence in obtaining speakers 
and promoting attendance. It is planned to 
transfer this time-consuming work gradu­
ally to the state society service department, 
where it properly belongs, leaving the pub­
lic information department free to concen­
trate on those activities which are its pri­
mary duty.
It will be noted that the expenditure for 
public information is small in relation to 
that of other major activities. In view of the 
great importance of public opinion on the 
future opportunities of the public account­
ing profession the executive committee will 
recommend an increase in the appropriation 
for this department, to permit enlargement 
of its personnel and the scope of its activities. 
It is believed that public understanding of 
the purposes, standards, and services of the 
accounting profession could be greatly in­
creased by intensification of the work of this 
department.
State Society Service Department
(Salaries $8,000)
This new department, which has been 
operating less than a year, consists of a di­
rector and one secretary. Its duty is to keep 
state society officers and committees fully 
informed on matters of interest to them, in­
cluding activities of the Institute, state and 
federal legislation, and other developments. 
In addition, the department issues periodi­
cally releases containing suggestions for 
state society activities, including committee 
work programs. The director assists state 
societies in obtaining speakers for their 
meetings, and responds to special requests 
for service of various kinds. He makes peri­
odic visits to state societies to acquaint him­
self with their problems at first-hand, and 
to inform their officers, directors, and com­
mittee men of the facilities which the Insti­
tute offers to help them in their work. The 
success which the department has achieved 
so far indicates a possibility of expansion of 
its activities, and therefore its personnel, in 
the future.
Membership Promotion and Admission
(Salaries $10,000)
This department consists of an assistant, 
a clerk and a typist. Its duty is to keep up 
to date the records of the 29,000 certified
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public accountants in the United States and 
to segregate them as between those avail­
able for admission to the Institute and 
those not available, according to advices 
received from members of the membership 
committee. Lists of CPA’s believed to be 
eligible are sent to the membership commit­
tee periodically. A committee man, upon 
ascertaining the desirability of an individual, 
is requested to invite him to apply for ad­
mission to the Institute. This work is 
largely responsible for doubling the number 
of applications for admission to the Institute 
in recent years.
The membership promotion department, 
having in charge the list of CPA’s whose 
addresses it keeps up to date, also assists in 
the preparation of the membership lists for 
publication in the yearbook.
An assistant and typist devote full time 
to processing applications for membership 
in the Institute (checking references, etc.), 
which have been received at the rate of 
about a thousand a year.
History (Salary $3,000)
Last fall, the council appropriated $10,000 
for purposes of the committee on history. 
The committee has retained one clerical 
assistant on a full-time basis to assist in its 
research work and the recording of historical 
material available.
Significant Expense Items 
Other Than Salaries
General administrative expenses, not 
allocated to specific projects amount to
about $65,000. This item includes rent of 
about $20,000. The Institute’s lease of the 
present quarters will expire in 1950. The 
space now occupied costs about $1.20  a 
square foot, which is only about half the 
current price for office space in the neigh­
borhood. Enlargement of the staff has over­
crowded the present space, which is in­
adequate for permanent occupancy. It is 
reasonable to expect, therefore, that in three 
years, unless real-estate market conditions 
change, the Institute will have to pay $40,-
000 to $50,000 annual rental, or will have 
to move to less accessible and less desirable 
quarters.
Traveling expenses of officers and staff 
amount to about $8,000  annually, and of 
the council $6 ,0 0 0 .
The direct production cost of The Journal 
of Accountancy is approximately $85,000, 
The Certified Public Accountant $6,000, the 
Yearbook $18,000, special reports to mem­
bers $5,000; advertising and promotion 
amounts to about $5,000; library books and 
magazines, about $4,000; legislative and 
news clipping services, $1,0 0 0 ; annual meet­
ing, council and committee expenses, about 
$14,000. A general expense item of $7,500 
makes the total budget a figure in excess of 
$500,000 annually. Income for the next 
fiscal year, it is now estimated, will be some­
what in excess of this amount.
Respectfully submitted,
J o h n  L. C a r e y , Secretary
April 16, 1947.
ANNUAL REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The growth of the Institute 
and the expansion of its activities continue 
at the rapid pace which has been character­
istic of the past ten years. 1,140 new mem­
bers were added in the past year, or a net 
gain of 1,009—an aggregate total of 11,051 
on October 1. Additional activities author­
ized by the council have been initiated, and 
the necessary additional staff personnel has 
been employed during the past year. The 
total number of full-time staff employed by 
both the Institute and the Publishing Com­
pany is now 70. Headquarters offices are un­
comfortably crowded. Statutory restrictions
have prevented the acquisition of additional 
space for which a lease was negotiated more 
than two years ago. Efforts to obtain addi­
tional offices in or near the headquarters 
building have been unavailing. Council is 
again reminded that the present lease on 
quarters now occupied will expire November
1950, and that, unless there are abrupt 
changes in the real estate market, the ac­
quisition of offices for future use, whether 
by lease or purchase, will undoubtedly entail 
annual expenses much greater than those for 
which the current budget provides.
The Institute has felt the effects of infla­
tion, particularly in its payroll and costs of 
printing and paper, but in spite of rising 
costs, expanding activities, and increasing
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staff, it has finished the past fiscal year with 
a small excess of income over expenditures. 
The budget for the coming fiscal year also 
estimates that receipts will be in excess of 
expenditures.
The Growing Membership
One of the significant problems which the 
Institute faces is that of keeping in touch 
with its rapidly increasing number of mem­
bers. Most of the present members are com­
paratively new. Personal conversation and 
correspondence with many of the new mem­
bers indicate that they have only a vague 
understanding of the history and accom­
plishments of the Institute, its objectives 
and activities, and how it operates. In these 
circumstances, it can hardly be expected 
that these members feel the same sense of 
personal attachment and loyalty to the or­
ganization which those members feel who 
have actively participated in its develop­
ment.
The printed word can not serve as a fully 
satisfactory medium of communication with
11,000 members. Neither is it practicable for 
the Institute’s officers to reach any sub­
stantial proportion of the members each year 
through addresses at state society and chap­
ter meetings. The country is too big and 
travel schedules are already too heavy.
There remains only one way in which the 
members as a whole may be kept fully and 
currently informed of what the national or­
ganization is doing for them, and why it 
deserves their support; that is, through the 
members of council in every state. It should 
be possible for the council members, who in­
clude the presidents of state societies, to find 
an opportunity at least once each year to 
devote part of a state society or chapter 
meeting to a discussion of the Institute’s 
objectives and activities, and their relation 
to the problems of the whole profession.
This report of the secretary is submitted 
to the council with the thought that it may 
serve as a basis for such a presentation. The 
details of the work of the past year will be 
fully set forth in the reports of the various 
committees, which will be printed and dis­
tributed to all members in pamphlet form.
Objectives and Purposes of the 
Institute
Public Relations
Directly or indirectly, almost everything 
the Institute does is intended to increase
public confidence in certified public account­
ants, and thereby increase the profession’s 
opportunities for service. All the work to 
improve the techniques of auditing and ac­
counting, and maintain high standards of 
professional practice will be less than fully 
useful if the public does not know what is 
done, or does not appreciate its significance. 
The Institute’s concern with public relations 
is rather to bring about wide understanding 
of the significance of accounting to the econ­
omy, and the vital necessity, in the public’s 
own interest, of preserving high standards 
in the accounting profession.
To this end, council has authorized expan­
sion of the public information program by 
adding to the permanent staff and retaining 
professional counsel. Efforts will be made to 
assist individual members and state societies 
to make the most of their opportunities to 
communicate essential information about 
the profession to outside groups. A parallel 
effort will be to transmit the same informa­
tion directly to interested groups and indi­
viduals at the national level.
It is hoped that the result of this activity 
will be to strengthen the position of certified 
public accountants in legislative battles and 
in controversies with other groups, and to 
reduce the possibility of public criticism of 
the profession based on misconception of its 
functions.
The report of the special committee to 
supervise expansion of the Institute’s public 
information program outlines the plans in 
more detail.
Cooperation with Other Bodies
Part of the public relations program is the 
work carried on by committees on coopera­
tion with specific groups, whose interests in 
one way or another overlap those of certi­
fied public accountants. In the past year, for 
example, representatives of the Institute 
have undertaken active discussions, and in 
some cases cooperative endeavor, with repre­
sentatives of the following groups:
American Bar Association 
Robert Morris Associates 
National Association of Credit Men 
New York Stock Exchange 
Controllers Institute of America 
Institute of Internal Auditors 
National Association of Cost Accountants 
American Accounting Association 
Association of C.P.A. Examiners 
Bureau of Economic Research
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American Trade Association Executives 
National Association of Manufacturers 
Tax Executives Institute 
American Association of Cooperatives
The work of maintaining communication 
with these and other organizations is part of 
the regular program of committees and staff. 
The same type of cooperative relations have 
been maintained with numerous government 
organizations, for example, Securities and 
Exchange Commission, the General Account­
ing Office, Bureau of the Budget, Treasury 
Department, Federal Trade Commission, 
Federal Power Commission, Interstate 
Commerce Commission, Civil Service Com­
mission, United States Department of Com­
merce, Congressional Committees on Appro­
priations, Joint Congressional Committee on 
Internal Revenue Taxation.
Research
One of the richest sources of material for 
public information purposes is the research 
activity which the Institute has been con­
ducting for nearly ten years. The efforts of 
the committee on accounting procedure to 
narrow the area of inconsistency in financial 
reporting, and to formulate basic rules and 
principles of accounting, constitute a dis­
tinct service to the community, as well as a 
valuable aid to the members of the profession 
itself. The five Accounting Research Bulle­
tins added to the series in the past year have 
been notable contributions.
Another useful project, undertaken last 
year, is the analysis of hundreds of published 
corporate reports to show the trends of prac­
tice. It is hoped that the first analysis will 
be made available to members of the Insti­
tute during the current year. Continuous 
communication between the research depart­
ment and the Securities and Exchange Com­
mission, and other government bodies which 
enact accounting rules, permits an exchange 
of information and opinion between the gov­
ernment and the profession which should 
also help to reduce inconsistencies.
The study of business income and related 
accounting terminology launched this year, 
under grants by the Rockefeller Foundation 
and the Institute, enlist the cooperation of 
representatives of the bar, economists, bank­
ers, statisticians, and others who in various 
ways are concerned with the measurement 
of business results.
All this work should make accounting
more useful and should increase the profes­
sion’s prestige and authority.
The committee on auditing procedure has 
been engaged in work of comparable signifi­
cance. The results of several years of quiet 
but intensive labor have now come to light 
in a statement of auditing standards, which 
will be mailed to all members of the Insti­
tute in the near future. Illustrations of ap­
propriate audit procedures are being pro­
vided to the membership by this committee 
in a series of Case Studies in Auditing Pro­
cedure, the first of which was published and 
mailed to the membership in October. It is 
expected that about fifteen case studies will 
appear in this series, most of which are ex­
pected to be published in the current fiscal 
year.
These new products should be of great 
practical value to the members of the Insti­
tute, as well as to the colleges as material for 
instruction in auditing.
Personnel
It has often been said that a profession 
can be no stronger than its personnel. In the 
long run, the quality of men who practice 
public accounting will be decisive in deter­
mining the extent to which public confidence 
in the profession can be maintained. The 
general problem of professional personnel 
involves, first, recruitment; then selection, 
education, training, and screening.
There is a lot of work to be done if the 
profession is to be sure that it will attract 
its fair share of the best brains among the 
youth of the country. The pamphlet on “ Ac­
counting as a Career,”  published two years 
ago under the auspices of the Institute’s 
committees on education and selection of 
personnel, has been distributed to thousands 
of students in universities and secondary 
schools, but this distribution should be ex­
panded greatly and repeated at frequent 
intervals. Further effort should be made to 
see that students are adequately informed of 
the opportunities in the accounting profes­
sion by members of faculties and vocational 
counselors. The general program of public 
information will furnish useful background 
for these efforts.
The project in selection of personnel, 
which has provided tests to measure the 
adaptability of individual attributes to the 
requirements of public accounting, is near­
ing completion of the experimental phase, 
and has proved its worth. The question as
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to how to finance its continuation as a regu­
lar operation of the Institute will be pre­
sented to the council.
Through the committee on education, the 
Institute has been cooperating actively with 
the American Accounting Association in 
consideration of college curricula best suited 
to preparation for public accounting, and 
other questions related to improvement of 
formal professional education. It is hoped 
that the educational director will be able to 
intensify this phase of the work.
Staff training is another field in which 
much work remains to be done. Larger ac­
counting firms provide their own facilities 
for continued instruction of staff assistants. 
Some state societies or chapters occasion­
ally, in cooperation with colleges or uni­
versities, have attempted to provide courses 
of instruction of varying degrees of formal­
ity. The Rhode Island Society, with the In­
stitute’s encouragement, has revived its stu­
dents’ society, organized shortly before the 
war, through which non-certified staff assist­
ants employed by members of the Rhode 
Island Society may arrange for lectures and 
cooperate in preparation for the CPA exami­
nation. It has been suggested with increased 
frequency that the profession as a whole 
needs an organization similar to the Prac­
ticing Law Institute, or the American 
Institute of Banking, or some system of 
refresher courses, through which adult edu­
cation in accounting may be conducted on 
a wider scale than present facilities permit.
The final step of screening applicants for 
admission to the profession is the function 
of the CPA examination. The uniform ex­
amination prepared by the Institute’s board 
of examiners has now been adopted by all 
but four states, and several of those states 
have indicated the possibility that they will 
adopt it in the near future. The virtues of 
the uniform examination, from the view­
point of reciprocity and national recognition 
of the CPA certificate, are obvious, and its 
influence on accounting education has been 
great. The problem of providing consecutive 
examinations at the same general level of 
difficulty, with results that will not fluctuate 
so violently as to appear unreasonable, is a 
very difficult one, which now rests primarily 
on the educational director and the board of 
examiners.
Ethics
The professional conduct of certified pub­
lic accountants is a vital element in their 
relations with the public. If they behave in 
a manner which indicates professional stat­
ure, and if their rules are manifestly in the 
public interest, the profession will gain con­
fidence and prestige. It is frequently re­
ported that businessmen, bankers, and even 
lawyers are astounded to find that certified 
public accountants have a code of profes­
sional ethics. Part of the expanded public 
relations program should be an effort to 
make this fact widely known. At the same 
time, students in the universities, and 
younger members of state societies, should 
have periodic opportunities to hear discus­
sions of the purpose and meaning of the 
rules of conduct, so that they will be gen­
erally understood and observed.
The committee on professional ethics is 
one of the hardest working. Scores of in­
quiries are received every year from mem­
bers who wish to abide by the rules but find 
themselves in peculiar situations in which 
interpretation of the rules is necessary. All 
these inquiries are answered as fully as pos­
sible, and the opinions of the committee are 
summarized for the information of the entire 
membership in its semi-annual reports. 
Complaints which the committee believes 
must be presented before the trial board re­
quire careful study of the facts, and labori­
ous preparation for presentation. Hearings 
before the trial board are time consuming 
and therefore expensive, although the pro­
cedure may be facilitated if the members 
adopt the pending amendment to the by­
laws providing for a trial board smaller than 
the whole council. The interpretation and 
enforcement of rules of conduct is an essen­
tial part of the work of the national profes­
sional organization.
Legislation
One of the Institute’s primary obligations 
to the accounting profession is to keep in­
formed of proposals of federal legislation 
which would affect the interests of certified 
public accountants, and to act as spokesman 
in presenting the views of the profession on 
such proposals. It is the Institute’s policy to 
refrain from expressing its opinions on fed­
eral legislation which is not concerned with 
accounting or auditing, or with other sub­
jects on which certified public accountants 
are peculiarly qualified to speak. During the 
past year five bills have been introduced in 
Congress on which the Institute has ex­
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pressed opinions. At the present time prep­
arations are being made for testimony before 
congressional committees by Institute repre­
sentatives at hearings on legislative pro­
posals related to practice before administra­
tive agencies and practice before the Tax 
Court. The president testified in October on 
exemption of professional employees under 
the wages and hours law. The committee on 
federal taxation is planning to make recom­
mendations when amendments to the 
Federal Revenue Act are considered. The 
committee on governmental accounting con­
cerns itself with legislation related to the 
accounting, auditing and reporting functions 
of the federal government itself.
Counsel for the Institute, whose offices 
are in Washington, promptly informs the 
headquarters office of the Institute of any 
bills in which it may be interested, and this 
information is sometimes available even be­
fore the bills are introduced. Counsel also 
cooperates closely in the preparation of 
briefs and in establishing channels of com­
munication with legislators. In effect, the 
office of Institute counsel is a Washington 
office of the Institute, as far as its legislative 
activities are concerned.
In the area of state accountancy legisla­
tion, the objectives of the Institute are more 
limited. In this field the state societies are 
the proper spokesmen for the profession, 
and the Institute carefully limits its activity 
to responding to requests from state socie­
ties for advice or assistance. It has at­
tempted to facilitate the development of 
uniform legislative policies throughout the 
United States by providing suggested forms 
of CPA bills, and by providing programs of 
action for state society legislative commit­
tees in combating undesirable legislation.
A state legislative reporting service, to 
which the Institute subscribes, promptly in­
forms headquarters of the introduction of 
all bills affecting accounting or auditing in 
all state legislatures, and the Institute staff 
promptly notifies the state societies con­
cerned of the introduction of such bills. In 
many cases the information received by the 
Institute has been the first intimation to 
state society officials that legislation vital to 
their interests had actually been introduced 
in their own legislatures.
1949 is likely to be a year in which efforts 
to lower CPA standards will be widespread. 
The Institute has continually urged state 
societies to begin now to develop public sup­
port for the maintenance of high standards, 
in preparation for such attacks.
Cooperation with State Societies
State legislation is only one of the fields in 
which the Institute cooperates actively with 
state societies. A little more than two years 
ago a plan of coordination of activities of the 
state and national organizations was adopted 
by the council, and a department was cre­
ated in the staff of the Institute to imple­
ment the program. Broadly, the object of 
this activity is to unite the profession. Its 
immediate purposes are to keep state so­
ciety officers and committees informed of all 
developments of interest to them, to sug­
gest specific programs of activities to be 
undertaken by state society committees, to 
facilitate efficient operation of state socie­
ties.
While the department has been in oper­
ation for only one year, the results so far 
indicate that the plan is soundly conceived 
and promises great benefits to the profession 
as a whole.
Publications
The publishing activities of the Institute 
are one of the most important phases of its 
work.
The Journal of Accountancy serves several 
useful purposes. It is a medium of communi­
cation among members of the Institute, and 
a forum for discussion of professional mat­
ters. It is an educational instrument, which 
steadily contributes to the growth of au­
thoritative accounting literature. It is a pub­
lic relations medium of great importance, in 
that it provides a continuous means of com­
munication from the organized profession of 
certified public accountants to industrial ac­
countants, government accountants, bank­
ers, lawyers, students of accounting, and 
others. The frequency with which The Jour­
nal is quoted in the public press, and is cited 
in articles in other publications, and in the 
decisions of governmental agencies, is evi­
dence of its influence. While The Journal is 
self-supporting, it could not have achieved 
its present position without the resources 
and prestige of the American Institute of 
Accountants behind it. The editorial con­
tent is largely the result of the efforts of the 
Institute and its members.
The Certified Public Accountant serves as a 
monthly bulletin to the members of the 
Institute, to keep them informed of the
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activities of their national organization and 
of the state societies. It also serves as a 
forum of members’ opinions.
The proceedings of the annual meeting 
are a valuable source of technical informa­
tion.
The Accountants Index, and its supple­
ments, constitute a monumental work which 
enables practitioners to make effective use 
of the existing professional literature.
Publication of other works, such as the 
examination questions and answers, Con­
temporary Accounting, and occasional books 
by individual authors, has been both a use­
ful service to the profession, and a source of 
revenue to the Institute.
Library and Bureau of Information
The Institute’s library is an essential part 
of its equipment, without which many other 
activities would lose much of their effective­
ness. The work of the research, editorial, and 
public information departments are greatly 
dependent on the facilities of the library.
At the same time, the existence at Insti­
tute headquarters of what is today probably 
the most complete accounting library in the 
world, is an invaluable asset to members. In 
the past year the librarian answered 17,150 
inquiries by telegraph, mail, and telephone, 
received 8,217 visitors, and lent 6,494 books 
and pamphlets from the circulating depart­
ment, many of which were borrowed by 
members in remote parts of the country.
The librarians also maintain the Bureau of 
Information, through which members re­
ceive answers to technical questions sub­
mitted in writing, the answers being obtained 
from other members who have had experi­
ence with similar subject matter. The librar­
ians are also the editors of the Accountant's 
Index Supplements.
Special Projects
The Institute carries on a number of spe­
cial projects and services to members which 
do not fall exclusively within any of the ma­
jor categories described so far. An example 
is the group life insurance plan put into 
effect in the past year.
Thirty-five surety companies have volun­
tarily signed an agreement to refrain from 
asserting claims against accountants based 
on failure to discover defalcations, except in 
cases involving affirmatively dishonest or 
criminal acts or gross negligence on the part 
of accountants. These agreements are the
result of several years of work by the com­
mittee on accountants liability and liability 
insurance.
Historical materials, on the basis of which 
a history of the accounting profession may 
eventually be prepared, are being diligently 
accumulated by the committee on history.
Efforts to secure wider adoption of the 
natural business year are a part of the regu­
lar program. Committees on bankruptcy, 
social security, and savings-and-loan ac­
counting have actively sought solution of 
problems affecting the profession in the 
fields indicated by their titles. Annual 
awards are granted by the Institute for out­
standing service to the profession, and for 
outstanding contributions to accounting 
literature.
The American Institute Benevolent Fund 
provides assistance to members of the Insti­
tute who have reached advanced age and 
find themselves in financial difficulties.
Administration
In any consideration of the work of the 
Institute as a whole, the administration of 
the organization cannot be overlooked. A 
staff has had to be developed and trained. 
Headquarters offices, providing suitable 
working conditions, have had to be secured. 
Personnel policies, such as job classifica­
tions, salary scales, and a pension plan have 
been put into effect.
The financial problems are not incon­
siderable. The Institute Endowment Fund 
has an investment portfolio of more than 
a quarter of a million dollars. Periodic 
budgets and financial reports have to be 
provided for the executive committee and 
the council. Tax returns of various sorts 
must be filed.
Minutes of meetings are kept up-to-date. 
The requirements of the by-laws with re­
spect to nominations and election of officers, 
and amendments to the by-laws must be ob­
served.
Council and annual meetings are arranged 
each year, and an average of three regional 
meetings are organized each year by groups 
of state societies with the active cooperation 
of the Institute’s staff.
Membership promotion and admissions, 
in themselves, involve a tremendous amount 
of routine work.
Work Program
A beginning has been made in formulating
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a written work program, in which specific 
assignments will be made to staff depart­
ments and committees, together with a sys­
tem of reporting which will permit measure­
ment of results in terms of predetermined 
objectives.
If council approves this report of the secre­
tary, as a general outline of the proper aims 
and activities of the Institute, a resolution 
to that effect would be helpful, as a basis for 
the work-program.
Conclusion
Members who know what the Institute 
does are not likely to question the necessity 
for an adequate staff, or the wisdom with 
which the revenues are spent. The newer 
members, when they understand the scope,
variety, and intensity of the Institute’s 
activities, are more likely to appreciate the 
benefits they receive from the hundreds of 
committee members and officers who give 
their time and energy to the service of the 
national professional organization.
If council approves the suggestion that its 
individual members arrange to describe the 
Institute’s work at state society meetings, 
a resolution to that effect would be helpful, 
in that it would permit the staff to proceed 
at once to attempt to make the necessary 
arrangements.
Respectfully submitted,
J o h n  L. C a r e y , Secretary 
October 27, 1947.
Report of the Auditors
ANNUAL REPORT
To t h e  M e m b e r s  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : We have examined the con­
solidated balance sheet of American Insti­
tute of Accountants and its wholly owned 
subsidiary, American Institute Publishing 
Co., Inc., and the balance sheets of its affili­
ates, American Institute of Accountants 
Foundation and American Institute Benev­
olent Fund, Inc., as of August 31, 1947 and 
1946, and the related statements of income 
and principal for the fiscal years then ended, 
have reviewed the system of internal control 
and accounting procedures of the Institute, 
its subsidiary and affiliates and, without 
making a detailed audit of the transactions, 
have examined or tested their accounting 
records and other supporting evidence, by 
methods and to the extent we deemed ap­
propriate. Our examination was made in
accordance with generally accepted auditing 
standards applicable in the circumstances 
and included all procedures which we con­
sidered necessary.
In our opinion, the accompanying consoli­
dated balance sheet of American Institute of 
Accountants, and its wholly owned sub­
sidiary, American Institute Publishing Co., 
Inc., and the balance sheets of its affiliates, 
American Institute of Accountants Founda­
tion, and American Institute Benevolent 
Fund, Inc., and the related statements of 
income and principal, present fairly their 
position at August 31, 1947 and 1946, and 
the results of their operations for the fiscal 
years then ended, in conformity with gen­
erally accepted accounting principles ap­
plied on a consistent basis.
A l e x a n d e r  G r a n t  &  C o m p a n y  
October 21, 1947.
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS AND 
AMERICAN INSTITUTE PUBLISHING CO., INC.
(Not inclusive of American Institute of Accountants Foundation or American Institute 
Benevolent Fund, Inc., for which separate statements are included herein, nor other trans­
actions charged or credited direct to principal of funds)
C o m p a r a t iv e  C o n s o l id a t e d  St a t e m e n t  o r  I n c o m e  a n d  E x p e n s e s
Year ended August 31
1947 1946
Income
Dues and reinstatement fees......................................................  $253,613.49 $190,516.09
Earned subscriptions to monthly publications—non-members
only............................................................................................  95,403.43 71,912.87
Sales of books............................................................................... 13,940.33 17,764.52
Advertising...................................................................................  57,133.74 42,829.14
Fees from state boards................................................................  42,531.39 22,071.85
Income from securities and interest on bank balances...........  12,824.38 13,013.30
Application fees............................................................................ 1,390.00 1,760.00
Contributions to library from American Institute of Account­
ants Foundation.......................................................................  2,969.35 3,019.19
Profit on other publications, services rendered and other items 28,704.06 17,269.93
Profit on sale of securities........................................................... —  118.75
Total income.................................................................  508,510.17 380,275.64
Expenses
Salaries and technical service fees.............................................  210,392.00 154,293.71
Prime cost of monthly publications (paper, printing, et cetera) 90,492.17 65,087.53
Rent, electricity and building maintenance.............................  22,584.79 21,014.51
Board of examiners expenses...................................................... 46,170.39 25,467.01
Prime cost of books (paper, printing, purchases, royalties,
et cetera)...................................................................................  5,854.88 7,875.28
Postage and expressage...............................................................  18,943.28 13,131.40
Honorarium.................................................................................. 5 , 0 0 0 .001 5,000.00
Stationery, printing and supplies............................................... 12,881.19 7,669.27
Yearbook and directory.............................................................. 17,220.28  12,002.12
Traveling.......................................................................................  16,028.04 9,614.46
Legal and auditing fees...............................................................  7,387.00 7,862.73
Special reports to members......................................................... 13,823.04 4,244.49
Telephone and telegraph............................................................. 6,224.79 4,717.58
Employer’s contributions to cost of employees’ pension plan 3,515.23 3,689.32
Social security taxes....................................................................  4,994.99 3,670.60
Advertising and promotion of publications.............................. 4,965.50 2,795.18
Annual meeting............................................................................ 3,383.82 3,238.61
Books and magazines purchased...............................................  3,655.55 3,496.88
Equipment purchased.................................................................  3,611.39 3,925.23
Contribution to Foundation for Committee on Selection of
Personnel...................................................................................  10,000.00 —
Other items................................................................................... 14,260.95 10,005.38
Total expenses..............................................................  521,389.28 368,801.29
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS AND 
AMERICAN INSTITUTE PUBLISHING CO., INC.
(Not inclusive of American Institute of Accountants Foundation or American Institute 
Benevolent Fund, Inc., for which separate statements are included herein, nor other trans­
actions charged or credited direct to principal of funds)
C o m p a r a t iv e  C o n s o l id a t e d  St a t e m e n t  o f  I n c o m e  a n d  E x p e n s e s  (Continued)
Year ended August 31 
1947 1946
Excess of expenses over income except for contributions as
below.....................................................................................  12,879.11 11,474.35
Other Contributions
Net receipts relating to publications sold; publishing rights
having been donated by authors........................................ 28,254.81 35,302.72
Excess of income over expenses (before provision for taxes 
on income of American Institute Publishing Co., Inc.).. 15,375.70 46,777.07 
Less provision for (or refund) of taxes on income of
American Institute Publishing Co., Inc....................  1,200.00 1,728.55
Excess of income over expenses.............................................. $ 16,575.70 $ 45,048.52
N ote .— Following the practice in prior years, income accrued on investments but not received, and 
ordinary operating expenses of the American Institute of Accountants, for which invoices 
were received subsequent to the balance-sheet dates, have not been reflected in this state­
ment; the cost of bulletins and pamphlets on hand for sale at the end of each year has been 
charged to expense at time of acquisition.
1 The honorarium of $5,000 represents annual payment to A. P. Richardson, former secretary, and 
as such was approved by the council at its annual meeting held October 20, 1936. Such payment is 
to continue to Mr. Richardson during the remainder of his life.
Italics indicate red.
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
Schedule of M arketable Securities 
August 31, 1947
Par value Year Value based
or number of on market
of shares Description Rate maturity Cost quotations
Endowment Fund
Bonds
$17,000.00 United States Savings Bonds, Series G. .. . 2 ½%1953 $ 17,000.00 $ 16,184.001
9,000.00 United States Savings Bonds, Series G. .. . 2½ 1955 9,000.00 8,523.001
3.500.00 United States Savings Bonds, Series G. .. . 2½ 1958 3,500.00 3,458.001
5,000.00 Atlantic Coast Line Railroad Co., Series A 4½ 1964 3,912.50 5,425.00
5,000.00 Canadian Pacific Railway Co........................ 4 Perpetual 4,862.50 5,018.75
10,000.00 Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific
Railroad Co., general mortgage income
bonds, Series A .............................................  4½ 2019 9,975.00 7,300.00
5,000.00 Macon Terminal Co., guaranteed first mort­
gage, gold bonds........................................... 5 1965 5,400.00 5,375.00
5,000.00 New York Central Railroad Co., refunding
and improvement mortgage A .................. 4½ 2013 2,912.50 3,606.25
5,000.00 New York Central and Hudson River Rail­
road Co., Lake Shore collateral................ 2½ 1998 4,257.50 3,425.00
5,000.00 St. Louis-San Francisco Railway Co., Series
B, prior lien mortgage, stamped “interest
in default” .....................................................  5 1950 4,377.50 2,575.00
10,000.00 Southern Pacific Co., gold bonds.................  4½ 1981 9,083.75 9,400.00
7,500.00 Shawinigan Water and Power Co., first
mortgage and collateral trust.................... 3½ 1970 7,122.50 6,787.50
81,403.75 77,077.50
Preferred stocks
100 shares Bethlehem Steel Corporation, 7%  cumula­
tive preferred.............................................................................. 12,325.00 14,500.00
200 shares Commonwealth and Southern Corporation,
$6 preferred................................................................................  11,036.00 23,025.00
100 shares Consumer’s Power Company, $4.50 preferred.......................  10,383.18 11,375.00
100 shares P. Lorillard Co., 7%  preferred................................................... 16,907.05 16,700.00
15 shares Pacific Gas and Electric Co., 6%  first pre­
ferred............................................................................................  510.53 607.50
100 shares United States Steel Corporation, 7%  cumu­
lative preferred..........................................................................  13,413.01 14,600.00
64,574.77 80,807.50
Common stocks
100 shares Allied Chemical and Dye Corporation..................................... 15,364.00 18,800.00
100 shares American Telephone and Telegraph Co...................................  16,147.26 15,787.50
200 shares General Electric Company.......................................................... 7,155.29 7,350.00
100 shares General Motors Corporation......................................................  4,912.22 5,937.50
108 shares Gulf Oil Corporation....................................................................  5,970.01 7,587.00
18 shares Guaranty Trust Co. of New York............................................  5,918.00 4,860.00
100 shares International Harvester Company............................................ 8,821.97 8,637.50
100 shares National City Bank of New York. . ...................................... 4,537.50 4,100.00
200 shares Standard Oil Company of New Jersey..................................... 11,302.53 15,325.00
80,128.78 88,384.50
Total endowment fund....................................................  $226,107.30 $246,269.50
1 Current redemption value.
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
Schedule of M arketable Securities (Continued)
August 31, 1947
Par value Year Value based
or number of on market
of shares Description Rate maturity Cost quotations
Contingency Fund
Bonds
$68,500.00 United States Savings Bonds, Series G. .. . 2½%  1958 $ 68,500.00 $ 67,678.001
9,000.00 United States Treasury Bonds.....................  2½ 1969-64 9,000.00 9,357.19
5,500.00 Shawinigan Water and Power Co., first
mortgage and collateral trust.................... 3½ 1970 5,183.75 4,977.50
82,683.75 82,012.69
Stocks
80 shares Consolidated Edison Co. of New York, $5
preferred......................................................................................  8,408.00 8,560.00
100 shares Gulf Oil Corporation, capital stock par $25............................ 5,564.34 7,025.00
300 shares Otis Elevator Company, common stock..................................  9,511.14 8,700.00
23,483.48 24,285.00
Total contingency fund...................................................  $106,167.23 $106,297.69
Elijah Watt Sells Scholarship Fund
45 shares Pacific Gas and Electric Co., 6%  first pre­
ferred............................................................................................ $ 1,531.57 $ 1,822.50
General Fund
Stocks
20 shares Consolidated Edison Co. of New York, $5
preferred......................................................................................  $ 2,102.00 $ 2,140.00
140 shares Pacific Gas and Electric Company, 6%  first
preferred......................................................................................  4,764.90 5,670.00
Total general fund...........................................................  $ 6,866.90 $ 7,810.00
Summary of Total Endowment, Contingency, General, and 
Elijah Watt Sells Scholarship Funds
Bonds...............................................................................................  $164,087.50 $159,090.19
Preferred stocks.............................................................................  81,381.24 99,000.00
Common stocks.............................................................................. 95,204.26 104,109.50
Total investments.............................................................  $340,673.00 $362,199.69
1 Current redemption value.
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
C o m p a r a t iv e  St a t e m e n t  o r  I n c o m e  a n d  E x p e n s e s
Year ended August 31 
1947 1946
Endowment Fund Operations—(Library)
Income
Income from securities............................................................  $ 11,927.49 $ 12,056.94
Contributions from American Institute of Accountants Foun­
dation...................................................................................  2,969.35 3,019.19
Sales of Accountants’ Index Supplements................................ ...........40.76______ 635.66
Total income............................................................. 14,937.60 15,711.79
Expenses
Salaries..................................................................................... 11,640.00 10,880.00
Rent........................................................................................  4,466.67 4,266.66
Books and magazines purchased............................................  3,655.55 3,496.88
Furniture and fixtures purchased...........................................  635.46 256.60
Social security taxes................................................................  327.52 295.63
Custodian fees.........................................................................  477.11 482.28
Telephone, stationery, postage, insurance and other items.. . 716.85 611.27
Total expenses..........................................................  21,919.16 20,289.32
Excess of expenses over income (met by transfer from gen­
eral fund).........................................................................  $ 6,981.56 $ 4,577.53
Elijah Watt Sells Scholarship Fund—
Unexpended Income
Income from securities...............................................................  $ 64.80 $ 64.80
Less cost of medals for awards..............................................  86.53 57.21
Excess of expenses over income..........................................  $ 21.73 $ 7.59
General Fund
Income
Dues and reinstatement fees.................................. ...............  $253,613.49 $190,516.09
Fees from state boards............................................................ 42,531.39 22,071.85
Profit on publications sold...................................................... 21,533.39 8,374.36
Application fees....................................................................... 1,390.00 1,760.00
Income from securities and interest on bank balances.........  582.09 891.56
Gain on sale of securities........................................................  — 118.75
Charges to the American Institute Publishing Co., Inc., for
editorial service, material, and use of library..................... 8,500.00 8,500.00
Sundry income........................................................................  1,365.18 266.45
Total income (carried forward)...............................  329,515.54 232,499.06
Italics indicate red.
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
C o m p a r a t iv e  St a t e m e n t  o f  I n c o m e  a n d  E x p e n s e s  (Continued)
Year ended August 31 
1947 1946
General Fund (Continued)
Total income (brought forward).............................. $329,515.54 $232,499.06
Expenses
Salaries and technical service fees........................................... 129,552.63 91,399.97
Portion of dues covering subscriptions of members to The
Journal of Accountancy.......................................................  21,073.30 18,960.16
Cost of publishing The Certified Public Accountant magazine 8,778.63 9,347.10
Board of examiners expenses..................................................  46,170.39 25,467.01
Rent, electricity, and building maintenance..........................  10,918.33 9,641.72
Yearbook and directory..........................................................  17,220.28 12,002.12
Traveling.................................................................................. 16,028.04 9,614.46
Honorarium.............................................................................  2,500.001 2,500.00
Stationery, printing, and supplies..........................................  9,350.86 5,295.33
Postage and expressage...........................................................  8,421.08 5,926.73
Special reports to members.....................................................  13,823.04 4,244.49
Annual meeting....................................................................... 3,383.82 3,238.61
Legal and auditing fees........................................................... 4,862.00 5,047.73
Telephone and telegraph.........................................................  4,484.01 3,326.97
Equipment purchased.............................................................  1,989.72 2,587.55
Employer’s contribution to cost of employees’ pension plan 1,973.24 2,292.39
Social security taxes................................................................  2,887.95 1,964.64
Advertising and announcements............................................. 1,309.50 1,286.50
Contribution to Foundation for Committee on Selection of
Personnel.............................................................................. 10,000.00 —
Other items.............................................................................. 11,764.36 7,852.30
Total expenses.......................................................... 326,491.18 221,995.78
Excess of income over expenses except for contributions as
below................................................................................  3,024.36 10,503.28
Other contributions 
Net receipts relating to publications sold; publishing rights
having been donated by authors......................................... 25,182.81 35,302.72
Excess of income over expenses........................................... $ 28,207.17 $ 45,806.00
N o t e .—Following the practice in prior years, income accrued on investments but not received, and 
ordinary operating expenses for which invoices were received subsequent to the balance- 
sheet dates, have not been reflected in this statement; the cost of bulletins and pamphlets 
on hand for sale has been charged to expense at the time of acquisition.
1 See note to comparative consolidated statement of income and expenses.
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A M E R IC A N  IN STITU TE  PUBLISH ING CO., IN C . 
Comparative Balance Sheet
August 31
ASSETS
1947 1946
Marketable securities, at cost (United States Savings Bonds, 
Series G, due 1958, redemption value, August 31, 1947,
$ 15,396.59 $ 35,725.15
$19,760.00)........................................................................... 2 0 ,000.00 —
Accounts receivable.................................................................... 3,789.93 2,919.39
Federal income tax refund receivable.........................................
Inventories
Books, unbound sheets, paper stock and wrappers, at cost or
1,200.00
nominal value...................................................................... 11,324.25 7,405.58
Furniture and equipment (nominal value)................................. 1.00 1.00
Goodwill...................................................................................... 14,699.08 14,699.08
LIABILITIES AND CAPITAL
Liabilities
$ 66,410.85 $ 60,750.20
Accounts payable.................................................................... $ 2 ,000.00 $ 2 ,000.00
Taxes withheld from salaries.................................................. 93.78 71.39
Accrued expenses.................................................................... 696.84 670.26
Provision for federal and state taxes on income.................... — 1,728.55
Deferred income
2,790.62 4,470.20
Subscriptions, advertising unearned, and unfilled orders.......
Capital stock and surplus 
Capital stock
59,075.52 47,107.11
Authorized and outstanding, 1,000 shares without par value 5,000.00 5,000.00
Paid-in surplus........................................................................ 1,375.00 1,375.00
Surplus, August 31, 1946.....................................  $2,797.89 — 2,797.89
Net loss for the fiscal year...................................  4,628.18 — —
Deficit, August 31, 1947.......................................................... 1,830.29 —
4,544.71 9,172.89
$ 66,410.85 $ 60,750.20
Italics indicate red.
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AMERICAN INSTITUTE PUBLISHING CO., INC.
C o m p a r a t iv e  S t a t e m e n t  o f I n c o m e  a n d  E x p e n s e s
Year ended August 31 
1947 1946
Income 
The Journal of Accountancy 
Subscriptions earned 
Members of American Institute of Accountants (paid by
Institute)......................................................................  $ 21,073.30 $ 18,960.16
Other subscribers.............................................................  95,403.43 71,912.87
Advertising..........................................................................  62,065.24 45,415.64
Sales of magazines...............................................................  2,307.51 2,048.41
Sales of bound volumes, binding, and other items (less cost
of binding)........................................................................ 1,585.95 1,702.85
182,435.43 140,039.93
Prime costs—paper, printing and other costs
The Journal of Accountancy................................................  81,713.54 55,740.43
Total income from magazines.................................. 100,721.89 84,299.50
Books
Sales.....................................................................................  13,940.33 17,764.52
Prime costs—paper, printing, purchases, royalties and
other costs........................................................................  5,854.88 7,875.28
Total income from books.........................................  8,085.45_____9,889.24
Miscellaneous revenue
Journal of Accountancy Index, net proceeds....................... 50.26 47.32
Service charges, et cetera....................................................  1,271.01 2,894.88
Interest on investments......................................................  250.00______ —
Total miscellaneous revenue....................................  1,571.27_____2,942.20
Total income (carried forward)..........................................  110,378.61 97,130.94
Expenses
Salaries and technical services................................................  69,199.37 52,013.74
Editorial service, material, and use of library........................ 8,500.00 8,500.00
Rent......................................................................................... 6,141.67 5,866.67
Postage and expressage...........................................................  10,246.71 7,025.88
Honorarium.............................................................................  2,500.001 2,500.00
Advertising and promotion.....................................................  4,965.50 2,795.18
Legal and accounting fees.......................................................  2,525.00 2,815.00
Employer’s contribution to cost of employees’ pension plan 1,541.99 1,396.93
Social security taxes................................................................  1,779.52 1,410.33
Stationery, printing and supplies............................................ 3,288.67 2,186.91
Telephone and telegraph......................................................... 1,587.36 1,235.41
Equipment purchased............................................................. 986.21 1,081.08
Insurance, taxes, discounts and other items..........................  1,886.67 1,523.34
Electricity................................................................................ 723.68 736.23
Building maintenance.............................................................  334.44 503.23
Total expenses................... ......................................  116,206.79 91,589.93
Net income or loss before provision for taxes on income... 5,828.18 5,541.01 
Provision for taxes on income or (refund due to loss carry­
back) ................................................................................  1,200.00 1,728.55
Net income or loss for fiscal year........................................  $ 4,628.18 $ 3,812.46
See note to comparative consolidated statement of income and expenses. 
Italics indicate red.
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Comparative B a l a n c e  Sheet
August 31
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1947 1946
ASSETS 
Foundation Fund
Cash............................................................................................  $ 319.68 $ 4,749.62
Marketable securities, at cost (value based on market quota­
tions 1947—$76,797.25; 1946—$74,321.00)............................ 72,426.52 62,441.52
72,746.20 67,191.14
Special Research Project Fund 
(Committee on Selection of Personnel)
Cash............................................................................................. 27,799.79 2,574.53
Marketable securities, at cost (value based on market quota­
tions 1946—$25,150.00)........................................................... — 25,000.00
27,799.79 27,574.53 
$100,545.99 $ 94,765.67
LIABILITIES
Principal, foundation fund.........................................................  $ 72,746.20 $67,191.14
Unexpended balance, special research project fund................... 27,799.79 27,574.53
$100,545.99 $ 94,765.67
Foundation Fund
St a t e m e n t  of  P r in c ip a l  T r a n sa c t io n s
Principal Transactions Principal 
September during August
1, 1946 year 31, 1947
Initiation fees of members contributed by Ameri­
can Institute of Accountants............................ $49,775.00 $ — $49,775.00
Contributions from other sources.........................  11,535.00 5,020.00 16,555.00
Profit on publication of “ A Statement of Account­
ing Principles” ...................................................  6,878.92 535.06 7,413.98
Excess of income over contributions (to American 
Institute of Accountants Endowment Fund) and
expenses.............................................................  3,918.65 — 3,918.65
Net loss on sales of securities...............................  4,916.43 — 4,916.43
Total....................................................$67,191.14 $5,555.06 $72,746.20 
Italics indicate red.
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS FOUNDATION 
Schedule o f  M arketable Securities 
August 31, 1947
Par value Year Value based
or number of on market
of shares Description Rate maturity Cost quotations
Bonds
$ 3,000.00 United States Savings Bonds, Series G. .. . 2½%  1953 $ 3,000.00 $ 2,856.001
5,000.00 United States Savings Bonds, Series G. .. . 2½  1955 5,000.00 4,735.001
6,000.00 United States Savings Bonds, Series G. .. . 2½ 1959 6,000.00 5,928.001
10,000.00 Canadian Pacific Railway Co., consolidated
debenture stock............................................  4 Perpetual 9,200.00 10,037.50
5,000.00 Illinois Central Railroad Co., and Chicago,
St. Louis and New Orleans Railroad Co.,
Series A, joint first refunding mortgage. . 5 1963 4,525.00 4,687.50
5,000.00 New York Central Railroad Co., Series A,
refunding and improvement mortgage A 4½ 2013 2,912.50 3,606.25
10,000.00 Southern Pacific Co., gold bonds.................  4½ 1981 8,863.75 9,400.00
4,000.00 Shawinigan Water and Power Co., first
mortgage and collateral trust...................  3½ 1970 3,985.00 3,620.00
43,486.25 44,870.25
Preferred stocks
50 shares P. Lorillard Company, 7%  preferred.......................................  7,839.55 8,350.00
100 shares Pacific Gas and Electric Co., 6%  first pre­
ferred............................................................................................  3,403.50 4,050.00
62 shares United States Steel Corporation, 7%  cumu­
lative preferred..........................................................................  8,187.22 9,052.00
19,430.27 21,452.00
Common stocks
100 shares Kennecott Copper Corporation.................................................  3,241.00 4,512.50
100 shares New Jersey Zinc Company.........................................................  6,269.00 5,962.50
9,510.00 10,475.00
Totals................................................................................... $72,426.52 $76,797.25
1 Current redemption value.
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A M E R IC A N  IN STITU TE  OF ACCO UN TAN TS FO UN D ATIO N  
Comparative Statement of Operations
Year ended August 31
1947 1946
FOUNDATION FUND OPERATIONS
Income from securities...................................................................  $ 3,155.02 $3,216.92
Less fee of custodian of securities and other expenses............... 185.67 197.73
Excess of income over expenses..............................................  2,969.35 3,019.19
Contributions to American Institute of Accountants Endowment
Fund.................... ....................................................................... 2,969.35 3,019.19
N ote .— Following previous practice, the profit of $535.06 for the fiscal year ended August 31, 1947, 
derived from the publication “A Statement of Accounting Principles” has been credited 
directly to principal.
SPECIAL RESEARCH PROJECT FUND OPERATIONS
(Committee on Selection of Personnel)
Receipts
Contributions received for special research work on project. . . .  $36,300.00 $ 2,050.00
Interest on securities................................................................... 267.24 312.50
Sales of “ Public Accounting as a Career” .................................  201.18 553.30
Profit on sale of securities........................................................... 12.50 —
Total receipts...............................................................  36,780.92 2,915.80
Expenditures
Publication of “ Public Accounting as a Career” .......................  — 3,629.85
Payroll.........................................................................................  15,008.92 4,292.64
Professional services.................................................................... 8,167.00 5,487.50
Travel..........................................................................................  2,277.83 898.19
Stationery and supplies................ .............................................. 9,185.49 1,790.01
Postage and sundry expenses.....................................................  1,916.42 503.82
Total expenditures.......................................................  36,555.66 16,602.01
Excess of receipts over expenditures......................................  225.26 13,686.21
Unexpended balance of contributions at beginning of year..........  27,574.53 41,260.74
Unexpended balance of contributions at end of year....................  $27,799.79 $27,574.53
Italics indicate red.
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AMERICAN INSTITUTE BENEVOLENT FUND, INC. 
Comparative Balance Sheet
August 31
ASSETS 1947 1946
$ 4,572.80 $ 4,102.42
M a rk eta b le  securities, a t co st  (va lu e based  on  m arket q u ota tion s 
1947—$49,990.75; 1946—$35,833.00)......................................... 50,979.14 34,979.14
$55,551.94 $39,081.56
LIABILITIES
P r in c ip a l..................................................................................................................... $55,551.94 $39,081.56
$55,551.94 $39,081.56
St a t e m e n t  of  P r in c ip a l  T r a n s a c t io n s
P rin cip a l, S ep tem ber 1, 1946...........................................................
A d d  excess o f  in com e  ov e r  ex p en d itu res..................................................
$39,081.56
16,470.38
P rin cip a l, A u gu st 31, 1947............................................................... $55,551.94
C o m p a r a t iv e  St a t e m e n t  of  O p e r a t io n s
Y e a r  E n d ed  A ugu st 31
1947 1946
In co m e
C on tribu tion s, includ ing  donations fo r  specia l p u rp o ses ...............
In c o m e  from  secu r it ie s ...................................................................................
$16,892.67
1,331.64
$13,017.58
844.39
N e t  p ro fit  on  sale o f  secu rities ....................................................................
In terest on  sav in gs a c c o u n ts ....................................................................... 28.59
430.47
28.16
18,252.90 14,320.60
E xpen ditu res
A ssistan ce to  m em bers (see N o t e ) ............................................................
S ta tion ery , prin tin g, an d  oth er ex p en ses ..............................................
1,600.00
182.52
2,300.00
194.41
1,782.52 2,494.41
E xcess o f  in com e  ov er  expen d itures transferred to  p rin cip a l $16,470.38 $11,826.19
N o t e .—  Article IV, Section 4 of the by-laws of the American Institute Benevolent Fund, Inc., ap­
pears to be inconclusive inasmuch as no clear authorization is indicated relating to disburse­
ments for assistance to members other than out of income from invested funds.
AMERICAN INSTITUTE BENEVOLENT FUND, INC.
S c h e d u le  o f  M a r k e t a b l e  S e c u r i t i e s  
August 31, 1947
Par value Year Value based
or number of on market
of shares Description Rate maturity Cost quotations
Bonds
$16,000.00 United States Savings Bonds, Series G. .. . 2½%  1958 $16,000.00 $15,639.001
10,000.00 United States Savings Bonds, Series G. .. . 2½ 1958 10,000.00 9,880.001
6,000.00 United States Savings Bonds, Series G. .. . 2½ 1959 6,000.00 5,928.002
5,000.00 Canadian Pacific Railway Co., consolidated
debenture stock............................................ 4 Perpetual 5,056.25 5,018.75
5,000.00 Shawinigan Water and Power Co., Series J,
first mortgage and collateral trust........... 3½ 1970 4,712.50 4,525.00
41,768.75 40,990.75
Stocks
300 shares National Biscuit Company, common stock. 9,210.39 9,000.00
Total....................................................................................  $50,979.14 $49,990.75
1 Current redemption value.
2 Redemption value if held to December 31, 1947, six months from date of issue, June 1, 1947.
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Executive Committee
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The executive committee 
has had four meetings since its election by 
the council at Atlantic City last October. 
The members have carried on extensive 
correspondence between meetings. Minutes 
of executive committee meetings have been 
sent to all members of the council in order 
that they might be currently informed of 
the activities of the executive committee.
The executive committee has received 
from the secretary interim reports of the 
activities of committees and the staff of the 
Institute.
Statements of Policy
Independence
After consideration of a number of com­
plex questions related to the concept of the 
independence of certified public account­
ants, the executive committee concluded 
that it would be desirable to prepare a formal 
statement of the Institute’s position on in­
dependence, which might serve any one or 
all of several purposes: first, to guide officers, 
committees, and staff of the Institute in 
public utterances on the subject; second, to 
focus attention of the membership on the 
importance of independence, and guide them 
in their relations with clients and the public; 
third, to inform the public generally of the 
profession’s independence, and the responsi­
bilities which it voluntarily assumed in the 
public interest. A subcommittee has worked 
on the Statement on Independence through­
out the year, and a final draft has been ap­
proved by the executive committee for sub­
mission to the council (copy attached to 
this report marked “ Exhibit A” ). If council 
approves the statement, it is recommended 
that it be published in The Journal of Ac­
countancy as a tentative statement, with a 
request for comment and criticism, in the 
light of which a final statement might later 
be drafted for official release to the public.
Nature and Purposes of the Institute
After discussion by the executive com­
mittee of the ultimate objectives of the In­
stitute in relation to the profession of public 
accounting as a whole, and certified public
accountants in particular, the president was 
requested to draft a general statement of 
policy on this question. His statement has 
been approved by the executive committee, 
and is submitted to the council with the rec­
ommendation that it be adopted and re­
leased for publication to the membership 
through The Certified Public Accountant 
(copy attached to this report marked “ Ex­
hibit B” ).
Admission to Membership
The recent amendments to the by-laws, 
eliminating the associate class of member­
ship, fixed the experience requirement for 
admission to membership at two years pub­
lic accounting experience or its equivalent. 
This was formerly the requirement for ad­
mission as an associate. The board of exam­
iners has always had some difficulty in in­
terpreting the word “ equivalent”  in this 
provision. Since the amendment of the by­
laws, which the board opposed, this difficulty 
has increased because admission under the 
“ equivalent”  provision now means admis­
sion to full voting membership, whereas 
formerly it meant non-voting associateship.
The executive committee and the board 
of examiners had a joint meeting in Decem­
ber to discuss the problem, as a result of 
which it was decided that an effort should 
be made to draft a statement of policy, and 
general standards for the guidance of the 
board in evaluating experience other than 
public practice. A statement was drafted by 
a committee, consisting of the president of 
the Institute, the chairman of the board of 
examiners, and the secretary. It was re­
viewed and criticized by the board of ex­
aminers, and the executive committee, which 
has now approved it for submission to the 
council, with a recommendation that it be 
adopted as an expression of the policy of 
the council.
Group Insurance
Under authority of the executive com­
mittee last year, a subcommittee appointed 
for the purpose has explored the possibility 
of devising a group insurance plan under 
which all members of the Institute in public 
accounting practice, and all their employees,
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could be insured at group rates. Under au­
thority of the council, the subcommittee 
sent a questionnaire to all individual practi­
tioners and public accounting firms repre­
sented in the Institute membership, outlin­
ing a possible plan of this nature, and 
requested their opinion as to whether they 
would be interested in such a plan. Some 
800 practitioners or firms responded affir­
matively. The subcommittee thereupon 
drew up specifications for a plan. The ex­
ecutive committee has approved the specifi­
cations, and has authorized the subcommit­
tee to select an insurance company which 
will offer a contract in accordance with such 
specifications. The offer will be presented 
to the council with a request for approval 
of its issuance to members.
Survey of Public Opinion toward 
the Accounting Profession
Public opinion of the accounting profes­
sion has been the subject of lengthy discus­
sion at executive committee meetings. The 
importance to the profession of public confi­
dence in reports of certified public account­
ants needs no elaboration. It was decided 
that the Institute should have some reliable 
indication of what responsible citizens really 
thought of certified public accountants. A 
subcommittee was appointed to investigate 
the matter and, upon its recommendation, 
the Psychological Corporation of New 
York was retained to conduct a research 
study of what highly placed executives think 
of certified public accountants. The fee for 
this service was $3,500. The study was con­
ducted by personal interviews in fourteen 
cities, by trained investigators employed by 
the Psychological Corporation. Interviews 
were held with 216 highly placed executives 
in five vocational groups: bankers, general 
businessmen, manufacturers, labor leaders, 
and investment analysts. The questions 
submitted were so arranged as not to dis­
close the fact that the study was particularly 
designed to elicit opinions on certified public 
accountants. It was represented as a survey 
of attitudes of executives towards various 
professional groups, and certified public 
accountants were included as one of a num­
ber of illustrative professions. A summary of 
the principal results is as follows:
1. Certified public accountants are fifth 
or sixth in being recognized as a pro­
fessional group by these high execu­
tives. Teachers, dentists, lawyers, phy­
sicians, and apparently engineers rank 
above CPA’s.
2. About a quarter of the respondents 
spontaneously named CPA’s when 
asked what groups they consider pro­
fessional. When shown a list of eleven 
groups, about three-fourths of the 
respondents named CPA’s as a pro­
fessional group.
3. Of four groups (teachers, CPA’s, 
lawyers, and pharmacists) singled out 
for comparisons, CPA’s stand near 
the top in terms of the degree to which 
executives think they have set and 
maintained high standards. They are 
next to teachers and well above lawyers 
and pharmacists in this respect.
4. CPA’s strongest point in the minds of 
these respondents is that legal, or­
ganizational, or “natural” controls are 
exercised over the profession. The 
CPA’s technical competence appears 
to be fairly well regarded. Favorable 
publicity (or the lack of unfavorable 
publicity) is considered a strong point.
5. The CPA’s weakest point—at least so 
far as these people are concerned— 
appears to be that they participate too 
little in community life or that their 
work is not important. Some of the 
most caustic criticisms were made by 
persons quite familiar with the work 
of CPA’s.
6 . Somewhat more than half of the re­
spondents believe that the CPA’s cer­
tification of a financial statement is 
pretty strong evidence of its complete­
ness, impartiality, and accuracy. Four 
per cent seriously question the value 
of the certification. The 31 per cent 
who hold reservations regarding the 
CPA’s certificate think the CPA’s 
work lacks thoroughness, is often 
careless, or shows evidence of par­
tiality toward the employer (usually 
management).
7. No striking and consistent differences 
of opinion were found between bankers, 
general businessmen, manufacturers, 
labor leaders, and investment analysts.
The findings are not valid from a statis­
tical point of view. The size of the sample 
(216 interviews) was too small to permit 
any reliable conclusion as to the extent to 
which it represented the attitudes of execu­
tives generally throughout the country. The 
study was undertaken with the clear under­
standing that it was experimental, and that
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further research would be necessary if it 
were desired to obtain a fairly accurate 
gauge of public opinion towards the ac­
counting profession.
The executive committee does not recom­
mend any further public opinion research 
at this time. It believes that the results of 
the experimental study are sufficient to con­
firm the general impression which the execu­
tive committee already held: (1) that certi­
fied public accountants are not as widely 
accepted as members of a profession as they 
should be; (2) that public confidence in the 
independence of certified public accountants 
is not as strong as it should be; and (3) that 
the general standing of certified public ac­
countants in their own communities is not 
as high as the profession would like it to be.
The executive committee believes that 
the Institute’s public information program 
should be expanded in an effort to improve 
the public attitude toward the profession. 
The public information program in effect 
since 1936 has, the committee believes, ac­
complished a great deal of good at very low 
cost. The annual budget provision for public 
information work is now only about $13,000, 
whereas two or three times this amount is 
being expended for a number of other proj­
ects. The executive committee therefore 
recommends that the council authorize 
budget appropriations of $25,000 a year for 
expansion of the public information pro­
gram, with the understanding that a special 
committee will be appointed to supervise 
the program and direct the expenditures 
into channels that promise to be most pro­
ductive.
In general, the executive committee be­
lieves that part of the fund should be used 
to enlarge the present permanent staff of 
the public information department; part 
may be used for the retention of outside 
public relations counsel; and part may be 
devoted to public opinion research studies 
from time to time to check the effectiveness 
of the work being done. Part of the work, it 
is believed, will consist of assisting individual 
members of the Institute and state societies 
in local public information activities; part 
will consist of intensified efforts to dissemi­
nate information about the certified public 
accountant on a national scale.
Public Information Pamphlet
The executive committee approved the 
publication of a public information pam­
phlet entitled “What Does an Auditor’s 
Certificate Mean?” prepared by the com­
mittee on cooperation with bankers, and 
reviewed by the committee on auditing pro­
cedure. The purpose of the pamphlet is to 
inform credit departments of banks of the 
nature and purposes of the auditor’s report. 
Incidentally, however, it is believed that the 
pamphlet will be of interest to a wider audi­
ence. It was undertaken at the request of 
bankers, and it is expected that distribution 
will be unusually wide.
Federal Legislation
S. 503
Several bills have been introduced in Con­
gress on which the executive committee has 
considered it necessary to take a public posi­
tion on behalf of the Institute.
Senate Bill 503, introduced by Senator 
Wiley of Wisconsin, February 5, 1947, pro­
vided among other things for the annual 
audit of federally chartered non-profit cor­
porations by the General Accounting Office, 
with provision that the audit reports be 
submitted to Congress. The executive com­
mittee resolved that the Institute should 
oppose this provision on the ground that 
privately financed corporations, even though 
chartered by the federal government, should 
be audited by independent auditors of their 
own choice rather than by a government 
agency. As a result of Institute representa­
tions, an amendment has been introduced 
to the bill providing that such corporations 
be audited annually by independent public 
accountants, whose reports will be sub­
mitted to Congress.
Budget Document for 1948
The United States Budget Document for
1948 suggested legislation providing that 
“ no funds of any corporation or agency in­
cluded in this act shall be available for pay­
ment, to other than a government agency, 
for . . . installing accounting systems or 
conducting accounting surveys for any gov­
ernment corporation or agency unless prior 
approval is obtained from or such service is 
directed to be made by the Comptroller 
General of the United States.”  The execu­
tive committee resolved that this provision 
should be opposed on the ground that the 
officials responsible for business management 
of the government organizations concerned 
should be free to the extent permitted by 
law to engage outside professional account­
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ing assistance for purely management pur­
poses. This proposal is still under considera­
tion of a Congressional committee.
S. J. Res. 42
S. J. Res. 42, introduced by Senator Rob­
ertson of Wyoming, provided for an audit 
of the accounts of all departments, agencies, 
and corporations of the federal government 
over a ten-year period by a special commit­
tee of Congress created for the purpose, 
which would be empowered to engage certi­
fied public accountants to assist it. The ex­
ecutive committee resolved that the General 
Accounting Office, as the central auditing 
organization responsible to the Congress, 
was the proper agency to supervise such 
audits, and that the present provisions of 
the bill would duplicate existing legislation. 
This view was communicated to the Con­
gressional committee concerned. No action 
on the bill has been reported.
H . R. 2055 (now H. R. 3214)
H. R. 2055, would revise, codify, and 
enact into law title 28 of the United States 
Code, entitled “Judicial Code and Judi­
ciary.” Among a multitude of other provi­
sions, this bill contained one provision which 
would constitute the United States Tax 
Court a court of record. The executive com­
mittee requested counsel for the Institute to 
study the possible effect of this legislation 
on the admission of certified public account­
ants to practice before the Tax Court. It was 
counsel’s opinion that the bill would not 
necessarily preclude the admission of certi­
fied public accountants to practice before 
the Tax Court, inasmuch as it would not 
repeal Section 504(b) of the Revenue Act of 
1942, providing that no one should be denied 
admission to practice before the Tax Court 
because of his failure to be a member of any 
particular profession or calling.
The executive committee requested ad­
vice on this bill from the committee on fed­
eral taxation, and the chairman of that com­
mittee undertook careful exploration of its 
background. As a result of the chairman’s 
representations to the Judiciary Committee 
of the House, we have now been advised 
that when this bill comes up for action an 
amendment from the floor will be offered 
that will set forth all of the provisions of 
Section 504(b) of the Revenue Act of 1942.
H. R. 2657
H. R. 2657, introduced by Representative 
Gwynne of Iowa, at the request of commit­
tees of the American Bar Association, would 
create a central credentials committee from 
which any person desiring to practice before 
any federal government agency would be 
required to obtain credentials before being 
admitted to such practice. Members of the 
bar would receive credentials almost auto­
matically, but others would be required to 
conform to a number of specific and some­
what ambiguous requirements. The execu­
tive committee found many features of this 
bill which were objectionable to the account­
ing profession, and resolved that it be op­
posed by the Institute in all possible ways, 
and with all possible vigor. Counsel for the 
Institute was retained to represent the In­
stitute in this matter as a special engage­
ment outside the scope of his regular re­
tainer fee. A statement of the Institute’s 
opposition to the bill and the reasons there­
for has been filed with the Congressional 
committees concerned, and a request has 
been made for an opportunity to be heard 
before any action is taken on the bill. Other 
appropriate steps have been taken to inform 
the members of Congress concerned of the 
Institute’s views on the proposed legislation, 
as well as organizations of taxpayers inter­
ested in the matter.
Bercu Case
The executive committee recommends to 
council that the Institute pay from the con­
tingency fund $15,000 of the legal fees, re­
ported to be $35,000, incurred by the New 
York State Society of Certified Public Ac­
countants in the successful defense of the 
respondent in the matter of New York 
County Lawyers Association v. Bernard 
Bercu, in which the bar association at­
tempted to enjoin a certified public account­
ant from giving tax advice, and to punish 
him for contempt of court for having done 
so. The decision of the New York Supreme 
Court in this matter is most favorable to 
certified public accountants throughout the 
country, and it seems entirely appropriate 
that the Institute, which cooperated with 
the New York State Society to the full ex­
tent possible, should bear a portion of the 
heavy cost incurred.
It has been reported that the New York 
County Lawyers Association will appeal 
the decision to a higher court.
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Relations with the Legal Profession
As a result of the Bercu case, and the in­
troduction of H. R. 2657, the administrative 
practitioners act, relations of the Institute 
with the American Bar Association appear 
to have deteriorated. There have been no 
meetings of the National Conference of 
Lawyers and Certified Public Accountants 
this year because it did not appear that the 
Conference could accomplish anything until 
the vital issues in the Bercu case were de­
cided. The Institute’s representatives have 
indicated their willingness to resume Con­
ference meetings, and there is a possibility 
that such a meeting will be held this spring.
In the meantime, however, the executive 
committee recognizes the possibility that 
the aggressive campaign which certain ele­
ments in the bar appear to be waging, to 
restrict the activities of certified public ac­
counts in tax practice, may spread rapidly 
throughout the country through litigation 
and legislative efforts at both federal and 
state levels. The executive committee re­
solved, therefore, that a special committee 
should be appointed to attempt to secure the 
support of businessmen and taxpayers gen­
erally in opposition to attempts to curtail 
legitimate practice by certified public ac­
countants in the tax field. The committee 
has been appointed, and has begun its work.
International Cooperation
The executive committee, upon receipt of 
reports of legislation in a number of foreign 
countries, which would exclude American 
accountants from practice in those countries, 
resolved that the Institute officially urge the 
Department of State to make all possible 
efforts to solve this problem through com­
mercial trade treaties with foreign countries. 
The committee recommended that United 
States citizens and firms practicing as public 
accountants and already established in for­
eign countries be allowed to continue to 
practice freely the profession; to have in 
their employ a reasonable number of foreign 
citizens in technical or supervisory positions; 
and to send their partners and managers to 
supervise the work being undertaken; and 
that other United States citizens and United 
States firms practicing as public accountants 
be allowed to continue to send representa­
tives to foreign countries for the purpose of 
making examinations of the records of en­
terprises owned or financed in whole or in 
part by citizens of the United States.
This recommendation was made with the 
understanding that treaty provisions to this 
effect would extend similar privileges to the 
citizens of the other nations concerned.
The attention of the Department of State 
has also been drawn to provisions recom­
mended earlier by the executive committee, 
and included in the form of regulatory pub­
lic accounting bill promulgated by the Insti­
tute’s committee on state legislation, that 
foreign accountants be permitted to practice 
their profession in this country under the 
titles which they were authorized to use in 
their own countries.
The executive committee has approved in 
principle a proposal for registration of ac­
countants by the United Nations as a means 
of facilitating passage across international 
boundaries.
In accordance with a suggestion offered 
by Sir Harold Howitt at the annual meeting 
of the Institute in Atlantic City last fall, the 
executive committee authorized the presi­
dent of the Institute to arrange a meeting of 
representatives of professional accounting 
societies in England, Canada, and the 
United States, to discuss the possibility of 
international cooperation of professional 
accountants in matters of mutual interest. 
The meeting has been arranged for the fall 
of 1947. One likely topic of discussion will be 
the possibility of a Sixth International Con­
gress on Accounting in the near future.
As a means of facilitating active partici­
pation by the Institute in discussion of in­
ternational affairs, the executive committee 
has authorized the affiliation of the Institute 
with the United States Associates of the 
International Chamber of Commerce.
The executive committee has authorized 
the secretary to offer copies of a number of 
the Institute’s publications to foreign ac­
counting societies whose libraries were in­
jured during the war. The offer has been ac­
cepted by a number of societies in various 
parts of the world, with expressions of sin­
cere appreciation.
The executive committee considered a 
question referred to it by the board of ex­
aminers, whether holders of certified public 
accountant certificates issued by the Com­
monwealth of the Philippines should be ad­
mitted as members of the Institute. The by­
laws require that applicants for membership 
shall be certified public accountants of some 
state or territory of the United States, or of 
the District of Columbia. The Philippines
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having become a sovereign nation, it appears 
that the by-laws would prevent its certified 
public accountants from being admitted to 
the American Institute. In view of the trend 
toward international cooperation, however, 
the executive committee resolved to refer to 
the council the broad question of basic policy 
as to whether qualified accountants of for­
eign countries throughout the world should 
be eligible in any way for affiliation with the 
Institute.
The executive committee recommends for 
the consideration of council the following 
suggested changes in the by-laws:
Amend Article II by adding a new section 
reading as follows:
“ Section 6 . The council may elect as 
international associates persons resident 
and in practice in countries other than 
the United States, its territories and ter­
ritorial possessions, who are qualified to 
practice under the respective laws of such 
countries, if, in the opinion of council, 
such qualification is based upon stand­
ards at least equivalent to those required 
for admission of members.”
Accounting Terminology
The executive committee approved a sug­
gestion of George O. May, as chairman of 
the committee on terminology, that an edu­
cational foundation be invited to sponsor 
jointly with the Institute and other inter­
ested organizations a research project in 
terminology, designed to develop definitions 
of terms commonly used in accounting, con­
sistent with the meanings of the same terms 
as they are used in law, economics, statistics, 
and other areas in the social sciences. The 
invitation has been received favorably, and 
is being considered by other organizations 
concerned. It is estimated that the Insti­
tute’s contribution to the project should be 
about $30,000, to be expended over a period 
of about three years. The executive com­
mittee recommends to the council that an 
appropriation of a reasonable amount be 
made from the contingency fund to finance 
the project.
Disciplinary Procedure
At the meeting of council in Atlantic City, 
September 30, it was suggested that the 
executive committee review the disciplinary 
procedure of the Institute, in view of the 
enlarged membership of the council, which 
under the present by-laws is required to sit
as a trial board to hear all complaints pre­
sented against members of the Institute by 
the committee on professional ethics.
After extended discussion, the executive 
committee came to the conclusion that it 
would be difficult for the council, which is 
now composed of 119 members, to give ade­
quate consideration to the details of all 
complaints without prolonging the meetings 
of council beyond reasonable duration.
The executive committee therefore rec­
ommends an amendment to the by-laws 
under which a trial board would be created, 
composed of present or former members of 
the council, to consist of 21 members elected 
by the council, 7 at large each year for a 
period of three years (except that in the first 
year 7 would be elected for one year, 7 for 
two years, and 7 for three years); a quorum 
to consist of 15 members, and a majority of 
those present and voting at any meeting of 
the trial board to have authority to reach 
final decisions, except that expulsion would 
require a two-thirds vote of those present 
and voting. The executive committee rec­
ommends that if this proposal receives the 
approval of the council, it be referred to the 
committee on by-laws with instructions to 
prepare the necessary amendments for sub­
mission to the membership for action at the 
annual meeting in Miami next November.
The executive committee also recom­
mends that provision be made for payment 
of transportation expenses of members of 
the trial board incurred in attending all 
meetings of the trial board, except those 
incurred in conjunction with the regular 
annual meeting of the Institute.
Review of Corporate Reports
The executive committee approved a pro­
gram submitted by the director of research, 
including procedures to be followed in con­
ducting a continuous review of published 
corporate reports, as authorized by the 
council at its meeting at Atlantic City, 
September 30, 1946. The program includes 
review of some 500 reports of listed and un­
listed companies, as a beginning. It is in­
tended to publish the results in a manner 
that will show the way in which various 
items are treated in the accounts by the 
companies included in the survey.
The executive committee resolved that 
the research director be authorized to write 
letters of inquiry to members of the Insti­
tute certifying financial statements in which
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it appeared that departures from generally 
accepted practices had occurred, that such 
replies be referred to the chairmen of appro­
priate committees of the Institute for 
comment, and that instances of apparent 
improper practices, not satisfactorily ex­
plained, be reported to the executive com­
mittee for consideration, so that a general 
policy under which such cases might be 
dealt with could be formulated.
Selection of Personnel
The executive committee received a re­
port that the initial phase of the project in 
selection of personnel—preliminary research 
and construction of tests—was nearing com­
pletion, and that the next step would be 
actual administration of the tests at univer­
sities and other centers throughout the 
country. The project thus far has been sup­
ported entirely by funds contributed by 
members of the Institute. Additional con­
tributions have been made to defray the 
initial costs of test administration. It is 
hoped that in the near future candidates’ 
fees may be sufficient to make the project 
self sustaining, or nearly so, but in the mean­
time the executive committee was re­
quested to make a contribution from the 
general fund of the Institute to help launch 
the administration of the testing program. 
The executive committee approved an ap­
propriation from the general fund of $10,000 
for this purpose, and the committee on se­
lection of personnel was so advised, in order 
that it might proceed with its plans. Council 
is requested to approve the action of the 
executive committee in order that the funds 
may be disbursed when needed.
Annual Meeting
The executive committee resolved that 
the 1947 annual meeting of the Institute be 
held at Miami, Florida. The Roney Plaza 
Hotel has been selected as headquarters. In 
view of the difficulty of securing adequate 
accommodations for an annual meeting as 
large as that of the Institute, unless the 
reservation is made long in advance, the 
executive committee has authorized the 
staff to make reservations at the Palmer 
House, Chicago, for September 19 to 23,
1948, and requests the council’s approval of 
this selection for the 1948 annual meeting.
The Institute has received an invitation 
from the Massachusetts Society of Certified 
Public Accountants to hold the 1950 annual
meeting at Boston. Inasmuch as it seems 
desirable to plan the meetings more than a 
year ahead of time, the executive commit­
tee recommends that the council take posi­
tive action to accept this invitation at this 
time.
It seemed appropriate to the executive 
committee that the 1949 annual meeting be 
held in California, just ten years after the 
1939 meeting in San Francisco. Inquiries 
have been made to determine whether the 
California Society of Certified Public Ac­
countants would welcome this suggestion. 
The executive committee would be glad to 
have authority from the council to accept 
an invitation from California for the 1949 
annual meeting if it is offered and, if not, to 
select another suitable meeting place. It is 
understood that selections of meeting places 
for future meetings will be submitted for 
ratification to the membership at the next 
annual meeting.
Council Meetings
The executive committee arranged the 
spring, 1947, meeting of council at Grove 
Park Inn, Asheville, North Carolina, partly 
because of the difficulty of obtaining assur­
ance that adequate accommodations would 
be available in any large city, and partly 
because the experience at the meeting at 
Skytop, Pennsylvania, last year suggested 
that there were advantages in holding the 
spring meetings of council in resort hotels 
instead of in large cities. The executive com­
mittee requests an expression of opinion of 
council as to its preferences in the future. If 
resort hotels are preferred, it seems desirable 
to arrange for their use at least a year in 
advance. The following possibilities have 
been suggested for the 1948 spring meeting:
Hot Springs, Virginia
White Sulphur Springs, West Virginia
Hot Springs, Arkansas
Skytop, Pennsylvania
Lake Placid, New York
French Lick Springs, Indiana
Mackinac Island, Michigan
Colorado Springs, Colorado
Lake Tahoe, California
Sea Island, Georgia
Boca Raton, Florida
History
The executive committee adopted a rec­
ommendation of the budget committee for
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an appropriation of $10,000 to carry out the 
recommendations approved by the council 
for an historical research program under 
the direction of the committee on history.
United States Census Classification
The executive committee resolved that 
the Institute should strongly recommend 
classification in the United States Census 
under the “professional” designation, of all 
practicing public accountants; that the In­
stitute staff extend its full cooperation to 
the Bureau in an effort to bring about proper 
classification of individual accountants, with 
the understanding that this might involve 
the expense of circularizing the Institute’s 
mailing lists.
Recognition of Puerto Rico Society
The executive committee received a peti­
tion from the Puerto Rico Association of 
Certified Public Accountants, asking that 
that Association be recognized as the official 
society of certified public accountants in 
the Territory of Puerto Rico for purposes of 
the by-laws of the American Institute of 
Accountants, under which the president 
of the recognized society would become a 
member of council of the Institute if he were 
a member of the Institute, and would auto­
matically become a member of the Advisory 
Council of State Society Presidents.
The executive committee resolved that 
the decision in this matter would have to be 
made by the council itself. Meanwhile, the 
secretary was authorized to communicate 
with the members of the American Institute 
of Accountants resident in Puerto Rico, to 
seek their views on the question.
The Puerto Rico Institute of Accountants, 
formed in 1922, has up to this time been 
recognized by the American Institute as 
the society of certified public accountants 
in Puerto Rico. The Puerto Rico Institute 
was formed prior to enactment of the CPA 
law in the territory, and it therefore includes 
in its membership both certified public ac­
countants and non-certified accountants. 
The Puerto Rico Association of Certified 
Public Accountants has recently been 
formed in the belief that the interest of the 
profession would be best served by the exist­
ence of a society whose membership is re­
stricted to certified public accountants. Up 
to the present time, however, a number of 
certified public accountants in Puerto Rico 
who are members of the Puerto Rico Insti­
tute, as well as of the American Institute, 
have not become members of the new Asso­
ciation. There is a difference of opinion 
among them as to which organization the 
American Institute should recognize. For 
the time being, the executive committee 
recommends that the senior organization, 
the Puerto Rico Institute of Accountants, 
should continue to be recognized by the 
American Institute as the official organiza­
tion of certified public accountants in the 
Territory.
Recommendation for Change in 
Name of Institute
The secretary has reported to the execu­
tive committee, and to the committee on by­
laws, that he has received a proposal, signed 
by 109 members, in good standing, of the 
Institute, to amend Article I of the by-laws 
of the Institute to read as follows (italicized 
words indicate additions or changes):
ARTICLE I 
N a m e  a n d  P u r p o s e s
The name of this organization shall be 
The American Institute of Certified Public 
Accountants. Its objects shall be to unite 
the accountancy profession of the United 
States as constituted by the certified public 
accountants of the several states; to pro­
mote and maintain high professional and 
moral standards; to assist in the mainte­
nance of high standards for the certified 
public accountant certificate in the several 
states; to safeguard the interests of certi­
fied public accountants; to advance the 
science of accountancy; to develop and 
improve accountancy education; to pro­
vide for the examination of candidates for 
membership; and to encourage cordial in­
tercourse among certified public account­
ants practising in the United States of 
America.
Under the provisions of Article XV of the 
by-laws, the secretary is required to embody 
this proposal in the call for the annual meet­
ing, sent to all members at least thirty days 
prior to the date of the meeting, and this 
proposal must be presented for a vote of the 
members at the annual meeting. Counsel 
has advised that this amendment cannot 
become effective until the certificate of in­
corporation has been amended by filing the 
written consent of two-thirds of the council 
with the appropriate authorities in the Dis­
trict of Columbia, as required by statute.
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Accordingly the notice submitting this 
amendment to the members should state 
that, if adopted by the members, it would 
not become effective as a by-law until the 
written consent of two-thirds of council has 
been filed as required by statute.
The Journal of Accountancy
In view of increased editorial and produc­
tion costs, the executive committee ap­
proved an increase in the regular subscrip­
tion price of The Journal of Accountancy 
from $4.00 a year to $5.00 and in the special 
rates to members of the Institute and stu­
dents from $2.00 to $2.50, and for single 
copies from 35 cents to 50 cents.
Membership
The membership of the Institute at May
1 , 1947, was 10,696, as compared with 10,042 
at the beginning of the fiscal year, Septem­
ber 1, 1946. Resignations of 31 members 
have been accepted with regret. In view of 
the change in the amount of dues provided 
in the by-laws, effective January 1, 1947, 
the executive committee resolved to fix the 
time limit within which delinquent members 
might pay dues for the current year at May 
31, 1947, five months after the change be­
came effective. At May 1, 1947, there were 
422 delinquents.
Deaths of the following members have 
been reported:
Laurence W. Aldrich 
Arthur Andersen 
Sali M. Auerbach 
Mervyn Bruce Baker 
Philip A. Benson 
Richard Binkowski 
W. Roy Brookbank 
James W. Bums 
James B. Campbell 
George B. Clegg 
Frank Eastwood Dixon 
Elmer Lewis Crawford 
John Dassau
Raymond Anthony Duggan 
David Ehrman 
Alexander L. Eolis 
Joseph E. Feinsilver 
A. Karl Fischer 
M. Clyde Fox 
William Bodine Frazee 
John J. Gaffeney 
Robert Gauss 
Fred T. Gies
Meyer W. Gould 
Charles O. Hall 
Morton M. Hamma 
T. Wayne Harris 
Hiram B. Haskell 
Frank H. Hawes 
Dorothy M. Hobson 
Harry Hough 
W. Wallis Jones 
Max Karnell 
Proctor H. Kerr 
Arthur William Kettenburg
O. T. Kiskila 
James D. Latimer 
Louis C. Linck 
R. C. MacBain 
Farquhar J. MacRae 
Earl Alson McAllister 
Archie V. McDuffie 
Henry C. Moeller 
Edward Henri Moeran 
John Montgomery 
Basil C. Moore 
Monroe Morgan 
Herbert E. Post 
Hubert Ravenscroft 
T. W. Rogers 
A. B. Ritts 
Robert A. Scott 
Andrew Fairchild Sherman 
Edward W. Smith 
Walter G. Tate 
Henry Elliott Trost 
William H. West 
Harold I. Wilhelm 
Selden K. Williams 
Charles F. Wills 
Arthur Wolff
Dues of eight members have been ad­
vanced for the current year from the ex­
ecutive committee’s appropriation. Nine 
members have been excused from further 
payment of dues under the provisions of Ar­
ticle III, Section 2 of the by-laws.
Auditors
The executive committee recommends to 
the council that the firm of Alexander Grant
& Company be reappointed to audit the 
accounts of the American Institute of Ac­
countants and subsidiary corporations for 
the current fiscal year. In making this rec­
ommendation, the executive committee 
points out that this firm has conducted the 
audit for the past two years in an entirely 
satisfactory manner, and at an eminently
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reasonable fee. The question has arisen 
whether as a matter of policy the Institute 
should change auditors at intervals, but 
this is a question which the council should 
decide.
Institute Headquarters
In view of the fact that the Institute’s 
lease on its present headquarters office 
space will expire in 1950, the executive com­
mittee approved appointment of a perma­
nent committee to consider the problem, 
and secure adequate headquarters after 
that date.
Yearbook
Publication of the yearbook has been de­
layed, not only by the fact that the printers 
have not adhered to schedule, but by addi­
tional work required in preparation of the 
list of firms to be published as a new section 
of the yearbook.
Pension Committee
The executive committee requests the 
council to confirm the election of C. Oliver 
Wellington who was elected to fill a vacancy 
on the pension committee of the American 
Institute of Accountants Pension Plan.
Securities Transactions
The executive committee approved the 
following purchases and sales of securities:
INVESTMENTS 
P u r c h a s e s  a n d  S a l e s  
g e n e r a l  f u n d
Purchases:
$50,000 United States Treasury Certificates of Indebtedness, Series J ⅞% ,
due Oct. 1, 1947.................................................................................. $50,020.43
CONTINGENCY f u n d
Purchases:
$68,500 United States Savings Bonds, Series “ G”—2½% due Oct. 1, 1958. 68,500.00 
Sales:
$25,000 United States Treasury Bonds, 2½%  due Sept. 15, 1972/67 at
105 17/32 Net...................................................................................  26,382.81
2,000 City of New York Corporate 3% Stock due February 1, 1979, at
114 ¾ Net..........................................................................................  2,295.00
28,677.81
ENDOWMENT FUND
Purchases:
$1,000 Shawinigan Water & Power Company, first mortgage, 3½% due
February 1, 1970................................................................................ 996.50
3,500 United States Savings Bonds, Series “ G” 2½%  due Oct. 1, 1958 3,500.00
4,496.50
Sales:
$3,000 City of New York, 3% Corporate Stock due February 1, 1979, at
114 ¾ net...........................................................................................  3,442.50
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS FOUNDATION
Purchases:
$4,000 Shawinigan Water & Power Co., first mortgage 3½% bonds, due
February 1, 1970................................................................................  3,985.00
Sales:
$25,000 United States Treasury bonds, 1¼% , due 1947 (held in the account
of the special research fund).............................................................. 25,012.50
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AMERICAN INSTITUTE BENEVOLENT FUND, INC.
Purchases:
$10,000 United States Savings Bonds, 2½%, Series “ G,” due October 1,
1958....................................................................................................  $10,000.00
AMERICAN INSTITUTE PUBLISHING CO., INC.
Purchases:
$20,000 United States Savings Bonds, 2½%, Series “ G,”  due October 1,
1958....................................................................................................  20,000.00
Respectfully submitted,
E d w a r d  B. W i l c o x  
President
J o h n  L . C a r e y  
Secretary 
May 11, 1947.
Exhibit A 
Statement on Independence
The practice of public accounting has de­
veloped in this country in response to the 
demand for independent audits of financial 
statements and other accounting services. 
A unique service of the certified public ac­
countant is the auditing of financial state­
ments and the certifying of his opinion 
thereof for dissemination to creditors, se­
curity holders, and the general public. In 
the field of auditing, the certified public 
accountant is under a responsibility pecu­
liar to his profession and that is to maintain 
strict independence of attitude and judg­
ment in planning and conducting his exami­
nations and in expressing his opinion on 
financial statements.
About a hundred years ago legislation for 
the protection of the investing public was 
enacted in England which required a statu­
tory audit for public companies, to be made 
by someone not associated with the man­
agement. At first such audits were made by 
stockholders, but it soon developed that a 
knowledge and experience of accounting 
were necessary; and gradually from among 
those who possessed these qualifications 
there emerged in the United States and else­
where groups who undertook such work as 
a separate occupation. Historically, inde­
pendence was the first requirement; the 
need for that was recognized even before 
the need for technical competence; it was 
the climate into which the profession was 
born.
Perhaps the outstanding development
affecting the economic and social life of the 
community during the past few decades has 
been the growth of industrial enterprises, 
induced by economies resulting from ma­
chine methods and mass production, and 
the improvement in the standard of living 
which has followed. The capital required by 
such enterprises to provide plants, machin­
ery, and working capital increased to a 
point where frequently it could not be pro­
vided by small groups of individuals but 
could only be financed by a wide distribu­
tion of public ownership of securities and 
by the extension of credit on a scale which 
passed beyond the area of personal ac­
quaintance.
Accounting has kept pace with these 
changes in our economy, and the accounting 
profession has perforce played a major part 
in developing the art of accounting to meet 
these requirements. The certified public ac­
countant today furnishes many types of 
services to his clients. In some of these ac­
tivities his function is to provide accounting 
assistance to business management. His 
knowledge, experience, and skill and his 
familiarity with the accounting problems of 
a business enable him to assist and advise in 
the installation of accounting and cost sys­
tems, budgeting, internal accounting con­
trol, and many other fields of methods and 
procedure. For the same reasons the services 
of the accounting profession have been in 
great demand in recent years in the prepara­
tion of accounting, financial, statistical, and
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tax reports for government agencies and 
others.
A most important function which the cer­
tified public accountant performs in our 
economic life today is the part he plays in 
the maintenance of mutual confidence which 
is necessary in business relationships and 
transactions. The relationship may be that 
between management and stockholders, 
especially in publicly held corporations. 
The transactions may be those between 
borrowers and lenders, or between purchas­
ers and sellers of a business enterprise or of 
shares in it. It has become of great value to 
those who rely on financial statements of 
business enterprises that they be reviewed 
by persons skilled in accounting whose judg­
ment is uncolored by any interest in the 
enterprise, and upon whom the obligation 
has been imposed to disclose all material 
facts. With the growth of business enter­
prises, the public accountant makes a vital 
contribution in meeting the need for inde­
pendent, impartial, and expert opinions on 
the financial position and the results of 
operation. This is his unique contribution, 
a service which no one else offers or is quali­
fied to perform.
The American Institute of Accountants 
and state societies have long since estab­
lished rules of professional conduct designed 
to insure the independence of their members 
in this field. These rules require the auditor 
to direct attention in his certificate to any 
material misstatement, either of omission or 
commission, and to any material departure 
from generally accepted accounting or 
auditing principles applicable in the circum­
stances. He must refrain from expressing 
any opinion whenever his exceptions are so 
far-reaching as to negative the opinion.
The certified public accountant and, in­
deed, members of his immediate family are 
precluded from making any substantial in­
vestment in securities publicly offered by a 
company whose financial statements he 
certifies. An accountant will not be consid­
ered as independent before the Securities 
and Exchange Commission with respect to 
any company with which he was connected 
as a director, officer, or employee during the 
period covered by the financial statements 
filed by the company.
These formal rules, which set certain ob­
jective standards which the independent 
accountant is bound to observe, pre-suppose 
that he has acquired a thorough knowledge
of accounting and auditing principles. He 
should be familiar with the pronouncements 
on accounting and auditing issued by the 
American Institute of Accountants and with 
the requirements of disclosure promulgated 
by the Securities and Exchange Commission. 
Principles of accounting and auditing are in 
a continual process of development and it 
takes time for the latest thought and im­
provements to find expression in the body 
of written principles. The independent ac­
countant will not be expected to depend 
solely upon the principles that have been 
formally expressed, although he must be 
prepared to justify any departure from 
them.
A real test of accountant’s independence 
is in the application of general principles. 
Written rules and principles are not to be 
followed blindly. In complex situations he is 
often confronted with a difficult problem in 
discerning the proper application of a recog­
nized principle or in making a choice of con­
flicting principles. Frequently, too, the ex­
tent of disclosure the accountant should 
insist upon in special situations tests his 
independence of decision. To reach a sound 
and impartial judgment in these matters, 
the accountant must consider carefully the 
actual facts in the case.
The independent accountant should con­
duct his examinations in accordance with 
accepted auditing standards irrespective of 
limitations of time or fee. Once he has ac­
cepted an engagement to culminate in the 
issuance of his opinion he is under the pro­
fessional duty of making an adequate 
examination.
In other phases of his work, such as in­
come tax matters and activities in connec­
tion with federal and state commissions 
and regulatory bodies, the certified public 
accountant’s function is to prepare or assist 
in preparing and presenting the required 
information. The decisions made in such 
cases are not his but those of the parties 
at interest. The accountant’s knowledge of 
the accounts and his experience, however, 
enable him to assist materially in bringing 
about agreement by a proper display of the 
required information. His duty is to inter­
pret conditions or transactions as they are 
reflected in the accounts, records, financial 
statements, reports, or other data, and to 
apply to them accounting interpretations of 
pertinent laws and regulations. He should 
not distort the facts or omit to state any
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material fact known to him which is re­
quired by the prescribed forms or is re­
quested by the interested parties.
Rules of conduct can only deal with ob­
jective standards and cannot assure inde­
pendence. Independence is an attitude of 
mind, much deeper than the surface display 
of visible standards. These standards may
change or become more exacting but the 
quality itself remains unchanged. Inde­
pendence, both historically and philo­
sophically, is the foundation of the public 
accounting profession and upon its mainte­
nance depends the profession’s strength and 
its stature.
Exhibit B
The Nature and Purpose of the Institute
The American Institute of Accountants 
is the national organization of certified 
public accountants and is primarily con­
cerned with professional public accounting, 
and in developing and maintaining high 
standards of its services to the public. The 
first stated purpose in the by-laws of the 
Institute is to unite the accounting profes­
sion in the United States. Uniting the pro­
fession is uniquely and properly a function 
of its national organization. This stated pur­
pose, therefore, indicates that the Institute 
is primarily concerned with the profession 
of public accounting. Membership, however, 
is not open to all practicing accountants, 
but only to certified public accountants. 
This restriction is based on the fact that the 
CPA certificate, if properly administered, is 
a mark of fitness to practice public account­
ing, and looks forward to the time when reg­
ulated public practice will be limited to 
certified public accountants.
An additional entrance requirement is 
two years’ experience in public practice or 
its equivalent. The requirement for experi­
ence in public practice is consistent with 
the primary interest of the Institute in the 
profession. Equivalent experience is ac­
cepted because it is recognized that certified 
public accountants, having demonstrated a 
degree of fitness to practice public account­
ing, may properly be interested in and useful 
to the profession and the organization which 
represents it, even though they are not en­
gaged in public practice. To be acceptable, 
equivalent experience should indicate such 
interest and usefulness. It is therefore ap­
propriate that qualified non-practicing cer­
tified public accountants be identified with 
the profession because of a community of 
interest with it.
In the same way that the CPA require­
ment for membership looks forward to the 
time when regulated public practice will be
limited to certified public accountants, so 
also the experience requirement looks for­
ward to the time when some experience in 
public accounting will be a prerequisite to 
the issuance of CPA certificates in all of the 
several states. These matters are now in a 
transitional state, and qualifications for 
membership in the Institute are based on a 
present compromise as consistent as possible 
with the ultimate goal that all certified pub­
lic accountants shall have had experience in 
public accounting, and none but certified 
public accountants may engage in public 
practice.
Consistent with emphasis on the profes­
sion, the by-laws restrict the holding of 
office in the Institute, and membership on 
the council, the executive committee, and 
the committees on ethics and nominations, 
to members in practice. The committee on 
professional ethics deals almost entirely 
with members in practice, and the other 
groups named make up the government of 
the Institute. Exceptions may occur in the 
cases of state society presidents or past presi­
dents of the Institute who would be mem­
bers of the council even though they were 
not in practice, but such exceptions will 
probably never be numerous. Similarly, by 
well established precedent, but without the 
force of by-laws, membership on other com­
mittees is largely limited to members in 
practice, although exceptions are made 
when it appears in the interest of the pro­
fession to do so.
Thus, according to both formal require­
ments and established precedent, the Insti­
tute is the national organization of certified 
public accountants, with emphasis on the 
profession for which the certified public ac­
countant certificate is intended to be a mark 
of fitness, not solely on possession of the 
certificate itself.
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ANNUAL REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Since its report to the coun­
cil May 12, 1947, on the activities of the 
executive committee in the period from its 
election last fall to that date, the executive 
committee has held two meetings: at New 
York, September 3, and at Miami, Novem­
ber 2 , making a total of six meetings during 
the present committee’s tenure of office. At 
each meeting the committee has received 
reports of the activities of other committees 
and the staff of the Institute. The minutes 
of the meetings of the committee (except 
that of November 2) have been sent to all 
members of council.
The present report will deal with matters 
coming before the executive committee since 
its May 12 report to the council.
Selection of Personnel
Council referred to the executive commit­
tee a request for advice by the committee 
on selection of personnel as to how its pro­
gram might be financed in the future. The 
matter was considered at the meeting of the 
executive committee, September 3, but in 
the light of a report from the secretary that 
the chairman of the personnel committee and 
the director of the personnel project study­
ing the matter would have certain recom­
mendations to offer, the executive commit­
tee deferred action.
Regional Conferences
The council referred to the executive com­
mittee a suggestion that consideration be 
given to the organization of regional con­
ferences, and the possibility of extending the 
regional conference program, which has 
proved its usefulness to the profession. The 
executive committee requested the presi­
dent to appoint a special committee to study 
the matter and report. The executive com­
mittee has requested the chairman of the 
special committee to submit his report to 
the council for its information.
Administrative Practitioners Bill
The Administrative Practitioners Bill, 
HR 2657, which would restrict the rights of 
non-lawyers to practice before federal gov­
ernment agencies, was the subject of hear­
ings before a subcommittee of the House
Judiciary Committee in July, at which 
representatives of the American Bar Asso­
ciation testified in support of the bill, but 
no testimony was received from its op­
ponents. Hearings may be resumed when 
Congress reconvenes, and in that event, the 
opponents will doubtless be given an op­
portunity to appear.
A written statement suggesting substan­
tial amendment of the bill had already been 
filed by counsel for the Institute, and counsel 
was prepared to testify on the Institute’s 
behalf if an opportunity occurred. Copies of 
the statement were mailed in the spring to a 
large number of other organizations, many 
of which expressed interest in the proposed 
legislation. A statement was also released to 
the press and was noted in a number of 
newspapers. The nature of the bill and the 
Institute’s opposition to certain of its pro­
visions were made known to a number of 
federal government agencies, to which the 
bill would apply, and was the subject of dis­
cussion with a number of organizations 
whose members might be affected by it.
In the meantime, all state societies of cer­
tified public accountants have been kept in­
formed of developments in relation to the 
bill. Many of them have adopted resolu­
tions expressing their views, which had been 
transmitted to their representatives in Con­
gress. Representatives of the Institute and 
of many state societies had personally inter­
viewed a number of Congressmen, including 
most of the members of the subcommittee 
to which the bill had been referred.
Arrangements had been made for daily 
reports of any action in Congress with re­
spect to this bill.
As a result of the publicity which the bill 
received, and the discussion of its provisions 
in the spring, it was reported that the sub­
committee had received scores, perhaps 
hundreds, of letters from individuals, in­
cluding many accountants, protesting against 
certain features of the proposed legislation. 
It was reported that more than thirty or­
ganizations had requested an opportunity 
to testify in opposition to the bill. The 
record shows that a majority of the federal 
agencies whose opinions were requested by 
the Congressional subcommittee either dis­
approved the bill, suggested substantial 
amendments, or indicated indifference.
The Institute will resume its watch on the
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bill when Congress reconvenes, will appear 
at further hearings as they are held, and will 
keep the profession informed of develop­
ments.
The Tax Court
Largely through the efforts of the chair­
man of the Institute’s committee on federal 
taxation, a bill (HR 3214), which among 
other things would make the Tax Court a 
court of record, was amended as passed by 
the House so as to include the provision that 
no one shall be barred from practice before 
the Tax Court because of his particular pro­
fession or calling. The bill was not acted on 
by the Senate prior to adjournment of Con­
gress. A published report of the American 
Bar Association’s committee on unauthor­
ized practice of the law indicates efforts will 
be made to have the Senate delete this 
amendment when the bill receives further 
consideration.
The executive committee believes that the 
traditional right of certified public account­
ants to practice before the body now known 
as the Tax Court may be seriously threat­
ened when HR 3214 comes before the Sen­
ate, and therefore recommends to the coun­
cil that the secretary be instructed to report 
the situation to the presidents of all state 
societies of certified public accountants, and 
all members of the Institute, by special 
communication, and urge them to take such 
action as seems advisable in their own inter­
ests.
Wages and Hours
Advice was received in the summer that 
revision of the professional exemption under 
the wages and hours law would be con­
sidered in the fall by a Congressional sub­
committee, and perhaps by the Adminis­
trator of the Wage and Hour Division. On 
advice of the executive committee, the presi­
dent appointed a special committee on 
wages and hours to represent the Institute 
at any hearings on the subject that might 
be held, and has secured the assistance of 
counsel in presenting the views of the ac­
counting profession on this subject. A state­
ment on the subject was presented by the 
president of the Institute before a subcom­
mittee of the House Committee on Edu­
cation and Labor on October 20. The state­
ment will be published in The Journal of 
Accountancy for the information of the 
membership.
Interpretation of By-laws Concerning 
Council Membership
The question was submitted to the execu­
tive committee whether an elected member 
of the council, upon assuming the position 
of president of a state society, could serve 
only in the ex-officio capacity of a society 
president, thereby creating a vacancy in the 
elected membership of council to be filled 
by election of another member at the next 
annual meeting. The executive committee 
interpreted the by-laws to mean that mem­
bership in council of one person serving as 
both an elected member and a state society 
president did not create any vacancy in the 
council, that such member had only one 
vote, and simply served by virtue of the 
simultaneous operation of two provisions in 
the by-laws.
Proposed Amendments to Article I 
of the By-laws
As instructed by the council, the execu­
tive committee prepared a statement of ar­
guments for and against the proposed change 
in name and purposes of the Institute, sub­
mitted in a petition signed by a number of 
members. The statement of pros and cons 
was mailed to all members in the official no­
tice of the annual meeting, incorporating the 
proposed amendments to the by-laws. At its 
meeting of November 2, after further dis­
cussion of the matter, the executive com­
mittee unanimously recorded its disapproval 
of the proposal to change the name of the 
Institute. The committee recommends that 
the council express its position on this pro­
posal for the information of the membership 
at the annual meeting November 4.
Book Buying Service to Members
Consideration was given by the executive 
committee to a suggestion that the Institute 
undertake a service for members through 
which accounting books of all publishers 
might be ordered. The committee resolved 
that such a service be undertaken through 
publication in The Certified Public Account­
ant of titles of new accounting books, and 
new editions of accounting texts, with notice 
that these books could be ordered by mem­
bers through the American Institute Pub­
lishing Company at regular retail prices.
Advisory Committees
In response to suggestions from individual
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members, the executive committee author­
ized the appointment of advisory commit­
tees to consider the problem of small local 
practitioners of public accounting, and to 
present the viewpoint of members of the 
Institute who are accounting officials of cor­
porations. It is believed that the creation of 
these new committees will provide the offi­
cers, the executive committee, and the 
council with the viewpoint of a substantial 
number of Institute members whose prob­
lems and opinions some members believe 
have not always received the attention in 
the administration of the Institute which 
they deserve.
Institute Pension Plan
In the belief that the minimum retirement 
benefits provided for members of the Insti­
tute’s staff under the pension plan adopted 
in 1943 were so small, particularly in the 
light of the rapid fall in the purchasing value 
of the dollar, that the plan was no longer 
accomplishing sufficiently the purposes for 
which it was designed, the executive com­
mittee resolved to recommend that a provi­
sion be included in the budget for the fiscal 
year 1947-1948, in order subsequently to 
provide for additional pension and insur­
ance benefits. The committee on budget and 
finance was requested to consider appro­
priate revision in the pension plan, after con­
sultation with insurance counsel, and report 
further to the incoming executive commit­
tee. As to participation in the Institute’s 
group insurance plan, the approval of coun­
cil is requested at this time, in order that 
such participation may be separately nego­
tiated if that should prove to be the desir­
able course; as to increasing the benefits 
under the pension plan, the result and rec­
ommendations will be presented to council at 
its meeting next May.
Meeting Dates
Council has already approved selection of 
the Palmer House, Chicago, as the place for 
the 1948 annual meeting. The dates are 
September 21 to 23.
The executive committee approved selec­
tion of Grove Park Inn, Asheville, North 
Carolina, for the spring, 1948 meeting of 
council, to be held May 3, 4, and 5.
The committee also approved the selec­
tion of the Biltmore Hotel, Los Angeles, for 
the 1949 annual meeting. The dates of the 
meeting are October 31 to November 3.
The group insurance plan, approved by 
the council at its May meeting, became effec­
tive October 1, 1947. More than double the 
minimum required number of one thousand 
lives were covered by applications filed be­
fore that date by public accounting firms of 
which the proprietor or a partner is a mem­
ber of the Institute. Applications received 
to October 24 have brought the total num­
ber of individuals covered to 3,772, and the 
total amount of insurance in force to 
$17,774,000. The executive committee be­
lieves that the thanks of the Institute are 
due to the members of the subcommittee 
which for more than two years have been 
devoting a tremendous amount of thought 
and time to formulation of this plan, and 
who are now serving as trustees under the 
group insurance trust agreement. These men 
are J. William Hope, chairman, Edward A. 
Kracke, and Maurice E. Peloubet.
International Cooperation
A meeting of representatives of the Amer­
ican Institute of Accountants, Dominion 
Association of Chartered Accountants, 
Canada, and the Institute of Chartered Ac­
countants in England and Wales, was held 
at New York, October 8 and 9. The group 
explored the possibility of facilitating con­
tinuous cooperation among professional ac­
counting societies in various countries. At 
the conclusion of the meeting, the views of 
the group were expressed in the following 
statement:
“The representatives present agree that 
maximum cooperation among bodies of pro­
fessional accountants of high standing in all 
countries is desirable, with a view of improv­
ing standards of professional practice and 
the credibility attaching to accounts through­
out the world.
“That having regard to the situation as it 
exists today, it does not yet seem practicable 
to establish an international organization in 
permanent form designed to achieve these 
objectives. As an interim objective it seems 
preferable to emphasize the interchange of 
information between various accountancy 
bodies, not only as to announcements by 
them on matters of professional principles 
and practice but also with respect to edu­
cational and other matters likely to be of 
interest to other countries, and as to legis­
lation in particular countries which may be 
of special interest to professional account­
ants elsewhere.
Group Insurance
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“ With a view to stimulating international 
cooperation it is desirable to work toward an 
International Congress on Accounting to be 
held at a convenient point when conditions 
seem appropriate, and in the meantime every 
encouragement should be given to the inter­
change of speakers at meetings and confer­
ences of accountancy societies in various 
countries.”
Membership
The total membership of the Institute as 
of August 31, 1947, was 10,954, a gain of 
912 over the year before. Losses throughout 
the year have been as follows: by resigna­
tion 77, by non-payment of dues 48, by ex­
pulsion 1, by death 102. Deaths of the fol­
lowing members have been reported since 
the May report to council:
Charles P. M. Allen 
Russell E. Andrews 
Ralph H. Ballinger 
Harold E. Bell 
Claude W. Bishop 
Maurice Blair 
Hartwell S. Blanton 
Winthrop L. Carpenter 
Harry L. Cavanagh, Jr.
Robert Nutter Dennis 
Joseph F. Dillman 
Harry Goodman 
George M. Graffam 
Edward H. Harrison 
Eugene M. Heimerdinger 
Edwin Arthur Irwin 
William P. Jordan 
Henry Korn 
Wade Kurtz 
William R. Main 
Joseph J. McArdle 
J. M. McFerrin 
Prentice L. Meadows 
Robert Beaver Mertie 
Frank Mesurac 
Lucien J. Moret 
John E. Mosier
C. A. Naylor 
Edwin G. Phelps 
Orrin A. Redman 
Maurice S. Regan
H. V. Robertson 
Condon Howard Ronan 
Ira H. Ruben 
Nathan F. Ross 
Wilfred Schofield 
Robert Ferrell Smart 
Walter I. Smith 
Robert A. Wood 
William R. Wright 
Frank L. Zwemer
Securities Transactions
The executive committee approved the 
following purchases and sales of securities:
G e n e r a l  F u n d
Sales
$50,000 United States Treasury 
Certificates of Indebted­
ness, Series J. ⅞% , due 
Oct. 1, 1947.................$50,003.01
C o n t in g e n c y  F u n d
Sales
$ 7,000 United States Treasury 
Bonds, 2½%, due June 
15, 1969/64 at 103 23/32 
net...............................  $ 7,260.31
E n d o w m e n t  F u n d
Purchases
$ 6,000 United States Savings 
Bonds, Series “ G” ,
2½%, due June 1, 1959
at 100 net....................  $ 6 ,000.00
A m e r ic a n  I n s t it u t e  B e n e v o l e n t  
F u n d , I n c .
Purchases
$ 6,000 United States Savings 
Bonds, Series “ G” ,
2½%, due June 1, 1959
at 100 net....................  $ 6 ,000.00
Respectfully submitted,
E d w a r d  B . W il c o x , Chairman 
J o h n  L. C a r e y , Secretary
November 2, 1947.
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Special Committee to Supervise Expansion of the Institute’s Public 
Information Program
T o  t h e  C o u n c il  o r  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : This committee was ap­
pointed after the May 1947 meeting of coun­
cil to plan expansion of the Institute’s pub­
lic information program, and to supervise 
the expenditure of the funds appropriated 
for that purpose.
In reporting to the council at this time the 
plans that have been developed, and the ac­
tion that has been taken since the May 
meeting, it seems desirable to re-examine the 
reasons for expansion of the program, the 
scope of the problem, and the reasons for the 
committee’s decisions as to what should be 
done.
Reasons for Expansion of Public 
Information Program
The executive committee presented to the 
council at the May meeting a summary of 
the results of a survey, conducted by a pub­
lic opinion research organization, of atti­
tudes of responsible citizens at the executive 
level toward certified public accountants. 
This survey, while far from conclusive, did 
corroborate other evidences that certified 
public accountants are not as widely recog­
nized as a professional group as they should 
be, that their contributions to the welfare of 
the community are little appreciated, that 
the concept of their independence as auditors 
is not well understood, and even in quarters 
in which it is understood, is not fully ac­
cepted.
Events of the past few years have also 
demonstrated that many responsible citi­
zens, including members of other profes­
sions, do not understand that accounting is 
not a purely mechanical technique, that its 
practice requires intellectual capacity and 
the application of informed judgment, that 
independent audits do not result in guaran­
tees but expert opinions, that audits are not 
held out as proof against collusive fraud or 
defalcations of immaterial amounts.
Members of the Institute have also com­
plained that responsible citizens in their own 
communities do not fully appreciate the ex­
tent to which the certified public accountant 
could be of assistance to business manage­
ment in the formulation of policies affecting
accounting and financial matters, as well as 
in operating phases of the business.
The sum total of widespread lack of un­
derstanding in influential quarters on all 
these various aspects of the certified public 
accountants position and his work may be 
stated briefly as follows:
The public does not fully appreciate the 
certified public accountant’s professional 
qualifications and standards, the nature of 
his work, or its value to the country’s econ­
omy.
Under ordinary conditions the solution of 
this problem might be left to natural evolu­
tionary processes, but under present condi­
tions, it seemed unwise to do so. The ac­
counting profession is faced with organized 
efforts to break down the standards of the 
CPA certificate, to limit the profession’s 
opportunity for service in the field of tax 
practice. The profession’s basic function of 
independent auditing is being criticized too 
frequently. While the profession has main­
tained its leadership in the development of 
accounting rules and principles, there are 
forces at work which might some day shift 
this authority to the government. While 
certified public accountants have in recent 
years participated in policy formation to a 
greater extent than ever before, they are 
often overlooked in councils where their 
presence might prevent erroneous decisions.
In a word, it appeared that the account­
ing profession’s advancement might be re­
tarded—that it might even lose ground, if it 
lacked sufficient public sympathy, confi­
dence, and support in the legislatures and 
other influential circles to maintain its pres­
ent position. This, the record shows, is the 
sequence of reasoning which led to the coun­
cil’s decision last May to finance an organ­
ized, well planned and aggressive program 
of public information.
Scope of the Problem
Public relations is a broad term, loosely 
used, which means different things to dif­
ferent people. Relations with the public are 
affected by all the activities of the Institute 
and of the state societies, and by all of the 
activities of each individual certified public 
accountant. This wide diffusion of the ele­
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ments making for good or bad public rela­
tions creates difficulty in outlining a wholly 
comprehensive public relations program 
which would permit coordination and con­
trol of all activities affected with public re­
lations significance, and accurate measure­
ment of public relations results. A public 
relations program cannot be launched as a 
more or less independent project, only casu­
ally related to other activities of the Insti­
tute. A sound public relations program must 
be an integral part of the Institute’s general 
operations, and if it is successful, it will color 
every phase of the Institute’s work.
The basic objective is to increase under­
standing of certified public accountants, and 
appreciation of their contributions to our 
society on the part of those members of the 
general public who are likely to have in­
fluence on the future welfare of the profes­
sion. These are numerous and varied groups; 
for example, parents of able young men who 
might choose accounting as a career, mem­
bers of legislatures who might enact laws 
affecting the profession, government offi­
cials and judges who administer or interpret 
such laws, business men who engage certi­
fied public accountants to render profes­
sional service, credit grantors, stockholders, 
investors, and others who rely on financial 
statements audited by certified public ac­
countants, editors, writers, teachers, and 
others who mold public opinion, lawyers 
whose cooperation may be very useful to 
certified public accountants and whose op­
position may be very harmful.
The ways in which information about the 
accounting profession can be transmitted to 
all these and other groups are numerous: by 
word of mouth, in private conversation or 
in public addresses, by newspaper and 
magazine articles, by pamphlets especially 
prepared for reading by particular groups, 
by the distribution of reprints of committee 
reports and articles, by radio broadcasts, 
and by institutional advertising. The op­
portunities for use of the different media of 
communication, situations on which news 
reports may be released, the subject matter 
of articles which might be accepted for pub­
lication in magazines, the subject matter of 
pamphlets which might be written for spe­
cial purposes, are the raw material of which 
the public information program as a whole 
is to be made. Questions of infinite number 
and variety immediately come to mind when 
consideration is given to this subject, and
it is quite evident that expert professional 
advice and assistance is necessary both in 
formulating such a program and in carrying 
it out.
Conclusions of the Committee
With all this in mind the special commit­
tee has reached the following conclusions, 
and has taken steps to implement them:
1. Since the public information program 
must be integrated with all other activi­
ties of the Institute, it should be directed 
from headquarters under the immediate 
supervision of the secretary, and under 
the general direction of a public infor­
mation committee, which should be com­
posed of members of the council familiar 
with the policies and varied activities of 
the Institute as a whole.
2. The present public information staff 
should continue the publicity and pub­
lic relations work which it has been carry­
ing on so successfully for the past ten 
years.
3. An additional full-time member of the 
staff has been retained to undertake the 
new work involved in expanding the 
public information program:
(a) to develop a work program of wider 
scope than now exists;
(b) to prepare materials for distribu­
tion through the various media of 
communication (i.e., draft articles, 
speeches, releases, pamphlets, etc.)
(c) to create situations which will present 
opportunities for communication to 
the public.
This new staff man is Charles E. Noyes, 
a professional writer, editor, and public 
relations executive, who has had wide 
experience in this field of work and pos­
sesses the immense advantage from our 
point of view of a strong sympathy with 
professional organizations, and high 
sense of intellectual integrity and dignity.
4. Stephen E. FitzGerald, independent pub­
lic relations counsel, has been retained to 
assist in the formulation of the program, 
to provide special skills, facilities, diversi­
fied experience, and a broad critical out­
look, as a supplement to the abilities of 
the full-time staff; and to guide and assist 
the full-time staff in the actual operations 
to whatever extent may be necessary, as, 
for example, testing readability of written 
material, arranging radio broadcasts, 
supervising public opinion surveys.
The committee has approved a memo­
randum prepared by the secretary, which 
outlines in somewhat greater detail than
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this report the objectives of the program, 
the scope of activity, procedures to be fol­
lowed, and the general policy under which 
the program will be conducted. In general, 
there are to be two main divisions of work: 
first, in every way possible to assist the 
members of the Institute themselves to be 
their own public relations ambassadors, to 
take advantage of their own wide acquaint­
ance in business and other circles so that 
they may be a principal medium of com­
munication to the public of the ideas which 
the profession as a whole is eager to have the 
public understand; second, by communica­
tion with national groups and molders of 
opinion, to provide from Institute head­
quarters direct information which the pro­
fession desires the public to receive.
The appropriations which the council has
already authorized will be sufficient to carry 
out all steps to which the Institute has been 
committed for the present year. A year from 
now a full report on the development of the 
program will be presented to the council 
and, in the light of the results which can be 
shown, a decision may be reached as to 
whether the program promises to accom­
plish the results which are expected from it, 
whether additional appropriations should be 
made for enlargement of the program, or 
whether it should be curtailed.
Respectfully submitted,
Sa m u e l  J . B r o a d , Chairman 
T. D w ig h t  W il l ia m s  
J o h n  H. Z e b l e y , J r .
October 3 ,  1947.
Board of Examiners
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : During the current year, 
the board has held three regular meetings, 
inclusive of that held at Asheville, May 11, 
1947. Numerous subcommittee meetings 
have been held, and much of the board’s 
work has as usual been conducted by corre­
spondence.
Examinations
The uniform certified public accountant 
examination, which is subscribed to by all 
but four states, constitutes one of the major 
responsibilities of the board. A meeting was 
held with specialists who had had many 
years of experience in testing professional 
men in professions other than accounting, 
with a view to learning whether there were 
ways in which construction and administra­
tion of the uniform examination could be 
improved.
At the request of the board of examiners, 
the American Accounting Association has 
appointed a three-man committee to review 
past examinations and consult with the 
board concerning the uniform examination.
It has been recognized for many years 
that the high percentage of failures at each 
examination is due in part to the fact that 
many candidates who write the examination 
are poorly prepared. The percentage of fail­
ures is heavily weighted by those who have 
failed repeatedly. To obtain factual infor­
mation concerning the age, education, and 
experience of candidates writing the exami­
nation, the board has prepared a questionnaire 
which state boards have been requested to 
fill out concerning each candidate who wrote 
the November 1946 examination. Figures 
showing composite results for all states will 
be made public. Such information will not 
only be helpful in guiding examination pro­
cedures, but should prove valuable for pur­
poses of explanation or defense, if necessary.
Early in March, Norman L. Burton as­
sumed his duties as educational director of 
the Institute. Mr. Burton’s full time has 
been devoted to drafting examination ma­
terial, and substantial progress has been 
made toward fulfilment of the board’s objec­
tive to create a stock pile of questions.
Elijah Watt Sells Awards
The following candidates were selected to 
receive the Elijah Watt Sells prizes for excel­
lence in the November 1946 examinations:
Louis G. May, Omaha, Neb.—first prize 
—gold medal 
William K. Traynor, Chicago, Ill.—second 
prize—silver medal 
Lawrence C. DeLeve, Denver, Colo.—hon­
orable mention
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Miss Jean Colavecchio, Providence, R. I.
—honorable mention
The awards will be presented by the chair­
man of the board of examiners at the general 
session of the annual meeting in November.
Applications and Admissions
The board’s work from September 1 , 1946, 
through April 30, 1947, as a board of admis­
sions, is summarized as follows:
From September 1, 1946, to the date of 
this report, the board of examiners received 
728 applications for admission. As of April
30, 1947, 327 applications were pending.
Following is a report of admissions from 
September 1, 1946, to April 30, 1947, by 
type of examination:
Admitted on uniform examination. . .  554
Admitted on other examination.......  182
Admitted on oral examination.........  1
737
Since September 1, 1946, the board has 
rejected fifteen applications because of the 
lack of equivalent experience. Seven were 
rejected for other reasons.
A change in the Institute’s by-laws, abol­
ishing the classification of associate, pre­
sented to the board the problem of deter­
mining what was the “ equivalent of two 
years of public practice” for admission of 
applicants as members under the newly 
amended Article II, Section 2 (c), of the 
Institute’s by4aws. A joint meeting of the 
board of examiners and the executive com­
mittee was held December 16, 1946, to ex­
plore the problem. The executive committee 
has approved for submission to council a 
“ statement of policy for admission to mem­
bership in the American Institute of Ac­
countants.” While in the draft stage, this
statement was submitted to the board of 
examiners for comment, and the statement 
as presented to council incorporates many 
of the board’s suggestions. The statement 
should prove of great assistance in admin­
istering Article II, Section 2 (c).
While applications are received at an 
ever increasing rate, the board has in no 
way relaxed its scrutiny of each application, 
to ascertain whether or not each applicant 
is a professional accountant in every sense 
of the word, for it is earnestly felt that the 
strength and value of the Institute depends 
and will depend upon the professional char­
acter, strength, and interest of its individual 
members.
At a meeting of the board of examiners 
held at Grove Park Inn, Asheville, North 
Carolina, May 11, 1947, it was the feeling 
of the board that there are areas of differ­
ence with respect to the evaluation of ac­
counting experience as the equivalent of 
public accounting practice which make the 
administration of provisions of the by-laws 
exceedingly difficult.
The board recommended that the council 
go on record either (1) to eliminate from the 
by-laws provisions for recognizing equiv­
alent experience, so that actual public ac­
counting experience will in all cases be re­
quired for admission to the Institute; or (2) 
to recommend that certified public account­
ants be acceptable for admission regardless 
of whether or not they have had public ac­
counting experience. By a vote of three to 
two (four members being absent) the board 
thought it preferable to eliminate from the 
by-laws provision for recognition of equiva­
lent experience.
Respectfully submitted,
J. W il lia m  H ope , Chairman
May 1, 1947.
ANNUAL REPORT
To th e  C o u n c il o f  th e
A m er ican  I n stitu te  of A c c o u n ta n ts :
G e n t l e m e n : The board of examiners has 
held three general meetings and numerous 
subcommittee meetings since reporting to 
council in May.
Applications and Admissions
The work of the board on admissions is 
summarized as follows:
During the fiscal year, September 1, 1946, 
through August 31, 1947, the board received 
1,269 applications for admission. As of 
August 31, 1946, 392 applications were pend­
ing and at the close of the year, 461 appli­
cations were pending. Admissions during the 
year were 1,126, compared with 1,078 the 
preceding year.
The board felt that it could not recom­
mend admissions of 20 applicants who failed 
to have had the equivalent of two years of
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public accounting experience. Twenty ap­
plications were rejected for other reasons.
The statement of policy for admissions to 
membership, adopted by council at the 
spring meeting, has been found to be helpful 
in dealing with marginal cases.
Examinations
Preparation and administration of the uni­
form certified public accountant examination 
continues to be one of the major activities of 
the board. Upon request of the board of ex­
aminers, a committee of the American Ac­
counting Association has been appointed to 
conduct a critical review of past examina­
tions and to explore ways in which the uni­
form examination can be improved.
Forty-four states, four territories, and the 
District of Columbia use the uniform CPA 
examination. In two of the four states which 
do not use the uniform examination, there 
have been significant developments in recent 
months. The Maryland Board of Examiners 
of Public Accountants received an opinion 
from the State Attorney General that it 
would be legal for the Maryland board to 
use the uniform examination service. Legis­
lation enacted in Pennsylvania this year 
specifically empowers the state board to use 
the uniform examination.
There has been a substantial increase in 
the number of candidates sitting for the uni­
form examination. While approximately
4,000 sat for the uniform examination in 
May 1946, over 6,000 wrote the examination 
in May 1947.
The following statistics present a com­
parison of the percentage of papers given 
passing grades by the Institute’s examiners 
at the 1947 and 1946 examinations:
May Nov. May
1947 1946 1946
Auditing......................  30.5 28.6 41.6
Commercial law...........  44.7 51.8 53.1
Theory of accounts.. . .  81.2 53.1 61.7
Accounting practice___ 19.8 23.5 40.1
Elijah Watt Sells Awards
The following candidates were selected to 
receive the Elijah Watt Sells prizes for ex­
cellence in the May 1947 examinations:
First prize (gold medal)—Ralph Edwin Lee, 
Jr., Illinois 
Second prize (silver medal)—Francis A.
Kummeth, Illinois 
Honorable mention—Bret Hugh Reed, Cali­
fornia
Honorable mention—Nathan P. Sebastian, 
Texas
The awards will be presented by the chair­
man of the board of examiners at the gen­
eral session of the annual meeting on No­
vember 4.
Respectfully submitted,
J. W il l ia m  H o p e , Chairman 
F r a n k  A h l f o r t h  
W a l t e r  N. D e a n  
J. C y r i l  M c G a r r ig l e  
K e n n e t h  M . M o n t g o m e r y  
G e o r g e  E . P e r r in  
D o n a l d  P . P e r r y  
E d w a r d  J. St e g m a n  
C h a r l e s  H . T o w n s
October 23, 1947.
Committee on Nominations
ANNUAL REPORT
T o  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The committee on nomina­
tions hereby nominates the following for 
officers and members of council of the 
American Institute of Accountants:
For officers:
President:
G e o r g e  D. B a il e y , Michigan
Vice-Presidents:
R a l p h  B . M a y o , C o lora d o  
J. H a r o l d  St e w a r t , M assach usetts
Treasurer:
C h a r l e s  H . T o w n s , N e w  Y o r k
For members of council at large:
(Three year term):
P a r r y  B a r n e s , Missouri 
P e r c iv a l  F . B r u n d a g e , New York 
M a u r ic e  E . P e l o u b e t , New York
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For members of council:
(Three year term) :
J . R o b e r t  M c C o y , C aliforn ia  
H e n r y  S. O w e n s , D is tr ic t  o f  C olu m bia  
R u s s e l l  S . B o g u e , F lorid a  
W a l t e r  M . L e C l e a r , I llinois 
R a y m o n d  E . R ic k b e il , Illinois 
M a u r ic e  H . St a n s , Illin o is  
J o h n  A . P e y r o u x , Jr ., L ou isian a 
F r e d e r ic k  B a n k s , N ew  Jersey 
J o h n  C . M a r t in , O h io  
R o y  F . G o d f r e y , O k lah om a 
H a r r y  C . V is s e , O regon  
M . C . C o n ic k , P en n sy lva n ia  
J . C y r i l  M c G a r r ig l e , P en n sy lva n ia  
R o b e r t  L . M il l e r , P en n sy lva n ia  
R . L . P e r s in g e r , V irg in ia  
C h e s t e r  R . M a c k l in , W iscon sin
(Two year term to fill vacancy):
W il l a r d  R. G in d e r , Pennsylvania
Each of the nominees has expressed his 
willingness to serve if elected. This list of 
nominations has the approval of all the 
members of the committee on nominations.
Respectfully submitted,
T . D w ig h t  W il l ia m s , Chairman
C l in t o n  W . B e n n e t t
R o y  C. C o m e r
R o b e r t  N . L l o y d
H e n r y  F . M e y e r
P r io r  Sin c l a ir
C y r il  T a l b o t
September 4, 1947.
Committee on Professional Ethics
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Since its election last Octo­
ber, the committee on professional ethics has 
held one full meeting; most of the work has 
necessarily been done by correspondence.
Analysis of Cases
46-7. A simultaneous complaint was made 
to the Institute and to a state society that a 
member had advertised in the press in a 
manner which infringed Rule 10 of the Rules 
of Professional Conduct. The committee has 
received a report from the state society con­
cerned, and in view of the society’s action, 
the committee has closed the file in the case.
46-9. This case involved the formation of 
a corporation by a member of the Institute, 
in violation of Rule 4 and Rule 11. The com­
mittee requested an explanation from the 
member concerned, and has received docu­
ments to the effect that the articles of incor­
poration have been amended to completely 
eliminate all reference to the practice of pub­
lic accounting. Thereupon, the file in the 
matter has been closed.
46-10. The committee has received record 
of a court opinion, containing references to 
activities of a member of the Institute. On 
invitation of the committee the member in­
volved submitted a statement of his position 
in the matter, and this has had the study 
and consideration of the committee. The
chairman and a member of the committee 
are arranging a conference with the re­
spondent to obtain a clarification of the 
statements made by the member.
46-11. The attention of the committee was 
directed to a release of the Securities and 
Exchange Commission, in which a firm of 
accountants, of which partners are members 
of the Institute, was mentioned. The mem­
ber has submitted a statement. The case is 
being held open pending receipt of supple­
mentary information.
47-1. The committee has received from the 
Securities and Exchange Commission a re­
lease, containing the findings and opinions 
of the Commission in the proceeding and 
suspension for one year of a firm of public 
accountants, partners of which are members 
of the Institute, under Rule II (e). The com­
mittee has communicated with the members 
of the Institute concerned, and has received 
an explanation from the members which is 
now having the study of the committee be­
fore proceeding in the matter.
Summary of Inquiries and 
Responses
Q. I specialize in motor carrier accounting 
and have many contacts in that industry. 
A broker handling the purchase and sale of 
motor carrier operating rights desires to rent 
space in my office and work with me either 
on a partnership or fee basis. Mail and
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periodical advertising will be necessary. I 
will be remunerated on a fee basis for time 
and advice necessary to complete transac­
tions, based upon a percentage on all com­
pleted transactions. A trade name will be 
used. Would such an arrangement be per­
mitted under the Rules of Professional Con­
duct of the Institute?
A. The arrangement described would re­
sult in violation of Rules 4 ,  10, and 15 of the 
Rules of Professional Conduct.
Q. We have been asked by friends in the 
banking field to prepare a long-form audit 
report similar to those we submit in actual 
practice, to be included in a textbook on 
banking now being written. There will be no 
fee for this work. The authors want the re­
port to include our letterhead but the figures 
will be a composite of several companies, to­
gether with some hypothetical figures. Would 
this in any way violate Rule 10 of the Rules 
of Professional Conduct?
A. The inclusion in a textbook of an audit 
report would not be considered advertising 
under the Rules of Professional Conduct of 
the Institute, unless payment is to be made, 
but criticism might be avoided if instead of 
including your firm name a fictitious firm 
name were used in the letterhead.
Q. A and B are partners in the practice of 
public accounting. An enterprise in which A 
has a 19 per cent interest will require an 
examination in the near future, such report 
to be furnished to banks, credit agencies, and 
vendors. Can B make an examination (with­
out using the partnership personnel or facili­
ties) of this enterprise in which A has an 
interest and render an independent opinion 
without disclosure of B’s affiliation with A 
in a public accounting practice?
A. In the opinion of the committee, ac­
countant “ B”  could not make an exami­
nation of an enterprise in which his partner 
A has a 19 per cent interest, and be in a 
position to render an independent opinion, 
without disclosure of B’s affiliation with A 
as partners in public accounting practice. If 
the enterprise is financed through the public 
distribution of securities B as a partner of A 
might be precluded from furnishing an opin­
ion on the financial statements under the 
provisions of Rule 13 of the Rules of Pro­
fessional Conduct.
Q. Would there be any impropriety in a
member having his name and the words 
“ Certified Public Accountant”  or “ Public 
Accountant”  imprinted on his checks?
A. There is no objection to the use of 
either designation on checks by practicing 
accountants inasmuch as they go only to 
persons with whom the accountant has had 
some business relationship.
Q. Would there be any objection to a 
member of the Institute rendering service 
to clients, requiring the installation of punch 
card accounting machines, permitting a com­
pilation of records and statistics of a special 
type? Would it be proper to set up a sep­
arate corporation to purchase the mechani­
cal equipment and render such a service to 
others?
A. Such a service would be entirely proper 
as a part of your regular accounting practice, 
provided it was conducted subject to all the 
Rules of Professional Conduct. If such a cor­
poration were formed, and if it was wholly 
or partly under control, it might be pre­
sumed that it was serving as a “ feeder”  for 
your accounting practice, and you might be 
charged with indirect violation of the rules 
against advertising and soliciting. If such a 
corporation were formed independently of 
your accounting practice, not subject to your 
control, and your interest was limited merely 
to a financial investment, this question might 
not arise. This particular problem might best 
be served by enlisting the services of an 
organization equipped to undertake punch 
card accounting.
Q. I am now employed as a staff account­
ant with a firm of certified public account­
ants, and am contemplating entering public 
practice under my own name. Would there 
be any violation of the rules of conduct if I 
sent announcements to clients of the firm by 
which I am now employed, such clients hav­
ing indicated that they would like me to 
continue to do their work, as well as to per­
sonal friends and acquaintances?
A. Announcements may be sent to per­
sonal friends and acquaintances, but the 
sending of such a card to clients of a former 
employer would be a violation of Rule 7 of 
the Rules of Professional Conduct.
Q. I have an offer to act as instructor of 
an accounting course for a correspondence 
school in the city where I reside. I would be 
compensated for this work, and advertising
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of the course would be done by me, and my 
name and address as representative of the 
school would be included in such advertise­
ments. I would also act as salesman of the 
courses for additional compensation. Would 
this advertising and selling violate any of the 
rules of conduct?
A. It would be entirely proper for you to 
conduct accounting courses and receive com­
pensation for this work. The advertising and 
selling of accounting courses under your 
name would be violation of Rule 15.
Q. Would it be ethically permissible to 
devise a special accounting form, the form 
to bear the statement “ Form Prepared by 
John Doe & Co., CPA’s” ? The form would 
be printed at the client’s expense for his own 
use, but these forms frequently come to the 
attention of others not a part of the client’s 
organization.
A. There would be no impropriety in de­
vising special accounting forms, provided 
the forms are used solely by the client. There 
would, however, be little advantage to the 
client or anyone else in having the forms bear 
a reference to the CPA firm which devised 
the forms. The very fact that others not a 
part of the client’s organization may see the 
forms and might view the references as in­
direct advertising, may constitute a prudent 
reason for not indicating the accounting firm 
which devised the form.
Q. We have been engaged to audit a part­
nership, one of the members of which is a 
brother-in-law of one of the partners of our 
accounting firm. In addition, the client’s 
office manager is a brother of this partner in 
our accounting firm. Should disclosure of this 
relationship be made in our report? We are 
also to audit a corporation in which this 
brother-in-law is a minority stockholder.
A. In the light of the obvious purpose of 
Rule 2.01 of Regulation S-X of the SEC, and 
Rule 13 of the Rules of Professional Conduct 
of the Institute, it would be most desirable 
for you to disclose the relationships men­
tioned in your reports on the audits of the 
enterprises concerned. A simple statement in 
your report to the effect that Mr. X, partner 
of your firm, is related to the individuals who 
occupy important positions or hold stock, 
as the case may be, in the clients concerned 
should be sufficient.
nounce the opening of a bookkeeping service 
department?
A. It is presumed that this would not be 
an announcement of the opening of a new 
office for the general practice of accounting, 
and that you do not propose to abandon 
public practice in favor of bookkeeping serv­
ice, but this is merely an announcement of 
an additional service which you propose to 
have. In these circumstances, such an an­
nouncement would be a violation of Rule 10, 
which limits such announcements to changes 
in address or firm personnel (including the 
opening of a new office). Otherwise, it would 
be possible for firms to insert continual an­
nouncements of the opening of tax depart­
ments, auditing departments, cost depart­
ments, etc., which would in effect constitute 
advertising.
Q. I propose to form a separate corpora­
tion to undertake bookkeeping service and 
preparation of simple tax returns in a small 
community. My name will not appear in the 
corporate name, and the ownership of the 
corporation will be in my wife’s name. The 
bookkeeping service will be conducted en­
tirely apart from my regular accounting prac­
tice as a certified public accountant, and will 
be managed by one of my employees, under 
my supervision. The bookkeeping corpora­
tion will advertise, and perhaps solicit busi­
ness. Would this be permissible under the 
rules of the Institute?
A. The Institute’s Rules of Professional 
Conduct might be violated by the plan 
proposed. It would be a violation of the In­
stitute’s rules to organize a corporation to 
render bookkeeping and tax services, its 
operations to be supervised by you, while 
you are simultaneously practicing as a pub­
lic accountant, if the corporation advertised 
and solicited business. Bookkeeping services 
and the preparation of tax reports form a 
part of the usual work of certified public ac­
countants. Such work would develop ques­
tions on which the professional knowledge of 
the CPA would be needed. It would be prac­
tically impossible to separate the accounting 
work done in the name of the corporation 
from the practice of the CPA. The clients 
obtained by the new corporation would un­
doubtedly become clients of the certified 
public accountant in many cases.
Q. Would it be permissible under Rule 10 Q. It is our intention to have personal 
of the Rules of Professional Conduct to an- business cards printed for our salesmen
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showing the name of the company we repre­
sent, our home office and, on the bottom left 
comer, the name of an accountant in their 
territory whom we recommend. Our busi­
ness is the sales of the Profitax Checkkeeping 
System and the servicing of accounts sold. 
In each territory it is our purpose to locate a 
reliable accountant and recommend him for 
the servicing of these individual accounts 
and allow the salesmen to make this recom­
mendation to the firms they sell. If our in­
tentions are carried out, would there be any 
breach of the ethics of the accounting pro­
fession?
A. The appearance on your salesmen’s 
business cards of the names of accountants 
whom you refer to customers would be re­
garded as a violation of the rules of conduct 
against solicitation and advertising. Rule 3 
would prevent members of the Institute 
from accepting any commission or other 
payment from you for recommending your 
service to their own clients. However, there 
is nothing in the rules which would prevent 
a member of the Institute from responding 
to a request for professional service as a re­
sult of your recommendation to a purchaser 
of your service, with the understanding that 
the fees for the accountant’s service would 
be paid to him direct by the client.
Q. Would it be permissible to list in small 
type in future issues of the classified tele­
phone directory the names of the certified 
public accountants on our staff, with the 
firm name and business address?
A. To list in a classified telephone direc­
tory in addition to the name and address of 
the firm, the names of the certified em­
ployees followed by the firm name and 
address, would be contrary to Rule 10. Pre­
sumably the firm would pay for the supple­
mental listings. The repetition of the firm 
name, even if scattered throughout the list, 
would constitute display with the effect of 
advertising.
Q. It is my plan to operate a service by a 
group of certified public accountants along 
the lines of service adopted by the Legal 
Referral Service sponsored by the New York 
County Lawyers Association and the Asso­
ciation of the Bar of the City of New York. 
Would there be anything unethical in news­
paper, magazine, or radio advertising by an 
accounting and tax referral service organi­
zation?
A. If a group of certified public account­
ants formed an organization to offer profes­
sional service to the public for a fee, no mat­
ter how nominal, and the organization ad­
vertised the service offered, the individual 
certified public accountants involved might 
be charged with violation of the Rules of 
Professional Conduct against advertising. 
There is a basic distinction between a serv­
ice undertaken by a professional society of 
lawyers or accountants, which is a non-profit 
organization, and identical services offered 
by a group of practitioners joined together 
in a profit organization. The practitioners 
could not ethically advertise the same serv­
ices as individuals, and their banding to­
gether in an organization for the purpose 
would not change their status.
Q. Under the resolution adopted by the 
council of the Institute at its fall meeting, 
and reported in the October Certified Public 
Accountant, related to the significance of sig­
natures in reports, is it essential that one 
partner of a firm, who is a member of the 
Institute, examine all working papers lead­
ing to statements issued over the firm’s sig­
nature?
A. Under this resolution a member of the 
Institute who is a partner of an accounting 
firm would be held by the Institute responsi­
ble for statements made over the signature 
of the firm regardless of whether or not such 
statements might be countersigned by an­
other partner who is not a member. A mem­
ber of the Institute might delegate to his 
non-member partner authority to sign re­
ports without review by the member, but he 
would do so at his own risk. Under the reso­
lution a member would be held responsible 
for observance of the by-laws and Rules of 
Professional Conduct of the Institute in con­
nection with all statements bearing the firm 
name, and would not be excused because he 
had relied on the partner who was not a 
member.
Rule No. 10
American Accountants Directory
As a result of a conference with a repre­
sentative of the publishers of this directory, 
and considerable correspondence, the com­
mittee has issued the following opinion with 
respect to listings in the American Account­
ants Directory:
“ The committee on professional ethics 
has informed the publisher of the Amer-
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ican Accountants Directory that in its 
opinion the display involved in the listings 
in the first edition of the directory con­
stituted advertising in violation of Rule 
10 of the Rules of Professional Conduct. 
It is the understanding of the committee 
that the directory will not be published 
again in the same form as the first 
edition.”
At the October 1945 meeting of the coun­
cil, the committee on professional ethics sub­
mitted for consideration an amendment to 
Rule 10, which, after discussion by the coun­
cil, was referred back to the committee with 
instructions to prepare a rule in more gen­
eral terms. After consideration of the request 
embodied in the motion adopted by the 
council, the committee resolved that it was 
impracticable at that time to draft a rule on 
the subject that would not be complicated 
by great detail, and felt that it was prefer­
able to publish an interpretation of Rule 10. 
Based on the experience which the com­
mittee has had under that interpretation of 
the rule, the committee has now drafted and 
requests the approval of the council of the 
following proposed amendment to Rule 10: 
“ (10) A member shall not advertise his 
professional attainments or services:
“ (a) The publication of what is techni­
cally known as a card is restricted 
to an announcement of the name, 
title (member of American Institute 
of Accountants, CPA, or other pro­
fessional affiliation or designation), 
class of service, and address of the 
person or firm, issued in connection 
with the announcement of change 
of address or personnel of firm, and 
shall not exceed two columns in 
width and three inches in depth if 
appearing in a newspaper, and not 
exceed one-quarter of a page if ap­
pearing in a magazine or similar 
publication.
“ (b) A paid listing in a directory is re­
stricted to the name, title, class of
ANNUAL
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Since the May meeting of 
council, the committee on professional ethics 
has held one full meeting, and the chairman 
and members of the committee have met 
individually with respondents to complaints, 
two of which will be reported to the execu-
service, address and telephone num­
ber of the person or firm and it 
shall not appear in bold type, box or 
other form of display or in a style 
which differentiates it from other 
listings in the same directory.”
Since the October meeting, the committee 
has corresponded with 54 members with re­
spect to listings and interpretations of Rule 
10.
The committee recommends that the 
Rules of Professional Conduct be printed in 
a sufficient number of copies to permit wide­
spread distribution to colleges, schools of 
business administration, bankers, lawyers, 
and others to the end that students and the 
public may become better informed as to 
the established standards of conduct for the 
members of the Institute.
The committee has before it an instance 
in which it appears that a member was 
grossly negligent in answering in the nega­
tive the question on a federal corporation in­
come tax return as to whether the corpora­
tion was a personal holding company. The 
member was taken to task in a decision of 
the U. S. Tax Court reported in C. C. H. 
Tax Court Service, December 15, 1946 (M). 
The committee is of the opinion that it has 
no power to act as Rule 5, which is the only 
rule referring to gross negligence, is limited 
to “ an opinion on representations in finan­
cial statements which he has examined.” Is 
it the opinion of council that Rule 5 should 
be broadened to include gross negligence in 
the preparation of federal income tax re­
turns?
Respectfully submitted,
D o n a l d  M. R u s s e l l , Chairman 
J o h n  N. A it k e n , Jr .
E a r l  A . W a l d o  
C. O l iv e r  W e l l in g t o n  
R a y m o n d  D . W il l a r d  
May 11, 1947.
REPORT
tive committee in order that the respondents 
may be summoned to appear before the trial 
board. Most of the work of the committee 
has necessarily been done by correspond­
ence.
Analysis of Cases
42-5. This case, which has been before the 
committee for several years, involved a mem­
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ber who had been indicted by a federal grand 
jury. The committee has now received in- 
formation of dismissal of the indictment, and 
has thereupon closed the file in the case.
46-10. The record of a court opinion, con­
taining references to activities of a member 
of the Institute, was received by the com­
mittee. On invitation, the member involved 
submitted a statement of his position in the 
matter, which has had the study and con­
sideration of the committee. At the request 
of the chairman, a member of the committee 
and a member of the council of the Institute, 
arranged a conference with the respondent 
to obtain a clarification of statements made 
by the member. The committee has received 
a full report of the conference, and after 
study of all the facts, has resolved to report 
the matter to the executive committee in or­
der that the member concerned may be sum­
moned to appear before the trial board.
46-11. The attention of the committee 
was directed to a release of the Securities 
and Exchange Commission, in which a firm 
of accountants, of which partners are mem­
bers of the Institute, was mentioned. The 
members concerned submitted a statement 
of their position, and after thorough study 
by the committee, a member of the commit­
tee conferred with a partner of the account­
ing firm. On the basis of the information 
submitted after this conference, the com­
mittee has resolved to close the file in the 
case.
47-1. The committee received from the 
Securities and Exchange Commission a re­
lease, containing the findings and opinions 
of the Commission in the proceeding and 
suspension for one year of a firm of public 
accountants, partners of which are members 
of the Institute, under Rule II (e). The com­
mittee communicated with the members of 
the Institute concerned, and their expla­
nation of the matter has had the study of the 
committee. Arrangements were made by the 
committee for a council member, resident in 
the state of the respondents, to investigate 
all the facts. As a result of his report, and a 
thorough review of the case, the committee 
has resolved to report the matter to the 
executive committee in accordance with the 
provisions of Section 1 of Article VI of the 
by-laws.
47-2. Complaint was made to the com­
mittee that a member of the Institute had 
solicited the client of another public ac­
countant, in contravention of Rule 7. The
committee has received an explanation from 
the member concerned and his assurances 
that the practice will not be repeated, and 
has therefore closed the file in the case.
47-3. The attention of the committee was 
directed to an advertisement of a member 
of the Institute appearing at frequent inter­
vals in a daily journal, in violation of Rule 
10. Upon receipt of information from the 
member concerned that the advertisement 
had been discontinued and would not be re­
peated in the future, the committee has 
closed the file in the case.
47-4. A complaint has been received 
alleging solicitation of clients of another 
member by a firm of public accountants, of 
which partners are members of the Institute, 
in violation of Rule 7. The committee has 
communicated with the members concerned, 
and is awaiting an explanation before pro­
ceeding in the matter.
47-5. The attention of the committee has 
been called to material mailed out by a 
chamber of commerce, bearing the name 
and address of a firm of public accountants, 
partners of which are members of the Insti­
tute. The committee has expressed the opin­
ion that use of the name of the accounting 
firm in this instance violated the spirit of 
Rule 10, and requested an explanation from 
the members concerned. The reply is now 
having the consideration of the committee.
47-6. Complaint has been received by the 
committee that a firm of public accountants, 
of which partners are members of the Insti­
tute, had solicited the clients of another 
public accountant. The committee has re­
ceived an explanation from the members 
concerned, and has requested additional 
facts before proceeding in the matter.
Summary of Inquiries and 
Responses
Q. A certified public accountant was en­
gaged by Firm A, but severed his relation­
ship when he discovered that Firm A was 
defrauding creditors, and when he was re­
quested to prepare a fraudulent tax return. 
The accountant has instituted suit for his 
fees for professional services to Firm A, and 
the matter is now pending. Meanwhile, Firm 
A has filed a petition for reorganization in 
the federal court, which in itself does not 
give the correct assets of said firm. Is it 
ethical in a case such as this for the account­
ant to reveal at a bankruptcy hearing the 
true facts existing in Firm A?
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A . The accountant should observe his 
confidential relationship with the former 
client and not volunteer to testify at the 
bankruptcy hearing. If questioned as a wit­
ness under subpoena he can bring out the 
facts as he found them. In his own suit to 
collect for his services he should restrict his 
disclosure to that necessary to support his 
claim.
Q. I have recently moved to another 
building and the management has suggested 
that I attach a bronze plaque to the outside 
wall of the building, containing my name, 
title, and room number. Would this violate 
any of the rules of conduct?
A . There would be no objection to the 
plaque proposed, so long as it is modest in 
size and not in such a form as to be con­
sidered advertising.
Q. Another public accountant and I are 
opening an office for the practice of account­
ing. Is it permissible to letter our outside 
office window with the firm name and desig­
nation “ Public Accountants” ?
A . The lettering of outside office windows 
is somewhat undignified and the practice 
should be discouraged. However, it would 
not be in violation of the rules, so long as the 
lettering conforms to that of other tenants 
in the building and is restricted to name and 
title.
Q. The telephone company has omitted 
my name from the classified section of the 
latest directory under “ Certified Public Ac­
countants”  for this area, for which the com­
pany assumes complete blame. I desire to 
send a letter to clients and personal ac­
quaintances explaining the reasons for this 
omission and that I am still in practice. I 
would also state my new telephone number 
but would make no mention of any desire to 
be of service. Would this be permissible in 
the circumstances?
A . There would be no impropriety in 
sending such a letter, so long as it is brief 
and restricted to clients and personal ac­
quaintances.
Q. Is it considered ethical for a staff mem­
ber when submitting a resume of his qualifi­
cations to another firm to include as part of 
his experience the names of the clients for 
which he performed audits for the firm by 
which he is still employed?
A . The confidential relationship between 
accountant and client (see Rule 16) should 
be observed by staff accountants. A staff 
member should not divulge the name of 
clients to another firm of accountants with 
whom he is seeking employment, except in 
such cases where the company is a listed 
company and the regular auditor is well 
known publicly. In such cases there would 
be no objection to a proper reference to the 
fact that you had had experience on the 
assignments.
Q. The books and records of the ABC 
Corp. are audited monthly by Mr. D, a 
CPA. As a result of Mr. D ’s audit he sub­
mits a certified report to his client. The ABC 
Corp. subsequently seeks a loan from E and 
submits to E their financial report certified 
by Mr. D. E agrees to a loan to ABC pro­
vided they assign their accounts receivable 
to E, based on a schedule of accounts re­
ceivable, certified to by Mr. D. Subsequently 
E notifies ABC that he would like to have 
Mr. L review and audit the accounts re­
ceivable assigned to E. E further suggests 
that ABC pay Mr. L his audit fee. What are 
Mr. L’s obligations to E, his client, and to 
Mr. D, his fellow practitioner?
A . L has an obligation to E, his client, to 
serve him to the best of his ability. E may 
have good reasons why he prefers to have 
his own accountant examine ABC. If L 
should urge E to obtain the ABC account 
for him in the absence of any complaint from 
E concerning the quality of the work done 
by D, L would be encroaching upon the 
practice of another public accountant. The 
matter is one which should be arranged be­
tween E and ABC independently of L or D. 
L has no obligation to D other than to ob­
serve the rules of professional conduct. It 
would be advisable for L to talk with D and 
explain the circumstances to him.
Q. Would it be against the rules of pro­
fessional ethics for the principal partner in 
a firm of certified public accountants to own 
stock in a corporation of which the account­
ing firm is the auditor, in the amount of 25 
per cent of the outstanding common stock 
of the corporation?
A . Under the provisions of Rule 13, it 
would be improper for the accounting firm 
to issue a statement of opinion upon the ac­
counts of a corporation whose securities are 
publicly held, if he owns a financial interest
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in the enterprise which is substantial either 
in relation to his own personal fortune or to 
its capital. Twenty-five per cent of the out­
standing stock would surely be regarded as 
“ substantial”  within the meaning of this 
rule. In the case of a company whose securi­
ties are not publicly distributed, the ac­
counting firm should disclose the stock hold­
ings of one of its partners in connection with 
its opinion or report.
Q. Is it permissible under the rules of con­
duct for a firm of certified public account­
ants to have offices in two cities and operate 
under different names? The partners in both 
places would be the same, both as to invest­
ment and profit sharing ratios.
A . There would be no violation of the 
rules of the Institute if a firm of certified 
public accountants desires to operate under 
different names in two different cities. It 
would be well to consult the law of the state 
governing partnerships in order to assure 
yourself that the proposed plan would not 
be in violation of the state statute.
Q. A plan has been suggested to us by an 
English firm of chartered accountants in­
volving the formation of a partnership be­
tween our firm and theirs for the practice of 
public accountancy in the two countries. Our 
firm consists of three certified public ac­
countants, and the English firm of two 
chartered accountants. Would there be any 
violation involved if such a practice were 
conducted by a limited partnership with the 
American members of the firm as the gen­
eral partners?
A . There would be nothing improper in 
the proposed partnership organization out­
lined, in so far as relations among the part­
ners are concerned, but there should be no 
limitation of liability as between the partner­
ship and the public. However, the desig­
nation “ Members of American Institute of 
Accountants”  could not be used unless all 
partners of the firm were members of the 
Institute.
Q. I have just entered public practice on 
my own account, and have in addition an 
arrangement whereby I am resident con­
sultant for a correspondence school selling 
an accounting course. To supplement my 
income, I should like to act as sale’s repre­
sentative for the correspondence course in 
this area, and to insert an announcement in
the want ad section of the daily papers at 
various times, which will contain my address 
and phone number, without my name. 
Would such an advertisement be permitted 
under Rule 10?
A . There is nothing improper in your pro­
posal, but extreme care should be exercised 
to see that in any advertising or in any 
solicitation of business for the correspond­
ence school you conduct yourself in such a 
way that no discredit will be brought upon 
the accounting profession.
Q. Would there be any violation of the 
rules if a firm of certified public accountants, 
members of the Institute, accepted assign­
ments from a bookkeeping concern which 
advertises?
A . It is not proper for a member of the 
Institute to have a financial interest in a 
bookkeeping service organization which ad­
vertises or solicits business, and might serve 
as a feeder for his accounting practice. There 
is no reason, however, why a member of the 
Institute should not accept accounting en­
gagements from a bookkeeping service or­
ganization which advertises, and in which 
he has no financial or other interest. Under 
Rule 3, the member in such a case could not 
divide fees with the bookkeeping organiza­
tion, which must be considered the “ laity.”
Q. A client of ours manufactures and mar­
kets a product nationally. The client’s files 
contain thousands of testimonial letters from 
users reporting satisfaction with the prod­
uct. We have been requested to examine 
each of these letters and give a report stat­
ing that we have examined them and have 
found that the letters favorably report cer­
tain beneficial results. The manufacturer 
then proposes a national advertisement
which will contain the statement.................
a n d ................., Certified Public Account­
ants, have examined 10,000 testimonial let­
ters contained in our files and have certified 
that the letters favorably report beneficial 
results from use of the product. Would the 
use of such a certification, if used in national 
advertising, violate the rules of conduct of 
the American Institute of Accountants?
A . This is not the type of service custom­
arily rendered by professional accountants 
and may well lead to misunderstanding in 
the public mind. However, the rules do not 
specifically prohibit a proposal of the type 
outlined.
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Q. I am in dispute with a client concern­
ing a fee charged in a tax case. The attorney 
for the client has intimated that the fee 
should be based on “ the usual one of one- 
third the savings.”  Has the Institute ruled 
on the charging of fees on a contingent basis 
on cases worked out in conference with a 
revenue agent and not reaching the stage of 
protest under a 30-day letter?
A . This question is covered by Rule 9 of 
the rules of professional conduct of the Insti­
tute. The rule does not prevent the handling 
of tax cases on a contingent basis. How­
ever, there is no “ usual” percentage of the 
tax savings which is presumed by the rules, 
and such a percentage should be based on a 
specific arrangement between the account­
ant and the client.
Q. I prepared an income tax return from 
information submitted by a taxpayer but 
not audited. Six months later I discovered 
that certain substantial income of the tax­
payer was not included in the original in­
formation submitted. What action and pro­
cedure should in your opinion be taken by 
me?
A . If the affidavit on the return stated 
that the return was prepared from informa­
tion furnished by the taxpayer without inde­
pendent verification, you are adequately 
protected if you now write a letter to the 
taxpayer advising him that an amended re­
turn should be filed, reporting the additional 
income. If the omission was intentional on 
the part of the client, and he now refuses to 
file an amended return, you should give seri­
ous consideration to withdrawing from the 
engagement. If the proper affidavit was not 
filed with the tax return, and the error was 
unintentional or resulted because the client
withheld information from you, you should 
write a letter to the client, advising him to 
file an amended return and pay the tax due. 
The responsibility to disclose the additional 
income and pay the tax is the responsibility 
of the taxpayer. If you fail to advise the 
client, you may be charged with collusion.
Q. A certified public accountant discov­
ered in auditing a client’s books that the 
books did not reflect the entire income of the 
company. Upon calling the client’s attention 
to these irregularities the accountant with­
drew from the engagement because of the 
client’s unwillingness to correct the situation, 
and stated his reasons for withdrawal in a 
letter. May the accountant reveal his rea­
sons for withdrawal to a successor account­
ant, without the consent of the client, or 
may he show his successor a copy of his let­
ter of withdrawal, or refer to it, without 
violating the confidential relationship to his 
former client?
A . The predecessor accountant may not 
reveal his reasons for relinquishing the en­
gagement without receiving the consent of 
the client, preferably in writing. He may 
properly mention the fact that he wrote a 
letter of withdrawal and give the date, but 
he may not show a copy of the letter to the 
successor accountant without the client’s 
consent.
Respectfully submitted,
D o n a l d  M. R u s s e l l , Chairman 
J o h n  N. A it k e n , Jr .
E a r l  A . W a l d o
C . O l iv e r  W e l l in g t o n  
R a y m o n d  D .  W il l a r d
November 2, 1947.
Special Committee to Consider Rules 5 and 7
ANNUAL REPORT
To t h e  M e m b e r s  o f  t h e  C o u n c i l  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : This committee was ap­
pointed by President Wilcox to study and 
report upon possible revision of Rules 5 and
7 of the Rules of Professional Conduct fol­
lowing discussion of these rules at the May 
1947 meeting of the council. The committee 
has given careful consideration to these mat­
ters.
Rule 5 sets forth five standards of meas­
urement of “ an act discreditable to the pro­
fession.”  The rule is limited to “ the expres­
sion of an opinion” and has generally been 
construed as being applicable only to formal 
“ opinions”  or “ certified”  financial state­
ments. The words “ an act discreditable to 
the profession”  also appear in subsection (d) 
of Sec. 4 of Article V of the By-laws which 
subsection constitutes one of the grounds 
upon which a member or an associate may
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be liable to expulsion or suspension. Rule 5 
does not specify all of the acts which may 
constitute “ an act discreditable to the pro­
fession”  but only some of them, and sub­
section (d) of Sec. 4 of Article V therefore 
stands as an over-all authority for the indict­
ment of a member on grounds broader than 
Rule 5.
Rule 5 is the only rule in the sixteen Rules 
of Professional Conduct which deals with the 
quality of the technical work done by mem­
bers of the Institute. The wording of the 
rule, used in describing the standards of 
measurement of that work, may be con­
densed into two major tests descriptive of 
lack of quality (1) that resulting from gross 
negligence and (2) that resulting from fail­
ure to disclose material facts or misstate­
ments. Careful consideration has been given 
to the desirability of extending Rule 5 to 
apply these tests to work done in areas other 
than formal expressions of opinion. Such 
areas would include, for example, (a) long 
form or other reports containing financial 
statements submitted without expressions of 
opinion, (b) reports of special investigations,
(c) reports of recommendation as to systems 
of internal control or cost systems, (d) prep­
aration of tax returns, (e) preparation of tax 
briefs.
The committee has decided not to recom­
mend any change in Rule 5 at the present 
time. Following are the reasons for this de­
cision.
A charge of gross negligence requires for 
its support, comparison with recognized 
standards. While standards have been de­
veloped and publicized by the Institute as 
to the scope of the examinations and the 
nature of the reports prerequisite to the ex­
pression of formal opinions on financial 
statements, comparable standards have not 
been developed in other areas of our work. 
For example, we know of no authoritative 
pronouncement by the Institute which speci­
fies whether a disclaimer of responsibility 
should appear in a long-form report based 
upon a limited examination, or of any defini­
tions by the Institute of the circumstances 
under which unaudited financial statements 
may be presented to a client. We know of no 
generally accepted standards for judging 
special reports of investigation or reports of 
recommendation as to the form and extent 
of systems of internal control or of cost sys­
tems.
Moreover, we find difficulty in applying
the test of gross negligence, in general terms, 
to the preparation of tax returns and tax 
briefs. Any question as to gross negligence 
in this connection is likely to resolve itself 
into a question of opinion as to whether the 
practitioner should have known what he 
appears not to have known or whether he 
assumed a responsibility greater than he in­
tended to assume. We are not inclined to 
place upon future committees on professional 
ethics or trial boards, the task of drawing 
fine lines of distinction between gross negli­
gence and technical incompetence when they 
are passing judgment on members in their 
tax practice. We believe that complaints 
related to tax practice, involving gross negli­
gence, lack of independence or moral turpi­
tude can be administered satisfactorily un­
der the subsection of the By-laws which 
refers to “ an act discreditable to the profes­
sion.”
We have borne in mind, also, that there 
is a public interest in the published Rules of 
Professional Conduct and that in court cases 
the interpretation of our own rules may be 
left to a jury of laymen before whom a mem­
ber might well be embarrassed to prove the 
generally accepted principles for making 
special investigations, for recommending 
cost systems or for tax practice.
The extension of the second test of Rule 5, 
that is the requirement for disclosure of ma­
terial facts or misstatements to other areas 
of our work, would be little more than a re­
quirement for honesty on the part of the ac­
countant in all aspects of his work. It is our 
opinion that if failures on this score come to 
our attention they also can be dealt with 
satisfactorily under subsection (d) of Sec. 4 
of Article V of the By-laws, referring to “ an 
act discreditable to the profession.”
We consider that trial of a member or an 
associate of the Institute is a serious matter 
to the member and to the Institute. The 
rules therefore should not state a poor qual­
ity of technical work to be a cause for trial 
if that quality cannot be measured clearly 
by comparison with objective standards. 
Some allowances must be made for varying 
degrees of technical competence among our 
members. We believe that it would be in­
advisable, at the present time, to extend 
Rule 5 to other areas of our work.
Rule 7 of the Rules of Professional Con­
duct reads at present as follows:
A member or an associate shall not directly 
or indirectly solicit the clients or encroach
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upon the practice of another public account­
ant, but it is the right of any member or 
associate to give proper service and advice 
to those asking such service or advice.
It is obvious that the above rule, by its 
very explicit terms, limits the prohibition 
against solicitation to activity with respect 
to clients of other public accountants. The 
fair inference from this is that there is no 
ethical restraint upon members of the Insti­
tute with respect to soliciting professional 
engagements from those who have not yet 
retained public accountants. Though this 
readily may be inferred from the narrow 
scope of the rule, it is in conflict with the 
prevailing standards of ethical practice in 
the public accounting profession. This situ­
ation is very succinctly summarized by 
John L. Carey at pages 97 and 98 in his re­
cently published Professional Ethics of Pub­
lic Accounting, where he states:
“ Rule 7, however, does not forbid solicita­
tion per se, but only solicitation of the clients 
of other public accountants.
“This is a concession to those who argeu 
that there should be no bar to the enlighten­
ment of potential clients who do not pres­
ently enjoy the benefits of professional 
accounting assistance. Unfortunately, how­
ever, the rule in its present form does not 
emphasize the undesirability of solicitation 
in any circumstances, but rather suggests 
that its main object is to prevent profes­
sional accountants from poaching on one an­
other’s preserves. This emphasis may ob­
scure the primary purpose, which is in the 
interest of both the public and the profes­
sion, to keep the certified public accountant 
from placing himself in an inferior position 
by asking for work.”
Your committee recommends that this 
rule be amended so that it clearly and aptly 
expresses what is believed to be the ethical 
canon to which public accountants in fact 
adhere and which they should be willing to 
embody in their official ethical creed. To 
accomplish this objective, it is suggested 
that in place of the present Rule 7, a new 
rule be substituted, worded as follows:
A member or an associate shall not directly 
or indirectly solicit clients by circulars or ad­
vertisements, nor by personal communica­
tion or interview not warranted by existing 
personal relations, and he shall not encroach 
upon the practice of another public account­
ant. A member may furnish service to those 
who request it.
It is realized that even a broad rule must 
give recognition to the existence of personal 
relations which warrant discussions concern­
ing prospective professional engagements 
without involving what is commonly con­
sidered solicitation. Personal relations would, 
however, never warrant encroachment upon 
the practice of other public accountants. We 
believe that the proposed rule is practical 
and that it expresses the high standard of 
professional conduct to which we have al­
ready subscribed in actual practice.
This report has been submitted to the 
members of the committee on professional 
ethics and has been approved by them.
Respectfully submitted,
Sa u l  L e v y  
D o n a l d  M. R u s s e l l
November 3, 1947.
Committee on Budget and Finance
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The committee on budget 
and finance presents herewith statements of 
revenue and expenditures of the American 
Institute of Accountants and its subsidiary 
corporations from September 1, 1946, to 
March 31, 1947, and submits a revised 
budget for the year ending August 31, 1947.
It is estimated that the revenue from all 
sources will be $496,000, an increase of $78,-
250 over the original estimate, principally 
from the increase in membership dues, re­
sulting from the amended by-law which 
became effective January 1, 1947, and in­
creased revenue of The Journal of Account­
ancy and sales of publications.
The estimated expenditures to be appro­
priated total $503,245, an increase of $38,650 
over the original budget. Of this amount 
$10,940 is for salaries for additional person­
nel, professional fees, and special technical 
services. Other increases in expenditures are
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administration $3,000; cost of publications 
$20,950; traveling expenses $3,000 and ex­
penses of the board of examiners $1,00 0 .
The revised budget shows that the ex­
pected deficit of $46,788 will be reduced to 
$7,195.
The net sales from Contemporary Account­
ing and Professional Ethics of Public Ac­
counting have been excluded from the con­
solidated budget, as this is non-recurring 
income. The total net sales of these two pub­
lications from September 1, 1946, to March
31, 1947, are $14,940, which exceeds the 
estimated deficit for the year.
The committee has approved some 
changes in the investments, recommended 
by the United States Trust Company of 
New York, details of which are included in 
the report of the executive committee.
The committee requests that the several 
revised budgets submitted herewith be 
adopted.
Respectfully submitted,
E d w a r d  A. K r a c k e , Chairman 
M a u r ic e  E . P e l o u b e t  
J. H a r o l d  St e w a r t  
M a y  1, 1947.
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AMERICAN INSTITUTE PUBLISHING CO., INC.
R e v is e d  C o n so l id a t e d  a n d  Su m m a r iz e d  B u d g e t—1946-1947
Actual 
Revenue and
Expenditures Revised
Budget to Budget
1946-1947 Mar. 31, 1947 1946-1947
Revenue, Estimated:
Dues........................................................... $220,900 $244,716 $253,000
Income from The Journal of Accountancy 145,100 89,298 153,800
Income from sales of books........................ 8,000 8,151 13,000
Income from investments.......................... 15,100 7,772 15,150
Fees from State boards.............................. 22,000 19,086 38,000
Application fees.......................................... 1,600 790 1,500
Miscellaneous income including sales of In­
stitute publications less production costs 5,100 15,770 21,600
Total income....................................... $417,800 $385,583 $496,050
Expenditures to Be Appropriated:
Salaries and professional fees:
Salaries:
General Institute administration....... $ 27,060 $ 16,250 $ 29,170
Editorial, advertising and promotion 34,830 17,806 33,100
Research department.......................... 30,340 17,650 32,920
Public relations department............... 12,420 7,000 12,400
Educational and board of examiners’ 
staff.................................................. 18,060 5,275 12,360
State society service department....... 6,920 4,237 7,200
Library staff........................................ 13,640 6,790 11,640
Committee on history......................... 567 1,650
Accounting, purchasing and office 
services............................................. 60,930 34,161 60,250
$204,200 $109,736 $200,690
Professional fees:
Uniform examinations:
Technical assistant and preparation 
of questions................................. $ 7,500 $ 4,158 $ 4,500
Fees for grading papers................... 19,000 16,036 31,600
Auditors’ fees...................................... 2,000
6,500
1,050 1,050
Legal fees and expenses...................... 3,837 6,500
Technical service— The Journal of 
Accountancy..................................... 800 2,300
Special technical fees.......................... 3,500 3,500
$ 35,000 $ 29,381 $ 49,450
Total salaries and professional fees. $239,200 $139,117 $250,140
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Budget
Actual 
Revenue and 
Expenditures 
to
Revised
Budget
1946-1947 Mar. 31, 1947 1946-1947
Honoraria.................................................... $ 5,000 $ 2,916 $ 5,000
American Institute pension plan............... 4,600 4,600
Social security taxes................................... 4,375 481 4,200
Administrative expenses:
Stationery and printing.......................... $ 4,550 $ 4,204 $ 5,975
Postage and express............................... 17,150 10,801 18,225
Telephone and telegraph........................ 5,015 3,165 5,015
Rent........................................................ 18,298 10,070 17,440
Electricity............................................... 2,400 1,168 2,200
Insurance and taxes............................... 450 254 400
Supplies and equipment......................... 7,300 6,506 9,250
Building expenses.............................. 3,600 2,458 3,300
$ 58,763 $ 38,626 $ 61,805
Traveling expenses:
President................................................. $ 1,500 $ 704 $ 1,500
Council.................................................... 3,000 524 6,000
Staff................................................ 6,000 3,257 6,000
$ 10,500 $ 4,485 $ 13,500
Publications:
The Journal of Accountancy................ $ 68,400 $ 46,240 $ 82,900
The Certified Public Accountant............ 10,750 5,906 9,000
Cost of books sold.................................. 3,700 3,410 5,400
Yearbooks............................................... 15,000 3,042 16,500
Special reports to members.................... 5,000 9,915 12,000
Advertising and promotion.................... 5,000 744 3,000
$107,850 $ 69,257 $128,800
Library books and magazines.................... $ 4,000 $ 1,983 $ 4,000
Legislative and newsclipping services....... 900 407 900
Board of examiners’ expenses.................... 6,000 5,066 7,000
Annual meeting expenses........................... 3,600 3,384 3,400
Council and executive committee expenses 3,000 220 3,000
General expenses........................................ 6,800 4,741 6,900
Total expenditures.............................. $454,588 $270,683 $493,245
Special appropriations for committee on
selection of personnel.............................. $ 10,000 $ 10,000
$464,588 $270,683 $503,245
Estimated excess of expenses over income
for the year............................................. $ 46,788 $ 7,195
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Actual 
Revenue and
Expenditures Revised
Budget to Budget
1946-1947 Mar. 31, 1947 1946-1947
Revenue, Estimated:
Dues........................................................... $220,900 $244,716 $253,000
From investments... .................................. 900 123 700
Fees from State boards.............................. 22,000 19,086 38,000
Application fees......................................... 1,600 790 1,500
From The Journal of Accountancy............. 8,500 4,958 8,500
Miscellaneous income, including sales of 
publications less production costs.......... 5,000 15,770 21,500
Total income....................................... $258,900 $285,443 $323,200
Expenditures to Be Appropriated:
Salaries and professional fees:
Salaries:
Institute administration..................... $ 27,060 $ 16,250 $ 29,170
Public relations department............... 12,420 7,000 12,400
Research department.......................... 30,340 17,650 32,920
Educational and board of examiners’ 
staff.................................................. 18,060 5,275 12,360
State society service department....... 6,920 4,237 7,200
Committee on history......................... 567 1,650
Accounting, purchasing and office 
services............................................ 27,670 15,106 26,650
$122,470 $ 66,085 $122,350
Professional fees:
Uniform examinations:
Technical assistant and preparation 
of examination questions............. $ 7,500 $ 4,158 $ 4,500
Fees for grading papers.................. 19,000 16,036 31,600
Auditors’ fees...................................... 1,000 525 525
Legal fees and expenses...................... 4,500 2,670 4,500
Special technical fees.......................... 3,500 3,500
$ 32,000 $ 26,889 $ 44,625
$154,470 $ 92,974 $166,975
Honoraria................................................... $ 2,500 $ 1,458 $ 2,500
American Institute pension plan............... 3,000 3,000
Social security taxes................................... 2,300 277 2,300
Administrative expenses:
Stationery and printing.......................... $ 3,600 $ 3,334 $ 5,000
Postage and express............................... 8,500 5,067 8,500
Telephone and telegraph........................ 3,600 2,133 3,600
Rent........................................................ 8,165 3,947 6,833
Electricity............................................... 1,650 759 1,500
Insurance................................................ 200 166 200
Supplies and equipment......................... 4,000 4,152 6,000
Building expenses................................... 3,000 2,296 3,000
$ 32,715 $ 21,854 $ 34,633
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Budget
Actual 
Revenue and 
Expenditures 
to
Revised
Budget
1946-1947 Mar. 31, 1947 1946-1947
Traveling expenses:
President................................................. $ 1,500 $ 704 $ 1,500
Council.................................................... 3,000 524 6,000
Staff........................................................ 6,000 3,257 6,000
$ 10,500 $ 4,485 $ 13,500
Publications:
The Journal of Accountancy................... $ 21,000 $ 20,334 $ 21,000
The Certified Public Accountant.............. 10,750 5,906 9,000
Yearbooks............................................... 15,000 3,042 16,500
Special reports to members.................... 5,000 9,915 12,000
Announcements and advertising............ 1,500 580 1,200
$ 53,250 $ 39,777 $ 59,700
Legislative and newsclipping services....... $ 900 $ 407 $ 900
Board of examiners’ expenses.................... 6,000 5,066 7,000
Annual meeting expenses........................... 3,600 3,384 3,400
Council and executive committee expenses 3,000 220 3,000
General expenses........................................ 5,000 3,566 5,200
$277,235 $173,468 $302,108
Special appropriation for committee on se­
lection of personnel................ ................  10,000 .........  10,000
$287,235 $173,468 $312,108
Add:
Endowment fund—deficit...................... 10,247 5,027 8,122
American Institute Publishing Co., Inc. 
deficit.................................................. 8,206 349 10,165
$305,688 $178,844 $330,395
Estimated deficit for year ending August 
31 , 1947............................................... $ 46,788 .........  $ 7,195
E n d o w m e n t  F und
Budget
1946-1947
Revenue, Estimated:
From investments......................................  $ 11,000
Contributions for library from the Foun­
dation...................................................... 3,000
Miscellaneous (profit from sales of Account­
ants’ Index Supplements)......................  ......... 100
Total income.......................................  $ 14,100
Actual 
Revenue and 
Expenditures 
to
Mar. 31, 1947
$ 5,979 
1,544
$ 7,523
Revised
Budget
1946-1947
$ 11,000
3,000
100 
$ 14,100
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Actual 
Revenue and
Expenditures Revised
Budget to Budget
1946-1947 Mar. 31, 1947 1946-1947
Expenditures to Be Appropriated:
Salaries of library staff.............................. $ 13,640 $ 6,790 $ 11,640
Social security taxes................................... 475 29 400
Administrative expenses:
Stationery and printing.......................... $ 50 $ 58 $ 75
Postage and express............................... 250 129 225
Telephone and telegraph........................ 165 91 165
Rent........................................................ 4,267 2,578 4,467
Supplies and equipment......................... 900 617 750
$ 5,632 $ 3,473 $ 5,682
Library books and magazines.................... $ 4,000 $ 1,983 $ 4,000
General expenses........................................ 600 275 500
Total expenditures.............................. $ 24,347 $ 12,550 $ 22,222
Excess of expenditures over income to be
absorbed by general fund....................... $ 10,247 $ 5,027 $ 8,122
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS FOUNDATION
Revenue, Estimated:
Income from investments.......................... $ 3,200 $ 1,670 $ 3,200
$ 3,200 $ 1,670 $ 3,200
Expenditures to Be Appropriated:
Contribution to endowment fund—library $ 3,000 $ 1,544 $ 3,000
General expenses........................................ 200 126 200
$ 3,200 $ 1,670 $ 3,200
T o t h e  D ir e c t o r s  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  P u b l is h in g  Co., I n c .:
G e n t l e m e n : The committee on budget and finance of the American Institute of Ac­
countants submits herewith a budget for your corporation for the year ending August 31, 
1947:
AMERICAN INSTITUTE PUBLISHING CO., INC.
Budget
1946-1947
Revenue, Estimated:
Income from The Journal of Accountancy 
for subscriptions earned, advertising and
sales of single copies...............................  $167,600
Income from sales of books........................ 8,000
Income from investments...........................................
Total income....................................... $175,600
Actual 
Revenue and 
Expenditures 
to
Mar. 31, 1947
$101,911
8,151
$110,062
Revised
Budget
1946-1947
$176,000
13,000
250
$189,250
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Actual 
Revenue and 
Expenditures 
Budget to
1946-1947 Mar. 31, 1947
Expenditures to Be Appropriated:
Salaries and professional fees:
Salaries:
Editorial, advertising and promotion. $ 34,830 $ 17,806
Accounting, purchasing and office
services............................................ 33,260 19,055
$ 68,090 $ 36,861
Professional fees:
Auditors’ fees...................................... $ 1,000 $ 525
Legal fees............................................ 2,000 1,167
Technical service— The Journal of 
Accountancy..................................... 800
$ 3,000 $ 2,492
$ 71,090 $ 39,353
Honoraria................................................... $ 2,500 $ 1,458
American Institute Pension Plan............... 1,600
Social security taxes................................... 1,600 175
Administrative expenses:
Stationery and printing.......................... $ 900 $ 812
Postage and express............................... 8,400 5,605
Telephone and telegraph........................ 1,250 941
Rent........................................................ 5,866 3,545
Electricity.............................. ................ 750 409
Insurance and taxes................................ 250 88
Supplies and equipment......................... 2,400 1,737
Building expenses................................... 600 162
$ 20,416 $ 13,299
Publications:
Direct cost of The Journal of Account­
ancy..................................................... $ 76,900 $ 51,198
Cost of books sold.................................. 3,700 3,410
Advertising and promotion.................... 5,000 744
$ 85,600 $ 55,352
General expenses........................................ $ 1,000 $ 774
Total expenditures.............................. $183,806 $110,411
Estimated deficit to be absorbed by gen­
eral fund.............................................. $ 8,206 $ 349
Revised
Budget
1946-1947
$ 33,100
33,600 
$ 66,700
$ 525 
2,000
2,300 
$ 4,825 
$ 71,525 
$ 2,500 
1,600 
1,500
$ 900
9,500 
1,250 
6,140
700
200
2,500 
300
$ 21,490
$ 91,400 
5,400 
3,000 
$ 99,800 
$ 1,000 
$199,415
$ 10,165
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ANNUAL REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The committee on budget 
and finance presents herewith budgets for 
the fiscal year 1947-1948, covering esti­
mated revenues and expenditures of the 
American Institute of Accountants and sub­
sidiary corporations.
A condensed consolidated budget has been 
distributed to members of council in mimeo­
graph form for their convenience in review­
ing proposed appropriations.
It is estimated that the revenue from all 
sources will be $615,600, an increase of 
$103,900 over actual income for the past 
year. Budgeted income for the past year did 
not include $25,183, resulting from sales of 
Contemporary Accounting and Professional 
Ethics of Public Accounting, whereas for the 
current year the estimated income does in­
clude $15,000 from these sources. An in­
crease in revenue from dues is estimated at 
about $41,000; additional income from The 
Journal of Accountancy is expected to be 
about $48,300 and from sales of Institute 
publications $13,500.
Expenditures to be appropriated total 
$612,800, about $91,300 more than the 
actual expenditures for the past year. The 
principal increase is in the payroll, and is 
due to recommended increases of $17,818 in 
salaries of the present staff of sixty-six per­
sons, $18,311 for additional staff authorized 
last year, but not employed for the full year, 
and $13,168 for employment of new assist­
ants, including public information director 
and additional clerical staff; fees for profes­
sional services are increased $10,274. There 
is an increase of $12,075 in administrative 
expenses, which includes $4,000 for rent of 
additional office space, and $4,330 for the 
purchase of new equipment for the mailing 
department. It is expected that the produc­
tion costs of publications, including The 
Journal of Accountancy, Yearbook and The 
Certified Public Accountant will increase 
about $12,344. Other increases are in social 
security taxes, traveling expenses, expenses 
of meetings, a total of about $6,800. The 
expenditures for the past year included 
$10,000 appropriated for the committee on 
selection of personnel.
There is also included a provision of 
$10,500 for insurance and pension purposes
of the Institute’s staff. As will be observed 
from the report of the executive committee 
to council upon this matter, this amount is 
in the nature of a maximum provision which 
will in all likelihood prove greater than the 
amount finally found necessary. Except for 
ordinary increases in pension plan require­
ments (due to additional participants) it 
covers two things, viz.:
1. Proposed participation in the Institute’s
group insurance plan.
2. Proposed improvement in the Institute’s
1943 pension plan.
As to the first, it is expected that if the 
council approves this budget, such approval 
will operate to enable the executive com­
mittee to consummate such participation, 
if it should be deemed desirable to do so, 
after further consideration of the proposed 
pension plan revision.
As to the latter, it is recognized that the 
pension plan is in definite need of upward 
revision, but the committee is not yet ready 
to make final recommendation, which will, 
however, be made to the spring 1948 meet­
ing of council.
The executive committee approved an 
expenditure of $20 ,000  to cover the cost of 
printing Case Studies in Auditing Procedure. 
These bulletins are to be distributed to 
members without charge, but additional 
copies will be printed to be sold. From past 
experience, sales of Institute bulletins and 
pamphlets have exceeded the cost of produc­
tion, and for this reason we have not in­
cluded the expenditure of $20 ,000  in the 
budget, nor estimated the revenue from the 
sales of these bulletins. This will also be true 
of other bulletins and pamphlets to be pub­
lished during the year, including a Prelimi­
nary Statement on Auditing Standards and 
others.
There is a contingent liability for special 
legal fees in connection with the Adminis­
trative Practitioners Bill, HR 2657, for 
which no appropriation has been included in 
the current budget, and this may amount to 
several thousand dollars. Also there may be 
a substantial increase beyond the estimates, 
in the printing costs of The Journal of Ac­
countancy.
The committee has approved changes in 
the investments, as recommended by the 
United States Trust Company of New York,
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the details of which are included in the re­
port of the executive committee.
It is also recommended that the council 
appropriate $5,000 from the contingency 
fund to be expended only on authority of the 
executive committee for extraordinary ex­
penses for which no provision has been made 
in the budget.
The committee requests that the several 
budgets submitted herewith be adopted.
Respectfully submitted,
E d w a r d  A . K r a c k e , Chairman 
M a u r ic e  E . P e l o u b e t  
J. H a r o l d  St e w a r t
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
AMERICAN INSTITUTE PUBLISHING CO., INC.
C o n s o l id a t e d  a n d  Su m m a r ize d  B u d g e t— 1947-1948
Budget
1947-1948
Revenue Estimated:
Membership dues................................................................................................ $294,500
Income from The Journal of Accountancy.........................................................  209,500
Income from sales of books................................................................................ 12,000
Income from investments........................................ ..........................................  16,400
Fees from state boards of accountancy.............................................................  47,000
Miscellaneous income, including sales of Institute publications (less produc­
tion costs)........................................................................................................ 35,000
Application fees..................................................................................................  1,200
Total income........................................................................................ $615,600
Expenditures To Be Appropriated:
Salaries and fees for professional services:
Salaries:
Institute administration.............................................................................. $ 35,600
Editorial, advertising and promotion.........................................................  52,384
Public relations department........................................................................ 21,951
Research department..................................................................................  30,890
Educational and board of examiners staff.................................................. 14,600
Library staff................................................................................................  12,540
State society service department................................................................ 8,120
Committee on history.................................................................................  2,600
Accounting, purchasing and office services................................................  70,910
$249,595
Fees for professional services:
Technical assistance in preparation of examination problems................... $ 500
Fees for grading examination papers.........................................................  45,000
Auditors’ fees..............................................................................................  1,050
Special technical fees................................................................................... 10,000
Technical services for The Journal of Accountancy..................................  3,500
Legal fees and expenses..............................................................................  6,500
$ 66,550
Total salaries and fees for professional services.................................  $316,145
Honoraria...........................................................................................................  $ 5,000
American Institute pension plan........................................................................ 14,000
Social security taxes...........................................................................................  7,400
Total forward...............................  $342,545
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1947-1948
Total forward...............................  $342,545
Administrative expenses:
Stationery and printing.................................................................................. $ 6,900
Postage and express........................................................................................ 22,700
Telephone and telegraph................................................................................  6,160
Rent................................................................................................................  21,690
Electricity.......................................................................................................  2,100
Insurance and taxes.......................................................................................  705
Supplies and equipment.................................................................................  14,300
Building expenses...........................................................................................  2,200
$ 76,755
Traveling expenses:
President.........................................................................................................  $ 1,500
Council and trial board..................................................................................  8,500
Staff and regional conferences........................................................................  8,000
$ 18,000
Publications:
The Journal of Accountancy—printing and materials.................................... $ 92,400
Certified Public Accountant—printing and materials.....................................  10,000
Yearbook.......................................................................................................... 18,500
Special reports to members............................................................................  12,000
Cost of books sold.........................................................................................  5,800
Advertising and promotion— The Journal of Accountancy............................  6,000
$144,700
Library books and magazines............................................................................  $ 4,000
Legislative and newsclipping services................................................................  1,000
Expenses of state board examinations...............................................................  5,000
Annual meeting, council and executive committee expenses............................  10,000
Technical and other committee expenses........................................................... 4,500
Expense of public information department...................................................... 1,500
Committee on selection of personnel......... .......................................................  —
General expenses................................................................................................  4,800
$612,800
Estimated excess of income over expenses for 1947-1948.................................  $ 2,800
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Budget
1947-1948
Revenue, Estimated:
Membership dues................................................................................................ $294,500
Income from investments...................................................................................  600
Fees from state boards of accountancy.............................................................  47,000
Application fees..................................................................................................  1,200
From The Journal of Accountancy.....................................................................  8,500
Sales of publications (less production costs)...................................................... 35,000
Total income........................................................................................ $386,800
Expenditures To Be Appropriated:
Salaries and fees for professional services:
Salaries:
Institute administration.............................................................................. $ 35,600
Public relations department.................................. ..................................... 17,784
Research department.................................................................................. 30,891
Educational department and board of examiners staff.............................. 14,600
State society service department...............................................................  8,120
Committee on history.................................................................................  2,600
Accounting, purchasing and office services................................................  27,710
$137,305
Fees for professional services:
Technical assistance in preparation of examination questions..................  $ 500
Fees for grading examination papers.........................................................  45,000
Auditors’ fees..............................................................................................  525
Special technical fees..................................................................................  5,000
Legal fees and expenses..............................................................................  4,500
$ 55,525
Total salaries and fees for professional services.................................  $192,830
Honoraria...........................................................................................................  $ 2,500
American Institute pension plan........................................................................ 9,000
Social security taxes........................................................................................... 3,900
Administrative expenses:
Stationery and printing..................................................................................  $ 5,600
Postage and express........................................................................................ 10,400
Telephone and telegraph................................................................................  4,500
Rent................................................................................................................. 10,925
Electricity............................................................................................................. 1,350
Insurance........................................................................................................  250
Supplies and equipment.................................................................................  8,100
Building expenses...........................................................................................  1,800
$ 42,925
Total forward...............................  $251,155
Budget
1947-1948
Total forward...............................  $251,155
Traveling expenses:
President.........................................................................................................  $ 1,500
Council and trial board..................................................................................  8,500
Staff and regional conferences........................................................................  8,000
$ 18,000
Publications:
The Journal of Accountancy............................................................................  $ 29,000
Certified Public Accountant.............................................................................  10,000
Yearbook.......................................................................................................... 18,500
Special reports to members............................................................................  12,000
Announcements and advertising Institute publications................................ 1,500
$ 71,000
Legislative and newsclipping services................................................................  $ 1,000
Expenses of state board examinations............................................................... 5,000
Annual meeting, council and executive committee expenses............................  10,000
Technical and other committee expenses..........................................................  4,500
Expenses of public information program...........................................................  1,500
General expenses................................................................................................  2,500
$364,655
Add:
Deficit of:
Endowment fund......................................................................................... $ 8,358
American Institute Publishing Co., Inc...................................................... 10,987
$384,000
Estimated excess of income over expenses.............................................  2,800
$386,800
Endowment Fund
Budget
1947-1948
Revenue, Estimated:
From investments..............................................................................................  $ 12,000
Contribution for library from the Foundation.................................................. 3,100
Miscellaneous (profit from sales of Accountants’ Index Supplements)............  —
Total income.......................................................................................  $ 15,100
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Expenditures To Be Appropriated:
Salaries of library staff....................................................................................... $ 12,540
Social security taxes........................................................................................... 420
Administrative expenses:
Stationery and printing.................................................................................. 100
Postage and express.......................................................................................  300
Telephone and telegraph................................................................................  160
Rent................................................................................................................  4,533
Insurance........................................................................................................  105
Supplies and equipment.................................................................................  800
$ 5,998
Library books and magazines............................................................................  $ 4,000
General expenses................................................................................................  500
Total expenditures............................................................................... $ 23,458
Excess of expenses over income to be absorbed by general fund..................  $ 8,358
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Budget
Revenue, Estimated: 1947-1948
Income from investments...................................................................................  $ 3,300
Total income........................................................................................ $ 3,300
Expenditures To Be Appropriated:
Contribution to endowment fund—library........................................................ $ 3,100
General expenses................................................................................................  200
Total expenditures...............................................................................  $ 3,300
T o the D irectors of the 
A merican Institute Publishing Co., Inc.:
Gentlem en : The committee on budget and finance of the American Institute of Ac­
countants submits herewith a budget for your corporation for the year ending August 31, 
1947:
A merican Institute Publishing Co ., Inc .
Budget
Revenue, Estimated: 1946-1947
Income from The Journal of Accountancy for subscriptions earned, advertising
and sales of single copies...................................................................................................  $139,100
Income from sales of books................................................................................................... 6,200
Income from investments....................................................................................................... 500
Total income............................................................................................................  $145,800
Expenditures To Be Appropriated:
Salaries and fees for professional services:
Salaries:
Editorial, advertising and promotion....................................................................... $ 56,550
Accounting, purchasing and office services............................................................ 43,200
$ 99,750
Fees for professional services:
Auditors’ fees.....................................................................................................................  $ 525
Legal fees............................................................................................................................  2,000
Special technical fees......................................................................................................  8,500
$ 11,025 
$110,775
Honoraria..................................................................................................................................... $ 2,500
American Institute Pension Plan.......................................................................................  5,000
Administrative expenses:
Stationery and printing.....................................................................................................  1,200
Postage and express............................................................................................................  12,000
Telephone and telegraph................................................................................................... 1,500
Rent...........................................................................................................................................  6,232
Electricity................................................................................................................................ 750
Insurance and taxes............................................................................................................  350
Supplies and equipment....................................................................................................  5,400
Building expenses................................................................................................................. ...........400
$ 27,832
Advertising and promotion................................................................................................... $ 6,000
General expenses....................................................................................................................... 1,600
Total expenditures.................................................................................................  $156,787
Excess of expenses over income to be absorbed by general fund......................  $ 10,987
$145,800
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Committee on Accountants' Liability and Liability Insurance
MIDYEAR REPORT
To th e  C o u n c il of  th e
A m er ican  In st itu te  of A c c o u n ta n ts :
G e n t l e m e n : It will be recalled that un­
der date of December 27, 1945, a communi­
cation was sent to all members of the Insti­
tute by T. Dwight Williams, then president, 
reporting that for several years representa­
tives of the American Institute of Account­
ants and the Surety Association of America 
had been discussing the relationship be­
tween independent audit and protection 
against losses afforded by fidelity bonds. As 
a result of such discussion, a number of 
surety companies had subscribed to a pro­
cedure which the two groups believed should 
be followed in the event a surety company 
believed it should assert a claim against the 
independent accountant of the holder of a 
fidelity bond, under which the surety com­
pany had paid a loss. The procedure was 
outlined in a letter to the American Insti­
tute of Accountants. In brief, it provided 
that no claim would be asserted against 
members of the Institute by the subscribing 
surety companies unless the matter were 
first considered by a disinterested commit­
tee of three persons, nominated jointly by 
the Institute and the Surety Association, 
and this committee concluded that the case 
involved affirmatively dishonest or criminal 
acts or gross negligence on the part of the 
accountant.
This letter recognizes a community of 
interest expressed in a pamphlet published 
by the Surety Association in 1946, as fol­
lows:
“ Surety companies realize that fidelity 
bonds are not a substitute for public ac­
counting. Accountants, on the other hand, 
appreciate that audits do not necessarily 
prevent employee dishonesty losses. The 
mutual interest of both surety companies 
and accountants in a firm’s financial protec­
tion is so obvious that it requires no empha­
sis here, since they both help to achieve an 
over-all purpose.”
Twenty-three surety companies signed 
the letter in the first instance. In subsequent 
months, eleven additional companies signed 
the letter, bringing the total to thirty-four.
In the meantime, the Surety Association
and the Institute have jointly nominated 
three men who have consented to serve as 
members of the committee contemplated 
under the procedure outlined in the letter, 
and to consider cases which may be referred 
to it. These three are: John Hancock, part­
ner of Lehman Brothers, New York; H. C. 
Hagerty, vice-president and treasurer of 
the Metropolitan Life Insurance Company, 
New York; and Henry P. Turnbull, retired, 
formerly vice-president of the Central 
Hanover National Bank and Trust Co., 
New York.
Your committee on accountants’ liability 
and liability insurance has devoted a great 
deal of time and attention this year to con­
ferences and correspondence with several of 
the principal surety companies, which have 
as yet declined to sign the letter agreeing to 
observe the established procedure. Several 
of these companies have offered to submit 
statements asserting it to be their general 
policy not to make claims against account­
ants, but such statements would not afford 
members the same degree of protection, 
your committee believes, as the letter above 
referred to.
At the suggestion of your committee, the 
secretary of the Institute prepared an article 
entitled “Defalcation in Relation to Audit, 
Internal Control and Fidelity Bonds,” 
which was published in The Controller for 
March 1947 and was reprinted in The Jour­
nal of Accountancy for April 1947. Pamphlet 
reprints of this article have been circulated 
among some business concerns. This article 
outlines the problem w hich the procedure 
on which the Surety Association and the 
Institute have agreed was designed to solve. 
It points out that in cases in which public 
accountants are subject to claims by surety 
companies if they fail to discover a defalca­
tion, no matter how immaterial in amount, 
they may find it necessary to increase the 
amount of detailed checking beyond that 
usually required for purposes of certification 
of financial statements.
Your committee believes that every mem­
ber of the Institute should be fully informed 
of the present situation. It therefore recom­
mends that a copy of this report, together 
with a copy of the article in the March issue 
of The Controller and a copy of the letter
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hereinbefore mentioned, showing the names 
of the surety companies which have signed 
it, and a statement of the position of those 
companies which have not signed it, be 
printed and sent to all members of the Insti­
tute.
Respectfully submitted,
N o r m a n  J. L e n h a r t , Chairman 
P e r c iv a l  F . B r u n d a g e  
F r a n k  S. G l e n d e n in g  
Sa u l  L e v y  
April 28, 1947.
Committee on Accounting Manpower
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Since the meeting of the 
council last fall, your committee on account­
ing manpower has been inactive, there hav­
ing been no occasion for it to take any steps 
in connection with the Selective Training 
and Service Act during that interim in rela­
tion to its application to accounting man­
power. The Act has since expired by its
terms, so that the occasion for the existence 
of your committee is now a thing of the past 
and the committee should therefore be dis­
solved.
Respectfully submitted,
J o h n  A. L in d q u is t , Chairman 
B u r n e l l  H. D e V os 
F r a n k  W il b u r  M a in  
R o g e r  K . N e v iu s  
M ay  5, 1947.
Committee on Accounting Procedure
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Since the last meeting of 
the council in October 1946, the committee 
on accounting procedure has held three meet­
ings of two days each and has issued two 
Accounting Research Bulletins—No. 26, 
“ Accounting for the Use of Special War Re­
serves,”  and No. 27, “ Emergency Facilities.”  
In addition, members of the committee 
through correspondence with each other and 
the director of research have continued to 
develop their views with respect to other 
subjects now under consideration. As this 
report is being made to the council, two pro­
posed bulletins, one on “ Income and Earned 
Surplus” and one on “ Inventory Pricing,” 
have been submitted to the members of the 
committee for ballot as to whether they are 
ready for publication. Members of the com­
mittee have also expressed general agree­
ment that a bulletin should be issued 
promptly in opposition to the charging of 
general-purpose contingency reserves to in­
come.
The committee has always had in mind 
the position which the council has suggested 
at various times through the executive com­
mittee, that the committee on accounting 
procedure give widespread notice regarding 
proposed bulletins before deciding contro­
versial subjects, in order that interested 
parties may have an opportunity to express 
their views. This procedure was adopted by 
the committee with respect to the bulletins 
on special war reserves and emergency facil­
ities, each of which dealt with a problem 
known to be subject to wide differences 
of opinion. Other problems to which the 
committee has given major attention since 
the last meeting of council have also been 
subjected to wide exposure. One of the most 
important of the proposed bulletins is the 
one dealing with inventory pricing. A draft 
of this has been distributed to the various 
cooperating groups such as the state societies, 
the National Association of Cost Account­
ants, and the Controllers Institute, and to a 
number of others concerned with accounting. 
Proposed bulletins are also given exposure 
through articles in The Journal of Account­
ancy, and comments in The Certified Public 
Accountant and in the new section of The 
Journal, “ Comments on Accounting Pro­
cedure,” edited by the director of research. 
The suggestions and criticisms that are re­
ceived as a result of such publicity are care­
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fully analyzed and considered by the com­
mittee.
While the column in The Journal just 
referred to is not in any way under the con­
trol of the committee on accounting pro­
cedure, the discussions appearing in it are 
often closely related to the work of the com­
mittee. Accordingly, the column is expected 
to prove a most useful channel for a preview 
of some of the matters under consideration 
and to afford a medium for the further ex­
planation of parts of bulletins that have been 
issued.
The committee has kept in close touch 
with the various governmental agencies 
through the Institute’s research staff. The 
director of research has maintained sound 
relationships with representatives of a num­
ber of governmental agencies, such as the 
Federal Trade Commission and the Securi­
ties and Exchange Commission, which pro­
vide for frank and frequent exchanges of 
ideas. This does not mean that the repre­
sentatives of the government and the com­
mittee always agree. Matters which are 
presented for discussion in this way are very 
likely to be perplexing to both the govern­
ment and the committee.
The specific problems which the commit­
tee now has before it can be best discussed 
separately.
Inventory Pricing
The bulletin most likely to be the next one 
issued relates to “ Inventory Pricing.” As 
drafted, this proposed bulletin deals pri­
marily with definitions of the terms “ inven­
tory,”  “ cost,”  “ market,”  and “ lower of cost 
or market,”  the objective of accounting for 
inventories, the treatment of commitments, 
and disclosures in financial statements with 
respect to inventory data. Recognition is 
given to the principle that inventories need 
not be written down unless a loss is indi­
cated.
A draft of this bulletin was considered and 
reported upon by a substantial number of 
state societies, corporate controllers, and 
others. Numerous detailed letters were re­
ceived, including many from corporate offi­
cials (who are concerned with this bulletin 
in practice perhaps more than anyone else), 
submitting proposals and suggestions. While 
some expressed a feeling that no bulletin 
should be issued because any bulletin on 
inventory pricing would be restrictive, most
of them considered such a bulletin necessary 
and generally approved the position taken.
Income and Earned Surplus
The committee has had the nature of the 
income statement under consideration for a 
long time and has made reports to council 
on the problem at various times in the past. 
The views of the committee with respect to 
this subject have been exposed to state so­
cieties and to other cooperating groups and 
have been the subject of speeches by the 
director of research, so that the profession is 
well aware of the trend of the committee’s 
thinking. The draft of a bulletin presently 
under consideration is an attempt to resolve 
the differences between those who want the 
income statement to include all items repre­
senting all events happening during the year 
and those who wish to exclude certain items 
from the income statement because they feel 
that there is responsibility on management 
and on the auditors to emphasize the net 
earnings for the year as an indication of what 
happened during the year.
The discussion has not seemed to resolve 
the differences of opinion. Some difference in 
background may be responsible. The com­
mittee is now considering a compromise 
which requires the inclusion of all items in 
a single statement but which places respon­
sibility on the company and on the inde­
pendent accountants for the determination 
of a figure of net income for the year which 
would not necessarily be the final figure in 
the statement.
This proposed compromise, which has 
been put in bulletin form and is now in the 
hands of committee members for ballot, 
establishes criteria for the inclusion or ex­
clusion of material extraordinary items in 
the determination of net income for the year.
The Broad Aspects of Reserves
The problem of reserves is a very per­
plexing one which the committee has at 
various times considered in one or more of 
its many aspects. The broad problem is both 
complex and difficult and is much affected 
by traditional practices, particularly those 
growing out of the proper concern of prudent 
businessmen not to overstate the position of 
a business.
The committee believes conservatism 
must be recognized as a desirable element 
in financial reporting. On the other hand, 
conservatism for the income statement is
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not easy to continue year after year. In cer­
tain areas, it might carry on for many years 
such as in the case of depreciation; but in 
most areas conservatism in one year’s in­
come soon returns as an increase in a later 
year’s income. It is recognized that a certain 
amount of this type of conservatism is desir­
able and that doubts should be resolved 
against income until they have finally been 
decided.
There is, however, a large area in which 
no clear philosophy and no criteria are to be 
found, so that a great variety of practices 
exist—a variety that greatly lessens the use­
fulness of corporate income statements. This 
latter area usually involves the use of re­
serves and is the center of the reserve con­
troversy.
The committee has dealt at various times 
with portions of the reserve problem, but it 
now believes that the time has come to deal 
with some of the more basic problems of re­
serve accounting. Studies are to be under­
taken with respect to the improvement of 
terminology so that the word “ reserve” will 
not be used for so many different things; the 
desirability of reserves where the amounts 
are too vague or nebulous to have meaning; 
the accumulated need at the balance-sheet 
date versus a need not yet developed; the 
creation of needed reserves where disclosure 
may be to the detriment of the company; 
criteria to govern the creation of reserves by 
principle and not by whim; the use of re­
serves of so general a character as to be mere 
attempts at equalization of income; and the 
classification of reserves in the balance sheet.
Contingency Reserves
While the whole reserve question is 
receiving attention of the committee, the 
committee has arrived at an opinion that 
charges to create reserves for general un­
determined contingencies, or for a wide 
variety of indefinite future losses, or without 
any specific purpose reasonably related to 
the operations of the current period, or in 
amounts not determined on the basis of any 
reasonable estimates of costs or losses, are 
not proper charges to income but are appro­
priations of income or surplus. A bulletin 
taking this position is in the process of being 
drafted.
The committee, incidentally, believes that 
such reserves have been pretty well frowned 
upon for years, and that such a bulletin 
would be a recital of current best practice;
hence would not require the wide exposure 
to comment that is given in the controversial 
cases.
A troublesome problem should be men­
tioned in this connection. It is very difficult 
to distinguish between a reserve for contin­
gencies that has no specific purpose, is broad 
and general in nature, and a reserve for con­
tingencies which is provided for something 
that is definite but in connection with which 
it is not desirable to state the purpose, such 
as provision for loss in a law suit. How the 
committee is going to meet this problem is 
not yet known.
Inventory Reserves
Perhaps inventory reserves may best be 
identified by the title “ Reserve for Future 
Decline in Inventory Prices.”  It is a field 
that is extremely difficult to deal with. If 
present conditions are such that it is proper 
in certain fields to set up through charges 
to income reserves for future declines in in­
ventory prices because of the current price 
level, it follows that criteria should be estab­
lished to govern their creation and that in 
all cases falling within such criteria, reserves 
should be more than voluntary—they should 
be required.
Possibly inventory reserves should not be 
charged against income but should be cre­
ated by an appropriation of income or sur­
plus, as in the case of general contingency 
reserves. This question is highly contro­
versial. Many reserves have been set up that 
appear to have been the result of general 
judgments rather than of any calculations 
that may be objectively tested. The com­
mittee has reached no conclusion in the mat­
ter but hopes to make progress toward a 
decision by early fall. Because of its contro­
versial nature it must be given wide expos­
ure, yet early action seems to be particularly 
important if the committee’s conclusions are 
to be of help to the profession.
Current Assets and Current 
Liabilities
The problem of working capital has been 
before the committee for some time. It has 
been thoroughly demonstrated that the 
treatment of current assets and current lia­
bilities is highly individualistic and that few 
people completely agree on a single defini­
tion.
Several drafts of a proposed bulletin have 
been exposed to public review, and many
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comments have been received. This subject 
is not as timely as some of the other prob­
lems which the committee has under con­
sideration, but it is hoped that it may be 
brought to bulletin form before the next 
meeting of council.
Disclosures in Financial Statements
Disclosures in financial statements is an­
other subject before the committee. The 
Securities and Exchange Commission raised 
this question a year ago in a report to Con­
gress and the committee recently has given 
it some study. The problem is not to answer 
the Commission but to determine how sound 
its criticisms were.
The committee believes that the whole 
subject of disclosures should be studied and 
that the profession should take some action. 
For example, the question is raised as to 
whether disclosure of sales is so necessary 
to a proper appraisal of a company’s oper­
ations that they must be disclosed in pub­
lished financial statements covered by an 
independent accountant’s report. It must be 
stated that there has not been enough dis­
cussion of the subject to indicate the views 
of the majority of the committee, either with 
respect to the disclosure of sales or of any 
of the other items calling for consideration 
under this general subject. Quick action on 
this problem is not expected but it is some­
thing the committee will have to deal with.
Mine Accounting
The committee, through a special sub­
committee on mine accounting which in­
cludes members of the Institute who are 
widely experienced in mine accounting but 
who are not on the committee on account­
ing procedure, has been making progress in 
the specialized field of mine accounting, par­
ticularly as to the treatment of development 
expenses in the cases of mines still in the 
development stage. As has been previously 
reported, this has been the subject of con­
siderable controversy between accountants 
and the Securities and Exchange Commis­
sion and the committee has offered its assist­
ance in resolving the difficulties. It is ex­
pected that some accounting methods satis­
factory to both the Commission and the 
profession will result from these activities.
Reorganizations
One other difficult problem under con­
sideration by the committee is the question
of values to be carried forward in a reorgani­
zation or formation of new companies. The 
committee dealt to some extent with quasi­
reorganizations some time ago and it also 
gave some consideration to this subject in a 
letter which was written in connection with 
a public utility case pursuant to a resolution 
of council. The committee, however, must 
consider what the conditions are under which 
new values should be established with re­
spect to a new company.
The transfer of assets from an old com­
pany to a new one may or may not require 
the establishment of the fair values at the 
time of transfer, depending upon the circum­
stances. It is felt that accounting would be 
best served if some criteria were established 
for use in such cases.
Stock Dividends
The committee’s bulletin on stock divi­
dends was adopted by both the Securities 
and Exchange Commission and the Stock 
Exchange. It is felt by the committee that 
further clarification may be needed in con­
nection with split-ups and stock dividends 
and the possible values to be assigned thereto.
Conclusion
One of the difficulties of the committee 
has been to recognize the importance of a 
particular problem in time to develop a solu­
tion before the problem attains significant 
proportions. This, however, is a difficulty 
that is inherent in committee work generally.
It must be remembered in reading this 
report that the committee is now consider­
ing subjects that are highly controversial. 
Practically every subject the committee is 
likely to undertake will be subject to positive 
differences of opinion. The committee, how­
ever, was formed for that purpose—to re­
solve some of the areas of difference. The 
committee has not been afraid of that re­
sponsibility, but the more controversial the 
problem the less the speed with which a 
bulletin covering it may be issued.
Looking back over the bulletins that have 
been issued, it is comforting to find that they 
have been pretty well accepted. Their use 
seems to be growing in those areas in which 
there were violent differences of opinion at 
the time of issuance. It is the intention of the 
committee to make the bulletins more use­
ful. Plenty of room is and must be left for 
judgment, but the committee believes that 
judgment cannot be applied equally by a
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man of no experience and by a man of wide 
experience, and it is, therefore, the responsi­
bility of the profession to establish criteria 
that will give guidance to any accountant in 
the use of his own judgment.
ANNUAL
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : This is the final report of the 
committee on accounting procedure under 
its present chairman. Seven bulletins in all 
have been issued during that period. One 
dealing with income and earned surplus has 
been approved in substance by the commit­
tee and awaits only some textual revision 
before issuance. The committee is in the 
process of voting on a proposed bulletin, 
“ Provisions for Replacement of Plant Facili­
ties—Excessive Cost of New Facilities.”  The 
bulletins issued are:
No. 25 Accounting for Terminated War 
Contracts
No. 26 Accounting for the Use of Special 
War Reserves 
No. 27 Emergency Facilities 
No. 28 Accounting Treatment of General 
Purpose Contingency Reserves 
No. 29 Inventory Pricing 
No. 30 Current Assets and Current Lia­
bilities—Working Capital 
No. 31 Inventory Reserves
The period in which these bulletins were 
issued has been a difficult one. It started dur­
ing the war, carried on through reconversion, 
and continued into the era of peace. Many 
of the problems encountered were directly 
attributable to the war or to its aftermath, 
and have complicated the use of previously 
existing practices. These are due in no small 
part to the rising price level. In view of the 
suddenness with which some of these prob­
lems have arisen, it has not always been pos­
sible to give the committee’s ideas the wide 
dissemination desired and still take timely 
and effective action. For example, the charg­
ing to income of provisions for replacement 
of plant facilities and the writing-off of so- 
called excessive cost of new facilities came 
to the attention of the committee well along 
in this year through the newspapers and 
through the issuance of interim reports. 
There was no time for placing the commit­
tee’s views before the state societies and the 
cooperating groups such as the NACA,
Respectfully submitted,
G e o r g e  D. B a il e y , Chairman 
May 12, 1947.
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Controllers Institute, and the Robert Morris 
Associates, if any pronouncement by the 
committee was to be of use to the members 
of the Institute in time for this year’s annual 
reports. In this respect it was felt that even 
the preparation and issuance of a bulletin 
would be so long delayed as to make it of 
little importance in year-end work. The com­
mittee therefore deemed it advisable to issue 
an immediate statement to the entire mem­
bership. This was done under date of Sep­
tember 25, 1947, and the text of the state­
ment appears in full in the October issue of 
The Journal of Accountancy. On the same 
date the statement was released to the news­
papers.
Bulletins Nos. 28 and 31, “ Accounting 
Treatment of General Purpose Contingency 
Reserves”  and “Inventory Reserves,” re­
spectively, were two more illustrations of 
bulletins being issued without widespread 
advance notice to the profession. Although 
wide dessemination has not been possible in 
any of these cases, the profession has not 
been without some notice of the committee’s 
thinking on expected pronouncements. In 
the case of Inventory Reserves, a special 
statement by the research department ap­
peared in the September 1947 issue of The 
Journal. The position of the committee with 
respect to contingency reserves was so well 
known and accounting thought had become 
so well crystallized that further exposure did 
not seem to be necessary.
All three of these pronouncements, Bulle­
tins Nos. 28 and 31, and the special state­
ment on depreciation and excessive cost, 
were issued quickly because of their emer­
gency character, because of the necessity for 
acting quickly, and in order that they might 
perform a useful service. It was also felt that 
since there was such complete unanimity 
among the members of the committee, and 
since the committee is a representative cross- 
section of the membership, the necessity for 
broad exposure was not as great as in the 
case of other bulletins covering areas in 
which accounting thought has differed more 
widely.
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It is noteworthy that, although the com­
mittee has held only one two-day meeting 
since the midyear report to council in May 
1947, it has issued four of the seven bulletins 
mentioned above, reached agreement on an 
income and earned surplus bulletin, and is­
sued a statement on depreciation and exces­
sive cost.
During the same period the committee has 
continued its cooperation with government 
agencies, particularly through the activities 
of the director of research, and in the case of 
mine accounting through the members of the 
subcommittee. In this connection it should 
be noted that, during its two-day meeting in 
September, the chief accountant of the Se­
curities and Exchange Commission and his 
assistant lunched with the committee on the 
first day and remained during the afternoon 
to explain to the committee the pressing 
problems which are facing the Commission. 
For the most part they are also problems of 
this committee, although not in the same 
degree.
The progress of the various projects be­
fore the committee might best be dealt with 
at this point under separate headings.
Provisions for Replacement of Plant 
Facilities—Excessive Cost of 
New Facilities
As has been mentioned earlier in this re­
port, a statement expressing the committee’s 
position on depreciation and excessive cost 
has been mailed to the membership. Its 
views have been reduced to bulletin form 
and sent to members of the committee for 
the purpose of determining whether it should 
be issued. The problems have been exten­
sively discussed in the press and by many 
organizations, and numerous proposals were 
considered by the committee before reach­
ing its conclusions.
These discussions were brought to the 
attention of the members of the committee 
by means of letters from the chairman and 
from the research department. After a thor­
ough discussion of the problem, the commit­
tee took the position that depreciation 
should be calculated on cost, at least until 
the dollar is stabilized at some level. It felt 
that any attempt to recognize current prices 
in providing depreciation to be consistent 
would require recording appraisals for all 
properties and a consistent depreciation pol­
icy based on the new values thereafter. The 
committee did not feel prepared to recom­
mend such a step at this time. The commit­
tee expressed the view that when gross dis­
crepancies exist between costs and current 
values of productive facilities, it is entirely 
proper for management, in recognizing their 
responsibility for providing for replacement 
of plant and machinery, to make appropri­
ations of net income or surplus. The mem­
bers of the committee also registered their 
disapproval of immediate write-downs of 
plant costs by charges against current in­
come of amounts believed to represent ex­
cessive or abnormal costs occasioned by 
high price levels. The committee looked with 
favor, however, upon the allocation of costs 
on a systematic basis which would permit 
larger charges for depreciation in the earlier 
and more productive years of the useful life 
of a facility.
Inventory Reserves
After due deliberation of the pros and cons 
of provisions to reduce the stated amount of 
the inventory to reflect possible future de­
cline in inventory prices, the committee con­
cluded at its meeting, with only two dis­
senting votes, that reserves such as those 
created for possible future inventory losses 
on inventories not on hand or contracted for, 
or without regard to any specific loss reason­
ably related to the operations of the current 
period, or for the purpose of reducing inven­
tories other than to a generally accepted 
basis are of such a nature that charges or 
credits related to such reserves should not 
enter into the determination of net income 
or be used to relieve the income account of 
any year.
The committee expressed the opinion that 
reserves of this type if set up, should be cre­
ated by appropriations of net income or sur­
plus. They should not be used and should be 
returned to surplus either directly or after 
the determination of net income in the in­
come statement when no longer considered 
useful.
Income and Earned Surplus
The determination and content of the in­
come statement has presented one of the 
most difficult problems the committee has 
ever been called upon to face. These diffi­
culties have been brought to the attention 
of council in past reports. It is a subject 
which has received wide exploration and the 
many suggestions and criticisms which have 
been received from individuals, state socie­
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ties, government bodies, and other cooper­
ating agencies have been carefully studied 
by the committee. At the last meeting of the 
committee it was decided that a bulletin 
would be more useful if the committee’s 
recommendations were limited to a state­
ment of the criteria for the inclusion and ex­
clusion of items from the determination of 
net income. This proposition received the 
overwhelming support of the committee and 
a bulletin incorporating these views is being 
prepared for issuance.
Mine Accounting
The subcommittee has been working with 
the staff of the Securities and Exchange 
Commission on the preparation of a new 
form of report to be filed with the Commis­
sion for mining companies in the develop­
ment stage. It is expected that the work on 
this form will shortly be completed and will 
be satisfactory both to the Commission and 
to the profession. It is expected that other 
problems in mine accounting will be ex­
plored by the subcommittee to determine 
whether further projects should be under­
taken.
Stock Options
On receipt of a request from the New 
York Stock Exchange, the committee again 
considered the accounting treatment of stock 
options. This subject had previously been 
under consideration by the committee and 
the problems involved were restated by 
members of a previous subcommittee with 
explanations of the reasons why no progress 
had been made toward a satisfactory con­
clusion. The committee’s views at the meet­
ing were largely in the discussion stage and 
the only conclusion reached was that the 
question should be reexamined with the view 
of determining whether agreement could be 
reached.
Other Subjects Under Consideration
Other subjects which have been in the
process of study by the committee but re­
garding which work has not progressed far 
enough to be susceptible of conclusions are 
as follows:
Disclosures in financial statements
Reorganizations
Stock dividends
Other aspects of reserves, including the gen­
eral use of the word “ reserve,” and reserves 
for specific but undisclosed contingencies
Conclusion
The committee believes that its pro­
nouncements have generally met with wide 
acceptance and that, while its bulletins have 
significantly narrowed the areas of account­
ing differences, they have not precluded the 
exercise of judgment and have left ample 
room for special treatment in cases where 
circumstances are such that the recom­
mended procedure should not be applied.
Respectfully submitted,
G e o r g e  D .  B a il e y , Chairman 
W il l ia m  H . B e l l  
Sa m u e l  J. B r o a d  
H e n r y  T .  C h a m b e r l a in  
M . C . C o n ic k  
Ja m e s  L. D o h r  
F r e d  J. D u n c o m b e  
A n so n  H e r r ic k  
D a v id  H im m e l b l a u  
J o h n  B . I n g l is  
P a u l  K . K n ig h t  
E d w a r d  J. M cD e v it t , Jr . 
W a r r e n  W . N is s l e y  
W il l ia m  A . P a t o n  
M a u r ic e  E . P e l o u b e t  
C h a r l e s  S. R o c k e y  
W il l ia m  L. Sc h a f f e r  
M a u r ic e  H . St a n s  
V ir g il  S. T il l y  
E d w in  H . W a g n e r , Jr .
C . O l iv e r  W e l l in g t o n
October 24, 1947.
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Committee on Annual Awards
ANNUAL REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : We are at the end of the 
fourth award year since the American Insti­
tute of Accountants established annual 
awards for outstanding service to the ac­
counting profession and for outstanding pub- 
lished writing in the field of accounting or 
auditing. When these awards were estab­
lished a third award was considered— 
namely, for outstanding research work, 
by a student, in the field of accounting 
or auditing; this was deferred until after 
the war because of the dearth of students 
in the professional schools at that time.
Your present committee believes that the 
time is now ripe to offer this third award, 
and that to do so would stimulate an activ­
ity which the profession needs. If this is to 
be done, we believe that notice of the offer 
should be sent to professional schools as 
early as possible in the award year; also that 
such notice should be accompanied by a 
statement of the conditions of the offer, 
which should be as concise as workability 
may permit. If the council concurs in these 
views, we recommend that it take affirma­
tive action and give notice thereof to next 
year’s committee.
Your present committee has been unable 
to find any writing in the field of accounting 
or auditing published during the past year 
to which it seems appropriate to apply the 
term “ outstanding.” There has indeed been 
a plethora of meritorious writing, and al­
though it would be difficult it probably 
would not be impossible to point a finger 
and say, “ This is the best.” Such, however, 
we do not recognize as the purpose of the 
award. It may be that our sights have been 
set too high, or it may be merely sympto­
matic of the disorganized postwar present, but 
the writings which have come to our notice 
have seemed to us to raise more questions 
than they have answered, or to have dealt 
with techniques of genuine interest but of 
limited application.
Thus, we have had formulated in more 
than one article the problem of how to ex­
press in terms of low-value dollars the de­
preciation of facilities being consumed cur­
rently in production, when the number of
high-value dollars expended to acquire them 
is admittedly smaller than the number of 
low-value dollars which would presently be 
required to replace them or which have been 
expended by identically situated competitors 
to acquire identical facilities; we have also 
had discussions relative to the recognition in 
current accounts of the depreciation or its 
equivalent of facilities being consumed in 
current production, as to which facilities the 
entire cost has heretofore been charged 
against income not only in income tax re­
turns but in published financial statements; 
but so far as this committee is aware there 
has not been published any solution to either 
of these problems stated so succinctly and 
convincingly as to evoke a general recog­
nition that “ This is it.”
“ Myself when young did eagerly 
frequent
Doctor and saint, and heard great 
argument 
About it and about, but evermore 
Came out by that same door wherein 
I went.”
The use of this illustration is not intended 
to indicate that your present committee re­
gards these particular problems as solely or 
even primarily worthy of intensive study. 
We think rather that it points up the rea­
sonableness of the proposition that a given 
year may pass without an award for out­
standing writing and still not imply any 
retrogression in this particular, which would 
indeed be deplorable. The idea that a single 
year frequently falls short of a full cycle of 
fruition is familiar to us all and has often 
been cited in explanation of inadequacies in 
statements of income. The thought also 
arises that the two awards might on occasion 
be merged into one if an outstanding piece 
of writing should constitute also the out­
standing service of the year to the account­
ing profession.
The proposition that a performance en­
titled to an award may extend over a period 
of years is well illustrated by that which the 
committee recommends be recognized at this 
time.
In June 1945 the Comptroller General of 
the United States announced the selection 
of T. Coleman Andrews as Director of the 
Corporation Audits Division, then newly
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created by Congress as an arm of the Gen­
eral Accounting Office. To make his accept­
ance of this post possible it had been neces­
sary to secure his release from duty as cap­
tain in the Marine Corps with which he had 
been serving overseas for some thirty months. 
The selection was prompted by a reputation 
for such ability as the post required—a repu­
tation well earned during many years of 
practice as a certified public accountant, in 
the course of which he developed and put 
into operation much of the fiscal reorgani­
zation of his home state of Virginia and 
supervised the sadly needed reorganization 
of the fiscal affairs of the city of Kansas 
City, Missouri. The Comptroller General’s 
announcement stated that Captain Andrews 
was accepting the assignment as a challenge 
for constructive public service and at great 
financial loss; it must be added that he ac­
cepted it with the understanding that he 
would relinquish the post as soon as the new 
Division was firmly established and func­
tioning in accordance with the intent of the 
Act of Congress which created it. This sum­
mer he concluded that that time had ar­
rived and he has now returned to his private 
practice after nearly five years of absence in 
the service of his country.
The first report by the Corporation Audits 
Division on the accounts of a federal govern­
ment corporation was dated May 1, 1946, 
and related to Federal Prison Industries, 
Inc., for its fiscal year ended June 30, 1945. 
The Division found it necessary to note ex­
ceptions with respect to the accounts of the 
corporation, which along with a somewhat 
detailed recital of the scope of the audit, 
were reprinted in The Journal of Accountancy 
for July 1946. A reading of the exceptions 
impresses one not only with the necessity 
for making them but with the temperate­
ness of their expression.
The same may be said with reference to 
the exceptions noted in the Division’s in­
terim audit report on the accounts of Recon­
struction Finance Corporation, despite the 
fact that the press appeared to find explo­
sive material therein, and a hearing thereon 
was had by the House Committee on Ex­
penditures in the Executive Departments. 
Appearing before that committee on July 2,
1946, Mr. Andrews not only answered the 
contentions of the Corporation’s board of 
directors but reviewed briefly the history of 
his Division, which although in existence for 
less than a year had already completed sev­
eral and made progress on many more audits 
for the year ended June 30, 1945, and ex­
pected to have all such audits for the year 
ended June 30, 1946, completed when the 
time should arrive for starting those for the 
year ending June 30, 1947. “ In other words,”  
he said, “ we expect to be current in our 
work by the end of fiscal 1947.”
The complexities and magnitude of this 
undertaking were noted by The Journal of 
Accountancy when it said editorially in 
August 1945, “ It will bring directly under 
the scrutiny and control of Congress a large 
group of federal corporations whose assets 
and expenditures run into the billions, many 
of which up to now have not been subjected 
to close scrutiny of their financial affairs. 
Some of these corporations have entered 
fields of activity in which private business 
also operates.”
That it should have been accomplished in 
the short space of two years this committee 
regards as extraordinary and as an out­
standing service to the accounting profes­
sion. The cynic may twist the word order 
and plead that he who serves himself serves 
Allah, but there remains the inescapable 
dignity of the Mohammedan original that 
he who serves Allah serves himself. The 
committee therefore recommends an award 
to T. Coleman Andrews for outstanding 
service to the accounting profession through 
service to his country at significant personal 
sacrifice in organizing the Corporation 
Audits Division of the General Accounting 
Office of the United States and in super­
vising the operation thereof for its first two 
years to the end that it is now firmly estab­
lished as an agency for the public welfare.
Respectfully submitted,
F r e d e r ic k  B. A n d r e w s , Chairman
Joseph  P elej
Sid n e y  G. W in te r
November 3, 1947.
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Committee on Auditing Procedure
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n  : Since its last report to coun­
cil in September 1946 the committee on 
auditing procedure has held one general 
meeting, at which problems directed to the 
attention of the committee or under con­
sideration by subcommittees were discussed. 
Further active discussion of these problems 
has been carried on by correspondence. 
Comments on the various projects to which 
the committee is currently devoting its at­
tention follow.
Case Studies on Auditing Procedure
As its principal project for the year, the 
committee is developing a series of case 
studies illustrating the procedures adopted 
by accountants in a variety of specific audits. 
Each member of the committee is preparing 
a study describing the audit of a business 
enterprise which his firm conducted. In 
addition, the committee hopes to secure ma­
terial dealing with audits of a federal govern­
mental corporation and of a municipality or 
other non-federal governmental unit.
The committee expects these studies to 
constitute an especially worth-while con­
tribution to the educational phase of audit­
ing in that they will outline the procedures 
actually employed in the conduct of exami­
nations rather than procedures related to 
hypothetical conditions.
Auditing Standards
As indicated in previous reports, the com­
mittee is preparing a statement on auditing 
standards. A preliminary draft of the state­
ment, incorporating the substance of papers 
on the subject presented at the last annual 
meeting of the Institute, has been completed 
and is at present being reviewed by a sub­
committee. Following any revisions required 
by this review and by the full committee’s 
consideration of the draft, the statement will 
be presented to the membership of the In­
stitute as a tentative one for suggestions and 
criticism.
Reporting Transactions and Events 
Occurring Subsequent to the 
Close of the Fiscal Period
The committee is continuing to give care­
ful consideration to defining the public ac­
countant’s responsibilities with respect to 
the disclosure of transactions and events 
taking place after the close of the fiscal period 
upon which he is reporting. As a means of 
bringing the problem to the attention of the 
profession and to encourage suggestions for 
its solution, the director of research prepared 
an article, which appeared in the March 1947 
issue of The Journal of Accountancy, ana­
lyzing the problem and discussing various 
views on the matter.
Responsibility of Accountant 
Either to Express on Opinion or 
to Disclaim Sufficient Basis for 
the Expression of an Opinion
The committee’s attention has been di­
rected to the practice of presenting financial 
statements on the stationery or in the report 
of independent public accountants without 
any indication of their representations as to 
the fairness of the statements. This practice 
is believed to place an unwarranted burden 
upon the reader of the statements in deter­
mining the extent to which he may rely on 
them. It is the view of the committee, there­
fore, that independent public accountants 
should at all times state clearly the nature 
of their representations regarding financial 
statements with which their names are asso­
ciated.
Since any action to modify present prac­
tice in this regard appears to require amend­
ing “ Extensions of Auditing Procedure,” the 
committee considers it a matter which should 
be dealt with by council and, if that body so 
recommends, by the Institute membership. 
Accordingly, a special report to council, 
recommending such an amendment, is being 
prepared for submission to council at the 
fall meeting.
Other Activities
As in the past, the committee continued 
to cooperate with other committees of the 
Institute and with others in the consider­
ation of problems of professional interest.
Of particular interest in this respect were
(a) the consideration of a proposed SEC ac­
counting series release prescribing the inde­
pendent public accountant’s responsibility 
with respect to violations of Regulation T of
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the Board of Governors of the Federal Re­
serve System, the committee’s views on 
which were reported to the Commission’s 
chief accountant; (b) an informal conference 
attended by a group of accountants, lawyers, 
and investment bankers to discuss current 
practices in the presentations of earnings 
summaries and in the choice of language 
used in reference to “ expertization” of 
financial statements included in prospec­
tuses; and (c) correspondence with Com-
ANNUAL
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The significance of several 
of the matters dealt with during the past 
year by the committee on auditing procedure 
warrants a somewhat more comprehensive 
report than has been our custom in the past. 
In this manner we hope to bring to members 
of council and to individual members of the 
Institute a better understanding of our 
viewpoints and objectives.
Statement on Auditing Standards
The committee has recently completed a 
special report on “ Auditing Standards— 
Their Generally Accepted Significance and 
Scope.”  This statement is in process of 
printing and it is hoped that it will be dis­
tributed to the membership before the date 
of the annual meeting. The committee be­
lieves that the statement on the meaning of 
generally accepted auditing standards is of 
major importance to the accounting profes­
sion, not because of any major discoveries 
made or new premises advanced by the com­
mittee, but because of the clarification which 
the statement of standards gives to the short 
form of report or certificate now in general 
use. It is believed that the delineation of 
professional qualities and attributes, which 
should always form the basis for the exami­
nation of and reporting on financial state­
ments by the independent accountant, and 
the differentiation of these broad standards 
from auditing procedures should avoid the 
dangers embodied in the requests, not 
wholly from without the profession, for de­
tailed enumeration of audit procedures for 
general application in all circumstances.
When the short form of auditors’ report 
now in use was recommended in 1941 it in­
corporated for the first time two significant
merce Clearing House regarding a specimen 
form of accountant’s report which that or­
ganization suggested in one of its services as 
meeting the requirements of SEC Rule 
X-17A-5.
Respectfully submitted, 
P a u l  G r a d y , Chairman
May 7, 1947.
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statements relative to the scope of the ex­
amination. These were (1) our examination 
was made in accordance with generally ac­
cepted auditing standards, and (2) the ex­
amination included all procedures which we 
considered necessary. A significant aspect of 
the new wording was that the Securities and 
Exchange Commission took the position 
that the performance of the examination in 
accordance with generally accepted auditing 
standards must be a direct representation 
rather than a statement of opinion. It is be­
lieved that the auditing standards proposed 
by the committee may be conscientiously 
advanced as a representation to the public 
of the more explicit meaning which the ac­
counting profession intends to convey by 
the words “ Our examination was made in 
accordance with generally accepted auditing 
standards.” It is also believed that such 
standards do not involve any unwarranted 
or unreasonable risks to the profession. The 
following summary, taken from the special 
report, sets forth a thumbnail sketch of the 
meaning of generally accepted auditing 
standards:
General Standards—
1. The examination is to be performed by 
a person or persons having adequate 
technical training and proficiency as an 
auditor.
2. In all matters relating to the assign­
ment an independence in mental atti­
tude is to be maintained by the auditor 
or auditors.
3. Due professional care is to be exercised 
in the performance of the examination 
and the preparation of the report.
Standards of Field Work—
1. The work is to be adequately planned 
and assistants, if any, are to be properly 
supervised.
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2. There is to be a proper study and evalu­
ation of the existing internal control as 
a basis for reliance thereon and for the 
determination of the resultant extent of 
the tests to which auditing procedures 
are to be restricted.
3. Sufficient competent evidential matter 
is to be obtained through inspection, 
observation, inquiries and confirma­
tions to afford a reasonable basis for 
an opinion regarding the financial 
statements under examination.
Standards of Reporting—
1. The report shall state whether the 
financial statements are presented in ac­
cordance with generally accepted prin­
ciples of accounting.
2. The report shall state whether such 
principles have been consistently ob­
served in the current period in relation 
to the preceding period.
3. Informative disclosures in the financial 
statements are to be regarded as" rea­
sonably adequate unless otherwise 
stated in the report.
A consideration of the foregoing summary 
of standards will indicate that auditing pro­
cedures are the means by which the inde­
pendent auditor attains or complies with the 
generally accepted standards of field work. 
Auditing procedures are so numerous and 
should be varied so greatly to meet par­
ticular circumstances that it is not possible 
to make an enumeration of procedures which 
would be applicable generally, or even 
widely. It is natural that this is the case 
because if the examination of accounts and 
financial statements could be reduced to a 
stereotyped check list of instructions, there 
would be no need for a public accounting 
profession. Experienced professional judg­
ment must determine the scope and nature 
of audit procedures to be followed in each 
individual engagement.
The committee’s special report on audit­
ing standards has been labeled “ tentative” 
and it will remain in this form for at least 
one year in order to afford the members an 
opportunity to make suggestions and criti­
cisms. If this trial period of use by the pro­
fession demonstrates that the standards 
adopted by the committee are fair and rea­
sonable, it may be desirable to submit the 
summary statement of generally accepted 
auditing standards for the approval of the 
membership of the Institute.
Case Studies on Auditing Procedure
It is the view of the committee that the 
most satisfactory method of presenting 
auditing procedures is the preparation of a 
series of case studies illustrating the auditing 
procedures adopted and applied in actual 
examinations. Accordingly, during the past 
year each member of the committee has been 
engaged in the preparation of a comprehen­
sive description of audit work performed on 
a complete engagement. A considerable num­
ber of such case studies have been completed 
and delivered for printing. It is the plan of 
the Institute to release these case studies at 
intervals of two or three weeks over the en­
suing months. Each of the case studies will 
carry a foreword indicating the general na­
ture of the study, the manner of its prep­
aration, and that it is not a representation 
of the views of the committee. The foreword 
will make it clear that the auditing pro­
cedures described in each case may be ap­
plicable only due to particular circumstances 
surrounding the examination and, even in 
those circumstances, that alternative pro­
cedures might have been used to accomplish 
the general audit objectives. The committee 
hopes that the case study material will serve 
a useful purpose not only within the profes­
sion, but also in the various colleges and 
universities throughout the country which 
offer advanced instruction in accounting and 
auditing subjects.
Transactions and Events Occurring 
Subsequent to the Close of the 
Fiscal Year
This has been a perennial topic before the 
committee for several years. The clarification 
and definition of the public accountant’s re­
sponsibilities with respect to the disclosure 
of significant transactions and events occur­
ring between the close of the fiscal year on 
which he is reporting and the date of com­
pletion of his report was difficult because of 
the wide range of views. On the one hand, 
many felt that the independent accountant 
had no responsibility, whereas at the other 
extreme, certain regulatory circles seemed to 
imply that he had the same responsibility 
for the subsequent significant matters as for 
those occurring during the fiscal period. 
After a great deal of consideration, the com­
mittee has arrived at general agreement on 
a middle area viewpoint which we believe 
may be supported by common sense and 
practicability.
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As a means of bringing the problem to the 
attention of the profession and to encourage 
suggestions, an article was presented in the 
March 1947 issue of The Journal of Ac­
countancy by the director of research, ana­
lyzing and discussing the various aspects of 
the problem. While it is unnecessary to re­
peat the contents of the article, it may be of 
interest to summarize the highlights of the 
committee’s views:
1. The events or transactions occurring sub­
sequent to the close of the fiscal period 
may be of such material significance that 
they should be disclosed in the report 
dealing with the fiscal period. Such occur­
rences may be grouped from the view­
point of their accounting effect into three 
classes—(a) those which cause adjust­
ments to the operating results for the pre­
vious year or the financial position at the 
close of the period, (b) those which do not 
cause adjustment of the figures for the 
previous years but do have a substantial 
accounting effect in the subsequent year 
and (c) those which are not directly 
measurable in terms of accounting but are 
of material significance to the enterprise. 
Ordinarily those of the first type should 
be taken care of by adjustment of the 
statements, whereas those of the second 
and third types require explanatory com­
ments.
2. The primary responsibility for the ascer­
tainment and disclosure of significant 
transactions or events necessarily rests 
with the management of the enterprise.
3. The independent accountant does not 
have the same audit responsibility for the 
ascertainment of subsequent events and 
transactions as he has for the occurrences 
within the fiscal year for the reason that 
it is obviously impossible in most circum­
stances for him to carry his audit to a 
point of time coincident with the com­
pletion of his work. However, he does 
have the responsibility for reasonable in­
quiry concerning such events and trans­
actions and, to the extent of the knowl­
edge obtained, he has the usual and 
normal responsibility for judging the 
necessity for and adequacy of disclosure.
4. In the case of annual reports to stock­
holders and annual reports of the 10-K 
type to the Securities and Exchange 
Commission, the subsequent period, in 
so far as the independent accountant is 
concerned, is terminated by the close of 
his field work. In the case of registration 
statements filed under the Securities Act 
of 1933, the provisions of Section 11 of the 
Act impose burden of proof on all parties,
including the experts, as of the date the 
registration becomes effective.
The committee believes that the publica­
tion of the article has brought about the de­
sired degree of understanding and there is no 
intention at present to issue a formal com­
mittee statement on the subject.
Responsibility of the Accountant 
Either to Express an Opinion 
or to Disclaim Sufficient 
Basis for the Expression 
of an Opinion
Numerous cases have been called to the 
attention of the committee where financial 
statements are presented on the stationery 
of public accountants without any report, or 
accompanied by a report which merely sets 
forth comments on various phases of the 
examination and limitations therein with­
out expressing a clear-cut opinion regarding 
the financial statements and without stating 
that the accountant is unable to express such 
an opinion. These practices place an unwar­
ranted burden upon the reader of the state­
ments in determining the extent to which he 
may rely on the work of the independent 
accountant. The committee on auditing pro­
cedure believes that the expression of an 
opinion is such an integral part of the ac­
countant’s responsibility wherever his name 
is associated with financial statements, that 
the accountant should make it absolutely 
clear (a) that he expresses an unqualified 
opinion, except for specific reservations or 
qualifications stated, or (b) that he is not 
in a position to express an over-all or general 
opinion regarding the financial statements 
because of specifically described limitations 
in the scope of his work or because of de­
scribed circumstances relating to major 
items in the statements which would negate 
a general opinion.
This matter is dealt with in a special re­
port to council which includes specific recom­
mendations for clarifying amendments to 
certain paragraphs of the extensions of 
auditing procedure.
Internal Control
With the completion of the statement on 
auditing standards and of the series of case 
studies in auditing procedures, it is believed 
that the next major field for study by the 
committee should be internal control. Dur­
ing the latter part of the year considerable
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attention has been given to the general 
questions which seemed pertinent in mark­
ing out the area for further study and re­
search into the basic meaning of internal 
control, the methods of establishing satis­
factory systems in business enterprises, and 
the development of practicable procedures 
of studying and evaluating existing systems 
by the independent public accountant. The 
present committee is recommending that 
this study be continued by our successors.
Respectfully submitted,
P a u l  G r a d y , Chairman 
W il l ia m  D .  C r a n s t o u n
D a v id  B. G a l l o w a y  
R a l p h  H . G a l p in  
A l v in  R . Je n n in g s  
C . A l v in  K och  
E d w a r d  A . K r a c k e  
L e w is  L il l y  
J o h n  A . L in d q u is t  
I r a  B . M c G l a d r e y  
H a r o l d  A . M o c k  
J. S. Se id m a n  
C y r il  T a l b o t  
W . C . W a g g o n e r  
K a r l  R . Z im m e r m a n n
October 7, 1947.
Special Report of Committee on Auditing Procedure
ANNUAL REPORT
To t h e  C o u n c il  of  t h e  
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The presentation of financial 
statements on the stationery or in a report 
of an independent public accountant with­
out a definitive expression clearly indicating 
the representations he is making as to their 
fairness tends to create uncertainties in the 
minds of those who do not have special in­
formation regarding the preparation of the 
financial statements. In such cases, these 
third parties have no basis for determining 
what implications are warranted by the as­
sociation of the accountant’s name with the 
financial statements and may place undue 
reliance upon them.
Illustrative of the practices which fre­
quently give rise to such uncertainties are 
the following:
(1) The presentation of financial statements 
on the stationery of the accountant with­
out comment, opinion, or signature; or 
with the assertion that the statements 
are “ for management purposes only.”
(2) The omission of an expression of opinion 
or of a specific disclaimer of an opinion 
in a report of an accountant in which 
financial statements and comments on 
the scope of the audit are included.
In the first case it is not clear whether, by 
his silence, the accountant intends to ex­
press unequivocal satisfaction with the fi­
nancial statements or whether he intends 
to disclaim any opinion at all. The assertion 
that the statements are “ for management
purposes only”  leaves the reader in doubt as 
to whether it indicates a limitation on the 
scope of the audit examination, whether it 
merely designates the form in which fully 
approved statements are presented, or 
whether it has some other significance. In 
the second case, there is a review of the ac­
countant’s procedures, but it is not clear 
whether those procedures were sufficient to 
permit the expression of an opinion.
Since the accountant cannot effectively 
control the use to which financial statements 
accompanied by his name may be put, the 
adoption of practices which will minimize 
the possibilities of uncertainties and mis­
interpretations by third parties is obviously 
to the interest of all concerned and should 
aid in the avoidance of embarrassment and 
damage to the profession. The committee on 
auditing procedure, therefore, recommends 
that, whenever financial statements appear 
on the stationery or in a report of an inde­
pendent certified public accountant, there 
should be a clear-cut indication of the char­
acter of the examination, if any, made by 
the accountant in relation to the statements, 
and either an expression of opinion regard­
ing the statements, taken as a whole, or an 
assertion to the effect that an opinion can­
not be expressed. When the accountant is 
unable to express an over-all opinion, the 
reasons therefor should be stated. When the 
accountant considers it appropriate to com­
ment further regarding compliance of the 
statements with generally accepted account­
ing principles in respects other than those
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which require the denial of an over-all opin­
ion, he should be careful to indicate clearly 
the limitations of such comments.
*  * *
On September 19, 1939, the membership 
of the American Institute of Accountants 
approved a report of this committee entitled 
“ Extensions of Auditing Procedure”  which 
stated, in part:
“The independent certified public ac­
countant should not express the opinion 
that financial statements present fairly the 
position of the company and the results of 
its operations, in conformity with generally 
accepted accounting principles, when his 
exceptions are such as to negative the opin­
ion, or when the examination has been less 
in scope than he considers necessary. In 
such circumstances, the independent certi­
fied public accountant should limit his re­
port to a statement of his findings and, if 
appropriate, his reasons for omitting an ex­
pression of opinion.”
The views now being enunciated by the 
committee entail the modification and ex­
tension of this position. It is, therefore, 
recommended that the council submit to the 
Institute’s membership for approval at the 
next annual meeting of the Institute, a pro­
posal that the above-quoted paragraph, 
which appears on page 5 of Statements on 
Auditing Procedure No. 1, “ Extensions of 
Auditing Procedure,”  be amended to read 
as follows:
“The independent certified public ac­
countant should not express the opinion 
that financial statements present fairly the 
position of the company and the results of 
its operations, in conformity with generally 
accepted accounting principles, when his 
exceptions are such as to negative the opin­
ion, or when the examination has been less 
in scope than he considers necessary to ex­
press an opinion on the statements taken as 
a whole. In such circumstances, the inde­
pendent certified public accountant should 
limit his report to a statement of his findings 
and, if appropriate, his reason for omitting an 
expression of opinion, state that he is not in 
a position to express an opinion on the finan­
cial statements and indicate clearly his rea­
sons therefor. He may also, if appropriate, 
comment further as to compliance of the 
statements with generally accepted account­
ing principles in respects other than those 
which require the denial of an overall opin­
ion.”
(Bold type indicates new wording. Italic 
type indicates old wording eliminated.)
* *  *
It is proposed that, subsequent to ap­
proval by the Institute’s members, this re­
port shall be issued by the committee under 
the title of “ Accountant’s Responsibility to 
Indicate Clearly His Representations.”
Respectfully submitted, 
P a u l  G r a d y , Chairman
October 17, 1947.
Committee on Bankruptcy and Reorganization
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Since the last report of your 
committee on bankruptcy and reorganiza­
tion the National Bankruptcy Conference 
held a series of sessions in Atlantic City, at 
which your committee was represented by 
Lewis J. Laventhol.
The proposed change in the General Or­
ders in Bankruptcy relating to the employ­
ment and compensation of accountants, 
which was approved by the council of the 
Institute last year, was adopted with minor 
clarifications by the National Bankruptcy 
Conference, which forwarded its approval 
to the Hon. Edwin L. Covey, chief of the
Bankruptcy Division of the Administrative 
Office of the United States Courts. A tran­
script of the proposed General Order No. 46 
as recommended by the National Bank­
ruptcy Conference is attached as part of this 
report.
The Referees Bill which has been enacted 
awaits Congressional appropriations for put­
ting its provisions into effect, which it is 
hoped and anticipated will be on July 1, 
1947. At that time a general revision of the 
General Orders in Bankruptcy is likely and 
it is hoped that at that time the Proposed 
General Order No. 46 will be included.
As a member of the American Bar Asso­
ciation, your chairman is cooperating with 
Frank C. Olive, chairman of the committee
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on bankruptcy of the American Bar Asso­
ciation Section on Corporation, Banking and 
Mercantile Law, on the matter of taxes in 
bankruptcy proceedings, a matter of con­
siderable complexity and controversial im­
plications.
Your committee recommends that the 
American Institute of Accountants continue
as a contributing member of the National 
Bankruptcy Conference.
Respectfully submitted,
C h a r l e s  S. J. B a n k s , Chairman 
L e w is  J. L a v e n t h o l  
M a u r ic e  I . So h n  
E d w a r d  J. T a y l o r  
April 17, 1947.
Appendix
General Order No. 46, Rules in Bankruptcy 
as proposed by the National Bankruptcy Conference
Rule 46. No accountant for a receiver, 
trustee or debtor in possession shall be ap­
pointed except upon the order of the court, 
which shall be granted only upon the verified 
petition of the receiver, trustee or debtor in 
possession, stating the name of the account­
ant whom he wishes to employ, the reasons 
for his selection, the professional services he 
is to render, the necessity for employing an 
accountant at all, and to the best of the 
petitioner’s knowledge all of the account­
ant’s connection with the bankrupt or 
debtor, the creditors or any other party in 
interest, and their respective accountants. 
If satisfied that the accountant does not 
represent, nor hold any interest adverse to 
the receiver, the trustee or the estate in mat­
ters upon which he is to be engaged, and 
that his employment would be to the best 
interests of the estate, the court may au­
thorize his employment (and such employ­
ment shall be for specific purposes unless the 
court is satisfied that the case is one justify­
ing a general retainer) and shall specify the 
scope of his engagement. If without disclosure 
any accountant acting for a receiver, trustee 
or debtor in possession shall have represented
(or holds) any interest adverse to the re­
ceiver, trustee, creditors or stockholders in 
any matter upon which he is employed for 
such receiver, trustee, or debtor in posses­
sion, the court may deny the allowance of 
any fee to such accountant, or the reim­
bursement of his expenses, or both (and 
may also deny any allowance to the receiver, 
or trustee if it shall appear that he failed to 
make diligent inquiry into the connections 
of said accountant).
No allowances of compensation shall be 
made to any accountant for a receiver, 
trustee or debtor in possession except for 
professional services.
The court may deny the allowance of any 
fee to the accountant or the reimbursement 
of his expenses or both if it shall appear that 
the accountant acted in collusion with the 
bankrupt adversely to the interests of the 
estate.
Matter in parentheses deleted from pro­
posed rule as adopted by the council of the 
American Institute of Accountants.
 Matter italicized added by the National 
Bankruptcy Conference.
Committee on By-Laws
ANNUAL REPORT
To t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : In response to recommen­
dations received from the council of the In­
stitute, your committee on by-laws has 
drafted the following amendments to the 
by-laws of the American Institute of Ac­
countants and recommends their adoption:
Proposal No. 1:
The purpose of the following proposed 
amendments is to provide for the admission 
as international associates of qualified ac­
countants of foreign countries.
Amend Article II by adding a new section 
to be numbered Section 6 and to read as 
follows:
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Se c t io n  6 . The council may elect as in­
ternational associates persons resident and 
in public accounting practice in countries 
other than the United States, its territories 
and territorial possessions, who hold certifi­
cates or degrees comparable to the certified 
public accountant certificate in the United 
States. Such international associates shall 
not be entitled to describe themselves as 
members of the American Institute of Ac­
countants, but shall be entitled to describe 
themselves as international associates of the 
American Institute of Accountants. Certifi­
cates of association shall be issued upon re­
ceipt of dues for the current year and shall 
be returned to the council upon suspension 
or termination of membership for any cause 
except death.
Amend Article III by adding to Sec. 1 the 
following:
By international associates $20.00 U. S. 
funds.
Amend Article IV, Sec. 1 by adding at 
the end of Sec. 1:
No international associate may vote.
Amend Article V by adding a new Sec. 6 
to read:
The council may, in its discretion, ter­
minate the affiliation of an interna­
tional associate.
Amend Article VII by adding a new sec­
tion to be numbered Sec. 6  and to read as 
follows:
Sec. 6 . International associates may 
not be members of council or hold 
any office in the Institute.
Proposal No. 2:
The purpose of the following proposal is 
to broaden the term “ territories” to include 
“ territorial possessions” and to provide for 
admission of qualified residents of the Philip­
pine Islands holding certified public account­
ant certificates issued by the Philippine 
Islands prior to July 4, 1946, who had ap­
plied for admission to the Institute prior to 
that date.
Amend Article II, Sec. 2 (a) as follows:
Delete the last twelve words and substi­
tute “ territories or territorial possessions of 
the United States or the District of Colum­
bia including certificates issued by the Phil­
ippine Islands prior to July 4, 1946, to per­
sons who had applied for admission to the 
Institute prior to that date.”
Proposal No. 3:
The purpose of the following proposal is 
to create a trial board of twenty-one mem­
bers to act upon complaints reported to 
such board by the committee on professional 
ethics. As the matter now stands, the entire 
council is required to sit as a trial board, but 
in view of the enlarged membership of 
council brought about by 1946 amendments, 
the council approved the recommendation 
of the executive committee that a smaller 
trial board would expedite and facilitate 
the disposition of referred cases.
Change title of Article IX  to read:
T r ia l  B o a r d  a n d  C o m m it t e e s .
Amend Article IX, Sec. 1 to read:
There shall be a trial board and fifteen 
regular standing committees, namely:
E x e c u t iv e
P r o f e s s io n a l  E t h ic s
A c c o u n t in g  P r o c e d u r e
A u d it in g  P r o c e d u r e
A r b it r a t io n
B u d g e t  a n d  F in a n c e
B y -L a w s
C r e d e n t ia l s
E d u c a t io n
F e d e r a l  T a x a t io n
M e e t in g s
N o m in a t io n s
P u b l ic a t io n s
St a t e  L e g is l a t io n
T e r m in o l o g y
Change Article IX, Sec. 2 (a) (b) (c) (d)
(e) (f) to read: Sections 2 (b) (c) (d) (e)
(f) (g).
Insert a new section 2 (a) to read as fol­
lows:
The council shall elect from its present and 
former members a trial board of twenty-one 
members to be first created by electing seven 
members for a term of one year, seven mem­
bers for a term of two years and seven mem­
bers for a term of three years. Thereafter, 
beginning with the second year of the trial 
board’s existence, seven new members shall 
be elected each year to serve for a term of 
three years. Vacancies shall be filled by the 
council for the unexpired term. No member 
of the committee on professional ethics shall 
be a member of the trial board. A quorum 
shall consist of fifteen members.
Amend Article VI as follows:
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Sec. 1. Eliminate the last seven words 
and substitute “ meeting of the trial board.”
Sec. 2 . Eliminate the last word of the first 
sentence and substitute “ trial board.” 
Amend the second sentence to read: The 
trial board shall make such investigation of 
the matter as it may deem necessary and 
shall either dismiss the complaint or refer it 
to the executive committee, which shall 
summon the member involved thereby to 
appear in answer at the next meeting of the 
trial board.
Sec. 3. Amend to read as follows: For the 
purpose of adjudicating charges against 
members of the Institute as provided in the 
foregoing sections, the executive committee 
shall instruct the secretary to send due no­
tice to the parties concerned at least thirty 
days prior to the proposed session. After 
hearing the evidence presented by the com­
mittee on professional ethics or other com­
plainant and by the defense, the trial board 
by a majority vote of the members present 
and voting may admonish or suspend for a 
period of not more than two years the mem­
ber against whom complaint is made or by 
a two-thirds vote of the members present 
and voting may expel the member against 
whom complaint is made. A statement of
the case and the decision of the trial board 
thereon, either with or without the name of 
the member involved, shall be prepared by 
the executive committee and published in 
The Journal of Accountancy.
Sec. 4. Amend to read as follows: At any 
time after the publication in The Journal of 
Accountancy of a statement of the case and 
decision, the trial board may, by a two- 
thirds vote of the members present and 
voting, recall, rescind or modify such expul­
sion or suspension, a statement of such ac­
tion to be published in The Journal of 
Accountancy.
Under provision of Article XV, the pro­
posed amendments, upon consent of two- 
thirds of the members present at the annual 
meeting, will be submitted to all members 
of the Institute for a vote by mail.
Respectfully submitted,
C l a r e n c e  L. J o h n s o n , Chairman 
C h a r l e s  W. H a t t e r  
H a r r y  F. H in d e r e r  
A l a n  G . M a n n  
R o b e r t  L. P e r s in g e r  
August 31, 1947.
Committee on Cooperation with Bankers and Other Credit Grantors
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Since the last report to you 
at the annual meeting of the Institute held 
at Atlantic City, N. J., in the fall of 1946, 
the activities of this committee have been 
directed primarily to the completion of the 
public information pamphlet on the mean­
ing of the accountant’s certificate.
A draft of the pamphlet entitled “What 
Does an Auditor’s Certificate Mean?” was 
approved by the executive committee of the 
Institute on March 25, 1947, for publication, 
subject to certain suggested language 
changes. The draft of this pamphlet is now 
in the hands of the printer and plans are 
under way for its wide distribution by co­
operating groups, including the Robert 
Morris Associates, by state societies of 
certified public accountants, and others. Its 
early appearance can be expected.
A member of the Institute has suggested
that two additional items might be included 
in the standard bank confirmation form 
now in general use. To your chairman of 
this committee, the suggestion contained 
merit and warranted further consideration 
by the committee. The matter is being 
studied and within a reasonable time there 
should be forthcoming a recommendation 
with respect thereto.
The National Association of Bank Audi­
tors and Comptrollers has approached the 
Institute relative to cooperation in a drive 
leading to a better form of checks. The ex­
ecutive committee referred the matter to 
this committee with instructions to act. 
Your chairman made known the Institute’s 
desire to cooperate to Paul D. Williams, 
second vice-president of the Association, 
who advised that no direct action could be 
taken until after a full discussion of the sub­
ject was made by the Association’s execu­
tive committee.
A start has been made toward developing
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a broad pattern of successful joint meetings 
between bankers and accountants which 
placed emphasis on cooperation. Several 
members of the committee have submitted 
to your chairman a summary of certain 
meetings which outlined in some detail the 
type of speech, the matters of common in­
terest that were discussed, and any other 
activities that contributed to a successful 
meeting. Some of the meetings described
ANNUAL
To t h e  C o u n c il  o r  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Under date of August 21,
1947, distribution of the public information 
pamphlet entitled “ What Does an Auditor’s 
‘Certificate’ Mean?” was made to the mem­
bership of this Institute. Prior to this date 
copies of the pamphlet had been distributed 
to the Robert Morris Associates (a limited 
number); to state society and chapter presi­
dents; and to chairmen of state society and 
chapter committees on public information.
As of the date of this report, the progress 
in the broad distribution of the pamphlet 
may be summarized as follows:
1. Copies have been mailed to all members
of the Institute.
2. Distribution to all members of the Robert
Morris Associates has been completed.
3. Copies have been furnished to:
(a) All national credit and bank groups
(b) Sixty economic research organizations
(c) Executives of one hundred and fifty 
industrial and trade groups
(d) Sixty-five monthly and other maga­
zines in the field of business and 
finance
(e) Thirty-five magazines in the field of 
banking and investment
(f) All stock exchanges—The New York 
Stock Exchange has received 1,000 
copies and the Chicago Stock Ex­
change 300 copies for distribution to 
their member firms
4. Twelve state societies have ordered over
17,000 copies.
Ninety thousand copies of the pamphlet 
have been printed by the Institute, of which 
approximately 40,000 have been distributed 
as above indicated.
Publicity has been given to the pamphlet 
in The Journal of Accountancy, the Bulletin 
of the Robert Morris Associates, Credit and 
Financial Management, the Burroughs Clear­
ing House and The Controller. It is under-
were attended by the membership of the 
two groups, while others consisted only of 
committees. Further efforts will be made to 
secure the pattern of a larger number of 
such meetings covering all sections of the 
country.
Respectfully submitted,
R a l p h  L. St a u f f e r , Chairman 
May 6 , 1947.
REPORT
stood that Forbes Magazine will review the 
pamphlet in the near future.
The Bulletin of the Robert Morris Asso­
ciates, in announcing the pamphlet to their 
membership, contained this offer; “ In order 
to assist in this process of education, the 
American Institute of Accountants or state 
societies of CPA’s will furnish speakers for 
chapter meetings or forums, or will arrange 
for members to visit individual member 
banks or local groups to explain and discuss 
this subject with loaning officers and credit 
department personnel. The central office 
will be happy to make such arrangements 
for you.”
To date your chairman has conducted one 
meeting for approximately seventy-five 
employees of a large bank in New York City 
and another meeting of similar size for em­
ployees of banks in Philadelphia and vicin­
ity. The secretary of the Robert Morris As­
sociates has suggested similar meetings to 
the Chesapeake and the Carolina-Virginia 
chapters of the Robert Morris Associates. 
The Massachusetts Society of Certified Pub­
lic Accountants and the New England Chap­
ter of the Robert Morris Associates are plan­
ning a joint meeting for November 24, 1947, 
to discuss the pamphlet, and your present 
chairman has accepted an invitation to par­
ticipate in this meeting.
There was reported to the May 1947 
meeting of council that consideration was 
being given to a suggestion that the present 
standard bank confirmation form be revised 
to provide for the following two additional 
items:
1. Securities held by the bank for safekeep­
ing.
2. A request that statements and canceled 
checks for a “ cut-off” period be forwarded 
direct to the auditors.
Twelve of the eighteen members of this 
committee have expressed their views which 
may be summarized as follows:
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A s to
No. 1—Safekeeping securities........................
No. 2—Cut-off request...................................
(No position indicated by one member)
If the results set forth in the above tabu­
lation indicate that this matter warrants 
further consideration, the next step should 
be discussion with the National Association 
of Bank Auditors and Controllers. Either 
the council of the Institute or its executive 
committee should express its desire with re­
spect to further consideration of this mat­
ter.
Frequently, bankers hold meetings at 
which a panel of accountants answer or dis­
cuss technical questions submitted by the 
bankers. An awareness on the part of ac­
countants in all sections of the country as 
to these questions which bankers currently 
have under consideration is desirable. In 
furtherance of this objective, the State So­
ciety Service Department of the Institute 
will undertake to distribute questions which 
bankers have submitted to accountants for 
panel discussion. Also, the editors of the 
departments in The Journal of Accountancy 
devoted to auditing and accounting will be 
furnished with such questions for such edi­
torial treatment as may be appropriate. The 
Robert Morris Associates, through the office 
of their secretary, will endeavor to assemble 
and clear material of this nature originating 
within their membership. It is conceivable 
that technical questions submitted by ac­
countants to bankers for panel discussion 
would be of interest to bankers, and ac­
countants as well, in all sections of the 
country. To develop this opportunity for 
further cooperation, the state societies of 
certified public accountants or chapters 
thereof should be encouraged to submit sum­
maries of meetings with bankers to the 
State Society Service Department for ap­
propriate dissemination.
The two meetings with bank groups in 
which your chairman of this committee par­
ticipated, were significant, in his opinion, as 
to the nature of and the purpose in back of 
the questions presented by the bankers from 
the floor of the meetings for discussion. Most 
of the questions related to auditing pro­
cedures. The reason for asking the questions 
appeared to be the sincere desire on the
Favoring Revision 
of Present Form
Opposing Revision 
of Present Form
4
5
banker’s part to understand and know about 
such procedures for the sake of knowing 
what is considered to be generally accepted 
practice rather than for the purpose of judg­
ing or attempting to judge the adequacy or 
inadequacy of an auditor’s examination. 
There were no attempts on the part of the 
bankers to emphasize the detailed recital of 
procedures usually found in the “ long form” 
of audit report as preferable to the “ short 
form” report. It is, therefore, appropriate to 
again suggest, for consideration, the prep­
aration of a manual, primarily for bank 
credit department personnel, which would 
embody, at least, the following:
(1) “ Examination of Financial Statements,”  
published by the Institute in January 
1936, or any revision thereof;
(2) A summarization of the papers on audit­
ing standards presented at the 1946 an­
nual meeting of the Institute;
(3) Pronouncements of the committees on 
accounting and auditing procedures, 
summarized or in full, as appropriate for 
the purpose;
(4) The public information pamphlet “What 
Does an Auditor’s ‘Certificate’ Mean?”  
recently published by the Institute, or 
any revision thereof.
Respectfully submitted,
R a l p h  L . St a u f f e r , Chairman 
J. D. P . A r n o l d  
R a y m o n d  D . A s h m a n  
Ja m e s  W. B a r t r o p  
R o b e r t  L . C h e s n u t t  
R o y  F . G o d f r e y  
E d w a r d  I. H a r d y  
C . P e r r y  K in g  
F l o y d  H . K ir l in  
G e o r g e  C . L u d o l p h  
H a r v a r d  L . M a n n  
J. A r t h u r  M a r v in  
R o b e r t  M il l e r  
C l if t o n  H . M o r r is  
J o h n  A . P e y r o u x , Jr .
O . K e n n e t h  P r y o r  
E d w a r d  P . T r e m p e r , Jr . 
H a r r y  C . V is se
October 7, 1947.
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Committee on Cooperation with
MIDYEAR
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Your committee on co­
operation with the Bureau of Economic Re­
search has had no regular meetings during 
the past six months and there are no special 
matters to be brought up for the considera­
tion of council at its May meeting. We have 
frequently been in consultation with repre­
sentatives of the Bureau by telephone and
ANNUAL
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The committee on cooper­
ation with the National Bureau of Economic 
Research has, at the request of the director, 
reviewed several manuscripts which were 
prepared for publication. A luncheon meet­
ing was arranged with Morris A. Copeland 
of the Federal Research System in Washing­
ton, whose manuscript concerning “ A New
Committee on
MIDYEAR
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Your committee on co­
operatives respectfully submits a brief re­
port covering its activities during the interim 
period since the last meeting of council.
During the last few years, the primary 
purpose of the committee has been to render 
a constructive service to a large and impor­
tant segment of the nation’s business, and 
by so doing serve the best interests of our 
own profession. There was every evidence 
that here was a vital and rapidly growing 
sector in American business which needed 
the services of professional accountants and 
which was not making extensive use thereof. 
All the facts indicated that as a profession, 
we had largely neglected the technical needs 
of this important group of businessmen, and 
that if we would undertake to direct our pro­
fessional services toward the solution of
Bureau of Economic Research
REPORT
have had a couple of lunches with individual 
representatives. Arthur Burnes, the new di­
rector of the National Bureau, is apprecia­
tive of the existence of the committee and 
has indicated that he will wish to consult us 
from time to time on accounting points that 
come up in their various studies.
Respectfully submitted,
P e r c iv a l  F. B r u n d a g e , Chairman 
March 24, 1947.
REPORT
Federal Financial Statement”  was reviewed 
and approved, with certain suggested 
changes.
Respectfully submitted,
P e r c iv a l  F. B r u n d a g e , Chairman 
M a u r ic e  E. P e l o u b e t  
C h a r l e s  H . T o w n s
October 7, 1947.
Cooperatives
REPORT
their particular problems we would at once 
be performing a constructive service for 
them and building a potential outlet for the 
services of our profession.
With this thought in mind, the committee 
has been active during the past two years in 
carrying to that particular group of business­
men a program of constructive help. This has 
been done through the medium of technical 
meetings over regional areas at which the 
accounting and tax problems of this group 
have been discussed in much detail. In the 
first series of these meetings, forty-five such 
clinics were held from coast to coast, during 
which some seven thousand agricultural 
leaders, cooperative managers and directors, 
accountants, and attorneys were in attend­
ance, and thereby contacted personally. 
There is every evidence that from the view­
point of our profession this program of pub­
lic service has been good public relations, 
and that this large number of key adminis­
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trators in this important business group have 
learned much more than they knew of the 
type of service which our profession can 
render, and certainly are aware of our will­
ingness to be of help to them. The American 
Institute of Accountants, as an institution, 
and the services rendered by its members 
are now well known and appreciated by a 
host of leading business and professional 
men who otherwise might not have been in­
formed.
Although these clinics were of extreme 
importance to our profession from a public 
relations point of view, they were primarily 
educational in their purpose. An important 
by-product of this long series of meetings is 
reflected in the compilation of a list of all 
the technical questions which were asked 
and answered thereat. We believe a com­
pilation of such questions and answers would 
prove of great educational benefit to our 
profession generally and it is the hope of 
your committee that this project may be 
undertaken in the near future.
There have been many demands for the 
annual repetition of these clinics. It is prob­
ably unreasonable to hope that any commit­
tee chairman or the members of the commit­
tee can regularly, year in and year out, de­
vote the time necessary for the successful 
conduct of forty to fifty meetings of this 
nature in a year. During the year now cur­
rent the Farm Credit Administration, 
through its banks for cooperatives and the 
American Institute of Cooperation, have 
planned eleven regional meetings, one in 
each federal land bank district. Our com­
mittee has not joined in the sponsorship of 
all of these clinics. It will be represented in 
those held in areas where a sufficient num­
ber of the members of our profession reside 
to make it worth while from their stand­
point, and where the program has been 
pointed at those subjects in which our pro­
fessional interest lies. We have already par­
ticipated in 1947 clinics held in Biloxi, 
Mississippi, and at the University of Texas 
at Austin, Texas. On Wednesday of this 
week, the chairman and other members of 
the committee will participate in a clinic 
jointly sponsored with Cornell University at 
Ithaca, New York, and on June 19 and 20, 
we will participate in a like meeting in Balti­
more. Beyond that there are now no definite 
commitments. It is the committee’s aim for 
1948 that it may conduct another series of 
technical meetings in which it will have full 
control of the program, and probably under
joint sponsorship with the Farm Credit Ad­
ministration and the several State Agricul­
tural Colleges.
The committee has maintained close con­
tacts with the Farm Credit Administration, 
the American Institute of Cooperation and 
various state councils of cooperatives, the 
Agricultural Colleges and extension divisions 
thereof in each of the states of the Union, 
and the National Society of Accountants for 
Cooperatives. Through the work of your 
committee, all of these organizations have 
learned to look to our profession more and 
more for leadership and service in this field 
of industrial activity. The Farm Credit Ad­
ministration has become fully aware of the 
value to them of the services of our pro­
fession and to rely upon them and desire 
them in connection with the granting of farm 
credit. The agricultural colleges and exten­
sion services are in a position to recommend 
the use of the services of members of our 
profession. The National Society of Ac­
countants for Cooperatives is a young but 
rapidly growing organization whose mem­
bership is made up primarily of internal 
auditors and controllers of cooperative or­
ganizations who are in a position to appreci­
ate the value of and recommend the services 
of our profession. The maintenance and 
furtherance of these contacts is one of the 
prime activities of your committee.
Your committee has also maintained close 
contacts with that division of the Office of 
the Commissioner of Internal Revenue which 
is concerned with the problem of agricultural 
cooperatives, and its members have fre­
quently been consulted by the Bureau in the 
matter of solution of those problems.
It is the present purpose of your commit­
tee to continue this program of constructive 
public relations in this particular field of 
business enterprise with, it hopes, mutual 
benefit to both the businessmen served and 
the professional men who perform the serv­
ice.
Respectfully submitted,
W a l t e r  L . B r a d l e y , Chairman
T h o m a s  J. C o g a n
J o h n  J. H a r r in g t o n
L e w is  L il l y
W il l ia m  R . M a in
W a y n e  E. M a y h e w
R. C. M o u n s e y
C l a r e n c e  E. R o e
I. D. W ood
May 10, 1947.
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Committee on Coordination of Activities of State and National Organizations
MIDYEAR REPORT
To th e  C o u n cil  of th e
A m er ican  I n stitu t e  of A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The State Society Service 
Department under A. Heaton Robertson, 
director, has continued to expand its activi­
ties along the lines outlined in the plan of 
coordination and in the last annual report 
to the council by the committee on coordi­
nation of activities of state and national 
organizations. During the period since the 
annual meeting in September 1946 emphasis 
has been placed on matters which, following 
the meeting of the Advisory Council of 
State Society Presidents and later personal 
contacts of the director with state society 
officers, appeared to be of greatest immedi­
ate concern to the state societies. Two of 
the principal matters of concern during this 
period appeared to be state accountancy 
legislation and the organization and meth­
ods of operations of the state societies.
This committee feels that the State Soci­
ety Service Department, although still in 
its infancy, has made an effective start to­
ward accomplishing the purposes of the plan 
of coordination which was approved by the 
Institute and the state societies in October
1945. The principal activities of the depart­
ment are summarized below.
Departmental Releases
The department has issued 36 special re­
leases since the annual meeting of the coun­
cil September 30, 1946. These releases are 
sent to the president and appropriate com­
mittees of each state society. The releases 
classified by general subject were as follows:
Number
issued
State legislation.............................  14
Organization and methods of opera­
tion of state societies.................  5
Public information........................  5
Accounting and auditing proce­
dures ........................................... 4
Cooperation with bankers and
other credit grantors.................. 2
Professional ethics......................... 2
Cooperation with bar associations. 3
Education....................................... 1
Current legislative activity and unusual 
interest among the state societies account 
for the large number of releases and conse­
quent amount of time spent by the depart­
ment on the subject of state legislation. 
Through these releases, important informa­
tion already on hand or quickly compiled by 
the Institute’s organization was made avail­
able to state society officers and committees 
for their use in making decisions as to action 
by their groups and in keeping their mem­
bers informed.
Committee Work
In June 1946 the department suggested 
that each state society maintain, if possible, 
ten basic committees. These ten committees 
were not suggested as the only ones which a 
state society should maintain, but it was 
felt that they represented the minimum 
essential to a well-rounded program of ac­
tivity. In addition to suggesting ten basic 
committees, the department also suggested 
specific duties or programs for them based 
on experience of the Institute and the state 
societies. During the last eight months, the 
department has made revisions of these 
suggested duties in the hope of making them 
more applicable locally in each state. The 
department files show a marked increase in 
the appointment by state societies of the 
suggested ten basic committees since Sep­
tember 30, 1946. The following table shows 
the number of states recorded as having 
each of the ten basic committees as of 
September 30, 1946, and at present:
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Number Number 
at at
Sept. 30, 1946 this date
1. Accounting and auditing procedures..................................  23 28
2. Cooperation with bankers and other credit grantors.........  24 30
3. Cooperation with bar associations.....................................  29 35
4. Education............................................................................  24 28
5. Professional ethics...............................................................  31 37
6. Federal taxation..................................................................  28 32
7. Governmental accounting................................................... 10 12
8. Natural business year......... ......................................... . 15 18
9. Public information..............................................................  33 38
10. State legislation................................................................... 35 40
252 298
The above table does not reflect commit­
tees of state society chapters. The significant 
point to be noted is that the department’s 
releases are continually reaching a larger 
group of accountants. By continuing its 
study of the work of the Institute and state 
society committees, the department should 
be able to continue improvements in its 
suggested committee programs.
Meeting Programs and Speakers
Continuing its policy of assisting state so­
cieties in arranging programs and securing 
speakers for their meetings, the department 
has aided twenty-four societies in this way 
in the last eight months. This means that 
since its inauguration, a total of forty-three 
state societies have been assisted in their 
meetings by the department. In each case 
requests have been made for appropriate 
names, dates, places of meetings, and an 
advance release of the speech to be made, 
in order to permit proper publicity, but 
many state societies have failed to forward 
this information in sufficient time to allow 
the Institute’s public information depart­
ment to make the greatest possible use of it. 
To overcome this problem, the department 
has recently included, with its initial letter 
suggesting several speakers, a publicity in­
formation form to ease the task of the socie­
ties.
The Certified Public Accountant
The enlargement of The Certified Public 
Accountant made it possible for the depart­
ment to use it for monthly reports of the 
most important phases of its own work, as 
well as for news of state society activity. To 
insure the maximum amount of interest in 
state society activity, items were selected
which either appeared to be ideas that other 
societies might wish to copy, or in a general 
way were of national interest. Since The 
Certified Public Accountant reaches a much 
larger audience than the department’s re­
leases, it is felt that monthly reports by the 
department of what it and the several state 
societies are doing may stimulate state so­
ciety activity.
Clearing House
In recent months, twenty-five general 
mailings of state society bulletins and other 
material of interest received from state so­
cieties have been sent to all societies and 
their chapters. This system permits a wide­
spread exchange of information on the part 
of state societies through the media of their 
own bulletins and monthly letters, and your 
committee believes that every state society 
should be encouraged to send the needed 140 
copies of its bulletin to the department to 
permit this widespread circulation.
Personal Visits by the Director
The director of the department has un­
dertaken a program of personally visiting 
the presidents and other officers of state 
societies. To date, he has visited officers of 
twelve state societies or chapters in the fol­
lowing order: Connecticut, Massachusetts, 
Pennsylvania (Philadelphia), Delaware, 
Maryland, District of Columbia, New Jer­
sey, Pennsylvania (Pittsburgh), Ohio, South 
Carolina, North Carolina, and Virginia. The 
purpose of these visits is four-fold: (1) to aid 
in familiarizing the new director with the 
organization and methods of operation of 
the state societies; (2) to discuss with the 
presidents and other officers of the societies 
methods in which the department might be
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of more service to the state societies; (3) to 
discover what suggested procedures are the 
most practical; and (4) to compile a report 
of the discussions in an attempt to ascertain 
in what fields state societies appear to be 
the most interested. Both your committee 
and the committee on coordination of the 
Advisory Council of State Society Presi­
dents received memoranda concerning the 
discussions that took place in each state, 
and it is felt that these reports will be of 
value in planning the future work of the 
department.
Your committee believes that this is one 
of the most important phases of the work 
of the department—particularly at this 
time when an attempt is being made to lay 
out a concrete program. In addition, the 
more experience of this nature gained by 
the director, the more intelligently will he 
be able to aid in providing service to the 
state societies and in furthering the plan of 
coordination.
In an effort to obtain an expression con­
cerning the work of the department, your 
committee sent a letter to all state society 
presidents requesting that they answer the 
following three questions:
1. Have the department’s releases issued 
during 1946 been of value to your 
society? For example, did they aid in 
stimulating committee activity?
2. Specifically, in what way do you be­
lieve the department could be of more 
service to the state societies?
3. Have you any criticisms to make con­
cerning the activities or methods of 
operation of the department?
Twenty-three replies to this letter were 
received. In general they stated that the 
state societies were satisfied with the opera­
tion of the department and offered no con­
structive criticisms of its activities. Never­
theless, the department is aware that its 
activities are still in the development stage, 
and because of the differences in size, inter­
ests, and activities of the various state soci-
ANNUAL
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Your committee believes 
that there is little need to recite in its report 
to council a detailed description of the activi-
eties it feels that criticism and specific sug­
gestions from them are important at this 
time.
The present plans of the department are 
to continue the development of its activities 
along the general lines followed to date. The 
department is aware that there is some feel­
ing it has provided too great a volume of 
reading material. However, it has attempted 
to limit its releases to matters of current 
importance which can be made of immediate 
use by at least some of the state societies. 
At the present time a selected number of re­
leases, already issued, is sent to all new state 
society officers and committee members as 
soon as notification is received by the de­
partment of their election or appointment. 
Comments received indicate that many 
state societies consider that the releases on 
state legislation have been of substantial 
help to them and apparently they are grow­
ing to look on the department as a ready 
source of information continually at their 
service. The department hopes to provide 
soon a classified list of its past releases to 
make available to state society representa­
tives information as to subjects on which 
releases are available.
The department believes that more state 
societies are beginning to think of it as a 
kind of secretariat to assist them with their 
individual problems. During the current 
period, three state societies, upon their own 
request, have been assisted with special 
problems.
Other specific projects in prospect are 
plans to permit the department to become 
the Institute’s legislative bureau for the 
benefit of state societies and to have the de­
partment take a larger part in the prepara­
tion for regional meetings of the state society 
groups. It is expected that emphasis will 
continue to be placed on personal contact 
of the state society officers by the director.
Respectfully submitted,
J o e l  D . H a r v e y , Chairman
May 6 , 1947.
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ties of the State Society Service Department 
as has been done in the past. In general, the 
department has continued its activities along 
lines summarized in the last report of this 
committee to council which include issuance 
of releases considered to be of importance or
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interest to state societies and their chapters, 
assistance to state societies or their indi­
vidual members when requested, attempts 
to stimulate greater society and chapter 
activity in an effort to tie together the think­
ing of the profession, and in general working 
to build up the coordination process to be a 
concrete and working system.
The director has visited five additional 
state societies since the last meeting of coun­
cil, made speeches at the annual meetings of 
two state societies, and attended three re­
gional conferences. This means that though 
he has visited only seventeen state societies 
for the specific purpose of discussing with 
officers and boards of directors their prob­
lems, he has on an informal basis at regional 
conferences and other meetings discussed 
society problems with the officers of thirty- 
five state societies.
It has been by means of such personal 
contact by the director that your committee 
has been enabled to learn something of the 
reactions of the state societies to the plan of 
coordination. Whereas for the most part 
these reactions are favorable, it seems ap­
propriate at this time to discuss a few of the 
unfavorable comments.
By and large, the most frequent complaint 
is that the State Society Service Depart­
ment issues too many releases. It is felt that 
perhaps much of this reaction is more psy­
chological than actual. On the average, the 
department issues one release a week and 
since customarily each release goes to the 
members of different committees of state 
societies with copies to the presidents, it is 
only the presidents who receive all of the 
releases and from whom such criticism has 
been received. It is true, however, that the 
releases may have been too wordy—espe­
cially the covering letters, and efforts are 
being made to overcome this fault that prob­
ably causes much of the criticism.
Two of the larger societies have indicated 
that they believe the numerous suggestions 
made regarding committee activity and gen­
eral society organization and methods of 
operations are overburdening and in essence 
appear like an attempt to direct their oper­
ation and that the system of sending the 
releases to committee members with copies 
to the presidents encroaches upon the pre­
rogative of every president to suggest what 
he desires to his committees. As an alterna­
tive to this procedure, it was suggested that 
the department send sufficient copies of its
releases to the presidents only so that each 
president could go over them, changing 
them as he saw fit, and then remail them to 
his committee members.
Though this suggestion may have merit, 
the burden it would place upon state society 
presidents would be overwhelming, with the 
result that committee members might not 
receive the material until after much delay. 
There are only twenty-nine societies with 
over one hundred members and very few of 
these have a permanent office, executive 
secretary, or other facilities to make such a 
system possible. In addition, it would create 
extra expense which the average society 
could little afford.
But the greatest problem with which the 
coordination plan must contend is the con­
clusions that some of the larger societies feel 
they do not need the suggestions and hence 
at present overlook much of it, and that the 
officers of several smaller societies ap­
parently are not reading the releases and 
utilizing the ideas. These conclusions are 
based on reports of personal visits to state 
societies by the director and indications in 
correspondence.
In an effort to overcome this problem, the 
department numbered all of its releases and 
classified them according to subject matter. 
Once indexed, it was suggested that state 
societies file the releases in their proper order 
in loose-leaf binders marked “ State Society 
Service Department”  which were recently 
sent to all state societies. Your committee is 
hopeful that with all of the releases made 
accessible for easy reference by this filing 
system, together with the fact that now 
each state society president can pass on the 
complete file to his successor, many of the 
suggestions and ideas expressed in the re­
leases will be utilized more frequently. Com­
ments received from the majority of state 
societies indicate that when read the ma­
terial is very helpful—one state society 
president going so far as to say he would not 
have known what to do on becoming presi­
dent of his society had it not been for the 
department’s releases. Further, it is believed 
that continued effort of the department’s 
staff to present the material in a more brief 
and concise manner, perhaps emphasizing 
the highlights for easy and quick readability, 
will increase society use of the releases.
Your committee believes that these ad­
verse criticisms and facts will be overcome 
and that the state societies will, as their
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activity increases, make more use of the 
department. In the interim, the department 
will continue its study of the state societies 
and collect information relative to their 
activities. An excellent beginning on this has 
already been made and the department is at 
this time in a much better position than it 
was six months ago to furnish any state 
societies with information regarding the 
various activities of others.
Respectfully submitted,
J o e l  D .  H a r v e y , Chairman 
H o r a c e  G . B a r d e n  
W il l ia m  H . G o l d b e r g
C. F. M il l e d g e  
T . D w ig h t  W il l ia m s
October 2, 1947.
Committee on Education
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : A meeting of the commit­
tee on education was held in New York on 
December 11, 1946. A subcommittee has 
under consideration the preparation of a 
pamphlet which will be a supplement to the 
pamphlet “ Public Accounting as a Career” 
and will attempt to deal with the subject 
“ The Type of Individual Needed in Public 
Accounting.”
The committee has given further consid­
eration to the question as to what can be 
done toward remedying the deficiency of 
most college graduates in writing and speak­
ing the English language. We have been in 
touch with the deans of various colleges of 
commerce and the president of the National 
Council of Teachers of English for the pur­
pose of determining what program would 
accomplish our objective. When and if we 
can agree on such a program, we intend to
lend our active support toward improving 
the quality of language instruction as a basis 
for the practical application of language 
skills, which we believe to be a fundamental 
qualification for success in public account­
ing.
The committee has approved another 
joint meeting with the committee on edu­
cation of the American Accounting Asso­
ciation similar to those held in 1945 and
1946. We are presently attempting to ar­
range for such a meeting to be held in Sep­
tember 1947.
Respectfully submitted,
J o h n  W . Q u e e n a n , Chairman 
R a y m o n d  G. A n k e r s  
W il l ia m  B o y n t o n  
W il l ia m  D .  C r a n s t o u n  
A l e x a n d e r  E u l e n b e r g  
M a r s h a l l  M . T h o m a s  
A l b e r t  W . T o r b e t  
M a y  9, 1947.
Committee on Federal Taxation
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The following midyear re­
port is submitted on behalf of the committee 
on federal taxation.
There has been no federal tax legislation 
of a technical nature for almost two years. 
The long-heralded technical tax revision bill 
has been put off year after year under pres­
sure of more immediately urgent legislation.
As a result, the functions of your commit­
tee with respect to legislation have consisted
largely of preparation and watchful waiting. 
Views have been exchanged among members 
of the committee as to various proposals for 
amendment of the tax laws, emanating both 
from within and without the committee and 
from within and without the membership 
of the Institute. It is expected that the com­
mittee’s position on many of these matters 
will be crystallized during the next two 
months, in preparation for the tax revision 
hearings expected to be held by the Ways 
and Means Committee during the coming 
months.
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Under the provisions of the Federal Ad­
ministrative Procedures Act, the Bureau is 
required to publish, at least thirty days in 
advance of adoption, proposed amendments 
to its regulations. Several such amendments 
have been proposed in recent months, and 
these have been reviewed by your commit­
tee.
There is now pending in Congress, await­
ing action by the House of Representatives, 
a bill to codify the laws relating to the judi­
ciary. One of the substantive changes pro­
posed to be made by this bill is to transform 
the Tax Court of the United States into a 
court of record of the United States. Your 
committee has been active in an effort to 
make certain that the bill, if enacted, would 
not affect the present right of qualified certi­
fied public accountants to practice before
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To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  of  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The following report is sub­
mitted on behalf of the committee on fed­
eral taxation.
As stated in the committee’s midyear re­
port, there has been no federal tax legislation 
of a technical nature for almost two years, 
with the result that the functions of the com­
mittee with respect to legislation have con­
sisted largely of preparation and watchful 
waiting and interchange of views among 
members of the committee.
Subsequent to the submission of the mid­
year report the Ways and Means Committee 
of the House of Representatives opened 
hearings on technical revisions of the In­
ternal Revenue Code, which, it was later an­
nounced, would be adjourned in July and 
continued in November. Your committee 
concluded to defer the submission of its 
recommendations until the fall hearings.
On October 6 and 7, a two-day and eve­
ning meeting of our committee was held in 
New York City to discuss recommendations 
for revision of the federal tax laws, views of 
those unable to attend being obtained in ad­
vance by mail. Sixty-five subjects were dis­
cussed, most of which had received the 
attention of the committee members in ad­
vance of the meeting. Approximately thirty- 
five recommendations were voted. These are 
in the process of being written up with ap-
this body. Advice has been received from the 
House Committee on the Judiciary that 
when the bill comes up for consideration by 
the House, an amendment will be offered 
from the floor to add the following language 
to the portion of the bill dealing with Tax 
Court procedure:
“No qualified person shall be denied ad­
mission to practice before such Court be­
cause of his failure to be a member of any 
profession or calling.”
Your committee has also considered and 
disposed of many inquiries and suggestions 
by members of the Institute.
Respectfully submitted,
M a u r ic e  A u s t in , Chairman
May 12, 1947.
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propriate explanations, for submission to the 
Congressional committees and others inter­
ested, and for publication at the proper time.
The bill pending in the House of Repre­
sentatives at the time of the midyear report, 
to codify the judiciary laws, and, which, 
among other things, would transform the 
Tax Court of the United States into a court 
of record of the United States, has since been 
passed by the House. In the midyear report, 
reference was made to your committee’s 
efforts to make certain that enactment of 
the bill would not affect the present right of 
qualified certified public accountants to 
practice in the Tax Court. The bill, as passed 
by the House, includes the following lan­
guage referred to in the midyear report:
“ No qualified person shall be denied ad­
mission before such Court because of his fail­
ure to be a member of any profession or call­
ing.”
The bill is now pending in the Senate, under 
consideration by a subcommittee of the 
Senate Committee on the Judiciary. In view 
of the opposition by the bar associations to 
the above-quoted provision, steps have been 
taken to convey the Institute’s views to the 
Chairman of the Senate Judiciary Commit­
tee and to the chairman of its subcommittee, 
and the opportunity to be heard has been 
requested in the event any question should 
arise concerning this provision.
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Your committee has also considered and 
disposed of many inquiries and suggestions 
by members of the Institute.
Respectfully submitted,
M a u r ic e  A u s t in , Chairman 
F r e d e r ic k  B . A n d r e w s  
R u s s e l l  S. B o c k  
W . C h a r l e s  B u t s c h e r  
T h o m a s  J . G r e e n  
A u s t in  H . G r e s h a m  
N o r m a n  E. J o n e s
G e o r g e  D. K in g  
J . K . L a s s e r  
C h a r l e s  M e l v o in  
J a m e s  F . P it t  
M a r k  E. R ic h a r d s o n  
P a u l  D. Se g h e r s  
J. S. Se id m a n  
L e l a n d  G . Su t h e r l a n d  
T r o y  G . T h u r s t o n  
W il l ia m  H. W e s t p h a l
October 30, 1947.
Committee on Governmental Accounting
ANNUAL REPORT
To t h e  C o u n c il  o p  t h e  
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : In the November 1933 issue 
of The Journal of Accountancy appeared an 
address delivered by Lloyd Morey at the 
annual meeting of the American Institute of 
Accountants at New Orleans on October 17, 
1933. On pages 362 and 363 there appeared 
six suggestions which Mr. Morey made in 
his address for activity by the American 
Institute of Accountants in the field of 
municipal and governmental accounting. 
These six points are as follows:
1. The Institute can lead or cooperate in the 
development and dissemination of a stand­
ard terminology and procedure for govern­
mental accounting, including particularly 
standard forms of financial reports for 
various types of government. In this work 
it should cooperate with other organiza­
tions which are interested in the same 
subject. Among these organizations may 
be mentioned the Municipal Finance 
Officers Association of United States and 
Canada; the National Association of 
State Auditors, Comptrollers and Treas­
urers; the council on accounting research 
of the American Association of University 
Instructors in Accounting; the American 
Society of Certified Public Accountants 
and the National Association of Cost Ac­
countants. Practically all these organi­
zations have indicated their interest in 
this problem. A cooperative movement 
would result in the setting up of stand­
ards which would rapidly become ac­
cepted and put into practice.
2. The Institute can promote the discussion 
of problems of municipal and govern­
mental accounting in meetings and in 
literature. Happily, much of this has been
done in the recent past and doubtless will 
continue.
3. The Institute can urge the extension of 
instruction in municipal and govern­
mental accounting in collegiate schools 
of business.
4. The Institute can and should include 
questions on governmental accounting in 
its examinations. To do this with success 
will necessitate the adoption and circula­
tion of recognized standards of termi­
nology and procedure in this field.
5. The Institute can inform the public as to 
the advantages of the independent audit 
by public accountants and the services 
which public accountants can render in 
public fiscal affairs.
6 . The Institute can set up standards of 
audit procedure on the basis of which uni­
formity in the estimating of the cost of 
engagements can be followed. It can work 
for the elimination of the “ bid”  system in 
engagements of this kind.
It is interesting to note that many of these 
suggestions have been realized. In the mat­
ter of the cooperation of the various organi­
zations to which Mr. Morey referred there 
resulted the organization of the National 
Committee on Municipal Accounting with 
which the representatives of the Institute 
through the years have played an important 
part. The work of this committee is recog­
nized nationally and internationally as the 
authoritative work in municipal accounting. 
Shortly following the development of the 
work by the National Committee on Munic­
ipal Accounting the committee on govern­
mental accounting of the American Institute 
of Accountants injected itself into a study of 
accounting for our federal government.
In the March 1940 issue of The Journal of
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Accountancy there appeared an article under 
the heading “ Federal Accounting and Re­
porting,”  by Lloyd Morey, the then chair­
man of the Institute’s committee on govern­
mental accounting. In that article were set 
forth principles recommended as a basis for 
needed changes in federal government ac­
counting. The following fourteen principles 
were set forth:
1. Recognize and provide for distinguish­
ing the functions of:
(a) accounting and financial reporting
(b) preaudit of financial transactions
(c) independent postaudit
2. Place the primary responsibility for ac­
counting and departmental reporting on 
individual departments and agencies, 
with the provision that certain general 
principles shall be followed which may 
be essential to provide information for 
consolidated reports, that their records 
are subject to appraisal from time to 
time as to adequacy and completeness, 
and that they be subject to independent 
audit as to accuracy.
3. Provide that in each department there 
shall be a competent accounting official 
who will be responsible for the accounts 
and financial reports of that department, 
and for internal check, and who shall 
have adequate training and experience 
for the responsibility required in each 
respective department. An agency of 
government as well as some professional 
organization might be asked to have lists 
of eligible persons available at all times.
4. Provide for a central accounting division 
which will establish general standards 
required in the accounts and reports of 
all departments, and underlying prin­
ciples to be followed by departments. 
This agency should act in an advisory 
capacity to departments and agencies, 
and should have authority to make oc­
casional examination of records so as to 
appraise them as to adequacy and com­
pleteness. It should have authority to 
report to the President for action in any 
case in which its recommendations have 
not been satisfactorily complied with.
5. Place on each department or agency the 
responsibility for the preaudit of expend­
itures.
6 . Provide for centralized disbursement 
procedure through the Treasury Depart­
ment to the full extent practicable, dis­
bursements to be made on the certifica­
tion of responsible departmental officers 
and without liability on the part of the 
disbursing officers for the details sup­
porting the expenditures. Hold only the
heads of certifying agencies responsible 
for the correctness of disbursements and 
receipts.
7. Provide for the preparation of consoli­
dated financial statements of the govern­
ment by the central accounting agency, 
compiled from financial reports of the 
various departments and agencies, which 
reports the departments should furnish 
to the central agency on forms provided 
by it.
8 . Provide for an independent auditing offi­
cer, corresponding to the present Comp­
troller General, responsible directly to 
Congress, with responsibility for post­
audit of receipts and expenditures, and 
verification of financial reports. Post­
audit should be substituted for “ final 
settlement”  and should constitute re­
lease of liability of certifying officers un­
less evidence is disclosed of fraud or il­
legal acts, in which case authority for 
collection or suit should be sought from 
a standing Congressional committee.
9. Auditing procedures of the independent 
auditing office should correspond in gen­
eral and be equal to those employed by 
public accountants. Provision should be 
made for a staff of qualified accountants 
to carry out this function, together with 
authority to engage private accountants 
as occasion might indicate to be desir­
able.
10. Post audits should be carried out in such 
a way as to provide as prompt a review 
as practicable in every case. They should 
be made at the seat of operation of 
each department and agency. Original 
documents should be examined in the 
field and left in the possession of each 
agency. The records of the auditing 
office should be limited to working 
papers of the type ordinarily maintained 
by public accountants in similar audits.
11. The independent auditing office during 
the course of each audit should make an 
appraisal of the adequacy and complete­
ness of the accounting records and of the 
system of internal control in each de­
partment and agency. It should report 
on these matters to Congress and to the 
President.
12. The independent auditing office should 
promptly review and certify the correct­
ness of at least the annual financial 
statements prepared by each depart­
ment and by the central accounting 
agency for the government as a whole. 
The methods of verification and certifi­
cation in this respect should not be less 
comprehensive than those employed by 
public accountants in the audit of com­
mercial concerns.
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13. A joint committee of Congress should be 
created which would stand ready to re­
ceive, review, and act continuously on 
reports from the independent auditing 
officer.
14. The laws relating to the expenditure of 
public funds should be codified and re­
drafted so that no doubt may be left as 
to the legality of transactions and the 
limitations imposed by Congress. The 
independent auditing office should have 
no power to determine, but only to ques­
tion, such legality; and it should not be 
permitted to issue any rules, regulations, 
or opinions on transactions of doubtful 
legality. Full power to resolve such ques­
tions should be retained by Congress.
In 1944 the committee undertook to re­
state somewhat the then status of the com­
mittee’s program and set forth the following 
ten suggestions:
1. Accounting and financial reporting 
should be recognized as administra­
tive responsibilities.
2. Administrative departments and agen­
cies should be held responsible for keep­
ing adequate accounts of their opera­
tions, providing adequate internal check 
thereon, and rendering adequate finan­
cial reporting. To accomplish this end, 
each agency should have a capable ac­
counting officer.
3. Minimum accounting and reporting pol­
icies should be promulgated and super­
vised by a central executive agency. 
These policies should be based on gen­
eral unity of principles, standards, and 
terminology but not on the assumption 
that a uniform system can be prescribed 
that will fit all agencies. They should not 
exclude any agency from the adoption of 
varying classifications suited to its needs 
so long as they harmonize with the needs 
of general unity.
4. Responsibility for expenditures should 
be placed on the administrative agency 
subject to an independent post audit.
5. The process of disbursing should be sim­
plified and accounts should be settled in 
the field to the fullest extent possible. 
The accounts of disbursing officers should 
be materially simplified.
6 . There should be an independent post 
audit of the transactions, records and 
reports of every department and agency. 
This post audit should constitute “ final 
settlement”  and release of liability of 
certifying officers unless evidence of 
fraud or negligency is disclosed. This 
audit should be made by an agency hav­
ing no other functions and responsible 
directly to Congress.
7. Post audits should be carried out in such 
a way as to provide as prompt a review 
as practicable in every case. They should 
be made at the seat of operation of each 
department and agency. The original 
documents should be examined in the 
field and left in the possession of each 
agency until such time as they can be 
transferred to the Archives or otherwise 
disposed of.
8 . Auditing procedures should correspond 
in general and be at least equal to those 
employed by public accountants. The 
independent audit should include an ap­
praisal of the adequacy and complete­
ness of the accounting records and of the 
system of internal control.
9. A central executive agency should be 
charged with the responsibility of pro­
viding a central summary set of ac­
counts for which information would be 
supplied by the administrative and other 
operating agencies. From these central 
accounts, consolidated summary finan­
cial statements would be compiled. 
These statements would be reviewed 
and verified by the independent auditing 
agency.
10. Congress should provide a joint, stand­
ing committee of the two Houses to 
receive reports of the independent audit­
ing agency and to act promptly and con­
tinuously on these reports.
Late in 1944 we were invited to meet with 
Senator Byrd in his role as chairman of the 
Joint Committee on Reduction of Non- 
essential Federal Expenditures. Senator 
Byrd requested our cooperation in a pro­
gram for legislation which he was at that 
time sponsoring in connection with adequate 
control and audit and financial reporting 
mechanisms for the federal government cor­
porations. He at that time promised co­
operation with us in the promotion of better 
accounting throughout the federal govern­
ment.
In our conference with Senator Byrd we 
agreed to form an unofficial committee con­
sisting of representatives of the American 
Institute of Accountants and representatives 
of the principal government bodies now deal­
ing with these problems who pooled their 
knowledge and experience to formulate 
recommendations which could be duly con­
sidered by Senator Byrd’s committee and 
other Congressional committees. This com­
mittee was formed. It was subdivided into 
several subcommittees for the purpose of 
studying the several phases of the problem.
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Our committee did cooperate with Senator 
Byrd in his program. Your chairman testi­
fied in the hearings in connection with the 
legislation, which legislation was passed in
1945. The law was passed by Congress and 
provided for commercial type of audits of 
federal government corporations and the 
Comptroller General of the United States 
sought the Institute’s assistance in finding 
a prominent member of the profession to 
head the new Corporation Audits Division 
of the General Accounting Office and in the 
staffing of the Division. The Institute re­
sponded and with its cooperation the serv­
ices of T. Coleman Andrews were secured as 
head of the new Division. Both the Comp­
troller General and Mr. Andrews have kindly 
acknowledged the assistance which the Insti­
tute has given them in securing personnel 
and in advice on other matters.
The Institute was criticized for not op­
posing the new requirement for audit of 
government corporations by the General 
Accounting Office. Some members felt that 
we should insist on audits of federal govern­
ment corporations by independent certified 
public accountants. This committee, how­
ever, could not convince itself that there was 
either theoretical or practical justification 
for such a position, and once the law was 
enacted, it felt that the profession owed the 
federal government all the help it could give 
in making the law work.
The law has worked. The reports issued 
by the Corporation Audits Division have 
received wide and favorable attention. The 
commercial type audit, as contrasted with 
the old fashioned voucher audit procedures 
most familiar in the federal government, is 
regarded with a new respect, and this re­
spect has extended to the accounting pro­
fession itself.
Prior to 1945 relations between the Gen­
eral Accounting Office and the certified pub­
lic accountants of the United States, as 
represented by the Institute, were impaired 
by lack of mutual understanding and confi­
dence. Since that time the situation has been 
completely changed. The Comptroller Gen­
eral has frequently evidenced his regard for 
the accounting profession and, in all fair­
ness, it may be said that the accounting pro­
fession has acquired a better understanding 
of his problems.
Since the General Accounting Office is the 
creature of Congress, and has the full confi­
dence of the great majority of Congress, the
fact that the Institute is known to have 
worked in close cooperation with GAO in 
the past two years has elevated the Insti­
tute’s standing among the numerous mem­
bers of the House and Senate who are inter­
ested in government accounting. For the 
first time it may be said that these members 
of Congress have come to recognize the 
value of the Institute’s work over the past 
ten years, in endeavoring to improve the 
accounting, auditing and financial reporting 
procedures of the federal government, with 
the objective of increased efficiency and 
economy. The ramifications of this work, 
and the heightened prestige of the Institute 
in Washington, are highly significant. Your 
committee hopes that the way has been 
cleared for an extension of commercial type 
auditing in the administrative branches of 
the government, for an increased participa­
tion by certified public accountants in the 
accounting and auditing of the federal gov­
ernment, and in improvement in budgeting, 
accounting, and costing procedures. ~
Section 206 of the Legislative Reorgani­
zation Act of 1946 requires the Comptroller 
General to make an expenditure analysis of 
all activities of the federal government, and 
to make reports to Congress on possible im­
provements in efficiency and economy. The 
Comptroller General asked the advice of the 
Institute on ways and means of discharging 
his duties under this section, and recom­
mendations of this committee, and the newly 
formed committee on cooperation with Gen­
eral Accounting Office, were presented at a 
conference at Washington by your chairman 
and the secretary of the Institute.
In addition, personal conferences have 
been held during the current year by your 
chairman and the secretary with James E. 
Webb, newly appointed Director of the 
Budget; J. Weldon Jones of the Budget 
Bureau; E. F. Bartelt, Fiscal Assistant 
Secretary of the Treasury; Lindsay Warren, 
Comptroller General; Frank Yates, Assist­
ant Comptroller General; Mr. Andrews as 
Director of the Corporation Audits Division 
of the General Accounting Office, and other 
officials of the General Accounting Office; 
Congressman Monroney, co-sponsor of the 
Legislative Reorganization Act; Congress­
man Dirksen of the House Appropriations 
Committee; Congressmen Crawford and 
Poulson, who are two of the three account­
ants who are members of the national legis­
lature, all of whom are intensely interested
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in improvement of federal accounting pro­
cedures.
There is a great deal of work yet to be 
done before these procedures can compare 
favorably with those of private business, or 
even of many local governments, but it may 
be confidently said that there has never been 
a better prospect of early and far-reaching 
improvement than there is today. Your com­
mittee is convinced that through its work 
and that of other related committees over 
the past ten years, the accounting profession 
has not only made a substantial contribution 
to the government, but has vastly improved 
its own prestige.
Senate Bill 503 was introduced in the 
Senate, which would require audits by the 
General Accounting Office of privately 
financed nonprofit institutions holding char­
ters issued by act of Congress. We have 
taken a position against this legislation and 
we find that the Comptroller General has 
likewise opposed this bill.
We have taken a position against Senate 
Joint Resolution 42 which would create a 
Congressional committee authorized to em­
ploy the services of certified public account­
ing firms by contract or otherwise as it may 
deem necessary to make a full and complete 
audit of the accounts of each agency in the 
executive branch of the government for the 
period March 4 , 1933, to December 31, 1946.
It is our contention that the General Ac­
counting Office is the established central 
governmental auditing agency responsible to 
Congress. An audit such as is proposed by 
Senate Joint Resolution 42 would require
extensive duplication of work already being 
done by the General Accounting Office and 
particularly the work to be undertaken by 
that office under Section 206 of the Legis­
lative Reorganization Act of 1946 which 
authorizes and directs the Comptroller Gen­
eral to make an expenditure analysis of each 
agency in the executive branch of the gov­
ernment which in his opinion will enable 
Congress to determine whether public funds 
have been economically and efficiently ex­
pended. Reports and such analyses are re­
quired to be submitted by the Comptroller 
General to Congress.
We, however, did heartily approve the 
creation of a Congressional committee to 
receive and act on all reports of the Comp­
troller General which is a position that we 
have maintained for a long time.
We have been encouraged to feel that 
much progress has been made toward cor­
rect thinking in accounting and auditing 
procedures for the federal government. The 
relations between the profession and the 
General Accounting Office have been greatly 
improved.
T. Coleman Andrews, who has resigned to 
return to his private practice, has made a 
great contribution to this program. He has 
been most cooperative with the committee 
during the time that he has been head of the 
Corporation Audits Division of the General 
Accounting Office.
Respectfully submitted,
G e o r g e  P . E l l is , General Chairman 
October 30, 1947.
Subcommittee on Municipal Accounting
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o r  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The activities of your sub­
committee on municipal accounting, since 
the last annual meeting of the Institute, 
have been limited to the consideration, by 
correspondence, of a program by which the 
professional participation of certified public 
accountants in local governmental affairs 
may be expanded with benefit both to the 
accounting profession and to the respective 
communities. It is the conclusion of this 
committee that governmental accounting
offers a relatively undeveloped field in which 
the accounting profession has an oppor­
tunity to render substantially increased 
services to governmental agencies and insti­
tutions on a basis which will add materially 
to the prestige of the profession and will 
represent a worth-while contribution to bet­
ter government.
The first phase of the proposed program 
will be directed toward stimulation of wider 
interest among practicing accountants in 
obtaining governmental engagements, and 
assisting members of the profession to main­
tain currently, a comprehensive knowledge
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of the best practices in governmental ac­
counting and auditing, in order that they 
may be in a position to execute such engage­
ments profitably and effectively. In connec­
tion with this phase of the activity, the com­
mittee plans to solicit the advice and aid of 
the committee on education and the state 
society service department.
It is contemplated that the second phase 
of the program, which necessarily must be 
deferred until the first phase is well under 
way in the respective communities, will be 
directed toward bringing to the attention 
of the public generally, and of public offi­
cials in particular, the various ways in which 
the accounting profession can serve them, 
and to dispelling the outmoded but still 
prevalent concept that the function of the 
public accountant is primarily the disclosure 
of fraud or dishonesty. It is hoped that the 
committee on public information may be 
able to offer advice and assistance in pub­
licizing the need for improved accounting 
procedures in governmental agencies.
While it is anticipated that development
Committee
MIDYEAR
T o  t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The committee on history 
reports the following recent publications by 
state societies:
Louisiana News Bulletin, Vol. 6 , No. 2, 
Winter 1946: History Notes, by George 
A. Treadwell, CPA, 171 La. 1914.
Massachusetts News Bulletin, Vol. 10, No.
2, May 1946: In Memoriam—Harvey S. 
Chase; Address by Harvey S. Chase, 
April 27, 1925.
New York CPA, Vol. 16, No. 11, November 
1946: The CPA on Threshold of His 2nd 
Half Century, by Prior Sinclair.
New York CPA, Vol. 17, No. 4, April 1947: 
50th Anniversary Supplement, dealing 
largely with history.
Virginia Manuscript, not published, by W. 
P. Hilton, CPA 2 Va., 1910.
The Record of 50 years of cooperation by 
Walter N. Dean, President of the Asso­
ciation of CPA Examiners.
of the program outlined would result in sig­
nificant benefits to individual practitioners, 
its primary objective is to move forward in 
the discharge of the civic responsibility which 
the Institute has long recognized in connec­
tion with improving the effectiveness of ac­
counting control over many billions of dollars 
of public money. However, before embark­
ing actively upon the proposed program, 
which is necessarily of a long-range nature, 
your committee would appreciate consider­
ation by the council of the propriety of the 
project, particularly as to possible conflict 
with general policies of the Institute
Respectfully submitted,
W il l ia m  S. W o o d m a n , Chairman 
C y r il  N. A n g e l l  
H a r l o w e  A . H a r r is o n  
J a m e s  W . H u ss , Jr .
F r e d  B . K u b ik  
A b r a h a m  H . P u d e r  
H e r b e r t  T .  T h o r se n
April 10, 1947.
on History
REPORT
At the celebration of the fiftieth anniver­
sary of the Pennsylvania Institute of Certi­
fied Public Accountants on April 23, Frank 
Wilbur Main made an historical address, a 
report of which is to be published.
Reference has been made in prior reports 
to the Illinois history in preparation by 
Ernest Reckitt. Conditions have arisen 
which have prevented its completion, but it 
is hoped this will not be unduly delayed.
The committee has been informed of pro­
posed histories of certain firms. One firm 
prints much history in its magazine, another 
has compiled its history of 59 pages covering 
the period from the year 1900, and four 
other firms are preparing similar records, 
one of which is now ready for publication. 
The committee is informed also that a full- 
length biography has been completed.
Professors A. C. Littleton and Ralph L. 
Boyd of the University of Illinois have pre­
pared a manuscript on professional ac­
counting in the United States.
Also, a well-known publicist has written 
of his interest in writing of the accountants 
in his family, and a research project in Eng­
land, financed by others, is developing facts
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relative to accountancy in U. S. which the 
committee is told will be made available for 
use by accounting historians.
One source of historical material is the
periodicals issued by the state CPA societies. 
Twenty-three publications known to the 
committee are issued by twenty-two socie­
ties, as follows:
California The California CPA Vol. 12, 1945 Begun (?) 1934
Colorado The Report “ 10, 1945 " 1936
Connecticut The Connecticut CPA “ 9, 1946 " 1938
Florida The Florida Accountant “ 13, 1945 " 1933
Georgia Bulletin of Georgia Society of CPA’s Not indicated
Illinois Illinois Society of CPAs Bulletin Vol. 7, 1945 Begun (?) 1939
Indiana The Indiana CPA Not shown " 1915
Louisiana News Bulletin Vol. 6, 1946 " 1941
Massachusetts News Bulletin “ 19, 1946 " 1927
Michigan The Worksheet “  14, 1947 " 1934
Minnesota The Minnesota CPA “ 3, 1945 " 1943
Montana The Montana Accountant “ 6, 1945 " 1940
New Jersey New Jersey CPA Journal 
 The New York CPA (Bulletin to
“  17, 1947 " 1931
New York \ 1934) “  17, 1947 " 1930
 Monthly Bulletin (Nov. 1938/45) “ 8, 1947 " 1932
North Carolina The North Carolina Accountant “  4, 1944 " 1941
Ohio The Ohio CPA “ 4, 1945 " 1942
Oklahoma The Oklahoma CPA “ 2, 1945 " 1944
Pennsylvania The Spokesman “ 17, 1947 " 1931
South Carolina The South Carolina CPA “ 3, 1945 " 1943
Texas The Texas Accountant “  17, 1945 " 1929
Utah The Utah CPA September, 1946
Washington Bulletin of Wash. Society of CPA’s Vol. 5, 1945 " 1941
The foregoing is all work on history by 
others. Perhaps the committee has to some 
extent induced the work.
When the committee was notified of the 
council’s action in making an appropriation 
for this work, study was given to how the 
project should be approached. And since 
any historian must know how and where to 
locate his materials, it was decided that the 
committee’s first work should be that of in­
ventorying and indexing the source materi­
als available in the Institute and in other 
libraries.
These source materials are of three classes 
—periodicals, books, and pamphlets, and 
miscellaneous items not published. Of these 
materials the Accountants’ Index, 1920, 
stated: “ References will be found to the 
known English literature on the subject of 
accounting in print in 1912 and published 
since that year to and including December 
31, 1920.”  The six supplements have 
brought that to December 31, 1943. The 
references to history are relatively few, as 
follows:
His­
tory
Accountants Index 1920 17 2
1st Supplement 1921-1923 10 1
2nd Supplement 1923-1927 5 4
3rd Supplement 1928-1931 17 2
4th Supplement 1932-1935 8 3
5th Supplement 1936-1939 33 4
6th Supplement 1940-1943 22 4
While three indexes of The Journal of Ac­
countancy have covered the years 1905 to 
1940, the references to history are corre­
spondingly few.
The plan adopted as a result of this con­
sideration was to begin with the accounting 
periodicals and to make the index for each 
in three parts, namely:
I. Re persons—individuals, firms, asso­
ciations
II. Re professional matters—with the pub­
lic, client, practitioners
III. Re technical matters—this only to De­
cember 31, 1911, because thereafter
Biog­
raphy
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carried by the Accountants' Index Sup­
plement.
The work as thus planned was begun 
about the middle of January and progressed 
somewhat slowly until enough had been 
done to show what headings should be used 
and the most efficient routine. Up to the 
end of April the accomplishment was as 
shown below.
Minute Book No. 1 of AAPA 
The Bookkeeper 
Amer. Counting Room 
Treasury (Not found)
The Office—Bus. World 
Banking Law Journal 
Accountics
Public Accountant, Phila.
Pace Student Amer. Acct.
The CPA, Washington
The committee would urgently request 
the assistance of any who may know where 
all or parts of The Bookkeeper for the years 
1888 to 1898 can be found.
Respectfully submitted,
T. E d w a r d  R o ss , Chairman
April 28, 1947.
1887-1894 Contents 32 pages
1880-1883 Index 10 "
1883-1884 Index 2 "
1884-1886
1886-1906 Index 30 "
1890-1908 Index 13 "
1897-1900 Index 7 "
1898-1900 Index 5 "
1916-1933 Index 75 "
1922-1936 Index 65 "
There remain to be indexed others, viz., several small but important 
periodicals—
The Accountant, London 1874-1910
Bookkeeper—Bus. Man’s Mag., Detroit 1888-1916
ANNUAL REPORT
To t h e  C o u n c il  o p  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o p  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Following the suggestion of 
the Advisory Council (1937 Yearbook, 
p. 391), the report of the committee on publi­
cation (1938 Yearbook, p. 120), and the re­
port of the president (1939 Yearbook, p. 74), 
the committee on history was authorized 
and appointed (1940 Yearbook, p. 128). 
During the first three years it consisted of 
only one member; during the next three 
years it was enlarged to three members; and 
during the current year of 1946-1947, it has 
consisted of four members.
No instructions were given to the commit­
tee on history when it was created in 1941. 
The above-noted reports of the Advisory 
Council and of the committee on publica­
tion seemed to suggest that a history of ac­
countancy might be prepared immediately 
after an author had been selected. However, 
the address of President Collins in 1939 
recognized that the first step should be the 
gathering of the historical data—what his­
torians call the source materials.
The source materials for the desired his­
torical writing were the currently prepared
records—some printed, many only in a 
single writing such as society minutes—the 
magazine and newspaper reports of meetings 
and other events of which unfortunately 
only a very minor proportion would have 
been preserved, and the memories of the 
older accountants of whom only a few had 
made such memories available by commit­
ting them to paper.
However, during each of the first six years 
the committee made efforts to gather his­
torical data, particularly that which could 
be supplied by the state societies and that 
which would be provided by the memoirs of 
the older practitioners and educators. And 
considering that those six years covered the 
period of World War II, the responses as 
shown by the committee reports were prob­
ably as much as might have been expected.
Last year the committee confined its re­
port for 1945-1946 to a repetition of its 
earlier recommendation that council author­
ize the committee to secure assistance for 
its work. And on October 3, 1946, council 
referred the recommendations to the com­
mittee on budget and finance with instruc­
tion to carry these out, which that commit­
tee did by making available an appropria-
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tion of $10,00 0 , notice of which was sent to 
this committee on January 13, 1947.
Anticipating that notice the committee 
had asked the secretary of the Institute to 
assist it in securing an educated young 
stenographer with some experience in office 
work. And a college trained young woman 
with about five years’ experience was en­
gaged and began work on January 13.
The other results of the committee’s activ­
ities during the period from October 2 , 1946, 
to October 1, 1947, are of two principal 
classes as summarized below and as shown 
in detail upon two annexed exhibits.
Materials Gathered from State 
Societies
Following the procedures which had pro­
duced fairly good results in the six preced­
ing years the committee on April 24, 1947, 
sent to the president of each state society a 
letter asking for historical data and listing
10 headings as to which information was 
desired if possible.
Responses (of which 5 were promises not 
yet executed) were received from 19 socie­
ties, totaling 625 pages as detailed on Ex­
hibit A attached hereto.
Materials in Accounting Periodicals 
Indexed
During the 1880’s there was always at 
least one periodical published in the United 
States which was devoted to bookkeeping 
and accounting and from the late 1880’s 
there have always been two or more of them. 
The Accountants’ Index, 1920, indicates that 
it listed all technical matter in such periodi­
cals from January 1912. However, that 
Index listed only a few or none of the items 
which seemed to be of value as current news.
Beginning this work in January 1947, the 
committee has prepared indexes in three 
general classifications, as follows: Personal 
—separately for individuals, firms, societies, 
etc. Professional—separately for many head­
ings, education, legislation, etc. Technical 
to—Dec. 31, 1911, only; headings similar to 
Accountants’ Index.
These indexes have been completed for 2 
British magazines and for 14 periodicals pub­
lished in the United States, in all 16 periodi­
cals, 196 volumes, and totaling 271 type­
written pages of the indexes as detailed on 
Exhibit B.
Some, though not many, periodicals re­
main to be indexed. For The Journal of Ac­
countancy, which has published three in­
dexes, the work should cover only the items 
not listed in its indexes.
Then, the minutes of the American Asso­
ciation of Public Accountants should be in­
dexed after a list of headings has been 
adopted which the Institute will wish to 
follow in indexing its minutes from 1916. 
And consideration should be given to similar 
indexes of all available records of the other 
national societies which have been consoli­
dated with the Institute.
When all such indexes are completed, 
edited, and printed (perhaps by photo­
lithography) writers who desire to produce 
history of any parts of the story of public 
accountancy will have for their use all 
known references to the source materials 
which they should and will wish to consult. 
And then their problem will be where to 
find those periodicals.
But the solution of that problem is not 
such a task as that of the indexing upon 
which this committee is now engaged. Much 
of that work has been done under the direc­
tion of the American Library Association 
working in collaboration with the Library 
of Congress. In 1943 it published the 2nd 
Edition of the Union List of Serials—over
3,000 pages and listing about 120,000 titles 
of periodicals held in some 650 libraries in 
the United States and Canada.
From this it will be possible to produce a 
Union List of Accountancy Serials of prob­
ably not more than 100 titles, showing for 
each title the libraries which have all or 
stated parts of the publication.
This committee feels that it was not ex­
pected to write history, at least not as a 
body, though some of its members have 
done so and may do so again. It feels that 
its duty to the Institute and the profession 
has been and is to make the necessary source 
materials as conveniently available to au­
thors as is possible.
Respectfully submitted,
T. E d w a r d  R o ss , Chairman 
A. C. L it t l e t o n  
E r n e s t  R e c k it t  
N o r m a n  E . W e b s t e r
October 1, 1947.
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E xh ib it A
M ateria ls  G ath ered  fro m  State S oc ie ties
Pages
Arkansas
Letter 5 /2 1 /4 7 ...................................................................................................................  1
CPA Law (Act 299) Approved 3 /30/15 Amended 3 /9 /2 7 ..................................... 3
Constitution 9 /11 /16  and Amendments to 10/26/34..............................................  5
Constitution— no date— slightly different from preceding......................................  4
Minutes 6/19/31 of meeting for reorganization......................................................... 1
Directory— no date— of 31 members— rules of conduct..........................................  6
List 10/27/39 of 33 members.........................................................................................  1
Seminar 6/18/41 society, board, college, A IA ...........................................................  5
List— no date— of 55 members— 50 years of progress.............................................  5
Information 8 /- /3 2  by state board— list of 114 CPA’s ..........................................  14
Information 1 /1 /46  by state board— list of 200 CPA’s ..........................................  19 64
Colorado
N o response....................................................................................................................... ..
Letter 6 /18/47 to president re Denver Assn. of Accts............................................  1
Connecticut
Letters 4/24, 9 /1 1 /4 7 ....................................................................................................... 2
Conn. CPA 9 /- /4 7 — first article by E. I. Petze.......................................................  ....4 6
D istrict of Columbia
N o response.........................................................................................................................
Letter 11/19/46 to society re 1907 CPA bill.............................................................  2
Georgia
Letters 4/29, 5/20, 9 /2 , 9 /1 1 /4 7 .......................................................................................5
Report 5 /- /4 0  of history and archives committee................................................... ....7
Report 5 /- /4 7  of history and archives committee................................................... ....16
Letter 6 /2 , 9/8 , 9 /11/47 to committee with data asked.............................................11 39
H aw aii
Letter 7 /2 4 /4 7 .................................................................................................................... 1
List 8 /1 /47  of 30 members and 4 applicants.............................................................. ....4  5
I ndiana
Letter 5/26/47, data promised but not received at 10/11...................................... 1
K entucky
Letter 6 /1 3 /4 7 . .................................................................................................................  2
Register 1947 by state board.........................................................................................  44 46
L ouisiana
Letters 4/25, 6/28, 7/10, 8 /2 9 ....................................................................................... ....4
Books 672 in 8 libraries in 4 cities................................................................................ ....23
News bulletin— 3 issues— history by Treadwell.............................................................17 44
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Pages
M innesota
Letters 4/25, 5 /9 /47 , data promised but not received at 10/11...........................  2
M ississippi
Letter 5 /6 /4 7 , dat a promised not received at 10/11...............................................  1
M issouri
Letter 5 /6 /47, data promised not received at 10 /11...............................................  1
Year Book 1946/7............................................................................................................. 21
Letter 6 /30/47 to society re Chas. Rowett, 1852 and later...................................  2 24
N ew  Jersey
Letters 5/6, 7 /1 4 /4 7 ......................................................................................................... 3
N ew  M exico
Letter 5 /3 /4 7 .....................................................................................................................  3
N ew  Y ork
Letter 4/24, 5/1 , 9 /4 , 9 /1 0 .............................................................................................  5
50th anniversary booklet of state society.............................................. ..................... 92
Books— 11,700 in 7 colleges, 3 city libraries....................... ...................................... 18
A  promise of memoirs by Ferdinand W. Lafrentz.................................................... 1
Condensed histories of 2 schools of business.............................................................. 3 119
Ohio
Letters 10/7/46, 5/7 , 5 /1 5 /4 7 .......................................................................................  4
Ohio CPA, fall 1896, The First Ten Years.................................................................  9
Directory 1946/7, Constitution, By-laws.................................................................... 137
Laws, rules, regulations of state board 1 /1 /4 5 .......................................................... 10 160
Oklahoma
Letter 4 /2 9 /4 7 ...................................................................................................................  2
Directory of members Oct. 1946, Constitution, By-laws, Rules...........................  27 29
Pennsylvania
Letter 1 1 /5 /4 6 ...................................................................................................................  1
Golden anniversary of Pennsylvania Institute by F. W. M ain ............................  13 14
South D akota
Letters 5/22, 6 /2 4 /4 7 ......................................................................................................  2
T ennessee
Letter 5 /2 /4 7  data promised not received at 10/11................................................. 1
T exas
Letters 5/7 , 9 /1 0 /4 7 ........................................................................................................  2
History of Texas Society to 6 /27/45 by anon............................................................ 47 49
615
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Exhibit B
Materials in Accounting Periodicals Indexed to September 30, 1947
Title Location Vols. Years Pages
British
Accountant London U.S. materials 1-33 1874-1905 15
Accountants Magazine Edinburgh only 2- 1.6 1898-1912 2
American
Bookkeeper New York 1 -6 1880-1883 10
American Counting Room New York 7-8 1883-1884 2
Office-Business-Business World New York 1-26 1886-1906 30
Accountics New York 1-7 1897-1900 7
Commerce, Accounts & Finance New York 1-5 1901-1903 5
Public Accountant Philadelphia 1 -2 1898-1900 5
NY Accountants & Book­
keepers Journal New York 1-3 1902-1904 5
Banking Law Journal New York 3-25 1890-1908 12
Bookkeeper-Business Mans
Magazine Detroit 10-35 1897-1915 41
Auditor Chicago 1 -2 1904-1905 3
Pace Student New York 1-11 1915-1926 26
American Accountant New York 12-18 1927-1933 25
Certified Public Accountant Washington 1-16 1922-1932 65
Haskins & Sells Journal New York 1-12 1908-1919 18
Totals—Magazines 16—Volumes 196—Index Pages 271
Committee on Membership
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The membership of the In­
stitute continues to grow steadily. More 
applications were received and more mem­
bers were admitted for the period September
1,  1946, to April 30, 1947, than for the com­
parable period one year ago. The American 
Institute of Accountants is now 10,696 
strong.
This report of progress is most gratifying 
and reveals in no small measure the efforts 
of the 157 members of the committee on 
membership.
While this favorable report of growth is 
factual, the report would be unrealistic if it 
did not repeat the continuing challenge to 
each succeeding committee. Less than 40 
per cent of the CPA certificate holders in 
the United States are members of the Insti­
tute. Not all of the 17,000 non-member CPA 
certificate holders should be considered po­
tential members. It might be reasonable to 
assume that there exists a potential of at
least 7,000 well qualified practicing certi­
fied public accountants who would benefit 
through membership in the Institute. For 
many years it has been the policy of the 
committee on membership not to conduct 
campaigns but rather to exert a persistent, 
dignified effort to have personal invitations 
extended to all well qualified certified public 
accountants. It has been the practice of the 
Institute to send statements at intervals to 
all non-member CPA’s informing them of 
the Institute’s work and offering to provide 
information concerning membership to 
those who are interested. The last statement 
of this nature was distributed in 1943. It 
might be in order at this time to release to 
all non-member CPA’s news such as the In­
stitute’s changes in by-laws, the statement 
of policy for admission to membership in 
the Institute, current developments in state 
and federal legislation, and the case of the 
New York County Lawyers’ Association v. 
Bernard Bercu. The continued leadership of 
the Institute should be stressed, as well as 
the need of the individual practitioner to be
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currently informed and to lend his support 
to the national and state professional organi­
zations in safeguarding the interests of his 
profession.
A master list of all non-member CPA’s is 
maintained at the Institute office, and sec­
tions of the list are sent to committee mem­
bers from time to time. The reactions of 
non-members, both favorable and unfavor­
able, together with the reasons therefor, are 
obtained and recorded. This careful, method­
ical process over the years has yielded 
good results. Congratulatory messages are 
sent to new CPA’s directly from the Insti­
tute’s office, with follow-up by local com­
mittee members.
Committee on Natural Business Year
MIDYEAR REPORT
To th e  C oun cil  of th e
A m er ican  I n stitu te  of A c c o u n ta n ts :
G e n t l e m e n : The natural business year 
committee has been active in the matter of 
planning for the future. The chairman has 
had several discussions with Frank Gale of 
the American Institute, and has done some 
research work concerning the extension of 
our list of natural business years now being
used by various industrial groups. We are 
planning as follows:
1. Each member of our committee will 
be asked to submit a list of types of 
businesses with the fiscal years now 
used in their respective communities. 
If all of the 48 members report to 
Frank Gale of the American Institute 
office, he will then have considerable 
information for the preparation of a
Another phase of the committee’s work is 
that of consulting with members who have 
tendered their resignations. During the cur­
rent year at least a dozen resignations have 
been withdrawn through the efforts of the 
membership committee. It is believed to be 
a very wholesome procedure whereby no 
member leaves our organization under any 
misunderstanding and that the Institute, 
in spite of its size, can always be reached 
by personal contact in every community 
through the membership committee.
The changes in membership since Septem­
ber 1, 1946, are tabulated below.
As of April 30, 1947, 327 applications were 
pending.
Membership, September 1, 1946:
Members...........................................................................................  6,975
Associates subsequently advanced to membership, principally upon 
adoption of amendments to by-laws............................................  3,067
10,042
Changes:
Admitted........................................................................  737
Reinstated......................................................................  13
750
Resigned.......................................................................... 31
Dropped..........................................................................  3
Deceased......................................................................... 61
Expelled..........................................................................  1
Suspended.............................................................................0 96 654
Membership, April 30, 1947........................................................................................ 10,696
The committee solicits the wholehearted 
support of every Institute member. State 
society presidents especially, through their 
local publications and meetings, may find 
many opportunities to emphasize the desir­
ability of every well qualified CPA being a 
member of both his state and national pro­
fessional bodies. Membership can best be
promoted through close association with our 
fellow CPA’s. The work of the committee 
could be furthered immeasurably by more 
active member cooperation.
Respectfully submitted,
E d w ard  L. P it t , Chairman
May 1, 1947.
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new booklet wherein the revised list­
ing will be published.
2. The chairman proposes to write a 
model article on the natural business 
year, with the hope that we can have 
it published over the American Insti­
tute name, in various trade journals.
3. We found that Dun & Bradstreet of 
New York City has complete infor­
mation concerning all of the trade 
journals published in America.
To summarize them, our committee is 
planning to (a) revise and extend its list of
ANNUAL
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The committee on natural 
business year, with the cooperation of the 
public information department, has initiated 
two constructive undertakings intended to
(1) bring existing records of natural fiscal 
year changes up to date as far as possible and
(2) secure useful publicity for the natural 
business year proposal in trade and indus­
trial magazines.
In the effort to build an up-to-date record 
of changes, your committee sent to the 
members of the American Institute with the 
August issue of The Certified Public Account­
ant a questionnaire in which they were asked 
to note natural business years adopted by 
their clients. To date, 201 members have re­
ported 1,402 natural business year adop­
tions. It is interesting to note that reports 
received indicate adoption of the natural 
fiscal year basis of accounting by 60 newly 
formed businesses. Your committee will con­
tinue its effort to bring natural business year 
records as near to the present as possible.
The plan to secure publication of natural 
business year articles in trade and industrial 
magazines was initiated in July. In coop­
eration with the Institute’s public infor­
mation department, the chairman of this 
committee sent to all of its members a let­
ter suggesting that they prepare manu­
scripts on application of the natural busi­
ness year to fields with which they are most 
closely acquainted. Base information ma­
terial, in the form of a model statement of 
the advantages of the natural business year 
prepared by the committee chairman, was 
forwarded to each member.
To date, two manuscripts have been re­
industries and their fiscal years, and (b) at­
tempt to have a model article on the natural 
business year published in various trade 
journals. If the executive committee has 
any objections to our plan or suggestions 
for improvement, we shall be glad to receive 
them.
Respectfully submitted,
W a l t e r  F . K u h n , Chairman
May 6 , 1947.
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ceived, one on the maple sugar industry and 
the other on the canning industry. Since 
there is no trade magazine serving the maple 
sugar field, the first manuscript was used as 
the basis for a news release sent to all news­
papers in the maple sugar industry areas. 
The second manuscript was submitted to 
and accepted by Food Packer, which, with a 
circulation of more than 5,000, is the largest 
trade magazine serving the canning and 
packing field.
Because of the difficulty in obtaining 
manuscripts, a supplementary plan was de­
vised to secure trade and industrial maga­
zine publicity. General basic information on 
the advantages of the natural business year 
to all types of business has been drawn up, 
and is being submitted at intervals to all 
publications in specific fields, with a letter 
suggesting to each editor that, if interested, 
he use the material for a staff article. The 
letter lists the accepted fiscal closing date 
for his particular business or industry, and 
also advises that the Institute will provide 
further details if requested. The first mailing 
under the supplementary plan took place in 
October, when the material was sent to 
seventeen magazines in the automotive field, 
with a letter suggesting a staff article.
In connection with its effort to do every­
thing possible to have accurate working 
records of fiscal year changes available as 
information, your committee inquired of the 
research and statistical division of Dun & 
Bradstreet when and if it plans to renew its 
studies and printed reports on seasonal 
fluctuations and natural fiscal closing dates. 
The answer to this inquiry was that the re­
ports and studies, discontinued for the re­
cent war period, probably will not be under­
taken within the next year. One reason for
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this decision is that businesses and indus­
tries, which had no peaks or valleys in their 
wartime operations, continue to report in 
most cases that seasonal variations have not 
yet returned.
In reports on natural business year changes 
still coming in daily at Institute headquar­
ters, there is occasional comment with re­
spect to difficulty at times found with the 
attitude of lawyers in the matter of fiscal 
years for new incorporations. One member 
writes: “ We find the only difficulties in con­
vincing clients of the desirability of using
the natural business year are due to a lack 
of appreciation or understanding on the part 
of legal counsel who invariably recommend 
and even insist on the calendar year for no 
particular reason.” Your committee has de­
veloped the first stages of a plan by which 
the advantages of the natural business year 
may be brought home to lawyers, par­
ticularly in the matter of new incorporations.
Respectfully submitted,
W a l t e r  F. K u h n , Chairman 
October 23, 1947.
Committee on Publication
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The major activity in which 
this committee has participated is a sus­
tained effort to improve the editorial con­
tent of The Journal of Accountancy and to 
increase its circulation. In March 1947 the 
circulation was 38,854. A year ago it was 
28,850. This is an increase of 36 per cent. To 
provide for new subscriptions subsequently 
received, 42,000 copies were printed in May. 
In addition to members of the American In­
stitute of Accountants, whose subscriptions
Advertisers and their agencies have con­
tinued to demonstrate confidence in The 
Journal as a profitable advertising medium. 
Revenue from this source in the first seven 
months of the current fiscal year, ending 
March 31, totaled $34,959. In the corre­
sponding months of the preceding fiscal 
year it was $27,466. This is an increase of 
27 per cent. The current fiscal year, ending 
August 31, is expected to produce a mini­
mum of $60,000 from advertising, against 
$45,000 a year ago.
are included in membership dues, there are 
28,158 subscribers at $5.00 a year. A recent 
analysis of 41 comparable magazines in spe­
cialized fields indicates that only seven have 
more subscribers. Circulation of most of the 
magazines in the latter group is free or “ con­
trolled,”  or primarily determined by the 
membership of large organizations.
A statement submitted by The Journal of 
Accountancy to the Audit Bureau of Circu­
lations based on circulation of the Novem­
ber 1946 issue classified 34,033 subscribers, 
including members of the American Insti­
tute of Accountants, as follows:
15,133 or 44 per cent
7,377 or 22 per cent 
4,708 or 14 per cent 
2,314 or 7 per cent
4 per cent
1 per cent 
8 per cent
The business manager, who maintains an 
acquaintance with all advertisers, potential 
advertisers, and their agencies, through 
personal calls and correspondence, has 
closed contracts with several new accounts 
in the current fiscal year. The first full-page 
advertisement in color appeared in the 
February 1947 issue.
Subscription Rate
The cost of producing The Journal of Ac­
countancy, principally paper and printing, 
has increased about 70 per cent since 1941. 
Two advances in advertising rates within
Certified public accountants, public accountants, accounting firms,
and accountants................................................................................
Companies and company officials including presidents, vice-presi­
dents, treasurers, controllers, and other executives........................
Accounting students............................................................................
Federal, state, and city departments and their staffs........................
Colleges, universities, schools, libraries, teachers, statisticians, and
cashiers.............................................................................................  1,260 or
Members of the armed forces, not included in other classifications. . 411 or 
Unclassified to date..............................................................................  2,830 or
Advertising
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that period were amply justified by in­
creased circulation. Recently the annual 
subscription price was increased from $4.00 
to $5.00, effective with the April 1947 issue. 
This is the first change in the rate since 1920. 
It will provide about $25,000 in annual 
revenue which more than offset rising pro­
duction costs. Simultaneously, the price of 
individual copies was increased from 35 
cents to 50 cents, and the annual rate for 
students subscriptions from $2.00 to $2.50. 
There are now about 5,000 student sub­
scribers.
New Subscribers
Shortage of paper continues to restrict 
the expansion of circulation, but the supply 
has increased slightly in recent months and 
there is reasonable assurance of continued 
improvement. It has, therefore, become 
possible to resume on a larger scale circula­
tion activities which were discontinued 
about three years ago. Early in April, letters 
inviting subscriptions were sent to all certi­
fied public accountants and public account­
ants not included among present subscribers, 
and to corporation executives. Paid adver­
tisements inviting subscriptions have been 
placed in several accounting publications. 
These promotional activities will be con­
tinued and expanded as additional supplies 
of paper become available. More new sub­
scriptions were received in April than in any 
previous month.
Reprints
In the current fiscal year The Journal of 
Accountancy has been brought to the atten­
tion of additional readers and potential sub­
scribers through the distribution of more 
than 6,000  copies of published articles and 
editorials. This material has been sent to 
editors of daily newspapers, business maga­
zines, law journals, and labor publications; 
members of Congress; federal and state offi­
cials; business executives; labor leaders; 
economic research organizations; and trade 
associations.
Editorial Research
To obtain expert advice and assistance 
with respect to the form and editorial con­
tent of The Journal of Accountancy, the 
Eastman Research Organization, consult­
ants in editorial research, has been engaged 
to conduct two field surveys of reader opin­
ion and to furnish continuing advisory serv­
ice to the editorial staff for a period of one 
year.
Editorial Staff
Early in March W. S. Papworth joined 
the staff of The Journal of Accountancy as 
associate editor. His extensive experience 
in responsible editorial assignments will be 
extremely valuable to the managing editor. 
This addition to the editorial staff has been 
urgently needed.
Manuscripts
One of the more exacting and time-con­
suming responsibilities of this committee is 
the review of manuscripts submitted to The 
Journal, to determine whether they are suit­
able for publication either in the form pre­
sented or with revisions which authors will 
accept. Since the beginning of the current 
fiscal year, the chairman and six members 
of the present committee have reviewed 96 
manuscripts from a few pages to 30 or 35 
pages in length, 55 editorials, numerous let­
ters addressed to the editor, and text sub­
mitted by departmental editors for regular 
monthly departments.
Editorial Content
The content of each issue of The Journal 
of Accountancy is carefully planned, follow­
ing consultation among members of the edi­
torial staff. Topics discussed in the editorial 
section are selected from a much larger num­
ber of possible subjects, on the basis of time­
liness and interest to a substantial number 
of readers. The same criteria apply in the 
selection of manuscripts to be published. 
Within the limitations of available material, 
each issue is designed to be a well-balanced 
magazine in which various subjects of in­
terest to large numbers of readers are in­
cluded, but overemphasis on any individual 
topic is avoided.
In the past nine issues, for example, 
through May 1947, there have been fourteen 
articles discussing accounting procedures; 
twelve devoted to taxation; nine dealing 
with auditing problems; seven on the rela­
tionship of accounting to business, labor, 
and public affairs; five on cost accounting. 
Other topics discussed in one or more articles 
include public accounting practice; account­
ants’ reports; financial-statement presenta­
tion; systems and methods; governmental 
accounting and auditing; public-utility ac­
counting; education for accountancy; legis­
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lation; and the history of the accounting 
profession.
Among a group as large and diversified as 
the present subscription list, it cannot rea­
sonably be expected that any reader will 
find every article of immediate interest. The 
major objective is not to publish a magazine 
which will be read avidly from cover to 
cover, but one in which every reader will 
discover some information to supplement 
his general knowledge or contribute to the 
solution of his current problems, together 
with a larger volume of material which he 
will recognize as useful for future reference.
Departments
The number of regular monthly depart­
ments published in The Journal has in­
creased in recent years. At present there are 
eight. The departmental arrangement facili­
tates segregation of subject matter by topics, 
making it easier for the reader to find the 
kind of information in which he is interested. 
Division of the text into short items permits 
rapid reading. In addition, departments 
assure readers that important new develop­
ments in accounting will be reported and 
discussed each month. Departmental editors 
are recognized authorities in their respective 
fields.
A new department, “ Comments on Ac­
counting Procedures,” appeared in January
1947. This department, edited by Carman 
G. Blough, director of research of the Amer­
ican Institute of Accountants, discusses cur­
rent problems of accounting and financial 
reporting. It absorbs the former “Account­
ing Questions” section of The Journal.
In March, Thomas W. Leland, head of 
the department of business and accounting 
at Texas Agricultural and Mechanical Col­
lege and former educational director of the 
American Institute of Accountants, became 
editor of the “ Students’ Department,” suc­
ceeding H. P. Baumann who edited this de­
partment for more than 20 years. In addition 
to offering answers to the semi-annual Uni­
form CPA Examinations, the new editor 
hopes to include other information and com­
ment of particular interest to accounting 
students and younger members of public 
accounting staffs; for example, news of de­
velopments in universities; improvements
in methods of teaching accounting, auditing, 
and related subjects; and staff training. The 
extent to which this objective can be realized 
depends upon the number of suggestions 
and contributions received from subscribers.
Book Sales
In the first seven months of the current 
fiscal year, 4,049 books published by the 
American Institute Publishing Company 
were sold, producing $8,132 in revenue. This 
compares with 4,699 books and $10,334 in 
the corresponding months of the preceding 
fiscal year.
A Word of Thanks
The chairman takes this occasion to ex­
press his appreciation to committee mem­
bers who, recognizing the urgency of edi­
torial deadlines, frequently review manu­
scripts and suggest appropriate revisions on 
short notice, thus enabling the editors to 
present timely articles and comments with­
out stretching publication dates. Sincere 
thanks are due also to all authors and con­
tributors, including those whose manu­
scripts have not yet been published; to the 
editors of the various departments; and to 
subscribers who have expressed opinions 
concerning the general content and appear­
ance of the magazine or with respect to par­
ticular items. Expressions of approval or 
disapproval are equally helpful.
The Journal of Accountancy, now in its 
42nd year of publication, has become one 
of the leading professional magazines in the 
United States. Continued improvement in 
its appearance and content, and increased 
circulation are assured through the efforts 
of the recently expanded editorial staff, the 
reader-interest surveys to be conducted by 
an independent research organization, and 
the resumption of normal efforts to secure 
new subscriptions. Through their contribu­
tions in the form of articles, letters to the 
editor, and comments and criticisms, ac­
countants have an opportunity to share in 
this accomplishment which benefits the 
entire profession.
Respectfully submitted,
F r e d e r ic k  H . H u r d m a n , Chairman 
May 5, 1947.
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ANNUAL REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Readers of The Journal of 
Accountancy observed substantial changes 
in its typography and layout, beginning with 
the July 1947 issue. A new front-cover ar­
rangement emphasizes the most important 
and timely material. The redesigned con­
tents page digests in a few words the sub­
stance of each article and helps to answer 
the question: What shall I read first? New 
type faces throughout the book, new cap­
tions, and rearrangement of the first page of 
each article and department increase read­
ability. Reader response to these changes 
has been favorable. Many letters expressing 
approval have been received at the editorial 
office.
As a result of these changes in design, for­
mat, and typography The Journal was 
awarded a citation in an annual competition 
among professional, trade, and industrial 
publications. The award read “ For Editorial 
Achievement . . . class papers . . . Award 
of Merit to The Journal of Accountancy for 
the best format design published in the 12 
months ending July 31, 1947, in the tenth 
annual competition conducted by Industrial 
Marketing Magazine.”  Over 600 entries 
were submitted by some 200 publishers in 
this competition.
Editorial Research
A reader survey, based on the April 1947 
issue of The Journal of Accountancy, was con­
ducted by the Eastman Research Organi­
zation. Results confirm opinions previously 
formed by the editors. Among them are the 
following: 1. Readers favor short articles;
2. Readers prefer practical, how-to-do-it 
articles to abstract, theoretical discussions. 
Future surveys may produce additional in­
formation which will confirm or revise these 
preliminary conclusions. In the meantime, 
the evidence seems sufficiently clear to guide 
editorial policies. In general, readers of The 
Journal reveal themselves to be motivated 
by the same forces as other intelligent hu­
man beings; their habits and emotions are 
similar, and their reading habits not unlike 
others. This suggests that, despite the fact 
that The Journal is a serious and austere 
publication, certain publishing techniques 
found successful by magazines of general
circulation might well be introduced. It is 
proposed, therefore, as a general editorial 
policy, to use such techniques of subject 
matter, copy, and layout, as will attract 
maximum attention and achieve maximum 
readership, substituting—even—on occasion 
a light touch where a heavy one might once 
have seemed necessary.
Circulation
Circulation of The Journal of Accountancy 
at August 31, 1947, was 41,905, compared 
with 33,011 a year earlier. This represents an 
increase of 8,894, or 27 per cent. Student 
subscriptions, included in this total, in­
creased from 3,000 to 9,000. Members of the 
American Institute of Accountants, now 
numbering about 11 ,00 0 , receive this maga­
zine regularly as one of the membership 
privileges included in their annual dues. The 
balance of 31,000, representing 73 per cent 
of the total circulation, subscribe at the 
regular rate or the reduced student rate. For 
a number of years the percentage of non­
member subscribers has continued to in­
crease.
Advertising
Revenue produced by advertising in The 
Journal of Accountancy in the fiscal year 
ended August 1947 totaled $62,065 com­
pared with $45,416 in the preceding fiscal 
year, an increase of 37 per cent.
Following his customary procedure, the 
business manager maintained close relation­
ship with advertisers, potential advertisers, 
and their agency representatives through 
correspondence and personal calls. Re­
cently he visited advertising accounts in the 
following cities: Syracuse, Cleveland, Chi­
cago, Cincinnati, and Dayton. Frequent 
trips were made to Philadelphia and Balti­
more.
The outlook for Journal advertising is 
favorable. Although advertisers generally 
are scrutinizing their over-all budgets more 
meticulously, because of rising costs and the 
difficulty of producing enough merchandise 
to meet market demands, most Journal 
advertisers have indicated their intention to 
maintain or increase present schedules. Sev­
eral new accounts are expected in 1948.
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Promotion
While efforts to promote increased circu­
lation of The Journal have been inhibited by 
the shortage of paper, a limited amount of 
promotion continued throughout the year. 
Special letters and “ follow-ups”  were ad­
dressed to present subscribers whose sub­
scriptions were about to expire. As a result 
of these letters The Journal maintained a 
renewal subscription rate, exclusive of mem­
ber subscribers, of 75 per cent, which is high 
for any magazine. New subscriptions were 
invited both through personalized letters 
and in paid advertisements published in The 
Controller, The Accounting Review, and else­
where. The success of these activities is 
demonstrated by increased circulation.
For the second consecutive year the 
American Institute Publishing Company en­
gaged exhibition space at the National 
Business Show, held in New York City from 
September 27 through October 4. Total 
attendance at the show was about 89,000, 
including many accountants and controllers 
from various parts of the country and 
abroad. This display produced a substantial 
number of new subscriptions to The Journal 
and increased the sale of other publications.
Advertising and Subscription 
Rates
Like most publications, The Journal has 
been compelled to raise both advertising and 
subscription rates to compensate for higher 
production costs. An increase of about 50 
per cent in advertising rates became effec­
tive October 1, 1947, or at the expiration of 
existing contracts. Most advertisers have 
accepted the new schedule without serious 
objection. On the basis of the number and 
quality of subscribers, the criterion by which 
advertising expense is generally measured, 
Journal rates are essentially fair.
Annual subscriptions advanced from $4.00 
to $5.00, effective with the April 1947 issue, 
and student subscriptions from $2.00  to 
$2.50. Simultaneously, the price of single 
copies became 50 cents instead of 35 cents.
Journal Contents
The 12 issues of The Journal published 
between September 1946 and August 1947 
contained 89 signed articles in addition to 
the customary editorials and departments. 
Subjects discussed in these articles may be 
broadly classified as follows: taxation, 16;
accounting procedure, 1 2 ; financial state­
ments and reports, 1 0 ; accounting and man­
agement, 9; auditing, 8 ; cost accounting, 7; 
systems and methods, 6 ; accounting prac­
tice, 4; legislation affecting accountancy, 4; 
governmental accounting and auditing, 4; 
professional ethics, 2 ; accounting research, 
2 ; accounting and public affairs, 2 ; account­
ing education, 1 ; public utility accounting, 
1 ; history of accounting, 1 .
Authors of these articles included 38 prac­
ticing certified public accountants, 14 attor­
neys, 11 accounting teachers and students,
11 controllers and other business executives, 
3 governmental officials and members of 
their staffs, a banker, a trade association 
executive, and a labor union official.
The editors, with the help of this commit­
tee, are constantly seeking new material of 
superior quality which will benefit Journal 
readers. Many of the articles published in 
the past year resulted from invitations to 
the authors to discuss subjects with which 
they were particularly well acquainted. 
Some topics can be effectively presented by 
members of the editorial staff, with the ad­
vice and assistance of the committee. There 
has been a moderate increase in the number 
of staff-written articles.
The contents of every issue includes one 
or more articles of immediate interest to 
each of the various classifications of sub­
scribers, to the extent that the manuscript 
inventory permits. This is one of the basic 
principles of good magazine publishing.
Printing Problems
The Journal shares with most other pub­
lishers the burdens imposed by the present 
state of the printing industry. Printing 
prices for The Journal have twice been raised 
15 per cent, and another increase has been 
promised by the printer. In addition to 
financial aspects, the fact that most large 
printers (including our own) have been 
unionized, with the consequent insouciance 
of employees, has made compliance with 
established publishing schedules difficult.
Reprints
By reprinting selected Journal articles and 
editorials for distribution to interested or­
ganizations and individuals other than pres­
ent subscribers, this publication is brought 
to the attention of many additional readers, 
including potential subscribers. In the past 
fiscal year more than 9,000 reprints have
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been sent to members of Congress, business 
executives, labor leaders, educators, eco­
nomic research organizations, trade associ­
ations, editors of daily newspapers, financial 
magazines, law journals, and labor publi­
cations.
Distribution of reprints has produced a 
number of unsolicited comments, in addition 
to editorial references in newspapers and 
magazines. Removal of many wartime re­
strictions on paper and printing makes it 
possible to expand this activity.
Journal Staff
Early in March, W. S. Papworth joined 
the staff of The Journal of Accountancy as 
associate editor. His extensive experience in 
important editorial assignments has proved 
extremely valuable to the managing editor 
and to this committee. He is primarily re­
sponsible for the recent marked improve­
ments in form and content of The Journal 
which have earned recognition in a national 
competition and favorable comments from 
many subscribers.
Book Sales
In the past fiscal year, revenue from the 
sale of 6,984 books published by the Amer­
ican Institute Publishing Company totaled 
$13,991. This income was contributed by 13 
different titles, but 78 per cent of it was pro­
duced by three items. Measured in dollar 
sales, Unofficial Answers to Examination 
Questions, ranked first; Duties of the Junior 
Accountant, second; and Duties of the Senior 
Accountant, third.
Committee Activities
Members of this committee have devoted 
a generous amount of time to its activities 
during the past year. They have critically 
and constructively reviewed about 130 
manuscripts varying from a few typewritten 
pages to more than 30 pages in length, 73 
editorials, and text submitted for regular
Journal departments. Their specific sug­
gestions, on many occasions, have con­
tributed to major improvements in pub­
lished articles. In addition, they have 
conferred frequently with Journal editors 
on numerous questions of publishing and 
editorial policy. Prompt action by the com­
mittee permits the editorial staff to present 
important professional information while it 
is still news.
In Appreciation
Publication of a professional journal re­
quires hard work by many individuals and 
coordination of their efforts. Assignments 
must be completed within the limitations of 
an exacting schedule. They cannot be de­
ferred until a more convenient or auspicious 
time. As circulation grows and editorial 
standards are raised, more manpower is 
needed. Editorial duties become more ardu­
ous and responsibilities increase.
The chairman of the publication commit­
tee takes this opportunity to thank his fel­
low members for the time and thought which 
they have so generously devoted to its activi­
ties during the past year. The committee 
expresses its appreciation to all the depart­
mental editors, authors, and contributors— 
including those whose manuscripts or letters 
have not yet appeared in print—and to 
members of the American Institute of Ac­
countants and subscribers for their en­
couragement and criticism. It invites their 
continued response.
Respectfully submitted,
F r e d e r ic k  H . H u r d m a n , Chairman
M a r q u is  G . E a t o n
J. R . H a n n a
H a r r y  E . H o w e l l
J. K. L a s s e r
M a r k  E . R ic h a r d s o n
A l d e n  C . Sm it h
October 28, 1947.
Committee on Public Information
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Initiation of a program de­
signed to bring about publication of manu­
scripts by members of the American Insti­
tute in magazines, these including periodi­
cals in the fields of trade and business, was 
a significant new activity marking the pub­
lic information program in recent months. 
The first step undertaken was the mailing of 
letters to the editors of fifty specialized pub­
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lications, informing them that manuscript 
material relating to the accounting problems 
of the fields their magazines cover is avail­
able. So far, twenty-eight editors have re­
plied that they are definitely interested in 
receiving manuscripts, and a number of 
these have gone into considerable detail in 
describing the kind of information desired.
At the present writing, concentrated effort 
is being made to find authors within the pro­
fession to write articles for these interested 
editors. To date, forty letters have been 
sent to members of the Institute asking 
them to cooperate by preparing manuscripts. 
Of this group seven at the present time are 
writing papers. These will include articles 
on department store operations, retail lum­
bering, restaurant operations, and hardware 
retailing.
In connection with this phase of the public 
information program, base reference mate­
rial for use by authors preparing articles has 
been drawn up. It is interesting to note that 
these American Institute members report 
that this special information has been 
greatly helpful to them.
It has been the Institute’s custom for 
some time to furnish information on taxa­
tion and other public problems to the chief 
and other editors of more than five hundred 
and fifty daily newspapers. This service has 
been extended to make the same type of 
information available to the editors of busi­
ness, financial, and industrial magazines on 
a large scale. Rich sources of material pre­
pared for mailing under this plan include 
committee reports and statements, public 
addresses by Institute officers and commit­
tee chairmen, public information pamphlets, 
and articles and editorials in The Journal of 
Accountancy.
An Accountant’s Public Service
Evidence of the acceptance by the press 
of the importance and value of accountancy 
thought in connection with public problems 
was furnished some months ago by a special 
public information undertaking of the 
American Institute. Taking advantage of an 
opportunity to demonstrate that account­
ants can serve the public interest in connec­
tion with important national problems, the 
American Institute arranged a group inter­
view at which representatives of the Asso­
ciated Press and the United Press, the New 
York Times, and the New York Herald-
Tribune met with Sir Harold G. Howitt of 
London.
Sir Harold, immediate past president of 
the Institute of Chartered Accountants in 
England and Wales, had come to the United 
States for the purpose of discussing at the 
American Institute’s annual meeting the 
recent nationalization of the British col­
lieries. He served as the accountant member 
of the three-man tribunal which set a basis 
of compensation for the coal properties.
Members of the press asked Sir Harold 
many questions, and his answers resulted in 
striking publicity, the record including long 
dispatches to member papers, Associated 
Press and United Press; almost a full column 
in the New York Times; liberal news space 
in the New York Herald-Tribune, and simi­
lar results in the Chicago Daily News, the 
Christian Science Monitor, the Providence 
Journal, and others.
The address by Sir Harold G. Howitt and 
other high spots of interest on the program 
of the American Institute annual meeting 
received news attention. Information sent 
out by the meeting press bureau included 
names of new Institute officers elected for 
1946-1947, and a news abstract of an address 
by T. Coleman Andrews of Washington, 
director of the Corporation Audits Division 
of the General Accounting Office, and a 
member of the Institute. Among the results 
of this release were editorials in the Hartford 
Times and the Jersey Journal.
Wide press distribution was given also to 
the annual meeting address by Stanley S. 
Surrey of the Treasury Department. A 
Washington syndicate columnist devoted 
one of his daily dispatches to Mr. Surrey’s 
comments, and the Chicago Journal of Com­
merce published an editorial based on the 
talk. It also was quoted in Tide magazine, 
and in newspapers in Arizona, California, 
New York, West Virginia, and Florida, as 
shown by clippings received.
News for Business
Interest of the business and financial 
community in recommendations of the ac­
countancy profession relating to problems 
of financial reporting was reflected in the 
response by the press to the accounting re­
search bulletin on “ Accounting for the Use 
of Special War Reserves,” issued by the 
committee on accounting procedure.
Advance news summaries of the commit­
tee’s recommendations were distributed to
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newspapers and press associations, and to 
business and news magazines. The publicity 
result included distribution of a 1,000-word 
dispatch by the United Press. Other news 
attention included more than a half column 
in the New York Times, and almost that 
space in the New York Journal of Commerce 
and the New York Herald-Tribune. Shorter 
second-day references were published in the 
New York World-Telegram and New York 
Sun.
Regional Accounting Conferences
Increasing demands on the accountancy 
profession to serve as interpreter of economic 
facts for the information of the public and 
business have led three groups of state soci­
eties of certified public accountants to em­
phasize current economic problems at re­
gional conferences they will sponsor this 
spring. The American Institute has cooper­
ated in arranging conference programs, on 
which labor-management wage negotiations 
and industry’s part in economic readjust­
ment are among the high spots. Plans have 
been made to make the conferences of great­
est possible benefit to the profession from a 
public relations standpoint, through oper­
ation of press bureaus at the meetings by 
the Institute.
Features of the conferences which will be 
of major interest to the public are the joint 
labor-management-accountancy discussion 
of special financial statements for labor, to 
be held at the University of Minnesota as a 
part of the Central States Accounting Con­
ference, and the address of Earl Bunting, 
president of the National Association of 
Manufacturers, at the Middle Atlantic 
States Accounting Conference in Washing­
ton, D. C. These will provide newsworthy 
material of wide interest and significance. 
In order to present these discussions to the 
greatest possible audience, the committees 
for the conferences are inviting business ex­
ecutives, bankers, public officials, attorneys, 
and others.
Questions of national and international 
concern will be outlined at all three confer­
ences by Edward B. Wilcox, president of 
the Institute. The public information de­
partment is cooperating with conference 
committees in arranging for Mr. Wilcox to 
appear in radio broadcasts in the three con­
ference cities (Minneapolis, Washington, 
and San Antonio). The scripts to be used in 
the broadcasts, two of which have already
been arranged, were prepared at the Insti­
tute’s office.
Radio Broadcasts
These planned broadcasts will bring to 
four the number of radio appearances by 
President Wilcox up to the end of June. The 
first of his broadcasts was in April, over Sta­
tion WEEI in Boston, in connection with 
American Institute Night observance by the 
Massachusetts Society of Certified Public 
Accountants.
The fact that radio program managers 
have accepted leaders in the field of public 
accounting as interesting men to present 
over the air is proved by the record of 
broadcasts made by presidents of the Insti­
tute since this phase of the public informa­
tion program was initiated in 1940. The 
record lists twenty-seven broadcasts up to 
the end of 1946. This total includes appear­
ances in connection with regional confer­
ences, wartime accounting conferences, and 
state society meetings.
The purpose of the broadcast series has 
been to present the profession’s views on 
business and economic problems, and to 
show how accounting relates importantly 
to questions of public interest. Cities in 
which broadcasts have been presented by 
presidents of the American Institute of 
Accountants, in each case with a prominent 
local citizen as co-broadcaster, include At­
lanta, Boston, Buffalo, Chicago, Cleveland, 
Detroit, Hartford, Houston, Jacksonville, 
Kansas City, Mo., Louisville, Memphis, 
Omaha, Philadelphia, Pittsburgh, Rich­
mond, Salt Lake City, and St. Louis.
The Accountant as an Advisor
More than five hundred members of the 
American Institute have registered their 
approval of a series of advertisements pub­
lished in newspapers and national magazines 
in the past year by the McBee Company. 
The series is of particular interest to the 
profession because the purpose has been to 
prove the important part played by the in­
dependent public accountant as an advisor 
to business.
All of the advertisements published so far 
have been prepared with the cooperation of 
Institute headquarters by the agency han­
dling the McBee account. Publications in 
which the series has appeared have a total 
circulation of more than three-quarters of a 
million readers. They include Business
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Week, Dun's Review, The Controller, Forbes, 
American Business, Wall Street Journal, Chi­
cago Journal of Commerce, and The Journal 
of Accountancy.
The American Institute was asked to ex­
amine each piece of copy in advance, to 
make certain that its words and “atmos­
phere” were professionally correct. Art work 
also has been submitted to the Institute staff 
for advance inspection. Among the topics 
featured in the advertisements are the pub­
lic accountant as advisor on the natural 
business year, his services to business in 
eliminating unnecessary report forms, his 
advice on methods of cutting costs, and his 
services in connection with taxes.
Institutional Advertising
In its report to the mid-1945 meeting of 
council this committee recommended a plan 
of institutional advertising by state societies 
of certified public accountants. This plan 
was broad in its scope and its purposes were 
stated to include the strengthening of the 
position of certified public accountants in 
the individual states, and helping the whole 
profession to gain further recognition by the 
public. The proposal did not receive favor­
able action by council.
There has been a growing demand on the 
part of state societies for a means of making 
the public more conscious of the importance 
of the certified public accountant in the 
economic life of the country, and the matter 
of institutional advertising has frequently 
been suggested. The need for wider public 
understanding and support has been further 
emphasized by a series of recent events such 
as the Bercu case, in which our right to en­
gage in tax practice was seriously challenged 
by the legal profession; the Oliver bill re­
cently passed in New York state, which 
threatens to discard with a stroke of the pen 
over fifty years of professional development, 
and the Administrative Practitioners Act, 
now under discussion in Washington.
In these circumstances the committee 
feels that it should suggest the desirability 
of reconsidering this subject of institutional 
advertising. Your committee is definitely 
opposed to any form of individual or group 
advertising aimed at the development of 
business as such for public accountants, and 
for this reason its recommendations do not 
go so far as those formerly advanced. They 
relate solely to institutional advertising 
having as its purpose a general outline of
existing professional services by certified 
public accountants to the public. If such 
advertising is to be undertaken, your com­
mittee feels that the interests of the profes­
sion can best be served if it is prepared care­
fully and thoughtfully by the public infor­
mation department of the Institute with 
the aid of an experienced advertising agency.
Recommendation
To this end, the committee recommends 
that council authorize the appropriation of 
a sum not in excess of $5,000, to be used for 
the preparation of a series of messages, in­
cluding both text and type design, to be 
made available as a service to the state soci­
eties, and to be used as text material for 
paid advertising to be purchased by the 
societies or their chapters, where they de­
cide on their own initiative that such adver­
tising will be helpful to them. So far as the 
use of this material is concerned, we do not 
think we can do better than quote from the 
report of the 1945 committee, as follows:
“ Use of the texts would be a matter, of 
course, for the decision of the individual 
state societies. They would pay for the space 
needed out of their own funds or by funds 
raised for the purpose. In certain states, not 
only the societies as such but individual 
chapters could participate in the plan by 
purchasing space in their local papers. It is 
contemplated under this plan that the state 
societies, in addition to arranging for publi­
cation of the messages in newspapers, would 
give further circulation to these messages 
through the wide distribution of their texts 
in proof form to members of legislatures 
and other representatives of state govern­
ments; to municipal governments; to busi­
ness executives; chambers of commerce and 
other individuals and groups.”
The committee believes that a series of 
related advertisements, tied together by a 
common format and heading, would best 
accomplish the desired purposes. The selec­
tion of suitable topics is a matter involving 
considerable care and thought on the part 
of the Institute’s staff, and the committee is 
not yet prepared to make specific recom­
mendations on this point. However, it sub­
mits below a list of topics as indicative of its 
thinking in the matter (this list must not 
be regarded by any means as comprehen­
sive) :
1. Preliminary statement of objectives of
this publicity.
2. What is the certified public accountant?
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3. Public accounting—an independent pro­
fession.
4. What is the public interest in the certi­
fied public accountant?
5. Why is the public interested in the main­
tenance of high standards for admis­
sion to the accounting profession?
6 . Expressing opinions—a profession.
7. Costs as a guide to lower prices.
8 . The certified public accountant and the
taxation problem.
9. The certified public accountant and gov­
ernmental finance.
ANNUAL
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The first significant new 
operation completed since council at its mid­
year meeting provided for expansion of the 
American Institute public information pro­
gram is the preparation of the institutional 
advertising series for use by state societies 
of certified public accountants.
Prepared by the Institute with consulta­
tion and advice from the Merrill Anderson 
Co., Inc., the advertising agency retained 
for this purpose, the series was mailed to 
state society and chapter presidents on 
October 16. With the advertisements, which 
were presented in proof form in three dif­
ferent sizes, was sent a letter of instruction, 
intended as a guide to state societies and 
chapters in arranging for publication of the 
messages, together with a reprint of an arti­
cle by the secretary of the Institute in the 
October issue of The Certified Public Account­
ant. This article presents the background of 
this newest public information activity. In 
addition to the original mailing of the ad­
vertisement series to state society and chap­
ter presidents, the material also has been 
mailed through the state society service de­
partment to the chairmen and members of 
society and chapter committees on public 
information.
It is interesting to note that wide public 
distribution of the pamphlet entitled “What 
Does an Auditor’s ‘Certificate’ Mean?” is 
expected as a result of publication of the 
institutional advertisements by state socie­
ties and chapters. Each advertisement 
closes with an invitation for the reader to 
send to the state society for a copy of the 
pamphlet. Under this plan, the society or
10. The certified public accountant and se­
curities regulation.
11. The certified public accountant in the
national economy.
12. How has government utilized the ac­
counting profession?
Respectfully submitted,
R u ss e l l  C . H a r r in g t o n , Chairman
May 6 , 1947.
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chapter gains not only from the advertise­
ments themselves, but also from increased 
public understanding of the work of the pro­
fession through reading of the pamphlet. It 
is expected that state societies using the ad­
vertising series will order extra quantities 
of the booklet with their own imprints in 
order to make sure that any person writing 
for the pamphlet will secure a copy promptly.
Public Information Pamphlet and 
Bankers Meetings
In connection with publication of “ What 
Does an Auditor’s ‘Certificate’ Mean?” , ar­
rangements have been made in cooperation 
with the Robert Morris Associates for spe­
cial meetings of certified public accountants 
and bank credit men for discussion of the 
pamphlet. Two such meetings have already 
been held, one at the Chemical Bank & Trust 
Company in New York and a second at the 
Philadelphia National Bank, Philadelphia. 
At the first, only staff men from the one 
bank attended, while, at the second, all 
banks in the Philadelphia area were repre­
sented. The meetings plan was the same in 
each case: accountants were represented by 
a special panel which, following a brief ad­
dress on the purpose and meaning of the 
pamphlet by the chairman of the Institute 
committee on cooperation with bankers and 
other credit grantors, guided discussion and 
answered questions concerning the auditor’s 
report.
A third meeting co-sponsored by the 
Massachusetts Society of Certified Public 
Accountants is scheduled to be held in 
Boston in November. A program outline 
urging similar meetings in other sections of 
the country is being prepared for presenta­
tion to all state societies and their chapters.
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To date, orders for 20,975 copies of the 
pamphlet have been received from thirteen 
state societies for their distribution. 24,606 
copies have been distributed by the Insti­
tute to members of the Robert Morris Asso­
ciates, member firms of the New York and 
Chicago Stock Exchanges, to the press, 
magazines, bank and credit organizations, 
and members of the Institute.
Magazine Publicity
Since your committee’s last report, four 
information releases comprising a total of 
250 individual pieces have been mailed to 
95 industrial, business, and financial maga­
zines. These releases dealt with “What Does 
an Auditor’s ‘Certificate’ Mean?” ; articles 
in The Journal of Accountancy on account­
ing and labor-management relations; ac­
counting research bulletins on inventory 
pricing and general purpose contingency 
reserves; and the committee on accounting 
procedure special statement on replacement 
and excess construction costs.
Known results include publication of the 
full text of the pamphlet in Credit and Finan­
cial Management and the Bulletin of the 
Robert Morris Associates, and news or edi­
torial references in Burroughs Clearing House, 
The Controller, Advertising and Selling, Mid- 
Western Banker, Mid-Continent Banker, Sav­
ings Bank Journal, and Southern Banker. 
The Robert Morris bulletin also published 
extracts from the two accounting research 
bulletins. In its “ Useful Booklets” depart­
ment, Forbes magazine reviewed one of the 
Journal labor-management articles and the 
pamphlet. The address on “ The Road to 
Industrial Peace,” presented by Maurice H. 
Stans at the Central States Accounting Con­
ference, was printed in the magazine Vital 
Speeches.
Eight magazine articles by members of 
the Institute were submitted to business and 
trade magazines. Three have been accepted; 
of these, two have been published, respec­
tively, in Restaurant Management and Retail 
Management, and the third is to be carried 
in a forthcoming issue of Food Packer.
Newspaper Publicity
Eighty-nine news releases have been is­
sued since May to more than 500 news­
papers, syndicated columnists, and press 
services. Subjects treated in the releases in­
cluded addresses by Institute officers; officer
and council nominations; discussions at re­
gional accounting conferences; the Institute 
position on the Administrative Practitioners 
Bill; the governmental accounting resolution 
passed by council at its midyear meeting; 
Elijah Watt Sells awards; articles in The 
Journal of Accountancy on accounting and 
labor-management relations; the pamphlet 
“ What Does an Auditor’s ‘Certificate’ 
Mean?” ; accounting research bulletins on 
inventory pricing and general purpose con­
tingency reserves, and the accounting pro­
cedure committee statement on replacement 
and excess construction costs.
Clippings received at the Institute of 
news stories and editorials based on these 
releases totaled 741 inches, or the equivalent 
of more than thirty-five standard newspaper 
columns, in forty-five newspapers in twenty- 
three cities, representing fifteen states.
Direct Mail Publicity
From May to October, 1,660 pieces of 
printed material on accounting were sent to 
members of Congress, trade and industrial 
association executives, business and indus­
trial leaders, economics research groups, 
educational leaders, chambers of commerce, 
and labor leaders. This material included 
“ What Does an Auditor’s ‘Certificate’ 
Mean?” ; the Institute secretary’s article on 
professional ethics in the April Accounting 
Review; articles in The Journal of Account­
ancy on accounting and labor-management 
relations, on the accounting terminology re­
search project, and on educational training 
in auditing; and Journal editorials on lawyer- 
accountant relations and on the bill for gov­
ernment audit of private institutions.
Internal Public Relations
The public information department pre­
pared for the president of the Institute ma­
terial on which he based his July 28 letter 
to the membership discussing “ Public Opin­
ion toward the Accounting Profession.”
This letter urged greater participation in 
community affairs on the part of certified 
public accountants, and requested members 
to report their activities to the Institute. In 
response, 232 members have reported a total 
of more than 950 civic activities. A continu­
ous record of community service by Insti­
tute members is being maintained.
The department also prepared, in con­
junction with the president’s letter, an arti-
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cle for the August issue of The Certified Pub­
lic Accountant on participation in commu­
nity affairs. This article, based on a study of 
the 621 public service reports received by 
the Institute since 1942, discussed the ex­
tent to which the membership engages in 
community undertakings.
Respectfully submitted,
R u s s e l l  C . H a r r in g t o n , Chairman 
H a r o l d  R . C a f f y n  
T h o m a s  H . C a r s t e n s e n  
R o b e r t  M. L e n g  
P e r c y  L . P r o c t e r  
October 23, 1947.
Committee on Public Utility Accounting
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : In the last report of this 
committee to the council, it was stated that 
the Circuit Court of Appeals for the District 
of Columbia, on June 28, 1946, had reversed 
an opinion of the United States District 
Court in the matter of Arkansas Power & 
Light Company v. Federal Power Commission, 
in which the lower court had held that it was 
without power to determine the question at 
issue by declaratory judgment. The ques­
tion involved was principally whether the 
Federal Power Commission of the Arkansas 
Public Service Commission had jurisdiction 
over the company’s books and accounts, par­
ticularly with respect to adjustments arising 
out of the determination of “ original cost” 
of utility plant. On March 10, 1947, the 
Supreme Court of the United States re­
versed the decision of the Circuit Court on 
the grounds that the company had failed to 
exhaust its administrative remedies. Thus 
the question as to whether the federal or a 
state regulatory body has jurisdiction over 
accounting matters of a utility company re­
mains unsettled.
The Interstate Commerce Commission 
prescribed a new Uniform System of Ac­
counts for Electric Railways, effective 
January 1, 1947, which differs in its require­
ments in the following three material re­
spects from the Uniform System of Ac­
counts prescribed by the Federal Power 
Commission for electric and gas utility com­
panies:
1. Electric railways are required to record 
the “ original cost”  of properties only with 
respect to acquisitions after January 1 , 1947, 
and are not required to make retroactive ad­
justments on the basis of original cost for 
properties owned at that date. In this way 
the expensive and time-consuming analyses
of plant records, and the extensive commis­
sion and court hearings which have occurred 
in the case of electric and gas utilities, are 
avoided insofar as the electric railways are 
concerned.
2. With respect to depreciation, the sys­
tem of accounts provides:
After the effective date of this order there 
shall be charged monthly to operating ex­
penses or other appropriate accounts and 
credited to account 401.3, “ Reserve for De­
preciation—Road and Equipment,” during 
the service life of depreciable property, 
amounts which will approximate the loss in 
service value not restored by current mainte­
nance or covered by insurance. The charges 
for currently accruing depreciation shall be 
computed in conformity with the group plan 
by applying to the book cost of the property 
such percentage rates as will distribute the 
service value of the property by the straight- 
line method in equal annual charges to oper­
ating expenses or other accounts during its 
estimated life.
The Federal Power Commission has re­
quired that companies under its jurisdiction 
make provision for depreciation but has 
never prescribed a method by which the 
amounts for current depreciation charges 
are to be determined for accounting pur­
poses.
3. The last point pertains to the treat­
ment in the balance sheet of the reserve for 
depreciation. The system of accounts of the 
Interstate Commerce Commission requires 
that the reserve for depreciation be deducted 
from the asset account, while under the 
Federal Power Commission’s system of ac­
counts such reserve is reflected on the lia­
bility side of the balance sheet. The com­
mittee on accounts and statistics of the 
NARUC has suggested that electric and gas 
utility companies be required, in reports to 
regulatory authorities, to reflect the reserve
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for depreciation in the manner now required 
of electric railways by the Interstate Com­
merce Commission. Numerous objections to 
this treatment of the reserve have been 
raised, as indicated in the following portions 
of this report.
When the committee on accounts and sta­
tistics of the NARUC stated that it proposed 
to submit a report to the convention of the 
Association which would recommend that, 
in financial statements submitted to regu­
latory authorities, depreciation reserves be 
shown on the asset side of the balance sheet 
as a deduction from plant, representatives 
of the electric and gas utilities held confer­
ences with such committee to present objec­
tions to such treatment. However, the re­
port was submitted to the convention, which 
was held last November, but action on the 
report was deferred, until the convention 
meets this year. In the meantime, we under­
stand that further conferences are being 
held. The principal objections to the pro­
posal, as developed by representatives of 
Accounting Division, Edison Electric Insti­
tute, and Accounting Section, American Gas 
Association, follow:
1. The proposal is based on a false 
analogy between the disclosure required 
in balance sheets of non-regulated in­
dustry and that required of public utilities 
whose earnings are regulated by public 
authority. For non-regulated industries, 
the “net plant” figure is of little signif­
icance and is therefore used without a 
great deal of thought to its possible 
implications. For regulated public util­
ities the plant account and the relation 
of depreciation reserves to it is of vital 
importance.
2. There is no standard or universal 
relationship between depreciation reserve 
and utility plant because of differences in 
the practices of different utility manage­
ments and the requirements of different 
state regulatory authorities. To require
ANNUAL
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : We stated in our last report 
to the council that the Supreme Court of the 
United States had reversed a decision of the 
lower court in the case of Arkansas Power & 
Light Company v. Federal Power Commission 
on the grounds that the company had failed
that all electric and gas utilities report 
their balance sheets in the “net plant” 
form would imply a universal relationship 
which does not in fact exist and would 
therefore produce confusing and mislead­
ing financial statements. Many financial 
officers of public utilities and some inde­
pendent auditors properly object to the 
certification of such statements without 
explanatory qualifications.
3. The “ net plant”  form of balance 
sheet would strengthen a tendency to 
show “ net plant” as the standard rate 
base, although a “ net plant”  rate base 
would in many, if not most, cases produce 
an “ end result” unfair to investors and 
in the long run to users of the service.
4. The general adoption of the “ net 
plant”  form of balance sheet could not 
but have a damaging effect on the credit 
of electric and gas utilities because it 
would cause investors to feel that the 
earnings available for a return on their 
capital would not be determined by a 
flexible and intelligent consideration of 
all the factors in each individual case 
but by the application of an arbitrary 
formula.
Your committee decided not to take any 
position in this matter. It seems to us that 
there is no reason why a utility company in 
its annual report to stockholders should not 
show the reserve for depreciation on the lia­
bility side of the balance sheet, if it so elects, 
and regardless of the position in the balance 
sheet, the reserve will be given proper con­
sideration in rate cases by the regulatory 
authorities or the courts as they deem ap­
propriate.
Other matters which have come to our 
attention do not seem to require any com­
ment.
Respectfully submitted,
H il t o n  R. C a m p b e l l , Chairman
April 7, 1947.
REPORT
to exhaust its administrative remedies, leav­
ing the question unsettled as to whether the 
federal or state regulatory body has jurisdic­
tion over accounting matters of a utility 
company. No further action has been taken, 
but it is possible that the Federal Power 
Commission will endeavor to settle this ques­
tion during the coming year.
It was also mentioned in our last report
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that considerable objection was raised by 
the industry regarding a proposal by the 
NARUC committee on accounts and sta­
tistics that electric and gas utility companies 
be required, in reports to regulatory authori­
ties, to deduct the reserve for depreciation 
from the plant account. At the annual con­
vention of the Association, held last July, 
this proposal was laid on the table for an­
other year.
The NARUC committee on accounts and 
statistics issued an interpretation of the uni­
form system of accounts for electric utilities 
which is of general interest and deals with 
the capitalization of administrative and gen­
eral expenses. The principle outlined by the 
interpretation is that amounts of adminis­
trative and general expenses which are 
capitalizable are only those which have a 
provable relationship to construction. The 
use of percentage distributions, based upon 
assumed relationships between operating 
expenses and cost of construction, either in 
total or restricted to labor only, is not per­
missible. The incremental cost basis is stated 
as being the preferable method of determin­
ing amounts of administrative and general 
expenses which should be capitalized, but 
where this method is not employed such ex­
penses can be properly distributed to con­
struction only if studies are made to deter­
mine the amounts thereof which relate to 
construction activities. Where daily time re­
ports are not in effect, such studies should be 
made at least once a year and more fre­
quently if construction fluctuates consider­
ably.
In a rate proceeding between Cleveland 
Electric Illuminating Company and the 
City of Cleveland which was held early this 
year before the Ohio Public Utilities Com­
mission, there were two items of expense, 
among other things, which the City had
questioned but which were considered as 
proper charges to expense by the Commis­
sion. One involved a provision for postwar 
adjustments and the other was the amorti­
zation of past service pension costs. In the 
case of the former, the company had obtained 
Certificates of Necessity under the provi­
sions of the Internal Revenue Code for an 
investment of approximately $15,500,000 
which it amortized for tax purposes between 
January 1, 1942, and September 30, 1945, 
thus reducing its income taxes for that 
period by about $10,800,000. An amount 
equivalent to the tax reduction was charged 
to operating expense and credited to a re­
serve for postwar adjustments. The Com­
mission found that this procedure was 
logical and the amounts involved were rea­
sonable. As to pension costs, the City con­
tended that charges for past services should 
not be included in operating expenses as the 
liability accrued in 1931 when the plan was 
adopted and should not be charged against 
present consumers. The company is amor­
tizing the past service costs over a twenty- 
five year period from the adoption of the 
plan. The Commission allowed the charge 
as an expense and in effect held that the 
company should not be penalized for adopt­
ing a sound pension plan.
Other matters which have come to our 
attention do not seem to require any com­
ment.
Respectfully submitted,
H il t o n  R. C a m p b e l l , Chairman
W. M. C o u r se n
H e n r y  A . H o r n e
D u n c a n  G. M a c k e n z ie
J. A r t h u r  M a r v in
E d w a r d  J. M u r n a n e
October 2, 1947.
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Committee on Refresher Courses
ANNUAL REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Since this committee’s last 
report to the council, on March 31, 1946, the 
Institute has sold 6,402 copies of its re­
fresher course, Contemporary Accounting, of 
which 3,888 copies were distributed during 
the fiscal year ended August 31, 1947. The 
total number of copies sold to that date is 
20,806.
The sales during the fiscal year ended 
August 31, 1947, were distributed as fol­
lows:
Public accounting firms and account­
ants ............................ ....................  386
Veterans and servicemen................... 878
Educational institutions, including
college bookstores..........................  2,268
Dealers...............................................  356
Total................................ 3,888
The total sales during the past year aggre­
gated $28,074.58, while those for the entire 
period since its publication in 1945 have 
amounted to $168,695 with costs of $110,660 
incurred to August 31, 1947. The project has 
resulted in a gross profit of $58,035, assum­
ing the entire inventory of approximately
3,000 bound and uncollated copies to be un­
salable.
The demand for Contemporary Account­
ing in colleges and universities where courses 
have been offered, in many instances in 
collaboration with state societies of certified
public accountants, with it as a textbook, 
suggests that there may be a permanent 
place for such a work, revised at frequent 
intervals and thus kept constantly up to 
date. Some chapters of the present edition 
are already in need of modification. Others, 
perhaps, have outlived their usefulness and 
should be completely eliminated from future 
editions.
Your committee believes that the original 
purpose for which Contemporary Accounting 
was prepared has been served, but that in 
rendering this service the Institute may 
have opened a door to a continuing service 
which it should not neglect. It recommends, 
therefore, that the present committee on re­
fresher courses be discharged, as having ac­
complished the purpose for which it was cre­
ated, and that the responsibility for the 
revision of Contemporary Accounting and the 
development of its continued usefulness as 
an educational instrument be entrusted to a 
regular standing committee—perhaps the 
committee on education.
Respectfully submitted,
H e n r y  E. M e n d e s , Chairman 
R a y m o n d  G. A n k e r s  
F r a n k  S. C a l k in s  
C. B. Cox 
M a u r ic e  J . D a h l e m  
R a l p h  S. J o h n s
E. O b e r  P r id e
October 20, 1947.
Committee on Savings and Loan Accounts
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s : 
G e n t l e m e n : This committee has held no 
meeting during the current fiscal year. 
Nevertheless, there is one question that 
might well be presented for consideration,
i.e.:
“ Are savings-and-loan associations to 
function as private enterprises, or are they 
destined to be controlled or operated by 
governmental authorities?”
What with mergers, reduced earnings and 
the services required to be purchased from 
federal and state regulatory bodies, the asso­
ciations as clients mean little to the account­
ing profession. However, the situation is 
fraught with danger to the extent that it is 
indicative of a trend toward regimentation 
and ultimate socialistic control. It is not 
contended that the interests of the public 
should be jeopardized but, rather, that, sub­
ject to certain safeguards, the associations
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should be permitted certain latitude in the 
shaping of the destiny of their industry.
Certain details of audit procedure, includ­
ing the utilization of machines, are subject 
to continuous study, but the salvation of
ANNUAL
T o  t h e  C o u n c i l  o r  t h e  
A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : In dealing with the relation­
ship existing between savings and loan ac­
counts and the independent accountant, 
primary consideration must be devoted to 
the encroachment of the instrumentalities of 
the government in taking over the work of 
examinations usually handled by inde­
pendent accountants.
Ordinarily, accountants use the words 
“ audit” and “ examination” interchangeably, 
except when the examination is of a limited 
nature. However, most state and federal 
supervisory authorities differentiate and 
conduct only an “ examination” when the 
association retains an accountant for the 
purpose of making an “ audit.” In the event 
that no accountant performs services, then 
the Federal Home Loan Bank Administra­
tion makes both an “ audit” and “ exami­
nation.”
In such “ examination” :
1. No bills or vouchers are examined.
2. No verifications are mailed to sharehold­
ers or mortgagors.
3. Individual deposit tickets or receipts are 
not checked to individual ledger cards.
4. Work of one complete month or more is 
not analyzed and checked in detail.
As defined, auditing by the supervisory 
authorities includes only test checks, and 
then only in certain cases.
The independent accountant is obliged to 
adhere to the audit program as outlined in 
the blue book issued by the Institute in 
1940, but the extent to which the super­
visory authorities comply with such general 
auditing procedures in a complete exami­
nation and audit is subject to further analy­
sis. The extent to which duplication is 
avoided is dependent entirely upon person­
alities rather than a fixed program that 
could be formulated for the benefit of all 
interested parties.
associations as private enterprise is beyond 
the scope of the Institute.
Respectfully submitted,
C h a r l e s  E. F e r n a l d , Chairman 
May 5, 1947.
REPORT
In order to overcome the natural impres­
sion that the cost of an independent audit, 
in addition to state and federal examination, 
is an unnecessary expense, it is the responsi­
bility of the independent accountant to 
demonstrate the value of their services in a 
constructive manner.
The independent accountant should make 
it clear that he is working with the associa­
tion at all times in order to engender the 
feeling that he is the one to assist when spe­
cial problems arise. Naturally, this close 
working relationship requires a general work­
ing knowledge of State and federal regula­
tions, a practical knowledge of the operation 
of an association, together with knowledge 
of the real estate market and mortgage prac­
tices and methods.
A closer relationship between independent 
accountants and the supervisory authorities 
would enable the accountant to serve his 
clients and would discourage the impression 
that independent accountants do not con­
duct an audit that will meet the require­
ments of the supervisory authorities.
It should be borne in mind that the man­
agement of insured association is busy and 
the accountant, through his specialized 
knowledge, can assist management and at 
the same time render an educational as well 
as factual report that will meet the require­
ments of the supervisory authorities.
In conclusion, the accountant should 
recognize the fact that he must live with 
clients and supervisory authorities and 
should work with those groups in a friendly 
and helpful manner that can demonstrate 
the fact that the independent accountant 
serves an economic function and that the 
cost of such services does not constitute 
added expense to the association.
For continued analysis, there should be 
borne in mind the relative advantages of a 
surprise examination or an integral part of 
each annual audit. Banks, brokerage houses, 
and others have long since acknowledged
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this feature as a check of internal control C r o f f o r d  H . B u c k l e s
procedures and to detect defalcations. H e l e n  H . F o r t u n e
H a r r y  L. K u n ze  
Respectfully submitted, C l y d e  A . Z u k s w e r t
C h a r l e s  E. F e r n a l d , Chairman October 30, 1947.
Committee on Selection of Personnel
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s  :
G e n t l e m e n : The research project which 
is being conducted under the general super­
vision of this committee has reached the 
stage where a somewhat detailed progress 
report should be rendered to the council. As 
you doubtless recall, this project was initi­
ated in the fall of 1943. The committee was 
fortunate in obtaining the part-time services 
of Dr. Ben D. Wood as project director, of 
Dr. Arthur E. Traxler as associate director, 
and of Prof. Leo. A. Schmidt as chief test 
construction specialist. These gentlemen 
have given of their time to a degree that we 
hardly dared to expect they would be 
able to do, and any success that has been 
achieved is almost entirely due to their 
guidance. Fortunately for us, they have had 
long experience in this kind of work. Also, 
fortunately for us, they are at present en­
gaged in other activities from which they 
have largely received their salary require­
ments.
As is doubtless known to you, the funds 
for the project have been provided by vol­
untary contributions. Twenty firms have 
contributed the major part of these funds, 
aggregating $74,700. All of these contribu­
tions have been paid in cash except $4,650 
which is available when needed.
In addition to the aforesaid contributions, 
the committee has received, in cash con­
tributions of less than $200 each, and aver­
aging about $20 each, the aggregate amount 
of $6,084.50 from 295 other members and 
firms whose partners are members of the 
Institute. The executive committee of the 
Institute has also appropriated $10,000 
from the general funds which will be avail­
able as needed.
The status of the committee’s funds at 
April 30, 1947, was as follows:
Amount received (or receivable)
from above donors................. $74,700.00
Amount received from other
donors....................................  6,084.50
Amount receivable from Institute
general funds.......................... 10,000.00
Interest earned..........................  813.00
Total funds available.........  91,597.50
Cost of printing “ Public Ac­
counting as a Career”  ($3,636
less sales of $731)................... 2,905.00
Expenses of research project
from 1943 to April 30, 1947. . 36,774.00
$39,679.00
Balance of funds available at 
April 30, 1947........................  $51,918.50
Resume of Objectives of the 
Research Project
While the objectives of the research proj­
ect were set forth in the reports to council 
at its meetings in April 1946 and September
1946, it seems desirable to refer to them 
again. The over-all objective is to bring the 
highest type of available personnel to the 
staffs of practicing accountants in recogni­
tion of the fact that the service that any 
profession can render is largely dependent 
upon the quality of the personnel practicing 
in that profession. The committee decided 
that the collegiate schools of business were 
the principal source of recruits for profes­
sional accounting staffs. The problem facing 
the committee, therefore, consists basically 
of (a) informing the students in such insti­
tutions about the opportunities for service 
and reward in our profession so that sub­
stantial numbers of them will desire to enter 
it and (b) developing facilities to assist col­
leges and practitioners in identifying the 
students or applicants having substantial 
promise of success in professional account­
ancy. Much waste of time on the part of 
both colleges and students can be avoided 
if the students are made aware of their
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chances of success, or the lack of it, at the 
earliest possible date in their college careers.
It is obvious that the use of the facilities 
under (b) above could not be very fruitful 
unless the objectives of (a) are first achieved, 
at least to a certain extent. With this in 
mind, the committee has cooperated with 
the committee on education of the Institute 
in publishing and distributing the brochure 
entitled “ Public Accounting as a Career.” 
About 17,000 copies of this brochure have 
been distributed throughout the country to 
guidance officials and administrative officials 
in hundreds of schools and colleges, as well 
as directly to many individuals.
The committee has felt from the begin­
ning that the cooperation of the adminis­
trative officials of the schools of business 
and of colleges having accounting majors, 
was indispensable. The project directors 
have devoted a great deal of time to visiting 
the various colleges and explaining the proj­
ect to their officials.
As might be expected in a project of this 
kind, some misunderstandings have oc­
curred, partly due to the fact that every­
body was so busy that adequate communi­
cations or visitations have not been feasible. 
It is reassuring to be able to say that we 
believe all such misunderstandings of which 
we have knowledge have been cleared up by 
subsequent discussion of the purposes and 
procedures of the project. There has not, of 
course, been sufficient time to contact all 
institutions from which the committee hopes 
eventually to receive cooperation.
It is hoped and expected that the co­
operation of the guidance officers of the col­
leges will result in creating a desire in prom­
ising students to enter, and to continue in, 
accounting courses with the objective of a 
career in professional accountancy. The 
committee regards this as one of the most 
important phases of its work.
The facilities for identifying promising 
potential professional accountants may be 
considered in the following three phases:
(1) Development of the facilities.
(2) Their use by the colleges.
(3) Their use by practitioners.
Development of the Facilities
This has required the greatest amount of 
time on the part of the staff of the research 
project. It was necessary to construct a 
battery of tests and supplementary tech­
niques for use in determining whether a 
particular individual had the qualities 
necessary for success in professional ac­
countancy. Some members of the council 
may wonder why it was not sufficient to use 
the college grades obtained by an individual 
for this purpose. The difficulty here is that 
there are several hundred different colleges 
in the United States to which firms look for 
their recruits. Since each of these institu­
tions has its own standards and methods of 
grading its students, it is obvious that it 
would be humanly impossible for a grade of, 
say 90, to mean the same in all institutions.
The first step, therefore, was to prepare 
tests which might be given to a student in 
any institution so that his scores would be 
readily comparable with the corresponding 
scores received by a student in another in­
stitution after taking the same tests. In 
order that there could be uniform marking, 
objective type tests have been used. Tests 
are now available for general intelligence, 
which the committee has designated as ori­
entation tests, and for two levels of achieve­
ment tests. These achievement tests are 
designed to evaluate the student’s knowl­
edge of and his ability to apply, the princi­
ples of accounting and auditing. The Level 
I test is designed for students who have com­
pleted one full year of accounting or its 
equivalent. The Level II test is designed 
for a student who has completed an ac­
counting major and is also suitable for a 
new staff member. The orientation tests are 
suitable for staff members as well as for 
students in any college year.
These tests have been given to large num­
bers of students on an experimental basis 
and the results have been appraised by 
various analytical techniques.
The cooperating colleges have made in­
dispensable contributions to both the con­
struction and validation of these tests. They 
have provided examining rooms, proctors, 
examiners, time of their classes for taking 
the experimental forms of the test, and vali­
dating data. They have also contributed 
extensively to the construction, criticism 
and improvement of the tests and to the 
formulation and refining of the purposes 
and procedures of the project. In all test 
construction work an essential step is the 
“ testing of the tests.”  Without the cooper­
ation of the colleges in taking the time of 
their students for taking the tests we would 
not have had an opportunity for adequate
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“ testing of the tests.” While no tests will 
ever be perfect, it is the hope of the com­
mittee that these tests will constantly im­
prove through continuing cooperation of 
both the colleges and accounting firms.
It will be necessary to construct new forms 
of the foregoing tests from time to time, 
preferably at least annually. Such new 
forms, however, will not involve anything 
like the amount of research which was neces­
sary to construct the pioneer forms.
While the Level II Achievement Test 
contains a section relating to auditing, the 
committee plans to proceed with the con­
struction of a more extensive auditing test 
as well as tests in taxation, cost accounting, 
and in other special fields. The committee 
is also presently engaged in exploring the 
possibility of a Level III Achievement Test 
which would correspond in difficulty with 
the accounting and auditing sections of the 
CPA examination.
In addition to the validation of the fore­
going tests which were originally con­
structed by the committee, validating data 
more extensive than have hitherto been 
available have been secured on the Interest 
Test which had been constructed originally 
by Dr. Strong. Since these data have been 
fully discussed elsewhere, no further report 
seems necessary at this time. As most of the 
members of the council no doubt know, the 
Interest Test is now generally available to 
both colleges and firms on a service basis.
Use of Tests by Colleges
During the fall of 1946, the Orientation 
Test was taken by more than twelve thou­
sand accounting students and norms were 
established for each year of study of ac­
counting. The results were summarized in 
Bulletin No. 1, “ A Study of the Ability of 
Accounting Students,” a copy of which is 
available here to members of council. These 
tests were taken by:
Allegheny College 
Boston University 
University of California 
University of Chicago 
College of the City of New York 
University of Colorado 
University of Connecticut 
University of Illinois 
Junior College of Commerce, New Haven, 
Connecticut 
University of Kentucky
Lehigh University 
Louisiana State University 
Marquette University 
University of Maryland 
Miami University 
University of Michigan 
The Packard School, N. Y. C.
University of Pennsylvania (Wharton 
School of Finance and Commerce) 
University of Pittsburgh 
Rutgers University 
University of Southern Calif.
University of Texas 
Texas Christian University 
University of Utah 
University of Virginia 
University of Washington 
Washington and Lee University 
University of Wisconsin 
Wayne University
The results of these tests have been fur­
nished to the colleges where they were com­
pared, individual by individual, with the 
grades given the students in each college by 
other means. The fact that the critical com­
ments received from the college officials 
have been quite mild, and in many cases 
have been withdrawn after Dr. Wood has 
explained the reasons for the apparent dif­
ferences is a high tribute to the professional 
quality of this test in practical operation. 
Moreover, the personnel of the research 
project believe that our first form of the 
Orientation Test can be substantially im­
proved.
Further evidence of the general accept­
ance of the tests constructed by the com­
mittee is given by the fact that most of the 
institutions which cooperated by giving 
the Orientation Test last fall, together with 
a number of additional institutions, have 
agreed to give the Level I and Level II 
Achievement Tests to approximately 10,100 
and 2,200 of their students, respectively, in 
May 1947. They also plan to give approxi­
mately 11,500 additional Orientation Tests. 
These colleges also plan to give approxi­
mately 3,700 Strong Tests.
The additional colleges participating in 
giving the tests in May 1947 are:
Alabama 
Arkansas 
Baldwin-Wallace 
Bloomsburg State Teachers 
Boston College
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Brigham Young 
Butler
California, Los Angeles 
Cincinnati
Columbia University
Drake
Duke
Duquesne
Georgia
Hampton Institute 
Harvard 
Indiana 
Miami (Ohio)
Mississippi State Teachers
Mississippi
Montana
Nebraska
Niagara
Notre Dame
Ohio University
Santa Clara
Spencerian College
St. Louis University
Texas A & M
Texas Technological College 
Tulsa
Virginia Polytechnic Institute
The committee has made no charge to 
the colleges for the Orientation Tests taken 
last fall and plans to make no charge for the 
tests to be given in May 1947, except that 
a charge of $1.80 will be made with respect 
to any Strong Test given to students who 
are not in the graduating class. The com­
mittee has not yet decided on a policy for 
charges for tests to be given in future years 
but it appears probable that such charge to 
either the colleges or to the students, if any, 
will need to be nominal.
The scores of the tests given in the col­
leges will be furnished the colleges and each 
student will be furnished with his own score. 
A central file will also be maintained for all 
scores which will be made available to pro­
spective employers with the students’ con­
sent.
Use of Tests by Practitioners
The committee hopes to be able to pro­
vide facilities whereby present members of 
professional accountants’ staffs or persons 
seeking employment on such staffs may be 
able to take the Level II Achievement Test, 
the Orientation Test and the Strong Test, 
if desired, in the New York, Chicago, De­
troit, and Cleveland areas on May 24, 1947,
or thereabouts. This phase of the problem 
is much more difficult to arrange than giv­
ing the tests in the colleges since it is neces­
sary to find examining rooms, employ proc­
tors, and make other arrangements that are 
taken care of automatically for the college 
examinations. The committee hopes, how­
ever, to work out satisfactory arrangements 
for such tests. It realizes that many firms 
may find it useful to give the tests to their 
present employees as part of the postwar 
rehabilitation of accounting staffs.
Where Do W e Go from Here?
The committee is now faced with making 
decisions as to where we go from here. From 
the indications which we have received, it 
seems probable that the colleges now co­
operating by giving these tests to their 
students will be willing to continue to do so 
if satisfactory tests are provided for their 
use in the future. It also seems reasonable to 
expect that, in the course of time, practically 
all other colleges giving accounting courses 
will be willing to use testing instruments 
provided by the committee. Such coopera­
tion would help the colleges to identify 
those who should be discouraged and those 
who should be encouraged to go on with 
accounting and related professional courses.
From our point of view, this would be 
very helpful. It should have many of the 
advantages of schools which trained stu­
dents only for professional accountancy, in 
which all those not suitable for the profes­
sion would be screened out of the school 
completely, so that they would not need to 
be considered by prospective employers. 
By the use of this testing program, students 
not suitable for professional accountancy 
would be screened out of those students who 
can safely look forward to a successful pro­
fessional accounting career but could con­
tinue training, in some cases at least, for 
other purposes. By continuing to draw re­
cruits from many colleges, we would grow 
on a much broader base than if we relied on 
our own professional schools which would 
necessarily be few in number, and inciden­
tally, which are not in existence now.
From the point of view of the colleges, 
they would receive valuable assistance in 
grading their students in accounting courses. 
They would also know how the quality of 
their students compared with students in 
other colleges. It is to be emphasized, how­
ever, that the average standing of each col­
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lege would be held strictly confidential and 
would not be revealed to any other person 
or agency, not even to the members of the 
committee. Charts would be furnished to 
all colleges showing the standing of each col­
lege without identification of the names of 
the respective college, except that each col­
lege would be given its own standing in the 
group.
We are informed that while this coopera­
tion would be of substantial value to the 
respective colleges, they are not in a posi­
tion, at least at the present time, to provide 
any part of the necessary financing. The 
committee is, therefore, faced with a serious 
question as to how this project is to be 
financed if it is to be continued beyond, say, 
the end of 1948 when it is estimated that the 
funds presently available will be exhausted.
The committee has considered several 
methods by which the necessary funds 
could be raised. There are many firms which 
have contributed little or nothing thus far 
to the project, probably because they have 
not been seriously solicited. While addi­
tional funds should be available from con­
tributions, it seems somewhat doubtful 
whether it is safe to assume that the project 
can be continued permanently on an under­
writing basis. This might be necessary, 
however, if the results obtained in the near 
future show conclusively that this service, 
primarily of benefit to the colleges, has such 
attendant over-all benefits to the profession 
that it must be continued. Consideration 
has also been given by the committee to 
raising funds by a charge to be made to each 
accounting firm which requests the scores 
of a particular applicant for use in deciding 
upon whether or not to employ the appli­
cant. While some income could be obtained 
in this manner, it would undoubtedly be 
necessary to make the scores available to 
industrial employers of accountants also, 
and charge a fee for that service, if the 
financing is to be done entirely on that basis. 
Dr. Wood will explain this possibility to the 
council in some detail.
The committee realizes that it must not 
embark upon a program which involves 
costs beyond available funds unless a source 
of additional funds can be found. While it is 
not possible to make a budget on an opera­
tional basis—as contrasted with the present 
experimental basis—until the detailed pro­
cedures of such operations have been 
worked out, our professional advisors have
told us that this might well involve an an­
nual expenditure of from $75,000 to $100,-
000. In addition to constructing the tests 
and making the necessary arrangements to 
have them given and scored, it will be neces­
sary to maintain a permanent central file 
for recording the scores received by each 
person who takes the test.
The beginnings of such a file have been set 
up in the project office, but these records 
will naturally become much more volumi­
nous as time goes on. The correspondence, 
traveling, and contact work with colleges, 
firms, and others will involve a permanent 
staff on a full-time basis. We hope that 
members of council can make some sugges­
tions as to how the necessary financing can 
be obtained. The promise of future good to 
the profession from this activity seems so 
favorable that it should not be permitted to 
die at the end of the experimental period for 
lack of funds to carry on.
Placement of applicants with firms repre­
sents another difficulty. In a sense the test­
ing project, in its present stage, might be 
compared with the atomic bomb. We have 
it, but it is not clear just how we can best 
adapt it to our own professional use, which 
obviously means placement.
There are some 3,000 accounting firms 
represented in the Institute, having a total 
accounting personnel estimated at perhaps
40,000 to 50,000 persons. The turnover of 
an accountant’s staff is relatively rapid be­
cause it is normal for a considerable number 
of men to find positions in private industry 
after they have had a number of years’ 
training in professional work. Consequently, 
there are doubtless several thousand new 
openings per annum, although definite sta­
tistics on this point are not available. It 
seems obvious that, while there will doubt­
less be a shortage of applicants for staff posi­
tions this year and perhaps next, there will 
be thereafter many more qualified appli­
cants annually than there will be positions 
available in the professional field. There is, 
therefore, the problem of bringing the po­
tential employers into contact with poten­
tial applicants for staff positions. It is neces­
sary to make agreements between the stu­
dents, or others taking the tests, and the 
project personnel; thereby the person being 
tested is assured that his score will be avail­
able only to himself or to the college or firm 
which sponsors him for the test, unless he 
gives his consent to other distribution of
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this information. In the absence of such an 
agreement, it would be difficult to get stu­
dents or candidates to take the tests. It is 
not possible, therefore, to publish lists of 
tested applicants and make them available 
to all potential employers. In fact, the con­
fidential basis of this committee’s project 
requires that the testing function be kept 
independent of any placement activities. 
Many prospective employers will meet this 
difficulty by calling at the various colleges 
and interviewing applicants there. At the 
time of such interview, or later, with the 
consent of the applicant, the particular 
applicant’s test scores will be available and 
can be considered in deciding whether or 
not to employ the individual in question. 
For many practitioners with small organiza-
ANNUAL
To t h e  C o u n c i l  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The research project in 
selection of personnel, undertaken in 1943, 
is nearing completion of its first phase. 
Tests designed to indicate the adaptability 
of young men to the requirements of the 
accounting profession have been constructed 
and validated; they have been taken by 
thousands of college students and hundreds 
of staff assistants in public accounting 
firms, and have proved their usefulness by 
the results; norms have been established 
which give meaning to the test scores. A 
more detailed summary of activities, pre­
pared by Dr. Ben D. Wood, project director, 
is appended.
The council will recall that, in addition to 
office space and facilities furnished by 
Columbia University and the Educational 
Records Bureau, this project has been fi­
nanced by voluntary contributions of about 
$80,000, and a contribution by the Institute 
last year of $10,000, of which somewhat 
more than $60,000 has been spent so far. 
The balance, somewhat less than $30,000, 
will be sufficient to discharge commitments 
made for this year to the colleges and others.
The exploratory experimental work for 
which voluntary contributions were re­
quested has been substantially completed. 
The value of the project has been demon­
strated. It remains to determine the extent 
to which it can be made self supporting, or 
what sources of supplemental financing may
tions, such visits may not be practicable. 
The committee recommends to council, 
therefore, that a committee on placement, 
independent of this committee, should be 
organized at once which should have the 
responsibility of devising ways and means 
of bringing applicants and positions to­
gether. This committee has compiled a list 
of over 800 firms that have indicated an in­
terest in using the test scores as a part of 
their selection procedure, so that there is 
an obvious need to make arrangements for 
placement facilities.
Respectfully submitted,
W a r r e n  W . N is s l e y , Chairman
April 30, 1947.
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be available. The question of financing is in­
separable from the question of the scale on 
which the program may be conducted in the 
future. Both the American Association of 
Collegiate Schools of Business and the Amer­
ican Accounting Association recommended 
at their annual meetings in 1947 that the 
research project be continued in some form 
because of its value to the colleges for guid­
ance and selection purposes.
At the minimum, it is believed that the 
Institute should continue to provide the 
tests for those who are willing to pay for 
them and assume the expense of administer­
ing and scoring them. Continuous test con­
struction alone (without scoring, mainte­
nance of permanent records, or the research 
work necessary to validation of each test 
and repeated determination of norms) could 
be undertaken for about $10,000 a year. The 
council is requested to indicate whether or 
not it would authorize annual budget appro­
priations of this amount for at least two 
years more, to continue the program on a 
minimum basis, if no other research funds 
become available.
If continuous test construction can be as­
sured, the tests will be offered on a fee basis 
to public accounting firms of which a partner 
or the proprietor is a member of the Insti­
tute, for testing staff assistants and new 
applicants for employment. If the resulting 
revenue permits, the research work may be 
resumed in some measure.
The tests appear to have been of par­
ticular value to colleges, both for guidance
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purposes, and as comparative measures of 
student achievement. Inquiries are being 
made to determine the extent to which the 
colleges themselves may be able to help de­
fray the cost of continuing the project on 
the large scale that their use of the tests 
makes necessary; or, alternatively, what 
other organizations interested in accounting 
education may be willing to contribute to 
the support of this wider program.
Meanwhile, several local organizations 
have indicated an interest in organizing 
testing centers, where both professional and 
industrial accounting employees might be 
tested. There seems to be no objection to 
making the tests available to such groups, 
on a fee basis; provided the integrity of the 
tests can be properly safeguarded.
It is, however, essential to know whether 
the Institute will make available the mini­
mum of $10,000 a year, necessary for con­
tinuous test construction, before the re­
mainder of the program, involving outside 
commitments, can be developed.
Respectfully submitted,
W a r r e n  W . N is s l e y , Chairman 
P e r c iv a l  F. B r u n d a g e  
A l b e r t  J . E c k h a r d t  
A l v in  R. J e n n in g s  
E d w a r d  A . K r a c k e  
A . C. L it t l e t o n
D. G. M a c k e n z ie  
H e n r y  E . M e n d e s  
G e o r g e  W a g n e r  
N o r m a n  E . W e b s t e r
October 22, 1947.
An Objective Testing Program in 
Accounting
In recent years several professional groups 
have engaged in attempts to improve the 
selection of personnel for their respective 
professions by means of objective tests and 
other procedures designed to aid in the sepa­
ration of individuals specially qualified for 
success in the profession from those not so 
qualified. Among those professions are medi­
cine, engineering, law, teaching, and nurs­
ing. The Institute’s program, under the 
direction of the committee on selection of 
personnel, is the most recent and one of the 
most promising programs of this kind.
The broad purposes of the committee’s 
program were the attraction to public ac­
counting and the acquisition by this pro­
fession of the best qualified personnel avail­
able and the development of a program of 
selection.
The deliberations and exploratory work 
of the committee pointed to a need for three 
kinds of tests: (1) a test of orientation 
toward or aptitude for accounting; (2) 
achievement tests at different levels de­
signed to measure knowledge of and ability 
to apply the principles and procedures of 
accounting; and (3) a test of professional 
interests.
The orientation test and two levels of 
achievement tests were constructed with the 
cooperation of Professor Leo A. Schmidt, 
formerly of the Graduate School of Business 
Administration, Harvard University, and 
now of the School of Business Administra­
tion, University of Michigan, and Dr. Ken­
neth W. Vaughn of the Graduate Record 
Office of the Carnegie Foundation for the 
Advancement of Teaching, and with the 
assistance of many professors of accounting 
as critics. Preliminary editions of these tests 
were given experimentally in colleges and 
public accounting firms in order to pretest 
the questions. The content of the tests was 
analyzed statistically and studied critically 
by accounting specialists, and only those 
questions which satisfied acceptable criteria 
of difficulty and validity were retained in the 
final forms.
The orientation test was designed as a 
broad-range test to be used at all levels of 
college and employment, with separate 
norms for different levels. The achievement 
test, level I, was planned for use with stu­
dents who had had at least one full year of 
accounting or the equivalent. The achieve­
ment test, level II, was intended for use at 
the end of the senior year in college or with 
employed accountants at the junior or semi­
senior levels.
In the field of interests, a widely used in­
strument, the Strong Vocational Interest 
Blank for Men, was available. It was decided 
to experiment with this test rather than to 
construct a new test of interests. The blank 
was filled out by more than 2,000 public ac­
countants in the United States and more 
than 1,000 in Canada. Typical profiles of 
interests on twenty-seven occupational 
scales, including accountant and CPA, were 
developed for the different levels of account­
ants in each country. Thus, it became pos­
sible to compare the vocational interest pro­
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file of an individual with the medium profile 
for men in the accounting profession.
The new tests were made available to 
schools of business in colleges and universi­
ties in the school year, 1946-47. More than 
sixty colleges participated in some phase of 
the program, and over 30,000 tests were 
administered in the colleges and were scored 
in the project offices. Reports of the results 
were returned to the colleges, together with 
interpretations, and a permanent file of 
records of the results of the tests was set up 
in the central office.
Norms for different years of study in col­
lege were established for the tests, and a re­
search program designed to appraise the 
reliability and validity of the tests was car­
ried on. The detailed results of the research 
will not be made a part of this report, but it 
can be stated that the reliability of the tests 
was found to be high and that so far as it 
has been possible to appraise the tests in 
terms of outside criteria of success the test 
results have shown substantial correlation 
with these criteria.
The tests were also offered on a limited 
experimental basis to individuals and public 
accounting firms in New York City, Chicago, 
and Detroit in May 1947. Some 300 account­
ants, most of whom were juniors and semi­
seniors, took the tests. Both individual and 
group reports of the results were made by 
the project offices, and tentative norms were 
prepared.
A regional office for testing and consulta­
tion with accounting firms and individuals 
was set up on an experimental basis for a six 
months’ period in one city. As a result of this 
experience, it may in time be possible to de­
velop testing centers in other cities.
Thus far, a file of the results of all tests 
centrally scored has been maintained by the 
project offices in New York City. Any indi­
vidual who has taken the tests may have his 
scores and percentile ratings reported at any 
time to a prospective employer.
In addition to a number of articles in vari­
ous journals, the following bulletins have 
been published by the committee and are 
available from the project offices, 437 West 
59th Street, New York 19, New York:
Bulletin No. 1, A Study of the Ability of Ac­
counting Students: Results of Orientation
Test, Form A , in Schools of Business of 
Twenty-nine Colleges, Fall, 1946. January 
1947.
Bulletin No. 2, Leo A. Schmidt. Objective 
Examinations in Professional Accounting. 
June 1947.
Bulletin No. 2A, Leo A. Schmidt, Objective 
Tests in Professional Accounting: Samples 
and Comments. August 1947.
Bulletin No. 3, The College and Professional 
Accounting Testing Programs: Results of 
Tests in Schools of Business of Fifty-seven 
Colleges and in Fifteen Public Accounting 
Firms, Spring, 1947. August 1947.
The most important accomplishments of
this project to date may be summarized as
follows:
1. It has been shown that significant aspects 
of accounting can be measured objectively 
with high reliability and with much less 
expense than they can be appraised by 
other means.
2. The Strong Vocational Interest Blank has 
been shown to be a valuable instrument 
for the appraisal of the interests of ac­
countants in the great majority of the 
cases.
3. A basis for comparable measurement of 
the aptitude and achievement of account­
ing students and employees has been made 
available to schools of business and ac­
counting firms. The results of over 25,000 
tests indicate that standards in account­
ing departments of representative col­
leges are widely variable—a finding of 
basic significance which conforms with 
the findings of other research programs, 
such as those of the Carnegie Foundation 
and of the American Council on Educa­
tion, with respect to college departments 
in general.
4. A test service program, including scoring 
and reporting of the results, has been set 
up through the project offices and has 
been carried on thus far with almost no 
cost to the users.
5. By means of meetings, institutional visi­
tation, and publications, a considerable 
amount of direct and incidental education 
in measurement and other techniques of 
evaluation has been carried on with both 
colleges and accounting firms.
B e n  D. W o o d , Project Director
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Committee on Social Security
ANNUAL REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : During the current year the 
committee on social security placed empha­
sis on the furtherance of the program adopted 
at its meeting in March 1946 and approved 
by council at its meeting in May 1946, look­
ing to the simplification and standardization 
of procedures in the administration of the 
social security laws. The vehicle to be used 
for the implementation of that program was 
the establishment of means of cooperation 
with other organizations interested in the 
same objectives. Of the organizations hav­
ing such interest, the Interstate Conference 
of Employment Security Agencies was be­
lieved to be closest to the problem through 
its committee on coverage, collections, and 
reporting.
Meetings
The secretary of the Institute and his staff 
assisted the committee by corresponding 
with the Interstate Conference and arrang­
ing for a meeting in Washington, D. C., with 
its committee on coverage, collections, and 
reporting. The meeting was held on Septem­
ber 15, 1947, and was followed by a meeting 
of your committee. Both meetings were re­
garded as successful and profitable.
In attendance at the sessions of the Inter­
state Conference Group it was found that its 
activities are confined to the discussion of 
problems and the recommendation of con­
clusions to State Unemployment Compen­
sation Administrators who are conference 
members. The group as such makes no direct 
effort to secure action upon its recommenda­
tions. Such action is left to the desires of its 
members or to the efforts of other organi­
zations actively interested in securing their 
adoption.
At the session of the Interstate Conference 
Committee attended by this committee, two 
representatives of the Multi-State Employ­
ers’ Unemployment Compensation Commit­
tee were present. That Committee is actively 
interested in securing the adoption by the 
State Unemployment Compensation Agen­
cies of recommendations promulgated by 
both groups for standardization of forms and 
procedures in reporting and coverage. Both
groups were favorably impressed with the 
interest of the American Institute of Ac­
countants in their problems and with the 
offer made by your committee of the use of 
the facilities of the Institute’s State Society 
Service Department in the furtherance of 
their programs in the respective states.
At other sessions of the Interstate Con­
ference Committee not attended by mem­
bers of your committee, representatives of 
the Bureau of Old Age and Survivor’s Insur­
ance, the Treasury Department, and the 
Social Security Administration were present. 
Report of the entire meeting of the Inter­
state Conference Committee has since been 
received. Your committee requested copies 
of a report of a forthcoming meeting of the 
Multi-State Employers’ group. It is believed 
that active participation in the program to 
further the adoption of uniform procedures 
in collection, coverage, and reporting can be 
accomplished by continued cooperation with 
these two groups. Through this association, 
it may be found that there are others ac­
tively interested in the same objectives.
Legislation Reviewed
Throughout the year this committee re­
viewed legislation proposed in the Congress, 
the Institute’s office having forwarded copies 
of bills as they were introduced. Notable 
particularly was the fact that most of the 
bills introduced would increase the benefits 
in some form. At least five bills were intro­
duced which would provide for annuities, 
expendable currently, to all persons over 
sixty to be financed from a gross receipts 
tax, and to provide “an ever-expanding mar­
ket for goods and services.”  The one bill 
adopted provided for the freezing of Old 
Age and Survivor’s Insurance tax rate at 
one per cent to 1950, 1½ per cent for two 
years, and 2 per cent thereafter. Senators 
Wagner and Murray, and Representative 
Dingle introduced companion bills provid­
ing for federalization of employment funds 
and payment of disability as well as unem­
ployment benefits.
Reports Reviewed
Reports of the Social Security Adminis­
tration and of board of trustees of the Fed­
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eral Old Age and Survivor’s Insurance Trust 
Fund were reviewed and significant recom­
mendations and comments contained therein 
are summarized as follows:
Eleventh Annual Report—Social 
Security Board
1. Extend tax to all employers of one or 
more workers.
2. Abolish the credit-offset against federal 
tax and use instead a straight federal tax 
of one per cent of covered payrolls and 
federal grants to states for both benefits 
and administration.
3. If the credit-offset feature of the present 
system is retained, then reduce the tax to 
two per cent and change the additional- 
credit provisions so that employers may 
get rate reductions either through experi­
ence rating, state-wide reduction, or some 
other method.
4. Provide these minimum benefit stand­
ards as a condition to the tax-offset credit 
allowed employers:
a. Maximum weekly benefit of at least 
$25 for a worker with dependents.
b. Twenty-six weeks’ duration of bene­
fits.
c. Postponement of benefits for not more 
than four weeks for voluntarily leav­
ing work without good cause, dis­
charge for misconduct, or refusal of 
suitable work.
d. Redefine good cause for voluntarily 
leaving or refusing suitable work to 
include personal reasons.
Federal Insurance Contributions Act:
1. Extend the coverage to all gainful work­
ers.
2. Increase to $3,600 a year the maximum 
amount of earnings subject to tax.
3. Increase benefit amounts, particularly for 
low paid workers.
4. Increase the earnings a beneficiary may 
receive in covered employment without 
suspension of benefits.
5. Grant benefits during periods of extended 
or permanent disability.
6. Reduce to sixty years the age for all 
women beneficiaries.
7. Effect a tripartite division of cost among 
employers, employees and the govern­
ment.
Seventh Annual Report—Board of 
Trustees O A S I Fund
“At the end of the fiscal year 1946, aggre­
gate old-age and survivors insurance benefit 
payments were being made at an annual rate 
of about $375 million; in the last year of the
five fiscal years ahead, annual payments are 
expected to total from $760 to $870 million. 
The trend of such payments will be an ascend­
ing one throughout the present century; 
within two decades benefit disbursements 
are expected to have increased to 5 to 8 times 
their current level.”
“ At present, employers and employees are 
contributing 1 per cent each on taxable 
wages and payrolls in industries covered un­
der program. This 1-per cent rate has now 
been maintained for eleven consecutive years 
by repeated congressional actions delaying 
the date at which scheduled rate increases 
become effective. . . . The Board is also 
mindful, however, that prudent manage­
ment of the finances of the trust fund re­
quires emphasis on the long-range relation­
ships between disbursements and income of 
the fund.”
“The level-premium cost of benefits now 
provided by the system, or the average con­
tribution rate required to finance the system 
into perpetuity at a 2 per cent in interest 
rate, is estimated to range between 3 and 7 
per cent of pay roll. These estimates are 
lower than level premium cost figures con­
tained in earlier reports of the Board, and 
below the estimated costs of the program 
when it was adopted in 1939. The war and 
its aftermath, as well as the recovery from 
the depression of the early thirties, have 
been accompanied by important changes in 
many of the factors which determine the 
relationship between benefits and contribu­
tions under the program. Among the more 
important factors which have led to a re­
duction in the estimates of costs, measured 
as a per cent of pay roll, of the present bene­
fit provisions are the increased level of earn­
ings and the expanded employment in cov­
ered occupations.”
“The Federal Security Agency and the 
Social Security Administration have pointed 
out in their annual reports to the Congress 
that there are many inadequacies and gaps 
in present coverage and benefit provisions— 
gaps which in a measure have developed or 
been intensified as an aftermath of the war. 
The board of trustees is taking the present 
opportunity to call attention to those re­
ports, because the board is of the opinion 
that the financial provisions of the program 
should be reviewed by the Congress in con­
junction with a reexamination of the benefit 
formula, the coverage of the system, and the 
scope of the protection afforded. The annual 
actions of the Congress in maintaining the 
1 per cent contribution rate, without revis­
ing the basic contribution schedule of the 
program, have led to considerable uncer­
tainty on the part of the businessmen and 
employees participating in the program. In
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the opinion of the board of trustees, concur­
rent consideration of benefits and contribu­
tions is needed with a view to removing 
uncertainty and to achieving appropriate 
adjustments of the program to changes 
which have developed during and out of 
the war.”
General
Continued recommendation by the trus­
tees of further studies of benefits and contri­
butions noted above appears to have borne 
fruit. Under date of September 28, 1947, a 
Citizen’s Advisory Council was appointed 
to study possible expansion of the social se­
curity program. This committee has a mem­
bership of seventeen educators, industrial­
ists, and others interested in social security. 
The appointment of this committee was an­
nounced by Senator Eugene D. Millikin, 
chairman of the Senate Finance Committee, 
in accordance with a resolution introduced 
in the last session of Congress. The Millikin- 
George resolution was adopted as a pre­
liminary to legislative consideration of the 
question.
Your committee in its discussions gave 
consideration to matters of administrative
detail pertaining to reporting and to refund 
of multiple payments. Discussion was held 
on the feasibility of staggering time for 
filing of old age quarterly reports to provide 
more time for large employers. Discussion 
was also had on the feasibility of providing 
for automatic refund of taxes paid on the 
excess of $3,000 in any year where there was 
more than one employer. No recommenda­
tion was developed on either point.
Your committee believes that through 
continued cooperation with the organiza­
tions contacted during the year and others 
which may be approached in the future, its 
objectives of long standing may be realized. 
If the contacts established are developed 
and maintained, a lasting good may be ac­
complished on behalf of all employers with 
some credit to the Institute.
Respectfully Submitted,
B y r o n  P . H a r r i s , Chairman 
T h e o d o r e  L. K oos 
R o y  A . W ood  
J o h n  W is e m a n  
G l e n n  A . R a il s b a c k
October 30, 1947.
Committee on State Legislation
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : A brief summary of the 
legislation of concern to accountants that 
was introduced in the various states this 
year serves to point up the problems that 
must be faced.
Regulatory bills which followed closely 
the Institute’s model form of bill were intro­
duced in Connecticut, Hawaii, Indiana, 
Kansas, Minnesota, and Ohio. The Indiana 
bill failed to pass and the Kansas bill died 
upon adjournment of the legislature. A 
regulatory bill sponsored by the public ac­
countants was introduced in Pennsylvania.
A regulatory law was enacted in New 
Mexico, sponsored by local members of the 
National Society of Public Accountants. 
While the bill as originally introduced went 
so far as to provide that the CPA certificate 
would no longer be issued, the bill was finally 
amended after a conference between the 
New Mexico Society of Certified Public Ac­
countants and the public accountants, so 
that most of the more objectionable features 
of the original bill were removed, with the 
exception of the provision for continued 
registration of public accountants. The New 
Mexico law is significant in indicating that 
at least some members of the National So­
ciety of Public Accountants are not inter­
ested in cooperating with certified public 
accountants to work out a sound legislative 
program on a national basis. The following 
excerpts from a published article by the 
secretary of the National Society are signifi­
cant:
“  . . . A person is either a public 
accountant or is not a public accountant. 
No distinctions should be made between 
a certified public accountant and a non­
certified public accountant. If this can 
only be accomplished through evolution 
then we are ready. Examinations should 
be prepared within the states by the 
duly constituted regulatory board, and 
should remain public property open to
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inspection by not only the applicant but 
by any citizen having the right of access 
to public records. If the applicant suc­
cessfully passed the required examination 
then he should be licensed as a public 
accountant and known henceforth as a 
public accountant. This would not, in any 
manner whatsoever, preclude or prevent 
any public accountant who desires to 
take the examination of the American 
Institute to be issued their certificate of 
proficiency, as any school, which in sub­
stance would be tantamount to an extra 
curriculum by the individual . . .”
“ . . . It might be well to reiterate now 
that the non-certified group, as a whole, 
is not seeking any gratuitous certificates 
from any group with or without examina­
tions . . .”
It is apparent that every state society of 
certified public accountants must be pre­
pared to fight to preserve existing profes­
sional standards in accountancy. In this 
fight the state societies will have the full aid 
and support of the Institute.
Of special concern to the profession was 
enactment in New York of a bill to grant 
CPA certificates without examination to ap­
plicants who have reached the age of 40 
years and present evidence of fifteen years 
of experience in the intensive application 
of accounting principles and auditing pro­
cedures satisfactory to the state board of 
certified public accountants, subject to re­
view by the Commissioner of Education. It 
should be noted that the bill does not specify 
public accounting experience. The bill was 
introduced March 7 by the Rules Commit­
tee, at the request of Senator Oliver, a non­
certified public accountant. At no time was 
there debate or a hearing on the bill. On 
March 18, on the closing day of the session, 
the bill was brought up for consideration, 
and there was a considerable showing of 
hands in opposition, but later on the same 
day, the bill was again brought up for con­
sideration and was passed. It was approved 
by the Governor on March 24, for release on 
March 26. The New York State Society, 
with the cooperation of the American Insti­
tute of Accountants, made every effort from 
the introduction of the legislation, to bring 
about its defeat. Immediately following 
introduction of the bill, the Society delivered 
personally in Albany, to the Chairman of 
the Committee on Finance, with a copy to 
each committee member, a letter protesting 
the bill. When the bill reached the Assembly,
a letter was delivered to the Chairman of the 
Committee on Rules, and a telegram was 
sent by the President of the Society to each 
member of the Assembly. Over sixty As­
semblymen were personally interviewed, and 
the Institute wired the Chairman of the 
Committee on Rules, pointing out the evils 
that would result from such legislation. 
Upon passage of the bill, the following or­
ganizations, on invitation, registered op­
position and urged the Governor to veto the 
bill:
New York Credit Men’s Association 
Robert Morris Associates (bank repre­
sentatives)
Uptown Credit Group of the National 
Federation of Textiles 
National Association of Credit Men 
Broadway Association of Business Men 
34th Street Midtown Association (of Busi­
ness Men)
Commerce and Industry Association of New 
York City 
Buffalo Credit Men’s Association 
Rochester Credit Men’s Association 
Syracuse Credit Men’s Association 
New York State Bankers Association 
Brooklyn Chamber of Commerce 
New York Board of Trade 
New York State Council of Retail Mer­
chants 
Cornell University 
Columbia University 
Syracuse University 
City College—New York City 
Pace Institute 
St. John’s University 
Brooklyn College 
Fordham University 
Members of the Board of Examiners 
Members of the Council on Accountancy 
Members of the Committee on Grievances
Disapproval of the profession throughout 
the nation was recorded by telegrams from 
the president of the Institute and the presi­
dents of state societies of certified public ac­
countants in forty-four states and two terri­
tories. Many hundred members of the state 
society directed letters and wires to the Gov­
ernor urging that the bill be vetoed. In spite 
of the indignant protests from many quar­
ters, the Governor signed the bill with the 
following apology:
“ This bill can be approved solely on 
the assurance by the Education Depart­
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ment that the powers granted by this bill 
will be used only in exceptional cases. If, 
after a year’s experience, the Department 
and the Board of Examiners find this law 
unworkable or too loose, it can and should 
be modified or repealed. The high stand­
ards of public accountancy in New York, 
which led the Nation in establishing such 
standards, must not be lowered.
“The bill is approved.”
The state society has appointed an ad­
visory committee to explore every means of 
having the law repealed, and to hold to a 
minimum damage that might well stem from 
such ill-considered legislation.
There follows a brief resume of other bills 
introduced in the various legislatures:
Several bills dealing with the question of 
who may register as public accountants were 
introduced in the California Legislature. One 
bill would provide that a veteran can register 
as a public accountant within a specified 
time provided he can demonstrate an intent 
to enter the profession prior to his term of 
military service or that he has subsequently 
acquired either two years accounting edu­
cation or two years of accounting experi­
ence.
In Colorado several bills were introduced 
concerning the issuance of licenses to mem­
bers of the armed forces; a bill was intro­
duced which would amend the present law 
to give recognition for accounting experience 
in governmental and state departments, for 
the CPA certificate; and another bill con­
taining a privileged communication section 
was introduced. All bills died upon adjourn­
ment of the legislature.
A bill was introduced in the Connecticut 
legislature which would transfer to the 
Banking Department, certain administra­
tive duties under the accountancy act. The 
board of accountancy would retain its power 
with respect to the conduct and grading of 
examinations and the recommending of 
issuance and revocation of CPA certificates. 
Another bill was introduced which would 
provide for the consolidation of twenty-one 
examining and licensing boards in a Depart­
ment of Professional and Vocational Licens­
ing.
A bill to increase the size of the Delaware 
State Board of Accountancy from three to 
five members was enacted.
Two bills were introduced into the Florida 
legislature defining and recognizing the oc­
cupation of public bookkeeper and providing 
for an occupational license tax.
In Georgia, a bill to amend the present
regulatory law, so as to provide that the 
state board of accountancy would consist 
of an attorney-at-law, four certified public 
accountants, and four registered public ac­
countants, died upon adjournment of the 
legislature.
A bill introduced in the Illinois legislature 
would change one section of the law pertain­
ing to proof of completion of the educational 
requirements.
In Kansas, a bill to change the State 
Board of Administration to the State Board 
of Regents died upon adjournment of the 
legislature.
In Maryland, a revenue measure which 
would have provided for a $10 annual license 
fee to be levied against members of the vari­
ous professions, including certified public 
accountants, died upon adjournment of the 
legislature.
A bill was introduced in the Michigan 
legislature to extend the definition of an ac­
countant to include those engaged in govern­
mental accounting and auditing work of the 
United States Government or the state and 
rendering such services in a professional 
capacity.
The Minnesota law was amended to pro­
vide that persons who had worked three 
years in the State Income Tax Division 
would be eligible to take the examination 
for the CPA certificate. The present Minne­
sota law recognizes experience as an internal 
revenue agent.
In the Missouri legislature, a bill to amend 
the present law by recognizing accounting 
experience with a corporation or government 
agency as fulfilment of the public practice 
requirement for the CPA certificate was 
killed in committee. Another bill which 
would repeal regulatory laws in several pro­
fessions including the public accountancy 
law failed to pass.
An undesirable bill which would have 
granted CPA certificates by waiver of ex­
amination to all public accountants who had 
practiced for more than one year prior to 
passage of the act was killed in the Nevada 
legislature.
In the New Jersey legislature a bill to 
grant to veterans who apply for registration 
as municipal accountants, credit for time 
served in the armed forces in lieu of experi­
ence in public accounting with a firm doing 
municipal accounting, died upon adjourn­
ment.
In the New York legislature bills to waive 
the CPA examination for veterans, give
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credit to veterans toward fulfilment of the 
experience requirement for the CPA certifi­
cate for time spent in the armed forces, and 
create the title “ certified tax accountant” 
and establish a three-man board under the 
Board of Regents, failed to pass. Bills that 
would provide for a $10 biennial registration 
fee for certified public accountants and waive 
the college education requirements for prac­
titioners with fifteen years of public account­
ing experience, were vetoed by the Gov­
ernor.
In North Carolina a bill was approved au­
thorizing the Governor to appoint a com­
mission for the special purpose to study and 
investigate certain examining boards of the 
state including the state board of account­
ancy.
A permissive type of bill has been intro­
duced by the Pennsylvania Institute of 
Certified Public Accountants which pro­
vides for a state board of examiners as pres­
ently constituted and sets forth new edu­
cational and experience requirements. A bill 
that would prohibit the use of a firm name 
containing the name or names of partners no 
longer associated with the firm was killed. 
A similar bill is still in the legislature.
In Rhode Island a bill was introduced to 
amend the present accountancy law so as to 
provide for registration of public account­
ants.
Bills were introduced in the Texas legis­
lature which would repeal the present ac­
countancy law, and provide that certain 
persons, including government employees, 
could, prior to November 1 , 1947, register as 
public accountants.
In Virginia, a resolution was passed di­
recting the Virginia Advisory Legislative 
Council to study the laws of Virginia, re­
lating to accounting and the state board of 
accountancy, and to report to the Governor 
and the General Assembly.
A bill was enacted in Washington pro­
viding that any applicant for a professional 
degree who is unable to write the exami­
nation himself, would be permitted to dic­
tate answers and have these written or typed 
by another.
A bill has been introduced in the Wiscon­
sin legislature to grant waiver certificates to 
persons holding a Treasury card who have 
for at least thirty consecutive years prac­
ticed public accounting.
In Puerto Rico bills were passed that 
would change the present board of account­
ancy from five certified public accountants
to three certified public accountants and two 
registered public accountants, and which 
would permit registration of municipal em­
ployees under the accountancy law. At the 
date of this report, the Governor’s action on 
these bills is unknown.
Activities of Committee
It is generally recognized that state legis­
lation is a subject that must be primarily 
dealt with by state societies and members of 
the profession in the states in which there is 
legislative activity. Those who are fully cog­
nizant of local problems are in the best posi­
tion to determine the type of accounting 
legislation that will effectively serve the pro­
fession and the public interest.
The maintenance of standards for the 
CPA certificate is not, however, purely a 
local problem. Business, finance, and gov­
ernment, which are served by the profession, 
flow across state lines, and the public inter­
est is served best when a uniformly high 
standard for professional practice is main­
tained nationally. It is therefore the role of 
the American Institute of Accountants, in 
its capacity as the national professional 
body, to take the leadership in maintaining 
high standards for the CPA certificate 
throughout the nation. This objective is 
sought through the channels of committee 
activity dealt with in this report.
Many years ago, the committee drafted 
and council approved a model accountancy 
bill of the “permissive” type. Recently there 
has been developed and approved by coun­
cil a regulatory form of bill. Once a state 
society has decided what type of legislation 
will best serve its purpose, the committee 
has available draft provisions for legislation 
that have been carefully reviewed by com­
mittee members from various parts of the 
country and by council.
Council, at its meeting last fall, approved 
submission to the membership of a question­
naire requesting opinions on twelve state­
ments of legislative policies which had been 
developed at different times in the past. 
Over 5,500 members responded to the ques­
tionnaire, with an overwhelming majority 
in favor of each of the statements presented. 
The returns reflected an unexpected una­
nimity in support of principles underlying 
regulatory legislation. The few who were 
opposed to those provisions relating to regu­
latory legislation were highly emphatic.
During the past year, detailed reports con­
cerning state legislation have been presented
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in The Certified Public Accountant. These 
articles dealt with legislative objectives, 
state society activities in laying the ground 
work for fighting undesirable legislation, and 
ascertainment of the public interest inherent 
in the services of independent accountants. 
The articles, “ Competition with Unregu­
lated Practice”  and “ Privilege, Fear, and 
Competition,” by the president of the Insti­
tute, explored some of the criticisms leveled 
at accounting legislation and the present 
status of the certified public accountant.
The membership in response to the legis­
lative questionnaire last fall voted over­
whelmingly in favor of requiring all appli- 
cants for the CPA certificate to have had a 
minimum of two years of public accounting 
experience. Bills introduced in the legis­
latures this year indicate a continued pres­
sure upon the profession to permit those 
without public accounting experience to 
qualify for the CPA certificate.
The growth of every profession is an evo­
lutionary process. When compared with the 
profession of medicine accountancy is a 
young profession. A brief look at the evolu­
tion of regulatory medicine is of interest. 
While regulation of practitioners in the field 
of medicine is generally accepted today as 
necessary to the public interest, the symbolic 
barber pole is a reminder of that stage in the 
evolution of the healing arts when barbers 
performed the art of “ blood-letting.”
The first medical act in this country was 
enacted by the General Assembly of the 
State of New York in 1760. In the early 
days, the only practitioners about which the 
state had to worry were what were known as 
general practitioners. Later, there rose a 
group of physicians known as homeopaths. 
These practitioners had to qualify under the 
existing medical practice act. If they failed 
to do so, they were denied a license and were 
subject to penal action if they continued to 
practice. Eventually, the homeopaths raised 
their educational standards and were able to 
pass existing medical practice act require­
ments, and today they are practically ex­
tinct. Other groups, such as chiropractors 
and osteopaths, practicing some form of the 
healing arts, arose. Their practitioners were 
unable to qualify under the medical practice 
acts. In time their members grew, and even­
tually they succeeded in bringing about 
legislation for practice acts of their own, 
whereby they could practice within the 
limited scope of their licenses.
The method of prosecution of those un­
authorized to practice medicine has been 
both civil and criminal, and in recent years, 
some states have permitted use of the in­
junctive process to restrain unlicensed prac­
titioners.
One of the latest developments has been 
the enactment of the basic science laws in 
some states. The underlying theory of such 
laws is that all practitioners, either MD’s, 
osteopaths, chiropractors, or naturopaths, 
must before being examined and licensed to 
practice in any healing art, be required to be 
trained and pass satisfactory examinations 
in the basic sciences of anatomy, physiology, 
pathology, chemistry, and bacteriology.
In reviewing the history of regulatory 
medicine, one cannot help but wonder 
whether there is not some comparison be­
tween the early general practitioner and the 
public accountant, between the accredited 
MD and the CPA, between the homeopath 
and the registered public accountant, and 
between the chiropractor, naturopath, and 
osteopath, and the bookkeeping services, tax 
consultant, and others who strive to enter 
at the fringe of the accounting profession.
The Institute subscribes to a legislative 
reporting service, whereby it is informed 
daily of the introduction and progress of 
bills introduced in the various states. Bills 
are promptly analyzed and summaries for­
warded to state societies and state boards of 
accountancy, and members of the committee 
on state legislation. Information is sought as 
to sponsors of legislation, and the proposed 
action of the state society on bills of con­
cern. Through the Institute’s office, the com­
mittee is prepared to assist, on request, any 
state society in its efforts to enact desirable 
legislation or defeat undesirable bills.
In closing this report, your committee 
urges that a continuous and vigorous pro­
gram be carried forward to lay the ground­
work for meeting legislative attacks that are 
certain to arise in future. There is no form of 
accountancy legislation that will guarantee 
security. Legislation is one of the methods 
by which the public may assure high profes­
sional standard, and the maintenance of 
sound legislation in the public interest is one 
of the prime responsibilities of the profes­
sion.
Respectfully submitted,
J. A. P h il l ip s , Chairman
May 1, 1947.
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ANNUAL REPORT
To t h e  C o u n c i l  or t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  of  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The legislatures of most 
states were in session during the last year, 
and bills of direct concern to certified public 
accountants were introduced in 27 states.
Most of the legislative activity occurred 
prior to the spring meeting of council. Since 
the bills were reviewed in detail, both in the 
committee’s midyear report, and in an arti­
cle by the chairman, in the August 1947 
issue of The Journal of Accountancy, a sum­
mary of legislative activity will not be given 
in this report.
Because of the increasing importance of 
accounting legislation to the profession, this 
report will be devoted largely to an appraisal 
of the forces underlying accounting legisla­
tion that was introduced during the past 
year. It is hoped that through retrospect, 
lessons may be learned that will prove help­
ful in dealing with legislation in the future.
The growth of a profession, just as the 
growth of society as a whole, is an evolu­
tionary process, and those who yearn for the 
good old days are prone to turn their backs 
on new, disturbing elements. The public ac­
counting profession, largely through its own 
efforts, has developed a standard for the 
certified public accountant certificate, which 
is enviable. The certificate has a well-recog- 
nized value and is sought by many. The 
more prestige that attaches to the CPA 
certificate, the larger will become the group 
which seeks to attain it, and it is only 
natural that waiver legislation and attempts 
to lower standards will increase rather than 
decrease.
Against this general background, the fol­
lowing circumstances and forces were ob­
served during the past year;
1. There is no way of accurately predicting 
where and when undesirable legislation 
will crop up. More than one bill was in­
troduced during the year on request of a 
single constituent, and was drafted to 
serve the selfish needs of an individual. 
Eternal vigilance is therefore required in 
every state and territory.
2. In the eyes of most legislators, account­
ants are a minority group. It cannot be 
expected that legislatures are going to 
have an inherent interest in the welfare 
of accountants as a group.
3. The chances of enacting a new law or
making important improvements in an 
existing accountancy law are slight, in 
those cases in which there exists strong 
differences of opinion among certified 
public accountants within the state as to 
desirability of the legislation that is in­
troduced. Certified public accountants, 
through their state societies, should long 
before the state legislatures are in session, 
find a common ground on which whole­
hearted support can be given to proposed 
legislation. It is highly important that 
state boards of accountancy and other 
legally constituted authorities directly 
concerned with legislation, be in tune 
with the proposed legislation, if it is to 
have a fair chance of passage.
4. It is axiomatic in a democratic society 
that a well-organized minority is often 
stronger than a lethargic majority. If this 
were not true, the public accounting pro­
fession would have little hope of “hold­
ing the line.”  The axiom works both 
ways, however—small groups who hope 
to obtain the certificate at a cheap price 
are willing to expend great energy to 
reach their objective.
5. The legislative program of the National 
Society of Public Accountants was re­
flected in legislation introduced in three 
states. One of the features of their legis­
lative program would make certified pub­
lic accountants a dying class. Registered 
public accountants would henceforth be 
the only legally recognized accountants.
6. Another group that has sought state 
recognition is public bookkeepers. Sev­
eral bills which failed to pass sought the 
registration of public bookkeepers.
7. The American Tax Association, which is­
sues to its members certified tax consult­
ant certificates, sponsored legislation 
which would create a state board of certi­
fied tax accountant examiners, and pro­
vide for the issuance of certificates by the 
state. These bills failed to pass.
8. Veterans as a group were not found as 
sponsors of legislation that would lower 
standards for the CPA certificate. It was 
significant that most veterans preparing 
for a career in public accounting wanted 
to see the standards maintained and did 
not seek special consideration.
9. Accountants testifying at legislative hear­
ings on pending accountancy legislation 
were frequently embarrassed by the fail­
ure of legislators to know of the work of 
public accountants and to know wherein 
public accountancy affects the public 
interest. This raises a challenge to the 
profession as a whole. It is hoped that the
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Institute’s enlarged public relations pro­
gram will in some measure help to cor- 
rect this condition.
10. Any bill, regardless of its merits, is vul­
nerable to amendment, once it is before 
the legislature. State societies and state 
boards must weigh this danger before 
introducing legislation, even though the 
amendments are non-controversial in 
nature, and there appears to be no seri­
ous opposition to the proposed legisla­
tion.
11. There appears to be no form of legisla­
tion that will assure security. Bad legis­
lation cropped up in regulatory and non- 
regulatory states, in states where the 
accountancy law had been on the books 
for many years, and again in states 
where there was a relatively new law in 
effect.
Preparation for Next Legislative 
Year
While few of the state legislatures will be 
in session this coming year, it is but little 
over one year hence when the profession will 
again have to defend that legislation which 
it feels will best serve the public interest and 
in turn the welfare of the profession. It is 
not too early for state societies of certified 
public accountants to lay plans for warding 
off undesirable legislation and amending the 
law where such action appears desirable. 
Such a program will involve at least the fol­
lowing steps:
1. Formulation of a legislative policy; de­
cide where the line of battle shall be held; 
determine on what points accountants 
within the state can present a united 
front.
2. Become acquainted with legislators; as­
certain which legislators are apt to be 
most concerned with accounting legisla­
tion; invite these legislators to state so­
ciety meetings.
3. Secure evidence of public interest; enlist 
support of users of accounting services.
4. Assemble factual information; the low 
percentage of candidates who pass the 
CPA examination at a single session is 
often presented to legislators as evidence
of monopoly and a closed profession; sur­
veys showing the number of times ill- 
prepared candidates have weighted the 
percentage of failures; figures regarding 
the education and experience of candi­
dates is the best way of refuting such 
poorly founded claims.
The Institute’s committee on state legis­
lation holds itself ready to assist the state 
societies in obtaining desirable legislation. 
A wealth of information has been gathered 
in the field of legislation. Utilization of this 
information should enable the state societies 
and the Institute to assume two of the prime 
responsibilities of a profession—maintenance 
of high professional standards and of sound 
legislation.
Respectfully submitted,
J. A . P h il l ip s , Chairman 
F r e d e r ic k  B a n k s  
F r a n k  A . B o l a n d  
C h a r l e s  F . C o a t e s  
E d w a r d  J. D e V e r g e s  
Sa m u e l  W . E s k e w  
W il l ia m  B . F in l a y
H . W . G if f o r d  
Ja m e s  E . H a m m o n d  
L y l e  W . H in e s
G . C h a r l e s  H u r d m a n  
B e n j a m in  E . Ja m e s  
J o h n  F . L e e  
R . A l f r e d  L il e  
J o h n  J . M cI saac  
R a l p h  B . M a y o  
A l b e r t  M oss 
C h a r l e s  M u r r a y  
D ic k  D . Q u in  
R a y m o n d  E . R ic k b e il  
R o b e r t  H . R is s in g e r  
H a r o l d  W . Sc o tt  
H u g h  A . Sin c l a ir  
A . F r a n k  St e w a r t  
R o b e r t  S. W a r n e r  
C h a r l e s  E . W il l ia m s , Jr .
October 15, 1947.
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Committee on Technical Sessions 
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The committee believes 
that the sixtieth annual meeting of the 
American Institute of Accountants should 
serve as a “ sounding-board” by which the 
public may become aware of the profession’s 
role in the national economy and the profes­
sion’s views on problems of national interest 
may be made known. To carry out this ob­
jective, an integrated program is being built 
around the theme, “ Challenges to the Ac­
counting Profession.”  It is believed that 
purely technical subjects can most effec­
tively be dealt with at state society meetings 
and the American Institute of Accountants 
regional accounting conferences, and that 
the annual meeting program should deal 
with subject matter primarily in those fields 
in which a public interest is inherent, with 
emphasis on policy rather than technical 
procedure.
It is believed that a frank discussion of 
the following challenges would be worth 
while:
Finance: How may financial statements 
and accounting data more fully meet the 
needs of investors?
Labor Relations: What accounting in­
formation is needed for successful collective 
bargaining? To what extent can accounting 
data be presented so that all who sit around 
the bargaining table will understand its sig­
nificance as well as its limitations?
Economics and Statistics: What consider­
ation is given by statisticians to alternative 
accounting procedures which may be gener­
ally accepted, but might lead to different 
results? How do financial statistics influence 
economic, social, and government policies, 
and in what ways may statistical accounting 
data be more effectively presented to meet 
these needs?
Business: How can accounting help deal 
with such questions as curbing monopoly, 
strengthening a small business management, 
and minimizing wide price fluctuation?
Legislation—Federal: What attempts 
have been made to deprive accountants of 
present freedom to serve business? On what 
grounds and with what tools can ill-consid- 
ered legislation be effectively combated?
Legislation—State: What are the forces 
that are striving to break down CPA stand­
ards? How are these forces to be combated? 
Can the CPA certificate be maintained as 
the hallmark of high attainment in the pub­
lic accounting profession, or will it become 
a state-granted degree for accountants in all 
fields of endeavor?
Prominent speakers from outside the pro­
fession—representing the fields of govern­
ment, finance, and business—have been ex­
tended invitations to speak. [Invitations to 
present addresses at the annual meeting 
have been extended to: Dr. Stuart A. Rice, 
Assistant Director in Charge of Statistical 
Standards, Executive Office of the President, 
Bureau of the Budget (accepted); Mr. Wil­
liam C. Foster, Under Secretary of Com­
merce; and Mr. Emil Schram, President of 
the New York Stock Exchange.] By adopt­
ing a program of general interest, at which 
prominent speakers will appear, there will 
be few, if any, simultaneous sessions.
There is a demand from those who attend 
for an opportunity to “ talk shop.” To serve 
this need and not interfere with the con­
tinuity of the meeting, it is proposed that an 
accounting clinic be held on Monday after­
noon while meetings of the council and the 
Association of Certified Public Accountant 
Examiners will be in session. In keeping with 
the Florida resort atmosphere, the clinic 
will be most informal, with refreshments 
being served. There will be five or six tables 
with a battery of experts at each table, who 
will be prepared to answer informally any 
questions that are raised. Each table will 
deal with subjects in a specific field, i.e., 
taxation, accounting principles, auditing 
procedure, municipal accounting, etc. No 
transcript of the questions and answers will 
be made.
While the committee is well along in its 
arrangements for the meeting, it would 
value highly the thoughts of members of 
council as to ways in which the meeting pro­
gram may be extended to meet the needs of 
the membership.
Respectfully submitted,
J. A r t h u r  M a r v i n , Chairman
H . R. B o r t h w ic k  
H a l  C a n a r y  
A r c h ib a ld  F. W a g n e r  
A r t h u r  A . W e n d e r  
W a l l a c e  W. W i l l a r d  
M a y  1, 1947.
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Committee on Terminology 
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The chairman of the com­
mittee submitted to the Social Science Re­
search Council a project for cooperative 
study in terminology with the request that 
the Council lend its support to the move­
ment and make a modest grant toward the 
cost of the study. In doing so, he expressed 
the belief that the Institute would itself be 
willing to bear a substantial part of the cost.
The Social Science Research Council has 
evinced interest in the project but no definite 
arrangements have yet been made. It is be­
lieved that there is a fair prospect of its sup­
port being secured and that it would be help­
ful if the Institute’s council would make an 
appropriation of funds contingent on ade­
quate assurances of financial and other co­
operation necessary to carry out the pur­
pose of the project. It is suggested that the 
sum to be allocated should be $30,000 to be 
available over a three-year period.
Evidence is constantly presented that the 
way in which the concepts involved in in­
come accounting are formulated may have 
far-reaching effects on the economy, and 
also that the use of similar terms in different 
disciplines in different senses is the cause of 
much confusion in economics, business, and 
political discussions.
Attached hereto are copies of the outline 
of the project submitted to Dr. J. H. Willits 
of the Social Science Research Council as a 
basis for discussion.
In the hope that this project will be un­
dertaken, some preliminary work has been 
done, but no report thereon at this time is 
deemed appropriate.
Respectfully submitted,
G e o r g e  O . M a y , Chairman 
Ja m e s  L. D o h r  
A n so n  H e r r ic k
May 6, 1947.
Co-Chairman of the National Conference of Lawyers and Certified 
Public Accountants
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Since the last meeting of 
council there have been no meetings of the 
National Conference of Lawyers and Certi­
fied Public Accountants. An invitation was 
extended to the lawyer members to meet 
with the accountant members at Asheville 
at the time of the meeting of our council, 
but the lawyer members found it incon­
venient to do so.
On October 25, 1946, the professional 
ethics committee of the American Bar Asso­
ciation issued Opinion 272 on three ques­
tions submitted to that committee by the 
National Conference of Lawyers and Certi­
fied Public Accountants on the subject of 
professional relationships between certified 
public accountants and lawyers. The an­
swers were published and commented on in 
The Journal of Accountancy of February 
1947.
The conclusions reached by the ethics 
committee of the Bar Association are in line 
with those of our own ethics committee, ex­
cept as regards a lawyer who is also a certi­
fied public accountant and practices both 
professions. The Institute committee ex­
pressed the opinion that the practice of law 
by a member of the Institute who was a 
member of the bar as well as a certified pub­
lic accountant, would not be incompatible 
or inconsistent with the practice of public 
accounting. The Bar Association committee 
stated, “ We are all confident that a lawyer 
could not as a practical matter carry on an 
independent accounting business from his 
law office without violating Canon 27.” A 
majority of the Bar Association committee 
were of the opinion that a lawyer holding 
himself out as such may not also hold him­
self out as a certified public accountant at 
any office without violating Canon 27, be­
cause his accounting activities will inevit­
ably serve as a feeder of his law practice.
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The minority, while agreeing that a lawyer 
could not properly carry on a considerable 
accounting practice and keep it indepen­
dent of his law practice, found nothing in 
the canons which precluded a lawyer from 
attempting to do so.
A number of our members are both law­
yers and certified public accountants, but 
the extent to which they practice both pro­
fessions is unknown. At the next meeting of 
the National Conference this important dif­
ference in the ethics of the two professions 
will be discussed, and pending that discus­
sion your representatives on the National 
Conference have no recommendations to 
make to the council of the Institute on this 
matter.
On March 18, 1947, the Supreme Court 
of New York County handed down a deci­
sion in the case of New York County Lawyers 
Association v. Bernard Bercu, which deci­
sion has been published in full in The Jour­
nal of Accountancy (April 1947, p. 342).
In this case the lawyers association 
charged that Bercu, a certified public ac­
countant, was engaged in the illegal practice 
of the law and sought that he be enjoined 
from continuing to so practice and judged 
in contempt of court. The case arose out of 
a letter which Bercu wrote to the president 
of Croft Steel Products, Inc., advising him 
as to the year in which the company should 
claim as a deduction for federal income tax 
purposes a settlement in 1943 of New York 
City sales taxes for the years 1935, 1936, 
and 1937, the liability for which had been 
disputed.
The Court found that Bercu had never 
held himself out to the public as anything 
but a certified public accountant and that 
his client knew that he held himself out 
only as such. As to the charge that Bercu 
was illegally practicing law, the Court in 
discussing the work of an accountant, 
stated: “ Clearly when he is pursuing his 
specialized calling he has to be in a position 
to advise clients on matters that involve 
the law and are directly applicable to the 
work he is called upon to do.”  The Court 
found that Bercu had limited his research 
and his advice to principles of proper ac­
counting and to a study of the tax laws, the 
court decisions, and the department rulings 
on the specific subject with which he was 
concerned.
The decision is a complete victory for the 
accounting profession, and the New York
State Society of Certified Public Account­
ants, which organized the defense of Bercu, 
is entitled to the thanks of the entire profes­
sion for its action in the matter. The New 
York County Lawyers Association will 
probably appeal the decision, but in the 
meantime the tax work done generally by 
certified public accountants has the approval 
of the court, at least in New York County.
Recently it has come to our attention that 
the Bar Association has been instrumental 
in having introduced before the House of 
Representatives H. R. 2657, known as the 
“ Administrative Practitioners Act.”  The 
object of this bill is stated to be “ to protect 
the public with respect to practitioners be­
fore administrative agencies.”  Part of this 
bill, to which we as accountants can have no 
objection, is to provide a credentials com­
mittee to register lawyers who are to prac­
tice before the government agencies. The 
bill, however, also provides that all persons, 
lawyers or non-lawyers, who practice before 
government agencies must first obtain cre­
dentials from that credential committee. It 
tends to create a monopoly in lawyers as to 
certain forms of practice at least and to a 
considerable extent it takes away from par­
ticular agencies the right as to who shall 
practice before them and apparently it 
abridges the long recognized right of ac­
countants to practice before the Bureau of 
Internal Revenue. The executive committee 
of the American Institute of Accountants 
has resolved unanimously that the Institute 
should oppose in all possible ways the provi­
sions of the bill, which apparently would 
restrict the rights of certified public ac­
countants to practice before administrative 
agencies.
When the National Conference of Lawyers 
and Certified Public Accountants was or­
ganized a statement of its objectives was 
published. Two of these objectives were:
“ To encourage cooperation between 
the two professions for the benefit of 
each and of the public.
“ To consider misunderstandings in­
volving fundamental issues between the 
two professions and recommend means 
of disposing of them.”
It would appear that the questions in­
volved in the Bercu case and in H. R. 2657 
were among the fundamental issues con­
templated in the objectives quoted above, 
and it is therefore to be regretted that the
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lawyers failed to use the machinery which 
they themselves had sponsored in an effort 
to settle these issues to the satisfaction of 
both professions before applying to the 
courts or to Congress for solution of the 
questions involved. If only minor matters 
are to be considered by the National Con­
ference, it will have little, if any, value.
It may be of interest if I review briefly 
our relations with the American Bar Asso­
ciation.
You will recollect that for the ten years 
prior to the organization of the National 
Conference in 1944, the Institute had a 
committee on cooperation with bar associa­
tion, but during that period no correspond­
ing committee of cooperation with account­
ants was appointed by the American Bar 
Association. The rather infrequent contact 
which took place was between the Bar Asso­
ciation’s committee on the unauthorized 
practice of the law and our committee on 
cooperation with bar association. There was 
no real cooperation between the two profes­
sions, because our committee very naturally 
refused to cooperate with the bar’s commit­
tee on the unauthorized practice of the law 
in depriving our members of the right to 
carry on what is known as tax practice, in­
cluding the right of practice before the 
Treasury and the then Board of Tax Ap­
peals.
The proposal to form a National Confer­
ence of Lawyers and Certified Public Ac­
countants was put forward early in 1944 by 
the Bar Association’s committee on the un­
authorized practice of the law and when the 
conference was organized the chairman and 
one member of that committee were among 
the five members appointed for the lawyers. 
I think it is a fair statement to make that 
the discussions by the lawyers at the meet­
ings of the Conference have been motivated 
largely by this unauthorized practice of the 
law complex. The Conference would have 
been a success so far as the legal profession 
was concerned if we had agreed that ac­
countants should no longer do any tax work, 
other than perhaps the preparation of very 
simple tax returns, and should not appear 
before administrative agencies, including 
the Securities and Exchange Commission, 
except with lawyers. Your representatives 
have declined to cooperate in that manner. 
They have pointed out the various facts and 
arguments, with which you are all familiar, 
in favor of accountants doing tax work and
appearing for clients before administrative 
agencies of the government and have sug­
gested that there are many other matters in 
which the two professions could cooperate 
for the good of the public and of themselves.
The Bercu case and H. R. 2657 have been 
the answers of the lawyer members to these 
suggestions.
So long as the representatives of the Bar 
Association approach the question of co­
operation with the accounting profession 
with an “ Unauthorized Practice of the Law” 
complex, it is difficult to see how much, if 
anything, can be accomplished.
Some of our members may wonder if in 
view of the present situation the Institute 
should withdraw from the National Con­
ference. Your representatives think that 
such action would be a mistake. Much of 
the groundwork has been laid on which bet­
ter relations between the two professions 
could be built. Eventually there must be 
real cooperation between the two profes­
sions, and when the present difficulties are 
surmounted, the groundwork already laid 
should be available for those who will con­
tinue the work.
Shortly after the National Conference 
group was organized, it was decided to rec­
ommend to the state CPA societies and bar 
associations that local conference groups be 
formed. It appeared to be essential to have 
these local groups due to the fact that 
neither of the two national associations had 
power to bind their state societies. It was 
contemplated that conclusions reached by 
the national group would then be ratified 
by the local group. The danger in these local 
conference groups lies in the possibility of 
agreements being reached by one local 
group which would be detrimental to the 
profession as a whole and the difficulty of 
the national group exercising effective con­
trol. A few of the state societies have al­
ready organized local conference groups, 
but the formation of other such groups was 
not urged, pending settlement of the Bercu 
case and some further study of this develop­
ment. If the National Conference is unable 
temporarily to function, it might be possi­
ble to develop the local group idea with the 
thought of building goodwill at the level of 
the state society.
The suggestion has been made informally 
that if the accountants would agree to give 
up their right to practice before the Tax 
Court, the lawyers would do nothing to
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take away the right of the accountants to 
practice before the Treasury. In support of 
this suggestion the lawyers pointed out that 
very few of the accountants exercise their 
right to practice before the Tax Court and 
that, accordingly, the profession as a whole 
would be giving up very little. If it is correct 
that only a few accountants appear before 
the Tax Court it would seem that the law­
yers are unduly disturbed about this right, 
which the accountants have had for many 
years. We have no information as to the 
number of accountants who are licensed to 
practice before the Tax Court and who do 
not exercise that right. To what extent the 
entire tax practice of our members would be 
adversely affected by the giving up of the
right to practice before the Tax Court is 
difficult to determine. To give up this right, 
which perhaps our members do not exercise 
to the fullest possible extent, in exchange 
for a promise by the lawyers that they will 
refrain from challenging another right which 
we do exercise to the fullest extent, would 
be an act of appeasement which your repre­
sentatives on the Conference would not 
recommend. The suggestion is reported 
solely in order that the members of council 
may be fully informed.
Respectfully submitted,
W il l ia m  C h a r l e s , Co-Chairman 
May 5, 1947.
American Institute of Accountants Foundation 
Report of Board of Trustees
To t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  
A c c o u n t a n t s  F o u n d a t io n :
G e n t l e m e n : Your board of trustees has 
held two meetings since the annual meeting 
in October, 1946.
Income from the Foundation, amounting 
to $2,969 derived from interest on the capi­
tal fund, has been contributed toward the 
support of the Institute’s library as in the 
past, with the exception of $186, which has 
been paid in fees to the securities custodian.
The following changes in the securities of 
the Foundation occurred during the past 
fiscal year:
Purchases:
$4,000 Shawinigan Water and 
Power Company 3½ of C 99
3/8 ......................................... $ 3,985
$6,000 United States Treasury
Bonds 2½%, C 100 net.......  6,000
$ 9,985
Sales:
$15,000 United States Treasury 
Notes 1¼%, C 100 4/32 net $15,000
$10,000 United States Treasury
Notes.....................................  10,012
$25,012
During the year the special research fund 
received voluntary contributions from mem­
bers of the American Institute of Account­
ants in the amount of $25,100, bringing the 
total amount of contributions to this fund to 
$78,784. $10,000 was appropriated from the 
general fund of the Institute to the fund. 
Income from securities amounted to $280 
and $205 from sales of the pamphlet “ Public 
Accounting as a Career.”  Expenses of the 
special research project for the fiscal year 
amounted to $35,360, leaving an unex­
pended balance of $27,800 in the special 
research fund.
Respectfully submitted for the 
board of trustees, 
E d w a r d  B. W il c o x , President 
October 24, 1947.
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American Institute Benevolent Fund, Inc. 
Report of Board of Trustees
To t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  B e n e v o l e n t  
F u n d , I n c .:
G e n t l e m e n : During the fiscal year ended 
August 31, 1947, the American Institute 
Benevolent Fund, Inc., received in the form 
of contributions, income from investments, 
and interest on savings bank deposits, $18,- 
253. During the year the Fund extended as­
sistance to members of the Institute in the 
amount of $1,600, and expended $184 for 
stationery, printing, postage, and general 
expenses.
Contributions to the Fund were $16,893, 
an increase of $3,876 over the previous year. 
The principal fund as of August 31, 1947, 
was $55,552.
A statement of assets of the Fund as of 
August 31, 1947, and August 31, 1946, and 
an analysis of the increases and decreases of 
the principal Fund during the two fiscal 
years are submitted as a supplement to this 
report.
We are glad to note that our funds con­
tinue to grow and, while this indicates that 
annual contributions so far have been con­
sistently in excess of the expenditures, we 
regard this as satisfactory, as expenditures 
in future will, in all probability, be much 
greater than they have been in the past. 
Having in view the increase in membership 
of the Institute, and the advancing in age of 
many of its members, we believe a substan­
tial fund should be gradually accumulated, 
and that we have not yet reached this point.
Respectfully submitted,
J o h n  B . N iv e n , President
M a u r ic e  E . P e l o u b e t , Treasurer
C h a r l e s  B. C o u c h m a n
J o h n  F . F o r b e s
F . H . H u r d m a n
R o b e r t  H . M o n t g o m e r y
C. O l iv e r  W e l l in g t o n
October 23, 1947.
AMERICAN INSTITUTE BENEVOLENT FUND, INC. 
B a l a n c e  Sh e e t
August 31
1947 1946
Securities (q u o ted  m arket va lu e  1947— 
$50,544; 1946—$35,975)...........................
$ 4,573 
50,979
$ 4,102 
34,979
T o t a l ....................................................... $55,552 $39,081
P rin cip a l F u n d ........................................................... $55,552 $39,081
St a t e m e n t  o f  P r in c ip a l  T r a n sa c t io n s
B alan ce  a t beg in n in g  o f the y e a r ......................
A d d : E xcess o f  in com e ov er  expenses and 
d istribu tion s fo r  the y e a r .................
$39,082
16,470
$27,255
11,826
$55,552 $39,081
Sta te m e n t  or  Incom e  an d  E x p e n se s
Year ended August 31
Reports of Foundation and Benevolent Fund
1947 1946
Income:
Contributions........................................... $16,893 $13,018
Income from securities and bank balances. 1,360 872
Net profit from sales of securities............ 430
Total income.............................. $18,253 $14,320
Expenses:
Stationery, printing, postage and other
expenses................................................ $ 183 194
Assistance to members............................. 1,600 2,300
Total expenses........................... $ 1,783 $ 2,494
Excess of income over expenses.................. $16,470 $11,826
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APPENDIX B
Certificate of Incorporation, By-laws of the 
American Institute of Accountants, Rules 
of Professional Conduct, Rules of the 
Board of Examiners
CERTIFICATE OF INCORPORATION
OF
The Institute of Accountants in the United States of America
We, the undersigned, John E. Bates, 
Howard C. Beck and Joseph E. Sterrett, all 
of whom are persons of full age and citizens 
of the United States, and a majority of 
whom are citizens of the District of Colum­
bia, desiring to associate ourselves for the 
purpose of forming a corporation under and 
by virtue of the provisions of sub-chapter 
III, of chapter XVIII, of an act of congress 
entitled “ An act to establish a code of law 
for the District of Columbia”  approved 
March 3, 1901, and the acts amendatory 
thereof and supplemental thereto, do 
hereby certify, as follows:
First: The name or title by which such 
corporation shall be known in law is “ T h e  
I n stit u te  of A ccountants in  t h e  U n ited  
States  of A m e r ic a .”
Second: The term for which it is organ­
ized is perpetual.
Third: The particular business and ob­
jects of the corporation are: to unite the ac­
countancy profession of the United States 
of America; to promote and maintain high 
professional and moral standards; to safe­
guard the interests of public accountants; 
to advance the science of accountancy; to 
develop and improve accountancy educa­
tion; to provide for the examination of can­
didates for membership; and to encourage 
cordial intercourse among accountants prac­
tising in the United States of America.
Fourth: The number of its trustees, di­
rectors or managers for the first year of its 
existence is thirty-nine.
I n  w it n e ss  w h e r e o f , we have made, 
signed and acknowledged the foregoing 
certificate this twenty-third day of May in 
the year one thousand nine hundred and 
sixteen.
(Signed) John  E . B a t e s ,
H o w ard  C. B e c k , 
Joseph  E . St e r r et t . 
City of Washington,   
District of Columbia  SS.:
I, Charles E. Riordan, a notary public, in 
and for the District of Columbia, do hereby 
certify that John E. Bates, Howard C. Beck 
and Joseph E. Sterrett, being personally 
well known to me as the persons whose 
names are signed to the certificate of incor­
poration, hereto annexed, bearing date the 
23rd day of May, 1916, personally appeared 
before me in said district, on said day and 
separately, severally and individually ac­
knowledged the same before me, and that 
they severally signed the same for the pur­
poses therein set forth.
Given under my hand and notarial seal 
this 23rd day of May, 1916.
(Signed) C h ar le s  E. R io r d a n , 
n o tar ial  Notary Public.
SEAL
O ffice of t h e  R ecorder  of D e e d s , 
District of Columbia.
This is to certify that the foregoing is a 
true and verified copy of the certificate of 
incorporation of “ The Institute of Account­
ants in the United States of America,” and 
of the whole of said certificate, as filed in 
this office the 23rd day of May, A. D. 1916.
In testimony whereof, I have hereunto 
set my hand and affixed the seal of this office 
this 23rd day of May, A. D. 1916.
(Signed) R . W. D u tto n , 
Deputy and Acting Recorder of Deeds, D. C.
THE INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
IN THE UNITED STATES 
OF AMERICA
C e r tific ate  of Ch a n g e  of N a m e
We the undersigned, W. Sanders Davies, 
president, and A. P. Richardson, secretary, 
respectively, of the Institute of Accountants 
in the United States of America, a corpora­
tion formed under and by virtue of the pro­
visions of sub-chapter III, of chapter XVIII, 
of an act of congress entitled “ An act to 
establish a code of law for the District of 
Columbia,” approved March 3, 1901, and 
the acts amendatory thereof and supple­
mental thereto, do hereby certify, pursuant 
to the provisions of section 602 of said act, 
as follows:
First. That the written consents to the 
change of name of said corporation to “The 
American Institute of Accountants” have 
been duly given by more than two-thirds of 
the members of its governing board, known
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as its “ council,”  to wit: by 32 members of 
said council, out of a total membership of 
thirty-nine.
Second. That attached hereto are the 
original written consents of said thirty-two 
members of said council.
Third. That the original name of said 
corporation was The Institute of Account­
ants in the United States of America, and 
the new name by virtue of such consents 
and of the filing of this certificate will be 
“ The American Institute of Accountants.”
Fourth. That the term of corporate 
existence as specified in the original certifi­
cate of incorporation thereof, and as con­
tinued hereby, is perpetual.
I n  w it n e s s  w h e r e o f , we have hereunto 
subscribed our names this 16th day of 
January, 1917.
W . Sa n d e r s  D a v ie s , President.
A. P. R ic h a r d s o n , Secretary.
State of New York, \ SS.County of New York J
I, W. C. Lawson, a notary public, in and 
for the county of New York, in the state of 
New York, do hereby certify that W. San­
ders Davies and A. P. Richardson, being 
personally well known to me as the persons 
whose names are signed to the foregoing 
certificate bearing date the 16th day of 
January, 1917, personally appeared before 
me in said county on said day, and sepa­
rately, severally and individually acknowl­
edged the same before me, and that they 
severally signed the same for the purposes 
herein set forth.
Given under my hand and notarial seal 
this 16th day of January, 1917.
N o t a r ia l  W. C. L a w s o n ,
s e a l  Notary Public.
Notary Public, Kings County, with certifi­
cate filed in New York County 171.
BY-LAWS
OP THE
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
A s  A m e n d e d  Ja n u a r y  20, 1948
ARTICLE I
NAME AND PURPOSES
The name of this organization shall be 
The American Institute of Accountants. Its 
objects shall be to unite the accountancy 
profession of the United States; to promote 
and maintain high professional and moral 
standards; to assist in the maintenance of 
high standards for the certified public ac­
countant certificate in the several states; to 
safeguard the interests of public account­
ants; to advance the science of accountancy; 
to develop and improve accountancy edu­
cation; to provide for the examination of 
candidates for membership; and to encour­
age cordial intercourse among accountants 
practising in the United States of America.
ARTICLE II
MEMBERSHIP
Section 1. Members of the Institute shall 
be:
(a) Members and associates of the Insti­
tute at December 14, 1946.
(b) Persons who shall qualify for election 
as provided in Sec. 2 of this article and shall 
be recommended by the board of examiners 
and shall be elected by the council.
Sec. 2. The following persons may qualify 
for election as members of the Institute:
(a) Those who are in possession of valid 
and unrevoked certified public accountant 
certificates issued by the legally constituted 
authorities of the states, territories or terri­
torial possessions of the United States or the 
District of Columbia including certificates 
issued by the Philippine Islands prior to 
July 4, 1946, to persons who had applied for 
admission to the Institute prior to that date, 
and
(b) Who shall have passed an examina­
tion in accounting and related subjects satis­
factory to the board of examiners, and
(c) Who shall have been in public ac­
counting practice, on their own account or 
in the employ of a practicing public account­
ant, for not less than two years, or shall have 
had experience which in the opinion of the
board of examiners is equivalent to two 
years’ public accounting practice, and at the 
date of application shall be engaged in work 
related to accounting.
Sec. 3. All credits for experience shall be 
allotted by the board of examiners, and the 
board shall have discretion to determine 
whether or not any applicant’s experience is 
of a nature satisfactory for purposes of these 
by-laws.
Sec. 4. Upon election each member shall 
be entitled to a certificate setting forth that 
he is a member of the Institute, but no cer­
tificate shall be issued until receipt of ini­
tiation fee and dues for the current year. 
Certificates of membership shall be returned 
to the council upon suspension or termi­
nation of membership for any cause except 
death.
Sec. 5. Members of the Institute shall be 
entitled to describe themselves as Members 
of the American Institute of Accountants.
Sec. 6. The council may elect as interna­
tional associates persons resident and in pub­
lic accounting practice in countries other 
than the United States, its territories and 
territorial possessions, who hold certificates 
or degrees comparable to the certified public 
accountant certificate in the United States. 
Such international associates shall not be 
entitled to describe themselves as members 
of the American Institute of Accountants, 
but shall be entitled to describe themselves 
as international associates of the American 
Institute of Accountants. Certificates of 
association shall be issued upon receipt of 
dues for the current year and shall be re­
turned to the council upon suspension or 
termination of membership for any cause 
except death.
ARTICLE III
DUES
Section 1. The dues for each fiscal year 
shall include the cost of subscription to The 
Journal of Accountancy and the Yearbook of 
the Institute and shall be as follows:
By each member who shall have been
in possession of a certified public ac-
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countant certificate for less than four
years..................................................  $10
By each member who shall have been 
in possession of a certified public ac­
countant certificate for four years or
more but less than six years............. $20
By all other members.......................  $30
By international associates $20.00 U. S. 
funds.
Sec. 2. All dues shall be paid in advance 
and shall be apportioned in the first instance 
to the end of the fiscal year. No dues shall be 
paid by members of the Institute while they 
are engaged in military or naval service of 
the United States or its allies during war. 
Members of the Institute who have reached 
advanced years may be excused from the 
payment of dues on the recommendation of 
the executive committee.
Sec. 3. The change of dues provided by 
amendment of Article III proposed at the 
meeting of October 1, 1946, shall take effect 
as of the first of the month following the 
adoption of such amendment by mail vote 
of the members and shall be applicable to 
the remainder of the fiscal year 1946-1947.
Sec. 4. Members who shall have attained 
the age of fifty-five, or a later age and shall 
pay to the Institute the amount of ten years’ 
dues in advance, shall be relieved of further 
payment of dues.
ARTICLE IV
VOTING
Section 1. Every member of the Institute 
shall be entitled to attend all meetings of 
the Institute and to cast a vote upon all 
questions brought before such meetings.
No international associate may vote.
Sec. 2. Any member of the Institute may 
be represented at regular and special meet­
ings of the Institute by another member 
acting as his proxy, provided, however:
(a) That no person shall act as a proxy 
for more than five members.
(b) That no proxy given shall confer 
power of substitution and that all proxies 
shall be valid only for the meeting for which 
specifically given.
ARTICLE V 
t e r m i n a t i o n  o f  m e m b e r s h i p
Section 1. Resignations of members may 
be offered in writing at any time and shall be
effective on the date of acceptance. Action 
upon the resignation of a member in good 
standing shall be taken by the executive 
committee and, in the case of a member un­
der charges, by the council.
Sec. 2. A member who fails to pay his an­
nual dues or any subscription, assessment or 
other obligation to the Institute within five 
months after such debt has become due shall 
automatically cease to be a member of the 
Institute, unless in the opinion of the execu­
tive committee it is not in the best interests 
of the profession that his membership be 
terminated in this way.
Sec. 3. (a) A member who shall resign 
while in good standing may be reinstated by 
the executive committee, provided the per­
son applying shall submit with his applica­
tion for reinstatement a reinstatement fee 
of $5.
(b) The executive committee, in its dis­
cretion, may reinstate a member whose 
membership shall have been forfeited for 
non-payment of dues or other sums due by 
him to the Institute, provided the person 
applying shall submit with his application 
for reinstatement the amount of dues and 
assessments which would have been payable 
by him if he had not forfeited his member­
ship, plus a reinstatement fee of $5, the 
total amount payable in any case not to ex­
ceed $35.
(c) No person shall be considered to have 
resigned while in good standing if at the 
time of his resignation he was in debt to the 
Institute for dues or other obligations. A 
member submitting his resignation after the 
beginning of the fiscal year, but before ex­
piration of the time limit for payment of 
dues or other obligation, may attain good 
standing by paying dues prorated according 
to the portion of the fiscal year which has 
elapsed, provided obligations other than 
dues shall have been paid in full.
(d) A member who has resigned or for­
feited his membership may not file a new 
application for admission but may apply for 
reinstatement under paragraphs (a) or (b) 
of this section.
Sec. 4. A member renders himself liable 
to expulsion or suspension by the council 
sitting as a trial board if
(a) he refuses or neglects to give effect to 
any decision of the Institute or of the coun­
cil, or
(b) he infringes any of these by-laws or 
any of the rules of professional conduct as
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approved by the council of the Institute, or
(c) he is declared by a court of competent 
jurisdiction to have committed any fraud, 
or,
(d) he is held by the council to have been 
guilty of an act discreditable to the profes­
sion, or
(e) he is declared by any competent court 
to be insane or otherwise incompetent, or
(f) his certificate as a certified public ac­
countant is revoked or withdrawn by the 
authority of any state or territory of the 
United States or of the District of Columbia, 
or
(g) his certificate as a certified public ac­
countant shall have been revoked or with­
drawn by the authority of any state or terri­
tory of the United States or of the District 
of Columbia and such revocation or with­
drawal remains in effect.
Sec. 5. A member shall be expelled if the 
council sitting as a trial board finds by a 
majority vote of the members present and 
entitled to vote that he has been convicted 
of a felony or other crime or misdemeanor 
involving moral turpitude. If in such a case 
the conviction shall be reversed by a higher 
court, such member may request reinstate­
ment and such request shall be referred to 
the committee on professional ethics which, 
after investigating all related circumstances, 
shall report the matter to the council with 
the committee’s recommendation, where­
upon the council sitting as a trial board may 
by a majority vote of the members present 
and entitled to vote reinstate said member.
Sec. 6. The council may, in its discretion, 
terminate the affiliation of an international 
associate.
ARTICLE VI
TRIALS AND PENALTIES
Section 1. Any complaint preferred 
against a member under section 4 of article 
V shall be submitted to the committee on 
professional ethics. If, upon consideration of 
a complaint, it appears to the committee 
that a prima-facie case is established show­
ing a violation of any by-law or rule of con­
duct of the Institute or conduct discreditable 
to a public accountant, the committee on 
professional ethics shall report the matter to 
the executive committee, which shall sum­
mon the member involved thereby to appear 
in answer at the next meeting of the trial 
board.
Sec. 2. If the committee on professional 
ethics shall dismiss any complaint preferred 
against a member, or shall fail to act thereon 
within ninety days after such complaint is 
presented to it in writing, the member pre­
ferring the complaint may present the com­
plaint in writing to the trial board.
The trial board shall make such investiga­
tion of the matter as it may deem necessary 
and shall either dismiss the complaint or 
refer it to the executive committee, which 
shall summon the member involved thereby 
to appear in answer at the next meeting of 
the trial board.
Sec. 3. For the purpose of adjudicating 
charges against members of the Institute as 
provided in the foregoing sections, the execu­
tive committee shall instruct the secretary 
to send due notice to the parties concerned 
at least thirty days prior to the proposed 
session. After hearing the evidence pre­
sented by the committee on professional 
ethics or other complainant and by the de­
fense, the trial board by a majority vote of 
the members present and voting may ad­
monish or suspend for a period of not more 
than two years the member against whom 
complaint is made or by a two-thirds vote 
of the members present and voting may 
expel the member against whom complaint 
is made. A statement of the case and the 
decision of the trial board thereon, either 
with or without the name of the member 
involved, shall be prepared by the executive 
committee and published in The Journal of 
Accountancy.
Sec. 4. At any time after the publication 
in The Journal of Accountancy of a state­
ment of the case and decision, the trial board 
may, by a two-thirds vote of the members 
present and voting, recall, rescind or modify 
such expulsion or suspension, a statement of 
such action to be published in The Journal 
of Accountancy.
ARTICLE VII
COUNCIL AND OFFICERS
Section 1. The governing body of the In­
stitute shall be a council consisting of:
(a) Forty-eight members in practice, not 
more than six of whom shall be residents of 
the same state, sixteen of whom shall be 
elected at each annual meeting for a term of 
three years or until their successors shall 
have been elected; and
(b) Members in practice, to be elected
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without regard to the states in which they 
reside, three of whom shall be elected at 
each annual meeting commencing in 1947 
for a term of three years or until their suc­
cessors shall have been elected, so that after 
the election in 1949 there shall be nine of 
such members on the council; and
(c) The following officers of the Institute: 
a president, two vice-presidents (the vice- 
presidents shall not be residents of the same 
state), and a treasurer, all of whom shall be 
members in practice and shall be elected at 
the annual meeting for a term of one year 
or until their successors shall have been 
elected; and
(d) All past presidents of the American 
Association of Public Accountants, or the 
American Institute of Accountants, or the 
American Society of Certified Public Ac­
countants who are members of the Institute; 
and
(e) Members of the Institute who are 
presidents of societies of certified public ac­
countants of any state or territory of the 
United States or of the District of Columbia, 
who shall serve as members of council only 
during their terms of office as presidents of 
such societies.
(f) No member of council elected under 
the provisions of paragraphs (a) or (b) of 
this section who has served two successive 
three-year terms shall be eligible for re- 
election under the provisions of paragraphs
(a) or (b) until after the lapse of one year. 
Election to fill an unexpired term shall not 
be considered as a three-year term.
Sec. 2. The same person shall not hold the 
office of president for more than two succes­
sive years.
Sec. 3. The council shall elect a secretary 
of the Institute who shall act as an execu­
tive officer under the direction of the coun­
cil. The secretary may be chosen from with­
out the membership of the Institute, but he 
shall have the privilege of the floor at meet­
ings of the Institute, the council and the 
executive committee.
Sec. 4. In the event of a vacancy or va­
cancies occurring between meetings of the 
Institute in the membership of the council 
or in any of the executive offices of the Insti­
tute, the council shall be empowered to elect 
a member or members to fill such vacancy or 
vacancies until the next annual meeting or 
until a successor or successors shall have 
been elected. Such election shall be by ma­
jority vote of the council and may take
place at any regular or special meeting of the 
council or, in lieu of a meeting, nominations 
may be called for by the president and the 
names of the nominees submitted to the 
members of council for election by mail bal­
lot. Vacancies in the membership of the 
council shall be filled at the next annual 
meeting by election by the Institute for the 
unexpired terms.
Sec. 5. Except in the case of past presi­
dents the office of a member of council shall 
be rendered vacant by his absence from four 
consecutive meetings of the council.
Sec. 6. International associates may not 
be members of council or hold any office in 
the Institute.
ARTICLE VIII
DUTIES OF COUNCIL AND OFFICERS
Section 1. It shall be the duty of the 
president or, in his absence, of one of 
the vice presidents or other members of the 
council designated by the council to preside 
at all meetings of the Institute and of the 
council. The president shall call special 
meetings of the Institute or of the council 
when he deems it necessary, or when re­
quested to do so by the executive committee, 
or upon the written request of at least one 
hundred members of the Institute for a 
meeting of the Institute, or of at least five 
members of the council for a meeting of the 
council. Special meetings of the Institute or 
of the council shall be held at places desig­
nated by the executive committee.
The duties of the vice presidents and the 
treasurer shall be those usually appertaining 
to their respective offices.
The secretary, in addition to performing 
the usual duties of his office, shall discharge 
such other duties as may be assigned to him 
by the council or by the executive commit­
tee. The secretary of the Institute shall be 
the secretary of all committees.
Sec. 2. It shall be the duty of the council 
to take control and management of all the 
property of the Institute, to elect or appoint 
such agents or employees as may be neces­
sary for the proper conduct of the affairs of 
the Institute, to keep a record of its proceed­
ings and to report to the Institute at each 
annual meeting. The council shall exercise 
all powers requisite for the purposes of the 
Institute.
Sec. 3. The council shall adopt an annual 
budget showing the money appropriated for
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the purposes of the Institute and estimating 
the revenue for the ensuing year. No debts 
shall be contracted nor money expended 
otherwise than as provided in the budget 
without the approval of a majority of the 
council. The council shall, at least three 
months prior to the annual meeting of the 
Institute, appoint certified public account­
ants to audit the accounts of the Institute 
and its affiliated organizations for the cur­
rent fiscal year. The report of the auditors 
shall be submitted to the members of the 
Institute at the annual meeting and shall be 
published for the information of the mem­
bership.
Sec. 4. The council may, in its discretion, 
delegate to the executive committee all func­
tions of the council except the election of 
officers and members, the right to review the 
rules and regulations of the board of ex­
aminers, discipline of members, filling a 
vacancy in the executive committee and the 
adoption or alteration of a budget.
ARTICLE IX
TRIAL BOARD AND COMMITTEES
Section 1. There shall be a trial board and 
fifteen regular standing committees, namely:
E x e c u t iv e
P r o f e s s io n a l  E t h ic s
A c c o u n t in g  P r o c e d u r e
A u d it in g  P r o c e d u r e
A r b it r a t io n
B u d g e t  a n d  F in a n c e
By-Laws
C r e d e n t ia l s
E d u c a t io n
F e d e r a l  T a x a t io n
M e e t in g s
N o m in a t io n s
P u b l ic a t io n s
St a t e  L e g is l a t io n
T e r m in o l o g y
Sec. 2. (a) The council shall elect from its 
present and former members a trial board of 
twenty-one members to be first created by 
electing seven members for a term of one 
year, seven members for a term of two years 
and seven members for a term of three years. 
Thereafter, beginning with the second year 
of the trial board’s existence seven new mem­
bers shall be elected each year to serve for a 
term of three years. Vacancies shall be filled 
by the council for the unexpired term. No
member of the committee on professional 
ethics shall be a member of the trial board. 
A quorum shall consist of fifteen members.
(b) The executive committee shall con­
sist of the president, two vice presidents and 
the treasurer of the Institute and seven 
other members of the council elected by the 
council. Four members of the committee 
shall constitute a quorum of the executive 
committee.
(c) The committee on professional ethics 
shall be elected by the council and shall con­
sist of five members of the council not mem­
bers of the executive committee.
(d) The committee on nominations shall 
consist of seven members. Two members of 
the committee shall be elected by the council 
from its membership at the meeting of coun­
cil prior to the annual meeting of the Insti­
tute or at any adjournment thereof. Officers 
and other members of the council whose 
terms expire within one year shall not be 
elected to the committee on nominations. 
The five remaining members of the commit­
tee shall be elected by the Institute at the 
annual meeting and shall be members in 
practice who are not officers or members of 
the council. The member of the nominating 
committee first named by the council shall 
serve as temporary chairman of the com­
mittee until the committee itself, by mail 
vote or at a duly called meeting, shall elect 
a permanent chairman.
(e) The committee on education shall 
consist of five members appointed by the 
president for a term of three years, except 
that, of the members first appointed, one 
shall serve for a term of one year, two for a 
term of two years, and two for a term of 
three years. Appointments to fill vacancies 
occurring before the end of a term shall be 
for the unexpired term only.
(f) All other standing committees shall 
be appointed by the president. The presi­
dent shall also have power in his discretion 
to constitute and appoint special commit­
tees as occasion may arise.
(g) Except as provided above, all com­
mittees shall consist of a chairman and not 
less than two other members of the Institute 
and shall serve until the annual meeting of 
the Institute next following their election or 
appointment.
Sec. 3. The president of the Institute shall 
be ex officio a member of all committees.
Sec. 4. Except in the case of the executive 
committee a majority of each committee
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shall constitute a quorum for the transaction 
of business. All committees shall be subject 
to the call of their respective chairmen, but, 
in lieu of a meeting of a committee, the chair­
man may submit any question to the mem­
bers of the committee for vote by mail, and 
any action approved in writing by not less 
than two-thirds of the whole committee shall 
be declared an act of the committee.
ARTICLE X
DUTIES OF COMMITTEES
Section 1. The duties of the various com­
mittees shall be as described in this article 
and, in addition, such other duties as are 
indicated by their respective titles.
Sec. 2. The executive committee shall 
administer the affairs of the Institute, super­
vise the finances and exercise such other 
powers as may be designated by the council. 
It shall keep minutes of its proceedings and 
shall report fully to the council at each 
meeting thereof.
No payments except for duly authorized 
salaries shall be made by the treasurer with­
out the approval of the executive committee.
Sec. 3. The committee on professional 
ethics shall perform the dutues set forth in 
section 1 of Article VI and may advise any­
one applying to it as to whether or not a 
submitted action or state of facts warrants a 
complaint against a member of the Institute, 
provided, however, that if the committee 
finds itself unable to express an opinion, such 
inability shall not be construed as an en­
dorsement of the action or state of facts.
Sec. 4. The committee on arbitration 
shall sit as a committee in equity to investi­
gate and decide disputes between members 
of the Institute or others which shall, by 
agreement of the parties, be submitted to 
the committee in due form. If the decision of 
the committee on arbitration in any dispute 
be rejected by any member of the Institute, 
the matter shall be reported to the council, 
which may instruct the executive committee 
to prefer charges against the offending mem­
ber if it shall decide, by a two-thirds vote of 
members present, that the recommendation 
of the committee on arbitration should have 
been accepted.
Sec. 5. The committee on credentials shall 
convene immediately after the annual meet­
ing of the Institute shall have been called to 
order and at any time during the meeting 
may register proxies submitted to it. Only
proxies validated by this committee shall be 
entitled to vote.
Sec. 6. The Committee on publication 
shall supervise The Journal of Accountancy.
ARTICLE XI
NOMINATION AND ELECTION OF OFFICERS 
AND MEMBERS OF COUNCIL
Section 1. (a) Nominations for officers 
and members of council, except those pro­
vided for in Article VII, Sec. 1 (d) and (e), 
shall be made by the committee on nomi­
nations at least sixty days prior to the date 
of the annual meeting at which the elections 
are to take place. Notice of such nominations 
shall be mailed by the secretary to all mem­
bers at least thirty days prior to the annual 
meeting.
Before making its nominations for mem­
bers of council under Article VII, Sec. 1 (a), 
the committee on nominations shall send, at 
least four months prior to the date of the an­
nual meeting, to all the members of the 
Institute in those states from which, in the 
opinion of the committee, members should 
be elected to council in that year, a question­
naire requesting the submission within thirty 
days of names of members resident in the 
state concerned for election to the council. 
The nominees for council under Article VII, 
Sec. 1 (a), shall be selected by the committee 
on nominations from among the names sub­
mitted in response to this request by mem­
bers of the Institute.
(b) Any ten members of the Institute may 
submit independent nominations, provided 
that such nominations be filed with the sec­
retary at least twenty days prior to the date 
of the annual meeting. Notice of such inde­
pendent nominations shall be mailed by the 
secretary to all members at least ten days 
prior to the annual meeting.
(c) Nominations for officers and members 
of council may be made from the floor at the 
time of the annual meeting only by the con­
sent of the majority of the members present 
in person.
Sec. 2. Election of officers and members 
of council shall be by ballot. The president 
shall appoint a chairman and two tellers, 
who shall receive and count the ballots cast 
for each officer and member of council and 
shall announce the result to the presiding 
officer. A majority of votes shall elect
If there be no majority on the first ballot 
for any one or more officers or members of
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council, additional ballots shall be taken at 
once for the particular office or offices to 
which there shall have been no election until 
an election be effected.
Sec. 3. The members present at any elec­
tion of officers and members of council, and 
eligible to vote in such election, may direct 
the secretary to cast a ballot for any nominee 
or nominees for such office or offices, and 
election by such ballot shall be valid and 
effective.
ARTICLE XII
EXAMINATIONS
Section 1. The examination of candidates 
for admission to the Institute shall be under 
the supervision of a board of examiners, 
which shall consist of nine members in prac­
tice, three of whom shall be elected each 
year by the council, at its first meeting after 
the annual meeting of the Institute, to serve 
for a term of three years.
Sec. 2. The board of examiners shall hold 
simultaneous examinations for candidates 
either annually or semiannually, as it may 
deem expedient at such places in different 
parts of the country as it may select, where 
candidates for admission may conveniently 
attend. Such examinations shall be oral or 
written or partly oral and partly written, 
and by this method or such other methods as 
may be adopted, the board of examiners 
shall determine the preliminary education 
and training and the technical qualifications 
of all candidates for admission before the 
applications shall be submitted to the coun­
cil.
Sec. 3. The board of examiners shall or­
ganize by the election of a chairman and 
shall formulate the necessary rules and 
regulations for the conduct of its work, but 
all such rules and regulations may be 
amended, suspended or revoked by the 
council. The board may appoint duly quali­
fied examiners to prepare examination ques­
tions and to grade the papers of applicants. 
Each applicant shall pay an examination 
fee, which shall be applied to the payment 
of expenses incident to examinations.
ARTICLE XIII
MEETINGS
Section 1. There shall be a regular meet­
ing of the Institute during the period in­
cluded within the months of September,
October and November of each year on a 
date to be fixed by the executive committee. 
The fiscal year of the Institute shall end with 
the 31st day of August of each year.
Sec. 2. Special meetings of the Institute 
may be convened as provided in Article 
VIII, section 1, at such places as the execu­
tive committee shall designate. No business 
shall be transacted at such meetings other 
than that for which the meetings shall have 
been convened.
Sec. 3. Notice of each meeting of the In­
stitute, whether regular or special, shall be 
mailed to each member of the Institute, at 
his last-known address, at least thirty days 
prior to the date of such meeting.
Sec. 4. In lieu of a special meeting, the 
Institute in meeting assembled may direct, 
or the council by a majority vote may direct, 
that the president submit any question to 
the entire membership for a vote by mail. 
If voted on by at least one-third of the mem­
bers, any action approved in writing by two- 
thirds of the members voting shall be de­
clared by the president an act of the Insti­
tute and shall be so recorded in its minutes. 
Mail ballots shall be valid and counted only 
if received within sixty days after date of 
mailing ballot forms from the office of the 
Institute.
Sec. 5. Regular meetings of council shall 
be held within three days prior to and two 
days subsequent to the annual meeting of 
the Institute, and in April or May, the dates 
of such meetings to be fixed by the executive 
committee.
Sec. 6. Special meetings of the council 
may be called as provided in Article VIII, 
section 1, of these by-laws.
Sec. 7. Notice of each meeting of the 
council except the meeting subsequent to 
the date of the annual meeting of the Insti­
tute, shall be sent to each member of the 
council at his last-known address twenty- 
one days before such meeting. Such notice 
as far as practicable shall contain a state­
ment of the business to be transacted.
Sec. 8. A transcript of the minutes of each 
meeting shall be forwarded to each member 
of the council within thirty days after such 
meeting.
Sec. 9. In lieu of a special meeting of the 
council the president may submit any ques­
tion to the council for vote by mail and any 
action approved in writing by not less than 
two-thirds of the whole membership of the 
council shall be declared by the president an
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act of the council and shall be recorded in 
the minutes of the council.
Sec. 10. Fifty members of the Institute 
shall constitute a quorum for the transaction 
of any business duly presented at any meet­
ing of the Institute. Twenty members of the 
council shall constitute a quorum of the 
council.
Sec. 11. The rules of parliamentary pro­
cedure contained in Robert’s Rules of Order 
shall govern all meetings of the Institute 
and of the council.
ARTICLE XIV
ADVISORY COUNCIL
The Institute shall invite presidents of the 
recognized societies of certified public ac­
countants in the several states and terri­
tories of the United States of America and 
the District of Columbia to form an advisory 
council of state society presidents.
The advisory council shall at all times 
consist of the state society presidents then 
holding office in their respective societies, 
but if a member of the advisory council is 
unable to attend a meeting of the advisory 
council a member of his society may be 
designated by the society to represent him 
at the meeting.
At least once in each year the Institute 
shall convene the advisory council which 
shall choose its own chairman and secretary. 
A majority of the members of the advisory 
council shall constitute a quorum.
The advisory council shall consider mat­
ters submitted to it from time to time by the 
council of the Institute and in its discretion
shall make recommendations to the council 
of the Institute. A full report of the transac­
tions of the advisory council shall be sub­
mitted to the membership of the Institute at 
the same time as committee reports.
ARTICLE XV
AMENDMENTS
The secretary shall embody in the call for 
the annual meeting all proposals to amend 
the by-laws prepared by the committee on 
by-laws for submission to such meeting, and 
any other proposals to amend the by-laws of 
which he shall have had notice in writing 
signed by thirty or more members in good 
standing at least sixty days prior to the date 
of such meeting. All such proposals to amend 
the by-laws shall be presented for vote of the 
members at the annual meeting and by con­
sent of the majority of the members present 
in person other proposals to amend the by­
laws which are made by members present in 
person at the meeting may be presented for 
vote of the members at any annual meeting. 
Any proposal to amend the by-laws, if ap­
proved by a two-thirds vote of the members 
present at such meeting in person or by 
proxy, shall be submitted to all of the mem­
bers of the Institute for a vote by mail, and 
if voted upon by at least one-third of the 
members and if approved in writing by two- 
thirds of the members voting shall become 
effective as an amendment to the by-laws. 
Mail ballots shall be valid and counted only 
if received within sixty days after date of 
mailing ballot forms from the office of the 
Institute.
RULES OF PROFESSIONAL CONDUCT
As revised January 20, 1948
(These rules of conduct supplement the 
disciplinary clauses of the by-laws.)
(1) A firm or partnership, all the indi­
vidual members of which are members of the 
Institute, may describe itself as “ Members 
of the American Institute of Accountants,” 
but a firm or partnership, not all the indi­
vidual members of which are members of the 
Institute, or an individual practicing under 
a style denoting a partnership when in fact 
there be no partner or partners, or a corpora­
tion, or an individual or individuals prac­
ticing under a style denoting a corporate 
organization shall not use the designation 
“ Members of the American Institute of Ac­
countants.”
(2) A member shall not allow any person 
to practice in his name who is not in partner­
ship with him or in his employ.
(3) Commissions, brokerage or other par­
ticipation in the fees or profits of professional 
work shall not be allowed directly or indi­
rectly to the laity by a member.
Commissions, brokerage or other partici­
pation in the fees, charges or profits of work 
recommended or turned over to the laity as 
incident to services for clients shall not be 
accepted directly or indirectly by a member.
(4) A member shall not engage in any 
business or occupation conjointly with that 
of a public accountant, which is incompati­
ble or inconsistent therewith.
(5) In expressing an opinion on repre­
sentations in financial statements which he 
has examined, a member shall be held guilty 
of an act discreditable to the profession if:
(a) He fails to disclose a material fact 
known to him which is not disclosed 
in the financial statements but dis­
closure of which is necessary to make 
the financial statements not mislead­
ing; or
(b) He fails to report any material mis­
statement known to him to appear in 
the financial statement; or
(c) He is grossly negligent in the conduct 
of his examination or in making his 
report thereon; or
(d) He fails to acquire sufficient infor­
mation to warrant expression of an 
opinion, or his exceptions are suffi­
ciently material to negative the ex­
pression of an opinion; or
(e) He fails to direct attention to any 
material departure from generally 
accepted accounting principles or to 
disclose any material omission of gen­
erally accepted auditing procedure 
applicable in the circumstances.
(6) A member shall not sign a report pur­
porting to express his opinion as the result 
of examination of financial statements unless 
they have been examined by him, a member 
or an employee of his firm, a member of the 
Institute, a member of a similar association 
in a foreign country, or a certified public 
accountant of a state or territory of the 
United States or the District of Columbia.
(7) A member shall not directly or indi­
rectly solicit clients by circulars or adver­
tisements, nor by personal communication 
or interview not warranted by existing per­
sonal relations, and he shall not encroach 
upon the practice of another public account­
ant. A member may furnish service to those 
who request it.
(8) Direct or indirect offer of employment 
shall not be made by a member to an em­
ployee of another public accountant without 
first informing such accountant. This rule 
shall not be construed so as to inhibit nego­
tiations with anyone who of his own initia­
tive or in response to public advertisement 
shall apply to a member for employment.
(9) Professional service shall not be ren­
dered or offered for a fee which shall be con­
tingent upon the findings or results of such 
service. This rule does not apply to cases in­
volving federal, state or other taxes, in which 
the findings are those of the tax authorities 
and not those of the accountant. Fees to be 
fixed by courts or other public authorities, 
which are therefore of an indeterminate 
amount at the time when an engagement is 
undertaken, are not regarded as contingent 
fees within the meaning of this rule.
(10) A member shall not advertise his pro­
fessional attainments or services:
(a) The publication of what is technically 
known as a card is restricted to an announce­
ment of the name, title (member of Amer­
ican Institute of Accountants, CPA, or 
other professional affiliation or designation), 
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class of service, and address of the person 
or firm, issued in connection with the an­
nouncement of change of address or person­
nel of firm, and shall not exceed two columns 
in width and three inches in depth if appear­
ing in a newspaper, and not exceed one- 
quarter of a page if appearing in a magazine 
or similar publication.
(b) A paid listing in a directory is re­
stricted to the name, title, class of service, 
address and telephone number of the person 
or firm and it shall not appear in bold type, 
box or other form of display or in a style 
which differentiates it from other listings in 
the same directory.
(11) A member shall not be an officer, 
director, stockholder, representative or 
agent of any corporation engaged in the 
practice of public accounting in any state or 
territory of the United States or the District 
of Columbia.
(12) A member shall not permit his name 
to be used in conjunction with an estimate of 
earnings contingent upon future transactions 
in a manner which may lead to the belief 
that the member vouches for the accuracy of 
the forecast.
(13) A member shall not express his opin­
ion on financial statements of any enter­
prise financed in whole or in part by public 
distribution of securities, if he owns or is 
committed to acquire a financial interest in
the enterprise which is substantial either in 
relation to its capital or to his own personal 
fortune, or if a member of his immediate 
family owns or is committed to acquire a 
substantial interest in the enterprise. A 
member shall not express his opinion on 
financial statements which are used as a 
basis of credit if he owns or is committed to 
acquire a financial interest in the enterprise 
which is substantial either in relation to its 
capital or to his own personal fortune, or if a 
member of his immediate family owns or is 
committed to acquire a substantial interest 
in the enterprise, unless in his report he dis­
closes such interest.
(14) A member shall not make a competi­
tive bid for professional engagements in any 
state, territory or the District of Columbia, 
if such a bid would constitute a violation of 
any rule of the recognized society of certified 
public accountants or the official board of 
accountancy in that state, territory, or dis­
trict.
(15) A member of the American Institute 
of Accountants engaged simultaneously in 
the practice of public accounting and in an­
other occupation must in both capacities ob­
serve the by-laws and rules of professional 
conduct of the Institute.
(16) A member shall not violate the con­
fidential relationship between himself and 
his client.
RULES OF THE BOARD OF EXAMINERS
OF THE
AMERICAN INSTITUTE O F  ACCOUNTANTS 
As A m e n d e d  F e b r u a r y  20, 1937
OFFICERS
The officers of the board shall be a chair­
man, a secretary, and a treasurer.
MEETINGS
Meetings of the board shall be held upon 
the call of the chairman and shall be called 
by the chairman upon the written request 
of three members of the board. One week’s 
notice of all meetings shall be given by the 
secretary, except that the annual meeting 
may be held at the place of the annual 
meeting of the Institute on the day follow­
ing the adjournment of that meeting. Five 
members of the board shall constitute a 
quorum for the transaction of business.
SECRETARY
The secretary of the Institute shall be 
the secretary of the board. The secretary 
shall keep a record of all applications re­
ceived and also the records of the meetings 
and transactions of the board. He shall turn 
over to the treasurer of the board all moneys 
received by him.
TREASURER
The treasurer of the Institute shall be the 
treasurer of the board. All moneys received 
by the board shall be turned over to the 
treasurer. Disbursements shall not be made 
by the treasurer except upon the approval 
of three members of the board.
OFFICE
The office of the Institute shall be the 
office of the board.
APPLICATIONS AND FEES
Applications will be considered only when 
made on blanks which will be furnished by 
the secretary on request. Application fees 
shall be as follows:
(a) No application fee is required of a 
member in good standing of a state 
society of certified public account­
ants.
(b) For certified public accountants not 
members of a state society..........$10
EXAMINATIONS
Under the by-laws of the Institute, only 
certified public accountants may be ad­
mitted to membership and the board will 
not accept applications from persons who 
do not possess C. P. A. certificates. No 
applicant may be admitted who has not 
passed an examination in accounting and 
related subjects satisfactory to the board of 
examiners.
Written examination shall be required of 
all applicants except as noted in paragraphs
(b) and (c) of this section.
(a) WRITTEN EXAMINATIONS
When written examination is required the 
examination given shall be identical with 
that offered to state boards of accountancy 
examiners which cooperate with the Insti­
tute in the conduct of examinations.
Written examinations shall be conducted 
simultaneously in all places selected by the 
board of examiners, during May and No­
vember, the dates to be chosen at least 
ninety days in advance of each examination.
Due notice will be given to each appli­
cant of the time and place selected for hold­
ing the examination. Failure to be present 
and sit for examination at the time ap­
pointed will be sufficient cause for exclusion 
from any session of the examination.
Examinations shall include questions in
(1) Accounting Practice (Parts I and II),
(2) Theory of Accounts, (3) Auditing, and 
(4) Commercial Law. The time required 
shall not exceed two and one-half days.
Answers may be written in pencil or ink; 
however, credit will not be given for solu­
tions that are illegible. All supplies neces­
sary to the examination will be furnished 
by the board, and after use, shall remain 
the property of the board.
Applicants who shall have passed the ex­
amination in two or more subjects (Account­
ing Practice, Parts I and II, is considered a 
single subject), at one sitting, shall have the 
right, on payment of the required fees, to be 
re-examined, within a limited period, in the 
subject or subjects in which they have failed 
to receive passing grades.
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(b) CREDIT FOR OTHER 
EXAMINATIONS
The board in its discretion exercised in 
the case of any individual applicant for ad­
mission as member, may recognize in lieu of 
its own examinations:
1. The passing of a certified public ac­
countant examination of satisfactory 
standard given by a state or territory 
of the United States or the District of 
Columbia.
2. The passing of a satisfactory examina­
tion given by a recognized foreign 
body, on the basis of which a certified 
public accountant certificate has been 
issued by any state or territory of the 
United States or the District of Colum­
bia.
In cases such as the foregoing the appli­
cant may at the discretion of the board be 
interviewed personally by a member of the 
Institute authorized to represent the board, 
who shall report to the board his opinion of 
the applicant’s apparent professional quali­
fications, personality and general desira­
bility.
(c) ORAL EXAMINATIONS
Applicants of advanced age who have re­
ceived certified public accountant certifi­
cates without examination but have had
long experience in public accounting, or 
applicants who have passed written exam­
inations for the certified public accountant 
certificate, or applicants who have passed 
written examinations for membership in 
recognized foreign societies as a result of 
which they have later received certified 
public accountant certificates, may be 
granted oral examinations in the discretion 
of the board.
Stenographic transcripts of oral exami­
nations shall be approved by a majority of 
those present at a meeting of the board, 
before an applicant who has taken an oral 
examination may be recommended to the 
council for election.
GENERAL
No applicant for admission to the Insti­
tute shall be admitted to written or oral 
examination who shall not have first satis­
fied all other requirements of the by-laws 
and these rules, except that in extraordi­
nary cases the board may permit applicants 
to sit for examination without prejudice to 
the board’s decisions on the applicant’s 
eligibility on other counts.
The board of examiners reserves to itself 
the right to reject the application of any 
applicant for admission as member or asso­
ciate and shall not be required to state the 
cause for any such rejection.
APPENDIX C
Alphabetical and Geographical Lists of Members
and
Geographical List of Firms and Individual 
Practitioners
Note to Readers
The following alphabetical and geographical lists of members of the American Institute of 
Accountants show after each name the firm affiliation and address of the individual, and the 
date of his original admission to the Institute or any organization whose members through 
succession or consolidation became members of the Institute.*
Membership requirements: A CPA certificate; two years of public accounting experience 
or its equivalent; and at date of application engaged in work related to accounting. Except 
in unusual cases, no examination is required of certified public accountants who have already 
passed a satisfactory examination. Each applicant must be sponsored by at least two mem­
bers of the Institute and submit other satisfactory references.
Members are required to observe the rules of professional conduct, a copy of which may 
be obtained upon application to the office of the Institute. Reprimand, suspension, or expul­
sion are the penalties for violations.
The Institute cooperates closely with the several state societies of certified public account­
ants. Membership in the state and national professional organizations is an indication that 
an individual has voluntarily undertaken to meet their standards and to subject himself to 
their rules.
* The incorporation of the American Association of Public Accountants occurred in 1887. The 
Federation of Societies of Public Accountants was organized in 1902. These bodies were consoli­
dated in January, 1905, keeping the name of the American Association. The American Institute 
of Accountants was incorporated in 1916 as direct successor to the American Association of Public 
Accountants. The American Society of Certified Public Accountants was incorporated in 1921 
and, in 1936, was merged with the American Institute of Accountants, under the name and cor­
porate structure of which the enlarged organization is now conducted.
ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS AND ASSOCIATES
Aa g e s o n , T r y g v e  K. (1947), professor of account­
ing, Marquette University, Milwaukee, Wis.
A a n e n s o n , Ve r n o n  O. (1942), controller, D. W. 
Onan and  Sons, Inc., 43 Royalston Ave., Minne­
apolis 5, Minn.
A a r o n , A . A l l e n  (1945), A. Allen Aaron, 1694 Main 
St., Springfield 3, Mass.
A a r o n , L e w is  L . (1940), vice-president, Blum's, 
Polk and California Sts., San Francisco 9, Calif.
A a r o n s o n , R o b e r t  B. (1935), Robert B. Aaronson, 
150 Broadway, New York 7, N. Y.
A b a g n a l e , R oy M. (1936), Roy M. Abagnale, 1387 
Main St., Springfield, Mass.
A b b e l l , J o s e p h  J .  (1947), partner, Maxwell Abbell 
& Company, 59 E. Van Buren St., Chicago 5, Ill.
A b b e l l , M a x w e l l  (1938), partner, Maxwell Abbell & Company, 59 E. Van Buren St., Chicago 5, Ill.
A b b e y , R oy  G. (1923), partner, The Goddard-Abbey 
Company, McIntyre Bldg., Salt Lake City, Utah
A b b o t t , G e o r g e  H. (1945), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 2306 Mercantile Bldg., Dallas 1, 
Texas
A b e l , R o l a n d  (1937), Abel, Johnson and Francis, 
604 Commerce Bldg., Kansas City 6, Mo.
A b e s s , L e o n a r d  L . (1935), partner, Abess, Morgan 
& Altemus, 1620 DuPont Bldg., Miami, Fla.
A b r a h a m , A l f r e d  B. (1945), w ith  S. D. Leidesdorf  
& Co., 125 Park A v e ., N e w  York 17, N . Y.
A b r a h a m s , St . G e o r g e  T. (1937), St. George T. 
Abrahams & Company, 211 Lynch Bldg., Lynch­
burg, Va.
A b r a m s , Ar c h ie  (1944), partner, Dorfman, Abrams & Music, 126 Market St., Paterson 1, N. J.
A b r a m s , F r a n k  (1941), p a r tn e r ,  Frank Abrams & 
Co., 521 F if th  A v e ., N ew  York 17, N . Y.
A b r a m s , H a r o ld  A. (1944), partner, Abrams and 
Sivek, 1775 Broadway, New York 19, N. Y.
A b r a m s , J a ck  (1931), controller, Max Factor &  Co., 
1666 N. Highland Ave., Hollywood 28, Calif.
A b r a m s , R u b in  (1944), Rubin Abrams, 26 Court St., 
Brooklyn 16, N. Y.
A b r a m so n , B e r n a r d  (1945), Bernard Abramson, 51 
Chambers St., New York 7, N. Y.
A b r a m so n , B e r t r a m  R. (1940), partner, S. W. Levi­
tan & Company, 610 Bond Bldg., Washington,
D. C.
A b r a m so n , H e n r y  (1935), Henry Abramson, 676 
Broadway, Bayonne, N. J.
A b r a m so n , J aco b  C. (1944), J. C. Abramson and 
Company, 60 Park Pl., Newark, N. J.
A b r a m so n , T e d  (1936), partner, Calmenson, Abram­
son & Co., 450 Endicott-on-Fourth, St. Paul 1, 
Minn.
A c c a r d i, M a r io  (1943), partner, John Cascione Com­
pany, 341 Madison Ave., New York 17, N. Y.
A c h , J a c q u e s  L . (1944), Jacques L. Ach, attorney- 
at-law, First National Bank Bldg., Cincinnati 2, 
Ohio
A c h e r , W a l t e r  H. (1923), 21 Thornbury Rd., Scars- 
dale, N. Y.
A c h y , R u s s e l  E. (1936), Russel E. Achy, Blooms­
burg, Pa.
A c k a r t , T . E d m u n d  (1947), T. Edmund Ackart, 10 
2nd St., Troy, N. Y.
A c k e r , N. D e l R o y  (1945), N. DelRoy Acker, 1500 
Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
A c k e r , W. J. (1941), with U. G. Briscoe, 812 Security 
Trust Bldg., Lexington, Ky.
A c k e r m a n , A r t h u r  W. (1941), secretary-treasurer, 
L. A. Young Spring & Wire Corporation, 9200 
Russell St., Detroit 11, Mich.
A c k e r m a n , H e n r y  H . (1941), partner, Henry H. 
Ackerman & Co., 19 Rector St., New York 6, N. Y.
A c r e , J o s e p h  (1940), Joseph Acre, Box 107, Inde­
pendence, Kan.
Ad a ir , R o b e r t  A u g u s t u s  (1947), partner, Osborn 
and Page, 407 American Trust Bldg., Nashville 3, 
Tenn.
Ad a m , A l w in  (1945), partner, Alwin Adam & Co., 
941 M. & M. Bldg., Houston 2, Texas
Ad a m , L in c o l n  L . (1943), partner, Baker and Adam, 
465 Congress St., Portland 3, Me.
A d a m , P a u l  J. (1942), partner, Arthur Young & 
Company, 906 Grand Ave., Kansas City 6, Mo.
A da m s , Ar t h u r  W. (1945), partner, Grover C. Grew- 
eling and Company, 1606 Kentucky Home Life 
Bldg., Louisville, Ky.
A d a m s , C e c il  R o b e r t  (1937), with Longview Fibre 
Company, Longview, Wash.
A d a m s , C h a u n c e y  B. (1922), partner, C. B. Adams & Co., 411 N. 7th St., St. Louis 1, Mo.
A d a m s , C l a r k e  (1945), assistant treasurer, Carpenter 
Paper Company, 815 Harney St., Omaha, Neb.
A d a m s , E. P. (1936), E. P. Adams, 1626 E. Arendale, 
San Gabriel, Calif.
Ad a m s , E d w in  E . (1944), partner, Moss, Adams &  
Co., 465 Skinner Bldg., Seattle 1, Wash.
Ad a m s , E d w in  H. (1943), partner, Farrington &  
Company, 303 Trust Company Bldg., Watertown, 
N. Y.
Ad a m s , E l l io t t  D a r b y , Sr . (1929), Elliott D. Adams,
200 Goode Bldg., Knoxville, Tenn.
Ad a m s , F r a n k  W. (1944), with Owens Yacht Co., 
Inc., Dundalk, Md.
A d a m s , G. B u r t o n  (1946), auditor, The Coca-Cola 
Co., 515 Madison Ave., New York 22, N. Y.
Ad a m s , H a r v e y  W. (1946), Harvey W. Adams, 515 
8th St., Ocean City, N. J.
A d a m s , J a m es  R. (1924), partner, Adams & Becker,
110 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
A da m s, R. H. B. (1931), executive vice-president, 
The City Railway Company, 212 S. Western Ave., 
Dayton 7, Ohio
Ad a m so n , C e c il  F r a n k l in  (1944), secretary and 
assistant treasurer and controller, Wilkes Hosiery 
Mills Company, North Wilkesboro, N. C.
Ad a m so n , J o h n  Q. (1945), with Jamieson Pharmacol 
Company, 7924 Riopelle St., Detroit 11, Mich.
A d d is o n , J a m e s  C. (1931), partner, James C. A ddi­
son and Company, 717 Fleming Bldg., Des Moines, 
Iowa
A d d is o n , J o h n  M. (1945), partner, Fried, Addison 
& Co., 125 Broad St., New York 4, N. Y.
Ad d is o n , V ic t o r  G. (1946), with Price, Waterhouse & Co., 351 California St., San Francisco 4, Calif.
A d e l m a n , J o s e p h  L. (1945), Joseph L. Adelman, 120 
S. LaSalle St., Chicago, Ill.
A d e l s o n , M u r r a y  J. (1939), Murray J . Adelson, 
919 D im e  Bldg., D e tr o i t  26, M ich .
A d e s , B e r n a r d  (1944), Bernard Ades, 505 Fifth 
Ave., New York 17, N. Y.
A d e s , R o b e r t  E. (1947), partner, Peter Barnett and 
Company, 110 Sutter St., San Francisco 4, Calif.
A d l e r , A. D a v id  (1944), A. David Adler, 701 Na­
tional Exchange Bank Bldg., Steubenville, Ohio
A d l e r , H a r r y  (1944), partner, Adler, Goodman Co., 
363 Seventh Ave., New York 1, N. Y.
A d l e r , J a c k  F. (1941), partner, Goldsmiths’ Account­
ants, 1616 Walnut St., Philadelphia, Pa.
A d l e r , S. H a r o ld  (1944), S. Harold Adler, 33 W. 
42nd St., New York 18, N. Y.
A d r e a n , Ve r n o n  L. (1937), Burnet, Texas
A d s it , E d w a r d  H. (1921), Edward H. Adsit, 536, 
215 W. 7th St., Los Angeles 14, Calif.
A f t e r g u t , Sa m u e l  (1943), partner, Epstein, Aftergut 
and Company, Paul Brown Bldg., St. Louis 1, Mo.
A g a sim , L e s l ie  G. (1942), Leslie G. Agasim  & Co., 
1 N. LaSalle St., Chicago 1, Ill.
A g e n o , E u g e n e  T. (1945), assistant controller, May 
Co., 801 S. Broadway, Los Angeles 14, Calif.
A g l e r , R o b e r t  W. (1936), president, General Con­
tainer Corporation, 4600 Brookpark Rd., Cleveland 
9, Ohio
A h l b e r g , C h a r l e s  R. (1940), partner, Ahlberg & 
Laird, 1118 Columbian Mutual Tower Bldg., 
Memphis, Tenn.
A h l f o r t h , F r a n k  (1928), partner, Arthur Young &  
Company, 1 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
A ik e n , H u g h  H o l c o m b e  (1943), with Hamilton 
Watch Company, Lancaster, Pa.
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A ik en , R obert L. (1937), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2 Pine St., San Francisco, Calif.
A ikin s , J. Craig  (1936), partner, Turner, Crook and 
Zebley, 35 N. 6th St., Reading, Pa.
A ikm an , R oy  W. (1941), Roy W. Aikman, 200 Lin­
coln Bldg., Kokomo, Ind.
A ikman , W. M. (1930), partner, Aikman, Tucker 
and Padgett, 514 National Bank of Commerce 
Bldg., San Antonio, Texas
A itchison, R obert J. (1922), president, Fansteel 
Metallurgical Corporation, North Chicago, Ill.
A ite l , A llan  E dward  (1944), partner, Aitel & 
Aitel, 703 Market St., San Francisco 3, Calif.
A itkin , H en ry , Jr . (1917), Henry Aitkin, Jr., 90 
Church St., New York 7, N. Y.
A itken , John N., Jr . (1931), partner, Mathieson, 
Aitken & Company, 1818 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
A itk en , T homas G., Jr. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
A lbee , H erbert  H . (1905), Amos D. Albee, Son & 
Company, 629 Exchange Bldg., Boston 9, Mass.
A lbe r , H arold  E. (1946), partner, Lester Herrick 
and Herrick, 403 California St., Los Angeles 4, 
Calif.
A lbers, H. M ichael (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1500 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
 A lbers, Urban  J. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 7 N. 7th St., St. Louis 1, Mo.
A lbershardt, Frederick  C. (1929), Frederick C. 
Albershardt, 615 Fletcher Trust Bldg., Indianapolis
4, Ind.
A lbert, Charles J. (1942), Charles J. Albert, 1469 
First National Bank Bldg., Chicago, Ill.
A lbert , M orris E. (1946), Morris E. Albert & Co., 
12 Haddon Ave., Camden, N. J.
A lberts, I rw in  M. (1942), partner, Alberts, Kahn 
& Levess, 295 Madison Ave., New York 17, N. Y.
A lborg , R oy  L. (1938), secretary-treasurer, O-Cedar 
Corporation, 2246 W. 49th St., Chicago 9, Ill.
A lbrecht, Fred  P. (1946), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
A lbright, Ouida  D. (1946), with Standard Paving 
Co., 200 Majestic Bldg., Fort Worth, Texas
A lbritton , James S. (1947), James S. Albritton, 409
S. Twenty-first Ave., Hattiesburg, Miss.
A lciatore , D orothy  A . (1946), 2806 Audubon St.,
New Orleans 18, La.
A ldrich , Berth a  L. (1924), partner, W. P. Musaus 
& Co., 1014, 117 W. 9th St., Los Angeles 15, Calif.
A ldridge, M ayer  W. (1925), partner, Aldridge, 
Borden and Jones, 208 Shepherd Bldg., Mont­
gomery 1, Ala.
A len ius , Gunnar  (1946), Gunnar Alenius, 1630 
Filbert Court, Denver 7, Colo.
A lex an de r , D e W itt  (1924), partner, Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1550 Russ Bldg., San Fran­
cisco 4, Calif.
A lexan der , E dw ard  T. (1942), partner, Alexander 
& Company, P. O. Box 513, Owensboro, Ky.
A lexan der , E dw in  (1945), president, Columbia Air­
craft Products, Inc., Somerville, N. J.
A lex an de r , Osa F. (1946), partner, Burleson & 
Alexander, 510 Greenville Bank Bldg., Greenville, 
Texas
A lexan de r , R aymond  M. (1944), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 2306 Mercantile Bank Bldg., 
Dallas 1, Texas
A lexan de r , W illiam  P., Jr . (1946), W. P. Alexan­
der, Jr., 205 First Citizens National Bank Bldg., 
Dyersburg, Tenn.
Alford , Francis J. (1946), assistant treasurer, Mo­
tion Picture Export Association Inc., 546 Fifth 
Ave., New York 19, N. Y.
A lford , Fred  F. (1937), partner, Fred F. Alford & 
Company, P. O. Box 5088, Dallas 2, Texas
A lheim , John L ouis (1927), with War Assets Ad­
ministration, 4070 Railroad Retirement Bldg., 
Washington, D. C.
A lk , A braham  A rthur  (1944), partner, Smith- 
Ellingson-Schuldes Company, 209 Northern Bldg., 
Green Bay, Wis.
A llan , W illiam  (1942), with Arthur Young & Com­
pany, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
A llem an , Jean  H . (1945), secretary and controller, 
Zion’s Co-operative Mercantile Institution, 15 S. 
Main St., Salt Lake City, Utah
A llen , Amos E. (1945), Amos E. Allen, 637 Law 
Bldg., Kansas City 6, Mo.
A llen , A rvid  L. (1946), with Universal Motors, 12
E. Main St., Ventura, Calif.
A llen , A ugustus T. (1945), partner, A. T. Alien 
& Co., Box 1266, Raleigh, N. C.
A llen , Charles B. (1942), with American Brass 
Company, Waterbury, Conn.
A llen , E dw in  P., Jr . (1942), with Busch & Webb, 
Puget Sound Bank Bldg., Tacoma 2, Wash.
A llen , Frank  T. (1945), partner, A. J. Farfel & 
Co., 1325 Commerce Bldg., Houston, Texas
A llen , Fred  H. (1936), controller, The American 
Laundry Machinery Co., Cincinnati, Ohio
A llen , Fred  W., Jr . (1940), Fred W. Allen, Jr., 411 
Shell Bldg., Houston 2, Texas
A llen , H orace H. (1946), Horace H. Allen, 6301 
Harcourt Ave., Los Angeles 43, Calif.
A llen , H oward  (1945), controller, H. Kramer & 
Co., 1315, 59 W. 21st St., Chicago 8, Ill.
A llen , J. M. (1947), with Haskins & Sells, 1825 
Barnett National Bank Bldg., Jacksonville, Fla.
A llen , James F. (1920), treasurer and assistant sec­
retary, The American Laundry Machinery Co., Cin­
cinnati 12, Ohio
A llen , James G. (1936), with Price, Waterhouse 
& Co., 351 California St., San Francisco, Calif.
A llen , James P. (1940), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 923 Healey Bldg., Atlanta 3, Ga.
A llen , James W. (1937), partner, Allen, Martin & 
Company, 1018 Third National Bank Bldg., Nash­
ville 3, Tenn.
A llen , John H. (1937), vice-president and treasurer, 
Duveen Bros., Inc., 720 Fifth Ave., New York 19, 
N. Y.
A llen , L ew is  H. (1920), partner, Allen, Abt and 
Company, 1420 Genesee Bldg., Buffalo 2, N. Y.
Allen , M ax w e ll  A. (1946), Maxwell A. Allen, 70 
Pine St., New York 5, N. Y.
A llen , R o b e r t  M oody (1945), R. M. Allen, 709 
North St. Paul, Dallas, Texas
Allen , R obert T. (1933), comptroller, Grammer, 
Dempsey & Hudson, Inc., 212 Rome St., Newark
5, N. J.
A llen , S. K enneth  (1945), partner, MacNeal, Keetz 
& Allen, 2013 Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
A llen , W. B. C lark  (1943), with Wideman, Madden, 
Dolan & Company, 405 Lexington Ave., New York 
17, N. Y.
A llen , W . Frank  (1945), W. Frank Allen, 872 Shrine 
Bldg., Memphis, Tenn.
A llen , W illiam  K . (1920), William K. Allen, 3755 
Royal Palm Ave., Miami Beach, Fla.
A llentharp, R obert  R . (1937), partner, Herdrich, 
Boggs and Co., 803 Electric Bldg., Indianapolis, 
Ind.
A llerhand , George (1945), George Allerhand, 50 
Broad St., New York 4, N. Y.
A lley , B ertram  L. (1942), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 80 Federal St., Boston 10, Mass.
A llison, B ertram  H. (1945), Bert H. Allison, 
Murphy Bldg., East St. Louis, Ill.
A llman , L ee  F. (1946), partner, Gerharz, Allman & 
Co., Securities Bldg., Billings, Mont.
A llred , I van  D. (1939), partner, J. B. Allred & 
Company, 612 City National Bldg., Wichita Falls, 
Texas
A llred , John B. (1926), partner, J. B. Allred & 
Company, 612 City National Bldg., Wichita Falls, 
Texas
Allshouse, H erbert  G. (1945), with Harris, Kerr, 
Forster & Co., 220 S. State St., Chicago 4, Ill.
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A lmquist, A lvin  R. (1942), with Mack Manufactur­
ing Corporation, Empire State Bldg., New York 1, 
N. Y.
A lport, Leslie A. (1943), with Shepard, Schwartz 
& Co., 11 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
A lpren , D avid F. (1945), David F. Alpren Co., 132 
Market St., Paterson 1, N. J.
A lspach , H. E. (1942), with Handy & Harman, 82 
Fulton St., New York 7, N. Y.
A ltemus, R obert M. (1944), partner, Abess, Morgan 
& Altemus, 1620 DuPont Bldg., Miami, Fla.
A lterman , M u rray  L. (1944), partner, Alterman 
and Margolis, 1232 Bankers Securities Bldg., Phila­
delphia 7, Pa.
A lth er , P hilip F. (1922), partner, Alexander Aderer 
and Company, 225 Fifth Ave., New York 10, N. Y.
A ltm an , Fred  L. (1947), with Hurdman & Cran­
stoun, 43 Broad St., New York 4, N. Y.
A ltm an , George T. (1943), George T. Altman, 
215 W. 7th St., Los Angeles 14, Calif.
A ltman , H arry  A. (1944), partner, Altman, Mullahy 
& Co., 1000 Bankers Securities Bldg., Philadelphia, 
Pa.
A ltman , H ar ry  L. (1921), partner, Harry L. Altman 
& Co., 812 Builders Exchange, Minneapolis 2, 
Minn.
A ltm an , M orris (1945), Morris Altman, 3031 Hol­
land Ave., New York 67, N. Y.
Altoonian , John (1947), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
A ltschul, Julius (1943), 2970 E. Van Buren St., 
Phoenix, Ariz.
A ltschul, L em uel (1937), L. Altschul, 237 Wain- 
wright Bldg., Norfolk, Va.
A ltschuler, H arry  (1926), 8205 Chappel Ave., 
Chicago 17, Ill.
A lvardo , M anuel (1943), partner, Pacheco & Al­
vardo, Caguas, Puerto Rico
A ly , W illiam  G. (1936), partner, John F. Hartmann 
& Company, 449 Canal Bldg., New Orleans 12, La.
Am acher, A . L. (1939), A. L. Amacher, 1 Wells 
Bldg., Hillsboro, Ore.
A m ber , H arold L. (1940), Harold L. Amber, 401 
Broadway, New York 13, N. Y.
A m bler , A rthur W. (1927), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
A m rhine ,  Charles H. (1945), with The Fidelity 
Trust Company, Charles and Lexington Sts., Balti­
more 3, Md.
A m sler , H arold E. (1945), partner, Hiram E. Decker 
Co., 1781 Board of Trade Bldg., Chicago 4, Ill.
A m sler , W illiam  E. (1937), 434 Durham St., E., 
Mt. Airy, Philadelphia 19, Pa.
A m ster, H en ry  (1937), Henry Amster, 68 William 
St., New York 5, N. Y.
A nchin, D avid  C. (1944), partner, Anchin, Block & 
Anchin, 285 Madison Ave., New York 17, N. Y.
A ncker, Capt . M ilton  (1938), United States Naval 
Reserve
Anders, James J. (1945), partner, Diggs, Anders & 
Plunkert, 1314 Ambassador Bldg., St. Louis, Mo.
Anderseck , P hilip H. (1925), with Price, Water­
house & Co., Apartado 1789, Caracas, Venezuela
A ndersen , Charles J. (1939), Charles J. Andersen 
& Co., 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
A n dersen , Ernest C. (1944), Ernest C. Andersen,
404 Denver National Bldg., Denver, Colo.
A ndersen , H en ry  C. (1922), 4924 N. Idlewild Ave., 
Milwaukee, Wis.
Anderson , Bradford E. (1942), Bradford E. Ander­
son, P. O. Box 1002, Summerville, S. C.
A nderson , Carl  A. (1945), with A. O. Smith Cor­
poration, 4105 N. 20th St., Milwaukee, Wis.
Anderson , Charles A. (1947), Charles A. Anderson, 
524 Circle Tower Bldg., Indianapolis 4, Ind.
Anderson , Charles S. (1931), with The New Yorker 
Hotel Corporation, 481 Eighth Ave., New York 1, 
N. Y.
Anderson , D avid  Jackson (1925), with Western 
Electric Company Inc., 1215, 195 Broadway, New 
York 7, N. Y.
A nderson , D avid  R . (1927), controller, The Kendall 
Company, Walpole, Mass.
A nderson , Evald  O. (1947), partner, Alexander J. 
Lindsay & Company, 904 Security Bldg., Denver, 
Colo.
A nderson , H arold  C. (1919), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
A nderson , H arold  E. (1944), 256 N. Park St., East 
Orange, N. J.
A nderson, H arry  (1941), assistant trust officer, 
National Bank of Washington, Tacoma, Wash.
A nderson, Har ry  D avid  (1924), with Scovell, Wel­
lington & Company, 414 Syracuse Kemper Bldg., 
Syracuse 2, N. Y.
A nderson , J. E. (1925), partner, Anderson & Com­
pany, Rhodes-Haverty Bldg., Atlanta 3, Ga.
A nderson , J. H enry (1946), with Harry W. Wallis, 
340 Main St., Worcester, Mass.
A nderson , James (1935), partner, Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 111 Broadway, New York 6, N. Y.
A nderson , Jam es D . (1945), with Sunbeam Corpora­
tion, 5600 Roosevelt Road, Chicago 50, Ill.
A nderson, John M. (1943), with D. G. Sisterson & 
Co., 1804 Grant Bldg., Pittsburgh, Pa.
A nderson, Jules E. (1938), treasurer, Distributors 
Management Inc., 37 W. 57th St., New York, N. Y.
A nderson , M. F. (1943), M. F. Anderson, 2-Elks 
Bldg., Rapid City, S. D .
Anderson , M elvin  V. (1931), with W. F. Hall 
Printing Company, 4600 Diversey Ave., Chicago, I ll.
A nderson, Orv in  H. (1946), partner, McGladrey, 
Hansen, Dunn & Co., 61 S. Jackson St., Janesville, 
Wis.
A nderson , Pau l  E. (1928), with Arthur Young &  
Company, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
A nderson, Pau l  M. (1937), secretary and treasurer, 
Colgate Aircraft Corp., Amityville, L. I., N. Y.
A nderson, R ae  D. (1945), instructor, Bentley School 
of Accounting & Finance, 921 Boylston St., Boston, 
Mass.
Anderson , R alph  H. (1947), R. H. Anderson Com­
pany, P. O. Box 217, Hayward, Calif.
A nderson , R ichard S. (1940), with Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
A nderson , R obert C onrad (1931), Robert C. An­
derson, 418 Bradley Bldg., Duluth 2, Minn.
A nderson , R obert W. (1942), comptroller, Squier, 
Shilling and Skiff, 415 Plane St., Newark, N. J.
A nderson , R udolph H. (1930), partner, Boulay, 
Anderson, Waldo & Co., 1023 Northwestern Bank 
Bldg., Minneapolis, Minn.
A nderson, T. G. (1936), vice-president, Healy Tib- 
bitts Construction Co., 411 Brannan St., San Fran­
cisco 7, Calif.
A nderson , W illard  N. (1943), instructor of ac­
counting, San Bernardino Valley College, San Ber­
nardino, Calif.
A nderten , George L . (1943), controller, R. J. 
Goerke Co., 100 Broad St., Elizabeth, N. J.
A ndorfer , L eonard  J. (1941), partner, Hartman, 
Andorfer, Koeneman & Borger, 1010 Lincoln Bank 
Tower, Fort Wayne, Ind.
A n dreae , R oy (1927), partner, Price, Waterhouse & 
Co., 33 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
A ndreas, John L. (1944), with W. Curtis Pease, 501 
Peoples Trust Company Bldg., Ft. Wayne, Ind.
A n drew , A lbert E. (1945), with Electrolux Corpora­
tion, 500 Fifth Ave., New York 18, N. Y.
A ndrew s, Byron  F. (1944), partner, R. T. Moore & 
Company, 21 West St., New York, N. Y.
A n drew s, C. A. (1940), C. A. Andrews, 1430 Joseph 
Vance Bldg., Seattle 1, Wash.
A ndrew s, Charles A lbert  (1943), with Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St., New York 5, N. Y.
A ndrew s, Fr a n k  T incher (1941), partner, F. T. 
Andrews & Co., 233 Sansome St., San Francisco 4, 
Calif.
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An drew s, Frederick  B. (1918), F. B. Andrews & 
Company, 1 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
A n drew s, James Be ll  (1937), J. B. Andrews, 607 
Insurance Bldg., San Antonio 5, Texas
A ndrew s, John H arley  (1945), J. H. Andrews, 118
S. Walnut St., Champaign, Ill.
A ndrew s, M errill  H. (1944), Merrill H. Andrews, 
401 Rogers Bldg., Jacksonville 2, Fla.
A ndrew s , R obert H. (1941), with Marathon Cor­
poration, Menasha, Wis.
A ndrew s , T. Colem an  (1923), partner, T. Coleman 
Andrews & Co., American Bank Bldg., Richmond
6, Va.
A ndru s, A . L ester  (1914), 6247 S.E. Stephens St., 
Portland, Ore.
A ndrus, Gerald  L. (1945), Gerald L. Andrus, 1309 
Nashville Ave., New Orleans 15, La.
A nfin dsen , Edw ard  I. (1924), Edward I. Anfindsen, 
320 Mendoza Ave., Coral Gables, Fla.
A ngell, C. R obert (1943), comptroller, Michigan 
Liquor Control Commission, 506 S. Hosmer St., 
Lansing 4, Mich.
A ngell, Cyr il  N. (1936), partner, Peisch, Angell & 
Company, 10 Post Office Square, Boston, Mass.
A ngell, I rving  J. (1936), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 75 Federal St., Boston 10, Mass.
A ngelson , A ndrew  C. (1930), partner, Angelson & 
Kaplan, 124 W. 6th St., Los Angeles 14, Calif.
A nglea , T. H ayes  (1945), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 510 S. Spring St., Los Angeles 13, 
Calif.
A ngleson , L eon  G. (1942), Leon G. Angleson, 1213 
S. Main St., Royal Oak, Mich.
A nglin , James F. (1941), vice-president and secre­
tary, Indiana Engineering and Construction Co., 
Inc., 201 Fort Wayne Bank Bldg., Fort Wayne 2, 
Ind.
A n ik , I rving  M . (1946), with S. D. Leidesdorf and 
Co., 125 Park A ve., New York 17, N . Y.
A nkers , R aymond  G. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
A nnis , H ar ry  L. (1947), with Haskins & Sells, 1010, 
80 Federal St., Boston, Mass.
A nspach, W illiam  N. (1942), partner, A. R. Ellman 
and Co., 201 N. Wells, Chicago 6, Ill.
Antholine, R. E. (1938), comptroller, Geo. J. Meyer 
Mfg. Co., Cudahy, Wis.
A nthony, R alph  F. (1947), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
Anthony , R obert L. (1944), secretary, Leonard Re­
fineries, Inc., E. Superior St., Alma, Mich.
Anthony , T. C. (1946), T. C. Anthony, 525 Wichita 
National Bank Bldg., Wichita Falls, Texas
A nth ony , W arren  S. (1945), Warren S. Anthony, 
161 Devonshire St., Boston 10, Mass.
A n tin , D avid  B. (1940), partner, Antin, Mayer and 
Co., 710 N. Plankinton A ve., M ilwaukee 3, W is.
A nzalone , Edw ard  H arry  (1940), with Ernst & 
Ernst, 1356 Union Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio
Apfe l , S. H. (1943), partner, S. Howard Apfel & 
Co., 1450 Broadway, New York 18, N. Y.
A pon te , Gonzalo (1929), Gonzalo Aponte, 705 Padin 
Bldg., San Juan, P. R.
A ppel , Clarence F. K. (1942), comptroller, Follans- 
bee Steel Corp., Third and Liberty Aves., Pittsburgh 
30, Pa.
Apperson , W alter  H. (1925), Walter H. Apperson,
10 River Rd., Mattapoisett, Mass.
A pple , Casper  B. (1936), partner, Haskins & Sells, 
744 Broad St., Newark 2, N. J.
App l e , R alph  N. (1938), with A. M. Pullen & Com­
pany, 203 Southeastern Bldg., Greensboro, N. C.
Appleby , B ertram  G. (1943), with Ernst & Ernst, 
19 Rector St., New York 6, N. Y.
Appleb y , Stan ley  (1947), with Harris & Gifford, 
742 Hospital Trust Bldg., Providence, R. I.
A ppolonio, Eugene Joseph (1930), secretary- 
treasurer, Mente & Co., Inc., Montegut and Villere 
Sts., New Orleans, La.
A quile s, M an uel  T oro (1947), partner, Pol, Toro, 
Gil & Montoya, Box 3227, San Juan, Puerto Rico
A rchinard , Edw ard  J. (1916), Edward J. Archinard, 
1407 Pruitt St., Fort Worth, Texas
A rculeo , B enjamin J. (1944), with Hackeling & 
Oberkirch, 330 W. 42nd St., New York 18, N. Y.
A rendt , A drian  H oward  (1940), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 215 W. 7th St., Los Angeles
14, Calif.
A reson , W illiam  H. (1944), partner, Areson & 
Harmon, 16 Clinton St., Newark 2, New Jersey
A rias Cru z , Jose (1936), auditor, Bank Credito y 
Ahorro Ponceno, Ponce, P. R.
A ric k , R obert N. (1947), Robert N. Arick, 218 
Rookery Bldg., Spokane, Wash.
Arm itage , P. M. (1932), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
A rmstrong , A lbert  A . (1942), with Arthur Young 
&  Company, 906 Grand Ave., Kansas City 6, M o.
A rmstrong , A lpheus C. (1945), with Hansen, Brodie 
& Company, 530 Dwight Bldg., Kansas City 6, Mo.
Armstrong , J. Elwood , Jr. (1934), controller, The 
Jam Handy Organization, Inc., 2821 E. Grand 
Blvd., Detroit 11, Mich.
A rmstrong, M arshall  S. (1946), with Geo. S. Olive 
& Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., Indian­
apolis, Ind.
Arndt , Edmund G. (1945), partner, Arndt, Mann & 
Sweeney, 134 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
A rn er , W illiam  W arren  (1938), partner, Ring, 
Mahony & Arner, 1202 Du Pont Bldg., Miami 32, 
Fla.
A rn ett , Edgar Bernard  (1943), with Ernst & 
Ernst, 1208 Northern Life Tower, Seattle, Wash.
Arn ett , W esley  H. (1946), with Examination Divi­
sion, Farmers Home Administration, United States 
Department of Agriculture, P. O. Box 5767, Dallas
2, Texas
A rn ey , V. W. (1944), with Ply-Wel Industries, Oak­
land, Calif.
A rnold , Frank  L. (1939), partner, Arnold, Hawk 
& Cuthbertson, 1127 Third National Bldg., Dayton
2, Ohio
A rnold , H ugh G. (1939), Hugh G. Arnold, 621 S. 
Spring St., Los Angeles 14, Calif.
Arn old , J. D ozier P. (1933), partner, F. Hopkinson 
Smith & Company, 1015 First National Bldg., 
Birmingham 3, Ala.
A rnold , N in a  P. H udson (1939), Nina P. Hudson 
Arnold, Haddam, Conn.
A ronow itz, Samuel (1937), partner, Samuel Arono­
witz & Co., 1440 Broadway, New York 18, N. Y.
A ronson , M a x  (1946), Max Aronson & Co., 1441 
Broadway, New York 18, N. Y.
A ronson , M ortimer I. (1944), partner, Aronson & 
Oresman, 51 Madison Ave., New York  10, N . Y .
A ronsson , S. L aw rence (1946), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit, 26 
Mich.
Arroyo , V ictor R odriguez (1947), Victor Rodriguez 
Arroyo, P. O. Box 2645, San Juan 12, P. R.
A rterbu rn , Philip  D. (1946), comptroller, Eastman
Oil Well Survey Company, 303 Railway Exchange 
Bldg., Denver, Colo.
Arth u r , D onald (1909), consultant, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
Arthur , D onald , Jr . (1947), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
A rthur, John F. Stuart (1923), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1603 First National 
Bank Bldg., Dallas 1, Texas
A schenbeck, A lbert G. (1931), Albert G. Aschen- 
beck, 1000 Rand Tower, Minneapolis, Minn.
A sell, John Frederick  (1935), auditor, Ansul 
Chemical Co., Marinette, Wis.
A sh, A llan  A. (1947), partner, Parsont, Ash, Green- 
wald and Co., 853 Broadway, New York 3, N. Y.
A shbaugh , W illiam  L. (1938), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
A shdown , Edw ard  A. (1908), partner, E. A. Ash­
down & Co., 521 Fifth Ave., New York 16, N. Y.
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A shman, Edw ard  D. (1945), with Blumin & Roberts, 
420 Lincoln Rd., Miami Beach, Fla.
A shman, I. W illiam  (1941), I. William Ashman, 
408 American Bldg., Baltimore 2, Md.
A shman, Lew is (1916), partner, Ashman, Reedy & 
Co., 105 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
A shman, R aymond D. (1940), partner, Ernst & Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
A shton, R ichard H. (1945), Richard H. Ashton, 64 
Hamilton St., Paterson 1, N. J.
A simow , W illiam  E. (1944), William E. Asimow, 
3007 W . 8th St., Los Angeles 5, Calif.
A skew , W alter  C., Jr . (1933), partner, M. H. 
Barnes & Company, 1018 The Citizens and South­
ern National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
A smann, J. H. (1939), comptroller, Riverside Cement 
Company, 1100, 621 S. Hope St., Los Angeles 14, 
Calif.
A spin , L eslie (1936), treasurer, Red Star Yeast and 
Products Co., 221 E. Buffalo St., Milwaukee, Wis.
A spinw all , R obert A. (1939), auditor, Sikorsky 
Aircraft Division, United Aircraft Corporation, 
South Ave., Bridgeport, Conn.
A therton, P aul J. (1943), comptroller, Associates 
Investment Company, South Bend, Ind.
A t k in , M aurice D. (1947), with H. M. Webster & 
Company, 215 W. 7th St., Los Angeles, Calif.
A tkins, H arold B. (1910), Harold B. Atkins, P. O. 
Box 110, Signal Mountain, Tenn.
A tkin s, J. H erm an , Jr . (1941), partner, Atkins & 
Pennell, 1220 Central National Bank Bldg., Rich­
mond 19, Va.
A tkin s, T almadge W. (1946), with Press Inc., John­
son City, Tenn.
A tk in s, W illiam  C. (1946), partner, Brown & 
Atkins, 71 Broadway, New York 6, N. Y.
A tkinson , Craig  (1944), partner, Lawrence Scudder 
& Co., 166 W. Jackson Blvd., Chicago 4, Ill.
A tkinson , Francis S. (1947), auditor, Bower Roller 
Bearing Co., 3040 Hart Ave., Detroit 14, Mich.
A tkinson, Granville  Forrest (1946), assistant 
secretary-treasurer, The Crosse & Blackwell Com­
pany, 6801 Eastern Ave., Baltimore 24, Md.
A tkinson , Sterling  K. (1947), professor of account­
ing, Temple University, Philadelphia 22, Pa.
A tlas, Arthu r  C. (1946), Arthur C. Atlas, 77 W. 
Washington St., Chicago 2, Ill.
A ttinger , I sadore (1945), partner, Rosenthal and 
Attinger, 5 Elm Row, New Brunswick, N. J.
A tw a ter , D onald J. (1945), with Skinner & Ham­
mond, 111 Sutter St., San Francisco 4, Calif.
A twood , M illen  D. (1946), partner, Jones and 
Atwood, 1005 First Security Bldg., Ogden, Utah
A twood , W illiam  O. (1925), William O. Atwood, 
5505 White Bldg., Seattle, Wash.
A t z , L ouis A . (1941), L. A. Atz Company, 2 W . 45th 
St., New York 19, N. Y.
A uchmoody, J. E. (1939), assistant treasurer, H. A. 
Johnson Co., 221 State St., Boston 9, Mass.
A u e r , Jacob (1916), Jacob Auer, 231 S. LaSalle St., 
Chicago 4, Ill.
A uerbach , Har ry  S. (1946), Harry S. Auerbach, 
227 Union St., New Bedford, Mass.
A uffort, George H. (1942), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
A ugust, John J. (1945), John J. August, 1616 Wal­
nut St., Philadelphia 3, Pa.
A ugust, M aurice M . (1945), Maurice M. August, 
12 S. 12th St., Philadelphia 7, Pa.
A ugustine, Ernst F. (1942), Ernst F. Augustine & 
Co., 620, 229 E. Wisconsin Ave., Milwaukee 2, Wis.
A u ld , George P. (1927), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St., New York 4, N. Y.
A uslander, Julius S. (1930), Julius S. Auslander, 
1192 Broadway, New York 1, N. Y.
A u stin , A lbert Brydon (1922), Austin &  Company, 
Roanoke Bldg., Minneapolis, Minn.
A ustin, C. L eroy  (1942), assistant secretary, The 
Ernst Kern Co., 1030 Woodward Ave., Detroit 26, 
Mich.
A ustin , Joel D. (1925), manager, Estate of Frank 
A. Sayles, 1410 Industrial Trust Bldg., Providence, 
R. I.
A ustin , Joseph S. (1911), Joseph S. Austin, 1101 
Hippodrome Bldg., Cleveland 14, Ohio
A ustin , M aurice (1933), partner, Klein, Hinds & 
Finke, 60 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
A u stin , R ichard H. (1944), Richard H. Austin, 301
E. Warren Ave., Detroit 1, Mich.
A uten , C. R. (1936), comptroller, Gaylord-Shelton 
Inc., 1709 Locust St., St. Louis 3, Mo.
A u w ers , Stanley  J. (1947), with Ernst & Ernst, 
2000 Buhl Bldg., Detroit 26, Mich.
A vellone , Salvatore C. (1943), S. C. Avellone, 
1169, 818 Olive St., St. Louis 1, Mo.
A ve ry , Edward W . (1940), assistant treasurer, 
Radio-Keith-Orpheum Theatres, Inc., 1270 Avenue 
of the Americas, New York 20, N. Y.
A ve ry , Sidney , Jr . (1946), with Arthur Young & 
Company, 1 N. LaSalle St., Chicago 2, III.
A ve ry , T hos. A. (1940), Thos. A. Avery, 1513 
William-Oliver Bldg., Atlanta, Ga.
A ve ry , W. K en dall (1947), with Himes & Himes, 
Box 1585, West Palm Beach, Fla.
A ve ry , W illiam  D. (1933), partner, James S. Matte- 
son & Co., 902 Fidelity Bldg., Duluth, Minn.
Ax e lr o d , M urray  M . (1945), Murray M. Axelrod, 
600 Bankers Securities Bldg., Philadelphia 7, Pa.
A x elson , Charles F., Jr. (1943), assistant control­
ler, United States Gypsum Company, 300 W . Adams 
St., Chicago 6, Ill.
Ax t , K arl  B. (1944), Karl B. Axt, 1806 Capitol 
Ave., Cheyenne, Wyo.
A x te ll , R owland B. (1947), assistant to controller, 
Imperial Paper and Color Corporation, Glens Falls, 
N. Y.
A xtm an n , Charles F. (1926), partner, Axtmann and 
Axtmann, 18 N. Phelps St., Youngstown, Ohio
A y e , E lias J. (1925), 1351 Warnall Ave., Los Angeles 
24, Calif.
A y lin g , W. U. (1925), 8810 Orchard Ave., Los 
Angeles 44, Calif.
B ab bitt , I van  S. (1945), with Ernst & Ernst, 1301
G. Daniel Baldwin Bldg., Erie, Pa.
B aberick , Law rence H. (1939), partner, Fernald 
& Company, 1737 Chestnut St., Philadelphia 3, Pa.
B abeuf, R ichard  B. (1943), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
B abineau , Ha r r y  W. (1936), partner, Milton H. 
Friedberg & Co., 880 Main St., Bridgeport 3, Conn.
B abylon , George E., Jr . (1943), with Haskins &  
Sells, 13 E. Mt. Royal Ave., Baltimore 2, Md.
B acas, P. E. (1913), partner, Bacas, Gates & Potter,
110 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
B acchieri, John J. (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 918 Patterson Bldg., 
Denver, Colo.
Bachand , Earl  (1935), partner, William Dolge & 
Company, 351 California St., San Francisco, Calif.
B achmann, John J. (1925), with Compliance and 
Investigation Branch, United States Department of 
Agriculture, Washington, D. C.
Bachofer, John B. (1937), controller, Donnelly Gar­
ment Company, 1828 Walnut St., Kansas City, Mo.
B achrach , A lfred  R . (1943), partner, Alfred R. 
Bachrach & Co., 60 E. 42nd St., New York 17, 
N. Y.
Bachrach , M ichael D. (1922), partner, Bachrach, 
Sanderbeck & Co., 1508 Farmers Bank Bldg., 
Pittsburgh 22, Pa.
Back , M orris (1941), partner, Back & Gould, 51 
Chambers St., New York 7, N. Y.
Backer, Sidney (1944), partner, Backer &  Fourcher, 
1104 Bankers Insurance Bldg., Macon, Ga.
Backus, Edw ard  N. (1941), partner, Hinderer- 
Baylor Associates, 106 Miller-Artz Bldg., Johnson 
City, Tenn.
B acon, A lbert T. (1911), partner, Bacon and Wright,
510 S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
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B acon , H arold  E. (1924), partner, E. E. Bacon & 
Company, 55 Liberty St., New York 5, N. Y.
Bacon, R oss M. (1926), partner, Gough and Bacon, 
19 W. 44th St., New York 18, N. Y.
Bacon, Sanford  L., Jr . (1947), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1411 Fourth Avenue, Seattle, 
Wash.
Badeau , John L. (1942), with Ernst & Ernst, 1605 
First National Bldg., Birmingham, Ala.
Baden , Joseph G. (1945), partner, Boden and Lin­
den, 1202 Standard Bldg., Cleveland, Ohio
B ader , Carl  A. (1933), assistant treasurer, Herrick 
Company, 352 C St., S. Boston 27, Mass.
B aeb , N orman A. (1945), with Smith-Ellingson- 
Schuldes Company, Menominee, Mich.
B aer , A lbe rt  H. (1937), partner, Lees, Baer & 
Hanover, 533 Industrial Trust Bldg., Providence 3, 
R. I.
Ba e r , Sam uel J. (1946), S. J. Baer, 5011 S. Figueroa 
St., Los Angeles 37, Calif.
Baerncopf, Joseph B ernard  (1924), partner, Geo.
S. Olive & Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., 
Indianapolis 4, Ind.
B agdade, M ichael R. (1940), Michael R. Bagdade, 
2542 Buhl Bldg., Detroit 26, Mich.
B aggs, George E. (1945), treasurer, Westland The­
atres, Inc., Colorado Springs, Colo.
B aggs, L inton  D. (1937), partner, Baggs, Backer 
and Fourcher, Bankers Insurance Bldg., Macon, 
Ga.
B agley , George R obert  (1924), partner, George 
Bagley and Company, 120 S. LaSalle St., Chicago
3, Ill.
Ba il , H amilton  V aughan  (1924), treasurer, The 
Franklin Institute, Philadelphia 3, Pa.
Ba il , H arold  T. (1942), with Corporation Audit Di­
vision, General Accounting Office, Washington, D. C.
B aile y , E spy (1936), Espy Bailey, First National 
Bank Bldg., Covington, Ky.
Baile y , E ugene W. (1944), secretary-treasurer, 
Pioneer Air Lines Inc., Houston, Texas
B aile y , Frank  W. (1944), with The Vaughan Knit­
ting Company, Inc., 2 High St., Pottstown, Pa.
B aile y , George D. (1922), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1380 National Bank Bldg., Detroit 
26, Mich.
B aile y , J. L. (1945), J. L. Bailey, P. O. Box 427, 
Tulsa 1, Okla.
Baile y , James I. (1936), partner, Miller, Bailey & 
Company, 932 Buhl Bldg., D etroit 26, Mich.
B aile y , M. E. (1945), partner, Bailey, Hornstein & 
Moore, 152 Temple St., New Haven, Conn.
B a ile y , M erlin  M . (1938), Merlin M. Bailey, 908 
State Life Bldg., Indianapolis 4, Ind.
B aile y , M iller  (1922), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1325 Commerce Bldg., Kansas City, 
M o.
Ba ile y , R alph  L. (1946), Ralph L. Bailey, Wood­
ward Bldg., Washington, D. C.
Baile y , R ichard F. (1946), with Dent K. Burk 
Associates, First National Bank Bldg., Kingsport, 
Tenn.
B aile y , Stuart  M. (1934), Stuart M. Bailey, P. O. 
B ox 48, Safford, Ariz.
B aile y , W. K napp (1947), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., Apartado 1902, San Jose, Costa 
Rica
B aile y , W alter  B. (1936), partner, Bailey & Hicks, 
519 California St., San Francisco 4, Calif.
Ba il y , H. H eaton (1936), associate professor of ac­
countancy, University of Illinois, Urbana, Ill.
Bair d , George C. (1938), partner, George C. Baird 
and Company, 801 Southern Finance Bldg., Au­
gusta, Ga.
B a ir d , H ugh H ., Jr . (1946), with Leach, Calkins 
Scott, State Planters Bank Bldg., Richmond, Va.
Bair d , Josef A. (1941), Josef A. Baird, 100 W. 
Chicago Rd., Sturgis, Mich.
Ba ir d , W. E. (1916), partner, Baird, Kurtz & Dobson, 
921 Dwight Bldg., Kansas City 6, Mo.
B aird , W alter  M. (1941), with Price, Waterhouse 
& Co., 351 California St., San Francisco, Calif.
B aker , A. B. (1929), A. B. Baker, 308 New Vicary 
Bldg., Canton, Ohio
B ak er , A llan  (1937), partner, Waldron H. Rand &  
Company, 1001, 41 Tremont St., Boston 8, Mass.
B ak er , Emile Z. (1927), partner, Tait, Weller & 
Baker, 8 W. 40th St., New York 18, N. Y.
B ak e r , Ernest C. (1943), Ernest C. Baker, 230 N. 
5th St., Reading, Pa.
B ak er , George (1924), partner, Puder & Puder 
60 Park Pl., Newark 2, N. J.
B ak er , Gilbert  O., Jr . (1941), with Price, Water­
house & Co., 963 Stuart Bldg., Seattle 1, Wash.
B ak er , H erbert F. (1928), Herbert F. Baker, 525 
Market St., San Francisco 5, Calif.
Bak e r , J. M. (1939), with United States Securities 
& Exchange Commission, 322 Atlanta National 
Bldg., Atlanta 3, Ga.
B ak er , K arl W . (1934), with Draper & Company, 
Inc., 540 Atlantic Ave., Boston 10, Mass.
B aker , K eith  L an neau  (1922), partner, Byrnes & 
Baker, 19 Rector St., New York 6, N. Y.
Bak e r , K eith  L ., Jr . (1945), partner, Byrnes & 
Baker, 19 Rector St., New York 6, N. Y.
Bak e r , Law rence S. (1946), partner, The Beavers 
Audit Co., 531 Commerce Exchange Bldg., Okla­
homa City, Okla.
B ak er , L eland  L. (1945), with Lawrence Scudder &  
Co., 55 Liberty St., New York 5, N. Y.
B ak er , Orville V. (1925), chief, General Accounts 
Section, Reconstruction Finance Corporation, 210 
Central Bldg., Seattle 4, Wash.
B a k e r , R ichard T. (1945), with Ernst & Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
B ak er , Sam uel (1944), partner, Baker, Feder Com­
pany, 29 Broadway, New York 6, N. Y.
B ak e r , Sam uel H., Jr . (1944), partner, Baker, Bry­
don, Rennolds & Whitt, 300 E. Main St., Richmond, 
Va.
B ak er , Solomon R. (1936), partner, Baker & Baker, 
332 Main St., Worcester, Mass.
B ak e r , W. E. (1925), chief accountant, Federal 
Power Commission, Washington 25, D. C.
B ak er , W illiam  R. (1947), with J. H. Gilby & 
Company, 105 W . Adams St., Chicago 3, Ill.
Bak k en , Palm er Clarence (1930), Palmer C. 
Bakken, 110 Third St., Bismarck, N. D.
B akos, John S. (1943), treasurer, Wm. H. Frear & 
Co., Inc., Troy, N. Y.
Balch , H arold  (1942), partner, Joe Bond & Com­
pany, Wallace Bldg., Little Rock, Ark.
B alch , John (1929), John Balch, 87 Cayuga St., 
Seneca Falls, N. Y.
B alch , John H. (1922), executive vice-president and 
treasurer, Union Asbestos & Rubber Co., 332 S. 
Michigan Ave., Chicago, Ill.
B ald, George H. (1931), partner, Chas. H. Schnepfe, 
Jr. & Co., O’Sullivan Bldg., Baltimore, Md.
B aldji, M ilton  P. (1946), Milton P. Baldji, 790 
Riverside Dr., New York 32, N. Y.
Baldw in , A lvin  Sam  (1946), with Simonton, Jones 
& Company, 1211 Mahoning Bank Bldg., Youngs­
town, Ohio
Baldw in , A rthur  L. (1925), partner, Baldwin & 
Baldwin, 702 Railway Exchange Bldg., Denver 2, 
Colo.
Baldw in , Cecil S. (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 1200 Tower Petroleum 
Bldg., Dallas 1, Texas
Baldw in , Jesse H. (1940), Jesse H. Baldwin, 1206- 
High-Long Bldg., Columbus 15, Ohio
Bald w in , Paul E. (1946), partner, Baldwin & Bald­
win, 702 Railway Exchange Bldg., Denver 2, Colo.
B aldw in , R osecrans (1939), with Arthur Young & 
Company, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
Balen , A. W arner (1945), A. Warner Balen, 2301,
12 S. 12th St., Philadelphia 7, Pa.
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B alfanz, Chalm er A. (1946), comptroller and as­
sistant treasurer, Controla Manufacturing Co., 
Chicago 7, Ill.
Ba ll , D an iel  J., Jr. (1947), Daniel J. Ball, Jr., 
Fries Mill, Franklinville, N. J.
Ba l l , W illiam  (1926), William Ball, 11 W . 42nd St., 
New York 18, N. Y.
B a ll , W illiam  H. (1926), W. H. Ball, 524 Dime 
Bldg., Detroit 26, Mich.
Balla rd , John W., Jr . (1944), partner, Edmondson, 
LedBetter and Company, National Bank Commerce 
Bldg., Norfolk, Va.
Ballin g , Edw in  E ., Jr . (1937), vice-president and 
treasurer, Latchford-Marble Glass Company, P. O. 
Box 4707, Florence Branch, Los Angeles 1, Calif.
Ballingall, John B. (1917), William Ballingall and 
Co., Lincoln-Liberty Bldg., Philadelphia 7, Pa.
B a l l o u, C h a r le s  A ., Jr. (1937), with United States 
Government, Civil Aeronautics Board, Washington, 
D . C.
Balm uth , N athan  P. (1945), Nathan P. Balmuth, 
3010 Grant Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
B a ls e r , W illia m  J. (1936), partner, Lincoln G. 
Kelly &  Cot, 608 W alker Bank Bldg., Salt Lake 
City, Utah
Ba lte r , Sam uel (1946), Samuel Balter, 1139 E. 
Jersey St., Elizabeth, N. J.
B am ford , W alte r  C. (1947), Walter C. Bamford, 
Elsberry Bldg., Belle Glade, Fla.
B an dy , D onald P. (1943), with Robert E. McKee, 
1918 Texas St., El Paso, Texas
Ban gle , G eorge A. (1936), partner, John F. Forbes 
& Company, 510 Crocker Bldg., San Francisco, 
Calif.
B a n k , M ac  A lb e r t  (1946), partner, Mac Albert Bank 
& Co., 527 Fifth Ave., New York  17, N. Y .
B a n k , Pe ter  F. (1943), with Seidman & Seidman, 
1230 Pacific Mutual Bldg., Los Angeles 14, Calif.
B an ks, A braham  A. (1941), Abraham A. Banks, 
499 Wilder St., Lowell, Mass.
Ban ks , A lexan der  S. (1918), partner, Leslie, Banks 
& Co., 21 West St., New York 6, N. Y.
Ban ks , Charles (1921), Charles Banks and Com­
pany, 53 W. Jackson Blvd., Chicago, Ill.
Ban ks, Frederick  (1936), partner, Banks, Thoburn 
and Co., Broad Street Bank Bldg., Trenton 8, N. J.
Ban nard , L ouis O. (1941), assistant comptroller 
Langendorf United Bakeries, Inc., 1160 McAllister 
St., San Francisco, Calif.
B an n iste r , C. R oss (1942), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y .
Ban non , T homas D. (1947), partner, Crafts, Carr & 
Co., 15 E. 41st St., New York 17, N. Y.
B an sley , John D., Jr . (1943), partner, J. D. Bansley 
& Co., 1708 Candler Bldg., Atlanta 3, Ga.
B an ta , V. Frank  (1924), V. Frank Banta, 220 S. 
Michigan Ave., Chicago 4, Ill.
Ba r a k a t , A. B. (1917), general auditor, American 
Stores Co., 424 N. 19th St., Philadelphia, Pa.
B a r a n , Leo (1941), partner, Hafer, Baran & Golub, 
521 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
Barasch , M orris (1945), treasurer, Seaboard Con­
tainer Corp., 1650 S. 51st St., Philadelphia 43, Pa.
B a r b , T hos. V. (1926), partner, Haskins & Sells, 
80 Federal St., Boston 10, Mass.
B a r b e r , Stew art  (1947), Stewart Barber, 604 Cen­
tral Bank Bldg., Oakland 12, Calif.
B arbor , D . D ean  (1944), secretary and assistant 
treasurer, York-Shipley Inc., York, Pa.
B a r cen a , John H . (1932), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
B arckl a y , Francis T. (1943), partner, Diebels, 
Barcklay & Donovan, 601 Russ Bldg., San Fran­
cisco 4, Calif.
Bar clay , H en ry  I., Jr . (1942), with Lehmann and 
Ullman, 1702 Comer Bldg., Birmingham, Ala.
B a r c la y , R aymond D. (1941), chief of finance, 
Pennsylvania Public Utility Commission, Bureau of 
Transportation, Harrisburg, Pa.
Barclay , W endell Francis (1944), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 2038 Commerce Bldg., Hous­
ton 2, Texas
Barclay , W illiam  A. (1941), partner, James A. 
Matthews & Company, Manhattan Bank Bldg., 
Memphis 3, Tenn.
Bard , John A. (1947), John A. Bard, 1010 Shoreham 
Bldg., Washington, D. C.
Barden , H orace G. (1941), with Ernst & Ernst, 
728 Illinois Bldg., Indianapolis 4, Ind.
Bardes, Ph ilip  (1936), partner, Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
Ba r d in , Percy  L. (1946), partner, Bardin & Moore, 
1023 William-Oliver Bldg., Atlanta, Ga.
Bar field , G. W. (1942), partner, Thomas and Moore, 
1336, 215 W. 7th St., Los Angeles 14, Calif.
Barfield , W illiam  C. (1947), William C. Barfield, 
Murchison Bldg., Wilmington, N. C.
Bar k , George A. (1947), partner, McDonald, 
Sprague and Company, 740 N. Plankinton Ave., 
Milwaukee 3, Wis.
Bar ke r , Ernest C. (1944), auditor, United States 
Department of Agriculture, Production Marketing 
Administration, New York, N. Y.
Bar k e r , Fletcher (1945), auditor, Title Insurance 
and Trust Company, 433 S. Spring St., Los Angeles
13, Calif.
B ar lly , M ar tin  A. (1945), partner, Loweree & 
Barlly, 400 Morris Bldg., Baltimore 1, Md.
B arlow , A ngus S. (1947), with Potter, Loucks and 
Bower, 317 First National Bank Bldg., Orlando, 
Fla.
B arlow , C. A. (1947), with Ernst & Ernst, 1023 
Bankers Mortgage Bldg., Houston 2, Texas
Bar low , John P. (1938), partner, Pasley & Conroy,
67 Wall St., New York 5, N. Y.
B arlow , W m . P. (1946), partner, Barlow, Davis & 
Wood, 111 Sutter St., San Francisco 4, Calif.
B arnard , Francis H. (1945), Francis H. Barnard, 
219 S. LaBrea Ave., Inglewood, Calif.
B arn ard , R a y  E. (1935), Ray E. Barnard, 877 Shrine 
Bldg., Memphis 3, Tenn.
Barnard , R ichard C. (1945), Richard C. Barnard, 
77 W. Washington St., Chicago 2, Ill.
Barnes, Carl  R. (1943), with The Pennsylvania State 
College, 108 Old Main Bldg., State College, Pa.
Barn es , D avid  H en ry  (1943), with Cline Mortgage 
& Trust Co., 432 First National Bank Bldg., Hous­
ton, Texas
Barn es , D ew ey  L. (1946), professor of accounting, 
The University of Oklahoma, Business Administra­
tion Bldg., Norman, Okla.
Barn es , E. A. Ford (1920), partner, Barnes & Com­
pany, 1706 Clark Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
B arnes, George (1947), George Barnes, 1228 Carrico 
Ave., Louisville 8, Ky.
B arn es , M ajor L ester H. (1936), with Army of 
the United States
B arn es , M. H. (1920), partner, M. H. Barnes & 
Company, 1018 The Citizens and Southern Na­
tional Bank Bldg., Atlanta, Ga.
B arnes, Parry  (1924), partner, Lunsford, Barnes 
& Company, 21 W. 10th St., Kansas City 6, Mo.
B arnes, R ichard  L ee  (1947), partner, Hall and 
Fisher, 1410 Barnett National Bank Bldg., Jack­
sonville, Fla.
B arnes, R obert L. (1947), with Peisch, Angell and 
Company, Norwich, Vt.
Barn es , Sam  L. (1946), Sam L. Barnes, P. O. Box 1, 
McAllen, Texas
Barnes, W. D ar l  (1945), partner, Barnes & Com­
pany, 300 Security Bldg., Glendale 3, Calif.
B arnett , H arold  B. (1925), partner, Barnett, Bou­
logne & Belanger, 60 Wall St., New York 5, N. Y.
B arnett , H arry  (1931), partner, S. D. Leidesdorf 
& Co., 125 Park Ave., New York 17, N. Y.
Barn ett , Jacob (1945), Jacob Barnett, 654 Main 
Ave., Passaic, N. J.
Barn ett , John L. (1939), with Touche, Niven, Bailey 
& Smart, 208 S. LaSalle, Chicago, Ill.
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B arnett , L. C. (1916), partner, L. C. Barnett & Co., 
910 Kentucky Home Life Bldg., Louisville, Ky. 
Barnett , M arion  Edmond (1947), with Griffith and 
Hettler, 406 Ricou-Brewster Bldg., Shreveport, La. 
B arnett , Peter  (1925), partner, Peter Barnett and 
Company, 110 Sutter St., San Francisco, Calif. 
B arnett, R a y  H. (1944), Ray H. Barnett, 506 Capitol 
National Bank Bldg., Jackson, Miss.
B arnett , Sam  (1938), partner, Thompson, Moss &  
Co., 433 S. Spring St., Los Angeles 13, Calif. 
Bar n ey , W endell R . (1944), partner, Leach, Calkins 
& Scott, 22 Rouss A ve., Winchester, Va. 
Barnhiser , W aldo  C. (1941), with Frank B. Somers 
& Company, 1224 U. B. Bldg., D ayton  9, Ohio 
Barno , M ichael F. (1946), special agent, Intelli­
gence Unit, Bureau of Internal Revenue, 3322 In­
ternal Revenue Bldg., Washington 25, D . C. 
B arnstead , L loyd A . (1935), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway, New York 5, N. Y . 
Baron , B ernard  E. (1947), partner, Samuel Wien 
& Company, 177 E. 77th St., N ew York  21, N. Y . 
B aron , I rving  (1947), Irving Baron & Company, 
2906, 205 W . 34th St., N ew York 1, N . Y .
B ar r , A ndrew  (1929), with Securities and Exchange 
Commission, Washington 25, D. C.
B a r r , Andrew  W. (1937), partner, Price, Waterhouse 
& Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich. 
B a r r , Edward  J. (1931), partner, Barr and Hobart, 
2457 Guardian Bldg., Detroit 26, Mich.
B ar r , George M illar  (1922), 60, St. James’s St., 
London, S.W. 1, England 
B a r r , James (1922), partner, James Barr and Com­
pany, 10 E. 40th St., New York 16, N. Y.
B ar r , John Bryce (1935), partner, Masters & Barr, 
215 W. 7th St., Los Angeles 14, Calif.
B ar r , R alph  H. (1934), partner, Knowlton and Barr, 
681 Market St., San Francisco, Calif. 
B arraclough , N orman  (1945), with Stewart, Watts 
and Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
Barrett , Arnold L. (1934), partner, Ernst & Ernst, 
2000 Buhl Bldg., Detroit 26, Mich.
Barrett , Francis (1936), 231 S. Main St., Cohasset, 
Mass.
Barrett , John B. (1946), secretary-treasurer, Pyra­
mid Rubber Co., Ravenna, Ohio 
Ba r r ie r , R oger L. (1943), assistant secretary, 
Braniff Airways, Inc., Dallas 9, Texas 
Barringer , James (1939), with Verney Corporation, 
100 Newbury St., Boston 16, Mass.
Barrios, Cy r il  H. (1942), Cyril H. Barrios, 103, 
822 Perdido St., New Orleans 12, La.
Barrow , J. W. (1941), secretary, The Peerless Foun­
dry Co., 1853-1935 Ludlow Ave., Indianapolis, Ind. 
Ba r r y , Charles E. (1941), treasurer and comptrol­
ler, The Pittston Co., 6417 Empire State Bldg., 
New York 1, N. Y.
B ar r y , D enis A. (1934), Denis A. Barry, American 
Bank Bldg., New Orleans 12, La.
B ar ry , H en ry  Clay  (1934), secretary and treasurer, 
Red Kap Garment Co., 509 Warner Bldg., Nashville
3, Tenn.
B ar r y , Jean  F. (1931), with Barrow, Wade, Guthrie 
& Co., 1218 Kirby Bldg., Dallas, Texas 
B ar r y , L ester  L . (1946), with Sproles, Woodard & 
Hendrick, P. O. Box li76, Abilene, Texas 
B ar r y , R ichard  F. (1942), with Arthur Young & 
Company, 1 Cedar St., New York 5, N. Y. 
Ba r r y , R obert I. (1931), with Bipartite Control Of­
fice, A.P.O. 757, c/o  Postmaster, New York, N. Y. 
Bar ry , Shepard  E. (1916), comptroller, The North­
western Mutual Life Insurance Co., 720 E. Wiscon­
sin Ave., Milwaukee 2, Wis.
Ba r st , L ouis I. (1925), Louis I. Barst, 11 W. 42nd 
St., New York 18, N. Y.
B artel , N athan  R . (1947), partner, N. R. Bartel 
&  Co., 11 W . 42nd St., N ew York, N. Y . 
B arstow , C. W eldon (1941), partner, Trout & 
Barstow, 307 W inters Bank Bldg., D ayton 2, Ohio 
B arstow , M erton C. (1939), assistant to com p­
troller, Godfrey L. Cabot, Inc., 77 Franklin St., 
Boston, Mass.
Barth , Frank  Edward (1946), Frank Edward Barth,
68 Manhattan Ave., Avenel, N. J.
B arth , R aymond E. (1920), partner, Collins & Com­
pany, 120 Broadway, New York 5, N. Y. 
B artizal, A rthur (1939), comptroller, O’Bryan 
Bros., Inc., 4220 Belmont Ave., Chicago, Ill. 
B artizal, John R . (1926), controller and assistant 
treasurer, Clearing Machine Corporation, 6499 W. 
65th St., Chicago 38, Ill.
B artle , W. O. (1933), partner, Brewster-Bartle Drill­
ing Co., 1912 Esperson Bldg., Houston, Texas 
Bartlett , John R., Jr . (1944), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 2306 Mercantile Bldg., Dallas, 
Texas
B arton , Jim T. (1947), partner, Wade, Barton & 
Marsh, 823 Littlefield Bldg., Austin, Texas 
B arton , M e yer  (1933), partner, Barton, Pilié, Seré 
& Wermuth, 609 Carondelet Bldg., New Orleans, 
La.
B arton , Pete r  S. (1920), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
B artram , D avid  G. (1946), David G. Bartram, 221 
National Bldg., Terre Haute, Ind.
B artrop, James W. (1925), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1700 Dime Bldg., Detroit 26, Mich. 
B aruch , Jacob S. (1922), Jacob S. Baruch, 227 W.
Bowery St., Akron 8, Ohio 
B ashier , H. Arthur (1941), comptroller, Sprague 
Steamship Company, 10 Post Office Square, Boston
9, Mass.
B ass, Edw in  T. (1938), partner, A. M. Pullen & 
Company, 1105 State Planters Bank Bldg., Rich­
mond, Va.
B ass, Grover A. (1945), with Homer K. Jones & 
Co., 616 Falls Bldg., Memphis, Tenn.
B ass, James D. (1946), internal revenue agent, Bu­
reau of Internal Revenue, 1200 Tower Petroleum 
Bldg., Dallas 1, Texas 
Bass, N oah  (1925), partner, Noah Bass &  Co., 350 
Fifth Ave., New York 1, N. Y.
Bass, Sam uel  D. (1943), Samuel D. Bass, 923 Bank­
ers Securities Bldg., Philadelphia, Pa.
Bass, Sterling  H., Jr . (1943), partner, George 
Rossetter & Co., 38 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill. 
Bassett, Frederick  M . (1936), with Stewart, Watts 
and Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
Bassin , T. A. (1921), comptroller, Dan River Mills, 
Incorporated, Danville, Va.
B atchelder, A rthur P. (1916), partner, Seamans, 
Stetson & Tuttle, 84 State St., Boston 9, Mass. 
Batchelder, H arold P. (1926), with Corporation 
Audits Division, General Accounting Office, 3436 S. 
Wakefield St., Arlington, Va.
Ba t e , Charles W. (1944), with Wiley, Block and 
White, 129 Market St., Paterson 1, N. J. 
Bateman , Benjamin (1928), Benjamin Bateman, 60 
Park Pl., Newark, N. J.
Ba tes, C. T. R. (1944), C. T. R. Bates, 109 S. Scott 
St., Tucson, Ariz.
Bates, Je w el  L a n e , Jr . (1940), partner, Ryniker, 
Woolley & Bates, 400A Maritime Bldg., New Or­
leans 12, La.
Bates, John R. (1937), with Alexander Grant & Co., 
43 Broad St., New York 4, N. Y.
Bathum , R oy N. (1946), Roy N. Bathum, 576 Dexter 
Horton Bldg., Seattle, Wash.
Battaglia , H. J. (1937), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
Battelle , D on D . (1929), partner, Battelle & Bat- 
telle, 403 W. 1st St., Dayton 2, Ohio 
B attelle , Gordon S. (1921), partner, Battelle & 
Battelle, 403 W. 1st St., Dayton 2, Ohio 
B attelle , L. G. (1920), partner, Battelle & Battelle, 
403 W. 1st St., Dayton 2, Ohio 
B atter , Carl  J. (1941), Carl J. Batter, attorney-at- 
law, 910 17th St., N.W., Washington 6, D . C. 
B attisti, A lbert  D . (1942), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
Ba ttle , Buford D . (1931), Buford D. Battle, 257 
Rutherford Pl., Shreveport, La.
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Battle , L ee H. (1936), partner, Battle & Battle, 913 
Volunteer State Life Bldg., Chattanooga 2, Tenn.
B attle , R ichard T. (1935), partner, Battle & Battle, 
913 Volunteer State Life Bldg., Chattanooga, 
Tenn.
B atz , George W . (1945), with Brelsford, Gifford &  
Hardesty, 601 N ew England Bldg., Topeka, Kan.
B au er , Elmer J. (1936), Elmer J. Bauer, P. O. Box 
872, Vero Beach, Fla.
B au er , George F. (1916), auditor, The American 
Metal Company, Ltd., 61 Broadway, New York 6, 
N. Y.
B au er , R oyal D. M. (1940), professor of account­
ing, University of Missouri, Columbia, Mo.
B aughan , R obert L. (1936), Robert L. Baughan, 
1122 First Huntington National Bank Bldg., Hunt­
ington, W. Va.
B auhof, R udolf (1939), partner, Ernst & Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
B aum , A. H enry  (1922), partner, A. Henry Baum & 
Co., 1 E. 43rd St., New York 17, N. Y.
Baum, John  H . (1947), with Haskins & Sells, 67 
Broad St., N ew  Y ork 4, N. Y .
Baum, M o r r is  ( 1946), Morris Baum, 88-22 Sutphin 
Blvd., Jam aica 2, N. Y .
B auman, C arl F. (1928), with Columbian Carbon 
Co., 41 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
B auman , Ca r l  H. (1944), with Harris, Kerr, Forster 
& Company, Chicago, Ill.
B auman , Earl  W. (1942), assistant director, Finance 
Service, Veterans Administration, Branch Office 
No. 7, Chicago, Ill.
B aumann, H arry  P. (1927), partner, Baumann, 
Finney & Co., 208 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
B aumann , Ja y  S. (1946), Jay S. Baumann, 521 Fifth 
Ave., New York 17, N. Y.
B aumann , John A. (1938), John A. Baumann, Amer­
ican Bldg., Cincinnati, Ohio
B aumgarner, A. L. (1947), partner, Somerville Audit 
Company, 909 W. Virginia Bldg., Huntington, 
W. Va.
B aumgarten , H ar ry  E. (1916), 1529 Millers Court, 
Owensboro, Ky.
B aumgartner, Arth u r  G. (1924), Arthur G. Baum­
gartner, 1328 Broadway, New York 1, N. Y.
B au rle , Frederick  C., Jr . (1945), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
B ausch, N orbert G. (1945), secretary and treasurer, 
Henry W. Miller Electric Co., 415 S. 18th St., 
Omaha 2, Neb.
B a x te r , C. E. (1928), assistant comptroller, J. P. 
Stevens & Co., Inc., 350 Fifth Ave., New York 1, 
N. Y.
B a x t e r , Joseph M. (1945), treasurer, The Phoshor 
Bronze Smelting Company, 220 Washington Ave., 
Philadelphia, Pa.
B a x t e r , Lyn n  E. (1925), partner, Wells, Baxter & 
Miller, 407 Kearns Bldg., Salt Lake City, Utah
B a x te r , M ildred  (1947), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
B a y , M a x  W. (1942), partner, Bay, Herzberg & Bay, 
112 W. 9th St., Los Angeles 15, Calif.
B a y , Sam  S. (1943), partner, Bay, Herzberg & Bay, 
112 W. 9th St., Los Angeles 15, Calif.
B a y e r , W alte r  V. D. (1930), partner, Bayer & 
Clauson, 67 W all St., New York 5, N. Y.
B aylor , E verett  R. (1926), partner, Hinderer- 
Baylor Associates, 106 Miller-Artz Bldg., Johnson 
City, Tenn.
Ba y n e , R obert (1899), Robert Bayne, 905 N. Lawler 
Ave., Chicago 51, Ill.
B ayron , George (1946), George Bayron, 144 Sullivan 
Pl., Brooklyn 25, N. Y.
B eadles, T homas H. (1942), treasurer, Illinois Lum­
ber Manufacturing Co., Cairo, Ill.
B eairsto , H arold J. (1924), partner, Beairsto & 
Co., 50 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
B eale , W illiam  Earle  (1947), partner, J. B. 
McCabe and Company, 602 Murchison Bldg., 
Wilmington, N. C.
Be a ll , Franklin  M. (1939), with The Glenn L. 
Martin Company, P. O. Box 988, Baltimore 3, Md.
B eaman, Ea r l  R. (1934), assistant treasurer, Van­
guard Films, Inc., 9336 Washington Blvd., Culver 
City, Calif.
Beaman , I van  L. (1933), comptroller, Wilson & Co., 
Inc., 4100 S. Ashland Ave., Chicago 9, Ill.
Beaman , W. H., Jr. (1944), vice-president and treas­
urer, F. Raniville Company, 241 Pearl St., N.W., 
Grand Rapids 2, Mich.
B eam e , Abraham  D. (1943), partner, Beame & 
Greidinger, 1441 Broadway, New York 18, N. Y.
B eamer, Elmer G. (1943), partner, Haskins & Sells, 
1904 Terminal Tower, Cleveland 13, Ohio
B ea n , Cecil A. (1938), partner, A. M. Pullen & 
Company, 1105 State Planters Bank Bldg., Rich­
mond, Va.
B eard , A lex an de r  H. (1924), partner, Beard & 
Abney, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
B eard , John A . (1940), partner, John A. Beard &  
Company, 632 Washington St., Reading, Pa.
B earden , R alph  H., Jr . (1947), Ralph H. Bearden, 
Jr., 1114 Congress Bldg., Miami, Fla.
B easley , E lmo (1945), with A. M. Pullen & Com­
pany, 1412 Reynolds Bldg., Winston-Salem, N. C.
B easley , Joseph D. (1937), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 652 Esperson Bldg., Houston 2, Texas
B eatty , F. M errill  (1936), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 67 Wall St., New York 5, N. Y.
B eatty , J. E arl  (1925), J . Earl Beatty, Peoples 
Bank Bldg., Charleston 1, W. Va.
B eatty , S. E. (1922), assistant educational director, 
International Accountants Society, Inc., 209 W. 
Jackson Blvd., Chicago 6, Ill.
B eaty , Earl  (1929), treasurer, Emmanuel Mission­
ary College, Berrien Springs, Mich.
B eaudry, Lee J. (1946), partner, Sam Davis & Co., 
215 W. 7th St., Los Angeles 14, Calif.
B eaujon, A ustin L. (1920), Austin L. Beaujon, 150 
Nassau St., New York 7, N. Y.
B eaury , George C. (1935), with Southland Indus­
tries, Inc., WOAI B ldg ., San Antonio, Texas
B eaver , A nson (1941), treasurer, Consolidated Rail­
roads of Cuba, 70 E. 45th St., New York 17, N. Y.
Bea ver , W. L e e , Jr . (1943), treasurer, The Artophone 
Corporation, 4200 Forest Park Blvd., St. Louis, Mo.
B eavers, J. G. (1940), partner, Beavers Audit Co., 
531 Commerce Exchange Bldg., Oklahoma City, 
Okla. 
B echert, W illiam  C. (1916), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
B eck , Edward  H. (1945), partner, Beck, Berk & 
Co., 1406 Fox Bldg., Philadelphia 3, Pa.
B eck , H arry  (1944), partner, Davidoff & Beck, 80 
Wall St., New York 5, N. Y.
B eck , H arry  (1946), internal revenue agent, Bureau 
of Internal Revenue, 225 Broadway, New York 7, 
N. Y.
B ecker , B en  E. (1936), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 1101 Shell Bldg., Houston 2, Texas
B ecker , G. R obert (1936), treasurer, Capital Fi­
nance Corporation, 1506 Buckeye Bldg., Columbus, 
Ohio
B ecker, Jacob (1947), 3110 Brighton 4th St., Brook­
lyn 24, N. Y.
B ecker , Jacob L . (1926), partner, Becker & Rosen­
berg, 475 Fifth Ave., New York 18, N. Y.
B ecker , John H. (1942), partner, Congdon, O’Hara 
& Becker, 620 W.O.W. Bldg., Omaha, Neb.
B ecker , K a r l  H. (1926), partner, Arthur L. Risley 
& Co., 110 State St., Boston, Mass.
B ecker , L ouis F. (1936), treasurer, Julius Forst­
mann & Co., Inc., 2 Barbour Ave., Passaic, N. J.
Becker , M a x  (1943), partner, Max Becker & Com­
pany, 100 W. Monroe St., Chicago, Ill.
B ecker , M elvin  P. (1947), Melvin P. Becker, 611 
Time Bldg., Portland 4, Ore.
B ecker , Samuel S. (1945), 33 S. Clark St., Chicago
3, I l l .
Becker , Sanford  (1928), Sanford Becker, 11 W. 
42nd St., New York 18, N. Y.
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B eckerlegge, Bernard  D. (1942), assistant treas­
urer, Pacific Finance Corp. of California, Los An­
geles, Calif.
B eckerm an , Stan ley  H. (1943), with Eisner & 
Lubin, 521 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
B eckers, L eonard  F. (1942), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
B eckreck , V ictor  (1934), Victor Beckreck & Co.,
17 Academy St., Newark 2, N. J.
Becvar , C. F. (1945), with Price, Waterhouse & Co., 
33 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
B ed el , C. M. (1946), partner, Benner, English, 
Maher & Bedel, 317 N. 11th St., St. Louis, Mo.
Bederson , Sidney  (1938), Sidney Bederson, 790 
Broad St., Newark, N. J.
B e d fo rd , H . Paul  (1944), partner, Christensen and 
Bedford, 718 Baker Bldg., M inneapolis, Minn.
B e e ler , George R. (1934), with Edward Gore & 
Co., 1001 Fort Wayne Bank Bldg., Fort Wayne 2, 
Ind.
B eem , W. C. (1947), W. C. Beem, 618 West Bldg., 
Houston, Texas
B eem er , C has. L. (1943), with Barrow, Wade, Guthrie 
& Co., 120 Broadway, New York 5, N. Y.
Beeton , Frank  A. (1932), controller, S and W Fine 
Foods, Inc., 155 Berry St., San Francisco 19, Calif.
B egg, John A. (1946), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
B egley , John P. (1928), professor of finance, Creigh­
ton University, Omaha 2, Neb.
B eh eler , Sherman  H. (1932), with McCammon, 
Morris, Pickens and Mayhew, 1205 Fair Bldg., 
Fort Worth, Texas
Behrens, K urt Charles (1942), with Eagle Lion 
Films, Inc., New York, N. Y.
B ehrens, R. V. (1942), controller, Dodge & Olcott, 
Inc., 180 Varick St., New York 14, N. Y.
B ehrm ann , H erman  W. (1941), assistant treasurer, 
Central Indiana Coal Co., 1015 Merchants Bank, 
Indianapolis 4, Ind.
B eig e l , S. S. (1943), with S. D. Leidesdorf & Co., 
125 Park Ave., New York, N. Y.
B eights, D avid  M iers  (1938), professor of account­
ing, Rollins College, Winter Park, Fla.
B eim er , R aymond  E. (1942), comptroller, Forstner 
Chain Corporation, 646 Nye Ave., Irvington 11, 
N. J.
B e in e r , M orris M . (1941), partner, H. Braverman 
& Co., 45 Lincoln Park, Newark 2, N. J.
Beisecker , Frederick  J. (1944), assistant treasurer, 
Braniff Airways, Incorporated, Love Field, Dallas, 
Texas
B e itte l , A ustin  M. (1936), partner, Hatter, Harris 
and Beittel, 303 Fulton Bank Bldg., Lancaster, Pa.
B ejsovec, Emil  J. (1930), Emil J. Bejsovec, 250 
Fulton Ave., Hempstead, L. I., N. Y.
B elanger , H omer J. (1937), partner, Barnett, Bou­
logne & Belanger, 60 Wall St., New York 5, N. Y.
B eld a , B ertrand  J. (1941), with Ernst & Ernst, 
231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B elfin t , Charles I. (1933), partner, C. I. Belfint & 
Company, North American Bldg., Wilmington 7, 
Del.
B elford , G. D ale  (1945), controller, Mobilift Cor­
poration, 835 S.E. Main St., Portland 14, Ore.
B elin , Oscar F. (1942), partner, Bever, Dye & Mus­
tard, Attorneys, 713 First National Bank Bldg., 
Wichita, Kansas
B e l l , A lfred  M. (1947), with American Locomotive 
Company, 30 Church St., New York 8, N. Y.
Be l l , Clifford  T ., Sr . (1941), partner, Bell and 
Bell, P. O. Box 386, Andrews, S. C.
B e ll , Ge o . D. (1936), Geo. D. Bell, 1062 Drexel 
Bldg., Philadelphia 6, Pa.
B e l l , Gollin  B . (1947), Gollin B. Bell, 1691 Sargent 
Court, Los Angeles 26, Calif.
Be l l , Grant  L. (1922), Grant L. Bell, 604 First Na­
tional Bank Bldg., Scranton, Pa.
B ell , H ermon  F. (1911), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
B ell , H oward  S. (1925), partner, Howard S. Bell 
and Son, 201 Empire State Bldg., Spokane 8, Wash.
B ell , Jay  W. (1945), with Charles H. Schnepfe, Jr. 
& Company, 2602 O’Sullivan Bldg., Baltimore, 
Md.
B ell , John H. (1944), partner, Howard S. Bell and 
Son, 201 Empire State Bldg., Spokane 8, Wash.
B ell , Law rence W alter  (1940), partner, J. K. 
Lasser & Co., 1440 Broadway, New York 18, N. Y.
B ell , R obert G. (1946), with The Borden Company, 
350 Madison Ave., New York 17, N. Y.
B ell , R obert S. (1939), controller, The Duff-Norton 
Manufacturing Company, P. O. Box 1889, Pitts­
burgh 30, Pa.
B ell , S. A lexan der  (1945), partner, S. Alexander 
Bell & Co., 66 E. South Water St., Chicago 1, Ill.
B ell , W illiam  H. (1916), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St., New York 4, N. Y.
B ellamy , Jennings H. (1944), comptroller, Union 
Automobile Indemnity Assn., Bloomington, Ill.
B ellino , Carm ine S. (1947), Carmine S. Bellino, 
917 15th St., N.W., Washington 5, D. C.
B elser , A nthony A . (1927), 983 Kensington Ave., 
Plainfield, N. J.
B elser, A nthony  A ., Jr . (1942), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St., Boston 10, Mass.
B elser, F. C. (1912), consultant, Price, Waterhouse 
& Co., 530 W. 6th St., Los Angeles 14, Calif.
B elson, Sam uel L. (1925), Samuel L. Belson, 11 
Beacon St., Boston 8, Mass.
B elt , C. R obert  (1943), C. Robert Belt, Plaza Bldg., 
Coffeyville, Kan.
B emis, J. E. (1936), partner, Bemis, Ream, Campbell 
& Harrigan, 342 Insurance Exchange Bldg., Des 
Moines 9, Iowa
B emis, L loyd  E. (1943), partner, Lloyd E. Bemis 
and Company, 107 E. 48th St., New York 17, N. Y.
B ender, K enneth  H. (1945), with Plant Accounting 
Section, General Motors Corporation, 12-267 Gen­
eral Motors Bldg., Detroit 2, Mich.
B ender , L ouis C. (1940), with Arthur Young & 
Company, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
B en der , R obert  L. (1943), partner, Ernst & Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
B endet, Sam uel I. (1934), Samuel I. Bendet, 24 
Commerce St., Newark 2, N. J.
B enedict, W illiam  F. (1945), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
B enington , H arold  (1907), Signal Corps., United 
States Army, Washington, D. C.
B enjam in , H arold  (1939), partner, J . Edward 
MacDermott & Co., 347 Madison Ave., New York 
17, N. Y.
B en ken , E ugene Edw in  (1934), Eugene Edwin 
Benken, 405 American Bldg., Savannah, Ga.
B en ner , A lvin  J. (1925), partner, Benner, English, 
Maher & Bedel, 317 N. 11th St., St. Louis 1, Mo.
B en n er , H arold  K. (1946), Harold K. Benner, 19 
Pitt St., Portland 3, Ore.
B en ner , W illiam  A ndrew  (1943), with H. S. Justice
& Company, Pedricktown, N. J.
B en nett, Charles A. (1921), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway, New York 5, 
N. Y.
B ennett , Clinton  W. (1920), partner, Cooley & 
Marvin, 140 Federal St., Boston, Mass.
Ben nett , F. D ouglass (1946), with Smith & Skutt, 
801 National Bank Bldg., Jackson, Mich.
B en nett , George E. (1924), partner, Evans and 
Bennett, Onondaga Hotel, Syracuse 1, N. Y.
B en nett , H oward  R. (1944), Howard R. Bennett, 
717 Goff Bldg., Clarksburg, W. Va.
B en nett , Jacob (1924), partner, Leichenger, Bennett 
& Co., 1775 Broadway, New York 19, N. Y.
B ennett , John L eonard (1941), partner, Bennett 
& Dwyer, 1511 Puget Sound Bank Bldg., Tacoma 
2, Wash.
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B en nett , L. Guy  (1945), L. Guy Bennett & Com­
pany, 1137 Central National Bank Bldg., Rich­
mond, Va.
B en nett, L ouis W inston (1941), treasurer, Sunray 
Oil Corporation, Philtower Bldg., Tulsa 3, Okla.
B ennett, M ar tin  L. (1943), partner, Bennett, Chir- 
lian & Co., 25 W. 43rd St., New York 18, N. Y.
B ennett, P ercy  H. (1937), Percy H. Bennett, 62 
Stark St., Manchester, N. H.
B en nett, R en ie  M. (1946), with Bennett & Dwyer, 
1511 Puget Sound Bank Bldg., Tacoma, Wash.
B ennett, R obert J. (1907), Robert J. Bennett, 619 
Land Title Bldg., Philadelphia 10, Pa.
B enson, Arthu r D. (1947), partner, F. W. Lafrentz 
& Co., 740 S. Broadway, Los Angeles, Calif.
B enson, Charles K. (1944), C. K. Benson, 711 St. 
Charles St., St. Louis 1, Mo.
B enson , E dw ard  A. (1916), with Loomis, Suffern & 
Fernald, 80 Broad St., New York 4, N. Y.
B enson , George E. (1936), partner, Benson & Neff, 
Hearst Bldg., San Francisco 3, Calif.
B enson , James L. (1926), partner, Wooden & Benson, 
1827 Munsey Bldg., Baltimore 2, Md.
B enson , John H. (1922), partner, Benson & Galley, 
Dexter Horton Bldg., Seattle, Wash.
B en tley , Charles Bancroft (1928), with Simplex 
Wire & Cable Co., 66 Sidney St., Cambridge, Mass.
B en tley , H arry  C. (1908), president, The Bentley 
School of Accounting and Finance, 921 Boylston 
St., Boston 15, Mass.
B en tley , R obert L., II (1945), auditor, West Vir­
ginia Pulp and Paper Company, 230 Park Ave., 
New York 17, N. Y.
B enton , Charles L., Jr . (1941), comptroller, Uni­
versity of Maryland, College Park, Md.
B enton , C larence H. (1922), partner, Reilly, Pen- 
ner & Benton, 110 E. Wisconsin Ave., Milwaukee 
2, Wis.
B enton , Edred  C., Jr . (1940), auditor, West Point 
Manufacturing Company, West Point, Ga.
B en ton , Ed w ard  L . (1925), partner, Reilly, Penner 
& Benton, 110 E. Wisconsin Ave., Milwaukee 2, 
Wis.
B enton , Frederic E. (1944), assistant comptroller, 
Philadelphia Transportation Co., 1405 Locust St., 
Philadelphia 2, Pa.
B enton , L ee A. (1946), with Busch & Webb, 1014 
Puget Sound Bank Bldg., Tacoma, Wash.
B erdon , D avid  (1923), partner, David Berdon & 
Co., 1450 Broadway, New York 18, N. Y.
B erenson , M oses A. (1944), partner, Berenson & 
Berenson, 9 E. 40th St., New York 16, N. Y.
B erg , E rnest  A. (1939), partner, Hitchcock & Com­
pany, 1252 Main St., Springfield 3, Mass.
B erg , H erman  A. (1945), Herman Albert Berg, 1775 
Broadway, New York 19, N. Y.
B erg , John (1922), John Berg, 815 15th St., N.W., 
Washington, D. C.
B erg , L eonard  (1943), partner, Felix Adler & Co., 
616 North American Bldg., Philadelphia 7, Pa.
B ergen , George L. (1916), partner, Bergen & Will­
vonseder, 70 Pine St., New York 5, N. Y.
B erger , H erman (1947), partner, Robert Heinsimer 
& Co., 203 N. Wabash Ave., Chicago 1, Ill.
B erger , Joseph (1941), Joseph Berger, 16 Liberty 
St., New York 5, N. Y.
B erger, M ar vin  J. (1946), with Arthur S. Pos & 
Co., 7 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
B erger , M orris A. (1943), Morris A. Berger, 41 E. 
42nd St., New York 17, N. Y.
B erger , R obert O. (1906), consulting associate, 
Price, Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago 2, I ll.
B erger, R obert O., Jr . (1941), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
B erger, Sam uel D. (1946), Samuel D. Berger, 1211 
Chestnut St., Philadelphia 7, Pa.
B erger , W illiam  F. (1940), William F. Berger, 1632 
Kaweah Dr., Pasadena 2, Calif.
B ergeron , Edgar P. (1947), partner, F. W. Lafrentz 
& Co., 100 Broadway, New York 5, N. Y.
B erglund, Car l  H. (1947), executive assistant to 
the president, Northwest Door Co., P. O. Box 1074, 
Tacoma 1, Wash.
B ergman, D a n iel  L. (1946), with Rudolph Bergman,
110 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
B ergman, N athan  D. (1945), Nathan D. Bergman, 
790 Broad St., Newark 2, N. J.
B ergman, N athaniel B. (1919), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N . Y.
Bergman, R udolph (1925), Rudolph Bergman, 110 E. 
42nd St., New York 17, N. Y.
B ergner, R udolph W illiam  (1935), instructor, 
LaSalle Extension University, 417 S. Dearborn St., 
Chicago 5, Ill.
B ergo , Arthur C. (1946), with A. B. Dick Company, 
720 W. Jackson Blvd., Chicago 6, Ill.
B er k , A lbert L . (1945), partner, Beck, Berk & Co., 
1406 Fox Bldg., Philadelphia 3, Pa.
B e r k e , Samuel (1943), partner, Lefkowitz and Berke, 
202 N. Canon Drive, Beverly Hills, Calif.
Ber ke y , S. R. (1931), partner, Lawrence Scudder & 
Co., 1326 Grand Rapids National Bank Bldg., 
Grand Rapids 2, Mich.
B erman , H erman  M arshall (1936), partner, Mar­
shall Berman & Co., 1063 First National Bank 
Bldg., Chicago, Ill.
Berman , L ouis J. (1945), partner, Berman, Goldman, 
Levin & Co., 210 E. Lexington St., Baltimore 2, 
Md.
B erman , M orris M . (1939), partner, Berman, Payne, 
Weisbard & Hirsch, 1208 Grand Rapids National 
Bank Bldg., Grand Rapids 2, M ich.
B ernard , George W . (1943), George W. Bernard, 
Union Central Bldg., Cincinnati, Ohio
B ernard , Joseph H., Jr . (1947), with H. T. Bour­
geois, 605 Roumain Bldg., Baton Rouge, La.
B ernard , W alter  V. (1924), secretary and treas­
urer, Mitchell & Smith, Division of Sheller Mfg. 
Corp., 9501 Copland Ave., Detroit, Mich.
B erne, Charles (1938), secretary and treasurer, 
Cleland Simpson Co., 121 Wyoming Ave., Scranton, 
Pa.
B er n er , R obert A. (1940), Robert A. Berner, 8 W. 
40th St., New York 18, N. Y.
B ernfield , A lexan der  (1947), Alexander Bernfield 
& Co., 188 W. Randolph St., Chicago 1, Ill.
B erning , A lbert D. (1939), partner, Ernst & Ernst, 
19 Rector St., New York 6, N. Y.
B ernstein , Benjamin  (1947), partner, Bernstein & 
Bernstein, 909-911 Keith Bldg., Cincinnati, Ohio
B ernstein , Ch arles M. (1942), partner, H. A. 
Sayre & Company, 612 N. Michigan Ave., Chicago 11, I ll.
B ernstein , Gerson B. (1945), partner, Bernstein 
and Bernstein, 2010 David Stott Bldg., Detroit 26, 
Mich.
B ernstein , L eon  B. (1937), partner, Laventhol, 
Krekstein & Co., 1528 Walnut St., Philadelphia 2, 
Pa.
Bernstein , M orris (1944), partner, Cades & Com­
pany, 12 S. 12th St., Philadelphia 7, Pa.
Bernstein , Oscar J. (1922), Oscar J. Bernstein, 
1131 15th St., N.W., Washington 5, D. C.
B ernstein , Sidney  (1937), Sidney Bernstein, 77 W. 
Washington St., Chicago 2, Ill.
B ernstein , Stan ley  J. (1947), with Laventhol, 
Krekstein & Co., 1528 Walnut St., Philadelphia 2, 
Pa.
B er r , Saul (1943), Saul Berr, 643 Main Avenue, 
Passaic, N. J.
B er ry , H enry  A. (1946), Henry A. Berry, 25 Taylor 
St., San Francisco, Calif.
B er ry , John, Jr . (1936), 1306 Delaware Ave., Buf­
falo 9, N. Y.
B erry , John F. (1944), John F. Berry, 217 S.E. 
Eighth St., Evansville, Ind.
B e r ry , L eo A. (1945), Leo A. Berry, 16525 Wood­
ward Ave., Detroit 3, Mich.
B er ry , T r aver  L. (1940), with Melchior, Armstrong, 
Dessau Co., Ridgefield, N. J.
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B erson , Jacob N. (1943), partner, Samuel Berson 
& Co., 1450 Broadway, New York 18, N. Y.
Bertelson , Ch ristian  A. (1940), C. A. Bertelson, 
509 S. Barstow St., Eau Claire, Wis.
B ertin e , George F. (1946), partner, Burer, Mohle 
& Company, 414 Southern Standard Bldg., Hous­
ton, Texas
B ertsch , Fr a n k  I. (1943), treasurer, Elizabeth Arden 
Sales Corporation, 681 Fifth Ave., New York 22, 
N. Y .
B ertschy, K enneth  H. (1946), with Spear & Com­
pany, Wood St. at Sixth Ave., Pittsburgh, Pa.
Bertz , Pau l  S. (1941), Paul S. Bertz, 515 W. Walnut 
St., Lancaster, Pa.
Besser, H yman (1929), partner, Besser & Company,
17 Academy St., Newark, N. J.
Betancourt del V a lle , R amon (1929), P. O. Box
2775, San Juan, P. R.
B ethea, H. C. (1932), with Showers & Moncrief, 
City National Bank Bldg., Houston 2, Texas
Betsch, B ertram  M. (1936), assistant secretary and 
assistant treasurer, Electric Bond and Share Com­
pany, 2 Rector St., New York 6, N. Y.
B ettauer , A rthur (1946), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
B ettis, H erman  W. (1943), with Phillips Petroleum 
Co., 1710 Johnstone Ave., Bartlesville, Okla.
B etts, I van  F. (1935), with Universal Pictures Com­
pany, Inc., Universal City, Calif.
B etts, V ilas D. (1935), treasurer, The Warren Feath- 
erbone Co., Three Oaks, Mich.
Betz, W illiam  L. (1946), William L. Betz, 25 Broad 
St., New York 4, N. Y.
B evis, D onald J. (1942), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1380 National Bank Bldg., D e­
troit 26, Mich.
B evis, H erman W. (1936), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
B ev is , James E. (1946), James E. Bevis, 909 Com­
mercial Bank Bldg., Charlotte, N. C.
B e yer , A rthur  E. (1938), with West, Flint & Co.,
40 Rector St., New York 6, N. Y.
B e yer , R obert (1947), with Ernst & Ernst, 735 N. 
Water St., Milwaukee, Wis.
Beynon , A. B. (1945), A. B. Beynon, 619 Milam 
Bldg., San Antonio 5, Texas
B eyring , D ale M. (1945), with Roden & Weiss,
18 E. 4th St., Cincinnati 9, Ohio
B ickley, John H. (1941), John H. Bickley, 231 S. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
B iederman , I rw in  J. (1945), with Fillmore Horwich 
and Co., 141 W. Jackson Blvd., Chicago, Ill.
B iederm an , M orris E. (1943), partner, Biederman 
& Greenwald, 1450 Broadway, New York 18, N. Y.
B iela u , Otto T . (1935), partner, O. T. Bielau & 
Company, 901 Law & Finance Bldg., Pittsburgh 
19, Pa.
B iele k , Cy rill  A. (1947), with Harry Ness and 
Company, 25 N. Duke St., York, Pa.
B ierm an , V ernor D. (1905), auditor, Production 
and Marketing Administration, United States De­
partment of Agriculture, 5 S. Wabash Ave., Chicago, I ll.
B iermann , D. P. (1910), D. P. Biermann, 41 Park 
Row, New York 7, N. Y.
B ierschenk , Joseph E. (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
B ierw irth , A lbert  H owe. (1937), assistant treas­
urer, Consolidated Railroads of Cuba, 70 E. 45th 
St., New York 17, N. Y.
B igelow , N athaniel F., Jr . (1945), Nathaniel F. 
Bigelow, Jr., 70 Market St., Manchester, N . H.
B igg , M alcolm  W. (1923), secretary and treasurer, 
United States Sugar Corporation, Clewiston, Fla.
B igham , Jay  E. (1929), Jay E. Bigham, 212 Franklin 
St., Tampa, Fla.
B ilchick , A braham  L. (1937), partner, A. L. Bil­
chick & Company, 345 Madison Ave., New York 
17, N. Y.
B illings, H en ry , II (1946), with Draper Corporation, 
Hopedale, Mass.
B illings, Ph ilip  L. (1915), partner, Billings and 
Company, 513 Iowa-Des Moines Bank Bldg., Des 
Moines, Iowa
B illingsley , Claude H. (1945), controller, National 
Cart Corporation, 234 E. Colorado, Pasadena 1, 
Calif.
B illington , W illiam  H oward (1925), partner, 
W. H. Billington & Co., 11 S. LaSalle St., Chicago, 
I ll.
B illman , H erman F. (1947), partner, Billman & 
Elliott, 27 William St., New York 5, N. Y.
B illock , George D. (1942), assistant treasurer, 
Latrobe Electric Steel Co., 2626 Ligonier St., La- 
trobe, Pa.
B illups, Bryan  T. (1945), with Ernst & Ernst, 1109 
First National Bank Bldg., Dallas 1, Texas
B illups, F ord L. (1922), partner, Billups, Wood & 
Champlin, 1903 First National Bldg., Oklahoma 
City 2, Okla.
B ilton , Edgar (1946), partner, Pellaton, Bilton & 
Tuck, 15 E. 40th St., New York 16, N. Y.
B inder , Charles A. (1944), Charles A. Binder, 1221 
Warren Pl., Kalamazoo 89, Mich.
B inder , Jacob A. (1944), Jacob A. Binder, 261 
Broadway, New York 7, N. Y.
B inder , Sidney  W. (1946), Sidney W. Binder, 220 
Broadway, Long Branch, N. J.
B inger , M artin  O. (1946), with Arthur Young & 
Company, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
B ingham , W illiam  T. (1942), William T. Bingham, 
12½ E. Stephenson St., Freeport, Ill.
B irch , An drew  K. (1934), comptroller, Wings Field, 
Inc., 1119 Hancock St., Chester, Pa.
B irch, Chester  W. (1947), with Arthur Andersen 
& Co., 231 W. Wisconsin Ave., Milwaukee 3, Wis.
B irch , R obert E. (1946), partner, Birch & Vale,
1101 Fidelity Bldg., Tacoma 2, Wash.
B irchett, Joseph A. (1947), with Arthur Andersen 
& Co., 67 Wall St., New York 5, N. Y.
B ird , Edw in  G. (1946), partner, Bird, Fisher & Foss, 
412 National Bldg., Minneapolis 2, Minn.
B irkett , L loyde W. (1928), partner, Reilly, Penner 
& Benton, 110 E. Wisconsin Ave., Milwaukee 2, 
Wis.
B irmingham , E ugene (1942), vice-president, Lord, 
Abbett & Co., Inc., 63 Wall St., New York 5, N. Y.
B irnbaum , Bernard  P. (1947), associate professor 
in accounting, Sampson College, Sampson, N. Y.
B ir r , Charles H. (1922), secretary and treasurer, 
The Morgan Engineering Co., 950 Broadway, E., 
Alliance, Ohio
B irrell , Law rence H. (1945), Lawrence H. Birrell 
Co., 10 Exchange Pl., Salt Lake City, Utah
B ischoff, E lmer O. (1926), controller, Grede Found­
ries, Inc., 1320 S. First St., Milwaukee, Wis.
B ischoff, H arold  E. (1929), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
B ischoff, W illiam  C. (1944), partner, Ashman, 
Reedy & Co., 105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B ishop, A lbert B ., Jr . (1943), with Scovell, Wel­
lington & Company, 404 Bulkley Bldg., Cleveland
15, Ohio
B ishop, H iram  N., Jr . (1945), Hiram N. Bishop, Jr., 
22 Ordway Bldg., Monterey, Calif.
B ishop, L ee  R . (1946), Lee R. Bishop, 825 Penobscot 
Bldg., Detroit 26, Mich.
B ishop, R alph  R . (1923), comptroller, The B.V.D. 
Corporation, Empire State Bldg., New York 1, 
N. Y.
B ishop, R uth  H oward  (1946), with Wooden & 
Benson, 1827 Munsey Bldg., Baltimore 2, Md.
B issell , L eonard  H. (1943), with Arnold, Hawk & 
Cuthbertson, Third National Bldg., Dayton, Ohio
B isset, James F. (1945), controller, Pittsburgh Con­
solidation Coal Co., 2037 Koppers Bldg., Pittsburgh 
19, Pa.
B itting , C larence R. (1922), president, Bitting, 
Incorporated, 20 Exchange Pl., New York 5, N. Y.
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B ittn e r , Clement L. (1945), Clement L. Bittner, 
544 Market St., San Francisco 4, Calif.
B ix b y , P ercival G. (1921), partner, Percival G. 
Bixby & Co., 528 Marine Trust Bldg., Buffalo, 
N. Y.
B ix le r , J. Glenn  (1924), partner, Bixler and Robin­
son, 1006 Mills Bldg., E l Paso, Texas
B iza , Em il  J. (1939), with Ernst & Ernst, 19 Rector 
St., New York 6, N. Y.
B jorkm an , Carl  H. (1942), Carl H. Bjorkman & 
Co., 914 National Bank of Topeka, Topeka, Kan.
B jorneby , W alter  R. (1941), Walter R. Bjorneby, 
Ventura, Calif.
B jornlie , C onrad T. (1940), Conrad T. Bjornlie, 
attorney-at-law, Thisted Bldg., Great Falls, Mont.
B lack , A le x  (1947), partner, Neumann and Black, 
219 S. LaBrea Ave., Inglewood, Calif.
Black , D ale  W. (1945), Dale W. Black, 1808 Union 
Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio
B lack , E lwood I. (1941), controller, Joseph M. 
Patterson & Co., Inc., 213 S. Broad St., Phila­
delphia 7, Pa.
B lack , George (1906), partner, George Black & 
Co., 311 Selling Bldg., Portland, Ore.
Blac k , M artin  L., Jr . (1930), professor of account­
ing, Duke University, Durham, N. C.
B lack , R obert W . (1925), Robert W. Black, 16 E. 
Franklin St., Baltimore 2, Md.
B lack , W illiam  M. (1931), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
B lackie , W illiam  (1935), vice-president, Caterpillar 
Tractor Co., Peoria 8, Ill.
B lackm an , A braham  (1940), partner, Blackman & 
Blackman, 1209 Industrial Trust Bldg., Providence, 
R. I.
B lackm an , Edw ard  (1940), partner, Blackman & 
Blackman, 1209 Industrial Trust Bldg., Providence, 
R. I.
B lackm ore, Charles T. (1943), secretary and treas­
urer, The Powers Regulator Co., 2720 Greenview 
Ave., Chicago, Ill.
B lackstone, F. Gordon (1933), F. Gordon Black­
stone & Co., 20 Exchange Place, New York 5, N. Y.
B lackw ell , H oward  F. (1943), Howard F. Black- 
well, Gardner Bldg., Shelby, N. C.
B lair , Gordon W. (1938), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
B la ir , T homas J. (1939), partner, R. L. Persinger 
and Company, Hanna Bldg., Covington, Va.
B la ir , W illiam  J. (1914), 1019 Alston Rd., Brook­
line, Havertown, Pa.
B lair -Sm ith , D allas (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
B laise , F rancis J. (1933), with The Pure Oil Com­
pany, 35 E. Wacker Dr., Chicago 1, Ill.
B la k e , A lbert  H. (1936), Albert H. Blake, 200 
Castanea Bldg., Asheville, N. C.
B la k e , A lfred  H. (1942), county auditor, Board of 
County Commissioners, Dade County, P. O. Box 
1031, Miami, Fla.
B la k e , R obert G. (1945), with The Lang Company, 
Inc., Box 479, Salt Lake City 9, Utah
B lakem ore , James R. (1945), assistant director, 
Corporation Audits Division, General Accounting 
Office, Old Post Office, Washington, D. C.
B la k e y , W allace (1945), treasurer, American Cysto- 
scope Makers, Inc., 129 E. 78th St., New York 21, 
N. Y.
B lanchar , C. H. (1945), comptroller, United Air 
Lines, Inc., 5959 S. Cicero Ave., Chicago 38, Ill.
B lanchard , A lice M. (1943), Alice M. Blanchard, 
135 S. Lake Ave., Albany 3, N. Y.
B lanchard , Edw ard  M. (1936), treasurer, Arcos 
Corporation, 1515 Locust St., Philadelphia 2, Pa.
B lanchard , Glynn  F. (1916), Glynn F. Blanchard, 
615 Murray Bldg., Grand Rapids 2, Mich.
B lanchard , M aurice  L. (1933), partner, Webster, 
Blanchard & Willard, 15 Lewis St., Hartford 3, 
Conn.
B lancher, M ilton  U. (1939), auditor, New Orleans 
Alcohol and Distilling Corp., 2920 Chartres St., 
New Orleans, La.
B lan d , Collins G. (1945), partner, Harrison & 
Bland, Mercantile Bank Bldg., Dallas 1, Texas
B lan ken baker , H. V. (1942), with Price, Water­
house & Co., 530 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
B lankenburg , Charles A. (1937), partner, Touche, 
Niven, Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
B lankenship, R oy A. (1940), chief accountant, 
Building and Loan Department, State of Illinois, 
Springfield, Ill.
B lankschaen , W alter  A. (1941), Walter A. Blank- 
schaen, 432 Overbrook Rd., Catonsville 28, Md.
B lattn er , B enjam in  (1922), partner, Blattner & 
Rosen, 501 Madison Ave., New York 22, N. Y.
B lau , M aurice (1934), partner, Gompers and Blau, 
123 William St., New York 7, N. Y.
B laznek , Stan ley  J. (1943), partner, Genter & 
Blaznek, 1441 National Bank Bldg., Detroit 26, 
Mich.
B legen , A rthur (1929), Arthur Blegen, 412 Black 
Bldg., Fargo, N. D.
B lend , J. W., Jr. (1943), with Bergen & Willvonseder, 
70 Pine St., New York 5, N. Y.
Bleser , Edw ard  M. (1936), assistant secretary, The 
American Brass Company, 414 Meadow St., Water- 
bury, Conn.
B lew , W illiam  R. (1944), with Ernst & Ernst, 1385, 
231 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
B light, R eynold E. (1913), Reynold E. Blight, 900, 
756 S. Broadway, Los Angeles 14, Calif.
B liss, J. H. (1916), vice-president and treasurer, 
Swift International Company Limited, 430, 135 S. 
LaSalle St., Chicago 3, Ill.
B liss, M a x  L. (1944), Max L. Bliss, 1181 Broadway, 
New York 1, N. Y.
B liss, W oodford (1943), partner, Flaherty, Bliss and 
Company, 40 Court St., Boston 8, Mass.
B litch , Gordon P. (1943), Gordon P. Blitch, 605 
Graham Bldg., Jacksonville, Fla.
B loch , Irving  H. (1945), Irving H. Bloch, 1101 Lib­
erty Bank Bldg., Dallas 1, Texas
B locher, John W. (1946), auditor, Bureau of Sup­
plies and Accounts, United States Navy Department, 
Washington, D. C.
B locher, Pau l  E. (1937), with Whelan’s, 1105 F. 
St., N.W., Washington, D. C.
B lock , A. P ercy  (1925), A. Percy Block, 17 Acad­
emy St., Newark 2, N. J.
B lock , A lan  S. (1946), partner, Glickman & Block, 
790 Broad St., Newark 2, N. J.
B lock, Francis J. (1937), F. J. Block, 201 First 
National Bank Bldg., Laurel, Miss.
B lock , John F. (1939), partner, Wiley, Block & 
White, 129 Market St., Paterson, N. J.
B lock , Joseph A. (1946), Joseph A. Block, 15 W. 
10th St., Kansas City 6, Mo.
B lock , Joseph Lucien  (1924), partner, J. L. Block 
& Company, 1301 City National Bank Bldg., 
Houston 2, Texas
B lock , M a x  (1942), partner, Anchin, Block & An­
chin, 285 M adison Ave., New York 17, N. Y.
B lock, M ilton D. (1924), Johnson, Block & Com­
pany, 38 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
B locker, L ee  (1944), controller, R. P. Farnsworth 
& Co., Inc., Houston, Texas
B lodgett, George R. (1945), with H. A. Hollopeter, 
715 Yeon Bldg., Portland 4, Ore.
B lomquist, K a r l  E. (1941), Karl E. Blomquist, 
Hotel Jamestown Bldg., Jamestown, N. Y.
B lomqvist, Er ik  J. (1923), partner, Arthur Young 
& Company, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
B londer, Sam uel (1947), partner, Blonder-Freedman 
Co., 185 Devonshire St., Boston, Mass.
Bloodgood, M ar k  H an na  (1944), partner, Hutchin­
son and Bloodgood, 518 Security Bldg., Glendale 3, 
Calif.
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B loodsworth , A. John (1927), partner, Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit 26, 
Mich.
B loom , R aymond P. (1947), with Baumann, Finney 
& Co., 208 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
B loomberg, L ouis M. (1940), partner, L. M. Bloom­
berg & Company, 809 Park Avenue Bldg., Detroit 
26, Mich.
B loomberg, M orris E. (1946), partner, L. M. 
Bloomberg & Company, 809 Park Ave. Bldg., De­
troit 26, M ich.
B loomburg, F illmore R. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia 2, Pa.
B lough, Carman  G. (1929), director of research, 
American Institute of Accountants, 13 E. 41st St., 
New York 17, N. Y.
B lum , Charles V. (1946), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 1502 First National Bank Bldg., 
Baltimore, Md.
B lum , Frederick  M. (1929), auditor, American 
Automobile Association, Inc., Pennsylvania Ave. at 
17th St., N.W., Washington 6, D. C.
B lum , L ouis D. (1924), partner, Louis D. Blum & 
Co., 110 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
B lum , Sam uel  (1946), partner, T. L. Moise Asso­
ciates, 417 Elyria Savings & Trust Bldg., Elyria, 
Ohio
B lumberg, W illiam  S. (1943), partner, Laventhol, 
Krekstein & Co., 1528 Walnut St., Philadelphia 2, 
Pa.
B lumenfeld , F ran klin  D. (1936), Franklin D. 
Blumenfeld, 1401 Edgehill Dr., Madison 5, Wis.
B lumenschine, A rthur E. (1930), Arthur E. Blu­
menschine, 725, 24 Commerce St., Newark 2, N. J.
B lumenson, M. J. (1944), M. J. Blumenson, 723 
Plymouth Bldg., Minneapolis, Minn.
B lumenthal, R obert (1946), Robert Blumenthal, 
106 Orange St., Redlands, Calif.
B lum in , H ar ry  (1943), partner, Blumin & Roberts, 
420 Lincoln Rd., Miami Beach, Fla.
B lun t , R aymond  S. (1931), partner, Raymond S. 
Blunt & Company, 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B ly , Sa u l  S. (1941), Saul S. Bly, 61 Broadway, 
New York 6, N. Y.
B oal, Ow en  (1942), with Price, Waterhouse & Co., 
1602 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio
B oardman , H arold F. (1943), assistant to controller, 
Smith, Kline & French Laboratories, 5th and Arch 
Sts., Philadelphia, Pa.
B oatwright, James K. (1945), treasurer, Callaway 
Mills, 1 Dallas St., La Grange, Ga.
B obbitt, U el  Clay  (1941), U. C. Bobbitt, 520 Luhrs 
Bldg., Phoenix, Ariz.
B ock, Charles K urt (1946), with Lawrence H. 
Goebel, 681 Market St., San Francisco, Calif.
B ock, Edw ard  F. (1947), with Allen and Company, 
815 Hubbell Bldg., Des Moines, Iowa
B ock , Joe (1944), Joe Bock, P. O. B ox 9097, Dallas, 
Texas
B ock , L. R. (1946), partner, Allen and Company, 
815 Hubbell Bldg., Des Moines 9, Iowa
B ock, R u s s e l l  S. (1942), with Ernst & Ernst, 548 S. 
Spring St., Los Angeles 13, Calif.
B oden , W. T. (1946), partner, Geo. S. Olive & Co., 
709 Citizens Bank Bldg., Evansville 17, Ind.
B odo, Clarence H. (1945), partner, Ritchie and 
Bodo, 740 S. Broadway, Los Angeles 14, Calif.
B o edeker , M. J. (1935), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 510 S. Spring St., Los Angeles, 
Calif.
B oehl, H en ry  V. (1945), with John W. Snider & 
Co., 318 N. 8th St., St. Louis 1, Mo.
B oeker , Edgar F resen  (1944), with C. B. Adams 
& Co., 411 N. 7th St., St. Louis 1, Mo.
B oekle , Otto I. (1925), O. I. Boekle, 3426 Barium 
Tower, Detroit 26, Mich.
B oelte, E. F. (1945), with Binney & Smith Co., 821,
41 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
B o erlin , Ernest P. (1944), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
Boggs, H arry  (1926), partner, Herdrich, Boggs and 
Co., 803 Electric Bldg., Indianapolis, Ind.
B ogoluboff, N icholas A. (1943), with Arthur 
Young & Company, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
B ogue, R ussell S. (1933), Russell S. Bogue, P. O. 
Box 2312, Tampa 1, Fla.
B ohl, George E. (1946), partner, J. D. M. Crockett 
& Company, 1409, 915 Olive St., St. Louis 1, Mo.
B ohman, Edw ard  F. (1941), with J. K. Lasser & 
Company, 1440 Broadway, New York 18, N. Y.
B ohne, Em il  F. (1940), partner, Haskins & Sells, 
929 Northwestern Bank Bldg., Minneapolis 2, 
Minn.
B ohon, E llis  G. (1941), partner, Conner, Ash & 
Company, 134 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
B ohrer , H ow ard  A. (1947), Howard A. Bohrer, 11 
Commerce St., Newark 2, N. J.
B ohtling, A. A. H. (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
B oka, A lexan der  J. (1923), partner, Boka and Eis­
wirth, 802 Cotton Belt Bldg., St. Louis 2, Mo.
B oland , Frank  A. (1944), partner, Keller, Kirschner, 
Martin & Clinger, 33 N. High St., Columbus 15, 
Ohio
B ola n d , John  J. (1946), partner, Stover, Butler & 
Murphy, 717 C ity Bank Bldg., Syracuse, N. Y.
B oldt, Chester Charles (1925), partner, Thurston 
and Grider, 303 Bassett Tower, El Paso, Texas
B oldt, W illiam  C., Jr . (1947), partner, McGladrey, 
Hansen, Dunn & Co., 927 Davenport Bank Bldg., 
Davenport, Iowa
B oles, L eonard  S., Jr . (1943), with E. J. Brach 
& Sons, 4656 W. Kinzie St., Chicago 44, Ill.
B olger, James L. (1946), partner, McClain & Bolger, 
1517 DuPont Bldg., Miami 32, Fla.
B olin, A. B ryan  (1923), partner, Bolin, Quinn & 
Ivy, 720 Commerce Title Bldg., Memphis, Tenn.
B olinger, H arold  A. (1947), H. A. Bolinger, 206 
M & M Bldg., Lubbock, Texas
B oller, Franklin  M. (1945), vice-president and 
comptroller, The Dahl Oil Company, Inc., Norwich, 
Conn.
B ollong, E lbridge A. (1918), partner, Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St., Boston 9, Mass.
Bollt, T heodore (1944), Theodore Bollt & Co., 8237 
Georgia Ave., Silver Spring, Md.
B olner, Charles A. (1945), with Nicolet Paper 
Corp., De Pere, Wis.
B olton, W m . M. (1934), partner, Martin, Johnson 
& Bolton, 1709, 7 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
B omer, Charles F . (1920), general manager, Vincent 
Astor, 152 W. 42nd St., New York 18, N. Y.
B ond, Har ry  R. (1944), partner, Bond & Company, 
1407 Jackson C ity Bank Bldg., Jackson, M ich.
B ond, L ew is  F. (1936), Lewis F. Bond, 713 Southern 
Bldg., Washington, D. C.
B onderow , Jack  C. (1947), partner, William H. 
Powers & Co., 1775 Broadway, New York 19, N. Y.
B ondeson, C. A. (1941), C. A. Bondeson & Co., 10 S. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
B one, Geo . A. (1927), partner, Reynolds, Bone & 
Griesbeck, 607 Union Planters Bldg., Memphis, 
Tenn.
B oney, Stew art  V. (1945), Stewart V. Boney, P. O. 
Box 808, Navasota, Texas
Boni, Gregory  M. (1946), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
B onicamp, John P. (1926), partner, Bonicamp & 
Koelling, 719 Union National Bank Bldg., Wichita 
2, Kansas
B onime, H arold  B ernard  (1947), Harold Bernard 
Bonime, 4514 Tenth Ave., Brooklyn 19, N. Y.
B onnecaze, L ouis Joseph (1947), with H . T. Bour­
geois, 605 Roumain Bldg., Baton Rouge, La.
B onner , D arcy  R. (1926), Darcy R. Bonner, 1009 
Praetorian Bldg., Dallas 1, Texas
B onner , Shearon , Jr . (1943), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 2306 Mercantile Bank Bldg., 
Dallas 1, Texas
B ontems, James W. (1936), partner, James W. Bon­
tems & Co., 215 W. 6th St., Los Angeles 14, Calif.
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Bo oker , L ouis F., Jr . (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 508 National Bank of 
Commerce Bldg., Tulsa, Okla.
B ookman, G. M ar vin  (1946), G. Marvin Bookman, 
250 Curtner Ave., Palo Alto, Calif.
B oone, George D. (1935), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1218 Kirby Bldg., Dallas 1, Texas
B oord, H. O. (1936), with University of Miami, 
Miami, Fla.
Booth , R. M. (1944), with Ernst & Ernst, 1908 
Toledo Trust Bldg., Toledo, Ohio
B oothe, J. L ee  (1919), J. Lee Boothe, 1355 Book 
Bldg., Detroit 26, Mich.
B orden , John R. (1944), partner, Aldridge, Borden 
and Jones, 208 Shepherd Bldg., Montgomery 1, 
Ala.
B ordner, H. W. (1934), deputy director, Corpora­
tion Audits Division, United States General Account­
ing Office, Washington 25, D. C.
B oren , W illiam  H. (1944), 1170 Walton Ave., 
New York 52, N. Y.
B orger, D onald H. (1940), partner, Hartman, An­
dorfer, Koeneman & Borger, 1010 Lincoln Bank 
Tower, Fort Wayne, Ind.
B orisoff, Sam uel M. (1945), Samuel M. Borisoff, 
25 Main St., E., Rochester 4, N. Y.
B ork s , M e yer  B. (1945), with Berliss Bearing Com­
pany, 14 Carmer Ave., Belleville 9, N . J.
B orland, L. Ea r l  (1942), partner, Wyllie and Bor­
land, 1808 Kales Bldg., Detroit 26, Mich.
B orland , R obert D. (1945), controller, United 
Broadcasting Company, 1311 Terminal Tower, 
Cleveland 13, Ohio
B orland, W illiam  H ow ard  (1927), William Howard 
Borland, 1617 Comer Bldg., Birmingham, Ala.
B orst, George O. (1944), 2301 Creston Ave., New 
York 53, N. Y.
B orth , D a n iel , Jr . (1938), professor of accountancy, 
College of Commerce, University of Illinois, 428 
Kinley Hall, Urbana, Ill.
B orthw ick , H arry  R. (1939), with Ernst & Ernst, 
1104 R. J. Reynolds Bldg., Winston-Salem, N. C.
B orts, A braham  A . (1945), Abraham A. Borts, 603 
Inland Bldg., Indianapolis, Ind.
B osky, I rving  A. (1929), Irving A. Bosky, 11 W. 
42nd St., New York 18, N. Y.
Boss, Edw ard  C. (1942), Edward C. Boss, 1277 
Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
B ostick, Charles G. (1946), with Albert B. Maloney 
& Co., 312 Gunter Bldg., Shelbyville, Tenn.
B ostwick , R alph  E. (1945), with Francis A. Wright 
& Company, 500 Grand Avenue Bldg., Kansas 
City 8, Mo.
B osw ell, James O. (1943), partner, Alexander & 
Company, Damron Bldg., Owensboro, K y.
B ottenfield , R. A. (1937), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 510 S. Spring St., Los Angeles 13, 
Calif.
B ottger, Frederick  H. (1945), partner, Carrigan 
& Bottger, 703 Chamber of Commerce Bldg., Syra­
cuse, N. Y.
B ottin, R obert E. (1947), with Regal Stores, Inc., 
55 S. Harding St., Indianapolis, Ind.
B ottomley, John R. (1946), partner, David Levin 
Company, 1332 Bankers Securities Bldg., Philadel­
phia 7, Pa.
B ottorf, H. W., Jr . (1941), H. W. Bottorf, Jr., Ma­
sonic Bldg., Owensboro, Ky.
B otw inick , Benjamin (1937), Benjamin Botwinick, 
619, 1775 Broadway, New York 19, N. Y.
B otz, James H. (1918), James H. Botz, Thompson 
Bldg., Pottsville, Pa.
B oulay , Joseph A. (1924), partner, Boulay, Ander­
son, Waldo & Co., 1023 Northwestern Bank Bldg., 
Minneapolis, Minn.
B oulogne, R oger (1939), partner, Barnett, Boulogne 
& Belanger, 60 Wall St., New York 5, N. Y.
B oulter, John W. (1937), partner, West, Flint & 
Co., 40 Rector St., New York 6, N. Y.
B oulter, W illiam  B. (1911), partner, Edward Gore 
& Co., 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
B ourbonnais, George A. (1940), G. A. Bourbonnais,
511 Bearinger Bldg., Saginaw 3, Mich.
B ourgeois, A lbert  A ., Jr . (1946), Albert A. Bour­
geois, Jr., 11 San Carlos A ve., New Orleans 20, La.
B ourgeois, H an nis T aylor (1924), Hannis T. 
Bourgeois, 605 Roumain Bldg., Baton Rouge 6, La.
B ourgeois, Sidney  S., Jr . (1926), partner, Bourgeois, 
Russell, Toups & Company, Hibernia Bank Bldg., 
New Orleans, La.
B ourke , Cletus W. (1922), partner, Cletus W. 
Bourke & Company, 15 Park Row, New York 7, 
N. Y.
B ourke , Edgar R. (1945), Edgar R. Bourke, 20 W. 
Jackson Blvd., Chicago 4, Ill.
B ourne, A lfred  E. (1922), Los Angeles Athletic 
Club, 7th St., Los Angeles, Calif.
B ours, B. W . (1911), secretary-treasurer, California 
State Board of Accountancy, 628, 25 Taylor St., 
San Francisco 2, Calif.
B outelle, E ugene G. (1933), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
Bow, W illiam  R . (1934), William R. Bow, 625 Henry 
Bldg., Seattle 1, Wash.
B ow den , E. A. (1946), E. A. Bowden, 4020 Alton 
Rd., Louisville 7, Ky.
B ow en , Arthur  H., Jr . (1937), partner, Lunsford, 
Barnes & Co., 21 W. 10th St., Kansas City, Mo.
B ow en , C. R obert (1946), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 1715, 231 S. LaSalle St., Chicago, I ll.
B ow en , Charles Corbin  (1942), partner, Charles
C. Bowen & Co., 1023 Russ Bldg., San Francisco 4, 
Calif.
B ow en , Charles R. (1932), partner, Haskins & 
Sells, 1403 First National Bank Bldg., Cincinnati 
2, Ohio
B ow en , H arold G. (1937), partner, Robert Douglas 
& Company, 203 Bay State Bldg., Lawrence, Mass.
B ow en , Harold  V. (1946), partner, Cordle and 
Associates, 212 Hynds Bldg., Cheyenne, Wyo.
B ow en , Lancelot P. (1935), partner, Lincoln G. 
Kelly and Company, 608 Walker Bank Bldg., Salt 
Lake City, Utah
B ow en , L ouis E. (1946), Louis E. Bowen, 19 W. 
Preston St., Baltimore 1, M d.
B ow en , W illard  S. (1941), Willard S. Bowen, 217 
Valentine Bldg., Pocatello, Idaho
B ow er , Fred  H en ry  (1943), Fred H. Bower, 306 
Norton Bldg., Louisville 2, Ky.
B ow er , H ar ry  W. (1946), partner, Potter, Loucks 
& Bower, P. O. B ox 3426, Orlando, Fla.
B o w er , Joseph W. (1943), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 411 N. 7th St., St. Louis, Mo.
B ow ers, F loyd K. (1936), partner, Bowers, Davis 
and Hoffman, Pioneer Trust Bldg., Salem, Ore.
B ow es , K enyon  D. (1945), with Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B ow lby , Joel M organ  (1923), president, The Eagle- 
Picher Company, American Bldg., Cincinnati 1, 
Ohio
B ow les, H erbert  G eorge (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St., Los 
Angeles 13, Calif.
B owman, A rchibald  (1906), 121 Brompton Rd., 
Garden City, L. I., N. Y.
Bowman , E dmund D. (1937), Edmund D. Bowman, 
312 Cooper St., Camden, N. J.
B owman, E rnest D. (1943), treasurer, Heckethorn 
Mfg. & Supply Co., Littleton, Colo.
B owman, Franklin  (1920), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St., New York, N. Y.
B owman, W orth B . (1945), Worth B. Bowman, 216 
Professional Bldg., High Point, N. C.
Bows, A lbert  J., Jr . (1947), with Arthur Andersen 
& Co., 711 William-Oliver Bldg., Atlanta, Ga.
B ow ser, John V. (1936), vice-president and con­
troller, The Westinghouse Air Brake Company, 
Wilmerding, Pa.
B owsher, H. F. (1936), H. F. Bowsher, R. D. 1, 
Lima, Ohio
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B oyack , H arry  (1916), partner, Arthur Young & 
Company, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
B oyce, John M. (1922), partner, Chamberlain, Care 
& Boyce, 644 Prudential Bldg., Buffalo 2, N. Y.
B oyce, N. E. (1944), district controller, Safeway 
Stores, Incorporated, 1260 Fourth Ave., So., Seattle, 
Wash.
B oyd , E. R oy (1940), E. R. Boyd, 809 Republic Bank 
Bldg., Dallas 1, Texas
Boyd , Ernest (1913), partner, Boyd, Franz & 
Nooney, 1869 Railway Exchange Bldg., St. Louis
1, Mo.
B oyd, H arry  J. (1937), assistant comptroller, Kauf­
mann’s, 400 Fifth Ave., Pittsburgh, Pa.
B oyd , Orton  W. (1927), head, Interpretation Section, 
Office of Comptroller, Atomic Commission, Washing­
ton, D. C.
B oyd , R alph L. (1939), with University of Illinois, 
414 Commerce Bldg., Urbana, Ill.
B oyd , R obert W. (1947), assistant treasurer, The 
Wayne Pump Company, 513-521 Tecumseh Ave., 
Fort Wayne, Ind.
B oydston, Fra n k  W. (1943), Frank W. Boydstun, 
285 Ellis St., San Francisco 2, Calif.
B oye , E rik  C. (1933), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 7 N. 7th St., St. Louis 1, Mo.
B oyer , Glen  S. (1945), Glen S. Boyer, 919 Conti­
nental Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
B oyle, A. R. M. (1921), secretary and treasurer, 
Lehn & Fink Products Corporation, 445 Park Ave., 
New York 22, N. Y.
B oyle , Edw in  T. (1946), Edwin T. Boyle, 210 Main 
St., Hackensack, N. J.
B oyle , James S. (1946), with Lester Herrick & Her­
rick, 465 California St., San Francisco, Calif.
B oyle , L indsay  R. (1946), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St., New York 4, N. Y.
B oynton , C. Everett  (1910), C. Everett Boynton, 
1082 Congress Square Hotel, Portland, Maine
B oynton , Frederick  H. (1944), partner, Stokes, 
Boynton & Company, 38 Newbury St., Boston 16, 
Mass.
B oynton , W illiam  (1922), partner, Charles F. Ritten- 
house & Company, 75 Federal St., Boston 10, Mass.
B ozzelli, R udolph  S. (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
Brabham , James E. (1943), chemical accountant, 
Tennessee Valley Authority, Wilson Dam, Ala.
Brach , H en ry  (1925), partner, Brach, Gosswein and 
Lane, 1328 Broadway, New York 1, N. Y.
Braddock , J. Stanley  (1944), with Lybrand, Ross 
Bros, &  Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
Bradford , C. E. (1940), C. E. Bradford, 518 B. T. W. 
Patterson Bldg., Fresno, Calif.
B radford , Edw ard  Gardner (1935), with New York 
Stock Exchange, 11 Wall St., New York 5, N. Y.
Brading , T. H. (1924), secretary and treasurer, 
Western Motor Corporation, 1147 Broadway, Den­
ver, Colo.
Bradley , R. L. (1933), Robert L. Bradley, 201 Fi­
delity Bldg., Lenoir, N. C.
B radley, S. E. (1944), controller, Zippo Manufac­
turing Co., 36 Barbour St., Bradford, Pa.
Bradley , W alter  L. (1935), partner, W. L. Bradley 
& Co., 503 Chamber of Commerce Bldg., Buffalo
2, N. Y.
B radm iller , L ionel F. (1945), with Wall, Cassel & 
Groneweg, 11 W. Monument Bldg., Dayton 2, Ohio
Bra dy , A lbert J. (1946), Albert J. Brady, West 
Bldg., Houston 2, Texas
B rady , A mbrose C. (1941), secretary and controller, 
Hershey Creamery Company, Harrisburg, Pa.
B rady , B ernard  A. (1947), with Corporation Audits 
Division, General Accounting Office, Washington 25, 
D. C.
B r a dy , E dw ard  W. (1931), partner, Edward W. 
Brady & Co., Clifford Bldg., Grand Forks, N. D.
Bra dy , George J. (1947), with Arthur Andersen &“ 
Co., 67 Wall St., New York 5, N. Y.
B rady , John F. (1945), John F. Brady, 500 Fifth 
Ave., New York 18, N. Y.
B rady , T homas G. (1928), partner, Frazer and Tor­
bet, 3900 Board of Trade Bldg., Chicago 4, Ill.
B raeckel , W alter  E. (1942), partner, Kerber, Eck 
& Braeckel, 320 N. 4th St., St. Louis 2, Mo.
B ragin , Joseph (1941), partner, Hoffman, Bragin 
& Company, 1315 Walnut St., Philadelphia, Pa.
Bra in en , A. Louis (1937), partner, Brainen & Com­
pany, 60 Park Pl., Newark, N. J.
B raitman , L ouis J. (1945), partner, Braitman and 
Feldman, 1900 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
B ra ke , R obert E. (1947), Robert E. Brake, 227 
Radio Bldg., Anniston, Ala.
B rakm an , W illiam  H. (1935), partner, Arthur An­
dersen & Co., 67 Wall St., New York 5, N. Y.
Braly , H ugh C. (1947), partner, Bonicamp & Koel- 
ling, 719 Union National Bank Bldg., Wichita 2, 
Kansas
B ram , M a x  (1946), partner, Frank Abrams & Co., 
521 Fifth Ave., New York 18, N. Y.
Branch , T homas W est (1923), Thomas W. Branch, 
130 Peachtree Battle Ave. N .W ., Atlanta, Ga.
Bra n er , P ercy  A. (1944), with The Studebaker Com­
pany, 635 S. Main St., South Bend 3, Ind.
B rannon , B en  W . (1945), partner, Mount & Carter, 
618 First National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
B rasfield , K arney  A. (1945), treasurer, Commodity 
Credit Corporation, United States Department of 
Agriculture, South Bldg., Washington 25, D. C.
Brasher , C. J. (1946), C. J. Brasher, 411 Myrick 
Bldg., Lubbock, Texas
Brasw ell , James Franklin  (1946), with Ernst & 
Ernst, 1101 Reynolds Bldg., Winston-Salem, N. C.
B raudy , Sidney  M. (1944), with Main and Company,
1 Wall St., N ew York 5, N. Y.
B rauer, A ugustus M. (1944), partner, A. M. Brauer 
& Co., 1450 Broadway, New York 18, N. Y.
B raun , Frederic W. (1944), Frederic W. Braun, 
Rasmussen Bldg., Antigo, Wis.
B raun , H en ry  Edw ard  (1943), with Army of the 
United States
Braun , Joseph A. (1946), controller, McCormick & 
Company, Inc., 301 Second St., San Francisco 7, 
Calif.
Braunfeld , Archibald  U. (1947), partner, Braun- 
feld & Simons, 11 E. 45th St., New York 17, N. Y.
B raverman , F rank  P. (1937), Frank P. Braverman, 
310 N. American Bldg., Philadelphia, Pa.
B raverm an , H arry  (1916), partner, H. Braverman 
& Co., 45 Lincoln Park, Newark 2, N. J.
B raverm an , R ubin  R . (1946), Rubin R. Braverman, 
865 Chapel St., New Haven, Conn.
B ra w n er , J. C. (1945), treasurer, National Airlines, 
Inc., 3240 N.W. Twenty-seventh Ave., Miami, 
Fla.
B recher, L eonard  (1930), secretary and comptrol­
ler, Stern & Co., 706 Market St., Philadelphia 6, 
Pa.
B recker , W illiam  S. (1944), William S. Brecker & 
Co., 11 W . 42nd St., New York 18, N. Y.
B redin e , T ilford M. (1945), T. M. Bredine, 1015 
Scarritt Bldg., Kansas City 6, Mo.
B redem eyer , Geo . W. (1947), partner, F. W. La­
frentz & Co., 100 Broadway, New York 5, N. Y.
Breeding , Clar k  W. (1944), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 2306 Mercantile Bank Bldg., Dal­
las, Texas
B reen , Glenn  H. (1940), with Securities and Ex­
change Commission, 18th and Locust Sts., Phila­
delphia 3, Pa.
B reen , James J. (1941), P. O. Box 4385, Takoma 
Park, Md.
Bre en , M argaret  M . (1944), with Garfield, Baldwin, 
Jamison, Hope & Ulrich, 1425 Guardian Bldg., 
Cleveland 14, Ohio
Breiden , H ugo R. (1928), partner, McConnell & 
Breiden, 1932 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., 
Philadelphia 9, Pa.
Breimo , M ark  (1934), Mark Breimo, First National 
Bank Bldg., El Dorado, Ark.
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B rein er , E dmund E. (1947), Edmund E. Breiner, 
24 W. 40th St., New York 18, N. Y.
Br e it , M anuel K. (1947), partner, Ballin, Milstein 
and Feinstein, 704 Symes Bldg., Denver, Colo.
B reitling , N orman E., Jr . (1940), partner, Moses, 
Rittler & Dienes, 500 Audubon Bldg., New Orleans
16, La.
B reitm an , M. S. (1939), partner, Mersky, Grossman 
& Breitman, 754 Midland Bank Bldg., Minneapolis, 
Minn.
Breitung , Edw ard  W. (1937), partner, Squires & 
Company, 101 Park Ave., New York 17, N. Y.
B reitw ieser , Edw ard  George (1945), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
B relsford , Joseph K. (1924), partner, Brelsford, 
Gifford and Hardesty, 601 New England Bldg., 
Topeka, Kan.
B renem an, A. L. (1945), A. L. Breneman, 504 Phil­
tower Bldg., Tulsa, Okla.
B ren er , M oses E. (1942), Moses E. Brener, 838 
Audubon Bldg., New Orleans 16, La.
B rennan , J. A. (1942), with Barrow, Wade, Guthrie 
& Co., 2733, 120 Broadway, New York 5, N. Y.
B rennen , W illiam  T homas (1941), vice-president 
and treasurer, Bucyrus-Monighan Company, 931 N. 
Kilpatrick Ave., Chicago, Ill.
Bren n er , D avid  D . (1943), David D. Brenner, 1163 
National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
Bren n er , M alcolm  A., Jr . (1943), Malcolm A. 
Brenner, Jr., 22 Marietta Street Bldg., Atlanta, 
Ga.
B r e n n er , Ph ilip  A. (1947), partner, Higgins, Bren­
ner & Higgins, attorneys-at-law, 1775 Broadway, 
New York 19, N. Y.
Breslin , Fred M. (1939), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2 Pine St., San Francisco 11, 
Calif.
B ressler , I sador (1942), Isador Bressler, 45 Bran­
ford Pl., Newark, N. J.
B rethauer, John D. (1945), partner, Brethauer & 
Fischer, 504 Bank of America Bldg., Berkeley 4, 
Calif.
Bretn all , Arthu r  J. (1938), partner, A. M. Pullen 
& Company, 150 Broadway, New York 7, N. Y.
Br e w e r , George F. (1936), George F. Brewer, Route
1, Box 1099, Phoenix, Ariz.
B rew ster , H arold S. (1928), comptroller and assist­
ant treasurer, Universal Pictures Company, Inc., 
Universal City, Calif.
Brew ster , M aurice A. (1927), vice-president and 
treasurer, The Pennzoil Company, Drake Theatre 
Bldg., Oil City, Pa.
B ricault, George A. (1942), controller, United 
States Textile Machine Company, Scranton 8, Pa.
B ric k , H arry  (1917), partner, Lawrence Scudder & 
Co., 55 Liberty St., New York 5, N. Y.
Bridge, Arthur  (1942), controller, E. J. Brach & 
Sons, Chicago, Ill.
B ridge , J. H a r ry  (1942), with Haskins & Sells, 418 
Olive St., St. Louis 2, Mo.
B riggs, Joseph V. (1943), with Hatter, Harris and 
Beittel, 303 Fulton Bank Bldg., Lancaster, Pa.
Briggs, Lloyd  G. (1941), assistant treasurer, Albany 
Felt Co., Albany, N. Y.
B riggs, L ynn  E. (1946), Lynn E. Briggs, 3129 Du­
rand Dr., Hollywood 28, Calif.
B riggs, R obert A. (1941), assistant to comptroller, 
Gillette Safety Razor Co., 15 W. First St., Boston 6, 
Mass.
B riggs, R obert P. (1935), vice-president, University 
of Michigan, Ann Arbor, Mich.
Briggs, R oger W m . (1946), associate professor, 
De Paul University, 64 E. Lake St., Chicago, Ill.
Bright, G ilbert L. (1945), Gilbert L. Bright, 2103 
Mercantile Bank Bldg., Dallas 1, Texas
B rillian t , Benjamin (1943), with Burke, Landsberg 
& Gerber, 1016 Munsey Bldg., Baltimore 2, Md.
Briloff, A braham  J. (1946), Abraham J. Briloff, 
45 W. 45th St., New York 19, N. Y.
Brim er , W allace E. (1945), treasurer, Tyer Rubber 
Co., Andover, Mass.
B ringhurst, W illiam  (1926), with The American 
Metal Company, Ltd., 61 Broadway, New York 6, 
N. Y.
B rin ing , R ichard  L. (1936), partner, Brining & 
Co., 509 Olive St., St. Louis 1, Mo.
B r in k , V ictor Z. (1942), with West, Flint & Co., 40 
Rector St., New York 6, N. Y.
B rinkm an , L eo J. (1945), Leo J. Brinkman, 515 
Citizens National Bank Bldg., Emporia, Kan.
Brin km an , R a y  N. (1944), with Alexander Sprunt 
& Son Inc., P. O. Box 2098, Houston, Texas
Br in n er , H arold A. (1943), with Price, Waterhouse 
& Co., 1221 Locust St., St. Louis 3, Mo.
Brin ster , Frank  G. (1943), partner, Richards & 
Ganly, 149 Broadway, New York 6, N. Y.
Brin ton , Le e  V. (1938), partner, Ernst &  Ernst, 
1023 Bankers Mortgage Bldg., Houston 2, Texas
Briscoe, U. G. (1943), U. G. Briscoe, 812 Security 
Trust Bldg., Lexington, Ky.
Brison , Clifford S. (1921), Clifford S. Brison, P. O. 
Box 303, Bronxville 8, N. Y.
Britting , M erle E. (1944), partner, Elmer E. Fox 
& Company, 207 Fourth National Bank Bldg., 
Wichita, Kan.
B roa d , Sam uel J. (1921), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., N ew Y ork 5, N . Y .
B rock , K enneth  E. (1942), Kenneth E. Brock, 835 
Frederick St., Toledo 4, Ohio
Brock , Sylvester W. (1941), partner, Smith, Dukes 
& Buckalew, First National Bank Bldg., Mobile, 
Ala.
B rockman, D a n iel  D . (1930), partner, C. D. Giles 
& Co., 67 Wall St., New York 5, N. Y.
B rockw ay , A rthur Law rence (1926), consulting 
associate, Price, Waterhouse & Co., 1602 Union 
Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
Brockw ay , Pa rker  W. (1945), Parker W. Brockway, 
610 Plymouth Bldg., Minneapolis, Minn.
Brodie, A lexan der  B. (1910), 215 St. James St., 
Montreal, Canada
Brodie , Francis R. (1936), partner, Hansen, Brodie 
& Company, 530 Dw ight Bldg., Kansas City 6, Mo.
Brodner, Joseph (1930), partner, Harris, Kerr, 
Forster & Company, 18 E. 48th St., New York 17, 
N. Y.
Br oeker , M ilt o n  M . (1947), partner, Broeker & 
Hendrickson, 2395 University A ve., St. Paul 4, 
Minn.
Broene , R ichard G. (1944), assistant comptroller, 
Commerce Pattern Foundry & Machine Co., 7450 
Melville Ave., Detroit 17, Mich.
Brombach, A lfred C. (1931), partner, John Heins 
& Co., 1421 Chestnut St., Philadelphia 2, Pa.
Bromley, W alter  E. (1947), with University of Ken­
tucky, Lexington, Ky.
B ronner, Frank  J. (1936), Frank J. Bronner, 154 
Nassau St., New York 7, N. Y.
B ronson, M ilton M . (1939), partner, M. M. Bron­
son & Co., 1060 Broad St., Newark 2, N. J. 
B roo , Ida  S. (1942), Ida S. Broo, 525 Indiana Trust 
Bldg., Indianapolis 4, Ind.
B rook , George C. (1945), head, Department of Busi­
ness, Chicago City Junior College, Wright Branch, 
3400 N. Austin Ave., Chicago 34, Ill.
B rooke, C. L. (1941), partner, Klady & Brooke, 424 
Ricou-Brewster Building, Shreveport 4, La.
B rooke, W inston (1946), Winston Brooke, Anniston, 
Ala.
B rookins, N oah  Orville  (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St., Los 
Angeles, Calif.
Brooks, Charles F. (1930), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1204, 80 Federal St., Boston
10, Mass.
Brooks, D avid  (1942), with Benjamin Regardie, 517 
Mills Bldg., Washington, D . C.
Brooks, H ubert Stanwood (1940), H. Stanwood 
Brooks, Municipal Bldg., St. Johnsbury, Vt.
Brooks, Lester J. (1944), assistant treasurer and 
assistant secretary, The United States Time Corpo­
ration, Waterbury 91, Conn.
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B rook s , M aurice E. (1931), partner, Brooks, 
O’Connor & Brooks, 315 B. & I. Bldg., Dubuque, 
Iowa
B rooks, Philip B. (1942), partner, Philip B. Brooks 
and Company, 460 Bloomfield Ave., Montclair, 
N. J.
B rooks, R ollin A. (1941), partner, Hall, Penny, 
Jackson & Co., 105 W. Adams St., Chicago, Ill.
B rooks, R oscoe W. (1941), treasurer, R. M. Bradley 
& Co., Inc., 84 State St., Boston 9, Mass.
B rooks, W aldo  E. (1945), partner, Brooks, O’Connor
& Brooks, 315 B. & I. Bldg., Dubuque, Iowa
B rookstone, R euben  F. (1936), partner, Golman, 
Brookstone & Co., 100 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
B rophy D aniel A. (1924), comptroller, Elgin Na­
tional Watch Company, Elgin, Ill.
Brophy , James J. (1940), secretary-treasurer, Lus- 
combe Airplane Corporation, P. O. Box 2128, 
Dallas 1, Texas
B rose , J. K enneth  (1946), 10627 Wilkins Ave., Los 
Angeles 24, Calif.
B rosius, Charles T. (1945), comptroller, De Lash- 
mutt Bros., Inc., 907 S. Highland St., Arlington, Va.
Brotherton , R. E rnest (1909), R. E. Brotherton, 
Bank of Commerce Bldg., Oakland 12, Calif.
Brottem , John L., Jr . (1947), partner, Kerzie and 
Brottem, 1115 Fidelity Bldg., Tacoma, Wash.
Brow er , J. Stanton (1943), auditor, International 
Bank for Reconstruction and Development, 1818 H 
St., N.W., Washington 6, D . C. 
B row n , A. L uke (1946), with Escott, Grogan & Co.,
405 Lincoln Bank Bldg., Louisville, K y .
Brow n , A ddison R. (1922), partner, Lawrence E. 
Brown & Co., 1917 Fidelity-Philadelphia Trust 
Bldg., Philadelphia, Pa.
B row n , A lbert (1924), Albert Brown, 75 Federal 
St., Boston 10, Mass.
B row n , A lfred T. (1923), executive vice-president, 
Caterpillar Tractor Co., Peoria, Ill.
B row n , A rthur L. (1945), with Gulf Oil Corporation- 
Gulf Production Division, Gulf Bldg., Houston 1, 
Texas
B row n , Benjamin  (1937), partner, Benjamin Brown 
and Company, 551 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
B row n , C. Conrad  (1941), with Standard Oil Com­
pany (New Jersey), 2100, 30 Rockefeller Plaza, 
New York 20, N. Y.
B row n , Charles K. (1945), assistant controller, 
Bowman Dairy Company, 140 W. Ontario St., 
Chicago 10, Ill.
Br o w n , Clyde A. (1936), C. A. Brown and Company,
705 Boxley Bldg., Roanoke 11, Va.
B row n , D avid B. (1947), with Minneapolis Star and 
Tribune Company, 427 Sixth Ave., S., Minneapolis 
15, Minn.
B row n , D avid  S. (1946), partner, Cooper, Winslow 
and Davis, 39 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Brow n , D onald W. (1946), partner, Warner and 
Godfrey, 1409 Philtower Bldg., Tulsa 3, Okla.
Brow n , D ouglas Strang  (1946), Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1380 National Bank Bldg., Detroit 
26, Mich.
B row n , D w ight M. (1945), partner, Herring & 
Brown, 403 Giddens Lane Bldg., Shreveport, La.
Brow n , Edw ard  M. (1947), with Harris, Kerr, 
Forster & Company, 220 S. State St., Chicago, Ill.
B row n , E llsworth  H. (1942), partner, Howard Hull 
& Co., 227 S. Main St., Carthage Mo.
B ro w n , F. H ar ry  (1945), with Schapiro & Schapiro,
111 Broadway, New York 6. N. Y.
B row n , Fred  H. (1934), partner, Lester Herrick and 
Herrick, 465 California St., San Francisco 4, Calif.
B row n , Frederick  E. (1943), Frederick E. Brown, 
Box 1677, Huntington, W. Va.
Brow n , G. R u s s e l l  (1930), partner, Russell Brown
&  Company, 920 B oyle Bldg., Little R ock, Ark.
Bro w n , George E. (1946), with United Aircraft 
Corp., 400 Main St., East Hartford, Conn.
Bro w n , Glenn  L athrop (1921), G. L. Brown, 1553 
N. Clark St., Chicago 10, Ill.
B row n , H ar ry  C. (1942), with Ernst & Ernst, 1702 
Industrial Trust Bldg., Providence, R. I.
B row n , H eloise E lizabeth  (1947), Heloise Eliza­
beth Brown, 514 City National Bank Bldg., Hous­
ton 2, Texas
B row n , H erbert P earce (1925), comptroller, Na­
tional Dairy Products Corporation, 230 Park Ave., 
New York 17, N. Y.
B row n , H orace D. (1938), with The Pacific Tele­
phone & Telegraph Co., 2020, 140 New Montgom­
ery St., San Francisco 5, Calif.
Brow n , J. B ernard  (1937), partner, Brown and 
Imhof, Washington Bldg., Louisville, Ky.
Brow n , James N. (1942), with Ernst & Ernst, 19 
Rector St., New York 6, N. Y.
Brow n , John E. (1945), partner, Christen, Brown, 
McCroskey & Rufer, 1129 Kentucky Home Life 
Bldg., Louisville, Ky.
B row n , John E. (1928), partner, James A. Councilor
& Company, First National Bank Bldg., Chicago
3, Ill.
Brow n , John L eslie (1937), partner, Gano & Che-r 
rington, 807 Federal Reserve Bank Bldg., Cincin­
nati 2, Ohio
Brow n , John M cK night (1927), president, First 
National Bank, Cooperstown, N. Y.
Brow n , John P. (1934), partner, Arthur Young & 
Company, Koppers Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
B row n , Joseph W. (1946), with Price, Waterhouse 
& Co., 123 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
B row n , M ar tin  E. (1941), with Eric G. Jansson, 
702, 815 15th St., N.W., Washington 5, D. C.
B row n , M ilner  (1929), Milner Brown, 920 Wilson 
Ave., Chicago, Ill.
B row n , Oscar W. (1929), Oscar W. Brown, 1110 
Hunt Bldg., Tulsa 3, Okla.
B row n , P ercy W. (1944), Percy W. Brown, 257 
Miner Bldg., Eugene, Ore.
B row n , R aymond  C. (1907), partner, Raymond C. 
Brown & Co., 110 E. 42nd St., New York, N. Y.
B row n , R obert B. (1937), with Office Chief of Fi­
nance, 4D340 The Pentagon, Washington 25, D. C.
Brow n , R obert B. (1947), with Edward L. Shirley, 
205 Nagler Bldg., Marysville, Calif.
Brow n , R obert Charles (1911), partner, Touche, 
Niven, Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
Brow n , R onald F. (1943), partner, Mount & Carter,
7 De Kalb Ave., Brooklyn 1, N. Y.
Brow n , Sol (1946), internal revenue agent, Bureau 
of Internal Revenue, 1767 Railway Exchange Bldg., 
St. Louis, Mo.
Brow n , T homas J. (1937), partner, Brown, Holdridge 
& Company, 82 Devonshire St., Boston 9, Mass.
Brow n , T homas W. (1935), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
Brow n , W. L atim er (1939), W. Latimer Brown, 1014 
Commercial Bank Bldg., Charlotte, N. C.
Brow n , W alter  E. (1935), partner, E. H. Griswold 
& Co., 50 Congress St., Boston 9, Mass.
B row n , W arren  M. (1924), Warren M. Brown, 49 
Pearl St., Hartford 3, Conn.
B row n , W arren  T. (1931), partner, Gauger & Diehl, 
907 Jefferson Bldg., Peoria 2, Ill.
B row n , W illiam  (1946), partner, Dickerman & 
Brown, 519 North American Bldg., Philadelphia, 
Pa.
Brow n , W illiam  J. (1929), assistant secretary and 
treasurer, Jerome & Cowan, Inc., 551 Trust Com­
pany of Georgia Bldg., Atlanta, Ga.
Brow n , W illis H. (1922), Willis H. Brown, 317 
W . Main St., Alhambra, Calif.
Brow ne, D udley  E. (1939), comptroller, Lockheed 
Aircraft Corporation, Burbank, Calif.
B row ne, R ichard H. (1921), Richard H. Brown, 
Saddle River, N. J.
B ow ne , T homas Cedric (1943), partner, Harry L. 
Nourse Audit Company, 222 Security Bldg., Santa 
Monica, Calif.
B row ning , Glen  E. (1946), Glen E. Browning, Third 
National Bank Bldg., Sedalia, Mo.
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Brow nn e , F. T illman (1925), partner, Ralph B. 
Mayo & Co., 1200 Security Bldg., Denver 2, Colo.
B ru baker , F. C. (1916), partner, Brubaker, Helfrich 
& Taylor, 1202 Swetland Bldg., Cleveland 15, Ohio
Br u baker , H orace G. (1925), assistant head, Fiscal 
Planning and Procedures Division, Office of the 
Fiscal Director, Navy Department, Washington, 
D. C.
B ruce, Charles B. (1942), with United States 
Freight Company, 40 Rector St., New York 6, N. Y.
Bruce , D uncan (1945), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 830 Oliver Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
B ruce , James H. (1946), James H. Bruce, P. O. Box 
5224, Terminal Annex, Denver 17, Colo.
Bruce , R obert M. (1935), Robert M. Bruce, New 
Hampshire National Bank Bldg., Portsmouth, 
N. H.
Bruckheiser , W illiam  A., Jr . (1944), with Griffith 
and Company, 2300 Girard Trust Co. Bldg., Phila­
delphia, Pa.
Bruder, G. Stuart  (1940), controller, The Mengel 
Company, 1122 Dumesnil St., Louisville 1, Ky.
B ru ell , Frederick  M. (1937), partner, Janis and 
Bruell, 11 Park Pl., New York 7, N. Y.
B ru en , John Francis, Jr . (1945), with Muren & 
Company, 1018 Arcade Bldg., St. Louis, Mo.
Bru ett , T. A. (1943), partner, Fonteine, McCurdy 
& Company, 735 N. Water St., Milwaukee, Wis.
B ru hl, Edw in  L. (1936), partner, F. G. Masquelette 
& Company, Cotton Exchange Bldg., Houston, 
Texas
B rumagin, R obert S. (1946), assistant to deputy 
director, Corporation Audits Division, General Ac­
counting Office, Washington 25, D. C.
B rumfield , Stanton  C. (1940), with Linder, Burk 
and Stephenson, El Torreon Bldg., Santa Fe, N. M.
B rundage, Percival F. (1921), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
B rundrett, R alph  B. (1945), controller, Skilsaw, 
Inc., 5033 N. Elston Ave., Chicago 30, Ill.
B runeau , Arm and  L ouis, Jr . (1942), partner, Bru­
neau, Lillard & von Minden, 150 Broadway, New 
York 7, N. Y.
B ru n er , Glen  W. (1946), 3775 University Blvd., 
Houston, Texas
B ru ninga, Frank  G. (1946), F. G. Bruninga & Co., 
822 Commercial National Bank Bldg., Peoria 2, III.
B ru nk , H en ry  E., Jr . (1946), with Price, Water­
house & Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, Pa.
Bru n n er , George W. (1941), treasurer, John Boyle 
& Company, Inc., 112 Duane St., New York 7, 
N. Y.
Bru n n er , Orrin  F. (1943), comptroller, Ladish Co., 
Cudahy, Wis.
Bru ns, George T. (1946), George T. Bruns, 143 N. 
Brand Blvd., Glendale 3, Calif.
B runs, Stanford  (1947), Stanford Bruns, 1107 First 
National Bldg., San Diego 1, Calif.
B runton , D avid M. A. (1933), auditor, The Budd 
Company, 12141 Charlevoix Ave., Detroit 14, 
Mich.
B rush , H oward  G. (1940), vice-president and treas­
urer, Motor Products Corp., Detroit 14, Mich.
B ru ster, R alph  R . (1925), partner, Scovell, Welling­
ton & Company, 110 State St., Boston 9, Mass.
B ry an , Charles T. (1923), partner, Charles T. 
Bryan & Company, 41 Park Row, New York 7, 
N. Y.
B ry an , M azie B. (1942), partner, Bryan and Smith, 
633, 30 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
B rydon , R obert, III (1944), partner, Baker, Brydon, 
Rennolds & Whitt, 300 E. M ain St., Richmond, Va.
B u bul , John L. (1943), assistant controller, Farns­
worth Television & Radio Corp., Fort Wayne, Ind.
B u b u l, Joseph L. (1945), with Ernst & Ernst, 728 
Illinois Bldg., Indianapolis 4, Ind.
B uccalo, James N. (1946), partner, Keller, Kirsch­
ner, Martin & Clinger, 33 N. High St., Columbus 
15, Ohio
B uchan, Leslie  J. (1931), dean, College of Commerce 
and Business Administration, Tulane University, 
New Orleans, La.
B uchanan, Osw ald C. (1938), treasurer, Interna­
tional Telephone and Telegraph Corporation, 67 
Broad St., New York 4, N. Y.
B uchanan , R obert (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2 Pine St., San Francisco, Calif.
B uchanan, R o llin  E. (1943), partner, Buchanan & 
Gibson, 324 Exchange Bldg., La Crosse, Wis.
B uchanan , W illiam  Baldw in  (1947), partner, 
James A. Councilor and Company, 1101 Tower 
Bldg., Washington 5, D. C.
Buchanan, Wm. Gordon (1926), partner, Wm. Gor­
don Buchanan & Co., Metropolitan Bank Bldg., 
Washington 5, D. C.
B uchko, John (1945), John Buchko, 227 Hanna 
Bldg., Cleveland 15, Ohio
Buchmann, J., Jr. (1946), J. Buchmann, Jr., 402 
Century Bldg., Jackson, Miss.
B uck , Frank  P. (1941), partner, Frank P. Buck 
Company, B ox 145, Salisbury, N. C.
B uckalew , V ardaman  M. (1936), partner, Smith, 
Dukes & Buckalew, P. O. Box 1378, Mobile 8, Ala.
B uckles, Crofford H. (1938), partner, Crofford H. 
Buckles & Company, 10 S. LaSalle St., Chicago 3, I ll.
B uckles, R en ick  H. (1945), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 405 Montgomery St., San Francisco 4, 
Calif.
B u ckley , Jerem iah  S. (1942), Jeremiah S. Buckley, 
1188 Main St., Bridgeport 3, Conn.
B uckley , John L e e , Jr . (1945), with McCormick & 
Company Incorporated, Baltimore, Md.
B uckley, R ichard  Edw ard  (1933), Richard E. 
Buckley, Beach Road, Wanakah, Hamburg, N. Y.
Buckner, F lorence B. (1946), partner, Buckner and 
Bymark, 1102 First National Bank Bldg., El Paso, 
Texas
B udik , Fra n k  M ar tin  (1940), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
B uechner, Pau l  E,, Jr . (1941), Paul E. Buechner, 
Jr., 64 Pine St., San Francisco, Calif.
B uehler, Edw ard  J. (1925), partner, Patterson & 
Ridgway, 74 Trinity Pl., New York 6, N. Y.
B u ell, S. D. (1935), secretary and treasurer, Parsons 
Investment Company, 2303 Northern Life Tower, 
Seattle 1, Wash.
B uenger , F. G. (1939), partner, Ernst & Ernst, 800 
Fidelity Bldg., Kansas City, Mo.
Buffon , Clifford D. (1926), partner, Clifford D. 
Buffon and Associates, 436 Volunteer Life Bldg., 
Chattanooga, Tenn.
Buge, Edward  W. (1941), with Marathon Corpora­
tion, Menasha, Wis.
B uge, W illiam  D. (1931), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B ullick , R alph  (1935), auditor, Pennsylvania-Dixie 
Cement Corp., 60 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
Bullis, G. L. (1945), internal revenue agent, Bureau 
of Internal Revenue, 305A, 1331 Third Avenue 
Bldg., Seattle 1, Wash.
Bu llis, R alph  M. (1941), comptroller, Fashion 
Frocks, Inc., 3301 Colerian Ave., Cincinnati 25, 
Ohio
B ullock, F red  D. (1925), partner, F. W. Lafrentz 
& Co., 605 Mills Bldg., San Francisco, Calif.
B ullock , W alter  R oberts (1926), Walter Roberts 
Bullock, 69 Dey St., New York 7, N. Y.
B ulmash, Gilbe rt  (1947), partner, Kushner, Bul- 
mash & Company, 701 Tower Bldg., Baltimore 2, 
Md.
B umgarner, John C. (1936), secretary and control­
ler, Wood River Oil & Refining Co., Inc., 210 Market 
St., Wichita, Kan.
Bundy , H. W . (1941), partner, Bundy & Moran, 
Elizabeth City, N. C.
Bundy , Harry  (1946), Harry Bundy, 1018, 210 W. 
7th St., Los Angeles 14, Calif.
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Bu n ker , S. B ertell  (1941), partner, The Bunker- 
Tanner Company, 712 First Security Bank Bldg., 
Ogden, Utah
B u nn , Byron F. (1943), with Grafe-Callahan Con­
struction Co., 2034 Amelia St., Dallas 9, Texas
B unn , N orris D. (1944), with Mathieson, Aitken & 
Co., 1818 Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
B unting , Charles G. (1944), with Ernst & Ernst, 
548 S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
B unting , N orman H. (1944), partner, Bunting & 
Comer, Real Estate Exchange Bldg., Lake Wales, 
Fla.
B uras, H arold A. (1940), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1106 Hibernia Bank Bldg., New 
Orleans, La.
B u rbank , M erton  G. (1943), partner, Wolf and, 
Company, 1036 Des Moines Bldg., Des Moines 9, 
Iowa
B u rd , R oger F. (1943), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia 2, 
Pa.
B u r en , George J. (1944), partner, Buren & Kurtz,
11 Commerce St., Newark 2, N. J.
Bu r er , W alter  C. (1935), partner, Burer, Mohle & 
Company, 414 Southern Standard Bldg., Houston, 
Texas
B urfeind , Fred  C. (1937), with Standard Oil Com­
pany (New Jersey), 2100, 30 Rockefeller Plaza, New 
York 20, N. Y.
Burgee , James B. (1926), partner, Sinderson, Little 
& LaShell, 234 Brotherhood Block, Kansas City
11, Kan.
Bu rgert, R aymond Francis (1947), auditor, United 
States Steel Corporation of Delaware, 2001 N. Lamar 
St., Dallas, Texas
B urgeson, E lmer E. (1938), partner, Burgeson & 
Packer, 604 Union National Bank Bldg., Youngs­
town 3, Ohio
B urgess, D ew ey  M. (1944), 323 Gladstone Blvd., 
Shreveport, La.
B urgess, James E. (1945), with Alexander Grant & 
Company, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
B urgess, James F. (1946), controller, Balentine 
Packing Company, Inc., B ox 1590, Greenville, S. C.
B urgess, R ichard (1945), with Lybrand, Ross Bros.
& Montgomery, 1107 Midland Bldg., Cleveland 15, 
Ohio
Burgett, V ernon  B. (1933), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg., Kansas 
City 6, Mo.
Burgoyne, Frederic  A rthur (1941), with Rollin 
Rodolph & Co., 204 First National Bank Bldg., 
Klamath Falls, Ore.
Buri, R ussell (1945), partner, Collins & Buri, 3106 
Guardian Bldg., Detroit 26, Mich.
B u r k , D ent K. (1933), partner, Dent K. Burk Asso­
ciates, Dominion National Bank Bldg., Bristol, Va.
B u r k , W illiam  D. (1938), partner, Miller, Burk 
Company, 402 Commerce Title Bldg., Memphis 3, 
Tenn.
B u r ke , B. James (1943), treasurer, The E. W. Car­
penter Manufacturing Company, 1565 Railroad 
Ave., Bridgeport, Conn.
B u r ke , Edw ard  E. (1943), partner, McCarthy and 
Burke, 921 Bergen Ave., Jersey City 6, N. J.
Bu r k e , Franklin  A verill  (1945), partner, O’Brien 
and Burke, 2504 Industrial Trust Bldg., Provi­
dence, R. I.
B u r k e , H en ry  G. (1928), partner, Burke, Landsberg 
& Gerber, 1016 Munsey Bldg., Baltimore 2, Md.
B u r ke , J. W. (1940), partner, Milligan & Burke, 
Barnett Bank Bldg., Jacksonville, Fla.
B u r k e , J. E dw ard  (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
B u r ke , Jack  F. (1943), partner, Smith, Burke & 
Company, Ross Bldg., Hattiesburg, Miss.
B u r k e , John E dw ard  (1925), partner, John E. 
Burke & Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B u r k e , R oy  Edw ard  (1942), with Price, Waterhouse 
& Co., 711 Niels Esperson Bldg., Houston, Texas
B u rke , T homas G. (1944), Thomas G. Burke, 3705, 
122 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
B urke , T homas J. (1922), secretary-treasurer, Sul­
phite Paper Manufacturers Association, Inc., 3705, 
122 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
B u rket, Alvin W. (1926), partner, T. Coleman An­
drews & Co., American Bank Bldg., Richmond, Va. 
B urkhardt, H arold  E. (1947), partner, Requa, 
Burkhardt and Scheel, 8303, 350 Fifth Ave., New 
York 1, N. Y.
Burkhartt, Charles (1936), partner, Puder & 
Puder, 60 Park Pl., Newark 2, N. J.
B urkholder, Car y  W . (1942), chief field auditor, 
Reynolds Metals Company, Richmond, Va. 
B urleson, H arry  W esley  (1922), with Ernst & 
Ernst, 2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
Burleson , James B. (1928), partner, James B. 
Burleson & Company, 902 Praetorian Bldg., Dallas
1, Texas
Burleson , M aynard  H. (1947), with Hinderer- 
Baylor Associates, 106 Miller-Artz Bldg., Johnson 
City, Tenn.
B urley , Ross A. (1946), Ross A. Burley, Hotel Coit, 
15th & Harrison Sts., Oakland 12, Calif. 
Burlingam e, Charles M. (1922), partner, Burlin­
game and Company, 105 W. Adams St., Chicago, I ll.
B urlinson, M aurice A. (1926), 2319 N. Second 
Ave., Tucson, Ariz.
B urnett, D onald L. (1947), partner, M. T. Deaton 
& Company, P. O. Box 1430, Pocatello, Idaho 
Burnett, E. R. (1933), partner, E. R. Burnett & 
Company, 1127 Liberty Bank Bldg., Dallas, Texas 
B urney , Charles J. (1937), Charles J. Burney, 401 
Finance Bldg., Kansas City, Mo.
B urnham , Edw ard  Louis (1936), with Draper Top 
Company, 401 Summer St., Boston 10, Mass. 
B urnham , Frederick  H. (1930), controller, Colt’s 
Manufacturing Company, Hartford, Conn. 
B urnham , W alker  E. (1945), Walker E. Burnham, 
309 Lynch Bldg., Lynchburg, Va.
B urns, D ouglas M . (1936), partner, Burns, Nelson
& Co., 511 Third Ave., Seattle 4, Wash.
B urns, Garrett T. (1933), partner, Arthur Andersen
& Co., 67 Wall St., New York 5, N. Y.
B urns, J. Harold  (1937), J. Harold Burns, 125 
Pearl St., Hartford 3, Conn.
B urns, James P. (1944), partner, Smith-Ellingson- 
Schuldes Company, 209 Northern Bldg., Green Bay, 
Wis.
B urns, John H. (1946), with Barrow, Wade, Guthrie 
& Co., 2038 Commerce Bldg., Houston, Texas 
B urns, R obt. A. (1944), Robt. A. Burns, Alamo Na­
tional Bldg., San Antonio, Texas 
B urns, R obert E. (1941), assistant controller, 
United States News Publishing Corporation, Wash­
ington, D. C.
B urns, R obert G. (1945), with Ernst & Ernst, 1356 
Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio 
B urns, R oy (1936), Roy Burns, P. O. Box 1285, 
Columbus, Ga.
B urnstein, H arold  R. (1944), with John E. Hughes, 
attorney, 2312, 105 W. Adams St., Chicago 3, Ill. 
B urrage , W a lte r  (1944), with Loomis, Suffern & 
Fernald, 80 Broad St., New York 4, N. Y. 
Bu rrill, George T. (1946), with Ronald Mattox, 
800 Gay Bldg., Madison, Wis.
Bu rris, Clyde H. (1939), with Wolf and Company,
7 S. Dearborn St., Chicago 4, Ill.
B u r r o u g h , H. L. (1939), with Reynolds Metal Co., 
Richmond, Va.
B urroughs, W illiam  R oy L ee  (1945), William 
Burroughs, 1402 Commercial National Bank Bldg., 
Shreveport, La.
B urrow s, Cecil G. (1944), controller, Levine’s, 515 
Browder St., Dallas 1, Texas 
B urrows, Charles A. (1947), with Rouse, Favret 
and Company, 805 Mercantile Library Bldg., 
Cincinnati, Ohio 
B urrow s, John W. (1928), partner, Burrows, Parker 
& Company, 1095 Market St., San Francisco, Calif.
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Burson , M arshall R. (1941), Marshall R. Burson, 
114 Main Plaza, San Antonio, Texas
B urstein , M aurice (1943), comptroller, Northamp­
ton Brewery Corporation, 122 E. 42nd St., New 
York 17, N. Y.
B urston , Philip G. (1935), controller, Mont La Salle 
Vineyards, P. O. Box 667, Napa, Calif.
B urton , A rleigh  R. (1945), with H. M. Webster 
Company, 702 N. 1st, Phoenix, Ariz.
B urton , J. Cam pbell (1921), partner, Arthur Young 
& Company, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
B u r y , W alter  M. (1946), with Ernst & Ernst, 2000 
Buhl Bldg., Detroit 26, Mich.
B usby , H a r ry  G. (1930), partner, R. W. E. Cole & 
Co., 210 W. 7th St., Los Angeles 14, Calif.
Busby , H oward  J. (1947), assistant treasurer and 
controller, Converted Rice, Inc., P. O. 1752, Hous­
ton 1, Texas
B usch, George J. (1920), partner, Busch & Webb, 
1014 Puget Sound Bank Bldg., Tacoma 2, Wash.
Busch , John L. (1936), partner, Miller, Bailey & 
Company, 932 Buhl Bldg., Detroit 26, Mich.
B ush , Clarence R ichard (1945), C. R. Bush, Grand 
Bldg., Macon, Ga.
B ush , E dw in  M. (1942), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
B ush , Floyd  W. (1931), Floyd W. Bush, 1129 Ver­
mont Ave., N.W., Washington 5, D. C.
B ush , I. R ussell (1915), partner, John Heins & Co., 
1421 Chestnut St., Philadelphia 2, Pa.
Bush , W alter  A. (1946), secretary, Maher Manage­
ment Corp., 116 LaGrange St., Napoleon, Ohio
B usick , Charles J. (1943), with Pogson, Peloubet 
& Co., 25 Broadway, New York 4, N. Y.
B ussel , M a x  (1946), Max Bussel, 137 E. Front St., 
Plainfield, N. J.
B u ske r , W. E. (1947), with Arthur Andersen & Co., 
120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B utler , James A rthur  (1937), comptroller, The 
Falk Corporation, 3001 W. Canal St., Milwaukee, 
Wis.
B u tle r , Joseph E. (1935), with Standard Oil Com­
pany (New Jersey), 2100, 30 Rockefeller Plaza, 
New York 20, N. Y.
B utle r , R ichard  H. (1924), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
B utle r , Sew ard  (1945), with Kent, Rector & Gehring, 
17 S. High St., Columbus 15, Ohio
B utle r , W endell N. (1941), partner, Stover, Butler 
& Murphy, 717 City Bank Bldg., Syracuse 2, N. Y.
Butow , R oland (1945), comptroller, A. Brandwein 
& Co., 24th and S. State Sts., Chicago 16, Ill.
B utscher , W. C harles (1940), partner, Mathieson, 
Aitken & Co., 1818 Packard Bldg., Philadelphia 2, 
Pa.
Bu tt , V irginius (1923), partner, A. M. Pullen & 
Company, 1105 State Planters Bank Bldg., Rich­
mond 10, Va.
Bu tterfield , A lfred  D. (1944), with Metropolitan 
Life Insurance Company, 1 Madison Ave., New 
York 10, N. Y.
Butterfield , Frank  C. (1946), Frank C. Butterfield,
111 W. Monroe St., Chicago 3, Ill.
B utterfield , L ew is W illiam  (1936), partner, W. P. 
Musaus & Co., 1014, 117 W. 9th St., Los Angeles 
15, Calif.
B utterly , Otto  P. (1947), with Ralph B. Mayo & 
Company, 1200 Security Bldg., Denver, Colo.
B utters, W illiam  M illan  (1946), with Rayford W. 
Lemley & Co., 134 N. LaSalle St., Chicago 40, Ill.
B u ttery , John J. (1945), state accountant, Auditor 
of Public Accounts, State of Nebraska, Lincoln, Neb.
B u tw in , Charles (1941), Charles Butwin, 110 Fulton 
St., New York 7, N. Y.
Bu tz , Tom E. (1946), with Arthur Andersen & Co., 
725 Guardian Bldg., Cleveland, Ohio
B uxto n , John W. (1939), with Arthur Young & 
Company, Koppers Bldg., Pittsburgh, Pa.
B yers , Gordon L. (1934), partner, Goodell, Byers & 
Co., Merchants Exchange Bldg., San Francisco, 
Calif.
Byers , L eonard  J. (1924), partner, Shannon & 
Byers, 1212 Pioneer Bldg., St. Paul, Minn.
Byess, George W. (1946), George W. Byess, 1421 
City National Bank Bldg., Houston, Texas
B ym ark , Eric J. (1946), partner, Buckner & Bymark,
1102 First National Bank Bldg., El Paso, Texas
Byram , T heo . G. (1943), field auditor, Employers 
Mutuals, W-1562 First National Bank Bldg., 
St. Paul, Minn.
By rn e , Frank  D. (1942), investigator, United States 
Senate Committee on Expenditures in the Executive 
Departments, Senate Office Bldg., Washington, D. C.
B yrn e , Fra n k  R. (1941), attorney, Office of Alien 
Property, Department of Justice, Washington, D. C.
By r n e , G ilbert  R . (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
By rn e , H ugh (1922), 806 S. Pitt St., Alexandria, Va.
Byrnes , T homas W. (1911), consultant, Byrnes & 
Baker, 19 Rector St., New York 6, N. Y.
Cabot , Sebastian  (1912), Sebastian Cabot, 149Broad­
way, New York 6, N. Y.
Caddick , W m . A n drew  (1944), Wm. Andrew Cad- 
dick, 709 Old National Bank Bldg., Evansville, Ind.
Cadenhead , Curtis H. (1944), with Haskins & 
Sells, 1114 Magnolia Bldg., Dallas 1, Texas
Cades , R alph  E. (1939), partner, Cades & Company,
12 S. 12th St., Philadelphia 7, Pa.
Cadigan , John F. (1946), partner, Boyd, Olofson &  
Co., P. O. Box 1247, Yakim a, Wash.
Cadley , M arion  Joseph  (1945), with Pepsi-Cola 
Company, 47-51 33rd St., Long Island City, N . Y.
Cady , Fred  Carlton  (1945), with Ernst & Ernst, 
1204 First National Soo Line Bldg., Minneapolis
2, Minn.
Caffyn , H arold  R. (1926), partner, Hurdman and 
Cranstoun, 43 Broad St., New York 4, N. Y.
Caguiat , Enrique (1936), partner, Enrique Caguiat 
& Co., 603 Trade & Commerce Bldg., Manila, P. I.
C ah ill , M argaret  A. (1944), partner, Dollriehs and 
Cahill, 607 Vine St., Cincinnati 2, Ohio
C ahoon , Lester  A. (1945), comptroller, The Eastern 
Company, 620 Memorial Drive, Cambridge, Mass.
Ca in , Edward  B. (1945), Edward B. Cain, 1726 
Buhl Bldg., Detroit 26, Mich.
Ca in e , N athan  R. (1937), partner, N. R. Caine & 
Co., 40 Exchange Pl., New York 5, N. Y.
C airn s, W illiam  (1919), William Cairns, 909 Hotel 
Jamestown Bldg., Jamestown, N. Y.
Cairns, W illiam  (1943), with Verney Corporation, 
100 Newbury St., Boston, Mass.
Cald er , W illiam  J. (1942), with H. S. Hutzell, 401 
Wheeling Bank & Trust Bldg., Wheeling, W. Va.
Calderon , Joseph D. (1943), partner, Levy, Calderon 
& Co., 909 Security Trust Bldg., Indianapolis 4, 
Ind.
C aldw ell , Car l  R. (1933), with Armour and Com­
pany, Union Stock Yards, Chicago 9, Ill.
Caldw ell , James A ndrew  (1941), J. A. Caldwell,
201 Orpheum Bldg., Tulsa, Okla.
Caldw ell , James E. (1940), assistant comptroller, 
The Goodyear Tire and Rubber Co., Akron, Ohio
Caldw ell , R obert , Jr . (1941), partner, Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities Bldg., Phila­
delphia 7, Pa.
Calechman, M ilton  C. (1942), partner, Calechman 
& Calechman, Orange-Elm Bldg., New Haven 10, 
Conn.
Calegari, A dolph  A. (1937), A. A. Calegari, Dolliver 
Bldg., San Francisco, Calif.
Calhoun , John C. (1947), John C. Calhoun, 1201 
Equitable Bldg., Portland, Ore.
Calkin s , Frank  S. (1937), partner, Leach, Calkins 
& Scott, 506 State Planters Bank Bldg., Richmond, 
Va.
Call , George Shiras (1922), George Shiras Call, 100 
Radnor St., Harrisburg, Pa.
Callahan , B. J. (1936), with Dairymen’s League 
Cooperative Association, Inc., 11 W. 42nd St., New 
York 18, N. Y.
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Callah an , Frank  C. (1937), partner, Richard Smet­
hurst & Company, 1010 Edwards Bldg., Cincinnati, 
Ohio
Calla h an , John Francis (1942), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
Callah an , W illiam  Jackson (1942), partner, Calla­
han & Stuzin, 1225 DuPont Bldg., Miami, Fla.
Callow ay , Eugene J. (1924), president, Winthrop 
Hotel, Tacoma, Wash.
Calmenson , A. M. (1928), partner, Calmenson, 
Abramson & Co., 450 Endicott-on-Fourth, St. 
Paul 1, Minn.
Calverley , W alter  J. (1942), secretary-treasurer, 
Martin and Turner, 314 Wilmington Blvd., Wil­
mington, Calif.
Calv ert , Jacob G. (1926), with J. P. Morgan & Co., 
Incorporated, 23 Wall St., New York 5, N. Y.
C alv ert , Joseph  F. (1908), president, Atlantic City 
Sewerage Co., Guarantee Trust Bldg., Atlantic 
City, N. J.
Calvert , R obert  J. (1933), with Price, Waterhouse 
& Co., 530 W. 6th St., Los Angeles 14, Calif.
Calv in , Roy E. (1942), partner, Moberly, West & 
Calvin, 918 Central Bldg., Wichita, Kan.
C am bria , Guy (1925), partner, Knust, Everett & 
Cambria, 164 Court St., Middletown, Conn.
C am eron , Arth u r  T. (1916), partner, Edward P. 
Moxey & Co., 1421 Chestnut St., Philadelphia 2, 
Pa.
C am eron , Ernest  R oy (1926), partner, Cameron & 
Johnstone, 314 Bishop Trust Bldg., Honolulu 2, 
T. H.
Cammack , J. A. (1943), partner, Geo. S. Olive & Co., 
709 Citizens Bank Bldg., Evansville 17, Ind.
C amman , E ric A. (1929), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
C amp, Law rence  H. (1946), with Leach, Calkins & 
Scott, P. O. Box 442, Richmond, Va.
Campagna , M ichael G. (1946), controller, William 
Skinner & Sons, 208 Appleton St., Holyoke, Mass.
C am pbell , A. R. (1943), A. R. Campbell, 1542 New 
York Athletic Club, New York 19, N. Y.
Cam pbell , A lpha J. (1924), partner, A. J. Campbell 
& Company, 1101 Reynolds Bldg., Jackson, Mich.
C am pbell, Arthur  F. (1946), Arthur F. Campbell, 
150-32 87th Rd., Jamaica 2, N. Y.
Cam pbell, Curtis (1936), treasurer, Central Aguirre 
Associates, 140 Federal St., Boston, Mass.
Cam pbell, D onald  F., Jr . (1943), partner, Donald
F. Campbell and Donald F. Campbell, Jr., 188 W. 
Randolph St., Chicago, Ill.
C am pbell, Geo . W. (1946), partner, William E. 
Howe & Co., Lincoln-Liberty Bldg., Philadelphia
7, Pa.
C am pbell, Gordon  D. (1917), partner, Campbell, 
Lawless, Parker & Black, 6 Adelaide St., East, 
Toronto, Canada
C am pbell, H. D an  (1943), partner, Bemis, Ream, 
Campbell & Harrigan, 1440 First National Bank 
Bldg., Omaha 2, Neb.
Cam pbell , H ilton  R. (1936), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
Cam pbell , J. Louis (1943), J. Louis Campbell, 5441 
Second Ave., Detroit 2, Mich.
Cam pbell , J. A. (1940), with Arthur Andersen Co., 
120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Cam pbell , James G. (1941), 419 S. Main St., Mans­
field, Mass.
Cam pbell , James W., Jr. (1947), J. W. Campbell, 
Jr., 1913½ Commerce St., Dallas 1, Texas
Cam pbell, John W. (1945), controller, Tennessee 
Products & Chemical Corporation, 404 American 
National Bank Bldg., Nashville, Tenn.
C am pbell, L. R oy (1926), partner, Campbell and Le- 
Van, 301 Dime Bldg., Allentown, Pa.
Campbell, Paul C. (1941), partner, Paul C. Campbell 
& Co., 506 First National Bank Bldg., Miami, Okla.
C am pbell, R. D ouglas (1932), partner, Campbell 
Venneman, 514 M & T Bldg., Buffalo, N. Y.
Cam pbell , R. Law rence  (1947), partner, Paul C. 
Campbell & Co., 506 First National Bldg., Miami, 
Okla.
Cam pbell , Stuart  M. (1934), partner, Booz, Allen 
& Hamilton, 135 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Cam pbell , T homas A. (1946), auditor, Philippine 
Division, Consolidated Steel Corp., M aywood, Calif.
Cam pbell , W illiam  E. (1945), William E. Campbell, 
230 E. Walnut St., Green Bay, Wis.
Cam pbell , W illiam  G. (1936), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
Cam pbell, W illiam  R. (1935), partner, Arthur 
Andersen & Co., 67 W all St., New York 5, N. Y.
Cam pell, M orris (1947), Morris Campell, 305 Cigali 
Bldg., New Orleans 12, La.
Cam pfield , W illiam  L. (1943), W. L. Campfield, 
303, 2085 Sutter St., San Francisco 15, Calif.
Campion , Ow en  F. (1946), with Albert B. Maloney 
& Co., 410 Warner Bldg., Nashville 5, Tenn.
Can ary , H a l  (1938), partner, Harry M. Jay and 
Associates, 1301 Columbian Mutual Tower, Mem­
phis 3, Tenn.
Can n , L eonore (1946), with Touche, Niven, Bailey 
& Smart, 208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Can n , N orman D. (1936), associate, Robert W. Lyons, 
attorney, Bowen Bldg., N .W ., Washington, D. C.
C anning , James F. (1947), with Edling, Hightower 
and Hunt, 639 S. Spring St., Los Angeles 14, Calif.
C annon , A rthur  M. (1937), assistant professor of 
accounting, University of Washington, 2928 Ninth 
Ave., W. Seattle 99, Wash.
C annon , E. P hipps, (1938), with Lybrand, Ross Bros.
Montgomery, 1603 First National Bank Bldg., 
Dallas 1, Texas
C anoles, L eroy  T. (1944), Leroy T. Canoles, 200 W. 
21st St., Norfolk 10, Va.
C anson , Samuel A. (1947), with Seidman & Seid- 
tnan, Bank of Jamestown Bldg., Jamestown, N. Y.
Can ter , M aurice (1946), Maurice Canter, 450 Ocean 
Ave., Jersey City, N. J.
Cantore , J. M ichael (1947), J. Michael Cantore, 
303 Main St., Stamford, Conn.
Cantw ell , John B. (1926), John B. Cantwell, 100 
State St., Albany, N. Y.
Capers , E wing  A. (1940), secretary and treasurer, 
Southern Ice Company, Inc., Dallas, Texas
C aplan , P ercy  I. (1945), Percy I. Caplan, Wash­
ington Loan & Trust Bldg., Washington 4, D. C.
Capossela, Joseph F., Jr . (1947), Joseph F. Capos- 
sela, Jr., 945 Main St., Bridgeport, Conn.
Capossela, T homas J. (1942), with The National 
Cash Register Co., 1217 K St., N.W., Washington 
5, D . C.
Carbon , John R. (1944), with The Sperry Corpora­
tion, 30 Rockefeller Plaza, New York 20, N. Y.
Carboy , M ichael G. (1936), with Wideman, Madden 
Dolan & Company, 905 Chrysler Bldg., New York
17, N. Y.
Card , D on B. (1941), secretary-treasurer, Crawford 
& Doherty Foundry Co., 4604 S. E. Seventeenth 
Ave., Portland 2, Ore.
Card , W illard  S. (1941), with Associated Managers, 
331 E. 38th St., New York 16, N. Y.
Cardw ell , H ar v e y  (1936), partner, Ackerson, Card- 
well & Koernner, 1026 Kentucky Home Life Bldg., 
Louisville 2, Ky.
Carey , E dw ard  L. (1936), with Haskins & Sells, 
1003 Pacific Mutual Bldg., Los Angeles, Calif.
Car e y , Joseph H. (1943), with Touche, Niven, Bailey 
& Smart, 1380 National Bank Bldg., Detroit 26, 
Mich.
Carey , N ew ton  B. (1946), partner, Webster, Blan­
chard & Willard, 15 Lewis St., Hartford 3, Conn.
Car e y , T om F. (1922), Tom F. Carey, 1103 Colcord 
Bldg., Oklahoma City, Okla.
C arfrey , L eslie A. (1942), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia
2, Pa.
Carim i, R ufus M. (1945), Rufus M. Carimi, 720 
Union St., New Orleans, La.
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Carleton, Fred  P illsbury  (1926), partner, Has­
kins & Sells, 420 Denver National Bldg., Denver, 
Colo.
Carleton, John D. (1945), John D. Carleton, 1711 
First National Bldg., Oklahoma City 2, Okla.
Car lin , Fred  E. (1941), partner, Lockhart & Carlin,
314 Textile Tower, Seattle 1, Wash.
Ca r lin , J. B., Jr . (1944), treasurer, Forest Chemical 
Co., Box 156, Hollywood P. O., Memphis, Tenn.
C ar lisle , Stuart (1946), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 7 N. 7th St., St. Louis, Mo.
C ar ll , Frank  B. (1945), partner, Ernst & Ernst, 
604 Colonial Trust Bldg., Reading, Pa.
C arlson , A. E. (1943) secretary-treasurer, director, 
Automatic Electric Co., 2061, 332 S. Michigan Ave., 
Chicago 4, Ill.
Carlson , Charles L. (1946), partner, C. J. Carlson 
& Son, 206 Masonic Temple Bldg., Olean, N. Y.
Carlson , Charles S. (1937) comptroller, Brown 
Brothers Harriman & Co., 59 Wall St., New York 
5, N. Y.
Carlson , Edw in  V. (1937), assistant treasurer, 
Arizona Edison Company, Inc., 830 Title & Trust 
Bldg., Phoenix, Ariz.
Carlson , Ernest A. (1944), assistant controller, 
Johnson & Johnson, New Brunswick, N. J.
Carlson , George O. (1935), partner, Ernst & Ernst, 
548 S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
Carlson , H oward  M. (1944), partner, Harris, Kerr, 
Forster & Company, 220 S. State St., Chicago 4, Ill.
Carlson , John E. (1947), consultant, Standard Re­
search Consultants, Inc., 345 Hudson St., New York
14, N. Y.
Carlson , R obert J. (1945), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway, New York 5, N. Y.
Carlson , R obert R . (1945), comptroller, Santay 
Corporation, 351 N. Crawford Ave., Chicago 24, Ill.
Carmack , Bertram  J. (1947), Bertram J. Carmack,
315 Lemcke Bldg., Indianapolis, Ind.
Carmichael, D onald  B. (1942), partner, Sawtell,
Goldrainer & Company, 1305 Terminal Sales Bldg., 
Portland, Ore.
Carm ichael, Geoffrey  (1941), Geoffrey Carmichael, 
Bloomington, Ind.
Carmody , Edward W. (1947), with Haskins & Sells,
111 W. Monroe St., Chicago 47, Ill.
Carmosin, M ilton  (1947), partner, Sklar, Carmosin 
& Company, 1420 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
C arneiro , M. S. (1925), partner, Carneiro, Chumney 
& Co., 1820 Alamo National Bldg., San Antonio 5, 
Texas
Carnell , W illiam  H. (1941), with Pogson, Peloubet 
& Co., 723 Mills Bldg., El Paso, Texas
Carn er , O. G. (1946), assistant secretary and assist­
ant treasurer, Parish Pressed Steel Company, Read­
ing, Pa.
C ar n ey , James F. (1943), partner, Carney-Lynch 
Co., 200 First National Bldg., Waterloo, Iowa
C arney , R obert S. (1945), partner, Oliver P. Cobb & 
Company, 205 Hotel Peabody Bldg., Memphis, 
Tenn.
C arney , W illiam  H. (1936), William H. Carney, 
420 Lexington Ave., New York 17, N. Y.
Car p , Sidney  D avid  (1947), with Caballero & Roger, 
Canal Bldg., New Orleans, La.
C arpenter, C. E. (1943), C. E. Carpenter, 216, 1009 
Baltimore, Kansas City 6, Mo.
Carpenter, Irvin  W. (1942), 5567 Internal Revenue 
Bldg., Washington 25, D. C.
Carpenter , John H. (1945), with C. Reiss Coal Co., 
Sheboygan, Wis.
Carpenter, K. J. (1930), partner, Geo. S. Olive & Co., 
528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis 4, 
Ind.
C arpenter, Orvi lle S. (1933), comptroller and di­
rector, Texas Eastern Transmission Corporation, 
817 Thora Blvd., Shreveport, La.
Ca r r , Charles F. (1936), Mack-Miller Candle Co., 
Inc., 1701 N. Salina St., Syracuse 1, N. Y.
Car r , Ernest W. (1946), partner, Crafts, Carr & Co., 
15 E. 41st St., New York 17, N. Y.
Ca r r , L ee K. (1936), controller, Pennsylvania Range 
Boiler Co., 24th and Ellsworth Sts., Philadelphia 46, 
Pa.
Car r , L ew is G. (1947), 1181 S. Highland, Los An­
geles 35, Calif.
Car r , R owland (1945), Rowland Carr, 507 Dime 
Bldg., Allentown, Pa.
Carr, R ussell W. (1945), partner, Von Tobel and 
Carr, 405 Chamber of Commerce Bldg., Denver 2, 
Colo.
Ca r r , W illiam  P okorny (1945), professor of ac­
counting, Loyola University, 6363 St. Charles 
Ave., New Orleans, La.
Carraw ay , A rthur  O. (1946), with Big Jack Manu­
facturing Company, Inc., Reynolds Arcade, Bristol, 
Va.
Carriere , Charles M. (1945), partner, Carriere & 
Carriere, 1017 Carondelet Bldg., New Orleans, La.
Car riere , Joseph  M. (1946), partner, Carriere & 
Carriere, 1017 Carondelet Bldg., New Orleans, La.
Carrithers, W allace M. (1944), with A. B. Dick 
Co., 3040 W . Lake St., Chicago 12, Ill.
C arroll , D onald F. (1942), with Moore & Munger, 
33 Rector St., New York 6, N.Y.
C arroll , H. V. (1942), H. V. Carroll, 518 North St., 
Baton Rouge, La.
Carroll, T homas H. (1939), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1500 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
Carron , Law rence  P. (1930), vice-president, Amer­
ican General Corporation, 1001, 103 Park Ave., 
New York 17, N. Y.
Carruth , L ester L. (1946), partner, Giffen, Hills 
& Carruth, Bank of America Bldg., Fresno, Calif.
Carruthers, Charles P. (1910), consulting asso­
ciate, Price, Waterhouse & Co., 351 California St., 
San Francisco, Calif.
Carson, A lbert Ben  (1947), assistant professor of 
accounting, University of California, Los Angeles 
24, Calif.
Carson , E. C. H. (1943), partner, Carson & Harms, 
369 Pine St., San Francisco 4, Calif.
Carson , Edw ard  G. (1936), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
Carson, J. H erbert (1942), comptroller, Pittsburgh 
Steel Company, P. O. Box 118, Pittsburgh 30, Pa.
Carson , James B. (1939), partner, C. G. Robinson 
& Company, 1513 William-Oliver Bldg., Atlanta
3, Ga.
Carson, John M. (1926), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa.
Carson , Pa u l  N. (1946), with J. A. Phillips, Shef­
field & Co., 2002 Second National Bank Bldg., 
Houston 2, Texas
Carson, W illiam  K. (1938), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
Carstensen, T homas H. (1941), partner, Carstensen 
& Farra, 364 Pittock Block, Portland 5, Ore.
Carter , Arthur  H. (1924), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St., New York 4, N. Y.
Carter , Arthur L. (1943), Arthur L. Carter, P. O. 
Box 1747, Baton Rouge 2, La.
Carter , Charlton N. (1938), partner, Carter, Kir- 
lin, Walker and Merrill, Peoples Bank Bldg., In­
dianapolis 4, Ind.
Ca r ter , C. M. (1936), partner, Elton B. Taylor & 
Co., 135 Brevard Court, Charlotte 2, N. C.
Ca r ter , D onald S. (1941), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1031 United States National Bank 
Bldg., Denver, Colo.
Ca r ter , Fletcher W., Jr . (1942), with Price, Water­
house & Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
Ca r ter , Leonard  H. (1946), partner, Blumberg, 
Block & Carter, 1450 Broadway, New York 18, N. Y.
C a r ter , M. O. (1913), partner, M. O. Carter Com­
pany, 890 Shrine Bldg., Memphis 1, Tenn.
Ca r ter , P. J. (1925), P. J. Carter, 222 W. Adams St., 
Chicago 6, Ill.
Car ter , R. C. (1945), secretary-treasurer, Taylor 
Manufacturing Co., Farmville, Va.
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Carter, R obert S. (1927), assistant comptroller, 
Interchemical Corporation, 350 Fifth Ave., New 
York 1, N. Y.
Ca r ter , W. D aw son (1945), partner, Carter & Von 
Boeckmann, 916 Second National Bank Bldg., 
Houston, Texas
Carter , W illiam  J. (1931), partner, Mount & Car­
ter, 618 First National Bank Bldg., Atlanta 3, Ga.
Cartw right, L ouis B. (1923), city manager, The 
City of Rochester, 8 City Hall, Rochester, N. Y.
Caruso, D avid  A. (1944), David A. Caruso, 62 Wil­
liam St., New York 5, N. Y.
Car y , Junius Y. (1946), with Price, Waterhouse & 
Co., 351 California St., San Francisco, Calif.
Casanova-P rats, Felipe (1929), Felipe Casanova- 
Prats, 81 Allen St., San Juan 6, P. R.
Casbarian , H ar vey  T. (1936), partner, Henry S. 
Owens & Co., 1631 K St., N.W., Washington 6,
D. C.
Case , H arry  N. (1942), partner, Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
Case , L. Joseph (1937), partner, Haskins &  Sells, 67 
Broad St., New York 4, N. Y.
Casella , J. N. (1943), J. N. Casella, 502 Walker 
Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
Casey , W illiam  J. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa.
Cash , Jesse A. (1934), partner, Ernest L. Luff & Co., 
29 N. Main St., Gloversville, N. Y.
Cash , John P. (1925), 28 W . St. Albans Rd., Rt. 10, 
Minneapolis 16, Minn.
Cashin , James A. (1944), general auditor, Bristol- 
Myers Company, 630 Fifth Ave., New York 20, 
N. Y.
C ashin , James M. (1930), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St., New York 4, N. Y.
Cashion , T in dall  E vans (1942), with Arthur Ander­
sen & Co., 405 Montgomery St., San Francisco 4, 
Calif.
C askey , E dw ard  D. (1924), with McDermott-Nord­
hoff, Inc., 301 Douglas Bldg., Seattle, Wash.
C ass, M erw in  P. (1946), with Charles F. Rittenhouse 
& Company, 130 William St., New York 7, N. Y.
Cass, M ilfred  J. (1942), field auditor, Wisconsin 
Power and Light Co., 122 W. Washington Ave., 
Madison, Wis.
Cassel, J. E. (1944), partner, F. G. Masquelette & Co.,
209 N. 2nd St., Albuquerque, N. M.
C assel, Jesse C. (1926), partner, Wall, Cassel &  
Groneweg, 11 W. Monument Bldg., Dayton, Ohio
Cassels, Edw in  H en ry , Jr . (1947), partner, Cassels, 
Potter & Bentley, attorneys-at-law, 1060, 209 S. 
LaSalle St., Chicago 4, Ill.
Cassen , M anuel S. (1942), partner, M. S. Cassen & 
Co., 108 E. Washington St., Indianapolis, Ind.
C assidy, Edw in  B. (1927), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 510 S. Spring St., Los Angeles 13, 
Calif.
C assidy , K enneth  H. (1947), with Geo. S. Olive &  
Co., 709 Citizens Bank Bldg., Evansville, Ind.
C assidy , R obert F. (1945), partner, Allen, Cassidy 
& Co., Maher Bldg., Greenwich, Conn.
Castenholz, W. B. (1916), 1003, 18 S. Michigan 
Ave., Chicago 3, Ill.
Castenholz, W illiam  B., Jr . (1943), with American 
Thermos Bottle Co., Norwich, Conn.
Caster , James A. (1925), partner, Caster and Ma- 
ginnis, 112 W. 9th St., Los Angeles 15, Calif.
Castiller , Geo . E. (1945), secretary and treasurer, 
Tuttle Sales, Inc., Denver, Colo.
Castles, Charles L. (1943), with Ernst & Ernst, 
503 United States National Bank Bldg., Denver, 
Colo.
Catelli, C. H. (1943), 4700 Broadway, New York 
34, N. Y.
Cathcart, W allace D. (1943), with Price, Water­
house & Co., 351 California St., San Francisco 4, 
Calif.
Catlett, George R. (1946), with Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Caton , D onald  B. (1938), general auditor, General 
Foods Corporation, 250 Park Ave., New York, N. Y.
Caton , Edw ard  T., Jr . (1928), with Guynn Produce 
Company, Island Grove, Fla.
Caterall , J. J. (1947), with Arthur Young & Com­
pany, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
Cave , James H . (1934), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 75 Federal St., Boston 10, Mass.
Cavness, Chas. H. (1944), state auditor, Office of the 
State Auditor, Slate Capitol, Austin, Texas
Ceithaml, Fra n k  J. (1942), controller, Standard 
Rate & Data Service, Inc., 333 N. Michigan Ave., 
Chicago, Ill.
C erf, M yrtile , (1925), partner, Cerf & Cooper, 519 
California St., San Francisco, Calif.
Cerny , George S. (1942), with United Air Lines, 
Inc., Chicago, Ill.
Cerny, Joseph (1946), associate professor in account­
ancy, College of Commerce, University of Missis­
sippi, University, Miss.
Cerny , W illiam  F. (1945) with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
Chabot, Edward  F. (1929), partner, Sexton, Chabot 
& Molitor, 408, 1411 Fourth Avenue Bldg., Seattle
1, Wash.
C hadw ell, Charles H ., Jr . (1946), with Ed. Frie­
drich Inc., 1117 E. Commerce St., San Antonio, 
Texas
Chadwick , B urton  L . (1937), assistant treasurer. 
Eastern Pulp Wood Co., Calais, Me.
Chaffee, W illis L. (1922), 135 W . 20th St., Erie, Pa.
Chaikin , L eon  M. (1945), partner, Leibner & Chai­
kin, 1650 Broadway, New York 19, N. Y.
Chalfin , H arry  (1925), with The James W. Eadie 
Company, 141 Milk St., Boston, Mass.
Ch alk , A. L. Crampton  (1926), A. L. Crampton 
Chalk, 34 Queens Gate, London S.W. 7, England
Challberg , Car l  A. (1942), with Comery, Davison 
& Jacobson, 49 Westminster St., Providence, R. I.
Chamberlain , H en ry  T. (1935), partner, Touche, 
Niven, Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
Chamberlain , Otis  J. (1936), partner, Barton, Pilié, 
Seré & Wermuth, 609 Carondelet Bldg., New 
Orleans, La.
Cham berlain , R ichard S. (1934), with Price, Water­
house & Co., 1001, 75 Federal St. Boston 10, Mass.
C hamberlin , D ean  (1937), with Time-Life Inter­
national, 9 Rockefeller Plaza, New York, N. Y.
C hambers, John E. (1929), John E. Chambers, 709 
Joseph Vance Bldg., Seattle 1, Wash.
C hambers, John V. (1940), treasurer, Industrial In­
demnity Co., 155 Sansome St., San Francisco, Calif.
Chambers, N orman G. (1919), 61 Nassau Dr., 
Great Neck, L. I., N. Y.
Champagne, L ionel A. (1934), L. A. Champagne,
706 Louisiana National Bank Bldg., Baton Rouge, 
La.
C hampion, John C. (1947), with Ernst & Ernst, 905 
Michigan National Bank Bldg., Grand Rapids, 
Mich.
Cham plin, A. O. (1939), partner, Billups, Wood & 
Champlin, 1903 First National Bldg., Oklahoma 
City 2, Okla.
Chan , Stephen (1945), partner, Eisner &  Lubin, 
521 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
Chandler, Carlton  N. (1937), treasurer-secretary, 
Crane Packing Company, 1800 Cuyler Ave., Chi­
cago, Ill.
Chandler, Francis A. (1943), controller, Guardian 
Electric Manufacturing Co., 1621 Walnut St., Chi­
cago 12, Ill.
Chandler, Grant (1916), partner, Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
C handler, V irgil  S. (1945), partner, Sernes and 
Chandler, 1407 Commerce Bldg., Kansas City 6, 
Mo.
Chandler, W alter  B. (1942), partner, Geo. S. Olive 
& Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., Indian­
apolis 4, Ind.
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C h a n e y , H. K. (1934), 27. K . Chaney, 1212 Spring 
Arcade Bldg., Los Angeles, Calif.
C h a n e y , P a u l  R. (1916), secretary-treasurer, Cream­
eries of America, Inc., 325 Roosevelt Bldg., Los 
Angeles 14, Calif.
C h a n t , F r e d e r ic k  H. (1938), Frederick H. Chant, 
100 North St. Pittsfield, Mass.
Ch a p in , C h a r l e s  S. (1940), partner, Chapin & 
McNamara, 6 Townsend Bldg., Casper, Wyo.
C h a p in , H e n r y  S. (1925), with Haskins & Sells, 67 
Broad St., New York 4, N. Y.
C h a p in , R o b e r t s  (1946), w ith  Price, Waterhouse &  
Co., Apartado 1789, Caracas, Venezuela
C h a p in , Roy B. (1945), with Barrow, Wade, Guthrie 
& Co., 278 Main St., Greenfield, Mass.
C h a p l in e , R o b e r t  W. (1945), assistant chief, Exam­
ination Division, Farmers Home Administration, 
Department of Agriculture, Washington, D. C.
C h a p m a n , A r t h u r  R e id  (1922), Arthur R. Chapman,
417 American Bank Bldg., Vincennes, Ind.
C h a p m a n , J o h n  W. (1930), ‘Lalimite’, 1, Decoy Ave., 
Golders Green, N.W., 11, London, England
C h a p p e l l , F r a n k  S. (1922), partner, F. S. Chappell 
& Company, 725 15th St., N.W., Washington 5,
D. C.
C h a p p e l l , M o s e s  E l l s w o r t h , Jr . (1947), partner, 
R. A. Moore and Company, 1414 Fort Worth 
National Bank Bldg., Fort Worth, Texas
C h a p p u is , D a v id  W. (1942), 2301 Ivy Drive, O ak­
land 6, C alif.
C h a p s , B. D o u g la s  (1945), with Arthur Andersen & 
Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
C h a r , T h e o d o r e  C . H. (1936), partner, Theodore C.
H. Char & Co., 217 Bishop Bank Branch Bldg., 
Honolulu, T . H.
C h a r l e s , E m m e t t  M . (1943), partner, Norwood, 
Charles, Frank & Hartman, 713 Perrine Bldg., 
Oklahoma City, Okla.
C h a r l e s , W il l ia m  (1922), 1221 Locust St., St. Louis
3, Mo.
C h a r l t o n , M il l a r d  T. (1943), Millard T. Charlton 
1507 M  St., N.W., Washington 5, D. C.
C h a r l t o n , R o b e r t  J. (1947), with Lunsford, Barnes 
& Co., 21 W. 10th St., Kansas City 6, Mo.
C h a r n a k , J e r o m e  J . (1947), with Abe Newberg, 389 
Fifth Ave., New York 17, N. Y.
C h a s e , A l e x a n d e r  J o s e p h  (1933), w ith  Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
C h a s e , A r t h u r  T. (1906), Island C reek , P. O., Mass.
C h a s e , G a r d n e r  W. (1936), partner, Cooley & Mar­
vin, 140 Federal St., Boston 10, Mass.
C h a s e , M o r r is  (1946), with American Joint Distri­
bution Committee, 19 Rue de Leheran, Paris 8, 
France
C h a s e , R o y  E . (1924), partner, Chase & Gaunt, 503 
Rector Bldg., Little Rock, Ark.
C h a t e l , R u d o l p h  E. (1941), Rudolph E. Chatel, 231
S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
C h a z in , Se y m o u r  (1943), partner, Wolff, Chazin & 
Company, 1805, 105 W. A d a m s St., C h ica g o  3, Ill.
C h e a n e y , P r ic e , J r . (1946), Price Cheaney, Jr., 603 
Service Mutual Bldg., Waco, Texas
C h e a t h a m , P a u l  N. (1946), Paul N. Cheatham, 
Southern Standard Bldg., Houston 2, Texas
C h e c k e r s , J o s e p h  M. (1927), partner, Checkers, 
Simon & Company, 33 N. LaSalle St., Chicago 2, I ll.
C h e n e y , C h a r l e s  W. (1942), partner, Chandler H. 
Foster & Company, 1 Court St., Boston 8, Mass.
C h e r n o f f , I r v in g  (1945), partner, Chernoff and 
Sklar, 199 Washington St., Boston 8, Mass.
C h e r r in g t o n , Jo h n  D. (1915), partner, Gano and 
Cherrington, 807 Federal Reserve Bank Bldg., Cin­
cinnati 2, Ohio
C h e r r y , G l a d st o n e  (1910), Gladstone Cherry & Co., 
161 W. Wisconsin Ave., Milwaukee 3, Wis.
C h e r r y , T h o m as  H u n t e r  (1945), partner, Sedgwick 
and Cherry, 1016 McBurnett Bldg., San Angelo, 
Texas
C h e r v it z , F r a n k  (1945), partner, Kessler & Cher- 
vitz, 722 Chestnut St., St. Louis 1, Mo.
C h e s n e y , A r t h u r  C ., Jr . (1944), secretary and as­
sistant treasurer, The Chas. Sucher Packing Co., 
400 N. Western Ave., Dayton, Ohio
C h e s n u t t , R o b e r t  L. (1928), partner, Chesnutt,  
Murphy and Poole, 208 S. LaSalle St., Chicago 4, I ll.
C h e s t e r , G e o r g e  (1946), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia
2, Pa.
C h e t k o v ic h , M ic h a e l  N. (1944), with McLaren, 
Goode & Co., 444 California St., San Francisco, 
Calif.
C h e w , F ir t h  J. (1943), with LeMaster & Daniels, 
412 Symons Bldg., Spokane 8, Wash.
C h e z , L a w r e n c e  A r n o l d  (1947), with S. D. Leides- 
dorf & Co., First National Bank Bldg., Chicago 3,
Ill.
C h ia n e s e , Lt. C o l . C a je t a n  T. (1936), with Army 
of the United States
C h il d , C h e s t e r  P. (1905), partner, Child, Lawson &  
Leonard, 17 E . 42nd St., New York 17, N. Y.
C h il d , Ha r o l d  L. (1935), partner, Beesley, Wood & 
Company, 609 First National Bank Bldg., Salt 
Lake City, Utah
C h il d r e e , L e w ie  F. (1946), partner, Holliman, Chil- 
dree and Ramsey, 504-506 First National Bank 
Annex, Mobile, Ala.
C h il d s , E v e r e t t  J., Sr . (1946), with C. S. Lowrimore 
and Company, P. O. Box 661, Wilmington, N. C.
C h il d s , G e o r g e  W., Jr. (1936), partner, Seward &  
Monde, 205 Church St., New Haven 10, Conn.
C h il d s , Ja m e s  F. (1946), comptroller, Florida Citrus 
Canners Cooperative, Lake Wales, Fla.
C h il t o n , F l o y d  (1922), partn er, Chandler, Murray
& Chilton, 1814 T h e  F irst C en tral T ow er , A k ron  8, 
O hio
C h in l u n d , E d w in  C . (1938), partner, Price, Water­
house & Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
C h in l u n d , E d w in  F. (1923), vice-president and 
treasurer, R. H. Macy & Co., Inc., 151 W. 34th 
St., New York 1, N. Y.
C h in l u n d , H a r o l d  C . (1942), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1502 First National Bank 
Bldg., Baltimore, Md.
C hi pm an , D e a n  W. (1947), Dean W. Chipman, 402 
Utah Savings & Trust Bldg., Salt Lake City, Utah
C h ip p s , W il l ia m  H a r t f o r d  (1937), 148 Van Cort- 
landt Park Ave., Yonkers, N. Y.
C h ir l ia n , H e r m a n  (1944), partner, Bennett, Chirlian 
& Co., 25 W. 43rd St., New York 18, N. Y.
C h it t u m , L. E . (1944), treasurer, The Monitor Con­
troller Co., 51 S. Gay St., Baltimore 2, Md.
C h iz e k , C l e t u s  F r a n c is  (1941), partner, Crowe &  
Chizek, 612 Associates Bldg., South Bend 2, Ind.
C h m il l o n , O. H. (1926), partner, Miller & Chevalier, 
attorneys, 920 Southern Bldg., Washington, D . C.
C h o l e , Jo h n  P. (1933), partner, Frazer and Torbet, 
735 N. Water St., Milwaukee, Wis.
C h o r p e n in g , D . C . (1934), partner, F. G. Rodgers &  
Company, Alamo National Bldg., San Antonio, 
Texas
C h r is t e n , A l b e r t  (1934), partner, Christen, Brown, 
McCroskey & Rufer, 1129 Kentucky Home Life 
Bldg., Louisville, Ky.
C h r is t e n s e n , A l b e r t  C . (1932), partner, Christen­
sen and Bedford, 718 Baker Bldg., Minneapolis 2, 
Minn.
C h r is t e n s e n , E in a r  C . (1924), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
C h r is t e n s o n , E in a r  N. (1919), Einar N. Christen­
son, 1 River St., Concord, Mass.
C h r is t ia n , W il l ia m  J. (1924), William J. Christian, 
2212 Comer Bldg., Birmingham 3, Ala.
C h r is t ia n s e n , C a r l  W. (1938), partner, Christian­
sen and Company, 409 Hospital Trust Bldg., Woon­
socket, R. I.
C h r is t ia n s o n , A. H. (1945), with Arthur Andersen 
& Co., 231 W. Wisconsin Ave., Milwaukee 3, Wis.
C h r is t ie , L l o y d  T. (1942), Lloyd T. Christie, 700 
National Fidelity Life Bldg., Kansas City 6, Mo.
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C h r is t y , R o l a n d  J. (1939), Roland J. Christy, 1606 
Lincoln-Liberty Bldg., Philadelphia 7, Pa.
C h u d l e y , E r n e s t  M. (1938), Chudley & Company, 
6314½ Van Nuys Blvd., Van Nuys, Calif.
C h u m n e y , W. T. (1929), partner, Carneiro, Chumney 
& Co., 1820 Alamo National Bldg., San Antonio, 
Texas
C h u r c h , E d g a r  H. (1947), partner, Perry, Walborg 
& Co., 208 Walker Bldg., Laredo, Texas
C h u r c h , F r a n k  J. (1943), comptroller, George La 
Monte & Son, Nutley, N. J.
C h u r c h , N e l s o n  C . (1947), with Haskins & Sells, 
1012 Hibernia Bank Bldg., New Orleans, La.
C h u r c h il l , N o r m a n  E. (1941), Norman E. Church­
ill, 612 Joseph Vance Bldg., Seattle 1, Wash.
C ib u l k a , J o sep h  B. (1943), with The Falk Corp., 
3001 W. Canal St., Milwaukee 8, Wis.
C ic h o w s k i , J o s e p h  F. (1947), with Edmund A. 
Spencer & Associates, 100 W. Monroe St., Chicago,I ll.
C ie r i , Jo s e p h  N. (1937), v ice -p res id en t and  treas­
urer, The Norwalk Tire & Rubber Company, Nor­
w alk , C onn.
C ip r ia n i , A l f r e d  B. (1929), with Schenley Distillers 
Corp., Empire State Bldg., New York 1, N. Y.
C is s e l , C . W il b u r  (1940), associate professor of 
accounting, College of Business & Public Adminis­
tration, University of Maryland, College Park, Md.
C it r in , M o r r is  (1911), partner, Simonoff, Peyser &  
Citrin, 11 W. 42nd St., New York 18, N. Y.
C l a c k , B u r n e y  R. (1934), Burney R. Clack, National 
Mutual Bldg., Tulsa, Okla.
C l a d e r , W il l -A  (1914), Will-A Clader, 903 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
C l a g h o r n , G e o r g e  C u l t o n  (1936), George C. Clag­
horn, 35-13 76th St., Jackson Heights, N. Y.
C l a ir e , R ic h a r d  S. (1943), partner, Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
C l a m p e t t , L y l e  A. (1942), with Bemis Bro. Bag Co.,
65 Atlantic St., Seattle 4, Wash.
C l a p h a m , A r t h u r  R. (1920), director, Johnson & 
Johnson, 2 Wall St., New York 5, N. Y.
C l a r k , C l a u d e  A. (1937), partner, Thompson-Moss 
& Co., 433 S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
C l a r k , E r n e s t  A. (1927), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 411 N. 7th St., St. Louis 1, Mo.
C l a r k , G e o r g e  S. (1941), partner, Clark and Collins, 
Mahoning Bank Bldg., Youngstown, Ohio
C l a r k , H o w a r d  G. (1946), with Army Audit Agency, 
Los Angeles Regional Office, 1206 Santee St., Los 
Angeles, Calif.
C l a r k , H o w a r d  L. (1942), assistant vice-president, 
American Express Company, 65. Broadway, New 
York 6, N. Y.
C l a r k , Ja m e s  W. (1942), treasurer, Carothers and 
Clark, 1909 Blake St., Denver 2, Colo.
C l a r k , O t is  T . ,  Jr . (1947), O. T. Clark, Jr., 711 
American Fidelity Bldg., Fort Worth 2, Texas
C l a r k , P a u l  B., Jr . (1947), with Price, Waterhouse 
& Co., 711 Niels Esperson Bldg., Houston 2, Texas
C l a r k , R osco e  C . (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 875 Shrine Bldg., Memphis 3, Tenn.
C l a r k , R u t h  A. (1943), treasurer, Lyon Van & 
Storage Co., 1950 S. Vermont Ave., Los Angeles 7, 
Calif.
C l a r k , V ir g il  T. (1943), Virgil T. Clark, 506 Savings 
& Loan Bldg., Middletown, Ohio
C l a r k , W il l ia m  L. (1922), partner, W. O. Ligon & 
Company, 410 National Bank of Tulsa Bldg., Tulsa
3, Okla.
C l a r k e , E d m u n d  A. (1934), partner, Haskins & Sells, 
1904 Terminal Tower, Cleveland 13, Ohio
C l a r k e , E d w a r d  (1946), controller, The Bronson & 
Townsend Co., 126 State St., New Haven, Conn.
C l a r k e , H a r r y  A. (1945), comptroller, The Church 
Pension Fund & Affiliates, 20 Exchange pl., New 
York 5, N. Y.
C l a r k e , Ja m e s  (1932), director of audits, Westing­
house Electric Corporation, Union National Bank 
Bldg., Pittsburgh 30, Pa.
C l a r k e , J o h n  F . (1935), partner, Patterson, Teele 
and Dennis, 201 Devonshire St., Boston, Mass.
C l a r k e , Jo h n  W. (1923), partner, John Clarke &  
Company, 310 E. 75th St., New York 21, N. Y.
C l a r k e , N o r m a n  A. (1947), with Scovell, Wellington 
&  Co., Syracuse Kemper B ldg ., Syracuse, N . Y .
C l a r k e , W il l ia m  T. (1942), William T. Clarke, 10
S. LaSalle St., Chicago, Ill.
C l a r k s o n , A. C r a w f o r d  (1923), A. C. Clarkson & 
Company, 513 Palmetto State Life Bldg., Columbia
1, S. C.
C l a r y , V ic t o r  R .  (1933), manager, Sales Accounting 
Department, The Firestone Tire & Rubber Co., 
Akron, Ohio
C l a s q u in , W. L. (1939), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 910 United States National Bank Bldg., 
Denver 2, Colo.
C l a u s in g , W a l t e r  F . (1939), auditor, War Assets 
Administration, Zone IV , Kansas City, Mo.
C l a u so n , A n d r e w  G., Jr . (1929), partner, Bayer &  
Clauson, 67 Wall St., New York 5, N. Y.
C l a u s o n , C l a r e n c e  (1925), Clarence Clauson and 
Associates, 709 Vance Bldg., Seattle 1, Wash.
C l a u s o n , Ja m e s  W. (1940), treasurer, Heyer Products 
Company, Inc., 471 Cortlandt St., Belleville, N . J.
C l a v e l l i , A l f r e d  M . (1946), with Corporation 
Audits Division, General Accounting Office, Wash­
ington, D. C.
C l a w s o n , M il t o n  B . (1936), w ith  Ernst & Ernst, 
726, 300 M on tg om ery  St., San F ran cisco , Calif.
C l a y , Jo h n  E . (1947), John E. Clay, 25 W. 3rd North, 
Logan, Utah
C l a y b o u r n e , R ic h a r d  (1942), with Stewart, Watts &  
Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
C l e g g , G e o r g e  B ., Jr . (1921), partner, George B. 
Clegg & Company, 49 Westminster St., Providence, 
R. I.
C l e l l a n d , M a u r ic e  D. (1939), p artn er, Clelland &  
Beggs, 690 M a rk et St., San F ran cisco  4, Calif.
C l e m e n s , I sa a c  E d w in  (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 618 Kennedy Bldg., Tulsa, Okla.
C l e m e n s , J o h n  E . (1944), John E. Clemens, 1405 
Woodlawn Blvd., Austin, Texas
C l e m e n ts o n , W il l ia m  A., Jr . (1943), internal reve­
nue agent, Bureau of Internal Revenue, 225 Broad­
way, New York 7, N. Y.
C l e r m o n t , Jo s e p h  E . (1938), assistant general aud­
itor, Inland Steel Company, 38 S. Dearborn St., 
Chicago 3, Ill.
C l if f o r d , W. H . (1935), vice-president, Kimberly- 
Clark Corporation, Neenah, Wis.
C l if t o n , T r u m a n  W. (1946), Truman W. Clifton, 
813 Bankers Insurance Bldg., Macon, Ga.
C l in g e r , R a l p h  H. (1941), partner, Keller, Kirsch­
ner, Martin & Clinger, 33 N. High St., Columbus
15, Ohio
C l o a k e , T .  R e g in a l d  (1936), with Fedde & Com­
pany, 107 William St., New York, N. Y.
C l o n in g e r , K r is s  (1944), partner, Rice Belt Imple­
ment Company, 4005 Navigation, Houston 3, Texas
C l o sso n , R a y m o n d  L. (1946), Ray Closson, 408 Atlas 
Bldg., Salt Lake City, Utah
C l o u d , Jo h n  D. (1943), partner, J. D. Cloud & Co.,
1104 Traction Bldg., Cincinnati 2, Ohio
C l o u d , O r l a n d o  H., J r . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
C l o v e r , G l e n n  I r v in g  (1947), with Ernst & Ernst, 
1110, 548 S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
C l o w e s , F r a n c is  J. (1918), 15340 Gulf Blvd., St. 
Petersburg 6, Fla.
C l o y d , C h e s t e r  L. (1942), Chester L. Cloyd, 1118 
Book Bldg., Detroit 26, Mich.
C o a t e s , C h a r l e s  F . (1920), partner, Hadfield, Roth­
well, Soule and Coates, 750 Main St., Hartford 3, 
Conn.
C o b b , E r n e s t  B. (1930), 853 N. Lake Ave., Pasadena
6, Calif.
C o b b , H e n r y  I., J r . (1941), partner, Decoppet &  
Doremus, 63 Wall St., New York 5, N. Y.
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C o b b , H e r b e r t  C . M. (1943), assistant comptroller, 
Worthington Pump and Machinery Corporation, 401 
Worthington Ave., Harrison, N . J.
C o b b , H o w e l l  C. (1947), Howell C. Cobb, WBRC 
Bldg., Birmingham, Ala.
C o b b , J o sep h  H a r o l d  (1931), partner, Seward and 
Monde, 205 C h urch  St., N ew  H a v en  10, Conn.
C o b b , O l iv e r  P. (1914), partner, Oliver P. Cobb & 
Co., 205 Hotel Peabody Bldg., Memphis, Tenn.
C o b b , O l iv e r  P., J r . (1942), partner, Oliver P. Cobb 
& Company, 205 Hotel Peabody Bldg., Memphis, 
Tenn.
C o b b , P e r r y  R. (1925), 101 Parker Ave., N., Meri­
den, Conn.
C o b u n , C h a r l e s  C e c il  (1932), partner, Graves and 
Cobun, 315 W. 9th St., Los Angeles 15, Calif.
C o c h r a n , B. W. (1944), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., American Security Bldg., Washington 5,
D . C.
C o c h r a n , M. H. (1944), partner, John W. Stokes &  
Co., 1775 Broadway, New York 19, N. Y.
C o c h r a n , W il l ia m  A. (1925), partner, Cochran, 
Huffman & Weir, 1128 Citizens Bldg., Cleveland 
14, Ohio
C o c h r a n e , G e o r g e  (1923), partner, Deloitte, Plen­
der, Griffiths & Co., 111 Broadway, New York 6, 
N. Y.
C o c h r a n e , Jo h n  P. (1928), J. P. Cochrane, 505 
Comeau Bldg., West Palm Beach, Fla.
C o c h r a n e , J o h n  P. J r . (1947), J. P. Cochrane, 505 
Comeau Bldg., West Palm Beach, Fla.
C o c k b u r n , Ja m e s  L., Jr . (1936), with Price, Water­
house & Co., 351 California St., San Francisco 4, 
Calif.
C o c k b u r n , T. D o n a l d  (1930), partner, Amen, Sur­
dam & Company, 1635 Marine Trust Bldg., Buf­
falo 3, N. Y.
C o d y , L t . J o h n  F r a n c is  (1938), w ith  United States 
Naval Reserve
C o e , A l f r e d  H. (1923), partner, Coe, Campbell & 
Lukens, 3007 Du Pont Bldg., Wilmington, Del.
C o e , C l a r e n c e  L. (1940), partner, Kennedy and 
Coe, 229 United Bldg., Salina, Kansas
C o e , R o b e r t  W. (1947), with Baird, Kurtz & Dobson, 
212 Joplin National Bank Bldg., Joplin, Mo.
C o f e r , P a u l  D. (1947), partner, A. Lee Rawlings &  
Company, 634 Monroe Bldg., Norfolk, Va.
C o g a n , T h o m a s  J o s e p h  (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
C o g l ia t i, N o r m a n , (1945), Norman Cogliati, 24 
Commerce St., Newark 2, N. J.
C o h a n , E m a n u e l  (1924), partner, Frederick William 
Greenfield & Co., 500 Fifth Ave., New York 18, 
N. Y.
C o h e n , A l b e r t  C. (1936), Albert C. Cohen, 226 S. 
15th St., Philadelphia 2, Pa.
C o h e n , D a n ie l  I. (1945), partner, Albert J. Hasson 
& Co., 1776 Broadway, New York 19, N. Y.
C o h e n , E r n e s t  M. (1943), Ernest M. Cohen, 1516 
Spruce St., Philadelphia 2, Pa.
C o h e n , H a r r y  (1927), Harry K . Cohen & Co., 1307 
Market Street National Bank Bldg., Philadelphia
7, Pa.
C o h e n , H a r r y  (1944), comptroller, Henry Kelly &  
Sons, Inc. and Affiliates, 413 W. 14th St., New York 
14, N . Y.
C o h e n , H a r r y  H . (1944), partner, Morris J. Cohen, 
600 Bankers Securities Bldg., Philadelphia, Pa.
C o h e n , H e r m a n  B. (1922), Herman B. Cohen & Co., 
84 State St., Boston, Mass.
C o h e n , I r v in g  B. (1939), partner, Barton, Pilié, 
Seré & Wermuth, 609 Carondelet Bldg., New 
Orleans 12, La.
C o h e n , J o seph  (1946), Joseph Cohen, 312 State St., 
Schenectady 5, N. Y.
C o h e n , J o s e ph  B. (1944), Joseph B. Cohen, 610 Ber­
ger Bldg., Pittsburgh, Pa.
C o h e n , J o s e p h  H. (1945), Joseph Harris Cohen, 219 
W. 7th St., Los Angeles, Calif.
C o h e n , L o u is  M. (1935), partner, Federal Tax Com­
pany, 403 Third National Bank Bldg., Nashville, 
Tenn.
C o h e n , M o r r is  D. (1935), partner, Federal Tax 
Company, 403 Third National Bank Bldg., Nash­
ville, Tenn.
C o h e n , M o r r is  J. (1930), partner, Morris J. Cohen 
& Co., 600 Bankers Securities Bldg., Philadelphia
7 P a.
C o h e n , M o r t o n  S. (1947), Morton S. Cohen, 18 E. 
41st St., New York 17, N. Y.
C o h e n , M u r r a y  G . (1946), Murray G. Cohen, 927 
Lincoln Rd., Miami Beach, Fla.
C o h e n , Sa m u e l  H. (1945), Samuel H. Cohen, Homer 
Bldg., Washington, D. C.
C o h e n , Se y m o u r  A. (1942), with Haskins & Sells, 
Hibernia Bank Bldg., New Orleans, La.
C o h e n , Sid n e y  L. (1944), Sidney L. Cohen, 11 Bea­
con St., Boston, Mass.
C o h e n , Sid n e y  S. (1925), Sidney S. Cohen, 911 Lo­
cust St., St. Louis 1, Mo.
C o h n , Ju l iu s  H. (1935), partner, J. H. Cohn &  
Company, 30 Broad St., New York 4, N. Y.
C o h n , Sa m u e l  C. (1943), partner, Burke, Landsberg 
and Gerber, 206 Farragut Bldg., Washington 6,
D. C.
C o it , B e n t o n  C. (1940), with Haskins & Sells, 1505, 
155 Montgomery St., San Francisco, Calif.
C o l a v e c c h io , J e a n  (1947), with Ernst & Ernst, 1702 
Industrial Trust Bldg., Providence 3, R. I.
C o l b e r g , M a u r ic e  R e m in g t o n  (1945), partner, 
Colberg & Wallin, 302 Securities Bldg., Billings, 
Mont.
C o l e , C o n v is  D. (1945), auditor, The Murray Cor­
poration of America, 7700 Russell St., Detroit 11, 
Mich.
C o l e , H e n r y  C . (1925), vice-president and treasurer, 
The American Distilling Company, 247 Park Ave., 
New York 17, N. Y.
C o l e , L e R o y  H. (1945), partner, Lester Herrick and 
Herrick, 9012 Olympic Blvd., Beverly Hills, Calif.
C o l e , M a n u e l  (1944), Manuel Cole, 19 W . 44th St., 
New York 18, N. Y.
C o l e , P a u l  L. (1944), with Peat, Marwick, Mitchell 
&  Co., 509 American Bank Bldg., Portland 5, Ore.
C o l e , R. W. E. (1910), partner, R. W. E. Cole & Co., 
Van Nuys Bldg., Los Angeles 14, Calif.
C o l e , R a l p h  (1947), partner, J. H. Verkouteren &  
Co., 837 Woodward Bldg., Washington 5, D. C.
C o l e , R ic h a r d  R . (1937), partner, R. W. E. Cole & 
Co., Van Nuys Bldg., Los Angeles 14, Calif.
C o l e , V io t t  M y e r s  (1916), John I. Cole, Son &  Co.,
41 Broad St. New York 4, N. Y.
C o l e , W a l t e r  B. (1938), associate professor of ac­
counting, University of Arkansas, 202 Commerce 
Bldg., Fayetteville, Ark.
C o l e , W e s l e y  T h o m a s  (1913), secretary-treasurer, 
Oscar Heineman Corp., 2701 Armitage Ave., Chi­
cago 47, Ill.
C o l e , W il l  I. (1944), Will I . Cole, 2921 Fairmount, 
Dallas 4, Texas
C o l e m a n , A l m a n d  R. (1940), professor of account­
ing, Washington and Lee University, Lexington, Va.
C o l e m a n , F o s t e r  J . (1946), with S. B. Arvey & Com­
pany, 218 S. Wabash Ave., Chicago 4, Ill.
C o l e m a n , L u c iu s  H. (1925), partner, Stern, Porter, 
Kingston & Coleman, 551 Fifth Ave., New York 17, 
N. Y.
C o l e m a n , L . W., Jr . (1943), with Lone Star Gas Com­
pany, 301 S. Howard St., Dallas 1, Texas
C o l e m a n , M. G e o r g e  (1946), partner, Coleman and 
Company, Broad Street Bank Bldg., Trenton, N. J.
C o l e m a n , M a r t in  S. (1944), comptroller, The Mosier 
Safe Co., 320 Fifth Ave., New York 1, N. Y.
C o l e m a n , M a x w e l l  L. (1947), Maxwell L. Coleman, 
606 Biscayne Bldg., Miami, Fla.
C o l e m a n , R u s s e l l  W. (1944), partner, Muren & 
Company, 1018 Arcade Bldg., St. Louis 1, Mo.
C o l l a r d , C l a u d e  (1945), Claude Collard, 902 Pe­
troleum Bldg., Fort Worth, Texas
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C o l l a r t , L u c ie n  R. (1947), Lucien R. Collart, 710 
Mattison Ave., Asbury Park, N. J.
C o l l e d g e , W il l ia m  W . (1923), with Jones & Laugh- 
lin Steel Corporation, Third Ave. and Ross St., 
Pittsburgh, Pa.
C o l l e r a n , Ja m e s , Jr . (1942), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg., Cleve­
land 15, Ohio 
C o l l e t t , R a y m o n d  L. (1937), secretary and assist­
ant treasurer, Judson Mills, Greenville, S. C. 
C o l l e y , E. W m . (1936), controller, Hardwick &  
Magee Company, 650 W . Lehigh Ave., Philadelphia 
33, Pa.
C o l l ie r , H e n r y  (1944), comptroller, Panhandle Pro­
ducing & Refining Company, Wichita Falls, Texas 
C o l l ie r , J a c k  E. (1947), partner, Collier, Johnson 
& Woods, 608 Driscoll Bldg., Corpus Christi, Texas 
C o l l in g e , F r a n c is  V. (1935), partner, Arthur An­
dersen & Co., 67 Wall St., New York 5, N. Y. 
C o l l in s , C l e m  W. (1911), partner, Collins, Peabody 
and Schmitz, 333 First National Bank Bldg., Den­
ver 2, Colo.
C o l l in s , C l in t o n  (1943), partner, Wm. H. Mers & 
Co., 628 Dixie Terminal Bldg., Cincinnati 2, Ohio 
C o l l in s , E u g e n e  P. (1944), Eugene P. Collins, 903 
Washington Bldg., Tacoma 2, Wash.
C o l l in s , G e o r g e  W il l ia m  (1946), associate profes­
sor of accounting, Northwestern University, Evans­
ton, Ill.
C o l l in s , G e r a l d  I . (1936), partner, Collins & Com­
pany, 2143 Oliver Bldg., Pittsburgh 22, Pa. 
C o l l in s , G r e g o r y  V. (1944), partner, Gregory V. 
Collins and Company, 60 Beaver St., New York 4, 
N. Y.
C o l l in s , Ja m e s  V. (1944), division comptroller, Bell 
Aircraft Corporation, Burlington, Vt.
C o l l in s , K in s  (1927), partner, Collins & Buri, 3106 
Guardian Bldg., Detroit 26, Mich.
C o l l in s , L e w is  P a u l  (1916), partner, Collins & 
Company, 2144 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa. 
C o l l in s , M a u r ic e  (1922), executive assistant to 
Federal Security Administration, Washington, D. C. 
C o l l in s , R o b e r t  L . (1944), Robert L. Collins, Ohio 
Valley Bank Bldg., Henderson, Ky.
C o l l in s , R o y  P. (1943), Roy P. Collins, 1202 Deposit 
Guaranty Bank Bldg., Jackson, Miss.
C o l l in s , Sid n e y  J. (1937), partner, Clark and Collins, 
711 Mahoning Bank Bldg., Youngstown, Ohio 
C o l l in s , W il l ia m  T. (1945), with Standard Oil Com­
pany (New Jersey), 30 Rockefeller Plaza, New 
York 20, N. Y.
C o l m a n , L a w r e n c e  J . (1945), Lawrence J. Colman, 
1188 Main St., Bridgeport 3, Conn.
C o l n e r , M o r r is  A. (1943), partner, Besser & Com­
pany, 17 Academy St., Newark, N. J.
C o l q u it t , W. P. (1945), with A. J. Farfel & Co., 
1325 Commerce Bldg., Houston 2, Texas 
C o l t m a n , Jo h n  W. (1943), treasurer, The Rola Com­
pany Inc., 2530 Superior Ave., Cleveland 14, Ohio 
C o m e r , H. J ., Jr . (1946), partner, Bunting & Comer, 
Real Estate Exchange Bldg., Lake Wales, Fla. 
C o m e r , P h il ip  (1947), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia 2, 
Pa.
C o m e r , R o y  C. (1936), partner, John F. Forbes &  
Company, Dexter Horton Bldg., Seattle, Wash. 
C o m e r y , G e o r g e  E. (1936), partner, Comery, Davison 
& Jacobson, 49 Westminster St., Providence, R . I . 
C o m fo r t , R u s s e l l  D. (1924), partner, R. D. Com­
fort & Company, 166 W. Jackson Blvd., Chicago,I ll.
C o m in s , E d w a r d  P. (1905), Edward P. Comins, 200 
Devonshire St., Boston 10, Mass.
C o m m is k e y , F r a n k  E. (1922), F. E. Commiskey, 
P. O. Box 101, Cottonwood, Ariz.
C o m pt o n , W il l ia m  H. (1924), partner, William H.
Compton & Co., 143 E. State St., Trenton, N. J. 
C o n a g h a n , T h o m as  G o r d o n  (1943), with George 
Rossetter & Co., 38 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
C o n a n t , I r a  M. (1921), Ira M. Conant, 110 State 
St., Boston, Mass.
C o n a w a y , R o ss K. (1944), partner, Ernst & Ernst, 
2912 Grant Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
C o n d o n , D a n ie l  F. (1924), partner, Orlando C. 
Moyer & Co., 20 Kilby St., Boston, Mass.
C o n d o n , R o n a ld  J. (1945), partner, George Rossetter 
& Co., 20 Exchange Pl., New York 5, N. Y.
C o n d r a y , W il l ia m  W . (1933), partner, Condray and 
Pratas, 517 Lubbock National Bldg., Lubbock, 
Texas
C o n g d o n , A l o y s iu s  (1939), partner, Congdon, 
O’Hara & Becker, 620 WOW Bldg., Omaha 2, Neb.
C o n g e r , P a u l  C. (1940), partner, Ernst & Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
C o n ic k , M . C . (1922), partner, Main and Company, 
First National Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
C o n k l in , F l o y d  W. (1946), Floyd W. Conklin, 954 
Stuyvesant Ave., Union, N. J.
C o n k l in , W il l ia m  D . (1947), with Arthur Young 
& Company, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
C o n k l in g , W. H o m e r  (1920), partner, Loomis, Suf- 
fern & Fernald, 80 Broad St., New York 4, N. Y.
C o n l e y , F r a n c is  M. (1936), with Stewart, Watts & 
Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
C o n l e y , J o h n  G. (1941), John G. Conley &  Co., 
735 N. Water St., Milwaukee, Wis.
C o n l in , J o h n  A. (1936), John A . Conlin, Federal 
Trust Bldg., Newark, N. J.
C o n l in , W o o l se y  W . (1923), with Hurdman & 
Cranstoun, 43 Broad St., New York 4, N. Y.
C o n l o n , L y n d o n  C. (1947), partner, Pentland, Pur­
vis, Keller & Company, Alfred I. du Pont Bldg., 
Miami, Fla.
C o n n a l l y , F r e d  H. (1943), treasurer, General Ameri­
can Oil Co. of Texas, 1406 Republic Bank Bldg., 
Dallas 2, Texas
C o n n a u g h t o n , H o w a r d  W. (1937), controller, Life 
Savers Corporation, Port Chester, N. Y.
C o n n e l l , C. L e e  (1945), partner, Connell-Stanley & 
Company, Liberty Bank Bldg., Dallas, Texas
C o n n e l l y , D a n ie l  J o s e ph  (1937), with Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
C o n n e l l y , F r a n c is  G. (1946), with Haskins & Sells, 
1 E. 44th St., New York 17, N. Y.
C o n n e l l y , F r e d  M a r l in  (1938), partner, McIntyre 
and Associates, 921 Third National Bank Bldg., 
Nashville 3, Tenn.
C o n n e l l y , W il b u r  S. (1945), with Eastman Kodak 
Company, Kodak Park Works, Rochester 4, N. Y.
C o n n e r , E. F. (1942), partner, Conner, Ash & Com­
pany, 119 N. 7th St., St. Louis 1, Mo.
C o n n if f , E u g e n e  A. (1942), Eugene A. Conniff Com­
pany, 717 Park Bldg., Pittsburgh, Pa.
C o n n o l l y , J a m e s  P. (1946), J. P. Connolly Co., 
Holbrook Hotel, Holbrook, Ariz.
C o n n o l l y , J o h n  J. (1945), controller, Concordia- 
Gallia Corp., 1400 Broadway, New York, N. Y.
C o n n o l l y , W il l ia m  F. (1935), with Areson & Har­
mon, 16 Clinton St., Newark 2, N. J.
C o n n o r , R a l p h  J . (1947), Ralph J. Connor, 406, 17 
Exchange St., Providence 3, R . I.
C o n n o r s , G e o r g e  M. (1943), partner, George M. 
Connors & Company, 20 E. Main St., Waterbury
22, Conn.
C o n o b o y , G e r a l d  R . (1935), Gerald R. Conoboy, 
412 Black Bldg., Fargo, N. D.
C o n o v e r , L o u is  W. (1920), secretary and treasurer, 
Susquehanna Mills, Inc., 404 Fourth Ave., New 
York 16, N. Y.
C o n o v e r , R o b e r t  B. (1936), Robert B. Conover, 294 
N. Evergreen, Memphis, Tenn.
C o n r a d , F. W. (1944), partner, A. J. Farfel & Co., 
1325 Commerce Bldg., Houston 2, Texas
C o n r a d , G e o r g e  W. (1940), with Gulf Oil Corpora­
tion, P. O. Box 2140, Houston 1, Texas
C o n r a d , R. K. (1941), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 830 Oliver Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
C o n r o y , G e o r g e  E. (1937), partner, Haskins & Sells, 
1021 Hibernia Bank Bldg., New Orleans, La.
C o n r o y , J o h n  F. (1945), comptroller, Family Loan 
Company, 904 Ingraham Bldg., Miami, Fla.
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C o n r o y , T h o m as  F. (1916), partner, Pasley & Con­
roy, 67 Wall St., New York 5, N. Y.
C o n t i , E g id io  J. (1945), partner, George A. Smith &  
Company, 390 Main St., Worcester 8, Mass.
C o n t i , G e o r g e  A. (1942), George A. Conti, First Na­
tional Bank Bldg., Greensburg, Pa.
C o n t ie , A. T. (1942), partner, Main and Company, 
State Street Bldg., Harrisburg, Pa.
C o n t r y m a n , Orin (1947), Orin Contryman, Box 65, 
Grand Island, Neb.
C o n v e y , W m . H a m il t o n  (1947), with Haskins & 
Sells, 501 Johnston Bldg., Charlotte, N. C.
C o n w a y , N e l s o n  H. (1939), partner, Conway, Moe 
& Co., 130 S. 4th St., Las Vegas, Nev.
C o n w a y , W il l ia m  H. (1947), partner, William H. 
Conway and Co., 924 Rialto Bldg., Kansas City 6, 
Mo.
C o n z e l m a n , G a r o l d  F. (1942), with Ernst & Ernst, 
231 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
C o o d y , R a y  K. (1943), partner, W. O. Ligon & 
Company, 716 W. T. Waggoner Bldg., Fort Worth 
2, Texas
C o o k , A. D o n a ld  (1947), A. Donald Cook, 206, 1047 
Big Bend Blvd., St. Louis 17, Mo.
C o o k , C h a r l e s  W e s l e y  (1947), with Tennessee Tax­
payers Association, 217 Chamber of Commerce 
Bldg., Nashville, Tenn.
C ook , D o n a l d  C. (1944), partner, Cook and Berger, 
attorney’s-at-law, Ring Bldg., W ashington, D. C.
C o o k , E d w a r d  T. (1945), auditor, Bureau of Supplies 
and Accounts, Navy Department, Washington 25,
D. C.
C o o k , E u g e n e  E d w a r d  (1947), partner, Ifland & 
Company, 105 N. 7th St., St. Louis 1, Mo.
C o o k , J. L in d s a y  (1940), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 555 Skinner Bldg., Seattle 1, Wash.
C o o k , J a m e s  J. (1947), with West, Flint & Co., 40 
Rector St., New York 6, N. Y.
C o o k , J o s e p h  F. (1934), com p tro ller , Simpson Oil 
Company, Inc., C h arleston , M o .
C o o k , K. C. (1943), with Johnson-Winston-Kiewit, 
P. O. Box 1588, Muskogee, Okla.
C o o k , L e o n  H. (1930), treasurer and comptroller, 
New York Post Corporation, 75 West St., New 
York 6, N. Y.
C o o k , T h o m as  J. (1945), T. J. Cook, 1840 Standard 
Bldg., Cleveland, Ohio
C o o k , W il f r e d  H . (1936), d iv ision a l comptroller, 
Interchemical Corporation, 350 Fifth Ave., New 
York 1, N. Y.
C o o k e , J o h n  A. (1923), vice-president, treasurer and 
secretary, National-Standard Company, Niles, 
Mich.
C o o k e n b o o , J o h n  B. (1944), controller, Houston 
Natural Gas Corporation, P. O. Box 1188, Houston, 
Texas
C o o l id g e , C. B. (1945), C. B. Coolidge, 1902 Thonies 
Ave., Cheyenne, Wyo.
C o o l e y , M cW h o r t e r  St e p h e n s  (1943), M. S. 
Cooley, 620 Southern  M u tu a l Bldg., A th en s, Ga.
C o o m b s , Ja m e s  W. (1946), partner, James A. Coun­
cilor & Company, 1108 Luhrs Tower, Phoenix, Ariz.
C o o n , H a r r y  (1922), partner, O. T. Bielau & Com­
pany, 901 Law & Finance Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
C o o p e r , A l f o r d  W. (1943), Alford W. Cooper, Veile 
Bldg., Worland, Wyo.
C o o p e r , A r v il l e  R. (1924), partner, Thomson and 
Cooper, 1432, 756 S. Broadway, Los Angeles 14, 
Calif.
C o o p e r , B e n ja m in  L. (1945), partner, I. G. Miller 
& Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
C o o p e r , B e r t r a m  (1944), Bertram Cooper, 157-11 
Sanford Ave., Flushing, N. Y.
C o o p e r , E d w a r d  J. (1942), Edward J. Cooper, 812 
First National Bank Bldg., Mobile 13, Ala.
C o o p e r , H a r r y  (1936), assistant to the president, 
Volupte Inc., P. O. Box 204, Elizabeth, N. J.
C o o p e r ,  H a r r y  J a c o b  (1909), partner, Cerf &  
Cooper, 519 California St., San Francisco, Calif.
C o o p e r , Jo h n  T. (1946), with Davison Chemical 
Corporation, 20 Hopkins Pl., Baltimore, Md.
C o o p e r , W a l t e r  A. (1935), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
C o o t e , W il l ia m  J. (1941), William J. Coote, 3240 
Henry Hudson Parkway, Riverdale, New York 63, 
N. Y.
C o o t e s , G e o r g e  M. (1945), George M. Cootes, 431 
Granby St., Norfolk, Va.
C o p in , F r a n k  R. (1944), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
C o p p e r s m it h , L l o y d  G. (1943), partner, Copper­
smith and Gunderson, 5409 W. Vliet St., Milwaukee
8, Wis.
C o r b in , C h a r l e s  A. (1932), partner, Frank E. Dixon 
& Co., 17 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
C o r d e r , H e r m a n  O. (1936), partner, G. P. Graham 
& Co., 517 Metropolitan Bank Bldg., Washington 
5, D. C.
C o r d e s , P h il ip  H. (1946), assistant vice-president, 
Lake Shore National Bank, 605 N. Michigan Ave., 
Chicago 11, Ill.
C o r d l e , O. M. (1928), partner, Cordle and Associates, 
212 Hynds Bldg., Cheyenne, Wyo.
C o r d n e r , Jo h n  J. (1936), controller, United Dye- 
wood Corporation, 22 E . 40th St., New York 16, 
N. Y.
C o r d n e r , T. A. (1943), assistant controller, Behr- 
Manning Corp., Troy, N. Y.
C o r e y , G o r d o n  R. (1947), auditor, Western United 
Gas & Electric Company, 50 Fox St., Aurora, Ill.
C o r e y , T h e o d o r e  (1937), Theodore Corey, 20 Beaver 
St., Newark 2, N. J.
C o r e y , W il l ia m  G. (1945), with Hurdman and 
Cranstoun, 43 Broad St., New York 4, N. Y.
C o r k e y , H e r b e r t  J. (1947), with Wells, Baxter & 
Miller, 1219 First Security Bank Bldg., Ogden, 
Utah
C o r m ie r , L o u is  T . (1947), with Fred A. Wright, 220 
Dwight St., Springfield, Mass.
C o r n , Sa m u e l  M. (1947), Samuel M. Corn, 77 W. 
Washington St., Chicago 2, Ill.
C o r n e l l , C h a r l e s  H. (1916), Charles H. Cornell,
211 Congress St., Boston 10, Mass.
C o r n o , W a l t e r  J. (1927), treasurer, A. & M. 
Karagheusian, Inc., 295 Fifth Ave., New York 16, 
N. Y.
C o r r ig a n , J a m e s  W. (1945), James W. Corrigan, 
80 Federal St., Boston 10, Mass.
C o r y , A l b e r t  W il s o n  (1935), Albert W. Cory, 719 
Hightower Bldg., Oklahoma City 2, Okla.
C o r y , R o b e r t  I. (1947), Robert I . Cory, 809 C entral 
Bldg., Wichita, Kan.
C o r y d o n , H a r v e y  H . (1937), assistant controller, 
United Aircraft Corporation, 400 M a in  St., E a st 
H a rtford  8, C onn.
C o s g r o v e , F r a n k  H. (1946), partner, McGladrey, 
Hansen, Dunn and Company, 503 Farnam Bldg., 
Omaha, Neb.
C o s s e t te , E d g a r  J ., Jr . (1947), with Knust, Everett 
& Cambria, 15 Lewis St., Hartford, Conn.
C o ssm a n , J e r o m e  St a n l e y  (1945), partner, H. 
Braverman & Co., 45 Lincoln Park, Newark 2, N. J.
C o s t a , J o s e p h , Jr . (1936), Joseph Costa, Jr., 519 
Maritime Bldg., New Orleans 12, La.
C o s t e l l o , E a r l  (1942), with Sexton, Chabot & 
Molitor, 1411 Fourth Ave., Seattle, Wash.
C o s t e l l o , J o s e p h  B. (1923), Joseph B. Costello,
210 N. Church St., Tucson, Ariz.
C o s t e l l o , L e e  E l l a  (1945), partner, Bernard Ros- 
marin & Company, 437 Bankers Mortgage Bldg., 
Houston, Texas
C o t e , D o n a l d  E. (1946), Donald E. Cote, 715½ 
St. Germain St., St. Cloud, Minn.
C o t h a m , E d w a r d  R a l p h  (1929), partner, Hennegin, 
Croft & Cotham, 804 Pyramid Bldg., Little R o ck , 
Ark.
C o t h r a n , A n d r e w  J. (1944), secretary, Graniteville 
Company, Graniteville, S. C .
C o t t l e , J. A. (1936), partner, Weiss and Cottle, 120 S. 
LaSalle St., Chicago 3, Ill.
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C o t t o n , J o h n  G. (1945), partner, Seidman & Seid­
man, 407 Peoples National Bank Bldg., Grand 
Rapids, Mich.
C o t t o n , W il l ia m  (1924), partner, Cotton & Eskew, 
706 Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2, Ky.
C o t t o n , W r ig h t  C . (1940), divisional comptroller, 
Delco-Remy Division, General Motors Corp., Ander­
son, Ind.
C o t t r e l l , G e o r g e  F. (1947), with Price, Waterhouse 
& Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
C o t t r e l l , W il l ia m  K. (1937), William K. Cottrell, 
140 E. 21st St., Tulsa 5, Okla.
C o u c h , E. T h e o d o r e  (1942), auditor, Mississippi 
State Tax Commission, 511 Main St., Greenville, 
Miss.
C o u c h , E d w a r d  E . (1946), Edward E. Couch, 3703 
Hall St., Dallas 4, Texas
C o u c h , W il l ia m  C., Jr. (1943), with Haskins & 
Sells, 901 Mid-Continent Bldg., Tulsa, Okla.
C o u c h m a n , C h a r l e s  B. (1914), consultant, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway, New York 5, 
N. Y.
C o u g h l a n , E d w . A. (1925), partner, Edw. A. Cough­
lan & Co., 123 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
C o u l st o n , C y r il  E. (1944), C. E. Coulston, 5 Story 
Block, Bozeman, Mont.
C o u l t a u s , C h a r l e s  B. (1922), 41 Brown St., Sea 
Cliff, Long Island, N. Y.
C o u n c il o r , Ja m e s  A., Jr . (1945), partner, James A. 
Councilor & Company, Tower Bldg., Washington 5,
D. C.
C o u n ih a n , R o b e r t  E. (1946), Robert E. Counihan, 
709 Main St., Lake Geneva, Wis.
C o u n t s , R. C a r l  (1940), partner, Dent K . Burk 
Associates, First National Bank Bldg., Kingsport, 
Tenn.
C o u r s e n , W. M. (1924), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St., New York 4, N. Y.
C o u s in e a u , L a w r e n c e  H. (1945), assistant treas­
urer, Heald Machine Co., Worcester, Mass.
C o u s in s , Ja m e s  F. (1946), auditor, Duke University, 
Durham, N . C.
C o v a l t , G e o r g e  J. (1935), partner, Peisch, Angell 
& Company, Rutland, Vt.
C o v e n e y , L l o y d  I. (1941), partner, Arthur Andersen 
& Co., 601 W. 5th St., Los Angeles 13, Calif.
C o v e r , C l a r e n c e  A. (1941), partner, McConnell & 
Breiden, 200 W. 9th St., Wilmington, Del.
C o v e r t , C h a r l e s  A. (1905), Charles A. Covert, 
61 W. South St., Worthington, Ohio
C o v e r t , M a r k  M . (1936), Mark M. Covert, 913 
Merchants Bank Bldg., Indianapolis 4, Ind.
C o w a n , J o h n  R. F. (1933), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1120 Northwestern Bank Bldg., 
Minneapolis 2, Minn.
C o w a r d , St a n l e y  C . (1922), Stanley C. Coward, 
1110 Baker Bldg., Minneapolis 2, Minn.
C o w in g , J o h n  Sin c l a ir  (1942), partner, Main and 
Company, 2222 Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
C o w l e s , F r a n k  (1946), partner, Pentland & Cowles, 
302 Wallace S. Bldg., Tampa, Fla.
C o w l e y , J o s e p h  F oss (1943), partner, Lincoln G. 
Kelly and Company, 608 Walker Bank Bldg., 
Salt Lake City, Utah
Cox, A l b e r t  R. (1937), partner, Jones, Cox &  Lotz, 
516 Peoples Bank Bldg., Canton 2, Ohio
Cox, C. H e r b e r t  (1938), C. Herbert Cox, 826 Guar­
dian Bldg., Cleveland 14, Ohio
Cox, C h a r l e s  J. J. (1937), examiner, United States 
Department of Agriculture, Farm Credit Adminis­
tration, 310 State St., Springfield 2, Mass.
Cox, C h a r l e s  J. J. (1938), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 215 W. 7th St., Los Angeles 14, 
Calif.
Cox, C l a r e n c e  B. (1935), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1700 Dime Bldg., Detroit 26, Mich.
Cox, E a r l  L. (1939), partner, Fernald & Company, 
1737 Chestnut St., Philadelphia 3, Pa.
Cox, F r a n c is  A n d e r s o n  (1943), with Haskins &  
Sells, 1 E. 44th St., New York 17, N. Y.
Cox, F r a n c is  G. (1936), partner, F. G. Cox and 
Company, 26 Elm St., New Haven, Conn.
Cox, H o w a r d  T. (1944), partner, Howard T. Cox 
& Co., 801 Scarbrough Bldg., Austin, Texas
Cox, K e n n e t h  (1936), Kenneth Cox, 40 N. Gould 
St., Sheridan, Wyo.
Cox, P r e s t o n  W. (1945), chief, Staff Accounts Divi­
sion, United Nations, Lake Success, N. Y.
Cox, R o n a ld  C. (1945), Ronald C. Cox, 604 Sterick 
Bldg., Memphis, Tenn.
C o y , W a l t e r  A. (1909), Walter A. Coy & Company, 
1322 Citizens Bldg., Cleveland, Ohio
C o z y , Ja c k  A l ph o n se  (1945), Jack A. Cozy, 1709 W. 
8th St., Los Angeles 14, Calif.
C r a b t r e e , J o e  (1945), with Burlingame & Company, 
105 W. Adams St., Chicago 3, Ill.
C r a b t r e e , R o y  M. (1941), assistant to the director, 
Tennessee Valley Authority, Department of Chemical 
Engineers, Wilson Dam, Ala.
C r a e m e r , W il l ia m  (1910), treasurer-secretary and 
director, Sun Shipbuilding & Dry Dock Co., 
Chester, Pa.
C r a f t , E d w a r d  C h a r l e s  (1937), Edward C. Craft, 
509 Southern Bldg., Wilmington, N . C.
C r a f t s , J. A n d r e w  (1940), partner, Crafts, Carr & 
Co., 15 E. 41st St., New York 17, N. Y.
C r a g g s , G. So m e r v il l e  (1912), 5 Throgmorton 
Ave., London, E.C. 2, England
C r a ig , D o n a ld  (1943), Donald Craig, 519 California 
St., San Francisco 4, Calif.
C r a ig , E l e a n o r  L a u g h l in  (1942), partner, Parker, 
Bolon & Company, 2550 A.I.U. Bldg., Columbus, 
Ohio
C r a ig , E l za  B. (1947), with Arthur Andersen & Co., 
1012 Baltimore Ave., Kansas City, Mo.
C r a ig , F r e d e r ic k  S. (1923), Frederick S. Craig, 
817 Commerce Trust Bldg., Kansas C ity  6, Mo.
C r a ig , H e n r y  (1927), Henry Craig, P. O. Box 156, 
Picher, Okla.
C r a ig , N e l s o n  H. (1936), partner, N. H. Craig and 
Company, Box 1426, Knoxville, Tenn.
C r a ig , T h o m a s  E . (1947), with Pentland and Cowles, 
302 Wallace S. Bldg., Tampa, Fla.
C r a m e r , Je sse  L it t e n  (1922), partner, Cramer and 
Cramer, 19 Citizens Bank Bldg., Parkersburg, 
W. Va.
C r a n c e , T .  T .  (1946), T. T. Crance, 2022 E. Harvard 
St., Phoenix, Ariz.
C r a n e , A l e x  W. (1933), A. W. Crane, 321 Heard 
Bldg., Phoenix, Ariz.
C r a n e , H. C. (1916), partner, Crane, Jackson & 
Wilson, 333 First National Bank Bldg., Mont­
gomery 4, Ala.
C r a n e , R ic h a r d  M. (1922), partner, Crane and 
Heider, 1669 Broadway, Denver 2, Colo.
C r a n e , T h e o d o r e  A. (1924), Theodore A . Crane,
66 Kendall Ave., Maplewood, N. J.
C r a n s t o u n , W il l ia m  D. (1910), partner, Hurdman
 and Cranstoun, 43 Broad St., New York 4, N . Y.
C r a w , R o n a ld  A. (1946), with Educational Publish­
ing Corporation, Darien, Conn.
C r a w f o r d , L a c y  B u r n e t t  (1922), assistant secre­
tary, Pocahontas Fuel Co., Inc., Pocahontas, Va.
C r a w f o r d , L e w e l l y n  U. (1910), 3552 Broadway, 
Kansas City 2, Mo.
C r a w f o r d , P. L. (1918), partner, P. L. Crawford &  
Co., 105 W. Madison St., Chicago 2, Ill.
C r a w f o r d , T h o m a s  B. (1942), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway, New York 5, 
N. Y.
C r a w f o r d , W a l t e r  Ja c k  (1942), with Humble Oil 
& Refining Co., 711 Humble Bldg., Houston, Texas
C r a w l e y , H u b e r t  F. (1946), with Arthur Andersen 
& Co., 1012 Baltimore Ave., Kansas City, Mo.
C r e a g h , P e t e r  J. (1942), Peter J. Creagh, 94 S. 
Bonnie Ave., Pasadena 4, Calif.
C r e a m e r , M a u r ic e  J. (1945), with J. Arthur Green­
field & Co., 822 Citizens National Bank Bldg., 
Los Angeles 13, Calif.
C r e a m e r , M il t o n  B. (1944), Milton B. Creamer, 
1130 Widener Bldg., Philadelphia 7, Pa.
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C r e e c h , J o h n  P. (1945), examiner, Public Housing 
Administration, Atlanta, Ga.
C r e e d , J o h n  W. (1945), partner, Robins & Creed, 
606 Bearinger Bldg., Saginaw, Mich.
C r e ig e r , E d w a r d  (1947), with Baker and Baker, 
332 Main St., Worcester, Mass.
C r e m e r , G e o r g e  S. (1934), accounting adviser, 
General Staff, United States Army
C r e n s h a w , A. D. (1926), secretary-treasurer, Mag­
net Mills, Inc., Clinton, Tenn.
C r ic h l e y , W m . A l l e n  (1942), controller, Diamond 
Alkali Company, 2400 Oliver Bldg., Pittsburgh 22, 
Pa.
C r ic k a r d , V ic t o r  (1946), with Chicago Motor Club,
66 E. South Water St., Chicago, Ill.
C r im , W a l t e r  H. (1942), with Moss, Adams & Co., 
1146 Henry Bldg., Seattle, Wash.
C r is p e n , F r a n k  G. (1942), with Price, Waterhouse 
& Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
C r is p in , G o r d o n  Sin c l a ir  (1936), Gordon Sinclair 
Crispin, 5, 232½ S. Michigan St., South Bend 11, 
Ind.
C r is w e l l , L e e  A. (1947), Lee A. Criswell, Hendrick 
Bldg., Odessa, Texas
C r o c k e t t , Ja m e s  D u n c a n  M il l a r  (1910), J. D. M. 
Crockett, 1002 Walnut St., Kansas C ity  6, M o .
C r o f t , L y l e  B. (1921), partner, Hennegin, Croft & 
Cotham, 804 Pyramid Bldg., Little Rock, Ark.
C r o g g o n , C h a r l e s  C a r r o l l  (1922), partner, Has­
kins & Sells, 13 E. Mt. Royal Ave., Baltimore 2, 
Md.
C r o n in , C h a r l e s  F. (1946), Charles F. Cronin, 5302 
First St., N.W., Washington 11, D. C.
C r o n k , E u g e n e  D. (1937), secretary and treasurer, 
D ’Arcy Advertising Co., Missouri-Pacific Bldg., St. 
Louis 3, Mo.
C r o o k , R ic h a r d  H. (1934), partner, Turner, Crook 
and Zebley, 1530 Chestnut St., Philadelphia 2, Pa.
C r o o k , R o b e r t  H. (1928), Robert H. Crook, Meri­
dian, Miss.
C r o o k , T h e o d o r e  E. (1940), auditor, Delco-Remy 
Division, General Motors Corporation, Anderson, 
Ind.
C r o o k , W il b u r  M. (1947), partner, Crook & Driscoll,
1 Cedar St., New York 5, N. Y.
C r o o k s , J. L l o y d  (1946), with William Arnold & 
Co., 105 W. Adams St., Chicago, Ill.
C r o p s e y , G il e s  B., Jr . (1944), with John F. Forbes 
Company, 510 Crocker Bldg., San Francisco, 
Calif.
C r o s b y , B e n ja m in  H., J r . (1942), chief, Finance 
and Accounting, Army Exchange Service War De­
partment, 25 W. 43rd St., New York, N. Y.
C r o s b y , H a r r y  C . (1935), partner, Miller, Donald­
son and Company, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
C r o s e l l , V e r n o n  E. (1947), Vernon E. Crosell,
134 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
C r o s ie r , E d w in  N e il  (1937), with Price, Waterhouse 
& Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
C r o s s , N o r m a n  C. (1935), manager, Kennedy Inter­
ests, 1024 Kennedy Bldg., Tulsa 3, Okla.
C r o s s w e l l , C o l l in s  C . (1943), 1133 Ponce DeLeon 
Ave., N.E., Atlanta, Ga.
C r o u c h , I v a l  W. (1947), Crouch & Crouch, 319 W. 
Ohio St., Chicago 10, Ill.
C r o u c h , J o h n  D. (1944), partner, Howard Hull & 
Company, 114 W. 10th St., Kansas City, Mo.
C r o u c h , R a l p h  W. (1944), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg., Kansas 
City, Mo.
C r o u c h , W il l ia m  P. (1940), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1101 Shell Bldg., H ou ston  2, 
T exa s
C r o u s e , H o w a r d  E. (1943), comptroller, V. E. 
Sprouse Company, Inc., Columbus, Ind.
C r o u s e , M o r r is  L. (1946), partner, Alexander Grant 
&  Company, 427 Hoeschler Bldg., LaCrosse, Wis.
C r o u t , F r a n k  H. (1947), Frank H. Crout, 2437½ 
University Blvd., Houston 5, Texas
C r o w , O. R u f f in , Jr . (1942), with Price, Waterhouse 
& Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
C r o w , T r a m m e l l  (1943), Trammell Crow, 1207 
Young St., Dallas 1, Texas
C r o w d e r , H o u sto n  M. (1943), partner, Leach, 
Calkins & Scott, 614 People Bank Bldg., Lynch­
burg, Va.
C r o w e , G e o r g e  W. (1945), with The Coca-Cola 
Company, 515 Madison Ave., New York 22, N. Y.
C r o w e , R. G. A. (1942), vice-president and treas­
urer, C. Brewer and Company Limited, P. O. Box 
3470, Honolulu 1, T. H.
C r o w e , R a l p h  A. (1943), treasurer, Rice Growers 
Association of California, P. O. B o x  958, Sacra­
m en to  4, C alif.
C r o w e l l , R u sc o  H. (1942), Rusco H. Crowell, 1025 
Connecticut Ave., N.W., Washington 6, D. C.
C r o w l e y , D a n ie l  F. (1944), with McGraw-Hill 
Publishing Co., 330 W. 42nd St., New York, N. Y.
C r o w n , W. E., Jr . (1945), W . E. Crown, Jr., 124 
Legal Bldg., Clearwater, Fla.
C r o w t h e r , E r n e s t  (1913), 2205 N. Atlantic Ave., 
Daytona Beach, Fla.
C r u m , A l l e n  S. (1946), Allen S. Crum, 908 Hum­
boldt Bank Bldg., San Francisco 3, Calif.
C r u m , Ja m e s  C. (1947), with Price, Waterhouse &  
Co., 1602 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
C r u m e , W il l ia m  A. (1944), William A. Crume, 612,
4 N. 8th St., St. Louis 1, Mo.
C r u m l e y , E d w a r d  W., Jr . (1942), partner, Crumley, 
Roten & Lovinggood, Gulf States Bldg., Dallas, 
Texas
C r u m m e y , Ja m e s  C. (1947), partner, Crummey, 
Kohtala & Company, 6955 S. Perry Ave., Chicago 
2 1 , I l l .
C r u m p , H. B. (1940), comptroller, Newspaper Print­
ing Corporation, 1100 Broad St., Nashville 1, Tenn.
C r u t c h e r , M a r s h a l l  (1935), Marshall Crutcher, 
P. O. Box D , Kodiak, Alaska
C r y e r , H e n r y  M. (1929), with R. S. Geddes &  
Associates, 308 Euclid Ave., Cleveland, Ohio
C u b e l l o , D o m in ic  F. (1944), D. F. Cubello, Niagara 
Bldg., Niagara Falls, N. Y.
C u l e y , R o y  T. (1927), professor of accounting, Los 
Angeles City College, 855 N. Vermont Ave., Los 
Angeles 27, C alif.
C u l l , J oh n  A. (1922), partner, Cull, Eide & Co., 
Edwards Bldg., Fargo, N. D.
C u l l e n , W il l ia m  G a v in  (1926), consulting asso­
ciate, Price, Waterhouse, Peat & Co., Bartolome 
Mitre 559, Buenos Aires, Argentina
C u l l e r , G e o r g e  W. (1946), partner, Culler and 
Evans, 911 Liberty Bank Bldg., Dallas 1, Texas
C u l l u m , E . L e M o y n e  (1946), partner, Wyatt, Cul- 
lum & Co., 314 Rector Bldg., Little Rock, Ark.
C u l p , C h a r l e s  M il l e r  (1937), Chas. M. Culp, 
213-4, 605 First Ave., Seattle 4, Wash.
C u l p , N e ls o n  (1925), Nelson Culp, 208 S. LaSalle 
St., C h icago 4, Ill.
C u l v e r , E d w a r d  S. (1947), partner, Robert Douglas 
& Company, 50 Congress St., Boston 9, Mass.
C u m m in g s , A l b e r t  J. (1927), treasurer, Ramp Build­
ings Corporation, 230 Park Ave., New York 17, 
N. Y.
C u m m in g s , G e o r g e  C . (1943), partner, George C. 
Cummings & Company, 510 N. Dearborn St., 
Chicago 10, Ill.
C u m m in g s , H a r r y  A. (1922), partner, Harry A. 
Cummings Co., 12 E. 41st St., New York 17, 
N. Y.
C u m m in s , A l p h o n su s  T. (1946), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 606 Edificio La Nacional, Mex­
ico, D . F.
C u m m in s , W a l d e n  C., Jr . (1942), secretary-treas­
urer, Lamicoid Fabricators, Inc., 4545 W . Cortland 
St., Chicago 39, Ill.
C u n e o , A. H e n r y  (1937), partner, Cuneo and Com­
pany, 700 National Fidelity Life Bldg., Kansas 
City, Mo.
C u n n e e n , W. F., Jr . (1943), W. F. Cunneen, Jr.,
9 Rockefeller Plaza, New York 20, N. Y.
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C u n n in g h a m , E a r l e  H. (1942), with General Motors 
Corporation, 12-117 General Motors Bldg., Detroit
2, Mich.
C u n n in g h a m , H e l e n  B. (1944), with Mercantile 
Acceptance Corporation, 333 Montgomery St., San 
Francisco 4, Calif.
C u n n in g h a m , J e r r y  B. (1945), with Dent K . Burk 
Associates, Dominion National Bank Bldg., Bristol, 
Va.
C u n n in g h a m , J o s e p h  M. (1937), J. M. Cunningham 
& Company, 2040, 37 Wall St., New York 5, N. Y.
C u n n in g h a m , R o b e r t  E . (1945), Robert E. Cunning­
ham, 215 Piedmont Bldg., Greensboro, N. C.
C u n n in g t o n , R. D a n  (1941), partner, Crawford & 
Cunnington, 420 Lexington Ave., New York 17, 
N. Y.
C u n n y , Louis S. (1944), with Buffalo Waste Paper 
Co., Inc., Hardwood Pl., Buffalo 10, N. Y.
C u n y , F r a n k  J. (1946), with The Bridgeport Hard­
ware Manufacturing Corp., 461 Iranistan Ave., 
Bridgeport, Conn.
C u r l , J o h n  W. (1944), partner, Keller, Kirschner, 
Martin & Clinger, 33 N. High St., C olu m bu s 15, 
Ohio
C u r r a n , Ja m e s  A. (1947), Curran and Company, 
420 Lexington Ave., New York 17, N. Y.
C u r r ie , A l e x a n d e r  S. (1933), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit 26, 
Mich.
C u r r ie , F r e d e r ic k  M. H. (1943), with Arthur F. 
Morton & Co., 2304 Girard Trust Bldg., Philadel­
phia 2, Pa.
C u r r ie , J. D. (1914), consultant, McLaren, Goode 
& Co., White Bldg., Seattle 1, Wash.
C u r r ie r , D o n a l d  E. (1933), with Price Adjustment 
Board, Army Air Forces, Pentagon, Washington, 
D . C .
C u r r in , N o r m a n  G. (1945), assistant treasurer, 
Woodall Industries, Inc., 7565 E. McNichols Rd., 
Detroit 5, Mich.
C u r r y , E r ic  G. (1946), Eric G. Curry, P. O. Box 
309, Key West, Fla.
C u r r y , G e o r g e  B., Jr . (1945), partner, Sheldon, 
Jones, Curry & Masterson, 402 First National 
Bank Bldg., St. Petersburg, Fla.
C u r r y , L o u is  R. (1941), McDuffie-Curry & Co., 417 
Boyle Bldg., Little Rock, Ark.
C u r t is , C h a r l e s  G. (1920), with Fred Olsen Line 
Agency Ltd., 241 California St., San Francisco 11, 
Calif.
C u r t is , E r n e s t  M. (1945), with Price, Waterhouse 
& Co., 1221 Locust St., St. Louis 3, Mo.
C u r t is , G e o r g e  E. (1924), George E. Curtis, 11 
Mott Ave., Norwalk, Conn.
C u r t is , H a r r y  C. (1943), Harry C. Curtis, 211½ S. 
Illinois Ave., Carbondale, Ill.
C u r t is , N o r m a n  D. (1938), with Baumann, Finney 
& Co., 208 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
C u r t is , W a r r e n  E. (1946), Warren E. Curtis, Hol­
stein, Iowa
C u r t is , W il l ia m  R. (1946), with Walter G. Russell, 
310 Amarillo Bldg., Amarillo, Texas
C u s a c k , P a u l  P . (1942), Paul P. Cusack, 225 Whit- 
ton Manor Bldg., Kansas City, Mo.
C u s a c k , T h o m a s  J. (1937), partner, Sinderson, Little 
& LaShell, 701 Joplin National Bank Bldg., Joplin, 
Mo.
C u s h in g , J o s e ph  (1923), partner, Cushing, Pilalas 
& Toth, 44 Vernon St., Springfield, Mass.
C u sh m a n , H e r b e r t  A . (1942), with Arthur Andersen 
& Co., 405 Montgomery St., San Francisco, Calif.
C u s h n y , A l e x a n d e r  O. (1922), comptroller and as­
sistant secretary, National Distillers Products Cor­
poration, 120 Broadway, New York 5, N. Y.
C u s t e r , G u y  F. (1935), dean, The Robert Morris 
School, William Penn Hotel Bldg., Pittsburgh 19, 
Pa.
C u t h b e r t , H u g h  T. (1912), partner, Cuthbert, John­
son & Tisor, 626 Heard Bldg., Phoenix, Ariz.
C u t h b e r t s o n , H a r r y  W e l d o n  (1936), partner, 
Arnold, Hawk & Cuthbertson, 1127 Third National 
Bldg., Dayton, Ohio
C u t l e r , E b e n  C . (1944), with Price, Waterhouse & 
Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
C u t t in g , W a r r e n  B. (1938), partner, Graef, Cutting 
& Coit, 1011 White Bldg., Buffalo 2, N. Y.
D a e h n , F l o y d  H. (1942), with Ernst & Ernst, 1204 
First National Soo Line Bldg., Minneapolis, Minn.
 D a e n e c k e , E r ic  (1943), chief, State Audit Branch, 
United States Employment Service, Department of 
Labor, Washington, D. C.
D a f t , F r a n c is  (1945), with Touche, Niven, Bailey & 
Smart, 902, 607 S. Hill St., Los Angeles, Calif.
D a g g e t t , E a r l e  W. (1943), auditor, Reconstruction 
Finance Corporation, Boston, Mass.
D ’A g o st in o , C a m il l o  (1939), Camillo D ’Agostino, 
220 Broadway, New York 7, N. Y.
D a h l , J o h n  M. (1944), auditor, J. R. Simplot Co., 
Boise, Idaho
D a h l e m , M. J. (1941), with Price, Waterhouse & 
Co., 530 W. 6th St., Los Angeles 14, Calif.
D a h l q u is t , E a r l  R. (1942), partner, Charles A . 
Snyder & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
D a h n e , F r a n k  M. (1937), 3206, 580 F ifth  Ave., 
New York 19, N. Y.
D a il e y , F r a n c is  W. (1940), partner, Chandler H. 
Foster & Company, 1 Court St., Boston 8, Mass.
D a in e s , H a r v e y  C. (1926), comptroller, University 
of Chicago, 5750 Ellis Ave., Chicago 37, Ill.
D a is y , H a r o l d  L . (1945), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, Winston-Salem, N. C.
D a l b y , H a r o l d  (1943), examiner, Farm Credit Ad­
ministration, Washington, D . C.
D a l b y , W a l t e r  E . (1947), Walter E. Dalby, 844 
Ouray Ave., Grand Junction, Colo.
D a l e , E r n e s t  H . (1913), Ernest H. Dale, 1222 
Lincoln-Liberty Bldg., Philadelphia 7, Pa.
D a l e , W. C a r l  (1942), partner, Dale & Eikner, 514 
Title & Trust Bldg., Phoenix, Ariz.
D ’A l e o , H u g o  E d w a r d  (1945), with Wilfred Wyler 
& Co., 60 E. 42nd St., New York, N. Y.
D a l e y , E d w a r d  C. (1941), partner, Ward, Fisher 
& Company, 2400 Industrial Trust Bldg., Provi­
dence, R. I.
D a l f e r e s , G a y l e  L. (1938), partner, Dalferes &  
Verlander, 1410 Richards Bldg., New Orleans 12, 
La.
D a l l a s , Ja m e s  L . (1945), James L. Dallas, 205 
Towers Bldg., Memphis 4, Tenn.
D a l t o n , F o r r e s t  T. (1944), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1212 Heyburn Bldg., Louis­
ville, Ky.
D a l t o n , H e n r y  H . (1936), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 634 S. Spring St., Los Angeles 14, 
Calif.
D a l t o n , H o m e r  L e o  (1921), partner, Konopak &  
Dalton, 1909 Ohio Bank Bldg., Toledo 4, Ohio
D a l t o n , T. J. (1946), with Price, Waterhouse & Co., 
1639 Gulf Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
D a l y , L e o  M. (1936), with Arthur F. Morton & Co., 
Girard Trust Co. Bldg., Philadelphia, Pa.
D a m m a n n , E r n e s t  H . (1934), E. H. Dammann, 105 
S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
D a m o n d , Sa m u e l  J. (1946), partner, Damond &  
Damond, 100 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
D a n a , R o b e r t  D .  (1943), partner, Wald and Dana, 
45 Milk St., Boston 9, Mass.
D a n c e , G u y  E . (1942), Guy E. Dance, 501 Sinclair 
Bldg., Fort Worth 2, Texas
D a n c h , J o h n  L. (1942), with Touche, Niven, Bailey 
& Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
D a n d e l a k e , G e o r g e  W . (1942), George W. Dande- 
lake, 301 Smith Bldg., Jacksonville, Fla.
D a n f o r t h , P it t  W. (1916), 155 Upham St., Melrose, 
Mass.
D ’A n g e lo , H o r a c e  (1939), executive vice-president 
and treasurer, Harry Ferguson, Inc., 3639 E. Mil­
waukee, Detroit 11, Mich.
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D a n ie l , Ja m e s  L it t l e t o n  (1941), partner, Daniel, 
Daniel and Ennis, 519 Palace Bldg., Tulsa 3, Okla.
D a n ie l , L e R o y  B o y d  (1941), partner, Daniel, Daniel 
and Ennis, 519 Palace B ldg ., Tulsa, Okla.
D a n ie l l , E. R o y  (1945), E. Roy Daniell, 39 Broad 
St., Charleston 3, S. C.
D a n ie l s , E. C. (1925), partner, LeMaster & Daniels, 
412 Symons Bldg., Spokane 8, Wash.
D a n ie l s , G e o r g e  I. (1946), assistant vice-president, 
City National Bank and Trust Company of Chicago, 
208 S. LaSalle St., Chicago 90, Ill.
D a n ie l s , I sid o r  (1937), Isidor Daniels, 535 Fifth 
Ave., New York 17, N. Y.
D a n ie l s , J. A. (1936), J. A. Daniels, 306 Melson 
Bldg., Newport News, Va.
D a n ie l s , M a r k , Jr . (1945), partner, Heymann & 
Daniels, 905 M ills  Bldg., San F ran cisco  4, Calif.
D a n is , Sy d n e y  H . (1936), partner, Danis and Korn- 
berg, 205 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
D a n n e , W il l ia m  H e r b e r t  (1942), with Price, 
Waterhouse & Co., 730 15th St., N.W., Washing­
ton 5, D. C.
D a n s ie , W a l l a c e  W . (1944), partner, The Goddard- 
Abbey Co., 823 McIntyre Bldg., Salt Lake City, 
Utah
D a n t z l e r , S. W. (1946), comptroller, Peerless Coal 
& Coke Co., Commercial Bank Bldg., Bluefield, 
W. Va.
D a n z ig , J o s e p h  (1944), Joseph Danzig, 18 E. 41st 
St., New York 17, N. Y.
D ’A o u s t , C l a r e n c e  D . (1941), C. D. D ’Aoust, 209 
O’Ferrall Bldg., Lafayette, Ind.
D a p ic e , J. J. (1944), with Standard Oil Company of 
New Jersey, 15 W. 51st St., New York 19, N. Y.
D a r b y , Jo h n  J. (1939), assistant auditor, P. Lorillard 
Co., 119 W. 40th St., New York 18, N. Y.
D a r in , D e n n is  A. (1942), vice-president, National 
Bank of Detroit, 660 Woodward Ave., Detroit 32, 
Mich.
D a r l in g , Ja m e s  R o b a r d s  (1936), partner, Darling, 
Burton and Wold, 125 N. Bright Ave., Whittier, 
Calif.
D a r l in g , J o h n  S. (1942), with Price, Waterhouse & 
Co., 33 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
D a r m o d y , J o h n  P. (1942), partner, Darmody, Todd 
& Co., 82 Devonshire St., Boston 9, Mass.
D a r r a g h , R. J. (1941), secretary and treasurer, The 
Columbus Bolt Works Company, 291 Marconi Blvd., 
Columbus, Ohio
D a s h k o v , L o u is  M. (1946), partner, Dashkov, Fried­
man & Co., 188 W. Randolph St., Chicago 1, Ill.
D a t z , I r v in g  (1942), assistant controller, Franklin 
Simon & Co., Inc., 414 Fifth Ave., New York 18, 
N. Y.
D a u g h e r t y , J. L. (1946), assistant treasurer, Union 
Steel Castings Division, Blaw-Knox Co., 62nd and 
Butler Sts., Pittsburgh 1, Pa.
D a v e n p o r t , D o n a l d  A. (1937), fiscal director, 
United States Atomic Energy Commission, Los 
Alamos, N. M.
D a v e y , L e o n a r d  S. (1922), partner, Mattison, Davey 
& Rader, 405 Lexington Ave., New York 17, N. Y.
D a v id , M a r t in  (1947), Martin David, 1501 W. 
Jefferson St., Phoenix, Ariz.
D a v id , R o b e r t  C. (1947), partner, R. C. David &  
Company, 208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
D a v id s o n , E d w a r d  J. (1940), vice-president and 
treasurer, Mayflower Air-Conditioners, Inc., Du­
luth Ave. and E . 7th St., St. Paul 6, Minn.
D a v id s o n , G a y l o r d  S. (1926), secretary-treasurer, 
Northern Pump Company, Columbia Heights Sta­
tion, Minneapolis 18, Minn.
D a v i d s o n , G l e n n  Y. (1937), partner, Davidson, 
Ross & Co., 2503 Gulf Bldg., Houston 2, Texas
D a v id s o n , H a r o l d  N. (1946), Harold N. Davidson, 
521 Fifth Ave., New York, N. Y.
D a v id s o n , M il t o n  L. (1946), Milton L. Davidson, 
995 Market St., San Francisco 3, Calif.
D a v id s o n , N o r m a n  W . (1933), w ith  Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
D a v id s o n , So l  (1946), partner, Davidson, Grover 
and Co., 403 W. 8th St., Los Angeles 14, Calif.
D a v ie s , A l l a n  (1917), partner, Davies and Davies, 
341 Madison Ave., New York 17, N. Y.
D a v ie s , A r t h u r  E. (1935), with Simonton, Jones & 
Co., 1211 Mahoning Bank Bldg., Youngstown, Ohio
D a v ie s , E r n e s t  C o u l t e r  (1924), professor of ac­
counting, Northwestern University, Evanston, Ill.
D a v ie s , H. B r o o k s  (1933), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St., New York 4, N. Y.
D a v ie s , M e l v in  A. (1944), with Price, Waterhouse, 
Peat & Co., Bartolome Mitre 559 Buenos Aires, 
Argentina
D a v ie s , R. Glenn (1930), partner, Winkelman, Davies 
& Bakke, 805 Shell Bldg., Houston 2, Texas
D a v ie s , St a n l e y  V. (1932), partner, Stanley V. 
Davies & Co., 631 United States National Bank 
Bldg., Denver 2, Colo.
D a v ie s , W il l ia m  A. (1937), William A . Davies, 
Corn Exchange Bank Bldg., St. George, Staten 
Island 1, N. Y.
D a v il a , G e o r g e  W. (1944), comptroller, J. Aron 
& Co., Inc., 336 Magazine St., New Orleans, La.
D a v is , A. C l a y t o n  (1942), comptroller, Foster and 
Kleiser Company, San Francisco, Calif.
D a v is , B e n  M. (1936), partner, Ben M. Davis and 
Company, Mims B ldg ., Abilene, Texas
Davis, C a r r o l l  F. (1936), partner, Davis & Osborne,
1804 Munsey Bldg., Baltimore 2, Md.
D a v is , C h a r l e s  E. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 923 Healey Bldg., Atlanta 3, Ga.
D a v is , C l a ir e  X. (1945), with Battelle & Battelle, 
121 W. 1st St., Dayton 2, Ohio
D a v is , F r e e m a n  H. (1935), 22 Willets Court, Plan- 
dome, L. I., N. Y.
D a v is , L t . C o l . George M. (1940), with Army of 
the United States
D a v is , H. R ic h a r d  (1947), internal auditor, United 
Merchants and Manufacturers Inc., 1412 Broad­
way, New York 18, N. Y.
D a v i s , H. V a n n o y  (1936), partner, Barlow, Davis 
and Wood, 111 Sutter St., San Francisco 4, Calif.
D a v is , H a r r y  C. (1943), treasurer and director, 
W. P. Chrysler Building Corp., 405 Lexington Ave., 
New York 17, N. Y.
D a v is , H e r b e r t  T. (1936), partner, Elliott, Davis &  
Company, 53 State St., Boston 9, Mass.
D a v is , J. L. (1943), J. L. Davis, 46 E. Fulton St., 
Columbus, Ohio
D a v is , Ja m e s  C a r m o n  (1942), partner, Allen, Martin 
& Company, 1018 Third National Bank Bldg., 
Nashville 3, Tenn.
D a v is , J e w e l l  A. (1945), partner, Smoak & Davis, 
505 Graham Bldg., Jacksonville 2, Fla.
D a v is , J oh n  M. (1946), with L. N. Treadaway and 
Associates, 458 S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
D a v is , K e n n e t h  I. (1937), assistant secretary, 
Cherry-Burrell Corporation, 427 W. Randolph St., 
Chicago 6, Ill.
D a v is , L e n n in g  A. (1942), with Pittsburgh Plate 
Glass Company, 2000 Grant Bldg., Pittsburgh 19, 
Pa.
D a v is , L e s t e r  S. (1943), partner, Haskins & Sells, 
111 W. Monroe St., Chicago, Ill.
D a v is , L e w is  L . (1922), partner, Richardson, Jackson 
& Company, 1422 Citizens and Southern National 
Bank Bldg., Atlanta, Ga.
D a v is , M o r t o n  I. (1924), partner, Homes & Davis, 
521 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
D a v is , O sc a r  R. (1930), partner, Wolf and Com­
pany, 815 First National Bldg., Oklahoma City 2, 
Okla.
D a v is , P. K. (1945), partner, Davis & Rashbaum,
44 Smith St., Newburgh, N. Y.
D a v is , P e a r c e  C. (1916), Pearce C. Davis, 2636 N.W. 
Cornell Rd., Portland 10, Ore.
D a v is , R. E v e r e t t  (1937), partner, Thompson, 
Moss & Co., 433 S. Spring St., Los Angeles 13, 
Calif.
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D a v is , R a l p h  G. (1921), supervising management 
engineer, Adams, Steele, Inc., 139 N. Clark St., 
Chicago, Ill.
D a v is , R o b e r t  S. (1945), with Ernst & Ernst, 2000 
Buhl Bldg., Detroit, Mich.
D a v is , R o y  W. (1942), 206 Dillingham Bldg., Hono­
lulu, T. H.
D a v is , T. C. (1939), assistant treasurer, E. I. du Pont 
de Nemours & Company, 9022 Du Pont Bldg., 
Wilmington 98, Del.
D a v is , W. Ben (1939), partner, Davis & Plummer, 
412 Empire Bldg., Knoxville, Tenn.
D a v is , Lt. C o l . W il l ia m  H. (1936), with Army of 
the United States 
D a v is , W il l ia m  J. (1932), 3609 Park Ave., Fairfield, 
Ala.
D a v is , W il l ia m  T. (1944), 306 Beveridge, Carbon- 
dale, Ill.
D a v is , W il l ia m  W oo d f o r d  (1943), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2 Pine St., San Fran­
cisco 11, Calif.
D a v is o n , E r n e s t  H. (1936), partner, Comery, Davi­
son and Jacobson, 49 Westminster St., Providence
3, R. I.
D a v it t , E d w a r d  (1943), comptroller, Kimberly- 
Clark Corporation, Neenah, Wis.
D a v it t , W il l ia m  (1944), w ith  The Studebaker Cor­
poration, 635 S. M a in  St., South  B en d, Ind . 
D a w k in s , J o s e p h  C . (1947), w ith  Ernst & Ernst, 
1105 U nion  P lanters B ank B ldg ., M em p h is  3, T en n . 
D a w s o n , E r n e s t  G. (1922), 13 St. Joh n ’ s T errace , 
A b erd een , S cotland  
D a w s o n , Jo h n  P . (1917), con su ltin g  associate, Price, 
Waterhouse & Co., 33 N . L aSalle  St., C h icago 2, Ill. 
D a y , C l a r e n c e  (1943), Clarence Day, 607 P o r t lo ck  
B ldg ., N o rfo lk  10, V a.
D a y , E m m e tt  B. (1945), with Barrow, Wade, Guthrie 
& Co., 2038 Commerce Bldg., Houston 2, Texas 
D a y t o n , E r n e s t  R. (1943), vice-president and comp­
troller, The Russell Mfg. Company, Middletown, 
Conn.
D e a d y , W a l t e r , Jr . (1938), partner, Sirota, Kraus 
&  Gleason, 175 Fifth Ave., New York 10, N. Y. 
D e a l , Sp e n c e r  E. (1936), comptroller, Muncie Gear 
Works, Inc., Muncie, Ind.
D e a n , P ie r s o n  G. (1945), partner, Hiu, Dean & 
Paris, 1160 Bishop St., Honolulu 9, T. H.
D e a n , T h o m a s  M. (1944), with James A. Matthews 
& Co., Manhattan Bank Bldg., Memphis, Tenn. 
D e a n , W a l t e r  N. (1916), partner, Eckes and Dean, 
149 Broadway, New York 6, N. Y.
D e a n e , J o h n  V. (1943), partner, Reilly & Deane, 
485 Madison A v e ., New York 22, N. Y. 
d e  A n g e l , A n g e l , Jr . (1946), P. O. Box 302, Rio 
Piedras, Puerto Rico 
D e  A r m o n d , G e o r g e  L. (1944), partner, Keys and 
De Armond, 25½ Highland Park Village, Dallas 5, 
Texas
D e a t h e r a g e , C e c il  E. (1925), Home Owners’ Loan 
Corporation, 2 Park Ave., New York 16, N. Y. 
D e a t o n , M. T. (1940), partner, M. T. Deaton and 
Company, 210 Central Bldg., Pocatello, Idaho 
d e B e a u c l a ir , H a r o ld  G. (1945), assistant treasurer, 
The Cleveland Wire Spring Company, 2012 W. 25th 
St., Cleveland 13, Ohio 
D e B e r r y , Jim  F. (1947), Jim F. DeBerry, Town 
Fire Bldg., Mount Airy, N. C.
D e c h e n e , A r t h u r  C. (1940), with Price, Waterhouse 
& Co., 502 American Security Bldg., Washington
5, D. C.
D e c h o w , Ca r l , Jr . (1943), partner, F. W. Lafrentz 
& Co., 1706 Broadway, Oakland 12, Calif. 
D e c k e r , L t . C o m d r . I r w in  S. (1923), with United 
States Naval Reserve 
D e c k e r , L o u is  H. (1925), comptroller, Consolidated 
Steel Corporation, 5700 S. Eastern Ave., Los An­
geles, Calif.
D e e k e n , Jo s e ph  H. (1941), partner, J. D. M.
Crockett & Co., 1409, 915 Olive St., St. Louis 1, Mo. 
D e e m in g , W il l ia m  S. (1936), partner, Scovell, Well­
ington & Company, 105 W . Adams St., Chicago, Ill.
D e e n , G e o r g e  D . (1945), partner, A. M. Pullen & 
Co., 1008 Liberty Life Bldg., Charlotte, N. C.
D e e r in g , J o h n  J. (1941), partner, Arthur Young &  
Company, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
D e  F e l ic e , E d w a r d  (1945), controller, Ocean Tow, 
Inc., Pier 50, Seattle 4, Wash.
D e F r a n k , A l f r e d  J. (1944), assistant treasurer, 
The Bead Chain Manufacturing Co., Bridgeport, 
Conn.
D e g e n e r , A l b e r t  H. (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago
4, I l l .
D e g l e r , L o u is  F. (1930), with Reilly, Penner & 
Benton, 1302, 110 E. Wisconsin Ave., Milwaukee
2, Wis.
D e g n a n , Ja m e s  H. (1944), comptroller, Northwest­
ern National Bank in Philadelphia, 700 N. Broad 
St., Philadelphia 30, Pa.
D eJa g e r , H a r o l d  R . (1943), controller, Welch Grape 
Juice Company, Westfield, N . Y.
D e l a n e y , E v e r e t t  W. (1942), partner, J. William 
Hope & Company, 886 Main St., Bridgeport 3, 
Conn.
D e l a n e y , Ja m e s  M. (1925), James M. Delaney, 
135 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
D eL a p , V ir g il  G . (1928), partner, Wells & DeLap, 
Citizens Bank Bldg., Portland 14, Ore.
D eL a s h m u t t , K e it h  I .  (1947), with Hall, Penny, 
Jackson & Co., 105 W. Adams St., Chicago 3, Ill.
D e L e e u w , H e n r y  (1945), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 1100, 105 W. Adams 
St., Chicago 3, Ill.
D e l in , R o b e r t  O. (1926), Robert O. Delin, 123 
William St., New York 7, N. Y.
D e l l , G e o r g e  E . (1916), George E. Dell, 736 Lathrop 
Bldg., Kansas City 6, Mo.
D e ll s c h a f t , F r e d e r ic k  (1910), 7 rue Juliette- 
Lamber, Paris 17, France
D e L o n g , W e s l e y  (1942), partner, Maihofer, Moore 
& De Long, 309 Hackley Union Bank Bldg., 
Muskegon, Mich.
D e  L o ss , N. C. (1947), comptroller, Coast to Coast 
Trailer Supply, Inc., 751 N. Broadway, L os  An­
geles, Calif.
D e l p e c h , J. J. (1938), with Henry Davis Audit Co., 
P. O. Box 44, Honolulu, T. H.
D e  L y d e n , A l b e r t  P. (1939), partner, Albert P. 
De Lyden Company, 617 Main St., Buffalo 3, N . Y.
D e m b o , M a r t in  S. (1940), partner, Forrest E. Fer­
guson & Co., 110, 1215-16th St., N.W., Washing­
ton 6, D . C.
D e m e n t , G e o r g e  E a r l  (1923), vice-president and 
controller, First Mortgage Corporation, 20 S. 15th 
St., Philadelphia, Pa.
D e m m e r , H u g h  L . (1946), with Haskins & Sells,
929 Northwestern Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
D e M o n d , C h e s t e r  W. (1929), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
D e m p s e y , T h o m a s  R . (1925), partner, Thomas R. 
Dempsey & Company, 1104 Pacific Mutual Bldg., 
Los Angeles 14, Calif.
D e m s k y , B e r n a r d  (1947), partner, Demsky & Zabell,
37 W. 43rd St., New York 18, N. Y.
d e  N a r a y , I v a n  L. (1944), with Horwath & Horwath, 
Law Bldg., Charlotte 2, N . C.
D e n b y , P r e s t o n  H. (1944), with Johnson Wood & 
Co., 43 Cedar St., New York 5, N. Y.
D e n d y , T h o m a s  H. (1944), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
D e n  H a m m e r , H e n r y  B. (1947), with Herman M. 
Kruse, 3839 Wilshire Blvd., Los Angeles 5, Calif.
D e n h a r d t , D a v id  L. (1947), partner, Wolfe, Weeks 
& Denhardt, 1819 Dime Bldg., Detroit 26, Mich.
D e n h a r d t , J e sse  G r id e r , Jr . (1947), auditor, 
Lampkin Hotel Co., Bowling Green, Ky.
D e n h o l m , E r n e s t  M . (1946), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1944 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa.
D e n ie r , F r a n k  (1942), with Arthur Andersen & Co., 
67 Wall St., New York 5, N. Y.
D e n m a n , C h r is t o p h e r , C . (1942), with War Assets 
Administration, Washington, D . C.
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D e n n ig , A l v in  B. (1947), with E. A. Vogele, 1312 
First National Bank Bldg., Cincinnati, Ohio 
D e n n is , F r e d  C. (1922), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 3815 Carew Tower, Cincin­
nati 2, Ohio
D e n n is , H. M a r v in  (1939), H. Marvin Dennis, 315 
Heard Bldg., Phoenix, Ariz.
D e n n is , R o d n e y  G o r e  (1938), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway, New York 5, N. Y. 
D e n s m o r e , L o u is  E. (1920), Louis E. Densmore, 
31 Bedford St., Boston 11, Mass.
D e n s m o r e , Se t h  A. (1934), partner, Jurgs, Dens­
more & Company, 135 C ollege St., B u rlington , V t. 
D e p e w , T h o m as  S. (1944), w ith  Morgan & Cox, 
D risco ll B ldg., C orpu s C hristi, T exas 
D e p p e r t , H a r r y  E. (1947), partner, Deppert & 
Hotchkin, 816 W ash in gton  St., W ilm in gton , D el. 
D e r b y , R ic h a r d  E. (1943), vice-presiden t and treas­
urer, Converted Rice, Inc., 5610 C linton  D r ., H ou s­
ton , T exa s
D e r r ic k , A l b e r t  C. (1930), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 7 N. 7th St., St. Louis 1, Mo. 
D e r r ic k , N. E. (1925), partner, Derrick and Finch,
1226 Sumter St., Columbia, S. C.
D e r r ic k , Z. V e r n o n  (1943), with Wells, Baxter & 
Miller, 410 Kearns Bldg., Salt Lake City, Utah 
D e r r ic k s o n , G. H e n r y  (1936), partner, Wm. Reuben 
Lefferts & Co., 1222 Lincoln-Liberty Bldg., Phila­
delphia 7, Pa.
D e r r ig , J. F. (1943), J. F. Derrig, 1376 Dexter 
Horton Bldg., Seattle 4, Wash.
D e s a r e t z , L a w r e n c e  N. (1946), com p tro ller , Penn 
State Underwear Mills Inc., Allentown, Pa. 
D e s c o t e a u x , G e o r g e  N. (1921), George N. Desco­
teaux, 907, 10 High St., Boston, Mass. 
D e Sw a r t e , R a l p h  P. (1940), partner, Ralph P.
DeSwarte & Co., 231 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill. 
d e  T e l k e s , L a s zl o  (1946), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
D e t m e r , G r e g o r y  F. (1936), partner, Houlihan, 
Detmer and Co., Lincoln Bank Tower, Fort Wayne, 
Ind.
D e t t m a n , E. A . (1937), partner, E. A. Dettman &  
Company, Irving Zuelke Bldg., Appleton, Wis. 
D e u t sc h , A l e x a n d e r  M . F r a n c is  (1931), with 
Patterson & Ridgway, 74 Trinity Pl., New York 6, 
N. Y.
D e u tsc h , D a v id  S. (1945), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, Brooklyn, N. Y. 
D e u t sc h , R ic h a r d  (1943), with Homer K . Jones &  
Co., 615 Falls Bldg., Memphis, Tenn.
D e u t sc h , Sa m u e l  (1924), partner, Ludewig &  
Deutsch, 580 Fifth Ave., New York 19, N. Y. 
D e V a u l t , J. H. (1940), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., Mercantile Bank Bldg., Dallas, Texas 
d e  V e r g e s , E d . J. (1931), Ed. J. de Verges, 717 
Whitney Bldg., New Orleans, La.
D e v in e , D a v id  F r a n c is  (1936), comptroller, Bell 
Aircraft Corp., P. O. Box 1, Buffalo 5, N. Y. 
D e v o r e , M a l c o l m  M . (1937), partner, Haskins & 
Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg., Los Angeles 15, 
Calif.
D e V o s , B u r n e l l  H. (1925), with Price, Waterhouse 
& Co., 730 15th St., N.W., Washington, D . C. 
D e W a l d , Ja m e s  A. (1942), partner, Sanford, Myers 
& DeWald, 1810 Lincoln Tower, Fort Wayne 2, 
Ind.
D e w a r , D o u g la s  (1910), Greyrocks, Caulfeild P. O., 
Vancouver, B. C., Canada 
D e w e y , A. M. (1937), with The Joseph &  Feiss 
Company, P. O. Box 5968, Cleveland, Ohio 
D e w e y , D i x  D . (1924), with Arthur Young & Com­
pany, 1 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
D e w s , L e r o y  W. (1946), with Boka and Eiswirth, 
802 Cotton Belt Bldg., St. Louis, Mo.
D ia m o n d , A. L. (1937), A. L. Diamond, 703 North 
American Bldg., Philadelphia, Pa.
D ia m o n d , H a r o ld  H . (1922), 1245 Ocean Ave., 
Brooklyn 30, N. Y.
D ia s , R a y  J. (1947), with Ernst & Ernst, 548 S. 
Spring St., Los Angeles 13, Calif.
D ib b l e , F r a n k  W. (1936), Frank W. Dibble & Co., 
111 W. Monroe St., Chicago 3, Ill.
D ic k , A l e x a n d e r  B l a ik ie  (1927), A. Blaikie Dick, 
115 W. Dominick St., Rome, N. Y.
D ic k e r s o n , T h o m as  M. (1936), head of department 
of accounting, Cleveland College, 167 Public Square, 
Cleveland, Ohio
D ic k in s o n , C h a r l e s  A. (1937), partner, Dickinson 
& Eagle, 650 S. Spring St., Los Angeles 14, Calif.
D ic k in s o n , G o r d o n  M. (1929), G. M. Dickinson, 
116½ W. New York Ave., Deland, Fla.
D ic k in s o n , J o n a t h a n  O. (1928), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 123 S. Broad St., Philadelphia 
9, Pa.
D ic k in s o n , R o g e r  F. (1936), partner, Albert T. 
Bacon & Co., 1 N . LaSalle Street, Chicago 2, Ill.
D ic k s o n , J. K. (1944), J. K. Dickson, 30 First Na­
tional Bank Bldg., Dalton, Ga.
D ic k so n , R a y m o n d  R . (1940), partner, Viser and 
Eglin, P. O. Box 1342, Shreveport, La.
D ic k so n , R o b e r t  L. (1939), assistant controller, 
Walter Kidde & Company, Inc., 675 Main St., 
Belleville, N. J.
D id r ik s e n , J. W m . (1946), controller, Barco Manu­
facturing Co., 1801 Winnemac Ave., Chicago 40, Ill.
D ie b e l s , L o u is T. (1925), partner, Diebels, Barcklay 
& Donovan, 601 Russ Bldg., San Francisco 4, Calif.
D ie d e r ic h s , C a r l  M . (1943), with H. C. Goettsche 
& Co., 5252 Broadway, Chicago 40, Ill.
D ie f e n d o r f , R o b e r t  (1944), with Oliver Iron Min­
ing Co., Wolvin Bldg., Duluth 2, Minn.
D ie h l , L o u is  F. (1934), with Lester Herrick & Her­
rick, 465 California St., San Francisco, Calif.
D ie h l , O r v a l  W. (1936), partner, Gauger & Diehl, 
208 Citizens Bldg., Decatur, Ill.
D ie n e s , M a lc o lm  M . (1930), partner, Moses, Rittler 
& Dienes, 500 Audubon Bldg., New Orleans, La.
D ie r s e n , J o sep h  H. (1938), partner, Cotton & 
Eskew, 706 Kentucky Home Life Bldg., Louisville 
2, Ky.
D ie t e r l e , D . L y l e  (1938), D. Lyle Dieterle, 306 
Business and Economics Bldg., Bloomington, Ind.
D ie t e r t , C l a r e n c e  E. (1940), with Engineering 
Laboratories Inc., P. O. Box 349, Tulsa, Okla.
D ie t r ic h , H o w a r d  N. (1945), Howard N. Dietrich, 
824 American Bank Bldg., Portland 5, Ore.
D ie t r ic k , W il l ia m  M o r g a n  (1947), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia 2, Pa.
D ie t z e , Ca r l  E. (1922), Carl E. Dietze, 213 W. 
Wisconsin Ave., Milwaukee 3, Wis.
D i  F u lg o , J o s e ph  F r a n c is  (1944), with Luria 
Brothers & Company, Inc., 1924 Lincoln-Liberty 
Bldg., Philadelphia, Pa.
D il l , E. G. (1943), partner, Dill and Rowland, 2 
Leitzell Bldg., State College, Pa.
D il l , N or m a n  T. (1946), Norman T. Dill, First 
National Bank Bldg., Mobile, Ala.
D il l , W il l ia m  E d w in  (1943), partner, Lawrence E. 
Brown and Co., 1917 Fidelity-Philadelphia Trust 
Bldg., Philadelphia 9, Pa.
D il l a r d , H o m e r  L. (1945), controller, The Cham­
pion Paper and Fibre Company, 601 N. B  St., 
Hamilton, Ohio
D il l e h a y , C. M. (1947), partner, Johnson & Dille- 
hay, 515 Market St., San Francisco, Calif.
D il l e h a y , T h o m a s  J., Jr. (1944), with Aubrey 
Fariss Company, 1514 Second National Bank Bldg., 
Houston 2, Texas
D il l in g h a m , F. V e r n o n  (1946), with Sohio Petro­
leum Co., 820 Perrine Bldg., Oklahoma City, Okla.
D il l m a n , A. F. (1911), A. F. Dillman, 80 Broad St., 
New York 4, N. Y.
D il l o n , E d w a r d  J. (1942), with C. E. Carpenter, 
216 Finance Bldg., Kansas City 6, Mo.
D il l o n , Jo h n  R ic h a r d  (1917), partner, Hayden, 
Stone & Co., stock brokers, 25 Broad St., New 
York 4, N. Y.
D il n e r , P h il ip  W. (1947), Philip W. Dilner, 420 
Lincoln Rd., Miami Beach, Fla.
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D im m e r , G r a c e  A. (1941), partner, Dimmer, Rose & 
Company, 1966 National Bank Bldg., Detroit 26, 
Mich.
D in c e , L o u is  (1947), partner, Ferger & Dince, 320 
Broadway, New York 7, N. Y.
D in c o l o , Ja m e s  (1945), partner, Dincolo &  Christ­
man, 604 Sherland Bldg., South Bend, Ind.
D in g l e , Jos. G. (1925), partner, Dingle &  McCul­
lough, 705 First National Bank Bldg., Ottawa, Ill.
D in k e l s p ie l , E d w a r d  A. (1928), comptroller, City 
of New Orleans, 3608 State St. Drive, New Orleans, 
La.
Di P e s a , C h a r l e s  E. (1942), Charles E. Di Pesa &  
Co., 10 High St., Boston 10, Mass.
D i R o s a , J o s e ph  V. (1942), partner, DiRosa &  
Hoerner, 901 Maritime Bldg., New Orleans, La.
D is e , J. H a r v e y  (1947), J. Harvey Dise, 712 Stephen­
son Bldg., Detroit 2, Mich.
D iv in e , W il b u r  F. (1928), Wilbur F. Divine, 711 
Guaranty Bldg., West Palm Beach, Fla.
D i x, E s p e r  L. (1942), partner, Livingston, Mont­
gomery & Co., 1518 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
D ix o n , A l b e r t , Jr . (1936), partner, Hadfield, Roth­
well, Soule & Coates, 750 Main St., Hartford 3, 
Conn.
D ix o n , J oh n  W. (1941), treasurer and comptroller, 
The Cleveland Graphite Bronze Co., 17000 St. Claire 
Ave., Cleveland 10, Ohio
D ix o n , N o r w o o d  P. (1943), with Ernst & Ernst, 
1023 Bankers Mortgage Bldg., Houston, Texas
D ix o n , R o b e r t  L. (1945), professor of accounting, 
School of Business Administration, University of 
Michigan, Ann Arbor, Mich.
D je r f , E. F. (1944), secretary and treasurer, Uni­
versal Engineering Corporation, Cedar Rapids, Iow a
D o a k , L o w e l l  C. (1943), director higher account­
ancy instruction, LaSalle Extension University,
417 S. Dearborn St., Chicago 5, Ill.
D o b b in s , C h a r l e s  A. (1947), with Goebel Brewing 
Co., 2001 Rivard St., Detroit 7, Mich.
D o b so n , C. S. (1924), partner, Baird, Kurtz & Dob­
son, 212 Joplin National Bank Bldg., Joplin, Mo.
D ob son , F r e d e r ic k  I., J r . (1947), with Ernst & 
Ernst, 2000 Buhl Bldg., D etroit 26, Mich.
D o b so n , J o h n  J. (1945), partner, Lunsford, Barnes 
& Company, 21 W. 10th St., Kansas City 6, Mo.
D o b so n , R a y  R . (1927), partner, George Rossetter & 
Co., First National Bank Bldg., Chicago 3, Ill.
D o b so n , V e r n o n  J. (1944), partner, Konopak and 
Dalton, 1909 Ohio Bank Bldg., Toledo 4, Ohio
D o b so n , W. F. (1940), Dobson Accounting Service, 
98 S. River St., Wilkes-Barre, Pa.
D o d g e , A l f r e d  W. (1946), with R. L. Bradley, P. O. 
Box 780, Lenoir, N. C.
D o d g e , L t. D a v id  (1942), with United States Naval 
Reserve
D o d g e , F r e d e r ic k  D . (1946), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., Piedmont Bldg., Greensboro, N. C.
D o d g e , H a r r y  F ., Jr . (1934), partner, Frazee, Fox 
& Dodge, 608 Pyramid Bldg., Little Rock, Ark.
D o d g e , L. C. (1927), L. C. Dodge, Montgomery 
Bldg., Spartanburg, S. C.
D o d g e , L e w is  M il t o n  (1936), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1550 Russ Bldg., San Francisco 4, 
Calif.
D o d g e , Sid n e y  W. (1941), with Pittsburgh Plate 
Glass Co., 2114 Grant Bldg., Pittsburgh, Pa.
D o d g e , V ir g in ia  (1945), partner, Middleton, Mc­
Carty & Co., 260 Sonna Bldg., Boise, Idaho
D o d is , Sid n e y  N. (1946), partner, Dodis & Silber- 
man, 60 Park Place, Newark, N. J.
D o e l l e , J o h n  A. (1942), controller, The Udylite 
Corporation, 1651 E. Grand Blvd., Detroit 11, 
Mich.
D o e sc h e r , F r e d e r ic k  M. (1940), Frederick M. 
Doescher, 821 Soniat St., New Orleans 15, La.
D o h a n , P a u l  D . (1942), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa. 
D o h a n ia n , I r a  M. (1945), with Price, Waterhouse 
& Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
D o h e n y , F r a n k  P. (1943), partner, George Rossetter 
& Co., 412 Commercial National Bank Bldg., 
Peoria 2, Ill.
D o h m , J oe  H. (1942), partner, Dohm and Griffin,
1109½ Elm St., Dallas, Texas
D o h n a l , W il l ia m  E. (1947), auditor, Cleveland- 
Cliffs Iron Co., 1460 Union Commerce Bldg., 
Cleveland 14, Ohio
D o h r , Ja m e s  L. (1919), professor of accounting, 
Columbia University, 705 Business Bldg., Columbia 
University, New York 27, N. Y.
D o k k e n , St a n l e y  W. (1942), with Stanley C. 
Coward, 1110 Baker Bldg., Minneapolis 2, Minn.
D o l a n , R a y m o n d  (1945), Raymond Dolan & Co., 
6200 N. Kenmore Ave., Chicago 40, Ill.
D o l a n , T h o m as  J. (1939), partner, Wideman, Mad­
den, Dolan & Company, 1600 Toledo Trust Bldg., 
Toledo, Ohio
D o l a n , W il l ia m  J. (1945), with Hurdman and 
Cranstoun, 43 Broad St., New York 4, N. Y.
D o l g e , W il l ia m  (1909), partner, William Dolge &  
Company, 351 California St., San Francisco 4, Calif.
D o l g in , B e r n a r d  (1946), with Radin and Goldstein, 
350 Fifth Ave., New York 1, N. Y.
D o l l a r , A r c h ib a l d  F y f e  (1936), with RCA Inter­
national Division, 5226, 30 Rockefeller Plaza, 
New York 20, N. Y.
D o m b h a r t , G e o r g e  E. (1929), George E. Dombhart, 
801 Commercial Bank Bldg., Charlotte, N. C.
D o m en ec h , F e r n a n d o  J. (1941), with Sparrow, 
Waymouth & Co., P. O. Box 3632, San Juan, P. R.
D o m ig a n , H o r a c e  W. (1947), with Keller, Kirschner, 
Martin & Clinger, 33 N. High St., Columbus 15, 
Ohio
D o n a h u e , F r a n c is  T. (1940), with Arthur Andersen 
& Co., 67 Wall St., New York 5, N. Y.
D o n a h u e , J o h n  L. (1946), John L. Donahue, 907 
Carondelet Bldg., New Orleans 12, La.
D o n a l d , W il l ia m  K. (1938), treasurer, Masback 
Incorporated, 330 Hudson St., New York 13, N. Y.
D o n a ld so n , R o b e r t  B., Jr . (1940), partner, Beairsto 
& Co., 50 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
D o n a l d so n , W il l ia m  R. (1923), William R. Donald­
son, 3353, 120 Broadway, New York 5, N. Y.
D o n e l a n , E d w a r d  D . (1947), partner, Moroney & 
Donelan, 25 Beaver St., New York 4, N. Y.
D o n g a n , W il l ia m  H. (1942), with Fairchild Engine 
and Airplane Corp., 30 Rockefeller Plaza, New 
York 20, N. Y.
D o n l in , A n t h o n y  B. (1933), partner, Donlin, Rem­
pert & Co., 100 W. Monroe St., Chicago, Ill.
D o n n e l l  G e o r g e  R. (1940), partner, George R. 
Donnell and Associates, South Texas Bldg., San 
Antonio 5, Texas
D o n n e l l y , T h o m a s  B e r n a r d  (1917), T. B. Donnelly 
& Company, 10 Post Office Square, Boston, Mass.
D o n n e l l y , W. F. (1943), auditor, Cluett, Peabody 
& Co., Inc., Troy, N. Y.
D o n o h u e , F r a n k  J. (1941), partner, Haskins &  
Sells, 67 Broad St., New York 4, N. Y.
D o n o h u e , W il l ia m  L. (1944), with Standard Brands, 
Inc., 595 Madison Ave., New York 22, N. Y.
D o n o v a n , E u n ic e  G. (1942), with Scovell, Welling­
ton & Company, 293 Bridge St., Springfield, Mass.
D o n o v a n , F r e d e r ic k  W. (1947), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Boston, 
Mass.
D o n o v a n , P h il ip  H. (1945), partner, Roy D. Hazlett 
and Associates, 715 Hamilton Bank Bldg., Chatta­
nooga, Tenn.
D o n o v a n , W. L e o n a r d  (1947), W. Leonard Donovan, 
315 Springfield National Bank Bldg., Springfield, 
Mass.
D o o d y , L o u is  C. (1938), John D. Murphy & Louis
C. Doody, 400 Maritime Bldg., New Orleans 12, L a.
D o o l e y , F r a n k  J. (1942), Frank J. Dooley, P. O. 
Box 23, Middlesboro, Bell County, Ky.
D o o l e y , Ja m e s  T. (1943), comptroller, John Wana- 
maker, Philadelphia, Pa.
D o o l e y , L l o y d  K. (1947), Lloyd K. Dooley, 223 In­
dustrial Bldg., Phoenix, Ariz.
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D o o l it t l e , M o n r o e  H. (1944), treasurer and assist­
ant to president, The Bead Chain Manufacturing 
Co., Bridgeport, Conn.
D o r a n , T h o m as  A. (1944), Thomas A. Doran, 815 
Wilder Bldg., Rochester, N. Y.
D ’O r a z io , F r a n k  (1946), w ith  General Steel Castings 
Corporation, Eddystone, Pa.
D o r f m a n , G e o r g e  J. (1939), partner, George J. 
Dorfman & Co., 38 N. Main St., Gloversville, N. Y.
D o r g a n , V in c e n t  J., Sr . (1945), with Reconstruc­
tion Finance Corporation, 811 Vermont Ave., N.W., 
Washington, D . C.
D o r n B l a s e r , J o h n  W . (1944), John W. DornBlaser, 
A rn old  and  D o y le  B ldg ., C am den , A rk .
D o r o s in , W il l ia m  N. (1945), partner, Dorosin and 
Zemel, 423 N. Wood Ave., Linden, N. J.
D o s se y , T h e r o n  E., J r . (1947), partner, Haner and 
Dossey, 809 Southern Standard Bldg., Houston, 
Texas
D o u b l e d a y , E d w in  C. (1925), partner, Doubleday, 
Burnett, Snow & Shea, 1421 Main St., Springfield, 
Mass.
D o u g h e r t y , Ja m e s  J. (1937), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 2616 Girard Trust Bldg., 
Philadelphia 2, Pa.
D o u g l a s , R o b e r t  A. (1947), partner, F. G. Mas­
quelette and Company, 515 El Paso National Bank 
Bldg., El Paso, Texas
D o u g l a s , S. P r e s t o n  (1939), S. Preston Douglas, 
206 McLean Bldg., Lumberton, N. C.
D o u g l a s , T h o r n t o n  G. (1927), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 530 W. 6th St., Los Angeles 14, 
Calif.
D o u g l a ss , F r a n c is  H. (1946), with Drake Puget 
Sound, NAF, Attu, Alaska
D o u g l a ss , G u y  A. (1932), partner, F. G. Mas­
quelette & Company of El Paso, 515 El Paso Na­
tional Bank Bldg., El Paso, Texas
D o u g l a ss , L lo y d  C. (1941), controller, Gray Drug 
Stores Inc., 20880 Stratford Ave., Rocky River 16, 
Ohio
Dow, R a l p h  G. (1924), partner, Ralph G. Dow &  
Co., 758 W. Adams Blvd., Los Angeles, Calif.
D o w d , C. R ic h a r d  (1945), with Ernst & Ernst, 
Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
D o w d , E d w a r d  J. (1945), controller and assistant 
treasurer, Schwitzer-Cummins Co., 1125 Massa­
chusetts Ave., Indianapolis 7, Ind.
D o w d , J oseph  V. (1941), with St. Joe Paper Co., 
Port St. Joe, Fla.
D o w d , P a t r ic k  J. (1945), with Monsanto Chemical 
Company, 1700 S. Second St., St. Louis 3, Mo.
D o w d e l l , L o u is  P., Jr. (1945), partner, Wellborn 
& Dowdell, Columbus Bank & Trust Co. Bldg., 
Columbus, Ga.
D o w e l l , T h o m a s  H a y d e n  (1938), with Cotton & 
Eskew, 706 Kentucky Home Life Bldg., Louisville 
2, Ky.
D o w l in g , A r t h u r  J. (1945), Arthur J. Dowling, 
Oberlin, Kansas
D o w l in g , C a r l  W. (1942), with The Pure Oil Com­
pany, 35 E. Wacker Dr., Chicago 1, Ill.
D o w l in g , J o h n  S. (1936), John S. Dowling, 120 W. 
Bellevue St., Opelousas, La.
D o w n e n d , P a u l  E. (1942), controller, The Ohio 
Locomotive Crane Co., Bucyras, Ohio
D o w n e y , W il l ia m  E d w a r d  (1945), comptroller, 
Office of Alien Property, Department of Justice, 120 
Broadway, New York 5, N. Y.
D o w n in g , E m e r s o n  E . (1942), with Price, Water­
house & Co., Apartado Postal 1403 Mexico City, 
D . F.
D o w n in g , H a r o l d  A. (1943), controller, Industrial 
Steels, Inc., 255 Bent St., Cambridge, Mass.
D o y l e , A n d r e w  S. (1933), partner, McGrath, Doyle 
& Phair, 41 Maiden Lane, New York 7, N. Y.
D o y l e , B. F. (1945), B. F. Doyle, Haasch Bldg., 
New Richmond, Wis.
D o y l e , W il l ia m  F., Jr. (1943), vice-president, In­
dustrial Plan, Inc., 400 Boylston St., Boston, Mass.
D r a b e n s t a d t , G e o r g e  R . (1924), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
D r a e w e l l , O. T. (1946), O. T. Draewell, 825 James 
Bldg., Chattanooga 2, Tenn.
D r a e w e l l , W a l t e r  G. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2 Pine St., San Francisco, 
Calif.
D r a g a n , J o s e p h  (1944), with S. D. Leidesdorf & 
Co., 125 Park Ave., New York 17, N. Y.
D r a g o n e t t e , D a n ie l  N. (1936), secretary, Globe 
Management Co., 671 Broad St., Newark 2, N. J.
D r a k e , G r e g o r y  (1942), Gregory Drake, 11 W. 42nd 
St., New York 18, N. Y.
D r a n g u e t , J o s e p h  (1944), Joseph Dranguet, 1310 
Magnolia Bldg., Dallas 1, Texas
D r a p e r , C h a r l e s  H. (1945), partner,Butler, Binion, 
Rice & Cook, attorneys-at-law, 3020 Gulf Bldg., 
Houston, Texas
D r a p e r , V e r d e n  R . (1943), with Price, Waterhouse 
& Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
D r a y e r , M. E d w a r d  (1945), partner, George K. 
Watson & Company, 123 S. Broad St., Philadelphia
9, Pa.
D r a y t o n , C l a r e n c e  I. (1925), partner, Clarence I. 
Drayton, 1015 Elm St., Manchester, N. H.
D r e h e r , R e in h o l d  (1947), partner, Jerome I. Go­
linko & Company, 1776 Broadway, New York 19, 
N. Y.
D r e if o o s , B e r n a r d  H. (1946), with Wolfe, Corcoran 
and Linder, 116 John St., New York, N. Y.
D r e is b a c h , R. O r v a l  (1947), partner, Griffith, Wile's 
& Hagelbarger, 510 Skinner Bldg., Seattle 1, Wash.
D r e s l in , R o b e r t  G. (1946), partner, Robert G. 
Dreslin & Company, 303 Norristown Penn Trust 
Bldg., Norristown, Pa.
D r e u il , L. J. (1944), with Haskins & Sells, 1021 
Hibernia Bank Bldg., New Orleans 12, La.
D r e v e r , T h o m a s  (1912), president, American Steel 
Foundries, 400 N. Michigan Ave., Chicago 11, Ill.
D r ic k a m e r , G e o r g e  H. (1945), George H. Dricka- 
mer, 1511 Williamson Bldg., Cleveland 14, Ohio
D r is c o l l , G. E. (1928), with Price, Waterhouse & 
Co., Apartado 1789, Caracas, Venezuela
D r is c o l l , J o s e p h  A . (1947), partner, Crook and 
Driscoll, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
D r is c o l l , W il l ia m  J. (1936), William J. Driscoll, 
519 California St., San Francisco 4, Calif.
D r iv e r , A. S. (1926), comptroller, The Columbus 
Dental Manufacturing Company, 634 Wager St., 
Columbus, Ohio
D r o e g e m u e l l e r , A r t h u r  C. (1932), partner, Frazer 
and Torbet, 3900 Board of Trade Bldg., Chicago 4, I ll.
D r o ss m a n , D a v id  M. (1945), David Drossman, 13 
Central Ave., Newark 2, N. J.
D r u c k e r , I sa d o r e  J. (1942), partner, I. J. Druc ker 
& Company, 350 Fifth Ave., New York 1, N. Y.
D r u l e y , H o m e r  L . (1944), partner, David Himmel- 
blau & Co., 110 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
D r u m m e y , J o h n  J ., Jr . (1942), head of accounting 
department, School of Business Administration 
Boston College, Chestnut Hill, Mass.
D r u m m o n d , L . L e o n a r d  (1938), partner, Robertson, 
Brown and Drummond, 217 S. 3rd St., Albuquerque, 
N. M.
D r u m m o n d , O l iv e r  (1943), partner, Griffith and 
Company, 2300 Girard Trust Company Bldg., 
Philadelphia, Pa.
D r u m m o n d , R u ss e l l  E . (1942), Russell E. Drum­
mond, 610 Industrial Trust Bldg., Providence 3, 
R . I.
D r u r y , Jo h n  (1936), comptroller, C-O-Two Fire 
Equipment Company, U. S. Route 1, Newark, N. J.
D r u r y , J o h n  H. (1946), partner, Comery, Davison 
and Jacobson, 49 Westminster St., Providence 3, 
R . I.
D u b in , C h a r l e s  T h o m as  (1939), Charles T. Dubin, 
23 Hanover Bldg., Baltimore, Md.
D u b in , I r w in  (1937), Irwin Dubin, 916 North Amer­
ican Bldg., Philadelphia 7, Pa.
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D u b l in , E d w a r d  L. (1942), partner, Dublin &  
Schwartz, 66 Court St., Brooklyn, N. Y.
D u b o f f , Sa m u e l  J. (1946), with S. D. Leidesdorf & 
Co., 125 Park Ave., New York 17, N. Y.
DuBois, E r n e s t  J. (1937), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
D u b o u r g , T h o s . A. (1925), partner, J. Y. Fauntleroy 
& Company, 621 Canal Bldg., New Orleans 12, La.
D u c k w o r t h , H a r o l d  V. (1925), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
D u d e c k , R it a  M. (1947), with Benner, English, 
Maher & Bedel, 317 N. 11th St., St. Louis 1, Mo.
D u d l e y , C h a r l e s  G a r d n e r  (1943), controller, Cava­
lier Corporation, 343 W. First St., Chattanooga 2, 
Tenn.
D u d l e y , C h a r l e s  L. (1945), with Jenkins Bros., 80 
White St., New York 13, N. Y.
D u f f e e , Ju l ia n  (1937), Julian Duffee, 307 Mer­
chants National Bank Bldg., Mobile, Ala.
D u f f y , C h a r l e s  F. (1943), partner, Scovell, Welling­
ton & Company, 404 Bulkley Bldg., Cleveland, Ohio
D u ffy , Ja m e s  F. (1941), James F. Duffy &  Com­
pany, 38 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
D u h l , Sa m u e l  H. (1946), Samuel H. Duhl, 222 W. 
Adams St., Chicago 6, Ill.
D u k e s , G il b e r t  F. (1933), partner, Smith, Dukes 
& Buckalew, 314 First National Bank Bldg., Mo­
bile, Ala.
D u k e s , V e r n o n  M. (1947), with Smith, Dukes & 
Buckalew, 314 First National Bank Bldg., Mobile, 
Ala.
D u k o w , A l b e r t  N. (1947), Albert N. Dukow and 
Company, 1310 Bankers Securities Bldg., Philadel­
phia 7, Pa.
D u l a c k i, E d w a r d  J. (1947), Edward J. Dulacki, 
201 Capitol Hill Bank Bldg., Denver, Colo.
D u l a n , H a r o l d  A n d r e w  (1943), associa te  profes­
sor, College of Business Administration, University 
of Arkansas, F a yettev ille , A rk .
D u m a s , J a c k  M. (1946), auditor, Seaboard Oil Com­
pany of Delaware, Continental Bldg., Dallas, Texas
D u m b r il l e , H . H il t o n  (1918), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York
4, N. Y.
D u m v il l e , H a r r y  (1918), with Price, Waterhouse 
& Co., 351 California St., San Francisco, Calif.
D u n b a r , M e r l e  C. (1946), partner, Lester Witte and 
Company, 134 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
D u n c a n , E d w in  L. (1928), with Lunsford, Barnes 
& Company, 21 W. 10th St., Kansas City 6, Mo.
D u n c a n , Ja m e s  E. (1937), assistant controller, Co­
lumbian Carbon Company, 41 E. 42nd St., New 
York 17, N. Y.
D u n c a n , M e l v in  J. (1943), auditor, Paul I . Fagan, 
215 Market St., San Francisco 5, Calif.
D u n c o m b e , F r e d  J. (1924), partner, George Rossetter 
& Co., First National Bank Bldg., Chicago, Ill.
D u n h a m , C l iv e  F. (1941), professor of accounting, 
University of Mississippi, University, Miss.
D u n h a m , Sc o t t  H. (1933), partner, John F. Forbes 
& Company, 510 Crocker Bldg., San Francisco 4, 
Calif.
D u n k , Sid n e y  M. (1945), 410 Brower Bldg., Bakers­
field, Calif.
D u n l a p , W a l l a c e  B. (1947), with Securities & Ex­
change Commission, 18th and Locust Sts., Phila­
delphia 3, Pa.
D u n l o p , G e o r g e  E. (1940), George E. Dunlop, 5-118 
General Motors Bldg., Detroit 2, Mich.
D u n n , H e r b e r t  C. (1947), partner, Cameron & 
Johnstone, 314 Bishop Trust Bldg., Honolulu, T. H.
D u n n , M a r s h a l l  E. (1946), with Southern Minerals 
Corporation, Corpus Christi, Texas
D u n n , R o b e r t  H. (1937), Robert H. Dunn, 718 Ma­
sonic Temple, Danville, Va.
D u n n e , J o h n  B. (1933), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
D u n n e t t , A l f r e d  S. (1936), partner, Dunnett and 
Reinhardt, 416-18 Dime Bldg., Detroit 26, Mich.
D u n n -R a n k in , F r e d e r ic  (1946), partner, Frederic 
Dunn-Rankin & Co., 1507 Pan American Bank 
Bldg., Miami, Fla.
D u p l e s s is , E d w a r d  K. (1945). Edward K. Duplessis, 
3 Mahland Pl., Oceanside, L. I., N. Y.
D u r h a m , F r a n c is  L . (1942), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 2038 Commerce Bldg., Houston, 
Texas
D u r h a m , G e o r g e  T . (1922), partner, Elkins, Dur­
ham and Kemp, 901 State Planters Bank Bldg., 
Richmond, Va.
D u r h a m , T h o m a s  S. (1937), with Washington Subur­
ban Sanitary Commission, Hyattsville, Md.
D u r k e e , J o h n  E . (1947), with Ernst &  Ernst, 1702 
Industrial Trust Bldg., Providence, R . I.
D u r k o , L e o p o l d  (1946), with Arthur Young &  
Company, 1 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
D u R o c h e r , A r m a n d  D . (1947), Armand D. Du- 
Rocher, 99 Main St., Woonsocket, R . I.
D u r r , G o d f r e y  J. (1945), with Russell, Burdsall &  
Ward Bolt &  Nut Co., Port Chester, N. Y.
D u r r a , C h a r l e s  A n d r e  (1941), with Touche, Niven, 
Bailey &  Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
D u r s t , N e l s o n  D . (1944), professor of accounting, 
Agricultural and Mechanical College of Texas, 
College Station, Texas
D u V a l l , G e o r g e  F. (1932), partner, Douglas Wilson, 
Ferris & Co., 501 Montana Bldg., Missoula, Mont.
D v o r a k , F r a n k  J. (1946), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1000,208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
D w y e r , F r a n c is  J. (1936), partner, Pearson &  
Dwyer, 111 W. Monroe St., Chicago 3, Ill.
D w y e r , J o se p h  T . (1938), partner, Bennett & Dwyer, 
1511 Puget Sound Bank Bldg., Tacoma 2, Wash.
D y e , Sid n e y  O. (1936), partner, W. O. Ligon & 
Company, 716 W. T. Waggoner Bldg., Fort Worth 
2, Texas
D y k e m a , A l b e r t  C . (1944), controller, Continental 
Motors Corporation, Muskegon, Mich.
D y k e s , H. A sh l in  (1927), partner, Haskins &  Sells, 
418 Olive St., St. Louis, Mo.
D y m o n d , W a y n e  E . (1945), partner, Murphey and 
Nash and Jones, 501 Citizens Bldg., Decatur, Ill.
D y s a r t , H u g h  (1907), Hugh Dysart, 89 State St., 
Boston, Mass.
D y s a r t , R o b e r t  (1905), Robert Dysart, 50 State St., 
Boston, Mass.
D y so n , C h a r l e s  H . (1934), vice-president and treas­
urer, Textron Incorporated, 401 Fifth Ave., New 
York 16, N. Y.
D y s o n , C l a r e n c e  L. (1945), partner, Dyson and 
Dyson, 1115 Talcott Bldg., Rockford, Ill.
D z iw ik , E m il  L. (1947), partner, E. H. Schuck &  
Company, 134 N . LaSalle St., Chicago 2, Ill.
E a d ie , W il l ia m  H . (1931), partner, Fuller, Eadie &  
Payne, 291 E . St., San Bernardino, Calif.
E a g e r , W il l ia m  H. (1944), William H. Eager, 234 E. 
Colorado St., Pasadena 1, Calif.
E a g l e , F o r r e s t  L. (1947), partner, Dickinson & 
Eagle, 1125, 650 S. Spring St., Los Angeles 14, 
Calif.
E a k in s , L t . H o r a c e  S. (1944), with United States 
Naval Reserve
E a r g e r , G e o r g e  D . (1935), George D. Earger, P. O. 
Box 403, New York 18, N. Y.
E a r l , Z a c h a r y  H. (1936), with Haskins & Sells, 67 
Broad St., New York 4, N. Y.
E a r l y , A l l e n  M. (1946), controller, Loffland Bros. 
Co., Tulsa, Okla.
E a r l y , J e f f e r s o n  D a v is  (1944), partner, Herbert F. 
Schiff & Co., Apco Tower, Oklahoma City, Okla.
E a r n e s t , W il l ia m  H. (1944), with Kochenour, Ris­
singer &  Slitz, 17 E. Market St., York, Pa.
E a r n h a r d t , F r e d e r ic k  W il c o x  (1935), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
E a s l e y , D o n a l d  J. (1944), partner, King, Easley &  
Company, 420 J.M.S. Bldg., South Bend, Ind.
E a s l e y , H a r o l d  T . (1945), Harold T. Easley, 204 
Deal Bldg., Newport News, Va.
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E a s o n , D o n a ld  H. (1947), with A. M. Pullen & 
Company, Box 1276, Richmond, Va.
E a s t e s , C h e s t e r  M. (1931), Chester M. Eastes, 
107 Winters Bank Bldg., Dayton 2, Ohio
E a s t l a n d , M a r k  W. Jr . (1946), with Sweeny & 
Meighen, 1016 First National Bank Bldg., Tampa 
2, Fla.
E a s t m a n , Al b e r t  H. (1944), partner, MacLeod & 
McManus, 75 Federal St., Boston, Mass.
E a s t m a n , E l l e n  L. (1925), with Hawkins, Delafield 
& Wood, attorneys, 67 Wall St., New York 5, N. Y.
E a s t m a n , H a r o l d  A. (1942), partner, Niles & Niles, 
165 Broadway, New York 6, N. Y.
E a t o n , E d w a r d  H. (1945), comptroller, Pittsburgh 
Forgings Company, P. O. Box 307, Coraopolis, Pa.
E a t o n , H o m er  D. (1946), with Navy Department, 
Office of Supervisory Cost Inspector, Eighth Naval 
District, 834 Federal Bldg., New Orleans, La.
E a t o n , M a r q u is  G. (1931), partner, Eaton & Huddle, 
1620 Alamo National Bldg., San Antonio 5, Texas
E b e r h a r d t , H e n r y  M. (1944), Henry M. Eberhardt,
229 Hilbert St., Cedarburg, Wis.
E b e r l e , E l m e r  A. (1947), director, General Account­
ing Department, Ford Motor Co., Dearborn, Mich.
E b n e r , B a r b a r a  M a r g a r e t  (1947), with Crafts, 
Carr & Co., 15 E. 41st St., New York 17, N. Y.
E b y , A. J a m e s  (1924), A . James Eby, 88 Fairview 
Ave., Morrisville, Pa.
E b y , G e o r g e  W. (1942), treasurer, Harris Amuse­
ment Companies, William Penn Hotel, Pittsburgh, 
Pa.
E c k , A l b e r t  O. (1943), partner, Kerber, Eck & Braec- 
kel, 810 Myers Bldg., Springfield, Ill.
E ck , J o h n  E. (1927), John Eck, Loftin Bldg., Gas­
tonia, N. C.
E c k e l b e r r y , G e o r g e  W. (1941), professor of ac­
counting, College of Commerce and Administration, 
Ohio State University, Columbus, Ohio
E c k e l m a n , P a u l  (1924), Paul Eckelman, 825 First 
National Bank Bldg., Denver 2, Colo.
E c k e r , J. M . (1944), partner, Konopak & Dalton, 
1909 Ohio Bldg., Toledo, Ohio
E c k e r t , F r e d  W. (1947), partner, Harris, Kerr, 
Forster & Company, 220 S. State St., Chicago, Ill.
E c k e r t , H o w a r d  H. (1947), with Thomas A. Edison, 
Inc., West Orange, N. J.
E c k e s , P e t e r  A. (1911), partner, Eckes and Dean, 
149 Broadway, New York 6, N. Y.
E c k h a r d t , A l b e r t  J. (1941), partner, Ernst & Ernst, 
19 Rector St., New York 6, N. Y.
E c k l e s , J. M a r v in  (1945), J. Marvin Eckles, 927, 
210 W. 7th St., Los Angeles 14, Calif.
E c k n e r , W il l ia m  E . (1944), Wm. E . Eckner and 
Associates, 1921 S. Carmona Ave., Los Angeles 16, 
Calif.
E c k s t e in , N o r m a n  C. (1941), partner, Kahan, Selt­
zer and Eckstein, 756 S. Broadway, Los Angeles 14, 
Calif.
E c u y e r , O. W. (1940), partner, Moses, Rittler & 
Dienes, 500 Audubon Bldg., New Orleans 16, La.
E d d y , E a r n e s t  (1923), 1824 Myrtle St., Long Beach, 
Calif.
E d d y , H o r a c e  D . (1947), Horace D. Eddy, P. O. Box 
314, Magnolia, Ark.
E d e l m a n n , C h e s t e r  M. (1926), assistant treasurer,
H. L. Green Company, Inc., 902 Broadway, New 
York 10, N. Y.
E d e l s o n , R o b e r t  I. (1944), partner, Emanuel M. 
Edelson & Co., 19 Rector St., New York 6, N. Y.
E d e l s t e in , M ic h a e l  (1938), partner, Wright, Long 
& Company, 11 Broadway, New York 4, N. Y.
E d e n b u r n , Ja m e s  W il l ia m  (1937), with Bankers 
Trust Company, Credit Dept., Sixth Ave. and 
Locust St., Des Moines, Iowa
Edes, Omar K . (1942), with Barbour Stockwell Com­
pany, 205 Broadway, Cambridge 39, Mass.
E d ie , R o b e r t  J. (1947), Robert J. Edie, 811 Union 
Bank Bldg., Youngstown, Ohio
E d g a r , W e s l e y  B. (1943), 320 S. H arden  St., C olum ­
bia , S. C.
E d g e r t o n , H a l s e y  C. (1925), treasurer, Dartmouth 
College, Hanover, N. H.
E d l in g , W il f o r d  G. (1945), partner, Edling, High­
tower & Hunt, 606, 639 S. Spring St., Los Angeles
14, Calif.
E d m o n d so n , V o l  G e n e  (1946), associate professor of 
accounting, University of Oklahoma, 73 Faculty Ex­
change, Norman, Okla.
E d m o n d so n , W il l ia m  P. (1927), partner, Edmond­
son, LedBetter and Company, 409 Bank of Com­
merce Bldg., Norfolk, Va.
E d w a r d s , A l a n  C. (1934), with Price, Waterhouse & 
Co., 530 W . 6th St., Los Angeles 14, Calif.
E d w a r d s , A l e x a n d e r  D. (1947), partner, Gilmore 
and Edwards, 34 Margaret St., Plattsburg, N. Y.
E d w a r d s , A l l a n  A . (1943), partner, Leidner Ed­
wards, 92 Liberty St., New York 6, N. Y.
E d w a r d s , C h a r l e s  F. (1947), partner, Fedde & 
Company, 107 William St., New York 7, N. Y.
E d w a r d s , C h a r l e s  M. (1945), with The Studebaker 
Corporation, 635 S. Main St., South Bend, Ind.
E d w a r d s , E d w in  J. (1929), partner, Lopez, Edwards 
& Co., 1318, 165 Broadway, New York 6, N. Y.
E d w a r d s , H. D. (1944), with Arthur Young & Com­
pany, 1113 Magnolia Bldg., Dallas 1, Texas
E d w a r d s , J. O. (1943), auditor, Humble Oil & Re­
fining Company, Houston, Texas
E d w a r d s , L e r o y  E . (1925), partner, Edwards &  
Edwards, 1201 Lewis Tower, Philadelphia 2, Pa.
E d w a r d s , L o u is  W. (1937), with Price, Waterhouse &  
Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
E d w a r d s , T . R u t h e r f o r d  (1937), partner, John 
Carruthers & Co., 909 Little Bldg., Boston 16, Mass.
E d w a r d s , T h o m a s  W ., I ll  (1944), Thomas W. Ed­
wards, I I I ,  209 Dime Savings Bank Bldg., Canton
2, Ohio
E d w a r d s , W a l t e r  A r m is t e a d , Jr . (1931), Walter 
Armistead Edwards, Jr., 316 Dickson Bldg., Nor­
folk, Va.
E f r o s , A l l e n  (1946), with Robert Siegel & Co., 32 
Broadway, New York 4, N. Y.
E g a n , G e o r g e  F. (1939), comptroller, Kearns Cor­
poration, 1017 Kearns Bldg., Salt Lake City 1, 
Utah
Egan, Ja m e s  F. (1940), partner, Elliott &  Egan, 
Eureka, Calif.
E g a n , J o h n  M a r io n  (1944), with United States In­
ternal Revenue Service, La Crosse, Wis.
E g a n , M a u r ic e  F. (1933), partner, Maurice F. Egan 
& Company, Joseph Vance Bldg., Seattle, Wash.
E g a n , O. R . (1936), with Milcor Steel Company, 4101 
W. Burnham St., Milwaukee 4, Wis.
E g l in , R a l p h  B. (1926), partner, Viser & Eglin, 
Box 1342, Shreveport, La.
E h l e r t , M a x w e l l  O. (1945), assistant to the treas­
urer, Sangamo Electric Company, 11th and Con­
verse Sts., Springfield, Ill.
E h l in g , Jo h n  (1945), with Touche, Niven Bailey &  
Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
E h r e n g a r t , C a r l  (1925), 34 E . Henry St., Linden, 
N.J.
E h r l ic h , J o s e p h  J. (1944), Joseph J. Ehrlich, 33 N 
LaSalle St., Chicago 2, Ill.
E h r l ic h e r , Jo s e ph  G. (1935), partner, J. K. Byrne 
Co., 2215 American Bank Bldg., New Orleans 12, 
La.
E ic h h o r n , F r e d  G. (1938), partner, A. M. Pullen & 
Company, 203 Southeastern Bldg., Greensboro, 
N. C.
E id e , O. A. (1944), partner, Cull, Eide & Co., E d ­
wards Bldg., Fargo, N. D.
E id l e , L a w r e n c e  L . (1944), partner, Charles W. 
Kaercher & Co., 1518 Walnut St., Philadelphia, Pa.
E id s o n , A l l e n  H. (1933), partner, Ham Eidson &  
Co., 825 Forsyth Bldg., Atlanta, Ga.
E if e r t , F r e d e r ic k  L . (1944), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway, New York 5, N. Y.
E ig e l sb a c h , C a r l  F. (1946), C. F. Eigelsbach & 
Co., 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
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E ig e m a n , J o h n  C. (1946), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 703 State National Bank Bldg., 
Houston 2, Texas
E ik e n b e r r y , G l e n  R. (1942), assistant treasurer, 
Triumph Industries, Incorporated, Elkton, Md.
E ik n e r , Ja m e s  C. (1936), partner, Dale & Eikner,
514 Title & Trust Bldg., Phoenix, Ariz.
E ile n , D o r o th y  (1943), with J. K . Lasser & Com­
pany, 1440 Broadway, N ew Y ork  18, N. Y .
E im e r m a n n , J oh n  G. (1946), with Arthur Andersen 
& Co., 231 W. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
E in h o r n , R a y m o n d  (1946), au d itor , Meat Subsidy 
Section, Reconstruction Finance Corporation, Wash­
ington , D. C.
E is e m a n , C a r l  W. (1946), Carl W. Eiseman, 3104 
Smith Tower, Seattle 4, Wash.
E is e m a n , F r a n k  H. (1946), with Piepenbrink and 
Kron, 603 Wilcox Bldg., Portland 4, Ore.
E is e n , C h a r l e s  J. (1942), partner, Frankel, Eisen & 
Company, 70 Pine St., New York 5, N. Y.
E is e n , Sa m u e l  (1947), Samuel Eisen, 317 State 
Tower Bldg., Syracuse 2, N. Y.
E is e n b e r g , J o sep h  (1941), partner Joseph Eisen- 
berg & Co., 123 William St., New York 7, N. Y.
E is e n h a r t , A r t h u r  W. (1942), with Haskins & Sells, 
1825 Barnett National Bank Bldg., Jacksonville, 
Fla.
E is n e r , J o s e p h  (1937), partner, Eisner & Lubin, 
521 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
E is w ir t h , G e o r g e  P. (1945), partner, Boka and Eis­
wirth, 802 Cotton Belt Bldg., St., Louis 2, Mo.
E it e l , H u b e r t  M. (1940), with Wilson & Co., Inc., 
4100 S. Ashland Ave., Chicago, Ill.
E l b e r s o n , C h a r l e s  E. (1933), partner, C. E. Elber- 
son and Company, 426 Wachovia Bank Bldg., 
Winston-Salem 3, N . C.
E l b e r t , A r m in  M. (1946), secretary-treasurer, Auto­
matic Products Company, 2450 N. 32nd St., Mil­
waukee 10, Wis.
E l b e r t , W. J. (1940), comptroller, National Paper 
Corporation of Pennsylvania, Ransom, Pa.
E l d e n , W il l ia m  (1945), Elden & Co., 1 N. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
E l d e r , D a v id  (1910), David Elder & Co., 76 Beaver 
St., New York 5, N. Y.
E l d e r , G e r o l d  L l o y d  (1945), w ith  Gauger and Diehl, 
302 H a n cock  B ldg ., Salem , I l l .
E l d e r , T r a c y  K. (1940), Tracy K. Elder, 600 Wash­
ington Trust Bldg., Spokane, Wash.
E l d r id g e , Jo h n  H. (1936), John H. Eldridge, Mills 
Tower, San Francisco, Calif.
E l f e r s , H e n r y  C. (1945), with Lybrand, Ross Bros.
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
E l f m a n , I. S. (1944), I. S. Elfman, 12 S. 12th St., 
Philadelphia 7, Pa.
E l ia s , Sa m u e l  J. (1945), Samuel J. Elias, 1027 Bank­
ers Securities Bldg., Philadelphia 7, Pa.
E l ia s o n , T r y g v e  A. (1938), comptroller and treas­
urer, Brooks Brothers, 346 Madison Ave., New York
17, N. Y.
E l ia s o n , W il l ia m  R. (1946), with Cost Inspection 
Service, 810 Fairview Pl., Seattle, Wash.
E l k in s , Ja c o b  B. (1923), Jacob B. Elkins, 141 Broad­
way, New York 6, N. Y.
E l k in s , W. L. (1916), partner, Elkins, Durham &  
Kemp, Box 1639, Richmond, Va.
E l l e n b e r g e r , E u g e n e  P. (1934), assistant control­
ler, The City Ice & Fuel Company, 33 S. Clark St., 
Chicago 3, Ill.
E l le n b o g e n , J o s e ph  (1945), partner, Crawford and 
Ellenbogen, 1412 Berger Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
E l l ig , E d w in  J. (1937), assistant secretary and 
assistant treasurer, The Crosley Corporation, 1329 
Arlington St., Cincinnati, Ohio
E l l in , M it c h e l l  I r v in g  (1945), Mitchell I. Ellin,
38 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
E l l in g e r , A. H. (1944), secretary-treasurer, Stand- 
ard-Thomson Corporation. 121 Franklin St., Day­
ton, Ohio
E l l in g s o n , G e r h a r t  M. (1929), partner, Smith- 
Ellingson-Schuldes Company, 209 Northern Bldg., 
Green Bay, Wis.
E l l in g t o n , R ic h a r d  A. (1942), Richard A. Ellington 
and Company, Box 232, Fayetteville, N . C.
E l l io t t , B r y a n  C . S. (1942), with Carnegie-Illinois 
Steel Corp., P. O. B o x  176, Pittsburgh 30, Pa.
E l l io t t , F r e d  (1945), Fred Elliott, 141 W . Jackson 
Blvd., Chicago 4, Ill.
E l l io t t , L e s t e r  M. (1933), controller, McCord Cor­
poration, 2587 E . Grand Blvd., Detroit 11, Mich.
E l l io t t , Sp e e d  A., Jr . (1945), Speed A. Elliott, Jr., 
P. O. Box 182, Wakita, Okla.
E l l io t t , T h o m a s  J. (1933), Elliott & Company, 615 
Valley National Bldg., Tucson, Ariz.
E l l is , B o w m a n  C. (1945), Bowman C. Ellis, 75 Fed­
eral St., Boston, Mass.
E l l is , C l a u d e  C . (1936), partner, Ellis-Fischer and 
Company, 1203 Ambassador Bldg., St. Louis 1, Mo.
E l l is , F r a n k l in  C. (1933), partner, Patterson & 
Ridgway, 74 Trinity Pl. New York 6, N. Y.
E l l is , G e o . P. (1922), partner, Wolf and Company,
7 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
E l l is , H a r o l d  W. (1928), with W. L. Bradley & 
Company, 305 Chamber of Commerce Bldg., Buf­
falo 2, N . Y.
E l l is , Ja m e s  T. (1941), James T. Ellis, 67 Wall St., 
New York 5, N. Y.
E l l is , J o s . F . (1926), partner, Ellis & Hirsberg, Clrksde,Mi.
E l lis , L e e  L . (1944), Lee L. Ellis, 212 Poledor Bldg., 
South Bend 1, Ind.
E l l is , R a y m o n d  V. (1925), Raymond V. Ellis, 68 
Brockley Rd., Rochester 9, N. Y.
E l l is , R o b e r t  E . (1946), with F. W. Lafrentz & Co., 
80 Federal St., Boston, Mass.
E l l is , Sa m u e l  E . (1942), partner, Haskins & Sells, 
1 E . 44th  St., New York 17, N. Y.
E l l is , T h o m a s  (1924), 730 S. Genesee Ave., Los 
Angeles 36, Calif.
E l l is , W il b u r  L. (1941), partner, Gates & Ellis, 530 
Giddens-Lane Bldg., Shreveport, La.
E l l is , W il l ia m  M. (1946), partner, Osborne, Ellis
& Co., 612 Charleston National Bank Bldg., 
Charleston, W . Va. 
E l lm a n , M o r r is  (1946), secretary and treasurer, 
Wesco Paving Company, 1028-30 Volunteer Bldg., 
Chattanooga, Tenn.
E l l s w o r t h , D o n a ld  C. (1943), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 555 Skinner Bldg., Seattle 1, 
Wash.
E l m o r e , N e w e l l  J o u e t t  (1945), auditor, The Cin­
cinnati Milling Machine Company, 4701 Marburg 
Ave., Cincinnati 9, Ohio
E l sd o n , P a u l  H. (1937), partner, Webster, Horne & 
Elsdon, 50 Broadway, New York 4, N. Y.
E l s f e l d e r , G l e n n  W. (1941), Glenn W. Elsfelder, 
453 N. Rodeo Drive, Beverly Hills, Calif.
E l s h o l z , W il l ia m  J. (1926), partner, Parker & El­
sholz, 3214 Book Tower, Detroit 26, Mich.
E l w e l l , F a y e t t e  H. (1922), dean, School of Com­
merce, University of Wisconsin, Sterling Hall, Madi­
son 6, Wis.
E l y , W il l ia m  M. (1945), partner, Fox & Ely, 2030 
Erie Blvd. E., Syracuse, N . Y.
E m a n u e l , M e y e r  M ., Jr . (1944), partner, Emanuel 
and Pear, 902-20th St., N.W., Washington, D . C.
E m e n h is e r , E d w in  B u r t e n  (1926), assistant secre­
tary, Cities Service Oil Company, Bartlesville, Okla.
E m e r s o n , F r e d e r ic k  B r a d f o r d  (1934), F. B. Emer­
son & Company, 918 Girard Trust Company Bldg., 
Philadelphia, Pa.
E m e r s o n , J o h n  W. (1941), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
E m e r s o n , L e l a n d  H . (1947), with Ernst & Ernst,
1110 Fidelity Bldg., L os  Angeles 13, Calif.
E m e r s o n , O. D., Jr . (1941), O. D. Emerson, Jr., 201 
Magnolia State Bldg., Hattiesburg, Miss.
E m e r y , C., Jr . (1943), comptroller, Free Sewing 
Machine Co., Eighteenth Ave., at 12th St., Rock­
ford, Ill.
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E m e r y , G e o r g e  H. (1925), George H. Emery, P. O. 
Box 152, Statesville, N. C.
E m ic h , C l in t o n  C. (1945), treasurer, Riggs Distler & 
Co., Inc., 216 N. Calvert St., Baltimore 2, Md.
E m ig , G. H a r r is  (1939), G. Harris Emig, 826 Cotton 
Exchange Bldg., Houston 2, Texas
E m m o n s , A l t o n  T. (1944), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
E m m o n s , C a r s o n  L. (1943), with Ernst & Ernst, 728 
Illinois Bldg., Indianapolis 4, Ind.
E m m o n s , W il b u r  D . (1946), w ith  Pratt & Whitney 
Aircraft, East Hartford, Conn.
E m r y , C o m d r . D o n a l d  W o o d  (1944), w ith  United 
States Naval Reserve
E m sh o ff , C l a r e n c e  W. (1936), with Arthur Ander­
sen & Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
E n b e r g , O s c a r  E . (1932), secretary-treasurer, 
Copperite, Inc., 626 Isis Ave., Inglewood, Calif.
E n g a r t , R o b e r t  T h o m p so n  (1945), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
E n g e l , J oh n  A., J r . (1946), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, First National Bank Bldg., Balti­
more, Md.
E n g l a n d e r , J u l e s  (1926), partner, Apfel & Eng­
lander, 347 Madison Ave., New York 17, N. Y.
E n g l e , C h a r l e s  H. (1942), with American South 
African Line, Inc., 26 Beaver St., New York 4, 
N. Y.
E n g l e h a r t , A r t h u r  R. (1947), partner, Main and 
Company, First National Bank Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
E n g l e r t , R u d o l p h  J. (1932), partner, Haskins & 
Sells, 1512 Mutual Home Bldg., Dayton 2, Ohio
E n g l is h , C h a s . R. (1922), partner, Benner, English, 
Maher & Bedel, 317 N. 11th St., St. Louis 1, Mo.
E n g r e n , G e o r g e  M. (1947), with Stover, Butler & 
Murphy, 717 City Bank Bldg., Syracuse, N. Y.
E n g s t r o m , P a u l  V. (1946), Paul V. Engstrom, 2914 
Book Bldg., Detroit 26, Mich.
E n l o e , B e n ja m in  L. (1928), with Price, Waterhouse 
& Co., Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
E n n is , T h o m as  J. (1942), partner, Bossana and 
Hoffman, Financial Center Bldg., San Francisco 4, 
Calif.
E n n is , T h u r m a n  C. (1947), Thurman C. Ennis, 
Purdie Bldg., Dunn, N. C.
E n n is , W a l t e r  D r y d e n  (1942), partner, Daniel, 
Daniel and Ennis, 519 Palace Bldg., Tulsa 3, 
Okla.
E n s ig n , H a l l ie  J. (1936), assistant comptroller, 
Willard Storage Battery Company, 246 E . 131st St., 
Cleveland, Ohio
E o l is , M ir ia m  I. R. (1947), partner, A. L. Eolis & 
Associates, 450 Seventh Ave., New York 1, N. Y.
E p h r a im , F r a n k  H. (1945), Frank H. Ephraim, 432 
Commerce Exchange Bldg., Oklahoma City 2, 
Okla.
E p l e r , C u r t is  D. (1946), partner, Epler, Planer &  
Co., 501, 15 W. 38th St., New York 18, N. Y.
E p p s t o n , H a r o l d  A r t h u r  (1922), Harold A. Epp- 
ston, 972 Broad St., Newark, N. J.
E p s t e in , A b r a h a m  J. (1945), A. J. Epstein, 407 
Plaza Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
E p s t e in , B e n n o  B . (1945), Benno B. Epstein, 1525
E . 53rd St., Chicago 15, Ill.
E p s t e in , D a n ie l  (1946), with Peat, Marwick, Mitch­
ell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
E p s t e in , H a r r y  (1943), partner, Epstein, Aftergut 
and Company, 818 Olive St., St. Louis 1, Mo.
E p s t e in , J u l iu s  J. (1936), partner, Anchin, Block &  
Anchin, 285 Madison Ave., New York 17, N. Y.
E p s t e in , M a x  (1946), Max Epstein, 1011 Finance 
Bldg., Philadelphia 2, Pa.
E p s t e in , M a x  M . (1937), partner, Epstein, Roller 
and Kostin, 42 Asylum St., Hartford, Conn.
E p s t e in , Sa m u e l  L. (1924), partner, Samuel L. 
Epstein & Co., 39 Broadway, New York 4, N. Y.
E r b , A r l a n  H. (1943), assistant comptroller, Repub­
lic Steel Corporation, 1628 Republic Bldg., Cleve­
land 15, Ohio
E r b , E u g e n e  T. (1930), partner, Pentland, Purvis, 
Keller & Company, Alfred I. du Pont Bldg., Miami, 
Fla.
E r b , H a r r y  L. (1936), partner, Haskins & Sells, 
622 N. Water St., Milwaukee 2, Wis.
E r ic k s o n , D o n a ld  J. (1944), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 725 Guardian Bldg., Cleveland 14, Ohio
E r ic k s o n , G r a c e  L. (1946), with Ernst &  Ernst, 
231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
E r ic k s o n , St a n l e y  G . (1944), 18 50th St., Wee- 
hawken, N. J.
E r io n , D o n a l d  S. (1944), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, Book Bldg., Detroit, Mich.
E r io n , E a r l e  F. (1945), partner, Ralph P. DeSwarte 
& Co., 231 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
E r n e s , E d w a r d  J. (1943), comptroller, Memorial 
Hospital, 444 E . 68th St., New York 21, N. Y.
E r n e s t , E . K. (1934), partner, Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 111 Broadway, New York 6, N. Y.
E r n s t , C h a r l e s  R. (1943), with State of New York 
Insurance Department, 61 Broadway, New York, 
N. Y.
E r s k in e , C h a r l e s  (1936), partner, Welenken, Mas­
ter & Erskine, 504 Louisville Trust Bldg., Louis­
ville 2, Ky.
E r t e l , L e o n a r d  J. (1939), secretary-treasurer, 
Standard Register Co., Dayton 1, Ohio
E r w in , J a m es  M. (1944), assistant controller, The 
M. A. Hanna Company, 1300 Leader Bldg., Cleve­
land 14, Ohio
E s a n , A b r a h a m  E . (1947), partner, James Barr & 
Company, 10 E . 40th St., New York 16, N. Y.
E sc o e t t , Ja y  (1944), Escoett and Company, 74 Trin­
ity Pl., New York 6, N. Y.
E sc o tt , C. R. (1935), partner, Escott, Grogan & Co.,
405 Lincoln Bank Bldg., Louisville 2, Ky.
E se n o f f , C a r l  M. (1935), partner, Everts and Ese­
noff, 726 First National Bldg., San Diego 1, Calif.
E s k e w , Sa m u e l  W. (1926), partner, Cotton & Eskew, 
706 Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2, Ky.
E s p in o za , V a l e n t in e  B. (1923), partner, Espinoza 
& Ragland, 503, 403 W. 8th St., Los Angeles 14, 
Calif.
E s s a r y , J. P a u l  (1946), with Phillips Petroleum Co., 
Bartlesville, Okla.
E s s e r , H e n r y  A. (1924), comptroller, Coty, Inc., 
730 Fifth Ave., New York 19, N. Y.
E s s l e r , F r a n k  E d w a r d  (1943), with Bell Aircraft 
Corporation, Box 1, Buffalo 5, N. Y.
E ssm a n , Jo s e p h  W a l t e r  (1945), with Clark Grave 
Vault Co., 375 E . Fifth Ave., Columbus, Ohio
E ssm a n , W il l  C. (1922), partner, Will C. Essman & 
Co., 20 W. Jackson Blvd., Chicago 4, Ill.
E s t e r , E d w a r d  R. (1946), with Arne S. Hansen & 
Co., 800 Insurance Bldg., Seattle, Wash.
E s t e r b e r g , W il l ia m  L . (1933), with James D. Glunts 
& Co., 31 Milk St., Boston, Mass. 
E s t r u p , G e o r g e  B. (1937), auditor, Orinoka Mills,
1 Park Ave., New York 16, N. Y.
E t e l s o n , Se y m o u r  M. (1947), Seymour M. Etelson,
632 Equitable Bldg., Baltimore 2, Md.
E u l e n b e r g , A l e x a n d e r  (1934), partner, David Him- 
melblau & Co., 110 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
E u r e , C h a r l e s  W. (1945), with Reynolds Metals 
Company, Reynolds Metals Bldg., Richmond, Va.
E u r e , H il l ia r d  M. (1946), H. M. Eure, Wades 
Theatre Bldg., Morehead City, N. C.
E u s t is , D a v id  (1946), with Thos. J. Moran's Sons, 
714 Girod St., New Orleans 13, La.
E v a n s , A. L . (1931), partner, Evans & Roberts, 510 
Gulfport Bldg., Gulfport, Miss.
E v a n s , A . Ross (1944), with College of Business 
Administration, University o f Puerto Rico, Rio 
Piedras, Puerto Rico
E v a n s , A r t h u r  F. (1940), with Standard-Vacuum 
Oil Company, 26 Broadway, New York 4, N. Y.
E v a n s , D a v id  L ., Jr . (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
E v a n s , E . S. (1929), E. S. Evans, 926 National Bank 
Bldg., Lima, Ohio
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E v a n s , E d w in  D. (1926), Route #2, Edwardsburg, 
Mich.
E v a n s , F r e d  B. (1941), assistant secretary and treas­
urer, Nelson Ricks Creamery Co., 314 W. 3rd, S., 
Salt Lake City, Utah
E v a n s , G e o r g e  A l b e r t  (1943), with Price, Water­
house & Co., 530 W . 6th St., Los Angeles, Calif.
E v a n s , J. H a d l e y  (1947), with Ernst & Ernst, 1700 
Boatmen’s Bank Bldg., St. Louis 2, Mo.
E v a n s , J oe  B. (1945), Joe B. Evans, 202 Lynch Bldg., 
Blytheville, Ark.
E v a n s , J o h n  H . (1947), partner, Evans and Race, 
609 Northern Bldg., Green Bay, Wis.
E v a n s , J o h n  L. (1943), partner, T. F. Evans Lumber 
Co., Dorsey, Miss.
E v a n s , P e t e r  G u y  (1942), w ith  Excess Profits Tax 
Council, Treasury Department, W ash in gton  25, 
D. C.
E v a n s , R o b e r t  G. (1947), partner, Evans and Ben­
nett, Onondaga Hotel, Syracuse, N. Y.
E v a n s , R o b e r t  P. (1946), partner, Purvis, Evans, 
Gray and Powers, 209 Citrus Center Bldg., Lake­
land, Fla.
E v a n s , R o n a l d  G. (1945), partner, Seely and Evans, 
105 W. Monroe St., Chicago 3, Ill.
E v a n s , T. I v o r  (1927), with Motor & Equipment Mfg. 
Association, 250 W. 57th St., New York 19, N. Y.
E v a n s , T h o m a s  H . (1915), Thomas H. Evans, 2036 
Dime Bldg., Detroit 26, Mich.
E v a n s , W. H a r o l d  (1942), partner, Culler & Evans,
911 Liberty Bank Bldg., Dallas 1, Texas
E v a r t s , H a r r y  W. (1946), with O. J. Oosterhoudt,
1009 Barnett Bank Bldg., Jacksonville 2, Fla
E v e n s o n , E l d e n  A. (1943), with Arthur Andersen & 
Co., 601 W. 5th St., Los Angeles, Calif.
E v e r e t t , D. H. (1926), partner, Lindsay, Squires &  
Everett, Box 2308, Greensboro, N. C.
E v e r e t t , P e r c y  R. (1933), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St., New York 4, N. Y.
E v e r e t t , W m . H. (1944), partner, Harry M. Jay and 
Associates, 312 Scanlan Bldg., Houston 2, Texas
E v e r s m a n , E a r l  F r e d e r ic k  (1933), partner, Depue, 
Herier & Eversman, 2015 Union Central Bldg., 
Cincinnati 2, Ohio
E v e r s m a n n , J o s e p h  H. (1946), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 3815 Carew Tower, Cincin­
nati 2, Ohio
E v e r s m e y e r , W a l t e r  H. (1934), W. H. Eversmeyer 
& Company, 2015 American Bank Bldg., New Or­
leans, La.
E v e r s o l e , H a r o l d  B a k e r  (1929), w ith  Department 
of Finance, P. O. B o x  6140A, C h ica go  80, Ill.
E v e r t s , H e r b e r t  J. (1939), vice-president and 
comptroller, Western Grocer Division, Consolidated 
Grocers Corp., Marshalltown, Iowa
E v il ia , A l e x a n d e r  V. (1946), with Kessler and Co.,
5 State St., Meriden, Conn.
E v in g t o n , H a r o l d  Sm it h  (1939), with Wells, Bax­
ter & Miller, 407 Kearns Bldg., Salt Lake City 1, 
Utah
E w a r t , H u g h , Jr . (1942), Hugh Ewart, Jr., 811 
United Office Bldg., Niagara Falls, N. Y.
E w in g , A. B. (1941), treasurer, Sunshine Biscuits, 
Inc., 1308 Commerce Bldg., Kansas City, Mo.
E x t r o m , G e o r g e  P. (1930), assistant secretary, 
Gisholt Machine Company, 2121 Fox Ave., Madison 
5, Wis.
E y n a r d , E u g e n e  A. (1947), with Horwath and Hor­
wath, 41 E . 42nd St., New York 17, N. Y.
E y r e , W il l ia m  (1929), partner, Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 111 Broadway, New York 6, N. Y.
E y s t e r , H e r b e r t  W., J r . (1946), controller, Major 
Petroleum Co., 2123 N. Broad St., Philadelphia, Pa.
F a b e r , W il l ia m  H . (1947), partner, Uebel & Monroe, 
1530 B. F. Keith Bldg., Cleveland 15, Ohio 
F a d e l e y , E d w a r d  H u b b e r t  (1944), Edward Hubbert 
Fadeley, 33 Lincoln Ave., Lansdale, Pa.
F a g e a n t , L. W . (1935), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
F a g e l l , W il l ia m  (1934), William Fagell & Co., 80 
Boylston St., Boston, Mass.
F a g e n h o l z , L e o n a r d  (1943), partner, David Him- 
melblau & Co., 110 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
F a g e r b e r g , D ix o n , Jr . (1935), Dixon Fagerberg, 
Jr., 225 Luhrs Bldg., Phoenix, Ariz.
F a g e r e n g , E d v a r d  (1939), with Stone & Webster, 
Incorporated, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
F a h e y , J o sep h  L. (1942), Joseph L. Fahey, 307 W. 
8th St., Los Angeles, Calif.
F a h e y , M a r t in  J. (1945), with A llis-Chalmers Mfg. 
Co., Milwaukee 1, Wis.
F a h r e n h o l z , G e o r g e  F . (1936), partner, Hencke & 
Fahrenholz, 220 Broadway, New York 7, N. Y.
F a h r e r , Sim o n  S. (1946), Simon S. Fahrer, Widener 
Bldg., Philadelphia 7, Pa.
F a in , R u p e r t  G. (1937), partner, Rupert G. Fain 
& Co., 14 Franklin St., Rochester 4, N. Y.
F a ir b a n k s , T h o m as  E. (1947), partner, Hopkins &  
Fairbanks, Colorado Bank Bldg., Delta, Colo.
F a l b , I r v in g  (1944), partner, Baum, Steinbach, Falb 
& Co., 11 W. 42nd St., New York 18, N. Y.
F a l c o n e , R a l p h  A. (1945), Ralph A. Falcone, 315 W. 
77th St., New York, N. Y.
F a lk , A l f r e d  F. (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 708, 75 Federal St., Boston 10, Mass.
F a l k , H e r m a n  F. (1947), with Haskins & Sells, 
622 N. Water St., Milwaukee, Wis.
F a l k , O z m e r  B ir t u s , Jr . (1944), with Pittsburgh 
Plate Glass Company, 2000 Grant B ldg ., Pittsburgh, 
Pa.
F a n n in , W m . Ra y m o n d  (1942), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit 26, 
Mich.
F a n n in g , W il l ia m  M. (1928), 99 Buena Vista Ave., 
Yonkers, N. Y.
F a r b e r , L y n n  C. (1944), Lynn C. Farber, 456 W. 
63rd St., Chicago 21, Ill.
F a r b e r , P a u l  (1947), with S. D. Leidesdorf & Co., 
125 Park Ave., New York 17, N. Y.
F a r f e l , A. J. (1943), partner, A. J. Farfel & Co., 
1325 Commerce Bldg., Houston 2, Texas
F a r ia , Ju a n  A. (1935), president, Tax Court of Puerto 
Rico, Government of Puerto Rico, San Juan, P. R.
F a r is , H a r r y  (1945), partner, Pierce, Faris & Com­
pany, 508 Wolcott Bldg., Hutchinson, Kan.
F a r is s , A u b r e y  (1941), partner, Aubrey Fariss Com­
pany, 708 City National Bank Bldg., Houston, 
Texas
F a r k a s , F r e d  (1944), treasurer, Jacobson Stores Inc., 
Jackson, Mich.
F a r l e y , B e r n a r d  H u s t o n  (1944), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 2616 Girard Trust Bldg., 
Philadelphia 2, Pa.
F a r l e y , J o s e p h  T. (1942), with United Aircraft Cor­
poration, East Hartford 8, Conn.
F a r l e y , R a y  A. (1933), with Price, Waterhouse & 
Co., 351 California St., San Francisco, Calif.
F a r m e r , E d w a r d  W. (1943), Edward W. Farmer,
1404 G. Daniel Baldwin Bldg., Erie, Pa.
F a r m e r , J. F r a n k  (1947), partner, A. B. Myatt &  
Co., 313 Bernhardt Bldg., Monroe, La.
F a r q u h a r , F r a n c is  P. (1918), partner, Farquhar & 
Heimbucher, 220 Bush St., San Francisco 4, Calif.
F a r r a n d , G e o r g e  N. (1937), with Franke, Hannon 
& Withey, 444 Madison Ave., New York 22, N. Y.
F a r r a r , Ja m e s  T. (1946), James T. Farrar, 315 
Joplin National Bank Bldg., Joplin, Mo.
F a r r a r , J oh n  A. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
F a r r a r , L . L e ig h t o n  (1946), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
F a r r in g t o n , H o w a r d  F . (1922), partner, Farring­
ton & Company, Trust Company Bldg., Water­
town, N. Y.
F a r r is , R. J. (1946), with Nicholson, Reyburn &  
Traweek, 1018 McBirney Bldg., Tulsa 3, Okla.
F a r r o w , C h e s t e r  F. (1947), partner, Farrow &  
Thompson, 317 Central Bldg., Wichita, Kansas
F a r r o w , P e t e r  G. (1940), partner, Farrow & Far- 
row, 111 W. Washington St., Chicago 2, Ill.
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F a r v e r , F r a n k l in  D. (1946), with Kimberly-Clark 
Corporation, Neenah, Wis.
F a s s , E m a n u e l  (1941), Emanuel Fass, 140 Nassau 
St., New York 7, N. Y.
F a u n c e , C h a r l e s  J. (1941), partner, Goldsmiths' 
Accountants, 1616 Walnut St., Philadelphia 3, Pa.
F a u n t , H a r o ld  (1945), with Sawtell, Goldrainer & 
Co., 1305 Terminal Sales Bldg., Portland, Ore.
F a u s a k , W il l ia m  O. (1943), assistant to controller, 
General Foods Corp., 250 Park Ave., New York 17, 
N. Y.
F a v a , D a n t e  (1936), Dante Fava, 114 Liberty St., 
New York 6, N. Y.
F a v a l o r o , J oh n  L. (1940), partner, Robbert & Fava- 
loro, 720 Carondelet Bldg., New Orleans 12, La.
F a v r e t , J a m e s  R a y m o n d  (1936), partner, Rouse, 
Favret and Co., 805 Mercantile Library Bldg., 
Cincinnati 2, Ohio
F a y , Ja m e s  G. (1942), James G. Fay, 275 S. Beverly 
Dr., Beverly Hills, Calif.
F e a s e l , F r e d  (1929), Fred Feasel, Fostoria 4, Ohio
F e c h h e im e r , H e n r y  (1944), Henry Fechheimer, 
United Artists Bldg., Detroit 26, Mich.
F e c h n e r , H. C. (1928), auditor, Laclede Steel Com­
pany, Arcade Bldg., St. Louis 1, Mo.
F e d d e , A. S. (1908), partner, Fedde & Company,
107 William St., New York 7, N. Y.
F e d e r , H a r r y  (1943), partner, Baker, Feder Com­
pany, 29 Broadway, New York 6, N. Y.
F e d e r m a n , R ic h a r d  L o u is  (1935), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1120 Northwestern Bank 
Bldg., Minneapolis 2, Minn.
F e d e r s p ie l , W e b e r  N. (1945), with Price, Water­
house & Co., 1221 Locust St., St. Louis 3, Mo.
F e e l y , G l e n n  D. (1947), with McLaren, Goode &  
Co., 444 California St., San Francisco, Calif.
F e ig e , H o w a r d  St a n l e y  (1941), auditor, Bear Brand 
Hosiery Co., 538 S. Wells St., Chicago 7, Ill.
F e ig e n b a u m , F r a n k  (1937), comptroller, The Ameri­
can News Company, 131 Varick St., New York 13, 
N. Y.
F e im a n , M. J e r r y  (1925), partner, Sohn, Feiman 
& Co., 295 Madison Ave., New York 17, N. Y.
F e in b a u m , J o sep h  (1946), partner, Benjamin Brown 
and, Company, 551 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
F e in b e r g , E d w a r d  (1935), partner, Feinberg, Jacobs 
& Furman, 1440 Broadway, New York 18, N. Y.
F e in b e r g , I r w in  L. (1944), Irwin L. Feinberg, 38 
Park Row, New York 7, N. Y.
F e in b e r g , J o seph  H. (1930), Joseph H. Feinberg, 
60 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
F e in s t e in , N a t h a n  P. (1946), partner, Ballin, Mil- 
stein & Feinstein, 704 Symes Bldg., Denver, Colo.
F e iv e s o n , T h e o d o r e  J. (1925), Theodore J. Feiveson, 
127 N. Dearborn St., Chicago, Ill.
F e l d , K e n n e t h  W. (1946), with Capitol Sales, 
400 E. Capitol Dr., Milwaukee, Wis.
F e l l e r , J oh n  E. O. (1936), partner, John E. O. 
Feller & Son, 1010 Vermont Ave., N.W., Wash­
ington 5, D. C.
F e l l e r , J o h n  M. (1943), partner, John E. O. Feller 
& Son, 718 McKinley Ave., N.W., Canton 2, Ohio
F e l l e r s , W il l ia m  J. (1947), partner, Leon L. Hoyt 
& Company, 510 Amarillo Bldg., Amarillo, Texas
F e l m e d e n , K a r l  E . (1944), partner, Lucker &  Sev­
erance, 1013 Liberty Bank Bldg., Buffalo 2, N. Y.
F e l t o n , R u t h  G. (1946), partner, Janney, Hawkes 
& Co., 1303 Terminal Sales Bldg., Portland 5, Ore.
F e l z e r , J a c k  H . (1946), Jack H. Felzer, Lafayette 
Bldg., Philadelphia 6, Pa.
F e m ia , P e t e r  J. (1947), Peter J. Femia, 7845 Tem­
ple Rd., Philadelphia 19, Pa.
F e n n , C h a r l e s  F . (1945), with Hartshorn &  Walter, 
50 Congress St., Boston, Mass.
F e n n e r , J a m e s  B. (1929), treasurer, The Electric 
Auto-Lite Company, P. O. Box 931, Toledo 1, Ohio
F e n s k e , C o m d r . T h e o d o r e  H e n r y  (1942), w ith  
United States Naval Reserve
F e n t o n , J oh n  C. (1944), with Corporation Audits 
Division, General Accounting Office, Washington, 
D. C.
F e r g e r , O sc a r  (1928), partner, Ferger & Dince, 320 
Broadway, New York 7, N. Y.
F e r g u s o n , F o r r e s t  E. (1925), partner, Forrest E. 
Ferguson & Company, 1215 16th St., N.W., Wash­
ington, D . C.
F e r g u s o n , H a r o l d  (1936), comptroller, Newsday 
Inc., 283 Main St., Hempstead, L. I., N . Y.
F e r g u s o n , H e n r y  M. (1945), auditor, Lone Star 
Cement Corporation, 1217 First National Bank 
Bldg., Dallas, Texas
F e r g u s o n , H o w a r d  L. (1944), Howard L. Ferguson,
317 W. Main St., Alhambra, Calif.
F e r g u s o n , T im  K. (1941), Tim K. Ferguson, 1306 
Gulf States Bldg., Dallas, Texas
F e r g u s o n , W il l ia m  B. (1945), vice-president, Hogg 
Oil Company, Great Southern Bldg., Houston 2, 
Texas
F e r g u s o n , W il l ia m  J. (1938), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
F e r g u s o n , W il l ia m  M. (1941), William M. Fergu­
son, 510 Barro Bldg., Detroit 2, Mich.
F e r g u s so n , H e n r y  L . (1946), with Shepherd, Jack­
son & Wiggins, 1517 State Planters Bank Building, 
Richmond, Va.
F e r m a n , A b r a h a m  (1947), partner, Ferman & Green,
1775 Broadway, New York, N. Y.
F e r n a l d , C h a r l e s  E. (1928), partner, Fernald &  
Company, 1737 Chestnut St., Philadelphia 3, Pa.
F e r n a l d , H e n r y  B. (1910), partner, Loomis, Suffern 
& Fernald, 80 Broad St., New York 4, N. Y.
F e r n a n d e z , F r a n k  (1944), with Arthur Andersen 
& Co., 67 Wall St., New York 5, N. Y.
F e r n g o l d , G e o r g e  S. (1947), partner, Harry J. 
Ferngold Co., 60 State St., Boston, Mass.
F e r n h o l z , F r a n k  (1941), partner, Carleton M . 
Tower & Co., 105 W. Adams St., Chicago 3, Ill.  
F e r r e e , R u ss e l l  Ja y  (1943), treasurer, The Lubri- 
zol Corporation, Box 3057, Euclid Station, Cleve­
land 17, Ohio
F e r r e l l , R a y m o n d  B. (1935), accounting super­
visor, Consolidated Vultee Aircraft Corporation, San 
Diego, Calif.
F e r r ie r , D a v id , Jr . (1947), with Robert Douglas &  
Company, 732 Bay State Bldg., Lawrence, Mass.
F e r r is , J oh n  C o r t e l y o u  (1937), John C. Ferris, 
6532 N. Trumbull Ave., Chicago 45, Ill.
F e r r is , T h o m as  C o r t e l y o u  (1934), partner, Douglas 
Wilson, Ferris & Co., 419 Strain Bldg., Great Falls, 
Mont.
F e r r y , H e n r y  L o u is  (1925), partner, Ferry and 
Guidry, 438 Canal Bldg., New Orleans 12, L a.
F e r r y , H e r b e r t  M. (1944), Herbert M. Ferry, 1338 
Dime Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
F e r s t , R o b e r t  L . (1946), with Laventhol, Krekstein 
& Co., 1528 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
F e r s t , St a n l e y  D. (1943), partner, Laventhol, Krek­
stein & Co., 1528 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
F e t t e r , N o a h  (1942), Noah Fetter, 119 Tenth Ave., 
Huntington, W. Va.
F e u r e r , L o u is  A. (1944), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 110 E. Wisconsin Ave., Milwaukee
11, Wis.
F ic k l in , T h o m as  P. (1942), with Williams & Urqu­
hart, Insurance Bldg., Raleigh, N. C.
F ic k l in g , A. K. (1943), director, Bureau of Secu­
rities and Deposits, Commonwealth of Pennsylvania, 
Harrisburg, Pa.
F id l e r , Ja m e s  S. (1924), assistant secretary and as­
sistant treasurer, Revere Copper and Brass Incorpo­
rated, Rome, N. Y.
F ie l d , P h il ip  (1947), renegotiator, War Contracts, 
Renegotiation Board of Hawaii, 303 Dillingham 
Bldg., Honolulu, T. H.
F i e l d , W i l l i a m  P. (1919), partner, Field, Jackson 
and Insua, Monserrate 261, Havana, Cuba
F ie l d e r , J oh n  A. (1944), John A. Fielder, 2449 
West Avenue 33, Los Angeles 41, Calif.
F ie l d in g , A n d r e w  B. (1936), partner, Haskins & 
Sells, 80 Federal St., Boston 10, Mass.
F ie l d in g , R a l p h  R . (1942), partner, Rex and Field­
ing, 604 Hospital Trust Bldg., Providence, R. I.
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F ie l d s , F r a n c is  X. (1941), with Haskins & Sells, 
67 Broad St., New York 4, N. Y.
F ie l d s , N o r m a n  H . (1945), partner, Rubel and 
Fields, 221 N . LaSalle St., Chicago 1, Ill.
F ie l d s , Sid n e y  (1945), partner, Zack and Fields, 
1263 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
F ie l m a n , F r e d e r ic k  G. (1927), partner, Gano &  
Cherrington, 807 Federal Reserve Bank Bldg., 
Cincinnati 2, Ohio
F ig e l , A n d r e w  (1937), Andrew Figel, R. R. 14, Box 
198, Indianapolis 44, Ind.
F il b e y , E d w a r d  J. (1925), Edward J. Filbey, 706 
Pennsylvania Ave., Urbana, Ill.
F il e s , W il l ia m  M. (1946), auditor, Newport News 
Shipbuilding & Dry Dock Co., 4101 Washington 
Ave., Newport News, Va.
F il l m a n , D a v id  M. (1937), partner, Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities Bldg., 
Philadelphia 7, Pa.
F il s o n , Jo h n  D. (1935), partner, George Rossetter & 
Co., 1730 First National Bank Bldg., Chicago 3, Ill.
F in c h , G il b e r t  H. (1935), partner, George Rossetter 
& Co., 1730 First National Bank Bldg., Chicago 3, I ll.
F in c h , R a y m o n  R . (1937), partner, Derrick & Finch, 
P. O. 12, Columbia, S. C.
F in c h a m , Ja m e s  M. (1941), James M. Fincham, 800 
Cathedral St., Baltimore 1, Md.
F in c h e r , J o h n  R a m s e y  (1924), John Ramsey 
Fincher, P. O. B ox  1389, B a ton  R ou g e , L a .
F in c h e r , R o b e r t  H a r r o l d  (1946), R. H. Fincher,
302 Grand Bldg., Macon, Ga.
F in d l e y , W. W. (1926), W. W. Findley, 915 Rector 
Bldg., Little Rock, Ark.
F in e r , J o s e p h  (1942), partner, Max Starr-Finer &  
Co., 161 Devonshire St., Boston 10, Mass.
F in e s t o n e , R o y  (1944), 709 Marley Rd., Philadel­
phia 24, Pa.
F in k , Ca r l  J. (1945), partner, Albert A. Powell & 
Associates, Cleveland Trust Bank Bldg., Cleve­
land, Ohio
F in k , M a l v e r n  B . (1946), partner, Rieders & Fink,
621 Graham Bldg., Jacksonville, Fla.
F in k , M a x  (1924), Max Fink, 47 W. 43rd St., 
New York 18, N. Y.
F in k , M o r r is  (1945), Morris Fink, 211 State St., 
Bridgeport 3, Conn.
F in k , N a t h a n ie l  (1936), Nathaniel Fink & Co., 
545 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
F in k , So l  (1947), partner, C. I. Belfint &  Company, 
North American Bldg., Wilmington 7, Del.
F in k e , J. Morton (1945), partner, Singer and Finke, 
295 Madison Ave., New York 17, N. Y.
F in k e , M y r o n  A. (1922), partner, Klein, Hinds and 
Finke, 60 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
F in k e l , H a r o l d  N. (1945), partner, Finkel and 
Finkel, 215 W. 7th St., Los Angeles 14, Calif.
F in k e l , R a y m o n d  E. (1945), partner, Finkel and 
Finkel, 215 W. 7th St., Los Angeles 14, Calif.
F in k e l , W a l t e r  B e n  (1945), partner, Meyer Pritkin 
& Company, 608 S. Hill St., Los Angeles 14, Calif.
F in k e l s t e in , I. H. (1935), partner, Michaelson and 
Kraft, 1 Madison Ave., New York 10, N. Y.
F in l a y , G u y  B. (1932), with Arthur Young & Com­
pany, 1 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
F in l a y , W m . B. (1913), partner, Finlay, Renman & 
Misfeldt, 705 First National Bank Bldg., Great 
Falls, Mont.
F in l a y , Wm. B., Jr. (1945), partner, Finlay, Renman 
& Misfeldt, 705 First National Bank Bldg., Great 
Falls, Mont.
F in l e y , D a v id  M. (1942), with Bemis Bro. Bag Co., 
408 Pine St., St. Louis, Mo.
F in l e y , M. C. (1941), secretary and controller, 
Southwestern Investment Co., Amarillo, Texas
F in n a n , B e r n a r d  B . (1946), Bernard B. Finnan,
622 Cedar St., South Bend, Ind.
F in n e n , M a l a c h i  A. (1929), 661-85th St., Brook­
lyn, N. Y.
F in n e y , H. A. (1919), partner, Baumann, Finney & 
Co., 208 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
F in n e y , H o w a r d  W. (1945), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St., Los Angeles
13, Calif.
F in n e y , Ja m e s  C. (1942), James C. Finney, 317 
Curtis Bldg., Detroit 2, Mich.
F in n e y , M a r t in  E. (1946), Martin E. Finney, 120 S. 
LaSalle St., Chicago 3, Ill.
F in n s t r o m , J o h n  E. (1947), with George Rossetter 
& Co., 38 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
F in u c a n , J o h n  (1947), with Stanley Hittner & Co., 
604 Traction Bldg., Cincinnati, Ohio
F io r e , C a r l  R. (1947), manager, Antinoph & Glass- 
man, 301 Central Bldg., Atlantic City, N. J.
F ir e s id e , C a r l  K . (1937), partner, Tiger, Fireside 
& Company, 705 O live  St., St. L ou is , M o .
F is c h e r , B a r n e t t  H. (1939), Barnett II. Fischer and 
Company, 141 Jackson B lv d ., Chicago, Ill.
F is c h e r , Ca r l  A., Jr . (1945), secretary-treasurer, 
Electric-Aire Inc., 500 S. Lovell Ave., Chattanooga, 
Tenn.
F is c h e r , F r e d e r ic k , Jr . (1920), Frederick Fischer, 
Jr., 522 F ifth  Ave., New York 18, N. Y.
F isc h e r , F r e d e r ic k  F . (1944), Frederick F. Fischer,
185 Church St., New Haven 10, Conn.
F is c h e r , G e o r g e  F. (1943), with Veterans Adminis­
tration, Branch #6, 52 S. Starling St., Columbus, 
Ohio
F is c h e r , H a r r y  C. (1941), Harry C. Fischer, 707 S. 
Broadway, Los Angeles 14, Calif.
F is c h e r , H e n r y  O t to  (1938), H. O. Fischer, 1010 
Alamo National Bldg., San Antonio 5, Texas
F is c h e r , J o sep h  H. (1920), partner, Brining & Co., 
509 Olive St., St. Louis 1, Mo.
F is c h e r , O s c a r  E. (1925), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 7 N. 7th St., St. Louis, Mo.
F is c h e r , W. H. (1943), partner, Brethauer & Fischer,
504 Bank of America Bldg., Berkeley 4, Calif.
F is h , H e n r y  S. (1942), partner, Yeager &  Ford, 820 
Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2, Ky.
F is h , Ja m e s  B., J r . (1924), with Lybrand, Ross Bros.
Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
F is h , N a t h a n ie l  L. (1946), partner, N. L. Fish &  
Company, 205 W. 34th St., New York 1, N. Y.
F ish b a c h , O sc a r  S. (1922), Oscar S. Fishbach, 1440 
Broadway, New York 18, N. Y.
F is h e l , P h il ip  W. (1943), treasurer, Lowenthal &  
Horn, Inc., Alexander Ave., Carlisle, Pa.
F is h e r , Ch a r l e s  (1942), partner, D. H. Shapiro 
Co., 1616 Walnut St., Philadelphia, Pa.
F is h e r , H a r r y  H . (1940), Harry H. Fisher, 41 N. 
Maple St., Lansdowne, Pa.
F is h e r , P. W. (1933), partner, Hall & Fisher, 1410 
Barnett National Bank Bldg., Jacksonville 2, Fla.
F ish m a n , B e n ja m in  (1944), Benjamin Fishman, 294 
Washington St., Boston, Mass.
F is h m a n , H e r m a n  J. (1945), comptroller, Cedars of 
Lebanon Hospital, 4833 Fountain Ave., Los An­
geles, Calif.
F it c h , St a n l e y  G. H. (1913), partner, Patterson, 
Teele and Dennis, 201 Devonshire St., Boston, 
Mass.
F it z G e r a l d , A r t h u r  (1946), with Moss, Adams &  
Co., 1146 Henry Bldg., Seattle, Wash.
F it z -G e r a l d , D a n ie l  M. (1943), comptroller, The 
Wickes Boiler Co. and Wickes Brothers, 515 N. 
Washington Ave., Saginaw, Mich.
F it zg e r a l d , J o h n  F. (1945), John F. Fitzgerald, 
408 Pine St., St. Louis 2, Mo.
F it zg e r a l d , J oh n  J. (1945), partner, O’Brien, Fitz­
gerald & Co., 10 Post Office Square, Boston, Mass.
F it zg e r a l d , J o h n  P. (1942), John P. Fitzgerald, 611 
Wesley Temple Bldg., Minneapolis, Minn.
F it zg e r a l d , M a r io n  G. (1947), with Darmody, Todd 
&  Co., 82 Devonshire St., Boston, Mass.
F it zh u g h , N o r m a n  S. (1923), partner, Norman S. 
Fitzhugh & Company, 508 Kanawha Banking & 
Trust Bldg., Charleston 1, W. Va.
F it zh u g h , N o r m a n  S., Jr . (1940), partner, Norman 
S. Fitzhugh & Company, 508 Kanawha Banking 
and Trust Bldg., Charleston 1, W. Va.
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F itzke e , Paul W. (1925), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., Philtower Bldg., Tulsa 3, Okla.
F iv e s , R ic h a r d  J. (1931), 1130 Thirty-second Ave., 
N., St. Petersburg, Fla.
F je l d , E. I. (1933), associate professor of account­
ing, College of the City of New York, 17 Lexington 
Ave., New York 10, N. Y.
F j e l d e , E d g a r  (1947), 925 W. 32nd St., Kansas 
City 2, Mo.
F l a c h b a r t , R u d o l p h  G. (1921), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
F l a c k , W a l t e r  R. (1943), Walter R. Flack, 1114 
Alamo National Bldg., San Antonio 5, Texas
F l a h e r t y , A r t h u r  G. (1943), partner, Flaherty, 
Bliss and Company, 40 Court St., Boston, Mass.
F l a h e r t y , E d w a r d  D a v id  (1936), w ith  The Ameri­
can Tobacco Company, 111 F ifth  Ave., New York
3, N. Y.
F l a n n e r y , L l o y d  F . (1946), special agent, Intelli­
gence Unit, United States Treasury Department, 253 
Broadway, New York, N. Y.
F l e c k e n s t e in , E d m u n d  A r t h u r  (1944), with 
Touche, Niven, Bailey & Smart, 233 Broadway, 
New York 7, N. Y.
F l e e t , J. R y l a n d  (1945), partner, Johnson, Fleet 
and Co., 338 Board of Trade Bldg., Kansas City, 
Mo.
F l e ig , W. J. (1937), associate professor of account­
ing, Ohio State University, Columbus, Ohio
F l e is c h e r , M a r k  I. (1945), Mark I. Fleischer, 1775 
Broadway, New York 19, N. Y.
F l e is h m a n , Ju l iu s  E. (1944), partner, Sidney Gut- 
tentag & Co., 53 State St., Boston 9, Mass.
F l e m in g , D o n a l d  P. (1925), president, The Parkers­
burg Coca-Cola Bottling Co., Parkersburg, W. Va.
F l e m in g , H u g h  J. (1947), with Price, Waterhouse &  
Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
F l e r s h e m , W h it n e y  B. (1915), partner, Flershem, 
Reilly and Main, 135 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
F l e s h e r , H e r b e r t  J. (1943), partner, Flesher, An­
derson, Flesher, 2200 Foshay Tower, Minneapolis 
2, Minn.
F l e s h e r , St a n l e y  L. (1942), partner, Eyre, Flesher 
and Adams, 815 Pillsbury Bldg., Minneapolis 2, 
Minn.
F l e t c h e r , C h a r l e s  H. (1947), Charles H. Fletcher,
406 Wallace Bldg., Little Rock, Ark.
F l e t c h e r , Ch a r l e s  L. (1942), partner, Harris, 
Kerr, Forster & Company, 708 Main St., Houston
2, Texas
F l e t c h e r , E r n e s t  H. (1926), partner, Fletcher, 
Van Tifflin, Lyons & Teetzel, 2712 Book Tower, 
Detroit 26, Mich.
F l e t c h e r , F ,  O’C. (1941), F. O’C. Fletcher, 506, 44 
Patton Ave., Asheville, N. C.
F l e t c h e r , Lon M. (1934), partner, Fletcher & 
Fletcher, 203 N. 2nd St., Albuquerque, N. M.
F l e t c h e r , R o b e r t  I. (1929), vice-president and 
comptroller, Newport News Shipbuilding and Dry 
Dock Company, Newport News, Va.
F l ie g e l m a n , B e r n a r d  (1946), partner, Blumenthal 
and Fliegelman, 70 E. 45th St., New York 17, 
N. Y.
F l in k , J u l iu s  E. (1925), partner, Julius E. Flink 
& Co., 1180 Raymond Blvd., Newark 2, N. J.
F l in n , B e r n a r d  W. (1930), with Seidman & Seid­
man, City Hall Bldg., Rockford, Ill.
F l o c k e n , I r a  G. (1917), chief accountant, Board of 
Public Education, Administration Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
F l o e r k e , W a l t e r  H. (1945), Jackson, Wyo.
F l o r a , I. B. (1945), I . B. Flora, 950 Dierks Bldg., 
Kansas City 6, Mo.
F l o r a n c e , R a y m o n d  M. (1924), Raymond M. Flor­
ance & Co., 1128 Warner Bldg., Washington 4, 
D. C.
F l o w , C h a r l e s  B. (1944), partner, Leach, Calkins 
& Scott, State Planters Bank Bldg., Richmond, Va.
F l o y d , R o b e r t  L. (1946), with Wideman, Madden, 
Dolan & Company, 1600 Toledo Trust Bldg., 
Toledo, Ohio
F l o y d , W in t h r o p  T. (1920), secretary and treas­
urer, Sterling Furniture Company, 1049 Market 
St., San Francisco, Calif.
F l y , J. W e s l e y  (1942), partner, Pribble, Wells, Fly 
& Horan, 409 American Bldg., Orlando, Fla.
F l y n n , J. J. (1946), with Haskins & Sells, First 
National Bank Bldg., Cincinnati, Ohio
F l y n n , T h o m as  D. (1947), with Arthur Young &  
Company, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
F l y n n , T h o m as  M. (1945), with Examining Division, 
Home Loan Bank Board, 105 W. Monroe St., 
Chicago 3, Ill.
F o d d y , R ic h a r d  (1927), 774 Jefferson Ave., Brook­
lyn, N. Y.
F o g e l q u is t , H e n r y  H . (1947), partner, Bayer &  
Clauson, 67 Wall St., New York 5, N. Y.
F o g g , C h a r l e s  E. (1943), comptroller, Nicholson 
File Company, Providence, R. I.
F o l k o f f , R o b e r t  O. (1940), partner, Robert O. 
Folkoff & Co., 500, 25 Taylor St., San Francisco, 
Calif.
F o l l e t t , H a r o l d  W. (1940), 10164 Du Pont Build­
ing, Wilmington 98, Del.
F o l l in g s t a d , A r n o l d  O. (1946), Arnold O. Folling- 
stad, 77 W. Washington St., Chicago 2, Ill.
F o n t e in e , L a m o n t  E. (1939), partner, Fonteine, 
McCurdy & Company, 735 N. Water St., Mil­
waukee 2, Wis.
F o o n b e r g , M a u r ic e  (1943), Maurice Foonberg,
215 W. 7th St., Los Angeles 14, Calif.
F o o t e , M y r o n  E. (1946), assistant secretary and 
treasurer, The Worthington Ball Company, Elyria, 
Ohio
F o o t e , P a u l  R. (1945), president, Standard Fruit 
Product Co., 210 Main St., Cincinnati 2, Ohio
F o o t e , T h o m as  E. (1945), with Ernst & Ernst, 905 
Michigan National Bank Bldg., Grand Rapids 2, 
Mich.
F o r b e s , H e n r y  W h it n e y  (1947), with Haskins &  
Sells, 1 E. 44th St., New York 17, N. Y.
F o r b e s , J. D o n a l d  (1940), with Price, Waterhouse 
& Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
F o r b e s , J o h n  F. (1906), partner, John F. Forbes &  
Company, 510 Crocker Bldg., San Francisco 4, 
Calif.
F o r d , B u r d e t t e  E. (1931), vice-president, Hiram 
Walker-Gooderham & Worts Limited, P. O. B ox  
518, Walkerville, Ontario
F o r d , D u r b a n  (1946), Durban Ford, 1621 N ea le  
St., San D ie g o  3, C alif.
F o r d , E . E l w o o d  (1941), comptroller, Hummel-Ross 
Fibre Corp., Hopewell, Va.
F o r d , E a r l e  F . (1942), Earle F. Ford, 928 Industrial 
Trust Bldg., Providence 3, R. I.
F o r d , G e o r g e  H. (1916), with Ocala Manufacturing 
Ice & Packing Co., Ocala, Fla.
F o r d , G o r d o n  (1939), partner, Yeager & Ford, 
Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2, Ky.
F o r d , G u s H a m m o n d  (1941), with Mississippi 
School Supply Company, Jackson, Miss.
F o r d , H e n r y  W a l k e r  (1940), with Martin and 
Martin, 423 Scarritt Bldg., Kansas City, Mo.
F o r d , J. Louis (1947), partner, Charles L. Seemann 
& Co., 923 Carondelet Bldg., New Orleans, La.
F o r d , J o h n  W. (1944), with Young and Garber, 605 
First National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
F o r d , L o u is  H. (1945), partner, Hill & Ford, 234 
White Bldg., Seattle, Wash.
F o r d , P a u l  S. (1945), Paul S. Ford, 3220 E. 80th 
St., Seattle 5, Wash.
F o r d , P r e s l e y  Sim p s o n , Jr . (1947), with Haskins 
& Sells, 901 Mid-Continent Bldg., Tulsa, Okla.
F o r d , Q u e n t in  K. (1942), with A. B. Dick & Com­
pany, 720 W. Jackson Blvd., Chicago, Ill.
F o r e s t e r , J a m e s  L e o n  (1945), J. Leon Forester, 
Columbia Mutual Tower, Memphis, Tenn.
F o r l e r , E d w a r d  J. (1942), with Rosenau Brothers, 
25th and Westmoreland Sts., Philadelphia, Pa.
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F o r m a n , G e o r g e  (1944), with S. D. Leidesdorf & 
Co., 125 Park Ave., New York 17, N. Y.
F o r m a t o , F r a n c is  M. (1946), with Price, Water­
house & Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, Pa.
F o r m ic a , G e o r g e  P. (1946), with Haskins & Sells,
1 E. 44th St., New York 17, N. Y.
F o r r e s t , B e r n e y  A. (1947), with Memphis Hard­
wood Flooring Co., Memphis 16, Tenn.
F o r r e s t , W. B., Jr . (1943), William B. Forrest, Jr., 
2011 Cedar Springs, Dallas 1, Texas
F o r s , E d w in  C. (1937), accountant, Securities and 
Exchange Commission, 18th and Locust Sts., Phila­
delphia, Pa.
F o r s b e r g , Ca r l  H. (1941), partner, Hurdman and 
Cranstoun, 43 Broad St., New York 4, N. Y.
F o r s t e r , Ja m e s  F . (1945), treasurer, Vickers, Inc.,
1400 Oakman Blvd., Detroit 32, Mich.
F o r s t e r , M a x  H. (1944), M. H. Forster, 150 E. 
Broad St., Columbus 15, Ohio
F o r s t e r , W il l ia m  J. (1924), partner, Harris, Kerr, 
Forster & Company, 18 E. 48th St., New York 
17, N. Y.
F o r t h , J. V e r n o n  (1943), partner, Wilson, Shults 
& Co., 119 E. Main St., Rochester 4, N. Y.
F o r t u n e , H e l e n  H . (1936), partner, Hifner and 
Fortune, 145 E. High St., Lexington 4, Ky.
F o r w a r d , W. A. (1922), con tro ller , Chicago Railway 
Equipment Co., 1928 W. 46th St., Chicago 9, Ill.
Foss, C h e s t e r  M e r r il l  (1923), Chester Merrill 
Foss, 1204 Chapman Bldg., Portland, M e.
F o s t e r , A r t h u r  A. (1935), Arthur A. Foster, P. O. 
Box 1987, Prescott, Ariz.
F o s t e r , C h a n d l e r  H. (1939), partner, Chandler H. 
Foster & Company, 1 Court St., Boston 8, Mass.
F o s t e r , C h e s t e r  W. (1946), treasurer, Nordberg 
Mfg. Co., 3073 S. Chase Ave., Milwaukee, Wis.
F o s t e r , J o h n  I. (1938), John I . Foster, 1016 Chatta­
nooga Bank Bldg., Chattanooga 2, Tenn.
F o s t e r , J o seph  D. (1937), president, Jones Mercan­
tile Company, Canton, Ga.
F o s t e r , R a l p h  W. (1928), 427 Highland Ave., 
San Mateo, Calif.
F o s t e r , R o b e r t  I. (1936), with M  & P  Theatres 
Corporation, Boston, Mass.
F o u n t a in , P a u l  (1947), partner, Boyd, Olofson & 
Company, 506 Miller Bldg., Yakima, Wash.
F o u n t a in , W a l t e r  J. (1943), Walter J. Fountain, 
718 Maritime Bldg., New Orleans 12, La.
F o u r c h e r , H. E., J r . (1944), partner, Backer and 
Fourcher, 1104 Bankers Insurance Bldg., Macon, 
Ga.
F o u r n ie r , A. J. (1940), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 810 Broad St., Newark, N. J.
F o w l e r , E a r l e  B. (1944), director of research, 
Kentucky Chamber of Commerce, 521 Fincastle 
Bldg., Louisville 2, Ky.
F o w l e r , J. W a r r e n  (1944), with Scovell, Wellington 
& Company, 111 Broadway, New York 6, N. Y.
F o w l e r , L il i  P in k u l  (1946), with Moss, Adams & 
Co., Henry Bldg., Seattle, Wash.
F o w l e r , M a r y  R . (1946), with Ray Coleman, Fort 
Lauderdale, Fla.
Fox, A d o l p h  (1916), Adolph Fox, 23 E. 26th St., 
New York 10, N. Y.
Fox, A l e x a n d e r  J. (1947), with Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Fox, A r t h u r  E. (1945), with George J. Dorfman & 
Co., 38 N. Main St., Gloversville, N. Y.
Fox, A sa  St a n d l e y  (1934), partner, Frazee, Fox & 
Dodge, 608 Pyramid Bldg., Little R o ck , A rk .
Fox, C l a r e n c e  J. (1943), Fox & Company, Oil City 
National Bank Bldg., Oil City, Pa.
Fox, E l m e r  F. (1936), partner, Elmer E. Fox & 
Company, 207 Fourth National Bank Bldg., 
Wichita, Kansas
Fox, E l m e r  W e l l in g t o n  (1930), Elmer W. Fox, 
424 Eastman Bldg., Boise, Idaho
Fox, J a m e s  J. (1918), James J. Fox & Co., 80 Boyl­
ston St., Boston 16, Mass.
Fox, J o h n  J. (1943), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 1312 Book Bldg., Detroit 26, Mich.
Fox, L e w is  P . (1939), partner, Fox and Ely, 2030 
Erie Blvd. East, Syracuse 3, N. Y.
Fox, M o r r is  (1947), Morris Fox, 1411 Walnut St., 
Philadelphia 2, Pa.
Fox, P a u l  (1936), partner, Fox & Juran, 295 Madi­
son Ave., New York 17, N. Y.
Fox, R o b e r t  P. (1944), with Bethlehem Steel Com­
pany, Bethlehem, Pa.
F o y , H u b e r t  V. (1920), Hubert V. Foy, First Na­
tional Bank Bldg., Tampa, Fla.
F o y e , A r t h u r  B. (1927), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St., New York 4, N. Y.
F r a h m , E a r l  G. (1946), controller, Gummed Prod­
ucts Co., Troy, Ohio
F r a id e r , M . D. (1939), partner, Simon, Fox & 
Fraider, 242 N. Canon Dr., Beverly Hills, Calif.
F r a m e , Sa u l  H. (1945), with Burke, Landsberg & 
Gerber, 1016 Munsey Bldg., Baltimore 2, Md.
F r a m p t o n , J o h n  S. (1938), partner, Davies and 
Davies, 341 Madison Ave., New York 17, N. Y.
F r a n c is , E d w in  A . (1944), assistant to comptroller, 
Carpenter Paper Company, Ninth and Harney, 
Omaha, Neb.
F r a n c is , V in c e n t  (1937), Vincent Francis, 25 Ply­
mouth St., New Bedford, Mass.
F r a n c k , E d w a r d  E . (1945), Edward E. Franck, P. O. 
Box 1, Kinston, N. C.
F r a n c k , R . E. (1942), with Army Exchange Service, 
Headquarters Eighth Army, A.P.O. 343, c/o Post­
master, San Francisco, Calif.
F r a n c l e m o n t , R a l p h  H. (1946), partner, Amen, 
Surdam Co., 1635 Marine Trust Bldg., Buffalo
3, N. Y.
F r a n k , A l l e n  (1947), with Laventhol, Krekstein &° 
Co., 1528 Walnut St., Philadelphia, Pa.
F r a n k , B e r n h a r d  H. (1941), partner, Bernhard H. 
Frank & Co., 295 Madison Ave., New York 17, 
N. Y.
F r a n k , P e t e r  J. (1944), partner, Lopez, Edwards 
& Co., 165 Broadway, New York 6, N. Y.
F r a n k , R o b e r t  M. (1947), partner, Norwood, 
Charles, Frank & Hartman, 713 Perrine Bldg., 
Oklahoma City 2, Okla.
F r a n k , Sa m u e l  M. (1946), with H. R. Hurvitz & 
Company, 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
F r a n k , W a l t e r  H. (1937), partner, Frank & Weg­
mann, Carondelet Bldg., New Orleans 12, La.
F r a n k , W il l ia m  J. (1945), William J. Frank, 908,
45 Exchange St., Rochester 4, N. Y.
F r a n k e , W il l ia m  B. (1924), partner, Franke, 
Hannon & Withey, 444 Madison Ave., New York
22, N. Y.
F r a n k e l , L e o p o l d  (1928), Leopold Frankel, 262 
Main St., Paterson 1, N. J.
F r a n k l in , C. W. (1935), C. W. Franklin, 510 Doneen 
Bldg., Wenatchee, Wash.
F r a n k l in , E r n e s t  A. (1947), Ernest A . Franklin,
299 Broadway, New York 7, N. Y.
F r a n k l in , W il l ia m  H. (1936), controller, Caterpillar 
Tractor Co., Peoria 8, Ill.
F r a n k l in , W . M . (1929), W. M. Franklin, 1227 
Comer Bldg., Birmingham, Ala.
F r a n t z , M y r o n  D. (1934), with Fedde & Company, 
1330, 107 Williams St., New York 7, N. Y.
F r a n z , E l m e r  F. (1944), comptroller, The Weather- 
head Company, Cleveland, Ohio
F r a n z , H e n r y  R. (1945), partner, Boyd, Franz & 
Nooney, 1869 Railway Exchange Bldg., St. Louis
1, Mo.
F r a n z m a n , G e o r g e  W. (1934), George W. Franzman,
1010 B St., San Rafael, Calif.
F r a s e r , E d w a r d  (1905), Edward Fraser, 1028 
Scarritt Bldg., Kansas City 6, Mo.
F r a s e r , J o h n  (1911), partner, S. D. Leidesdorf & 
Co., 125 Park Ave., New York 17, N. Y.
F r a s e r , J o s e p h  W. (1946), partner, Thulin, Johnson 
& Fraser, 105 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
F r a s e r , W il l ia m  C a m p b e l l  (1945), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 915 Mercantile Trust Bldg., Balti­
more 2, Md.
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F r a t k in , R a l p h  M. (1943), partner, Fratkin, Ross 
& Co., Market Street National Bank Bldg., Phila­
delphia 7, Pa.
F r a v e r t , H a r r y  J. W. (1946), with Ernst & Ernst,
547 Third National Bldg., Dayton, Ohio
F r a z e r , G e o r g e  E. (1922), partner, Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg., Chicago, Ill.
F r a z e r , H a r r y  G. (1936), partner, Cox and Frazer, 
Monroe, La.
F r a z ie r , B r ic e  H a r o l d  (1930), Brice Harold Frazier, 
418 Andreson Bldg., San Bernardino, Calif.
F r e c h , F r a n k  J. (1945), comptroller, The Weiman 
Company, Rockford, Ill.
F r e c k , D a r w in  G. (1946), with Edward Gore & 
Co., 1001 Fort Wayne Bank Bldg., Fort Wayne, 
Ind.
F r e d e r ic h , M a x  (1925), Max Frederich, 11 E. 31st 
St., New York 16, N. Y.
F r e d e r ic k , St a n l e y  A. (1939), partner, Ball, George 
& Co., 90 State St., Albany 7, N. Y.
F r e d r ic k s , C l a r e n c e  R. (1943), with The Bowater 
Paper Co., Inc., 342 Madison Ave., New York 17, 
N. Y.
F r e d r ik s o n , E r ic  A. (1933), controller, The Young 
Men's Shop, Inc., 1319 F  St., N.W., Washington, 
D. C.
F r e e , D w ig h t  W a r e  (1947), with The White Motor 
Co., 842 E. 79th St., Cleveland, Ohio
F r e e d , H il d a  W. (1946), with Price, Waterhouse & 
Co., 1410 American Bank Bldg., Portland, Ore.
F r e e d m a n , M a x  (1944), partner, Blonder-Freedman 
Company, 185 Devonshire St., Boston, Mass.
F r e e d m a n , M a x  L ie b  (1947), partner, Freedman &° 
Blank, 216 E. Lexington St., Baltimore 2, M d .
F r e e d m a n , P e t e r  (1937), Peter Freedman, 3320 
Chrysler Bldg., New York 17, N. Y.
F r e e d m a n , Sa m u e l  (1946), Samuel Freedman, 18 W. 
Jersey St., E lizabeth , N . J.
F r e e l o v e , A r t h u r  F. (1942), partner, Ball, George 
& Company, 90 State St., Albany, N. Y.
F r e e m a n , G r a n t l e y  O. (1944), Grantley O. Freeman, 
119 Menores, Coral Gables 34, Fla.
F r e e m a n , H e r b e r t  C. (1908), president, The North 
American Company, 60 Broadway, New York 4, 
N. Y.
F r e e m a n , Ja c k  A. (1945), Jack A. Freeman, 7 W. 
44th St., New York 18, N. Y.
F r e e m a n , R o b e r t  (1947), Robert Freeman, 53 W. 
Jackson Blvd., Chicago 26, Ill.
F r e e m a n , Sy d n e y  M. (1946), partner, Jacobson, 
Dolman & Freeman, 7213 Melrose Ave., Los An­
geles 46, Calif.
F r e e m o n , A. H. (1943), partner, Freemon, Shapard 
& Story, 918 City National Bldg., Wichita Falls, 
Texas
F r e e r , L. R a y m o n d , Jr. (1946), with Association 
of Motion Picture Producers, Inc., 5504 Hollywood 
Blvd., Hollywood 28, Calif.
F r e e s e , L a w r e n c e  H o w a r d  (1947), comptroller, 
Peter Kiewit Sons’ Co., Omaha, Neb.
F r e e z e , C. A. (1938), partner, Jones and Freeze,
407 Central National Bank Bldg., San Angelo, 
Texas
F r e id e n r e ic h , D a v id  (1947), David Freidenreich, 
545 F ifth  Ave., New York 17, N. Y.
F r e ir e ic h , H y m a n  (1924), Hyman Freireich, 1440 
Broadway, New York 18, N. Y.
F r e it a g , C a r l  (1922), with S. D. Leidesdorf Co., 
125 Park Ave., New York 17, N. Y.
F r e n c h , A l f r e d  F. (1942), treasurer, McCurrach 
Organization Inc., 411 Fifth Ave., New York 16, 
N. Y.
F r e n c h , B e r n a r d  M. (1917), partner, Davies and 
Davies, 341 Madison Ave., New York 17, N. Y.
F r e n c h , Ch a r l e s  E. (1947), partner, D. P. Williams 
& Co., 1807 Boatmen’s Bank Bldg., St. Louis 2, 
Mo.
F r e n c h , E a r l e  M. (1924), partner, Herbert F. French 
& Company, 211 Congress St., Boston, Mass.
F r e n k e l , I sid o r e  K. (1947), I . K . Frenkel, P. O. 
Box 570, Tyler, Texas
F r e r m a n , A. (1937), partner, Brown and Imhof, 
1201 Washington Bldg., Louisville, Ky.
F r e y , B e r n a r d  (1947), Bernard Frey, 32 Broadway, 
New York 4, N. Y.
F r e y , G il b e r t  (1937), with Price, Waterhouse &  
Co., 351 California St., San Francisco, Calif.
F r ic k , T e d  J. (1947), Ted J. Frick, 207 Citizens 
National Bank Bldg., Chillicothe, Mo.
F r id a y , Sa m u e l  D. (1942), Samuel D. Friday, 1013,
11 Park Pl., New York 7, N. Y.
F r ie d , G e o r g e  M. (1941), with Aronson and Ores- 
man, 51 Madison Ave., New York 10, N. Y.
F r ie d , M a u r ic e  (1947), partner, Fried, Addison & 
Co., 125 Broad St., New York 4, N. Y.
F r ie d , P h il ip  M. (1945), Philip M. Fried & Co., 
Old Town Bank Bldg., Baltimore 2, Md.
F r ie d b e r g , L e o n a r d  L . (1943), Leonard L. Fried- 
berg, 400 38th St., Union City, N. J.
F r ie d b e r g , M il t o n  H. (1924), partner, Milton H. 
Friedberg & Co., 880 M a in  St., Bridgeport 3, C onn.
F r ie d e l , E d w a r d  C. (1933), partner, Vega, Kaempfer 
& Company, 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
F r ie d l a n d , L e o n  A. (1946), Leon A. Friedland, 270 
Broadway, New York 7, N. Y.
F r i e d l a n d e r , I r v in g  D. (1947), Irving D. Fried- 
lander, 10 Fiske P l., Mount Vernon, N. Y.
F r ie d l e y , F. R a y  (1942), assistant comptroller, 
Geneva Steel Company, P. O. Box 269, Salt Lake 
City 8, Utah
F r ie d m a n , A l e x a n d e r  (1947), partner, James Barr 
& Company, 10 E. 40th St., New York 17, N. Y.
F r ie d m a n , C h a r l e s  (1937), Charles Friedman, 271 
Madison Ave., New York 16, N. Y.
F r ie d m a n , J. P. (1923), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
F r ie d m a n , M ic h a e l  (1947), Michael Friedman, 16 
Court St., Brooklyn 2, N. Y.
F r ie d m a n , N a t h a n  A. (1946), Nathan A. Friedman, 
1270 Avenue of the Americas, New York 20, N . Y.
F r ie d m a n , So lo m o n  Z. (1945), partner, Dashkov, 
Friedman & Co., 188 W. Randolph S t., Chicago 1, I ll.
F r ie d m a n , W il l ia m  (1943), partner, Coleman and 
Company, Broad Street Bank Bldg., Trenton, N. J.
F r ie d r ic h , C h a r l e s  H. (1945), with Arthur Young 
& Company, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
F r ie s , E d w a r d  J. (1930), partner, Callahan & Fries,
79 Wall St., New York 5, N. Y.
F r is b e e , I r a  N. (1923), partner, Ira N. Frisbee & 
Co., 303 Bank of America Bldg., Beverly Hills, 
Calif.
F r is h k o f f , L o u is  H. (1940), Louis H. Frishkoff, 
170 Broadway, New York 7, N. Y.
F r it z , E d w in  H u g h  (1946), Edwin Hugh Fritz, 
7231 W. Greenfield Ave., West Allis, Wis.
F r it z , G e o r g e  S. (1946), George S. Fritz, 506 S. 
3rd St., Louisville, Ky.
F r it zs c h e , R o b e r t  P. (1947), partner, McGladrey, 
Hansen, Dunn and Co., 927 Davenport Bank Bldg., 
Davenport, Iowa
F r iz z e l l , E m m e tt  G. (1943), partner, A. M. Pullen 
& Company, Masonic Temple, Danville, Va.
F r o e h l ic h , C h a r l e s  J ., Jr . (1947), partner, Froeh- 
lich and Froehlich, O’Sullivan Bldg., Baltimore 2, 
Md.
F r o e s e , R a l p h  W. (1943), with Charms Company, 
125 Bloomfield Ave., Bloomfield, N. J.
F r o m m e l t , A n d r e w  C. (1926), partner, A. C. From­
melt & Co., 115 Market St., Paterson 1, N. J.
F r o n k , W il l ia m  J. (1942), partner, Haskins & Sells, 
590 Dexter Horton Bldg., Seattle, Wash.
F r o s t , E d w in  D. (1932), Edwin D. Frost, 2 Holme- 
wood Lane, New Canaan, Conn.
F r o s t , H. M. (1924), H. M. Frost, 756 S. Broad­
way, Los Angeles 14, Calif.
F r o s t , Oa k l e y  (1934), assistant treasurer, Ellis 
Stone & Co., Greensboro, N. C.
F r o s t , R o y a l  H., Jr . (1944), partner, Frost and 
Frost, 301 Commercial Bldg., Shreveport, La.
F r o s t , W il l ia m  M. (1946), partner, Frost and Frost, 
301 Commercial Bldg., Shreveport, La.
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Fru m kin , M ilton  M . (1928), partner, Frumkin & 
Kalver, 101 W. 31st St., New York 1, N. Y.
F r y , C l y d e  R. (1946), partner, Fry and Hoch, 1946 
Juniata Road, Norristown, Pa.
F r y , D a v id  P., Jr . (1944), partner, Hart, Fry, At­
kinson & Rule, 226 S. 15th St., Philadelphia 2, Pa.
F r y , H a r r y  B. (1937), with J. Greenebaum Tanning 
Co., 3057 N. Rockwell St., Chicago, Ill.
F r y b u r g , C l a u d e  H o w a r d  (1921), Claude H. Fry­
burg, 240 Cliveden Ave., Glenside, Pa.
F r y e , H u g h  M. (1925), partner, Frye, Gregory & 
Linsteader, 1204 Dallas National Bank Bldg., 
Dallas, Texas
F r y e , M a r io n  A. (1945), Marion A . Frye, 601 
Hanna Bldg., Cleveland, Ohio
F u c h s , A a r o n  (1946), partner, Aaron Fuchs and 
Company, 60 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
F u e , C h a r l e s  J. (1926), general auditor, The Brook­
lyn Union Gas Company, 176 Remsen St., Brooklyn 
2, N. Y.
F u l k , R . N. (1943), with Ernst & Ernst, 231 S. 
LaSalle St., Chicago, I ll .
F u l l a g a r , C . C h a n d l e r  (1940), controller, V. P. 
Loftis Company, Builders Bldg., Charlotte, N. C.
F u l l e r , F r e d  W. (1924), Fred W. Fuller, 2015 Union 
Central Bldg., Cincinnati 2, Ohio
F u l l e r , J. C o o k s e y  (1933), comptroller, Coca-Cola 
Bottling Company of Arkansas, P. O. Box 710, 
Little Rock, Ark.
F u l l e r , L e r o y  L . (1944), controller-treasurer, Mar­
blehead Land Co., 458 S. Spring St., Los Angeles
13, Calif.
F u l l e r , L e w is  C. (1914), partner, Harvey, Fuller 
& Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
F u l l e r , R a n d o l p h  M. (1930), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 3333, 120 Broadway, New York 
5, N. Y.
F u l l e r , R o b e r t  G. (1943), vice-president and treas­
urer, Tecumseh Products Company, Tecumseh, 
Mich.
F u l l e r , Sid n e y  N . (1944), w ith  Hall, Penny, Jack­
son & Co., 105 W. A d am s St., C h ica go  3, Ill.
F u l l e r , W il l ia m  A. (1945), partner, Pollard and 
Wheeler, 1010 Rockford Trust Bldg., Rockford, Ill.
F u l l e r t o n , A u b r e y  C u m m in g s  (1919), partner, 
Haskins & Sells, 708 Public Service Bldg., Port­
land 4, Ore.
F u l l il o v e , H. H. (1939), partner, Frost and Frost, 
301 Commercial Bldg., Shreveport, La.
F u n d is , G e o r g e  W. (1946), comptroller, Blue Cross 
Hospital Service, 1021 McGee St., Kansas City 1, 
Mo.
F u n k , H e r b e r t  W. (1938), w ith  American Locomo­
tive Company, 30 Church St., N ew  York 7, N . Y.
F u r l o n g , T h o m as  J. (1944), chief, Finance Section, 
Veterans Canteen Service, 55 Tremont St., Boston, 
Mass.
F u r m a n , A a r o n  (1937), partner, Feinberg, Jacobs 
& Furman, 1440 Broadway, New York 18, N. Y.
F u r m a n , M. G. (1938), M. G. Furman, 603 Mercan­
tile National Bank Bldg., Miami Beach 39, Fla.
F u r n e l l , W il l ia m  W . (1942), William W. Furnell, 
5454 Cass Ave., Detroit 2, Mich.
F u r r , L e s t e r  T. (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, P. O. Box 4025, At­
lanta 2, Ga.
F u r s t , I r a  (1947), partner, Julius Lefkowitz and 
Company, 1270 Avenue of the Americas, New York 
20, N. Y.
F u r s t e n a u , E r n e s t  H. (1947), with Ernst & Ernst, 
2912 Grant Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
Fusco, V in c e n t  L. (1938), partner, Robert Lee Henry 
& Company, 60 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
F u t e r m a n , Je r o m e  G. (1943), partner, Jerome G. 
Futerman & Co., 61 Broadway, New York 6, N. Y.
F u t h e y , B r u c e  (1946), associate professor, Business 
Administration, Michigan State College, East Lan­
sing, Mich.
F y f f e , J o s e ph  B. (1937), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 80 Federal St., Boston 10, Mass.
G a a , C h a r l e s  J. (1943), assistant professor of ac­
countancy, College of Commerce, University of 
Illinois, Urbana, Ill.
G a b e l , A l b e r t  A . (1947), Albert A. Gabel, Citizens 
Bank Bldg., Norfolk 10, Va.
G a b e l e , R o b e r t  F. (1945), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 745 Hanna Bldg., Cleveland 15, 
Ohio
G a b e l l , F r a n k  C. (1938), with Foreign Exchange 
Depository, Office of Military Government for Ger­
many, A.P.O. 757, c/o Postmaster, New York, 
N. Y.
G a b r ie l , W il l a r d  R. (1946), with Wm. H. Conway 
& Co., 924 Rialto Bldg., Kansas City 6, Mo.
G a b r ie l s o n , C h a r l e s  C u r t is  (1933), partner, Ga- 
brielson, O’ Sullivan, Poulson and Company, 412 
Pershing Sq., Los Angeles 13, Calif.
G a d d is , H e n r y  (1924), comptroller, The Vendo Co., 
7400 E. 12th St., Kansas City, Mo.
G a d n e y , E u g e n e  (1946), with Arnold, Hawk &  
Cuthbertson, 1127 Third National Bldg., Dayton 
2, Ohio
G a g e , E d g a r  S. (1930), 314 S. Wille St., Mt. Pros­
pect, Ill.
G a g e , E d g a r  S., Jr . (1941), Edgar S. Gage, Jr., 710 
Foresters Bldg., Mason City, Iowa
G a h a g a n , P. M. (1937), P. M. Gahagan Co., 709 N. 
11th St., Milwaukee 3, Wis.
G a in , L o g a n  S. (1927), fiscal consultant, Farm Se­
curity Administration, Washington, D. C.
G a is s e r , J oh n  G. (1941), controller, F. H. McGraw 
& Company, 330 Laurel St., Hartford, Conn.
G a l e , C. H e r b e r t  (1935), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
G a l e , C h a r l e s  (1919), Charles Gale, 18 Tremont 
St., Boston, Mass.
G a l e , Se y m o u r  L . (1944), Seymour L. Gale, 737 
Brompton Pl., Chicago 13, Ill.
G a l e n s o n , L o u is  P. (1924), partner, Louis P. Ga­
lenson & Company, 11 Park Pl., New York 7, N. Y.
G a l l a c h e r , A n d r e w  K e it h  (1943), with Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St., New York 5, N. Y.
G a l l a g h e r , L e o  P. (1927), 1700 E. 2nd St., Tucson, 
Ariz.
G a l l a g h e r , L e o n a r d  W. (1945), partner, C. B. 
Knobbe & Company, 1006 Savings & Loan Bldg., 
Des Moines, Iowa
G a l l a g h e r , R ic h a r d  J. (1942), partner, Frank S. 
Glendening & Co., 1700 Lincoln-Liberty Bldg., 
Philadelphia 7, Pa.
G a l l a g h e r , R o b e r t  A. (1923), president, Public 
Service Company of Indiana, Inc., 110 N. Illinois 
St., Indianapolis 9, Ind.
G a l l e y , N e w t o n  W. (1944), partner, Benson & 
Galley, 1419 Dexter Horton Bldg., Seattle, Wash.
G a l l ig a n , R ic h a r d  R . (1944), auditor, Interchemical 
Corporation, 350 Fifth Ave., New York 1, N. Y.
G a l l ih e r , O. R., Jr . (1943), O. R. Galliher, Jr., 
P. O. Box 205, Bristol, Va.
G a l l o w a y , D a v id  B. (1932), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 79 Milk St., Boston 9, Mass.
G a l l o w a y , J o s e p h  W . (1924), Joseph W. Galloway, 
332 S. Michigan Ave., Chicago 3, Ill.
G a l p e r n , M ic h a e l  C., Sr . (1942), comptroller, 
Florida Pulp and Paper Company, P. O. Box 1591, 
Pensacola, Fla.
G a l p in , R a l p h  H a r r is o n  (1936), partner, Arthur 
Young & Company, 1 Cedar St., New York 5, 
N. Y.
G a l u s h a , H u g h  D. (1934), partner, Galusha, Higgins 
& Galusha, P. O. Box 1699, Helena, Mont.
G a l u s h a , H u g h  D., Jr . (1943), partner, Galusha, 
Higgins & Galusha, P. O. Box 1699, Helena, Mont.
G a l v in , C h a r l e s  O. (1944), with Leachman, Mat­
thews & Gardere, 509 Republic Bank Bldg., Dallas, 
Texas
G a l v in , W il l ia m  A. (1943), with Milton M. Bernard,
10 E. 40th St., New York 16, N. Y.
G a m b e r , C y r il  P. (1947), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa.
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G a m b e r , W il l ia m  A. (1941), William A. Gamber, 
City Hall Bldg., Mt. Vernon, Ill.
G a m b il l , L a d d  H. (1924), Ladd H. Gambill, First 
National Bank Bldg., Pawhuska, Okla.
G a m b l e , D o n a ld  H. (1944), with Arthur Young & 
Company, 629 S. Hill St., Los Angeles 14, Calif.
G a m b l e , W il l ia m  B. (1942), w ith  Price, Waterhouse 
& Co., 1639 G ulf Bldg., P ittsbu rgh , Pa.
G a m e r , F r e d  G . (1939), Fred G. Gamer, 1110 Pan 
American Bank Bldg., Miami 32, Fla.
G a m o n , L o u r is  M a x  (1946), with Haskins & Sells, 
155 Montgomery St., San Francisco, Calif.
G a n c h e r , Loins (1943), Louis Gancher, 19 Grand 
St., Waterbury 3, Conn.
G a n e , R o b e r t  M. (1935), partner, F. W. Lafrentz 
& Co., 220 Montgomery St., San Francisco 4, Calif.
G a n e y , C h a r l e s  M. (1937), partner, Ganey, Hall 
& Co., 140 Genesee St., Utica 2, N. Y.
G a n g e , J. G e o r g e  (1936), deputy comptroller, 
United States Smelting Refining & Mining Co., 
75 Federal St., Boston, Mass.
G a n g e r , A u t h o r  H. (1946), A. H. Ganger & Co., 
1900 Superior Ave., Cleveland 14, Ohio
G a n l y , M il to n  L. (1936), partner, Richards & 
Ganly, 149 Broadway, New York 6, N. Y.
G a n n o n , Ja m e s  T. (1947), with Haskins & Sells, 
418 Olive St., St. Louis, Mo.
G a n n o n , J o h n  J. (1947), partner, J. J. Gannon and 
Co., First National Bank Bldg., Houston, Texas
G a n t m a n , Ja c k  A. (1946), Jack A. Gantman & 
Company, 1003 North American Bldg., Philadel­
phia 7, Pa.
G a n u c h e a u , L o u is  P., Jr . (1939), with Haskins & 
Sells, 1021 Hibernia Bldg., New Orleans 12, La.
G a r b , B e n ja m in  H a r r y  (1936), Benjamin Harry 
Garb, Broad Street Bank Bldg., Trenton 8, N. J.
G a r b a r in i , A n d r e w  (1941), Andrew Garbarini, 217 
Broadway, New York 7, N. Y.
G a r c ia , A u r e o  B. (1935), secretary and comptroller, 
Central Coloso, Inc., Banco Popular Bldg., San 
Juan, P. R.
G a r c ia , J u a n  G . (1936), treasurer, Central Aquirre 
Sugar Co., Aquirre, P. R.
G a r c ia , L e V e r n e  W a r d  (1947), LeVerne Ward 
Garcia, 1615 Broadway, Oakland 12, Calif.
G a r d , M o r r is  H. (1945), partner, Potter & Gard,
118 E. Front St., Plainfield, N. J.
G a r d in e r , C l in t o n  F. (1924), Clinton F. Gardiner,
807 N. Filmore Ave., Arlington, Va.
G a r d n e r , A l f r e d  W. (1940), with Price, Waterhouse 
& Co., 502 American Security Bldg., Washington, 
D. C.
G a r d n e r , E m m e t t  F. (1945), partner, Mount & 
Carter, 618 First National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
G a r d n e r , G o r d o n  F. (1939), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
G a r d n e r , H il a r y  H . (1930), partner, F. W. Lafrentz 
& Co., 806, 22 Marietta Street Bldg., Atlanta 3, 
Ga.
G a r d n e r , L o r r e n  R. (1945), Henry E. Keeler & 
Co., 671 Broad St., Newark 2, N. J.
G a r d n e r , W il l ia m  (1933), auditor, Excess Profits 
Tax Council, 3553 Internal Revenue Bldg., Wash­
ington, D. C.
G a r f ie l d , C yru s (1941), 55 E. Washington St., 
Chicago 2, Ill.
G a r l a n d , A v a r d  C. (1947), Avard C. Garland, 477 
Congress Street, Portland, Me.
G a r l o c k , R. W a y n e  (1945), partner, Garlock and 
Howland, 409 Busch Bldg., Lansing 68, Mich.
G a r n e r , L. A. (1942), L. A. Garner, 719 Hightower 
Bldg., Oklahoma City 2, Okla.
G a r n e r , L e s l ie  W. (1944), controller, J. T. Baker 
Chemical Co., Phillipsburg, N. J.
G a r n e t t , R o b e r t  E. (1922), partner, Robt. E. Gar­
nett & Co., 608 Hales Bldg., Oklahoma City 2, 
Okla.
G a r r , H a r o ld  H . (1942), Anderson College, Ander­
son, Ind.
G a r r e t s o n , W il l a r d  S. (1941), partner, Miller, 
Donaldson and Company, 90 Broad St., New York
4, N. Y.
G a r r e t t , E. T. (1923), E. T. Garrett, Luhrs Tower, 
Phoenix, Ariz.
G a r r e t t , J o h n  W. (1934), assistant treasurer and 
comptroller, John R. Thompson Co., 350 N . Clark 
St., Chicago 10, Ill.
G a r r e t t , W in st o n  EL. (1944), with Kingwood Oil 
Company, P. O. Box 1084, Jackson, Miss.
G a r v in , C l if f o r d  G. (1946), C. G. Garvin, 405 
Southern Finance Bldg., Augusta, Ga.
G a r v in , L u k e  B. (1941), partner, Garvin, Welborn 
& Thomas, 1818 Irwin-Keasler Bldg., Dallas 1, 
Texas
 G a r y , T. Ja c k , J r . (1941), deputy comptroller. Fed­
eral Public Housing Authority, Washington, D. C.
G a s a w a y , G o r d o n  (1940), Gordon Gasaway, 722 
Chestnut St., St. Louis 1, Mo.
G a s k il l , A l b e r t  C. (1947), with University of North 
Carolina, Chapel Hill, N . C.
G a s k in s , T om  O. (1943), Tom O. Gaskins, Ashton, Ill.
G a s p a r d o , J. S. (1943), secretary-treasurer, Ladish 
Co., Cudahy, Wis.
G a s p a r ic h , St e p h e n  J. (1940), Stephen J. Gasparich, 
Raton Realty Bldg., Raton, New Mexico
G a s p ie r ik , E d w a r d  E . (1946), Edward E. Gaspierik, 
Cilco Bldg., Bridgeport, Conn.
G a s s e r , W il l ia m  D. (1943), partner, Miller, Frank­
lin, McLeod & Co., 939 Lincoln-Alliance Bank 
Bldg., Rochester 4, N . Y.
G a s s n e r , W a l t e r  S. (1943), with Joseph Fein, 508 
Times Bldg., St. Petersburg, Fla.
G a s t o n , E r s k in  A . (1941), partner, Mattison, Davey 
& Rader, 1617 Slattery Bldg., Shreveport, La.
G a s t o n , J a m e s  W il s o n  (1944), with Arthur Andersen 
& Co., 652 Esperson Bldg., Houston, Texas
G a t e s , H a r o l d  T a y l o r  (1925), partner, Bacas, 
Gates & Potter, 110 E . 42nd St., New York 17, 
N. Y.
G a t e s , R a l p h  F r a n k  (1936), with Office of the Mili­
tary Government of the United States, Iceland Air 
Command, Communicational Branch, A.P.O. 742, 
c/o Postmaster, New York, N. Y.
G a t e s , R . F . (1943), partner, R. F. Gates &  Co., 
530 Giddens-Lane Bldg., Shreveport, La.
G a t e w o o d , D a n ie l  E u g e n e , J r . (1937), partner,
C. E. Elberson and Company, 426 Wachovia Bank 
Bldg., Winston-Salem 3, N . C.
G a t t n e r , C l a r e n c e  C. (1947), with Keller, Kirshner, 
Martin & Clinger, 33 N . High St., Columbus 15, 
Ohio
G a u g e r , J o seph  F. (1941), partner, Gauger & Diehl,
208 Citizens Bldg., Decatur, Ill.
G a u g e r , M a r t in  J. (1936), with Continental- 
Diamond Fibre Co., Newark, Del.
G a u l t , N a t h a n  R. (1944), partner, Silver, Gault and 
Company, 209 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
G a u n t , E d w a r d  L. (1923), partner, Chase &  Gaunt, 
503 Rector Bldg., Little Rock, Ark.
G a u s e , E d m u n d  C. (1917), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York 4, N. Y.
G a w t h o r p , H e n r y  H a l l a s  (1931), partner, Ross, 
Frewin & Co., 275 St. James St., W ., Montreal 1, 
Quebec
G a y , A r t h u r  W. (1936), partner, Gay, Fuller & 
Company, 73 Tremont St., Boston, Mass.
G a y , J oh n  C o l e m a n  (1943), with Smith, Dukes & 
Buckalew, 313 First National Bank Bldg., Mobile, 
Ala.
G a y , O r a  D a l e  (1945), controller, Maurice L. 
Rothschild & Co., Nicollet at 4th, Minneapolis 1, 
Minn.
G a y , W il l ia m  C., Jr . (1947), with Price, Waterhouse 
& Co., 711 Niels Esperson Bldg., Houston 2, Texas
G a y , W il l ia m  S. (1940), professor of accounting, 
Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg. Va.
G a y l e , W il l ia m  T h o m as  (1946), with J. K. Lasser 
& Co., 1440 Broadway, New York 18, N. Y.
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G a y l o r d , R ic h a r d  E. (1944), w ith  Audits Branch, 
Comptrollers Division, CPC, GHQ, SCAP, A.P.O. 
500, San Francisco, Calif.
G a y m o n , C l y d e  W. (1939), partner, Cordle, Gaymon 
and Associates, 605 Denham B ldg ., Denver 2, C olo .
G e a t e r , A l b e r t  W. (1944), with Ernst & Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
G e d d y , G e o r g e  R. (1929), partner, F. W. Lafrentz 
& Co., 608 American Bldg., Richmond 19, Va.
G e e , N e v il l e  C. (1938), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., N ew  York 4, N . Y.
G e e k ie , G e o r g e  (1931), George Geekie, 61 Broad­
way, New York 6, N. Y.
G e h l e r , C h a r l e s  (1942), Charles Gehler, 1332 Union 
Trust Bldg., Cincinnati 2, Ohio
G e h m , R u s s e l l  F. (1945), with Price, Waterhouse 
& Co., 33 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
G e h r ig , L e o n a r d  F. (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 2306 Mercantile Bank Bldg., 
Dallas, Texas
G e h r in g , B e n ja m in  R. (1945), partner, Kent, Rector 
& Gehring, 17 S. High St., Columbus, Ohio
G e ib , B u r g e s s  F. (1945), with Haskins & Sells, 
Northwestern Bank B ldg ., Minneapolis, Minn.
G e il e n , J o s e p h  H. (1916), Joseph H. Geilen, 1725, 
77 W. Washington St., Chicago 2, Ill.
G e is , N o r w o o d  C . (1942), p rofessor o f  accounting, 
University of Cincinnati, C incinnati 21, O hio
G e is e l , G e o r g e  (1941), with Hurdman and Crans­
toun, 43 Broad St., New York 4, N. Y.
G e is e n h a in e r , W a l t e r  G. (1947), with Franke, 
Hannon & Withey, 444 Madison Ave., New York
4, N. Y.
G e is l e r , E. M. (1937), E. M. Geisler, 735 N. W ater 
St., Milwaukee 2, Wis.
G e is s l e r , R a l p h  E. (1943), with Nathan W. Levin, 
570 Lexington Ave., New York 22, N. Y.
G e is t , H a r r y  (1925), partner, Scharf & Geist, 551 
Fifth Ave., New York 17, N. Y.
G e is t , H a r v e y  W. (1946), with Corporation Audits 
Division, General Accounting Office, Washington 25,
D. C.
G e l b , Ja y  R. (1946), Gelb Audit Co., 102 Elwood 
Bldg., Rochester, N. Y.
G e l b e r , N a t h a n  (1947), partner, Joseph Eisenberg 
& Co., 123 W illia m  St., N ew  York 7, N . Y.
G e l b e r t , Ja m e s  E. (1946), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia
2, Pa.
G e l l in , Sa m u e l  (1944), Samuel Gellin Company,
11 W. 42nd St., New York 18, N. Y.
G e l s e r , E d w a r d  (1946), Edward Gelser, 220 Dela­
ware Ave., Buffalo 2, N. Y.
G e n e z , M a u r ic e  V. (1924), Maurice V. Genez, 114 
Liberty St., New York 6, N. Y.
G e n g l e r , H il m e r  J. (1943), Hilmer J. Gengler, 765 
N. Water St., Milwaukee 2, Wis.
G e n e e n , H. S. (1942), with Bell & Howell Company, 
7100 McCormick Rd., Chicago, Ill.
G e n s , G r e g o r y  A. (1939), partner, Knapp, Gens & 
Kohler, 420 Lucas County Bank Bldg., Toledo 4, 
Ohio
G e n t e r , R a l p h  R . (1942), partner, Genter & Blaznek, 
1441 National Bank Bldg., Detroit, Mich.
G e n t l e s , J. W a l l a c e  (1940), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway, New York 5, 
N. Y.
G e o g h e g a n , B r o o k s  (1931), partner, Geoghegan & 
Norris, 1014 Bankers Insurance B ldg ., Macon, Ga.
G e o r g e , A l l a n  C. (1930), partner, Harris, Kerr, 
Forster & Company, 18 E. 48th St., New York 17, 
N. Y.
G e o r g e , W il l ia m  B r o o k s  (1945), con troller  and 
assistant to  president, Larus and Brother Com­
pany, Inc., R ich m on d , Va.
G e o r g e r , A l f r e d  M. (1923), comptroller and as­
sistant treasurer, United Artists Theatre Circuit, 
Inc., 1501 Broadway, New York 18, N. Y.
G e o r g e s , A l e x a n d e r  (1946), w ith  Arthur Andersen 
& Co., 231 W. Wisconsin A v e ., M ilw aukee, Wis.
G e p h a r t , W il b u r  L. (1938), with The General Tire 
& Rubber Company, 1708 Englewood Ave., Akron
9, Ohio
G e r b e r ic h , H a r o l d  R . (1946), Harold R. Gerberich, 
Buehler Bldg., Wooster, Ohio
G e r b in g , F r a n k , Jr . (1943), with Chestnutt, Murphy 
and Poole, 208 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
G e r d e s , C a r l  (1942), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
G e r d e s , R. L. (1937), with Touche, Niven, Bailey 
& Smart, 1000, 208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
G e r d is , J. F r a n c is  (1941), partner, Arthur Young 
& Company, 735 N. Water St., Milwaukee 2] Wis.
G e r e b o f f , Sa m u e l  (1927), Samuel Gereboff, 1221 
Industrial Trust Bldg., Providence 3, R. I.
G e r h a r d t , E r w in  O. (1941), assistant treasurer, 
J. P. Morgan & Company, Incorporated, 23 Wall 
St., New York 8, N. Y.
G e r h a r z , A n t o n  (1934), partner, Gerharz, Allman 
& Co., Securities Bldg., Billings, Mont.
G e r in g e r , J o s e ph  (1942), comptroller, Andrew 
Getter Inc., 735 Lorimer St., Brooklyn 11, N. Y.
G e r k e n , E d w in  H . (1944), assistant secretary and 
assistant treasurer, Lugbill Bros. Inc., Archbold, 
Ohio
G e r l a c h , C h e s t e r  S. (1947), Chester S. Gerlach, 
805 Montana Ave., South Milwaukee, Wis.
G e r l a c h , W il l ia m  R. (1945), partner, F. W. La­
frentz & Co., 779 The Arcade, Cleveland 14, Ohio
G e s e l l , W il l ia m  H., J r . (1942), president, R. 
Gesell, Incorporated, 200 W . Houston St., New 
York 14, N. Y.
G e s e r , E l m e r  J o s e p h  (1933), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
G e s s n e r , M il t o n  (1945), with John Wiseman, 405 
Wheeling Bank & Trust Bldg., Wheeling, W. Va.
G e s t e l a n d , E l m e r  R . (1929), partner, McMurry, 
Smith & Gesteland, 1 S. Pinckney St., Madison 3, 
Wis.
G e t t l in , D a v id  R . (1942), partner, D. H. Shapiro 
Co., 1616 Walnut St., Philadelphia, Pa.
G e t t y , F r a n k  S. (1945), with Charles S. Rockey & 
Co., Bankers Security Bldg., Philadelphia, Pa.
G e t z , J o sep h  (1922), partner, Joseph Getz & Com­
pany, 475 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
G e t z , W a l l a c e  F. (1943), secretary, Ace Motors Inc., 
2120 E . Kessler Blvd., Indianapolis, Ind.
G e y e r , Ja c k  (1943), with. Gulf Drug Co., P. O. Box 
4661, Miami 31, Fla.
G ib b o n , A. B. (1924), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
G ib b o n s , J o s e p h  J. (1944), with Carnegie-Illinois 
Steel Corporation, 1871 Frick Bldg. Annex, Pitts­
burgh, Pa.
G ib b s , E d w a r d , Jr. (1924), partner, Edward Gibbs, 
Jr. & Co., 20 Pemberton Square, Boston, Mass.
G ib b s , W a y n e  F. (1937), professor of accountancy, 
College of William and Mary, 606 College Terrace, 
Williamsburg, Va.
G ib s o n , J. E d w a r d  (1935), partner, J. E. Gibson 
& Company, 79 Milk St., Boston, Mass.
G ib s o n , Ja m e s  E . (1944), partner, A. M. Pullen &  
Company, 1412 Reynolds Bldg., Winston-Salem, 
N. C.
G ib s o n , J o h n  C u r r ie  (1922), associate professor of 
accounting, University of Wisconsin, 412 Sterling 
Hall, Madison, Wis.
G ib s o n , W a l t e r  B. (1922), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St., Los An­
geles 13, Calif.
G ib s o n , W il so n  A. (1940), partner, Buchanan &  
Gibson, 324 Exchange Bldg., La Crosse, Wis.
G id e o n , C h a r l e s  R. (1936), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 508 National Bank of 
Commerce Bldg., Tulsa, Okla.
G ie s e c k e , R a y m o n d  H . (1934), comptroller, The 
Lindsay Corporation, 1740 Twenty-fifth Ave., Mel­
rose Park, Ill.
G if f e n ,  H i l l i a r d  R. (1938), partner, Giffen, Hills 
& Carruth, 801 Bank of America Bldg., Fresno, 
Calif.
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G if f e n , W il b u r  A. (1946), Wilbur A . Giffen, 11 S. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
G if f o r d , H. W. (1927), partner, Brelsford, Gifford 
and Hardesty, 601 New England Bldg., Topeka, 
Kan.
G if f o r d , Se t h  B . (1941), partner, Harris & Gifford,
15 Westminster St., Providence, R. I.
G i l , J u a n  A n g e l  (1945), partner, Pol, Toro, Gil & 
Montoya, Box 3227, San Juan, P. R.
G il b e r t , D e l o ss  E. (1945), partner, Messersmith 
& Gilbert, 914 Dime Bldg., Detroit 26, Mich.
G il b e r t , E a r l y  L y m a n  (1936), Early Lyman Gil­
bert, 300 W. Main St., Lansdale, Pa.
G i l b e r t , F r a n k  J. (1939), Frank J. Gilbert, 314, 
50 Congress St., Boston 9, Mass.
G il b e r t , H a r o l d  H . (1942), partner, Harold H. 
Gilbert & Company, 902 David Stott Bldg., Detroit 
26, Mich.
G il b e r t , L e o  (1944), Leo Gilbert, 127 N. Dearborn 
St., Chicago 2, Ill.
G il b e r t s o n , O s c a r  (1929), auditor, Warner Bros. 
Theatres, Inc., 6425 Hollywood Blvd., Hollywood 
28, Calif.
G i l b y , J. H . (1924), partner, J. H. Gilby & Com­
pany, 105 W. Adams St., Chicago, Ill.
G il c h r is t , Ja m e s  N. (1946), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
G il c h r is t , V. T. (1935), comptroller, The Superior 
Oil Company, 930 Edison Bldg., Los Angeles 13, 
Calif.
G il d e , F r e d  W. (1933), with Universal Pictures 
Company, Inc., 445 Park Ave., New York, N. Y.
G il d e a , M a r y  C. (1944), partner, H. E. Snyder & 
Company, 1509, 38 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
G il e s , C l a u d e  R. (1939), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2 Pine St., San Francisco 11, Calif.
G il e s , G e o r g e  A. (1946), George A . Giles, Glen 
Allen, Va.
G il e s , L a w r e n c e  (1927), vice-president and con­
troller, Safeway Stores, Inc., Oakland, Calif.
G il f o il , F l o y d  R. (1941), partner, Gilfoil & McNeal,
407 S. Warren St., Syracuse 2, N. Y.
G il l , B e r t r a m  E. (1944), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St., New York 4, N. Y.
G il l , D o n a ld  E. (1928), Donald E. Gill, 413 First 
National Bank Bldg., Madison 3, Wis.
G il l , F lo y d  R. (1944), partner, Ralph B. Mayo & 
Company, 1200 Security Bldg., Denver, Colo.
G il l , W a l t e r  J. (1924), partner, Herz & Gill, 250 
W . 57th St., New York 19, N. Y.
G il l a n d e r s , K e n n e t h  D. (1942), with Whitfield, 
Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg., Portland 4, 
Ore.
G il l e r a n , L e o  R. (1941), controller, Trans World 
Airline, 101 W. 11th St., Kansas City, Mo.
G il l e s p ie , S. O sc a r  (1924), partner, Gillespie and 
Larned, 218 Red Rock Bldg., Atlanta, Ga.
G il l e s p ie , W il l ia m  A. (1922), William A. Gillespie 
& Co., Court Square Bldg., Baltimore, Md.
G il l ia m , H o r a c e  S. (1916), H. S. Gilliam, 6959 
Pershing Ave., St. Louis 5, Mo.
G il l ia m , R e x f o r d  W. (1947), partner, Allen &  
Gilliam, P. O. Box 1306, Fort Myers, Fla.
G il l in g h a m , J o s e ph  G . (1914), J. G. Gillingham,
709 Lewis Bldg., Portland, Ore.
G il l is , Ja m e s  E. (1937), 308 Shepherd St., N.W., 
Washington 11, D. C.
G il l is , M u r d o c h  J. (1925), Murdoch J. Gillis, 
117 W. 9th St., Los Angeles 15, Calif.
G il l is , St a n l e y  St u a r t  (1945), Stanley Stuart 
Gillis, West Bldg., Houston, Texas
G il l m a n , L o u is  (1943), partner, Louis Gillman &  
Company, 1145 Ingraham Bldg., Miami 32, Fla.
G i l l u l y , H a r r y  F. (1943), Harry F. Gilluly, 2723 
Federal St., El Paso, Texas
G il m a n , Ja m e s  M., Jr . (1946), with Price, Water­
house & Co., 1410 American Bank Bldg., Portland, 
Ore.
G il m a n , St e p h e n  (1922), educational director, In­
ternational Accountants Society, Inc., 209 W. 
Jackson Blvd., Chicago 6, Ill.
G il m o r e , L . P a u l  (1946), vice-president, The Austin 
Company, 16112 Euclid Ave., East Cleveland, Ohio
G il m o r e , M il to n  M . (1943), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1411 Fourth Ave., Seattle 1, Wash.
G il p in , Jo h n  E. (1947), with North Kansas City 
Development Co., North Kansas City, Mo.
G il t in a n , J o h n  J. (1938), John J. Giltinan, 220 E. 
42nd St., New York 17, N. Y.
G il w o o d , A l f r e d  H. (1947), with James Barr &  
Co., 10 E. 40th St., New York 16, N. Y.
G im l e t t , I r w in  G . (1944), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 220 S. Eye St., Ta­
coma, Wash.
G in d e r , W il l a r d  R . (1937), partner, Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Security Bldg., Phila­
delphia 7, Pa.
G in d o f f , D a v id  (1942), David Gindoff, 608 S. Hill 
St., Los Angeles 14, Calif.
G ir o n e , V ic t o r  M. (1943), Victor M. Girone, 708 N. 
Christiana Ave., Chicago 24, Ill.
G is h , E a r l e  C. (1947), partner, Earle C. Gish and 
Associates, 403 W. 8th St., Los Angeles, Calif.
G it l e r , I sa d o r e  (1947), Isadore Gitler, 1315 North 
American Bldg., Philadelphia 7, Pa.
G iv e n s , J o h n  A. (1945), partner, Givens & Shafer, 
444 Pacific Bldg., Portland 4, Ore.
G iv e n s , W a l t e r  H. (1946), manager, The Great 
Books Foundation, 20 N. Wacker Drive, Chicago 6, I ll.
G l a d so n , Jo h n  W. (1939), with Standard Oil Co., 
of New Jersey, 25 Broad St., New York 4, N. Y.
G l a n t , J o h n  B. (1944), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 528 Buder Bldg., St. Louis 1, Mo.
G l a s b e r g , M e y e r  S. (1945), Meyer S. Glasberg, 
1025 Bankers Securities Bldg., Philadelphia 7, Pa.
G l a s e r , B e n ja m in  (1946), Benjamin Glaser, 11 W . 
42nd St., New York 18, N. Y.
G l a s s , C l a y t o n  B. (1946), supervisor, Mobile Audit 
Staff, Western Area (Los Angeles Branch) United 
States Navy, 1206 S. Santee, Los Angeles 15, Calif.
G l a s s , D o n a ld  L a n d o n  (1946), Donald L. Glass,
109 N. Poplar St., Centralia, Ill.
G l a s s , Sp a u l d in g  F. (1924), partner, Lord, Bissell 
& Kadyk, attorneys, 135 S. LaSalle St., Chicago
3, Ill.
G l a s s , W il l ia m  B . (1947), partner, Howard, Kuper- 
man & Glass, 60 Park Pl., Newark, N. J.
G l a s s e r , M o r r is  M . (1927), partner, Altschuler, 
Melvoin and Glasser, 1500, 110 S. Dearborn St., 
Chicago 3, Ill.
G l a s sg o w , C h a r l e s  F. (1946), Charles F. Glassgow,
405 Montgomery St., San Francisco 4, Calif.
G l a t z e r , A r t h u r  N. (1947), partner, Frank Abrams 
& Co., 521 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
G l a v e y , T h o m a s  F . (1947), with Robertson, Brown 
and Drummond, 217 S. 3rd St., Albuquerque, 
N. M .
G l a z e r , M a u r ic e  (1945), Maurice Glazer, Bernhardt 
Bldg., Monroe, La.
G l e a s o n , R o l a n d  W. (1935), with Consolidated 
Textile Co. Inc., 86 Worth St., New York 13, N. Y.
G l e n d e n in g , F r a n k  S. (1931), partner, Frank S. 
Glendening & Co., 1700 Lincoln-Liberty Bldg., 
Philadelphia 7, Pa.
G l e n n , D. W. (1946), with Ernst & Ernst, 1900 
LeVeque-Lincoln Tower, Columbus, Ohio
G l e n n , Jo h n  S. (1925), partner, John S. Glenn and 
Associates, 709 American National Bank Bldg., 
Nashville 3, Tenn.
G l e n n , Jo h n  S., Jr . (1936), partner, John S. Glenn 
& Associates, American National Bank Bldg., 
Nashville, Tenn.
G l e n n , M y r o n  D. (1941), partner, Glenn, Roberts 
& Philpot, First National Bank Bldg., Falls City, 
Neb.
G l ic k , F r e d  E . (1944), partner, Arthur S. Pos & 
Company, 7 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
G l ic k m a n , Loins (1922), partner, Glickman & Glick­
man, 175 Fifth Ave., New York 10, N. Y.
G l ic k m a n , M a x  (1943), Max Glickman, 426 S. 57th 
St., Philadelphia, Pa.
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G l ic k m a n ,  Sy d n e y  (1946), Sydney Glickman, 37 S. 
13th St., Philadelphia 7, Pa.
G l o r e , H a r o l d  W. (1945), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1212 Heyburn Bldg., Louis­
ville, Ky.
G l o s , R a y m o n d  E. (1937), dean, School of Business 
Administration, Miami University, 208 Irvin Hall, 
Oxford, Ohio
G l o v e r , E l m e r  L. (1933), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1500 Walnut St., Philadelphia 2, 
Pa.
G l o v e r , P. W. R. (1910), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway, New York 5, N. Y.
G l o v e r , W il l ia m  Je sse  (1945), with Louisville Gas 
& Electric Company, 311 W . Chestnut St., Louis­
ville 2, Ky.
G l u c k , E d w in  L. (1923), partner, Chadbourne, Wal­
lace, Parke & Whiteside, attorneys, 25 Broadway, 
New York 4, N. Y.
G l u c k m a n , J o seph  J. (1946), controller, Continental 
Briar Pipe Co. Inc., 80 York St., Brooklyn 1, N. Y.
G l u ic k , L e w is  (1923), Lewis Gluick, 205 Chestnut 
Ave., L on g  Beach 2, Calif.
G l u n t s , G e r a l d  I. (1947), partner, James D. Glunts 
& Co., 31 Milk St., Boston 9, Mass.
G l u n t s , Ja m e s  D. (1911), partner, James D. Glunts 
& Company, 31 Milk St., Boston 9, Mass.
G l y n n , R a y m o n d  J. (1937), with W olf and Com­
pany, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
G n a z z o , F r a n k  C. (1935), partner, Frank C. Gnazzo 
& Company, 66 Court St., Brooklyn 2, N. Y.
G o b e r , R a n d o l p h  W. (1940), with Georgia Carolina 
Oil Company, Macon, Ga.
G o d d a r d , G r a n t  F. (1946), controller, Southern 
Comfort Corp., 2121 Olive St., St. Louis 3, Mo.
G o d d a r d , J. P. (1923), partner, The Goddard-Abbey 
Co., 823 McIntyre Bldg., Salt Lake City, Utah
G o d f r e y , A l b e r t  E. (1938), Albert E. Godfrey, 
1416—17 Industrial Trust Bldg., Providence 3, R. I.
G o d f r e y , R o y  F. (1935), partner, Warner and God­
frey, 1409 Philtower Bldg., Tulsa, Okla.
G o d f r e y , W il f r e d  (1947), treasurer, Keystone Cus­
todian Funds, Inc., 50 Congress St., Boston, Mass.
G o d o w , R e w  A . (1939), Rew A. Godow, 120 S. 
LaSalle St., Chicago 3, Ill.
G o e d e c k e , W a l t e r  S. (1935), partner, The Gary 
Audit Company, 504 Broadway, Gary, Ind.
G o e d e r t , J o h n  P. (1947), partner, Alexander Grant 
& Company, 1 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
G o e t z , A n t o n  M. (1946), secretary, Moog Industries, 
Inc., 6650 Easton Ave., St. Louis 14, Mo.
G o k a y , O. P. (1935), with Cleveland Graphite Bronze 
Co., Cleveland, Ohio
G o l d , A l f r e d  (1947), partner, Nathaniel Kramer & 
Co., 1441 Broadway, New York 18, N. Y.
G o l d , A r c h ib a l d  (1921), Archibald Gold, 1407, 342 
Madison Ave., New York 17, N. Y.
G o l d , H a r o l d  (1943), partner, Jack Gold, Marshall, 
Minn.
G o l d , J a c k  (1935), Jack Gold, 911, 210 W. 7th St., 
Los Angeles 14, Calif.
G o l d b e r g , A r t h u r  J. (1940), Arthur J. Goldberg,
11 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
G o l d b e r g , B a r n e y  Z. (1943), Barney Z. Goldberg, 
161 Main St., Burlington, Vt.
G o l d b e r g , D a v id  S. (1942), David S. Goldberg, 304 
Wheeling Bank & Trust Bldg., Wheeling, W. Va.
G o l d b e r g , I sid o r e  (1946), Isidore Goldberg, 1421 
Fidelity Bldg., Baltimore 1, Md.
G o l d b e r g , J a c o b  (1943), partner, Bolotin & Gold­
berg, 208 N. Wells St., Chicago 6, Ill.
G o l d b e r g , J a c o b  (1947), partner, Benjamin Botwi­
nick, 1775 Broadway, New York 19, N. Y.
G o l d b e r g , L o u is  S. (1931), Louis S. Goldberg, 305 
Commerce Bldg., Sioux City 9, Iowa
G o l d b e r g , Max L o u is  (1940), Max Louis Goldberg, 
3701 Clarinth Road, Baltimore 15, Md.
G o l d b e r g , M o r r is  M . (1942), partner, Goldberg &  
Haas, 225 W. 34th St., New York 1, N. Y.
G o l d b e r g , P a sc h a  M . (1942), Pascha M. Goldberg, 
700 Builders Exchange Bldg., Minneapolis 2, Minn.
G o l d b e r g , W il l ia m  H. (1933), partner, Goldberg, 
Krieger & Company, 520 University Bldg., Denver
2, Colo.
G o l d b l a t t , H a r r y  M. (1924), partner, Goldblatt, 
Brown & Co., 30 Rockefeller Plaza, New York 
20, N. Y.
G o l d e n , Sa m u e l  M. (1941), vice-president, Chicago 
Great Western Railway Company, 309 W. Jackson, 
Chicago, Ill.
G o l d e n b e r g , B e n ja m in  (1916), partner, Goldenberg, 
Rosenthal Company, 12 S. 12th St., Philadelphia, 
Pa.
G o l d e n s o n , Sa m u e l  Je sse  (1946), Samuel J. Gold- 
enson, 330 S. Wells St., Chicago 6, Ill.
G o l d e r , W il l ia m  W . (1946), William W. Golder, 
Box 1283, El Dorado, Ark.
G o l d f a r b , J o s e ph  R. (1944), partner, Albert M. 
Bershad & Co., 1420 Walnut St., Philadelphia 2, 
Pa.
G o l d f a r b , L a w r e n c e  R. (1937), Lawrence R. Gold­
farb, 225 E. Redwood St., Baltimore 2, Md.
G o l d f a r b , L e o n  M. (1943), partner, Calmenson, 
Abramson & Co., 450 Endicott-on-Fourth, St. Paul
1, Minn.
G o l d f in e , E m a n u e l  I. (1946), partner, Leichenger, 
Goldfine, Rootberg & Bennett, 168 N. Michigan 
Ave., Chicago 1, Ill.
G o l d in g , H e r m a n  H . (1942), H. H. Golding, 20 
Pemberton Square, Boston, Mass.
G o l d in g , M a x  (1945), Max Golding, 51 Chambers 
St., New York 7, N. Y.
G o l d m a n , D a v id  (1937), David Goldman, 1270 
Avenue of the Americas, New York, N. Y.
G o l d m a n , M e l v in  (1945), Melvin Goldman, 243 
Mamaroneck Ave., Mamaroneck, N. Y.
G o l d m a n , M il t o n  H. (1946), with Midland Develop­
ment & Improvement Co., 176 W. Adams St., 
Chicago, Ill.
G o l d m a n , M o r r is  (1942), Morris Goldman, 216 
Barristers Hall, Boston, Mass.
G o l d m a n , So l o m o n  (1942), comptroller, M. Lurie 
& Co., 93 E. Main St., Amsterdam, N. Y.
G o l d n e r , J a c k  (1946), Jack Goldner, 55 W. 42nd 
St., New York 18, N. Y.
G o l d r a in e r , J. C. (1937), partner, Sawtell, Gold- 
rainer & Company, 1305 Terminal Sales Bldg., 
Portland 5, Ore.
G o l d sm it h , B e r t r a m  (1924), partner, Goldsmith &  
Voorhees, 7 Dey St., New York 7, N. Y.
G o l d sm it h , J a m e s  K. (1943), James K . Goldsmith, 
826, 354 S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
G o l d sm it h , P h il ip  N. (1941), partner, Goldsmiths’ 
Accountants, 1616 Walnut St., Philadelphia 3, Pa.
G o l d s t e in , A l b e r t  (1941), partner, Laventhol, Krek­
stein & Co., 1528 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
G o l d s t e in , B e n ja m in  B . (1945), with Eugene J. 
Weiss, C on gress B ldg ., Miami, Fla.
G o l d s t e in , C h a r l e s  (1936), Charles Goldstein, 216 
Smith St., Perth Amboy, N. J.
G o l d s t e in , C h a r l e s  Z. (1929), partner, Goldstein- 
Herskowitz Co., 55 W. 42nd St., New York, N. Y .
G o l d st e in , E m a n u e l  (1947), partner, Finkelstein 
& Goldstein, 18 E . 41st St., New York 17, N. Y.
G o l d st e in , G e r a l d  (1947), controller, L. Bamberger 
& Co., 131 Market St., Newark, N. J.
G o l in k o , Je r o m e  I. (1925), partner, Jerome I. 
Golinko & Company, 1776 Broadway, New York
19, N. Y.
G o l m a n , J o s e p h  J. (1936), partner, Golman, Brook­
stone & Company, 100 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
G o m b a r , A l b e r t  A . (1937), Albert A . Gombar, 36 
Willow St., Floral Pk., N. Y.
G o m in g e r , B. F r a n k  (1941), partner, Gominger &  
Suplee, 1060 Broad St., Newark 2, N. J.
G o m p e r s , L e w is  (1925), partner, Gompers & Blau, 
123 William St., New York 7, N. Y.
G o m p r e c h t , G u s t a v  A. (1946), partner, Main and 
Company, 1 Wall St., New York 5, N. Y.
G o n a v e r , F. R u ss e l l  (1943), comptroller, Pennsyl­
vania Department of Public Assistance, 261 N. 
Broad St., Philadelphia 7, Pa.
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G o n za l e s , Jo e , Jr . (1947), partner, Mason-Perez &  
Co., Pan American Bldg., New Orleans, La.
G oo ch , L. C., Jr. (1947), partner, Dick D. Quin &  
Company, P. O. Box 163, Jackson, Miss.
G o o d , A. E. (1939), A. E. Good, 705 Olive St., 
St. Louis 1, Mo.
G o o d , A lto n  L. (1945), Alton L. Good, 29 6th St., 
Bristol, Tenn.
G o o d , R a l p h  S. (1937), Ralph S. Good, 504 Cutler 
Bldg., Rochester 4, N. Y.
G o o d , W il l ia m  K e n n e t h  (1942), partner, Rowland, 
Thomas and Company, 307 Fratt Bldg., Billings, 
Mont.
G o o d c h il d , C h a r l e s  E. (1941), auditor, Sterling 
Drug, Inc., 170 Varick St., New York 13, N. Y.
G o o d e , E l lis  W. (1945), Ellis W. Goode, 14 Upper 
Mountain Ave., Montclair, N. J.
G o o d e , Ja n e  E. (1944), Jane E. Goode, 7038 Los 
Tilos Rd., Los Angeles 28, Calif.
G o o d e , W. B. (1943), partner, W. O. Ligon & Com­
pany, 814 Mercantile Bank Bldg., Dallas 1, Texas
G o o d e l l , C l a y t o n  H. (1923), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2 Pine St., San Francisco, 
Calif.
G o o d e l l , R a y m o n d  B. (1943), Raymond B. Goodell, 
attorney, 2 Rector St., New York 6, N. Y.
G o o d in g , H. E. (1923), partner, Gooding Audit Co., 
Columbia, S. C.
G o o d k in , H a r r y  (1943), Harry Goodkin, 120 Broad­
way, New York 5, N. Y.
G o o d k in d , D a v id  A. (1942), David A . Goodkind, 1 
Madison Ave., New York 10, N. Y.
G o o d m a n , D a v id  F. (1945), Pontoosuc, Ill.
G o o d m a n , E r n e s t  L. (1920), partner, Ward, Fisher 
& Company, Industrial Trust Bldg., Providence, 
R. I.
G o o d m a n , H e r b e r t  S. (1944), Herbert S. Goodman, 
1440 Broadway, New York 18, N. Y.
G o o d m a n , M e y e r  L u  (1928), Meyer Lu Goodman, 
713 Citizens Bank Bldg., Norfolk 10, Va.
G o o d m a n , M o r r is  (1924), partner, Goodman &  
Goodman, 31 M ilk  St., Boston 9, Mass.
G o o d m a n , N a t h a n  (1945), partner, Goodman &  
Goodman, 31 Milk St., Boston 9, Mass.
G o o d n e r , G e o . E . H. (1922), Geo. E. H. Goodner, 
Munsey Bldg., Washington 4, D. C.
G o o d r ic h , C h a r l e s  H. (1929), partner, Goodrich & 
Varnedoe, Rogers Bldg., Jacksonville 1, Fla.
G o o d r u m , A v o n  B. (1934), partner, Russell Brown 
& Company, 920 Boyle Bldg., Little Rock, A rk.
G o o d s e l l , N e l s o n  J. (1933), partner, McCoy, Hol­
land and Goodsell, 100 N . LaSalle St., Chicago 2, Ill.
G o o d so n , H. W . (1922), partner, Haskins & Sells, 
1114 Magnolia Bldg., Dallas 1, Texas
G o o d s p e e d , W a r r e n  S. (1943), partner, Leonard E. 
Schenck & Co., 517 Carondelet Bldg., New Orleans 
12, La.
G o o d w in , J. P r y s e  (1917), J. Pryse Goodwin, 3 
Acacia Terrace, New Rochelle, N. Y.
G o o d w in , Jo h n  H., J r . (1935), secretary and treas­
urer, Columbus McKinnon Chain Corporation, 
Tonawanda, N. Y.
G o o d w in , R. F. (1936), comptroller, Wachovia Bank 
& Trust Company, Winston-Salem, N. C.
G o p l e r u d , J o h n  C. (1946), with Price, Waterhouse 
& Co., 530 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
G o r b e a , J ose  P. (1929), Jose P. Gorbea, Box 2552, 
San Juan, P. R.
G o r b e a , Juan I. (1929), Juan I. Gorbea, Hotel Pal­
ace Bldg., San Juan, P. R.
G o r d o n , A l e x a n d e r  E. (1935), Alexander E. Gor­
don, 927, 17 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
G o r d o n , B e r n a r d  M. (1920), assistant to the presi­
dent, Detroit & Cleveland Navigation Company, 210 
Wayne St., Detroit, Mich.
G o r d o n , D a v id  (1922), David Gordon, 159 Devon­
shire St., Boston 10, Mass.
G o r d o n , G e o r g e  K. (1918), with Arthur L. Risley 
& Co., 110 State St., Boston 9, Mass.
G o r d o n , H a r r y  E. (1911), H. E. Gordon Co., 514 
Wilson Bldg., Dallas, Texas
G o r d o n , J o h n  (1910), partner, John Gordon & Co., 
271 Madison Ave., New York 16, N. Y.
G o r m a n , J o s e p h  H. (1937), with Price, Waterhouse 
& Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
G o r s e y , D a n ie l  (1942), with Loeb & Troper, 501 
Fifth Ave., New York 17, N. Y.
G o r s k y , Sa m u e l  C. (1941), partner, Smith & Gorsky, 
135 Broadway, New York 6, N. Y.
G o t t e n s t r a t e r , E r w in  W il l ia m  (1933), partner, 
Gottenstrater & McClain, 306, 44 Pryor St., N .E ., 
Atlanta 3, Ga.
G o t f r e d s o n , M e r l e  L y n n  (1947), with Congdon, 
O’Hara & Becker, 620 W.O.W. Bldg., Omaha, Neb.
G o t t f r ie d , R ic h a r d  M. (1943), with Bureau of 
Animal Industry, United States Department of 
Agriculture, Washington, D. C.
G o t t l ie b , I r v in g  J. (1944), with Louis R. Roth,
819 Seybold Bldg., Miami, Fla.
G o t t l ie b , L e o  (1942), Leo Gottlieb, 1½ W. Main 
St., Chanute, Kansas
G o t t l ie b , M a x  (1945), Max Gottlieb, Peoples Bank 
Bldg., Passaic, N. J.
G o t w a l d , P a u l  K. (1937), partner, George K. Watson 
& Company, 123 S. Broad St., Philadelphia 9, Pa.
G o u l d , F r e d  R. (1930), 314 Spring St., Portland, 
M e.
G o u l d . G e o r g e  J. (1943), partner, Edward Orenge
 & Co., Hudson Trust Bldg., Hoboken, N. J.
G o u l d , L e o n  H e n r y  (1947), with Morris J. Cohen 
& Co., Bankers Securities Bldg., Philadelphia, Pa.
G o u l d , P. F. (1939), partner, Gould and Company, 
502 Gloucester St., Brunswick, Ga.
G o u l d , W. H. A. (1924), W. H. A . Gould, Empire 
Bldg., Pittsburgh, Pa.
G o u l d , W il l ia m  A l l e n  (1933), with Arthur Young 
& Company, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
G o u l d m a n , H e r b e r t  E. (1942), partner, Hilton, 
Sheffield and Hilton, 119 W. Tazewell St., Norfolk
10, Va.
G o u w e n s , E st e y  W. (1935), partner, Oldham &  
Gouwens, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
G o v e , A r c h ib a l d  C. (1933), Archibald C. Gove, 79 
Milk St., Boston 9, Mass.
G o v e , Ja m es  St o t t  (1938), James S. Gove, 89 Broad 
St., Boston, Mass.
G o w l a n d , M. D u d l e y  (1945), M. D. Gowland, 338 
Wilson Bldg., Corpus Christi, Texas
G o w l a n d , R u ss e l l  H. (1945), partner, W. L. Brad­
ley & Company, 503 Chamber of Commerce Bldg., 
Buffalo, N. Y.
G r a b e l , M o r r is  (1947), auditor, Central National 
Corp., 22 E . 40th St., New York 16, N. Y.
G r a b e r , P a u l  J. (1940), professor of accounting, 
School of Business Administration, University of 
Tulsa, Tulsa 4, Okla.
G r a c e , E d w a r d  P. (1947), treasurer, Springfield 
Merchants, Inc., 340 Main St., Springfield 1, Mass.
G r a c e , R a l p h  B. (1947), partner, Charles E. DiPesa 
& Co., 10 High St., Boston, Mass.
G r a d e , A. I .  (1922), A . I . Grade and Company, 
77 W. Washington St., Chicago 2, Ill.
G r a d y , P a u l  (1933), partner, Price, Waterhouse &  
Co., 56 P ine St., New York 5, N. Y.
G r a d y , R u ss e l l  S. (1947), associate professor of 
accounting, College of Business Administration, 
University of Florida, Gainesville, Fla.
G r a f , P a u l  H. (1943), Paul H. Graf, 2323 Arunah 
Ave., Baltimore 16, Md.
G r a f f , C h e s t e r  (1936), Chester Graff, Central 
Tower, San Francisco, Calif.
G r a f f , F r it z  W il l ia m  (1928), dean, School of Busi­
ness, Economics and Government, John Carroll Uni­
versity, Cleveland, Ohio
G r a f f , J o h n  A., J r . (1947), with Price, Waterhouse 
& Co., 1410 Pan American Bank Bldg., Portland
5, Ore.
G r a h a m , B e r l  G. (1924), partner, Gano & Cherring­
ton, 807 Federal Reserve Bank Bldg., Cincinnati 2, 
Ohio
G r a h a m , E a r l  W. (1935), auditor, Gulf Oil Corp., 
2422 G ulf B ldg ., Pittsburgh, Pa.
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G r a h a m , E m m o n s  (1946), assistant trust officer, 
The Charleston National Bank, Charleston 24, 
W. Va.
G r a h a m , G e o r g e  W. (1946), with Haskins & Sells, 
508 Sterling Bldg., Houston 2, Texas
G r a h a m , G o o d w in  P. (1926), partner, G. P. Graham 
& Company, 517 Metropolitan Bank Bldg., Wash­
ington 5, D. C.
G r a h a m , H a r r y  B. (1929), Harry B. Graham, 1005 
Seybold Bldg., Miami 32, Fla.
G r a h a m , H e r b e r t  C. (1945), Herbert C. Graham, 
1416 Main St., Houston 2, Texas
G r a h a m , M a t t h e w  M . (1937), Matt. M. Graham,
306 Inter-Island Bldg., Honolulu, T. H.
G r a h a m , N o r t o n  F. (1945), assistant secretary and 
assistant treasurer, Mountain States Wholesale Co.,
408 South St., Boise, Idaho
G r a h a m , R a y  V. (1946), secretary-treasurer, Moun­
tain States Aviation, Inc., 3800 Dahlia St., Denver, 
Colo.
G r a h a m , R o b e r t  F. (1936), Gardner, Carton & 
Douglas, attorneys-at-law, 33 S. Clark St., Chicago
3, Ill.
G r a h a m , W il l a r d  J. (1928), professor of accounting, 
School of Business, University of Chicago, Chicago, I ll.
G r a in g e r , R o b e r t  (1933), w ith  Ernst & Ernst, 905 
M ich iga n  N ation a l B ank B ldg ., G rand R apid s, 
M ich .
G r a n a t a , J. C h a r l e s  (1936), partner, Pearce & 
Granata, 139 N. Clark St., Chicago, Ill.
G r a n e t , M u r r a y  A. (1942), partner, Granet and 
Granet, 249 Clinton Ave., Newark, N. J.
G r a n g e r , M a r s h a l l  (1921), partner, Marshall 
Granger & Company, 60 E. 42nd St., New York
17, N. Y.
G r a n l u n d , O s c a r  A. (1935), O. A. Granlund, 370 
Seventh Ave., New York 1, N. Y.
G r a n n is , J. A., Sr. (1925), partner, Grannis and 
Associates, 1004 Stahlman Bldg., Nashville 3, Tenn.
G r a n t , B e n ja m in  E. (1940), partner, Scovell, Well­
ington & Company, 110 State St., Boston 9, Mass.
G r a n t , D o n a l d  G . (1944), partner, Harvey, Fuller 
& Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
G r a n t , E m a n u e l  (1925), Emanuel Grant, 6635 
McCallum St., Philadelphia, Pa.
G r a n t , J o h n  G . (1920), with Touche, Niven, Bailey 
& Smart, 1000, 208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
G r a n t , M a h l o n  H. (1946), with Haskins & Sells,
1114 Magnolia Bldg., Dallas, Texas
G r a n t , W il b u r  S. (1941), Wilbur S. Grant, 1 W . 
Main St., Madison 3, Wis.
G r a n t , W il l ia m  T. (1947), with Arthur Young & 
Company, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
G r a u p n e r , A d o l p h u s  E., Jr . (1947), partner, James 
& Graupner, 24 California St., San Francisco 11, 
Calif.
G r a v e s , T h o m a s  E. (1944), with American Barge 
Line Co., 437 N. Preston St., Louisville 2, Ky.
G r a v e s , W il l ia m  C. (1947), with Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
G r a v e s , W il l is  C l a r k  (1926), partner, Graves & 
Cobun, 315 W . 9th St., Los Angeles 15, Calif.
G r a y , F r a n k  E . (1942), partner, Haskins & Sells, 
1638 Land Title Bldg., Philadelphia 10, Pa.
G r a y , H o w a r d  W. (1930), partner, Purvis, Gray & 
Powers, 123 W. University Ave., Gainesville, Fla.
G r a y , M. L e a t h  (1944), 11957 S. Vincennes Ave., 
Blue Island, Ill.
G r a y , W il f r id  L. (1936), partner, Gray and Wil­
liams, Ross-Favour Bldg., Prescott, Ariz.
G r a y d o n , F r a n k  D. (1947), assistant professor of 
accounting, The University of Texas, P. O. Box 
1534, Austin, Texas
G r e a n e y , E. J. (1934), partner, Tennent & Greaney, 
428 Dillingham Bldg., Honolulu, T. H.
G r e a s l e y , C h a r l e s  R. (1940), treasurer, Vendomat 
Corporation of America, 1 E. Lee St., Baltimore 2, 
M d .
G r e a t h o u s e , F r a n k  L. (1947), Frank L. Greathouse, 
Bank of Wayne Bldg., Goldsboro, N. C.
G r e e n , A b r a h a m  (1944), partner, Ferman and 
Green, 1775 Broadway, New York 19, N. Y.
G r e e n , C h a r le s  J. (1945), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 1700 Philtower Bldg., Tulsa, Okla.
G r e e n , E v e r e t t  P. (1932), partner, Henslee, Hopson 
& Green, 801 Union National Bank Bldg., Houston
2, Texas
G r e e n , G e o r g e  E w in  (1931), partner, Deloitte, 
Plender, Haskins & Sells, E d ificio  de la L on ja , 511, 
Havana, Cuba
G r e e n , G e o r g e  W. (1942), with Price, Waterhouse 
& Co., 530 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
G r e e n , G e r a l d  G. (1947), president, Micro Film 
Foto-File Co., 2028 Grand, Kansas City, Mo.
G r e e n , J oh n  (1946), assistant treasurer and comp­
troller, Columbian Art Works, Inc., 2300 W. Cornell 
St., Milwaukee 9, Wis.
G r e e n ,  R e g in a ld  H. A. (1920), partner, Arthur 
Young &  Company, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
G r e e n , T h o m a s  J. (1943), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway, New York 5, N. Y.
G r e e n b a u m , B e r n a r d  (1944), Bernard Greenbaum, 
500, 629 S. Hill St., Los Angeles 14, Calif.
G r e e n b a u m , H o w a r d  H . (1945), with National 
Bureau of Economic Research, Financial Research 
Staff, Riverdale, N. Y.
G r e e n b e r g , B e n ja m in  (1936), Benjamin Greenberg,
70 Pine St., New York 5, N. Y.
G r e e n b e r g , Ja c k  (1946), Jack Greenberg, 500 Fifth 
Ave., New York, N. Y.
G r e e n b e r g , J o s e p h  S. (1941), Joseph S. Greenberg, 
291 Broadway, New York 7, N. Y.
G r e e n b e r g , M e y e r  (1945), Meyer Greenberg, 37 W. 
43rd St., New York 18, N. Y.
G r e e n b la t t ,  A r n o l d  I. (1946), with Prosnitz, An­
derson &  Co., 295 Madison Ave., New York 17, 
N. Y.
G r e e n b l a t t , I sa d o r e  (1943), Isadore Greenblatt, 
426 United States National Bank Bldg., Denver 2, 
Colo.
G r e e n e , C h e s t e r  L. (1941), Chester L. Greene, First 
National Bank Bldg., El Dorado, Ark.
G r e e n e , G e o r g e  E. (1941), field examiner, State 
Board of Accountancy, State House, Indianapolis, 
Ind.
G r e e n e ,  H e n r y  E. (1939), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 120 Broadway, New York 5, N. Y.
G r e e n e , H o w a r d  F. (1937), Howard F. Greene, 44 
School St., Boston, Mass.
G r e e n e ,  R a y m on d  F. (1947), with Ernst &  Ernst, 
1605 First National Bank Bldg., Birmingham, Ala.
G r e e n e , U. S. (1922), U. S. Greene, 304 Marine 
Midland Bldg., Binghamton, N. Y.
G r e e n f e l d , H e n r y  G . (1920), partner, Jacobson, 
Greenfield & Co., 285 Madison Ave., New York 17, 
N. Y.
G r e e n f ie l d , F r e d e r ic k  W m . (1911), partner, Fred­
erick Wm. Greenfield & Co., 500 F ifth  A v e ., N ew  
Y o rk  18, N . Y .
G r e e n f ie l d , G e o r g e  L. (1923), George L. Greenfield, 
511 Barker Bldg., Omaha, Neb.
G r e e n f i e ld ,  J e s s e  A r t h u r  (1921), partner, J. 
Arthur Greenfield &  Co., 822 Citizens National 
Bank Bldg., Los Angeles, Calif.
G r e e n f i e ld ,  W a t s o n  W . (1947), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 80 Federal St., Boston, 
Mass.
G r e e n h a lg h ,  D a n i e l  (1923), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
G r e e n s p a n , A a r o n  (1911), Aaron Greenspan, 345 
Madison A v e ., N ew  York 17, N . Y.
G r e e n s p a n , Sa m u e l  (1947), Samuel Greenspan, 56 
Suffolk St., Holyoke, Mass.
G r e e n s t e in , H a r r y  J. (1943), Harry J. Greenstein, 
1122 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., Philadel­
phia 9, Pa.
G r e e n w a l d , B e r n a r d  B . (1943), partner, Maxwell 
Abbell & Company, 59 E. Van Buren St., Chicago
5, Ill.
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G r e e n w a l d , H e r b e r t  (1945), partner, Biederman 
& Greenwald, 1450 Broadway, New York 18, N. Y.
G r e e n w a l d , Sy d n e y  J. (1942), partner, Parsont, 
Ash, Greenwald & Co., 853 Broadway, New York
3, N. Y.
G r e e n w o o d , H e r b e r t  P. (1942), partner, Clarke, 
Oakes and Greenwood, 80 Broad St., New York 4, 
N. Y.
G r e e n w o o d , H e r b e r t  S. (1905), partner, Clarke, 
Oakes and Greenwood, 80 Broad St., New York 4, 
N. Y.
G r e e r , A l b e r t  L. (1947), Albert L. Greer, 1008 Mer­
cantile Bank Bldg., Dallas 1, Texas
G r e e r , H o w a r d  C. (1926), vice-president, Kingan 
& Co., Box 386, Indianapolis 6, Ind.
G r e e r , R a y m o n d  M . (1935), partner, Boyce, Hughes 
& Farrell, 921 Bergen Ave., Jersey City, N. J.
G r e g g , C l if to n  W. (1941), vice-president and treas­
urer, The Flintkote Company, 30 Rockefeller Plaza, 
New York 20, N. Y.
G r e g g , H a r o l d  J. (1946), Harold J. Gregg, 213 W. 
Michigan Ave., Ypsilanti, Mich.
G r e g o r y , Ja m e s  K. (1936), partner, Haskins & Sells, 
1003 Pacific Mutual Bldg., Los Angeles 14, Calif.
G r e g o r y , M e r r il l  V. (1947), 1221 Niels Esperson 
Bldg., Houston, Texas
G r e g u s o n , A l f r e d  (1943), Alfred Greguson, 815 
Metropolitan Bldg., Minneapolis 2, Minn.
G r e id in g e r , B. B e r n a r d  (1939), partner, Beame & 
Greidinger, 1441 Broadway, New York 18, N. Y.
G r e ig , Ja m e s  A. (1940), assistant treasurer, Canada 
Dry Ginger Ale, Incorporated, 100 E. 42nd St., 
New York 17, N. Y.
G r e ig , L a u r e n c e  (1940), with Securities and Ex­
change Commission, 18th & Locust Sts., Philadel­
phia 3, Pa.
G r e l l , H a r r y  W il l ia m  (1930), vice-president and 
treasurer, The Empire Construction Company, 1406,
111 Broadway, New York 6, N. Y.
G r e l l e r , I sa d o r e  M. (1937), partner, Greller & 
Co., 25 N. Broadway, Tarrytown, N. Y.
G r e m m e l , G e o r g e  M. (1944), partner, Powell & 
Gremmel, 50 Church St., New York 7, N. Y.
G r e s h a m , A u st in  H. (1942), partner, Cotton & 
Eskew, 706 Kentucky Home Life Bldg., Louis­
ville 2, Ky.
G r e s s e r , Don F. (1941), partner, Garrison & Gresser,
912 National Bank of Topeka Bldg., Topeka, Kan.
G r e w e l in g , C l a r e n c e  J. (1941), with American 
Machine Metals, Inc., 233 Broadway, New York 
7, N. Y.
G r e w e l in g , G r o v e r  C. (1940), partner, Grover C. 
Greweling and Company, 1606 Kentucky Home 
Life Bldg., Louisville 2, Ky.
G r e y , A l fr e d  (1947), Alfred Grey, 21 W. 58th St., 
New York, N. Y.
G r ic e , T. N. (1942), partner, W. M. Russ and Com­
pany, 302 Security Bank Bldg., Raleigh, N. C.
G r id e r , C h a r l e s  M. (1916), partner, Thurston and 
Grider, 303 Bassett Tower, El Paso, Texas
G r ie d e r , J o h n  F. (1931), John F. Grieder, Mills 
Bldg., San Francisco, Calif.
G r ie m , L. V. (1939), partner, Ernst & Ernst, 2000 
Buhl Bldg., Detroit, Mich.
G r ie s b e c k , J o sep h  G e o r g e  (1935), partner, Reyn­
olds, Bone & Griesbeck, 607 Union Planters Bank 
Bldg., Memphis, Tenn.
G r if f in , C h a r l e s  M. (1946), with The Goddard- 
Abbey Company, McIntyre Bldg., Salt Lake City, 
Utah
G r if f in , E. E. (1945), E. E. Griffin, 403 Merchants 
Exchange Bldg., Houston 2, Texas
G r if f in , L e R o y  B y r o n  (1944), with Warner Bros. 
Pictures, Inc., 321 W. 44th St., New York 18, N. Y.
G r if f it h , D o n  S. (1934), partner, Griffith, Wiles &  
Hagelbarger, 510 Skinner Bldg., Seattle 1, Wash.
G r if f in , Ja c k  F. (1946), partner, Dohm and Griffin, 
1109½ Elm St., Dallas, Texas
G r if f it h , L u t h e r  B. (1940), partner, Griffith &  
Hettler, 406 Ricou Brewster Bldg., Shreveport, La.
G r if f it h s , R o b e r t  M. (1935), partner, Price, Water­
house & Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, Pa.
G r il l , M a x  (1935), partner, Grill & Turer, 1 M a d i­
son  Ave., New York 10, N. Y.
G r il l o , B a s il  F. (1946), comptroller and assistant 
secretary-treasurer, Bing Crosby Enterprises, Inc., 
9028 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif.
G r im a d e r , C a r l o s  J. (1943), Carlos J. Grimader, 
920 Gravier St., New Orleans 12, La.
G r im e s , C. L a w r e n c e  (1945), partner, Grimes, Moss 
& Co., 228 N. LaSalle St., Chicago 1, Ill.
G r im e s , E d m u n d  L. (1942), comptroller, Commercial 
Credit Company, 14 Light St., Baltimore 2, Md.
G rim sh aw , R . D. R e d v e r s  (1947), with Scovell, 
Wellington &  Company, 414 Syracuse Kemper 
Bldg., Syracuse, N. Y.
G r i n n e l l ,  R o l a n d  F. (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1315 First National Bank Bldg., 
Atlanta 3, Ga.
G r is a m o r e , L l o y d  L . (1934), vice-president, Badger 
Carton Company, 225 W. Capitol Dr., Milwaukee, 
Wis.
G r is s y , W il l ia m  A. (1941), William A. Grissy, 41 
Linnaean St., Cambridge, Mass.
G r is w o l d , D ix o n  B. (1944), assistant treasurer and 
comptroller, McCann-Erickson Inc., 50 Rockefeller 
Plaza, New York 20, N. Y.
G r is w o l d , E r n e s t  H. (1916), partner, E. H. Gris­
wold & Co., 50 Congress St., Boston 9, Mass.
G r o b e , L e o n  H. (1946), with Ernst & Ernst, 1522 
Alamo National Bldg., San Antonio, Texas
G r o g a n , J. P a u l  (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
G r o g a n , W il l ia m  W a l l e r  (1936), partner, Escott, 
Grogan & Co., 405 Lincoln Bank Bldg., Louisville 
2, Ky.
G r o m m e , H e r t h a  (1939), with Roden & Weiss, 
915-18 E. 4th St., Cincinnati, Ohio
G r o n e w e g , C. F r e d  (1938), partner, Wall, Cassel 
& Groneweg, 11 W. Monument Bldg., Dayton 2, 
Ohio
G r o n v a l l ,  A r n o l d  E. (1945), with Anderson, 
Kroeger &  Co., 801 Metropolitan Bldg., Minne­
apolis, Minn.
G r o o t h u is , I r v in g  (1947), partner, Kabot, Groothuis 
& Co., 501 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
G r o ss , A l f r e d  (1940), partner, Koenig and Gross, 
270 Broadway, New York 7, N. Y.
G r o ss , C a l v in  E. (1947), Calvin E. Gross, 26 Chis­
wick Rd., Brookline 46, Mass.
G r o ss , Ca s p e r  A. J. (1941), with Anchor Post Prod­
ucts Inc., 6500 Eastern Ave., Baltimore 24, Md.
G r o ss , H a r r y  S. (1946), partner, Link, Gross and 
Company, 1218 Chestnut St., Philadelphia 7, Pa.
G r o s s , J o s e p h  (1945), partner, Gross & Gross, 68 
Hudson St., Hoboken, N. J.
G r o ss , R u d o l p h  J o h n  (1929), treasurer, The Moto- 
Mower Co., 4600 Woodward Ave., Detroit 1, Mich.
G r o s s , Sa m u e l  (1943), partner, Borschow & Gross, 
418 Caples Bldg., El Paso, Texas
G r o ss b e r g , L o u is  C. (1942), Louis C. Grossberg, 
1709 H St., N.W., Washington 6, D. C.
G r o ss e , R ic h a r d  H. (1939), partner, Haskins &  
Sells, 111 W. Monroe St., Chicago 3, Ill.
G r o ss m a n , H a r r y  I. (1945), partner, Altschuler, 
Melvoin and Glasser, 110 S. Dearborn St., Chicago, I ll.
G r o ss m a n , M u r r a y  (1947), Murray Grossman, 12 
Farrey Lane, Belle Isle, Miami Beach, Fla.
G r o ss n ic k l e , D e a n  V. (1946), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 1200 Tower 
Petroleum Bldg., Dallas 1, Texas
G r o t h , R o b e r t  E. (1945), partner, T. Dwight Wil­
liams & Co., 415 National Bank of Tulsa Bldg., 
Tulsa, Okla.
G r o v e , H u g h  L., Jr . (1945), tax commissioner, 
Hewit and Dougherty, Box 649, Beeville, Texas
G r o v e r , R a l p h  F. (1916), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
G r o v e r , R. M. (1947), R. M. Grover, 1032 Wailing 
St., Houston 9, Texas
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G r o v e r , R oss R . (1946), with McLaren, Goode & 
Co., 444 California St., San Francisco 4, Calif.
G r o v e s , J a m e s  M. (1926), partner, Arthur Young 
& Company, 1 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
G r u b b , A l b e r t  B. (1944), secretary, General Geo­
physical Company, 2514 Gulf Bldg., Houston, Texas
G r u b b s , T . R o y  (1938), partner, A. M. Pullen &  
Company, State Planters Bank Bldg., Richmond, 
Va.
G r u b e , H. A. (1920), treasurer, Intertype Corpora­
tion, 360 Furman St., Brooklyn, N. Y.
G r u b e r , L e o n  E. (1937), partner, Leon E. Gruber 
& Co., 565 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
G r u e n , E d w a r d  C . (1924), partner, J. D. Elliott &  
Co., 707 Lafayette Bldg., Buffalo, N. Y.
G r u m p e l t , H a r r y  C. (1938), partner, Arthur Young 
& Company, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
G r u n d , B e n ja m in  (1937), partner, Seidman & Seid­
man, 80 Broad St., New York 4, N. Y.
G r u n d  m a n , I r w in  (1944), Irwin Grundman, 450 
Seventh Ave., New York 1, N. Y.
G r u n d m a n n , O. A . (1910), 3630 S.W. 12th St., 
Miami 35, Fla.
G r u n d y , A. J. (1923), partner, Grundy, Schroeder &  
Co., 1426 Dime Bldg., Detroit 26, Mich.
G r u n w a l d , F r e d  W. (1934), Fred, W. Grunwald, 
3815 W. Linden Pl., Milwaukee 8, Wis.
G u a y , W il l ia m  C. (1935), partner, Boyden, Yardley 
& Guay, 27 State St., Boston, Mass.
G u e l d e , E d w a r d  (1942), treasurer, William S. 
Moore Inc., 42 S. 3rd St., Newark, Ohio
G u e n t h e r , L e o  S. (1940), Leo S. Guenther, 1217 
Canal Bank Bldg., New Orleans, La.
G u e n t h e r , R ic h a r d  J. (1943), controller, Wheary, 
Incorporated, 1511 16th St., Racine, Wis.
G u e n t n e r , H a r r y  F. (1939), Harry F. Guentner,
411 E. Mason St., Milwaukee 2, Wis.
G u f f e y , C u r t is  E . (1946), partner, Schuette &  
Taylor, 721 Citizens Savings Bank Bldg., Paducah, 
Ky.
G u il l , M y ro n  E. (1946), Myron E. Guill, 405 E. 
Green St., Pasadena 1, Calif.
G u il m e t t e , T h e o d o r e  A. (1946), Theodore A . Guil- 
mette, 5 Central Bldg., Massena, N. Y.
G u in a n , F r a n c is  R. (1942), partner, Frank R. 
Guinan & Co., 84 Warrior Rd., Drexel Hill, Pa.
G u in n , W il l is  H. (1946), with Western Electric 
Company, 195 Broadway, New York 7, N. Y.
G u io n , E d w a r d , Jr . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
G u l l iv e r , R o b e r t  H. (1930), Robert H. Gulliver &  
Co., Broad Street Bank. Bldg., Trenton, N. J.
G u n c h e o n , M a r y  A. (1945), with Wansley, Crandall, 
Reuter & Harrison, 1425 Bank of America Bldg., 
San Diego, Calif.
G u n d , C h a r l e s  F. (1941), partner, Saltmarsh, Cleave- 
land & Gund, P. O. Box 1786, Pensacola, Fla.
G u n d a l l , R o sa  E l is e  (1942), with G. A . Ackermann 
Printing Co., Inc., 350 Hudson St., New York 14, 
N. Y.
G u n s a r d , E u g e n e  D. (1942), with Price, Waterhouse 
& Co., 1410 Candler Bldg., Atlanta 3, Ga.
G u n t e r ,  R a lp h  F. (1944), Ralph F. Gunter, 1202 
Washington Ave., Piqua, Ohio
G u n t h e r , C h a r l e s  O., Jr . (1934), Bartels & Spamer, 
70S American Bldg., Baltimore 2, Md.
G u n t h e r , S. L. (1924), S. L. Gunther & Co., 330 S. 
Wells St., Chicago, Ill.
G u n z e r , C. R i c h a r d  (1947), with Commerce Clearing 
House Inc., 214 N. Michigan Ave., Chicago, Ill.
G u r e n t z , M u r r a y  G . (1941), Local & Western Ship­
pers of Texas, 416 Republic Bank Bldg., Dallas, 
Texas
G u s f ie ld ,  B e r n a r d  D. (1946), partner, Coustan &  
Gusfield, 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
G u st a f s o n , C a r l  I . (1942), partner, Ernst & Ernst, 
231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
G u st a f s o n , G e o r g e  H. (1945), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1700 Philtower Bldg., Tulsa 3, Okla.
G u st a f s o n , J. Sh a n n o n  (1946), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
G u st a v so n , Sid n e y  R . (1947), accountability repre­
sentative, United States Atomic Energy Commission, 
350 Fifth Ave., New York 1, N. Y.
G u t h a t , M a r jo r ie  V. (1947), instructor, LaSalle 
Extension University, 147 S. Dearborn St., Chicago
5, Ill.
G u t h m u l l e r , R o b e r t  W. (1943), with Ernst & 
Ernst, 19 Rector St., New York, N. Y.
G u t s t e in , H a r r y  M. (1946), with Homes & Davis, 
521 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
G u y e t t , H o w a r d  L. (1933), partner, Pogson, Pelou­
bet & Co., 25 Broadway, New York 4, N. Y.
G w ir t z m a n , Sid n e y  (1947), Sidney Gwirtzman, 160 
Broadway, New York 7, N. Y.
G w y n n , W il l ia m  M. (1939), partner, John Heins 
& Co., 1421 Chestnut St., Philadelphia 2, Pa.
H a a c k e , E d w a r d  F r e d e r ic k  (1939), partner, Hurd- 
man and Cranstoun, 622 University Bldg., Syracuse
2, N. Y.
H a a g , H a r r y  F. (1944), partner, Alvin W. Sponagle 
and Company, 100 Baer Bldg., Reading, Pa.
H a a s , C l a r e n c e  R. (1930), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
H a a s , E r ic h  (1943), partner, Martin Kortjohn & 
Company, 10 E . 40th St., New York 16, N. Y.
H a a s , J o seph  S. (1939), partner, J. Edward Mac­
Dermott & Co., 347 Madison Ave., New York 17, 
N. Y.
H a a s , M a u r ic e  A. (1941), partner, Haas, Schlesinger 
& Mayers, 122 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
H a a s , P a u l  R. (1941), vice-president and treasurer, 
La Gloria Corporation, P. O. Box 779, Corpus
H a a s , Sol. (1942), partner, Goldberg & Haas, 225 W. 
34th St., New York 1, N. Y.
H a a s s , W il b u r  H. (1946), Wilbur H. Haass, 521 W . 
College Ave., Appleton, W is.
H a b e r , H e r b e r t  (1940), partner, Brown, Haber, 
Geller & Co., 1441 Broadway, New York 18, N. Y.
H a c k b a r t h , A l f r e d  E. (1944), vice-president, secre­
tary and treasurer, Rathborne, Hair & Ridgway Co., 
1440 W. 21st Pl., Chicago, Ill.
H a c k e l in g , J o h n  C. (1938), partner, Hackeling & 
Oberkirch, 330 W. 42nd St., New York 18, N. Y.
H a c k e r , Sa m u e l  (1943), partner, Hacker & Jarvis, 
50 Rockefeller Plaza, New York 20, N. Y.
H a c k m a s t e r , J o h n  W. (1942), partner, John W. 
Hackmaster & Co., 515 Public Ledger Bldg., Phila­
delphia 6, Pa.
H a c k n e y , D. A., Jr . (1947), 301 Plantation Pl., Char­
lotte, N. C.
H a c k n e y , D o n a l d  P. (1945), with AlUs-Chalmers 
Mfg., Co., Milwaukee, Wis.
H a d d e n , H . D u f f u s  (1925), with Price, Waterhouse 
& Co., Apartado 1789, Caracas, Venezuela
H a d d o x , R. F r e e r  (1945), R. Freer Haddox, Arizona 
Club, Pheonix, Ariz.
H a d e n , W il l ia m  F r a n k l in ., J r . (1946), with E. R. 
Burnett & Company, 1127 Liberty Bank Bldg., 
Dallas 1, Texas
H a d l e y , K e n n e t h  W. (1938), partner, Seward & 
Monde, 205 Church St., New Haven, Conn.
H a e s l o o p , H e n r y  M . (1922), partner, S. D. Leides- 
dorf & Co., 125 Park Ave., New York 17, N. Y.
H a e u s s l e r , G. A. (1930), partner, Nugent &  Haeuss­
ler, 94 Broadway, Newburgh, N. Y.
H a f f , A lv a h  W. (1944), partner, J. Edward MacDer­
mott & Co., 347 Madison A ve., New York 17, N. Y.
H a f n e r , A d o l f  (1946), partner, Adolf Hafner & Co., 
1012 N. 3rd St., Milwaukee 3, Wis.
H a g a n , E u g e n e  P. (1945), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
H a g a n , P. W il l e t t  (1943), P. Willett Hagan, 1526 
Kentucky Home Life Bldg., Louisville, Ky.
H a g b e r g , J o h n  S. (1925), with Touche, Niven, Bailey 
& Smart, 1000, 208 S. LaSalle St., Chicago 4 Ill.
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H a g e d o r n , H a r r y  F. (1944), secretary and treasurer, 
Cochran Foil Co., Inc., 1430 S. 13th St., Louisville
10, Ky.
H a g e l b a r g e r , P a u l  R. (1935), partner, Griffith, 
Wiles & Hagelbarger, 510 Skinner Bldg., Seattle 1, 
Wash.
H a g e n s o n , Sy l v a n  (1945), S. N. Hagenson, 601 N.
Main, Aberdeen, S. D.
H a g g e r t y , F r a n k  J. (1947), with Berman, Payne, 
Weisbard and Hirsch, 2081 National Bank Bldg., 
Detroit, Mich.
H a g g e r t y , J o seph  I. (1944), partner, Mack & Com­
pany, 512 Finance Bldg., Philadelphia 2, Pa. 
H a g r e n , H e r m a n  T. (1936), with Haskins & Sells, 
744 Broad St., Newark, N. J.
H a h n , E. J. (1934), with Peat, Marwick, Mitchell & 
Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
H a h n , E r v in  L. (1943), partner, Komlyn & Company, 
1505 Law and Finance Bldg., Pittsburgh 19, Pa. 
H a h n , F. F. (1913), partner, Haskins & Sells, 1003 
Pacific Mutual Bldg., Los Angeles, Calif.
H a h n , N. P a u l  (1946), N. Paul Hahn, 2510 P a rk  
Ave., New York 51, N. Y.
H a h n e , E v e r e t t  L. (1945), secretary-treasurer, The 
Rudolph Wurlitzer Company, 105 W . Adams St., 
Chicago, Ill.
H a ig h t , H a r o ld  H . (1943), Harold H. Haight, 408 
Hills Bldg., Syracuse, N. Y.
H a in , H a r r is  H . (1947), partner, L. H. Willig & Co., 
1436 Union Trust Bldg., Cincinnati 2, Ohio 
H a in e s , H . C l a ir e  (1924), H. Claire Haines, P. O.
Box 1768, Salt Lake City 12, Utah 
H a in e s , J. W il b u r  (1936), partner, Haskins & Sells, 
155 Montgomery St., San Francisco 4, Calif. 
H a ir e , J o h n  H . (1930), partner, Lawrence E. Brown 
& Co., 1917 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
H a l b o t h , H e n r y  C . (1931), Henry C. Halboth, 225 
Broadway, New York 7, N. Y.
H a l e , C l y d e  C . (1929), Barker, Texas
H a l e , W a l t e r  C . (1946), Walter C. Hale, 30 N.
LaSalle St., Chicago 2, Ill.
H a l l , C a r o l  F. (1935), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y. 
H a l l , C e c il  L. (1925) Cecil L. Hall, 703 Provident 
Bank Bldg., Cincinnati, Ohio 
H a l l , G. I. (1939), G. I. Hall, Niels Esperson Bldg., 
Houston, Texas 
H a l l , H a r r y  R. (1944), comptroller Regal Knit­
wear Co.., Inc., 1333 Broadway, New York, N. Y. 
H a l l , H e r b e r t  A. (1947), partner, Marshall Granger 
& Company, 60 E. 42nd St., New York 17, N. Y. 
H a l l , H u b e r t  B. (1946), with Hurdman & Crans­
toun, University Bldg., Syracuse 2, N. Y.
H a l l , J a m e s  (1910), partner, Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
H a l l , J a m e s  W. (1910), partner, F. W. Lafrentz &  
Co., 80 Federal St., Boston, Mass.
H a l l , J o h n  W. (1922), with Johnson-Turner Electric 
Co., 964 Walker Road, Windsor, Ontario, Canada 
H a l l , M a r s h a l l  D a v is  (1942), partner, Riley and 
Hall, 417 S. Hill St., Los Angeles 13, Calif.
H a l l , M a t t h e w  A. (1940), with Price, Waterhouse & 
Co., 1720 Rand Bldg., Buffalo 3, N. Y.
H a l l , O. N e il  (1947), with A. T. Hull & Sons, 307 
Tennessee Bank Bldg., Johnson City, Tenn.
H a l l , R a y m o n d  G e o r g e  (1937), partner, Ganey, Hall 
& Co., 140 Genesee St., Utica, N. Y.
H a l l , R o b e r t  S. (1942), assistant secretary and as­
sistant treasurer, Jefferson Island Salt Company, 
Columbia Bldg., Louisville 2, Ky.
H a l l , R o y  (1920), partner, Hall, Penny, Jackson &  
Co., 105 W. Adams St., Chicago 3, Ill.
H a l l , W il l ia m  M. (1947), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 643 Liberty Ave., Pittsburgh, Pa, 
H a l l a m , W a l t e r  V. (1947), with Ethyl Corporation,
405 Lexington Ave., New York 17, N. Y.
H a l l e r , R ic h a r d  G. (1940), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
H a l l e y , A n d r e w  S. (1933), with Price, Waterhouse 
& Co., 351 California St., San Francisco, Calif.
H a l l e y , J o s e p h  J. (1947), Joseph J. Halley, 705 
Olive St., St. Louis 1, Mo.
H a l l id a y , J. F. (1947), J. F. Halliday, 707 Locust, 
Des Moines 9, Iowa
H a l l in , C a r l  E. (1945), Carl E. Hallin, 822 First 
National-Soo Line Bldg., Minneapolis, Minn.
H a l l m a r k , C l a r e n c e  N. (1934), partner, Marsh, 
Dodson, Hallmark & Faris, Burks Bldg., Odessa, 
Texas
H a l l o r , E d w a r d  B. (1947), Edward Bennett Hallor, 
256 La Arcada Bldg., Santa Barbara, Calif.
H a l l o r a n , E u g e n e  R. (1944), with Ernst & Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
H a l l o r a n , P a u l  F. (1940), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1212 Heyburn Bldg., Louis­
ville 2, Ky.
H a l p e r n , H e n r y  (1925), partner, Henry Halpern 
and Company, 26 Court St., Brooklyn 2, N. Y.
H a l q u is t , R o y  H . (1940), Roy H. Halquist, 1325 18th 
St., N.W. Washington, D. C.
H a l s e y , C r a w f o r d  C. (1930), partner, Pogson, Pe­
loubet & Co., 25 Broadway, New York 4, N. Y.
H a l s t e d , R o y  L. (1940), partner, Patterson & Ridg­
way, 74 Trinity Pl., New York 6, N. Y.
H a l t e r , E d w in  C. (1918), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
H a l t u g , L o u is  C. (1946), comptroller, Timken De­
troit Axel Co., 100 Clark Ave., Detroit 32, Mich.
H a l v o r s e n , G e o r g e  A. (1935), with F. B. Andrews 
& Company, 1 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
H a l v o r s o n , N e w m a n  T. (1944), partner, Ernst & 
Ernst, 2000 Buhl Bldg., Detroit 26, Mich.
H a m a k e r , J o s e p h  E. (1947), partner, Parrish and 
Hamaker, 415 Board of Trade Bldg., Indianapolis
4, Ind.
H a m b y , W o o d ie  J. (1942), partner, Maschek &  
Hamby, 918 Goodhue Bldg., Beaumont, Texas
H a m e r , A r t h u r  J. (1945), partner, Olson, Hamer &  
Co., 1180 E. 63rd St., Chicago 37, Ill.
H a m il t o n , G e o r g e  H . (1936), treasurer, LaGrange 
Gold Dredging Company, 1805 Mills Tower, San 
Francisco 4, Calif.
H a m il t o n , H e r b e r t  C. (1947), comptroller, Hytron 
Radio & Electronics Corporation, 76 Lafayette St., 
Salem, Mass.
H a m il t o n , Ja m e s  C. (1947), with Meech, Harmon, 
Lytle and Blackmore, 410 M & T Bldg., Buffalo 2, 
N. Y.
H a m il t o n , J a m e s  L. (1945), auditor, Campbell Tag­
gart Associated Bakeries Inc., 6211 Lemmon Ave., 
Dallas, Texas
H a m il t o n , Ja m e s  L. (1946), comptroller, Pau’sl 
Shoes, Inc., 1600 Elm St., Dallas, Texas
H a m il t o n , Jo h n  W e s l e y  (1937), secretary, Home- 
stake Mining Company, 950, 300 Montgomery St., 
San Francisco 4, Calif.
H a m il t o n , M a c k  J. (1940), partner, Lanouette &  
Hamilton, 533 Ford Bldg., Great Falls, M on t.
H a m il t o n , M a t t h e w  L. (1946), Matthew L. Hamil­
ton, 77 W. Washington St., Chicago, Ill.
H a m il t o n , W il l ia m  L. (1940), with Railroad Insur­
ance Association, 80 Maiden Lane, New York 7, 
N. Y.
H a m m , H e n r y  I. (1924), partner, S. D. Leidesdorf & 
Co., 125 Park Ave., New York 17, N. Y.
H a m m a c k , W il l ia m  F r a n k l in  (1946), internal reve­
nue agent, Bureau of Internal Revenue, 542 Starks 
Bldg., Louisville 2, Ky.
H a m m a n , P a u l  E. (1943), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1380 National Bank Bldg., Detroit 
26, Mich.
H a m m a r , W a l t e r  D. (1945), with Fuller, Eadie and 
Payne, P. O. Box 640, San Bernardino, Calif.
H a m m e r , M u r r a y  J a y  (1936), partner, M. J. Ham­
mer & Co., 261 Broadway, New York 7, N. Y.
H a m m il l , E a r l  W. (1943), partner, L. W. Van Natta 
& Company, 201 6th St., Racine, Wis.
H a m m o n d , A r t h u r  D a v e n p o r t  (1922), Arthur D. 
Hammond and Company, 1500, 84 William St., 
New York 7, N. Y.
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H a m m o n d , F r a n k  L. (1923), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
H a m m o n d , G r o v e r  C. (1922), with Bureau of Internal 
Revenue, Richmond, Va.
H a m m o n d , J a m e s  E. (1930), partner, Skinner & Ham­
mond, 111 Sutter, San Francisco 4, Calif.
H a m m o n d , W. E. (1933), partner, Linder, Burk and 
Stephenson, 815 First National Bank Bldg., Albu­
querque, N. M.
H a m m o n d s , Sa m  J. (1946), partner, Benedict & Miller, 
528 Liberty National Bank Bldg., Oklahoma City, 
Okla.
H a m p s o n , D o u g la s  F r a n k  (1943), partner, Harris, 
Kerr, Forster & Company, 915 Rhodes-Haverty 
Bldg., Atlanta, Ga.
H a m p s o n , N e ls o n  T. (1937), treasurer, Lowe Paper 
Co., Ridgefield, N . J.
H a m p t o n , A d a m  R. (1944), Adam R. Hampton, 100
E. 42nd St., New York 17, N. Y.
H a m p t o n , J o h n  S. (1916), 85 N. Willett St., Mem­
phis, Tenn.
H a m p t o n , N o b le  D. (1944), partner, Hutchinson and 
Bloodgood, 518 Security Bldg., Glendale 3, Calif.
H a m p t o n , O l iv e r  (1932), w ith  S. D. Leidesdorf & 
Co., 125 Park Ave., New York 17, N. Y.
H a m r ic k , E d w a r d  C. (1937), partner, C. E. Elberson 
and Company, 426 Wachovia Bank Bldg., Winston- 
Salem 3, N. C.
H a n c o c k , J o h n  (1946), partner, Holdal, Richardson 
& Hancock, 582 Market St., San Francisco 4, Calif.
H a n d , L t . Ja c k  (1944), w ith  United States Naval 
Reserve
H a n d , R a l p h  T h o m as  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
H a n d e l , I r v in g  (1943), Irving Handel, 18 E. 41st St., 
New York 17, N. Y.
H a n d e l m a n , M il to n  (1947), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit 26, 
Mich.
H a n d l e y , C. L. (1936), 58 Sutter St., San Francisco
4, Calif.
H a n d w e r k , T h o m as  P. (1945), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
H a n e r , T h o m a s  E. (1946), partner, Haner and Dos­
sey, 809 Southern Standard Bldg., Houston 2, 
Texas
H a n k in , H a r r y  G. L. (1946), Harry G. L. Hankin, 
201, 6367 Wilshire Blvd., Los Angeles 36, Calif.
H a n l e y , J a m e s  A. (1945), with News Syndicate Co., 
Inc., 220 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
H a n l e y , J o s e p h  (1946), with Matthews Brown & 
Company, 68 William St., New York 5, N. Y.
H a n l e y , W il l ia m  Ja m e s  (1943), vice-president, 
Mountain Lake Corp., Lake Wales, Fla.
H a n l in , R ic h a r d  L. (1943), partner, Hanlin and 
Ruggenberg, 201 Financial Center Bldg., Oakland 
12, Calif.
H a n l o n , H e r b e r t  J. (1945), partner, Hanlon and 
Rodier, 1330 Williamson Bldg., Cleveland 14, Ohio
H a n l o n , T im o t h y  J a m e s  (1947), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 79 Milk St., Boston, Mass.
H a n n a , J. R. (1933), partner, J. R. Hanna & Co., 
551 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
H a n n o n , J o h n  W. (1942), secretary-treasurer, L & 
N Manufacturing Corporation, 14 N. Franklin St., 
Chicago 6, Ill.
H a n n o n , R a y m o n d  J. (1923), partner, Franke, Han­
non & Withey, 18 First St., Troy, N. Y.
H a n o v e r , Joh n  H . (1939), partner, Lees, Baer & 
Hanover, 533 Industrial Trust Bldg., Providence
3, R. I.
H a n s b a r g e r , W il l ia m  C. (1924), partner, Hans­
barger & John, 600 Dauch Bldg., Lima, Ohio
H a n s e l , A r t h u r  J. (1942), Arthur J. Hansel, 332 S. 
Spalding Dr., Beverly Hills, Calif.
H a n s e n , A r n e  S. (1914), partner, Arne S. Hansen & 
Co., 800 Insurance Bldg., Seattle, Wash.
H a n s e n , C h r is t ia n  (1923), partner, Christian Han­
sen & Co., 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
H a n s e n , G e o r g e  H . (1940), partner, McGladrey, 
Hansen, Dunn and Company, 927 Davenport Bank 
Bldg., Davenport, Iowa
H a n s e n , I. R. (1946), auditor, Minnesota Mining & 
Manufacturing Company, St. Paul 6, Minn.
H a n s e n , J e n s  H a r o l d  (1941), partner, Hansen & 
Fuenning, North Platte, Neb.
H a n s e n , J oh n  H . (1943), assistant secretary and 
assistant treasurer, National Enameling and Stamp­
ing Company, 270 N. 12th St., Milwaukee 1, Wis.
H a n s e n , O sc a r  M. (1942), with Morgan, Lewis & 
Bokius, counselors at law, 2107 Fidelity-Phila­
delphia Trust Bldg., Philadelphia 9, Pa.
H a n s e n , T om  C. (1925), 530 Dwight Bldg., Kansas 
City 6, Mo.
H a n s o n , C . W a d e  (1943), partner, Whitcomb, Buell, 
Stratford & Co., 1040 Pacific Bldg., Portland 4, Ore.
H a n s o n , F r a n k  E llw o o d  (1936), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 24 Commerce St., Newark, 
N. J.
H a n s o n , H a r r y  A. (1937), partner, Hanson, Raun & 
Hanson, 21 Makai Annex, Dillingham Transporta­
tion Bldg., Honolulu 9, T. H.
H a n s o n , J. E d w in  (1939), treasurer, The O. A. Sut­
ton Corporation, 501 KFH Bldg., Wichita 2, Kansas
H a n s o n , J a r l  W. (1927), Jarl W. Hanson, 500 Lons­
dale Bldg., Duluth 2, Minn.
H a n s o n , J o h n  H ., Jr . (1942), partner, John S. Glenn 
and Associates, 624 American National Bank Bldg., 
Nashville, Tenn.
H a n s o n , J oh n  L. (1947), partner, Hanson, Raun & 
Hanson, 21 Makai Annex, Dillingham Transporta­
tion Bldg., Honolulu 9, T.[H.
H a n s o n , J oh n  P. (1941), controller, Rockefeller Cen­
ter, Inc., 50 Rockefeller Plaza, New York 20, N. Y.
H a n s o n , L o u is  E . (1924), comptroller, Socony-Vac- 
uum Oil Co., Inc., 26 Broadway, New York 4, N. Y.
H a n t zm o n , R ic h a r d  G. (1942), Richard G. Hantz- 
mon, 309 National Bank Bldg., Charlottesville, Va.
H a r b in s o n , D a v id  K. (1934), partner, Edward Gore 
& Co., 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
H a r c o u r t , C h a r l e s  J. (1946), partner, Alexander J. 
Lindsay and Company, 904 Security Bldg., Denver 
2, Colo.
H a r c o u r t , V iv ia n  (1901), 300 E. 57th St., New 
York 22, N. Y.
H a r d e n , G l e n n  (1946), comptroller, The Meriam 
Instrument Company, 10920 Madison Ave., Cleve­
land 2, Ohio
H a r d e r , B a r e n t  T . (1936), partner, Frazer and Tor­
bet, 230 Park Ave., New York 17, N. Y.
H a r d e r , H . J. (1939), partner, Alexander Grant & 
Co., 43 Broad St., New York 4, N. Y.
H a r d e s t y , M a r s h a l l  G. (1946), with Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg., Chicago, Ill.
H a r d e s t y , W. F. (1941), partner, Brelsford, Gifford 
and Hardesty, 601 New England Bldg., Topeka, 
Kan.
H a r d in , M. G u y  (1939), M. Guy Hardin, 727 Paul 
Brown Bldg., St., Louis, Mo.
H a r d in , M. R. (1941), comptroller, W. S. Dickey 
Clay Manufacturing Co., 607 Commerce Trust 
Bldg., Kansas City 6, Mo.
H a r d in g , E . R e g in a l d  (1945), partner, Stagg, 
Mather & Hough, 141 Broadway, New York 6, 
N. Y.
H a r d in g , J o h n  J. (1946), partner, Hogan, Juengel 
and Harding, 3353 Penobscot Bldg., Detroit 26, 
Mich.
H a r d m a n , G u il l e r m o  J u a n  (1933), partner, Price, 
Waterhouse, Peat & Co., Bartolome Mitre 559, 
Buenos Aires, Argentina
H a r d y , E d w a r d  I r a  (1942), partner, Leach, Calkins 
& Scott, State Planters Bank Bldg., Richmond, Va.
H a r d y , J. H . (1936), J. H. Hardy, 1029 Chattanooga 
Bank Bldg., Chattanooga, Tenn.
H a r d y , K e n n e t h  B . (1945), with Von Hoffmann 
Press, 105 S. 9th St., St. Louis, Mo.
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H a r e , F r a n k  E. (1920), partner, Hare, Bready &  
Company, 1304 Land Title Bldg., Philadelphia 10, 
Pa.
H a r e n s k i , F. (1927), with Price, Waterhouse & Co., 
1602 Union Commerce Bldg., Cleveland Ohio
H a r in g , A. J. (1922), with Matson Navigation Com­
pany, 215 Market St., San Francisco 5, Calif.
H a r it o n , M o r r is  B. (1947), partner, J. H. Ver­
kouteren & Co., Woodward Bldg., Washington 5, 
D. C.
H a r k e r , W il l ia m  C. (1942), William C. Barker, 606 
S. H ill St., Los A n geles 14, C alif.
H a r k e y , J o h n  H e n r y ., Jr . (1944), with Price, Water­
house & Co., 549 Canal Bank Bldg., New Orleans
12, La.
H a r k n e s s , Jo s e p h  R . (1945), Joseph R. Harkness,
5 N. Front St., Harrisburg, Pa.
H a r k n e s s , S. C l a y  (1927), auditor, Globe Oil and 
Refining Co., 301 S. Market, Wichita 2, Kan.
H a r l o w , A r c h ie  S. (1936), w ith  Lybrand, Ross Bros.
& Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
H a r m a n , F r a n k  S. (1942), 7 Murray Ave, Goshen,
N. Y.
H a r m o n , A. St a n l e y  (1943), partner, Hadfield, Roth­
well, Soule &  Coates, 750 Main St., Hartford 3, 
Conn.
H a r m o n , A l to n  G. (1945), with Kaiser-Frazer Cor­
poration, Long Beach, Calif.
H a r m o n , A u g u st u s  Am o s  (1939), partner, Harmon 
& Durham, 807 Carondelet Bldg., New Orleans, La.
H a r m o n , C l a u d  F. (1934), partner, The Harmon 
Audit Company, 834 Security Bldg., Phoenix, Ariz.
H a r m o n , D a v id  P. (1943), partner, Areson &  Har­
mon, 16 Clinton St., Newark 2, N. J.
H a r m o n , H . E. (1929), comptroller, Hiram Walker- 
Gooderham & Worts Limited, Walkerville, Ontario, 
Canada
H a r m s , R. A. (1946), partner, Carson & Harms, 369 
Pine St., San Francisco 4, Calif.
H a r o l d , R a l p h  A. (1942), partner, L. J. Richard & 
Company, 211 Merchants National Bank Bldg., 
Mobile, Ala.
H a r p e r , Jo h n  R. (1941), with Edward G. Budd Mfg., 
Co., Philadelphia, Pa.
H a r p e r , R ic h a r d  E. (1944), Richard E. Harper, 
412 Joshua Green Bldg., Seattle 1, Wash.
H a r p e r , W il l ia m  H. (1947), with Price, Waterhouse 
& Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
H a r p e r , R o b e r t  M. (1942), Robert M. Harper, 519 
Second National Bank Bldg., Uniontown, Pa.
H a r p s t e r , W a y n e  W . (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 703 State National Bank Bldg., 
Houston, Texas
H a r r e l l , L. M a h l o n , Jr. (1940), associate professor, 
Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg, Va.
H a r r e l l , V e r n e  (1927), aud itor, Bankline Oil Com­
pany, 437 S. H ill St., Los Angeles 13, C alif.
H a r r e l s o n , A l l e n  M cR a e , Jr . (1942), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1944 H . W. Oliver Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
H a r r ig a n , E l w o o d  (1940), w ith  Guy R. Harper,
1325 Yeon Bldg., Portland 4, Ore.
H a r r ig a n , F r a n c is  J. (1945), partner, Bemis, Ream, 
Campbell & Harrigan, 342 Insurance Exchange 
Bldg., Des Moines, Iowa
H a r r il l , B y r o n  J. (1947), Byron J. Harrill, 627 
Washington Loan & Trust Bldg., Washington,
D. C.
H a r r il l , M a jo r  E . R e e c e  (1936), w ith  Army of the
United States
H a r r in g t o n , E m m e t t  S. (1942), partner, McLaren, 
Goode & Co., 1120 White Bldg., Seattle 1, Wash.
H a r r in g t o n , J o h n  D. (1943), partner, Geo. S. Olive 
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., Indian­
apolis 4, Ind.
H a r r in g t o n , Jo h n  E. (1935), partner, J. E. Harring­
ton & Co., 827 Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
H a r r in g t o n , J o h n  J . (1921), John J. Harrington, 
657 Main St., Waltham 54, Mass.
H a r r in g t o n , R a y m o n d  G. (1944), partner, Ryan & 
Harrington, 744 Broad St. Newark 2, N. J.
H a r r in g t o n , R o y  V. (1922), partner, Harrington & 
Nichols, 67 W. 44th St., New York 18, N. Y.
H a r r in g t o n , R u ss e l l  C. (1938), partner, Ernst &  
Ernst, 1702 Industrial Trust Bldg., Providence, 
R . I .
H a r r is , B y r o n  P. (1928), partner, Arthur F. Morton 
& Co., 1505 Candler B ldg ., Atlanta 3, Ga.
H a r r is , C h a r l e s  K. (1929), partner, Charles K . 
Harris & Company, 2021 Penobscot Bldg., De­
troit 26, Mich.
H a r r is , Ch a r l e s  M. (1942), vice-president, C. A . 
Harris & Son, Inc., Ardenvoir, Wash.
H a r r is , D a v id  P. (1942), partner, Robert G. Dreslin 
and Company, Norristown Penn Trust Bldg., Nor­
ristown, Pa.
H a r r is , F r a n k  W., Jr . (1924), Frank W. Harris, Jr., 
915 Lewis Tower, Philadelphia 2, Pa.
H a r r is , Jo e  C. (1921), partner, Prince, Harris &  
King, 1713 Republic Bank Bldg., Dallas 1, Texas
H a r r is , J o h n  B e n ja m in  (1936), partner, Hatter, 
Harris and Beittel, 303 Fulton Bank Bldg., Lancas­
ter, Pa.
H a r r is , L a w r e n c e  C. (1945), partner, Samuel J. 
Needleman & Co., 300 North American Bldg.,Phila­
delphia, Pa.
H a r r is , L e o  G. (1942), 5323 Harper Ave., Chicago
15, Ill.
H a r r is , M. C o n n e r  (1942), with Ernst & Ernst, 2000 
Buhl Bldg., Detroit 26, Mich.
H a r r is , M. D. (1933), partner, Jerome & Harris, 
1102 Olds Tower Bldg., Lansing, Mich.
H a r r is , M ic h a e l  E. (1943), assistant treasurer, The 
Esmond Mills, Incorporated, 21 E. 26th St., New 
York 10, N. Y.
H a r r is , O r v il l e  D. (1916), comptroller, Stitzel Wel­
ler Distillery, Station D, Louisville 10, Ky.
H a r r is , P. Y. (1947), partner, James and Harris, 45 
Buckman Bldg., Jacksonville, Fla.
H a r r is , R o b e r t  W. (1944), partner, Escott, Grogan 
& Co., 405 Lincoln Bank Bldg., Louisville 2, Ky.
H a r r is , Se y m o u r  J. (1945), Seymour J. Harris, 640 
Tchoupitoulas St., New Orleans, La.
H a r r is , Sid n e y  E. (1944), partner, J. H. Cohn &  
Company, 810 Broad St., Newark, N. J.
H a r r is , T o w n e s  M. (1937), partner, Harris & Giff­
ord, 742 Hospital Trust Bldg., Providence, R. I.
H a r r is , W. B u t l e r , J r . (1941), with Pogson, Pelou­
bet & Co., 25 Broadway, New York 4, N. Y.
H a r r is , W m . P. (1944), partner, Palm & Harris, 
Woodside Bldg. Annex, Greenville, S. C.
H a r r is o n , B e n ja m in  F. (1946), head, Department of 
Accounting, School of Commerce, Oklahoma A & M  
College, Stillwater, Okla.
H a r r is o n , G e o r g e  F. (1941), controller, Philadel­
phia National League Club, 1906 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
H a r r is o n , H a r l o w e  A. (1928), Harlowe A . Harrison,
412 W. 6th St., Los Angeles 14, Calif.
H a r r is o n , P a y n e  (1943), partner, Harrison & Bland, 
Mercantile Bank Bldg., Dallas 1, Texas
H a r r is o n , W a l t e r  Ja m e s  (1946), partner, Haskins 
& Sells, 1 E. 44th St., New York 17, N. Y.
H a r r is o n , W il l ia m  A. (1945), William A . Harrison, 
923 Littlefield Bldg., Austin, Texas
H a r r is o n , W il l ia m  T. (1947), with Arthur Andersen 
& Co., 231 W. Wisconsin Ave., Milwaukee 3, Wis.
H a r r o w , B e n ja m in  (1922), Benjamin Harrow, 19 
Rector St., New York 6, N. Y.
H a r t , C l y d e  F. (1927), Clyde F. Hart, 28 Maple 
Ave., Madison, N. J.
H a r t , E d w in  W a r r e n  (1937), partner, Hart, Fry, 
Atkinson & Co., 226 S. 15th St., Philadelphia 2, Pa.
H a r t , J. B e n  (1922), 812 Amoskeag Bank Bldg., 
Manchester, N. H.
H a r t , Jo h n  B. (1936), with Price, Waterhouse & Co., 
530 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
H a r t , K e r m it  T. (1947), Kermit T. Hart, 602 First 
National Bank Bldg., Mobile 13, Ala.
H a r t f o r d , R o b e r t  W. (1939), partner, Taylor, 
Powell, Wilson Hartford, 503 E. Amite St., Jack­
son, Miss.
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H a r t in g , H a r r y  L. (1947), director of accounts, 
Omaha Loan Agency, Reconstruction Finance Cor­
poration, 1208 WOW Bldg., Omaha, Neb.
H a r t l e y , H u g h  P. (1941), partner, Lunsford, Barnes 
& Company, 307 Wheeler-Kelly-Hagny Bldg., 
Wichita, Kan.
H a r t m a n , B e n ja m in  W. (1929), partner, Hartman, 
Andorfer, Koeneman & Borger, 1010 Lincoln Bank 
Tower, Fort Wayne, Ind.
H a r t m a n , D a v id  (1941), David Hartman, 209½ W. 
Main St., Grass Valley, Calif.
H a r t m a n , E. A. (1935), partner, Norwood, Charles, 
Frank & Hartman, 713 Perrine Bldg., Oklahoma 
City 2, Okla.
H a r t m a n , E d w a r d  M. (1946), partner, Hartman & 
Sprouts, Citizens Bank Bldg., Clovis, N. M.
H a r t m a n , G e o . O. (1935), Geo. O. Hartman & Com­
pany, 453 S. Spring St., Los Angeles 14, Calif.
H a r t m a n , Jo s e ph  (1941), Joseph Hartman, 307 
Clark Bldg., Jacksonville 2, Fla.
H a r t m a n , P h il ip  E. (1934), Philip E. Hartman,
413 Peoples Building and Loan Bldg., Saginaw, 
Mich.
H a r t m a n n , A r th u r  A . (1924), partner, Genez and 
Hartmann, 114 Liberty St., New York 6, N. Y.
H a r t m a n n , J o h n  F. (1922), partner, John F. Hart­
mann & Company, 449 Canal Bldg., New Orleans, 
La.
H a r t s e l , D. W. (1943), treasurer, Automotive Parts 
Company, 155 N. 5th St., Columbus 15, Ohio
H a r t u n g , J o h n  W. (1942), J. W. Hartung, 215 W. 
7th St., Los Angeles, Calif.
H a r t z b a n d , A r t h u r  M. (1946), Arthur M. Hartz- 
band, 1 Stevens Ave., Mt. Vernon, N. Y.
H a r v e y , E a r l  P. (1947), secretary and treasurer, 
Central Steam Laundry Co., 315 W. Grand Ave., 
Chicago, Ill.
H a r v e y , F e n t o n  G. (1945), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
H a r v e y , J o e l  D. (1932), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Boston 10, 
Mass.
H a r v e y , J o h n  L . (1928), partner, Hurdman and 
Cranstoun, 43 Broad St., New York 4, N. Y.
H a r v e y , J o h n  T. (1946), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
H a r v e y , P ie r c e  J. (1944), partner, Wilkins and 
Harvey, 306 Stovall Professional Bldg., Tampa, 
Fla.
H a r w e l l , G e o r g e  H e n r y  (1943), George Henry 
Harwell, 305 Danciger Bldg., Fort Worth, Texas
H a r w o o d , F e r d  C. (1945), partner, Klein, Henslee & 
Harwood, Box 247, Gadsden, Ala.
H a s c a l , A l b e r t  (1946), with Jarvis & Moore, Smith 
Tower, Seattle, Wash.
H a s c h k e , H e r b e r t  P. (1936), controller, Straus- 
Frank Company, P. O. Box 358, Houston, Texas
H a s e n a u e r , R a ym o n d  P. (1933), treasurer, Matson 
Navigation Company, 215 Market St., San Fran­
cisco, Calif.
H a s k il l , C h a r l e s  (1942), vice-president and treas­
urer, Great Lakes Engineering Works, River Rouge
18, Mich.
H a s k in s , L e w is  E l l s w o r t h  (1946), with Touche, 
Niven, Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
H a s l a c h e r , M o r t o n  F. (1935), Morton F. Haslacher, 
350 W. Rudisill Blvd., Fort Wayne 6, Ind.
H a s s , F ir m a n  H . (1946), with Ernst & Ernst, 2000 
Buhl Bldg., Detroit 26, Mich.
H a s s , L o u is  H . (1945), Hass and Company, 501 
Finance Bldg., Philadelphia 2, Pa.
H a ssa r d , W il l ia m  R. (1932), partner, Niles & Niles, 
165 Broadway, New York 6, N. Y.
H a s s e , L e o  W. (1946), with McLaren, Goode & Co., 
444 California St., San Francisco, Calif.
H a s s e l l e , R o b e r t  M. (1944), partner, M. O. Carter 
Company, 890 Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
H a s s l e r , R u s s e l l  H . (1936), associa te  professor, 
Graduate School of Business Administration, Har­
vard University, Soldiers Field, Boston, Mass.
H a sso n , C y r il  J. (1931), partner, John F. Forbes &  
Company, 510 Crocker Bldg., San Francisco 4, 
Calif. 
H a s t in g s , J a m es  J. (1920), partner, James J. Hast­
ings & Co., 605 Broad St., Newark 2, N. J.
H a t c h , A l fr e d  G. (1941), Alfred G. Hatch, 822 Fail­
ing Bldg., Portland 4, Ore.
H a t c h , F r a n k  S. (1917), treasurer, Moore Drop Forg­
ing Company, Springfield, Mass.
H a tc h , L e w is  C . (1946), with Ernst & Ernst, 2000 
Buhl Bldg., Detroit 26, Mich.
H a t f ie l d , R o y  H. (1941), R. H. Hatfield, 315 Spald­
ing Bldg., Portland 4, Ore.
H a t h a w a y , C. E. (1939), C. E. Hathaway, 1007 
Ingalls Bldg., Cincinnati, Ohio
H a t h a w a y , E d w in  B. (1924), Edwin B. Hathaway & 
Co., 805 Main St., Hartford, Conn.
H a t h a w a y , H a r r y  A. (1936), 3317 Clairmont Ave., 
Detroit 6, Mich.
H a t h a w a y , J oe  A. (1922), Joe A. Hathaway, 3390 
Durango Ave., Los Angeles 34, Calif.
H a t h a w a y , M a r jo r ie  (1939), with Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 111 Broadway, New York 5, N. Y.
H a t h a w a y , W. D o n  (1947), auditor, Stewart-Warner 
Corp., 1514 Drover St., Indianapolis 7, Ind.
H a t t e r , C h a r l e s  W. (1930), partner, Hatter & Mac­
nab, 1901 First National Bank Bldg., Baltimore 2, 
Md.
H a u c h , J o h n  P. (1924), John P. Hauch, 506 Brinton 
St., Philadelphia, Pa.
H a u c k , C l a y s o n  J. (1939), Clayson J. Hauch &  Com­
pany, 208 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
H a u g e , A r t h u r  W. (1922), P. O. B o x  335, A lton , Ill.
H a u g h , E d m u n d  J. (1937), president, Northwestern 
Illinois Gas & Electric Company, 141 W. Jackson 
Blvd., Chicago 4, Ill.
H a u n , R o b e r t  D. (1938), professor of accounting, 
University of Kentucky, Lexington, Ky.
H a u n , W a l t e r  P. (1945), secretary, Tinius Olsen 
Testing Machine Co., 500 N. 12th St., Philadelphia
23, Pa.
H a u s a m a n n , H a n s  (1930), partner, Fleming & Wil­
liamson, Soriano Bldg., Manila, P. I.
H a u s e r , C l a r e n c e  E., Jr . (1935), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York
4, N. Y.
H a u s e r , E u g e n e  E . (1946), with Hall, Penny, 
Jackson & Co., 105 W. Adams St., Chicago 3, Ill.
H a u s e r , H e r b e r t  J. (1942), Herbert J. Hauser, 
10918 Plainview Ave., Tujunga Calif.
H a u s e r m a n , R o b e r t  F. (1945), partner, Harry B. 
Culley and Company, 1403 G. Daniel Baldwin 
Bldg., Erie, Pa.
H a u s m a n , L e o n a r d  A. (1947), partner, D. P. 
Williams & Co., 1807 Boatmen’s Bank Bldg., St. 
Louis 2, Mo.
H a u s m a n , W il l ia m  L y o n  (1921), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Philtower Bldg., Tulsa 3, 
Okla.
H a u s s e r , H e r b e r t  J. (1934), partner, Hausser &  
Heintel, 1825 Union Commerce Bldg., Cleveland
14, Ohio
H a v e n , D o n a l d  (1947), with Hall, Penny, Jackson 
& Co., 105 W. Adams St., Chicago 3, Ill.
H a v il a n d , J o h n  F. (1946), partner, Haviland, 
Mickalsen, & Co., 1123 S.W. Fifth Ave., Portland
4, Ore.
H a w e s , H e n r y  C. (1929), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1715, 231 S. LaSalle St., 
Chicago 4, Ill.
H a w k , J. A. (1936), partner, Arnold, Hawk & Cuth­
bertson, 1127 Third National Bldg., Dayton 2, 
Ohio
H a w k e , J o h n  C. (1942), P. O. Box 84, Merced, Calif.
H a w k e s , J oh n  M. (1944), partner, Janney, Hawkes
& Co., 1303 Terminal Sales Bldg., Portland 5, Ore.
H a w k in s , L. C l a r k  (1931), partner, Hawkins &  
Hopkins, 426 Beacon Bldg., Tulsa 3, Okla.
H a w k in s , L e s t e r  G. (1925), partner, Hawkins &  
Toye, 75 Federal St., Boston, Mass.
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H a w k in s , R ic h a r d  G. (1945), Richard G. Hawkins,
307 State Bank Bldg., LaCrosse, Wis.
H a w k in s , T h o m a s  F. (1945), treasurer and control­
ler, Nachman Corporation, 4560 W. Armitage Ave., 
Chicago 34, Ill.
H a w l e y , F r a n k  W. (1924), partner, Touche, Niven, 
Bailey &  Smart, 233 Broadway New York 7, N. Y.
H a w o r t h , C h r is t o p h e r  (1929), with Amos D. Albee, 
Son & Company, 53 State St., Boston. Mass.
H a w o r t h , C l if f o r d  L. (1938), with Butler Brothers, 
Randolph and Canal Sts., Chicago, Ill.
H a w o r t h , G e o r g e  G . (1947), with Charles F. Ritter- 
house & Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
H a w o r t h , R. W a l l a c e  (1939), partner, Haworth,
736 Equitable Bldg., Denver 2, Colo.
H a w o r t h , R e n a  (1947), partner, Haworth &  Ha­
worth, 736 Equitable Bldg., Denver 2, Colo.
H a w t h o r n , R o b e r t  B. (1934), partner, Hawthorn, 
Waymouth & Payne, 1038 Main St., Baton Rouge, 
La.
H a x a l l , T h e o d o r e  (1942), with T. Coleman An­
drews & Co., 915 American Bldg., Richmond, Va.
H a x t o n , R. K. (1941), partner, Haxton and Edwards, 
Box 216, Greenville, Miss.
H a y d e n , J. F. (1942), J. F. Hayden, P. O. Box 245, 
Moscow, Idaho
H a y d e n , J. B r u c e  (1943), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 411 N. 7th St., St. Louis 1, Mo.
H a y d e n , L e s t e r  C. (1945), L. C. Hayden, Peyton 
Bldg., Spokane, Wash.
H a y d o n , T h o m a s  J. (1946), with Compania Ron 
Carioca Destileria, Inc., Pal Seco, P. R.
H a y e s , A r t h u r  M . (1938), with Standard Oil Com­
pany of New Jersey, 25 Broad St., New York 4, 
N .Y .
H a y e s , E d w a r d  E . (1947), partner, James A. Coun­
cilor & Company, Tower Bldg., Washington 5,
D. C.
H a y e s , E l m e r  V. (1947), with Hurdman &  Crans­
toun, 43 Broad St., New York 4, N. Y.
H a y e s , G e o r g e  M. (1945), treasurer, Shreveport 
Laundries, Inc., Shreveport, La.
H a y e s , H a r r y  W. (1947), with F. T. Ritter, 605 Jer­
gins Trust Bldg., Long Beach 2, Calif.
H a y e s , J a m e s  V e r n o n  (1943), with Price, Water­
house &  Co., 820, 530 W. 6th St., Los Angeles 14, 
Calif.
H a y e s , O. L. (1942), O. L. Hayes, 420 E. Ohio, Indi­
anapolis, Ind.
H a y e s , R o b e r t  M. (1945), treasurer, Oliver Iron and 
Steel Corp., 1001 Muriel St., Pittsburgh 3, Pa.
H a y e s , W il l ia m  D. (1941), William D. Hayes, Box
864, Bangor, Me.
H a y e s , W il l ia m  E . (1924), William E. Hayes &  Co.,
199 Washington St., Boston 8, Mass.
H a y l e s , A l f r e d  C. (1922), Alfred C. Hayles & Com­
pany, 410 N. Michigan A v e ., Chicago 11, Ill.
H a y m e s , A. B u r k e  (1947), director, Accounts Divi­
sion, Houston Loan Agency, Reconstruction Finance 
Corp., Houston, Texas
H a y n e s , C h a r l e s  G. (1944), 5256, Ninth and 
Pennsylvania Aves. N.W., Washington, D. C.
H a y n e s , Ja m e s  M. (1943), Livingston & Haynes, 
60 State St., Boston, Mass.
H a y s , L e o n a r d  K. (1946), Leonard K. Hays, 404 N. 
Neil St., Champaign, Ill.
H a y s , R o y  M a r s h a l l  (1930), partner, R. M. Hays 
and Company, 510 Ritz  Bldg., Tulsa, Okla.
H a y s l ip , O k e y  K. (1922), Okey K. Hayslip, P. O. 
Box 1642, Huntington 19, W. Va.
H a y u m , H e n r y  S. (1946), partner, Moss, Adams &  
Co., 1146 H en ry  Bldg., Seattle 1, Wash.
H a y w a r d , G e o r g e  M oses  (1936), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St., New York 4, N. Y.
H a y w a r d , N. C a r y  (1930), secretary and assistant 
treasurer, Verney Corporation, 100 Newbury St., 
Boston, Mass.
H a z a r d , E d g e r t o n  (1935), 226 E . 70th St., New 
York 21, N. Y.
H a z e l e t t , J o h n  M. (1941), John M. Hazelett, 3851 
Bernice Dr., San Diego 7, Calif.
H a ze l e t t , Sa m u e l  J. (1945), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1000 Buder Bldg., St. Louis 1, Mo.
H a ze l t o n , W il l ia m  T. (1933), with Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
H a zl e t t , R o y  D. (1943), partner, Roy D. Hazlett 
and Associates, 715 Hamilton National Bank Bldg., 
Chattanooga, Tenn.
H e a d , J. W il l ia m  (1945), J. William Head, 304 Ar- 
dis Bldg., Shreveport, La.
H e a d , W il l ia m  W . (1942), partner, Head and 
Beaver, Box 859, Anchorage, Alaska
H e a l y , Ja c k  D. (1946), Jack D. Healy, 553 Philip, 
Detroit 15, Mich.
H e a r d , S. B e r t o n  (1939), partner, Heard &  Lacy, 
818 C om m ercia l B ldg ., Shreveport, La.
H e a r n e , D a v id  C. (1942), David C. Hearne, 706 
Cigali Bldg., New Orleans 12, La.
H e a r n e , R a y m o n d  E. (1944), with Securities and 
Exchange Commission, 120 Broadway, New York
5, N. Y.
H e a t h , G e o r g e  W. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1700 Dime Bldg., Detroit 26, Mich.
H e a t h , L e s l ie  A. (1930), vice-president, Queen City 
Coach Co., 417 N. 5th St., Charlotte, N. C.
H e b e r l in g , W il l ia m  W . (1945), with Stagg, Mather 
and Hough, 141 Broadway, New York 6, N. Y.
H e b r a n k , A. W. (1929), with Price, Waterhouse & 
Co., 1221 Locust St., St. Louis 3, Mo.
H e c h t , C h a r l e s  (1908), partner, Charles Hecht &  
Company, 20 Exchange Pl., New York 5, N. Y.
H e c h t , Jo s e p h  H . (1942), with Ernst & Ernst, 2413 
Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., Philadelphia, 
Pa.
H e c k e r t , J. B r o o k s  (1928), associate professor of 
accounting, Ohio State University, Columbus, Ohio.
H e c k m a n , H a r o l d  M. (1933), professor of account­
ing, University of Georgia, Athens, Ga.
H e c k m a n n , W a l t e r  O. (1935), Walter O. Heckmann, 
1502 Continental Bldg., St. Louis, Mo.
H e c o x , F r a n k  S. (1930), vice-president and treas­
urer, Iron Fireman Manufacturing Co., 4784 S.E. 
17th, Portland, Ore.
H e d g e s , H e r b e r t  L., Jr . (1936), with Niagara Hud­
son Power Corporation, Syracuse, N. Y.
H e d l e r , J o h n  K. (1939), with Hot Shoppes Inc., 
1234 Upshur St., N.W., Washington 11, D. C.
H e e b , C a r l  J. (1941), treasurer and secretary, Cher­
okee Distilling Co., Inc., Louisville, Ky.
H e f f e r n a n , P a t r ic k  (1943), treasurer, Basic Vege­
table Products, Inc., Vacaville, Calif.
H e f f n e r , J o h n  C a r l  (1945), partner, Waldman, 
Petot & Company, 414 Marion E. Taylor Bldg., 
Louisville 2, Ky.
H e f t , E d w in  (1947), with Touche, Niven, Bailey &  
Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
H e f t e r , G e o r g e  E. (1946), partner, Lester Herrick 
and Herrick, 507, 350 E St., Eureka, Calif.
H e h n , F r a n c is  A. (1945), vice-president, St. Joseph’s 
College, 305 Administration Bldg., Collegeville, Ind.
H e ib e r t s h a u s e n , G e o r g e  (1930), George Heibert­
shausen, 408 First National Bank Bldg., Cincin­
nati 2, Ohio
H e id e n r e ic h , H e r b e r t  L. (1931), with Haskins &  
Sells, Land Title Bldg., Philadelphia 10, Pa.
H e id b r e d e r , L a w r e n c e  U. (1947), Lawrence U. 
Heidbreder, 801 State National Bank Bldg., Hous­
ton 2, Texas
H e id e r , W a l t e r  E. (1936), partner, Crane and 
Heider, 1669 Broadway, Denver, Colo.
H e id g e n , J. E. (1937), secretary and treasurer, 
American Seating Company, 901 Broadway, N.W., 
Grand Rapids 2, Mich.
H e ie r , M a r t in  J. (1947), controller, Pennsylvania 
Engineering Co., 1119 N. Howard St., Philadelphia, 
Pa.
H e il m a n , E d w a r d  H o l l a n d  (1924), secretary and 
treasurer, The American Thermos Bottle Co., Nor­
wich, Conn.
H e il m a n , E d w a r d  H ., J r . (1943), partner, Knust, 
Everett & Cambria, 15 Lewis St., Hartford, Conn.
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H e im b u c h e r , C l if f o r d  V. (1936), partner, Farquhar 
& Heimbucher, 220 Bush St., San Francisco 4, Calif.
H e im b u r g e r , R o y  W. (1943), with Gaylord Container 
Corporation, 111 N. 4th St., St. Louis 2, Mo.
H e in e c k , L t . F r e d e r ic k  G. (1945), w ith  Army of the 
United States
H e in e m a n n , K a r l  T. (1946), with Santa Fe Lumber 
Company, San Francisco, Calif.
H e in e n , E r w in  (1939), with Ernst & Ernst, 1023 
Bankers Mortgage Bldg., Houston, Texas
H e in r ic h , W il l a r d  L. (1943), treasurer, Georgia 
Hardwood Lumber Co., P. O. Box 909, Augusta, Ga.
H e in s im e r , R o b e r t  (1947), partner, Robert Hein- 
simer & Co., 203 N. Wabash Ave., Chicago 1, Ill.
H e in t e l , C a r l  C. (1946), partner, Hausser & Hein- 
tel, 1825 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, 
Ohio
H e in t z , C h a r l e s  H e n r y  (1946), with Haskins & 
Sells, Hibernia Bldg., New Orleans, La.
H e in t z e l m a n , F r a n k  W. (1947), with Fernald & 
Company, 1737 Chestnut St., Philadelphia 3, Pa.
H e in z e , A d o l f  C. (1942), with Frazer and Torbet, 
735 N. Water St., Milwaukee 2, Wis.
H e it m a n , A. G o r d o n  (1934), secretary and comp­
troller, Woodruff and Edwards, Inc., 119 N. State 
St., Elgin, Ill.
H e it m a n , R o b e r t  F. (1947), auditor, General Motors 
Corporation, Electro-Motive Division, LaGrange, I ll.
H e it m u l l e r , R a l p h  E. (1928), general comptroller, 
Acacia Mutual Life Insurance Company, 51 Loui­
siana Ave., N.W., Washington, D. C.
H e jn a l , M a u r ic e  (1926), United States Navy Depart­
ment, Washington, D. C.
H e l f e r t , G e o r g e  F., Jr . (1945), with Leach, Calkins 
& Scott, Box 442, Richmond, Va.
H e l f r ic h , R a l p h  W. (1941), partner, Brubaker, 
Helfrich & Taylor, 1202 Swetland Bldg., Cleveland
15, Ohio
H e l l e l o id , Son d o f  T. (1946), with Lonegren, Brack­
ett & Freeman, 415 Phoenix Bldg., Minneapolis 1, 
Minn.
H e l l e r , C a r l  (1937), partner, George M. Sachs and 
Company, 19 W. 44th St., New York 18, N. Y.
H e l l e r , E d w a r d  W. (1939), assistant comptroller, 
Belknap Hardware & Mfg. Co., 111 E . Main St., 
Louisville 2, Ky.
H e l l e r , G e o r g e  F. (1926), secretary-controller, 
International Cellucotton Products Co., 919 N. Mich­
igan Ave., Chicago, Ill.
H e l l e r , M a x  (1924), Max Heller & Co., 12 S. 12th 
St., Philadelphia 7, Pa.
H e l l e r s o n , C h a r l e s  B. (1942), with Zimmermann 
& Company, 55 Liberty St., New York 5, N. Y.
H e l l e r s o n , C h a r l e s  E. W. (1910), with Alexander 
Aderer & Co., 225 Fifth Ave., New York 10, N. Y.
H e l l m a n , C a r l  E. (1935), 434 Roscoe St., Chicago
13, Ill.
H e l l m a n , M e y e r  (1945), partner, Hellman, Levine & 
Co., 64 2nd St., Newburgh, N. Y.
H e l m , G e o r g e  T. (1947), partner, Christiansen and 
Company, 409 Hospital Trust Bldg., Woonsocket, 
R. I.
H e l m , H e n r y  C. (1936), partner, W. A. Helm & Co.,
318 N. 8th St., St. Louis 1, Mo.
H e l m , W il l ia m  A r t h u r  (1925), partner, W. A. Helm 
& Co., 318 N. 8th St., St. Louis 1, Mo.
H e l m a n , Sim o n  J. (1925), partner, S. J. Helman & 
Co., 50 Federal St., Boston, Mass.
H e l m ic h , O . E. (1945), w it h  Moderne Linen Service, 
Troy, Ill.
H e l w ig , V e r n o n  H . (1946), with Robert W. Black,
16 E. Franklin St., Baltimore, Md.
H e l z e l , L e o  B. (1946), Leo Barth Helzel, 925 Central 
Bank Bldg., Oakland 12, Calif.
H e m m in g , H e r b e r t  R. (1924), with Charles S. Rockey 
& Co., 1200 Bankers Securities Bldg., Philadelphia 
7, Pa.
H e m p h il l , A d l e y  W. (1942), Adley W. Hemphill, 
5816 K en tu ck y  A v e ., P ittsburgh , Pa.
H e m r ic k , D a v id  C., Jr . (1945), partner, Hemrick, 
Touchton & Company, 811 Citizens and Southern 
National Bank Bldg., Atlanta 3, Ga.
H e n d e e , F. C. (1944), F. C. Hendee, 606 Denver 
National Bldg., Denver, Colo.
H e n d e r sh o t t , F. W. (1937), comptroller, Arthur G. 
Blair, Inc., 145 Alexander St., Yonkers 2, N. Y.
H e n d e r so n , D o n a ld  J. (1942), Donald J. Henderson,
71 W. Pearl St., Nashua, N. H.
H e n d e r so n , E. H . (1943), with Haskins & Sells,
1405 Healey Bldg., Atlanta, Ga.
H e n d e r s o n , L a w r e n c e  M. (1942), partner, Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., 
Indianapolis 4, Ind.
H e n d e r s o n , M a r jo r ie  E. (1947), with Williams & 
Urquhart, Insurance Bldg., Raleigh, N. C.
H e n d e r s o n , W. B o w e n  (1932), W. Bowen Hender­
son, P. O. B ox  211, Asheville, N. C.
H e n d e r so n , W a r r e n  H. (1946), with Tennessee 
Valley Authority, 204 Power Bldg., Chattanooga, 
Tenn.
H e n d e r s o n , W a y n e  A. (1942), with Baird, Kurtz & 
Dobson, 215 Joplin National Bank Bldg., Joplin, 
Mo.
H e n d r ic k , M a x ., Jr . (1944), partner, Sproles, Wood­
ard & Hendrick, First National Bank Bldg., Mid­
land, Texas
H e n d r ic k s o n , N il s  O. (1947), partner, Bayer & 
Clauson, 67 Wall St., New York 5, N. Y.
H e n d r ie , P e r c y  M. (1919), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 75 Federal St., Boston 10, Mass.
H e n k e , A. J. (1939), with Whitfield, Stratford & Co., 
1045 Pacific Bldg., Portland 4, Ore.
H e n k e l , R a l p h  W. (1936), with Arthur Young & 
Company, 735 N. Water St., Milwaukee 2, Wis.
H e n n , W il l ia m  (1945), 12 Old Tree Lane, Great 
Neck, L. I., N. Y.
H e n n e s s y , C h a r l e s  E. (1942), auditor, Bureau of 
Internal Revenue, 3008 Lake Ave., Cheverly, Md.
H e n n ig , J. A. (1940), J. A. Hennig, 5829 Roscoe St., 
Chicago 34, Ill.
H e n n in g , H o m er  J. (1942), Homer J. Henning, 215 
Bennett Bldg., Ottawa, Kan.
H e n r ic k s e n , G. C. (1942), auditor and assistant 
treasurer, Duke University, Durham, N. C.
H e n r it z y , G e o r g e  J. (1944), controller, Full Fash­
ioned and Seamless Hosiery Mills, Morgantown, 
N. C.
H e n r y , H a r r y  W. (1933), president, Graham Paper 
Company, 1014 Spruce St., St. Louis 2, Mo.
H e n r y , L o u is  J. (1944), with Lampson, Fraser & 
Huth, Inc., 151 W. 30th St., New York 1, N. Y.
H e n r y , M a r v in  (1946), partner, Carson, Walmsley 
& Henry, 310 Luhrs Bldg., Phoenix, Ariz.
H e n r y , M e r r il l  G. (1942), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
H e n r y , R ic h a r d  A. (1941), partner, Niles & Niles, 
165 Broadway, New York 6, N. Y.
H e n r y , R o b e r t  L e e  (1944), partner, Robert Lee 
Henry & Company, 60 E. 42nd St., New York 17, 
N. Y.
H e n r y , R o y  H. (1947), with Ernst &  Ernst, 1110,
548 S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
H e n r y , W il l ia m  C. (1947), associate professor of 
accounting, College of Business Administration, 
University of Tennessee, Knoxville, Tenn.
H e n s e l , Wm. F. (1939), Wm. F. Hensel, 519 National 
Security Bldg., Sheboygan, Wis.
H e n s l e e , Je sse  G. (1940), partner, Henslee, Hopson 
& Green, 801 Union National Bank Bldg., Hous­
ton, Texas
H e n s l e y , J o h n  D. (1946), partner, Hensley and Kirk- 
man, 30 Church St., New York 7, N. Y.
H e n t e r l y , W il l ia m  E. (1947), partner, Morris & 
Co., 1973 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
H e p f e r , L y l e  D. (1943), Lyle D. Hepfer, 602 N. 
Washington Ave., Lansing 15, Mich.
H e p p l e y , O sc a r  R. (1933), partner, Lincoln G. Kelly 
and Company, 608 Walker Bank Bldg., Salt Lake 
City, Utah
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H e r b e r t , J oseph  S. (1944), partner, Joseph S. Her­
bert & Company, 521 Fifth Ave., New York 17, 
N. Y. 
H e r b e r t , Leo (1946), professor of accounting, Loui­
siana Polytechnic Institute, Ruston, La.
H e r b s t , V a l e n t in e  W. (1944), with Ernst & Ernst, 
19 Rector St., New York 6, N. Y.
H e r d r ic h , O. C. (1924), partner, Herdrich, Boggs and 
Co., 803 Electric Bldg., Indianapolis 4, Ind.
H e r e f o r d , C h a r l e s  T. (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
H e r e f o r d , Joh n  D., J r . (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
H e r g e r t , P e t e r  (1910), Peter Hergert, 9423 Eighty- 
sixth Ave., Woodhaven, L. I., N. Y.
H e r m a n n , J o s e p h , J r . (1938), with Publicker Indus­
tries, Inc., 1429 Walnut St., Philadelphia 1, Pa.
H e r m e l e , C y r il  H . (1945), Cyril H. Hermele, 270 
Lafayette St., New York, N. Y.
H e r n a n , F r a n c is  M. (1947), assistant comptroller, 
The Weatherhead Company, 300 E. 131st St., Cleve­
land 8, Ohio
H e r n a n d e z , A n t o n io  R. (1936), chief bank exam­
iner, Department of Finance, Insular Government of 
Puerto Rico, San Juan, P. R.
H e r r , J o h n  P. (1913), partner, Herr and Herr, 1701 
Arch St., Philadelphia 3, Pa.
H e r r , R o b e r t  R. (1947), partner, John A. Beard & 
Company, 632 Washington St., Reading, Pa.
H e r r e id , T h o m a s  N. (1945), partner, Ernst & Ernst, 
2912 Grant Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
H e r r ic k , A n so n  (1909), partner, Lester Herrick and 
Herrick, 465 California St., San Francisco 4, Calif.
H e r r ic k , W il l a r d  A. (1937), partner, Leslie, Banks 
& Co., 21 West St., New York 6, N. Y.
H e r r in g , H e r s h e l  H . (1940), partner, Herring & 
Brown, 403 Giddens-Lane Bldg., Shreveport, La.
H e r r m a n n , L u d w ig  (1925), 405 E. 54th St., New 
York 22, N. Y.
H e r r m e y e r , C h a r l e s  F. (1936), 6230 N. Kenmore 
Ave., Chicago 40, Ill.
H e r r o n , M a t t h e w  A. (1946), partner, Jackson and 
Zaenglein, 31 Exchange St., Rochester 4, N. Y.
H e r s h , I r v in g  (1944), Irving Hersh, 289 Wholesale 
Terminal Bldg., Los Angeles 21, Calif.
H e r s h e y , P h il l ip  A. (1933), Phillip A. Hershey & 
Co., 405 Montgomery St., San Francisco, Calif.
H e r s p e r g e r , H a r o l d  R. (1943), Hersperger & Co.,
830 Grant Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
H e r t z , Sa u l  C. (1936), partner, Hertz & Herson, 33 
W. 42nd St., New York 18, N. Y.
H e r w o o d , W il l ia m  P. (1932), partner, Herwood & 
Herwood, 521 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
H e r z , E u g e n e  (1947), Eugene Herz, 105 W. Madison 
St., Chicago, Ill.
H e r z , T h e o d o r e  (1942), assistant director, Corpo­
ration Audits Division, General Accounting Office, 
Washington D. C.
H e r z b e r g , N a t h a n  R. (1943), partner, Bay, Herz- 
berg & Bay, 112 W. 9th St., Los Angeles 15, Calif.
Herzer, Milton (1946), partner, Herzer & Silver,
110 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
H e r z o g , E. H. (1943), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 703 State National Bank Bldg., Houston 2, 
Texas
H e ss , J o s e ph  W il l ia m  (1943), auditor, Jacob Rup­
pert Brewery, 1639 Third Ave., New York 28, N. Y.
H e sse , E a r l e  E . (1925), treasurer, United States 
Cold Storage Corporation, 1526, 38 S. Dearborn St., 
Chicago 3, Ill.
H e s s e , K a r l  F. (1945), partner, Maurice F. Egan 
and Company, 1303 Joseph Vance Bldg., Seattle 1, 
Wash.
H e s s l e r , W il l ia m  G e r h a r d  (1945), partner, Wil­
liam G. Hessler & Company, 208 S. LaSalle St., 
Chicago 4, Ill.
H e t t e n b a c h , H a r o l d  F. (1946), c/o Ries, Jersey 
City, N. J.
H e t t l e r , F r e d  R. (1942), partner, Griffith & Hettler,
406 Ricou Brewster Bldg., Shreveport, La.
H e t u , H e r b e r t  E. (1937), secretary and controller, 
Sharon Herald Company, S. Dock St., Sharon, Pa.
H e u s e r , A u g u st  A. (1924), Hollander Hotel, 4th 
St., N. at Fourth Ave., St. Petersburg, Fla.
H e u s e r , C. A. (1940), controller, WOR, 1440 Broad­
way, New York 18, N. Y.
H e w e l l , W a l t e r  R. (1943), with Eversharp Inc., 
437 N. Broad, Middletown, Ohio
H e w e s , F r e d e r ic k  L . (1922), general manager, 
Buddyserge Co., S.E. cor. Broad & Carpenter Sts., 
Philadelphia, Pa.
H e w it t , G e o r g e  A. (1942), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadel­
phia 2, Pa.
H e w it t , J o h n  J. (1945), John J. Hewitt, 917 Fisher 
Bldg., Detroit 2, Mich.
H e w it t , L e R o y  A. (1947), partner, Whitfield, Leo & 
Hewitt, 1019 Cascade Bldg., Portland 4, Ore.
H e w s , W a r r e n  B . (1935), Warren B. Hews, 2804 
Forty-first Ave., Long Island City, L. I., N. Y.
H e y l e , A l v in  K. (1944), with Ernst & Ernst, 800 
Fidelity Bldg., Kansas City 6, Mo.
H e y m a n n , P a u l  (1937), Route 1, Box 67, Ojai, 
Ventura County, Calif.
H e y w o o d , M y r t l e  C. (1917), with Bureau of Sup­
plies and Accounts, United States Navy, Washing­
ton, D. C.
H e y w o o d , Sid n e y  B. (1940), with Lybrand, Ross Bros 
& Montgomery, 80 Federal St., Boston 10, Mass.
H ia t t , H . J a c k so n  (1947), H. Jackson Hiatt, 1211 
Circle Tower, Indianapolis 4, Ind.
H ia t t , M. T y n d a l l  (1942), partner, Hiram E. Decker 
Co., 75 West St., New York 6, N. Y.
H ib b e t t s , R o b e r t  J . (1939), with H. V. Robertson 
& Company, 914 Oliver-Eakle Bldg., Amarillo, 
Texas
H ib n e r , F r a n k  Sc h e r m e r h o r n  (1941), auditor, 
Wasatch Oil Company, 803 McIntyre Bldg., Salt 
Lake City, Utah
H ic k e y , J a m e s  W. (1936), partner, Hadfield, Roth­
well, Soule & Coates, 750 Main St., Hartford, Conn.
H ic k e y , R o l l in  M . (1929), partner, F. W. Lafrentz 
& Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
H ic k l in , B e n ja m in  (1922), Benjamin Hicklin, 408 
Russ Bldg., San Francisco 4, Calif.
H ic k m o t t , A l l e r t o n  C. (1945), vice-president, Con­
necticut General Life Insurance Company, 55 Elm 
St., Hartford, Conn.
H ic k s , E r n e s t  L. (1944), with Wideman, Madden, 
Dolan & Company, 1600 Toledo Trust Bldg., To­
ledo, Ohio
H ic k s , L a u r e n c e  A . (1936), partner, Bailey & Hicks, 
519 California St., San Francisco 4, Calif.
H ic k s o n , R a l p h  P . (1925), treasurer, North Ameri­
can Dye Corporation, 519 S. Fifth Ave., Mt. Vernon, 
N. Y.
H ie r l , Jo s e p h  W . (1947), partner, Harris, Kerr, 
Forster & Company, 18 E. 48th St., New York 17, 
N. Y.
H ie r o n y m u s , A r t h u r  G. (1943), partner, Evans and 
Race, 609 Northern Bldg., Green Bay, Wis.
H if n e r , W. A ., Jr . (1924), partner, Hifner and For­
tune, 145 E . High St., Lexington, Ky.
H ig g in b o t h a m , F r a n k  (1942), with Crane Co., 836
S. Michigan Ave., Chicago 5, Ill.
H ig g in s , F r e d  P a g e  (1942), partner, Fred Page 
Higgins & Company, 36 Toronto St., Toronto, 
Canada
H ig g in s , H a r r y  A l l e n  (1922), H. A . Higgins, 
Marquette, Mich.
H ig g in s , M o n t f o r d  L. (1925), General Delivery, 
Los Angeles, Calif.
H ig g in s , P h il ip  A . (1938), with Patterson, Teele & 
Dennis, 3333, 120 Broadway, New York 5, N. Y.
H ig g in s , T h o m a s  G . (1937), partner, Arthur Young 
& Company, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
H ig h , J o h n  W. (1930), John W. High, 1045 Omaha 
National Bank Bldg., Omaha, Neb.
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H ig h t o w e r , B r u c e  C. (1925), vice-president and 
treasurer, Globe Corporation, Wrigley Bldg., Chi­
cago, Ill.
H ig h t o w e r , J. D. (1911), 2000 Twenty-eighth Ave. 
N., St. Petersburg, Fla.
H il d r e t h , N o r m a n  E., Jr . (1943), with Patterson, 
Teele and Dennis, 201 Devonshire St., Boston, 
Mass.
H il d t , J o h n  E . (1947), assistant chief, Tax Bureau, 
Department of Revenue, 204 State Capitol Annex, 
Denver, Colo.
H il k e r t , E. J . (1935), E. J. Hilkert, attorney-at-law, 
P. O. Box 62, Phoenix, Ariz.
H il l , A l f r e d  V. (1945), partner, Hill & Hill, Fire­
stone Bldg., Marshfield, Wis.
H il l , C h e s t e r  A. (1944), with The General Tire &  
Rubber Company, Akron, Ohio
H il l , C l a r k s o n  (1938), with Pittsburgh Plate Glass 
Company, 2108 Grant Bldg., Pittsburgh, Pa.
H il l , C. A. (1947), controller, Dravo Corporation, Ne­
ville Island, Pittsburgh 25, Pa.
H il l , D a v id  (1922), partner, Hill & Ford, 234 White 
Bldg., Seattle 1, Wash.
H il l , E l in o r  (1947), with H. B. Richardson &  Co., 
657 Main Ave., Passaic, N. J.
H il l , E u sta c e  A., Jr . (1947), with Colberg & Wallin,
304 Securities Bldg., Billings, Mont.
H il l , F r e d e r ic k  B. (1914), Frederick B. Hill, 301 
New Monroe Bldg., Norfolk 10, Va.
H il l , G e o . R . (1924), Geo. R. Hill, Citizens Bank 
Bldg., Michigan City, Ind.
H il l , G o r d o n  M. (1926), partner, Haskins & Sells,
1 E. 44th St., New York 7, N. Y.
H il l , H e n r y  P a r k e r  (1947), w ith  Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., N ew  York 5, N . Y.
H il l , H o l m e s  B. (1945), with Cotton & Eskew, 706 
Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2, Ky.
H il l , J. G o r d o n  (1912), 285 Scott St., San Francisco
23, Calif.
H il l , J o h n  B. (1946), with Securities and Exchange 
Commission, 1022, 18th & Locust Sts., Philadelphia 
3 Pa.
H il l , J o s e p h  H . (1947), Joseph H. Hill, 510 Petro­
leum Bldg., Oklahoma City 2, Okla.
H il l , L e l a n d  N e l s o n  (1947), with Wideman, Mad­
den, Dolan & Co., Toledo Trust Bldg., Toledo, 
Ohio
H il l , M y r o n  (1936), secretary and treasurer, Wilson 
Foundry & Machine Co., Pontiac 1, Mich.
H il l , N orm an (1945), partner, Norman Hill & Com­
pany, 122 E. 42nd St., New York  17, N. Y .
H il l , R a y m o n d  O. (1944), assistant controller, Gen­
eral Aniline Works, 435 Hudson St., New York 14, 
N. Y.
H il l , R o b e r t  D. (1946), assistant controller, Noma 
Electric Corporation, 55 W. 13th St., New York 22, 
N. Y.
H il l , W il l ia m  E. (1926), treasurer, F. E. Compton 
& Company, 1000 N. Dearborn St., Chicago 10, Ill.
H il l b r a n t , W il l ia m  P. (1927), 247 Westfield Ave., 
Elizabeth, N. J.
H il l e n b r a n d , E d w a r d  L. (1944), Edward L. Hillen- 
brand, 1226 Paulson A v e ., Pittsburgh 6, Pa.
H il l e r , A u g u st  (1912), with The International 
Nickel Company, Inc., Huntington, W. Va.
H il l e r , C a r l  N. (1936), partner, Carl N. Hiller & 
Company, 814 Union Commerce Bldg., Cleveland
14, Ohio
H il l ia r d , F r a n c is  M. (1939), with The Upjohn Com­
pany, Kalamazoo, Mich.
H il l ia r d , J o h n  C. (1936), with Haskins & Sells, 901 
Mid-Continent Bldg., Tulsa 5, Okla.
H il l ia r d , T h o m a s  C. (1944), with De Paul Univer­
sity, 64 E. Lake St., Chicago, Ill.
H il l m a n , J o h n  H. (1947), with Price, Waterhouse & 
Co., 530 W. 6th St., Los Angeles 14, Calif.
H il l m a n , R o b e r t  E. (1944), w ith  Haskins & Sells, 
67 Broad St., N ew  York 4 , N. Y.
H i l l s , H a r r y  W. (1931), partner, Giffen, Hills & 
Carruth, 801 Bank of America Bldg., Fresno 1, 
Calif.
H il l s m a n , Ot t o  W. (1943), partner, Otto Hillsman &  
Co., 231 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
H il p e r ts , E. A. (1943), with Frazer and Torbet, 230 
Park Ave., New York 17, N. Y.
H il t o n , A l f r e d  N. (1931), partner, Hilton, Sheffield 
and Hilton, 119 W. Tazewell St., Norfolk 10, Va.
H il t o n , W. P. (1908), partner, Hilton, Sheffield and 
Hilton, 119 W. Tazewell St., Norfolk 10, Va.
H im e s , H e r b e r t  (1922), treasurer, Compania Minera 
de Penoles, Apartado 251, Monterrey, Nuevo Leon, 
Mexico
H im e s , W h it n e y  B. (1943), partner, Himes and 
Himes, Harvey Bldg., West Palm Beach, Fla.
H i m m e l b l a u , A. (1923), partner, A. Himmelblau & 
Co., 820, 110 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
H im m e l b l a u , D a v id  (1914), partner, David Himmel­
blau & Co., 110 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
H in c h c lif f , C h a s . W il f o r d  (1943), auditor, United 
States Steel Corporation of Delaware, c/o Geneva 
Steel Company, P. O. Box 269, Salt Lake City 8, 
Utah
H in c h m a n , D a v id  B. (1943), general auditor, Briggs 
Manufacturing Company, 3675 E. Outer Dr., De­
troit 12, Mich.
H in c k s , H e r b e r t  O. (1945), controller, Frankfort 
Distilleries, Inc., Columbia Bldg., Louisville, Ky.
H in d e n , H . N o r m a n  (1939), H. Norman Hinden,
1 E. 44th St., N ew  York 17, N . Y.
H in d e r e r , H a r r y  F. (1932), partner, Hinderer-Bay- 
lor Associates, 106 Miller-Artz Bldg., Johnson City, 
Tenn.
H in d l e , R a y m o n d  B. (1937), comptroller, Hayden, 
Stone & Co., stock brokers, 25 Broad St., New York
4, N. Y.
H in d s , W il l ia m  N. (1945), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 2946 Penobscot Bldg., Detroit 26, 
Mich.
H in e s , H a r o l d  P. (1941), with Arthur Andersen & 
Co., 1012 Baltimore, Kansas City, Mo.
H in e s , L y l e  W. (1925), partner, Hines & Wilkerson, 
E-706 First National Bank Bldg., St. Paul 1, Minn.
H in e s , M a r t in  A. (1943), partner, Hadfield, Roth­
well, Soule & Coates, 750 Main St., Hartford, Conn.
H in k l e , H e n r y  W. (1942), with Phillips Petroleum 
Company, Bartlesville, Okla.
H in m a n , L a w r e n c e  D. (1937), Lawrence D. Hinman, 
Box 106, Enid, Okla.
H in t e r s e h r , Jo sep h  F. (1944), treasurer, Air Trans­
port Association of America, 1107, 16th St., N.W., 
Washington 6, D. C.
H ip p e n s t e e l e , S. E. (1936), assistant secretary and 
treasurer, Allied Oil Company, Inc., P. O. Box 6479, 
Cleveland, Ohio
H ir d , W il l ia m  H . (1937), with American Institute 
of Accountants, 13 E. 41st St., New York, N. Y.
H ir s b e r g , B. H . (1937), partner, Ellis & Hirsberg, 
Clarksdale, Miss.
H ir s b e r g , D a v id  H a r o ld  (1942), with Albert B. 
Maloney & Co., 410 Warner Bldg., Nashville 3, 
Tenn.
H ir s c h , J. C h a r l e s  (1946), partner, Berman, Payne, 
Weisbard & Hirsch, 188 W. Randolph St., Chicago 
1, I ll.
H ir s c h , S o l (1937), Sol Hirsch, 12 E. 41st St., New 
York 17, N. Y.
H ir s c h m a n , I r v in g  A. (1945) Irving A. Hirschman, 
843 Broad St., Newark, N. J.
H ir s t , G e o r g e  E. (1937), treasurer, The Hamilton 
Steel Company, 12857 Taft Ave., Cleveland 8, Ohio
H is c o x , R a y m o n d  G. (1936), with Pickands, Mather 
& Co., 2000 Union Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio
H is e r o t e , Ch a r l e s  W. (1947), partner, McGladrey, 
Hansen, Dunn & Co., 1015 Merchants National 
Bank Bldg., Cedar Rapids, Iowa
H is e y , C a r r o l l  G. (1947), Carroll G. Hisey, Wood- 
stock, Va.
H it c h c o c k , G e o r g e  K. (1947), partner, Hitchcock & 
Company, 1252 Main St., Springfield, Mass.
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H ite, Hugh H. (1926), vice-president, Minneapolis 
Gas Light Company, 739 Marquette Ave., Minne­
apolis, Minn.
H it t n e r , St a n l e y  A. (1937), Stanley Hittner & Co., 
604 Traction Bldg., Cincinnati 2, Ohio
H ix s o n , D e w e y  G. (1940), partner, Hixson & Associ­
ates, 516 Chattanooga Bank Bldg., Chattanooga 2, 
Tenn.
H o b a n , R o s e m a r y  (1946), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1380 National Bank Bldg., De­
troit 26, Mich.
H o b a r t , L a w r e n c e  C. (1944), partner, Barr and 
Hobart, 2457 Guardian Bldg., Detroit 26, Mich.
H o b b s , F r e d  I. (1942), secretary-treasurer, Coca- 
Cola Bottling Co., P. O. Box 482, Richmond, Va.
H o b b s , H a r r y  H . (1939), Harry H. Hobbs, Box 409, 
Yankton, S. D.
H o b b s , L in n  W. (1944), w ith  Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 1312 Book Bldg., Detroit 26, Mich.
H o b b s , W a l d e n  P. (1947), vice-president and as­
sistant treasurer, Consolidated Dry Goods Co., 31 
Hillman St., Springfield 1, Mass.
H o c h , E d w a r d  H . (1947), Edward H. Hoch, 740 
Marine Trust Bldg., Buffalo 3, N. Y.
H o c h s c h ild , P e t e r  (1946), Peter Hochschild, 320 N. 
4th St., St. Louis 2, Mo.
H o c k , J o seph  R. (1937), acting controller, R. G. 
Le Tourneau Inc., Peoria, Ill.
H o d g d o n , F. T., Jr . (1939), with C. C. McConkie,
418 Plain Dealer Bldg., Cleveland 14, Ohio
H o d g e , D a r r e l l  (1941), partner, Darrell Hodge &  
Company, California State Life Bldg., Sacramento
14, Calif.
H o d g e , H a r r y  (1944), controller, Sealed Power Cor­
poration, 500 Sanford St., Muskegon, Mich.
H o d g e , R o b e r t , Jr . (1934), Hodge & Co., 205 S. 
Beverly Dr., Beverly Hills, Calif.
H o d g e s , E u g e n e  C. (1946), assistant professor of 
accounting, Southern Methodist University, Dallas
5, Texas
H o d g k in , Jo h n  P. (1947), with Price, Waterhouse & 
Co., 2610, 123 S. Broad St., Philadelphia 9, Pa.
H o e f f l in g , H o w a r d  C. (1940), with Owen Petersen 
& Co., 101 Park Ave., New York 17, N. Y.
H o e h l, C a r l  A . (1945), with Marshall Field &  Co., 
Manufacturing Division, Spray, N . C.
H o e h n , G e o r g e  (1943), partner, George Hoehn &  
Company, 1306 Capital National Bank Bldg., 
Austin 16, Texas
H o e l t g e n , F r a n c is  B r ig h t b il l  (1947), with Arthur 
Andersen &  Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
H o e n ig , M o r r is  J. (1916), partner, Hoenig &  Hoenig, 
31 Clinton St., Newark, N. J.
H o e r n e r , W il l ia m  F. (1945), partner, Di Rosa &  
Hoerner, 901 Maritime Bldg., New Orleans, La.
H o e r t k o r n , H a r o l d  T. (1946), Harold T. Hoert- 
korn, 24 California St., San Francisco, Calif.
H o f e r , D a v id  J. (1922), w ith  Hurdman and Crans­
toun, 43 Broad St., New York 4, N. Y.
H o f f , D o n a ld  V. (1947), Donald V. Hoff, 26 Wash­
ington Square, Newport, R. I.
H o f f , E d w in  N . (1916), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 302 Custom House 
Bldg., Portland, Ore.
H o f f a r , A n c u s  M. (1937), with Arthur Andersen &  
Co., William Oliver Bldg., Atlanta, Ga.
H o f f m a n , C h a r l e s  A. (1943), partner, Iceman, 
Johnson & Hoffman, 203 State Savings Bank Bldg., 
Ann Arbor, Mich.
H o f f m a n , E p h r a im  (1943), with Waldbaum, Rocko- 
wer & Co., 12 S. 12th St., Philadelphia 7, Pa.
H o f f m a n , G il b e r t  H . (1945), Gilbert H. Hoffman,
633 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio
H o f f m a n , J. M a r io n  (1947), with Battelle & Battelle,
403 W. 1st St., Dayton 2, Ohio
H o f f m a n , J a y  S. (1936), assistant treasurer, Rem­
ington Arms Company, Inc., Bridgeport, Conn.
H o f f m a n , J o seph  (1941), Joseph Hoffman, 152 W. 
42nd St., New York 18, N. Y.
H o f f m a n , L e s l ie  J. (1928), with Haskins &  Sells, 
2103 Fanners Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
H o f f m a n , M a x  (1937), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 341 Ninth Ave., New 
York 1, N. Y.
H o f f m a n , M il to n  J. (1941), partner, Maloney and 
Hoffman, 417 S. Hill St., Los Angeles 13, Calif.
H o f f m a n , R a y m o n d  A. (1936), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
H o f f m a n , T h o m as  G. (1926), treasurer, Foster 
Wheeler Corporation, 165 Broadway, New York 6, 
N. Y.
H o ffm a n n , A r n o l d  J. (1942), partner, C. B. Adams 
& Co., 411 N. 7th St., St. Louis, Mo.
H o f f m e is t e r , T h o m a s  M. (1945), Thomas M. Hoff- 
meister, 5202 Baltimore Ave., Hyattville, Md.
H o f m a n n , H e n r y  R ic h a r d  (1936), with Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 111 Broadway, New York
6, N. Y.
H o f m a n n , H e r b e r t  A. (1947), with Harris, Kerr, 
Forster & Co., 18 E. 48th St., New York, N. Y.
H o g a n , J. J. (1936), partner, Hogan, Juengel and 
Harding, 3353 Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
H o g a n , T h o m a s  B. (1943), with Haskins & Sells,
67 Broad St., New York 4, N. Y.
H o g a n , T h o m as  J. (1920), partner, Eckes and Dean, 
149 Broadway, New York 6, N. Y.
H o g a n , T h o m a s  J. (1947), partner, Harris, Kerr, 
Forster &  Company, 18 E. 48th St., New York 17, 
N. Y.
H o g a r d , E a r l  L. (1936), partner, Robert E. Garnett 
&  Co., 238 Kennedy Bldg., Tulsa 3, Okla.
H o g e n a u e r , H o w a r d  J. (1939), partner, Dusenbury 
and Hogenauer, 219 Westchester Ave., Port Ches­
ter, N. Y.
H o g l e , F r a n c is  M., J r . (1941), with Bureau of 
Internal Revenue, Jacksonville, Fla.
H o g sh e a d , G e o r g e  W. (1946), George W. Hogshead, 
Williams Bldg., Roanoke, Va.
H o g u e , R o ss D. (1944), Ross D. Hogue, First Na­
tional Bank Bldg., Dodge City, Kan.
H o l b e n , H a r l a n  H . (1945), partner, Alexander J. 
Lindsay and Company, 904 Security Bldg., Denver
2, Colo.
H o l b r o o k , J o h n  R. (1946), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1550 Russ Bldg., San Francisco, 
Calif.
H o l c k , M a n f r e d  (1936), Manfred Holck, 821 Brown 
Bldg., Austin, Texas
H o lc o m b , B l a in e  H . (1947), aud itor, John H. Shary 
Estate, S hary B ldg ., M ission , T exa s
H o lc o m b , R o y  E. (1937), vice-president, Pacific 
States Oil Co., P. O. Box 187, Wilmington, Calif.
H o l d r id g e , A l b e r t  E. (1946), partner, Brown, 
Holdridge &  Company, 82 Devonshire St., Boston
9, Mass.
H o l d sw o r t h , R a y m o n d  A. (1944), partner, Ray­
mond Holdsworth &  Company, 15 State St., Boston
9, Mass
H o l e , L e s t e r  V. (1947), L. V. Hole, 1231 Carmona 
Ave., L o s  Angeles 35, Calif.
H o l f o r d , F r a n c is  D. (1946), with Price, Water­
house & Co., 530 W . 6th St., Los Angeles 14, Calif.
H o l l a d a y , B e n ja m in  H . (1935), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, First National Bank B ldg ., 
Dallas, Texas
H o l l a m a n , A r t h u r  M. (1939), Arthur M. Hollaman 
&  Co., 231 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
H o l l a n d , A r t h u r  G. (1927), A p t. 231, Jericho 
Manor, Jenkintown, Pa.
H o l l a n d , Ja c k  B. (1947), Scotch Lumber Company, 
Fulton, Ala.
H o l l a n d , Ja m e s  C. (1947), partner, McCoy, Holland 
and Goodsell, 100 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
H o l l a n d , R a y  L . (1944), with Arthur Andersen &  
Co., 1133 Dexter Horton Bldg., Seattle, Wash.
H o l l a n d , R o b e r t  L. (1941), Robert L. Holland, 401 
Liberty National Bank Bldg., Savannah, Ga.
H o l l a n d , T r u m a n  L. (1945), controller, Whirlwind 
Lawn Mower Corp., 730 W. Virginia St., Milwaukee 
Wis.
H o l l a n d , W il l ia m  H . (1945), with Fred G. Niemi, 
702 Baker Bldg., Walla Walla, Wash.
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H o l l a n d e r , Ja m e s  E. (1947), partner, McGladrey, 
Hansen, Dunn & Co., First National Bank Bldg., 
Iowa City, Iowa
H o l l a n d e r , L o u is  J. (1935), partner, Louis J. Hol­
lander & Co., 175 Fifth Ave., New York 10, N. Y.
H o l l a n d e r , Sa m so n  (1937), c/o District Attorney of 
New York County, 155 Leonard St., New York 13, 
N. Y.
H o l l e , F r a n k  C. (1947), with Ernst & Ernst, 1605 
First National Bldg., Birmingham, Ala.
H o l l id a y , R a y m o n d  M. (1944), with Hughes Tool 
Co., Houston, Texas
H o l l in g e r , W il l ia m  P. (1935), William P. Hollin­
ger, 1014 Harries Bldg., Dayton 2, Ohio
H o l l in g s , W a l t e r  J. (1935), Walter J. Hollings,
1115 Russ Bldg., San Francisco, Calif.
H o l l is , C a l  P. (1944), Cal P. Hollis, 608 National 
Bldg., Pine Bluff, Ark.
H o l l is , T h o m a s  L. (1943), with Haskins & Sells, 
1021 Hibernia Bank Bldg., New Orleans, La.
H o l m , W il l ia m  H . (1943), partner, I. D. Wood & 
Co., 203 Mayer Bldg., Portland 5, Ore.
H o l m a n , H . E. (1945), secretary-comptroller, Avia­
tion Maintenance Corporation, Los Angeles, Calif.
H o l m e s , B e n ja m in  Z . (1942), partner, Orville E. 
Johnson and Associates, 1219 H am ilton  N ation a l 
B ank B ldg ., C h atta n ooga , T en n .
H o l m e s , C h a r l e s  L. (1937), partner, Charles F. 
Rittenhouse & Company, 511, 75 Federal St., Bos­
ton 10, Mass.
H o l m e s , E d w a r d  C. (1940), partner, Dusenbury and 
Hogenauer, 219 Westchester Ave., Port Chester, 
N. Y.
H ol m e s , F r a n k  M e r c e r  (1941), Frank M. Holmes,
222 Patterson Bldg., Denver, Colo.
H o l m e s , J o h n  R. (1947), partner, John R. Holmes & 
Company, 1018 Travis Bldg., San Antonio, Texas
H o l m e s , R ic h a r d  J. (1947), with Rusco H. Crowell, 
1025 Connecticut Ave., N.W., Washington, D. C.
H o l m s t r e m , B o r is  V. (1944), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
H o l s e n , R o b e r t  C h a r l e s  (1942), with Ernst &  
Ernst, 231 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
H o l t , H e r b e r t  O. (1943), Herbert O. Holt, 205 
Thomas Bldg., Dallas, Texas
H o l t , L in w o o d  T. (1936), Linwood T. Holt, 425 
Sixth Ave., Huntington, W. Va.
H o l t , W il l a r d  W . (1947), with John S. Glenn & 
Associates, 624 American National Bank Bldg., 
Nashville, Tenn.
H o l t zm a n , R o b e r t  M. (1913), Robert M. Holtzman, 
1522 Lincoln-Liberty Bldg., Philadelphia 6, Pa.
H o m e s , H e n r y  (1915), partner, Homes &  Davis, 521 
Fifth Ave., New York 17, N. Y.
H o n ig m a n , K a r l  F r a n k  (1935), partner, Graving &  
Honigman, 604 Lonsdale Bldg., Duluth 2, Minn.
H o o d , G e o r g e  K. (1945), George K . Hood, 1020 
Tenny Bldg., Madison 3, Wis.
H o o d , H u b e r t  E. (1935), Hubert E. Hood, 409 Com­
mercial Bldg., San Jose 15, Calif.
H o o d , J o h n ., J r . (1913), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
H o o d , St u a r t  D. (1945), assistant treasurer, Arden 
Farms Co., Box 3067, Seattle 14, Wash.
H o o d , W a l t e r  (1916), partner, Hood and Strong, 
1720 Shell Bldg., San Francisco 4, Calif.
H o o p e r , J o h n  W. (1920), vice-president, American 
Machine & Foundry Company, 511 Fifth Ave., 
New York 17, N. Y.
H o o p e r , W e l b u r n  C h a r l ie  (1944), with Arthur L. 
Podolak, Old Second National Bank Bldg., Aurora, I ll.
H o o r m a n n , C y r il  F. (1942), with Barton, Pilié, Seré, 
& Wermuth, 603 Carondelet Bldg., New Orleans, 
La.
H o o v e r , S. B e e r y  (1928), S. B. Hoover and Company,
402 National Bank Bldg., Harrisonburg, Va.
H o p e , J. W il l ia m  (1927), partner, J. William Hope 
& Company, 886 M a in  St., B rid gep ort 3, Conn.
H o p e w e l l , H u g h e s  C. (1933), with Wolf and Com­
pany, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
H o p k in s , D eL os L . (1937), examiner, United States 
Department of Agriculture, Denver, Colo.
H o p k in s , F r a n c is  W m . (1923), partner, Hopkins & 
Company, 347 Madison Ave., New York 17, N. Y.
H o p k in s , F r a n k  L., Jr . (1940), partner, Hopkins & 
Miller, Flatiron Bldg., Knoxville, Tenn.
H o p k in s , H e r b e r t  S. (1942), assistant treasurer 
The Murray Corporation of America, 7700 Russell 
St., Detroit 11, Mich.
H o p k in s , J u l ia  B e n t o n  (1933), partner, Hopkins &  
Dolan, attorneys-at-law, 27 8th St., N.E., Wash­
ington, D. C.
H o p k in s , L e o n a r d  L . (1947), partner, Keller, Kirsch­
ner, Martin & Clinger, 33 N. H ig h  St., C olu m bu s 
15, O hio
H o p k in s , M il o  B. (1927), vice-president, Central 
Hanover Bank & Trust Co., 70 Broadway, New 
York 4, N. Y.
H o p k in s , N e l s o n  O. (1944), partner, Hawkins & 
Hopkins, 426 Beacon Bldg., Tulsa, Okla.
H o p k in s , W il l ia m  C. (1937), with Arthur Andersen 
& Co., 405 Montgomery St., San Francisco, Calif.
H o p k ir k , D. R. (1943), 415 10th St., Ft. Madison, 
Iowa
H o p so n , H a r r y  D. (1935), partner, Henslee, Hopson 
& Green, 801 Union National Bank Bldg., Houston, 
Texas
H o r a n , W il l ia m  T h o m as  (1947), partner, Pribble, 
Wells, Fly & Horan, 409 American Bldg., Orlando, 
Fla.
H o r e , F r e d e r ic k  (1922), Frederick Hore, 4515 Berk­
shire Ave., Los Angeles 32, Calif.
H o r n , H . C. (1944), with Arthur Andersen & Co., 
1601 National Bank of Tulsa Bldg., Tulsa, Okla.
H o r n , R a y m o n d  O. (1944), with Haskins & Sells,
508 Sterling Bldg., Houston 2, Texas
H o r n , R o b e r t  H e n r y  (1944), partner, Horn & Boos,
200 Plandome Rd., Manhasset, N . Y.
H o r n a d a y , H o w a r d  B. (1943), partner, Arne S. 
Hansen & Company, 800 Insurance Bldg., Seattle, 
Wash.
H o r n b e r g e r ,  D o n a ld  J. (1928), treasurer, Ohio 
Wesleyan University, Delaware, Ohio
H o r n b o s t e l , L t . C o l . C h a r l e s  C . (1943), with 
Army of the United States, Washington, D. C.
H o r n e , H e n r y  A. (1914), partner, Webster, Horne 
and Elsdon, 50 Broadway, New York 4, N. Y.
H o r n e , M il t o n  M . (1946), Milton M. Horne, 1440 
Broadway, New York 18, N. Y.
H o r n e r , H e r s c h e l  L . (1946), assistant vice-presi­
dent, The Public National Bank & Trust Co., 37 
Broad St., New York, N. Y.
H o r n e r , R ic h a r d  T. (1946), controller, United Air­
craft Corporation, Pratt and Whitney Aircraft Divi­
sion, East Hartford, Conn.
H o r n e r , W il l ia m  (1941), with Price, Waterhouse &  
Co., 1602 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, 
Ohio
H o r n ic k , J o h n  A. (1943), with The White Motor 
Company, Cleveland, Ohio
H o r sb u r g h , G o r d o n  D. (1942), auditor, Recon­
struction Finance Corporation, Washington, D. C.
H o r t o n , R o d n e y  B. (1922), partner, Horton and 
Norris, 412 Sinclair Bldg., Fort Worth 2, Texas
H o r t o n , W e m y ss  L. (1942), auditor, Duncan Cofee 
Company, Houston, Texas
H o r u f f , F r a n k  J. (1944), with Corporation Audits 
Division, General Accounting Office, Washington 25, 
D .C .
H o r w a t h , E r n e s t  B. (1945), partner, Horwath & 
Horwath, 41 E . 42nd St., New York 17, N. Y.
H o r w a t h , Jo h n  N . (1945), partner, Horwath &  
Horwath, 100 W. Monroe St., Chicago 3, Ill.
H o r w ic h , F il l m o r e  (1934), partner, Fillmore Hor­
wich & Co., Board of Trade Bldg., Chicago, 4, Ill.
H o s h a l , W a l t e r  J., Jr . (1943), assistant treasurer, 
Dana Corporation, Toledo, Ohio
H o s ic k , T. R. (1946), partner, Wilson, Maddison & 
Co., 311 Nissen Bldg., Winston-Salem, N. C.
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H o s ie r , Sc o t t  F., J r . (1947), Scott F. Hosier, Jr.,
1020 Lemcke Bldg., Indianapolis 4, Ind.
H o s k in s , H a r o l d  E . (1945), w ith  Pyramid Concrete 
Products, 1111 St. Marys R d ., Tucson, Ariz.
H o s t e t l e r , C h a r l e s  N. (1936), Chas. N. Hostetler,
406 Commercial Bldg., Waterloo, Iowa
H o t c h k in , R o b e r t  F. (1946), partner, Deppert & 
Hotchkin, 1700 Walnut St., Philadelphia 3, Pa.
H o t c h k is s , M u r r a y  C. (1947), partner, Wolf and 
Company, 1616 Walnut St., Philadelphia 3, Pa.
H o t c h k is s , R u ss e l l  W. (1947), Russell W. Hotch­
kiss, 360 Springfield Ave., Summit, N. J.
H o t t e l , A b r a h a m  S., Jr . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
H o t t u m , C. H e n r y , Jr . (1944), assistant superin­
tendent and assistant treasurer, Methodist Hos­
pital, 1265 Union Ave., Memphis, Tenn.
H o u g h t o n , I r a  L. (1945), partner, Elmer E. Fox & 
Company, 207 Fourth National Bank Bldg., Wich­
ita, Kan.
H o u g h t o n , Ja m e s  F. (1943), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 417 S. Hill St., Los 
Angeles, Calif.
H o u g h t o n , L e o n a r d  (1938), Leonard Houghton, 64 
Main St., Saranac Lake, N. Y.
H o u g h t o n , V e r n o n  F. (1945), partner, Kellogg, 
Houghton & Taplick, 707 Insurance Bldg., Madison
3, Wis.
H o u g h t o n , W il l ia m  H . (1929), vice-president and 
treasurer, Bendix Aviation Corporation, 1104 Fisher 
Bldg., Detroit, Mich.
H o u l e , R o g e r  P. (1943), with Peat, Marwick, Mitch­
ell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
H o u l ih a n , D a v id  F. (1934), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
H o u l ih a n , T h o m as  A. (1936), partner, Houlihan, 
Detmer & Co., 735 Lincoln Bank Tower, Fort 
Wayne, Ind.
H o u r ih a n , L a w r e n c e  P. (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
H o u s e , C l a u d e  W. (1925), with Price, Waterhouse & 
Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
H o u s e , H a r o ld  N. (1937), partner, Stegman, House 
& Company, 1208 Mercantile Trust Bldg., Balti­
more 2, Md.
H o u s e r , H o m e r  (1946), Homer Houser, Wichita 
National Bank Bldg., Wichita Falls, Texas
H o u s e r , R o b e r t  C. (1946), with Price, Waterhouse 
& Co., 123 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
H o u s to n , A. M. (1906), 620 Terrell Rd., San An­
tonio, Texas
H o u s to n , C. E. (1944), partner, Guynn, Houston and 
Bristol, 844 White-Henry-Stuart Bldg., Seattle 1, 
Wash.
H o u s to n , H a r o l d  T. (1935), treasurer, The Bolta 
Company, 151 Canal St., Lawrence, Mass.
H o u s to n , H a r r y  A. (1934), partner, Harry A. 
Houston & Associates, P. O. Box 43, Paris, Ill.
H o u s to n , W il l ia m  L . (1947), w ith  Ward, Fisher & 
Co., 2400 Industrial Trust Bldg., Providence, R. I.
H o w a r d , A l l e n  C. (1944), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St., Chicago, I ll.
H o w a r d , C h a r l e s  L. (1947), with Arthur Young & 
Company, 1 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
H o w a r d , G e o . W., J r . (1944), president, Cherokee 
Distilling Co., 2425 Lexington Rd., Louisville 6, Ky.
H o w a r d , H e r m a n  (1945), partner, Herman Howard 
& Co., 280 Hobart St., Perth Amboy, N. J.
H o w a r d , I. N. (1943), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 1516 Liberty Life Bldg., Charlotte 2, N. C.
H o w a r d , L e e  J. (1924), auditor, Cook County, 160 
N. LaSalle St., Chicago 1, Ill.
H o w a r d , L e o n  (1947), partner, Howard, Kuperman 
& Glass, 60 Park Pl., Newark, N. J.
H o w a r d , O l iv e r  O. (1945), controller, Ballard & 
Ballard Company, P. O. Box 420, Louisville, Ky.
H o w a r d , W il f r e d  N. (1920), Wilfred N. Howard, 
1620 Greenfield Ave., Los Angeles 25, Calif.
H o w e l l , A l f r e d  D . (1945), A. D. Howell & Co., 
1701 Apco Tower, Oklahoma City, Okla.
H o w e l l , B e n t o n  (1944), Benton Howell. 111 N. 
Pecos, Midland, Texas
H o w e l l , D o r o t h y  E . (1947), Dorothy E. Howell, 
315 Second Ave., Hightstown, N. J.
H o w e l l , H a r r y  E . (1935), with United Nations 
Relief and Rehabilitation Administration, 1344 Con­
necticut Ave., Washington, D. C.
H o w e l l , H a r r y  R. (1923), partner, Howell and Pa- 
terno, 718 Kanawha Valley Bldg., Charleston 24, 
W . Va.
H o w e l l , Ja m e s  R .,  Jr . (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 875 Shrine Bldg., Memphis 3, Tenn.
H o w e l l , L. E . (1941), with Jacob, Jones & Brown, 
attorneys-at-law, 917 Public Service Bldg., Port­
land 4, Ore.
H o w o r t h , Ja m e s  W., J r . (1946), partner, Penny 
and Howorth, 31 Mamaroneck Ave., White Plains, 
N. Y.
H o w so n , H e r b e r t  M. (1947), partner, Horwath & 
Horwath, 1716 Lincoln-Liberty Bldg., Philadelphia 
7, Pa.
H o y e , Ja m e s  V. (1944), partner, Comery, Davison 
and Jacobson, 49 Westminster St., Providence 3, 
R .I .
H o y e , L a w r e n c e  G. (1943), Lawrence G. Hoye, 740 
N. Plankinton Ave., Milwaukee 3, Wis.
H o y l e r , C h a r l e s  A. (1938), partner, Hurdman and 
Cranstoun, 43 Board St., New York 4, N. Y.
H o y t , L e o n  L ., Jr . (1941), partner, Leon L. Hoyt &  
Company, 510 Amarillo Bldg., Amarillo, Texas
H r a b e r , P e t e r  T .  (1947), with Boyce, Hughes &  
Farrell, 70 Pine St., New York 5, N. Y.
H r u b e c , A . A n d r e w  (1947), with Arthur Andersen 
& Co., 67 Wall St., New York 5, N. Y.
H u b b a r d , C h a r l e s  E . (1947), partner, Charles E. 
Hubbard & Co., 402 Harries Bldg., Dayton 2, Ohio
H u b b a r d , E u g e n e  W . (1947), controller, Massa­
chusetts Mutual Life Insurance Co., 1295 State St., 
Springfield, Mass.
H u b b a r d , W o r t h in g t o n  E . (1943), with Howard 
Phipps & Co., 533 Title Bldg., Baltimore, Md.
H u b b e l l , W a l t e r  S. (1940), comptroller, Pro-phy- 
lac-tic Brush Co., Northampton, Mass.
H u b e r , D on  W. (1946), with Cowles Magazines, Inc., 
511 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
H u b e r , K a r l  L. (1945), with Ernst & Ernst, 1109 
First National Bank Bldg., Dallas, Texas
H u b e r f e l d , R a l p h  (1947), Ralph Huberfeld, 542 S. 
Broadway, Los Angeles 13, Calif.
H u d d e r s , E u g e n e  R. (1917), Eugene R. Hudders,
41 Union Sq., New York 3, N. Y.
H u d d e r s , M il t o n  (1931), vice-president, Recording 
& Statistical Corp., 102 Maiden Lane, New York 5, 
N. Y.
H u d d l e , T h o r n t o n  C. (1945), partner, Eaton & 
Huddle, 1620 Alamo National Bldg., San Antonio
5, Texas
H u d d le so n , K e n n e t h  M . (1943), with Corporation 
Audits Division, General Accounting Office, Old 
Post Office Bldg., Washington 25, D . C.
H u d l o w , W a l t e r  L. (1945), Walter L. Hudlow, 406 
Medical Arts Bldg., Hot Springs, Ark.
H u d s o n , A l b e r t  M. (1941), partner, Everts and 
Esenoff, 727 First National Bldg., San Diego 1, 
Calif.
H u d s o n , C l y d e  C . (1947), Clyde C. Hudson, 1238 
Commerce Title Bldg., Memphis 3, Tenn.
H u d s o n , P h il ip  (1945), with Haskins & Sells, 13 E . 
Mt. Royal Ave., Baltimore 2, Md.
H u d s o n , R a y m o n d  W . (1947), Raymond W. Hudson,
104 S. Myrtle Ave., Monrovia, Calif.
H u d s o n , W il l ia m  H . (1944), 1108 Luhrs Tower, 
Phoenix, Ariz.
H u e f n e r , F r e d e r ic k  (1947), with Beesley, Wood &  
Company, First National Bank Bldg., Salt Lake 
City 1, Utah
H u e l s ic k , R o b e r t  A. (1940), partner, Ernst & Ernst, 
1700 Boatmen’s Bank Bldg., St. Louis 2, Mo.
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H u e n e , A r t h u r  H . (1922), partner, Arthur H. Huene 
& Company, 70 Pine St., New York 5, N. Y.
H u e y , P h il ip  A. (1942), treasurer, Pugent Sound 
Machinery Depot, Seattle, Wash.
H u f f m a n , L o u is  H . (1925), partner, Cochran, Huff­
man & Weir, 1128 Citizens Bldg., Cleveland 14, 
Ohio
H u f f m o n , G l e n n  (1930), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 1312 Book Bldg., Detroit 26, Mich.
H u f n a g e l , H e n r y  (1933), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
H u f n a g e l , L a w r e n c e  H . (1945), partner, Main and 
Company, 1900 First National Bank Bldg., Pitts­
burgh 22, Pa.
H u g g in s , V a n c e  (1935), with Haskins & Sells, 501 
Johnston Bldg., Charlotte, N. C.
H u g h e s , A b n e r  E. (1944), partner, Barton, Pilié, 
Seré & Wermuth, 609 Carondelet Bldg., New Or-
H u g h e s , B. H . (1938), B. H. Hughes & Co., 510 San 
Jacinto Bldg., Beaumont, Texas
H u g h e s , C h a r l e s  L. (1916), Charles L. Hughes, 120 
Garrison Ave., Jersey City, N. J.
H u g h e s , E l l io t  B. (1915), with Spark, Mann &  
Company, 60 State St., Boston 9, Mass.
H u g h e s  G. R a y  (1945), G. Ray Hughes, P. O. Box 
1388, Meridian, Miss.
H u g h e s , G e o r g e  D. (1942), partner, John F. Forbes 
& Company, 510 Crocker Bldg., San Francisco 4, 
Calif.
H u g h e s , H e r b e r t  E. (1947), partner, F. G. Masque­
lette & Co., 515 El Paso National Bank Bldg., El 
Paso, Texas
H u g h e s , J a m e s  F. (1913), partner, Boyce, Hughes & 
Farrell, 70 Pine St., New York 5, N. Y.
H u g h e s , R o b e r t  K. (1941), with R. C. Tway Co., 
2601 S. 3rd., Louisville, Ky.
H u g h m a n ic k , Jo h n  H . (1936), J. H. Hughmanick, 
625 Market St., San Francisco 5, Calif.
H u g in s , W a l t e r  E d w a r d  (1931), Waller E. Hugins, 
654 Equitable Bldg., Denver, Colo.
H u l in g , G e o r g e  (1930), George Huling, 83 Angevine 
Ave., Hempstead, N. Y.
H u l l , A. H . (1946), partner, A. T. Hull & Sons, 
Tennessee National Bank Bldg., Johnson City, 
Tenn.
H u l l , C h a r l e s  L. (1936), with Federal Works A - 
gency, Fort Worth, Texas
H u l l , E v e r e t t  L. (1946), w ith  S . D. Leidesdorf &  
Co., 125 Park Ave., New York 17, N. Y.
H u l l , G e o r g e  L. (1946), with Griffith, Wiles &  
Hagelbarger, Skinner Bldg., Seattle, Wash.
H u l l , H o w a r d  D. (1945), partner, Howard Hull & 
Co., 114 W. 10th St., Kansas City, Mo.
H u l l , R a y m o n d  V. (1947), partner, A. T. Hull &  
Sons, Richlands, Va.
H u l m e , W o o d r o w  W . (1946), Woodrow W. Hulme,
11 A St., S.W., Ardmore, Okla.
H u l s e , E. J. (1946), E. J. Hulse, 2 W. Union St., 
Burlington, N. J.
H u m e , R o b e r t  I. (1943), auditor, Look Magazine, 
Inc., 511 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
H u m l ic e k , A d o l p h  L. (1943), with J. W. North & 
Co., 105 W. Monroe St., Chicago, Ill.
H u m m e l , C h a r l e s  (1931), comptroller, Bendix Avia­
tion Corporation, 1104 Fisher Bldg., Detroit 2, 
Mich.
H u m p h r e y , A m o s  T. (1945), with Arthur Young & 
Company, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
H u m p h r e y , F r e d e r ic  L. (1922), secretary and treas­
urer, Miller & Lux Incorporated, 1150 Russ Bldg., 
San Francisco 4, Calif.
H u m p h r e y , F r e d e r ic k  L e e  (1946), Fred Humphrey,
1003 Peoples Bank Bldg., Tyler, Texas
H u m p h r e y , H a r o ld  A. (1930), assistant treasurer, 
Ludlow Manufacturing & Sales Co., 211 Congress 
St., Boston, Mass.
H u m p h r e y , N e l s o n  C. (1942), Nelson C. Humphrey, 
3814 N. Vernon St., Arlington, Va.
H u m p h r e y s , H u g h  G o d f r e y  (1925), H. G. Hum­
phreys, 1927 N. Cheyenne, Tulsa 6, Okla.
H u m p h r e y s , W il l ia m  E. (1905), 101 Dexter St., 
Denver 7, Colo.
H u m p h r ie s , D a v id  (1922), David Humphries, 280 
Broadway, New York 7, N. Y.
H u n d e r u p , J o h n  I. (1946), assistant professor, 
Business Administration, Oregon State College, Cor­
vallis, Ore.
H u n e k e , W il l ia m  H. (1947), W. H. Huneke, P . O. 
Box 701, Greeley, Colo.
H u n g e r f o r d , G e r a r d  J. (1942), partner, Bond and 
Hungerford, Wyandotte Savings Bank Bldg., 
Wyandotte, Mich.
H u n o l d , F r e d  W . (1946), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
H u n s b e r g e r , R u ss e l  S. (1942), partner, Main and 
Company, 2222 Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
H u n t , C h a r l e s  R. (1944), Charles R. Hunt, 241 N. 
Larchmont Blvd., Los Angeles 4, Calif.
H u n t , E d w a r d  C. (1936), secretary and controller 
West Point Manufacturing Company, 220 Devon­
shire St., Boston, Mass.
H u n t , J. W. (1934), partner, J. W. Hunt and Com­
pany, The South Carolina National Bank Bldg., 
Columbia, S. C.
H u n t , R a l p h  V . (1945), vice-president and comp­
troller, Douglas Aircraft Company, Inc., 3000 Ocean 
Park Blvd., Santa Monica, Calif.
H u n t e r , A l b e r t  E . (1933), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Boston 10, 
Mass. 
H u n t e r , C l y d e  H . (1936), partner, Gray, Hunter, 
Stenn & Co., P. O. Box 32, Quincy, Ill.
H u n t e r , E d w in  E n g l a n d  (1922), partner, Young, 
Lamberton & Pearson, 1071 Bishop St., Honolulu 9, 
T. H .
H u n t e r , J o e l , J r . (1932), partner, Haskins & Sells,
1 E . 44th St., New York 17, N. Y.
H u n t e r , Jo s e p h  A. (1937), partner, Humphrey 
Robinson & Company, 1712 Heyburn Bldg., Louis­
ville, Ky.
H u n t e r , P h e l a n  H . (1940), secretary, Interstate Oil 
Pipe Line Company, P . O. Box 1349, Tulsa, Okla.
H u n t e r , R ic h a r d  M. (1945), Richard M. Hunter,
908 Commercial National Bank Bldg., Charlotte
2, N. C.
H u n t e r , R o b e r t  B . (1944), assistant comptroller 
and assistant secretary, Tobin Packing Co., Inc.,
900 Maple St., Rochester 2, N. Y.
H u n t e r , W. M o r g a n  (1946), instructor, College of 
Business Administration, University of Texas, Aus­
tin 12, Texas
H u n t in g t o n , V ir g in ia  R u t h  (1947), with Lunsford, 
Barnes & Company, 21 W. 10th St., Kansas City 6, 
Mo.
H u r d , L e s t e r  J. (1946), partner, Stein and Hurd,
408 Olive St., St. Louis, Mo.
H u r d , W il l ia m  P ., Jr . (1946), with Arnold, Hawk 
and Cuthbertson, Third National Bldg., Dayton, 
Ohio
H u r d m a n , F r e d e r ic k  H . (1910), partner, Hurdman 
and Cranstoun, 43 Broad St., New York 4, N. Y.
H u r d m a n , G . C h a r l e s  (1928), partner, Hurdman 
and Cranstoun, 43 Broad St., New York 4, N. Y.
H u r l e y , C u r t ie s  A. (1941), with Corporation Audits 
Division, General Accounting Office, Washington 25, 
D . C.
H u r s t , H a r r y  E . (1945), Harry E. Hurst, 35 North 
Street Bldg., Jackson, Miss.
H u r s t , K e n n e t h  (1944), partner, T. Dwight Wil­
liams & Co., 2220 First National Bldg., Oklahoma 
City, Okla.
H u r s t , K e n n e t h  W. (1938), partner, Arthur Squyres 
& Co., 410 Peoples Bank Bldg., Tyler, Texas
H u r s t , R o b e r t  A. (1920), Robert A. Hurst, 1501 
Toledo Trust Bldg., Toledo 4, Ohio
H u r v it z , H a r r y  R. (1944), partner, H. R. Hurvitz & 
Company, 1600, 33 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
H u r w it z , B e n ja m in  F. (1947), with Felix G. Langer,
1 Wall St., New York 5, N. Y.
H u r w it z , E l i (1947), director, Peninsular Institute,
223 E . Flagler St., Miami 32, Fla.
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H u r w it z , L e o n a r d  B. (1944), assistant secretary 
and controller, Dominion Electric Corporation, 
Mansfield, Ohio
Huss, J. W e s l e y  (1939), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 1212 Heyburn Bldg., Louisville 2, Ky.
H u t c h in g s , P h il ip  W. (1941), partner, Ashlin & 
Hutchings, 612 Depositors National Bank Bldg., 
Durham, N. C.
H u t c h in s o n , A r t h u r  W. (1923), partner, Hutchin­
son and Bloodgood, 518 Security Bldg., Glendale 3, 
Calif.
H u t c h in s o n , H a r o l d  G ib b s  (1925), H. G. Hutchin­
son, 2 N. Dean St., Englewood, N. J.
H u t c h in s o n , J. G. (1946), w ith  Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
H u t c h in s o n , O r io n  N e e l y , Sr . (1922), partner, 
Haskins & Sells, 501 Johnston Bldg., Charlotte, 
N .C .
H u t c h is o n , D a v id  T. (1943), with Murphy, Lanier 
& Quinn, 1733, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
H u t c h is o n , G e o . E . (1916), Geo. E. Hutchison &  Co.,
30 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
H u t c h is o n , Ja m e s  F. (1942), controller, City Invest­
ing Company, 25 Broad St., New York 4, N. Y.
H u t c h is o n , M a r io n  L. (1947), Marion L. Hutchison, 
9859 E. Colfax Ave., Aurora, Colo.
H u t c h is o n , W il l ia m  P. (1946), partner, Hutchison, 
Jolma & Co., 810 Dekum Bldg., Portland 4, Ore.
H u t s o n , J oh n  R a y m o n d  (1923), partner, Davis &  
Osborne, 1804 Munsey Bldg., Baltimore 18, Md.
H u t t o n , E d w in  W e l l s  (1947), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
H u t t o n , F r a n k  B. (1924), vice-president, J &  P  
Coats (R.I.), Inc., 745 Fifth Ave., New York, N. Y.
H u t z e l l , H o b a r t  S. (1933), H. S. Hutzell, 401 
Wheeling Bank & Trust Bldg., Wheeling, W. Va.
H y a n s , E d w a r d  M. (1906), partner, Hyans, Stern & 
Company, 1441 Broadway, New York 18, N. Y.
H y a t t , J. C l y d e  (1942), J. Clyde Hyatt, 711 Edge­
wood St., Baltimore 29, Md.
H y d e , A l m o n d  J. (1947), with Touche, Niven, Bailey 
& Smart, 1052 Hanna Bldg., Cleveland 15, Ohio
H y d e , L e w is  H . (1947), partner, Yount, Hyde &  
Company, 33 E. Boscawen St., Winchester, Va.
H y d e , R a l p h  K. (1913), Ralph K. Hyde, Greenbush, 
Mass.
H y e r , R a y m o n d  T. (1942), controller, ArKay Junior 
Frocks, Inc., 498 Seventh Ave., New York 18, N. Y.
H y l a , W a l t e r  J. (1947), with Stover, Butler &  Mur­
phy, 717 City Bank Bldg., Syracuse, N. Y.
H y l a n d , R o b e r t  J. (1920), partner, Hyland &  
Gregory, 76 Beaver St., New York 5, N. Y.
H y m a n , E th o n  (1940), partner, Will C. Essman &  
Co., 20 W. Jackson Blvd., Chicago, Ill.
H y m a n , L e o  (1945), assistant comptroller, Benrus 
Watch Company, 200 Hudson St., New York 13, 
N. Y.
H y s l o p , G e o r g e  K. (1917), president, Thomas Nel­
son and Sons, 385 Madison Ave., New York 17, 
N. Y.
I c e r m a n , P a u l  (1938), partner, l cerman, Johnson & 
H o ffman, 203 State Savings Bank Bldg., Ann 
Arbor, Mich.
I d e , J o s e p h  H e n r y  (1928), partner, Joseph Henry 
Ide & Co., 16 E. 50th St., New York 22, N. Y.
I f l a n d , E d w a r d  W. (1941), Edward W. Ifland, 153
E . 165th St., New York 52, N. Y.
Iino, Sho (1947), Sho lino, 2, 966 S. San Pedro St., 
Los Angeles 15, Calif.
I k ir t , E r n e s t  M. (1939), assistant treasurer, Re­
public Rubber Division, Lee Rubber & Tire Corpo­
ration, Youngstown 1, Ohio
I m h o f , I r v in  W. (1938), partner, Brown and Imhof, 
1201 Washington Bldg., Louisville, Ky.
I m ig , J. H. (1939), partner, Irwin-Imig Co., 930 First 
National Bank Bldg., Omaha, Neb.
I m p e r , R o b e r t  O. (1934), treasurer, United Markets 
Inc., 600 Columbia Road, Boston 25, Mass.
I m u s , A r c h  A . (1922), partner, Frame &  Imus,
632 McKnight Bldg., Minneapolis, Minn.
I n g l is , J o h n  B . (1934), partner, Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
I n g r a m , G l e n n  (1941), Glenn Ingram &  Company, 
231 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
I n g r a m , R a y m o n  C . (1944), accounting professor, 
University of Tulsa, Tulsa 5, Okla.
I n g r a m , W il l ia m  A . (1944), William A . Ingram,
9 N. Main St., Brockton 9, Mass.
I n g s , W il l ia m  C. (1947), with Arthur Young & Com­
pany, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
I n m a n , C. N. (1943), with James A . Smith, 860 
Security Bldg., Phoenix, Ariz.
I n s e a l , T h o m a s  W . (1942), auditor, Standard Oil 
Company (New Jersey), 30 Rockefeller Plaza, New 
York 20, N. Y.
I n za n a , P e t e r  (1943), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 810 Broad St., Newark, N. J.
I r b y , B en  F. (1943), with Ernst & Ernst, 1522 Alamo 
National Bldg., San Antonio, Texas
I r e l a n d , O r r is  R . (1946), Orris R. Ireland, 809 
Central Bldg., Wichita 2, Kan.
I r g a n g , Ca r l  (1925), Carl Irgang, 51 Chambers St., 
New York 7, N. Y.
I r v in e , J o h n  J. (1945), comptroller, Marra Bros., 
Inc., 19 Rector St., New York 6, N. Y.
I r v in g , B u r t o n  M. (1934), partner, Irving & Mc­
Kewen, 1231 O’Sullivan Bldg., Baltimore, Md.
I r v in g , H o r a c e  B. (1946), with Ernst & Ernst, 
728 Illinois Bldg., Indianapolis 4, Ind.
I r v in g , H o r a c e  S. (1927), with Price, Waterhouse &  
Co., 1517, 735 N. Water St., Milwaukee 2, Wis.
I r v in g , R o b e r t  C. (1942), partner, Burchill, Irving 
& Co., 1024 Main St., Bridgeport, Conn.
I r v in g , R o b e r t  H., Jr . (1942), with Price, Water­
house & Co., 711 Niels Esperson Bldg., Houston, 
Texas
I r v in g , W il l ia m  P e r r y  (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1603 First National Bank 
Bldg., Dallas 14, Texas
I r w in , W il b u r  R . (1936), partner, Irwin-Imig Co., 
930 First National Bank Bldg., Omaha, Neb.
I r w in , W il l ia m  R . (1947), comptroller, Tyler Fix­
ture Corporation, Niles, Mich.
I s a a c s , E d w a r d  (1942), partner, Edward Isaacs & 
Company, 551 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
I s a a c s o n , B e r n a r d  B . (1942), partner, Burns, Isaac­
son & Stolper, Commercial Trust Bldg., Wilming­
ton 99, Del.
I sa a c s o n , R ic h a r d  E. (1945), assistant to controller, 
The White Motor Company, 842 E. 79th St., Cleve­
land, Ohio
I s e n b e r g , W il l ia m  B. (1922), partner, Isenberg, 
Purdy & Donovan, 3400 Barium Tower, Detroit 26, 
Mich.
I s h a m , F r a n k  O. (1947), with Scovell, Wellington & 
Co., 293 Bridge St., Springfield, Mass.
I s r a e l , Sy d n e y  L . (1942), Sydney L. Israel, 150 
Broadway, New York 7, N. Y.
I s r a e l it e , A b r a h a m , (1945), Abraham Israelite, 9 E. 
40th St., New York 16, N. Y.
I s r a e l o w , P a u l  (1947), partner, Israelow & Lipton,
31 Clinton St., Newark 2, N. J.
I s s e r m a n , L e o p o l d  (1926), Leopold Isserman, 24 
Branford Pl., Newark 2, N. J.
I s z a r d , C l if f o r d  E . (1914), Clifford E. Iszard, Du 
Pont Bldg., Wilmington, Del.
I s za r d , T. W h it n e y  (1914), T. Whitney Iszard, 
Realty Bldg., Elmira, N. Y.
I v e r s o n , H a r r y  M. (1942), assistant comptroller 
Water Works Service Co., 50 Broad St., New York
4, N. Y.
I v e s , G e o r g e  R. (1943), associate, Robert E. Kelly,
616 Security Bldg., Binghamton, N. Y.
I v e s , R a y m o n d  (1913), partner, Stagg, Mather & 
Hough, 141 Broadway, New York 6, N. Y.
I v e s , St e p h e n  B . (1943), director, Corporation Audits 
Division, General Accounting Office, Washington, 
D. C.
I v o r y , J o h n  M. (1938), vice-president and treasurer, 
United States Time Corporation, Waterbury, Conn.
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I v y , F r e d  E . (1913), partner, Bolin, Quinn & Ivy, 
720 Commerce Title Bldg., Memphis, Tenn.
I z a r d , H a r r y  C. (1922), 9290 Gravois Rd., Affton
23, Mo.
I z e t t , N. C. W. (1937), partner, Charles C. Bowen & 
Co., 1023 Russ Bldg., San Francisco 4, Calif.
J a b l o n s k i , St a n l e y  F. (1947) associate professor of 
accounting, University of Pittsburgh, 2006 Cathe­
dral of Learning, Pittsburgh, Pa.
J a c k m a n , H a r r y  J .  (1943), with Price, Waterhouse & Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
J a c k s , E d w a r d  D e n n is  (1945), with Paul Pettengill & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
J a c k so n , A. J o e l  (1925), partner, A. Lee Rawlings & Company, 634 Monroe Bldg., Norfolk, Va.
J a c k so n , B. F. (1941), partner, Price, Waterhouse &  
Co., 1221 Locust St., St. Louis 3, Mo.
J a c k so n , B. T. (1943), B. T. Jackson Commercial 
Warehouse Bldg., Little Rock, Ark.
J a c k so n , B y r n e  A. (1930), partner, Hall, Penny, 
Jackson & Co., 105 W. Adams St., Chicago 3, I l l .
J a c k so n , D ou g l a ss  G. (1945), partner, Crane, Jack­
son & Wilson, 333 First National Bank Bldg., 
Montgomery, Ala.
J a c k so n , E d g a r  E . (1943), auditor, United Mer­
chants & Manufacturers, Inc., 1412 Broadway, 
New York 18, N. Y.
J a c k so n , E l l is  R. (1935), Ellis R. Jackson, First 
National Bank Bldg., Hamilton, Ohio
J a c k so n , G. A r t h u r  (1925), partner, Jackson &  
Zaenglein, 31 Exchange St., Rochester 4, N. Y.
J a c k so n , G e o r g e  P. (1928), George P. Jackson, 804 
Commerce Bldg., Kansas City, Mo.
J a c k so n , H o w a r d  E. (1940), partner, Shepherd, 
Jackson & Ferguson, 518 State Planters Bank 
Bldg., Richmond, Va.
J a c k so n , H o w a r d  E. (1935), partner, W. C. Heaton 
and Company, 25 W. 45th St., New York 19, N. Y.
J a c k so n , J a m e s  A. (1942), partner, Herman A . 
Miller & Co., 19 Main St., Rochester 4, N. Y.
J a c k so n , R a l p h  F. (1945), Ralph F. Jackson, 595 
Arcade Bldg., St. Louis 1, Mo.
J a c k so n , T h a d  R. (1939), with Price, Waterhouse & 
Co., 75 Federal St., Boston 10, Mass.
J a c k so n , T ho m a s  (1923), 61 Gamekeepers Rd., 
Barnton, Midlothian, Scotland
J a c k so n , Wm. C. (1922), partner, Richardson, Jack­
son & Company, 1422 Citizens and Southern 
National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
J a c k so n , W il l ia m  H. (1922), William H. Jackson, 
55 N. Willett St., Memphis, Tenn.
J a c k so n , W i l l i a m  W . (1936), William W. Jackson, 
918 Ann S t., Parkersburg, W . Va.
J ac o b , H . M y l e s  (1945), assistant secretary a n d  
assistant treasurer, Inspiration Copper Co., 1935, 
25 Broadway, New York 4, N. Y.
J a c o b i, E r w in  W. (1938), Erwin W. Jacobi, Box 201, 
Minocqua, Wis.
J a c o b s , A l b e r t  L a w r e n c e  (1922), partner, Main 
and Company, First National Bank Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
J a c o b s , Ar n o l d  (1943), partner, Leiken, Jacobs and 
Feinberg, 1305 Widener Bldg., Philadelphia, Pa.
J a c o b s , B e n ja m in  (1917), president, Minisac Mills 
Inc., 88 Collom St., Philadelphia, Pa.
J a c o b s , D a v id  B. (1922), partner, David B. Jacobs & 
Company, 19 Rector St., New York 6, N. Y.
J a c o b s , E a r l e  E . ,  J r . (1946), Earle E. Jacobs, Jr.,
42 Church St., New Haven 10, Conn.
J a c o b s , H a r o l d  H . (1941), Harold H. Jacobs, 1060 
Broad St., Newark 2, N. J.
J a c o b s , H a r r y  (1925), Harry Jacobs, 242 Trumbull 
St., Hartford, Conn.
J a c o b s , H e n r y  (1931), Henry Jacobs, 915 Pere Mar­
quette Bldg., New Orleans, La.
J a c o b s , J o h n  E. (1947), partner, Cooper, Winslow 
and Davis, 39 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
J a c o b s , R a l p h  S. (1944), Ralph S. Jacobs & Co., 4 S. 
Genesee St., Waukegan, Ill.
J a c o b s ,  S. R a l p h  (1943), with Peat, Marwick, Mitch­
ell & Co., 79 Milk St., Boston, Mass.
J a c o b s ,  W i l l i a m  (1937), partner, Feinberg, Jacobs & 
Furman, 1440 Broadway, New York 18, N. Y.
J a c o b s e n ,  J o h n  R u d o lp h  (1937), 604 61st St., 
Brooklyn 20, N. Y.
J a c o b s o n ,  C h a r l e s  (1943), with Price, Waterhouse 
& Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
J a c o b s o n ,  L e o n a r d  (1946), partner, Jacobson, Dol­
man & Freeman, 7213 Melrose Ave., Los Angeles 
46, Calif.
J a c o b s o n ,  P a u l  A. (1936), partner, Comery, David­
son and Jacobson, 49 Westminster St., Providence 
3, R. I.
J a c o b s o n ,  R o b e r t  F. (1946), secretary and treas­
urer, McQuay-Norris Manufacturing Co., 2320 
Marconi Ave., St. Louis 10, Mo.
J a c o b s o n ,  S a m u e l  J. (1926), partner, Jacobson, 
Greenfeld & Co., 285 Madison Ave., New York 17,
 N. Y.
J a c q u e m in ,  V i c t o r ,  III (1946), Victor Jacquemin 
III , Paul Brown Bldg., St. Louis 1, Mo.
J a c q u e s ,  A r t h u r  F. (1943), controller, A. J . Linde- 
mann & Hoverson, 601 W. Cleveland Ave., Mil­
waukee 7, Wis.
J a f f e , G e o r g e  (1945), with Supervisory Cost In­
spector, Third Naval District, Naval Clothing Depot, 
Brooklyn, N. Y.
J a f f e ,  H e r m a n  (1941), Herman Jaffe, 1270 Broad­
way, New York 1, N. Y.
J a f f e ,  J o h n  (1927), John Jaffe, 17 Lexington Ave., 
New York 10, N. Y.
J a h n , A r t h u r  C. (1947), Arthur C. Jahn, 81 Fif­
teenth A v e., Columbus 1, Ohio
J a h n ,  H a r o l d  E .,  J r .  (1946), with A. W. Strowger- 
Mark Wald, 1208 American Bank Bldg., Portland, 
Ore.
J a h n ,  R e i n h a r d t  G. (1925), president and treasurer, 
Chicago Metallic Sash Co., 2112 Ogden Ave., Chi­
cago 12, Ill.
J a h n k e ,  H a r r y  E d w a r d  (1946), with George Ros- 
seter Co., First National Bank Bldg., Chicago,
Ill.
J a h n s , Ad a m  A . (1946), Adam A . Jahns, 175 W. 
Jackson Blvd., Chicago, Ill.
J a k o b i ,  J u l i u s  J .  (1942), vice-president-comptroller, 
Storm Windows of Aluminum, Inc., 3049 Woodland 
Ave., Cleveland, Ohio
J a m e s , A. S t e w a r t  (1936), partner, Long & James, 
300 Montgomery St., San Francisco, Calif.
Ja m e s , B e n ja m in  E. (1937), partner, James and Har­
ris, 45 Buckman Bldg., Jacksonville, Fla.
J a m e s , D o n a l d  E. (1940), comptroller, Fisher Scien­
tific Company, 711 Forbes St., Pittsburgh, Pa.
J a m e s , E a r l  C. (1945), assistant treasurer, E. I. 
du Pont de Nemours &  Co., Wilmington 98, Del.
J a m e s , H a r r y  N e l s o n  (1931), Harry N. James & 
Company, 509 Union Trust Bldg., Petersburg, Va.
J a m e s , L . L e o n ,  J r .  (1947), with Sam A. Merrill, 
940 Electric Bldg., Houston 2, Texas
Ja m e s , V. B a l f o u r ,  (1936), partner, James & Graup­
ner, 24 California St., San Francisco 11, Calif.
J a m e s , W i l l i a m  H a r d i n  (1925), partner, James, 
Porter & Associates, 1101 Hurt Bldg., Atlanta, Ga.
J a m iso n , C a r l  C . (1943), Carl C. Jamison, F ir s t  
National Bank Bldg., Tuscaloosa, Ala.
J a n c o u r t z ,  R e u b e n  (1942), R. Jancourtz Audit Co., 
276 Fifth Ave., New York 1, N. Y.
J a n e s ,  A r t h u r  R. (1934), w ith  Celanese Corporation 
of America, 180 M a d is o n  Ave., New York 16, N. Y.
J a n e s ,  L e s t e r  (1942), secretary and controller, 
Gerber Products Company, 345 E. Main St., Fre­
mont, Mich.
J a n in ,  H a r r y  (1947), partner, Eisner Lubin, 521 
Fifth Ave., New York 17, N. Y.
J a n is , G e o r g e  N. (1944), George N. Janis, 285 
Madison Ave., New York 17, N. Y.
J a n n e y ,  P h i l i p  W. (1936), partner, Janney, Hawkes 
& Co., 1303 Terminal Sales Bldg., Portland 5, Ore.
J a n o v e r ,  R i c h a r d  J .  (1934), Richard J. Janover, 11 
W. 42nd St., New York 18, N. Y.
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Janson , A. L eR oy  (1941), with The American 
Tobacco Company, 111 Fifth Ave., New York 3, 
N .Y .
Ja n s s e n , J. R o b l e y  (1943), with Lockheed Aircraft 
Corp., Burbank, Calif.
Ja n s s e n , M il t o n  J. P. (1941), Milton J. Janssen,
201 Delta Bldg., New Orleans, La.
Ja n s s o n , E r ic  G . (1943), Eric G. Jansson, 815 15th 
St., N.W., Washington 5, D. C.
Ja n v r in , J o sep h  B r e n t o n  (1943), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago 2, I ll.
Ja n z , R o y  A . (1927), partner, Janz & Iverson, 402 
American Bank Bldg., Minot, N. D.
Ja n z e n , J o h n  A l f r e d  (1926), John A . Janzen &  
Company, 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Ja q u e s , R u p e r t  W. (1918), Rupert W. Jaques, 7 
Willow St., Lynn, Mass.
Ja r c h o w , C. C. (1943), vice-president, American 
Steel Foundries, 410 N. Michigan Ave., Chicago 11, I ll.
Ja r r a r d , R a l p h  (1947), partner, Strand, Skees & 
Jones, 404 Southeastern Bldg., Greensboro, N. C.
Ja r v is , E m il  P. (1926), partner, Jarvis & Moore, 
Smith Tower, Seattle, Wash.
Ja r v is , T h e o d o r e  R. (1945), partner, Hacker &  
Jarvis, 50 Rockefeller Plaza, New York 20, N. Y.
Ja u r e g u y , A n t h o n y  (1924), partner, Price, Water­
house & Co., 75 Federal St., Boston 10, Mass.
Ja y , H a r r y  M. (1908), partner, Harry M. Jay and 
Associates, 1301 Columbian Mutual Tower, Mem­
phis, Tenn.
Ja y , L o r e n  L . (1942), w ith  Crown Zellerbach Cor­
poration, 343 Sansome St., San Francisco, Calif.
Je f f r y e s , E. R. (1946), E. R. Jeffryes, 209 Grand 
Ave., Laramie, Wyo.
Je f f s , R u l o n  T. (1944), Rulon T. Jeffs, Atlas Bldg., 
Salt Lake City 1, Utah
J e m is o n , Sa m u e l  M. (1942), partner, Elliott, Jemi- 
son & Co., 2410 Girard Trust Bldg., Philadelphia
2, Pa.
Je n c k s , W. B. (1947), associate professor of account­
ing, Ohio State University, Columbus, Ohio
J e n k in s , G il b e r t  A r m in g to n  (1940), assistant con­
troller, Industrial Rayon Corporation, 660 Union 
Commerce Bldg., Cleveland 1, Ohio
J e n k in s , Ja m e s  H. (1941), partner, Patterson, Teele 
and Dennis, 201 Devonshire St., Boston, Mass.
Je n k in s , St u a r t  (1938), w ith  McClaren, Goode 
Co., 444 California St., San Francisco, Calif.
Je n n e l l , K a y  J. (1944), with Haskins & Sells, 501 
Johnston Bldg., Charlotte, N. C.
J e n n e r , G e o r g e  W. (1937), General Post Office, 
Sydney, New South Wales, Australia
J e n n e s s , T h o m a s  N., Jr . (1944), with McCammon, 
Morris, Pickens and Mayhew, 1205 Fair Bldg., 
Fort Worth, Texas
J e n n ik , E d w a r d  F. (1947), partner, Koch and Jen- 
nik, 740 N. Plankinton Ave., Milwaukee, Wis.
J e n n in g s , A l b e r t  E. (1944), partner, Franke, Han­
non & Withey, 444 Madison Ave., New York 22, 
N. Y.
Je n n in g s , A l v in  R a n d o l p h  (1935), partner, Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York 4, N. Y.
J e n n in g s , B a r n e y  L. (1944), Barney L. Jennings, 
105 W. Adams St., Chicago 3, Ill.
J e n n in g s , C l y d e  H. (1946), Clyde H. Jennings, 634 
First National Bank Bldg., Boise, Idaho
Je n n in g s , D o n a l d  R. (1931), partner, Price, Water- 
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
J e n n in g s , I v a n  F. (1934), Ivan F. Jennings, 203 
First National Bank Bldg., Welch, W. Va.
J e n n in g s , J a m e s  L. (1931), J. L. Jennings, 501 
Peery Bldg., Bluefield, W. Va.
J e n n in g s , R e x  (1943), partner, Moberly, West &  
Calvin, 918 Central Bldg., Wichita, Kan.
J e n n in g s , R e x  L. (1944), with Ernst & Ernst, 2000 
Buhl Bldg., Detroit 26, Mich.
J e n s e n , A r t h u r  S. (1942), treasurer, Blue Ridge 
Corporation, 60 Broadway, New York 4, N. Y.
J e n s e n , C a r l  G. (1922), vice-president and con­
troller, A. M. Byers Company, Box 1076, Pitts­
burgh 30, Pa.
J e n s e n , E . O. (1930), partner, Jensen, Morgan & Co., 
848 Henry Bldg., Seattle, Wash.
Je n s e n , O l e  C. (1946), with Peat, Marwick, Mitchell
&  Co., 1325 Commerce Bldg., Kansas City, Mo.
Je n s e n , W a l l a c e  M. (1941), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1380 National Bank Bldg., De­
troit 26, Mich.
Je n s e n , W a l t e r  A. (1943), with Tennessee Valley 
Authority, 101 Old Post Office Bldg., Knoxville, 
Tenn.
J e n t e l s o n , T h e o d o r e  E. (1947), partner, Jentelson 
Sonkin, 709 Traction Bldg., Cincinnati 2, Ohio
J e n t g e s , E u g e n e  (1947), with Alexander Grant & 
Co., 1 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
J e p p s o n , D. S. (1928), vice-president and controller, 
Lane-Wells Company, 5610 S. Soto St., Los Angeles
11, Calif.
J e r m a n , A. J. (1942), A. J. Jerman, 315 Lemcke 
Bldg., Indianapolis, Ind.
J e r v is , T h o m as  E . (1944), comptroller, Carrier Corp., 
Syracuse, N. Y.
J e s p e r s e n , J o s e p h  (1939), with Loomis, Suffern &  
Fernald, 80 Broad St., New York 4, N. Y.
J e s s e n , L e o n a r d  (1943), auditor, Commercial Credit 
Company, 800 First National Bank Bldg., Balti­
more 2, Md.
Je s t e r , Ja m e s  G. (1942), with Price, Waterhouse & 
Co., 502 American Security Bldg., Washington,
D. C.
J e w e t t , G r a n d je a n  G . (1938), w ith  Ford, Bacon &  
Davis, Inc., 39 Broadway, New York 6, N. Y.
J in d r a k , F r a n k  (1946), with Ernst & Ernst, 19 
Rector St., New York 6, N. Y.
J ir g a l , J oh n  (1926), John Jirgal, 1634,120 S. LaSalle 
St., Chicago 3, Ill.
J o b st , F r a n k  R . (1947), with Main and Company, 
First National Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
J o f f e , B e r n a r d  R. (1946), partner, M. Joffe & Co.,
105 W. Madison St., Chicago 2, Ill.
Jo f f e , M a x  (1927), partner, M . Joffe & Co., 105 W. 
Madison St., Chicago, Ill.
J o h a n n is , L a w r e n c e  F. (1936), with Price, Water­
house & Co., 1517 First Wisconsin National Bank 
Bldg., Milwaukee, Wis.
J o h n , F r e d e r ic k  L. (1947), partner, Hansbarger &  
John, 600 Dauch Bldg., Lima, Ohio
J o h n , L e r o y  (1935), vice-president and secretary, 
Kansas City Wholesale Grocery Company, 1208 W. 
12th St., Kansas City, Mo.
J o h n , P a u l  J. (1947), with Gabrielson, O’Sullivan, 
Poulson & Company, 412 Pershing Square Bldg., 
Los Angeles 13, Calif.
J o h n s , P a u l  A. (1947), Paul A . Johns, Berks County 
Trust Bldg., Reading, Pa.
J o h n s , R a l p h  S. (1933), partner, Haskins & Sells, 67 
Broad St., New York 4, N. Y.
J o h n s , R a y  A. (1945), treasurer, Lakeside Labora­
tories, Inc., 1707 E. North Ave., Milwaukee 1, Wis.
Jo h n s e n , C. L. (1940), C. L. Johnsen, 639 S. Spring 
St., Los Angeles, Calif.
J o h n s o n , A l e x a n d e r  (1916), partner, Martin, John­
son & Bolton, 1709, 7 S. Dearborn St., Chicago 3,
I l l .
J o h n s o n , A l w in  W. (1945), treasurer, Southwest 
Airways Company, Beverly Hills, Calif.
J o h n s o n , A n d r e w  J. (1939), with American Can Co.,
230 Park A v e ., New York, N. Y.
J oh n s o n , A n s e l l  G. (1942), Ansell G. Johnson, 352 
Stuart Bldg., Seattle 1, Wash.
J oh n s o n , A r n o l d  W . (1938), professor of account­
ing, College of Business Administration, Syracuse 
University, Syracuse 10, N. Y.
J o h n s o n , A r t h u r  (1946), Arthur Johnson, 2510-4th 
St., S. Arlington, Va.
Jo h n s o n , A r t h u r  E . (1945), Arthur E. Johnson, 
19 Garrison Rd., Belmont 78, Mass.
Jo h n s o n , A r t h u r  W. (1937), Arthur W. Johnson, 
Durham, N. H.
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Jo h n s o n , Carl A r t h u r  (1943), controller, National 
Aluminate Corporation, 6216 W. 66th Pl., Chicago 
38, Ill.
J o h n s o n , C a r l  I. (1943), Com stock Hill, Norwalk, 
Conn.
Jo h n s o n , C a r l  R . (1946), w ith  Wolf and Company, 
Oklahoma C ity , Okla.
Jo h n s o n , C a r l  R. (1942), with John H. Venman, 
955 Main St., Bridgeport, Conn.
Jo h n s o n , C l a r e n c e  H. (1940), Clarence H. Johnson,
7 E. Grand Ave., Detroit 3, Mich.
J o h n s o n , C l a r e n c e  L. (1930), partner, T. M. Byx­
bee Company, 157 C h u rch  St., New Haven 10, 
C on n.
Jo h n s o n , D a v id  L. (1935), David L. Johnson, 950 
Dierks Bldg., Kansas City 6, Mo.
Jo h n s o n , E. P a u l  (1946), with Price, Waterhouse & 
Co., 1410 Candler Bldg., Atlanta 3, Ga.
Jo h n s o n , E. Sh e l d o n  (1947), partner, Wilson &  
Johnson, 314 Bank of America Bldg., Visalia, Calif.
J o h n s o n , E a r l  M. (1939), comptroller, Wm. J. 
Stange Co., 2536 W. Monroe St., Chicago 12, Ill.
J o h n s o n , E d w a r d  S. (1943), with Edward P. Moxey 
& Company, 1421 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
Jo h n s o n , E l m e r  F. (1947), partner, A. Lee Rawlings 
& Company, 634 Monroe Bldg., Norfolk, Va.
J oh n s o n , E l m e r  G o d f r e y  (1945), Elmer G. Johnson, 
P. O. Box 1969, Ketchikan, Alaska
Jo h n s o n , E r n e s t  (1926), Ernest Johnson, 704 Colum­
bian Tower Bldg., Memphis, Tenn.
J o h n s o n , E r n e s t  F. (1935), Ernest F. Johnson, 
Littleton, N. H.
Jo h n s o n , E r n e s t  J. (1944), treasurer, Plastic Manu­
facturers, Inc., Stamford, Conn.
Jo h n s o n , E r n e s t  L. (1947), partner, Collier, John­
son & Woods, 608 Driscoll Bldg., Corpus Christi, 
Texas
Jo h n s o n , E v e r e t t  C. (1947), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
J o h n s o n , F l e t c h e r  O. (1932), partner, Haskins &  
Sells, Pacific Mutual Bldg., Los Angeles 14, Calif.
Jo h n s o n , F r a n k  A. (1937), Frank A. Johnson, P. O. 
Box 796, Helena, Mont.
J o h n s o n , F r a n k  B. (1943), with Goldsmith’s Accoun­
tants, 1616 Walnut St., Philadelphia, Pa.
J o h n s o n , F r a n k l in  E. (1943), partner, Johnson & 
Soha, 1522 Puget Sound Bank Bldg., Tacoma, 
Wash.
J o h n s o n , F r e d e r ic k  (1911), Frederick Johnson, 
1609 N. Alexandria Ave., Los Angeles 27, Calif.
J o h n s o n , G e o . L. (1945), partner, Johnson & Dille- 
hay, 515 Market St., San Francisco, Calif.
Jo h n s o n , G e o r g e  W e s l e y  (1942), partner, Cuth­
bert, Johnson and Tisor, 626 Heard Bldg., Phoenix, 
Ariz.
Jo h n s o n , G e r a l d  M. (1945), partner, Johnson and 
Miller, 1020 Forum Bldg., Sacramento 14, Calif.
J o h n s o n , H a r o l d  A. (1942), partner, Douglas Wil­
son, Ferris & Co., 419 Strain Bldg., Great Falls, 
Mont.
J o h n s o n , H a r o l d  U . (1945), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 67 W a ll St., N ew  Y o r k  5, N . Y .
Jo h n s o n , H ilm e r . E. (1935), Hilmer E. Johnson, 
524 S. 8th St., Escanaba, Mich.
J o h n s o n , I v e r  R. (1926), partner, Johnson, Atwater 
& Company, 221 N. LaSalle St., Chicago 1, Ill.
Jo h n s o n , J. F r e d e r ic k  (1935), J. Frederick Johnson, 
917 Public Service Bldg., Portland 4, Ore.
J o h n s o n , Ja m e s  L. (1942), with Skinner & Ham­
mond, 913 First National Bank Bldg., San Jose, 
Calif.
Jo h n s o n , Ja m e s  T. (1944), with Charles F. Ritten- 
house & Company, 75 Federal St., Boston 10, Mass.
J o h n s o n , J o h n  O t is  (1937), with Arthur Andersen &  
Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
J o h n s o n , L e e  E. (1944), p rofessor, Texas State 
College for Women, Denton, Texas
J o h n s o n , L e o n a r d  E. (1945), with Harry Ferguson, 
Inc., 15020 Woodward Ave., Detroit 3, Mich.
J o h n s o n , M a r v in  L. (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 117 S. 17th St., Philadelphia 3, Pa.
J o h n s o n , M e r l  G o r d o n  (1944), with Southwest 
Natural Gas Co., Shreveport, La.
J o h n s o n , O ’N e a l  M. (1928), O’Neal M. Johnson,
1105 Barr Bldg., Washington 6, D . C.
Jo h n s o n , O r v e l  M. (1941), with The Carl Bailey 
Company, Inc., North Little Rock, Ark.
Jo h n s o n , O r v il l e  E . (1935), partner, Orville E. 
Johnson and Associates, 1219 Hamilton National 
Bank Bldg., Chattanooga, Tenn.
Jo h n s o n , P a l m e r  (1942), partner, Johnson and 
Lever, 8824 Burton Way, Beverly Hills, Calif.
J o h n s o n , P a u l  C. (1908), Paul C. Johnson & Co.,
135 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
J oh n s o n , P a u l  F. (1942), partner, Ernst & Ernst, 
1385, 231 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
J oh n s o n , P h il ip  G. (1941), Philip G. Johnson, Sharp 
Bldg., Lincoln 8, Neb.
J o h n s o n , P h il ip  W . (1940), partner, Johnson, Decker 
Company, 80 Federal St. Boston, Mass.
Joh n s o n , R ic h a r d  (1943), with Simonds Saw &  
Steel Co., 470 Main St., Fitchburg, Mass.
J o h n s o n , R o b e r t  L . (1945), partner, Icerman, John­
son & H o ffman, 203 State Savings Bank Bldg., 
Ann Arbor, Mich.
Jo h n s o n , R o b e r t  W. (1945), partner, Irwin-Imig 
Company, 930 First National Bank, Omaha, Neb.
J oh n s o n , R o l l in  P. (1944), secretary and comptrol­
ler, Wheeling Machine Products Co., P. O. Box 711, 
Wheeling, W. Va.
Jo h n s o n , St a n l e y  M. (1937), Stanley M. Johnson, 
151 Mission St., San Francisco, Calif.
J o h n s o n , T h o m a s  D., J r . (1947), with Haskins & 
Sells, Healey Bldg., Atlanta, Ga.
Jo h n s o n , W il l ia m  A. (1945), partner, Edward P. 
Moxey & Co., 1421 Chestnut St., Philadelphia 2, 
Pa.
J o h n s o n , W o r t h  F. (1946), with Arthur Squyers &  
Co., 410 Peoples Bank Bldg., Tyler, Texas
J o h n s t o n , G e o r g e  A . (1936), George A. Johnston &  
Co., 417 Brooks Bldg., Wilkes-Barre, Pa.
J o h n s t o n , O sc a r  T h e o d o r e  (1922), with James G. 
Warren, 727 W. 7th St., Los Angeles 14, Calif.
J o h n s t o n , W il l ia m  W. (1934), partner, Scovell, 
Wellington & Company, 293 Bridge St., Spring­
field, Mass.
J o in e r , T r u m a n  (1935), controller, Morrison-Knud- 
sen Company, Inc., P. O. Box 450, Boise, Idaho
J o l m a , L a w r e n c e  N. (1945), partner, Hutchison, 
Jolma & Co., 810 Dekum Bldg., Portland 4, Ore.
J o n a h , A l b e r t  L . (1936), 43 Burnett Terrace, 
Maplewood, N . J.
J o n e s , A. R. (1940), comptroller, Kansas State Col­
lege, Manhattan, Kan.
J o n e s , A r c h ie  B. (1923), with Corporation Audits 
Division, General Accounting Office, Washington, 
D . C.
J o n e s , A r t h u r  (1922), Arthur Jones, P. O. Box 1307, 
Okmulgee, Okla.
J o n e s , A r t h u r  L . (1922), partner, Simonton, Jones &  
Company, 1211 Mahoning Bank Bldg., Youngs­
town, Ohio
Jo n e s , C h a r l e s  E. (1946), 29 15th St., N.E., Wash­
ington 2, D . C.
J o n e s , C h a r l e s  E v e r e t t  (1943), with Ernst & Ernst,
19 Rector St., New York 6, N. Y.
Jo n e s , C h a r l e s  S. (1922), 555 S. Flower St., Rm. 
1120, Los Angeles 13, Calif.
J o n e s , C h a r l e s  W. (1922), partner, Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
J o n e s , C l a y t o n  F. (1947), partner, Pearson and 
Jones, 340 Main St., Worcester, Mass.
J o n e s , D a l e  W . (1945), Dale W. Jones, 600 New 
York Life Bldg., Kansas City, Mo.
J o n e s , D a v id  (1940), partner, Murphey and Nash 
and Jones, 501 Citizens Bldg., Decatur, Ill.
J o n e s , E d w a r d  C. (1946), partner, Sheldon, Jones, 
Curry & Masterson, 402 First National Bank Bldg., 
St. Petersburg, Fla.
J o n e s , E d w in  B., Jr . (1935), vice-president, Citizens 
Morris Plan State Bank, 322 S. Boulder, Tulsa, 
Okla.
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J o n e s , E m l y n  E . (1922), Emlyn E. Jones, 1415 Land 
Title Blg., Philadelphia 10, Pa.
J o n e s , F r a n k  H. (1922), Frank H. Jones, 226 Peoples 
Savings Bank Bldg., Port Huron, Mich.
J o n e s , F r a n k  H. (1946), with Strand, Skees & Jones,
404 Southeastern Bldg., Greensboro, N . C.
J o n e s , G. M il e s  (1946), partner, Jones and Atwood, 
1005 First Security Bank Bldg., Ogden, Utah
J o n e s , G o r d o n  (1941), Gordon Jones, 1708½ Broad­
way, Mattoon, Ill.
J o n e s , Guy P. (1936), controller, Consolidated Chem­
ical Industries, Inc., 2100, 111 Sutter St., San Fran­
cisco 4, Calif.
J o n e s , H. C l a y  (1935), partner, Homer K. Jones &  
Co., P. O. Box 506, Knoxville, Tenn.
J o n e s , H e n r y  M. (1943), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, New Orleans, La.
J o n e s , H o m e r  A., Jr. (1946), Homer A . Jones, Jr., 
P. O. Box 62, Bristol, Va.
J o n e s , H o m e r  K. (1906), partner, Homer K. Jones &  
Company, 616 Falls Bldg., Memphis, Tenn.
J o n e s , H o r a c e  F. (1936), partner, Ernst & Ernst, 
1900 Rand Bldg., Buffalo 3, N. Y.
Jo n e s , Ja m e s  W in f ie l d  (1946), James W. Jones, 
828 McCabe Ave., Baltimore 12, Md.
J o n e s , Ja m e s  W e l d o n  (1928), assistant director, 
Fiscal Division, Bureau of the Budget, Washington
25, D. C.
J o n e s , J o h n  B. (1947), with Cerf & Cooper, 704, 519 
California St., San Francisco, Calif.
J o n e s , J o s e p h  P., Jr . (1942), partner, Waldman, 
Petot & Co., 414 Marion E . Taylor Bldg., Louis­
ville, Ky.
J o n e s , M a r s h a l l  (1944), partner, Jones and Freeze,
407 Central National Bank Bldg., San Angelo, 
Texas  
J o n e s , N o r m a n  E. (1943), partner, Robert Douglas &  
Company, 50 Congress St., Boston 9, Mass.
J o n e s , Ot h o  J., Jr. (1944), partner, Strand, Skees &  
Jones, 404 Southeastern Bldg., Greensboro, N . C.
J o n e s , R a l p h  C o u g h e n o u r  (1937), associate profes­
sor of accounting, Yale University, 302 Sheffield 
Hall, New Haven, Conn.
J o n e s , R a l p h  M. (1942), partner, Pingree & Jones, 
402, 111 W. 7th St., Los Angeles 14, Calif.
J o n e s , R ic h a r d  F. (1947), partner, Jackson and 
Zaenglein, 31 Exchange St., Rochester 4, N. Y.
J o n e s , R ic h a r d  G . (1943), with Price, Waterhouse &  
Co., 1221 Locust St., St. Louis 3, Mo.
J o n e s , R o b e r t  C. B . (1930), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
Jo n e s , R o b e r t  Ha l e  (1913), partner, Horner K . 
Jones & Company, 616 Falls Bldg., Memphis, 
Tenn.
Jo n e s , R o b e r t  L o n d o n  (1934), R. L. Jones, 1 Bash- 
ford Block, Prescott, Ariz.
J o n e s , R o b e r t  P. (1947), Robert P. Jones, 728 
Chamber of Commerce Bldg., Los Angeles 15, 
Calif.
J o n e s , S. L l o y d  (1942), Lloyd Jones Company, 500 
Fifth Ave., New York 18, N. Y.
J o n e s , T. M cD o n a l d  (1947), partner, Turrell, Brooks 
and Jones, 609 Central Tower, Youngstown 3, Ohio
J o n e s , T h e o d o r e  A. (1942), Theodore A . Jones and 
Company, 3507 South Parkway, Chicago, 15, Ill.
J o n e s , W. B r u c e  (1942), partner, Meals and Com­
pany, 610, 1411 Fourth Avenue Bldg., Seattle, 
Wash.
J o n e s , W m . H u n t e r  (1946), with Homer K . Jones &  
Co., Falls Bldg., Memphis, Tenn.
Jo n e s , W il l ia m  B. (1944), William B. Jones &  Co., 
1324 Canal Bank Bldg., New Orleans, La.
J o n e s , W il l ia m  W . (1945), with Ernst &  Ernst, 547 
Third National Bldg., Dayton 2, Ohio
J o n ik , E d w a r d  L. (1946), Edward L. Jonik, 915, 
1700 Walnut St., Philadelphia 3, Pa.
J o n s o n , E r n e s t  A. (1944), with John F. Tuohy &  
Company, Dexter Horton Bldg., Seattle, Wash.
J o r d a n , C h e s t e r  A. (1917), partner, Jordan &  
Jordan, 465 Congress St., Portland, Me.
J o r d a n , E d w a r d  C. (1945), with Arthur Young & 
Company, 735 N. Water St., Milwaukee 2, Wis.
J o r d a n , H a r o l d  C. (1918), partner, Jordan & Jordan 
465 Congress St., Portland, Me.
J o r d a n , J. G w y n  (1937), J. Gwyn Jordan, 710 
Rhodes Haverty Bldg., Atlanta 3, Ga.
J o r d a n , J o h n  R a y m o n d  (1928), with Price, Water­
house & Co., 711 Esperson Bldg., Houston 2, Texas
J o r d a n , N e a l  A. (1942), partner, N. A. Jordan and 
Company, 508 Carlson Bldg., Pocatello, Idaho
J o r d a n , R a y m o n d  U. (1943), partner, Stagg, Mather 
& Hough, 141 Broadway, New York 6, N. Y.
J o r d o n , W il l ia m  J. (1941), partner, Farrow and 
Farrow, 111 W. Washington St., Chicago, Ill.
J o r g e n se n , A r n o l d  P. (1937), partner, Horwath &  
Horwath, Shoreham Bldg., Washington, D. C.
J o r g e n so n , J. H. (1922), J. H. Jorgenson, 544 Mar­
ket St., San Francisco 4, Calif.
J o s e p h , D a v id  (1937), partner, David Joseph &  
Company, 40 E. 49th St., New York 17, N. Y.
Jo y c e , H e r b e r t  W. (1926), treasurer, George P. 
Robinson and Co., Inc., 2401, 14 Wall St., New 
York 5, N. Y.
J o y c e , J o h n  J. (1945), partner, Hadfield, Rothwell, 
Soule & Coates, 750 Main St., Hartford, Conn.
J u d d , F r a n k  (1944), with Brown & Williamson To­
bacco Corp., 1600 W. Hill St., Louisville, Ky.
J u d d , H a r r y  E. (1936), partner, Moeller, McPherren 
& Judd, 1124 Omaha National Bank Bldg., Omaha 
2, Neb.
J u d d , O r r in  R. (1905), vice-president, Kings County 
Savings Bank, 539 Eastern Parkway, Brooklyn 16, 
N .Y .
Ju d e l s o n , Ja c k  (1945), partner, Hirsch & Judelson,
10 North St., Middletown, N. Y.
J u d s o n , P h il l ip  W. (1945), Phillip W. Judson, 
1490 Main St., Springfield 3, Mass.
J u e n g e l , L l o y d  G. (1928), partner, Hogan, Juengel 
and Harding, 3353 Penobscot Bldg., Detroit 26, 
Mich.
Ju e n g s t , W a l t o n  (1944), with Bigelow, Kent, Wil­
lard & Company, 75 Federal St., Boston 10, Mass.
J u l s o n , Sa m  E. (1947), Sam E. Julson, 133 E. Main 
St., Auburn, Wash.
Ju n g , F. W. (1946), F. W. Jung, 315 Berks County 
Trust Bldg., Reading, Pa.
J u n g , W e s l e y  W . (1941), Wesley W. Jung, 701 N. 
8th St., Sheboygan, W is.
J u n k e r , H o m e r  F. (1947), secretary-treasurer, John­
ston Oil Field Service Corp., 5702 Navigation Blvd., 
Houston, Texas
J u n k e r m ie r , W a r d  F. (1947), partner, Junkermier 
& Jacobson, 308½ Central, Great Falls, Mont.
J u n k in , W. R oss (1947), with M. O. Carter Company, 
890 Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
J u r a n , M o r r is  W. (1945), partner, Fox & Juran, 
295 Madison Ave., New York 17, N. Y.
J u s t ic e , W il l ia m  C. (1947), William C. Justice,
220 First National Bank Bldg., Winston-Salem 3, 
N .C .
K a b o t , A b r a h a m  (1947), partner, Kabot, Groothuis &  
Co., 501 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
K a d is , Loins (1946), Louis Kadis, 1516 Court Square 
Bldg., Baltimore 2, Md.
K a d iso n , H e r b e r t  Z. (1945), with Laventhol, Krek- 
stein & Co., 441 Lexington Ave., New York 17, 
N. Y.
K a d is o n , L o u is  (1910), Louis Kadison, Woolworth 
Bldg., New York 7, N. Y.
K a e m p f e r , K a r l  K .  (1945), partner, Vega, Kaempfer 
and Company, 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
K a e r c h e r , C h a r l e s  W. (1944), Charles W. Kaercher, 
1518 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
K a e s s h a e f e r , R a y m o n d  P. (1933), comptroller, 
American Water Works and Electric Co., Inc., 1140, 
50 Broad St., New York 4, N. Y.
K a g a y , E d m u n d  M. (1936), Edmund M. Kagay, 3620 
LeVeque-Lincoln Tower, Columbus, Ohio
K a h a n , H a r r y  (1941), partner, Kahan, Seltzer and 
Eckstein, 756 S. Broadway, Los Angeles 14, Calif.
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K a h k o n e n , G e o r g e  O. (1939), George O. Kahkonen,
111 Broadway, New York 6, N. Y.
K a h l , M a r v in  P. (1936), partner, Kahl & Thurman, 
646 Illinois Bldg., Indianapolis 4, Ind.
K a h l , O. H. (1937), Pawson Park, Branford, Conn.
K a h l o w s k y , I. (1943), I . Kahlowsky, 300 Broadway, 
Camden, N. J.
K a h n , L e o n  A. (1938), partner, L. A . Kahn and Com­
pany, 1223 Bankers Securities Bldg., Philadelphia
7, Pa.
K a h n , Sid n e y  B. (1931), partner, Alberts, Kahn &  
Levess, 295 Madison Ave., New York 17, N. Y.
K a is e r , P a u l  A. (1947), with Haskins & Sells, 418 
Olive St., St. Louis, Mo.
K a j ik a w a , H id eo  (1947), with Young, Lamberton &  
Pearson, 1071 Bishop St., Honolulu, T . H.
K a l b f l e is h , A l b e r t  H. (1922), treasurer, Chasers, 
Cleveland, Ohio
K a l b f l e is h , E d w in  (1933), general auditor, A n­
heuser-Busch, Inc., 721 Pestalozzi St., St. Louis 18, 
Mo.
K a l e t s k y , N a t h a n  (1941), partner, Harold H. Gil­
bert & Company, 902-08 David Stott Bldg., Detroit
26, Mich.
K a l l io , E l m e r  W. (1947), with Horwath & Horwath, 
100 W. Monroe St., Chicago, Ill.
K a l t e n b a c h , R u ss e l l  W. (1944), partner, T. M . 
Byxbee Company, 79 Wall St., New York 5, N. Y.
K a l t e u x , F r a n k  M. (1932), with Board of Tax Ap­
peals, 337 County Bldg., Chicago, Ill.
K a l v in , B e n ja m in  S. (1942), with J. W. Baer, 1205, 
521 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
K a m il , G u s t a v  (1946), partner, Cohen & Kamil, 812 
Olive St., St. Louis 1, Mo.
K a m in , Sa m u e l  F. (1945), with J. J. Ehrlich and Co., 
33 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
K a m p , W a l t e r  H. (1942), comptroller, Bristol-Myers 
Company, 630 Fifth Ave., New York 20, N. Y.
K a n a r v o g e l , Sa m u e l  (1936), Samuel Kanarvogel,
17 E. 42nd S t., New York 17, N. Y.
K a n d l e r , P a u l  A. (1947), with Zimmerman & Com­
pany, 55 Liberty St., New York 5, N. Y.
K a n d t , R o b e r t  W. (1946), with A. M. Pullen &  
Company, 150 Broadway, New York 7, N. Y.
K a n e , C y r u s  (1944), 2805 Shady Ave., Pittsburgh 
17, Pa.
K a n e , Ja m e s  (1943), James Kane, 41 N. Main St., 
Fall River, Mass.
K a n e , J o h n  E. (1942), head, Department of General 
Business, University of Arkansas, Fayetteville, Ark.
K a n e , J o s e ph  M. (1925), Joseph M . Kane, 127 N. 
Dearborn St., Chicago 2, Ill.
K a n e , L o u is  I. (1925), Louis I . Kane, 112 W. 9th St., 
Los Angeles 15, Calif.
K a n e , R o b e r t  L., Jr . (1937), associate professor, 
Boston University, Boston, Mass.
K a n e , V in c e n t  H. (1947), with Price, Waterhouse &  
Co., 351 California St., San Francisco, Calif.
K a n e h l , F r a n c is  O. (1937), controller, The Ohio 
Boxboard Co., Rittman, Ohio
K a n e r , Leo L. (1944), Leo. L. Kaner, 77 W. Wash­
ington St., Chicago 2, Ill.
K a n is , F r a n k  H. (1944), with Peat, Marwick, Mitch­
ell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
K a n n e r , Sid n e y  (1943), Sidney Kanner, 611 Munsey 
Bldg., Baltimore 2, Md.
K a n o u s e , J. W. (1947), J. W. Kanouse, 231 W. Wis­
consin Ave., Milwaukee 3, Wis.
K a n t e r , B a r n e t  (1946), partner, Irving Kaufman & 
Co., 1440 Broadway, New York 18, N. Y.
K a n t z l e r , B e n ja m in  (1944), Benjamin Kantzler, 
B o x  471, W ood r id g e , N. Y.
K a p l a n , H a r r y  (1947), partner, Kabot, Groothuis &  
Co., 501 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
K a p l a n , L e o  (1947), with Berman & Berman, 432 
Surf St., Chicago, Ill.
K a p l a n , Sa m u e l  (1926), Samuel Kaplan and Com­
pany, 551 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
K a p l a n , T h e o d o r e  (1943), Theodore Kaplan, 463,
221 N. LaSalle St., Chicago 1, Ill.
K a p p , M il t o n  L. (1931), v ice-presiden t, Interstate 
Power Company, 1000 M a in  St., D u b u q u e , Iow a
K a p p e s , Ch a r l e s  J. (1945), Charles J. Kappes, 818 
Olive St., St. Louis 1, Mo.
K a p p e n m a c h e r , J. (1939), with David Himmelblau & 
Co., 110 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
K a r a s ic k , A b r a h a m  S. (1940), partner, A. S. Kara- 
sick & Co., 341 Madison Ave., New York 17, N. Y.
K a r c h , L a m b e r t  S. (1945), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
K a r g , F l o y d  P. (1941), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 620, 2 Pine St., San Francisco 11, 
Calif.
K a r m e l , A b r a h a m  (1910), Abraham Karmel, 521 
Fifth Ave., New York 17, N. Y.
K a r n s , H a r r y  L. (1921), with Corporation Audit 
Division, General Accounting Office, 1225 First Na­
tional Bank Bldg., Chicago 3, Ill.
K a r p u s , E u g e n e  S. (1942), Eugene S. Karpus, 762 
Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
K a r r a s , Sid n e y  G. (1945), partner, B. L. Rosenberg 
and Co., 134 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
K a r s h n e r , R o y  (1930), partner, Roy Karshner & Co., 
214 Palmer Bldg., Atlanta, Ga.
K a r t o z ia n , F r a n k  H . (1945), 843 Crossway Rd., 
Burlingame, Calif.
K a sc h , G e o r g e  J. (1924), George J. Kasch, 1604 Russ 
Bldg., San Francisco 4, Calif.
K a s d a n , Sa m u e l  P . (1945), with Isaac Bemwitt, 21 E. 
40th St., New York 16, N. Y.
K a s e r , P h il ip  D. (1947), with Wideman, Madden, 
Dolan & Company, 1600 Toledo Trust Bldg., To­
ledo, Ohio
K a s s , M it c h e l  (1942), partner, Mitchel Kass Co., 
226 E. Fordham Rd., New York 58, N. Y.
K a ssa n d e r , A r n o  R. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
K a sso n , R a y  E. (1940), Ray E. Kasson, 830 Market 
St., San Francisco 2, Calif.
K a s t n e r , B e n e d ic t  C. (1946), comptroller, Cannon 
Shoe Company, Baltimore, Md.
K a s t n e r , E m il  J. (1937), partner, Herdrich, Boggs 
and Co., 803 Electric Bldg., Indianapolis, Ind.
K a t z , C h a r l e s  M. (1942), Charles M. Katz, 901 
Broad St., Newark 2, N. J.
K a t z , H. L o u is  (1937), H. Louis Katz, 1017 Lafayette 
Bldg., Philadelphia 6, Pa.
K a t z , H e n r y  L. (1945), with Milton H. Friedberg &  
Co., 880 Main St., Bridgeport 3, Conn.
K a tz , M a x  (1945), Max Katz, 5505 Georgia Ave., 
N.W., Washington 11, D. C.
K a t z e n , P a u l  (1940), partner, Backrach, Sanderbeck 
& Company, 1508 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh 
22, Pa.
K a t z e n e l s o n , D a v id  I. (1945), with Navy Price Ad­
justment Board, 111 E. 16th St., New York 3, N. Y.
K a t z m a r k , P a u l  V. (1944), comptroller, Chicago 
Steel Service Co., 3912 S. Ashland Ave., Chicago 9, I ll.
K a u f f m a n , G a r r e t t  E. (1937), with The National 
Supply Company, 1202 Grant Bldg., Pittsburgh 
30, Pa.
K a u f f m a n , G o r d o n  L. (1944), partner, McEwan &  
Kauffman, 1020 Michigan Trust Bldg., Grand 
Rapids 2, Mich.
K a u f m a n , A r t h u r  S. (1944), vice-president, John 
Irving Shoe Corp., 119 Beach St., Boston, Mass.
K a u f m a n , H a r o l d  M. (1945), partner, Jerome G. 
Futerman & Co., 61 Broadway, New York 4, N. Y.
K a u f m a n , I r v in g  (1946), partner, Irving Kaufman &  
Co., 1440 Broadway, New York 18, N. Y.
K a u f m a n , J e r o m e  G. (1924), technical advisor, 
United States Internal Revenue Bureau, 3000 Con­
necticut Ave., N.W., Washington 8, D. C.
K a u f m a n n , Je sse  F. (1935), partner, J. F. Kauf­
mann & Co., 120 Broadway, New York 5, N. Y.
K a y , G e o . L., Jr . (1941), with Ernst & Ernst, 1815 
Central National Bank Bldg., Richmond, Va.
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K a y w o o d , R o y  T. (1927), partner, Bond & Company, 
1407 Jackson City Bank Bldg., Jackson, Mich.
K e a n e , G e o r g e  J. (1947), partner, Bacas, Gates & 
Potter, 110 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
K e a n e , Jo h n  J. (1937), chief, Special Audit Branch, 
Army Audit Agency, Army Base, Brooklyn, N. Y.
K e a n e y , T h o m as  L. (1938), partner, Main and Com­
pany, 1 Wall St., New York 5, N. Y.
K e a r n e y , A n t h o n y  F. (1945), Anthony F. Kearney, 
60 State St., Boston, Mass.
K e a r n e y , C h e s t e r  M. (1944), Chester M. Kearney,
186 Main St., Presque Isle, Me.
K e a r n e y , W il l ia m  J. (1945), with Alexander Grant 
& Company, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
K e a r n s , G e o r g e  T. (1942), secretary and treasurer, 
Kennametal Inc., 1 Lloyd Ave., Latrobe, Pa.
K e a s t , G e o r g e  R. (1920), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2 Pine St., San Francisco, 
Calif.
K e a t in g , R a y m o n d  B. (1942), Raymond B. Keating, 
1438 Commerce Bldg., Houston, Texas
K e a t in g , W m . L. (1934), partner, Miller, Donaldson 
and Company, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
K e a t o n , E m e r s o n  T. (1946), partner, McIntyre & 
Associates, 921 Third National Bank Bldg., Nash­
ville 3, Tenn.
K e a t o n , H o m e r  W. (1946), partner, MacDonald and 
Keaton, 461 Market St., San Francisco 5, Calif.
K e a y s , R o l a n d  B. (1932), Roland B. Keays, 2038 
Dime Bldg., Detroit 26, Mich.
K e e f e , J o s e ph  A. (1946), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
K e e n , W. E. (1944), W. E. Keen, 1206 Harvey Bldg., 
West Palm Beach, Fla.
K e e n e , G e r r y  (1945), partner, Raymond Holdsworth 
& Company, 15 State St., Boston 10, Mass.
K e e n e r , F r e d e r ic k  J. (1946), partner, Frank E. 
Dixon & Co., 17 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
K e e s , R a y m o n d  H. (1942), partner, C. E. Elberson 
and Company, 426 Wachovia Bank Bldg., Winston- 
Salem, N. C.
K e e t e r , A. D o y l e  (1940), auditor of public accounts, 
Commonwealth of Virginia, 2100 Central National 
Bank Bldg., Richmond, Va.
K e e t z , John J. (1945), partner, MacNeal, Keetz &  
Allen, Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
K e ig , J o h n  H . (1937), com ptroller , The Society of the 
New York Hospital, 525 E. 68th  St., New York 21, 
N. Y.
K e ig h t l e y , L. H. (1932), partner, Keightley & Peder­
son, 610 Davidson Bldg., Sioux City 13, Iowa
K e im , H e r v e y  C. (1927), Hervey C. Keim, 1218 Gi­
rard Trust Bldg., Philadelphia 2, Pa.
K e is e r , A l b e r t  J. (1945), with Judd, Keiser & Scott, 
225 Wickham Bldg., Council Bluffs, Iowa
K e is t e r , D o n a ld  C. (1922), Donald C. Keister, 
Scottdale, Pa.
K e l ih e r , J. Ja y  (1945), director, Wisconsin Depart­
ment of State Audit, State Office Bldg., Madison, 
Wis.
K e l l e r , C h a r l e s  J. (1927), C. J. Keller & Company, 
1604 Union Trust Bldg., Cincinnati 2, Ohio
K e l l e r , F r e d e r ic k  C., Jr. (1923), Frederick C. Kel­
ler, Jr., Bridgton, Me.
K e l l e r , G u s  V in c e n t  (1927), partner, Schuessler, 
Keller & Co., 711 Title Guaranty Bldg., St. Louis, 
Mo.
K e l l e r , H a r o l d  (1946), Harold Keller, 225 Broad­
way, New York 7, N. Y.
K e l l e r , H a r r y  A. (1947), with T. B. Maxfield, First 
National Bank Bldg., Ithaca, N. Y.
K e l l e r , Ja m e s  I., Jr. (1930), partner, Pentland, 
Purvis, Keller & Company, Alfred I. du Pont Bldg., 
Miami, Fla.
K e l l e r , J oh n  G. (1931), partner, Keller, Kirschner, 
Martin & Clinger, 33 N. High St., Columbus 15, 
Ohio
K e l l e r , L a u r a n c e  D. (1944), partner, Keller, 
Kirschner, Martin & Clinger, 33 N. High St., Co­
lumbus 15, Ohio
K e l l e r , M il to n  E. (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 231 W. Wisconsin Ave., Milwaukee 3, Wis.
K e l l e r , Sa m u e l  B. (1943), with Jablow & Jablow, 
551 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
K e l l e r , W a r r e n  H. (1928), controller, The United 
Light and Railways Service Company, 2200, 105 W . 
Adams St., Chicago 3, Ill.
K e l l e r , W il l ia m  M. (1946), with F. Hopkinson 
Smith & Company, 1015 First National Bldg., Bir­
mingham 3, Ala.
K e l l e r m a n , A. M. (1938), partner, Humphrey Robin­
son and Company, 1712 Heyburn Bldg., Louisville 
2, Ky.
K e l l in g , R. S. (1937), vice-president, The Kelling 
Nut Co., 2800 W. Belmont Ave., Chicago 18, Ill.
K e l l o g g , F r e d  C. (1926), partner, Kellogg, Houghton 
& Taplick, 707 Insurance Bldg., Madison, Wis.
K e l l o g g , H a r o l d  A. (1924), partner, F. W. Lafrentz 
& Co., 220 Montgomery St., San Francisco 4, Calif.
K e l l o g g , L e s t e r  W. (1943), with Bonneville Power 
Administration, Portland 8, Ore.
K e l l y , C. L. (1923), partner, Kelly and Kohnen, 281 
Miner Bldg., Eugene, Ore.
K e l l y , D a n ie l  J. (1923), treasurer, Roche, Williams 
& Cleary, 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
K e l l y , F r a n c is  J o h n  (1943), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
K e l l y , F r a n c is  M. (1946), with Boyce, Hughes & 
Farrell, 921 Bergen Ave., Jersey City, N. J.
K e l l y , F r e d e r ic k  W. (1930), partner, J. Edward 
MacDermott & Company, 347 Madison Ave., New 
York 17, N. Y.
K e l l y , H o r a c e  F. (1947), partner, Daniel F. Kelly & 
Co., 175 Fifth Ave., New York, N. Y.
K e l l y , J o h n  A. (1945), John A. Kelly, 13, 620 E. 
Main St., Ventura, Calif.
K e l l y , L in c o l n  G. (1919), partner, Lincoln G. Kelly 
and Company, Walker Bank Bldg., Salt Lake City, 
Utah
K e l l y , L in c o l n  Sp r y  (1942), partner, Lincoln G. 
Kelly and Company, 608 Walker Bank Bldg., S alt 
Lake City, U tah
K e l l y , R o b e r t  E. (1936), Robert E. Kelly, 616 Se­
curity Mutual Bldg., Binghamton, N. Y.
K e l l y , R o g e r  M. (1944), partner, Stewart, Watts &  
Bollong, 30 Broad St., New York, N. Y.
K e l l y , V in c e n t  M. (1936), partner, Haskins & Sells,
901 Mid-Continent Bldg., Tulsa, Okla.
K e l s e y , R o b e r t  B. (1943), comptroller, Sheraton 
Corporation of America, 1 Court St., Boston, Mass.
K e l s o n , P a u l  A. (1933), with Price, Waterhouse & 
Co., 1304 Fourth Ave., Seattle, Wash.
K e l t o n , H e r b e r t  M. (1941), general auditor, United 
States Rubber Company, 1230 Avenue of the Amer­
icas, New York 20, N. Y.
K e m , M y r o n  S. (1937), assistant secretary, The Day­
ton Rubber Manufacturing Company, P. O. Box 
1004, Dayton 1, Ohio
K e m p , A r t h u r  N. (1942), partner, Elkins, Durham & 
Kemp, Box 1639, Richmond, Va.
K e n d a l , R o b e r t  L . (1940), with Landers, Frary 
Clark, New Britain, Conn.
K e n d a l l , B e n  G. (1944), Ben G. Kendall, 4605 Mon­
trose B lvd ., Houston 1, Texas
K e n d a l l , G e o r g e  J. (1944), treasurer and assistant 
secretary, Teleweld, Inc., 80 E. Jackson Blvd., Chi­
cago, Ill.
K e n d a l l , J. A. (1941), partner, Kendall-Scott & Asso­
ciates, 220, 5225 Wilshire Blvd., Los Angeles 36, 
Calif.
K e n d a l l , W il l ia m  D. (1945), with Ernst & Ernst, 
1208 Northern Life Tower, Seattle 1, W ash.
K e n d r ic k , D o u g la s  W. (1936), with Arthur Ander­
sen & Co., 120 S. LaSalle  St., Chicago, Ill.
K e n d r ic k , E m b r y  M a y e s  (1936), partner, Waite &  
Kendrick, 1308 Citizens & Southern National Bank 
Bldg., Atlanta 3, Ga.
K e n d r ic k , W a y n e  (1923), partner, Wayne Kendrick 
& Company, 20 Rust Bldg., Washington, D. C.
K e n n a , E u g e n e  F r a n c is  (1937), partner, Kenna & 
McCormack, 45 E . Milton Ave., Rahway, N. J.
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K e n n e d y , Jo h n  T. (1946), partner, Lucker & Sever­
ance, 1011 Liberty Bank Bldg., Buffalo 2, N. Y.
K e n n e d y , Jo h n  W. (1945), with Office of the Control­
ler, City of Los Angeles, 20 City Hall, Los Angeles
12, Calif.
K e n n e d y , M il to n  J. (1936), partner, Kennedy and 
Coe, 229 United Bldg., Salina, Kan.
K e n n e d y , R ic h a r d  C. (1936), with Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 3709 Carew Tower, Cincinnati, 
Ohio
K e n n e d y , W il l a r d  C. (1947), W illard C. Kennedy, 
540 Commerce Exchange Bldg., Oklahoma City 2, 
Okla.
K e n n e t t , A d e l b e r t  R. (1936), partner, A. R. Ken­
nett & Co., Kennett Bldg., Roanoke, Va.
K e n n e y , H e l e n  W. (1941), Helen W. Kenney, 1011 
Goodrich Ave., St. Paul 5, Minn.
K e n n y , J o h n  J. (1943), with Crown Cork &  Seal Co., 
Inc., 4425 Eastern Ave., Baltimore 3, Md.
K e n t , R a l p h  E. (1943), with Arthur Young & Com­
pany, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
K e n t o r , C h a r l e s  (1937), Charles Kentor, 730 First 
National Bank Bldg., Denver 2, Colo.
K e n y o n , H o w a r d  A. (1937), budget officer and dep­
uty director of finance, State of Rhode Island, Provi­
dence, R. I.
K e n y o n , M. A. (1933), assistant comptroller, Colgate- 
Palmolive-Peet Co., 105 Hudson St., Jersey City 2, 
N. J.
K e p l in g e r , O r b in  B. (1945), with Ashman Reedy & 
Company, 105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
K e p p l e , F r a n c is  E. (1925), partner, W. O. Ligon & 
Company, 716 W. T. Waggoner Bldg., Fort Worth 
2, Texas
K e r b e r , Loins J. (1942), partner, Kerber, Eck &  
Braeckel, 320 N. 4th St., St. Louis 2, Mo.
K e r b y , G e o r g e  N e w t o n  (1939), with Ernst & Ernst, 
809 Forth Worth National Bank Bldg., Fort Worth
2, Texas
K e r c h , A n t h o n y  W. (1947), with Bacas, Gates &  
Potter, 110 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
K e r c h e r , J o h n  W., J r . (1946), with Ernst & Ernst, 
906 Kentucky Home Life-Bldg., Louisville, Ky.
K e r n , C h a r l e s  F. (1947), with Upham Engineering 
Company, 1211 Julia St., New Orleans, La.
K e r n , D o n a ld  E. (1941), Donald E. Kern, 809 Fort 
Wayne Bank Bldg., Fort Wayne 2, Ind.
K e r n a g h a n , W. A. (1943), partner, Mehrten, Smyer 
& Company, 302 Andrews Bldg., Dallas, Texas
K e r r , E r r o l  (1917), partner, Harris, Kerr, Forster &  
Company, 18 E . 48th St., New York 17, N. Y.
K e r r , F r a n k  L. (1927), partner, Thorne, Mulholland, 
Howson & McPherson, 1018 Federal Bldg., To­
ronto, Ontario, Canada
K e r r , J o h n  A. (1940), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 810 Broad St., Newark 2, N. J.
K e r r , M a l c o l m  S. (1942), auditor, Pathé Industries, 
Inc., 625 Madison Ave., New York 17, N. Y.
K e r r , W il l a r d  H. (1940), with Raymond E. Rickbeil, 
First National Bank Bldg., Springfield, Ill.
K e r s h e n b a u m , C h a r l e s  (1936), partner, Charles 
Kershenbaum & Co., 327 Southern Bldg., Washing­
ton, D. C.
K e r t e l l , A u g u st  B. (1947), secretary-treasurer, 
Bulkley Dunton & Co., Incorporated, 295 Madison 
Ave., New York.17, N. Y.
K e r t e s , A. K. (1945), with Whitfield, Stratford and 
Co., Portland, Ore.
K e r w in , C a s im ir  A. (1945), with Miller Brewing 
Company, 4002 W. State St., Milwaukee 8, Wis.
K e s s e l , A l b e r t  J. (1943), Albert J. Kessel, 403 W. 
8th St., Los Angeles 14, Calif.
K e s s e l l , R ic h a r d  W. (1934), Richard W. Kessell,
303 D St., Marysville, Calif.
K e s s l e r , E. G. H. (1906), 1919 S. Grand Blvd., St. 
Louis 4, Mo.
K e s s l e r , H a r r y  I. (1925), Harry I . Kessler, 73 Tre­
mont St., Boston 8, Mass.
K e s s l e r , L o u is  M. (1943), with Alexander Grant &
 Company, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
K e s s l e r , Sa m  A. (1946), partner, Kessler & Chervitz, 
722 Chestnut St., St. Louis 1, Mo.
K e s t e n b a u m , D a v id  (1942), partner, David Kesten- 
baum & Co., 33 W. 42nd St., New York 18, N. Y.
K e s t e r , R o y  B. (1911), Roy B. Kester, 19 Rector St., 
New York 6, N. Y.
K e t c h a m , F r a n k  A. (1943), Frank A . Ketcham, 66 
Elm St., Westfield, N. J.
K e w e r , W il l ia m  F. (1947), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
K e y e s , T h o m as  M. (1946), with Ernst & Ernst, 800 
Fidelity Bldg., K an sas City, Mo.
K e y s , R. D r u m w r ig h t  (1945), partner, Keys and De 
Armond, 25½ Highland Park Village, Dallas 5, 
Texas
K e y s , R ic h a r d  H. (1945), with J. S. Drewry & Co., 
3510 Carew Tower, Cincinnati 2, Ohio
K e y s e r , J o h n  M. (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, Chicago, Ill.
K id d , A l t o n  B. (1938), partner, Leslie A. Kimble & 
Company, Colonial-American National Bank Bldg., 
Roanoke, Va.
K id w e l l , G u y  S. (1939), Guy S. Kidwell, 16 E. An- 
tietam St., Hagerstown, Md.
K ie k h o f e r , B. A. (1922), assistant to the president, 
General American Transportation Corporation, 4206 
N. Green Bay Ave., Milwaukee 12, Wis.
K i e l y , C h a r l e s  J. (1944), partner, H. E. Bacon &  
Company, 55 Liberty St., New York 5, N. Y.
K ie p u r a , K a r l  K . (1946), Karl K. Kiepura, 5431 S. 
Hermitage Ave., Chicago 9, Ill.
K ie r s t e d , R. W. (1934), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1805 Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio
K ie s l in g , A r t h u r  G. (1945), auditor, Common­
wealth Telephone Co., 500, 122 W. Washington 
A v e ., Madison, Wis.
K ie s s l in g , J. R. (1942), controller, Kaiser-Frazer 
Corporation, Willow Run, Mich.
K il d u f f , F r e d e r ic  W. (1921), with Bankers Trust 
Company, 16 Wall St., New York, N. Y.
K il e y , W. A. (1944), faculty, Business Administra­
tion College, University of Cincinnati, Cincinnati, 
Ohio
K il g o r e , C. A. (1940), with The Magnavox Co., Fort 
Wayne, Ind.
K i l l e n b e r g , G u s t a v  A. (1947), partner, Harris, 
Kerr, Forster & Company, 18 E. 48th St., New York 
17, N. Y.
K il l ia n , G. E. (1946), with Barrow, Wade, Guthrie & 
Co., 2707 First National Bldg., Oklahoma City, 
Okla.
K il r o e , W. R. R. (1915), 469 Thirty-ninth Ave., San 
Francisco 21, Calif.
K im b a l l , A r c h ie  W. (1940), partner, Kimball, Lamb, 
Rieckman & Company, 616 Insurance Bldg., Madi­
son 3, Wis.
K im b a l l , D o n a l d  M. (1924), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 2946 Penobscot Bldg., Detroit 26, 
Mich.
K im b a l l , H e r b e r t  G r a y s o n  (1943), general auditor, 
Lockheed Aircraft Corporation, Burbank, Calif.
K im b a l l , Ju s t in  (1945), comptroller, Quintana Pe­
troleum Corporation, 1710 City National Bank 
Bldg., Houston, Texas
K im b a l l , R u t h  G. (1942), Ruth G. Kimball, 995 Mar­
ket St., San Francisco 3, Calif.
K im b e r l in g , D. O. (1945), D. O. Kimberling & Co., 
824 American Bank Bldg., Portland 5, Ore.
K im b l e , L e s l ie  A. (1937), partner, Leslie A . Kimble 
& Company, Colonial-American National Bank 
Bldg., Roanoke, Va.
K im b r o u g h , J. G a r l a n d  (1945), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 3815 Carew Tower, Cincin­
nati, Ohio
K im e l m a n , O sc a r  (1945), partner, Oscar Kimelman 
& Co., 551 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
K im m e l , A b r a m  S. (1938), Abram S. Kimmel, Fulton 
Bank Bldg., Lancaster, Pa.
K im m e l , M u r r a y  M . (1945), with Joseph Abrams 
Co., 123 William St., New York 7, N. Y.
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K im m e l , St a n l e y  (1945), Stanley Kimmel, 203 N.
Wabash Ave., Chicago 1, Ill.
K im p e l , H e n r y  M. (1945), city manager, City of 
Cleveland Heights, Cleveland Heights, Ohio 
K in a r d , C a d d ie  H . (1922), Caddie H. Kinard, 303 
Armstrong Bldg., El Dorado, Ark.
K in a r d , H a r g e t t  Y. (1943), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
K in c a id , J. A. (1945), with Hall, Penny, Jackson & 
Co., 105 W. Adams St., Chicago 3, Ill.
K in c h e l o e , M o r r is  B u c k n e r  (1936), with Haskins 
&  Sells, 420 Denver National B ldg ., Denver 2, 
C olo .
K in d , H a r r y  H . (1942), with Wisconsin Department 
of State Audit, Madison, Wis.
K in d e l a n , J a m e s  W. (1945), with Ring, Mahoney & 
Arner, 1202 DuPont Bldg., Miami 32, Fla.
K in g , A n d r e w  C h a r l e s  (1941), with Horwath 
& Horwath, 1321 Commerce St., Dallas 1, Texas 
K in g , C. A . (1938), partner, Prince, Harris & King, 
1713 Republic Bank Bldg., Dallas, Texas 
K in g , C . P e r r y  (1925), partner, Matthews Brown & 
Company, 68 William St., New York 5, N. Y.
K in g , E d w in  H. (1925), Edwin H. King, 10 High St., 
Boston, Mass.
K in g , G e o r g e  D o d g e n  (1936), partner, George D.
King & Co., P. O. Drawer 759, Gadsden, Ala.
K in g , H a r o ld  S. (1937), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
K in g , J oe  W. (1947), assistant treasurer, Wilson Sup­
ply Co., P. O. Drawer 19, Houston 1, Texas 
K in g , K a r l  G., Jr . (1942), partner, King, Easley & 
Company, 420 J.M.S. Bldg., South Bend 5, Ind. 
K in g , M. H e r b e r t  (1931), with Haskins & Sells, 12
E. Mt. Royal Ave., Baltimore 2, Md.
K in g , M a r y  J. (1946), with Fernald & Co., 1737 
Chestnut St., Philadelphia 3, Pa.
K in g , M il l a r d  C. (1945), partner, McWilliams, 
King & Co., 1001 Jackson St., Anderson, Ind. 
K in g , R o b e r t  W. (1946), budget examiner, Bureau 
of the Budget, Washington, D. C.
K in g , T o m  C. (1944), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, First National Bank Bldg., Dallas,
K in g , T h o m a s  J. (1927), partner, R. T. Lingley &  Co., 
41 Maiden Lane, New York 7, N. Y.
K in g , W il l ia m  C. (1947), with Ernst &  Ernst, 1522 
Alamo National Bldg., San Antonio, Texas 
K in g , W il l ia m  J. (1945), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 1200 Tower Petroleum 
Bldg., Dallas, Texas 
K in g m a n , E t h e l  S. (1922), with Herbert F. French & 
Company, 211 Congress St., Boston 10, Mass. 
K in g s l e y , G e o r g e  H., Sr . (1929), partner, George H. 
Kingsley & Company, 25 W . 43rd St., New York 18, 
N. Y.
K in g s o l v e r , J. D. (1945), J. D. Kingsolver, Exchange 
National Bank Bldg., Colorado Springs, Colo. 
K in g s t o n , S. C a r l t o n  (1924), partner, Stern, Porter, 
Kingston & Coleman, 551 Fifth Ave., New York 17, 
N. Y.
K in m a n , J. I. (1927), administrative assistant, County 
of Santa Barbara, Santa Barbara, Calif.
K in n , E d w a r d  H. (1936), w ith  Frazer and Torbet, 230 
Park Ave., New York 17, N. Y.
K in n e y , E d w a r d  L. (1935), Edward L. Kinney, 197
S. Prairie St., Jacksonville, Ill.
K in n e y , J o h n  P a t r ic k  (1945), assistant comptroller, 
Oil and Gas Division, The Chicago Corporation, 
Corpus Christi, Texas 
K i r a , G e o r g e  J o s e ph  (1947), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
K ir b y , G. B y r o n  (1946), partner, Escott, Grogan & 
Co., 405 Lincoln Bank Bldg., Louisville 2, K y . 
K ir b y , Ja m e s  H. (1942), with Ethyl Corporation, 405 
Lexington Ave., New York 17, N. Y.
K ir b y , R. E. (1946), treasurer, The Perry-Fay Com­
pany, Elyria, Ohio
K ir c h o f f , E r n e s t  (1946), with Zimmermann & Co.,
55 Liberty St., New York 5, N. Y.
K ir c h h o f f , F r e d e r ic k  (1936), Frederick Kirchhoff,
1227 First Wisconsin National Bank Bldg., Mil­
waukee, Wis.
K ir k , F r a n c is  P . (1936), Francis P. Kirk, 111 Dev­
onshire St., Boston 9, Mass.
K ir k , J. J. (1945), with Barrow, Wade, Guthrie & Co.,
1805 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio
K ir k b r id e , F r e d e r ic k  (1923), 817 Beacon St., Las 
Angeles 14, Calif.
K ir k e b y e , H e n r y  T. (1943), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway, New York 5, N. Y.
K ir k l a n d , R o b e r t  S. (1929), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1550 Russ Bldg., San Francisco 4, 
Calif.
K ir k m a n , A l e x a n d e r  S. (1946), partner, Hensley 
and Kirkman, 30 Church St., New York 7, N. Y.
K ir k p a t r ic k , W il l ia m  C. (1929), auditor, Recon­
struction Finance Corporation, Washington, D. C.
K ir l in , F l o y d  H . (1938), partner, Carter, Kirlin, 
Walker and Merrill, Peoples Bank Bldg., Indian­
apolis 4, Ind.
K ir s t e in , P a u l  H . (1947), Paul H. Kirstein, 60 E. 
42nd St., New York 17, N. Y.
K ir t l a n d , W il b u r  H . (1941), auditor, Firestone Tire 
& Rubber Co., Akron, Ohio
K is s n e r , R o y  A . (1937), Roy A . Kissner, 735 N. Wa­
ter St., Milwaukee 2, Wis.
K is t in g , A n d r e w  J. (1937), Andrew J. Kisting, 1360 
Alta Vista St., Dubuque, Iowa
K is t l e r , C e c il  J. (1945), partner, Willett & Wharton, 
109 Equity Bldg., Elkhart, Ind.
K is t l e r , N o r m a n  P . (1945), with James D. Miller &  
Co., 140 Nassau St., New York 7, N . Y.
K it c h e n e r , F r e d e r ic k  (1946), with G. P. Graham & 
Co., 517 Metropolitan Bank Bldg., Washington,
D . C.
K it t n e r , D a v id  (1945), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., Greensboro, N. C.
K iv ia t , Sa m u e l  (1946), Samuel Kiviat, 140 S. Central 
Ave., Phoenix, Ariz.
K l a e v e m a n , L e s t e r  H . (1945), L. H. Klaeveman, 308 
Littlefield Bldg., Austin, Texas
K l a g s t a d , H a r o l d  L. (1938), partner, Ernst & Ernst, 
1385, 231 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
K l a h r e , R u d o lp h  T. (1939), R. T. Klahre, Bank of 
Bogota Bldg., Bogota, N. J.
K l a il a , W il l ia m  C h a r l e s  (1947), William Charles 
Klaila, 23 White Memorial Bldg., Syracuse 2, N . Y.
K l a n d e r m a n , G e r a l d  E. (1936), partner, Shepard 
and Klanderman, First Federal Bldg., St. Peters­
burg, Fla.
K l a p m a n , P h il ip  A . (1943), Philip A . Klapman, 33
S. Clark St., Chicago 3, Ill.
K la t t , W il l ia m  F. (1937), William F. Klatt, 5658 
Wilshire Blvd., Los Angeles 36, Calif.
K l a t z k in , J o s e p h  P . (1943), partner, Joseph P. 
Klatzkin and Company, 626 Broad Street Bank 
Bldg., Trenton, N. J.
K l a u d e r , L a w r e n c e  J. (1923), partner, Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities Bldg., 
Philadelphia 7, Pa.
K l a u s e r , R u d o l p h  (1947), partner, Klauder and 
Todt, 744 Broad St., Newark 2, N. J.
K l e b a , P h il ip  W. (1946), Philip W. Kleba, 3190 S. 
Grand Blvd., St. Louis 18, Mo.
K l e e b , F r e d e r ic k  E. (1947), with Irwin-Imig Co.,
930 First National Bank Bldg., Omaha, Neb.
K l e h fo t h , A l b e r t  H . (1924), partner, Gano & Cher- 
rington, 807 Chamber of Commerce Bldg., Cincin­
nati 2, Ohio
K l e in , B e r n a r d  L. (1944), Bernard L. Klein, 505 
Fifth Ave., New York 17, N . Y.
K l e in , H a r r y  (1942), partner, Herbert F. French &  
Company, 211 Congress St., Boston 10, Mass.
K l e in , H u g o  A l b e r t  (1946), Hugo Albert Klein, 176 
Broadway, New York 7, N . Y.
K l e in , H y m a n  D . (1945), with Seidman & Seidman,
80 Broad St., New York 4, N. Y.
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K l e in , J o h n  H. (1945), with Wolf and Company, 815 
First National Bldg., Oklahoma City, Okla.
K l e in , J o sep h  J. (1913), partner, Klein, Hinds & 
Finke, 60 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
K l e in , R u d o lp h  C. (1940), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway, New York 6, N. Y.
K l e in , Sa m u e l  (1924), Samuel Klein & Co., 60 Park 
Pl., Newark, N. J.
K l e in , Sa n d e r s  (1943), partner, M. S. Cassen & Co.,
108 E. Washington St., Indianapolis, Ind.
K le in , T ob ias  (1922), with Office of the Comptroller, 
Municipal Bldg., New York  7, N. Y .
K l e in a u , G l e n n  R. (1942), Glenn R. Kleinau, 2006 
McCallie Ave., Chattanooga, Tenn.
K l e in m a n , G e o r g e  (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, Security Bldg., Phoe­
nix, Ariz.
K l e in s m it h , J. A n g u s  (1943), partner, J. Angus 
Kleinsmith & Co., 26 Journal Sq., Jersey City, N. J.
K l e s s , C. M e l v il l e  (1941), C. Melville Kless, 119 
Temple Bldg., Rochester 4, N. Y.
K l e v e r s t r o m , G e o r g e  S. (1942), secretary-treas­
urer, Air Associates, Incorporated, Teterboro, N. J.
K l ib e r , R a l p h  J. (1943), partner, Rutten, Welling & 
Company, 1033 Dime Bldg., Detroit 26, Mich.
K l in e , B e r n a r d  H. (1943), Bernard H. Kline, 206 
Hazleton National B ank  Bldg., Hazleton, Pa.
K l in g , E r n e s t  L. (1944), partner, Richard Miller and 
Co., 117 W. 9th St., Los Angeles 15, Calif.
K l in g n e r , E v a n s  N. (1944), partner, Boydstun & 
Klingner, 285 Ellis St., San Francisco 2, Calif.
K l o t z , A r t h u r  H. (1947), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, Indianapolis, Ind.
K l u b e r g , Jo h n  W . (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 2646 Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
K l u b o k , I r v in g  (1946), partner, Irving Klubok and 
Co., 112 W. 9th St., Los Angeles 15, Calif.
K l u m p h , F o r e s t  A. (1947), with Haskins & Sells,
111 W. Monroe St., Chicago 3, Ill.
K l y c e , E u g e n e  B. (1937), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, United States Post 
Office Bldg., Los Angeles, Calif.
K n a p e , R a y m o n d  F. (1932), partner, Seidman & 
Seidman, 407 Peoples National Bank Bldg., Grand 
Rapids, Mich.
K n a p p , C h a r l e s  W. (1942), partner, Knapp & Mey­
ers, 197 Asylum St., Hartford, Conn.
K n a p p , M o r r is , Jr . (1947), with Hencke & Fahren­
holz, 220 Broadway, New York 7, N. Y.
K n a u s s , G e o r g e  L. (1937), partner, William S. Sal­
way & Co., 149 Broadway, New York 6, N. Y.
K n e e l a n d , R ic h a r d  C. (1935), partner, P. H. Knee­
land and Co., 801 Public Service Bldg., Portland 4, 
Ore.
K n e f e l , R a y m o n d  (1941), secretary and treasurer, 
Automatic Control Corporation, Railway Exchange 
Bldg., St. Louis, Mo.
K n e ip , G. D. (1945), G. D. Kneip, 1430 Union Com­
merce Bldg., Cleveland, Ohio
K n ig h t , A r t h u r  W. (1947), with Ashlin and Hutch­
ings, Box 1889, Durham, N. C.
K n ig h t , F o r r e s t  E. (1945), Forrest E. Knight, P. O. 
Box 1003, Watsonville, Calif.
K n ig h t, P a u l K . (1922), partner, Arthur Andersen & 
Co., 67 W all St., New York 5, N. Y .
K n ig h t , R o b e r t  T. (1928), partner, Racine & 
Knight, 1206 Washington Bldg., Tacoma 2, Wash.
K n ig h t , R ic h a r d  B. (1947), w ith  Atlantic Gelatin 
Division, General Foods Corporation, Woburn, 
Mass.
K n ig h t , W il b u r  D. (1947), with Arthur Andersen &  
Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
K n it t e l , A. W il l ia m  (1940), auditor, Eastman Ko­
dak Co., Kodak Park Works, Rochester 4, N. Y.
K n o b b e , C. B. (1940), partner, C. B. Knobbe & Com­
pany, 1006 Savings & Loan Bldg., Des Moines, 
Iowa
K n o e l l e r , H e r m a n  M. (1935), secretary, Ladish 
Drop Forge Co., 5481 S. Packard Ave., Cudahy, 
Wis.
K n o e p p e l , F r e d e r ic k  J. (1916), vice-president, 
Consolidated Steel Corporation, Ltd., Los Angeles, 
Calif.
K n o l l , C h r is t o p h e r  H . (1935), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York
4, N. Y.
K n o l l m u l l e r , A u g u st  L. (1931), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
K n o p f , E a r l e  W. (1944), Earle W. Knopf, 328 Bew- 
ley Bldg., Lockport, N . Y.
K n o p f , F r a n k  E. (1946), partner, Knopf & Raeman,
521 F ifth  Ave., New Y o r k  17, N. Y .
K n o r r , A m o s  K e e l e r  (1947), with Burlingame & 
Company, 105 W. Adams St., Chicago, Ill.
K n o w l t o n , L e s l ie  D. (1944), partner, Knowlton &  
Barr, 681 Market St., San Francisco 5, Calif.
K n o x , L e s l ie  B. (1943), partner, O’Brian and Knox, 
529, 453 S. Spring St., L*)s Angeles 13, Calif.
K n o x , M a r s h a l l  G. (1931), partner, Geo. S. Olive & 
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., Indianap­
olis, Ind.
K n o x , R o b e r t  S. (1943), with Price, Waterhouse &  
Co., 33 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
K n u d se n , L e w is  J. (1943), partner, Fonteine, Mc­
Curdy & Company, 1423, 735 N. Water St., Mil­
waukee 2, Wis.
K n u d t zo n , H a l v o r  (1939), Halvor Knudtzon, 1327 
Broadway, Longview, Wash.
K n u s t , H e n r y  (1922), partner, Knust, Everett & 
Cambria, 15 Lewis St., Hartford, Conn.
K n u t s o n , A n d r e w  J. (1931), partner, Halloway- 
Knutson & Bowers, 306 Foshay Tower, Minneap­
olis, Minn.
K n u t s o n , W il l ia m  O. (1942), with C. A . Bertelson,
509 S. Barstow St., Eau Claire, Wis.
K n u t z e n , V ic t o r  F. (1945), with Boeing Aircraft 
Company, Seattle, Wash.
K o a l l ic k , L e o p o l d  (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
K o b b , So l  R . (1947), partner, Kobb, Farb &  Co., 724 
Southern Standard Bldg., Houston 2, Texas
K o b y , M o r r is  (1945), Morris Koby, 134 S. 9th St., 
Brooklyn 11, N. Y.
K och , C. A l v in  (1935), partner, Touche, Niven, Bai­
ley & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
K och , H e r b e r t  H . (1944), assistant treasurer, John 
Nooter Boiler Works Co., 1400 S. 2nd St., St. Louis
4, Mo.
K och , J o h n  H. (1913), partner, John H. Koch & Co., 
70 Pine St., New York 5, N. Y.
K och , N o r b e r t  U. (1947), partner, Suhrer, Koch &  
Company, 110½ N . Front St., Fremont, Ohio
K och , R ic h a r d  A. (1947), partner, Koch and Jennik, 
7814 S. Halstead St., Chicago 20, Ill.
K o e b b e , C l a r e n c e  H . (1925), partner, Ernst & 
Ernst, 2000 Buhl Bldg., Detroit 26, Mich.
K o e h l e r , E d w a r d  W . (1941), partner, Ernst &  
Ernst, 1385, 231 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
K o e h l e r , L l o y d  (1946), with A. L. Amacher, 1 Wells 
Bldg., Hillsboro, Ore.
K o e h l e r , R o b e r t  E. (1947), with Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
K o e l b e l , A r t h u r  W il l ia m  (1935), partner, Haskins 
& Sells, 1601 National Bank Bldg., Detroit 26, 
Mich.
K o e l l in g , J. T .  (1943), partner, Bonicamp & Koel- 
ling, 719 Union National Bank Bldg., Wichita 2, 
Kan.
K o e n e m a n , E d w in  H . (1941), partner, Hartman, A n­
dorfer, Koeneman & Borger, 1010 Lincoln Bank 
Tower, Fort Wayne, Ind.
K o e n ig , C h a r l e s  A. (1944), partner, Koenig &  Com­
pany, 15 Orient Way, Rutherford, N. J.
K o e p k e , E l d r e d  G. (1945), assistant controller, The 
Heil Co., 3000 W. Montana St., Milwaukee 1, Wis.
K o e r n e r , T h o m a s  H a r v e y  (1939), with Haskins & 
Sells, 1 E. 44th St., New York 17, N. Y.
K o e r n n e r , J o h n  W. (1945), partner, Ackerson, Card- 
well & Koernner, 1026 Kentucky Home Life Bldg., 
Louisville, Ky.
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K o e s t e r , H e n r y  C h a r l e s  (1924), Henry C. Koester, 
681 Market St., San Francisco 5, Calif.
K o e s t e r , W il l ia m  R. (1946), auditor, Pittsburgh 
Screw and Bolt Corp., Pittsburgh, Pa.
K o e t h e n , R o b e r t , J r . (1946), with Haskins & Sells, 
13 E. Mt. Royal Ave., Baltimore 2, Md.
K o g l e r , E l m e r  (1947), Elmer Kogler, 203 Bank of 
America Bldg., San Diego 1, Calif.
K o h l e r , E. L. (1916), E. L. Kohler, 1 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
K o h l e r , F r a n k  E. (1931), partner, Alexander Grant 
and Company, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
K o h l e r , F r e d  R. (1941), assistant comptroller, Jack 
& Heintz Precision Industries, Inc., 17600 Broad­
way, Cleveland 1, Ohio
K o h l e r it e r , Sid n e y  (1947), partner, S. Kohleriter & 
Co., 113 W. 42n d St., New York 18, N. Y.
K o h l h e p p , J o h n  W e s l e y  (1943), with Securities and 
Exchange Commission, 18th and Locust Sts., Phila­
delphia 3, Pa.
K o h l r ie s e r , Jo h n  C. (1942), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
K o h n , L e s t e r  J. (1942), with Leo Wasserman & Com­
pany, 80 Federal St., Boston, Mass.
K o h t a l a , K . W. (1939), partner, Crummey, Kohtala 
& Co., 6955 S. Perry Ave., Chicago, Ill.
K o k e , L t . C o l . O sc a r  I . (1923), w ith  Army of the 
United States
K o l f , R o b e r t  J. (1947), with Brooks, O’Connor & 
Brooks, 315 Bank & Insurance Bldg., Dubuque, 
Iowa
K o l in , Sa m u e l  (1944), partner, Berlin & Kolin, 1775 
Broadway, New York 19, N. Y.
K o l m a n , B e r n a r d  (1942), Bernard Kolman, 185 
Devonshire St., Boston 10, Mass.
K o l m a n , R o l a n d  H. (1937), assistant secretary and 
assistant treasurer, The May Department Stores Co., 
St. Louis 1, Mo.
K o m l y n , N ic h o l a s  (1942), partner, Komlyn & Com­
pany, 1505 Law and Finance Bldg., Pittsburgh, Pa.
K o n ic o f f , T h o m a s  (1943), treasurer, Melwood Con­
struction Corp., 507 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
K o n k l e , F e l ix  R. (1942), Felix R. Konkle, 505 Lin­
wood Ave., Columbus 5, Ohio
K o n o p a k , L o t h a r  T. (1920), partner, Konopak &  
Dalton, Ohio Bldg., Toledo, Ohio
K o n o w it z , Ja c k  (1946), Jack Konowitz, 152 Temple 
St., New Haven, Conn.
K o n s e v ic k , L e o n  (1942), with Touche, Niven, Bailey 
& Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
K o o n t z , W a t s o n  M. (1943), Watson M. Koontz, 1010 
Tower Bldg., South Bend, Ind.
Koos, T h e o d o r e  L. (1938), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 830 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa.
K o p l in , L e o n a r d  (1944), partner, Goldenberg, Rosen­
thal Company, 12 S. 12th St., Philadelphia 7, Pa.
K o p p , M a r t in  H. (1943), partner, A . H. Sanders, 11 
W. 42nd St., New York 18, N. Y.
K o p p e n h a v e r , R. D. (1945), professor of accounting, 
University of North Dakota, Grand Forks, N. D.
K o p t a , L t . W il l ia m  A . (1944), w ith  United States 
Naval Reserve
K o r e t z , L oots (1947), with Algaze, Staub & Com­
pany, 718 Buhl Bldg., Detroit 26, Mich.
K o r k , L oots D. (1928), partner, Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 1107 Midland Bldg., Cleveland 15, 
Ohio
K o r n , M a t t h e w  F. (1945), vice-president, Korn In­
dustries Inc., Sumter, S. C.
K o r n b l u h , L oots (1945), Louis Kornbluh, 521 Fifth 
Ave., New York 17, N. Y.
K o r n b l u t , I r v in g  L. (1937), Irving L. Kornblut, 83 
Fairfield Ave., Bridgeport 3, Conn.
K o r n f e l d , R a y m o n d  J. (1947), with McLaren, Goode 
& Co., 210 W. 7th St., Los Angeles, Calif.
K o r n it z , E w a l d  E . (1922), secretary, Albert Trostel 
& Sons Company, 1776 N. Commerce St., Milwau­
kee, Wis.
K o r n m a n , A l e x a n d e r  N. (1947), with Albert B. 
Maloney and Company, 410 Warner Bldg., Nash­
ville, Tenn.
K o r o b k in , R a y m o n d  L. (1947), Raymond L. Korob- 
kin, 505 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
K o r o n a , W a l t e r  A. (1947), with James A. Schana- 
kan, 922 Elm St., Manchester, N. H.
K o r o t k in , A r t h u r  (1945), partner, Korotkin & 
Scheer, 82 State St., Albany 7, N. Y.
K o r t jo h n , E u g e n e  W. (1937), partner, Martin Kort- 
john &  Company, 10 E . 40th St., New York 16, 
N. Y.
K o r t jo h n , M a r t in  (1922), partner, Martin Kortjohn 
& Company, 10 E. 40th St., New York 16, N. Y.
K o r t jo h n , M a r t in  F. (1930), partner, Martin Kort­
john & Company, 10 E. 40th St., New York 16, 
N. Y.
K o s h k in , F r e d e r ic k  H. (1947), partner, Koshkin & 
Levingston, 710 American National Bank Bldg., 
Beaumont, Texas
K o s t in , Sa m u e l  J. (1946), partner, Epstein, Roller 
and Kostin, 42 Asylum St., Hartford, Conn.
K o t c h ia n , A. C a r l  (1942), with Lockheed Aircraft 
Corp., Burbank, Calif.
K o t t in g e r , W il l ia m  B ., Jr . (1936), partner, Se­
menza & Kottinger, 29 E. 1st St., Reno, Nev.
K o v a c , J o s e ph  A. (1945), Joseph A. Kovac, 130 N. 
Wells St., Chicago 6, Ill.
K o v a c h y , E d w a r d  M. (1945), partner, Edward M. 
Kovachy, 537 Leader Bldg., Cleveland 14, Ohio
K o v n e r , A l e x e i  L . R . (1945), with Edw. A. Coughlan 
& Co., 123 S. Broad St., Philadelphia 9, Pa.
K o w a l s k y , Sa m u e l  (1946), partner, N. Seeman &  
Co., 428-B W . Market St., San Antonio, Texas
K o w l e r , Sa m u e l  B . (1942), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 824, 341 Ninth Ave., 
New York, N. Y.
K r a c k e , E d w a r d  A. (1922), partner, Haskins &  
Sells, 67 Broad St., New York 4, N. Y.
K r a d it o r , A b r a h a m  (1935), partner, Kraditor &  
Haber, 38 Park Row, New York 7, N. Y.
K r a e s e , H u g o  (1947), partner, Johnson, Wood & Co.,
43 Cedar St., New York 5, N. Y.
K r a f t , F e l ix  G. (1946), Felix G. Kraft, 1623 Ar­
cade Bldg., St. Louis, Mo.
K r a f t , Sa m u e l  (1924), partner, Michaelson & Kraft,
1 Madison Ave., New York 10, N. Y.
K r a h e , L e s t e r  A. (1932), partner, Webster, Horne &  
Elsdon, 50 Broadway, New York 4, N. Y.
K r a k o w , Sa m u e l  R. (1936), partner, Schlessinger &  
Krakow, 565 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
K r a m e r , C h a r l e s  (1926), Charles Kramer, 4700 Ber- 
genline Ave., Union C ity , N. J.
K r a m e r , L t . I r v in e  M e l v in  (1942), with United 
States Naval Reserve
K r a m e r , N a t h a n ie l  (1936), partner, Nathaniel 
Kramer & Co., 1441 Broadway, New York 18, N . Y.
K r a n t z , B. Sid n e y  (1943), B. Sidney Krantz, 1232 
Bankers Securities Bldg., Philadelphia, Pa.
K r a n z t o h r , L e o n  (1947), partner, Puder &  Puder, 
60 Park Pl., Newark 2, N. J.
K r a t t , R o b e r t  A. (1942), Robert A . Kratt, 420 Cal­
houn Bldg., Minneapolis 8, Minn.
K r a t z , Jo s e p h  S., Jr . (1943), w ith  Reconstruction 
Finance Corporation, W ash in gton  25, D. C.
K r a u s , H e r b e r t  J . (1944), Herbert J. Kraus, P. O. 
Box 384, Marcellus, N. Y.
K r a u s , W a l t e r  B. (1947), controller, Glenvale Prod­
ucts Corp., 1165 Beaufait St., Detroit 7, Mich.
K r a u s e , C h e s t e r  C . (1946), secretary and treasurer, 
Naegele Advertising Co., Inc., 951 E. Hennepin, 
Minneapolis, Minn.
K r a u s e , F r a n c is  A. (1945), partner, Virchow &  
Krause, 125 W. Madison St., Waterloo, Wis.
K r a u sk o p f , J o s e p h  (1936), Joseph Krauskopf, 410 
Asylum St., Hartford 3, Conn.
K r a u s s , B e r n a r d  (1930), partner, Marks and 
Krauss, 1270 Avenue of the Americas, New York
20, N. Y.
K r a v it z , F r e d e r ic k  (1946), Frederick Kravitz, 1807 
Lewis Tower Bldg., Philadelphia 2, Pa.
K r a v it z , P h il ip  B . (1945), Philip B. Kravitz, 99-30 
Sixty-fourth Ave., Forest Hills, L. I., N. Y.
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K r a v it z , W il l ia m  (1943), William Kravitz, 4115 
Leidy Ave., Philadelphia 4, Pa.
K r e e k u n , A l b e r t  (1946), with Bernstein & Bern­
stein, 2010 David Stott Bldg., Detroit, Mich.
K r e iz m a n , Ja c k  A. (1944), Jack A. Kreizman, 301 
Colonial Bldg., Philadelphia 7, Pa.
K r e jc u , J o s e p h  E. (1936), with S. D. Leidesdorf &  
Co., 125 Park Ave., New York 17, N. Y.
K r e k s t e in , I. H. (1926), partner, Laventhol, Krek­
stein & Co., 1617, 1528 Walnut St., Philadelphia 2, 
Pa.
K r e m e r , L o u is  (1926), Louis Kremer, 191 Merrimack 
St., Haverhill, Mass.
K r e p s k i ,  A d a m  (1946), Adam Krepski, 89 Broad St., 
New York 4, N. Y
K r ie g e r , B e n ja m in  S. (1946), partner, Goldberg, 
Krieger & Company, 520 University B ldg ., Denver
2, Colo.
K r ie g e r , H e r m a n  D. (1946), partner, Campbell-Rose 
& Company, 964 Spitzer Bldg., Toledo, Ohio
K r ie g e r , W il l ia m  E . (1947), William E. Krieger, 
1604 First National Bank Bldg., Peoria 2, Ill.
K r ie g s h a u s e r , W a l t e r  G. (1934), Walter G. Kriegs­
hauser, 418 Olive St., St. Louis 2, Mo.
K r is t , E r w in  F. (1945), auditor, United States Hoff­
man Machinery Corp., 105 Fourth Ave., New York
3, N. Y.
K r o e g e r , E m il  (1912), Anderson, Kroeger & Co., 801 
Pillsbury Bldg., Minneapolis 2, Minn.
K r o e h l , H o w a r d  (1941), comptroller, Seattle Gas 
Company, 1511 Fourth Ave., Seattle 11, Wash.
K r o g n e s s , L e s l ie  S. (1943), Leslie S. Krogness, 919 
Seaboard Bldg., Seattle 1, Wash.
K r o h n , T h e o d o r e  (1920), partner, Krohn & Krohn,
9 Clinton St., Newark, N. J.
K r o n , R o b e r t  L. (1928), partner, Piepenbrink and 
Kron, 603 Wilcox Bldg., Portland, Ore.
K r o n e n b e r g , A l b e r t  (1937), comptroller, Parfums 
Corday, Inc., 71 W. 45th St., New York 19, N. Y.
K r o n is h , B e n  (1943), Ben Kronish, 1450 Broadway, 
New York 18, N. Y.
K ropp, J. T . (1942), assistant comptroller, Vick 
Chemical Company, 122 E. 42nd St., New York 17, 
N. Y.
K r o t m a n , C o r p . J o s e p h  H. (1944), with Army of the 
United States
K r o u p a , J o h n  F. (1944), John F. Kroupa, Main St., 
Port Jefferson Station, N. Y.
K r u c h t e n , E. Q. (1937), with Zick, Campbell & Rose, 
South Bend, Ind.
K r u e g e r , A d o l ph  J. (1936), with Haskins & Sells,
111 W. Monroe St., Chicago, Ill.
K r u e g e r , E d w . W m . (1920), partner, Walton, Joplin, 
Langer &  Co., 231 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
K r u e g e r , H. C a l v e r t  (1946), comptroller, Seidlitz 
Paint & Varnish Co., 18th & Garfield, Kansas City, 
Mo.
K r u e g e r , J u d s o n  E. (1920), partner, John F. Forbes 
& Company, 510 Crocker Bldg., San Francisco 4, 
Calif.
K r u g e r , C h a r l e s  F. (1946), Charles F. Kruger, 214 
Flint Bldg., Auburn, N. Y.
K r u m m e l , B e r n h a r d  U. (1945), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2 Pine St., San Francisco, 
Calif.
K r u p n ic k , Sa m so n  (1944), S. Krupnick & Co., 33 N. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
K r u s e , Jo s e p h  (1945), Joseph Kruse, 240, 100 State 
St., Albany, N. Y.
K r u s e , L e a l a n d  Ja c k  (1946), with Fain-Porter Drill­
ing Company, 2501 First National Bldg., Oklahoma 
City 2, Okla.
K r u s is , J oh n  J. (1944), John J. Krusis, 609 Adams 
St., Linden, N. J.
K u b ik , B e n  F. (1945), partner, F. B. Kubik & Com­
pany, 1106 Brown Bldg., Wichita 2, Kan.
K u b ik , F r e d  B. (1940), partner, F. B. Kubik & Com­
pany, 1106 Brown Bldg., Wichita 2, Kan.
K u d e l l , C a r l  W. (1937), Carl W. Kudell, 714 W. 
Olympic, Los Angeles 15, Calif.
K u e h l , H a r o ld  E. (1945), with LaPlant-Choate 
Manufacturing Co., Inc., 2920 First Ave., N.E., 
Cedar Rapids, Iowa
K u e h n , H a r r y  J. (1945), Harry J. Kuehn, 425 Rail­
way Exchange Bldg., Kansas City, Mo.
K u e h n , P h il ip  (1939), with Reconstruction Finance 
Corporation, 510 Land Title Bldg., Philadelphia 10, 
Pa.
K u f s , F r a n k  F . (1941), with John I. Cole, Son & Co., 
41 Broad St., New York 4, N. Y.
K u g l e r , H a r o ld  A. (1943), Harold A . Kugler, 926 S. 
8th St., Manitowoc, Wis.
K u h l m a n , E. W o o d y  (1939), with Arthur Andersen 
& Co., 231 W. Wisconsin Ave., Milwaukee 3, Wis.
K u h l m a n , H e n r y  M. (1939), with Employers Mutual 
Liability Insurance Co. of Wisconsin, 60 E. 42nd St., 
New York 17, N. Y.
K u h n , A l e x a n d e r  X. (1938), Alexander X . Kuhn &  
Co., 111 W. Washington St., Chicago, Ill.
K u h n , E u g e n e  (1943), partner, LaSalle Audit Com­
pany, 522, 205 W. Wacker Dr., Chicago 6, Ill.
K u h n , H a r o l d  A. (1940), Harold A . Kuhn, 909 Russ 
Bldg., San Francisco 4, Calif.
K u h n , W a l t e r  F. (1940), partner, Kuhn & Com­
pany, Keystone Bldg., Harrisburg, Pa.
K u h n e r , Ja c k  (1944), partner, Johnson, Atwater &  
Company, 221 N. LaSalle St., Chicago 1, Ill.
K u h n s , M a u r ic e  S. (1905), partner, M. S. Kuhns 
and Company, 11 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
K u h n s , R ic h a r d  F. (1946), partner, M. S. Kuhns and 
Company, 11 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
K u h n s , St il l m a n  (1941), w ith  The Diamond Match 
Co., 30 C h u rch  St., New Y o r k  7, N. Y .
K u l l b a c k , A l b e r t  (1946), partner, Simon & Kull- 
back, 286 Broadway, Monticello, N. Y.
K u m b l a d , E l m e r  G. (1933), partner, Scovell, Welling­
ton & Company, 111 Broadway, New York 6, N. Y.
K u n k e l , J o h n  (1939), with Scovell, Wellington & 
Company, 111 Broadway, New York 6, N. Y.
K u n z e , H a r r y  L . (1943), partner, Reilly, Penner and 
Benton, 110 E. Wisconsin Ave., Milwaukee 2, Wis.
K u p e r m a n , Sa m u e l  (1946), partner, Howard, Kuper- 
man & Glass, 60 Park Pl., Newark 2, N. J.
K u p f e r , F r a n k  R. (1946), with Inland Steel Com­
pany, 38 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
K u r m a n , M u r r a y  (1946), with J. K. Lasser & Co.,
1440 Broadway, New York 18, N. Y.
K u r t z , A b r a h a m  A . (1944), partner, Buren & Kurtz,
11 Commerce St., Newark 2, N. J.
K u r t z , Jo h n  L e w is  (1947), with J. V. McManus, 
1236 Dierks Bldg., Kansas City 6, Mo.
K u r t z , M o r r is  (1941), w ith  Price, Waterhouse &  Co.,
56 Pine St., New York 5, N. Y.
K u r z , N o r m a n  W. (1940), controller, Crosley Motors, 
Inc., 2530 Spring Grove, Cincinnati, Ohio
K u r z a w a , A r t h u r  M. (1946), partner, Fonteine, 
McCurdy & Co., 735 North Water St., Milwaukee
2, Wis.
K u r z m a n , J o s h u a  A. (1932), Joshua A. Kurzman, 
1800, 333 Montgomery St., San Francisco 4, Calif.
K u r z m a n , L o u is  (1923), Louis Kurzman, 11 Park Pl., 
New York 7, N. Y.
K u s e n b e r g , C. D. (1944), with Ernst & Ernst, 1104 
R. J. Reynolds Bldg., Winston-Salem, N. C.
K u s h n e r , W a l t e r  (1947), partner, Kushner, Bul- 
mash & Company, 701 Tower Bldg., Baltimore 2, 
Md.
K v a s s e , G u s t a v  J. (1934), Gustav J. Kvasse, 510 
Essex Bldg., Minneapolis, Minn.
L a b a n c a , F r a n c is  Jo s e ph  (1936), with New Orleans 
Public Service, Inc., 317 Baronne St., New Orleans, 
La.
L a b a v it c h , M. W. (1946), with L. H. Willig & Co., 
1436 Union Trust Bldg., Cincinnati 2, Ohio
L a B e r t e a u x , A l v a h  O. (1942), A. O. LaBerteaux,
547 Johnson Bldg., Muncie, Ind.
L a c h e n b r u c h , M il to n  C. (1922), with Bureau of 
Supplies and Accounts, Navy Department, Washing­
ton, D. C.
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L a c h m a n , G e r s o n  H. (1946), with H. Stoller & Co., 
Southland Life Annex, Dallas, Texas
L a c y , K e n n e it h  F . (1942), partner, Heard, and Lacy, 
P. O. Box 655, Shreveport, La.
L a d e n , Jo h n  L . (1947), with Whitfield, Stratford and 
Co., 1045 Pacific Bldg., Portland, Ore.
L a d y , H a r o l d  W e n d e l l  (1943), Harold Wendell 
Lady, Columbian Bldg., Washington 1, D. C.
L a f f e r t y , G e o r g e  W. (1946), associate professor of 
accounting, University of Alabama, Tuscaloosa, Ala.
L a F r e n ie r e , E d l o r e  J. (1945), partner, Morrison 
Audit Company, 211 N. Front St., Marquette, 
Mich.
L a f r e n t z , A. F. (1921), partner, F. W. Lafrentz & 
Co., 100 Broadway, New York 5, N. Y.
L a f r e n t z , F e r d in a n d  W. (1896), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 100 Broadway, New York 5, N. Y.
L a g e s , E d w in  G. (1944), with Haskins & Sell, 13 E . 
Mt. Royal Ave., Baltimore 2, Md.
L a g n e r , R ic h a r d  (1944), with Ernst & Ernst, 19 
Rector St., New York 6, N. Y.
La G r o u , R o b e r t  H. (1939), 6624 Stewart Ave., 
Chicago 21, Ill.
L a G u a r d ia , A l e x a n d e r  R. (1946), Alexander R. 
LaGuardia, 570 Seventh Ave., New York 18, N. Y.
L a id l a w , G o r d o n  L e s l ie  (1942), partner, Touche, 
Niven, Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
L a in e , C a r l  D. (1945), with Ernst & Ernst, 1702 In­
dustrial Trust Bldg., Providence, R. I.
L a ir d , F r e d e r ic k  C. (1927), Brummel, Laird & Co.,
111 W. Washington St., Chicago 2, Ill.
L a ir d , Ja m e s  K . (1947), partner, Ahlberg & Laird, 
Columbian Mutual Tower Bldg., Memphis, Tenn.
L a ir d , John K. (1912), partner, John K. Laird & 
Company, Harris Trust Bldg., Chicago, Ill.
L a k e , W m . T. (1941), treasurer, General Ribbon Mills, 
Inc., Catasauqua, Pa.
L a k in , G e o r g e  C. (1944), Geo. C. Lakin, Chester- 
12th Bldg., Cleveland, Ohio
L a l l y , A. A. (1934), partner, John W. Stokes &  Co., 
1775 Broadway, New York 19, N. Y.
L a l l y , J o h n  P., Jr . (1944), partner, Estes, Zink and 
Tait, 1035 Commercial Trust Bldg., Philadelphia 
2, Pa.
L a M a n n a , Je r o m e  A . (1942), Jerome A . LaManna, 
632 Washington St., Reading, Pa.
L a M a n n a , T h e o d o r e  J. (1942), Theodore J. La­
Manna, 25 W. 43rd St., New York 18, N. Y.
L a m b , J a m e s  A. (1922), chairman of the board, 
Broadway Department Store Inc., 401 S. Broadway, 
Los Angeles 13, Calif.
L a m b e r t , F. C. (1946), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 875 Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
L a m b e r t , F r e d  G. (1935), Fred G. Lambert, 621 N. 
Fifth Ave., Phoenix, Ariz.
L a m b e r t , K e n n e t h  E. (1945), with Robert N. Lloyd,
216 Harries Bldg., Dayton 2, Ohio
L a m b e r t , P a t  H . (1946), partner, Lambert & Houser, 
450 Allison-Duncan Bldg., Wichita Falls, Texas
L a m b e r t , P a u l , J r . (1947), with Henry S. Owens & 
Co., 1631 K St., N.W., Washington 6, D. C.
L a m b e r t o n , J. K. (1922), partner, Young, Lamberton 
& Pearson, 1071 Bishop St., Honolulu 9, T. H.
L a m b e r t o n , R o b e r t  A. (1941), Robert A. Lamberton,
31 Gurley Rd., Stamford, Conn.
L a m b e r t u s , F r e d e r ic k  J. (1939), auditor, Macy’s, 
Herald Square, New York 1, N. Y.
L a m b ie , D o n a l d  W. (1943), with Edgar S. Gage, Jr.,
710 Foresters Bldg., Mason City, Iowa
L a m b ie , K e n n e t h  E. (1938), partner, Lambie & 
Moen, 204 Boivin Bldg., Klamath Falls, Ore.
L a m b r ig h t , R a y  B. (1943), with Arthur Andersen & 
Co., 1012 Baltimore Ave., Kansas City 6, Mo.
L a m m , B e r n a r d  T. (1946), with Fonteine, McCurdy 
& Co., 1423 First Wisconsin National Bank Bldg., 
Milwaukee 2, Wis.
L a m m , Jo s e p h  H . (1947), partner, Zorn & Lamm,
1441 Broadway, New York 18, N. Y.
L a m o n t , M a l c o l m  (1941), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1500 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
L a m o t h e , J u l e s  L . (1941), director, Louisiana Divi­
sion of Employment Security, Capitol Annex, Baton 
Rouge, La.
L a m p e r t , L oots (1945), with Samuel I . Bendet, 24 
Commerce St., Newark, N. J.
L a m p in g , L . J. (1943), with Price, Waterhouse & Co.,
711 Niels Esperson Bldg., Houston, Texas
L a m p m a n , O w e n  B . (1944), with Ernst & Ernst, 548
S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
L a n c a s t e r , R o b e r t  B. (1942), partner, Humphrey 
Robinson & Company, 1712 Heyburn Bldg., Louis­
ville, Ky.
L a n d , F r e d  H. (1944), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
L a n d , W a l t e r  J. (1944), Walter J. Land, 170 Broad­
way, New York 7, N. Y.
L a n d a k e r , J a m e s  B. (1947), w ith  Edward Gore and 
Co., 120 S. L aSalle  St., C h icago , Ill.
L a n d e s m a n , Sa m u e l  (1945), Samuel Landesman, 
1410 Market St. National Bank Bldg., Philadel­
phia 7, Pa.
L a n d g r a f , C a r l  F. (1947), with John Heins & Co., 
1421 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
L a n d is , W a l t e r  L. (1925), comptroller, McCloskey 
Varnish Co., 7600 State Road, Holmesburg Junc­
tion, Philadelphia, Pa.
L a n d m a n , A l v in  (1947), partner, Wilson & Land­
man, 111 W. 7th St., Los Angeles 14, Calif.
L a n d o n , W il l ia m  P. (1909), 54 Oxford St., Hartford, 
Conn.
L a n d r e m a n , R ic h a r d  U. (1946), Richard U. Landre- 
man, 219 Insurance Bldg., Appleton, Wis.
L a n d r ig a n , D a v id  F. (1946), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
L a n d r u d , J o seph  C. (1925), Joseph C. Landrud, 203 
Gordon Bldg., Portland 4, Ore.
L a n d r u m , B a y l o r , Jr . (1947), with Vaughan Insur­
ance Agency, 1149 Starks Bldg., Louisville 2, Ky.
L a n d r y , H o r a c e  J. (1940), Horace J. Landry, 401 
City Bank Bldg., Syracuse 2, N. Y.
L a n d s b e r g , B e n ja m in  L . (1942), partner, Burke, 
Landsberg & Gerber, 1016 Munsey Bldg., Baltimore 
2, Md.
L a n d s b u r g , Ja m e s  M . (1940), James M. Landsburg, 
Architects Bldg., Philadelphia 3, Pa.
L a n d w e h r , G e o r g e  (1934), partner, C. G. Robinson 
&  Co., 905 American Bank Bldg., New Orleans 12, 
La.
L a n d w e h r , H a r r y  C. (1926), Harry C. Landwehr, 75 
Maiden Lane, New York 7, N. Y.
L a n d y , G e o r g e  W il l ia m  (1947), partner, Landy &  
Rothbaum, 1123 Commercial National Bank Bldg., 
Peoria, Ill.
L a n e , H e n r y  B. (1942), with George, Thrift and Cock­
rell, 1105 Alamo National Bldg., San Francisco, 
Calif.
L a n e , R a l p h  E. (1937), secretary-treasurer, Kerotest 
Manufacturing Company, 2525 Liberty Ave., Pitts­
burgh 22, Pa.
L a n e , Sp e n c e r  H. (1943), with Ernst & Ernst, E -
1106 First National Bank Bldg., St. Paul 1, Minn.
L a n e , St a n l e y  L . (1947), with Stewart, Watts and 
Bollong, 50 State St., Boston 9, Mass.
L a n e , W a r r e n  C. (1937), Warren C. Lane, 44 Elm 
St., Worcester, Mass.
L a n e y , M a r io n  G. (1947), partner, Pribble, Wells, 
Fly & Horan, 409 American Bldg., Orlando, Fla.
L a n g , A r t h u r  H. (1940), examiner, Board of Gover­
nors of the Federal Reserve System, Division of 
Examinations, Washington, D . C.
L a n g , F r e d  F . (1947), with Checkers, Simon & Co., 
1927, 33 N. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
L a n g , H a r o l d  C. (1936), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
L a n g , H e n r y  C. (1923), Henry C. Lang, 449 Moun­
tainview Ave., Orange, N. J.
L a n g , J o h n  J. (1919), John J. Lang, 509 O live  St., 
St. L ou is 1, M o.
L a n g , R a y m o n d  E. (1946), Raymond E. Lang, 315 
Ring Bldg., Washington 6, D . C.
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L a n g , T h e o d o r e  (1939), professor of accounting, 
New York University, 90 Trinity Place, New York
6, N. Y.
L a n g d o n , W a r r e n  E. (1905), partner, W. E. Lang­
don & Sons, 626 Beggs Bldg., Columbus 15, Ohio
L a n g e , A l b e r t  W. (1923), with S. D. Leidesdorf & 
Co., 408 Olive St., St. Louis 2, Mo.
L a n g e , A l f r e d  C. (1945), assistant treasurer, The 
American Thread Co., 260 W. Broadway, New York
13, N. Y.
L a n g e , H a r r y  A. (1946), Harry A. Lange &  Co., 409 
Union National Bank Bldg., Little Rock, Ark.
L a n g e r , C h a r l e s  H. (1911), president, Walton 
School of Commerce, 332 S. Michigan Ave., Chicago
4, Ill.
L a n g e r , F e l ix  G. (1943), Felix G. Langer, 1 Wall St., 
New York 5, N. Y.
L a n g e r , J o s e ph  C h a r l e s  (1936), comptroller, Apex 
Hosiery Company, 5th and Luzerne Sts., Philadel­
phia, Pa.
L a n g r a l l , H e r b e r t  L . (1932), H. L. Langrall & Co., 
911 American Bldg., Baltimore, Md.
L a n g s o n , H a r r y  I. (1937), partner, Lapine, Langson 
& Company, 111 W. Washington St., Chicago, Ill.
L a n g t o n , A r ie  H . (1946), partner, I. D. Wood & Co.,
203 Mayer Bldg., Portland 5, Ore.
L a n ig a r , M a r y  (1946), with Lester Herrick and Her­
rick, 465 California St., San Francisco, Calif.
L a n k s t o n , J o h n  O. (1934), John O. Lankston, 1015 
Maritime Bldg., New Orleans 12, La.
L a n o u e t t e , Louis A. (1942), partner, Lanouette & 
Hamilton, 533 Ford Bldg., Great Falls, Mont.
L a n s b e r g , A l e x a n d e r  W a r r e n  (1942), vice-presi­
dent, secretary and treasurer, The Hartford Electric 
Steel Corp., 540 Flatbush Ave., Hartford, Conn.
L a n t e r m a n , J o s e ph  B. (1946), comptroller, Ameri­
can Steel Foundries, 410 N. Michigan Ave., Chicago11, Ill.
L a p e n t a , A n t h o n y  T. (1947), with Rutten, Welling­
ton & Company, 1033 Dime Bldg., Detroit 26, 
Mich.
L a p in s k i , I r e n e  A r n o ld  (1946), with McCammon, 
Morris, Pickens and Mayhew, 1205 Fair Bldg., Fort 
Worth, Texas
L a  P l a c e , A u b r e y  E. (1944), with National Housing 
Agency, Washington, D. C.
La P o r t e , J o h n  J . (1946), John J. La Porte, 728 
Poydras St., New Orleans, La.
L a p p , A r n o l d  W. (1942), assistant treasurer and 
comptroller, Superior-Jefferson Hotel Co., Toledo 3, 
Ohio
L a p s l e y , C h a n d l e r  H. (1937), partner, Chandler H. 
Lapsley & Company, 3516 Martha Custis Drive, 
Parkfairfax, Alexandria, Va.
L a r k in s , A n d r e w  J. (1944), with Hiram Walker & 
Sons Inc., 4450 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
L a r n e d , M a r k  V. (1923), partner, Gillespie and 
Larned, 218 Red Rock Bldg., Atlanta, Ga.
L a r o c q u e , W il f r e d  G. (1942), with Sylvania Elec­
tric Products Inc., 208 Essex St., Salem, Mass.
L a r s e n , A l b e r t  E. (1940), Albert E. Larsen, 1010 
Foshay Tower, Minneapolis 2, Minn.
L a r s e n , R a y  A. (1944), with Bansley and Kiener, 130 
N. Wells St., Chicago 6, Ill.
L a r s o n , F r a n s  G. (1942), partner, E. A. Dettman & 
Co., Zuelke Bldg., Appleton, Wis.
L a r s o n , H. W il l ia m  (1932), partner, Tonneson and 
Larson, 80 Federal St., Boston 10, Mass.
L a r s o n , J e a n  B. (1945), J. B. Larson, Box 192, 
Blackwell, Okla.
L a r s o n , J o h n  G. (1937), with Ernst & Ernst, 503 
United States National Bank Bldg., Denver, Colo.
L a r s o n , Loyd C. (1945), partner, Kalteux, Larson 
and Associates, 39 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
L a r s o n , R o g e r  N. (1944), with Ernst & Ernst, 1385,
231 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
L a r t e r , Sy d n e y  A. (1947), with Seidman & Seidman, 
164 S. Main St., High Point, N. C.
La R u e , C h a r l e s  O. (1936), Charles O. La Rue, 1106, 
530 W. 6th St., Los Angeles 14, Calif.
L a  R u e , W il l ia m  G. (1924), assistant secretary and 
treasurer, Sheffield Steel Corporation, Box 3129, 
Houston 1, Texas
L a r y , V ir g il  P., Sr . (1944), Virgil P. Lary, Winches­
ter, Va.
L a Sa l l e , A th o s  L. (1946), Athos L. LaSalle, 809 
Olympia Bldg., Miami 32, Fla.
L a Sh e l l , E u g e n e  M. (1946), partner, Sinderson, 
Little & LaShell, 234 Brotherhood Block, Kansas 
City, Kans.
L a s h e r , N o r r is  R. (1923), partner, John H. Koch & 
Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
L a s h in s , I v a n  R. (1931), I. R. Lashins &  Company, 
1324, 19 Rector St., New York 6, N. Y.
L a s k y , I r v in g  E. (1944), Irving E. Lasky, 205 Church 
St., New Haven, Conn.
L a s l e y , W il l ia m  (1939), William Lasley, 304 Pal­
metto Bldg., Columbia 23, S. C.
L a s s e n , R o w l a n d  W. (1945), partner, Rowland Las­
sen & Company, 72 Wall St., New York 5, N. Y.
L a s s e r , J. K. (1926), partner, J. K. Lasser & Com­
pany, 1440 Broadway, New York 18, N. Y.
L a s s e r , S. Ja y  (1945), partner, S. Jay Lasser & Com­
pany, 570 Seventh Ave., New York 18, N. Y.
L a s s e r , Sa m u e l  J. (1937), with Seidman & Seidman, 
Bank of Jamestown Bldg., Jamestown, N. Y.
L a s s e t e r , E t h l e e n  (1945), trust auditor, The First 
National Bank of Atlanta, P. O. Box 4148, Atlanta
2, Ga.
L a t h a m , A r t h u r  (1943), Arthur Latham, 1501 E. 2nd 
St., Duluth, Minn.
L a t s h a w , R u ss e l l  E. (1941), with Ernst & Ernst,
1105 Union Planters National Bank Bldg., Mem­
phis 3, Tenn.
L a t t a , J o h n  O sc a r  (1936), treasurer, Franklin 
County Coal Corporation, 135 S. LaSalle St., Chi­
cago 3, I ll.
L a t t in , J o s e ph  (1946), Joseph Lattin, 1213 Dime 
Bldg., Detroit 26, Mich.
L a u d e r , R o b e r t  B. (1926), Robert B. Lauder, 97 Col­
lier St., Binghamton, N. Y.
L a u e r , M a r g a r e t  E. (1946), Margaret E. Lauer, 828 
Perdido St., New Orleans 12, La.
L a u f e r , L e o n a r d  (1947), partner, Frederick S. Tod­
man & Co., 60 Beaver St., New York 4, N. Y.
L a u g h l in , Ra y  G o r d o n  (1943), partner, J. W. Boyle 
& Company, 509 First National Bank Bldg., East 
St. Louis, I ll.
L a u g h l in , V ic t o r  (1947), with Lincoln G. Kelly & 
Company, 608 Walker Bank Bldg., Salt Lake City, 
Utah
L a u r e n c e , A. A. (1945), with L. S. Reeve, 554 Neilson 
St., Berkeley 6, Calif.
L a u r e t z , L e w is  (1944), partner, Steinberg &  Lauretz, 
551 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
L a u t e n , E d w a r d  P. (1929), Edward P. Lauten, 105
S. LaSalle St., Chicago 3, I ll.
L a u t e n b a c h , G e o r g e  R. (1946), partner, Allen and 
Company, 815 Hubbell Bldg., Des Moines, Iowa
L a u x , C l e t u s  M. (1925), partner, Lawrence Scudder 
& Co., 1607 David Stott Bldg., Detroit, Mich.
L a v e n b e r g , Sa n f o r d  (1947), Sanford Lavenberg, 
10471 Eastborne Ave., Los Angeles 24, Calif.
L a v e n t h o l , L e w is  J. (1926), partner, Laventhol, 
Krekstein & Co., 1528 Walnut St., Philadelphia 2, 
Pa.
L a v e r t y , P a u l  H. (1945), Paul H. Laverty, 305 
Danciger Bldg., Fort Worth 2, Texas
L a v e r t y , Sa m u e l  H. (1944), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 2616 Girard Trust Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
L a w , W il l ia m  W e b s t e r  (1923), consulting associ­
ate, Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York
5, N. Y.
L a w l e r , G. T. (1939), comptroller and assistant 
secretary, Twin Coach Company, 850 W. Main St., 
Kent, Ohio
L a w l o r , J oh n  E. (1936), partner, James D. Miller & 
Co., 140 Nassau St., New York 7, N. Y.
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L a w r e n c e , E. M. (1947), partner, LaRue, Lawrence, 
Wood & Kelley, 614 W. T. Waggoner Bldg., Fort 
Worth, Texas
L a w r e n c e , H a r r y  J. (1946), partner, Harry J. 
Lawrence & Co., 20 E. Jackson Blvd., Chicago 4,I ll.
L a w r e n c e , T h o m as  H o e l  (1920), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St., New York 4, N. Y.
L a w r e n c e , W il l ia m  B. (1945), William B. Lawrence,
204 N. Charlotte St., Lombard, Ill.
L a w r e n c e , W il l ia m  C. (1936), partner, George 
Rossetter & Co., 1730 First National Bank Bldg., 
Chicago, Ill.
L a w s , G e o r g e  W. (1934), partner, Albert B. Maloney 
& Company, 410 Warner Bldg., Nashville, Tenn.
L a w s o n , E d w a r d  L . (1937), Edward L. Lawson, 50
E . 42nd St., New York 17, N. Y.
L a w s o n , H o w a r d  J. (1947), Howard J. Lawson,
305 State Bank Bldg., Fort Dodge, Iowa
L a w s o n , J a m e s  L . (1946), partner, O’Connor & 
Lawson, Citizens State Bank Bldg., Houston, 
Texas
L a w s o n , R o b e r t  A. (1943), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
L a w s o n , R o b e r t  M. (1931), partner, Lawson and 
Company, 595 E. Colorado St., Pasadena 1, Calif.
L a w s o n , R o b e r t  V. (1947), with Pogson, Peloubet & 
Co., 25 Broadway, New York, N. Y.
L a w t o n , Ja m e s  M. (1922), James M. Lawton, Valley 
Bank Bldg., Tucson, Ariz.
L a w t o n , W ellard  H. (1908), Willard H. Lawton,
230 Windermere Ave., Wayne, Pa.
L a w t o n , W il l ia m  J. (1936), partner, Schneider & 
Lawton, 2000 Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
L a y e r , M. K. (1937), controller, Gordon Baking 
Company, Detroit 7, Mich.
L a y m a n , W m . M. (1937), partner, Kuhns, Yewdall &  
Layman, 11 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
L a z a r u s , H e r b e r t  K. (1945), treasurer, Edmar Foot­
wear Co., Inc., Freeport, Me.
L a z o , R. L. (1938), with Peat, Marwick, Mitchell & 
Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
L e a c h , Ja m e s  A r c h ib a l d ., Jr . (1935), partner, 
Leach, Calkins & Scott, State Planters Bank Bldg., 
Richmond, Va.
L e a c h , Ja m e s  F. (1945), with Haskins & Sells, 67 
Broad St., New York 4, N. Y.
L e a h y , D a v id  E . (1944), with Wayne Kendrick & 
Company, 21 Rust Bldg., Washington, D . C.
L e a h y , W il l ia m  G. (1938), assistant controller, 
Celanese Corporation of America, 180 Madison Ave., 
New York 16, N. Y.
L e a k e , G o r d o n  L e e  (1922), partner, G. L. Leake 
and Company, 12 E. 41st St., New York 17, N. Y.
L e a m y , R. H. (1917), partner, Stagg, Mather &  
Hough, 141 Broadway, New York 6, N. Y.
L e a n d e r , F r a n k  E. (1944), with Ernst & Ernst, 1114 
American National Bank Bldg., Kalamazoo 4, 
Mich.
L e a r y , A r t h u r  J. (1945), controller and assistant 
treasurer, Consolidated Millinery Company, 18 S. 
Michigan Ave., Chicago, Ill.
L e a r y , L t . C o m d r . W il l ia m  G. (1944), with United 
States Navy
L e a s , F r e e m a n  A. (1943), Freeman A . Leas, 315 
Lemcke Bldg., Indianapolis, Ind.
L e a t h e r w o o d , W. Z. (1943), partner, Patterson and 
Leatherwood, 706 Dan Waggoner Bldg., Fort 
Worth, Texas
L e a v e l l , W il l ia m  H. (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 542 Starks Bldg., 
Louisville 2, Ky.
L e C le a r , W . M . (1912), partner, Scovell, Wellington 
& Company, 105 W . Adams St., Chicago, Ill.
L e C l e r c q , E m e r s o n  (1936), with Price, Waterhouse 
& Co., 351 California St., San Francisco 4, Calif.
L e C o m p t e , M a u r ic e  (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 1331 Third Avenue 
Bldg., Seattle, Wash.
L e d B e t t e r , L . D o w  (1934), partner, Edmondson, 
LedBetter & Company, National Bank of Commerce 
Bldg., Norfolk 10, Va.
L e D e u c , A. L. (1941), vice-president, Perfecold Re­
frigeration Co., 1946 S. Main St., Los Angeles 7, 
Calif.
L e d g e r w o o d , C h a r l e s  H. (1946), partner, The 
Harmon Audit Company, 834 Security Bldg., Phoe­
nix, Ariz.
L e d l o w , J. H a r v e y  (1940), partner, Ledlow-Adams 
Motor Co., 931 Broadway, San Antonio, Texas
L e d o u x , A r m a n d  J. (1947), with Scovell, Wellington 
& Company, 293 Bridge St., Springfield, Mass.
L e e , B a s il  M. (1940), Basil M . Lee, 218 W ie ck  B ldg ., 
Baton R ou ge , La.
L e e , C. H. (1927), partner, George Rossetter & Co., 
1730 First National Bank Bldg., Chicago, Ill.
L e e , E a r l e  G o o d r ic h , (1937), Earle Goodrich Lee, 
1787 Dayton Ave., St. Paul, Minn.
L e e , E. L a w r e n c e , Jr . (1943), president, Shore 
Acres Company, Wilmington, N. C.
L e e , E d w a r d  P. (1945), partner, Horwath & Hor­
wath, 100 W. Monroe St., Chicago 3, Ill.
L e e , E r ic  A. (1943), Eric A . Lee, 1709 Industrial 
Trust Bldg., Providence, R. I.
L e e , G e o r g e  A. (1942), auditor, Potomac Electric 
Power Company, 929 E St., N.W., Washington, 
D . C.
L e e , H e n r y  J. (1932), partner, Lee and Taylor, 
309 National Bank of Commerce Bldg., Provi­
dence, R . I.
L e e , J e r r ie  W. (1935), Jerrie W. Lee, 401 First 
National Bank Bldg., Phoenix, Ariz.
L e e , J o h n  F. (1935), partner, George Black & Com­
pany, 304 Selling Bldg., Portland 5, Ore.
L e e , L . G or d o n  (1947), partner, A. William Morris 
& Co., 1429 Old National Bldg., Spokane 8, Wash.
L e e , M o r r is  A. (1946), Morris A. Lee, 1001 Citizens 
Savings Bank Bldg., Paducah, Ky.
L e e , R o b e r t  E a r l  (1944), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1403 Merchants Bank Bldg., 
Indianapolis, Ind.
L e e , R o g e r  L. (1944), partner, Piquet, Lee & Co.,
212 Miner Bldg., Eugene, Ore.
L e e , Sy d n e y  T h o m p so n  (1947), partner, Eaton, 
Saussy & Co., 1020 Realty Bldg., Savannah, Ga.
L e e , V in to n  E . (1937), partner, Lee, White & Com­
pany, 724 Investment Bldg., Washington 5, D. C.
L e e k l e y , Jo h n  (1937), partner, Leekley & Williams, 
757 N. Broadway, Milwaukee 2, Wis.
L e e s , W il l ia m  T. (1940), partner, Lees, Baer & 
Hanover, 533 Industrial Trust Bldg., Providence
3, R. I.
L e e t e , H a r r y  O. (1920), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
L e f f e r t , D a v id  J. (1946), partner, Lavine & Leffert, 
717 Loew Bldg., Syracuse, N. Y.
L e f f e r t s , R o b e r t  W. (1944), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
L e f f e r t s , W m . R e u b e n  (1922), partner, Wm. Reu­
ben Lefferts & Co., 1222 Lincoln-Liberty Bldg., 
Philadelphia 7, Pa.
L e f f l e r , E d w in  E . (1919), with Corporation Audits 
Division, General Accounting Office, Washington,
D . C.
L e f k e r , H a r r y  (1935), partner, Harry Lefker & 
Co., 291 Broadway, New York 7, N. Y.
L e f k o w it z , A b r a h a m  (1946), partner, Jonas Roth & 
Co., 205 W. 34th St., New York 1, N. Y.
L e f k o w it z , J u l iu s  (1941), partner, Julius Lefkowitz 
and Company, 1270 Avenue of the Americas, 
New York 20, N. Y.
L e G a r d e u r , R . J. (1922), partner, R. J. LeGardeur 
& Company, 412 Audubon Bldg., New Orleans 16, 
La.
L e g h -Jo n e s , J. H. (1931), with Industrial Asphalts 
Co. Ltd., 139-143 Oxford St., London, W. I., Eng­
land.
L e h m a n , G e o r g e  J. (1925), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 607 S. Hill St., Los Angeles 14, 
Calif.
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L e h m a n n , I r w in  (1946), partner, Agren, Lehmann & 
Co., 1204, 55 W. 42nd St., New York 18, N. Y.
L e h n , F. D. (1924), assistant secretary and assistant 
treasurer, Underwood Corporation, 1 Park Ave., 
New York 16, N. Y.
L e h n , R a y m o n d  A. (1946), Raymond A . Lehn, 305 
Medical Bldg., Bellingham, Wash.
L e h t in , L a u r ie  L . (1944), 3923 W. Adams St., 
Chicago 24, Ill.
Leib, C h a r l e s  A. (1940), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
L e ic h e n g e r , H y m a n  E. (1940), partner, Leichenger, 
Goldfine, Rootberg & Bennett, 168 N. Michigan Ave., 
Chicago 1, Ill.
L e id e s d o r f , Sa m u e l  D. (1904), partner, S. D. 
Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York 17, 
N. Y.
L e if s o n , E v e r t t  T. (1945), with Archer-Daniels- 
Midland Company, 600 Roanoke Bldg., Minne­
apolis 2, Minn.
L e ig h t o n , J o h n  (1939), partner, Loomis, Suffern & 
Fernald, 80 Broad St., New York 4, N. Y.
L e in in g e r , C h a r l e s  W. (1944), C. W. Leininger, 
1315 Southwestern Life Bldg., Dallas 1, Texas
L e in w a n d , A l a n  J. (1947), with Hacker and Jarvis, 
50 Rockefeller Plaza, New York 20, N. Y.
L e is t e r , H e r b e r t  A. (1923), assistant secretary, 
Triangle Publications, Inc., 400 N. Broad St., 
Philadelphia 1, Pa.
L e it n e r , C l if f o r d  E. (1943), with Wideman, Mad­
den, Dolan and Company, 1600 Toledo Trust Bldg., 
Toledo, Ohio
L e it n e r , N. A. (1924), partner, Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
L e it n e r , W il l ia m  M. (1943), with Frazer and Tor­
bet, 3900 Board of Trade Bldg., Chicago 4, Ill.
L e l a n d , T h o m as  W. (1930), head, Department of 
Business and Accounting, Agricultural and Mechan­
ical College of Texas, Box 267 Faculty Exchange, 
College Station, Texas
L e l ie v r e , C l a r a  C . (1946), partner, Lelievre, White 
& Lelievre, Empire Bldg., Birmingham 3, Ala.
L e M a s t e r , E u st a c e  (1920), partner, LeMaster &  
Daniels, 412 Symons Bldg., Spokane 8, Wash.
L e m l e y , R a y f o r d  W. (1931), partner, Rayford W. 
Lemley & Co., 134 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
L e n g , R o b e r t  M. (1941), partner, Loomis, Suffern 
& Fernald, 80 Broad St., New York 4, N. Y.
L e n h a rt, N orm an J. (1924), partner, Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York
4, N. Y.
L e n k , M a x m i l i a n  C. (1932), with R. G. Rankin & 
Co., 30 Broad St., New York 4, N. Y.
L e n n e r t s o n , R o b e r t  A. (1937), R. A . Lennertson, 
813 Chestnut St., St. Louis, Mo.
L e n t , E. C. (1946), E. C. Lent, 3223 W. 142nd, 
Cleveland 11, Ohio
L e n t -K o o p , W il l ia m  D. (1946), with General Motors 
Corporation, 12-117 General Motors Bldg., Detroit 
2, Mich.
L e o , G e n e  E. (1947), partner, Whitfield, Leo & 
Hewitt, 1019 Cascade Bldg., Portland 4, Ore.
L eo , L e w is  G. (1943), with S. P. Cooper & Co., 160 
Broadway, New York 7, N. Y.
L e o n a r d , A b r a h a m  J. (1925), partner, A. J. Leonard 
& Company, 1640 Lincoln-Liberty Bldg., Phila­
delphia 7, Pa.
L e o n a r d , G e o r g e  B. (1945), with Weber, Thompson 
& Lefcourt, Shoreland Bldg., Miami, Fla.
L e o n a r d , G l e n n  P. (1943), partner, Haskins & Sells, 
1403 First National Bank Bldg., Cincinnati 2, Ohio
L eon a rd , John  J. (1924), John J. Leonard, 7 W illow 
St., Lynn, Mass.
L e o n a r d , L e o  J. (1947), partner, Bagley, Hodges and 
Leonard, P. O. Box 1222, Columbus, Ga.
L e o n a r d , R o b e r t  L. (1945), partner, A. J. Leonard 
& Company, Lincoln-Liberty Bldg., Philadelphia, 
Pa.
L e o n a r d , T e n n ie  C r e w s  (1947), partner, Harry M. 
Jay and Associates, 1301 Columbian Mutual Tower, 
Memphis, Tenn.
L e o n h a r d i , W. A. (1946), with Arthur Andersen & 
Co., 120 S. LaSalle St., Chicago 3, I ll.
L e o p o l d , Sa m u e l  (1925), partner, Leopold, Miller & 
Co., 143 E. State St., Trenton 8, N . J.
L e p h a r t , L a w r e n c e  A . (1947), partner, M. T. 
Deaton & Company, 204 Idaho Bldg., Boise, Idaho
L e p o f f , N a t h a n  S. (1946), partner, Rapoport, Segal 
and Lepoff, 501 Liberty Trust Bldg., Philadelphia
7, Pa.
L e r e r , Sa m u e l  W. (1942), partner, Samuel W. Lerer 
& Co., 8 W. 40th  St., New York 18, N. Y.
L e r n e r , M a x w e l l  E . (1936), Maxwell E. Lerner,
1021 Asylum Ave., Hartford, Conn.
L e sc h , B e r n a r d  (1941), Bernard Lesch, 1797 Pitkin 
Ave., Brooklyn 12, N . Y.
L e s e , W a l t e r  A. (1924), partner, Klein, Hinds 
& Finke, 60 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
L e sh , W a r r e n  N. (1947), with Arthur Young & Com­
pany, 1601 National Bank of Tulsa Bldg., Tulsa 3, 
Okla.
L e s h e r , R a y  H . (1929), partner, Ray H. Lesher 
Company, 730 S.W. Salmon St., Portland 5, Ore.
L e s l ie , W il l ia m  C l a r k  (1944), with John Heins & 
Co., 1421 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
L e s t e r , L a w r e n c e  W. (1943), with Stewart, Watts & 
Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
L e t h e r t , H e n r y  M. (1945), Henry M. Lethert, 500 
Robert St., St. Paul 1, Minn.
L e t t , E r n e s t  E . (1947), with Haskins &  Sells, 
Harris Trust Bldg., Chicago 3, I ll.
L euin , M a c y  L. (1943), Macy L. Leuin, 443 Union 
Trust Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
L e v e e n , A . A l a n  (1947), A . Alan Leveen, 241 Main 
St., Hackensack, N. J.
L e v e q u e , J. Y. (1939), partner, J. Y. Leveque & 
Company, 548 S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
L e v e r , E r n e s t  M. (1947), partner, Johnson and 
Lever, 8824 Burton Way, Beverly Hills, Calif.
L e v e r , L e w is  (1943), with Bureau of Supplies and 
Accounts, Cost Inspection Service, Navy Department, 
Pittsburgh, Pa.
L e v e s q u e , C h a r l e s  A. (1932), Charles A. Levesque, 
356 S. Broadway, Los Angeles 13, Calif.
L e v e s s , H e r b e r t  H . (1943), partner, Alberts, Kahn 
& Levess, 295 Madison Ave., New York 17, N. Y.
L e v in , A l b e r t  J. (1941), partner, Albert J. Levin &  
Co., 1612 Market St., Philadelphia 3, Pa.
L e v in , D a v id  (1946), partner, David Levin Co., 
1332 Bankers Securities Bldg., Philadelphia 7, Pa.
L e v in , I r v in g  (1946), with J. K. Lasser & Co., 1440 
Broadway, New York 18, N. Y.
L e v in , I sa d o r e  E. (1945), partner, Berman, Goldman, 
Levin & Co., 300, 210 E. Lexington St., Baltimore
2, Md.
L e v in , Sa m  (1940), partner, Levin, Urciolo and Co., 
927 15th St., N.W., Washington, D . C.
L e v in e , A r n o l d  I . (1947), partner, Wechsler and 
Levine, Law and Finance Bldg., Pittsburgh, Pa.
L e v in e , H a r r y  (1944), Harry Levine, 1450, 11 W. 
42nd St., New York 18, N. Y.
L e v in e , Ja c k  (1945), Jack Levine, 2785 University 
Ave., Bronx 63, N . Y.
L e V in e , R ic h a r d  (1943), Richard LeVine, 80 Federal 
St., Boston 10, Mass.
L e v in g s t o n , C l y d e  (1947), partner, Koshkin and 
Levingston, P. O. Box 107, Port Arthur, Texas
L e v in s o n , M o r r is  (1941), partner, Simonoff, Peyser 
& Citrin, 11 W. 42nd St., New York 18, N. Y.
L e v it a n , I r v in  L. (1942), partner, Waldman, Petot 
& Co., 414 M.E. Taylor Bldg., Louisville, Ky.
L e v it a n , Sim o n  W. (1932), partner, S. W. Levitan & 
Co., 610 Bond Bldg., Washington, D. C.
L e v it a s , B e n ja m in  I . (1945), with Burke, Lands­
berg & Gerber, 1016 Munsey Bldg., Baltimore 2, 
Md.
L e v y , B e r n a r d  H. (1945), with Herman Volk & Co., 
551 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
L e v y , H e r b e r t  (1942), partner, Paine, Webber, 
Jackson & Curtis, stockbrokers, 209 S. LaSalle St., 
Chicago, I ll.
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L e v y , J o sep h  A. (1937), partner, Levy, Paul & 
Sckwartzman, 175 Fifth Ave., New York 10, N. Y.
L e v y , L e w is  (1944), partner, Levy, Calderon & Co.,
909 Security Trust Bldg., Indianapolis 4, Ind.
L e v y , M ic h a e l  E. (1942), partner, Seidman & 
Seidman, 1230 Pacific Mutual Bldg., L o s  Angeles, 
Calif.
L e v y , R o b e r t  E. (1943), partner, Gray, Levy &  
Company, 37 S. 13th St., Philadelphia 7, Pa.
L e v y , S. F r a n k  (1935), partner, Wm. Clabaugh &  
Co., 1128 Warner Bldg., Washington 4, D. C.
L e v y , Sa u l  (1924), Saul Levy, 1 Wall St., New York
5, N. Y.
L e w is , A b b o tt  T. (1944), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York 4, N. Y.
L e w is , A d l a i  R ic h a r d  (1939), Adlai Richard Lewis, 
P. O. Box 124, Columbus, S. C.
L e w is , A l f r e d  Z. (1947), partner, James Barr &  
Company, 10 E. 40th St., New York 16, N. Y.
L e w is , A r c h e r  D. (1925), Archer D. Lewis, 716 
Security Bldg., Denver, Colo.
L e w is , C . C a r l t o n  (1940), vice-president, American 
South African Lines, Inc., 26 Beaver St., New 
York 4, N. Y.
L e w is , C a r r o l l  F . (1946), w ith  Remington Arms 
Company, Inc., B ridgeport, C onn.
L e w is , C y r u s  (1940), Cyrus Lewis, 1180 Raymond 
Blvd., Newark 2, N. J.
L e w is , D. L., Jr. (1942), Volunteer Bldg., Chatta­
nooga, Tenn.
L e w is , D a v id  J. (1946), 629 W. 170th St., New York 
32, N. Y.
L e w is , D o n a ld  L. (1947), with Ernst & Ernst, 548 S. 
Spring St., Los Angeles 13, Calif.
L e w is , G. I r w in  (1946), comptroller, Judson Pacific- 
Murphy Corporation, 4300 Eastshore Highway, 
Emeryville 8, Calif.
L e w is , H e r b e r t  R. (1947), with Chas. H. McCoy, 
426 Royster Bldg., Norfolk, Va.
L e w is , H o w a r d  G r if f it h  (1937), secretary and 
assistant treasurer, Hazel-Atlas Glass Company, 
15th and Jacob Sts., Wheeling, W. Va.
L e w is , Ja c k  (1943), Jack Lewis, 1012 Southwestern 
Life Bldg., Dallas 1, Texas
L e w is , L e o n  O. (1943), Leon O. Lewis, 1709 Transit 
Tower, San Antonio 5, Texas
L e w is , M a r y  E l l e n  (1939), M. E. Lewis, 107 E. 
Washington Blvd., Los Angeles 15, Calif.
L e w is , R a l p h  M . (1946), Ralph M. Lewis, 105 N. 
L a  B rea  A v e ., In g lew ood , Calif.
L e w is , S. L . (1939), with Martin-Perry Corporation, 
Box 946, Toledo, Ohio
L e w is , Sid n e y  M . (1945), partner, J. A . Phillips, 
Sheffield and Co., 2002 Second National Bldg., 
Houston, Texas
L e w is , T h e o d o r e  J o h n  (1926), with Wolf and Com­
pany, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
L e w is , T h o m as  S., Jr. (1947), partner, R. D. Hazlett 
and Associates, 715 Hamilton Bank Bldg., Chatta­
nooga, Tenn.
L e w is , W il l ia m  H . (1940), partner, Skinner &  
Hammond and Lewis, 1052 W . 6th  St., L o s  A n geles, 
Calif.
L e y b o u r n , L e s l ie  C. (1941), with C. C. McConkie,
418 Plain Dealer Bldg., Cleveland 14, Ohio
L ib b y , C. H e r b e r t  (1947), with Crucible Steel Com­
pany of America, 405 Lexington Ave., New York 
17, N. Y.
L ic h t e n b e r g , A l v in  J. (1928), Alvin J. Lichtenberg, 
570 Seventh Ave., New York 18, N. Y.
L ic h t e n d o r f , M a x  (1925), partner, Brown, Haber, 
Geller & Co., 1441 Broadway, New York 18, N. Y.
L ic h t e n s t e in , F r a n k  H . (1941), Frank H. Lichten­
stein, 1014 Alamo National Bldg., San Antonio, 
Texas
L ie b , G e o r g e  C. (1924), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 2616 Girard Trust Bldg., Philadel­
phia 2, Pa.
L ie b e n , J. B e r n h a r d  (1934), with War Assets 
Corporation, 70 Pine St., New York 5, N. Y.
L ie b e r m a n , L e o  (1947), Leo Liberman, 152 W. 42nd 
St., New York 18, N. Y.
L ie b e r m a n , M il t o n  M . (1943), partner, Lieberman 
and Company, 60 Park Pl., Newark 2, N. J.
L ie b m a n , M o r r is  (1937), Morris Liebman, 714 M ar­
ket St., Camden, N . J.
L ie b m a n , P a u l  (1936), controller, Redstone Textile 
Co., Inc., Unionville, Conn.
L ie b o w it z , W il l ia m  (1946), partner, Ronis and 
Liebowitz, 26 Court St., Brooklyn, N. Y.
L ie n h a r d , G u s t a v  O. (1936), president, Chicoppee 
Manufacturing Corp., New Brunswick, N. J.
L ieppe, B enn  (1945), partner, Frank Ellenof f , 1440 
Broadway, New York  1, N. Y .
L ie s e r , L e o n a r d  H . (1943), partner, Boulay, Ander­
son, Waldo & Co., 1023 Northwestern Bank Bldg., 
Minneapolis, Minn.
L ig h tf o o t , E d w in  W . (1942), Edwin W. Lightfoot, 
Investment Bldg., Pomona, Calif.
L il e , R. A l f r e d  (1937), partner, Russell Brown &  
Company, 920 Boyle Bldg., Little Rock, Ark.
L il l a r d , J o s e ph  A . (1943), partner, Bruneau, Lil- 
lard & Von Minden, 150 Broadway, New York 7, 
N .Y .
L il l y , L e w is  (1927), partner, McLaren, Goode & Co., 
444 California St., San Francisco 4, Calif.
L in c o l n , D o u g la s  B. (1945), with Frost Insecticide 
Co., 20 Mill St., Arlington 74, Mass.
L in d , E d w a r d  L. (1946), with Boyd, Franz & Nooney, 
1869 Railway Exchange Bldg., St. Louis, Mo.
L in d a u e r , P a u l  D. (1946), with Altschuler, Melvoin 
and Glasser, 110 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
L in d e m a n , C h a r l e s  G. (1941), assistant secretary, 
The Globe-Wernicke Co., 5025 Carthage Ave., 
Norwood 12, Ohio
L in d e n , H a r o l d  S. (1947), partner, Baden and Lin­
den, 1202 Standard Bldg., Cleveland 13, Ohio
L in d e n , J. St e w a r t  (1944), partner, J. Stewart Linden 
& Co., 1101 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
L in d e r , C h a r l e s  L e s t e r  (1932), partner, Linder, 
Burk and Stephenson, 815 First National Bank 
Bldg., Albuquerque, N. M.
L in d e r , W a l t e r  H . (1946), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 910 United States National Bank 
Bldg., Denver, Colo.
L in d f o r s , C h a r l e s  H . (1934), Charles H. Lindfors,
119 S.E ., First Ave., Fort Lauderdale, Fla.
L in d g r e n , R o y  S. (1936), 201 W. Washington St., 
Kentland, Ind.
L in d in g e r , E l m e r  J. (1945), Elmer J. Lindinger, 
63 Chestnut Lane, Strafford, Pa.
L in d q u is t , I v e r  T. (1942), with Avon Products Inc., 
30 Rockefeller Plaza, New York 20, N. Y.
L in d q u is t , Jo h n  A. (1938), partner, Ernst & Ernst, 
19 Rector St., New York 6, N. Y.
L in d q u is t , M. W. (1946), partner, Wolf and Com­
pany, 1036 Des Moines Bldg., Des Moines 9, Iowa
L in d q u is t , R u d o l p h  E . (1942), partner, Lindquist, 
von Husen and Joyce, 369 Pine St., San Francisco
4, Calif.
L in d s a y , A l e x a n d e r  J. (1936), partner, Alexander 
J. Lindsay and Company, 904 Security Bldg., 
Denver 2, Colo.
L in d s a y , J oh n  J. (1944), partner, Lindsay, Squires & 
Everett, Box 2308, Greensboro, N. C.
L in d s a y , M a u r ic e  M. (1924), vice-president, Bent­
ley School of Accounting and Finance, 921 Boylston 
St., Boston, Mass.
L in d s e y , D a v id  H a t h a w a y  (1942), with Bridgeport 
Brass Company, 30 Grand St., Bridgeport, Conn.
L in d s e y , F. A. (1947), treasurer, Brock Candy Com­
pany, 1125 Chestnut St., Chattanooga, Tenn.
L in d s e y , M ic h a e l  R o o se v e l t  (1943), partner, H. 
V. Robertson & Company, 914 Oliver-Eakle Bldg., 
Amarillo, Texas
L in d s e y , W a l t e r  R. (1944), partner, Welliver &  
Lindsey, Rentschler Bldg., Hamilton, Ohio
L in d st r o m , A r t h u r  E . (1942), controller, Carter 
Products, Inc., 53 Park Pl., New York 8, N. Y.
L in d s t r o m , R u d o l p h  G. (1946), partner, Lindstrom 
and Rhodes, 70 East 45th St., New York 17, N. Y.
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L in e h a n , F r a n k  J. (1942), partner, R. G. Rankin & 
Co., 30 Broad St., New York 4, N. Y.
L in e h a n , R a y m o n d  F r a n c is  (1926), with Public 
Utility Engineering & Service Corporation, 231 S. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
L in e k , E m il  J. (1944), with War Department, United 
States Military Government in Korea
L in h o f f , W il l ia m  H. (1947), William H. Linhojf, 
1329 Broadway, Longview, Wash.
L in g l e y , A. G. (1916), with Davis, Wagner, Heater & 
Hallett, attorneys, 120 Broadway, New York 5, 
N. Y.
L in k , A l v in  K e n n e t h  (1944), with Consolidated 
Vultee Aircraft Corp., Nashville Division, Berry 
Field, Nashville 1, Tenn.
L in k , C h a r l e s  C . (1908), Charles C. Link, 1303, 
55 Liberty St. New York 5, N. Y.
L in k , J u le s  (1947), partner, Link, Gross and Co., 
1218 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
L in k e r , J. D o d d  (1947), with Wachovia Bank &  
Trust Co., Winston-Salem, S. C.
L in n , R o b e r t  E. (1947), partner, Gauger & Diehl,
208 Citizens Bldg., Decatur, Ill.
L in s a l a t a , J o s e p h  J o h n  (1947), Joseph John Lin- 
salata, 3701 N. Broad St., Philadelphia 40, Pa.
L in s k y , Sa m u e l  A. (1941), Samuel A . Linsky, 11 
Park Place, New York 7, N. Y.
L in s l e y , P a u l  S. (1945), controller, I. N. Hagan Ice 
Cream Company, Uniontown, Pa.
L in v il l , W a l k e r  E. (1913), partner, Linvill & Parry,
12 S. 12th St., Philadelphia, Pa.
L ip k in , C h a r l e s  (1936), partner, Lipkin & Lipkin,
249 W. 34th St., New York 1, N. Y.
L ip m a n , N a t h a n  (1934), Nathan Lipman, Hobart 
Bldg., Perth Amboy, N . J.
L ip o f f , Carl (1944), Carl Lipoff, 1418 Commerce 
Bldg., Kansas City, Mo.
L ip p e l , Sid n e y  T. (1945), partner, Plavin and Lip- 
pel, 27 W illia m  St., N ew  York 5, N . Y.
L ip p in c o t t , H a r o l d  I. (1945), with Cumberland 
Construction Co., Burkesville, Ky.
L ip s , G e o r g e  H. (1937), partner, Lips & Miksch,
308 Holland Bldg., Fresno, Calif.
L ip sc o m b , P. D. (1925), P. D. Lipscomb, 219 Insur­
ance Bldg., Oklahoma City, Okla.
L ip s h ie , J o s e p h  (1923), Joseph Lipshie, 1450 Broad­
way, New York 18, N. Y.
L ip s it z , Ja c k  M a r c u s  (1947), J. M . Lipsitz, 915 
O live St., St. L ou is , M o .
L ip s it z , W il l ia m  (1946), with Joseph S. Herbert &  
Co., 521 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
L ip s k y , D a n ie l , (1936), Daniel Lipsky, 160 Broad­
way, New York 7, N. Y.
L ip t o n , K o p p e l  (1946), with Homes & Davis, 521 
Fifth Ave., New York 17, N. Y.
L ip t o n , Sa m u e l  (1944), Samuel Lipton, 295 Pomona 
Ave., Newark 8, N. J.
L is k , B l a in e  C. (1947), with Ernst & Ernst, 3912 
Carew Tower, Cincinnati, Ohio
L is k , H u y l e r  L . (1942), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
L is k e y , R o b e r t  R . (1943), controller, American 
Hardware Co., Inc., Petersburg, Va.
L is t , J o e l  (1946), with Livingston, Wachtell & Co., 
6 E. 45th St., New York 17, N. Y.
L is t o n , R o b e r t  H. (1944), with Ernst & Ernst,
300 Montgomery St., San Francisco, Calif.
L it t l e , G e o r g e  (1935), partner, Sinderson, Little & 
LaShell, 701 Joplin National Bank Bldg., Joplin, 
Mo.
L it t l e , Ja m e s  (1942), comptroller, The General Tire 
& Rubber Company, Akron, Ohio
L it t l e , R o b e r t  M. (1940), with Hall and Fisher,
1410 Barnett Bank Bldg., Jacksonville, Fla.
L it t l e jo h n , W. W. (1941), head, Accounting Depart­
ment, Mississippi State College, State College, Miss.
L it t l e r , M a r k  D. (1946), partner, Arthur Andersen 
& Co., 19 Coleman St., London E. C. 2, England
L it t l e t o n , A. C. (1936), professor of accounting, 
University of Illinois, 321 David Kinley Hall, 
Urbana, Ill.
L it w in , A l b e r t  (1946), with Securities and Exchange 
Commission, 18th and Locust Sts., Philadelphia 3, 
Pa.
L iv a u d a is , J a c q u e s  A . (1942), assistant vice-pres­
ident, Progressive Bank and Trust Co., 222 Caron- 
delet St., New Orleans, La.
L iv e n g o o d , A. C h e s t e r  (1936), partner, Haskins & 
Sells, 2103 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
L iv e n g o o d , H a r l a n  B. (1939), Harlan B. Livengood,
315 Lemcke Bldg., Indianapolis 4, Ind.
L iv e n g o o d , N. D a l e  (1941), partner, Livengood, 
Hamilton and Livengood, 410 Board of Trade, 
Indianapolis, Ind.
L iv e s a y , F r e d  C. (1945), with Rupert Diecasting Co., 
1655 Cleveland Ave., Kansas City 1, Mo.
L iv in g s t o n , D o n a ld  M u r r a y  (1939), partner, 
Livingston, Montgomery & Co., 1518 Walnut St., 
Philadelphia 2, Pa.
L iv in g s t o n , Ja y  J. (1945), partner, Livingston, 
Wachtell & Co., 6 E . 45th St., New York 17, N. Y.
L l o y d , J o h n  S. (1925), John S. Lloyd, 504 Guaranty 
Bldg., Indianapolis, Ind.
L l o y d , R o b e r t  (1944), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., Piedmont Bldg., Greensboro, N. C.
L l o y d , R o b e r t  N. (1937), Robert N. Lloyd, 216 
Harries Bldg., Dayton 2, Ohio
L l o y d , T. C u r t is  (1947), secretary and assistant 
treasurer, United Engineers & Constructors Inc.,
1401 Arch St., Philadelphia, Pa.
L l o y d , W il l ia m  H. (1942), with Haskins & Sells,
67 Broad St., New York 4, N. Y.
L o a c h , W il l ia m  A. (1945), partner, Ralph B. Mayo 
&  Company, 1200 Security Bldg., Denver, Colo.
L o b e n t h a l , M ic h a e l  S. (1926), Michael S. Loben­
thal, 40 Exchange Pl., New York 5, N. Y.
L o c k e , M o r t o n  F. (1926), partner, Davies and 
Davies, 341 Madison Ave., New York 17, N. Y.
L o c k e r b y , C h a r l e s  H e r b e r t  (1945), C. H. Lock- 
erby, 826 James Bldg., Chattanooga 2, Tenn.
L o c k e t t , M e l v in  H. (1938), Melvin H. Lockett, 802,
510 S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
L o c k h a r t , B e r t  W. (1942), partner, Lockhart & 
Carlin, 314 Textile Tower, Seattle 1, Wash.
L o c k it c h , P e r c y  A. (1936), Percy A. Lockitch, 1025 
Joshua Green Bldg., Seattle 1, Wash.
L o c k w o o d , C h a r l e s  L . (1945), partner, Schenck and 
Lockwood, First National Bank Bldg., Appleton, 
Wis.
L o e b , A l e x a n d e r  E. (1946), partner, Laventhol, 
Krekstein & Co., 642 Miners National Bank Bldg., 
Wilkes-Barre, Pa.
L o e b , B e n ja m in  (1945), partner, Loeb and Rawl, 
199 Washington St., Boston, Mass.
L o e b , Sim o n  (1924), partner, Loeb & Troper, 501 
Fifth Ave., New York 17, N. Y.
L o e f f l e r , L e e  E l w o o d  (1925), treasurer, Standard
Oil Co. of Kansas, Houston, Texas
L o e w e , R ic h a r d  (1939), with Mayer, Altheimer 
& Kabaker, attorneys-at-law, 1825, 1 N. LaSalle 
St., Chicago 2, Ill.
L o e w e n s t e in , Jo sep h  A. (1945), partner, Loeb &  
Troper, 501 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
L o e w e n w a r t e r , E r n e s t  D. (1944), partner, Ernest
D. Loewenwarter & Co., 551 Fifth Ave., New York
17, N. Y.
L o e w y , M a r t in  I. (1944), Martin I. Loewy, 47-21 
41st St., Long Island City, L. I., N. Y.
L o f l in , W il l ia m  F . (1934), partner, Wm. F. Loflin 
& Co., 312 Columbus Bank & Trust Company 
Bldg., Columbus, Ga.
L o f t in , B. H u n t e r  (1943), partner, Butler, Binion, 
Rice & Cook, attorneys-at-law, 3020 Gulf Bldg., 
Houston 2, Texas
L o g a n , D a n ie l  G. (1946), partner, Theodore C. 
Weinberg and Company, 1 N. LaSalle St., Chicago 
2, I l l .
L o g a n , K e n n e t h  N. (1937), partner, Logan and 
Logan, 114 Sansome St., San Francisco 4, Calif.
L o g a n , W il l ia m  A . (1922), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, Helena, Mont.
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L o g a n , R. B. (1943), with Burton M . Smith & Co., 
750 Mead Bldg., Portland, Ore.
L o g ie , R o b e r t  (1936), partner, Logie, Wright & 
Company, 1339 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa.
L o g u e , H. C l e v e l a n d  (1929), H. Cleveland Logue & 
Company, 309 American Bldg., Baltimore 2, Md.
L o g u e , R o b e r t  P. (1947), with Price, Waterhouse & 
Co., 33 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
L o id l , St e p h e n , J r . (1946), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
L o n d o n , D a v id  J. (1943), partner, Robinson & Lon­
don, 9155 Sunset Blvd.,.Los Angeles, Calif.
L o n e g r e n , J o e  L . (1933), partner, Lonegren, Brackett
& Freeman, 415 Phoenix Bldg., Minneapolis 1, 
Minn.
L o n g , C l a r e n c e  W. (1942), with Ernst & Ernst, 
728 Illinois Bldg., Indianapolis, Ind.
L o n g , H a r r y  K . (1944), with Frazer and Torbet, 1222 
Munsey Bldg., Washington 4, D. C.
L o n g , J. P. (1935), assistant treasurer, The Cleveland- 
Cliffs  Iron Company, 1460 Union Commerce Bldg., 
Cleveland 14, Ohio
L o n g , J a m e s  D. (1942), 6109 Kennedy Ave., Cincin­
nati 13, Ohio
L o n g , J o h n  F. (1936), partner, Long & James, 300 
Montgomery St., San Francisco, Calif.
L o n g , L . W. (1943), with Ernst & Ernst, 1522 Alamo 
National Bldg., San Antonio 5, Texas
L o n g , L a w r e n c e  (1941), partner, Yeager & Ford,
820 Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2, Ky.
L o n g a r zo , A n t h o n y  A . (1941), Anthony A . Longarzo, 
2488 Grand Concourse, New York 58, N. Y.
L o n g e n e c k e r , H. I. (1942), with Alwin, Adam & 
Company, 941 M & M Bldg., Houston, Texas
L o n g e w a y , H a r r y  J. (1942), secretary-treasurer, 
Michigan Steel Tube Products Co., 9450 Buffalo St., 
Detroit 12, Mich.
L o n g l e y , J oh n  V. (1946), partner, Coolidge, Longley 
and Webster, 711 Farnam Bldg., Omaha, Neb.
L o n s f o r d , G r a y d o n  L . (1938), with Standard Oil 
Company of New Jersey, 30 Rockefeller Plaza, New 
York 20, N. Y.
L o o m is , A r t h u r  M. (1913), partner, Loomis, McCal­
lum & Company, 1220, 412 W. 6th St., L os  A ngeles 
14, C alif.
L o p in t o , J o s e ph  J. (1945), Joseph J. Lopinto, 215 
Montague St., Brooklyn 2, N. Y.
L o r d , C h a r l e s  L . (1945), controller, The Wm. L. 
Gilbert Clock Corporation, Winsted, Conn.
L o r d , E l b r id g e  L e n n o n  (1923), E. L. Lord, Box 
2088, Pine Castle, Fla.
L o r d , H e l e n  (1935), partner, Lord & Lord, 342 
Madison Ave., New York 17, N. Y.
L o r d , R ic h a r d  H e n r y  (1916), partner, J. B. Boyd, 
Wrigley & Co., 55 Brown St., Manchester 2, Eng­
land
L o r d , R o g e r  E., Jr . (1946), treasurer, Cupples 
Products Corp., 2650 Hanley R d ., Maplewood 17, 
Mo.
L o r d a n , E u g e n e  P. (1946), partner, Weindel and 
Lordan, 902 Title Guaranty Bldg., St. Louis 1, Mo.
L o r e , M a r t in  M . (1947), Martin M . Lore, 11 Com­
merce St., Newark, N. J.
L o r e n t z , H e r b e r t  T. (1942), with Price, Water­
house & Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
L o r e n z , E u g e n e  H. (1933), Eugene H. Lorenz, 
Investment Bldg., Washington, D. C.
L o r e n z , W il l ia m  A. (1946), with Price, Waterhouse 
& Co., 33 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
L o s b e r g , C l if f o r d  C ., J r . (1946), Clifford C. Los- 
berg, Jr., 1913 Ursuline Ave., New Orleans, La.
L osh, L. D . (1947), with Haskins & Sells, 418 Olive 
St., St. Louis, M o.
L o t a , V ic t o r  (1945), with Federal Land Bank of 
New Orleans, 860 St. Charles St., New Orleans 7, 
L a.
L o t h r o p , E r n e s t  O. (1922), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
L o t t , T h o m a s  E. (1928), T. E. Lott, Box 414, Co­
lumbus, Miss.
L o u c k s , E l to n  C. (1928), partner, John M . Gilchrist 
Co., 837 Omaha National Bank Bldg., Omaha, 
Neb.
L o u c k s , J o h n  E. (1944), partner, Potter, Loucks & 
Bower, First National Bank Bldg., Orlando, Fla.
L o u d o n , R o b e r t  C. (1933), comptroller, The Sym- 
ington-Gould Corporation, P. O. Box 993, Rochester
3, N. Y.
L o u g h r y , Ja m e s  K e n n e t h  (1939), treasurer, The 
Metropolitan Museum of Art, Fifth Ave. and 82nd 
St., New York 28, N. Y.
L o u t it , J o sep h  (1942), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., Royal Bank Bldg., Havana, Cuba
L o v e , D o r w in  C . (1946), partner, Forward & Love,
409 Griswold St., Detroit 26, Mich.
L o v e , F l e m in g  M. (1945), partner, George C. Barid 
& Co., 801 Southern Finance Bldg., Augusta, Ga.
L o v e , H e n r y  D. (1910), with Seamans, Stetson & 
Tuttle, 84 State St., Boston, Mass.
L o v e , Ja m e s  W. (1924), with Wolf and Company,
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
L o v e , L . C e c il  (1943), auditor, The Oliver Corpo­
ration, 400 W. Madison St., Chicago 6, Ill.
L o v e , P e r c y  A. (1942), partner, P. A. Love & Com­
pany, 915 Plaza Bldg., Pittsburgh, Pa.
L o v e l a c e , M e r e d it h  B. (1916), partner, Townsend 
& Dix, 280 Broadway, New York 7, N. Y.
L o v ib o n d , A r t h u r  M. (1912), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York 4, N. Y.
L o v in g g o o d , L a v o n  E. (1945), partner, Crumley, 
Roten & Lovinggood, 1201 Gulf States Bldg., Dallas
1, Texas
L o w d e r , C a r l t o n  B. (1943), partner, Dent K . Burk 
Associates, Dominion National Bank Bldg., Bristol, 
Va.
L o w e n b r a u n , M o r t o n  (1945), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, Brooklyn, N. Y.
Low, S. D. (1947), with Wells, Baxter & Miller, 213 
Noble Bldg., Boise, Idaho
L o w c h e r , A n t h o n y  T h o m as  (1947), assistant chief, 
Zone Audit Division, War Assets Administration, 
Navy Pier, Chicago, Ill.
L o w e n s t e in , C h a r l e s  R. (1941), partner, Benjamin 
Bateman, 60 Park Pl., Newark 2, N. J.
L o w e r , O. W. (1946), partner, Fred E. Gaebler & 
Co., 609 Garrett Bldg., Baltimore 2, Md.
L o w e r e e , E d g a r  V. (1942), partner, Loweree &  
Barlly, 400 Morris Bldg., Baltimore, Md.
L o w e r y , J o s e p h  M. (1936), auditor, County of Los 
Angeles, 302 Hall of Records, Los Angeles 12, Calif.
L o w r im o r e , C h a r l e s  S. (1937), partner, C. S. 
Lowrimore and Company, 510 Murchison Bldg., 
Wilmington, N. C.
L o w r y , E. C l if f o r d  (1937), E. Clifford Lowry, 20 
Peachtree Arcade Bldg., Atlanta, Ga.
L o w r y , J. M. (1944), assistant secretary-treasurer, 
Wortendyke Manufacturing Co., Richmond 13, Va.
L o w t h e r , Se t h  A. (1940), Seth A . Lowther, 805 Shell 
B ld g ., H ou ston  2, T exa s
L o y , W a l l a c e , J. (1946), Wallace J. Loy, 218 Com­
merce Bldg., Pittsburg, Kan.
L u b e t s , R o b e r t  (1927), Robert Lubets & Co., 185 
Devonshire St., Boston, Mass.
L u b in , H e r m a n  (1937), Herman Lubin, 32 Broadway, 
New York 4, N. Y.
L u b in , J o seph  I. (1925), partner, Eisner & Lubin,
521 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
L u b it , L o u is  K. (1944), partner, Lubit, Singerman & 
Capustin, 545 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
L u b n o w , A r t h u r  H. (1944), Arthur H. Lubnow, 
P. O. Box 153, Waukesha, Wis.
L u b o v , J o seph  (1945), Joseph Lubov, 425 Plymouth 
Bldg., Minneapolis, Minn.
L u b y , W il l ia m  J. (1939), treasurer, Central Scien­
tific Company, 1700 Irving Park Road, Chicago 13, I ll.
L u c a s , H o m e r  A. (1924), with Charles F. Rittenhouse
&  Company, 75 Federal St., Boston 10, Mass.
L u c a s , J u l iu s  J oh n  (1944), J. J. Lucas, Cook Rd., 
Olmsted Falls, Ohio
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L u c a s , W il l ia m  L . (1942), assistant secretary- 
treasurer, The Glenn L. Martin Company, Baltimore
3, Md.
L u c a s , W il m e r  F. (1944), partner, Lucas and Tucker,
209 W. 125th St., New York 27, N. Y.
L u c ia , L. J. (1942), partner, Haskins & Sells, 111 W. 
Monroe St., Chicago 3, Ill.
Lucius, R o b e r t  E. (1941), with Johns-Manville 
Corporation, 22 E. 40th St., New York, N. Y.
L u c k e r , E d g a r  G. (1946), partner, Lucker & Sever­
ance, 1013 Liberty Bank Bldg., Buffalo 2, N. Y.
L u d e r , A r n o l d  A . (1946), with Lawrence E. Brown 
& Company, 123 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
L u d e w ig , H e r m a n n  E. (1910), partner, Ludewig & 
Deutsch, 580 Fifth Ave., New York 19, N. Y.
L u d o l p h , G e o r g e  C. (1933), partner, Touche, Niven, 
Bailey &  Smart, 1054 McKnight Bldg., Minneap­
olis, Minn.
L u d w ig , J o s e p h  (1916), with Bureau of Internal 
Revenue, 1708 Widener Bldg., Philadelphia, Pa.
L u d w ig , M a t h e w  J. (1943), secretary and controller, 
Basic Refractories, Incorporated, 845 Hanna Bldg., 
Cleveland 15, Ohio
L u e b b e r t , G e o r g e  W. (1947), with Hood & Strong, 
1720 Shell Bldg., San Francisco 4, Calif.
L u k e n s , A l f o r d  L. (1945), partner, Yergen and 
Meyer, 536 Mead Bldg., Portland 4, Ore.
L u k e n s , P a u l  W. (1941), partner, Coe, Campbell & 
Lukens, 3007 DuPont Bldg., Wilmington, Del.
L u k e r , M a u r ic e  (1941), partner, Escott, Grogan & 
Co., 405 Lincoln Bank Bldg., Louisville, Ky.
L u m b a r d , R ic h a r d  F. (1932), Richard F. Lumbard, 
4701 Reiger Ave., Dallas 1, Texas
L u m l e y , G e o r g e  H. (1943), George H. Lumley, 
60 Park Pl., Newark, N. J.
L u m p k in , J oh n  H. (1941), with Arthur Andersen 
& Co., Avenida Cinco de Mayo 824, Mexico City, 
D.F.
L u n d b e r g , F r e d  E. (1937), Fred E. Lundberg, 750 
Russ Bldg., San Francisco, Calif.
L u n d b e r g , O lo f  (1939), chief accounting officer, 
University of California, Berkeley, Calif.
L u n d e l l , L . W a l t e r  (1945), vice-president, Univer­
sal C. I . T. Credit Corp., 1 Park Ave., New York 16, 
N. Y.
L u n d g r e n , J. A r n o l d  (1942), with Ernst & Ernst, 
1702 Industrial Trust Bldg., Providence, R. I.
L u n d in , G. C. (1930), partner, Lundin and Living­
ston, State Bank Bldg., Laurinburg, N. C.
L u n n e m a n n , H e n r y  J. (1946), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1218 Arcade Bldg., St. Louis 1, 
Mo.
L u n s f o r d , H a r r y  E. (1922), partner, Lunsford, 
Barnes & Company, 21 W. 10th St., Kansas City 6, 
M o.
L u n t , E d w a r d  H . (1945), partner, Wagar and Lunt,
704 Second National Bank Bldg., Saginaw, Mich.
L u p e r , O r a l  L . (1941), auditor, Humble Oil & 
Refining Company, P. O. Box 2180, Houston 2, 
Texas
L u r t y , W . W e r n e r  (1946), with D. G. Sisterson &  
Company, 1804 Grant Bldg., Pittsburgh, Pa.
L u s t , A l f r e d  M. (1924), partner, Alfred M . Lust & 
Company, 175 Fifth Ave., New York 10, N. Y.
L u t h e r , H o m e r  L . (1936), Homer L. Luther, 353 
Mellie Esperson Bldg., Houston 2, Texas
L u t h e r , J o s e p h  S. (1916), Joseph S. Luther, 100 
Boylston St., Boston 16, Mass.
L u t y e n s , L . W a y n e  (1941), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 506 Olive St., St. Louis 1, Mo.
L u t z , C a r l  W. (1932) with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 1715, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
L u t z , I. A. (1943), with Hospital Service Corporation,
11 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Lux, J oh n  J. (1947), with Harry M . Jay and Asso­
ciates, 1301 Columbian Mutual Tower, Memphis
3, Tenn.
L u z, G e o r g e  (1923), George Luz, 561, 200 F ifth  A v e ., 
New York 10, N. Y.
L y b b e r t , E v e r t  D. (1947), Evert D. Lybbert, New- 
house Bldg., Salt Lake City, Utah
L y b r a n d , W il l ia m  M. (1902), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York
4, N. Y.
L y e t , J. Paul, II (1943), controller, New Holland 
Machine Company, 100 Franklin St., New Holland, 
Pa.
L y m a n , G. V. W. (1911), secretary-treasurer, Peoples 
Federal Savings and, Loan Association, Bay Saint 
Louis, Miss.
L y n c h , Ja m e s  H. (1946), with Haskins & Sells, 67 
Broad St., New York 4, N. Y.
Lynch , John A. (1947), John A . Lynch, 231 S. LaSalle 
St., Chicago 4, Ill.
L y n c h , J o h n  D. (1946), with Yeager & Ford, 820 
Kentucky Home Life Bldg., Louisville, Ky.
L y n c h , J o h n  R a y m o n d  (1936), J. Raymond Lynch, 
915 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
L y n c h , P e t e r  F. (1929), 1170 Fifth Ave., New York 
29, N. Y.
L y n c h , R ic h a r d  E. (1946), partner, Carney-Lynch 
Company, 200 First National Bldg., Waterloo, 
Iowa
L y n c h , W il l ia m  J. L . (1946), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Boston 10, 
Mass.
L y n d e -L o c k w o o d , J oh n  (1916), J. Lynde-Lockwood, 
Apartado Postal No. 2395, Mexico, D. F.
L y n n , A. J. (1924), A . J. Lynn &  Co., 1578 Starks 
Bldg., Louisville, Ky.
Ly n n , B e r n a r d  (1946), with Army Audit Agency, 
Army Base, Brooklyn, N. Y.
Lyn n , R a y  C. (1936), Ray C. Lynn, 132 W. Ionia 
St., Lansing 7, M ich.
L y n n e , W. S a r e l  (1907), partner, Lynne and Com­
pany, P. O. Box 223, Burlington, N. J.
Ly n n e , W il l ia m  F. (1944), assistant controller, 
York Corp., York, Pa.
L y o n , F r e d e r ic k  W. (1936), partner, West, Flint & 
Co., 40 Rector St., New York 6, N. Y.
L y o n s , C o l e b u r k e  (1941), partner, Fletcher, Van 
Tifflin, Lyons & Teetzel, 2712 Book Tower, Detroit 
26, Mich.
L y o n s , D e sm o n d  A. (1945), partner, Lyons, Hession 
& Company, 831 Washington St., Wilmington, Del.
L y o n s , E d g a r  P e r r y  (1928), partner, Lyons & 
Lyons, 650 S. Grand Ave., L o s  Angeles 14, Calif.
L y o n s , Ja m e s  J. (1945), James J. Lyons, 243 Bergen 
St., Brooklyn 17, N. Y.
M a a s , A l f r e d  N. (1922), partner, Maas & Ginsberg,
11 W. 42nd St., New York 18, N. Y.
M a b e l , E d w a r d  R. (1947), partner, Edward R. 
Mabel & Co., 1440 Broadway, New York 18, N. Y.
M a b r y , M a r v in  (1942), secretary-treasurer, West- 
brook-Thompson Holding Corp., 1808 Electric Bldg., 
Fort Worth, Texas
M acA l p in e , J oh n  C. (1917), partner, J. C. Mac­
Alpine & Son, 1411 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
M acA l p in e , J o h n  C., Jr . (1934), partner, J. C. 
MacAlpine & Son, 1411 Walnut St., Philadelphia
2, Pa.
M a c a u l a y , H u g h  (1942), with Arthur Young & Com­
pany, 1 Cedar St., New York, N. Y.
M a c B a in , E a r l e  G or d o n  (1935), 1341 Bernal Ave., 
Burlingame, Calif.
M a c C r a c k e n , R ic h a r d  H. (1947), w ith  McEntee & 
Willis, 315 W. 9th  St., Los Angeles 15, Calif.
M acD a n ie l s , W. J. (1947), partner, LaFrance, 
MacDaniels & Co., 1141 Sylvania Ave., Toledo 12, 
Ohio
M a c D o n a l d , E d m un d  J. (1930), secretary and treas­
urer, Consolidated Coppermines Corporation, 120 
Broadway, New York 5, N. Y.
M acD o n a l d , F. E d w a r d  (1945), assistant controller, 
The Girdler Corporation and Tube Turns, Inc., 
P. O. Box 987, Louisville, Ky.
M a c d o n a l d , R. O. (1905), Stop 29, Longbeach, 
Michigan City, Ind.
M acD o n a l d , W il so n  F. (1935), partner, MacDonald 
and Keaton, 461 Market St., San Francisco 5, 
Calif.
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M a c e o , J a im e  R. (1946), Jaime R. Maceo, 2307 
Fifth Ave., Fort Worth, Texas
M a c f a r l a n e , A l f r e d  T . (1946), Alfred T. Macfar- 
lane, 1402, 77 W. Washington St., Chicago 2, Ill.
M a c G r e g o r , M a l c o l m  (1923), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
M a c h , M oses A. (1946), partner, MacAlbert Bank &  
Co., 527 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
M a c h a , G e o r g e  L . (1947), partner, Harris, Kerr, 
Forster &  Company, 220 S. State St., Chicago 4, Ill.
M a c h a , Jo h n  F. (1946), partner, Main and Company, 
1905 First National Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
M a c h t ig e r , M o r r is  L. (1945), Morris L. Machtiger, 
130 W. 42nd St., New York 18, N. Y.
M a c h u s , P a u l  F. (1944), Paul F. Machus &  Com­
pany, 926 S. 8th St., Manitowoc, Wis.
M a c k , A. F. (1944), General Delivery, Los Angeles, 
Calif.
M a c k , E d w a r d  J. (1944), consultant, Griffenhagen &  
Associates, 215 Euclid Ave., Cleveland, Ohio
M a c k , F. Jo s e p h  (1942), with George Rossetter & Co., 
20 Exchange Pl., New York 5, N. Y.
M a c k , H a r r y  J. (1931), partner, Mack & Company, 
606 Equitable Trust Bldg., Wilmington, Del.
M a c k , H e n r y  J. (1947), controller, Continental 
Lithograph Corporation, 952 E. 72nd St., Cleveland 
8, Ohio
M a c k , R a y m o n d  P. (1944), Raymond P. Mack, 431 
Main St., Cincinnati 2, Ohio
M a c K a y , A r c h ie  E. (1946), with F. W . Lafrentz &  
Co., 915 Mercantile Trust Bldg., Baltimore 2, Md.
M a c k e n z ie , D. D. F. (1916), 134 Otter Rock Dr., 
Greenwich, Conn.
M a c k e n z ie , D u n c a n  G o r d o n  (1926), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, 
N. Y.
M a c k e n z ie , G e o r g e  D. (1942), partner, Adam R. 
Hampton, 100 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
M a c K e n z ie , Ja m e s  I. (1942), with Reconstruction 
Finance Corporation, 811 Vermont Ave., Washing­
ton 25, D. C.
M a c k e n z ie , T h o m a s  A. (1924), consultant, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway, New York 5, 
N .Y.
M a c k e y , K a r r e n  E. (1946), K . E. Mackey, 520 
Luhrs Bldg., Phoenix, Ariz.
M a c k ie , C h a r l e s  (1925), Charles Mackie, 615 Forty- 
second Ave., San Francisco 21, Calif.
M a c k ie , W il l ia m  A u g u st  (1936), with Mathieson, 
Aitken & Co., 1818 Packard Bldg., Philadelphia 2, 
Pa.
M a c k l in , C h e s t e r  R. (1934), with Price, Water­
house & Co., 1517, 735 N. Water St., Milwaukee 2, 
Wis.
M a cL a r e n , M a l c o l m  (1942), Malcolm MacLaren, 4 
Blair Bldg., Atchison, Kan.
M acL a r e n , St u a r t  D. (1939), assistant treasurer, 
Heywood-Wakefield Company, 206 Central St., 
Gardner, Mass.
M a c l e a n , F. D. (1940), with Haskins & Sells, 67 
Broad St., New York 4, N. Y.
M a cL e a n , G o r d o n  A. (1936), partner, Thompson, 
Moss & Co., 433 S. Spring St., Los Angeles 13, 
Calif.
M acL e a n , H a r r y  I r v in g  (1937), special consultant 
to comptroller’s office, University of Pennsylvania, 
Philadelphia, Pa.
M a c L e n n a n , C o l in  (1936), partner, R. G. Rankin &  
Co., 30 Broad St., New York 4, N. Y.
M a cL e t c h ie , Jo h n  (1906), general auditor, The 
American Metal Company, Ltd., 61 Broadway, 
New York 6, N. Y.
M a cM il l ia n , L o u is  d e R o sse t  (1940), assistant 
professor, Duke University, Durham, N. C.
M a c n a b , Jo h n  B r o w n  (1924), partner, Hatter &  
Macnab, 1901 First National Bank Bldg., Balti­
more, Md.
M a cN a u g h t o n , Jos. H. (1944), with J. R. McCartan 
& Co., Commonwealth Bldg., Pittsburgh, Pa.
M acN a u g h t o n , R a y m o n d  W. (1943), partner, Bieth 
&  MacNaughton, 154 Nassau St., New York 7, N. Y
M a cN e a l , K e n n e t h  (1944), partner, MacNeal, 
Keetz & Allen, Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
M a cN ic o l , A l e x a n d e r  M a c L e a n  (1930), partner, 
Greenman, MacNicol & Co., 30 Vesey St., New 
York 7, N. Y.
M a c p h e e , M a l c o l m  T h o r n t o n  (1939), with The 
International Nickel Co., Inc., 67 Wall St., New 
York, N. Y.
M acP h e r s o n , D o n a l d  S. (1946), with Spark, Mann 
& Company, 60 State St., Boston, Mass.
M a c p h e r s o n , Ja m e s  A. (1944), comptroller, Prince­
ton Worsted Mills, Trenton 6, N. J.
M a c r a e , Ja m e s  (1935), with White, Page & Co., 
Filipinas Bldg., Manila, Philippines
M a c R a e , M u r d o c k  N o r m a n  (1937), partner, Has­
kins & Sells, 67 Broad St., New York 4, N . Y.
M a cR e y n o l d s , R o b e r t  L. (1943), Robert L. Mac- 
Reynolds, 403 W. 8th St., Los Angeles 14, Calif.
M a cT a v is h , D o n a l d  (1929), partner, Arthur Young 
& Company, 629 S. Hill St., Los Angeles 14, Calif.
M a d d e n , Jo h n  E. (1938), partner, Wideman, Madden, 
Dolan & Co., 1600 Toledo Trust Bldg., Toledo 4, 
Ohio
M a d d e n , J o h n  T. (1913), dean, School of Commerce, 
Accounts and Finance, New York University, 100 
Washington Square East, New York 3, N. Y.
M a d d e n , W il l ia m  J. (1927), with Booz, Allen & 
Hamilton, 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
M a d d e n , W il l ia m  M . (1923), W . M . Madden & 
Company, 1148 Consolidated Bldg., Indianapolis
4, Ind.
M a d d e x , H e l e n  J. (1944), with Price, Waterhouse & 
Co., 351 California St., San Francisco 4, Calif.
M a d d is o n , L a u r e n c e  B. (1932), partner, Wilson, 
Maddison & Co., Nissen Bldg., Winston-Salem, 
N. C.
M a d d o x , R a l p h  U. (1945), with G. H. Vaughn, 
601 Dallas National Bank Bldg., Dallas 1, Texas
M a d d r e a , T h o m a s  G r a y s o n  (1944), T. Grayson 
Maddrea, 201½ E. Franklin St., Richmond, Va.
M a d is o n , E a r l  C. (1944), with Blackwood Davis 
Business College, Oklahoma City, Okla.
M a d n e k , H y m a n  W. (1944), with Isaacson and Still­
man, 735 N. Water St., Milwaukee 2, Wis.
M a d s e n , E d w in  P o o l  (1947), with Arthur Andersen 
& Co., 1445 Northwestern Bank Bldg., Minneapo­
lis 2, Minn.
M a d s e n , L o u is  S. (1933), with Carson, Pirie, Scott & 
Co., 1 S. State St., Chicago 3, Ill.
M a g e e , G e o r g e  T. (1945), with Price, Waterhouse & 
Co., 123 S. Broad St., Philadelphia 9, Pa.
M a g e e , I r b y  D. (1944), partner, C. G. Robinson & 
Co., 905 American Bank Bldg., New Orleans, La.
M a g e s , K e n n e t h  P. (1942), assistant to controller, 
Stix, Baer and Fuller Co., 603 Washington Ave., 
St. Louis 1, M o .
M a g g io n i, P e t e r  J. (1934), partner, Patterson, 
Teele and Dennis, 201 Devonshire St., Boston, Mass.
M a g in n is , T. F. (1945), T. F. Maginnis, 933 Ter­
minal Sales Bldg., Portland 5, Ore.
M a g it so n , Sa m u e l  W. (1947), Samuel W . Magitson,
824 Commercial Trust Bldg., Philadelphia 2, Pa.
M a g n u s se n , R. H. (1945), with Haskins & Sells, 
Pacific Mutual Bldg., Los Angeles, Calif.
M a g r u d e r , L e r o y  M . (1942), L. M . Magruder, 308 
Jefferson St., Springfield, M o .
M a h e n , R o y d e n  (1947), with Wideman, Madden, 
Dolan & Co., 1600 Toledo Trust Bldg., Toledo 4, 
Ohio
M a h e r , A r t h u r  C h is h o l m  (1944), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
M a h e r , Ju l ia n  R. (1946), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
M a h e r , P h il ip  V. (1946), partner, Benner, English, 
Maher & Bedel, 317 N. 11th St., St. L ou is 1, M o .
M a h l e r , C a r l  v o n  K a m p e n  (1942), partner, A . M. 
Pullen and Company, P. O. Box 1048, Raleigh, 
N. C.
M a h o n , J a m e s  J ., Jr . (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
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M a h o n e , A l b e r t  W. (1922), A. W . Mahone & Co., 
120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
M a h o n e y , Jo s e p h  C. (1925), treasurer, Ludlow 
Manufacturing & Sales Co., 211 Congress St., 
Boston, Mass.
M a h o n e y , W il l ia m  J. (1947), with Lawrence Scud­
der & Co., 55 Liberty St., New York 5, N. Y.
M a h o n y , J oh n  (1935), partner, Ring, Mahony &  
Arner, D u P o n t  Bldg., M ia m i 32, Fla.
M a h r u , J o sep h  (1946), partner, Maxwell Abbell & 
Company, 59 E. Van Buren St., Chicago 5, Ill.
M a id e n , N o r m a n  G. (1944), partner, Arthur Young 
& Company, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
M a ie r , G o r d o n  J. (1945), Gordon J. Maier, 610 
Main St., Racine, Wis.
M a ih a c k , E r n e s t  G. (1940), Ernest G. Maihack &  
Company, 1180 Raymond Blvd., Newark, N. J.
M a ih o f e r , R a y m o n d  C. (1929), partner, Maihofer, 
Moore & De Long, 309 Hackley Union Bank Bldg., 
Muskegon, Mich.
M a in , F r a n k  W il b u r  (1910), partner, Main and 
Company, First National Bank Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
M a in , F r e d  L. (1922), partner, Main and Company,
1 Wall St., New York 5, N. Y.
M a is c h , J o h n  F. (1946), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia 2, 
Pa.
M a jo r , Jo h n  E. (1947), with Arthur Andersen &  
Co., 2646 Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
M a k a y , A l e x a n d e r  F. (1911), partner, Alexander F. 
Makay & Co., 245 Fifth Ave., New York 16, N. Y.
M a l a r k e y , H e n r y  F. (1944), partner, Norman 
Hill & Company, 122 E. 42nd St., New York 17, 
N. Y.
M a l c o l m , D a v id  R a l p h , Jr. (1938), with Price, 
Waterhouse & Co., 530 W. 6th St., Los Angeles, 
Calif.
M a l e c k i , A l b e r t  S. (1922), Albert S. Malecki, 1417 
W. Sherwin Ave., Chicago 26, Ill.
M a l e v a n , Je r o m e  J. (1936), Jerome J. Malevan, 
1401, 705 Olive St., St. Louis 1, M o .
M a l e y , R o b e r t  A. (1946), Robert A . M aley, 268 
Pulteney St., Geneva, N. Y.
M a l l e t t , H e n r y  S. (1943), partner, Lawrence Scud­
der & Co., 503 Hackley Union Bldg., Muskegon, 
Mich.
M a l l e t t , L. A. (1934), P. O. Box 532, Holyoke, 
Mass.
M a l l o n , J oh n  J . (1947), partner, John J. Mallon & 
Co., 475 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
M a l o n e , Ja m e s  T. (1944), partner, Stoy and Stoy, 
1029 Investment Bldg., Washington 5, D. C.
M a l o n e y , W il l ia m  F. (1936), partner, Maloney and 
H o f man, 417 S. Hill St., Los Angeles 13, Calif.
M a n d e l , M il to n  E. (1941), Milton E. Mandel, 75 
Montgomery St., Jersey City 2, N. J.
M a n d e l l , A l e x  (1944), partner, Miller, Mandell and 
Company, 134 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
M a n g a m , E v e r e t t  L. (1941), w ith  Barrow, Wade, 
Guthrie. & Co., 634 S. Spring St., Los Angeles, 
Calif.
M a n l e y , L a u r e n c e  O. (1921), partner, Wayne 
Kendrick & Company, 20 Rust Bldg., Washington 
5, D. C.
M a n n , A l a n  G r a n t  (1934), partner, Beesley, Wood 
and Co., 609 First National Bank Bldg., Salt Lake 
City, Utah
M a n n , A n t h o n y  J. (1945), partner, Arndt, Mann & 
Sweeney, 134 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
M a n n , C a r r o l l  E. (1947), w ith  Allen and Company, 
815 Hubbell Bldg., Des Moines, Iowa
M a n n , E d w a r d  (1947), with Laventhol, Krekstein & 
Co., 1528 Walnut St., Philadelphia, Pa.
M a n n , G e o r g e  W. (1942), with The Budd Company, 
2450 Hunting Park Ave., Philadelphia, Pa.
M a n n , H a r v a r d  L. (1925), partner, Spark, Mann & 
Company, 60 State St., Boston 9, Mass.
M a n n , H o r a c e  A. (1937), partner, Charles F. Ritten- 
house & Co., 75 Federal St., Boston, M ass.
M a n n in g , A n t h o n y  B. (1937), controller and treas­
urer, R. E. Dietz Company, 60 Laight St., New 
York 13, N. Y.
M a n n is , R a l p h  (1947), with S. J. Helman & Co., 
50 Federal St., Boston, Mass.
M a n n ix , P a t r ic k  E. (1946), with W . M . Madden & 
Co., 1148 Consolidated Bldg., Indianapolis, Ind.
M a n o f f , M o r r is  (1945), Morris Manoff, 225 W . 34th 
St., New York 6, N. Y.
M a n s e r , B a y a r d  M . (1944), with Wright, Long &  
Company, 11 Broadway, New York 4, N. Y.
M a n s f ie l d , E l ia s  (1925), Elias Mansfield, 111 W. 
7th St., Los Angeles 14, Calif.
M a n t z , V ic t o r  H. (1943), assistant secretary, Alle­
gheny Ludlum Steel Corp., Brackenridge, Pa.
M a n w a r in g , M o r r is  B. (1937), partner, Stagg, 
Mather & Hough, Bank of Nova Scotia Bldg., San 
Juan, P. R.
M a p e s , E . E u g e n e  (1946), deputy collector, United 
States Treasury Department, Little Rock, Ark.
M a p e s , V e r n o n  J. (1946), Vernon J. Mapes, 208, 
4354 W. 3rd St., Los Angeles 5, Calif.
M a r c h , E d w a r d  F. (1941), treasurer, Metals Dis­
integrating Company, Inc., Elizabeth, N. J.
M a r c in ia k , W il l ia m  J. (1943), William J. Mar- 
ciniak, 58 Sutter St., San Francisco 4, Calif.
M a r c o u x , C l a u d e  (1947), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1325 C om m erce  Bldg., Kansas 
C ity  6, M o .
M a r c r o f t , G e o r g e  E. (1947), with Ernst & Ernst, 
1702 Industrial Trust Bldg., Providence, R. I.
M a r c u s , A b r a h a m  (1945), Abraham Marcus, 750 
Miners National Bank Bldg., Wilkes-Barre, Pa.
M a r c u s , S. W e s l e y  (1940), with Price, Waterhouse 
& Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
M a r c u s , Sid n e y  (1942), Sidney Marcus, 15 W . 37th 
St., New York 18, N. Y.
M a r d e r , L o u is  (1937), Louis Marder, 39 Broadway, 
New York 6, N. Y.
M a r e , R o b e r t  C. (1930), partner, Mare and Com­
pany, 612, 506 Olive St., St. Louis 1, Mo.
M a r e , W. H a r r y  (1946), partner, Mare and Com­
pany, 612, 506 O live St., St. L ou is  1, M o .
M a r e k , L a d a  (1927), L. Marek, 2113 East Ave., 
Berwyn, Ill.
M a r g o l is , D o n a l d  (1945), Donald Margolis, 14 
Franklin St., Rochester 4, N. Y.
M a r g o l is , H a r r y  (1927), Harry Margolis & Co., 
Union Bank Bldg., Bethlehem, Pa.
M a r g o l is , P h il ip  I s a a c  (1943), partner, Alterman 
and Margolis, Bankers Securities Bldg., Philadel­
phia 7, Pa.
M a r g o s ia n , L e o n  D. (1947), Leon D. Margosian, 
444 Center St., Salem, Ore.
M a r g u l ie s , W il l ia m  (1933), partner, William Mar­
gulies & Co., 1060 Broad St., Newark 2, N. J.
M a r k , D a v id  L. (1922), partner, Louis Sturz & Co., 
1501 Broadway, New York 18, N. Y.
M a r k e l , A r n o l d  (1923), partner, Markel, Schnee & 
Company, 29 Broadway, New York 6, N. Y.
M a r k e l , G id e o n  H . (1935), Gideon H. Markel, 918 
Land Title Bldg., Philadelphia 10, Pa.
M a r k e l , O w e n  W. (1942), with Belford Motors Inc., 
550 W. Douglas, Wichita, Kan.
M a r k e r t , H. J o sep h  (1945), auditor, Purolator 
Products, Inc., Newark, N. J.
M a r k e y , W il l ia m  H., Jr . (1944), with American 
Hospital Association, 18 E. Division St., Chicago 10, I ll.
M a r k h a m , A. L. (1947), A. L. Markham, 538 State 
National Bank Bldg., Texarkana, Ark.
M a r k o v it s , W il l ia m  B. (1934), William B. Marko­
vits & Staff, 1 North St., Middletown, N. Y.
M a r k o w it z , D a v id  B. (1947), David B. Markowitz, 
1518 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
M a r k s , A l f r e d  R. (1943), partner, Ferro, Berdon & 
Company, 39 Broadway, New York 6, N. Y.
M a r k s , H a r o l d  K e n n e t h  (1943), partner, J. K . 
Lasser & Company, 1440 Broadway, New York
18, N. Y.
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M a r k s , I r v in g  M . (1943), I . M . Marks & Co., 1 E. 
43rd St., New York 17, N. Y.
M a r k s , Jo s e p h  E. (1946), with Accounting Depart­
ment, Purdue University, West Lafayette, Ind.
M a r k s , L l o y d  R o b e r t  (1939), partner, R. J. Le 
Gardeur and Company, 414 Audubon Bldg., New 
Orleans, La.
M a r k u s s e n , Ja m e s  E. (1938), with Franke, Hannon 
&  Withey, 18 First St., Troy, N. Y.
M a r k w a l t e r , V ic t o r  (1923), Victor Markwalter, 
1023 Southern Finance Corporation Bldg., Augusta, 
Ga.
M a r l in , W. E a r l  (1943), with James Messer Com­
pany, 1206 K St., N.W. Washington, D. C.
M a r o h n , Ja m e s  A. (1945), controller and assistant 
secretary, Noma Electric Corp., 55 W. 13th St., 
New York, N. Y.
M a r r in , N e a l  R. (1934), Neal R. Marrin, 1413 City 
National Bank Bldg., Houston 2, Texas
M a r r o w , G e o r g e  M e r e d it h  (1945), auditor, Ver­
mont Savings Bank, 151 Main St., Brattleboro, Vt.
M a r s e g l ia , Ch a r l e s  A. (1947), with Comery, Davis­
on & Jacobson, 724, 49 Westminster St., Provi­
dence, R. I.
M a r s h , G e o r g e  H. (1942), partner, Marsh, Dodson, 
Hallmark & Faris, 823 Littlefield Bldg., Austin, 
Texas
M a r s h , G e o r g e  W., Jr . (1947), assistant to comp­
troller, General Electric Company, 1 River Rd., 
Schenectady, N. Y.
M a r s h , R o b e r t  E. (1946), with Albert T. Bacon & 
Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M a r s h , W il l ia m  F. (1925), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 830 Oliver Bldg., Pittsburgh 
22, Pa.
M a r s h a l l , F r a n k  G. (1935), 825 W. 187th St., 
New York 33, N. Y.
M a r s h a l l , L a w r e n c e  W. (1944), partner, Burlin­
game & Company, 105 W. Adams St., Chicago 3, 
I l l .
M a r s h a l l , P a u l  N . (1940), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 P in e St., N ew  York 5, N . Y.
M a r s h a l l , P e r r y  R. F. (1925), comptroller, Puritan 
Ice Company, P . O. Box 1199, Santa Barbara, Calif.
M a r s h a l l , Sa u l  (1943), Saul Marshall, 276 Fifth 
Ave., New York 1, N. Y.
M a r s h a l l , W a r r e n  L. (1947), partner, Jones and 
Marshall, Box 589, Blackfoot, Idaho
M a r t e l , W il m o t  A. (1942), 1106 E. Capitol St. N.E., 
Washington, D. C.
M a r t i , D o n a ld  V. (1945), with Wideman, Madden, 
Dolan & Company, 1600 Toledo Trust Bldg., 
Toledo 4, Ohio
M a r t in , A n t o n io  (1935), Antonio Martin, Padin 
Bldg., San Juan, P. R.
M a r t in , C h e s t e r  M . (1938), 519 Nissen Bldg., 
Winston-Salem 3, N. C .
M a r t in , C h r is  M . (1925), 178 S. Kenilworth Ave., 
Elmhurst, Ill.
M a r t in , C l a r e n c e  A. (1937), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1700 Philtower Bldg., Tulsa 3, Okla.
M a r t in , C l iff o r d  G. (1941), with Columbia Dis­
tributors, Inc., 515 Stewart Ave., S.W., Atlanta, Ga.
M a r t in , E . C. (1925), partner, Martin and Martin, 
423 Scarritt Bldg., Kansas City 6, M o .
M a r t in , E a r l  R. (1946), controller, B. F. Avery & 
Sons Company, 1721 S. 7th St., Louisville 8, Ky.
M a r t in , E d w a r d  Ross (1945), partner, Martin &  
Cole, 515 First National Bank Bldg., Lincoln, Neb.
M a r t in , F r e d e r ic k  (1935), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
M a r t in , G e o r g e  T. (1947), George T. Martin, 903 
American Trust Bldg., Dubuque, Iowa
M a r t in , G l e n  E. (1934), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
M a r t in , J esse  W. (1936), with Reconstruction Fi­
nance Corp., Washington, D. C.
M a r t in , J oh n  C. (1929), partner, Keller, Kirschner, 
Martin & Clinger, 33 N. High St., Columbus 15, 
Ohio
M a r t in , J oh n  H . (1944), with Price, Waterhouse &  
Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
M a r t in , Jo h n  J. (1942), partner, H. Dean Campbell 
& Company, 403 W. 8th St., Los Angeles, Calif.
M a r t in , J o seph  H o u sto n  W e s t , J r . (1946), with 
Respess and Respess, P. O. Box 1132, Rome, Ga.
M a r t in , J o sep h  L. (1922), president, Oil Explo­
ration Company, 902 Chrysler Bldg., New York 17, 
N.Y.
M a r t in , Ju s t in . M . (1936), with Ernst & Ernst, 1208 
Northern Life Tower, Seattle, Wash.
M a r t in , M a u r ic e  A r t h u r  (1936), partner, Wayne 
Kendrick & Company, Rust Bldg., Washington, 
D .C .
M a r t in , M o r r is  A. (1939), partner, Roberson, Mar­
tin & Co., 810 Helm Bldg., Fresno, Calif.
M a r t in , O. G. (1928), vice-president, Argo Oil 
Corporation, First National Bank Bldg., Denver 2, 
Colo.
M a r t in , O l iv e r  (1943), assistant secretary and 
assistant treasurer, Stokes & Smith Co., Philadel­
phia, Pa.
M a r t in , O s c a r  R. (1930), partner, Martin & Cole, 
515 First National Bank Bldg., Lincoln, Neb.
M a r t in , R a l p h  A. (1943), with Standard Oil Com­
pany of Ohio, 1621 Midland Bldg., Cleveland 15, 
Ohio
M a r t in , R o b e r t  W. (1916), partner, Martin, John­
son & Bolton, 1709, 7 S. Dearborn St., Chicago 3, I l l .
M a r t in , W il l ia m  L. (1943), partner, Allen, Martin 
& Company 1018 Third National Bank Bldg., 
Nashville, Tenn.
M a r t in e z , T h o m as  J. (1946), with George K . Watson 
& Company, 123 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
M a r t u c c i, P e t e r  J. (1943), partner, Muchow and 
Company, 1210 Park Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
M a r v e t , A l  (1947), with Louis Kurzman, 11 Park 
Pl., New York 7, N. Y.
M a r v in , Ch a r l e s  L. (1934), Charles L. Marvin, 246 
State St., Schnectady 5, N . Y.
M a r v in , H a r o ld  A. (1911), partner, Cooley & Mar­
vin, 140 Federal St., Boston 10, Mass.
M a r v in , J. A r t h u r  (1921), partner, F. W . Lafrentz 
&  Co., 100 Broadway, New York 5, N. Y.
M a sc h , So l  (1925), Sol Masch, 551 Fifth Ave., New 
York 17, N. Y.
M a s c h a l , H e n r y  T .  (1942), partner, Harris, Kerr, 
Forster & Company, 235 Montgomery St., San 
Francisco 4, Calif.
M a s c h e k , O. H. (1934), partner, Maschek & Hamby, 
Goodhue Bldg., Beaumont, Texas
M a sc h o , Ja c k  A. (1945), with Billups, Wood & 
Champlin, 1903 First National Bldg., Oklahoma 
City 2, Okla.
M a s h b u r n , T h o m a s  M., Jr . (1944), with A . M . 
Pullen & Company, 203 Southeastern Bldg., Greens­
boro, N. C.
M a s l e r , H a r r y  D e r in  (1944), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 1 Hanson Place, 
Brooklyn 17, N. Y.
M a s l in , C y r il  B . (1943), with Wolf and Company, 
1616 Walnut St., Philadelphia 3, Pa.
M a s o n , A l b e r t  A. (1946), Albert A . Mason, 201 Pan 
American Bldg., New Orleans, La.
M a s o n , B u r t o n  B . (1937), Burton B. Mason, 60 E. 
B road  St., C olu m bu s, O hio
M a so n , C l a r e n c e  J. (1939), treasurer and comp­
troller, E. W . Bliss Co., 450 Amsterdam Ave., 
Detroit, Mich.
M a s o n , Cl a u d e  W. (1945), with Bolin, Quinn & 
Ivy, 720 Commerce Title Bldg., Memphis, Tenn.
M a s o n , P a u l  F. (1941), w ith  Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad St., N ew  York 4, N . Y.
M a so n , P e r r y  (1938), associate dean and professor 
of accounting, School of Business Administration, 
University of California, Berkeley, Calif.
M a s o n , R o y  S. (1924), with The Fuller Brush Co., 
Hartford 2, Conn.
M a s o n , Wm. E. (1922), Wm. E. Mason, 120 S. La­
Salle St., Chicago 3, Ill.
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M a s q u e l e t t e , F. G. (1936), partner, F. G. Masque­
lette & Company, 1618 Houston Cotton Exchange 
Bldg., Houston, Texas
M a s s e y , J e sse  W il l ia m , J r . (1945), with Waller and 
Woodhouse, 641 Wainwright Bldg., Norfolk, Va.
M a s s ie , J o e l  (1947), partner, Massie & Miller, 
1323 Paul Brown Bldg., St. Louis 1, Mo.
M a sso n , J o h n  C. (1936), chief auditor, Public Ser­
vice Commission of Maryland, 1721 Munsey Bldg., 
Baltimore, Md.
M a s t , L o u is  L . (1944), partner, Behren & Mast, 
1440 Broadway, New York 18, N. Y.
M a s t e r , M o se s  (1946), partner, Welenken, Master & 
Erskine, 504 Louisville Trust Bldg., Louisville 2, 
Ky.
M a s t e r s , C h a r l e s  E . (1933), con tro ller , National 
Gypsum Company, Buffalo, N. Y.
M a s t e r s , M a r t in  J. (1946), partner, Masters & 
Barr, 215 W. 7th St., Los Angeles 14, Calif.
M a s t e r s , J. E. (1910), 71 Monadnock Rd., Chestnut 
Hill, Mass.
M a s t e r s o n , M ic h a e l  D. (1946), partner, Sheldon, 
Jones, Curry & Masterson, 402 First National 
Bank Bldg., St. Petersburg, Fla.
M a s t o n , C h a r l e s  E. (1946), with Alexander Grant 
& Company, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M a t a y o s h i , St a n l e y  R. (1945), Stanley R. Mata- 
yoshi, 2365 Pacific Heights Rd., Honolulu, T. H.
M a t e e r , R a l p h  F. (1936), Ralph F. Mateer, 220 S. 
Park Ave., Warren, Ohio
M a t h e r , C. R o n a l d  (1929), partner, Stagg, Mather 
& Hough, 141 Broadway, New York 6, N. Y.
M a t h e r , C a r l  N., Jr . (1945), with Thompson, Moss 
& Co., 433 S. Spring St., Los Angeles, Calif.
M a t h e r , Ch a r l e s  E. (1916), partner, Stagg, Mather 
& Hough, 141 Broadway, New York 6, N. Y.
M a t h e w s , G e o r g e  E . (1947), instructor, Dyke- 
Spencerian College, Standard Bldg., Cleveland, 
Ohio
M a t h e w s , H o r a c e  T h o m a s  (1947), comptroller and 
assistant treasurer, Midland Building Industries, 
Inc., 907 E. Michigan St., Indianapolis, Ind.
M a t h e w s , J. W o o d r o w  (1934), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh 19, 
Pa.
M a t h ie s o n , E d w in  (1934), Edwin Mathieson, 611 
First National Bank Bldg., Great Falls, Mont.
M a t h is , F o r r e s t  (1925), with Prince, Harris &  
King, 1713 Republic Bldg., Dallas 1, Texas
M a t l a c k , E . T yso n  (1946), comptroller, American 
Cancer Society, Inc., 47 Beaver St., New York 4, 
N. Y.
M a t l o c k , T h o m a s  L. (1925), T. L. Matlock, P. O. 
Box 727, Greensboro, N. C.
M a t s c h , C h a r l e s  E. (1943), partner, McGladrey, 
Hansen, Dunn and Company, 812 Farmers and 
Merchants Bank Bldg., Burlington, Iowa
M a t s o n , J o sep h  R. (1933), assistant secretary- 
treasurer, Sego Milk Products Co., 159 W. First 
South, Salt Lake City, Utah
M a t t e r n , R o y  B., Jr . (1947), with Arthur Andersen 
& Co., 900 F. St., N.W., Washington 4, D. C.
M a t t e r s d o r f , L e o  (1936), partner, Mattersdorf & 
Allen, 135 Broadway, New York 6, N. Y.
M a t t e s o n , H a r o l d  J a m e s  (1926), partner, James 
S. Matteson & Co., 902 F id e lity  B ldg ., D u lu th , 
M in n .
M a t t e s o n , Ja m e s  S. (1911), partner, James S. 
Matteson & Co., 902 Fidelity Bldg., Duluth 2, 
Minn.
M a t t h e w s , B e r r y  (1927), partner, Rack &  Mat­
thews, 522 First National Bank Bldg., Houston 2, 
Texas
M a t t h e w s , E l m e r  E . (1946), w ith  Public Service 
Company of Colorado, Box 840, Denver, Colo.
M a t t h e w s , H o w a r d  B. (1935), associate business 
manager, The University of Chicago, 956 E. 58th 
St., Chicago 37, Ill.
M a t t h e w s , Ja m e s  A. (1925), partner, James A . 
Matthews & Company, Manhattan Bank Bldg., 
Memphis 3, Tenn.
M a t t h e w s , M . D e a n  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
M a t t h e w s , P a u l  (1942), partner, Matthews and 
Sickles, 2460 16th St., N.W., Washington, D. C.
M a t t h e w s , T. S. (1938), secretary, Oklahoma Power 
and Water Co., Sand Springs, Okla.
M a t t h e w s , Z a l m a  E. (1942), Z. E. Matthews, 708 
Bankers Trust Bldg., Norfolk 10, Va.
M a t t h ia s , W a l t e r  N. (1945), with Arthur Young & 
Company, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M a t t in g l y , P. A. (1943), vice-president, Levingston 
Shipbuilding Co., P. O. Box 411, Orange, Texas
M a t t is , R u d o l p h  (1922), partner, Joyce & Mattis, 
100 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
M a t t is , W il l ia m  E. (1944), with Haskins & Sells, 
1639 Land Title Bldg., Philadelphia 10, Pa.
M a t t is o n , C l a r e n c e  J. (1940), partner, Alexander 
Grant & Company, 43 Broad St., New York 4, 
N.Y.
M a t t is o n , M . W. (1935), partner, Mattison, Davey 
&  Rader, 1212, 416 W. 8th St., Los Angeles 14, 
Calif.
M a t t o x , R o n a l d  (1947), Ronald Mattox, 800 Gay 
Gay Bldg., Madison, Wis.
M a u l d in , T. S. (1942), partner, Mount & Carter, 
P. O. Box 93, Albany, Ga.
M a u r it z , E. W a l d o  (1943), partner, George Ros­
setter & Co., The First National Bank Bldg., 
Chicago, Ill.
M a u s , Sa n f o r d  E. (1947), w ith  Harris, Kerr, Fors­
ter & Company, 18 E. 48th  S t., New York 17, 
N. Y.
M a w , G e o r g e  L. (1945), with Gabrielson, O'Sullivan, 
Poulson & Co., 412 Pershing Square Bldg., Los 
Angeles 13, Calif.
M a x c y , C h a r l e s  J. (1916), 100 McMillan St., 
Talladega, Ala.
M a x f ie l d , T e r r e l l  B e n ja m in  (1937), T. B. Max­
field, 512 First National Bank Bldg., Ithaca, N. Y.
M a x f ie l d , V e r n o n  L . (1941), Vernon L. Maxfield, 
804 White Bldg., Seattle 1, Wash.
M a x w e l l , A r t h u r  D. (1937), with University of 
Pennsylvania, Philadelphia, Pa.
M a x w e l l , G e o r g e  A. (1921), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 155 Sansome St., San Francisco 4, 
Calif.
M a x w e l l , R o b e r t  W. (1941), commissioner of 
accounts, United States Treasury Department, 
Washington, D. C.
M a y , C o n r a d  L . (1939), partner, Thurston and 
Grider, 303 Bassett Tower, El Paso, Texas
May, F e r n a n d e r  L. (1942), partner, Alexander & 
Company, Damron Bldg., Owensboro, Ky.
M a y , G e o r g e  O. (1902), consultant, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
M a y , J o h n  A. (1943), partner, Glenn O. Williams &  
Co., 1023 Lincoln-Alliance Bank Bldg., Rochester, 
N. Y.
M a y , L o u is  G e r a l d  (1947), with Congdon, O’Hara 
& Becker, 620 W.O.W. Bldg., Omaha, Neb.
M a y , O l iv e r  (1939), assistant treasurer, Textron 
Incorporated, 401 Fifth Ave., New York, N. Y.
M a y e r , M a x  S. (1945), partner, Schwartz & Mayer, 
1218 Chestnut St., Philadelphia 7, Pa.
M a y e r s , R a l p h  E. (1941), Ralph E. Mayers, 420 
Lexington Ave., New York 17, N. Y.
M a y g in n e s , A r t h u r  H. (1937), d irector , Accounts 
Division, Reconstruction Finance Corporation, 407 
N. 8th St., St. L ou is  1, M o .
M a y h a l l , W il l ia m  F r a n k l in  (1936), William F. 
Mayhall. 423 Mills Bldg., El Paso, Texas
M a y h e w , H. G r a d y  (1925), partner, McCammon, 
Morris, Pickins & Mayhew, 1205 Fair Bldg., Fort 
Worth, Texas
M a y h e w , W a y n e  E. (1934), partner, Wayne May­
hew & Co., 406 Montgomery St., San Francisco, 
Calif.
M a y l a n d , J e n n in g s  L. (1945), J. L. Mayland, Box 
54, Dillon, Mont.
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M a y n a r d , G il b e r t  P. (1947), assistant professor of 
accounting, State University of Iowa, Iowa City, 
Iowa
M a y n e , F. R o y  D. (1945), assistant secretary and 
comptroller, The Maclea Lumber Co., 506 S. Cen­
tral Ave., Baltimore 3, Md.
M a y o , R a l p h , Jr. (1943), partner, Ralph B. Mayo &  
Co., 1200 Security Bldg., Denver 2, Colo.
M a y o , R a l p h  B. (1916), partner, Ralph B. Mayo &  
Co., 1200 Security Bldg., Denver 2, Colo.
M a y t o n , J a m e s  (1936), James Mayton, 811 First 
National Annex, Mobile 3, Ala.
M a z u r , H e r m a n  F. (1934), Herman F. Mazur, 608-9 
Adams Bldg., Port Arthur, Texas
M a z z a r e l l a , E d w a r d  D. (1945), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, Washington, 
D.C.
M cA d a m , W il l ia m  (1908), William McAdam, 458 
Empire Bldg., Seattle, Wash.
M c A f e e ,  H o w a r d  B. (1940), partner, Warner and 
Godfrey, Lakewood Bank Annex, Dallas 14, Texas
M cA l e v e y , Joh n  (1937), with Cerro de Pasco Copper 
Corporation, 40 Wall St., New York 5, N. Y.
M cA l l e n , D o n a ld  K . (1938), with Anchor Hocking 
Glass Corp., Lancaster, Ohio
M cAloon , Cornelius A . (1945), secretary, Chip- 
man Chemical Company, Inc., Bound Brook, N. J.
M cA l p in , H a r o ld  J. (1943), partner, Albert T. 
Bacon & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M cA lpin e , D. P. (1931), with Mattison, Davey & 
Rader, 1104 Praetorian Bldg., Dallas 1, Texas
M cA l p in e , E u g e n e  E . (1947), w ith  Mount & Carter, 
P. O. Box 93, A lb a n y , Ga.
M cA l p in e , R u s s e l l  A . (1938), Russell A . McAlpine,
617 Widener Bldg., Philadelphia 7, Pa.
M cA n in c h , G e o r g e  D . E . (1937), secretary and 
treasurer, Victor Mfg. & Gasket Co., 5750 Roosevelt 
Rd., Chicago 50, Ill.
M cAn ly , H . T . (1942), partner, Ernst & Ernst, 1385,
231 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
M cA r t h u r , D a n ie l  E. (1942), with Ira N . Frisbee &  
Co., 303 Bank of America Bldg., Beverly Hills, 
Calif.
M cA r t h u r , D o n a l d  W ., J r . (1941), treasurer, 
Marion H. Davis & Co., Inc., Jacksonville 5, Fla.
M cA r t h u r , E a r l  I. (1939), partner, Ernst & Ernst, 
3912 Carew Tower, Cincinnati 2, Ohio
M cA r t h u r , J oh n  (1944), with Ernst & Ernst, 1104 
Reynolds Bldg., Winston-Salem 3, N. C.
M cA r t h u r , R o b e r t  (1923), assistant treasurer and 
comptroller, Copper Range Company, 89 Broad St., 
Boston, Mass.
M cBan e , James N . (1947), 139 Cambridge Place, 
Brooklyn 16, N . Y .
M cB e a n , J a m e s  (1934), secretary and assistant 
treasurer, Titeflex, Inc., 500 Frelinghuysen Ave., 
Newark 5, N. J.
M cBrady , John (1942), partner, Burer, Mohle &  
Company, 414 Southern Standard Bldg., Houston, 
Texas
M cB r id e , C h a r l e s  A. (1946), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
M cBrid e , D a n i e l  E. (1946), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
M cB r id e , Ja m e s  R. (1930), with Price, Waterhouse 
& Co., 1602 Union Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio
M cB r id e , T h u r l o w  E. (1942), president, Cochrane 
Corporation, 3130 N. 17th St., Philadelphia 32, Pa.
M cB r ie n , V in c e n t  J. (1945), negotiator, Army Air 
Forces, Eastern Procurement District, Price Adjust­
ment Office, 67 Broad St., New York, N. Y.
M cCa b e , John F. (1932), partner, R. T. Lingley & 
Co., 41 Maiden Lane, New York 7, N. Y.
M cC a d d e n , W a l t e r  A d e l b e r t  (1937). assistant 
treasurer, The International Nickel Company, Inc., 
67 Wall St., New York 5, N. Y.
M c Ca f f e r t y , J a m e s  P. (1944), with Ernst & Ernst, 
2413 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., Philadel­
phia 9, Pa.
M c C a f f r e y ,  E. J. (1940), with Deloitte, Plender, 
Griffiths &  Co., 111 Broadway, New York 6, N. Y.
M c C a f f r e y , H e n r y  S. (1926), Henry S. McCaffrey, 
1914 N. 63rd St., Philadelphia, Pa.
M cC a f f r e y , W il l ia m  R . (1938), partner, Cooper & 
McCaffrey, 21 West St., New York 6, N. Y.
M cC a l l , Jo s e p h  D . (1940), with United Nations, 
New York, N. Y.
M c C a l la ,  G e o r g e  L. (1944), with Price, Water­
house & Co., 123 S. Broad St., Philadelphia 9, Pa.
M cC a l l e n , C l a y t o n  B. (1944), Clayton B. McCallen, 
2265, 1 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
M cC a l l u m , D o u g a l l  (1921), vice-president and 
comptroller, Brookside Distilling Products Corpora­
tion, 610 S. Washington Ave., Scranton 5, Pa.
M cCallum , R o b e r t  M . (1941), partner, Loomis, 
McCallum & Company, 1220, 412 W. 6th St., Los 
Angeles 14, Calif.
M cCallum , W. W. (1933), treasurer, Oscar Mayer & 
Co., 1241 Sedgwick St., Chicago, Ill.
M cC a m a n t , L a w r e n c e  R . (1946), w ith  Busch &  
Webb, 1014 Puget Sound Bank Bldg., Tacoma 2, 
W ash .
M cCammon, R o b e r t  F. (1942), auditor, Girard 
Trust Company, Broad and Chestnut St., Phila­
delphia 2, Pa.
M c C a m p b e ll ,  L a w r e n c e  J. (1947), Lawrence J. 
McCampbell, 517 S. Grand Ave., Lansing 15, M ich .
M cC a n n , G e o r g e  B. (1936), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
M c C a n n , M a r y  J o a n  (1945), with Mattison, Davey 
& Rader, 1419 Commerce Bldg., Kansas City 6, 
M o .
M c C a n n , W . W e b s t e r  (1925), W. Webster McCann, 
89 Broad St., Boston 10, Mass.
M c C a r r o l l ,  A. P. (1921), 16 Orchard Rd., Chatham, 
N.J.
M cC a r t a n , J. R. (1933), partner, J. R. McCartan & 
Co., 1208 Commonwealth Bldg., Pittsburgh 22, 
Pa.
M c C a r t h y , C l a r e n c e  F . (1947), with Arthur Ander­
sen & Co., 2200, 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
M cC a r t h y , G e o r g e  D . (1937), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
M c C a r t h y ,  J o s e p h  F. (1923), treasurer, Curtiss- 
Wright Corporation, 30 Rockefeller Plaza, New 
York 20, N. Y.
M c C a s k i l l ,  M . D . (1942), partner, Shannon & 
Byers, 1212 Pioneer Bldg., St. Paul, Minn.
M c C a w , A l e x a n d e r  G e o r g e  (1922), Alexander G. 
McCaw, 41 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
M cClain , A . H . (1946), partner, McClain &  Bolger,
1517 D u Pont Bldg., Miami, Fla.
M cClaran , E dward  E. (1944), comptroller, United 
Engineering Company, 500 Beale St., San Francisco
5, Calif.
M cC l a r e , J o h n  K e n n e t h  (1940), with Securities 
and Exchange Commission, 18th & Locust Sts., 
Philadelphia 3, Pa.
M c C l e l l a n d , D o n a ld  M cK e n z ie  (1908), partner, 
Price, Waterhouse & Co., Royal Bank Bldg., 
Toronto, Canada
M c C l e l l a n d ,  F r a n k l in  N e l l e s  (1945), with 
Haskins & Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg., Los 
Angeles 14, Calif.
M c C le n d o n ,  C h a r le s  N. (1932), Charles N. Mc­
Clendon, 533 Bankers Mortgage Bldg., Houston, 
Texas
M c C l e n d o n , M . W. (1946), M . W . McClendon, P. O. 
Box 1928, Beaumont, Texas
M cC lure , J o h n  H. (1937), partner, McClure, Nolte 
&  Company, 318 Liberty Bldg., D es Moines, Iowa
M c C l u r e ,  N a t h a n  (1945), with Haskins & Sells, 
Land Title Bldg., Philadelphia 10, Pa.
M cC l u r e , R o b e r t  F . (1923), treasurer, McKinney 
Manufacturing Co., Metropolitan & Liverpool Sts., 
Pittsburgh, Pa.
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M cC l u r k e n , H o w a r d  W. (1925), partner, Morgan & 
Company, 220 Real Estate Trust Bldg., Phila­
delphia 7, Pa.
M cC l u s k e y , H a r r y  C. (1919), vice-president and 
treasurer, Kellogg Switchboard and Supply Com­
pany, 6650 S. Cicero Ave., Chicago 38, Ill.
M c C l u s k e y , W il l ia m  D. (1944), William D. Mc­
Cluskey, Architects Bldg., Philadelphia 3, Pa.
M cC l u s k e y , W il l ia m  J. (1944), William J. M c­
Cluskey, 24 Commerce St., Newark, N. J.
M cC o l l o u g h , D e r r i l l  H . (1926), Todd-McCollough 
& Co., 204 Piedmont Bldg., Charlotte 2, N. C.
M cC o l l u m , P. Ja m e s  (1942), P. James McCollum, 
207 Upchurch Bldg., Thomasville, Ga.
M cC o n a h e y , Ja m e s  M . (1922), with University of 
Washington, Seattle 5, Wash.
M cC o n k ie , C l a y t o n  C . (1923), C. C. McConkie, 418 
Plain Dealer Bldg., Cleveland 14, Ohio
M c C o n n , J. L. (1936), with G. W . Strake, 3300 Gulf 
Bldg., Houston 2, Texas
M cC o n n e l l , E d w in  E . (1922), controller, Norton 
Company, 1 New Bond St., Worcester 6, Mass.
M c C o n n e l l , H o w a r d  H . (1936), partner, McConnell 
& Breiden, 1932 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., 
Philadelphia 9, Pa.
M cC o n n e l l , L e o n  K. (1936), treasurer, The Bentley 
School of Accounting and Finance, 921 Boylston St., 
Boston 15, Mass.
M cC o n n e y , H a r o l d  M . (1944), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
M cC o r m a c k , E d w a r d  F. (1936), partner, Hurdman 
and Cranstoun, 43 Broad St., New York 4, N. Y.
M c C o r m a c k , J o h n  W. (1943), partner, Kenna & 
McCormack, 45 E. Milton Ave., Rahway, N. J.
M cC o r m ic k , D e a n  J. (1939), with Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 327 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
M c C o r m ic k , M a n s o n  F ie l d in g  (1938), 160 Gordon- 
hurst Ave., Upper Montclair, N. J.
M cC o r m ic k , W il l ia m  H. (1945), Wm. H. McCor­
mick, 501 C om m erce  Bldg., Kansas C ity  5, M o.
M cC o y , C h a r l e s  H. (1939), Charles H. McCoy, 426 
Royster Bldg., Norfolk, Va.
M cC o y , E d w a r d  G. (1945), Senator Apartment 
Hotel, Seattle 1, Wash.
McCoy, G. W. (1943), with Haskins & Sells, 418 
Olive St., St. Louis 2, Mo.
M cC o y , J. R o b e r t , J r . (1933), partner, Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 215 W. 7th St., Los Angeles
14, Calif.
M cC o y , W a y n e  N. (1946), partner, Allen and Com­
pany, 815 Hubbell Bldg., Des Moines 9, Iowa
M c C r a c k e n , C l in t o n  S. (1946), Clinton S. Mc­
Cracken, 548 Spreckels Bldg., San Diego 1, Calif.
M c Cr il l is , G e o r g e  Cl a r k  (1936), George C. M c­
Crillis, 257 Winthrop Rd., Eastwood Section, 
Syracuse 6, N. Y.
M c C r o s k e y , L a n e  (1942), partner, Christen, Brown, 
McCroskey & Rufer, 1129 Kentucky Home L ife  
Bldg., Louisville, Ky.
M cC u e , C . B. (1945), assistant controller, Red Star 
Yeast and Products Company, 221 E. Buffalo, 
Milwaukee 1, Wis.
M cC u e , Jo h n  J. (1935), partner, Miller, Donaldson 
and Company, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
M c C u l l e y , L. R. (1946), w ith  Arthur Andersen & 
Co., 601 W. 5th  St., Los Angeles 13, C alif.
M cC u ll o u g h , J. W. (1935), partner, J. W . McCul­
lough Company, 405 Union National Bank Bldg., 
Houston 2, Texas
M cC u ll o u g h , J o h n  A. (1943), partner, Dingle & 
McCullough, First National Bank Bldg., Ottawa, 
I ll.
M cC u ll o u g h , J o h n  (1942), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1312 Book Bldg., Detroit 26, 
Mich.
M cC u n e , C h a r l e s  E. (1935), partner, Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 618 Kennedy Bldg., Tulsa 3, 
Okla.
M c C u r d y , P h il ip  W . (1939), partner, Fonteine, 
McCurdy & Company, 735 N. W a ter  St., M ilw a u ­
kee 2, W is.
M cD a n ie l , C h a r l e s  D e m o t t e  (1942), partner, 
Arthur Andersen & Co., 120 S. LaSalle St., Chicago
3, Ill.
M cD a n ie l , E d g a r  B., Jr . (1940), partner, Strick­
land, McDaniel & Senna, 201 Penney Bldg., 
Dothan, Ala.
M cD a n ie l , G l e n  R. (1945), with Whitfield, Strat­
ford & Co., 1045 Pacific Bldg., Portland, Ore.
M cD a v id , Jo h n  E. (1934), president, The National 
Bank of Commerce of Charleston, Charleston, W. Va.
M cD a v id , R o b e r t  E. (1941), Robert McDavid, 707
S. Broadway, Los Angeles 14, Calif.
M cD e v it t , E d w a r d  J. (1920), partner, Patterson, 
Teele and Dennis, 201 Devonshire St., Boston, 
Mass.
M cD e v it t , J o h n  F. (1944), John F. McDevitt, 123
S. Broad St., Philadelphia 9, Pa.
M cD o n a g h , V in c e n t  G. (1945), controller, The 
Trane Company, La Crosse, Wis.
M cD o n a l d , Ja m e s  E. (1944), with Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
M cD o n a l d , J o h n  A l e x a n d e r  (1917), John A . 
McDonald, 5 Grove Ave., Highland Park, Mich.
M cD o n a l d , W m . A. (1945), Wm. A . McDonald,
1004 Patterson Bldg., Denver 2, Colo.
M cD o w e l l , C. W h it f o r d  (1926), treasurer, Airline 
Foods Corporation, Vernon Blvd. & Fourty-fourth 
Ave., Long Island City, N. Y.
M cD o w e l l , E. S., Jr . (1938), E. S. McDowell, Jr., 
P. O. Box 1, G riffin, G a.
M cD o w e l l , L e R o y  R . (1946), with Brining & 
Company, 1105 LaSalle Bldg., St. Louis 1, M o .
M cD o w e l l , O. D . (1941), supervisor, Corporation 
Audits Division, General Accounting Office, Wash­
ington, D . C.
M cD u f f , E d d y  R. (1942), president, Grinnell Bro­
thers, 1515 Woodward Ave., Detroit, Mich.
M cE a c h r e n , J o h n  W. (1936), partner, Touche, 
Niven, Bailey & Smart, 1380 National Bank Bldg., 
Detroit 26, Mich.
M cE l l h e n n e y , J. P a u l  (1946), with Hatter, Harris 
& Beittel, 303 Fulton Bank Bldg., Lancaster, Pa.
M cE l r o y , J o s e p h  (1922), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1218 Kirby Bldg., Dallas, Texas
M cE w a n , C. Sa m u e l  (1944), partner, McEwan &  
Kauffman, 1020 Michigan Trust Bldg., Grand 
Rapids, Mich.
M cE w a n , J o s e p h  W. (1946), with Beesley, Wood and 
Company, 609 First National Bank Bldg., Salt 
Lake City 1, Utah
M cE w e n , H o w a r d  L. (1923), with Haskins & Sells, 
67 Broad St., New York 4, N. Y.
M cF a d d e n , D u n c a n  I. (1939), with Stanford Uni­
versity, Stanford University, Calif.
M cF a r l a n d , Ja m ie  F . (1943), Jamie F. McFarland, 
809 Republic National Life Bldg., Dallas 8, Texas
M cF a r l a n d , J o seph  P. (1943), partner, Siegel & 
McFarland, Old National Bank Bldg., Spokane, 
Wash.
M cF a u l , W il l ia m  J. (1943), William J. McFaul, 32 
Broadway, New York 4, N. Y.
M c G a n n , T h e o d o r e  (1947), Theodore McGann 
Co., 1025 Connecticut Ave., N.W., Washington 6, 
D.C.
M cG a r r ig l e , J. C y r il  (1931), partner, Mathieson, 
Aitken & Co., 1818 Packard Bldg., Philadelphia 2, 
Pa.
M cG e e , L e w is  R. (1944), partner, McGee, Mims &  
McDowell, Failing Bldg., Portland 4, Ore.
M cG e e , M il t o n  W. (1947), Milton W. McGee, 1910 
Esperson Bldg., Houston 2, Texas
M c G e e , R o b e r t  L. (1945), with Peat, Marwick 
Mitchell & Co., 1102 Continental Bank Bldg., 
Salt Lake City, Utah
M cG e e , St a n l e y  P. (1938), partner, Humphrey 
Robinson & Co., 1712 Heyburn Bldg., Louisville, 
Ky.
M c G ib b o n , B r o w n e l l  (1897), 920 Park Pl., Brook­
lyn, N. Y.
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M c G il l ic u d d y , H e l e n  F. (1946), with David 
Himmelblau & Co., 110 S. Dearborn St., Chicago 3, I ll.
M cG il l iv r a y , W. T. (1943), comptroller, California 
Packing Corporation, 101 California St., San Fran­
cisco, Calif.
M c G in it y , C o r n e l iu s  V. (1939), Cornelius V. Mc- 
Ginity, 110 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
M c G in l e y , J oh n  B. (1934), partner, McGinley and 
McGinley, 927 Union Trust Bldg., Washington, 
D. C.
M c G in l e y , L e e  (1926), partner, Lawrence Scudder &  
Co.. Savings Bank Bldg., Marquette, Mich.
M c G in l e y , L e o  F. (1940), partner, McGinley and 
McGinley, 927 Union Trust Bldg., Washington 5, 
D. C.
M c G ir l , J oh n  J. (1933), partner, Acker and Mc­
Girl, 150 Nassau St., New York 7, N. Y.
M c G i r r , H. D. (1942), H. D. McGirr, 1012 Queen 
Anne Ave., Seattle 9, Wash.
M c G l a d r e y , I. B. (1927), partner, McGladrey, Han­
sen, Dunn & Co., 829 Merchants National Bank 
Bldg., Cedar Rapids, Iowa
M c G l o n e , F r a n k  I. (1944), Frank I. McGlone, 313 
Grand Opera House Bldg., Terre Haute, Ind.
M c G l o n e , I r a  T .  (1924), Ira T. McGlone, Merchants 
National Bank Bldg., Terre Haute, Ind.
M c G o e y , J a m e s  C. (1942), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M c G o n ig l e , Ja m e s  J. (1924), partner, Rush & 
McGonigle, 705 Grant Bldg., Pittsburgh, Pa.
M c G o v e r n , J o h n  V. (1925), John V. McGovern, 6804 
Windsor Ave., Berwyn, Ill.
M c G o w a n , F r a n c is  J. (1945), Francis J. McGowan, 
261 LaArcada Bldg., Santa Barbara, Calif.
M c G o w a n , W il l ia m  E. (1946), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1500 Walnut St., Philadelphia 2, 
Pa.
M c G o w e n , R ic h a r d  M. (1941), with Stanolind Oil 
and Gas Co., Tulsa, Okla.
M c G r a t h , G e o r g e  R. (1945), auditor, Elastic Stop 
Nut Corporation of America, 2330 Vauxhall Rd., 
Union, N. J.
M c G r a t h , G e o r g e  W. (1936), with Collins & Com­
pany, 2144 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa.
M c G r a t h , G e o r g e  W. (1931), partner, McGrath, 
Doyle & Phair, 41 Maiden Lane, New York 7, N. Y.
M c G r a t h , Ja m e s  R o s se r  (1941), with Cia. Minera 
de Penoles, S. A ., Apartado Postal 251, Monterrey, 
N. L. Mexico
M c G r a t h , W il l ia m  Jo s e p h  (1946), with Sperry 
Gyroscope Company, Inc., Great Neck, N. Y.
M c G r e g o r , C. C. (1941), partner, Commercial Audit 
Company, 1316 Washington St., Columbia, S. C.
M c G r e g o r , W il l ia m  D. (1917), partner, Arthur 
Young & Company, 1 Cedar St., New York 1, N. Y.
M c G u in n , E d w a r d  B. (1916), partner, Haskins & 
Sells, 111 W. Monroe St., Chicago 3, Ill.
M c G u ir e , E d w a r d  (1946), with Wideman, Madden, 
Dolan & Company, 1600 Toledo Trust Bldg., 
Toledo, Ohio
M c G u ir e , Z. T u r n e r  (1941), Z. Turner McGuire, 
2204 Fannin St., Houston 3, T exa s
M cH u g h , E d w a r d  P. (1923), treasurer, Edwards 
and Company, Inc., Connecticut Ave., Norwalk, 
Conn.
M cH u g h , F r e d e r ic k  M . (1944), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 830 Oliver Bldg., 
Pittsburgh 22, Pa.
M cIn t ir e ,  L . B. (1942), partner, Escott, Grogan & 
Co., 405 Lincoln Bank Bldg., Louisville 2, Ky.
M cI n t o s h , G e o r g e  P. (1944), George P. McIntosh,
1203 Old National Bank Bldg., Spokane 8, Wash.
M cI n t o s h , G o u ld  (1921), partner, Gould McIntosh 
Co., 14 Wall St., New York 5, N. Y.
M cI n t o s h , H e r b e r t  W. (1923), with Price, Water­
house & Co., 1410 American Bank Bldg., Portland, 
O re.
M cI n t y r e , T h o s . M . (1925), partner, McIntyre and 
Associates, 921 Third National Bank Bldg., Nash­
ville 3, Tenn.
M cI n t y r e , W a l t e r  M . (1943), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
M cI s a a c , Jo h n  J. (1936), partner, Spark, Mann &  
Company, 60 State St., Boston 9, Mass.
M cI v e r , G e o r g e  W., J r . (1928), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York
4, N. Y.
M cI v e r , R e n w ic k  S. (1936), vice-president and 
treasurer, Taylor Fibre Company, Philadelphia 3, 
Pa.
M cK a ig , C h a r l e s  L . (1944), partner, Griffith and 
Company, 2300 Girard Trust Company Bldg., 
Philadelphia 2, Pa.
M cK a n e , D e n t o n  (1934), with Arthur Young & 
Company, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
M cK a y , H a r o l d  K . (1942), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 75 Federal St., Boston 10, Mass.
M cK e a n , J o h n  J. (1944), secretary, Borcherdt Malt 
Extract Co., 217 N. Wolcott Ave., Chicago 12, Ill.
M cK e e , J o h n  T. (1944), with Patterson, Teele &  
Dennis, 120 Broadway, New York 5, N. Y.
M cK e e v e r , W il l ia m  J. (1945), partner, Morgan & 
McKeever, 527 Real Estate Trust Bldg., Philadel­
phia, Pa.
M cK e n n a n , R a y  G . (1939), Ray G. McKennan, 
2510 Foshay Tower, Minneapolis 2, Minn.
M cK e n n e y , W il l ia m  F o s t e r  (1937), assistant to 
treasurer, Stokley-Van Camp, Inc., 941 N. Meridian 
St., Indianapolis 7, Ind.
M cK e n z ie , D o u g la ss  (1924), Douglass McKenzie, 
530 W . 6th St., Los Angeles 14, Calif.
M cK e n z ie , H a r o l d  W. (1935), partner, Swanson, 
Ogilvie & McKenzie, 1819, 176 W. Adams St., 
Chicago, Ill.
M cK e n z ie , J a m e s  E. (1942), James E. McKenzie, 
401 Oak St., Chattanooga, Tenn.
M cK e o n , W il l ia m  J. (1947), partner, Tupper, 
Moore & Co., 390 Main St., Worcester 8, Mass.
M cK e o n , W in f ie l d  (1924), partner, McKeon & 
Strong, 12 E . 41st St., New York 17, N. Y.
M cK e o w n , N e a l  (1944), partner, J. D. Cloud & 
Company, 1104 Traction Bldg., Cincinnati 2, Ohio
M cK e w e n , Jo h n  L . (1934), partner, Irving & 
McKewen, O’Sullivan Bldg., Baltimore 2, M d .
M cK e w e n , Jo h n  W. (1943), com ptroller, Mississippi 
Motor Vehicle Company, Jackson, M iss.
M cK ib b e n , F r a n k  J. (1947), with Arthur F. Morton 
& Co., 1505 Candler Bldg., Atlanta, Ga.
M cK ib b e n , O. L . K a y  (1937), assistant controller, 
West Penn Power Company, 14 Wood St., Pitts­
burgh 22, Pa.
M cK ibb en , R a l p h  C. (1944), with Lunsford, Barnes 
& Company, 307 Wheeler-Kelly-Hagny Bldg., 
Wichita 2, Kan.
M cK y , K e it h  B. (1947), partner, Arthur Andersen &  
Co., 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
M cL a r e n , N o r m a n  (1896), partner, McLaren, 
Goode & Co., 444 California St., San Francisco, 
Calif.
M cL a r e n , N. L o y a l l  (1922), partner, McLaren, 
Goode & Co., 444 California St., San Francisco, 
Calif.
M cL a u g h l in , L . B. (1928), partner, Arthur Young & 
Company, 3400, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M cL a u g h l in , St u a r t  W. (1935), assistant comptrol­
ler, West Virginia Pulp and Paper Company, 230 
Park Ave., New York 17, N. Y.
M cL e o d , T h o m as L . (1925), partner, Miller, Frank­
lin, McLeod & Company, 939 Lincoln-Alliance 
Bank Bldg., Rochester 4, N. Y.
M cL e r k in , K n o x  (1945), w ith  Lion Oil Company, 
L ion  O il Bldg., E l Dorado, Ark.
M cM a h o n , A u s t in  J ., Jr . (1941), with Pogson, 
Peloubet & Co., 25 Broadway, New York 4, N. Y.
M cM a h o n , O l iv e r  R. (1925), assistant treasurer, 
Radio Keith Orpheum Corporation, 1270 Avenue of 
the Americas, New York 20, N. Y.
M cM a n u s , F r a n k  J. (1933), partner, MacLeod & 
McManus, 1008, 75 Federal St., Boston, Mass.
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M cM a n u s , J. Y. (1935), J. Y. McManus, 1236 
Dierks Bldg., Kansas City 6, Mo.
M cM a n u s , J o h n  A . (1936), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 7 N . 7th St., St. L ou is  1, M o .
M cM a n u s , L. L y n n  (1939), partner, Frank S. 
Glendening & Co., 1700 Lincoln-Liberty Bldg., 
Philadelphia 7, Pa.
M cM a n u s , R e g is  J. (1945), with Hurdman and 
Cranstoun, 43 Broad St., New York 4, N. Y.
M cM e n im e n , A l b e r t  C. (1947), vice-president, 
Boston Edison Company, 182 Tremont St., Boston
12, Mass.
M cM il a n , Z e l v a  A. (1945), with Price, Water­
house &  Co., 1410 American Bank Bldg., Port­
land 5, Ore.
M cM il l a n , Sa m u e l  E. (1947), with Stewart, Watts 
& Bollong, 50 State St., Boston 9, Mass.
M cM o r r is , B. F. (1923), B. F. McMorris, 7846 
Gannon Ave., University City 5, M o .
M cM u l l a n , M o r r is o n , Jr . (1939), with The 
Electric Storage Battery Co., Philadelphia, Pa.
M cM u l l e n , F r a n c is  H. (1942), secretary-treasurer, 
Union Special Machine Company, 400 N. Franklin 
St., Chicago, III.
M cM u l l e n , Ja m e s  E. (1945), controller, The Car­
borundum Company, Niagara Falls, N. Y.
M cM u l l e n , M a l c o lm  B. (1936), partner, Hum­
phrey Robinson & Co., 1712 Heyburn Bldg., 
Louisville 2, Ky.
M cM u l l e n , St e w a r t  Y a r w o o d  (1942), associate 
professor of accounting, Northwestern University, 
Evanston, Ill.
M cM u r r y , K a r l  F. (1922), partner, McMurry, 
Smith & Gesteland, 1 S. Pinckney St., Madison 3, 
Wis.
M cN a b , J. C. (1927), partner, Kircaldie, Randall &  
McNab, 216 Crown St., New Haven 10, Conn.
M cN a m a r a , W il l ia m  R . (1932), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 111 Broadway, New York
6, N . Y.
M cN a r y , D avi d L it t e l l , Jr . (1944), secretary, 
Furst-McNess Company, Freeport, Ill.
M cN e a l , M il e s  E. (1944), partner, Gilfoil & Mc- 
Neal, 407 S. Warren St., Syracuse 2, N . Y .
M cN e il , A. D. (1946), with University of San Fran­
cisco, San Francisco, Calif.
M cN e il , J oh n  C . (1945), John C. McNeil, P. O . B o x  
337, Wheelwright, Ky.
M cN ic h o l s , J o h n  H. (1929), auditor, Aldis &  
Company, 53 W. Jackson Blvd., Chicago 4, Ill.
M cN u l t y , Ja m e s  P. (1936), partner, James P. 
McNulty & Co., 507 American Bldg., Baltimore 2, 
M d .
M c N u l t y ,  W il l ia m  J. (1942), w ith  Commercial 
Solvents Corporation, 17 E . 42n d St., N ew  York 17, 
N . Y.
M cP h a il , W a r r e n  J. (1945), Warren J. McPhail, 
400 Columbia Bank Bldg., Kansas City 6, M o .
M cP h e e , A. V. (1929), partner, Arthur Young &  
Company, 1 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
M cP h e r s o n , H. J. (1946), partner, Skinner & Ham­
mond, 111 Sutter St., San Francisco 4, Calif.
M cP h e r s o n , R oss W. (1945), executive vice-presi­
dent, John C. Virden Co., 6103 Longfellow Ave., 
Cleveland 3, Ohio
M cQ u a id , L a w r e n c e  F. (1944), with Price, Water­
house & Co., 123 S. Broad St., Philadelphia 9, Pa.
M cQ u a il , Ja m e s  A., Jr . (1942), with John Heins & 
Company, 1421 Chestnut St., Philadelphia 21, Pa.
M cQ u il k in , M a r t in  F. (1943), M. F. McQuilkin,
623 Terminal Tower, Cleveland 13, Ohio
M cR a e , A l l e n  M . (1947), Allen M . McRae, 218 
M on tg om ery  B ldg ., Spartanburg, S. C .
M cR a e , J oh n  C. (1945), director, Accounts Division, 
Loan Agency, Reconstruction Finance Corporation,
305 Dixon Ave., Birmingham 9, Ala.
M cR e e , J o h n so n  (1937), partner, T. Coleman 
Andrews & Co., American Bank Bldg., Richmond, 
Va.
M cR e y n o ld s , H e r b e r t  S. (1942), comptroller, Rose 
Foods Inc., 4920 S. Soto St., Los Angeles, Calif.
M cSh e a , J o h n  F. (1938), with United States Depart­
ment of Agriculture, Production and Marketing 
Administration, Washington, D. C.
M cSh e a , R o g e r  A., Jr . (1924), director, Bureau of 
Rates and Research, Pennsylvania Public Utility 
Commission, Harrisburg, Pa.
M c S h e e h y , E d w a r d  L. (1944), with Franke, Hannon 
&  Withey, 444 Madison Ave., New York 22, N. Y.
M cW h in n ie , T h u r l o w  W e e d  (1944), Thurlow 
Weed McWhinnie, 201, 91 State St., Albany 7, 
N. Y.
M cW il l ia m s , Sa m u e l  W . (1945), partner, Mc­
Williams, King & Co., 1001 Jackson St., Anderson, 
Ind.
M e a d , F r e d e r i c k  L. (1924), partner, Frederick L. 
Mead &  Son, 505 Cooper St., Camden, N. J.
M e a d , N ic h o l a s  J. (1945), with Avon Products, Inc.,
30 Rockefeller Plaza, New York 20, N. Y.
M e a d , R ic h a r d  C. (1947), partner, Richard C. 
Mead, 115 Broadway, New York 6, N. Y.
M e a d , W i l l ia m  R. (1946), with Touche, Niven, 
Bailey &  Smart, 208 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
M e a d e , A r t h u r  C h e w  (1931), Arthur Chew Meade, 
P. O. Box 11, Newark, M d .
M e a d e , P h il ip  N e lso n  (1928), 126 W. 73rd St., 
New York 23, N. Y.
M e a d e n , D o u g la s  S. (1921), partner, Meaden &  
Moore, 1321 Citizens Bldg., Cleveland, Ohio
M e a d o r , B r u c e  B . (1947), Bruce B. Meador, P. O. 
B ox  30, Abilene, Texas
M e a d o r , G o r d o n  H. (1947), auditor, Jackson Daily 
News, 507 E . Capitol St., Jackson, Miss.
M e a h l ,  W i l l ia m  K. (1944), partner, Zimmermann &  
Company, 111 Devonshire St., Boston 9, Mass.
M e a le y ,  M a r t in  J. (1947), with E. J. du Pont de 
Nemours &  Co., Inc., 9533 Nemours Bldg., Wil­
mington, Del.
M e a ls ,  J o h n  E. (1939), partner, Meals &  Company,
1411 Fourth Avenue, Seattle 1, Wash.
M e a n y , J o h n  W. (1947), partner, Murray, Kearns &  
Co., 500 Fifth Ave., New York 18, N. Y.
M e ch e m , E v e r e t t  J. (1936), with The Firestone 
Tire &  Rubber Company, Port Neches, Texas
M e c u m , J o s e ph  Q. (1947), auditor, Carnegie-HUnois 
Steel Corp., Gary, Ind.
M e d e r ,  G e o r g e  W. (1945), partner, Milton Fried- 
berg &  Co., 880 Main St., Bridgeport 3, Conn.
M e d in g , St e w a r t  B. (1941), assistant comptroller, 
American Bank Note Company, 70 Broad St., New 
York 4, N. Y..
M e d le y ,  J. D o u g la s s  (1947), with Price, Water­
house &  Co., 735 N. Water St., Milwaukee, Wis.
M e d l o c k , A r t h u r  (1916), with Price, Waterhouse &  
Co., 123 S. Broad St., Philadelphia 9, Pa.
M e d o f f ,  D a v id  M . (1946), partner, Medoff &  Medoff, 
1228 Lewis Tower Bldg., Philadelphia 2, Pa.
M e e h a n , J o h n  W. (1944), partner, Main and Com­
pany, 2222 Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
M e e k , J o s e p h  E. (1943), partner, L. H. Willig &  
Co., 1436 Union Trust Bldg., Cincinnati, Ohio
M e e s e , A l f r e d  H. (1947), Alfred H. Meese, 422½ 
D. Ave., Lawton, Okla.
M e g la u g h l in ,  W i l l ia m  T. (1942), partner, Niles &  
Niles, 165 Broadway, New York 6, N. Y.
M e h a n , R. I. (1937), R. I . Mehan, United States 
National Bank Bldg., Galveston, Texas
M e h l , J o s e p h  J. (1942), assistant secretary and 
assistant comptroller, Fairchild Engine and Air­
plane Corporation, 30 Rockefeller Plaza, New York
20, N. Y.
M e h lh o r n ,  C h a r le s  A. (1941), with F. T. Andrews 
&  Co., 233 Sansome St., San Francisco, Calif.
M e h r t e n ,  F r a n k  W i l l ia m  (1943), partner, Mehr- 
ten, Smyer &  Company, 302 Andrews Bldg., Dallas
1, Texas
M e ig h e n , R e x  (1937), partner, Rex Meighen &  
Company, 1016 First National Bank Bldg., Tampa, 
Fla.
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M e ih o f e r , W a l t e r  (1936), with Warner Bros. 
Pictures, Inc., 321 W . 44th St., New York 18, N. Y.
M e in d e l , A r t h u r  J. (1944), with S. D. Leidesdorf & 
Co., 125 Park Ave., New York 17, N. Y.
M e in h a r d t , H a r o l d  S. (1920), controller, U. S. 
Brenner Corp., 62 William St., New York 5, N. Y.
M e in h a r d t , H u g h  L. (1946), with Burlingame Com­
pany, 411 N. 7th St., St. L ou is 1, M o .
M e is l a h n , Ch r is t ia n  D. (1942), with Litchfield 
Creamery Company, Litchfield, Ill.
M e l e n d e s , G e o r g e  F r a n c is  (1941), with Inter­
national Telephone and Telegraph Co., 67 Broad 
St., New York 4, N. Y.
M e l in c o f f , M a u r ic e  (1945), Maurice Melincoff, 
801 Finance Bldg., Cleveland 15, Ohio
M e l is h , J. R o b e r t  (1945), treasurer, Hercules Steel 
Products Corp., Galion, Ohio
M e l o n e , R a l p h  E. (1946), Ralph E. Melone, 607 
Bankers Trust Bldg., Des Moines, Iowa
M e l t o n , O l iv e r  W. (1946), with Hawthorn, Way- 
mouth & Payne, 810 Guaranty Bldg., Alexandria, 
La.
M e l t z e r , B. J. (1934), B. J. Meltzer, 120 3rd St.,
S.E., Cedar Rapids, Iowa
M e l v e n , T om  L . (1939), partner, Geo. S. Olive &  Co., 
528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, 
Ind.
M e l v o in , C h a r l e s  (1926), partner, Altschuler, 
Melvoin and Glasser, 110 S. Dearborn St., Chicago
3, Ill.
M e m h a r d t , P a u l  F. (1945), partner, Shelton, 
Memhardt & Company, 408 Olive St., St. Louis 2, 
M o .
M e n d e l l , M u r r y  M . (1942), Tryon, N. C.
M e n d e l so h n , G e o r g e  (1945), George Mendelsohn &  
Company, 129 Church St., New Haven, Conn.
M e n d e l ss o h n , P e t e r  (1938), partner, David Him- 
melblau & Co., 110 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
M e n d e n h a l l , W. H o w a r d  (1944), auditor, Scripps 
League of Newspapers, 915 Lloyd Bldg., Seattle 1, 
Wash.
M e n d e s , G e o r g e  A. (1935), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
M e n d e s , H e n r y  E. (1913), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
M e n e f e e , J o h n  T. (1936), John T. Menefee, 1115 
Volunteer Life Bldg., Chattanooga 2, Tenn.
M e n g , H a r o l d  A. (1945), Harold A . Meng, 339 
Powers Bldg., Rochester 4, N. Y.
M e n ik o f f , A. L e R o y  (1934), partner, A. L. Meni­
koff &  Co., 165 Broadway, New York 6, N. Y.
M e n k e m e y e r , R u ss e l l  (1945), partner, F . B. Kubik 
& Company, 1106 Brown Bldg., Wichita 2, Kan.
M e n n , L a u r a  (1938), with Patterson, Teele and 
Dennis, 201 Devonshire St., Boston, Mass.
M e n z e l , R ic h a r d  E., Jr. (1946), Richard E. Menzel, 
Jr., 115 State St., Springfield 3, Mass.
M e r c e r , H u g h  M il l e r  (1940), with Price, Water­
house & Co., 1410 Candler Bldg., Atlanta 3, Ga.
M e r c h a n t , J oh n  N. (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1710 Dime Bldg., Detroit 26, Mich.
M e r c u r io , J. K. L. (1946), with Haskins & Sells, 
418 Olive St., St. Louis 2, Mo.
M e r d in g e r , H a r r y  (1937), partner, H. Merdinger &  
Co., 61 Broadway, New York 6, N. Y.
M e r e d it h , E. K. (1939), E. K . Meredith, 117 E. 
Colorado St., Pasadena, Calif.
M e r e d it h , J oh n  C. (1938), partner, Escott, Grogan 
& Co., 405 Lincoln Bank Bldg., Louisville 2, Ky.
M e r e d it h , W il l ia m  R. (1943), Wm. R. Meredith, 
818 Water St., Kerrville, Texas
M e r e s m a n , H a r r y  (1942), partner, Frank Abrams 
& Co., 521 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
M e r iw e t h e r , R o b e r t  L. (1944), partner, S. Alex­
ander Bell & Co., 66 E. South Water, Chicago 1, 
I l l .
M e r g n e r , H a r r y  J. (1942), with Herr and Herr,
1701 Arch St., Philadelphia 3, Pa.
M e r k e l , C a r l  L. (1922), partner, Merkel Associates, 
215 Euclid Ave., Cleveland, Ohio
M e r k e l ,  M o r t im e r  L. (1946), partner, Frank 
Abrams &  Co., 521 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
M e r k e r t , A l m a  (1945), with Osborn Paper Com­
pany, Inc., Marion, Ind.
M e r k h o f e r ,  J o h n  G. (1943), partner, Wm. H. Mers 
&  Co., Dixie Terminal Bldg., Cincinnati 2, Ohio
M e r k le ,  W i l l ia m  (1925), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
M e r o n e y ,  C h a r le s  A. (1938), partner, Fred F. 
Alford &  Company, P. O. Box 5088, Dallas 2, 
Texas
M e r r ia m , H. C. (1945), with Allied Kid Company,
209 South St., Boston 11, Mass.
M e r r i l e s ,  A l e x a n d e r  H . (1916), with Jardine, 
Matheson &  Co., Ltd., 27, The Bund, Shanghai, 
China
M e r r i l l ,  F r e d  L. (1946), partner, Carter, Kirlin, 
Walker &  Merrill, Peoples Bank Bldg., Indian­
apolis, Ind.
M e r r il l , R a y  L. (1945), Ray L. Merrill, 200, 1441 
Welton St., Denver 2, Colo.
M e r r il l , Sa m  A. (1942), Sam A . Merrill, 940 
Electric Bldg., Houston 2, Texas
M e r s ,  W i l l ia m  H. (1936), partner, Wm. H. Mers &  
Co., 628 Dixie Terminal Bldg., Cincinnati 2, Ohio
M e r z , A l b e r t  H . (1947), with War Department 
Headquarters, Army Air Force, Price Adjustment 
Branch, 4-C1083, The Pentagon, Washington, 
D. C.
M e r z , H e r m a n  (1922), head accountant, Office of 
Auditor General, City of Detroit, Detroit, Mich.
M e s e r o l l ,  H o w a r d  P a u l  (1944), with Haskins &  
Sells, First National Bank Bldg., Cincinnati, Ohio
M e s s , A r t h u r  H. (1943), auditor, Illinois Tool 
Works, 2501 N. Kesler Ave., Chicago, Ill.
M e s s e n g e r , W. D. (1943), W . D. Messenger, 1119 
Sharp Bldg., Lincoln 8, Neb.
M e s s e r , B e n e d ic t  C. (1946), Benedict C. Messer, 
295 Madison Ave., New York 17, N. Y.
M e s s e r , D o n a ld  H. (1943), partner, Degen, Messer 
and Company, 511 Alpha Bldg., Easton, Pa.
M e s s e rs m ith , L a w r e n c e  V. (1945), partner, Messer- 
smith &  Gilbert, 914 Dime Bldg., Detroit 26, Mich.
M e s s in g , D a v id  A. (1943), partner, Laventhol, 
Krekstein &  Co., 441 Lexington Ave., New York 
17, N. Y.
M e s s in g e r , F. R. (1944), secretary and treasurer, 
The Hettrick Mfg. Company, 1401 Summit St., 
Toledo 1, Ohio
M e s s o n n ie r , M a r c e l  J., Jr. (1943), with Barton, 
Pilié, Seré & Wermuth, 603 Maritime Bldg., New 
Orleans, La.
M e s t e l , H a r r y  (1938), controller, Erlanger Dry 
Goods Company, 201 E. Tuscarawas St., Canton, 
Ohio
M e s t e r n ,  P a u l  (1941), partner, Zimmermann &  
Company, 55 Liberty St., New York 5, N. Y.
M e s u r a c , C h a r l e s  F. (1947), Charles F. Mesurac, 
837 Mentelle Dr., N.E., Atlanta 5, Ga.
M e t c a l f ,  Lee S. (1943), with Ernst &  Ernst, 1700 
Boatmen’s Bank Bldg., St. Louis 2, Mo.
M e t l i s ,  M a t t h e w  E. (1946), partner, Metlis, Kales 
&  Goldberg, 16 Court St., Brooklyn 2, N. Y.
M e t r o p o l e , A. J. (1944), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 1312 Book Bldg., Detroit 26, Mich.
M e t t e ,  L o u is  W. (1946), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 2 Pine St., San Francisco, Calif.
M e t z ,  A l b e r t  G., J r .  (1943), with John Heins &  
Co., 1421 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
M e t z , D a v id  O. (1947), with John A . Conlin, 24 
Commerce St., Newark 2, N. J.
M etz , N a th an  (1943), partner, Michaelson &  Metz, 
1440 Broadway, New York 18, N. Y.
M e t z g e r ,  J. R o b e r t  (1947), with Allen &  Company, 
815 Hubbell Bldg., Des Moines, Iowa
M e y e r , Ad o l p h  C. (1939), Adolph C. Meyer, 1629 
Russ Bldg., San Francisco 4, Calif.
M e y e r ,  A n th o n y  G. (1930), with Merrill, Lynch, 
Pierce, Fenner &  Beane, stock brokers, 70 Pine St., 
New York 5, N. Y.
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M e y e r , B e r n a r d  (1942), partner, George Rossetter 
&  Co., 1730, 38 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
M e y e r , C. R. (1944), partner, Baird, Kurtz & 
Dobson, 921 Dwight Bldg., Kansas City 6, Mo.
M e y e r , E s t e ll e  (1942), Estelle Meyer, 25 Taylor 
St., San Francisco 2, Calif.
M e y e r , H a r v e y  G. (1943), head, department of 
accounting, University of Tennessee, P. O. Box 
4241, Knoxville, Tenn.
M e y e r , H e n r y  F. (1925), partner, Henry F. Meyer 
and Company, P. O. Box 1311, Savannah, Ga.
M e y e r , H e r m a n  J. (1925), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
M e y e r , Jo h n  H. (1933), John H. Meyer, 7614 Empire 
State Bldg., New York 1, N. Y.
M e y e r , L e s l ie  Ja y n e s  (1933), P. O. Box 925, 
Dayton 1, Ohio
M e y e r s , H a r o ld  A. (1943), with Hart Schaffner &  
Marx, 36 S. Franklin St., Chicago, Ill.
M e y e r s , J o h n  C. (1945), partner, Knapp & Meyers, 
197 Asylum St., Hartford, Conn.
M e y e r s o n , H y m a n  (1936), partner, Hyman Meyer­
son & Co., Woolworth Bldg., New York 7, N. Y.
M ia z z a , L o u is  A. (1937), partner, Miller and Miazza, 
612 Standard Life Bldg., Jackson, Miss.
M ic h a e l , H a r r y  H in e s , Jr . (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 123 S. Broad St., Philadelphia, 
Pa.
M ic h a e l is , H a r v e y  A. (1945), Harvey A. Michaelis,
127 Pacific Bldg., Salem, Ore.
M ic h a e l s , A r t h u r  (1945), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
M ic h a e l s , R o b e r t  J. (1945), partner, Morrison 
Audit Company, 211 N. Front St., Marquette, 
Mich.
M ic h a e l s o n , B e n  S. (1922), partner, Michaelson & 
Kraft, 1 Madison Ave., New York 10, N. Y.
M ic h a e l s o n , H e n r y  (1943), partner, Michaelson & 
Metz, 1440 Broadway, New York 18, N. Y.
M ic h a l s k e , Wm. F. (1945), with The Union Club, 
1211 Euclid Ave., Cleveland 15, Ohio
M ic h e l , C l iff o r d  A. (1942), comptroller, Heick 
Die Casting Corporation, 6550 W. Diversey Ave., 
Chicago, Ill.
M ic h e l m o r e , Wm. T. (1942), Wm. T. Michelmore,
831 Boulevard, N.E., Atlanta, Ga.
M ic k e l s o n , C. O. (1944), with Evans and Bennett, 
Syracuse, N. Y.
M ic k e l s o n , J oh n  F. (1936), with International 
Silver Co., Meriden, Conn.
M ic k e l s o n , J o h n  H. (1939), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
M id d l e t o n , G e o r g e  B. (1927), George B. Middleton 
& Co., Bank of America Bldg., Alameda, Calif.
M id d l e t o n , J a m e s  F. (1946), with Gilbert L. Bright, 
2103 Mercantile Bank Bldg., Dallas, Texas
M id d l e t o n , W h it w e l l  N. (1945), with Smith, Dukes 
& Buckalew, 314 First National Bank Bldg., 
Mobile, Ala.
M id w o o d , E a r l  F. (1946), with Blackman & Black­
man, 1209 Industrial Trust Bldg., Providence, 
R . I.
M ik e s e l l , R. M . (1944), associate professor, School 
of Business, Indiana University, Bloomington, Ind.
M ik s c h , G e o r g e  L. (1946), partner, Lips and 
Miksch, 308 Holland Bldg., Fresno, Calif.
M ik u l ik , J oh n  (1944), John Mikulik, 802 Main Ave., 
Clifton, N. J.
M ila m , B e n  R . (1947), Ben R. Milam, 419 E. Dewey, 
San Antonio, Texas
M il b y , T e r r y  H. (1945), assistant to vice-presi- 
dent, The Studebaker Corp., 635 S. Main St., South 
Bend, Ind.
M il c h m a n , I r v in g  (1941), partner, Bernstein & 
Milchman, 475 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
M il e s , A lo n zo  L e e  (1925), partner, F. W. Lafrentz & 
Co., 1100 Mercantile Trust Bldg., Baltimore 2, Md.
M il e s , J. R o yc e  (1947), with Philip G. Johnson, 
1223 Sharp Bldg., Lincoln, Neb.
M il e s , N o r m a n  R. (1943), w ith  S. D. Liedesdorf & 
Co., 125 Park A v e ., N ew  York 17, N . Y.
M il e s , R a y m o n d  M . (1933), assistant comptroller, 
Universal Pictures Company, Inc., 1250 Avenue of 
the Americas, New York 20, N. Y.
M il e s , R o l a n d  G. (1922), Roland G. Miles, Voruz 
Bldg., Baker, Ore.
M il g r o o m , N a t h a n  (1937), partner, Nathan Mil­
groom & Co., 294 Washington St., Boston 8, Mass.
M il k e s , B e r n e r d  H. (1947), Bernerd H. Milkes, 
815 S.W. Yamhill St., Portland 5, Ore.
M il l a r , E d w a r d  B. (1916), secretary and treasurer, 
Yardley of London, Inc., 600 Palisade Ave., Union 
City, N. J.
M il l a r d , L. J. (1937), with Securities and Exchange 
Commission, 18th and Locust Sts., Philadelphia, 
Pa
M il l e d g e , C. F. (1934), C. F. Milledge, 413 Shell 
Bldg., Houston 2, Texas
M il l e r , A l b e r t  H. (1941), auditor, Johns-Manville 
Corp., 22 E. 40th St., New York 17, N. Y.
M il l e r , A l b e r t  M . (1946), partner, Hopkins & 
Miller, 204 Flatiron Bldg., Knoxville, Tenn.
M il l e r , A l b e r t  R. (1947), Albert R. Miller, 212 
Park Place Bldg., Greeley, Colo.
M il l e r , A r t h u r  T. (1946), assistant controller, 
Birds Eye Snider Division, General Foods Corpo­
ration, 383 Madison Ave., New York 17, N. Y.
M il l e r , B e r n a r d  (1939), Bernard Miller, 22 W. 
38th St., Bayonne, N. J.
M il l e r , C. K. (1941), with Price, Waterhouse & Co., 
1221 Locust St., St. Louis 3, Mo.
M il l e r , C a r r e l  F. (1939), auditor, Barber-Greene 
Company, 141 Gladstone Ave., Aurora, Ill.
M il l e r , C h a r l e s  E. (1925), partner, A. C. Upleger 
& Company, 507 Service Mutual Bldg., Waco, 
Texas
M il l e r , C h a r l e s  E. (1939), with The American 
Tobacco Company, 111 Fifth Ave., New York 3, 
N. Y. 
M il l e r , C h a r l e s  F. (1946), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
M il l e r , C h a r l e s  F., Jr . (1946), with Fernald & 
Company, 1737 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
M il l e r , C h a r l e s  M . (1945), with Hodges Research 
and Development Company, 806 Chestnut St., 
Redwood City, Calif.
M il l e r , C h a r l e s  R o b e r t  (1934), partner, Arthur 
Young & Company, 1 N. LaSalle St., Chicago 2, I ll.
M il l e r , C h r is t o p h e r  H., J r . (1943), with Morgan, 
Lewis & Bockius, attorneys-at-law, 2107 Fidelity- 
Philadelphia Trust Bldg., Philadelphia 9, Pa.
M il l e r , C l if f o r d  A. (1941), partner, Hayes Drayage 
& Storage Co., 833 S. Front St., New Orleans 13, 
La.
M il l e r , D a v id  (1945), David Miller, 1472 Broad­
way, New York 18, N. Y.
M il l e r , D a v id  W. (1946), with The Borden Co., 
P. O. B o x  1165, Tampa, Fla.
M il l e r , D o n a ld  A. (1938), partner, Wells, Baxter & 
Miller, 409 Kearns Bldg., Salt Lake City, Utah
M il l e r , E . R a l p h  (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, Seattle, Wash.
M il l e r , E d m u n d  (1944), with Harris, Kerr, Forster 
and Co., 18 E. 48th St., New York 17, N. Y.
M il l e r , E d w a r d  O. (1946), Miller-Morgan Com­
pany, 520 Grant Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
M il l e r , E l m e r  F. (1936), with Ebasco Services 
Incorporated, 2 Rector St., New York 6, N. Y.
M il l e r , E u g e n e  R. (1943), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway, New York 5, N. Y.
M il l e r , G e o r g e  M . (1937), auditor, The Ploeger 
Abbott Co., Darien, Ga.
M il l e r , G r a n t  H. (1947), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia
2, Pa.
M il l e r , H a r r y  (1945), partner, Massie and Miller, 
1323 Paul Brown Bldg., St. Louis 1, Mo.
M il l e r , H e r b e r t  E. (1946), associate professor of 
accounting, School of Business Administration, 
University of Michigan, Ann Arbor, M ich .
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M il l e r , H e r m a n  A. (1937), partner, Herman A . 
Miller & Co., 19 Main St., W., Rochester 4, N. Y.
M il l e r , H e r m a n  L. (1945), partner, Levin, Miller 
and Co., 228 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M il l e r , H e r m a n n  C. (1925), professor, Depart­
ment of Accounting, Ohio State University, Colum­
bus, Ohio
M il l e r , H o m e r  L. (1918), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago 4, 
I l l .
M il l e r , I r v in g  G. (1945), partner, I . G. Miller & 
Company, 135 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
M il l e r , I. R. (1940), I . R. Miller, 534 Spitzer Bldg., 
Toledo, Ohio
M il l e r , I s a d o re  (1944), partner, Leopold, Miller & 
Co., 143 E. State St., Trenton, N. J.
M il l e r , J. E d m u n d s  (1936), partner, Miller &  
Moore, 1014 Terminal Bldg., Lincoln 8, Neb.
M il l e r , J. P r e s t o n  (1946), J. Preston Miller, 2243 S. 
Division Ave., Grand Rapids, M ich .
M il l e r , J. R o y  (1936), partner, D. G. Sisterson & 
Company, Grant Bldg., Pittsburgh, Pa.
M il l e r , Ja m e s  D. (1930), partner, James D. Miller 
& Co., 140 Nassau St., New York 7, N. Y.
M il l e r , Ja m e s  P. (1942), James P. Miller, Pulaski 
National Bank Bldg., Pulaski, Va.
M il l e r , Jo h n  (1912), John Miller, 125 Broad St., 
Elizabeth, N. J.
M il l e r , J o h n  J. (1947), assistant treasurer, Abbott 
Laboratories Export Corporation, 919 N. Michigan 
Ave., Chicago, Ill.
M il l e r , C a p t . J oh n  M o o r e  (1928), w ith  Army of 
the United States
M il l e r , J oh n  P e a r s e  (1944), treasurer, Spencer 
Chemical Company, 610 Dwight Bldg., Kansas 
City, M o .
M il l e r , J oh n  R. (1941), John R. Miller, 317 
American Bank Bldg., Vincennes, Ind.
M il l e r , J o h n  S. (1938), partner, Miller, Burk 
Company, 402 Commerce Title Bldg., Memphis, 
Tenn.
M il l e r , J o sep h  M . (1946), with H. M . Webster Co.,
702 N. 1st St., Phoenix, Ariz.
M il l e r , J u st in  K. (1942), with Ernst & Ernst, 19 
Rector St., New York 6, N. Y.
M il l e r , L. T., Jr . (1943), L. T. Miller, Jr., 114½ S. 
Main St., Midland, Texas
M il l e r , L a w r e n c e  C. (1942), partner, Shannon & 
Byers, 236, 100 First Avenue Bldg., Rochester, 
Minn.
M il l e r , L o u is  P. (1926), Louis P. Miller, 2627 
David Stott Bldg., Detroit 26, Mich.
M il l e r , M . R a y m o n d  (1944), with Corporation 
Audits Division, General Accounting Office, Wash­
ington, D. C.
M il l e r , M a n u e l  E. (1943), Manuel E. Miller, 1400 
Land Title Bldg., Philadelphia 10, Pa.
M il l e r , M u r r a y  L. (1941), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, O’Sullivan Bldg., 
Baltimore 2, M d .
M il l e r , N a t h a n  (1938), partner, Miller, Mandell &  
Company, 134 N . LaSalle St., Chicago 2, Ill.
M il l e r , O r in  D. N. (1943), auditor, Wells Lamont 
Corporation, Chicago 26, Ill.
M il l e r , O scar  L. (1933), partner, Main and Com­
pany, 1 Wall St., New York 5, N. Y.
M il l e r , R a l p h  C. (1915), partner, Miller, Bailey & 
Company, 932 Buhl Bldg., Detroit 26, Mich.
M il l e r , R a l p h  W. (1946), partner, S. Howard 
Phipps & Co., 533 Title Bldg., Baltimore 2, Md.
M il l e r , R ic h a r d  A. (1946), 1950 79th St., Jackson 
Heights, N. Y.
M il l e r , R ic h a r d  P. (1947), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
M il l e r , R o b e r t  (1927), partner, Humphrey Robin­
son & Co., 1712 Heyburn Bldg., Louisville 2, Ky.
M il l e r , R o b e r t  L. (1938), partner, Miller and 
Schmidt, 428 Chestnut St., Lebanon, Pa.
M il l e r , R o b e r t  P. S. (1922), auditor, Philadelphia 
Saving Fund Society, 12 S. 12th St., Philadelphia, 
Pa.
M il l e r , R o l l in  E. (1943), Rollin E. Miller, 4405
S.W. 15th St., Coral Gables 34, Fla.
M il l e r , S. D. (1942), S. D. Miller, 415 Madison 
Ave., Toledo 4, Ohio
M il l e r , St a n l e y  A. (1945), Stanley A . Miller, 33 
Church St., Willimantic, Conn.
M il l e r , St u a r t  B. (1944), controller, National 
Pressure Cooker Co., Eau Claire, Wis.
M il l e r , T h o m as  A. (1942), Thomas A . Miller, 1419 
Broadway, Oakland 12, Calif.
M il l e r , T h o m as  Q u it m a n  (1944), Thomas Q. Miller,
220 Haywood Bldg., Asheville, N. C.
M i l l e r ,  T h o m as  W. (1941), Thomas W . Miller, 3409 
Edgewood Rd., Baltimore 15, Md.
M il l e r , W . L e s l ie  (1943), with Ernst & Ernst, 1700 
Boatmen’s Bank Bldg., St. Louis 2, M o.
M il l e r , W m . T. (1945), w ith  Whitfield, Stratford &  
Co., 1045 Pacific Bldg., Portland, Ore.
M il l e t t , M a x  A. (1942), Max A . Millett, 707 Luhrs 
Tower, Phoenix, Ariz.
M il l e t t , R ic h a r d  M . (1925), {partner, Millett, Fish 
& Dresser, 465 Congress St., Portland 3, Me.
M il l ig a n , C. K. (1929), partner, Milligan & Burke, 
Barnett National Bank Bldg., Jacksonville, Fla.
M il l ig a n , G e o r g e  L. (1946), partner, Milligan & 
Burke, 925 Barnett National Bank Bldg., Jackson­
ville, Fla.
M il l m a n , Sa m  H. (1946), partner, Silver, Millman &  
Seskind, 64 E. Lake St., Chicago, Ill.
M il l s , C o n r a d  F. (1938), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa.
M il l s , F l o y d , (1944), Floyd Mills, 271 Madison 
Ave., New York 16, N. Y.
M il l s , G a il  A. (1936), controller, Princeton Univer­
sity, Princeton, N. J.
M il l s , H a r o l d  A. (1926), H. A . Mills, 1195 Philip 
Ave., Detroit 15, Mich.
M il l s , H a r r y  B. (1921), Harry B. Mills, 3723 Wil- 
shire Blvd., Los Angeles 5, Calif.
M il l s , J. E m o r y  (1919), partner, Mills & Ward, 
80 Broad St., New York 4, N. Y.
M il l s , L e s l ie  (1936), partner, O. F. Taylor & Co., 
1809, 50 Broadway, New York 4, N. Y.
M il l s , W il l ia m  A. (1947), with M . H. Barnes &  
Co., 15 Drayton St., Savannah, Ga.
M il l s , W. E. (1946), with Haskins & Sells, Sterling 
Bldg., Houston 2, Texas
M il n e , D a v id  L. (1920), partner, Patterson, Teele 
and Dennis, 120 Broadway, New York 5, N. Y.
M il n e , W. J. (1946), w ith  Touche, Niven, Bailey &  
Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
M il r o y , I a n  (1936), partner, Lawrence Scudder & 
Co., 55 Liberty St., New York 5, N. Y.
M in e r , C e c il  M . (1942), Cecil M . Miner, 2250 
Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
M in e r , E. J. (1914), E. J. Miner & Co., 637 Central 
Bldg., Seattle, Wash.
M in e r , M o r t o n  B. (1940), Morion B. Miner, 1490 
Main St., Springfield, Mass.
M in o , F e r d in a n d  L. (1939), partner, Horwath &  
Horwath, 41 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
M in o r , W il l ia m  T h o m a s , J r . (1944), William 
Thomas Minor, Jr., 1118 Johnston Bldg., Charlotte, 
N. C.
M in s h u l l , T h o m a s  R. (1942), treasurer, E. H. 
Sheldon & Company, 716 Nims St., Muskegon, 
Mich.
M in t s , F r e d e r ic  E. (1946), with Warner Bros. 
Pictures, Inc., Burbank, Calif.
M in t u r n , W il l ia m  L. (1746), with Federal Power 
Commission, c/o Pacific Gas & Electric Co., 245 
Market St., San Francisco, Calif.
M in t z , D a v id  J. (1947), partner, David J. Mints 
and Company, 89 State St., Boston 9, Mass.
M in t z , M a x im il ia n  (1946), with Patterson, Teele 
and Dennis, 120 Broadway, New York 5, N. Y.
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M i r a n d y , S a m u e l  F. (1942), w it h  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad S t ., N e w  York 4, 
N . Y.
M i s c h l e r , J a m e s  J . (1936), controller, The Hobart 
Manufacturing Company, Troy, Ohio
M i s f e l d t , C l a r e n c e  D. (1945), partner, Finlay, 
Renman & Misfeldt, 706 First National Bank Bldg., 
Great Falls, Mont.
M i s t r o t , L l o y d  J. (1941), Lloyd J. Mistrot, 607 
Maritime Bldg., New Orleans 12, La.
M it c h a m , H o w e l l  (1940), controller, Failing Ex­
ploration & Drilling Company, 5528 Lawndale, 
Houston 3, Texas
M it c h e l l , D e n n is o n  L. (1946), partner, James A . 
Councilor and Company, Tower Bldg., Washington
5, D. C.  
M it c h e l l , E l l w y n  A l f r e d  (1942), Ellwyn A . 
Mitchell, 921 Chamber of Commerce Bldg., Boston, 
M ass.
M i t c h e l l , F r a n c is  L. (1917), Francis L. Mitchell, 
1405, 92 Liberty St., New York 6, N. Y.
M it c h e l l , F r a n k  D. (1940), controller, John W . 
Bolton & Sons, Inc., Lawrence, Mass.
M i t c h e l l , J a m e s  E. (1933), partner, Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 810 Broad St., Newark 2, 
N . J.
M i t c h e l l , J. Sy d n o r  (1944), partner, Mitchell, 
Wiggins & Smith, 403 E. Franklin St., Richmond, 
Va.
M i t c h e l l , M a r j o r i e  H. (1946), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit 26, 
Mich.
M i t c h e l l , P e r c y  D. (1920), assistant treasurer 
and controller, Morgan Construction Company, 
Worcester 5, Mass.
M i t c h e l l , R o b e r t  A. (1936), Robert A . Mitchell, 
Loomis Bldg., Klamath Falls, Ore.
M it c h e l l , T h a d d e u s  H. (1939), Thaddeus H . Mitch­
ell, 110 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
M it c h e l l , W a l l a c e  A. (1939), with Niagara Hud­
son Power Corporation, 300 Erie Blvd. W. Syra­
cuse 2, N. Y.
M i t c h e l l , W a l t e r  A. (1943), Walter A . Mitchell, 
740 S. Broadway, Los Angeles 14, Calif.
M it c h e l l , (W a l t e r  K. (1915), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 200, 740 S. Broadway, Los Angeles
14, Calif.
M it c h e l l , W il l ia m  S., Jr . (1947), w ith  Safeway 
Stores Incorporated, Box 660, Oakland, Calif.
M it h u s , J o sep h  O. (1942), con tro ller, Webster Elec­
tric Co., R a cin e , W is.
M i t t o n , P a t r i c k  S. M . (1947), with Golden Gate 
College, 200 Golden Gate Ave., San Francisco, 
Calif.
M o b e r l y , W il l ia m  H il l  (1927), partner, Moberly, 
West & Calvin, 918 Central Bldg., Wichita, Kansas
M o c k , H a r o ld  A. (1933), partner, Stewart, Watts &  
Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
M o c k , J. A. (1936), auditor, Viersen Oil & Gas Co., 
P. O. Box 280, Okmulgee, Okla.
M o c k , R. D. (1946), R. D. Mock, 117 E. Colorado 
St., Pasadena 1, Calif.
M o e , K e r m i t  (1939), partner, Conway, Moe & Co., 
130 S. 4th St., Las Vegas, Nev.
M o e l l e r , E d w a r d  W. (1946), controller, Ben Gut­
man Truck Service, Inc., 1615 N. 11th St., St. Louis
6, Mo.
M o e l l e r , J o h n  F. (1944), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., Henry W. Oliver Bldg., Pittsburgh 
22, Pa.
M o e l l e r , L u d w i g  F. (1947), with Frazer and Torbet, 
3900 Board of Trade, Chicago 4, Ill.
M o e l l e r , W il l ia m  (1945), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
M o e l l e r , W i l l i a m  C. (1924), William C. Moeller, 
6101 Sheridan Rd., Chicago 40, Ill.
M o e l l e r , W i l l i a m  H. (1937), partner, J. D. Cloud &  
Co., 1104 Traction Bldg., Cincinnati, Ohio
M o e n , O l i v e r  E. (1947), partner, Lambie & Moen, 
Boivin Bldg., Klamath Falls, Ore.
M o f f e t , I r w in  A. (1945), auditor, Arnold Constable 
Inc., 40th St. and Fifth Ave., New York 17, N. Y.
M o f f e t t , L a w r e n c e  R. (1933), partner, Chase & 
Gaunt, 503 Rector Bldg., Little Rock, Ark.
M o g e n s e n , W. A. (1934), vice-president and treas­
urer, The Aviation Corporation, 1500 Fisher Bldg., 
Detroit 2, Mich.
M o h le , T. W. (1928), partner, Burer, Mohle &  
Company, 414 Southern Standard Bldg., Houston
2 , Texas
M o ir , T h o m a s  N. (1927), with The Equitable Life 
Assurance Society of the United States, 393 Seventh 
Ave., New York 1, N. Y.
M o is e , T od d  L. (1936), T. L. Moise Associates, 417 
Elyria Savings & Trust Bldg., Elyria, Ohio
M o l it o r , F r a n c is  H. (1936), partner, Sexton, Chabot 
& Molitor, 408, 1411 Fourth Avenue Bldg., Seattle
1, Wash.
M o l l , R o b e r t  F. (1927), Robert F. Moll and Co., 622 
Public Ledger Bldg., Philadelphia, Pa.
M o l l e r s , W a l t e r  P. (1933), president, Black Hills 
Packing Co., Rapid City, S. D.
M o n d e , E m il  J. (1935), partner, Seward and Monde, 
205 Church St., New Haven 10, Conn.
M o n d e , H a r o l d  E . (1946), with Seward and Monde, 
612, 205 Church St., New Haven 10, Conn.
M o n e t a , J oh n  L . (1940), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
M o n e y , J a m e s  E . (1947), James E. Money, 517 N. 
22nd St., Birmingham 3, Ala.
M o n k m a n , J o h n  A. (1941), vice-president, W . H. 
Wheeler, Inc., 7 E. 47th St., New York 17, N. Y.
M o n n ie r , E u g e n e  F. (1945), partner, John F. Hart­
mann & Company, 449 Canal Bldg., New Orleans, 
La.
M o n r o e , B a s il  J. (1945), partner, Uebel & Monroe, 
1530 B . F . Keith Bldg., Cleveland 15, Ohio
M o n r o e , V. G. (1941), partner, Brown & Imhof, 
1201 Washington Bldg., Louisville, Ky.
M o n r o e , W il l ia m  D . (1941), with Ernst & Ernst, 
809 Union National Bank Bldg., Youngstown, 
Ohio
M o n t e n e g r o , M. A. (1937), M . A . Montenegro, 
Wallace S. Bldg., Tampa, Fla.
M o n t g o m e r y , C h a r l e s  Z. (1944), comptroller, 
Anderson Bros., 132 N. Kansas Ave., Topeka, 
Kan.
M o n t g o m e r y , D o n a l d  (1942), with Tennessee 
Valley Authority, Knoxville, Tenn.
M o n t g o m e r y , Ja m e s  St e w a r t , Jr . (1940), partner, 
Livingston, Montgomery & Co., 1518 Walnut St., 
Philadelphia 2, Pa.
M o n t g o m e r y , K e n n e t h  M . (1941), partner, Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St., New York 5, N. Y.
M o n t g o m e r y , R o b e r t  F. (1946), with Haskins &  
Sells, 1 E . 44th St., New York 17, N. Y.
M o n t g o m e r y , R o b e r t  H . (1902), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1 E. 44th St., New 
York 17, N. Y.
M o o b e r r y , Sid n e y  L a f a y e t t e  (1945), S. L. Moo- 
berry, 1515 Mary St., Dallas 6, Texas
M o o d y , H a m il t o n  (1947), partner, Everts and 
Esenoff, 726 First National Bldg., San Diego, Calif.
M o o d y , J o h n  G. (1946), partner, Willis, Moody & 
Company, 16 Elm St., Montpelier, Vt.
M o o n a n , W il l ia m  J. P. (1917), partner, Scovell, 
Wellington & Company, 404 Bulkley Bldg., Cleve­
land 15, Ohio
M o o n e y , J o h n  T. (1947), w ith  Metropolitan Life 
Insurance Co., 1 M a d ison  A v e ., N ew  York 10, N . Y.
M o o n e y , W il l ia m  P. (1936), with E. I . duPont de 
Nemours & Co., Inc., Wilmington, Del.
M o o n ie , D a v id  L . (1945), David L. Moonie, 101 
Post St., San Francisco 8, Calif.
M o o n it z , M a u r ic e  (1947), associate professor of 
accounting, University of California at Berkeley, 
Berkeley, Calif.
M o o r e , C . C l a ir e  (1930), partner, Maihofer, Moore 
& DeLong, 309 Hackley Union Bank Bldg., 
Muskegon, Mich.
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M o o r e , C h a r l e s  J. (1937), Charles J. Moore, City 
Hall, Biloxi 1, Miss.
M o o r e , C h a r l e s  K. (1945), Charles K . Moore, 19½ 
East Harris, San Angelo, Texas 
M o o r e , C o r w in  D. (1945), partner, Miller &  Moore, 
1014 Terminal Bldg., Lincoln, Neb.
M o o r e ,  E a r l  L. (1941), with Baird, Kurtz &  Dobson, 
212 Joplin National Bank Bldg., Joplin, M o . 
M o o r e ,  E d ith  (1945), with J. H. Hardy, 1029 
Chattanooga Bank Bldg., Chattanooga, Tenn. 
M o o r e ,  E u g e n e  F. (1937), partner, Bardin &  
Moore, 1023 William-Oliver Bldg., Atlanta 3, Ga. 
M o o r e ,  F r a n c is  E d w a r d  (1933), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 80 Federal St., Boston, 
M ass.
M o o r e , G e o r g e  A. (1946), George A . Moore, 835 Tat­
nall St., Wilmington 43, Del.
M o o r e , G e o r g e  W il l ia m  (1946), with Arthur L. 
Podolak, Old Second National Bank Bldg., Aurora, I ll.
M o o r e , H a r r y  W. (1924), partner, Thomas & 
Moore, 1336, 215 W. 7th St., Los Angeles 14, Calif. 
M o o r e , H e n r y  F. (1916), partner, Jarvis & Moore, 
Smith Tower, Seattle 4, Wash.
M o o r e , H o w a r d  A. (1941), secretary-treasurer, 
Whitcomb & Keller, Inc., 230 W. Jefferson Blvd., 
South Bend 2, Ind.
M o o r e , Ja m e s  R ic h a r d  (1945), with Haskins &  
Sells, Magnolia Bldg., Dallas, Texas 
M o o r e , Jo h n  B. (1946), with Keller, Kirschner, 
Martin and Clinger, 33 N. High St., Columbus 15, 
Ohio
M o o r e , Jo h n  B. (1945), controller, William D. 
Sykes & Co., Inc., Fountain St. & Canal Bank, 
Philadelphia 27, Pa.
M o o r e , K il l e n  M . (1943), controller, W . T. Wag­
goner Estate, P. O. Box 2130, Vernon, Texas 
M o o r e , M e r l e  W a y l a n d  (1947), Merle W . Moore, 
11 E. Pennington, Tucson, Ariz.
M o o r e , O r l a n d  C. (1934), O. C. Moore, 808 M ills  
Bldg., El Paso, Texas 
M o o r e , P a u l  H. (1946), w ith  Eversharp, Inc.,
1800 W. Roscoe St., Chicago, Ill.
M o o r e , R a y m o n d  C. (1946), Raymond C. Moore &  
Company, 1761 Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich. 
M o o r e , R e u b e n  (1939), partner, Bailey, Hornstein 
and Moore, 152 Temple St., New Haven, Conn. 
M o o r e , S. D. (1943), assistant treasurer, The 
California Company, New Orleans, La.
M o o r e ,  V e r n o n  J. (1936), partner, Meaden &  
Moore, 1321 Citizens Bldg., Cleveland 14, Ohio 
M o o r e ,  V in c e n t  E u g e n e  (1942), with W . H. Black 
&  Associates, 1314 Union National Bank Bldg., 
Wichita, Kan.
M o o r e , W a l t e r  F. (1943), with Securities and 
Exchange Commission, 18th and Locust Sts., 
Philadelphia 3, Pa.
M o o r e , W il b u r  C. (1942), with Ernst &  Ernst, 548 
S. Spring St., Los Angeles, Calif.
M o r a n , E . W. (1944), with Bass & Dillard, 518 
First National Bldg., Wichita Falls, Texas 
M o r a n , E d w a r d  F. (1943), Edward F. Moran, Bank 
of Commerce Bldg., Oakland 12, Calif.
M o r a n , F r a n k  E. (1943), Frank E. Moran, 221 
Powell Bldg., Coeur d’ Alene, Idaho 
M o r a n , J o h n  P. (1937), John P. Moran, 175 
Fifth Ave., New York 10, N. Y.
M o r a n ,  W il l ia m  D. (1943), with Scovell, Wellington 
&  Company, 110 State St., Boston, Mass. 
M o r e h a r t ,  E lm e r  W . (1946), with Ernst &  Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio 
M o r e h e a d ,  J e n k in s  T. (1936), with E. E. Parsons 
Company, 724 McBirney Bldg., Tulsa, Okla. 
M o r e t o n ,  A. L. (1926), partner, Hails &  Moreton, 
412 W . 6th St., Los Angeles 14, Calif.
M o r e y , L l o y d  (1930), comptroller and professor of 
accounting, University of Illinois, 354 Administra­
tion Bldg., Urbana, Ill.
M o r g a n , A. N. (1942), partner, M . O. Carter Com­
pany, Box 1775, Jackson, Miss.
M o r g a n , C l y d e  Q. (1946), with Standard Oil Co. 
(Ohio), 1438 Midland Bldg., Cleveland, Ohio
M o r g a n , D a v id  W. (1942), David Morgan, 1125 
First National Bank Bldg., Peoria 2, Ill.
M o r g a n , D u r w a r d  F ie l d , (1939), 511 Knicker­
bocker Road, Tenafly, N. J.
M o r g a n , F r e d  F . (1938), partner, Morgan &  Cox,
809 Driscoll Bldg., Corpus Christi, Texas
M o r g a n , H a r v e y  H a r w e l l  (1926), partner, Mor­
gan and Erskins, P. O. Box 1786, Alexandria, La.
M o r g a n , H o w a r d  E . (1945), assistant secretary and 
assistant treasurer, Smith, Kline and French 
Laboratories, 429 Arch St., Philadelphia, Pa.
M o r g a n , L. I r v in  (1935), partner, Morgan, Nelson 
&  Krueger, 512 Fourth National Bank Bldg., 
Wichita, Kan.
M o r g a n , R o b e r t  L . (1947), partner, Morgan &  
Stallings, 304 Arizona Title Bldg., Phoenix, Ariz.
M o r g a n , R o b e r t  M . (1944), partner, Abess, Morgan 
&  Altemus, DuPont B ldg ., M ia m i, Fla.
M o r g a n , T. P h il l ip s , (1944), partner, Hamilton- 
Morgan Motor Company, Los Angeles, Calif.
M o r g a n ,  T h om a s  H. (1946), partner, Richardson, 
Buetow &  Morgan, 701 E. Main St., Alhambra, 
Calif.
M o r g a n ,  T h om a s  L. (1944), partner, Jensen, Morgan 
&  Co., 848 Henry Bldg., Seattle 1, Wash.
M o r g a n , W a l t e r  L. (1926), partner, Morgan & 
Company, 220 Real Estate Trust Bldg., Phila­
delphia 7, Pa.
M o r g a n , W a l t e r  S. (1922), partner, Morgan & 
Morgan, 10 State St., Boston, Mass.
M o r g a n , W il l ia m  C . (1933), William C. Morgan,
29 Vincent Ave., Belmont 79, Mass.
M o r g a n s , T h o m a s  J ., J r . (1937), Thomas J. Mor­
gans, Jr., 810 National Bank Bldg., Sioux Falls,
S.D.
M o r ia r t y , J o h n  H u g h  (1942), partner, William H. 
Conway and Co., 924 Rialto Bldg., Kansas City 6, 
M o .
M o r in g e r ,  E d w a r d  J. (1927), partner, Gano &  
Cherrington, 807 Federal Reserve Bank Bldg., 
Cincinnati 2, Ohio
M o r is s e , R ic h a r d  D . (1944), with University of 
Southern California, Los Angeles 7, Calif.
M o r o n e y ,  R ic h a r d  M . (1922), partner, Moroney &  
Donelan, 25 Beaver St., New York 4, N. Y.
M o r r e l l ,  P e t e r  P . (1941), partner, Morrell, Prinz- 
ing &  Company, 886 Main St., Bridgeport 3, Conn.
M o r r i s ,  A. W il l ia m  (1924), partner, A . William 
Morris &  Co., 1429 Old National Bldg., Spokane 
8, Wash.
M o r r i s ,  B a r n e y  L o c k h a r t ,  J r . (1941), with Price, 
Waterhouse &  Co., 1221 Locust St., St. Louis, M o .
M o r r i s ,  C h a r le s  E . (1910), partner, Haskins &  
Sells, 67 Broad St., New York 4, N. Y.
M o r r is , C l a r e n c e  C . (1945), Clarence C. Morris, 
811 Seybold Bldg., M ia m i 32, Fla.
M o r r is , C l if t o n  H. (1929), partner, McCammon, 
Morris, Pickens & Mayhew, 1205 Fair Bldg., Fort 
Worth, Texas
M o r r is ,  K a r l  K . (1920), partner, Morris &  Com­
pany, 1973 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, 
Ohio
M o r r is ,  M o e  (1923), partner, Moe Morris &  Com­
pany, 1270 Avenue of Americas, New York 20, 
N. Y.
M o r r i s ,  R a y m on d  R . (1940), partner, Russell Brown 
&  Company, 920 Boyle Bldg., Little R o ck , Ark.
M o r r is , R o b e r t  F ie l d  (1943), controller, Don 
Baxter Inc., 1015 Grandview Ave., Glendale, Calif.
M o r r is , W il l ia m  (1947), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., N ew  York 4, N. Y.
M o r r is o n , F r a n c is  A. (1920). partner, Morrison &  
Hanson, 115 Broadway, New York 6, N. Y.
M o r r is o n , J o h n  D. (1926), partner, Morrison Audit 
Company, 213 N . F ron t St., M arqu ette , M ich .
M o r r i s o n ,  M . A. (1947), M . A . Morrison &  Co., 111 
W. Monroe St., Chicago, Ill.
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M o r r is o n , R u ss e l l  H o w a r d  (1927), partner, 
Arthur Andersen & Co., 120 S. LaSalle St., Chicago
3, Ill.
M o r r is o n , W il l ia m  (1937), with Price, Waterhouse 
& Co., 351 California St., San Francisco 4, Calif.
M o r r is o n , W il l ia m  D. (1924), William D. Morrison,
825 Bank of America Bldg., San Diego 1, Calif.
M o r r is o n , W il l ia m  J ., Jr . (1943), William J. 
Morrison Jr., 12626 Cherrylawn Ave., Detroit 4, 
Mich.
M o r r is s e y , R o b e r t  J. (1945), partner, George M . 
Connors and Company, 20 E. Main St., Waterbury, 
Conn.
M o r r o w , R o b e r t  C a r t e r  (1915), with Haskins &  
Sells, 1 E. 44th St., New York 17, N. Y.
M o r r o w , R o b e r t  T. (1944), partner, Naramore, 
Niles & Co., 950 Lincoln-Alliance Bank Bldg., 
Rochester, N. Y.
M o r s e , B r e n t o n  T. (1945), with Haskins & Sells, 
744 Broad St., Newark 2, N. J.
M o r s e , E d w in  H. (1942), with Price, Waterhouse &  
Co., 351 California St., San Francisco 4, Calif.
M o r se , H a r o ld  B. (1943), partner, Morse & Nizel, 
92 State St., Boston, Mass.
M o r se , H a r o l d  S. (1917), assistant director, 
Corporation Audits Division, General Accounting 
Office, Washington 25, D. C.
M o r s e , W. H. (1945), W . H. Morse & Company, 
Douglas, Ga.
M o r t e n s o n , G u s t a v e  O. (1923), partner, Mortenson 
& Mortenson, 671 Broad St., Newark 2, N. J.
M o r t e n so n , W il l ia m  C. (1946), partner, Mortenson 
& Mortenson, 671 Broad St., Newark 2, N. J.
M o r t o n , A r t h u r  F. (1926), partner, Arthur F. 
Morton & Co., Girard Trust Co. Bldg., Phila­
delphia, Pa.
M o r t o n , F r e d  W. (1916), partner, Morton & Mor­
ton, 1401 Majestic Bldg., Detroit 26, Mich.
M o r t o n , O l iv e r  H. (1922), partner, Morton & 
Morton, 1401 Majestic Bldg., Detroit 26, Mich.
M o r t o n , U. A. (1933), U. A . Morton, 747 Hurt 
Bldg., Atlanta, Ga.
M o r v a n t , C l if t o n  A. (1947), with Denis A . Barry, 
403 American Bank Bldg., New Orleans 12, La.
M o s e r , H. A. (1912), H. A . Moser, 1905 N.E. Six­
teenth Ave., Portland 12, Ore.
M o s e s , E r ic  (1946), Eric Moses, 803 Clark Bldg., 
Pittsburgh 22, Pa.
M o s e s , I sid o r e  (1922), Isidore Moses, 11 E. 44th 
St., New York 17, N. Y.
M o sc h c o v it z , Sa m u e l  J. (1947), partner, Goodman 
& Goodman, 31 M ilk  St., Boston 9, Mass.
M o s h e r , I r a  (1915), president, Ira Mosher Associates 
Inc., 608 Fifth Ave., New York 20, N. Y.
M o s h e r , R o b e r t  E, (1947), w ith  The Lackawana 
Leather Company and Associated Companies, 
Hackettstown, N. J.
M o s h e r , R o y  G. (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 542 Starks Bldg., 
Louisville, Ky.
M o s k o w it z , H e r m a n  (1945), Herman Moskowitz, 
657 Main Ave., Passaic, N. J.
Moss, A l b e r t  (1924), partner, Moss, Adams &  Co., 
465 Skinner Bldg., Seattle 1, Wash.
Moss, A l b e r t  G. (1912), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1603 First National Bank 
Bldg., Dallas 1, Texas
Moss, E u g e n e  J. (1945), Eugene J. Moss, 705 Chest­
nut St., St. Louis 1, Mo.
Moss, G e o r g e  K . (1942), George K . Moss, 206 W. 
Hardin St., Findlay, Ohio
Moss, H a r r y  (1947), partner, Grimes, Moss & Co., 
228 N. LaSalle St., Chicago 1, Ill.
Moss, O s c a r  (1923), partner, Thompson, Moss &  
Co., 433 S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
Moss, S. L. (1936), S. L. Moss, 2033 Dime Bldg., 
Detroit, Mich.
Moss, T h o m a s  H. (1946), Thomas H. Moss, 504 
Andreson Bldg., San Bernardino, Calif.
M o ssm a n , R o b e r t  B. (1946), treasurer, J. H. Baxter 
& Co., 333 Montgomery St., San Francisco 4, Calif.
M o s t e l l e r , M o r r is  R. (1946), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
M o t h e r s h e a d , B. S. (1943), partner, Mothershead & 
Simpson, 201 Rio Grande Bldg., Harlingen, Texas
M o t y k a , J o s e p h  G. (1928), partner, Harold S. 
Roberts, 838 Woodward Bldg., Washington 5, 
D.C.
M o u n se y , R. C. (1920), R. C. Mounsey & Co., 707 
Securities Bldg., Seattle, Wash.
M o u n se y , R ic h a r d  C., J r . (1946), partner, R. C. 
Mounsey & Co., 707 Securities Bldg., Seattle, 
Wash.
M o u n t , E . M . (1944), E. M . Mount, 500 Jackson 
Bldg., Gainesville, Ga.
M o u n t e e r , E l w o o d  S. (1944), Elwood S. Mounteer, 
619 Hammond Bldg., D e tro it  26, M ich .
M o u n t e e r , H a r o l d  G. (1935), Harold G. Mounteer, 
1456 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
M o w l e , T h o m a s  F. (1937), comptroller, Dow, Jones 
& Company, Inc., 44 Broad St., New York 4, N. Y.
M o w r y , R u ss e l l  T h a y e r  (1940), treasurer and 
comptroller, Lake Washington Shipyards, Hough­
ton, Wash.
M o y e r , C. A. (1946), associate professor of account­
ing, University of Illinois, Urbana, Ill.
M o y e r , E u g e n e  C. (1947), assistant professor of 
accounting, The American University, School of 
Social Science and Public Afairs, 1901 F St., N.W., 
Washington, D. C.
M o y e r , Jo s e p h  K. (1936), Joseph K . Moyer, 1343 
H St., N.W., Washington 5, D. C.
M o y e r , M e l b o u r n e  S. (1906), with Fulton Trust 
Company of New York, 149 Broadway, New York
6, N. Y.
M o y e r , Or l a n d o  C. (1906), partner, Orlando C. 
Moyer & Company, 20 Kilby St., Boston 9, Mass.
M o y s e y , E d w a r d  D. (1946), Edward D. Moysey, 
Walterboro, S. C.
M u c h o w , W il l ia m  G. (1942), partner, Muckow and 
Company, 1211 Park Bldg., Pittsburgh, Pa.
M u c k e n f u s s , W il l ia m  F. (1928), P. O . Box 815, 
Charleston, S. C.
M u e h l e , L o u is  J. (1930), partner, Louis J. Muehle 
& Company, 304 Securities Bldg., Des Moines 9, 
Iowa
M u e l l e r , F e l ix  E . (1940), with Baird, Kurtz & 
Dobson, 215 Joplin National Bank Bldg., Joplin, 
Mo.
M u e l l e r , M a x  O . (1937), partner, Mueller &  
Eckles, 210 W. 7th St., Los Angeles 14, Calif.
M u e l l e r , R a y  C. (1947), with Alexander D. Lindsay 
and Company, 904 Security Bldg., Denver, Colo.
M u ir , A. M il e s  (1946), with H. L. Langrall & Co.,
911 American Bldg., Baltimore 2, M d .
M u l d o w n e y , Ja m e s  X. (1943), partner, Jasper, 
Herington & Muldowney, 110 E . 42nd St., New 
York 17, N. Y.
M u l d o w n e y , Jo h n  R. (1946), partner, Jasper, 
Herington & Muldowney, 110 E . 42nd St., New 
York 17, N. Y.
M u l h e r in , T h o m a s  M . (1947), with United States 
Department of Justice, Los Angeles, Calif.
M u l l a l l y , G e o r g e  F. (1945), partner, Rettig &  
Mullally, Securities Bldg., Seattle 1, Wash.
M u l l e , W. L. (1926), 888 Haddon Ave., Collings- 
wood, N. J.
M u l l e n , C h a r l e s  (1941), auditor, Niagara Hudson 
Power Corp., 300 Erie Blvd., W. Syracuse 2, N. Y.
M u l l e n , E d w a r d  P. (1943), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
M u l l e n , F r a n c is  N. (1928), Francis N. Mullen,
234 Keeney Theatre Bldg., Elmira, N. Y.
M u l l e r , F r e d e r ic k  A. (1943), with Standard Oil 
Company (New Jersey), 30 Rockefeller Plaza, 
New York 20, N. Y.
M u l l e r , E l ls w o r t h  W. (1940), Ellsworth W . Mul­
ler, 705 Central Bank Bldg., Lexington 2, Ky.
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M u l l e r , H e r m a n  E. (1923), partner, Milligan, 
Muller & Company, 342 Madison Ave., New York 
17, N. Y.
M u l l ig a n , E d w a r d  G il b e r t  (1924), partner, 
Gonthier, Mulligan & Co., In su ran ce  E xch an ge 
B ldg ., M on trea l, C anada
M u l l ig a n , G e o r g e  E. (1944), George E. Mulligan, 
Route 2, Thiensville, Wis.
M u l l in o , Ja m e s  O . (1945), w ith  Standard Oil Co. of 
New Jersey, P. O. Box 551, Baton Rouge 1, La.
M u l v ih il l , Ja m e s  J. (1924), controller, May Stern &  
Company, 914 Penn Ave., Pittsburgh, Pa.
M u l v ih il l , L e o  C. (1943), partner, Snyder, Ellinger 
& Davies, 1308 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh 
22, Pa.
M u m a w , G e o r g e  T. (1937), treasurer, The Wheeler 
Insulated Wire Co., Inc., 378 Washington Ave., 
Bridgeport 4, Conn.
M u n c h a l f e n , F l o r e n t  Jo s e ph  (1924), F. J. Munc­
halfen, 155 Scott St., Joliet, Ill.
M u n c y , F r a n k  L. (1938), partner, Rollin Rodolph &  
Co., 1 Montgomery St., San Francisco 4, Calif.
M u n d , F r e d  H. (1922), examiner, Examination 
Division, Farm Credit Administration, Washington,
D. C.
M u n d e r , M it c h e l l  F. (1946), with Klein, Hinds & 
Finke, 60 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
M u n r o , J a m e s  (1935), partner, Lincoln G. Kelley 
and Company, 326 First National Bank Bldg., 
Boise, Idaho
M u n r o , J a m e s  H. (1947), w ith  Lybrand, Ross Bros.
& Montgomery, 510 S. Spring, Los Angeles 13, 
Calif.
M u n r o , M a r io n  F. (1945), Marion F. Munro, 
Goodhue Bldg., Beaumont, Texas
M u n r o e , A l l a n  G. (1946), P. O. Box 164, Durango, 
Colo.
M u n r o e , D a v id  (1923), David Munroe, 140 Cedar 
St., New York 6, N. Y.
M u n s , R a lp h  E . (1943), P . O. Box 2604, Odessa, 
Texas
M u n s o n , C l if f o r d  R. (1925), Clifford R. Munson, 
1100 Pioneer Bldg., St. Paul, Minn.
M u r , C a r l  (1937), Carl Mur, 130 W. 42nd St., 
New York 18, N. Y.
M u r d o c h , R o b e r t  G r a y  (1935), partner, Arthur 
Young & Company, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
M u r d o c k , A l f r e d  W. (1934), with Ernst & Ernst,
1204 First National Soo-Line Bldg., Minneapolis, 
Minn.
M u r d o c k , P a u l  W. (1928), Paul W . Murdock, 102 
W. San Francisco St., Santa Fe, N. M .
M u r e n , E d w a r d  J. (1946), partner, Muren & Com­
pany, 1018 Arcade Bldg., St. L ou is  1, M o .
M u r e n , L e e  J. (1926), partner, Muren & Company, 
1018 Arcade Bldg., St. L ou is  1, M o .
M u r is o n , A l l e n  E u g e n e  (1941), auditor, E. R. 
Squibb & Sons, 25 Columbia Heights, Brooklyn, 
N. Y.
M u r n a n e , E d w a r d  J. (1926), partner, Arthur Young 
& Company, 3400, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M u r p h e y , R o b e r t  J. (1934), partner, Murphey 
and Nash and Jones, 501 Citizens Bldg., Decatur, I l l .
M u r p h y , A l e x a n d e r  Se a r ig h t  (1930), Alex. S. 
Murphy, 420 Lexington Ave., New York 17, N. Y.
M u r p h y , B a r t h o l o m e w  J. (1925), partner, Crosby 
and Murphy, 507 Main St., Worcester, Mass.
M u r p h y , C h a r l e s  B. (1936), Chas. B. Murphy, 822 
Perdido St., New Orleans, La.
M u r p h y , D e sm o n d  F . (1943), adm in istrative assist­
ant, Reconstruction Finance Corporation, W ashing­
ton , D . C.
M u r p h y , F l a y  L. (1923), partner, Chesnutt, Murphy 
and, Poole, 208 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
M u r p h y , F r a n c is  C. (1946), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
M u r p h y , H a r o l d  J. (1929), with Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 111 Broadway, New York 6, N. Y.
M u r p h y , H o w a r d  D. (1942), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
M u r p h y , J o s e ph  M. (1945), with Patterson, Teele 
and Dennis, 201 Devonshire St., Boston, Mass.
M u r p h y , L a w r e n c e  E. (1945), with Scovell, Welling­
ton & Company, 110 State St., Boston, Mass.
M u r p h y , M a r g a r e t  K. (1947), with Harry I. 
Kessler, 73 Tremont St., Boston 8, Mass.
M u r p h y , M a r y  E. (1937), professor of accounting, 
Hunter College of the City of New York, New York, 
N. Y.
M u r p h y , R a y m o n d  F. (1936), partner, Stover, Butler 
& Murphy, 717 City Bank Bldg., Syracuse, N. Y.
M u r p h y , V in c e n t  (1927), Vincent Murphy, 846 
Hanna Bldg., Cleveland, Ohio
M u r p h y , V ir g il  C. (1940), partner, Frederick 
Staples & Co., 735 N. Water St., Milwaukee 2, 
Wis.
M u r p h y , W il l a r d  Ja m e s  (1944), with Joseph E. 
Seagram & Sons, Inc., 405 Lexington Ave., New 
York 17, N. Y.
M u r r a y , A r c h ie  V. (1946), president, Scaife Com­
pany, 1245 Oliver Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
M u r r a y , C h a r l e s  (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1403 Merchants Bank Bldg., 
Indianapolis 4, Ind.
M u r r a y , Ch a r l e s  F. (1945), Chas. F. Murray, 2109 
Apco Tower, Oklahoma City, Okla.
M u r r a y , E r n e s t  E . (1916), Ernest E. Murray, 424 
Stapleton Bldg., Billings, Mont.
M u r r a y , J. O l in  (1939), controller, Triangle Publi­
cations, Inc., 400 N. Broad St., Philadelphia, Pa.
M u r r a y , Ja m e s  J. (1945), with Laventhol, Krek- 
stein & Co., 500 Blackstone Bldg., Harrisburg, Pa.
M u r r a y , Je sse  B. (1935), Jesse B. Murray, 204 
Short Bldg., Carlsbad, N. M .
M u r r a y , K e n d a l l  B. (1940), auditor, Florence 
Stove Company, Gardner, Mass.
M u r r a y , S. W il l ia m  (1942), with Price, Water­
house & Co., 530 W . 6th St., Los Angeles 14, Calif.
M u r r a y , W il l ia m  R u s s e l l  (1928), partner, Murray, 
Kearns & Co., 500 Fifth Ave., New York 18, N. Y.
M u r z in , D a v id  L. (1946), partner, Shafer and 
Murzin, Miners National Bank Bldg., Wilkes- 
Barre, Pa.
M u s e , J oh n  C. (1933), partner, Everett, Zane and 
Muse, Sanford, N. C.
M u s g r a v e , W a l t e r  A l e x a n d e r  (1925), Musgrave & 
Company, 36 Pearl St., Hartford, Conn.
Musicus, R a p h a e l  J. (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
M u t h , M e r l in  A. (1936), with Price, Waterhouse & 
Co., 1221 Locust St., St. Louis, M o .
M y a t t , A. B. (1947), partner, A. B. Myatt & Com­
pany, 313 Bernhardt Bldg., Monroe, La.
M y e r , G e o r g e  W., J r . (1908), George W . Myer, Jr.,
31 Nassau St., New York 5, N. Y.
M y e r , R a y m o n d  P. (1926), partner, Raymond P. 
Myer & Co., 610 Wisconsin Ave., Racine, Wis.
M y e r l y , C h a r l e s  S. (1947), with Ernst & Ernst, 
1407 First National Bank Bldg., Baltimore 2, M d .
M y e r s , Ca r l  (1925), controller, Tennessee Gas 
Transmission Company, P. O. Box 2511, Houston
1, Texas
M y e r s , C h a r l e s  F. (1942), assistant secretary and 
treasurer, Morton Manufacturing Corp., 2101 Hud­
son St., Lynchburg, Va.
M y e r s , G e o r g e  C a r l  (1942), with Price, Water­
house & Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, Pa.
M y e r s , G e o r g e  V. (1946), assistant controller, 
The Westinghouse Air Brake Company, Wilmerding, 
Pa.
M y e r s , G e o r g e  W. (1941), partner, Sanford, Myers 
& DeWald, 1810 Lincoln Tower, Fort Wayne, Ind.
M y e r s , L. C l if f o r d  (1929), L. Clifford Myers, 342 
Pine St., Williamsport 8, Pa.
M y e r s , Sa m u e l  M . (1943), with Ernst & Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
M y l e s , Ja m e s  (1916), partner, Barrow, Wade, Guth­
rie & Co., 120 Broadway, New York 5, N. Y.
M y r m e l , W il f r e d  A. (1933), with Ekco Products 
Company, Chicago, Ill.
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N a c h b a r , D a n ie l  (1930), partner, Daniel Nachbar &  
Company, 18 E. 48th St., New York 17, N. Y.
N a d e l , Ja m e s  J. (1938), partner, Nadel & Nadel, 
342 Madison Ave., New York, N. Y.
N a e g e l e , J o s e p h  A. (1944), partner, F. W . Lafrentz 
& Co., Colorado Bldg., Washington, D. C.
N a f z ig e r , H a r o l d  K. (1944), Harold K . Nafziger, 
1210 W. 72nd Pl., Chicago 36, Ill.
N a g l e , J o h n  (1946), assistant to comptroller, 
International Minerals and Chemical Corp., 20 N . 
Wacker Dr., Chicago, Ill.
N a n c e , J. H. (1921), J. H . Nance, 3637 Shenandoah 
Ave., Dallas 5, Texas
N a r a m o r e , H. B u r l in g  (1942), president, Bridgeport 
Fabrics, Inc., Bridgeport 1, Conn.
N a r d i , N ic h o l a s  J ., Jr . (1942), manager, H. M . 
Green & Co., 44 N. Main St., South Norwalk, Conn.
N a r l ia n , C. A. H . (1920), auditor, Pacific Mutual 
Life Insurance Company of California, 523 W. 6th 
St., Los Angeles 55, Calif.
N a r v a , L e o n a r d  U. (1944), auditor, J. L. Clark 
Mfg. Co., Twenty-third Ave., at 6th St., Rockford, 
I l l .
N a s h , E v a n s  A. (1922), president. Yellow Transit 
Co., Oklahoma City, Okla.
N a s h , M o n r o e  (1937), Monroe Nash, 601 Pro­
fessional Bldg., Portsmouth, Va.
N a s h n e r , K a l l m a n  (1946), with Price, Waterhouse
&  Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
N a s s , K a r l  W. (1944), with Sudamtex De Venezuela, 
Peinero a Pajaro 79, Caracas, Venezuela
N a t a l , E d w a r d  L. (1940), partner, Natal and 
Leonard, 314 Market St., Camden, N . J.
N a t t h e n , L e o n a r d  W. (1942), partner, James E. 
Glass, Jr., 1932 Commercial Trust Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
N a t t in g e r , C h e s t e r  D. (1941), Chester D. Nattinger, 
Anglo-California Bank Bldg., Modesto, Calif.
N a u , Ca r l  H. (1906), 1220 E. 114th St., Cleveland, 
Ohio
N a u m a n , A. J. (1938), partner, Nauman, Nauman 
and Company, 1021 Starks Bldg., Louisville 2, Ky.
N e a r , C h e s t e r  R. (1941), partner, William Dolge & 
Company, 351 California St., San Francisco 4, 
Calif.
N e e d h a m , H o r a c e  R. (1936), comptroller-treasurer, 
Consolidated Footwear Corporation, Malone, N. Y.
N e e d l e m a n , Sa m u e l  J. (1942), partner, Samuel J. 
Needleman & Co., 300 North American Bldg., 
Philadelphia, Pa.
N e e d l m a n , M. W. (1944), partner, H . R. Hurvitz &  
Company, 33 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
N e e l , Ja m e s  N. (1942), comptroller, Delker Bros. 
Mfg. Co., Henderson, Ky.
N e e l y , F r e d  T. (1942), Fred T. Neely, 207 Bank of 
Commerce Bldg., Greenwood, Miss.
N e f f , F r a n k l in  (1946), partner, Benson &  Neff,
418 Hearst Bldg., San Francisco 3, Calif.
N e f f , Sid n e y  L. (1945), Sidney L. Neff, North 
American Bldg., Philadelphia 7, Pa.
N e h l s , H e r o l d  H . (1943), controller, Nordstrom 
Valve Division-Rockwell Manufacturing Company, 
2431 Peralta St., Oakland 7, Calif.
N e id e r , E d w a r d  (1938), partner, Neider &  Buckley, 
681 Ellicott Square Bldg., Buffalo, N. Y.
N e il d , A r t h u r  (1933), with Associated Cooperatives, 
Inc., 351 2nd St., Oakland 7, Calif.
N e i l l , A l e x a n d e r  B. (1923), partner, West, Flint &  
Co., 40 Rector St., New York 6, N. Y.
N e il l , H e n r y , W. (1945), partner, George C. Baird &  
Co., 801 Southern Finance Bldg., Augusta, Ga.
N e il l , J. W. F . (1941), partner, Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
N e il s o n , B. G. (1922), vice-president, Brooklyn 
Union Gas Co., 176 Remsen St., Brooklyn 2, N . Y.
N e il s o n , B e n  T. (1941), with McCammon, Morris, 
Pickens & Mayhew, 1205 Fair B ld g ., Fort Worth, 
Texas
N e il s o n , R a l p h  L. (1936), partner, Lincoln G. Kelly 
and Company, 608 Walker Bank Bldg., Salt Lake 
City, Utah
N e l l i , A n d r e w  E d w a r d  (1947), w ith  United States 
Industrial Chemicals, Inc., 60 E . 42nd St., N ew  
York 17, N. Y.
N e ls o n ,  A l b e r t  L. (1945), with Wm. W . Thompson 
& Co., 176 W. Adams St., Chicago, Ill.
N e l s o n , A l b e r t  V. (1924), partner, Arne S. Hansen 
& Company, 800 Insurance Bldg., Seattle, Wash.
N elson, Andrew  (1940), Andrew Nelson, 19 Rector 
St., N ew York  6, N . Y .
N e l s o n , C a l v in  H. (1946), partner, Skinner & 
Hammond, 111 Sutter St., San Francisco 4, Calif.
N e l s o n , C a r l  A. (1947), with Lunsford, Barnes and 
Company, 307 W. K. H. Bldg., Wichita, Kan.
N e l s o n , E d w in  C. (1934), partner, Nelson & Tern­
quist, 58 Sutter St., San Francisco, Calif.
N e l s o n , F r a n k  C. (1931), partner, Lester Herrick 
and Herrick, 465 California St., San Francisco 4, 
Calif.
N e l s o n , F r a n k l in  H. (1922), partner, Geo. S. Olive
&  Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., Indian­
apolis, Ind.
N e l s o n , G e o r g e  J. (1933), with Price, Waterhouse &  
Co., 75 Federal St., Boston 10, Mass.
N e l s o n , G e o r ge  O. (1945), George O. Nelson, 5511 
White Henry Stuart Bldg., Seattle 1, Wash.
N e ls o n ,  G i l b e r t  (1918), Gilbert Nelson & Company, 
332 S. Michigan Ave., Chicago 4, Ill.
N e l s o n , H. T. (1927), partner, Nelson & Nelson, 
1318 First National Bank Bldg., Dallas, Texas
N e l s o n , H. D u a n e  (1944), with Clark Equipment 
Company, Buchanan, Mich.
N e l s o n , H a r o l d  E. (1937), treasurer, General Tim­
ber Service, Inc., 2481 First National Bank Bldg., 
St. Paul 1, Minn.
N e l s o n , H a r r y  W. (1925), partner, Hamma & 
Nelson, First National Bank Bldg., Denver, Colo.
N e l s o n , H e n r y  R. (1947), with Wells, Baxter &  
Miller, 407-10 Kearns Bldg., Salt Lake City 1, 
Utah
N e ls o n ,  I r v in g  E. (1947), partner, Philip Wain & 
Company, 38 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
N e l s o n , J. R. (1916), partner, Nelson & Nelson, 
1318 First National Bank Bldg., Dallas, Texas
N e l s o n , J. R o y d e n  (1936), partner, Burns, Nelson & 
Co., 511 Third Ave., Seattle 4, Wash.
N elson, L. A. (1943), partner, C. L. Hilbner Com­
pany, 516 Omaha National Bank Bldg., Omaha 2, 
Neb.
N elson, L loyd  V. (1946), Lloyd V. Nelson, 8335- 
20th N .W ., Seattle 7, Wash.
N e l s o n , M a r s h a l l  W. (1943), Marshall W . Nelson, 
Pioneer Bldg., The Dalles, Ore.
N e l s o n , M e l v in  A. (1945), comptroller, Sheller 
Manufacturing Corporation, Portland, Ind.
N e ls o n ,  N e l s  C. (1942), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
N e l s o n , R a l e ig h  P. (1946), partner, Harris &  
Company, 4814 Loma Vista Ave., Los Angeles 11, 
Calif.
N e l s o n , R a l p h  H. (1947), with Busch & Webb, 
1014 Puget Sound Bank Bldg., Tacoma 2, Wash.
N e l s o n , R o b e r t  P. (1939), with Wideman, Madden, 
Dolan & Co., 405 Lexington Ave., New York 17, 
N .Y .
N e l s o n , S. G r a h a m  (1946), w ith  Wolf and Company,
7 S. Dearborn St., Chicago 3, I ll.
N e l s o n , V e r n o n  (1943), partner, Morgan, Nelson & 
Krueger, 512 Fourth National Bank Bldg., Wichita, 
Kan.
N e l s o n , W il l ia m  P o r t e r , I I  (1947), with Ralph B. 
Mayo and Co., 1200 Security Bldg., Denver, Colo.
N e m e c , F r a n k  A. (1945), secretary and treasurer, 
Lykes Bros. Steamship Co., Inc., 925 Whitney 
Bank Bldg., New Orleans 11, La.
N e n n e y , M il t o n  J. (1947), Milton J. Nenney, 10649 
Wellworth Ave., Los Angeles 24, Calif.
N e s s , H a r r y  (1930), partner, Harry Ness & Com­
pany, 25 N. Duke St., York, Pa.
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N e s t e l , L a w r e n c e  A. (1947), Lawrence A . Nestel,
300 Central Tower Bldg., San Francisco 3, Calif.
N e s t o r , A l e x a n d e r  (1946), partner, Morrell, 
Prinzing & Company, 886 Main St., Bridgeport, 
Conn.
N e t s c h e r , E d w a r d  G. (1945), comptroller, Lykes 
Bros., Inc., 209 Franklin St., Tampa, Fla.
N e t t e r , R o b e r t  Ja y  (1947), w ith  Radio Corporation 
of America, 30 Rockefeller Plaza, New York 20, 
N . Y.
N e t t l e s , H e n r y  E. (1934), partner, Hitt, Nettles &  
Winston, 1017 Kirby Bldg., Dallas, Texas
N e t t l e s h ip , W il l ia m  Sc o t t  (1937), auditor, 
Standard Oil Company (New Jersey), 30 Rocke­
feller Plaza, New York 20, N. Y.
N e u m a n , K e r m it  (1938), assistant to treasurer, 
Eugene Dietzger Co., 954 Fullerton Ave., Chicago, I ll.
N e u m a n n , E r n e s t  F. (1944), with Reconstruction 
Finance Corporation, Minneapolis, Minn.
N e u m a n n , R o s e m a r ie  (1947), with Arthur Young &  
Company, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
N e u m a n n , W il l ia m  (1942), assistant to treasurer, 
Noma Electric Corp., 55 W . 13th St., New York 4, 
N . Y.
N e u m a y e r , J. M. (1925), partner, Haskins & Sells, 
614 Temple Bldg., Kansas City, Mo.
N e u m o y e r , C h a r l e s  W il l ia m  (1931), Chas. Wm. 
Neumoyer & Company, 206 Easton Trust Bldg., 
Easton, Pa.
N e u r e u t h e r , C a r l  (1945), with Price, Waterhouse 
& Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
N e u s t a d t e r , W. S. (1947), controller, Sun Chemical 
Corporation, 100 Avenue of the Americas, New 
York 17, N. Y.
N e u w ir t h , B e n ja m in  (1945), partner, Klein, Hinds 
& Finke, 60 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
N e v e l n , N o r r is  C. (1944), with Wolf and Company, 
1036 Des Moines Bldg., Des Moines 9, Iowa
N e v il l e , C. B. (1941), partner, Ernst & Ernst, 2000 
Buhl Bldg., Detroit 26, Mich.
N e v il l e , J oh n  J. (1947), with Hadfield, Rothwell, 
Soule & Coates, Hartford, Conn.
N e v iu s , R o g e r  K. (1913), partner, John Heins & 
Co., 1421 Chestnut St., Philadelphia 2, Pa.
N e w b e r r y , L u c ia n  L . (1937), with Aluminum 
Goods Manufacturing Company, 1201 S. 8th St., 
Manitowoc, Wis.
N e w b u r g , H a r r y  I. (1946), Harry I .  Newburg, 1 
State St., Boston, Mass.
N e w c o m b , M il l a r d  W a r n e r  (1947), internal 
revenue agent, Bureau of Internal Revenue, Detroit, 
Mich.
N e w c o m e r , H a l e  L. (1942), associate professor of 
accountancy, University of Illinois, Urbana, Ill.
N e w e l l , Jo h n  B. (1946), John B. Newell, 903 
Marquette Ave., Minneapolis, Minn.
N e w e l l , T h o m as  C. (1943), with Indera Mills Co., 
Winston-Salem, N. C.
N e w g e n t , Ch a r l e s  M., Jr . (1947), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
N e w k ir k , M e r v in  C. (1946), with Alvin Sponagle & 
Co., Baer Bldg., Reading, Pa.
N e w l a n d , Jo h n  N. (1944), partner, Newland & 
Blinn, First National Bank Bldg., Butte, Mont.
N e w m a n , I r w in  (1942), Irwin Newman & Company, 
176 W. Adams St., Chicago 3, Ill.
N e w m a n , I. W. (1943), partner, Laventhol, Krek- 
stein & Co., 1528 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
N e w m a n , L e o n  T. (1945), auditor, J. I . Case Co., 
Racine, Wis.
N e w m a n , M a u r ic e  N . (1922), Maurice N . Newman, 
756 S. Broadway, Los Angeles, Calif.
N e w m a n , M o r r is  E. (1947), Morris E. Newman, 
Box 744, Gunnison, Colo.
N e w m a n , N o r m a n  C. (1944), partner, Norman C. 
Newman & Co., 6 E. 45th St., New York 17, N . Y.
N e w m a n , W il l ia m  A., Jr. (1938), w ith  Corporation 
Audits Division, General Accounting Office, W ash ­
ington, D. C.
N e w p o r t , F r e d e r ic k  R . (1942), partner, Milton H. 
Friedberg & Co., 880 Main St., Bridgeport 3, Conn.
N e w t o n , C l a r e n c e  S. (1932), secretary, Butler 
Naval Stores Co., Cogdell, Ga.
N e w t o n , E r n e s t  L. (1947), partner, Maxwell 
Abbell and Company, 59 E . Van Buren St., Chicago 
5, Ill.
N e w t o n , F r a n c is  C. (1943), with Albert B. Maloney 
&  Company, P. O. Box 436, Hopkinsville, Ky.
N e w t o n , Sh e r w o o d  W. (1944), Sherwood W . Newton,
1205 Waldheim Bldg., Kansas City 6, Mo.
N e w t o n , St a n l e y  J. (1945), partner, Rickwine & 
Newton, 208 Reisig Bldg., Monroe, Mich.
N e w t o n , T r u m a n  (1934), partner, E. S. Reinberger & 
Company, 212 National Bldg., Pine Bluff, Ark.
N e w t o n , W il l ia m  K. (1937), head of department of 
accounting, University of Oklahoma, Business 
Administration Bldg., Norman, Okla.
N ic h o l a u s , H e r b e r t  A. (1944), professor of account­
ing, Lake Forest College, Lake Forest, Ill.
N ic h o l s , C a l v in  A. (1940), with American Meter 
Co., Inc., 401 N . Broad St., Philadelphia 8, Pa.
N ic h o l s , F. W. (1943), F. W. Nichols, 502 Frank 
Nelson Bldg., Birmingham, Ala.
N ic h o l s , H. V e d d e r  (1947), with Ernst & Ernst, 
548 S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
N ic h o l s , H a r o l d  M. (1945), with Ernst & Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
N ic h o l s , H u g h  E v a n s  (1941), partner, Arthur 
Andersen & Co., 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
N ic h o l s , I r a  C. (1912), Ira C. Nichols, 603, 217 
Broadway, New York 7, N. Y.
N ic h o ls , L o w e l l  (1942), partner, Escott, Grogan & 
Co., 405 Lincoln Bank Bldg., Louisville 2, Ky.
N ic h o l s , W. J o e  (1937), partner, Nichols & Phillips, 
717 Chamber of Commerce Bldg., Los Angeles 15, 
Calif.
N ic h o l s , W il b u r n  C. (1938), 116 N . 16th St., 
Wilmington, N. C.
N ic h o l so n , A r t h u r  L. (1941), partner, John C. 
Larkin and Company, 114 S. Warren St., Syracuse
2, N. Y.
N ic h o l so n , E d w a r d  C. (1942), Edward C. Nicholson, 
1403 Northwestern Bank Bldg., Minneapolis 2, 
Minn.
N ic h o l so n , F r e d  T. (1908), Fred T. Nicholson, 108 
Water St., New York 5, N. Y.
N ic h o l so n , G e o r g e  M. (1926), George M . Nichol­
son, 504 Union Trust Bldg., Parkersburg, W. Va.
N ich o l so n , H o w a r d  P. (1933), Howard P. Nichol­
son, 332 S. Warren St., Syracuse 2, N . Y.
N ich o lso n , W il l ia m  I., J r .  (1928), partner, Nichol­
son, Reyburn & Traweek, 1018 McBirney Bldg., 
Tulsa 3, Okla.
Nick, E d n a  H u m m e r  (1947), partner, James A . 
Councilor &  Company, Tower Bldg., Washington 
5, D. C.
N ick s o n , T h e o d o r e  B. (1937), with Navy Depart­
ment, Office of Fiscal Director, 19th & Constitu­
tion Ave., Washington, D. C.
N id a , R u ss e l l  S. (1943), Russell S. Nida, 2017 
Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
N ie d e r w ie s e n , R ic h a r d  E. (1921), R. E. Neider- 
wiesen Co., 111 Broadway, New York 6, N . Y.
N ie h a u s , Jo s e p h  F. ,(1942), with Price, Waterhouse 
& Co., 711 Niels Esperson Bldg., Houston 2, 
Texas
N ie l s e n , L u d v ig  C. (1925), Ludvig C. Nielsen, 502 
Michigan National Bank Bldg., Battle Creek, 
Mich.
N ie l s e n , O t t is  A. (1943), assistant controller, 
Morrison-Knudsen Company, Inc., Boise, Idaho
N ie l s e n , Sid n e y  G. (1946), with Haskins & Sells,
508 Sterling Bldg., Houston, Texas
N ie m a n , M o r t o n  (1947), partner, Patter, Nieman &  
Co., 3 N. Wayne St., Lewistown, Pa.
N ie m e l a , E. R. (1930), partner, Price, Waterhouse & 
Co., 351 California St., San Francisco, Calif.
N ie m e y e r , E. H. ((1946), with Ernst & Ernst, 800 
Fidelity Bldg., Kansas City, Mo.
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N ie m i , A l b e r t  M. (1939), Albert M . Niemi, 809 
Spalding Bldg., Portland 4, Ore.
N ie m i , F r e d  G. (1939), Fred, G. Niemi, 701 Baker 
Bldg., Walla Walla, Wash.
N ie s s e n , C h a r l e s  E. (1945), Charles E. Niessen,
20 S. 15th St., Philadelphia, Pa.
N ieves-H idalgo, M . (1929), auditor, Office of the 
Auditor of Puerto Rico, P. O. Box 1607, San Juan
7, P. R.
N ig h , Ja m e s  F. (1947), partner, Frazer and Torbet,
705 Jones Bldg., Corpus Christi, Texas
N ig r o , D on  J. (1947), with Arthur Andersen &  Co., 
2646 Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
N il e s , O scar  L. (1922), partner, Naramore, Niles &  
Co., 950 Lincoln-Alliance Bank Bldg., Rochester
4, N. Y.
N il sso n , H e n r y  G. (1947), partner, Banks, Thoburn 
and Company, Broad Street Bank Bldg., Trenton, 
N .J .
N im m o n s , H o w a r d  M. (1943), treasurer, United 
National Corporation, 501 Exchange Bldg., Seattle
14, Wash.
Nims, F r a n k  R. (1947), with Robert, Finnegan & 
Lynah, 24 Federal St., Boston, Mass.
N in k e , W a l t e r  A. (1942), with Electro-Motive 
Division of General Motors, LaGrange, Ill.
N is iu s , T h e o d o r e  W. (1946), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
N is s l e y , W a r r e n  W . (1925), partner, Arthur Young 
& Company, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
N is w o n g e r , C. R. (1936), assistant dean, School of 
Business Administration, Miami University, Ox­
ford, Ohio
N iv e n , G e o r g e  E. (1941), partner, G. E. Niven & 
Co., 347 Madison Ave., New York 17, N. Y.
N iv e n , J oh n  B. (1904), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
N iv e n , W il l ia m  S. (1945), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
N i x, I v e y  L. (1944), Ivey L. Nix, P. O. Box 6, McRae, 
Ga.
N ix d o r f f , F r a n k  B. (1936), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
N ix o n , F r a n c is  C. (1934), partner, Nixon and 
Stevens, Lawyers Bldg., Valdosta, Ga.
N iz e l , M a n u e l  (1943), partner, Morse & Nizel, 
92 State St., Boston 9, Mass.
N o a k e s , Ja m e s  C. (1947), James C. Noakes, 250 
San Diego Trust and Savings Bldg., San Diego 1, 
Calif.
N o b e s , N or m a n  E. (1942), secretary-treasurer, 
WGR Broadcasting Corporation, Buffalo, N . Y.
N o b l e , C l y d e  M. (1936), Clyde M . Noble, 68 Devon­
shire St., Boston 9, Mass.
N o b l e , H o w a r d  S. (1945), professor of accounting, 
University of California, Los Angeles, Calif.
N o b l e , L in d s l e y  H. (1936), assistant to the comp­
troller, Atomic Energy Commission, Washington,
D.C.
N o b l e , T h e r o n  A. (1941), 208 Columbia St., Seattle
4, Wash.
N o b l e , T h o m as  B. (1944), assistant treasurer, 
Stockham Pipe Fittings Company, Birmingham 2, 
Ala.
N o e c k e r , M a r s h a l l  V. (1942), treasurer, Kauf­
mann Corporation, 17210 Gable St., Detroit 12, 
M ich .
N o e l , Ja m e s  T h o m as  (1946), w ith  Robert E. Garnett 
& Co., 238 Kennedy Bldg., Tulsa, Okla.
N o e l l , E d w i n  P. (1939), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1312 Book Bldg., Detroit 26, 
Mich.
N o h e , G e o r g e  L. (1936), partner, O. F. Taylor &  
Co., 50 Broadway, New York 4, N. Y.
Nolin, J o seph  H. (1945), partner, Horwath & 
Horwath, 41 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
N o l l , W il l ia m  A. (1926), Wm. A. Noll, 607, 20 W . 
9th St., Kansas City, Mo.
N o l t e , E. L. (1933), partner, McClure, Nolte & 
Company, 318 Liberty Bldg., Des Moines 9, Iowa
N o l t e , G e o r g e  W. (1943), comptroller, Atwater 
Kent Manufacturing Company, 1105-A Market 
St., Wilmington 99, Del.
N o o n , Ja m e s  A. (1941), with Ernst & Ernst, 50 
Congress St., Boston, Mass.
N o o n a n , D a n ie l  A., J r . (1936), comptroller, Bel- 
dridge Oil Company, 815 Edison Bldg., Los Angeles
13, Calif.
N o o n a n , D e r m o t t  A. (1942), instructor in account­
ing, Yale University, 406 Strathcona Hall, New 
Haven, Conn.
N oonan, D onal C. (1944), partner, Noonan & 
Sherman, 170 Broadway, New York  7, N. Y .
N o o n a n , R aym o n d  E. (1944), assistant treasurer, 
Reynolds Metals Company, Richmond, Va.
N o o n e , J o h n  (1914), 228 W. 71st St., N ew  York 23, 
N . Y.
N o o n e , R o b e r t  Scott  (1941), partner, Arthur F. 
Morton & Co., Girard Trust Company Bldg., 
Philadelphia 2, Pa.
N o o n e y , J o h n  A. (1939), partner, Boyd, Franz &  
Nooney, 1869 Railway Exchange Bldg., St. Louis
1, Mo.
N o p p in g e r , Jo h n  G. (1945), with Ernst & Ernst, 
First National Bank Bldg., Baltimore, Md.
N o r b e r g , E d w in  W. (1938), Edwin W. Norberg, 822 
First National-Soo Line Bldg., Minneapolis 2, 
Minn.
N o r b e r g , J o h n  B. (1939), partner, Hamma and 
Nelson, 412, 448 S. Hill St., Los Angeles 13, Calif.
N o r c h ic k , M a x  L. (1945), Max L. Norchick, 25 W. 
44th St., New York 18, N. Y.
N or d st ro m , G e o r g e  A. (1946), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 231 S. LaSalle St., 
Chicago 4, Ill.
N o r m a n , A l e x a n d e r  J. (1947), w ith  Haskins & 
Sells, 67 Broad St., N ew  York 4, N . Y.
N o r m a n , H e r m a n  A. (1946), Herman A . Norman,
250 W. 57th St., N ew  York 19, N . Y.
N o r m a n , R a l p h  E. (1944), secretary and treasurer, 
Griggs, Cooper &  Company, 1821 University Ave., 
St. Paul 4, Minn.
N o r r is , A l b e r t  L. (1931), partner, Geoghegan &  
Norris, P. O. Box 854, Macon, Ga.
N o r se , Ju l ia  G. (1942), partner, House of Gifts, 113
E. College Ave., Tallahassee, Fla.
N o r t h , A. F. (1935), treasurer, Allen-Bradley Co.,
136 W. Greenfield Ave., Milwaukee 4, Wis.
N o r t h , C h a r l e s  C . (1926), Charles C. North, 1014 
N . 5th, Monroe, La.
N o r t h , J. W. (1941), J . W. North and Co., 105 W. 
Monroe St., Chicago 3, Ill.
N o r t h , N e w t o n  S. (1944), Newton S. North, P. O. 
Box 745, Lake Charles, La.
N o r t h , R a y m o n d  E d w a r d  (1925), vice-president, 
M. Lowenstein & Sons, Inc., 43 Leonard St., New 
York 13, N . Y.
N o r t o n , C h a u n c e y  A. (1946), with Haskins &  Sells, 
1601 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
N o r t o n , F. C l a y t o n  (1946), with Loomis, Suffern & 
Fernald, 80 Broad St., New York 4, N . Y.
N o r t o n , C o m d r . G a r r is o n  (1937), with United 
States Naval Reserve
N o r t o n , L e w is  M. (1923), partner, Pogson, Peloubet 
& Co., 25 Broadway, New York 4, N. Y.
N o r t o n , T. S., Jr . (1943), with Ernst & Ernst, 548
S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
N o r t o n , W il l ia m  L. (1945), partner, Dick D. Quin 
and Co., Box 163, Jackson, Miss.
N o r w ic h , R o b e r t  R . (1942), with Rock Island 
Argus, 1724 Fourth Ave., Rock Island, Ill.
N o r w o o d , R o b e r t  C., Jr . (1942), partner, Norwood, 
Charles, Frank &  Hartman, 713 Perrine Bldg., 
Oklahoma City 2, Okla.
N o tm a n , Ja m e s  D o n a ld  (1930), with Grant L. Bell, 
604 First National Bank Bldg., Scranton, Pa.
N o v a c k , B e r n a r d  M. (1944), Bernard M . Novack, 
246 S. 15th St., Philadelphia 2, Pa.
N o v a k , R o b e r t  E. (1942), Robert E. Novak, 3248 S. 
Cuyler Ave., Berwyn, Ill.
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N o v a r o , F r a n k  L. (1931), partner, Novaro & Com­
pany, 405 Temple St., New Haven 11, Conn.
N o v a r o , Ja m e s  P a u l  (1939), partner, Novaro & Co., 
New Haven, Conn.
N o v e l l o , A l f r e d  T. (1947), Alfred T. Novello, 1441 
S. 16th St., Philadelphia 46, Pa.
N o w a k , G e o r g e  J. (1942), with Kircaldie, Randall & 
McNab, 216 Crown St., New Haven 10, Conn.
N o w e l l , H. E d w in  (1920), partner, Robinson, 
Nowell & Co., 601 Crocker Bldg., San Francisco, 
Calif.
N o w l in , E u g e n e  H. (1940), Eugene H. Nowlin, 246 
S. First St., San Jose 17, Calif.
N o y e s , P a r k e r  E. (1947), with Cooley and Marvin,
140 Federal St., Boston, Mass.
N u e l l e , W il l ia m  J. (1940), with Price, Water­
house & Co., 1221 Locust St., St. Louis 3, Mo.
N u e r n b e r g , W il l ia m  W . (1947), partner, Bachrach, 
Sanderbeck & Company, 1508 Farmers Bank Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
N u l l , R ic h a r d  C. (1946), with Haskins & Sells, 
13 E. Mount Royal Ave., Baltimore 2, Md.
N u n e m a k e r , C. E. (1946), with Ernst & Ernst, 231 S. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
N u n n , G e o r g e  E . (1947), instructor in accounting, 
College of Commerce & Business Administration, 
Tulane University, N ew  Orleans, La.
N u s b a u m , Ben A. (1943), Ben A . Nusbaum, 12 E. 
41st St., New York 17, N. Y.
Nuss, E. M a u r ic e  (1944), controller, The Men- 
ninger Foundation, Topeka, Kan.
N u ss b a u m , I r a  (1945), partner, Rubinoff  & Nuss­
baum, 350 Fifth Ave., N ew  York 1, N . Y.
N u ss b a u m , L o u is  I. (1946), partner, Allen and Com­
pany, 815 Hubbell Bldg., Des Moines, Iowa
N u s s b a u m , W il l ia m  H. (1936), William H. Nuss­
baum, 17 Ames Ave., Rutherford, N . J.
N u t t in g , P a u l  S. (1942), with James A . Shanahan, 
922 Elm St., Manchester, N . H.
N y e , G. L a w r ie  (1931), G. Lawrie Nye, P. O. Box 
334, N e w  London, Conn.
N y e , L e s l ie  C. (1929), partner, Wood & Nye, 
American Trust Bldg., San Jose, Calif.
N y e , P a u l  E. (1941), with Price, Waterhouse & Co., 
1221 Locust St., St. Louis 3, Mo.
O a k e s , E d m u n d  J. (1945), with Berman, Payne, 
Weisbard & Hirsch, 188 W. Randolph St., Chicago, 
I ll.
O a k e s , J. W. (1946), partner, Young and Company,
414 Commerce Bldg., Altoona, Pa.
O a k e s , N e il  W a t t e r s  (1935), partner, Robins &  
Oakes, 408 Bearinger Bldg., Saginaw, Mich.
O a k l a n d , R a l p h  E. (1941), vice-president and 
treasurer, Checker Cab Manufacturing Corporation, 
Kalamazoo, Mich.
O a k l e y , K e n n e t h  E. (1946), Kenneth E. Oakley, 
1569 Sherman Ave., Evanston, Ill.
O b e r f ie l d , R ic h a r d  J. (1945), partner, Albert J. 
Levin & Co., 1612 Market St., Philadelphia, Pa.
O b e r k ir c h , F r e d  W. (1947), partner, Hackeling & 
Oberkirch, 1117, 330 W. 42nd St., New York 18, 
N. Y.
O ’B l is k , M y l e s  R. (1945), Myles R. O’Blisk & Co., 
1501 Yeon Bldg., Portland 4, Ore.
O b r e y , H a r o l d  A. (1944), Harold A . Obrey, 95 
State St., Springfield, Mass.
O ’B r ie n , D a n ie l  J. (1926), president, Superior- 
Jefferson Hotel Company, Toledo 3, Ohio
O ’B r ie n , E d m u n d  L e o  (1938), partner, O'Brien and 
Burke, 2504 Industrial Trust Bldg., Providence, 
R . I.
O ’B r ie n , Joh n  L. (1943), John L. O’Brien, Joseph 
Vance Bldg., Seattle 1, Wash.
O ’B r ie n , T h o m a s  J. (1942), Thomas J. O’Brien &  
Co., Savannah Bank & Trust Company Bldg., 
Savannah, Ga.
O ’B r y a n , W. I. (1917), W . I. O’Bryan, 209 N. 21st 
St., Newark, O hio
O ’B r y a n , W . H . P a t  (1933), W. H. Pat O’Bryan, 
1400 Apco Tower, Oklahoma City 2, Okla.
O ’B r y n e , M. E. (1946), with Pacific Car and Foundry 
Company, Renton, Wash.
O c h is , M ic h a e l , (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
O ’ C o n n e l l , H a r o l d  A n th o n y  (1927), with Social 
Security Board, Washington, D. C.
O ’ C o n n e l l , J. H. (1916), partner, Haskins & Sells, 
418 Olive St., St. Louis 2, Mo.
O ’ C o n n e l l , Ja c k  E d w a r d  (1941), with Irving & 
McKewen, O’Sullivan Bldg., Baltimore 2, Md.
O ’ C o n n e l l , J o h n  H. (1947), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1054 McKnight Bldg., Minnea­
polis, Minn.
O ’ C o n n e l l , R o b e r t  A. (1929), Robert A. O’Connell, 
1520 Widener Bldg., Philadelphia 7, Pa.
O ’ C o n n e l l , W a l t e r  F. (1943), partner, A . M . 
Pullen & Company, 203 Southeastern Bldg., 
Greensboro, N. C.
O ’ C o n n o r , C a r l  B. (1940), Carl B. O’Connor, 940, 30 
N. LaSalle St., C h icago 2, Ill.
O ’ C o n n o r , C l e m e n t  D. (1940), partner, Brooks, 
O'Connor & Brooks, 315 Bank & Insurance Bldg., 
Dubuque, Iowa
O ’C o n n o r , F r a n c is  G. (1946), partner, O'Connor &  
Lawson, 409 Citizens State Bank Bldg., Houston
2, Texas
O ’ C o n n o r , Ja m e s  F. (1942), partner, J. William 
Hope & Company, 886 Main St., Bridgeport 3, 
Conn.
O ’ C o n n o r , J o s e p h  T .  (1922), assistant to the comp­
troller, Field Enterprises, Inc., 211 W. Wacker 
Drive, Chicago 6, Ill.
O ’ C o n n o r , L a w r e n c e  J ., Jr . (1943), with W . L. 
Goldston, 202 Oil & Gas Bldg., Houston 2, Texas
O ’ C o n n o r , P a u l  L ’R o y  (1945), Paul L'Roy O'Con­
nor, 611 Failing Bldg., Portland 4, Ore.
O ’ C o n n o r , T h o m a s  P. (1942), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
O d e l l , J o s e p h  D a v is  (1947), with Howard P. 
Nicholson, 506, 332 S. Warren St., Syracuse, N. Y.
O d e n , Jo h n  S. (1945), partner, Oden, Herron & 
Sanderson, 536 Des Moines Bldg., Des Moines 9, 
Iowa
O d e r m a t t , M . R. (1938), with Mundet Cork Corpo­
ration, 7101 Tonnelle Ave., North Bergen, N. J.
O ’D o n n e l l , H u b e r t  B. (1947), president, Manger 
Hotels, Inc., 4 Park Ave., New York 16, N. Y.
O ’D o n n e l l , Ja m e s  J. (1946), with W . C. Heaton 
and Company, 25 W . 45th St., New York 19, N. Y.
O ’D o n n e l l , J o h n  J. (1947), with S. D. Leidesdorf & 
Co., 125 Park Ave., New York 17, N. Y.
O d o r , E. F r a n k l in  (1932), E. Franklin Odor, 1427 
Eye St., N.W., Washington 5, D . C.
O e f in g e r , G e o r g e  E. (1939), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 405 Montgomery St., San Francisco 4, 
Calif.
O e h l e r , C h a r l e s  L . (1944), with The Fuller Brush 
Company, 3580 Main St., Hartford 2, Conn.
O e h l e r s , E u g e n e  V. (1943), controller, Anderson & 
Sons, Inc., Westfield, Mass.
O e h m a n n , J. H e n r y  (1925), partner, J. Henry Oeh­
mann & Co., 314 Washington Bldg., Washington 
5, D . C.
O e h m a n n , P a u l  B. (1943), partner, J. Henry Oeh­
mann & Co., 314 Washington Bldg., Washington 
5, D . C.
O e h r in g , L y m a n  W . (1940), Lyman W . Oehring, 
1020 S. Michigan Ave., Saginaw, Mich.
O e t t in g e r , J o s e ph  S. (1943), vice-president and 
treasurer, Miles Shoes Incorporated, 345 Hudson 
St., New York 14, N. Y.
O g d e n , W a r d e  B. (1940), with Price, Waterhouse &  
Co., 530 W . 6th St., Los Angeles, Calif.
O g d in , E u g e n e  H. (1947), with Scovell, Wellington & 
Company, 1201 Liberty Trust Bldg., Philadelphia 
7, Pa.
O ’H a r a , P h y l l is  (1946), Phyllis O'Hara, P. O. B o x  
442, Palo Alto, Calif.
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O ’H a r e , H e n r y  A. (1944), Henry A . O’Hare, 30 
Church St., New York 7, N. Y.
O ’H e r o n , R u ss e l l  C. (1944), R. C. O’Heron, 19036 
Van Dyke Ave., Detroit 12, Mich.
O h l se n , H o w a r d  W. (1942), assistant treasurer and 
controller, Bendix Helicopter Inc., E. Main St., 
Stratford, Conn.
O k s n e r , M e l v in  R. (1946), Melvin R. Oksner, 908 
14th St., N.W., Washington, D. C.
O k u n , I sa a c  E. (1926), Isaac E. Okun, 250 W. 57th 
St., New York 19, N. Y.
O l a jo s , J o h n , Jr . (1943), with Harvey, Fuller & 
Company, 70 Pine St., New York 5, N. Y.
O l d e r , M o r r is  B. (1944), with Burke, Landsberg & 
Gerber, 1016 Munsey Bldg., Baltimore 2, Md.
O l d h a m , H a r r y  E. (1941), partner, Oldham & Gou­
wens, 1 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
O l d h a m , M. D. (1946), with Humphrey Robinson 
and Company, 1712 Heyburn Bldg., Louisville, 
Ky.
O l d s , Ja c k  W. (1935), Jack W . Olds, 220 Corbett 
Bldg., Portland 4, Ore.
O ’L e a r y , J o h n  D . (1940), partner, Hartshorn and 
Walter, 50 Congress St., Boston, Mass.
O l e s k e , J o s e ph  A. (1945), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
O l e y , F r a n c is  Jo yc e  (1946), with Scovell, Welling­
ton & Company, 224 Harrison St., Syracuse 8, 
N. Y.
O l iv e , G e o . S. (1919), partner, Geo. S. Olive & Co., 
528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, 
Ind.
O l iv e , Ja m e s  C. (1926), partner, Geo. S. Olive & Co., 
709 Citizens Bank Bldg., Evansville 17, Ind.
O l iv e r , B e r n a r d  J. (1930), financial specialist, 
War Department, Tokyo, Japan
O l iv e r , F r e d  M. (1945), with Wells, Baxter and 
Miller, 407 Kearns Bldg., Salt Lake City, Utah
O l iv e r , G. M. (1947), partner, F. G. Masquelette & 
Co., of El Paso, 515 El Paso National Bank Bldg., 
El Paso, Texas
O l l in g e r , N. H. (1940), with Price, Waterhouse & 
Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
O l m s t e a d , R o n a ld  W. (1944), treasurer, Utica 
Drop Forge & Tool Corp., Utica 4, N. Y.
O l n ic k , N o r m a n  (1945), with Decartilation Branch, 
Economics Division, Headquarters OMGUS, A.P.O. 
742, c/o Postmaster, New York, N . Y.
O l o f so n , C. W a l t e r  (1943), partner, Boyd, Olofson 
& Company, 506 Miller Bldg., Yakima, Wash.
O ’L o u g h l in , H. M e r r ic k  (1929), with Whitney 
Realty Company Limited, 1835 David Whitney 
Bldg., Detroit 26, Mich.
O l p h in , R a l p h  Sm it h  (1941), comptroller, Alaska 
Packers Association, 111 California St., San Fran­
cisco 11, Calif.
O l s e n , E d w in  G e o r g e  (1947), partner, Shaw & 
Olsen, 2810 Book Tower, Detroit 26, Mich.
O l s e n , H a r o l d  C. (1946), partner, Timpson & 
Olsen, 814 Broadway Bldg., Oakland 12, Calif.
O l s e n , H a r r y  M. (1943), partner, Post & Olsen, 68 
Hudson St., Hoboken, N. J.
O l s e n , J o h n  R. (1942), with Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 327 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
O l s e n , L a w r e n c e  S. (1942), partner, Lincoln G. 
Kelly and Company, 608 Walker Bank Bldg., Salt 
Lake City, Utah
O l s e n , R a l p h  R e e d  (1947), Ralph Reed Olsen, P. O. 
Box 445, Provo, Utah
O l s h e n , J. W . (1919), auditor, Reconstruction Finance 
Corporation, 67 Broad St., New York 4, N. Y.
O l so n , A l f r e d  O. (1946), Alfred O. Olson, 2200 Rand 
Tower, Minneapolis 2, Minn.
O l s o n , B e r t  O. (1946), Bert O. Olson, 2729 Marcy 
Ave., Evanston, Ill.
O l s o n , D a v id  F. (1944), David F. Olson, 1208 Fidel­
ity Bldg., Tacoma, Wash.
O l s o n , D o n o v a n  M. (1943), comptroller, LaCrosse 
Rubber Mills Co., La Crosse, Wis.
O l s o n , H a r o l d  J. (1947), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
O l so n , H a r r y  E. (1941), professor of accounting, 
University of South Dakota, Vermillion, S. D.
O l so n , I r v in g  Ja m e s  (1941), with Arthur Andersen & 
Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
O l so n , R o y  C. (1945), Roy Olson & Co., 134 S. La­
Salle St., Chicago 3, Ill.
O l so n , W il l ia m  O. (1925), partner, Olson, Hamer & 
Co., 1180 E. 63rd St., Chicago 37, Ill.
O l sso n , G e o r g e  T. (1940), partner, Thomas M . 
O’Neill & Co., Lewis Tower, Philadelphia 2, Pa.
O l ss o n , J o s e p h  (1944), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
O l t , H e r m a n  J. (1935), with Touche, Niven, Bailey &  
Smart, 223 Broadway, New York 5, N. Y.
O m u n d so n , R . T. (1942), executive vice-president, 
Cardox Corporation, 307 N. Michigan Ave., Chi­
cago, Ill.
O n d r ic k , C h a r l e s  (1928), comptroller, The Sperry 
Corporation, 30 Rockefeller Plaza, New York 20, 
N. Y.
O ’N e il , G e o r g e  W. (1930), partner, Boyce, Hughes 
& Farrell, 70 Pine St., New York 5, N. Y.
O ’N e il , W a l t e r  J. (1947), partner, Walter J. O’Neil 
& Co., 105 W . Monroe, Chicago 3, Ill.
O ’N e il l , H e n r y  A n th o n y  (1936), partner, G. P. 
Graham & Company, 517 Metropolitan Bank 
Bldg., Washington 5, D. C.
O ’N e il l , J oh n  D. (1943), with Doughnut Corp. of 
America, Ellicott City, Md.
O ’N e il l , T h o m as  M. (1936), partner, Thomas M . 
O’Neill & Co., Lewis Tower, Philadelphia 2, Pa.
O n t e l l , D a v id  T. (1944), David T. Ontell, 31 Clinton 
St., Newark, N. J.
O o s t e r h o u d t , O. J. (1942), O. J. Oosterhoudt, 1009 
Barnett National Bank Bldg., Jacksonville 2, Fla.
O p f e r k u c h , R o b e r t  E . (1942), Robert E. Opferkuch,
515 Market St., Shreveport, La.
O p p e n h e im , T h e o d o r e  H. (1942), Theodore H. 
Oppenheim, 10 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
O p p e n h e im e r , H a r r y  L . (1918), partner, S. D. 
Leidesdorf & Co., 700, 38 S. Dearborn St., Chicago
3, Ill.
O r a f t ik , C h a r l e s  Jo h n  (1942), with Presbyterian 
Hospital in the City of New York, 168th St. and 
Broadway, New York 32, N. Y.
O ’R e il l y , A l a n  (1941), comptroller, Hunt Foods, 
Inc., 1747 W. Commonwealth Ave., Fullerton, 
Calif.
O ’R e il l y , H u g h  S. (1927), professor of accounting, 
School of Business, Fordham University, 302 Broad­
way, New York 7, N. Y.
O r e n g e , E d w a r d  (1923), Edward Orenge & Co., 
Hudson Trust Bldg., Hoboken, N. J.
O r m s t e n , E u g e n e  E . (1942), Eugene E. Ormsten, 
19 Rector St., New York 6, N. Y.
O r n s t e in , I r v in g  (1936), Irving Ornstein, 25 W . 44th 
St., New York 18, N. Y.
O r r , J o h n  E., J r . (1947), with Moss Adams & Co., 
465 Skinner Bldg., Seattle 1, Wash.
O r s b o r n , H e n r y  G. (1938), partner, Williams, 
Orsborn & Walker, P. O. Box 515, Greenwood, 
Miss.
O r t h , E d w a r d  J. (1946), secretary and treasurer, 
Southern Airways Company, Atlanta, Ga.
O r v is , H a n f o r d  R. (1943), partner, James W . Bon­
tems & Co., 215 W. 6th St., Los Angeles 14, Calif.
O sb o n , J oh n  W il l ia m  (1940), controller, Pennsyl­
vania Rubber Company, Chambers Ave., Jean­
nette, Pa.
O sb o r n , H. L a r k in  (1946), assistant treasurer, 
Industrial Surveys Company, Inc., 127 N . Dear­
born St., Chicago 2, Ill.
O s b o r n , H il a r y  H . (1932), partner, Osborn and 
Page, 407 American Trust Bldg., Nashville 3, 
Tenn.
O s b o r n , W il l ia m  R a y m o n d  (1934), partner, W . R. 
Osborn & Company, 1605 W illia m -O liver B ldg ., 
A tla n ta  3, Ga.
O sb o r n e , P h il ip  M. (1936), partner, Davis & Os­
borne, 1804 Munsey Bldg., Baltimore 2, Md.
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O sb o r n e , T h o m as  J. (1941), partner, Osborne, Ellis 
& Company, Charleston National Bank Bldg., 
Charleston, W. Va.
O sg o o d , J o sep h  O. (1945), with Hurdman and 
Cranstoun, 43 Broad St., New York 4, N. Y.
O ’ Sh a u g h n e s s y , Ja m e s  P. (1936), with Renegotia­
tion Rebate Division, Treasury Department, 9th 
& D Sts., S.W., Washington, D. C.
O sli s l o , A l b e r t  (1945), with Joseph J. Seaman & 
Co., 214 Smith St., Perth Amboy, N. J.
O sm o n d , H. D. (1944), partner, Willis, Willis and 
Osmond, Mansfield, O hio
O so ff , M e y e r  (1943), partner, Shechet & Osoff, 
505 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
O st e n d o r f , H e r m a n  (1947), w ith  Arthur Andersen & 
Co., 67 Wall St., New York 5, N. Y.
O s t in , O s c a r  L. (1947), with Ernst & Ernst, 548 S. 
Spring St., Los Angeles, Calif.
O s t r a n d e r , R a y m o n d  F. (1937), assistant treas­
urer and assistant comptroller, The United States 
Playing Card Co., Cincinnati 12, Ohio
O s t r e ic h e r , J. P. (1924), partner, Kraus, Ostreicher 
& Co., 274 Madison Ave., New York 16, N. Y.
O s t r o w , Ja c k  M a r v in  (1945), Jack M . Ostrow, 
6715 Hollywood Blvd., Los Angeles 28, Calif.
O ’ Su l l iv a n , M a r t h a  (1943), partner, Gabrielson, 
O’Sullivan, Poulson and Company, 412 Pershing 
Square Bldg., Los Angeles 13, Calif.
O s w a l d , Ja co b  W. (1947), with D. O. Kimberling &  
Co., 824 American Bank Bldg., Portland 5, Ore.
O s w a l d , J oh n  C. (1924), partner, John C. Oswald &  
Co., Royal Trust Bldg., Vancouver, Canada
O t is , L a m a r  J. (1936), comptroller, Liggett Spring &  
Axle Company, Monongahela, Pa.
O t is , Sa m u e l  C l a y  (1942), Samuel Clay Otis, 516 
Second National Bank Bldg., Ashland, Ky.
O ’T o o l e , J oh n  J. (1943), partner, George C. Cum­
mings & Company, 510 N. Dearborn St., Chicago 10, I ll.
O t t , N e l s o n  L. (1926), treasurer and controller, 
Coastal Oil Company, 60 Park Pl., Newark 2, N. J.
O t t e n , F r e d e r ic  (1946), with Triangle Publications, 
Inc., 400 N. Broad St., Philadelphia 1, Pa.
O t t e r b e in , F r e d e r ic k  J. (1940), assistant control­
ler, General Foods Corporation, 250 Park Ave., 
New York 17, N. Y.
O t t o , K e n n e t h  K . (1947), auditor, Humble Oil & 
Refining Co., Humble Bldg., Houston 2, Texas
O t t o , W a l t e r  C. (1935), controller, Clinton In­
dustries, Inc., Clinton, Iowa
O v e r , Sp e n c e r  H e n r y  (1932), partner, Over, Ormis­
ton and Company, Hospital Trust Bldg., Provi­
dence, R. I.
O u l d , Ja m e s  P a l m e r ., J r . (1947), with Leach, Cal­
kins & Scott, 1500 State-Planters Bank Bldg., 
Richmond, Va.
O v ia t t , P h il ip  M a c F a r l a n e  (1941), Philip M . 
Oviatt & Company, Gulf States Bldg., Dallas, 
Texas
O v s h a k , E d w a r d  J. (1936), assistant secretary, 
L. J. Mueller Furnace Co., 2005 W. Oklahoma Ave., 
Milwaukee, Wis.
O w e n , G e o r g e  A n t h o n y  (1936), partner, Hurdman 
and Cranstoun, 43 Broad St., New York 4, N. Y.
O w e n , K e n n e t h  (1945), partner, Stockton &  Owen, 
1383 Dexter Horton Bldg., Seattle 4, Wash.
O w e n , R a y m o n d  H. (1941), partner, Ross and Owen, 
73 Tremont St., Boston, Mass.
O w e n s , C l a r e  J. (1942), with Price, Waterhouse & 
Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
O w e n s , E a r l  N. (1946), assistant auditor, Wood­
ward Iron Company, Woodward, Ala.
O w e n s , E d w in  C. (1941), with Arthur Young & 
Company, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
O w e n s , H e n r y  S. (1930), partner, Henry S. Owens & 
Co., 1631 K St., N.W., Washington 6, D. C.
P a b is , J o seph  M. (1939), Jaseph M . Pabis, 519 
California St., San Francisco 4, Calif.
P a c e , C l a r k  X. (1941), secretary-treasurer, Warr 
Built Homes Company, 315 N. Harvey, Oklahoma 
City, Okla.
P a c h e c o , R a f a e l  (1943), partner, Pacheco &  Al­
varado, P. O. Box 414, Caguas, P. R .
P a ch o t , J o s e ph  J. (1946), director of the budget, 
State of Washington, Olympia, Wash.
P a c k e r , W m . F. (1938), partner, Burgeson & Packer,
708 Second National Bldg., Warren, Ohio
P a c k m a n , C l a r e n c e  E l r ic k  (1924), C. E. Packman,
39 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
P a d d o c k , H. W a t s o n  (1930), comptroller, Union 
Bag & Paper Corporation, 233 Broadway, New 
York 7, N. Y.
P a d g e t t , J o h n  C. (1947), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 1312 Book Bldg., Detroit 26, 
Mich.
P a d g e t t , Sid n e y  A. (1944), partner, Aikman, Tucker 
& Padgett, National Bank of Commerce Bldg., 
San Antonio, Texas
P a d g u g , Sa m u e l  (1945), partner, Padgug and New­
ton, 570 Seventh Ave., New York 18, N. Y.
P a d o n , J o sep h  A d r ia n  (1932), partner, Haskins & 
Sells, 901 Mid-Continent Bldg., Tulsa, Okla.
P a g e , A l e x a n d e r  T. (1943), treasurer, Campbell 
Taggart Associated Bakeries, Inc., 6211 Lemmon 
Ave., Dallas, Texas
P a g e , E d w in  W. L . (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
P a g e , F r e d  G. (1936), partner, Osborn and Page, 407 
American Trust Bldg., Nashville 3, Tenn.
P a g e , P e r c iv a l  St e v e n s  (1926), partner, White, 
Page & Co., Filipinas Bldg., Manila, P. I.
P a g e n , J . L a w r e n c e  (1921), vice-president, Blyth &  
Co., Inc., 14 Wall St., New York 5, N. Y.
P a h n k e , E l m e r  R. (1936), Elmer R. Pahnke, 5 
Douglas Ave., Elgin, Ill.
P a ig e , D e l  R. (1941), with Ernst & Ernst, 717 
First National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
P a in e , G o r d o n  T. (1947), with Gano & Cherrington,
807 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati 2, 
Ohio
P a in o , V in c e n t  J o s e p h  (1947), with Tiger, Fire­
side & Company, 705 Olive St., St. Louis 1, Mo.
P a in t e r , H o w a r d  W. (1927), Howard W. Painter, 
914 Fletcher Trust Bldg., Indianapolis, Ind.
P a k c h a r , N a t h a n  (1946), Nathan Pakchar, 305 
Broadway, New York 7, N. Y.
P a l , J o h n  J. (1944), comptroller, The T. W . Grogan 
Co., 640 Hanna Bldg., Cleveland, Ohio
P a l e n , J e n n ie  M. (1936), w ith  Haskins &  Sells, 67 
Broad St., New York 4, N. Y.
P a l l ia n , D a v id  L . (1947), with Ernest Cutter & Co., 
258 Elm St., West Somerville, Mass.
P a l m , A r t h u r  O. (1944), partner, David Himmel- 
blau & Co., 110 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
P a l m , J o h n  M . (1922), partner, Palm Harris, 201 
Woodside Bldg., Greenville, S. C.
P a l m e r , A r t h u r  F. (1941), with Ward, Fisher & 
Company, 111 Westminster St., Providence 3, R. I.
P a l m e r , Ja m e s  W. (1945), James W. Palmer, Wood 
Bldg., Renton, Wash.
P a l m e r , J oh n  F is k  (1945), comptroller, Sills, Min­
ton & Company, Incorporated, 209 S. LaSalle St., 
Chicago 4, Ill.
P a l m e r , L e s l ie  E. (1915), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St., New York 4, N. Y.
P a l m e r , R. G e r a r d  (1944), with Griffith and Com­
pany, 630 Fifth Ave., New York 20, N. Y.
P a l m e r , W a r r e n  S. (1947), Warren S. Palmer, 38 
South Dearborn St., Chicago, Ill.
P a r a d o s k i, E d w in  A n d r e w  (1945), Edwin Andrew 
Paradoski, 722 N . 17th St., St. Louis 3, Mo.
P a r d ie c k , M y r o n  A. (1944), partner, Staffelbach & 
Pardieck, 208 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
P a r f e t , C l a r e n c e  C . (1935), Clarence C. Parfet, 
Waggoner Bldg., Wichita Falls, Texas
P a r g o t , H e r b e r t  (1946), Herbert Pargot, 175 Smith 
St., Perth Amboy, N. J.
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P a r h a m , Ja m e s  C. (1945), secretary-treasurer, C. J. 
Patterson Company, 3947 Broadway, Kansas City, 
Mo.
P a r is , J. C. (1945), J. C. Paris, 611 S. Ashland, 
Lexington, Ky.
P a r is , Lt. N a t h a n  (1942), with United States Naval 
Reserve
P a r is , R o b e r t  H. (1947), partner, Hiu, Dean &  
Paris, 1160 Bishop St., Honolulu 9, T. H.
P a r k , Ja m e s  C. (1928), partner, Park, Potter &  Co.,
141 Broadway, New York 6, N. Y.
P a r k , J o h n  (1933), secretary-treasurer, Norge 
Division, Borg Warner Corporation, Detroit, Mich.
P a r k , L e o n a r d  (1923), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 745 Hanna Bldg., Cleveland 15, 
Ohio
P a r k , St a n l e y  W. (1916), partner, S. W. Park & 
Co., 31 Nassau St., New York 5, N. Y.
P a r k e r , C h a r l e s  P a l m e r  (1928), partner, Smet­
hurst & Parker, Shoreland Bldg., Miami, Fla.
P a r k e r , C l a r e n c e  G. (1936), 616 Glenwood Ave., 
Clearwater, Fla.
P a r k e r , C r e s c e n t  A. (1925), partner, Parker 
Elsholz, 3214 Book Tower, Detroit 26, Mich.
P a r k e r , E d w a r d  C. (1945), president, Tetley Tea 
Co., Inc., 483 Greenwich St., New York 13, N. Y.
P a r k e r , E v e r e t t  B. (1944), partner, Parker, Bolon 
&  Co., 50 W. Broad St., Columbus, Ohio
P a r k e r , F o s t e r  (1947), with Arthur Andersen & Co., 
652 Esperson Bldg., Houston 2, Texas
P a r k e r , H a r r y  O. (1938), controller, Bowman Gray 
School of Medicine of Wake Forest College, Winston- 
Salem, N. C.
P a r k e r , O r v il l e  S. (1945), with Stewart, Watts & 
Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
P a r k e r , R. A l l a n  (1938), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 131 N. Ludlow St., Dayton 2, 
Ohio
P a r k e r , R o b e r t  (1945), with Ernst & Ernst, 914 
Langford Bldg., Miami, Fla.
P a r k e r , R o b e r t  R . (1947), Robert R. Parker, 1201 
Deposit Guaranty Bank Bldg., Jackson, Miss.
P a r k e r , Sa u l  (1944), Saul Parker, 1704 United 
Artists Bldg., Detroit, Mich.
P a r k e r , V ir g il  L. (1942), with Leach, Calkins &  
Scott, State-Planters Bank Bldg., Richmond, Va.
P a r k e r , W il l ia m  F. (1942), 1745 Connecticut Ave., 
N.W., Washington 9, D. C.
P a r k in s o n , M. E v e r e t t  (1943), with Arthur Ander­
sen & Co., 900 F St., N.W., Washington 4, D. C.
P a r k s , C h a r l e y  C . (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 542 Starks Bldg., 
Louisville 2, Ky.
P a r k s , R. G. (1943), controller, National Malleable 
and Steel Castings Company, 10600 Quincy Ave., 
Cleveland 6, Ohio
P a r n a b y , J oh n  F. (1947), partner, Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 111 Broadway, New York 6, N. Y.
P a r r is h , H o m e r  H . (1947), H. H. Parrish, P . O. 
Box 437, Colfax, Calif.
P a r r is h , J. A . D. (1912), J. A. D. Parrish, 610 
National Bank of Commerce Bldg., Norfolk, Va.
P a r r is h , K e r m it  B. (1943), partner, Parrish and 
Hamaker, 415 Board of Trade Bldg., Indianapolis, 
Ind.
P a r r is h , O w e n  S. (1944), 1205 S. Main St., New 
Castle, Ind.
P a r r y , J o h n  C a r l e , Jr . (1920), partner, Linvill & 
Parry, 2424, 12 S. 12th St., Philadelphia 7, Pa.
P a r s h a l l , W. R a y m o n d  (1936), comptroller, The 
Baldwin Locomotive Works, Eddystone, Pa.
P a r s o n a g e , N o b l e  C. (1943), with Price, Water­
house & Co., 1201, 1221 Locust St., St. Louis 3, Mo.
P a r s o n s , E sc h o l  E . (1925), E. E. Parsons & Com­
pany, 724 McBirney Bldg., Tulsa 3, Okla.
P a r s o n s , F r e d e r ic k  S. (1923), Frederick S. Parsons, 
267 F ifth  Ave., New York 16, N. Y.
P a r s o n s , N o e l  R. (1941), vice-president and treas­
urer, Community Public Service Company, 1507 
Electric Bldg., Fort Worth, Texas
P a s q u ie r , C h a r l e s  F r a n c is  (1946), with Colbert & 
Pasquier, 1603 Slattery Bldg., Shreveport, La.
P a s q u ie r , C l a u d e  M . (1922), partner, Colbert &  
Pasquier, 1603 Slattery Bldg., Shreveport, La.
P a s s m o r e , C h a r l e s  (1925), treasurer, United Auto­
graphic Register Co., 141 W. Jackson Blvd., Chicago
4, Ill.
P a t c h , H . L. (1920), comptroller, The Standard Oil 
Company (Ohio), 1624 Midland Bldg., Cleveland
15, Ohio
P a t c h , R o g e r  D . (1946), controller, Crucible Steel 
Company of America, 405 Lexington Ave., New 
York 17, N. Y.
P a t e r n o , M ic h a e l  C. (1941), partner, Howell and 
Paterno, 718 Kanawha Valley Bldg., Charleston
24, W. Va.
P a t e r o s , Jo h n  J. (1947), with Main and Company, 
First National Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
P a t m o r , Ja m e s  T. (1947), partner, Berry, Patmor &  
Day, 318 S. Kingshighway, Sikeston, Mo.
P a t o n , W. A. (1930), professor of accounting, 
School of Business Administration, University of 
Michigan, 106 Tappan Hall, Ann Arbor, Mich.
P a t o u t , R iv e r s  A ., Jr . (1946), partner, R. A. Pat- 
out & Co., Navasota, Texas
P a t r ic k , D a v id  J. W . (1934), partner, McLaren, 
Goode & Co., 444 California St., San Francisco 4, 
Calif.
P a t r ic k , G e o r g e  A . (1942), with General Motors 
Corporation, 12-267 General Motors Bldg., De­
troit 2, Mich.
P a t r ic k , M a r t h a  M . (1943), secretary, Cumberland 
Oil Company, 106 Shelby Ave., Nashville 6, Tenn.
P a t r ic k , R . C. (1943), R. C. Patrick, 300 Thorpe 
Bldg., Minneapolis 2, Minn.
P a t r ic k , R a y m o n d  V. (1944), with Russell S. Bogue, 
501 Morgan St., Tampa, Fla.
P a t t , F r e d  H. (1944), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 1700 Dime Bldg., Detroit, Mich.
P a t t a r s o n , D a n ie l  A . N. (1933), with George F. 
Nixon & Company, 33 N. LaSalle St., Chicago 2, 
I ll.
P a t t e n , M e r r il l  C. (1928), partner, Elliott, Davis 
& Company, 7 Pendleton St., Greenville, S. C.
P a t t e n , R o b e r t  A . (1942), with The Bentley School 
of Accounting and Finance, 921 Boylston St., 
Boston, Mass.
P a t t e n , W y m a n  G . (1939), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
P a t t e r s o n , A r c h ib a l d  T. (1945), treasurer, Dickson 
Coal Company, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New 
York 20, N. Y.
P a t t e r s o n , A r t h u r  D . (1941), secretary-treasurer, 
The Hendey Machine Company, Torrington, Conn.
P a t t e r s o n , A r t h u r  W ., I ll  (1942), with Carl D. 
Thomy & Co., 1416 Temple Bldg., Rochester 4, 
N. Y.
P a t t e r s o n , H . S. (1916), partner, H. S. Patterson 
and H. R. Weile, 688 Mills Bldg., San Francisco, 
Calif.
P a t t e r s o n , H o w a r d  G . (1942), partner, Patterson & 
Leatherwood, 706 Dan Waggoner Bldg., Fort 
Worth, Texas
P a t t e r s o n , Ja n e t  L. (1941), 519 W. Norman Ave., 
Dayton 6, Ohio
P a t t e r s o n , W il l ia m  D . (1923), 21 Barstow Rd., 
Great Neck, L. I., N. Y.
P a t t in s o n , I. G r a h a m  (1918), consultant, Price, 
Waterhouse & Co., 530 W. 6th St., Los Angeles, 
Calif.
P a t t is o n , C h a r l e s  F . (1937), Charles F. Pattison,
324 E. Wisconsin Ave., Milwaukee 2, Wis.
P a t t is o n , R e g in a l d  H. (1944), Reginald H. Pattison, 
Box 673, Hudson, N. Y.
P a t t o n , A l b e r t  N. (1941), partner, Ernst & Ernst, 
717 First National Bank Bldg., Atlanta 3, Ga.
P a t t o n , D o n a ld  Ja m e s  (1945), with Arrow Alumi­
num Castings Co., 3135 Berea R d ., Cleveland. 
Ohio
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P a t t o n , F r e d e r ic k  L. (1933), vice-president, The 
Cambridge Rubber Company, 748 Main St., Cam­
bridge 39, Mass.
P a t t o n , W. Jo s ia h  L. (1944), assistant comptroller, 
The National City Bank of New York, 55 Wall St., 
New York 5, N. Y.
P a t t u l l o , D a v id  S. (1945), partner, Pattullo & Wil­
son, 813 Public Service Bldg., Portland 4, Ore.
P a t y , B e n  H . (1946), partner, Osborn and Page, 407 
American Trust Bldg., Nashville 3, Tenn.
P a u l s e n , R o y  W . (1945), The R. W . Paulsen Co., 
717 Kahl Bldg., Davenport, Iowa
P a v e l k a , G e o r g e  W il l ia m  F r a n c is  (1936), with 
Lybrand, Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., 
New York 4, N. Y.
P a x m a n , T. D e l o s  (1936), partner, Wayne Kendrick 
& Company, 21 Rust Bldg., Washington, D. C.
P a x s o n , C . L. (1942), C. L. Paxson, 504 Columbian 
Bldg., Topeka, Kan.
P a x t o n , W il l ia m  A l l e n  (1941), with Arthur Young 
& Company, 1601 National Bank of Tulsa Bldg., 
Tulsa, Okla.
P a y n e , G e o r g e  A. (1945), partner, Berman, Payne, 
Weisbard & Hirsch, 1208 Grand Rapids National 
Bank Bldg., Grand Rapids, Mich.
P a y n e , J oh n  B. (1926), division chief, Bureau of 
the Comptroller, United Nations, 301 Star Bldg., 
Washington 4, D. C.
P a y n e , J u d d  K. (1946), partner, Fuller, Eadie and 
Payne, 291 E St., San Bernardino, Calif.
P a y n e , J u n iu s  H., Jr . (1942), partner, Hawthorn, 
Waymouth and Payne, 810 Guaranty Bank Bldg., 
Alexandria, La.
P a y n e , W a l t e r  F. (1942), partner, T. Coleman 
Andrews & Co., American Bank Bldg., Richmond, 
Va.
P a y t e , P e t e r  G. (1944), Peter G. Payte, 114 Com­
mercial Bldg., McAllen, Texas
P e a b o d y , A l f r e d  D. (1936), partner, Collins, Pea­
body and Schmitz, 333 First National Bank Bldg., 
Denver 2, Colo.
P e a b o d y , G e o r g e  B. (1937), treasurer, National 
Securities Corporation, 1425 Fourth Ave., Seattle 1, 
Wash.
P e a c o c k , D u n d a s  (1936), controller, Elliott Com­
pany, Jeannette, Pa.
P e a c o c k , E r l e  E w a r t  (1941), professor of account­
ing, University of North Carolina, Chapel Hill, N. C.
P e a r c e , F r e d e r ic k  L. (1925), partner, Morris 
KixMiller & Baar, attorneys-at-law, 905 American 
Security Bldg., Washington, D. C.
P e a r c e , H a r r y  L. (1942), Harry L. Pearce, 360 
Wilhoit Bldg., Stockton 5, Calif.
P e a r c e , R a y m o n d  B. (1938), partner, A. M . Pullen 
Company, 203 Southeastern Bldg., Greensboro, 
N. C.
P e a r c e , Sa m  E. (1936), partner, Pearce & Granata, 
139 N. Clark St., Chicago 2, Ill.
P e a r l b e r g , H a r r y  (1925), partner, Harry Pearl­
berg & Co., 570 Seventh Ave., New York, N. Y.
P e a r s o n , C a r l  F. (1947), controller, McCarty Bros. 
Equipment Corp., 7801 Lake St., River Forest, Ill.
P e a r s o n , C l in t o n  R. (1947), partner, M . O. Carter 
Company, 890 Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
P e a r s o n , E d w in  L. (1928), Edwin L. Pearson, 510 
Essex Bldg., Minneapolis 2, Minn.
P e a r s o n , F r e d e r ic k  G e o r g e  (1922), partner, 
Young, Lamberton & Pearson, 1071 Bishop St., 
Honolulu 9, T. H.
P e a r s o n , H a r r y  G. (1932), with United States 
Bureau of Internal Revenue, New Orleans 18, La.
P e a r s o n , O s c a r  (1936), Oscar Pearson, 111 W. 
Monroe St., Chicago 3, Ill.
P e a r s o n , R u s s e l  A. (1945), Russel A . Pearson, Hoge 
Bldg., Seattle 4, Wash.
P e a r s o n , V a l e n t in e  (1925), partner, Pearson & 
Dwyer, 111 W. Monroe St., Chicago 3, Ill.
P e a s e , W. C u r t is  (1929), W. Curtis Pease, 500 
Peoples Trust Company Bldg., Fort Wayne, Ind.
P e a t , H u g h  J. (1940), Hugh J. Peat, P. O. Box 988, 
480 Calle Principal, Monterey, Calif.
P e a v e y , J a m e s  O k l e y  (1925), chief, Bureau of 
Accounts and Audits, Social Security Board, Wash­
ington, D . C.
P e a v y , W a y m o n  G . (1937), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1218 Kirby Bldg., Dallas 1, Texas
P e c k , C h a r l e s  B. (1943), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
P e c k , E l iza b e t h  (1945), partner, Ready and Peck, 
Box 1550, Meridian, Miss.
P e c k , R o b e r t  N. (1942), comptroller and treasurer, 
Tobin Packing Co., Inc., 900 Maple St., Rochester, 
N.Y.
P e d e l a h o r e , J. E a r l  (1943), partner, Pedelahore 
and Kiser, 808 Richards Bldg., New Orleans, La.
P e d e r s e n , L e o n a r d  W. (1947), with David Him­
melblau & Co., 110 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
P e d e r s e n , T h o r w a l d  B oe  (1947), partner, Howell 
& Pedersen, 234 E. Colorado St., Pasadena 1, 
Calif.
P e d e r s o n , R. W . (1943), partner, Keightley & 
Pederson, 610 Davidson Bldg., Sioux City 13, 
Iowa
P e d ig o , D u n c a n  E . (1921), partner, D. E. Pedigo 
and Company, 1001, 1 LaSalle Street Bldg., Chi­
cago 2, Ill.
P e d l o w e , E d w a r d  P . (1939), executive vice-presi- 
dent, Port Chester Savings Bank, Port Chester, 
N . Y.
P e d r iz e t t i , V. J. (1937), partner, V. J. Pedrizetti & 
Co., 311 Sellwood Bldg., Duluth 2, Minn.
P e is c h , A r c h ib a l d  M. (1926), partner, Peisch, 
Angell & Company, Norwich, Vt.
P e is c h , H e r m a n  C . J. (1924), Herman C. J. Peisch,
550 Baker Bldg., Minneapolis 2, Minn.
P e k a r ,  F r a n k  J. (1925), with Paragon Oil Company, 
75 Bridgewater St., Brooklyn 22, N . Y.
P e l e j , J o sep h  (1931), partner, Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
P e l ik a n , E d w a r d  J. (1944), Edward J. Pelikan, 705 
N. Lombard Ave., Oak Park, Ill.
P e l l a t o n , R o g e r  A l b e r t  (1936), partner, Pellaton, 
Bilton & Tuck, 15 E . 40th St., New York 16, N. Y.
P e l o u b e t , M a u r ic e  E . (1920), partner, Pogson, 
Peloubet & Co., 25 Broadway, New York 4, N. Y.
P e l o u b e t , Sid n e y  W . (1923), partner, Pogson, 
Peloubet & Co., 25 Broadway, New York 4, N. Y.
P e l z e r , Ot t o  S. (1941), with Haskins & Sells, 67 
Broad St., New York 4, N. Y.
P e m b r id g e , St a n l e y  (1924), 42-63 Layton St., 
Elmhurst, L . I., N . Y.
P e n d l e t o n , N e a l  F. (1935), treasurer, New Orleans 
Bank for Cooperatives, Farm Credit Administration, 
New Orleans, La.
P e n l a n d , J oe  D. (1935), Joe D. Penland, P . O. Box 
191, Knoxville, 2, Tenn.
Pen n , D ean  (1945), Dean Penn, 1001 Perrine Bldg., 
Oklahoma City, Okla.
P e n n , M il d r e d  L . (1946), with Robert W . Black, 16
E . Franklin St., Baltimore 2, M d .
P e n n , R o b e r t  (1932), partner, Robert Penn & Com­
pany, 39 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
P e n n e l l , W il l ia m  A. (1946), partner, Atkins and 
Pennell, 1220 Central National Bank Bldg., Rich­
mond 19, Va.
P e n n e r , C a r l  (1914), partner, Reilly, Penner and 
Benton, 110 E. Wisconsin Ave., Milwaukee 2, Wis.
P e n n e y , L. H . (1924), partner, L. H. Penney & Co.,
235 Montgomery St., San Francisco, Calif.
P e n n e y , W il l ia m  F a l k e  (1939), partner, L. H. 
Penny Co., 235 Montgomery St., San Francisco, 
Calif.
P e n n in g t o n , G e o r g e  A. (1932), partner, George A. 
Pennington & Co., 1323 Citizens and Southern 
National Bank Bldg., Atlanta 3, Ga.
P e n n in g t o n , J o s e p h , II (1943), partner, Morrell, 
Prinzing & Company, 886 Main St., Bridgeport 3, 
Conn.
P e n n in g t o n , W. J. (1942), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1411 Fourth Avenue Bldg., Seat­
tle 2, Wash.
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P e n n y , E v e r e t t  J. (1934), partner, Penny and 
Howorth, 31 Mamaroneck Ave., White Plains, N. Y.
P e n n y , Ja m e s  L e o n a r d  (1930), partner, Hall, Penny, 
Jackson & Co., 105 W. Adams St., Chicago 3, Ill.
P e n n y c o o k , T h o m a s  P. (1923), 272 Lincoln Pl., 
Brooklyn 17, N. Y.
P e o p l e s , D a v id  St u a r t  (1947), with R. J. Reynolds 
Tobacco Company, Winston-Salem, N. C.
P e o p l e s , J o h n  (1941), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
P e p p e l l , C a p t . L io n e l  C . (1942), with United 
States Navy,  
P e p p e r , D a n ie l  M. (1946), partner, Gould, Pepper & 
Co., 221 Fourth Ave., New York 3, N. Y.
P e r a g a l l o , E d w a r d  (1939), professor and chair­
man, Department of Economics and Accounting, 
College of the Holy Cross, Worcester, Mass.
P e r c u s , P h il ip  M. (1937), partner, Philip M . Percus 
& Co., 565 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
P e r in a , R o b e r t  C. (1947), Robert C. Perina, 310 
Market St., Camden, N. J.
P e r k in s , C h a r l e s  A. (1947), with Arnold, Hawk & 
Cuthbertson, 1127 Third National Bldg., Dayton 2, 
Ohio
P e r k in s , L e e  (1920), 723 Buckhout, Kalamazoo 59, 
Mich.
P e r k in s , R. A. (1943), controller, Kearney & Trecker 
Corporation, 6784 W. National Ave., Milwaukee, 
Wis.
P e r k in s , R a l p h  S. (1917), Ralph S. Perkins & Co.,
40 Central St., Boston 9, Mass.
P e r k in s , R oss L. (1937), partner, Perkins & Trous­
dale, 111 Sutter St., San Francisco 4, Calif.
P e r l m u t t e r , T h e o d o r e  A. (1942), Theodore A . 
Perlmutter & Company, 209 S. LaSalle St., Chicago
4, Ill.
P e r l s o n , N o r m a n  (1947), with Burke, Landsberg 
and Gerber, 206 Farragut Bldg., Washington, D. C.
P e r l y s k y , L o u is  (1934), Louis Perlysky & Company, 
983 Main St., Hartford, Conn.
P e r m u t , A. H. (1945), A . H. Permut, 1641 Stout St., 
Denver 2, Colo.
P e r p e r , G e o r g e  W. (1937), partner, George W . Per­
per & Co., 12 E. 41st St., New York 17, N. Y.
P e r r e n o t , O r io n  M o r g a n  (1928), with Standard 
Oil Company of Indiana, 910 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill.
P e r r ic k , I s id o r e  (1946), Isidore Perrick, 1027 Bank­
ers Securities Bldg., Philadelphia 7, Pa.
P e r r in , G. E. (1935), partner, A . M . Pullen & Com­
pany, 203 Southeastern Bldg., Greensboro, N. C.
P e r r in , M it c h e l l  (1947), partner, Golt and Perrin, 
60 John St., New York 7, N. Y.
P e r r o t t i , P . L e o  (1936), P. Leo Perrotti, 231 S. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
P e r r y , A r t h u r  L. (1943), assistant treasurer, Her­
cules Powder Company, 1343 Delaware Trust Bldg., 
Wilmington 99, Del.
P e r r y , D o n a l d  P. (1923), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
P e r r y , L o u is  N. (1942), analyst, Pettit Bausman &  
Co., 20 Exchange Place, New York 5, N. Y.
P e r r y , R a y  S. (1947), partner, Perry, Walborg & 
Co., Esperson Bldg., Houston, Texas
P e r r y , R o b e r t  H. (1925), partner, F. W . Lafrentz & 
Co., 1706 Broadway, Oakland 12, Calif.
P e r s in g e r , R o b e r t  L. (1932), partner, R. L. Per­
singer & Company, Covington, Va.
P e r s o n , C a r l  A. (1947), partner, Schantz & Person, 
Box 565, Bismarck, N. D.
P e r s o n , H e n r y  W. (1940), with Randall Brothers, 
Inc., 665 Marietta St., Atlanta, Ga,
P e r t a in , C h a r l e s  A. (1942), assistant to president, 
Northern Paper Mills, Green Bay, Wis.
P e s m e n , W il l ia m  (1929), William Pesmen, 1104 
Commerce Bldg., Kansas City, Mo.
P e t e r , D a v id  B. (1922), auditor, The Colorado 
Milling & Elevator Co., 620 Equitable Bldg., Den­
ver, Colo.
P e t e r , F r a n k  A. (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
P e t e r h a n s , L o u is  (1923), with Price, Waterhouse &  
Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
P e t e r in g , L a r r y  G. (1936), with J. G. Beard, P. O.
Box 2007, Odessa, Texas 
P e t e r in g , R a l p h  E d w in  (1941), comptroller, The 
Emerson Electric Mfg. Company, 8100 Florissant 
Ave., St. Louis 21, Mo.
P e t e r s , A . L . (1914), A. L. Peters, 3620-50 W. Broad 
St., Columbus 15, Ohio 
P e t e r s , J o s e ph  (1945), Joseph Peters, 709 E. 6th 
St., New York 9, N. Y.
P e t e r s , J o s e p h  J. (1935), partner, Henry W. 
Sweeney & Company, 52 Wall St., New York 5, 
N. Y.
P e t e r s , R a l p h  W . (1924), partner, Haskins & Sells, 
Sterling Bldg., Houston 2, Texas 
Pe t e r s , R u ss e l l  L. (1944), treasurer, Inland Steel 
Company, 38 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill. 
Pe t e r s , W a l t e r  W . (1942), with Ernst & Ernst, 
3912 Carew Tower, Cincinnati 2, Ohio 
Pe t e r s , W ir t  (1947), professor of accounting, Uni­
versity of Miami, Coral Gables, Fla.
Pe t e r s e n , C h a r l e s  H. (1923), Charles H. Petersen & 
Co., 703 Market St., San Francisco, Calif. 
Pe t e r s e n , C h a r l e s  W. (1944), partner, W . C. 
Heaton and Company, 25 W. 45th St., New York 
19, N. Y.
P e t e r s e n , I a n  W. (1939), partner, Owen Petersen &  
Co., 101 Park Ave., New York 17, N. Y. 
P e t e r s e n , L e o n a r d  N. (1945), with Wells, Baxter & 
Miller, 1219 First Security Bank Bldg., Ogden, 
Utah
P e t e r s e n , O. C. W. (1922), partner, Owen Petersen 
&  Co., 101 Park Ave., New York 17, N. Y. 
P e t e r s h a g e n , H a r o ld  G. (1946), with The Boyer- 
Bertholf Company, 809 Insurance Exchange Bldg., 
Des Moines, Iowa 
Pe t e r s o n , A n d r e w  (1936), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 231 W. Wisconsin Ave., Milwaukee 3, 
Wis.
P e t e r s o n , A r t h u r  D. (1945), with Price, Water­
house & Co., 735 N. Water St., Milwaukee, Wis. 
P e t e r s o n , C a r l  A . (1943), partner, Harold L. Scott 
& Co., 633 Dexter-Horton Bldg., Seattle 4, Wash. 
Pe t e r s o n , E l m e r  V. (1942), Elmer V. Peterson, 3 
Baehr Bldg., Brainerd, Minn.
P e t e r s o n , F r e d  J. (1930), partner, Wolf and Com­
pany, 1036 Des Moines Bldg., Des Moines 9, Iowa 
P e t e r s o n , G e o r g e  W. (1936), partner, George W.
Peterson & Co., 111 W. Monroe St., Chicago 4, Ill. 
P e t e r s o n , J. R o l a n d  (1943), J. Roland Peterson, 
P . O. Box 391, Hamilton, Mont.
P e t e r s o n , J o h n  E d g a r , J r . (1945), 107 Kensington 
Rd., Greensboro, N. C.
P e t e r s o n , J o h n  M. (1935), with The American 
Tobacco Company, 111 Fifth Ave., New York 3, 
N. Y.
P e t e r s o n , L . T. (1943), L. T. Peterson, 10488 W .
Jefferson, River Rouge 18, Mich.
P e t e r s o n , L e s t e r  H. (1945), with L. D. Schreiber &  
Co., Inc., 110 N. Franklin St., Chicago 6, Ill. 
P e t e r s o n , P a r l e y  E. (1923), professor, Utah State 
Agricultural College, Logan, Utah 
P e t e r s o n , Q u e n t in  E. (1937), with Inland Steel 
Company, 38 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
P e t e r s o n , R a l p h  M e r r il l  (1942), with Touche, 
Niven, Bailey &  Smart, 919, 1411 Fourth Ave. 
Bldg., Seattle 1, Wash.
P e t e r s o n , R o y  E d w in  (1947), with Hood and Strong, 
1720 Shell Bldg., San Francisco, Calif.
P e t e r s o n , T h e o d o r e  C. (1936), assistant to con­
troller, Food Machinery Corporation, San Jose, 
Calif.
P e t e r s o n , T h o r w a l d  L u d w ig  (1945), with Arthur 
Young & Company, 1601 National Bank of Tulsa 
Bldg., Tulsa 3, Okla.
P e t e r s o n , W a l t e r  A. (1942), treasurer, Atlas 
Corporation, 33 Pine St., New York 5, N. Y. 
P e t e r s o n , W il l ia m  (1937), William Peterson, 809, 
1100 N. Dearborn St., Chicago 10, Ill.
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P e t e r s o n , W il l ia m  H., Jr. (1936), partner, Pasley & 
Conroy, 67 Wall St., New York 5, N. Y.
P e t o t , J o h n  S., Sr . (1931), partner, Waldman, Petot 
&  Co., M. E. Taylor Bldg., Louisville, Ky.
P e t r a l ia , T h o m as  J. (1943), with Schenley Distillers 
Corporation, 350 Fifth Ave., New York 1, N. Y.
P e t r ie , M a l c o l m  M . C. (1946), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 301-302 New- 
house Bldg., Salt Lake City 5, Utah
P e t r y , V. H. (1947), with Geo. S. Olive & Co., 528 
Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis 4, Ind.
P e t t e g r e w , L o y d  S. (1942), partner, Horwath & 
Horwath, Subway Terminal Bldg., Los Angeles, 
Calif.
P e t t e n g il l , P a u l  W. (1924), partner, Paul Petten- 
gill & Co., 1 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
P e t t y , G l e n n  O. (1936), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia 2, 
Pa.
P e t t y , W il l ia m  B. (1945), partner, Murphey and 
Nash and Jones, 501 Citizens Bldg., Decatur, Ill.
P e t z e , E d w a r d  I. (1910), partner, Petze and Com­
pany, 205 Church St., New Haven 10, Conn.
P e y r o u x , J oh n  A., Jr . (1933), partner, J. K . Byrne
& Co., 2215 American Bank Bldg., New Orleans, 
La.
P e y s e r , M ic h a e l  (1925), partner, Simonoff, Peyser 
&r Citrin, 11 W. 42nd St., New York 17, N. Y.
P f a h l e r , C h a r l e s  A. (1942), auditor, Sun Oil Co., 
1608 Walnut St., Philadelphia 3, Pa.
P f l e e g e r , F l o y d  J. (1927), partner, Pfleeger & 
Hubbell, 1811 Liberty Bank Bldg., Buffalo 2, N. Y.
P f e if e r , K a t h e r in e  E. (1947), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg., Cleve­
land 15, Ohio
P f l u e g e r , J o sep h  A. (1946), auditor, State Teachers 
Retirement System of Ohio, 85 E. Gay St., Columbus
15, Ohio
P f l u g , J. L y n n  (1936), P. O. Box 813, Winter Park, 
Fla.
P f l u g h a u p t , F r e d  E. (1937), Fred E. Pflughaupt &  
Company, 1615 Alamo National Bldg., San Antonio
5, Texas
P f o u t z , D o n a l d  W. (1944), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1502 First National Bank 
Bldg., Baltimore 2, Md.
P h a g a n , K n o x  B. (1922), partner, Phagan, Tillison & 
Tremble, 25 W . 43rd St., New York 18, N. Y.
P h a ir , N o r m a n  F. (1933), partner, McGrath, Doyle 
& Phair, 41 Maiden Lane, N ew  York 1, N . Y.
P h e il s , M. S. (1946), secretary, The South Bend Toy 
Mfg. Co., 1012 High St., South Bend, Ind.
P h e l p s , C h a r l e s  R. (1934), Charles R. Phelps, 
American Bank Bldg., Beaumont, Texas
P h e l p s , F r e d e r ic k  M. (1944), Frederick M . Phelps,
406 Hyde Bldg., Spokane 8, Wash.
P h e l p s , J u l ia n  O. (1936), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
P h e n e y , E. T. (1924), E. T. Pheney, 1839 National 
Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
P h il ip s , H e r b e r t  O. (1923), with Wiley, Block &  
White, 129 Market St., Paterson, N. J.
P h il l ip s , B y r o n  B . (1936), partner, Arthur Andersen 
& Co., 2646 Penobscot B ldg ., Detroit 26, Mich.
P h il l ip s , B. G e o r g e  (1943), comptroller, Gaytime 
Frock Co., 370 Seventh Ave., New York 1, N. Y.
P h il l ip s , D o r o t h y  (1946), Dorothy G. Phillips, 332 
Albert St., Shreveport, La.
P h il l ip s , J a y  A. (1928), partner, J. A . Phillips, 
Sheffield and Co., 2002 Second National Bank 
Bldg., Houston 2, Texas
P h il l ip s , J o seph  E . (1936), Joseph E. Phillips, 212 
Hector Bldg., Fort Lauderdale, Fla.
P h i l l i p s , R u d o l p h  A. (1942), partner, Nichols &  
Phillips, 717 Chamber of Commerce Bldg., Los 
Angeles 15, Calif.
P h il l ip s , T h e o d o r e  (1947), partner, Homes & Davis,
521 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
P h il l ip s , V. L e e  (1942), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 506 Interstate Bldg., 
Kansas City, Mo.
P h il p , W a l t e r  J. (1922), comptroller, Barnsdale Oil 
Company, Box 2039, Tulsa 2, Okla.
P h in n e y , R o b e r t  N a sh  (1916), Robert Nash Phin­
ney, 50 Church St., New York 7, N. Y.
P h ip p s , H a r r y  G. (1940), comptroller, United States 
Plywood Corporation, 4025 13th W., Seattle 99, 
Wash.
P h ip p s , S. H o w a r d  (1930), partner, S. Howard 
Phipps & Company, 533 Title Bldg., Baltimore 2, 
Md.
P ic c h io n e , N ic h o l a s  (1938), Nicholas Picchione & 
Company, 1230 Industrial Trust Bldg., Providence, 
R. I.
P ic h e t t i , Ch a r l e s  (1936), partner, Cuneo and Com­
pany, 700 National Fidelity Life Bldg., Kansas 
City 6, Mo.
P ic k a r d , D a r w in  R. (1943), assistant controller, 
Eagle Lion Films Inc., 165 W. 46th St., New York
19, N. Y.
P ic k e n s , H a t c h e r  A. (1930), partner, McCammon, 
Morris, Pickens & Mayhew, 1205 Fair Bldg., Fort 
Worth, Texas
P ic k e n s , K e n n e t h  E. (1942), auditor, Medford 
Corporation, Medford, Ore.
P ic k u p , D a n a  R. (1941), Dana R. Pickup, 17 Lunn 
Court, Wellsville, N. Y.
P ic u c c i, A n t o n io  M. (1947), with Geo. S. Olive & Co., 
709 Citizens Bank Bldg., Evansville 17, Ind.
P ie p e n b r in k , W il l ia m  J. (1922), partner, Piepen­
brink & Kron, 603 Wilcox Bldg., Portland 4, Ore.
P ie r c e , A l d o n  L o u is  (1942), partner, Pierce, Faris &  
Company, 508 Wolcott Bldg., Hutchinson, Kan.
P ie r c e , D e w e y  D . (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
P ie r c e , G e o r g e  W. (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
P ie r c e , L a u r e n c e  H . (1928), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1550 Russ Bldg., San Francisco, 
Calif.
P ie r c e , R. F. (1932), secretary-treasurer, Isbrandtsen 
Company, Inc., 26 Broadway, New York 4, N. Y.
P ie r c e , T h o m as  F. (1945), with Baumann, Finney &  
Co., 208 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
P ie r c e y , W il l ia m  E. (1941), with Ordnance Section, 
Headquarters 8th Army, A.P.O. 343, c/o Post­
master, San Francisco, Calif.
P ie r s o n , E a r l  W. (1946), with Arthur Andersen &  
Co., 652 Esperson Bldg., Houston 2, Texas
P ie r s o n , M o r r is  S. (1945), partner, Kinman Busi­
ness University, S. 110 Howard St., Spokane, Wash.
P ik e , M. F r e d  (1942), M . Fred Pike, 420 Hammond 
Bldg., Detroit 26, Mich.
P ik e , M a r io n  A l b e r t  (1937), with Hutchinson and 
Bloodgood, 518 Security Bldg., Glendale 3, Calif.
P il e , R o y  J. (1941), partner, Roy J. Pile & Co., 1142 
Consolidated Bldg., Indianapolis, Ind.
P il ié , L o u is  H. (1924), partner, Barton, Pilié, Seré & 
Wermuth, 609 Carondelet Bldg., New Orleans, La.
P il s o n , A l f r e d  L. (1938), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
P il t c h , N a t h a n  (1940), partner, Piltch &  Piltch, 38 
Park Row, N ew  York 7, N . Y.
P in c u s , T h e o d o r e  (1937), partner, Robert Siegel & 
Co., 32 Broadway, New York 4, N. Y.
P in e , R ic h a r d  K. (1943), with Penny and Ho- 
worth, 31 Mamaroneck Ave., White Plains, N. Y.
P in e s , J. A r n o l d  (1943), with Securities and Ex­
change Commission, 18th & Locust Sts., Phila­
delphia 3, Pa.
P in e s , Sig m u n d  (1937), Sigmund Pines, 475 Fifth 
Ave., New York 17, N. Y.
P in k e r n e l l , P . H . (1936), with Arthur Andersen &  
Co., 67 Wall St., New York 5, N. Y.
P in k h a m , F o r r e s t  W. (1934), secretary, Pacific 
Mills, 140 Federal St., Boston, Mass.
P in n o c k , L a w r e n c e  S. (1945), Lawrence S. Pinnock, 
501 Newhouse Bldg., Salt Lake City, Utah
P in s o n , W il l ia m  B. (1941), William B. Pinson, 1011 
New Hampshire Ave., N.W., Washington, D. C.
P in t e r , A l e x a n d e r , J r . (1943), Alexander Pinter, 
Jr., 505 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
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P ip e r , B u r k e  G. (1942), auditor, Corporation Audits 
Division, General Accounting Office, Washington, 
D. C.
P iq u e t , M a r v in  E. (1945), partner, Piquet, Lee &  
Co., 212 Miner Bldg., Eugene, Ore.
P ir a z z i , R a f a e l  (1947), Rafael Pirazzi, 1055 Manila 
St., Rio Piedras, P. R.
P it c h e r , Ja m e s  (1945), with Battelle & Battelle, 403 
W. 1st St., Dayton 2, Ohio
P it n e r , F e r d in a n d  M. (1935), with Deloitte, Plender, 
Griffiths Co., 53 State St., Boston 9, Mass.
P it t , E d w a r d  L . (1935), partner, Touche, Niven, 
Bailey &  Smart, 1052 H anna B ldg ., C leveland  15, 
Ohio
P it t , Ja m e s  F. (1943), partner, Strand and Roe, 1010 
Foshay Tower, Minneapolis 2, Minn.
P it t l u c k , Ch a r l e s  H. (1911), Charles H. Pittluck, 
225 W. 34th St., New York 1, N. Y.
P it t s , W il l ia m  B e r c h  (1938), with American Tele­
phone and Telegraph Co., 195 Broadway, New York 
7, N. Y.
P it t w o o d , E d w a r d  H. (1944), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 215 W. 7th St., Los Angeles, Calif.
P i x t o n , M a r v in  F. (1930), vice-president and treas­
urer, The Ingalls Iron Works Company, Birming­
ham, Ala.
P l a c e , G e o r g e  Ja m e s  (1942), Geo. J. Place & Co.,
7 Willow St., Lynn, Mass.
P l a n c h e r , A b r a h a m  (1927), partner, Plancher &  
Plancher, 170 Broadway, New York 7, N. Y.
P l a n c k , I. (1939), partner, Humphrey Robinson and 
Company, 1712 Heyburn Bldg., Louisville 2, Ky.
P l a n t e , E l o r io n  (1942), Elorion Plante, 2537 Book 
Tower, Detroit, Mich.
P l a n t h a l e r , G e o r g e  (1933), George Planthaler, P . O. 
Box 967, Bellingham, Wash.
P l a t e , C h a r l e s  H. (1943), partner, Glenn Ingram &  
Company, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
P l a t k in , I sid o r e  (1944), partner, Tunick & Platkin, 
565 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
P l a t t , R o b e r t  C., Jr . (1946), partner, J. B. McCabe 
and Company, 601 Murchison Bldg., Wilmington, 
N. C.
P l a t t o , I r v in g  (1946), Irving Platto, 1907, 1450 
Broadway, New York 18, N. Y.
P l a t t s , J o s e p h in e  A. (1946), with Price, Water­
house & Co., 1720 Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
P l e d g e r , Jo h n  E. (1935), John E. Pledger, 507 First 
National Bank Bldg., Houston 2, Texas
P l im so l l , H e r b e r t  R . (1924), Herbert R. Plimsoll, 
Capwell Bldg., Oakland, Calif.
P l o w s , H e r b e r t  C. (1947), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
P l u m , C h a r l e s  W a l d e n  (1941), with Standard Oil 
Company (Ohio), Midland Bldg., Cleveland 15, 
Ohio
P l u m b , R o b e r t  C. (1942), with Standard Oil Com­
pany (New Jersey), 30 Rockefeller Plaza, New 
York 20, N. Y.
P l u m h o f f , W a l t e r  A. (1947), with Arthur Andersen 
&  Co., 652 Esperson Bldg., Houston 2, Texas
P l u m m e r , H u r l b u t  L. (1928), Hurlbut L. Plummer, 
73 Tremont St., Boston, Mass.
P l u m m e r , W e n d e l l  H. (1947), with The Pasco Pack­
ing Co., Dade City, Fla.
P l u n k e r t , Jo h n  T. (1945), partner, Diggs, Anders 
and Plunkert, 1314 Ambassador Bldg., St. Louis 1, 
Mo.
P o c h , V ir g il  R. (1947), with J. H. L. Trautfelter, 
1113 Munsey Bldg., Baltimore 2, Md.
P o d d , G e o r g e  O. (1935), partner, Horwath & Hor­
wath, 100 W. Monroe St., Chicago 3, Ill.
P o d o l a k , A r t h u r  L. (1927), Arthur L. Podolak, 111 
Downer P l., Aurora, Ill.
P o g so n , P e r c y  W. (1907), partner, Pogson, Peloubet 
& Co., 723 Mills Bldg., El Paso, Texas
P o g s o n , P ercy  W ., Jr . (1937), partner, Pogson, 
Peloubet & Co., 723 Mills Bldg., El Paso, Texas
P o h l m e y e r , W. S. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1106 Hibernia Bank Bldg., New 
Orleans 12, La.
P o it , C h a r l e s  H. (1935), with Metropolitan Life 
Insurance Co., 1 Madison Ave., New York 10, 
N. Y.
P o k o r n y , F r a n k  (1945), auditor, Pan American 
Airways, Inc., San Francisco, Calif.
P o l , E m il ia n o , Jr. (1936), partner, Pol, Toro, Gil & 
Montoya, Box 3227, San Juan, P . R .
P o l a t s c h e k , B e r n a r d  (1944), with Standard Oil 
Company (New Jersey), 30 Rockefeller Plaza, 
New York 20, N. Y.
P o l l a r d  J a m e s  B r o o k s  (1931), treasurer, Colonial 
Stores Incorporated, 682 Whitehall St., S.W., At­
lanta, Ga.
P o l l a r d , Ja m e s  C. (1946), J. C. Pollard, 340 Russ 
Bldg., San Francisco 4, Calif.
P o l l a r d  W a y n e  E. (1933), partner, Pollard and 
Wheeler, 1010 Rockford Trust Bldg., Rockford, Ill.
P o l l a y , J o seph  M. (1925), president, National 
Household Distributors, Inc., 527 N. Broadway, 
Milwaukee, Wis.
P o l l a c k , E d w a r d  (1946), with Zack and Fields, 
1263 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
P o l l o c k , D a v id  S. (1944), partner, David S. Pollock 
& Co., 50 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
P o m e r a n c e , N a t h a n ie l  (1925), Nathaniel Pomer­
ance, 320 Broadway, New York 7, N. Y.
P o m e r a n z , H a r r y  H . (1944), Harry H. Pomeranz, 
6824 N. Wayne Ave., Chicago 26, Ill.
P o m f r e t , E d w a r d  J. (1947), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
P o m p ia n , P a u l  (1947), Paul Pompian, 1620½ Wallen 
Ave., Chicago 26, Ill.
P o n d , H. M. (1923), partner, Tylman, Pond & Co., 
203 N. Wabash Ave., Chicago, Ill.
P o n d e r , H. R. (1936), treasurer and controller, 
Fisher Governor Company, Marshalltown, Iowa
P o n t iu s , E d m u n d  A., Jr . (1942), comptroller, Perel 
& Lowenstein, 1445 Main St., Memphis, Tenn.
P o o l , G e o r g e  R. (1944), w ith  The Harmon Audit 
Company, 834 S ecurity  Bldg., P h oen ix , A riz.
P o o l e , A r t h u r  B . (1925), vice-president-treasurer, 
American President Lines, Ltd., 311 California St., 
San Francisco 4, Calif.
P o p , Sa m u e l  (1937), partner, Samuel Pop & Co., 
6253 Hollywood Blvd., Los Angeles 28, Calif.
P o p e , J. B l a n d  (1945), J. Bland Pope, 3010 Wash­
ington Square, Austin, Texas
P o p e , Jack M. (1942), assistant controller, Food 
Machinery Corporation, 1691 Cleveland Ave., San 
Jose, Calif.
P o p e , R o y  L. (1936), partner, Howard & Pope, 512 
Insurance Bldg., San Antonio 5, Texas
P o p p e r , E d w a r d  B . (1938), partner, Popper, Katz- 
man & Kossoy, 175 Fifth Ave., New York 10, N. Y.
P o r c e l l i, A t t il io  F r a n k  (1937), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 324 Continental 
American Bldg., Wilmington, Del.
P o r c h , W il l ia m  P . (1942), with R. W . Smith, 1814 
W . 2nd St., Ottumwa, Iowa
P o r t a , A. J. (1945), with The Studebaker Corporation, 
635 S. Main St., South Bend 27, Ind.
P o r t e r , A. L y n n  (1946), Route 11, Box 1691, 
Houston 9, Texas
P o r t e r , B a r t o n  F. (1941), Barton F. Porter, 1522 
Northern Life Tower, Seattle 1, Wash.
P o r t e r , G. H a r v e y  (1922), G. Harvey Porter, 217 
Baltimore Life Bldg., Baltimore, Md.
P o r t e r , H u b e r t  B . (1946), with Murphy, Lanier 
and Quinn, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
P o r t e r , U l w in  D . (1935), controller, secretary and 
treasurer, Levy Bros. Dry Goods Co., 900 Main St., 
Houston, Texas
P o r t e r f ie l d , A u s t in  R. (1933), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York 4, N. Y.
P o r t e r f ie l d , C r a w f o r d  J. (1945), Crawford J. 
Porterfield, Forum Bldg., Sacramento, Calif.
P o r t h , R o l a n d  W. (1947), assistant professor of 
business, Southern Methodist University, Dallas, 
Texas
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P o r t m a n , E l m e r  W il l ia m  (1931), comptroller, 
Continental Baking Company, 630 Fifth Ave., New 
York 20, N. Y.
P o r t n e r , M o r r is  (1936), Morris Portner, 16 M o n ­
m ou th  St., R e d  B ank, N . J.
P o r t n o y , L o u is  J. (1942), Louis J. Portnoy, 1066 
Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
Pos, A r t h u r  S. (1944), partner, Arthur S. Pos &  
Company, 7 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
P o s e n , M e y e r  (1946), I . Max Karnell & Co., 1450 
Broadway, New York 18, N. Y.
P o s e n , So lo m o n  (1946), w ith  Seidman & Seidman, 
80 B roa d  St., New Y o r k  4, N. Y .
P o s n e r , So l  (1946), Posner Audit Co., 16 State St., 
Rochester 4, N. Y.
P o s s id e n t e , M a r in o  (1942), partner, Petze and 
Company, 205 Church St., New Haven 10, Conn.
P o s t , G e o r g e  K . (1947), with Frank W . Kronz & 
Company, 712 Union Commerce Bldg., Cleveland
14, Ohio
P o s t , J o s e p h  A. (1946), partner, Post and Mahler, 10 
N.E. Third Ave., Miami 32, Fla.
P o s t , L e o n a r d  (1943), partner, Post & Olsen, 68 
Hudson St., Hoboken, N. J.
P o s t , R e x  V. (1941), Rex V. Post, 819 M. & M. 
Bldg., Houston, Texas
P o t t e r , C h a r l e s  C . (1925), partner, Potter, Loucks 
&  Bower, 417 First National Bank Bldg., Orlando, 
Fla.
P o t t e r , J o h n  C. (1935), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
P o t t e r , M a u r ic e  (1925), Maurice Potter, 10 State 
St., Boston, Mass.
P o t t e r , L t . St e r l in g  J. (1943), with United States 
Naval Reserve
P o t t in g e r , Ja m e s  (1942), treasurer, Ferry-Morse 
Seed Co., P. O. Box 778, Detroit 31, Mich.
Pot t s, I v a n  R . (1943), auditor, Walton Lumber Com­
pany, Everett, Wash.
P o u l s o n , N o r r is , (1945), partner, Gabrielson, 
O’Sullivan, Poulson and Company, 412 Pershing 
Square Bldg., Los Angeles 13, Calif.
P o u s so n , A u g u st  J. (1942), with Hackeling and 
Oberkirch, 330 W. 42nd. St., New York, N. Y.
P o w e l , J o h n  (1946), with Price, Waterhouse & Co., 
530 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
P o w e l l , A l v in  M. (1937), partner, Powell & Grem- 
mel, 50 Church St., New York 7, N. Y.
P o w e l l , A u b r e y  F. (1933), with Bansley and Kiener,
128 N. Wells St., Chicago 6, Ill.
P o w e l l , C. E. (1934), partner, Taylor, Powell, 
Wilson & Hartford, Ray Bldg., Greenwood, Miss.
P o w e l l , C l y d e  D. (1945), Clyde D. Powell, 214 
Bank of America Bldg., San Diego 1, Calif.
P o w e l l , E d m u n d  R. (1947), with Ernst & Ernst, 231
S. LaSalle St., Chicago, Ill.
P o w e l l , E d w a r d  J o h n  (1924), Edward J. Powell, 
601 Central Exchange Bldg., Kansas City, Mo.
P o w e l l , E d w in  L. (1947), Edwin L. Powell, 209, 
215 Madison Ave., Memphis, Tenn.
P o w e l l , G e o r g e  D. (1946), controller, J. B. Ivey & 
Company, Charlotte, N. C.
P o w e l l , W e l d o n  (1936), partner, Haskins & Sells, 
1003 Pacific Mutual Bldg., Los Angeles 14, Calif.
P o w e r , Ja m e s  G., Jr . (1939), comptroller, Frost 
Bros., San Antonio, Texas
P o w e r s , A l b e r t  H. (1942), with Ernst & Ernst, 1110,
548 S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
P o w e r s , E a r l  P . (1943), partner, Purvis, Gray & 
Powers, 123 W. University Ave., Gainesville, Fla.
P o w e r s , F r e d e r ic  A. (1938), partner, Wm. H. Mers 
& Co., 628 Dixie Terminal Bldg., Cincinnati 2, Ohio
P o w e r s , L o r i n C h a r l e s  (1916), with Early Lyman 
Gilbert, 300 W . Main St., Lansdale, P a.
P o w e r s , M a r t in  T. (1928), Martin T. Powers, 56 
Broad St., Charleston, S. C.
P o w e r s , M a u r ic e  W. (1938), partner, Powers and 
Vollmer, Lincoln Bank Bldg., Syracuse 2, N. Y.
P r a n k a r d , H a r r y  I . (1935), president, Affiliated 
Fund Inc., 63 Wall St., New York 5, N. Y.
P r a t a s , G e o r g e  A. (1947), partner, Condray and 
Pratas, 517 Lubbock National Bank Bldg., Lub- 
b o ck  T e x a s
P r a t t , H e n r y  J. (1941), with Ernst & Ernst, 1605 
First National Bldg., Birmingham 3, Ala.
P r a t t , H o w a r d  F. (1945), partner, Joe Bond & 
Co., 411 Wallace Bldg., Little Rock, Ark.
P r a t t , Ja co b  C o g g in , Jr . (1935), partner, George 
Rossetter & Co., 1730 First National Bank Bldg., 
Chicago 3, Ill.
P r a t t , L e s t e r  A. (1922), Lester A . Pratt & Company,
719 15th St., N.W., Washington 5, D. C.
P r ed h o m m e , W il l ia m  J. (1945), William J. Pred- 
homme, 708 Hammond Bldg., Detroit 26, Mich.
P r e l y , A n t h o n y  L. (1933), w ith  Loomis, Suffern &  
Fernald, 80 Broad St., New York 4, N. Y.
P r e n t ic e , T h o m a s  W. (1922), Thomas W. Prentice, 
P. O. Box 327, Ponca City, Okla.
P r e s c o t t , J o h n  F. (1937), John F. Prescott, 913 
Raleigh Bldg., Raleigh, N. C.
P r e s s e r , D w ig h t  W. (1944), treasurer, Trans- 
american Freight Lines, Inc., Detroit, Mich.
P r e s s l e r , St a n l e y  A. (1943), partner, Harry Ste­
phens & Co., Bloomington, Ind.
P r e s t , A. P. L. (1924), partner, Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
P r e s t o n , H e n r y  J. (1947), Henry J. Preston, 218 S. 
4th St., Philadelphia 6, Pa.
P r e s zl e r , H a r o l d  A. (1946), partner, Stickney and 
Preszler, 523 Finch Bldg., Aberdeen, Wash.
P r e v il l e , M a u r ic e  S. (1936), partner, David Berdon 
& Co., 1450 Broadway, New York 18, N. Y.
P r e v o , H a r r y  M. (1941), partner, White, Bower &  
Prevo, 2472 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
P r ia u l x , C . N ic h o l a s , (1932), vice-president and 
treasurer, American Broadcasting Company Inc., 
30 Rockefeller Plaza, N ew  York 20, N . Y.
P r ic e , C h a r l e s  N. (1930), Charles N. Price, 122 E. 
42nd St., New York 17, N. Y.
P r ic e , G e o r g e  W. (1936), vice-president and treas­
urer, Control Instrument Co., Inc., 67-35th St., 
Brooklyn 32, N. Y.
P r ic e , H a r o l d  R. (1937), with Price, Waterhouse & 
Co., 33 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
P r ic e , Ja c k  (1946), Jack Price, 114½ W. M a in  St., 
Titusv ille , Pa.
P r ic e , J oh n  O. (1943), John O. Price, 320 N. 4th St., 
St. Louis 2, Mo.
P r ic e , L e o n a r d  (1938), partner, Klein, Hinds & 
Finke, 60 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
P r ic e , Sa m u e l  W. (1935), partner, Mathieson, Aitken 
& Co., 1818 Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
P r ic e , Sim o n  W il l ia m  (1946), S. W . Price, 735 
Leader Bldg., Cleveland 14, Ohio
P r ic e , St a n l e y  R. (1939), partner, Price, Flatley & 
Company, 609 National Bank Bldg., South Bend
11, Ind.
P r ic h a r d , W il l ia m  T . (1945), with Armour Research 
Foundation, 35 W . 33rd St., Chicago, Ill.
P r id d y , J u l ia n  B. (1947), with Russell Brown & 
Company, 920 Boyle Bldg., Little Rock, Ark.
P r id e , E. O b e r  (1927), partner, Edwin L. Pride and 
Co., 40 Central St., Boston 9, Mass.
P r ie b a t , L u d w ig  M. (1942), Ludwig M . Priebat, 451 
Paul Brown Bldg., St. Louis 1, Mo.
P r ie b e , J. R a l p h , Jr . (1929), J. Ralph Priebe, Jr. & 
Co., 3536 N. Paulina St., Chicago, Ill.
P r ie s t e r , G e r t r u d e  (1938), secretary, Maguire 
Industries Incorporated, 500 Fifth Ave., New 
York 18, N. Y.
P r in c e , A r t h u r  R. (1947), Arthur R. Prince, 95 
Lincoln St., Worcester, Mass.
P r in c e , P h il ip  R. (1941), Philip R. Prince, 1416 
Eighty-One Madison Bldg., Memphis 3, Tenn.
P r in c e , W. D. (1923), partner, Prince, Harris & 
King, 1713 Republic Bank Bldg., Dallas 1, Texas
P r io r , J oh n  F. (1924), partner, Prior & McClellan,
703 Market St., San Francisco 3, Calif.
P r it c h a r d , R o b e r t  T. (1935), partner, Pritchard 
and Rasmusson, 105 W. Adams St., Chicago 3, Ill.
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P r it c h a r d , V. R. (1937), V. R. Pritchard, P . O. Box 
1444, Mobile 8, Ala.
P r it c h e t t , R o y  L . (1947), with J. L. Swofford &  
Company, 810 First National Bank Bldg., Fort 
Smith, Ark.
P r it k in , M e y e r  (1944), partner, Meyer Pritkin & 
Company, 608 S. Hill St., Los Angeles 14, Calif.
P r o b a s c o , H e r b e r t  W. (1945), secretary, Grainger 
Brothers Company, Lincoln, Neb.
P r o b a s c o , K e n n e t h  N. (1947), treasurer, The Farm 
Bureau Cooperative Association, Inc., 246 N. High 
St., Columbus 16, Ohio
P r o c asco , C h a r l e s  E. (1922), Charles E. Procasco, 
320 Dauphin Bldg., Harrisburg, Pa.
P r o c t e r , P . L. (1937), with Co-operation Industries 
Inc., Chester, N. Y.
P r o c t o r , J o h n  C. (1940), John C. Proctor, 403½ 
Evans St., Greenville, N. C.
P r o c t o r , J o h n  P. (1941), treasurer, Walter W . Ross 
&  Co., 3527 Broadway, Kansas City 2, Mo.
P r o s n it z , L u d w ig  B. (1935), partner, Prosnitz, 
Anderson & Co., 295 Madison Ave., New York 17, 
N. Y.
P r o s s e r , R o b e r t  S. (1939), with James M . Hayden 
and Company, 130 N. Wells St., Chicago, Ill.
P r o u t y , E d w in  G. (1915), Edwin G. Prouty, 726 Des 
Moines Bldg., Des Moines 9, Iowa
P r y o r , O. K e n n e t h  (1934), partner, Price, Water­
house &  Co., 351 California St., San Francisco 4, 
Calif.
P u c k e t t , B e n  H. (1938), with Corporation Audits 
Division, General Accounting Office, Washington,
D.C.
P u d e r , A b r a h a m  H. (1924), partner, Puder & Puder, 
60 Park Pl. Newark 2, N. J.
P u d e r , H e n r y  S. (1922), partner, Puder & Puder, 
60 Park Pl., Newark 2, N. J.
P u e s t e r , A u g u st  (1944), partner, T. M . Byxbee 
Company, 157 Church St., New Haven 10, Conn.
P u g h , A n d r e w  B. (1946), assistant comptroller, 
Commercial Credit Corp., First National Bank 
Bldg., Baltimore, Md.
P u g h , C h a r l e s  E. (1940), assistant treasurer, Supe­
rior Tube Company, 908 Witherspoon Bldg., Phila­
delphia 7, Pa.
P u g h , Jo s e ph  J. (1933), Joseph J. Pugh, 2 Wall St., 
New York 5, N. Y.
P u g h , J o s e ph  M. (1905), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
P u l is , E a r l  G. (1944), Earl G. Pulis, 411 Snell Bldg., 
Fort Dodge, Iowa
P u r a l a , K. M a r t in  (1946), with Simpson, Thacher & 
Bartlett, 120 Broadway, New York 5, N. Y.
P u r c e l l , P. E. (1947), partner, Gonzalo Aponte, 
Box 1263, 705 Padin Bldg., San Juan, P. R.
P u r d y , A r t h u r  S. (1937), partner, Isenberg, Purdy 
and Donovan, 3400 Barium Tower, Dertoit 26, 
Mich.
P u r d y , R. E. (1946), comptroller, Bonnar-Vawter, 
Incorporated, 1717 E. 30th St., Cleveland 14, Ohio
P u r j e t , L a w r e n c e  L e w is  (1945), with The National 
Hotel Company, P. O. Box 59, Galveston, Texas
P u r v is , H u g h  F. (1930), partner, Pentland, Purvis, 
Keller & Company, Alfred I. du Pont Bldg., Miami, 
Fla.
P u r v is , R o y  L. (1940 ), partner, Purvis, Gray & 
Powers, 123 W . University Ave., Gainesville, Fla.
P u sc h , R. J. (1941), partner, E. A . Dettman & Co., 
Zuelke Bldg., Appleton, Wis.
P u s in e l l i , E r ic  (1944), Eric Pusinelli & Co., 19 W. 
44th St., New York 18, N. Y.
P u t n a m , W a r r e n  C h a r l e s  (1936), aud itor, Pacific 
Finance Corporation of California, 621 S. Hope St., 
Los Angeles, C alif.
P u t n a m , W o r c e s t e r  (1927), Worcester Putman, P. O. 
Box 2859, St. Petersburg 1, Fla.
P u t t e r m a n , B a r n e t  M. (1945), partner, Koch & 
Putterman, 152 W. 42nd St., New York 18, N. Y.
P u z e y , R u s s e l l  V. (1945), partner, Frazer and Tor­
bet, 3900 Board of Trade Bldg., Chicago 4, Ill.
Q u e e n a n , J o h n  W. (1936), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St., New York 4, N. Y.
Q u e r e , A r m a n d  F., J r . (1942), with Wm. Helis, 
2661 Lepage St., New Orleans, La.
Q u ig l e y , J o h n  J. (1936), John J. Quigley, 207 
Market St., Newark 2, N. J.
Q u ig l e y , P a u l  W. (1937), Paul W . Quigley, 201 
Fallon Ave., Woodcrest, Wilmington 177, Del.
Q u ig l e y , W il l ia m  E., J r . (1945), with Anaconda 
Cooper Mining Company, P. O. Drawer 1961, 
Butte, Mont.
Q u il l , L a w r e n c e  P. (1947), partner, Bachrach, 
Sanderbeck & Company, 1508 Farmers Bank Bldg., 
Pittsburgh 22, Pa.
Q u in , D ic k  D . (1933), partner, Dick D. Quin & 
Co., 506 Barnett-Madden Bldg., Jackson, Miss.
Q u in e t t e , W il l ia m  H e n r y , J r . (1934), partner, 
Peat, Marwick, Mitchell & Co., 703 State National 
Bank Bldg., Houston 2, Texas
Q u in l a n , J o seph  P. (1945), partner, Charles C. 
Hunziker, 123 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
Q u in l a n , T h o m a s  J. (1943), partner, Wilson & Quin­
lan, 2300 Lincoln-Liberty Bldg., Philadelphia 7, 
Pa.
Q u in n , C. E . (1947), with Alexander Grant & Com­
pany, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
Q u in n , C l a r e n c e  A. (1934), partner, Bolin, Quinn & 
Ivy, 720 Commerce Title Bldg., Memphis, Tenn.
Q u in n , E d w a r d  J. (1946), partner, Murphy, Lanier 
& Quinn, 231 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
Q u in n , J im  (1929), Jim Quinn, 601 First National 
Bank Bldg., Tampa 1, Fla.
Q u in n , J o h n  G. (1945), with Arthur Andersen &  Co., 
67 Wall St., New York 5, N. Y.
Q u in n , Jo s e p h  R. (1945), partner, Lester Herrick 
and Herrick, 465 California St., San Francisco 4, 
Calif.
Q u in n , K. C l e m e n t  (1946), partner, T. Coleman 
Andrews & Co., 409 Liberty Trust Bldg., Roanoke, 
Va.
Q u in n , L e s l ie  J o r d a n  (1947), with Haskins & Sells, 
1403 First National Bank Bldg., Cincinnati, Ohio
Q u in n , W. D . (1936), with Wyandotte Worsted Co., 40
E. 34th St., New York 16, N. Y.
R a a b , C l a r a  (1945), Clara Raab, Jackson, Wyo.
R a a b , G o r d o n  J. (1939), partner, Raab, Roush & Co., 
211 Consolidated Royalty Bldg., Casper, Wyo.
R a b e , A. A. (1945), A. A . Rabe, Box 501, St. Peters­
burg, Fla.
R a b e , D a v id  F. (1946), partner, Scott & Rabe, 
County National Bank Bldg., Clearfield, Pa.
R a b e n a u , J o h n , Jr . (1936), partner, Rabenau & 
Slais, 316 Paul Brown Bldg., St. Louis 1, Mo.
R a b e r , J o h n  M . (1946), partner, Geo. S. Olive &  Co., 
528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis 4, 
Ind.
R a b e y , H a r r y  E . (1942), assistant treasurer-secre- 
tary, Webster Tobacco Company, Inc., 187 Madison 
Ave., New York 4, N. Y.
R a b in , H e r b e r t  R . (1946), Herbert R. Rabin, 274 
Madison Ave., New York 16, N. Y.
R a b o r n , H u b e r t  H a r d in  (1947), with Touche, Niven, 
Bailey &  Smart, 1218 Arcade Bldg., St. Louis 1, 
Mo.
R a c e , L in c o l n  F. (1945), partner, Evans and Race, 
609 Northern Bldg., Green Bay, Wis.
R a c e y , L a ir d  A. (1947), Laird A . Racey, 305 Arizona 
Title Bldg., Phoenix, Ariz.
R a c h l in , M u r r a y  L . (1947), Murray L. Rachlin, 
50 E . 42nd St., New York 14, N. Y.
R a c h u b k a , J o s e p h  A. (1947), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1218 Arcade Bldg., St. Louis, Mo.
R a c in e , Sa m u e l  F. (1915), partner, Samuel F. 
Racine & Company, 2005 Fifth Ave., Seattle 1, 
Wash.
R a c k , J. M e l v in  (1945), partner, Rack & Matthews,
522 First National Bank Bldg., Houston, Texas
R a d e r , J o h n  W. (1935), partner, Mattison, Davey & 
Rader, 1419 Commerce Bldg., Kansas City 6, Mo.
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R a d in , L e o n  L . (1947), w ith  David Berdon & Co., 
1450 Broadway, New York 18, N. Y.
R a e m a n , M a u r ic e  (1946), partner, Knopf and Rae- 
man, 521 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
R a e m e r , L l o y d  R a l p h  (1942), secretary and treas­
urer, Lear, Incorporated, Ionia Ave., N.W., 
Grands Rapids, Mich.
R a f t e r , A d o l ph e  (1923), Adolphe Rafter, 1 Broad­
way, New York 4, N. Y.
R a g a n , R o b e r t  C l a r k  (1947), with Ernst & Ernst, 
1407 First National Bank Bldg., Baltimore 2, Md.
R a g s d a l e , R u ss e l l  G. (1945), partner, Watson &  
Ragsdale, 825 Commerce Title Bldg., Memphis, 
Tenn.
R a ic h l e , L e o n a r d  W. (1943), with Stagg, Mather & 
Hough, 141 Broadway, New York 7, N. Y.
R a il s b a c k , G l e n n  A l b e r t  (1934), partner, Glenn A . 
Railsback, 407 National Bldg., Pine Bluff, A rk.
R a il s b a c k , G l e n n  A l b e r t , J r . (1944), partner, 
Glenn A . Railsback, 407 National Bldg., Pine Bluff, 
A rk .
R a l l , A l b e r t  C. (1940), assistant auditor, Gulf Oil 
Corporation, 2422 Gulf Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
R a l s t o n , F r a n k  K. (1942), partner, Goldsmiths’ 
Accountants, 1616 Walnut St., Philadelphia, Pa.
R a l s t o n , W il l ia m  G., Jr. (1947), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia 2, Pa.
R a m b e a u , J oh n  C. (1942), w ith  Price, Waterhouse & 
Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
R a m in , E. H. (1944), E. H. Ramin, 436 W. Wiscon­
sin Ave., Milwaukee 3, Wis.
R a m s e r , W il l a r d  J. (1944), partner, Konopak & 
Dalton, 1909 Ohio Bldg., Toledo 4, Ohio
R a m s e y , E l lw o o d  (1928), partner, Geo. S. Olive &  
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., Indian­
apolis 4, Ind.
R a m s e y , R . L. (1941), treasurer, The Tower Co., Inc., 
5421 First Ave., S. Seattle, Wash.
R a n d a l l , A r t h u r  (1927), partner, Kircaldie, Ran­
dall & McNab, 18 Asylum St., Hartford 3, Conn.
R a n d a l l , C l y d e  N. (1944), head, Department of 
Accounting, University of Utah, Salt Lake City, 
Utah
R a n d a l l , E d m u n d  A. (1943), partner, Randall &  
Salter, 19 Main St., W., Rochester 4, N. Y.
R a n d a l l , G e o r g e  W. (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
R a n d a l l , J. R . (1933), partner, Randall & Emery, 
Peyton Bldg., Spokane, Wash.
R a n d a l l , L. J. (1945), L. J. Randall, P. O. Box 738, 
Wallace, Idaho
R a n d a l l , R osco e  L. (1933), R. L. Randall, 311 
California St., San Francisco 4, Calif.
R a n d a u , E m il  G. (1936), with Haskins & Sells, 622 
N. Water St., Milwaukee 2, Wis.
R a n k in , R . G. (1919), partner, R. G. Rankin & Co., 
30 Broad St., New York 4, N. Y.
R a n k in , W. H. (1922), W . H. Rankin, Electric Bldg., 
Houston, Texas
R a n k in , W e st o n  (1939), w ith  Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
R a n k in , W io t t  W ., Jr. (1946), with Bossana and 
Hoffman, 620 Financial Center Bldg., San Fran­
cisco 4, Calif.
R a n s o n , J o h n  R . (1944), partner, Ernst & Ernst, 
2912 Grant Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
R a p ie r , G e o r g e  S. (1942), George S. Rapier, 1216 
Hibernia Bank Bldg., New Orleans, La.
R a p o p o r t , I r v in  (1947), with Laventhol, Krekstein & 
Co., 1528 Walnut St., Philadelphia, Pa.
R a p p , F r e d e r ic k  W. (1944), partner, Naramore, 
Niles & Co., 950 Lincoln-Alliance Bank Bldg., 
Rochester, N. Y.
R a p p , H e r b e r t  H . (1926), treasurer, Powdrell & 
Alexander, Inc., Danielson, Conn.
R a p p a p o r t , L o u is  H. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N .Y.
R a p p a p o r t , P e r c y  (1922), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
R a r it y , W. W. (1926), W . W . Rarity and Company, 
1234 N. La Brea Ave., Hollywood 38, Calif.
R a s h k in , E d w a r d  (1946), Edward Rashkin, 11 W. 
42nd St., New York 18, N. Y.
R a sm u ss e n , A l m a  E. (1944), partner, Pritchard and 
Rasmussen, 105 W. Adams St., Chicago 3, Ill.
R a t h g e b e r , A d a m  J o h n  (1939), with Haskins &  
Sells, 67 Broad St., New York 4, N. Y.
R a t ig a n , P e t e r  F. (1941), Peter F. Ratigan, 524 
Book Bldg., Detroit 26, Mich.
R a t n e r , M o r r is  (1945), Morris Ratner, 295 Madison 
Ave., New York 17, N. Y.
R a u c h , M o r r is  (1943), Morris Rauch, 570 Seventh 
Ave., New York 18, N. Y.
R a u n e k e r , G e o r g e  J. (1946), supervisor, Civil 
Aeronautics Board, 39 Broadway, New York 4, 
N .Y.
R a u s c h , C. G. (1925), C. G. Rausch, 509 Metro­
politan Bldg., Akron, Ohio
R a u s c h , H e n r y  J. (1924), partner, Rausch & Brin­
ton, 458 S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
R a u s c h , J. J. (1939), J. J. Rausch, 1741, 20 N. 
Wacker Drive, Chicago 6, Ill.
R a v it z , D a v id  D . (1945), David D. Ravitz, 790 Broad 
St., Newark, N. J.
R a w d e n , W a l t e r  J. (1944), with Spark, Mann & 
Company, 60 State St., Boston 9, Mass.
R a w l in g s , A. L e e  (1914), partner, A. Lee Rawlings 
& Company, 634 Monroe Bldg., Norfolk 10, Va.
R a w l in g s , J o h n  H u tc h in g s  (1926), John H. Rawl­
ings, 877 Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
R a w l in s o n , C. E. (1926), with Price, Waterhouse & 
Co., 1410 American Bank Bldg., Portland 5, Ore.
R a y , E r n e s t  E. (1945), professor of accounting, 
Ohio University, Athens, Ohio
R a y m o n d , A r t h u r  N . (1939), with R. J. Harley, 9 
Green St., Augusta, Me.
R a y n o r , J o h n  L. (1935), comptroller, The Hallen 
Company, Inc., 45-24 37th St., Long Island City 1, 
N . Y.
R e a , F r a n k  (1930), Frank Rea, 64 Hamilton St., 
Paterson, N. J.
R e a , G e o r g e  (1920), with Puder & Puder, 60 
Park Pl., Newark 2, N. J.
R e a , G e o r g e  R . (1944) partner, Ward and Rea, 
Meridian, Miss.
R e a , R ic h a r d  C. (1945), partner, Richard C. Rea & 
Associates, 162 N . Broadway, New Philadelphia, 
Ohio
R e a d , J o h n  M cA r t h u r  (1942), with Respess and 
Respess, P. O. B o x  711, R o m e , Ga.
R e a d , W . H . (1939), professor of accounting, Uni­
versity of Tennessee, Box 4043, Knoxville, Tenn.
R e a d e r , W il l ia m  R . (1943), partner, Knust, Everett 
& Cambria, 15 Lewis St., Hartford 3, Conn.
R e a d e r , W m . W h it n e y  (1944), Wm. Whitney Reader, 
505 City National Bank Bldg., Houston 2, Texas
R e a d y , Jo h n  D o n o v a n  (1939), partner, Ready and 
Peck, 710 Citizens National Bank Bldg., Meridian, 
Miss.
R e a d y , Sa m u e l  L. (1947), with Ring, Mahony &  
Arner, 1202 DuPont Bldg., Miami 32, Fla.
R e a d y , W. J u d so n  (1945), controller, South Carolina 
Electric & Gas Company, P. O. Box 390, Columbia,
S. C.
R e a g a n , W il l ia m  S. (1942), with Arthur Andersen &  
Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
R e a m , L. F. (1936), partner, Bemis, Ream, Campbell 
& Harrigan, 342 Insurance Exchange Bldg., Des 
Moines 9, Iowa
R e a m , N o r m a n  J. (1946), with International Business 
Machines Corp., 590 Madison, N ew  York 22, N . Y.
R e a m e s , K e n n e t h  S. (1942), partner, Touche, Niven, 
Bailey &  Smart, 1380 National Bank Bldg., De­
troit 26, Mich.
R e a m y , R o b e r t  L. (1933), partner, Haskins & Sells, 
1825 Barnett National Bank Bldg., Jacksonville 2, 
Fla.
R e a r d o n , T im o t h y  P. (1947), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
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R e a u m e , W il l ia m  S. (1944), auditor, The White 
Motor Company, 842 E. 79th St., Cleveland 1, 
Ohio
R e b s a m e n , R a y m o n d  H. (1927), Raymond H. Rebsa­
men, Rector Bldg., Little Rock, Ark.
R e c h t , J o s e p h  (1937), partner, Joseph Recht &  
Company, 1457 Broadway, New York 18, N. Y.
R e c k it t , E r n e s t  (1896), Ernest Reckitt, 1516, 134 S. 
LaSalle St., Chicago 3, I l l .
R e d d ic k s , W il l ia m  E., Jr . (1938), partner, John 
Heins & Co., 1421 Chestnut St., Philadelphia 2, Pa.
R e d d ig , E d w a r d  S. (1944), controller, The White 
Motor Company, 842 E . 79th St., Cleveland, Ohio
R e d e k e r , A l l e n  (1925), partner, Redeker, Stanley, 
& Ahlberg, 822 University Bldg., Denver 2, Colo.
R e d f e r n , E . K . (1923), partner, Main and Company, 
First National Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
R e d f ie l d , F. C. (1943), with Pratt & Whitney Air­
craft Division, United Aircraft Corporation, East 
Hartford, Conn.
R e d f ie l d , S. D. (1943), S. D. Redfield, Box 432, 
Nacogdoches, Texas
R e d f o r d , J oh n  B e v e r l y  (1924), J. Beverly Redford, 
201 Trust B ldg ., Durham, N. C.
R e d in g e r , R o b e r t  M. (1939), controller, Booz, Allen 
& Hamilton, 135 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
R e e d , G l e n n  A. (1943), partner, Reynolds, Bone &  
Griesbeck, 607 Union Planters Bank Bldg., Mem­
phis, Tenn.
R e e d , F o s t e r  L. (1947), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 830 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa.
R e e d , H a r o l d  H . (1933), w ith  Peat, Marwick, Mitch­
ell & Co., 618 Kennedy Bldg., Tulsa 3, Okla.
R e e d , John W . (1925), with Army Air Forces, West­
ern Audit Division, Los Angeles, Calif.
R e e d , M a l c o lm  (1946), Malcolm Reed, 803 Bank of 
Commerce Bldg., Oakland 12, Calif.
R e e d y , T h o m a s  J. (1920), partner, Ashman, Reedy &  
Co., 105 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
R e e s , Ja m e s  H. (1936), partner, Spicer and Rees, 
National Press Bldg., Washington, D. C.
R e e v e , A r c h ie  F. (1921), Archie F. Reeve & Com­
pany, 20 Pine St., New York 5, N. Y.
R e e v e , L e o n a r d  S. (1932), L. S. Reeve, 1112 Bank of 
Commerce Bldg., Oakland 12, Calif.
R e e v e s , B e r t r a m  F. (1922), partner, Reeves, Wood &  
Garrett, 504 Templeton Bldg., Salt Lake City, Utah
R e e v e s , Ja m e s  H. (1947), partner, Reeves & Abram­
son, 1710 Jackson, Dallas, Texas
R e e v e s , Jo h n  L. (1941), partner, Reeves and Laub­
scher, 1816 Standard Bldg., Cleveland 8, Ohio
R e e v e s , W il l ia m  L. (1940), William L. Reeves, 1709 
Niels Esperson Bldg., Houston 2, Texas
R e g a n , W il l ia m  L. (1947), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa.
R e g a r d ie , B e n ja m in  F. (1936), Benjamin F. Regar­
die, 1406 G St., Washington 5, D. C.
R e g io n e , B a s il  A. (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
R e ic h , M a r io n  R a l p h  (1941), M . R. Reich, 1305 
Franklin St., Oakland 12, Calif.
R e ic h e r , H a r r y  J. (1942), partner, Harry J. Reicher 
&  Company, 350 Fifth Ave., New York 1, N. Y.
R e id , E l d o n  S. (1947), with Arthur Andersen & Co., 
405 Montgomery St., San Francisco, Calif.
R e id , Ja m e s  M. (1939), controller, Penn Electric 
Switch Co., Goshen, Ind.
R e id , W il l ia m  G., Jr . (1945), with Arthur Andersen 
& Co., 601 W . 5th St., Los Angeles 13. Calif.
R e id , W il l ia m  R o b e r t  (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
R e ie r s o n , M a y n a r d  (1945), assistant secretary, 
Marathon Corporation, Menasha, Wis.
R e if f , H a r r y  D., Jr . (1946), with The Budd Com­
pany, Budget Control Administration, Philadelphia, 
Pa.
R e if l e r , S. (1940), S. Reifler & Company, 120 S. 
LaSalle St., Chicago 3, Ill.
R e ig h a r d , Jo h n  J. (1922), professor of accounting, 
University of Minnesota, Minneapolis, Minn.
R e ik , R a y m o n d  C. (1916), partner, Haskins & Sells, 
1 E. 44th St., New York 17, N. Y.
R e il l y , E d w a r d  T. (1942), partner, J. R. Hanna &  
Co., 551 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
R e il l y , Ja m e s  (1946), partner, Flershem, Reilly and 
Main, 135 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
R e in b e r g e r , M a n n ie  J. (1934), partner, E. S. Rein- 
berger & Co., P. O. Box 796, Pine Bluff, Ark.
R e in e k in g , R ic h a r d  V. (1939), Richard V. Reine- 
king, 305 Citizens Bank Bldg., Bloomington, Ind.
R e in e r , M il fo r d  E. (1942), assistant controller, 
Buffalo Forge Company, 490 Broadway, Buffalo, 
N.Y.
R e in e r t , J o h n  C. (1947), chief accountant, Luscombe 
Airplane Corporation, P. O. Box 2128, Dallas 1,
R e in h a r d t , C. E . (1925), C. E. Reinhardt, 2015 
Union Central Bldg., Cincinnati, Ohio
R e in h a r d t , E . A l l a n  (1945), partner, W . E. Burnet 
& Co., 11 Wall St., New York 5, N. Y.
R e in k in g , H. M . (1937), H. M . Reinking, 809 Ft. 
Wayne Bank Bldg., Fort Wayne 2, Ind.
R e is , F r e d e r ic k  W il l ia m  (1945), with Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York 4, N. Y.
R e is s , J o seph  J. (1944), partner, Joseph J. Reiss and 
Company, 744 Broad St., Newark 2, N. J.
R e is z , J o h n  A . (1945), with Modern Welding Com­
pany, Box 573, Owensboro, Ky.
R e it , E d w a r d  A . (1941), treasurer, The Heminway &  
Bartlett Mfg. Co., Watertown, Conn.
R e it e r , A m b r o se  M. (1933), assistant professor of 
accounting, School of Commerce, Northwestern Uni­
versity, Evanston, Ill.
R e it h e l , C p l . P a u l  F. (1944), with Army of the 
United States
R e it z , A r n o l d  B. (1943), Reitz Appliances, 7911 
MacArthur Blvd., Oakland, Calif.
R e m e r , C l a r e n c e  F u l t o n  (1926), with Hurdman 
and Cranstoun, 43 Broad St., New York 4, N. Y.
R e m in g t o n , C a l v in  B. (1944), partner, Van Bos­
kirk, Remington & Lymes, 527 Bankers Life Bldg., 
Lincoln, Neb.
R e m m e l e , F e r d in a n d  C. (1927), Ferdinand C. 
Remmele, 32 Main St., Natick, Mass.
R e m p e r t , H a r o l d  P . (1939), partner, Donlin, Rem­
pert & Co., 100 W. Monroe St., Chicago 3, Ill.
R e n a r d , R . G . (1947), R. G. Renard, 1003 Mears 
Bldg., Scranton 3, Pa.
R e n d a l l , L e r o y  B. (1942), assistant to comptroller, 
Campbell Soup Company, 100 Market St., Camden, 
N.J.
R e n d e l l , A l b e r t  (1944), Albert Rendell, 64 Wall 
St., New York 5, N. Y.
R e n k e r , E l m e r  W il l ia m  (1942), with Linder, Burk 
and Stephenson, P . O. Box 965, Hobbs, N. M .
R e n m a n , J. R o d n e y  (1945), partner, Finlay, Renman 
&  Misfeldt, 705 First National Bank Bldg., Great 
Falls, Mont.
R e n n e is e n , G e o r g e  W. (1940), treasurer, Board of 
Christian Education, Presbyterian Church In the 
United States of America, 400 Witherspoon Bldg., 
Philadelphia 7, Pa.
R e n n h a c k , E d w a r d  E . (1946), instructor in account­
ing, Northwestern University, Chicago, Ill.
R e n n ic k , J u l iu s  G. (1941), partner, Rennick & 
Lavin, 915 Market Street National Bank Bldg., 
Philadelphia 7, Pa.
R e n n ie , J a m e s  A. (1929), partner, A . M . Pullen & 
Company, 1105 State-Planters Bank Bldg., Rich­
mond, Va.
R e n n o l d s , Jo h n  S. (1945), partner, Baker, Brydon, 
Rennolds & Whitt, 300 E. Main St., Richmond, Va.
R e n o , E d w in  S. (1924), with Price, Waterhouse &  
Co., 123 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
R e n s h a w , H a r o l d  B. (1935), with National Lead 
Co., 973 John St., Seattle, Wash.
R e n s t r om , T. A . (1942), with Booz, Allen & Hamil­
ton, 135 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
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R e p e t t i , P e t e r  J. (1947), Peter J. Repetti, 141 
Broadway, New York 6, N. Y.
R e q u a , S. E r w in  (1921), partner, Requa, Burkhardt 
and Scheel, 8303, 350 Fifth Ave., New York 1, N. Y.
R e s n ic k , Sy d n e y  (1945), w ith  Cerf and Cooper, 519 
California St., San Francisco 4, Calif.
R e s p e s s , J a m e s  L. (1914), partner, Respess and Res­
pess, 1306 First National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
R e s p e s s , T h o m as  S. (1924), partner, Respess and 
Respess, 1306 First National Bank Bldg., Atlanta, 
Ga.
R e s s , W a r r e n  L. (1946), with Edward Orenge & Co., 
Hudson Trust Bldg., Hoboken, N. J.
R e s t e r , R o y  V. (1941), with J. A. Phillips-Sheffield 
Co., Second National Bank Bldg., Houston, Texas
R e t t ig , R o l a n d  L. (1946), partner, Rettig & M ullally, 
Securities Bldg., Seattle 1, Wash.
R e t z l a f f , H e r b e r t  (1936), controller, Fred Meyer 
Inc., 721 S.W . Fourth Ave., Portland 4, Ore.
R e v e l l , E l w o o d  B. (1916), Elwood B. Revell & Co.,
808 Real Estate Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
R e v e s , W. F o n t a in e  (1942), with Lincoln G. 
Kelly and Company, Bonomo Bldg., Price, Utah
R e v s in e , V ic to r  B. (1946), Victor B. Revsine, 3613 
W. Polk St., Chicago 24, Ill.
R e y b u r n , H. O. (1941), partner, Nicholson, Reyburn 
& Traweek, 1018 McBirney Bldg., Tulsa 3, Okla.
R e y b u r n , H e r b e r t  H . (1945), partner, Livingston, 
Wachtell & Co., 6 E. 45th St., New York 17, N. Y.
R e y d e l , C h a r l e s  A. (1925), Charles A . Reydel, 75 
Maiden Lane, New York 7, N. Y.
R e y n o l d s , C h a r l e s  A. (1939), partner, Main and 
Company, 1708 Niels Esperson Bldg., Houston 1, 
Texas
R e y n o l d s , E d g a r  O. (1947), with Ernst & Ernst, 
2000 Buhl Bldg., Detroit 26, Mich.
R e y n o l d s , E r n e s t  D. (1932), E. D. Reynolds, P. O. 
Box 58, Raton, N. M.
R e y n o l d s , F. D. (1939), assistant auditor, Chance 
Vought Aircraft Division of United Aircraft Corpo­
ration, Stratford, Conn.
R e y n o l d s , P e r r y  J. (1942), Perry J. Reynolds, 1314 
Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
R e y n o l d s , W a l t o n  W . (1946), Walton W . Reynolds, 
501 Chamber of Commerce Bldg., Charleston, W . 
Va.
R e y n o l d s , W a r d  B. (1934), consulting associate, 
Price, Waterhouse & Co., 530 W . 6th St., Los 
Angeles 14, Calif.
R h o d e s , A d a m  (1938), controller, Cheney Bros., 
Manchester, Conn.
R h o d e s , B e n ja m in  C. (1933), Benjamin C. Rhodes,
10 2nd St., Troy, N. Y.
R h o d e s , G r e y d o n  A. (1944), partner, Lindstrom and 
Rhodes, 70 E. 45th St., New York 17, N. Y.
R h o d e s , R ic h a r d  A. (1924), treasurer, Burnham and 
Morrill Co., 45 Water St., Portland 2, Me.
R h y n e , W il l ia m  C. (1915), William C. Rhyne, 233 
Broadway, New York 7, N. Y.
R ic c io , L e o n a r d  D. (1942), Leonard D. Riccio, 875 
Elm St., Manchester, N. H.
R ic e , D u n c a n  (1926), partner, Lawrence Scudder &  
Co., 1207 American National Bank Bldg., Kalama­
zoo 4, Mich.
R ic e , H e r b e r t  H . (1946), with R. L. Steele & Co., 
800 Commercial Bldg., Raleigh N. C.
R ic e , H e r b e r t  W. (1938), Herbert W . Rice, 503 
Fifteenth Ave., Paterson, N. J.
R ic e , R ic h a r d  A. (1947), controller, L. Strauss & Co.,
41 W. Washington St., Indianapolis, Ind.
R ic h , J o h n  E. (1943), John E. Rich, 9 Capitol St., 
Concord, N. H.
R ic h , W m . E r n e s t  (1941), treasurer, Otis Pressure 
Control, Inc., P. O. Box 7206, Dallas, Texas
R ic h a r d , C h a r l e s  I. (1941), auditor, Socony- 
Vacuum Oil Co., Inc., 26 Broadway, New York 4, 
N. Y.
R ic h a r d , L e s l ie  J. (1927), partner, L. J. Richard &  
Company, 211 Merchants National Bank Bldg., 
Mobile, Ala.
R ic h a r d s , G. G. (1935), William Arnold & Co., 105 
W . Adams St., Chicago 3, I ll .
R ic h a r d s , Ja m e s  A. (1942), with Price, Waterhouse & 
Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, Pa.
R ic h a r d s , P a u l  J. (1920), partner, Richards & 
Ganly, 149 Broadway, New York 6, N. Y.
R ic h a r d s o n , A. B. (1941), partner, Haskins & Sells, 
1003 Pacific Mutual Bldg., Los Angeles 14, Calif.
R ic h a r d s o n , A r t h u r  I. (1940), partner, Scovell, 
Wellington & Company, 110 State St., Boston, 
Mass.
R ic h a r d s o n , C e c il  L. (1947), with Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, I ll .
R ic h a r d s o n , C l a r e n c e  H. (1935), with Price, 
Waterhouse & Co., 1720 Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
R ic h a r d s o n , E a r l  E . (1945), Earl E. Richardson,
522 Standard Office Bldg., Decatur, I ll .
R ic h a r d s o n , E d w a r d  (1914), partner, Richardson, 
Jackson & Company, 1422 Citizens and Southern 
National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
R ic h a r d s o n , H e n r y  B. (1939), Henry B. Richardson 
& Co., 657 Main Ave., Passaic, N. J.
R ic h a r d s o n , I r v in g  (1944), partner, Alexander 
Grant & Company, 1 N. LaSalle St., Chicago 2, I ll .
R ic h a r d s o n , J a m e s  H. (1933), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St., Boston 10, Mass.
R ic h a r d s o n , Ja m e s  H. (1944), partner, Frazer and 
Torbet, 520 W. 7th St., Los Angeles 14, Calif.
R ic h a r d s o n , J oh n  Y. (1909), John Y. Richardson,
325 Failing Bldg., Portland 4, Ore.
R ic h a r d s o n , M a r k  E . (1936), partner, Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York
4, N. Y.
R ic h a r d s o n , N . S. (1945), treasurer, Big Jack 
Manufacturing Co., Inc., Arcade Bldg., Bristol, Va.
R ic h a r d s o n , N e l s o n  O. (1934), Nelson O. Richard­
son, 618 American National Bank Bldg., Beau­
mont, Texas
R ic h a r d s o n , R o b e r t  (1939), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 110 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, 
Wis.
R ic h a r d s o n , W. E. (1946), with The Hinde & Dauch 
Paper Company, Sandusky, Ohio
R ic h a r d s o n , W e n d e l l  L. (1947), with John F. 
Forbes & Company, 502 Pacific Mutual Bldg., Los 
Angeles 14, Calif.
R ic h a r d s o n , W il b e r t  T .  (1922), Wilbert T. Richard­
son, 635 Butler St., Etna, Pittsburgh 23, Pa.
R ic h a r d s o n , Wm. H., Jr . (1947), partner, Somer­
ville Audit Company, 909 West Virginia Bldg., 
Huntington, W. Va.
R ic h a u , Jo h n  W. (1946), with Ed Hamilton Furs,
509 Royal Bldg., Portland 4, Ore.
R ic h m a n , L e o n  (1945), assistant controller, Miles 
Shoe Incorporated, 345 Hudson St., New York 14, 
N. Y.
R ic h m o n d , J oh n  P . (1935), John P. Richmond, 120 
Wall St., New York, N. Y.
R ic h n e r , G e o r g e  R . (1938), G. R. Richner, 744 
Broad St., Newark 2, N. J.
R ic h t e r , O t t o  A. (1947), with Peat, Marwick, Mitch­
ell & Co., 7 N. 7th St., St. Louis 1, Mo.
R ic h t e r , O. G. (1921), 1233 DuPont Bldg., Miami 32, 
Fla.
R ic h w in e , A l t o n  J. (1941), partner, Richwine &  
Newton, 208 Reisig Bldg., Monroe, Mich.
R ic k a r d , E d m u n d  B. (1947), with Griffith and Com­
pany, 2300 Girard Trust Company Bldg., Phila­
delphia, Pa.
R ic k b e il , R a y m o n d  E a r l  (1930), Raymond  E. 
Rickbeil, 921 First National Bank Bldg., Spring­
field, Ill.
R ic k e r , J oh n  L. (1924), partner, Ricker, Sheldon &  
Co., 1202 Morris Bldg., Philadelphia, Pa.
R ic k e t t s , J o h n  P. (1943), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
R id d if o r d , T h e o d o r e  K. (1936), with Arthur Ander­
sen & Co., 1445 Northwestern Bank Bldg., Min­
neapolis, Minn.
R id d l e , V e r n o n  (1947), partner, Wilson & Riddle, 
Fidelity National Bank Bldg., Twin Falls, Idaho
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R id g e s , R o b e r t  P. (1937), secretary, Alexander 
Smith & Sons Carpet Company, Yonkers 1, N. Y.
R id g w a y , D o n a ld  H . (1939), controller, The White 
House Department Store, El Paso, Texas
R id g w a y , P a u l  F r a n k l in  (1935), partner, M . O. 
Carter Company, 890 Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
R id g w a y , R o y a l  J. (1947), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 1107 Midland Bldg., Cleveland 15, 
Ohio
R ie b e , H il l ia r d  L. (1942), with Boeing Aircraft Co., 
Seattle, Wash.
R ie c k , A r t h u r  W. (1947), with Wenzell and Schmelz, 
8100 Jefferson Ave., E., Detroit 14, Mich.
R ie d e r s , R o b e r t  (1941), partner, Rieders & Fink, 
621 Graham Bldg., Jacksonville, Fla.
R ie g , G e o r g e  S. (1935), George S. Reig, 105 W. 
Monroe St., Chicago 3, Ill.
R if k in , L o u is  A. (1936), Louis A . Rifkin, 25 W. 44th 
St., New York 18, N. Y.
R if k in , M a u r ic e  C. (1947), Maurice C. Rifkin and 
Co., 209 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
R ig b y , G h o ls o n  E. (1945), G. E. Rigby, Box JJ, 
Capitol Station, Austin, Texas
R ig b y , R ic h a r d  N. (1937), controller, Gillette Safety 
Razor Company, 15 W. 1st St., Boston 6, Mass.
R ig g in , C e c il  W. (1932), with Reynolds, Bone &  
Griesbeck, 607 Union Planters Bank Bldg., Mem­
phis, Tenn.
R ig g in s , Ja m e s  H. (1946), partner, J. Kelly Sisk & 
Company, 410 News Bldg., Greenville, S. C.
R ig g in s , R u s s e l l  M. (1924), comptroller, Parke, 
Davis & Company, Detroit 32, Mich.
R ig g s , R o b e r t  A. (1942), with The Wm. H. Block 
Company, 50 N. Illinois St., Indianapolis 9, Ind.
R ig h t e r , P r ic e  G. (1936), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Ph ila ­
delphia 2, Pa.
R ik e r , Jo h n  (1944), Apt. D. 1336 Ala Moana Blvd., 
Honolulu, T. H.
R il e y , C a r r o l l  D. (1944), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 341 Ninth Ave., New 
York 1, N. Y.
R il e y , W il l ia m  J. (1942), treasurer, Gemmer Manu­
facturing Company, 6400 Mt. Elliott Ave., Detroit
11, Mich.
R im e r m a n , F r a n k  W. (1946), with Nelson & Tern­
quist, 58’Sutter St., San Francisco, Calif.
R im k u s , C h a r l e s  (1947), with Arthur Andersen &  
Co., 231 W. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
R in g , E r n e s t  H. (1946), with Barrow, Wade, Guthrie 
& Co., 48 Leavenworth St., Waterbury 86, Conn.
R in g , J o h n  R . (1946), partner, Ring, Mahony &  
Arner, 1202 DuPont Bldg., Miami 32, Fla.
R in g , R. W a r n e r  (1935), partner, Ring, Mahony & 
Arner, 1202 Du Pont Bldg., Miami 32, Fla.
R in g , R a y m o n d  M . (1944), with Hall, Penny, Jack­
son & Co., 105 W. Adams St., Chicago 3, I ll .
R in g o l d , W il l ia m  H. (1935), vice-president, Reid H. 
Ray Film Industries, Inc., 2269 Ford Parkway, St. 
Paul 1, Minn.
R io r d o n , R o b e r t  B. (1936), 1817 Hillcrest R d ., 
Los Angeles 28, Calif.
R iq u e l m y , H. C. (1930), partner, Mattison, Davey 
Rader & Riquelmy, 1308 Second National Bank 
Bldg., Houston 2, Texas
R is h , G e o r g e  (1944), George Rish, 7 S. Crawford 
Ave., Chicago 24, Ill.
R is h b e r g e r , J. H e r b e r t  (1937), vice-president, 
M . N. Sherman Company, 3670 Wilshire Blvd., 
Los Angeles 5, Calif.
R is h e l , D a v id  H e n r y  (1936), David H. Rishel, 812 
Otis Bldg., Philadelphia 2, Pa.
R is k , C l y d e  (1947), treasurer, Skyway Luggage Com­
pany, 10 Wall St., Seattle, Wash.
R is k , R ic h a r d  T. (1934), secretary and treasurer, 
Laclede-Christy Clay Products Co., 1711 Ambassa­
dor Bldg., St. Louis, Mo. 
R is k in , M a n u e l  (1946), partner, Goss, Riskin & Co., 
33 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
R is l e y , A r t h u r  L e R o y  (1912), partner, Arthur L. 
Risley & Company, 110 State St., Boston 9, Mass.
R is s e r , E a r l  T. (1933), partner, Gordin, Risser and 
Co., 607 Commonwealth Bldg., Allentown, Pa.
R is s in g e r , D a n ie l  W. (1944), partner, Kochenour, 
Rissinger & Seitz, 17 E. Market St., York, Pa.
R is s in g e r , R o b e r t  H. (1926), partner, Griffith and 
Company, 630 Fifth Ave., New York 20, N. Y.
R is t , C u l l e n  T. (1945), Cullen T. Rist, 723 Cascade 
Bldg., Portland 4, Ore.
R it c h ie , A l f r e d  A . (1910), Alfred A . Ritchie, 2733, 
120 Broadway, New York 5, N. Y.
R it c h ie , R a l p h  G. (1927), partner, Ritchie & Bodo, 
740 S. Broadway, Los Angeles 14, Calif.
R it s o n , Jo s e ph  A. (1924), with Chicago Pneumatic 
Tool Company, 6 E. 44th St., New York 17, N. Y.
R it t e n h o u s e , C h a r l e s  F. (1916), partner, Charles
F. Rittenhouse & Company, 75 Federal St., Boston 
10, Mass.
R it t e r , F . T. (1920), F. T. Ritter, 605 Jergins Trust 
Bldg., Long Beach 2, Calif.
R it t l e r , E d w a r d  S. (1921), partner, Moses, Rittler & 
Dienes, 500 Audubon Bldg., New Orleans 16, La.
R it t m a n , F r a n k  Se a r s  (1945), with Price, Water­
house & Co., 1602 Union Commerce Bldg., Cleve­
land 14, Ohio
R it z , A l l e n  C. (1943), comptroller and assistant 
treasurer, Rollway Bearing Company, Inc., 541 
Seymour St., Syracuse, N. Y.
R it z l e r , E r w in  C. (1928), partner, Reilly, Penner 
and Benton, 110 E . Wisconsin Ave., Milwaukee 2, 
Wis.
R iv e r a , C a r l o s  R. (1946), with Division of General 
Accounts, Office of the Auditor of Puerto Rico, 
P. O. Box 1712, San Juan 8, P. R.
R iv e s , H a r o l d  (1936), with Price, Waterhouse &  Co.,
549 Canal Bldg., New Orleans 12, La.
R iz o r , L e o n  J. (1947), with Hutchinson & Blood­
good, 518 Security Bldg., Glendale 3, Calif.
R oach, B. M. (1944), B. M . Roach, 1150 Bryden Rd., 
Columbus 5, Ohio
R o a n e , R u ss e l l  (1943), budget examiner, Bureau of 
the Budget, Washington, D. C.
R o b b , J o h n  H. (1947), partner, Keller, Kirschner, 
Martin & Clinger, 33 N. High St., Columbus 15, 
Ohio
R o b b , R o b e r t  W. (1922), with John K . Laird & 
Company, 111 W. Monroe St., Chicago, Ill.
R o b b e r t , W il l ia m  H. (1926), partner, Robbert & 
Favaloro, 720 Carondelet Bldg., New Orleans 12, 
La.
R o b b in s , D a v id  L. (1945), David L. Robbins, 1225 
Land Title Bldg., Philadelphia 10, Pa.
R o b b in s , I r a  B. (1924), partner, Rossmoore &  
Robbins, 551 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
R o b b in s , M a r c u s  (1946), comptroller, Yale Uni­
versity, 119 College St., New Haven, Conn.
R o b e r s o n , H u r l e y  C. (1946), Hurley C. Roberson, 
Shell Bldg., Houston 2, Texas
R o b e r s o n , T h o m as  C. (1947), partner, Roberson, 
Martin & Co., 810 Helm Bldg., Fresno, Calif.
R o b e r t s , A l b e r t  S. (1945), with Pratt &  Whitney 
Aircraft Division, United Aircraft Corporation, 400
S. Main St., East Hartford, Conn.
R o b e r t s , A r t h u r  E. (1941), partner, Chirnside, 
Roberts & Langston, 41 E. 42nd St., New York 17, 
N. Y.
R o b e r t s , C h a r l e s  S. (1941), partner, Blumin & 
Roberts, 420 Lincoln R d ., Miami Beach, Fla.
R o b e r t s , G e o r g e  C. (1945), w ith  Moss, Adams &  
Co., 1210 W. R . R u st  Bldg., Tacoma 2, Wash.
R o b e r t s , G l e n n  F. (1947), with Ernst & Ernst, 
3912 Carew Tower, Cincinnati, Ohio
R o b e r t s , H a r o l d  S. (1929), Harold S. Roberts, 838 
Woodward Bldg., Washington, D. C.
R o b e r t s , H a r r y  H . (1935), partner, A . C. Upleger &  
Company, 507 Service Mutual Bldg., Waco, Texas
R o b e r t s , H a r r y  K . (1942), with Crown Zellerbach 
Corporation, 343 Sansome St., San Francisco 19, 
Calif.
R o b e r t s , I r v in g  (1946), with Silver, Gault and 
Company, 209 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
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R o b e r t s , John W. (1920), assistant comptroller, 
International Telephone & Telegraph Corporation, 
67 Broad St., New York 4, N. Y.
R o b e r t s , P a r k  (1945), controller, Pompeian Olive 
Oil Corporation, 4201 Pulaski Highway, Baltimore
24, Md.
R o b e r t s , R. M. (1923), partner, Roberts & Sears, 
National City Bank Bldg., Cleveland, Ohio
R o b e r t s , R a l p h  B. (1944), partner, Roberts & 
Coombs, 639 S. Spring St., Los Angeles 14, Calif.
R o b e r t s , R o b e r t  F. (1932), R. F. Roberts Company, 
Goodhue Bldg., Beaumont, Texas
R o b e r t s , W a l k e r  E. (1945), partner, Whitcomb, 
Buell, Stratford & Co., 1040 Pacific Bldg., Portland
4, Ore.
R o b e r t s , W il l ia m  B. (1946), partner, Evans &  
Roberts, 510 Gulfport Bldg., Gulfport, Miss.
R o b e r t s o n , A n so n  J. (1945), auditor, Tennessee 
Valley Authority, Old Post Office Bldg., Knoxville, 
Tenn.
R o b e r t s o n , A u s t in  G. (1946), secretary-treasurer, 
Crow Drilling Co., Inc., 422 Commercial National 
Bank, Shreveport, La.
R o b e r t s o n , J. E d w a r d  (1942), with Haskins & Sells,
13 E . Mt. Royal Ave., Baltimore 2, Md.
R o b e r t s o n , Ja m e s  L. (1941), partner, Pentland &  
Robertson, 126 Volusia Ave., Daytona Beach, Fla.
R o b e r t s o n , J o s e p h  W. (1945), Joseph W . Robertson, 
326, 337 S. High St., Columbus 15, Ohio
R o b e r t s o n , W il l ia m  A. (1942), with Arthur Young 
& Company, 906 Grand Ave., Kansas City 6, Mo.
R o b in , B e n ja m in  (1925), Benjamin Robin, 111 W. 
Washington St., Chicago, Ill.
R o b in , I sid o r  (1939), Isidor Robin, 50 Court St., 
Brooklyn 2, N. Y.
R o b in s , W il l ia m  F r a n c is  (1922), partner, Robins &  
Creed, 606 Bearinger Bldg., Saginaw 3, Mich.
R o b in s o n , A. P o r t e r  (1909), partner, Robinson, 
Nowell & Co., 601 Crocker Bldg., San Francisco, 
Calif.
R o b in s o n , C e c il  G. (1912), partner, C. G. Robinson 
& Co., 905 American Bank Bldg., New Orleans 12, 
La.
R o b in s o n , D a n ie l  A. (1947), with T. Coleman 
Andrews & Co., 915 American Bldg., Richmond, 
Va.
R o b in s o n , E m il  D. (1936), president, George E. 
Belcher Co., Stoughton, Mass.
R o b in s o n , F. P h il ip s e  (1940), treasurer, The Schlich- 
ter Jute Cordage Company, Trenton and Castor 
Aves., Philadelphia 34, Pa.
R o b in s o n , F r a n k  N. (1938), partner, Robinson, 
Preece & Co., 66 N. Main St., South Norwalk, 
Conn.
R o b in s o n , George W . (1943), with Price, Water­
house &  Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, Pa.
R o b in s o n , H o w a r d  F. (1945), with Keller, Kirschner, 
Martin & Clinger, Coshocton National Bank Bldg., 
Coshocton, Ohio
R o b in s o n , J. D o u g la ss  (1947), with Thomas Q. 
Miller, 220 Haywood Bldg., Asheville, N. C.
R o b in s o n , J a co b  A. (1946), J. A . Robinson, 668 
Main Ave., Passaic, N. J.
R o b in s o n , Ja m e s  N. (1939), assistant comptroller, 
Newport News Shipbuilding & Dry Dock Company, 
Newport News, Va.
R o b in s o n , M. Je f f e r y  (1942), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
R o b in s o n , M a r v in  J. (1945), treasurer, Herrschner 
Needlecrafts Inc., 35 S. Wabash Ave., Chicago, Ill.
R o b in s o n , R e u b e n  R. (1923), partner, Reuben R. 
Robinson & Co., 285 Madison Ave., New York 17, 
N. Y.
R o b in s o n , W il l ia m  C. (1942), with Weyerhaeuser 
Timber Co., P. O. Box 1645, Tacoma 1, Wash.
R o b in s o n , W il l ia m  M. (1946), with L. H. Willig & 
Co., 1436 Union Trust Bldg., Cincinnati, Ohio
R o b is h a w , J oh n  I. (1939), partner, Alexander Grant 
& Company, 303 Beilin Bldg., Green Bay, Wis.
R o b l e e , J o s e p h  M. (1944), partner, Joseph M . 
Roblee & Company, 152 W. Wisconsin Ave., Mil­
waukee 3, Wis.
R o b n e t t , A l f r e d  E. (1939), partner, Albert B. 
Maloney & Co., 415 Cotton Exchange Bldg., 
Memphis 3, Tenn.
R o c h e , Ja m e s  M. (1941), 896 B River Rd., Teaneck, 
N.J.
R o c k , W a l t e r  H. (1943), with Reynolds Metals Co., 
Third and Grace Sts., Richmond, Va.
R o c k a f e l l o w , G o r d o n  B. (1942), controller, G. D. 
Searle & Company, Skokie, Ill.
R o c k e y , C h a r l e s  S. (1921), partner, Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities Bldg., 
Philadelphia 7, Pa.
R o c k l in , Jo s e p h  (1943), Joseph Rocklin, 302 Court 
Square Bldg., Baltimore 15, Md.
R o c k w e l l , R o b e r t  G . (1945), partner, Murphey and 
Nash and Jones, 501 Citizens Bldg., Decatur, Ill.
R o d e n , E r n e s t  A. (1915), 3420 Shaw Ave., Cincin­
nati 8, Ohio
R o d e r ic k , A l b e r t  L e e  (1937), Albert L. Roderick, 
1720, 111 W. Monroe St., Chicago, Ill.
R o d g e r s , C l a u d e  W. (1947), with Arthur Andersen 
& Co., 652 Esperson Bldg., Houston, Texas
R o d g e r s , E d w a r d  W. (1946), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St., Chicago
4, Ill.
R o d g e r s , F r a n k  G ib s o n  (1929), partner, F. G. 
Rodgers & Company, 703 Alamo National Bldg., 
San Antonio, Texas
R o d g e r s , R oss C h a r l e s  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1603 First National 
Bank Bldg., Dallas 1, Texas
R o d ic a n , C h a r l e s  F. (1946), partner, Miller, 
Donaldson and Company, 90 Broad St., New York
4, N. Y.
R o d ie r , A l c u in  E. (1947), partner, Hanlon and 
Rodier, 1330 Williamson Bldg., Cleveland 14, 
Ohio
R o d o l p h , R o l l in  P. (1925), partner, Rollin Rodolph 
& Co., 1 Montgomery St., San Francisco 4, Calif.
R o d s t e in , N a t h a n  (1946), w ith  David Berdon and 
Co., 1450 Broadway, N ew  York 18, N . Y.
R o e , C l a r e n c e  E. (1935), partner, Strand and Roe, 
1010 Foshay Tower, Minneapolis, Minn.
R o e , C l y d e  B. (1945), partner, Strand and Roe, 
1010 Foshay Tower, Minneapolis, Minn.
R o e d e r , F e r d in a n d  J. (1945), treasurer, Mullen & 
Gunn, Inc., 189 Van Rensselaer St., Buff alo 10, 
N. Y.
R o e d e r , L e o p o l d  (1934), partner, Hurdman and 
Cranstoun, 43 Broad St., New York 4, N. Y.
R o e h s n e r , G e o . H. (1934), Geo. H. Roehsner, 608 
Tampa St., Tampa 2, Fla.
R o e l o f s , H a r v e y  E. (1945), partner, Roelofs & 
Taylor, 1229 First National Bank Bldg., Denver, 
Colo.
R o e m e r , L e o n a r d  D a r iu s  (1942), Leonard D. Roe- 
mer, 123 Clarendon Pl., Hackensack, N. J.
R o e s e r , H e n r y , Jr . (1930), Henry Roeser, Jr., 801 
Asbury Ave., Ocean City, N. J.
R o e s l e r , M. A. (1943), comptroller, Essex Wire 
Corporation, 1601 Wall St., Fort Wayne, Ind.
R o g e r , L a u r e n t  J. (1938), partner, Caballero and 
Roger, 1316 Canal Bldg., New Orleans 12, La.
R o g e r s , A r t h u r  C. (1934), 311 Arizona Title Bldg., 
Phoenix, Ariz.
R o g e r s , C l y d e  H. (1936), with Ernst & Ernst, 1208 
Northern Life Tower, Seattle 1, Wash.
R o g e r s , F r e d  W. (1946), Fred W . Rogers, 409 Union 
National Bank Bldg., Little Rock, Ark.
R o g e r s , H. L e s l ie  (1940), H. Leslie Rogers Co., 453
S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
R o g e r s , Ja m e s  H., Jr . (1946), with Corporation 
Audits Division, General Accounting Office, Wash­
ington 25, D . C.
R o g e r s , J o e l  A c k e r  (1926), Joel Acker Rogers, 1103 
Tower Bldg., Jackson, Miss.
R o g e r s , J o h n  H. (1939), John H. Rogers, P. O. Box 
7536 Gwynn Oak Station, Baltimore 71, Md.
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R o g e r s , Jo h n  P. (1934), assistant comptroller, 
The North American Company, 60 Broadway, New 
York 4, N. Y.
R o g e r s , P e r c y  R . (1936), with Robertson, Furman & 
Murphy, 1316 L St., N.W., Washington 5, D. C.
R o g e r s , R o b e r t  B. (1921), with Elliott, Davis & Co., 
53 State St., Boston 9, Mass.
R o g e r s , W il l ia m  H . S. (1933), assistant to vice- 
president, American Optical Company, Southbridge, 
Mass.
R o g e r s , W il l ia m  R . (1943), partner, Walker, Rogers 
& Company, 414 Dickson Bldg., Norfolk, Va.
R o h e , W a l t e r  H. (1934), partner, Walton, Joplin, 
Langer & Co., 231 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
R o h l f in g , P a u l  G. (1944), with Wall, Cassel & 
Groneweg, 11 W. Monument Bldg., Dayton, Ohio
R o h n , F r e d , Jr. (1946), partner, Puder & Puder, 60 
Park Pl., Newark, N. J.
R o h r b a c h , W il l ia m  W . (1937), partner, J. Lee 
Nicholson & Company, 233 Broadway, New York
7, N. Y.
R o h w e r d e r , F r e d e r ic k  C. (1923), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St., New York 4, N. Y.
R o l l e r , Sid n e y  C. (1943), partner, Epstein, Roller &  
Kostin, 42 Asylum St., Hartford, Conn.
R o l l i , J o h n  (1938), examiner, New York Stock 
Exchange, 11 Wall St., New York 5, N. Y.
R o l l in s , R o b e r t  W. (1947), Robert W . Rollins, 709 
Colorado Ave., La Junta, Colo.
R o l l s-W a r r in g t o n , C. W. (1920), partner, Warring­
ton, Yalden & Co., 117 Liberty St., New York 6, 
N. Y.
R o l n ik , M a x  (1923), partner, Leslie, Banks &  Co.,
21 West St., New York 6, N. Y.
R o n a l d , Ja m e s  Q. (1943), 2124½ Third Ave., 
Seattle 1, Wash.
R o n a y n e , Ja m e s  A. (1946), James A . Ronayne, 120 
Broadway, New York 5, N. Y.
R o n is , E d w a r d  (1947), partner, Ronis & Liebowitz, 
26 Court St., Brooklyn 2, N. Y.
R o n zo n e , M il l a r d  H. (1944), treasurer, Copperweld 
Steel Company, Warren, Ohio
R o o d m a n , E m il  S. (1946), partner, Levy & Roodman, 
722 Chestnut St., St. Louis, Mo.
R o o k e r , W il l ia m  E. (1945), auditor, Trans World 
Airline, 303, 20 W . 9th St., Kansas City, Mo.
R o o n e y , C. P. (1945), assistant secretary, Mine 
Safety Appliances Co., 201 N. Bradock Ave., Pitts­
burgh, Pa.
R o o n e y , R o b e r t  J. (1942), Robert J. Rooney, County 
Trust Company Bldg., Pleasantville, N. Y.
R o o t , A a r o n  (1944), partner, Herman Seidman and 
Company, 401 Broadway, New York 13, N. Y.
R o o t , M o r r is  J. (1921), Morris J. Root, 610 La­
fayette Bldg., Philadelphia, Pa.
R o o t b e r g , P h il ip  (1945), partner, Leichenger, Gold- 
fine, Rootberg & Bennett, 168 N. Michigan Ave., 
Chicago 1, Ill.
R o p e r , Ja m e s  D. (1941), partner, Roper &  Atkins, 
608 Woodruff Bldg., Springfield, Mo.
R o q u e m o r e , O. G. (1923), O. G. Roquemore, 616 
World Bldg., Tulsa, Okla.
R o r e m , C. R u f u s  (1937), director, Hospital Council 
of Philadelphia, 311 S. Juniper St., Philadelphia 7, 
Pa.
R o r e x , L u c il le  (1945), auditor, Davidson Drilling 
Company, 1005 Fort Worth National Bank Bldg., 
Ft. Worth, Texas
R o s a n e , C. B. E. (1920), assistant treasurer, Ameri­
can Cyanamid Company, Bound Brook, N. J.
R o sa s , H e r n a n d e z , B u e n a v e n t u r a  (1936), B. 
Rosas Hernandez, Palace Hotel Bldg., San Juan, 
P. R .
R o s b e , R o b e r t  L e e  (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
R o s b o r o u g h , E. E. (1942), Magnolia Farms, 
McBean, Ga.
R o s c h e r , C h r is t o p h e r  L. (1932), partner, W. C. 
Heaton and Company, 25 W. 45th St., New York
19, N. Y.
R o s c h li, A r n o l d  E. (1942), vice-president, American 
Saw Mill Machinery Co., Hackettstown, N. J.
R o s e , A a r o n  M. (1947), with Laventhol, Krekstein &  
Co., 1528 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
R o s e , D a l e  E. (1942), partner, Campbell-Rose &  
Company, 503 Farmers Bank Bldg., Mansfield, 
Ohio
R o s e , F o r e s t  A. (1940), Forest A . Rose, R . D. 1, 
Burton, Ohio
R o s e , Ja m e s  (1925), James Rose, 16 W. Utica St., 
Buffalo, N. Y.
R o s e , Ja m e s  L in d s a y  (1937), partner, Ernst & Ernst, 
728 Illinois Bldg., Indianapolis 4, Ind.
R o s e , M il t o n  B. (1945), partner, Goldenberg, Rosen­
thal Co., 12 S. 12th St., Philadelphia 7, Pa.
R o s e , R . W il l ia m  (1945), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
R o s e , W il l ia m  H e n r y  (1936), comptroller, Michael 
Curtiz Productions, Inc., 4000 W . Olive Ave., 
Burbank, Calif.
R o s e n , A l v in  (1947), partner, Beck, Rosen & Co., 
1307 Bankers Securities Bldg., Philadelphia 7, Pa.
R o s e n , D a v id  A. (1941), partner, Rosen &  Rosen, 
1440 Broadway, New York 18, N. Y.
R o s e n , E l m e r  I. (1945), partner, D. H. Shapiro 
Company, 1616 Walnut St., Philadelphia 3, Pa.
R o s e n , H y m a n  M. (1941), partner, Rosen & Rosen, 
1440 Broadway, New York 18, N. Y.
R o s e n , M e y e r  (1946), with Homes &  Davis, 521 
Fifth Ave., New York 17, N. Y.
R o s e n b e r g , A a r o n  A . (1944), partner, Arthur S. 
Pos & Co., 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
R o s e n b e r g , B e n  L. (1942), partner, B. L. Rosenberg 
and Company, 134 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
R o s e n b e r g , I sa d o r e  H. (1941), partner, Laventhol, 
Krekstein & Co., 1528 Walnut St., Philadelphia 2, 
Pa.
R o s e n b e r g , L e o n  (1937), Leon Rosenberg, 522 Fifth 
Ave., New York 18, N. Y.
R o se n b lo o m , G e o r g e  L. (1937), partner, Laventhol, 
Krekstein & Co., 1528 Walnut St., Philadelphia 2, 
Pa.
R o s e n b lo o m , Ja c k  (1947), Jack Rosenbloom, 1915 
National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
R o s e n b lu m , C h a r l e s  S. (1929), partner, Robert 
Siegel & Co., 32 Broadway, New York 4, N. Y.
R o s e n b lu m , H e r m a n  (1943), secretary and treas­
urer, Affiliated Retailers, Inc., 920 Empire State 
Bldg., New York 1, N. Y.
R o s e n b lu m , M ir ia m  (1937), field auditor, New York 
State Income Tax Bureau, 80 Centre St., New York
13, N. Y.
R o s e n f e l d , H e n r y  B. (1946), partner, Sol D. 
Schindler & Co., 1105 Widener Bldg., Philadelphia
7, Pa.
R o s e n k a m p f f , A r t h u r  H. (1924), professor of 
accounting, New York University, Washington 
Square E., New York 3, N. Y.
R o s e n s t r o c k , P h il ip  (1947), partner, Philip Rosen- 
strock & Company, 1944 W. Montrose, Chicago, Ill.
R o s e n t h a l , A r n o l d  B. (1930), partner, Rosenthal 
and Attinger, 5 Elm R ow , N ew  Brunswick, N . J.
R o s e n t h a l , B e r n a r d  (1945), with Leon M . Lorentz, 
1 Madison Ave., New York, N. Y.
R o s e n t h a l , Jo s e ph  (1924), Joseph Rosenthal, 630 
Fifth Ave., New York 20, N. Y.
R o s e n t h a l , Jo s e ph  (1945), Joseph Rosenthal, 310 
Union Bldg., Charleston, W. Va.
R o s e n t h a l e r , M a r x  P. (1922), partner, Rosenthaler 
and Weremeck, 1874 National Bank Bldg., Detroit 
26, M ich .
R o s e w a t e r , H e n r y  W. (1942), vice-president, 
National Key Shops, Inc., 1150 W. 3rd St., Cleve­
land 13, Ohio
R o s l e r , G e r a r d  (1946), with American Sugar 
Refining Company, 120 Wall St., New York 5, N. Y.
R o s n e r , M a n u e l  (1946), partner, Checkers, Simon &  
Company, 33 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
R o so ff , L o u is  H. (1930), partner, L. H. Rosoff and 
Company, 41 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
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Ross, A r t h u r  L. (1940), Arthur L. Ross, 2002 
Fidelity Bldg., Kansas City, Mo.
Ross, C h a r l e s  J. (1939), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 607 S. Hill St., Los Angeles 14, 
Calif.
Ross, C h a r l e s  M. (1944), Charles M . Ross, Citizens 
National Bank Bldg., Riverside, Calif.
Ross, F. E. (1925), with Ernst & Ernst, 2000 Buhl 
Bldg., Detroit 26, Mich.
Ross, I. A r n o l d  (1936), I. Arnold Ross, 43 Cedar St., 
New York 5, N. Y.
Ross, Ja m e s  M. (1946), with Burhans and Black Inc.,
133 Richmond Ave., Syracuse, N. Y.
Ross, J o h n  W. (1941), controller and assistant 
treasurer, Delta Electric Company, Marion, Ind.
Ross, K e n n e t h  D. (1922), partner, Stein & Roe, 2035, 
135 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Ross, M o r r is  H. (1945), partner, Fratkin, Ross &  
Co., 501 Market Street National Bank Bldg., 
Philadelphia 7, Pa.
Ross, R a y m u n d  A. (1944), assistant professor of 
accounting, University of Connecticut, Storrs, Conn.
Ross, T. E d w a r d  (1905), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
Ross, Wm. F. G. (1921), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 710, 105 S. LaSalle St., Chicago 3, I ll.
R o s sd u t c h e r , C. W. (1943), C. W . Rossdutcher, 327 
Beacon Bldg., Wichita 2, Kansas
R o s s e t t e r , G e o r g e  W. (1913), partner, George 
Rossetter & Co., 38 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
R o s sl o w , A l w in  F. (1936), with Ernst & Ernst, 300 
Montgomery St., San Francisco, Calif.
R os sm a n , P a l e n  P. (1936), partner, Haskins & Sells,
1638 Land Title Bldg., Philadelphia 10, Pa.
R o s sm o o r e , E m e r s o n  E . (1923), partner, Rossmoore 
& Robbins, 5'51 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
R o s t e t , W. W. (1936), with W . O. Ligon & Company,
410 National Bank of Tulsa Bldg., Tulsa 3, Okla.
R o s z e l , C o m d r . J o s e p h  R. (1942), with United 
States Naval Reserve
R o t e n , W a l t e r  D. (1944), partner, Crumley, Roten 
& Lovinggood, 1201 Gulf States Bldg., Dallas 1, 
Texas
R o t f o r t , N a t h a n  (1943), Nathan Rotfort & Com­
pany, 89 State St., Boston 9, Mass.
R o t h , D a v id  (1947), w ith  Feinberg, Jacobs & Furman,
1440 Broadway, N ew  York 18, N . Y.
R o t h , F r e d e r ic  H u l l  (1942), with Scovell, Welling­
ton & Company, 404 Bulkley Bldg., Cleveland, 
Ohio
R o t h , G o r d o n  A. (1947), with Konopak & Dalton, 
1909 Ohio Bldg., Toledo 4, Ohio
R o t h , J oh n  S. (1925), with The Travelers Insurance 
Co., Hartford, Conn.
R oth, J o n a s  (1937), partner, Jonas Roth &  Co., 205 
W. 34th St., New Y ork  1, N. Y .
R o t h , L o u is  T. (1941), Louis T. Roth, 403 M. E. 
Taylor Bldg., Louisville, Ky.
R o t h , T h e o d o r e  H. (1943), with Griffith and Com­
pany, 2300 Girard Trust Company Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
R o t h m a n , E d w a r d  F. (1945), partner, Kimball, 
Lamb, Rieckman & Company, 616 Insurance Bldg., 
Madison 3, Wis.
R o t h m a n , E m a n u e l  (1923), Emanuel Rothman, 9700 
Wilshire Blvd., Beverly Hills, Calif.
R o t h s c h il d , R ic h a r d  M. (1947), Richard M . Roths­
child, 510 S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
R o t t , A r t h u r  F. (1941), with Harry L. Nourse Audit 
Co., 222 Security Bank Bldg., Santa Monica, Calif.
R o t z e l , C. L. (1914), C. L. Rotzel, 715 McKnight 
Bldg., Minneapolis, Minn.
R o u g e , E u g e n e  P. (1942), comptroller, Monmouth 
Products Company, 6545 Carnegie Ave., Cleve­
land 3, Ohio
R o u n d y , O r in  O t is  (1936), with American Sugar 
Refining Co., Central Cunagua, S.A., Province of 
Camaguey, Cuba
R o u n s a v il l e , A r c h  (1947), with United States 
Department of Agriculture, Production & Marketing 
Administration, Dallas, Texas
R o u n t r e e , G e o r g e  V. (1921), partner, George V. 
Rountree & Co., 208 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
R o u s e , E d w a r d  K e n n e t h  (1935), partner, Henry S. 
Owens and Co., 1631 K  St., N.W., Washington,
D.C.
R o u s e , R o b e r t  B. (1922), partner, Rouse, Favret &  
Co., 805 Mercantile Library Bldg., Cincinnati, 
Ohio
R o u sh , H o y t  L. (1935), Hoyt L. Roush, Liberty Life 
Bldg., Charlotte 2, N. C.
R o u sh , K. W a y n e  (1947), with Campbell-Rose &  
Company, 419 Uhler-Phillips Bldg., Marion, Ohio
R o u s h , M a n is  G. (1944), partner, Raab, Roush & Co.,
211 Consolidated Royalty Bldg., Casper, Wyo.
R o v e r , H a r o l d  J. (1941), with Ernst & Ernst, 19 
Rector St., New York 6, N. Y.
R o v ir a , E d w in  J. (1922), E. J. Rovira, 122 Athauia 
Pl., Metairie, New Orleans, La.
R o w b o t h a m , G e o f f r e y  G . (1932), consulting associ­
ate, Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York 5, N. Y.
R o w l a n d , A l f r e d  J. (1922), partner, Rowland, 
Thomas and Company, Box 927, Miles City, Mont.
R o w l a n d , C h a r l e s  J. (1927), partner, Dill and 
Rowland, 2 Leitzell Bldg., State College, Pa.
R o w l a n d , H e n r y  T. (1942), with James D. A . Holle, 
807 Tampa Theater Bldg., Tampa, Fla.
R o w l a n d , W m . C. (1915), partner, Rowland, Morris, 
Busse, Cain, Neff & Simon, 2250 Penobscot Bldg., 
Detroit 26, Mich.
R o w l e y , H e n r y  W. (1943), partner, Jackson and 
Zaenglein, 31 Exchange St., Rochester, N. Y.
R o w l e y , St e r l in g  H. (1946), w ith  McLaren, Goode 
& Co., 444 California St., San Francisco 4, Calif.
R o w so m , F r a n c is  H. (1925), treasurer, Thomas G. 
Plant Corporation, 75 Federal St., Boston 10, Mass.
R o y e r , W il l ia m  F. (1942), with Haskins & Sells, 
The National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
R o y s t o n , W. D. (1943), W . D. Royston, 314 First 
National Bank Bldg., Houston, Texas
R o y s t o n , W il l ia m  T. (1945), partner, W. T. Royston 
Company, 1203 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
R u b e l , I r a  (1943), partner, Rubel and Fields, 221 N. 
LaSalle St., Chicago 1, Ill.
R u b e n s t e in , H a r r y  (1943), Harry Rubenstein, 313 
State St., Perth Amboy, N. J.
R u b e y , E d w a r d  E . (1941), Edward E. Rubey, 960 
W illam ette  St., E u gene, Ore.
R u b in , B e r n a r d  (1945), with David A . Magdol &  
Co., 250 W. 57th St., New York 19, N. Y.
R u b in , J aco b  L. (1945), technical advisor, War 
Department, Army Audit Agency, Army Base, 
Brooklyn, N. Y.
R u b in , L e o n  C. (1947), with Securities & Exchange 
Commission, 425 2nd St., N.W., Washington, D. C.
R u b in s t e in , H a r r y  P. (1944), with Cottage Donuts, 
Inc., 601 W. 26th St., New York 10, N. Y.
R u b r in g e r , C h e s t e r  E . (1945), assistant secretary 
and assistant treasurer, Milwaukee Flush Valve 
Company, 301 E. Reservoir Ave., Milwaukee 12, 
Wis.
R u d d , G e o r g e  H a r v e y  (1929), George H. Rudd, 716 
Broadway Arcade Bldg., Los Angeles 13, Calif.
R u d d e n , P e t e r  T. (1942), 147-12 Grand Central 
Parkway, Jamaica 2, L. I. , N. Y.
R u d n e y , F r a n k  M. (1947), partner, Rudney &  
Rudney, 420 North American Bldg., Philadelphia, 
Pa.
R u d o , M a x  (1922), partner, Eagan &  Rudo, 315 
A m erican  B ldg ., B a ltim ore, M d .
R u f e r , A. D a v is  (1941), partner, Christen, Brown, 
McCroskey & Rufer, 1129 Kentucky Home Life 
Bldg., Louisville, Ky.
R u f f in g , L a m b e r t  J. (1945), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, P. O. Box 615, Green 
Bay, Wis.
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R u f f n e r , B. W in f r e d  (1945), consultant, United 
States Department of Commerce, Office of Business 
Economics, Washington, D. C.
R u g g e n b e r g , D o n a l d  E. (1946), partner, Hardin 
and Ruggenberg, 201 Financial Center Bldg., Oak­
land 12, Calif.
R u g g ie r o , J o s e p h  M. (1945), partner, Ruggiero and 
Verbarg, 75 Duboce Ave., San Francisco 3, Calif. 
R u g g l e s , R o b e r t  W. (1942), partner, Ira N. Frisbee 
& Co., 303 Bank of America Bldg., Beverly Hills, 
Calif.
R u n s e r , Ja m e s  A. (1935), partner, McLaren, Goode & 
Co., 444 California St., San Francisco 4, Calif. 
R u p p , R osco e  F. (1935), Roscoe F. Rupp, 225 Main 
St., Yuma, Ariz.
R u p p , T h e o d o r e  E. (1934), auditor, The Catholic 
University of America, Washington 17, D. C. 
R u p p e l , H e r m a n  J. (1944), with Price, Waterhouse &  
Co., 711 Neils Esperson Bldg., Houston 1, Texas 
R u s h , B e r t  H. (1942), partner, The James Distribut­
ing Company, P. O. Box 103, Cherryvale, Kansas 
R u s h , W a l t e r  K., Jr . (1943), partner, Whitcomb, 
Buell, Stratford & Co., 1040 Pacific Bldg., Portland
4, Ore.
R u s h , W il f r e d  D . (1924), partner, Rush &  M c­
Gonigle, 705 Grant Bldg., Pittsburgh, Pa.
R u sh in g , R e g in a l d  (1947), associate professor of 
accounting and finance, Division of Commerce, 
Texas Technological College, Lubbock, Texas 
R u s in , B r o n  J. (1941), Bron J. Rusin, 1 N. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
R u s k , F r e d  M a s o n  (1946), with Price, Waterhouse &  
Co., 530 W. 6th St., Los Angeles 14, Calif.
R u s k , J o h n  D . (1941), John D. Rusk, 901 Swetland 
Bldg., Cleveland 15, Ohio 
Russ, A l e x a n d e r  (1947), with Laventhol, Krekstein 
& Co., 1528 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
Russ, W il l ia m  M. (1938), W . M . Russ and Com­
pany, 302 Security Bank Bldg., Raleigh, N. C. 
R u s s e l l , A d d iso n  L. (1940), with Grubb and Hawkins, 
1850 Esperson Bldg., Houston, Texas 
R u s s e l l , C a p t . C a r l o s  L. (1947), with Quarter­
master Corp., United States Army 
R u s s e l l , D o n a l d  M. (1930), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 1312 Book Bldg., Detroit 26, 
Mich.
R u s s e l l , F r a n k  V. (1940), partner, Bourgeois, 
Russell, Toups & Company, 406 Hibernia Bank 
Bldg., New Orleans, La.
R u ss e l l , R o b e r t  W. (1942), Robert W . Russell, 1025 
Boatmen’s Bank Bldg., St. Louis 2, Mo.
R u s s e l l , W a l t e r  G. (1945), Walter G. Russell, 310 
Amarillo Bldg., Amarillo, Texas 
R u s s e l l , W il l ia m  E. (1937), comptroller and treas­
urer, National Tea Co., 1000 Crosby St., Chicago, 
I l l .
R u ss m a n , A. H. (1941), A . H. Russman, 30 N. La­
Salle St., Chicago, Ill.
R u ss o n ie l l o , T h o m as  G. (1943), Thomas G. Russo- 
niello, 921 Bergen Ave., Jersey City, N. J.
R u s t , F r e d  (1923), Fred Rust, 210 E . Maple Ave., 
Merchantville, N. J.
R u s t in , P e t e r  H . (1940), Peter H . Rustin, 50 Broad 
St., New York 4, N. Y.
R u s t o n , M o n t e a t h  (1932), with Francis H. Leggett 
& Co., 27th St., and Twelfth Ave., New York 1, 
N.Y.
R u t e n b e c k , L a w r e n c e  K e it h  (1942), with Ernst & 
Ernst, 231 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill. 
R u t h e r f o r d , F r a n k l in  W. (1945), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway, New York 5, 
N. Y.
R u t h e r f o r d , Ja m e s  S. (1944), with Barrow, Wade, 
Guthrie Co., 314 Security Bldg., St. Louis 2, Mo. 
R u t h e r f u r d , J o h n  P. (1941), president, Coast 
Metals Inc., 1102, 2 W. 45th St., New York, N. Y. 
R u t t e n , E a r l  G e o r g e  (1931), partner, Rutten, 
Welling & Company, 1033 Dime Bldg., Detroit 26, 
Mich.
R u t t e n b e r g , Sg t . H e r b e r t  (1946), with Army of 
the United States
R y a l l , T u l l  (1945), treasurer, First Federal Savings 
& Loan Association of Washington, Washington 8,
D .C .
R y a n , A r t h u r  J. (1945), with The Quaker Maid 
Company, Inc., 420 Lexington Ave., New York 17, 
N. Y.
R y a n , F r a n c is  B . (1947), partner, Campbell-Rose & 
Co., 35 E. Gay St., Columbus, Ohio
R y a n , H e n r y  M. (1941), professor and head of the 
accounting department, Iona College, New Ro­
chelle, N. Y.
R y a n , Ja m e s  P. (1943), with George Rossetter & Co., 
38 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
R y a n , J oh n  F. (1944), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, Jacksonville, Fla.
R y a n , Jo h n  M. (1943), with S. D. Leidesdorf & Co., 
125 Park Ave., New York 17, N. Y.
R y a n , J o s e p h  H. (1930), partner, Ryan and Harring­
ton, 744 Broad St., Newark 2, N. J.
R y a n , L o u is  A. (1942), partner, T. Coleman Andrews 
& Co., American Bank Bldg., Richmond, Va.
R y a n , M a t t  (1944), Matt Ryan, 1101 American 
Bldg., Seattle 4, Wash.
R y a n , M a y n a r d  T . (1935), Maynard T. Ryan, 
Occidental Bldg., Washington 4, D. C.
R y a n , P a t r ic k  L . (1936), Patrick L. Ryan, 1472 
Broadway, New York 18, N. Y.
R y a n , St e p h e n  G. (1943), w ith  Arthur Andersen & 
Co., 67 Wall St., N ew  York 5, N . Y.
R y c k m a n , J o h n  H. (1945), with Harry Ferguson, 
Inc., 3639 E . Milwaukee, Detroit, Mich.
R y d b e r g , V e r n e r  A. (1942), with Oliver Iron 
Mining Co., Duluth 2, Minn.
R y d e n , V ic t o r  E . (1934), partner, Dupuis & Ryden,
1326 Mott Foundation Bldg., Flint 3, Mich.
R y d e r , D o n a l d  S. (1934), controller, Clayton 
Manufacturing Company, Rosemead, Calif.
Sa a l , O s c a r  A. (1947), Oscar A . Saal, 505 Commer­
cial National Bank Bldg., Peoria 2, Ill.
Sa b e l , G e o r g e  J. (1939), partner, George J. Sabel & 
Company, 1003 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
Sa cc o , C o r n e l iu s  (1941), partner, Herman Volk & 
Co., 551 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
Sa c h s , L o u is  A. (1933), Louis A . Sachs, 2019 E . 12th 
St., Brooklyn, N. Y.
Sa c k , I sid o r  (1936), comptroller, Lehman Brothers, 
1 William St., New York 4, N. Y.
Sa c k r id e r , L e o n  (1945), controller, Mace Service 
Inc., 629 Ohio St., Terre Haute, Ind.
Sa d l e r , A l t o n  G. (1942), associate professor of 
accounting, University of North Carolina, Chapel 
Hill, N. C.
Sa d l e r , B u r d e t t e  (1936), Burdette Sadler, 3725 
Wilshire Blvd., Los Angeles 5, Calif.
Sa d l e r , E v e r e t t  D . (1936), with Price, Waterhouse 
& Co., 530 W. 6th St., Los Angeles 14, Calif.
Sa e w e r t , D a v id  (1945), with Grede Foundries, Inc., 
1320 S. 1st St., Milwaukee, Wis.
Sa g a l , L e w is  (1923), partner, Lewis Sagal & Com­
pany, 152 Temple St., New Haven, Conn.
Sa h l , P a u l  (1947), Paul Sahl, 865 Chapel St., New 
Haven, Conn.
Sa h l in , L y n n  G e o r g e  (1947), with Arthur Andersen 
& Co., 231 W. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
Sa ik l e y , A n e s s  (1947), Aness Saikley, 313 Temple 
Bldg., Danville, Ill.
St . A m o u r , Ja m e s  A. (1923), treasurer, Sugar Plan­
tations Operating Company, Aguiar 367, Havana, 
Cuba
St . G e r m a in , A r t h u r  M. (1945), Arthur M . St. 
Germain, 487 Main St., Hartford, Conn.
St. John , N ew ton  D. (1936), comptroller, Bing & 
Bing, Inc., 119 W. 40th St., N ew York 18, N . Y .
St . Jo h n , W m . N e l s o n  (1946), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1004 Talcott Bldg., Rockford, 
Il l .
Sa ir , C o n r a d  M. (1941), partner, Conrad M . Sair & 
Company, 7 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
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Sa k o l , Sa m u e l  A. (1941), partner, David Himmel­
blau & Co., 110 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
Sa l e , D o u g la s  A. (1940), auditor, C. K . Williams &  
Co., 640 N. 13th St., Easton, Pa.
Sa l e , R o b e r t  F. (1943), with L. A . Atz Company, 2 
W. 45th St., New York 19, N. Y.
Sa l ie r s , E a r l  A d o lph u s  (1936), professor of account­
ing, Louisiana State University, Baton Rouge 3, 
La.
Sa l o is , J o h n  R. (1929), partner, Salois & Morrison, 
1201 Praetorian Bldg., Dallas 1, Texas
Sa l t e r , W il l a r d  M. (1936), partner, Randall & 
Salter, 19 Main St., W ., Rochester 4, N. Y.
Sa l t m a r s h , T h o m a s  W. (1945), partner, Saltmarsh, 
Cleaveland & Gund, P. O. Box 1786, Pensacola, Fla.
Sa l t z m a n , A b r a h a m  J. (1946), Abraham J. Saltzman, 
1442 Dewey St., Hollywood, Fla.
Sa l v a t o r e , N ic h o l a s  (1935), 9 Hillside Ave., North 
Caldwell, N . J.
Sa l v e s e n , E d g a r  C. (1913), Edgar C. Salvesen, 
Berkeley Heights, N. J.
Sa l w a y , W il l ia m  S. (1925), partner, William S. 
Salway &  Co., 149 Broadway, New York 6, N. Y.
Sa m ic k , A l b e r t  (1943), Albert Samick & Co., 1101 
Statler Office Bldg., Boston 16, Mass.
Sa m p s o n , G e o r g e  F. (1924), partner, R. T. Lingley & 
Co., 41 Maiden Lane, New York 7, N. Y.
Sa m p s o n , T h o m as  R. (1943), with LeMaster & 
Daniels, 412 Symons Bldg., Spokane 8, Wash.
Sa m u e l s , I. J. (1944), I . J. Samuels &  Co., 215 W. 
7th St., Los Angeles 14, Calif.
Sa m u e l s o n , A d o l ph  T. (1938), 4913 N. Western 
Ave., Chicago 29, Ill.
Sa m u e l s o n , C a r l  A. (1939), controller, National 
Lock Co., 2809 Highcrest Rd., Rockford, Ill.
Sa m u e l s o n , M a r t in  A. (1938), partner, M . A . 
Samuelson & Co., 510 S. Spring St., Los Angeles, 
Calif.
Sa m w o r t h , H e r b e r t  W. (1936), E. I . duPont de 
Nemours and Company, 9158 DuPont Bldg., 
Wilmington 98, Del.
Sa n b o r n , Ja m e s  F., J r . (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
Sa n b o r n , Ja m e s  K . (1936 ), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
Sa n b o r n , J oh n  W. (1930), partner, Percival G. Bixby 
& Co., 528 Marine Trust Bldg., Buffalo 3, N. Y.
Sa n c h e z  O r t iz , R a f a e l  (1935), w ith  Office of the 
Auditor of Puerto Rico, P. O. Box 1712, San Juan
8, P. R .
Sa n c h e z , R o b e r t  F. (1946), comptroller, Sweet-Orr 
& Co., Inc., 160 Fifth Ave., New York 10, N. Y.
Sa n d a h l , H a r o l d  E. (1929), Harold E. Sandahl, 
1204 Northwestern Bank Bldg., Minneapolis 2, 
Minn.
Sa n d b e r g , E. L. (1943), controller, Stewart-Warner 
Corp., South Wind Division, 1514 Drover St., 
Indianapolis 7, Ind.
Sa n d e n , B. K e n n e t h  (1942), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
Sa n d e r b e c k , A d r ia n  F. (1922), partner, Bachrach, 
Sanderbeck & Company, 1508 Farmers Bank Bldg., 
Pittsburgh 22, Pa.
Sa n d e r s , A. B. (1923), A . B. Sanders & Company, 
313 First National Bank Bldg., Wichita, Kan.
Sa n d e r s , A. H. (1919), A . H. Sanders, 11 W. 42nd 
St., New York 18, N. Y.
Sa n d e r s , D a n ie l  H u y e t t  (1942), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1212 Heyburn Bldg., 
Louisville, Ky.
Sa n d e r s , H e r b e r t  F. (1944), assistant treasurer, 
Botany Mills, Inc., Passaic, N. J.
Sa n d e r s , W h it n e y  B. (1935), with Crown Zellerbach 
Corporation, Ricon Annex, Box 3475, San Fran­
cisco 19, Calif.
Sa n d e r s , W il l ia m  H. (1942), w ith  John D. Rocke­
feller, Jr., 5600, 30 Rockefeller Plaza, New York
20, N. Y.
Sa n d h a g e n , H a r r y  K. (1942), Harry K . Sandhagen, 
7475 Cornell Ave., St. Louis 5, Mo.
Sa n d l e r , F r e d  (1945), Fred Sandler, 86-11 117th 
St., Richmond Hill, N. Y.
Sa n d l e r , J o s e p h  (1942), partner, David Berdon and 
Co., 1450 Broadway, New York 18, N. Y.
Sa n d r id g e , K. C . (1946), with Blaw-Knox Company, 
2028 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
Sa n f o r d , A. E . (1935), partner, Sanford, Watkins &  
Mize, Medical Bldg., Jackson, Miss.
Sa n f o r d , F l o y d  L. (1937), partner, Sanford, Myers 
& DeWaid, 1810 Lincoln Tower, Fort Wayne, Ind.
Sa n g e r , C a r r o l  M. (1945), partner, Neiman and 
Sanger, 5371 Wilshire Blvd., Los Angeles 36, Calif.
Sa n t ia g o , P e d r o  J u a n  (1941), with Sucesion J. 
Serralles, Box 52, Mercedita, P. R.
Sa n t o s , Se r g io  E . (1944), auditor, New York State 
Electric & Gas Corporation, Ithaca, N. Y.
Sa r a z a n , L o u is  R o o se v e l t  (1943), secretary and 
controller, The Fair Department Store, Fort Worth, 
Texas
Sa r g e n t , D. A. (1936), partner, D. A . Sargent & Co., 
630, 1212 Broadway, Oakland 12, Calif.
Sa r g e n t , H e n r y  E . (1925), assistant professor of 
accounting, Boston University, Boston, Mass.
Sa r r e l s , O r a n  (1941), Oran Sarrels, 57 N . Church 
St., Tucson, Ariz.
Sa r t a in , F r a n k  W il s o n  (1946), with Cottingham 
Bearing Co., 2220 Main St., Dallas 1, Texas
Sa r t in , M il b u r n  M . (1937), comptroller, Carpenter 
Paper Company, 815 Harney St., Omaha 8, Neb.
Sa r v e r , L. R a y  (1938), L. Ray Sarver, 175 W. Bow­
ery St., Akron, Ohio
Sa s s e t t i , F r a n k  L. (1946), Frank L. Sassetti, 5534 
W. North Ave., Chicago 39, Ill.
Sa t c h e l l , G e o r g e  E . H. (1916), George E. H. 
Satchell, 369 Pine St., San Francisco 4, Calif.
Sa t in , Se y m o u r  (1945), Seymour Satin, 420 Lincoln 
Rd., Miami Beach, Fla.
Sa t l e r , W il l ia m  E . (1946), partner, W. T. Royston 
Company, 1203 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh 
22, Pa.
Sa u e r h a m m e r , E a r l  C. (1942), with Navy Depart­
ment, Bureau of Supplies & Accounts, Curtiss- 
Wright Corporation, Columbus 16, Ohio
Sa u n d e r s , D a v id  B. (1922), partner, Herbert F. 
French & Company, 211 Congress St., Boston, 
Mass.
Sa u n d e r s , G e o r g e  R y l e y  (1944), partner, Griffith 
and Company, 2300 Girard Trust Company Bldg., 
Philadelphia 2, Pa.
Sa u n d e r s , P h il ip  (1933), comptroller, H. P. Hood &  
Sons, Inc., 500 Rutherford Ave., Charlestown, 
Mass.
Sa u r , D w ig h t  E . (1946), Dwight E. Saur, 916 Com ­
mercial Bldg., Shreveport, La.
Sa u s e , C l ift o n  A. (1935), C. A . Sause, 31 Mamaro- 
neck Ave., White Plains, N . Y.
Sa u s s y , C h a r l e s  W a l k e r  (1922), partner, Eaton, 
Saussy and Company, 1020 Realty Bldg., Savan­
nah, Ga.
Sa v a g e , G. A. (1924), partner, Arthur Young & 
Company, 1601 National Bank of Tulsa Bldg., 
Tulsa 3, Okla.
Sa v a g e , H a r r y  A. (1942), with Lima Locomotive 
Works, Incorporated, Lima, Ohio
Sa v a g e , J o s e p h  A. (1945), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
Sa v a g e , W a l t e r  S. (1934), Walter S. Savage Co.,
306 Ouachita National Bank Bldg., Monroe, La.
Sa v a n t , Jo s e p h  D. (1933), with Price, Waterhouse & 
Co., 530 W. 6th St., Los Angeles 14, Calif.
Sa v e e , N o r m a n  Sid n e y  (1935), with Securities and 
Exchange Commission, 105 W. Adams St., Chicago
3, Ill.
Sa w in , W . C l a r k  (1944), with Seamans, Stetson 
and Tuttle, 84 State St., Boston, Mass.
Sa w t e l l , A l f r e d  R. (1922), partner, Sawtell, Gold- 
rainer & Company, 1305 Terminal Sales Bldg., 
Portland, Ore.
Sa w y e r , Ch a r l e s  P. (1924), Sawyer & Murphy, 
First National Bank Bldg., New Bedford, Mass.
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Sa w y e r , W. G. (1927), with W . R. Davis Company, 
2109 Commerce Bldg., Houston 2, Texas
Sa x e r , A u g u st  J. (1916), August J. Saxer, 804 
LaSalle Bldg., St. Louis 1, Mo.
Sax to n , D e l b e r t  F. (1927), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York 5, N . Y.
Sa y r e , H. A l b e r t  (1925), partner, H. A. Sayre & 
Company, 612 N. Michigan A v e ., Chicago 11, Ill.
Sa y r e , J. D. (1946), partner, L. N. Treadaway and 
Associates, 458 S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
Sc a l e s , E l l s w o r t h  P., Jr . (1936), partner, Geo. B. 
Harlan & Associates, 222 Cleveland Ave., N.W., 
Canton, Ohio
Sc a l l , M a x  (1925), Max Scall, 51 Chambers St., 
New York 7, N. Y.
Sc a r b o r o u g h , Ja m e s  Ja c k so n  (1925), partner, 
Scarborough, Thomas & Company, 501 Jackson 
Bldg., Birmingham 3, Ala.
Sc a t e s , L yn d o n  L . (1945), vice-president and secre­
tary, Malcolm Scates, Inc., 4121 13th St., N.W., 
Washington, D. C.
Sc h a e b e r l e , F r e d e r ic k  M. (1922), treasurer, Pace 
Institute, 225 Broadway, New York 7, N. Y.
Sc h a e d l e , R o b e r t  C. (1933), with Patterson & 
Ridgway, 74 Trinity Pl., New York 6, N. Y.
Sc h a e f e r , F r a n k  G. (1925), Frank G. Schaefer, 703 
Provident Bank Bldg., Cincinnati 2, Ohio
Sc h a e f e r , M a r c u s  J. (1944), Modspe Products of 
California, 72 N. Fair Oaks Ave., Los Angeles, 
Calif.
Sc h a e f e r , W il l ia m  B. (1922), William B. Schaefer, 
189 Woodland Ave., River Edge, N. J.
Sc h a e f g e n , H a r o ld  W. (1941), auditor, The Wabash 
Screen Door Co., 310 S. Michigan Ave., Chicago, Ill.
S c h a f e r , E sl e r  D. (1916), Esler D. Schafer, 1509 
Land Title Bldg., Philadelphia 10, Pa.
Sc h a f e r , J o sep h  C. (1937), partner, John E. Burke & 
Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Sc h a f e r , S. E. (1942), con troller, Deepfreeze Division, 
Motor Products Corporation, 2301 Davis St., N. 
Chicago, Ill.
Sc h a f f e r , W a l t e r  L. (1930), partner, Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York
4, N. Y.
Sc h a f f m a n , A b r a h a m  (1924), A . Schaffman, 68 
Pratt St., Hartford, Conn.
Sc h a ib l e , A l b e r t  E d w a r d  (1944), Albert E. Schai- 
ble, 105 Hamilton Bank Bldg., Baltimore, Md.
Sc h a n , W il l ia m  A . (1945), with Price, Waterhouse & 
Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
Sc h a n ie l , C h a r l e s  J. (1942), vice-president, Lake 
Shore National Bank, 605 N. Michigan Ave., 
Chicago 11, Ill.
Sc h a p ir o , J a co b  (1941), partner, Schapiro & Scha- 
piro, 111 Broadway, New York 6, N. Y.
Sc h a r f , H a r r y  A. (1925), partner, Scharf & Geist,
551 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
Sc h a r f , Sa m u e l  (1947), Samuel Scharf, 551 Fifth 
Ave., New York 17, N. Y.
Sc h a r l o t t e , R o b e r t  B. (1946), with Price, Water­
house & Co., 1602 Union Commerce Bldg., Cleve­
land, Ohio
Sc h a u b , P a u l  E. (1924), with Geo. E. H. Goodner, 
827 Munsey Bldg., Washington, D. C.
Sc h e c h t e r , K a r l  P. (1945), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1312 Book Bldg., Detroit 26, 
Mich.
Sc h e e l , Jo h n  (1947), partner, Requa, Burkhardt and 
Scheel, 8303, 350 Fifth Ave., New York 1, N. Y.
S c h e e r , E l m e r  J. (1943), partner, David Himmel- 
blau & Co., 110 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
Sc h e e r , H a r o l d  W. (1942), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
Sch e e r , J e r o m e  H. (1946), partner, Korotkin and 
Scheer, 82 State St., Albany, N. Y.
Sc k e f t e r , A d e l b e r t  F. (1944), with John A. Conlin,
24 Commerce St., Newark, N. J.
So h e ib , A r t h u r , Jr . (1944), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway, New York 5, N. Y.
Sc h e ib e r , Max S. (1920), partner, M . S. Scheiber &  
Company, 271 Madison Ave., New York 16, N. Y.
Sc h e id , W il l ia m  F. (1947), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia
3, Pa.
Sc h e in b lu m , B e n ja m in  H. (1944), partner, Benjamin
H. Scheinblum &  Co., 276 Fifth Ave., New York 1, 
N.Y.
Sc h e k m a n , E m a n u e l  (1939), Emanuel Schekman, 
60 Park Pl., Newark, N. J.
S c h e lb ,  C l a r e n c e  W. (1941), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1715, 231 S. L aS alle  St., 
C h ica go  4, I l l .
Sc h e l l , O l iv e r  F. (1947), Oliver F. Schell, 1064 
Pennsylvania Ave., Tyrone, Pa.
Sc h e l l e r , H a r o l d  H . (1943), Kauffmann Lunch Co., 
1718 N. Garrison Ave., St. Louis 6, Mo.
S c h e l l y ,  H e r b e r t  S. (1944), Herbert S. Schelly, 77 
W. Washington St., Chicago 2, I l l .
Sc h e n c k , A l w in  L a w r e n c e  (1946), partner, Leonard
E. Schenck & Co., 517 Carondelet Bldg., New 
Orleans, La.
S c h e n c k , Jo h n  H. (1936), partner, John H. Schenck 
& Company, 1528 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
Sc h e n c k , L e o n a r d  E. (1935), partner, Leonard E. 
Schenck & Co., 517 Carondelet Bldg., New Orleans
12, L a.
Sc h e n c k , W il l a r d  J. (1943), partner, Schenck and 
Lockwood, First National Bank Bldg., Appleton, 
Wis.
Sc h e n c k , W il l ia m  E. (1947), controller, The Penin­
sular Grinding Wheel Company, 729 Meldrum Ave., 
Detroit 7, Mich.
S c h e n c k e r ,  H a r o l d  (1947), Harold Schencker, 3728 
W. Eastwood Ave., Chicago 25, I l l .
Sc h e r e r , O t t o  E. (1945), comptroller, Associated 
Baby Services, 11 W. 42nd St., New York 18, N. Y.
Sc h e r ic h , E d g a r d  R. (1920), special assistant to 
audit director, War Assets Administration, Wash­
ington, D. C.
Sc h e r m e r h o r n , R o b e r t  P. (1943), Robert P. Scher- 
merhorn, Liberty Bank Bldg., Buffalo 2, N. Y.
Sc h e t t l e r , A l w in  H. (1928), com ptroller , Union 
Electric Company of Missouri, 315 N. 12th B lv d ., 
St. L ou is  1, M o .
Sc h ic k , R o l a n d  (1944), Roland Schick, 14600 De­
troit Ave., Cleveland 7, Ohio
Sc h ie b e r , E d w a r d  G. (1937), with Walter A . Mitch­
ell, 740 S. Broadway, Los Angeles 14, Calif.
Sc h ie m a n , H e n r y  R. (1937), with J. Arthur Green­
field &  Co., 822 Citizens National Bank Bldg., 
Los Angeles 13, Calif.
Sc h ie r lo h , J. E d w a r d  (1940), J. Edward Schierloh,
210 Main St., Hackensack, N. J.
Sc h if f m a n , M a x  P. (1944), Max P. Schiffman, 615 
Riverside Ave., Lyndhurst, N. J.
Schi ldt , C l e m e n t  F. (1945), Clement F. Schildt, 1011
S. Brook St., Louisville, Ky.
Sc h il l e r , D a v id  (1945), David Schiller, 80 Wall St., 
New York 5, N. Y.
Sc h il l e r , G e o r g e  (1935), George Schiller, 10 E. 40th 
St., New York 16, N. Y.
Sc h il l e r , J a c o b  H. (1943), Jacob H. Schiller, 1440 
Broadway, New York 18, N. Y.
Sc h il l e r , W il l a r d  R. (1947), with Franke, Hannon 
and Withey, 18 First St., Troy, N. Y.
Sc h il l e r , W il l ia m  E. (1946), with Arthur Andersen 
& Co., 67 Wall St., New York 5, N. Y.
Sc h il l in g , B. S., Jr . (1946), B. S. Schilling, Jr., 309 
American Bldg., Baltimore 2, Md.
Sc h in d l e r , So l  D. (1929), partner, Sol D. Schindler 
& Co., 1105 Widener Bldg., Philadelphia, Pa.
Sc h l e e t e r , O sc a r  W il l ia m  (1922), Oscar W. Schlee­
ter, 39 Broad St., Charleston, S. C.
Sc h l e n k e r , H a r o l d  I. (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
Sc h l e r e t h , R o b e r t  H a l s e y  (1939), assistant comp­
troller, C I  T Financial Corp., 1 Park Ave., New 
York 16, N. Y.
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Sc h l e s in g e r , D a n ie l  (1947), Daniel Schlesinger, 220 
W. 42nd St., New York 18, N. Y.
Sc h l e s in g e r , H a r o l d  S. (1943), Harold S. Schlesin­
ger, 133 Wayne Ave., White Plains, N. Y. 
Sc h l e s in g e r , J u l iu s  (1941), partner, Haas, Schlesin­
ger & Mayers, 122 E. 42nd St., New York 17, N. Y. 
Sc h l e s in g e r , P. J. (1941), partner, Ernst & Ernst, 
1707 American Bank Bldg., New Orleans, La. 
Sc h l e s in g e r , W m . (1946), Wm. Schlesinger, 2842 
Sheridan Rd., Chicago, Ill.
Sc h l e s s in g e r , M a x  (1917), partner, Schlessinger &  
Krakow, 565 Fifth Ave., New York 17, N. Y. 
Sc h l e y , N o r m a n  E. (1936), Norman E. Schley, 204 
Wisconsin Ave., Waukesha, Wis.
Sc h l ic h t e r , K. C. (1945), chief, Accounting Division, 
War Assets Administration, Minneapolis, Minn. 
Sc h l ic h t m a n n , H e n r y  P. (1942), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York
4, N. Y.
Sc h l ip p e r t , R o b e r t  F. (1943), with Mack &  Com­
pany, Equitable Bldg., Wilmington, Del. 
S c h l o e m e r , R . O. (1947), partner, P. L. Crawford &  
Co., 105 W. Madison St., Chicago, Ill.
Sc h l o ss , L e o  (1947), Leo Schloss, 110 E. 42nd St., 
New York 17, N. Y.
Sc h l o ss e r , C l a y t o n  J. (1940), partner, C . J. Schlos- 
ser & Co., 211 E. Broadway, Alton, Ill.
Sc h l o ss e r , P h il l ip  (1943), Phillip Schlosser, 17 
Mapes Ave., Newark 8, N. J.
Sc h l o s s s t e in , A d o l p h  G., Jr . (1941), with Price, 
Waterhouse & Co., 711 Niels Esperson Bldg., 
Houston 2, Texas 
S c h l o ss st e in , F r e d  A . (1931), with Price, Water­
house & Co., 1221 Locust St., St. Louis 3, Mo. 
Sc h l u s s e l , Sim o n  (1940), Simon Schlussel, 277 
Broadway, New York 7, N. Y.
Sc h m a l , G e o r g e  P. (1925), v ice-presiden t and 
com p tro ller , Southwestern Greyhound Lines, Inc., 
905 C om m erce  St., F o r t  W orth  2, T exa s  
S c h m a u s , M ic h a e l  J. (1930), partner, William 
Arnold & Co., 105 W . A d a m s St., C h icago  3, Ill. 
Sc h m e l z , J a c k  E. (1945), partner, Wenzell and 
Schmelz, 8100 E. Jefferson , D e tro it  14, M ich . 
Sc h m id t , C h a r l e s  L. (1942), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 3815 C arew  T ow er , C incin ­
nati 2, O h io
Sc h m id t , D o n a ld  E. (1947), partner, McGladrey, 
Hansen, Dunn & Co., 1015 Merchants National 
Bank Bldg., Cedar Rapids, Iowa 
Sc h m id t , H a r r y  C. (1945), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia 
2, Pa.
Schm id t , Jo h n  H. (1930), secretary and treasurer, 
General Time Instruments Corporation, 109 Lafay­
ette St., New York 13, N. Y.
Sc h m id t , Jo s e ph  S. (1928), partner, Miller and 
Schmidt, 428 Chestnut St., Lebanon, Pa.
Sc h m id t , L e o  A. (1945), associate professor, School 
of Business Administration, University of Michigan, 
Ann Arbor, Mich.
Sc h m id t , L o u is J. (1935), Louis J. Schmidt, 1801 
Commerce St., Dallas 1, Texas 
Sc h m id t , V. L. (1947), V. L. Schmidt, 524 M. & M.
Bldg., Houston, Texas 
Sc h m ie l , E r w in  J. (1924), general auditor, Elastic 
Stop Nut Corporation of America, 2330 Vauxhall 
Rd., Union, N. J.
Sc h m it t , D a n ie l , Jr . (1945), w ith  Scovell, Wellington 
& Company, 111 Broadway, New York 6, N. Y. 
S c h m it z , P a u l  L. (1943), partner, Collins, Peabody 
and Schmitz, 333 First National Bank Bldg., 
Denver 2, Colo.
Sc h n a b e l , A l b e r t  O. (1942), partner, Fred F. Alford 
&  Company, 1301 Broom St., Dallas, Texas 
S c h n a c k e l , C h a r l e s  (1943), Charles Schnackel, 
717 Fidelity Bldg., Cleveland, Ohio 
Sc h n e e , A b r a h a m  A . (1945), partner, Markel, Schnee 
& Company, 29 Broadway, New York 6, N. Y. 
Sc h n e id e r , A . L. (1942), A. L. Schneider, 429 Fourth 
Ave., Pittsburgh, Pa.
Sc h n e id e r , F r a n k  H. (1945), Frank H. Schneider, 60 
Broadway, New York 4, N. Y.
Sc h n e id e r , G e o r g e  H . (1941), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., N ew  York 4, 
N . Y.
Sc h n e id e r , H a r o l d  F. (1937), with Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 111 Broadway, New York 5, N. Y.
Sc h n e id e r , H a r r y  (1943), Harry Schneider, 11 S. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
Sc h n e id e r , J o h n  H . (1929), assistant comptroller, 
Montgomery Ward & Co., 619 W. Chicago Ave., 
Chicago, Ill.
Sc h n e id e r , R a y m o n d  T . (1947), Raymond T. Schnei­
der, 718 Baker Bldg., Minneapolis, Minn.
Sc h n e id e r , T h e o d o r e  I. (1917), 650 West End Ave., 
New York 25, N. Y.
Sc h n e id e r , V ic t o r  M. (1942), partner, George M . 
Sachs and Company, 19 W. 44th  St., N ew  Y o r k  18, 
N . Y .
Sc h n e id e r m a n , L o u is  (1946), partner, Oscar Kimel­
man & Co., 551 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
Sc h n e p f e , H o w a r d  A. (1934), partner, Chas. H. 
Schnepfe, Jr. & Co., 1928 O’Sullivan Bldg., Balti­
more 2, Md.
Sc h n u r , K e n n e t h  C. (1947), assistant comptroller, 
Kansas City Public Service Company, 728 Dela­
ware St., Kansas City 13, Mo.
Sc h o e n e b e r g , E. A. (1932), with Wilbur S. Grant, 
1 W. Main St., Madison, Wis.
Sc h o e n fe l d , C a r l  H . (1942), chief accountant, 
Boeing Aircraft Company, Seattle, Wash.
Sc h o e n f e l d e r , O t t o  W. (1946), Otto W . Shoenfelder, 
160-C Edgewater Park, New York 61, N. Y.
Sc h o e n f e l d t , M a r t in  K. (1936), assistant treasurer, 
Sheffield Steel Corp., Sheffield Station, Kansas City 
3, M o.
S c h o f i e ld ,  G o r d o n  A. (1941), partner, Edward P. 
Moxey &  Co., 1421 Chestnut St., Philadelphia 2, 
Pa.
S c h o l e f i e l d ,  J. B. (1922), partner, Scholefield &  Co.,
523 W. 6th St., Los Angeles 14, Calif.
Sc h o l l , R a y  F. (1942), with Ernst & Ernst, 1356 
Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
Sc h o l l e y , L o u is  F. (1947), auditor and assistant 
controller, The Cleveland Electric Illuminating Co., 
75 Public Sq., Cleveland 1, Ohio
Sc h o l t e n , H e n r y  A . (1935), Henry A . Scholten, 
National Bank of South Dakota Bldg., Sioux Falls,
S. D.
Sc h o l z , F r e d e r ic k  W. (1939), partner, Sproull, 
Scholz & Co., 910, 17 E. 42nd St., New York 17, 
N.Y.
Sc h o m m e r , C l a r e n c e  A l v in  (1936), with Army 
Audit Agency, Chicago, Ill.
S ch om m er, N ic h o la s  C., J r .  (1941), with Harring­
ton &  King Perforating Co., 5655 Fillmore St., 
Chicago, Ill.
Sc h o o n o v e r , A r t h u r  D. (1945), Arthur D. Schoon­
over, 404 Eddy Bldg., Saginaw, Mich.
Sc h o r n , A r n o l d  N. (1946), partner, Schorn &  
Skinger, 175 W. Jackson Blvd., Chicago 4, Ill.
S c h o t t ,  J o h n  S. (1947), with L. H. Willig &  Co., 
1436 Union Trust Bldg., Cincinnati, Ohio
Sc h o t t , L o u is  F. (1943), partner, L. H. Willig & Co., 
1436 Union Trust Bldg., Cincinnati, Ohio
Sc h o t z , L o u is  E. (1924), partner, Lyons Audit 
Company, 45 Church St., Paterson, N. J.
Sc h o u w e il e r , S. S. (1945), S. S. Schouweiler, 
615-'8th, Rapid City, S. D.
Sc h o w , A d o l ph  F. (1935), with Reconstruction 
Finance Corp., Washington, D. C.
Sc h r a d e r , W il l ia m  H . (1936), treasurer and secre­
tary, Easy Washing Machine Corp., Syracuse 1, 
N. Y.
Sc h r e ib e r , D o n a l d  J. (1947), controller, Petco 
Corporation, 8530 W. National Ave., Milwaukee 14, 
Wis.
Sc h r e ib e r , J o s e p h  (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, Indianapolis, Ind.
Sc h r e ie r , M a x  (1945), Max Schreier, 2242 Park 
Ave., Indianapolis 5, Ind.
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Sc h r o c k , H. L., Jr. (1947), controller, Aeroquip 
Corporation, 310 S. East Ave., Jackson, Mich.
Sc h r o e d e r , G e r a l d  C. (1944), Gerald C. Schroeder, 
1104 Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
Sc h r o e d e r , W a d e  H. (1939), controller, Peerless of 
America, Inc., 2901 W . Lawrence Ave., Chicago, 
I ll.
Sc h r o e r , H a r o l d  A . (1938), Harold A . Schroer, 265 
Insurance Exchange Bldg., Sioux City 13, Iowa
Sc h u c k , E. H. (1930), partner, E. H. Schuck &  
Company, 134 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
Sc h u e s sl e r , L. R a y  (1942), partner, L. Ray Schuess­
ler & Company, Title Guaranty Bldg., St. Louis, 
Mo.
Sc h u e t t e , R a l p h  H. (1945), partner, Schuette & 
Taylor, 721 Citizens Savings Bank Bldg., Paducah, 
Ky.
Sc h u e t z , C a r l t o n  R. (1946), partner, Wurts and 
Schuetz, 159 8th St., Colton, Calif.
Sc h u g , H e n r y  T h o m as  (1936), partner, Mathieson, 
Aitken & Co., 1818 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa.
Sc h u it , H e n r y  P. (1917), 55 Hanson Place, Brooklyn
17, N. Y.
Sc h u l d e s , M a l c o l m  H. (1928), partner, Smith- 
Ellingson-Schuldes Company, 209 Northern Bldg., 
Green Bay, Wis.
Sc h u l e r , T h a d  J. (1935), partner, Brown and Imhof, 
Washington Bldg., Louisville, Ky.
Sc h u lm a n , Ja c k  (1943), with Touche, Niven, Bailey 
&  Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
Sc h u l t e , C h a r l e s  E. (1944), Charles E. Schulte, 
P. O. Box 1574, Honolulu 6, T. H.
Sc h u l t e , M a jo r  L o u is  C. (1928), with Army of the 
United States
Sc h u l t z , A l b e r t  L. (1942), treasurer, Olson Radio 
Warehouse, Inc., 73 E. Mill St., A k ron  8, Ohio
Sc h u l t z , H a r r y  A. (1936), partner, Laventhol, 
Krekstein & Co., 500 Blackstone Bldg., Harrisburg, 
Pa.
Sc h u lt z , Jo s e ph  (1926), partner, Zabelle & Schultz,
1776 Broadway, New York 19, N. Y.
Sc h u lt z , R ic h a r d  D. (1943), with Price, Water­
house & Co., 1221 Locust St., St. Louis 3, Mo.
S c h u lt z ,  W i l l ia m  C. (1945), with E. W. Pugh, 3353 
Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
Sc h u lz , Jo sep h  R. (1933), comptroller, Socony- 
Vacuum Oil Company, Incorporated, 59 E. Van 
Buren St., Chicago 5, Ill.
Sc h u m a c k e r , A l e x a n d e r  C. (1941), with Prince, 
Harris & Co., 1713 Republic Bank Bldg., Dallas, 
Texas
Sc h u m a n , Je r o m e  (1941), partner, Jerome Schuman 
& Co., 859 N. Howard St., Baltimore 1, Md.
Sc h u m a n n , Jo h n  S. (1945), with Haskins & Sells,
1639 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
Sc h u n k e , E u g e n e  D. (1940), with Haskins & Sells, 
1003 Pacific Mutual Bldg., Los Angeles, Calif.
Sc h u r , I r a  A. (1941), partner, S. D. Leidesdorf &  
Co., 125 Park Ave., New York 17, N. Y.
Sc h u r , J o h n  A. (1945), partner, Schur, Kissel & 
Company, 77 W. Washington St., Chicago 2, Ill.
Sc h u r z , F r a n k l in  D. (1925), secretary-treasurer, 
South Bend Tribune, South Bend, Ind.
Sc h u s t e r , G e o r g e  A. R. (1929), with Price, Water­
house & Co., 1221 Locust St., St. Louis 3, Mo.
Sc h u t t e , F r e d e r ic k  A. (1947), partner, Schutte &  
Williams, 11 Broadway, New York 4, N. Y.
Sc h w a b , F r e d e r ic k  W. (1936), auditor, Philippine 
Consolidated Shipyards, Manila, P. I.
Sc h w a b e , M a x  F. (1944), with Socony-Vacuum Oil 
Company, Inc., Wadhams Division, 907 S. First St., 
Milwaukee 1, Wis.
Sc h w a g m e y e r , E. H. (1926), with Caterpillar Tractor 
Co., Peoria 8, Ill.
S c h w a r t z , F o r r e s t  D. (1943), with Ernst & Ernst, 
Union National Bank Bldg., Youngstown, Ohio
Sc h w a r t z , F r a n k  P. (1925), Frank P. Schwartz, 412 
Tootle Bldg., St. Joseph, Mo.
Sc h w a r t z , G e o r g e  (1941), George Schwartz, 600 
Lincoln Road Bldg., Miami Beach 39, Fla.
Sc h w a r t z , H a r r y  K. (1924), Harry K . Schwartz, 11 
Asylum St., H artford , C onn.
S c h w a r tz , J a c o b  (1945), with Homes & Davis, 521 
Fifth Ave., New York, N. Y.
Sc h w a r t z , L o u is  R. (1946), Louis R. Schwartz, 510 
David Stott Bldg., Detroit 26, Mich.
Sc h w a r t z , M. (1945), partner, Shepard, Schwartz & 
Company, 11 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Sc h w a r t zk o p f , C h a r l e s  H. (1946), auditor, E. I . 
duPont de Nemours &  Co., Inc., 12038 DuPont 
Bldg., Wilmington, Del.
Sc h w a r z , A. F. (1936), with Schenley Distillers 
Corporation, 850-900 Battery St., San Francisco 11, 
Calif.
Sc h w a r z , F r e d e r ic k  A. (1943), Frederick A . 
Schwarz, 808 Markle Bank Bldg., Hazelton, Pa.
Sc h w a r z , G e o r g e  W. (1943), controller 'and assis­
tant secretary, Wyandotte Chemical Corporation, 
Wyandotte, Mich.
Sc h w e ik e r t , J. F. (1947), assistant treasurer, Quaker 
City Motor Parts Co., 1600 Hunting Park Ave., 
Philadelphia 40, Pa.
Sc h w e it z e r , B e r n a r d  (1943), Bernard Schweitzer,
49 Pearl St., Hartford 3, Conn.
Sc h w e it z e r , G. F. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia 
2, Pa.
Sc h w e it z e r , J o s e ph  H. (1943), with Price, Water­
house &  Co., 1221 Locust St., St. Louis 3, Mo.
Sc h w e n k , O t t o  G. (1938), comptroller, The Weather- 
head Company, 300 E . 131st St., Cleveland 8, O h io
Sc h w e r in , E. M a r x  (1942), partner, John H. Schenck 
& Company, 1528 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
Sc h w e r in g , H e n r y  L. (1942), 1304 E. 91st St., 
Cleveland 6, Ohio
Sc h w e r t f e g e r , A r t h u r  E. (1944), partner, Haskins 
& Sells, 111 W. Monroe St., Chicago 3, Ill.
Sc h w ie r , R a y m o n d  N. (1936), with General Foods 
Corporation, 250 Park Ave., New York 17, N. Y.
Sc iv a l l y , Louis F. (1946), Louis F. Scivally, Profes­
sional Bldg., Fort Smith, Ark.
Sc o l l in , Jo h n  W. (1944), John W . Scollin, 1720 K 
St., N.W., Washington, D. C.
Sc o tt , C l a r e n c e  W a t s o n  (1921), partner, Ward, 
Fisher & Company, 2400 Industrial Trust Bldg., 
Providence, R. I.
Sc o tt , C u r t is  F. (1937), president, Guaranty Savings 
and Homestead Association, 158 Baronne St., New 
Orleans, La.
Sc o t t , D. A n g u s  (1943), with Price, Waterhouse & 
Co., 1221 Locust St., St. Louis 3, Mo.
Sc o t t , E d g a r  A. (1944), with Textron Inc., 401 Fifth 
Ave., New York, N. Y.
Sc o t t , F r a n c is  D. (1942), comptroller, Red Owl 
Stores, Inc., 900 N. 4th St., Minneapolis, Minn.
Sco t t , F r a n k  C. (1941), partner, Jardine & Scott, 11
S. San Joaquin St., Stockton, Calif.
Sc o t t , G e o r g e  (1942), partner, Scott and Rabe, 
County National Bank Bldg., Clearfield, Pa.
S co t t , H a r o l d  L. (1930), partner, Harold L. Scott &  
Co., 633 Dexter-Horton Bldg., Seattle 4, Wash.
Sco t t , H a r o l d  W . (1930), partner, Haskins & Sells, 
1601 National Bank Bldg., Detroit, Mich.
Sc o t t , Ja m e s  D. (1936), James D. Scott, 6323 
Twenty-first Ave., N.E., Seattle 5, Wash.
Sco t t , J a m e s  J. (1946), partner, Alexander Grant & 
Company, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
Sc o t t , J o h n  F., Jr . (1947), w ith  Hurdman & Crans­
toun, 43 Broad St., New York 4, N. Y.
Sc o t t , R a y  A. (1947), partner, McGladrey, Hansen, 
Dunn & Co., 1015 Merchants National Bank Bldg., 
Cedar Rapids, Iowa
Sc o t t , R o b e r t  B. (1947), with Ward, Fisher & Co., 
2400 Industrial Trust Bldg., Providence, R . I.
Sc o t t , R o y  M. (1940), Roy M . Scott, 1106 Commerce 
Title Bldg., Memphis 3, Tenn.
Sc o t t , S. L y t t o n  (1947), w ith  Bacas, Gates & Potter,
110 E. 42nd St., N ew  York 1, N . Y.
Sc o t t , St a n l e y  J. (1947), partner, Fred F. Alford & 
Company, P. O. Box 5088, Dallas 2, Texas
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S c o t t , W a l t e r  F. (1921), with Cornell & Company, 
418 N. 8th St., St. Louis 1, Mo.
Sc o v il , E d w a r d  G e o r g e  (1936), with Price, Water­
house & Co., 530 W. 6th St., Los Angeles 14, Calif.
Sc o v il , W. H e n r y  (1947), W . H. Scovil & Company, 
Mercantile Bldg., Salinas, Calif.
Sc o v il l , H ir a m  T. (1923), professor of accountancy, 
University of Illinois, 217 David Kinley Hall, 
Urbana, Ill.
Sc r e v e n , Ja m e s  O. (1929), partner, Screven, Turner 
&  Company, 309 Massey Bldg., Birmingham, Ala.
Sc u l l , H e r b e r t  R . (1942), E. H. Scull Company,
1441 Broadway, New York 18, N. Y.
Sc u l l y , V in c e n t  C. A. (1943), Vincent C. A . Scully,
1604 First National Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
Se a b r o o k , G e o r g e  (1943), secretary and treasurer, 
The Foote-Burt Co., 13000 St. Clair Ave., Cleveland, 
Ohio
Se a g r a v e s , R o b e r t  D a v is  (1936), partner, Turner, 
Crook and Zebley, 1530 Chestnut St., Philadelphia 
2, Pa.
Se a l e , W il l ia m  H. (1946), William H. Seale, Pierce 
Bldg., Greenville, Ala.
Se a m a n , J o sep h  J. (1939), partner, Joseph J. Seaman 
and Company, 214 Smith St., Perth Amboy, N. J.
Se a m a n s , R ic h a r d  D. (1922), partner, Seamans, 
Stetson & Tuttle, 84 State St., Boston, Mass.
Se a m o n , J o s e p h  M. (1945), partner, Gauger & Diehl, 
907 Jefferson Bldg., Peoria 2, Ill.
Se a m o n , M a x w e l l  (1926), Maxwell Seamon, 320 
Fifth Ave., New York 1, N. Y.
Se a r c y , A l b e r t  H. (1945), with Martha Mills 
Division of The B. F. Goodrich Co., Thomaston, Ga.
Se a r l e , V ic t o r  J. (1946), with Haskins & Sells, 622 
N. Water St., Milwaukee, Wis.
Se a r s , D e l b e r t  A. (1945), with Haskins & Sells, 
1100 Temple Bldg., Kansas City 6, Mo.
Se a r s o n , L o u is  A r t h u r  (1922), Louis A . Searson, 
1001 Laurel St., Columbia, S. C.
Se a r s o n , W. A r n o l d  (1942), W . Arnold Searson, 
709 Andrews Bldg., Spartanburg, S. C.
Se a s s , A. R o b e r t  (1943), comptroller, Hamilton 
Manufacturing Company, Two Rivers, Mich.
Se a v e r , Sy d n e y  (1943), with Homes & Davis, 1151 S. 
Broadway, Los Angeles, 15, Calif.
Se a y , A d r ia n  V. (1923), secretary-treasurer, Traders 
Oil Company, 821 Esperson Bldg., Houston 2, 
Texas
Se b a s t ia n , H e n r y  J. (1947), with Eaton & Huddle, 
1620 Alamo National Bldg., San Antonio 5, Texas
Se b u l s k y , E u g e n e  (1940), controller, Sam Shain- 
berg Dry Goods Company, 285 Union Ave., Memphis, 
Tenn.
Se c h s e r , W il l ia m  O. (1942), auditor, Oakland Bank 
of Commerce, Oakland, Calif.
Se d g w ic k , E u g e n e  R u sh  (1945), partner, Sedgwick 
and Cherry, 1006 McBurnett Bldg., San Angelo, 
Texas
Se e b e , R o g e r  A. (1936), with Patterson, Teele & 
Dennis, 120 Broadway, New York 5, N. Y.
Se e b e r , T a y l o r  H. (1937), partner, Ernst &  Ernst, 
2000 Buhl Bldg., Detroit 26, Mich.
Se e l ig , C p l . H a r v e y  (1941), w ith  Army of the 
United States
Se e l y , E a r l e  R . (1932), partner, Seely and Evans, 
105 W. Monroe St., Chicago 3, Ill.
Se e m a n , N o r m a n  (1946), Norman Seeman, South 
Texas Bank Bldg., San Antonio, Texas
Se e m a n n , C h a r l e s  L. (1934), Charles L. Seemann & 
Co., 923 Carondelet Bldg., New Orleans, La.
Se f e r o v ic h , A n d r e w  S. (1944), partner, J. K . Byrne 
&  Co., 2215 American Bank Bldg., New Orleans 12, 
La.
Se f f , E m a n u e l  C. (1946), with Abess, Morgan &  
Altemus, Alfred I. du Pont Bldg., Miami, Fla.
Se g e l k e n , J u liu s  D. (1937), with Eckes and Dean, 
149 Broadway, New York 6, N. Y.
Se g h e r s , P a u l  D. (1941), partner, Paul D. Seghers 
& Company, 295 Madison Ave., New York 17, 
N. Y.
Se g r e s t , R o ss A. (1935), secretary-treasurer, 
National Instrument Corporation, 2332 Bellaire 
Blvd., Houston, Texas
Se ib e r t , A. H. (1945), with The First National Bank 
of Boston, Milk St., Boston, Mass.
Se ib e r t , W. R. (1936), with Sylvania Electric Prod­
ucts Inc., 40-20 Lawrence St., Flushing, N. Y.
Se id m a n n , H e n r y  P. (1924), treasurer, The Brook­
ings Institution, 722 Jackson Pl., N.W., Washing­
ton 6, D. C.
Se id l e , Ja c k  (1944), Jack Seidle, 321½ Dewey Ave., 
Bartlesville, Okla.
Se id m a n , F r a n k  E. (1935), partner, Seidman &  
Seidman, 510 Peoples National Bank Bldg., 
Grand Rapids, Mich.
Se id m a n , H e n r y  L. (1923), partner, Henry L. Seid­
man & Company, 165 W. 46th St., N ew  Y o r k  19, 
N . Y .
Se id m a n , H e r m a n  (1943), partner, Herman Seidman 
and Company, 401 Broadway, New York 13, N. Y.
Se id m a n , J. S. (1936), partner, Seidman & Seidman, 
80 Broad St., New York 4, N. Y.
Se id m a n , L a w r e n c e  J. (1940), partner, Seidman &  
Seidman, 135 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Se id m a n , M. L. (1936), partner, Seidman &  Seidman, 
80 Broad St., New York 4, N. Y.
Se id m a n , P. K. (1936), partner, Seidman & Seidman, 
Farnsworth Bldg., Memphis 3, Tenn.
Se if e r , M o r r is  (1940), Morris Seifer, 352 Leslie St., 
Newark 8, N. J.
Se if e r t , O l iv e r  W. (1936), partner, Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 3706 Carew Tower, Cincinnati, 
Ohio
Se ig e r , P a u l  F. (1945), controller, Jewel Tea Co., 
Inc., Jewel Park, Barrington, Ill.
Se im e t , C l a u d e  L. (1946), with The Magnavox Com­
pany, Bueter Rd., Fort Wayne 4, Ind.
Se it e l m a n , L e o  H. (1944), Leo H. Seitleman, 33 W. 
42nd St., New York 18, N. Y.
Se it e l m a n , N a t h a n  (1946), instructor in account­
ancy, School of Business & Civic Administration, 
City College of New York, 17 Lexington Ave., N ew  
York 10, N . Y.
Se it z , A u g u st  (1944), partner, James D. Miller &  
Co., 140 Nassau St., New York 7, N. Y.
Se k e r a k , H e n r y  S. (1939), with United States Pipe &  
Foundry Company, Burlington, N. J.
Se l b y , W il l ia m  D. (1939), partner, Humphrey 
Robinson &  Company, 1712 Heyburn Bldg., 
Louisville, Ky.
Se l d o n , Sa m u e l  (1942), Samuel Seldon, 111 E. 56th 
St., New York 22, N. Y.
Se l f r id g e , O l iv e r  J. (1945), partner, F. B. Kubik &  
Company, 1106 Brown Bldg., Wichita 2, Kansas
Se l l , H. P. (1936), with Price, Waterhouse & Co., 
1517, 735 N. Water St., Milwuakee, Wis.
Se l l e r s , Jo h n  J. (1926), J. J. Sellers, 1137 Commer­
cial Trust Bldg., Philadelphia 2, Pa.
Se l l e r y , G e o r g e  B. (1941), with Ernst &  Ernst, 548
S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
Se l l m a n , R o b e r t  (1939), with Arthur Andersen & 
Co., 601 W. 5th St., Los Angeles, Calif.
Se l l s , J oh n  F. (1927), comptroller, John Morrell & 
Co., Ottumwa, Iowa
Se l s b e r g , B e n ja m in  (1925), Selsberg, Bayard &  
Company, 10 High St., Boston 10, Mass.
Se l t z e r , H a r r y  D. (1941), partner, Kahan, Seltzer 
and Eckstein, 756 S. Broadway, Los Angeles 14, 
Calif.
Se l v a g e , J o h n  C o e  (1947), w ith  Arthur Andersen & 
Co., 67 Wall St., New York 5, N. Y.
Se m e n z a , L a w r e n c e  J. (1935), partner, Semenza & 
Kottinger, P . O. Box 30, Reno, Nev.
Se m l e r , B e r n a r d  H. (1947), w ith  Scovell, Wellington 
&  Company, 2700, 105 W. Adams St., Chicago, Ill.
Se n f t , E d m u n d  H . (1945), Edmund H. Senft, Profes­
sional Bldg., York, Pa.
Se n g st a c k , J o h n  F. (1923), partner, Scovell, Welling­
ton & Company, 111 Broadway, New York 6, N. Y.
Se n n a , C h a r l e s  A., J r . (1946), partner, Strickland, 
McDaniel & Senna, 2319 8th St., Tuscaloosa, Ala.
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Se r é  D a r b y  (1927), partner, Barton, Pilié, Seré &  
Wermuth, 603 Carondelet Bldg., New Orleans, La.
Se r e b , Ja c o b  S. (1947), Jacob S. Sereb, 139 N. Clark 
St., Chicago 2, Ill.
Se s k in d , C a r l  (1946), partner, Silver, Millman &  
Seskind, 64 E. Lake St., Chicago 1, Ill.
Se v e n ic h , R o m a n  R . (1925), Roman R. Sevenich, 648 
McKnight Bldg., Minneapolis, Minn.
Se v e r n s , E d g a r  E . (1939), partner, Lester Herrick 
and Herrick, 465 California St., San Francisco 4, 
Calif.
Se v e r y , E v e r e t t  W. (1944), Everett W . Severy, 
4125 N.W., Seventh Ave., Miami, Fla.
Se w a r d , W il l ia m  F. (1942), with Blanchard Lumber 
Company, 126 State St., Boston, Mass.
Se x t o n , F r a n c is  J. (1946), with Commodity Credit 
Corp., 324 McKnight Bldg., Minneapolis, Minn.
Se x t o n , N e il  (1925), partner, Sexton, Chabot & 
Molitor, 1411 Fourth Avenue Bldg., Seattle 1, 
Wash.
Se y m o u r , N e v il l e  C. (1942), comptroller, Group 
Security Inc., 1 Exchange Pl., Jersey City, N . J.
Sf a y e r , A l ph o n se  J. (1946), treasurer, St. Francis 
College, Brooklyn, N. Y.
Sh a f e r , F r e d  C. (1947), partner, Givens and Shafer, 
444 Pacific Bldg., Portland 4, Ore.
Sh a f f e r , K e n n e t h  C. (1947), partner, Horwath & 
Horwath, 417 S. Hill St., Los Angeles 13, Calif.
Sh a l l e n b e r g e r , F r a n k  A. (1929), Frank A. Shallen­
berger, 5300 Purlington Way, Baltimore 12, Md.
Sh a n a h a n , W. M. (1927), secretary-treasurer, Con­
solidated Vultee Aircraft Corp., San Diego, Calif.
Sh a n d s , A r t h u r  D. (1944), Arthur D. Shands,
403 E. Franklin St., Richmond, Va.
Sh a n n o n , G . C. (1932), comptroller, Standard Steel 
Spring Company, 843 Fourth Ave., Coraopolis, Pa.
Sh a n n o n , G e o r g e  F. (1934), partner, Tupper, Moore 
& Co., 390 Main St., Worcester 8, Mass.
Sh a n n o n , T h o m a s  J. (1922), secretary-treasurer, 
Investment Operating Corp., 90 S. Oak Knoll, 
Pasadena 5, Calif.
Sh a n n o n , W il l ia m  H. (1946), associate professor of 
accounting, School of Business and Public Adminis­
tration, Cornell University, Ithaca, N. Y.
Sh a p ir o , D a v is  H. (1925), partner, D. H. Shapiro 
Company, 1616 Walnut St., Philadelphia 3, Pa.
Sh a p ir o , M. M. (1945), M . M . Shapiro, 319 Barker 
Bldg., Omaha 2, Neb.
Sh a p ir o , M a u r ic e  H. (1946), Maurice H. Shapiro,
16, 4100 W. Madison St., Chicago 24, Ill.
Sh a p s , T h e o d o r e  (1935), Theodore Shaps, 10 Tre­
mont St., Boston 8, Mass.
Sh a r k e y , H e n r y  W. (1933), Henry W. Sharkey, 
Empire State Bldg., New York 1, N. Y.
Sh a r k e y , J o h n  B. (1946), John B. Sharkey, 343 S. 
Dearborn St., Chicago 4, Ill.
Sh a r o n , G e o r g e  (1945), George Sharon, 17 John St., 
New York, N. Y.
Sh a r p , B. R a e  (1939), partner, Robertson, Sharp and 
Hobbs, 416 Citizens National Bank Bldg., River­
side, Calif.
Sh a r p , G a r n e t  S. (1945), with United States Army 
Air Forces, Price Adjustment Section, 4-C 1083 The 
Pentagon, Washington 25, D. C.
Sh a s t id , J o n  B . (1946), controller, Johnson Bronze 
Company, New Castle, Pa.
Sh a t l e y , C o d y  W. (1943), with Arthur Andersen & 
Co., 1133 Dexter Horton Bldg., Seattle, Wash.
Sh a v e r , B e n  R. (1945), secretary-treasurer, Ameri­
can Air Filter Co., Inc., 215 Central Ave., Louisville
8, Ky.
Sh a v e r , J o h n  G. (1942), partner, R. J. Whitinger &  
Co., 114 S. Franklin St., Muncie, Ind.
Sh a w , C l a u d e  M a so n  (1922), Claude M . Shaw, 
Ingrams Motel, Kerrville, Texas
Sh a w , F r a n c is  G. (1940), assistant treasurer, Baird 
Associates, Inc., 33 University Rd., Cambridge, 
Mass.
Sh a w , L e r o y  C. (1945), partner, Hilton J. Byars and 
Associates, 458 S. Spring, Los Angeles 13, Calif.
Sh a w , Sy d n e y  H. (1946), Sydney H. Shaw, Planters 
National Bank Bldg., Rocky Mount, N. C.
Sh a w , T e r e n c e  T h o m as  (1936), partner, Arthur 
Young & Company, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
Sh a w , W il l ia m  R. (1944), partner, Shaw & Olsen, 
2810 Book Tower, Detroit 26, Mich.
Sh a w e n , D o n a ld  M. (1945), with Champion Spark 
Plug Co., Toledo 1, Ohio
Sh a w l e r , W il l ia m  M. (1946), auditor, Andrews 
Collings Asphalt Co., Louisville 7, Ky.
Sh a y , W il l ia m  D. (1928), partner, Haskins & Sells, 
2503 New Industrial Trust Bldg., Providence, R. I.
Sh e a , E d w a r d  T. (1946), with Kennedy and Coe, 229 
United Bldg., Salina, Kan.
Sh e a , H a r r y  F. (1927), Harry F. Shea, 1051, 10 S. 
LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Sh e a , Jo h n  C h a r l e s  (1935), assistant vice-president, 
Whitney National Bank of New Orleans, New 
Orleans 10, La.
Sh e a , Q u in l a n  J. (1944), Quinlan J. Shea, 49 West­
minster St., Providence 3, R. I.
Sh e a f f e r , M. C l y d e  (1945), M . Clyde Sheaffer, 
attorney-at-law, 17 N. Front St., Harrisburg, Pa.
Sh e a r e r , R ic h a r d  L. (1945), assistant secretary- 
treasurer, Bastian-Morley Co., Inc., 112 Ridge St., 
LaPorte, Ind.
Sh e b a y , A n d r e w  G. (1947), with A. J. Farfel &  
Company, 1325 Commerce Bldg., Houston 2, 
Texas
Sh e c h e t , D a v id  (1945), partner, Shechet & Osof ,  
505 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
Sh e c h e t , Sa m u e l  (1942), partner, Shechet & Osof ,
505 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
Sh e c h t m a n , D a n ie l  (1944), with Morris J. Cohen &  
Co., 600 Bankers Securities Bldg., Philadelphia, Pa.
Sh e e h a n , B. J a m e s  (1947), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 1204, 80 Federal St., Boston, Mass.
Sh e e h a n , D. M. (1933), vice-president and comp­
troller, Monsanto Chemical Company, 1700 2nd St., 
St. Louis, Mo.
Sh e e h a n , R ic h a r d  (1940), R. D. Sheehan & Co., 
Huntingdon Valley, Pa.
Sh e e s l e y , D e V e r e  L. (1942), partner, Harry B. 
Culley and Company, 1403 G. Daniel Baldwin 
Bldg., Erie, Pa.
Sh e e t z , J. P a u l  (1944), J. Paul Sheetz, 50 Spencer 
Ave., Lancaster, Pa.
Sh e f f ie l d , A. V e r n o n  (1929), partner, Hilton, 
Sheffield and Hilton, 119 W. T a zew ell St., N o rfo lk  
10, V a.
Sh e f f ie l d , C a r n e a l  B. (1935), partner, J. A . 
Phillips, Sheffield and Co., 2002 Second National 
Bank Bldg., Houston 2, Texas
Sh e f f ie l d , V ir g il  R. (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1325 Commerce Bldg., Kansas 
City 6, Mo.
Sh e g o g , G e o r g e  Sm it h  (1944), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
Sh e k e l l , C a r d e n  S. (1934), with Price, Waterhouse 
& Co., Box 508, Ancon, Panama Canal Zone
Sh e l d o n , E. R u ss e l l  (1929), partner, Sheldon, Jones, 
Curry and Masterson, 402 First National Bank 
Bldg., St. Petersberg, Fla.
Sh e l d o n , W a l t e r  E. (1947), partner, Ricker, Sheldon 
& Co., 1202 Morris Bldg., Philadelphia 2, Pa.
Sh e l d o n , W il l ia m  H. (1936), William H. Sheldon, 
144 Salem St., Chico, Calif.
Sh e l d r a k e , C l if f o r d  A. (1944), assistant secretary 
and treasurer, Todd Shipyards Corporation, Los 
Angeles, Calif.
Sh e l l y , C h e s t e r  P. (1944), with Ernst & Ernst, 
2000 Buhl Bldg., Detroit 26, Mich.
Sh e l t o n , C a r r o l l  C. (1945), partner, Shelton, 
Memhardt & Company, 408 Olive St., St. Louis 2, 
Mo.
Sh e l t o n , D o w l e n  (1947), w ith  Fred F. Alford & Co., 
1301 Broom St., Dallas 2, Texas
Sh e l to n , V. L a u r e n  (1941), w ith  Technical Staff, 
Bureau of Internal Revenue, 103 S. M ill St., C olfax , 
W ash.
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Sh e n t o n , W il l ia m  A. (1919), William A . Shenton, 
15 Exchange Pl., Jersey City, N. J.
Sh e p a c k , L a w r e n c e  F. (1943), with Price, Water­
house & Co., 1221 Locust St., St. Louis 3, Mo.
Sh e p a r d , I r v in g  W. (1944), partner, Shepard, 
Schwartz & Company, 1220, 11 S. LaSalle St., 
Chicago 3, Ill.
Sh e p a r d , L e e  C., Jr. (1945), Lee C . Shepard, Jr., 710 
Citizens Bldg., West Palm Beach, Fla.
Sh e p e r d s o n , W il l ia m  (1926), w ith  American Arbi­
tration Association, 9 Rockefeller Plaza, New York
20, N. Y.
Sh e p h e r d , G e o r g e  W., Jr . (1942), with Peat, Mar­
wick, Mitchell &  Co., 79 Milk St., Boston 9, Mass.
Sh e p p a r d , C h a r l e s  C . (1916), partner, Sheppard &  
Company, 1827 Oliver Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
Sh e r e , M a x w e l l  H . (1947), Maxwell H. Shere, 904, 
130 N. Wells St., Chicago, Ill.
Sh e r f f , L o r e n  J. (1933), vice-president, Confections, 
Inc., 160 N. Loomis St., Chicago, Ill.
Sh e r k , F r e d  K. (1947), with Keller, Kirschner, 
Martin & Clinger, 920 Grand Rapids National 
Bank Bldg., Grand Rapids 2, Mich.
Sh e r l o c k , W a l l a c e  J. (1945), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 810 Broad St., Newark 2, N. J.
Sh e r m a n , D a v id  (1925), treasurer, Fuller-Sherman 
Co. Inc., 1102,130 W. 42nd St., New Y o r k  18, N. Y.
Sh e r m a n , G e o r g e  (1945), president, Risedorph 
Tanning Corp., 8 Wilson St., Gloversville, N. Y.
Sh e r m a n , M a u r ic e  C h a r l e s  (1943), with General 
Motors Corporation, 1775 Broadway, New York 19, 
N.Y.
Sh e r m a n , M o r r is  G. (1946), Morris G. Sherman, 20 
Pemberton Square, Boston, Mass.
Sh e r m a n , M u r r a y  G. (1936), with S. D. Leidesdorf, 
125 Park Ave., New York 17, N. Y.
Sh e r m a n , O. C h a r l e s  (1947), partner, Noonan & 
Sherman, 170 Broadway, New York 7, N. Y.
Sh e r r a t t , W il l ia m  (1921), William Sherratt, 1415 
Land Title Bldg., Philadelphia 10, Pa.
Sh e r w o o d , E l i  A l l a n , (1942), w ith  Morris, Sher­
wood & May, 1441 Broadway, New York, N. Y.
Sh e r w o o d , P e t e r  (1944), Peter Sherwood, 214 Wool­
worth Bldg., Springfield, Ohio
Sh e r w o o d , R o b e r t  M. (1943), controller, The Eve­
ning News Association, 615 W. Lafayette Ave., 
Detroit, Mich.
Sh e v l in , J o h n  J . (1943), with Congoleum-Nairn, Inc., 
195 Belgrove Dr., Kearny, N. J.
Sh ie l d , H. J. (1945), with Touche, Niven, Bailey &  
Smart, 1000, 208 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Sh ie l d , W il l ia m  J o h n  (1924), partner, Shield and 
Hopkins, 10 Allerton Ave., Brattleboro, Vt.
Sh ie l d s , M. E u g e n e  (1939), M . Eugene Shields, 906 
Winters Bank Bldg., Dayton 2, Ohio
Sh if f l e t t , E v e r e t t  J. (1940), partner, Haskins &  
Sells, 1 E . 44th  St., N ew  Y o r k  17, N . Y .
Sh il e , H a r o l d  B. (1945), partner, Grogan and Shile,
720 Oliver-Eakle Bldg., Amarillo, Texas
Sh il l a d e y , L o u is  W. (1943), with Arthur Young &  
Company, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
Sh il l a d y , R o b e r t  A., Jr . (1946), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 79 Milk St., Boston, Mass.
Sh il t s , A l l a n  R. (1942), with Ford Motor Company, 
3000 Schaefer Rd., Dearborn, Mich.
Sh im m e r l ik , G e o r g e  (1944), partner, Adelstein, 
Burak & Shimmerlik, 1440 Broadway, New York
18, N. Y.
Sh in d l e r , M u r r a y  (1942), Murray Shindler, 212 W 
22nd St., New York 11, N. Y.
Sh ip l e y , E d w a r d  G e t t ie r , (1932), Edward Gettier 
Shipley, 3 Chancery Square, Baltimore, Md.
Sh ip m a n , J oh n  J. (1946), comptroller, Hoegger Inc., 
859 Communipaw Ave., Jersey City, N. J.
Sh ip w a y , R ic h a r d  J. (1936), R. J. Shipway, 377 
New Orpheum Bldg., Sioux City 8, Iowa
Sh ir k , St a n l e y  E. (1946), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway, New York 5, N. Y.
Sh ir l e y , J oh n  E. (1946), partner, Arnold, Hawk & 
Cuthbertson, 1127 Third National Bldg., Dayton 2, 
Ohio
Sh iv e l y , H . G o r d o n  (1947), controller, Welding 
Engineers, Inc., Crooked Lane and Church Rd., 
Upper Merion, Pa.
Sh iv e r s , E d w a r d  A l l e n  (1943), with Hurdman &  
Cranstoun, 43 Broad St., New York 4, N. Y.
Sh m e r l e r , M a x w e l l  (1920), partner, Maxwell 
Shmerler & Co., 551 Fifth Ave., New York 17, 
N.Y.
Sh o e m a k e r , E d g a r  W . (1946), assistant controller, 
American Potash & Chemical Corp., 609 S. Grand, 
Los Angeles, Calif.
Sh o n t in g , D a n ie l  M. (1940), with The Wartburg 
Press, 55 E. Main St., Columbus 15, Ohio
Sh o r e , B y r o n  B u r d e l l  (1947), Byron B. Shore,
700 Main St., Rochester, Ind.
Sh o r s , W il l ia m  F. (1932), William F. Shors, 3055 
North Meridian St., Indianapolis, Ind.
S h o r t ,  D . E ., J r . (1927), president, Andrew Jackson 
University, Nashville, Tenn.
S h o r t ,  F r a n k  G. (1930), Frank G. Short, 995 Market 
St., San Francisco 3, Calif.
Sh o r t , G e o r g e  O. (1941), with Journal Courier 
Publishing Company, Lafayette, Ind.
Sh o u p , G e o r g e  E . (1938), controller, The Dumore 
Company, 1225 14th St., Racine, Wis.
Sh r a d e r , J o seph  R. (1935), partner, John M . 
Gilchrist Co., 837 Omaha National Bank Bldg., 
Omaha, Neb.
Sh r a g e r , H e r m a n  L . (1944), Herman L. Shrager, 211 
W . Front St., Plainfield, N. J.
Sh r e e v e , T. L e l a n d  (1936), T. Leland Shreeve, 2538 
Van Buren Ave., Ogden, Utah
Sh r e f f l e r , S. G or d o n  (1947), with Wolf and Com­
pany, 815 First National Bldg., Oklahoma City, 
Okla.
Sh r iv e r , Jo h n  E. (1943), John E. Shriver, 404 Ingalls 
Bldg., Cincinnati 2, Ohio
Sh u b b , M y e r  (1933), Myer Shubb, 207 Commerce 
Bldg., Sioux City 9, Iowa
Sh u l l , H a r r y  E. (1945), with Moss, Adams & Co., 
1210 Rust Bldg., Tacoma, Wash.
Sh u l m a n , Sa m u e l  M . (1945), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St., Los Angeles
13, Calif.
Sh u l t s , O t to  A. (1930), partner, Wilson, Shulls & 
Co., 119 E . Main St., Rochester 4, N. Y.
Sh u l t u s , W a l t e r  H . (1916), Walter H. Shultus, 
400 Michigan St., N.E., Grand Rapids 3, Mich.
Sh u m a k e r , H u g h  J. (1944), with Ford Motor Com­
pany, Dearborn, Mich.
Sh u s t e r , H a r r y  C. (1946), Harry C. Shuster, 51 
Chambers St., New York 7, N. Y.
Sib b e r t , W a l t e r  H . (1939), with Blue Ribbon 
Distributing Co., 1210 Mulberry St., Des Moines, 
Iowa
Sib b is o n , Ja m e s  H . (1942), partner, Card, Palmer &  
Sibbison, 765 Union Commerce Bldg., Cleveland
14, Ohio
Sic k l e s , W il l ia m  G. (1947), partner, Matthews and 
Sickles, 2460 16th St., N.W., Washington, D. C.
Sie f e r m a n , A r t h u r  A l l e n  (1927), partner, Arthur 
Sieferman and Associates, 907 Winters Bank Bldg., 
Dayton 2, Ohio
Sie f e r t , H a r r y  W. (1944), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia
2, Pa.
S ie f k e s , H e r m a n  (1941), treasurer, Nebraska Divi­
sion of Placement and Unemployment Insurance, 
P. O. Box 1033, Lincoln, Neb.
S ie g e l , C a r l  (1946), with Charles K . Harris, 2021 
Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
S ie g e l , D a v id  S. (1945), partner, Klein, Hinds &  
Finke, 60 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
Sie g e l , E r n e s t  E u g e n e  (1946), Ernest Eugene 
Siegel, 404 Marshall Bldg., Cleveland 13, Ohio
Sie g e l , H a r r y  (1940), Harry Siegel, 294 Washington 
St., Boston 8, Mass.
Sie g e l , H a r r y  W. (1944), with Popper, Katzman 
and Kossay, 175 Fifth Ave., New York 10, N. Y.
Sie g e l , L o u is  (1945), Louis Siegel, 11 W. 42nd St., 
New York 18, N. Y.
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Sie g e l , L o u is  L . (1944), partner, Sternrich & Siegel,
24 Commerce St., Newark 2, N. J.
Sie g e l , R o b e r t  (1936), partner, Robert Siegel & Co.,
32 Broadway, New York 4, N. Y.
Sie g e r , M. S. (1924), partner, D. G. Sisterson &  
Company, 1804 Grant Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
Sie l o f f , A u g u st  J. (1939), comptroller, The Lincoln 
Loan Corporation, 723 Security Trust Bldg., Indian­
apolis 4, Ind.
Sie v e , L e o  J. (1927), Leo J. Sieve, 85 Devonshire St., 
Boston 9, Mass.
Sie v e r s , A. J. (1936), Albert J. Sievers & Company,
212 W. Wisconsin Ave., Milwaukee 3, Wis.
Sif r it , R a y m o n d  H. (1939), w ith  Arthur Young &  
Company, 1 Cedar St., New York 5, N. Y.
Sig a l , M y e r  O. (1941), partner, Campbell, Freedman 
& Sigal, 302 Volunteer Bldg., Atlanta, Ga.
Sig m u n d , R o b e r t  A. (1946), Robert A . Sigmund, 
1528 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
Sil b e r m a n , J u l e s  (1935), partner, Silberman &  
Dodis, 60 Park Pl., Newark, N. J.
Sil e p , C h a r l e s  (1937), partner, The Gary Audit 
Company, 504 Broadway, Gary, Ind.
Sil v e r , B e n  B . (1944), partner, Silver, Gault &  
Co., 209 S. LaSalle St., Chicago 4, I ll .
Sil v e r , H a r r y  (1947), Harry Silver, 690 Market St., 
San Francisco 4, Calif.
Sil v e r , H e r m a n  S. (1946), partner, Silver, Millman 
&  Seskind, 64 E . Lake St., Chicago 1, I ll .
Sil v e r , M e y e r  (1946), partner, Herzer & Silver, 110
E . 42nd St., N ew  Y o r k  17, N . Y .
Sil v e r , M ic h a e l  (1944), Michael Silver & Company,
134 N. LaSalle St., Chicago 2, I l l .
Sil v e r , St a n l e y  M. (1945), Stanley M . Silver, 306 
Stewart Bldg., Baltimore 2, Md.
Sil v e r m a n , M u r r a y  H. (1934), Murray H. Silver­
man, 170 Broadway, New York 7, N. Y.
Sil v e r s t e in , G e o r g e  (1938), George Silverstein, 47 
W. 34th St., New York 1, N. Y.
Sil v e r s t e in , Sa u l  (1945), Saul Silverstein, 45 Ridge 
St., Glens Falls, N. Y.
Sil v e r t , J. M. (1944), partner, H. R. Hurvitz &  Co.,
33 N. LaSalle St., Chicago 1, Ill.
Sil v e r t r u s t , A b r a h a m  (1933), partner, Arthur
Andersen & Co., 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
S i lz e r ,  G e o r g e  C., Jr. (1943), partner, Ira N. Fris­
bee & Co., 303 Bank of America Bldg., Beverly 
Hills, Calif.
Sim , A n d r e w  (1943), partner, Donlin, Rempert &  
Co., 100 W. Monroe St., Chicago 3, Ill.
Sim io n e s c u , M a x  A l f r e d  (1933), Max Alfred Sim­
ionescu, Bank Bldg., Westwood, N. J.
Sim k o w it z , I sid o r e  B. (1947), Isidore B. Simkowitz, 
350 Lincoln Rd., Miami Beach, Fla.
Sim l ic k , W. N e l s o n  (1927), partner, Gano & Cher­
rington, 807 Federal Reserve Bank Bldg., Cincin­
nati 2, Ohio
Sim m ers, J o h n  A . (1917), partner, John A. Simmers 
and Company, 536, 215 W . 7th St., L o s  A n geles 14, 
Calif.
Sim m o n d s , A. G. (1933), with Jesse Johnson, Arling­
ton, Va.
Sim m o n s , E d w in  E . (1946), Edwin E. Simmons, 204 
Combs-Worley Bldg., Pampa, Texas
Sim m o n s , R o y  N. (1927), Roy N. Simmons, 300 N. 
Cedar, Abilene, Kan.
Sim m o n s , Sil a s  M. (1939), Silas M . Simmons, P. O. 
Box 241, Natchez, Miss.
Sim o n , C e d r ic  G. (1940), partner, Rowland, Morris, 
Busse, Cain, Neff and Simon, 2250 Penobscot Bldg., 
Detroit 26, Mich.
Sim o n , E r n e s t  H. (1941), comptroller, Robbins 
Flooring Co., Rhinelander, Wis.
Sim on, F e r d in a n d  (1944), Ferdinand Simon, 1419 
Broadway, Oakland 12, Calif.
Sim o n , I r v in g  L. (1930), partner, Irving L. Simon &  
Company, 75 State St., Albany 7, N. Y.
Sim o n , J. L e w is  (1938), partner, J. L. Simon & Co., 
80 B road  St., New York 4, N. Y.
Sim o n , M a x  (1947), Max Simon, 134 N . LaSalle St., 
Chicago 21, I l l .
Sim o n , M o r r is  (1944), Morris Simon, 161-19 Ja­
maica Ave., Jamaica 3, L. I., N. Y.
Sim on, N a t h a n  W . (1939), partner, Checkers, Simon 
&  Company, 33 N . LaSalle St., Chicago 2, Ill.
Sim o n , Sa m u e l  (1946), partner, Simon and Kullback, 
286 Broadway, Monticello, N. Y.
Sim onds, G e o r g e  E. (1934), with Price, Waterhouse 
&  Co., 33 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
S im one, E d w a r d  (1933), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
S im o n o f f ,  L o u is  (1925), partner, Simonoff, Peyser &  
Citrin, 11 W . 42nd St., New York 18, N. Y.
Sim o n s , G o r d o n  D. (1946), Gordon D. Simons, 204 
Bennett Bldg., Kansas City, Kan.
Sim ons, R o b e r t  (1947), partner, Braunfeld &  
Simons, 11E. 45th St., New York 17, N. Y.
Sim o n s , W a l t e r  J. (1942), with Chrysler Corporation,
341 Massachusetts Ave., Detroit 31, Mich.
Sim o n so n , W m . C. (1938), with American Locomotive 
Company, 30 Church St., New York 7, N. Y.
Sim p s o n , C l a r k  L . (1945), with Corporation Audits 
Division, General Accounting Office, Washington 25, 
D. C.
S im pson, H a r o l d  B . (1929), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
Sim pson, R o b e r t  M. (1944), with Arthur Andersen &  
Co., 1133 Dexter-Horton Bldg., Seattle 4, Wash.
Sim pson, W. M. (1944), partner, Mothershead &  
Simpson, 201 Rio Grande Bldg., Harlingen, Texas
Sim pson, W. K e n n e t h  (1942), partner, Humphrey 
Robinson &  Company, 1712 Heyburn Bldg., Louis­
ville, K y .
Sim s , E d w a r d  S. (1941), 3149 Cabrillo St., San 
Francisco, Calif.
Sim s , G e o r g e  W. (1927), George W. Sims, 1837 
Fulton St., Fresno, Calif.
Sim s , J. C l a y t o n  (1938), partner, M . O. Carter Com­
pany, 890 Shrine Bldg., Memphis 1, Tenn.
Sin c l a ir , A r t h u r  B. (1906), partner, Sinclair, Tobias 
& Co., 521 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
Sin c l a ir , E. A r t h u r  (1946), with Payless Drug 
Stores, 334 Judge Bldg., Salt Lake City, Utah
S in c la ir ,  H u g h  A. (1933), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 110 E . Wisconsin Ave., Milwaukee, 
Wis.
Sin c l a ir , J o h n  M. (1945), instructor, Bentley School 
of Accounting and Finance, 921 Boylston St., 
Boston 15, Mass.
S in c la ir ,  P r i o r  (1924), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N .Y.
S in c la ir ,  W i n f r e d  W i l l ia m  (1936), W . W . Sinclair 
&  Co., 10 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
S in d e r s o n , S a m u e l W. (1935), partner, Sinderson, 
Little &  LaShell, 234 Brotherhood Block, Kansas 
City, Kan
Sin g e r , B e r n a r d  E . (1942), Bernard E. Singer, 1450 
Broadway, New York 18, N. Y.
S in g e r ,  M u r r a y  (1944), partner, Singer &  Finke, 
295 Madison Ave., New York 17, N. Y.
Sin g e r , P a u l  P . (1947), with Baker and Baker, 332 
Main St., Worcester, Mass.
S in g e r , Sa m u e l  (1937), Samuel Singer, Loew Bldg., 
Syracuse 2, N . Y.
Sin g e r , V ic t o r  L . (1946), Victor L. Singer, 1410 Fox 
Bldg., Philadelphia 3, Pa.
S in ick , S o lo m o n  C. (1946), partner, Sinick &  
Shapiro, 190 Trumbull St., Hartford, Conn.
Sin k e r , J u l iu s  (1932), Julius Sinker, 847 Washing­
ton Bldg., Washington 5, D. C.
Sin n e r , K u r t  M. (1927), Sinner & Co., 12 Beaver 
St., Newark, N . J.
Sin n o t t , Jo h n  J. (1944), John J. Sinnott, 819 Hanna 
Bldg., Cleveland 15, Ohio
Sip p e l , E d w a r d  A. (1936), vice-president and 
secretary, The Kosto Co., 1115 N . Franklin St., 
Chicago, Ill.
Sir k in , Sid n e y  (1944), partner, J. Kelly Sisk & Com­
pany, 410 News Bldg., Greenville, S. C.
Sisk , J. K e l l y  (1943), partner, J. Kelly Sisk &  
Company, 410 News Bldg., Greenville, S. C.
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Sis t e r s o n , D o u g la s  G. (1921), partner, D. G. 
Sisterson & Company, 1804 Grant Bldg., Pittsburgh
19, Pa.
Siv e r t s o n , F l o r e n c e  L. (1919), Florence L. Sivert­
son, 134 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
Siw e k , R e u b e n  M. (1945), Reuben M . Siwek, 505 
Fifth Ave., New York 17, N. Y.
Sk a u , E a r l  P. (1944), w ith  Stewart, Watts &  Bollong,
50 State St., Boston, Mass.
Sk e e l s , L e s t e r  C. (1945), with Frazer and Torbet, 
3900 Board of Trade Bldg., Chicago 4, Ill.
Sk e e s , L a u r e n c e  E. (1935), partner, Strand, Skees &  
Jones, 404 Southeastern Bldg., Greensboro, N. C.
Sk e l t o n , H a r r y  D. (1947), partner, Pattullo & 
Wilson, 813 Public Service Bldg., Portland 4, Ore.
Sk il l ic o r n , A l f r e d  P. (1946), with W . L. Bradley &  
Co., Chamber of Commerce Bldg., Buffalo, N. Y.
Sk in g e r , D o n a ld  S. (1946), partner, Schorn &  
Skinger, 175 W. Jackson Blvd., Chicago 4, Ill.
Sk in n e r , E d g a r  R., Jr . (1940), comptroller, Slick
Oil Company, 1804 Milam Bldg., San Antonio, 
Texas
Sk in n e r , J o s e p h  J . (1916), Box 426, Clearwater, 
Fla.
Sk in n e r , T h o m a s  D o u g l a s  (1941), partner, Skinner, 
Hammond and Lewis, 1052 W. 6th St., Los Angeles, 
Calif.
Sk ip p e r , E r n e s t  C. (1927), vice-president, Rothert 
Company, 1200 Twelfth Ave., Altoona, Pa.
Sk l a r , M a u r ic e  (1941), partner, Chernoff and Sklar, 
199 Washington St., Boston 8, Mass.
Sk l a r , W il l ia m  E. (1947), William E. Sklar, 424 
Walnut St., Philadelphia, Pa.
Sk l a r e w , G e o r g e  R. (1946), George R. Sklarew, 
7-64th St., West New York, N. J.
Sk o g , H a z e l  J. (1945), Hazel Johnson Skog, 3118 E. 
Fifteenth Ave., Spokane 10, Wash.
Sk o l n ik , L o u is  E. (1945), with Mitchell I . Ellin, 38
S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
Sk o r u p s k i, A n t h o n y  (1945), partner, Knust, Everett
& Cambria, 164 Court St., Middletown, Conn.
Sk u b iz , J oh n  J. (1946), treasurer, Monarch Hard­
wood Lumber Co., 3300 W. Belmont, Chicago, Ill.
Sk w ir e , R a y m o n d  (1944), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
Sl a c u m , A l b e r t  B ir t c e l l  (1944), Albert Birtcell 
Slacum, 120 High St., Cambridge, Md.
Sl a d e k , J o sep h  F. (1941), Joseph F. Sladek, 401 N. 
Broad St., Philadelphia 8, Pa.
Sl a g l e , H o w a r d  G. (1926), Howard G. Slagle, 1139 
Terminal Tower, Cleveland 13, Ohio
Sl a is , W il l ia m  J. (1936), partner, Rabenau & Slais,
316 Paul Brown Bldg., St. Louis 1, Mo.
Sl a t e r , A l e x a n d e r  E. (1944), w ith  Seidman &  
Seidman, 80 Broad St., New York 4, N. Y.
Sl a t e r , R a y m o n d  E . O . (1945), w ith  Associated 
Business Services, 1268 Arcade Bldg., St. L ou is  1, 
M o .
Sl a t e r , W a r r e n  C. (1941), clerk-treasurer, Toledo 
Board of Education, 121 Southard Ave., Toledo 2, 
Ohio
Sl a t e r , W il l a r d  E. (1941), partner, Ernst & Ernst, 
2000 Buhl Bldg., Detroit 26, Mich.
Sl a v ik , F r a n k  (1938), partner, Slavik &  Slavik, 421 
Wilson Bldg., Corpus Christi, Texas
Sl a v ik , H e n r y  C. (1941), Henry C. Slavik, 311 
Milam Bldg., San Antonio 5, Texas
Sl a y , L o u is  C. (1942), auditor, Wolverine Shingle & 
Lumber Co., 2011 Florence Ave., Detroit, Mich.
Sl o a t , C l a r k  (1942), w ith  Price, Waterhouse & Co., 
56 P in e St., N ew  York 5, N . Y.
Slo c u m , Sa n f o r d  G. (1933), partner, Wilson, Shults
&  Co., 119 E. Main St., Rochester 4, N. Y.
Sl o t in , B e r n ie  (1939), secretary, Slotin and Com­
pany, Inc., B o x  829, Savannah, G a.
Sl u it e r , Ja c k  B. (1944), vice-president, Mid-West 
Refineries, Inc., 704 Michigan National Bank Bldg., 
Grand Rapids, Mich.
Sm a l l , F r a n c is  (1916), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 2616 Girard Trust Bldg., Philadel­
phia 2, Pa.
Sm a l l , F r a n k  E. (1936), partner, Pogson, Peloubet & 
Co., 1046, 25 Broadway, New York 4, N. Y.
Sm a l l , I r w in  (1944), Irwin Small, 535 Fifth Ave., 
New York 17, N. Y.
Sm a r t , Ja c k so n  W. (1927), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St., Chicago, 
Il l .
Sm e e t o n , C e c il  B. (1947), Cecil B. Smeeton &  
Associates, 2334 Ridgway Ave., Evanston, Ill.
Sm e l k e r , R o b e r t  T. (1946), Robert T. Smelker, P. O. 
Box 2382, Honolulu, T. H.
Sm e l k in s o n , A a r o n  (1945), Aaron Smelkinson, 104 
W. Fayette St., Baltimore 1, Md.
Sm e l t z , R a y m o n  T. (1941), with LeMaster & Daniels, 
Spokane, Wash.
Sm e r n o f f , H e n r y  G. (1946), partner, Smernoff, 
Finsmith & Company, 152 Temple St., New Haven
10, Conn.
Sm il e y , A l f r e d  W. (1940), assistant comptroller, 
Pittsburgh Plate Glass Co., 2000 Grant Bldg., 
Pittsburgh 19, Pa.
Sm il e y , D a l l a s  C. (1943), with Raymond Manufac­
turing Co., 121 W. Church St., Corry, Pa.
Sm il e y , J. D o u g l a s  (1943), partner, Root & Company 
Marine Bank Bldg., Erie, Pa.
Sm il e y , Sid n e y  Sa n f o r d  (1944), partner, Bernhard 
M . Joffe & Co., 475 Fifth Ave., New York 17, 
N.Y.
Sm it h , A a r o n  (1929), Aaron Smith, Versailles Hotel, 
35th and Collins A v e ., Miami Beach, Fla.
Sm it h , A l b e r t  E. (1939), auditor, Department of 
Agriculture, Production and Marketing Adminis­
tration, Washington 25, D. C.
Sm it h , A l d e n  C. (1936), partner, Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
Sm it h , A l e x a n d e r  J. (1933), with Price, Waterhouse
& Co., 1221 Locust St., St. Louis 3, Mo.
Sm it h , A l e x a n d e r  P o r t e r  (1933), treasurer, The 
Guiberson Corporation, 1000 Forest Ave., Dallas 1, 
Texas
Sm it h , A l v in  D. (1947), with Arthur S. Pos & Co.,
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
Sm it h , A r c h ie  M. (1914), Archie M . Smith, 316 
Hibernia Bank Bldg., New Orleans, La.
Sm it h , A r l ie  G. (1941), assistant comptroller, John 
A . Manning Paper Company, Inc., Troy, N. Y.
Sm it h , Ar t h u r  C. (1928), Arthur C. Smith and Com­
pany, 1237 Boatmen’s Bank Bldg., St. Louis 2, Mo.
Sm it h , B r u c e  F. (1941), with Pogson, Peloubet & Co.,
25 Broadway, New York 4, N. Y.
Sm it h , B u r t o n  M. (1937), Burton M . Smith & Co., 
750 Mead B ldg ., Portland 4, Ore.
Sm it h , C. A u b r e y  (1937), professor of accounting, 
The University of Texas, Austin, Texas
Sm it h , Ch a r l e s  C . (1923), vice-president and 
secretary, Hamilton Watch Company, Lancaster, 
Pa.
Sm it h , C h a r l e s  F. (1941), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2 Pine St., San Francisco, Calif.
Sm it h , C h a r l e s  W. (1936), chief, Bureau of Finance 
and Accounts, Federal Power Commission, Washing­
ton, D. C.
Sm it h , C l a r e  C. (1946), with T. Dwight Williams & 
Co., 2220 First National Bldg., Oklahoma City, 
Okla.
Sm it h , C l a r e n c e  W. W. (1945), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
Sm it h , C l e w e l l  M. (1927), Clewell M . Smith &  
Company, 1604 Standard Bldg., Cleveland 13, 
Ohio
Sm it h , C l in t o n  E. (1922), Clinton E. Smith & Co., 
Nixon Bldg., Corpus Christi, Texas
Sm it h , D. A. (1936), D. A . Smith, 224 Hildebrandt 
Bldg., Jacksonville, Fla.
Sm it h , D . N e v in  (1942), comptroller, The Electric 
Storage Battery Co., 19th St., & Allegheny Ave., 
Philadelphia 32, Pa.
Sm it h , D a n ie l  A u g u st u s  (1940), Daniel Augustus 
Smith, 2423 Sinclair Lane, Baltimore 13, Md.
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Sm it h , D a v id  (1913), David Smith, 1610 Book Bldg., 
Detroit 26, Mich.
Sm it h , E. E. C. (1943), partner, Smith Auditing Co., 
637 Bankers Mortgage Bldg., Houston, Texas
Sm it h , E. W. (1936), E. W . Smith, Lenoir, N. C.
Sm it h , E. W e n d e l l  (1946), secretary and controller, 
Sutherland Paper Company, 243 E. Paterson St., 
Kalamazoo, Mich.
Sm it h , E a r l  (1936), w ith  Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
Sm it h , E d m u n d  F. (1940), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 225 Broadway, New 
York, N. Y.
Sm it h , E d m u n d  H. (1941), partner, Edmund H. 
Smith & Co., 216 W. 9th St., Wilmington 43, Del.
Sm it h , E st il  W. (1939), Estil W. Smith, P. O. Box 
107, Ashland, Ky.
Sm it h , F. H o p k in s o n  (1920), partner, F. Hopkinson 
Smith & Company, 1015 First National Bank Bldg., 
Birmingham 3, Ala.
Sm it h , F r a n k  W. (1935), auditor, Union Dime 
Savings Bank, 1065 Avenue of the Americas, New 
York 18, N. Y.
Sm it h , F r e d  Jo h n  (1942), with Price, Waterhouse &  
Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
Sm it h , F r e d e r ic  H. (1936), with Corporation Audits 
Division, General Accounting Office, Washington 25,
D. C.
Sm it h , G e o r g e  R id d e l l  (1942), partner, Frazer and 
Torbet, 230 Park Ave., New York 17, N. Y.
Sm it h , G e o r g e  W. (1946), partner, Peisch, Angell &  
Company, Norwich, Vt.
Sm it h , G l e n n  P. (1945), assistant director, Cor­
poration Audits Division, General Accounting Office, 
12th & Pennsylvania Ave., Washington 25, D. C.
Sm it h , H a n s  D. (1944), secretary-controller, The 
Fred Goat Co., Inc., 314 Dean St., Brooklyn 17, 
N . Y .
Sm it h , H. E. (1927), 15, 924 Hart St., Van Nuys, 
Calif.
Sm it h , H a r o ld  O r so n  (1947), with Beesley, Wood & 
Company, 609 First National Bank Bldg., Salt 
Lake City, Utah
Sm it h , H a r r is  E. (1935), secretary, West Coast 
Lumbermen’s Association, Portland, Ore.
Sm it h , H a r r y  A. (1941), Harry A. Smith, 1126 Dime 
Bldg., Detroit 26, Mich.
Sm it h , H e r b e r t  E l l e s  (1911), Herbert Elles Smith, 
5511 White Bldg., Seattle 1, Wash.
Sm it h , H e r b e r t  H ., Jr . (1936), with Ernst & Ernst, 
726, 300 Montgomery St., San Francisco 4, Calif.
Sm it h , H o w a r d  L. (1929), partner, McMurry, 
Smith & Gesteland, 1 S. Pinckney St., Madison 3, 
Wis.
Sm it h , H o w a r d  N or c om  (1942), comptroller, Har­
vard University, Lehman Hall, Cambridge 38, 
Mass.
Sm it h , H u g h  N o r m a n  (1925), Hugh N. Smith, 11 S. 
LaSalle  St., C h icago 3, I l l .
Sm it h , H u g h  R o y a l , Jr . (1947), partner, Weber & 
Smith, 608 Grand Theatre Bldg., Atlanta 3, Ga.
S m ith , J. Car l  (1936), J . Carl Smith, Chief Tassel 
Bldg., Martinsville, Va.
Sm it h , J. P a u l  (1947), partner, M . A . Montenegro, 
811 Wallace S. Bldg., Tampa, Fla.
Sm it h , Ja m e s  A. (1927), James A. Smith, 860 
Security Bldg., Phoenix, Ariz.
Sm it h , Ja m e s  H. (1932), James H. Smith, 902 N. 
Park, Casper, Wyo.
S m i t h , J e s s ie  M . (1944), partner, Bryan and Smith,
633 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
Sm it h , J o h n  A . (1938), partner, Pasley & Conroy, 67 
W a ll St., New Y o r k  5, N. Y .
Sm it h , J o h n  J. (1943), partner, Smith & Skutt, 801 
National Bank Bldg., Jackson, Mich.
Sm it h , J o s e p h  Y. (1945), Joseph Y. Smith, 1115 
Main St., Bridgeport 3, Conn.
Sm it h , K e n n e t h  C. (1943), with Jantzen Knitting 
Mills, Jantzen Center, Portland, Ore.
Sm it h , K e n n e t h  L. (1941), with United States 
Bureau of Reclamation, Region 7, Denver, Colo.
Sm it h , L e o n  E u g e n e  (1936), comptroller, Sommers 
Drug Stores Co., P. O. Box 2240, San Antonio, 
Texas
Sm it h , L l o y d  G. (1942), w ith  Ira N. Frisbee & Co., 
Beverly Hills, Calif.
Sm it h , M a r io n  H. (1946), auditor, The Springs 
Cotton Mills, Lancaster, S. C.
Sm it h , M e r iw e t h e r  L. (1945), with International 
Telephone & Telegraph Corp., 67 Broad St., New 
York 4, N. Y.
Sm it h , M e v is  R. (1936), auditor, Gordon’s Jewelry 
Stores, 700 Stewart Bldg., Houston 2, Texas 
Sm it h , M o n t g o m e r y  R. (1924), Montgomery R.
Smith, 610 California Bldg., Denver 2, Colo. 
Sm it h , O. E. (1945), O. E. Smith, 650 S. Spring St., 
Los Angeles 14, Calif.
Sm it h , O tis  K. (1942), Otis K . Smith, First State 
Bank Bldg., Mission, Texas 
Sm it h , P a u l  C. (1942), with RCA Victor Division, 
Radio Corporation of America, Camden, N. J. 
Sm it h , P e r c y  M., Jr . (1946), partner, Mitchell, 
Wiggins & Smith, 403 E. Franklin St., Richmond, 
Va.
Sm it h , R . W. (1933), R. W . Smith, Fidelity Savings 
Bank Bldg., P. O. Box 178, Ottumwa, Iowa 
Sm it h , R a y  B. (1945), with Peat, Marwick, Mitchell & 
Co., 2306 Mercantile Bank Bldg., Dallas 1, Texas 
Sm it h , R ic h a r d  H u b e r t  (1942), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y. 
Sm it h , R ic h a r d  P. (1941), partner. George A. Smith 
& Company, 390 Main St., Worcester 8, Mass. 
Sm it h , R u ss e l l  E. (1945), partner, Smith, Valley &  
Company, 13026 Hazelwood Ave., Cleveland 7, 
Ohio
Sm it h , S. G r a h a m  (1940), S. Graham Smith, 314 
McCulloch Bldg., Okmulgee, Okla.
Sm it h , Se y m o u r  J. (1947), with Lybrand, Ross Bros.
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y. 
Sm it h , St a n l e y  W. (1943), controller, K . Arakelian, 
Inc., Route 1, Box 55, Madera, Calif.
Sm it h , T h o m a s  H. (1930), partner, Thomas Smith & 
Company, 60 E. 42nd St., New York 17, N. Y. 
Sm it h , T h o m a s  J. (1945), with Cornell & Company, 
1220 Commerce Bldg., Kansas City 6, Mo.
Sm it h , T u r n e r  L. (1940), with Price, Waterhouse &  
Co., 711 Niels Esperson Bldg., Houston, Texas 
Sm it h , V in c e n t  A. (1925), partner, Lunsford, Barnes 
Company, 307 Wheeler-Kelly-Hagny Bldg., 
Wichita, Kan.
Sm it h , V ir g il  G. (1935), Virgil G. Smith, Rural 
Route 2, Fayetteville, Ark.
Sm it h , W a l t e r  A. (1946), treasurer and comptroller, 
The United States Playing Card Company, Cincin­
nati 12, Ohio
Sm it h , W a l t e r  D . (1939), Walter D. Smith, 3211 
M ain  St., D a llas  1, T exas 
Sm ith , W a l t e r  K. (1926), w ith  Coca-Cola Bottling 
Co., M ob ile , A la.
Sm it h , W il b e r t  A u d l e y  (1925), secretary and treas­
urer, Muncie Lumber Co., 316 Ohio Ave., Muncie, 
Ind.
Sm it h , W il b e r t  J. (1931), auditor, Standard Oil 
Company of New Jersey, 2542, 30 Rockefeller Plaza, 
New York 20, N. Y.
Sm it h , W il b u r  A. (1944), with Sparrow, Waymouth 
& Co., 17 John St., New York 7, N. Y.
Sm it h , W il l a r d  G. (1942), partner, Beesley, Wood 
and Company, 609 First National Bank Bldg., 
Provo, Utah
Sm it h , W il l ia m  C. (1934), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
Sm it h , W il l ia m  F. (1925), partner, A. C. Upleger & 
Company, 507 Service Mutual Bldg., Waco, Texas 
Sm it h , W il l ia m  J. (1945), accountant, Inland Rubber 
Corporation, 33 S. Clark St., Chicago, Ill.
Sm it h , W il l ia m  J. (1942), w ith  Lybrand, Ross Bros.
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y. 
Sm o a k , P a u l  R. (1935), partner, Smoak & Davis, 505 
Graham Bldg., Jacksonville 2, Fla.
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Sm o o t , C l a y b o r n e  W. (1943), partner, Campbell- 
Rose &  Company, 419 Uhler-Phillips Bldg., Marion, 
Ohio
Sm o o t , T h o m as  H. (1928), partner, F. W . Lafrentz &  
Co., 22 Marietta Street Bldg., Atlanta, Ga.
S m oot, W il b u r  A . (1945), W . A . Smoot & Co., 10 S. 
LaSalle St., Chicago 3, I ll .
Sm y l e , Sa m u e l  (1946), w ith  Louis D. Blum & Co., 
110 E . 42n d St., N ew  York 17, N . Y.
Sm y t h e , A l l e n  K. (1944), w ith  The Cincinnati and 
Suburban Bell Telephone Co., 225 E. 4 th  St., C incin ­
nati 2, O h io
Sm y t h e , O r v il l e  L. (1945), w ith  Automatic Electric 
Company, 1033 W. Van Buren St., Chicago 7, Ill.
Sn a u f f e r , D o n a ld  C. (1946), with Ernst Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
S n e lh a m , J o h n  S. (1922), v ice-presiden t and  com p­
troller, Continental Can Co., Inc., 100 E . 42nd St., 
New York 17, N. Y.
Sn e l h a m , T h o m as  (1942), assistant comptroller, 
Hiram Walker & Sons Inc., 4450 Penobscot Bldg., 
Detroit 26, Mich.
Sn e l l , A r t h u r  J. (1943), partner, Rue &  Snell, 358 
Wilhoit Bldg., Stockton, Calif.
Sn e l l , J o sep h  B u r t o n  (1944), partner, Snell and 
Company, 453 S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
Sn e l l , L e R o y  A l b e r t  (1926), with Haskins & Sells, 
1601 National Bank Bldg., Detroit, Mich.
Sn e l l , W a l t e r  D. (1945), Walter D. Snell, 1116 
Colcord Bldg., Oklahoma City 2, Okla.
Sn id e r , John W. (1924), partner, Cornell &  Com­
pany, 318 N. 8th St., St. Louis 1, Mo.
Sn id e r , W il l ia m  T. (1946), partner, Cornell &  
Company, 318 N. 8th St., St. Louis, Mo.
Sn o d g r a s s , B. D. (1946), partner, Snodgrass & Com­
pany, 1743 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa.
Sn o d g r a s s , St e w a r t  R. (1946), partner, Snodgrass 
& Company, Masonic Bldg., Beaver Falls, Pa.
Sn o w , C l iff o r d  G a t e s  (1934), partner, Lincoln G. 
Kelly and Company, 608 Walker Bank Bldg., 
Salt Lake City 1, Utah
Sn y d e r , F r a n k  B. (1945), Frank B. Snyder, 21 S. 
2nd St., Harrisburg, Pa.
Sn y d e r , H a r r y  E. (1942), partner, H. E. Snyder & 
Company, 38 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
Sn y d e r , I r w in  C. (1921), partner, Snyder, Ellinger &  
Davies, 1308 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
Sn y d e r , J. I. (1943), J. I . Snyder, 135 Wall St., 
Kingston, N. Y.
Sn y d e r , Jo h n  A . (1930), treasurer, Bayuk Cigars, 
Incorporated, 9th  St., an d  C olu m bia  A v e ., Ph ila ­
delphia  22, Pa.
Sn y d e r , O r v il l e  L. (1946), partner, Spencer R. 
Collins & Co., 444 Miner Bldg., Eugene, Ore.
Sn y d e r , R a l p h  W. (1929), partner, Geo. S. Olive &  
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., Indian­
apolis 4, Ind.
Sn y d e r , R o y  H., J r . (1936), comptroller, New 
Jersey Shipbuilding Corporation, 1200 State St., 
Perth Amboy, N. J.
Sn y d e r , R o y  W. (1938), R. W . Snyder, 125 Ellison 
St., Paterson, N. J.
So d e r b l o m , C o n r a d  (1943), partner, Seward &  
Monde, 205 Church St., New Haven, Conn.
So d e r d a h l , W a l t e r  H . (1944), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St., C h icago, I l l .
So d e r m a n , A x e l  S. (1924), partner, Soderman and 
Brennan, 543 Book Bldg., Detroit 26, Mich.
So h a , J o h n  W. (1942), partner, Johnson and Soha, 
1522 Puget Sound Bank Bldg., Tacoma, Wash.
So h m e r , B e r n a r d  (1942), partner, Allen & Sohmer, 
475 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
So h n , M a u r ic e  I. (1943), partner, Sohn, Feiman & 
Co., 295 Madison Ave., New York 17, N. Y.
So h n e r , H a r v e y  I n g l e  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
So k o d ic h , J o seph  S. (1947), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., N ew  York 4, 
N . Y.
So l a r s h , S. M. (1945), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 1 Hanson Pl., Brooklyn
17, N. Y.
S o l b e r g , M e l v in  P. (1947), with Strand and Roe, 
1010 Foshay Tower, Minneapolis, Minn.
S o l b e r g , W a l t e r  (1945), Walter Solberg, Peoples 
Trust Bldg., Westwood, N. J.
So l l , R o y  (1947), with Checkers, Simon &  Company, 
33 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
So l o f , R o b e r t  H. (1946), with United States Naval 
Reserve
So l o m o n , F r a n k  (1925), Frank Solomon & Company,
40 Broad St., Boston, Mass.
So l o m o n , Ja co b  M. (1942), J. M . Solomon, 811 
American Life Bldg., Birmingham, Ala.
So l o m o n , R a y m o n d  C. (1936), Raymond C. Solomon,
301 Brooks Arcade Bldg., Salt Lake City 1, Utah
So l o w a y , E u g e n e  S. (1940), partner, Soloway and 
von Rosen, 501 Fidelity Bldg., Cleveland, Ohio
So l s t a d , H a r o ld  M. (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1120 Northwestern Bank Bldg., 
Minneapolis, Minn.
So m e r s , F r a n k  R. (1943), Frank R. Somers & Com­
pany, 1224 U. B. Bldg., Dayton 2, Ohio
So m e r v il l e , N. G. (1927), partner, Somerville Audit 
Company, 909 West Virginia Bldg., Huntington, 
W. Va.
So m m e r , E d w a r d  G. (1941), with Standard Oil Com­
pany, Starks Bldg., Louisville 2, Ky.
So m m e r , F r e d e r ic k  H. (1946), partner, Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
So m m e r f ie l d , E u g e n e  D. (1942), partner, Fischer &  
Somerfield, 239 W. Center St., Milwaukee 12, Wis.
So n d e r l in g , E r n e s t  (1947), Ernest Sonderling, 19 S. 
LaSalle St., Chicago 3, Ill.
So n e t , Sa m u e l  (1944), partner, Samuel Sonet & Co.,
342 Madison Ave., New York 17, N. Y.
So n e y , A r n o l d  C. (1942), general auditor, H. P. 
Hood & Sons, Inc., 500 Rutherford A v e ., Boston 
29, Mass.
So n k in , H a r r y  (1944), partner, Jentelson & Sonkin,
709 Traction Bldg., Cincinnati 2, Ohio
So n n e n b e r g , O. J. (1936), partner, John F. Forbes &  
Company, 510 Crocker Bldg., San Francisco 4, 
Calif.
So o y , R ic h a r d  R . (1943), partner, Griffith and Com­
pany, 2300 Girard Trust Company Bldg., Philadel­
phia 2, Pa.
So p e r , H e r b e r t  D. (1947), with Arthur Andersen &  
Co., 213 W. Wisconsin Ave., Milwaukee 3, Wis.
So p h ie , A n d r e w  H. (1937), partner, Miller, Sophie 
and Meng, 113 Kislingbury St., Rochester 13, N. Y.
So p h r in , H a r r y  L o u is  (1935), Harry Louis Sophrin, 
55 W. 42nd St., New York 18, N. Y.
S o r b e r , C h a r l e s  W. (1944), with E. I. du Pont de 
Nemours & Company, 9156 DuPont Bldg., Wil­
mington 98, Del.
So r b o , L o u is  S. (1944), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 1212 Heyburn Bldg., Louisville 2, 
Ky.
So r e n s e n , J oh n  W. (1939), John W . Sorensen, 308 
Boyce-Greeley Bldg., Sioux Falls, S. D.
So r in , D a v id  (1946), partner, Laventhol, Krekstein &  
Co., 500 Blackstone Bldg., Harrisburg, Pa.
Soss, M o r t o n  I r v in g  (1945), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1602 Union Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio
So t e l , G e o r g e  T. (1943), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
So t h e r n , J a c k so n  L. (1946), partner, Fanch & 
Sothern, Trust Company Bldg., Gloversville, N. Y.
So u t h w ic k , E d w a r d  H. (1942), Edward H. South- 
wick, 1178 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, 
Ohio
So w e r s b y , F r a n c is  E. (1929), partner, Sowersby &  
Sowersby, First National Bank Bldg., New Castle, 
Pa.
So w is k i , M ic h a e l  (1945), with D. G. Sisterson & 
Company, 1804 Grant Bldg., Pittsburgh, Pa.
Sp a c e k , L e o n a r d  P. (1940), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
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Sp a e t h , T. D. (1945), with Ernst & Ernst, 1106 First 
National Bank Bldg., St. Paul, Minn.
Sp a in , H a r r is o n  M., Jr . (1941), partner, James A . 
Matthews & Co., Manhattan Bank Bldg., Memphis, 
Tenn.
Sp a in , R o b e r t  W. (1947), with W . O. Ligon and 
Company, 410 National Bank of Tulsa Bldg., 
Tulsa 3, Okla.
Sp a n d o r f , L e o  (1946), partner, Mac Albert Bank &  
Co., 527 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
Sp a n g l e t , H a n n a h  (1947), H. Spanglet, 7 E. 42nd 
St., New York, N. Y.
Sp a n io l , L e o n a  (1946), w ith  Tennent &  Greaney, 
Dillingham Bldg., Honolulu, T. H.
Sp a r , M o r r is  (1937), Morris Spar, 29 Broadway, 
New York 6, N. Y.
Sp a r k , D a l e  M. (1916), partner, Spark, Mann &  
Co., 60 State St., Boston, Mass.
Sp a r k s , E d w a r d  B y r o n , Jr . (1945), partner, Douglas 
Walker & Company, 618 Merchants National Bank 
Bldg., Fort Smith, Ark.
Sp a r k s , P a u l  W. (1943), with Ernst & Ernst, 1700 
Boatmen’s Bank Bldg., St. Louis 2, Mo.
Sp a r k s , Sid n e y  A. (1943), Sidney A . Sparks, Box 211, 
Alice, Texas
Sp a r r o w , R o b e r t  E. (1947), partner, Sparrow &  
Johnson, Providence, R. I.
Sp a t z ie r , A n d r e w  F. (1936), Andrew F. Spatzier,
510 S. Spring St., Los Angeles, Calif.
Sp a u d e , J. E. (1946), assistant to controller, Diamond 
Alkali Company, 2400 Oliver Bldg., Pittsburgh 22, 
Pa.
Sp e a k m a n , F r a n k  M. (1913), Frank M . Speakman, 
456 Bourse Bldg., Philadelphia 6, Pa.
Sp e a r , A d o l p h  F. (1947), with American Radiator 
and Standard Sanitary Corp., 1202 Bessemer Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
Sp e a r , O. F., Jr . (1945), O. F. Spear, Jr., 1430 Milam 
Bldg., San A n ton io , Texas
Sp e a r s , H a r r y  E. (1922), 9 Charlcote Pl., Guilford, 
Baltimore 18, Md.
Sp e c t o r , L ou is (1935), Louis Spector, 875 Elm St., 
Manchester, N. H.
Sp e e r , F. R u s s e l l  (1947), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, Indianapolis, Ind.
Sp e e r s , L in d e n  C. (1944), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Sp e e s , L e w is  S. (1947), partner, Keller, Kirschner, 
Martin & Clinger, 33 N. High St., Columbus 15, 
Ohio
Sp e il l e r , Sa m u e l  (1947), w ith  I . R. Lashins & Co., 
19 Rector St., New York 6, N. Y.
S p e l m a n , Sh e l d o n  L. (1940), partner, Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg., Chicago 4, Ill.
Sp e n c e r , A. G l e n n  (1947), A. Glenn Spencer, 744 
Pomona Ave., El Cerrito, Calif.
Sp e n c e r , E. H. (1905), 922, 1709 W. 8th  St., Los 
Angeles, Calif.
Sp e n c e r , E d m u n d  A. (1934), Edmund A . Spencer &  
Associates, 100 W. Monroe St., Chicago 3, Ill.
Sp e n c e r , M a s t e n  (1942), Masten Spencer, 710 Ohio 
St., Vallejo, Calif.
Sp e n c e r , R o b e r t  L e o  (1940), with Seidman &  Seid­
man, 1230 Pacific Mutual Bldg., Los Angeles 14, 
Calif.
Sp e n g l e r , H a r r is o n  F. (1947), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1312 Book Bldg., Detroit 26, 
Mich.
Sp e r l in g , M a x  R. (1943), Max R. Sperling, 608 
Berger Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
Sp e r r y , J o s e ph  A. (1946), Joseph A . Sperry, Sulphur 
Springs Hotel Lobby, Sulphur Springs, Fla.
Sp e r r y , R a l p h  E. (1944), Ralph E. Sperry, 1021, 
412 W. 6th St., Los Angeles 14, Calif.
Speth , Ca r l  F. (1924), executive vice-president, 
Rochester Brewing Co., 770 Emerson St., Rochester
13, N. Y .
Sp e y e r , H o w a r d  B. (1945), secretary and assistant 
treasurer, Champion Spark Plug Company, 900 
Upton Ave., Toledo 1, Ohio
Sp ic e r , F r a n k  A. (1937), partner, Spicer & Rees, 
867 National Press Bldg., Washington 4, D. C.
Sp ie g e l , H e r m a n  A. (1940), Herman A . Spiegel, 152 
W. 42nd St., New York 18, N. Y.
Sp ie s e , P a u l  C. (1945), controller, George F. Motter’s 
Sons, York, Pa.
Sp il l e r s , L e s l ie  E l to n  (1946), with Ernst & Ernst, 
1522 Alamo National Bldg., San Antonio, Texas
Sp il s b u r y , Sid n e y  T. (1936), Stouse and Spilsbury, 
305 Levert Bldg., New Orleans 12, La.
Sp in n in g , R ic h a r d  H. (1947), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 923 Healey Bldg., Atlanta 3, 
Ga.
Sp o r r e r , M ic h a e l  J. (1943), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Sp r a d l in g , B ir n e y  D. (1925), Williams Creek. R . R .
14, Indianapolis, Ind.
Sp r e c h m a n , L e o  (1945), with Maurice Foonberg, 215 
W. 7th St., Los Angeles 14, Calif.
Sp r e n k e l , E l m e r  N. (1939), com p tro ller , Deerfield 
Packing Corporation, B ridgeton , N. J.
Sp r ig g , R o g e r  B. (1931), Roger B. Sprigg, 1423 N. 
Courthouse R d ., Arlington, Va.
Sp r ig g s , C. R ic h a r d  (1943), partner, Ira N . Frisbee 
& Co., 303 Bank of America Bldg., Beverly Hills, 
Calif.
Sp r in g e r , C l a r e n c e  S. (1926), with Charles S. 
Rockey &  Company, Walnut and Juniper Sts., 
Philadelphia 7, Pa.
Sp r in g e r , D. B. (1936), D. B. Springer, 432 Green- 
mount Blvd., Dayton 9, Ohio
Sp r in g s t e e n , G e o r g e  I r v in g  (1946), w ith  Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 215 W. 7th St., Los 
Angeles 14, C alif.
Sp r it z e r , I r a  I . (1946), w ith  Spritzer, Passetti, Miller 
& Co., 116 Joh n  St., New Y o r k  7, N. Y .
Sp r it z e r , Sa m u e l  L. (1923), partner, Spritzer, Pas­
setti, Miller & Co., 116 Joh n  St., New York 7, N. Y.
Sp r o a t , C. R oss (1927), partner, Sproat & Clark, 73
S. Main St., Washington, Pa.
Sp r o l e s , L y l e  R. (1929), partner, Sproles, Woodard 
& Hendrick, 603 Petroleum Bldg., Fort Worth,
Sp r o u l , F r a n k  C. (1932), Frank C. Sproul, 206 
Mohn Bldg., New Bern, N. C.
Sp r o u l , R o b e r t  C. (1931), partner, R. C. Sproul & 
Sons, 600 Grant St., Pittsburgh, Pa.
Sp r u n g e r , M e r l in  K. (1946), with Edward Gore and 
Co., 1001 Fort Wayne Bank Bldg., Fort Wayne 2, 
Ind.
Sp u r r e l l , F r e d  W. (1947), partner, Elwood &  Spur- 
rell, 21 Commerce Bldg., Everett, Wash.
Sq u ir e , Ja y  M o n r o e  (1942), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway, New York 5, N. Y.
Sq u ir e s , D o n a l d  (1942), with Triangle Conduit &  
Cable Co., Inc., Triangle and Jersey Aves., New 
Brunswick, N. J.
Sq u ir e s , F r e d e r ic  W. (1905), partner, Squires and 
Company, 101 Park Ave., New York 17, N. Y.
Sq u ir e s , H a r r y  L., Jr . (1941), with Bright & Co., 431 
Gravier St., New Orleans, La.
Sq u ir e s , L e w is  Ja r d in e  (1947), Lewis Jardine 
Squires, 200 W. 7th St., Plainfield, N. J.
Sq u ir e s , W il l a r d  D e lm o n t  (1942), with Haskins &  
Sells, 2103 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
Sq u y r e s , A r t h u r  (1930), partner, Arthur Squyres & 
Company, 410 Peoples Bank Bldg., Tyler, Texas
St a c e y , G e o r g e  E. (1942), 927 Queen Ann Ave., 
Medford, Ore.
S t a c k , A d a m  P. (1945), with David Himmelblau &  
Co., 110 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
St a c k , H a r r y  K. (1944), with Home Savings Bank, 
Milwaukee, Wis.
St a c k , V in c e n t  R. (1943), with J. R. McCartan & 
Co., Commonwealth Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
St a c k e l , Ju l iu s  (1942), partner, Julius Stackel & 
Co., 535 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
St a d l e r , E r v in  A. (1946), partner, Rouse, Favret 
and Co., 805 Mercantile Library Bldg., Cincinnati 
2, Ohio
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St a e g e r , A. T. (1945), partner, Rutten, Welling 
and Company, 1033 Dime Bldg., Detroit 26, 
Mich.
St a e h l in g , Ch a r l e s  C . (1926), associate professor 
of accounting, University of California, 119 South 
Hall, Berkeley, Calif.
St a f f o r d , D e l l  B. (1943), assistant treasurer, The 
Pulitzer Publishing Company, 1111 Olive St., St. 
Louis 1, Mo.
St a f f o r d , H. C. (1934), comptroller, The Berwind- 
White Coal Mining Company, 1 Broadway, New 
York 4, N. Y.
St a g g , H a r o l d  E . (1945), with Peat, Marwick, Mitch­
ell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
St a h ls c h m id t , Sid n e y  A. (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York
4, N. Y.
St a in t o n , E. (1923), vice-president, National Dis­
tillers Products Corp., 120 Broadway, New York 5, 
N. Y.
St a in t o n , R. L. (1940), R. L. Stainton, 1103 Deposit 
Guaranty Bank Bldg., Jackson, Miss.
St a l l in g s , O l iv e r  C. (1943), partner, Morgan & 
Stallings, 304 Arizona Title Bldg., Phoenix, Ariz.
St a m b a u g h , J o h n  F. Y. (1945), partner, Frazer and 
Torbet, 504 McBirney Bldg., Tulsa, Okla.
St a n f ie l d , A. G. (1944), A . G. Stanfield, 533 Mayo 
Bldg., Tulsa, Okla.
St a n f o r d , C l e m e n t  L. (1944), Clement L. Stanford,
415 Board of Trade Bldg., Indianapolis 4, Ind.
St a n f o r d , G e o r g e  E. (1938), George E. Stanford, 102 
Garfield Ave., Endicott, N. Y.
St a n f o r d , L in d a  (1947), auditor, Endicott Johnson 
Corporation, Endicott, N. Y.
St a n g e , N. W a l t e r  (1939), vice-president, Plant 
Food Corporation, 124 W . 4 th  St., Los Angeles 13, 
Calif.
St a n g l e , S. L. (1942), partner, Stangle, McNaughton 
& Co., 203 N. Wabash Ave., Chicago 1, Ill.
St a n l e y , D a v id  H. (1946), partner, Connell-Stanley 
and Company, 1114 Liberty State Bank Bldg., 
Dallas 1, Texas
St a n l e y , H u b e r t  A. (1923), partner, Price, Water­
house & Co., 1221 Locust St., St. Louis 3, Mo.
St a n l e y , L o w e l l  (1937), Lowell Stanley, 1000 Jer­
gins Trust Bldg., Long Beach 2, Calif.
St a n l e y , P a u l  S. (1947), with Geo. S. Olive & Co., 
528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, 
Ind.
St a n l e y , P e t e r  E. (1946), with Russell Brown & Co., 
920 Boyle Bldg., Little Rock, Ark.
St a n l e y , T h o m a s  E. (1942), partner, Redeker, 
Stanley & Ahlberg, 822 University Bldg., Denver 2, 
Colo.
St a n l e y , W. H. (1922), W . H. Stanley, 2404 Union 
Central Bldg., Cincinnati, Ohio
St a n n e r t , H e r b e r t  G. (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg., Cleve­
land 15, Ohio
St a n n y , N o r b e r t  F. (1941), Norbert F. Stanny, 2003 
Commonwealth Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
St a n s , M a u r ic e  H. (1932), partner, Alexander Grant 
& Company, 1 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
St a n s b u r y , N o r m a n  C. (1941), with Haskins & Sells, 
590 Dexter-Horton Bldg., Seattle, Wash.
St a n z e , M il t o n  M cK . (1928), treasurer, White- 
Rodgers Electric Company, 1209 Cass Ave., St. 
Louis, M o .
St a p l e s , F r e d e r ic k  S. (1925), partner, Frederick 
Staples & Co., 735 N. Water St., Milwaukee, Wis.
St a p l e s , J o s e p h  A., Jr. (1947), Joseph A . Staples, 
Jr., 1303 S. Thomas St., Arlington, Va.
S t a p l e s , L e e  E. (1935), Lee E. Staples, 1510 Stand­
ard Oil Bldg., Baltimore 2, Md.
St a p l e s , Sh e l d o n  L. (1947), partner, Park, Potter & 
Co., 141 Broadway, New York 6, N. Y.
St a p l e t o n , Jo h n  T. (1936), John T. Stapleton, 
Deposit & Savings Bank Bldg., Wilkes-Barre, Pa.
St a r b u c k , P e r r y  L. (1944), dean, Department of 
Education, International Business Machine Corpo­
ration, Endicott, N. Y.
St a r k , H a r r y  (1946), Harry Stark, 165 Broadway, 
New York 6, N. Y.
St a r k , T h e o d or e  E. (1925), Theodore E. Stark, 715 
New York Life Bldg., Minneapolis, Minn.
St a r k e y , N o r m a n  S. (1946), Norman S. Starkey, 
1317 Mercantile Trust Bldg., Baltimore 2, Md.
St a r k e y , R o d n e y  F. (1931), with Gould McIntosh &  
Co., 14 Wall St., New York 5, N. Y.
St a r n e s , G r a d y  C. (1947), auditor, Office of the State 
Auditor, State Capitol, Austin, Texas
St a r r , A b n e r  J. (1936), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 3815 Carew Tower, Cincinnati 2, 
Ohio
St a r r , A l e x a n d e r  S. (1942), Alexander S. Starr, 24 
Commerce St., Newark, N. J.
St a r r , M a x  (1924), partner, Max Starr, Finer &   
Company, 1:161 Devonshire St., Boston 10, Mass.
St a r r e t t , R o l f e  H. (1939), Rolfe H. Starrett, 300 E. 
9th  St., Kansas C ity  6, Mo.
St a s h in , E d w a r d  E . (1947), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
St a u b , E . E l m e r  (1908), president, Staub, Anderson 
& Co., 3108 Book Tower, Detroit 26, Mich.
St a u b , E d m u n d  A. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 1502 First National Bank Bldg., 
Baltimore 2, Md.
St a u b , W a l t e r  R . (1936), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N. Y.
St a u f f e r , J o h n  G . (1935), partner, Lunsford, Barnes 
& Company, 21 W. 10th St., Kansas City 6, Mo.
St a u f f e r , R a l p h  L. (1933), partner, Mathieson, 
Aitken & Co., 1818 Packard Bldg., Philadelphia 2, 
Pa.
St a u n t o n , R o b e r t  E . (1944), partner, Robert E. 
Staunton and Company, 1131 Sibley Tower Bldg., 
Rochester 4, N. Y.
St e a d , Ja m e s  E . (1944), with Wideman, Madden, 
Dolan & Company, 1217 National Bank Bldg., 
Detroit 26, Mich.
St e b b in s , H e r b e r t  A. (1935), treasurer, Mason- 
Neilan Regulator Co., 1190 Adams St., Boston 24, 
Mass.
St e b b in s , R . R o w l a n d  (1946), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St., B oston  10, 
Mass.
St e b b in s , W a r r e n  A. (1944), partner, E. H. Gris­
wold & Co., 50 Congress St., Boston 9, Mass.
St e e d , J oh n  T. (1940), John T. Steed, 313 Simpson 
Bldg., Ardmore, Okla.
St e e l , R ic h a r d  F . (1945), assistant controller, 
Pacific Coast Borax Co., 510 W. 6th St., Los Angeles
14, Calif.
St e e l e , F r a n c is  R . C a r n e g ie  (1909), partner, 
Patterson, Teele and Dennis, 201 Devonshire St., 
Boston, Mass.
St e e l e , H o w a r d  C., J r . (1947), with Main and Com­
pany, 2222 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
St e e l e , J. G o r d o n  (1944), with Volkart Brothers Inc., 
60 Beaver St., New York, N. Y.
St e e l e , K e it h  C. (1946), partner, Patterson, Teele 
and Dennis, 201 Devonshire St., Boston, Mass.
St e e l e , S. C h a r l e s  (1917), S. Chas. Steele, P. O. Box
865, Morgantown, W. Va.
St e e n , Jo h n  A. (1942), w ith  Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 332 M a in  St., W orcester , M ass.
St e e n , M a r g a r e t  M . (1947), with Fred W . Allen, 
Jr., 411 Shell Bldg., Houston, Texas
St e e r s , C a p t . P h il ip  L., J r . (1942), with Army of 
the United States
St e f f e y , R u ss e l l  K. (1933), controller, Fort Pitt 
Bridge Works, Keystone Hotel Bldg., Pittsburgh
22, Pa.
St e g , A l b e r t  (1942), Albert Steg, 41 Orchard St., 
Southbridge, Mass.
St e g m a ie r , C. R o g e r  (1944), with Price, Waterhouse 
&  Co., 123 S. Broad St., Philadelphia 9, Pa.
St e g m a n , E d w a r d  J. (1920), partner, Stegman, 
House & Co., 1208 Mercantile Trust Bldg., Balti­
more, Md.
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St e h l ik , J o s e p h  F. (1941), with William H. Rorer, 
Inc., 901 Drexel Bldg., Philadelphia 6, Pa.
St e id l e , W. E. (1943), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
St e ig e r , Sa m u e l  H e r m a n  (1945), Samuel H. Steiger,
1801 Atlantic St., Stamford, Conn.
St e in , A. E r n e s t  (1941), partner, Stein and Hurd, 
408 Olive St., St. Louis 2, Mo.
St e in , H e r m a n  (1947), Herman Stein & Co., 11 S. 
LaSalle St., Chicago 3, Ill.
St e in , L e o  Sim o n  (1944), partner, Leo Simon Stein, 
7015 N. Greenview Ave., Chicago 26, Ill.
St e in , P h il ip  F. (1937), vice-president, Draper and 
Kramer, Incorporated, 16 N. Dearborn St., Chicago 2, I ll.
 St e in , Se y m o u r  G. (1947), Seymour G. Stein, 1440 
Broadway, New York 18, N. Y.
St e in , So l  I. (1945), Sol I. Stein, 13534 Woodward 
Ave., Highland Park 3, Mich.
St e in b e r g , B e n ja m in  (1946), Benjamin Steinberg,
309 Walnut St., Philadelphia 6, Pa.
St e in b e r g , B e r n a r d  G. (1947), partner, Altschuler, 
Melvoin and Glasser, 110 S. Dearborn St., Chicago, I l l .
St e in b e r g , I. K. (1943), partner, I . K . Steinberg and 
Son, 1505 Race St., Philadelphia 2, Pa.
St e in b e r g , Sid n e y  (1943), partner, I . K . Steinberg 
and Son, 1505 Race St., Philadelphia 2, Pa.
St e in b e r g , W il l ia m  (1922), partner, Steinberg and 
Lauretz, 551 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
St e in b e r g e r , J o s e ph  B. (1931), Joseph B. Stein­
berger, 521 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
St e in b o c k , C h a r l e s , Jr . (1942), with H . L. Langrall 
and Co., 911 American Bldg., Baltimore 2, Md.
St e in b r e c h e r , E d w in  E . (1947), E. E. Steinbrecher, 
2225 S. Oak Park Ave., Berwyn, Ill.
St e in e r , E u g e n e  J. (1947), Eugene J. Steiner, 90 
State St., Albany 7, N. Y.
St e in e r , R ic h a r d  J. (1945), 407 U. S. Court House, 
Seattle 4, Wash.
St e in h a u s e r , C l a r e n c e  J. (1944), Clarence J. 
Steinhauser, 7512 Coolidge Ave., Center Line, 
Mich.
St e in m a n , L o u is  E. (1943), with Altschuler, Melvoin 
and Glasser, 110 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
St e in m e ie r , F r e d e r ic k  L. (1943), with Central 
Rubber & Supply Co., 30 E. Georgia St., Indian­
apolis, Ind.
St e in m e y e r , H a r r y  H . (1936), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia 2, Pa.
St e in m u l l e r , H a r o l d  L. (1946), with Chandler, 
Murray & Chilton, First Central Tower, Akron, 
Ohio
St e is s , C a r l  W. (1936), assistant treasurer, The 
Valley Camp Coal Co., 800 Western Reserve Bldg., 
Cleveland 13, Ohio
St e l b e r g , E d w a r d  C. (1935), comptroller, Deluxe 
Check Printers, Inc., 2531 University Ave., St. 
Paul, Minn.
St e l l , H u g h  M. (1932), partner, Richardson, Jack­
son & Company, 1422 Citizens and Southern Na­
tional Bank Bldg., Atlanta, Ga.
St e l t e n p o h l , J o s e p h  A. (1945), with Louisville Gas 
and Electric Co., Louisville 2, Ky.
St e n b e r g , G e o r g e  B. (1944), assistant professor, 
San Francisco State College, 124 Buchanan St., 
San Francisco, Calif.
St e n n , H a r r y  M. (1921), partner, Gray, Hunter, 
Stenn & Co., 35 E. Wacker Dr., C h icago, Ill.
St e n z e l , E d w a r d  A. (1928), Edward A . Stenzel, 615 
Citizens State Bank Bldg., Houston, Texas
St e p h e n s , A l l e n  M. K. (1926), partner, Allen M . K . 
Stephens & Company, 28 W. State St., Trenton, 
N.J.
St e p h e n s , C h a r l e s  E. (1947), with Price, Water­
house & Co., 735 N. Water St., Milwaukee 2, Wis.
St e p h e n s , H e n r y  C l a y  (1935), partner, Touche, 
Niven, Bailey & Smart, 1218 Arcade Bldg., St. 
Louis 1, Mo.
St e p h e n s , L e o  J. (1925), partner, Stephens & Com­
pany, 1405 Investment Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
St e p h e n s o n , G. A. (1945), G. A . Stephenson and 
Company, Fidelity-Savings Bank Bldg., Ottumwa, 
Iowa
St e p h e n s o n , J. B r y a n  (1930), partner, Linder, Burk 
and Stephenson, 815 First National Bank Bldg., 
Albuquerque, N. M.
St e p h e n s o n , M. B. (1945), M . B. Stephenson, 701 
Maritime Bldg., New Orleans 12, La.
St e r e s , L e o n  C. (1947), Leon C. Steres, 5670 Wilshire 
Blvd., L os  Angeles 36, Calif.
St e r l in g , B e r n a r d  (1947), with Harry K . Cohen &  
Co., 1307 Market Street National Bank B ldg., 
Philadelphia, Pa.
St e r l in g , St o u g h to n  (1937), Stoughton Sterling, 
1440 Land Title Bank & Trust Bldg., Philadelphia
10, Pa.
St e r n , A. W. (1942), assistant treasurer, Chicago 
Pneumatic Tool Co., 6 E. 44th St., New York 17, 
N. Y.
St e r n , A l f r e d  J. (1909), partner, Stern, Porter, 
Kingston & Coleman, 551 Fifth Ave., New York 17, 
N. Y.
St e r n , D a v id  K. (1946), 851 S. Kenmore Ave., Los 
Angeles 5, Calif.
St e r n , H a r r y  A. (1926), Harry A . Stern, 130 W. 
42nd St., New York 18, N. Y.
St e r n , H e n r y  L. (1943), Henry L. Stern, 114 State 
St., Bridgeport, Conn.
St e r n , H e r m a n  (1943), partner, Stern, Escoe & 
Stern, 217 Broadway, New York, N. Y.
St e r n , I r v in g  D a n  (1936), w ith  S . D. Leidesdorf &  
Co., 125 Park Ave., New York 17, N. Y.
St e r n , J o s e p h  (1943), partner, Stern, Escoe &  Stern, 
217 Broadway, New York 7, N. Y.
St e r n , N a t h a n  M. (1945), with Homes & Davis, 521 
Fifth Ave., New York 17, N. Y.
St e r n b e r g , A. (1925), P. O. Box J, Rio Grande, 
N.J.
St e r n b e r g , A l e x a n d e r  J. (1942), w ith  Reconstruc­
tion Finance Corporation, 67 Broad St., New York
4, N. Y.
St e r n e r , P a u l  L. (1944), with Arthur Andersen & 
Co., 67 Wall St., New York 5, N. Y.
St e r n k o p f , W il l ia m  A., Jr . (1940), William A . 
Sternkopf, Jr., 1 Exchange Pl., Jersey City 2, N. J.
St e r n r ic h , L. M. (1944), partner, Sternrich & Siegel, 
24 Commerce St., Newark 2, N. J.
St e t s o n , C h a r l e s  A. (1915), partner, Seamans, Stet­
son & Tuttle, 84 State St., Boston, Mass.
St e v e n , J. A n g u s  (1914), partner, Angus Steven & 
Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
St e v e n s , A r t h u r  H e n n e l l  (1936), partner, F. G. 
Masquelette & Co., 1618 Cotton Exchange Bldg., 
Houston, Texas
St e v e n s , C h a r l e s  E. (1936), Charles E. Stevens, 
501 Circle Tower, Indianapolis 4, Ind.
St e v e n s , E d g a r  L. (1942), with Ed. J. de Verges, 719 
Whitney Bldg., New Orleans 19, La.
St e v e n s , E l m e r  O. (1912), Elmer O. Stevens, 527 
Bangs Ave., Asbury Park, N. J.
St e v e n s , J o e  O. (1941), secretary and treasurer, 
Monticello Manufacturing Corporation, Elwood, 
Ind.
St e v e n s , P e r c y  F. (1945), secretary-treasurer, 
Strong & Macdonald, Inc., 4045 Rushton Way, 
Tacoma 2, Wash.
St e v e n s , W m . E. (1927), Wm. E. Stevens, Lenoir, 
N. C.
St e v e n s , W il l ia m  J. (1944), with Price, Waterhouse 
& Co., 123 S. Broad St., Philadelphia 9, Pa.
St e v e n s o n , B e v e r l y  P. (1942), vice-president and 
treasurer, Central and South West Corporation, 
P. O. B o x  1631, Wilmington 99, Del.
St e v e n s o n , C l if f  C . (1934), W. Walnut Rd., Rogers, 
Ark.
St e v e n s o n , J oh n  D . (1922), secretary and treasurer, 
Fashion Park, Inc., 432 Portland Ave., Rochester, 
N.Y.
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St e v r a l ia , P h il ip  F. (1942), Philip F. Stevralia, 312 
Savings Bank Bldg., Cortland, N. Y.
St e w a r t , A. F r a n k  (1938), partner, A . M . Pullen & 
Company, P. O. Box 1276, Richmond 10, Va.
St e w a r t , A l a n  J. (1947), Alan J. Stewart, 619 
Mission St., San Francisco 5, Calif.
St e w a r t , A n d r e w  (1919), partner, Haskins &  Sells, 
67 Broad St., New York 4, N. Y.
St e w a r t , A r t h u r  (1925), controller, Safeway Stores, 
Inc., 4th & Jackson Sts., Oakland, Calif.
St e w a r t , C h a r l e s  A. (1933), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
St e w a r t , D o n a ld  F . (1942), Donald F. Stewart, 707 
Liberty Bank Bldg., Savannah, Ga.
St e w a r t , E d w a r d  M. (1939), Edward M . Stewart, 
1654 Broadway, Denver 9, Colo.
St e w a r t , F l y n n  W. (1943), Flynn W . Stewart, 554 
Nacol Bldg., Wichita Falls, Texas
St e w a r t , F r e d e r ic  (1913), Frederic Stewart, 31 
State St., Boston, Mass.
St e w a r t , H a r r y  M. (1946), professor of accounting, 
Kansas State College, Manhattan, Kan.
St e w a r t , J. H a r o l d  (1922), partner, Stewart, Watts 
& Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
St e w a r t , J o h n  L., J r . (1945), John L. Stewart Jr., 
320 Sperry Bldg., Port Huron, Mich.
St e w a r t , M e r l e  J. (1943), Merle J. Stewart, 508 
Petroleum Bldg., Big Spring, Texas
St e w a r t , M o n t g o m e r y  B. (1946), Montgomery B, 
Stewart, 1017 N.W. 23rd St., Oklahoma City 6, 
Okla.
St e w a r t , M o r t o n  B. (1946), with Reynolds Metals 
Company, Reynolds Metals Bldg., Richmond 19, 
Va.
St e w a r t , R. B. (1939), assistant treasurer, The 
Springs Cotton Mills, P. O. Box 551, Lancaster, 
S. C.
St e w a r t , R o n a l d  W. (1939), with Arthur Andersen 
& Co., 1012 Baltimore Ave., Kansas City 6, Mo.
St e w a r t , W il l ia m  L. (1942), William L. Stewart, 
304 Book Bldg., Detroit 26, Mich.
St ic h , W il l ia m  P h il ip , Jr . (1947), w ith  Ernst &  
Ernst, 1707 American Bank Bldg., New Orleans 12, 
La.
St ic k n e y , C. L. (1944), C. L. Stickney, 220 Security 
Bldg., Olympia, Wash.
St ic k n e y , H. J. (1944), with Pollard and Wheeler, 
1010 Rockford Trust Bldg., Rockford, Ill.
St ie r s , N o r v e l  M . (1942), Norvel M . Stiers, 522 
Peoples Bank Bldg., Indianapolis 4, Ind.
St ie t e n r o t h , J a m e s  D. (1940), treasurer, Missis­
sippi Power & Light Company, Lampton Bldg., 
Jackson 113, Miss.
St il e c , C h a r l e s  E. (1945), with Ernst & Ernst, 
2000 Buhl Bldg., Detroit 26, Mich.
St il l in g s , G o r d o n  A. (1947), with Wm. Filene’s 
Sons Co., 426 Washington St., Boston, Mass.
St il l m a n , E d w a r d  I. (1945), partner, Isaacson & 
Stillman, 735 N. Water St., Milwaukee 2, Wis.
St il l m a n , M e n d e l  J. (1930), partner, M . J. Stillman 
& Co., 111 John St., New York 7, N. Y.
St in c h f ie l d , A l l e n  P. (1946), with Moss, Adams & 
Co., 1146 Henry Bldg., Seattle 1, Wash.
St in e , J o s e p h  (1928), with Geo. S. Olive &  Co., 528 
Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind.
St in e , R a l p h  E d w a r d  (1927), Ralph E. Stine, 502 
Fulton Bank Bldg., Lancaster, Pa.
St ir g w o l t , I r w in  G. (1944), Irwin G. Stirgwolt, 60 S. 
Broad St., Columbus, Ohio
St ir l , Gus A. (1944), G. A . Stirl, Sugarland, Texas
St ir t o n , W il l ia m  C. R. (1924), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad S t., New York 4, 
N. Y.
Stith , M a r y  V. (1946), Mary V. Stith, 2621 Parkside 
Ave., R ichm ond 22, Va.
St o c k in g , R o b b in s  M. (1946), auditor, Pacific 
Telephone and Telegraph Company, Seattle, Wash.
St o c k t o n , Wm. T. (1943), partner, Stockton & Owen, 
1383 Dexter Horton Bldg., Seattle 4, Wash.
St o f f e r , M a u r ic e  W. (1924), Maurice W . Stoffer, 
483 Endicott Bldg., St. Paul 1, Minn.
St o k e s , H. S. (1941), partner, Rankin & Stokes, 709 
Vance Bldg., Seattle, Wash.
St o k e s , Jo h n  W. (1934), partner, John W . Stokes & 
Co., 1775 Broadway, New York 19, N. Y.
St o k e s , R. N. (1946), controller, Burlington Mills 
Corp., Greensboro, N. C.
St o l e r , M ic h a e l  N. (1945), partner, Henry Brout 
and Company, 295 Madison Ave., New York 17, 
N. Y.
St o l l m e y e r , A l e x a n d e r  M. (1942), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York
4, N. Y.
St o l l st o r f , R o y  W. (1937), partner, Swanson, Ogil- 
vie & McKenzie, 176 W. Adams St., Chicago 3, Ill.
St o l p , J o h n  A . (1920), partner, Walton, Joplin, 
Langer & Co., 1834, 231 S. LaSalle St., Chicago 4, 
Ill.
St o n e , A b r a h a m  (1946), partner, Stone and Dickman, 
614 Union Trust Bldg., Rochester 4, N. Y.
St o n e , C l a r e n c e  L . (1925), partner, Racine, Stone &  
Anderson, 2005 Fifth Ave., Seattle, Wash.
St o n e , J. D o u g la s  (1945), auditor, Missouri Farmers 
Association, S. 7th St., Columbia, Mo.
St o n e , J e f f  K. (1906), advisory capacity, Jeff K. 
Stone & Company, 721 Olive St., St. Louis 1, Mo.
St o n e , Je r r y  F. (1944), vice-president, Moore & 
Walker, Inc., 231 Broad St., Kingsport, Tenn.
St o n e , L . M. (1943), with Arthur Young & Company, 
1601 National Bank of Tulsa Bldg., Tulsa 3, Okla.
St o n e , M a r io n  F o y  (1946), partner, Arthur Andersen 
&  Co., 117 S. 17th St., Philadelphia, Pa.
St o n e , M il o n  M . (1922), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St., New York 4, N. Y.
St o n e , R e m in g to n  (1933), Remington Stone, Roose­
velt Bldg., Los Angeles, Calif.
St o n e , W il l ia m  A. (1934), auditor, The A . S. Abell 
Company, Sun Square, Baltimore 3, Md.
St o r e y , K a r l  S. (1947), Karl S. Storey & Co., 1014 
First Security Bldg., Ogden, Utah
St o r m w in d , A . L . (1937), A . L. Stormwind, 609 
Washington Trust Bldg., Washington, Pa.
St o r y , H e r b e r t  B. (1946), partner, Freemon, Sha- 
pard and Story, 918 City National Bldg., Wichita 
F alls, T ex a s
St o r y , L e o n a r d  K. (1938), 1224 Bellevue Ave., 
Richmond Heights 17, Mo.
St o t s e n b e r g , E d w a r d  G. (1943), assistant professor 
of accounting, University of Southern California, 
Los Angeles, Calif.
St o u t , C h a r l e s  (1944), partner, Stout and Tobin, 
30 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
St o u t , D a v id  (1942), with Wells, Baxter & Miller,
213 Robert Noble Bldg., Boise, Idaho
St o u t , H e n r y  L e e  (1943), vice-president, Community 
Public Service Co., 1500 Electric Bldg., Ft. Worth,
St o u t , W . H a r r y  (1937), W . H . Stout, 38 S. Dear­
born St., Chicago, Ill.
St o v a l l , C l y d e  B. (1928), partner, C. B. Stovall & 
Co., 815-15th St., N.W., Washington, D. C.
St o v a l l , J. M., Jr . (1946), partner, House and 
Stovall, 3901 Leeland, Houston 3, Texas
St o v a l l , O. V. (1942), with Ernst & Ernst, 1023 
Bankers Mortgage Bldg., Houston, Texas
St o v e r , A r t h u r  W. (1923), partner, Stover, Butler &  
Murphy, 717 City Bank Bldg., Syracuse, N. Y.
St o v e r , E. L . (1947), E. L. Stover, 901 Waterloo 
Bldg., Waterloo, Iowa
St o v e r , H a r r y  L . (1936), with Arthur Andersen &  
Co., 1012 Baltimore Ave., Kansas City 6, Mo.
St o v e r , M il t o n  E. (1947), vice-president and 
controller, Fruehauf Trailer Company, 10940 Har­
per, Detroit 32, Mich.
St o w , L o u is  J. (1947), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa.
St o w e , W il l ia m  D . (1929), William D. Stowe, 812 
Sunset St., Scranton 9, Pa.
St o w e , W il l ia m  P. (1942), with Ernst & Ernst, 231
S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
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St o y , Jo h n  M. (1942), partner, Stoy and Stoy, 1029 
Investment Bldg., Washington, D. C.
St r a c h a n , E d w a r d  K a y  (1938), partner, Strachan, 
Acree & Baber, 819 Ohio St., Terre Haute, Ind.
St r a c h a n , G. H. (1933), partner, Wittman and 
Strachan, 215 Market St., San Francisco 5, Calif.
St r a h l e m , R ic h a r d  E. (1945), associate professor of 
accounting, University of New Mexico, Albuquerque, 
N. M.
St r a in , M y r o n  M . (1936), dean, School of Ac­
countancy, Golden Gate College, 200 Golden Gate 
Ave., San Francisco 2, Calif.
St r a in e , L y m a n  M. (1935), Lyman M . Straine, 703 
California State Life Bldg., Sacramento 14, Calif.
St r a it o n , D a v id  (1945), with McCammon, Morris, 
Pickens and Mayhew, 1205 Fair Bldg., Fort Worth, 
Texas
St r a l e y , M a u r ic e  E. (1947), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., N ew  York, 
N . Y.
St r a n d , A l l e n  E. (1936), partner, Strand, Skees &  
Jones, 404 Southeastern Bldg., Greensboro, N. C.
St r a n d , C a r l  W. (1924), with University of Massa­
chusetts at Fort Devens, Fort Devens, Mass.
St r a n d , C l if f o r d  E. R. (1929), with Illinois Agri­
cultural Auditing Association, 43 E. Ohio St., 
Chicago, Ill.
St r a n d , O s c a r  C. (1923), partner, Strand and Roe, 
1010 Foshay Tower, Minneapolis, Minn.
St r a n d b e r g , A l b in  D. (1920), partner, Albin D. 
Strandberg & Co., 120 Broadway, New York 5, 
N. Y.
St r a n d b e r g , C h a r l e s  F. (1938), partner, A . M . 
Pullen & Company, 203 Southeastern Bldg., 
Greensboro, N. C.
St r a t f o r d , F r a n k  P. (1921), Frank P. Stratford, 
P. O. Box 352, Rutherfordton, N. C.
St r a t f o r d , R a l p h  B. (1935), partner, Whitfield, 
Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg., Portland, Ore.
St r a t f o r d , R ic h a r d  C. (1939), partner, Whitcomb, 
Buell, Stratford & Co., 1040 Pacific Bldg., Port­
land 4, Ore.
St r a t t o n , M ic h a e l  G. (1938), vice-president and 
treasurer, Stevens, Arnold Company, Inc., 22 Elkins 
St., Boston, Mass.
St r a u s s , T h o m a s  P. (1945), secretary-treasurer, 
R. H. Sheppard Company Incorporated, 101 Phila­
delphia St., Hanover, Pa.
St r e d l e r , N a t h a n  H. (1946), partner, Stredler and 
Stredler, 909 Market Street National Bank Bldg., 
Philadelphia 7, Pa.
St r e e t , C a l d e r  (1946), partner, Alwin Adam & Co., 
941 M. & M. Bldg., Houston 2, Texas
St r e n g , R o b e r t  S. (1947), partner, Keller, Kirschner, 
Martin & Clinger, 33 N. High St., Columbus 15, 
Ohio
Streng , W alter  E. (1937), with Continental Can 
Company, Inc., 100 E. 42nd St., N ew York 17, 
N. Y.
St r ic k l a n d , M. L. (1939), partner, Strickland, 
McDaniel & Senna, P. O. Box 206, Geneva, Ala.
St r ic k l e r , C h a r l e s  S. (1945), controller, C. Schmidt 
& Sons Inc., 127 Edward St., Philadelphia 23, Pa.
St r ic k l e r , Sim o n  H. (1944), Simon H. Strickler, 45 
Church St., Paterson, N. J.
S t r in g e r ,  E. T odd (1936), partner, Miller, Bailey &  
Company, 1708 Olds Tower Bldg., Lansing 8, 
Mich.
St r in g e r , J o h n  T. (1947), partner, Miller, Bailey & 
Company, 1708 Olds Tower Bldg., Lansing 8, Mich.
St r in g f ie l d , H o r a c e  C. (1947), assistant to vice- 
president and comptroller, United States Steel 
Corporation of Delaware, 436 Seventh Ave., Pitts­
burgh 30, Pa.
St r ip p e l , Ot t o  (1945), vice-president and treasurer, 
Central Savings Bank, 2100 Broadway, New York
23, N. Y.
St r o b e l , O r l a n d o  N. (1941), with Geuder, Paeschke 
& Frey Co., 324 N. 15th St., Milwaukee, Wis.
St r o b e r g , H a r o ld  R a e  (1947), with Reconstruction 
Finance Corporation, 811 Vermont Ave., N.W., 
Washington, D. C.
St r o m b e r g , B e r t  E d w in  (1945), with Philco Corpo­
ration, Philadelphia, Pa.
St r o m b e r g , E v e r e t t  C. (1945), w ith  Leslie, Banks 
& Company, 21 West St., New York 6, N. Y.
St r o m b e r g , Sid n e y  G. (1945), partner, Stromberg & 
Associates, 614, 1900 Euclid Ave., Cleveland 15, 
Ohio
St r o n g , A d d iso n  G. (1916), partner, Hood and 
Strong, 100 Bush St., San Francisco, Calif. 
St r o n g , C h a r l e s  L. (1947), with Ernst & Ernst, 728 
Illinois Bldg., Indianapolis, Ind.
St r o n g , G e o r g e  J. (1916), partner, McKeon &  
Strong, 12 E . 41st St., New York 17, N. Y.
St r o s c h e in , A. A. (1944), A. A . Stroschein, P. O. 
Box 163, Weyauwega, Wis.
St r o t h m a n , W a l t e r  R. (1943), with Price, Water­
house & Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh 19, Pa.
S t r o w g e r ,  A. W a d e  (1946), A. Wade Strowger, 1101 
Cascade Bldg., Portland 4, Ore.
St r u d w ic k , J a m e s  W. (1936), with Ernst & Ernst, 
1204 First National Soo Line Bldg., Minneapolis, 
Minn.
S tr u m in g e r , I r v in g  B. (1945), comptroller, Mohenis 
Holding Corp., P. O. Box 869, Petersburg, Va.
St u a r t , L y m a n  H. (1926), with The Farmers and 
Merchants National Bank of Los Angeles, Los 
Angeles, Calif.
St u a r t , R u p e r t  A., Jr . (1947), with C. G. Robinson 
& Co., 905 American Bank Bldg., New Orleans, La.
St u a r t , V ir g il  N. (1936), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 215 W. 7th St., Los Angeles 14, 
Calif.
St u b b s , G o r d o n  C. (1942), with Haskins & Sells, 
First National Bank Bldg., Cincinnati, Ohio
Stubbs, W . J., Jr . (1946), with Derrick &  Finch, 
P. O. Box 12, Columbia, S. C.
St u c k g o l d , Sa m u e l  M. (1942), partner, Weitz &  
Stuckgold, 1841 Broadway, New York 23, N. Y.
St u d t , H a r r y  A. (1946), 89-37 198th St., H ollis  7, 
N. Y.
St u e v e , W. F. (1943), with Gerity-Michigan Die 
Casting Co., Adrian, Mich.
St u l l , C. J. (1931), partner, R. L. Persinger & Com­
pany, Hanna Bldg., Covington, Va.
S t u l l ,  W i l l ia m  J. (1942), William J. Stull, 1128 
Maple Ave., Evanston, Ill.
St u m p , Sid n e y  P. (1925), partner, Chandler, Murray 
& Chilton, 1814 The First Central Tower, Akron 8, 
Ohio
St u r g e o n , Jo h n  S. (1935), comptroller, The Mag­
navox Company, Incorporated, Fort Wayne, Ind.
S t u r la ,  C o r n e l iu s  A., J r .  (1943), with Franke, 
Hannon & Withey, 444 Madison Ave., New York 
22, N. Y.
St u r m , J o h n  E. (1922), treasurer, South Portland 
Planing Mill Inc., South Portland, Me.
St u r m , M o r r is  M . (1947), with Laventhol, Krekstein 
& Co., 1528 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
St u r z , I r w in  (1940), partner, Louis Sturz & Co.,
1501 Broadway, New York 18, N. Y.
S tu z in , D a v id  (1942), partner, Callahan & Stuzin, 
1225 DuPont Bldg., Miami 32, Fla.
Su f f e r n , P h il ip  S. (1916), partner, West, Flint & 
Co., 40 Rector St., New York 6, N. Y.
Su f r in , O s c a r  J. (1945), Oscar J. Sufrin, 1023, 70 
Pine St., New York 5, N. Y.
Su l l iv a n , C l a r e n c e  P. (1942), controller, Fostoria 
Glass Company, Moundsville, W. Va.
Su l l iv a n , J. C. (1937), controller, Ward LaFrance 
Truck Division, Elmira, N. Y.
S u l l iv a n ,  J. E dm u nd (1947), with Scovell, Wellington 
& Company, 293 Bridge St., Springfield, Mass.
Su l l iv a n , Ja m e s  J. (1947), James J. Sullivan, 230 
Park Ave., New York 17, N. Y.
Su l l iv a n , J o sep h  F. (1941), partner, Alexander 
Grant & Company, 1 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
Su l l iv a n , J o s e p h  P. (1940), with Arthur Andersen & 
Co., 11 Rue Louis le Grand, Paris, France
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Su l l iv a n , N o r b e t  P. (1946), Norbet P. Sullivan, 124 
N. Williams St., Crystal Lake, Ill.
Su l l y , Ja m e s  O . (1912), James O. Sully, 403, 251 
Kearny St., San Francisco 8, Calif.
Su m a n , W e s l e y  F . (1947), with Baumann, Finney & 
Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Su m m e r h a y s , L o r e n zo  B . (1945), Lorenzo B. Sum- 
merhays, 19 W. South Temple St., Salt Lake 
City 1, Utah
Su m e r s il l e , A. E r l e  (1935), A. Erle Sumersille, P. O. 
Box 1346, San Juan, P. R.
Su n d , R ic h a r d  V. (1946), treasurer, Sun-Kraft Inc., 
1631 Monroe St., Evanston, Ill.
Su n d b e r g , E in a r  W. (1936), assistant treasurer, 
Rockwood Sprinkler Company, 38 Harlow St., 
Worcester, Mass.
Suni v il l e , H a r r y  F. (1946), partner, The Goddard- 
Abbey Company, 823 McIntyre Bldg., Salt Lake 
City, Utah
Su n l e y , W il l ia m  T. (1916), 257 E. Delaware Pl., 
Chicago, Ill.
Su n s t r u m , W il l ia m  A. (1943), partner, Sunstrum’s 
Men’s Store, Traverse City, Mich.
Su o r , E . C . (1942), with Price, Waterhouse & Co., 
1946 Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
Su p l e e , F r a n k  E . (1944), partner, Gominger & 
Suplee, 1060 Broad St., Newark 2, N. J.
Su r b e r , J o h n  L . (1941), John L. Surber & Company, 
917 Frost National Bank Bldg., San Antonio 5, 
Texas
Su r d a m , A r t h u r  E l m o  (1936), partner, Amen, 
Surdam & Company, 1635 Marine Trust Bldg., 
Buffalo, N. Y.
Su r e c k , J a k e  B. (1942), Jake B. Sureck, 432 Com­
merce Exchange Bldg., Oklahoma City 2, Okla.
Su r o s k y , W il l ia m  (1923), partner, Surosky, Marcus 
& Co., 126 Market St., Paterson, N. J.
Su s m a n , I. B. (1944), I. B. Susman, 6239 Agnes Ave., 
N. Hollywood, Calif.
Su ss m a n , J. B e n ja m in  (1947), J. Benjamin Sussman,
51 Huntington Terrace, Newark 8, N. J.
Su t h e r l a n d , E l m e r  L. (1931), vice-president, 
Aeronca Aircraft Corporation, Middletown, Ohio
Su t h e r l a n d , L e l a n d  G. (1925), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
Su t h e r l a n d , W il l ia m  (1912), partner, Arthur 
Young & Company, 3400, 1 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
Su t in , O sc a r  (1941), partner, Riley & Sutin, 856 
Insurance Bldg., Omaha 2, Neb.
Su t o r , C h a r l e s  F. (1922), Charles F. Sutor, 301 
Linker Bldg., La Crosse, Wis.
Su t r o , R o b e r t  (1942), partner, Ralph C. Sutro Co., 
5225 Wilshire Blvd., Los Angeles 36, Calif.
Su t t e l l , A l l y n  K. (1937), assistant treasurer and 
comptroller, Collyer Insulated Wire Co., Pawtucket, 
R . I.
Su t t o n , W il l ia m  St a n b o r o u g h  (1916), Sutton &  
Company, Fifth & Wilkins Ave., Pittsburgh, Pa.
Sw a f f o r d , Ca r l  A. (1940), Carl A. Swafford, 1023 
Chattanooga Bank Bldg., Chattanooga, Tenn.
Sw a in , W. J. (1933), W . J. Swain, 4301 W. 57th St., 
Mission, Kan.
Sw a n , J o h n  T. (1947), partner, Everts & Esenoff, 
727 First National Bank Bldg., San Diego, Calif.
Sw a n , W il l ia m  C. (1947), with McGladrey, Hansen, 
Dunn & Co., 829 Merchants National Bank Bldg., 
Cedar Rapids, Iowa
Sw a n s o n , A u b r e y  E g b e r t  (1940), partner, Arthur 
Young & Company, 3400, 1 N. LaSalle St., Chicago 2, I ll.
Sw a n s o n , C h a r l e s  F. (1936), controller, The Magee 
Carpet Company, Bloomsburg, Pa.
S w a n so n , D w ig h t  C . (1947), partner, Bayer &  
Clauson, 67 W a ll St., N ew  York 5, N . Y.
Sw a n s o n , H a r r y  W. (1945), with Wilbur S. Grant,
1 W. Main St., Madison, Wis.
Sw a n s o n , K e n n e t h  O. (1937), auditor, Sharon 
Steel Corporation, Sharon, Pa.
Sw a n s o n , N o r m a n  E. (1942), partner, Sawtell, 
Goldminer & Company, 1305 Terminal Sales Bldg., 
Portland 5, Ore.
Sw a n s o n , W e s l e y  S. (1943), Wesley S. Swanson, 329 
Wellman Bldg., Jamestown, N. Y.
Sw a n t e e , P a u l  F. (1933), assistant comptroller, 
International Telephone and Telegraph Corporation, 
67 Broad St., New York 4, N. Y.
Sw a r t , C h a r l e s  M . (1945), auditor, The Bloch Bros. 
Tobacco Co., and Affiliated Companies, 4000 Water 
St., Wheeling, W. Va.
Sw a r t l in g , C o n r a d  T. (1944), president and treas­
urer, Viking Glass Co., New Martinsville, W. Va.
Sw a r t z , H o w a r d  V. (1938), partner, Hurdman and 
Cranstoun, 622 University Bldg., Syracuse, N. Y.
Sw a r t z , M u r r y  H . (1947), with Bachrach, Sander­
beck & Company, 1508 Farmers Bank Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
Sw a r z t r a u b e r , A r c h ie  D . (1943), partner, Paul 
Pettengill & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
Sw a y z e , W il l ia m  S. (1944), with Standard-Vacuum
Oil Co., Ayala Bldg., Juan Luan & Muelle de La 
Industria, Manila, P. I.
Sw e a r in g e n , H o w a r d  A. (1916), partner, Swearin­
gen & Swearingen, 3334 Prospect Ave., Cleveland, 
Ohio
Sw e d l o w , M o r r is  (1947), partner, Goldberg, Margo­
lin & Swedlow, 21 E. State St., Columbus 15, Ohio
Sw e e d l e r , E u g e n e  C. (1946), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago 4, 
I l l .
Sw e e n e y , C h a r l e s  T. (1937), chief, Metals Ac­
counting Branch, Office of Price Administration, 
Washington, D . C.
Sw e e n e y , H e n r y  W. (1923), partner, Henry W. 
Sweeney & Company, 52 Wall St., New York 5, 
N. Y.
Sw e e n e y , R o b e r t  S. (1937), vice-president and 
comptroller, The Watson-Stillman Co., Roselle, 
N.J.
Sw e e n e y , W il l ia m  J. (1939), partner, Arndt, Mann 
& Sweeney, 134 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
Sw e e n y , H a r r y  J. (1944), partner, Konopak &  
Dalton, 1909 Ohio Bldg., Toledo 4, Ohio
Sw e e n y , J o sep h  A . (1936), partner, Rex Meighen &  
Company, 1016 First National Bank Bldg., Tampa, 
Fla.
Sw e e t , F r a n k l y n  H . (1945), assistant professor of 
accounting, University of Alabama, University, Ala.
Sw e e t , H o m e r  N. (1915), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Boston 10, 
Mass.
Sw e n s o n , A. G e o r g e  (1947), partner, C. G. Uhlen­
berg & Co., Doxsee Bldg., Redwood City, Calif.
Sw e n s o n , Ar t h u r  S. (1925), partner, Arthur S. 
Swenson and Associates, 565 Fifth Ave., New York
17, N. Y.
Sw e n s o n , D a v id  H . (1944), with Weyerhaeuser 
Timber Company, Tacoma, Wash.
Sw e n s o n , H a r o l d  E . (1947), with Scovell, Welling­
ton & Company, 293 Bridge St., Springfield, Mass.
Sw e z e y , G e o r g e  O. (1927), treasurer, Nestle’s Milk 
Products, Inc., 155 E . 44th St., New York 17, N. Y.
Sw if t , M o r t o n  F. (1942), Morton F. Swift, 120 S. 
LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Sw if t , W il l ia m  A . (1942), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
Sw im m e r , Jo s e ph  S. (1945), with Clarence Rainess &  
Co., 570 Seventh Ave., New York, N. Y.
Sw in d e l l , L . I. (1935), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., Piedmont Bldg., Greensboro, N. C.
Sw in e b r o a d , L . E . (1930), 3543-84th St., Jackson 
Heights, N. Y.
Sw in e h a r t , L e o  G. (1945), controller, The Kawneer 
Company, Niles, Mich.
Sw in g l e , F l o y d  J. (1941), F. J. Swingle, Midwest 
Bldg., Oklahoma City 2, Okla.
Sw in g l e y , R a l p h  L. (1946), assistant secretary, 
Indianapolis Water Company, 113 Monument 
Circle, Indianapolis 6, Ind.
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Sw is h e r , R h a e  M. (1945), Rhae M . Swisher & Com­
pany, 111 W. Washington St., Chicago 2, Ill.
Sw is h e r , R ic h a r d  F. (1947), Richard F. Swisher, 
attorney-at-law, 1415 Financial Center Bldg., 
Oakland 12, Calif.
Sw o f f , Sa m u e l  (1943), Samuel Swoff, 277 Broadway, 
New York 7, N. Y.
Sw o f f o r d , J o h n  L. (1934), J. L. Swofford & Co., 810 
First National Bank Bldg., Fort Smith, Ark.
Sw o p e , R u ss e l l  C. (1936), partner, Frazer and Tor­
bet, 3900 Board of Trade Bldg., Chicago, Ill.
Sw o r m s t e d t , C h a r l e s  W. (1936), partner, Haskins 
& Sells, 1403 First National Bank Bldg., Cincinnati
2, Ohio
Sy k e s , A. W in st o n  (1945), budget officer, City of 
Norfolk, City Hall, Norfolk 10, Va.
Sy k e s , Ja m e s  L. (1947), James L. Sykes, 315 Lemcke 
Bldg., Indianapolis, Ind.
Sy l v e s t e r , R o l a n d  L. (1943), with Hadfield, Roth­
well, Soule & Coates, 750 Main St., Hartford, Conn.
Szo l d , Ja c k  T. (1945), vice-president and treasurer, 
Jos. Szold & Son, Inc., 2201 S. Adams St., Peoria 2,
I l l .
T a c k e , B u r t o n  L. (1944), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia 2, 
Pa.
T a g g a r t , H . F. (1942), assistant dean, School of 
Business Administration, University of Michigan, 
Ann Arbor, Mich.
T a it , E d w a r d  B . (1936), Edward B. Tait, 8015 N.E. 
Second Ave., Miami 38, Fla.
T a it , F r a n k  M. (1942), partner, Tait, Weller and 
Baker, 301 Muhlenberg Bldg., Philadelphia 7, Pa.
T a l b o t , C y r il  (1930), partner, Barrow, Wade, Guth­
rie & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
T a l b o t , J o sep h  H., Jr . (1945), partner, Ewing and 
Talbot, 503 American National Bank Bldg., Nash­
ville, Tenn.
T a l k in g t o n , J. T . (1942), J. T. Talkington, 1616 
Avenue H., Lubbock, Texas
T a l l e n t , Ja m e s  E. (1922), James E. Tallent, 551 
Fifth Ave., New York 17, N. Y.
T a l l m a n , H a r o l d  S. (1939), assistant comptroller, 
American Home Products Corporation, 22 E. 40th 
St., New York 16, N. Y.
T a l m a g e , G e o r g e  B. (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg., Cleve­
land 15, Ohio
T a m b l in , H a r o l d  (1946), partner, Lawrence Scudder 
& Co., 1326 Grand Rapids National Bank Bldg., 
Grand Rapids, Mich.
T a n a b e , G e o r g e  K. (1947), with Young, Lamberton 
& Pearson, P. O. Box 660, Honolulu, T. H.
T a n d y , Ca r l  M. (1944), partner, David Himmelblau
& Co., 110 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
T a n g u y , L e w is  L e l a n d  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
T a n g n e y , C h a r l e s  L. (1943), Charles L. Tangney, 
205 Consolidated Royalty Bldg., Casper, Wyo.
T a n n a h il l , J. E. (1943), partner, McLaren, Goode &  
Co., 1111, 210 W . 7th St., Los Angeles 14, Calif.
T a n n e n , E. R ic h a r d  (1944), partner, E. Richard 
Tannen & Company, 280 Madison Ave., New York
16, N. Y.
T a n n e r , B. L e l a n d  (1945), with Wells, Baxter & 
Miller, 409 Kearns Bldg., Salt Lake City 3, Utah
T a n n e r , L o u is  F r a n c is  (1921), Tanner and Tanner,
414 Monongahela Bldg., Morgantown, W. Va.
T a n n e r , P a u l  B. (1944), partner, The Bunker-Tan­
ner Company, 712 First Security Bank Bldg., Ogden 
Utah
T a n n e r y , F l a d g e r  F . (1940), assistant comptroller, 
Humble Oil & Refining Company, 702 Humble 
Bldg., Houston 2, Texas
T a n s il l , X a v ie r  B. (1925), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
T a p p , T. J. (1922), partner, Tapp & Crosby, 1828 
Commerce Bldg., Houston 2, Texas
T a r d in o , V. J. (1947), V. J. Tardino, 63 W a ll St., 
New York 5, N. Y.
T a r l o w , D a v id  (1946), partner, David Tarlow & Co., 
565 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
T a r l o w , R o y  (1945), partner, David Tarlow & Co., 
565 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
T a s s o , G e o r g e  J o sep h  (1946), with Ernst & Ernst,
1702 Industrial Trust Bldg., Providence 3, R. I.
T a t e , D e l b e r t  L. (1923), 959 Westchester Way, 
Birmingham, Mich.
T a t e l b a u m , I r v in g  I . (1943), Irving I . Tatelbaum, 
519 Robinson Bldg., Elmira, N. Y.
T a t e n , H a r r y  E. (1945), partner, Wasserman and 
Taten, 501 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
T a tg e n h o r s t , E. C. (1943), with Haskins & Sells, 
612 Kentucky Home Life Bldg., Louisville, Ky.
T a u b e r , M il t o n  (1946), partner, Tauber, Tobin & 
Company, 77 W. Washington St., Chicago 2, Ill.
T a u r it z , L e o  L . (1932), Leo L. Tauritz, 522 Fifth 
Ave., New York 18, N. Y.
T a u s c h , P e t e r  (1943), with Price, Waterhouse & Co.,
33 N. LaSalle St., Chicago 2 ,  Ill. 
T a v e n n e r , G e o r g e  W. (1936), George W . Tavenner,
404 Juliana St., Parkersburg, W. Va.
T a y l o r , A r t h u r  R . (1943), with Ernst & Ernst, 1208 
Northern Life Tower, Seattle 1, Wash.
T a y l o r , B a x t e r  C . (1936), Baxter C. Taylor, P. O. 
B o x  1362, C olu m bu s, Ga.
T a y l o r , C o n r a d  B a l d w in  (1926), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York
4, N. Y.
T a y l o r , D o n a l d  H. (1942), partner, Taylor & Sweet,
1406 Mott Foundation Bldg., Flint 3, Mich.
T a y l o r , D u d l e y  F. (1947), partner, Roelofs & Tay­
lor, 1229 First National Bank Bldg., Denver, Colo.
T a y l o r , E d w a r d  J. (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N.Y.
T a y l o r , E l m e r  H. (1947), with Wilson, Shults &  
Co., 1201 Commerce Bldg., Rochester, N. Y.
T a y l o r , E l t o n  B. (1942), partner, Elton B. Taylor 
and Company, 135 Brevard Court, Charlotte 2, 
N. C.
T a y l o r , F r a n k  C. (1929), partner, Taylor and Mil­
ler, Beaumont, Texas
T a y l o r , F r a n k  C. (1944), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 2306 Mercantile Bldg., Dallas 1, 
Texas
T a y l o r , H a r r a r  W. (1937), partner, Schuette & 
Taylor, 721 Citizens Savings Bank Bldg., Paducah, 
Ky.
T a y l o r , H a r r y  E. (1937), with Frederick H. Levey 
Co., Inc., 41 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
T a y l o r , H a r r y  E. (1942), partner, Harry E. Taylor
& Co., 716, 39 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
T a y l o r , H e r b e r t  D. (1913), auditor, Gannett News­
papers, Times Union Bldg., Rochester 4, N. Y.
T a y l o r , I r b y  N. (1941), with Prince, Harris & 
King, 1713 Republic Bank Bldg., Dallas, Texas
T a y l o r , Ja c o b  B a cc h u s  (1913), with Ohio State 
University, Columbus, Ohio
T a y l o r , Ja m e s  H. (1942), James H. Taylor, 317 
Brownsville Rd., Pittsburgh, Pa.
T a y l o r , Je r o m e  H . (1943), w ith  S. D. Leidesdorf &  
Co., 125 Park Ave., New York 17, N. Y.
T a y l o r , J o h n  (1936), with Barrow, Wade, Guthrie &  
Co., 120 Broadway, New York 5, N. Y.
T a y l o r , Jo h n  B e e s o n  (1942), with Price, Water­
house & Co., 1410 American Bank Bldg., Portland
5, Ore.
T a y l o r , L e s l ie  H u n t  (1932), partner, Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 607 Dexter-Horton Bldg., 
Seattle, Wash.
T a y l o r , L o v ic  C. (1944), with Richardson, Jackson & 
Company, 1420 Citizens and Southern National 
Bank Bldg., Atlanta 3, Ga.
T a y l o r , O r l e y  R. (1942), Orley R. Taylor & Co., 309 
Empire Bank Bldg., St. Paul 1, Minn.
T a y l o r , Ot t o  F. (1920), partner, O. F. Taylor & Co.,
50 Broadway, New York 4, N. Y.
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T a y l o r , P. M il e s  (1921), Perey M . Taylor, 1 Hen­
drickson Ave., Rockville Center, N. Y.
T a y l o r , P a u l  G. (1944), partner, Hutchison and 
Bloodgood, 518 Security Bldg., Glendale 3, Calif.
T a y l o r , P e r c y  W. (1924), Percy W . Taylor, 42 
Lynde Ave., Melrose 76, Mass.
T a y l o r , P h il ip  J u st ic e  (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
T a y l o r , R ic h a r d  W. A. (1939), partner, Lee &  
Taylor, 309 Bank of Commerce Bldg., Providence
3, R . I.
T a y l o r , R o b e r t  T . (1934), with Haskins &  Sells,
13 E. Mt. Royal Ave., Baltimore 2, Md.
T a y l o r , Sy d n e y  L. (1935), partner, Taylor and 
Nichols, 507 Warnock Bldg., Sioux City, Iowa
T a y l o r , W. H o w a r d  (1944), partner, Holman and 
Taylor, First Huntington National Bank Bldg., 
Huntington, W. Va.
T a y l o r , W il l ia m  E. (1934), William E. Taylor, 22 
Fuller Bldg., San Bernardino, Calif.
T a y l o r  W il l ia m  F. (1947), with Brubaker, H elfrich 
& Taylor, 1202 Swetland Bldg., Cleveland 15, 
Ohio
T a y l o r , W il l ia m  J. (1912), partner, Brubaker, 
Helfrich & Taylor, 1202 Swetland Bldg., Cleveland
15, Ohio
T a y l o r , W il l ia m  W . (1943), William W . Taylor, 114
S. Tenth, Tacoma 2, Wash.
T e a g a r d e n , R o b in  D. (1946), with Interstate Circuit, 
Inc., Majestic Theater Bldg., Dallas 1, Texas
T e a r e , D a n ie l  J. (1925), secretary and treasurer, 
Burgess Battery Company, 1524 W. Harrison St., 
Freeport, Ill.
T e a s l e y , A u s t in  I .  (1940), partner, Teasley & 
Teasley, 1005, 816 W. 5th St., Los Angeles 13, 
Calif.
T e b b e n s , A u s t in  T .  (1945), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
T e d d e r , E. F. (1941), E. F. Tedder, 115 S. College, 
Tyler, Texas
T e d t m a n n , M. E a r l  (1936), M . Earl Tedtmann, 301 
Atlas Bank Bldg., Cincinnati, Ohio
T e e l , F r a n c is  E . (1935), Francis E. Teel, 705 
Finance Bldg., Kansas City, Mo.
T e e t z e l , A l b e r t  P. (1946), partner, Fletcher, Van 
Tifflin, Lyons & Teetzel, 2712 Book Tower, Detroit 
26, Mich.
T e l c h in , Sa m u e l  (1945), with United States Treasury 
Department, 165 Broadway, New York 7, N. Y.
T e m k in , Ja c k  (1946), partner, Beidner, Temkin &  
Ziskin, 111 W. 7th Street Bldg., Los Angeles 14, 
Calif.
T e m p l e , F r e d e r ic k  R. (1938), with United States 
Engineers, Contract Termination Branch, Chicago, 
I l l .
T e m p l e , H a r r y  S. (1927), analyst, The Northern 
Trust Co., 50 S. LaSalle St., Chicago 90, Ill.
T e m p l e t o n , W il l ia m  (1933), with Price, Waterhouse
&  Co., 33 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
T e n b r in c k , E d u a r d  J. A. (1938), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
T e n n e n t , H u g h  C. (1928), partner, Tennent &  
Greaney, 432 Dillingham Transportation Bldg., 
Honolulu, T. H.
T e n n e r , I r v in g  (1945), Irving Tenner, 706, 10 N. 
Clark St., Chicago 2, Ill.
T e p p e r , M a t t h e w  (1944), Matthew Tepper & Com­
pany, 1621 Connecticut Ave., Washington 9, D. C.
T e r c e k , F r a n c e s  (1946), with Burton M . Smith &  
Co., 750 Mead Bldg., Portland, Ore.
T e r h u n e , R ic h a r d  A. (1941), assistant auditor, 
United Aircraft Corporation, Pratt and Whitney 
Division, 400 S. Main St., East Hartford, Conn.
T e r n q u is t , A r n o l d  (1942), partner, Nelson &  
Ternquist, 58 Sutter St., San Francisco 4, Calif.
T e r r e s , W il l ia m  R. (1944), partner, Griffith and 
Company, 2300 Girard Trust Company Bldg., 
Philadelphia 2, Pa.
T e r r y , A n d r e w  J. (1946), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
T e r r y , F e l ix  T. (1936), partner, Frazer and Torbet, 
1228 Commerce Bldg., Houston 2, Texas
T e r r y , H o r a c e  B. (1926), Horace B. Terry, 908 
Winters Bank Bldg., Dayton 2, Ohio
T e r r y , Jo sep h  G . (1925), with Wolf and Company,
7 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
T e r r y , L e l a n d  E. (1925), 1506 Madrid St., Coral 
Gables, Fla.
T e s o r ie r e , S il v a n  A. (1944), w ith  R. G. Rankin & 
Co., 30 Broad St., N ew  York 4, N . Y.
T e s t o n , E d w a r d  D. (1946), w ith  Union Bag &  
Paper Corp., 233 Broadway, New York 7, N. Y.
T e t e l b a u m , M a x  (1945), partner, Tetelbaum, Cobb 
and Company, 45 E. Blackwell St., Dover, N . J.
T e u n o n , J. St a n l e y  (1922), partner, J. S. Teunon & 
Company, 823 Broad Street Bank Bldg., Trenton
8, N. J.
T h a l l , M o r r is  (1940), partner, Morris Thall &  
Company, 309 State St., New London, Conn.
T h a l l e r , V ic t o r  C . (1944), treasurer, G. P. Put­
man’s Sons, 2 W . 45th St., New York 19, N. Y.
T h a y e r , C. E . (1943), secretary, Ohio Forge and 
Machine Corporation, 3010 Woodhill Rd., Cleve­
land 4, Ohio
T h a y e r , G e o r g e  M. (1942), George M . Thayer, 203 
Mangel Bldg., Columbia, S. C.
T h e d ie c k , C h a r l e s  G . (1937), Charles G. Thedieck, 
P. O. Box 394, Suffolk, Va.
T h e is , W a l t e r  F . (1941), Walter F. Theis, 508 
Simmons Bldg., Pine Bluff, Ark.
T h e is s , E d w in  L e o d g e r  (1926), associate professor 
of accounting, University of Illinois, David Kinley 
Hall, Urbana, Ill.
T h e o b a l d , W il b e r t  E. (1945), with The Weather- 
head Company, Cleveland, Ohio
T h ie b e r g , J o sep h  (1935), partner, Joseph Thieberg & 
Co., 64 Hamilton St., Paterson, N . J.
T h ie l , C h a r l e s  H. (1943), with William Arnold & 
Co., 105 W. Adams St., Chicago 3, Ill.
T h ie l m e y e r , H e r b e r t  R. (1934), Herbert R. Thiel­
meyer, 72 Third Ave., San Mateo, Calif.
T h ie r o f f , G e o r g e  E. (1937), Geo. E. Thieroff, 402 
Board of Trade Bldg., Wheeling, W. Va.
T h ir y , L a m b e r t  R a y  (1941), L. Ray Thiry, 419 
Columbia Bank Bldg., Kansas City 6, Mo.
T h is t l e t h w a it e , A. J. H. (1931), partner, Deloitte, 
Plender, Haskins & Sells, Edificio La National, 
Avenida Juarez 4, Mexico, D. F.
T h o b u r n , F r a n k  (1932), partner, Banks, Thoburn 
and Company, 821 Broad Street Bank Bldg., 
Trenton, N . J.
T h o m a s , F. C. (1937), partner, Mattison, Davey &  
Rader, 1212, 416 W. 8th St., Los Angeles 14, Calif.
T h o m a s , G u y  R e e s e  (1944), treasurer, Reliance 
Varnish Co., 1360 Eastern Parkway, Louisville 4, 
Ky.
T h o m a s , G e o r g e  J. (1933), executive vice-president, 
Clark-Babbitt Industries, Inc., 630 Fifth Ave., 
New York 20, N. Y.
T h o m a s , G o r d o n  H. (1946), with L. N. Treadaway &  
Associates, 313 Luhrs Bldg., Phoenix, Ariz.
T h o m a s , G w il y m  G . (1946), partner, Main and 
Company, 1900 First National Bank Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
T h o m a s , H. I v o r  (1913), partner, Thomas & Moore, 
1336, 215 W. 7th St., Los Angeles 14, Calif.
T h o m a s , H. L a n d r it h  (1947), partner, Oliver P. 
Cobb & Company, 205 Peabody Hotel Bldg., 
Memphis, Tenn.
T h o m a s , H a r d in  O., J r . (1947), with Ernst & Ernst,
1605 First National Bldg., Birmingham 3, Ala.
T h o m a s , H a r o l d  B y r d  (1931), Harold B. Thomas, 
P. O. Box 3233, Santurce, P. R.
T h o m a s , H a r r y  G. (1942), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia
2, Pa.
T h o m a s , J. T. (1943), with T. Dwight Williams & Co., 
2220 First National Bldg., Oklahoma City, Okla.
T h o m a s , Ja m e s  E . (1943), comptroller, Kenyon 
Auto Stores, 4136 Commerce, Dallas, Texas
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T h o m as , John R. (1947), partner, Scarborough, 
Thomas & Company, 501 Jackson Bldg., Birming­
ham 3, Ala.
T h o m a s , L e w is  E. (1936), Lewis E. Thomas, 325 
Odd Fellows Bldg., South Bend 8, Ind.
T h o m a s , M a r s h a l l  M . (1928), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 744 Broad St., Newark 2, 
N . J.
T h o m a s , N o r w o o d  A. (1946), partner, Ashlin &  
Hutchings, Depositors National Bank Bldg., Dur­
ham, N. C.
T h o m a s , R ic h a r d  H. (1946), with Smith Distributing 
Co., 831 E. Broadway, Louisville, Ky.
T h o m a s , R osco e  L. (1915), partner, Rowland, Thom­
as & Company, 205 O’Rourke Estate Bldg., 
Butte, Mont.
T h o m a s , St a n l e y  R., Jr . (1946), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit 26, 
Mich.
T h o m a s , Sy d n e y  F. (1944), w ith  Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 155 Sansome St., San Francisco, 
Calif.
T h o m p so n , A l b e r t  C. (1925), Albert C. Thompson,
912 Kentucky Home Life Bldg., Louisville, Ky.
T h o m p so n , C h a r l e s  L. (1946), with Schenley Corpo­
ration, 220 E. Main St., Frankfort, Ky.
T h o m p so n , C l in t o n  F. (1942), with Audit Division, 
General Accounting Office, 1112 Mortgage Guaran­
tee Bldg., Atlanta 3, Ga.
T h o m p so n , D a v id  T o l a n d , Sr . (1947), with Ernst &  
Ernst, 1356 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, 
Ohio
T h o m p so n , D a v id  W il l ia m  (1942), partner, Dieterle 
and Thompson, Monroe County State Bank Bldg., 
Bloomington, Ind.
T h o m p so n , E d w a r d  P. (1946), Edward P. Thompson,
411½  N. Ervay St., Dallas 1, Texas
T h o m p so n , E d w a r d  V. (1941), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit 26, 
Mich.
T h o m p so n , F e s t u s W. (1940), Festus W . Thompson,
51 Haddington Bldg., Norfolk 10, Va.
T h o m p so n , G e o r g e  M. (1923), partner, Thompson, 
Moss & Co., 433 S. Spring St., Los Angeles 13, 
Calif.
T h o m p so n , G e o r g e  W. (1942), comptroller, Allen 
Manufacturing Co., 300 Tenth Ave., N., Nashville 
1, Ten n.
T h o m p so n , G l e n n  T .  (1940), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 215 W. 7th St., Los Angeles, Calif.
T h o m p so n , H a l e  A r t h u r  (1940), partner, Hall, 
Penny, Jackson & Co., 105 W. Adams St., Chicago
3, Ill.
T h o m p so n , J. F in l e y , (1937), controller, Rainier 
Brewing Co., 1550 Bryant St., San Francisco 3, 
Calif.
T h o m p so n , Ja c k  W. (1946), with Orville E. Johnson 
and Associates, 1219 Hamilton National Bank 
Bldg., Chattanooga, Tenn.
T h o m p so n , Ja m e s  C. (1935), partner, James C. 
Thompson & Co., Security Bldg., St. Louis, Mo.
T h o m p so n , K e n n e t h  D. (1938), assistant secretary 
and assistant treasurer, Great Lakes Steamship 
Company, Inc., 1542 Rockefeller Bldg., Cleve­
land 13, Ohio
T h o m p so n , K e n n e t h  L. (1944), Kenneth L. Thomp­
son, Central Bank Bldg., Oakland 12, Calif.
T h o m p so n , K e n n e t h  W. (1947), with The Koger Co., 
35 E. 7th St., Cincinnati 2, Ohio
T h o m p s o n , O w e n  S t a n l e y  (1922), Owen Stanley 
Thompson, 1722 Hudson Blvd., Union City, N. J.
T h o m p so n , R o l lo  O. (1943), partner, Farrow and 
Thompson, 317 Central Bldg., Wichita, Kan.
T h o m p so n , T h o m a s  F r e d e r ic k  (1942), with Metro­
politan Life Insurance Co., 1 Madison Ave., New 
York 10, N. Y.
T h o m p so n , W il l ia m  H. (1937), William H. Thomp­
son, 1139 E. Jersey St., Elizabeth, N. J.
T h o m p so n , W il l ia m  R o d n e y  (1923), William R. 
Thompson, 709 Torrey Bldg., Duluth, Minn.
T h o m so n , A r t h u r  F . (1946), partner, F. G. Masque­
lette & Co., 1614 Cotton Exchange Bldg., Houston, 
Texas
T h o m y , C a r l  D . (1930), partner, Carl D. Thomy and 
Company, 1416 Temple Bldg., Rochester 4, N. Y.
T h o r b u r n , E d w in  F. (1935), Edwin F. Thorburn,
701 Newport Finance B ldg ., Newport, Ky.
T h o r n , R a l p h  E. (1934), partner, Thorn & Collins, 
70 Pine St., New York 5, N. Y.
T h o r n t o n , C l a r k e  W. (1937), secretary and treas­
urer, Interstate Bakeries Corporation, 406 W. 34th 
St., Kansas City 2, Mo.
T h o r n t o n , E d w a r d  B . (1933), assistant secretary 
and assistant treasurer, Pabst Brewing Company,
221 N. LaSalle St., Chicago 1, Ill.
T h o r n t o n , Ja m e s  W. (1946), partner, Crane Jackson 
and Wilson, 333 First National Bank Bldg., Mont­
gomery, Ala.
T h o r s e n , H e r b e r t  T . (1933), partner, Boulay, 
Anderson, Waldo Co., 1023 Northwestern Bank 
Bldg., Minneapolis, Minn.
T h o r s t e n s o n , J oh n  G. (1924), John G. Thorstenson, 
1210 W.R. Rust Bldg., Tacoma 2, Wash.
T h r a s h e r , T h o m a s  L. (1939), with Ernst & Ernst, 
1815 Central National Bank Bldg., Richmond, Va.
T h r ie g e , T h o r n t o n  B. (1946), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 745 Hanna Bldg., Cleveland 15, 
Ohio
T h r if t , R o b e r t  B. (1944), partner, George, Thrift &  
Cockrell, 1105 Alamo National Bldg., San Antonio
5, Texas
T h u d s o n , F o r d  M. (1932), treasurer, Hotel Waldorf 
Astoria Corporation, 301 Park Ave., New York 22, 
N .Y.
T h u l in , F r e d e r ic k  A. (1922), partner, Thulin, 
Johnson and Fraser, 105 S. LaSalle St., Chicago 3, I l l .
T h u l s t r u p , T h e o d o r e  F. (1945), with Touche, 
Niven, Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
T h u m m , W il l ia m  G., Jr . (1941), Wm. G. Thumm, 
Jr., 303 Old Town National Bank Bldg., Baltimore
2, Md.
T h u r b e r , W a l d o  A. (1945), partner, Boise Wholesale 
Drygoods Co., 901 Grove St., Boise, Idaho.
T h u r m a n , D u a r d  N. (1946), with Humphrey Robin­
son &  Company, 1712 Heyburn Bldg., Louisville
2, Ky.
T h u r s t o n , R o y a l  C., Jr. (1937), partner, Price, 
Waterhouse & Co., Apartado 1789, Caracas, 
Venezuela
T h u r s t o n , T r o y  G. (1935), partner, Geo. S. Olive &  
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., Indian­
apolis, Ind.
T h w a it e s , C h a r l e s  H. (1947), with United States 
Rubber Co., 1230 Avenue of the Americas, New 
York 20, N. Y.
T h y s e n , P a u l  M. (1946), partner, Robinson, Nowell 
& Co., 601 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
T ie d e m a n n , B e r t h o l d  D. (1936), Berthold D. Tiede­
mann, 615 F St., N.W., Washington 4, D. C.
T ie r n e y , P a u l  E . (1942), assistant auditor, John 
Hancock Mutual Life Insurance Co., 197 Clarendon 
St., Boston, Mass.
T ie t j e n , A. C a r l  (1942), with Price, Waterhouse & 
Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
T if f a n y , K e n n e t h  C. (1940), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit 26, 
Mich.
T ig e r , L o u is  (1927), partner, Tiger, Fireside &  
Company, 705 Olive St., St. Louis 1, Mo.
T ik t in , W o l f g a n g  (1941), assistant controller, 
Doughnut Corporation of America, 393 Seventh 
Ave., New York 1, N. Y.
T ik t in s k y , I sid o r  (1945), Isidor Tiktinsky, 475 
Fifth Ave., New York 17, N. Y.
T il l e y , E d w a r d  L l o y d , Jr . (1947), with Ernst & - 
Ernst, 1104 Reynolds Bldg., Winston-Salem, N. C.
T il l in g h a s t , H o w a r d  A l v a  (1932), Howard A . 
Tillinghast, 270 N. Main St., Danielson, Conn.
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T il l is o n , R o b e r t  F. (1927), partner, Phagan, Tilli­
son and Tremble, 25 W. 43rd St., New York 18, 
N. Y.
T il l o t s o n , A. L. (1935), A . L. Tillotson, 816 Com­
mercial National Bank Bldg., Shreveport, La.
T il l y , V ir g il  S. (1935), partner, W . O. Ligon & 
Company, 410 National Bank of Tulsa Bldg., 
Tulsa 3, Okla.
T il t , R ic h a r d  G. (1940), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
T il s t o n , H a r o l d  (1944), with Arthur Young &  
Company, 629 S. Hill St., Los Angeles 14, Calif.
T imm , C h a r le s  J. (1941), comptroller, Autographic 
Register Co., 1000 Clinton St., Hoboken, N. J.
T im m , E a r l  E . (1942), Earl E. Timm, 601 Building 
and Loan Bldg., Saginaw, Mich.
T im m o n s , B u fo r d  A. (1925), Timmons Audit Com­
pany, Burwell Bldg., Knoxville, Tenn.
T im m o n s , P a t r ic k  F. (1943), with The Superior Oil 
Company, 400 Oil & Gas Bldg., Houston 2, Texas
T im p s o n , L a w r e n c e  S. (1925), partner, Timpson &  
Olsen, 814 Broadway Bldg., Oakland 12, Calif.
T in k e r , F r a n k  V. (1940), with Fairfax Bread Com­
pany, Division of Safeway Stores, Incorporated, 149 
New Montgomery St., San Francisco 5, Calif.
T in k h a m , A r t h u r  W. (1933), assistant secretary , 
The Dentists’ Supply Company of New York, 220 W. 
42nd St., New York 18, N. Y.
T in n e y , E. H e r b e r t  (1937), secretary and assistant 
treasurer, Christiana Securities Company, 9028 Du 
Pont Bldg., Wilmington 98, Del.
T in s l e y , A l e x a n d e r  L. (1906), 2102 St. Paul St., 
Baltimore, Md.
T in s l e y , Ja m e s  M. (1947), with Ralph B. Mayo &  
Company, 1200 Security Bldg., Denver 21, Colo.
T ip p e r m a n , Sim o n  (1924), comptroller, Montefiore 
Hospital, 100 E. Gun Hill Rd., New York 67, N. Y.
T ip p it , H a sse l  (1939), partner, Ernst & Ernst, 1356 
Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
T ip t o n , R u ss e l l  D. (1941), w ith  Haskins & Sells, 
67 Broad St., New York 4, N. Y.
T is d e l , N e l s o n  C. (1936), auditor, Utah District, 
United States Smelting, Refining Mining Com­
pany, Newhouse Bldg., Salt Lake City, Utah
T is l o w it z , P a u l  J. (1946), Paul J. Tislowitz, 475 
Fifth Ave., New York 17, N. Y.
T is o r , C a r l  D. (1946), partner, Cuthbert, Johnson &  
Tisor, 626 Heard Bldg., Phoenix, Ariz.
T it l e , O sc a r  (1946), Oscar Title, 408 American 
Bldg., Baltimore 2, Md.
T it t s w o r t h , W il l ia m  B. (1934), with Haskins & 
Sells, 13 E. Mt. Royal Ave., Baltimore 2, Md.
T it u s , G e o r g e  F. (1927), financial analyst, Fiscal 
Department, United States Naval Shipyard, Pearl 
Harbor, T . H.
T it u s , J o h n  L. (1942), John L. Titus, 233 Broad­
way, New York 16, N. Y.
T o a n , A r t h u r  B., Jr . (1941), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
T o b ia s , J u l ia n  S. (1945), Julian S. Tobias, 526 Ford 
Bldg., Detroit 26, Mich.
T o b ia s , M o n r o e  (1947), partner, H. Merdinger & 
Co., 61 Broadway, New York 4, N. Y.
T o b ia s ,  S id n e y  (1935), partner, Sinclair, Tobias & 
Co., 521 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
T o b in , E u g e n e  E . (1946), partner, Stout and Tobin,
30 N. LaSalle S t, Chicago 2, Ill.
T o b in , E v e r e t t  D. (1939), secretary-treasurer, 
Mclnerney Spring & Wire Company, 655 Godfrey 
Ave., S.W., Grand Rapids, Mich.
T o b in , J. G. (1946), partner, Tauber, Tobin & Com­
pany, 77 Washington St., Chicago 2, Ill.
T o b in ,  W i l l ia m  J., Jr . (1945), with M . A . Bruder & 
Sons, Inc., 53rd and Grays Ave., Philadelphia 43, 
Pa.
T o d d , C h a r l e s  W. (1909), Chas. W . Todd, 1411 Wal­
nut St., Philadelphia 2, Pa.
T o d d , K e n n e t h  C. (1947), Kenneth C. Todd, 425 
Davis Bldg., Portland 4, Ore.
T o d d , N o r m a n  (1943), Norman Todd, 822 Failing 
Bldg., Portland 4, Ore.
T o d e r , E m a n u e l  (1935), auditor, Consolidated 
Telegraph & Electrical Subway Company, 54 
Lafayette St., New York 13, N. Y.
T o d m a n , F r e d e r ic k  S. (1933), partner, Frederick S. 
Todman & Co., 60 Beaver St., New York 4, N. Y.
T o d t , C a r l  W . (1940), partner, Klauser and Todt, 
744 Broad St., Newark 2, N. J.
T o e p f e r , J. R a l p h  (1937), city auditor, City of 
Buffalo, 1230 City Hall, Buffalo 2, N. Y.
T o l a n d , H u g h  J. (1942), Hugh J. Toland, 200 Miles 
Bldg., Asheville, N. C.
T o l a n , Jo s e p h  F. (1939), Joseph F. Tolan, 3234 
Lewis Tower, Philadelphia 2, Pa.
T o l e r , A. M. (1934), partner, A . M . Toler & Co., 
1520 Central National Bank Bldg., Richmond, Va.
T o l e r , C. H e n r y  (1938), C. Henry Toler, Pearisburg, 
Va.
T o l l e t h , W il l ia m  R o b e r t s o n , (1910), W . R. 
Tolleth, 1000 National Bank of Commerce Bldg., 
Norfolk 10, Va.
T o l l e t t , R a y m o n d  L . (1938), president, Cosden 
Petroleum Corporation, P. O. Box 1311, Big Spring, 
Texas 
T o l m a n , A l b e r t  W . (1941), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., State National Bank Bldg., Hous­
ton 2, Texas
T o m a so , S. E d w a r d  (1947), with Howell & Pedersen, 
234 E . Colorado St., Pasadena 1, Calif.
T o m l in s , E . E a r l e  (1941), E. Earle Tomlins, 614 
Kennedy Bldg., Tulsa 3, Okla.
T o m lin so n , J o h n  R. (1944), with York Street Flax 
Spinning Company, Inc., 107 Franklin St., New 
York 13, N. Y.
T o m p k in s , L l o y d  L iv in g s t o n  (1929), partner, 
Haskins & Sells, 1404 Healey Bldg., Atlanta 3, Ga.
T o n e r , H o w a r d  W . (1947), with Eckes and Dean, 
149 Broadway, New York 6, N. Y.
T o n e r , Ja m e s  V. (1934), president, Boston Edison 
Company, 182 Tremont St., Boston, Mass.
T o n k in s o n , J. F., Jr. (1946), J. F. Tonkinson, Jr., 
1422 Lewis Tower Bldg., Philadelphia 2, Pa.
T o n n e s o n , E l m e r  E . (1934), partner, Tonneson and 
Larson, 644, 80 Federal St., Boston 10, Mass.
T o o l e , J oh n  P. (1942), Roscommon, Mich.
T o o l e y , H o m e r  H . (1925), Homer H. Tooley, 801 
Crocker Bldg., San Francisco 4, Calif.
T o p p in g , H a r r y  F. (1947), Harry F. Topping, Arcade 
Bldg., Kankakee, Ill.
T o r b e t , A l b e r t  W . (1922), partner, Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg., Chicago 4, Ill.
T o r n b o r g h , B e r t  V. (1940), partner, Bert V. Torn- 
borgh & Co., 39 Broadway, New York 6, N. Y.
T o r r e y , L o r in  A. (1942), with Ernst & Ernst, 726 
Bank of America Bldg., San Francisco 4, Calif.
T o t h , L o u is  (1925), partner, Horwath & Horwath,
41 E . 42nd St., New York 17, N. Y.
T o t t e n , A l f r e d  G., Jr. (1941), Alfred G. Totten, Jr.,
174 Jewett Ave., Jersey City 4, N. J.
T o u c e y , W a l t e r  C. (1944), 182 Betsy Brown Rd., 
Port Chester, N. Y.
T o u c h t o n , G l e n  A. (1945), partner, Hemrick, Touch- 
ton & Company, 811 Citizens and Southern Na­
tional Bank Bldg., Atlanta 3, Ga.
T o u p s , R a y m o n d  A. (1937), partner, Bourgeois, 
Russell, Toups & Company, 406 Hibernia Bldg.,
T o u s e , Ch a r l e s  G. (1924), Charles G. Touse, 210 
Phoenix Bldg., Bay City, Mich.
T o w e r , C a r l e t o n  M. (1928), partner, Carleton M . 
Tower & Co., 105 W . Adams St., Chicago, Ill.
T o w e r s , W il l ia m  M. (1942), assistant secretary and 
assistant treasurer, Clorox Chemical Co., 850 
Forty-second Ave., Oakland 1, Calif.
T o w n s , C h a r l e s  H. (1923), partner, Loomis, Suffern 
& Fernald, 80 Broad St., New York 4, N. Y.
T o w n s e n d , D. E . (1917), 4 Ave. Foch, Paris, France
T o w n s e n d , F e r d in a n d  C. (1905), partner, Town­
send & Dix, 280 Broadway, New York 7, N. Y.
T o w n s e n d , L y n n  A. (1945), with Touche, Niven, 
Bailey Smart, 1380 National Bank Bldg., De­
troit, Mich.
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T o w n s e n d , N o r t h  I. (1942), vice-president, Servel, 
Inc., Evansville, Ind.
T o w n s e n d , T h e o d o r e  W. (1940), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1120 Northwestern Bank 
Bldg., Minneapolis 2, Minn.
T o y , Ja m e s  H. (1947), with Arthur Andersen &  
Company, 711 William-Oliver Bldg., Atlanta, Ga.
T o y e , Su m n e r  B. (1943), partner, Hawkins & Toye, 
75 Federal St., Boston, Mass.
T r a c y , L. W. (1930), secretary, Shoenberg Trust 
Estate and Sydney Real Estate Co., 610 Boatmen’s 
Bank Bldg., St. Louis 2, Mo.
T r a c y , M u r r a y  L. (1943), M . L. Tracy, 60 Park Pl., 
Newark 2, N. J.
T r a c y , N o r m a n  H. (1935), Norman H. Tracy, 1401,
105 W. Madison St., Chicago 2, Ill.
T r a c y , R o b e r t  M. (1937), treasurer, National Life 
Insurance Company, Montpelier, Vt.
T r a e r , W a y n e  S. (1942), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1315 First National Bank Bldg., 
Atlanta, Ga.
T r a f t o n , R o l a n d  M. (1947), partner, Schlichting &  
Trafton, 401 S. 2nd St., Mount Vernon, Wash.
T r a h a n , A n t h o n y  J oh n  (1942), partner, Barton, 
Pilie, Sere & Wermuth, 609 Carondelet Bldg., New 
Orleans, La.
T r a in o r , F r e d  E. (1942), with Glenn Ingram &  
Company, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
T r a in o r , H a r r y  J. (1942), with Corporation Audits 
Division, General Accounting Office, Washington 25.
D. C.
T r a in o r , Ja m e s  A. (1937), partner, James A . Trainor 
and Company, 50 Broadway, New York 4, N. Y.
T r a m p s , L t . D a v id  E . (1942), w ith  Army of the 
United States
T r a n ie l l o , A n g e l o  (1940), Angelo Traniello, 80 
Stratford St., West Roxbury 32, Mass.
T r a n t , W il l ia m  M. (1925), secretary-treasurer, 
Holly Sugar Corporation, Golden Cycle Bldg., 
Colorado Springs, Colo.
T r a u t h , A l b e r t  E. (1947), with C. E. Hathaway, 
1007 Ingalls Bldg., Cincinnati, Ohio
T r a u t f e l t e r , J. H. L. (1939), J. H. L. Trautfelter, 
1113 Munsey Bldg., Baltimore 2, Md.
T r a w e e k , T o b y  G l e n n  (1943), partner, Nicholson, 
Reyburn & Traweek, 1018 McBirney Bldg., Tulsa
3, Okla.
T r e a d w e l l , G e o r g e  A. (1916), 8428 Pritchard Pl., 
New Orleans, La.
T r e a d w e l l , R o b e r t  C. (1937), controller, Hamilton 
Standard Propellers Division, United Aircraft Corpo­
ration, East Hartford 8, Conn.
T r e d w e l l , F r e d e r ic k  R. (1937), partner, Baumann, 
Finney & Co., 208 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
T r e e s , H e n r y  R . (1944), treasurer, Cozier Container 
Corporation, 446 E. 131st St., Cleveland 8, Ohio
T r e f r e n , G l e n  F. (1940), partner, Kinman Business 
University, Box 1513, Spokane, Wash.
T r e f z , R o b e r t  H e n r y  (1944), controller, David 
White Company, 315 West Court St., Milwaukee 12, 
Wis.
T r e m b l e , R o l a n d  N. (1931), partner, Phagan, 
Tillison & Tremble, 25 W. 43rd St., New York 18, 
N. Y.
T r e m p e r , E d w a r d  P. (1936), partner, Touche, Niven, 
Bailey &  Smart, 1411 Fourth Ave., Bldg., Seattle
1, Wash.
T r e p a n ie r , J oe  C. (1942), Joe C. Trepanier, 933 
Lafayette Bldg., Detroit 26, Mich.
T r e s s e l , H a r r y  S. (1936), Harry S. Tressel &  
Associates, 628, 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
T r e s t y n , P h il ip  (1946), partner, Herman Seidman & 
Co., 401 Broadway, New York 13, N. Y.
T r e v a t h a n , St a n l e y  M. (1945), Stanley M . Treva- 
than, 218 First National Bank Bldg., Wichita 
Falls, Texas
T r e v e il e r , J o h n  M. (1947), John M . Treveiler, 7 S. 
Dearborn St., Chicago 3, Ill.
T r e w o r g y , H a r o l d  S. (1933), partner, Scovell, 
Wellington & Company, 293 Bridge St., Spring­
field, Mass.
T r im a r c o , R a l p h  R . (1926), Ralph R  Trimarco, 
4227, 1 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
T r im ig l o z zi, F r a n k  A. (1946), Frank A. Trimiglozzi,
810 Broad St., Newark, N. J.
T r ip l e t t , T h o m a s  E. (1946), with Potter, Loucks &  
Bower, P. O. Box 3426, Orlando, Fla.
T r ip p , D a v id  H. (1945), with Moberly, West &  
Calvin, 918 Central Bldg., Wichita 2, Kan.
T r ip p , D o n a l d  L . (1947), with Scovell, Wellington 
&  Company, 293 Bridge St., Springfield, Mass.
T r ip p , W il b o u r  D . (1922), partner, Wilbour D. 
Tripp & Co., 271 Madison Ave., New York 16, 
N. Y.
T r ip p , W il l a r d  A r n o l d  (1922), auditor, Aetna 
Portland Cement Company, P. O. Box 392, Bay 
City, Mich.
T r o ja n o w s k i ,  T h e o d o r e  K. (1944), with Arthur 
Andersen &  Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
T r o l i n g e r ,  W . P. (1939), with Ernst &  Ernst, 1407 
First National Bank Bldg., Baltimore 2, Md.
T r o m e t e r , H a r r y  J. (1939), assistant to secretary- 
treasurer, King-Seeley Corporation, 315 S. 1st St., 
Ann Arbor, Mich.
T r o n v ig , D o n a l d  H . (1944), auditor, Lockheed 
Aircraft Corporation, Burbank, Calif.
T r o o s t , G e o r g e  W. (1947), comptroller, Chrysler 
Corp., 341 Massachusetts Ave., Detroit 31, Mich.
T r o p e r , M o r r is  C . (1925), partner, Loeb & Troper,
501 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
T r o ss , M a r y  S. (1945), with John A . Conlin, 1431 
Federal Trust Bldg., Newark 2, N. J.
T r o t t e r , T. B. (1935), T. B. Trotter, 712 Citizens 
State Bank Bldg., Houston 2, Texas
T r o t t i , W il l ia m  A . (1939), William A . Trotti, 601 
Sinclair Bldg., Fort Worth, Texas
T r o u a n t , D . L . (1929), with Radio Corporation of 
America, Camden, N . J.
T r o u b ,  L e o n a r d  M. (1920), partner, Leonard Troub 
&  Company, 750 Main St., Hartford, Conn.
T r o u t , J oh n  E. (1943), secretary, The Henkel- 
Clauss Company, 223 N . Prospect Pl., Fremont, 
Ohio
T r o u t , P a u l  H. (1945), Paul H. Trout, 205 Brene- 
man Bldg., Lancaster, Pa.
T r o u t f e t t e r ,  V i c t o r  E. (1936), partner, Ralph B. 
Mayo &  Co., 1200 Security Bldg., Denver 2, Colo.
T r o x e l , L e l a n d  W. (1947), Leland W. Troxel, 602 
Flynn Bldg., Des Moines 9, Iowa
T r o x e l l , Ja m e s  R . (1938), assistant treasurer, The 
Brush-Moore Newspapers, Inc., 500 S. Market St., 
Canton 2, Ohio
T r o y ,  P e t e r  J. (1944), partner, Young, Garber &  
Troy, 605 First National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
T r o y , R o b e r t  E. (1941), Robert E. Troy, 807 First 
National Bank Bldg., Montgomery 4, Ala.
T r u e ,  E. D. (1946), partner, F. B. Kubik &  Company, 
1106 Brown Bldg., Wichita, Kansas
T r u e , J o s e ph  M. (1920), Joseph M . True, 641 
Liberty Ave., Pittsburgh, Pa.
T r u e b lo o d ,  R o b e r t  M. (1942), with Touche, Niven, 
Bailey &  Smart, 643 Liberty Ave., Pittsburgh 22, 
Pa.
T ru e m p y , J o h n , II (1944), partner, Harris, Kerr, 
Forster &  Company, 18 E. 48th St., New York, 
N. Y.
T r u n k , C a r l  F. (1946), w ith  S . D. Leidesdorf &  Co., 
125 Park Ave., New York 17, N. Y.
T u c k , C l a r e n c e  O. (1944), partner, Pellaton, Bilton 
& Tuck, 15 E. 40th St., New York 16, N. Y.
T u c k , F. L u c ia n  (1925), F. Lucian Tuck Associates, 
7614, 350 Fifth Ave., New York 1, N. Y.
T u c k , I r a  N e ls o n  (1946), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
T u c k e r ,  C h a r le s  W. (1937), comptroller, Lincoln 
Division, Lehn &  Fink Products Corporation, Lin­
coln, Ill.
T u c k e r ,  H e r b e r t  E. (1933), partner, Charles F. 
Rittenhouse &  Company, 75 Federal St., Boston 10, 
Mass.
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T u c k e r , T .  N. (1943), partner, Aikman, Tucker and 
Padgett, 514 National Bank of Commerce Bldg., 
San Antonio, Texas
T u f t s , K in g s l e y  (1932), Kingsley Tufts, P. O . Box 
69, Santa Monica, Calif.
T u f t s , O r r ie  H a n c o c k  (1924), Tufts & Wells, Box 
605, Lynchburg, Va.
T un ic k , St a n l e y  B. (1945), partner, Tunick and 
Platkin, 565 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
T u o h y , J oh n  F. (1940), John F. Tuohy, Dexter 
Horton Bldg., Seattle 4, Wash.
T u p p e r , P e r r in  J. (1945), partner, Evans &  Bennett, 
Onondaga Hotel, Syracuse, N. Y.
T u r b e t t , F r a n k  S., Jr . (1943), with Riley and Hall,
417 S. Hill St., Los Angeles 13, Calif.
T u r c h i , A u g u st  J. (1943), partner, Ray H. Lesher 
Company, 730 S.W. Salmon St., Portland, Ore.
T u r e r , H e r m a n  D. (1946), partner, Grill &  Turer,
1 Madison Ave., New York 10, N. Y.
T u r k , E d w a r d  J. (1943), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., Russ Bldg., San Francisco 4, Calif.
T u r k , F r a n k  J. (1946), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
T u r k , F r e d  J. (1947), Fred J. Turk, 1007 S. Grand 
Ave., Los Angeles 15, Calif.
T u r l in g t o n , E. M. (1941), auditor, Dinkier Hotels 
Co., Inc., P. O. Box 1702, Atlanta 1, Ga.
T u r n b u l l , F r e d e r ic k  Sy m e  (1935), Fred S. Turn­
bull, 1220 James Bldg., Chattanooga, Tenn.
T u r n b u l l , J o s e p h  A. (1929), investigator, United 
States Securities &  Exchange Commission, 79 Milk 
St., Boston 9, Mass.
T u r n b u l l , R a l p h  W. (1933), Ralph W. Turnbull &  
Co., 416 First National Bank Bldg., Springfield, Ill.
T u r n b u r k e , H. M. (1937), H. M. Turnburke, Man- 
son Arcade, Clearwater, Fla.
T u r n e r , A. O. B r y a n  (1938), A . O. Bryan Turner, 
P. O. B o x  2213, San Juan 10, P. R.
T u r n e r , B r a d l e y  O. (1928), partner, Humphrey 
Robinson &  Company, 1712 Heyburn B ld g ., Louis­
ville 2, Ky.
T u r n e r , C h a r l e s  H. (1947), Charles H. Turner, 
P. O. Box 131, Trenton, Tenn.
T u r n e r , C l a r e n c e  L. (1926), partner, Turner, 
Crook and Zebley, 1530 Chestnut St., Philadelphia
2 Pa.
T u r n e r , H a r r y  B. (1944), H. B. Turner & Co.,
1518 K  St., N.W. Washington 5, D. C.
T u r n e r , J. E. (1943), J. E. Turner, Holley Bldg., 
Bellefontaine, Ohio
T u r n e r , Ja m e s  L. (1936), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1500 Walnut St., Philadelphia 2, 
Pa.
T u r n e r , Ja m e s  P a t s ie  (1947), partner, Screven, 
Turner &  Co., 309  Massey Bldg., Birmingham, Ala.
T u r n e r , J oh n  J. (1925), John J. Turner, 80 Living­
ston St., Brooklyn, N. Y .
T u r n e r , R o b e r t  S. (1946), auditor, The Housing 
Authority of the City of Dallas, 2525 Lucas Dr.,
D a l l a s  9, T e x a s
T u r n e r , T h o m a s  H. A. (1943), with Philip G. 
Johnson, 1223 Sharp Bldg., Lincoln 8, Neb.
T u r t l e , G e o r g e  R. (1921), George R. Turtle, 77 W. 
Washington St., Chicago 2, Ill.
T u sa , F r a n k  G. (1941), partner, Tusa &  LaBella,
52 William St., New York 5, N. Y.
T u t e u r , H e r b e r t  (1946), partner, Joseph J. Reiss 
and Company, 744 Broad St., Newark 2, N. J.
T u t t l e , C h a r l e s  C . (1915), partner, Seamans, 
Stetson &  Tuttle, 84 State St., Boston, Mass.
T u t t l e , W il l ia m  W . (1944), partner, Ernst &  Ernst,
50 Congress St., Boston 9, Mass.
T w e r s k y , M e y e r  (1947), 728 Thirty-fourth Ave., 
Seattle 4, Wash.
T w it e , R a l p h  E. (1947), w ith  Foley Manufacturing 
Company, 3300 5th St., N.E., Minneapolis 18, 
Minn.
T y l e r , O l in  C. (1945), with W. W. Sinclair &  Com­
pany, 1107 Otis Bldg., Chicago 3, Ill.
T y l e r , W il l ia m  E . (1944), controller, Buffums' 
Department Store, Long Beach 2, Calif.
U d o f f , M a x  (1944), Max Udoff, 2218 Brookfield 
Ave., Baltimore 17, Md.
U e b e l , C h a r l e s  E. (1938), partner, Uebel &  Monroe, 
1530 B. F. Keith Bldg., Cleveland 15, Ohio
U h l e n b e r g , C. G. (1936), partner, C. G. Uhlenberg &  
Co., Doxsee Bldg., Redwood City, Calif.
U h l m a n n , M a r t in  S. (1938), with United States 
Department of Agriculture, Production &  Marketing 
 Administration, Washington, D. C.
U l l m a n , J o s e p h  L. (1940), partner, Lehmann and 
Ullman, 1702 Comer Bldg., Birmingham, Ala.
U l lr ic h ,  J o h n  W . (1947), partner, Wipfli, Ullrich & 
Company, First American State Bank Bldg., 
Wausau, Wis.
U l m e r , H a r r y  R., Jr . (1945), partner, Messina,
 Jackson &  Ulmer, 425 Newhouse Bldg., Salt Lake 
City, Utah
U l u m , L o r e n  B. (1946), secretary, Buell Die and 
Machine Company, 3545 Scotten Ave., Detroit 10, 
Mich.
U n f r ie d , H o r a c e  A. (1946), with Puder &  Puder, 
60 Park Pl., Newark, N. J.
U n g e r , F r e d e r ic k  W. (1936), with Price, Water­
house &  Co., 1602 Union Commerce Bldg., Cleve­
land, Ohio
U n g e r , J o h n  E l v in  (1932), J. Elvin Unger, 74 
W. Washington St., Hagerstown, Md.
U n io n , C h e s t e r  R. (1917), with Price, Waterhouse 
& Co., 15 Westminster St., Providence, R. I.
U n sw o r t h , T h o m a s  A l b e r t  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 351 California St., San Francisco, 
Calif.
U n zic k e r , E d g a r  L. (1936), Edgar L. Unzicker, 458
S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
U pc h u r c h , F r e d  E. (1947), secretary, Barbet Mills, 
Inc., Citizens National Bank Bldg., Gastonia, 
N. C.
U p d ik e , J oh n  C a r l t o n  (1943), partner, Wolf and 
Company, 815 First National Bldg., Oklahoma 
City 2, Okla.
U p l e g e r , A r t h u r  C. (1922), partner, A. C. Upleger 
&  Company, 507 Service Mutual Bldg., Waco 
Texas
U p t o n , J o s e p h  E. (1946), with Arthur Anderson &  
Co., 652 Niels Esperson Bldg., Houston, Texas
U p t o n , J o s e p h  W a l t e r  (1932), district controller, 
Safeway Stores, Inc., P. O. Box 1830, Washington
13, D. C .
U r b a c h , Sid n e y  (1942), Sidney Urbach, 93 State St., 
Albany 7, N. Y.
U r q u h a r t , E t t a  M. (1925), partner, Robert Douglas 
&  Company, 50 Congress St., Boston 9, Mass.
U r q u h a r t , R ic h a r d  A., J r . (1947), partner, Wil­
liams &  Urquhart, Insurance Bldg., Raleigh, N. C.
U r q u h a r t , R u s s e l l  (1937), with Auchincloss, Parker 
and Redpath, 52 Wall St., New York 5, N. Y.
U t l e y , F r e d e r ic  D. (1925), with Excess Profits Tax 
Council, 3240 Internal Revenue Bldg., Washington,
D. C .
U t l e y , H a r o l d  C . (1934), partner, Ernst & Ernst,
1204 First National Soo Line Bldg., Minneapolis, 
Minn.
U t t e r , A r t h u r  J. (1923), Arthur J. Utter, 1904-A,
175 W. Jackson Blvd., Chicago, Ill.
V a c h e r , G e o r g e  (1942), George Vacher, 724,1052 W. 
6th St., Los Angeles 14, Calif.
V a il , R o y  G a s t o n  (1927), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
V a l a n t in e , P. H a r o l d  (1947), with Thompson, 
Moss &  Co., 705 Title Insurance Bldg., Los Angeles
13, Calif.
V a l d e s , Ja m e s  F r a n c is  (1934), James F. Valdes, 
512 12th St., W. Bradenton, Fla.
V a l d e s , R o b e r t  E . (1944), with Sweeny & Meighen, 
1016 First National Bank Bldg., Tampa, Fla.
V a l l e i, F r a n k  (1939), Frank Vallei, 1126 Widener 
Bldg., Philadelphia 7, Pa.
V a n , E r i c  P. (1933), partner, Peat, Marwick, Mitch­
ell & Co., 509 American Bank Bldg., Portland 5, 
Ore.
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V a n  B e n s c h o t e n , H a r r y  E. (1925), partner, H. E. 
Van Benschoten & Co., 1101, 295 Madison Ave., 
New York 17, N. Y.
V a n  B o s k ir k , R o b e r t  H. (1937), partner, Van Bos­
kirk, Remington & Lymes, 527 Bankers Life Bldg., 
Lincoln, Neb.
V a n c e , L a w r e n c e  L . (1944), lecturer in accounting, 
School of Business Administration, University of 
California, Berkeley 4, Calif.
V a n d e n b e r g , H. L. (1944), controller, Nordberg 
Manufacturing Co., Milwaukee 7, Wis.
V a n  D e r d y s , S. E . (1928), S. E. Van Derdys, P. O. 
Box 188, San Juan 1, P. R.
V a n d e r H o r st  G. (1936), G. Vander Horst, 403 W. 
8th St., Los Angeles 14, Calif.
V a n d e r ja g t , E. L. (1943), partner, E. L. Vanderjagt 
&  Company, 828 N. Broadway, Milwaukee 2, Wis.
V a n d e r  M e e r , P e t e r  B. (1946), Peter B. Vander 
Meer, 721 Leonard St., N.W., Grand Rapids 4, 
M ich .
Van D e u s e n , A. M. (1937), with Parrott Investment 
Co., Box 1039, Chico, Calif.
V a n  D u s e n , C l a r e n c e  H. (1944), Clarence H. Van 
Dusen, 615 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
V a n  D u y n e , L e s l ie  R. (1939), Leslie R. Van Duyne, 
875 Elm St., Manchester, N. H.
V a n  D u ze r , F r a n k  H. (1941), comptroller, Pitney- 
Bowes, Inc., Stamford, Conn.
V a n d y c k , E d w a r d  B. (1943), with Pogson, Peloubet 
& Co., 25 Broadway, New York 4, N. Y.
V a n  E p p s , J o h n  D ., Jr . (1940), John D. Van Epps, 
Jr., 200 M a in  St., Fort L ee, N . J.
V a n  E p s , G e o r g e  T. (1919), George T. Van Eps,
111 W. Monroe St., Chicago 3, Ill.
V a n  H e c k l e , W il l ia m  H . (1916), 208 E. Beechtree 
Lane, Wayne, Pa.
V a n  H o o se , W a r r e n  M. (1942), assistant auditor,
C. I. Ross, State Auditor, Commonwealth of Ken­
tucky, Frankfort, Ky.
V a n  H o r n , G e o r g e  (1944), with Ernst & Ernst, 548
S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
V a n  H o v e n , J u l iu s , (1944), with Scovell, Wellington 
&  Company, 111 Broadway, New York 6, N. Y.
V a n  H o y , J . M . (1940), J. M. Van Hoy, 605 Liberty 
Life Bldg., Charlotte 2, N. C.
V a n  K e p p e l , A r n o l d  J. (1929), partner, Van Keppel 
&  Green, 803 Michigan Trust Bldg., Grand Rapids
2, Mich.
V a n  K i r k , Ja y  C. (1936), professor of accounting, 
Tulane University, New Orleans, La.
V a n l e y , Je r r y  T. (1944), Jerry T. Vanley, 609, 
756 S. Broadway, Los Angeles 14, Calif.
V a n  M e t e r , W il l ia m  H . (1944), partner, Ralph 
Turnbull & Co., 416 First National Bank Bldg., 
Springfield, Ill.
V a n n a is , L e o n  E. (1921), with Addressograph- 
Multigraph Corporation, 329 Fifth Ave., New 
York 16, N. Y.
V a n  N a t t a , L e s l ie  W. (1944), partner, L. W. Van 
Natta &  Company, 201 6th St., Racine, Wis.
V a n  N o r d e n , C h a r l e s  R. (1947), with Arthur 
Andersen &  Co., 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
V a n  N o t e , E a r l e  L. (1947), comptroller, Puritan 
Compressed Gas Corporation, 2012 Grand Ave., 
Kansas City 8, Mo.
V a n  O ss , A. (1913), A . Van Oss, 226 E. 9th St., 
Plainfield, N. J.
V a n  O v e r b e k e , F r a n k , Jr . (1947), with Humphrey 
Robinson &  Company, 1712 Heyburn Bldg., Louis­
ville 2, Ky.
V a n  P e l t , J o h n  V ., I l l  (1946), research assistant t o  
th e  com ptroller , Chesapeake and Ohio Railway 
Company, T erm in a l T ow er , C leveland  1, O h io
V a n  Sc iv e r , K e n n e t h  G. (1941), Kenneth G. Van 
Sciver, 15 Vanderburgh Ave., Larchmont, N. Y.
V a n  T if f l in , W il l ia m  H . (1926), partner, Fletcher, 
Van Tifflin, Lyons &  Teetzel, 2712 Book Tower, 
Detroit 26, Mich.
V a r a y , H e n r y  (1916), Henry Varay, 19 Rector St., 
New York 6, N. Y.
V a r g a , Ja m e s  (1946), James Varga, 551 Summit 
Ave., Jersey City 6, N. J.
V a r n e d o e , I. J. (1936), partner, Goodrich & Varne­
doe, 401 Rogers Bldg., Jacksonville, Fla.
V a r n u m , C l y d e  D. (1946), with Wideman, Madden, 
Dolan & Company, Toledo Trust Bldg., Toledo, 
Ohio
V a s o l l , H e r b e r t  (1933), partner, Davies and 
Davies, 341 Madison Ave., New York 17, N. Y.
V a t e r , W a l t e r  E . (1941), partner, Frazer and 
Torbet, 1228 Commerce Bldg., Houston 2, Texas
V a u g h a n , A r t h u r  S. (1905), partner, Haskins &  
Sells, 67 Broad St., New York 4, N. Y.
V a u g h a n , B. M. (1931), with Price, Waterhouse &  
Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
V a u g h a n , F r e d  M. (1942), Fred M . Vaughan, 804 
F isk  B ldg ., A m arillo , T exa s
V a u g h a n , Ja m e s  D. (1935), comptroller, American 
Locomotive Co., P. O. Box 924, Church St., Annex, 
New York 7, N. Y.
V a u g h t e r s , R a y  B a u e r  (1945), with Price, Water­
house &  Co., 711 Niels Esperson Bldg., Houston, 
Texas
V a v r in e k , H u g o  F. (1946), with Fuller, Eadie and 
Payne, Citizens National Bank Bldg., San Bernar­
dino, Calif.
V e g a , R o b e r t  M. (1936), partner, Vega, Kaempfer 
and Company, 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
V e l e z , B a ja n d a s , A g u s tin  (1936), with Banco de 
San German, Inc., San German, P. R.
V e l k e r , H e n r y  G. (1947), 920 Dewey, Ann Arbor, 
Mich.
V e l t e , C h a r l e s  A. (1946), Charles A . Velte, 1106 
Munsey Bldg., Baltimore 2, Md.
V e n m a n , J o h n  H. (1945), John H. Venman, 114 
State St., Bridgeport 3, Conn.
V e n n e m a n , E. P a u l , (1940), E. Paul Venneman, 
514 M. & T. Building, Buffalo 2, N. Y.
V e r b a r g , W il l ia m  D. (1946), partner, Ruggiero and 
Verbarg, 75 Duboce Ave., San Francisco 3, Calif.
V e k h o e f , H a r r y  W. (1941), with Price, Waterhouse 
& Co., 963 Stuart Bldg., Seattle 1, Wash.
V e r k o u t e r e n , J o h n  H. (1927), partner, John H. 
Verkouteren & Company, 837 Woodward Bldg., 
Washington, D. C.
V e r l a n d e r , E l m o r e  R. (1939), partner, Dalferes &  
Verlander, 1410 Richards Bldg., New Orleans 12, La.
V e r n o n , W. L. (1926), W. L. Vernon, Halliday 
Estate Bldg., Cairo, Ill.
V e s s , A r n o l d  J. (1941), Arnold J. Vess, 3306 W. 
66th Pl., Chicago 29, Ill.
V e t t e r , B o b  W. (1941), partner, B. W. Vetter &  
Company, 522 Thompson Bldg., Tulsa, Okla.
V e t t e r , M a r t in  A. (1928), Martin A . Vetter, 931 
Rowan Bldg., Los Angeles 13, Calif.
V ie h , W a l t e r  F. (1922), president, First Industrial 
Corporation, 125 Amory St., Boston 19, Mass.
V ie w e g , A. St e p h a n  (1943), w ith  The Baltimore 
Wholesale Grocery Company, East Falls Ave. and 
Granby St., Baltimore, Md.
V il l h a u e r , M e l v in  H. (1943), with Wideman, 
Madden, Dolan &  Company, 1600 Toledo Trust 
Bldg., Toledo 4, Ohio
V in c e n t , N o r m a n  H. S. (1935), partner, Robert 
Douglas &  Company, 50 Congress St., Boston 9, 
Mass.
V in e y a r d , P h il ip  P . (1936), partner, Vineyard &  
Vineyard, 105 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
V in e y a r d , P h il ip  W. (1944), partner, Vineyard &  
Vineyard, 105 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
V in o p a l , A l v in  C . (1945), Alvin C. Vinopal, 1033 
Second National Bldg., Akron 8, Ohio
V io l , Ja c k so n  M c C h e s n e y  (1941), assistant secre­
tary, Kingston-Conley Electric Co., 68 Brook Ave., 
N. Plainfield, N. J.
V is e r , H a r r y  L. (1925), partner, Viser & Eglin, 
Box 1342, Shreveport 92, La.
V is s e , H a r r y  C . (1939), partner, Whitfield, Stratford 
&  Co., 1045 Pacific Bldg., Portland 4, Ore.
V it a l e , L u c ia n o  A. (1947), partner, Ladin, Freed­
man and Vitale, 152 Temple St., New Haven, Conn.
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V iv ie n , R e n e  E. (1943), 3116 DeSoto St., New
V l a h o s , A t h a n  D. (1931), Athan D. Vlahos, 25 W.
43rd St., New York 18, N. Y.
V o e l k e r , B e r n a r d  H o w a r d  (1929), Bernard H.
Voelker, 150 Broadway, New York 7, N. Y. 
V o g a n , H e r b e r t  W. (1945), Herbert W . Vogan, 914 
Chronicle Bldg., Houston 2, Texas 
V o g e l e , E d w a r d  A. (1932), Edward A . Vogele, 1312 
First National Bank Bldg., Cincinnati, Ohio 
V o g l e w e d e , R. B. (1943), partner, George Rossetter & 
Co., 1320 Rand Tower, Minneapolis 2, Minn. 
V o g t , J u s t in  E . (1945), with Benedict &  Miller, 528 
Liberty National Bldg., Oklahoma City 2, Okla. 
V o ig t , C l e m e n s  J. (1942), with Ernst & Ernst, 1356 
Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio 
V o l k , H e r m a n  (1941), Herman Volk & Co., 551 
Fifth Ave., New York 17, N. Y.
V o l l b r e c h t , C h a r l e s  M . (1941), partner, C. M. 
Vollbrecht Associates, 1001 Law & Finance Bldg., 
Pittsburgh 19, Pa.
V o l l e r t s e n , R ic h a r d  E . (1945), comptroller, Wheat­
ley Foods, Inc., 2440 S. Floyd St., Louisville, Ky. 
V o l l k o m m e r , H e n r y  P. (1939), Henry P. Vollkom- 
mer, 60 E. 42nd St., New York 17, N. Y. 
V o l l r a t h , W il l ia m  L. (1944), with Hall, Penny, 
Jackson & Co., 105 W . Adams St., Chicago 3, Ill. 
V o l o v ic , A n d r e w  (1943), Andrew Volovic, 1907 
Clark Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
V o l z , G o r d o n  G. (1947), partner, Ronald Mattox 
and Associates, 800 Gay Bldg., Madison 4, Wis. 
v o n C a m p e , C u n o  T., Jr . (1944), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 1767 Railway 
Exchange Bldg., St. Louis, Mo.
V o n d e r b r in k , E d w in  H. (1944), auditor, The 
Western & Southern Life Insurance Company, 400 
Broadway, Cincinnati, Ohio 
V o n d e r c r o n e , J o h n  W., Jr . (1940), partner, Thomas 
M. O’Neill & Co., Lewis Tower, Philadelphia 2, Pa. 
V o n  d e r  L ie t h , P a u l  G e r a r d  (1940), auditor, Air 
Reduction Company Incorporated, 60 E . 42nd St., 
New York 17, N. Y.
V o n  H a r t e n , J oh n  H . (1943), John H. Von Harten, 
1411 Fourth Avenue Bldg., Seattle, Wash. 
V o n h a u s e n , C h a r l e s  (1934), Charles Vonhausen,
107 William St., New York 7, N. Y. 
v o n  M in d e n , W il l ia m  J. (1938), partner, Bruneau 
Lillard &  von Minden, 150 Broadway, New York
7, N. Y.
v o n  R o s e n , U r b a n  F. (1940), partner, Soloway & 
von Rosen, 501 Fidelity Bldg., Cleveland, Ohio 
V o n  T o b e l , J u l iu s  (1931), partner, Von Tobel and 
Carr, 405 Chamber of Commerce Bldg., Denver 2, 
Colo.
V o o r h ie s , R a y n a l d  J. (1939), Raynald J. Voorhies, 
P. O. Box 556, Lafayette, La.
V o r is , J. W a l k e r  (1946), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 510 S. Spring St., Los Angeles, 
Calif.
V o s b u r g , J. L e r o y  (1939), partner, Fernald & Com­
pany, 1737 Chestnut St., Philadelphia 3, Pa. 
V o t r ia n , C h a r l e s  E. (1946), vice-president and 
treasurer, Bareco Oil Company, 424 S. Cheyenne, 
Tulsa, Okla.
V r e e l a n d , W a l l a c e  N., Jr . (1935), with Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 417 S. Hill St., Los Angeles
13, Calif.
V r o o m , G e o r g e  W., Jr . (1945), with The Sperry 
Corp., 30 Rockefeller Plaza, New York 20, N. Y.
W a a s , G e o r g e  J. (1934), with United States Depart­
ment of Agriculture, Washington, D. C. 
W a c h s m a n , H e r m a n  H . (1944), partner, Wachsman 
& Wachsman, 570 Seventh Ave., New York 18, 
N. Y.
W a c h t e l , J o sh u a  (1945), Joshua Wachtel, 130 W .
30th St., New York 1, N. Y.
W a c h t e l l , T h e o d o r e  (1916), partner, Livingston, 
Wachtell & Co., 6 E. 45th St., New York 17, N. Y.
W a c k m a n , K e n n e t h  B. (1942), partner, Alexander 
Grant & Company, 43 Broad St., New York 4, 
N. Y.
W a d e , A l b e r t  L. (1936), partner, Wade, Barton &  
Marsh, 823 Littlefield Bldg., Austin, Texas
W a d e , A r t h u r  R . (1946), A. R. Wade, 507 B & L 
Bldg., Hannibal, Mo.
W a d e , E l b e r t  S. (1944), Elbert S. Wade, 1266 Devon 
Ave., Los Angeles 24, Calif.
W a d e , H a r r y  H . (1937), professor of accounting, 
University of Iowa, Iowa City, Iowa
W a d e , H ir a m  B., Jr . (1944), auditor, Coca-Cola 
Bottling Co., of Shreveport, Inc., P. O. Box 85, 
Shreveport, La.
W a d e , L in w o o d  F. (1943), treasurer, Lion Craft, 
Inc., 223½ Middle St., Portland, Me.
W a d h a m s , V a n c e  A. (1934), with Price, Waterhouse 
& Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
W a g a r , W a y n e  B. (1940), partner, Wagar and Lunt, 
704 Second National Bank Bldg., Saginaw, Mich.
W a g e n b a c h , E r n e s t  F. (1943), partner, J. F. Kauf­
mann & Co., 120 Broadway, New York 5, N. Y.
W a g e r , D a n a  G. (1941), comptroller, Sloane-Blabon 
Corporation, P. O. Box 401, Trenton 3, N. J.
W a g g o n e r , L e s l ie  R. (1934), with Shell Oil Com­
pany, Inc., 100 Bush St., San Francisco, Calif.
W a g g o n e r , W . C. (1927), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
W a g g o n e r , W . C., Jr . (1943), with Carson, Pirie, 
Scott & Co., 1 S. State St., Chicago 3, Ill.
W a g n e r , A r c h ib a l d  F. (1920), partner, Haskins & 
Sells, 2103 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
W a g n e r , C a r l  W. (1947), comptroller, Rockwell- 
Barnes Company, 35 E. Wacker Dr., Chicago 1, Ill.
W a g n e r , E d w in  H. (1922), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1218 Arcade Bldg., St. Louis 1, 
M o .
W a g n e r , E d w in  H., Jr . (1938), partner, Touche, 
Niven, Bailey & Smart, 1218 Arcade Bldg., St. 
Louis 1, Mo.
W a g n e r , G e o r g e  (1937), partner, Arthur Andersen 
&  Co., 67 W a ll St., New Y o r k  5, N. Y .
W a g n e r , I sa a c  (1922), partner, Katz, Wagner and 
Company, 100 W . Monroe St., Chicago, Ill.
W a g n e r , J o s e p h  J. (1944), general auditor, United 
States Industrial Chemical, Inc., 60 E. 42nd St., 
New York 17, N. Y.
W a g n e r , M a r v y n  J. (1935), partner, M. J. Wagner 
&  Company, 50 Broad St., New York 4, N. Y.
W a g n e r , N e w t o n  V. (1934), 546 Washington Ave., 
Palo Alto, Calif.
W a g n e r ,  P a u l  E. (1944), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 P ine St., N ew  York 5, N . Y.
W a g n e r , W a r r e n  S. (1945), partner, Mapco Man­
agement &  Personal Consultants, 705 Olive St., St. 
Louis 1, Mo.
W a g n e r , W. J., Jr. (1944), with McCammon, Morris, 
Pickens and Mayhew, 1205 Fair Bldg., Fort Worth, 
Texas
W a g n e r , W y n n  M. (1934), partner, Wynn M. Wag­
ner & Co., 105 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
W a h l , D e t t m e r  L . (1942), with Minneapolis-Honey­
well Regulator Co., 2747 Fourth Ave., S., Minne- 
apolis, Minn.
W a h l q u is t , Ca r l  A. (1925), C. A. Wahlquist, 209 S. 
Seventeenth Ave., Maywood, Ill.
W a in , P h il ip  H. (1946), partner, Philip Wain &  
Company, 38 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
W a in w r ig h t , R o n a l d  (1938), with The Dentists' 
Supply Company of New York, 220 W . 42nd St., 
New York 18, N. Y.
W a it e , A r t h u r  H., Jr . (1937), partner, Waite &  
Kendrick, 1308 Citizens and Southern. National 
Bank Bldg., Atlanta 3, Ga.
W a it e , Ja m e s  P., Jr . (1947), with Niles & Niles, 165 
Broadway, New York 6, N. Y.
W a it e s , T h o m as  A., J r . (1944), partner, J. W. Hunt 
and Company, The South Carolina National Bank 
Bldg., Columbia, S. C.
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W a k e f ie l d , E d w in  E . (1923), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
W a k e f ie l d , N e ls o n  D. (1946), assistant professor of 
accounting, University of Illinois, Urbana, Ill.
W a k e l e e , W il l ia m  W . (1945), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
W a k e l y , M a x w e l l  A r t h u r  H e a t h e r  (1940), 
partner, Mount & Carter, 7 DeKalb Ave., Brooklyn 
1, N . Y .
W a l b o r g , E a r l  F . (1946), partner, Perry, Walborg & 
Co., Esperson Bldg., Houston, Texas
W a l d , C a r l  E d w a r d  (1943), assistant treasurer, 
Crotty Bros. Inc., 137 Newbury St., Boston, Mass.
W a l d , H a r o ld  (1922), partner, Wald & Dana, 45 
Milk St., Boston, Mass.
W a l d , Sa m u e l  (1944), partner, Alson & Brown, 285 
Madison Ave., New York 17, N. Y.
W a l d b a u m , A. B. (1926), partner, Waldbaum, Rock- 
ower & Company, 12 S. 12th St., Philadelphia 7, 
Pa.
W a l d e n , C. H o w a r d  (1934), C. Howard Walden, 
101 Securities Bldg., Helena, Mont.
W a l d e n , R o b e r t  E . (1940), associate professor of 
accounting, School of Business, Indiana University, 
Bloomington, Ind.
W a l d e n , St u a r t  D. (1947), partner, F. W. Lafrentz 
& Co., 608, 1001 E . Main St., Richmond 19, Va.
W a l d m a n , A b r a h a m  H . (1946), Abraham H. Wald­
man, 178 Broadway, Long Branch, N. J.
W a l d m a n , H o r a c e  J. (1946), partner, Seltzer & 
Waldman, 121 Watchung Ave., Plainfield, N. J.
W a l d m a n , J o seph  A . (1947), partner, Meyer Kusk- 
nick & Co., 302 Court Square Bldg., Baltimore 2, 
Md.
W a l d m a n , M a x  (1925), partner, Waldman, Petot & 
Company, 414 Marion E. Taylor Bldg., Louisville, 
Ky.
W a l d o , E a r l  A. (1928), partner, Boulay, Anderson, 
Waldo & Co., 1023 Northwestern Bank Bldg., 
Minneapolis, Minn.
W a l d r o n , J o h n  J. (1946), comptroller, Jacob Rup­
pert Brewery, 1639 Third Ave., New York 28, N. Y.
W a l d r o u p , J o h n  D. (1947), with Price, Waterhouse 
& Co., 1410 Candler Bldg., Atlanta 3, Ga.
W a l e s , E . St a n t o n  (1936), with Seamans, Stetson & 
Tuttle, 84 State St., Boston, Mass.
W a l k e r , C a r b is  A. (1930), Carbis A . Walker, 707 
Lawrence Savings and Trust Bldg., New Castle, 
Pa.
W a l k e r , C l in t o n  W . (1944), partner, Williams, 
Orsborn & Walker, P. O. Box 515, Greenwood, 
Miss.
W a l k e r , F r a n k  P. (1942), controller, Elco Tool &  
Screw Corp., 1800 Broadway, Rockford, Ill.
W a l k e r , F r a n k l in  W a d e  (1942), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
W a l k e r , H a r r y  B. (1946), Harry B. Walker, 207 
Bossier Bank & Trust Co., Bldg., Bossier City, La.
W a l k e r , Ja m e s  D., Jr . (1940), partner, Douglas 
Walker & Company, 618 Merchants National Bank 
Bldg., Fort Smith, Ark.
W a l k e r , L a u r e n  M. (1943), with University of 
Washington, Seattle, Wash.
W a l k e r , L a w r e n c e  R. (1944), Lawrence R. Walker, 
Alamo National Bldg., San Antonio 5, Texas
W a l k e r , L o u is  (1945), Louis Walker, 117 W . 197th 
St., New York 63, N. Y.
W a l k e r ,  M a r k  C. (1941), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
W a l k e r , R a y m o n d  H. (1926), Raymond H. Walker,
812 Federal Securities Bldg., Lincoln, Neb.
W a l k e r , R o b e r t  J. (1914), partner, Walker, Rogers 
& Company, 414 Dickson Bldg., Norfolk, Va.
W a l k e r , Sa m u e l  A. (1942), Samuel A. Walker, 
State Bank Bldg., Traverse City, Mich.
W a l k e r , St a n l e y  W. (1944), with McLaren, Goode 
& Co., 1120 White Bldg., Seattle 1, Wash.
W a l k e r , T h o m as  R. (1946), with Bourgeois, Russell, 
Toups & Co., 406 Hibernia Bank Bldg., New 
Orleans, La.
W a l k e r , W il b e r t  A. (1944), with United States 
Steel Corporation of Delaware, 814, 436 Seventh 
Ave., Pittsburgh 30, Pa.
W a l k e r , W il l ia m  H . (1938), partner, Carter, Kirlin, 
Walker & Merrill, Peoples Bank Bldg., Indian­
apolis 4, Ind.
W a l l , F r a n k  P. (1945), partner, Williams & Wall, 
1311 Insurance Bldg., Raleigh, N. C.
W a l l , H e r b e r t  (1946), president, American & 
Foreign Trade Corp., 225 W . 34th St., New York 1, 
N. Y.
W a l l , H u g h  E . (1921), partner, Wall, Cassel & 
Groneweg, 11 W . Monument Bldg., Dayton 2, 
Ohio
W a l l , W a l t e r  D a n a  (1925), W. D. Wall, 2026 
Beverly Rd., Columbus 12, Ohio
W a l l , W a l t e r  J. (1947), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l.
W a l l a c e , B r a x t o n  C. (1922), Braxton C. Wallace, 
Textile Bldg., Greenwood, S. C.
W a l l a c e , G e o . W . (1940), treasurer, Ferro Enamel 
Corp., 4150 E . 56th St., Cleveland 5, Ohio
W a l l a c e , Ja m e s  L. (1933), with Atomic Energy 
Commission, United States Public Health Bldg., 
Washington, D . C.
W a l l a c e , Ja m e s  St e e l e  (1937), with General Motors 
Corporation, 12-142 General Motors Bldg., De­
troit 2, Mich.
W a l l a c e , M il a n  E . (1936), M. E. Wallace, 812 
Staley Bldg., Wichita Falls, Texas
W a l l a c e , R a l p h  L. P. (1942), Ralph L. P . Wallace, 
36 W . 40th St., New York 18, N. Y.
W a l l e r , Jo h n  B. (1942), John B. Waller, 920 
Liberty Bank Bldg., Dallas, Texas
W a l l e r , W il l ia m  N., Jr . (1941), partner, Watter 
and Woodhouse, 641 Wainwright Bldg., Norfolk, 
Va.
W a l l in , J o h n  M. (1944), partner, Colberg &  Wallin,
305 Securities Bldg., Billings, Mont.
W a l l in , O sc a r  V. (1922), partner, Wolf and Com­
pany, 1616 Walnut St., Philadelphia 3, Pa.
W a l l in , V. W il l ia m  (1943), with Ernst & Ernst, 
735 N. Water St., Milwaukee, Wis.
W a l l in g , G e o r g e  E . (1936), secretary-treasurer, 
Bechtel Brothers McCone Company, 155 Sansome 
St., San Francisco 4, Calif.
W a l l is , H a r r y  W . (1937), Harry W. Wallis, 340 
Main St., Worcester, Mass.
W a l m s l e y , M a jo r  L e w is  G. (1941), with Army of 
the United States
W a l q u is t , E . K. (1932), with New York State Audit 
Company, 11N . Pearl St., Albany, N. Y.
W a ls h , D a v id  W. (1941), staff engineer, Booz-Allen 
&  Hamilton, 135 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
W a ls h ,  G e r a ld  L . (1942), with Patterson, Teele & 
Dennis, 201 Devonshire St., Boston 10, Mass.
W a l s h , J. R u s s e l l  (1942), comptroller, Paul Sachs 
Original, Inc., 1136 Washington, St. Louis, Mo.
W a l s h , J o s e p h  P. (1937), Joseph P. Walsh, 55 
Liberty St., New York 5, N. Y.
W a l s h , M e r v y n  B . (1922), partner, Walsh & Com­
pany, 120 Madison Ave., Detroit 26, Mich.
W a l s h , P. J. (1927), P. J. Walsh, 703 Valley National 
Bldg., Tucson, Ariz.
W a ls h , T h o m a s  D e g n a n  (1944), assistant to con­
troller, National Company, Inc., 61 Sherman St., 
Malden 48, Mass.
W a l t e r s , G e o r g e  (1925), with Griffith &  Co., 
Girard Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
W a l t h a l l , S. O r v il l e  (1945), partner, Walthall and 
Drake, 905 Fidelity Bldg., Cleveland, Ohio
W a l t o n , W . O. (1945), partner, Walton and Morris, 
811 Seybold Bldg., Miami 32, Fla.
W a l t o n , W il l ia m  R .,  Jr . (1930), partner, Wooden & 
Benson, Munsey Bldg., Baltimore, Md.
W a l t r ip , F l o y d  E a r n e s t  (1947), F. E. Waltrip, 
Booker Bldg., Artesia, N. M .
W a l z , H u g o  D . (1938), 191 Rutland Rd., Freeport, 
L . I . , N. Y.
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W a l z , R a y  J. (1946), Ray J. Walz, 811 S.W. 8th 
St., Miami, Fla.
W a n d m a c h e r , F r e d e r ic k  C o r n e l iu s  (1922), part­
ner, F. C. Wandmacher & Co., 15 E. 41st St., New 
York 17, N. Y.
W a n d t k e , R o b e r t  E. (1936), 6101 N. Hermitage 
Ave., Chicago 26, Ill.
W a n n e n , C. W il l ia m  (1924), 108-08 Sixty-sixth 
Ave., Forest Hills, L. I., N. Y.
W a n s e r , R a l p h  (1936), with Barrow, Wade, Guthrie 
& Co., 120 Broadway, New York 5, N. Y.
W a n s l e y , R a y m o n d  M. (1926), partner, Wansley, 
Crandall, Reuter & Harrison, 1425 Bank of 
America Bldg., San Diego 1, Calif.
W a n t y , E d w a r d  D. (1944), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
W a r a n t z , A l e x a n d e r  (1947), partner, Parsont, Ash, 
Greenwald & Co., 853 Broadway, New York 3, 
N. Y.
W a r b u r t o n , R o m e l y n  (1937), with International 
Smelting and Refining Company, 821 Kearns Bldg., 
Salt Lake City, Utah
W a r d , C y r il  A. (1947), partner, Horwath & Horwath, 
1938 Book Bldg., Detroit 26, Mich.
W a r d , F. B e r n a r d  (1943), instructor, George Wash­
ington University, Washington, D. C.
W a r d , F r e d  C. (1942), treasurer, Swan Rubber Com­
pany, 436 E. Mansfield St., Bucyrus, Ohio
W a r d , H a r r y  C l a y t o n  (1943), with Ernest W. 
Bell & Company, 25 Beaver St., New York 4, N. Y.
W a r d , H e r m a n  E . (1941), partner, Arthur Young &  
Company, 629 S. Hill St., Los Angeles, Calif.
W a r d , J. A. (1942), with Ernst & Ernst, 1407 First 
National Bank Bldg., Baltimore, Md.
W a r d , J. T. (1946), with Hall and Fisher, 1410 
Barnett National Bank Bldg., Jacksonville, Fla.
W a r d , J. H e r m a n  (1945), partner, W. M. Russ &  
Company, 302 Security Bank Bldg., Raleigh, N. C.
W a r d , J a c k so n  P. (1925), partner, R. V. Whittaker 
& Co., 426 Whitney Bldg., New Orleans, La.
W a r d , J o h n  R . (1946), w ith  Carl L. Norden, Inc., 
80 Lafayette St., New York 13, N. Y.
W a r d , M o r r is  (1944), Morris Ward, 165 Houston 
Ave., Lansdowne, Pa.
W a r d , P h il ip  C. (1946), 3260 S. Utah St., Arlington, 
Va.
W a r d , R a y m o n d  L. (1942), assistant treasurer, 
Curtiss-Wright Corporation, 30 Rockefeller Plaza, 
New York 20, N. Y.
W a r d , R a y m o n d  L. (1930), partner, Burlingame &  
Company, 105 W . Adams St., Chicago 3, Ill.
W a r d , R o y  L . (1945), partner, Mount & Carter, 618 
First National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
W a r d , T h o m a s  R. (1937), partner, Ward & Rea, 
P. O. Box 546, Meridian, Miss.
W a r d , W a l t e r  P. (1943), with John Leonard, 
Cupertino, Calif.
W a r d , W il l ia m  B. (1936), with American Cyanamid 
Company, 30 Rockefeller Plaza, New York 20, 
N. Y.
W a r d , W il l ia m  E. (1942), with Arthur Young & 
Company, 906 Grand Ave., Kansas City 6, Mo.
W a r d r o p , Joh n  W . (1937), partner, Wardrop &  
Bronner, 50 Broadway, New York 4, N. Y.
W a r e , C l a r e n c e  M. (1944), Clarence M . Ware, 408 
Knight Bldg., Charleston, W . Va.
W a r e , D. T. (1924), with Peat, Marwick, Mitchell &  
Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
W a r e , W il l ia m  E. (1936), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 215 W . 7th St., Los Angeles, Calif.
W a r e s , D a v id  L. (1947), with Seidman &  Seidman, 
Peoples National Bank Bldg., Grand Rapids, 
Mich.
W a r n e r , P h il ip  J. (1922), president and treasurer, 
The Ronald Press Company, 15 E. 26th St., New 
York 10, N. Y.
W a r n e r , R o b e r t  S. (1936), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 411 N. 7th St., St. Louis 1, 
Mo.
W a r n e r , R o b e r t so n  Y. (1943), 136 Waverly Place, 
New York 14, N. Y.
W a r n e r , R oss T. (1933), partner, Warner and God­
frey, 1409 Philtower Bldg., Tulsa, Okla.
W a r n e r , Sy d n e y  W . (1937), secretary, The Timken- 
Detroit Axle Company, 100 Clark Ave., Detroit 32, 
Mich.
W a r n ic k , C a r l  G. (1942), with H. G. Bauer Co., 
Skinner Bldg., Seattle, Wash.
W a r n ic k , P a u l  E. (1942), partner, Wayne Mayhew 
Company, 406 Montgomery St., San Francisco 4, 
Calif.
W a r r e n , D u n c a n  O. (1947), with A . L. Risley &  
Co., 110 State St., Boston, Mass.
W a r r e n , H o w a r d  L in d s a y , Jr . (1945), partner, 
F. G. Masquelette & Co., 1618 Cotton Exchange 
Bldg., Houston 2, Texas
W a r r e n , Ja m e s  C. (1940), partner, Yeager &  Ford, 
820 Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2, Ky.
W a r r e n , Jo h n  L . (1944), John L. Warren, 67 W a ll 
St., New York 5, N. Y.
W a r r e n , Jo s e ph  (1947), with J. K . Lasser Com­
pany, 1440 Broadway, New York 18, N. Y.
W a r r e n , K e n n e t h  L. (1944), comptroller, Shellmar 
Products Corp., Mt. Vernon, Ohio
W a r r e n , L e ic e s t e r  (1945), assistant to controller, 
Burlington Mills Corp., Greensboro, N. C.
W a r r in e r , A r t h u r  P h il ip  (1942), with General 
Motors Corporation, 1775 Broadway, New York 
19, N. Y.
W a r r in g t o n , H a r r y  A. (1947), partner, McDivitt & 
Warrington, 822 Lathrop Bldg., Kansas City 6, Mo.
W a s d in , G e l o n  E. (1944), Gelon E. Wasdin, Box 78, 
Bremen, Ga.
W a s h b u r n , E a r l e  L. (1942), associate, Chambellan, 
Berger & Welti, 92 Liberty St., New York 6, N. Y.
W a sm u th , C a r l  H a l e y  (1945), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
W a s s a m , Q u a y  M., Jr . (1946), with Whitfield, 
Stratford &  Co., 1045 Pacific Bldg., Portland, Ore.
W a s s e r , D a v id  L . (1946), David L. Wasser, 137 
Tremont Ave., New York 53, N. Y.
W a s s e r m a n , I r v in  L. (1946), Irvin L. Wasserman, 
1012 Washington Bldg., Louisville 2, Ky.
W a s s e r m a n , L e o  (1923), Leo Wasserman & Com­
pany, 80 Federal St., Boston, Mass.
W a s s e r m a n , L o u is  L . (1944), Louis L. Wasserman, 
211 W . York St., Norfolk 7, Va.
W a s s e r m a n , Sid n e y  (1945), Sidney Wasserman, 420 
Lincoln Rd., Miami Beach, Fla.
W a t e r f ie l d , W il l is  K . (1946), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 3815 Carew Tower, Cincin­
nati, Ohio
W a t e r h o u s e , Jo s e p h  R. (1943), with The American 
Tobacco Co., 111 Fifth Ave., New York 3, N. Y.
W a t e r m a n , J o h n  M. (1946), with Parker, Bolon & 
Company, 50 W . Broad St., Columbus 15, Ohio
W a t e r s , C h e s t e r  C . (1921), with Technical Staff, 
Bureau of Internal Revenue, 1681 First National 
Bank Bldg., St. Paul 1, Minn.
W a t e r s , Jo h n  M. (1946), with Arthur Andersen & 
Co., 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
W a t e r s , R o b e r t  A. (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
W a t k in s , A. C. (1941), partner, Sanford, Watkins 
& Mize, P. O. Box 163, Jackson, Miss.
W a t k in s , L u t h e r  K. (1926), partner, Watkins, 
Kreher & Strong, 1912 Liberty Bank Bldg., Buffalo
2, N. Y.
W a t k in s , R . L o w e l l  (1945), supervisor, Board of 
Equalization, State o f Montana, State Capitol, 
Helena, Mont.
W a t k in s , L t . C o l . T h o m a s  H. (1942), with Army 
of the United States
W a t s o n , A l b e r t  J., Jr. (1940), secretary and 
controller, Market Basket, 501 S. Arroyo Parkway, 
Pasadena, Calif.
W a t s o n , A l b e r t  J o h n  (1911), partner, Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1550 Russ Bldg., San Fran­
cisco 4, Calif.
W a t s o n , C h a r l e s  A . (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 652 Esperson Bldg., Houston, Texas
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W a t s o n , D a v id  (1936), treasurer, Hawaiian Airlines 
Limited, Fort & Merchants Sts., Honolulu, T.H.
W a t s o n , D a v id  M cE w a n  (1925), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 910 United States 
National Bank Bldg., Denver 2, Colo.
W a t s o n , G a r n e r  A. (1926), partner, Watson and 
Ragsdale, 825 Commerce Title Bldg., Memphis, 
Tenn.
W a t s o n , G e o r g e  K . (1943), partner, George K. 
Watson &  Company, 123 S. Broad St., Philadelphia 
9, Pa.
W a t s o n , H a r o l d  J o h n  (1936), partner, George K. 
Watson & Company, 123 S. Broad St., Philadelphia
9, Pa.
W a t s o n , J o h n  G. (1947), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Company, 70 Pine St., New York 5, 
N .Y .
W a t s o n , J o h n  W . (1921), vice-president and treas­
urer, Shell Chemical Corporation, 100 Bush St., 
San Francisco 6, Calif.
W a t s o n , W il l ia m  C. (1946), with Vick Chemical 
Co., 122 E. 42nd St., New York 17, N. Y.
W a t t , A l e x a n d e r  H e n r y  (1916), Alexander Henry 
Watt, 1210 Girard Trust Company Bldg., Phila­
delphia 2, Pa.
W a t t , G e o r g e  C o u l t e r  (1943), with Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
W a t t , J o h n  W. (1943), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
W a t t , T h o m as  (1935), with Peat, Marwick, Mitch­
ell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
W a t t e , Jo h n  E ., Jr . (1940), John E. Watte, Jr., 
5661 S.W. 6th St., Miami, Fla.
W a t t e r s , D u a n e  H. (1946), with Tracy K. Elder,
600 Washington Trust Bldg., Spokane, Wash.
W a t t s , D o n a l d  R. (1943), controller, Pacific Port­
land Cement Co., 417 Montgomery St., San Fran­
cisco, Calif.
W a t t s , J o h n  P. (1944), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
W a t t s , W a l t e r  A. (1946), Walter A . Watts, P. O. 
Box 2553, Raleigh, N. C.
W a u g h , R o b e r t  S. (1935), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1380 National Bank Bldg., De­
troit 26, Mich.
W a y m a n , R ic h a r d  (1939), with Ernst & Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
W a y m o u t h , J o h n  F. (1942), partner, Hawthorn, 
Waymouth & Payne, 1038 Main St., Baton Rouge, 
La.
W a y m o u t h , W il l ia m  A r t h u r  (1929), partner, 
Sparrow, Waymouth &  Co., P. O. Box 3632, San 
Juan, P. R.
W e a v e r , C h e s t e r  F. (1945), with The Dow Chemical 
Company, Midland, Mich.
W e a v e r , D o n a ld  E . (1943), with Price, Waterhouse 
& Co., Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
W e a v e r , H e n r y  O. (1944), secretary and treasurer, 
Gulf States Oil Company, Houston, Texas
W e a v e r , R o y  E . (1936), partner, Lawrence Scudder 
& Co., 1326 Grand Rapids National Bank Bldg., 
Grand Rapids, Mich.
W e b b , E d w a r d  H. (1922), partner, Busch & Webb, 
1014 Puget Sound Bank Bldg., Tacoma 2, Wash.
W e b b , E r m a  P. (1946), Erma P. Webb, 1700 Walnut 
St., Philadelphia 3, Pa.
W e b b , F l o y d  T. (1931), Floyd T. Webb, 515 Central 
Tower Bldg., San Francisco, Calif.
W e b b , M e r l l e  E r n e s t  (1943), assistant treasurer, 
Seaboard Oil Company of Delaware, Mid-Continent 
Division, 1311 Continental Bldg., Dallas 1, Texas
W e b b , T h o m a s  C. (1936), partner, Webb &  Henjes, 
803 Medical Arts Bldg., Waco, Texas
W e b b , W il l ia m s  O. (1945), partner, Cox &  Frazer, 
Box 872, Monroe, La.
W e b e r , B r y a n  J. (1941), assistant treasurer, The 
Kroger Co., 35 E. 7th St., Cincinnati 2, Ohio
W e b e r , C. B r it t e n  (1936), with Ernst & Ernst, 
1900 Rand Bldg., Buffalo 3, N. Y.
W e b e r , F r a n k l in  C. (1936), with Price, Waterhouse 
& Co., 1716 Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
W e b e r , F r e d  A. (1945), Fred A . Weber, P. O. Box 1, 
Spirit Lake, Iowa
W e b e r , R a y m o n d  A. (1937), Raymond A . Weber,
709 N. 11th St., Milwaukee 3, Wis.
W e b e r , T h o m as  M. (1936), partner, Weber & Smith, 
608 Grand Theatre Bldg., Atlanta 3, Ga.
W e b s t e r , D a v id  A. (1943), partner, Helvern & 
Webster, 300 Montgomery St., San Francisco 4, 
Calif.
W e b s t e r , H e n r y  M. (1914), H. M. Webster Company, 
320, 215 W. 7th St., Los Angeles, Calif.
W e b s t e r , L o u is  W . (1935), vice-president, Thomas 
J. Lipton, Inc., Hoboken, N . J.
W e b s t e r , N o r m a n  E. (1906), partner, Webster, 
Horne & Elsdon, 50 Broadway, New York 4, N . Y.
W e b s t e r , P a u l  K. (1936), partner, Haskins & Sells, 
155 Montgomery St., San Francisco 4, Calif.
W e b s t e r , R o b e r t  W . (1947), with Griffith & Hettler, 
406 Ricou-Brewster Bldg., Shreveport, La.
W e b s t e r , Sa m u e l  S., Jr . (1923), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 215 W . 7th St., L o s  A n geles, Calif.
W e b s t e r , Sa m u e l  W . (1936), partner, Samuel W. 
Webster Co., 136 Liberty St., New York 6, N. Y.
W e b s t e r , W il l ia m  D ou g la s  (1916), vice-president 
and comptroller, Victor Chemical Works, 3000, 
141 W . Jackson Blvd., Chicago 4, Ill.
W e c h s l e r , I r v in g  A. (1946), partner, Wechsler and 
Levine, 206 Law & Finance Bldg., Pittsburgh 19, 
Pa.
W e d e b e r g , S. M. (1946), professor of accounting, 
University of Maryland, College Park, Md.
W e d e l , P a u l  J. (1936), with Appeal Board, Office of 
Contract Settlement, Federal Reserve Bldg., Wash­
ington, D . C.
W e d l e r , A r t h u r  G. (1946), partner, Gus V. Keller & 
Company, 706 Chestnut St., St. Louis, Mo.
W e g e , W a l t e r  R. (1945), partner, Walter R. Wege 
& Company, 220 Broadway, New York 7, N. Y.
W e g m a n n , A u g u st  A . (1934), partner, J. K. Byrne &  
Co., 2215 American Bank Bldg., New Orleans 12, 
La.
W e g m a n n , J oh n  X ., Jr . (1946), partner, Frank &  
Wegmann, 502 Carondelet Bldg., New Orleans, La.
W e g n e r , A r t h u r  E . (1929), commissioner of taxa­
tion, Wisconsin Department of Taxation, Capitol 
Annex, Madison, Wis.
W e h n , W il b e r t  C. (1945), with Scovell, Wellington & 
Company, 404 Bulkley Bldg., Cleveland 15, Ohio
W e h r h e im , R e g is  E . (1940), R. E. Wehrheim &  Com­
pany, Investment Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
W e id m a n n , P a u l  B . (1945), P. O. Box 2561, Tampa, 
Fla.
W e ig h t , W il fo r d  A. (1947), with Beesley, Woods & 
Company, 609 First National Bank Bldg., Salt 
Lake City 1, Utah
W e il , E d w a r d  C., Jr . (1939), 11 Loel Court, Rock­
ville Centre, N . Y.
W e il e , H a r o l d  R ic h a r d  (1925), partner, H. S. 
Patterson and H. R. Weile, 688 Mills Bldg., San 
Francisco, Calif.
W e il e r , E m il  T. (1922), partner, Hurdman and 
Cranstoun, 43 Broad St., New York 4, N. Y.
W e il e r , W il l ia m  Sc o t t  (1941), w ith  Peat, Mar­
wick, Mitchell &  Co., 70 Pine St., New York 5, 
N. Y.
W e in , A a r o n  (1945), Aaron Wein, 392 Central A v e ., 
Jersey City, N . J.
W e in , C h a r l e s  (1942), partner, Wein, Keyserling 
Co., 119 W. 57th St., New York 19, N. Y.
W e in b e r g , F r a n k l y n  S. (1942), Franklyn S. Wein­
berg, 715 Mattison Ave., Asbury Park, N. J.
W e in b e r g , H a r r y  (1937), partner, Weinberg, 
Josephson &  Ger, Seaboard Bldg., Hoboken, N. J.
W e in b e r g , M o r r is  W . (1945), partner, Abess, 
Morgan & Altemus, Du Pont Bldg., Miami, Fla.
W e in b e r g , Se y m o u r  (1946), partner, Ira Rubel & 
Company, 369 Lexington Ave., New York, N. Y.
W e in b e r g e r , D a v id  E . (1924), David E. Weinberger,
11 W . 42nd St., New York 18, N. Y.
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W e in d o r f , A. H. (1947), treasurer and controller, 
Simpson Electric Company, 5208 W. Kinzie St., 
Chicago 44, Ill.
W e in e r , D a v id  D . (1947), partner, Weiner and 
Kreinik, 3 E. 17th St., New York 3, N. Y.
W e in e r , F e l ix  J. (1945), partner, Felix J. Weiner & 
Co., 225 E. Redwood St., Baltimore 2, Md.
W e in e r , P h il ip  (1946), partner, Philip Weiner and 
Company, 670 First National Bank Bldg., New 
Castle, Pa. 
W e in e r , Sa m  M. (1944), partner, Sam M. Weiner & 
Co., 6513 Hollywood Blvd., Los Angeles 28, Calif.
W e in e r , So l  (1947), partner, Philip Weiner and 
Company, First National Bank Bldg., New Castle, 
Pa.
W e in m a n n , B e n ja m in  C. (1943), Benjamin C. 
Weinmann, 1440 Broadway 19, N. Y.
W e in r o t t , E d g a r  R. (1945), Edgar R. Weinrott, 1420 
Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
W e in s t e in , B e r t  B . (1945), partner, Altschuler, 
Melvoin and Glasser, 110 S. Dearborn St., Chicago
3, Ill.
W e in s t e in , D a n ie l  G. (1938), partner, Weinstein 
and Timm, 185 Church St., New Haven, Conn.
W e in s t e in , E a r l  (1946), partner, David Himmel­
blau & Co., 110 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
W e in s t e in , I r v in g  (1942), partner, Homes & Davis, 
521 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
W e in s t e in , Je r o m e , (1945), Jerome Weinstein, 303 
Palomar Bldg., Seattle 1, W ash.
W e is , C a m il l e  (1925), 1214 Hibernia Bank Bldg., 
New Orleans 12, La.
W e is b a r d , G e o r g e  L. (1943), partner, Berman, 
Payne, Weisbard & Hirsch, 188 W. Randolph St., 
Chicago 1, Ill.
W e is e r , G e o r g e  J. (1945), George J. Weiser, Bank 
of Commerce Bldg., Oakland 12, Calif.
W e is s , E u g e n e  J. (1943), Eugene J. Weiss, 255 
Mercantile National Bank Bldg., Miami Beach 
39, Fla.
W e is s , H. W . (1916), partner, Roden & Weiss, 915 
Fourth National Bank Bldg., Cincinnati, Ohio
W e is s , Ja m e s  W. (1925), assistant secretary-treas­
urer, Boyertown Burial Casket Co., Boyertown, Pa.
W e is s , J o s e ph  G. (1927), Joseph G. Weiss, 225 Fifth 
Ave., New York 10, N. Y.
W e is s , Ju l iu s  V. (1917), partner, Weiss and Cottle, 
120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
W e is s , L e w is  St e r n  (1947), with Laventhol, Krek- 
stein &  Co., 1528 Walnut St., Philadelphia, Pa.
W e is s , L o u is  C. (1938), partner, Ernst & Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio
W e is s , P a u l  J. (1944), Paul J. Weiss, 1002-3 Pan 
American Bank Bldg., Miami 32, Fla.
W e is s , W il l ia m  L e o n  (1946), with J. K. Lasser & 
Company, 1440 Broadway, New York 18, N. Y.
W e is s in g e r , C h a r l e s  (1908), Charles Weissinger & 
Co., 138 N. 17th St., Philadelphia 3, Pa.
W e is s in g e r , C h a r l e s , J r . (1941), partner, Charles 
Weissinger & Co., 138 N. 17th St., Philadelphia 3, 
Pa.
W e it e k a m p , F r a n c is  J. (1945), comptroller, Inde­
pendent Pneumatic Tool Co., 600 W. Jackson Blvd., 
Chicago 6, Ill.
W e l c h , F r a n c is  E. (1933), partner, F. E. Welch & 
Company, 2008 Industrial Trust Bldg., Providence, 
R. I.
W e l c h , J oh n  L. (1946), controller, Intermountain 
Equipment Company, Box 1997, Boise, Idaho
W e l c h , L e o  B. (1944), Leo B. Welch, 416 Bank of 
America Bldg., Visalia, Calif.
W e l d o n , O scar  J. (1930), partner, Hunter & Weldon, 
165 Broadway, New York 6, N. Y.
W e l e n k e n , H a r r y  (1945), partner, Welenken, 
Master &  Erskine, 504 Louisville Trust Bldg., 
Louisville 2, Ky.
W e l g e h a u s e n , K u r t  A. (1944), partner, Frazer and 
Torbet, 1228 Commerce Bldg., Houston 2, Texas
W e l l b o r n , C a r l  B. (1938), Carl B. Wellborn, 1219 
Cotton Exchange Bldg., Memphis 3, Tenn.
W e l l b o r n , Sa m u e l  M ., Jr. (1938), partner, Well­
born & Dowdell, Columbus Bank & Trust Company 
Bldg., Columbus, Ga.
W e l l e r , L e s t e r  B. (1947), partner, John L. Surber 
&  Co., 804 Citizens State Bank Bldg., Houston, 
Texas
W e l l e r , R o b e r t  L . (1941), partner, Tait, Weller 
and Baker, 301 Muhlenberg Bldg., Philadelphia
7, Pa.
W e l l in g , C l e t u s  J. (1943), partner, Rutten, Welling 
&  Company, 1033 Dime Bldg., Detroit 26, Mich.
W e l l in g t o n , C. O l iv e r  (1911), partner, Scovell, 
Wellington & Company, 111 Broadway, New York
6, N. Y.
W e l l s , D r e x e l  D . (1931), partner, Drexel D. Wells 
& Company, Central National Bank Bldg., Rich­
mond, Va.
W e l l s , E u g e n e  L. (1947), partner, Main and Com­
pany, 1 W a ll St., N ew  Y o r k  5, N . Y .
W e l l s , G r e t c h e n  (1941), Gretcken Wells, 1438 
Reenes St., Los Angeles 35, Calif.
W e l l s , H . I r v in  (1947), partner, Pribble, Wells, Fly 
& Horan, P. O. Box 3667, Orlando, Fla.
W e l l s , Ju l iu s  F r a n k l in  (1932), J. F. Wells, P. O. 
Box 520, Harbor Springs, Mich.
W e l l s , Se y m o u r  (1926), partner, Wells, Baxter & 
Miller, 407 Kearns Bldg., Salt Lake City, Utah
W e l l s , T. B e r k e l e y  (1942), partner, F. L. Worces­
ter and Company, 502 Mutual B ldg ., Richmond, 
Va.
W e l l s , T h o m pso n  M . (1942), Thompson M. Wells, 
P. O. Box 1203, Concord, N. C.
W e l l s , W . J. (1937), W. J. Wells, 626 S. 5th St., 
Louisville 2, Ky.
W e l s c h , H e n r y  W il l ia m  (1925), with Arthur 
Andersen & Co., 1304 Commerce Trust Bldg., 
Kansas City, Mo.
W e l s h , A r t h u r  E. (1922), partner, Welsh, Baird 
and Cahur, 917 Union Commerce Bldg., Cleveland
14, Ohio
W e l s h , M e l v a n  J. (1944), with Standard Oil Com­
pany of New Jersey, P. O. Box 1250, New Orleans, 
La.
W e l t i , R u d o lp h  J. (1943), partner, Chambellan, 
Berger &  Welti, 92 Liberty St., New York 6, N. Y.
W e n d e r , A r t h u r  A . (1936), partner, McLaren, 
Goode & Co., 444 California St., San Francisco 4, 
Calif.
W e n d t , W a l t e r  E. (1945), 2329 Pacific Ave., San 
Francisco, 15, Calif.
W e n g e r , R a y m o n d  J. (1941), Raymond J. Wenger,
207 Baer Bldg., Reading, Pa.
W e n n e r , H o w a r d  T. (1945), with Price, Water­
house & Co., 123 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
W e n s t r o m , A. V. (1939), comptroller, First National 
Bank of Peoria, 210 S. Adams St., Peoria, Ill.
W e n z e l l , W il l ia m  W . (1943), partner, Wenzell and 
Schmelz, 8100 E. Jefferson Ave., Detroit 14, Mich.
W e r b e r , Ch a r l e s  F., J r . (1944), Charles F. Werber,
32 Broadway, New York 4, N. Y.
W e r e m e c k , F r e d e r ic k  A. (1941), partner, Rosen­
thaler and Weremeck, 1874 National Bank Bldg., 
Detroit 26, Mich.
W e r m e is t e r , J o s e ph  R. (1946), with Escott, Grogan 
& Co., 405 Lincoln Bank Bldg., Louisville, Ky.
W e r n e r , Louis (1942), partner, Baumann, Finney & 
Co., 208 S. LaSalle St., Chicago 4, Ill.
W e r n ic k e , P a u l  H. (1943), comptroller, Minneap- 
olis-Honeywell Regulator Co., 2747 Fourth Ave., 
S. Minneapolis, Minn.
W e r t h , J o h n  St . C l a ir  (1943), with Hinderer- 
Baylor Associates, Kingsport, Tenn.
W e s s e l , J o s e ph  C. (1947), controller, A. W. Hecker 
Co., 7100 Euclid Ave., Cleveland, Ohio
W e sso n , L a w r e n c e  M. (1947), with W. O. Ligon & 
Co., 1913 Niels Esperson Bldg., Houston 2, Texas
W e s t , I v a n  M. (1938), partner, Moberly, West & 
Calvin, 918 Central Bldg., Wichita 2, Kan.
W e s t e r m a n n , H. T. (1905), H. T. Westermann, 42 
Pondfield Road West, Bronxville 8, N. Y.
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W e s t e r v e l t , B e n ja m in  E. (1927), Benjamin E. 
Westervelt, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
W e s t f a l l , O t h e l  D. (1944), assistant professor o f 
a ccounting , University of Oklahoma, N orm an , 
Okla.
W e s t f a l l , R u ss e l l  E. (1944), with Eli Lilly Inter­
national Corporation, 1202 Kentucky Ave., Indian­
apolis, Ind.
W e s t f a l l , T e d  B. (1944), with Corporation Audits 
Division, General Accounting Office, Washington 
25, D. C.
W e s t h e im e r , H a r o l d  B. (1943), treasurer, Holly 
Stores, Inc., 498 Seventh Ave., New York 1, N. Y.
W e s t l in g , A. E d w a r d  (1940), A. Edward Westling, 
742 Builders Exchange Bldg., Minneapolis, Minn.
W e s t o n , H o w a r d  B. (1944), Howard B. Weston, 
1026 Hightower Bldg., Oklahoma City, Okla.
W e s t ph a l , W il l ia m  H. (1945), partner, A . M. Pullen 
& Company, P. O. Box 1276 Richmond, Va.
W e s t p h a l n , H a r r y  G. (1922), auditor, City of 
Chicago, 501 City Hall, Chicago 2, Ill.
W e t h e r a l l , A l e x a n d e r  R. D. (1944), Alexander 
R. D. Wetherall, 4241 Broadway, Chicago 13, Ill.
W e t m o r e , C a l v in  B. (1945), partner, Wetmore & 
Nist, 215 Mellett Bldg., Canton, Ohio
W e t t e r e r , W il l ia m  S. (1946), William S. Wetterer,
207 Coleman Bldg., Louisville, Ky.
W e t z e l , W m . M. (1925), Wm. M. Wetzel, Inc., 2 W . 
46th St., New York 19, N. Y.
W e y e r , W il l ia m  P. (1941), with Price, Waterhouse & 
Co., 1720 Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
W h a l e n , G l e n  H. (1947), assistant secretary, State 
Board of Accountancy, State of California, Rich­
mond, Calif.
W h a l in , U. S. (1945), partner, Escott, Grogan &  Co.,
405 Lincoln Bank Bldg., Louisville 2, Ky.
W h a r t o n , J. R u ss e l l  (1927), partner, Willett & 
Wharton, 523 J. M. S. Bldg., South Bend 5, Ind.
W h e a l d o n , Jo s e ph  Y. (1947), with Price, Water­
house & Co., 711 Niels Esperson Bldg., Houston, 
Texas
W h e a t l e y , Fr a n k  (1942), con troller, Spear & Com­
pany, 526 W o o d  St., Pittsburgh 22, Pa.
W h e e l e r , C h a r l e s  M. (1939), partner, Waldman, 
Petot & Company, 414 Marion E. Taylor Bldg., 
Louisville 2, Ky.
W h e e l e r , C h a r l e s  T. (1929), partner, Lawrence 
Scudder & Co., 503 Hackley Union Bldg., Muske­
gon, Mich.
W h e e l e r , E d g a r  W . (1928), with Haskins & Sells, 
1003 Pacific Mutual Bldg., Los Angeles 14, Calif.
W h e e l e r , F. R a l p h  (1922), partner, Wheeler, 
Crosbie & Co., 1700 Lincoln-Liberty Bldg., Phila­
delphia 7, Pa.
W h e e l e r , H a r o l d  M. (1943), partner, Pollard and 
Wheeler, 1010 Rockford Trust Bldg., Rockford, Ill.
W h e e l e r , H e r b e r t  A. (1925), Blight & Wheeler, 
756 S. Broadway, Los Angeles 14, Calif.
W h e e l e r , W il l ia m  C. (1935), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
W h e e l in g , W il l ia m  T. (1947), partner, Wheeling, 
Benson Company, 1770 N. Vermont Ave., Los 
Angeles 6, Calif.
W h it a k e r , C a p t . M o r r is  W . (1937), with United 
States Naval Reserve
W h it b r e d , M e r l e  E. (1945), with Malcolm Reed, 
803 Bank of Commerce Bldg., Oakland, Calif.
W h it c o m b , H a r o l d  L in c o ln  (1946), partner, E. H. 
Griswold & Co., 50 Congress St., Boston 9, Mass.
W h it e , A r t h u r  C. (1946), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1218 Kirby Bldg., Dallas 1, Texas
W h it e , A r t h u r  G. (1944), with Ernst & Ernst, 50 
Congress St., Boston, Mass.
W h it e , B e n  C. (1944), with Corporation Audits 
Division, General Accounting Office, Washington 
25, D. C.
W h it e , C. P. (1925), 333 E. 41st St., New York 17, 
N. Y .
W h it e , C a r r o l l  M. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
W h it e , C l a r e n c e  A. (1943), with W. O. Ligon and 
Company, 716 W. T. Waggoner Bldg., Ft. Worth, 
Texas
W h it e , F r a n k  (1920), with Greenman, MacNicol & 
Co., 30 Vesey St., New York 7, N. Y.
W h it e , G e o r g e  M. (1945), with J. D. Kingsolver, 
Exchange National Bank Bldg., Colorado Springs, 
Colo.
W h it e , Ja m e s  C e c il  M o r e s b y  (1934), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 1639 Gul f  Bldg., Pitts­
burgh 19, Pa.
W h it e , J o h n  J. (1930), partner, Wiley, Block & 
White, 129 Market St., Paterson 1, N. J.
W h it e , J o h n  R o b e r t  (1934), partner, Price, Water­
house & Co., 530 W . 6th St., Los Angeles 14, Calif.
W h it e , K e n n e t h  (1936), partner, Briscoe, White & 
Co., 408 Security Trust Bldg., Lexington, K y .
W h it e , K e n n e t h  B. (1936), Kenneth B. White, 1306 
Gulf States Bldg., Dallas 1, Texas
W h it e , L e e  H e y e r  (1917), Lee Heyer White, 230 
Park Ave., New York 17, N. Y.
W h it e , M a u r ic e  (1945), Maurice White, 5343 Rus­
sell Ave., Hollywood 27, Calif.
W h it e , N o r m a n  T. (1947), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia 
2, Pa.
W h it e , O t t o  J. (1936), with Price, Waterhouse & Co.,
1221 Locust St., St. Louis, Mo.
W h it e , R. D a l e , (1938), assistant comptroller, 
Union Electric Company of Missouri, 315 N. 12th 
Blvd., St. Louis 1, Mo.
W h it e , R o b e r t  A. (1944), Robert A. White, 1514 
Second National Bank Bldg., Houston 2, Texas
W h it e , R o d n e y  D. (1908, partner, McLaren, Goode 
&  Co., White Bldg., Seattle 1, Wash.
W h it e , St a n l e y  W il l a r d , (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Boston
10, Mass.
W h it e , W a r r e n  H. (1919), Warren H. White, 89 
Broad St., Boston 10, Mass.
W h it e , W il l ia m  Z. (1926), William Z. White, 220 
Dewart Bldg., New London, Conn.
W h it e h e a d , A l e x a n d e r  K. (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
W h it e h e a d , C h a r l e s  N. (1938), partner, McLaren, 
Goode & Co., 444 California St., San Francisco, 
Calif.
W h it e h e a d , W. G. (1943), treasurer, MacDonald 
Manufacturing Company, New Baltimore, Mich.
W h it f ie l d , G e o r g e  B. (1931), controller, The Quaker 
Oats Company, 1900 Board of Trade Bldg., Chicago
4, Ill.
W h it f ie l d , H e r b e r t  O. (1943), partner, Whitfield, 
Leo & Hewitt, Cascade Bldg., Portland 4, Ore.
W h it f ie l d , J o h n  E. (1947), assistant comptroller, 
Avon Allied Products, Inc., 30 Rockefeller Plaza, 
New York, N. Y.
W h it f ie l d , W il l ia m  (1908), partner, Whitfield, 
Stratford &  Co., 1045 Pacific Bldg., Portland, Ore,
W h it in g , C h a r l e s  E. (1939), with Price Adjust­
ment Board, War Department, The Pentagon, 
Washington, D. C.
W h it in g , H e r b e r t  G. (1947), with O. F. Taylor & 
Co., 50 Broadway, New York, N. Y.
W h it in g , J o h n  W., Jr . (1947), with William R. 
Winn, 306 Williamsport National Bank Bldg., Wil­
liamsport, Pa.
W h it in g e r , R a l p h  J. (1939), partner, R. J. Whit- 
inger & Company, 114 S. Franklin St., Muncie, 
Ind.
W h it l e d g e , M a s o n  A. (1947), with Geo. S. Olive & 
Co., 709 Citizens Bank Bldg., Evansville, Ind.
W h it l o c k , C h r is t o p h e r  C. (1945), C. C. Whitlock, 
1316 Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
W h it m a n , R o b e r t  O l iv e r  (1942), with Niles & 
Niles, 165 Broadway, New York 6, N. Y.
W h it m ir e , H. G r a d y  (1947), partner, Winn and 
Winn, 307 Masonic Temple, Greenville, S. C.
W h it n e r , C h a u n c e y  H. (1940), comptroller, Nelson 
Specialty Welding Equipment Corporation, 440 
Peralta Ave., San Leandro, Calif.
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W h it n e y , W il l ia m  H. (1943), associate professor of 
accounting, University of Alabama, Tuscaloosa, 
Ala.
W h it t , J. A sa  (1943), partner, Baker, Brydon, 
Rennolds & Whitt, 300 E. Main St., Richmond, Va.
W h it t , J o h n  B. T. (1945), with United States Govern­
ment, Richmond, Va.
W h it t a k e r , B e n ja m in  H. (1926), Ben H. Whittaker, 
836, 215 W . 7th St., Los Angeles 14, Calif.
W h it t a k e r , R. V. (1934), partner, R. V. Whittaker & 
Co., 426 Whitney Bldg., New Orleans, La.
W h it t l e , G e o r g e  C l if f o r d  (1945), partner, Whittle 
& Whittle, 1819 Smith Tower, Seattle, Wash.
W h it t l e , G e o r g e  V. (1937), partner, Whittle &  
Whittle, 1819 Smith Tower, Seattle, Wash.
W h it t l e s e y , W il l is  S., Jr . (1947), with Knust, 
Everett &  Cambria, 15 Lewis St., Hartford, Conn.
W h it w o r t h , C h a r l e s  R. (1914), 10 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
W h y t e ,  N e ls o n  L. (1929), president, Coast Cities 
Coaches, Inc., Avon, N . J.
W h y t e , W il l ia m  A. (1943), with Ernst &  Ernst, 
1407 First National Bank Bldg., Baltimore, Md.
W ic h t e r m a n , L e s t e r  (1945), partner, Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities Bldg., 
Philadelphia 7, Pa.
W ic k l a n d , J oh n  W . (1936), partner, John F. Forbes 
& Company, 510 Crocker Bldg., San Francisco 4, 
Calif.
W id e m a n , Cy r il  H. (1926), partner, Wideman, 
Madden, Dolan & Company, 1600 Toledo Trust 
Bldg., Toledo 4, Ohio
W id e m a n , Ja c k  (1945), Jack Wideman, 6233 Holly­
wood Blvd., Hollywood 28, Calif.
W id e r k e h r , A. A. (1942), A. A . Widerkehr, 280 
Broadway, New York 7, N. Y.
W ie d e m e r , R o y  (1937), controller, The Gibson Art 
Company, 233 W . 4th St., Cincinnati 2, Ohio
W ie g a n d , P e t e r  C o o p e r  (1906), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 100 Broadway, New York 5, N. Y.
W ie l , R o b e r t  L. (1943), Robert L. Wiel, 709 Kohl 
Bldg., San Francisco, Calif.
W ie l a n d , V ic t o r  F. (1933), comptroller, A. Schul- 
man, Inc., 790 E. Tallmadge St., Akron, 9, Ohio
W ie m e r , F r a n k  L. (1934), partner, Eastern Audit 
Company, 11 Park Pl., New York 7, N. Y.
W ie n , Sa m u e l  (1938), partner, Samuel Wien &  
Company, 177 E. 77th St., New York 21, N. Y.
W ie n d ie c k , E lw o o d  (1944), comptroller, Palmer 
Bros. Engines, Inc., Cos Cob, Conn.
W ie n e r , I r v in g  I . (1944), Irving I. Wiener, 551 
Fifth Ave., New York 17, N. Y.
W ie n e r , R o b e r t  A. (1943), Robert A . Wiener, 37 W. 
39th St., New York 18, N. Y.
W ie s n e r , F r e d  L. (1945), Fred L. Wiesner, 328 W . 
12th St., Hays, Kan.
W ig g in s , R o b e r t  E. (1947), partner, Mitchell, 
Wiggens & Smith, 403 E. Franklin St., Richmond, 
Va.
W ig h t , F r e d  C. (1943), partner, Hines & Wilkerson, 
E-706 First National Bank Bldg., St. Paul 1, 
Minn.
W il c h , L a w r e n c e  D. (1939), with Power Service 
Company, 200 W . Forty-eight Ave., Denver, Colo.
W il c o x , E d w a r d  B. (1927), partner, Edward Gore & 
Co., 120 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
W il c o x , F r a n k  L. (1930), Frank L. Wilcox, 815 
Liberty Bldg., Waco, Texas
W il c o x , M a r y  E l iza b e t h  (1926), with Massachu­
setts Division of Employment Security, 881 Common­
wealth Ave., Boston, Mass.
W il d , M ic h a e l  M . (1945), partner, Berger & Wild, 
211, 4120 Fenkell Ave., Detroit 21, M ich .
W il d b r e t t , E r n e s t  R. (1927), partner, Charles T. 
Bryan & Company, 41 Park Row, New York 7, 
N. Y.
W il d e , E d w a r d  A. (1925), partner, J. Lee Nicholson 
& Company, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
W il d e , G e o r g e  W . (1924), George William Wilde,
603 Hobart Bldg., San Francisco 4, Calif.
W il e s , E r ic  H. (1937), partner, Griffith, Wiles & 
Hagelbarger, 510 Skinner Bldg., Seattle 1, Wash.
W il e y , A l b e r t  J. (1930), partner, Wiley, Block &  
White, 129 Market St., Paterson 1, N. J.
W il e y , W il l ia m  J. (1941), treasurer, International 
Resistance Co., 401 N. Broad St., Philadelphia, Pa.
W il g u s , R a l p h  E. (1946), with Ernst & Ernst, 717 
First National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
W il h e l m , H a r r y , Jr . (1945), with Haskins & Sells, 
13 E. Mt. Royal Ave., Baltimore 2, Md.
W il h o it e , A d r ia n  E. (1946), partner, Geo. S. Olive 
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., Indian­
apolis, Ind.
W il k e n l o h , W il l ia m  E. (1934), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 1602 Commerce Bldg., Cleve­
land 14, Ohio
W il k e r s o n , H a r t w e l l  (1939), partner, Hines &  
Wilkerson, E-706 First National Bank Bldg., St. 
Paul 1, Minn.
W il k e s , Ja m e s  T. (1938), partner, James T. Wilkes &  
Company, 15309 Center Ave., Harvey, Ill.
W il k e s , P a u l  H. (1922), assistant secretary and 
treasurer, The Warfield Co., 536 W . 22nd St., 
Chicago, Ill.
W il k in s , A r t h u r  (1944), comptroller, Nathan 
Manufacturing Company, 416 E. 106th St., New 
York 29, N. Y.
W il k in s , C h a r l e s  M. (1943), 235 Equitable Bldg., 
Denver 2, C olo .
W il k in s , C h a r l e s  W . (1944), with Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 3706 Carew Tower, Cincinnati 2, 
Ohio
W il k in s , L l e w e l l y n  A. (1945), with Nestles Milk 
Products (Export) Inc., 1 Atlantic St., Stamford, 
Conn.
W il k in s , W il l ia m  G a r r e t t  (1941), treasurer, 
Columbia Records, Inc., 1473 Barnum Ave., Bridge­
port, Conn.
W il k in s o n , A l v in  T. (1939), partner, Ernst &  Ernst, 
50 Congress St., Boston 9, Mass.
W il k in s o n , C h a r l ie  F. (1943), with Reynolds Metals 
Company, 301 E. Grace St., Richmond, Va.
W il k in s o n , F r e d e r ic k  S. (1944), with Hurdman and 
Cranstoun, 622 University Bldg., Syracuse, N. Y.
W il k in s o n , R o b e r t  O. (1939), with Price, Water­
house & Co., Apartado 1789, Caracas, Venezuela
W il k in s o n , T h e o d o r e  L. (1943), partner, Price, 
Waterhouse & Co., Apartado Aereo 4331, Bogota, 
Colombia
W il l a r d , D o r o t h y  G. (1934), partner, Charles F. 
Rittenhouse & Company, 75 Federal St., Boston 10, 
Mass.
W il l a r d , R a y m o n d  D. (1920), partner, Robert 
Douglas & Company, 50 Congress St., Boston 9, 
Mass.
W il l a r d , R o b e r t  A. (1943), with George Rossetter & 
Co., 38 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
W il l a r d , W a l l a c e  W . (1936), partner, Webster, 
Blanchard & Willard, 15 Lewis St., Hartford 3, 
Conn.
W il l c o x , C l a r e n c e  P. (1927), 50 E. Broad St., 
Columbus 15, Ohio
W il l c o x , R u s s e l l  S. (1939), professor of accounting, 
Ohio State University, Columbus 10, Ohio
W e ll en b ec h e r , J o h n  G. (1943), John G. Wil len- 
becher, 703 Allentown National Bank Bldg., 
Allentown, Pa.
W il l e r , E m il  F r a n c is  (1935), auditor, Cannon Mills 
Company, Kannapolis, N. C.
W il l e t t , J. A. I l l  (1937), J. A. Willett I II , 606 
First National Bank Bldg., Harrisonburg, Va.
W il l e y , C u r t is  H. (1937), Curtis H. Willey, 15 
Chamber of Commerce Bldg., Terre Haute, Ind.
W il l ia m s , A. L. (1943), controller, International 
Business Machines Corporation, 590 Madison Ave., 
New York 22, N. Y.
W il l ia m s , C. A. (1933), C. A. Williams, 826 Frances 
Bldg., Sioux City, Iowa
W il l ia m s , C. V in c e n t  (1935), assistant to vice- 
president, The Coca-Cola Company, 515 Madison 
Ave., New York 22, N. Y.
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W il l ia m s , C h a r l e s  E., Jr . (1942), partner, Henry F. 
Meyer and Company, 909 Realty Bldg., Savannah, 
Ga.
W il l ia m s , D a n ie l  P r e s t o n  (1945), partner, D. P. 
Williams & Co., 1807 Boatmen’s Bank Bldg., St. 
Louis 2, Mo.
W il l ia m s , E a r l e  M. (1936), controller, Air Reduc­
tion Company, Incorporated, 60 E . 42nd St., New 
York 17, N. Y.
W il l ia m s , E d g a r  (1931), Edgar Williams, P. O. 
Box 848, Morgantown, W. Va.
W il l ia m s , G e o r g e  C. (1924), executive, John D. 
Rockefeller, Jr., 5600, 30 Rockefeller Plaza, New 
York 20, N. Y.
W il l ia m s , G e o r g e  H., Jr . (1945), with Pentland & 
Gray, 601 Sanford Atlantic Bldg., Sanford, Fla.
W il l ia m s , G il b e r t  M. (1947), Gilbert M. Williams, 
124 N. 27th St., Billings, Mont.
W il l ia m s , G l e n n  O. (1929), partner, Glenn O. 
Williams & Co., 1023 Lincoln-AIliance Bank Bldg., 
Rochester, N. Y.
W il l ia m s , H a r o l d  B. (1946), with Humphrey 
Robinson & Company, 1712 Heyburn Bldg., Louis­
ville 2, Ky.
W il l ia m s , H a r o l d  E. (1942), assistant comptroller, 
Derring, Milliken & Co., Inc., 240 Church St., 
New York 13, N. Y.
W il l ia m s , H a r r y  J. (1933), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1106 Hibernia Bldg., New Orleans
12, La.
W il l ia m s , H e r b e r t  D. (1910), H. D. Williams & 
Company, 120 Broadway, New York 5, N. Y.
W il l ia m s , H o w a r d  C l a ib o r n e  (1927), with Farm 
Credit Administration, 900 Minnesota St., San 
Francisco 7, Calif.
W il l ia m s , J. H. (1933), with Haskins & Sells, 418 
Olive St., St. Louis 2, Mo.
W il l ia m s , Ja m e s  A. (1944), auditor, Dealers Trac. & 
Equipment Co., Memphis, Tenn.
W il l ia m s , Ja m e s  M. (1945), partner, Williams & 
Wall, 1311 Insurance Bldg., Raleigh, N. C.
W il l ia m s , J o h n  A., Jr . (1947), partner, Williams 
& Urquhart, Insurance Bldg., Raleigh, N. C.
W il l ia m s , Jo h n  M u ir  (1943), with E. I. duPont de 
Nemours & Co., Wilmington, Del.
W il l ia m s , Jo h n  P. (1933), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
W il l ia m s , J o s e ph  H. (1933), Joseph H. Williams, 
226 Miners Bank Bldg., Wilkes-Barre 5, Pa.
W il l ia m s , L. A. (1925), partner, Williams, Orsborn & 
Walker, Whittington Bldg., Greenwood, Miss.
W il l ia m s , L e o n  E. (1929), Leon E. Williams, Eagle 
Butte, S. D.
W il l ia m s , L e w is  E. (1946), partner, Stover, Butler & 
Murphy, 717 City Bank Bldg., Syracuse 2, N. Y.
W il l ia m s , O l iv e r  M. (1941), partner, Williams & 
Kingsolver, P. O. Box 478 Colorado Springs, Colo.
W il l ia m s , O t is  C. (1931), auditor, General Shoe 
Corporation, Nashville, Tenn.
W il l ia m s , P a u l  A . (1946), partner, Williams-Romack 
Company, 14A N. 9th St., Columbia, Mo.
W il l ia m s , P a u l  D. (1927), with Arthur Andersen & 
Co., 2646 Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
W il l ia m s , R. M. (1946), partner, Gray and Williams, 
Ross-Favour Bldg., Prescott, Ariz.
W il l ia m s , R. B r a d f o r d  (1935), R. Bradford Wil­
liams, 2 Rector St., New York 6, N. Y.
W ill ia m s , R ic h a r d  G. (1941), industria l engineer, 
Rath &  Strong Inc., 80 Federal St., Boston, Mass.
W il l ia m s , R o b e r t  I. (1940), partner, Schutte & 
Williams, 11 Broadway, New York 4, N. Y.
W il l ia m s , R o b e r t  J. (1945), partner, Pedigo, 
Watson &  Gose, attorneys, 218 First National Bank 
Bldg., Walla Walla, Wash.
W il l ia m s , R o b e r t  L. (1945), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1312 Book Bldg., Detroit 26, 
Mich.
W il l ia m s , R o b e r t  W . (1925), partner, Price, Water­
house &  Co., 123 S. Broad St., Philadelphia 9, Pa.
W il l ia m s , R u la n d  E. (1947), partner, Williams & 
Gaskill, 205-206 Salisbury Bldg., Idaho Falls, 
Idaho
W il l ia m s , Sid n e y  W . (1937), with Timpson &  Olsen,
814 Broadway Bldg., Oakland 12, Calif.
W il l ia m s , T. D w ig h t  (1926), partner, T. Dwight 
Williams &  Co., 2220 First National Bldg., Okla­
homa City 2, Okla.
W il l ia m s , T. E ., Jr . (1935), comptroller, Haas &  
Dodd, Haas-Howell Bldg., Atlanta, Ga.
W il l ia m s , T. G e o r g e  (1944), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York 5, N. Y.
W il l ia m s , T h o m as  A. (1924), partner, F. W. Lafrentz 
& Co., 1028 Whitney Bldg., New Orleans 12, La.
W il l ia m s , T h o m as  F. (1947), assistant treasurer, 
Belvedere Hotel Corp., 6831 Harford Rd., Baltimore, 
Md.
W il l ia m s , W m . H. (1946), partner, J. E. Harrington 
& Co., 827 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
W il l ia m s o n , N a t h a n ie l  P. (1947), with John 
Hancock Mutual Life Insurance Company, 197 
Clarendon St., Boston, Mass.
W il lia m so n  W il b u r  R . (1942), with Ernst & Ernst,
906 Kentucky Home Life Bldg., Louisville, Ky.
W il l if o r d , J. O. (1936), partner, Williford & Willi­
ford, William-Oliver Bldg., Atlanta 3, Ga.
W il l ig , L a w r e n c e  H . (1924), partner, L. H. Willig 
& Co., 1436 Union Trust Bldg., Cincinnati, Ohio
W il l in g , Ja m e s  (1917), partner, Patterson, Teele and 
Dennis, 201 Devonshire St., Boston, Mass.
W il l in g , Ja m e s  B. (1943), partner, Patterson, Teele 
and Dennis, 201 Devonshire St., Boston, Mass.
W il l in g , L l o y d  A . (1933), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
W il l is , Ja m e s  H. (1937), partner, Wm. F. Loflin & 
Co., 312 Columbus Bank & Trust Company Bldg., 
Columbus, Ga.
W il l is , W il l ia m  H. (1929), William H. Willis, 
3202 Avenue K, Brooklyn, N . Y.
W il l is o n , F r a n k  A. (1922), partner, Willison Audit 
& System Company, 807 Benedum-Trees Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
W il l it s , W a r d  M. (1925), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
W il l s , F r a n k  H. (1937), 400 Scranton Times Bldg., 
Scranton, Pa.
W il l s , I r v in g  A. (1938), partner, Smith, Davis &  
Wills, 41 E . 42nd St., New York 17, N. Y .
W il ls o n , J a m e s  D. (1944), controller, Consolidated 
Vultee Aircraft Corporation, Stinson Division, 
Wayne, Mich.
W il l s o n , R o b e r t  H a r v e y  (1944), with Haskins &  
Sells, 744 Broad St., Newark 2, N. J.
W il l v o n s e d e r , E r n e s t  (1924), partner, Bergen & 
Willvonseder, 70 Pine St., New York 5, N. Y.
W il m o t , C a r l  H. (1931), partner, Morton and 
Morton, 1401 Majestic Bldg., Detroit 26, Mich.
W il m o t , H e n r y  W . (1905), c /o  Stagg, Mather &  
Hough, 141 Broadway, New York 6, N. Y.
W il m s e n , E d w a r d  P. (1944), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago
4, Ill.
W il s o n , A n d r e w  S. (1926), with Heverle & Hay, 
914 City Centre Bldg., Philadelphia, Pa.
W il s o n , B e n  F. (1942), with Sylvania Electric 
Products Inc., 40-22 Lawrence St., Flushing, N. Y.
W il s o n , B e n ja m in  A. (1942), partner, Wilson, 
Maddison &  Co., 314 Nissen B ldg ., Winston- 
Salem , N. C.
W il s o n , C. C. (1941), C. C. Wilson, 610 Braniff Bldg., 
Oklahoma City 2, Okla.
W il s o n , C r a w f o r d  J. (1946), with Gilbert L. Bright, 
2103 Mercantile Bank Bldg., Dallas 1, Texas
W il s o n , D o u g la s  N. (1922), partner, Douglas Wilson, 
Ferris &  Co., 419 Strain Bldg., Great Falls, Mont.
W il s o n , E a r l  K e n n e t h  (1946), comptroller, Ren 
War Oil Corp., 2010 Tower Petroleum Bldg., 
Dallas, Texas
W il s o n , E d w in  A. (1936), partner, Wilson &  Riddle, 
Fidelity National Bank Bldg., Twin Falls, Idaho
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W il s o n , E r m is  C. (1943), partner, Taylor, Powell, 
Wilson & Hartford, P. O. Box 865, Greenwood, 
Miss.
W il s o n , G e o r g e  A. (1934), partner, Patterson, Teele 
and Dennis, 201 Devonshire St., Boston, Mass.
W il s o n , G r a n t  A. (1945), with Haskins & Sells, 420 
Denver National Bldg., Denver, Colo.
W il s o n , H a l  S. (1939), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 105 S. LaSalle St., Chicago 3, I l l .
W il s o n , Ja m e s  J. (1942), assistant treasurer, Kenne- 
cott Copper Corporation, 3704, 120 Broadway, New 
York 5, N. Y.
W il s o n , J a m es  W in f r e y  (1942), partner, Crane, 
Jackson &  Wilson, 333 First National Bank Bldg., 
Montgomery 4, Ala.
W il s o n , J a y  R. (1945), partner, Pattullo & Wilson,
813 Public Service Bldg., Portland 4, Ore.
W il s o n , J o h n  C. (1940), with Pogson, Peloubet & Co., 
1046, 25 Broadway, New York 4, N. Y.
W il s o n , K e n n e t h  M. (1943), Kenneth M. Wilson, 
3102 Troost, Kansas City 3, Mo.
W il s o n , L o r in  H. (1943), with McLaren, Goode &  
Co., 1120 White Bldg., Seattle 1, Wash.
W il s o n , L o u is  W . (1921), partner, Wilson, Shults & 
Co., 119 E. Main St., Rochester 4, N. Y.
W il s o n , P e t e r  G. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 7 N. 7th St., St. Louis 1, Mo.
W il s o n , R. E. (1944), R. E. Wilson, 312 First 
National Bank Bldg., Zanesville, Ohio
W il s o n , R a l p h  G. (1932), Ralph G. Wilson, Sheldon 
Terrace, Grand Haven, Mich.
W il s o n , R a l p h  V. (1936), partner, Wilson &  Wilson,
824 Guardian Bldg., Cleveland, Ohio
W il s o n , Sa u l  (1947), Saul Wilson, 31 E lm  St., 
Springfield, M ass.
W il s o n , Se l d o n  M. (1929), partner, McLaren, 
Goode & Co., 444 California St., San Francisco 4, 
Calif.
W il s o n , W . L e w is  (1937), W. Lewis Wilson &  
Associates, 300 Scott Bldg., Thomasville, Ga.
W il s o n , W a l t e r  C. (1943), with Mathieson, Aitken 
& Company, 1818 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
W il s o n , W a l t e r  G., J r . (1947), W. G. Wilson, Jr., 
309 Carolina Life Bldg., Columbia, S. C.
W il t o n , P a u l  L. (1944), partner, Haskins &  Sells, 
1120, 418 Olive St., St. Louis 2, Mo.
W il t s h ir e , R a y m o n d  E., Jr . (1946), partner, McNeil 
& Wiltshire, Anglo Bank Bldg., Hanford, Calif.
W im m e r , G e o r g e  C. (1943), George C. Wimmer, 826 
Guardian Bldg., Cleveland, Ohio
W im p r e s s , G o r d o n  D. (1940), traveling auditor, 
Pacific Division, United States Engineers, 351 
California St., San Francisco, Calif.
W in a n s , P a u l  A. (1945), with Evans &  Bennett, 
Onondaga Hotel, Syracuse, N. Y.
W in d , B e r n a r d  L. (1945), partner, Wind and Wind,
11 E. 44th St., New York 17, N. Y.
W in d , O sc a r  (1945), partner, Wind and Wind, 11E. 
44th St., New York 17, N. Y.
W in d e r m a n , H e r m a n  (1947), with S. J. Needleman 
& Co., 300 North American Bldg., Philadelphia, 
Pa.
W in d h a m , F r e d  L. (1947), with Mount &  Carter, 
Box 93, Albany, Ga.
W in d l e r , K u r t  (1945), with National Distillers 
Products Corporation, 2417, 120 Broadway, New 
York 5, N. Y.
W in e r , M e y e r  (1942), Meyer Winer, 934 Volunteer 
Bldg., Chattanooga, Tenn.
W in k e l , H e n r y  M . (1945), partner, Smith-Ellingson- 
Schuldes Company, 209 Northern Bldg., Green Bay, 
W is.
W i n k e l ,  R o b e r t  E. (1944), controller, The Ernst 
Kern Company, 1030 Woodward Ave., Detroit 26, 
Mich.
W in k l e r , M a r io n  M . (1933), M. M. Winkler, Box 
655, Tupelo, Miss.
W in k l e r , O sc a r  (1925), partner, George M. Sachs 
and Company, 19 W . 44th St., New York 18, N. Y.
W in n , D e m p s e y  A. (1938), Dempsey A. Winn, 314 
Fisk Bldg., Amarillo, Texas
W in n , Ja m e s  A. (1939), partner, Winn and Winn, 
307 Masonic Temple, Greenville, S. C.
W in n , J o h n  C. (1940), partner, Winn and Winn, 
307 Masonic Temple, Greenville, S. C.
W in n , T h o m as  (1940), partner, Spencer R. Collins & 
Co., 444 Miner Bldg., Eugene, Ore.
W in n , W il l ia m  R. (1934), William R. Winn, 306 
Williamsport National Bank Bldg., Williamsport 8, 
Pa.
W in n ic k , D a v id  H . (1946), David H. Winnick, 20 
Pemberton Square, Boston 8, Mass.
W in s l o w , C. M o r t o n  (1916), partner, Cooper, Wins­
low and Davis, 39 S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
W in s l o w , R o b e r t  L ., Jr . (1943), with Lunsford, 
Barnes & Company, 21 W . 10th St., Kansas City 
6, M o .
W in s t e n , L o u is  (1926), partner, Homes & Davis,
521 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
W in s t o n , R a n d a l  L. (1947), partner, Hitt, Nettles & 
Winston, Kirby Bldg., Dallas 1, Texas
W in t e r , Sid n e y  G. (1927), Sidney G. Winter, 219 
University Hall, Iowa City, Iowa
W in t e r b u r n , Ja c k  R. (1945), Jack R. Winterburn,
306 Roberts Bldg., Jacksonville 2, Fla.
W in t e r h a l t e r , G e o r g e  J. (1934), with Arthur 
Andersen & Co., 1030, 601 W . 5th St., Los Angeles
13, Calif.
W in t e r s , G e o r g e  F. (1935), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1700 Philtower Bldg., Tulsa, Okla.
W in t e r s , H e n r y  J., Jr. (1942), Henry J. Winters, 
Jr., 1008, 305 Barrone St., New Orleans, La.
W in t e r s , W il l ia m  H. (1934), with Boyce, Hughes & 
Farrell, 70 Pine St., New York 5, N. Y.
W in t r o d e , H e n r y  J. (1937), partner, Wintrode & 
Gage, 3923 W . 6th St., Los Angeles 5, Calif.
W in z e r , O . E . (1923), Winzer &  Company, 54 W . 
Randolph St., Chicago 1, Ill.
W ip f l e r , E a r l  J. (1946), assistant comptroller, 
Monsanto Chemical Co., Paul Brown Bldg., St. 
Louis, Mo.
W ip f l i, C l a r e n c e  J. (1936), partner, Wipfli, Ullrich
& Company, First American State Bank Bldg., 
Wausau, Wis.
W ir o t zio u s , E d w a r d  C. (1942), Edward C. Wirot- 
zious, 5 N. 3rd St., Memphis, Tenn.
W is e , H o m e r  E . (1946), partner, Carney-Lynch Co., 
200 First National Bldg., Waterloo, Iowa
W is e m a n , Jo h n  (1928), John Wiseman, 405 Wheeling 
Bank & Trust Bldg., Wheeling, W. Va.
W it h e y , H o w a r d  A. (1933), partner, Franke, Han­
non &  Withey, 444 Madison Ave., New York 22, 
N. Y.
W it l e r , W il l ia m  C. (1944), with Haskins & Sells, 
13 E. Mt. Royal Ave., Baltimore 2, Md.
W it s c h e y , R o b e r t  E. (1942), Robert E. Witschey, 
311 Knight Bldg., Charleston, W. Va.
W it t , C h a r l e s  B. (1936), assistant controller, Gim- 
bel Brothers, Inc., 339 Sixth Ave., Pittsburgh 22, 
Pa.
W it t , F r e d e r ic k  E. (1942), with Warner Bros. 
Pictures Inc., Burbank, Calif.
W it t e , A r t h u r  E. (1947), partner, Lester Witte & 
Company, 134 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
W it t e , J a m e s  D. (1945), James D. Witte, 738 M & M 
Bldg., Houston 2, Texas
W it t e , L e s t e r  (1922), Lester Witte & Company, 134 
S. LaSalle St., Chicago 3, Ill.
W it t m a n , C. W m ., Jr . (1926), partner, Wittman and 
Strachan, 215 Market St., San Francisco 5, Calif.
Wi vo, J o h n  F. (1946), John F. Wivo, 18683 Little­
field Ave., Detroit 21, Mich.
W o b sc h a l l , E d w a r d  A. (1945), partner, Shannon &r 
Byers, 100 First Avenue Bldg., Rochester, Minn.
W o e h r l e , H. M. (1940), with Ford Motor Company, 
Detroit, Mich.
W o e s s n e r , J. F. (1943), with Radio Corporation of 
America, Front & Cooper Sts., Camden, N. J.
W o jc ik , E u g e n e  (1947), with Haskins & Sells, 13 E. 
Mt. Royal Ave., Baltimore 2, Md.
W ol c o t t , R a y m o n d  G. (1944), Raymond G. Wolcott, 
730 Broad St., Newark 2, N. J.
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W o l d , H a r l e n  O. (1947), partner, Darling, Burton &  
Wold, 125 N. Bright Ave., Whittier, Calif.
W o l e b e n , E d w in  F. (1945), with Price, Waterhouse
&  Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
W o l f , G e o r g e  D o r r , Jr . (1940), partner, Wolf and
Company, 7 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
W o lf , H a r r y  H . (1921), partner, Wolf and Company,
7 S. Dearborn St., Chicago 3, Ill.
W o l f , J o s e ph  B. (1947), Joseph B. Wolf, 1097 E. 
42nd St., Brooklyn 10, N. Y.
W o l f e , E d g a r  E . (1946), auditor, The Coca-Cola 
Company, 2046 Du Pont Bldg., Wilmington, Del.
W o l f e , L e e  J. (1924), partner, Wolfe, Corcoran and 
Linder, 116 John St., New York 7, N. Y.
W o l f e , M o r l e y  S. (1920), partner, Wolfe and Kal- 
manash, 220 Broadway, New York 7, N. Y.
W o l f e , R ic h a r d  H. (1922), partner, Wolfe, Weeks & 
Denhardt, 1819 Dime Bldg., Detroit, Mich.
W o l f f , G a b r ie l  (1947), partner, W olf, Chazin & 
Company, 1805, 105 W . Adams St., Chicago, Ill.
W o l k s t e in , H a r r y  W . (1943), Harry W. Wolkstein, 
744 Broad St., Newark, N. J.
W o l l e r m a n , E d w in  T. (1947), with Glenn A . Rails­
back, 407 National Bldg., Pine Bluff, Ark.
W o l l in g , J. Sp e n c e r , (1921), J. Spencer Wolling, 
621 Security Bldg., St. Louis 2, Mo.
W o l m a n , M a r t in  (1947), Martin Wolman, 512 
Fifth Ave., New York 18, N. Y.
W o lz , D o n a l d  L. (1946), with The Frito Company, 
1405 N. Haskell, Dallas, Texas
W o m ac k , J o sep h  D. (1945), w ith  Burlington Mills 
Corporation, 301 N. Eugene, Greensboro, N. C.
W o m b l e , C e c il  R. (1941), controller, The Volunteer 
State Life Insurance Company, 832 Volunteer 
Bldg., Chattanooga, Tenn.
W o m sl e y , H o w a r d  G. (1946), partner, Main and 
Company, First National Bank Bldg., Pittsburgh 
22, Pa.
W o o d , A l b e r t  R .  (1936), treasurer, The A . C. 
Houston Lumber Company, 805 Beacon Bldg., 
Wichita, Kansas
W o o d , A l f r e d  A . (1945), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
W o o d , A r t h u r  L . (1939), partner, Billups, Wood &  
Champlin, 1903 First National Bldg., Oklahoma 
City 2, Okla.
W o o d , C l if f o r d  G il b e r t  (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1004 Talcott Bldg., 
Rockford, Ill.
W oo d  D a v id  K. (1939), with Wm. W. McCullough & 
Co., 132 S. L  St., Dinuba, Calif.
W o o d , D a v id  L. (1935), David L. Wood, 125 E. Wells 
St., Milwaukee 2, Wis.
W oo d , E d w in  W . (1936), E. W. Wood, P. O. Box 233, 
Kingsville, Ohio
W o o d , E m il  G. (1946), partner, LaRue, Lawrence, 
Wood & Kelly, 614 W. T. Waggoner Bldg., Fort 
Worth, Texas
W o o d , E r n e s t  N. (1916), partner, Niles &  Niles, 
165 Broadway, New York 6, N. Y.
W o o d , E u g e n e  C. (1937), Eugene C. Wood, 406 
7th St., Jackson, Mich.
W o o d , F r a n c is  L e ig h  (1912), 3835 Keystone Ave., 
Chicago 41, Ill.
W o o d , G e o r g e  G . (1943), with Charles F. Pattison, 
324 E. Wisconsin Ave., Milwaukee 2, Wis.
W o o d , G e o r g e  H. (1933), George H. Wood, 630 
Security Bldg., Pasadena 1, Calif.
W o o d , H a r o ld  K . (1932), partner, Boyle and Wood, 
511, 1680 N. Vine St., H o lly w o o d  28, Calif.
W o o d , H e r m a n  L. (1946), partner, Beesley Wood 
and Company, 609 First National Bank, Salt Lake 
City, Utah
W o o d , I. D. (1929), partner, I. D. Wood & Co., 203 
Mayer Bldg., Portland 5, Ore.
W o o d , J. A r t h u r  (1946), partner, Reeves, Wood &  
Garrett, Templeton Bldg., Salt Lake City, Utah
W o o d , J. F r e d e r ic k  E . (1910), J. Frederick E. 
Wood, 110 William St., New York 7, N. Y.
W o o d , J o h n  F. (1943), Clarkesville, Va.
W o o d , K e n n e t h  S. (1944), partner, Wood and Nye,
314 American Trust Bldg., San Jose, Calif.
W o o d , K e n t  H. (1946), Kent H. Wood, 595 Arcade 
Bldg., St. Louis, Mo.
W o o d , L e w is  E m e r s o n  (1933), with Wolf and Com­
pany, 815 First National Bldg., Oklahoma City 2, 
Okla.
W o o d , R a y  G. (1927), partner, Beesley, Wood &  
Company, 609 First National Bank Bldg., Salt 
Lake City, Utah
W o o d , R e y n o l d s  B. (1938), Lincoln Ave., Sayville, 
N .Y .
W o o d , R o y  A. (1924), partner, Johnson, Wood &  Co., 
43 Cedar St., New York 5, N. Y.
W o o d , T h o m a s  St . Jo h n  (1943), partner, Barlow, 
Davis & Wood, 111 Sutter St., San Francisco 4, 
Calif.
W o o d , W i l l ia m  L. (1947), partner, W. L. Wood &  
Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, I l l .
W o o d a r d , W il l ia m  C h a r l e s  (1940), partner, 
Sproles, Woodard &  Company, 603 Petroleum 
Bldg., Fort Worth, Texas
W o o d b r id g e , J o h n  S. (1946), comptroller, Pan 
American Airways, Inc., 135 E . 42nd St., New York 
17, N. Y.
W o o d c o c k , H o r a c e  D. (1945), aud itor, The Girdler 
Corporation, 224 E. B road w ay, L ou isv ille  2, K y .
W o o d e n , E r n e s t  E . (1911), partner, Wooden &  
Benson, 1827 Munsey Bldg., Baltimore 2, Md.
W o o d h e a d , J o h n  T. (1947), John T. Woodhead, 
1385 Calder Ave., Beaumont, Texas
W o o d h o u se , H . W . (1941), partner, Waller and 
Woodhouse, 641 W ain w righ t Bldg., Norfolk, Va.
W o o d m a n , W il l ia m  S. (1944), comptroller, Square 
D Company, Detroit, Mich.
W o o d r u f f , O g d e n  C. (1942), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 745 Hanna Bldg., Cleveland, O hio
W o o ds, J. B. C o l l in g s  (1921), partner, Fedde & 
Company, 107 William St., New York 7, N. Y.
W o o d s , J o h n  L. (1942), controller, American Phenolic 
Corporation, 1830 S. 54th St., Chicago 50, I l l .
W o o ds, V e l d a  V . (1947), partner, Collier, John­
son & Woods, 608 Driscoll Bldg., Corpus Christi, 
Texas
W o o d w a r d , F r e d e r ic k  H. (1942), Fred H. Wood­
ward, 520 Luhrs Bldg., Phoenix, Ariz.
W o o d w a r d , L. A. (1943), vice-president, Mid-West 
Refineries, Inc., 704 Michigan National Bank Bldg., 
Grand Rapids, Mich.
W o o d w a r d , M. G. (1943), with Arthur Andersen &  
Co., 67 Wall St., New York 5, N. Y.
W o o d w a r d , T h e o d o r e  F. (1932), partner, Scovell, 
Wellington &  Company, 293 Bridge St., Spring­
field 3, Mass.
W o o d w a r d , W il l ia m  N. (1947), assistant controller, 
The Hydraulic Press Mfg. Co., Mount Gilead, Ohio
W o o l l e y , R u ss e l l  B . (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 411 N. 7th St., St. Louis, Mo.
W o o ls e y ,  A l v i n  E. (1939), 215 S. Central Park 
Blvd., Chicago, I l l .
W o o t e n , J o h n  T. (1943), John T. Wooten, De 
Ridder, La.
W o r c e s t e r , F. L. (1942), partner, F. L. Worcester & 
Company, P. O. Box 428, Richmond, Va.
W o r c e s t e r , H o w a r d  E. (1943), partner, Hansen, 
Brodie and Company, 530 Dwight Bldg., Kansas 
City, Mo.
W o r d e n , G l e n  S. (1937), Glen S. Worden, 726 Des 
Moines Bldg., Des Moines 9, Iowa
W o r d e n , I r v in g  H a l e  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York 4, 
N .Y .
W o r f o l k , F r e d e r ic  (1916), 160 Home Ave., Ruther­
ford, N. J.
W o r k m a n , R o y  H. (1933), with International Tele­
phone and Telegraph Corp., 67 Broad St., New 
York 4, N. Y.
W o r m a n , J o h n  H. (1933), treasurer-comptroller, 
E. L. Bruce Company, P. O. Box 397, Memphis, 
Tenn.
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W o r s l e y , R oss  G. (1923), partner, Lincoln G. Kelly 
and Company, 608 Walker Bank Bldg., Salt Lake 
City, Utah
W o r t m a n , R e l ie f  Ja c k so n  (1930), partner, Wort­
man and Nicholson, 1201 Old National Bank Bldg., 
Spokane 8, Wash.
W o r t z e l , Sa m u e l  J. (1943), Samuel J. Wortzel & 
Co., 9 C lin ton  St., Newark, N. J.
W r a y , C. W . (1945), C. W. Wray, Box 449, Coos Bay, 
Ore.
W r e n , Ja m e s  H. (1916), partner, F. W. Lafrentz & 
Co., 100 Broadway, New York 5, N. Y.
W r ig h t , C a r l  W . (1919), partner, Carl W. Wright & 
Company, 210 Main St., Hackensack, N. J.
W r ig h t , C h a r l e s  A l b e r t  (1928), Charles A. Wright, 
503 Manhattan Bldg., Muskogee, Okla.
W r ig h t , C h a r l t o n  C . (1925), Charlton C. Wright, 
2011 Union Central Bldg., Cincinnati, Ohio
W r ig h t , C l a r e n c e  L. (1944), partner, Logie, Wright 
& Company, Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa.
W r ig h t , F. J o h n  (1946), assistant controller, Union 
Fork and Hoe Co., Columbus, Ohio
W r ig h t , F r e d  A. (1947), Fred A. Wright, 220 Dwight 
St., Springfield 3, Mass.
W r ig h t , F r e d  G. (1936), Fred G. Wright, Invest­
ment Bldg., Pomona, Calif.
W r ig h t , F r a n c is  A. (1910), partner, Francis A. 
Wright &  Company, 500 Grand Ave., Kansas City
8, Mo.
W r ig h t , H. W in f ie l d  (1916), partner, H. Winfield 
Wright & Co., 1802 Spring Garden St., Philadel­
phia, Pa.
W r ig h t , H o w a r d  W . (1941), with College of Busi­
ness, University of Maryland, College Park, Md.
W r ig h t , Ja m e s  (1910), partner, Mackay, Irons &  
Co., 76 Beaver St., New York 5, N. Y.
W r ig h t , N o a h  F. (1942), with Mid-Continent 
Petroleum Corporation, Box 381, Tulsa 2, Okla.
W r ig h t , V e r n e  H a y e s  (1942), partner, Wright &  
Frost, 756 S. Broadway, Los Angeles 14, Calif.
W r ig h t , W a l t e r  C. (1917), partner, Bacon and 
Wright, 510 S. Spring St., Los Angeles 13, Calif.
W r ig h t , W il l ia m  C. (1936), William C. Wright, 
P. O. Box 75, Ardmore, Okla.
W r y e , W a l t e r  C. (1906), partner, Wrye, Pratt & 
Wallwork, 60 State St., Boston, Mass.
W u e r f e l , G u s t a v e  A. (1922), Gustave A. Wuerfel, 
475 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
W u l f , W il l ia m  A. (1944), with Alexander Grant & 
Company, 1 N. LaSalle St., Chicago 2, Ill.
W u l f f , K e n n e t h  A. (1946), with Arthur Andersen &  
Co., 601 W . 5th St., Los Angeles, Calif.
W u l f in g , F r e d e r ic k  W . (1924), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway, New York 5, 
N. Y.
W u n d e r l y , E r n e s t  E . (1947), partner, Horwath & 
Horwath, 1065 Union Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio
W u n n e r , C a p t . E m il  G. (1920), w ith  United States 
Naval Reserve
W u n s c h , H a r r y  (1936), partner, Wunsch and 
Wallach, 8 S. Main St., Port Chester, N. Y.
W u r d e m a n , R ic h a r d  (1936), w ith  Cameron &  John­
stone, P. O. Box 2906, Honolulu, T. H.
W u r r e s c h k e , D a v id  G. (1947), with Arthur Ander­
sen & Co., 711 William-Oliver Bldg., Atlanta, Ga.
W y a n d , J o s e p h  J. (1936), comptroller, S. D. Warren 
Company, 89 Broad St., Boston, Mass.
W y c o f f , R u ss e l l  Sa g e  (1945), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 7 N. 7th St., St. Louis, Mo.
W y l e r , R ic h a r d  S. (1922), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg., Kansas 
City 6, Mo.
W y m a n , C h a r l e s  H u g h  (1936), with Hennegin, 
Croft & Company, 804 Pyramid Bldg., Little Rock, 
Ark.
W y m a n , G e o r g e  F. (1944), technical assistant, 
National Association of Cost Accountants, 385 
Madison Ave., New York 17, N. Y.
W y m a n , M il e s  L. (1925), Miles L. Wyman, 1472 
National Bank Bldg., Detroit 26, M ich .
W y m a n , Sh e r m a n  M. (1936), Sherman M. Wyman, 
180 University Ave., Palo Alto, Calif.
W y n h o f f , L o u is  A r ie  (1934), partner, Price, Water­
house & Co., 711 Niels Esperson Bldg., Houston 2,
W y n n , E r n e s t  B. (1946), Ernest B. Wynn, 5757A 
Westminster Pl., St. Louis 12, Mo.
Y a f f ie , A r t h u r  H. (1944), partner, Weinstein-Yaffie 
&  Co., 195 Church St., New Haven, Conn.
Y a g o d a , H . H o w a r d  (1944), H. Howard Yagoda, 
1776 Broadway, New York 19, N. Y.
Y a h r , M a x w e l l  R oss (1936), comptroller, Dryden 
Rubber Company, 1014 S. Kildare Ave., Chicago,
Ill.
Y a m p o l s k y , L o u is  J. (1944), Louis J. Yampolsky, 
803 Jefferson Bldg., Philadelphia, Pa.
Y a p l e , W e n d e l l  E. (1947), partner, Keller, Kirsch­
ner, Martin &  Clinger, 33 N. High. St., Columbus
15, Ohio
Y a r d l e y , A r t h u r  W. (1935), partner, Boyden, 
Yardley & Guay, 27 State St., Boston, Mass.
Y a r ia n , J o h n  L . (1944), partner, Dahms & Yarian, 
113½ S. Buffalo St., Warsaw, Ind.
Y a t e s , J. R o g e r  (1929), J . Roger Yates, Tower Bldg., 
Washington, D. C.
Y a t e s , Ja m e s  D. (1945), controller, Lion Manufactur­
ing Corporation, 2640 Belmont Ave., Chicago, Ill.
Y a v e r b a u m , I r v in g  (1942), partner, I. Yaverbaum 
and Company, 405 Dauphin Bldg., Harrisburg, Pa.
Y a v e r b a u m , Sa m u e l  L . (1945), partner, Yaverbaum 
and Company, 405 Dauphin Bldg., Harrisburg, Pa.
Y e a g e r , F. W . (1936), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 1603 First National Bank Bldg.,
Y e a g e r , L. C. J. (1932), partner, Yeager & Ford, 820 
Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2, Ky.
Y e l v e r t o n , W il l ia m  N. (1942), William N. Yelver- 
ton, Borden Bldg., Goldsboro, N. C.
Y e o m a n , St e p h a n  Sm it h  (1920), Stephan S. Yeoman,
910 Hume Mansur Bldg., Indianapolis, Ind.
Y e o m a n s , C l y d e  D. (1942), Clyde D. Yeomans, 615, 
24 Branford Pl., Newark 2, N. J.
Y e p s e n , H a r o l d  (1947), 188 W. Randolph St., 
Chicago 1, Ill.
Y e w d a l l , C l if f o r d  (1926), partner, Kuhns, Yewdall 
& Layman, Empire State Bldg., New York 1, N. Y.
Yocis, A n t h o n y  J. (1940), partner, J. Lee Nicholson 
& Company, 233 Broadway, New York 7, N. Y.
Y o c k e y ,  M e r l e  A. (1931), vice-president, secretary 
and treasurer, Pfeifer Brewing Company, 3740 
Bellevue Ave., Detroit 7, Mich.
Y o d e r , R a l p h  W. (1941), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York 4, N. Y.
Y o d e r , W il l ia m  B. (1936), controller, Philco Radio 
and Television Corporation, Tioga and C  Sts., 
Philadelphia, Pa.
Y o f f ie , W il l ia m  A. (1946), assistant to president, 
A. Swire Furniture, Inc., 81 S. Pearl St., Albany, 
N. Y .
Y o h n , C l a r e n c e  H. (1937), with The W. E. Long 
Co., 155 N. C lark  St., Chicago, Ill.
Y o t t e r , R ic h a r d  K. (1943), with Ernst & Ernst,
604 Colonial Trust Bldg., Reading, Pa.
Y o u n g , A l b e r t  F. (1913), with Stagg, Mather & 
Hough, 141 Broadway, New York 6, N. Y.
Y o u n g , A r t h u r  (1905), partner, Arthur Young 
& Company, 1 Cedar St., New York 5, N. Y .
Y o u n g , C h a r l e s  (1917), partner, Stagg, Mather & 
Hough, 141 Broadway, New York 6, N. Y.
Y o u n g , C h a r l e s  E d w a r d  (1946), with E. R. Boyd & 
Co., 809 Republic Bank Bldg., Dallas, Texas
Y o u n g , C l a r e n c e  R. (1946), Clarence R. Young, 902 
National Bank of South Dakota Bldg., Sioux Falls, 
S.D.
Y o u n g , C l if t o n  L. (1947), partner, Sheppard &  
Company, 1827 Oliver Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
Y o u n g , E r n e s t  L . (1944), with McLaren, Goode 
&  Co., 700, 444 California St., San Francisco, Calif.
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Y o u n g , G e o r g e  H. (1943), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1500 Walnut St., Philadelphia 2, 
Pa.
Y o u n g , G e o r g e  R. (1925), partner, Dow and Young, 
131 State St., Boston 9, Mass.
Y o u n g , H a l l e c k  C. (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 711 William Oliver Bldg., Atlanta 3, Ga.
Y o u n g , H a m il t o n  (1940), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New Y o r k  5, N. Y .
Y o u n g , I. S. (1944), assistant treasurer, Hearst 
Magazines, Inc., 959 Eighth Ave., New Y o rk  19, 
N. Y.
Y o u n g , J. I. (1942), partner, Gauger & Diehl, 208 
Citizens Bldg., Decatur, Ill.
Y o u n g , L e o  F. (1946), Leo F. Young, P. O. Box 1141, 
Roseburg, Ore.
Y o u n g , R a l p h  A . (1934), w ith  Colts Manufacturing 
 Company, Hartford, Conn.
Y o u n g , R a l p h  J. (1941), w ith  Haskins & Sells, 
Magnolia Bldg., Dallas, Texas
Y o u n g , R a l p h  W . (1947), Ralph W. Young, 1433 
Oliver Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
Y o u n g , Sy d n e y  V. (1937), partner, Charles S. Rockey 
& Co., 1200 Bankers Securities Bldg., Philadelphia
7, Pa.
Y o u n g , T. Ra y m o n d  (1921), T. Raymond Young, 220 
Midland Savings Bldg., Denver 2, Colo.
Y o u n g , W . W a l t e r  (1943), comptroller, Redmond 
Company, Inc., Owosso, Mich.
Y o u n g b e r g , O sc a r  J. (1935), vice-president and 
treasurer, Waitt & Bond, Inc., 310 Sherman Ave., 
Newark 5, N. J.
Y o u n g d a h l , C u r t is  E. (1945), with Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York 4, N. Y.
Y o u n g m a n , F r a n k  (1929), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1106 Hibernia Bank Bldg., New 
Orleans 12, La.
Y o u n g q u is t , W il l ia m  A. (1946), partner, George 
Bagley and Company, 120 S. LaSalle St., Chicago 3, I ll.
Y o u n g s , F r e d e r ic  A. (1947), with Standard Oil 
Company, (New Jersey), P. O. Box 551, Baton 
Rouge, La.
Y o u n t , R a l p h  P. (1945), partner, Yount, Hyde & 
Company, 33 E. Boscawen St., Winchester, Va.
Y u r o w , L o u is  (1922), Louis Yurow, 340 Woodward 
Bldg., Washington, D. C.
Z a b e l l e , M a x w e l l  (1925), partner, Zabelle & 
Schultz, 1776 Broadway, New York 19, N. Y.
Z a b r is k ie , A r t h u r  I. (1940), with Hills Bros. 
Coffee, Inc., 535 River Road, Edgewater, N. J.
Z a c h a r ia s , O. E., Jr . (1944), treasurer and comp­
troller, Southern States Cooperative, Inc., Richmond, 
Va.
Z a c k , D a v id  P. (1936), partner, Zack and Fields, 
1263 National Bldg., Detroit 26, Mich.
Z a c k , G e o r g e  T. (1947), assistant comptroller, The 
White Motor Company, 842 E. 79th St., Cleveland, 
Ohio
Z a e b s t , I v a n  R. (1945), Ivan R. Zaebst, 4553 N. 
Seventh Ave., Phoenix, Ariz.
Z a e n g l e in , P a u l  C. (1925), partner, Jackson & 
Zaeglein, 31 Exchange St., Rochester 4, N. Y.
Z a g a r ia , Sa m u e l  N. (1945), with Truax-Traer Coal 
Company, 310 S. Michigan Ave., Chicago 4, Ill.
Z a n e , E d w a r d  R. (1926), consultant, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., Piedmont Bldg., Greensboro, N. C.
Z a r in i , Ch a r l e s  A. (1945), partner, Stanley V. 
Davies & Co., 631 United States National Bank 
Bldg., Denver 2, Colo.
Z a r r , B e n ja m in  F. (1947), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia 
2, Pa.
Z a t a r g a , A d a m  E. (1946), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., Northwestern Bank Bldg., Minne­
apolis, Minn.
Z a z u e t a , J o seph  R. (1942), Joseph R. Zazueta, 724 
S. Atlantic Blvd., East Los Angeles 22, Calif.
Z e b l e y , J oh n  H., J r . (1930), partner, Turner, Crook 
and Zebley, 1530 Chestnut St., Philadelphia 2, Pa.
Z e d l e r , L e o n a r d  W il l ia m  (1945), partner, Rudolph 
Zedler System, 223 N. Water St., Milwaukee 2, Wis.
Z e ig e r , G e o r g e  R. (1945), with A. H. Ganger & Co., 
1900 Superior Ave., Cleveland 14, Ohio
Z e ig l e r , E a r l  M. (1942), with United States Depart­
ment of Agriculture, Dallas Texas
Z e it l in , Ja co b  H. (1937), partner, Zeitlin, Pomerantz 
& Zimmerman, 786 Broad St., Newark 2, N. J.
Z e it z , O sc a r  A. (1945), assistant treasurer, Hoff- 
mann-La Roche, Inc., Nutley 10, N. J.
Z e l k in , L a w r e n c e  (1943), partner, Lawrence Zelkin, 
1450 Broadway, New York 18, N. Y.
Z e l l e r , A d o l f  G. (1941), partner, Keller, Winans & 
Zeller, 175 Fifth Ave., New York 10, N. Y.
Z e l l m e r , W il l ia m  B e r n e  (1942), partner, McDon­
ald, Sprague and Company, 740 N. Plankinton 
Ave., Milwaukee 3, W is.
Z e n e r , C a r l o s  R. (1942), Carlos R. Zener, 507 Lloyd 
Bldg., Seattle 1, Wash.
Z ie b e l l , F. H., J r . (1945), controller, Joseph T. 
Ryerson & Son, Inc., 16th & Rockwell Sts., Chi­
cago, Ill.
Z ie g l e r , Sa m u e l  E. (1944), partner, Ziegler and 
Weiner, 1908 Commerce St., Dallas 1, Texas
Z ie s e m a n n , R a y m o n d  H. (1942), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg., Kan­
sas City, Mo.
Z im m e r m a n , A r t h u r  A . (1945), secretary and treas­
urer, Wisconsin Foundry and Machine Co., 623 E. 
Main St., Madison 1, Wis.
Z im m e r m a n , H . H a r r is  (1947), partner, Zeitlin, 
Pomerantz & Zimmerman, 786 Broad St., Newark
2, N. J.
Z im m e r m a n , H. O sc a r  (1945), partner, George K. 
Watson & Company, 123 S. Broad St., Philadelphia, 
Pa.
Z im m e r m a n , H a r o ld  A. (1925), with Charles F. 
Rittenhouse & Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
Z im m e r m a n , P h il c o  R. (1928), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 525 Henry Bldg., Seattle 1, Wash.
Z im m e r m a n , R o y a l  W. (1947), R. W. Zimmerman, 
923 E. Michigan Ave., Lansing 12, Mich.
Z im m e r m a n n , K a r l  R . (1935), partner, Zimmermann 
& Company, 55 Liberty St., New York 5, N. Y.
Z im m e r m a n n , R u ss e l l  A. (1931), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago 2,I ll.
Z in k , C a r l  A n d r e w  (1946), Carl A. Zink, 2311 E. 
Chevy Chase Dr., Glendale 6, Calif.
Z in k , P h il ip  G e o r g e , J r . (1947), with Wolf and 
Company, 1616 Walnut St., Philadelphia 3, Pa.
Z in s n e r , C h a r l e s  (1941), auditor, The A. W. 
Mellon Educational and Charitable Trust, 716 
Jackson Pl., N.W., Washington 6, D. C.
Z ip f , C a r l  H. (1936), partner, Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia 2, 
Pa.
Z ip p e r , M il t o n  (1945), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York 5, N. Y.
Z ip s e r , A l b e r t  O. (1943), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 1715, 231 S. LaSalle St., Chicago,I ll.
Z ir k l e ,  W il m e r  D. (1925), partner, Zirkle, Breden & 
Co., 52 William St., New York 5, N. Y.
Z is k in , P a u l  (1945), partner, Beidner, Temkin & 
Ziskin, 111 W. 7th Street Bldg., Los Angeles 14, 
Calif.
Z it r in , J o seph  K . (1946), Joseph K. Zitrin, 305 
Broadway, New York, N. Y.
Z iv e t z , H a r o l d  J. (1944), with Meyer Pritkin & Co., 
608 S. Hill St., Los Angeles 14, Calif.
Z o e l l e r , W il l ia m  A. (1938), William A . Zoeller, 
1309 Sartori Ave., Torrance, Calif.
Z o l l in g e r , J oh n  J ., J r . (1946), with Scharff & 
Jones, Inc., 1006 Whitney Bldg., New Orleans 12, 
La.
Z o l l in g e r , W. J. (1940), W. J. Zollinger, 619 
National Mutual Bldg., Tulsa, Okla.
Z o r n , E d w a r d  (1947), partner, Zorn &  Lamm, 1441 
Broadway, New York 18, N. Y.
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Z r a ic k , L ou is  E. (1945), with Joseph S. Herbert &  
Co., 521 Fifth Ave., New York 18, N. Y.
Z u c k e r , B e r n a r d  J. (1943), Bernard J. Zucker, 111 
W. Main St., Waterbury, Conn.
Z u c k e r , M e l v in  K. (1944), with Corporation Audits 
Division, General Accounting Office, Washington 25,
D .C .
Z u c k e r , R e u b e n  M. (1944), partner, William S. 
Brecker & Co., 11 W. 42nd St., New York 18, N. Y.
Z u c k e r b r o t , I sa d o r e  A. (1945), 4304 Tenth Ave., 
Brooklyn 19, N. Y.
Z u c k e r m a n , B e n ja m in  (1943), partner, Katz, 
Zuckerman &  Company, 50 Broad St., New York
4, N. Y.
Z u e h l k e , W a l t e r  W . (1912), 1129 Maple Ave., 
Evanston, Ill.
Zug, H a r r y  C. (1942), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia 2, 
Pa.
Z u k s w e r t , C l y d e  A. (1937), Clyde A . Zukswert, 24 
Commerce St., Newark 2, N. J.
Z u m B r u n n e n , T h o m a s  P. (1937), Thos. P. Zum­
Brunnen, 206 Washington Bldg., Salisbury, N. C.
Z w e ig , H e r m a n  J . (1945), Herman J. Zweig, 412 W. 
6th St., Los Angeles 14, Calif.
Z w ic k , I r v in g  R . (1938), Irving R. Zwick, 713 
Engineers Bldg., Cleveland 14, Ohio
Z w is l e r , J o s e ph  E., J r . (1937), secretary and 
controller, Phoenix Hosiery Company, 320 E. 
Buffalo St., Milwaukee 1, Wis.
Z y s m a n , St e p h e n  B . (1947), with Picker X-ray Cor­
poration, 300 Fourth Ave., New York 10, N. Y.
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Alabama
Anniston
B r a k e , R o b e r t  E . (1947), Robert E. Brake, 227 
R a d io  B ldg.
B r o o k e , W in st o n  (1946), Winston Brooke.
Birmingham
A r n o l d , J. D o z ie r  P. (1933), partner, F. Hopkinson 
Smith & Company, 1015 First National Bldg.
B a d e a u , Jo h n  L . (1942), with Ernst & Ernst, 1605 
First National Bldg.
B a r c l a y , H e n r y  I., Jr . (1942), controller, Conti­
nental Gin Co., 4500 Fifth Ave. S.
B o r l a n d , W il l ia m  H o w a r d  (1927), William Howard 
Borland, 1617 Comer B ldg.
C h r is t ia n , W il l ia m  J. (1924), William J. Christian, 
2212 Comer Bldg.
C o b b , H o w e l l  C. (1947), Howell C. Cobb, WBRC 
Bldg.
F r a n k l in , W. M. (1929), W. M. Franklin, 1227 
Comer Bldg.
G r e e n e , R a y m o n d  F. (1947), with Ernst & Ernst, 
1605 First National Bldg.
H o l l e , F r a n k  C. (1947), with Ernst & Ernst, 1605 
First National Bldg.
K e l l e r , W il l ia m  M. (1946), with F. Hopkinson 
Smith & Company, 1015 First National Bldg.
L e l ie v r e , C l a r a  C . (1946), partner, Lelivre, White & 
Lelievre, Empire Bldg.
M c R a e , J o h n  C. (1945), d irector , Accounts Division, 
Loan Agency, Reconstruction Finance Corporation,
305 Dixon Ave.
M o n e y , Ja m e s  E. (1947), James E. Money, 517 N. 
22nd St.
N ic h o l s , F. W . (1943), F. W. Nichols, 502 Frank 
N elson  B ldg .
N o b l e , T h o m a s  B. (1944), assistant treasurer, Stock- 
ham Pipe Fittings Company.
P ix t o n , M a r v in  F. (1930), vice-president and 
treasurer, The Ingalls Iron Works Company.
P r a t t , H e n r y  J. (1941), with Ernst & Ernst, 1605 
First National Bldg.
Sc a r b o r o u g h , Ja m e s  Ja c k so n  (1925), partner, 
Scarborough, Thomas & Company, 501 Jackson 
Bldg.
Sc r e v e n , Ja m e s  O. (1929), partner, Screven, Turner 
& Company, 309 Massey Bldg.
Sm it h , F. H o p k in s o n  (1920), partner, F. Hopkinson 
Smith & Company, 1015 First National Bank 
Bldg.
So l o m o n , Ja c o b  M. (1942), J. M. Solomon, 811 
American Life Bldg.
T h o m a s , H a r d in  O., Jr. (1947), with Ernst & Ernst, 
1605 First National Bldg.
T h o m a s , J o h n  R. (1947), partner, Scarborough, 
Thomas & Company, 501 Jackson Bldg.
T u r n e r , J a m e s  P a t s ie  (1947), partner, Screven, 
Turner & Co., 309 Massey Bldg.
U l lm a n , Jo s e ph  L. (1940), partner, Lehmann and 
Ullman, 1702 Comer Bldg.
Dothan
M cD a n ie l , E d g a r  B., Jr . (1940), partner, Strick­
land, McDaniel & Senna, 201 Penney Bldg.
Fairfield
D a v is , W il l ia m  J. (1932), 3609 Park Ave.
Fulton
H o l l a n d , Ja c k  B. (1947), Scotch Lumber Company.
Gadsden
H a r w o o d , F e r d  C. (1945), partner, Klein, Henslee & 
Harwood, Box 247.
K in g , G e o r g e  D o d g e n  (1936), partner, George D. 
King & Co., P. O. Drawer 759.
Geneva
St r ic k l a n d , M. L. (1939), partner, Strickland, Mc­
Daniel & Senna, P. O. Box 206.
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Greenville
Se a l e , W il l ia m  H. (1946), William H. Seale, Pierce 
Bldg.
Mobile
B r o c k , Sy l v e s t e r  W. (1941), partner, Smith, Dukes 
&  Buckalew, First National Bank Bldg.
B u c k a l e w , V a r d a m a n  M. (1936), partner, Smith, 
Dukes & Buckalew, P. O. Box 1378.
C h il d r e e , L e w ie  F. (1946), partner, Holliman, 
Childree and Ramsey, 504-506 First National Bank 
Annex.
C o o p e r , E d w a r d  J. (1942), Edward J. Cooper, 812 
First National Bank Bldg.
D il l , N o r m a n  T. (1946), Norman T. Dill, First Na­
tional Bank Bldg.
D u f f e e , J u l ia n  (1937), Julian Duffee, 307 Mer­
chants National Bank Bldg.
D u k e s , G il b e r t  F. (1933), partner, Smith, Dukes & 
Buckalew, 314 First National Bank Bldg.
D u k e s , V e r n o n  M. (1947), with Smith, Dukes & 
Buckalew, 314 First National Bank Bldg.
G a y , Jo h n  C o l e m a n  (1943), with Smith, Dukes & 
Buckalew, 313 First National Bank Bldg.
H a r o l d , R a l p h  A. (1942), partner, L. J. Richard & 
Company, 211 Merchants National Bank Bldg.
H a r t , K e r m it  T. (1947), Kermit T. Hart, 602 First 
National Bank Bldg.
M a y t o n , J a m e s  (1936), James Mayton, 811 First 
National Annex.
M id d l e t o n , W h it w e l l  N. (1945), with Smith, 
Dukes &  Buckalew, 314 First National Bank Bldg.
P r it c h a r d , V. R. (1937), V. R. Pritchard, P . O. Box 
1444.
R ic h a r d , L e s l ie  J. (1927), partner, L. J. Richard & 
Company, 211 Merchants National Bank Bldg.
Sm it h , W a l t e r  K. (1926), with Coca-Cola Bottling 
Co.
Montgomery
A l d r id g e , M a y e r  W. (1925), partner, Aldridge, 
Borden and Jones, 209 Shepherd Bldg.
B o r d e n , J o h n  R. (1944), partner, Aldridge, Borden 
and Jones, 208 Shepherd B ldg .
C r a n e , H. C . (1916), partner, Crane, Jackson & 
Wilson, 333 First National Bank Bldg.
Ja c k s o n , D o u g l a ss  G. (1945), partner, Crane, 
Jackson &  Wilson, 333 First National Bank Bldg.
T h o r n t o n , J a m e s  W. (1946), partner, Crane, Jackson 
and Wilson, 333 First National Bank Bldg.
T r o y , R o b e r t  E. (1941), Robert E. Troy, 807 First 
National Bank Bldg.
W il s o n , Ja m e s  W in f r e y  (1942), partner, Crane, 
Jackson &  Wilson, 333 First National Bank Bldg.
Talladega
M a x c y , C h a r l e s  J. (1916), 100 McMillan St.
Tuscaloosa
Ja m is o n , C a r l  C . (1943), Carl C. Jamison, First 
National Bank Bldg.
L a f f e r t y , G e o r g e  W. (1946), associate professor of 
accounting, University of Alabama.
Se n n a , C h a r l e s  A., Jr . (1946), partner, Strickland, 
McDaniel & Senna, 2319 8th St.
Sw e e t , F r a n k l y n  H . (1945), assistant professor of 
accounting, University of Alabama.
W h it n e y , W il l ia m  H . (1943), associate professor of 
accounting, University of Alabama.
Wilson Dam
B r a b h a m , J a m e s  E . (1943), chemical accountant, 
Tennessee Valley Authority.
C r a b t r e e , R o y  M. (1941), assistant to the director, 
Tennessee Valley Authority, Department of Chemical 
Engineers.
Woodward
O w e n s , E a r l  N. (1946), assistant auditor, Woodward 
Iron Company.
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Arizona
Cottonwood
C o m m is k e y , F r a n k  E . (1922), F. E. Commiskey, 
P. O. Box 101.
Holbrook
C o n n o l l y , J a m e s  P. (1946), J. P. Connolly Co., 
Holbrook Hotel.
Phoenix
B o b b it t , U e l  C l a y  (1941), U. C. Bobbitt, 520 Luhrs 
B ldg.
B r e w e r , G e o r g e  F. (1936), George F. Brewer, Route 
1, B o x  1099.
B u r t o n , A r l e ig h  R. (1945), with H. M. Webster 
Company, 702 N. 1st.
C a r l s o n , E d w in  V. (1937), assistant treasurer, 
Arizona Edison Company, Inc., 830 Title & Trust 
Bldg.
C o o m b s , J a m e s  W. (1946), partner, James A . Coun­
cilor &  Company, 1108 Luhrs Tower.
C r a n c e , T. T. (1946), T. T. Crance, 2022 E. Harvard 
St.
C r a n e , A l e x  W. (1933), A . W. Crane, 321 Heard 
Bldg.
C u t h b e r t , H u g h  T. (1912), partner, Cuthbert, John­
son & Tisor, 626 Heard Bldg.
D a l e , W. C a r l  (1942), partner, Dale & Eikner, 514 
Title & Trust Bldg.
D a v id , M a r t in  (1947), Martin David, 1501 W. 
Jefferson St.
D e n n is , H. M a r v in  (1939), H. Marvin Dennis, 315 
Heard Bldg.
D o o l e y , L l o y d  K .  (1947), Lloyd K . Dooley, 223 
Industrial Bldg.
E ik n e r , Ja m e s  C. (1936), partner, Dale & Eikner, 
514 Title & Trust Bldg.
F a g e r b e r g , D ix o n , Jr . (1935), Dixon Fagerberg, 
Jr., 225 Luhrs Bldg.
G a r r e t t , E. T. (1923), E. T. Garrett, Luhrs Tower.
H a d d o x , R. F r e e r  (1945), R. Freer Haddox, Arizona 
Club.
H a r m o n , C l a u d  F. (1934), partner, The Harmon 
Audit Company, 834 Security Bldg.
H e n r y , M a r v in  (1946), partner, Carson, Walmsley 
& Henry, 310 Luhrs Bldg.
H il k e r t , E . J. (1935), E. J. Hilkert, attorn ey-at-law , 
P. O. Box 62.
H u d s o n , W il l ia m  H . (1944), 1108 Luhrs Tower.
I n m a n , C. N. (1943), with James A. Smith, 860 
Security Bldg.
J o h n s o n , G e o r g e  W e s l e y  (1942), partner, Cuthbert, 
Johnson and Tisor, 626 Heard Bldg.
K iv ia t , Sa m u e l , (1946), Samuel Kiviat, 140 S. 
Central Ave.
K l e in m a n , G e o r g e  (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, Security Bldg.
L a m b e r t , F r e d  G. (1935), Fred G. Lambert, 621 N. 
F ifth  Ave.
L e d g e r w o o d , C h a r l e s  H. (1946), partner, The 
Harmon Audit Company, 834 Security Bldg.
L e e , J e r r ie  W. (1935), Jerrie W. Lee, 401 First 
National Bank Bldg.
M a c k e y , K a r r e n  E. (1946), K. E. Mackey, 520 
Luhrs Bldg.
M il l e r , J o s e p h  M . (1946), with H. M. Webster Co.,
702 N. 1st St.
M il l e t t , M a x  A. (1942), Max A . Millett, 707 Luhrs 
Tower.
M o r g a n , R o b e r t  L. (1947), partner, Morgan &  
Stallings, 304 Arizona Title Bldg.
P o o l , G e o r g e  R. (1944), with The Harmon Audit 
Company, 834 Security Bldg.
R a c e y , L a ir d  A . (1947), Laird A . Racey, 305 A rizona  
Title Bldg.
R o g e r s , A r t h u r  C. (1934), 311 Arizona Title Bldg.
Sm it h , Ja m e s  A . (1927), James A. Smith, 860 
Security Bldg.
St a l l in g s , O l iv e r  C. (1943), partner, Morgan & 
Stallings, 304 Arizona Title Bldg.
T h o m a s , G o r d o n  H. (1946), with L. N. Treadaway &  
Associates, 313 Luhrs Bldg.
T is o r , C a r l  D. (1946), partner, Cuthbert, Johnson &  
Tisor, 626 Heard Bldg.
W a l m s l e y , M a jo r  L e w is  G . (1941), with Army of 
the United States
W o o d w a r d , F r e d e r ic k  H. (1942), Fred H. Wood­
ward, 520 Luhrs Bldg.
Z a e b s t , I v a n  R. (1945), Ivan R. Zaebst, 4553 N. 
Seventh Ave.
Prescott
F o s t e r , A r t h u r  A . (1935), Arthur A . Foster, P . O . 
Box 1987.
G r a y , W il f r id  L . (1936), partner, Gray and Wil­
liams, Ross-Favour Bldg.
Jo n e s , R o b e r t  L o n d o n  (1934), R. L. Jones, 1 Bash- 
ford Block.
W il l ia m s , R. M. (1946), partner, Gray and Williams, 
Ross-Favour Bldg.
Safford
B a il e y , St u a r t  M . (1934), Stuart M . Bailey, P. O . 
B o x  48.
Tucson
B a t e s , C. T . R. (1944), C. T. R. Bates, 109 S. Scott 
St.
B u r l in s o n , M a u r ic e  A. (1926), 2319 N. Second Ave.
C o st e l l o , J o s e p h  B . (1923), Joseph B. Costello, 210 
N. C h urch  St.
E l l io t t , T h o m a s  J. (1933), Elliott & Company, 615 
Valley National Bldg.
G a l l a g h e r , L e o  P. (1927), 1700 E. 2nd St.
H o s k in s , H a r o ld  E. (1945), with Pyramid Concrete 
Products, 1111 St. Marys Rd.
L a w t o n , Ja m e s  M . (1922), James M. Lawton, Valley 
Bank Bldg.
M o o r e , M e r l e  W a y l a n d  (1947), Merle W. Moore, 
11E. Pennington.
Sa r r e l s , O r a n  (1941), Oran Sarrels, 57 N. Church 
St.
W a l s h , P . J . (1927), P. J. Walsh, 703 Valley National 
Bldg.
Yuma
R u p p , R osco e  F. (1935), Roscoe F. Rupp, 225 Main 
St.
Arkansas
Blytheville
E v a n s , J o e  B. (1945), Joe B. Evans, 202 Lynch Bldg. 
El Dorado
B r e im o , M a r k  (1934), Mark Breimo, First National 
B ank  B ldg.
G o l d e r , W il l ia m  W . (1946), William W. Golder, 
B o x  1283.
G r e e n e , C h e s t e r  L. (1941), Chester L. Greene, First 
National Bank Bldg.
K in a r d , C a d d ie  H. (1922), Caddie H. Kinard, 303 
Armstrong Bldg.
M cL e r k in , K n o x  (1945), with Lion Oil Company, 
Lion Oil Bldg.
Camden
D o r n B l a s e r , Jo h n  W. (1944), John W. DornBlaser, 
Arnold and Doyle Bldg.
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ARKANSAS
Fayetteville
C o l e , W a l t e r  B. (1938), associate professor of 
accounting, University of Arkansas, 202 Commerce 
Bldg.
D u l a n , H a r o l d  A n d r e w  (1943), associate professor, 
College of Business Administration, University of 
Arkansas.
K a n e , Joh n  E. (1942), head, Department of General 
Business, University of Arkansas.
Sm it h , V ir g il  G. (1935), Virgil G. Smith, Rural 
Route #2.
Fort Smith
P r it c h e t t , R o y  L. (1947), with J. L. Swofford &  
Company, 810 First National Bank Bldg.
Sc iv a l l y , Louis F. (1946), Louis F. Scivally, Pro­
fessional Bldg.
Sp a r k s , E d w a r d  B y r o n , Jr . (1945), partner, Doug­
las Walker &  Company, 618 Merchants National 
Bank Bldg.
Sw o f f o r d , J o h n  L. (1934), J. L. Swofford & Co.,
810 First National Bank Bldg.
W a l k e r , Ja m e s  D., J r . (1940), partner, Douglas 
Walker & Company, 604 Merchants National Bank 
Bldg.
Hot Springs
H u d l o w , W a l t e r  L. (1945), Walter L. Hudlow, 406 
Medical Arts Bldg.
Little Rock
B a l c h , H a r o l d  (1942), partner, Joe Bond & Com­
pany, Wallace Bldg.
B r o w n , G. R u ss e l l  (1930), partner, Russell Brown &  
Company, 920 Boyle Bldg.
C h a s e , Roy E. (1924), partner, Chase & Gaunt, 503 
Rector Bldg.
C o t h a m , E d w a r d  R a l p h  (1929), partner, Hennegin, 
Croft & Cotham, 804 Pyramid Bldg.
C r o f t , L y l e  B. (1921), partner, Hennegin, Croft & 
Cotham, 804 Pyramid Bldg.
C u l l u m , E. L e M o y n e  (1946), partner, Wyatt, 
Cullum &  Co., 314 Rector Bldg.
C u r r y , L o u is  R. (1941), McDuffie-Curry & Co., 417 
Boyle Bldg.
D o d g e , H a r r y  F., Jr . (1934), partner, Frazee, Fox &  
Dodge, 608 Pyramid Bldg.
F in d l e y , W. W. (1926), W. W. Findley, 915 Rector 
Bldg.
F l e t c h e r , C h a r l e s  H. (1947), Charles H. Fletcher,
406 Wallace Bldg.
Fox, A sa  St a n d l e y  (1934), partner, Frazee, Fox &  
Dodge, 608 Pyramid Bldg.
Fu l l e r , J. C o o k s e y  (1933), comptroller, Coca-Cola 
Bottling Company of Arkansas, P. O. Box 710.
G a u n t , E d w a r d  L. (1923), partner, Chase &  Gaunt,
503 Rector Bldg.
( Continued)
Goodrum, Avon B. (1934), partner, Russell Brown & 
Company, 920 Boyle Bldg.
J a c k so n , B. T. (1943), B. T. Jackson, Commercial 
Warehouse Bldg.
L a n g e , H a r r y  A . (1946), Harry A . Lange & Co., 409 
Union National Bank Bldg.
L il e , R. A l f r e d  (1937), partner, Russell Brown &  
Company, 920 Boyle Bldg.
M a p e s , E . E u g e n e  (1946), deputy collector, United 
Stales Treasury Department.
M o f f e t t , L a w r e n c e  R. (1933), partner, Chase &  
Gaunt, 503 Rector Bldg.
M o r r is , R a y m o n d  R . (1940), partner, Russell Brown 
& Company, 920 Boyle Bldg.
P r a t t , H o w a r d  F . (1945), partner, Joe Bond &  Co.,
411 Wallace Bldg.
P r id d y , J u l ia n  B. (1947), with Russell Brown & 
Company, 920 Boyle Bldg.
R e b s a m e n , R a y m o n d  H . (1927), Raymond H. Reb­
samen, Rector Bldg.
R o g er s , F r e d  W . (1946), Fred W. Rogers, 409 Union 
National Bank Bldg.
St a n l e y , P e t e r  E . (1946), with Russell Brown &  
Co., 920 Boyle Bldg.
W y m a n , C h a r l e s  H u g h  (1936), with Hennegin, 
Croft & Company, 804 Pyramid Bldg.
Magnolia
E d d y , H o r a c e  D. (1947), Horace D. Eddy, P . O . Box 
314.
North Little Rock
Jo h n s o n , O r v e l  M . (1941), with The Carl Bailey 
Company, Inc.
Pine Bluff
H o l l is , C a l  P . (1944), Cal P. Hollis, 608 National 
Bldg.
N e w t o n , T r u m a n  (1934), partner, E. S. Reinberger 
&  Company, 212 National Bldg.
R a il s b a c k , G l e n n  A l b e r t  (1934), partner, Glenn A. 
Railsback, 407 National Bldg.
R a il s b a c k , G l e n n  A l b e r t , Jr . (1944), partner, 
Glenn A. Railsback, 407 National Bldg.
R e in b e r g e r , M a n n ie  J. (1934), partner, E. S. 
Reinberger & Co., P. O. Box 796.
T h e is , W a l t e r  F . (1941), Walter F. Theis, 508 
Simmons Bldg.
W o l l e r m a n , E d w in  T. (1947), with Glenn A . Rails­
back, 407 National Bldg.
Rogers
St e v e n s o n , C l if f  C . (1934), W. Walnut Rd.
Texarkana
M a r k h a m , A . L . (1947), A. L. Markham, 538 State 
National Bank Bldg.
California
Alameda
M id d l e t o n , G e o r g e  B. (1927), George B. Middleton 
& Co., Bank of America Bldg.
Alhambra
B r o w n , W il l is  H . (1922), Willis H. Brawn, 317 W . 
Main St.
F e r g u s o n , H o w a r d  L. (1944), Howard L. Ferguson, 
317 W . Main St.
M o r g a n , T h o m as  H . (1946), partner, Richardson, 
Buetow & Morgan, 701 E . M a in  St.
Bakersfield
D u n k , S id n e y  M. (1945), 410 Brower Bldg. 
Berkeley
B r e t h a u e r , J oh n  D. (1945), partner, Brethauer & 
Fischer, 504 Bank of America Bldg.
F is c h e r , W. H. (1943), partner, Brethauer &  Fischer,
504 Bank of America Bldg.
L a u r e n c e , A. A. (1945), with L. S. Reeve, 554 Neil­
son St.
L u n d b e r g , O l o f  (1939), chief accounting officer, 
University of California.
M a so n , P e r r y  (1938), associate dean and professor 
of accounting, School of Business Administration, 
University of California.
M o o n it z , M a u r ic e  (1947), associate professor of 
accounting, University of California at Berkeley.
St a e h l in g , C h a r l e s  C . (1926), associate professor 
of accounting, University of California, 119 South 
Hall.
V a n c e , L a w r e n c e  L . (1944), lecturer in accounting, 
School of Business Administration, University of 
California.
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Beverly Hills
B e r k e , Sa m u e l  (1943), partner, Lefkowitz and Berke,
202 N. Canon Drive.
C o l e , L e R o y  H. (1945), partner, Lester Herrick and 
Herrick, 9012 Olympic Blvd.
E l s f e l d e r , G l e n n  W. (1941), Glenn W. Elsfelder, 
453 N. Rodeo Drive.
F a y , Ja m e s  G. (1942), James G. Fay, 275 S. Beverly 
Dr.
F r a id e r , M. D. (1939), partner, Simon, Fox & 
Fraider, 242 N. Canon Dr.
F r is b ie , I r a  N. (1923), partner Ira N. Frisbie & 
Co., 303 Bank of America Bldg.
H a n s e l ,  A r t h u r  J. (1942), Arthur J. Hansel, 332 S. 
Spalding Dr.
H o d g e , R o b e r t , Jr . (1934), Hodge & Co., 205 S. 
Beverly Dr.
J o h n s o n , A l w in  W. (1945), treasurer, Southwest 
Airways Company.
J o h n s o n , P a l m e r  (1942), partner, Johnson and Lever, 
8824 Burton Way.
L e v e r , E r n e s t  M. (1947), partner, Johnson and 
Lever, 8824 Burton Way.
M cA r t h u r , D a n ie l  E . (1942), with Ira N. Frisbee &  
Co., 303 Bank of America Bldg.
R o t h m a n , E m a n u e l  (1923), Emanuel Rothman, 9700 
Wilshire Blvd.
R u g g l e s , R o b e r t  W. (1942), partner, Ira N. Frisbee 
& Co., 303 Bank of America Bldg.
Sil z e r , G e o r g e  C., J r . (1943), partner, Ira N. 
Frisbee & Co., 303 Bank of America Bldg.
Sm it h , L l o y d  G. (1942), w ith  Ira N. Frisbee & Co., 
303 Bank of America Bldg.
Sp r ig g s , C. R ic h a r d  (1943), partner, Ira N. Frisbee 
& Co., 303 Bank of America Bldg.
Burbank
B r o w n e , D u d l e y  E. (1939), com ptroller, Lockheed 
Aircraft Corporation.
J a n sse n , J. R o b l e y  (1943), w ith  Lockheed Aircraft 
Corporation
K im b a l l , H e r b e r t  G r a y s o n  (1943), general auditor, 
Lockheed Aircraft Corporation.
K o t c h ia n , A. C a r l  (1942), w ith  Lockheed Aircraft 
Corporation
M in t s , F r e d e r ic  E. (1946), with Warner Bros 
Pictures, Inc.
R o s e , W il l ia m  H e n r y  (1936), com ptroller, Michael 
Curtiz Productions, Inc., 4000 W . Olive Ave.
T r o n v ig , D o n a l d  H . (1944), aud itor, Lockheed 
Aircraft Corporation.
W it t , F r e d e r ic k  E. (1942), with Warner Bros., 
Pictures, Inc.
Burlingame
K a r t o z ia n , F r a n k  H. (1945), 843 Crossway Rd.
M a c B a in , E a r l e  G o r d o n  (1935), 1341 Bernal Ave.
Chico
Sh e l d o n , W il l ia m  H. (1936), William H. Sheldon, 
144 Salem  St.
V a n  D e u s e n , A . M . (1937), w ith  Parrott Investment 
Co., Box 1039.
Colfax
P a r r is h , H o m e r  H . (1947), II. H. Parrish, P . O. Box 
437.
Colton
Sc h u e t z , C a r l t o n  R. (1946), partner, Wurts and 
Schuetz, 159 8th St.
Culver City
B e a m a n , E a r l  R. (1934), assistant treasurer, Van­
guard Films, Inc., 9336 Washington B lvd .
Cupertino
W a r d , W a l t e r  P . (1943), w ith  John Leonard.
Dinuba
W o o d , D a v id  K . (1939), with Wm. W. McCullough 
& Co., 132 S. L St.
El Cerrito
Sp e n c e r , A. G l e n n  (1947), A. Glenn Spencer, 744 
Pomona Ave.
Emeryville
L e w is , G. I r w in  (1946), comptroller, Judson Pacific- 
Murphy Corporation, 4300 Eastshore Highway.
Eureka
E g a n , J a m e s  F . (1940), partner, Elliott & Egan.
H e f t e r , G e o r g e  E. (1946), partner, Lester Herrick 
and Herrick, 507, 350 E St.
Fresno
B r a d f o r d , C. E. (1940), C. E. Bradford, 518-B. T. W. 
Patterson B ldg.
C a r r u t h , L e s t e r  L . (1946), partner, Giffen, Hills &  
Carruth, Bank of America Bldg.
G if f e n , H il l ia r d  R . (1938), partner, Giffen, Hills & 
Carruth, 801 Bank of America Bldg.
H il l s , H a r r y  W. (1931), partner, Giffen, Hills & 
Carruth, 801 Bank of America Bldg.
L ip s , G e o r g e  H. (1937), partner, Lips & Miksch, 308 
Holland Bldg.
M a r t in , M o r r is  A. (1939), partner, Roberson, 
Martin &  Co., 810 Helm Bldg.
M ik s c h , G e o r g e  L. (1946), partner, Lips and 
Miksch, 308 Holland Bldg.
R o b e r s o n , T h o m a s  C. (1947), partner, Roberson, 
Martin & Co., 810 Helm Bldg.
Sim s , G e o r g e  W. (1927), George W. Sims, 1837 
F u lton  St.
Fullerton
O ’R e il l y , A l a n  (1941), comptroller, Hunt Foods, 
Inc., 1747 W. Commonwealth Ave.
Glendale
B a r n e s , W. D a r l  (1945), partner, Barnes & Com­
pany, 300 Security B ldg.
B loo d g o o d , M a r k  H a n n a  (1944), partner, Hutchin­
son and Bloodgood, 518 Security Bldg.
B r u n s , G e o r g e  T. (1946), George T. Bruns, 143 N. 
Brand Blvd.
H a m p t o n , N o b l e  D. (1944), partner, Hutchinson 
and Bloodgood, 518 Security Bldg.
H u t c h in so n , A r t h u r  W. (1923), partner, Hutchin­
son and Bloodgood, 518 Security Bldg.
M o r r is , R o b e r t  F ie l d  (1943), controller, Don 
Baxter Inc., 1015 Grandview Ave.
P ik e , M a r io n  A l b e r t  (1937), with Hutchinson and 
Bloodgood, 518 Security Bldg.
R iz o r , L e o n  J. (1947), with Hutchinson & Bloodgood,
518 Security Bldg.
T a y l o r , P a u l  G. (1944), partner, Hutchinson and 
Bloodgood, 518 Security Bldg.
Z in k , C a r l  A n d r e w  (1946), Carl A. Zink, 2311 E. 
Chevy Chase D r.
Grass Valley
H a r t m a n , D a v id  (1941), David Hartman, 209½ W. 
M a in  St.
Hanford
W il t s h ir e , R a y m o n d  E., Jr . (1946), partner, Mc­
Neil &  Wiltshire, Anglo Bank Bldg.
Hayward
A n d e r s o n , R a l p h  H. (1947), R. H. Anderson Com­
pany. P. O. Box 217.
Hollywood
A b r a m s , Ja c k  (1931), controller, Max Factor & Co. 
1666 N. H igh lan d A ve.
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B r ig g s , L y n n  E. (1946), Lynn E. Briggs, 3129 
Durand Dr.
F r e e r , L. R a y m o n d , J r . (1946), with Association of 
Motion Picture Producers, Inc., 5504 Hollywood 
Blvd.
G il b e r t s o n , O s c a r  (1929), auditor, Warner Bros. 
Theatres, Inc., 6425 Hollywood Blvd.
R a r it y , W. W. (1926), W. W. Rarity and Company, 
1234 N. La Brea Ave.
W h it e , M a u r ic e  (1945), Maurice White, 5343 Rus­
sell Ave.
W id e m a n , Ja c k  (1945), Jack Wideman, 6233 Holly­
wood Blvd.
W o o d , H a r o l d  K. (1932), partner, Boyle and Wood, 
511, 1680 N. Vine St.
Inglewood
B a r n a r d , F r a n c is  H. (1945), Francis H. Barnard, 
219 S. LaBrea Ave.
B l a c k , A l e x  (1947), partner, Neumann and Black, 
219 S. LaBrea Ave.
E n b e r g , O sc a r  E . (1932), secretary-treasurer, 
Copperite Inc., 626 Isis Ave.
L e w is , R a l p h  M. (1946), Ralph M . Lewis, 105 N. 
La Brea Ave.
Long Beach
E d d y , E a r n e s t  (1923), 1824 Myrtle St.
G l u ic k , L e w is  (1923), Lewis Gluick, 205 Chestnut 
Ave.
H a r m o n , A l t o n  G. (1945), w ith  Kaiser-Frazer 
Corporation.
H a y e s , H a r r y  W. (1947), with F. T. Ritter, 605 
Jergins Trust Bldg.
R it t e r , F. T. (1920), F. T. Ritter, 605 Jergins Trust 
Bldg.
St a n l e y , L o w e l l  (1937), Lowell Stanley, 1000 Jer­
gins Trust Bldg.
T y l e r , W il l ia m  E. (1944), controller, Buffums’ 
Department Store.
Los Angeles
A d s it , E d w a r d  H. (1921), Edward H. Adsit, 536, 215 
W. 7th St.
A g e n o , E u g e n e  T. (1945), assistant controller, 
May Co., 801 S. Broadway.
A l d r ic h , B e r t h a  L. (1924), partner, W. P. Musaus 
& Co., 1014, 117 W. 9th St.
A l l e n , H o r a c e  H . (1946), Horace H. Allen, 6301 
H arcou rt A v e .
A l tm a n , G e o r g e  T. (1943), George T. Altman, 215 W. 
7th St.
A n g e l s o n , A n d r e w  C. (1930), partner, Angelson &  
Kaplan, 124 W. 6th St.
A n g l e a , T. H a y e s  (1945), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 510 S. Spring St.
A r e n d t , A d r ia n  H o w a r d  (1940), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 215 W. 7th St.
A r n o l d , Hugh G. (1939), Hugh G. Arnold, 621 S. 
Spring St.
A sim o w , W il l ia m  E. (1944), William E. Asimow, 
3007 W. 8th St.
A sm a n n , J. H. (1939), comptroller, Riverside Cement 
Company, 1100, 621 S. Hope St.
A t k in , M a u r ic e  D. (1947), with H. M. Webster &  
Company, 215 W. 7th St.
Aye, E l ia s  J. (1925), 1351 Warnall Ave.
Ayling, W. U. (1925), 8810 Orchard Ave.
B a c o n , A l b e r t  T. (1911), partner, Bacon and Wright, 
510 S. Spring St.
B a e r , Sa m u e l  J. (1946), S. J. Baer, 5011 S. Figueroa 
St.
B a l l in g , E d w in  E ., Jr. (1937), vice-president and 
treasurer, Latchford-Marble Glass Company, P. O. 
B ox  4707.
B a n k , P e t e r  F. (1943), with, Seidman & Seidman, 
1230 Pacific Mutual Bldg.
( Continued)
B a r f ie l d , G. W. (1942), partner, Thomas and Moore, 
1336, 215 W. 7th St.
B a r k e r , F l e t c h e r , (1945), auditor, Title Insurance 
and Trust Company, 433 S. Spring St.
B a r n e t t , Sam (1938), partner, Thompson, Moss & 
Co., 433 S. Spring St.
B a r r , J o h n  B r y c e  (1935), partner, Masters & Barr, 
215 W. 7th St.
B a y , M a x  W. (1942), partner, Bay, Herzberg & Bay,
112 W. 9th St.
B ay , Sam  S. (1943), partner, Bay, Herzberg &  Bay,
112 W. 9th St.
B e a u d r y , L e e  J. (1946), partner, Sam Davis & Co., 
215 W. 7th St.
B e c k e r l e g g e , B e r n a r d  D. (1942), assistant treas­
urer, Pacific Finance Corp. of California.
B e l l , G o l l in  B . (1947), Gollin B. Bell, 1691 Sargent 
Court.
B e l s e r , F. C. (1912), consultant, Price, Waterhouse & 
Co., 530 W. 6th St.
B e n s o n , A r t h u r  D. (1947), partner, F. W. Lafrentz 
& Co., 740 S. B road w ay .
B l a n k e n b a k e r , H. V. (1942), with Price, Water­
house & Co., 530 W. 6th St.
B l ig h t , R e y n o ld  E. (1913), Reynold E. Blight, 900, 
756 S. Broadway.
B o c k , R u ss e l l  S. (1942), with Ernst & Ernst, 548 S. 
Spring St.
B od o , C l a r e n c e  H. (1945), partner, Ritchie and 
Bodo, 740 S. B road w ay.
B o e d e k e r , M. J. (1935), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 510 S. Spring St.
B o n t e m s , Ja m e s  W. (1936), partner, James W. Bon­
tems &  Co., 215 W. 6th St.
B o t t e n f ie l d , R. A. (1937), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 510 S. Spring St.
B o u r n e , A l f r e d  E. (1922), Los Angeles Athletic 
Club, 7th St.
B o w l e s , H e r b e r t  G e o r g e  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 510 S. Spring St.
B r o o k in s , N o a h  O r v il l e  (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 510 S. Spring St.
B u n d y , H a r r y  (1946), Harry Bundy, 506, 617 S. 
Olive St.
B u n t in g , C h a r l e s  G. (1944), with Ernst & Ernst, 
548 S. Spring St.
B u s b y , H a r r y  G. (1930), partner, R. W. E. Cole & 
Co., 210 W. 7th St.
B u t t e r f ie l d , L e w is  W il l ia m  (1936), partner, W. P. 
Musaus & Co., 1014, 117 W . 9th St.
C a l v e r t , R o b e r t  J. (1933), with Price, Waterhouse 
& Co., 530 W. 6th St.
C a n n in g , J a m e s  F. (1947), with Edling, Hightower 
and Hunt, 639 S. Spring St.
C a r e y , E d w a r d  L . (1936), with Haskins &  Sells, 
1003 Pacific Mutual Bldg.
C a r l s o n , G e o r g e  O. (1935), partner, Ernst &  Ernst, 
548 S. Spring St.
C a r r , L e w is  G. (1947), 1181 S. Highland.
C a r s o n , A l b e r t  B e n  (1947), assistant professor of 
accounting, University of California.
C a s s id y , E d w in  B. (1927), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 510 S. Spring St.
C a s t e r , J a m e s  A. (1925), partner, Caster and Magin- 
nis, 112 W. 9th St.
C h a n e y , H. K. (1934), H. K . Chaney, 1212 Spring 
Arcade Bldg.
C h a n e y , P a u l  R. (1916), secretary-treasurer, 
Creameries of America, Inc., 325 Roosevelt Bldg.
C l a r k , C l a u d e  A . (1937), partner, Thompson-Moss 
&  Co., 433 S. Spring St.
C l a r k , H o w a r d  G. (1946), with Army Audit Agency, 
Los Angeles Regional Office, 1206 Santee St.
C l a r k , R u t h  A. (1943), treasurer, Lyon Van & 
Storage Co., 1950 S. Vermont Ave.
C l o v e r , G l e n n  I r v in g  (1947), with Ernst &  Ernst, 
1110, 548 S. Spring St.
C o b u n , C h a r l e s  C e c il  (1932), partner, Graves and 
Cobun, 315 W. 9th St.
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C o h e n , J o s e ph  H. (1945), Joseph Harris Cohen,
219 W. 7th St.
C ole, R. W. E. (1910), partner, R. W. E. Cole &  Co., 
Van Nuys Bldg.
C o l e , R ic h a r d  R .  (1937), partner, R. W. E. Cole & 
Co., Van Nuys Bldg.
C o o p e r , A r v il l e  R. (1924), partner, Thomson and 
Cooper, 1432, 756 S. Broadway.
C o v e n e y , L lo y d  I. (1941), partner, Arthur Andersen 
& Co., 601 W. 5th St.
Cox, C h a r l e s  J. J. (1938), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 215 W. 7th St.
C o z y , Ja c k  A lph o n se  (1945), Jack A. Cozy, 1709 W . 
8th St.
C r e a m e r , M a u r ic e  J. (1945), with J. Arthur Green­
field & Co., 822 Citizens National Bank Bldg.
C u l e y , R o y  T. (1927), professor of accounting, 
Los Angeles City College, 855 N. Vermont Ave.
D a f t , F r a n c is  (1945), with Touche, Niven, Bailey & 
Smart, 902, 607 S. Hill St.
D a h l e m , M . J. (1941), with Price, Waterhouse & Co., 
530 W . 6th St.
D a l t o n , H e n r y  H . (1936), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 634 S. Spring St.
D a v id s o n , Sol (1946), partner, Davidson, Grover and 
Co., 403 W. 8th St.
D a v is , J o h n  M. (1946), with L. N. Treadaway and 
Associates, 458 S. Spring St.
D a v is , R. E v e r e t t  (1937), partner, Thompson, Moss 
& Co., 433 S. Spring St.
D e c k e r , L o u is  H . (1925), comptroller, Consolidated 
Steel Corporation, 5700 S. Eastern Ave.
D e  L o ss , N. C. (1947), comptroller, Coast to Coast 
Trailer Supply, Inc., 751 N. Broadway.
D e m p s e y , T h o m a s  R. (1925), partner, Thomas R. 
Dempsey Company, 1104 Pacific Mutual Bldg.
D e n  H a m m e r , H e n r y  B. (1947), with Herman M. 
Kruse, 3839 Wilshire Blvd.
D e v o r e , M a l c o l m  M . (1937), partner, Haskins & 
Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg.
D ia s , R a y  J. (1947), with Ernst & Ernst, 548 S. 
Spring St.
D ic k in s o n , C h a r l e s  A. (1937), partner, Dickinson &  
Eagle, 650 S. Spring St.
D o u g l a s , T h o r n t o n  G. (1927), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 530 W. 6th St.
D o w , R a l p h  G. (1924), partner, Ralph G. Dow & Co., 
758 W. Adams Blvd.
E a g l e , F o r r e s t  L. (1947), partner, Dickinson & 
Eagle, 1125, 650 S. Spring St.
E a k in s , Lt. H o r a c e  S. (1944), with United States 
Naval Reserve.
E c k l e s , J. M a r v in  (1945), J. Marvin Eckles, 927, 
210 W. 7th St.
E c k n e r , W il l ia m  E . (1944), Wm. E. Eckner and 
Associates, 1921 S. Carmona Ave.
E c k s t e in , N o r m a n  C. (1941), partner, Kahan, 
Seltzer and Eckstein, 756 S. Broadway.
E d l in g , W il fo r d  G. (1945), partner, Edling, High­
tower &  Hunt, 606, 639 S. Spring St.
E d w a r d s , A l a n  C. (1934), with Price, Waterhouse & 
Co., 530 W. 6th St.
E l l is , T h o m a s  (1924), 730 S. Genesee Ave.
E m e r s o n , L e l a n d  H. (1947), with Ernst & Ernst, 
1110 Fidelity Bldg.
E sp in o z a , V a l e n t in e  B. (1923), partner, Espinoza &  
Ragland, 503, 403 W. 8th St.
E v a n s , G e o r g e  A l b e r t  (1943), with Price, Water­
house &  Co., 530 W. 6th St.
E v e n s o n , E l d e n  A . (1943), with Arthur Andersen &  
Co., 601 W. 5th St.
F a h e y , J o s e p h  L. (1942), Joseph L. Fahey, 307 W . 
8th St.
F i e l d e r ,  John A. (1944), John A. Fielder, 2449 West 
Avenue 33.
F in k e l , H a r o l d  N. (1945), partner, Finkel and 
Finkel, 215 W. 7th St.
F in k e l , R a y m o n d  E. (1945), partner, Finkel and 
Finkel, 215 W. 7th St.
F in k e l , W a l t e r  B e n  (1945), partner, Meyer Pritkin 
& Company, 608 S. Hill St.
F in n e y , H o w a r d  W. (1945), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St.
F is c h e r , H a r r y  C. (1941), Harry C. Fischer, 707 S. 
B road w ay.
F is h m a n , H e r m a n  J . (1945), comptroller, Cedars of 
Lebanon Hospital, 4833 Fountain Ave.
F o o n b e r g , M a u r ic e  (1943), Maurice Foonberg, 215 
W. 7th St.
F r e e m a n , Sy d n e y  M. (1946), partner, Jacobson, 
Dolman &  Freeman, 7213 Melrose Ave.
F r o s t , H . M. (1924), H. M. Frost, 756 S. Broadway.
F u l l e r , L e r o y  L . (1944), controller-treasurer, 
Marblehead Land Co., 458 S. Spring St.
G a b r ie l s o n , C h a r l e s  C u r t is  (1933), partner, 
Gabrielson, O’Sullivan, Poulson and Company, 412 
Pershing Sq.
G a m b l e , D o n a l d  H. (1944), with Arthur Young & 
Company, 629 S. Hill St.
G ib s o n , W a l t e r  B. (1922), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 510 S. Spring St.
G il c h r is t , V. T. (1935), comptroller, The Superior 
Oil Company, 930 Edison Bldg.
G il l is , M u r d o c h  J . (1925), Murdoch J. Gillis, 117 W. 
9th St.
G in d o f f , D a v id  (1942), David Gindoff, 608 S. Hill 
St.
G is h , E a r l e  C. (1947), partner, Earle C. Gish and 
Associates, 403 W. 8th St.
G l a s s , C l a y t o n  B . (1946), supervisor, Mobile Audit 
Staff, Western Area (Los Angeles Branch) United 
States Navy, 1206 S. Santee.
G o l d , J a c k  (1935), Jack Gold, 911, 210 W. 7th St.
G o l d sm it h , J a m e s  K. (1943), James K . Goldsmith, 
826, 354 S. Spring St.
G o o d e , J a n e  E. (1944), Jane E. Goode, 7038 Los 
Tilos Rd.
G o p l e r u d , Jo h n  C. (1946), with Price, Waterhouse 
& Co., 530 W. 6th St.
G r a v e s , W il l is  C l a r k  (1926), partner, Graves & 
Cobun, 706 Ninth & Hill Bldg.
G r e e n , G e o r g e  W. (1942), with Price, Waterhouse & 
Co., 530 W. 6th St.
G r e e n b a u m  B e r n a r d  (1944), Bernard Greenbaum, 
500, 629 S. Hill St.
G r e e n f ie l d , J e sse  A r t h u r  (1921), partner, J. 
Arthur Greenfield &  Co., 822 Citizens National 
Bank Bldg.
G r e g o r y , J a m e s  K. (1936), partner, Haskins &  
Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg.
G r il l o , B a s il  F. (1946), comptroller and assistant 
secretary-treasurer, Bing Crosby Enterprises, Inc., 
9028 Sunset Blvd.
H a h n , F. F. (1913), partner, Haskins &  Sells, 1003 
Pacific Mutual Bldg.
H a l l , M a r s h a l l  D a v is  (1942), partner, Riley and 
Hall, 417 S. Hill St.
H a n k in , H a r r y  G. L . (1946), Harry G. L. Hankin, 
201, 6367 Wilshire Blvd.
H a r k e r , W il l ia m  C. (1942), William C. Harker, 
606 S. H ill St.
H a r r e l l , V e r n e  (1927), aud itor, Bankline Oil 
Company, 437 S. H ill St.
H a r r is o n , H a r l o w e  A. (1928), Harlowe A. Harrison, 
412 W. 6th St.
H a r t , J oh n  B. (1936), with Price, Waterhouse & Co., 
530 W. 6th St.
H a r t m a n , G e o . O . (1935), Geo. O. Hartman & Com­
pany, 453 S. Spring St.
H a r t u n g , J o h n  W. (1942), J. W. Hartung, 215 W. 
7th St.
H a t h a w a y , J o e  A. (1922), Joe A . Hathaway, 3390 
Durango Ave.
H a y e s , Ja m e s  V e r n o n  (1943), w ith  Price, Water­
house &  Co., 820, 530 W. 6th St.
H e n r y , R o y  H . (1947), with Ernst & Ernst, 1110, 
548 S. Spring St.
H e r s h , I r v in g  (1944), Irving Hersh, 289 Wholesale 
Terminal Bldg.
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H e r z b e r g , N a t h a n  R . (1943), partner, Bay, Herz­
berg & Bay, 112 W. 9th St.
H ig g in s , M o n t f o r d  L. (1925), General Delivery.
H il l m a n , Jo h n  H . (1947), with Price, Waterhouse & 
Co., 530 W. 6th St.
H o f f m a n , M il t o n  J. (1941), partner, Maloney and 
Hoffman, 417 S. H ill St.
H o l e , L e s t e r  V. (1947), L. V. Hole, 1231 Carmona 
Ave.
H o l f o r d , F r a n c is  D. (1946), with Price, Waterhouse 
& Co., 530 W. 6th St.
H o l m a n , H . E. (1945), secretary-comptroller, Avia­
tion Maintenance Corporation.
H o r e , F r e d e r ic k  (1922), Frederick Hore, 4515 
Berkshire Ave.
H o u g h t o n , Ja m e s  F . (1943), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 417 S. H ill St.
H o w a r d , W il f r e d  N. (1920), Wilfred N. Howard, 
1620 G reenfield A ve.
H u b e r f e l d , R a l p h  (1947), Ralph Huberfeld, 542 S. 
Broadway.
H u n t , C h a r l e s  R. (1944), Charles R. Hunt, 241 
N. Larchmont Blvd.
I in o , Sho (1947), Sho lino, 2, 966 S. San Pedro St.
J a c o b s o n , L e o n a r d  (1946), partner, Jacobson, 
Dolman &  Freeman, 7213 Melrose Ave.
J e pp so n , D. S. (1928), vice-president and controller, 
Lane-Wells Company, 5610 S. Soto St.
J o h n , P aul J. (1947), with Gabrielson, O'Sullivan, 
Poulson & Company, 412 Pershing Square Bldg.
Jo h n s e n , C. L. (1940), C. L. Johnsen, 639 S. Spring 
St.
Jo h n s o n , F l e t c h e r  O. (1932), partner, Haskins & 
Sells, Pacific Mutual Bldg.
J o h n s o n , F r e d e r ic k  (1911), Frederick Johnson, 
1609 N. Alexandria Ave.
J o h n s t o n , O sc a r  T h e o d o r e  (1922), with James G. 
Warren, 727 W. 7th St.
Jo n e s , C h a r l e s  S. (1922), 555 S. Flower St., Rm. 
1120.
Jo n e s , R a l p h  M. (1942), partner, Pingree &  Jones, 
402, 111 W. 7th St.
J o n e s , R o b e r t  P. (1947), Robert P. Jones, 728 Cham­
ber of Commerce Bldg.
K a h a n , H a r r y  (1941), partner, Kahan, Seltzer and 
Eckstein, 756 S. B road w ay.
K a n e , L o u is  I .  (1925), Louis I. Kane, 112 W . 9th  
St.
K e n d a l l , J. A. (1941), partner, Kendall-Scott & 
Associates, 220, 5225 Wilshire Blvd.
K e n n e d y , J o h n  W. (1945), with Office of the Control­
ler, City of Los Angeles, 20 City Hall.
K e s s e l , A l b e r t  J. (1943), Albert J. Kessel, 403 W. 
8th St.
K ir k b r id e , F r e d e r ic k  (1923), 817 B eacon  St.
K l a t t , W il l ia m  F. (1937), William F. Klatt, 5658 
Wilshire Blvd.
K l in g , E r n e s t  L. (1944), partner, Richard Miller 
and Co., 117 W. 9th St.
K l u b o k , I r v in g  (1946), partner, Irving Klubok and 
Co., 112 W . 9 th  St.
K l y c e , E u g e n e  B. (1937), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, United States Post 
Office Bldg.
K n o e p p e l , F r e d e r ic k  J. (1916), vice-president, 
Consolidated Steel Corporation, Ltd.
K n o x , L e s l ie  B. (1943), partner, O’Brian and Knox, 
529, 453 S. Spring St.
K o r n f e l d , R a y m o n d  J. (1947), with McLaren, 
Goode &  Co., 210 W. 7th St.
K u d e l l , C a r l  W. (1937), Carl W. Kudell, 714 W. 
Olympic.
L a m b , J a m e s  A. (1922), chairman of the board, 
Broadway Department Store Inc., 401 S. Broadway.
L a m p m a n , O w e n  B. (1944), with Ernst & Ernst, 548 
S. Spring St.
L a n d m a n , A l v in  (1947), partner, Wilson & Land­
man, 111 W. 7th St.
L a  R u e , C h a r l e s  O. (1936), Charles O. La Rue, 1106, 
530 W. 6th St.
L a v e n b e r g , Sa n f o r d  (1947), Sanford Lavenberg, 
10471 Eastborne Ave.
L e D e u c , A. L . (1941), vice-president, Perfecold 
Refrigeration Co., 1946 S. Main St.
L e h m a n , G e o r g e  J. (1925), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 607 S. Hill St.
L e v e q u e , J. Y. (1939), partner, J. Y. Leveque & 
Company, 548 S. Spring St.
L e v e s q u e , C h a r l e s  A . (1932), Charles A. Levesque, 
356 S. Broadway.
L e v y , M ic h a e l  E. (1942), partner, Seidman &  Seid­
man, 1230 Pacific Mutual Bldg.
L e w is , D o n a l d  L . (1947), with Ernst &  Ernst, 548 
S. Spring St.
L e w is , M a r y  E l l e n  (1939), M. E. Lewis, 107 E. 
Washington Blvd.
L e w is , W il l ia m  H. (1940), partner, Skinner &  
Hammond & Lewis, 1052 W . 6th St.
L o c k e t t , M e l v in  H. (1938), Melvin H. Lockett, 
802, 510 S. Spring St.
L o n d o n , D a v id  J. (1943), partner, Robinson &  
London, 9155 Sunset Blvd.
L o o m is , A r t h u r  M. (1913), partner, Loomis, Mc­
Callum & Company, 1220, 412 W . 6th St.
L o w e r y , J o s e p h  M . (1936), auditor, County of Los 
Angeles, 302 Hall of Records.
L y o n s , E d g a r  P e r r y  (1928), partner, Lyons &  
Lyons, 650 S. Grand Ave.
M a cC r a c k e n , R ic h a r d  H. (1947), with McEntee &  
Willis, 315 W . 9th St.
M a c k , A . F . (1944), General Delivery.
M acL e a n , G o r d o n  A. (1936), partner, Thompson, 
Moss &  Co., 433 S. Spring St.
M a cR e y n o l d s , R o b e r t  L . (1943), Robert L. Mac- 
Reynolds, 403 W . 8th St.
M acT a v is h , D o n a l d  (1929), partner, Arthur Young 
& Company, 629 S. Hill St.
M a g n u s se n , R. H. (1945), with Haskins &  Sells, 
Pacific Mutual Bldg.
M a l c o l m , D a v id  R a l p h , Jr . (1938), with Price, 
Waterhouse &  Co., 530 W. 6th St.
M a l o n e y , W il l ia m  F . (1936), partner, Maloney 
and Hoffman, 417 S. Hill St.
M a n g a m , E v e r e t t  L . (1941), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 634 S. Spring St.
M a n s f ie l d , E l ia s  (1925), Elias Mansfield, 111 W . 
7th St.
M a p e s , V e r n o n  J . (1946), Vernon J. Mapes, 208, 
4354 W . 3rd St.
M a r t in , J o h n  J. (1942), partner, H . Dean Campbell 
& Company, 403 W. 8th St.
M a s t e r s , M a r t in  J. (1946), partner, Masters &  
Barr, 215 W. 7th St.
M a t h e r , C a r l  N ., Jr. (1945), with Thompson, Moss 
& Co., 433 S. Spring St.
M a t t is o n , M . W. (1935), partner, Mattison, Davey & 
Rader, 1212, 416 W. 8th St.
M a w , G e o r g e  L. (1945), with Gabrielson, O’Sullivan, 
Poulson &  Co., 412 Pershing Square Bldg.
M cC a l l u m , R o b e r t  M . (1941), partner, Loomis, 
McCallum &  Company, 1220, 412 W. 6th St.
M cC l e l l a n d , F r a n k l in  N e l l e s  (1945), with 
Haskins & Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg.
M cC o y , J. R o b e r t , Jr. (1933), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell &  Co., 215 W. 7th St.
M cC u l l e y , L. R. (1946), with Arthur Andersen & 
Co., 601 W. 5th St.
M cD a v id , R o b e r t  E. (1941), Robert McDavid, 707 
S. Broadway.
M cK e n z ie , D o u g la ss  (1924), Douglass McKenzie, 
530 W . 6th St.
M cR e y n o l d s , H e r b e r t  S. (1942), comptroller, 
Rose Foods Inc., 4920 S. Soto St.
M il l s , H a r r y  B. (1921), Harry B. Mills, 3723 Wil­
shire Bldg.
M it c h e l l , W a l t e r  A . (1943), Walter A. Mitchell, 
740 S. Broadway.
M it c h e l l , W a l t e r  K . (1915), partner, F. W. La­
frentz & Co., 200, 740 S. Broadway.
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M o o r e , H a r r y  W. (1924), partner, Thomas &  Moore, 
1336, 215 W. 7th St.
M o o r e , W il b u r  C. (1942), with Ernst & Ernst, 548 
S. Spring St.
M o r e t o n , A. L. (1926), partner, Hails & Moreton,
412 W. 6th St.
M o r g a n , T. P h il l ip s  (1944), partner, Hamilton- 
Morgan Motor Company.
M o r is s e , R ic h a r d  D. (1944), with University of 
Southern California.
Moss, O sc a r  (1923), partner, Thompson, Moss &  
Co., 433 S. Spring St.
M u e l l e r , M a x  O. (1937), partner, Mueller & Eckles, 
210 W. 7th St.
M u l h e r in , T h o m a s  M . (1947), with United States 
Department of Justice.
M u n r o , J a m e s  H. (1947), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 510 S. Spring St.
M u r r a y , S. W il l ia m  (1942), with Price, Waterhouse 
& Co., 530 W . 6th St.
N a r l ia n , C. A. H. (1920), auditor, Pacific Mutual 
Life Insurance Company of California, 523 W. 6th 
St.
N e l s o n , R a l e ig h  P. (1946), partner, Harris & 
Company, 4814 Loma Vista Ave.
N e n n e y , M il t o n  J. (1947), Milton J. Nenney, 10649 
Wellworth Ave.
N e w m a n , M a u r ic e  N . (1922), Maurice N. Newman, 
756 S. Broadway.
N ic h o l s , H. V e d d e r  (1947), with Ernst & Ernst, 
548 S. Spring St.
N ic h o l s , W . J o e  (1937), partner, Nichols &  Phillips, 
717 Chamber of Commerce Bldg.
N o b l e , H o w a r d  S. (1945), professor of accounting, 
University of California.
N o o n a n , D a n ie l  A., Jr. (1936), comptroller, Bel- 
dridge Oil Company, 815 Edison Bldg.
N o r b e r g , J oh n  B. (1939), partner, Hamma and 
Nelson, 412, 448 S. Hill St.
N o r t o n , T. S., Jr . (1943), with Ernst & Ernst, 548 
S. Spring St.
O g d e n , W a r d e  B . (1940), w ith  Price, Waterhouse 
Co., 530 W . 6th  St.
O r v is , H a n f o r d  R . (1943), partner, James W. 
Bontems &  Co., 215 W. 6th St.
O s t in , O sc a r  L. (1947), with Ernst &  Ernst, 548 S. 
Spring St.
O s t r o w , J a c k  M a r v in  (1945), Jack M. Ostrow, 6715 
Hollywood Blvd.
O ’ Su l l iv a n , M a r t h a  (1943), partner, Gabrielson, 
O’Sullivan, Poulson and Company, 412 Pershing 
Square Bldg.
P a t t in s o n , I. G r a h a m  (1918), consultant, Price, 
Waterhouse & Co., 530 W. 6th St.
P e t t e g r e w , L o y d  S. (1942), partner, Horwath &  
Horwath, Subway Terminal Bldg.
P h il l ip s , R u d o l p h  A. (1942), partner, Nichols & 
Phillips, 717 Chamber of Commerce Bldg.
P it t w o o d , E d w a r d  H. (1944), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 215 W. 7th St.
P o p , Sa m u e l  (1937), partner, Samuel Pop &  Co., 
6253 Hollywood Blvd.
P o t t e r , L t . St e r l in g  J. (1943), with United States 
Naval Reserve
P o u l s o n , N o r r is , (1945), partner, Gabrielson, 
O’Sullivan, Poulson and Company, 412 Pershing 
Square Bldg.
P o w e l , J o h n  (1946), with Price, Waterhouse &  Co., 
530 W. 6th St.
P o w e l l , W e ld o n  (1936), partner, Haskins &  Sells, 
1003 Pacific Mutual Bldg.
P o w e r s , A l b e r t  H. (1942), with Ernst & Ernst, 
1110, 548 S. Spring St.
P r it k in , M e y e r  (1944), partner, Meyer Pritkin & 
Company, 608 S. Hill St.
P u t n a m , W a r r e n  C h a r l e s  (1936), auditor, Pacific 
Finance Corporation of California, 621 S. Hope St.
R a u s c h , H e n r y  J. (1924), partner, Rausch & Brin­
ton, 458 S. Spring St.
R e e d , J oh n  W . (1925), w ith  Army Air Forces, 
Western Audit Division.
R e id , W il l ia m  G ., J r . (1945), with Arthur Andersen 
& Co., 601 W . 5th St.
R e y n o ld s , W a r d  B. (1934), consulting associate, 
Price, Waterhouse &  Co., 530 W . 6th St.
R ic h a r d s o n , A. B. (1941), partner, Haskins & Sells, 
1003 Pacific Mutual Bldg.
R ic h a r d s o n , J a m e s  H. (1944), partner, Frazer and 
Torbet, 520 W. 7th St.
R ic h a r d s o n , W e n d e l l  L. (1947), with John F. 
Forbes & Company, 502 Pacific Mutual Bldg.
R io r d o n , R o b e r t  B . (1936), 1817 Hillcrest R d .
R is h e b e r g e r , J . H e r b e r t  (1937), vice-president, 
M . N. Sherman Company, 3670 Wilshire Blvd.
R it c h ie , R a l p h  G. (1927), partner, Ritchie & Bodo, 
740 S. Broadway.
R o b e r t s , R a l p h  B . (1944), partner, Roberts &  
Coombs, 639 S. Spring St.
R o g e r s , H . L e s l ie  (1940), H. Leslie Rogers Co., 
453 S. Spring St.
Ross, C h a r l e s  J . (1939), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 607 S. Hill St.
R o th sc h ild , R ic h a r d  M. (1947), Richard M . 
Rothschild, 510 S. Spring St.
R u d d , G e o r g e  H a r v e y  (1929), George H. Rudd, 716 
Broadway Arcade Bldg.
R u s k , F r e d  M a so n  (1946), with Price, Waterhouse 
& Co., 530 W. 6th St.
Sa d l e r , B u r d e t t e  (1936), Burdette Sadler, 3725 
W ilshire B lvd .
Sa d l e r , E v e r e t t  D. (1936), w ith  Price, Waterhouse 
& Co., 530 W . 6th  St.
Sa m u e l s , I. J. (1944), I. J. Samuels & Co., 215 W. 
7th St.
Sa m u e l so n , M a r t in  A. (1938), partner, M. A . 
Samuelson &  Co., 510 S. Spring St.
Sa n g e r , C a r r o l  M. (1945), partner, Neiman and 
Sanger, 5371 Wilshire Blvd.
Sa v a n t , J o seph  D . (1933), with Price, Waterhouse &  
Co., 530 W . 6th St.
Sa y r e , J. D . (1946), partner, L. N. Treadaway and 
Associates, 458 S. Spring St.
Sc h a e f e r , M a r c u s  J . (1944), Modspe Products of 
California, 72 N. Fair Oaks Ave.
Sc h ie b e r , E d w a r d  G. (1937), w ith  Walter A . Mitch­
ell, 740 S. B road w ay.
Sc h ie m a n , H e n r y  R . (1937), with J. Arthur Green­
field & Co., 822 Citizens National Bank Bldg.
Sc h o l e fie l d , J. B. (1922), partner, Scholefield & Co., 
523 W . 6th St.
Sc h u n k e , E u g e n e  D .  (1940), with Haskins &  Sells, 
1003 Pacific Mutual Bldg.
Sc o v il , E d w a r d  G e o r g e  (1936), w ith  Price, Water­
house & Co., 530 W. 6th  St.
Se a v e r , Sy d n e y  (1943), w ith  Homes &  Davis, 1151 
S. B road w ay.
Se l l e r y , G e o r g e  B. (1941), w ith  Ernst &  Ernst, 
548 S. Spring St.
Se l l m a n , R o b e r t  (1939), with Arthur Andersen & 
Co., 601 W. 5th St.
Se l t z e r , H a r r y  D . (1941), partner, Kahan, Seltzer 
and Eckstein, 756 S. Broadway.
Sh a f f e r , K e n n e t h  C. (1947), partner, Horwath &  
Horwath, 417 S. Hill St.
Sh a w , L e r o y  C. (1945), partner, Hilton J. Byars and 
Associates, 458 S. Spring St.
Sh e l d r a k e , C l if f o r d  A. (1944), assistant secretary 
and treasurer, Todd Shipyards Corporation.
Sh o e m a k e r , E d g a r  W. (1946), assistant controller, 
American Potash &  Chemical Corp., 609 S. Grand.
Sh u l m a n , Sa m u e l  M. (1945), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St.
Sim m e r s , J o h n  A. (1917), partner, John A. Simmers 
and Company, 536, 215 W. 7th St.
Sk in n e r , T h o m as  D o u g la s  (1941), partner, Skinner, 
Hammond and Lewis, 1052 W . 6th St.
Sm it h , O. E . (1945), O. E. Smith, 650 S. Spring St.
Sn e l l , J o s e ph  B u r t o n  (1944), partner, Snell and 
Company, 453 S. Spring St.
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Sp a t z ie r , A n d r e w  F. (1936), Andrew F. Spatzier, 
510 S. Spring St.
Sp e n c e r , E. H. (1905), 922, 1709 W. 8th  St.
Sp e n c e r , R o b e r t  L e o  (1940), with Seidman & 
Seidman, 1230 Pacific Mutual Bldg.
Sp e r r y , R a l p h  E. (1944), Ralph E. Sperry, 1021, 
412 W. 6th  St.
Sp r e c h m a n , L e o  (1945), w ith  Maurice Foonberg, 215 
W . 7th St.
Sp r in g s t e e n , G e o r g e  I r v in g  (1946), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 215 W. 7th St.
St a n g e , N. W a l t e r  (1939), vice-president, Plant 
Food Corporation, 124 W . 4th St.
St e e l , R ic h a r d  F. (1945), assistant controller, 
Pacific Coast Borax Co., 510 W. 6th St.
St e r e s , L e o n  C. (1947), Leon C. Steres, 5670 Wilshire 
Blvd.
St e r n , D a v id  K. (1946), 851 S. Kenmore Ave.
St o n e , R e m in g t o n  (1933), Remington Stone, Roose­
velt Bldg.
St o t s e n b e r g , E d w a r d  G. (1943), assistant professor 
of accounting, University of Southern California.
St u a r t , L y m a n  H. (1926), with The Farmers and 
Merchants National Bank of Los Angeles.
St u a r t , V ir g il  N. (1936), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 215 W. 7th St.
Su t r o , R o b e r t  (1942), partner, Ralph C. Sutro Co., 
5225 Wilshire Blvd.
T a n n a h il l , J. E. (1943), partner, McLaren, Goode & 
Co., 1111, 210 W. 7th St.
T e a s l e y , A u s t in  I. (1940), partner, Teasley & 
Teasley, 1005, 816 W. 5th St.
T e m k in , Ja c k  (1946), partner, Beidner, Temkin &  
Ziskin, 111 W. 7th Street Bldg.
T h o m a s , F. C. (1937), partner, Mattison, Davey & 
Rader, 1212, 416 W. 8th St.
T h o m a s , H. I v o r  (1913), partner, Thomas & Moore, 
1336, 215 W. 7th St.
T h o m pso n , G e o r g e  M. (1923), partner, Thompson, 
Moss & Co., 433 S. Spring St.
T h o m pso n , G l e n n  T . (1940), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 215 W. 7th St.
T il s t o n , H a r o l d  (1944), w ith  Arthur Young &  
Company, 629 S. H ill St.
T u r b e t t , F r a n k  S., Jr . (1943), with Riley and Hall,
417 S. Hill St.
T u r k , F r e d  J. (1947), Fred J. Turk, 1007 S. Grand 
Ave.
U n z ic k e r , E d g a r  L. (1936), Edgar L. Unzicker, 458 
S. Spring St.
V a c h e r , G e o r g e  (1942), George Vacher, 724, 1052 
W. 6th St.
V a l a n t in e , P. H a r o l d  (1947), with Thompson, 
Moss & Co., 705 Title Insurance Bldg.
V a n d e r  H o r s t , G. (1936), G. Vander Horst, 403 W. 
8th St.
V a n H o r n , G e o r g e  (1944), with Ernst & Ernst,
548 S. Spring St.
V a n l e y , J e r r y  T. (1944), Jerry T. Vanley, 609, 756 
S. Broadway.
V e t t e r , M a r t in  A. (1928), Martin A. Vetter, 931 
Rowan Bldg.
V o r is , J. W a l k e r  (1946), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 510 S. Spring St.
V r e e l a n d , W a l l a c e  N., J r . (1935), with Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 417 S. Hill St.
W a d e , E l b e r t  S. (1944), Elbert S. Wade, 1266 Devon 
Ave.
W a r d , H e r m a n  E . (1941), partner, Arthur Young &  
Company, 629 S. H ill St.
W a r e , W il l ia m  E . (1936), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 215 W . 7th St.
W e b s t e r , H e n r y  M. (1914), H. M. Webster Com­
pany, 320, 215 W. 7th St.
W e b s t e r , Sa m u e l  S., Jr . (1923), w ith  Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 215 W. 7th St.
W e in e r , Sa m  M. (1944), partner, Sam M. Weiner & 
Co., 6513 Hollywood Blvd.
W e l l s , G r e t c h e n  (1941), Gretchen Wells, 1438 Reenes 
St.
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W h e e l e r , E d g a r  W . (1928), with Haskins &  Sells, 
1003 Pacific Mutual Bldg.
W h e e l e r , H e r b e r t  A. (1925), Blight &  Wheeler, 
756 S. Broadway.
W h e e l in g , W il l ia m  T. (1947), partner, Wheeling, 
Benson &  Company, 1770 N. Vermont Ave.
W h it e , J o h n  R o b e r t  (1934), partner, Price, Water­
house & Co., 530 W . 6th St.
W h it t a k e r , B e n ja m in  H. (1926), Ben H. Whittaker, 
836, 215 W . 7th St.
W in t e r h a l t e r , G e o r g e  J. (1934), with Arthur 
Andersen &  Co., 1030, 601 W. 5th St.
W in t r o d e , H e n r y  J. (1937), partner, Wintrode & 
Gage, 3923 W . 6th St.
W r ig h t , V e r n e  H a y e s  (1942), partner, Wright & 
Frost, 756 S. Broadway.
W r ig h t , W a l t e r  C. (1917), partner, Bacon and 
Wright, 510 S. Spring St.
W u lf f , K e n n e t h  A. (1946), with Arthur Andersen &  
Co., 601 W. 5th St.
Z a z u e t a , J o s e p h  R. (1942), Joseph R. Zazueta, 724 
S. Atlantic Blvd.
Z is k in , P a u l  (1945), partner, Beidner, Temkin &  
Ziskin, 111 W. 7th Bldg.
Z iv e t z , H a r o ld  J. (1944), w ith  Meyer Pritkin &  Co., 
608 S. H ill St.
Z w e ig , H e r m a n  J. (1945), Herman J. Zweig, 412 W. 
6th St.
Madera
Sm it h , St a n l e y  W. (1943), controller, K . Arakelian, 
Inc., Route 1, Box 55.
Marysville
B r o w n , R o b e r t  B . (1947), with Edward L. Shirley, 
205 Nagler Bldg.
K e s se l l , R ic h a r d  W. (1934), Richard W. Kessell, 
303 D St.
Maywood
C a m p b e l l , T h o m a s  A. (1946), auditor, Philippine 
Division, Consolidated Steel Corp.
Merced
H a w k e , Jo h n  C. (1942), P . O . Box 84.
Modesto
N a t t in g e r , C h e s t e r  D. (1941), Chester D. Nattinger, 
Anglo-California Bank Bldg.
Monrovia
H u d so n , R a y m o n d  W. (1947), Raymond W. Hudson,
104 S. Myrtle Ave.
Monterey
B ish o p , H ir a m  N., Jr . (1945), Hiram N. Bishop, 
Jr., 22 O rd w ay B ldg.
P e a t , H u g h  J. (1940), Hugh J. Peat, P. O. Box 988, 
480 Calle Principal.
Napa
B u r s t o n , P h il ip  G. (1935), controller, Mont La
Salle Vineyards, P. O. Box 667.
N. Hollywood
Su s m a n , I. B. (1944), I. B. Susman, 6239 Agnes Ave.
Oakland
A r n e y , V. W. (1944), with Ply-Wel Industries.
B a r b e r , St e w a r t  (1947), Stewart Barber, 604 
Central Bank Bldg.
B r o t h e r t o n , R. E r n e s t  (1909), R. E. Brotherton, 
Bank of Commerce Bldg.
B u r l e y , R oss A. (1946), Ross A. Burley, Hotel Coit, 
15th & Harrison Sts.
C h a p p u is , D a v id  W. (1942), 2301 Ivy Drive.
D e c h o w , C a r l , Jr . (1943), partner, F. W. Lafrentz 
&  Co., 1706 Broadway.
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G a r c ia , L e V e r n e  W a r d  (1947), LeVerne Ward 
Garcia, 1615 Broadway.
G il e s , L a w r e n c e  (1927), vice-president and con­
troller, Safeway Stores, Inc.
H a n l in , R ic h a r d  L. (1943), partner, Hanlin and 
Ruggenberg, 201 Financial Center Bldg.
H e l z e l , L e o  B. (1946), Leo Barth Helzel, 925 Central 
Bank Bldg.
M il l e r , T h o m a s  A. (1942), Thomas A. Miller, 1419 
Broadway.
M it c h e l l , W il l ia m  S., Jr. (1947), with Safeway 
Stores, Incorporated, Box 660.
M o r a n , E d w a r d  F. (1943), Edward F. Moran, Bank 
of Commerce Bldg.
N e h l s , H e r o ld  H . (1943), controller, Nordstrom 
Valve Division-Rockwell Manufacturing Company, 
2431 Peralta St.
N e il d , A r t h u r  (1933), w ith  Associated Cooperatives, 
Inc., 351 2nd St.
O l s e n , H a r o l d  C. (1946), partner, Timpson & 
Olsen, 814 Broadway Bldg.
P e r r y , R o b e r t  H. (1925), partner, F. W. Lafrentz & 
Co., 1706 Broadway.
P l im s o l l , H e r b e r t  R . (1924), Herbert R. Plimsoll, 
Capwell Bldg.
R e e d , M a l c o l m  (1946), Malcolm Reed, 803 Bank o f 
Commerce Bldg.
R e e v e , L e o n a r d  S. (1932), L. S. Reeve, 1112 Bank 
of Commerce Bldg.
R e ic h , M a r io n  R a l p h  (1941), M. R. Reich, 1305 
Franklin St.
R e it z , A r n o ld  B. (1943), Reitz Appliances, 7911 
MacArthur Blvd.
R u g g e n b e r g , D o n a ld  E . (1946), partner, Hanlin 
and Ruggenberg, 201 Financial Center Bldg.
Sa r g e n t , D . A . (1936), partner, D. A. Sargent & Co., 
630, 1212 B road w ay.
Se c h s e r , W il l ia m  O. (1942), auditor, Oakland Bank 
of Commerce.
Sim o n , F e r d in a n d  (1944), Ferdinand Simon, 1419 
B road w ay .
St e w a r t , A r t h u r  (1925), controller, Safeway Stores, 
Inc., 4th & Jackson Sts.
Sw is h e r , R ic h a r d  F. (1947), Richard F. Swisher, 
attorney-at-law, 1415 Financial Center Bldg.
T h o m p so n , K e n n e t h  L. (1944), Kenneth L. Thomp­
son, Central Bank Bldg.
T im p s o n , L a w r e n c e  S. (1925), partner, Timpson & 
Olsen, 814 Broadway Bldg.
T o w e r s , W il l ia m  M . (1942), assistant secretary and 
assistant treasurer, Clorox Chemical Co., 850 Forty- 
second Ave.
W e is e r , G e o r g e  J. (1945), George J. Weiser, Bank 
of Commerce Bldg.
W h it b r e d , M e r l e  E . (1945), w ith  Malcolm Reed, 
803 B a n k  o f  C om m erce  Bldg.
W il l ia m s , Sid n e y  W . (1937), with Timpson & Olsen,
814 Broadway Bldg.
Ojai
H e y m a n n , P a u l  (1937), R o u te  1, B ox  67.
Palo Alto
B o o k m a n , G. M a r v in  (1946), G. Marvin Bookman, 
250 Curtner Ave.
M cFa d d e n , D u n c a n  I . (1939), w ith  Stanford Univer­
sity.
O ’H a r a , P h y l l is  (1946), Phyllis O’Hara, P . O . Box 
442.
W a g n e r , N e w t o n  V. (1934), 546 Washington Ave.
W y m a n , Sh e r m a n  M. (1936), Sherman M. Wyman, 
180 University Ave.
Pasadena
B il l in g s l e y , C l a u d e  H. (1945), controller, National 
Cart Corporation, 234 E. Colorado.
B e r g e r , W ill ia m  F . (1940), William F. Berger, 
1632 Kaweah D r.
C o b b , E r n e s t  B. (1930), 853 N. Lake Ave.
C r e a g h , P e t e r  J. (1942), Peter J. Creagh, 94 S. 
Bonnie Ave.
E a g e r , W il l ia m  H. (1944), William H. Eager, 234
E . Colorado St.
G u il l , M y r o n  E. (1946), Myron E. Guill, 405 E. 
G reen St.
L a w s o n , R o b e r t  M. (1931), partner, Lawson and 
Company, 595 E. Colorado St.
M e r e d it h , E. K . (1939), E. K . Meredith, 117 E. 
Colorado St.
M o c k , R. D. (1946), R. D. Mock, 117 E. Colorado St.
P e d e r s e n , T h o r w a l d  B oe  (1947), partner, Howell 
& Pedersen, 234 E. Colorado St.
Sh a n n o n , T h o m a s  J. (1922), secretary-treasurer, 
Investment Operating Corp., 90 S. Oak Knoll.
T o m a so , S. E d w a r d  (1947), with Howell & Pedersen,
234 E . Colorado St. 
W a t s o n , A l b e r t  J ., J r . (1940), secretary and 
controller, Market Basket, 501 S. Arroyo Parkway.
W o o d , G e o r g e  H. (1933), George H. Wood, 630 
Security Bldg.
Pomona
L ig h tf o o t , E d w in  W. (1942), Edwin W. Lightfoot, 
In vestm en t Bldg.
W r ig h t , F r e d  G. (1936), Fred G. Wright, Investment 
Bldg.
Redlands
B l u m e n t h a l , R o b e r t  (1946), Robert Blumenthal,
106 Orange St.
Redwood City
M il l e r , C h a r l e s  M . (1945), with Hodges Research 
and Development Company, 806 Chestnut St.
Sw e n s o n , A. G e o r g e  (1947), partner, C. G. Uhlen­
berg & Co., Doxsee Bldg.
U h l e n b e r g , C. G. (1936), partner, C. G. Uhlenberg & 
Co., Doxsee Bldg.
Richmond
W h a l e n , G l e n  H. (1947), assistant secretary, State 
Board of Accountancy, State of California.
Riverside
Ross, C h a r l e s  M. (1944), Charles M. Ross, Citizens 
National Bank Bldg.
Sh a r p , B. R a e  (1939), partner, Robertson, Sharp and 
Hobbs, 416 Citizens National Bank Bldg.
Rosemead
R y d e r , D o n a l d  S. (1934), controller, Clayton 
Manufacturing Company.
Sacramento
C r o w e , R a l p h  A. (1943), treasurer, Rice Growers 
Association of California, P. O. Box 958.
H o d g e , D a r r e l l  (1941), partner, Darrell Hodge & 
Company, California State Life Bldg.
J o h n so n , G e r a l d  M. (1945), partner, Johnson and 
Miller, 1020 Forum Bldg.
P o r t e r f ie l d , C r a w f o r d  J. (1945), Crawford J. 
Porterfield, F oru m  Bldg.
St r a in e , L y m a n  M. (1935), Lyman M. Straine, 703 
California State Life Bldg.
Salinas
Sc o v il , W. H e n r y  (1947), W. H. Scovil &  Company, 
Mercantile Bldg.
San Bernardino
A n d e r s o n , W il l a r d  N. (1943), instructor of ac­
counting, San Bernardino Valley College.
E a d ie , W il l ia m  H. (1931), partner, Fuller, Eadie & 
Payne, 291 E . St.
F r a z ie r , B r ic e  H a r o l d  (1930), Brice Harold Frazier,
418 Andreson Bldg.
H a m m a r , W a l t e r  D. (1945), with Fuller, Eadie and 
Payne, P. O. Box 640.
Moss, T h o m as  H. (1946), Thomas H. Moss, 504 
Andreson Bldg.
P a y n e , J u dd  K. (1946), partner, Fuller, Eadie and 
Payne, 291 E. St.
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T a y l o r , W il l ia m  E. (1934), William E. Taylor, 22 
Fuller Bldg.
V a v r in e k , H u g o  F. (1946), with Fuller, Eadie and 
Payne, Citizens National Bank Bldg.
San Diego
B r u n s , St a n f o r d  (1947), Stanford Bruns, 1107 First 
National B ldg .
E s e n o f f , C a r l  M. (1935), partner, Everts and Esen­
off, 726 First National Bldg.
F e r r e l l , R a y m o n d  B . (1935), a ccou n tin g  supervisor, 
Consolidated Vultee Aircraft Corporation.
F o r d , D u r b a n  (1946), Durban Ford, 1621 Neale St.
G u n c h e o n , M a r y  A. (1945), w ith  Wansley, Crandall, 
Reuter & Harrison, 1425 Bank of America Bldg.
H a z e l e t t , J o h n  M. (1941), John M. Hazelett, 3851 
Bernice Dr.
H u d s o n , A l b e r t  M. (1941), partner, Everts and 
Esenoff, 727 First National Bldg.
K o g l e r , E l m e r  (1947), Elmer Kogler, 203 Bank of 
America Bldg.
M cC r a c k e n , C l in t o n  S. (1946), Clinton S. Mc­
Cracken, 548 Spreckels Bldg.
M o o d y , H a m il t o n  (1947), partner, Everts and 
Esenoff, 726 First National Bldg.
M o r r is o n , W il l ia m  D. (1924), William D. Morrison,
825 Bank of America Bldg.
N o a k e s , J a m e s  C. (1947), James C. Noakes, 250 San 
Diego Trust and Savings Bldg.
P o w e l l , C l y d e  D. (1945), Clyde D. Powell, 214 
Bank of America Bldg.
Sh a n a h a n , W. M. (1927), secretary-treasurer, 
Consolidated Vultee Aircraft Corp.
Sw a n , J oh n  T. (1947), partner, Everts & Esenoff,
727 First National Bank Bldg.
W a n s l e y , R a y m o n d  M. (1926), partner, Wansley, 
Crandall, Reuter & Harrison, 1425 Bank of America 
Bldg.
San Francisco
A a r o n , L e w is  L . (1940), vice-president, Blum's, 
Polk and California Sts.
A d d is o n , V ic t o r  G. (1946), with Price, Waterhouse & 
Co., 351 California St.
A d e s , R o b e r t  E . (1947), partner, Peter Barnett and 
Company, 110 Sutter St.
A ik e n , R o b e r t  L. (1937), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2 Pine St.
A it e l , A l l a n  E d w a r d  (1944), partner, Aitel & 
Aitel, 703 Market St.
A l b e r , H a r o l d  E. (1946), partner, Lester Herrick 
and Herrick, 403 California St.
A l e x a n d e r , D e  W it t  (1924), partner, Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1550 Russ Bldg.
A l l e n , J a m e s  G. (1936), with Price, Waterhouse & 
Co., 351 California St.
A n d e r s o n , T. G. (1936), vice-president, Healy 
Tibbitts Construction Co., 411 Brannan St.
A n d r e w s , F r a n k  T in c h e r  (1941), partner, F. T. 
Andrews & Co., 233 Sansome St.
A t w a t e r , D o n a ld  J. (1945), with Skinner & Ham­
mond, 111 Sutter St.
B a c h a n d , E a r l  (1935), partner, William Dolge & 
Company, 1313 Balfour Bldg.
B a il e y , W a l t e r  B . (1936), partner, Bailey & Hicks, 
519 California St.
B a ir d , W a l t e r  M. (1941), with Price, Waterhouse & 
Co., 351 California St.
B a k e r , H e r b e r t  F. (1928), Herbert F. Baker, 525 
Market St.
B a n g l e , G e o r g e  A. (1936), partner, John F. Forbes 
&  Company, 510 Crocker B ldg.
B a n n a r d , L o u is  O. (1941), assistant comptroller, 
Langendorf United Bakeries, Inc., 1160 McAllister 
St.
B a r c k l a y , F r a n c is  T. (1943), partner, Diebels, 
Barcklay & Donovan, 601 Russ B ldg.
B a r l o w , W m . P. (1946), partner, Barlow, Davis & 
Wood, 111 Sutter St.
B a r n e t t , P e t e r  (1925), partner, Peter Barnett and 
Company, 110 Sutter St.
B a r r , R a l p h  H. (1934), partner, Knowlton and Barr, 
681 Market St.
B e e t o n , F r a n k  A. (1932), controller, 5  and W  Fine 
Foods, Inc. 155 Berry St.
B e n s o n , G e o r g e  E. (1936), partner, Benson & Neff, 
Hearst B ldg.
B e r r y , H e n r y  A. (1946), Henry A. Berry, 25 Taylor 
St.
B it t n e r , C l e m e n t  L . (1945), Clement L. Bittner, 544 
Market St.
B o c k , C h a r l e s  K u r t  (1946), with Lawrence H. 
Goebel, 681 Market St.
B o u r s , B . W. (1911), secretary-treasurer California 
State Board of Accountancy, 628, 25 Taylor St.
B o w e n , C h a r l e s  C o r b in  (1942), partner, Charles C. 
Bowen &  Co., 1023 Russ B ldg .
B o y d st o n , F r a n k  W. (1943), Frank W. Boydstun, 
285 Ellis St.
B o y l e  Ja m e s  S. (1946), with Lester Herrick and 
Herrick, 465 California St.
B r a u n , Jo s e p h  A. (1946), controller, McCormick & 
Company, Inc., 301 Second St.
B r e s l in , F r e d  M. (1939), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2 Pine St.
B r o w n , F r e d  H . (1934), partner, Lester Herrick and 
Herrick, 465 California St.
B r o w n , H o r a c e  D .  (1938), with The Pacific Tele­
phone &  Telegraph Co., 2020,140 New Montgomery 
St.
B u c h a n a n , R o b e r t  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2 Pine St.
B u c k l e s , R e n ic k  H . (1945), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 405 Montgomery St.
B u e c h n e r , P a u l  E., Jr . (1941), Paul E. Buechner, 
Jr., 64 P ine St.
B u ll o c k , F r e d  D . (1925), partner, F. W. Lafrentz &  
Co., 605 M ills  B ldg.
B u r r o w s , J o h n  W . (1928), partner, Burrows, Parker 
& Company, 1095 Market, St.
B y e r s , G o r d o n  L. (1934), partner, Goodell, Byers & 
Co., Merchants Exchange Bldg.
C a l e g a r i , A d o l p h  A . (1937), A. A. Calegari, Dolliver 
Bldg.
C a m p f ie l d , W il l ia m  L . (1943), W. L. Campfield, 303, 
2085 Sutter St.
C a r r u t h e r s , C h a r l e s  P. (1910), consulting asso­
ciate, Price, Waterhouse & Co., 351 California St.
C a r s o n , E. C . H. (1943), partner, Carson & Harms, 
369 Pine St.
C a r y , J u n iu s  Y. (1946), with Price, Waterhouse & 
Co., 351 California St.
C a s h io n , T in d a l l  E v a n s  (1942), with Arthur 
Andersen & Co., 405 Montgomery St.
C a t h c a r t , W a l l a c e  D . (1943), with Price, Water­
house &  Co., 351 California St.
C e r f , M y r t il e  (1925), partner, Cerf &  Cooper, 519 
California St.
C h a m b e r s , J o h n  V. (1940), treasurer, Industrial 
Indemnity Co., 155 Sansome St.
C h e t k o v ic h , M ic h a e l  N. (1944), with McLaren, 
Goode & Co., 444 California St.
C h ia n e s e , L t . C o l . C a je t a n  T. (1936), with Army 
of the United States.
C l a w s o n , M il t o n  B. (1936), with Ernst Ernst, 
726, 300 Montgomery St.
C l e l l a n d , M a u r ic e  D . (1939), partner, Clelland &  
Beggs, 690 M ark et St.
C o c k b u r n , J a m e s  L ., Jr . (1936), with Price, Water­
house & Co., 351 California St.
C o it , B e n t o n  C. (1940), with Haskins & Sells, 1505, 
155 Montgomery St.
C o o p e r , H a r r y  J a co b  (1909), partner, Cerf &  
Cooper, 519 California St.
C r a ig , D o n a l d  (1943), Donald Craig, 519 C aliforn ia  
St.
C r o p s e y , G il e s  B., Jr . (1944), with John F. Forbes &  
Company, 510 Crocker Bldg.
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C r u m , A l l e n  S. (1946), Allen S. Crum, 908 Hum­
boldt Bank Bldg.
C u n n in g h a m , H e l e n  B. (1944), with Mercantile 
Acceptance Corporation, 333 Montgomery St.
C u r t is , C h a r l e s  G. (1920), with Fred Olsen Line 
Agency Ltd., 241 California St.
C u s h m a n , H e r b e r t  A. (1942), w ith  Arthur Andersen 
& Co., 405 Montgomery St.
D a n ie l s , M a r k , Jr . (1945), partner, Heymann & 
Daniels, 905 Mills Bldg.
D a v id s o n , M il t o n  L. (1946), Milton L. Davidson, 
995 Market St.
D a v is , A. C l a y t o n  (1942), comptroller, Foster and 
Kleiser Company.
D a v is , H. V a n n o y  (1936), partner, Barlow, Davis 
and Wood, 111 Sutter St.
D a v is , W il l ia m  W o o d f o r d  (1943), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2 Pine St.
D ie b e l s , L o u is  T. (1925), partner, Diebels, Barcklay 
&  Donovan, 601 Russ Bldg.
D ie h l , L o u is  F. (1934), with Lester Herrick and 
Herrick, 465 California St.
D il l e h a y , C. M. (1947), partner, Johnson &  Dille- 
hay, 515 Market St.
D o d g e , L t .  D a v id  (1942), w ith  United States Naval 
Reserve.
D o d g e , L e w is  M il t o n  (1936), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1550 Russ Bldg.
D o l g e , W il l ia m  (1909), partner, William Dolge &  
Company, 351 California St.
D r a e w e l l , W a l t e r  G. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2 Pine St.
D r is c o l l , W il l ia m  J. (1936), William J. Driscoll,
519 California St.
D u m v il l e , H a r r y  (1918), w ith  Price, Waterhouse & 
Co., 351 C aliforn ia  St.
D u n c a n , M e l v in  J. (1943), auditor, Paul I . Fagan, 
215 Market St.
D u n h a m , Sc o tt  H. (1933), partner, John F. Forbes & 
Company, 510 Crocker Bldg.
E l d r id g e , J o h n  H. (1936), John H. Eldridge, Mills 
Tower.
E n n is , T h o m a s  J. (1942), partner, Bossana and 
Hoffman, Financial Center Bldg.
F a r l e y , R a y  A. (1933), with Price, Waterhouse & Co., 
351 California St.
F a r q u h a r , F r a n c is  P. (1918), partner, Farquhar &  
Heimbucher, 220 Bush St.
F e e l y , G l e n n  D. (1947), with McLaren, Goode &  
Co., 444 California St.
F l o y d , W in t h r o p  T. (1920), secretary and treasurer, 
Sterling Furniture Company, 1049 Market St.
F o l k o f f , R o b e r t  O. (1940), partner, Robert O. 
Folkoff & Co., 500, 25 Taylor St.
F o r b e s , J o h n  F . (1906), partner, John F. Forbes &  
Company, 510 Crocker Bldg.
F r a n c k , R. E. (1942), with Army Exchange Service, 
Headquarters Eighth Army, A.P.O. 343, c /o  Post­
master.
F r e y , G il b e r t  (1937), with Price, Waterhouse & Co., 
351 California St.
G a m o n , L o u r is  M a x  (1946), w ith  Haskins &  Sells, 
155 Montgomery St.
G a n e , R o b e r t  M. (1935), partner, F. W. Lafrentz & 
Co., 220 Montgomery St.
G a y l o r d , R ic h a r d  E. (1944), with Audits Branch, 
Comptrollers Division, CPC, GHQ, SCAP, A.P.O. 
500.
G il e s , C l a u d e  R. (1939), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2 Pine St.
G l a s s g o w , C h a r l e s  F. (1946), Charles F. Glassgow, 
405 Montgomery St.
G o o d e l l , C l a y t o n  H. (1923), with Lybrand, Ross 
Bros &  Montgomery, 2 Pine St.
G r a f f , C h e s t e r  (1936), Chester Graff, Central 
Tower.
G r a u p n e r , A d o l ph u s  E., J r . (1947), partner, James 
& Graupner, 24 California St.
G r ie d e r , Joh n  F. (1931), John F. Grieder, Mills 
Bldg.
G r o v e r , Ross R. (1946), with McLaren, Goode & 
Co., 444 California St.
H a in e s , J. W il b u r  (1936), partner, Haskins &  
Sells, 155 Montgomery St.
H a l l e y , A n d r e w  S. (1933), with Price, Waterhouse 
&  Co., 351 California St.
H a m il t o n , G e o r g e  H . (1936), treasurer, LaGrange 
Gold Dredging Company, 1805 Mills Tower.
H a m il t o n , J o h n  W e s l e y  (1937), secretary, Home- 
stake Mining Company, 950, 300 Montgomery St.
H am m ond, Jam es E . (1930), partner, Skinner & 
Hammond, 111 Sutter St.
H a n c o c k , J o h n  (1946), partner, Holdal, Richardson 
& Hancock, 582 Market St.
H a n d l e y , C. L. (1936), 58 Sutter St.
H a r in g , A. J. (1922), with Matson Navigation Com­
pany, 215 Market St.
H a r m s , R. A. (1946), partner, Carson & Harms, 369 
Pine St.
H a s e n a u e r , R a y m o n d  P. (1933), treasurer, Matson 
Navigation Company, 215 Market St.
H a s s e , L e o  W . (1946), with McLaren, Goode &  Co., 
444 California St.
H a sso n , C y r il  J. (1931), partner, John F. Forbes & 
Company, 510 Crocker Bldg.
H e im b u c h e r , C l if f o r d  V. (1936), partner, Farquhar 
& Heimbucher, 220 Bush St.
H e in e m a n n , K a r l  T. (1946), with Santa Fe Lumbar 
Company.
H e r r ic k , A n so n  (1909), partner, Lester Herrick and 
Herrick, 465 California St.
H e r s h e y , P h il l ip  A. (1933), Phillip A. Hershey & 
Co., 405 Montgomery St.
H ic k l in , B e n ja m in  (1922), Benjamin Hicklin, 408 
Russ B ldg.
H ic k s , L a u r e n c e  A. (1936), partner, Bailey & 
Hicks, 519 California St.
H il l , J. G o r d o n  (1912), 285 Scott St.
H o e r t k o r n , H a r o l d  T. (1946), Harold T. Hoert- 
korn, 24 California St.
H o l b r o o k , J o h n  R. (1946), with Peat, Marwick 
Mitchell & Co., 1550 Russ Bldg.
H o ll in g s , W a l t e r  J. (1935), Walter J. Hollings, 
1115 Russ Bldg.
H o o d , W a l t e r  (1916), partner, Hood and Strong, 
1720 Shell Bldg.
H o p k in s , W il l ia m  C. (1937), with Arthur Andersen 
& Co., 405 Montgomery St.
H u g h e s , G e o r g e  D. (1942), partner, John F. Forbes 
&  Company, 510 Crocker Bldg.
H u g h m a n ic k , J o h n  H . (1936), J. H. Hughmanick, 
625 Market St.
H u m p h r e y , F r e d e r ic  L. (1922), secretary and 
treasurer, Miller & Lux Incorporated, 1150 Russ 
Bldg. 
I z e t t , N. C. W. (1937), partner, Charles C. Bowen &  
Co., 1023 Russ Bldg.
J a m e s , A. St e w a r t  (1936), partner, Long &  James, 
300 Montgomery St.
Ja m e s , V. B a l f o u r  (1936), partner, James &  Graup­
ner, 24 California St.
Ja y , L o r e n  L . (1942), with Crown Zellerbach Corpo­
ration, 343 Sansome St.
Je n k in s , St u a r t  (1938), w ith  McClaren, Goode & 
Co., 444 C aliforn ia  St.
J o h n s o n , G e o . L. (1945), partner, Johnson &  Dille­
hay, 515 Market St.
J o h n s o n , St a n l e y  M. (1937), Stanley M. Johnson, 
151 Mission St.
J o n e s , G u y  P. (1936), controller, Consolidated 
Chemical Industries, Inc., 2100, 111 Sutter St.
J o n e s , J o h n  B. (1947), with Cerf & Cooper, 704, 519 
California St.
J o r g e n so n , J . H. (1922), J. H. Jorgenson, 544 
M ark et St.
K a n e , V in c e n t  H. (1947), with Price, Waterhouse &  
Co., 351 California St.
K a r g , F l o y d  P. (1941), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 620, 2 Pine St.
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K a sc h , G e o r g e  J. (1924), George J. Kasch, 1604 
Russ Bldg.
K a sso n , R a y  E. (1940), Ray E. Kasson, 830 Market 
St.
K e a s t , G e o r g e  R. (1920), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2 Pine St.
K e a t o n , H o m e r  W. (1946), partner, MacDonald and 
Keaton, 461 Market St.
K e l l o g g , H a r o ld  A. (1924), partner, F. W. Lafrentz 
&  Co., 220 Montgomery St.
K il r o e , W. R. R. (1915), 469 Thirty-ninth Ave.
K im b a l l , R u t h  G . (1942), Ruth G. Kimball, 995 
Market St.
K ir k l a n d , R o b e r t  S. (1929), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1550 R u ss Bldg.
K l in g n e r , E v a n s  N. (1944), partner, Boydstun & 
Klingner, 285 E llis St.
K n o w l t o n , L e s l ie  D. (1944), partner, Knowlton & 
Barr, 681 Market St.
K o e s t e r , H e n r y  C h a r l e s  (1924), Henry C. Koester, 
681 Market St.
K r u e g e r , J u d so n  E. (1920), partner, John F. 
Forbes &  Company, 510 Crocker Bldg.
K r u m m e l , B e r n h a r d  U. (1945), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2 Pine St.
K u h n , H a r o l d  A. (1940), Harold A. Kuhn, 909 Russ 
Bldg.
K u r z m a n , J o sh u a  A. (1932), Joshua A. Kurzman, 
1800, 333 Montgomery St.
L a n ig a r , M a r y  (1946), with Lester Herrick and 
Herrick, 465 California St.
L e C l e r c q , E m e r s o n  (1936), w ith  Price, Waterhouse 
&  Co., 351 C aliforn ia  St.
L il l y , L e w is  (1927), partner, McLaren, Goode & 
Co., 444 California St.
L in d q u is t , R u d o l p h  E. (1942), partner, Lindquist, 
von Husen and Joyce, 369 Pine St.
L is t o n , R o b e r t  H. (1944), with Ernst & Ernst, 300 
Montgomery St.
L o g a n , K e n n e t h  N. (1937), partner, Logan and 
Logan, 114 Sansome St.
L o n g , J o h n  F. (1936), partner, Long & James, 300 
Montgomery St.
L u e b b e r t , G e o r g e  W. (1947), with Hood & Strong, 
1720 Shell Bldg.
L u n d b e r g , F r e d  E. (1937), Fred D. Lundberg, 750 
Russ Bldg.
M a cD o n a l d , W il so n  F. (1935), partner, MacDonald 
and Keaton, 461 Market St.
M a c k ie , C h a r l e s  (1925), Charles Mackie, 615 
Forty-second Ave.
M a d d e x , H e l e n  J. (1944), with Price, Waterhouse & 
Co., 351 California St.
M a r c in ia k , W il l ia m  J. (1943), William J. Marci- 
niak, 58 Sutter St.
M a s c h a l , H e n r y  T. (1942), partner, Harris, Kerr, 
Forster &  Company, 235 Montgomery St.
M a x w e l l , G e o r g e  A. (1921), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 155 Sansome St.
M a y h e w , W a y n e  E. (1934), partner, Wayne May­
hew & Co., 406 Montgomery St.
M cC l a r a n , E d w a r d  E . (1944), comptroller, United 
Engineering Company, 500 Beale St.
M c G il l iv r a y , W. T. (1943), comptroller, California 
Packing Corporation, 101 California St.
M cL a r e n , N. L o y a l l  (1922), partner, McLaren, 
Goode &  Co., 444 California St.
M cL a r e n , N o r m a n  (1896), partner, McLaren, 
Goode & Co., 444 California St.
M cN e il , A. D. (1946), with University of San 
Francisco.
M cP h e r s o n , H. J. (1946), partner, Skinner &  Ham­
mond, 111 Sutter St.
M e h l h o r n , C h a r l e s  A. (1941), with F. T. Andrews 
& Co., 233 Sansome St.
M e t t e , L o u is  W . (1946), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2 Pine St.
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M e y e r , A d o l p h  C. (1939), Adolph C. Meyer, 1629 
Russ Bldg.
M e y e r , E s t e l l e  (1942), Estelle Meyer, 25 Taylor St.
M in t u r n , W il l ia m  L. (1946), with Federal Power 
Commission, c /o  Pacific Gas & Electric Co., 245 
Market St.
M it t o n , P a t r ic k  S. M . (1947), with Golden Gate 
College, 200 Golden Gate Ave.
M o o n ie , D a v id  L. (1945), David L. Moonie, 101 
Post St.
M o r r is o n , W il l ia m  (1937), with Price, Waterhouse 
& Co., 351 California St.
M o r s e , E d w in  H. (1942), with Price, Waterhouse & 
Co., 351 California St.
M o ssm a n , R o b e r t  B. (1946), treasurer, J. H. Baxter 
& Co., 333 Montgomery St.
M u n c y , F r a n k  L. (1938), partner, Rollin Rodolph & 
Co., 1 Montgomery St.
N e a r , C h e s t e r  R. (1941), partner, William Dolge & 
Company, 351 California St.
N e f f , F r a n k l in  (1946), partner, Benson & Neff,
418 Hearst Bldg.
N e l s o n , C a l v in  H. (1946), partner, Skinner & 
Hammond, 111 Sutter St.
N e l s o n , E d w in  C. (1934), partner, Nelson & Tern­
quist, 58 Sutter St.
N e l s o n , F r a n k  C. (1931), partner, Lester Herrick 
and Herrick, 465 California St.
N e s t e l , L a w r e n c e  A. (1947), Lawrence A. Nestel, 
300 Central Tower Bldg.
N ie m e l a , E. R. (1930), partner, Price, Waterhouse & 
Co., 351 California St.
N o w e l l , H. E d w in  (1920), partner, Robinson, 
Nowell &  Co., 601 Crocker Bldg.
O e f in g e r , G e o r g e  E. (1939), partner, Arthur 
Andersen &  Co., 405 Montgomery St.
O l p h in , R a l p h  Sm it h  (1941), com ptroller, Alaska 
Packers Association, 111 C aliforn ia  St.
P a b is , J o s e p h  M. (1939), Joseph M. Pabis, 519 
California St.
P a t r ic k , D a v id  J. W. (1934), partner, McLaren, 
Goode & Co., 444 California St.
P a t t e r s o n , H. S. (1916), partner, H. S. Patterson 
and H. R. Weile, 688 Mills Bldg.
P e n n e y , L . H. (1924), partner, L. H. Penney & Co.,
235 Montgomery St.
P e n n e y , W il l ia m  F a l k e  (1939), partner, L. H. 
Penney & Co., 235 Montgomery St.
P e r k in s , Ross L . (1937), partner, Perkins & Trous­
dale, 111 Sutter St.
P e t e r s e n , C h a r l e s  H. (1923), Charles H. Petersen & 
Co., 703 Market St.
P e t e r s o n , R o y  E d w in  (1947), with Hood and 
Strong, 1720 Shell Bldg.
P ie r c e , L a u r e n c e  H. (1928), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1550 Russ Bldg.
P ie r c e y , W il l ia m  E. (1941), with Ordnance Section, 
Headquarters 8th Army, A. P. O. 343, c /o  Post­
master.
P o k o r n y , F r a n k  (1945), auditor, Pan American
P o l l a r d , J a m e s  C. (1946), J. C. Pollard, 340 Russ 
Bldg.
P o o l e , A r t h u r  B. (1925), vice-president-treasurer, 
American President Lines, Ltd., 311 California St.
P r io r , J oh n  F. (1924), partner, Prior & McClellan,
703 Market St.
P r y o r ,  O. K e n n e t h  (1934), partner, Price, Water­
house & Co., 351 California St.
Q u in n , J o seph  R. (1945), partner, Lester Herrick 
and Herrick, 465 California St.
R a n d a l l , R osco e  L . (1933), R. L. Randall, 311 
California St.
R a n k in , W io t t  W ., Jr. (1946), with Bossana and 
Hoffman, 620 Financial Center Bldg.
R e id , E ldo n  S. (1947), with Arthur Andersen &  Co.,
405 Montgomery St.
R e s n ic k , Sy d n e y  (1945), w ith  Cerf and Cooper, 519 
C aliforn ia  St.
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R im e r m a n , F r a n k  W. (1946), with Nelson & Tern­
quist, 58 Sutter St.
R o b e r t s , H a r r y  K. (1942), with Crown Zellerbach 
Corporation, 343 Sansome St.
R o b in s o n , A. P o r t e r  (1909), partner, Robinson, 
Nowell & Co., 601 Crocker Bldg.
R o d o l p h , R o l l in  P. (1925), partner, Rollin Rodolph 
& Co., 1 Montgomery St.
R o s sl o w , A l w in  F. (1936), with Ernst & Ernst, 300 
Montgomery St.
R o w l e y , St e r l in g  H. (1946), w ith  McLaren, Goode 
& Co., 444 C aliforn ia  St.
R u g g ie r o , J o seph  M. (1945), partner, Ruggiero and 
Verbarg, 75 Duboce Ave.
R u n s e r , J a m e s  A. (1935), partner, McLaren, Goode & 
Co., 444 California St.
Sa n d e r s , W h it n e y  B. (1935), with Crown Zellerbach 
Corporation, Ricon Annex, Box 3475.
Sa t c h e l l , G e o r g e  E . H. (1916), George E. E . 
Satchell, 369 Pine St.
Sc h w a r z , A. F. (1936), with Schenley Distillers 
Corporation, 850-900 Battery St.
Se v e r n s , E d g a r  E . (1939), partner, Lester Herrick 
and Herrick, 465 California St.
Sh o r t , F r a n k  G. (1930), Frank G. Short, 995 Market 
St.
Sil v e r , H a r r y  (1947), Harry Silver, 690 M ark et St.
Sim s , E d w a r d  S. (1941), 3149 C abrillo  St.
Sm it h , C h a r l e s  F. (1941), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2 Pine St.
Sm it h , H e r b e r t  H ., Jr . (1936), with Ernst & Ernst, 
726, 300 Montgomery St.
So n n e n b e r g , O. J. (1936), partner, John F. Forbes & 
Company, 510 Crocker Bldg.
St e n b e r g , G e o r g e  B. (1944), assistant professor, 
San Francisco State College, 124 Buchanan St.
St e w a r t , A l a n  J. (1947), Alan J. Stewart, 619 
Mission St.
St r a c h a n , G. H. (1933), partner, Wittman and 
Strachan, 215 Market St.
St r a in , M y r o n  M . (1936), dean, School of Account­
ancy, Golden Gate College, 200 Golden Gate Ave.
St r o n g , A d d iso n  G. (1916), partner, Hood and 
Strong, 100 Bush St.
S u l l y , J a m e s  O . (1912), James O. Sully, 403, 251 
Kearny St.
T e r n q u is t , A r n o l d  (1942), partner, Nelson &  
Ternquist, 58 Sutter St.
T h o m a s , Sy d n e y  F . (1944), w ith  Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 155 Sansom e St.
T h o m p so n , J. F in l e y , (1937), controller, Rainier 
Brewing Co., 1550 Bryant St.
T h y s e n , P a u l  M. (1946), partner, Robinson, Nowell 
& Co., 601 Crocker Bldg.
T in k e r , F r a n k  V. (1940), with Fairfax Bread Com­
pany, Division of Safeway Stores, Incorporated, 
149 New Montgomery St.
T o o l e y , H o m e r  H . (1925), Homer H. Tooley, 801 
Crocker Bldg.
T o r r e y , L o r in  A. (1942), with Ernst & Ernst, 726 
Bank of America Bldg.
T u r k , E d w a r d  J. (1943), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., Russ Bldg.
U n s w o r t h , T h o m a s  A l b e r t  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 351 California St.
V e r b a r g , W il l ia m  D. (1946), partner, Ruggiero and 
Verbarg, 75 Duboce Ave.
W a g g o n e r , L e s l ie  R. (1934), with Shell Oil Com­
pany, Inc., 100 Bush St.
W a l l in g , G e o r g e  E . (1936), secretary-treasurer, 
Bechtel Brothers McCone Company, 155 Sansome St.
W a r n ic k , P a u l  E. (1942), partner, Wayne Mayhew 
& Company, 406 Montgomery St.
W a t s o n ,  A l b e r t  J o h n  (1911), partner, Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1550 R u ss B ldg.
W a ts o n , J o h n  W . (1921), v ice-president and treas­
urer, Shell Chemical Corporation, 100 B ush St.
W a t t s , D o n a ld  R. (1943), controller, Pacific Port­
land Cement Co., 417 Montgomery St.
W e b b , F l o y d  T. (1931), Floyd T. Webb, 515 Central 
Tower Bldg.
W e b s t e r , D a v id  A. (1943), partner, Helvern &  
Webster, 300 Montgomery St.
W e b s t e r , P a u l  K. (1936), partner, Haskins &  Sells, 
155 Montgomery St.
W e il e , H a r o l d  R ic h a r d  (1925), partner, H. S. 
Patterson and H. R. Weile, 688 Mills Bldg.
W e n d e r , A r t h u r  A . (1936), partner, McLaren, 
Goode &  Co., 444 California St.
W e n d t , W a l t e r  E . (1945), 2329 Pacific A ve.
W h it e h e a d , C h a r l e s  N. (1938), partner, McLaren, 
Goode &  Co., 444 California St.
W ic k l a n d , J o h n  W . (1936), partner, John F. Forbes 
&  Company, 510 Crocker Bldg.
W ie l , R o b e r t  L . (1943), Robert L. Wiel, 709 Kohl 
Bldg.
W il d e , G e o r g e  W . (1924), George William Wilde, 
603 Hobart Bldg.
W il lia m s , H o w a r d  C l a ib o r n e  (1927), with Farm 
Credit Administration, 900 Minnesota St.
W il s o n , Se ld o n  M. (1929), partner, McLaren, Goode 
&  Co., 444 California St.
W im p r e ss , G o r d o n  D. (1940), traveling auditor, 
Pacific Division, United States Engineers, 351 
California St.
W it t m a n , C. W m ., Jr . (1926), partner, Wittman and 
Strachan, 215 Market St.
W o o d , T h o m as  St . J o h n  (1943), partner, Barlow, 
Davis &  Wood, 111 Sutter St.
W u n n e r , C a p t . E m il  G . (1920), with United States 
Naval Reserve.
Y o u n g , E r n e s t  L . (1944), with McLaren, Goode &  
Co., 700, 444 California St.
San Gabriel
A d a m s , E. P. (1936), E. P. Adams, 1626 E. Arendale.
San Jose
H o o d , H u b e r t  E. (1935), Hubert E. Hood, 409 C om ­
mercial Bldg.
J o h n s o n , J a m e s  L . (1942), with Skinner &  Ham­
mond, 913 First National Bank Bldg.
N o w l in , E u g e n e  H . (1940), Eugene H. Nowlin, 246 
S. First St.
N y e , L e s l ie  C. (1929), partner, Wood &  Nye, Amer­
ican Trust Bldg.
P e t e r s o n , T h e o d o r e  C. (1936), assistant to con­
troller, Food Machinery Corporation.
P o p e , Ja c k  M. (1942), assistant controller, Food 
Machinery Corporation, 1691 Cleveland Ave.
W o o d , K e n n e t h  S. (1944), partner, Wood and Nye,
314 American Trust Bldg.
San Leandro
W h it n e r , C h a u n c e y  H . (1940), comptroller, Nelson 
Specialty Welding Equipment Corporation, 440 
Peralta Ave.
San Mateo
F o s t e r , R a l p h  W . (1928), 427 Highland A ve.
T h ie l m e y e r , H e r b e r t  R . (1934), Herbert R. Thiel­
meyer, 72 T h ird  A v e .
San Rafael
F r a n z m a n , G e o r g e  W . (1934), George W. Franzman,
1010 B St.
Santa Barbara
H a l l o r , E d w a r d  B. (1927), Edward Bennett Hallor, 
256 LaArcada Bldg.
K in m a n , J . I. (1927), adm in istrative assistant, County 
of Santa Barbara.
M a r s h a l l , P e r r y  R. F. (1925), comptroller, Puritan 
Ice Company, P . O. Box 1199.
M c G o w a n , F r a n c is  J. (1945), Francis J. McGowan, 
261 LaArcada Bldg.
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Santa Monica
B r o w n e , T h o m as  C e d r ic  (1943), partner, Harry L. 
Nourse Audit Company, 222 Security B ldg.
H u n t , R a l p h  V. (1945), vice-president and comp­
troller, Douglas Aircraft Company, Inc., 3000 Ocean 
Park Blvd.
R o t t , A r t h u r  F. (1941), with Harry L. Nourse Audit 
Co., 222 Security Bank Bldg.
T u f t s , K in g s l e y  (1932), Kingsley Tufts, P. O. Box 
69.
Stockton
P e a r c e , H a r r y  L. (1942), Harry L. Pearce, 360 Wil- 
hoit Bldg.
Sc o t t , F r a n k  C. (1941), partner, Jardine & Scott,
11 S. San Joaquin St.
Sn e l l , A r t h u r  J. (1943), partner, Rue &  Snell, 358 
Wilhoit Bldg.
Torrance
Z o e l l e r , W il l ia m  A. (1938), William A. Zoeller, 
1309 Sartori Ave.
Tujunga
H a u s e r , H e r b e r t  J. (1942), Herbert J. Hauser, 10918 
Plainview Ave.
Universal City
B e t t s , I v a n  F. (1935), w ith  Universal Pictures Com­
pany, Inc.
B r e w s t e r , H a r o l d  S. (1928), comptroller and 
assistant treasurer, Universal Pictures Company, 
Inc.
Vacaville
H e f f e r n a n , P a t r ic k  (1943), treasurer, Basic Vege­
table Products, Inc.
(Continued)
Vallejo
Sp e n c e r , M a s t e n  (1942), Masten Spencer, 710 Ohio 
St.
Van Nuys
C h u d l e y , E r n e s t  M. (1938), Chudley & Company, 
6314½ Van Nuys Blvd.
Sm it h , H . E . (1927), 15,924 H art St.
Ventura
A l l e n , A r v id  L. (1946), with Universal Motors, 12 E. 
Main St.
B jo r n e b y , W a l t e r  R . (1941), Walter R. Bjorneby. 
K e l l y , J oh n  A. (1945), John A. Kelly, 13, 620 E. 
Main St.
Visalia
J o h n s o n , E. Sh e l d o n  (1947), partner, Wilson & 
Johnson, 314 Bank of America Bldg.
W e l c h , L e o  B. (1944), Leo B. Welch, 416 Bank of 
America Bldg.
Watsonville
K n ig h t , F o r r e s t  E. (1945), Forrest E. Knight, P. O. 
Box 1003.
Whittier
D a r l in g , Ja m e s  R o b a r d s  (1936), partner, Darling, 
Burton and Wold, 125 N. Bright Ave.
W o l d , H a r l e n  O. (1947), partner, Darling, Burton 
& Wold, 125 N. Bright Ave.
Wilmington
C a l v e r l e y , W a l t e r  J. (1942), secretary-treasurer, 
Martin and Turner, 314 Wilmington Blvd. 
H o l c o m b , R o y  E. (1937), vice-president, Pacific 
States Oil Co., P. O. Box 187.
Colorado
Aurora
H u t c h is o n , M a r io n  L. (1947), Marion L. Hutchison, 
9859 E. Colfax Ave.
Colorado Springs
B a g g s , G e o r g e  E. (1945), treasurer, Westland Thea­
tres, Inc.
K in g s o l v e r , J. D. (1945), J. D. Kingsolver, Exchange 
National Bank Bldg.
T r a n t , W il l ia m  M. (1925), secretary-treasurer, 
Holly Sugar Corporation, Golden Cycle Bldg.
W h it e , G e o r g e  M. (1945), with J. D. Kingsolver, 
Exchange National Bank Bldg.
W il l ia m s , O l iv e r  M. (1941), partner, Williams & 
Kingsolver, P. O. Box 478.
Delta
F a ir b a n k s , T h o m a s  E. (1947), partner, Hopkins & 
Fairbanks, Colorado Bank Bldg.
Denver
A l e n iu s , G u n n a r  (1946), Gunnar Alenius, 1630 Fil­
bert Court.
A n d e r s e n , E r n e s t  C. (1944), Ernest C. Andersen, 
404 Denver N ation a l B ldg.
A n d e r s o n , E v a l d  O . (1947), with Alexander J. 
Lindsay & Company, 904 Security Bldg.
A r t e r b u r n , P h il ip  D. (1946), comptroller, Eastman 
Oil Well Survey Company, 303 Railway Exchange 
Bldg.
B a c c h ie r i, J o h n  J . (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 918 Patterson Bldg.
B a l d w in , A r t h u r  L. (1925), partner, Baldwin & 
Baldwin, 702 Railway Exchange Bldg.
B a l d w in , P a u l  E. (1946), partner, Baldwin & Bald­
win, 702 Railway Exchange B ldg.
B r a d in g , T. H. (1924), secretary and treasurer, 
Western Motor Corporation, 1147 Broadway.
B r e it , M a n u e l  K. (1947), partner, Ballin, Milstein 
and Feinstein, 704 Symes Bldg.
B r o w n n e , F. T il l m a n  (1925), partner, Ralph B. 
Mayo & Co., 1200 Security Bldg.
B r u c e , J a m e s  H. (1946), James H. Bruce, P. O. B o x  
5224, Terminal Annex.
B u t t e r l y , O t t o  P. (1947), with Ralph B. Mayo & 
Company, 1200 Security B ldg.
C a r l e t o n , F r e d  P il l s b u r y  (1926), partner, Haskins 
& Sells, 420 Denver National Bldg.
C a r r ,  R u s s e l l  W. (1945), partner, Von Tobel and 
Carr, 405 C h am ber o f  C om m erce  Bldg.
C a r t e r , D o n a ld  S. (1941), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1031 United States National Bank 
Bldg.
C a s t il l e r , G e o . E. (1945), secretary and treasurer, 
Tuttle Sales, Inc.
C a s t l e s , C h a r l e s  L. (1943), with Ernst & Ernst, 
503 United States National Bank Bldg.
C l a r k , Ja m e s  W. (1942), treasurer, Carothers and 
Clark, 1909 Blake St.
C l a s q u in , W. L. (1939), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 910 United States National Bank Bldg.
C o l l in s , C l e m  W. (1911), partner, Collins, Peabody 
and Schmitz, 333 First National Bank Bldg.
C r a n e , R ic h a r d  M. (1922), partner, Crane and 
Heider, 1669 Broadway.
D a v ie s , St a n l e y  V. (1932), partner, Stanley V. 
Davies & Co., 631 United States National Bank 
Bldg.
D u l a c k i , E d w a r d  J. (1947), Edward J. Dulacki, 201 
Capitol Hill Bank Bldg.
E c k e lm a n , P a u l  (1924), Paul Eckelman, 825 First 
National Bank Bldg.
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F e in s t e in , N a t h a n  P . (1946), partner, Ballin, Mil- 
stein &  Feinstein, 704 Symes Bldg.
G a y m o n , C l y d e  W. (1939), partner, Cordle, Gaymon 
and Associates, 605 Denham Bldg.
G il l , F l o y d  R. (1944), partner, Ralph B. Mayo & 
Company, 1200 Security Bldg.
G o l d b e r g , W il l ia m  H. (1933), partner, Glodberg, 
Krieger & Company, 520 University Bldg.
G r a h a m , R a y  V. (1946), secretary-treasurer, Moun­
tain States Aviation, Inc., 3800 Dahlia St.
G r e e n b l a t t , I sa d o r e  (1943), Isadore Greenblatt, 426 
United States National Bank Bldg.
H a r c o u r t , C h a r l e s  J. (1946), partner, Alexander J. 
Lindsay and Company, 904 Security Bldg.
H a w o r t h , R. W a l l a c e  (1939), partner, Haworth and 
Haworth, 736 Equitable Bldg.
H a w o r t h , R e n a  (1947), partner, Haworth & Ha­
worth, 736 Equitable Bldg.
H e id e r , W a l t e r  E. (1936), partner, Crane and Hei­
der, 1669 Broadway.
H e n d e e , F. C. (1944), F. C. Hendee, 606 Denver 
National Bldg.
H il d t , J o h n  E . (1947), assistant chief, Tax Bureau, 
Department of Revenue, 204 State Capitol Annex.
H o l b e n , H a r l a n  H . (1945), partner, Alexander J. 
Lindsay and Company, 904 Security Bldg.
H o l m e s , F r a n k  M e r c e r  (1941 ), Frank M. Holmes,
222 Patterson Bldg.
H o p k in s , D e L o s  L . (1937), exam iner, United States 
Department of Agriculture.
H u g in s , W a l t e r  E d w a r d  (1931), Walter E. Hugins, 
654 Equitable Bldg.
H u m p h r e y s , W il l ia m  E. (1905), 101 Dexter St.
K e n t o r , Ch a r l e s  (1937), Charles Kentor, 730 First 
National Bank Bldg.
K in c h e l o e , M o r r is  B u c k n e r  (1936), with Haskins 
&  Sells, 420 Denver National Bldg.
K r ie g e r , B e n ja m in  S. (1946), partner, Goldberg, 
Krieger & Company, 520 University B ldg .
L a r s o n , J oh n  G. (1937), with Ernst &  Ernst, 503 
United States National Bank Bldg.
L e w is , A r c h e r  D. (1925), Archer D. Lewis, 716 Se­
curity Bldg.
L in d e r , W a l t e r  H. (1946), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 910 United States National Bank 
Bldg.
L in d s a y , A l e x a n d e r  J. (1936), partner, Alexander 
J. Lindsay and Company', 904 Security Bldg.
L o a c h , W il l ia m  A. (1945), partner, Ralph B. Mayo 
& Company, 1200 Security Bldg.
M a r t in , O. G. (1928), vice-president, Argo Oil Cor­
poration, First National Bank Bldg.
M a t t h e w s , E l m e r  E . (1946), with Public Service 
Company of Colorado, Box 840.
M a y o , R a l p h , Jr . (1943), partner, Ralph B. Mayo &  
Co., 1200 Security Bldg.
M a y o , R a l p h  B. (1916), partner, Ralph B. Mayo &  
Co., 1200 Security Bldg.
M cD o n a l d , W m . A . (1945), Wm. A . McDonald, 1004 
Patterson Bldg.
M e r r il l , R a y  L. (1945), Ray L. Merrill, 200, 1441 
Welton St.
M u e l l e r , R a y  C. (1947), with Alexander D. Lindsay 
and Company, 904 Security Bldg.
N e l s o n , H a r r y  W. (1925), partner, Hamma & Nel­
son, First National Bank Bldg.
N e l s o n , W il l ia m  P o r t e r , II (1947), with Ralph B. 
Mayo and Co., 1200 Security Bldg.
(Continued)
P e a b o d y , A l f r e d  D. (1936), partner, Collins, Pea­
body and Schmitz, 333 First National Bank Bldg.
P e r m u t , A . H . (1945), A. H . Permut, 1641 Stout St
P e t e r , D a v id  B. (1922), auditor, The Colorado Mill­
ing & Elevator Co., 620 Equitable Bldg.
R e d e k e r , A l l e n  (1925), partner, Redeker, Stanley, 
& Ahlberg, 822 University Bldg.
R o e l o f s , H a r v e y  E . (1945), partner, Roelofs & Tay­
lor, 1229 First National Bank Bldg.
Sc h m itz , P a u l  L . (1943), partner, Collins, Peabody 
and Schmitz, 333 First National Bank Bldg.
Sm it h , K e n n e t h  L . (1941), with United States Bu­
reau of Reclamation, Region 7.
Sm it h , M o n t g o m e r y  R . (1924), Montgomery R. 
Smith, 610 California Bldg.
St a n l e y , T h o m as  E . (1942), partner, Redeker, Stan­
ley & Ahlberg, 822 University Bldg.
St e w a r t , E d w a r d  M . (1939), Edward M. Stewart, 
1654 Broadway.
T a y l o r , D u d l e y  F. (1947), partner, Roelofs & Tay­
lor, 1229 First National Bank Bldg.
T in s l e y , J a m es  M. (1947), with Ralph B. Mayo &  
Company, 1200 Security Bldg.
T r o u t f e t t e r , V ic t o r  E. (1936), partner, Ralph B. 
Mayo & Co., 1200 Security Bldg.
V on  T o b e l , J u liu s  (1931), partner, Von Tobel and 
Carr, 405 Chamber of Commerce Bldg.
W a t s o n , D a v id  M cE w a n  (1925), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 910 United States Na­
tional Bank Bldg.
W il c h , L a w r e n c e  D. (1939), with Power Service 
Company, 200 W . Forty-eighth Ave.
W il k in s , C h a r l e s  M . (1943), 235 Equitable Bldg.
W il s o n , G r a n t  A. (1945), with Haskins &  Sells, 420 
Denver National Bldg.
Y o u n g , T. R a y m o n d  (1921), T. Raymond Young,
220 Midland Savings Bldg.
Z a r in i , C h a r l e s  A. (1945), partner, Stanley V. 
Davies & Co., 631 United States National Bank 
Bldg.
Durango
M u n r o e , A l l a n  G. (1946), P. O. Box 164.
Grand Junction
D a l b y , W a l t e r  E . (1947), Walter E. Dalby, 844 
Ouray Ave.
Greeley
H u n e k e , W il l ia m  H . (1947), W. H. Huneke, P . O. 
Box 701.
M il l e r , A l b e r t  R . (1947), Albert R. Miller, 212 
Park Place Bldg.
Gunnison
N e w m a n , M o r r is  E. (1947), Morris E. Newman, 
Box 744.
La Junta
R o l l in s , R o b e r t  W . (1947), Robert W. Rollins, 709 
Colorado Ave.
Littleton
B o w m a n , E r n e s t  D. (1943), treasurer, Heckethorn 
Mfg. &  Supply Co.
Branford
K a h l , O. H. (1937), Pawson Park.
Connecticut
Bridgeport
A s p in w a l l , R o b e r t  A . (1939), auditor, Sikorsky Air­
craft Division, United Aircraft Corporation, South 
A v e .
B a b in e a u , H a r r y  W. (1936), partner, Milton H.
Friedberg & Co., 880 Main St.
B u c k l e y , Je r e m ia h  S. (1942), Jeremiah S. Buckley, 
1188 Main St.
B u r k e , B . J a m e s  (1943), treasurer, The E. W. Car­
penter Manufacturing Company, 1565 Railroad Ave. 
C a p o s s e l a , J o s e p h  F., Jr . (1947), Joseph F. Capos- 
sela, Jr., 945 Main St.
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C o d y , Lt. J oh n  F r a n c is  (1938), with United States 
Naval Reserve.
C o l m a n , L a w r e n c e  J. (1945), Lawrence J. Colman, 
1188 Main St.
C u n y , F r a n k  J . (1946), w ith  The Bridgeport Hard­
ware Manufacturing Corp., 461 Iranistan  A v e .
D e F r a n k , A l f r e d  J. (1944), assistant treasurer, The 
Bead Chain Manufacturing Co.
D e l a n e y , E v e r e t t  W. (1942), partner, / .  William 
Hope &  Company, 886 Main St.
D o o l it t l e , M o n r o e  H. (1944), treasurer and assist­
ant to president, The Bead Chain Manufacturing 
Co.
F in k , M o r r is  (1945), Morris Fink, 211 State St.
F r ie d b e r g , M il t o n  H. (1924), partner, Milton H. 
Friedberg & Co., 880 Main St.
G a s p ie r ik , E d w a r d  E . (1946), Edward E. Gaspierik, 
Cilco Bldg.
H o f f m a n , Ja y  S. (1936), assistant treasurer, Reming­
ton Arms Company, Inc.
H o p e , J. W il l ia m  (1927), partner, J. William Hope 
& Company, 886 Main St.
I r v in g , R o b e r t  C. (1942), partner, Burchill, Irving & 
Co., 1024 Main St.
J o h n s o n , C a r l  R. (1942), with John H. Venman, 
955 Main St.
K a t z , H e n r y  L . (1945), with Milton H. Friedberg & 
Co., 880 Main St.
K o r n b l u t , I r v in g  L. (1937), Irving L. Kornblut, 83 
Fairfield Ave.
L e w is , C a r r o l l  F. (1946), w ith  Remington Arms 
Company, Inc.
L in d s e y , D a v id  H a t h a w a y  (1942), w ith  Bridgeport 
Brass Company, 30 Grand St.
M e d e r , G e o r g e  W. (1945), partner, Milton Fried­
berg & Co., 880 Main St.
M o r r e l l , P e t e r  P . (1941), partner, Morrell, Prim ­
ing & Company, 886 Main St.
M u m a w , G e o r g e  T. (1937), treasurer, The Wheeler 
Insulated Wire Co., Inc., 378 Washington Ave.
N a r a m o r e , H. B u r l in g  (1942), president, Bridge­
port Fabrics, Inc.
N e s t o r , A l e x a n d e r  (1946), partner, Morrell, Prim ­
ing & Company, 886 Main St.
N e w p o r t , F r e d e r ic k  R. (1942), partner, Milton H. 
Friedberg & Co., 880 Main St.
O ’C o n n o r , J a m e s  F. (1942), partner, J. William 
Hope & Company, 886 Main St.
P e n n in g t o n , J o s e p h , II (1943), partner, Morrell, 
Prinzing &  Company, 886 Main St.
Sm it h , J o s e ph  Y .  (1945), Joseph Y. Smith, 1115 
Main St.
St e r n , H e n r y  L. (1943), Henry L. Stern, 114 State 
St.
V e n m a n , J o h n  H. (1945), John H. Venman, 114 
State St.
W il k in s , W il l ia m  G a r r e t t  (1941), treasurer, Co­
lumbia Records, Inc., 1473 Barnum Ave.
Cos Cob
W ie n d ie c k , E l w o o d  (1944), com ptroller, Palmer 
Bros. Engines, Inc.
Danielson
R a p p , H e r b e r t  H . (1926), treasurer, Powdrell & 
Alexander, Inc.
T il l in g h a s t , H o w a r d  A l v a  (1932), Howard A . Til­
linghast, 270 N. Main St.
Darien
C r a w , R o n a l d  A. (1946), with Educational Publish­
ing Corporation.
East Hartford
H o r n e r , R ic h a r d  T. (1946), controller, United Air­
craft Corporation, Pratt and Whitney Aircraft Divi­
sion.
R e d f ie l d , F. C. (1943), with Pratt & Whitney Air­
craft Division, United Aircraft Corporation.
R o b e r t s , A l b e r t  S. (1945), with Pratt & Whitney 
Aircraft Division, United Aircraft Corporation, 400 
S. Main St.
T e r h u n e , R ic h a r d  A. (1941), assistant auditor, 
United Aircraft Corporation, Pratt and Whitney 
Division, 400 S. Main St.
T r e a d w e l l , R o b e r t  C. (1937), controller, Hamilton 
Standard Propellers Division, United Aircraft Cor­
poration.
Greenwich
C a s s id y , R o b e r t  F. (1945), partner, Allen, Cassidy 
& Co., Maher Bldg.
M a c k e n z ie , D. D. F. (1916), 134 Otter Rock Dr.
Haddam
A r n o l d , N in a  P. H u d so n  (1939), Nina P. Hudson 
Arnold.
Hartford
B l a n c h a r d , M a u r ic e  L. (1933), partner, Webster, 
Blanchard & Willard, 15 Lewis St.
B r o w n , G e o r g e  E. (1946), with United Aircraft 
Corp., 400 Main St.
B r o w n , W a r r e n  M. (1924), Warren M. Brown, 49 
Pearl St.
B u r n h a m , F r e d e r ic k  H. (1930), controller, Colt’s 
Manufacturing Company.
B u r n s , J. H a r o l d  (1937), J. Harold Burns, 125 Pearl 
St.
C a r e y , N e w t o n  B. (1946), partner, Webster, Blanch­
ard & Willard, 15 Lewis St.
C o a t e s , C h a r l e s  F. (1920), partner, Hadfield, Roth­
well, Soule and Coates, 750 Main St.
C o r y d o n , H a r v e y  H . (1937), assistant controller, 
United Aircraft Corporation, 400 Main St.
C o s se t t e , E d g a r  J ., Jr . (1947), with Knust, Everett 
& Cambria, 15 Lewis St.
D i x o n , A l b e r t , J r . (1936), partner, Hadfield, Roth­
well, Soule &  Coates, 750 Main St.
E m m o n s , W il b u r  D. (1946), with Pratt &  Whitney 
Aircraft.
E p s t e in , M a x  M . (1937), partner, Epstein, Roller and 
Kostin, 42 Asylum St.
F a r l e y , Jo s e p h  T . (1942), with United Aircraft Cor­
poration.
G a is s e r , J o h n  G. (1941), controller, F. H. McGraw 
& Company, 330 Laurel St.
H a r m o n , A. St a n l e y  (1943), partner, Hadfield, Roth­
well, Soule &  Coates, 750 Main St.
H a t h a w a y , E d w in  B. (1924), Edwin B. Hathaway & 
Co., 805 Main St.
H e il m a n , E d w a r d  H ., J r . (1943), partner, Knust, 
Everett &  Cambria, 15 Lewis St.
H ic k e y , Ja m e s  W. (1936), partner, Hadfield, Roth­
well, Soule & Coates, 750 Main St.
H ic k m o t t , A l l e r t o n  C. (1945), vice-president, 
Connecticut General Life Insurance Company, 55 
Elm St.
H in e s , M a r t in  A. (1943), partner, Hadfield, Roth­
well, Soule &  Coates, 750 M a in  St.
Ja c o b s , H a r r y  (1925), Harry Jacobs, 242 Trumbull 
St.
J o y c e , J o h n  J . (1945), partner, Hadfield, Rothwell, 
Soule & Coates, 750 Main St.
K n a p p , C h a r l e s  W. (1942), partner, Knapp & 
Meyers, 197 Asylum St.
K n u s t , H e n r y  (1922), partner, Knust, Everett & 
Cambria, 15 Lewis St.
K o s t in , Sa m u e l  J. (1946), partner, Epstein, Roller 
and Kostin, 42 Asylum St.
K r a u s k o p f , J o s e ph  (1936), Joseph Krauskopf, 410 
Asylum St.
L a n d o n , W il l ia m  P. (1909), 54 Oxford St.
L a n s b e r g , A l e x a n d e r  W a r r e n  (1942), vice-presi­
dent, secretary and treasurer, The Hartford Electric 
Steel Corp., 540 Flatbush Ave.
L e r n e r , M a x w e l l  E. (1936), Maxwell E. Lerner, 
1021 Asylum Ave.
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M a s o n , R o y  S. (1924), with The Fuller Brush Co.
M e y e r s , John C. (1945), partner, Knapp & Meyers,
197 Asylum St.
M u s g r a v e , W a l t e r  A l e x a n d e r  (1925), Musgrave 
& Company, 36 Pearl St.
N e v il l e , J o h n  J . (1947), w ith  Hadfield, Rothwell, 
Soule & Coates.
O e h l e r , C h a r l e s  L. (1944), with The Fuller Brush 
Company, 3580 Main St.
P e r l y s k y , L o u is  (1934), Louis Perlysky & Company, 
983 Main St.
R a n d a l l , A r t h u r  (1927), partner, Kircaldie, Ran­
dall & McNab, 18 A sy lu m  St.
R e a d e r , W il l ia m  R. (1943), partner, Knust, Everett 
& Cambria, 15 Lewis St.
R o l l e r , Sid n e y  C. (1943), partner, Epstein, Roller 
& Kostin, 42 Asylum St.
R o t h , Jo h n  S. (1925), w ith  The Travelers Insurance 
Co.
St. G e r m a in , A r t h u r  M . (1945), Arthur M. St. Ger­
main, 487 M a in  St.
Sc h a f f m a n , A b r a h a m  (1924), A. Schaffman, 68 P ratt 
St.
Sc h w a r t z , H a r r y  K. (1924), Harry K . Schwartz, 11 
Asylum St.
Sc h w e it z e r , B e r n a r d  (1943), Bernard Schweitzer,
49 Pearl St.
S in ic k , So lo m o n  C. (1946), partner, Sinick & Sha­
piro, 190 Trumbull St.
Sy l v e s t e r , R o l a n d  L. (1943), with Hadfield, Roth­
well, Soule & Coates, 750 Main St.
T r o u b , L e o n a r d  M. (1920), partner, Leonard Troub 
& Company, 750 Main St.
W h it t l e s e y , W il l is  S., Jr . (1947), with Knust, 
Everett & Cambria, 15 Lewis St.
W il l a r d , W a l l a c e  W . (1936), partner, Webster, 
Blanchard & Willard, 15 Lewis St.
Y o u n g , R a l p h  A. (1934 ), w ith  Colt's Manufacturing 
Company.
Manchester
R h o d e s , A d a m  (1938), controller, Cheney Bros.
Meriden
C o b b , P e r r y  R. (1925), 101 Parker Ave., N.
E v il ia , A l e x a n d e r  V . (1946), w ith  Kessler and Co.,
5 State St.
M ic k e l s o n , Jo h n  F . (1936), w ith  International Silver 
Co.
Middletown
C a m b r ia , Guy (1925), partner, Knust, Everett & Cam­
bria, 164 Court St.
D a y t o n , E r n e s t  R. (1943), vice-president and comp­
troller, The Russell Mfg. Company.
Sk o r u p s k i , A n t h o n y  (1945), partner, Knust, Everett
&  Cambria, 164 Court St.
New Britain
K e n d a l , R o b e r t  L. (1940), with Landers, Frary &  
Clark.
New Canaan
F r o s t , E d w in  D. (1932), Edwin D. Frost, 2  Holme- 
wood Lane.
New Haven
B a il e y , M. E. (1945), partner, Bailey, Hornstein &  
Moore, 152 Temple St.
B r a v e r m a n , R u b in  R .  (1946), Rubin R. Braverman, 
865 Chapel St.
C a l e c h m a n , M il t o n  C . (1942), partner, Calechman 
& Calechman, Orange-Elm Bldg.
C h il d s , G e o r g e  W., Jr . (1936), partner, Seward & 
Monde, 205 Church St.
C l a r k e , E d w a r d  (1946), controller, The Bronson & 
Townsend Co., 126 State St.
C o b b , Jo s e p h  H a r o l d  (1931), partner, Seward and 
Monde, 205 Church St.
Cox, F r a n c is  G. (1936), partner, F. G. Cox and Com­
pany, 26 Elm St.
F is c h e r , F r e d e r ic k  F . (1944), Frederick F. Fischer,
185 Church St.
H a d l e y , K e n n e t h  W. (1938), partner, Seward & 
Monde, 205 Church St.
Ja c o b s , E a r l e  E ., Jr . (1946), Earle E. Jacobs, Jr., 
42 Church St.
J oh n s o n , C l a r e n c e  L. (1930), partner, T. M. Byxbee 
Company, 157 Ch urch  St.
J o n e s , R a l p h  C o u g h e n o u r  (1937), associate p ro ­
fessor o f  accounting, Yale University, 302 Sheffield 
H all.
K o n o w it z , J a c k  (1946), Jack Konowitz, 152 Temple 
St.
L a s k y , I r v in g  E. (1944), Irving E. Lasky, 205 Church 
St.
M cN a b , J. C. (1927), partner, Kircaldie, Randall & 
McNab, 216 Crown St.
M e n d e l s o h n , G e o r g e  (1945), George Mendelsohn & 
Company, 129 Church St.
M o n d e , E m il  J. (1935), partner, Seward and Monde, 
205 Church St.
M o n d e , H a r o l d  E. (1946), with Seward and Monde, 
612, 205 Church St.
M o o r e , R e u b e n  (1939), partner, Bailey, Hornstein 
and Moore, 152 Temple St.
N o o n a n , D e r m o t t  A. (1942), instructor in account­
ing, Yale University, 406 Strathcona Hall.
N o v a r o , F r a n k  L. (1931), partner, Novaro & Com­
pany, 405 Temple St.
N o v a r o , J a m e s  P a u l  (1939), partner, Novaro & Co.
N o w a k , G e o r g e  J. (1942), with Kircaldie, Randall & 
McNab, 216 Crown St.
P e t z e , E d w a r d  I. (1910), partner, Petze and Com­
pany, 205 Church St.
P o s s id e n t e , M a r in o  (1942), partner, Petze and Com­
pany, 205 Church St.
P u e s t e r , A u g u st  (1944), partner, T. M. Byxbee 
Company, 157 Church St.
R o b b in s , M a r c u s  (1946), comptroller, Yale Univer­
sity, 119 College St.
Sa g a l , L e w is  (1923), partner, Lewis Sagal & Com­
pany, 152 Temple St.
Sa h l , P a u l  (1947), Paul Sahl, 865 Chapel St.
Sm e r n o f f , H e n r y  G. (1946), partner, Smernoff, 
Finsmith & Company, 152 T em p le  St.
So d e r b l o m , C o n r a d  (1943), partner, Seward & 
Monde, 205 C h urch  St.
V it a l e , L u c ia n o  A. (1947), partner, Ladin, Freed­
man and Vitale, 152 Temple St.
W e in s t e in , D a n ie l  G. (1938), partner, Weinstein 
and Timm, 185 Church St.
Y a f f ie , A r t h u r  H. (1944), partner, Weinstein-Yaffie 
& Co., 195 Church St.
New London
N y e , G. L a w r ie  (1931), G. Lawrie Nye, P. O. Box 
334.
T h a l l , M o r r is  (1940), partner, Morris Thall &  
Company, 309 State St.
W h it e , W il l ia m  Z. (1926), William Z. White, 220 
Dewart Bldg.
Norwalk
C ie r i , J o s e p h  N. (1937), vice-president and  treas­
urer, The Norwalk Tire & Rubber Company,
C u r t is , G e o r g e  E. (1924), George E. Curtis, 11 Mott 
Ave.
J o h n s o n , C a r l  I. (1943), Comstock Hill.
M cH u g h , E d w a r d  P. (1923), treasurer, Edwards and 
Company, Inc., Connecticut Ave.
Norwich
B o l l e r , F r a n k l in  M. (1945), vice-president and 
com ptroller, The Dahl Oil Company, Inc.
C a s t e n h o l z , W il l ia m  B., Jr . (1943), w ith  American 
Thermos Bottle Co.
H e il m a n , E d w a r d  H o l l a n d  (1924), secretary and 
 treasurer, The American Thermos Bottle Co.
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South Norwalk
N a r d i , N ic h o l a s  J., J r . (1942), manager, H. M. 
Green & Co., 44 N . Main St.
R o b in s o n , Fr a n k  N. (1938), partner, Robinson, 
Preece & Co., 66 N. Main St.
Stamford
C a n t o r e , J. M ic h a e l  (1947), J . Michael Cantore, 
303 Main St.
Jo h n s o n , E r n e s t  J. (1944), treasurer, Plastic Manu­
facturers, Inc.
L a m b e r t o n , R o b e r t  A. (1941), Robert A. Lamberton, 
31 Gurley R d .
St e ig e r , Sa m u e l  H e r m a n  (1945), Samuel H. Steiger, 
180 Atlantic St.
V a n  D u z e r , F r a n k  H. (1941), com ptroller, Pitney- 
Bowes, Inc.
W il k in s , L l e w e l l y n  A. (1945), with Nestles Milk 
Products (Export) Inc., 1 Atlantic St.
Storrs
Ross, R a ym u n d  A. (1944), assistant professor of ac­
counting, University of Connecticut.
Stratford
O h l s e n , H o w a r d  W. (1942), assistant treasurer and 
controller, Bendix Helicopter Inc., E. Main St.
R e y n o l d s , F. D. (1939), assistant auditor, Chance 
Vought Aircraft Division of United Aircraft Corpora­
tion.
Torrington
P a t t e r s o n , A r t h u r  D . (1941), secretary-treasurer, 
The Hendey Machine Company.
Unionville
L ie b m a n , P a u l  (1936), controller, Redstone Textile 
Co. Inc.
Waterbury
A l l e n , C h a r l e s  B . (1942), w ith  American Brass 
Company.
B l e s e r , E d w a r d  M. (1936), assistant secretary, The 
American Brass Company, 414 Meadow St.
B r o o k s , L e s t e r  J. (1944), assistant treasurer and 
assistant secretary, The United States Time Corpo­
ration.
C o n n o r s , G e o r g e  M. (1943), partner, George M. 
Connors & Company, 20 E . Main St.
G a n c h e r , L o u is  (1943), Louis Gancher, 19 G rand St.
I v o r y , Jo h n  M. (1938), vice-president and treasurer, 
United States Time Corporation.
M o r r is s e y , R o b e r t  J. (1945), partner, George M. 
Connors and Company, 20 E . Main St.
R in g , E r n e s t  H . (1946), with Barrow, Wade, Guthrie 
& Co., 48 Leavenworth St.
Z u c k e r , B e r n a r d  J. (1943), Bernard J . Zucker, 111 
W. Main St.
Watertown
R e it , E d w a r d  A . (1941), treasurer, The Heminway & 
Bartlett Mfg. Co.
Willimantic
M il l e r , St a n l e y  A . (1945), Stanley A. Miller, 33 
Church St.
Winsted
L o r d , Ch a r l e s  L . (1945), controller, The Wm. L. 
Gilbert Clock Corporation.
Delaware
Newark
G a u g e r , M a r t in  J. (1936), w ith  Continental-Dia- 
mond Fibre Co.
Wilmington
B e l f in t , C h a r l e s  I . (1933), partner, C. I. Belfint & 
Company, North American Bldg.
C o e , A l f r e d  H . (1923), partner, Coe, Campbell & 
Lukens, 3007 Du Pont Bldg.
C o v e r , C l a r e n c e  A . (1941), partner, McConnell & 
Breiden, 200 W. 9th St.
D a v is , T. C. (1939), assistant treasurer, E. I. du Pont 
de Nemours & Company, 9022 D u  P on t Bldg.
D e p p e r t , H a r r y  E . (1947), partner, Deppert & 
Hotchkin, 816 Washington St.
F in k , S o l  (1947), partner, C. I . Belfint &  Company, 
N orth  A m erican  Bldg.
F o l l e t t , H a r o ld  W. (1940), 10164 Du Pont Build­
ing.
I sa a c s o n , B e r n a r d  B . (1942), partner, Burns, Isaac­
son & Stolper, Commercial Trust Bldg.
I sz a r d , C l if f o r d  E. (1914), Clifford E. Iszard, Du 
Pont Bldg.
Ja m e s , E a r l  C . (1945), assistant treasurer, E. I. 
du Pont de Nemours & Co.
L u k e n s , P a u l  W. (1941), partner, Coe, Campbell & 
Lukens, 3007 Du P on t Bldg.
L y o n s , D e sm o n d  A . (1945), partner, Lyons, Hession 
& Company, 831 Washington St.
M a c k , H a r r y  J. (1931), partner, Mack & Company, 
606 Equitable Trust Bldg.
M e a l e y , M a r t in  J . (1947), with E. I. du Pont de 
Nemours & Co., Inc., 9533 Nemours Bldg.
M o o n e y , W il l ia m  P. (1936), with E. I. du Pont de 
Nemours & Co., Inc.
M o o r e , G e o r g e  A. (1946), George A. Moore, 835 
Tatnall St.
N o l t e , G e o r g e  W. (1943), comptroller, Atwater Kent 
Manufacturing Company, 1105-A Market St.
P e r r y , A r t h u r  L. (1943), assistant treasurer, Her­
cules Powder Company, 1343 Delaware Trust Bldg.
P o r c e l l i, A t t il io  F r a n k  (1937), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 324 Continental 
American Bldg.
Q u ig l e y , P a u l  W. (1937), Paul W  Quilgey, 201 Fal­
lon Ave., Woodcrest.
Sa m w o r t h , H e r b e r t  W. (1936), E. I . du Pont de 
Nemours and Company, 9158 Du Pont Bldg.
Sc h l ip p e r t , R o b e r t  F. (1943), with Mack & Com­
pany, Equitable Bldg.
Sc h w a r t z k o p f , C h a r l e s  H . (1946), auditor, E. I . 
du Pont de Nemours & Co., Inc., 12038 Du Pont 
Bldg.
Sm it h , E d m u n d  H . (1941), partner, Edmund H. 
Smith & Co., 216 W . 9th St.
So r b e r , C h a r l e s  W. (1944), with E. I . du Pont de 
Nemours & Company, 9156 Du Pont Bldg.
St e v e n s o n , B e v e r l y  P. (1942), vice-president and 
treasurer, Central and South West Corporation, P. O. 
B o x  1631.
T in n e y , E . H e r b e r t  (1937), secretary and assistant 
treasurer, Christiana Securities Company, 9028 
Du Pont Bldg.
W il l ia m s , J oh n  M u ir  (1943), with E. I. du Pont de 
Nemours &  Co.
W o l f e , E d g a r  E . (1946), auditor, The Coca-Cola 
Company, 2056 Du Pont Bldg.
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A b r a m s o n , B e r t r a m  R. (1940), partner, S. W. 
Levitan & Company, 610 Bond Bldg.
A l h e im , J oh n  L o u is  (1927), with War Assets Admin­
istration, 4070 Railroad Retirement Bldg.
B a c h m a n n , J o h n  J. (1925), w ith  Compliance and In ­
vestigation Branch, United States Department of 
Agriculture.
B a il , H a r o l d  T. (1942), w ith  Corporation Audit Di­
vision, General Accounting Office.
B a il e y , R a l p h  L. (1946), Ralph L. Bailey, Wood­
ward Bldg.
B a k e r , W. E. (1925), chief accountant, Federal 
Power Commission.
B a l l o u , C h a r l e s  A., Jr . (1937), with United States 
Government, Civil Aeronautics Board.
B a r d , J o h n  A n d r e w  (1947), John A. Bard, 1010 
Shoreham B ldg.
B a r n o , M ic h a e l  F. (1946), special agent, Intelli­
gence Unit, Bureau of Internal Revenue, 3322 In­
ternal Revenue Bldg.
B a r r , A n d r e w  (1929), w ith  Securities and Exchange 
Commission.
B a t t e r , C a r l  J. (1941), Carl J. Batter, attorney-at- 
law, 910 17th St., N.W.
B e l l in o , C a r m in e  S. (1947), Carmine S. Bellino, 
917 15th St., N. W.
B e n in g t o n , H a r o l d  (1907), Signal Corps., United 
States Army.
B e r g , J o h n  (1922), John Berg, 815 15th St., N . W .
B e r n s t e in , O sc a r  J. (1922), Oscar J. Bernstein, 1131 
15th St., N. W.
B l a k e m o r e , J a m e s  R. (1945), assistant director, 
Corporation Audits Division, General Accounting 
Office, Old Post Office.
B l o c h e r , J o h n  W. (1946), auditor, Bureau of Sup­
plies and Accounts, United States Navy Department.
B l o c h e r , P a u l  E. (1937), with Whelan’s, 1105 F 
St., N. W.
B l u m , F r e d e r ic k  M. (1929), auditor, American 
Automobile Association, Inc., Pennsylvania Ave. at 
17th St., N. W.
B o n d , L e w is  F . (1936), Lewis F. Bond, 713 Southern 
B ldg .
B o r d n e r , H. W. (1934), d ep u ty  d irector, Corpora­
tion Audits Division, United States General Account­
ing Office.
B o y d , O r t o n  W. (1927), with United States Depart­
ment of Agriculture, Compliance and Investigation 
Branch.
B r a d y , B e r n a r d  A. (1947), with Corporation Audits 
Division, General Accounting Office.
B r a s f ie l d , K a r n e y  A. (1945), treasurer, Commodity 
Credit Corporation, United States Department of 
Agriculture, South B ldg.
B r o o k s , D a v id  (1942), w ith  Benjamin Regardie, 517 
Mills Bldg.
B r o w e r , J. St a n t o n  (1943), aud itor, International 
Bank for Reconstruction and Development, 1818 H 
St., N . W .
B r o w n , M a r t in  E. (1941), with Eric G. Jansson, 
702, 815 15th St., N. W.
B r o w n , R o b e r t  B . (1937), with Office Chief of Fi­
nance, 4D340 The Pentagon.
B r u b a k e r , H o r a c e  G. (1925), assistant head, Fiscal 
Planning and Procedures Division, Office of the 
Fiscal Director, Navy Department.
B r u m a g in , R o b e r t  S. (1946), assistant to deputy 
director, Corporation Audits Division, General Ac­
counting Office.
B u c h a n a n , W il l ia m  B a l d w in  (1947), partner, 
James A. Councilor and Company, 1101 Tower 
B ldg .
B u c h a n a n , W m . G o r d o n  (1926), partner, Wm. Gor­
don Buchanan & Co., Metropolitan Bank Bldg.
B u r n s , R o b e r t  E. (1941), assistant controller, 
United States News Publishing Corporation.
B u sh , F l o y d  W. (1931), Floyd W. Bush, 1129 Ver­
mont Ave., N. W.
B y r n e , F r a n k  D .  (1942), investigator, United States 
Senate Committee on Expenditures in the Executive 
Departments, Senate Office Bldg.
B y r n e , F r a n k  R. (1941), attorney, Office of Alien 
Property, Department of Justice.
C a n n , N o r m a n  D .  (1936), associate, Robert W. Lyons, 
attorney, Bowen Bldg., N . W.
C a p l a n , P e r c y  I . (1945), Percy I . Caplan, Washing­
ton Loan & Trust Bldg.
C a p o s s e l a , T h o m a s  J. (1942), with The National 
Cash Register Co., 1217 K St., N . W.
C a r p e n t e r , I r v in  W. (1942), 5567 Internal Revenue 
Bldg.
C a s b a r ia n , H a r v e y  T. (1936), partner, Henry S. 
Owens & Co., 1631 K. St., N . W.
C h a p l in e , R o b e r t  W. (1945), assistant chief, Ex­
amination Division, Farmers Home Administration, 
Department of Agriculture.
C h a p p e l l , F r a n k  S. (1922), partner, F. S. Chappell 
& Company, 725 15th St., N . W.
C h a r l t o n , M il l a r d  T . (1943), Millard T. Charlton, 
1507 M  St., N . W.
C h m il l o n , O. H. (1926), partner, Miller Chevalier, 
attorneys, 920 Southern Bldg.
C l a v e l l i , A l f r e d  M . (1946), with General Account­
ing Office, Corporation Audits Division.
C o c h r a n , B. W. (1944), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., American Security Bldg.
C o h e n , Sa m u e l  H. (1945), Samuel H. Cohen, Homer 
Bldg.
C o h n , Sa m u e l  C . (1943), partner, Burke, Landsberg 
and Gerber, 206 Farragut Bldg.
C o l e , R a l p h  (1947), partner, J. H. Verkouteren & 
Co., 837 Woodward Bldg.
C o l l in s , M a u r ic e  (1922), executive assistant to 
Federal Security Administration.
C o o k , D o n a ld  C . (1944), partner, Cook and Berger, 
attorneys-at-law, Ring Bldg.
C o o k , E d w a r d  T. (1945), auditor, Bureau of Supplies 
and Accounts, Navy Department.
C o r d e r , H e r m a n  O. (1936), partner, G. P. Graham 
& Co., 517 Metropolitan Bank Bldg.
C o u n c il o r , Ja m e s  A ., J r . (1945), partner, James A. 
Councilor & Company, Tower Bldg.
C r o n in , C h a r l e s  F. (1946), Charles F. Cronin, 5302 
First St., N . W.
C r o w e l l , R u sc o  H. (1942), Rusco H. Crowell, 1025 
Connecticut Ave., N . W.
C u r r ie r , D o n a l d  E . (1933), with Price Adjustment 
Board, Army Air Forces, Pentagon.
D a e n e c k e , E r ic  (1943), chief, State Audit Branch, 
United States Employment Service, Department of 
Labor.
D a l b y , H a r o l d  (1943), examiner, Farm Credit Ad­
ministration.
D a n n e , W il l ia m  H e r b e r t  (1942), with Price, Wa­
terhouse & Co., 730 15th St., N . W .
D e c h e n e , A r t h u r  C . (1940), with Price, Waterhouse 
& Co., 502 American Security Bldg.
D e m b o , M a r t in  S. (1940), partner, Forrest E. Fergu­
son & Co., 110, 1215 16th St., N . W.
D e n m a n , C h r is t o p h e r  C . (1942), with War Assets 
Administration.
D e V os , B u r n e l l  H. (1925), with Price, Waterhouse 
& Co., 730 15th St., N . W.
D o r g a n , V in c e n t  J ., Sr . (1945), with Reconstruction 
Finance Corporation, 811 Vermont Ave., N . W .
E in h o r n , R a y m o n d  (1946), auditor, Meat Subsidy 
Section, Reconstruction Finance Corporation.
E m a n u e l , M e y e r  M ., Jr . (1944), partner, Emanuel 
and Pear, 902 20th St., N . W.
E v a n s , P e t e r  G u y  (1942), with Excess Profits Tax 
Council, Treasury Department.
F e l l e r , Jo h n  E . O. (1936), partner, John E. O. Feller 
& Son, 1010 Vermont Ave., N . W.
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F e n t o n , J o h n  C. (1944), w ith  Corporation Audits 
Division, General Accounting Office.
F e r g u s o n , F o r r e s t  E. (1925), partner, Forrest E. 
Ferguson & Company, 1215 16th St., N. W.
F l o r a n c e , R a y m o n d  M. (1924), Raymond M . Flor­
ance & Co., 1128 Warner Bldg.
F r e d r ik s o n , E r ic  A. (1933), controller, The Young 
Men’s Shop, Inc., 1319 F St., N. W.
G a in , L o g a n  S. (1927), fiscal consultant, Farm Se­
curity Administration.
G a r d n e r , A l f r e d  W . (1940), with Price, Waterhouse 
&  Co., 502 American Security Bldg.
G a r d n e r , W il l ia m  (1933), auditor, Excess Profits 
Tax Council, 3553 Internal Revenue Bldg.
G a r y , T. J a c k , Jr . (1941), deputy comptroller, 
Federal Public Housing Authority.
G e is t , H a r v e y  W. (1946), w ith  Corporation Audits 
Division, General Accounting Office.
G il l is , Ja m e s  E . (1937), 308 Shepherd St., N. W.
G o o d n e r , G e o . E. H. (1922), Geo. E. H. Goodner, 
Munsey Bldg.
G o t t f r ie d , R ic h a r d  M. (1943), w ith  Bureau of Ani­
mal Industry, United States Department of Agricul­
ture.
G r a h a m , G o o d w in  P. (1926), partner, G. P. Graham 
& Company, 517 Metropolitan Bank Bldg.
G r o s s b e r g , L o u is  C. (1942), Louis C. Grossberg, 
1709 H St., N. W.
H a l q u is t , R o y  H . (1940), Roy H. Halquist, 1325 
18th St., N. W.
H a r it o n , M o r r is  B. (1947), partner, J. H. Verkou­
teren &  Co., Woodward Bldg.
H a r r il l , B y r o n  J. (1937), Byron J. Harrill, 627 
Washington Loan & Trust Bldg.
H a r r il l , M a jo r  E. R e e c e  (1936), with Army of the 
United States.
H a y e s , E d w a r d  E . (1947), partner, James A . Coun­
cilor & Company, Tower Bldg.
H a y n e s , Ch a r l e s  G. (1944), 5256, 9th and Pennsyl­
vania Aves., N. W.
H e d l e r , J o h n  K .  (1939), with Hot Shoppes Inc., 1234 
Upshur St., N. W.
H e it m u l l e r , R a l p h  E. (1928), general comptroller, 
Acacia Mutual Life Insurance Company, 51 Loui­
siana Ave., N. W.
H e jn a l , M a u r ic e  (1926), United States Navy De­
partment.
H e r z , T h e o d o r e  (1942), assistant director, Corpora­
tion Audits Division, General Accounting Office.
H e y w o o d , M y r t l e  C. (1917), w ith  Bureau of Sup­
plies and Accounts, United States Navy.
H in t e r s e h r , J o s e p h  F. (1944), treasurer, Air Trans­
port Association of America, 1107, 16th St., N. W.
H o l m e s , R ic h a r d  J. (1947), with Rusco H. Crowell, 
1025 Connecticut Ave., N. W.
H o p k in s , J u l ia  B e n t o n  (1933), partner, Hopkins & 
Dolan, a ttom eys-a t-la w , 27 8th  St., N. E.
H o r n b o s t e l , L t . C o l . C h a r l e s  C . (1943), with 
Army of the United States.
H o r s b u r g h , G o r d o n  D. (1942), auditor, Reconstruc­
tion Finance Corporation.
H o r u f f , F r a n k  J. (1944), w ith  Corporation Audits 
Division, General Accounting Office.
H o w e l l , H a r r y  E. (1935), with United Nations Re­
lief and Rehabilitation Administration, 1344 Con­
necticut Ave.
H u d d l e so n , K e n n e t h  M. (1943), with Corporation 
Audits Division, General Accounting Office, Old 
Post Office Bldg.
H u r l e y , C u r t ie s  A. (1941), with Corporation Audits 
Division, General Accounting Office.
I v e s , St e p h e n  B. (1943), director, Corporation Audits 
Division, General Accounting Office.
Ja n s s o n , E r ic  G. (1943), Eric G. Jansson, 815 15th 
St., N. W.
J e s t e r , Ja m e s  G. (1942), with Price, Waterhouse & 
Co., 502 American Security Bldg.
Jo h n s o n , O ’N e a l  M. (1928), O’Neal M. Johnson,
1105 Barr Bldg.
Jo n e s , A r c h ie  B. (1923), with Corporation Audits 
Division, General Accounting Office.
J o n e s , C h a r l e s  E. (1946), 29 15th St., N. E.
J o n e s , Ja m e s  W e l d o n  (1928), assistant director, 
Fiscal Division, Bureau of the Budget.
J o r g e n s e n , A r n o l d  P. (1937), partner, Horwath &  
Horwath, Shoreham Bldg.
K a t z , M a x  (1945), Max Katz, 5505 Georgia Ave.,
N. W.
K a u f m a n , Je r o m e  G. (1924), technical advisor, 
United States Internal Revenue Bureau, 3000 Con­
necticut Ave., N. W.
K e n d r ic k , W a y n e  (1923), partner, Wayne Kendrick 
& Company, 20 Rust Bldg.
K e r s h e n b a u m , C h a r l e s  (1936), partner, Charles 
Kershenbaum & Co., 327 Southern Bldg.
K in g , R o b e r t  W. (1946), budget examiner, Bureau 
of the Budget.
K ir k p a t r ic k , W il l ia m  C. (1929), auditor, Recon­
struction Finance Corporation.
K it c h e n e r , F r e d e r ic k  (1946), with G. P. Graham 
& Co., 517 Metropolitan Bank Bldg.
K r a t z , J o s e p h  S., Jr . (1943), with Reconstruction 
Finance Corporation.
L a c h e n b r u c h , M il to n  C. (1922), with Bureau of 
Supplies and Accounts, Navy Department.
L a d y , H a r o ld  W e n d e l l  (1943), Harold Wendell 
Lady, Columbian Bldg.
L a m b e r t , P a u l , Jr . (1947), with Henry S. Owens & 
Co., 1631 K  St., N. W.
L a n g , A r t h u r  H . (1940), examiner, Board of Gover­
nors of the Federal Reserve System, Division of Ex­
aminations.
L a n g , R a y m o n d  E. (1946), Raymond E. Lang, 315 
R in g  B ldg.
L a  P l a c e , A u b r e y  E. (1944), with National Housing 
Agency.
L e a h y , D a v id  E. (1944), w ith  Wayne Kendrick &  
Company, 21 Rust Bldg.
L e e , G e o r g e  A. (1942), auditor, Potomac Electric 
Power Company. 929 E St., N. W.
L e e , V in t o n  E. (1937), partner, Lee, White & Com­
pany, 724 Investment Bldg.
L e f f l e r , E d w in  E . (1919), with Corporation Audits 
Division, General Accounting Office.
L e v in , Sa m  (1940), partner, Levin, Urciolo and Co., 
927 15th St., N. W.
L e v it a n , Sim o n  W. (1932), partner, S. W. Levitan &  
Co., 610 Bond Bldg.
L e v y , S. F r a n k  (1935), partner, Wm. Clabaugh & 
Co., 1128 Warner Bldg.
L o n g , H a r r y  K. (1944), with Frazer and Torbet,
1222 Munsey Bldg.
L o r e n z , E u g e n e  H. (1933), Eugene H. Lorenz, In­
vestment Bldg.
M a c K e n z ie , Ja m e s  I. (1942), with Reconstruction 
Finance Corporation, 811 Vermont Ave.
M a l o n e , Ja m e s  T. (1944), partner, Stoy and Stoy, 
1029 Investment Bldg.
M a n l e y , L a u r e n c e  O. (1921), partner, Wayne Ken­
drick & Company, 20 Rust Bldg.
M a r l in , W. E a r l  (1943), with James Messer Com-  
pany, 1206 K  St., N. W.
M a r t e l , W il m o t  A. (1942), 1106 E. Capitol St.,
N. E.
M a r t in , Je sse  W. (1936), with Reconstruction Fi­
nance Corp.
M a r t in , M a u r ic e  A r t h u r  (1936), partner, Wayne 
Kendrick & Company, Rust Bldg.
M a t t e r n , R o y  B., Jr . (1947), with Arthur Andersen 
& Co., 900 F St., N. W.
M a t t h e w s , P a u l  (1942), partner, Matthews and 
Sickles, 2460 16th St., N. W.
M a x w e l l , R o b e r t  W. (1941), commissioner of ac­
counts, United States Treasury Department.
M a z z a r e l l a , E d w a r d  D. (1945), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue.
M cD o w e l l , O . D . (1941), supervisor, Corporation 
Audits Division, General Accounting Office.
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M cG an n , T h e o d o re  (1947), Theodore McGann & 
Co., 1025 Connecticut Ave., N. W.
M c G in l e y , J o h n  B. (1934), partner, McGinley and 
McGinley, 927 Union Trust Bldg.
M c G in l e y , L e o  F. (1940), partner, McGinley and 
McGinley, 927 Union Trust Bldg.
M cSh e a , J o h n  F . (1938), w ith  United States Depart­
ment of Agriculture, Production and Marketing Ad­
ministration.
M e r z , A l b e r t  H. (1947), with War Department 
Headquarters, Army Air Force, Price Adjustment 
Branch, 4-C1083, The Pentagon.
M i l l e r , M . R ay m o n d  (1944), w ith  Corporation 
Audits Division, General Accounting Office.
M it c h e l l , D e n n is o n  L. (1946), partner, James A. 
Councilor and Company, Tower Bldg.
M o r s e , H a r o l d  S. (1917), assistant director, Corpo­
ration Audits Division, General Accounting Office.
M o t y k a , J o s e p h  G. (1928), partner, Harold S. Rob­
erts, 838 Woodward Bldg.
M o y e r , E u g e n e  C. (1947), assistant professor of ac­
counting, The American University, School of Social 
Science and Public Affairs, 1901 F St., N. W.
M o y e r , J o s e p h  K. (1936), Joseph K . Moyer, 1343 
H St., N. W.
M u n d , F r e d  H. (1922), examiner, Examination Divi­
sion, Farm Credit Administration.
M u r p h y , D e sm o n d  F. (1943), a d m in is tr a tiv e  ass is t­
a n t ,  Reconstruction Finance Corporation.
N a e g e l e , J o s e p h  A. (1944), partner, F. W. Lafrentz 
& Co., Colorado Bldg.
N e w m a n , W il l ia m  A ., J r . (1938), w ith  Corporation 
Audits Division, General Accounting Office.
N ic k , E d n a  H u m m e r  (1947), partner, James A. 
Councilor & Company, Tower Bldg.
N ic k s o n , T h e o d o r e  B. (1937), with Navy Depart­
ment, Office of Fiscal Director, 19th & Constitution 
Ave.
N o b l e , L in d s l e y  H. (1936), assistant to the comp­
troller, Atomic Energy Commission.
O ’C o n n e l l , H a r o ld  An t h o n y  (1927), w ith  Social 
Security Board.
P u c k e t t , B e n  H. (1938), w ith  Corporation Audits 
Division, General Accounting Office.
R e e s , J a m e s  H. (1936), partner, Spicer and Rees, Na­
tional Press Bldg.
R e g a r d ie , B e n ja m in  F. (1936), Benjamin F. Regar­
die, 1406 G St.
R o a n e , R u s s e l l  (1943), budget examiner, Bureau of 
the Budget.
R o b e r t s , H a r o ld  S. (1929), Harold S. Roberts, 838 
Woodward Bldg.
R o g e r s , J a m e s  H., J r . (1946), with Corporation 
Audits Division, General Accounting Office.
R o g e r s , P e r c y  R . (1936), with Robertson, Furman & Murphy, 1316 L St., N. W.
R o u s e , E d w a r d  K e n n e t h  (1935), partner, Henry S. 
Owens and Co., 1631 K  St., N. W.
R u b in , L e o n  C. (1947), with Securities & Exchange 
Commission, 425 2nd St., N. W.
R u f f n e r , B. W in f r e d  (1945), consultant, United 
States Department of Commerce, Office of Business 
Economics.
R u p p , T h e o d o r e  E. (1934), auditor, The Catholic 
University of America.
R y a l l , T u l l  (1945), treasurer, First Federal Savings 
& Loan Association of Washington.
R y a n , M a y n a r d  T. (1935), Maynard T. Ryan, Occi­
dental Bldg.
Sc a t e 3, L y n d o n  L . (1945), vice-president and secre­
tary, Malcolm Scates, Inc., 4121 13th St., N. W.
Sc h a u b , P a u l  E. (1924), with Geo. E. H. Goodner, 
827 Munsey Bldg.
Sc h e r ic h , E d g a rd  R. (1920), special assistant to 
audit director, War Assets Administration.
S c h o w , Ad o l p h  F. (1935), with Reconstruction Fi­
nance Corp.
Sc o l l in , J o h n  W. (1944), John W. Scollin, 1720 K 
S t., N. W.
Se id e m a n n , H e n r y  P. (1924), treasurer, The Brook­
ings Institution, 722 Jackson Pl., N. W.
Sh a r p , G a r n e t  S. (1945), with United States Army 
Air Forces, Price Adjustment Section, 4-C 1083 The 
Pentagon.
S ic k l e s , W il l ia m  G. (1947), partner, Matthews and 
Sickles, 2460 16th St., N. W .
S im p s o n , C l a r k  L. (1945), with General Accounting 
Office, Corporations Audits Division.
S in k e r , J u l iu s  (1932), Julius Sinker, 847 Washing­
ton Bldg.
Sm it h , A l b e r t  E. (1939), auditor, Department of 
Agriculture, Production and Marketing Administra­
tion.
Sm it h , C h a r l e s  W. (1936), chief, Bureau of Finance 
and Accounts, Federal Power Commission.
Sm it h , F r e d e r ic  H. (1936), with Corporation Audits 
Division, General Accounting Office.
Sm it h , G l e n n  P. (1945), assistant director, Corpora­
tion Audits Division, General Accounting Office, 
12th & Pennsylvania Ave.
Sp ic e r , F r a n k  A. (1937), partner, Spicer & Rees, 867 
National Press Bldg.
St o v a l l , C l y d e  B. (1928), partner, C. B. Stovall & 
Co., 815 15th St., N. W.
St o y , J o h n  M. (1942), partner, Stoy and Stoy, 1029 
Investment Bldg.
St r o b e r g , H a r o l d  R a e  (1947), with Reconstruction 
Finance Corporation, 811 Vermont Ave., N. W.
S w e e n e y , C h a r l e s  T. (1937), chief, Metals Account­
ing Branch, Office of Price Administration.
T e p p e r ,  M a t t h e w  (1944), Matthew Tepper & Com­
pany, 1621 Connecticut Ave.
T ie d e m a n n , B e r t h o l d  D. (1936), Berthold D. Tiede­
mann, 615 F St., N. W.
T r a in o r , H a r r y  J. (1942), with Corporation Audits 
Division, General Accounting Office.
T u r n e r , H a r r y  B. (1944), H . B. Turner & Co., 1518 
K  S t., N. W.
U h l m a n n , M a r t in  S. (1938), with United States De­
partment of Agriculture, Production & Marketing 
Administration.
O d o r , E. F r a n k l in  (1932), E. Franklin Odor, 1427 
Eye St., N . W.
O e h m a n n , J .  H e n r y  (1925), partner, J. Henry Oeh­
mann 6* Co., 314 Washington Bldg.
O e h m a n n , P a u l  B. (1943), partner, J . Henry Oeh­
mann & Co., 314 Washington Bldg.
O k s n e r , M e l v in  R. (1946), Melvin R. Oksner, 908 
14th St., N . W.
O ’N e i l l , H e n r y  A n t h o n y  (1936), partner, G. P. 
Graham & Company, 517 Metropolitan Bank Bldg.
O ’Sh a u g h n e s s y , J a m e s  P. (1936), w ith  Renegotiation 
Rebate Division, Treasury Department, 9 th  & D  
S ts ., S. W.
O w e n s , H e n r y  S. (1930), partner, Henry S. Owens & 
Co., 1631 K St., N. W.
P a r k e r , W il l ia m  F. (1942), 1745 Connecticut Ave., 
N . W .
P a r k in s o n , M . E v e r e t t  (1943), w ith  Arthur Ander­
sen & Co., 900 F  S t., N . W .
P a x m a n , T. D e l o s  (1936), partner, Wayne Kendrick 
& Company, 21 Rust Bldg.
P a y n e , J o h n  B. (1926), division chief, Bureau of the 
Comptroller, United Nations, 301 Star Bldg.
P e a r c e , F r e d e r ic k  L . (1925), partner, Morris, K ix­
Miller & Baar, attorneys-at-law, 905 American 
Security Bldg.
P e a v e y , J a m e s  O a k l e y  (1925), chief, Bureau of Ac­
counts and Audits, Social Security Board.
P e p p e l l , C a p t . L io n e l  C . (1942), with United States 
Navy.
P e r l s o n , N o rm a n  (1947), with Burke, Landsberg 
and Gerber, 206 Farragut Bldg.
P in s o n , W il l ia m  B . (1941), William B. Pinson, 1011 
New Hampshire Ave., N. W .
P i p e r , B u r k e  G. (1942), auditor, Corporation Audits 
Division, General Accounting Office.
P r a t t , L e s t e r  A. (1922), Lester A. Pratt & Company, 
719 15th St., N . W.
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U p t o n , J o s e p h  W a l t e r  (1932), district controller, 
Safeway Stores, Inc., P. O. Box 1830.
U t l e y , F r e d e r ic  D. (1925), with Excess Profits Tax 
Council, 3240 Internal Revenue Bldg.
V e r k o u t e r e n , J o h n  H. (1927), partner, John H. 
Verkouteren & Company, 837 Woodward Bldg.
W a a s , G e o r g e  J. (1934), w ith  United, States Depart­
ment of Agriculture.
W a l l a c e , Ja m e s  L. (1933), with Atomic Energy Com­
mission, United States Public Health Bldg.
W a r d , F . B e r n a r d  (1943), instructor, George Wash­
ington University.
W e d e l , P a u l  J. (1936), with Appeal Board Office of 
Contract Settlement, Federal Reserve Bldg.
W e s t f a l l , T e d  B . (1944), w ith  Corporation Audits 
Division, General Accounting Office.
W h it e , B e n  C. (1944), with Corporation Audits Divi­
sion, General Accounting Office.
W h it in g , C h a r l e s  E. (1939), with Price Adjustment 
Board, War Department, The Pentagon.
Y a t e s , J. R o g e r  (1929), J. Roger Yates, Tower Bldg.
Y u r o w , L o u is  (1922), Louis Yurow, 340 Woodward 
Bldg.
Z in s n e r , C h a r l e s  (1941), auditor, The A. W. Mellon 
Educational and Charitable Trust, 716 Jackson Pl., 
N . W .
Z u c k e r , M e l v in  K . (1944), w ith  Corporation Audits 
Division, General Accounting Office.
Florida
Belle Glade
B a m f o r d , W a l t e r  C . (1947), Walter C. Bamford, 
Elsberry Bldg.
Bradenton
V a l d e s , Ja m e s  F r a n c is  (1934), James F. Valdes, 
512 12th St., W .
Clearwater
C r o w n , W. E ., Jr. (1945), W. E. Crown, Jr., 124 
Legal Bldg.
P a r k e r , C l a r e n c e  G. (1936), 616 Glenwood Ave.
Sk in n e r , J o s e ph  J. (1916), Box 426.
T u r n b u r k e , H. M. (1937), H. M. Turnburke, Man- 
son Arcade.
Clewiston
B ig g , M a l c o l m  W. (1923), secretary and treasurer, 
United States Sugar Corporation.
Coral Gables
A n f in d s e n , E d w a r d  I. (1924), Edward I . Anfindsen, 
320 Mendoza Ave.
F r e e m a n , G r a n t l e y  O. (1944), Grantley O. Freeman,
119 Menores.
M il l e r , R o l l in  E . (1943), Rollin E. Miller, 4405 
S. W. 15th St.
P e t e r s , W ir t  (1947), professor of accounting, Uni­
versity of Miami.
T e r r y , L e l a n d  E . (1925), 1506 Madrid St.
Dade City
P l u m m e r , W e n d e l l  H. (1947), with The Pasco 
Packing Co.
Daytona Beach
C r o w t h e r , E r n e s t  (1913), 2205 N. Atlantic Ave.
R o b e r t s o n , Ja m e s  L . (1941), partner, Pentland & 
Robertson, 126 Volusia Ave.
Deland
D ic k in s o n , Go r d o n  M. (1929), G. M. Dickinson, 
W. New York Ave.
Fort Lauderdale
F o w l e r , M a r y  R . (1946), with Ray Coleman.
L in d f o r s , C h a r l e s  H. (1934), Charles H. Lindfors,
119 S.E . First Ave.
P h il l ip s , J o s e p h  E . (1936), Joseph E. Phillips, 212 
Hector Bldg.
Fort Myers
G il l ia m , R e x f o r d  W. (1947), partner, Allen & Gil­
liam, P. O. Box 1306.
Gainesville
G r a d y , R u s s e l l  S. (1947), associate professor of ac­
counting, College of Business Administration, Uni­
versity of Florida.
G r a y , H o w a r d  W. (1930), partner, Purvis, Gray & 
Powers, 123 W. University Ave.
P o w e r s , E a r l  P . (1943), partner, Purvis, Gray &  
Powers, 123 W. University Ave.
P u r v is , R o y  L . (1940), partner, Purvis, Gray &  Pow­
ers, 123 W. University Ave.
Hollywood
Sa l t z m a n , A b r a h a m  J. (1946), Abraham J. Saltzman, 
1442 Dewey St.
Island Grove
C a t o n , E d w a r d  T., Jr . (1928), with Guynn Produce 
Company.
Jacksonville
A l l e n , J . M. (1947), with Haskins &  Sells, 1825 
Barnett National Bank Bldg.
A n d r e w s , M e r r il l  H . (1944), Merrill H. Andrews, 
401 Rogers Bldg.
B a r n e s , R ic h a r d  L e e  (1947), partner, Hall and 
Fisher, 1410 Barnett National Bank Bldg.
B l it c h , G o r d o n  P . (1943), Gordon P. Blitch, 605 
Graham B ld g .
B u r k e , J. W. (1940), partner, Milligan &  Burke, 
Barnett National Bank Bldg.
D a n d e l a k e , G e o r g e  W. (1942), George W. Dande- 
lake, 301 Smith Bldg.
D a v is , J e w e l l  A . (1945), partner, Smoak & Davis,
505 Graham Bldg.
E is e n h a r t , A r t h u r  W. (1942), with Haskins & Sells, 
1825 Barnett National Bank Bldg.
E v a r t s , H a r r y  W. (1946), with O. J. Oosterhoudt,
1009 Barnett National Bank Bldg.
F in k , M a l v e r n  B. (1946), partner, Rieders &  Fink, 
621 Graham Bldg.
F is h e r , P . W. (1933), partner, Hall & Fisher, 1410 
Barnett National Bank Bldg.
G o o d r ic h , C h a r l e s  H . (1929), partner, Goodrich & 
Varnedoe, Rogers Bldg.
H a r r is , P . Y. (1947), partner, James and Harris, 45 
Buckman Bldg.
H a r t m a n , Jo s e p h  (1941), Joseph Hartman, 307 Clark 
Bldg.
H o g le , F r a n c is  M ., J r . (1941), with Bureau of In ­
ternal Revenue.
Ja m e s , B e n ja m in  E. (1937), partner, James and 
Harris, 45 B u ck m an B ldg.
L it t l e , R o b e r t  M . (1940), with Hall and Fisher, 
1410 Barnett National Bank Bldg.
M cA r t h u r , D o n a l d  W., Jr . (1941), treasurer, 
Marion H. Davis & Co. Inc.
M il l ig a n , C. K. (1929), partner, Milligan & Burke, 
Barnett National Bank Bldg.
M il l ig a n , G e o r g e  L . (1946), partner, Milligan &  
Burke, 925 Barnett National Bank Bldg.
O o st e r h o u d t , O . J. (1942), O. J. Oosterhoudt, 1009 
Barnett National Bank Bldg.
R e a m y , R o b e r t  L . (1933), partner, Haskins & Sells, 
1825 Barnett National Bank Bldg.
R ie d e r s , R o b e r t  (1941), partner, Rieders & Fink, 
621 G raham  Bldg,
R y a n , J o h n  F . (1944), internal revenue agent, Bu­
reau of Internal Revenue.
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Sm it h , D. A. (1936), D. A , Smith, 224 Hildebrandt 
Bldg.
Sm o a k , P a u l  R. (1935), partner, Smoak &  Davis, 505 
Graham Bldg.
V a r n e d o e , I. J. (1936), partner, Goodrich &  Varne­
doe, 401 Rogers Bldg.
W a r d , J. T. (1946), with Hall and Fisher, 1410 Bar­
nett National Bank Bldg.
W in t e r b u r n , Ja c k  R. (1945), Jack R. Winterburn,
306 Roberts Bldg.
Key West
C u r r y , E r ic  G. (1946), Eric G. Curry, P. O. Box 
309.
Lakeland
E v a n s , R o b e r t  P. (1946), partner, Purvis, Evans, 
Gray and Powers, 209 Citrus Center Bldg.
Lake Wales
B u n t in g , N o r m a n  H. (1944), partner, Bunting &  
Comer, Real Estate Exchange Bldg.
C h il d s , J a m e s  F. (1946), com ptroller, Florida 
Citrus Canners Cooperative.
C o m e r , H. J., Jr. (1946), partner, Bunting & Comer, 
Real Estate Exchange Bldg.
H a n l e y , W il l ia m  Ja m e s  (1943), vice-president, 
Mountain Lake Corp.
Miami
A b e s s , L e o n a r d  L . (1935), partner, Abess, Morgan & 
Altemus, 1620 Du Pont Bldg.
A l t e m u s , R o b e r t  M. (1944), partner, Morgan 
&  Altemus, 1620 Du Pont Bldg.
A r n e r , W il l ia m  W a r r e n  (1938), partner, Ring, 
Mahony &  Arner, 1202 Du Pont Bldg.
B e a r d e n , R a l p h  H ., Jr . (1947), Ralph H. Bearden, 
Jr., 1114 Congress Bldg.
B la k e ,  A l f r e d  H. (1942), county auditor, Board of 
County Commissioners, Dade County, P. O. Box 
1031.
B o l g e r , Ja m e s  L. (1946), partner, McClain & 
Bolger, 1517 Du Pont Bldg.
B o o r d , H. O. (1936), with University of Miami.
B r a w n e r , J. C. (1945), treasurer, National Airlines, 
Inc., 3240 N.W. Twenty-seventh Ave.
C a l l a h a n , W il l ia m  Ja c k so n  (1942), partner, 
Callahan &  Stuzin, 1225 Du Pont Bldg.
C o l e m a n , M a x w e l l  L. (1947), Maxwell L. Coleman, 
606 Biscayne Bldg.
C o n l o n , L y n d o n  C. (1947), partner, Pentland, Pur­
vis, Keller & Company, Alfred I. du Pont Bldg.
C o n r o y , J o h n  F. (1945), comptroller, Family Loan 
Company, 904 Ingraham Bldg.
D u n n -R a n k in , F r e d e r ic  (1946), partner, Frederic 
Dunn-Rankin &  Co., 1507 Pan American Bank 
Bldg.
E r b , E u g e n e  T. (1930), partner, Pentland, Purvis, 
Keller & Company, Alfred I. du Pont Bldg.
G a m e r , F r e d  G . (1939), Fred G. Gamer, 1110 Pan 
American Bank Bldg.
G e y e r , Ja c k  (1943), w ith  Gulf Drug Co., P. O . Box 
4661.
G il l m a n , L o u is  (1943), partner, Louis Gillman & 
Company, 1145 Ingraham Bldg.
G o l d s t e in , B e n ja m in  B . (1945), with Eugene J. 
Weiss, Congress Bldg.
G o t t l ie b , I r v in g  J. (1944), with Louis R. Roth, 819 
Seybold Bldg.
G r a h a m , H a r r y  B. (1929), Harry B. Graham, 1005 
Seybold Bldg.
G r u n d m a n n , O. A. (1910), 3630 S.W. 12th St.
H u r w it z , E l i  (1947), director, Peninsular Institute,
223 E . Flagler St.
K e l l e r , Ja m e s  I ., Jr . (1930), partner, Pentland, 
Purvis, Keller & Company, Alfred I. du Pont Bldg.
K in d e l a n , Ja m e s  W. (1945), with Ring, Mahony & 
Arner, 1202 Du Pont Bldg.
L a S a l le ,  A th os L . (1946), Athos L. LaSalle, 809 
Olympia Bldg.  
L e o n a r d , G e o r g e  B. (1945), with Weber, Thompson 
&  Lefcourt, Shoreland Bldg.
M a h o n y , J o h n  (1935), partner, Ring, Mahony & 
Arner, Du Pont Bldg.
M c C l a in , A. H . (1946), partner, McClain & Bolger, 
1517 Du Pont Bldg.
M o r g a n , R o b e r t  M. (1944), partner, Abess, Morgan 
& Altemus, Du Pont Bldg.
M o r r is , C l a r e n c e  C . (1945), Clarence C. Morris, 
811 Seybold Bldg.
P a r k e r , Ch a r l e s  P a l m e r  (1928), partner, Smet­
hurst & Parker, Shoreland Bldg.
P a r k e r , R o b e r t  (1945), w ith  Ernst &  Ernst, 914 
Langford Bldg.
P o st , J o s e p h  A. (1946), partner, Post and Mahler,
10 N .E . Third Ave.
P u r v is , H u g h  F . (1930), partner, Pentland, Purvis, 
Keller & Company, Alfred I. du Pont Bldg.
R e a d y , Sa m u e l  L . (1947), with Ring, Mahony & 
Arner, 1202 DuPont Bldg.
R ic h t e r , O. G. (1921), 1233 DuPont Bldg.
R in g , J o h n  R . (1946), partner, Ring, Mahony 
Arner, 1202 DuPont Bldg.
R in g , R . W a r n e r  (1935), partner, Ring, Mahony &  
Arner, 1202 Du Pont Bldg.
Se f f , E m a n u e l  C. (1946), with Abess, Morgan & 
Altemus, Alfred I. du Pont Bldg.
Se v e r y , E v e r e t t  W. (1944), Everett W. Severy, 4125 
N.W. Seventh Ave.
St u z in , D a v id  (1942), partner, Callahan & Stuzin, 
1225 DuPont Bldg.
T a it , E d w a r d  B . (1936), Edward B. Tait, 8015 N.E. 
Second Ave.
W a l t o n , W . O. (1945), partner, Walton and Morris,
811 Seybold Bldg.
W a l z , R a y  J. (1946), Ray J. Walz, 811 S.W. 8th St.
W a t t e , J oh n  E ., Jr . (1940), John E. Watte, Jr., 5661 
S.W. 6th St.
W e in b e r g , M o r r is  W . (1945), partner, Abess, 
Morgan & Altemus, Du Pont Bldg.
W e is s , P a u l  J. (1944), Paul J. Weiss, 1002-3 Pan 
American Bank Bldg.
Miami Beach
A l l e n , W il l ia m  K . (1920), William K. Allen, 3755 
Royal Palm A ve.
A sh m a n , E d w a r d  D. (1945), with Blumin &  Roberts, 
420 Lincoln Rd.
B l u m in , H a r r y  (1943), partner, Blumin & Roberts, 
420 Lincoln Rd.
C o h e n , M u r r a y  G. (1946), Murray G. Cohen, 927 
Lincoln Rd.
D il n e r , P h il ip  W . (1947), Philip W. Dilner, 420 
Lincoln Rd.
F u r m a n , M. G. (1938), M. G. Furman, 603 Mercan­
tile National Bank Bldg.
R o b e r t s , C h a r l e s  S. (1941), partner, Blumin & 
Roberts, 420 Lincoln Rd.
Sa t in . Se y m o u r  (1945), Seymour Satin, 420 Lincoln 
Rd.
Sc h w a r t z , G e o r g e  (1941), George Schwartz, 600 
Lincoln Road Bldg.
Sim k o w it z , I sid o r e  B . (1947), Isidore B. Simkowitz, 
350 Lincoln Rd.
Sm it h , A a r o n  (1929), Aaron Smith, Versailles Hotel, 
35th and Collins Ave.
W a s s e r m a n , Sid n e y  (1945), Sidney Wasserman, 420 
Lincoln Rd.
W e is s , E u g e n e  J. (1943), Eugene J. Weiss, 255 
Mercantile National Bank Bldg.
Ocala
F o r d , G e o r g e  H. (1916), with Ocala Manufacturing 
Ice & Packing Co.
Orlando
B a r l o w , A n g u s  S. (1947), with Potter, Loucks and 
Bower, 317 First National Bank Bldg.
B o w e r , H a r r y  W. (1946), partner, Potter, Loucks &  
Bower, P . O. B o x  3426.
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F l y , J. W e s l e y  (1942), partner, Pribble, Wells, Ply 
& Horan, 409 American Bldg.
H o r a n , W il l ia m  T h o m as  (1947), partner, Pribble, 
Wells, Fly & Horan, 409 A m erican  Bldg.
L a n e y , M a r io n  G. (1947), partner, Pribble, Wells, 
Fly & Horan, 409 American Bldg.
L ou c k s , J o h n  E. (1944), partner, Potter, Loucks & 
Bower, First National Bank Bldg.
P o t t e r , C h a r l e s  C . (1925), partner, Potter, Loucks 
& Bower, 417 First National Bank Bldg.
T r ip l e t t , T h o m a s  E. (1946), with Potter, Loucks & 
Bower, P. O. Box 3426.
W e l l s , H. I r v in  (1947), partner, Pribble, Wells, Fly 
& Horan, P. O. Box 3667.
Pensacola
G a l p e r n , M ic h a e l  C., Sr. (1942), comptroller, 
Florida Pulp and Paper Company, P. O. Box 1591.
G u n d , C h a r l e s  F. (1941), partner, Saltmarsh, 
Cleaveland & Gund, P. O. Box 1786.
Sa l t m a r s h , T h o m as  W. (1945), partner, Saltmarsh, 
Cleaveland & Gund, P. O. Box 1786.
Pine Castle
L o r d , E l b r id g e  L e n n o n  (1923), E. L. Lord, Box 
2088.
Port St. Joe
D o w d , J o s e ph  V. (1941), with St. Joe Paper Co. 
St. Petersburg
C l o w e s , F r a n c is  J. (1918), 15340 Gulf Blvd.
C u r r y , G e o r g e  B., Jr . (1945), partner, Sheldon, 
Jones, Curry & Masterson, 402 First National Bank 
Bldg.
F iv e s , R ic h a r d  J. (1931), 1130 Thirty-second Ave., 
N.
G a s s n e r , W a l t e r  S. (1943), with Joseph Fein, 508 
Times Bldg.
H e u s e r , A u g u st  A . (1924), Hollander Hotel, 4th 
St., N., at Fourth A ve.
H ig h t o w e r , J. D. (1911), 2000 Twenty-eighth Ave., 
N.
J o n e s , E d w a r d  C. (1946), partner, Sheldon, Jones, 
Curry & Masterson, 402 First National Bank Bldg.
K l a n d e r m a n , G e r a l d  E. (1936), partner, Shepard 
and Klanderman, First Federal Bldg.
M a s t e r s o n , M ic h a e l  D. (1946), partner, Sheldon, 
Jones, Curry & Masterson, 402 First National 
Bank Bldg.
P u t n a m , W o r c e s t e r  (1927), Worcester Putnam, P . O. 
Box 2859.
R a b e , A. A. (1945), A. A. Rabe, Box 501.
Sh e l d o n , E. R u s s e l l  (1929), partner, Sheldon, Jones, 
Curry and Masterson, 402 First National Bank 
Bldg.
Sanford
W il l ia m s , G e o r g e  H., Jr . (1945), with Pentland & 
Gray, 601 Sanford Atlantic Bldg.
Sulphur Springs
Sp e r r y , J o s e p h  A. (1946), Joseph A. Sperry, Sulphur 
Springs Hotel Lobby.
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Tallahassee
N o r s e , Ju l ia  G. (1942), partner, House of Gifts,
113 E . College Ave.
Tampa
B ig h a m , J a y  E. (1929), Jay E. Bigham, 212 Franklin 
St.
B o g u e , R u s s e l l  S. (1933), Russell S. Bogue, P. O. 
Box 2312.
C o w l e s , F r a n k  (1946), partner, Pentland & Cowles, 
302 Wallace S. Bldg.
C r a ig , T h o m a s  E. (1947), with Pentland and Cowles, 
302 Wallace S. Bldg.
E a s t l a n d , M a r k  W., Jr . (1946), with Sweeny & 
Meighen, 1016 First National Bank Bldg.
F o y , H u b e r t  V. (1920), Hubert V. Foy, F irst Na­
tional Bank Bldg.
H a r v e y , P ie r c e  J. (1944), partner, Wilkins and 
Harvey, 306 Stovall Professional Bldg.
M e ig h e n , R e x  (1937), partner, Rex Meighen & 
Company, 1016 First National Bank Bldg.
M il l e r , D a v id  W. (1946), with The Borden Co., 
P. O. Box 1165.
M o n t e n e g r o , M . A. (1937), M. A. Montenegro, 
Wallace S. Bldg.
N e t s c h e r , E d w a r d  G. (1945), comptroller, Lykes 
Bros., Inc., 209 Franklin St.
P a t r ic k , R a y m o n d  V. (1944), with Russell S. Bogue,
501 Morgan St.
Q u tnn , J im  (1929), Jim Quinn, 601 First National 
Bank Bldg.
R o e h s n e r , G e o . H. (1934), Geo. H. Roehsner, 608 
Tampa St.
R o w l a n d , H e n r y  T. (1942), with James D. A. Holle, 
807 Tampa Theater Bldg.
Sm it h , J. P a u l  (1947), partner, M. A. Montenegro,
811 Wallace S. Bldg.
S w e e n y , J o s e p h  A. (1936), partner, Rex Meighen 
Company, 1016 First National Bank Bldg.
V a l d e s , R o b e r t  E. (1944), with Sweeny & Meighen, 
1016 First National Bank Bldg.
W e id m a n n , P a u l  B. (1945), P . O . Box 2561.
Vero Beach
B a u e r , E l m e r  J. (1936), Elmer J. Bauer, P. O. Box 
872.
West Palm Beach
A v e r y , W. K e n d a l l  (1947), with Himes & Himes, 
B ox  1585.
C o c h r a n e , J o h n  P. (1928), J. P. Cochrane, 505 
Comeau Bldg.
C o c h r a n e , Jo h n  P., Jr . (1947), J. P . Cochrane, 505 
Comeau Bldg.
D iv in e , W il b u r  F. (1928), Wilbur F. Divine, 711 
Guaranty Bldg.
H im e s , W h it n e y  B. (1943), partner, Himes and 
Himes, Harvey Bldg.
K e e n , W. E. (1944), W. E. Keen, 1206 Harvey Bldg.
Sh e p a r d , L e e  C., Jr . (1945), Lee C. Shepard, Jr.,
710 Citizens Bldg.
Winter Park
B e ig h t s , D a v id  M ie r s  (1938), professor of account­
ing, Rollins College.
P f l u g , J. L y n n  (1936), P . O. Box 813.
Georgia
Albany
M a u l d in , T. S. (1942), partner, Mount & Carter, 
P. O. Box 93.
M cA l p in e , E u g e n e  E . (1947), w ith  Mount &  Carter, 
P. O. Box 93.
W in d h a m , F r e d  L. (1947), w ith  Mount & Carter, 
Box 93.
Athens
C o o l e y , M cW h o r t e r  St e p h e n s  (1943), M. S. 
Cooley, 620 Southern Mutual Bldg.
H e c k m a n , H a r o ld  M . (1933), professor o f a ccou n t­
ing, University of Georgia.
Atlanta
A l l e n , Ja m e s  P. (1940), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 923 Healey Bldg.
A n d e r s o n , J. E. (1925), partner, Anderson & Com­
pany, Rhodes-Haverty Bldg.
A v e r y , T h o s . A. (1940), Tho s .  A. Avery, 1513 
William-Oliver Bldg.
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B a k e r , J. M . (1939), with United States Securities & 
Exchange Commission, 322 Atlanta National B ldg.
B a n s l e y , J oh n  D., Jr . (1943), partner, J. D. Bansley 
& Co., 1708 Candler Bldg.
B a r d in , P e r c y  L. (1946), partner, Bardin & Moore, 
1023 William-Oliver Bldg.
B a r n e s , M. H. (1920), partner, M. H. Barnes & 
Company, 1018 The Citizens and Southern Na­
tional Bank Bldg.
Bows, A l b e r t  J ., Jr . (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 711 William-Oliver Bldg.
B r a n c h , T h o m as W e s t  (1923), Thomas W. Branch, 
130 Peachtree Battle Ave., N.W.
B r a n n o n , B e n  W. (1945), partner, Mount & Carter,
618 First National Bank Bldg.
B r e n n e r , M a lc o lm  A., Jr . (1943), Malcolm A. 
Brenner, Jr., 22 Marietta Street B ldg .
B r o w n , W il l ia m  J. (1929), assistant secretary and 
treasurer, Jerome & Cowan, Inc., 551 Trust Com­
pany of Georgia B ldg.
C a r s o n , J a m e s  B. (1939), partner, C. G. Robinson & 
Company, 1513 William-Oliver Bldg.
C a r t e r , W il l ia m  J. (1931), partner, Mount & 
Carter, 618 First National Bank Bldg.
C r e e c h , J o h n  P. (1945), exam iner, Public Housing 
Administration.
C r o s s w e l l , C o l l in s  C . (1943), 1133 Ponce de Leon 
Ave., N.E.
D a v is , C h a r l e s  E. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 923 Healey Bldg.
D a v is , L e w is  L . (1922), partner, Richardson Jack­
son & Company, 1422 Citizens and Southern 
National Bank Bldg.
E id s o n , A l l e n  H. (1933), partner, Ham Eidson & 
Co., 825 Forsyth Bldg.
F o r d , J o h n  W . (1944), with Young and Garber, 605 
First National Bank Bldg.
F u r r , L e s t e r  T. (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, P. O. Box 4025.
G a r d n e r , E m m e tt  F. (1945), partner, Mount &  
Carter.
G a r d n e r , H il a r y  H . (1930), partner, F. W. La­
frentz & Co., 806, 22 Marietta Street Bldg.
G il l e s p ie , S. O s c a r  (1924), partner, Gillespie and 
Larned, 218 Red Rock Bldg.
G o t t e n s t r a t e r , E r w in  W il l ia m  (1933), partner, 
Gottenstrater &  McClain, 306, 44 Pryor St., N .E .
G r in n e l l , R o l a n d  F. (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1315 First National Bank Bldg.
G u n s a r d , E u g e n e  D. (1942), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1410 Candler Bldg.
H a m p s o n , D o u g la s  F r a n k  (1943), partner, Harris, 
Kerr, Forster & Company, 915 Rhodes-Haverty 
Bldg.
H a r r is , B y r o n  P. (1928), partner, Arthur F. Morton 
&  Co., 1505 Candler Bldg.
H e m r ic k , D a v id  C., J r . (1945), partner, Hemrick, 
Touchton & Company, 811 Citizens and Southern 
National Bank Bldg.
H e n d e r s o n , E. H . (1943), with Haskins &  Sells,
1405 Healey Bldg.
H o f f a r , A n c u s M. (1937), with Arthur Andersen &  
Co., William-Oliver Bldg.
Ja c k s o n , W m . C. (1922), partner, Richardson Jack­
son & Company, 1422 Citizens and Southern 
National Bank Bldg.
Ja m e s , W il l ia m  H a r d in  (1925), partner, James, 
Porter & Associates, 1101 H u rt Bldg.
J o h n s o n , E . P a u l  (1946), w ith  Price, Waterhouse &  
Co., 1410 Candler Bldg.
J o h n so n , T h om a s  D., Jr . (1947), with Haskins & 
Sells, Healey Bldg.
J o r d a n , J. G w y n  (1937), J. Gwyn Jordan, 710 
Rhodes-Haverty Bldg.
K a r s h n e r , R oy  (1930), partner, Roy Karshner &  Co., 
214 P alm er B ldg.
K e n d r ic k , E m b r y  M a y e s  (1936), partner, Waite & 
Kendrick, 1308 Citizens & Southern National Bank 
Bldg.
K o k e , L t . C o l . O sc a r  I. (1923), with Army of the 
United States.
L a r n e d , M a r k  V. (1923), partner, Gillespie and 
Larned, 218 Red Rock Bldg.
L a s s e t e r , E t h l e e n  (1945), trust auditor, The First 
National Bank of Atlanta, P. O. Box 4148.
L o w r y , E . C l if f o r d  (1937), E. Clifford Lowry, 20 
Peachtree Arcade Bldg.
M a r t in , C l if f o r d  G. (1941), with Columbia Dis­
tributors, Inc., 515 Stewart Ave., S.W.
M cK ib b e n , F r a n k  J. (1947), with Arthur F. Morton 
& Co., 1505 Candler Bldg.
M e r c e r , H u g h  M il l e r  (1940), with Price, Water­
house & Co., 1410 Candler Bldg.
M e s u r a c , C h a r l e s  F . (1947), Charles F. Mesurac, 
837 Mentelle Dr., N .E .
M ic h e l m o r e , W m . T. (1942), Wm. T. Michelmore, 
831 Boulevard, N.E.
M o o r e , E u g e n e  F. (1937), partner, Bardin &  Moore, 
1023 William-Oliver Bldg.
M o r t o n , U. A. (1933), U. A. Morton, 747 Hurt Bldg.
O r t h , E d w a r d  J. (1946), secretary and treasurer, 
Southern Airways Company.
O s b o r n , W il l ia m  R a y m o n d  (1934), partner, W. R. 
Osborn & Company, 1605 William-Oliver Bldg.
P a ig e , D e l  R. (1941), with Ernst &  Ernst, 717 First 
National Bank Bldg.
P a t t o n , A l b e r t  N. (1941), partner, Ernst &  Ernst,
717 First National Bank Bldg.
P e n n in g t o n , G e o r g e  A. (1932), partner, George A. 
Pennington & Co., 1323 Citizens and Southern 
National Bank Bldg.
P e r s o n , H e n r y  W. (1940), with Randall Brothers, 
Inc., 665 Marietta St.
P o l l a r d , Ja m e s  B r o o k s  (1931), treasurer, Colonial 
Stores Incorporated, 682 Whitehall St., S.W.
R e sp e s s , J a m e s  L . (1914), partner, Respess and 
Respess, 1306 First National Bank Bldg.
R e sp e s s , T h o m a s  S. (1924), partner, Respess and 
Respess, 1306 First National Bank Bldg.
R ic h a r d s o n , E d w a r d  (1914), partner, Richardson &  
Company, 1422 Citizens and Southern National 
Bank Bldg.
Sig a l , M y e r  O. (1941), partner, Campbell, Freedman 
& Sigal, 302 Volunteer Bldg.
Sm it h , H u g h  R o y a l , Jr . (1947), partner, Weber &  
Smith, 608 Grand Theatre Bldg.
Sm o o t , T h o m a s  H. (1928), partner, F. W. Lafrentz 
Co., 22 Marietta Street Bldg.
Sp in n in g , R ic h a r d  H. (1947), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 923 Healey Bldg.
St e l l , H u g h  M. (1932), partner, Richardson Jack­
son & Company, 1420 Citizens and Southern 
National Bank Bldg.
T a y l o r , L o v ic  C. (1944), with Richardson, Jackson 
&  Company, 1420 Citizens and Southern National 
Bank Bldg.
T h o m pso n , C l in t o n  F . (1942), with Audit Division, 
General Accounting Office, 1112 Mortgage Guaran- 
tee Bldg.
T o m p k in s , L l o y d  L iv in g s t o n  (1929), partner, 
Haskins & Sells, 1404 Healey Bldg.
T o u c h t o n , G l e n  A . (1945), partner, Hemrick, 
Touchton &  Company, 811 Citizens and Southern 
National Bank Bldg.
T o y , Ja m e s  H. (1947), with Arthur Andersen & Com­
pany, 711 William-Oliver Bldg.
T r a e r , W a y n e  S. (1942), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1315 First National Bank Bldg.
T r o y , P e t e r  J . (1944), partner, Young, Garber & 
Troy, 605 First National Bank Bldg.
T u r l in g t o n , E . M . (1941), auditor, Dinkier Hotels 
Co., Inc., P. O. Box 1702.
W a it e , A r t h u r  H ., J r . (1937), partner, Waite & 
Kendrick, 1308 Citizens and Southern National 
Bank Bldg.
W a l d r o u p , J oh n  D. (1947), with Price, Waterhouse 
 & Co., 1410 Candler Bldg.
W a r d , R o y  L . (1945), partner, Mount & Carter, 618 
First National Bank Bldg.
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W a t k in s , Lt. C o l . T h o m a s  H. (1942), with Army of 
the United States.
W e b e r , T h o m a s  M. (1936), partner, Weber & Smith,
608 Grand Theatre Bldg.
W il g u s , R a l p h  E. (1946), with Ernst &  Ernst, 717 
First National Bank Bldg.
W il l ia m s , T. E., Jr. (1935), comptroller, Haas & 
Dodd, Haas-Howell Bldg.
W il l if o r d , J. O. (1936), partner, Williford & Willi­
ford, William-Oliver Bldg.
W u r r e s c h k e , D a v id  G. (1947), with Arthur Ander­
sen & Co., 711 William-Oliver Bldg.
Y o u n g , H a l l e c k  C. (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 711 William-Oliver Bldg.
Augusta
B a ir d , G e o r g e  C. (1938), partner, George C. Baird 
and Company, 801 Southern Finance Bldg.
G a r v in , C l if f o r d  G . (1946), C. G. Garvin, 405 
Southern Finance Bldg.
H e in r ic h , W il l a r d  L. (1943), treasurer, Georgia 
Hardwood Lumber Co., P. O. Box 909.
L o v e , F l e m in g  M. (1945), partner, George C. Baird & 
Co., 801 Southern Finance Bldg.
M a r k w a l t e r , V ic t o r  (1923), Victor Markwalter, 
1023 Southern Finance Bldg.
N e il l , H e n r y  W. (1945), partner, George C. Baird & 
Co., 801 Southern Finance Bldg.
Bremen
W a s d in , G e l o n  E. (1944), Gelon E. Wasdin, Box 78.
Brunswick
G o u l d , P. F. (1939), partner, Gould and Company,
502 Gloucester St.
Canton
F o s t e r , J o s e p h  D. (1937), president, Jones Mercan­
tile Company.
Cogdell
N e w t o n , C l a r e n c e  S. (1932), secretary, Butler 
Naval Stores Co.
Columbus
B u r n s , R o y  (1936), Roy Burns, P. O . B o x  1285.
D o w d e l l , L o u is  P., Jr . (1945), partner, Wellborn 
&  Dowdell, Columbus Bank & Trust Co. Bldg.
L e o n a r d , L e o  J. (1947), partner, Bagley, Hodges and 
Leonard, P. O. Box 1222.
L o f l in , W il l ia m  F. (1934), partner, Wm. F. Loflin & 
Co., 312 Columbus Bank & Trust Company Bldg.
T a y l o r , B a x t e r  C. (1936), Baxter C. Taylor, P. O. 
B o x  1362.
W e l l b o r n , Sa m u e l  M., Jr . (1938), partner, Well­
born & Dowdell, Columbus Bank & Trust Company 
Bldg.
W il l is , Ja m e s  H. (1937), partner, Wm. F. Loflin & 
Co., 312 Columbus Bank & Trust Company Bldg.
Dalton
D ic k s o n , J. K. (1944), J. K . Dickson, 30 First 
National Bank Bldg.
Darien
M il l e r , G e o r g e  M .  (1937), auditor, The Ploeger 
Abbott Co.
Douglas
M o r s e , W. H. (1945), W. H. Morse & Company.
Gainesville
M o u n t , E. M . (1944), E. M. Mount, 500 Jackson 
Bldg.
Griffin
M cD o w e l l , E. S., Jr. (1938), E. S. McDowell, Jr., 
P. O. Box 1.
La Grange
B o a t w r ig h t , Ja m e s  K. (1945), treasurer, Callaway 
Mills, 1 Dallis St.
Macon
B a c k e r , Sid n e y  (1944), partner, Backer & Fourcher, 
1104 Bankers Bldg.
B a g g s , L in t o n  D. (1937), partner, Baggs, Backer and 
Fourcher, Bankers Insurance Bldg.
B u sh , C l a r e n c e  R ic h a r d  (1945), C. R  Bush, Grand 
Bldg.
C l if t o n , T r u m a n  W. (1946), Truman W. Clifton, 
813 Bankers Insurance Bldg.
F in c h e r , R o b e r t  H a r r o l d  (1946), R  H. Fincher, 
302 Grand Bldg.
F o u r c h e r , H . E., Jr . (1944), partner, Backer and 
Fourcher, 1104 Bankers Insurance Bldg.
G e o g h e g a n , B r o o k s  (1931), partner, Geoghegan &  
Norris, 1014 Bankers Insurance Bldg.
G o b e r , R a n d o l p h  W. (1940), with Georgia Carolina 
Oil Company.
N o r r is , A l b e r t  L. (1931), partner, Geoghegan & 
Norris, P. O. Box 854.
McBean
R o sb o r o u g h , E. E. (1942), M agn olia  Farm s.
McRae
Nix, I v e y  L. (1944), Ivey L. Nix, P. O. Box 6.
Rome
M a r t in , J o s e p h  H o u sto n  W e s t , Jr . (1946), with 
Respess and Respess, P. O. Box 1132.
R e a d , J o h n  M cA r t h u r  (1942), with Respess and 
Respess, P. O. Box 711.
Savannah
A s k e w , W a l t e r  C., J r . (1933), partner, M. H. 
Barnes &  Company, 15 Drayton St.
B e n k e n , E u g e n e  E d w in  (1934), Eugene Edwin 
Benken, 405 American B ldg .
H o l l a n d , R o b e r t  L. (1941), Robert L. Holland, 401 
Liberty National Bank Bldg.
L e e , Sy d n e y  T h o m p so n  (1947), partner, Eaton, 
Saussy & Co., 1020 Realty Bldg.
M e y e r , H e n r y  F. (1925), partner, Henry F. Meyer 
and Company, P. O. Box 1311.
M il l s , W il l ia m  A. (1947), with M. H. Barnes & 
Co., 15 Drayton St.
O ’B r ie n , T h o m a s  J. (1942), Thomas J. O’Brien &  
Co., Savannah Bank & T ru st  Company Bldg.
Sa u s s y , C h a r l e s  W a l k e r  (1922), partner, Eaton, 
Saussy and Company, 1020 Realty Bldg.
Sl o t in , B e r n ie  (1939), secretary, Slotin and Com­
pany, Inc., B o x  829.
St e w a r t , D o n a l d  F. (1942), Donald F. Stewart, 707 
Liberty Bank Bldg.
W il l ia m s , C h a r l e s  E ., Jr . (1942), partner, Henry F. 
Meyer and Company, 909 Realty Bldg.
Thomaston
Se a r c y , A l b e r t  H. (1945), with Martha Mills 
Division of The B. F. Goodrich Co.
Thomasville
M cC o l l u m , P. Ja m e s  (1942), P. James McCollum,
207 Upchurch Bldg.
W il s o n , W . L e w is  (1937), W. Lewis Wilson &  
Associates, 300 Scott Bldg.
Valdosta
N ix o n , F r a n c is  C. (1934), partner, Nixon and 
Stevens, Lawyers Bldg.
West Point
B e n t o n , E d r e d  C., Jr . (1940), auditor, West Point 
Manufacturing Company.
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Idaho
Blackfoot
M a r s h a l l , W a r r e n  L. (1947), partner, Jones and 
Marshall, Box 589.
Boise
D a h l , J oh n  M. (1944), auditor, J. R. Simplot Co.
D o d g e , V ir g in ia  (1945), partner, Middleton, Mc­
Carty &  Co., 260 Sonna Bldg.
Fox, E l m e r  W e l l in g t o n  (1930), Elmer W. Fox, 
424 Eastman Bldg.
G r a h a m , N o r t o n  F. (1945), assistant secretary and 
assistant treasurer, Mountain States Wholesale Co., 
408 South St.
J e n n in g s , C l y d e  H. (1946), Clyde H. Jennings, 634 
First National Bank Bldg.
J o in e r , T r u m a n  (1935), controller, Morrison-Knud- 
sen Company, Inc., P. O. Box 450.
L e p h a r t , L a w r e n c e  A. (1947), partner, M. T. 
Deaton & Company, 204 Idaho Bldg.
Low, S. D. (1947), with Wells, Baxter & Miller, 213 
Noble Bldg.
M u n r o , J a m e s  (1935), partner, Lincoln G. Kelley 
and Company, 326 First National Bank Bldg.
N ie l s e n , O t t is  A. (1943), assistant controller, 
Morrison-Knudsen Company, Inc.
St o u t , D a v id  (1942), w ith  Wells, Baxter & Miller, 
213 Robert Noble Bldg.
T h u r b e r , W a l d o  A . (1945), partner, Boise Whole­
sale Drygoods Co., 901 G rove  St.
W e l c h , J o h n  L. (1946), controller, Intermountain 
Equipment Company, Box 1997.
Coeur d’Alene
M o r a n , F r a n k  E . (1943), Frank E. Moran, 221 
Powell Bldg.
Idaho Falls
W il l ia m s , R u l a n d  E . (1947), partner, Williams & 
Gaskill, 205-206 Salisbury Bldg.
Moscow
H a y d e n , J. F. (1942), J . F. Hayden, P. O. Box 245.
Pocatello
B o w e n , W il l a r d  S. (1941), Willard S. Bowen, 217 
Valentine B ldg.
B u r n e t t , D o n a l d  L. (1947), partner, M. T. Deaton 
&  Company, P. O. B ox  1430.
D e a t o n , M. T. (1940), partner, M. T. Deaton and 
Company, 210 Central Bldg.
J o r d a n , N e a l  A. (1942), partner, N. A . Jordan and 
Company, 508 Carlson Bldg.
Twin Falls
R id d l e , V e r n o n  (1947), partner, Wilson & Riddle, 
Fidelity National Bank Bldg.
W il s o n , E d w in  A. (1936), partner, Wilson & Riddle, 
Fidelity National Bank Bldg.
Wallace
R a n d a l l , L. J. (1945), L. J. Randall, P. O . Box 738.
Illinois
Alton
H a u g e , A r t h u r  W . (1922), P. O. Box 335. 
Sc h l o ss e r , C l a y t o n  J. (1940), partner, C. J. Schlos- 
ser & Co., 211 E . Broadway.
Ashton
G a s k in s , T om  O . (1943), Tom O. Gaskins.
Aurora
C o r e y , G o r d o n  R . (1947), auditor, Western United 
Gas &  Electric Company, 50 F ox  St.
H o o p e r , W e l b u r n  C h a r l ie  (1944), w ith  Arthur L.
Podolak, Old Second National Bank Bldg.
M il l e r , C a r r e l  F . (1939), auditor, Barber-Greene 
Company, 141 Gladstone Ave.
M o o r e , G e o r g e  W il l ia m  (1946), with Arthur L.
Podolak, Old Second National Bank Bldg. 
P o d o l a k , A r t h u r  L . (1927), Arthur L. Podolak, 111 
Downer Pl.
Barrington
Se ig e r , P a u l  F . (1945), controller, Jewel Tea Co., 
Inc., Jew el Park.
Berwyn
M a r e k , L a d a  (1927), L. Marek, 2113 East Ave. 
M c G o v e r n , J oh n  V. (1925), John V. McGovern, 6804 
Windsor Ave.
N o v a k , R o b e r t  E . (1942), Robert E. Novak, 3248 S. 
Cuyler Ave.
St e in b r e c h e r , E d w in  E . (1947), E. E. Steinbrecher, 
2225 S. Oak Park Ave.
Bloomington
B e l l a m y , J e n n in g s  H . (1944), comptroller, Union 
Automobile Indemnity Ass’n.
G r a y , M . L e a t h  (1944), 11957 S. Vincennes Ave.
Cairo
B e a d l e s , T h o m a s  H . (1942), treasurer, Illinois Lum­
ber Manufacturing Co.
V e r n o n , W . L . (1926), W. L. Vernon, Halliday Es­
tate Bldg.
Carbondale
C u r t is , H a r r y  C . (1943), Harry C. Curtis, 211½ S.
Illinois Ave.
D a v is , W il l ia m  T . (1944), 306 Beveridge.
Centralia
G l a s s , D o n a ld  L a n d o n  (1946), Donald L. Glass, 109 
N. Poplar St.
Champaign
A n d r e w s , J o h n  H a r l e y  (1945), J. H. Andrews, 118 
S. Walnut St.
H a y s , L e o n a r d  K. (1946), Leonard K . Hays, 404 N. 
Neil St.
Chicago
A b b e l l , J oseph  J. (1947), partner, Maxwell Abbell & 
Company, 59 E. Van Buren St.
A b b e l l , M a x w e l l  (1938), partner, Maxwell Abbell 
& Company, 59 E. Van Buren St.
A d e l m a n , J o sep h  L. (1945), Joseph L. Adelman, 120 
S. LaSalle St.
A g a s im , L e s l ie  G . (1942), Leslie G. Agasim & Co.,
1 N. LaSalle St.
A h l f o r t h , F r a n k  (1928), partner, Arthur Young &  
Company, 1 N. LaSalle St.
A l b e r t , C h a r l e s  J . (1942), Charles J. Albert, 1469 
First National Bank Bldg.
A l b o r g , R o y  L . (1938), secretary-treasurer, O-Cedar 
Corporation, 2246 W . 49th St.
A l b r e c h t , F r e d  P. (1946), with Lybrand, Ross Bros.
& Montgomery, 231 S. LaSalle St.
A l l e n , H o w a r d  (1945), controller, H. Kramer & Co., 
1315, 59 W . 21st St.
A l l s h o u s e , H e r b e r t  G . (1945), with Harris, Kerr, 
Forster & Co., 220 S. State St.
A l p o r t , L e s l ie  A. (1943), with Shepard, Schwartz &  
Co., 11 S. LaSalle St.
A l t s c h u l , J u l iu s  (1943), Julius Altschul, 116 S. 
Springfield Ave.
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A l t s c h u l e r , H a r r y  (1926), 8205 Chappel Ave.
A m s l e r , H a r o l d  E. (1945), partner, Hiram E. Decker 
Co., 1781 Board of Trade Bldg.
A n d e r s e n , C h a r l e s  J. (1939), Charles J. Andersen 
& Co., 10 S. LaSalle St.
A n d e r s o n , Ja m e s  D. (1945), with Sunbeam Corpora­
tion, 5600 Roosevelt Road.
A n d e r s o n , M e l v in  V. (1931), with W. F. Hal l Print­
ing Company, 4600 Diversey Ave.
A n d e r s o n , P a u l  E. (1928), with Arthur Young & 
Company, 1 N. LaSalle St.
A n d e r s o n , R ic h a r d  S. (1940), with Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St.
A n d r e a e , R o y  (1927), partner, Price, Waterhouse & 
Co., 33 N. LaSalle St.
A n d r e w s , F r e d e r ic k  B. (1918), F. B. Andrews & 
Company, 1 N. LaSalle St.
A n sp a c h , W il l ia m  N. (1942), partner, A. R. Ellman 
and Co., 201 N. Wells.
A r m it a g e , P. M. (1932), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 231 S. LaSalle St.
A r n d t , E d m u n d  G. (1945), partner, Arndt, Mann & 
Sweeney, 134 N. LaSalle St.
A s h m a n , L e w is  (1916), partner, Ashman, Reedy & 
Co., 105 S. LaSalle St.
A t k in s o n , C r a ig  (1944), partner, Lawrence Scudder 
& Co., 166 W. Jackson Blvd.
A t l a s , A r t h u r  C. (1946), Arthur C. Atlas, 77 W. 
Washington St.
A u e r , J a c o b  (1916), Jacob Auer, 231 S. LaSalle St.
A v e r y , Sid n e y , Jr . (1946), with Arthur Young & 
Company, 1 N. LaSalle St.
A x e l s o n , C h a r l e s  F., Jr. (1943), assistant con­
troller, United States Gypsum Company, 300 W. 
Adams St.
B a g l e y , G e o r g e  R o b e r t  (1924), partner, George 
Bagley and Company, 120 S. LaSalle St.
B a k e r , W il l ia m  R. (1947), with J. H. Gilby & Co., 
105 W . Adams St.
B a l c h , J o h n  H. (1922), executive vice-president 
and treasurer, Union Asbestos & Rubber Co., 332 
S. Michigan Ave.
B a l d w in , R o s e c r a n s  (1939), with Arthur Young & 
Company, 1 N. LaSalle St.
B a l f a n z , C h a l m e r  A. (1946), comptroller and 
assistant treasurer, Controla Manufacturing Co.
B a n k s , C h a r l e s  (1921), Charles Banks and Company,
53 W. Jackson B lvd .
B a n t a , V. F r a n k  (1924), V. Frank Banta, 220 S. 
Michigan Ave.
B a r n a r d , R ic h a r d  C. (1945), Richard C. Barnard, 
77 W. Washington St.
B a r n e t t , J o h n  L. (1939), w ith  Touche, Niven, Bailey 
& Smart, 208 S. LaSalle.
B a r t iz a l , A r t h u r  (1939), com ptroller, O’Bryan 
Bros., Inc., 4220 B elm on t A v e.
B a r t iz a l , J o h n  R. (1926), controller and assistant 
treasurer, Clearing Machine Corporation, 6499 W. 
65th St.
B a r t o n , P e t e r  S. (1920), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
B a ss, St e r l in g  H ., Jr . (1943), partner, George Ros­
setter & Co., 38 S. Dearborn St.
B a u m a n , C a r l  H. (1944), with Harris, Kerr, Forster
&  Company.
B a u m a n , E a r l  W. (1942), assistant director, Finance 
Service, Veterans Administration, Branch Office No. 
7.
B a u m a n n , H a r r y  P. (1927), partner, Baumann, 
Finney & Co., 208 S. LaSalle St.
B a u r l e , F r e d e r ic k  C., Jr . (1945), with Price, Wa­
terhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
B a y n e , R o b e r t  (1899), Robert Bayne, 905 N. Lawler 
Ave.
B e a m a n , I v a n  L. (1933), comptroller, Wilson & Co., 
Inc., 4100 S. Ashland Ave.
B e a t t y , S. E . (1922), assistant educational director, 
International Accountants Society, Inc., 209 W. 
Jackson Blvd.
B e c k e r , M ax (1943), partner, Max Becker & Com­
pany, 100 W. Monroe St.
B e c k e r , Sa m u e l  S. (1945), 33 S. Clark St.
B e c v a r , C. F. (1945), with Price, Waterhouse & Co., 
33 N. LaSalle St.
B e l d a , B e r t r a n d  J. (1941), with Ernst & Ernst, 231 
S. LaSalle St.
B e l l , S. A l e x a n d e r  (1945), partner, S. Alexander 
Bell & Co., 66 E. South Water St.
B e r g e r , H e r m a n  (1947), partner, Robert Heinsimer 
& Co., 203 N. Wabash Ave.
B e r g e r , M a r v in  J. (1946), with Arthur S. Pos & Co.,
7 S. Dearborn St.
B e r g e r , R o b e r t  O. (1906), consulting associate, 
Price, Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
B e r g e r , R o b e r t  O ., Jr . (1941), w ith  Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
B e r g n e r , R u d o l p h  W il l ia m  (1935), instructor, La­
Salle Extension University, 417 S. Dearborn St.
B e r g o , A r t h u r  C. (1946), with A. B. Dick Company,
720 W. Jackson Blvd.
B e r m a n , H e r m a n  M a r s h a l l  (1936), partner, Mar­
shall Berman & Co., 1063 First National Bank Bldg.
B e r n f ie l d , A l e x a n d e r  (1947), Alexander Bernfield 
& Co., 188 W. Randolph St.
B e r n s t e in , C h a r l e s  M. (1942), partner, H. A. Sayre
& Company, 612 N. Michigan Ave.
B e r n s t e in , Sid n e y  (1937), Sidney Bernstein, 77 W. 
Washington St.
B ic k l e y , J o h n  H. (1941), John H. Bickley, 231 S. 
LaSalle St.
B ie d e r m a n , I r w in  J. (1945), with Fillmore Horwich 
and Co., 141 W. Jackson B lv d .
B ie r m a n , V e r n o r  D. (1905), auditor, Production and 
Marketing Administration, United States Depart­
ment of Agriculture, 5 S. W abash  Ave.
B il l in g t o n , W il l ia m  H o w a r d  (1925), partner, W. 
H. Billington & Co., 11 S. LaSalle St.
B isc h o ff , W il l ia m  C. (1944), partner, Ashman, 
Reedy & Co., 105 S. LaSalle St.
B l a c k m o r e , C h a r l e s  T. (1943), secretary and treas­
urer, The Powers Regulator Co., 2720 Greenview 
Ave.
B l a is e , F r a n c is  J. (1933), with The Pure Oil Com­
pany, 35 E . Wacker Dr.
B l a n c h a r , C. H. (1945), comptroller, United Air 
Lines, Inc., 5959 S. Cicero Ave.
B l a n k e n b u r g , C h a r l e s  A. (1937), partner, Touche, 
Niven, Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St.
B l e w , W il l ia m  R . (1944), with Ernst & Ernst, 1385, 
231 S. LaSalle St.
B l iss , J. H . (1916), vice-president and treasurer, 
Swift International Company Limited, 430, 135 S. 
LaSalle St.
B l o c k , M il t o n  D. (1924), Johnson, Block & Com­
pany, 38 S. Dearborn St.
B l o o m , R a y m o n d  P . (1947), with Baumann, Finney 
& Co., 208 S. LaSalle St.
B l u n t , R a y m o n d  S. (1931), partner, Raymond S. 
Blunt & Company, 135 S. LaSalle St.
B o h o n , E l l is  G. (1941), partner, Conner, Ash & 
Company, 134 S. LaSalle St.
B o l e s , L e o n a r d  S., Jr . (1943), with E. J. Brach & 
Sons, 4656 W. Kinzie St.
B o l to n , W m . M. (1934), partner, Martin, Johnson & 
Bolton, 1709, 7 S. Dearborn St.
B o n d e s o n , C. A. (1941), C. A . Bondeson & Co., 10 S. 
LaSalle St.
B o u l t e r , W il l ia m  B . (1911), partner, Edward Gore 
& Co., 120 S. LaSalle St.
B o u r k e , E d g a r  R. (1945), Edgar R. Bourke, 20 W. 
Jackson B lvd .
B o w e n , C. R o b e r t  (1946), with Lybrand, Ross Bros.
&  Montgomery, 1715, 231 S. LaSalle St.
B o w e s , K e n y o n  D. (1945), with Arthur Andersen & 
Co., 120 S. LaSalle St.
B o y a c k , H a r r y  (1916), partner, Arthur Young & 
Company, 1 N. LaSalle St.
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B r a d y , T h o m as  G. (1928), partner, Frazer and Tor­
bet, 3900 Board of Trade Bldg.
B r e n n e n , W il l ia m  T h o m as  (1941), vice-president 
and treasurer, Bucyrus-Monighan Company, 931 
N. Kilpatrick Ave.
B r id g e , A r t h u r  (1942), controller, E. J. Brach & 
Sons.
B r ig g s , R o g e r  W m . (1946), associate professor, De 
Paul University, 64 E. L a k e St.
B r o o k , G e o r g e  C. (1945), head, Department of Busi­
ness, Chicago City Junior College, Wright Branch, 
3400 N. Austin Ave.
B r o o k s , R o l l in  A. (1941), partner, Hall, Penny, 
Jackson & Co., 105 W . Adams St.
B r o o k s t o n e , R e u b e n  F. (1936), partner, Golman, 
Brookstone & Co., 100 N. LaSalle St.
B r o w n , C h a r l e s  K. (1945), assistant controller, 
Bowman Dairy Company, 140 W. Ontario St.
B r o w n , D a v id  S. (1946), partner, Cooper, Winslow 
and Davis, 39 S. LaSalle St.
B r o w n , E d w a r d  M. (1947), auditor, Harris, Kerr, 
Forster & Co., 220 S. State St.
B r o w n , G l e n n  L a t h r o p  (1921), G. L. Brown, 1553 
N. Clark St.
B r o w n , J oh n  E. (1928), partner, James A . Councilor 
& Company, First National Bank Bldg.
B r o w n , M il n e r  (1929), Milner Brown, 920 Wilson 
Ave.
B r o w n , R o b e r t  C h a r l e s  (1911), partner, Touche, 
Niven, Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St.
B r u n d r e t t , R a l p h  B . (1945), controller, Skilsaw, 
Inc., 5033 N. Elston Ave.
B r y a n , M a z ie  B. (1942), partner, Bryan and Smith, 
633, 30 N. LaSalle St.
B u c k l e s , C r o f f o r d  H . (1938), partner, Crofford H. 
Buckles & Company, 10 S. LaSalle St.
B u g e , W il l ia m  D. (1931), w ith  Lybrand, Ross Bros.
& Montgomery, 231 S. LaSalle St.
B u r g e s s , Ja m e s  E. (1945), with Alexander Grant & 
Company, 1 N. LaSalle St.
B u r k e , Jo h n  E d w a r d  (1925), partner, John E. Burke 
& Co., 208 S. LaSalle St.
B u r l in g a m e , C h a r l e s  M. (1922), partner, Burlin- 
game and Company, 105 W. Adams St.
B u r n s t e in , H a r o l d  R. (1944), with John E. Hughes, 
2312, 105 W. Adams St.
B u r r is , C l y d e  H. (1939), with Wolf and Company,
7 S. Dearborn St.
B u s k e r , W. E. (1947), with Arthur Andersen & Co., 
120 S. LaSalle St.
B u t o w , R o l a n d  (1945), comptroller, A. Brandwein 
& Co., 24th and S. State Sts.
B u t t e r f ie l d , F r a n k  C. (1946), Frank C. Butterfield, 
111 W. Monroe St.
B u t t e r s , W il l ia m  M il l a n  (1946), with Rayford W. 
Lemley & Co., 134 N. LaSalle St.
C a l d w e l l , C a r l  R . (1933), with Armour and Com­
pany, Union Stock Yards.
C a m p b e l l , D o n a l d  F., Jr. (1943), partner, Donald
F. Campbell and Donald F. Campbell, Jr., 188 W. 
Randolph St.
C a m p b e l l , J. A. (1940), with Arthur Andersen Co., 
120 S. LaSalle St.
C a m p b e l l , St u a r t  M. (1934), partner, Booz, Allen & 
Hamilton, 135 S. LaSalle St.
C a m p b e l l , W il l ia m  G. (1936), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
C a n n , L e o n o r e  (1946), with Touche, Niven, Bailey & 
Smart, 208 S. LaSalle St.
C a r l s o n , A. E. (1943), secretary-treasurer, director, 
Automatic Electric Co., 2061, 332 S. Michigan Ave.
C a r l s o n , H o w a r d  M. (1944), partner, Harris, Kerr, 
Forster Company, 220 S. State St.
C a r l s o n , R o b e r t  R . (1945), comptroller, Santay 
Corporation, 351 N. Crawford Ave.
C a r m o d y , E d w a r d  W. (1947), with Haskins & Sells,
111 W. Monroe St.
C a r r it h e r s , W a l l a c e  M. (1944), with A. B. Dick 
Co., 3040 W. Lake St.
C a r t e r , P. J. (1925), P. J. Carter, 222 W. Adams St.
C a s s e l s , E d w in  H e n r y , Jr . (1947), partner, Cassels, 
Potter & Bentley, attorneys-at-law, 1060, 209 S. 
LaSalle St.
C a s t e n h o l z , W. B. (1916), 1003, 18 S. Michigan Ave.
C a t l e t t , G e o r g e  R. (1946), with Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St.
C e it h a m l , F r a n k  J. (1942), controller, Standard 
Rate & Data Service, Inc., 333 N. Michigan Ave.
C e r n y , G e o r g e  S. (1942), w ith  United Air Lines, Inc.
C h a m b e r l a in , H e n r y  T . (1935), partner, Touche, 
Niven, Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St.
C h a n d l e r , C a r l t o n  N. (1937), treasurer-secretary, 
Crane Packing Company, 1800 Cuyler Ave.
C h a n d l e r , F r a n c is  A. (1943), controller, Guardian 
Electric Manufacturing Co., 1621 Walnut St.
C h a n d l e r , G r a n t  (1916), partner, Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St.
C h a p s , B . D o u g la s  (1945), with Arthur Andersen &  
Co., 120 S. LaSalle St.
C h a t e l , R u d o l p h  E. (1941), Rudolph E. Chatel, 231 
S. LaSalle St.
C h a z in , Se y m o u r  (1943), partner, W olf, Chazin & 
Company, 1805, 105 W . Adams St.
C h e c k e r s , J o s e ph  M. (1927), partner, Checkers, 
Simon &  Company, 33 N. LaSalle St.
C h e s n u tt , R o b e r t  L. (1928), partner, Chesnutt, 
Murphy and Poole, 208 S. LaSalle St.
C h e z , L a w r e n c e  A r n o l d  (1947), with S. D. Leides- 
dorf & Co., First National Bank Bldg.
C h r is t e n s e n , E in a r  C . (1924), partner, Price, Wa­
terhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
C ic h o w s k i, Jo s e p h  F. (1947), with Edmund A. Spen­
cer & Associates, 100 W. Monroe St.
C l a ir e , R ic h a r d  S. (1943), partner, Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St.
C l a r k e , W il l ia m  T. (1942), William T. Clarke, 10 
S. LaSalle St.
C l e r m o n t , J o s e p h  E. (1938), assistant general audi­
tor, Inland Steel Company, 38 S. Dearborn St.
C o l e , W e s l e y  T h o m a s  (1913), secretary-treasurer, 
Oscar Heineman Corp., 2701 Armitage Ave.
C o l e m a n , F o s t e r  J. (1946), w ith  S. B. Arvey & 
Company, 218 S. W abash  Ave.
C o m fo r t , R u ss e l l  D. (1924), partner, R. D. Comfort 
& Company 166 W. Jackson Blvd.
C o n a g h a n , T h o m a s  G o r d o n  (1943), with George 
Rossetter & Co., 38 S. Dearborn St.
C o n z e l m a n , G a r o l d  F. (1942), with Ernst & Ernst, 
231 S. LaSalle St.
C o o p e r , B e n ja m in  L. (1945), partner, I. G. Miller & 
Co., 135 S. LaSalle St.
C o r d e s , P h il ip  H. (1946), assistant vice-president, 
Lake Shore National Bank, 605 N. Michigan Ave.
C o r n , Sa m u e l  M. (1947), Samuel M. Corn, 77 W. 
Washington St.
C o t t l e , J. A. (1936), partner, Weiss and Cottle, 120 
S. LaSalle St.
C r a b t r e e , J o e  (1945), with Burlingame & Company, 
105 W . Adams St.
C r a w f o r d , P. L. (1918), partner, P. L. Crawford & 
Co., 105 W. Madison St.
C r ic k a r d , V ic t o r  (1946), with Chicago Motor Club, 
66 E. South Water St.
C r o o k s , J. L l o y d  (1946), with William Arnold & Co., 
105 W. Adams St.
C r o s e l l , V e r n o n  E. (1947), Vernon E. Crosell, 134 
N. LaSalle St.
C r o u c h , I v a l  W. (1947), Crouch & Crouch, 319 W. 
Ohio St.
C r u m m e y , J a m e s  C . (1947), partner, Crummey, 
Kohtala &  Company, 6955 S. Perry Ave.
C u l p , N e ls o n  (1925), Nelson Culp, 208 S. LaSalle St.
C u m m in g s , G e o r g e  C . (1943), partner, George C. 
Cummings & Company, 510 N . Dearborn St.
C u m m in s , W a l d e n  C ., Jr . (1942), sccretary-treas- 
urer, Lamicoid Fabricators, Inc., 4545 W . Cortland 
St.
C u r t is , N o r m a n  D. (1938), with Baumann, Finney
& Co., 208 S. LaSalle St.
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D a h l q u is t , E a r l  R. (1942), partner, Charles A. 
Snyder & Co., 1 N. LaSalle St.
D a in e s , H a r v e y  C. (1926), comptroller, University 
of Chicago, 5750 Ellis Ave.
D a m m a n n , E r n e s t  H . (1934), E. H. Dammann, 105 
S. LaSalle St.
D a m o n d , Sa m u e l  J. (1946), partner, Damond & 
Damond, 100 N. LaSalle St.
D a n ie l s , G e o r g e  I. (1946), assistant vice-president, 
City National Bank and Trust Company of Chicago, 
208 S. LaSalle St.
D a r l in g , J o h n  S. (1942), with Price, Waterhouse & 
Co., 33 N. LaSalle St.
D a s h k o v , L o u is  M. (1946), partner, Dashkov, Fried­
man & Co., 188 W. Randolph St.
D a v id , R o b e r t  C. (1947), partner, R. C. David &  
Company, 208 S. LaSalle St.
D a v is , K e n n e t h  I. (1937), assistant secretary, 
Cherry-Burrell Corporation, 427 W. Randolph St.
D a v is , L e s t e r  S. (1943), partner, Haskins & Sells,
111 W. Monroe St.
D a v is , R a l p h  G. (1921), supervising management 
engineer, Adams, Steele, Inc., 139 N. Clark St.
D a w s o n , J o h n  P. (1917), consulting associate, Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
D e e m in g , W il l ia m  S. (1936), partner, Scovell, Wel­
lington &  Company, 105 W . Adams St.
D e g e n e r , A l b e r t  H. (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St.
D e l a n e y , Ja m e s  M. (1925), James M. Delaney, 135 
S. LaSalle St.
D e L a s h m u t t , K e it h  I. (1947), w ith  Hall, Penny, 
Jackson & Co., 105 W . Adams St.
D eL e e u w , H e n r y  (1945), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 1100, 105 W. Adams 
St.
D e Sw a r t e , R a l p h  P. (1940), partner, Ralph P. De­
Swarte & Co., 231 S. LaSalle St.
D e w e y , D i x  D . (1924), with Arthur Young &  Com­
pany, 1 N. LaSalle St.
D ib b l e , F r a n k  W . (1936), Frank W. Dibble &  Co., 
111 W . M on roe  St.
D ic k in s o n , R o g e r  F. (1936), partner, Albert T. 
Bacon & Co., 1 LaSalle Street Bldg.
D id r ik s e n , J. W m . (1946), controller, Barco Manu­
facturing Co., 1801 Winnemac Ave.
D ie d e r ic h s , C a r l  M. (1943), with H . C. Goettsche & 
Co., 5252 Broadway.
D o a k , L o w e l l  C. (1943), director higher account­
ancy instruction, LaSalle Extension University, 417 
S. Dearborn St.
D o b so n , R a y  R . (1927), partner, George Rossetter & 
Co., First National Bank Bldg.
D o l a n , R a y m o n d  (1945), Raymond Dolan & Co., 
6200 N. Kenmore Ave.
D o n l in , A n t h o n y  B. (1933), partner, Donlin, Rem­
pert & Co., 100 W. Monroe St.
D o w l in g , C a r l  W . (1942), with The Pure Oil Com­
pany, 35 E. W ack er D r.
D r e v e r , T h o m as  (1912), president, American Steel 
Foundries, 400 N. Michigan Ave.
D r o e g e m u e l l e r , A r t h u r  C. (1932), partner, Frazer 
and Torbet, 3900 Board of Trade Bldg.
D r u l e y , H o m e r  L. (1944), partner, David Himmel- 
blau & Co., 110 S. Dearborn St.
D u f f y , Ja m e s  F. (1941), James F. Duf y  & Company, 
38 S. Dearborn St.
D u h l , Sa m u e l  H. (1946), Samuel H. Duhl, 222 W. 
Adams St.
D u n b a r , M e r l e  C. (1946), partner, Lester Witte and 
Company, 134 S. LaSalle St.
D u n c o m b e , F r e d  J. (1924), partner, George Rossetter 
& Co., First National Bank Bldg.
D u r k o , L e o p o l d  (1946), with Arthur Young & Com­
pany, 1 N. LaSalle St.
D v o r a k , F r a n k  J. (1946), with Touche, Niven, Bailey 
& Smart, 1000, 208 S. LaSalle St.
D w y e r , F r a n c is  J. (1936), partner, Pearson &  
Dwyer, 111 W. Monroe St.
D z iw ik , E m il  L. (1947), partner, E. H. Schuck &  
Company, 134 N. LaSalle St.
E c k e r t , F r e d  W. (1947), partner, Harris, Kerr, 
Forster & Company, 220 S. State St.
E h r l ic h , J o s e p h  J. (1944), Joseph J. Ehrlich, 33 N. 
LaSalle St.
E ig e l sb a c h , C a r l  F. (1946), C. F. Eigelsbach &  Co.,
10 S. LaSalle St.
E it e l , H u b e r t  M. (1940), with Wilson & Co., Inc., 
4100 S. Ashland Ave.
E l d e n , W il l ia m  (1945), Elden & Co., 1 N. LaSalle St.
E l l e n b e r g e r , E u g e n e  P. (1934), assistant control­
ler, The City Ice & Fuel Company, 33 S. Clark St.
E l l in , M it c h e l l  I r v in g  (1945), Mitchell I. Ellin,
38 S. Dearborn St.
E l l io t t , F r e d  (1945), Fred Elliott, 141 W. Jackson 
Blvd.
E l l is , G e o . P . (1922), partner, Wolf and Company,
7 S. Dearborn St.
E m sh o f f , C l a r e n c e  W. (1936), with Arthur Ander­
sen & Co., 120 S. LaSalle St.
E p s t e in , B e n n o  B . (1945), Benno B. Epstein, 1525
E. 53rd St.
E r ic k s o n , G r a c e  L. (1946), with Ernst &  Ernst, 231 
S. LaSalle St.
E r io n , E a r l e  F. (1945), partner, Ralph P. DeSwarte 
& Co., 231 S. LaSalle St.
E ssm an , W il l  C. (1922), partner, Will C. Essman & 
Co., 20 W. Jackson Blvd.
E u l e n b e r g , A l e x a n d e r  (1934), partner, David 
Himmelblau & Co., 110 S. Dearborn St.
E v a n s , R o n a l d  G. (1945), partner, Seely and Evans, 
105 W. Monroe St.
E v e r s o l e , H a r o l d  B a k e r  (1929), with Department 
of Finance, P. O. B o x  6140A.
F a g e n h o l z , L e o n a r d  (1943), partner, David Him­
melblau & Co., 110 S. Dearborn St.
F a r b e r , L y n n  C. (1944), Lynn C. Farber, 456 W. 
63rd St.
F a r r o w , P e t e r  G. (1940), partner, Farrow & Far­
row, 111 W. Washington St.
F e ig e , H o w a r d  St a n l e y  (1941), auditor, Bear Brand 
Hosiery Co., 538 S. Wells St.
F e iv e s o n , T h e o d o r e  J. (1925), Theodore J. Feiveson,
127 N. Dearborn St.
F e r g u s o n , W il l ia m  J. (1938), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
F e r n h o l z , F r a n k  (1941), partner, Carleton M. 
Tower &  Co., 105 W. Adams St.
F e r r is , J o h n  C o r t e l y o u  (1937), John C. Ferris, 
6532 N. Trumbull Ave.
F ie l d s , N o r m a n  H . (1945), partner, Rubel and Fields, 
221 N . LaSalle St.
F il s o n , J o h n  D. (1935), partner, George Rossetter & 
Co., 1730 First National Bank Bldg.
F in c h , G il b e r t  H. (1935), partner, George Rossetter
& Co., 1730 First National Bank Bldg.
F in l a y , G u y  B. (1932), with Arthur Young & Com­
pany, 1 N. LaSalle St.
F in n e y , H . A. (1919), partner, Baumann, Finney & 
Co., 208 S. LaSalle St.
F in n e y , M a r t in  E. (1946), Martin E. Finney, 120 
S. LaSalle St.
F in n s t r o m , J o h n  E. (1947), with George Rossetter & 
Co., 38 S. Dearborn St.
F isc h e r , B a r n e t t  H . (1939), Barnett H. Fischer and 
Company, 141 Jackson Blvd.
F l e r sh e m , W h it n e y  B . (1915), partner, Flershem, 
Reilly and Main, 135 S. LaSalle St.
F l y n n , T h o m a s  M. (1945), with Examining Division, 
Home Loan Bank Board, 105 W . Monroe St.
F o l l in g st a d , A r n o l d  O . (1946), Arnold O. Folling- 
stad, 77 W. Washington St.
F o r d , Q u e n t in  K. (1942), w ith  A. B. Dick &  Com­
pany, 720 W. Jackson Blvd.
F o r w a r d , W. A. (1922), controller, Chicago Railway 
Equipment Co., 1928 W. 46th St.
Fox, A l e x a n d e r  J. (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 120 S. LaSalle St.
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F r a n k , Sa m u e l  M. (1946), with H. R. Hurvitz & 
Company, 33 N. LaSalle St.
F r a s e r , Jo s e p h  W. (1946), partner, Thulin, Johnson 
& Fraser, 105 S. LaSalle St.
F r a z e r , G e o r g e  E. (1922), partner, Frazer and Tor­
bet, 3900 Board of Trade Bldg.
F r e e m a n , R o b e r t  (1947), Robert Freeman, 53 W. 
Jackson Blvd.
F r ie d e l , E d w a r d  C. (1933), partner, Vega, Kaempfer 
& Company, 120 S. LaSalle St.
F r ie d m a n , So l o m o n  Z. (1945), partner, Dashkov, 
Friedman & Co., 188 W. Randolph St.
F r y , H a r r y  B. (1937), with J. Greenebaum Tanning 
Co., 3057 N. Rockwell St.
F u l k , R. N. (1943), with Ernst & Ernst, 231 S. La­
Salle St.
F u l l e r , Sid n e y  N. (1944), with Hall, Penny, Jackson
& Co., 105 W. Adams St.
G a l e , Se y m o u r  L. (1944), Seymour L. Gale, 737 
Brompton Pl.
G a l l o w a y , Jo s e p h  W . (1924), Joseph W. Galloway, 
332 S. Michigan Ave.
G a r f ie l d , C y r u s  (1941), 55 E. Washington St.
G a r r e t t , J oh n  W . (1934), assistant treasurer and 
comptroller, John R. Thompson Co., 350 N. Clark 
St.
G a u l t , N a t h a n  R . (1944), partner, Silver, Gault and 
Company, 209 S. LaSalle St.
G e h m , R u s s e l l  F. (1945), with Price, Waterhouse & 
Co., 33 N. LaSalle St.
G e il e n , J o s e ph  H. (1916), Joseph H. Geilen, 1725, 
77 W. Washington St.
G e n e e n , H. S. (1942), with Bell &  Howell Company, 
7100 McCormick Rd.
G e r b in g , F r a n k , J r . (1943), with Chesnutt, Murphy 
and Poole, 208 S. LaSalle St.
G e r d e s , R. L. (1937), with Touche, Niven, Bailey & 
Smart, 1000, 208 S. LaSalle St.
G if f e n , W il b u r  A. (1946), Wilbur A. Giffen, 11 S. 
LaSalle St.
G il b e r t , L e o  (1944), Leo Gilbert, 127 N. Dearborn 
St.
G il b y , J. H. (1924), partner, J. H. Gilby &  Company, 
105 W. Adams St.
G il d e a , M a r y  C. (1944), partner, H. E. Snyder & 
Company, 1509, 38 S. Dearborn St.
G il m a n , St e p h e n  (1922), educational director, In­
ternational Accountants Society, Inc., 209 W. Jack­
son Blvd.
G ir o n e , V ic t o r  M . (1943), Victor M. Girone, 708 
N. Christiana Ave.
G iv e n s , W a l t e r  H. (1946), manager, The Great 
Books Foundation, 20 N. Wacker Drive.
G l a s s , Sp a u l d in g  F. (1924), partner, Lord, Bissell & 
Kadyk, attorneys, 135 S. LaSalle St.
G l a s s e r , M o r r is  M . (1927), partner, Altschuler, 
Melvoin and Glasser, 1500, 110 S. Dearborn St.
G l ic k , F r e d  E . (1944), partner, Arthur S. Pos & 
Company, 7 S. Dearborn St.
G l y n n , R a y m o n d  J. (1937), with Wolf and Company,
7 S. Dearborn St.
G o d o w , R e w  A. (1939), Rew A. Godow, 120 S. La­
Salle St.
G o e d e r t , J oh n  P. (1947), partner, Alexander Grant 
& Company, 1 N. LaSalle St.
G o l d b e r g , A r t h u r  J. (1940), Arthur J. Goldberg,
11 S. LaSalle St.
G o l d b e r g , Ja c o b  (1943), partner, Bolotin &  Goldberg,
208 N. Wells St.
G o l d e n , Sa m u e l  M. (1941), vice-president, Chicago 
Great Western Railway Company, 309 W. Jackson.
G o ld e n s o n ,  S a m u e l J e s s e  (1946), Samuel J. Golden- 
son, 330 S. W ells  St.
G o l d f in e , E m a n u e l  I. (1946), partner, Leichenger, 
Goldfine, Rootberg & Bennett, 168 N. Michigan Ave.
G o l d m a n , M il t o n  H. (1946), with Midland Develop­
ment & Improvement Co., 176 W . Adams St.
G o l m a n , J o s e ph  J. (1936), partner, Golman, Brook­
stone &  Company, 100 N. LaSalle St.
G o o d s e l l , N e ls o n  J. (1933), partner, McCoy, Hol­
land and Goodsell, 100 N . LaSalle St.
G o u l d , W il l ia m  A l l e n  (1933), w ith  Arthur Young 
& Company, 1 N . LaSalle St.
G o u w e n s , E s t e y  W. (1935), partner, Oldham & 
Gouwens, 1 N . LaSalle St.
G r a d e , A. I. (1922), A. I. Grade and Company, 77 W. 
Washington St.
G r a h a m , R o b e r t  F. (1936), Gardner, Carton &  Doug­
las, attorneys-at-law, 33 S. Clark St.
G r a h a m , W il l a r d  J. (1928), professor o f  accounting, 
School of Business, University of Chicago.
G r a n a t a , J. C h a r l e s  (1936), partner, Pearce & 
Granata, 139 N . C lark  St.
G r a n t , J o h n  G . (1920), with Touche, Niven, Bailey & 
Smart, 1000, 208 S. LaSalle St.
G r a n t , W il l ia m  T. (1947), with Arthur Young & 
Company, 1 N . LaSalle St.
G r a v e s , W il l ia m  C . (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 120 S. LaSalle St.
G r e e n , R e g in a l d  H . A . (1920), partner, Arthur 
Young & Company, 1 N . LaSalle St.
G r e e n h a l g h , D a n ie l  (1923), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 105 S. LaSalle St.
G r e e n w a l d , B e r n a r d  B. (1943), partner, Maxwell 
Abbell & Company, 59 E. Van Buren St.
G r im e s , C . L a w r e n c e  (1945), partner, Grimes, Moss 
& Co., 228 N . LaSalle St.
G r o g a n , J. P a u l  (1947), with Arthur Andersen &  Co., 
120 S. LaSalle St.
G r o s s e , R ic h a r d  H . (1939), partner, Haskins &  
Sells, 111 W . Monroe St.
G r o ss m a n , H a r r y  I. (1945), partner, Altschuler, 
Melvoin and Glasser, 110 S. Dearborn St.
G r o v e s , Ja m e s  M . (1926), partner, Arthur Young & 
Company, 1 N . LaSalle St.
G u n t h e r , S. L. (1924), S. L. Gunther & Co., 330 S. 
Wells St.
G u n z e r , C . R ic h a r d  (1947), with Commerce Clearing 
House Inc., 214 N . Michigan Ave.
G u s f ie l d , B e r n a r d  D . (1946), partner, Coustan & 
Gusfield, 120 S. LaSalle St.
G u st a f s o n , C a r l  I. (1942), partner, Ernst & Ernst, 
231 S. LaSalle St.
G u st a f s o n , J. Sh a n n o n  (1946), with Touche, Niven, 
Bailey &  Smart, 1000, 208 S. LaSalle St.
G u t h a t , M a r jo r ie  V. (1947), instructor, LaSalle Ex­
tension University, 417 S. Dearborn St.
H a c k b a r t h , A l f r e d  E. (1944), vice-president, sec­
retary and treasurer, Rathborne, Hair & Ridgway 
Co., 1440 W. 21st Pl.
H a g b e r g , J o h n  S. (1925), with Touche, Niven, Bailey 
& Smart, 1000, 208 S. LaSalle St.
H a h n e , E v e r e t t  L . (1945), secretary-treasurer, The 
Rudolph Wurlitzer Company, 105 W. Adams St.
H a l e , W a l t e r  C . (1946), Walter C. Hale, 30 N . La­
Salle St.
H a l l , R o y  (1920), partner, Hall, Penny, Jackson & 
Co., 105 W . Adams St.
H a l v o r s e n , G e o r g e  A . (1935), with F. B. Andrews 
& Company, 1 N . LaSalle St.
H a m e r , A r t h u r  J . (1945), partner, Olson, Hamer & 
Co., 1180 E . 63rd St.
H a m il t o n , M a t t h e w  L . (1946), Matthew L. Hamil­
ton, 77 W. Washington St.
H a m m o n d , F r a n k  L. (1923), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St.
H a n d , L t . Ja c k  C . (i944), with United States Naval 
Reserve.
H a n n o n , J o h n  W . (1942), secretary-treasurer, L & N  
Manufacturing Corporation, 14 N . Franklin St.
H a n s e n , C h r is t ia n  (1923), partner, Christian Han­
sen & Co., 231 S. LaSalle St.
H a r b in s o n , D a v id  K. (1934), partner, Edward Gore 
& Co., 120 S. LaSalle St.
H a r d e s t y , M a r s h a l l  G . (1946), with Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg.
H a r r is , L e o  G . (1942), 5323 Harper Ave.
H a r v e y , E a r l  P . (1947), secretary and treasurer, 
Central Steam Laundry Co., 315 W. Grand Ave.
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H a r v e y , J o h n  T. (1946), w ith  Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 231 S. LaSalle St.
H a s k in s , L e w is  E l l s w o r t h  (1946), with Touche, 
Niven, Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St.
H a u c k , C l a y s o n  J. (1939), Clayson J. Hauck &  Com­
pany, 208 S. LaSalle St.
H a u g h , E d m u n d  J. (1937), president, Northwestern 
Illinois Gas & Electric Company, 141 W. Jackson 
Blvd.
H a u s e r , E u g e n e  E . (1946), with Hall, Penny, Jack­
son & Co., 105 W. Adams St.
H a v e n , D o n a l d  (1947), with Hall, Penny, Jackson & 
Co., 105 W. Adams St.
H a w e s , H e n r y  C. (1929), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1715, 231 S. LaSalle St.
H a w k in s , T h o m as  F. (1945), treasurer and control­
ler, Nachman Corporation, 4560 W. Armitage Ave.
H a w o r t h , C l if f o r d  L. (1938), with Butler Brothers, 
Randolph and Canal Sts.
H a y l e s , A l f r e d  C. (1922), Alfred C. Hayles & Com­
pany, 410 N. Michigan Ave.
H e in s im e r , R o b e r t  (1947), partner, Robert Heinsi- 
mer & Co., 203 N. Wabash Ave.
H e l l e r , G e o r g e  F. (1926), secretary-controller, In­
ternational Cellucotton Products Co., 919 N. Michi­
gan Ave.
H e l l m a n , C a r l  E. (1935), 434 Roscoe St.
H e n n ig , J. A. (1940), J . A. Hennig, 5829 Roscoe St.
H e r r m e y e r , C h a r l e s  F. (1936), 6230 N. Kenmore 
Ave.
H e r z , E u g e n e  (1947), Eugene Herz, 105 W. Madison 
St.
H e s s e , E a r l e  E . (1925), treasurer, United States Cold 
Storage Corporation, 1526, 38 S. Dearborn St.
H e s s l e r , W il l ia m  G e r h a r d  (1945), partner, Wil­
liam G. Hessler & Company, 208 S. LaSalle St.
H ic k e y , R o l l in  M. (1929), partner, F. W. Lafrentz & 
Co., 208 S. LaSalle St.
H ig g in b o t h a m , F r a n k  (1942), with Crane Co., 836 
S. Michigan Ave.
H ig h t o w e r , B r u c e  C. (1925), vice-president and 
treasurer, Globe Corporation, Wrigley Bldg.
H i l l , W il l ia m  E. (1926), treasurer, F. E. Compton & 
Company, 1000 N. Dearborn St.
H il l ia r d , T h o m a s  C. (1944), with De Paul Univer­
sity, 64 E. Lake St.
H il l s m a n , O t t o  W . (1943), partner, Otto Hillsman & 
Co., 231 S. LaSalle St.
H im m e l b l a u , A. (1923), partner, A. Himmelblau & 
Co., 820, 110 S. Dearborn St.
H im m e lb la u , D a v id  (1914), partner, David Himmel­
blau &  Co., 110 S. Dearborn St.
H ir s c h , J. C h a r l e s  (1946), partner, Berman, Payne, 
Weisbard & Hirsch, 188 W. Randolph St.
H o e l t g e n , F r a n c is  B r ig h t b il l  (1947), with Arthur 
Andersen & Co., 120 S. LaSalle St.
H o f f m a n , R a y m o n d  A. (1936), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
H o l l a m a n , A r t h u r  M. (1939), Arthur M. Hollaman 
& Co., 231 S. LaSalle St.
H o l l a n d , Ja m e s  C. (1947), partner, McCoy, Holland 
and Goodsell, 100 N. LaSalle St.
H o l s e n , R o b e r t  C h a r l e s  (1942), with Ernst & 
Ernst, 231 S. LaSalle St.
H o p e w e l l , H u g h e s  C. (1933), with Wolf and Com­
pany, 7 S. Dearborn St.
H o r w a t h , J o h n  N. (1945), partner, Horwath &  Hor­
wath, 100 W. Monroe St.
H o r w ic h , F il l m o r e  (1934), partner, Fillmore Hor­
wich & Co., Board of Trade Bldg.
H o w a r d , A l l e n  C. (1944), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St.
H o w a r d , C h a r l e s  L. (1947), with Arthur Young & 
Company, 1 N. LaSalle St.
H o w a r d , Lee J. (1924), auditor, Cook County, 160 
N. LaSalle St.
H u f n a g e l , H e n r y  (1933), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 231 S. LaSalle St.
H u m l ic e k , A d o l ph  L. (1943), with J. W. North & 
Co., 105 W. Monroe St.
H u r v it z , H a r r y  R . (1944), partner, H. R. Hurvitz & 
Company, 1600, 33 N. LaSalle St.
H u tc h is o n , D a v id  T . (1943), with Murphy, Lanier 
& Quinn, 1733, 231 S. LaSalle St.
H u tc h is o n , G e o . E. (1916), Geo. E. Hutchison & Co., 
30 N. LaSalle St.
H y m a n , E th o n  (1940), partner, Will C. Essman & 
Co., 20 W. Jackson Blvd.
I n g r a m , G l e n n  (1941), Glenn Ingram &  Company, 
231 S. LaSalle St.
Ja c k s , E d w a r d  D e n n is  (1945), with Paul Pettengill 
& Co., 1 N. LaSalle St.
Ja c k so n , B y r n e  A. (1930), partner, Hall, Penny, 
Jackson & Co., 105 W . Adams St.
Ja c o b s , J oh n  E. (1947), partner, Cooper, Winslow 
and Davis, 39 S. LaSalle St.
Ja c o b s o n , C h a r l e s  (1943), with Price, Waterhouse 
& Co., 33 N. LaSalle St.
J a h n , R e in h a r d t  G . (1925), president and treasurer, 
Chicago Metallic Sash Co., 2112 Ogden Ave.
Ja h n k e , H a r r y  E d w a r d  (1946), with George Rossetter 
Co., First National Bank Bldg.
Ja h n s , A d a m  A . (1946), Adam A. Johns, 175 W . Jack­
son Blvd.
Ja n v r in , J o s e p h  B r e n t o n  (1943), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 1 N. LaSalle St.
Ja n z e n , J oh n  A l f r e d  (1926), John A. Janzen & 
Company, 10 S. LaSalle St.
Ja r c h o w , C . C . (1943), vice-president, American 
Steel Foundries, 410 N. Michigan Ave.
Je n n in g s , B a r n e y  L . (1944), Barney L. Jennings, 
105 W. Adams St.
Je n n in g s , D o n a l d  R . (1931), partner, Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
Je n t g e s , E u g e n e  (1947), with Alexander Grant & 
Co., 1 N. LaSalle St.
J ir g a l , J oh n  (1926), John Jirgal, 1634, 120 S. La­
Salle St.
J o f f e , B e r n a r d  R . (1946), partner, M. Joffe & Co., 
105 W . Madison St.
J o f f e , M a x  (1927), partner, M. Joffe & Co., 105 W. 
M adison  St.
Joh n s o n , A l e x a n d e r  (1916), partner, Martin, John­
son & Bolton, 1709, 7 S. Dearborn St.
J o h n so n , C a r l  A r t h u r  (1943), controller, National 
Aluminate Corporation, 6216 W. 66th Pl.
J o h n so n , E a r l  M. (1939), comptroller, Wm. J. 
Stange Co., 2536 W. Monroe St.
J oh n s o n , E v e r e t t  C. (1947), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 120 S. LaSalle St.
J oh n s o n , I v e r  R . (1926), partner, Johnson, Atwater 
& Company, 221 N. LaSalle St.
J o h n so n , J o h n  O t is  (1937), with Arthur Andersen
& Co., 120 S. LaSalle St.
J oh n s o n , P a u l  C . (1908), Paul C. Johnson & Co., 135 
S. LaSalle St.
J oh n s o n , P a u l  F . (1942), partner, Ernst &  Ernst, 
1385, 231 S. LaSalle St.
J o n e s , C h a r l e s  W. (1922), partner, Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St.
J o n e s , T h e o d o r e  A. (1942), Theodore A . Jones and 
Company, 3507 South Parkway.
Jo r d o n , W il l ia m  J. (1941), partner, Farrow and Far­
row, 111 Washington St.
K a e m p f e r , K a r l  K . (1945), partner, Vega, Kaempfer 
and Company, 120 S. LaSalle St.
K a l l io , E l m e r  W. (1947), with Horwath & Horwath, 
100 W. Monroe St.
K a l t e u x , F r a n k  M. (1932), with Board of Tax Ap­
peals, 337 County Bldg.
K a m in , Sa m u e l  F. (1945), w ith  J. J. Ehrlich and 
Co., 33 N. LaSalle  St.
K a n e , J o s e p h  M. (1925), Joseph M. Kane, 127 N. 
Dearborn St.
K a n e r , L e o  L . (1944), Leo L. Kaner, 77 W. Washing­
ton St.
K a p l a n , L e o  (1947), with Berman & Berman, 432 
Surf St.
K a p l a n , T h e o d o r e  (1943), Theodore Kaplan, 463, 
221 N. LaSalle St.
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K a p p e n m a c h e r , J. (1939), with David Himmelblau 
& Co., 110 S. Dearborn St.
K a r n s , H a r r y  L. (1921), with Audit Division, Gen­
eral Accounting Office, 1225 First National Bank 
Bldg.
K a r r a s , Sid n e y  G. (1945), partner, B. L. Rosenberg 
and Co., 134 N. LaSalle St.
K a t z m a r k , P a u l  V. (1944), comptroller, Chicago 
Steel Service Co., 3912 S. Ashland Ave.
K e a r n e y , W il l ia m  J. (1945), with Alexander Grant 
& Company, 1 N. LaSalle St.
K e l l e r , W a r r e n  H. (1928), controller, The United 
Light and Railways Service Company, 2200, 105 W. 
Adams St.
K e l l in g , R. S. (1937), vice-president, The Kelling 
Nut Co., 2800 W. Belmont Ave.
K e l l y , D a n ie l  J. (1923), treasurer, Roche, Williams 
& Cleary, 135 S. LaSalle St.
K e n d a l l , G e o r g e  J. (1944), treasurer and assistant 
secretary, Teleweld, Inc., 80 E. Jackson Blvd.
K e n d r ic k , D o u g la s  W. (1936), with Arthur Ander­
sen & Co., 120 S. LaSalle St.
K e p l in g e r , O r b in  B. (1945), with Ashman Reedy & 
Company, 105 S. LaSalle St.
K e s s l e r , L o u is  M. (1943), with Alexander Grant & 
Company, 1 N. LaSalle St.
K e y s e r , J oh n  M. (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue.
K ie p u r a , K a r l  K . (1946), Karl K . Kiepura, 5431 S. 
Hermitage Ave.
K im m e l , St a n l e y  (1945), Stanley Kimmel, 203 N. 
Wabash Ave.
K in c a id , J. A. (1945), with Hall, Penny, Jackson & 
Co., 105 W. Adams St.
K l a g s t a d , H a r o l d  L. (1938), partner, Ernst & Ernst, 
1385, 231 S. LaSalle St.
K l a p m a n , P h il ip  A. (1943), Philip A. Klapman, 33 
S. Clark St.
K l u m p h , F o r e s t  A. (1947), w ith  Haskins & Sells, 111 
W. Monroe St.
K n ig h t , W il b u r  D. (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 120 S. LaSalle St.
K n o l l m u l l e r , A u g u st  L. (1931), with Price, Water­
house &  Co., 33 N. LaSalle St.
K n o r r , A m o s  K e e l e r  (1947), with Burlingame & 
Company, 105 W. A d a m s St.
K n o x , R o b e r t  S. (1943), with Price, Waterhouse & 
Co., 33 N. LaSalle St.
K o c h , C . A l v in  (1935), partner, Touche, Niven, Bai­
ley & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St.
K o c h , R ic h a r d  A. (1947), partner, Koch and Jennik, 
100 N. LaSalle St.
K o e h l e r , E d w a r d  W. (1941), partner, Ernst & 
Ernst, 1385, 231 S. LaSalle St.
K o e h l e r , R o b e r t  E. (1947), with Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St.
K o h l e r , E. L. (1916), E. L. Kohler, 1 N. LaSalle St.
K o h l e r , F r a n k  E. (1931), partner, Alexander Grant 
and Company, 1 N. LaSalle St.
K o h t a l a , K . W. (1939), partner, Crummey, Kohtala
&  Co., 6955 S. Perry Ave.
K o v a c , J o sep h  A. (1945), Joseph A. Kovac, 130 N. 
Wells St.
K r u e g e r , A do lph  J. (1936), with Haskins & Sells,
111 W. Monroe St.
K r u e g e r , E d w . W m . (1920), partner, Walton, Joplin, 
Langer & Co., 231 S. LaSalle St.
K r u p n ic k , Sa m so n  (1944), S. Krupnick & Co., 33 N. 
LaSalle St.
K u h n , A l e x a n d e r  X. (1938), Alexander X . Kuhn & 
Co., 111 W. Washington St.
K u h n , E u g e n e  (1943), partner, LaSalle Audit Com­
pany, 522, 205 W. Wacker Dr.
K u h n e r , Ja c k  (1944), partner, Johnson, Atwater & 
Company, 221 N. LaSalle St.
K u h n s , M a u r i c e  S. (1905), partner, M. S. Kuhns 
and Company, 11 S. LaSalle St.
K u h n s , R ic h a r d  F. (1946), partner, M. S. Kuhns 
and Company, 11 S. LaSalle St.
K u p f e r , F r a n k  R. (1946), with Inland Steel Com­
pany, 38 S. Dearborn St.
L a  G r o u , R o b e r t  H . (1939), 6624 Stewart Ave.
L a id l a w , G or d o n  L e s l ie  (1942), partner, Touche, 
Niven, Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St.
L a ir d , F r e d e r ic k  C . (1927), Brummel, Laird &  Co.,
111 W. Washington St.
L a ir d , J o h n  K . (1912), partner, John K. Laird & 
Company, Harris Trust Bldg.
L a n d a k e r , Ja m e s  B. (1947), with Edward Gore and 
Co., 120 S. LaSalle St.
L a n g , F r e d  F . (1947), with Checkers, Simon &  Co., 
1927, 33 N. LaSalle St.
L a n g e r , C h a r l e s  H . (1911), president, Walton 
School of Commerce, 332 S. Michigan Ave.
L a n g s o n , H a r r y  I .  (1937), partner, Lapine, Langson 
& Company, 111 W. Washington St.
L a n t e r m a n , J o s e p h  B. (1946), comptroller, Ameri­
can Steel Foundries, 410 N. Michigan Ave.
L a r s e n , R a y  A. (1944), with Bansley and Kiener, 
130 N. Wells St.
L a r s o n , L o y d  C. (1945), partner, Kalteux, Larson 
and Associates, 39 S. LaSalle St.
L a r s o n , R o g e r  N. (1944), with Ernst & Ernst, 1385, 
231 S. LaSalle St.
L a t t a , J o h n  O sc a r  (1936), treasurer, Franklin 
County Coal Corporation, 135 S. LaSalle St.
L a u t e n ,  E d w a r d  P . (1929), Edward P. Lauten, 105 
S. LaSalle St.
L a w r e n c e , H a r r y  J. (1946), partner, Harry J. 
Lawrence &  Co., 20 E . Jackson Blvd.
L a w r e n c e , W il l ia m  C. (1936), partner, George 
Rossetter & Co., 1730 First National Bank Bldg.
L a y m a n , W m . M. (1937), partner, Kuhns, Yewdall & 
Layman, 11 S. LaSalle St.
L e a r y , A r t h u r  J. (1945), controller and assistant 
treasurer, Consolidated Millinery Company, 18 S. 
Michigan Ave.
L e C l e a r , W. M. (1912), partner, Scovell, Wellington 
& Company, 105 W. Adams St.
L e e , C. H. (1927), partner, George Rossetter & Co., 
1730 First National Bank Bldg.
L e e , E d w a r d  P . (1945), partner, Horwath & Hor­
wath, 100 W . Monroe St.
L e h t in , L a u r ie  L . (1944), 3923 W. Adams St.
L e ic h e n g e r , H y m a n  E . (1940), partner, Leichenger, 
Goldfine, Rootberg & Bennett, 168 N. Michigan Ave.
L e it n e r , W il l ia m  M. (1943), with Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg.
L e m l e y , R a y f o r d  W. (1931), partner, Rayford W. 
Lemley & Co., 134 N. LaSalle St.
L e o n h a r d i, W . A. (1946), with Arthur Andersen & 
Co., 120 S. LaSalle St.
L e t t , E r n e s t  E . (1947), with Haskins &  Sells, 
Harris Trust Bldg.
L e v y , H e r b e r t  (1942), partner, Paine, Webber, 
Jackson & Curtis, stockbrokers, 209 S. LaSalle St.
L e w is , T h e o d o r e  Jo h n  (1926), with Wolf and Com­
pany, 7 S. Dearborn St.
L in d a u e r , P a u l  D. (1946), with Altschuler, Melvoin 
and Glasser, 110 S. Dearborn St.
L in e h a n , R a y m o n d  F r a n c is  (1926), with Public 
Utility Engineering & Service Corporation, 231 S. 
LaSalle St.
L o e w e , R ic h a r d  (1939), with Mayer, Altheimer & 
Kabaker, attorneys-at-law, 1825, 1 N. LaSalle St.
L o g a n , D a n ie l  G . (1946), partner, Theodore C. 
Weinberg and Company, 1 N. LaSalle St.
L o g u e , R o b e r t  P . (1947), with Price, Waterhouse & 
Co., 33 N. LaSalle St.
L o r e n z , W il l ia m  A. (1946), with Price, Waterhouse
& Co., 33 N. LaSalle St.
L o v e , J a m e s  W. (1924), with Wolf and Company,
7 S. Dearborn St.
L o v e , L. C e c il  (1943), auditor, The Oliver Corpora-
 tion, 400 W. Madison St.
L o w c h e r , A n t h o n y  T h o m as  (1947), assistant chief, 
Zone Audit Division, War Assets Administration, 
Navy Pier.
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L u b y , W il l ia m  J. (1939), treasurer, Central Scien­
tific Company, 1700 Irving Park Road.
L u c ia , L . J. (1942), partner, Haskins &  Sells, 111 W. 
Monroe St.
L u t z , C a r l  W. (1932), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 1715, 231 S. LaSalle St.
L u t z , I. A. (1943), with Hospital Service Corporation,
11 S. LaSalle St.
L y n c h , J o h n  A. (1947), John A . Lynch, 231 S. L a ­
Salle St.
M a c f a r l a n e , A l f r e d  T. (1946), Alfred T. Macfar- 
lane, 1402, 77 W. Washington St.
M a c h a , G e o r g e  L. (1947), partner, Harris, Kerr, 
Forster & Company, 220 S. State St.
M a d d e n , W il l ia m  J. (1927), with Booz, Allen &  
Hamilton, 135 S. LaSalle St.
M a d s e n , L o u is  S. (1933), with Carson, Pirie, Scott 
& Co., 1 S. State St.
M a h o n e , A l b e r t  W. (1922), A. W. Mahone & Co.,
120 S. LaSalle St.
M a h r u , J o s e p h  (1946), partner, Maxwell Abbell & 
Company, 59 E. Van Buren St.
M a l e c k i , A l b e r t  S. (1922), Albert S. Malecki, 1417 
W . Sherw in A v e.
M a n d e l l , A l e x  (1944), partner, Miller, Mandell 
and Company, 134 N. LaSalle St.
M a n n , A n t h o n y  J. (1945), partner, Arndt, Mann & 
Sweeney, 134 N. LaSalle St.
M a r k e y , W il l ia m  H., Jr . (1944), with American 
Hospital Association, 18 E. Division St.
M a r s h , R o b e r t  E. (1946), with Albert T. Bacon & 
Co., 1 N. LaSalle St.
M a r s h a l l , L a w r e n c e  W. (1944), partner, Burlin­
game & Company, 105 W. Adams St.
M a r t in , G l e n  E. (1934), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
M a r t in , R o b e r t  W. (1916), partner, Martin, 
Johnson & Bolton, 1709, 7 S. Dearborn St.
M a s o n , W m . E. (1922), Wm. E. Mason, 120 S. 
LaSalle St.
M a s t o n , C h a r l e s  E. (1946), with Alexander Grant 
& Company, 1 N. LaSalle St.
M a t t h e w s ,  H o w a r d  B. (1935), associate business 
m anager, The University of Chicago, 956 E . 58th 
St.
M a t t h ia s , W a l t e r  N. (1945), with Arthur Young & 
Company, 1 N. LaSalle St.
M a u r it z , E. W a l d o  (1943), partner, George Rosset­
ter & Co., The First National Bank Bldg.
M cA l p in , H a r o ld  J. (1943), partner, Albert T. 
Bacon & Co., 1 N. LaSalle St.
M cA n in c h , G e o r g e  D. E . (1937), secretary and 
treasurer, Victor Mfg. & Gasket Co., 5750 Roose­
velt Rd.
M cA n l y , H. T. (1942), partner, Ernst & Ernst, 1385, 
231 S. LaSalle St.
M cC a l l e n , C l a y t o n  B. (1944), Clayton B. McCallen, 
2265, 1 N. LaSalle St.
M cC a l l u m , W. W. (1933), treasurer, Oscar Mayer & 
Co., 1241 Sedgwick St.
M cC a r t h y , C l a r e n c e  F. (1947), with Arthur 
Andersen &  Co., 2200, 120 S. LaSalle St.
M cC l u s k e y , H a r r y  C. (1919), vice-president and 
treasurer, Kellogg Switchboard and Supply Com­
pany, 6650 S. Cicero Ave.
M cC o r m ic k , D e a n  J. (1939), w ith  Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 327 S. LaSalle St.
M cD a n ie l , C h a r l e s  D e M o t t e  (1942), partner, 
Arthur Andersen & Co., 120 S. LaSalle St.
M c G il l ic u d d y , H e l e n  F. (1946), with David 
Himmelblau &  Co., 110 S. Dearborn St.
M c G o e y , Ja m e s  C. (1942), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 1 N. LaSalle St.
M c G u in n , E d w a r d  B. (1916), partner, Haskins & 
Sells, 111 W. Monroe St.
M cK e a n , J o h n  J . (1944), secretary, Borcherdt Malt 
Extract Co., 217 N. Wolcott Ave.
M cK e n z ie , H a r o ld  W . (1935), partner, Swanson, 
Ogilvie & McKenzie, 1819, 176 W . A d am s St.
M cK y , K e it h  B. (1947), partner, Arthur Andersen
& Co., 120 S. LaSalle St.
M cL a u g h l in , L. B. (1928), partner, Arthur Young & 
Company, 3400, 1 N. LaSalle St.
M cM u l l e n , F r a n c is  H. (1942), secretary-treasurer, 
Union Special Machine Company, 400 N. Franklin 
St.
M cN ic h o l s , J o h n  H . (1929), aud itor, Aldis & Com­
pany, 53 W. Jackson  B lvd .
M cP h e e , A. V. (1929), partner, Arthur Young & 
Company, 1 N. LaSalle St.
M e a d , W il l ia m  R. (1946), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 208 S. LaSalle St.
M e l v o in , C h a r l e s  (1926), partner, Altschuler, Mel­
voin and Glasser, 110 S. Dearborn St.
M e n d e l ss o h n , P e t e r  (1938), partner, David Him­
melblau & Co., 110 S. Dearborn St.
M e r iw e t h e r , R o b e r t  L. (1944), partner, S. Alex­
ander Bell & Co., 66 E. South Water.
M e r k l e , W il l ia m  (1925), with Lybrand, Ross Bros.
& Montgomery, 231 S. LaSalle St.
M e ss , A r t h u r  H . (1943), auditor, Illinois Tool 
Works, 2501 N. Kesler Ave.
M e y e r , B e r n a r d  (1942), partner, George Rossetter & 
Co., 1730, 38 S. Dearborn St.
M e y e r s , H a r o ld  A. (1943), with Hart Schaffner 
Marx, 36 S. Franklin St.
M ic h e l , C l iff o r d  A. (1942), comptroller, Heick Die 
Casting Corporation, 6550 W. Diversey Ave.
M il l e r , C h a r l e s  R o b e r t  (1934), partner, Arthur 
Young & Company, 1 N. LaSalle St.
M il l e r , H e r m a n  L. (1945), partner, Levin, Miller 
and Co., 228 N. LaSalle St.
M il l e r , H o m e r  L. (1918), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St.
M il l e r , I r v in g  G. (1945), partner, I. G. Miller & 
Company, 135 S. LaSalle St.
M il l e r , J o h n  J. (1947), assistant treasurer, Abbott 
Laboratories Export Corporation, 919 N. Michigan 
Ave.
M il l e r , N a t h a n  (1938), partner, Miller, Mandell & 
Company, 134 N . LaSalle St.
M il l e r , O r in  D. N. (1943), auditor, Wells Lamont 
Corporation.
M il l m a n , Sam H . (1946), partner, Silver, Millman & 
Seskind, 64 E. L a k e St.
M o e l l e r , L u d w ig  F. (1947), with Frazer and Torbet, 
3900 Board of Trade.
M o e l l e r , W il l ia m  C. (1924), William C. Moeller, 
6101 Sheridan Rd.
M o o r e , P a u l  H . (1946), with Eversharp, Inc., 1800 
W. Roscoe St.
M o r r is o n , M . A. (1947), M. A . Morrison & Co., 111 
W. Monroe St.
M o r r is o n , R u ss e l l  H o w a r d  (1927), partner, 
Arthur Andersen &  Co., 120 S. LaSalle St.
Moss, H a r r y  (1947), partner, Grimes, Moss & Co.,
228 N. LaSalle St.
M u r n a n e , E d w a r d  J. (1926), partner, Arthur Young 
& Company, 3400, 1 N. LaSalle St.
M u r p h y , F l a y  L. (1923), partner, Chesnutt, Murphy 
and Poole, 208 S. LaSalle St.
M y r m e l , W il f r e d  A. (1933), with Ekco Products 
Company.
N a f z ig e r , H a r o ld  K. (1944), Harold K . Nafziger, 
1210 W. 72nd Pl.
N a g l e , J oh n  (1946), assistant to comptroller, 
International Minerals and Chemical Corp., 20 N. 
Wacker Dr.
N e e d l m a n , M. W. (1944), partner, H. R. Hurvitz & 
Company, 33 N . LaSalle St.
N e lso n , A l b e r t  L . (1945), with Wm. W. Thompson
&  Co., 176 W. Adams St.
N e l s o n , G il b e r t  (1918), Gilbert Nelson & Company, 
332 S. Michigan Ave.
N e l s o n , I r v in g  E . (1947), partner, Philip Wain & 
Company, 38 S. Dearborn St.
N e l s o n , N e l s  C . (1942), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
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N e l s o n , S. G r a h a m  (1946), with Wolf and Company,
7 S. Dearborn St.
N e u m a n , K e r m it  (1938), assistant to treasurer, 
Eugene Dietzger Co., 954 Fullerton Ave.
N e w g e n t , C h a r l e s  M., J r . (1947), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N . LaSalle St.
N e w m a n , I r w in  (1942), Irwin Newman & Company,
176 W. Adams St.
N e w t o n , E r n e s t  L. (1947), partner, Maxwell Abbell 
and Company, 59 E . Van Buren St.
N ic h o l s , H u gh  E v a n s  (1941), partner, Arthur 
Andersen & Co., 120 S. LaSalle St.
N o r d s t r o m , G e o r g e  A. (1946), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St.
N o r t h , J. W. (1941), J. W. North and Co., 105 W. 
Monroe St.
N u n e m a k e r , C. E. (1946), with Ernst & Ernst, 231 S. 
LaSalle St.
O a k e s , E d m u n d  J. (1945), with Berman, Payne, 
Weisbard & Hirsch, 188 W. Randolph St.
O ’ C o n n o r , C a r l  B. (1940), Carl B. O'Connor, 940, 
30 N. LaSalle St.
O ’ C o n n o r , J o seph  T. (1922), assistant to the comp­
troller, Field Enterprises, Inc., 211 W. Wacker 
Drive.
O l d h a m , H a r r y  E. (1941), partner, Oldham & 
Gouwens, 1 N. LaSalle St.
O l s e n , J o h n  R. (1942), with Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 327 S. LaSalle St.
O l so n , I r v in g  J a m e s  (1941), with Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St.
O l s o n , R o y  C. (1945), Roy Olson & Co., 134 S. 
LaSalle St.
O l s o n , W il l ia m  O . (1925), partner, Olson, Hamer & 
Co., 1180 E. 63rd St.
O m u n d so n , R. T. (1942), executive vice-president, 
Cardox Corporation, 307 N. Michigan Ave.
O ’N e il , W a l t e r  J. (1947), partner, Walter J. O’Neil 
&  Co., 105 W . Monroe.
O p p e n h e im , T h e o d o r e  H . (1942), Theodore H. 
Oppenheim, 10 S. LaSalle St.
O p p e n h e im e r , H a r r y  L. (1918), partner, S. D. 
Leidesdorf & Co., 700, 38 S. Dearborn St.
O s b o r n , H. L a r k in  (1946), assistant treasurer, 
Industrial Surveys Company, Inc., 127 N. Dear­
born St.
O ’T o o l e , J o h n  J. (1943), partner, George C. Cumm­
ings & Company, 510 N. Dearborn St.
O w e n s , E d w in  C. (1941), with Arthur Young & 
Company, 1 N. LaSalle St.
P a c k m a n , C l a r e n c e  E l r ic k  (1924), C. E. Packman,
39 S. LaSalle St.
P a l m , A r t h u r  O . (1944), partner, David Himmelblau 
& Co., 110 S. Dearborn St.
P a l m e r , J oh n  F is k  (1945), comptroller, Sills, Min­
ton &  Company, Incorporated, 209 S. LaSalle St.
P a l m e r , W a r r e n  S. (1947), Warren S. Palmer, 38 
S. Dearborn St.
P a r d ie c k , M y r o n  A. (1944), partner, Staffelbach & 
Pardieck, 208 S. LaSalle St.
P a ssm o r e , C h a r l e s  (1925), treasurer, United 
Autographic Register Co., 141 W. Jackson Blvd.
P a t t a r s o n , D a n ie l  A. N. (1933), with George F. 
Nixon &  Company, 33 N. LaSalle St.
P e a r c e , Sa m  E. (1936), partner, Pearce &  Granata, 
139 N. C lark St.
P e a r s o n , O sc a r  (1936), Oscar Pearson, 111 W. 
Monroe St.
P e a r s o n , V a l e n t in e  (1925), partner, Pearson & 
Dwyer, 111 W. Monroe St.
P e d e r s e n , L e o n a r d  W. (1947), with David Himmel­
blau &  Co., 110 S. Dearborn St.
P e d ig o , D u n c a n  E. (1921), partner, D. E. Pedigo 
and Company, 1001, 1 LaSalle Street Bldg.
P e n n , R o b e r t  (1932), partner, Robert Penn &  Com­
pany, 39 S. LaSalle St.
P e n n y , J a m e s  L e o n a r d  (1930), partner, Hall, Penny, 
Jackson & Co., 105 W. Adams St.
P e r l m u t t e r , T h e o d o r e  A. (1942), Theodore A. 
Perlmutter & Company, 209 S. LaSalle St.
P e r r e n o t , O r io n  M o r g a n  (1928), w ith  Standard
Oil Company of Indiana, 910 S. M ich igan  Ave.
P e r r o t t i , P . L e o  (1936), P. Leo Perrotti, 231 S. 
LaSalle St.
P e t e r , F r a n k  A. (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 120 S. LaSalle St.
P e t e r h a n s , L o u is  (1923), with Price, Waterhouse & 
Co., 33 N. LaSalle St.
P e t e r s , R u ss e l l  L. (1944), treasurer, Inland Steel 
Company, 38 S. Dearborn St.
P e t e r s o n , G e o r g e  W. (1936), partner, George W. 
Peterson & Co., 111 W. Monroe St.
P e t e r s o n , L e s t e r  H . (1945), with L. D. Schreiber & 
Co., Inc., 110 N. Franklin St.
P e t e r s o n , Q u e n t in  E . (1937), with Inland, Steel 
Company, 38 S. Dearborn St.
P e t e r s o n , W il l ia m  (1937), William Peterson, 809, 
1100 N. Dearborn St.
P e t t e n g il l , P a u l  W. (1924), partner, Paul Petten- 
gill & Co., 1 N. LaSalle St.
P ie r c e , T h o m a s  F. (1945), with Baumann, Finney & 
Co., 208 S. LaSalle St.
P l a t e , C h a r l e s  H. (1943), partner, Glenn Ingram & 
Company, 231 S. LaSalle St.
P o d d , G e o r g e  O. (1935), partner, Horwath & Hor­
wath, 100 W. M on roe  St.
P o m e r a n z , H a r r y  H . (1944), Harry H. Pomeranz, 
6824 N. Wayne Ave.
P o m p ia n , P a u l  (1947), Paul Pompian, 1620½ Wal­
len Ave.
P o n d , H. M. (1923), partner, Tylman, Pond &  Co.,
203 N. Wabash Ave.
P o r t e r , H u b e r t  B. (1946), with Murphy, Lanier 
and Quinn, 231 S. LaSalle St.
Pos, A r t h u r  S. (1944), partner, Arthur S. Pos & 
Company, 7 S. Dearborn St.
P o w e l l , A u b r e y  F. (1933), with Bansley and Kiener,
128 N. Wells St.
P o w e l l , E d m u n d  R. (1947), with Ernst & Ernst, 
231 S. LaSalle St.
P r a t t , Ja co b  C o g g in , J r . (1935), partner, George 
Rossetter & Co., 1730 First National Bank Bldg.
P r ic e , H a r o ld  R . (1937), with Price, Waterhouse & 
Co., 33 N. LaSalle St.
P r ic h a r d , W il l ia m  T. (1945), with Armour Re­
search Foundation, 35 W . 33rd St.
P r ie b e , J. R a l p h , Jr. (1929), J. Ralph Priebe, Jr. & 
Co., 3536 N. Paulina St.
P r it c h a r d , R o b e r t  T. (1935), partner, Pritchard 
and Rasmusson, 105 W. Adams St.
P r o s s e r , R o b e r t  S. (1939), with James M. Hayden 
and Company, 130 N. Wells St.
P u ze y , R u ss e l l  V. (1945), partner, Frazer and Tor­
bet, 3900 Board of Trade Bldg.
Q u in n , C. E. (1947), with Alexander Grant & Com­
pany, 1 N. LaSalle St.
Q u in n , E d w a r d  J. (1946), partner, Murphy, Lanier 
& Quinn, 231 S. LaSalle St.
R a sm u ss e n , A lm a  E. (1944), partner, Pritchard and 
Rasmussen, 105 W. Adams St.
R a u s c h , J. J. (1939), J. J. Rausch, 1741, 20 N. 
Wacker Drive.
R e c k it t , E r n e s t  (1896), Ernest Reckitt, 1516, 134 S. 
LaSalle St.
R e d in g e r , R o b e r t  M. (1939), controller, Booz, 
Allen & Hamilton, 135 S. LaSalle St.
R e e d y , T h o m as  J. (1920), partner, Ashman, Reedy 
& Co., 105 S. LaSalle St.
R e g io n e , B a s il  A. (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 120 S. LaSalle St.
R e if l e r , So l  (1940), S. Reifler & Company, 120 S. 
LaSalle St.
R e il l y , J a m e s  (1946), partner, Flershem, Reilly and 
Main, 135 S. LaSalle St.
R e m p e r t , H a r o ld  P. (1939), partner, Donlin, Rem­
pert &  Co., 100 W. Monroe St.
R e n n h a c k , E d w a r d  E . (1946), instructor in a c ­
counting, Northwestern University.
R e n s t r o m , T. A. (1942), with Booz, Allen & Hamil­
ton, 135 S. LaSalle St.
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R e v s in e , V ic t o r  B. (1946), Victor B. Revsine, 3613 
W. Polk St.
R ic h a r d s , G. G. (1935), William Arnold & Co., 105 
W. Adams St.
R ic h a r d s o n , C e c il  L. (1947), with Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St.
R ic h a r d s o n , I r v in g  (1944), partner, Alexander 
Grant & Company, 1 N. LaSalle St.
R ie g , G e o r g e  S. (1935), George S. Rieg, 105 W. 
Monroe St.
R if k in , M a u r ic e  C. (1947), Maurice C. Rifkin and 
Co., 209 S. LaSalle St.
R in g , R a y m o n d  M . (1944), with Hall, Penny, Jack­
son & Co., 105 W. Adams St.
R is h , G e o r g e  (1944), George Rish, 7 S. C raw ford  
Ave.
R is k in , M a n u e l  (1946), partner, Goss, Riskin & Co., 
33 N. LaSalle St.
R o b b , R o b e r t  W. (1922), with John K. Laird &  
Company, 111 W. Monroe St.
R o b e r t s , I r v in g  (1946), with Silver, Gault and Com­
pany, 209 S. LaSalle St.
R o b in , B e n ja m in  (1925), Benjamin Robin, 111 W. 
Washington St.
R o b in s o n , M a r v in  J. (1945), treasurer, Herrschner 
Needlecrafts Inc., 35 S. Wabash Ave.
R o d e r ic k , A l b e r t  L e e  (1937), Albert L. Roderick, 
1720, 111 W. Monroe St.
R o d g e r s , E d w a r d  W . (1946), w ith  Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St.
R o h e , W a l t e r  H. (1934), partner, Walton, Joplin, 
Langer & Co., 231 S. LaSalle St.
R o o t b e r g , P h il ip  (1945), partner, Leichenger, Gold- 
fine, Rootberg & Bennett, 168 N. Michigan Ave.
R o s b e , R o b e r t  L e e , (1947), with Arthur Andersen &  
Co., 120 S. LaSalle St.
R o s e n b e r g , A a r o n  A . (1944), partner, Arthur S. 
Pos & Co., 7 S. Dearborn St.
R o s e n b e r g , B e n  L. (1942), partner, B. L. Rosenberg 
and Company, 134 N. LaSalle St.
R o s e n s t r o c k , P h il ip  (1947), partner, Philip Rosen- 
strock & Company, 1944 W. Montrose.
R o s n e r , M a n u e l  (1946), partner, Checkers, Simon & 
Company, 33 N. LaSalle St.
Ross, K e n n e t h  D. (1922), partner, Stein & Roe, 
2035, 135 S. LaSalle St.
Ross, W m . F. G. (1921), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 710, 105 S. LaSalle St.
R o s s e t t e r , G e o r g e  W. (1913), partner, George 
Rossetter & Co., 38 S. Dearborn St.
R o u n t r e e , G e o r g e  V. (1921), partner, George V. 
Rountree & Co., 208 S. LaSalle St.
R u b e l , I r a  (1943), partner, Rubel and Fields, 221 N . 
LaSalle St.
R u s in , B r o n  J. (1941), Bron J. Rusin, 1 N. LaSalle 
St.
R u s s e l l , W il l ia m  E. (1937), comptroller and 
treasurer, National Tea Co., 1000 Crosby St.
R u s s m a n , A. H. (1941), A. H. Russman, 30 N. 
LaSalle St.
R u t e n b e c k , L a w r e n c e  K e it h  (1942), with Ernst &  
Ernst, 231 S. LaSalle St.
R u t t e n b e r g , Sg t . H e r b e r t , (1946), with Army of 
the United States.
R y a n , Ja m e s  P. (1943), with George Rossetter & Co., 
38 S. Dearborn St.
Sa k o l , Sa m u e l  A. (1941), partner, David Himmel­
blau & Co., 110 S. Dearborn St.
S a m u e l s o n ,  A d o l p h  T . (1938), 4913 N. Western Ave.
Sa n d e n , B. K e n n e t h  (1942), w ith  Price, Waterhouse 
& Co., 33 N. LaSalle St.
Sa s s e t t i , F r a n k  L. (1946), Frank L. Sassetti, 5534 
W. North Ave.
Sa v e e , N o r m a n  Sid n e y  (1935), w ith  Securities and 
Exchange Commission, 105 W. Adams St.
Sa y r e , H. A l b e r t  (1925), partner, H. A. Sayre & 
Company, 612 N. Michigan A v e .
S c o t t , J a m e s  J. (1946), partner, Alexander Grant & 
Company, 1 N. LaSalle St.
Sc h a e f g e n , H a r o ld  W. (1941), auditor, The 
Wabash Screen Door Co., 310 S. Michigan Ave
Sc h a f e r , J o sep h  C. (1937), partner, John E. Burke 
&  Co., 208 S. LaSalle St.
Sc h a f e r , S. E. (1942), controller, Deepfreeze Division, 
Motor Products Corporation, 2301 Davis St.
Sc h a n ie l , C h a r l e s  J. (1942), vice-president, Lake 
Shore National Bank, 605 N. Michigan Ave.
Sc h e e r , E l m e r  J. (1943), partner, David Himmel­
blau &  Co., 110 S. Dearborn St.
Sc h e e r , H a r o ld  W . (1942), with Touche, Niven, 
Bailey &  Smart, 1000, 208 S. LaSalle St.
Sc h e l b , C l a r e n c e  W . (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 1715, 231 S. LaSalle St.
Sc h e l l y , H e r b e r t  S. (1944), Herbert S. Schelly, 77 
W. Washington St.
Sc h e n c k e r , H a r o l d  (1947), Harold Schencker, 3728 
W. Eastwood Ave.
Sc h l e s in g e r , W m . (1946), Wm. Schlesinger, 2842 
Sheridan Rd.
Sc h l o e m e r , R. O. (1947), partner, P. L. Crawford &  
Co., 105 W . Madison St.
Sch m a u s , M ic h a e l  J. (1930), partner, William 
Arnold &  Co., 105 W . A d am s St.
Sc h n e id e r , H a r r y  (1943), Harry Schneider, 11 S. 
LaSalle St.
Sc h n e id e r , J o h n  H. (1929), assistant comptroller, 
Montgomery Ward &  Co., 619 W. Chicago Ave.
Sc h o m m e r , C l a r e n c e  A l v in  (1936), with Army 
Audit Agency.
Sc h o m m e r , N ic h o l a s  C., Jr . (1941), with Harrington 
&  King Perforating Co., 5655 Fillmore St.
Sc h o r n , A r n o l d  N . (1946), partner, Schorn &  
Skinger, 175 W. Jackson Blvd.
S c h r o e d e r , W a d e  H . (1939), controller, Peerless of 
America, Inc., 2901 W . Lawrence Ave.
Sc h u ck , E. H . (1930), partner, E. H. Schuck &  
Company, 134 N. LaSalle St.
Sc h u lz , J o s e p h  R. (1933), comptroller, Socony- 
Vacuum Oil Company, Incorporated, 59 E. Van 
Buren St.
Sc h u r , J o h n  A. (1945), partner, Schur, Kissel &  
Company, 77 W. Washington St.
Sc h w a r t z , M . (1945), partner, Shepard, Schwartz &  
Company, 11 S. LaSalle St.
Sc h w e r t f e g e r , A r t h u r  E. (1944), partner, Haskins
&  Sells, 111 W . Monroe St.
Se e l y , E a r l e  R. (1932), partner, Seely and Evans, 
105 W. Monroe St.
Se id m a n , L a w r e n c e  J. (1940), partner, Seidman &  
Seidman, 135 S. LaSalle St.
Se m l e r , B e r n a r d  H. (1947), with Scovell, Welling­
ton &  Company, 2700, 105 W. Adams St.
Se r e b , J a co b  S. (1947), Jacob S. Sereb, 139 N . Clark 
St.
Se s k in d , C a r l  (1946), partner, Silver, Millman &  
Seskind, 64 E. Lake St.
Sh a p ir o , M a u r ic e  H . (1946), Maurice H. Shapiro,
16, 4100 W . Madison St.
Sh a r k e y , J o h n  B . (1946), John B. Sharkey, 343 S. 
Dearborn St.
Sh e a , H a r r y  F. (1927), Harry F. Shea, 1051, 10 S. 
LaSalle St.
Sh e p a r d , I r v in g  W. (1944), partner, Shepard, 
Schwartz &  Company, 1220, 11 S. LaSalle St. 
Sh e r e , M a x w e l l  H . (1947), Maxwell H. Shere, 904,
130 N . Wells St.
Sh e r f f , L o r e n  J. (1933), vice-president, Confections, 
Inc., 160 N . Loomis St.
Sh ie l d , H . J. (1945), with Touche, Niven, Bailey & 
Smart, 1000, 208 S. LaSalle St.
Sh il l a d e y , L o u is  W. (1943), with Arthur Young &  
Company, 1 N . LaSalle St.
Sil v e r , B e n  B . (1944), partner, Silver, Gault & Co.,
209 S. LaSalle St.
Sil v e r , H e r m a n  S. (1946), partner, Silver, Millman &  
Seskind, 64 E. Lake St.
Sil v e r , M ic h a e l  (1944), Michael Silver &  Company, 
134 N. LaSalle St.
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Sil v e r t , J . M . (1944), partner, H. R. Hurvitz & Co., 
33 N. LaSalle St.
Sil v e r t r u s t , A b r a h a m  (1933), partner, Arthur 
Andersen & Co., 120 S. LaSalle St.
Sim , A n d r e w  (1943), partner, Donlin, Rempert & Co., 
100 W . M on roe  St.
Sim o n , M a x  (1947), Max Simon, 134 N . LaSalle St.
Sim o n , N a t h a n  W. (1939), partner, Checkers, Simon
&  Company, 33 N. LaSalle St.
Sim o n d s , G e o r g e  E. (1934), with Price, Waterhouse 
& Co., 33 N. LaSalle St.
Sin c l a ir , W in f r e d  W il l ia m  (1936), W. W. Sin­
clair Co., 10 S. LaSalle St.
Sip p e l , E d w a r d  A. (1936), vice-president and 
secretary, The Kosto Co., 1115 N. Franklin St.
Siv e r t s o n , F l o r e n c e  L. (1919), Florence L. Sivert­
son, 134 N. LaSalle St.
Sk e e l s , L e s t e r  C. (1945), with Frazer and Torbet, 
3900 Board of Trade Bldg.
Sk in g e r , D o n a ld  S. (1946), partner, Schorn & 
Skinger, 175 W . Jackson  B lvd .
Sk o l n ik , L o u is  E. (1945), with Mitchell I. Ellin, 
38 S. Dearborn St.
Sk u b iz , Jo h n  J. (1946), treasurer, Monarch Hard­
wood Lumber Co., 3300 W. Belmont.
Sm a r t , J a c k s o n  W. (1927), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St. 
Sm it h , A l v in  D. (1947), with Arthur S. Pos & Co.,
7 S. Dearborn St.
Sm it h , C l a r e n c e  W. W. (1945), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St.
Sm it h , H u g h  N o r m a n  (1925), Hugh N. Smith, 11 S. 
L aSalle  St.
Sm it h , J e ssie  M. (1944), partner, Bryan and Smith, 
633 N. LaSalle St.
Sm it h , W il l ia m  J. (1945), accountant, Inland Rubber 
Corporation, 33 S. Clark St.
Sm o o t , W il b u r  A. (1945), W. A. Smoot & Co., 10 S. 
LaSalle St.
Sm y t h e , O r v il l e  L. (1945), with Automatic Electric 
Company, 1033 W. Van Buren St.
Sn y d e r , H a r r y  E. (1942), partner, H. E. Snyder & 
Company, 38 S. Dearborn St.
So d e r d a h l , W a l t e r  H. (1944), with Touche, Niven, 
Bailey &  Smart, 1000, 208 S. LaSalle St.
So l l , R o y  (1947), with Checkers, Simon & Company, 
33 N. LaSalle St.
So m m e r , F r e d e r ic k  H. (1946), partner, Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St.
S o n d e r l in g ,  E r n e s t  (1947), Ernest Sonderling, 19 
S. LaSalle St.
Sp a c e k , L e o n a r d  P. (1940), partner, Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St.
Sp e e r s , L in d e n  C . (1944), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
Sp e l m a n , Sh e l d o n  L. (1940), partner, Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg.
Sp e n c e r , E d m u n d  A. (1934), Edmund A. Spencer & 
Associates, 100 W. Monroe St.
Sp o r r e r , M ic h a e l  J. (1943), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 120 S. LaSalle  St.
St a c k , A d a m  P. (1945), with David Himmelblau & 
Co., 110 S. Dearborn St.
St a n g l e , S. L. (1942), partner, Stangle, McNaughton
&  Co., 203 N. Wabash Ave.
St a n s , M a u r ic e  H. (1932), partner, Alexander 
Grant & Company, 1 N. LaSalle St.
St e in , H e r m a n  (1947), Herman Stein & Co., 11 S. 
LaSalle St.
St e in , L e o  Sim o n  (1944), partner, Leo Simon Stein, 
7015 N. Greenview Ave.
St e in , P h il ip  F. (1937), vice-president, Draper and 
Kramer, Incorporated, 16 N. Dearborn St.
St e in b e r g , B e r n a r d  G. (1947), partner, Altschuler, 
Melvoin and Glasser, 110 S. Dearborn St.
St e in m a n , L o u is  E. (1943), with Altschuler, Melvoin 
and Glasser, 110 S. Dearborn St.
St e n n , H a r r y  M . (1921), partner, Gray, Hunter, 
Stenn & Co., 35 E. Wacker Dr.
St e v e n , J. A n g u s  (1914), partner, Angus Steven & 
Co., 33 N . L aSalle  St.
Sto l l st o r f , R o y  W. (1937), partner, Swanson, 
Ogilvie & McKenzie, 176 W. Adams St.
St o l p , J o h n  A. (1920), partner, Walton, Joplin, 
Langer & Co., 1834, 231 S. LaSalle St.
St o u t , C h a r l e s  (1944), partner, Stout and Tobin, 
30 N. LaSalle St.
St o u t , W. H a r r y  (1937), W. H. Stout, 38 S. Dear­
born St.
St o w e , W il l ia m  P. (1942), with Ernst & Ernst, 231
S. LaSalle St.
St r a n d , C l if f o r d  E. R . (1929), with Illinois Agri­
cultural Auditing Association, 43 E. Ohio St.
Su l l iv a n , J o s e p h  F . (1941), partner, Alexander 
Grant & Company, 1 N. LaSalle St.
Su m a n , W e s l e y  F. (1947), with Baumann, Finney 
& Co., 208 S. LaSalle St.
Su n l e y , W il l ia m  T. (1916), 257 E. Delaware Pl.
Su t h e r l a n d , W il l ia m  (1912), partner, Arthur 
Young & Company, 3400, 1 N. L aSalle St.
Sw a n s o n , A u b r e y  E g b e r t  (1940), partner, Arthur 
Young & Company, 3400, 1 N. LaSalle St.
Sw a r z t r a u b e r , A r c h ie  D. (1943), partner, Paul 
Pettengill & Co., 1 N. LaSalle St.
Sw e e d l e r , E u g e n e  C. (1946), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 231 S. LaSalle St.
Sw e e n e y , W il l ia m  J. (1939), partner, Arndt, Mann 
&  Sweeney, 134 N. LaSalle St.
Sw if t , M o r t o n  F. (1942), Morton F. Swift, 120 S. 
LaSalle St.
Sw is h e r , R h a e  M. (1945), Rhae M. Swisher &  Com­
pany, 111 W. Washington St.
Sw o p e , R u ss e l l  C. (1936), partner, Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg.
T a l b o t , C y r il  (1930), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1 N. LaSalle St.
T a n d y , Ca r l  M. (1944), partner, David Himmelblau
&  Co., 110 S. Dearborn St.
T a u b e r , M il t o n  (1946), partner, Tauber, Tobin & 
Company, 77 W. Washington St.
T a u s c h , P e t e r  (1943), with Price, Waterhouse &  Co.,
33 N. LaSalle St.
T a y l o r , H a r r y  E. (1942), partner, Harry E. Taylor 
& Co., 716, 39 S. LaSalle St.
T e m p l e , F r e d e r ic k  R . (1938), with United States 
Engineers, Contract Termination Branch.
T e m p l e , H a r r y  S. (1927), analyst, The Northern 
Trust Co., 50 S. LaSalle St.
T e m p l e t o n , W il l ia m  (1933), with Price, Waterhouse 
& Co., 33 N. LaSalle St.
T e n n e r , I r v in g  (1945), Irving Tenner, 706, 10 N. 
Clark St.
T e r r y , J o s e p h  G. (1925), with Wolf and Company,
7 S. Dearborn St.
T h ie l , C h a r l e s  H. (1943), with William Arnold & 
Co., 105 W . Adams St.
T h o m p so n , H a l e  A r t h u r  (1940), partner, Hall, 
Penny, Jackson & Co., 105 W. A d am s St.
T h o r n t o n , E d w a r d  B. (1933), assistant secretary 
and assistant treasurer, Pabst Brewing Company,
221 N. LaSalle St.
T h u l in , F r e d e r ic k  A. (1922), partner, Thulin, 
Johnson and Fraser, 105 S. LaSalle St.
T h u l s t r u p , T h e o d o r e  F. (1945), with Touche, 
Niven, Bailey &  Smart, 1000, 208 S. LaSalle St.
T o b in , E u g e n e  E . (1946), partner, Stout and Tobin,
30 N. LaSalle St.
T o b in , J . G. (1946), partner, Tauber, Tobin & Com­
pany, 77 W. Washington St.
T o r b e t , A l b e r t  W. (1922), partner, Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg.
T o w e r , C a r l e t o n  M . (1928), partner, Carlton M. 
Tower & Co., 105 W. Adams St.
T r a c y , N o r m a n  H . (1935), Norman H. Tracy, 1401,
105 W. Madison St.
T r a in o r , F r e d  E. (1942), with Glenn Ingram & 
Company, 231 S. LaSalle St.
T r e d w e l l , F r e d e r ic k  R . (1937), partner, Baumann, 
Finney & Co., 208 S. LaSalle St.
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T r e s s e l , H a r r y  S. (1936), Harry S. Tressel & 
Associates, 628, 10 S. LaSalle St.
T r e v e il e r , J o h n  M . (1947), John M . Treveiler, 7 S. 
Dearborn St.
T r im a r c o , R a l p h  R . (1926), Ralph R. Trimarco, 
4227, 1 N. LaSalle St.
T r o ja n o w s k i , T h e o d o r e  K. (1944), with Arthur 
Andersen & Co., 120 S. LaSalle St.
T u r t l e , G e o r g e  R. (1921), George R. Turtle, 77 W. 
Washington St.
T y l e r , O l in  C. (1945), w ith  W. W. Sinclair & Com­
pany, 1107 O tis Bldg.
U t t e r , A r t h u r  J. (1923), Arthur J. Utter, 1904-A, 
175 W. Jackson Blvd.
V a n  E ps , G e o r g e  T. (1919), George T. Van Eps, 111 
W. Monroe St.
V a n  N o r d e n , C h a r l e s  R. (1947), with Arthur 
Andersen & Co., 120 S. LaSalle St.
V a u g h a n , B. M. (1931), with Price, Waterhouse & 
Co., 33 N. LaSalle St.
V e g a , R o b e r t  M. (1936), partner, Vega, Kaempfer 
and Company, 120 S. LaSalle St.
V e ss , A r n o ld  J. (1941), Arnold J. Vess, 3306 W. 
66th Pl.
V in e y a r d , P h il ip  P . (1936), partner, Vineyard & 
Vineyard, 105 S. LaSalle St.
V in e y a r d , P h il ip  W. (1944), partner, Vineyard &  
Vineyard, 105 S. LaSalle St.
V o l l r a t h , W il l ia m  L. (1944), with Hall, Penny, 
Jackson & Co., 105 W. Adams St.
W a d h a m s , V a n c e  A. (1934), with Price, Waterhouse 
& Co., 33 N. LaSalle St.
W a g g o n e r , W . C. (1927), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St.
W a g g o n e r , W . C., Jr . (1943), with Carson, Pirie, 
Scott & Co., 1 S. State St.
W a g n e r , C a r l  W. (1947), comptroller, Rockwell- 
Barnes Company, 35 E. Wacker Dr.
W a g n e r , I sa a c  (1922), partner, Katz, Wagner and 
Company, 100 W . Monroe St.
W a g n e r , W y n n  M. (1934), partner, Wynn M. Wag­
ner & Co., 105 S. LaSalle St.
W a in , P h il ip  H. (1946), partner, Philip Wain & 
Company, 38 S. Dearborn St.
W a l l , W a l t e r  J. (1947), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1000, 208 S. LaSalle St.
W a l s h , D a v id  W . (1941), staff engineer, Booz-Allen 
Hamilton, 135 S. LaSalle St.
W a n d t k e , R o b e r t  E. (1936), 6101 N. Hermitage 
Ave.
W a r d , R a y m o n d  L. (1930), partner, Burlingame & 
Company, 105 W. Adams St.
W a sm u t h , C a r l  H a l e y  (1945), with Peal, Marwick, 
Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
W a t e r s , J o h n  M . (1946), w ith  Arthur Andersen & 
Co., 120 S. LaSalle St.
W a t e r s , R o b e r t  A. (1947), with Arthur Andersen &  
Co., 120 S. LaSalle St.
W e b s t e r , W il l ia m  D o u g la s  (1916), vice-president 
and comptroller, Victor Chemical Works, 3000, 
141 W . Jackson Blvd.
W e in d o r f , A. H. (1947), treasurer and controller, 
Simpson Electric Company, 5208 W. Kinzie St.
W e in s t e in , B e r t  B . (1945), partner, Altschuler, 
Melvoin and Glasser, 110 S. Dearborn St.
W e in s t e in , E a r l  (1946), partner, David Himmelblau
& Co., 110 S. Dearborn St.
W e is b a r d , G e o r g e  L. (1943), partner, Berman, 
Payne, Weisbard & Hirsch, 188 W . Randolph St.
W e is s , J u l iu s  V. (1917), partner, Weiss and Cottle,
120 S. LaSalle St.
W e it e k a m p , F r a n c is  J. (1945), comptroller, Inde­
pendent Pneumatic Tool Co., 600 W. Jackson Blvd.
W e r n e r , L o u is  (1942), partner, Baumann, Finney & 
Co., 208 S. LaSalle St.
W e s t p h a l n , H a r r y  G. (1922), auditor, City of 
Chicago, 501 City H all.
W e t h e r a l l , A l e x a n d e r  R. D. (1944), Alexander 
R. D. Wetherall, 4241 Broadway.
W h it e , C a r r o l l  M. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
W h it f ie l d , G e o r g e  B. (1931), controller, The 
Quaker Oats Company, 1900 Board of Trade Bldg.
W h it w o r t h , C h a r l e s  R. (1914), 10 S. LaSalle St.
W il c o x , E d w a r d  B. (1927), partner, Edward Gore & 
Co., 120 S. LaSalle St.
W il k e s , P a u l  H . (1922), assistant secretary and 
treasurer, The Warfield Co., 536 W . 22nd St.
W il l a r d , R o b e r t  A. (1943), with George Rossetter & 
Co., 38 S. Dearborn St.
W il l it s , W a r d  M. (1925), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
W il m s e n , E d w a r d  P. (1944), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St.
W il s o n , H a l  S. (1939), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 105 S. LaSalle St.
W in s l o w , C. M o r t o n  (1916), partner, Cooper, 
Winslow and Davis, 39 S. LaSalle St.
W in z e r , O . E . (1923), Winzer &  Company, 54 W. 
Randolph St.
W it t e , Ar t h u r  E . (1947), partner, Lester Witte & 
Company, 134 S. LaSalle St.
W it t e , L e s t e r  (1922), Lester Witte & Company, 134
S. LaSalle St.
W o l f , G e o r g e  D o r r , Jr . (1940), partner, Wolf and 
Company, 7 S. D earborn  St.
W o l f , H a r r y  H . (1921), partner, Wolf and Company,
7 S. Dearborn St.
W o l f f , G a b r ie l  (1947), partner, W olf, Chazin & 
Company, 1805, 105 W. Adams St.
W o o d , F r a n c is  L e ig h  (1912), 3835 Keystone Ave.
W o o d , W il l ia m  L. (1947), partner, W. L. Wood &  
Co., 1 N . LaSalle St.
W oo ds , Jo h n  L . (1942), controller, American Phe­
nolic Corporation, 1830 S. 54th St.
W o o l se y , A l v in  E . (1939), 215 S. Central Park Blvd.
W u lf , W il l ia m  A. (1944), with Alexander Grant & 
Company, 1 N . LaSalle St.
Y a h r , M a x w e l l  R oss (1936), comptroller, Dryden 
Rubber Company, 1014 S. Kildare Ave.
Y a t e s , J a m e s  D . (1945), controller, Lion Manufac­
turing Corporation, 2640 Belmont Ave.
Y e p s e n , H a r o l d  (1947), 188 W. Randolph St.
Y o h n , C l a r e n c e  H . (1937), with The W. E. Long Co., 
155 N . Clark St.
Y o u n g q u is t , W il l ia m  A. (1946), partner, George 
Bagley and Company, 120 S. LaSalle St.
Z a g a r ia , Sa m u e l  N. (1945), with Truax-Traer Coal 
Company, 310 S. Michigan A v e .
Z ie b e l l , F. H., Jr . (1945), controller, Joseph T. 
Ryerson & Son, Inc., 16th & Rockwell Sts.
Z im m e r m a n n , R u ss e l l  A. (1931), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 33 N . LaSalle St.
Z ip s e r , A l b e r t  O . (1943), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 1715, 231 S. LaSalle St.
Crystal Lake
Su l l iv a n , N o r b e t  P . (1946), Norbet P. Sullivan, 124 
N . W illiam s St.
Danville
Sa ik l e y , A n e s s  (1947), Aness Saikley, 313 Temple 
Bldg.
Decatur
D ie h l , O r v a l  W. (1936), partner, Gauger & Diehl,
208 Citizens Bldg.
D y m o n d , W a y n e  E . (1945), partner, Murphey and 
Nash and Jones, 501 Citizens Bldg.
G a u g e r , J o s e p h  F . (1941), partner, Gauger & Diehl,
208 Citizens Bldg.
Jo n e s , D a v id  (1940), partner, Murphey and Nash and 
Jones, 501 Citizens Bldg.
L in n , R o b e r t  E . (1947), partner, Gauger &  Diehl,
208 Citizens Bldg.
M u r p h e y , R o b e r t  J. (1934), partner, Murphey and 
Nash and Jones, 501 Citizens Bldg.
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P e t t y , W il l ia m  B. (1945), partner, Murphey and 
Nash and Jones, 501 Citizens Bldg.
R ic h a r d s o n , E a r l  E . (1945), Earl E. Richardson,
522 Standard Office Bldg.
R o c k w e l l , R o b e r t  G. (1945), partner, Murphey and 
Nash and Jones, 501 Citizens Bldg.
Y o u n g , J. I. (1942), partner, Gauger &  Diehl, 208 
Citizens Bldg.
East St. Louis
A l l is o n , B e r t r a m  H. (1945), Bert H. Allison, 
Murphy B ldg.
L a u g h l in , R a y  G o r d o n  (1943), partner, J. W. Boyle 
& Company, 509 First National Bank Bldg.
Elgin
B r o p h y , D a n ie l  A. (1924), com ptroller, Elgin Na­
tional Watch Company.
H e it m a n , A. G o r d o n  (1934), secretary and comp­
troller, Woodruff and Edwards, Inc., 119 N. State 
St.
P a h n k e , E l m e r  R. (1936), Elmer R. Pahnke, 5 Doug­
las Ave.
Elmhurst
M a r t in , C h r is  M . (1925), 178 S. Kenilworth Ave.
Evanston
C o l l in s , G e o r g e  W il l ia m  (1946), associate profes­
sor of accounting, Northwestern University.
D a v ie s , E r n e s t  C o u l t e r  (1924), professor o f  ac­
counting, Northwestern University.
M cM u l l e n , St e w a r t  Y a r w o o d  (1942), associate 
professor o f  a ccounting , Northwestern University.
O a k l e y , K e n n e t h  E. (1946), Kenneth E. Oakley, 
1569 Sherman Ave.
O l s o n , B e r t  O. (1946), Bert O. Olson, 2729 Marcy 
Ave.
R e it e r , A m b r o se  M . (1933), assistant professor of 
accounting, School of Commerce, Northwestern Uni­
versity.
Sm e e t o n , C e c il  B. (1947), Cecil B. Smeeton & Asso­
ciates, 2334 Ridgeway Ave.
St u l l , W il l ia m  J. (1942), William J. Stull, 1128 
Maple Ave.
Su n d , R ic h a r d  V. (1946), treasurer, Sun-Kraft Inc., 
1631 Monroe St.
Z u e h l k e , W a l t e r  W . (1912), 1129 Maple Ave.
Freeport
B in g h a m , W il l ia m  T. (1942), William T. Bingham,
E. Stephenson St.
M cN a r y , D a v id  L it t e l l , Jr . (1944), secretary, 
Furst-McNess Company.
T e a r e , D a n ie l  J. (1925), secretary and treasurer, 
Burgess Battery Company, 1524 W. Harrison St.
Harvey
W il k e s , Ja m e s  T. (1938), partner, James T. Wilkes 
& Company, 15309 Center Ave.
Jacksonville
K in n e y , E d w a r d  L. (1935), Edward L. Kinney, 197 
S. P rairie  St.
Joliet
M u n c h a l f e n , F l o r e n t  J o s e p h  (1924), F. J. Munch­
alfen, 155 Scott St.
Kankakee
T o p p in g , H a r r y  F. (1947), Harry F. Topping, Arcade 
Bldg.
LaGrange
H e it m a n , R o b e r t  F. (1947), auditor, General Motors 
Corporation, Electro-Motive Division.
N in k e , W a l t e r  A. (1942), with Electro-Motive Divi­
sion of General Motors.
( Continued)
Lake Forest
N ic h o l a u s , H e r b e r t  A. (1944), professor of account­
ing, Lake Forest College.
Lincoln
T u c k e r , C h a r l e s  W. (1937), comptroller, Lincoln 
Division, Lehn & Fink Products Corporation.
Litchfield
M e is l a h n , C h r is t ia n  D . (1942), with Litchfield 
Creamery Company.
Lombard
L a w r e n c e , W il l ia m  B. (1945), William B. Lawrence,
204 N. Charlotte St.
Mattoon
Jo n e s , G o r d o n  (1941), Gordon Jones, 1708½ Broad­
way.
Maywood
W a h l q u is t , C a r l  A. (1925), C. A . Wahlquist, 209 S. 
Seventeenth Ave.
Melrose Park
G ie s e c k e , R a y m o n d  H. (1934), comptroller, The 
Lindsay Corporation, 1740 Twenty-fifth Ave.
Mt. Prospect
G a g e , E d g a r  S. (1930), 314 S. Wille St.
Mt. Vernon
G a m b e r , W il l ia m  A. (1941), William A . Gamber, 
City Hall Bldg.
North Chicago
A it c h is o n , R o b e r t  J. (1922), president, Fansteel 
Metallurgical Corporation.
Oak Park
P e l ik a n , E d w a r d  J. (1944), Edward J. Pelikan, 705 
N. Lombard Ave.
Ottawa
D in g l e , J o s . G . (1925), partner, Dingle & McCul­
lough, 705 First National Bank Bldg.
M c C u l l o u g h , J o h n  A. (1943), partner, Dingle &  
McCullough, First National Bank Bldg.
Paris
H o u s to n , H a r r y  A. (1934), partner, Harry A. Hous­
ton & Associates, P. O. Box 43.
Peoria
B l a c k ie , W il l ia m  (1935), vice-president, Caterpillar 
Tractor Co.
B r o w n , A l f r e d  T .  (1923), executive vice-president, 
Caterpillar Tractor Co.
B r o w n , W a r r e n  T. (1931), partner, Gauger & Diehl, 
907 Jefferson Bldg.
B r u n in g a , F r a n k  G . (1946), F. G. Bruninga & Co., 
822 Commercial National Bank Bldg.
D o h e n y , F r a n k  P. (1943), partner, George Rossetter 
& Co., 412 Commercial National Bank Bldg.
F r a n k l in , W il l ia m  H. (1936), controller, Caterpillar 
Tractor Co.
H o c k , J o s e p h  R . (1937), acting controller, R. G. Le- 
Tourneau Inc.
K r ie g e r , W il l ia m  E . (1947), William E. Krieger, 
1604 First National Bank Bldg.
L a n d y , G e o r g e  W il l ia m  (1947), partner, Landy & 
Rothbaum, 1123 Commercial National Bank Bldg.
M o r g a n , D a v id  W . (1942), David Morgan, 1125 First 
National Bank Bldg.
Sa a l , O sc a r  A. (1947), Oscar A. Saal, 505 Commer­
cial National Bank Bldg.
Sc h w a g m e y e r , E . H. (1926), with Caterpillar Tractor 
Co.
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Se a m o n , J o s e p h  M. (1945), partner, Gauger Diehl,
907 Jefferson Bldg.
Szo l d , Ja c k  T. (1945), vice-president and treasurer, 
Jos. Szold Son, Inc., 2201 S. Adams St. 
W e n s t r o m , A. V. (1939), comptroller, First National 
Bank of Peoria, 210 S. Adams St.
Pontoosuc
G o o d m a n , D a v id  F. (1945).
Quincy
H u n t e r , C l y d e  H . (1936), partner, Gray, Hunter, 
Stenn & Co., P. O. Box 32.
River Forest
P e a r s o n , C a r l  E . (1947), controller, McCarty Bros. 
Equipment Corp., 7801 Lake St.
Rockford
D y s o n , C l a r e n c e  L. (1945), partner, Dyson 
Dyson, 1115 Talcott Bldg.
E m e r y , C. L., J r . (1943), comptroller, Free Sewing 
Machine Co., Eighteenth Ave., at 12th St.
F l in n , B e r n a r d  W . (1930), with Seidman &  Seid­
man, City H all B ldg.
F r e c h , F r a n k  J. (1945), comptroller, The Weiman 
Company.
F u l l e r , W il l ia m  A. (1945), partner, Pollard and 
Wheeler, 1010 Rockford Trust Bldg.
N a r v a , L e o n a r d  U. (1944), auditor, J. L. Clark Mfg. 
Co., Twenty-third Ave., at 6th St.
P o l l a r d , W a y n e  E. (1933), partner, Pollard and 
Wheeler, 1010 Rockford Trust Bldg.
St. J o h n , W m . N e l s o n  (1946), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1004 Talcott Bldg.
Sa m u e l s o n , C a r l  A. (1939), controller, National 
Lock Co., 2809 Highcrest Rd.
St ic k n e y , H. J. (1944), with Pollard and Wheeler,
1010 Rockford Trust Bldg.
W a l k e r , F r a n k  P. (1942), controller, Elco Tool & 
Screw Corp., 1800 Broadway.
W h e e l e r , H a r o l d  M. (1943), partner, Pollard and 
Wheeler, 1010 Rockford Trust Bldg.
W o o d , C l if f o r d  G il b e r t  (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1004 Talcott Bldg.
Rock Island
N o r w ic h , R o b e r t  R . (1942), with Rock Island Argus, 
1724 Fourth Ave.
Salem
E l d e r , G e r o l d  L lo y d  (1945), with Gauger and Diehl, 
302 Hancock Bldg.
Skokie
R o c k a f e l l o w , G o r d o n  B. (1942), controller, G. D. 
Searle & Company.
Springfield
B la n k e n s h ip ,  R oy  A . (1940), ch ief accountant, 
Building and Loan Department, State of Illinois. 
E ck , A l b e r t  O. (1943), partner, Kerber, Eck & 
Braeckel, 810 M eyers  B ldg.
E h l e r t , M a x w e l l  O. (1945), assistant to the treas­
urer, Sangamo Electric Company, 11th & Converse 
Sts.
K e r r , W il l a r d  H . (1940), with Raymond E. Rick­
beil, First National Bank Bldg.
R ic k b e il , R a y m o n d  E a r l  (1930), Raymond E. Rick­
beil, 921 First National Bank Bldg.
T u r n b u l l , R a l p h  W . (1933), Ralph, W. Turnbull & 
Co., 416 First National Bank Bldg.
V a n  M e t e r , W il l ia m  H . (1944), partner, Ralph 
Turnbull & Co., 416 First National Bank Bldg.
Troy
and H e l m ic h , O . E . (1945), w ith  Moderne Linen Service.
Urbana
B a il y , H . H e a t o n  (1936), associate professor of ac­
countancy, University of  Illinois.
B o r t h , D a n ie l  Jr . (1938), professor of accountancy, 
College of Commerce, University of Illinois, 428 Kin- 
ley Hall.
B o y d , R a l p h  L. (1939), with University of Illinois,
414 Commerce B ldg.
F il b e y , E d w a r d  J. (1925), Edward J. Filbey, 706 
Pennsylvania Ave.
G a a , C h a r l e s  J. (1943), assistant professor of ac­
countancy, College of Commerce, University of Illi­
nois.
L it t l e t o n , A. C. (1936), professor of accounting, 
University of Illinois, 321 David Kinley Hall.
M o r e y , L l o y d  (1930), comptroller and professor of 
accounting, University of Illinois, 354 Administra­
tion Bldg.
M o y e r , C. A. (1946), associate professor of account­
ing, University of Illinois.
N e w c o m e r , H a l e  L. (1942), associate professor of 
accountancy, University of Illinois.
Sc o v il l , H ir a m  T. (1923), professor of accountancy, 
University of Illinois, 217 David Kinley Hall.
T h e iss , E d w in  L e o d g e r  (1926), associate professor 
of accounting, University of Illinois, David Kinley 
Hall.
W a k e f ie l d , N e l s o n  D. (1946), assistant professor of 
accounting, University of Illinois.
Waukegan
J a c o b s , R a l p h  S. (1944), Ralph S. Jacobs & Co., 4 S. 
Genesee St.
Indiana
Anderson
C o t t o n , W r ig h t  C . (1940), divisional com ptroller, 
Delco-Remy Division, General Motors Corp.
C r o o k , T h e o d o r e  E. (1940), aud itor, Delco-Remy 
Division, General Motors Corporation.
G a r r , H a r o l d  H. (1942), Anderson College.
K in g , M il l a r d  C. (1945), partner, McWilliams, 
King & Co., 1001 Jackson St.
M cW il l ia m s , Sa m u e l  W . (1945), partner, McWil­
liams, King & Co., 1001 Jackson  St.
Bloomington
C a r m ic h a e l , G e o f f r e y  (1941), Geoffrey Carmichael.
D ie t e r l e , D . L y l e  (1938), D. Lyle Dieterle, 306 
Business and Economics Bldg.
M ik e s e l l , R. M . (1944), associate professor, School 
of Business, Indiana University.
P r e s s l e r , St a n l e y  A. (1943), partner, Harry 
Stephens & Co.
R e in e k in g , R ic h a r d  V. (1939), Richard V. Reine- 
king, 305 Citizens Bank Bldg.
T h o m p so n , D a v id  W il l ia m  (1942), partner, Dieterle 
and Thompson, Monroe County State Bank Bldg.
W a l d e n , R o b e r t  E. (1940), associate professor of 
accounting, School of Business, Indiana University.
Collegeville
 H e h n , F r a n c is  A. (1945), vice-president, St. Jo­
seph’s College, 305 Administration Bldg.
Columbus
C r o u s e , H o w a r d  E. (1943), comptroller, V. E. 
Sprouse Company, Inc.
Elkhart
K is t l e r , C e c il  J. (1945), partner, Willett & Wharton, 
109 Equity Bldg.
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Elwood
St e v e n s , Joe  O. (1941), secretary and treasurer, 
Monticello Manufacturing Corporation.
Evansville
B e r r y , Jo h n  F. (1944), John F. Berry, 217 S. E. 
Eighth St.
B o d e n , W. T. (1946), partner, Geo. S. Olive &  Co., 
709 Citizens Bank Bldg.
C a d d ic k , W m . A n d r e w  (1944), Wm. Andrew Cad- 
dick, 709 Old National Bank Bldg.
C a s s id y , K e n n e t h  H . (1947), with Geo. S. Olive & 
Co., 709 Citizens Bank Bldg.
O l iv e , Ja m e s  C. (1926), partner, Geo. S. Olive &  Co., 
709 Citizens Bank Bldg.
P ic u c c i, A n t o n io  M. (1947), with Geo. S. Olive & 
Co., 709 Citizens Bank Bldg.
T o w n s e n d , N o r t h  I. (1942), vice-president, Servel, 
Inc.
W h it l e d g e , M a so n  A . (1947), with Geo. S. Olive &  
Co., 709 Citizens Bank Bldg.
Fort Wayne
A n d o r f e r , L e o n a r d  J. (1941), partner, Hartman,
 Andorfer, Koeneman & Borger, 1010 Lincoln Bank 
Tower.
A n d r e a s , Joh n  L. (1944), with W . Curtis Pease, 501 
Peoples Trust Company Bldg.
A n g l in , Ja m e s  F. (1941), vice-president and secre­
tary, Indiana Engineering and Construction Co., 
Inc., 201 Fort Wayne Bank Bldg.
B e e l e r , G e o r g e  R. (1934), with Edward Gore & Co., 
1001 Fort Wayne Bank Bldg.
B o r g e r , D o n a l d  H. (1940), partner, Hartman, An­
dorfer, Koeneman & Borger, 1010 Lincoln Bank 
Tower.
B o y d , R o b e r t  W. (1947), assistant treasurer, The 
Wayne Pump Company, 513-521 Tecumseh Ave.
B u b u l , J o h n  L. (1943), assistant controller, Farns­
worth Television & Radio Corp.
D e t m e r , G r e g o r y  F. (1936), partner, Houlihan, Det­
mer and Co., Lincoln Bank Tower.
D e W a l d , Ja m e s  A. (1942), partner, Sanford, Myers 
& DeWald, 1810 Lincoln Tower.
F r e c k , D a r w in  G. (1946), with Edward Gore &  Co., 
1001 Fort Wayne Bank Bldg.
H a r t m a n , B e n ja m in  W. (1929), partner, Hartman, 
Andorfer, Koeneman &  Borger, 1010 Lincoln Bank 
Tower.
H a s l a c h e r , M o r t o n  F. (1935), Morion F. Haslacher, 
350 W. Rudisill Blvd.
H o u l ih a n , T h o m a s  A. (1936), partner, Houlihan, 
Detmer & Co., 735 Lincoln Bank Tower.
K e r n , D o n a l d  E. (1941), Donald E. Kern, 809 Fort 
Wayne Bank Bldg.
K il g o r e , C. A. (1940), with The Magnavox Co.
K o e n e m a n , E d w in  H. (1941), partner, Hartman, An­
dorfer, Koeneman &  Borger, 1010 Lincoln Bank 
Tower.
M y e r s , G e o r g e  W. (1941), partner, Sanford, Myers 
& DeWald, 1810 Lincoln Tower.
P e a s e , W. C u r t is  (1929), W. Curtis Pease, 500 Peo­
ples Trust Company Bldg.
R e in k in g , H. M. (1937), H. M. Reinking, 809 Ft. 
Wayne Bank Bldg.
R o e s l e r , M. A. (1943), comptroller, Essex Wire Cor­
poration, 1601 Wall St.
Sa n f o r d , F l o y d  L. (1937), partner, Sanford, Myers 
& DeWald, 1810 Lincoln Tower.
Se im e t , C l a u d e  L. (1946), with The Magnavox Com­
pany, Bueter Rd.
Sp r u n g e r , M e r l in  K. (1946), with Edward Gore and 
Co., 1001 Fort Wayne Bank Bldg.
St u r g e o n , J o h n  S. (1935), comptroller, The Magna­
vox Company, Incorporated.
Gary
G o e d e c k e , W a l t e r  S. (1935), partner, The Gary 
Audit Company, 504 Broadway.
M e c u m , J o s e ph  Q. (1947), auditor, Carnegie-Illinois 
Steel Corp.
Sil e p , C h a r l e s  (1937), partner, The Gary Audit 
Company, 504 Broadway.
Goshen
R e id , J a m e s  M. (1939), controller, Penn Electric 
Switch Co.
Indianapolis
A l b e r s h a r d t , F r e d e r ic k  C. (1929), Frederick C. 
Albershardt, 615 Fletcher Trust Bldg.
A l l e n t h a r p , R o b e r t  R . (1937), partner, Herdrich, 
Boggs and Co., 803 Electric Bldg.
A n d e r s o n , Ch a r l e s  A. (1947), Charles A. Anderson, 
Circle Tower Bldg.
A r m st r o n g , M a r s h a l l  S. (1946), with Geo. S. Olive 
& Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
B a e r n c o p f , J o s e ph  B e r n a r d  (1924), partner, Geo.
S. Olive &  Co., 528 Chamber of Commerce B ldg.
B a il e y , M e r l in  M . (1938), Merlin M. Bailey, 908 
State Life Bldg.
B a r d e n , H o r a c e  G. (1941), with Ernst & Ernst, 728 
Illinois Bldg.
B a r r o w , J. W. (1941), secretary The Peerless Foun­
dry Co., 1853-1935 L u d low  Ave.
B e h r m a n n , H e r m a n  W. (1941), assistant treasurer, 
Central Indiana Coal Co., 1015 Merchants Bank.
B og gs , H a r r y  (1926), partner, Herdrich, Boggs and 
Co., 803 Electric Bldg.
B o r t s , A b r a h a m  A . (1945), Abraham A. Borts, 603 
Inland Bldg.
B o t t in , R o b e r t  E. (1947), w ith  Regal Stores, Inc., 
55 S. H ard in g  St.
B r o o , I d a  S. (1942), Ida S. Broo, 525 In d ian a  Trust 
B ldg.
B u b u l , J o s e p h  L. (1945), w ith  Ernst &  Ernst, 728 
Illinois Bldg.
C a l d e r o n , J o s e p h  D. (1943), partner, Levy, Calderon 
&  Co., 909 Security Trust Bldg.
C a m m a c k , J. A. (1943), partner, Geo. S. Olive &  Co.,
709 Citizens Bank Bldg.
C a r m a c k , B e r t r a m  J. (1947), Bertram J. Carmack,
315 Lemcke B ldg.
C a r p e n t e r , K. J. (1930), partner, Geo. S. Olive & 
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
C a r t e r , C h a r l t o n  N. (1938), partner, Carter, Kir- 
lin, Walker and Merrill, Peoples Bank Bldg.
C a s s e n , M a n u e l  S. (1942), partner, M. S. Cassen & 
Co., 108 E. Washington St.
C h a n d l e r , W a l t e r  B. (1942), partner, Geo. S. Olive 
& Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
C o v e r t , M a r k  M . (1936), Mark M. Covert, 913 M er­
chants B ank  B ldg.
D o w d , E d w a r d  J. (1945), controller and assistant 
treasurer, Schwitzer-Cummins Co., 1125 Massa­
chusetts Ave.
E m m o n s , C a r s o n  L. (1943), with Ernst & Ernst, 728 
Illinois Bldg.
F ig e l , A n d r e w  (1937), Andrew Figel, R. R. 14, Box
198
G a l l a g h e r , R o b e r t  A. (1923), president, Public 
Service Company of Indiana, Inc., 110 N. Illinois 
St.
G e t z , W a l l a c e  F. (1943), secretary, Ace Motors Inc., 
2120 E. Kessler Blvd.
G r e e n e , G e o r g e  E. (1941), field examiner, State 
Board of Accountancy, State House.
G r e e r , H o w a r d  C. (1926), vice-president, Kingan 
Co., Box 386.
H a m a k e r , Jo s e ph  E. (1947), partner, Parrish and 
Hamaker, 415 Board of Trade Bldg.
H a r r in g t o n , J o h n  D. (1943), partner, Geo. S. Olive 
& Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
H a t h a w a y , W. D o n  (1947), auditor, Stewart-Warner 
Corp., 1514 Drover St.
H a y e s , O. L. (1942), O. L. Hayes, 420 E. O hio.
H e n d e r so n , L a w r e n c e  M . (1942), partner, Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
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H e r d r ic h , O. C. (1924), partner, Herdrich, Boggs 
and Co., 803 Electric Bldg.
H ia t t , H . Ja c k so n  (1947), H. Jackson Hiatt, 1211 
Circle Tower.
H o s ie r , Sc o t t  F., Jr . (1947), Scott F. Hosier, Jr.,
1020 Lemcke Bldg.
I r v in g , H o r a c e  B. (1946), with Ernst & Ernst, 728 
Illinois Bldg.
Je r m a n , A. J. (1942), A. J. Jerman, 315 Lemcke 
Bldg.
K a h l , M a r v in  P. (1936), partner, Kahl & Thurman, 
646 Illinois Bldg.
K a s t n e r ,  E m il  J. (1937), partner, Herdrich, Boggs 
and Co., 803 E lectric  B ldg.
K i r l in , F l o y d  H . (1938), partner, Carter, Kirlin, 
Walker and Merrill, P eop les B a n k  B ldg.
K l e in , Sa n d e r s  (1943), partner, M. S. Cassen & Co.,
108 E. Washington St.
K l o t z , A r t h u r  H. (1947), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue.
K n o x , M a r s h a l l  G. (1931), partner, Geo. S. Olive &  
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
L e a s , F r e e m a n  A. (1943), Freeman A. Leas, 315 
Lemcke Bldg.
L e e , R o b e r t  E a r l  (1944), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1403 Merchants Bank Bldg.
L e v y , L e w is  (1944), partner, Levy, Calderon &  Co.,
909 Security Trust Bldg.
L iv e n g o o d , H a r l a n  B. (1939), Harlan B. Livengood,
315 Lemcke Bldg.
L iv e n g o o d , N. D a l e  (1941), partner, Livengood, 
Hamilton and Livengood, 4l0 Board of Trade.
L l o y d , J oh n  S. (1925), John S. Lloyd, 504 Guaranty 
Bldg.
L o n g , C l a r e n c e  W. (1942), with Ernst &  Ernst, 728 
Illinois Bldg.
M a d d e n , W il l ia m  M . (1923), W. M. Madden & Com­
pany, 1148 Consolidated Bldg.
M a n n ix , P a t r ic k  E . (1946), with W. M. Madden & 
Co., 1148 Consolidated Bldg.
M a t h e w s , H o r a c e  T h o m a s  (1947), comptroller and 
assistant treasurer, Midland Building Industries, 
Inc., 907 E. Michigan St.
M cK e n n e y , W il l ia m  F o s t e r  (1937), assistant to 
treasurer, Stokley-Van Camp, Inc., 941 N. Meridian 
St.
M e lv e n ,  T o m  L . (1939), partner, Geo. S. Olive & Co., 
528 Chamber of Commerce Bldg.
M e r r il l , F r e d  L. (1946), partner, Carter, Kirlin, 
Walker &  Merrill, Peoples Bank Bldg.
M u r r a y , C h a r l e s  (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1403 Merchants Bank Bldg.
N e l s o n , F r a n k l in  H. (1922), partner, Geo. S. Olive 
& Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
O l iv e , G e o . S. (1919), partner, Geo. S. Olive &  Co., 
528 Chamber of Commerce Bldg.
P a in t e r , H o w a r d  W. (1927), Howard W. Painter, 
914 Fletcher Trust Bldg.
P a r r is h , K e r m it  B. (1943), partner, Parrish and 
Hamaker, 415 Board of Trade Bldg.
P e t r y , V. H. (1947), with Geo. S. Olive & Co., 528 
Chamber of Commerce Bldg.
P il e , R o y  J. (1941), partner, Roy J. Pile &  Co., 1142 
Consolidated Bldg.
R a b e r , Jo h n  M . (1946), partner, Geo. S. Olive & Co., 
528 Chamber of Commerce Bldg.
R a m s e y , E llw o o d  (1928), partner, Geo. S. Olive & 
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
R ic e , R ic h a r d  A. (1947), controller, L. Strauss & 
Co., 41 W. Washington St.
R ig g s , R o b e r t  A. (1942), with The Wm. H. Block 
Company, 50 N. Illinois St.
R o s e , J a m e s  L in d s a y  (1937), partner, Ernst & Ernst,
728 Illinois Bldg.
Sa n d b e r g , E. L. (1943), controller, Slewart-Warner 
Corp., South Wind Division, 1514 Drover St.
Sc h r e ib e r , J o s e p h  (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue.
Sc h r e ie r , M a x  (1945), Max Schreier, 2242 Park Ave.
S h o r s , W il l ia m  F. (1932), William F. Shors, 3055 
N orth  M erid ian  St.
Sie l o f f , A u g u st  J. (1939), comptroller, The Lincoln 
Loan Corporation, 723 Security Trust Bldg.
Sn y d e r , R a l p h  W. (1929), partner, Geo. S. Olive &  
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
Sp e e r , F . R u s s e l l  (1947), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue.
Sp r a d l in g , B ir n e y  D. (1925), Williams Creek, R. R.
14.
St a n f o r d , C l e m e n t  L. (1944), Clement L. Stanford,
415 Board of Trade Bldg.
St a n l e y , P a u l  S. (1947), with Geo. S. Olive & Co., 
528 Chamber of Commerce Bldg.
St e in m e ie r , F r e d e r ic k  L. (1943), w ith  Central Rub­
ber & Supply Co., 30 E. G eorgia  St.
St e v e n s , C h a r l e s  E. (1936), Charles E. Stevens, 501 
Circle Tower.
St ie r s , N o r v e l  M. (1942), Norvel M. Stiers, 522 
Peoples Bank Bldg.
St in e , J o s e p h  (1928), with Geo. S. Olive &  Co., 528 
Chamber of Commerce Bldg.
St r o n g , C h a r l e s  L. (1947), with Ernst &  Ernst, 728 
Illinois Bldg.
Sw in g l e y , R a l p h  L. (1946), assistant secretary, 
Indianapolis Water Company, 113 Monument Cir­
cle.
Sy k e s , Ja m e s  L. (1947), James L. Sykes, 315 Lemcke 
Bldg.
T h u r s t o n , T r o y  G. (1935), partner, Geo. S. Olive &  
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
W a l k e r , W il l ia m  H . (1938), partner, Carter, Kirlin, 
Walker & Merrill, Peoples Bank Bldg.
W e s t f a l l , R u ss e l l  E. (1944), with Eli Lilly Inter­
national Corporation, 1202 Kentucky Ave.
W il h o it e , A d r ia n  E. (1946), partner, Geo. S. Olive 
& Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
Y e o m a n , St e p h e n  Sm it h  (1920), Stephen S. Yeoman,
910 Hume Mansur Bldg.
Kentland
L in d g r e n , R o y  S. (1936), 201 W. Washington St.
Kokomo
A ik m a n , R o y  W. (1941), Roy W. Aikman, 200 Lin­
coln Bldg.
Lafayette
D ’A o u s t , C l a r e n c e  D . (1941), C. D. D ’Aoust, 209 
O’Ferrall Bldg.
Sh o r t , G e o r g e  O. (1941), with Journal Courier Pub­
lishing Company.
LaPorte
Sh e a r e r , R ic h a r d  L. (1945), assistant secretary- 
treasurer, Bastian-Morley Co., Inc., 112 Ridge St.
Marion
M e r k e r t , A l m a  (1945), with Osborn Paper Company, 
Inc.
Ross, J o h n  W. (1941), controller and assistant treas­
urer, Delta Electric Company.
Michigan City
H il l , G e o . R. (1924), Geo. R. Hill, Citizens Bank 
Bldg.
Muncie
D e a l , Sp e n c e r  E. (1936), comptroller, Muncie Gear 
Works, Inc.
L a B e r t e a u x , A l v a h  O. (1942), A. O. LaBerteaux, 
547 Johnson B ldg.
Sh a v e r , J o h n  G . (1942), partner, R. J. Whitinger & 
Co., 114 S. Franklin St.
Sm it h , W il b e r t  A u d l e y  (1925), secretary and treas­
urer, Muncie Lumber Co., 316 Ohio Ave.
W h it in g e r , R a l p h  J. (1939), partner, R. J. Whitin­
ger & Company, 114 S. Franklin St.
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New Castle
P a r r is h , O w e n  S. (1944), 1205 S. Main St.
Portland
N e l s o n , M e l v in  A. (1945), comptroller, Shelter 
Manufacturing Corporation.
Rochester
Sh o r e , B y r o n  B u r d e l l  (1947), Byron B. Shore, 700 
Main St.
South Bend
A t h e r t o n , P a u l  J. (1943), com ptroller, Associates 
Investment Company.
B r a n e r , P e r c y  A. (1944), with The Studebaker Com­
pany, 635 S. Main St.
C h iz e k , C l e t u s  F r a n c is  (1941), partner, Crowe & 
Chizek, 612 Associates Bldg.
C r is p in , G o r d o n  Sin c l a ir  (1936), Gordon Sinclair 
Crispin, 5, 232½ S. M ich igan  St.
D a v it t , W il l ia m  (1944), with The Studebaker Cor­
poration, 635 S. Main St.
D in c o l o , Ja m e s  (1945), partner, Dincolo & Christ­
man, 604 Sherland Bldg.
E a s l e y , D o n a l d  J. (1944), partner, King, Easley & 
Company, 420 J.M.S. Bldg.
E d w a r d s , C h a r l e s  M. (1945), with The Studebaker 
Corporation, 635 S. Main St.
E l l is , L e e  L . (1944), Lee L. Ellis, 212 Poledor Bldg.
F in n a n , B e r n a r d  B . (1946), Bernard B. Finnan, 622 
Cedar St.
K in g , K a r l  G ., Jr . (1942), partner, King, Easley & 
Company, 420 J .M .S . B ldg.
K o o n t z , W a t s o n  M. (1943), Watson M. Koontz, 1010 
Tower Bldg.
K r u c h t e n , E. Q. (1937), with Zick, Campbell & Rose.
M il b y , T e r r y  H . (1945), assistant to  v ice-president, 
The Studebaker Corp., 635 S. M ain  St.
M o o r e , H o w a r d  A. (1941), secretary-treasurer, 
Whitcomb &  Keller, Inc., 230 W. Jefferson B lvd .
(Continued)
P h e il s , M. S. (1946), secretary, The South Bend Toy 
Mfg. Co., 1012 High St.
P o r t a , A. J. (1945), with The Studebaker Corporation, 
635 S. Main St.
P r ic e , St a n l e y  R .  (1939), partner, Price, Flatley &  
Company, 609 National Bank Bldg.
Sc h u r z , F r a n k l in  D . (1925), secretary-treasurer, 
South Bend Tribune.
T h o m a s , L e w is  E. (1936), Lewis E. Thomas, 325 Odd 
Fellows Bldg.
W h a r t o n , J .  R u s s e l l  (1927), partner, Willett & 
Wharton, 523 J.M.S. Bldg.
Terre Haute
B a r t r a m , D a v id  G. (1946), David G. Bartram, 221 
National B ldg .
M c G l o n e , F r a n k  I. (1944), Frank I. McGlone, 313 
Grand Opera House Bldg.
M c G l o n e , I r a  T .  (1924), Ira T. McGlone, M er­
chants National Bank Bldg.
Sa c k r id e r , L e o n  (1945), controller, Mace Service 
Inc., 629 O h io  St.
St r a c h a n , E d w a r d  K a y  (1938), partner, Strachan, 
Acree & Baber, 819 Ohio St.
W il l e y , C u r t is  H. (1937), Curtis H. Willey, 15 
Chamber of Commerce Bldg.
Vincennes
C h a p m a n , A r t h u r  R e id  (1922), Arthur R. Chapman, 
417 American Bank Bldg.
M il l e r , J o h n  R. (1941), John R. Miller, 317 Amer­
ican Bank Bldg.
Warsaw
Y a r ia n , Jo h n  L . (1944), partner, Dahms & Yarian, 
113½ S. Buffalo St.
West Lafayette
M a r k s , J o s e p h  E . (1946), with Accounting Depart­
ment, Purdue University.
Iowa
Burlington
M a t s c h , C h a r l e s  E. (1943), partner, McGladrey, 
Hansen, Dunn and Company, 812 Farmers and 
Merchants Bank Bldg.
Cedar Rapids
D j e r f , E. F. (1944), secretary and treasurer, Univer­
sal Engineering Corporation.
H is e r o t e , C h a r l e s  W. (1947), partner, McGladrey, 
Hansen, Dunn &  Co., 1015 Merchants National 
Bank Bldg.
K u e h l , H a r o l d  E. (1945), with LaPlant-Choate 
Manufacturing Co., Inc., 2920 First Ave., N.E.
M c G l a d r e y , I. B. (1927), partner, McGladrey, Han­
sen, Dunn &  Co., 829 Merchants National Bank 
Bldg.
M e l t z e r , B. J. (1934), B. J. Meltzer, 120 3rd St., S.E.
Sc h m id t , D o n a ld  E. (1947), partner, McGladrey, 
Hansen, Dunn & Co., 1015 Merchants National 
Bank Bldg.
Sc o t t , R a y  A. (1947), partner, McGladrey, Hansen, 
Dunn & Co., 1015 Merchants National Bank Bldg.
Sw a n , W il l ia m  C. (1947), with McGladrey, Hansen, 
Dunn & Co., 829 Merchants National Bank Bldg.
Clinton
O t t o , W a l t e r  C. (1935), controller, Clinton Indus­
tries, Inc.
Council Bluffs
K e is e r , A l b e r t  J. (1945), w ith  Judd, Keiser &  Scott, 
225 W ick h am  Bldg.
Davenport
B o l d t , W il l ia m  C., Jr. (1947), partner, McGladrey, 
Hansen, Dunn & Co., 927 Davenport Bank Bldg.
F r it zs c h e , R o b e r t  P. (1947), partner, McGladrey, 
Hansen, Dunn and Co., 927 Davenport Bank Bldg.
H a n s e n , G e o r g e  H. (1940), partner, McGladrey, 
Hansen, Dunn and Company, 927 Davenport Bank 
Bldg.
P a u l s e n , R o y  W. (1945), The R. W. Paulsen Co., 717 
Kahl Bldg.
Des Moines
A d d iso n , Ja m e s  C. (1931), partner, James C. Addison 
and Company, 717 Fleming Bldg.
B e m is , J. E. (1936), partner, Bemis, Ream, Campbell 
Harrigan, 342 Insurance Exchange Bldg.
B il l in g s , P h il ip  L. (1915), partner, Billings and 
Company, 513 Iowa-Des Moines Bank Bldg.
B o c k , E d w a r d  F. (1947), with Allen and Company, 
815 Hubbell Bldg.
B o c k , L. R. (1946), partner, Allen and Company, 815 
H u bbell B ldg.
B u r b a n k , M e r t o n  G. (1943), partner, Wolf and 
Company, 1036 Des Moines B ldg.
E d e n b u r n , J a m e s  W il l ia m  (1937), with Bankers 
Trust Company, Credit Dept., Sixth A v e . & Locust 
St.
G a l l a g h e r , L e o n a r d  W. (1945), partner, C. B. 
Knobbe & Company, 1006 Savings & Loan Bldg.
H a l l id a y , J. F. (1947), J. F. Holliday, 707 Locust.
H a r r ig a n , F r a n c is  J. (1945), partner, Bemis, Ream, 
Campbell &  Harrigan, 342 Insurance Exchange 
Bldg.
K n o b b e , C. B. (1940), partner, C. B. Knobbe & Com­
pany, 1006 Savings & Loan Bldg.
L a u t e n b a c h , G e o r g e  R. (1946), partner, Allen and 
Company, 815 Hubbell Bldg.
L in d q u is t , M. W. (1946), partner, Wolf and Com­
pany, 1036 Des Moines Bldg.
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M a n n , Ca r r o l l  E. (1947), with Allen and Company,
815 Hubbell Bldg.
M cC l u r e , J oh n  H . (1937), partner, McClure, Nolte 
& Company, 318 Liberty Bldg.
M cCoy, W a y n e  N. (1946), partner, Allen and Com­
pany, 815 Hubbell Bldg.
M e l o n e , R a l p h  E. (1946), Ralph E. Melone, 607 
Bankers Trust Bldg.
M e t z g e r , J. R o b e r t  (1947), with Allen & Company,
815 Hubbell Bldg.
M u e h l e , L o u is  J. (1930), partner, Louis J. Muehle & 
Company. 304 Securities Bldg.
N e v e l n , N o r r is  C. (1944), with Wolf and Company, 
1036 Des Moines Bldg.
N o l t e , E. L. (1933), partner, McClure, Nolte & Com­
pany, 318 Liberty Bldg.
N u s s b a u m , L o u is  I. (1946), partner, Allen and Com­
pany, 815 Hubbell Bldg.
O d e n , Jo h n  S. (1945), partner, Oden, Herron & San­
derson, 536 Des Moines Bldg.
P e t e r s h a g e n , H a r o l d  G. (1946), with The Boyer- 
Bertholf Company, 809 Insurance Exchange Bldg.
P e t e r s o n , F r e d  J. (1930), partner, Wolf and Com­
pany, 1036 Des Moines Bldg.
P r o u t y , E d w in  G . (1915), Edwin G. Prouty, 726 Des 
Moines Bldg.
R e a m , L. F. (1936), partner, Bemis, Ream, Campbell 
& Harrigan, 342 Insurance Exchange Bldg.
Sib b e r t , W a l t e r  H. (1939), with Blue Ribbon Dis­
tributing Co., 1210 Mulberry St.
T r o x e l , L e l a n d  W. (1947), Leland W. Troxel, 602 
Flynn Bldg.
W o r d e n , G l e n  S. (1937), Glen S. Worden, 726 Des 
Moines Bldg.
Dubuque
B r o o k s , M a u r ic e  E. (1931), partner, Brooks, O’Con­
nor & Brooks, 315 B. & I. Bldg.
B r o o k s , W a l d o  E . (1945), partner, Brooks, O’Connor 
& Brooks, 315 B . & I. B ldg.
K a p p , M il t o n  L. (1931), vice-president, Interstate 
Power Company, 1000 Main St.
K is t in g , A n d r e w  J. (1937), Andrew J. Kisting, 1360 
Alta Vista St.
K o l f , R o b e r t  J. (1947), with Brooks, O’Connor & 
Brooks, 315 Bank & Insurance Bldg.
M a r t in , G e o r g e  T. (1947), George T. Martin, 903 
American Trust Bldg.
O ’ C o n n o r , C l e m e n t  D. (1940), partner, Brooks, 
O’Connor & Brooks, 315 Bank & Insurance Bldg.
Fort Dodge
L a w s o n , H o w a r d  J. (1947), Howard J. Lawson, 305 
State Bank Bldg.
P u l is , E a r l  G. (1944), Earl G. Pulis, 411 Snell Bldg.
Fort Madison
H o p k ir k , D. R. (1943), 415 10th St.
Holstein
C u r t is , W a r r e n  E. (1946), Warren E. Curtis.
 Iowa City
H o l l a n d e r , J a m e s  E. (1947), partner, McGladrey, 
Hansen, Dunn & Co., First National Bank Bldg.
M a y n a r d , G il b e r t  P. (1947), assistant professor of 
accounting, State University of Iowa.
W a d e , H a r r y  H . (1937), professor of accounting, 
University of Iowa.
W in t e r , Sid n e y  G. (1927), Sidney G. Winter, 219 
University Hall.
Marshalltown
E v e r t s , H e r b e r t  J. (1939), vice-president and 
comptroller, Western Grocer Division, Consolidated 
Grocers Corp.
P o n d e r , H. R. (1936), treasurer and controller, 
Fisher Governor Company.
Mason City
G a g e , E d g a r  S., J r . (1941), Edgar S. Gage, Jr., 710 
Foresters Bldg.
L a m b ie , D o n a ld  W. (1943), w ith  Edgar S. Gage, Jr.,
710 Foresters Bldg.
Ottumwa
P o r c h , W il l ia m  P . (1942), w ith  R. W. Smith, 1814 
W . 2nd St.
Se l l s , J o h n  F. (1927), comptroller, John Morrell & 
Co.
Sm it h , R . W. (1933), R. W. Smith, P. O. Box 178.
St e p h e n s o n , G. A. (1945), G. A. Stephenson and 
Company, Fidelity-Savings Bank Bldg.
Sioux City
G o l d b e r g , L o u is  S. (1931), Louis S. Goldberg, 305 
Commerce Bldg.
K e ig h t l e y , L . H. (1932), partner, Keightley & Peder­
son, 610 Davidson Bldg.
P e d e r s o n , R. W. (1943), partner, Keightley & Peder­
son, 610 Davidson Bldg.
Sc h r o e r , H a r o l d  A. (1938), Harold A. Schroer, 265 
Insurance Exchange Bldg.
Sh ip w a y , R ic h a r d  J. (1936), R . J. Shipway, 377 
New Orpheum Bldg.
Sh u b b , M y e r  (1933), Myer Shubb, 207 Commerce 
Bldg.
T a y l o r , Sid n e y  L. (1935), partner, Taylor and 
Nichols, 507 Warnock Bldg.
W il l ia m s , C. A. (1933), C. A. Williams, 826 Frances 
Bldg.
Spirt Lake
W e b e r , F r e d  A. (1945), Fred A. Weber, P. O. Box 1.
Waterloo
C a r n e y , Ja m e s  F. (1943), partner, Carney-Lynch 
Co., 200 First National Bldg.
H o s t e t l e r , C h a r l e s  N. (1936), Chas. N. Hostetler,
406 Commercial Bldg.
L y n c h , R ic h a r d  E . (1946), partner, Carney-Lynch 
Company, 200 First National Bldg.
St o v e r , E. L. (1947), E. L. Stover, 901 Waterloo Bldg.
W is e , H o m e r  E. (1946), partner, Carney-Lynch Co., 
200 First National Bldg.
Kansas
Abilene
Sim m o n s , R o y  N. (1927), Roy N. Simmons, 300 N. 
Cedar.
Atchison
M a c L a r e n , M a l c o l m  (1942), Malcolm MacLaren, 
4 Blair Bldg.
M il l e r , C a p t . J o h n  M oo r e  (1928), with Army of the 
United States.
Chanute
G o t t l i e b ,  L e o  (1942), Leo Gottlieb, 1½ W . M a in  St. 
Cherryvale
R u sh , B e r t  H. (1942), partner, The James Distribut­
ing Company, P. O. B o x  103.
Coffeyville
B e l t , C. R o b e r t  (1943), C. Robert Belt, P laza  B ld g .
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H o g u e , R oss D. (1944), Ross D. Hogue, First Na­
tional Bank Bldg.
Emporia
B r in k m a n , L e o  J. (1945), Leo J. Brinkman, 515 Citi­
zens National Bank B ldg.
Hays
W ie s n e r , F r e d  L. (1945), Fred L. Wiesner, 328 W. 
12th St.
Hutchinson
F a r is , H a r r y  (1945), partner, Pierce, Faris &  Com­
pany, 508 Wolcott Bldg.
P ie r c e , A l d o n  L o u is  (1942), partner, Pierce, Faris & 
Company, 508 Wolcott Bldg.
Independence
A c r e , J o s e ph  (1940), Joseph Acre, B o x  107.
Kansas City
B u r g e e , Ja m e s  B. (1926), partner, Sinderson, Little 
& LaShell, 234 Brotherhood Block.
L a Sh e l l , E u g e n e  M. (1946), partner, Sinderson, 
Little & LaShell, 234 Brotherhood Block.
Sim o n s , G o r d o n  D. (1946), Gordon D. Simons, 204 
Bennett Bldg.
Sin d e r s o n , Sa m u e l  W. (1935), partner, Sinderson, 
Little &  LaShell, 234 Brotherhood Block.
Manhattan
J o n e s , A. R. (1940), comptroller, Kansas State Col­
lege.
St e w a r t , H a r r y  M. (1946), professor of accounting, 
Kansas State College.
Mission
Sw a in , W. J. (1933), W. J. Swain, 4301 W. 57th St.
Pittsburg
L o y , W a l l a c e , J. (1946), Wallace J. Lo y, 218 Com­
merce Bldg.
Oberlin
D o w l in g , A r t h u r  J. (1945), Arthur J. Dowling.
Ottawa
H e n n in g , H om e r  J. (1942), Homer J. Henning, 215 
Bennett Bldg.
Salina
C o e , C l a r e n c e  L. (1940), partner, Kennedy and Coe,
229 United Bldg.
K e n n e d y , M il to n  J. (1936), partner, Kennedy and 
Coe, 229 United Bldg.
Sh e a , E d w a r d  T. (1946), with Kennedy and Coe, 229 
United Bldg.
Topeka
B a t z , G e o r g e  W. (1945), w ith  Brelsford, Gifford & 
Hardesty, 601 N ew  England Bldg.
B jo r k m a n , C a r l  H. (1942), Carl H. Bjorkman & Co., 
914 National Bank of Topeka.
B r e l s f o r d , J o s e p h  K. (1924), partner, Brelsford, 
Gifford and Hardesty, 601 New England Bldg.
G if f o r d , H. W. (1927), partner, Brelsford, Gifford 
and Hardesty, 601 New England Bldg.
G r e s s e r , D o n  F. (1941), partner, Garrison &  Gresser, 
912 National Bank of Topeka Bldg.
H a r d e s t y , W. F. (1941), partner, Brelsford, Gifford 
and Hardesty, 601 New England Bldg.
M o n t g o m e r y , C h a r l e s  Z. (1944), comptroller, An­
derson Bros., 132 N. Kansas Ave.
Dodge City Nuss, E. M a u r ic e  (1944), controller, The Menninger 
Foundation.
P a x s o n , C. L. (1942), C. L. Paxson, 504 Columbian 
Bldg.
Wichita
B e l in , O sc a r  F. (1942), partner, Bever, Dye & Mus­
tard, attorneys, 713 First National Bank.
B o n ic a m p , J oh n  P. (1926), partner, Bonicamp &  
Koelling, 719 Union National Bank Bldg.
B r a l y , H u g h  C . (1947), partner, Bonicamp & Koel­
ling, 719 Union National Bank Bldg.
B r it t in g , M e r l e  E . (1944), partner, Elmer E. Fox & 
Company, 207 Fourth National Bank Bldg.
B u m g a r n e r , J oh n  C . (1936), comptroller and secre­
tary, Wood River Oil & Refining Co., Inc.
C a l v in , R o y  E. (1942), partner, Moberly, West & 
Calvin, 918 Central Bldg.
C o r y , R o b e r t  I. (1947), Robert I . Cory, 809 Central 
Bldg.
F a r r o w , C h e s t e r  F. (1947), partner, Farrow & 
Thompson, 317 Central Bldg.
Fox, E l m e r  E . (1936), partner, Elmer E. Fox & Com­
pany, 207 Fourth National Bank Bldg.
H a n s o n , J. E d w in  (1939), treasurer, The O. A. Sutton 
Corporation, 501 K.F.H. Bldg.
H a r k n e s s , S. C l a y  (1927), auditor, Globe Oil and Re­
fining Co., 301 S. Market.
H a r t l e y , H u gh  P. (1941), partner, Lunsford, Barnes 
Company, 307 Wheeler-Kelly-Hagny Bldg.
H o u g h t o n , I r a  L. (1945), partner, Elmer E. Fox & 
Company, 207 Fourth National Bank Bldg.
I r e l a n d , Or r is  R . (1946), Orris R. Ireland, 809 Cen­
tral Bldg.
Je n n in g s , R e x  (1943), partner, Moberly, West & 
Calvin, 918 Central Bldg.
K o e l l in g , J. T .  (1943), partner, Bonicamp & Koel­
ling, 719 Union National Bank Bldg.
K u b ik , B e n  F. (1945), partner, F. B. Kubik & Com­
pany, 1106 Brown Bldg.
K u b ik , F r e d  B. (1940), partner, F. B. Kubik & Com­
pany, 1106 Brown Bldg.
M a r k e l , O w e n  W. (1942), with Belford Motors Inc., 
550 W. Douglas.
M cK ib b in , R a l p h  C . (1944), with Lunsford, Barnes 
& Company, 307 Wheeler-Kelly-Hagny Bldg.
M e n k e m e y e r , R u ss e l l  (1945), partner, F. B. Kubik 
& Company, 1106 Brown Bldg.
M o b e r l y , W il l ia m  H il l  (1927), partner, Moberly, 
West &  Calvin, 918 Central Bldg.
M o o r e , V in c e n t  E u g e n e  (1942), with W. H. Black 
& Associates, 1314 Union National Bank Bldg.
M o r g a n , L. I r v in  (1935), partner, Morgan, Nelson 
& Krueger, 512 Fourth National Bank Bldg.
N e l s o n , C a r l  A . (1947), with Lunsford, Barnes and 
Company, 307 W. K. H . Bldg.
N e l s o n , V e r n o n  (1943), partner, Morgan, Nelson & 
Krueger, 512 Fourth National Bank Bldg.
R o s sd u t c h e r , C . W . (1943), C. W. Rossdutcher, 327 
Beacon Bldg.
Sa n d e r s , A. B. (1923), A. B. Sanders & Company, 
313 First National Bank Bldg.
Se l f r id g e , O l iv e r  J . (1945), partner, F. B. Kubik & 
Company, 1106 Brown Bldg.
Sm it h , V in c e n t  A . (1925), partner, Lunsford, Barnes 
& Company, 307 Wheeler-Kelly-Hagny Bldg.
T h o m p so n , R o llo  O. (1943), partner, Farrow and 
Thompson, 317 Central Bldg.
T r ip p , D a v id  H . (1945), with Moberly, West & Cal­
vin, 918 Central Bldg.
T r u e , E. D . (1946), partner, F. B. Kubik & Company,
1106 Brown Bldg.
W e s t , I v a n  M. (1938), partner, Moberly, West &  Cal­
vin, 918 Central Bldg.
W o o d , A l b e r t  R . (1936), treasurer, The A. C. Hous­
ton Lumber Company, 805 Beacon Bldg.
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Ashland
Otis, Sa m u e l  C l a y  (1942), Samuel Clay Otis, 516 
Second National Bank Bldg.
Sm it h , E st il  W. (1939), Estil W. Smith, P. O. B ox  
107.
Bowling Green
D e n h a r d t , Je sse  G r id e r , Jr . (1947), auditor, 
Lampkin Hotel Co.
Burkesville
L ip p in c o t t , H a r o ld  I. (1945), with Cumberland Con­
struction Co.
Covington
B a il e y , E s p y  (1936), Espy Bailey, First National 
B ank  B ldg.
Frankfort
T h o m p so n , C h a r l e s  L. (1946), with Schenley Corpo­
ration, 220 E. Main St.
V a n  H o o se , W a r r e n  M. (1942), assistant auditor, 
C. I. Ross, State Auditor, Commonwealth of Ken­
tucky.
Henderson
C o l l in s , R o b e r t  L. (1944), Robert L. Collins, Ohio 
Valley Bank Bldg.
N e e l , Ja m e s  N . (1942), comptroller, Delker Bros. 
Mfg. Co.
Hopkinsville
N e w t o n , F r a n c is  C. (1943), with Albert B. Maloney 
& Company, P. O. Box 436.
Lexington
A c k e r , W. J. (1941), with U. G. Briscoe, 812 Security 
Trust Bldg.
B r is c o e , U. G. (1943), U. G. Briscoe, 812 Security 
Trust B ldg.
B r o m l e y , W a l t e r  E. (1947), with University of 
Kentucky.
F o r t u n e , H e l e n  H . (1936), partner, Hifner and For­
tune, 145 E. H igh  St.
H a u n , R o b e r t  D .  (1938), professor o f  accounting, 
University of Kentucky.
H if n e r , W. A., Jr . (1924), partner, Hifner and For­
tune, 145 E. High St.
M u l l e r , E l l s w o r t h  W. (1940), Ellsworth W. 
Muller, 705 Central Bank Bldg.
P a r is , J. C. (1945), J. C. Paris, 611 S. Ashland.
W h it e , K e n n e t h  (1936), partner, Briscoe, White & 
Co., 408 Security Trust B ldg.
Louisville
A d a m s , A r t h u r  W. (1945), partner, Grover C. Grewel­
ing and Company, 1606 Kentucky Home Life Bldg.
B a r n e s , G e o r g e  (1947), George Barnes, 1228 Carrico 
Ave.
B a r n e t t , L. C. (1916), partner, L. C. Barnett & Co.,
910 Kentucky Home Life B ldg.
B o w d e n , E. A. (1946), E. A. Bowden, 4020 Alton Rd.
B o w e r , F r e d  H e n r y  (1943), Fred H. Bower, 306 
Norton B ldg.
B r o w n , A . L u k e  (1946), w ith  Escott, Grogan & Co., 
405 L in co ln  B a n k  B ldg
B r o w n , J. B e r n a r d  (1937), partner, Brown and Im­
hof, Washington B ldg.
B r o w n , J oh n  E. (1945), partner, Christen, Brown, 
McCroskey & Rufer, 1129 Kentucky Home Life 
Bldg.
B r u d e r , G. St u a r t  (1940), controller, The Mengel 
Company, 1122 D um esn il St.
C a r d w e l l , H a r v e y  (1936), partner, Ackerson, Card- 
well & Koernner, 1026 Kentucky Home Life Bldg.
C h r is t e n , A l b e r t  (1934), partner, Christen, Brown, 
McCroskey & Rufer, 1129 Kentucky Home Life 
Bldg.
C o t t o n , W il l ia m  (1924), partner, Cotton & Eskew, 
706 Kentucky Home Life Bldg.
D a l t o n , F o r r e s t  T. (1944), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1212 Heyburn Bldg.
D ie r s e n , J o s e p h  H. (1938), partner, Cotton & Eskew, 
706 Kentucky Home Life Bldg.
D o w e l l , T h o m a s  H a y d e n  (1938), with Cotton &  
Eskew, 706 Kentucky Home Life Bldg.
E r s k in e , C h a r l e s  (1936), partner, Welenken, Master 
& Erskine, 504 Louisville Trust Bldg.
E sc o tt , C. R. (1935), partner, Escott, Grogan & Co.,
405 Lincoln Bank Bldg.
E s k e w , Sa m u e l  W . (1926), partner, Cotton & Eskew, 
706 Kentucky Home Life Bldg.
F ish , H e n r y  S. (1942), partner, Yeager & Ford, 820 
Kentucky Home Life Bldg.
F o r d , G o r d o n  (1939), partner, Yeager & Ford, Ken­
tucky Home Life Bldg.
F o w l e r , E a r l e  B. (1944), director of research, Ken­
tucky Chamber of Commerce, 521 Fincastle Bldg.
F r e r m a n , A . (1937), partner, Brown and Imhof, 1201 
Washington Bldg.
F r it z , G e o r g e  S. (1946), George S. Fritz, 506 S. 3rd 
St.
G l o r e , H a r o l d  W. (1945), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 1213 Heyburn Bldg.
G l o v e r , W il l ia m  Je sse  (1945), with Louisville Gas
& Electric Company, 311 W . Chestnut St.
G r a v e s , T h o m a s  E . (1944), with American Barge 
Line Co., 437 N. Preston St.
G r e s h a m , A u s t in  H. (1942), partner, Cotton & Es­
kew, 706 Kentucky Home Life Bldg.
G r e w e l in g , G r o v e r  C . (1940), partner, Grover C. 
Greweling and Company, 1606 Kentucky Home 
Life Bldg.
G r o g a n , W il l ia m  W a l l e r  (1936), partner, Escott, 
Grogan & Co., 405 Lincoln Bank Bldg.
H a g a n , P. W il l e t t  (1943), P. Willett Hagan, 1526 
Kentucky Home Life Bldg.
H a g e d o r n , H a r r y  F. (1944), secretary and treas­
urer, Cochran Foil Co., Inc., 1430 S. 13th St.
H a l l , R o b e r t  S. (1942), assistant secretary and 
assistant treasurer, Jefferson Island Salt Company, 
Columbia Bldg.
H a l l o r a n , P a u l  F. (1940), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1212 Heyburn Bldg.
H a m m a c k , W il l ia m  F r a n k l in  (1946), internal rev­
enue agent, Bureau of Internal Revenue, 542 Starks 
Bldg.
H a r r is , R o b e r t  W. (1944), partner, Escott, Grogan 
& Co., 405 Lincoln Bank Bldg.
H a r r is , Or v il l e  D . (1916), comptroller, Stitzel 
Weller Distillery, Station D.
H e e b , C a r l  J. (1941), treasurer and secretary, Cher­
okee Distilling Co., Inc.
H e f f n e r , J o h n  C a r l  (1945), partner, Waldman, 
Petot & Company, 414 Marion E. Taylor Bldg.
H e l l e r , E d w a r d  W . (1939), assistant comptroller, 
Belknap Hardware & Mfg. Co., 111 E . Main St.
H il l , H o lm e s  B. (1945), with Cotton & Eskew, 706 
Kentucky Home Life Bldg.
H in c k s , H e r b e r t  O . (1945), controller, Frankfort 
Distilleries, Inc., Columbia Bldg.
H o w a r d , G e o . W., J r . (1944), president, Cherokee 
Distilling Co., 2425 Lexington Rd.
H o w a r d , O l iv e r  O . (1945), controller, Ballard & 
Ballard Company, P. O. Box 420.
H u g h e s , R o b e r t  K. (1941), with R. C. Tway Co., 
2601 S. 3rd.
H u n t e r , Jo s e p h  A . (1937), partner, Humphrey Rob­
inson & Company, 1712 Heyburn Bldg.
Huss, J. W e s l e y  (1939), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 1212 Heyburn Bldg.
I m h o f , I r v in  W. (1938), partner, Brown and Imhof, 
1201 Washington Bldg.
J o n e s , J o seph  P., Jr. (1942), partner, Waldman, 
Petot & Company, 414 Marion E . Taylor Bldg.
J u d d , F r a n k  (1944), with Brown & Williamson To­
bacco Corp., 1600 W. Hill St.
K e l l e r m a n , A . M. (1938), partner, Humphrey Rob­
inson and Company, 1712 Heyburn Bldg.
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K e r c h e r , J o h n  W., J r . (1946), with Ernst & Ernst, 
906 Kentucky Home Life Bldg.
K ir b y , G. B y r o n  (1946), partner, Escott, Grogan &  
Co., 405 Lincoln Bank Bldg.
K o e r n n e r , Jo h n  W. (1945), partner, Ackerson, 
Cardwell & Koernner, 1026 Kentucky Home Life 
Bldg.
L a n c a s t e r ,  R o b e r t  B. (1942), partner, Humphrey 
Robinson &  Company, 1712 Heyburn Bldg.
L a n d r u m , B a y l o r , Jr . (1947), with Vaughan Insur­
ance Agency, 1149 Starks B ldg.
L e a v e l l , W il l ia m  H. (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 542 Starks Bldg.
L e v it a n , I r v in  L. (1942), partner, Waldman, Petot & 
Company, 414 M. E. Taylor Bldg.
L o n g , L a w r e n c e  (1941), partner, Yeager & Ford, 
820 Kentucky Home Life Bldg.
L u k e r , M a u r ic e  (1941), partner, Escott, Grogan & 
Co., 405 Lincoln Bank Bldg.
L y n c h , J oh n  D. (1946), with Yeager & Ford, 820 
Kentucky Home Life Bldg.
L y n n , A. J. (1924), A. J. Lynn & Co., 1578 Starks 
Bldg.
M a c D o n a l d , F. E d w a r d  (1945), assistant controller, 
The Girdler Corporation and Tube Turns, Inc., P . O. 
Box 987.
M a r t in , E a r l  R. (1946), controller, B. F. Avery & 
Sons Company, 1721 S. 7th St.
M a s t e r , M o ses  (1946), partner. Welenken, Master & 
Erskine, 504 Louisville Trust Bldg.
M c C r o s k e y ,  L an e (1942), partner, Christen, Brown, 
McCroskey & Rufer, 1129 Kentucky H om e Life 
Bldg.
M c G e e , St a n l e y  P . (1938), partner, Humphrey Rob­
inson & Co., 1712 Heyburn Bldg.
M cI n t ir e , L. B. (1942), partner, Escott, Grogan & 
Co., 405 Lincoln Bank Bldg.
M cM u l l e n , M a l c o l m  B. (1936), partner, Humphrey 
Robinson & Co., 1712 Heyburn Bldg.
M e r e d it h , J o h n  C . (1938), partner, Escott, Grogan & 
Co., 405 Lincoln Bank Bldg.
M il l e r , R o b e r t  (1927), partner, Humphrey Robin­
son & Co., 1712 Heyburn Bldg.
M o n r o e , V. G. (1941), partner, Brown & Imhof, 1201 
Washington Bldg.
M o s h e r , R o y  G. (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 542 Starks Bldg.
N a u m a n , A. J. (1938), partner, Nauman, Nauman 
and Company, 1021 Starks Bldg.
N ic h o l s , L o w e l l  (1942), partner, Escott, Grogan & 
Co., 405 Lincoln Bank Bldg.
O l d h a m , M. D. (1946), with Humphrey Robinson and 
Company, 1712 Heyburn Bldg.
P a r k s , C h a r l e y  C . (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 542 Starks Bldg.
P e t o t , J o h n  S., Sr. (1931), partner, Waldman, Petot 
& Company, M . E. Taylor Bldg.
P l a n c k , I. (1939), partner, Humphrey Robinson and 
Company, 1712 Heyburn Bldg.
R o t h , L o u is  T. (1941), Louis T. Roth, 403 M. E . 
Taylor Bldg.
R u f e r , A. D a v is  (1941), partner, Christen, Brown, 
McCroskey & Rufer, 1129 Kentucky Home Life 
Bldg.
Sa n d e r s , D a n ie l  H u y e t t  (1942), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1212 Heyburn Bldg.
Sc h il d t , C l e m e n t  F. (1945), Clement F. Schildt,
1011 S. Brook St.
Sc h u l e r , T h a d  J. (1935), partner, Brown and Imhof, 
Washington Bldg.
Se l b y , W il l ia m  D. (1939), partner, Humphrey Rob­
inson & Company, 1712 Heyburn Bldg.
Sh a v e r , B e n  R . (1945), secretary-treasurer, Amer­
ican Air Filter Co., Inc., 215 Central Ave.
Sh a w l e r , W il l ia m  M. (1946), auditor, Andrews 
Collings Asphalt Co.
S im p so n , W. K e n n e t h  (1942), partner, Humphrey 
Robinson & Company, 1712 Heyburn Bldg.
So m m e r , E d w a r d  G. (1941), with Standard Oil Com­
pany, Starks Bldg.
(Continued)
So r b o , Louis S. (1944), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 1212 Heyburn Bldg.
St e l t e n p o h l , J o s e ph  A. (1945), with Louisville Gas 
and Electric Co.
T a t g e n h o r s t , E. C. (1943), with Haskins &  Sells, 
612 Kentucky Home Life Bldg.
T h o m a s , G u y  R e e s e  (1944), treasurer, Reliance Var­
nish Co., 1360 Eastern Parkway.
T h o m as , R ic h a r d  H. (1946), with Smith Distributing 
Co., 831 E. Broadway.
T h o m p so n , A l b e r t  C. (1925), Albert C. Thompson, 
912 Kentucky Home Life Bldg.
T h u r m a n , D u a r d  N. (1946), with Humphrey Robin­
son & Company, 1712 Heyburn Bldg.
T u r n e r , B r a d l e y  O . (1928), partner, Humphrey 
Robinson & Company, 1712 Heyburn B ldg.
V a n  O v e r b e k e , F r a n k , Jr . (1947), with Humphrey 
Robinson & Company, 1712 Heyburn Bldg.
V o l l e r t s e n , R ic h a r d  E. (1945), comptroller, Wheat­
ley Foods, Inc., 2440 S. Floyd St.
W a l d m a n , M a x  (1925), partner, Waldman, Petot & 
Company, 414 Marion E. Taylor Bldg.
W a r r e n , J a m e s  C. (1940), partner, Yeager & Ford, 
820 Kentucky Home Life Bldg.
W a ss e r m a n , I r v i n  L. (1946), Irvin L. Wasserman,
1012 Washington Bldg.
W e l e n k e n , H a r r y  (1945), partner, Welenken, Mas­
ter & Erskine, 504 Louisville Trust Bldg.
W e l l s , W . J. (1937), W. J. Wells, 626 S. 5th St.
W e r m e is t e r , J o s e p h  R. (1946), with Escott, Grogan 
& Co., 405 Lincoln Bank Bldg.
W e t t e r e r , W il l ia m  S. (1946), William S. Wetterer, 
207 Coleman Bldg.
W h a l in , U. S. (1945), partner, Escott, Grogan & Co.,
405 Lincoln Bank Bldg.
W h e e l e r , C h a r l e s  M. (1939), partner, Waldman, 
Petot & Company, 414 Marion E. Taylor Bldg.
W oo dcock , H o r a c e  D. (1945), auditor, The Girdler 
Corporation, 224 E. Broadway.
W il l ia m s , H a r o l d  B. (1946), with Humphrey Robin­
son & Company, 1712 Heyburn Bldg.
W il l ia m s o n , W il b u r  R. (1942), with Ernst & Ernst, 
906 Kentucky Home Life Bldg.
Y e a g e r , L. C. J. (1932), partner, Yeager & Ford, 820 
Kentucky Home Life Bldg.
Middlesboro
D o o l e y , f r a n k  J. (1942), Frank J. Dooley, P. O. 
Box 23.
Newport
T h o r b u r n , E d w in  F. (1935), Edwin F. Thorburn, 
701 Newport Finance Bldg.
Owensboro
A l e x a n d e r , E d w a r d  T. (1942), partner, Alexander 
& Company, P. O. Box 513.
B a u m g a r t e n , H a r r y  E. (1916), 1529 Millers Court.
B o s w e l l , Ja m e s  O . (1943), partner, Alexander & 
Company.
B o t t o r f , H. W., J r . (1941), H. W. Bottorf, Jr., 
Masonic B ldg.
M a y , F e r n a n d e r  L. (1942), partner, Alexander & 
Company, Damron Bldg.
R e is z , J oh n  A. (1945), with Modern Welding Com­
pany, Box 573.
Paducah
G u f f e y , C u r t is  E . (1946), partner, Schuette & Tay­
lor, 721 Citizens Savings Bank Bldg.
L e e , M o r r is  A. (1946), Morris A. Lee, 1001 Citizens 
Savings Bank Bldg.
Sc h u e t t e , R a l p h  H. (1945), partner, Schuette & Tay­
lor, 721 Citizens Savings Bank Bldg.
T a y l o r , H a r r a r  W. (1937), partner, Schuette & Tay­
lor, 721 Citizens Savings Bank Bldg.
Wheelwright
M cN e il , J oh n  C. (1945), John C. McNeil, P. O. Box 
337.
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Alexandria
M e l t o n , O l iv e r  W. (1946), with Hawthorn, Way- 
mouth & Payne, 810 Guaranty Bldg.
M o r g a n , H a r v e y  H a r w e l l  (1926), partner, Mor­
gan and Erskins, P. O. Box 1786.
P a y n e , J u n iu s  H., Jr . (1942), partner, Hawthorn, 
Waymouth and Payne, 810 Guaranty Bank Bldg.
Baton Rouge
B e r n a r d , J o s e p h  H., Jr . (1947), with H. T . Bour­
geois, 605 Roumain B ldg.
B o n n e c a ze , L o u is  J o s e p h  (1947), w ith  H. T. Bour­
geois, 605 R ou m a in  B ldg.
B o u r g e o is , H a n n is  T a y l o r  (1924), Hannis T. Bour­
geois, 605 R ou m a in  B ldg.
C a r r o l l , H. V. (1942), H. V. Carroll, 518 North St.
C a r t e r , A r t h u r  L. (1943), Arthur L. Carter, P. O. 
Box 1747.
C h a m p a g n e , L io n e l  A. (1934), L. A. Champagne, 
706 Louisiana National Bank Bldg.
F in c h e r , J oh n  R a m s e y  (1924), John Ramsey 
Fincher, P. O. Box 1389.
H a w t h o r n , R o b e r t  B. (1934), partner, Hawthorn, 
Waymouth & Payne, 1038 Main St.
L a m o t h e , J u le s  L . (1941), director, Louisiana Divi­
sion of Employment Security, Capitol Annex.
L e e , B a s il  M. (1940), Basil M. Lee, 218 Wieck B ldg.
M u l l in o , J a m e s  O. (1945), with Standard Oil Co. of 
New Jersey, P. O. Box 551.
Sa l ie r s , E a r l  A d o l ph u s  (1936), p rofessor o f  a c­
counting, Louisiana State University.
W a y m o u t h , J oh n  F. (1942), partner, Hawthorn, 
Waymouth & Payne, 1038 Main St.
Y o u n g s , F r e d e r ic  A. (1947), w ith  Standard Oil 
Company, (New Jersey), P. O. Box 551.
Bossier City
W a l k e r , H a r r y  B. (1946), Harry B. Walker, 207 
Bossier Bank & Trust Co. Bldg.
De Ridder
W o o t e n , J o h n  T. (1943), John T. Woolen.
Lafayette
V o o r h ie s , R a y n a l d  J. (1939), Raynald J. Voorhies, 
P. O. Box 556.
Lake Charles
N o r t h , N e w t o n  S. (1944), Newton S. North, P. O. 
Box 745.
Monroe
F a r m e r , J. F r a n k  (1947), partner, A. B. Myatt & 
Co., 313 Bernhardt Bldg.
F r a z e r , H a r r y  G. (1936), partner, Cox and Frazer.
G l a z e r , M a u r ic e  (1945), Maurice Glazer, Bernhardt 
Bldg.
M y a t t , A. B. (1947), partner, A. B. Myatt & Com­
pany, 313 Bernhardt Bldg.
N o r t h , C h a r l e s  C . (1926), Charles C. North, 1014 
N . 5th.
Sa v a g e , W a l t e r  S. (1934), Walter S. Savage &  Co., 
306 Ouachita National Bank Bldg.
W e b b , W il l ia m s  O . (1945), partner, Cox & Frazer, 
Box 872.
New Orleans
A l c ia t o r e , D o r o t h y  A. (1946), with Barton, Pilie, 
Seré & Wermuth, 603 Carondelet Bldg.
A l y , W il l ia m  G. (1936), partner, John F. Hartmann 
& Company, 449 Canal Bldg.
A n d r u s , G e r a l d  L. (1945), Gerald L. Andrus, 1309 
Nashville Ave.
A p po l o n io , E u g e n e  Jo s e ph  (1930), secretary- 
treasurer, Mente Co., Inc., Montegut and Villere 
Sts.
B a r r io s , C y r il  H. (1942), Cyril H. Barrios, 103, 822 
Perdido St.
B a r r y , D e n is  A. (1934), Denis A. Barry, American 
Bank Bldg.
B a r t o n , M e y e r  (1933), partner, Barton, Pilié, Seré 
& Wermuth, 609 Carondelet Bldg.
B a t e s , J e w e l  L a n e , Jr . (1940), partner, Ryniker, 
Woolley & Bates, 400A Maritime Bldg.
B l a n c h e r , M il t o n  U . (1939), auditor, New Orleans 
Alcohol and Distilling Corp., 2920 Chartres St.
B o u r g e o is , A l b e r t  A ., Jr . (1946), Albert A. Bour­
geois, Jr., 11 San Carlos A v e.
B o u r g e o is , Sid n e y  S., Jr . (1926), partner, Bourgeois, 
Russell, Toups & Company, Hibernia Bank Bldg.
B r e it l in g , N o r m a n  E., Jr . (1940), partner, Moses, 
Rittler & Dienes, 500 Audubon Bldg.
B r e n e r , M o ses  E. (1942), Moses E. Brener, 838 
Audubon Bldg.
B u c h a n , L e s l ie  J. (1931), dean, College of Commerce 
and Business Administration, Tulane University.
B u r a s , H a r o l d  A. (1940), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1106 Hibernia Bank Bldg.
C a m p e l l , M o r r is  (1947), Morris Campell, 305 
Cigali Bldg.
C a r im i , R u fu s  M. (1945), Rufus M. Carimi, 720 
Union St.
C a r p , Sid n e y  D a v id  (1947), with Caballero & Roger, 
Canal Bldg.
C a r r , W il l ia m  P o k o r n y  (1945), professor of ac­
counting, Loyola University, 6363 St. Charles Ave.
C a r r ie r e , C h a r l e s  M. (1945), partner, Carriere & 
Carriere, 1017 Carondelet Bldg.
C a r r ie r e , Jo s e p h  M. (1946), partner, Carriere &  
Carriere, 1017 Carondelet Bldg.
C h a m b e r l a in , O t is  J. (1936), partner, Barton, Pilié, 
Seré & Wermuth, 609 Carondelet Bldg.
C h u r c h , N e l s o n  C. (1947), with Haskins Sells, 
1012 Hibernia Bank Bldg.
C o h e n , I r v in g  B. (1939), partner, Barton, Pilié, Seré 
& Wermuth, 609 Carondelet Bldg.
C o h e n , Se y m o u r  A. (1942), with Haskins & Sells, 
Hibernia Bank Bldg.
C o n r o y , G e o r g e  E. (1937), partner, Haskins & Sells, 
1021 Hibernia Bank Bldg.
C o s t a , Jo s e p h , Jr . (1936), Joseph Costa, Jr., 519 
Maritime Bldg.
D a l f e r e s , G a y l e  L. (1938), partner, Dalferes &  
Verlander, 1410 Richards Bldg.
D a v il a , G e o r g e  W. (1944), comptroller, J. Aron & 
Co., Inc., 336 Magazine St.
d e  V e r g e s , E d . J. (1931), Ed. J. de Verges, 717 Whit­
ney Bldg.
D ie n e s , M a l c o l m  M . (1930), partner, Moses, Rittler 
& Dienes, 500 Audubon Bldg.
D in k e l s p ie l , E d w a r d  A. (1928), comptroller, City 
of New Orleans, 3608 State St. Drive.
D i R o s a , J o s e p h  V. (1942), partner, DiRosa & Hoer- 
ner, 901 Maritime Bldg.
D o e sc h e r , F r e d e r ic k  M. (1940), Frederick M. 
Doescher, 821 Soniat St.
D o n a h u e , J o h n  L. (1946), John L. Donahue, 907 
Carondelet Bldg.
D o o d y , L o u is  C. (1938), John D. Murphy & Louis
C. Doody, 400 Maritime Bldg.
D r e u il , L. J . (1944), with Haskins & Sells, 1021 
Hibernia Bank Bldg.
D u b o u r g , T h o s . A. (1925), partner, J. Y. Fauntleroy 
& Company, 621 Canal Bldg.
E a t o n , H o m e r  D. (1946), with Navy Department, 
Office of Supervisory Cost Inspector, Eighth Naval 
District, 834 Federal Bldg.
E c u y e r , O . W. (1940), partner, Moses, Rittler &  
Dienes, 500 Audubon Bldg.
E h r l ic h e r , J o seph  G. (1935), partner, J. K . Byrne 
& Co., 2215 American Bank Bldg.
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E u s t is ,  D a v id  (1946), with Thos. J. Moran’s Sons, 
714 Girod St.
E v e r s m e y e r , W a l t e r  H. (1934), W. II. Eversmeyer 
& Company, 2015 American Bank Bldg.
F a v a l o r o , Jo h n  L. (1940), partner, Robbert & Fava- 
loro, 720 Carondelet Bldg.
F e r r y , H e n r y  L o u is  (1925), partner, Ferry and 
Guidry, 438 Canal Bldg.
F o r d , J. Louis (1947), partner, Charles L. Seemann 
& Co., 923 Carondelet Bldg.
F o u n t a in , W a l t e r  J. (1943), Walter J. Fountain,
718 Maritime Bldg.
F r a n k , W a l t e r  H. (1937), partner, Frank & Weg­
mann, Carondelet Bldg.
G a n u c h e a u , L o u is  P., Jr . (1939), with Haskins & 
Sells, 1021 Hibernia Bldg.
G o n z a l e s , J o e , Jr . (1947), partner, Mason-Perez 
Co., Pan American Bldg.
G o o d s p e e d , W a r r e n  S. (1943), partner, Leonard E. 
Schenck & Co., 517 Carondelet Bldg.
G r im a d e r , C a r l o s  J. (1943), Carlos J. Grimader, 920 
Gravier St.
G u e n t h e r , L e o  S. (1940), Leo S. Guenther, 1217 
Canal Bank Bldg.
H a r k e y , J oh n  H e n r y , Jr . (1944), w ith  Price, Water­
house & Co., 549 Canal Bank Bldg.
H a r m o n , A u g u st u s  A m o s  (1939), partner, Harmon 
& Durham, 807 Carondelet Bldg.
H a r r is , Se y m o u r  J. (1945), J. Seymour Harris, 640 
Tchoupitoulas St.
H a r t m a n n , J o h n  F. (1922), partner, John F. Hart­
mann & Company, 449 Canal Bldg.
H e a r n e , D a v id  C. (1942), David C. Hearne, 706 
Cigali Bldg.
H e in t z , C h a r l e s  H e n r y  (1946), with Haskins & 
Sells, Hibernia Bldg.
H o e r n e r , W il l ia m  F. (1945), partner, Di Rosa & 
Hoerner, 901 Maritime Bldg.
H o l l is , T h o m a s  L. (1943), with Haskins & Sells,
1021 Hibernia Bank Bldg.
H o o r m a n n , C y r il  F. (1942), with Barton, Pilié, Seré 
& Wermuth, 603 Carondelet Bldg.
H u g h e s , A b n e r  E. (1944), partner, Barton, Pilié, 
Seré & Wermuth, 609 Carondelet Bldg.
Ja c o b s , H e n r y  (1931), Henry Jacobs, 915 Pere Mar­
quette Bldg.
Ja n s s e n , M il t o n  J. P. (1941), Milton J. Janssen, 
201 Delta Bldg.
Jo n e s , H e n r y  M. (1943), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue.
J o n e s , W il l ia m  B. (1944), William B. Jones & Co., 
1324 Canal Bank Bldg.
K e r n , C h a r l e s  F. (1947), with Upham Engineering 
Company, 1211 Julia St.
L a b a n c a , F r a n c is  J o s e ph  (1936), with New Orleans 
Public Service, Inc., 317 Baronne St.
L a n d w e h r , G e o r g e  (1934), partner, C. G. Robinson 
& Co., 905 American Bank Bldg.
L a n k s t o n , J oh n  O . (1934), John O. Lankston, 1015 
Maritime Bldg.
L a  P o r t e ,  J o h n  J. (1946), John J. La Porte, 728 
P oyd ra s  St.
L a u e r , M a r g a r e t  E. (1946), Margaret E. Lauer, 828 
Perdido St.
L e G a r d e u r , R .  J. (1922), partner, R. J. LeGardeur 
& Company, 412 A u d u b on  Bldg.
L iv a u d a is , Ja c q u e s  A. (1942), assistant vice-presi­
dent, Progressive Bank and Trust Co., 222 Caron­
delet St.
L o s b e r g , C l if f o r d  C ., Jr . (1946), Clifford C. Los- 
berg, Jr., 1913 Ursuline Ave.
L o t a , V ic t o r  (1945), with Federal Land Bank of New 
Orleans, 860 St. Charles St.
M a g e e , I r b y  D. (1944), partner, C. G. Robinson & 
Co., 905 American Bank Bldg.
M a r k s , L l o y d  R o b e r t  (1939), partner, R. J. Le 
Gardeur and Company, 414 Audubon Bldg.
M a s o n , A l b e r t  A . (1946), Albert A. Mason, 201 Pan 
American Bldg.
M e s s o n n ie r , M a r c e l  J., Jr . (1943), w ith  Barton, 
Pilié, Seré & Wermuth, 603 M aritim e  Bldg.
M il l e r , C l if f o r d  A . (1941), partner, Hayes Drayage 
& Storage Co., 833 S. Front St.
M is t r o t , L l o y d  J. (1941), Lloyd J. Mistrot, 607 
Maritime Bldg.
M o n n ie r , E u g e n e  F . (1945), partner, John F. Hart­
mann & Company, 449 Canal Bldg.
M o o r e , S. D. (1943), assistant treasurer, The Cali­
fornia Company.
M o r v a n t , C l if t o n  A. (1947), with Denis A. Barry, 
403 American Bank Bldg.
M u r p h y , C h a r l e s  B. (1936), Chas. B. Murphy, 822 
Perdido St.
N e m e c , F r a n k  A. (1945), secretary and treasurer, 
Lykes Bros. Steamship Co., Inc., 925 Whitney Bank 
Bldg.
N u n n , G e o r g e  E . (1947), instructor in accounting, 
College of Commerce & Business Administration, 
Tulane University.
P e a r s o n , H a r r y  G . (1932), with United States Bu­
reau of Internal Revenue.
P e d e l a h o r e , J. E a r l  (1943), partner, Pedelahore and 
Kiser, 808 Richards Bldg.
P e n d l e t o n , N e a l  F. (1935). treasurer, New Orleans 
Bank for Cooperatives, Farm Credit Administration.
P e y r o u x , J oh n  A., J r . (1933), partner, J. K . Byrne 
& Co., 2215 American Bank Bldg.
P il ie , L o u is  H . (1924), partner, Barton, Pilié, Seré & 
Wermuth, 609 Carondelet Bldg.
P o h l m e y e r , W. S. (1933), with Peal, Marwick, 
Mitchell & Co., 1106 Hibernia Bank Bldg.
Q u e r e , A r m a n d  F., J r . (1942), with Wm. Helis, 2661 
Lepage St.
Ra p i e r , G e o r g e  S. (1942), George S. Rapier, 1216 
Hibernia Bank Bldg.
R it t l e r , E d w a r d  S. (1921), partner, Moses, Rittler 
& Dienes, 500 Audubon Bldg.
R iv e s , H a r o l d  (1936), with Price, Waterhouse & Co.,
549 Canal Bldg.
R o b b e r t , W il l ia m  H. (1926), partner, Robbert &  
Favaloro, 720 Carondelet Bldg.
R o b e r t so n , A u s t in  G . (1946), secretary-treasurer, 
Crow Drilling Co., Inc., 422 Commercial National 
Bank.
R o b in s o n , C e c il  G . (1912), partner, C . G. Robinson 
& Co., 905 American Bank Bldg.
R o g e r , L a u r e n t  J. (1938), partner, Caballero and 
Roger, 1316 Canal Bldg.
R o v ir a , E d w in  J. (1922), E. J. Rovira, 122 Athania 
Pl., Metairie.
R u ss e l l , F r a n k  V. (1940), partner, Bourgeois, Rus­
sell, Toups & Company, 406 Hibernia Bank Bldg.
Sc h e n c k , A l w in  L a w r e n c e  (1946), partner, Leonard, 
E. Schenck & Co., 517 Carondelet Bldg.
Sc h e n c k , L e o n a r d  E . (1935), partner, Leonard E. 
Schenck & Co., 517 Carondelet Bldg.
Sc h l e s in g e r , P. J. (1941), partner, Ernst &  Ernst, 
1707 American Bank Bldg.
Sc o t t , C u r t is  F . (1937), president, Guaranty Savings 
and Homestead Association, 158 Baronne St.
Se e m a n n , Ch a r l e s  L . (1934), Charles L. Seemann & 
Co., 923 Carondelet Bldg.
Se f e r o v ic h , A n d r e w  S. (1944), partner, J. K . Byrne 
& Co., 2215 American Bank Bldg.
Se r e , D a r b y  (1927), partner, Barton, Pilié, Seré & 
Wermuth, 603 Carondelet Bldg.
Sh e a , J o h n  Ch a r l e s  (1935), assistant vice-president, 
Whitney National Bank of New Orleans.
Sm it h , A r c h ie  M. (1914), Archie M. Smith, 316 
Hibernia Bank Bldg.
Sp il s b u r y , Sid n e y  T. (1936), Stouse and Spilsbury, 
305 Levert Bldg.
Sq u ir e s , H a r r y  L ., Jr . (1941), with Bright & Co., 
431 Gravier St.
St e p h e n s o n , M. B. (1945), M. B. Stephenson, 701 
Maritime Bldg.
St e v e n s , E d g a r  L. (1942), with Ed. J. de Verges,
719 Whitney Bldg.
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St ic h , W il l ia m  P h il ip , J r . (1947), w ith  Ernst &  
Ernst, 1707 American Bank Bldg.
St u a r t , R u p e r t  A., Jr . (1947), with C. G. Robinson 
& Co., 905 American Bank Bldg.
T o u p s , R a y m o n d  A. (1937), partner, Bourgeois, Rus­
sell, Toups & Company, 406 Hibernia Bldg.
T r a h a n , A n t h o n y  J o h n  (1942), partner, Barton, 
Pilié, Seré & Wermuth, 609 Carondelet Bldg.
T r e a d w e l l , G e o r g e  A. (1916), 8428 Pritchard Pl.
V a n  K i r k , J a y  C. (1936), professor o f  accounting, 
Tulane University.
V e r l a n d e r , E l m o r e  R. (1939), partner, Dalferes & 
Verlander, 1410 Richards Bldg.
V iv ie n , R e n e  E. (1943), 3116 DeSoto St.
W a l k e r , T h o m as  R. (1946), with Bourgeois, Russell, 
Toups & Co., 406 Hibernia Bank Bldg.
W a r d , Ja c k so n  P. (1925), partner, R. V. Whittaker & 
Co., 426 Whitney Bldg.
W e g m a n n , A u g u st  A. (1934), partner, J. K . Byrne 
& Co., 2215 American Bank Bldg.
W e g m a n n , J o h n  X., Jr . (1946), partner, Frank & 
Wegmann, 502 Carondelet Bldg.
W e is , C a m il l e  (1925), 1214 Hibernia Bank Bldg.
W e l s h , M e l v a n  J. (1944), with Standard Oil Com­
pany of New Jersey, P. O. Box 1250.
W h it t a k e r , R. V. (1934), partner, R. V. Whittaker & 
Co., 426 Whitney Bldg.
W il l ia m s , H a r r y  J. (1933), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1106 Hibernia Bldg.
W il l ia m s , T h o m a s  A. (1924), partner, F. W. Lafrentz 
& Co., 1028 Whitney Bldg.
W in t e r s , H e n r y  J ., Jr . (1942), Henry J. Winters, 
Jr., 1008, 305 Baronne St.
Y o u n g m a n , F r a n k  (1929), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1106 Hibernia Bank Bldg.
Z o l l in g e r , J o h n  J ., Jr . (1946), with Scharf  & Jones, 
Inc., 1006 Whitney Bldg.
Opelousas
D o w l in g , Jo h n  S. (1936), John S. Dowling, 120 W. 
Bellevue St.
Ruston
H e r b e r t , L e o  (1946), professor of accounting, 
Louisiana Polytechnic Institute.
Shreveport
B a r n e t t , M a r io n  E dm o n d  (1947), with Griffith and 
Hettler, 406 Ricou-Brewster Bldg.
B a t t l e , B u f o r d  D. (1931), Buford D. Battle, 257 
Rutherford Pl.
B r o o k e , C. L. (1941), partner, Klady & Brooke, 424 
Ricou-Brewster Building.
B r o w n , D w ig h t  M. (1945), partner, Herring & 
Brown, 403 Giddens-Lane B ldg.
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B u r g e s s , D e w e y  M. (1944), 323 Gladstone Blvd.
B u r r o u g h s , W il l ia m  R o y  L e e  (1945), William Bur­
roughs, 1402 Commercial National Bank Bldg.
C a r p e n t e r , O r v il l e  S. (1933), comptroller and di­
rector, Texas Eastern Transmission Corporation,
817 Thora Blvd.
D ic k so n , R a y m o n d  R . (1940), partner, Viser and 
Eglin, P . O . Box 1342.
E g l in , R a l p h  B. (1926), partner, Viser & Eglin, Box 
1342.
E l l is , W il b u r  L. (1941), partner, Gates & Ellis, 530 
Giddens-Lane Bldg.
F r o s t , R o y a l  H ., Jr . (1944), partner, Frost and Frost, 
301 Commercial Bldg.
F r o st , W il l ia m  M . (1946), partner, Frost and Frost, 
301 Commercial Bldg.
F u l l il o v e , H . H . (1939), partner. Frost and Frost, 
301 Commercial Bldg.
G a st o n , E r s k in  A. (1941), partner, Mattison, Davey 
& Rader, 1617 Slattery Bldg.
G a t e s , R . F . (1943), partner, R. F. Gates & Co., 530 
Giddens-Lane Bldg.
G r if f it h , L u t h e r  B. (1940), partner, Griffith & Het­
tler, 406 Ricou Brewster Bldg.
H a y e s , G e o r g e  M . (1945), treasurer, Shreveport
H e a d , J. W il l ia m  (1945), J . William Head, 304 Ardis 
Bldg.
H e a r d , S. B e r t o n  (1939), partner, Heard & Lacy,
818 Commercial Bldg.
H e r r in g , H e r s h e l  H . (1940), partner, Herring & 
Brown, 403 Giddens-Lane Bldg.
H e t t l e r , F r e d  R. (1942), partner, Griffith & Hettler,
406 Ricou Brewster Bldg.
Jo h n s o n , M e r l  G o r d o n  (1944), with Southwest 
Natural Gas Co.
L a c y , K e n n e it h  F . (1942), partner, Heard and Lacy, 
P . O . B o x  655.
O p f e r k u c h , R o b e r t  E. (1942), Robert E. Opferkuch, 
515 Market St.
P a sq u ie r , C h a r l e s  F r a n c is  (1946), with Colbert & 
Pasquier, 1603 Slattery Bldg.
P a sq u ie r , C l a u d e  M. (1922), partner, Colbert &  
Pasquier, 1603 Slattery Bldg.
P h il l ip s , D o r o t h y  (1946), Dorothy G. Phillips, 332 
Albert St.
Sa u r , D w ig h t  E. (1946), Dwight E. Saur, 916 Com- 
merical Bldg.
T il l o t s o n , A. L . (1935), A. L. Tillotson, 816 Com­
mercial National Bank Bldg.
V is e r , H a r r y  L . (1925), partner, Viser & Eglin, B ox 
1342.
W a d e , H ir a m  B., Jr . (1944), auditor, Coca-Cola Bot­
tling Co. of Shreveport, Inc., P. O. Box 85.
W e b s t e r , R o b e r t  W . (1947), with Griffith & Hettler,
406 Ricou-Brewster Bldg.
Maine
Augusta
R a y m o n d , A r t h u r  N. (1939), with R. J. Harley, 9 
Green St.
Bangor
H a y e s , W il l ia m  D. (1941), William D. Hayes, Box 
864.
Bridgton
K e l l e r , F r e d e r ic k  C ., Jr . (1923), Frederick C. 
Keller, Jr.
Calais
C h a d w ic k , B u r t o n  L . (1937), assistant treasurer, 
Eastern Pulp Wood Co.
Freeport
L a z a r u s , H e r b e r t  K. (1945), treasurer, Edmar Foot­
wear Co., Inc.
Portland
A d a m , L in c o l n  L . (1943), partner, Baker and Adam, 
465 Congress St.
B o y n t o n , C. E v e r e t t  (1910), C. Everett Boynton, 
1082 Congress Square Hotel.
Foss, C h e s t e r  M e r r il l  (1923), Chester Merrill Foss, 
1204 Chapman Bldg.
G a r l a n d , A v a r d  C. (1947), Avard C. Garland, 477 
Congress St.
G o u l d , F r e d  R . (1930), 314 Spring St.
J o r d a n , C h e s t e r  A . (1917), partner, Jordan & Jor­
dan, 465 Congress St.
J o r d a n , H a r o l d  C. (1918), partner, Jordan & Jor­
dan, 465 Congress St.
M il l e t t , R ic h a r d  M . (1925), partner, Millett, Fish 
& Dresser, 465 Congress St.
R h o d e s , R ic h a r d  A . (1924), treasurer, Burnham and 
Morrill Co., 45 Water St.
W a d e , L in w o o d  F . (1943), treasurer, Lion Craft, Inc., 
223½ M id d le  St.
Presque Isle
K e a r n e y , C h e s t e r  M. (1944), Chester M. Kearney
186 Main St.
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South Portland
St u r m , J o h n  E . (1922), treasurer, South Portland 
Planing Mill Inc.
Maryland
Baltimore
A m r h in e , C h a r l e s  H. (1945), with The Fidelity Trust 
Company, Charles and Lexington Sts.
A s h m a n , I. W il l ia m  (1941), I. William Ashman, 408 
American Bldg.
A t k in s o n , G r a n v il l e  F o r r e s t  (1946), assistant 
secretary-treasurer, The Crosse & Blackwell Com­
pany, 6801 Eastern Ave.
B a b y lo n ,  G e o r g e  E., J r . (1943), with Haskins &  
Sells, 13 E. Mt. Royal Ave.
B a l d , G e o r g e  H. (1931), partner, Charles H. 
Schnepfe, Jr. & Co., O’Sullivan Bldg.
B a r l l y , M a r t in  A. (1945), partner, Loweree & 
Barlly, 400 Morris Bldg.
B e a l l , F r a n k l in  M. (1939), with The Glenn L. Mar­
tin Company, P. O. Box 988.
B e l l , J a y  W. (1945), with Charles H. Schnepfe Jr. &  
Company, 2602 O’Sullivan Bldg.
B e n s o n , Ja m e s  L. (1926), partner, Wooden & Benson, 
1827 Munsey Bldg.
B e r m a n , L o u is  J. (1945), partner, Berman, Goldman, 
Levin & Co., 210 E. Lexington St.
B ish o p , R u th  H o w a r d  (1946), w ith  Wooden &  Ben­
son, 1827 Munsey Bldg.
B l a c k , R o b e r t  W. (1925), Robert W. Black, 16 E. 
Franklin St.
B l u m , C h a r l e s  V. (1946), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 1502 First National Bank Bldg.
B o w e n , L o u is  E. (1946), Louis E. Bowen, 19 W. 
Preston St.
B r il l ia n t , B e n ja m in  (1943), with Burke, Landsberg 
& Gerber, 1016 Munsey Bldg.
B u c k l e y , J o h n  L e e , Jr . (1945), w ith  McCormick &  
Company Incorporated.
B u l m a sh , G il b e r t  (1947), partner, Kushner, Bul- 
mash &  Company, 701 T ow er  B ldg.
B u r k e , H e n r y  G. (1928), partner, Burke, Landsberg 
&  Gerber, 1016 Munsey B ldg.
C h in l u n d , H a r o l d  C. (1942), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1502 First National Bank 
Bldg.
C h it t u m , L. E. (1944), treasurer, The Monitor Con­
troller Co., 51 S. Gay St.
C o o p e r , J o h n  T. (1946), with Davison Chemical Cor­
poration, 20 Hopkins Pl.
C r o g g o n , C h a r l e s  C a r r o l l  (1922), partner, Hask­
ins & Sells, 13 E. Mt. Royal Ave.
D a v is , C a r r o l l  F. (1936), partner, Davis & Osborne, 
1804 Munsey Bldg.
D u b in , C h a r l e s  T h o m as  (1939), Charles T. Dubin,
23 Hanover Bldg.
E m ic h , C l in t o n  C. (1945), treasurer, Riggs Distler & 
Co., Inc., 216 N. Calvert St.
E n g e l , J o h n  A., J r . (1946), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, First National Bank Bldg.
E t e l s o n , Se y m o u r  M. (1947), Seymour M. Etelson, 
632 Equitable Bldg.
F in c h a m , J a m e s  M. (1941), James M. Fincham, 800 
Cathedral St.
F r a m e , Sa u l  H. (1945), with Burke, Landsberg & 
Gerber, 1016 Munsey Bldg.
F r a s e r , W il l ia m  C a m p b e l l  (1945), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 915 Mercantile Trust Bldg.
F r e e d m a n , M a x  L ie b  (1947), partner, Freedman & 
Blank, 216 E. Lexington St.
F r ie d , P h il ip  M. (1945), Philip M. Fried &  Co., Old 
Town Bank Bldg.
F r o e h l ic h , C h a r l e s  J ., J r . (1947), partner, Froeh- 
lich and Froehlich, O’Sullivan Bldg.
G il l e s p ie , W il l ia m  A. (1922), William A. Gillespie 
& Co., Court Square Bldg.
G o l d b e r g , I s id o r e  (1946), Isidore Goldberg, 1421 
Fidelity Bldg.
G o l d b e r g , M a x  L o u is  (1940), Max Louis Goldberg, 
3701 C larinth R oa d .
G o l d f a r b , L a w r e n c e  R. (1937), Lawrence R. Gold- 
farb, 225 E. Redwood St.
G r a f , P a u l  H . (1943), Paul H. Graf, 2323 Arunah 
Ave.
G r e a s l e y , C h a r l e s  R. (1940), treasurer, Vendomat 
Corporation of America, 1 E . Lee St.
G r im e s , Ed m u n d  L. (1942), comptroller, Commercial 
Credit Company, 14 Light St.
G r o s s , C a s p e r  A. J. (1941), with Anchor Post Prod­
ucts Inc., 6500 Eastern Ave.
G u n t h e r , C h a r l e s  O ., Jr . (1934), Bartels & Spamer, 
708 A m erican  B ldg.
H a t t e r , C h a r l e s  W . (1930), partner, Hatter & Mac­
nab, 1901 First National Bank Bldg.
H e l w ig , V e r n o n  H . (1946), w ith  Robert W. Black, 
16 E. Franklin St.
H o u s e , H a r o l d  N. (1937), partner, Stegman, House 
&  Company, 1208 Mercantile Trust Bldg.
H u b b a r d , W o r t h in g t o n  E . (1943), w ith  S . Howard 
Phipps &  Co., 533 T it le  Bldg.
H u d s o n , P h il ip  (1945), w ith  Haskins &  Sells, 13 E. 
M t. R o y a l A ve.
H u t s o n , J o h n  R a y m o n d  (1923), partner, Davis &  
Osborne, 1804 Munsey Bldg.
H y a t t , J. C l y d e  (1942), J. Clyde Hyatt, 711 E d ge­
w ood  St.
I r v in g , B u r t o n  M . (1934), partner, Irving &  Mc­
Kewen, 1231 O’Sullivan Bldg.
J e s s e n , L e o n a r d  (1943), auditor, Commercial Credit 
Company, 800 First National Bank Bldg.
J o n e s , J a m es  W in f ie l d  (1946), James W. Jones, 828 
McCabe Ave.
K a d is , L o u is  (1946), Louis Kadis, 1516 Court Square 
Bldg.
K a n n e r , Sid n e y  (1943), Sidney Kanner, 611 Munsey 
Bldg.
K a s t n e r , B e n e d ic t  C. (1946), comptroller, Cannon 
Shoe Company.
K e n n y , J oh n  J. (1943), with Crown Cork &  Seal Co., 
Inc., 4425 Eastern Ave.
K in g , M. H e r b e r t  (1931), with Haskins &  Sells, 13 
E. Mt. Royal Ave.
K o e t h e n , R o b e r t , Jr . (1946), w ith  Haskins &  Sells, 
13 E . M t. R oy a l A ve.
K u s h n e r , W a l t e r  (1947), partner, Kushner, Bul­
mash & Company, 701 Tower Bldg.
L a g e s , E d w in  G. (1944) with Haskins &  Sells, 13 E. 
Mt. Royal Ave.
L a n d s b e r g , B e n ja m in  L . (1942), partner, Burke, 
Landsberg &  Gerber, 1016 M u n sey  B ldg.
L a n g r a l l , H e r b e r t  L . (1932), H. L. Langrall &  Co.,
911 American Bldg.
L e v in , I sa d o re  E. (1945), partner, Berman, Goldman, 
Levin &  Co., 300, 210 E. Lexington St.
L e v it a s , B e n ja m in  I . (1945), w ith  Burke, Landsberg 
&  Gerber, 1016 M u n sey  B ldg.
L o g u e , H . C l e v e l a n d  (1929), H. Cleveland Logue &  
Company, 309 American Bldg.
L o w e r , O. W . (1946), partner, Fred E. Gaebler &  Co.,
609 Garrett Bldg.
L o w e r e e , E d g a r  V. (1942), partner, Loweree &  
Barlly, 400 Morris Bldg.
L u c a s , W il l ia m  L . (1942), assistant secretary-treas­
urer, The Glenn L. Martin Company.
M a c K a y , A r c h ie  E . (1946), with F. W. Lafrentz &  
Co., 915 Mercantile Trust Bldg.
M a c n a b , J o h n  B r o w n  (1924), partner, Hatter &  
Macnab, 1901 First National Bank Bldg.
M a sso n , J oh n  C. (1936), chief auditor, Public Service 
Commission of Maryland, 1721 Munsey Bldg.
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M a y n e , F. R o y  D. (1945), assistant secretary and 
comptroller, The Maclea Lumber Co., 506 S. Central 
Ave.
M cK e w e n , J o h n  L. (1934), partner, Irving & Mc­
Kewen, O’Sullivan Bldg.
M cN u l t y , Ja m e s  P. (1936), partner, James P. Mc­
Nulty & Co., 507 American Bldg.
M il e s , A l o n zo  L e e  (1925), partner, F. W. Lafrentz 
& Co., 1100 Mercantile Trust Bldg.
M il l e r , M u r r a y  L. (1941), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, O’Sullivan Bldg.
M il l e r , R a l p h  W. (1946), partner, S. Howard 
Phipps & Co., 533 Title Bldg.
M il l e r , T h o m as  W. (1941), Thomas W. Miller, 3409 
Edgewood Rd.
M u i r , A. M il e s  (1946), with H. L. Langrall & Co.,
911 American Bldg.
M y e r l y , C h a r l e s  S. (1947), with Ernst & Ernst, 
1407 First National Bank Bldg.
N o p p in g e r , J oh n  G. (1945), with Ernst & Ernst, 
First National Bank Bldg.
N u l l , R ic h a r d  C. (1946), with Haskins & Sells, 13
E. Mount Royal Ave.
O ’ C o n n e l l , Ja c k  E d w a r d  (1941), with Irving &  
McKewen, 1231 O’Sullivan Bldg.
O l d e r , M o r r is  B. (1944), with Burke, Landsberg & 
Gerber, 1016 Munsey Bldg.
O s b o r n e , P h il ip  M. (1936), partner, Davis & Os­
borne, 1804 Munsey Bldg.
P e n n , M il d r e d  L. (1946), with Robert W. Black, 16
E. Franklin St.
P f o u t z , D o n a ld  W. (1944), with Lybrand, Ross Bros 
& Montgomery, 1502 First National Bank Bldg.
P h ip p s , S. H o w a r d  (1930), partner, S. Howard 
Phipps & Company, 533 Title Bldg.
P och , V ir g il  R. (1947), w ith  J. H. L. Trautfelter, 
1113 Munsey Bldg.
P o r t e r , G. H a r v e y  (1922), G. Harvey Porter, 217 
Baltimore Life Bldg.
P u g h , A n d r e w  B. (1946), assistant comptroller, 
Commercial Credit Corp., First National Bank Bldg.
R a g a n , R o b e r t  C l a r k  (1947), with Ernst & Ernst, 
1407 First National Bank Bldg.
R o b e r t s , P a r k  (1945), controller, Pompeian Olive
Oil Corporation, 4201 Pulaski Highway.
R o b e r t s o n , J. E d w a r d  (1942), with Haskins & Sells, 
13 E. Mt. R o y a l Ave.
R o c k l in , J o sep h  (1943), Joseph Rocklin, 302 Court 
Square Bldg.
R o g e r s , J oh n  H. (1939), John H. Rogers, P. O. Box 
7536 Gwynn Oak Station.
R u d o , M a x  (1922), partner, Eagan & Rudo, 315 
American Bldg.
Sc h a ib l e , A l b e r t  E d w a r d  (1944), Albert E. Schai- 
ble, 105 Hamilton Bank Bldg.
Sc h il l in g , B. S., Jr. (1946), B. S. Schilling, Jr., 309 
American Bldg.
Sc h n e p f e , H o w a r d  A. (1934), partner, Chas. H. 
Schnepfe, Jr. & Co., 1928 O’Sullivan Bldg.
Sc h u l t e , M a jo r  L o u is  C. (1928), with Army of the 
United States.
Sc h u m a n , J e r o m e  (1941), partner, Jerome Schuman 
&  Co., 859 N. H ow ard  St.
Sh a l l e n b e r g e r , F r a n k  A. (1929), Frank A. Shallen­
berger, 5300 Purlington Way.
Sh ip l e y , E d w a r d  G e t t ie r  (1932), Edward Gettier 
Shipley, 3 Chancery Square.
Sil v e r , St a n l e y  M. (1945), Stanley M. Silver, 306 
Stewart Bldg.
Sm e l k in s o n , A a r o n  (1945), Aaron Smelkinson, 104 
W. Fayette St.
Sm it h , D a n ie l  A u g u st u s  (1940), Daniel Augustus 
Smith, 2423 Sinclair Lane.
Sp e a r s , H a r r y  E . (1922), 9 Charlcote Pl., Guilford.
St a p l e s , L e e  E . (1935), Lee E. Staples, 1510 Stand­
ard Oil Bldg.
St a r k e y , N o r m a n  S. (1946), Norman S. Starkey, 
1317 Mercantile Trust Bldg., Baltimore 2, Md.
St a u b , E d m u n d  A. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 1502 First National Bank Bldg.
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St e g m a n , E d w a r d  J. (1920), partner, Stegman, House 
& Co., 1208 Mercantile Trust Bldg.
St e in b o c k , C h a r l e s , Jr . (1942), with H. L. Langrall 
and Co., 911 American Bldg.
St o n e , W il l ia m  A. (1934), auditor, The A. S. Abell 
Company, Sun Square.
T a y l o r , R o b e r t  T. (1934), with Haskins & Sells, 
13 E . Mt. R o y a l Ave.
T h u m m , W il l ia m  G., Jr . (1941), Wm. G. Thumm, 
Jr., 303 Old Town National Bank Bldg.
T in s l e y , A l e x a n d e r  L. (1906), 2102 St. Paul St.
T it l e , O sc a r  (1946), Oscar Title, 408 American Bldg.
T it t s w o r t h , W il l ia m  B. (1934), with Haskins & 
Sells, 13 E. Mt. Royal Ave.
T r a u t f e l t e r , J. H. L. (1939), J. H. L. Trautfelter, 
1113 Munsey Bldg.
T r o l in g e r , W. P. (1939), with Ernst & Ernst, 1407 
First National Bank Bldg.
U d o f f , M a x  (1944), Max Udoff, 2218 Brookfield Ave.
V e l t e , C h a r l e s  A. (1946), Charles A. Velte, 1106 
Munsey Bldg.
V ie w e g , A. St e p h a n  (1943), with The Baltimore 
Wholesale Grocery Company, East Falls Ave. and 
Granby St.
W a l d m a n , J o s e p h  A. (1947), partner, Meyer Kush- 
nick & Co., 302 Court Square Bldg.
W a l t o n , W il l ia m  R., Jr . (1930), partner, Wooden & 
Benson, Munsey Bldg.
W a r d , J. A. (1942), with Ernst & Ernst, 1407 First 
National Bank Bldg.
W e in e r , F e l ix  J. (1945), partner, Felix J. Weiner & 
Co., 225 E. Redwood St.
W h y t e , W il l ia m  A. (1943), with Ernst & Ernst, 
1407 First National Bank Bldg.
W il h e l m , H a r r y , Jr . (1945), w ith  Haskins &  Sells, 
13 E. Mt. Royal Ave.
W il lia m s , T h o m a s  F. (1947), assistant treasurer, 
Belvedere Hotel Corp., 6831 Harford Rd.
W it l e r , W il l ia m  C. (1944), with Haskins & Sells, 
13 E. Mt. Royal Ave.
W o jc ik , E u g e n e  (1947), with Haskins & Sells, 13 E . 
Mt. Royal Ave.
W o o d e n , E r n e s t  E . (1911), partner, Wooden & Ben­
son, 1827 Munsey Bldg.
Cambridge
Sl a c u m , A l b e r t  B ir t c e l l  (1944), Albert Birtcell
Slacum, 120 H igh  St.
Catonsville
B l a n k s c h a e n , W a l t e r  A. (1941), Walter A. Blank- 
schaen, 432 Overbrook Rd.
Cheverly
H e n n e s s y , C h a r l e s  E . (1942), auditor, Bureau of 
Internal Revenue, 3008 Lake Ave.
College Park
B e n t o n , C h a r l e s  L., Jr . (1941), comptroller, Uni­
versity of Maryland.
C is s e l , C . W il b u r  (1940), associate professor of ac­
counting, College of Business & Public Administra­
tion, University of Maryland.
W e d e b e r g , S. M. (1946), professor of accounting, 
University of Maryland.
W r ig h t , H o w a r d  W. (1941), with College of Busi­
ness, University of Maryland. College Park.
Dundalk
A d a m s , F r a n k  W. (1944), with Owens Yacht Co., Inc.
Elkton
E ik e n b e r r y , G l e n  R. (1942), assistant treasurer, 
Triumph Industries, Incorporated.
Ellicott City
O ’N e il l , J oh n  D . (1943), w ith  Doughnut Corp. of 
America.
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Hagerstown
K id w e l l , Guy S. (1939), Guy S. Kidwell, 16 E. An- 
tietam St.
U n g e r , J o h n  E l v in  (1932), J. Elvin Unger, 74 Wash­
ington St.
Hyattsville
D u r h a m , T h o m as  S. (1937), with Washington Sub­
urban Sanitary Commission.
H o f f m e is t e r , T h o m a s  M. (1945), Thomas M. Hoff- 
meister, 5202 Baltimore Ave.
Newark
M e a d e , A r t h u r  Ch e w  (1931), Arthur Chew Meade, 
P. O. Box 11.
Silver Spring
B o l l t ,  T h e o d o r e  (1944), Theodore Bollt &  Co., 
8237 Georgia Ave.
Takoma Park
B r e e n , Ja m e s  J. (1941), P . O . B o x  4385.
Massachusetts
Andover
B r im e r , W a l l a c e  E. (1945), treasurer, Tyer Rubber 
Co.
Arlington
L in c o l n , D o u g l a s  B . (1945), with Frost Insecticide 
Co., 20 Mill St.
Belmont
Jo h n s o n , A r t h u r  E. (1945), Arthur E. Johnson, 19 
Garrison Rd.
M o r g a n , W il l ia m  C . (1933), William C. Morgan, 29 
Vincent Ave.
Boston
A l b e e , H e r b e r t  H . (1905), Amos D. Albee, Son &  
Company, 629 Exchange Bldg.
A l l e y , B e r t r a m  L. (1942), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 80 Federal St.
A n d e r s o n , R a e  D. (1945), instructor, Bentley School 
of Accounting & Finance, 921 Boylston St.
A n g e l l , C y r il  N. (1936), partner, Peisch, Angell & 
Company, 10 Post Office Square.
A n g e l l , Ir v in g  J. (1936), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 75 Federal St.
A n n is , H a r r y  L. (1947), with Haskins & Sells, 1010, 
80 Federal St.
A n t h o n y , W a r r e n  S. (1945), Warren S. Anthony, 
161 Devonshire St.
A u c h m o o d y , J. E. (1939), assistant treasurer, H. A. 
Johnson Co., 221 State St.
B a k e r , A l l a n  (1937), partner, Waldron H. Rand & 
Company, 1001, 41 Tremont St.
B a k e r , K a r l  W . (1934), with Draper & Company, 
Inc., 540 Atlantic Ave.
B a r b , T h o s . V. (1926), partner, Haskins & Sells, 80 
Federal St.
B a r r a c l o u g h , N o r m a n  (1945), with Stewart, Watts 
and Bollong, 50 State St.
B a r r in g e r , Ja m e s  (1939), with Verney Corporation, 
100 Newbury St.
B a r s t o w , M e r t o n  C . (1939), assistant to comp­
troller, Godfrey L. Cabot, Inc., 77 Franklin St.
B a s h ie r , H . A r t h u r  (1941), comptroller, Sprague 
Steamship Company, 10 Post Office Square.
B a s s e t t , F r e d e r ic k  M. (1936), with Stewart, Watts 
and Bollong, 50 State St.
B a t c h e l d e r , A r t h u r  P. (1916), partner, Seamans, 
Stetson & Tuttle, 84 State St.
B e c k e r , K a r l  H . (1926), partner, Arthur L. Risley & 
Co., 110 State St.
B e g g , J o h n  A. (1946), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 80 Federal St.
B e l s e r , A n t h o n y  A ., Jr . (1942), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St.
B e l s o n , Sa m u e l  L. (1925), Samuel L. Belson, 11 
Beacon St.
B e n n e t t , C l in t o n  W . (1920), partner, Cooley & 
Marvin, 140 Federal St.
B e n t l e y , H a r r y  C. (1908), president, The Bentley 
School of Accounting and Finance, 921 Boylston St.
B l is s , W oo d fo r d  (1943), partner, Flaherty, Bliss and 
Company, 40 Court St.
B l o n d e r , Sa m u e l  (1947), partner, Blonder-Freed- 
man Co., 185 Devonshire St.
B o l l o n g , E l b r id g e  A. (1918), partner, Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St.
B o u t e l l e , E u g e n e  G. (1933), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
B o y n t o n , F r e d e r ic k  H. (1944), partner, Stokes, 
Boynton & Company, 38 Newbury St.
B o y n t o n , W il l ia m  (1922), partner, Charles F. Ritten- 
house & Company, 75 Federal St.
B r ig g s , R o b e r t  A. (1941), assistant to comptroller, 
Gillette Safety Razor Co., 15 W. First St.
B r o o k s , C h a r l e s  F. (1930), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 1204, 80 Federal St.
B r o o k s , R oscoe  W. (1941), treasurer, R. M. Bradley 
& Co., Inc., 84 State St.
B r o w n , A l b e r t  (1924), Albert Brown, 75 Federal St.
B r o w n , T h o m as  J. (1937), partner, Brown, Holdridge 
& Company, 82 Devonshire St.
B r o w n , W a l t e r  E. (1935), partner, E. H. Griswold 
& Co., 50 Congress St.
B r u s t e r , R a l p h  R .  (1925), partner, Scovell, Welling­
ton & Company, 110 State St.
B u r n h a m , E d w a r d  L o u is  (1936), with Draper Top 
Company, 401 Summer St. 
C a ir n s , W il l ia m  (1943), with Verney Corporation, 
100 Newbury St.
C a m p b e l l , C u r t is  (1936), treasurer, Central Aguirre 
Associates, 140 Federal St.
C a v e , Ja m e s  H. (1934), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 75 Federal St.
C h a l f in , H a r r y  (1925), with The James W. Eadie 
Company, 141 Milk St.
C h a m b e r l a in , R ic h a r d  S. (1934), with Price, Water­
house & Co., 1001, 75 Federal St.
C h a s e , A l e x a n d e r  J o s e p h  (1933), with Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St.
C h a s e , G a r d n e r  W. (1936), partner, Cooley & Mar­
rin, 140 Federal St.
C h e n e y , C h a r l e s  W. (1942), partner, Chandler H. 
Foster & Company, 1 Court St.
C h e r n o f f , I r v in g  (1945), partner, Chernoff and 
Sklar, 199 Washington St.
C l a r k e , J o h n  F. (1935), partner, Patterson, Teele 
and Dennis, 201 Devonshire St.
C l a y b o u r n e , R ic h a r d  (1942), with Stewart, Watts & 
Bollong, 50 State St.
C o h e n , H e r m a n  B. (1922), Herman B. Cohen & Co., 
84 State St.
C o h e n , Sid n e y  L. (1944), Sidney L. Cohen, 11 B ea con  
St.
C o m in s , E d w a r d  P. (1905), Edward P. Comins, 200 
D evon sh ire  St.
C o n a n t , I r a  M. (1921), Ira M. Conant, 110 State St.
C o n d o n , D a n ie l  F. (1924), partner, Orlando C. 
Moyer & Co., 20 Kilby St.
C o n l e y , F r a n c is  M. (1936), with Stewart, Watts & 
Bollong, 50 State St.
C o n n e l l y , D a n ie l  Jo s e p h  (1937), with Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St.
C o r n e l l , C h a r l e s  H. (1916), Charles H. Cornell, 211 
Congress St.
C o r r ig a n , Ja m e s  W. (1945), James W. Corrigan, 80 
Federal St.
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C u l v e r , E d w a r d  S. (1947), partner, Robert Douglas 
& Company, 50 Congress St.
D a g g e t t , E a r l e  W. (1943), auditor, Reconstruction 
Finance Corporation.
D a il e y , F r a n c is  W. (1940), partner, Chandler H . 
Foster & Company, 1 Court St.
D a n a , R o b e r t  D .  (1943), partner, Wald and Dana, 
45 Milk St.
D a r m o d y , J o h n  P. (1942), partner, Darmody, Todd & 
Co., 82 Devonshire St.
D a v id s o n , N o r m a n  W. (1933), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 75 Federal St.
D a v is , H e r b e r t  T. (1936), partner, Elliott, Davis & 
Company, 53 State St.
D e c k e r , L t . C o m d r . I r w in  S. (1923), w ith  United 
States Naval Reserve.
D e n s m o r e , L o u is  E. (1920), Louis E. Densmore, 31 
Bedford St.
D e s c o t e a u x , G e o r g e  N. (1921), George N. Desco­
teaux, 907, 10 High St.
Di P e s a , C h a r l e s  E. (1942), Charles E. Di Pesa 
Co., 10 High St.
D o h a n ia n , Ir a  M. (1945), with Price, Waterhouse & 
Co., 75 Federal St.
D o n n e l l y , T h o m as  B e r n a r d  (1917), T. B. Donnelly 
& Company, 10 Post Office Square.
D o n o v a n , F r e d e r ic k  W. (1947), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
D o y l e , W il l ia m  F., Jr. (1943), vice-president, In­
dustrial Plan, Inc., 400 Boylston St.
D y s a r t , H u g h  (1907), Hugh Dysart, 89 State St.
D y s a r t , R o b e r t  (1905), Robert Dysart, 50 State St.
E a s t m a n , A l b e r t  H. (1944), partner, MacLeod & 
McManus, 75 Federal St.
E d w a r d s , T. R u t h e r f o r d  (1937), partner, John 
Carruthers & Co., 909 Little Bldg.
E l l is , B o w m a n  C. (1945), Bowman C. Ellis, 75 Fed­
eral St.
E l l is , R o b e r t  E . (1946), w ith  F. W. Lafrentz & Co., 
80 Federal St.
E s t e r b e r g , W il l ia m  L. (1933), w ith  James D. Glunts 
& Co., 31 M ilk  St.
F a g e l l , W il l ia m  (1934), William Fagell & Co., 80 
Boylston St.
F a l k , A l f r e d  F . (1947), with Arthur Andersen & Co., 
708, 75 Federal St.
F e n n , C h a r l e s  F. (1945), with Hartshorn & Walter, 
50 Congress St.
F e r n g o ld , G e o r g e  S. (1947), partner, Harry J. Fern- 
gold Co., 60 State St.
F ie l d in g , A n d r e w  B. (1936), partner, Haskins & 
Sells, 80 Federal St.
F in e r , J o s e p h  (1942), partner, Max Starr-Finer & 
Co., 161 Devonshire St.
F is h m a n , B e n ja m in  (1944), Benjamin Fishman, 294 
Washington St.
F it c h , St a n l e y  G. H. (1913), partner, Patterson, 
Teele and Dennis, 201 D evon sh ire  St.
F it z g e r a l d , J oh n  J. (1945), partner, O’Brien, Fitz­
gerald & Co., 10 Post Office Square.
F it z g e r a l d , M a r io n  G. (1947), with Darmody, Todd 
& Co., 82 Devonshire St.
F l a h e r t y , A r t h u r  G. (1943), partner, Flaherty, 
Bliss and Company, 40 Court St.
F l e is h m a n , J u l iu s  E. (1944), partner, Sidney Gut- 
tentag & Co., 53 State St.
F o s t e r , C h a n d l e r  H. (1939), partner, Chandler H. 
Foster & Company, 1 Court St.
F o s t e r , R o b e r t  I. (1936), with M  & P Theatres Cor­
poration.
Fox, J a m e s  J. (1918), James J. Fox & Co., 80 Boyl­
ston St.
F r e e d m a n , M a x  (1944), partner, Blonder-Freedman 
Company, 185 Devonshire St.
F r e n c h , E a r l e  M. (1924), partner, Herbert F. French 
& Company, 211 Congress St.
F u r l o n g , T h o m as  J. (1944), chief, Finance Section, 
Veterans Canteen Service, 55 Tremont St.
F y f f e , J o s e ph  B. (1937), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 80 Federal St.
G a l e , C h a r l e s  (1919), Charles Gale, 18 Tremont St.
G a l l o w a y , D a v id  B . (1932), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 79 Milk St.
G a n g e , J. G e o r g e  (1936), deputy comptroller, 
United States Smelting, Refining & Mining Co., 75 
Federal St.
G a y , A r t h u r  W. (1936), partner, Gay, Fuller & Com­
pany, 73 Tremont St.
G ib b s , E d w a r d , Jr . (1924), partner, Edward Gibbs, 
Jr. & Co., 20 Pemberton Square.
G ib s o n , J. E d w a r d  (1935), partner, J. E. Gibson &  
Company, 79 Milk St.
G il b e r t , F r a n k  J . (1939), Frank J. Gilbert, 314, 50 
Congress St.
G l u n t s , G e r a l d  I . (1947), partner, James D. Glunts 
& Co., 31 Milk St.
G l u n t s , Ja m e s  D . (1911), partner, James D. Glunts 
& Company, 31 Milk St.
G o d f r e y , W il f r e d  (1947), treasurer, Keystone Cus­
todian Funds, Inc., 50 Congress St.
G o l d in g , H e r m a n  H . (1942), II. H. Golding, 20 
Pemberton Square.
G ol d m a n , M o r r is  (1942), Morris Goldman, 216 Bar­
risters Hall.
G o o d m a n , M o r r is  (1924), partner, Goodman & Good­
man, 31 M ilk  St.
G oo d m a n , N a t h a n  (1945), partner, Goodman &  
Goodman, 31 Milk St.
G o r d o n , D a v id  (1922), David Gordon, 159 Devon­
shire St.
G or d o n , G e o r g e  K . (1918), w ith  Arthur L. Risley &  
Co., 110 State St.
G o r m a n , J o s e p h  H . (1937), with Price, Waterhouse 
& Co., 75 Federal St.
G o v e , A r c h ib a l d  C . (1933), Archibald C. Gove, 79 
Milk St.
G o v e , Ja m e s  St o t t  (1938), James S. Gove, 89 Broad 
St.
G r a c e , R a l p h  B . (1947), partner, Charles E. DiPesa 
& Co., 10 High St.
G r a n t , B e n ja m in  E . (1940), partner, Scovell, Wel­
lington & Company, 110 State St.
G r e e n e , H o w a r d  F. (1937), Howard F. Greene, 44 
School St.
G r e e n f ie l d , W a ts o n  W . (1947), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
G r is w o l d , E r n e s t  H. (1916), partner, E. H. Gris­
wold & Co., 50 Congress St.
G u a y  W il l ia m  C. (1935), partner, Boyden, Yardley 
& Guay, 27 State St.
H a l l , Ja m e s  W. (1910), partner, F. W. Lafrentz & 
Co., 80 Federal St.
H a n l o n , T im o t h y  Ja m e s  (1947), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 79 M ilk  St.
H a r l o w , A r c h ie  S. (1936), with Lybrand, Ross Bros, 
& Montgomery, 80 Federal St.
H a r v e y , J o e l  D . (1932), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
H a s s l e r , R u ss e l l  H . (1936), associate professor, 
Graduate School of Business Administration, Har­
vard University, Soldiers Field.
H a w k in s , L e s t e r  G . (1925), partner, Hawkins & 
Toye, 75 Federal St.
H a w o r t h , C h r is t o p h e r  (1929), with Amos D. Albee, 
Son & Company, 53 State St.
H a w o r t h , G e o r g e  G . (1947), with Charles F. Ritten­
house & Co., 75 Federal St.
H a y e s , W il l ia m  E . (1924), William E. Hayes & Co., 
199 Washington St.
H a y n e s , Ja m e s  M . (1943), Livingston & Haynes, 60 
State St.
H a y w a r d , N. C a r y  (1930), secretary and assistant 
treasurer, Verney Corporation, 100 Newbury St.
H e l m a n , Sim o n  J. (1925), partner, S. J. Helman & 
Co., 50 Federal St.
H e n d r ie , P e r c y  M. (1919), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 75 Federal St.
H e y w o o d , Sid n e y  B . (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
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H il d r e t h , N o r m a n  E., J r . (1943), with Patterson, 
Teele and Dennis, 201 Devonshire St.
H o l d r id g e , A l b e r t  E. (1946), partner, Brown, 
Holdridge & Company, 82 Devonshire St.
H o l d sw o r t h , R a y m o n d  A. (1944), partner, Raymond 
Holdsworth & Company, 15 State St.
H ol m e s , C h a r l e s  L . (1937), partner, Charles F. Rit- 
tenhouse & Company, 511, 75 Federal St.
H u g h e s , E ll io t  B . (1915), with Spark, Mann & 
Company, 60 State St.
H u m p h r e y , H a r o l d  A. (1930), assistant treasurer, 
Ludlow Manufacturing & Sales Co., 211 Congress 
St.
H u n t , E d w a r d  C. (1936), secretary and controller, 
West Point Manufacturing Company, 220 Devon­
shire St.
H u n t e r , A l b e r t  E. (1933), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
H u t t o n , E d w in  W e l l s  (1947), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 75 Federal St.
I m p e r , R o b e r t  O . (1934), treasurer, United Markets 
Inc., 600 Columbia R d .
J a c k s o n , T h a d  R. (1939), with Price, Waterhouse & 
Co., 75 Federal St.
Ja c o b s , S. R a l p h  (1943), with Peat, Marwick, Mitch­
ell & Co., 79 M ilk  St.
J a u r e g u y , A n t h o n y  (1924), partner, Price, Water­
house & Co., 75 Federal St.
Je n k in s , Ja m e s  H. (1941), partner, Patterson, Teele 
and Dennis, 201 Devonshire St.
J o h n s o n , Ja m e s  T. (1944), with Charles F. Ritten- 
house & Company, 75 Federal St.
J o h n s o n , P h il ip  W. (1940), partner, Johnson, Decker 
Company, 80 Federal St.
J o n e s , N or m a n  E. (1943), partner, Robert Douglas & 
Company, 50 Congress St.
Ju e n g s t , W a l t o n  (1944), with Bigelow, Kent, Wil­
lard & Company, 75 Federal St.
K a n e , R o b e r t  L., Jr . (1937), associate professor, 
Boston University.
K a u f m a n , A r t h u r  S. (1944), vice-president, John 
Irving Shoe Corp., 119 Beach St.
K e a r n e y , A n t h o n y  F . (1945), Anthony F. Kearney, 
60 State St.
K e e f e , J oseph  A. (1946), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 80 Federal St.
K e e n e , G e r r y  (1945), partner, Raymond Holdsworth 
& Company, 1 Federal St.
K e l l y , R o g e r  M. (1944), partner, Stewart, Watts & 
Bollong, 50 State St.
K e l s e y , R o b e r t  B. (1943), comptroller, Sheraton 
Corporation of America, 1 Court St.
K e s s l e r , H a r r y  I. (1925), Harry I. Kessler, 73 Tre­
mont St.
K in g , E d w in  H. (1925), Edwin H. King, 10 High St.
K in g m a n , E t h e l  S. (1922), with Herbert F. French & 
Company, 211 Congress St.
K ir k , F r a n c is  P. (1936), Francis P. Kirk, 111 Dev­
onshire St.
K l e in , H a r r y  (1942), partner, Herbert F. French & 
Company, 211 Congress St.
K o a l l ic k , L e o p o l d  (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 80 Federal St.
K o h n , L e s t e r  J. (1942), with Leo Wasserman & 
Company, 80 Federal St.
K o l m a n , B e r n a r d  (1942), Bernard Kolman, 185 
Devonshire St.
L a n d r ig a n , D a v id  F. (1946), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
L a n e , St a n l e y  L . (1947), with Stewart, Watts and 
Bollong, 50 State St.
L a r s o n , H. W il l ia m  (1932), partner, Tonneson and 
Larson, 80 Federal St.
L e s t e r , L a w r e n c e  W. (1943), with Stewart, Watts & 
Bollong, 50 State St.
L e V in e , R ic h a r d  (1943), Richard LeVine, 80 Federal 
St.
L in d s a y , M a u r ic e  M . (1924), vice-president, Bentley 
School of Accounting and Finance, 921 Boylston St.
L o e b , B e n ja m in  (1945), partner, Loeb and Rawl, 199 
Washington St.
L o v e , H e n r y  D . (1910), with Seamans, Stetson &  
Tuttle, 84 State St.
L u b e t s , R o b e r t  (1927), Robert Lubets & Co., 185 
Devonshire St.
L u c a s , H o m e r  A . (1924), with Charles F. Rittenhouse 
& Company, 75 Federal St.
L u t h e r , J o s e p h  S. (1916), Joseph S. Luther, 100 
Boylston St.
L y n c h , W il l ia m  J. L. (1946), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
M a cP h e r s o n , D o n a ld  S. (1946), with Spark, Mann 
& Company, 60 State St.
M a g g io n i, P e t e r  J. (1934), partner, Patterson, Teele 
and Dennis, 201 Devonshire St.
M a h o n e y , J o s e p h  C. (1925), treasurer, Ludlow 
Manufacturing & Sales Co., 211 Congress St.
M a n n , H a r v a r d  L . (1925), partner, Spark, Mann & 
Company, 60 State St.
M a n n , H o r a c e  A. (1937), partner, Charles F. Ritten­
house & Co., 75 Federal St.
M a n n is , R a l p h  (1947), w ith  S . J. Helman & Co., 50 
Federal St.
M a r v in , H a r o ld  A. (1911), partner, Cooley & Mar­
vin, 140 Federal St.
M cA r t h u r , R o b e r t  (1923), assistant treasurer and 
comptroller, Copper Range Company, 89 Broad St.
M cC a n n , W . W e b s t e r  (1925), W. Webster McCann, 
89 Broad St.
M cC o n n e l l , L e o n  K. (1936), treasurer, The Bentley 
School of Accounting and Finance, 921 Boylston St.
M cD e v it t , E d w a r d  J. (1920), partner, Patterson, 
Teele and Dennis, 201 Devonshire St.
M cI s a a c , J o h n  J. (1936), partner, Spark, Mann & 
Company, 60 State St.
M cK a y , H a r o l d  K . (1942), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 75 Federal St.
M cM a n u s , F r a n k  J. (1933), partner, MacLeod & 
McManus, 1008, 75 Federal St.
M c M e n im e n , A l b e r t  C. (1947), vice-president, 
Boston Edison Company, 182 Tremont St.
M cM il l a n , Sa m u e l  E . (1947), with Stewart, Watts 
& Bollong, 50 State St.
M e a h l , W il lia m  K . (1944), partner, Zimmermann & 
Company, 111 Devonshire St.
M e n n , L a u r a  (1938), with Patterson, Teele and Den­
nis, 201 Devonshire St.
M e r r ia m , H . C. (1945), w ith  Allied Kid Company,
209 South  St.
M il g r o o m , N a t h a n  (1937), partner, Nathan Mil­
groom & Co., 294 Washington St.
M in t z , D a v id  J. (1947), partner, David J. Mintz and 
Company, 89 State St.
M it c h e l l , E l l w y n  A l fr e d  (1942), Ellwyn A. Mitch­
ell, 921 Chamber of Commerce Bldg.
M o c k , H a r o ld  A. (1933), partner, Stewart, Watts & 
Bollong, 50 State St.
M o o r e , F r a n c is  E d w a r d  (1933), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
M o r a n , W il l ia m  D. (1943), with Scovell, Wellington 
& Company, 110 State St.
M o r g a n , W a l t e r  S. (1922), partner, Morgan & Mor­
gan, 10 State St.
M o r s e , H a r o l d  B . (1943), partner, Morse &  Nizel, 
92 State St.
M osch co vit z , Sa m u e l  J. (1947), partner, Goodman 
& Goodman, 31 M ilk  St.
M o y e r , Or l a n d o  C. (1906), partner, Orlando C. 
Moyer & Company, 20 K ilb y  St.
M u r p h y , Jo s e ph  M . (1945), with Patterson, Teele 
and Dennis, 201 Devonshire St.
M u r p h y , L a w r e n c e  E . (1945), with Scovell, Welling­
ton & Company, 110 State St.
M u r p h y , M a r g a r e t  K . (1947), with Harry I. Kess­
ler, 73 Tremont St.
N e l s o n , G e o r g e  J. (1933), with Price, Waterhouse 
& Co., 75 Federal St.
N e w b u r g , H a r r y  I . (1946), Harry I . Newburg, 1 
State St.
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N im s , F r a n k  R. (1947), with Robert, Finnegan & 
Lynah, 24 Federal St.
N iz e l , M a n u e l  (1943), partner, Morse & Nizel, 92 
State St.
N o b l e , C l y d e  M. (1936), Clyde M. Noble, 68 Devon­
shire St.
N o o n , J a m e s  A. (1941), w ith  Ernst &  Ernst, 50 Con­
gress St.
N o y e s , P a r k e r  E. (1947), with Cooley and Marvin,
140 Federal St.
O ’L e a r y , J oh n  D. (1940), partner, Hartshorn and 
Walter, 50 Congress St.
O w e n , Ra y m o n d  H. (1941), partner, Ross and Owen, 
73 Tremont St.
P a g e , E d w in  W . L. (1941), w ith  Lybrand, Ross Bros.
& Montgomery, 80 Federal St.
P a r k e r , O r v il l e  S. (1945), with Stewart, Watts & 
Bollong, 50 State St.
P a t t e n , R o b e r t  A. (1942), with The Bentley School 
of Accounting and Finance, 921 Boylston St.
P e r k in s , R a l p h  S. (1917), 40 Central St.
P e r r y , D o n a ld  P . (1923), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
P ie r c e , G e o r g e  W. (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 75 Federal St.
P in k h a m , F o r r e s t  W. (1934), secretary, Pacific 
Mills, 140 Federal St.
P it n e r , F e r d in a n d  M. (1935), with Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 53 State St.
P l u m m e r , H u r l b u t  L. (1928), Hurlbut L. Plummer, 
73 Tremont St.
P o t t e r , M a u r ic e  (1925), Maurice Potter, 10 State 
St.
P r id e , E. O b e r  (1927), partner, Edwin L. Pride and 
Co., 40 Central St.
R a m b e a u , J o h n  C. (1942), with Price, Waterhouse & 
Co., 75 Federal St.
R a w d e n , W a l t e r  J. (1944), with Spark, Mann &  
Company, 60 State St.
R e a g a n , W il l ia m  S. (1942), with Arthur Andersen & 
Co., 75 Federal St.
R ic h a r d s o n , A r t h u r  I. (1940), partner, Scovell, 
Wellington & Company, 110 State St.
R ic h a r d s o n , J a m e s  H. (1933), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St.
R ig b y , R ic h a r d  N. (1937), controller, Gillette Safety 
Razor Company, 15 W. 1st St.
R is l e y , A r t h u r  L e R o y  (1912), partner, Arthur L. 
Risley & Company, 110 State St.
R it t e n h o u s e , C h a r l e s  F. (1916), partner, Charles
F. Rittenhouse & Company, 75 Federal St.
R o g e r s , R o b e r t  B. (1921), with Elliott, Davis & Co., 
53 State St.
R o t f o r t , N a t h a n  (1943), Nathan Rotfort & Com­
pany, 89 State St.
R o w so m , F r a n c is  H. (1925), treasurer, Thomas G. 
Plant Corporation, 75 Federal St.
R u s s e l l , C a r l o s  L., C a p t . (1947), with Quarter­
master Corps, United States Army.
Sa m ic k , A l b e r t  (1943), Albert Samick & Co., 1101 
Statler Office Bldg.
Sa n b o r n , J a m e s  F., Jr . (1940), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
Sa n b o r n , J a m e s  K. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
Sa r g e n t , H e n r y  E. (1925), assistant professor of 
accounting, Boston University.
Sa u n d e r s , D a v id  B. (1922), partner, Herbert F. 
French & Company, 211 Congress St.
Sa w in , W. C l a r k  (1944), with Seamans, Stetson and 
Tuttle, 84 State St.
Se a m a n s , R ic h a r d  D. (1922), partner, Seamans, 
Stetson & Tuttle, 84 State St.
Se ib e r t , A. H. (1945), w ith  The First National Bank 
of Boston, M ilk  St.
Se l s b e r g , B e n ja m in  (1925), Selsberg, Bayard & 
Company, 10 High St.
Se w a r d , W il l ia m  F. (1942), with Blanchard Lumber 
Company, 126 State St.
Sh a p s , T h e o d o r e  (1935), Theodore Shaps, 10 T re ­
mont St.
Sh e e h a n , B. Ja m e s  (1947), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 1204, 80 Federal St.
Sh e p h e r d , G e o r g e  W., Jr . (1942), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 79 Milk St.
Sh e r m a n , M o r r is  G . (1946), Morris G. Sherman, 20 
Pemberton Square.
Sh il l a d y , R o b e r t  A., Jr . (1946), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 79 Milk St.
Sie g e l  H a r r y  (1940), Harry Siegel, 294 Washington 
St.
Sie v e , L e o  J. (1927), Leo J. Sieve, 85 D evon sh ire  St.
Sin c l a ir , Jo h n  M. (1945), instructor, Bentley School 
of Accounting and Finance, 921 Boylston St.
Sk a u , E a r l  P. (1944), with Stewart, Watts & Bollong, 
50 State St.
Sk l a r , M a u r ic e  (1941), partner, Chernoff and Sklar,
199 Washington St.
So l o m o n , F r a n k  (1925), Frank Solomon & Company,
40 Broad St.
So n e y , A r n o l d  C. (1942), general aud itor, H . P. 
Hood & Sons, Inc., 500 R u th erford  A ve.
Sp a r k , D a l e  M. (1916), partner, Spark, Mann & Co., 
60 State St.
St a r r , M a x  (1924), partner, Max Starr-Finer & 
Company, 161 Devonshire St.
St e b b in s , H e r b e r t  A. (1935), treasurer, Mason- 
Neilan Regulator Co., 1190 Adams St.
St e b b in s , R . R o w l a n d  (1946), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 80 Federa l St.
St e b b in s , W a r r e n  A . (1944), partner, E. H. Gris­
wold & Co., 50 Congress St.
St e e l e , F r a n c is  R . C a r n e g ie  (1909), partner, 
Patterson, Teele and Dennis, 201 Devonshire St.
St e e l e , K e it h  C. (1946), partner, Patterson, Teele 
and Dennis, 201 D evon sh ire  St.
St e t s o n , Ch a r l e s  A. (1915), partner, Seamans, 
Stetson & Tuttle, 84 State St.
St e w a r t , F r e d e r ic  (1913), Frederic Stewart, 31 
State St.
St e w a r t , J. H a r o l d  (1922), partner, Stewart, Watts 
& Bollong, 50 State St.
St ill in g s , G o r d o n  A . (1947), with Wm. Filene’s 
Sons Co., 426 Washington St.
St r a t t o n , M ic h a e l  G. (1938), vice-president and 
treasurer, Stevens, Arnold Company Inc., 22 
Elkins St.
Sw e e t , H o m e r  N . (1915), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
T ie r n e y , P a u l  E. (1942), assistant auditor, John 
Hancock Mutual Life Insurance Co., 197 Clarendon 
St.
T o n e r , Ja m e s  V. (1934), president, Boston Edison 
Company, 182 Tremont St.
T o n n e s o n , E l m e r  E . (1947), partner, Tonneson and 
Larson, 644, 80 Federal St.
T o y e , Su m n e r  B. (1943), partner, Hawkins & Toye, 
75 Federal St.
T u c k e r , H e r b e r t  E . (1933), partner, Charles F. 
Rittenhouse & Company, 75 Federal St.
T u r n b u l l , J o s e p h  A. (1929), investigator, United 
States Securities &  Exchange Commission, 79 M ilk  
St.
T u t t l e , C h a r l e s  C . (1915), partner, Seamans, 
Stetson & Tuttle, 84 State St.
T u t t l e , W il l ia m  W . (1944), partner, Ernst &  Ernst,
50 Congress St.
U r q u h a r t , E t t a  M . (1925), partner, Robert Douglas 
& Company, 50 Congress St.
V ie h , W a l t e r  F . (1922), president, First Industrial 
Corporation, 125 Amory St.
V in c e n t , N o r m a n  H . S. (1935), partner, Robert 
Douglas & Company, 50 Congress St.
W a k e f ie l d , E d w in  E . (1923), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
W a l d , C a r l  E d w a r d  (1943), assistant treasurer, 
Crotty Bros. Inc., 137 Newbury St.
W a l d , H a r o l d  (1922), partner, Wald & Dana, 45 
M ilk  St.
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W a l e s , E . St a n t o n  (1936), w ith  Seamans, Stetson &  
Tuttle, 84 State St.
W a l k e r , M a r k  C. (1941), with Lybrand, Ross Bros.
&  Montgomery, 80 Federal St.
W a l s h ,  G e r a l d  L. (1942), with Patterson, Teele & 
Dennis, 201 Devonshire St.
W a r r e n , D u n c a n  O. (1947), with A. L. Risley & 
Co., 110 State St.
W a s s e r m a n , L e o  (1923), Leo Wasserman & Com­
pany, 80 Federal St.
W h it c o m b , H a r o l d  L in c o ln  (1946), partner, E. H. 
Griswold & Co., 50 Congress St.
W h it e , A r t h u r  G. (1944), with Ernst & Ernst, 50 
Congress St.
W h it e , St a n l e y  W il l a r d  (1936), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
W h it e , W a r r e n  H. (1919), Warren H. White, 89 
Broad St.
W il c o x , M a r y  E l iza b e t h  (1926), with Massachusetts 
Division of Employment Security, 881 C om m on ­
wealth Ave.
W il k in s o n , A l v in  T. (1939), partner, Ernst & Ernst,
50 Congress St.
W il l a r d , D o r o t h y  G. (1934), partner, Charles F. 
Rittenhouse & Company, 75 Federal St.
W il l a r d , R a y m o n d  D. (1920), partner, Robert 
Douglas & Company, 50 Congress St.
W il l ia m s , R ic h a r d  G. (1941), industrial engineer, 
Rath & Strong Inc., 80 Federal St.
W il l ia m s o n , N a t h a n ie l  P. (1947), with John Han­
cock Mutual Life Insurance Company, 197 Claren­
don St.
W il l in g , Ja m e s  (1917), partner, Patterson, Teele and 
Dennis, 201 Devonshire St.
W il l in g , J a m e s  B. (1943), partner, Patterson, Teele 
and Dennis, 201 Devonshire St.
W il s o n , G e o r g e  A. (1934), partner, Patterson, Teele 
and Dennis, 201 Devonshire St.
W in n ic k , D a v id  H. (1946), David H. Winnick, 20 
Pemberton Square.
W r y e , W a l t e r  C. (1906), partner, Wrye, Pratt & 
Wallwork, 60 State St.
W y a n d , J o s e p h  J. (1936), comptroller, S. D. Warren 
Company, 89 Broad St.
Y a r d l e y , A r t h u r  W. (1935), partner, Boyden, 
Yardley & Guay, 27 State St.
Y o u n g , G e o r g e  R. (1925), partner, Dow and Young,
131 State St.
Z im m e r m a n , H a r o l d  A. (1925), with Charles F. 
Rittenhouse & Co., 75 Federal St.
Brockton
I n g r a m , W il l ia m  A. (1944), William A. Ingram, 9 N. 
Main St.
Brookline
G r o s s , C a l v in  E. (1947), Calvin E. Gross, 26 Chis­
wick Rd.
Cambridge
B e n t l e y , C h a r l e s  B a n c r o f t  (1928), with Simplex 
Wire & Cable Co., 66 Sidney St.
C a h o o n , L e s t e r  A. (1945), comptroller, The Eastern 
Company, 620 Memorial Drive.
D o w n in g , H a r o ld  A. (1943), controller, Industrial 
Steels, Inc., 255 Bent St.
E d e s , O m a r  K . (1942), w ith  Barbour Stockwell Com­
pany, 205 Broadway.
G r is s y , W il l ia m  A. (1941), William A. Grissy, 41 
Linnaean St.
P a t t o n , F r e d e r ic k  L. (1933), vice-president, The 
Cambridge Rubber Company, 748 Main St.
Sh a w , F r a n c is  G. (1940), assistant treasurer, Baird 
Associates, Inc., 33 University Rd.
Sm it h , H o w a r d  N or com  (1942), comptroller, Har­
vard University, Lehman Hall.
Charlestown
Sa u n d e r s , P h il ip  (1933), comptroller, H. P. Hood &  
Sons, Inc., 500 Rutherford Ave.
Chestnut Hill
D r u m m e y , J oh n  J ., J r . (1942), head of accounting 
department, School of Business Administration, 
Boston College.
M a s t e r s , J. E . (1910), 71 M on a d n ock  Rd.
Cohasset
B a r r e t t , F r a n c is  (1936), 231 S. M a in  St.
Concord
C h r is t e n s o n , E in a r  N. (1919), Einar N. Christen- 
son, 1 River St.
Fall River
K a n e , Jam es (1943), James Kane, 41 N. Main St. 
Fitchburg
J o h n s o n , R ic h a r d  (1943), with Simonds Saw &  
Steel Co., 470 Main St.
Fort Devens
St r a n d , Ca r l  W. (1924), w ith  University of Massa­
chusetts at Fort Devens.
Gardner
M a c L a r e n , St u a r t  D . (1939), assistant treasurer, 
Heywood-Wakefield Company, 206 Central St. 
M u r r a y , K e n d a l l  B. (1940), auditor, Florence Stove 
Company.
Greenbush
H y d e , R a l p h  K . (1913), Ralph K. Hyde.
Greenfield
C h a p in , R o y  B . (1945), with Barrow, Wade, Guthrie
&  Co., 278 Main St.
Haverhill
K r e m e r , L o u is  (1926), Louis Kremer, 191 Merri­
mack St.
Holyoke
C a m p a g n a , M ic h a e l  G. (1946), controller, William 
Skinner & Sons, 208 Appleton St.
G r e e n s p a n , Sa m u e l  (1947), Samuel Greenspan, 56 
Suffolk St.
M a l l e t t , L. A. (1934), P. O. B o x  532.
Hopedale
B il l in g s , H e n r y , II (1946), w ith  Draper Corporation.
Island Creek
C h a s e , A r t h u r  T. (1906), Island  Creek, P . O.
Lawrence
B o w e n , H a r o l d  G. (1937), partner, Robert Douglas 
& Company, 203 Bay State B ldg.
F e r r i e r ,  D a v id , J r .  (1947), w ith  Robert Douglas & 
Company, 732 B a y  State B ldg.
H o u s to n , H a r o l d  T. (1935), treasurer, The Bolta 
Company, 151 Canal St.
M it c h e l l , F r a n k  D. (1940), controller, John W. 
Bolton & Sons, Inc.
Lowell
B a n k s , A b r a h a m  A . (1941), Abraham A . Banks, 499 
Wilder St.
Lynn
Ja q u e s , R u p e r t  W. (1918), Rupert W. Jaques, 7 
Willow St.
L e o n a r d , J o h n  J . (1924), John J. Leonard, 7 W illow  
St.
P l a c e , G e o r g e  Ja m e s  (1942), Geo. J. Place & Co.,
7 Willow St.
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Malden
W a l s h , T h o m as  D e g n a n  (1944), assistant to con­
troller, National Company, Inc., 61 Sherman St.
Mansfield
C a m p b e l l , Ja m e s  G. (1941), 419 S. Main St.
Mattapoisett
A p p e r s o n , W a l t e r  H. (1925), Walter E . Apperson,
10 River Rd.
Melrose
D a n f o r t h , P it t  W. (1916), 155 Upham St.
T a y l o r , P e r c y  W. (1924), Percy W. Taylor, 42 
Lynde Ave.
Natick
R e m m e l e , F e r d in a n d  C. (1927), Ferdinand C. 
Remmele, 32 Main St.
New Bedford
A u e r b a c h , H a r r y  S. (1946), Harry S. Auerbach, 227 
Union St.
F r a n c is , V in c e n t  (1937), Vincent Francis, 25 Plym­
outh St.
Sa w y e r , C h a r l e s  P. (1924), Sawyer & Murphy, 
First National Bank Bldg.
Northampton
H u b b e l l , W a l t e r  S. (1940), comptroller, Pro-phy- 
lac-tic Brush Co.
Pittsfield
C h a n t , F r e d e r ic k  H. (1938), Frederich E . Chant, 
100 North St.
Roxbury
P a r is , L t . N a t h a n  (1942), with United States Naval 
Reserve.
Salem
H a m il t o n , H e r b e r t  C. (1947), comptroller, Hytron 
Radio & Electronics Corporation, 76 Lafayette St.
L a r o c q u e , W il f r e d  G. (1942), with Sylvania 
Electric Products Inc., 208 Essex St.
South Boston
B a d e r , C a r l  A. (1933), assistant treasurer, Herrick 
Company, 352 C St.
Southbridge
R o g e r s , W il l ia m  H. S. (1933), assistant to vice- 
president, American Optical Company.
St e g , A l b e r t  (1942), Albert Steg, 41 Orchard St.
Springfield
A a r o n , A . A l l e n  (1945), A. Allen Aaron, 1694 Main 
St.
A b a g n a l e , R o y  M. (1936), Roy M. Abagnale, 1387 
Main St.
B e r g , E r n e s t  A. (1939), partner, Hitchcock & Com­
pany, 1252 Main St.
C o r m ie r , L o u is  T. (1947), with Fred A. Wright, 220 
Dwight St.
Cox, C h a r l e s  J. J. (1937), examiner, United States 
Department of Agriculture, Farm Credit Adminis­
tration, 310 State St.
C u sh in g , J o s e p h  (1923), partner, Cushing, Pilalas & 
Toth, 44 Vernon St.
D o n o v a n , E u n ic e  G. (1942), w ith  Scovell, Wellington 
& Company, 293 Bridge St.
D o n o v a n , W. L e o n a r d  (1947), W. Leonard Donovan,
315 Springfield National Bank Bldg.
D o u b l e d a y , E d w in  C. (1925), partner, Doubleday, 
Burnett, Snow S’ Shea, 1421 Main St.
G r a c e , E d w a r d  P. (1947), treasurer, Springfield 
Merchants, Inc., 340 Main St.
H a t c h , F r a n k  S. (1917), treasurer, Moore Drop 
Forging Company.
H it c h c o c k ,  G e o r g e  K . (1947), partner, Hitchcock & 
Company, 1252 Main St.
H o b b s , W a l d e n  P. (1947), vice-president and 
assistant treasurer, Consolidated Dry Goods Co.,
31 Hillman St.
H u b b a r d , E u g e n e  W. (1947), controller, Massa­
chusetts Mutual Life Insurance Co., 1295 State St.
I sh a m , F r a n k  O . (1947), with Scovell, Wellington & 
Co., 293 Bridge St.
J o h n s t o n , W il l ia m  W. (1934), partner, Scovell, 
Wellington S’ Company, 293 Bridge St.
Ju d s o n , P h il l ip  W . (1945), Phillip W. Judson, 1490 
M a in  St.
L e d o u x , A rm a n d  J. (1947), w ith  Scovell, Wellington 
& Company, 293 B ridge St.
M e n z e l , R ic h a r d  E ., J r . (1946), Richard E. Menzel, 
Jr., 115 State St.
M in e r , M o r t o n  B . (1940), Morton B. Miner, 1490 
M a in  St.
O b r e y , H a r o l d  A. (1944), Harold A. Obrey, 95 State 
St.
S u l l iv a n ,  J. E d m u n d  (1947), with Scovell, Wellington 
S’ Company, 293 Bridge St.
Sw e n s o n , H a r o l d  E . (1947), with Scovell, Wellington 
& Company, 293 Bridge St.
T r e w o r g y ,  H a r o l d  S. (1933), partner, Scovell, 
Wellington & Company, 293 Bridge St.
T r ip p , D o n a l d  L. (1947), with Scovell, Wellington & 
Company, 293 Bridge St.
W il s o n , Sa u l  (1947), Saul Wilson, 31 Elm St.
W o o d w a r d , T h e o d o r e  F . (1932), partner, Scovell, 
Wellington & Company, 293 Bridge St.
W r ig h t , F r e d  A. (1947), Fred A. Wright, 220 Dwight 
St.
Stoughton
R o b in s o n , E m il  D . (1936), president, George E. 
Belcher Co.
Walpole
A n d e r s o n , D a v id  R. (1927), controller, The Kendall 
Company.
Waltham
H a r r in g t o n , J oh n  J. (1921), John J. Harrington, 
657 Main St.
Westfield
O e h l e r s , E u g e n e  V. (1943), controller, Anderson & 
Sons, Inc.
West Roxbury
T r a n ie l l o , A n g e l o  (1940), Angelo Traniello, 80 
Stratford St.
West Somerville
P a l l ia n ,  D a v id  L. (1947), w ith  Ernest Cutter S’ Co., 
258 Elm St.
Woburn
K n ig h t , R ic h a r d  B. (1947), with Atlantic Gelatin 
Division, General Foods Corporation.
Worcester
A n d e r s o n , J. H e n r y  (1946), with Harry W. Wallis,
340 Main St.
B a k e r ,  S o lo m o n  R. (1936), partner, Baker &  Baker, 
332 M a in  St.
C o n t i , E g id io  J. (1945), partner, George A. Smith & 
Company, 390 Main St.
C o u s in e a u , L a w r e n c e  H . (1945), assistant treas­
urer, Heald Machine Co.
C r e ig e r , E d w a r d  (1947), with Baker and Baker, 332 
Main St.
J o n e s , C l a y t o n  F . (1947), partner, Pearson and 
Jones, 340 Main St.
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L a n e , W a r r e n  C. (1937), Warren C. Lane, 44 Elm 
St.
M c C o n n e l l , E d w in  E . (1922), controller, Norton 
Company, 1 New Bond St.
M c K e o n , W il l ia m  J. (1947), partner, Tupper, Moore 
& Co., 390 Main St.
M it c h e l l , P e r c y  D. (1920), assistant treasurer and 
controller, Morgan Construction Company.
M u r p h y , B a r t h o l o m e w  J. (1925), partner, Crosby 
and Murphy, 507 Main St.
P e r a g a l l o , E d w a r d  (1939), professor and  chairm an, 
Department of Economics and Accounting, College of 
the Holy Cross.
P r in c e , A r t h u r  R . (1947), Arthur R. Prince, 95 
Lincoln St.
Sh a n n o n , G e o r g e  F. (1934), partner, Tupper, Moore 
& Co., 390 Main St.
Sin g e r , P a u l  P . (1947), with Baker and Baker, 332 
Main St.
Sm it h , R ic h a r d  P . (1941), partner, George A. Smith 
& Company, 390 Main St.
St e e n , J o h n  A. (1942), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 332 Main St.
Su n d b e r g , E in a r  W . (1936), assistant treasurer, 
Rockwood Sprinkler Company, 38 Harlow St.
W a l l is , H a r r y  W . (1937), Harry W. Wallis, 340 
Main St.
Michigan
Adrian
St u e v e , W. F. (1943), with Gerity-Michigan Die 
Casting Co.
Alma
A n t h o n y , R o b e r t  L. (1944), secretary, Leonard 
Refineries, Inc., E . Superior St.
Ann Arbor
B r ig g s , R o b e r t  P . (1935), vice-president, University 
of Michigan.
D ix o n , R o b e r t  L. (1945), professor of accounting, 
School of Business Administration, University of 
Michigan.
H o f f m a n , C h a r l e s  A. (1943), partner, Icerman, 
Johnson & H o ffman, 203 State Savings Bank Bldg.
I c e r m a n , P a u l  F. (1938), partner, Icerman, John­
son & H o ffman, 203 State Savings Bank Bldg.
Jo h n s o n , R o b e r t  L. (1945), partner, Icerman, 
Johnson & H o ffman, 203 State Savings Bank Bldg.
M il l e r , H e r b e r t  E . (1946), associate professor of 
accounting, School of Business Administration, 
University of Michigan.
P a t o n , W. A. (1930), professor of accounting, School 
of Business Administration, University of Michigan,
106 Tappan Hall.
Sc h m id t , L e o  A. (1945), associate professor, School of 
Business Administration, University of Michigan.
T a g g a r t , H. F. (1942), assistant dean, School of 
Business Administration, University of Michigan.
T r o m e t e r , H a r r y  J. (1939), assistant to secretary- 
treasurer, King-Seeley Corporation, 315 S. 1st St.
V e l k e r , H e n r y  G. (1947), 920 Dewey.
Battle Creek
N ie l s e n , L u d v ig  C. (1925), Ludvig C. Nielsen, 502 
Michigan National Bank Bldg.
Bay City
T o u s e , C h a r l e s  G. (1924), Charles G. Touse, 210 
Phoenix Bldg.
T r ip p , W il l a r d  A r n o l d  (1922), auditor, Aetna 
Portland Cement Company, P. O. Box 392.
Berrien Springs
B e a t y , E a r l  (1929), treasurer, Emmanuel Missionary 
College.
Birmingham
T a t e , D e l b e r t  L. (1923), 959 Westchester Way.
Buchanan
N e l s o n , H . D u a n e  (1944), with Clark Equipment 
Company.
Center Line
St e in h a u s e r , C l a r e n c e  J. (1944), Clarence J. 
Steinhauser, 7512 Coolidge Ave.
Dearborn
E b e r l e , E l m e r  A. (1947), director, General Account­
ing Department, Ford Motor Co.
Sh il t s , A l l a n  R. (1942), with Ford Motor Company, 
3000 Schaefer Rd.
Sh u m a k e r , H u g h  J. (1944), w ith  Ford Motor Com­
pany.
Detroit
A c k e r m a n , A r t h u r  W. (1941), secretary-treasurer, 
L. A. Young Spring & Wire Corporation, 9200 
Russell St.
Adamson, John Q. (1945), with Jamieson Pharmacal  
Company, 7924 Riopelle St.
A d e l s o n , M u r r a y  J. (1939), Murray J. Adelson, 919 
D im e  Bank Bldg.
A r m st ro n g , J. E l w o o d , Jr. (1934), controller, The 
Jam Handy Organization, Inc., 2821 E . Grand Blvd.
A r o n ss o n , S. L a w r e n c e  (1946), w ith  Price, Water­
house & Co., 1946 P en ob scot Bldg.
A t k in s o n , F r a n c is  S. (1947), auditor, Bower Roller 
Bearing Co., 3040 Hart Ave.
A u s t in , C. L e r o y  (1942), assistant secretary, The 
Ernst Kern Co., 1030 W ood w a rd  A v e .
A u s t in , R ic h a r d  H. (1944), Richard H. Austin, 301 
E . Warren Ave.
A u w e r s , St a n l e y  J. (1947), with Ernst & Ernst, 
2000 Buhl Bldg.
B a g d a d e , M ic h a e l  R. (1940), Michael R. Bagdade, 
2542 B uhl B ldg.
B a il e y , G e o r g e  D. (1922), partner, Touche, Niven, 
Bailey Smart, 1380 National Bank Bldg.
B a il e y , J a m e s  I. (1936), partner, Miller, Bailey & 
Company, 932 Buhl Bldg.
B a l l , W il l ia m  H. (1926), W. H. Ball, 524 Dime 
B ldg.
B a r r , A n d r e w  W. (1937), partner, Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot B ldg .
B a r r , E d w a r d  J. (1931), partner, Barr and Hobart, 
2457 G uardian  B ldg.
B a r r e t t , A r n o ld  L . (1934), partner, Ernst & Ernst, 
2000 Buhl Bldg.
B a r t r o p , Ja m e s  W. (1925), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1700 Dime B ldg.
B e n d e r , K e n n e t h  H . (1945), with Plant Accounting 
Section, General Motors Corporation, 12-267 General 
Motors B ldg.
B e r n a r d , W a l t e r  V. (1924), secretary and treas­
urer, Mitchell & Smith, Division of Shelter Mfg. 
Corp., 9501 Copland Ave.
B e r n s t e in , G e r s o n  B . (1945), partner, Bernstein and 
Bernstein, 2010 David Stott Bldg.
B e r r y , L e o  A. (1945), Leo A. Berry, 16525 Woodward 
Ave.
B e v is , D o n a ld  J. (1942), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1380 National Bank Bldg.
B ish o p , L e e  R. (1946), Lee R. Bishop, 825 P en obscot 
B ldg.
B l a z n e k , St a n l e y  J. (1943), partner, Genter & 
Blaznek, 1441 National Bank Bldg.
B l o o d sw o r th , A. J o h n  (1927), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 1946 Penobscot B ldg.
B l o o m b e r g , L o u is  M . (1940), partner, L. M. Bloom­
berg & Company, 809 Park Avenue B ldg.
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B l o o m b e r g , M o r r is  E. (1946), partner, L. M. 
Bloomberg & Company, 809 Park Ave., Bldg.
B o e k l e , O t to  I. (1925), O. I . Boekle, 3426 B arium  
Tower.
B o o t h e , J. L e e  (1919), J. Lee Boothe, 1355 B o o k  B ld g
B o r l a n d , L. E a r l  (1942), partner, Wyllie and 
Borland, 1808 K ales B ldg.
Boss, E d w a r d  C. (1942), Edward C. Boss, 1277 
Penobscot Bldg.
B r e n n e r , D a v id  D .  (1943), David D. Brenner, 1163 
National Bank Bldg.
B r o e n e , R ic h a r d  G. (1944), assistant comptroller, 
Commerce Pattern Foundry & Machine Co., 7450 
Melville Ave.
B r o s e , J. K e n n e t h  (1946), with Genter & Blaznek, 
1441 National Bank Bldg.
B r o w n , D o u g la s  S. (1946), assistant controller, 
R. L. Polk & Co., 431 Howard St.
B r u n t o n , D a v id  M. A. (1933), auditor, The Budd 
Company, 12141 Charlevoix Ave.
B r u s h , H o w a r d  G. (1940), vice-president and 
treasurer, Motor Products Corp.
B u r i , R u s s e l l  (1945), partner, Collins & Buri, 3106 
Guardian Bldg.
B u r l e s o n , H a r r y  W e s l e y  (1922), w ith  Ernst &  
Ernst, 2000 Buhl Bldg.
B u r y , W a l t e r  M . (1946), w ith  Ernst & Ernst, 2000 
B u hl B ldg.
B u sc h , J oh n  L. (1936), partner, Miller, Bailey & 
Company, 932 B u hl B ldg.
C a in , E d w a r d  B. (1945), Edward B. Cain, 1726 Buhl 
Bldg.
C a m p b e l l , J. L o u is  (1943), J. Louis Campbell, 5441 
Second Ave.
C a r e y , Jo s e p h  H. (1943), with Touche, Niven, Bailey 
& Smart, 1380 National Bank Bldg.
C l o y d , C h e s t e r  L. (1942), Chester L. Cloyd, 1118 
Book Bldg.
C o l e , C o n v is  D. (1945), auditor, The Murray Corpo­
ration of America, 7700 Russell St.
C o l l in s , K in s  (1927), partner, Collins & Buri, 3106 
Guardian Bldg.
Cox, C l a r e n c e  B. (1935), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1700 Dime Bldg.
C u n n in g h a m , E a r l e  H. (1942), with General Motors 
Corporation, 12-117 General Motors Bldg.
C u r r ie , A l e x a n d e r  S. (1933), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg.
C u r r in , N o r m a n  G. (1945), assistant treasurer, 
Woodall Industries, Inc., 7565 E. McNichols Rd.
D ’A n g e l o , H o r a c e  (1939), executive vice-president 
and treasurer, Harry Ferguson, Inc., 3639 E. 
Milwaukee.
D a r in , D e n n is  A. (1942), vice-president, National 
Bank of Detroit, 660 Woodward Ave.
D a v is , R o b e r t  S. (1945), w ith  Ernst & Ernst, 2000 
Buhl Bldg.
D e n h a r d t , D a v id  L. (1947), partner, Wolfe, Weeks & 
Denhardt, 1819 D im e  Bldg.
D im m e r , G r a c e  A. (1941), partner, Dimmer, Rose & 
Company, 1966 National Bank Bldg.
D is e , J. H a r v e y  (1947), J. Harvey Dise, 712 Stephen­
son Bldg.
D o b b in s , C h a r l e s  A. (1947), with Goebel Brewing 
Co., 2001 Rivard St.
D o b s o n , F r e d e r ic k  I., Jr . (1947), with Ernst & 
Ernst, 2000 Buhl Bldg.
D o e l l e , J o h n  A. (1942), controller, The Udylite 
Corporation, 1651 E. Grand Blvd.
D u n l o p , G e o r g e  E. (1940), George E. Dunlop, 5-118 
General Motors Bldg.
D u n n e t t , A l f r e d  S. (1936), partner, Dunnett and 
Reinhardt, 416-18 Dime Bldg.
E d w a r d s , L o u is  W. (1937), with Price, Waterhouse & 
Co., 1946 Penobscot Bldg.
E l l io t t , L e s t e r  M. (1933), controller, McCord 
Corporation, 2587 E . Grand Blvd.
E l sh o l z , W il l ia m  J. (1926), partner, Parker & Els­
holz, 3214 Book Tower.
E n g s tr o m , P a u l  V. (1946), Paul V. Engstrom, 2914 
Book Bldg.
E r io n , D o n a l d  S. (1944), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, Book Bldg.
E v a n s , T h o m as  H. (1915), Thomas H. Evans, 2036 
Dime Bldg.
F a n n in , W m . R a y m o n d  (1942), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg.
F e c h h e im e r , H e n r y  (1944), Henry Fechheimer, 
United Artists Bldg.
F e r g u s o n , W il l ia m  M. (1941), William M. Fer­
guson, 510 Barro Bldg.
F e r r y , H e r b e r t  M. (1944), Herbert M. Ferry, 1338 
Dime Bank Bldg.
F ie l d s , Sid n e y  (1945), partner, Zack and Fields, 
1263 National Bank Bldg.
F in n e y , Ja m e s  C. (1942), James C. Finney, 317 
Curtis Bldg.
F le m in g , H u g h  J. (1947), with Price, Waterhouse & 
Co., 1946 Penobscot Bldg.
F l e t c h e r ,  E r n e s t  H . (1926), partner, Fletcher, Van 
Tifflin, Lyons &  Teetzel, 2712 Book Tower.
F o r s t e r , J a m e s  F . (1945), treasurer, Vickers Inc.,
1400 Oakman Blvd.
Fox, J oh n  J. (1943), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 1312 Book Bldg.
F u r n e l l , W il l ia m  W . (1942), William W. Furnell, 
5454 Cass Ave.
G e n t e r , R a l p h  R . (1942), partner, Genter & Blaznek, 
1441 National Bank Bldg.
G i l b e r t ,  D e l o s s  E. (1945), partner, Messersmith & 
Gilbert, 914 D im e  Bldg.
G il b e r t , H a r o l d  H . (1942), partner, Harold H. 
Gilbert & Company, 902 David Stott Bldg.
G o r d o n , B e r n a r d  M . (1920), assistant to the 
president, Detroit & Cleveland Navigation Company,
210 Wayne St.
G riem , L. V. (1939), partner, Ernst & Ernst, 2000 
Buhl Bldg.
G r o ss , R u d o l p h  J oh n  (1929), treasurer, The Moto- 
Mower Co., 4600 Woodward Ave.
G ru n d y , A. J. (1923), partner, Grundy, Schroeder & 
Co., 1426 Dime Bldg.
H a g g e r t y , F r a n k  J. (1947), with Berman, Payne, 
Weisbard and Hirsch, 2081 National Bank Bldg.
H a l t u g , L o u is  C. (1946), comptroller, Timken 
Detroit Axle Co., 100 Clark Ave.
H a l v o r s o n , N e w m a n  T. (1944), partner, Ernst & 
Ernst, 2000 Buhl Bldg.
H a m m a n , P a u l  E . (1943), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1380 National Bank Bldg.
H a n d e l m a n , M il to n  (1947), with Price, Waterhouse
& Co., 1946 Penobscot Bldg.
H a r d in g , J oh n  J. (1946), partner, Hogan, Juengel 
and Harding, 3353 Penobscot Bldg.
H a r r in g t o n , J o h n  E. (1935), partner, J. E. Harring­
ton & Co., 827 Penobscot Bldg.
H a r r is , C h a r l e s  K. (1929), partner, Charles K. 
Harris & Company, 2021 Penobscot Bldg.
H a r r is ,  M . C o n n e r  (1942), with Ernst & Ernst, 
2000 Buhl Bldg.
H a ss, F irm a n  H . (1946), with Ernst & Ernst, 2000 
Buhl Bldg.
H a tc h ,  L e w is  C. (1946), with Ernst & Ernst, 2000 
Buhl Bldg.
H a t h a w a y , H a r r y  A. (1936), 3317 Clairmont Ave.
H e a t h , G e o r g e  W. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1700 Dime Bldg.
H e a l y , Ja c k  D. (1946), Jack D. Healy, 553 Philip.
H e w it t , J o h n  J. (1945), John J . Hewitt, 917 Fisher 
Bldg.
H in c h m a n , D a v id  B. (1943), general auditor, Briggs 
Manufacturing Company, 3675 E. Outer Dr.
H in d s , W i l l ia m  N . (1945), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 2946 Penobscot Bldg.
H o b a n , R o s e m a r y  (1946), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1380 National Bank Bldg.
H o b a r t , L a w r e n c e  C. (1944), partner, Barr and 
Hobart, 2457 Guardian Bldg.
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H o b b s , Linn W. (1944), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 1312 Book Bldg.
H o g a n , J. J. (1936), partner, Hogan, Juengel and 
Harding, 3353 Penobscot Bldg.
H o p k in s , H e r b e r t  S. (1942), assistant treasurer, 
The Murray Corporation of America, 7700 Russell 
St.
H o u g h t o n , W il l ia m ; H . (1929), vice-president and 
treasurer, Bendix Aviation Corporation, 1104 Fisher 
Bldg.
H u ff m o n , H . G l e n n  (1930), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1312 Book Bldg.
H u m m e l , C h a r l e s  (1931), comptroller, Bendix 
Aviation Corporation, 1104 Fisher Bldg.
I s e n b e r g , W il l ia m  B. (1922), partner, Isenberg, 
Purdy & Donovan, 3400 Barium Tower.
J a c k m a n , H a r r y  J. (1943), with Price, Waterhouse & 
Co., 1946 Penobscot Bldg.
J e n n in g s , R e x  L. (1944), with Ernst & Ernst, 2000 
Buhl Bldg.
J e n s e n , W a l l a c e  M. (1941), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1380 National Bank Bldg.
J o h n s o n , C l a r e n c e  H. (1940), Clarence H. Johnson,
7 E. Grand Ave.
J o h n s o n , L e o n a r d  E. (1945), with Harry Ferguson, 
Inc., 15020 Woodward Ave.
Ju e n g e l , L l o y d  G. (1928), partner, Hogan, Juengel 
and Harding, 3353 Penobscot Bldg.
K a l e t s k y , N a t h a n  (1941), partner, Harold H. 
Gilbert & Company, 902-08 David Stott Bldg.
K a r p u s , E u g e n e  S. (1942), Eugene S. Karpus, 762 
Penobscot Bldg.
K e a y s , R o l a n d  B. (1932), Roland B. Keays, 2038 
Dime Bldg.
K im b a l l , D o n a l d  M. (1924), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 2946 Penobscot Bldg.
K l ib e r , R a l p h  J. (1943), partner, Rutten, Welling & 
Company, 1033 Dime Bldg.
K l u b e r g , J o h n  W . (1947), w ith  Arthur Andersen & 
Co., 2646 P en ob sco t Bldg.
K o e b b e , C l a r e n c e  H. (1925), partner, Ernst & 
Ernst, 2000 Buhl Bldg.
K o e l b e l , A r t h u r  W il l ia m  (1935), partner, Haskins 
& Sells, 1601 National Bank Bldg.
K o r e t z , L o u is  (1947), with Algaze, Staub & Com­
pany, 718 Buhl Bldg.
K r a u s , W a l t e r  B. (1947), controller, Glenvale 
Products Corp., 1165 Beaufait St.
K r e e k u n , A l b e r t  (1946), with Bernstein & Bern­
stein, 2010 David Stott Bldg.
L a p e n t a , A n t h o n y  T. (1947), with Rutten, Welling­
ton & Company, 1033 Dime Bldg.
L a r k in s , A n d r e w  J. (1944), with Hiram Walker & 
Sons Inc., 4450 Penobscot Bldg.
L a t t in , J o s e ph  (1946), Joseph Lattin, 1213 Dime 
Bldg.
L a u x , C l e t u s  M. (1925), partner, Lawrence Scudder 
& Co., 1607 David Stott Bldg.
L a w t o n , W il l ia m  J. (1936), partner, Schneider & 
Lawton, 2000 Penobscot Bldg.
L a y e r , M. K. (1937), controller, Gordon Baking 
Company.
L e n t -K o o p , W il l ia m  D. (1946), w ith  General Motors 
Corporation, 12-117 General Motors Bldg.
L in d e n , J. St e w a r t  (1944), partner, J. Stewart Lin­
den & Co., 1101 National Bank Bldg.
L o n g e w a y , H a r r y  J. (1942), secretary-treasurer, 
Michigan Steel Tube Products Co., 9450 Buffalo St.
L o v e , D o r w in  C. (1946), partner, Forward & Love, 
409 Griswold St.
L y o n s , C o l e b u r k e  (1941), partner, Fletcher, Van 
Tifflin, Lyons & Teetzel, 2712 Book Tower.
M a jo r , J o h n  E. (1947), with Arthur Andersen & Co., 
2646 Penobscot Bldg.
M a r c u s , S. W e s l e y  (1940), with Price, Waterhouse 
& Co., 1946 Penobscot Bldg.
M a r t in , John H. (1944), with Price, Waterhouse & 
Co., 1946 Penobscot Bldg.
M a s o n , C l a r e n c e  J. (1939), treasurer and comp­
troller, E. W. Bliss Co., 450 Amsterdam Ave.
M cC u l l o u g h , Jo h n  (1942), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1312 Book Bldg.
M cD u f f , E d d y  R. (1942), president, Grinnell 
Brothers, 1515 Woodward Ave.
M cE a c h r e n , Jo h n  W . (1936), partner, Touche, 
Niven, Bailey & Smart, 1380 National Bank Bldg.
M e r c h a n t , Jo h n  N. (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1710 Dime Bldg.
M e r z , H e r m a n  (1922), head accou n tan t, Office of 
Auditor General, City of Detroit.
M e s s e r sm it h , L a w r e n c e  V. (1945), partner, Messer- 
smith & Gilbert, 914 Dime Bldg.
M e t r o p o l e , A. J. (1944), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 1312 Book Bldg.
M il l e r , L o u is  P. (1926), Louis P. Miller, 2627 
David Stott Bldg.
M il l e r , R a l p h  C. (1915), partner, Miller, Bailey &  
Company, 932 Buhl Bldg.
M il l s , H a r o l d  A. (1926), H. A. Mills, 1195 Philip 
Ave.
M in e r , C e c il  M . (1942), Cecil M. Miner, 2250 
Penobscot Bldg.
M it c h e l l , M a r jo r ie  H. (1946), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg.
M o g e n s e n , W. A. (1934), vice-president and treas­
urer, The Aviation Corporation, 1500 Fisher Bldg.
M o o r e , R a y m o n d  C. (1946), Raymond C. Moore &  
Company, 1761 Penobscot Bldg.
M o r r is o n , W il l ia m  J ., Jr . (1943), William J. 
Morrison, Jr., 12626 Cherrylawn Ave.
M o r t o n , F r e d  W. (1916), partner, Morton & Morton,
1401 Majestic Bldg.
M o r t o n , O l iv e r  H . (1922), partner, Morton &  
Morton, 1401 M a jestic  Bldg.
Moss, S. L. (1936), S. L. Moss, 2033 Dime Bldg.
M o u n t e e r , E l w o o d  S. (1944), Elwood S. Mounteer,
619 Hammond Bldg.
M o u n t e e r , H a r o l d  G. (1935), Harold G. Mounteer, 
1456 National Bank Bldg.
N e v il l e , C. B. (1941), partner, Ernst & Ernst, 2000 
Buhl Bldg.
N e w c o m b , M il l a r d  W a r n e r  (1947), internal reve­
nue agent, Bureau of Internal Revenue.
N id a , R u ss e l l  S. (1943), Russell S. Nida, 2017 
Penobscot Bldg.
N ig r o , D o n  J. (1947), with Arthur Andersen & Co., 
2646 Penobscot Bldg.
N o e c k e r , M a r s h a l l  V. (1942), treasurer, Kaufmann 
Corporation, 17210 Gable St.
N o e l l , E d w in  P. (1939), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1312 Book Bldg.
N o r t o n , Ch a u n c e y  A. (1946), with Haskins & Sells, 
1601 National Bank Bldg.
O ’H e r o n , R u ss e l l  C. (1944), R. C. O’Heron, 19036 
Van Dyke Ave.
O ’L o u g h l in , H. M e r r ic k  (1929), with Whitney 
Realty Company Limited, 1835 David Whitney 
Bldg.
O l se n , E d w in  G e o r g e  (1947), partner, Shaw & 
Olsen, 2810 Book Tower.
P a d g e tt , J o h n  C. (1947), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 1312 Book Bldg.
P a r k , J oh n  (1933), secretary-treasurer, Norge 
Division, Borg Warner Corporation.
P a r k e r , C r e s c e n t  A. (1925), partner, Parker 
Elsholz, 3214 Book Tower.
P a r k e r , Sa u l  (1944), Saul Parker, 1704 United 
Artists Bldg.
P a t r ic k , G e o r g e  A, (1942), with General Motors 
Corporation, 12-267 General Motors Bldg.
P a t t , F r e d  H. (1944), w ith  Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 1700 D im e  B ldg.
P h e n e y , E . T. (1924), E. T. Pheney, 1839 National 
Bank Bldg.
P h il l ip s , B y r o n  B . (1936), partner, Arthur Andersen 
& Co., 2646 Penobscot B ldg.
P i k e , M . F r e d  (1942), M. Fred Pike, 420 Hammond 
Bldg.
P l a n t e , E l o r io n  (1942), Elorion Plante, 2537 Book 
Tower.
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P o l l a c k , E d w a r d  (1946), with Zack and Fields, 1263 
National Bank Bldg.
P o r t n o y , L o u is  J. (1942), Louis J. Portnoy, 1066 
Penobscot Bldg.
P o t t in g e r , Ja m e s  (1942), treasurer, Ferry-Morse 
Seed Co., P . O . Box 778.
P r e d h o m m e , W il l i am  J. (1945), William J. Pred- 
homme, 708 Hammond Bldg.
P r e s s e r , D w ig h t  W. (1944), treasurer, Trans- 
american Freight Lines, Inc.
P r e v o , H a r r y  M. (1941), partner, White, Bower & 
Prevo, 2472 National Bank Bldg.
P u r d y , A r t h u r  S. (1937), partner, Isenberg, Purdy 
and Donovan, 3400 Barium Tower.
R a t ig a n , P e t e r  F. (1941), Peter F. Ratigan, 524 
Book Bldg.
R e a m e s , K e n n e t h  S. (1942), partner, Touche, 
Niven, Bailey & Smart, 1380 National Bank Bldg.
R e it h e l , C p l . P a u l  F. (1944), with Army of the 
United States.
R e y n o l d s , E d g a r  O. (1947), with Ernst & Ernst, 
2000 Buhl Bldg.
R e y n o l d s , P e r r y  J. (1942), Perry J. Reynolds, 1314 
Penobscot Bldg.
R ie c k , A r t h u r  W. (1947), with Wenzell and Schmelz, 
8100 Jefferson Ave., E.
R ig g in s , R u ss e l l  M. (1924), comptroller, Parke, 
Davis & Company.
R il e y , W il l ia m  J. (1942), treasurer, Gemmer Manu­
facturing Company, 6400 Mt. Elliott Ave.
R o s e n b lo o m , Ja c k  (1947), Jack Rosenbloom, 1915 
National Bank Bldg.
R o s e n t h a l e r , M a r x  P. (1922), partner, Rosenthaler 
and Weremeck, 1874 National Bank Bldg.
Ross, F. E. (1925), with Ernst & Ernst, 2000 Buhl 
Bldg.
R o w l a n d , W m . C. (1915), partner, Rowland, Morris, 
Busse, Cain, Neff  & Simon, 2250 Penobscot Bldg.
R o y e r , W il l ia m  F. (1942), with Haskins & Sells, 
The National Bank Bldg.
R u s s e l l , D o n a ld  M. (1930), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1312 Book Bldg.
R u t t e n , E a r l  G e o r g e  (1931), partner, Rutten, 
Welling & Company, 1033 Dime Bldg.
R y c k m a n , Jo h n  H. (1945), with Harry Ferguson, 
Inc., 3639 E. Milwaukee.
Sc h e c h t e r , K a r l  P. (1945), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1312 Book Bldg.
Sc h e n c k , W il l ia m  E. (1947), controller, The Penin­
sular Grinding Wheel Company, 729 Meldrum Ave.
Sc h m e l z , J a c k  E. (1945), partner, Wenzell and 
Schmelz, 8100 E. Jefferson.
Sc h r o e d e r , G e r a l d  C. (1944), Gerald C. Schroeder, 
1104 Penobscot Bldg.
S c h u lt z , W il l ia m  C. (1945), with E. W. Pugh, 3353 
Penobscot Bldg.
Sc h w a r t z , L o u is  R. (1946), Louis R. Schwartz, 510 
David Stott Bldg.
S c o t t , H a r o l d  W. (1930), partner, Haskins & Sells, 
1601 National Bank Bldg.
Se e b e r , T a y l o r  H. (1937), partner, Ernst & Ernst, 
2000 Buhl Bldg.
Sh a w , W il l ia m  R. (1944), partner, Shaw & Olsen, 
2810 Book Tower.
Sh e l l y , C h e s t e r  P. (1944), with Ernst & Ernst, 
2000 Buhl Bldg.
Sh e r w o o d , R o b e r t  M. (1943), controller, The 
Evening News Association, 615 W. Lafayette Ave.
S ie g e l , C a r l  (1946), with Charles K. Harris, 2021 
Penobscot Bldg.
Sim o n , C e d r ic  G. (1940), partner, Rowland, Morris, 
Busse, Cain, Neff and Simon, 2250 Penobscot Bldg.
Sim o n s , W a l t e r  J. (1942), with Chrysler Corpora­
tion, 341 Massachusetts Ave.
Sl a t e r , W il l a r d  E. (1941), partner, Ernst & Ernst, 
2000 Buhl Bldg.
Sl a y , L o u is  C. (1942), auditor, Wolverine Shingle & 
Lumber Co., 2011 Florence Ave.
Sm it h , D a v id  (1913), David Smith, 1610 Book Bldg.
Sm it h , H a r r y  A. (1941), Harry A . Smith, 1126 Dime 
Bldg.
Sn e l h a m , T h o m as  (1942), assistant comptroller, 
Hiram Walker & Sons Inc., 4450 Penobscot Bldg.
Sn e l l , L e R o y  A l b e r t  (1926), with Haskins & 
Sells, 1601 National Bank Bldg.
So d e r m a n , A x e l  S. (1924), partner, Soderman and 
Brennan, 543 Book Bldg.
Sp e n g l e r , H a r r is o n  F. (1947), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1312 Book Bldg.
St a e g e r , A. T. (1945), partner, Rutten, Welling and 
Company, 1033 Dime Bank Bldg.
St a u b , E . E l m e r  (1908), president, Staub, Anderson 
& Co., 3108 Book Tower.
St e a d , Ja m e s  E. (1944), with Wideman, Madden, 
Dolan & Company, 1217 National Bank Bldg.
St e w a r t , W il l ia m  L. (1942), William L. Stewart, 304 
Book Bldg.
St il e c , C h a r l e s  E. (1945), with Ernst &  Ernst, 
2000 Buhl Bldg.
St o v e r , M il t o n  E. (1947), vice-president and 
controller, Freuhauf Trailer Company, 10940 
Harper.
Su o r , E. C. (1942), with Price, Waterhouse & Co., 
1946 Penobscot Bldg.
T e e t z e l , A l b e r t  P. (1946), partner, Fletcher, Van 
Tifflin, Lyons & Teetzel, 2712 Book Tower.
T h o m a s , St a n l e y  R ., Jr . (1946), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg.
T h o m p so n , E d w a r d  V. (1941), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg.
T if f a n y , K e n n e t h  C . (1940), with Price, Waterhouse 
& Co., 1946 Penobscot Bldg.
T o b ia s , J u l ia n  S. (1945), Julian S. Tobias, 526 Ford 
Bldg.
T o w n s e n d , L y n n  A. (1945), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1380 National Bank Bldg.
T r e p a n ie r , Jo e  C. (1942), Joe C. Trepanier, 933 
Lafayette Bldg.
T r o o s t , G e o r g e  W. (1947), comptroller, Chrysler 
Corp., 341 Massachusetts Ave.
U l u m , L o r e n  B. (1946), secretary, Buell Die and 
Machine Company, 3545 Scotten Ave.
V a n  T if f l in , W il l ia m  H. (1926), partner, Fletcher, 
Van Tifflin, Lyons & Teetzel, 2712 Book Tower.
W a l l a c e , Ja m e s  St e e l e  (1937), with General Motors 
Corporation, 12-142 General Motors Bldg.
W a l s h , M e r v y n  B. (1922), partner, Walsh & Com­
pany, 120 Madison Ave.
W a r d , C y r il  A . (1947), partner, Horwath & Hor­
wath, 1938 Book Bldg.
W a r n e r , Sy d n e y  W . (1937), secretary, The Timken- 
Detroit Axle Company, 100 Clark Ave.
W a u g h , R o b e r t  S. (1935), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1380 National Bank Bldg.
W e l l in g , C l e t u s  J. (1943), partner, Rutten, Welling 
& Company, 1033 Dime Bldg.
W e n z e l l , W il l ia m  W . (1943), partner, Wenzell and 
Schmelz, 8100 E. Jefferson Ave.
W e r e m e c k , F r e d e r ic k  A. (1941), partner, Rosen­
thaler and Weremeck, 1874 National Bank Bldg.
W h it l o c k , C h r is t o p h e r  C . (1945), C. C. Whitlock, 
1316 Penobscot Bldg.
W il d , M ic h a e l  M . (1945), partner, Berger & Wild, 
211, 4120 Fenkell Ave.
W il l ia m s , P a u l  D. (1927), with Arthur Andersen & 
Co., 2646 Penobscot Bldg.
W il l ia m s , R o b e r t  L. (1945), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1312 Book Bldg.
W il l ia m s , W m . H. (1946), partner, J. E. Harrington 
& Co., 827 Penobscot Bldg.
W il m o t , C a r l  H. (1931), partner, Morton and 
Morton, 1401 Majestic Bldg.
W in k e l , R o b e r t  E . (1944), controller, The Ernst 
Kern Company, 1030 Woodward Ave.
Wivo, J oh n  F. (1946), John F. Wivo, 18683 Little­
field Ave.
W o e h r l e , H. M. (1940), with Ford Motor Company.
W o l e b e n , E d w in  F . (1945), with Price, Waterhouse 
& Co., 1946 Penobscot Bldg.
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W o l f e , R ic h a r d  H. (1922), partner, Wolfe, Weeks & 
Denhardt, 1819 Dime Bank Bldg.
W o o d m a n , W il l ia m  S. (1944), controller, Square D 
Company.
W y m a n , M il e s  L. (1925), Miles L. Wyman, 1472 
National Bank Bldg.
Y o c k e y , M e r l e  A. (1931), vice-president, secretary 
and treasurer, Pfeifer Brewing Company, 3740 
Bellevue Ave.
Z a c k , D a v id  P. (1936), partner, Zack and Fields, 
1263 National Bank Bldg.
East Lansing
F u t h e y , B r u c e  (1946), associate professor, Business 
Administration, Michigan State College.
Edwardsburg
E v a n s , E d w in  D . (1926), R ou te  #2.
Escanaba
J o h n s o n , H il m e r  E. (1935), Hilmer E. Johnson, 524
S. 8th St.
Flint
R y d e n , V ic t o r  E. (1934), partner, Dupuis &  Ryden, 
1326 Mott Foundation Bldg.
T a y l o r , D o n a ld  H. (1942), partner, Taylor & Sweet,
1406 Mott Foundation Bldg.
Fremont
Ja n e s , L e s t e r  (1942), secretary and controller, 
Gerber Products Company, 345 E. Main St.
Grand Haven
W il s o n , R a l p h  G. (1932), Ralph G. Wilson, Sheldon 
Terrace.
Grand Rapids
B e a m a n , W. H., Jr. (1944), vice-president and 
treasurer, F. Raniville Company, 241 Pearl St., 
N.W.
B e r k e y , S. R. (1931), partner, Lawrence Scudder & 
Co., 1326 Grand Rapids National Bank Bldg.
B e r m a n , M o r r is  M . (1939), partner, Berman, Payne, 
Weisbard & Hirsch, 1208 Grand Rapids National 
Bank Bldg.
B l a n c h a r d , G l y n n  F. (1916), Glynn F. Blanchard,
615 Murray B ldg.
C h a m p io n , Joh n  C. (1947), with Ernst & Ernst, 905 
Michigan National Bank Bldg.
C o t t o n , Jo h n  G. (1945), partner, Seidman & Seid­
man, 407 Peoples National Bank Bldg.
F o o t e , T h o m as  E. (1945), with Ernst & Ernst, 905 
Michigan National Bank Bldg.
G r a in g e r , R o b e r t  (1933), with Ernst & Ernst, 905 
Michigan National Bank Bldg.
H e id g e n , J. E. (1937), secretary and treasurer, Amer­
ican Seating Company, 901 Broadway, N.W.
K a u f f m a n , G o r d o n  L. (1944), partner, McEwan & 
Kaufman, 1020 Michigan Trust Bldg.
K n a p e , R a y m o n d  F. (1932), partner, Seidman & 
Seidman, 407 Peoples National Bank Bldg.
M cE w a n , C. Sa m u e l  (1944), partner, McEwan & 
Kaufman, 1020 Michigan Trust Bldg.
M il l e r , J. P r e s t o n  (1946), J. Preston Miller, 2243
S. Division Ave.
P a y n e , G e o r g e  A. (1945), partner, Berman, Payne, 
Weisbard & Hirsch, 1208 Grand Rapids National 
Bank Bldg.
R a e m e r , L l o y d  R a l p h  (1942), secretary and treas­
urer, Lear, Incorporated, 110 Ionia Ave., N.W.
Se id m a n , F r a n k  E. (1935), partner, Seidman & 
Seidman, 510 Peoples National Bank Bldg.
Sh e r k , F r e d  K. (1947), with Keller, Kirschner, 
Martin & Clinger, 920 Grand Rapids National 
Bank Bldg.
Sh u l t u s , W a l t e r  H. (1916), Walter H. Shultus, 400 
Michigan St., N.E.
(Continued)
Sl u it e r , Ja c k  B. (1944), vice-president, Mid-West 
Refineries, Inc., 704 Michigan National Bank Bldg.
T a m b l in , H a r o l d  (1946), partner, Lawrence Scudder 
& Co., 1326 Grand Rapids National Bank Bldg.
T o b in , E v e r e t t  D . (1939), secretary-treasurer, 
McI nerney Spring & Wire Company, 655 Godfrey 
Ave., S.W.
V a n d e r  M e e r , P e t e r  B. (1946), Peter B. Vander 
Meer, 721 Leonard St., N.W.
V a n  K e p p e l , A r n o l d  J. (1929), partner, Van 
Keppel & Green, 803 Michigan Trust Bldg.
W a r e s , D a v id  L . (1947), with Seidman & Seidman, 
Peoples National Bank Bldg.
W e a v e r , R o y  E. (1936), partner, Lawrence Scudder 
& Co., 1326 Grand Rapids National Bank Bldg.
W o o d w a r d , L. A. (1943), vice-president, Mid-West 
Refineries, Inc., 704 Michigan National Bank Bldg.
Harbor Springs
W e l l s , J u liu s  F r a n k l in  (1932), J. F. Wells, P. O. 
Box 520.
Highland Park
M cD o n a l d , J o h n  A l e x a n d e r  (1917), John A. 
McDonald, 5 Grove Ave.
St e in , So l  I. (1945), Sol I. Stein, 13534 Woodward 
Ave.
Jackson
B e n n e t t , F . D o u g la ss  (1946), with Smith & Skutt, 
801 National Bank Bldg.
B o n d , H a r r y  R. (1944), partner, Bond & Company,
1407 Jackson City Bank Bldg.
C a m p b e l l , A l p h a  J. (1924), partner, A. J. Campbell 
& Company, 1101 Reynolds Bldg.
F a r k a s , F r e d  (1944), treasurer, Jacobson Stores 
Inc.
K a y w o o d , R o y  T. (1927), partner, Bond & Company,
1407 Jackson City Bank Bldg.
Sc h r o c k , H. L., Jr . (1947), controller, Aeroquip 
Corporation, 310 S. East Ave.
Sm it h , J o h n  J. (1943), partner, Smith & Skutt, 801 
National Bank Bldg.
W o o d , E u g e n e  C. (1937), Eugene C. Wood, 406 
Seventh St.
Kalamazoo
B in d e r , C h a r l e s  A . (1944), Charles A . Binder, 1221 
Warren Pl.
H il l ia r d , F r a n c is  M. (1939), with The Upjohn 
Company.
L e a n d e r , F r a n k  E . (1944), with Ernst & Ernst, 1114 
American National Bank Bldg.
O a k l a n d , R a l p h  E . (1941), vice-president and 
treasurer, Checker Cab Manufacturing Corpo­
ration.
P e r k in s , L e e  (1920), 723 Buckhout.
R ic e , D u n c a n  (1926), partner, Lawrence Scudder & 
Co., 1207 American National Bank Bldg.
Sm it h , E. W e n d e l l  (1946), secretary and controller, 
Sutherland Paper Company, 243 E. Paterson St.
Lansing
A n g e l l , C. R o b e r t  (1943), comptroller, Michigan 
Liquor Control Commission, 506 S. Hosmer St.
G a r l o c k , R. W a y n e  (1945), partner, Garlock and 
Howland, 409 Busch Bldg.
H a r r is , M. D . (1933), partner, Jerome & Harris, 
1102 Olds Tower Bldg.
H e p f e r , L y l e  D . (1943), Lyle D. Hepfer, 602 N. 
Washington Ave.
L y n n , R a y  C. (1936), Ray C. Lynn, 132 W. Ionia St.
M cC a m p b e l l , L a w r e n c e  J. (1947), Lawrence J. 
McCampbell, 517 S. Grand Ave.
St r in g e r , E . T odd  (1936), partner, Miller, Bailey & 
Company, 1708 Olds T ow er Bldg.
St r in g e r , J o h n  T. (1947), partner, Miller, Bailey & 
Company, 1708 Olds Tower Bldg.
Z im m e r m a n , R o y a l  W. (1947), R. W. Zimmerman, 
923 E . Michigan Ave.
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Marquette
H ig g in s , H a r r y  A l l e n  (1922), II. A. Higgins.
L a F r e n ie r e , E d l o r e  J. (1945), partner, Morrison 
Audit Company, 211 N. Front St.
M c G in l e y , L e e  (1926), partner, Lawrence Scudder & 
Co., Savings B ank  B ldg.
M ic h a e l s , R o b e r t  J. (1945), partner, Morrison 
Audit Company, 211 N. Front St.
M o r r is o n , J oh n  D. (1926), partner, Morrison Audit 
Company, 213 N. Front St.
Menominee
B a e b , N o r m a n  A. (1945), with Smith-Ellingson- 
Schuldes Company.
Midland
W e a v e r , C h e s t e r  F. (1945), with The Dow Chemical 
Company.
Monroe
N e w t o n , St a n l e y  J. (1945), partner, Richwine & 
Newton, 208 Reisig Bldg.
R ic h w in e , A l t o n  J. (1941), partner, Richwine & 
Newton, 208 Reisig Bldg.
Muskegon
D e  L o n g , W e s l e y  (1942), partner, Maihofer, Moore 
& De Long, 309 H a ck ley  U nion  B a n k  B ldg.
D y k e m a , A l b e r t  C . (1944), controller, Continental 
Motors Corporation.
H o d g e , H a r r y  (1944), controller, Sealed Power 
Corporation, 500 Sanford St.
M a ih o f e r , R a y m o n d  C. (1929), partner, Maihofer, 
Moore & De Long, 309 Hackley Union Bank Bldg.
M a l l e t t , H e n r y  S. (1943), partner, Lawrence 
Scudder & Co., 503 Hackley Union Bldg.
M in s h u l l , T h o m a s  R. (1942), treasurer, E. H. 
Sheldon & Company, 716 Nims St.
M o o r e , C . C l a ir e  (1930), partner, Maihofer, Moore 
& De Long, 309 Hackley Union Bank Bldg.
W h e e l e r , C h a r l e s  T. (1929), partner, Lawrence 
Scudder & Co., 503 Hackley Union Bldg.
New Baltimore
W h it e h e a d , W . G. (1943), treasurer, MacDonald 
Manufacturing Company.
Niles
C o o k e , J o h n  A. (1923), vice-president, treasurer and 
secretary, National-Standard Company.
I r w in , W il l ia m  R. (1947), comptroller, Tyler Fixture 
Corporation.
Sw in e h a r t , L e o  G. (1945), controller, The Kawneer 
Company.
Owosso
Y o u n g , W . W a l t e r  (1943), com ptroller, Redmond 
Company, Inc.
Pontiac
H il l , M y r o n  (1936), secretary and treasurer, Wilson 
Foundry & Machine Co.
Port Huron
J o n e s , F r a n k  H. (1922), Frank H. Jones, 226 Peoples 
Savings Bank Bldg.
St e w a r t , J o h n  L., Jr . (1945), John L. Stewart, Jr., 
320 Sperry  Bldg.
R iver R ou ge
H a s k il l , C h a r l e s  (1942), vice-president and treas­
urer, Great Lakes Engineering Works.
P e t e r s o n , L. T. (1943), L. T. Peterson, 10488 W. 
Jefferson.
( Continued)
Roscommon
T o o l e , J o h n  P . (1942).
Royal Oak
A n g l e s o n , L e o n  G . (1942), Leon G. Angleson, 1213 
S. Main St.
Saginaw
B o u r b o n n a is , G e o r g e  A. (1940), G. A. Bourbonnais, 
511 Bearinger Bldg.
C r e e d , J oh n  W. (1945), partner, Robins & Creed, 
606 Bearinger Bldg.
F it z -G e r a l d , D a n ie l  M. (1943), comptroller, The 
Wickes Boiler Co. and Wickes Brothers, 515 N. 
Washington Ave.
H a r t m a n , P h il ip  E . (1934), Philip E. Hartman, 413 
Peoples Building and Loan Bldg.
L u n t , E d w a r d  H. (1945), partner, Wagar and Lunt, 
704 Second National Bank Bldg.
O a k e s , N e il  W a t t e r s  (1935), partner, Robins & 
Oakes, 408 Bearinger Bldg.
O e h r in g , L y m a n  W. (1940), Lyman W. Oehring, 1020 
S. Michigan Ave.
R o b in s , W il l ia m  F r a n c is  (1922), partner, Robins &  
Creed, 606 Bearinger Bldg.
Sc h o o n o v e r , A r t h u r  D . (1945), Arthur D. Schoon­
over, 404 Eddy Bldg.
T im m , E a r l  E . (1942), Earl E. Timm, 601 Building 
and Loan Bldg.
W a g a r , W a y n e  B. (1940), partner, Wagar and Lunt, 
704 Second National Bank Bldg.
Sturgis
B a ir d , J o s e f  A . (1941), Josef A . Baird, 100 W. 
Chicago Rd.
Tecumseh
F u l l e r , R o b e r t  G . (1943), vice-president a n d  
treasurer, Tecumseh Products Company.
Three Oaks
B e t t s , V il a s  D. (1935), treasurer, The Warren 
Featherbone Co.
Traverse City
Su n s t r u m , W il l ia m  A . (1943), partner, Sunstrum’s 
Men’s Store.
W a l k e r , Sa m u e l  A . (1942), Samuel A . Walker, 
State Bank Bldg.
Two Rivers
Se a s s , A . R o b e r t  (1943), com ptroller, Hamilton 
Manufacturing Company.
Wayne
W il l s o n , Ja m e s  D. (1944), controller, Consolidated 
Vultee Aircraft Corporation, Stinson Division.
Willow Run
K ie s s l in g , J . R .  (1942), controller, Kaiser-Frazer 
Corporation.
Wyandotte
H u n g e r f o r d , G e r a r d  J. (1942), partner, Bond and 
Hungerford, Wyandotte Savings Bank Bldg.
Sc h w a r z , G e o r g e  W. (1943), controller and assist­
ant secretary, Wyandotte Chemical Corporation.
Ypsilanti
G r e g g , H a r o l d  J . (1946), Harold J. Gregg, 213 W. 
Michigan A v e .
Minnesota
Brainerd
P e t e r s o n , E l m e r  V. (1942), Elmer V. Peterson, 3 
Baehr Bldg.
Duluth
A n d e r s o n , R o b e r t  C o n r a d  (1931), Robert C. An­
derson, 418 Bradley Bldg.
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A v e r y , W il l ia m  D. (1933), partner, James S. Matte­
son Co., 902 Fidelity Bldg.
D ie f e n d o r f , R o b e r t  (1944), with Oliver Iron Min­
ing Co., Wolvin Bldg.
H a n s o n , J a r l  W . (1927), Jarl W. Hanson, 500 Lons­
dale Bldg.
H o n ig m a n , K a r l  F r a n k  (1935), partner, Graving & 
Honigman, 604 Lonsdale Bldg.
L a t h a m , A r t h u r  (1943), Arthur Latham, 1501 E. 
2nd St.
M a t t e s o n , H a r o l d  Ja m e s  (1926), partner, James S. 
Matteson & Co., 902 Fidelity Bldg.
M a t t e s o n , Ja m e s  S. (1911), partner, James S. Mat­
teson & Co., 902 Fidelity Bldg.
P e d r iz e t t i , V. J. (1937), partner, V. J. Pedrizetti & 
Co., 311 Sellwood Bldg.
R y d b e r g , V e r n e r  A. (1942), with Oliver Iron Min­
ing Co.
T h o m p so n , W il l ia m  R o d n e y  (1923), William R. 
Thompson, 709 Torrey Bldg.
Marshall
G o l d , H a r o l d  (1943), partner, Jack Gold.
Minneapolis
A a n e n s o n , V e r n o n  O. (1942), controller, D. W. 
Onan and Sons, Inc., 43 Royalston Ave.
A l t m a n , H a r r y  L. (1921), partner, Harry L. Altman 
& Co., 812 Builders Exchange.
A n d e r s o n , R u d o l p h  H. (1930), partner, Boulay, An­
derson, Waldo & Co., 1023 Northwestern Bank 
Bldg.
A s c h e n b e c k , A l b e r t  G. (1931), Albert G. Aschen- 
beck, 1000 Rand Tower.
A u s t in , A l b e r t  B r y d o n  (1922), Austin & Company, 
R oa n ok e  B ldg.
B e d f o r d , H. P a u l  (1944), partner, Christensen and 
Bedford, 718 Baker Bldg.
B ir d , E d w in  G. (1946), partner, Bird, Fisher & Foss,
412 National Bldg.
B l u m e n s o n , M. J. (1944), M. J. Blumenson, 723 
Plymouth B ldg.
B o h n e , E m il  F. (1940), partner, Haskins & Sells,
929 Northwestern Bank Bldg.
B o u l a y , J o s e p h  A. (1924), partner, Boulay, Ander­
son, Waldo Co., 1023 Northwestern Bank Bldg.
B r e it m a n , M. S. (1939), partner, Mersky, Grossman 
& Breitman, 754 Midland Bank Bldg.
B r o c k w a y , P a r k e r  W. (1945), Parker W. Brockway,
610 Plymouth Bldg.
B r o w n , D a v id  B . (1947), with Minneapolis Star and 
Tribune Company, 427 Sixth Ave., S.
C a d y , F r e d  Ca r l t o n  (1945), with Ernst & Ernst, 
1204 First National Soo Line Bldg.
C a s h , J o h n  P. (1925), 28 W. St. Albans Rd., Rt. 10.
C h r is t e n s e n , A l b e r t  C. (1932), partner, Christen­
sen and Bedford, 718 Baker Bldg.
C o w a n , J o h n  R. F. (1933), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1120 Northwestern Bank Bldg.
C o w a r d , St a n l e y  C . (1922), Stanley C. Coward, 
1110 Baker Bldg.
D a e h n , F l o y d  H. (1942), with Ernst & Ernst, 1204 
First National Soo Line Bldg.
D a v id s o n , G a y l o r d  S. (1926), secretary-treasurer, 
Northern Pump Company, Columbia Heights Sta­
tion.
D e m m e r , H u g h  L . (1946), w ith  Haskins & Sells, 929 
N orthw estern  Bank Bldg.
D o k k e n , St a n l e y  W. (1942), with Stanley C. Cow­
ard, 1110 Baker Bldg.
F e d e r m a n , R ic h a r d  L o u is  (1935), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1120 Northwestern Bank 
Bldg.
F it zg e r a l d , Jo h n  P. (1942), John P. Fitzgerald, 611 
Wesley Temple Bldg.
F l e s h e r , H e r b e r t  J. (1943), partner, Flesher, An­
derson, Flesher, 2200 Foshay Tower.
F l e s h e r , St a n l e y  L. (1942), partner, Hyre, Flesher 
and Adams, 815 Pillsbury Bldg.
( Continued)
G a y , O r a  D a l e  (1945), controller, Maurice L. Roths­
child & Co., Nicollet at 4th.
G e ib , B u r g e s s  F. (1945), with Haskins & Sells, 
Northwestern Bank Bldg.
G o l d b e r g , P a sc h a  M . (1942). Pascha M. Goldberg, 
700 Builders Exchange Bldg.
G r e g u s o n , A l f r e d  (1943), Alfred Greguson, 815 
Metropolitan Bldg.
G r o n v a l l , A r n o l d  E . (1945), with Anderson, Kroe­
ger & Co., 801 Metropolitan Bldg.
H a l l in , C a r l  E . (1945), Carl E. Hallin, 822 First 
National-Soo Line Bldg.
H e l l e l o id , S on d o f  T .  (1946), with Lonegren, Brack­
ett Freeman, 415 Phoenix Bldg.
H it e , H u gh  H . (1926), vice-president, Minneapolis 
Gas Light Company, 739 Marquette Ave.
I m u s , A r c h  A . (1922), partner, Frame & Imus, 632 
McKnight Bldg.
K n u t s o n , A n d r e w  J. (1931), partner, Halloway- 
Knutson & Bowers, 306 Foshay Tower.
K r a t t , R o b e r t  A . (1942), Robert A. Kratt, 420 Cal­
houn Bldg.
K r a u s e , C h e s t e r  C . (1946), secretary and treasurer, 
Naegele Advertising Co., Inc., 951 E. Hennepin.
K r o e g e r , E m il  (1912), Anderson, Kroeger Co.,
801 Pillsbury Bldg.
K v a s s e , G u s t a v  J. (1934), Gustav J. Kvasse, 510 
Essex Bldg.
L a r s e n , A l b e r t  E. (1940), Albert E. Larsen, 1010 
Foshay Tower.
L e if s o n , E v e r e t t  T. (1945), with Archer-Daniels- 
Midland Company, 600 Roanoke Bldg.
L ie s e r , L e o n a r d  H. (1943), partner, Boulay, Ander­
son, Waldo & Co., 1023 Northwestern Bank Bldg.
L o n e g r e n , Joe  L . (1933), partner, Lonegren, Brackett 
& Freeman, 415 Phoenix Bldg.
L u b o v , J o sep h  (1945), Joseph Lubov, 425 Plymouth 
Bldg.
L u d o lp h , G e o r g e  C . (1933), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1054 McKnight Bldg.
M a d s e n , E d w in  P oo l  (1947), with Arthur Andersen 
& Co., 1445 Northwestern Bank Bldg.
M cK e n n a n , R a y  G . (1939), Ray G. McKennan, 2510 
Foshay Tower.
M u r d o c k , A l f r e d  W. (1934), with Ernst & Ernst, 
1204 First National Soo Line Bldg.
N e u m a n n , E r n e s t  F. (1944), with Reconstruction 
Finance Corporation.
N e w e l l , J o h n  B. (1946), John B. Newell, 903 Mar­
quette Ave.
N ic h o l so n , E d w a r d  C. (1942), Edward C. Nicholson, 
1403 Northwestern Bank Bldg.
N o r b e r g , E d w in  W. (1938), Edwin W. Norberg, 822 
First National Soo Line Bldg.
O ’C o n n e l l , J o h n  H. (1947), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1054 McKnight Bldg.
O l so n , A l f r e d  O . (1946), Alfred O. Olson, 2200 Rand 
Tower.
P a t r ic k , R. C. (1943), R. C. Patrick, 300 Thorpe 
Bldg.
P e a r s o n , E d w in  L. (1928), Edwin L. Pearson, 510 
Essex Bldg.
P e is c h , H e r m a n  C. J. (1924), Herman C. J. Peisch,
550 Baker Bldg.
P it t , Ja m e s  F. (1943), partner, Strand and Roe, 1010 
Foshay Tower.
R e ig h a r d , J o h n  J. (1922), professor of accounting, 
University of Minnesota.
R id d if o r d , T h e o d o r e  K. (1936), with Arthur An­
dersen & Co., 1445 Northwestern Bank Bldg.
R o e , C l a r e n c e  E . (1935), partner, Strand and Roe, 
1010 Foshay Tower.
R o e , C l y d e  B. (1945), partner, Strand and Roe, 1010 
Foshay Tower.
R o t z e l , C. L. (1914), C. L. Rotzel, 715 McKnight 
Bldg.
Sa n d a h l , H a r o l d  E. (1929), Harold E. Sandahl, 1204 
Northwestern Bank Bldg.
Sc h l ic h t e r , K. C. (1945), chief, Accounting Division, 
War Assets Administration.
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Sc h n e id e r , R a y m o n d  T. (1947), Raymond T. Schnei­
der, 718 Baker Bldg.
Sc o t t , F r a n c is  D. (1942), comptroller, Red Owl 
Stores, Inc., 900 N. 4th St.
Se v e n ic h , R o m a n  R .  (1925), Roman R. Sevenich, 648 
McKnight Bldg.
Se x t o n , F r a n c is  J. (1946), with Commodity Credit 
Corp., 324 McKnight Bldg.
So l b e r g , M e l v in  P. (1947), with Strand and Roe, 
1010 Foshay Tower.
So l s t a d , H a r o l d  M. (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1120 Northwestern Bank Bldg.
St a r k , T h e o d o r e  E. (1925), Theodore E. Stark, 715 
New York Life Bldg.
St r a n d , O s c a r  C. (1923), partner, Strand and Roe, 
1010 Foshay Tower.
St r u d w ic k , Ja m e s  W. (1936), with Ernst & Ernst, 
1204 First National Soo Line Bldg.
T h o r s e n , H e r b e r t  T .  (1933), partner, Boulay, An­
derson Waldo & Co., 1023 Northwestern Bank 
Bldg.
T o w n s e n d , T h e o d o r e  W. (1940), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1120 Northwestern Bank 
Bldg.
T w it e , R a l p h  E. (1947), with Foley Manufacturing 
Company, 3300 5th St., N.E.
U t l e y , H a r o l d  C. (1934), partner, Ernst & Ernst,
1204 First National Soo Line Bldg.
V o g l e w e d e , R. B. (1943), partner, George Rossetter & 
Co., 1320 Rand Tower.
W a h l , D e t t m e r  L. (1942), w ith  Minneapolis-Honey- 
well Regulator Co., 2747 Fourth Ave. S.
W a l d o , E a r l  A. (1928), partner, Boulay, Anderson, 
Waldo & Co., 1023 Northwestern Bank Bldg.
W e r n ic k e , P a u l  H. (1943), comptroller, Minneap- 
olis-Honeywell Regulator Co., 2747 Fourth Ave. S.
W e s t l in g , A. E d w a r d  (1940), A. Edward Westling, 
742 Builders Exchange Bldg.
Z a t a r g a , A d a m  E. (1946), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., Northwestern Bank Bldg.
Rochester
M il l e r , L a w r e n c e  C. (1942), partner, Shannon & 
Byers, 236, 100 First Avenue Bldg.
W o b s c h a l l , E d w a r d  A. (1945), partner, Shannon & 
Byers, 100 First Avenue Bldg.
St. Cloud
C o t e , D o n a l d  E. (1946), Donald E. Cote, 715½ St. 
Germain St.
( Continued)
St. Paul
A b r a m s o n , T e d  (1936), partner, Calmenson, Abram­
son & Co., 450 Endicott-on-Fourth.
B r o e k e r , M il t o n  M . (1947), partner, Broeker & 
Hendrickson, 2395 University Ave.
B y e r s , L e o n a r d  J. (1924), partner, Shannon & 
Byers, 1212 Pioneer B ldg .
B y r a m , T h e o . G. (1943), field auditor, Employers 
Mutuals, W-1562 First National Bank Bldg.
C a l m e n s o n , A. M . (1928), partner, Calmenson, 
Abramson & Co., 450 Endicott-on-Fourth.
D a v id s o n , E d w a r d  J. (1940), vice-president and 
treasurer, Mayflower Air-Conditioners, Inc., Duluth 
Ave. and E . 7th St.
G o l d f a r b , L e o n  M . (1943), partner, Calmenson, 
Abramson & Co., 450 Endicott-on-Fourth.
H a n s e n , I. R. (1946), auditor, Minnesota Mining & 
Manufacturing Company.
H in e s , L y l e  W. (1925), partner, Hines & Wilkerson, 
E-706 First National Bank Bldg.
K e n n e y , H e l e n  W. (1941), Helen W. Kenney, 1011 
Goodrich Ave.
L a n e , Sp e n c e r  H . (1943), with Ernst & Ernst, E -
1106 First National Bank Bldg.
L e e , E a r l e  G o o d r ic h  (1937), Earle Goodrich Lee, 
1787 Dayton Ave.
L e t h e r t , H e n r y  M . (1945), Henry M. Lethert, 500 
Robert St.
M c C a s k il l , M . D. (1942), partner, Shannon & Byers, 
1212 Pioneer Bldg.
M u n s o n , C l if f o r d  R. (1925), Clifford R. Munson, 
1100 Pioneer Bldg.
N e l s o n , H a r o l d  E . (1937), treasurer, General Timber 
Service, Inc., 2481 First National Bank Bldg.
N o r m a n , R a l p h  E. (1944), secretary and treasurer, 
Griggs, Cooper & Company, 1821 University Ave.
R in g o l d , W il l ia m  H . (1935), vice-president, Reid 
H. Ray Film Industries, Inc., 2269 Ford Parkway.
Sp a e t h , T. D. (1945), with Ernst & Ernst, 1106 First 
National Bank Bldg.
St e l b e r g , E d w a r d  C . (1935), comptroller, DeLuxe 
Check Printers, Inc., 2531 University Ave.
St o f f e r , M a u r ic e  W. (1924), Maurice W. Stoffer, 
483 Endicott Bldg.
T a y l o r , Or l e y  R. (1942), Orley R. Taylor & Co., 309 
Empire Bank Bldg.
W a t e r s , C h e s t e r  C . (1921), with Technical Staff, 
Bureau of Internal Revenue, 1681 First National 
Bank Bldg.
W ig h t , F r e d  C . (1943), partner, Hines & Wilkerson, 
E-706 First National Bank Bldg.
W il k e r s o n , H a r t w e l l  (1939), partner, Hines &  
Wilkerson, E-706 First National Bank Bldg.
Mississippi
Bay Saint Louis
L y m a n , G. V. W. (1911), secretary-treasurer, Peoples 
Federal Savings and Loan Association.
Biloxi
M o o r e , C h a r l e s  J. (1937), Charles J. Moore, City 
H all.
Clarksdale
E l l is , Jo s . F . (1926), partner, Ellis & Hirsberg. 
H ir s b e r g , B. H . (1937), partner, Ellis & Hirsberg,
405 McWilliams Bldg.
Columbus
L o t t , T h o m a s  E. (1928), T. E. Lott, Box 414.
Dorsey
E v a n s , J oh n  L. (1943), partner, T. F. Evans Lumber 
Co.
Greenville
C o u c h , E. T h e o d o r e  (1942), auditor, Mississippi 
State Tax Commission, 511 Main St.
H a x t o n , R . K. (1941), partner, Haxton and Edwards, 
B o x  216.
Greenwood
N e e l y , F r e d  T. (1942), Fred T. Neely, 207 Bank of 
Commerce Bldg.
O r s b o r n , H e n r y  G. (1938), partner, Williams, Ors­
born & Walker, P. O. Box 515.
P o w e l l , C. E . (1934), partner, Taylor, Powell, Wil­
son & Hartford, Ray Bldg.
W a l k e r , C l in t o n  W. (1944), partner, Williams, Ors­
born & Walker, P. O. Box 515.
W il l ia m s , L. A. (1925), partner, Williams, Orsborn & 
Walker, Whittington Bldg.
W il s o n , E r m is  C . (1943), partner, Taylor, Powell, 
Wilson & Hartford, P. O. Box 865.
Gulfport
E v a n s , A. L. (1931), partner, Evans & Roberts, 510 
Hancock Bldg.
R o b e r t s , W il l ia m  B. (1946), partner, Evans & Rob­
erts, 510 Hancock Bldg.
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Hattiesburg
A l b r it t o n , Jam es S. (1947), James S. Albritton, 409 
S. Twenty-first Ave.
B u rke , Jack F. (1943), partner, Smith, Burke, & 
Company, Ross Bldg.
E m e rso n , O . D ., J r .  (1941), O. D. Emerson, Jr., 201 
Magnolia State Bldg.
Jackson
B a r n e t t , R a y  H. (1944), Ray H. Barnett, 506 Capitol 
National Bank Bldg.
B u c h m a n n , J., Jr. (1946), J. Buchmann, Jr., 402 Cen­
tury Bldg.
C o l l in s , R o y  P. (1943), Roy P. Collins, 1202 Deposit 
Guaranty Bank Bldg.
F o r d , G u s  H a m m o n d  (1941), w ith  Mississippi School 
Supply Company.
G a r r e t t , W in s t o n  K. (1944), with Kingwood Oil 
Company, P. O. Box 1084.
Gooch, L. C., Jr . (1947), partner, Dick D. Quin & 
Company, P. O. Box 163.
H a r t f o r d , R o b e r t  W . (1939), partner, Taylor, 
Powell, Wilson & Hartford, 503 E. Amite St.
H u r s t , H a r r y  E. (1945), Harry E. Hurst, 35 North 
Street Bldg.
M cK e w e n , Jo h n  W . (1943), com ptroller, Mississippi 
Motor Vehicle Company.
M e a d o r , G o r d o n  H . (1947), auditor, Jackson Daily 
News, 507 E. Capitol St.
M ia z z a , L o u is  A. (1937), partner, Miller and Miazza, 
612 Standard Life Bldg.
M o r g a n , A. N. (1942), partner, M. O. Carter Com­
pany, Box 1775.
N o r t o n , W il l ia m  L. (1945), partner, Dick D. Quin 
and Co., Box 163.
P a r k e r , R o b e r t  R . (1947), Robert R. Parker, 1201 
Deposit Guaranty Bank Bldg.
Q u in , D ic k  D . (1933), partner, Dick D. Quin & Co., 
506 Barnett-Madden Bldg.
R o g e r s , J o e l  A c k e r  (1926), Joel Acker Rogers, 1103 
Tower Bldg.
Sa n f o r d , A. E. (1935), partner, Sanford, Watkins & 
Mize, Medical Bldg.
( Continued)
St a in t o n , R . L . (1940), R. L. Stainton, 1103 Deposit 
Guaranty Bank Bldg.
St ie t e n r o t h , Ja m e s  D . (1940), treasurer, Missis­
sippi Power &  Light Company, Lampton Bldg.
W a t k in s , A. C. (1941), partner, Sanford, Watkins 
and Mize, P. O. Box 163.
Laurel
B l o c k , F r a n c is  J. (1937), F. J. Block, 201 First Na­
tional Bank Bldg.
Meridian
C r o o k , R o b e r t  H . (1928), Robert H. Crook.
H u g h e s , G . R a y  (1945), G. Ray Hughes, P . O. Box 
1388.
P e c k , E l iza b e t h  (1945), partner, Ready and Peck, 
Box 1550.
R e a , G e o r g e  R . (1944), partner, Ward and Rea.
R e a d y , J o h n  D o n o v a n  (1939), partner, Ready and 
Peck, 710 Citizens National Bank Bldg.
W a r d , T h o m as  R . (1937), partner, Ward &  Rea, 
P . O. B o x  546.
Natchez
Sim m o n s , Sil a s  M . (1939), Silas M. Simmons, P. O. 
Box 241.
State College
L it t l e jo h n , W. W. (1941), head, Accounting Depart­
ment, Mississippi State College.
Tupelo
W in k l e r , M a r io n  M . (1933), M. M . Winkler, Box 
655.
University
C e r n y , J o s e p h  (1946), associate professor in ac­
countancy, College of Commerce, University of Mis­
sissippi.
D u n h a m , C l iv e  F . (1941), professor of accounting, 
University of Mississippi.
Missouri
Affton
I z a r d , H a r r y  C. (1922), 9290 Gravois R d .
Carthage
B r o w n , E l l s w o r t h  H . (1942), partner, Howard Hull 
& Co., 227 S. Main St.
Charleston
C o o k , J o s e p h  F . (1934), comptroller, Simpson Oil 
Company, Inc.
Chillicothe
F r ic k , T e d  J. (1947), Ted J. Frick, 207 Citizens Na­
tional Bank Bldg.
Columbia
B a u e r , R o y a l  D . M. (1940), professor of accounting, 
University of Missouri.
St o n e , J. D o u g l a s  (1945), auditor, Missouri Farmers 
Association, S. 7th St.
W il l ia m s , P a u l  A. (1946), partner, Williams- 
Romack Company, 14A N. 9th St.
Hannibal
W a d e , A r t h u r  R .  (1946), A. R. Wade, 507 B & L 
Bldg.
Joplin
C o e , R o b e r t  W. (1947), with Baird, Kurtz & Dobson, 
212 Joplin National Bank Bldg.
C u s a c k , T h o m a s  J. (1937), partner, Sinderson, Little 
&  LaShell, 701 Joplin National Bank Bldg.
D o b s o n , C. S. (1924), partner, Baird, Kurtz & Dob­
son, 212 Joplin National Bank Bldg.
F a r r a r , Ja m e s  T .  (1946), James T. Farrar, 315 Jop­
lin National Bank Bldg.
H e n d e r s o n , W a y n e  A. (1942), with Baird, Kurtz &  
Dobson, 215 Joplin National Bank Bldg.
L it t l e , G e o r g e  (1935). partner, Sinderson, Little & 
LaShell, 701 Joplin National Bank Bldg.
M o o r e , E a r l  L. (1941), with Baird, Kurtz &  Dobson, 
212 Joplin National Bank Bldg.
M u e l l e r , F e l ix  E . (1940), with Baird, Kurtz &  Dob­
son, 215 Joplin National Bank Bldg.
Kansas City
A b e l , R o l a n d  (1937), Abel, Johnson and Francis, 
604 Commerce Bldg.
A d a m , P a u l  J. (1942), partner, Arthur Young &  Com­
pany, 906 Grand Ave.
A l l e n , A m os E. (1945), Amos E. Allen, 637 Law 
Bldg.
A r m st r o n g , A l b e r t  A. (1942), with Arthur Young 
&  Company, 906 Grand A ve.
A r m st r o n g , A l p h e u s  C. (1945), with Hansen, Brodie 
& Company, 530 Dwight Bldg.
B a c h o f e r , J o h n  B. (1937), controller, Donnelly Gar­
ment Company, 1828 Walnut St.
B a il e y , M il l e r  (1922), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1325 Commerce B ldg.
B a ir d , W. E. (1916), partner, Baird, Kurtz & Dobson,
921 Dwight Bldg.
B a r n e s , P a r r y  (1924), partner, Lunsford, Barnes & 
Company, 21 W. 10th St.
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B l o c k , Jo s e ph  A. (1946), Joseph A. Block, 15 W. 
10th St.
B o s t w ic k , R a l p h  E. (1945), w ith  Francis A. Wright 
& Company, 500 Grand Avenue Bldg.
B o w e n , A r t h u r  H ., J r . (1937), partner, Lunsford, 
Barnes & Co., 21 W. 10th St.
B r e d in e , T il f o r d  M. (1945), T. M. Bredine, 1015 
Scarritt Bldg.
B r o d ie , F r a n c is  R. (1936), partner, Hansen, Brodie 
& Company, 530 Dwight Bldg.
B u e n g e r , F. G. (1939), partner, Ernst & Ernst, 800 
Fidelity Bldg.
B u r g e t t , V e r n o n  B. (1933), partner, Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1325 Commerce B ldg.
B u r n e y , C h a r l e s  J. (1937), Charles J. Burney, 401 
Finance Bldg.
C a r p e n t e r , C. E. (1943), C. E. Carpenter, 216, 1009 
Baltimore.
C h a n d l e r , V ir g il  S. (1945), partner, Semes and 
Chandler, 1407 Commerce Bldg.
C h a r l t o n , R o b e r t  J. (1947), with Lunsford, Barnes 
& Co., 21 W. 10th St.
C h r is t ie , L l o y d  T. (1942), Lloyd T. Christie, 700 
National Fidelity Life Bldg.
C l a u s in g , W a l t e r  F. (1939), auditor, War Assets 
Administration, Zone IV .
C o n w a y , W il l ia m  H. (1947), partner, William H. 
Conway and Co., 924 Rialto Bldg.
C r a ig , E l za  B. (1947), with Arthur Andersen & Co.,
1012 Baltimore Ave.
C r a ig , F r e d e r ic k  S. (1923), Frederick S. Craig, 817 
Commerce Trust Bldg.
C r a w f o r d , L e w e l l y n  U. (1910), 3552 Broadway.
C r a w l e y , H u b e r t  F. (1946), with Arthur Andersen 
& Co., 1012 Baltimore Ave.
C r o c k e t t , J a m e s  D u n c a n  M il l a r  (1910), J. D. M. 
Crockett, 1002 Walnut St.
C r o u c h , J o h n  D. (1944), partner, Howard Hull & 
Company, 114 W. 10th St.
C r o u c h , R a l p h  W. (1944), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg.
C u n e o , A. H e n r y  (1937), partner, Cuneo and Com­
pany, 700 National Fidelity Life Bldg.
C u s a c k , P a u l  P . (1942), Paul P. Cusack, 225 Whit- 
ton Manor Bldg.
D e l l , G e o r g e  E. (1916), George E. Dell, 736 Lathrop 
Bldg.
D il l o n , E d w a r d  J. (1942), w ith  C. E. Carpenter, 216 
Finance Bldg.
D o b so n , J o h n  J. (1945), partner, Lunsford, Barnes & 
Company, 21 W. 10th St.
D u n c a n , E d w in  L. (1928), with Lunsford, Barnes & 
Company, 21 W. 10th St.
E w in g , A. B. (1941), treasurer, Sunshine Biscuits, 
Inc., 1308 Commerce Bldg.
F je l d e , E d g a r  (1947), 925 W. 32nd St.
F l e e t , J. R y l a n d  (1945), partner, Johnson, Fleet and 
Co., 338 Board of Trade Bldg.
F l o r a , I. B. (1945), I . B. Flora, 950 Dierks Bldg.
F o r d , H e n r y  W a l k e r  (1940), with Martin and Mar­
tin, 423 Scarritt Bldg.
F r a s e r , E d w a r d  (1905), Edward Fraser, 1028 Scar­
ritt Bldg.
F u n d is , G e o r g e  W. (1946), comptroller, Blue Cross 
Hospital Service, 1021 McGee St.
G a b r ie l , W il l a r d  R. (1946), with Wm. H. Conway 
& Co., 924 Rialto Bldg.
G a d d is , H e n r y  (1924), comptroller, The Vendo Co., 
7400 E. 12th St.
G il l e r a n , L e o  R. (1941), controller, Trans World 
Airline, 101 W. 11th St.
G r e e n , G e r a l d  G. (1947), president, Micro Film 
Foto-File Co., 2028 Grand.
H a n s e n , Tom C. (1925), 530 Dwight Bldg.
H a r d in , M. R. (1941), comptroller, W. S. Dickey 
Clay Manufacturing Co., 607 Commerce Trust 
Bldg.
H e y le ,  A l v in  K. (1944), with Ernst & Ernst, 800 
Fidelity Bldg.
H in e s , H a r o l d  P . (1941), with Arthur Andersen &  
Co., 1012 Baltimore.
H u l l , H o w a r d  D . (1945), partner, Howard Hull 
Co., 114 W. 10th St.
H u n t in g t o n , V ir g in ia  R u t h  (1947), with Lunsford, 
Barnes & Company, 21 W. 10th St.
Ja c k so n , G e o r g e  P . (1928), George P. Jackson, 804 
Commerce Bldg.
Je n s e n , O l e  C. (1946), with Peal, Marwick, Mitchell 
& Co., 1325 Commerce Bldg.
Jo h n , L e r o y  (1935), vice-president and secretary, 
Kansas City Wholesale Grocery Company, 1208 W. 
12th St.
J o h n so n , D a v id  L. (1935), David L. Johnson, 950 
Dierks Bldg.
J o n e s , D a l e  W. (1945), Dale W. Jones, 600 New 
York Life Bldg.
K e y e s , T h o m as  M. (1946), with Ernst & Ernst, 800 
Fidelity Bldg.
K r u e g e r , H . C a l v e r t  (1946), comptroller, Seidlitz 
Paint & Varnish Co., 18th & Garfield.
K u e h n , H a r r y  J. (1945), Harry J. Kuehn, 425 Rail­
way Exchange Bldg.
K u r t z , J o h n  L e w is  (1947), with J. Y. McManus, 
1236 Dierks Bldg.
L a m b r ig h t , R a y  B. (1943), with Arthur Andersen & 
Co., 1012 Baltimore Ave.
L ip o f f , C a r l  (1944), Carl Lipoff, 1418 C om m erce  
Bldg.
L iv e s a y , F r e d  C. (1945), with Rupert Diecasting Co., 
1655 Cleveland Ave.
L u n s f o r d , H a r r y  E . (1922), partner, Lunsford, 
Barnes & Company, 21 W. 10th St.
M a r c o u x , C l a u d e  (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg.
M a r t in , E. C. (1925), partner, Martin and Martin, 
423 Scarritt Bldg.
M cC a n n , M a r y  J o a n  (1945), with Mattison, Davey 
& Rader, 1419 C om m erce Bldg.
M cC o r m ic k , W il l ia m  H . (1945), Wm. H. McCor­
mick, 501 Commerce Bldg.
M cM a n u s , J. Y. (1935), J. Y. McManus, 1236 Dierks 
Bldg.
M cP h a il , W a r r e n  J. (1945), Warren J. McPhail, 
400 Columbia Bank Bldg.
M e y e r , C. R. (1944), partner, Baird, Kurtz &  Dob­
son, 921 Dwight Bldg.
M il l e r , J o h n  P e a r s e  (1944), treasurer, Spencer 
Chemical Company, 610 Dwight Bldg.
M o r ia r t y , J o h n  H u g h  (1942), partner, William H. 
Conway and Co., 924 Rialto Bldg.
N e u m a y e r , J. M . (1925), partner, Haskins & Sells, 
614 Temple Bldg.
N e w t o n , Sh e r w o o d  W. (1944), Sherwood W. Newton,
1205 Waldheim Bldg.
N ie m e y e r , E . H . (1946), with Ernst & Ernst, 800 
Fidelity Bldg.
N o l l , W il l ia m  A. (1926), Wm. A. Noll, 607, 20 W . 
9th St.
P a r h a m , J a m e s  C. (1945), secretary-treasurer, C. J. 
Patterson Company, 3947 Broadway.
P e sm e n , W il l ia m  (1929), William Pesmen, 1104 
Commerce Bldg.
P h il l ip s , V . L e e  (1942), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 506 Interstate Bldg.
P ic h e t t i , C h a r l e s  (1936), partner, Cuneo and Com­
pany, 700 National Fidelity Life Bldg.
P o w e l l , E d w a r d  Joh n  (1924), Edward J. Powell,
601 Central Exchange Bldg.
P r o c to r , J oh n  P . (1941), treasurer, Walter W. Ross 
& Co., 3527 Broadway.
R a d e r , J o h n  W. (1935), partner, Mattison, Davey & 
Rader, 1419 Commerce Bldg.
R o b e r t s o n , W il l ia m  A. (1942), with Arthur Young 
& Company, 906 Grand Ave.
R o o k e r , W il l ia m  E . (1945), auditor, Trans World 
Airline, 303, 20 W . 9th St.
Ross, A r t h u r  L. (1940), Arthur L. Ross, 2002 Fi­
delity Bldg.
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Sc h n u r , K e n n e t h  C. (1947), assistant comptroller, 
Kansas City Public Service Company, 728 Delaware 
St.
Sc h o e n f e l d t , M arten  K. (1936), assistant treasurer, 
Sheffield Steel Corp., Sheffield Station.
Se a r s , D e l b e r t  A . (1945), w ith  Haskins & Sells, 
1100 Temple Bldg.
Sh e f f ie l d , V ir g il  R. (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg.
Sm it h , T h o m a s  J. (1945), with Cornell & Company,
1220 Commerce Bldg.
St a r r e t t , R o l f e  H. (1939), Rolfe H. Starrett, 300 E. 
9th St.
St a u f f e r , John G. (1935), partner, Lunsford, Barnes 
& Company, 21 W. 10th St.
St e w a r t , R o n a l d  W. (1939), with Arthur Andersen 
& Co., 1012 Baltimore Ave.
St o v e r , H a r r y  L. (1936), with Arthur Andersen & 
Co., 1012 Baltimore Ave.
T e e l , F r a n c is  E. (1935), Francis E. Teel, 705 F i­
nance Bldg.
T h ir y , L a m b e r t  R a y  (1941), L. Ray Thiry, 419 
Columbia Bank Bldg.
T h o r n t o n , C l a r k e  W. (1937), secretary and treas­
urer, Interstate Bakeries Corporation, 406 W. 34th 
St.
V a n  N o t e , E a r l e  L. (1947), comptroller, Puritan 
Compressed Gas Corporation, 2012 Grand Ave.
W a r d , W il l ia m  E. (1942), with Arthur Young & 
Company, 906 Grand Ave.
W a r r in g t o n , H a r r y  A. (1947), partner, McDivitt & 
Warrington, 822 Lathrop Bldg.
W e ls c h , H e n r y  W il l ia m  (1925), with Arthur An­
dersen Co., 1304 Commerce Trust Bldg.
W il s o n , K e n n e t h  M. (1943), Kenneth M. Wilson, 
3102 Troost.
W in s l o w , R o b e r t  L., Jr . (1943), with Lunsford, 
Barnes & Company, 21 W. 10th St.
W o r c e s t e r , H o w a r d  E. (1943), partner, Hansen, 
Brodie and Company, 530 Dwight Bldg.
W r ig h t , F r a n c is  A. (1910), partner, Francis A. 
Wright & Company, 500 Grand Ave.
W y l e r , R ic h a r d  S. (1922), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg.
Z ie s e m a n n , R a y m o n d  H. (1942), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg.
Maplewood
L ord , R oger E., Jr . (1946), treasurer, Cupples Prod­
ucts Corp., 2650 Hanley Rd.
North Kansas City
G il p in , J o h n  E. (1947), with North Kansas City De­
velopment Co.
Richmond Heights
St o r y , L e o n a r d  K. (1938), 1224 Bellevue Ave.
St. Joseph
Sc h w a r t z , F r a n k  P. (1925), Frank P. Schwartz, 412 
Tootle Bldg.
St. Louis
A d a m s , C h a u n c e y  B. (1922), partner, C. B. Adams 
& Co., 411 N. 7th St.
A f t e r g u t , Sa m u e l  (1943), partner, Epstein, Aftergut 
and Company, Paul Brown Bldg.
A l b e r s , U r b a n  J. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 7 N. 7th St.
A n d e r s , J a m e s  J. (1945), partner, Diggs, Anders & 
Plunkert, 1314 Ambassador Bldg.
A u t e n , C. R. (1936), comptroller, Gaylord-Shellon 
Inc., 1709 Locust St.
A v e l l o n e , Sa l v a t o r e  C. (1943), S. C. Avellone, 
1169, 818 Olive St.
B e a v e r , W. L e e , Jr . (1943), treasurer, The Arto- 
phone Corporation, 4200 Forest Park B lvd .
B e d e l , C. M. (1946), partner, Benner, English, Maher 
& Bedel, 317 N. 11th St.
( Continued)
B e n n e r , A l v in  J. (1925), partner, Benner, English, 
Maher & Bedel, 317 N. 11th St.
B e n s o n , C h a r l e s  K. (1944), C. K. Benson, 711 St. 
Charles St.
B o e h l , H e n r y  V . (1945), with John W. Snider &  Co., 
318 N. 8th St.
B o e k e r , E d g a r  F r e s e n  (1944), with C. B. Adams &  
Co., 411 N. 7th St.
B o h l , G e o r g e  E. (1946), partner, J. D. M. Crockett 
& Company, 1409, 915 Olive St.
B o k a , A l e x a n d e r  J. (1923), partner, Boka and Eis­
wirth, 802 Cotton Belt Bldg.
B o w e r , Jo s e p h  W. (1943), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 411 N. 7th St.
B o y d , E r n e s t  (1913), partner, Boyd, Franz 
Nooney, 1869 Railway Exchange Bldg.
B o y e , E r ik  C. (1933), partner, Peat, Marwick, Mitch­
ell & Co., 7 N. 7th St.
B r a e c k e l , W a l t e r  E. (1942), partner, Kerber, Eck 
& Braeckel, 320 N. 4th St.
B r id g e , J. H a r r y  (1942), with Haskins & Sells, 418 
Olive St.
B r in in g , R ic h a r d  L . (1936), partner, Brining &  Co., 
509 Olive St.
B r in n e r , H a r o l d  A . (1943), with Price, Waterhouse 
& Co., 1221 Locust St.
B r o w n , So l  (1946), internal revenue agent, Bureau 
of Internal Revenue, 1767 Railway Exchange Bldg.
B r u e n , J oh n  F r a n c is , J r . (1945), with Muren &  
Company, 1018 Arcade Bldg.
C a r l is l e , St u a r t  (1946), w ith  Peat, Marwick, Mitch­
ell & Co., 7 N. 7th St.
C a r t e r , F l e t c h e r  W., Jr . (1942), with Price, Water­
house & Co., 1221 Locust St.
C h a r l e s , W il l ia m  (1922), 1221 Locust St.
C h e r v it z , F r a n k  (1945), partner, Kessler & Chervitz, 
722 Chestnut St.
C l a r k , E r n e s t  A . (1927), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 411 N. 7th St.
C o h e n , Sid n e y  S. (1925), Sidney S. Cohen, 911 L o ­
cust St.
C o l e m a n , R u s s e l l  W. (1944), partner, Muren & 
Company, 1018 Arcade Bldg.
C o n n e r , E. F. (1942), partner, Conner, Ash & Com­
pany, 119 N. 7th St.
C o o k , A . D o n a ld  (1947), A. Donald Cook, 206, 1047 
Big Bend Blvd.
C o o k , E u g e n e  E d w a r d  (1947), partner, If land & 
Company, 105 N. 7th St.
C r o n k , E u g e n e  D .  (1937), secretary and treasurer, 
D ’Arcy Advertising Co., Missouri-Pacific Bldg.
C r o w , O. R u f f in , Jr . (1942), with Price, Waterhouse 
& Co., 1221 Locust St.
C r u m e , W il l ia m  A. (1944), William A. Crume, 612, 
4 N. 8th St.
C u r t is , E r n e s t  M. (1945), with Price, Waterhouse & 
Co., 1221 Locust St.
C u t l e r , E b e n  C . (1944), with Price, Waterhouse & 
Co., 1221 Locust St.
D e e k e n , J o s e p h  H . (1941), partner, J . D. M. Crock­
ett & Co., 1409, 915 Olive St.
D e r r ic k , A l b e r t  C . (1930), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 7 North 7th St.
D e w s , L e r o y  W. (1946), with Boka and Eiswirth,
802 Cotton Belt Bldg.
D o w d , P a t r ic k  J. (1945), with Monsanto Chemical 
Company, 1700 S. Second St.
D r a p e r , V e r d e n  R. (1943), with Price, Waterhouse 
& Co., 1221 Locust St.
D u d e c k , R it a  M. (1947), with Benner, English, 
Maher & Bedel, 317 N. 11th St.
D y k e s , H. A s h l i n  (1927), partner, Haskins & Sells, 
418 Olive St.
E is w ir t h , G e o r g e  P . (1945), partner, Boka and Eis­
wirth, 802 Cotton Belt Bldg.
E l l is , C la u d e  C . (1936), partner, Ellis-Fischer and 
Company, 1203 Ambassador Bldg.
E n g l is h , C h a s . R. (1922), partner, Benner, English, 
Maher & Bedel, 317 N. 11th St.
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E p s t e in , H a r r y  (1943), partner, Epstein, Aftergut 
and Company, 818 Olive St.
E v a n s , J. H a d l e y  (1947), with Ernst & Ernst, 1700 
Boatmen’s Bank Bldg.
F e c h n e r , H. C. (1928), auditor, Laclede Steel Com- 
pany, Arcade Bldg.
F e d e r s p ie l , W e b e r  N. (1945), with Price, Water- 
house & Co., 1221 Locust St.
F e n s k e , C o m d r . T h e o d o r e  H e n r y  (1942), with 
United States Naval Reserve.
F in l e y , D a v id  M. (1942), with Bemis Bro. Bag Co., 
408 Pine St.
F ir e s id e , C a r l  K. (1937), partner, Tiger, Fireside &  
Company, 705 Olive St.
F is c h e r , Jo s e ph  H. (1920), partner, Brining & Co., 
509 Olive St.
F is c h e r , O s c a r  E. (1925), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 7 N. 7th St.
F it zg e r a l d , J o h n  F . (1945), John F. Fitzgerald, 408 
Pine St.
F r a n z , H e n r y  R .  (1945), partner, Boyd, Franz & 
Nooney, 1869 Railway Exchange Bldg.
F r e n c h , C h a r l e s  E. (1947), partner, D. P. Williams 
& Co., 1807 Boatmen’s Bank Bldg.
G a n n o n , Ja m e s  T. (1947), with Haskins & Sells, 418 
Olive St. 
G a s a w a y , G o r d o n  (1940), Gordon Gasaway, 722 
Chestnut St.
G il l ia m , H o r a c e  S. (1916), H. S. Gilliam, 6959 Per­
shing Ave.
G l a n t , J o h n  B. (1944), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 528 Buder Bldg.
G o d d a r d , G r a n t  F. (1946), controller, Southern 
Comfort Corp., 2121 Olive St.
G o e t z , A n t o n  M. (1946), secretary, Moog Industries, 
Inc., 6650 Easton Ave.
G o o d , A. E. (1939), A. E. Good, 705 Olive St.
H a l l e y , Jo s e p h  J . (1947), Joseph J. Halley, 705 
Olive St.
H a r d in , M. Guy (1939), M . Guy Hardin, 727 Paul 
Brown Bldg.
H a r d y , K e n n e t h  B . (1945), with Von Hofmann 
Press, 105 S. 9th St.
H a u s m a n , L e o n a r d  A. (1947), partner, D. P. Wil­
liams & Co., 1807 Boatmen’s Bank Bldg.
H a y d e n , J. B r u c e  (1943), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 411 N. 7th St.
H a ze l e t t , Sa m u e l  J. (1945), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1000 Buder Bldg.
H e b r a n k , A. W. (1929), with Price, Waterhouse & 
Co., 1221 Locust St.
H e c k m a n n , W a l t e r  O. (1935), Walter O. Heckmann,
1502 Continental Bldg.
H e im b u r g e r , Roy W. (1943), with Gaylord Container 
Corporation, 111 N. 4th St.
H e l m , H e n r y  C. (1936), partner, W. A . Helm & Co., 
318 N. 8th St.
H e l m , W il l ia m  A r t h u r  (1925), partner, W. A . Helm 
& Co., 318 N. 8th St.
H e n r y , H a r r y  W. (1933), president, Graham Paper 
Company, 1014 Spruce St.
H oc h sch ild , P e t e r  (1946), Peter Hochschild, 320 N. 
4 th  St.
H o f f m a n n , A r n o l d  J. (1942), partner, C. B. Adams 
& Co., 411 N. 7th St.
H u e l s ic k , R o b e r t  A. (1940), partner, Ernst & Ernst,
1700 Boatmen’s Bank Bldg.
H u r d , L e s t e r  J. (1946), partner, Stein and Hurd, 408 
Olive St.
Ja c k s o n , B. F. (1941), partner, Price, Waterhouse & 
Co., 1221 Locust St.
Ja c k so n , R a l p h  F. (1945), Ralph F. Jackson, 595 
Arcade Bldg.
J a c o b s o n , R o b e r t  F. (1946), secretary and treasurer, 
McQuay-Norris Manufacturing Co., 2320 Marconi 
Ave.
Ja c q u e m in , V ic t o r , I I I  (1946), Victor Jacquemin 
I II , Paul Brown Bldg.
J o n e s , R ic h a r d  G . (1943), with Price, Waterhouse & 
Co., 1221 Locust St.
K a is e r , P a u l  A. (1947), with Haskins & Sells, 418 
Olive St.
K a l b f l e is h , E d w in  (1933), general auditor, Anheu­
ser-Busch, Inc., 721 Pestalozzi St.
K a m il , G u s t a v  (1946), partner, Cohen & Kamil, 812 
Olive St.
K a p p e s , C h a r l e s  J. (1945), Charles J. Kappes, 818 
Olive St.
K e l l e r , G u s  V in c e n t  (1927), partner, Schuessler, 
Keller & Co., 711 Title Guaranty Bldg.
K e r b e r , L o u is  J . (1942), partner, Kerber, Eck & 
Braeckel, 320 N. 4th St.
K e s s l e r , E. G. H . (1906), 1919 S. Grand Blvd.
K e s s l e r , Sa m  A. (1946), partner, Kessler & Chervitz, 
722 Chestnut St.
K l e b a , P h il ip  W. (1946), Philip W . Kleba, 3190 S. 
Grand Blvd.
K n e f e l , R a y m o n d  (1941), secretary and treasurer, 
Automatic Control Corporation, Railway Exchange 
Bldg.
K o ch , H e r b e r t  H . (1944), assistant treasurer, John 
Nooter Boiler Works Co., 1400 S. 2nd St.
K o l m a n , R o l a n d  H. (1937), assistant secretary and 
assistant treasurer, The May Department Stores Co.
K r a f t , F e l ix  G. (1946), Felix G. Kraft, 1623 Arcade 
Bldg.
K r ie g s h a u s e r , W a l t e r  G. (1934), Walter G. Kriegs­
hauser, 418 Olive St.
L a n g , Jo h n  J. (1919), John J. Lang, 509 Olive St.
L a n g e , A l b e r t  W. (1923), with S. D. Leidesdorf & 
Co., 408 Olive St.
L e n n e r t s o n , R o b e r t  A. (1937), R. A . Lennertson, 
813 Chestnut St.
L in d , E d w a r d  L. (1946), with Boyd, Franz &  Nooney, 
1869 Railway Exchange Bldg.
L ip s it z , Ja c k  M a r c u s  (1947), J . M. Lipsitz, 915 
Olive St.
L o r d a n , E u g e n e  P. (1946), partner, Weindel and 
Lordan, 902 Title Guaranty Bldg.
L osh , L . D .  (1947), with Haskins & Sells, 418 Olive 
St.
L u n n e m a n n , H e n r y  J . (1946), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1218 Arcade Bldg.
L u t y e n s , L . W a y n e  (1941), partner, Arthur Andersen 
& Co., 506 Olive St.
M a g e s , K e n n e t h  P. (1942), assistant to controller, 
Stix, Baer and Fuller Co., 603 Washington Ave.
M a h e r , P h il ip  V . (1946), partner, Benner, English, 
Maher and Bedel, 317 N. 11th St.
M a l e v a n , Je r o m e  J . (1936), Jerome J. Malevan, 
1401, 705 Olive St.
M a r e , R o b e r t  C . (1930), partner, Mare and Com­
pany, 612, 506 Olive St.
M a r e , W. H a r r y  (1946), partner, Mare and Com­
pany, 612, 506 Olive St.
M a s s ie , J o e l  (1947), partner, Massie & Miller, 1323 
Paul Brown Bldg.
M a y g in n e s , A r t h u r  H. (1937), director, Accounts 
Division, Reconstruction Finance Corporation, 407 
N. 8th St.
M cC o y , G. W. (1943), with Haskins & Sells, 418 
Olive St.
M cD o w e l l , L e R o y  R .  (1946), with Brining & Com­
pany, 1105 L aSalle  B ldg .
M cM a n u s , J o h n  A. (1936), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 7 N. 7th St.
M e in h a r d t , H u g h  L. (1946), with Burlingame Com­
pany, 411 N. 7th St.
M e m h a r d t , P a u l  F . (1945), partner, Shelton, Mem­
hardt & Company, 408 Olive St.
M e r c u r io , J. K. L. (1946), with Haskins & Sells, 
418 Olive St.
M e t c a l f , L e e  S. (1943), with Ernst & Ernst, 1700 
Boatmen’s Bank Bldg.
M il l e r , C. K. (1941), with Price, Waterhouse & Co., 
1221 Locust St.
M il l e r , H a r r y  (1945), partner, Massie and Miller, 
1323 Paul Brown Bldg.
M il l e r , W. L e s l ie  (1943), with Ernst & Ernst, 1700 
Boatmen’s Bank Bldg.
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M o e l l e r , E d w a r d  W. (1946), controller, Ben Gut­
man Truck Service, Inc., 1615 N. 11th St.
M o r r is , B a r n e y  L o c k h a r t , Jr . (1941), with Price, 
Waterhouse & Co., 1221 Locust St.
Moss, E u g e n e  J. (1945), Eugene J. Moss, 705 Chest­
nut St.
M u r e n , E d w a r d  J. (1946), partner, Muren & Com­
pany, 1018 Arcade Bldg.
M u r e n , L e e  J. (1926), partner, Muren & Company, 
1018 Arcade Bldg.
M u t h , M e r l in  A. (1936), with Price, Waterhouse & 
Co., 1221 Locust St.
N e u r e u t h e r , C a r l  (1945), with Price. Waterhouse 
& Co., 1221 Locust St.
N o o n e y , J o h n  A. (1939), partner, Boyd, Franz & 
Nooney, 1869 Railway Exchange Bldg.
N u e l l e , W il l ia m  J. (1940), with Price, Waterhouse 
& Co., 1221 Locust St.
N y e , P a u l  E . (1941), with Price, Waterhouse &  Co., 
1221 Locust St.
O ’ C o n n e l l , J. H. (1916), partner, Haskins & Sells, 
418 Olive St.
O l l in g e r , N. H. (1940), with Price, Waterhouse & 
Co., 1221 Locust St.
P a in o , V in c e n t  Jo s e p h  (1947), with Tiger, Fireside 
& Company, 705 Olive St.
P a r a d o s k i, E d w in  A n d r e w  (1945), Edwin Andrew 
Paradoski, 722 N. 17th St.
P a r s o n a g e , N o b l e  C. (1943), with Price, Waterhouse 
& Co., 1201, 1221 Locust St.
P e t e r in g , R a l p h  E d w in  (1941), comptroller, The 
Emerson Electric Mfg. Company, 8100 Florissant 
Ave.
P l u n k e r t , J o h n  T. (1945), partner, Diggs, Anders 
and Plunkert, 1314 Ambassador Bldg.
P r ic e , J o h n  O . (1943), John O. Price, 320 N . 4 th  St.
P r ie b a t , L u d w ig  M. (1942), Ludwig M. Priebat, 451 
Paul Brown Bldg.
R a b e n a u , J o h n , Jr . (1936), partner, Rabenau & 
Slais, 316 Paul Brown Bldg.
R a b o r n , H u b e r t  H a r d in  (1947), with Touche, 
Niven, Bailey & Smart, 1218 Arcade Bldg.
R a c h u b k a , J o s e p h  A. (1947), w ith  Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1218 Arcade Bldg.
R ic h t e r , O t to  A. (1947), with Peat, Marwick, Mitch­
ell & Co., 7 N. 7th St.
R is k , R ic h a r d  T. (1934), secretary and treasurer, 
Laclede-Christy Clay Products Co., 1711 Ambassa­
dor Bldg.
R o o d m a n , E m il  S. (1946), partner, Levy & Roodman, 
722 Chestnut St.
R u s s e l l , R o b e r t  W. (1942), Robert W. Russell, 1025 
Boatmen’s Bank Bldg.
R u t h e r f o r d , Ja m e s  S. (1944), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 314 Security Bldg.
Sa n d h a g e n , H a r r y  K . (1942), Harry K . Sandhagen, 
7475 Cornell Ave.
Sa x e r , A u g u st  J. (1916), August J. Saxer, 804 La­
Salle Bldg.
Sc h e l l e r , H a r o ld  H . (1943), Kaufmann Lunch Co., 
1718 N. Garrison Ave.
Sc h e t t l e r , A l w in  H. (1928), comptroller, Union 
Electric Company of Missouri, 315 N. 12th Blvd.
Sc h l o ss st e in , F r e d  A. (1931), with Price, Water­
house & Co., 1221 Locust St.
Sc h u e s s l e r , L. R a y  (1942), partner, L. Ray Schuess­
ler & Company, Titie Guaranty Bldg.
Sc h u l t z , R ic h a r d  D. (1943), with Price, Waterhouse 
& Co., 1221 Locust St.
Sc h u s t e r , G e o r g e  A. R. (1929), with Price, Water­
house & Co., 1221 Locust St.
Sc h w e it z e r , J o s e p h  H. (1943), with Price, Water­
house & Co., 1221 Locust St.
Sc o t t , D. A n g u s  (1943), with Price, Waterhouse & 
Co., 1221 Locust St.
Sc o t t , W a l t e r  F. (1921), with Cornell & Company,
418 N. 8th St.
Sh e e h a n , D. M. (1933), vice-president and comptrol­
ler, Monsanto Chemical Company, 1700 2nd St.
Sh e l to n , C a r r o l l  C . (1945), partner, Shelton, Mem- 
hardt & Company, 408 Olive St.
Sh e p a c k , L a w r e n c e  F. (1943), with Price, Water­
house & Co., 1221 Locust St.
Sl a is , W il l ia m  J. (1936), partner, Rabenau &  Slais,
316 Paul Brown Bldg.
Sl a t e r , R a y m o n d  E . O. (1945), with Associated Busi­
ness Services, 1268 Arcade Bldg.
Sm it h , A l e x a n d e r  J. (1933), with Price, Waterhouse
&  Co., 1221 Locust St.
Sm it h , A r t h u r  C. (1928), Arthur C. Smith and Com­
pany, 1237 Boatmen’s Bank Bldg.
Sn id e r , J oh n  W. (1924), partner, Cornell &  Com­
pany, 318 N. 8th St.
Sni d e r , W il l ia m  T. (1946), partner, Cornell &  Com­
pany, 318 N. 8th St.
Sp a r k s , P a u l  W. (1943), with Ernst &  Ernst, 1700 
Boatmen’s Bank Bldg.
St a f f o r d , D e l l  B. (1943), assistant treasurer, The 
Pulitzer Publishing Company, 1111 Olive St.
St a n l e y , H u b e r t  A. (1923), partner, Price, Water­
house & Co., 1221 Locust St.
St a n z e , M il to n  M cK . (1928), treasurer, White- 
Rodgers Electric Company, 1209 Cass Ave.
St e in , A . E r n e s t  (1941), partner, Stein and Hurd, 
408 Olive St.
St e p h e n s , H e n r y  C l a y  (1935), partner, Touche, 
Niven, Bailey &  Smart, 1218 Arcade Bldg.
St o n e , Je f f  K . (1906), advisory capacity, Jef  K. 
Stone & Company, 721 Olive St.
T h o m p so n , J a m e s  C. (1935), partner, James C. 
Thompson & Co., Security Bldg.
T ie t je n , A. C a r l  (1942), with Price, Waterhouse & 
Co., 1221 Locust St.
T ig e r , L ou is  (1927), partner, Tiger, Fireside &  Com­
pany, 705 Olive St.
T r a c y , L . W. (1930), secretary, Shoenberg Trust Es­
tate and Sydney Real Estate Co., 610 Boatmen’s 
Bank Bldg.
v o n C a m p e , C u n o  T., J r . (1944), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 1767 Railway 
Exchange Bldg.
W a g n e r , E d w in  H . (1922), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1218 Arcade Bldg.
W a g n e r , E d w in  H ., Jr . (1938), partner, Touche, 
Niven, Bailey & Smart, 1218 Arcade Bldg.
W a g n e r , W a r r e n  S. (1945), partner, Mapco Man­
agement & Personal Consultants, 705 Olive St.
W a l s h , J. R u s s e l l  (1942), comptroller, Paul Sachs 
Original, Inc., 1136 Washington.
W a r n e r , R o b e r t  S. (1936), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 411 N. 7th St.
W e d l e r , A r t h u r  G. (1946), partner, Gus V. Keller & 
Company, 706 Chestnut St.
W h it e , O t to  J. (1936), with Price, Waterhouse &  Co.,
1221 Locust St.
W h it e , R. D a l e  (1938), assistant comptroller, Union 
Electric Company of Missouri, 315 N. 12th Blvd.
W il l ia m s , D a n ie l  P r e s t o n  (1945), partner, D. P. 
Williams & Co., 1807 Boatmen’s Bank Bldg.
W il l ia m s , J. H . (1933), with Haskins &  Sells, 418 
Olive St.
W il s o n , P e t e r  G. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 7 N. 7th St.
W il t o n , P a u l  L . (1944), partner, Haskins &  Sells, 
1120, 418 Olive St.
W ip f l e r , E a r l  J. (1946), assistant comptroller, 
Monsanto Chemical Co., Paul Brown Bldg.
W o o d , K e n t  H . (1946), Kent H. Wood, 595 Arcade 
Bldg.
W o o l le y , R u ss e l l  B. (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 411 N. 7th St.
W o l l in g , J. Sp e n c e r  (1921), J. Spencer Wolling, 621 
Security Bldg.
W y c o f f , R u s s e l l  S a g e  (1945), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 7 N. 7th St.
W y n n , E r n e s t  B. (1946), Ernest B. Wynn, 5757A 
Westminster Pl.
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Sedalia
B r o w n in g , G l e n  E. (1946), Glen E. Browning, Third 
National Bank Bldg.
Sikeston
P a t m o r , Ja m e s  T. (1947), partner, Berry, Patmor & 
Day, 318 S. Kingshighway.
Springfield
M a g r u d e r , L e r o y  M. (1942), L. M. Magruder, 308 
Jefferson St.
R o p e r , J a m e s  D. (1941), partner, Roper & Atkins, 
608 Woodruff Bldg.
University City
M cM o r r is , B. F. (1923), B. F. McMorris, 7846 Gan­
non Ave.
Montana
Billings
A l l m a n , L e e  F. (1946), partner, Gerharz, Allman & 
Co., Securities Bldg.
C o l b e r g , M a u r ic e  R e m in g t o n  (1945), partner, 
Colberg & Wallin, 302 Securities Bldg.
G e r h a r z , A n t o n  (1934), partner, Gerharz, Allman & 
Co., Securities Bldg.
G o o d , W il l ia m  K e n n e t h  (1942), partner, Rowland, 
Thomas and Company, 307 Fratt Bldg.
H il l , E u st a c e  A., Jr. (1947), with Colberg & Wallin,
304 Securities Bldg.
M u r r a y , E r n e s t  E . (1916), Ernest E. Murray, 424 
Stapleton Bldg.
W a l l in , Jo h n  M. (1944), partner, Colberg & Wallin,
305 Securities Bldg.
W il l ia m s , G il b e r t  M. (1947), Gilbert M. Williams
124 N. 27th St.
Bozeman
C o u l st o n , C y r il  E. (1944), C. E. Coulston, 5 Story 
Block.
Butte
N e w l a n d , Jo h n  N. (1944), partner, Newland & 
Blinn, First National Bank Bldg.
Q u ig l e y , W il l ia m  E., Jr . (1945), with Anaconda 
Cooper Mining Company, P. O. Drawer 1961. 
T h o m a s , R osco e  L. (1915), partner, Rowland, 
Thomas & Company, 205 O’Rourke Estate Bldg.
Dillon
M a y l a n d , Je n n in g s  L. (1945), J. L. Mayland, B ox  
54.
Great Falls
B jo r n l ie , C o n r a d  T. (1940), Conrad T. Bjornlie, 
attorney-at-law, Thisted Bldg.
F e r r is , T h o m a s  C o r t e l y o u  (1934), partner, Douglas 
Wilson, Ferris & Co., 419 Strain Bldg.
F in l a y , W m . B. (1913), partner, Finlay, Renman & 
Misfeldt, 705 First National Bank Bldg.
F in l a y , W m . B., Jr . (1945), partner, Finlay, Renman 
& Misfeldt, 705 F irst National Bank Bldg.
H a m il t o n , M a c k  J. (1940), partner, Lanouette & 
Hamilton, 533 Ford Bldg.
Jo h n s o n , H a r o l d  A . (1942), partner, Douglas Wil­
son, Ferris & Co., 419 Strain Bldg.
Ju n k e r m ie r , W a r d  F. (1947), partner, Junkermier 
& Jacobson, 308½ Central.
L a n o u e t t e , L o u is  A . (1942), partner, Lanouette &  
Hamilton, 533 Ford Bldg.
M a t h ie s o n , E d w in  (1934), Edwin Mathieson, 611 
First National Bank Bldg.
M is f e l d t , C l a r e n c e  D . (1945), partner, Finlay, 
Renman & Misfeldt, 706 First National Bank Bldg.
R e n m a n , J. R o d n e y  (1945), partner, Finlay, Renman 
Misfeldt, 705 First National Bank Bldg.
W il s o n , D o u g l a s  N. (1922), partner, Douglas Wil­
son, Ferris & Co., 419 Strain Bldg.
Hamilton
P e t e r s o n , J. R o l a n d  (1943), J. Roland Peterson, 
P . O. Box 391.
Helena
G a l u s h a , H u g h  D . (1934), partner, Galusha, Higgins 
& Galusha, P . O. Box 1699.
G a l u s h a , H u g h  D ., Jr . (1943), partner, Galusha, 
Higgins Galusha, P. O. Box 1699.
Jo h n s o n , F r a n k  A . (1937), Frank A. Johnson, P . O. 
Box 796.
L o g a n , W il l ia m  A . (1922), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue.
W a l d e n , C . H o w a r d  (1934), C. Howard Walden, 101 
Securities Bldg.
W a t k in s , R .  L o w e l l  (1945), supervisor, Board of 
Equalization, State of Montana, State Capitol.
Miles City
R o w l a n d , A l f r e d  J. (1922), partner, Rowland, 
Thomas and Company.
Missoula
D u V a l l , G e o r g e  F. (1932), partner, Douglas Wilson, 
Ferris & Co., 501 Montana Bldg.
Nebraska
Falls City
G l e n n , M y r o n  D. (1941), partner, Glenn, Roberts & 
P hilpot, First National Bank Bldg.
Grand Island
C o n t r y m a n , O r in  (1947), Orin Contryman, B o x  
65.
Lincoln
B u t t e r y , J o h n  J. (1945), state accountant, Auditor 
of Public Accounts, State of Nebraska.
Jo h n s o n , P h il ip  G. (1941), Philip G. Johnson, Sharp 
Bldg.
M a r t in , E d w a r d  R oss (1945), partner, Martin & 
Cole, 515 First National Bank Bldg.
M a r t in , O sc a r  R . (1930), partner, Martin Cole, 
515 First National Bank Bldg.
M e s s e n g e r , W. D. (1943), W. D. Messenger, 1119 
Sharp Bldg.
M il e s , J. R o y c e  (1947), with Philip G. Johnson, 1223 
Sharp Bldg.
M il l e r , J. E d m u n d s  (1936), partner, Miller & 
Moore, 1014 Terminal Bldg.
M o o r e , C o r w in  D. (1945), partner, Miller & Moore, 
1014 Terminal Bldg.
P r o b a s c o , H e r b e r t  W. (1945), secretary, Grainger 
Brothers Company.
R e m in g t o n , C a l v in  B. (1944), partner, Van Boskirk, 
Remington & Lymes, 527 Bankers Life Bldg.
Sie f k e s , H e r m a n  (1941), treasurer, Nebraska Divi­
sion of Placement and Unemployment Insurance, 
P. O. B o x  1033.
T u r n e r , T h o m a s  H . A. (1943), with Philip G. John­
son, 1223 Sharp Bldg.
V a n  B o s k ir k , R o b e r t  H . (1937), partner, Van Bos­
kirk, Remington & Lymes, 527 Bankers Life Bldg.
W a l k e r , R a y m o n d  H . (1926), Raymond H. Walker, 
812 Federal Securities Bldg.
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North Platte
H a n s e n , J e n s  H a r o l d  (1941), partner, Hansen & 
Fuenning.
Omaha
A d a m s , C l a r k e  (1945), assistant treasurer, Carpenter 
Paper Company, 815 Harney St.
B a u s c h , N o r b e r t G. (1945), secretary and treasurer, 
Henry W. Miller Electric Co., 415 S. 18th St.
B e c k e r , J oh n  H . (1942), partner, Congdon, O’Hara 
& Becker, 620 W.O.W. Bldg.
B e g l e y , J oh n  P. (1928), professor o f  finance, Creigh­
ton University.
C a m p b e l l , H. D a n  (1943), partner, Bemis, Ream, 
Campbell & Harrigan, 1440 First National Bank 
Bldg.
C o n g d o n , A l o y s iu s (1939), partner, Congdon, 
O'Hara & Becker, 620 W.O.W. Bldg.
C o s g r o v e , F r a n k  H. (1946), partner, McGladrey, 
Hansen, Dunn and Company, 503 Farnam Bldg.
F r e e s e , L a w r e n c e  H o w a r d  (1947), comptroller, 
Peter Kiewit Sons’ Co.
F r a n c is , E d w in  A. (1944), assistant to comptroller, 
Carpenter Paper Company, Ninth & Harney.
G o t f r e d s o n , M e r l e  L y n n  (1947), with Congdon, 
O’Hara & Becker, 620 W.O.W. Bldg.
G r e e n f ie l d , G e o r g e  L. (1923), George L. Greenfield, 
511 B arkers B ldg.
(Continued)
H a r t in g , H a r r y  L . (1947), director of accounts, 
Omaha Loan Agency, Reconstruction Finance Corpo­
ration, 1208 W.O.W. Bldg.
H ig h , J oh n  W. (1930), John W. High, 1045 Omaha 
National Bank Bldg.
I m ig , J. H. (1939), partner, Irwin-Imig Co., 930 First 
National Bank Bldg.
I r w in , W il b u r  R. (1936), partner, Irwin-Imig Co., 
930 First National Bank Bldg.
J o h n s o n , R o b e r t  W. (1945), partner, Irwin-Imig 
Company, 930 First National Bank.
Ju d d , H a r r y  E . (1936), partner, Moeller, McPherren 
& Judd, 1124 Omaha National Bank Bldg.
K l e e b , F r e d e r ic k  E . (1947), with Irwin-Imig Co.,
930 First National Bank Bldg.
L o n g l e y , J o h n  V . (1946), partner, Coolidge, Longley 
and Webster, 711 Farnam Bldg.
L o u c k s , E l to n  C. (1928), partner, John M. Gilchrist 
Co., 837 Omaha National Bank Bldg.
M a y , L o u is  G e r a l d  (1947), with Congdon, O’Hara 
& Becker, 620 W.O.W. Bldg.
N e l s o n , L . A. (1943), partner, C. L. Hillmer Com­
pany, 516 Omaha National Bank Bldg.
Sa r t in , M il b u r n  M . (1937), comptroller, Carpenter 
Paper Company, 815 Harney St.
Sh a p ir o , M. M. (1945), M. M. Shapiro, 319 Baker 
Bldg.
Sh r a d e r , J o sep h  R .  (1935), partner, John M. Gil­
christ Co., 837 Omaha National Bank Bldg.
Su t in , O s c a r  (1941), partner, Riley & Sutin, 856 In­
surance Bldg.
Nevada
Las Vegas
C o n w a y , N e ls o n  H. (1939), partner, Conway, Moe 
& Co., 130 S. 4th St.
M o e , K e r m it  (1939), partner, Conway, Moe & Co., 
130 S. 4th St.
Reno
K o t t in g e r , W il l ia m  B., Jr . (1936), partner, Se­
menza & Kottinger, 29 E. 1st St.
S e m e n z a , L a w r e n c e  J. (1935), partner, Semenza & 
Kottinger, P. O. Box 30.
New Hampshire
Concord
R ic h , J o h n  E . (1943), John E. Rich, 9 Capitol St. 
Durham
J o h n s o n , A r t h u r  W . (1937), Arthur W. Johnson.
Dartmouth College
E d g e r t o n , H a l s e y  C. (1925), treasurer, Dartmouth
Littleton
Jo h n s o n , E r n e s t  F. (1935), Ernest F. Johnson. 
Manchester
B e n n e t t , P e r c y  H. (1937), Percy H. Bennett, 62 
Stark St.
B ig e l o w , N a t h a n ie l  F., Jr . (1945), Nathaniel F. 
Bigelow, Jr., 70 Market St.
D r a y t o n , C l a r e n c e  I. (1925), partner, Clarence I. 
Drayton, 1015 Elm St.
H a r t , J. B e n  (1922), 812 Amoskeag Bank Bldg.
K o r o n a , W a l t e r  A. (1947), with James A. Shana­
han, 922 Elm St.
N u t t in g , P a u l  S. (1942), with James A . Shanahan,
922 Elm St.
R ic c io , L e o n a r d  D . (1942), Leonard D. Riccio, 875 
Elm St.
Sp e c t o r , L o u is  (1935), Louis Spector, 875 E lm  St.
V a n  D u y n e , L e s l ie  R . (1939), Leslie R. Van Duyne, 
875 E lm  St.
Nashua
H e n d e r s o n , D o n a l d  J. (1942), Donald J. Henderson, 
71 W . Pearl St.
Portsmouth
B r u c e , R o b e r t  M . (1935), Robert M. Bruce, New 
Hampshire National Bank Bldg.
New Jersey
Asbury Park
C o l l a r t , L u c ie n  R . (1947), Lucien R. Collart, 710 
Mattison Ave.
St e v e n s , E l m e r  O. (1912), Elmer O. Stevens, 527 
Bangs Ave.
W e in b e r g , F r a n k l y n  S. (1942), Franklyn S. Wein­
berg, 715 Mattison Ave.
Atlantic City
C a l v e r t , J o sep h  F . (1908), president, Atlantic City 
Sewerage Co., Guarantee Trust Bldg.
F io r e , C a r l  R . (1947), with Antinoph & Glassman, 
301 Central Bldg.
Avenel
B a r t h , F r a n k  E d w a r d  (1946), Frank Edward Barth, 
68 Manhattan Ave.
Avon
W h y t e , N e ls o n  L . (1929), president, Coast Cities 
Coaches, Inc.
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Bayonne
A b r a m s o n , H e n r y  (1935), Henry Abramson, 676 
Broadway.
M il l e r , B e r n a r d  (1939), Bernard Miller, 22 W. 38th 
St.
Belleville
B o r k s , M e y e r  B . (1945), with Berliss Bearing Com­
pany, 14 Carmer Ave.
C l a u s o n , Ja m e s  W. (1940), treasurer, Heyer Products 
Company, Inc., 471 Cortlandt St.
D ic k so n , R o b e r t  L. (1939), assistant controller, 
Walter Kidde & Company, Inc., 675 Main St.
Berkeley Heights
Sa l v e s e n , E d g a r  C. (1913), Edgar C. Salvesen.
Bloomfield
F r o e s e , R a l p h  W. (1943), w ith  Charms Company, 
125 Bloomfield Ave.
Bogota
K l a h r e , R u d o lp h  T. (1939), R. T. Klahre, Bank of 
Bogota Bldg.
Bound Brook
M cA l o o n , C o r n e l iu s  A . (1945), secretary, Chipman 
Chemical Company, Inc.
R o s a n e , C. B. E. (1920), assistant treasurer, Amer­
ican Cyanamid Company.
Bridgeton
Sp r e n k e l , E l m e r  N. (1939), comptroller, Deerfield 
Packing Corporation.
Burlington
H u l s e , E. J. (1946), E. J. Hulse, 2 W. Union St.
L y n n e , W. Sa r e l  (1907), partner, Lynne and Com­
pany, P. O. Box 223.
Se k e r a k , H e n r y  S. (1939), w ith  United States P ipe 
& Foundry Company.
Camden
A l b e r t , M o r r is  E. (1946), Morris E. Albert & Co.,
12 Haddon Ave.
B o w m a n , E d m u n d  D. (1937), Edmund D. Bowman, 
312 Cooper St.
K a h l o w s k y , I. (1943), I. Kahlowsky, 300 Broadway.
L ie b m a n , M o r r is  (1937), Morris Liebman, 714 
Market St.
M e a d , F r e d e r ic k  L. (1924), partner, Frederick L. 
Mead & Son, 505 Cooper St.
N a t a l , E d w a r d  L. (1940), partner, Natal and 
Leonard, 314 Market St.
P e r in a , R o b e r t  C. (1947), Robert C. Perina, 310 
Market St.
R e n d a l l , L e r o y  B. (1942), assistant to comptroller, 
Campbell Soup Company, 100 Market St.
Sm it h , P a u l  C. (1942), w ith  RCA Victor Division, 
Radio Corporation of America.
T r o u a n t , D. L. (1929), w ith  Radio Corporation of 
America.
W o e s s n e r , J. F. (1943), with Radio Corporation of 
America, Front & Cooper Sts.
Chatham
M c C a r r o l l , A. P. (1921), 16 Orchard Rd.
Clifton
M ik u l ik , J o h n  (1944), John Mikulik, 802 M a in  Ave.
Collingswood
M u l l e , W. L. (1926), 888 Haddon Ave.
Dover
T e t e l b a u m , M a x  (1945), partner, Tetelbaum, Cobb 
and Company, 45 E. Blackwell St.
( Continued)
East Orange
A n d e r s o n , H a r o ld  E. (1944), 256 N. P a rk  St.
Edgewater
Z a b r is k ie , A r t h u r  I. (1940), w ith  Hills Bros. Cofee, 
Inc., 535 R iv er  R oa d .
Elizabeth
A n d e r t e n , G e o r g e  L. (1943), controller, R. J. Goerke 
Co., 100 Broad St.
B a l t e r , Sa m u e l  (1946), Samuel Balter, 1139 E. Jer­
sey St.
C o o p e r , H a r r y  (1936), assistant to the president, 
Volupte Inc., P. O. Box 204.
F r e e d m a n , Sa m u e l  (1946), Samuel Freedman, 18 W. 
Jersey St.
H il l b r a n t , W il l ia m  P. (1927), 247 Westfield Ave.
M a r c h , E d w a r d  F. (1941), treasurer, Metals Disin­
tegrating Company, Inc.
M il l e r , J o h n  (1912), John Miller, 125 Broad St.
T h o m p so n , W il l ia m  H. (1937), William H. Thomp­
son, 1139 E. Jersey St.
Englewood
H u t c h in so n , H a r o l d  G ib b s  (1925), H. G. Hutchin­
son, 2 N. Dean St.
Fort Lee
v a n  E p p s , J o h n  D., J r . (1940), John D. Van Epps, 
Jr., 200 Main St.
Franklinville
B a l l , D a n ie l  J., Jr. (1947), Daniel J. Ball, Jr., Fries 
Mill.
Hackensack
B o y l e , E d w in  T. (1946), Edwin T. Boyle, 210 Main 
St.
L e v e e n , A . A l a n  (1947), A. Alan Leveen, 241 Main 
St.
R o e m e r , L e o n a r d  D a r iu s  (1942), Leonard D. Roe- 
mer, 123 Clarendon Pl.
Sc h ie r l o h , J. E d w a r d  (1940), J. Edward Schierloh,
210 M a in  St.
W r ig h t , C a r l  W . (1919), partner, Carl W . Wright & 
Company, 210 Main St.
Hackettstown
M o s h e r , R o b e r t  E. (1947), w ith  The Lackawana 
Leather Company and Associated Companies.
R o sch li, A r n o l d  E. (1942), vice-president, Amer­
ican Saw Mill Machinery Co.
Harrison
C o b b , H e r b e r t  C . M. (1943), assistant comptroller, 
Worthington Pump and Machinery Corporation, 401 
Worthington Ave.
Hightstown
H o w e l l , D o r o t h y  E. (1947), Dorothy E. Howell, 315 
Second Ave.
Hoboken
G o u l d , G e o r g e  J. (1943), partner, Edward Orenge & 
Co., 51 Newark St.
G r o ss , J o s e p h  (1945), partner, Gross & Gross, 68 
Hudson St.
O l s e n , H a r r y  M. (1943), partner, Post & Olsen, 68 
Hudson St.
O r e n g e , E d w a r d  (1923), Edward Orenge & Co., Hud­
son Trust Bldg.
P o st , L e o n a r d  (1943), partner, Post & Olsen, 68 
Hudson St.
R e s s , W a r r e n  L. (1946), with Edward Orenge & Co., 
Hudson Trust Bldg.
T im m , C h a r l e s  J. (1941), comptroller, Autographic 
Register Co., 1000 Clinton St.
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W e b s t e r , L o u is  W . (1935), vice-president, Thomas 
J. Lipton, Inc.
W e in b e r g , H a r r y  (1937), partner, Weinberg, Jo­
sephson & Ger, Seaboard Bldg.
Irvington
B e im e r , R a y m o n d  E. (1942), comptroller, Forstner 
Chain Corporation, 646 Nye Ave.
Jersey City
B u r k e , E d w a r d  E . (1943), partner, McCarthy and 
Burke, 921 Bergen Ave.
C a n t e r , M a u r ic e  (1946), Maurice Canter, 450 Ocean 
Ave.
G r e e r , R a y m o n d  M. (1935), partner, Boyce, Hughes 
& Farrell, 921 Bergen Ave.
H e t t e n b a c h , H a r o l d  F. (1946), c/o  Ries.
H u g h e s , C h a r l e s  L. (1916), Charles L. Hughes, 120 
Garrison Ave.
K e l l y , F r a n c is  M. (1946), w ith  Boyce, Hughes & 
Farrell, 921 Bergen Ave.
K e n y o n , M. A. (1933), assistant comptroller, Col- 
gate-Palmolive-Peet Co., 105 Hudson St.
K l e in s m it h , J. A n g u s  (1943), partner, J. Angus 
Kleinsmith & Co., 26 Journal Sq.
M a n d e l , M il t o n  E. (1941), Milton E. Mandel, 75 
Montgomery St.
R u s s o n ie l l o , T h o m a s  G. (1943), Thomas G. Rus- 
soniello, 921 Bergen Ave.
Se y m o u r , N e v il l e  C. (1942), comptroller, Group 
Security Inc., 1 Exchange Pl.
Sh e n t o n , W il l ia m  A. (1919), W illiam A . Shenton, 
15 Exchange Pl.
Sh ip m a n , J o h n  J . (1946), comptroller, Hoegger Inc., 
859 Communipaw Ave.
St e r n k o p f , W il l ia m  A., Jr . (1940), William A. 
Sternkopf, Jr., 1 Exchange Pl.
T o t t e n , A l f r e d  G., Jr . (1941), Alfred G. Totten, Jr., 
174 Jewett Ave.
V a r g a , J a m e s  (1946), James Varga, 551 Summit Ave.
W e in , A a r o n  (1945), Aaron Wein, 392 C entral A v e.
Kearny
Sh e v l in , J o h n  J . (1943), w ith  Congoleum-Nairn, Inc., 
195 Belgrove Dr.
Linden
D o r o s in , W il l ia m  N. (1945), partner, Dorosin and 
Zemel, 423 N. W o o d  Ave.
E h r e n g a r t , Ca r l  (1925), 34 E. Henry St.
K r u s is , J o h n  J . (1944), John J. Krusis, 609 A d am s 
St.
Long Branch
B in d e r , Sid n e y  W . (1946), Sidney W. Binder, 220 
Broadway.
W a l d m a n , A b r a h a m  H . (1946), Abraham H. Wald­
man, 178 B road w ay.
Lyndhurst
Sc h if f m a n , M a x  P. (1944), Max P. Schiffman, 615 
Riverside Ave.
Madison
H a r t , C l y d e  F. (1927), Clyde F. Hart, 28 Maple Ave.
Maplewood
C r a n e , T h e o d o r e  A. (1924), Theodore A . Crane, 66 
Kendall Ave.
J o n a h , A l b e r t  L. (1936), 43 Burnett Terrace.
Merchantville
R u s t , F r e d  (1923), Fred Rust, 210 E. Maple Ave.
Montclair
B r o o k s , P h il ip  B . (1942), partner, Philip B. Brooks 
and Company, 460 B loom fie ld  A ve.
G o o d e , E l lis  W . (1945), Ellis W. Goode, 14 Upper 
Mountain Ave.
Newark
A b r a m s o n , Ja c o b  C . (1944), J. C. Abramson and 
Company, 60 Park Pl.
A l l e n , R o b e r t  T .  (1933), comptroller, Grammer, 
Dempsey & Hudson, Inc., 212 Rome St.
A n d e r s o n , R o b e r t  W . (1942), comptroller, Squier, 
Shilling and Skiff, 415 Plane St.
A p p l e , C a s p e r  B. (1936), partner, Haskins & Sells, 
744 Broad St.
A r e s o n , W il l ia m  H . (1944), partner, Areson & Har­
mon, 16 Clinton St.
B a k e r , G e o r g e  (1924), partner, Puder & Puder, 60 
Park Pl.
B a t e m a n , B e n ja m in  (1928), Benjamin Bateman, 60 
Park Pl.
B e c k r e c k , V ic t o r  (1934), Victor Beckreck & Co., 17 
Academy St.
B e d e r s o n , Sid n e y  (1938), Sidney Bederson, 790 
Broad St.
B e in e r , M o r r is  M . (1941), partner, H. Braverman 
& Co., 45 Lincoln Park.
B e n d e t , Sa m u e l  I. (1934), Samuel I . Bendet, 24 
Commerce St.
B e r g m a n , N a t h a n  D . (1945), Nathan D. Bergman, 
790 Broad St.
B e s s e r , H y m a n  (1929), partner, Besser & Company,
17 Academy St.
B l o c k , A. P e r c y  (1925), A. Percy Block, 17 Academy 
St.
B l o c k ,  A la n  S. (1946), partner, Glickman & Block, 
790 B road  St.
B lu m e n sc h in e , A r t h u r  E . (1930), Arthur E. Blu­
menschine, 725, 24 Commerce St.
B o h r e r , H o w a r d  A. (1947), Howard A . Bohrer, 11 
Commerce St.
B r a in e n , A. Louis (1937), partner, Brainen & Com­
pany, 60 Park Pl.
B r a v e r m a n , H a r r y  (1916), partner, H. Braverman 
& Co., 45 Lincoln Park.
B r e s s l e r , I sa d o r  (1942), Isador Bressler, 45 Bran­
ford Pl.
B r o n so n , M il t o n  M . (1939), partner, M. M. Bron­
son & Co., 1060 B road  St.
B u r e n , G e o r g e  J. (1944), partner, Buren & Kurtz,
11 Commerce St.
B u r k h a r t t , C h a r l e s  (1936), partner, Puder &  
Puder, 60 Park Pl.
C o g l ia t i , N o r m a n  (1945), Norman Cogliati, 24 Com­
merce St.
C o l n e r , M o r r is  A. (1943), partner, Besser & Com­
pany, 17 Academy St.
C o n l in , Jo h n  A. (1936), John A . Conlin, Federal 
Trust Bldg.
C o n n o l l y , W il l ia m  F . (1935), with Areson & Har­
mon, 16 Clinton St.
C o r e y , T h e o d o r e  (1937), Theodore Corey, 20 Beaver 
St.
C o ssm a n , J e r o m e  St a n l e y  (1945), partner, H. 
Braverman & Co., 45 Lincoln Park.
D o d is , Sid n e y  N . (1946), partner, Dodis & Silber­
man, 60 Park Place.
D r a g o n e t t e , D a n ie l  N . (1936), secretary, Globe 
Management Co., 671 Broad St.
D r o ss m a n , D a v id  M . (1945), David Drossman, 13 
Central Ave.
D r u r y , Jo h n  (1936), comptroller, C-O-Two Fire 
Equipment Company, U. S. Route 1.
E p ps t o n , H a r o l d  A r t h u r  (1922), Harold A . Epp- 
ston, 972 Broad St.
F l in k , J u l iu s  E . (1925), partner, Julius E. Flink & 
Co., 1180 Raymond Blvd.
F o u r n ie r , A. J. (1940), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 810 Broad St.
G a r d n e r , L o r r e n  R . (1945), Henry E. Keeler & Co., 
671 Broad St.
G l a s s , W il l ia m  B . (1947), partner, Howard, Kuper- 
man & Glass, 60 Park Pl.
G o l d s t e in , G e r a l d  (1947), controller, L. Bamberger 
& Co., 131 Market St.
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G o m in g e r , B. F r a n k  (1941), partner, Gominger & 
Suplee, 1060 Broad St.
G r a n e t , M u r r a y  A. (1942), partner, Granet and 
Granet, 249 Clinton Ave.
H a g r e n , H e r m a n  T. (1936), with Haskins & Sells, 
744 Broad St.
H a n s o n , F r a n k  E l l w o o d  (1936), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 24 Commerce St.
H a r m o n , D a v id  P. (1943), partner, Areson & Har­
mon, 16 Clinton St.
H a r r in g t o n , R a y m o n d  G. (1944), partner, Ryan & 
Harrington, 744 Broad St.
H a s t in g s , Ja m e s  J. (1920), partner, Janies J. Has­
tings & Co., 605 Broad St.
H ir s c h m a n , I r v in g  A. (1945), Irving A. Hirschman, 
843 Broad St.
H o e n ig , M o r r is  J . (1916), partner, Hoenig & Hoenig, 
31 Clinton St.
H o w a r d , L e o n  (1947), partner, Howard, Kuperman 
& Glass, 60 Park Pl.
I n z a n a , P e t e r  (1943), w ith  Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 810 Broad St.
I s r a e l o w , P a u l  (1947), partner, Israelow Lipton,
31 Clinton St.
I ss e r m a n , L e o p o l d  (1926), Leopold Isserman, 24 
Branford Pl.
Ja c o b s , H a r o l d  H . (1941), Harold H. Jacobs, 1060 
Broad St.
K a t z , C h a r l e s  M. (1942), Charles M. Katz, 901 
Broad St.
K e r r , J oh n  A. (1940), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 810 Broad St.
K l a u s e r , R u d o l p h  (1947), partner, Klauser and 
Todt, 744 Broad St.
K l e in , Sa m u e l  (1924), Samuel Klein & Co., 60 Park 
Pl.
K r a n z t o h r , L e o n  (1947), partner, Puder & Puder, 
60 Park Pl.
K r o h n , T h e o d o r e  (1920), partner, Krohn & Krohn,
9 Clinton St.
K u p e r m a n , Sa m u e l  (1946), partner, Howard, Kuper­
man & Glass, 60 Park Pl.
K u r t z , A b r a h a m  A . (1944), partner, Buren & Kurtz,
11 Commerce St.
L a m p e r t , L o u is  (1945), with Samuel I. Bendet, 24 
Commerce St.
L e w is , C y r u s  (1940), Cyrus Lewis, 1180 Raymond 
Blvd.
L ie b e r m a n , M il t o n  M. (1943), partner, Lieberman 
and Company, 60 Park Pl.
L ip t o n , Sa m u e l  (1944), Samuel Lipton, 295 Pomona 
Ave.
L o r e , M a r t in  M . (1947), Martin M. Lore, 11 Com­
merce St.
L o w e n s t e in , C h a r l e s  R. (1941), partner, Benjamin 
Bateman, 60 P a rk  P l .
L u m l e y , G e o r g e  H. (1943), George H. Lumley, 60 
Park Pl.
M a ih a c k , E r n e s t  G. (1940), Ernest G. Maihack & 
Company, 1180 Raymond Blvd.
M a r g u l ie s , W il l ia m  (1933), partner, William Mar­
gulies & Co., 1060 Broad St.
M a r k e r t , H. J o s e p h  (1945), aud itor, Purolator 
Products, Inc.
M cB e a n , Ja m e s  (1934), secretary and assistant 
treasurer, Titef lex, Inc., 500 Frelinghuysen Ave.
M c C l u s k e y , W il l ia m  J. (1944), William J. Mc­
Cluskey, 24 C om m erce  St.
M e t z , D a v id  O. (1947), w ith  John A. Conlin, 24 
Commerce St.
M it c h e l l , Ja m e s  E. (1933), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 810 Broad St.
M o r s e , B r e n t o n  T. (1945), with Haskins & Sells, 
744 B road  St.
M o r t e n s o n , G u s t a v e  O. (1923), partner, Mortenson 
& Mortenson, 671 Broad St.
M o r t e n s o n , W il l ia m  C. (1946), partner, Mortenson 
& Mortenson, 671 B road  St.
O n t e l l , D a v id  T. (1944), David T. Ontell, 31 Clinton 
St.
O t t , N e l s o n  L. (1926), treasurer and controller, 
Coastal Oil Company, 60 Park Pl.
P u d e r , A b r a h a m  H . (1924), partner, Puder & Puder, 
60 Park Pl.
P u d e r ,  H e n r y  S. (1922), partner, Puder &  Puder, 60 
Park Pl.
Q u ig l e y , J o h n  J. (1936), John J. Quigley, 207 Mar­
ket St.
R a v it z , D a v id  D .  (1945), David D. Ravitz, 790 Broad 
St.
R e a , G e o r g e  (1920), w ith  Puder &  Puder, 60 Park 
Pl.
R e is s , J o s e ph  J. (1944), partner, Joseph J. Reiss and 
Company, 744 Broad St.
R ic h n e r , G e o r g e  R . (1938), G. R. Richner, 744 
Broad St.
R o h n , F r e d , J r . (1946), partner, Puder &  Puder, 60 
Park Pl.
R y a n , Jo s e p h  H. (1930), partner, Ryan and Harring­
ton, 744 Broad St.
Sc h e f t e r , A d e l b e r t  F. (1944), with John A. Conlin, 
24 Commerce St.
Sc h e k m a n , E m a n u e l  (1939), Emanuel Schekman, 60 
Park Pl.
Sc h l o ss e r , P h il l ip  (1943), Phillip Schlosser, 17 
Mapes Ave.
Se if e r , M o r r is  (1940), Morris Seifer, 352 Leslie St.
Sh e r l o c k , W a l l a c e  J. (1945), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 810 Broad St.
S ie g e l ,  L o u is  L . (1944), partner, Sternrich &  Siegel,
24 Commerce St.
Sil b e r m a n , Ju l e s  (1935), partner, Silberman &  
Dodis, 60 Park Pl.
Sin n e r , K u r t  M. (1927), Sinner &  Co., 12 Beaver 
St.
St a r r , A l e x a n d e r  S. (1942), Alexander S. Starr, 24 
Commerce St.
St e r n r ic h , L. M. (1944), partner, Sternrich &  Siegel,
24 Commerce St.
Su p l e e , F r a n k  E. (1944), partner, Gominger &  Sup­
lee, 1060 B road  St.
Su ssm a n , J. B e n ja m in  (1947), J. Benjamin Sussman,
51 H u n tin gton  T errace.
T h om a s, M a r s h a l l  M . (1928), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie &  Co., 744 Broad St.
T o d t , C a r l  W. (1940), partner, Klauser and Todt, 
744 Broad St.
T r a c y , M u r r a y  L. (1943), M. L. Tracy, 60 Park Pl.
T r im ig l o zzi, F r a n k  A. (1946), Frank A. Trimiglozzi, 
National State Bank Bldg., 810 Broad St.
T r o ss , M a r y  S. (1945), with John A. Conlin, 1431 
Federal Trust Bldg.
T u t e u r , H e r b e r t  (1946), partner, Joseph J. Reiss 
and Company, 744 B road  St.
U n f r ie d , H o r a c e  A. (1946), w ith  Puder &  Puder, 
60 Park PL
W i l l s o n ,  R o b e r t  H a r v e y  (1944), w ith  Haskins & 
Sells, 744 B road  St.
W o l c o tt , R a y m o n d  G. (1944), Raymond G. Wolcott, 
730 Broad St.
W o l k s t e in , H a r r y  W . (1943), Harry W. Wolkstein, 
744 B road  St.
W o r t z e l ,  S a m u e l J. (1943), Samuel J. Wortzel &  
Co., 9 Clinton St.
Y e o m a n s , C l y d e  D. (1942), Clyde D. Yeomans, 615,
24 Branford Pl.
Y o u n g b e r g , O sc a r  J. (1935), vice-president and 
treasurer, Waitt & Bond, Inc., 310 Sherman Ave.
Z e it l in , Ja c o b  H. (1937), partner, Zeitlin, Pomer­
antz & Zimmerman, 786 Broad St.
Z im m e r m a n , H . H a r r is  (1947), partner, Zeitlin, 
Pomerantz & Zimmerman, 786 B road  St.
Z u k s w e r t , C l y d e  A. (1937), Clyde A. Zukswert, 24 
Commerce St.
New Brunswick
A t t in g e r , I sa d o r e  (1945), partner, Rosenthal and 
Attinger, 5 Elm Row.
C a r l s o n , E r n e s t  A. (1944), assistant controller, 
Johnson & Johnson.
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L ie n h a r d , G u s t a v  O . (1936), president, Chicoppee 
Manufacturing Corp.
R o s e n t h a l , A r n o l d  B. (1930), partner, Rosenthal 
and Attinger, 5 Elm R ow .
Sq u ir e s , D o n a l d  (1942), w ith  Triangle Conduit &  
Cable Co., Inc., Triangle and Jersey Aves.
North Bergen
O d e r m a t t , M. R. (1938), with Mundet Cork Corpora-  
tion, 7101 Tonnelle Ave.
North Caldwell
Sa l v a t o r e , N ic h o l a s  (1935), 9 Hillside Ave.
North Plainfield
V io l , Ja c k so n  M cC h e s n e y  (1941), assistant secre­
tary , Kingston-Conley Electric Co., 68 B rook  A ve.
Nutley
C h u r c h , F r a n k  J. (1943), comptroller, George La 
Monte & Son.
Z e it z , O s c a r  A. (1945), assistant treasurer, Hoff-  
mann-La Roche, Inc.
Ocean City
A d a m s , H a r v e y  W. (1946), Harvey W. Adams, 515 
8th St.
R o e s e r , H e n r y , J r . (1930), Henry Roeser, Jr., 801 
Asbury Ave.
Orange
L a n g , H e n r y  C. (1923), Henry C. Lang, 449 Moun­
tainview Ave.
Passaic
B a r n e t t , Ja co b  (1945), Jacob Barnett, 654 Main Ave.
B e c k e r , L o u is  F. (1936), treasurer, Julius Forstmann 
& Co., Inc., 2 Barbour Ave.
B e r r , Sa u l  (1943), Saul Berr, 643 Main Avenue.
G o t t l ie b , M a x  (1945), Max Gottlieb, Peoples Bank 
Bldg.
H il l , E l in o r  (1947), with H . B. Richardson & Co., 
657 Main Ave.
M o s k o w it z , H e r m a n  (1945), Herman Moskowitz, 
657 M a in  Ave.
R ic h a r d s o n , H e n r y  B. (1939), Henry B. Richardson 
& Co., 657 Main Ave.
R o b in s o n , J aco b  A. (1946), J. A. Robinson, 668 
Main Ave.
Sa n d e r s , H e r b e r t  F. (1944), assistant treasurer, 
Botany Mills, Inc.
Paterson
A b r a m s , A r c h ie  (1944), partner, Dorfman, Abrams 
& Music, 126 Market St.
A l p r e n , D a v id  F. (1945), David F. Alpren Co., 132 
M ark et St.
A sh t o n , R ic h a r d  H. (1945), Richard H. Ashton, 64 
Hamilton St.
B a t e , C h a r l e s  W. (1944), with Wiley, Block and 
White, 129 Market St.
B l o c k , J o h n  F. (1939), partner, Wiley, Block & 
White, 129 Market St.
F r a n k e l , L e o p o l d  (1928), Leopold Frankel, 262 
Main St.
F r o m m e l t , A n d r e w  C. (1926), partner, A. C. From­
melt & Co., 115 Market St.
P h il ip s , H e r b e r t  O . (1923), w ith  Wiley, Block & 
White, 129 Market St.
R e a , F r a n k  (1930), Frank Rea, 64 Hamilton St.
R ic e , H e r b e r t  W. (1938), Herbert W. Rice, 503 Fif­
teenth Ave.
Sc h o t z , L o u is  E. (1924), partner, Lyons Audit Com­
pany, 45 Church St.
Sn y d e r , R o y  W. (1938), R. W. Snyder, 125 Ellison 
St.
St r ic k l e r , Sim o n  H. (1944), Simon H. Strickler, 45 
Church St.
S u r o s k y , W il l ia m  (1923), partner, Surosky, Marcus 
&  Co., 126 Market St.
T h ie b e r g , J o s e ph  (1935), partner, Joseph Thieberg 
& Co., 64 Hamilton St.
W h it e ,  J o h n  J . (1930), partner, Wiley, Block & 
White, 129 Market St.
W il e y , A l b e r t  J. (1930), partner. Wiley, Block & 
White, 129 Market St.
Pedricktown
B e n n e r , W il l ia m  A n d r e w  (1943), w ith  H. S. Justice 
& Company.
Perth Amboy
G o l d s t e in , C h a r l e s  (1936), Charles Goldstein, 216 
Smith St.
H o w a r d , H e r m a n  (1945), partner, Herman Howard
& Co., 280 Hobart St.
L ip m a n , N a t h a n  (1934), Nathan Lipman, Hobart 
B ldg.
O sl isl o , A l b e r t  (1945), with Joseph J. Seaman &  
Co., 214 Smith St.
P a r g o t , H e r b e r t  (1946), Herbert Pagot, 175 Smith 
St.
R u b e n s t e in , H a r r y  (1943), Harry Rubenstein, 313 
State St.
Se a m a n , J o s e p h  J . (1939), partner, Joseph J. Seaman 
and Company, 214 Smith St.
Sn y d e r , R o y  H ., Jr . (1936), comptroller, New Jersey 
Shipbuilding Corporation, 1200 State St.
Phillipsburg
G a r n e r , L e s l ie  W. (1944), controller, J. T. Baker 
Chemical Co.
Plainfield
B e l s e r , A n th o n y  A . (1927), 983 K en sin gton  A v e .
B u s s e l , M a x  (1946), Max Bussel, 137 E . Front St.
G a r d , M o r r is  H . (1945), partner, Potter & Gard, 118 
E . Front St.
Sh r a g e r , H e r m a n  L. (1944), Herman L. Shrager, 211 
W . Front St.
Sq u ir e s , L e w is  Ja r d in e  (1947), Lewis Jardine 
Squires, 200 W . 7th St.
V a n  O ss, A . (1913), A. Van Oss, 226 E . 9th St.
W a l d m a n , H o r a c e  J. (1946), partner, Seltzer &  
Waldman, 121 Watchung Ave.
Princeton
M il l s , G a il  A . (1936), controller, Princeton Univer­
sity.
Rahway
K e n n a , E u g e n e  F r a n c is  (1937), partner, Kenna & 
McCormack, 45 E . Milton Ave.
M cC o r m a c k , J o h n  W. (1943), partner, Kenna & 
McCormack, 45 E . M ilto n  A v e .
Red Bank
P o r t n e r , M o r r is  (1936), Morris Portner, 16 M o n ­
m ou th  St.
Ridgefield
B e r r y , T r a v e r  L . (1940), w ith  Melchior, Armstrong, 
Dessau Co.
H a m p s o n , N e ls o n  T .  (1937), treasurer, Lowe Paper 
Co.
Rio Grande
St e r n b e r g , A. (1925), P . O . B o x  J.
River Edge
Sc h a e f e r , W il l ia m  B . (1922), William B. Schaefer, 
189 W ood la n d  A ve.
Roselle
Sw e e n e y , R o b e r t  S. (1937), vice-president and 
comptroller, The Watson-Stillman Co.
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Rutherford
K o e n ig , C h a r l e s  A. (1944), partner, Koenig & Com­
pany, 15 Orient Way.
N u s s b a u m , W il l ia m  H. (1936), William H. Nuss­
baum, 17 Ames Ave.
W o r f o l k , F r e d e r ic  (1916), 160 Home Ave.
Saddle River
B r o w n e , R ic h a r d  H. (1921), Richard H. Browne.
Somerville
A l e x a n d e r , E d w in  (1945), president, Columbia Air­
craft Products, Inc.
Summit
H o t c h k is s , R u ss e l l  W. (1947), Russell W. Hotch­
kiss, 360 Springfield Ave.
Teaneck
R o c h e , Ja m e s  M. (1941), 896 B R iv e r  R d .
Tenafly
M o r g a n , D u r w a r d  F ie l d  (1939), 511 Knicker­
bocker Rd.
Teterboro
K l e v e r s t r o m , G e o r g e  S. (1942), secretary-treas­
urer, Air Associates, Incorporated.
Trenton
B a n k s , F r e d e r ic k  (1936), partner, Banks, Thoburn 
and Co., Broad Street Bank Bldg.
C o l e m a n , M. G e o r g e  (1946), partner, Coleman and 
Company, Broad St. Bank Bldg.
C o m p t o n , W il l ia m  H. (1924), partner, William H. 
Compton & Co., 143 E. State St.
F r ie d m a n , W il l ia m  (1943), partner, Coleman and 
Company, Broad Street Bank Bldg.
G a r b , B e n ja m in  H a r r y  (1936), Benjamin Harry 
Garb, Broad Street Bank Bldg.
G u l l iv e r , R o b e r t  H . (1930), Robert H. Gulliver & 
Co., Broad Street Bank Bldg.
K l a t z k in , J o s e ph  P. (1943), partner, Joseph P. 
Klatzkin and Company, 626 Broad Street Bank 
Bldg.
L e o p o l d , Sa m u e l  (1925), partner, Leopold, Miller &  
Co., 143 E. State St.
M a c p h e r s o n , Ja m e s  A. (1944), comptroller, Prince­
ton Worsted Mills.
M il l e r , I sa d o r e  (1944), partner, Leopold, Miller & 
Co., 143 E. State St.
N il s s o n , H e n r y  G. (1947), partner, Banks, Thoburn 
and Company, Broad Street Bank Bldg.
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St e p h e n s , A l l e n  M . K. (1926), partner, Allen M. K. 
Stephens & Company, 28 W. State St.
T e u n o n , J. St a n l e y  (1922), partner, J. S. Teunon & 
Company, 823 Broad Street Bank Bldg.
T h o b u r n , F r a n k  (1932), partner, Banks, Thoburn 
and Company, 821 Broad Street Bank Bldg.
W a g e r , D a n a  G . (1941), comptroller, Sloane-Blabon 
Corporation, P. O. Box 401.
Union
Co n k l in , F l o y d  W. (1946), Floyd W. Conklin, 954 
Stuyvesant Ave.
M c G r a t h , G e o r g e  R. (1945), auditor, Elastic Stop 
Nut Corporation of America, 2330 Vauxhall Rd.
Sc h m ie l , E r w in  J. (1924), general auditor, Elastic 
Stop Nut Corporation of America, 2330 Vauxhall 
Rd.
Union City
F r ie d b e r g , L e o n a r d  L . (1943), Leonard L. Fried- 
berg, 400 38th St.
K r a m e r , C h a r l e s  (1926), Charles Kramer, 4700 
Bergenline Ave.
M il l a r , E d w a r d  B. (1916), secretary and treasurer, 
Yardley of London, Inc., 600 Palisade Ave.
T h o m p so n , O w e n  St a n l e y  (1922), Owen Stanley 
Thompson, 1722 Hudson Blvd.
Upper Montclair
M cC o r m ic k , M a n s o n  F ie l d in g  (1938), 160 Gordon- 
hurst Ave.
Weehawken
E r ic k s o n , St a n l e y  G . (1944), 18 50th St.
Westfield
K e t c h a m , F r a n k  A . (1943), Frank A. Ketcham, 66 
E lm  St.
West New York
Sk l a r e w , G e o r g e  R. (1946), George R. Sklarew, 
7-64th St.
West Orange
E c k e r t , H o w a r d  H . (1947), with Thomas A . Edison, 
Inc.
Westwood
Sim io n e s c u , M a x  A l f r e d  (1933), Max Alfred Simi­
onescu, Bank Bldg.
So l b e r g , W a l t e r  (1945), Walter Solberg, Peoples 
Trust Bldg.
New
Alamos
D a v e n p o r t , D o n a l d  A . (1937), fiscal d irector, United 
States Atomic Energy Commission.
Albuquerque
C a s s e l , J. E. (1944), partner, F. G. Masquelette & 
Co., 209 N. 2nd St.
D r u m m o n d , L . L e o n a r d  (1938), partner, Robertson, 
Brown and Drummond, 217 S. 3rd St.
F l e t c h e r , L o n  M. (1934), partner, Fletcher & 
Fletcher, 203 N. 2nd St.
G l a v e y , T h o m a s  F. (1947), with Robertson, Brown 
and Drummond, 217 S. 3rd St.
H a m m o n d , W. E. (1933), partner, Linder, Burk and 
Stephenson, 815 First National Bank Bldg.
L in d e r , C h a r l e s  L e s t e r  (1932), partner, Linder, 
Burk and Stephenson, 817 First National Bank 
Bldg.
St e p h e n s o n , J. B r y a n  (1930), partner, Linder, Burk 
and Stephenson, 815 First National Bank Bldg.
St r a h l e m , R ic h a r d  E. (1945), associate professor of 
accounting, University of New Mexico.
Mexico
Artesia
W a l t r ip , F l o y d  E a r n e s t  (1947), F. E. Waltrip, 
Booker Bldg.
Carlsbad
M u r r a y , J e sse  B. (1935), Jesse B. Murray, 204 Short 
Bldg.
Clovis
H a r t m a n , E d w a r d  M . (1946), partner, Hartman &  
Sprouls, Citizens Bank Bldg.
Hobbs
R e n k e r , E l m e r  W il l ia m  (1942), with Linder, Burk 
and Stephenson, P . O. Box 965.
Raton
R e y n o l d s , E r n e s t  D . (1932), E. D. Reynolds, P. O. 
Box 58.
Santa Fe
B r u m f ie l d , St a n t o n  C. (1940), with Linder, Burk 
and Stephenson, E l Torreon Bldg.
G a s p a r ic h , St e p h e n  J. (1940), Stephen J. Gasparich, 
Raton Realty Bldg.
M u r d o c k , P a u l  W. (1928), Paul W. Murdock, 102 
W. San Francisco St.
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Albany
B l a n c h a r d , A lic e  M. (1943), Alice M. Blanchard, 
135 S. L a k e A v e.
B r ig g s , L l o y d  G. (1941), assistant treasurer, Albany 
Felt Co.
C a n t w e l l , Jo h n  B. (1926), John B. Cantwell, 100 
State St.
F r e d e r ic k , St a n l e y  A. (1939), partner, Ball, George
& Co., 90 State St.
F r e e l o v e , A r th u r  F . (1942), partner, Ball, George & 
Company, 90 State St.
K o r o t k in , A r t h u r  (1945), partner, Korotkin &  
Scheer, 82 State St.
K r u s e , Jo s e p h  (1945), Joseph Kruse, 240, 100 State 
St.
M cW h in n ie , T h u r l o w  W e e d  (1944), Thurlow Weed 
McWhinnie, 201, 91 State St.
Sc h e e r , Je r o m e  H. (1946), partner, Korotkin and 
Scheer, 82 State St.
Sim o n , I r v in g  L. (1930), partner, Irving L. Simon & 
Company, 75 State St.
S t e in e r , E u g e n e  J. (1947), Eugene J. Steiner, 90 
State St.
U r b a c h , Sid n e y  (1942), Sidney Urbach, 93 State St.
W a l q u is t , E. K. (1932), with New York State Audit 
Company, 11N. Pearl St.
Y of f i e , W il l ia m  A. (1946), assistant to president, 
A . Swire Furniture, Inc., 81 S. Pearl St.
Amityville
A n d e r s o n , P a u l  M. (1937), secretary and  treasurer 
Colgate Aircraft Corp.
Amsterdam
G o l d m a n , Solo m on  (1942), com ptroller, M. Lurie &  
Co., 93 E. M ain  St.
Auburn
K r u g e r , C h a r l e s  F. (1946), Charles F. Kruger, 214 
Flint Bldg.
Binghamton
G r e e n e , U . S. (1922), U. S. Greene, 304 Marine Mid­
land Bldg.
I v e s , G e o r g e  R . (1943), associate, Robert E. Kelly,
616 Security Bldg.
K e l l y , R o b e r t  E. (1936), Robert E. Kelly, 616 Se­
curity Mutual Bldg.
L a u d e r , R o b e r t  B. (1926), Robert B. Lauder, 97 
Collier St.
Bronx
L e v in e , Ja c k  (1945), Jack Levine. 2785 University 
Ave.
Bronxville
B r is o n , C l iff o r d  S. (1921), Clifford S. Brison, P. O. 
B o x  303.
W e s t e r m a n n , H. T. (1905), H. T. Westermann, 42 
Pondfield Road West.
Brooklyn
A b r a m s , R u b in  (1944), Rubin Abrams, 26 Court St.
B a y r o n , G e o r g e  (1946), George Bayron, 144 Sullivan 
Pl.
B e c k e r , Ja c o b  (1947), 3110 Brighton 4th St.
B o n im e , H a r o l d  B e r n a r d  (1947), Harold Bernard 
Bonime, 4514 Tenth Ave.
B r o w n , R o n a ld  F. (1943), partner, Mount & Carter,
7 De Kalb Ave.
D e u t sc h , D a v id  S. (1945), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue.
D ia m o n d , H a r o ld  H . (1922), 1245 Ocean Ave.
D u b l in , E d w a r d  L. (1942), partner, Dublin & 
Schwartz, 66 Court St.
F in n e n , M a l a c h i A. (1929), 661-85th St.
F o d d y , R ic h a r d  (1927), 774 Jefferson Ave.
F r ie d m a n , M ic h a e l  (1947), Michael Friedman, 16 
Court St.
F u e , C h a r l e s  J. (1926), general auditor, The Brook­
lyn Union Gas Company, 176 Remsen St.
G e r in g e r , J o s e p h  (1942), comptroller, Andrew Geller 
Inc., 735 Lorimer St.
G l u c k m a n , J o s e p h  J . (1946), controller, Continental 
Briar Pipe Co., Inc., 80 York St.
G n a zzo , F r a n k  C. (1935), partner, Frank C. Gnazzo 
& Company, 66 Court St.
G r u b e , H. A. (1920), treasurer, Intertype Corporation, 
360 Furman St.
H a l p e r n , H e n r y  (1925), partner, Henry Halpern 
and Company, 26 Court St.
Ja c o b s e n , J oh n  R u d o l p h  (1937), 604 61st St.
Ja f f e , G e o r g e  (1945), w ith  Supervisory Cost Inspec­
tor, Third Naval District, Naval Clothing Depot.
Ju d d , O r r in  R. (1905), vice-president, Kings County 
Savings Bank, 539 Eastern Parkway.
K e a n e , Joh n  J. (1937), chief, Special Audit Branch, 
Army Audit Agency, Army Base.
K o b y , M o r r is  (1945), Morris Koby, 134 S. 9th St.
K r o t m a n , C o r p . J o s e ph  H. (1944), with Army of the 
United States.
L e sc h , B e r n a r d  (1941), Bernard Lesch, 1797 Pitkin 
Ave.
L ie b o w it z , W il l ia m  (1946), partner, Ro nis and 
Liebowitz, 26 Court St.
L o p in t o , J o seph  J. (1945), Joseph J. Lopinto, 215 
Montague St.
L o w e n b r a u n , M o r t o n  (1945), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue.
L y n n , B e r n a r d  (1946), with Army Audit Agency, 
Army Base.
L y o n s , J a m e s  J. (1945), James J. Lyons, 243 Bergen 
St.
M a s l e r , H a r r y  D e r in  (1944), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 1 H anson Place.
M cB a n e , Ja m e s  N . (1947), 139 Cambridge Place.
M c G ib b o n , B r o w n e l l  (1897), 920 P ark Pl.
M e t l is , M a t t h e w  E. (1946), partner, Metlis, Kales 
& Goldberg, 16 Court St.
M u r is o n , A l l e n  E u g e n e  (1941), auditor, E. R. 
Squibb & Sons, 25 Columbia Heights.
N e il s o n , B. G. (1922), vice-president, Brooklyn 
Union Gas Co., 176 Remsen St.
P e k a r , F r a n k  J. (1925), with Paragon Oil Company, 
75 Bridgewater St.
P e n n y c o o k , T h o m a s  P . (1923), 272 L in co ln  Pl.
P r ic e , G e o r g e  W . (1936), vice-president and treas­
urer, Control Instrument Co., Inc., 67 35th St.
R o b in , I sid o r  (1939), Isidor Robin, 50 Court St.
R o n is , E d w a r d  (1947), partner, Ronis & Liebowitz, 
26 Court St.
R u b in , J a co b  L. (1945), technical advisor, War De­
partment, Army Audit Agency, Army Base.
Sa c h s , L o u is  A. (1933), Louis A . Sachs, 2019 E. 12th 
St.
Sc h u it , H e n r y  P. (1917), 55 Hanson Pl.
Se e l ig , C p l . H a r v e y  (1941), with Army of the United 
States.
Sf a y e r , A l p h o n s e  J. (1946), treasurer, St. Francis 
College.
Sm it h , H a n s  D. (1944), secretary-controller, The 
Fred Goat Co., Inc., 314 Dean St.
So l a r s h , S. M. (1945), internal revenue agent, Bu­
reau of Internal Revenue, 1 Hanson Pl.
T u r n e r , J o h n  J . (1925), John J. Turner, 80 Living­
ston St.
W a k e l y , M a x w e l l  A r t h u r  H e a t h e r  (1940), part­
ner, Mount & Carter, 7 DeKalb Ave.
W il l is , W il l ia m  H. (1929), William H. W illis, 3202 
Avenue K.
W o l f , J o s e p h  B. (1947), Joseph B. Wolf, 1097 E. 
42nd St.
Z u c k e r b r o t , I s a d o r e  A. (1945), 4304 Tenth Ave.
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Buffalo
A l l e n , L e w is  H. (1920), partner, Allen, Abt and 
Company, 1420 Genesee Bldg.
B e r r y , J o h n , Jr . (1936), 1306 Delaware Ave.
B i x b y , P e r c iv a l  G. (1921), partner, Percival G. 
Bixby & Co., 528 Marine Trust Bldg.
B o y c e , J oh n  M. (1922), partner, Chamberlain, Care 
& Boyce, 644 Prudential Bldg.
B r a d l e y , W a l t e r  L. (1935), partner, W. L. Bradley 
& Co., 503 Chamber of Commerce Bldg.
C a m p b e l l , R. D o u g la s  (1932), partner, Campbell & 
Venneman, 514 M & T Bldg.
C o c k b u r n , T. D o n a ld  (1930), partner, Amen, Sur­
dam & Company, 1635 Marine Trust Bldg.
C u n n y , L o u is  S. (1944), with Buffalo Waste Paper 
Co., Inc., Hardwood Pl.
C u t t in g , W a r r e n  B. (1938), partner, Graef, Cutting 
& Coit, 1011 White Bldg.
D e L y d e n , A l b e r t  P. (1939), partner, Albert P . De 
Lyden Company, 617 Main St.
D e v in e , D a v id  F r a n c is  (1936), comptroller, Bell 
Aircraft Corp., P. O. Box 1.
E l l is , H a r o l d  W. (1928), with W. L. Bradley & Com­
pany, 305 Chamber of Commerce Bldg.
E n l o e , B e n ja m in  L. (1928), with Price, Waterhouse 
& Co., Rand Bldg.
E ss l e r , F r a n k  E d w a r d  (1943), w ith  Bell Aircraft 
Corporation, B o x  1.
F e l m e d e n , K a r l  E. (1944), partner, Lucker & Sever­
ance, Liberty Bank Bldg.
F r a n c l e m o n t , R a l p h  H. (1946), partner, Amen, 
Surdam & Co., 1635 Marine Trust Bldg.
G e l s e r , E d w a r d  (1946), Edward Gelser, 220 Dela­
ware Ave.
G o w l a n d , R u s s e l l  H. (1945), partner, W. L. Brad­
ley & Company, 503 Chamber of Commerce Bldg.
G r u e n , E d w a r d  C. (1924), partner, J. D. Elliott & 
Co., 707 Lafayette Bldg.
H a l l , M a t t h e w  A. (1940), with Price, Waterhouse & 
Co., 1720 Rand Bldg.
H a m il t o n , J a m e s  C. (1947), with Meech, Harmon, 
Lytle and Blackmore, 410 M & T Bldg.
H o c h , E d w a r d  H . (1947), Edward H. Hoch, 740 
Marine Trust Bldg.
J o n e s , H o r a c e  F. (1936), partner, Ernst & Ernst, 
1900 Rand Bldg.
K e n n e d y , J oh n  T. (1946), partner, Lucker & Sever­
ance, 1011 Liberty Bank Bldg.
L u c k e r , E d g a r  G. (1946), partner, Lucker & Sever­
ance, 1013 Liberty Bank Bldg.
M a s t e r s , C h a r l e s  E. (1933), controller, National 
Gypsum Company.
N e id e r , E d w a r d  (1938), partner, Neider & Buckley, 
681 Ellicott Square Bldg.
N o b e s , N o r m a n  E. (1942), secretary-treasurer, WGR 
Broadcasting Corporation.
P f l e e g e r , F l o y d  J. (1927), partner, Pfleeger & Hub­
bell, 1811 Liberty Bank Bldg.
P l a t t s , J o s e p h in e  A. (1946), with Price, Waterhouse 
& Co., 1720 Rand Bldg.
R e in e r , M il f o r d  E. (1942), assistant controller, 
Buffalo Forge Company, 490 Broadway.
R ic h a r d s o n , C l a r e n c e  H. (1935), with Price, Wa­
terhouse & Co., 1720 Rand Bldg.
R o e d e r , F e r d in a n d  J. (1945), treasurer, Mullen & 
Gunn, Inc., 189 Van Rensselaer St.
R o s e , Ja m e s  (1925), James Rose, 16 W. Utica St.
Sa n b o r n , J o h n  W. (1930), partner, Percival G. Bixby 
& Co., 528 Marine Trust Bldg.
Sc h e r m e r h o r n , R o b e r t  P. (1943), Robert P . Scher- 
merhorn, Liberty Bank Bldg.
Sk il l ic o r n , A l f r e d  P. (1946), with W. L. Bradley & 
Co., Chamber of Commerce Bldg.
Su r d a m , A r t h u r  E lm o  (1936), partner, Amen, Sur­
dam & Company, 1635 Marine Trust Bldg.
T o e p f e r , J. R a l p h  (1937), city auditor, City of Buf­
falo, 1230 City Hall.
V e n n e m a n , E. P a u l  (1940), E. Paul Venneman, 514 
M. & T. Building.
W a t k in s , L u t h e r  K . (1926), partner, Watkins, 
Kreher & Strong, 1912 Liberty Bank Bldg.
W e b e r , C . B r it t e n  (1936), with Ernst & Ernst, 1900 
Rand Bldg.
W e b e r , F r a n k l in  C . (1936), with Price, Waterhouse 
& Co., 1716 Rand Bldg.
W e y e r , W il l ia m  P . (1941), with Price, Waterhouse 
& Co., 1720 Rand Bldg.
Chester
P r o c t e r , P. L. (1937), with Co-operation Industries 
Inc.
Cooperstown
B r o w n , Jo h n  M cK n ig h t  (1927), president, First 
National Bank.
Cortland
St e v r a l ia , P h il ip  F . (1942), Philip F. Stevralia, 312 
Savings Bank Bldg.
East Syracuse
E ly , W ill ia m  M . (1945), partner, Fox & Ely, 2030 
Erie Blvd., E.
Elmhurst
B r ic a u l t , G e o r g e  A . (1942), 8811 Elmhurst Ave.
P e m b r id g e , St a n l e y  (1924), 42-63 Layton St.
Elmira
I s za r d , T .  W h it n e y  (1914), T. Whitney Iszard, 
Realty Bldg.
M u l l e n , F r a n c is  N. (1928), Francis N. Mullen, 234 
Keeney Theatre Bldg.
Su l l iv a n , J. C . (1937), controller, Ward LaFrance 
Truck Division.
T a t e l b a u m , I r v in g  I . (1943), Irving I. Tatelbaum, 
519 Robinson Bldg.
Endicott
St a n f o r d , G e o r g e  E. (1938), George E. Stanford, 102 
Garfield Ave.
St a n f o r d , L in d a  (1947), auditor, Endicott Johnson 
Corporation.
St a r b u c k , P e r r y  L . (1944), dean, Department of 
Education, International Business Machine Corpo­
ration.
Floral Park
G o m b a r , A l b e r t  A . (1937), Albert A . Gombar, 36 
W illow  St.
Flushing
C o o p e r , B e r t r a m  (1944), Bertram Cooper, 157-11 
Sanford Ave.
Se ib e r t , W . R. (1936), with Sylvania Electric Prod­
ucts Inc., 40-22 Lawrence St.
W il s o n , B e n  F . (1942), with Sylvania Electric Prod­
ucts Inc., 40-22 Lawrence St.
Forest Hills
K r a v it z , P h il ip  B . (1945), Philip B. Kravitz, 99-30 
Sixty-fourth Ave.
W a n n e n , C. W il l ia m  (1924), 108-08 Sixty-sixth 
Ave.
Freeport
W a l z , H u g o  D. (1938), 191 Rutland Rd.
Garden City
B o w m a n , A r c h ib a l d  (1906), 121 B rom p ton  R d .
Geneva
M a l e y , R o b e r t  A . (1946), Robert A. Maley, 268 
Pulteney St.
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Glens Falls
A x t e l l , R o w l a n d  B. (1947), assistant to  controller, 
Imperial Paper and Color Corporation.
Sil v e r s t e in , Sa u l  (1945), Saul Silverstein, 45 Ridge
Gloversville
C a s h , J e sse  A . (1934), partner, Ernest L. Luff & Co.,
29 N. Main St.
D o r f m a n , G e o r g e  J. (1939), partner, George J. Dorf­
man & Co., 38 N. Main St.
Fox, A r t h u r  E. (1945), with George J. Dorfman & 
Co., 38 N. Main St.
Sh e r m a n , G e o r g e  (1945), president, Risedorph Tan­
ning Corp., 8 Wilson St.
So t h e r n , J a c k so n  L. (1946), partner, Fanch & 
Sothern, Trust Company Bldg.
Goshen
H a r m a n , F r a n k  S. (1942), 7 Murray A v e .
Great Neck
C h a m b e r s , N o r m a n  G. (1919), 61 Nassau D r.
H e n n , W il l ia m  (1945), 12 Old Tree Lane.
M c G r a t h , W il l ia m  J o s e p h  (1946), with Sperry Gy­
roscope Company, Inc.
P a t t e r s o n , W il l ia m  D. (1923), 21 Barstow Rd.
Hamburg
B u c k l e y , R ic h a r d  E d w a r d  (1933), Richard E. 
Buckley, Beach Road, Wanakah.
Hempstead
B e js o v e c , E m il  J. (1930), Emil J. Bejsovec, 250 Ful­
ton Ave.
F e r g u s o n , H a r o l d  (1936), comptroller, Newsday 
Inc., 283 Main St.
H u l in g , G e o r g e  (1930), George Huling, 83 Angevine 
Ave.
Hollis
St u d t , H a r r y  A. (1946), 89-37 198th St.
Hudson
P a t t is o n , R e g in a l d  H . (1944), Reginald H. Pattison, 
B ox  673.
Ithaca
K e l l e r , H a r r y  A . (1947), with T. B. Maxfield, First 
National Bank Bldg.
M a x f ie l d , T e r r e l l  B e n ja m in  (1937), T. B. Max­
field, 512 First National Bank B ldg.
Sa n t o s , Se r g io  E. (1944), auditor, New York State 
Electric & Gas Corporation.
Sh a n n o n , W il l ia m  H. (1946), associate professor of 
accounting, School of Business and Public Adminis­
tration, Cornell University.
Jackson Heights
C l a g h o r n , G e o r g e  C u lt o n  (1936), George C. Clag­
horn, 35-13 76th St.
M il l e r , R ic h a r d  A . (1946), 1950 79th St.
Sw in e b r o a d , L. E . (1930), 3543-84th St.
Jamaica
B a u m , M o r r is  (1946), Morris Baum, 88-22 Sutphin 
Blvd.
C a m p b e l l , Ar t h u r  F. (1946), Arthur F. Campbell, 
150-32 87th Rd.
R u d d e n , P e t e r  T. (1942), 147-12 Grand Central 
Parkway.
Sim o n , M o r r is  (1944), Morris Simon, 161-19 Jamaica 
Ave.
Jamestown
B l o m q u is t , K a r l  E. (1941), Karl E. Blomquist, 
Hotel Jamestown Bldg.
( Continued)
C a ir n s , W il l ia m  (1919), William Cairns, 909 Hotel 
Jamestown Bldg.
C a n s o n , Sa m u e l  A . (1947), with Seidman & Seid­
man, Bank of Jamestown Bldg.
L a s s e r , Sa m u e l  J. (1937), with Seidman & Seidman, 
Bank of Jamestown Bldg.
Sw a n s o n , W e s l e y  S. (1943), Wesley S. Swanson, 329 
Wellman Bldg.
Kingston
Sn y d e r , J. I . (1943), J. I. Snyder, 135 Wall St.
Lake Success
Cox, P r e s t o n  W . (1945), chief, Staff Accounts Divi­
sion, United Nations.
Larchmont
V a n  Sc iv e r , K e n n e t h  G. (1941), Kenneth G. Van 
Sciver, 15 Vanderburgh Ave.
Lockport
K n o p f , E a r l e  W . (1944), Earle W. Knopf, 328 Bew- 
ley Bldg.
Long Island City
C a d l e y , M a r io n  J o sep h  (1945), with Pepsi-Cola 
Company, 47-51, 33rd St.
H e w s , W a r r e n  B. (1935), Warren B. Hews, 28-04 
Forty-first Ave.
L o e w y , M a r t in  I. (1944), Martin I. Loewy, 47-21 
41st St.
M cD o w e l l , C. W h it f o r d  (1926), treasurer, Airline 
Foods Corporation, Vernon Blvd. & Fourty-fourth 
Ave.
R a y n o r , J o h n  L . (1935), comptroller, The Hallen 
Company, Inc., 45-24 37th St.
St e e r s , C a p t . P h il ip  L., Jr . (1942), with Army of 
the United States.
Malone
N e e d h a m , H o r a c e  R. (1936), comptroller-treasurer, 
Consolidated Footwear Corporation.
Mamaroneck
G o l d m a n , M e l v in  (1945), Melvin Goldman, 243 
Mamaroneck Ave.
Manhasset
H o r n , R o b e r t  H e n r y  (1944), partner, Horn & Boos,
200 Plandome Rd.
Marcellus
K r a u s , H e r b e r t  J. (1944), Herbert J. Kraus, P. O. 
Box 384.
Massena
G u il m e t t e , T h e o d o r e  A. (1946), Theodore A . Guil- 
mette, 5 Central Bldg.
Middletown
J u d e l s o n , Ja c k  (1945), partner, Hirsch & Judelson,
10 North St.
M a r k o v it s , W il l ia m  B. (1934), William B. Marko­
vits & Staff, 1 North St.
Monticello
K u l l b a c k , A l b e r t  (1946), partner, Simon & Kull- 
back, 286 Broadway.
Sim o n , Sa m u e l  (1946), partner, Simon and Kullback, 
286 Broadway.
Mt. Vernon
F r ie d l a n d e r , I r v in g  D . (1947), Irving D. Friedlan- 
der, 10 Fiske Pl.
H a r t z b a n d , A r t h u r  M. (1946), Arthur M. Hartz- 
band, 1 Stevens Ave.
H ic k s o n , R a l p h  P . (1925), treasurer, North American 
Dye Corporation, 519 S. Fifth Ave.
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Newburgh
D a v is , P. K. (1945), partner, Davis & Rashbaum, 44 
Smith St.
H a e u s s l e r , G. A. (1930), partner, Nugent & Haeus­
sler, 94 Broadway.
H e l l m a n , M e y e r  (1945), partner, Hellman, Levine 
& Co., 64 2nd St.
New Rochelle
G o o d w in , J. P r y s e  (1917), J. Pryse Goodwin, 3 
Acacia Terrace.
R y a n , H e n r y  M. (1941), professor and head of the 
accounting department, Iona College.
New York City
A a r o n s o n , R o b e r t  B. (1935), Robert B. Aaronson, 
150 Broadway.
A b r a h a m , A l f r e d  B. (1945), with S. D. Leidesdorf & 
Co., 125 Park A v e .
A b r a m s , F r a n k  (1941), partner, Frank Abrams & 
Co., 521 F ifth  A v e .
A b r a m s , H a r o l d  A. (1944), partner, Abrams and 
Sivek, 1775 Broadway.
A b r a m s o n , B e r n a r d  (1945), Bernard Abramson, 51 
Chambers St.
A c c a r d i, M a r io  (1943), partner, John Cascione Com­
pany, 341 Madison Ave.
A c k e r m a n , H e n r y  H . (1941), partner, Henry H. 
Ackerman & Co., 19 Rector St.
A d a m s , G. B u r t o n  (1946), auditor, The Coca-Cola 
Co., 515 Madison Ave.
A d a m s , Ja m e s  R. (1924), partner, Adams & Becker, 
110 E. 42nd St.
A d d is o n , J o h n  M. (1945), partner, Fried, Addison & 
Co., 125 Broad St.
A d e s , B e r n a r d  (1944), Bernard Ades, 505 Fifth Ave.
A d l e r , H a r r y  (1944), partner, Adler, Goodman Co., 
363 Seven th  A v e .
A d l e r , S. H a r o l d  (1944), S. Harold Adler, 33 W. 
42nd St.
A it k in , H e n r y , J r .  (1917), Henry Aitkin, Jr., 90 
Church St.
A l b e r t s , I r w in  M. (1942), partner, Alberts, Kahn &  
Levess, 295 Madison Ave.
A l f o r d , F r a n c is  J. (1946), assistant treasurer, Mo­
tion Picture Export Association Inc., 546 F ifth  A v e .
A l l a n , W il l ia m  (1942), w ith  Arthur Young & Com­
pany, 1 Cedar St.
A l l e n , J o h n  H . (1937), vice-president and treasurer, 
Duveen Bros., Inc., 720 Fifth Ave.
A l l e n , M a x w e l l  A . (1946), Maxwell A. Allen, 70 
P ine St.
A l l e n , W. B. C l a r k  (1943), with Wideman, Madden, 
Dolan & Company, 405 Lexington Ave.
A l l e r h a n d , G e o r g e  (1945), George Allerhand, 50 
Broad St.
A l m q u is t , A l v in  R. (1942), with Mack Manufactur­
ing Corporation, Empire State Bldg.
A l s p a c h , H. E. (1942), with Handy Harman, 82 
Fulton St.
A l t h e r , P h il ip  F. (1922), partner, Alexander Aderer 
and Company, 225 Fifth Ave.
A l t m a n , F r e d  L. (1947), with Hurdman & Crans­
toun, 43 Broad St.
A l t m a n , M o r r is  (1945), Morris Altman, 3031 Hol­
land Ave.
A l t o o n ia n , J o h n  (1947), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St.
A m b e r , H a r o l d  L. (1940), Harold L. Amber, 401 
Broadway.
A m b l e r , A r t h u r  W. (1927), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
A m s t e r , H e n r y  (1937), Henry Amster, 68 William 
St.
A n ch in ,  D a v id  C . (1944), partner, Anchin, Block &  
Anchin, 285 M a d ison  A ve.
A n d e r s o n , C h a r l e s  S. (1931), with The New Yorker 
Hotel Corporation, 481 Eighth Ave.
( Continued)
A n d e r s o n , D a v id  J a c k so n  (1925), with Western 
Electric Company Inc., 1215, 195 Broadway.
A n d e r s o n , H a r o l d  C. (1919), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
A n d e r s o n , J a m e s  (1935), partner, Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 111 Broadway.
A n d e r s o n , J u l e s  E. (1938), treasurer, Distributors 
Management Inc., 37 W. 57th St.
A n d r e w , A l b e r t  E . (1945), with Electrolux Corpora­
tion, 500 Fifth A v e .
A n d r e w s , B y r o n  F. (1944), partner, R. T. Moore & 
Company, 21 West St.
A n d r e w s , C h a r l e s  A l b e r t  (1943), with Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St.
A n ik , I r v in g  M. (1946), with S. D. Leidesdorf and 
Co., 125 Park Ave.
A n k e r s , R a y m o n d  G. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
A n t h o n y , R a l p h  F. (1947), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
A p f e l , S. H . (1943), partner, S. Howard Apfel & Co., 
1450 Broadway.
A p p l e b y , B e r t r a m  G. (1943), with Ernst & Ernst, 
19 Rector St.
A r c u l e o , B e n ja m in  J. (1944), with Hackeling & 
Oberkirch, 330 W. 42nd St.
A r o n o w it z , Sa m u e l  (1937), partner, Samuel Arono­
witz & Co., 1440 Broadway.
A r o n so n , M a x  (1946), Max Aronson & Co., 1441 
Broadway.
A r o n s o n , M o r t im e r  I. (1944), partner, Aronson & 
Oresman, 51 M a d ison  A v e .
A r t h u r , D o n a ld  (1909), consultant, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
A r t h u r , D o n a l d , Jr . (1947), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
A sh , A l l a n  A . (1947), partner, Parsont, Ash and 
Greenwald, 853 Broadway.
A sh b a u g h , W il l ia m  L. (1938), partner, Price, Wa­
terhouse & Co., 56 Pine St.
A sh d o w n , E d w a r d  A . (1908), partner, E. A . Ash­
down & Co., 521 F ifth  A v e .
A t k in s , W il l ia m  C. (1946), partner, Brown & At­
kins, 71 Broadway.
A t z , L o u is  A . (1941), L. A . Atz Company, 2 W. 45th 
St.
A u l d , G e o r g e  P. (1927), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St.
A u s l a n d e r , J u l iu s  S. (1930), Julius S. Auslander, 
1192 Broadway.
A u s t in , M a u r ic e  (1933), partner, Klein, Hinds & 
Finke, 60 E . 42nd St.
A v e r y , E d w a r d  W. (1940), assistant treasurer, 
Radio-Keith-Orpheum Theatres, Inc., 1270 Avenue 
of the Americas.
B a b e u f , R ic h a r d  B . (1943), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 B road  St.
B a c a s , P. E. (1913), partner, Bacas, Gates & Potter, 
110 E. 42nd St.
B a c h r a c h , A l f r e d  R. (1943), partner, Alfred R. 
Bachrach & Co., 60 E . 42nd St.
B a c k , M o r r is  (1941), partner, Back & Gould, 51 
Chambers St.
B a c o n , H a r o l d  E . (1924), partner, H. E. Bacon &  
Company, 55 L ib erty  St.
B a c o n , Ross M. (1926), partner, Gough and Bacon, 
19 W. 44th St.
B a k e r , E m il e  Z. (1927), partner, Tait, Weller & 
Baker, 8 W. 40th St.
B a k e r , K e it h  L., Jr . (1945), partner, Byrnes & 
Baker, 19 Rector St.
B a k e r , K e it h  L a n n e a u  (1922), partner, Byrnes &  
Baker, 19 Rector St.
B a k e r , L e l a n d  L . (1945), w ith  Lawrence Scudder & 
Co., 55 L ib erty  St.
B a k e r , Sa m u e l  (1944), partner, Baker, Feder Com­
pany, 29 Broadway.
B a l d ji , M il t o n  P. (1946), Milton P. Baldji, 790 
Riverside Dr.
B a l l , W il l ia m  (1926), William Ball, 11 W . 42nd St
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B a n k , M a c  A l b e r t  (1946), partner, Mac Albert 
Bank & Co., 527 Fifth Ave.
B a n k s , A l e x a n d e r  S. (1918), partner, Leslie, Banks 
& Co., 21 West St.
B a n n is t e r , C. R oss (1942), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
B a n n o n , T h o m a s  D. (1947), partner, Crafts, Carr &  
Co., 15 E. 41st St.
Ba r a n , L eo  (1941), partner, Hafer, Baran & Golub, 
521 Fifth Ave.
B a r c e n a , J o h n  H. (1932), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
B a r d e s , P h il ip  (1936), partner, Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
B a r k e r , E r n e s t  C. (1944), auditor, United States 
Department of Agriculture, Production Marketing 
Administration.
B a r l o w , J o h n  P. (1938), partner, Pasley & Conroy, 
67 Wall St.
B a r n e t t , H a r o l d  B . (1925), partner, Barnett, Bou­
logne & Belanger, 60 Wall St.
B a r n e t t , H a r r y  (1931), partner, S. D. Leidesdorf & 
Co., 125 P a rk  A v e .
B a r n s t e a d , L l o y d  A. (1935), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway.
B a r o n , B e r n a r d  E. (1947), partner, Samuel Wien & 
Company, 177 E. 77th St.
B a r o n , I r v in g  (1947), Irving Baron & Company, 
2906, 205 W. 34th St.
B a r r , J a m e s  (1922), partner, James Barr and Com­
pany, 10 E. 40th St.
B a r r y , C h a r l e s  E. (1941), treasurer and comptrol­
ler, The Pittston Co., 6417 Empire State Bldg.
B a r r y , R ic h a r d  F. (1942), with Arthur Young &  
Company, 1 Cedar St.
B a r r y , R o b e r t  I. (1931), with Bipartite Control 
Office, A.P.O. 757, c/o  Postmaster.
B a r s t , L o u is  I. (1925), Louis I. Barst, 11 W. 42nd St.
Ba r tel , N athan  R . (1947), partner, N. R. Bartel & 
Co., 11 W . 42nd St.
B a r t h , R a y m o n d  E. (1920), partner, Collins & Com­
pany, 120 Broadway.
B a s s , N o a h  (1925), partner, Noah Bass & Co., 350 
F ifth  A v e .
B a t e s , J o h n  R. (1937), with Alexander Grant & Co., 
43 Broad St.
B a t t a g l ia , H. J. (1937), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
B a t t is t i , A l b e r t  D. (1942), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
B a u e r , G e o r g e  F. (1916), auditor, The American 
Metal Company, Ltd., 61 Broadway.
Baum , A . H e n r y  (1922), partner, A. Henry Baum & 
Co., 1 E. 43rd St.
B aum , John H . (1947), with Haskins & Sells, 67 
Broad St.
B a u m a n , C a r l  F. (1928), w ith  Columbian Carbon 
Co., 41 E. 42nd St.
B a u m a n n , J a y  S. (1946), Jay S. Baumann, 521 Fifth 
Ave.
B a u m g a r t n e r , A r t h u r  G. (1924), Arthur G. Baum­
gartner, 1328 Broadway.
B a x t e r , C. E. (1928), assistant comptroller, J. P. 
Stevens & Co., Inc., 350 Fifth Ave.
B a x t e r , M il d r e d  (1947), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
B a y e r , W alter V . D . (1930), partner, Bayer &  Clau­
son, 67 W all St.
B e a ir s t o , H a r o l d  J. (1924), partner, Beairsto &  Co., 
50 E. 42nd St.
B e a m e , A b r a h a m  D. (1943), partner, Beame & Grei­
dinger, 1441 Broadway.
B e a r d , A l e x a n d e r  H. (1924), partner, Beard & Ab­
ney, 90 Broad St.
B e a t t y , F. M e r r il l  (1936), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 67 Wall St.
B e a u jo n , A u st in  L. (1920), Austin L. Beaujon, 150 
Nassau St.
B e a v e r , A n so n  (1941), treasurer, Consolidated Rail­
roads of Cuba, 70 E. 45th St.
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B e c h e r t , W il l ia m  C. (1916), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway.
B e c k , H a r r y  (1946), internal revenue agent, Bureau 
of Internal Revenue, 225 Broadway.
B e c k , H a r r y  (1944), partner, Davidoff & Beck, 80 
Wall St.
B e c k e r , Ja c o b  L. (1926), partner, Becker & Rosen­
berg, 475 Fifth Ave.
B e c k e r , Sa n f o r d  (1928), Sanford Becker, 11 W. 
42nd St.
B e c k e r m a n , St a n l e y  H . (1943), with Eisner & 
Lubin, 521 Fifth Ave.
B e c k e r s , L e o n a r d  F . (1942), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
B e e m e r , C h a s . L . (1943), w ith  Barrow, Wade, Guth­
rie & Co., 120 B road w ay.
B e h r e n s , K u r t  C h a r l e s  (1942), w ith  Eagle Lion 
Films, Inc.
B e h r e n s , R. V. (1942), controller, Dodge & Olcott, 
Inc., 180 Varick St.
B e ig e l , S. S. (1943), with S. D. Leidesdorf & Co., 125 
Park Ave.
B e l a n g e r , H o m e r  J. (1937), partner, Barnett, Bou­
logne & Belanger, 60 Wall St.
B e l l , A l f r e d  M. (1947), with American Locomotive 
Company, 30 Church St.
B e l l , H e r m o n  F. (1911), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
B e l l , L a w r e n c e  W a l t e r  (1940), partner, J. K. 
Lasser & Co., 1440 B road w ay.
B e l l , R o b e r t  G . (1946), with The Borden Company, 
350 Madison Ave.
B e l l , W il l ia m  H . (1916), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St.
B e m is , L l o y d  E. (1943), partner, Lloyd E. Bemis and 
Company, 107 E. 48th St.
B e n d e r , L o u is  C . (1940), w ith  Arthur Young & 
Company, 1 C ed ar St.
B e n e d ic t , W il l ia m  F. (1945), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
B e n ja m in , H a r o l d  (1939), partner, J. Edward Mac­
Dermott & Co., 347 Madison Ave.
B e n n e t t , C h a r l e s  A. (1921), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway.
B e n n e t t , Ja c o b  (1924), partner, Leichenger, Bennett 
& Co., 1775 Broadway.
B e n n e t t , M a r t in  L. (1943), partner, Bennett, Chir- 
lian & Co., 25 W . 43rd St.
B e n s o n , E d w a r d  A. (1916), with Loomis, Suffern & 
Fernald, 80 B road  St.
B e n t l e y , R o b e r t  L., II (1945), auditor, West Vir­
ginia Pulp and Paper Company, 230 Park Ave.
B e r d o n , D a v id  (1923), partner, David Berdon &  Co., 
1450 Broadway.
B e r e n s o n , M o se s  A. (1944), partner, Berenson & 
Berenson, 9 E . 40th St.
B e r g , H e r m a n  A. (1945), Herman Albert Berg, 1775 
B roadw ay.
B e r g e n , G e o r g e  L. (1916), partner, Bergen &  Will­
vonseder, 70 P in e St.
B e r g e r , J o s e ph  (1941), Joseph Berger, 16 Liberty St.
B e r g e r , M o r r is  A. (1943), Morris A . Berger, 295 
M adison  Ave.
B e r g e r o n , E d g a r  P . (1947), partner, F. W. Lafrentz 
& Co., 100 Broadway.
B e r g m a n , D a n ie l  L . (1946), with Rudolph Bergman,
110 E . 42nd St.
B e r g m a n , N a t h a n ie l  B. (1919), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
B e r g m a n , R u d o l p h  (1925), Rudolph Bergman, 110 
E . 42nd St.
B e r n e r , R o b e r t  A. (1940), Robert A. Berner, 8 W. 
40th St.
B e r n in g , A l b e r t  D. (1939), partner, Ernst & Ernst, 
19 Rector St.
B e r s o n , Ja c o b  N. (1943), partner, Samuel Berson & 
Co., 1450 Broadway.
B e r t s c h , F r a n k  I. (1943), treasurer, Elizabeth Arden 
Sales Corporation, 681 F ifth  A v e .
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B e tsc h , B e r t r a m  M. (1936), assistant secretary and 
assistant treasurer, Electric Bond and Share Com­
pany, 2 Rector St.
B e t t a u e r , A r t h u r  (1946), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St.
B e t z , W il l ia m  L. (1946), William L. Betz, 25 Broad 
St.
B e v is , H e r m a n  W. (1936), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
B e y e r , A r t h u r  E. (1938), with West, Flint & Co.,
40 Rector St.
B ie d e r m a n , M o r r is  E. (1943), partner, Biederman 
& Greenwald, 1450 Broadway.
B ie r m a n n , D. P. (1910), D. P. Biermann, 41 Park 
Row.
B ie r s c h e n k , J o s e p h  E. (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
B ie r w ir t h , A l b e r t  H o w e  (1937), assistant treas­
urer, Consolidated Railroads of Cuba, 70 E. 45th St.
B il c h ic k , A b r a h a m  L. (1937), partner, A. L. Bil­
chick & Company, 709, 565 Fifth Ave.
B il l m a n , H e r m a n  F. (1947), partner, Billman & 
Elliott, 27 William St.
B il t o n , E d g a r  (1946), partner, Pellaton, Bilton & 
Tuck, 15 E . 40th St.
B in d e r , J a co b  A. (1944), Jacob A. Binder, 261 
Broadway.
B in g e r , M a r t in  O . (1946), w ith  Arthur Young & 
Company, 1 Cedar St.
B ir c h e t t , J o seph  A. (1947), with Arthur Andersen 
& Co., 67 Wall St.
B ir m in g h a m , E u g e n e  (1942), vice-president, Lord, 
Abbett & Co., Inc., 63 Wall St.
B ir n b a u m , B e r n a r d  P. (1947), partner, S. Jay 
Lasser & Co., 570 Seventh Ave.
B isc h o ff , H a r o l d  E. (1929), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
B is h o p , R a l p h  R . (1923), comptroller, The B.V.D. 
Corporation, Empire State Bldg.
B it t in g , C l a r e n c e  R. (1922), president, Bitting, In­
corporated, 20 Exchange Pl.
B iz a , E m il  J. (1939), with Ernst & Ernst, 19 Rector 
St.
B l a c k , W il l ia m  M. (1931), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
B l a c k s t o n e , F. G o r d o n  (1933), F. Gordon Black­
stone & Co., 20 Exchange Place.
B l a ir , G o r d o n  W. (1938), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
B l a ir -Sm it h , D a l l a s  (1938), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 B road  St.
B l a k e y , W a l l a c e  (1945), treasurer, American Cys- 
toscope Makers, Inc., 129 E. 78th St.
B l a t t n e r , B e n ja m in  (1922), partner, Blattner & 
Rosen, 501 Madison Ave.
B l a u , M a u r ic e  (1934), partner, Gompers and Blau, 
123 William St.
B l e n d , J. W., Jr. (1943), with Bergen & Willvonseder, 
70 Pine St.
B l is s , M a x  L. (1944), M ax L. Bliss, 1181 Broadway.
B l o c k , Max (1942), partner, Anchin, Block & An­
chin, 285 Madison Ave.
B l o m q v ist , E r ik  J. (1923), partner, Arthur Young & 
Company, 1 Cedar St.
B l o u g h , C a r m a n  G. (1929), director of research, 
American Institute of Accountants, 13 E. 41st St.
B l u m , L o u is  D. (1924), partner, Louis D. Blum & 
Co., 110 E. 42nd St.
B l y , Sa u l  S. (1941), Saul S. Bly, 61 B road w ay.
B o e l t e , E. F. (1945), with Binney & Smith Co., 821,
41 E. 42nd St.
B o e r l in , E r n e s t  P. (1944), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
B o g o l u b o f f , N ic h o l a s  A. (1943), with Arthur 
Young & Company, 1 Cedar St.
B o h m a n , E d w a r d  F. (1941), with J . K. Lasser & 
Company, 1440 Broadway.
B o h t l in g , A. A. H. (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
B o m e r , C h a r l e s  F. (1920), general manager, Vincent 
Astor, 152 W. 42nd St.
B o n d e r o w , Ja c k  C. (1947), partner, William H. 
Powers & Co., 1775 Broadway.
Boni, G r e g o r y  M. (1946), with Touche, Niven, Bai­
ley & Smart, 233 Broadway.
B o r e n , W il l ia m  H . (1944), 1170 Walton Ave.
B o r st , G e o r g e  O. (1944), 2301 Creston Ave.
B o s k y , I r v in g  A. (1929), Irving A. Bosky, 11 W. 
42nd St.
B o t w in ic k , B e n ja m in  (1937), Benjamin Botwinick, 
619, 1775 Broadway.
B o u l o g n e , R o g e r  (1939), partner, Barnett, Boulogne 
& Belanger, 60 Wall St.
B o u l t e r , J o h n  W. (1937), partner, West, Flint & 
Co., 40 Rector St.
B o u r k e , C l e t u s  W. (1922), partner, Cletus W. 
Bourke & Company, 15 Park Row.
B o w m a n , F r a n k l in  (1920), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St.
B o y l e , A. R. M. (1921), secretary and treasurer, 
Lehn & Fink Products Corporation, 445 Park Ave.
B o y l e , L in d s a y  R. (1946), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St.
B r a c h , H e n r y  (1925), partner, Brach, Gosswein and 
Lane, 1328 Broadway.
B r a d f o r d , E d w a r d  Ga r d n e r  (1935), with New York 
Stock Exchange, 11 Wall St.
B r a d y , G e o r g e  J. (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 67 Wall St.
B r a d y , J o h n  F. (1945), John F. Brady, 500 Fifth 
Ave.
B r a k m a n , W il l ia m  H. (1935), partner, Arthur An­
dersen & Co., 67 Wall St.
B r a m , M a x  (1946), partner, Frank Abrams & Co., 
521 Fifth Ave.
B r a u d y , Sid n e y  M . (1944), w ith  Main and Company, 
1 Wall St.
B r a u e r , A u g u st u s  M. (1944), partner, A. M. Brauer 
& Co., 1450 Broadway.
B r a u n , H e n r y  E d w a r d  (1943), w ith  Army of the 
United States.
B r a u n f e l d , A r c h ib a l d  U. (1947), partner, Braun- 
feld & Simons, 11 E . 45th St.
B r e c k e r , W il l ia m  S. (1944), William S. Brecker & 
Co., 11 W . 42nd St.
B r e d e m e y e r , G e o . W. (1947), partner, F. W. La­
frentz & Co., 100 Broadway.
B r e in e r , E d m u n d  E . (1947), with Jos. H. Sears & 
Co., 24 W. 40th St.
B r e it u n g , E d w a r d  W. (1937), partner, Squires & 
Company, 101 Park Ave.
B r e it w ie s e r , E d w a r d  G e o r g e  (1945), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
B r e n n a n , J. A. (1942), with Barrow, Wade, Guthrie 
& Co., 2733, 120 Broadway.
B r e n n e r , P h il ip  A . (1947), partner, Higgins, Bren­
ner & Higgins, attorneys-at-law, 1775 Broadway.
B r e t n a l l , A r t h u r  J. (1938), partner, A. M. Pullen 
& Company, 150 Broadway.
B r ic k , H a r r y  (1917), partner, Lawrence Scudder & 
Co., 55 Liberty St.
B r il o f f , A b r a h a m  J. (1946), Abraham J. Briloff, 
45 W. 45th St.
B r in g h u r s t , W il l ia m  (1926), with The American 
Metal Company, Ltd., 61 Broadway.
B r in k , V ic t o r  Z. (1942), with West, Flint & Co., 40 
Rector St.
B r in s t e r , F r a n k  G . (1943), partner, Richards & 
Ganly, 69 Dey St.
B r o a d , Sa m u e l  J. (1921), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
B r o c k m a n , D a n ie l  D .  (1930), partner, C. D. Giles & 
Co., 67 Wall St.
B r o d n e r , J o sep h  (1930), partner, Harris, Kerr, 
Forster & Co., 18 E . 48th St.
B r o n n e r , F r a n k  J. (1936), Frank J. Bronner, 50 
Broadway.
B r o w n , B e n ja m in  (1937), partner, Benjamin Brown 
and Company, 551 Fifth Ave.
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B r o w n , C . C o n r a d  (1941), with Standard Oil Com­
pany, (New Jersey), 2100, 30 Rockefeller Plaza.
B r o w n , F. H a r r y  (1945), with Schapiro & Schapiro,
111 Broadway.
B r o w n , H e r b e r t  P e a r c e  (1925), com ptroller, Na­
tional Dairy Products Corporation, 230 P a rk  A v e.
B r o w n , Ja m e s  N. (1942), w ith  Ernst & Ernst, 19 
Rector St.
B r o w n , R a y m o n d  C. (1907), partner, Raymond C. 
Brown & Co., 110 E. 42nd St.
B r o w n , T h o m a s  W. (1935), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway.
B r u c e , C h a r l e s  B . (1942), with United States Freight 
Company, 40 Rector St.
B r u e l l , F r e d e r ic k  M. (1937), partner, Janis and 
Bruell, 11 Park Pl.
B r u n d a g e , P e r c iv a l  F. (1921), partner, Price, Wa­
terhouse & Co., 56 Pine St.
B r u n e a u , A r m a n d  L o u is , Jr . (1942), partner, Bru­
neau, Lillard & von Minden, 150 Broadway.
B r u n n e r , G e o r g e  W. (1941), treasurer, John Boyle 
& Company, Inc., 112 Duane St.
B r y a n , C h a r l e s  T. (1923), partner, Charles T. Bryan 
& Company, 41 Park Row.
B u c h a n a n , O sw a l d  C. (1938), treasurer, Interna­
tional Telephone and Telegraph Corporation, 67 
Broad St.
B u d ik , F r a n k  M a r t in  (1940), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
B u e h l e r , E d w a r d  J. (1925), partner, Patterson & 
Ridgway, 74 Trinity Pl.
B u l l ic k , R a l p h  (1935), auditor, Pennsylvania-Dixie 
Cement Corp., 60 E. 42nd St.
B u ll o c k , W a l t e r  R o b e r t s  (1926), Walter Roberts 
Bullock, 69 Dey St.
B u r f e in d , F r e d  C. (1937), w ith  Standard Oil Com­
pany (New Jersey), 2100, 30 Rockefeller Plaza.
B u r k e , J. E d w a r d  (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
B u r k e , T h o m a s  G. (1944), Thomas G. Burke, 3705, 
122 E. 42nd St.
B u r k e , T h o m a s  J. (1922), secretary-treasurer, Sul­
phite Paper Manufacturers Association, Inc., 3705,
122 E. 42nd St.
B u r k h a r d t , H a r o l d  E. (1947), partner, Requa, 
Burkhardt and Scheel, 8303, 350 Fifth Ave.
B u r n s , G a r r e t t  T. (1933), partner, Arthur Andersen 
& Co., 67 Wall St.
B u r r a g e , W a l t e r  (1944), with Loomis, Suffern & 
Fernald, 80 Broad St.
B u r s t e in , M a u r ic e  (1943), comptroller, Northamp­
ton Brewery Corporation, 122 E. 42nd St.
B u r t o n , J. C a m p b e l l  (1921), partner, Arthur Young 
& Company, 1 Cedar St.
B u sh , E d w in  M. (1942), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad St.
B u s ic k , C h a r l e s  J. (1943), with Pogson, Peloubet & 
Co., 25 Broadway.
B u t l e r , J o s e p h  E. (1935), with Standard Oil Com­
pany (New Jersey), 2100, 30 Rockefeller Plaza.
B u t l e r , R ic h a r d  H. (1924), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
B u t t e r f ie l d , A l f r e d  D. (1944), with Metropolitan 
Life Insurance Company, 1 Madison Ave.
B u t w in , C h a r l e s  (1941), Charles Butwin, 110 Fulton 
St.
B y r n e , G il b e r t  R. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
B y r n e s , T h o m a s  W. (1911), consultant, Byrnes & 
Baker, 19 Rector St.
C a b o t , Se b a s t ia n  (1912), Sebastian Cabot, 149 
Broadway.
C a f f y n , H a r o l d  R. (1926), partner, Hurdman and 
Cranstoun, 43 Broad St.
C a in e , N a t h a n  R. (1937), partner, N. R. Caine & 
Co., 40 Exchange Pl.
C a l l a h a n , B . J. (1936), with Dairymen’s League Co­
operative Association, Inc., 11 W. 42nd St.
C a l l a h a n , J o h n  F r a n c is  (1942), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
C a l v e r t , Ja c o b  G. (1926), with J. P. Morgan & Co., 
Incorporated, 23 Wall St.
C a m m a n , E r ic  A. (1929), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
C a m p b e l l , A. R. (1943), A. R. Campbell, 1542 New 
York Athletic C lub.
C a m p b e l l , H il t o n  R. (1936), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
C a m p b e l l , W il l ia m  R. (1935), partner, Arthur An­
dersen & Co., 67 Wall St.
C a r b o n , J o h n  R. (1944), with The Sperry Corpora­
tion, 30 Rockefeller Plaza.
C a r b o y , M ic h a e l  G. (1936), with Wideman, Mad­
den, Dolan & Company, 905 Chrysler Bldg.
C a r d , W il l a r d  S. (1941), with Associated Managers,
331 E. 38th St.
C a r l s o n , C h a r l e s  S. (1937), comptroller, Brown 
Brothers Harriman & Co., 59 Wall St.
C a r l s o n , J o h n  E. (1947), consultant, Standard Re­
search Consultants, Inc., 345 Hudson St.
C a r l s o n , R o b e r t  J. (1945), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway.
C a r n e y , W il l ia m  H. (1936), William H. Carney, 420 
Lexington Ave.
C a r r , E r n e s t  W. (1946), partner, Crafts, Carr & Co., 
15 E. 41st St.
C a r r o l l , D o n a l d  F. (1942), with Moore & Munger, 
33 Rector St.
C a r r o n , L a w r e n c e  P. (1930), vice-president, Amer­
ican General Corporation, 1001, 103 Park Ave.
C a r s o n , E d w a r d  G. (1936), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
C a r s o n , W il l ia m  K . (1938), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway.
C a r t e r , A r t h u r  H. (1924), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St.
C a r t e r , L e o n a r d  H. (1946), partner, Blumberg, 
Block & Carter, 1450 Broadway.
C a r t e r , R o b e r t  S. (1927), assistant comptroller, 
Interchemical Corporation, 350 Fifth Ave.
C a r u s o , D a v id  A. (1944), David A. Caruso, 62 Wil­
liam St.
C a s e , H a r r y  N. (1942), partner, Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
C a s e , L. J o s e ph  (1937), partner, Haskins & Sells, 67 
Broad St.
C a s h in , Ja m e s  A. (1944), general auditor, Bristol- 
Myers Company, 630 Fifth Ave.
C a s h in , Ja m e s  M. (1930), partner, Haskins &  Sells, 
67 Broad St.
C a ss , M e r w in  P. (1946), with Charles F. Rittenhouse 
& Company, 130 William St.
C a t e l l i, C . H. (1943), 4700 B road w ay.
C a t o n , D o n a ld  B. (1938), general auditor, General 
Foods Corporation, 250 Park Ave.
C a t t e r a l l , J. J. (1947), w ith  Arthur Young & Com­
pany, 1 Cedar St.
C e r n y , W il l ia m  F. (1945), with Touche, Niven, Bai­
ley & Smart, 233 Broadway.
C h a ik in , L e o n  M. (1945), partner, Leibner & Chai­
kin, 1650 Broadway.
C h a m b e r l in , D e a n  (1937), with Time-Life Interna­
tional, 9 Rockefeller Plaza.
C h a n , St e p h e n  (1945), partner, Eisner &  Lubin, 521 
F ifth  A ve.
C h a p in , H e n r y  S. (1925), with Haskins &  Sells, 67 
Broad St.
C h a r n a k , Je r o m e  J. (1947), with Abe Newberg, 389 
Fifth Ave.
C h il d , C h e s t e r  P. (1905), partner, Child, Lawson & 
Leonard, 17 E. 42nd St.
C h in l u n d , E d w in  F. (1923), vice-president and 
treasurer, R. H. Macy & Co., Inc., 151 W. 34th St.
C h ir l ia n , H e r m a n  (1944), partner, Bennett, Chirlian 
& Co., 25 W. 43rd St.
C ip r ia n i , A l f r e d  B. (1929), with Schenley Distillers 
Corp., Empire State Bldg.
C it r in , M o r r is  (1911), partner, Simonoff, Peyser & 
Citrin, 11 W. 42nd St.
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C l a p h a m , A r t h u r  R. (1920), d irector , Johnson & 
Johnson, 2 Wall St.
C l a r k , H o w a r d  L. (1942), assistant vice-president, 
American Express Company, 65 Broadway.
C l a r k e , H a r r y  A. (1945), comptroller, The Church 
Pension Fund Affiliates, 20 Exchange Pl.
C l a r k e , J oh n  W. (1923), partner, John Clarke & 
Company, 310 E. 75th St.
C l a u s o n , A n d r e w  G., Jr. (1929), partner, Bayer & 
Clauson, 67 Wall St.
C l e m e n t s o n , W il l ia m  A., Jr. (1943), internal rev­
enue agent, Bureau of Internal Revenue, 225 Broad­
way.
C l o a k e , T. R e g in a l d  (1936), with Fedde & Com­
pany, 107 William St.
C o b b , H e n r y  I .,  J r . (1941), partner, Decoppet & 
Doremus, 63 W a ll St.
C o c h r a n , M. H. (1944), partner, John W. Stokes & 
Co., 1775 Broadway.
C o c h r a n e , G e o r g e  (1923), partner, Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 111 Broadway.
C o g a n , T h o m a s  J o s e p h  (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
C o h a n , E m a n u e l  (1924), partner, Frederick William 
Greenfield & Co., 500 Fifth Ave.
C o h e n , D a n ie l  I. (1945), partner, Albert J. Hasson 
& Co., 1776 Broadway.
C o h e n , H a r r y  (1944), comptroller, Henry Kelly & 
Sons, Inc. and Affiliates, 413 W. 14th St.
C o h e n , M o r t o n  S. (1947), Morton S. Cohen, 18 E. 
41st St.
C o h n , J u l iu s  H. (1935), partner, J. H. Cohn & Com­
pany, 30 Broad St.
C o l e , H e n r y  C . (1925), vice-president and treasurer, 
The American Distilling Company, Inc., 247 Park 
Ave.
C o l e , M a n u e l  (1944), Manuel Cole, 19 W. 44th St.
C o l e , V io t t  M y e r s  (1916), John I . Cole, Son & Co.,
41 Broad St.
C o l e m a n , L u c iu s  H. (1925), partner, Stern, Porter, 
Kingston & Coleman, 551 Fifth Ave.
C o l e m a n , M a r t in  S. (1944), comptroller, The Mosler 
Safe Co., 320 Fifth Ave.
C o l l in g e , F r a n c is  V. (1935), partner, Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St.
C o l l in s , G r e g o r y  V. (1944), partner, Gregory V. 
Collins and Company, 60 Beaver St.
C o l l in s , W il l ia m  T. (1945), with Standard Oil 
Company (New Jersey), 30 Rockefeller Plaza.
C o n d o n , R o n a l d  J. (1945), partner, George Rossetter 
& Co., 20 E xch an ge Pl.
C o n k l in , W il l ia m  D. (1947), with Arthur Young & 
Company, 1 Cedar St.
C o n k l in g , W. H o m e r  (1920), partner, Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St.
C o n l in , W o o l s e y  W . (1923), with Hurdman &  
Cranstoun, 43 Broad St.
C o n n e l l y , F r a n c is  G. (1946), w ith  Haskins & Sells,
1 E. 44th St.
C o n n o l l y , J oh n  J. (1945), controller, Concordia- 
Gallia Corp., 1400 Broadway.
C o n o v e r , L o u is  W. (1920), secretary and treasurer, 
Susquehanna Mills, Inc., 404 Fourth Ave.
C o n r o y , T h o m as  F. (1916), partner, Pasley & 
Conroy, 67 Wall St.
C o o k , J a m e s  J . (1947), w ith  West, Flint & Co., 40 
Rector St.
C o o k , L e o n  H . (1930), treasurer and comptroller, 
New York Post Corporation, 75 West St.
C o o k , W il f r e d  H. (1936), divisional comptroller, 
Interchemical Corporation, 350 Fifth Ave.
C o o p e r , W a l t e r  A. (1935), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
C o o t e , W il l ia m  J. (1941), William J. Coote, 3240 
Henry Hudson Parkway.
C o p in , F r a n k  R. (1944), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad St.
C o r b in , C h a r l e s  A. (1932), partner, Frank E. 
Dixon & Co., 17 E. 42nd St.
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C o r d n e r , J o h n  J . (1936), controller, United Dyewood 
Corporation, 22 E . 40th St.
C o r e y , W il l ia m  G. (1945), with Hurdman and 
Cranstoun, 43 Broad St.
C o r n o , W a l t e r  J. (1927), treasurer, A. & M. 
Karagheusian, Inc., 295 Fifth Ave.
C o u c h m a n , C h a r l e s  B. (1914), consultant, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway.
C o u r s e n , W. M. (1924), partner, Haskins & Sells, 
67 B roa d  St.
Cox, F r a n c is  A n d e r s o n  (1943), with Haskins & 
Sells, 1 E . 44th St.
C r a f t s , J . A n d r e w  (1940), partner, Crafts, Carr & 
Co., 15 E . 41st St.
C r a n s t o u n , W il l ia m  D. (1910), partner, Hurdman 
and Cranstoun, 43 Broad St.
C r a w f o r d , T h o m a s  B. (1942), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway.
C r e m e r , G e o r g e  S. (1934), accounting adviser, 
General Staff, United States Army.
C r o o k , W il b u r  M. (1947), partner, Crook & Driscoll,
1 Cedar St.
C r o s b y , B e n ja m in  H., Jr . (1942), chief, Finance and 
Accounting, Army Exchange Service, War Depart­
ment, 25 W. 43rd St.
C r o s b y , H a r r y  C . (1935), partner, Miller Donaldson 
and Company, 90 Broad St.
C r o w e , G e o r g e  W. (1945), with The Coca-Cola 
Company, 515 Madison Ave.
C r o w l e y , D a n ie l  F. (1944), with McGraw-Hill 
Publishing Co., 330 W. 42nd St.
C u m m in g s , A l b e r t  J . (1927), treasurer, Ramp 
Buildings Corporation, 230 P a rk  A v e .
C u m m in g s , H a r r y  A. (1922), partner, Harry A . 
Cummings & Co., 12 E. 41st St.
C u n n e e n , W. F., Jr . (1943), W. F. Cunneen, Jr.,
9 Rockefeller Plaza.
C u n n in g h a m , J o s e p h  M. (1937), J. M. Cunningham 
& Company, 2040, 37 Wall St.
C u n n in g t o n , R. D a n  (1941), partner, Crawford &  
Cunnington, 420 Lexington Ave.
C u r r a n ,  Ja m e s  A. (1947), Curran and Company, 420 
Lexington Ave.
C u s h n y , A l e x a n d e r  O. (1922), comptroller and 
assistant secretary, National Distillers Products 
Corporation, 120 Broadway.
D ’A g o st in o , C a m il l o  (1939), Camillo D’Agostino, 
220 Broadway.
D a h n e , F r a n k  M. (1937), 3206, 580 F ifth  Ave.
D ’A l e o , H u g o  E d w a r d  (1945), with Wilfred Wyler 
& Co., 60 E . 42nd St.
D a n c h , J o h n  L . (1942), with Touche, Niven, Bailey & 
Smart, 233 Broadway.
D a n ie l s , I s id o r  (1937), Isidor Daniels, 535 Fifth 
Ave.
D a n is , Sy d n e y  H . (1936), partner, Danis and Korn- 
berg, 205 E . 42nd St.
D a n z ig , J o s e ph  (1944), Joseph Danzig, 18 E . 41st St.
D a p ic e , J. J. (1944), with Standard Oil Company of 
New Jersey, 15 W. 51st. St.
D a r b y , Jo h n  J. (1939), assistant auditor, P. Lorillard 
Co., 119 W. 40th St.
D a t z , I r v in g  (1942), assistant controller, Franklin 
Simon & Co., Inc., 414 Fifth Ave.
D a v e y , L e o n a r d  S. (1922), partner, Mattison, Davey 
& Rader, 405 Lexington Ave.
D a v id s o n , H a r o l d  N. (1946), Harold N. Davidson, 
521 Fifth Ave.
D a v ie s , A l l a n  (1917), partner, Davies and Davies,
341 Madison A v e .
D a v ie s , H . B r o o k s  (1933), partner, Haskins &  Sells, 
67 Broad St.
D a v is , H . R ic h a r d  (1947), internal auditor, United 
Merchants and Manufacturers Inc., 1412 Broadway.
D a v is , H a r r y  C. (1943), treasurer and director, 
W. P. Chrysler Building Corp., 405 Lexington Ave.
D a v is , M o r t o n  I . (1924), partner, Homes & Davis, 
521 Fifth Ave.
D a v is , L t . C o l . W il l ia m  H. (1936), with Army of 
the United States.
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D e a d y , W a l t e r , Jr . (1938), partner, Sirota, Kraus & 
Gleason, 175 Fifth Ave.
D e a n , W a l t e r  N. (1916), partner, Eckes and Dean, 
149 Broadway.
D e a n e , J o h n  V. (1943), partner, Reilly & Deane, 
485 Madison Ave.
D e a t h e r a g e , C e c il  E . (1925), Home Owners' Loan 
Corporation, 2 P a rk  A ve.
D e e r in g , J o h n  J . (1941), partner, Arthur Young & 
Company, 1 Cedar St.
D e l in , R o b e r t  O . (1926), Robert O. Delin, 123 
William St.
D e M o n d , C h e s t e r  W. (1929), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
D e m s k y , B e r n a r d  (1947), partner, Demsky &  
Zabell, 37 W. 43rd  St.
D e n b y , P r e s to n  H. (1944), with Johnson Wood &  
Co., 43 Cedar St.
D e n d y , T h o m as  H. (1944), w ith  Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 B road w ay.
D e n ie r , F r a n k  (1942), with Arthur Andersen & Co., 
67 Wall St.
D e n n is , R o d n e y  G o r e  (1938), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway.
d e  T e l k e s , L a szlo  (1946), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
D e u t s c h , A l e x a n d e r  M. F r a n c is  (1931), with 
Patterson & Ridgway, 74 Trinity Pl.
D e u t sc h , Sa m u e l  (1924), partner, Ludewig & 
Deutsch, 580 Fifth Ave.
D il l m a n , A. F. (1911), A. F. Dillman, 80 Broad St.
D il l o n , J o h n  R ic h a r d  (1917), partner, Hayden, 
Stone & Co., stock brokers, 25 Broad St.
D in c e , L o u is  (1947), partner, Ferger & Dince, 320 
Broadway.
D o h r , Ja m e s  L. (1919), professor of accounting, 
Columbia University, 705 Business Bldg., Columbia 
University.
D o l a n , W il l ia m  J. (1945), with Hurdman and 
Cranstoun, 43 Broad St.
D o l g in , B e r n a r d  (1946), w ith  Radin and Goldstein, 
350 Fifth Ave.
D o l l a r , A r c h ib a l d  F y f e  (1936), w ith  RCA Inter­
national Division, 5226, 30 Rockefeller Plaza.
D o n a h u e , F r a n c is  T. (1940), with Arthur Andersen 
& Co., 67 Wall St.
D o n a l d , W il l ia m  K. (1938), treasurer, Masback 
Incorporated, 330 Hudson St.
D o n a l d s o n , R o b e r t  B ., Jr . (1940), partner, Beairsto 
& Co., 50 E. 42nd St.
D o n a l d so n , W il l ia m  R. (1923), William R. Donald­
son, 3353, 120 Broadway.
D o n e l a n , E d w a r d  D. (1947), partner, Moroney & 
Donelan, 25 Beaver St.
D o n g a n , W il l ia m  H. (1942), with Fairchild Engine 
and Airplane Corp., 30 Rockefeller Plaza.
D o n o h u e , F r a n k  J. (1941), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St.
D o n o h u e , W il l ia m  L. (1944), w ith  Standard Brands, 
Inc., 595 M a d ison  Ave.
D o w n e y , W il l ia m  E d w a r d  (1945), comptroller, 
Office of Alien Property, Department of Justice, 120 
Broadway.
D o y l e , A n d r e w  S. (1933), partner, McGrath, Doyle 
& Phair, 41 Maiden Lane.
D r a g a n , J o s e ph  (1944), w ith  S. D. Leidesdorf & Co., 
125 Park Ave.
D r a k e , G r e g o r y  (1942), Gregory Drake, 11 W. 
42nd St.
D r e h e r , R e in h o l d  (1947), partner, Jerome I. 
Golinko & Company, 1776 Broadway.
D r e if o o s , B e r n a r d  H. (1946), with Wolfe, Corcoran 
and Linder, 116 John St.
D r is c o l l , J o s e ph  A. (1947), partner, Crook and 
Driscoll, 1 Cedar St.
D r u c k e r , I sa d o r e  J. (1942), partner, I . J. Drucker & 
Company, 350 Fifth Ave.
D u b o f f , Sa m u e l  J. (1946), w ith  S. D. Leidesdorf & 
Co., 125 Park Ave.
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D u B o is , E r n e s t  J. (1937), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
D u c k w o r t h , H a r o l d  V. (1925), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
D u d l e y , Ch a r l e s  L. (1945), with Jenkins Bros., 80 
White St.
D u m b r il l e , H. H il t o n  (1918), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
D u n c a n , Ja m e s  E. (1937), assistant controller, 
Columbian Carbon Company, 41 E. 42nd St.
D u n n e , J o h n  B . (1933), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St.
D u r r a , C h a r l e s  A n d r e  (1941), w ith  Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 B road w ay.
D y s o n , C h a r l e s  H . (1934), vice-president and 
treasurer, Textron Incorporated, 401 Fifth Ave.
E a r g e r , G e o r g e  D . (1935), George D. Earger, P. O. 
Box 403.
E a r l , Z a c h a r y  H . (1936), with Haskins & Sells, 
67 Broad St.
E a r n h a r d t ,  F r e d e r i c k  W i l c o x  (1935), with Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St.
E a stm a n , E l l e n  L. (1925), with Hawkins, Delafield 
&  Wood, attorneys, 67 Wall St.
E a s t m a n , H a r o l d  A. (1942), partner, Niles & Niles, 
165 Broadway.
E b n e r , B a r b a r a  M a r g a r e t  (1947), with Crafts, 
Carr & Co., 15 E . 41st St.
E c k e s , P e t e r  A. (1911), partner, Eckes and Dean, 
149 Broadway.
E c k h a r d t ,  A l b e r t  J. (1941), partner, Ernst &  
Ernst, 19 Rector St.
E d e l m a n n , C h e s t e r  M. (1926), assistant treasurer, 
H. L. Green Company, Inc., 902 Broadway.
E d e l s o n , R o b e r t  I. (1944), partner, Emanuel M. 
Edelson & Co., 19 Rector St.
E d e l s t e in , M ic h a e l  (1938), partner, Wright, Long & 
Company, 11 B road w ay .
E d w a r d s , A l l a n  A . (1943), partner, Leidner & 
Edwards, 92 Liberty St.
E d w a r d s , C h a r l e s  F. (1947), partner, Fedde &  
Company, 107 William St.
E d w a r d s , E d w in  J. (1929), partner, Lopez, Edwards 
&  Co., 1318, 165 Broadway.
E f r o s ,  A l l e n  (1946), with Robert Siegel &  Co., 32 
Broadway.
E h l in g , J o h n  (1945), w ith  Touche, Niven, Bailey &  
Smart, 233 B road w ay.
E i f e r t ,  F r e d e r i c k  L. (1944), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 120 Broadway.
E il e n , D o r o t h y  (1943), with J. K . Lasser & Com­
pany, 1440 Broadway.
E is e n , C h a r l e s  J. (1942), partner, Frankel, Eisen & 
Company, 70 Pine St.
E is e n b e r g , J o s e p h  (1941), partner, Joseph Eisenberg 
& Co., 123 William St.
E is n e r ,  J o s e p h  (1937), partner, Eisner &  Lubin, 
521 Fifth Ave.
E l d e r , D a v id  (1910), David Elder & Co., 76 Beaver 
St.
E l f e r s ,  H e n r y  C. (1945), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St.
E l ia s o n , T r y g v e  A. (1938), comptroller and treas­
urer, Brooks Brothers, 346 Madison Ave.
E l k in s , Ja c o b  B. (1923), Jacob B. Elkins, 141 Broad­
way.
E l l i s ,  F r a n k l i n  C. (1933), partner, Patterson &  
Ridgway, 74 T rin ity  Pl.
E l l is , Ja m e s  T. (1941), James T. Ellis, 67 Wall St.
E l l is , Sa m u e l  E . (1942), partner, Haskins & Sells, 
1 E . 44th St.
E ls d o n ,  P a u l  H. (1937), partner, Webster, Horne &  
Elsdon, 50 B road w ay.
E m e r s o n , Jo h n  W. (1941), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
E m m o n s , A l to n  T .  (1944), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
E n g l e , C h a r l e s  H. (1942), with American South 
African Line, Inc., 26 Beaver St.
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E n g l a n d e r , J u l e s  (1926), partner, Apfel & Englan­
der, 347 Madison Ave.
E o l is , M ir ia m  I. R. (1947), partner, A. L. Eolis & 
Associates, 450 Seventh Ave.
E p l e r , C u r t is  D. (1946), partner, Epler, Planer & 
Co., 501, 15 W. 38th St.
E p s t e in , D a n ie l  (1946), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
E p s t e in , J u l iu s  J. (1936), partner, Anchin, Block & 
Anchin, 285 Madison Ave.
E p s t e in , Sa m u e l  L. (1924), partner, Samuel L. 
Epstein & Co., 39 Broadway.
E r n e s , E d w a r d  J. (1943), comptroller, Memorial 
Hospital, 444 E . 68th St.
E r n e s t , E . K. (1934), partner, Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 111 Broadway.
E r n s t , C h a r l e s  R. (1943), with State of New York 
Insurance Department, 61 Broadway.
E s a n , A b r a h a m  E . (1947), partner, James Barr & 
Company, 10 E . 40th St.
E s c o e t t , Ja y  (1944), Escoett and Company, 74 
Trinity Pl.
E s s e r , H e n r y  A. (1924), comptroller, Coty, Inc., 730 
Fifth Ave.
E s t r u p , G e o r g e  B. (1937), auditor, Orinoka Mills,
1 Park Ave.
E v a n s , A r t h u r  F . (1940), w ith  Standard-Vacuum 
Oil Company, 26 B road w ay.
E v a n s , D a v id  L., Jr. (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
E v a n s , T. I v o r  (1927), with Motor Equipment 
Mfg. Association, 250 W. 57th St.
E v e r e t t , P e r c y  R. (1933), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St.
E y n a r d , E u g e n e  A. (1947), with Horwath and 
Horwath, 41 E . 42nd St.
E y r e , W il l ia m  (1929), partner, Deloitte, Plender, 
Griffiths &  Co., 111 B road w ay.
F a g e a n t , L. W. (1935), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad St.
F a g e r e n g , E d v a r d  (1939), with Stone & Webster, 
Incorporated, 90 Broad St.
F a h r e n h o l z , G e o r g e  F . (1936), partner, Hencke & 
Fahrenholz, 220 B road w ay.
F a l b , I r v in g  (1944), partner, Baum, Steinbach, Falb 
& Co., 11 W. 42nd St.
F a l c o n e , R a l p h  A. (1945), Ralph A. Falcone, 315 W. 
77th St.
F a r b e r , P a u l  (1947), with S. D. Leidesdorf & Co., 
125 P a rk  Ave.
F a r r a n d , G e o r g e  N. (1937), with Franke, Hannon & 
Withey, 444 Madison Ave.
F a r r a r , Jo h n  A . (1936), w ith  Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 B road  St.
F a r r a r , L . L e ig h t o n  (1946), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
F a s s , E m a n u e l  (1941), Emanuel Fass, 140 N assau 
St.
F a u s a k , W il l ia m  O. (1943), assistant to controller, 
General Foods Corp., 250 Park Pl.
F a v a , D a n t e  (1936), Dante Fava, 114 Liberty St.
F e d d e , A. S. (1908), partner, Fedde & Company, 
107 William St.
F e d e r , H a r r y  (1943), partner, Baker, Feder Com­
pany, 29 Broadway.
F e ig e n b a u m , F r a n k  (1937), com ptroller, The 
American News Company, 131 V a rick  St.
F e im a n , M. J e r r y  (1925), partner, Sohn, Feiman & 
Co., 295 Madison Ave.
F e in b a u m , Jo s e ph  (1946), partner, Benjamin Brown 
and Company, 551 Fifth Ave.
F e in b e r g , E d w a r d  (1935), partner, Feinberg, Jacobs 
& Furman, 1440 B road w ay.
F e in b e r g , I r w in  L. (1944), Irwin L. Feinberg, 38 
Park Row.
F e in b e r g , Jo s e p h  H. (1930), Joseph H. Feinberg, 60 
E. 42nd St.
F e r g e r , O s c a r  (1928), partner, Ferger & Dince, 320 
Broadway.
F e rm a n , A b r a h a m (1947), partner, Ferman &  Green, 
1775 Broadway.
F e r n a ld ,  H e n r y  B. (1910), partner, Loomis, Suffern 
&  Fernald, 80 Broad St.
F e r n a n d e z ,  F r a n k  (1944), with Arthur Andersen &  
Co., 67 Wall St.
F ie ld s ,  F r a n c is  X. (1941), with Haskins &  Sells, 67 
Broad St.
F in k , M a x  (1924), Max Fink, 47 W. 43rd St.
F in k , N a t h a n i e l  (1936), Nathaniel Fink &  Co., 545 
Fifth Ave.
F in k e , J. M o r t o n  (1945), partner, Singer and Finke, 
295 M a d ison  A v e .
F in k e , M y r o n  A. (1922), partner, Klein, Hinds and 
Finke, 60 E. 42nd St.
F in k e l s t e in , I. H. (1935), partner, Michaelson and 
Kraft, 1 Madison Ave.
F is c h e r , F r e d e r ic k , Jr . (1920), Frederick Fischer, 
Jr., 522 F ifth  Ave.
F ish , Jam es B., J r .  (1942), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St.
F is h , N a t h a n ie l  L. (1946), partner, N. L. Fish &  
Company, 205 W. 34th St.
F is h b a c h , O sc a r  S. (1922), Oscar S. Fishbach, 1440 
Broadway.
F je l d , E. I. (1933), associate professor o f  accounting, 
College of the City of New York, 17 L exin gton  A v e .
F la c h b a r t ,  R u d o lp h  G. (1921), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
F l a h e r t y , E d w a r d  D a v id  (1936), w ith  The Ameri­
can Tobacco Company, 111 F ifth  Ave.
F l a n n e r y , L lo y d  F. (1946), special agent, Intelli­
gence Unit, United States Treasury Department, 
253 B road w ay.
F le c k e n s t e i n ,  E dm u nd A r t h u r  (1944), with Touche 
Niven, Bailey &  Smart, 233 Broadway.
F l e is c h e r , M a r k  I. (1945), Mark I . Fleischer, 1775 
Broadway.
F l ie g e l m a n , B e r n a r d  (1946), partner, Blumenthal 
and Fliegelman, 70 E. 45th St.
F ly n n ,  T h om a s  D. (1947), with Arthur Young &  
Company, 1 Cedar St.
F o g e lq u is t ,  H e n r y  H . (1947), partner, Bayer &  
Clauson, 67 Wall St.
F o r b e s ,  H e n r y  W h it n e y  (1947), with Haskins &  
Sells, 1 E. 44th St.
F o rm a n , G e o r g e  (1944), w ith  S . D. Leidesdorf &  
Co., 125 Park Ave.
F o rm ica , G e o r g e  P. (1946), with Haskins &  Sells,
1 E. 44th St.
F o r s b e r g , C a r l  H. (1941), partner, Hurdman and 
Cranstoun, 43 Broad St.
F o r s t e r ,  W i l l ia m  J. (1924), partner, Harris, Kerr, 
Forster &  Company, 18 E. 48th St.
F o w l e r ,  J. W a r r e n  (1944), with Scovell, Wellington 
&  Company, 111 Broadway.
Fox, A d o l ph  (1916), Adolph Fox, 23 E. 26th St.
Fox, P a u l  (1936), partner, Fox &  Juran, 295 Madi­
son Ave.
F o y e ,  A r t h u r  B. (1927), partner, Haskins &  Sells, 
67 Broad St.
F r a m p t o n , J o h n  S. (1938), partner, Davies and 
Davies, 341 Madison Ave.
F r a n k , B e r n h a r d  H. (1941), partner, Bernhard H. 
Frank &  Co., 295 Madison Ave.
F r a n k , P e t e r  J. (1944), partner, Lopez, Edwards &  
Co., 165 Broadway.
F r a n k e ,  W i l l ia m  B. (1924), partner, Franke, Han­
non &  Withey, 444 M a d ison  A v e .
F r a n k l in , E r n e s t  A. (1947), Ernest A. Franklin, 
299 Broadway.
F r a n tz ,  M y r o n  D. (1934), with Fedde &  Company, 
1330, 107 Williams St.
F r a s e r ,  J o h n  (1911), partner, S. D. Leidesdorf &  
Co., 125 Park Ave.
F r e d e r ic h , M a x  (1925), Max Frederich, 11 E. 31st 
St.
F r e d r ic k s , C l a r e n c e  R. (1943), with The Bowater 
Paper Co., Inc., 342 Madison Ave.
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F r e e d m a n , P e t e r  (1937), Peter Freedman, 3320 
Chrysler Bldg.
F r e e m a n , H e r b e r t  C. (1908), president, The North 
American Company, 60 Broadway.
F r e e m a n , J a c k  A. (1945), Jack A. Freeman, 7 W. 
44th St.
F r e id e n r e ic h , D a v id  (1947), David Freidenreich, 
545 F ifth  Ave.
F r e ir e ic h , H y m a n  (1924), Hyman Freireich, 1440 
Broadway.
F r e it a g , C a r l  (1922), w ith  S. D. Leidesdorf & Co., 
125 Park Ave.
French , A l f r e d  F. (1942), treasurer, McCurrach 
Organization Inc., 411 Fifth Ave.
F r e n c h , B e r n a r d  M. (1917), partner, Davies and 
Davies, 341 Madison Ave.
F r e y , B e r n a r d  (1947), Bernard Frey, 32 Broadway.
F r id a y , Sa m u e l  D. (1942), Samuel D. Friday, 1013,
11 Park Pl.
F r ie d , G e o r g e  M. (1941), with Aronson and Ores- 
man, 51 Madison Ave.
F r ie d , M a u r ic e  (1947), partner, Fried, Addison & 
Co., 125 Broad St.
F r ie d l a n d , L e o n  A. (1946), Leon A. Friedland, 270 
Broadway.
F r ie d m a n , A l e x a n d e r  (1947), partner, James Barr 
& Company, 10 E. 40th St.
F r ie d m a n , C h a r l e s  (1937), Charles Friedman, 271 
Madison Ave.
F r ie d m a n , J. P. (1923), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway.
F r ie d m a n , N a t h a n  A. (1946), Nathan A. Friedman, 
1270 Avenue of the Americas.
F r ie d r ic h , C h a r l e s  H. (1945), with Arthur Young & 
Company, 1 Cedar St.
F r ie s , E d w a r d  J. (1930), partner, Callahan & Fries,
79 Wall St.
F r is h k o f f , L o u is  H. (1940), Louis H. Frishkoff, 170 
Broadway.
F r u m k in , M il t o n  M . (1928), partner, Frumkin & 
Kalver, 101 W. 31st St.
F u c h s , A a r o n  (1946), partner, Aaron Fuchs and 
Company, 60 E. 42nd St.
F u l l e r , L e w is  C. (1914), partner, Harvey, Fuller & 
Co., 70 Pine St.
F u l l e r , Ra n d o l p h  M. (1930), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 3333, 120 Broadway.
F u n k , H e r b e r t  W. (1938), with American Loco­
motive Company, 30 Church St.
F u r m a n , A a r o n  (1937), partner, Feinberg, Jacobs &  
Furman, 1440 Broadway.
F u r s t , I r a  (1947), partner, Julius Lefkowitz and 
Company,  1270 Avenue of the Americas.
Fusco, V in c e n t  L. (1938), partner, Robert Lee Henry 
& Company, 60 E. 42nd St.
F u t e r m a n , Je r o m e  G. (1943), partner, Jerome G. 
Futerman & Co., 61 Broadway.
G a b e l l , F r a n k  C. (1938), with Foreign Exchange 
Depository, Office of Military Government for Ger­
many, A.P.O. 757, c/o  Postmaster.
G a l e , C. H e r b e r t  (1935), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway.
G a l e n s o n , L o u is  P. (1924), partner, Louis P. 
Galenson & Company, 11 Park Pl.
G a l l a c h e r , A n d r e w  K e it h  (1943), with Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St.
G a l l ig a n , R ic h a r d  R . (1944), auditor, Interchemical 
Corporation, 350 Fifth Ave.
G a l p in , R a l p h  H a r r is o n  (1936), partner, Arthur 
Young & Company, 1 Cedar St.
G a l v in , W il l ia m  A. (1943), with Milton M. Bernard,
10 E. 40th St.
G a n l y , M il to n  L. (1936), partner, Richards & 
Ganly, 149 Broadway.
G a r b a r in i , A n d r e w  (1941), Andrew Garbarini, 217 
Broadway.
G a r d n e r , G or do n  F. (1939), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
G a r r e t s o n , W il l a r d  S. (1941), partner, Miller, 
Donaldson and Company, 90 Broad St.
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G a te s ,  H a r o ld  T a y l o r  (1925), partner, Bacas, 
Gates &  Potter, 110 E. 42nd St.
G a t e s , R a l p h  F r a n k  (1936), with Office of the 
Military Government of the United States, Iceland 
Air Command, Communicational Branch, A.P.O. 
742, c/o  Postmaster.
G a u se , E dm u nd C. (1917), partner, Haskins &  Sells, 
67 Broad St.
G a y le ,  W i l l ia m  T h om a s  (1946), with J. K . Lasser &  
Co., 1440 Broadway.
G e e , N e v il l e  C. (1938), w ith  Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 90 Broad St.
G e e k ie , G e o r g e  (1931), George Geekie, 61 Broadway.
G e is e l , G e o r g e  (1941), with Hurdman and Cran­
stoun, 43 Broad St.
G e is e n h a in e r ,  W a l t e r  G . (1947), with Franke, 
Hannon &  Withey, 444 Madison Ave.
G e is s l e r , R a l p h  E. (1943), with Nathan W. Levin, 
570 Lexington Ave.
G e is t , H a r r y  (1925), partner, Scharf & Geist, 551 
Fifth Ave.
G e l b e r , N a t h a n  (1947), partner, Joseph Eisenberg 
& Co., 123 William St.
G e l l in , Sa m u e l  (1944), Samuel Gellin Company, 11 
W. 42nd St.
G e n e z , M a u r ic e  V. (1924), Maurice V. Genez, 114 
L ib erty  St.
G e n t le s ,  J. W a l l a c e  (1940), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 120 Broadway.
G e o r g e ,  A l l e n  C. (1930), partner, Harris, Kerr, 
Forster &  Company, 18 E. 48th St.
G e o r g e r , A l f r e d  M . (1923), comptroller and 
assistant treasurer, United Artists Theatre Circuit, 
Inc., 1501 Broadway.
G e r d e s ,  C a r l  (1942), w ith  Price, Waterhouse &  Co., 
56 P ine St.
G e r h a r d t , E r w in  O. (1941), assistant treasurer, 
J. P. Morgan & Co., Incorporated, 23 Wall St.
G e s e l l , W il l ia m  H., Jr . (1942), president, R. Gesell, 
Incorporated, 200 W . Houston St.
G e s e r ,  E lm e r  J o s e p h  (1933), with Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St.
G e tz , J o s e p h  (1922), partner, Joseph Getz &  Com­
pany, 475 Fifth Ave.
G ib b o n , A. B . (1924), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 70 P in e  St.
G i l c h r i s t ,  Jam es N. (1946), with Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine St.
G il d e , F r e d  W. (1933), with Universal Pictures 
Company, Inc., 445 Park Ave.
G i l l ,  B e r t r a m  E . (1944), partner, Haskins &  Sells, 
67 Broad St.
G i l l ,  W a l t e r  J. (1924), partner, Herz &  Gill, 250 W . 
57th St.
G il t in a n , Jo h n  J. (1938), John J. Giltinan, 220 E. 
42nd St.
G il w o o d , A l f r e d  H. (1947), with James Barr & Co.,
10 E. 40th St.
G l a d so n , J o h n  W. (1939), with Standard Oil Co. of 
New Jersey, 25 Broad St.
G l a s e r , B e n ja m in  (1946), Benjamin Glaser, 11 W. 
42nd St.
G la t z e r ,  A r t h u r  N. (1947), partner, Frank Abrams 
&  Co., 521 F ifth  A v e .
G l e a s o n , R o w l a n d  W. (1935), with Consolidated 
Textile Co., Inc., 86 Worth St.
G lick m a n , L o u is  (1922), partner, Glickman &  
Glickman, 175 F ifth  A ve.
G lo v e r ,  P. W. R . (1910), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 120 Broadway.
G lu c k ,  E d w in  L . (1923), partner, Chadbourne, 
Wallace, Parke &  Whiteside, attorneys, 25 Broad­
way.
G o l d , A l f r e d  (1947), partner, Nathaniel Kramer &  
Co., 1441 Broadway.
G o l d , A r c h ib a l d  (1921), Archibald Gold, 1407, 342 
Madison A ve.
G o l d b e r g , Ja co b  (1947), partner, B. Botwinick, 1775 
Broadway.
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G o l d b e r g , M o r r is  M . (1942), partner, Goldberg & 
Haas, 225 W. 34th St.
G o l d b l a t t , H a r r y  M. (1924), partner, Goldblatt, 
Brown & Co., 30 Rockefeller Plaza.
G o l d in g , M a x  (1945), Max Golding, 51 Chambers St.
G o l d m a n , D a v id  (1937), David Goldman, 1270 
Avenue of the Americas.
G o l d n e r , J a c k  (1946), Jack Goldner, 55 W. 42nd St.
G o l d sm it h , B e r t r a m  (1924), partner, Goldsmith & 
Voorhees, 7 Dey St.
G o l d s t e in , C h a r l e s  Z. (1929), partner, Goldstein- 
Herskowitz Co., 55 W. 42nd St.
G o l d s t e in , E m a n u e l  (1947), partner, Finkelstein & 
Goldstein, 18 E . 41st St.
G o l in k o , J e r o m e  I. (1925), partner, Jerome I. 
Golinko & Company, 1776 Broadway.
G o m p e r s , L e w is  (1925), partner, Gompers & Blau,
123 William St.
G o m p r e c h t , G u s t a v  A. (1946), partner, Main and 
Company, 1 Wall St.
G o o d c h il d , C h a r l e s  E. (1941), auditor, Sterling 
Drug, Inc., 170 Varick St.
G o o d e l l , R a y m o n d  B. (1943), Raymond B. Goodell, 
attorney, 2 Rector St.
G o o d k in , H a r r y  (1943), Harry Goodkin, 120 B road ­
w ay.
G o o d k in d , D a v id  A. (1942), David A. Goodkind,
1 Madison Ave.
G o o d m a n , H e r b e r t  S. (1944), Herbert S. Goodman,
1440 Broadway.
G o r d o n , A l e x a n d e r  E. (1935), Alexander E. Gordon, 
927, 17 E. 42nd St.
G o r d o n , J o h n  (1910), partner, John Gordon & Co., 
271 M adison Ave.
G o r s e y , D a n ie l  (1942), with Loeb & Troper, 501 
Fifth Ave.
G o r s k y , Sa m u e l  C. (1941), partner, Smith & Gorsky, 
135 Broadway.
G r a b e l , M o r r is  (1947), auditor, Central National 
Corp., 22 E. 40th St.
Grady , P aul (1933), partner, Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
G r a n g e r , M a r s h a l l  (1921), partner, Marshall 
Granger & Company, 60 E. 42nd St.
G r a n l u n d , O s c a r  A. (1935), O. A. Granlund, 370 
Seventh Ave.
G r a n t , D o n a l d  G . (1944), partner, Harvey, Fuller & 
Co., 70 Pine St.
G r e e n , A b r a h a m  (1944), partner, Ferman and 
Green, 1775 Broadway.
G r e e n , T h o m a s  J. (1943), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway.
G r e e n b e r g ,  B e n ja m in  (1936), Benjamin Greenberg, 
70 Pine St.
G r e e n b e r g , Ja c k  (1946), Jack Greenberg, 500 Fifth 
Ave.
G r e e n b e r g , J o s e p h  S. (1941), Joseph S. Greenberg, 
291 Broadway.
G r e e n b e r g , M e y e r  (1945), Meyer Greenberg, 37 W. 
43rd St.
G r e e n b l a t t , A r n o l d  I. (1946), with Prosnitz, 
Anderson & Co., 295 Madison A v e .
G r e e n e , H e n r y  E. (1939), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway.
G r e e n f e l d ,  H e n r y  G . (1920), partner, Jacobson, 
Greenfeld & Co., 285 M a d ison  A v e .
Greenfield , Frederick  W m . (1911), partner, 
Frederick Wm. Greenfield & Co., 500 Fifth Ave.
G re e n s p a n , A a r o n  (1911), Aaron Greenspan, 345 
M adison A v e .
G r e e n w a ld ,  H e r b e r t  (1945), partner, Biederman & 
Greenwald, 1450 Broadway.
G r e e n w a l d , Sy d n e y  J. (1942), partner, Parsont, 
Ash, Greenwald & Co., 853 Broadway.
G r e e n w o o d , H e r b e r t  P. (1942), partner, Clarke, 
Oakes and Greenwood, 80 Broad St.
G r e e n w o o d ,  H e r b e r t  S. (1905), partner, Clarke, 
Oakes and Greenwood, 80 Broad St.
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G r e g g , C l if t o n  W . (1941), vice-president and 
treasurer, The Flintkote Company, 30 Rockefeller 
Plaza.
G r e e d in g e r , B . B e r n a r d  (1939), partner, Beame & 
Greidinger, 1441 Broadway.
G r e ig , Ja m e s  A. (1940), assistant treasurer, Canada 
Dry Ginger Ale, Incorporated, 100 E . 42nd St.
G r e l l , H a r r y  W il l ia m  (1930), vice-president and 
treasurer, The Empire Construction Company, 
1406, 111 Broadway.
G r e m m e l , G e o r g e  M. (1944), partner, Powell & 
Gremmel, 50 Church St.
G r e w e l in g , C l a r e n c e  J. (1941), with American 
Machine Metals, Inc., 233 Broadway.
G r e y , A l f r e d  (1947), Alfred Grey, 21 W . 58th St.
G r if f in , L e R o y  B y r o n  (1944), with Warner Bros. 
Pictures, Inc., 321 W . 44th St.
G r il l , Max (1935), partner, Grill & Turer, 1 Madi­
son Ave.
G r is w o l d , D ix o n  B. (1944), assistant treasurer and 
comptroller, McCann-Erickson Inc., 50 Rockefeller 
Plaza.
G r o o t h u is , I r v in g  (1947), partner, Kabot, Groothuis 
& Co., 501 Fifth Ave.
G r o s s , A l f r e d  (1940), partner, Koenig and Gross, 
270 Broadway.
G r o v e r , R a l p h  F. (1916), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
G r u b e r , L e o n  E . (1937), partner, Leon E. Gruber & 
Co., 565 Fifth Ave.
G r u m p e l t , H a r r y  C. (1938), partner, Arthur Young 
& Company, 1 Cedar St.
G r u n d , B e n ja m in  (1937), partner, Seidman &  
Seidman, 80 Broad St.
G r u n d m a n , I r w in  (1944), Irwin Grundman, 450 
Seventh Ave.
G u in n , W il l is  H . (1946), with Western Electric 
Company, 195 Broadway.
G u n d a l l , R o sa  E l is e  (1942), with G. A . Ackermann 
Printing Co., Inc., 350 Hudson St.
G u st a v s o n , Sid n e y  R. (1947), accountability 
representative, United States Atomic Energy Com­
mission, 350 Fifth Ave.
G u t h m u l l e r , R o b e r t  W. (1943), with Ernst & 
Ernst, 19 Rector St.
G u t s t e in , H a r r y  M. (1946), with Homes & Davis, 
521 Fifth Ave.
G u y e t t , H o w a r d  L . (1933), partner, Pogson, Pelou­
bet & Co., 25 Broadway.
G w ir t z m a n , Sid n e y  (1947), Sidney Gwirtzman, 160 
Broadway.
H a a s , E r ic h  (1943), partner, Martin Kortjohn & 
Company, 10 E . 40th St.
H a a s , J o s e p h  S. (1939), partner, J. Edward Mac­
Dermott & Co., 347 Madison Ave.
H a a s , M a u r ic e  A. (1941), partner, Haas, Schlesinger 
& Mayers, 122 E . 42nd St.
H a a s , Sol (1942), partner, Goldberg & Haas, 225 W . 
34th St.
H a b e r , H e r b e r t  (1940), partner, Brown, Haber, 
Geller & Co., 1441 Broadway.
H a c k e l in g , J o h n  C. (1938), partner, Hackeling & 
Oberkirch, 330 W . 42nd St.
H a c k e r , Sa m u e l  (1943), partner, Hacker & Jarvis, 
50 Rockefeller Plaza.
H a e s l o o p , H e n r y  M. (1922), partner, S. D. Leides­
dorf & Co., 125 Park Ave.
H a f f , A l v a h  W. (1944), partner, J. Edward Mac­
Dermott & Co., 347 M a d ison  A ve.
H a g a n , E u g e n e  P. (1945), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway.
H a h n , E . J. (1934), with Peat, Marwick, Mitchell & 
Co., 70 Pine St.
H a h n , N. P a u l  (1946), N. Paul Hahn, 2510 P a rk  
Ave.
H a l b o t h , H e n r y  C. (1931), Henry C. Halboth, 225 
Broadway.
H a l l , C a r o l  F. (1935), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway.
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H all , H ar r y  R . (1944), comptroller, Regal Knit­
wear Co., Inc., 1333 Broadway.
H a l l , H e r b e r t  A. (1947), partner, Marshall Granger 
& Company, 60 E. 42nd St.
H a l l , J a m e s  (1910), partner, Peat, Marwick, Mitch­
ell &  Co., 70 Pine St.
H a l l a m , W a l t e r  V. (1947), with Ethyl Corporation,
405 Lexington Ave.
H a l l e r , R ic h a r d  G. (1940), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
Ha l s e y , C r a w f o r d  C . (1930), partner, Pogson, 
Peloubet & Co., 25 Broadway.
H a l s t e d , R o y  L. (1940), partner, Patterson & Ridg­
way, 74 Trinity Pl.
H a l t e r , E d w in  C. (1918), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
H a m il t o n , W il l ia m  L. (1940), w ith  Railroad In­
surance Association, 80 Maiden Lane.
H a m m , H e n r y  I .  (1924), partner, S. D. Leidesdorf & 
Co., 125 Park Ave.
H a m m e r , M u r r a y  Ja y  (1936), partner, M. J. Ham­
mer & Co., 261 Broadway.
H a m m o n d , A r t h u r  D a v e n p o r t  (1922), Arthur D. 
Hammond and Company, 1500, 84 William St.
H a m p t o n , A d a m  R. (1944), Adam R. Hampton, 100 
E. 42nd St.
H a m p t o n , O l iv e r  (1932), w ith  S . D. Leidesdorf & 
Co., 125 Park Ave.
H a n d e l , I r v in g  (1943), Irving Handel, 18 E . 41st St.
H a n l e y , Ja m e s  A. (1945), with News Syndicate Co., 
Inc., 220 E. 42nd St.
H a n l e y , J o s e ph  (1946), with Matthews Brown &  
Company, 68 William St.
H a n n a , J. R. (1933), partner, J. R. Hanna & Co., 
551 Fifth Ave.
H a n s o n , J oh n  P. (1941), controller, Rockefeller 
Center, Inc., 50 Rockefeller Plaza.
H a n s o n , L o u is  E. (1924), comptroller, Socony- 
Vacuum Oil Co., Inc., 26 Broadway.
H a r c o u r t , V iv ia n  (1901), 300 E. 57th St.
H a r d e r , B a r e n t  T. (1936), partner, Frazer and 
Torbet, 230 Park Ave.
H a r d e r , H . J. (1939), partner, Alexander Grant & 
Co., 43 Broad St.
H a r d in g , E. R e g in a l d  (1945), partner, Stagg, 
Mather & Hough, 141 Broadway.
H a r r in g t o n , R o y  V. (1922), partner, Harrington & 
Nichols, 67 W. 44th St.
H a r r is , M ic h a e l  E. (1943), assistant treasurer, The 
Esmond Mills, Incorporated, 21 E. 26th St.
H a r r is , Sid n e y  E. (1944), partner, J. H. Cohn & 
Company, 810 Broad St.
H a r r is , W. B u t l e r , J r . (1941), with Pogson, Pelou­
bet & Co., 25 Broadway.
H a r r is o n , W a l t e r  Ja m e s  (1946), partner, Haskins 
& Sells, 1 E. 44th St.
H a r r o w , B e n ja m in  (1922), Benjamin Harrow, 19 
Rector St.
H a r t m a n n , A r t h u r  A . (1924), partner, Genez and 
Hartmann, 114 Liberty St.
H a r v e y , F e n t o n  G. (1945), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
H a r v e y , J oh n  L. (1928), partner, Hurdman and 
Cranstoun, 43 Broad St.
H a s s a r d , W il l ia m  R. (1932), partner, Niles & Niles, 
165 Broadway.
H a t h a w a y , M a r jo r ie  (1939), with Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 111 Broadway.
H a u s e r , C l a r e n c e  E., J r . (1935), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
H a w l e y , F r a n k  W. (1924), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway.
H a y e s , A r t h u r  M . (1938), with Standard Oil Com­
pany of New Jersey, 25 Broad St.
H a y e s , E l m e r  V. (1947), with Hurdman & Cran­
stoun, 43 Broad St.
H a y w a r d , G e o r g e  M o s e s  (1936), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St.
H a z a r d , E d g e r t o n  (1935), 226 E . 70th St.
( Continued)
H a z e l t o n , W il l ia m  T. (1933), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
H e a r n e , R a y m o n d  E. (1944), with Securities and 
Exchange Commission, 120 Broadway.
H e b e r l in g , W il l ia m  W . (1945), with Stagg, Mather 
and Hough, 141 Broadway.
H e c h t , C h a r l e s  (1908), partner, Charles Hecht &  
Company, 20 Exchange Pl.
H e f t , E d w in  (1947), with Touche, Niven, Bailey & 
Smart, 233 Broadway.
H e in e c k , L t . F r e d e r ic k  G. (1945), with Army of the 
United States.
H e l l e r , C a r l  (1937), partner, George N. Sachs and 
Company, 19 W. 44th St.
H e l l e r s o n , C h a r l e s  B. (1942), with Zimmermann 
& Company, 55 Liberty St.
H e l l e r s o n , C h a r l e s  E. W. (1910), with Alexander 
Aderer & Co., 225 Fifth Ave.
H e n d r ic k s o n , N il s  O . (1947), partner, Bayer &  
Clauson, 67 Wall St.
H e n r y , L o u is  J. (1944), with Lampson, Fraser &  
Huth, Inc., 151 W. 30th St.
H e n r y , M e r r il l  G. (1942), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
H e n r y , R ic h a r d  A. (1941), partner, Niles & Niles, 
165 Broadway.
H e n r y , R o b e r t  L e e  (1944), partner, Robert Lee 
Henry & Company, 60 E. 42nd St.
H e n s l e y , J o h n  D. (1946), partner, Hensley and 
Kirkman, 30 Church St.
H e r b e r t , J o sep h  S. (1944), partner, Joseph S. 
Herbert & Company, 521 Fifth Ave.
H e r b s t , V a l e n t in e  W. (1944), with Ernst & Ernst, 
19 Rector St.
H e r e f o r d , C h a r l e s  T. (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
H e r e f o r d , J o h n  D., J r . (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
H e r m e l e , C y r il  H . (1945), Cyril H. Hermele, 270 
Lafayette St.
H e r r ic k , W il l a r d  A. (1937), partner, Leslie, Banks 
& Co., 21 West St.
H e r r m a n n , L u d w ig  (1925), 405 E. 54th St.
H e r t z , Sa u l  C. (1936), partner, Hertz & Herson, 33 
W. 42nd St.
H e r w o o d , W il l ia m  P. (1932), partner, Herwood & 
Herwood, 521 Fifth Ave.
H e r z e r , M il t o n  (1946), partner, Herzer & Silver,
110 E. 42nd St.
H e s s , J o s e ph  W il l ia m  (1943), auditor, Jacob 
Ruppert Brewery, 1639 Third Ave.
H e u s e r , C. A. (1940), controller, W O R, 1440 Broad­
way.
H ia t t , M. T y n d a l l  (1942), partner, Hiram E. 
Decker Co., 75 West St.
H ie r l , J o seph  W. (1947), partner, Harris, Kerr, 
Forster & Company, 18 E. 48th St.
H ig g in s , P h il ip  A. (1938), with Patterson, Teele & 
Dennis, 3333, 120 Broadway.
H ig g in s , T h o m a s  G. (1937), partner, Arthur Young 
& Company, 1 Cedar St.
H il l , G o r d o n  M. (1926), partner, Haskins & Sells, 
1 E. 44th St.
H il l , H e n r y  P a r k e r  (1947), w ith  Price, Waterhouse 
& Co., 56 P ine St.
H il l , N o r m a n  (1945), partner, Norman Hill & 
Company, 122 E. 42nd St.
H il l , R a y m o n d  O . (1944), assistant controller, 
General Aniline Works, 435 Hudson St.
H il l , R o b e r t  D. (1946), assistant controller, Noma 
Electric Corporation, 55 W. 13th St.
H il l m a n , R o b e r t  E. (1944), with Haskins & Sells, 
67 Broad St.
H il p e r t s , E. A. (1943), with Frazer and Torbet, 230 
P a rk  Ave.
H in d e n , H. N o r m a n  (1939), H. Norman Hinden, 1 
E. 44th St.
H in d l e , Ra y m o n d  B. (1937), comptroller, Hayden, 
Stone & Co., stock brokers, 25 Broad St.
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H ir d , W il l ia m  H. (1937), with American Institute of 
Accountants, 13 E. 41st St.
H ir s c h , So l  (1937), Sol Hirsch, 12 E. 41st St.
H o e f f l in g , H o w a r d  C. (1940), with Owen Petersen 
& Co., 101 Park Ave.
H o f e r , D a v id  J. (1922), w ith  Hurdman and Cran­
stoun, 43 Broad St.
H o f m a n n , H e n r y  R ic h a r d  (1936), w ith  Deloitte, 
Plender, Griffiths &  Co., 111 B road w ay.
H o f m a n n , H e r b e r t  A. (1947), with Harris, Kerr, 
Forster & Co., 18 E. 48th St.
H o f f m a n , Jo s e ph  (1941), Joseph Hoffman, 152 W. 
42nd St.
H o f f m a n , M a x  (1937), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 341 Ninth Ave.
H o f f m a n , T h o m as  G. (1926), treasurer, Foster 
Wheeler Corporation, 165 Broadway.
H o g a n , T h o m a s  B. (1943), with Haskins & Sells, 67 
Broad St.
H o g a n , T h o m a s  J. (1920), partner, Eckes and Dean,
149 Broadway.
H o g a n , T h o m a s  J. (1947), partner, Harris, Kerr, 
Forster & Company, 18 E. 48th St.
H o l l a n d e r , L o u is  J. (1935), partner, Louis J. 
Hollander Co., 175 Fifth Ave.
H o l l a n d e r , Sa m so n  (1937), c /o  District Attorney of 
New York County, 155 Leonard St.
H o l m s t r e m , B o r is  V. (1944), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 B roa d  St.
H o m e s , H e n r y  (1915), partner, Homes & Davis, 521 
Fifth Ave.
H o o p e r , Jo h n  W. (1920), vice-president, American 
Machine Foundry Company, 511 Fifth Ave.
H o p k in s , F r a n c is  W m . (1923), partner, Hopkins 
Company, 347 Madison Ave.
H o p k in s , M il o  B. (1927), vice-president, Central 
Hanover Bank & Trust Co., 70 Broadway.
H o r n e , H e n r y  A. (1914), partner, Webster, Horne 
and Elsdon, 50 Broadway.
H o r n e , M il t o n  M . (1946), Milton M. Horne, 1440 
Broadway.
H o r n e r , H e r s c h e l  L. (1946), assistant vice-presi­
dent, The Public National Bank & Trust Co., 37 
Broad St.
H o r w a t h , E r n e s t  B. (1945), partner, Horwath & 
Horwath, 41 E . 42nd St.
H o u l e , R o g e r  P. (1943), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
H o u l ih a n , D a v id  F. (1934), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
H o u r ih a n , L a w r e n c e  P. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
H o y l e r , C h a r l e s  A. (1938), partner, Hurdman and 
Cranstoun, 43 Broad St.
H r a b e r , P e t e r  T. (1947), with Boyce, Hughes & 
Farrell, 70 P in e St.
H r u b e c , A . A n d r e w  (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 67 Wall St.
H u b e r , D o n  W. (1946), with Cowles Magazines, 
Inc., 511 Fifth Ave.
H u d d e r s , E u g e n e  R. (1917), Eugene R. Hudders, 41 
Union Sq.
H u d d e r s , M il t o n  (1931), vice-president Recording &  
Statistical Corp., 102 Maiden Lane.
H u e n e , A r t h u r  H . (1922), partner, Arthur H. 
Huene & Company, 70 Pine St.
H u g h e s , J a m e s  F. (1913), partner, Boyce, Hughes & 
Farrell, 70 Pine St.
H u l l , E v e r e t t  L. (1946), w ith  S. D. Leidesdorf & 
Co., 125 Park Ave.
H u m e , R o b e r t  I. (1943), auditor, Look Magazine, 
Inc., 511 Fifth Ave.
H u m p h r e y , A m o s T. (1945), with Arthur Young & 
Company, 1 Cedar St.
H u m p h r ie s , D a v id  (1922), David Humphries, 280 
Broadway.
H u n o l d , F r e d  W . (1946), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
H u n t e r , J o e l , Jr . (1932), partner, Haskins & Sells,
1 E. 44th St.
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H u r d m a n , F r e d e r ic k  H . (1910), partner, Hurdman 
and Cranstoun, 43 Broad St.
H u r d m a n , G . C h a r l e s  (1928), partner, Hurdman 
and Cranstoun, 43 Broad St.
H u r w it z , B e n ja m in  F . (1947), with Felix G. Langer,
1 Wall St.
H u tc h in so n , J . G . (1946), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
H u tc h is o n , Ja m e s  F. (1942), controller, City In­
vesting Company, 25 Broad St.
H u t t o n , F r a n k  B . (1924), vice-president, J & P  
Coats (R. I.), Inc., 745 Fifth Ave.
H y a n s , E d w a r d  M . (1906), partner, Hyans, Stern & 
Company, 1441 Broadway.
H y e r , R a y m o n d  T .  (1942), controller, ArKay Junior 
Frocks, Inc., 498 Seventh Ave.
H y l a n d , R o b e r t  J. (1920), partner, Hyland &  
Gregory, 76 Beaver St.
H y m a n , L e o  (1945), assistant comptroller, Benrus 
Watch Company, 200 Hudson St.
H y s l o p , G e o r g e  K. (1917), president, Thomas 
Nelson and Sons, 385 Madison Ave.
I d e , J o s e ph  H e n r y  (1928), partner, Joseph Henry 
Ide & Co., 16 E . 50th St.
I f l a n d , E d w a r d  W . (1941), Edward W. Ifland, 153 
E . 165th St.
I n g l is , J o h n  B . (1934), partner, Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
I n g s , W il l ia m  C. (1947), with Arthur Young & 
Company, 1 Cedar St.
I n s e a l , T h o m a s  W . (1942), auditor, Standard Oil 
Company (New Jersey), 30 Rockefeller Plaza.
I r g a n g , C a r l  (1925), Carl Irgang, 51 Chambers St.
I r v in e , J o h n  J. (1945), comptroller, Marra Bros., 
Inc., 19 Rector St.
I sa a cs , E d w a r d  (1942), partner, Edward Isaacs & 
Company, 551 Fifth Ave.
I sr a e l , Sy d n e y  L . (1942), Sydney L. Israel, 150 
Broadway.
I s r a e l it e , A b r a h a m , (1945), Abraham Israelite, 9 E.
40th St.
I v e r s o n , H a r r y  M . (1942), assistant comptroller, 
Water Works Service Co., 50 Broad St.
I v e s , R a y m o n d  (1913), partner, Stagg, Mather &  
Hough, 141 Broadway,
Ja c k s o n , E d g a r  E . (1943), auditor, United Merchants 
& Manufacturers, Inc., 1412 Broadway.
J a c k so n , H o w a r d  E . (1935), partner, W. C. Heaton 
and Company, 25 W . 45th St.
Ja c o b , H . M y l e s  (1945), assistant secretary and 
assistant treasurer, Inspiration Copper Co., 1935,
25 Broadway.
Ja c o b s , D a v id  B . (1922), partner, David B. Jacobs & 
Company, 19 Rector St.
Ja c o b s , W il l ia m  (1937), partner, Feinberg, Jacobs & 
Furman, 1440 Broadway.
Ja c o b s o n , Sa m u e l  J. (1926), partner, Jacobson, 
Greenfeld & Co., 285 Madison Ave.
Ja f f e , H e r m a n  (1941), Herman Jaffe, 1270 Broad­
way.
Ja f f e , J o h n  (1927), John Jaffe, 17 Lexington Ave.
J a n c o u r t z , R e u b e n  (1942), R. Jancourtz Audit Co., 
276 Fifth Ave.
Ja n e s , A r t h u r  R. (1934), with Celanese Corporation 
of America, 180 Madison Ave.
Ja n in , H a r r y  (1947), partner, Eisner & Lubin, 521 
Fifth Ave.
Ja n is , G e o r g e  N. (1944), George N. Janis, 285 
Madison Ave.
Ja n o v e r , R ic h a r d  J . (1934), Richard J. Janover, 11 
W . 42nd St.
Ja n s o n , A. L e  R o y  (1941), with The American 
Tobacco Company, 111 Fifth Ave.
Ja r v is , T h e o d o r e  R. (1945), partner, Hacker & 
Jarvis, 50 Rockefeller Plaza.
Je n n in g s , A l b e r t  E. (1944), partner, Franke, Han­
non & Withey, 444 Madison Ave.
Je n n in g s , A l v in  R a n d o l p h  (1935), partner, Lybrand 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
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J e n s e n , A r t h u r  S. (1942), treasurer, Blue Ridge 
Corporation, 60 Broadway.
J e s p e r s e n , J o seph  (1939), with Loomis, Suffern & 
Fernald, 80 Broad St.
Je w e t t , Gr a n d je a n  G . (1938), with Ford, Bacon & 
Davis, Inc., 39 Broadway.
J in d r a k , F r a n k  (1946), with Ernst &  Ernst, 19 
Rector St.
Jo h n s , R a l p h  S. (1933), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St.
J o h n s o n , A n d r e w  J. (1939), with American Can 
Co., 230 Park Ave.
J o h n s o n , H a r o l d  U. (1945), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 67 Wall St.
J o n e s , C h a r l e s  E v e r e t t  (1943), with Ernst & Ernst, 
19 Rector St.
J o n e s , R o b e r t  C. B. (1930), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
J o n e s , S. L l o y d  (1942), Lloyd Jones Company, 500 
Fifth Ave.
J o r d a n , R a y m o n d  U. (1943), partner, Stagg, Mather 
& Hough, 141 Broadway.
Jo s e p h , D a v id  (1937), partner, David Joseph & 
Company, 40 E. 49th St.
J o y c e , H e r b e r t  W. (1926), treasurer, George P. 
Robinson and Co., Inc., 2401, 14 Wall St.
J u r a n , M o r r is  W. (1945), partner, Fox Juran, 295 
Madison Ave.
K a b o t , A b r a h a m  (1947), partner, Kabot, Groothuis 
& Co., 501 Fifth Ave.
K a d is o n , H e r b e r t  Z. (1945), with Laventhol, Krek- 
stein & Co., 441 Lexington Ave.
K a d is o n , L o u is  (1910), Louis Kadison, Woolworth 
Bldg.
K a e s s h a e f e r , R a y m o n d  P. (1933), comptroller, 
American Water Works and Electric Co., Inc., 1140, 
50 Broad St.
K a h k o n e n , G e o r g e  O. (1939), George O. Kahkonen,
111 Broadway.
K a h n , Sid n e y  B. (1931), partner, Alberts, Kahn 
Levess, 295 Madison Ave.
K a l t e n b a c h , R u ss e l l  W. (1944), partner, T. M. 
Byxbee Company, 79 Wall St.
K a l v in , B e n ja m in  S. (1942), with J. W. Baer, 1205, 
521 Fifth Ave.
K a m p , W a l t e r  H. (1942), comptroller, Bristol-Myers 
Company, 630 Fifth Ave.
K a n a r v o g e l , Sa m u e l  (1936), Samuel Kanarvogel, 
17 E. 42nd St.
K a n d l e r , P a u l  A. (1947), with Zimmerman & 
Company, 55 Liberty St.
K a n d t , R o b e r t  W. (1946), with A. M. Pullen & 
Company, 150 Broadway.
K a n is , F r a n k  H. (1944), with Peat, Marwick, 
Mitchell Co., 70 Pine St.
K a n t e r , B a r n e t  (1946), partner, Irving Kaufman & 
Co., 1440 Broadway.
K a p l a n , H a r r y  (1947), partner, Kabot, Groothuis & 
Co., 501 Fifth Ave.
K a p l a n , Sa m u e l  (1926), Samuel Kaplan and Com­
pany, 551 Fifth Ave.
K a r a s ic k , A b r a h a m  S. (1940), partner, A. S. 
Karasick & Co., 341 M a d ison  A ve.
K a r c h , L a m b e r t  S. (1945), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
K a r m e l , A b r a h a m  (1910), Abraham Karmel, 521 
Fifth Ave.
K a s d a n , Sa m u e l  P. (1945), w ith  Isaac Benwitt, 21 
E. 40th St.
K a s s , M it c h e l  (1942), partner, Mitchel Kass & Co., 
226 E. Fordham Rd.
K a s s a n d e r , A r n o  R. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
K a t z e n e l s o n , D a v id  I. (1945), with Navy Price 
Adjustment Board, 111 E. 16th St.
K a u f m a n , H a r o l d  M. (1945), partner, Jerome G. 
Futerman & Co., 61 Broadway.
K a u f m a n , I r v in g  (1946), partner, Irving Kaufman 
Co., 1440 Broadway.
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K a u f m a n n , J e sse  F. (1935), partner, J. F. Kauf­
mann & Co., 120 Broadway.
K e a n e , G e o r g e  J. (1947), partner, Bacas, Gates & 
Potter, 110 E. 42nd St.
K e a n e y , T h o m as  L. (1938), partner, Main and 
Company, 1 Wall St.
K e a t in g , W m . L. (1934), partner, Miller, Donaldson 
and Company, 90 Broad St.
K e e n e r , F r e d e r ic k  J. (1946), partner, Frank E. 
Dixon Co., 17 E. 42nd St.
K e ig , J oh n  H . (1937), comptroller, The Society of the 
New York Hospital, 525 E. 68th St.
K e l l e r , H a r o ld  (1946), Harold Keller, 225 Broad­
way.
K e l l e r , Sa m u e l  B. (1943), with Jablow & Jablow, 
551 Fifth Ave.
K e l l y , F r a n c is  J o h n  (1943), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway.
K e l l y , F r e d e r ic k  W. (1930), partner, J. Edward 
MacDermott & Company, 347 Madison Ave.
K e l l y , H o r a c e  F. (1947), partner, Daniel F. Kelly &  
Co., 175 Fifth Ave.
K e l t o n , H e r b e r t  M. (1941), general auditor, 
United States Rubber Company, 1230 Avenue of the 
Americas.
K e n t , R a l p h  E. (1943), with Arthur Young & 
Company, 1 Cedar St.
K e r c h , A n t h o n y  W. (1947), with Bacas, Gates & 
Potter, 110 E. 42nd St.
K e r r , E r r o l  (1917), partner, Harris, Kerr, Forster & 
Company, 18 E . 48th St.
K e r r , M a l c o lm  S. (1942), auditor, Pathé Industries, 
Inc., 625 Madison Ave.
K e r t e l l , A u g u st  B . (1947), secretary-treasurer, 
Bulkley Dunton & Co., Incorporated, 295 M adison  
A ve.
K e s t e n b a u m , D a v id  (1942), partner, David Kesten- 
baum & Co., 33 W. 42nd St.
K e s t e r , Roy B. (1911), Roy B. Kester, 19 Rector St.
K e w e r , W il l ia m  F. (1947), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
K ie l y , C h a r l e s  J. (1944), partner, H. E. Bacon & 
Company, 55 Liberty St.
K il d u f f , F r e d e r ic  W. (1921), with Bankers Trust 
Company, 16 Wall St.
K il l e n b e r g , G u s t a v  A. (1947), partner, Harris, 
Kerr, Forster & Company, 18 E . 48th St.
K im e l m a n , O sc a r  (1945), partner, Oscar Kimelman 
& Co., 551 Fifth Ave.
K im m e l , M u r r a y  M . (1945), with Joseph Abrams 
Co., 123 William St.
K in g , C. P e r r y  (1925), partner, Matthews Brown &  
Company, 68 William St.
K in g , H a r o l d  S. (1937), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
K in g , T h o m a s  J. (1927), partner, R. T. Lingley & 
Co., 41 Maiden Lane.
K in g s l e y , G e o r g e  H ., Sr . (1929), partner, George H. 
Kingsley Company, 25 W. 43rd St.
K in g s t o n , S. C a r l t o n  (1924), partner, Stern, Porter, 
Kingston & Coleman, 551 Fifth Ave.
K in n , E d w a r d  H . (1936), with Frazer and Torbet, 
230 Park Ave.
K ir b y , Ja m e s  H . (1942), with Ethyl Corporation, 405 
Lexington Ave.
K ir c h o f f , E r n e s t  (1946), with Zimmermann & Co., 
55 Liberty St.
K ir k e b y e , H e n r y  T. (1943), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway.
K ir k m a n , A l e x a n d e r  S. (1946), partner, Hensley 
and Kirkman, 30 Church St.
K ir s t e in , P a u l  H . (1947), Paul H. Kirstein, 60 E . 
42nd St.
K is t l e r , N o r m a n  P. (1945), with James D. Miller & 
Co., 140 Nassau St.
K l e in , B e r n a r d  L. (1944), Bernard L. Klein, 505 
Fifth A ve.
K l e in , H u go  A l b e r t  (1946), Hugo Albert Klein, 
176 Broadway.
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K l e in , H y m a n  D. (1945), with Seidman & Seidman, 
80 Broad St.
K l e in , J o sep h  J . (1913), partner, Klein, Hinds & 
Finke, 60 E. 42nd St.
K l e in , R u d o l p h  C. (1940), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway.
K l e in , T o b ia s , (1922), with Office of the Comptroller, 
Municipal Bldg.
K n a p p , M o r r is , Jr. (1947), with Hencke & Fahren­
holz, 220 Broadway.
K n a u ss , G e o r g e  L. (1937), partner, William S. 
Salway & Co., 149 Broadway.
K n ig h t , P a u l  K . (1922), partner, Arthur Andersen &  
Co., 67 Wall St.
K n o l l , C h r is t o p h e r  H. (1935), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
K n o p f , F r a n k  E . (1946), partner, Knopf & Raeman, 
521 F ifth  A v e .
K o c h , J oh n  H. (1913), partner, John H. Koch & Co., 
70 Pine St.
K o e r n e r , T h o m a s  H a r v e y  (1939), with Haskins & 
Sells, 1 E. 44th St.
K o h l e r it e r , Sid n e y  (1947), partner, S. Kohleriter 
& Co., 113 W. 42nd St.
K o h l r ie s e r , Joh n  C . (1942), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 B road w ay.
K o l in , Sa m u e l  (1944), partner, Berlin & Kolin,
1775 Broadway.
K o n ic o f f , T h o m a s  (1943), treasurer, Melwood 
Construction Corp., 507 Fifth Ave.
K o n s e v ic k , L e o n  (1942), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway.
K o p p , M a r t in  H. (1943), partner, A. H. Sanders,
11 W. 42nd St.
K o r n b l u h , L o u is  (1945), Louis Kornbluh, 521 Fifth 
Ave.
K o r o b k in , R a y m o n d  L. (1947), Raymond L. Korob- 
kin, 505 Fifth Ave.
K o r t jo h n , E u g e n e  W. (1937), partner, Martin 
Kortjohn & Company, 10 E . 40th St.
K o r t jo h n , M a r t in  (1922), partner, Martin Kortjohn 
& Company, 10 E. 40th St.
K o r t jo h n , M a r t in  F. (1930), partner, Martin 
Kortjohn & Company, 10 E. 40th St.
K o w l e r , Sa m u e l  B. (1942), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 824, 341 Ninth Ave.
K r a c k e , E d w a r d  A. (1922), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St.
K r a d it o r , A b r a h a m  (1935), partner, Kraditor & 
Haber, 38 Park Row.
K r a e s e , H u g o  (1947), partner, Johnson, Wood & 
Co., 43 Cedar St.
K r a f t , Sa m u e l  (1924), partner, Michaelson &  
Kraft, 1 Madison Ave.
K r a h e , L e s t e r  A. (1932), partner, Webster, Horne 
& Elsdon, 50 Broadway.
K r a k o w , Sa m u e l  R. (1936), partner, Schlessinger & 
Krakow, 565 Fifth Ave.
K r a m e r , N a t h a n ie l  (1936), partner, Nathaniel 
Kramer & Co., 1441 Broadway.
K r a u s s , B e r n a r d  (1930), partner, Marks and 
Krauss, 1270 Avenue of the Americas.
K r e j c u , J o s e p h  E. (1936), w ith  S. D. Leidesdorf & 
Co., 125 Park Ave.
K r e p s k i , A d a m  (1946), Adam Krepski, 89 Broad St.
K r is t , E r w in  F. (1945), auditor, United States 
Hoffman Machinery Corp., 105 Fourth Ave.
K r o n e n b e r g , A l b e r t  (1937), comptroller, Parfums 
Corday, Inc., 71 W. 45th St.
K r o n is h , B e n  (1943), Ben Kronish, 1450 Broadway.
K r o p p , J. T. (1942), assistant comptroller, Vick 
Chemical Company, 122 E. 42nd St.
K u f s , F r a n k  F . (1941), with John I . Cole, Son & Co.,
41 Broad St.
K u h l m a n , H e n r y  M. (1939), with Employers Mutual 
Liability Insurance Co. of Wisconsin, 60 E. 42nd St.
K u h n s , St il l m a n  (1941), w ith  The Diamond Match 
Co., 30 Church St.
K u m b l a d , E l m e r  G. (1933), partner, Scovell, Welling­
ton & Company, 111 Broadway.
K u n k e l , J oh n  (1939), with Scovell, Wellington & 
Company, 111 Broadway.
K u r m a n , M u r r a y  (1946), with J. K. Lasser & Co.,
1440 Broadway.
K u r t z , M o r r is  (1941), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
K u r z m a n , L o u is  (1923), Louis Kurzman, 11 Park Pl.
L a f r e n t z , A. F. (1921), partner, F. W. Lafrentz & 
Co., 100 Broadway.
L a f r e n t z , F e r d in a n d  W . (1896), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 100 Broadway.
L a g n e r , R ic h a r d  (1944), with Ernst & Ernst, 19 
Rector St.
L a G u a r d ia , A l e x a n d e r  R. (1946), Alexander R. 
LaGuardia, 570 Seventh Ave.
L a l l y , A. A. (1934), partner, John W. Stokes & Co.,
1775 Broadway.
L a M a n n a , T h e o d o r e  J . (1942), Theodore J. La- 
Manna, 25 W . 43rd St.
L a m b e r t u s , F r e d e r ic k  J . (1939), auditor, Macy’s, 
Herald Square.
L a m m , Jo s e ph  H. (1947), partner, Zorn & Lamm,
1441 Broadway.
L a n d , F r e d  H. (1944), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad St.
L a n d , W a l t e r  J . (1944), Walter J. Land, 170 Broad­
way.
L a n d w e h r , H a r r y  C. (1926), Harry C. Landwehr, 
75 Maiden Lane.
L a n g , H a r o l d  C . (1936), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad St.
L a n g , T h e o d o r e  (1939), professor of accounting, 
New York University, 90 Trinity Place.
L a n g e , A l f r e d  C . (1945), assistant treasurer, 
The American Thread Co., 260 W. Broadway.
L a n g e r , F e l ix  G . (1943), Felix C. Langer, 1 Wall St.
L a s h e r , N o r r is  R. (1923), partner, John H. Koch & 
Co., 70 Pine St.
L a s h in s , I v a n  R. (1931), I . R. Lashins Company, 
1324, 19 Rector St.
L a s s e n , R o w l a n d  W. (1945), partner, Rowland 
Lassen & Company, 72 Wall St.
L a s s e r , J . K . (1926), partner, J. K . Lasser & Com­
pany, 1440 Broadway.
L a s s e r , S. Ja y  (1945), partner, S. Jay Lasser & 
Company, 570 Seventh Ave.
L a u f e r , L e o n a r d  (1947), partner, Frederick S. 
Todman & Co., 60 Beaver St.
L a u r e t z , L e w is  (1944), partner, Steinberg & Lauretz, 
551 Fifth Ave.
L a w , W il l ia m  W e b s t e r  (1923), consulting associate, 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St.
L a w l o r , J o h n  E . (1936), partner, James D. Miller & 
Co., 140 Nassau St.
L a w r e n c e , T h o m a s  H o e l  (1920), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St.
L a w s o n , E d w a r d  L . (1937), Edward L. Lawson, 50 
E . 42nd St.
L a w s o n , R o b e r t  A. (1943), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
L a w s o n , R o b e r t  V. (1947), with Pogson, Peloubet & 
Co., 25 Broadway.
L a zo , R. L . (1938), with Peat, Marwick, Mitchell 
Co., 70 Pine St.
L e a c h , J a m e s  F. (1945), with Haskins & Sells, 67 
Broad St.
L e a h y , W il l ia m  G . (1938), assistant controller, 
Celanese Corporation of America, 180 Madison Ave.
L e a k e , G o r d o n  L e e  (1922), partner, G. L. Leake and 
Company, 12 E . 41st St.
L e a m y , R. H. (1917), partner, Stagg, Mather & 
Hough, 141 Broadway.
L e a r y , L t . C o m d r . W il l ia m  G . (1944), with United 
States Navy.
L e e t e , H a r r y  O. (1920), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
L e f f e r t s , R o b e r t  W. (1944), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
L e f k e r , H a r r y  (1935), partner, Harry Lefker & Co., 
291 Broadway.
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L e f k o w it z , A b r a h a m  (1946), partner, Jonas Roth & 
Co., 205 W. 34th St.
L e f k o w it z , J u l iu s  (1941), partner, Julius Lefko­
witz and Company, 1270 Avenue of the Americas.
L e h m a n n , I r w in  (1946), partner, Agren, Lehmann & 
Co., 1204, 55 W. 42nd St.
L e h n , F. D. (1924), assistant secretary and assistant 
treasurer, Underwood Corporation, 1 Park Ave.
L e ib , C h a r l e s  A. (1940), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
L e id e s d o r f , Sa m u e l  D. (1904), partner, S. D. 
Leidesdorf & Co., 125 Park Ave.
L e ig h t o n , Joh n  (1939), partner, Loomis, Suffern & 
Fernald, 80 Broad St.
L e in w a n d , A l a n  J. (1947), with Hacker and Jarvis, 
50 Rockefeller Plaza.
L e it n e r , N. A. (1924), partner, Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
L e n g , R o b e r t  M. (1941), partner, Loomis, Suffern &  
Fernald, 80 Broad St.
L e n h a r t , N o r m a n  J . (1924), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
L e n k , M a x im il ia n  C. (1932), with R. G. Rankin & 
Co., 30 Broad St.
L e o , L e w is  G. (1943), with S. P. Cooper & Co., 160 
Broadway.
L e r e r , Sa m u e l  W. (1942 ), partner, Samuel W. Lerer 
& Co., 8 W. 40th  St.
L e s e , W a l t e r  A. (1924), partner, Klein, Hinds &  
Finke, 60 E. 42nd St.
L e v e s s , H e r b e r t  H . (1943), partner, Alberts, Kahn 
& Levess, 295 Madison Ave.
L e v in , I r v in g  (1946), w ith  J. K . Lasser & Co., 1440 
B road w ay .
L e v in e , H a r r y  (1944), Harry Levine, 1450, 11 W . 
42nd St.
L e v in s o n , M o r r is  (1941), partner, Simonoff, Peyser 
& Citrin, 11 W. 42nd St.
L e v y , B e r n a r d  H. (1945), with Herman Volk & Co., 
551 Fifth Ave.
L e v y , J o s e p h  A. (1937), partner, Levy, Paul &  
Schwartzman, 175 Fifth Ave.
L e v y , Sa u l  (1924), Saul Levy, 1 W all St.
L e w is , A b b o t t  T .  (1944), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St.
L e w is , A l f r e d  Z. (1947), partner, James Barr &  
Company, 10 E. 40th St.
L e w is , C . C a r l t o n  (1940), vice-president, American 
South African Lines, Inc., 26 Beaver St.
L e w is , D a v id  J. (1946), 629 W. 170th St.
L ib b y , C. H e r b e r t  (1947), with Crucible Steel Com­
pany of America, 405 Lexington Ave.
L ic h t e n b e r g , A l v in  J. (1928), Alvin J. Lichtenberg, 
570 Seventh Ave.
L ic h t e n d o r f , M a x  (1925), partner, Brown, Haber, 
Getter & Co., 1441 Broadway.
L ie b e n , J. B e r n h a r d  (1934), with War Assets 
Corporation, 70 Pine St.
L ie b e r m a n , L e o  (1947), Leo Lieberman, 152 W. 42nd 
St.
L ie p p e , B e n n  (1945), partner, Frank Ellenoff, 1440 
B road w ay.
L il l a r d , Jo s e p h  A. (1943), partner, Bruneau, Lillard 
& Von Minden, 150 Broadway.
L in d q u is t , I v e r  T. (1942), w ith  Avon Products Inc.,
30 Rockefeller Plaza.
L in d q u is t , J oh n  A. (1938), partner, Ernst & Ernst,
19 Rector St.
L in d st r o m , A r t h u r  E. (1942), controller, Carter 
Products, Inc., 53 Park Pl.
L in d s t r o m , R u d o l p h  G. (1946), partner, Lindstrom 
and Rhodes, 70 East 45th St.
L in e h a n , F r a n k  J. (1942), partner, R. G. Rankin & 
Co., 30 Broad St.
L in g l e y , A. G. (1916), with Davis, Wagner, Heater & 
Hallett, attorneys, 120 Broadway.
L in k , C h a r l e s  C . (1908), Charles C. Link, 1303,
55 Liberty St. 
L in s k y , Sa m u e l  A. (1941), Samuel A . Linsky, 11 
Park Place.
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L ip k in , C h a r l e s  (1936), partner, Lipkin & Lipkin,
249 W. 34th St.
L ip p e l , Sid n e y  T. (1945), partner, Plavin and 
Lippel, 27 William St.
L ip s h ie , Jo s e p h  (1923), Joseph Lipshie, 1450 Broad­
way.
L ip s it z , W il l ia m  (1946), with Joseph S. Herbert & 
Co., 521 Fifth Ave.
L ip s k y , D a n ie l  (1936), Daniel Lipsky, 160 Broad­
way.
L ip t o n , K o p p e l  (1946), with Homes & Davis, 521 
Fifth Ave.
L is k , H u y l e r  L . (1942), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
L is t , J o e l  (1946), with Livingston, Wachtell & Co., 
6 E. 45th St.
L iv in g s t o n , Ja y  J . (1945), partner, Livingston, 
Wachtell & Co., 6 E. 45th St.
L l o y d , W il l ia m  H . (1942), with Haskins & Sells, 
67 Broad St.
L o b e n t h a l , M ic h a e l  S. (1926), Michael S. Loben­
thal, 40 Exchange Pl.
L o c k e , M o r t o n  F. (1926), partner, Davies and 
Davies, 341 M a d ison  A v e .
L o e b , Sim o n  (1924), partner, Loeb & Troper, 501 
Fifth Ave.
L o e w e n s t e in , Jo s e p h  A. (1945), partner, Loeb & 
Troper, 501 Fifth Ave.
L o e w e n w a r t e r , E r n e s t  D . (1944), partner, Ernest
D. Loewenwarter & Co., 551 Fifth Ave.
L o n g a r zo , A n t h o n y  A . (1941), Anthony A . Longarzo, 
2488 Grand Concourse.
L o n s f o r d , G r a y d o n  L . (1938), with Standard Oil 
Company of New Jersey, 30 Rockefeller Plaza.
L o r d , H e l e n  (1935), partner, Lord & Lord, 342 
Madison Ave.
L o t h r o p , E r n e s t  O. (1922), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
L o u g h r y , Ja m e s  K e n n e t h  (1939), treasurer, The 
Metropolitan Museum of Art, Fifth Ave. and 82nd 
St.
L o v e l a c e , M e r e d it h  B. (1916), partner, Townsend 
& Dix, 280 Broadway.
L o v ib o n d , A r t h u r  M . (1912), partner, Haskins &  
Sells, 67 Broad St.
L u b in , H e r m a n  (1937), Herman Lubin, 32 Broad­
way.
L u b in , J o s e p h  I. (1925), partner, Eisner & Lubin, 
521 Fifth Ave.
L u b it , L o u is  K. (1944), partner, Lubit, Singerman & 
Capustin, 545 Fifth Ave.
L u c a s , W il m e r  F. (1944), partner, Lucas and 
Tucker, 209 W . 125th St.
L u c iu s , R o b e r t  E. (1941), with Johns-Manville 
Corporation, 22 E. 40th St.
L u d e w ig , H e r m a n n  E. (1910), partner, Ludewig & 
Deutsch, 580 Fifth Ave.
L u n d e l l , L . W a l t e r  (1945), vice-president, Uni­
versal C. I . T. Credit Corp., 1 Park Ave.
L u st , A l f r e d  M. (1924), partner, Alfred M . Lust &  
Company, 175 Fifth Ave.
L u z, G e o r g e  (1923), George Luz, 561, 200 Fifth Ave.
L y b r a n d , W il l ia m  M. (1902), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
L y n c h , Ja m e s  H . (1946), with Haskins & Sells, 
67 Broad St.
L y n c h , P e t e r  F. (1929), 1170 Fifth Ave.
L y o n , F r e d e r ic k  W. (1936), partner, West, Flint &  
Co., 40 Rector St.
M a a s , A l f r e d  N. (1922), partner, Maas & Ginsberg,
11 W. 42nd St.
M a b e l , E d w a r d  R. (1947), partner, Edward R. 
Mabel & Co., 1440 Broadway.
M a c a u l a y , H u g h  (1942), with Arthur Young & Com­
pany, 1 Cedar St.
M acD o n a l d , E d m u n d  J. (1930), secretary and treas­
urer, Consolidated Coppermines Corporation, 120 
Broadway.
M a c G r e g o r , M a l c o l m  (1923), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
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M a c h , M o ses  A. (1946), partner, Mac Albert Bank & 
Co., 527 Fifth Ave.
M a c h t ig e r , M o r r is  L. (1945), Morris L. Machtiger, 
130 W. 42nd St.
M a c k , F. Jo s e ph  (1942), with George Rossetter & Co.,
20 Exchange Pl.
M a c k e n z ie , D u n c a n  G o r d o n  (1926), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
M a c k e n z ie , G e o r g e  D. (1942), partner, Adam R. 
Hampton, 100 E. 42nd St.
M a c k e n z ie , T h o m as  A. (1924), consultant, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway.
M a c l e a n , F. D. (1940), with Haskins & Sells, 67 
Broad St.
M a c L e n n a n , C o l in  (1936), partner, R. G. Rankin & 
Co., 30 Broad St.
M a c L e t c h ie , J oh n  (1906), general auditor, The 
American Metal Company, Ltd., 61 Broadway.
M a c N a u g h t o n , R a y m o n d  W. (1943), partner, Bieth 
& MacNaughton, 154 Nassau St.
M acN ic o l , A l e x a n d e r  M a cL e a n  (1930), partner, 
Greenman, MacNicol & Co., 30 Vesey St.
M a c p h e e , M a l c o lm  T h o r n t o n  (1939), with The In­
ternational Nickel Co., Inc., 67 Wall St.
M a c R a e , M u r d o c k  N o r m a n  (1937), partner, Has­
kins & Sells, 67 Broad St.
M a d d e n , J o h n  T. (1913), dean, School of Commerce, 
Accounts and Finance, New York University, 100 
Washington Square East.
M a h e r , A r t h u r  C h is h o l m  (1944), with Price, Wa­
terhouse & Co., 56 Pine St.
M a h e r , J u l ia n  R. (1946), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
M a h o n e y , W il l ia m  J. (1947), w ith  Lawrence Scudder 
& Co., 55 L ib erty  St.
M a id e n , N o r m a n  G. (1944), partner, Arthur Young 
& Company, 1 Cedar St.
M a in , F r e d  L. (1922), partner, Main and Company,
1 Wall St.
M a k a y , A l e x a n d e r  F. (1911), partner, Alexander F. 
Makay & Co., 245 Fifth Ave.
M a l a r k e y , H e n r y  F. (1944), partner, Norman Hill 
& Company, 122 E. 42nd St.
M a l l o n , J o h n  J. (1947), partner, John J. Mallon &  
Co., 475 F ifth  A v e .
M a n n in g , A n t h o n y  B. (1937), controller and treas­
urer, R. E. Dietz Company, 60 Laight St.
M a n o f f , M o r r is  (1945), Morris Manoff, 225 W. 
34th St.
M a n s e r , B a y a r d  M . (1944), w ith  Wright, Long & 
Company, 11 B road w ay.
M a r c u s , Sid n e y  (1942), Sidney Marcus, 15 W. 37th 
St.
M a r d e r , L o u is  (1937), Louis Marder, 39 Broadway.
M a r k , D a v id  L. (1922), partner, Louis Sturz & Co., 
1501 Broadway.
M a r k e l , A r n o l d  (1923), partner, Markel, Schnee & 
Company, 29 Broadway.
M a r k s , A l f r e d  R. (1943), partner, Ferro, Berdon & 
Company, 39 Broadway.
M a r k s , H a r o l d  K e n n e t h  (1943), partner, J. K. 
Lasser & Company, 1440 Broadway.
M a r k s , I r v in g  M . (1943), I. M. Marks & Co., 1 E. 
43rd St.
M a r o h n , Ja m e s  A. (1945), controller and assistant 
secretary, Noma Electric Corp., 55 W. 13th St.
M a r s h a l l , F r a n k  G. (1935), 825 W. 187th St.
M a r s h a l l , P a u l  N. (1940), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 P in e St.
M a r s h a l l , Sa u l  (1943), Saul Marshall, 276 Fifth 
Ave.
M a r t in , J o s e p h  L. (1922), president, Oil Exploration 
Company, 902 Chrysler Bldg.
M a r v e t , A l  (1947), w ith  Louis Kurzman, 11 Park 
Pl.
M a r v in , J. A r t h u r  (1921), partner, F. W. Lafrentz 
& Co., 100 Broadway.
M a sc h , So l  (1925), Sol Masch, 551 Fifth Ave.
M a s o n , P a u l  F. (1941), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad St.
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M a s t , L o u is  L . (1944), partner, Behren & Mast, 1440 
B road w ay.
M a t h e r , C. R o n a ld  (1929), partner, Stagg, Mather 
& Hough, 141 Broadway.
M a t h e r , C h a r l e s  E. (1916), partner, Stagg, Mather 
& Hough, 141 B road w ay.
M a t l a c k , E. T y so n  (1946), comptroller, American 
Cancer Society, Inc., 47 Beaver St.
M a t t e r s d o r f , L e o  (1936), partner, Mattersdorf & 
Allen, 135 Broadway.
M a t t is , R u d o l p h  (1922), partner, Joyce & Mattis, 
100 E. 42nd St.
M a t t is o n , C l a r e n c e  J. (1940), partner, Alexander 
Grant Company, 43 Broad St.
M a u s , Sa n f o r d  E. (1947), w ith  Harris, Kerr, Forster 
& Company, 18 E. 48th  St.
M a y , G e o r g e  O . (1902), consultant, Price, Water­
house & Co., 56 P ine St.
M a y , O l iv e r  (1939), assistant treasurer, Textron 
Incorporated, 401 Fifth Ave.
M a y e r s , R a l p h  E. (1941), Ralph E. Mayers, 420 
Lexington Ave.
M cA l e v e y , J o h n  (1937), with Cerro de Pasco Copper 
Corporation, 40 Wall St.
M cB r ie n , V in c e n t  J. (1945), negotiator, Army Air 
Forces, Eastern Procurement District, Price Adjust­
ment Office, 67 Broad St.
M c C a b e , J oh n  F . (1932), partner, R. T. Lingley &  
Co., 41 M a id en  Lane.
M cC a d d e n , W a l t e r  A d e l b e r t  (1937), assistant 
treasurer, The International Nickel Company, Inc., 
67 W all St.
M cC a f f r e y , E. J. (1940), with Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 111 Broadway.
M cC a f f r e y , W il l ia m  R. (1938), partner, Cooper &  
McCaffrey, 21 West St.
M cCa l l , J o s e p h  D. (1940), with United Nations.
M cC a n n , G e o r g e  B. (1936), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway.
M cC a r t h y , G e o r g e  D . (1937), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
M cC a r t h y , J o s e p h  F. (1923), treasurer, Curtiss- 
Wright Corporation, 30 Rockefeller Plaza.
M cC a w , A l e x a n d e r  G e o r g e  (1922), Alexander G. 
McCaw, 41 E. 42nd St.
M cC o n n e y , H a r o l d  M. (1944), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
M c C o r m a c k , E d w a r d  F. (1936), partner, Hurdman 
and Cranstoun, 43 Broad St.
M cC u e , J oh n  J. (1935), partner, Miller, Donaldson 
and Company, 90 Broad St.
M cD o n a l d , J a m e s  E . (1944), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
M cE w e n , H o w a r d  L. (1923), with Haskins &  Sells, 
67 Broad St.
M cF a u l , W il l ia m  J. (1943), William J. McFaul,
32 Broadway.
M c G in it y , C o r n e l iu s  V . (1939), Cornelius V. Mc- 
Ginity, 110 E. 42nd St.
M cG ir l , J o h n  J. (1933), partner, Acker and McGirl,
150 Nassau St.
M c G r a t h , G e o r g e  W. (1931), partner, McGrath, 
Doyle & Phair, 41 Maiden Lane.
M c G r e g o r , W il l ia m  D . (1917), partner, Arthur 
Young & Company, 1 Cedar St.
M cI n t o s h , G o u l d  (1921), partner, Gould McIntosh 
& Co., 14 Wall St.
M cI n t y r e , W a l t e r  M . (1943), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
M cI v e r , G e o r g e  W., J r . (1928), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
M cK a n e , D e n t o n  (1934), with Arthur Young & 
Company, 1 Cedar St.
M cK e e , J o h n  T. (1944), w ith  Patterson, Teele & 
Dennis, 120 B road w ay.
M cK e o n , W in f ie l d  (1924), partner, McKeon & 
Strong, 12 E. 41st St.
M cL a u g l in , St u a r t  W. (1935), assistant comptrol­
ler, West Virginia Pulp and Paper Company, 230 
Park Ave.
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M cM a h o n , A u s t in  J., Jr. (1941), with Pogson, 
Peloubet & Co., 25 Broadway.
M cM a h o n , O l iv e r  R . (1925), assistant treasurer, 
Radio Keith Orpheum Corporation, 1270 Avenue of 
the Americas.
M cM a n u s , R e g is  J. (1945), with Hurdman and 
Cranstoun, 43 Broad St.
M cN a m a r a , W il l ia m  R. (1932), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 111 Broadway.
M cN u l t y , W il l ia m  J. (1942), with Commercial Sol­
vents Corporation, 17 E. 42nd St.
M c Sh e e h y , E d w a r d  L . (1944), w ith  Franke, Hannon 
&  Withey, 444 M a d ison  A v e .
M e a d , N ic h o l a s  J. (1945), with Avon Products, Inc.,
30 Rockefeller Plaza.
M e a d , R ic h a r d  C. (1947), partner, Richard C. Mead, 
115 Broadway.
M e a d e , P h il ip  N e ls o n  (1928), 126 W. 73rd St.
M e a n y , J o h n  W. (1947), partner, Murray, Kearns & 
Co., 500 Fifth Ave.
M e d in g , St e w a r t  B. (1941), assistant comptroller, 
American Bank Note Company, 70 Broad St.
M e g l a u g h l in , W il l ia m  T. (1942), partner, Niles & 
Niles, 165 Broadway.
M e h l , J o s e p h  (1942), assistant secretary and assist­
ant comptroller, Fairchild Engine and Airplane 
Corporation, 30 Rockefeller Plaza.
M e ih o f e r , W a l t e r  (1936), with Warner Bros. Pic­
tures, Inc., 321 W . 44th St.
M e in d e l , A r t h u r  J. (1944), with S. D. Leidesdorf & 
Co., 125 Park Ave.
M e in h a r d t , H a r o l d  S. (1920), controller, V. S. 
Brenner Corp., 62 William St.
M e l e n d e s , G e o r g e  F r a n c is  (1941), with Interna­
tional Telephone and Telegraph Co., 67 Broad St.
M e n d e s , G e o r g e  A. (1935), with Touche, Niven, Bai­
ley & Smart, 233 Broadway.
M e n d e s , H e n r y  E. (1913), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway.
M e n ik o f f , A . L e R o y  (1934), partner, A. L. Meni­
koff & Co., 165 Broadway.
M e r d in g e r , H a r r y  (1937), partner, H. Merdinger & 
Co., 61 Broadway.
M e r e s m a n , H a r r y  (1942), partner, Frank Abrams & 
Co., 521 Fifth Ave.
M e r k e l , M o r t im e r  L. (1946), partner, Frank 
Abrams & Co., 521 Fifth Ave.
M e s s e r , B e n e d ic t  C. (1946), Benedict C. Messer, 295 
Madison Ave.
M e s s in g , D a v id  A. (1943), partner, Laventhol, Krek- 
stein & Co., 441 Lexington Ave.
M e s t e r n , P a u l  (1941), partner, Zimmermann &  
Company, 55 Liberty St.
M e t z , N a t h a n  (1943), partner, Michaelson & Metz,
1440 Broadway.
M e y e r , A n t h o n y  G. (1930), with Merrill, Lynch, 
Pierce, Fenner & Beane, stock brokers, 70 Pine St.
M e y e r , H e r m a n  J. (1925), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
M e y e r , J o h n  H . (1933), John H. Meyer, 7614 Em­
pire State Bldg.
M e y e r s o n , H y m a n  (1936), partner, Hyman Meyer­
son & Co., Woolworth Bldg.
M ic h a e l s , A r t h u r  (1945), w ith  Touche, Niven, Bai­
ley & Smart, 233 Broadway.
M ic h a e l s o n , B e n  S. (1922), partner, Michaelson & 
Kraft, 1 Madison Ave.
M ic h a e l s o n , H e n r y  (1943), partner, Michaelson & 
Metz, 1440 Broadway.
M ic k e l s o n , J o h n  H. (1939), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
M i lc h m a n , I r v in g  (1941), partner, Bernstein & 
Milchman, 475 Fifth Ave.
M il e s , N o r m a n  R . (1943), w ith  S. D. Leidesdorf & 
Co., 125 Park Ave.
M il e s , R a y m o n d  M . (1933), assistant comptroller, 
Universal Pictures Company, Inc., 1250 Avenue of 
the Americas.
M il l e r , A l b e r t  H . (1941), auditor, Johns-Manville 
Corp., 22 E . 40th St.
M il l e r , A r t h u r  T. (1946), assistant controller, 
Birds Eye Snider Division, General Foods Corpora­
tion, 383 Madison Ave.
M il l e r , C h a r l e s  E . (1939), with The American To­
bacco Company, 111 Fifth Ave.
M il l e r , Ch a r l e s  F. (1946), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway.
M il l e r , D a v id  (1945), David Miller, 1472 Broadway.
M il l e r , E d m u n d  (1944), with Harris, Kerr, Forster 
and Co., 18 E . 48th St.
M il l e r , E l m e r  F. (1936), with Ebasco Services Incor­
porated, 2 Rector St.
M il l e r , E u g e n e  R . (1943), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway. 
M il l e r , Ja m e s  D .  (1930), partner, James D. Miller 
& Co., 140 Nassau St.
M il l e r , J u s t in  K. (1942), with Ernst & Ernst, 19 
Rector St.
M il l e r , O s c a r  L. (1933), partner, Main and Com­
pany, 1 Wall St.
M il l e r , R ic h a r d  P. (1947), with Lybrand Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
M il l s , F l o y d  (1944), Floyd Mills, 271 Madison Ave.
M il l s , J. E m o r y  (1919), partner, Mills & Ward, 80 
Broad St.
M il l s , L e s l ie  (1936), partner, O. F. Taylor & Co., 
1809, 50 B road w ay .
M il n e , D a v id  L. (1920), partner, Patterson, Teele 
and Dennis, 120 Broadway.
M il n e , W. J. (1946), with Touche, Niven, Bailey & 
Smart, 233 Broadway.
M il r o y , I a n  (1936), partner, Lawrence Scudder 
& Co., 55 Liberty St.
M in o , F e r d in a n d  L. (1939), partner, Horwath & 
Horwath, 41 E . 42nd St.
M in t z , M a x im il ia n  (1946), w ith  Patterson, Teele and 
Dennis, 120 B road w ay.
M ir a n d y , Sa m u e l  F. (1942), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. Montgomery, 90 B road  St.
M it c h e l l , F r a n c is  L. (1917), Francis L. Mitchell, 
1405, 92 Liberty St.
M it c h e l l , T h a d d e u s  H. (1939), Thaddeus H. Mitch­
ell, 110 E . 42nd St.
M o e l l e r , W il l ia m  (1945), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
M o f f e t , I r w in  A. (1945), auditor, Arnold Constable 
Inc., 40th St. and Fifth Ave.
M o ir , T h o m a s  N. (1927), with The Equitable Life 
Assurance Society of the United States, 393 Seventh 
Ave.
M o n k m a n , J o h n  A. (1941), vice-president, W. H. 
Wheeler, Inc., 7 E. 47th St.
M o n t g o m e r y , K e n n e t h  M. (1941), partner, Arthur 
Andersen & Co., 67 W all St.
M o n t g o m e r y , R o b e r t  F. (1946), with Haskins & 
Sells, 1 E . 44th St.
M o n t g o m e r y , R o b e r t  H. (1902), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1 E . 44th St.
M o o n e y , J oh n  T .  (1947), w ith  Metropolitan Life In­
surance Co., 1 M a d ison  Ave.
M o r a n , J o h n  P. (1937), John P. Moran, 175 Fifth 
Ave.
M o r o n e y , R ic h a r d  M. (1922), partner, Moroney & 
Donelan, 25 Beaver St.
M o r r is , C h a r l e s  E . (1910), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St.
M o r r is , M oe  (1923), partner, Moe Morris & Com­
pany, 1270 Avenue of Americas.
M o r r is , W il l ia m  (1947), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St.
M o r r is o n , F r a n c is  A . (1920), partner, Morrison & 
Hanson, 115 B roadw ay.
M o r r o w , R o b e r t  C a r t e r  (1915), with Haskins & 
Sells, 1 E . 44th St.
M o se s , I sid o r e  (1922), Isidore Moses, 11 E . 44th St.
M o s h e r , I r a  (1915), president, Ira Mosher Associates 
Inc., 608 Fifth Ave.
M o w l e , T h o m as  F . (1937), comptroller, Dow, Jones 
& Company, Inc., 44 Broad St.
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M o y e r , M e l b o u r n e  S. (1906), with Fulton Trust 
Company of New York, 149 Broadway.
M u l d o w n e y , Ja m e s  X. (1943), partner, Jasper, Her­
ington & Muldowney, 110 E. 42nd St.
M u l d o w n e y , J o h n  R. (1946), partner, Jasper, Her­
ington & Muldowney, 110 E. 42nd St.
M u l l e r , F r e d e r ic k  A. (1943), with Standard Oil 
Company (New Jersey), 30 Rockefeller Plaza.
M u l l e r , H e r m a n  E. (1923), partner, Milligan, 
Muller & Company, 342 Madison Ave.
M u n d e r , M it c h e l l  F. (1946), with Klein, Hinds & 
Finke, 60 E. 42nd St.
M u n r o e , D a v id  (1923), David Munroe, 140 Cedar 
St.
M u r , C a r l  (1937), Carl Mur, 130 W. 42nd St.
M u r d o c h , R o b e r t  G r a y  (1935), partner, Arthur 
Young & Company, 1 Cedar St.
M u r p h y , A l e x a n d e r  Se a r ig h t  (1930), Alex. S. 
Murphy, 420 Lexington Ave.
M u r p h y , F r a n c is  C. (1946), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
M u r p h y , H a r o l d  J. (1929), with Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 111 Broadway.
M u r p h y , H o w a r d  D. (1942), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
M u r p h y , M a r y  E. (1937), professor of accounting, 
Hunter College of the City of New York.
M u r p h y , W il l a r d  J a m e s  (1944), with Joseph E. Sea­
gram & Sons, Inc., 405 Lexington Ave.
M u r r a y , W il l ia m  R u ss e l l  (1928), partner, Murray, 
Kearns & Co., 500 Fifth Ave.
M u sic u s , R a p h a e l  J. (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
M y e r , G e o r g e  W., J r . (1908), George W. Myer, Jr.,
31 Nassau St.
M y l e s , J a m e s  (1916), partner, Barrow, Wade, Guth­
rie & Co., 120 Broadway.
N a c h b a r , D a n ie l  (1930), partner, Daniel Nachbar & 
Company, 18 E. 48th St.
N a d e l , J a m e s  J. (1938), partner, Nadel & Nadel, 342 
Madison Ave.
N a s h n e r , K a l l m a n  (1946), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
N e il l , A l e x a n d e r  B. (1923), partner, West, Flint & 
Co., 40 Rector St.
N e il l , J. W. F. (1941), partner, Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
N e l l i , A n d r e w  E d w a r d  (1947), with United States 
Industrial Chemicals, Inc., 60 E. 42nd St.
N e l s o n , A n d r e w  (1940), Andrew Nelson, 19 Rector 
St.
N e l s o n , R o b e r t  P. (1939), with Wideman, Madden, 
Dolan & Co., 405 Lexington Ave.
N e t t e r , R o b e r t  J a y  (1947), w ith  Radio Corporation 
of America, 30 Rockefeller Plaza.
N e t t l e s h ip , W il l ia m  Sc o t t  (1937), auditor, Stand­
ard Oil Company (New Jersey), 30 Rockefeller 
Plaza.
N e u m a n n , R o s e m a r ie  (1947), with Arthur Young &  
Company, 1 Cedar St.
N e u m a n n , W il l ia m  (1942), assistant to treasurer, 
Noma Electric Corp., 55 W . 13th St.
N e u s t a d t e r , W. S. (1947), controller, Sun Chemical 
Corporation, 100 Avenue of the Americas.
N e u w ir t h , B e n ja m in  (1945), partner, Klein, Hinds 
& Finke, 60 E. 42nd St.
N e w m a n , N o r m a n  C. (1944), partner, Norman C. 
Newman & Co., 6 E. 45th St.
N ic h o l s , Ir a  C. (1912), Ira C. Nichols, 603, 217 
Broadway.
N ic h o l so n , F r e d  T .  (1908), Fred T. Nicholson, 108 
Water St.
N ie d e r w ie s e n , R ic h a r d  E. (1921), R. E. Nieder­
wiesen Co., 111 Broadway.
N is iu s , T h e o d o r e  W. (1946), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
N is s l e y , W a r r e n  W . (1925), partner, Arthur Young 
& Company, 1 Cedar St.
N iv e n , G e o r g e  E. (1941), partner, G. E. Niven &  
Co., 347 Madison Ave.
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N iv e n , J o h n  B. (1904), partner, Touche, Niven, Bai­
ley & Smart, 233 Broadway.
N iv e n , W il l ia m  S. (1945), with Touche, Niven, Bai­
ley & Smart, 233 Broadway.
N ix d o r f f , F r a n k  B . (1936), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
N o h e , G e o r g e  L . (1936), partner, O. F. Taylor &  Co., 
50 Broadway.
N o l in , J o s e p h  H . (1945), partner, Horwath & Hor­
wath, 41 E . 42nd St.
N o o n a n , D o n a l  C. (1944), partner, Noonan & Sher­
man, 170 Broadway.
N o o n e , J o h n  (1914), 228 W . 71st St.
N o r c h ic k , M a x  L. (1945), Max L. Norchick, 25 W . 
44th St.
N o r m a n , A l e x a n d e r  J. (1947), with Haskins &  Sells, 
67 Broad St.
N o r m a n , H e r m a n  A . (1946), Herman A . Norman,
250 W . 57th St.
N o r t h , R a y m o n d  E d w a r d  (1925), vice-president, 
M. Lowenstein & Sons, Inc., 43 Leonard St.
N o r t o n , F. C l a y t o n  (1946), with Loomis, Suffern & 
Fernald, 80 Broad St.
N o r t o n , C om dr .  G a r r is o n  (1937), with United 
States Naval Reserve.
N o r t o n , L e w is  M . (1923), partner, Pogson, Peloubet 
& Co., 25 Broadway.
N u s b a u m , B e n  A. (1943), Ben A . Nusbaum, 12 E . 
41st St.
N u ss b a u m , I r a  (1945), partner, Rubinoff & Nuss­
baum, 350 Fifth Ave.
O b e r k ir c h , F r e d  W . (1947), partner, Hackeling & 
Oberkirch, 1117, 330 W . 42nd St.
O c h is , M ic h a e l  (1936), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 90 Broad St.
O ’C o n n o r , T h o m a s  P. (1942), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
O ’D o n n e l l , H u b e r t  B . (1947), president, Manger 
Hotels, Inc., 4 Park Ave.
O ’D o n n e l l , Ja m e s  J . (1946), with W . C. Heaton and 
Company, 25 W . 45th St.
O ’D o n n e l l , J o h n  J. (1947), with S. D. Leidesdorf & 
Co., 125 Park Ave.
O e t t in g e r , J o s e p h  S. (1943), vice-president and 
treasurer, Miles Shoes Incorporated, 345 Hudson St.
O ’H a r e , H e n r y  A. (1944), Henry A . O’Hare, 30 
Church St.
O k u n , I sa a c  E . (1926), Isaac E. Okun, 250 W . 57th 
St.
O l a jo s , J o h n , Jr . (1943), with Harvey, Fuller & Com­
pany, 70 Pine St.
O l e s k e , J o s e p h  A. (1945), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
O l n ic k , N o r m a n  (1945), with Decartilation Branch, 
Economics Division, Headquarters OMGUS, A.P.O. 
742, c/o  Postmaster.
O l s h e n , J. W . (1919), auditor, Reconstruction Finance 
Corporation, 67 Broad St.
O l s o n , H a r o ld  J. (1947), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
O l ss o n , J o s e ph  (1944), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad St.
O l t , H e r m a n  J . (1935), with Touche, Niven, Bailey & 
Smart, 233 Broadway.
O n d r ic k , C h a r l e s  (1928), comptroller, The Sperry 
Corporation, 30 Rockefeller Plaza.
O ’N e il , G e o r g e  W . (1930), partner, Boyce, Hughes 
& Farrell, 70 Pine St.
Or a f t ik , C h a r l e s  Jo h n  (1942), with Presbyterian 
Hospital in the City of New York, 168th St. and 
Broadway.
O ’R e il l y , H u g h  S. (1927), professor of accounting, 
School of Business, Fordham University, 302 Broad­
way.
Or m s t e n , E u g e n e  E . (1942), Eugene E. Ormsten, 19 
Rector St.
O r n s t e in , I r v in g  (1936), Irving Ornstein, 25 W . 44th 
St.
O sg oo d , J o s e p h  O. (1945), with Hurdman and Crans­
toun, 43 Broad St.
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O so f f , M e y e r  (1943), partner, Shechet &  Osoff, 505 
F ifth  A ve.
O st e n d o r f , H e r m a n  (1947), with Arthur Andersen 
& Co., 67 Wall St.
O s t r e ic h e r , J. P. (1924), partner, Kraus, Ostreicher 
& Co., 274 Madison Ave.
O t t e r b e in , F r e d e r ic k  J. (1940), assistant control­
ler, General Foods Corporation, 250 Park Ave.
O w e n , G e o r g e  A n t h o n y  (1936), partner, Hurdman 
and Cranstoun, 43 Broad St.
P a d d o c k , H. W a t s o n  (1930), comptroller, Union 
Bag & Paper Corporation, 233 Broadway.
P a d g u g , Sa m u e l  (1945), partner, Padgug and New­
ton, 570 Seventh Ave.
P a g e n , J. L a w r e n c e  (1921), vice-president, Blyth & 
Co., Inc., 14 Wall St.
P a k c h a r , N a t h a n  (1946), Nathan Pakchar, 305 
Broadway.
P a l e n , Je n n ie  M. (1936), with Haskins & Sells, 67 
Broad St.
P a l m e r , L e s l ie  E. (1915), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St.
P a l m e r , R. G e r a r d  (1944), with Griffith and Com­
pany, 630 Fifth Ave.
P a r k , Ja m e s  C. (1928), partner, Park, Potter & Co.,
141 Broadway.
P a r k , St a n l e y  W. (1916), partner, S. W. Park & Co.,
31 Nassau St.
P a r k e r , E d w a r d  C. (1945), president, Tetley Tea 
Co., Inc., 483 Greenwich St.
P a r n a b y , J oh n  F. (1947), partner, Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 111 Broadway.
P a r s o n s , F r e d e r ic k  S. (1923), Frederick S. Parsons, 
267 F ifth  Ave.
P a t c h , R o g e r  D . (1946), controller, Crucible Steel 
Company of America, 405 Lexington Ave.
P a t t e n , W y m a n  G. (1939), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
P a t t e r s o n , A r c h ib a l d  T. (1945), treasurer, Dickson 
Coal Company, Inc., 30 Rockefeller Plaza.
P a t t o n , W. J o s ia h  L. (1944), assistant comptroller, 
The National City Bank of New York, 55 Wall St.
P a v e l k a , G e o r g e  W il l ia m  F r a n c is  (1936), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
P e a r l b e r g , H a r r y  (1925), partner, Harry Pearlberg 
& Co., 570 Seventh Ave.
P e c k , C h a r l e s  B. (1943), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
P e l e j , Jo s e p h  (1931), partner, Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
P e l l a t o n , R o g e r  A l b e r t  (1936), partner, Pellaton, 
Bilton & Tuck, 15 E. 40th St.
P e l o u b e t , M a u r ic e  E. (1920), partner, Pogson, 
Peloubet & Co., 25 Broadway.
P e l o u b e t , Sid n e y  W. (1923), partner, Pogson, Pe­
loubet & Co., 25 Broadway.
P e l z e r , O t t o  S. (1941), with Haskins &  Sells, 67 
Broad St.
P e o p l e s , J oh n  (1941), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
P e p p e r , D a n ie l  M. (1946), partner, Gould, Pepper & 
Co., 221 Fourth Ave.
P e r c u s , P h il ip  M. (1937), partner, Philip M. Percus 
& Co., 565 Fifth Ave.
P e r p e r , G e o r g e  W. (1937), partner, George W. Per­
per & Co., 12 E. 41st St.
P e r r in , M it c h e l l  (1947), partner, Golt and Perrin, 
60 John St.
P e r r y , L o u is  N . (1942), analyst, Pettit Bausman &  
Co., 20 Exchange Place.
P e t e r s , Jo s e p h  (1945), Joseph Peters, 709 E. 6th St.
P e t e r s , J o s e p h  J . (1935), partner, Henry W. Sweeney 
& Company, 52 Wall St.
P e t e r s e n , C h a r l e s  W. (1944), partner, W. C. Hea­
ton and Company, 25 W. 45th St.
P e t e r s e n , I a n  W. (1939), partner, Owen Petersen & 
Co., 101 Park Ave.
P e t e r s e n , O. C. W. (1922), partner, Owen Petersen 
& Co., 101 Park Ave.
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P e t e r s o n , J o h n  M. (1935), with The American To­
bacco Company, 111 Fifth Ave.
P e t e r s o n , W a l t e r  A. (1942), treasurer, Atlas Corpo­
ration, 33 Pine St.
P e t e r s o n , W il l ia m  H., Jr . (1936), partner, Pasley 
&  Conroy, 67 Wall St.
P e t r a l ia , T h o m a s  J. (1943), with Schenley Distillers 
Corporation, 350 Fifth Ave.
P e y s e r , M ic h a e l  (1925), partner, Simonoff, Peyser 
&  Citrin, 11 W. 42nd St.
P h a g a n , K n o x  B. (1922), partner, Phagan, Tillison 
&  Tremble, 25 W. 43rd St.
P h a ir , N o r m a n  F. (1933), partner, McGrath, Doyle 
&  Phair, 41 Maiden Lane.
P h e l p s , J u l ia n  O . (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
P h il l ip s , B. G e o r g e  (1943), comptroller, Gaytime 
Frock Co., 370 Seventh Ave.
P h il l ip s , T h e o d o r e  (1947), partner, Homes & Davis, 
521 Fifth Ave.
P h in n e y , R o b e r t  N a s h  (1916), Robert Nash Phin­
ney, 50 Church St.
P ic k a r d , D a r w in  R. (1943), assistant controller, 
Eagle Lion Films Inc., 165 W. 46th St.
P ie r c e , D e w e y  D . (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St.
P ie r c e , R. F. (1932), secretary-treasurer, Isbrandtsen 
Company, Inc., 26 Broadway.
P il s o n , A l f r e d  L. (1938), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St.
P il t c h , N a t h a n  (1940), partner, Piltch &  Piltch, 38 
P a rk  Row.
P in c u s , T h e o d o r e  (1937), partner, Robert Siegel &  
Co., 32 Broadway.
P in e s , Sig m u n d  (1937), Sigmund Pines, 475 Fifth 
Ave.
P in k e r n e l l , P. H. (1936), with Arthur Andersen &  
Co., 67 Wall St.
P in t e r , A l e x a n d e r , Jr . (1943), Alexander Pinter, 
Jr., 505 Fifth A ve.
P it t l u c k , C h a r l e s  H . (1911), Charles H. Pittluck,
225 W. 34th St.
P it t s , W il l ia m  B e r c h  (1938), with American Tele­
phone and Telegraph Co., 195 Broadway.
P l a n c h e r , A b r a h a m  (1927), partner, Plancher &  
Plancher, 170 Broadway.
P l a t k in , I sid o r e  (1944), partner, Tunick & Platkin, 
565 F ifth  A ve.
P l a t t o , I r v in g  (1946), Irving Platto, 1907, 1450 
Broadway.
P l o w s , H e r b e r t  C. (1947), w ith  Price, Waterhouse 
& Co., 56 P ine St.
P l u m b , R o b e r t  C. (1942), w ith  Standard Oil Com­
pany (New Jersey), 30 R ockefe ller  Plaza.
P o it , C h a r l e s  H. (1935), with Metropolitan Life In­
surance Co., 1 Madison Ave.
P o l a t s c h e k , B e r n a r d  (1944), with Standard Oil 
Company (New Jersey), 30 Rockefeller Plaza.
P o l l o c k , D a v id  S. (1944), partner, David S. Pollock 
&  Co., 50 E. 42nd St.
P o m e r a n c e , N a t h a n ie l  (1925), Nathaniel Pomer­
ance, 320 Broadway.
P o p p e r , E d w a r d  B. (1938), partner, Popper, Katz- 
man &  Kossoy, 175 Fifth Ave.
P o r t e r f ie l d , A u s t in  R. (1933), partner, Haskins &  
Sells, 67 Broad St.
P o r t m a n , E l m e r  W il l ia m  (1931), comptroller, Con­
tinental Baking Company, 630 Fifth Ave.
P o s e n , M e y e r  (1946), I. Max Karnell &  Co., 1450 
Broadway.
P o t t e r , Jo h n  C. (1935), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 90 Broad St.
P o u sso n , A u g u st  J. (1942), with Hackeling and Ober- 
kirch, 330 W. 42nd St.
P o w e l l , A l v in  M. (1937), partner, Powell &  Grem­
mel, 50 Church St.
P r a n k a r d , H a r r y  I. (1935), president, Affiliated 
Fund Inc., 63 Wall St.
P r e l y , A n t h o n y  L. (1933), with Loomis, Suffern &  
Fernald, 80 Broad St.
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P r e s t , A. P. L. (1924), partner, Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
P r e v il l e , M a u r ic e  S. (1936), partner, David Ber­
don & Co., 1450 Broadway.
P r ia u l x , C. N ic h o l a s  (1932), vice-president and 
treasurer, American Broadcasting Company Inc., 30 
Rockefeller Plaza.
P r ic e , C h a r l e s  N. (1930), Charles N. Price, 122 E. 
42nd St.
P r ic e , L e o n a r d  (1938), partner, Klein, Hinds & 
Finke, 60 E. 42nd St.
P r ie s t e r , G e r t r u d e  (1938), secretary, Maguire In­
dustries Incorporated, 500 Fifth Ave.
P r o s n it z , L u d w ig  B. (1935), partner, Prosnitz, An­
derson & Co., 295 Madison Ave.
P u g h , J o s e ph  J . (1933), Joseph J. Pugh, 2 Wall St.
P u r a l a , K . M a r t in  (1946), w ith  Simpson, Thacher 
& Bartlett, 120 B road w ay.
P u s in e l l i, E r ic  (1944), Eric Pusinelli &  Co., 19 W. 
44th St.
P u t t e r m a n , B a r n e t  M. (1945), partner, Koch & 
Putterman, 152 W. 42nd St.
Q u e e n a n , J o h n  W. (1936), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St.
Q u in n , J oh n  G. (1945), with Arthur Andersen & Co., 
67 Wall St.
Q u in n , W. D. (1936), with Wyandotte Worsted Co.,
40 E. 34th St.
R a b e y , H a r r y  E. (1942), assistant treasurer-secre- 
tary, Webster Tobacco Company, Inc., 187 Madison 
Ave.
R a b in , H e r b e r t  R .  (1946), Herbert R. Rabin, 274 
Madison Ave.
R a c h l in , M u r r a y  L. (1947), Murray L. Rachlin, 
50 E. 42nd St.
R a d in , L e o n  L . (1947), with David Berdon & Co., 
1450 Broadway.
R a e m a n , M a u r ic e  (1946), partner, Knopf and Rae- 
man, 521 Fifth Ave.
R a f t e r , A d o l ph e  (1923), Adolphe Rafter, 1 Broad­
way.
R a ic h l e , L e o n a r d  Q. (1943), with Stagg, Mather & 
Hough, 141 Broadway.
R a n d a l l , G e o r g e  W. (1947), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 P in e St.
R a n k in , R .  G. (1919), partner, R. G. Rankin & Co.,
30 Broad St.
R a n k in , W e st o n  (1939), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
R a p p a p o r t , L o u is  H. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
R a p p a p o r t , P e r c y  (1922), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
R a s h k in , E d w a r d  (1946), Edward Rashkin, 11 W. 
42nd St.
R a t h g e b e r , A d a m  J o h n  (1939), w ith  Haskins & 
Sells, 67 Broad St.
R a t n e r , M o r r is  (1945), Morris Ratner, 295 Madison 
Ave.
R a u c h , M o r r is  (1943), Morris Rauch, 570 Seventh 
Ave.
R a u n e k e r , G e o r g e  J. (1946), supervisor, Civil Aero­
nautics Board, 39 Broadway.
R e a m , N o r m a n  J. (1946), with International Business 
Machines Corp., 590 Madison.
R e c h t , J o sep h  (1937), partner, Joseph Recht & Com­
pany, 1457 Broadway.
R e e v e , A r c h ie  F. (1921), Archie F. Reeve & Com­
pany, 20 Pine St.
R e ic h e r , H a r r y  J. (1942), partner, Harry J. Reicher 
& Company, 350 Fifth Ave.
R e i d, W il l ia m  R o b e r t  (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
R e ik , R a y m o n d  C. (1916), partner, Haskins & Sells, 
1 E. 44th St.
R e il l y , E d w a r d  T. (1942), partner, J. R. Hanna & 
Co., 551 F ifth  A v e .
R e in h a r d t , E. A l l a n  (1945), partner, W. E. Burnet 
& Co., 11 Wall St.
R e is , F r e d e r ic k  W il l ia m  (1945), with Haskins & 
Sells, 67 Broad St.
R e m e r , C l a r e n c e  F u lt o n  (1926), with Hurdman 
and Cranstoun, 43 Broad St.
R e n d e l l , A l b e r t  (1944), Albert Rendell, 64 Wall St.
R e p e t t i , P e t e r  J. (1947), Peter J. Repetti, 141 
Broadway.
R e q u a , S. E r w in  (1921), partner, Requa, Burkhardt 
and Scheel, 8303, 350 Fifth Ave.
R e y b u r n , H e r b e r t  H . (1945), partner, Livingston, 
Wachtell & Co., 6 E. 45th St.
R e y d e l , C h a r l e s  A. (1925), Charles A. Reydel, 75 
Maiden Lane.
R h o d e s , G r e y d o n  A. (1944), partner, Lindstrom and 
Rhodes, 70 E. 45th St.
R h y n e , W il l ia m  C . (1915), William C. Rhyne, 233 
Broadway.
R ic h a r d , Ch a r l e s  I. (1941), auditor, Socony-Vac- 
uum Oil Co., Inc., 26 Broadway.
R ic h a r d s , P a u l  J. (1920), partner, Richards & 
Ganly, 149 Broadway.
R ic h a r d s o n , M a r k  E. (1936), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
R ic h m a n , L e o n  (1945), assistant controller, Miles 
Shoe Incorporated, 345 Hudson St.
R ic h m o n d , J oh n  P . (1935), John P. Richmond, 120 
Wall St.
R ic k e t t s , J o h n  P. (1943), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
R if k in , L o u is  A. (1936), Louis A. Rifkin, 25 W. 44th  
St.
R il e y , C a r r o l l  D . (1944), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 341 Ninth Ave.
R is s in g e r , R o b e r t  H. (1926), partner, Griffith and 
Company, 630 Fifth Ave.
R it c h ie , A l f r e d  A . (1910), Alfred A. Ritchie, 2733, 
120 Broadway.
R it s o n , J o s e p h  A. (1924), with Chicago Pneumatic 
Tool Company, 6 E. 44th St.
R o b b in s , I r a  B. (1924), partner, Rossmoore & Rob­
bins, 551 Fifth Ave.
R o b e r t s , A r t h u r  E. (1941), partner, Chirnside, 
Roberts & Langston, 41 E. 42nd St.
R o b e r t s , J o h n  W. (1920), assistant comptroller, In­
ternational Telephone & Telegraph Corporation, 67 
Broad St.
R o b in s o n , M. Je f f r e y  (1942), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway.
R o b in so n , R e u b e n  R . (1923), partner, Reuben R. 
Robinson Co., 285 Madison Ave.
R o d ic a n , C h a r l e s  F. (1946), partner, Miller, Don­
aldson and Company, 90 Broad St.
R o d s t e in , N a t h a n  (1946), with David Berdon and 
Co., 1450 Broadway.
R o e d e r , L e o p o l d  (1934), partner, Hurdman and 
Cranstoun, 43 Broad St.
R o g e r s , J o h n  P. (1934), assistant comptroller, The 
North American Company, 60 Broadway.
R o h r b a c h , W il l ia m  W . (1937), partner, J. Lee Nich­
olson & Company, 233 Broadway.
R o h w e r d e r , F r e d e r ic k  C . (1923), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St.
R o l l i , J o h n  (1938), examiner, New York Stock Ex­
change, 11 Wall St.
R o ll s-W a r r in g t o n , C . W . (1920), partner, Warring­
ton, Yalden & Co., 117 Liberty St.
R o l n ik , M a x  (1923), partner, Leslie, Banks & Co.,
21 West St.
R o n a y n e , Ja m e s  A. (1946), James A. Ronayne, 120 
Broadway.
R o o t , A a r o n  (1944), partner, Herman Seidman and 
Company, 401 Broadway.
R o s c h e r , C h r is t o p h e r  L. (1932), partner, W . C. 
Heaton and Company, 25 W . 45th St.
R o s e , R . W il l ia m  (1945), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
R o s e n , D a v id  A. (1941), partner, Rosen & Rosen, 
1440 Broadway.
R o s e n , H y m a n  M. (1941), partner, Rosen & Rosen,
1440 Broadway.
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R o s e n , M e y e r  (1946), with Homes & Davis, 521 
Fifth Ave.
R o s e n b e r g , L e o n  (1937), Leon Rosenberg, 522 Fifth 
Ave.
R o s e n b l u m , C h a r l e s  S. (1929), partner, Robert Sie­
gel & Co., 32 Broadway.
R o s e n b l u m , H e r m a n  (1943), secretary and treas­
urer, Affiliated Retailers, Inc., 920 Empire State 
Bldg.
R o s e n b l u m , M ir ia m  (1937), field auditor, New York 
State Income Tax Bureau, 80 Centre St.
R o s e n k a m p f f , A r t h u r  H. (1924), professor of ac­
counting, New York University, Washington 
Square E.
R o s e n t h a l , B e r n a r d  (1945), w ith  Leon M. Lorentz,
1 Madison Ave.
R o s e n t h a l , J o s e p h  (1924), Joseph Rosenthal, 630 
Fifth Ave.
R o s l e r , G e r a r d  (1946), with American Sugar Re­
fining Company, 120 Wall St.
R o s o f f , L o u is  H. (1930), partner, L. H. Rosoff and 
Company, 41 E. 42nd St.
Ross, I. A r n o l d  (1936), I . Arnold Ross, 43 Cedar St.
R ossm o o r e , E m e r s o n  E . (1923), partner, Rossmoore 
& Robbins, 551 Fifth Ave.
R o t h , D a v id  (1947), with Feinberg, Jacobs & Fur­
man, 1440 Broadway.
R o t h , J o n a s  (1937), partner, Jonas Roth & Co., 205 
W. 34th St.
R o v e r , H a r o l d  J. (1941), w ith  Ernst & Ernst, 19 
R ector  St.
R o w b o t h a m , G e o f f r e y  G . (1932), consulting asso­
ciate, Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St.
R u b in , B e r n a r d  (1945), with David A. Magdol & 
Co., 250 W. 57th St.
R u b in s t e in , H a r r y  P. (1944), with Cottage Donuts, 
Inc., 601 W. 26th St.
R u s t in , P e t e r  H. (1940), Peter H. Rustin, 50 Broad 
St.
R u s t o n , M o n t e a t h  (1932), with Francis H. Leggett 
& Co., 27th St., and Twelfth Ave.
R u t h e r f o r d , F r a n k l in  W. (1945), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway.
R u t h e r f u r d , J oh n  P. (1941), president, Coast Metals 
Inc., 1102, 2 W. 45th St.
R y a n , A r t h u r  J. (1945), w ith  The Quaker Maid 
Company, Inc., 420 L exin gton  A ve.
R y a n , J oh n  M. (1943), with S. D. Leidesdorf & Co., 
125 Park Ave.
R y a n , P a t r ic k  L. (1936), Patrick L. Ryan, 1472 
Broadway.
R y a n , St e p h e n  G. (1943), with Arthur Andersen & 
Co., 67 Wall St.
Sa c c o , C o r n e l iu s  (1941), partner, Herman Volk & 
Co., 551 Fifth Ave.
Sa c k , I sid o r  (1936), comptroller, Lehman Brothers,
1 William St.
St . J o h n , N e w t o n  D. (1936), comptroller, Bing & 
Bing, Inc., 119 W. 40th St.
S a ir , C o n r a d  M. (1941), partner, Conrad M. Sair & 
Company, 7 E. 42nd St.
Sa l e , R o b e r t  F. (1943), with L. A. Atz Company, 2 
W. 45th St.
Sa l w a y , W il l ia m  S. (1925), partner, William S. 
Salway & Co., 149 Broadway.
Sa m p s o n , G e o r g e  F. (1924), partner, R. T. Lingley 
& Co., 41 Maiden Lane.
Sa n c h e z , R o b e r t  F. (1946), comptroller, Sweet-Orr 
& Co., Inc., 160 Fifth Ave.
Sa n d e r s , A. H. (1919), A. H. Sanders, 11 W. 42nd St.
Sa n d e r s , W il l ia m  H . (1942), w ith  John D. Rocke­
feller, Jr., 5600, 30 Rockefeller Plaza.
Sa n d l e r , J o sep h  (1942), partner, David Berdon and 
Co., 1450 Broadway.
Sa v a g e , J o s e p h  A. (1945), with Touche, Niven, Bailey 
& Smart, 233 Broadway.
Sa x t o n , D e l b e r t  F. (1927), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
Sc a l l , M a x  (1925), Max Scall, 51 C ham bers St.
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Sc h a e b e r l e , F r e d e r ic k  M. (1922), treasurer, Pace 
Institute, 225 Broadway.
S c h a e d le ,  R o b e r t  C. (1933), with Patterson &  Ridg­
way, 74 Trinity Pl.
Sc h a f f e r , W a l t e r  L. (1930), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 B road  St.
S ch a p iro , J a c o b  (1941), partner, Schapiro &  Scha­
piro, 111 Broadway.
Sc h a r f , H a r r y  A. (1925), partner, Scharf & Geist,
551 Fifth Ave.
Sc h a r f , Sa m u e l  (1947), Samuel Scharf, 551 Fifth 
Ave.
Sc h e e l , J o h n  (1947), partner, Requa, Burkhardt and 
Scheel, 8303, 350 Fifth Ave.
S ch e ib , A r t h u r ,  J r . (1944), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 120 Broadway.
S c h e ib e r ,  M a x  S. (1920), partner, M. S. Scheiber & 
Company, 271 M a d ison  A ve.
S ch e in b lu m , B e n ja m in  H. (1944), partner, Benjamin 
H. Scheinblum &  Co., 276 Fifth Ave.
Sc h e r e r , O t to  E . (1945), comptroller, Associated 
Baby Services, 11 W . 42nd St.
Sc h il l e r , D a v id  (1945), David Schiller, 80 W all St.
Sc h il l e r , G e o r g e  (1935), George Schiller, 10 E . 40th 
St.
Sc h il l e r , Ja c o b  H . (1943), Jacob H. Schiller, 1440 
Broadway.
Sc h il l e r , W il l ia m  E. (1946), with Arthur Andersen 
& Co., 67 W all St.
S c h le n k e r ,  H a r o l d  I. (1941), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
Sc h l e r e t h , R o b e r t  H a l s e y  (1939), assistant comp­
troller, C  I  T Financial Corp., 1 Park Ave.
Sc h l e s in g e r , D a n ie l  (1947), Daniel Schlesinger, 
220 W. 42nd St.
Sc h l e s in g e r , Ju l iu s  (1941), partner, Haas, Schle­
singer & Mayers, 122 E. 42nd St.
S c h le s s in g e r ,  M a x  (1917), partner, Schlessinger &  
Krakow, 565 F ifth  A v e .
S c h lich tm a n n , H e n r y  P. (1942), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
Sc h lo ss, L e o  (1947), Leo Schloss, 110 E . 42nd St.
Sc h l u s se l , Sim o n  (1940), Simon Schlussel, 277 
Broadway.
Sc h m id t , J oh n  H . (1930), secretary and treasurer, 
General Time Instruments Corporation, 109 Lafay­
ette St.
S ch m itt, D a n ie l ,  J r .  (1945), with Scovell, Wellington 
&  Company, 111 Broadway.
S ch n e e , A b ra h a m  A . (1945), partner, Markel, 
Schnee &  Company, 29 Broadway.
Sc h n e id e r , F r a n k  H. (1945), Frank H. Schneider, 
60 Broadway.
Sc h n e id e r , G e o r g e  H . (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
S c h n e id e r ,  H a r o ld  F. (1937), with Deloitte, Plender, 
Griffiths &  Co., 111 Broadway.
Sc h n e id e r , T h e o d o r e  I. (1917), 650 West End Ave.
Sc h n e id e r , V ic t o r  M. (1942), partner, George M. 
Sachs and Company, 19 W . 44th St.
Sc h n e id e r m a n , L o u is  (1946), partner, Oscar Kimel- 
man & Co., 551 Fifth Ave.
Sc h o e n f e l d e r , O t t o  W . (1946), Otto W. Schoen- 
felder, 160-C Edgewater Park.
S c h o lz ,  F r e d e r i c k  W . (1939), partner, Sproull, 
Scholz &  Co., 910, 17 E. 42nd St.
S ch u lm a n , J a c k  (1943), with Touche, Niven, Bailey 
&  Smart, 233 Broadway.
Sc h u l t z , J o sep h  (1926), partner, Zabelle & Schultz,
1776 Broadway.
Sc h u r , I r a  A. (1941), partner, S. D. Leidesdorf & Co., 
125 Park Ave.
S c h u t t e , F r e d e r i c k  A. (1947), partner, Schutte &  
Williams, 11 Broadway.
S c h w a r tz ,  J a c o b  (1945), with Homes &  Davis, 521 
Fifth A v e .
Sc h w ie r , R a y m o n d  N . (1936), w ith  General Foods 
Corporation, 250 P ark A ve.
Sc o t t , E d g a r  A. (1944), with Textron Inc., 401 Fifth 
Ave.
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Sc o t t , Jo h n  F ., Jr . (1947), w ith  Hurdman & Crans­
toun, 43 Broad St.
Sc o t t , S. L y t t o n  (1947), with Bacas, Gates & Potter, 
110 E. 42nd St.
Sc u l l , H e r b e r t  R . (1942), E. 11. Scull Company,
1441 Broadway.
Se a m o n , M a x w e l l  (1926), Maxwell Seamon, 320 
Fifth Ave.
Se e b e , R o g e r  A. (1936), with Patterson, Teele & 
Dennis, 120 Broadway.
Se g e l k e n , Ju l iu s  D. (1937), with Eckes and Dean, 
149 Broadway.
Se g h e r s , P a u l  D. (1941), partner, Paul D. Seghers &  
Company, 295 Madison Ave.
Se id m a n , H e n r y  L. (1923), partner, Henry L. Seid­
man & Company, 165 W. 46th St.
Se id m a n , H e r m a n  (1943), partner, Herman Seidman 
and Company, 401 Broadway.
Se id m a n , J. S. (1936), partner, Seidman & Seidman, 
80 Broad St.
Se id m a n , M. L. (1936), partner, Seidman & Seidman, 
80 Broad St.
Se it e l m a n , L e o  H. (1944), Leo H. Seitelman, 33 W. 
42nd St.
Se it e l m a n , N a t h a n  (1946), instructor in account­
ancy, School of Business & Civic Administration, 
City College of New York, 17 Lexington Ave.
Se it z , A u g u st  (1944), partner, James D. Miller & 
Co., 140 N assau St.
Se l d o n , Sa m u e l  (1942), Samuel Seldon, 111 E. 56th 
St.
Se l v a g e , Jo h n  C o e  (1947), with Arthur Andersen &  
Co., 67 Wall St.
Se n g s t a c k , J o h n  F. (1923), partner, Scovell, Welling­
ton & Company, 111 Broadway.
Sh a r k e y , H e n r y  W. (1933), Henry W. Sharkey, 
Empire S tate  Bldg.
Sh a r o n , G e o r g e  (1945), George Sharon, 17 John St.
Sh a w , T e r e n c e  T h o m as  (1936), partner, Arthur 
Young & Company, 1 Cedar St.
Sh e c h e t , D a v id  (1945), partner, Shechet &  Osoff, 
505 Fifth Ave.
Sh e c h e t , Sa m u e l  (1942), partner, Shechet & Osoff, 
505 Fifth Ave.
Sh e g o g , G e o r g e  Sm it h  (1944), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
Sh e p e r d s o n , W il l ia m  (1926), w ith  American Arbi­
tration Association, 9 Rockefeller Plaza.
Sh e r m a n , D a v id  (1925), treasurer, Fuller-Sherman 
Co., Inc., 1102, 130 W. 42nd St.
Sh e r m a n , M a u r ic e  C h a r l e s  (1943), w ith  General 
Motors Corporation, 1775 Broadway.
Sh e r m a n , M u r r a y  G.(1936), with S. D. Leidesdorf, 
125 Park Ave.
Sh e r m a n , O. C h a r l e s  (1947), partner, Noonan & 
Sherman, 170 Broadway.
Sh e r w o o d , E l i  A l l a n  (1942), w ith  Morris, Sher­
wood & May, 1441 B road w ay .
Sh if f l e t t , E v e r e t t  J. (1940), partner, Haskins & 
Sells, 1 E . 44th St.
Sh im m e r l ik , G e o r g e  (1944), partner, Adelstein, 
Burak & Shimmerlik, 1440 Broadway.
Sh in d l e r , M u r r a y  (1942), Murray Shindler, 212 W. 
22nd St.
Sh ir k , St a n l e y  E. (1946), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway.
Sh iv e r s , E d w a r d  A l l e n  (1943), w ith  Hurdman &  
Cranstoun, 43 B road  St.
Sh m e r l e r , M a x w e l l  (1920), partner, Maxwell 
Shmerler & Co., 551 Fifth Ave.
Sh u s t e r , H a r r y  C. (1946), Harry C. Shuster, 51 
Chambers St.
Sie g e l , D a v id  S. (1945), partner, Klein, Hinds & 
Finke, 60 E . 42n d St.
Sie g e l , H a r r y  W. (1944), with Popper, Katzman 
and Kossay, 175 Fifth Ave.
Sie g e l , L o u is  (1945), Louis Siegel, 11 W. 42nd St.
Sie g e l , R o b e r t  (1936), partner, Robert Siegel & Co.,
32 Broadway.
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Sif r it , R a y m o n d  H. (1939), w ith  Arthur Young & 
Company, 1 Cedar St.
Sil v e r , M e y e r  (1946), partner, Herzer & Silver, 110
E. 42nd St.
Sil v e r m a n , M u r r a y  H. (1934), Murray H. Silver­
man, 170 Broadway.
Sil v e r s t e in , G e o r g e  (1938), George Silverstein, 47 
W. 34th St.
S im o n , J. L e w is  (1938), partner, J. L. Simon & Co.,
80 Broad St.
Sim o n e , E d w a r d  (1933), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
Sim o n o f f , L o u is  (1925), partner, Simonoff, Peyser & 
Citrin, 11 W. 42nd St.
Sim o n s , R o b e r t  (1947), partner, Braunfeld & 
Simons, 415 Lexington Ave.
S im o n so n , W m . C . (1938), w ith  American Locomotive 
Company, 30 C h urch  St.
Sim p so n , H a r o ld  B. (1929), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
Sin c l a ir , A r t h u r  B. (1906), partner, Sinclair, 
Tobias & Co., 521 F ifth  A v e .
Sin c l a ir , P r io r  (1924), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
S in g e r , B e r n a r d  E. (1942), Bernard E. Singer, 1450 
Broadway.
Sin g e r , M u r r a y  (1944), partner, Singer & Finke, 
295 Madison Ave.
Siw e k , R e u b e n  M. (1945), Reuben M. Siwek, 505 
Fifth Ave.
Sk w ir e , R a y m o n d  (1944), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St.
Sl a t e r , A l e x a n d e r  E. (1944), with Seidman & 
Seidman, 80 Broad St.
Sl o a t , C l a r k  (1942), w ith  Price, Waterhouse & Co.,
56 Pine St.
Sm a l l , F r a n k  E. (1936), partner, Pogson, Peloubet & 
Co., 1046, 25 Broadway.
Sm a l l , I r w in  (1944), Irwin Small, 535 Fifth Ave.
Sm il e y , Sid n e y  Sa n f o r d  (1944), partner, Bernhard 
M. Joffe & Co., 475 Fifth Ave.
S m it h , A l d e n  C. (1936), partner, Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
Sm it h , B r u c e  F. (1941), w ith  Pogson, Peloubet &  
Co., 25 B road w ay.
Sm it h , E a r l  (1936), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad St.
Sm it h , E d m u n d  F. (1940), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 225 Broadway.
Sm it h , F r a n k  W. (1935), auditor, Union Dime 
Savings Bank, 1065 Avenue of the Americas.
Sm it h , G e o r g e  R id d e l l  (1942), partner, Frazer and 
Torbet, 230 Park Ave.
Sm it h , Jo h n  A. (1938), partner, Pasley & Conroy, 67 
Wall St.
Sm it h , M e r iw e t h e r  L. (1945), with International 
Telephone & Telegraph Corp., 67 Broad St.
Sm it h , R ic h a r d  H u b e r t  (1942), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
Sm it h , S e y m o u r  J. (1947), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St.
Sm it h , T h o m a s  H . (1930), partner, Thomas Smith & 
Company, 60 E. 42nd St.
Sm it h , W il b e r t  J. (1931), auditor, Standard Oil 
Company of New Jersey, 2542, 30 Rockefeller Plaza.
Sm it h , W il b u r  A. (1944), with Sparrow, Waymouth 
& Co., 17 John St.
Sm it h , W il l ia m  C. (1934), w ith  Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
Sm it h , W il l ia m  J. (1942), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
Sm y l e , Sa m u e l  (1946), w ith  Louis D. Blum & Co., 
110 E. 42nd St.
Sn e l h a m , Jo h n  S. (19Z2), vice-president and comp­
troller. Continental Can Co., Inc., 100 E. 42nd St.
So h m e r , B e r n a r d  (1942), partner, Allen & Sohmer, 
475 Fifth Ave.
So h n , M a u r ic e  I. (1943), partner, Sohn, Feiman & 
Co., 295 Madison Ave.
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So k o d ic h , Jo s e p h  S. (1947), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 B road  St.
So l o f , R o b e r t  H . (1946), w ith  United States Naval 
Reserve.
S o n e t , Sa m u e l  (1944), partner, Samuel Sonet & Co.,
342 Madison Ave.
So p h r in , H a r r y  L ou is  (1935), Barry Louis Sophrin, 
55 W. 42nd St.
So t e l , G e o r g e  T. (1943), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway.
Sp a n d o r f , L e o  (1946), partner, Mac Albert Bank & 
Co., 527 Fifth Ave.
Sp a n g l e t , H a n n a h  (1947), B . Spanglet, 7 E. 42nd St.
Sp a r , M o r r is  (1937), Morris Spar, 29 Broadway.
Sp e il l e r , Sa m u e l  (1947), with I . R. Lashins & Co.,
19 Rector St.
Sp ie g e l , H e r m a n  A. (1940), Herman A . Spiegel, 152 
W. 42nd St.
Sp r it z e r , I r a  I .  (1946), w ith  Spritzer, Passetti, 
Miller &  Co., 116 J oh n  St.
Sp r it z e r , Sa m u e l  L. (1923), partner, Spritzer, 
Passetti, Miller &  Co., 116 John  St.
Sq u ir e , J a y  M o n r o e  (1942), w ith  Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 B road w ay.
Sq u ir e s , F r e d e r ic  W. (1905), partner, Squires and 
Company, 101 Park Ave.
St a c k e l , J u l iu s  (1942), partner, Julius Stackel & 
Co., 535 Fifth Ave.
St a f f o r d , H. C. (1934), comptroller, The Berwind- 
White Coal Mining Company, 1 Broadway.
St a g g , H a r o l d  E . (1945), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 P in e St.
Sta h ls c h m id t , Sid n e y  A. (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
St a in t o n , E. (1923), vice-president, National Dis­
tillers Products Corp., 120 Broadway.
St a p l e s , Sh e l d o n  L. (1947), partner, Park, Potter & 
Co., 141 Broadway.
St a r k , H a r r y  (1946), Harry Stark, 165 Broadway.
St a r k e y , R o d n e y  F. (1931), w ith  Gould McIntosh &  
Co., 14 Wall St.
St a s h in , E d w a r d  E . (1947), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway.
St a u b , W a l t e r  R. (1936), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
St e e l e , J. G or d o n  (1944), with Volkart Brothers 
Inc., 60 Beaver St.
St e id l e , W. E. (1943), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 70 Pine St.
St e in , Se y m o u r  G. (1947), Seymour G. Stein, 1440 
Broadway.
St e in b e r g , W il l ia m  (1922), partner, Steinberg and 
Lauretz, 551 Fifth Ave.
St e in b e r g e r , Jo s e p h  B. (1931), Joseph B. Stein­
berger, 521 Fifth Ave.
St e r n , A. W. (1942), assistant treasurer, Chicago 
Pneumatic Tool Co., 6 E. 44th St.
St e r n , A l f r e d  J. (1909), partner, Stern, Porter, 
Kingston & Coleman, 551 Fifth Ave.
St e r n , H a r r y  A. (1926), Harry A. Stern, 130 W. 
42nd St.
St e r n , H e r m a n  (1943), partner, Stern, Escoe & 
Stern, 217 Broadway.
St e r n , I r v in g  D a n  (1936), w ith  S. D. Leidesdorf &  
Co., 125 Park Ave.
St e r n , J o s e p h  (1943), partner, Stern, Escoe & Stern, 
217 Broadway.
St e r n , N a t h a n  M. (1945), with Homes & Davis, 521 
Fifth Ave.
St e r n b e r g , A l e x a n d e r  J. (1942), w ith  Reconstruc­
tion Finance Corporation, 67 Broad St.
St e r n e r , P a u l  L. (1944), w ith  Arthur Andersen &  
Co., 67 Wall St.
St e w a r t , A n d r e w  (1919), partner, Haskins & Sells, 
67 B road  St.
St e w a r t , C h a r l e s  A. (1933), w ith  Price, Waterhouse 
& Co., 56 P in e  St.
St il l m a n , M e n d e l  J. (1930), partner, M . J. Still­
man & Co., 111 John St.
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St ir t o n , W il l ia m  C. R. (1924), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
St o k e s , Jo h n  W. (1934), partner, John W. Stokes & 
Co., 1775 Broadway.
St o l e r , M ic h a e l  N. (1945), partner, Henry Brout 
and Company, 295 Madison Ave.
St o l l m e y e r , A l e x a n d e r  M. (1942), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
St o n e , M il o n  M . (1922), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St.
St r a l e y , M a u r ic e  E . (1947), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 B road  St.
St r a n d b e r g , A l b in  D . (1920), partner, Albin D. 
Strandberg & Co., 120 Broadway.
St r e n g , W a l t e r  E . (1937), with Continental Can 
Company, Inc., 100 E. 42nd St.
St r ip p e l , O t to  (1945), vice-president and treasurer, 
Central Savings Bank, 2100 Broadway.
St r o m b e r g , E v e r e t t  C. (1945), with Leslie, Banks 
& Company, 21 West St.
St r o n g , G e o r g e  J. (1916), partner, McKeon & 
Strong, 12 E . 41st St.
St u c k g o l d , Sa m u e l  M. (1942), partner, Weitz & 
Stuckgold, 1841 Broadway.
St u r l a , C o r n e l iu s  A., J r . (1943), with Franke, 
Hannon & Withey, 444 Madison Ave.
St u r z , I r w in  (1940), partner, Louis Sturz & Co., 
1501 B road w ay.
Su f f e r n , P h il ip  S. (1916), partner, West, Flint & 
Co., 40 Rector St.
Su f r in , O sc a r  J. (1945), Oscar J. Sufrin, 1023, 70 
P in e St.
Su l l iv a n , Ja m e s  J . (1947), James J. Sullivan, 230 
Park Ave.
Su t h e r l a n d , L e l a n d  G . (1925), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
Sw a n s o n , D w ig h t  C. (1947), partner, Bayer & 
Clauson, 67 Wall St.
Sw a n t e e , P a u l  F. (1933), assistant com ptroller, 
International Telephone and Telegraph Corporation, 
67 B road  St.
Sw e e n e y , H e n r y  W. (1923), partner, Henry W. 
Sweeney & Company, 52 Wall St.
Sw e n s o n , A r t h u r  S. (1925), partner, Arthur S. 
Swenson and Associates, 565 Fifth Ave.
Sw e z e y , G e o r g e  O. (1927), treasurer, Nestle’s Milk 
Products, Inc., 155 E. 44th St.
Sw if t , W il l ia m  A. (1942), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
Sw im m e r , Jo s e p h  S. (1945), with Clarence Rainess & 
Co., 570 Seventh Ave.
Sw o f f , Sa m u e l  (1943), Samuel Swoff, 277 Broadway.
T a l l e n t , Ja m e s  E. (1922), James E. Tallent, 551 
Fifth Ave.
T a l l m a n , H a r o l d  S. (1939), assistant comptroller, 
American Home Products Corporation, 22 E . 40th 
St.
T a n n e n , E. R ic h a r d  (1944), partner, E. Richard 
Tannen & Company, 280 Madison Ave.
T a n s il l , X a v ie r  B. (1925), with Touche, Niven, 
Bailey &  Smart, 233 Broadway.
T a r d in o , V. J. (1947), V. J. Tardino, 63 Wall St.
T a r l o w , D a v id  (1946), partner, David Tarlow & 
Co., 565 Fifth Ave.
T a r l o w , R o y  (1945), partner, David Tarlow & Co., 
565 F ifth  A v e .
T a t e n , H a r r y  E. (1945), partner, Wasserman and 
Taten, 501 Fifth Ave.
T a u r it z , Leo L. (1932), Leo L. Tauritz, 522 Fifth 
Ave.
T a y l o r , C o n r a d  B a l d w in  (1926), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 B road  St.
T a y l o r , E d w a r d  J. (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
T a y l o r , H a r r y  E . (1937), with Frederick H. Levey 
Co., Inc., 41 E . 42nd St.
T a y l o r , J e r o m e  H. (1943), w ith  S . D. Leidesdorf & 
Co., 125 Park Ave.
T a y l o r , Jo h n  (1936), with Barrow, Wade, Guthrie 
& Co., 120 Broadway.
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T a y l o r , O t t o  F. (1920), partner, O. F. Taylor & Co.,
50 Broadway.
T e b b e n s , A u s t in  T .  (1945), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
T e l c h in , Sa m u e l  (1945), with United States Treasury 
Department, 165 Broadway.
T e n b r in c k , E d u a r d  J. A. (1938), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
T e r r y , A n d r e w  J. (1946), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
T e s o r ie r e , Sil v a n  A. (1944), w ith  R. G. Rankin 
& Co., 30 Broad St.
T e s t o n , E d w a r d  D. (1946), w ith  Union Bag &  
Paper Corp., 233 B road w ay.
T h a l l e r , V ic t o r  C. (1944), treasurer, G. P . Put­
man’s Sons, 2 W. 45th St.
T h o m a s , G e o r g e  J. (1933), executive vice-president, 
Clark-Babbitt Industries, Inc., 630 Fifth Ave.
T h o m p so n , T h o m a s  F r e d e r ic k  (1942), with Metro­
politan Life Insurance Co., 1 Madison Ave.
T h o r n , R a l p h  E. (1934), partner, Thorn & Collins, 
70 Pine St.
T h u d s o n , F o r d  M. (1932), treasurer, Hotel Waldorf 
Astoria Corporation, 301 Park Ave.
T h w a it e s , Ch a r l e s  H. (1947), with United States 
Rubber Co., 1230 Avenue of the Americas.
T ik t in , W o lf g a n g  (1941), assistant controller, 
Doughnut Corporation of America, 393 Seventh Ave.
T ik t in s k y , I s id o r  (1945), Isidor Tiktinsky, 475 
Fifth Ave.
T il l is o n , R o b e r t  F. (1927), partner, Phagan, 
Tillison and Tremble, 25 W. 43rd St.
T il t , R ic h a r d  G. (1940), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
T in k h a m , A r t h u r  W. (1933), assistant secretary, 
The Dentists’ Supply Company of New York, 220 
W. 42nd St.
T ip p e r m a n , Sim o n  (1924), comptroller, Montefiore 
Hospital, 100 E. Gun Hill Rd.
T ip t o n , R u ss e l l  D. (1941), with Haskins & Sells, 
67 Broad St.
T is l o w it z , P a u l  J. (1946), Paul J. Tislowitz, 475 
Fifth Ave.
T it u s , J o h n  L. (1942), John L. Titus, 233 Broad­
way.
T o a n , A r t h u r  B., J r . (1941), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
T o b ia s , M o n r o e  (1947), partner, H. Merdinger &  
Co., 61 Broadway.
T o b ia s , Sid n e y  (1935), partner, Sinclair, Tobias & 
Co., 521 Fifth Ave.
T o d e r , E m a n u e l  (1935), auditor, Consolidated 
Telegraph Electrical Subway Company, 54 
Lafayette St.
T o d m a n , F r e d e r ic k  S. (1933), partner, Frederick S. 
Todman & Co., 60 Beaver St.
T o m l in so n , J o h n  R. (1944), with York Street Flax 
Spinning Company, Inc., 107 Franklin St.
T o n e r , H o w a r d  W. (1947), with Eckes and Dean, 
149 Broadway.
T o r n b o r g h , B e r t  V. (1940), partner, Bert V. Torn- 
borgh & Co., 39 Broadway.
T o t h , L o u is  (1925), partner, Horwath & Horwath,
41 E. 42nd St.
T o w n s , C h a r l e s  H. (1923), partner, Loomis, Suffern 
& Fernald, 80 Broad St.
T o w n s e n d , F e r d in a n d  C. (1905), partner, Townsend 
& Dix, 280 Broadway.
T r a in o r , J a m e s  A. (1937), partner, James A . Trainor 
and Company, 50 Broadway.
T r e m b l e , R o l a n d  N. (1931), partner, Phagan, 
Tillison & Tremble, 25 W. 43rd St.
T r e s t y n , P h il ip  (1946), partner, Herman Seidman &  
Co., 401 Broadway.
T r ip p , W il b o u r  D .  (1922), partner, Wilbour D. 
Tripp & Co., 271 Madison Ave.
T r o p e r , M o r r is  C. (1925), partner, Loeb & Troper, 
501 Fifth Ave.
T r u e m p y , Jo h n , II (1944), partner, Harris, Kerr, 
Forster & Company, 18 E . 48th St.
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T r u n k , C a r l  F. (1946), with S. D. Leidesdorf & Co.,
125 Park Ave.
T u c k , C l a r e n c e  O. (1944), partner, Pellaton, Bilton 
& Tuck, 15 E . 40th St.
T u c k , F. L u c ia n  (1925), F. Lucian Tuck Associates, 
7614, 350 Fifth Ave.
T u c k , I r a  N e l s o n  (1946), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
T u n ic k , St a n l e y  B . (1945), partner, Tunick and 
Platkin, 565 Fifth Ave.
T u r e r , H e r m a n  D. (1946), partner, Grill & Turer,
1 Madison Ave.
T u r k , F r a n k  J . (1946), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
T u s a , F r a n k  G . (1941), partner, Tusa & LaBella, 
52 William St.
U r q u h a r t , R u ss e l l  (1937), with Auchincloss, 
Parker and Redpath, 52 Wall St.
V a il , R o y  G a s t o n  (1927), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
V a n  B e n s c h o t e n , H a r r y  E . (1925), partner, H. E. 
Van Benschoten & Co., 1101, 295 Madison Ave.
V a n d y c k , E d w a r d  B. (1943), with Pogson, Peloubet 
& Co., 25 Broadway.
V a n  H o v e n , J u l iu s  (1944), with Scovell, Wellington 
& Company, 111 Broadway.
V a n n a is , L e o n  E . (1921), with Addressograph- 
Multigraph Corporation, 329 Fifth Ave.
V a r a y , H e n r y  (1916), Henry Varay, 19 Rector St.
V a s o l l , H e r b e r t  (1933), partner, Davies and Davies,
341 Madison Ave.
V a u g h a n , A r t h u r  S. (1905), partner, Haskins &  
Sells, 67 Broad St.
V a u g h a n , Ja m e s  D. (1935), comptroller, American 
Locomotive Co., P . O. Box 924, Church St. Annex.
V l a h o s , A t h a n  D. (1931), Athan D. Vlahos, 25 W. 
43rd St.
V o e l k e r , B e r n a r d  H o w a r d  (1929), Bernard H. 
Voelker, 150 Broadway.
V o l k , H e r m a n  (1941), Herman Volk & Co., 551 
Fifth Ave.
V o l l k o m m e r , H e n r y  P. (1939), Henry P. Vollkom- 
mer, 60 E . 42nd St.
V on  d e r  L ie t h , P a u l  G e r a r d  (1940), auditor, Air 
Reduction Company Incorporated, 60 E . 42nd St.
V o n h a u se n , C h a r l e s  (1934), Charles Vonhausen,
107 William St.
v o n  M in d e n , W il l ia m  J . (1938), partner, Bruneau 
Lillard & von Minden, 150 Broadway.
V r o o m , G e o r g e  W., Jr. (1945), with The Sperry 
Corp., 30 Rockefeller Plaza.
W a c h s m a n , H e r m a n  H . (1944), partner, Wachsman 
&  Wachsman, 570 Seventh Ave.
W a c h t e l , J o s h u a  (1945), Joshua Wachtel, 130 W . 
30th St.
W a c h t e l l , T h e o d o r e  (1916), partner, Livingston, 
Wachtell & Co., 6 E. 45th St.
W a c k m a n , K e n n e t h  B. (1942), partner, Alexander 
Grant & Company, 43 Broad St.
W a g e n b a c h , E r n e s t  F. (1943), partner, J. F. 
Kaufmann & Co., 120 Broadway.
W a g n e r , G e o r g e  (1937), partner, Arthur Andersen 
& Co., 67 Wall St.
W a g n e r , J o s e ph  J . (1944), general auditor, United 
States Industrial Chemical, Inc., 60 E . 42nd St.
W a g n e r , M a r v y n  J. (1935), partner, M. J. Wagner 
& Company, 50 Broad St.
W a g n e r , P a u l  E . (1944), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
W a in w r ig h t , R o n a l d  (1938), with The Dentists’ 
Supply Company of New York, 220 W . 42nd St.
W a it e , Ja m e s  P ., Jr . (1947), with Niles & Niles, 
165 Broadway.
W a k e l e e , W il l ia m  W . (1945), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 233 Broadway.
W a l d , Sa m u e l  (1944), partner, Alson & Brown, 285 
Madison Ave.
W a l d r o n , Jo h n  J. (1946), comptroller, Jacob Rup­
pert Brewery, 1639 Third Ave.
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W a l k e r , F r a n k l in  W a d e  (1942), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
W a l k e r ,  Louis (1945), Louis Walker, 117  W . 197th  St.
W a l l , H e r b e r t  (1946), president, American & 
Foreign Trade Corp., 225 W. 34th St.
W a l l a c e , R a l p h  L. P. (1942), Ralph L. P. Wallace, 
36 W . 40th St.
W a l s h , J o seph  P. (1937), Joseph P. Walsh, 55 
Liberty St.
W a n d m a c h e r , F r e d e r ic k  C o r n e l iu s  (1922), part­
ner, F. C. Wandmacher & Co., 15 E. 41st St.
W a n s e r , R a l p h  (1936), with Barrow, Wade, Guthrie 
& Co., 120 Broadway.
W a n t y , E d w a r d  D. (1944), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
W a r a n t z , A l e x a n d e r  (1947), partner, Parsont, 
Ask, Greenwald & Co., 853 Broadway.
W a r d , H a r r y  C l a y t o n  (1943), with Ernest W. 
Bell & Company, 25 Beaver St.
W a r d , J o h n  R . (1946), w ith  Carl L. Norden, Inc., 
80 L a fa y e tte  St.
W a r d , R a y m o n d  L. (1942), assistant treasurer, 
Curtiss-Wright Corporation, 30 Rockefeller Plaza.
W a r d , W il l ia m  B. (1936), with American Cyanamid 
Company, 30 Rockefeller Plaza.
W a r d r o p , J o h n  W. (1937), partner, Wardrop & 
Bronner, 50 Broadway.
W a r e , D. T. (1924), with Peat, Marwick, Mitchell & 
Co., 70 Pine St.
W a r n e r , P h il ip  J. (1922), president and treasurer, 
The Ronald Press Company, 15 E . 26th St.
W a r n e r , R o b e r t s o n  Y. (1943), 136 Waverly Place.
W a r r e n , J o h n  L. (1944), John L. Warren, 67 Wall 
St.
W a r r e n , J o seph  (1947), with J. K . Lasser &  Com­
pany, 1440 Broadway.
W a r r in e r , A r t h u r  P h il ip  (1942), with General 
Motors Corporation, 1775 Broadway.
W a s h b u r n , E a r l e  L. (1942), associate, Chambellan, 
Berger & Welti, 92 Liberty St.
W a s s e r , D a v id  L. (1946), David L. Wasser, 137 
Tremont Ave.
W a t e r h o u s e , Jo s e p h  R. (1943), with The American 
Tobacco Co., 111 Fifth Ave.
W a t s o n , Jo h n  G. (1947), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Company, 70 Pine St.
W a t s o n , W il l ia m  C. (1946), with Vick Chemical Co., 
122 E. 42nd St.
W a t t , G e o r g e  C o u l t e r  (1943), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
W a t t , J oh n  W . (1943), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
W a t t , T h o m a s  (1935), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 70 Pine St.
W a t t s , J o h n  P. (1944), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad St.
W e b s t e r , N o r m a n  E. (1906), partner, Webster, 
Horne & Elsdon, 50 Broadway.
W e b s t e r , Sa m u e l  W . (1936), partner, Samuel W. 
Webster & Co., 136 Liberty St.
W e g e , W a l t e r  R. (1945), partner, Walter R. Wege & 
Company, 220 Broadway.
W e il e r , E m il  T. (1922), partner, Hurdman and 
Cranstoun, 43 Broad St.
W e il e r , W il l ia m  Sco t t  (1941), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
W e in , C h a r l e s  (1942), partner, Wein, Keyserling 
Co., 119 W . 57th St.
W e in b e r g , Se y m o u r  (1946), partner, Ira Rubel 
Company, 369 Lexington Ave.
W e in b e r g e r , D a v id  E. (1924), David E. Wein­
berger, 11 W . 42nd St.
W e in e r , D a v id  D . (1947), partner, Weiner and 
Kreinik, 3 E. 17th St.
W e in m a n n , B e n ja m in  C. (1943), Benjamin C. 
Weinmann, 1440 Broadway.
W e in s t e in , I r v in g  (1942), partner, Homes & Davis, 
521 Fifth Ave.
W e is s , J o s e p h  G. (1927), Joseph G. Weiss, 225 Fifth 
Ave.
(Continued)
W e is s , W il l ia m  L e o n  (1946), with J. K . Lasser & 
Company, 1440 Broadway.
W e l d o n , O sc a r  J. (1930), partner, Hunter &  Weldon, 
165 Broadway.
W e l l in g t o n , C. O l iv e r  (1911), partner, Scovell, 
Wellington & Company, 111 Broadway.
W e l l s , E u g e n e  L . (1947), partner, Main and Com­
pany, 1 Wall St.
W e l t i, R u d o l p h  J. (1943), partner, Chambellan, 
Berger & Welti, 92 Liberty St.
W e r b e r , C h a r l e s  F., J r . (1944), Charles F. Werber,
32 Broadway.
W e s t e r v e l t , B e n ja m in  E . (1927), Benjamin E. 
Westervelt, 233 Broadway.
W e s t h e im e r , H a r o l d  B. (1943), treasurer, Holly 
Stores, Inc., 498 Seventh Ave.
W e t z e l , Wm. M. (1925), Wm. M. Wetzel, Inc., 2 W. 
46th St.
W h e e l e r , W il l ia m  C. (1935), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
W h it e , C. P . (1925), 333 E . 41st St.
W h it e , F r a n k  (1920), with Greenman, MacNicol & 
Co., 30 Vesey St.
W h it e , L e e  H e y e r  (1917), Lee Heyer White, 230 
Park Ave.
W h it e h e a d , A l e x a n d e r  K. (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
W h it f ie l d , Jo h n  E . (1947), assistant comptroller, 
Avon Allied Products, Inc., 30 Rockefeller Plaza.
W h it in g , H e r b e r t  G . (1947), with O. F. Taylor &  
Co., 50 Broadway.
W h it m a n , R o b e r t  O l iv e r  (1942), with Niles & 
Niles, 165 Broadway.
W id e r k e h r , A. A. (1942), A. A. Widerkehr, 280 
Broadway.
W ie g a n d , P e t e r  C o o p e r  (1906), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 100 Broadway.
W ie m e r , F r a n k  L . (1934), partner, Eastern Audit 
Company, 11 Park Pl.
W ie n , Sa m u e l  (1938), partner, Samuel Wien & 
Company, 177 E. 77th St.
W ie n e r , I r v in g  I .  (1944), Irving I . Wiener, 551 
Fifth Ave.
W ie n e r , R o b e r t  A. (1943), Robert A. Wiener, 37 W . 
39th St.
W il d b r e t t , E r n e s t  R. (1927), partner, Charles T. 
Bryan & Company, 41 Park Row.
W il d e , E d w a r d  A . (1925), partner, J. Lee Nicholson
 & Company, 233 Broadway.
W il k in s , A r t h u r  (1944), comptroller, Nathan 
Manufacturing Company, 416 E . 106th St.
W il l ia m s , A. L. (1943), controller, International 
Business Machines Corporation, 590 Madison Ave.
W il l ia m s , C. V in c e n t  (1935), assistant to vice- 
president, The Coca-Cola Company, 515 Madison 
Ave.
W il l ia m s , E a r l e  M. (1936), controller, Air Re­
duction Company, Incorporated, 60 E . 42nd St.
W il l ia m s , G e o r g e  C. (1924), executive, John D. 
Rockefeller, Jr., 5600, 30 Rockefeller Plaza.
W il l ia m s , H a r o ld  E . (1942), assistant comptroller, 
Derring, Milliken & Co., Inc., 240 Church St.
W il l ia m s , H e r b e r t  D. (1910), H. D. Williams & 
Company, 120 Broadway.
W il l ia m s , J o h n  P. (1933), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
W il l ia m s , R. B r a d f o r d  (1935), R. Bradford Wil­
liams, 2 Rector St.
W il l ia m s , R o b e r t  I .  (1940), partner, Schutte 
Williams, 11 Broadway.
W il l ia m s , T. G e o r g e  (1944), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
W il l in g , L lo y d  A. (1933), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
W il l s , I r v in g  A. (1938), partner, Smith, Davis 
& Wills, 41 E . 42nd St.
W il l v o n s e d e r , E r n e s t  (1924), partner, Bergen & 
Willvonseder, 70 Pine St.
W il m o t , H e n r y  W . (1905), c/o Stagg, Mather & 
Hough, 141 Broadway.
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W il s o n , Ja m e s  J . (1942), assistant treasurer, Kenne- 
cott Copper Corporation, 3704, 120 Broadway.
W il s o n , Jo h n  C. (1940), with Pogson, Peloubet & 
Co., 1046, 25 Broadway.
W in d , B e r n a r d  L. (1945), partner, Wind and Wind,
11 E. 44th St.
W in d , O sc a r  (1945), partner, Wind and Wind, 11E. 
44th St.
W in d l e r , K u r t  (1945), with National Distillers 
Products Corporation, 2417, 120 Broadway.
W in k l e r , O sc a r  (1925), partner, George M. Sachs 
and Company, 19 W . 44th St.
W in s t e n , L o u is  (1926), partner, Homes & Davis,
521 Fifth Ave.
W in t e r s , W il l ia m  H. (1934), with Boyce, Hughes & 
Farrell, 70 Pine St.
W it h e y , H o w a r d  A. (1933), partner, Franke, Han­
non & Withey, 444 Madison Ave.
W o l f e , L e e  J. (1924), partner, Wolfe, Corcoran and 
Linder, 116 John St.
W o l f e , M o r l e y  S. (1920), partner, Wolfe and 
Kalmanash, 220 Broadway.
W o l m a n , M a r t in  (1947), Martin Wolman, 512 
Fifth Ave.
W o o d , A l f r e d  A . (1945), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
W o o d , E r n e s t  N. (1916), partner, Niles & Niles, 
165 B road w ay.
W o o d , J. F r e d e r ic k  E. (1910), J. Frederick E. Wood, 
110 William St.
W o o d , R o y  A . (1924), partner, Johnson, Wood & Co., 
43 Cedar St.
W o o d b r id g e , J o h n  S. (1946), comptroller, Pan 
American Airways, Inc., 135 E. 42nd St.
W o o d s , J. B .  C o l l in g s  (1921), partner, Fedde & 
Company, 107 W illia m  St.
W o o d w a r d , M. G . (1943), with Arthur Andersen & 
Co., 67 W a ll St.
W o r d e n , I r v in g  H a l e  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
W o r k m a n , R o y  H. (1933), w ith  International Tele­
phone and Telegraph Corp., 67 Broad St.
W r ig h t , Ja m e s  (1910), partner, Mackay, Irons & 
Co., 76 Beaver St.
W r e n , J a m e s  H. (1916), partner, F. W. Lafrentz & 
Co., 100 Broadway.
W u e r f e l , G u st a v e  A. (1922), Gustave A. Wuerfel, 
475 Fifth Ave.
W u l f in g , F r e d e r ic k  W . (1924), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway.
W y m a n , G e o r g e  F . (1944), technical assistant, 
National Association of Cost Accountants, 385 
Madison Ave.
Y a g o d a , H . H o w a r d  (1944), H. Howard Yagoda,
1776 Broadway.
Y e w d a l l , C l if f o r d  (1926), partner, Kuhns, Yew­
dall & Layman, Empire State Bldg.
Y o c is , A n t h o n y  J. (1940), partner, J. Lee Nicholson 
& Company, 233 B road w ay.
Y o d e r , R a l p h  W . (1941), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 B road  St.
Y o u n g , A l b e r t  F. (1913), with Stagg, Mather & 
Hough, 141 Broadway.
Y o u n g , A r t h u r  (1905), partner, Arthur Young 
& Company, 1 Cedar St.
Y o u n g , Ch a r l e s  (1917), partner, Stagg, Mather &  
Hough, 141 Broadway.
Y o u n g , H a m il t o n  (1940), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St.
Y o u n g , I. S. (1944), assistant treasurer, Hearst 
Magazines, Inc., 959 Eighth Ave.
Y o u n g d a h l , C u r t is  E. (1945), with Haskins & 
Sells, 67 Broad St.
Z a b e l l e , M a x w e l l  (1925), partner, Zabelle & 
Schultz, 1776 Broadway.
Z e l k in , L a w r e n c e  (1943), partner, Lawrence Zelkin, 
1450 B road w ay.
Z e l l e r , A d o lf  G. (1941), partner, Keller, Winans & 
Zeller, 175 F ifth  A ve.
( Continued)
Z im m e r m a n n , K a r l  R. (1935), partner, Zimmermann 
& Company, 55 Liberty St.
Z ip p e r , M il t o n  (1945), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
Z ir k l e , W il m e r  D. (1925), partner, Zirkle, Breden & 
Co., 52 W illiam  St.
Z it r in , J o s e p h  K. (1946), Joseph K. Zitrin, 305 
Broadway.
Z o r n , E d w a r d  (1947), partner, Zorn &  Lamm, 1441 
Broadway.
Z r a ic k , L o u is  E. (1945), with Joseph S. Herbert & 
Co., 521 Fifth Ave.
Z u c k e r , R e u b e n  M. (1944), partner, William S. 
Brecker & Co., 11 W. 42nd St.
Z u c k e r m a n , B e n ja m in  (1943), partner, Katz, Zucker- 
man & Company, 50 Broad St.
Z y s m a n , St e p h e n  B. (1947), with Picker X-Ray 
Corporation, 300 Fourth Ave.
Niagara Falls
C u b e l l o , D o m in ic  F. (1944), D. F. Cubello, Niagara 
Bldg.
E w a r t , H u g h , Jr . (1942), Hugh Ewart, Jr., 811 
United Office Bldg.
M cM u l l e n , J a m e s  E. (1945), controller, The Car­
borundum Company.
Oceanside, L. I.
D u p l e s s is , E d w a r d  K. (1945), Edward K. Duplessis, 
3 Mahland Pl.
Olean
C a r l s o n , C h a r l e s  L. (1946), partner, C. J. Carlson 
& Son, 206 Masonic Temple Bldg.
Plandome, L. I.
D a v is , F r e e m a n  H. (1935), American Home Products 
Corp., 22 Willets Court.
Plattsburg
E d w a r d s , A l e x a n d e r  D. (1947), partner, Gilmore 
and Edwards, 34 Margaret St.
Pleasantville
R o o n e y , R o b e r t  J. (1942), Robert J. Rooney, County 
Trust Company Bldg.
Port Chester
C o n n a u g h t o n , H o w a r d  W. (1937), controller, Life 
Savers Corporation.
D u r r , G o d f r e y  J. (1945), with Russell, Burdsall & 
Ward Bolt & Nut Co.
H o g e n a u e r , H o w a r d  J. (1939), partner, Dusenbury 
and Hogenauer, 219 Westchester Ave.
H o l m e s , E d w a r d  C. (1940), partner, Dusenbury and 
Hogenauer, 219 Westchester Ave.
P e d l o w e , E d w a r d  P . (1939), executive vice-presi­
dent, Port Chester Savings Bank.
T o u c e y , W a l t e r  C. (1944), 182 Betsy Brown Rd.
W u n sc h , H a r r y  (1936), partner, Wunsch and Wal- 
lach, 8 S. Main St.
Port Jefferson Station
K r o u p a , Jo h n  F. (1944), John F. Kroupa, Main St.
Richmond Hill
K o p t a , L t . W il l ia m  A. (1944), with United States 
Naval Reserve.
Sa n d l e r , F r e d  (1945), Fred Sandler, 86-11 117th 
St.
Riverdale
G r e e n b a u m , H o w a r d  H . (1945), w ith  National 
Bureau of Economic Research, Financial Research 
Staff.
Rochester
B o r is o f f , Sa m u e l  M. (1945), Samuel M. Borisoff,
25 Main St., E.
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C a r t w r ig h t , L o u is  B. (1923), c ity  manager, The 
City of Rochester, 8 C ity  Hall.
C o n n e l l y , W il b u r  S. (1945), with Eastman Kodak 
Company, Kodak Park Works.
D o r a n , T h o m a s  A. (1944), Thomas A . Doran, 815 
Wilder Bldg.
E l l is , R a y m o n d  V . (1925), Raymond V. Ellis, 68 
Brockley Rd.
F a in , R u p e r t  G. (1937), partner, Rupert G. Fain & 
Co., 14 Franklin  St.
F o r t h , J . V e r n o n  (1943), partner, Wilson, Shults &  
Co., 119 E. Main St.
F r a n k , W il l ia m  J. (1945), William J. Frank, 908, 
45 Exchange St.
G a s s e r , W il l ia m  D. (1943), partner, Miller, Frank­
lin, McLeod & Co., 939 Lincoln-Alliance Bank Bldg.
G e l b , Jay R. (1946), Gelb Audit Co., 102 Elwood 
Bldg.
G o o d , R a l p h  S. (1937), Ralph S. Good, 504 Cutler 
Bldg.
H e r r o n , M a t t h e w  A. (1946), partner, Jackson and 
Zaenglein, 31 Exchange St.
H u n t e r , R o b e r t  B. (1944), assistant comptroller 
and assistant secretary, Tobin Packing Co., Inc.,
900 Maple St.
Ja c k s o n , G. A r t h u r  (1925), partner, Jackson & 
Zaenglein, 31 Exchange St.
Ja c k s o n , J a m e s  A. (1942), partner, Herman A. 
Miller & Co., 19 Main St.
J o n e s , R ic h a r d  F. (1947), partner, Jackson and 
Zaenglein, 31 Exchange St.
K n it t e l , A. W il l ia m  (1940), auditor, Eastman 
Kodak Co., Kodak Park Works.
K l e s s , C. M e l v il l e  (1941), C. Melville Kless, 119 
Temple Bldg.
L o u d o n , R o b e r t  C. (1933), comptroller, The Syming- 
ton-Gould Corporation, P. O. Box 993.
M a r g o l i s ,  D o n a ld  (1945), Donald Margolis, 14 
Franklin St.
M a y , J o h n  A. (1943), partner, Glenn O. Williams &  
Co., 1023 Lincoln-Alliance Bank Bldg.
M cL e o d , T h o m a s  L . (1925), partner, Miller, Frank­
lin, McLeod & Company, 939 L in coln -A llian ce  
Bank Bldg.
M e n g , H a r o l d  A. (1945), Harold A . Meng, 339 
Powers Bldg.
M il l e r , H e r m a n  A. (1937), partner, Herman A. 
Miller & Co., 19 Main St., W.
M o r r o w , R o b e r t  T. (1944), partner, Naramore, 
Niles & Co., 950 Lincoln-Alliance Bank Bldg.
N il e s , O sc a r  L. (1922), partner, Naramore, Niles & 
Co., 950 Lincoln-Alliance Bank Bldg.
P a t t e r s o n , A r t h u r  W., I ll  (1942), with Carl D. 
Thomy & Co., 1416 Temple Bldg.
P e c k , R o b e r t  N. (1942), comptroller and treasurer, 
Tobin Packing Co., Inc., 900 Maple St.
P o s n e r , Sol  (1946), Posner Audit Co., 16 State St.
R a p p , F r e d e r ic k  W. (1944), partner, Naramore, 
Niles & Co., 950 Lincoln-Alliance Bank Bldg.
R o w l e y , H e n r y  W. (1943), partner, Jackson and 
Zaenglein, 31 Exchange St.
Sh u l t s , O t t o  A. (1930), partner, Wilson, Shults & 
Co., 119 E. Main St.
Slo c u m , Sa n f o r d  G. (1933), partner, Wilson, Shults 
& Co., 119 E. Main St.
So p h ie , A n d r e w  H . (1937), partner, Miller, Sophie 
and Meng, 113 K islin gbu ry  St.
Sp e t h , C a r l  F. (1924), executive vice-president, 
Rochester Brewing Co., 770 Emerson St.
St a u n t o n , R o b e r t  E. (1944), partner, Robert E. 
Staunton and Company, 1131 Sibley Tower Bldg.
St e v e n s o n , J oh n  D. (1922), secretary and treasurer, 
Fashion Park, Inc., 432 Portland Ave.
St o n e , A b r a h a m  (1946), partner, Stone and Dick- 
man, 614 Union Trust B ldg.
T a y l o r , E l m e r  H. (1947), with Wilson, Shults & 
Co., 1201 Commerce Bldg.
T a y l o r , H e r b e r t  D. (1913), auditor, Gannett 
Newspapers, Times Union Bldg.
T h o m y , Ca r l  D. (1930), partner, Carl D. Thomy and 
Company, 1416 Temple Bldg.
W il l ia m s , G l e n n  O. (1929), partner, Glenn O. 
Williams & Co., 1023 Lincoln-Alliance Bank Bldg.
W il s o n , L o u is  W . (1921), partner, Wilson, Shults & 
Co., 119 E. Main St.
Z a e n g l e in , P a u l  C. (1925), partner, Jackson & 
Zaenglein, 31 E xch an ge St.
Rockville Center
T a y l o r , P . M il e s  (1921), Perey M . Taylor, 1 Hen­
drickson Ave.
W e il , E d w a r d  C., J r . (1939), 11 Loel Court.
Rome
D ic k , A l e x a n d e r  B l a ik ie  (1927), A. Blaikie Dick, 
115 W. D om in ick  St.
F id l e r , Ja m e s  S. (1924), assistant secretary and 
assistant treasurer, Revere Copper and Brass 
Incorporated.
Saranac Lake
H o u g h t o n , L e o n a r d  (1938), Leonard Houghton, 64 
Main St.
Sayville
W o o d , R e y n o ld s  B . (1938), Lincoln Ave.
Scarsdale
A c h e r , W a l t e r  H . (1923), 21 Thornbury Rd.
Schenectady
C o h e n , J o seph  (1946), Joseph Cohen, 312 State St.
M a r s h , G e o r g e  W ., J r . (1947), assistant to comp­
troller, General Electric Company, 1 River Rd.
M a r v in , Ch a r l e s  L. (1934), Charles L. Marvin, 246 
State St.
Sea Cliff
C o u l t a u s , C h a r l e s  B. (1922), 41 Brown St.
Seneca Falls
B a l c h , J o h n  (1929), John Balch, 87 Cayuga St.
Staten Island
D a v ie s , W il l ia m  A. (1937), William A . Davies, Com 
Exchange Bank Bldg.
Syracuse
A n d e r s o n , H a r r y  D a v id  (1924), with Scovell, 
Wellington & Company, 414 Syracuse Kemper Bldg.
B e n n e t t , G e o r g e  E . (1924), partner, Evans and 
Bennett, O nondaga  H otel.
B o l a n d , J oh n  J. (1946), partner, Stover, Butler &  
Murphy, 717 City Bank Bldg.
B o t t g e r , F r e d e r ic k  H. (1945), partner, Carrigan &  
Bottger, 703 Chamber of Commerce B ldg .
B u t l e r , W e n d e l l  N. (1941), partner, Stover, Butler 
& Murphy, 717 City Bank Bldg.
C l a r k e , N o r m a n  A. (1947), with Scovell, Wellington 
& Co., Syracuse Kemper Bldg.
C a r r , C h a r l e s  F . (1936), with Mack-Miller Candle 
Co., Inc., 1701 N . Salina St.
E is e n , Sa m u e l  (1947), Samuel Eisen, 317 State 
Tower Bldg.
E n g r e n , G e o r g e  M. (1947), with Stover, Butler & 
Murphy, 717 City Bank Bldg.
E v a n s , R o b e r t  G. (1947), partner, Evans and 
Bennett, Onondaga Hotel.
F o x ,  L e w is  P . (1939), partner, Fox and Ely, 2030 
Erie Blvd. East.
G il f o il , F l o y d  R. (1941), partner, Gilfoil & McNeal,
407 S. Warren St.
G r im s h a w , R . D . R e d v e r s  (1947), with Scovell, 
Wellington & Company, 414 Syracuse Kemper Bldg.
H a a c k e , E d w a r d  F r e d e r ic k  (1939), partner, Hurd­
man and Cranstoun, 622 University Bldg.
H a ig h t , H a r o l d  H . (1943), Harold H . Haight, 408 
H ills B ldg.
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H a l l , H u b e r t  B. (1946), with Hurdman & Crans­
toun, University Bldg.
H e d g e s , H e r b e r t  L., Jr. (1936), with Niagara 
Hudson Power Corporation.
H y l a , W a l t e r  J. (1947), with Stover, Butler &  
Murphy, 717 City Bank Bldg.
J o h n s o n , A r n o l d  W. (1938), professor of accounting, 
College of Business Administration, Syracuse Uni­
versity.
Je r v is , T h o m a s  E. (1944), comptroller, Carrier Corp.
K l a il a , W il l ia m  C h a r l e s  (1947), William Charles 
Klaila, 23 White Memorial Bldg.
L a n d r y , H o r a c e  J. (1940), Horace J. Landry, 401 
City Bank Bldg.
L e f f e r t , D a v id  J. (1946), partner, Lavine & Leffert, 
717 Loew Bldg.
M c C r il l is , G e o r g e  C l a r k  (1936), George C. Mc­
Crillis, 257 Winthrop Rd., Eastwood Section.
M c N e a l , M il e s  E. (1944), partner, Gilfoil & M c- 
Neal, 407 S. Warren St.
M ic k e l s o n , C. O . (1944), w ith  Evans and Bennett.
M it c h e l l , W a l l a c e  A. (1939), with Niagara Hudson 
Power Corporation, 300 Erie Blvd. W.
M u l l e n , C h a r l e s  (1941), auditor, Niagara Hudson 
Power Corp., 300 Erie Blvd. W.
M u r p h y , R a y m o n d  F. (1936), partner, Stover, 
Butler & Murphy, 717 City Bank Bldg.
N ic h o l so n , A r t h u r  L. (1941), partner, John C. 
Larkin and Company, 114 S. Warren St.
N ic h o l so n , H o w a r d  P. (1933), Howard P. Nicholson,
332 S. Warren St.
O d e l l , J o s e p h  D a v is  (1947), with Howard P. Nichol­
son, 506, 332 S. Warren St.
O l e y , F r a n c is  J o y c e  (1946), with Scovell, Wellington 
&  Company, 224 Harrison St.
P o w e r s , M a u r ic e  W. (1938), partner, Powers and 
Vollmer, Lincoln Bank Bldg.
R it z , A l l e n  C. (1943), comptroller and assistant 
treasurer, Rollway Bearing Company, Inc., 541 
Seymour St.
Ross, Ja m e s  M. (1946), with Burhans and Black Inc., 
133 Richmond Ave.
Sc h r a d e r , W il l ia m  H. (1936), treasurer and secre­
tary, Easy Washing Machine Corp.
Sin g e r , Sa m u e l  (1937), Samuel Singer, L oew  Bldg.
St o v e r , A r t h u r  W. (1923), partner, Stover, Butler & 
Murphy, 717 City Bank Bldg.
Sw a r t z , H o w a r d  V. (1938), partner, Hurdman and 
Cranstoun, 622 University Bldg.
T u p p e r , P e r r in  J. (1945), partner, Evans & Bennett, 
Onondaga Hotel.
W il k in s o n , F r e d e r ic k  S. (1944), with Hurdman and 
Cranstoun, 622 University Bldg.
W il l ia m s , L e w is  E. (1946), partner, Stover, Butler & 
Murphy, 717 City Bank Bldg.
W in a n s , P a u l  A. (1945), with Evans & Bennett, 
Onodaga Hotel
Tarrytown
G r e l l e r , I sa d o r e  M. (1937), partner, Greller & Co.,
25 N. Broadway.
Tonawanda
G o o d w in , Jo h n  H ., Jr . (1935), secretary and treas­
urer, Columbus McKinnon Chain Corporation.
Troy
A c k a r t , T. E d m u n d  (1947), T. Edmund Ackart, 10 
2nd St.
B a k o s , Jo h n  S. (1943), treasurer, Wm. H. Frear &  
Co., Inc,
C o r d n e r , T. A. (1943), assistant controller, Behr- 
Manning Corp.
D o n n e l l y ,  W. F. (1943), auditor, Cluett, Peabody &  
Co., Inc.
H a n n o n , R a y m o n d  J. (1923), partner, Franke, 
Hannon & Withey, 18 First St.
M a r k u s s e n , Jam es E. (1938), with Franke, Hannon 
&  Withey, 18 First St.
R h o d e s , B e n ja m in  C. (1933), Benjamin C. Rhodes,
10 2nd St.
Sc h il l e r , W il l a r d  R. (1947), with Franke, Hannon 
and Withey, 18 First St.
Sm it h , A r l ie  G. (1941), assistant comptroller, John 
A. Manning Paper Company, Inc.
Utica
G a n e y , C h a r le s  M. (1937), partner, Ganey, Hall &  
Co., 140 Genesee St.
H a l l ,  R a y m o n d  G e o r g e  (1937), partner, Ganey, 
Hall &  Co., 140 Genesee St.
O l m s t e a d , R o n a l d  W. (1944), treasurer, Utica Drop 
Forge & Tool Corp.
Watertown
A dam s, E d w in  H . (1943), partner, Farrington &  
Company, 303 Trust Company Bldg.
F a r r in g t o n ,  H o w a r d  F . (1922), partner, Farrington 
&  Company, Trust Company Bldg.
Wellsville
P ic k u p , D a n a  R. (1941), Dana R. Pickup, 17 Lunn 
Court.
Westfield
D eJ a g e r , H a r o l d  R. (1943), controller, Welch 
Grape Juice Company.
West Rochester
R a n d a l l ,  E d m u n d  A. (1943), partner, Randall &  
Sailer, 19 Main St. W.
S a l t e r ,  W i l l a r d  M. (1936), partner, Randall &  
Salter, 19 Main St. W .
White Plains
H o w o r t h , Ja m e s  W., Jr . (1946), partner, Penny and 
Howorth, 31 Mamaroneck Ave.
P e n n y , E v e r e t t  J. (1934), partner, Penny and 
Howorth, 31 Mamaroneck Ave.
P in e , R ic h a r d  K . (1943), with Penny and Howorth,
31 Mamaroneck Ave.
Sa u s e , C l ift o n  A. (1935), C. A . Sause, 31 Mamaro­
neck Ave.
Sc h l e s in g e r , H a r o ld  S. (1943), Harold S. Schles- 
inger, 133 Wayne Ave.
Woodhaven
H e r g e r t , P e t e r  (1910), Peter Hergert, 9423-86th 
Ave.
Woodridge
K a n t z l e r , B e n ja m in  (1944), Benjamin Kantzler, 
B o x  471.
Yonkers
C h ip p s , W il l ia m  H a r t f o r d  (1937), 148 Van C ort- 
landt Park Ave.
F a n n in g , W il l ia m  M. (1928), 99 Buena Vista Ave.
H e n d e r s h o t t , F. W. (1937), comptroller, Arthur G. 
Blair, Inc., 145 Alexander St.
R id g e s ,  R o b e r t  P. (1937), secretary, Alexander 
Smith &  Sons Carpel Company.
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Asheville
B l a k e , A l b e r t  H. (1936), Albert H. Blake, 200 
Castanea B ldg.
F l e t c h e r , F . O’C. (1941), F. O’C Fletcher, 506, 44 
Patton Ave.
H e n d e r s o n , W. B o w e n  (1932), W . Bowen Hender­
son, P. O. B o x  211.
M il l e r , T h o m as  Q u it m a n  (1944), Thomas Q. Miller, 
220 Haywood Bldg.
R o b in s o n , J. D o u g la s s  (1947), w ith  Thomas Q. 
Miller, 220 H a y w ood  B ldg.
T o l a n d , H u g h  J. (1942), Hugh J. Toland, 200 M iles 
B ldg.
Chapel Hill
G a s k il l , A l b e r t  C. (1947), with University of 
North Carolina.
P e a c o c k ,  E r l e  E w a r t  (1941), professor o f  a ccou n t­
ing, University of North Carolina.
Sa d l e r , A l to n  G. (1942), associate professor of 
accounting, University of North Carolina.
Charlotte
B e v is , J a m e s  E . (1946), James E. Bevis, 909 Com­
mercial Bank Bldg.
B r o w n , W . L a t im e r  (1939), W . Latimer Brown, 1014 
Commercial Bank Bldg.
C a r t e r , C. M. (1936), partner, Elton B. Taylor & 
Co., 135 Brevard Court.
C o n v e y , W m . H a m il t o n  (1947), with Haskins 
& Sells, 501 Johnston Bldg.
D e e n , G e o r g e  D .  (1945), partner, A . M . Pullen &  
Co., 1008 Liberty Life Bldg.
d e  N a r a y ,  I v a n  L. (1944), with Horwath &  Hor­
wath, Law Bldg.
D o m b h a r t , G e o r g e  E. (1929), George E. Dombhart, 
801 Commercial Bank Bldg.
F u l l a g a r , C . C h a n d l e r  (1940), controller, V. P. 
Loftis Company, Builders Bldg.
H a c k n e y , D. A., Jr. (1947), 301 Plantation Pl.
H e a t h , L e s l ie  A. (1930), vice-president, Queen City 
Coach Co., 417 N. 5th St.
H o w a r d , I. N. (1943), with Peat, Marwick, Mitchell 
&  Co., 1516 Liberty Life Bldg.
H u g g in s , V a n c e  (1935), with Haskins &  Sells, 501 
Johnston Bldg.
H u n t e r , R ic h a r d  M. (1945), Richard M . Hunter, 
908 Commercial National Bank Bldg.
H u t c h is o n , Or io n  N e e l y , Sr ., (1922), partner, 
Haskins & Sells, 501 Johnston Bldg.
J e n n e l l , K a y  J. (1944), with Haskins & Sells, 501 
Johnston Bldg.
M c C o l l o u g h , D e r r il l  H. (1926), Todd-McCollough 
& Co., 204 Piedmont Bldg.
M in o r , W il l ia m  T h o m a s , Jr. (1944), William 
Thomas Minor, Jr., 1118 Johnston Bldg.
P o w e l l , G e o r g e  D. (1946), controller, J. B. Ivey &  
Company.
R o u sh , H o y t  L. (1935), Hoyt L . Roush, Liberty 
Life Bldg.
T a y l o r , E lto n  B. (1942), partner, Elton B. Taylor 
and Company, 135 Brevard Court.
V a n  H o y , J . M . (1940), J. M . Van Hoy, 605 Liberty 
Life Bldg.
Concord
W e l l s , T h o m p so n  M. (1942), Thompson M . Wells. 
P. O. Box 1203.
Dunn
E n n is , T h u r m a n  C. (1947), Thurman C. Ennis, 
Purdie Bldg.
Durham
B l a c k , M a r t in  L ., Jr . (1930), professor o f  a ccou n t­
ing, Duke University.
C o u s in s , Ja m e s  F . (1946), aud itor, Duke University.
H e n r ic k s e n , G. C. (1942), auditor and assistant 
treasurer, Duke University.
H u tc h in g s , P h il ip  W. (1941), partner, Ashlin & 
Hutchings, 612 Depositors National Bank Bldg.
K n ig h t , A r t h u r  W. (1947), with Ashlin and Hutch­
ings, Box 1889.
M a c M il l ia n , L o u is  d e R o sse t  (1940), assistant 
professor, Duke University.
R e d f o r d , J o h n  B e v e r l y  (1924), J. Beverly Redford, 
201 Trust B ldg.
T h o m a s , N o r w o o d  A. (1946), partner, Ashlin & 
Hutchings, Depositors National Bank Bldg.
Elizabeth City
B u n d y , H. W. (1941), partner, Bundy & Moran.
Fayetteville
E l l in g t o n , R ic h a r d  A. (1942), Richard A . Ellington 
and Company, Box 232.
Gastonia
E c k , J o h n  E . (1927), John Eck, Loftin Bldg.
U p c h u r c h , F r e d  E . (1947), secretary, Barbet Mills, 
Inc., Citizens National Bank Bldg.
Goldsboro
G r e a t h o u s e , F r a n k  L. (1947), Frank L. Greathouse, 
Bank of Wayne Bldg.
Y e l v e r t o n , W il l ia m  N. (1942), William N. Yelver- 
ton, Borden Bldg.
Greensboro
A p p l e , R a l p h  N. (1938), with A. M . Pullen & Com­
pany, 203 Southeastern Bldg.
C u n n in g h a m , R o b e r t  E . (1945), Robert E. Cunning­
ham, 215 Piedmont Bldg.
D o d g e , F r e d e r ic k  D. (1946), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., Piedmont Bldg.
E ic h h o r n , F r e d  G. (1938), partner, A. M . Pullen &  
Company, 203 Southeastern Bldg.
E v e r e t t , D. H . (1926), partner, Lindsay, Squires &  
Everett, Box 2308.
F r o s t , O a k l e y  (1934), assistant treasurer, Ellis 
Stone & Co.
Ja r r a r d , R a l p h  (1947), partner, Strand, Skees & 
Jones, 404 Southeastern Bldg.
Jo n e s , F r a n k  H. (1946), with Strand, Skees & Jones, 
404 Southeastern Bldg.
J o n e s , Ot h o  J., Jr . (1944), partner, Strand, Skees & 
Jones, 404 Southeastern Bldg.
K it t n e r , D a v id  (1945), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., Piedmont Bldg.
L in d s a y , J oh n  J. (1944), partner, Lindsay, Squires &  
Everett, Piedmont Bldg.
L l o y d , R o b e r t  (1944), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., Piedmont Bldg.
M a s h b u r n , T h o m a s  M ., J r . (1944), with A. M . 
Pullen & Company, 203 Southeastern Bldg.
M a t l o c k , T h o m as  L. (1925), T. L. Matlock, P. O. 
Box 727.
O ’C o n n e l l , W a l t e r  F . (1943), partner, A. M . 
Pullen & Company, 203 Southeastern Bldg.
P e a r c e , R a y m o n d  B. (1938), partner, A. M . Pullen 
&  Company, 203 Southeastern Bldg.
P e r r in , G. E . (1935), partner, A. M . Pullen & Com­
pany, 203 Southeastern Bldg.
P e t e r s o n , Jo h n  E d g a r , Jr . (1945), 107 Kensington 
Rd.
Sk e e s , L a u r e n c e  E . (1935), partner, Strand, Skees 
Jones, P. O. Box 522.
St o k e s , R. N. (1946), controller, Burlington Mills 
Corp.
St r a n d , A l l e n  E . (1936), partner, Strand, Skees &  
Jones, 404 Southeastern Bldg.
St r a n d b e r g , C h a r l e s  F. (1938), partner, A. M . 
Pullen & Company, 203 Southeastern Bldg.
Sw in d e l l , L. I. (1935), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., Piedmont Bldg.
W a r r e n , L e ic e s t e r  (1945), assistant to controller, 
Burlington Mills Corp.
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W o m a c k , J o s e p h  D. (1945), with Burlington Mills 
Corporation, 301 N. Eugene.
Z a n e , E d w a r d  R. (1926), consultant, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., Piedmont Bldg.
Greenville
P r o c t o r , J o h n  C. (1940), John C. Proctor, 403½ 
Evans St.
High Point
B o w m a n , W o r t h  B. (1945), Worth B. Bowman, 216 
Professional Bldg.
L a r t e r , Sy d n e y  A. (1947), with Seidman & Seidman, 
164 S. Main St.
Kannapolis
W il l e r , E m il  F r a n c is  (1935), auditor, Cannon Mills 
Company.
Kinston
F r a n c k , E d w a r d  E . (1945), Edward E. Franck, P. O. 
Box 1.
Laurinburg
L u n d in , G. C. (1930), partner, Lundin and Livingston, 
State Bank Bldg.
Lenoir
B r a d le y ,  R. L. (1933), Robert L. Bradley, 201 
Fidelity Bldg.
D o d g e ,  A l f r e d  W. (1946), with R. L. Bradley, P. O. 
Box 780.
Sm it h , E . W. (1936), E. W . Smith,
St e v e n s , W m . E . (1927), Wm. E. Stevens.
Lumberton
D o u g l a s , S. P r e s t o n  (1939), S. Preston Douglas, 206 
McLean Bldg.
Morehead City
E u r e , H il l ia r d  M. (1946), H. M . Eure, Wades Thea­
tre Bldg.
Morgantown
H e n r it z y ,  G e o r g e  J. (1944), controller, Full Fash­
ioned and Seamless Hosiery Mills.
Mount Airy
D e B e r r y , J im  F. (1947), Jim F. DeBerry, Town Fire 
B ldg .
New Bern
Sp r o u l , F r a n k  C. (1932), Frank C. Sproul, 206 
Mohn Bldg.
North Wildesboro
A d a m so n , C e c il  F r a n k l in  (1944), secretary and 
assistant treasurer and controller, Wilkes Hosiery 
Mills Company.
Raleigh
A l l e n , A u g u s tu s  T. (1945), partner, A. T. Allen & 
Co., Box 1266.
F ic k l in , T h o m a s  P. (1942), w ith  Williams & Urqu­
hart, Insurance Bldg.
G r ic e , T. N. (1942), partner, W . M . Russ and Com­
pany, 302 Security Bank Bldg.
H e n d e r s o n , M a r jo r ie  E. (1947), with Williams & 
Urquhart, Insurance Bldg.
M a h l e r , C a r l  v o n  K a m p e n  (1942), partner, A . M . 
Pullen and Company, P. O. Box 1048.
P r e s c o t t , J o h n  F. (1937), John F. Prescott, 913 
Raleigh Bldg.
R ic e , H e r b e r t  H . (1946), with R. L. Steele & Co.,
800 Commercial Bldg.
Russ, W il l ia m  M. (1938), W . M . Russ, 302 Security 
Bank Bldg.
U r q u h a r t , R ic h a r d  A ., Jr . (1947), partner, Wil­
liams Urquhart, Insurance Bldg.
W a l l , F r a n k  P. (1945), partner, Williams & Wall, 
1311 Insurance Bldg.
W a r d , J. H e r m a n  (1945), partner, W . M . Russ & 
Company, 302 Security Bank Bldg.
W a t t s , W a l t e r  A . (1946), Walter A . Watts, P. O. 
Box 2553.
W il l ia m s , J a m e s  M. (1945), partner, Williams 
& Wall, 1311 Insurance Bldg.
W il l ia m s , J o h n  A ., Jr . (1947), partner, Williams & 
Urquhart, Insurance Bldg.
Rocky Mount
Sh a w , Sy d n e y  H . (1946), Sydney H. Shaw, Planters 
National Bank Bldg.
Rutherfordton
St r a t f o r d , F r a n k  P. (1921), Frank P. Stratford.
Salisbury
B u c k , F r a n k  P. (1941), partner, Frank P. Buck 
Company, B o x  145.
Z u m B r u n n e n , T h o m as  P. (1937), Thos. P . Zum­
Brunnen, 206 W ash in gton  B ldg.
Sanford
M u se , J o h n  C . (1933), partner, Everett, Zane and 
Muse.
Shelby
B l a c k w e l l , H o w a r d  F . (1943), Howard F. Black- 
well, Gardner Bldg.
Spray
H o e h l , C a r l  A . (1945), with Marshall Field &  Co., 
Manufacturing Division.
Statesville
E m ery , G e o r g e  H . (1925), George H. Emery, P. O. 
Box 152.
Tryon
M e n d e l l , M u r r y  M . (1942).
Wilmington
B a r f ie l d , W il l ia m  C. (1947), William C. Barfield, 
Murchison Bldg.
B e a le ,  W i l l ia m  E a r l e  (1947), partner, J . B. Mc­
Cabe and Company, 602 Murchison Bldg.
C h il d s , E v e r e t t  J., Sr . (1946), with C. S. Lowrimore 
and Company, P. O. Box 661.
C r a f t , E d w a r d  C h a r l e s  (1937), Edward C. Craft, 
509 Southern Bldg.
L e e , E . L a w r e n c e , Jr . (1943), president, Shore 
Acres Company.
L o w r im o r e , C h a r l e s  S. (1937), partner, C. S . Lowri­
more and Company, 510 Murchison Bldg.
N ic h o l s , W il b u r n  C . (1938), 116 N. 16th St.
P l a t t , R o b e r t  C ., Jr . (1946), partner, J. B. McCabe 
and Company, 601 Murchison Bldg.
Winston-Salem
B e a s le y ,  E lm o  (1945), with A . M . Pullen &  Com­
pany, 1412 R ey n old s  B ldg .
B o r t h w ic k , H a r r y  R. (1939), with Ernst &  Ernst,
1104 R. J. Reynolds Bldg.
B r a s w e l l , Ja m e s  F r a n k l in  (1946), w ith  Ernst & 
Ernst, 1101 R ey n old s  B ldg.
D a is y , H a r o l d  L . (1945), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue.
E l b e r s o n , C h a r l e s  E . (1933), partner, C. E. Elber- 
son and Company, 426 Wachovia Bank Bldg.
G a t e w o o d , D a n ie l  E u g e n e , Jr . (1937), partner, 
C. E. Elberson and Company, 426 Wachovia Bank 
Bldg.
G ib s o n , Ja m e s  E . (1944), partner, A. M . Pullen &  
Company, 1412 R ey n old s  B ldg.
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G o o d w in , R. F. (1936), comptroller, Wachovia Bank 
& Trust Company.
H a m r ic k , E d w a r d  C. (1937), partner, C. E. Elberson 
and Company, 426 Wachovia Bank Bldg.
H o s ic k , T. R. (1946), partner, Wilson, Maddison & 
Co., 311 Nissen Bldg.
J u s t ic e , W il l ia m  C. (1947), William C. Justice, 220 
First National Bank Bldg.
K e e s , R a y m o n d  H. (1942), partner, C. E. Elberson 
and Company, 426 Wachovia Bank Bldg.
K u s e n b e r g , C. D. (1944), with Ernst & Ernst, 1104 
R. J. Reynolds Bldg.
L in k e r , J. D od d  (1947), with Wachovia Bank &  
Trust Co.
NORTH CAROLINA (Continued)
M a d d is o n , L a u r e n c e  B. (1932), partner, Wilson, 
Maddison & Co., N issen Bldg.
M a r t in , C h e s t e r  M . (1938), 519 Nissen Bldg.
M cA r t h u r , J o h n  (1944), w ith  Ernst & Ernst, 1104 
Reynolds Bldg.
N e w e l l , T h o m a s  C. (1943), w ith  Indera Mills Co.
P a r k e r , H a r r y  O . (1938), controller, Bowman Gray 
School of Medicine of Wake Forest College.
P e o p l e s , D a v id  St u a r t  (1947), w ith  R. J. Reynolds 
Tobacco Company.
T il l e y , E d w a r d  L l o y d , Jr . (1947), w ith  Ernst &  
Ernst, 1104 Reynolds Bldg.
W il s o n , B e n ja m in  A. (1942), partner, Wilson, 
Maddison & Co., 314 Nissen Bldg.
North Dakota
Bismarck
B a k k e n , P a l m e r  C l a r e n c e  (1930), Palmer C.
Bakken, 110 Third St.
P e r s o n , C a r l  A. (1947), partner, Schantz & Person, 
B o x  565.
Fargo
B l e g e n , A r t h u r  (1929), Arthur Blegen, 412 Black 
Bldg.
C o n o b o y , G e r a l d  R. (1935), Gerald R. Conoboy, 412 
Black Bldg.
C u l l , J oh n  A . (1922), partner, Cull, Eide &  Co., 
Broadway.
E id e , O. A. (1944), partner, Cull, Eide & Co., Ed- 
wards Bldg.
Grand Forks
B r a d y , E d w a r d  W. (1931), partner, Edward W .
Brady & Co., Clifford Bldg.
K o p p e n h a v e r , R. D. (1945), professor of accounting, 
University of North Dakota.
Minot
J a n z , Roy A. (1927), partner, Jans & Iverson, 402 
American Bank Bldg.
Ohio
Akron
B a r u c h , Ja c o b  S. (1922), Jacob S. Baruch, 227 W. 
B ow ery  St.
C a l d w e l l , Ja m e s  E. (1940), assistant comptroller, 
The Goodyear Tire and Rubber Co.
C h il t o n , F l o y d  (1922), partner, Chandler, Murray 
& Chilton, 1814 The First Central Tower.
C l a r y , V ic t o r  R . (1933), manager, Sales Accounting 
Department, The Firestone Tire & Rubber Co.
G e p h a r t , W il b u r  L. (1938), with The General Tire 
& Rubber Company, 1708 Englewood Ave.
H il l , C h e s t e r  A . (1944), with The General Tire & 
Rubber Company.
K ir t l a n d , W il b u r  H . (1941), auditor, Firestone Tire 
& Rubber Co.
L it t l e , Ja m e s  (1942), comptroller, The General Tire 
& Rubber Company.
R a u sc h , C . G. (1925), C. G. Rausch, 509 Metropoli­
tan Bldg.
Sa r v e r , L. R a y  (1938), L. Ray Sarver, 175 W . Bow­
ery St.
Sc h u l t z , A l b e r t  L. (1942), treasurer, Olson Radio 
Warehouse, Inc., 73 E. Mill St.
St e in m u l l e r , H a r o l d  L. (1946), with Chandler, 
Murray & Chilton, First Central Tower.
St u m p , Sid n e y  P. (1925), partner, Chandler, Murray 
& Chilton, 1814 First Central Tower.
V in o p a l , A l v in  C. (1945), Alvin C. Vinopal, 1033 
Second National Bldg.
W ie l a n d , V ic t o r  F. (1933), comptroller, A. Schul-  
man, Inc., 790 E. Tallmadge St.
Alliance
B i r r , Ch a r l e s  H . (1922), secretary and treasurer, 
The Morgan Engineering Co., 950 Broadway, E.
Archbold
G e r k e n , E d w in  H . (1944), assistant secretary and 
assistant treasurer, Lugbill Bros., Inc.
Athens
R a y , E r n e s t  E . (1945), professor of accounting, Ohio 
University.
Bellefontaine
T u r n e r , J. E . (1943), J. E. Turner, Holley Bldg.
Bucyras
D o w n e n d , P a u l  E . (1942), controller, The Ohio 
Locomotive Crane Co.
W a r d , F r e d  C. (1942), treasurer, Swan Rubber Com­
pany, 436 E . Mansfield St.
Burton
R o s e , F o r e st  A. (1940), Forest A . Rose, R . D. 1.
Canton
B a k e r , A. B . (1929), A . B. Baker, 308 New Vicary 
Bldg.
Cox, A l b e r t  H. (1937), partner, Jones, Cox & Lotz, 
516 Peoples Bank Bldg.
E d w a r d s , T h o m a s  W., III (1944), Thomas W . Ed­
wards, I I I , 209 Dime Savings Bank Bldg.
F e l l e r , J o h n  M. (1943), partner, John E. O. Feller 
& Son, 718 McKinley Ave., N.W.
M e s t e l , H a r r y  (1938), controller, Erlanger Dry 
Goods Company, 201 E. Tuscarawas St.
S c a l e s , E l l s w o r t h  P ., Jr . (1936), partner, Geo. B. 
Harlan & Associates, 222 Cleveland Ave., N.W.
T r o x e l l , Ja m e s  R . (1938), assistant treasurer, The 
Brush-Moore Newspapers, Inc., 500 S. Market St.
W e t m o r e , C a l v in  B. (1945), partner, Wetmore &  
Nist, 215 Mellett Bldg.
Cincinnati
A c h , J a c q u e s  L. (1944), Jacques L. Ach, attorney-at- 
law, First National Bank Bldg.
A l l e n , F r e d  H. (1936), controller, The American 
Laundry Machinery Co.
A l l e n , Ja m e s  F. (1920), treasurer and assistant sec­
retary, The American Laundry Machinery Co.
B a u m a n n , J o h n  A. (1938), John A . Baumann, Amer­
ican Bldg.
B e r n a r d , G e o r g e  W. (1943), George W . Bernard, 
Union Central Bldg.
B e r n s t e in , B e n ja m in  (1947), partner, Bernstein & 
Bernstein, 909-911 Keith Bldg.
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B e y r in g , D a l e  M . (1945), w ith  Roden & Weiss, 18 
E. 4th St.
B o w e n , C h a r l e s  R. (1932), partner, Haskins &  
Sells, 1403 First National Bank Bldg.
B o w l b y , J o e l  M o r g a n  (1923), president, The Eagle- 
Picher Company, American Bldg.
B r o w n , J o h n  L e s l ie  (1937), partner, Gano & Cher- 
rington, 807 Chamber of Commerce B ldg.
B u l l is , R a l p h  M. (1941), comptroller, Fashion 
Frocks, Inc., 3301 Colerian Ave.
B u r r o w s , C h a r l e s  A. (1947), with Rouse, Favret 
and Co., 805 Mercantile Library Bldg.
C a h il l , M a r g a r e t  A. (1944), partner, Dottriehs and 
Cahill, 607 Vine St.
C a l l a h a n , F r a n k  C . (1937), partner, Richard 
Smethurst & Company, 1010 Edwards Bldg.
C h e r r in g t o n , J oh n  D. (1915), partner, Gano and 
Cherrington, Federal Reserve Bank Bldg.
C l o u d , J o h n  D. (1943), partner, J. D. Cloud & Co.,
1104 Traction Bldg.
C o l l in s , C l in t o n  (1943), partner, Wm. H. Mers &  
Co., 628 Dixie Terminal Bldg.
D e n n ig , A l v in  B. (1947), with E. A . Vogele, 1312 
First National Bank Bldg.
D e n n is , F r e d  C. (1922), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 3815 Carew Tower.
E l l ig , E d w in  J. (1937), assistant secretary and 
assistant treasurer, The Crosley Corporation, 1329 
Arlington St.
E l m o r e , N e w e l l  J o u e t t  (1945), auditor, The Cin­
cinnati Milling Machine Company, 4701 Marburg 
Ave.
E v e r s m a n , E a r l  F r e d e r ic k  (1933), partner, Depue, 
Herier &  Eversman, 2015 Union Central Bldg.
E v e r s m a n n , J o s e p h  H. (1946), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 3815 Carew Tower.
F a v r e t , Ja m e s  R a y m o n d  (1936), partner, Rouse, 
Favret and Co., 805 Mercantile Library Bldg.
F ie l m a n , F r e d e r ic k  G. (1927), partner, Gano & 
Cherrington, 807 Federal Reserve Bank Bldg.
F in u c a n , J o h n  (1947), with Stanley Hittner & Co., 
604 Traction Bldg.
F l y n n , J. J. (1946), w ith  Haskins & Sells, F irst Na­
tional Bank Bldg.
F o o t e , P a u l  R .  (1945), president, Standard Fruit 
Product Co., 210 Main St.
F u l l e r , F r e d  W. (1924), Fred W . Fidler, 2015 Union 
Central Bldg.
G e h l e r , C h a r l e s  (1942), Charles Gehler, 1332 Union 
Trust Bldg.
G e is , N o r w o o d  C . (1942), professor o f  accounting, 
University of Cincinnati.
G r a h a m , B e r l  G. (1924), partner, Gano & Cherring­
ton, 807 Federal Reserve Bank Bldg.
G r o m m e , H e r t h a  (1939), with Roden & Weiss, 915-
18 E. 4th St.
H a in , H a r r is  H . (1947), partner, L. H. Willig & Co., 
1436 Union Trust Bldg.
H a l l , C e c il  L. (1925), Cecil L. Hall, 703 Provident 
Bank Bldg.
H a t h a w a y , C. E. (1939), C. E. Hathaway, 1007 In­
galls Bldg.
H e ib e r t s h a u s e n , G e o r g e  (1930), George Heiberts­
hausen, 408 First National Bank Bldg.
H it t n e r , St a n l e y  A. (1937), Stanley Hittner & Co., 
604 Traction Bldg.
J e n t e l s o n , T h e o d o r e  E. (1947), partner, Jentelson 
& Sonkin, 709 Traction Bldg.
K e l l e r , C h a r l e s  J. (1927), C. J. Keller & Company, 
1604 Union Trust Bldg.
K e n n e d y , R ic h a r d  C. (1936), w ith  Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 3709 Carew Tower.
K e y s , R ic h a r d  H. (1945), with J. S. Drewry & Co., 
3510 Carew Tower.
K i l e y , W. A. (1944), faculty, Business Administra­
tion College, University of Cincinnati.
K im b r o u g h , J. G a r l a n d  (1945), with Lybrand, Ross 
Bros. Montgomery, 3815 Carew Tower.
K l e h f o th , A l b e r t  H. (1924), partner, Gano & Cher­
rington, 807 Chamber of Commerce Bldg.
K u r z , N o r m a n  W. (1940), controller, Crosley Motors, 
Inc., 2530 Spring Grove.
L a b a v it c h , M. W. (1946), with L. H. Willig & Co., 
1436 Union Trust Bldg.
L e o n a r d , G l e n n  P. (1943), partner, Haskins &  Sells, 
1403 First National Bank Bldg.
L is k , B l a in e  C. (1947), with Ernst & Ernst, 3912 
Carew Tower.
L o n g , Ja m e s  D. (1942), 6109 Kennedy Ave.
M a c k , R a y m o n d  P. (1944), Raymond P. Mack, 431 
M ain  St.
M cA r t h u r , E a r l  I. (1939), partner, Ernst & Ernst, 
3912 Carew Tower.
M cK e o w n , N e a l  (1944), partner, J. D. Cloud &  
Company, 1104 Traction Bldg.
M e e k , Jo s e p h  E. (1943), partner, L. H. Willig & Co., 
1436 Union Trust Bldg.
M e r k h o f e r , J o h n  G. (1943), partner, Wm. H. Mers 
& Co., Dixie Terminal Bldg.
M e r s , W il l ia m  H. (1936), partner, Wm. H. Mers & 
Co., 628 Dixie Terminal Bldg.
M e s e r o l l , H o w a r d  P a u l  (1944), with Haskins & 
Sell, First National Bank Bldg.
M o e l l e r , W il l ia m  H . (1937), partner, J. D. Cloud 
& Co., 1104 Traction Bldg.
M o r in g e r , E d w a r d  J. (1927), partner, Gano & Cher­
rington, 807 Federal Reserve Bank Bldg.
O s t r a n d e r , R a y m o n d  F. (1937), assistant treasurer 
and assistant comptroller, The United States Play­
ing Card Co.
P a in e , G o r d o n  T. (1947), with Gano & Cherrington,
807 Chamber of Commerce Bldg.
P e t e r s , W a l t e r  W . (1942), with Ernst & Ernst, 
3912 Carew Tower.
P o w e r s , F r e d e r ic  A. (1938), partner, Wm. H. Mers 
& Co., 628 Dixie Terminal Bldg.
Q u in n , L e s l ie  J o r d a n  (1947), with Haskins &  Sells,
1403 First National Bank Bldg.
R e in h a r d t , C. E. (1925), C. E. Reinhardt, 2015 
Union Central Bldg.
R o b e r t s , G l e n n  F. (1947), with Ernst & Ernst, 3912 
Carew Tower.
R o b in so n , W il l ia m  M. (1946), with L. H. Willig &  
Co., 1436 Union Trust Bldg.
R o d e n , E r n e s t  A. (1915), 3420 Shaw  Ave.
R o u se , R o b e r t  B. (1922), partner, Rouse, Favret & 
Co., 805 Mercantile Library Bldg.
Sc h a e f e r , F r a n k  G. (1925), Frank G. Schaefer, 703 
Provident Bank Bldg.
Sc h m id t , C h a r l e s  L. (1942), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 3815 Carew Tower.
Sc h o t t , J o h n  S. (1947), with L. H. Willig & Co., 
1436 Union Trust Bldg.
Sc h o t t , L o u is  F. (1943), partner, L. H. Willig & Co., 
1436 Union Trust Bldg.
Se if e r t , O l iv e r  W. (1936), partner, Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 3706 Carew Tower.
Sh r iv e r , Jo h n  E . (1943), John E. Shriver, 404 Ingalls 
Bldg.
Sim l ic k , W. N e ls o n  (1927), partner, Gano & Cher­
rington, 807 Federal Reserve Bank Bldg.
Sm it h , W a l t e r  A. (1946), treasurer and comptroller, 
The United States Playing Card Company.
Sm y t h e , A l l e n  K. (1944), with The Cincinnati and 
Suburban Bell Telephone Co., 225 E. 4th St.
So n k in , H a r r y  (1944), partner, Jentelson & Sonkin, 
709 Traction Bldg.
St a d l e r , E r v in  A. (1946), partner, Rouse, Favret 
and Co., 805 Mercantile Library Bldg.
St a n l e y , W. H. (1922), W . H. Stanley, 2404 Union 
Central Bldg.
St a r r , A b n e r  J . (1936), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 3815 Carew Tower.
St u b b s , G o r d o n  C. (1942), with Haskins & Sells, 
First National Bank Bldg.
Sw o r m s t e d t , C h a r l e s  W. (1936), partner, Haskins 
& Sells, 1403 First National Bank Bldg.
T e d t m a n n , M. E a r l  (1936), M . Earl Tedtmann, 301 
Atlas Bank Bldg.
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T h o m p so n , K e n n e t h  W. (1947), with The K oger Co., 
35 E. 7th St.
T r a u t h , A l b e r t  E. (1947), with C. E. Hathaway, 
1007 Ingalls Bldg.
V o g e l e , E d w a r d  A. (1932), Edward A . Vogele, 1312 
First National Bank Bldg.
V o n d e r b r in k , E d w in  H . (1944), auditor, The West­
ern & Southern Life Insurance Company, 400 Broad­
way.
W a t e r f ie l d , W il l is  K. (1946), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 3815 Carew Tower.
W e b e r , B r y a n  J. (1941), assistant treasurer, The 
Kroger Co., 35 E . 7th St.
W e is s , H. W . (1916), partner, Roden & Weiss, 915 
Fourth National Bank Bldg.
W ie d e m e r , R o y  (1937), controller, The Gibson Art 
Company, 233 W . 4th St.
W il k in s , C h a r le s  W . (1944), w ith  Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 3706 Carew Tower.
W il l ig , L a w r e n c e  H . (1924), partner, L. H. Willig 
& Co., 1436 Union Trust Bldg.
W r ig h t , C h a r l t o n  C . (1925), Charlton C. Wright, 
2011 Union Central Bldg.
Cleveland
A g l e r , R o b e r t  W . (1936), president, General Con­
tainer Corporation, 4600 B rook p ark  R d .
A n za l o n e , E d w a r d  H a r r y  (1940), with Ernst &  
Ernst, 1356 Union Commerce Bldg.
A sh m a n , R a y m o n d  D. (1940), partner, Ernst & Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg.
A u s t in , J o s e p h  S. (1911), Joseph S. Austin, 1101 
Hippodrome Bldg.
B a d e n , J o s e p h  G. (1945), partner, Baden and Linden,
1202 Standard Bldg.
B a k e r , R ic h a r d  T. (1945), with Ernst & Ernst, 1356 
Union Commerce Bldg.
B a u h o f , R u d o lf  (1939), partner, Ernst &  Ernst, 
1356 Union Commerce B ldg .
B e a m e r , E l m e r  G. (1943), partner, Haskins &  Sells,
1904 Terminal Tower.
B e n d e r , R o b e r t  L. (1943), partner, Ernst & Ernst, 
1356 Union Commerce B ldg .
B ish o p , A l b e r t  B ., J r . (1943), w ith  Scovell, Welling­
ton &  Company, 404 B u lk ley  B ldg.
B l a c k , D a l e  W. (1945), Dale W . Black, 1808 Union 
Commerce Bldg.
B o a l , O w e n  (1942), with Price, Waterhouse &  Co., 
1602 Union Commerce B ldg .
B o r l a n d , R o b e r t  D. (1945), controller, United 
Broadcasting Company, 1311 Terminal Tower.
B r e e n , M a r g a r e t  M . (1944), with Garfield, Bald­
win, Jamison, Hope & Ulrich, 1425 Guardian Bldg.
B r o c k w a y , A r t h u r  L a w r e n c e  (1926), consulting 
associate, Price, Waterhouse & Co.,1602 Union 
Commerce Bldg.
B r u b a k e r , F. C. (1916), partner, Brubaker, Helfrich 
& Taylor, 1202 Swetland Bldg.
B u c h k o , J o h n  (1945), John Buchko, 227 Hanna B ldg.
B u r g e s s , R ic h a r d  (1945), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 1107 Midland Bldg.
B u r n s , R o b e r t  G. (1945), with Ernst & Ernst, 1356 
Union Commerce Bldg.
B u tz , T om E. (1946), with Arthur Andersen &  Co., 
725 Guardian Bldg.
C l a r k e ,  E d m u n d  A. (1934), partner, Haskins &  
Sells, 1904 Terminal Tower.
C o c h r a n , W il l ia m  A. (1925), partner, Cochran, 
Huffman & Weir, 1128 Citizens Bldg.
C o l l e r a n , Ja m e s , J r . (1942), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg.
C o ltm a n , J o h n  W . (1943), treasurer, The Rola Com­
pany Inc., 2530 Superior Ave.
C o n g e r , P a u l  C. (1940), partner, Ernst &  Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg.
C o o k , T h o m a s  J. (1945), T. J. Cook, 1840 Standard 
Bldg.
Cox, C. H e r b e r t  (1938), C. Herbert Cox, 826 Guard­
ian Bldg.
C oy , W a l t e r  A. (1909), Walter A . Coy &  Company, 
1322 Citizens Bldg.
C r u m , J a m e s  C. (1947), with Price, Waterhouse & 
Co., 1602 Union Commerce Bldg.
C r y e r , H e n r y  M. (1929), with R. S. Geddes &  Asso­
ciates, 308 Euclid Ave.
d e B e a u c l a ir , H a r o l d  G. (1945), assistant treasurer, 
The Cleveland Wire Spring Company, 2012 W. 25th 
St.
D e w e y , A. M. (1937), with The Joseph &  Feiss Com­
pany, P. O. Box 5968.
D ic k e r s o n , T h o m a s  M. (1936), head of department 
of accounting, Cleveland College, 167 Public Square.
D ix o n , Jo h n  W. (1941), treasurer and comptroller, 
The Cleveland Graphite Bronze Co., 17000 St. Claire 
Ave.
D o h n a l , W il l ia m  E. (1947), auditor, Cleveland-Cliffs 
Iron Co., 1460 Union Commerce Bldg.
D o w d , C. R ic h a r d  (1945), with Ernst &  Ernst, Union 
Commerce Bldg.
D r ic k a m e r , G e o r g e  H. (1945), George H . Drickamer, 
1511 Williamson Bldg.
D u f f y , C h a r l e s  F . (1943), partner, Scovell, Welling­
ton, &  Company, 404 Bulkley Bldg.
E n s ig n , H a l l ie  J. (1936), assistant comptroller, 
Willard Storage Battery Company, 246 E . 131st St.
E r b , A r l a n  H. (1943), assistant comptroller, Repub­
lic Steel Corporation, 1628 Republic Bldg.
E r ic k s o n , D o n a ld  J. (1944), partner, Arthur Ander­
sen & Co., Guardian Bldg.
E r w in , Ja m e s  M. (1944), assistant controller, The 
M . A . Hanna Company, 1300 Leader Bldg.
F a b e r , W il l ia m  H. (1947), partner, Uebel & Monroe, 
1530 B. F . Keith Bldg.
F e r r e e , R u ss e l l  J a y  (1943), treasurer, The Lubrizol 
Corporation, Box 3057, Euclid Station.
F in k , C a r l  J. (1945), partner, Albert A . Powell &  
Associates, Cleveland Trust Bank Bldg.
F r a n z , E l m e r  F . (1944), comptroller, The Weather- 
head Company.
F r e e , D w ig h t  W a r e  (1947), with The White Motor 
Co., 842 E. 79th St.
F r y e , M a r io n  A. (1945), Marion A . Frye, 601 Hanna 
Bldg.
G a b e l e , R o b e r t  F . (1945), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 745 Hanna Bldg.
G a n g e r , A u t h o r  H. (1946), A . H. Ganger &  Co., 
1900 Superior Ave.
G e a t e r , A l b e r t  W. (1944), with Ernst &  Ernst, 1356 
Union Commerce Bldg.
G e r l a c h , W il l ia m  R. (1945), partner, F. W . Lafrentz 
& Co., 779 The Arcade.
G il m o r e , L. P a u l  (1946), vice-president, The Austin 
Company, 16112 Euclid Ave., E.
G o k a y , O . P. (1935), with Cleveland Graphite Bronze 
Co.
G r a f f , F r it z  W il l ia m  (1928), dean, School of Busi­
ness, Economics and Government, John Carroll Uni­
versity.
H a l l o r a n , E u g e n e  R. (1944), with Ernst &  Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg.
H a n l o n , H e r b e r t  J . (1945), partner, Hanlon and 
Rodier, 1330 Williamson Bldg.
H a r d e n , G l e n n  (1946), comptroller, The Meriam 
Instrument Company, 10920 Madison Ave.
H a r e n s k i , F . (1927), with Price, Waterhouse &  Co., 
1602 Union Commerce Bldg.
H a u s s e r , H e r b e r t  J . (1934), partner, Hausser &  
Heintel, 1825 Union Commerce Bldg.
H e in t e l , C a r l  C . (1946), partner, Hausser &  Hein­
tel, 1825 Union Commerce Bldg.
H e lf r ic h , R a l p h  W. (1941), partner, Brubaker, 
Helfrich & Taylor, 1202 Swetland Bldg.
H e n t e r l y , W il l ia m  E. (1947), partner, Morris & 
Co., 1973 Union Commerce Bldg.
H e r n a n , F r a n c is  M. (1947), assistant comptroller, 
The Weatherhead Company, 300 E. 131st St.
H il l e r , C a r l  N. (1936), partner, Carl N . Hiller &  
Company, 814 Union Commerce Bldg.
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H ip p e n s t e e l e , S. E. (1936), assistant secretary and 
treasurer, Allied Oil Company, Inc., P. O. Box 6479.
H ir s t , G e o r g e  E. (1937), treasurer, The Hamilton 
Steel Company, 12875 Taft Ave.
H is c o x , R a y m o n d  G. (1936), with Pickands, Mather 
& Co., 2000 Union Commerce Bldg.
H odgdon, F. T ., Jr . (1939), with C. C. McConkie, 
418 Plain Dealer Bldg.
H o f f m a n , G il b e r t  H . (1945), Gilbert H. Hoffman, 
633 Union Commerce Bldg.
H o r n e r , W il l ia m  (1941), with Price, Waterhouse & 
Co., 1602 Union Commerce Bldg.
H o r n ic k , J o h n  A. (1943), with The White Motor 
Company.
H u f f m a n , L o u is  H . (1925), partner, Cochran, Huff­
man & Weir, 1128 Citizens Bldg.
H y d e , A l m o n d  J. (1947), with Touche, Niven, Bailey 
& Smart, 1052 Hanna Bldg.
I sa a c s o n , R ic h a r d  E. (1945), assistant to controller, 
The White Motor Company, 842 E. 79th St.
Ja k o b i , J u liu s  J . (1942), vice-president-comptroller, 
Storm Windows of Aluminum, Inc., 3049 Woodland 
Ave.
J e n k in s , G il b e r t  A r m in g t o n  (1940), assistant con­
troller, Industrial Rayon Corporation, 660 Union 
Commerce Bldg.
K a l b f l e is h , A l b e r t  H. (1922), treasurer, Chasers.
K ie r s t e d , R. W. (1934), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1805 Commerce Bldg.
K ir k , J. J. (1945), with Barrow, Wade, Guthrie & Co., 
1805 Union Commerce Bldg.
K n e ip , G. D. (1945), G. D. Kneip, 1430 Union Com­
merce Bldg.
K o h l e r , F r e d  R. (1941), assistant comptroller, Jack 
& Heintz Precision Industries, Inc., 17600 Broad­
way.
K o r k , L o u is  D. (1928), partner, Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 1107 Midland Bldg.
K o v a c h y , E d w a r d  M. (1945), partner, Edward M. 
Kovachy, 537 Leader Bldg.
L a k in , G e o r g e  C. (1944), Geo. C. Lakin, Chester- 
12th Bldg.
L e n t , E. C. (1946), E. C. Lent, 3223 W. 142nd.
L e y b o u r n , L e s l ie  C. (1941), with C. C. McConkie, 
418 Plain Dealer Bldg.
L in d e n , H a r o l d  S. (1947), partner, Baden and Lin­
den, 1202 Standard Bldg.
L o n g , J. P. (1935), assistant treasurer, The Cleveland- 
Cliffs Iron Company, 1460 Union Commerce Bldg.
L u d w ig , M a t h e w  J. (1943), secretary and controller, 
Basic Refractories, Incorporated, 845 Hanna Bldg.
M a c k , E d w a r d  J. (1944), consultant, Griffenhagen & 
Associates, 215 Euclid Ave.
M a c k , H e n r y  J. (1947), controller, Continental 
Lithograph Corporation, 952 E. 72nd St.
M a r t in , R a l p h  A. (1943), with Standard Oil Com­
pany of Ohio, 1621 Midland Bldg.
M a t h e w s , G e o r g e  E. (1947), instructor, Dyke- 
Spencerian College, Standard Bldg.
M cB r id e , J a m e s  R. (1930), with Price, Waterhouse 
& Co., 1602 Union Commerce B ldg .
M c C o n k ie , C l a y t o n  C . (1923), C. C. McConkie, 418 
Plain Dealer Bldg.
M c P h e r s o n , R oss W. (1945), executive vice-presi­
dent, John C. Virden Co., 6103 Longfellow Ave.
M cQ u il k in , M a r t in  F. (1943), M . F. McQuilkin, 
623 Terminal Tower.
M e a d e n ,  D o u g la s  S. (1921), partner, Meaden & 
Moore, 1321 Citizens Bldg.
M e l in c o f f , M a u r ic e  (1945), Maurice Melincoff,
801 Finance Bldg.
M e r k e l , C a r l  L. (1922), partner, Merkel Associates,
215 Euclid Ave.
M ic h a l s k e , Wm. F. (1945), with The Union Club, 
1211 Euclid Ave.
M o n r o e , B a s il  J. (1945), partner, Uebel & Monroe, 
1530 B. F. Keith Bldg.
M o o n a n , W il l ia m  J. P. (1917), partner, Scovell, 
Wellington & Company, 404 Bulkley Bldg.
M o o r e , V e r n o n  J. (1936), partner, Meaden & Moore, 
1321 Citizens Bldg.
M o r e h a r t , E l m e r  W. (1946), with Ernst & Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg.
M o r g a n , C ly d e  Q. (1946), with Standard Oil Co. 
(Ohio), 1438 Midland Bldg.
M o r r is , K a r l  K . (1920), partner, Morris & Com­
pany, 1973 Union Commerce Bldg.
M u r p h y , V in c e n t  (1927), Vincent Murphy, 846 
Hanna Bldg.
M y e r s , Sa m u e l  M . (1943), with Ernst &  Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg.
N a u , C a r l  H. (1906), 1220 E. 114th St.
N ic h o l s , H a r o l d  M. (1945), w ith  Ernst &  Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg.
P a l ,  J o h n  J. (1944), comptroller, The T. W . Grogan 
Co., 640 Hanna Bldg.
P a r k , L e o n a r d  (1923), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 745 Hanna Bldg.
P a r k s , R. G. (1943), controller, National Malleable 
and Steel Castings Company, 10600 Quincy Ave.
P a tc h , H. L. (1920), comptroller, The Standard Oil 
Company (Ohio), 1624 Midland Bldg.
P a t t o n , D o n a l d  Ja m e s  (1945), with Arrow Alumi­
num Castings Co., 3135 Berea Rd.
P f e if e r , K a t h e r in e  E. (1947), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg.
P it t , E d w a r d  L. (1935), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1052 Hanna Bldg.
P l u m , C h a r l e s  W a l d e n  (1941), with Standard Oil 
Company (Ohio), Midland Bldg.
P o st , G e o r g e  K. (1947), with Frank W . Kronz & 
Company, 712 Union Commerce Bldg.
P r ic e , Sim o n  W il l ia m  (1946), S . W . Price, 735 
Leader Bldg.
P u r d y , R. E. (1946), comptroller, Bonnar-Vawter, 
Incorporated, 1717 E. 30th St.
R e a u m e , W il l ia m  S. (1944), auditor, The White 
Motor Company, 842 E. 79th St.
R e d d ig , E d w a r d  S. (1944), controller, The White 
Motor Company, 842 E . 79th St.
R e e v e s ,  J o h n  L. (1941), partner, Reeves and Laub­
scher, 1816 Standard Bldg.
R id g w a y , R o y a l  J. (1947), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 1107 Midland Bldg.
R it t m a n , F r a n k  Se a r s  (1945), with Price, Water­
house & Co., 1602 Union Commerce Bldg.
R o b e r t s , R .  M. (1923), partner, Roberts & Sears, 
National City Bank Bldg.
R o d ie r , A l c u in  E. (1947), partner, Hanlon and 
Rodier, 1330 Williamson Bldg.
R o s e w a t e r , H e n r y  W. (1942), vice-president, Na­
tional Key Shops, Inc., 1150 W. 3rd St.
R o t h , F r e d e r ic  H u l l  (1942), with Scovell, Welling­
ton & Company, 404 Bulkley Bldg.
R o u g e , E u g e n e  P. (1942), comptroller, Monmouth 
Products Company, 6545 Carnegie Ave.
R u s k , J o h n  D. (1941), John D. Rusk, 901 Swetland 
Bldg.
Sc h a r l o t t e , R o b e r t  B. (1946), with Price, Water­
house & Co., 1602 Union Commerce Bldg.
S ch ick , R o l a n d  (1944), Roland Schick, 14600 D e ­
tro it A v e .
S c h n a c k e l ,  C h a r le s  (1943), Charles Schnackel, 717 
Fidelity Bldg.
Sc h o l l , R a y  F. (1942), with Ernst & Ernst, 1356 
Union Commerce Bldg.
S c h o l l e y ,  Louis F. (1947), auditor and assistant 
controller, The Cleveland Electric Illuminating Co., 
75 Public Sq.
Sc h w e n k , O t t o  G. (1938), comptroller, The Weather- 
head Company, 300 E. 131st St.
Sc h w e r in g , H e n r y  L. (1942), 1304 E. 91st St.
S e a b r o o k ,  G e o r g e  (1943), secretary and treasurer, 
The Foote-Burt Co., 13000 St. Clair Ave.
Sib b is o n , Ja m e s  H. (1942), partner, Card, Palmer & 
Sibbison, 765 Union Commerce Bldg.
Si e g e l , E r n e s t  E u g e n e  (1946), Ernest Eugene Sie­
gel, 404 Marshall Bldg.
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Sinnott, John J. (1944), John J. Sinnott, 819 Hanna 
Bldg.
Sl a g l e , H o w a r d  G. (1926), Howard G. Slagle, 1139 
Terminal Tower.
Sm it h , C l e w e l l  M. (1927), Clewell M . Smith &  Com­
pany, 1604 Standard Bldg.
Sm it h , R u ss e l l  E. (1945), partner, Smith, Valley &  
Company, 13026 Hazelwood Ave.
Sn a u f f e r , D o n a l d  C. (1946), with Ernst & Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg.
So l o w a y , E u g e n e  S. (1940), partner, Soloway and 
von Rosen, 501 Fidelity Bldg.
Soss, M o r t o n  I r v in g  (1945), with Price, Waterhouse 
& Co., 1602 Union Commerce Bldg.
So u t h w ic k , E d w a r d  H. (1942), Edward H. South- 
wick, 1178 Union Commerce Bldg.
St a n n e r t , H e r b e r t  G. (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg.
St e is s , C a r l  W. (1936), assistant treasurer, The 
Valley Camp Coal Co., 800 Western Reserve Bldg.
S t r o m b e r g , Sid n e y  G. (1945), partner, Stromberg &  
Associates, 614, 1900 Euclid Ave.
S w e a r in g e n , H o w a r d  A. (1916), partner, Swearin­
gen &  Swearingen, 3334 Prospect Ave.
T a l m a g e , G e o r g e  B. (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg.
T a y l o r , W il l ia m  F. (1947), with Brubaker, Helfrich 
& Taylor, 1202 Swetland Bldg.
T a y l o r , W il l ia m  J. (1912), partner, Brubaker, Hel­
frich & Taylor, 1202 Swetland Bldg.
T h a y e r , C. E. (1943), secretary, Ohio Forge and Ma­
chine Corporation, 3010 Woodhill Rd.
T h e o b a l d , W il b e r t  E . (1945), w ith  The Weatherhead 
Company.
T h o m p so n , D a v id  T o l a n d , Sr . (1947), w ith  Ernst & 
Ernst, 1356 Union Commerce Bldg.
T h o m p so n , K e n n e t h  D. (1938), assistant secretary 
and assistant treasurer, Great Lakes Steamship 
Company, Inc., 1542 Rockefeller Bldg.
T h r ie g e , T h o r n t o n  B. (1946), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 745 Hanna Bldg.
T ip p it , H a s s e l  (1939), partner, Ernst & Ernst, 1356 
Union Commerce Bldg.
T r e e s , H e n r y  R. (1944), treasurer, Cozier Container 
Corporation, 446 E. 131st St.
U e b e l , C h a r l e s  E. (1938), partner, Uebel & Monroe, 
1530 B. F. Keith Bldg.
U n g e r , F r e d e r ic k  W. (1936), with Price, Water­
house & Co., 1602 Union Commerce Bldg.
V a n  P e l t , Jo h n  V ., III (1946), research assistant to 
the comptroller, Chesapeake and Ohio Railway 
Company, Terminal Tower.
V o ig t , C l e m e n s  J. (1942), with Ernst & Ernst, 1356 
Union Commerce Bldg.
v o n  R o s e n , U r b a n  F. (1940), partner, Soloway &  
von Rosen, 501 Fidelity Bldg.
W a l l a c e , G e o . W . (1940), treasurer, Ferro Enamel 
Corp., 4150 E. 56th St.‘
W a l t h a l l , S. O r v il l e  (1945), partner, Walthall and 
Drake, 905 Fidelity Bldg.
W a y m a n , R ic h a r d  (1939), with Ernst & Ernst, 1356 
Union Commerce Bldg.
W e a v e r , D o n a ld  E. (1943), with Price, Waterhouse 
&  Co., Union Commerce Bldg.
W e h n , W il b e r t  C. (1945), with Scovell, Wellington 
& Company, 404 Bulkley Bldg.
W e is s , L o u is  C. (1938), partner, Ernst & Ernst, 1356 
Union Commerce Bldg.
W e l s h , A r t h u r  E. (1922), partner, Welsh, Baird and 
Cahur, 917 Union Commerce Bldg.
W e s s e l , J o sep h  C. (1947), controller, A . W . Hecker 
Co., 7100 Euclid Ave.
W il k e n l o h , W il l ia m  E. (1934), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 1602 Union Commerce Bldg.
W il s o n , R a l p h  V . (1936), partner, Wilson & Wilson, 
824 Guardian Bldg.
W im m e r , G e o r g e  C. (1943), George C. Wimmer, 826 
Guardian Bldg.
W o o d r u f f , O g d e n  C. (1942), with Peal, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1745 Hanna Bldg.
W u n d e r l y , E r n e s t  E . (1947), partner, Horwath &  
Horwath, 1065 Union Commerce Bldg.
Z a c k , G e o r g e  T. (1947), assistant controller, The 
White Motor Company, 842 E. 79th St.
Z e ig e r , G e o r g e  R . (1945), with A. H. Ganger & Co., 
1900 Superior Ave.
Z w ic k , I r v in g  R. (1938), Irving R. Zwick, 713 Engi­
neers Bldg.
Cleveland Heights
K im p e l , H e n r y  M. (1945), c ity  m anager, City of 
Cleveland Heights.
Columbus
B a l d w in , J e sse  H. (1940), Jesse H. Baldwin, 1206 
High-Long Bldg.
B e c k e r , G. R o b e r t  (1936), treasurer, Capital Fi­
nance Corporation, 1506 Buckeye Bldg.
B o l a n d , F r a n k  A. (1944), partner, Keller, Kirschner, 
Martin & Clinger, 33 N. High St.
B u t l e r , Se w a r d  (1945), w ith  Kent, Rector &  
Gehring, 17 S. H igh  St.
B u c c a l o , Ja m e s  N. (1946), partner, Keller, Kirsch­
ner, Martin & Clinger, 33 N. H igh  St.
C l in g e r , R a l p h  H. (1941), partner, Keller, Kirsch­
ner, Martin & Clinger, 33 N. High St.
C r a ig , E l e a n o r  L a u g h l in  (1942), partner, Parker, 
Bolon & Company, 2550 A. I . U. Bldg.
C u r l , J oh n  W. (1944), partner, Keller, Kirschner, 
Martin & Clinger, 33 N. High St.
D a v is , J. L. (1943), J. L. Davis, 46 E. Fulton St.
D a r r a g h , R. J. (1941), secretary and treasurer, The 
Columbus Bolt Works Company, 291 Marconi Blvd.
D o m ig a n , H o r a c e  W. (1947), w ith  Keller, Kirschner, 
Martin & Clinger, 33 N. H igh  St.
D r iv e r , A. S. (1926), comptroller, The Columbus 
Dental Manufacturing Company, 634 Wager St.
E c k e l b e r r y , G e o r g e  W. (1941), professor of ac­
counting, College of Commerce and Administration, 
Ohio State University.
E ss m a n , J o s e p h  W a l t e r  (1945), with Clark Grave 
Vault Co., 375 E . Fifth Ave.
F is c h e r , G e o r g e  F. (1943), with Veterans Adminis­
tration, Branch #6, 52 S. Starling St.
F l e ig , W. J. (1937), associate professor of account­
ing, Ohio State University.
F o r s t e r , M a x  H. (1944), M . H. Forster, 150 E. 
Broad St.
G a t t n e r , C l a r e n c e  C . (1947), with Keller, Kirsch­
ner, Martin & Clinger, 33 N. High St.
G e h r in g , B e n ja m in  R. (1945), partner, Kent, Rector 
& Gehring, 17 S. High St.
G l e n n , D. W. (1946), with Ernst & Ernst, 1900 
LeVeque-Lincoln Tower.
H a r t s e l , D. W. (1943), treasurer, Automotive Parts 
Company, 155 N. 5th St.
H e c k e r t , J. B r o o k s  (1928), associate professor o f 
accounting, Ohio State University.
H o p k in s , L e o n a r d  L . (1947), partner, Keller, 
Kirschner, Martin & Clinger, 33 N. H igh  St.
J a h n , A r t h u r  C. (1947), Arthur C. Jahn, 81 F if­
teenth  A ve.
Je n c k s , W. B. (1947), associate professor of account­
ing, Ohio State University.
K a g a y , E d m u n d  M. (1936), Edmund M . Kagay, 3620 
LeVeque-Lincoln Tower.
K e l l e r , J oh n  G. (1931), partner, Keller, Kirschner, 
Martin & Clinger, 33 N. High St.
K e l l e r , L a u r a n c e  D. (1944), partner, Keller, 
Kirschner, Martin & Clinger, 33 N. High St.
K o n k l e , F e l ix  R . (1942), Felix R. Konkle, 505 Lin­
wood Ave.
L a n g d o n , W a r r e n  E. (1905), partner, W . E. Lang­
don & Sons, 626 Beggs Bldg.
M a r t in , J o h n  C. (1929), partner, Keller, Kirschner, 
Martin & Clinger, 33 N. High St.
M a s o n , B u r t o n  B . (1937), Burton B. Mason, 60 E. 
B road  St.
M il l e r , H e r m a n n  C. (1925), professor, Department 
of Accounting, Ohio State University.
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M o o r e , Jo h n  B. (1946), with Keller, Kirschner, Mar­
tin and Clinger, 33 N. High St.
P a r k e r ,  E v e r e t t  B. (1944), partner, Parker, Bolon 
& Co., 50 W. Broad St.
P e t e r s , A. L. (1914), A . L. Peters, 3620-50 W. Broad 
St.
P f l u e g e r , J o s e p h  A. (1946), auditor, State Teachers 
Retirement System of Ohio, 85 E. Gay St.
P r o b a s c o , K e n n e t h  N . (1947), treasurer, The Farm 
Bureau Cooperative Association, Inc., 246 N . H igh  
St.
R oach, B. M . (1944), B. M . Roach, 1150 Bryden Rd.
R o b b , J o h n  H. (1947), partner, Keller, Kirschner, 
Martin & Clinger, 33 N . High St.
R o b e r t s o n , J o s e p h  W. (1945), Joseph W . Robertson, 
326, 337 S. High St.
R y a n , F r a n c is  B. (1947), partner, Campbell-Rose &  
Co., 35 E. Gay St.
Sa u e r h a m m e r , E a r l  C. (1942), with Navy Depart­
ment, Bureau of Supplies & Accounts, Curtiss- 
Wright Corporation.
Sh o n t in g , D a n ie l  M . (1940), w ith  The Wartburg 
Press, 55 E. M a in  St.
Sp e e s , L e w is  S. (1947), partner, Keller, Kirschner, 
Martin & Clinger, 33 N. High St.
St ir g w o l t , I r w in  G. (1944), Irwin G. Stirgwolt, 60 
S. Broad St.
St r e n g , R o b e r t  S. (1947), partner, Keller, Kirschner, 
Martin & Clinger, 33 N. High St.
Sw e d l o w , M o r r is  (1947), partner, Goldberg, Mar­
golin & Swedlow, 21 E. State St.
T a y l o r , Ja c o b  B a c c h u s  (1913), with Ohio State 
University.
W a l l , W a l t e r  D a n a  (1925), W . D. Wall, 2026 
Beverly Rd.
W a t e r m a n , Jo h n  M. (1946), with Parker, Bolon &  
Company, 50 W. Broad St.
W il l c o x , C l a r e n c e  P. (1927), 50 E. Broad St.
W il l c o x , R u ss e l l  S. (1939), professor o f  accounting, 
Ohio State University.
W r ig h t ,  F. John (1946), assistant controller, Union 
Fork and Hoe Co.
Y a p l e , W e n d e l l  E. (1947), partner, Keller, Kirsch­
ner, Martin & Clinger, 33 N. High St.
Coshocton
R o b in s o n , H o w a r d  F. (1945), with Keller, Kirsch­
ner, Martin & Clinger, Coshocton National Bank 
Bldg.
Dayton
A d a m s , R. H. B. (1931), executive vice-president, 
The City Railway Company, 212 S. Western Ave.
A r n o l d , F r a n k  L. (1939), partner, Arnold, Hawk &  
Cuthbertson, 1127 Third National Bldg.
B a r n h is e r , W a l d o  C. (1941), with Frank B. Somers 
& Company, 1224 U . B . B ldg .
B a r s t o w , C. W e l d o n  (1941), partner, Trout & Bar- 
stow, 307 Winters Bank Bldg.
B a t t e l l e ,  D on D . (1929), partner, Battelle & Bat­
telle, 403 W. 1st St.
B a t t e l l e , G o r d o n  S. (1921), partner, Battelle &  
Battelle, 403 W. 1st St.
B a t t e l l e , L. G. (1920), partner, Battelle & Battelle, 
403 W. 1st St.
B is s e l l , L e o n a r d  H. (1943), with Arnold, Hawk &  
Cuthbertson, Third National Bldg.
B r a d m il l e r , L io n e l  F. (1945), with Wall, Cassel 
& Groneweg, 11 W. Monument B ldg.
C a s s e l , J e sse  C . (1926), partner, Wall, Cassel &  
Groneweg, 11 W. Monument Bldg.
C h e s n e y , A r t h u r  C ., Jr . (1944), secretary and 
assistant treasurer, The Chas. Sucher Packing Co.,
400 N. Western Ave.
C u t h b e r t s o n , H a r r y  W e l d o n  (1936), partner, 
Arnold, Hawk & Cuthbertson, 1127 Third National 
Bldg.
D a v is , C l a ir e  X. (1945), with Battelle & Battelle, 
403 W. 1st St.
E a s t e s , C h e s t e r  M. (1931), Chester M . Eastes, 107 
Winters Bank Bldg.
E l l in g e r , A . H. (1944), secretary-treasurer, Stand- 
ard-Thomson Corporation, 121 Franklin St.
E n g l e r t ,  R u d o lp h  J. (1932), partner, Haskins &  
Sells, 1512 Mutual Home Bldg.
E r t e l , L e o n a r d  J. (1939), secretary-treasurer, 
Standard Register Co.
F r a v e r t , H a r r y , J. W . (1946), with Ernst & Ernst, 
547 Third National Bldg.
G a d n e y , E u g e n e  (1946), with Arnold, Hawk &  
Cuthbertson, 1127 Third National Bldg.
G r o n e w e g , C . F r e d  (1938), partner, Wall, Cassel &  
Groneweg, 11 W. Monument Bldg.
H a w k , J . A. (1936), partner, Arnold, Hawk &  Cuth­
bertson, 1127 Third National Bldg.
H o l l in g e r , W il l ia m  P. (1935), William P . Hollin­
ger, 1014 Harries Bldg.
H o ffm a n , J . M a r io n  (1947), with Battelle &  Battelle,
403 W. 1st St.
H u b b a r d , C h a r le s  E. (1947), partner, Charles E. 
Hubbard &  Co., 402 Harries Bldg.
H u r d , W il l ia m  P., J r . (1946), with Arnold, Hawk 
and Cuthbertson, Third National Bldg.
Jo n e s , W il l ia m  W . (1945), with Ernst & Ernst, 547 
Third National Bldg.
K e m , M y r o n  S. (1937), assistant secretary, The Day­
ton Rubber Manufacturing Company, P. O. Box 
1004.
L a m b e r t , K e n n e t h  E. (1945), with Robert N. Lloyd,
216 Harries Bldg.
L l o y d , R o b e r t  N. (1937), Robert N. Lloyd, 216 
Harries Bldg.
M e y e r , L e s l ie  Ja y n e s  (1933), P. O. Box 925.
P a r k e r ,  R . A l l a n  (1938), partner, Touche, Niven, 
Bailey &  Smart, 131 N. Ludlow St.
P a t t e r s o n , J a n e t  L. (1941), 519 W. Norman Ave.
P e r k in s ,  C h a r le s  A . (1947), with Arnold, Hawk &  
Cuthbertson, 1127 Third National Bldg.
P i t c h e r ,  Jam es (1945), with Battelle &  Battelle, 403 
W . 1st St.
R o h l f in g , P a u l  G. (1944), with Wall, Cassel & 
Groneweg, 11 W. Monument Bldg.
Sie f e r m a n , A r t h u r  A l l e n  (1927), partner, Arthur 
Sieferman and Associates, 907 Winters Bank Bldg.
Sh ir l e y , J o h n  E. (1946), partner, Arnold, Hawk &  
Cuthbertson, 1127 Third National Bldg.
Sh ie l d s , M . E u g e n e  (1939), M . Eugene Shields, 906 
Winters Bank Bldg.
S om ers , F r a n k  R . (1943), Frank R. Somers &  Com­
pany, 1224 U. B. Bldg.
Sp r in g e r , D .  B. (1936), D. B. Springer, 432 Green- 
mount Blvd.
T e r r y , H o r a c e  B. (1926), Horace B. Terry, 408 
Winters Bank Bldg.
W a l l ,  H u g h  E . (1921), partner, Wall, Cassel &  
Groneweg, 11 W . Monument Bldg.
Delaware
H o r n b e r g e r , D o n a l d  J. (1928), treasurer, Ohio 
Wesleyan University.
Elyria
B l u m , Sa m u e l  (1946), partner, T. L. Moise Associ­
ates, 417 Elyria Savings & Trust Bldg.
F o o t e , M y r o n  E . (1946), assistant secretary and 
treasurer, The Worthington Ball Company.
K ir b y , R . E. (1946), treasurer, The Perry-Fay Com­
pany.
M o is e , T od d  L. (1936), T. L. Moise Associates, 417 
Elyria Savings & Trust Bldg.
Findlay
Moss, G e o r g e  K . (1942), George K . Moss, 206 W . 
Hardin St.
Fostoria
F e a s e l , F r e d  (1929), Fred Feasel.
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K o c h , N o r b e r t  U. (1947), partner, Suhrer, Koch & 
Company, 110½ N . Front St.
T r o u t , J oh n  E. (1943), secretary, The Henkel-Clauss 
Company, 223 N. Prospect Pl.
Galion
M e l is h , J. R o b e r t  (1945), treasurer, Hercules Steel 
Products Corp.
Hamilton
D il l a r d , H om e r  L . (1945), controller, The Cham­
pion Paper and Fibre Company, 601 N. B St.
Ja c k s o n , E l lis  R. (1935), Ellis R. Jackson, First 
National Bank Bldg.
L in d s e y , W a l t e r  R. (1944), partner, Welliver & 
Lindsey, Rentschler Bldg.
Kent
L a w l e r , G. T. (1939), comptroller and assistant 
secretary, Twin Coach Company, 850 W. Main St.
Kingsville
W o o d , E d w in  W . (1936), E. W . Wood, P. O. Box 233.
Lancaster
M cA l l e n , D o n a ld  K . (1938), w ith  Anchor Hocking 
Glass Corp.
Lima
B o w s h e r , H. F. (1936), H. F. Bowsher, R. D. 1.
E v a n s , E . S. (1929), E. S. Evans, 926 National Bank 
Bldg.
H a n s b a r g e r , W il l ia m  C. (1924), partner, Hansbar­
ger & John, 600 Dauch Bldg.
Jo h n , F r e d r ic k  L. (1947), partner, Hansbarger &  
John, 600 Dauch Bldg.
Sa v a g e , H a r r y  A . (1942), w ith  Lima Locomotive 
Works, Incorporated.
Mansfield
H u r w it z , L e o n a r d  B. (1944), assistant secretary 
and controller, Dominion Electric Corporation.
O sm o n d , H. D. (1944), partner, Willis, Willis and 
Osmond.
R o s e , D a l e  E. (1942), partner, Campbell-Rose & 
Company, 503 Farmers Bank Bldg.
Marion
R o u sh , K. W a y n e  (1947), with Campbell-Rose & 
Company, 419 Uhler-Phillips Bldg.
Sm o o t , C l a y b o r n e  W. (1943), partner, Campbell- 
Rose & Company, 419 Uhler-Phillips Bldg.
Middletown
C l a r k , V ir g il  T. (1943), Virgil T. Clark, 506 Sav­
ings & Loan Bldg.
H e w e l l , W a l t e r  R. (1943), with Eversharp Inc., 437 
N. Broad.
Su t h e r l a n d , E l m e r  L. (1931), vice-president, 
Aeronca Aircraft Corporation.
Mount Gilead
W o o d w a r d , W il l ia m  N. (1947), assistant controller, 
The Hydraulic Press Mfg. Co.
Mount Vernon
W a r r e n , K e n n e t h  L. (1944), com ptroller, Shellmar 
Products Corp.
Napoleon
B u sh , W a l t e r  A. (1946), secretary, Maher Manage­
ment Corp., 116 LaGrange St.
Newark
G u e l d e , E d w a r d  (1942), treasurer, William S. 
Moore Inc., 42 S. 3rd St.
O ’B r y a n , W. I. (1917), W . I. O'Bryan, 209 N. 21st 
St.
R e a , R ic h a r d  C. (1945), partner, Richard C. Rea &  
Associates, 162 N . Broadway.
Norwood
L in d e m a n , C h a r l e s  G . (1941), assistant secretary, 
The Globe-Wernicke Co., 5025 Carthage Ave.
Olmsted Falls
L u c a s , Ju l iu s  J o h n  (1944), J. J. Lucas, Cook Rd.
Oxford
G l o s , R a y m o n d  E. (1937), dean, School of Business 
Administration, Miami University, 208 Irvin Hall.
N is w o n g e r , C. R . (1936), assistant dean, School of 
Business Administration, Miami University.
Piqua
G u n t e r , R a l p h  F . (1944), Ralph F. Gunter, 1202 
Washington Ave.
Ravenna
B a r r e t t , J oh n  B. (1946), secretary-treasurer, Pyra­
mid Rubber Co.
Rittman
K a n e h l , F r a n c is  O. (1937), controller, The Ohio 
Boxboard Co.
Rockey River
D o u g la ss , L lo y d  C . (1941), controller, Gray Drug 
Stores Inc., 20880 Stratford Ave.
Sandusky
R ic h a r d s o n , W . E. (1946), with The Hinde &  Dauch 
Paper Company.
Springfield
Sh e r w o o d , P e t e r  (1944), Peter Sherwood, 214 Wool­
worth Bldg.
Steubenville
A d l e r , A . D a v id  (1944), A . David Adler, 701 Na- 
toinal Exchange Bank Bldg.
Toledo
B o o t h ,  R . M. (1944), with Ernst &  Ernst, 1908 
Toledo Trust Bldg.
B r o c k , K e n n e t h  E . (1942), Kenneth E. Brock, 312 
Summit St.
D a l t o n ,  H o m e r  L e o  (1921), partner, Konopak &  
Dalton, 1909 Ohio Bank Bldg.
D o b so n , V e r n o n  J. (1944), partner, Konopak and 
Dalton, 1909 Ohio Bldg.
D o la n ,  T h om a s  J. (1939), partner, Wideman, Mad­
den, Dolan &  Company, 1600 Toledo Trust Bldg.
E c k e r ,  J. M. (1944), partner, Konopak &  Dalton, 
1909 Ohio Bldg.
F e n n e r , Ja m e s  B. (1929), treasurer, The Electric 
Auto-Lite Company, P . O. Box 931.
F lo y d ,  R o b e r t  L . (1946), with Wideman, Madden, 
Dolan &  Company, 1600 Toledo Trust Bldg.
G e n s , G r e g o r y  A. (1939), partner, Knapp, Gens &  
Kohler, 402 Lucas County Bank Bldg.
H ic k s ,  E r n e s t  L . (1944), with Wideman, Madden, 
Dolan &  Company, 1600 Toledo Trust Bldg.
H i l l ,  L e la n d  N e ls o n  (1947), with Wideman, Mad­
den, Dolan &  Co., Toledo Trust Bldg.
H o s h a l , W a l t e r  J ., Jr . (1943), assistant treasurer, 
Dana Corporation.
H u r s t , R o b e r t  A. (1920), Robert A . Hurst, 1501 
Toledo Trust Bldg.
K a s e r ,  P h il ip  D . (1947), with Wideman, Madden, 
Dolan &  Company, 1600 Toledo Trust Bldg.
K o n o p a k , L o t h a r  T. (1920), partner, Konopak &  
Dalton, Ohio Bldg.
K r ie g e r ,  H e rm a n  D . (1946), partner, Campbell- 
Rose &  Company, 964 Spitzer Bldg.
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L a p p , A r n o ld  W. (1942), assistant treasurer and 
comptroller, Superior-Jefferson Hotel Co. Toledo
3, Ohio
L e it n e r , C l if f o r d  E. (1943), with Wideman, Mad­
den, Dolan and Company, 1600 Toledo Trust Bldg.
L e w is , S. L . (1939), with Martin-Perry Corporation, 
Box 946.
M a c D a n ie l s , W. J. (1947), partner, LaFrance, Mac- 
Daniels & Co., 1141 Sylvania Ave.
M a d d e n , Jo h n  E. (1938), partner, Wideman, Mad­
den, Dolan & Co., 1600 Toledo Trust Bldg.
M a h e n , R o y d e n  (1947), with Wideman, Madden, 
Dolan & Co., 1600 Toledo Trust Bldg.
M a r t i , D o n a l d  V. (1945), with Wideman, Madden, 
Dolan & Company, 1600 Toledo Trust Bldg.
M c G u ir e , E d w a r d  (1946), with Wideman, Madden, 
Dolan & Company, 1600 Toledo Trust Bldg.
M e ssi n g e r , F. R. (1944), secretary and treasurer, 
The Hettrick Mfg. Company, 1401 Summit St.
M il l e r , I. R. (1940), I . R. Miller, 534 Spitzer Bldg.
M il l e r , S. D. (1942), S. D. Miller, 415 Madison Ave.
O ’B r ie n , D a n ie l  J. (1926), president, Superior- 
Jefferson Hotel Company.
R a m s e r , W il l a r d  J. (1944), partner, Konopak & 
Dalton, 1909 Ohio Bldg.
R o t h , G o r d o n  A. (1947), with Konopak & Dalton, 
1909 Ohio Bldg.
Sh a w e n , D o n a l d  M . (1945), w ith  Champion Spark 
Plug Co.
Sl a t e r , W a r r e n  C. (1941), clerk-treasurer, Toledo 
Board of Education, 121 Southard Ave.
Sp e y e r , H o w a r d  B. (1945), secretary and assistant 
treasurer, Champion Spark Plug Company, 900 
Upton Ave.
Sw e e n y , H a r r y  J. (1944), partner, Konopak & Dal­
ton, 1909 Ohio Bldg.
V a r n u m , C l y d e  D. (1946), with Wideman, Madden, 
Dolan & Company, Toledo Trust Bldg.
V il l h a u e r , M e l v in  H. (1943), with Wideman, Mad­
den, Dolan & Company, 1600 Toledo Trust Bldg.
W id e m a n , C y r il  H. (1926), partner, Wideman, Mad­
den, Dolan & Company, 1600 Toledo Trust Bldg.
Troy
F r a h m , E a r l  G. (1946), controller, Gummed Products 
Co.
M is c h l e r , Ja m e s  J. (1936), controller, The Hobart 
Manufacturing Company.
Warren
M a t e e r , R a l p h  F. (1936), Ralph F. Mateer, 220 S. 
Park A ve.
P a c k e r , W m . F. (1938), partner, Burgeson & Packer,
708 Second National Bldg.
R o n zo n e , M il l a r d  H . (1944), treasurer, Copperweld 
Steel Company.
Wooster
G e r b e r ic h , H a r o ld  R . (1946), Harold R. Gerberich, 
Buehler Bldg.
Youngstown
A x t m a n n , C h a r l e s  F . (1926), partner, Axtmann and 
Axtmann, 18 N. Phelps St.
B a l d w in , A l v in  Sa m  (1946), with Simonton, Jones 
& Company, 1211 Mahoning Bank Bldg.
B u r g e s o n , E l m e r  E . (1938), partner, Burgeson & 
Packer, 604 Union National Bank Bldg.
C l a r k , G e o r g e  S. (1941), partner, Clark and Collins, 
Mahoning Bank Bldg.
C o l l in s , Sid n e y  J. (1937), partner, Clark and Collins, 
711 Mahoning Bank Bldg.
D a v ie s , A r t h u r  E . (1935), with Simonton, Jones &  
Co., 1211 Mahoning Bank Bldg.
E d ie , R o b e r t  J. (1947), Robert J. Edie, 811 Union 
Bank Bldg.
I k ir t , E r n e s t  M. (1939), assistant treasurer, Repub­
lic Rubber Division, Lee Rubber & Tire, Corporation.
Jo n e s , A r t h u r  L. (1922), partner, Simonton, Jones 
& Company, 1211 Mahoning Bank Bldg.
J o n e s , T. M cD o n a l d  (1947), partner, Turrell, 
Brooks and Jones, 609 Central Tower.
M o n r o e , W il l ia m  D . (1941), with Ernst & Ernst, 
809 Union National Bank Bldg.
Sc h w a r t z , F o r r e s t  D . (1943), with Ernst &  Ernst, 
Union National Bank Bldg.
Zanesville
W il s o n , R . E. (1944), R. E. Wilson, 312 First Na­
tional Bank Bldg.
Oklahoma
Ardmore
H u l m e , W o o d r o w  W . (1946), Woodrow W . Hulme, 
11 A St., S.W.
St e e d , J oh n  T. (1940), John T. Steed, 313 Sim pson 
B ldg.
W r ig h t , W il l ia m  C. (1936), William C. Wright, 
P. O . B o x  75.
Bartlesville
B e t t is , H e r m a n  W. (1943), w ith  Phillips Petroleum 
Co., 1710 John stone A ve.
E m e n h is e r , E d w in  B u r t e n  (1926), assistant secre­
tary, Cities Service Oil Company.
E s s a r y , J. P a u l  (1946), w ith  Phillips Petroleum Co.
H in k l e , H e n r y  W . (1942), w ith  Phillips Petroleum 
Company.
Se id l e , Ja c k  (1944), Jack Seidle, 321½ Dewey Ave.
Blackwell
L a r s o n , J e a n  B. (1945), J. B. Larson, Box 192.
Enid
H in m a n , L a w r e n c e  D. (1937), Lawrence D. Hinman, 
Box 106.
Lawton
M e e s e , A l f r e d  H. (1947), Alfred H. Meese, 422½ D 
A ve.
Miami
C a m p b e l l , P a u l  C . (1941), partner, Paul C. Camp­
bell & Co., First National Bank Bldg.
C a m p b e l l , R . L a w r e n c e  (1947), partner, Paul C. 
Campbell & Co., 506 First National Bldg.
Muskogee
C o o k , K . C . (1943), w ith  Johnson-Winston-Kiewit, 
P. O. Box 1588.
W r ig h t ,  C h a r le s  A l b e r t  (1928), Charles A. Wright,
503 Manhattan Bldg.
Norman
B a r n e s , D e w e y  L . (1946), professor of accounting, 
The University of Oklahoma, Business Administra­
tion Bldg.
E d m o n d so n , V o l  G e n e  (1946), associate professor 
of accounting, University of Oklahoma, 73 Faculty 
Exchange.
N e w t o n , W il l ia m  K. (1937), head of department of 
accounting, University of Oklahoma, Business Ad­
ministration Bldg.
W e s t f a l l , O t h e l  D . (1944), assistant professor of 
accounting, University of Oklahoma.
Oklahoma City
B a k e r , L a w r e n c e  S. (1946), partner, The Beavers 
Audit Co., 531 Commerce Exchange Bldg.
B e a v e r s , J. G . (1940), partner, Beavers Audit Co.
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B il l u p s , F o r d  L . (1922), partner, Billups, Wood & 
Champlin, 1903 First National Bldg.
C a r e y , T o m  F. (1922), Tom F. Carey, 1103 Colcord 
Bldg.
C a r l e t o n , J o h n  D. (1945), John D. Carleton, 1711 
First National Bldg.
C h a m p l in , A. O. (1939), partner, Billups, Wood &  
Champlin, 1903 First National Bldg.
C h a r l e s , E m m e tt  M. (1943), partner, Norwood, 
Charles, Frank & Hartman, 713 Perrine Bldg.
C o r y , A l b e r t  W il s o n  (1935), Albert W . Cory, 719 
Hightower Bldg.
D a v is , O s c a r  R . (1930), partner, Wolf and Company, 
815 First National Bldg.
D il l in g h a m , F. V e r n o n  (1946), with Sohio Petro­
leum Co., 820 Perrine Bldg.
E a r l y , J e f f e r s o n  D a v is  (1944), partner, Herbert F. 
Schiff & Co., Apco Tower.
E p h r a im , F r a n k  H. (1945), Frank H . Ephraim, 432 
Commerce Exchange Bldg.
F r a n k , R o b e r t  M. (1947), partner, Norwood, 
Charles, Frank & Hartman, 713 Perrine Bldg.
G a r n e r , L. A. (1942), L. A . Garner, 719 Hightower 
Bldg.
G a r n e t t , R o b e r t  E. (1922), partner, Robt. E. Garnett 
& Co., 608 Hales Bldg.
H a m m o n d s , Sa m  J. (1946), partner, Benedict & Miller, 
528 Liberty National Bank Bldg.
H a r t m a n , E. A. (1935), partner, Norwood, Charles, 
Frank & Hartman, 713 Perrine Bldg.
H il l , J o s e p h  H . (1947), Joseph H. Hill, 510 Petro­
leum Bldg.
H u r s t , K e n n e t h  (1944), partner, T. Dwight Wil­
liams & Co., 2220 First National Bldg.
H o w e l l , A l f r e d  D. (1945), A. D. Howell & Co.,
1701 Apco Tower.
J o h n s o n , C a r l  R. (1946), with Wolf and Company.
K e n n e d y , W il l a r d  C. (1947), Willard C. Kennedy, 
540 Commerce Exchange Bldg.
K il l ia n , G. E. (1946), with Barrow, Wade, Guthrie & 
Co., 2707 First National Bldg.
K l e in , Jo h n  H. (1945), with Wolf and Company, 815 
First National Bldg.
K r u s e , L e a l a n d  Ja c k  (1946), with Fain-Porter Drill­
ing Company, 2501 First National Bldg.
L ip sc o m b , P. D. (1925), P. D. Lipscomb, 219 Insur­
ance Bldg.
M a d is o n , E a r l  C. (1944), with Blackwood Davis 
Business College.
M a sc h o , J a c k  A. (1945), with Billups, Wood & 
Champlin, 1903 First National Bldg.
M u r r a y , C h a r l e s  F . (1945), Chas. F. Murray, 2109 
Apco Tower.
N a s h , E v a n s  A. (1922), president, Yellow Transit Co.
N o r w o o d , R o b e r t  C., Jr . (1942), partner, Norwood, 
Charles, Frank & Hartman, 713 Perrine Bldg.
O ’B r y a n , W . H . P a t  (1933), W . H. Pat O’Bryan,
1400 Apco Tower.
P a c e , C l a r k  X. (1941), secretary-treasurer, Warr 
Built Homes Company, 315 N. Harvey.
P e n n , D e a n  (1945), Dean Penn, 1001 Perrine Bldg.
Sh r e f f l e r , S. G o r d o n  (1947), with Wolf and Com­
pany, 815 First National Bldg.
Sm it h , C l a r e  C . (1946), with T. Dwight Williams &  
Co., 2220 First National Bldg.
Sn e l l , W a l t e r  D. (1945), Walter D. Snell, 1116 
Colcord Bldg.
St e w a r t , M o n t g o m e r y  B. (1946), Montgomery B. 
Stewart, 1017 N.W. 23rd St.
Su r e c k , J a k e  B. (1942), Jake B. Sureck, 432 Com­
merce Exchange Bldg.
Sw in g l e , F l o y d  J. (1941), F. J. Swingle, Midwest 
Bldg.
T h o m a s , J. T . (1943), with T. Dwight Williams &  Co., 
2220 First National Bldg.
U p d ik e , J o h n  C a r l t o n  (1943), partner, Wolf and 
Company, 815 First National Bldg.
V o g t , J u s t in  E. (1945), with Benedict & Miller, 528 
Liberty National Bldg.
(Continued)
W e s t o n , H o w a r d  B. (1944), Howard B. Weston, 
1026 Hightower Bldg.
W il l ia m s , T. D w ig h t  (1926), partner, T. Dwight 
Williams & Co., 2220 First National Bldg.
W il s o n , C. C. (1941), C. C. Wilson, 610 Braniff Bldg.
W o o d , A r t h u r  L . (1939), partner, Billups, Wood & 
Champlin, 1903 First National Bldg.
W o o d , L e w is  E m e r s o n  (1933), with Wolf and Com­
pany, 815 First National Bldg.
Okmulgee
J o n e s , A r t h u r  (1922), Arthur Jones, P . O . B ox  1307.
M o c k , J . A . (1936), auditor, Viersen Oil &  Gas Co., 
P . O . B ox  280.
Sm it h , S. G r a h a m  (1940), S . Graham Smith, 314 Mc- 
Culloch Bldg.
Pawhuska
G a m b il l , L a d d  H . (1924), Ladd H. Gambill, First 
National Bank Bldg.
Picher
C r a ig , H e n r y  (1927), Henry Craig, P. O . B o x  156.
Ponca City
P r e n t ic e , T h o m a s  W . (1922), Thomas W . Prentice, 
P . O . B o x  327.
Sand Springs
M a t t h e w s , T. S. (1938), secretary, Oklahoma Power 
and Water Co.
Stillwater
H a r r is o n , B e n ja m in  F . (1946), head , Department of 
Accounting, School of Commerce, Oklahoma A & M  
College.
Tulsa
B a il e y , J . L . (1945), J. L. Bailey, P . O . B o x  427.
B e n n e t t , L o u is  W in st o n  (1941), treasurer, Sunray
Oil Corporation, Philtower Bldg.
B o o k e r , L o u is  F., Jr . (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 508 National Bank o f 
Commerce Bldg.
B r e n e m a n , A . L . (1945 ), A . L. Breneman, 504 Phil­
tower Bldg.
B r o w n , D o n a l d  W . (1946), partner, Warner and 
Godfrey, 1409 P h iltow er B ldg.
B r o w n , O sc a r  W . (1929), Oscar W . Brown, 1110 
H u n t B ldg.
C a l d w e l l , J a m e s  A n d r e w  (1941), J. A . Caldwell, 
201 O rpheum  B ldg .
C l a c k , B u r n e y  R. (1934 ), Burney R. Clack, Na­
tional Mutual B ldg .
C l a r k , W il l ia m  L. (1922), partner, W . O. Ligon & 
Company, 410 National Bank of Tulsa Bldg.
C l e m e n s , I sa a c  E d w in  (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 618 Kennedy Bldg.
C o t t r e l l , W il l ia m  K. (1937), William K . Cottrell, 
140 E. 21st St.
C o u c h , W il l ia m  C., J r .  (1943), with Haskins & Sells,
901 Mid-Continent Bldg.
C r o s s , N o r m a n  C . (1935), manager, Kennedy Inter­
ests, 1024 Kennedy Bldg.
D a n ie l , J a m e s  L it t l e t o n  (1941), partner, Daniel, 
Daniel and Ennis, 519 Palace Bldg.
D a n ie l , L e R o y  B o y d  (1941), partner, Daniel, Daniel 
and Ennis, 519 Palace B ld g .
D ie t e r t , C l a r e n c e  E . (1940), w ith  Engineering 
Laboratories Inc., P . O . B o x  349.
E a r l y , A l l e n  M . (1946), controller, Loffland Bros. 
Co.
E n n is , W a l t e r  D r y d e n  (1942), partner, Daniel, 
Daniel and Ennis, 519 Palace Bldg.
F a r r is , R. J. (1946), w ith  Nicholson, Reyburn &  
Traweek, 1018 McBirney Bldg.
F it z k e e , P a u l  W . (1925), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1700 P h iltow er B ldg.
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F o r d , P r e s l e y  Sim p s o n , Jr . (1947), with Haskins & 
Sells, 901 Mid-Continent Bldg.
G id e o n , C h a r l e s  R. (1936), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 508 National Bank of 
Commerce Bldg.
G o d f r e y , R o y  F. (1935), partner, Warner and God­
frey, 1409 Philtower Bldg.
G r a b e r , P a u l  J. (1940), professor of accounting, 
School of Business Administration, University of 
Tulsa.
G r e e n , C h a r l e s  J. (1945), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1700 Philtower Bldg.
G r o t h , R o b e r t  E. (1945), partner, T. Dwight Wil­
liams & Co., 415 National Bank of Tulsa Bldg.
G u s t a f s o n , G e o r g e  H. (1945), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 1700 Philtower Bldg.
H a u s m a n , W il l ia m  L y o n  (1921), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Philtower Bldg.
H a w k in s , L. C l a r k  (1931), partner, Hawkins &  
Hopkins, 426 Beacon Bldg.
H a y s , R o y  M a r s h a l l  (1930), partner, R. M . Hays 
and Company, 510 R itz  B ldg.
H il l ia r d , J o h n  C. (1936), with Haskins & Sells, 901 
Mid-Continent Bldg.
H o g a r d , E a r l  L. (1936), partner, Robert E. Garnett 
& Co., 238 Kennedy Bldg.
H o p k in s , N e l s o n  O . (1944), partner, Hawkins &  
Hopkins, 426 Beacon Bldg.
H o r n , H . C. (1944), with Arthur Andersen & Co., 
1601 National Bank of Tulsa Bldg.
H u m p h r e y s , H u g h  G o d f r e y  (1925), H. G. Hum­
phreys, 1927 N. Cheyenne.
H u n t e r , P h e l a n  H . (1940), secretary, Interstate Oil 
Pipe Line Company, P. O . Box 1349.
I n g r a m , R a y m o n  C. (1944), accounting professor, 
University of Tulsa.
J o n e s , E d w in  B., Jr . (1935), vice-president, Citizens 
Morris Plan State Bank, 322 S. Boulder.
K e l l y , V in c e n t  M. (1936), partner, Haskins & Sells,
901 Mid-Continent Bldg.
L e s h , W a r r e n  N. (1947), with Arthur Young & Com­
pany, 1601 National Bank of Tulsa Bldg.
M a r t in , C l a r e n c e  A. (1937), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1700 Philtower Bldg.
M c C u n e , C h a r l e s  E. (1935), partner, Peat, Mar­
wick, Mitchell Co., 618 Kennedy Bldg.
M c G o w e n , R ic h a r d  M . (1941), w ith  Stanolind Oil 
and Gas Co.
M o r e h e a d , J e n k in s  T. (1936), with E. E. Parsons 
Company, 724 McBirney Bldg.
N ic h o l so n , W il l ia m  I., Jr. (1928), partner, Nichol­
son, Reyburn & Traweek, 1018 McBirney Bldg.
N o e l , Ja m e s  T h o m a s  (1946), w ith  Robert E. Garnett 
& Co., 238 Kennedy Bldg.
( Continued)
P a d o n , J o s e ph  A d r ia n  (1932), partner, Haskins & 
Sells, 901 Mid-Continent Bldg.
P a r s o n s , E sc h o l  E . (1925), E. E. Parsons & Com­
pany, 724 McBirney Bldg.
P a x t o n , W il l ia m  A l l e n  (1941), with Arthur Young 
& Company, 1601 National Bank of Tulsa Bldg.
P e t e r s o n , T h o r w a l d  L u d w ig  (1945), with Arthur 
Young if  Company, 1601 National Bank of Tulsa 
Bldg.
P h il p , W a l t e r  J. (1922), comptroller, Barnsdale Oil 
Company, Box 2039.
R e e d , H a r o ld  H . (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 618 Kennedy Bldg.
R e y b u r n , H. O. (1941), partner, Nicholson, Reyburn 
& Traweek, 1018 McBirney Bldg.
R o q u e m o r e , O. G. (1923), O. G. Roquemore, 616 
World Bldg.
R o s t e t , W. W. (1936), with W . O. Ligon & Com­
pany, 410 National Bank of Tulsa Bldg.
Sa v a g e , G. A . (1924), partner, Arthur Young Com­
pany, 1601 National Bank of Tulsa Bldg.
Sp a in , R o b e r t  W. (1947), with W . O. Ligon and 
Company, 410 National Bank of Tulsa Bldg.
St a m b a u g h , J o h n  F. Y. (1945), partner, Frazer and 
Torbet, 504 McBirney Bldg.
St a n f ie l d , A . G. (1944), A . G. Stanfield, 533 Mayo 
Bldg.
St o n e , L. M. (1943), with Arthur Young & Company, 
1601 National Bank of Tulsa Bldg.
T il l y , V ir g il  S. (1935), partner, W . O. Ligon Com­
pany, 410 National Bank of Tulsa Bldg.
T o m lin s , E . E a r l e  (1941), E. Earle Tomlins, 614 
Kennedy Bldg.
T r a w e e k , T o b y  G l e n n  (1943), partner, Nicholson, 
Reyburn & Traweek, 1018 McBirney Bldg.
V e t t e r , B o b  W. (1941), partner, B. W . Vetter & 
Company, 522 Thompson Bldg.
V o t r ia n , C h a r l e s  E . (1946), vice-president and 
treasurer. Bareco Oil Company, 424 S. Cheyenne.
W a r n e r , R oss T. (1933), partner, Warner and God­
frey, 1409 Philtower Bldg.
W in t e r s , G e o r g e  F. (1935), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1700 Philtower Bldg.
W r ig h t , N o a h  F. (1942), with Mid-Continent Pe­
troleum Corporation, Box 381.
Z o l l in g e r , W. J. (1940), W . J. Zollinger, 619 Na­
tional Mutual Bldg.
Wakita
E l l io t t , Sp e e d  A ., Jr . (1945), Speed A . Elliott, Jr., 
P. O. Box 182.
Oregon
Baker
M il e s , R o l a n d  G. (1922), Roland G. Miles, Voruz 
B ldg .
Coos Bay
W r a y , C. W. (1945), C. W . Wray, B o x  449.
Corvallis
H u n d e r u p , Jo h n  I. (1946), assistant professor, Busi­
ness Administration, Oregon State College.
Eugene
B r o w n , P e r c y  W. (1944), Percy W . Brown, 257 
Miner B ldg .
K e l l y , C. L . (1923), partner, Kelly and Kohnen, 281 
Miner Bldg.
L e e , R o g e r  L . (1944), partner, Piquet, Lee &  Co., 
212 Miner Bldg.
P iq u e t , M a r v in  E. (1945), partner, Piquet, Lee & 
Co., 212 Miner Bldg.
Sn y d e r , O r v il l e  L . (1946), partner, Spencer R. Col­
lins Co., 444 Miner B ldg.
R u b e y , E d w a r d  E . (1941), Edward E . Rubey, 960 
Willamette St.
W in n , T h o m as  (1940), partner, Spencer R. Collins 
Co., 444 Miner Bldg.
Hillsboro
A m a c h e r , A. L. (1939), A . L. Amacher, 1 Wells Bldg.
K o e h l e r , L lo y d  (1946), with A. L. Amacher, 1 Wells 
Bldg.
Klamath Falls
B u r g o y n e , F r e d r ic  A r t h u r  (1941), with Rollin 
Rodolph & Co., 204 First National Bank Bldg.
L a m b ie , K e n n e t h  E . (1938), partner, Lambie &  
Moen, 204 Boivin Bldg.
M it c h e l l , R o b e r t  A . (1936), Robert A . Mitchell, 
Loomis Bldg.
M o e n , O l iv e r  E . (1947), partner, Lambie & Moen, 
Boivin Bldg.
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Medford
P ic k e n s , K e n n e t h  E. (1942), auditor, Medford Cor­
poration.
St a c e y , G e o r g e  E. (1942), 927 Queen Ann Ave.
Portland
A n d r u s , A . L e s t e r  (1914), 6247 S.E. Stephens St.
B e c k e r , M e l v in  P. (1947), Melvin P. Becker, 611 
T im e  B ldg.
B e l f o r d , G. D a l e  (1945), controller, Mobilift Cor­
poration, 835 S.E. Main St.
B e n n e r , H a r o l d  K. (1946), Harold K . Benner, 19 
Pitt St.
B l a c k , G e o r g e  (1906), partner, George Black & Co., 
311 Selling Bldg.
B l o d g e t t , G e o r g e  R. (1945), with H. A . Hollopeter, 
715 Yeon B ldg.
C a lh o u n ,  J o h n  C . (1947), John C. Calhoun, 1201 
Equitable Bldg.
C a r d , D o n  B. (1941), secretary-treasurer, Crawford 
& Doherty Foundry Co., 4604 S.E. Seventeenth 
Ave.
C a r m ic h a e l , D o n a l d  B. (1942), partner, Sawtell, 
Goldrainer & Company, 1305 Terminal Sales Bldg.
C a r s t e n s e n , T h o m a s  H. (1941), partner, Carstensen 
& Farra, 364 Pittock Block.
C o l e , P a u l  L. (1944), with Peat, Marwick, Mitchell 
Co., 509 American Bank Bldg.
D a v is , P e a r c e  C. (1916), Pearce C. Davis, 2636 N. 
W. Cornell Rd.
D e L a p , V ir g il  G . (1928), partner, Wells & DeLap, 
Citizens Bank Bldg.
D ie t r ic h , H o w a r d  N. (1945), Howard N. Dietrich, 
824 American Bank Bldg.
E is e m a n , F r a n k  H. (1946), with Piepenbrink and 
Kron, 603 Wilcox Bldg.
E m r y , C o m d r . D o n a ld  W oo d  (1944), with United 
States Naval Reserve.
F a u n t , H a r o l d  (1945), with Sawtell, Goldrainer &  
Co., 1305 Terminal Sales Bldg.
F e l t o n , R u t h  G. (1946), partner, Janney, Hawkes 
& Co., 1303 Terminal Sales Bldg.
F r e e d , H il d a  W. (1946), w ith  Price, Waterhouse &  
Co., 1410 American Bank Bldg.
F u l l e r t o n , A u b r e y  C u m m in g s  (1919), partner, 
Haskins & Sells, 708 Public Service Bldg.
G il l a n d e r s , K e n n e t h  D. (1942), with Whitfield, 
Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg.
G il l in g h a m , J o seph  G . (1914), J. G. Gillingham, 709 
Lewis Bldg.
G il m a n , J a m e s  M., Jr . (1946), with Price, Water­
house & Co., 1410 American Bank Bldg.
G iv e n s , Jo h n  A. (1945), partner, Givens & Shafer, 
444 Pacific Bldg.
G o l d r a in e r , J. C. (1937), partner, Sawtell, Gold­
rainer & Company, 1305 Terminal Sales Bldg.
G r a f f , J o h n  A., Jr . (1947), with Price, Waterhouse 
& Co., 1410 Pan American Bank Bldg.
H a n s o n , C. W a d e  (1943), partner, Whitcomb, Buell, 
Stratford Co., 1040 Pacific Bldg.
H a r r ig a n , E l w o o d  (1940), w ith  Guy R. Harper, 
1325 Yeon Bldg.
H a t c h , A l f r e d  G. (1941), Alfred G. Hatch, 822 Fail­
ing Bldg.
H a t f ie l d , R o y  H . (1941), R. H. Hatfield, 315 Spald­
ing Bldg.
H a v il a n d , J oh n  F. (1946), partner, Haviland, Mick- 
alsen & Co., 1123 S.W. Fifth Ave.
H a w k e s , J oh n  M. (1944), partner, Janney, Hawkes 
& Co., 1303 Terminal Sales Bldg.
H e c o x , F r a n k  S. (1930), vice-president and  treas­
urer, Iron Fireman Manufacturing Co., 4784 S.E. 
17th .
He n k e , A. J. (1939), with Whitfield, Stratford & Co., 
1045 Pacific Bldg.
H e w it t , L e R o y  A. (1947), partner, Whitfield, Leo &  
Hewitt, 1019 Cascade Bldg.
H o f f , E d w in  N. (1916), internal revenue agent, Bu­
reau of Internal Revenue, 302 Custom House Bldg.
H o l m , W il l ia m  H . (1943), partner, I . D. Wood & 
Co., 203 Mayer Bldg.
H o w e l l , L. E. (1941), with Jacob, Jones & Brown, 
attorneys-at-law, 917 Public Service Bldg.
H u t c h is o n , W il l ia m  P. (1946), partner, Hutchison, 
Jolma & Co., 810 Dekum Bldg.
Ja h n , H a r o ld  E., Jr . (1946), with A . W . Strowger- 
Mark Wald, 1208 American Bank Bldg.
Ja n n e y , P h il ip  W. (1936), partner, Janney, Hawkes 
& Co., 1303 Terminal Sales Bldg.
J o h n s o n , J , F r e d e r ic k  (1935), J. Frederick Johnson, 
917 Public Service Bldg.
Jo l m a , L a w r e n c e  N. (1945), partner, Hutchison, 
Jolma & Co., 810 Dekum Bldg.
K e l l o g g , L e s t e r  W. (1943), with Bonneville Power 
Administration.
K e r t e s , A. K . (1945), with Whitfield, Stratford and 
Co.
K im b e r l in g , D. O. (1945), D. O. Kimberling & Co., 
824 American Bank Bldg.
K n e e l a n d , R ic h a r d  C. (1935), partner, P. H. Knee­
land and Co., 801 Public Service Bldg.
K r o n , R o b e r t  L. (1928), partner, Piepenbrink and 
Kron, 603 Wilcox Bldg.
L a d e n , J oh n  L . (1947), with Whitfield, Stratford and 
Co., 1045 Pacific Bldg.
L a n d r u d , J o s e p h  C. (1925), Joseph C. Landrud, 203 
Gordon Bldg.
L a n g t o n , A r ie  H . (1946), partner, I . D. Wood &  Co., 
203 Mayer Bldg.
L e e , J o h n  F. (1935), partner, George Black & Com­
pany, 304 Selling Bldg.
L e o , G e n e  E. (1947), partner, Whitfield, Leo &  
Hewitt, 1019 Cascade Bldg.
L e s h e r , R a y  H. (1929), partner, Ray H. Lesher Com­
pany, 730 S.W. Salmon St.
L o g a n , R. B. (1943), with Burton M . Smith & Co., 
750 Mead Bldg.
L u k e n s , A l f o r d  L . (1945), partner, Yergen and 
Meyer, 536 Mead Bldg.
M a g in n is , T. F. (1945), T. F. Maginnis, 933 Ter­
minal Sales Bldg.
M cD a n ie l , G l e n  R. (1945), with Whitfield, Strat­
ford & Co., 1045 Pacific Bldg.
M cG e e , L e w is  R. (1944), partner, McGee, Mims &  
McDowell, Failing Bldg.
M cI n t o sh , H e r b e r t  W. (1923), with Price, Water­
house & Co., 1410 American Bank Bldg.
M cM il a n , Z e l v a  A. (1945), with Price, Waterhouse 
& Co., 1410 American Bank Bldg.
M ic h a e l is , H a r v e y  A. (1945), Harvey A . Michaelis, 
127 Pacific Bldg.
M il k e s , B e r n e r d  H. (1947), Bernerd H. Milkes, 815 
S.W. Yamhill St.
M il l e r , W m . T. (1945), with Whitfield, Stratford &  
Co., 1045 Pacific Bldg.
M o s e r , H . A. (1912), H. A . Moser, 1905 N.E. Six­
teenth Ave.
N ie m i , A l b e r t  M. (1939), Albert M . Niemi, 809 
Spalding Bldg.
O ’ B l is k , M y l e s  R. (1945), Myles R. O’Blisk & Co., 
1501 Yeon B ldg .
O ’ C o n n o r , P a u l  L ’R o y  (1945), Paul L ’Roy O’Con­
nor, 611 Failing Bldg.
O l d s , Ja c k  W. (1935), Jack W . Olds, 220 Corbett 
Bldg.
O s w a l d , J a co b  W. (1947), with D. O. Kimberling & 
Co., 824 American Bank Bldg.
P a t t u l l o , D a v id  S. (1945), partner, Pattullo & Wil­
son, 813 Public Service Bldg.
P ie p e n b r in k , W il l ia m  J. (1922), partner, Piepen­
brink & Kron, 603 Wilcox Bldg.
R a w l i n s o n , C. E. (1926), with Price, Waterhouse & 
Co., 1410 American Bank Bldg.
R e t z l a f f , H e r b e r t  (1936), controller, Fred Meyer 
Inc., 721 S.W. Fourth Ave.
R ic h a r d s o n , J o h n  Y. (1909), John Y. Richardson, 
325 Failing Bldg.
R ic h a u , J oh n  W. (1946), with Ed Hamilton Furs, 
509 Royal Bldg.
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R is t , C u l l e n  T. (1945), Cullen T. Rist, 723 Cascade 
Bldg.
R o b e r t s , W a l k e r  E. (1945), partner, Whitcomb, 
Buell, Stratford & Co., 1040 Pacific Bldg.
R u sh , W a l t e r  K . (1943), partner, Whitcomb, Buell, 
Stratford & Co., 1040 Pacific Bldg.
Sa w t e l l , A l f r e d  R. (1922), partner, Sawtell, Gold- 
rainer & Company, 1305 Terminal Sales Bldg.
Sh a f e r , F r e d  C. (1947), partner, Givens and Shafer, 
444 Pacific Bldg.
Sk e l t o n , H a r r y  D . (1947), partner, Pattullo & Wil­
son, 813 Public Service Bldg.
Sm it h , B u r t o n  M. (1937), Burton M . Smith & Co., 
750 Mead Bldg.
Sm it h , H a r r is  E. (1935), secretary, West Coast Lum­
bermen’s Association.
Sm it h , K e n n e t h  C. (1943), with Jantzen Knitting 
M ills, Jantzen Center.
St r a t f o r d , R a l p h  B. (1935), partner, Whitfield, 
Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg.
St r a t f o r d , R ic h a r d  C. (1939), partner, Whitcomb, 
Buell, Stratford & Co., 1040 Pacific Bldg.
St r o w g e r , A. W a d e  (1946), A. Wade Strowger, 1101 
Cascade Bldg.
S w a n son , N o rm a n  E. (1942), partner, Sawtell, 
Goldrainer & Company, 1305 Terminal Sales Bldg.
T a y l o r , J o h n  B e e s o n  (1942), with Price, Water­
house & Co., 1410 American Bank Bldg.
T e r c e k , F r a n c e s  (1946), with Burton M . Smith & 
Co., 750 Mead Bldg.
T o d d , K e n n e t h  C. (1947), Kenneth C. Todd, 425 
Davis Bldg.
(Continued)
T o d d , N o r m a n  (1943), Norman Todd, 822 Failing 
Bldg.
T u r c h i, A u g u st  J . (1943), partner, Ray H. Lesher 
Company, 730 S.W. Salmon St.
V a n , E r ic  P. (1933), partner, Peat, Marwick, Mitchell 
&  Co., 509 American Bank Bldg.
V is s e , H a r r y  C. (1939), partner, Whitfield, Stratford 
& Co., 1045 Pacific Bldg.
W a ssa m , Q u a y  M., Jr . (1946), with Whitfield, Strat­
ford & Co., 1045 Pacific Bldg.
W h it f ie l d , H e r b e r t  O. (1943), partner, Whitfield, 
Leo & Hewitt, Cascade Bldg.
W h it f ie l d , W il l ia m  (1908), partner, Whitfield, 
Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg.
W il s o n , J a y  R. (1945), partner, Pattullo & Wilson, 
813 Public Service Bldg.
W o o d , I. D. (1929), partner, I. D. Wood & Co., 203 
Mayer Bldg.
Roseburg
Y o u n g , L e o  F. (1946), Leo F. Young, P. O. Box 1141.
Salem
B o w e r s , F lo y d  K . (1936), partner, Bowers, Davis 
and Hoffman, Pioneer Trust Bldg.
M a r g o s ia n , L e o n  D. (1947), Leon D. Margosian, 
444 Center St.
N e l s o n , M a r s h a l l  W. (1943), Marshall W . Nelson, 
Pioneer Bldg.
P ennsylvania
Allentown
C a m p b e l l , L . R o y  (1926), partner, Campbell and 
LeVan, 301 Dime Bldg.
C a r r , R o w l a n d  (1945), Rowland Carr, 507 Dime 
Bldg.
D e s a r e t z , L a w r e n c e  N. (1946), comptroller, Penn 
State Underwear Mills Inc.
R is s e r , E a r l  T. (1933), partner, Gordin, Risser and 
Co., 607 Commonwealth Bldg.
W il l e n b e c h e r , J oh n  G. (1943), John G. Willen- 
becher, 703 Allentown National Bank Bldg.
Altoona
O a k e s , J . W . (1946), partner, Young and Company, 
414 Commerce Bldg.
Sk ip p e r , E r n e s t  C. (1927), vice-president, Rothert 
Company, 1200 Twelfth Ave.
Beaver Falls
Sn o d g r a s s , St e w a r t  R . (1946), partner, Snodgrass 
& Company, Masonic Bldg.
Bethlehem
Fox, R o b e r t  P . (1944), with Bethlehem Steel Com­
pany.
M a r g o l is , H a r r y  (1927), Harry Margolis & Co., 
Union Bank Bldg.
Bloomsburg
A c h y , R u s s e l  E. (1936), Russel E. Achy.
Sw a n s o n , C h a r l e s  F . (1936), controller, The Magee 
Carpet Company.
Boyertown
W e is s , Ja m e s  W . (1925), assistant secretary-treas­
urer, Boyertown Burial Casket Co.
Brackenridge
M a n t z , V ic t o r  H . (1943), assistant secretary, Alle­
gheny Ludlum Steel Corp.
Bradford
B r a d l e y , S. E . (1944), controller, Zippo Manufac­
turing Co., 36 Barbour St.
Carlisle
F is h e l , P h il ip  W. (1943), treasurer, Lowenthal &  
Horn, Inc., Alexander Ave.
Catasauqua
L a k e , W m . T. (1941), treasurer, General Ribbon Mills, 
Inc.
Chester
B ir c h , A n d r e w  K . (1934), comptroller, Wings Field, 
Inc., 1119 Hancock St.
C r a e m e r , W il l ia m  (1910), treasurer-secretary and 
director, Sun Shipbuilding & Dry Dock Co.
Clearfield
R a b e , D a v id  F. (1946), partner, Scott & Rabe, 
County National Bank Bldg.
Sco t t , G e o r g e  (1942), partner, Scott and Rabe, 
County National Bank Bldg.
Coraopolis
E a t o n , E d w a r d  H. (1945), comptroller, Pittsburgh 
Forgings Company, P. O. Box 307.
Sh a n n o n , G. C. (1932), comptroller, Standard Steel 
Spring Company, 843 Fourth Ave.
Corry
Sm il e y , D a l l a s  C . (1943), w ith  Raymond Manufac­
turing Co., 121 W. Ch urch  St.
Drexel Hill
G u in a n , F r a n c is  R. (1942), partner, Frank R. 
Guinan & Co., 84 Warrior Rd.
Easton
M e s s e r , D o n a ld  H. (1943), partner, Degen, Messer 
and Company, 511 Alpha Bldg.
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N e u m o y e r , C h a r l e s  W il l ia m  (1931), Chas. Wm. 
Neumoyer & Company, 206 Easton Trust Bldg.
Sa l e , D o u g la s  A. (1940), auditor, C. K . Williams &  
Co., 640 N. 13th St.
Eddystone
D ’O r a z io , F r a n k  (1946), with General Steel Castings 
Corporation.
P a r s h a l l , W. R a y m o n d  (1936), comptroller, The 
Baldwin Locomotive Works.
Erie
B a b b it t , I v a n  S. (1945), with Ernst & Ernst, 1301 G. 
Daniel Baldwin Bldg.
C h a f f e e , W il l is  L. (1922), 135 W . 20th St.
F a r m e r , E d w a r d  W. (1943), Edward W . Farmer,
1404 G. Daniel Baldwin Bldg.
H a u s e r m a n , R o b e r t  F. (1945), partner, Harry B. 
Culley and Company, 1403 G. Daniel Baldwin Bldg.
Sh e e s l e y , D e V e r e  L. (1942), partner, Harry B. 
Culley and Company, 1403 G. Daniel Baldwin Bldg.
Sm il e y , J. D o u g la s  (1943), partner, Root & Com­
pany, Marine Bank Bldg.
Glenside
F r y b u r g , C l a u d e  H o w a r d  (1921), Claude H. Fry­
burg, 240 Cliveden Ave.
Greensburg
C o n t i , G e o r g e  A. (1942), George A . Conti, First Na­
tional Bank Bldg.
Harrisburg
B a r c l a y , R a y m o n d  D. (1941), chief of finance, 
Pennsylvania Public Utility Commission, Bureau 
of Transportation.
B r a d y , A m b r o se  C. (1941), secretary and controller, 
Hershey Creamery Company.
C a l l , G e o r g e  Sh ir a s  (1922), George Shiras Call, 100 
Radnor St.
C o n t ie , A. T. (1942), partner, Main and Company, 
State St.
F ic k l in g , A. K. (1943), director, Bureau of Securities 
and Deposits, Commonwealth of Pennsylvania.
H a r k n e s s , J o sep h  R. (1945), Joseph R. Harkness,
5 N. Front St.
K u h n , W a l t e r  F. (1940), partner, Kuhn & Com­
pany, K eyston e  Bldg.
M c Sh e a , R o g e r  A ., Jr . (1924), d irector , Bureau of 
Rates and Research, Pennsylvania Public Utility 
Commission.
M u r r a y , Ja m e s  J . (1945), with Laventhol, Krekstein 
& Co., 500 Blackstone Bldg.
P r o c a s c o , C h a r l e s  E. (1922), Charles E. Procasco, 
320 Dauphin Bldg.
Sc h u l t z , H a r r y  A. (1936), partner, Laventhol, Krek­
stein & Co., 500 Blackstone Bldg.
Sh e a f f e r , M. C l y d e  (1945), M . Clyde Sheaffer, at- 
torney-at-law, 17 N. Front St.
Sn y d e r , F r a n k  B. (1945), Frank B. Snyder, 21 S. 
2nd St.
So r in , D a v id  (1946), partner, Laventhol, Krekstein &  
Co., 500 Blackstone Bldg.
Y a v e r b a u m , I r v in g  (1942), partner, Yaverbaum and 
Company, 405 Dauphin Bldg.
Y a v e r b a u m , Sa m u e l  L. (1945), partner, Yaverbaum 
and Company, 405 Dauphin Bldg.
Havertown
B l a ir , W il l ia m  J. (1914), 1019 Alston Rd.
Hanover
St r a u s s , T h o m as  P. (1945), secretary-treasurer, R. 
H. Sheppard Company Incorporated, 101 Philadel­
phia St.
Hazleton
K l in e , B e r n a r d  H. (1943), Bernard H. K line, 206 
Hazleton National Bank Bldg.
Sc h w a r z , F r e d e r ic k  A . (1943), Frederick A . 
Schwarz, 808 Markle Bank Bldg.
Huntingdon Valley
Sh e e h a n , R ic h a r d  (1940), R. D. Sheehan & Co.
Jeannette
O s b o n , J o h n  W il l ia m  (1940), controller, Pennsyl­
vania Rubber Company, Chambers Ave.
P e a c o c k , D u n d a s  (1936), controller, Elliott Com­
pany.
Jenkintown
H o l l a n d , A r t h u r  G . (1927), Apt. 231, Jericho 
Manor.
Lancaster
A ik e n , H u gh  H o l c o m b e  (1943), with Hamilton 
Watch Company.
B e it t e l , A u st in  M. (1936), partner, Hatter, Harris 
and Beittel, 303 Fulton Bank Bldg.
B e r t z , P a u l  S. (1941), Paul S. Bertz, 515 W. Walnut 
St.
B r ig g s , Jo s e p h  V. (1943), with Hatter, Harris and 
Beittel, 303 Fulton Bank Bldg.
K im m e l , A b r a m  S. (1938), Abram S. Kimmel, Fulton 
Bank Bldg.
M cE l l h e n n e y , J. P a u l  (1946), with Hatter, Harris 
& Beittel, 303 Fulton Bank Bldg.
Sh e e t z , J . P a u l  (1944), J. Paul Sheetz, 50 Spencer 
Ave.
Sm it h , C h a r l e s  C . (1923), vice-president and secre­
tary, Hamilton Watch Company.
St in e , R a l p h  E d w a r d  (1927), Ralph E. Stine, 502 
Fulton Bank Bldg.
T r o u t , P a u l  H. (1945), Paul H. Trout, 205 Brene­
man Bldg.
Lansdale
F a d e l e y , E d w a r d  H u b b e r t  (1944), Edward Hubbert 
Fadeley, 33 Lincoln Ave.
G il b e r t , E a r l y  L y m a n  (1936), Early Lyman Gilbert,
300 W. Main St.
P o w e r s , L o r in  C h a r l e s  (1916), with Early Lyman 
Gilbert, 300 W . Main St.
Lansdowne
F is h e r , H a r r y  H . (1940), Harry H. Fisher, 41 N . 
Maple St.
W a r d , M o r r is  (1944), Morris Ward, 165 Houston 
Ave.
Latrobe
B il l o c k , G e o r g e  D . (1942), assistant treasurer, 
Latrobe Electric Steel Co., 2626 Ligonier St.
K e a r n s , G e o r g e  T . (1942), secretary and treasurer, 
Kennametal Inc., 1 Lloyd Ave.
Lebanon
M il l e r , R o b e r t  L. (1938), partner, Miller and 
Schmidt, 428 Chestnut St.
Sc h m id t , J o seph  S. (1928), partner, Miller and 
Schmidt, 428 Chestnut St.
Lewistown
N ie m a n , M o r t o n  (1947), partner, Paller, Nieman &  
Co., 3 N . Wayne St.
Monongahela
Ot is , L a m a r  J. (1936), comptroller, Liggett Spring &  
Axle Company.
Morrisville
E b y , A . Jam es (1924), A . James Eby, 88 Fairview 
A v e .
New Castle
Sh a s t id , J on  B . (1946), controller, Johnson Bronze 
Company.
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So w e r s b y , F r a n c is  E. (1929), partner, Sowersby & 
Sowersby, First National Bank Bldg.
W a l k e r , C a r b is  A. (1930), Carbis A . Walker, 707 
Lawrence Savings and Trust Bldg.
W e in e r , P h il ip  (1946), partner, Philip Weiner and 
Company, 670 First National Bank Bldg.
W e in e r , S o l  (1947), partner, Philip Weiner and 
Company, First National Bank Bldg.
New Holland
L y e t , J. P a u l , II (1943), controller, New Holland 
Machine Company, 100 Franklin St.
Norristown
D r e s l in , R o b e r t  G. (1946), partner, Robert G. Dres- 
lin & Company, 303 Norristown Penn Trust Bldg.
F r y , C l y d e  R. (1946), partner, Fry and Hoch, 1946 
Juniata Road.
H a r r is , D a v id  P. (1942), partner, Robert G. Dreslin 
and Company, Norristown Penn Trust Bldg.
Oil City
B r e w s t e r , M a u r ic e  A. (1927), vice-president and 
treasurer, The Pennzoil Company, Drake Theatre 
Bldg.
Fox, C l a r e n c e  J. (1943), Fox & Company, Oil City 
National Bank Bldg.
Philadelphia
A c k e r , N. D e l R o y  (1945), N. DelRoy Acker, 1500 
Walnut St.
A d l e r , Ja c k  F. (1941), partner, Goldsmiths’ Ac­
countants, 1616 Walnut St.
A it k e n , J o h n  N., Jr . (1931), partner, Mathieson, 
Aitken & Company, 1818 Packard Bldg.
A it k e n , T h o m a s  G., J r. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
A l b e r s , H. M ic h a e l  (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1500 Walnut St.
A l l e n , S. K e n n e t h  (1945), partner, MacNeal, 
Keetz & Allen, 2013 Packard Bldg.
A l t e r m a n , M u r r a y  L. (1944), partner, Alterman 
and Margolis, 1232 Bankers Securities Bldg.
A l t m a n , H a r r y  A . (1944), partner, Altman, Mullahy 
& Co., 1000 Bankers Securities Bldg.
A m s l e r , W il l ia m  E. (1937), 434 Durham St., E., 
Mt. Airy.
A n c k e r , Ca p t . M il t o n  (1938), United States Naval 
Reserve.
A t k in s o n , St e r l in g  K . (1947), professor o f  ac­
counting, Temple University.
A u f f o r t , G e o r g e  H. (1942), with Lybrand, Ross 
Bros. Montgomery, 2101 Packard Bldg.
A u g u st , J o h n  J . (1945), John J. August, 1616 
Walnut St.
A u g u st , M a u r ic e  M. (1945), Maurice M . August, 12 
S. 12th St.
A x e l r o d , M u r r a y  M . (1945), Murray M . Axelrod, 
600 Bankers Securities Bldg.
B a b e r ic k , L a w r e n c e  H. (1939), partner, Fernald & 
Company, 1737 Chestnut St.
B a il , H a m il t o n  V a u g h a n  (1924), treasurer, The 
Franklin Institute.
B a l e n , A. W a r n e r  (1945), A . Warner Balen, 2301,
12 S. 12th St.
B a l l in g a l l , J o h n  B. (1917), partner, William 
Ballingall & Co., 2120 Lincoln-Liberty Bldg.
B a r a k a t , A . B . (1917), general auditor, American 
Stores Co., 424 N. 19th St.
B a r a s c h , M o r r is  (1945), treasurer, Seaboard Con­
tainer Corp., 1650 S. 51st St.
Bass, Sa m u e l  D . (1943), Samuel D. Bass, 923 Bank­
ers Securities Bldg.
B a x t e r , J o sep h  M. (1945), treasurer, The Phosphor 
Bronze Smelting Company, 220 Washington Ave.
B e c k , E d w a r d  H . (1945), partner, Beck, Berk &  Co., 
1406 F o x  B ldg.
B e l l , G e o . D .  (1936), Geo. D. Bell, 1062 D rexel B ldg.
B e n n e t t , R o b e r t  J. (1907), Robert J. Bennett, 619 
Land Title Bldg.
B e n t o n , F r e d e r ic  E. (1944), assistant comptroller, 
Philadelphia Transportation Co., 1405 Locust St.
B e r g , L e o n a r d  (1943), partner, Felix Adler & Co.,
616 North American B ldg.
B e r g e r , Sa m u e l  D. (1946), Samuel D. Berger, 1211 
Chestnut St.
B e r k , A l b e r t  L. (1945), partner, Beck, Berk & Co.,
1406 Fox B ldg .
B e r n s t e in , L e o n  B . (1937), partner, Laventhol, 
Krekstein &  Co., 1528 Walnut St.
B e r n s t e in , M o r r is  (1944), partner, Cades &  Com­
pany, 12 S. 12th St.
B e r n s t e in , St a n l e y  J. (1947), with Laventhol, 
Krekstein & Co., 1528 Walnut St.
B l a c k , E l w o o d  I. (1941), controller, Joseph M . 
Patterson &  Co., Inc., 213 S. Broad St.
B l a n c h a r d , E d w a r d  M. (1936), treasurer, Arcos 
Corporation, 1515 Locust St.
B l o o m b u r g , F il lm o r e  R . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
B l u m b e r g , W il l ia m  S. (1943), partner, Laventhol, 
Krekstein & Co., 1528 Walnut St.
B o a r d m a n , H a r o ld  F. (1943), assistant to controller, 
Smith, Kline & French Laboratories, 5th & Arch Sts.
B o t t o m l e y , J o h n  R. (1946), partner, David Levin 
Company, 1332 Bankers Securities Bldg.
B o z z e l l i , R u d o lp h  S. (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
B r a d d o c k , J . St a n l e y  (1944), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
B r a g in , J o s e ph  (1941), partner, H o ffman, Bragin & 
Company, 1315 Walnut St.
B r a it m a n , L o u is  J. (1945), partner, Braitman and 
Feldman, 1900 Packard Bldg.
B r a v e r m a n , F r a n k  P. (1937), Frank P. Braverman, 
310 N. American B ldg.
B r e c h e r , L e o n a r d  (1930), secretary and comp­
troller, Stern & Co., 706 Market St.
B r e e n , G l e n n  H . (1940), with Securities and Ex­
change Commission, 18th and Locust Sts.
B r e id e n , H u g o  R. (1928), partner, McConnell &  
Breiden, 1932 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg.
B r o m b a c h , A l f r e d  C. (1931), partner, John Heins &  
Co., 1421 Chestnut St.
B r o w n , A d d is o n  R. (1922), partner, Lawrence E. 
Brown & Co., 1917 Fidelity-Philadelphia Trust 
Bldg.
B r o w n , J o s e p h  W. (1946), with Price, Waterhouse & 
Co., 123 S. Broad St.
B r o w n , W il l ia m  (1946), partner, Dickerman & 
Brown, 519 North American B ldg.
B r u c k h e is e r , W il l ia m  A., Jr. (1944), with Griffith 
and Company, 2300 Girard Trust Co. Bldg.
B u n n , N o r r is  D. (1944), with Mathieson, Aitken & 
Co., 1818 Packard Bldg.
B u r d , R o g e r  F. (1943), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2101 Packard Bldg.
B u t s c h e r , W. C h a r l e s  (1940), partner, Mathieson, 
A itken & Co., 1818 Packard Bldg.
C a d e s , R a l p h  E. (1939), partner, Cades & Company,
12 S. 12th St.
C a l d w e l l , R o b e r t , Jr . (1941), partner, Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities Bldg.
C a m e r o n , A r t h u r  T. (1916), partner, Edward P. 
Moxey & Co., 1421 Chestnut St.
C a m p b e l l , G e o . W. (1946), partner, William E. 
Howe &  Co., Lincoln-Liberty Bldg.
C a r f r e y ,  L e s l i e  A. (1942), with Lybrand, Ross 
Bros. (& Montgomery, 2101 Packard Bldg.
C a r m o s in , M il t o n  (1947), partner, Sklar, Carmosin 
& Company, 1420 Walnut St.
C a r r , L e e  K. (1936), controller, Pennsylvania Range 
Boiler Co., 24th and Ellsworth Sts.
C a r r o l l , T h o m a s  H . (1939), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1500 Walnut St.
C a r s o n , Jo h n  M. (1926), with Lybrand, Ross Bros. 
(s' Montgomery, 2101 Packard Bldg.
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C a s e y , W il l ia m  J. (1936), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
C h e s t e r , G e o r g e  (1946), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg.
C h r is t y , R o l a n d  J. (1939), Roland J. Christy, 1606 
Lincoln-Liberty Bldg.
C l a d e r , W il l -A  (1914), W ill-A Clader, 903 Packard 
Bldg.
C l o u d , O r l a n d o  H., Jr . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
C o h e n , A l b e r t  C . (1936), Albert C. Cohen, 226 S. 
15th St.
C o h e n , E r n e s t  M. (1943), Ernest M . Cohen, 1516 
Spruce St.
C o h e n , H a r r y  (1927), Harry K . Cohen &  Co., 1307 
Market Street National Bank Bldg.
C o h e n , H a r r y  H . (1944), partner, Morris J. Cohen, 
600 Bankers Securities Bldg.
C o h e n , M o r r is  J. (1930), partner, Morris J. Cohen 
& Co., 600 Bankers Securities Bldg.
C o l l e y , E. Wm. (1936), controller, Hardwick & 
Magee Company, 650 W. Lehigh Ave.
C o m e r , P h il ip  (1947), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2101 Packard Bldg.
C o u g h l a n , E d w . A. (1925), partner, Edw. A . Cough­
lan & Co., 123 S. Broad St.
C o w in g , J o h n  Sin c l a ir  (1942), partner, Main and 
Company, 2222 Packard Bldg.
Cox, E a r l  L. (1939), partner, Fernald &  Company, 
1737 Chestnut St.
C r e a m e r , M il t o n  B. (1944), Milton B. Creamer, 
1130 Widener Bldg.
C r o o k , R ic h a r d  H. (1934), partner, Turner, Crook 
and Zebley, 1530 Chestnut St.
C u r r ie , F r e d e r ic k  M. H. (1943), with Arthur F. 
Morton & Co., 2304 Girard Trust Bldg.
D a l e , E r n e s t  H. (1913), Ernest H. Dale, 1222 
Lincoln-Liberty Bldg.
D a l y , L e o  M. (1936), with Arthur F. Morton & Co., 
Girard Trust Co. Bldg.
D e g n a n , Ja m e s  H. (1944), comptroller, North­
western National Bank in Philadelphia, 700 N. 
Broad St.
D e m e n t , G e o r g e  E a r l  (1923), vice-president and 
controller, First Mortgage Corporation, 20 S. 15th 
St.
D e r r ic k s o n , G. H e n r y  (1936), partner, Wm. Reuben 
Lefferts &  Co., 1222 Lincoln-Liberty Bldg.
D ia m o n d , A. L. (1937), A . L. Diamond, 703 North 
American Bldg.
D ic k in s o n , J o n a t h a n  O. (1928), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 123 S. Broad St.
D ie t r ic k , W il l ia m  M o r g a n  (1947), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
Di F u l g o , J o s e p h  F r a n c is  (1944), with Luria 
Brothers & Company, Inc., 1924 Lincoln-Liberty 
Bldg.
D il l , W il l ia m  E d w in  (1943), partner, Lawrence E. 
Brown and Co., 1917 Fidelity Philadelphia Trust 
Bldg.
Dix, E s p e r  L. (1942), partner, Livingston, Mont­
gomery & Co., 1518 Walnut St.
D o h a n , P a u l  D .  (1942), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 2101 Packard Bldg.
D o o l e y , Ja m e s  T. (1943), comptroller, John Wana- 
maker.
D o u g h e r t y , Ja m e s  J . (1937), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 2616 Girard Trust Bldg.
D r a b e n s t a d t , G e o r g e  R. (1924), partner, Lybrand, 
Ross Bros. Montgomery, 2101 Packard Bldg.
D r a y e r , M. E d w a r d  (1945), partner, George K . 
Watson Company, 123 S. Broad St.
D r u m m o n d , O l iv e r  (1943), partner, Griffith and 
Company, 2300 Girard Trust Company Bldg.
D u b in , I r w in  (1937), Irwin Dubin, 916 North 
American Bldg.
D u k o w , A l b e r t  N. (1947), Albert N. Dukow and 
Company, 1310 Bankers Securities Bldg.
D u n l a p , W a l l a c e  B. (1947), with Securities & 
Exchange Commission, 18th and Locust Sts.
E d w a r d s , L e r o y  E . (1925), partner, Edwards & 
Edwards, 1201 Lewis Tower.
E id l e , L a w r e n c e  L . (1944), partner, Charles W .
Kaercher &  Co., 1518 Walnut St.
E l f m a n , I .  S. (1944), I . S. Elfman, 12 S. 12th St. 
E l ia s , Sa m u e l  J. (1945), Samuel J. Elias, 1027 
Bankers Securities Bldg.
E m e r s o n , F r e d e r ic k  B r a d f o r d  (1934), F. B. 
Emerson & Company, 918 Girard Trust Company 
B ldg.
E n g a r t , R o b e r t  T h o m p so n  (1945), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg. 
E p s t e in , M a x  (1946), Max Epstein, 1011 Finance 
Bldg.
E y s t e r , H e r b e r t  W., Jr. (1946), controller, Major 
Petroleum Co., 2123 N. Broad St.
F a h r e r , Sim o n  S. (1946), Simon S. Fahrer, Widener 
Bldg.
F a r l e y , B e r n a r d  H u s t o n  (1944), with Barrow, 
Wade, Guthrie &  Co., 2616 Girard Trust B ldg. 
F a u n c e , C h a r l e s  J . (1941), partner, Goldsmiths’ 
Accountants, 1616 Walnut St.
F e l z e r , J a c k  H . (1946), Jack H . Felzer, Lafayette 
Bldg.
F e m ia , P e t e r  J. (1947), Peter J. Femia, 7845 Temple 
Rd.
F e r n a l d , C h a r l e s  E . (1928), partner, Fernald &  
Company, 1737 Chestnut St.
F e r s t , R o b e r t  L . (1946), with Laventhol, Krekstein 
& Co., 1528 Walnut St.
F e r s t , St a n l e y  D . (1943), partner, Laventhol, Krek­
stein & Co., 1528 Walnut St.
F il l m a n , D a v id  M. (1937), partner, Charles S.
Rockey Co., 1200 Bankers Securities Bldg. 
F in e s t o n e , R o y  (1944), 709 Marley Rd.
F is h e r , C h a r l e s  (1942), partner, D. H. Shapiro 
Co., 1616 Walnut St.
F o r l e r , E d w a r d  J. (1942), with Rosenau Brothers, 
25th and Westmoreland Sts.
F o r s , E d w in  C. (1937), accountant, Securities and 
Exchange Commission, 18th & Locust Sts.
Fox, M o r r is  (1947), Morris Fox, 1411 Walnut St. 
F r a n k , A l l e n  (1947), with Laventhol, Krekstein &  
Co., 1528 Walnut St.
F r a t k in , R a l p h  M. (1943), partner, Fratkin, Ross &  
Co., Market Street National Bank Bldg.
F r y , D avi d  P., Jr . (1944), partner, Hart, Fry, Atkin­
son &  Rule, 226 S. 15th St.
G a l l a g h e r , R ic h a r d  J. (1942), partner, Frank S.
Glendening Co., 1700 Lincoln-Liberty Bldg. 
G a m b e r , C y r il  P. (1947), with Lybrand, Ross Bros.
& Montgomery, 2101 Packard Bldg.
G a n t m a n , J a c k  A. (1946), Jack A . Gantman &  Com­
pany, 1003 North American Bldg.
G e l b e r t , J a m e s  E . (1946), with Lybrand, Ross Bros.
&  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
G e t t l in , D a v id  R. (1942), partner, D. H . Shapiro 
Co., 1616 Walnut St.
G e t t y , F r a n k  S. (1945), with Charles S. Rockey &  
Co., Bankers Security Bldg.
G in d e r , W il l a r d  R. (1937), partner, Charles S.
Rockey &  Co., 1200 Bankers Security Bldg.
G it l e r , I sa d o r e  (1947), Isadore Gitler, 1315 North 
American Bldg.
G l a s b e r g , M e y e r  S. (1945), Meyer S. Glasberg, 
1025 Bankers Securities Bldg.
G l e n d e n in g , F r a n k  S. (1931), partner, Frank S.
Glendening & Co., 1700 Lincoln-Liberty Bldg. 
G l ic k m a n , M a x  (1943), Max Glickman, 426 S. 
57th St.
G l ic k m a n , Sy d n e y  (1946), Sydney Glickman, 37 
S. 13th St.
G l o v e r , E l m e r  L. (1933), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1500 Walnut St.
G o l d e n b e r g , B e n ja m in  (1916), partner, Goldenberg, 
Rosenthal Company, 12 S. 12th St.
G o l d f a r b , J o s e p h  R. (1944), partner, Albert M .
Bershad & Co., 1420 Walnut St.
G o l d sm it h , P h il ip  N. (1941), partner, Goldsmiths’ 
Accountants, 1616 Walnut St.
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G o l d s t e in , A l b e r t  (1941), partner, Laventhol, 
Krekstein & Co., 1528 Walnut St.
G o n a v e r , F. R u s s e l l  (1943), comptroller, Pennsyl­
vania Department of Public Assistance, 261 N. 
Broad St.
G o t w a l d , P a u l  K. (1937), partner, George K . Watson 
& Company, 123 S. Broad St.
G o u l d , L e o n  H e n r y  (1947), with Morris J. Cohen & 
Co., Bankers Securities Bldg.
G r a n t , E m a n u e l  (1925), Emanuel Grant, 6635 Mc­
Callum St.
G r a y , F r a n k  E. (1942), partner, Haskins & Sells,
1638 Land Title Bldg.
G r e e n s t e in , H a r r y  J. (1943), Harry J. Greenstein, 
1122 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg.
G r e ig , L a u r e n c e  (1940), with Securities and Ex­
change Commission, 18th & Locust Sts.
G r o ss , H a r r y  S. (1946), partner, Link, Gross and 
Company, 1218 Chestnut St.
G u io n , E d w a r d , Jr . (1936), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
G w y n n , W il l ia m  M. (1939), partner, John Heins & 
Co., 1421 Chestnut St.
H a a s , C l a r e n c e  R .  (1930), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
H a c k m a s t e r , J o h n  W. (1942), partner, John W . 
Hackmaster & Co., 515 Public Ledger Bldg.
H a g g e r t y , Jo sep h  I. (1944), partner, Mack &  
Company, 512 F inan ce  Bldg.
H a ir e , J o h n  H . (1930), partner, Lawrence E . Brown 
& Co., 1917 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg.
H a n d , Ra l p h  T h o m a s  (1936), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
H a n d w e r k , T h o m a s  P. (1945), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
H a n s e n , O sc a r  M. (1942), with Morgan, Lewis & 
Bockius, counselors-at-law, 2107 Fidelity-Philadel­
phia Trust Bldg.
H a r e , F r a n k  E. (1920), partner, Hare, Bready &  
Company, 1304 Land Title Bldg.
H a r p e r , J o h n  R. (1941), w ith  Edward G. Budd 
Mfg., Co.
H a r r is , F r a n k  W., Jr. (1924), Frank W . Harris, Jr., 
915 Lewis Tower.
H a r r is , L a w r e n c e  C. (1945), partner, Samuel J. 
Needleman & Co., 300 North American Bldg.
H a r r is o n , G e o r g e  F. (1941), controller, Philadel­
phia National League Club, 1906 Packard Bldg.
H a r t , E d w in  W a r r e n  (1937), partner, Hart, Fry, 
Atkinson & Co., 226 S. 15th St.
H a s s , L o u is  H. (1945), Hass and Company, 501 
Finance Bldg.
H a u c h , Jo h n  P. (1924), John P. Hauch, 506 Brinton 
St.
H a u n , W a l t e r  P. (1945), secretary, Tinius Olsen 
Testing Machine Co., 500 N. 12th St.
H e c h t , J o s e p h  H . (1942), with Ernst & Ernst, 2413 
Fidelity-Philadelphia Trust Bldg.
H e id e n r e ic h , H e r b e r t  L. (1931), with Haskins &  
Sells, Land Title Bldg.
H e ie r , M a r t in  J. (1947), controller, Pennsylvania 
Engineering Co., 1119 N. Howard St.
H e in t z e l m a n , F r a n k  W. (1947), with Fernald & 
Company, 1737 Chestnut St.
H e l l e r , M a x  (1924), Max Heller & Co., 12 S. 12th 
St.
H e m m in g , H e r b e r t  R. (1924), with Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities Bldg.
H e r m a n n , J o s e p h , Jr . (1938), with Publicker 
Industries, Inc., 1429 Walnut St.
H e r r , J oh n  P . (1913), partner, Herr and Herr, 1701 
A rch  St.
H e w it t , G e o r g e  A. (1942), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
H e w e s , F r e d e r ic k  L. (1922), general manager, 
Buddyserge Co., S.E. cor. Broad & Carpenter Sts.
H il l , J oh n  B. (1946), with Securities and Exchange 
Commission, 1022, 18th & Locust Sts.
H o d g k in , Jo h n  P. (1947), with Price, Waterhouse & 
Co., 2610, 123 S. Broad St.
H o f f m a n , E p h r a im  (1943), with Waldbaum, Rock- 
ower & Co., 12 S. 12th St.
H o l t zm a n , R o b e r t  M. (1913), Robert M . Holtz­
man, 1522 Lincoln-Liberty Bldg.
H ood , J o h n , J r . (1913), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
H o t c h k in , R o b e r t  F . (1946), partner, Deppert & 
Hotchkin, 1700 Walnut St.
H otc h k iss , M u r r a y  C. (1947), partner, Wolf and 
Company, 1616 Walnut St.
H o t t e l , A b r a h a m  S., Jr . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
H o u s e r , R o b e r t  C . (1946), with Price, Waterhouse &  
Co., 123 S. Broad St.
H o w so n , H e r b e r t  M . (1947), partner, Horwath &  
Horwath, 1716 Lincoln-Liberty Bldg.
H u n s b e r g e r , R u ss e l  S. (1942), partner, Main and 
Company, 2222 Packard Bldg.
Ja c o b s , A r n o l d  (1943), partner, Leiken, Jacobs and 
Feinberg, 1305 Widener Bldg.
Ja c o b s , B e n ja m in  (1917), president, Minisac Mills 
Inc., 88 Collom St.
J e m is o n , Sa m u e l  M . (1942), partner, Elliott, Jemison 
& Co., 2410 Girard Trust Bldg.
J oh nso n , E d w a r d  S. (1943), with Edward P. Moxey 
& Company, 1421 Chestnut St.
J o h n so n , F r a n k  B. (1943), with Goldsmiths’ Ac­
countants, 1616 Walnut St.
Jo h n so n , M a r v in  L . (1947), with Arthur Andersen &  
Co., 117 S. 17th St.
J o h n so n , W il l ia m  A. (1945). partner, Edward P. 
Moxey & Co., 1421 Chestnut St.
J o n ik , E d w a r d  L . (1946), Edward L. Jonik, 915,
1700 Walnut St.
J o n e s , E m l y n  E . (1922), Emlyn E. Jones, 1415 Land 
Title Bldg.
K a e r c h e r , C h a r l e s  W. (1944), Charles W . Kaercher, 
1518 Walnut St.
K a h n , L e o n  A. (1938), partner, L. A . Kahn and 
Company, 1223 Bankers Securities Bldg.
K a t z , H . L o u is  (1937), H. Louis Katz, 1017 Lafayette 
Bldg.
K e e t z , Jo h n  J. (1945), partner, MacNeal, Keetz & 
Allen, Packard Bldg.
K e im , H e r v e y  C . (1927), Hervey C. Keim, 1218 
Girard Trust Bldg.
K in a r d , H a r g e t t  Y. (1943), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
K in g , M a r y  J. (1946), with Fernald & Co., 1737 
Chestnut St.
K ir a , G e o r g e  J o s e p h  (1947), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
K l a u d e r , L a w r e n c e  J. (1923), partner, Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities Bldg.
K o h lh e p p , Jo h n  W e s l e y  (1943), with Securities 
and Exchange Commission, 18th and Locust Sts.
K o p l in , L e o n a r d  (1944), partner, Goldenberg, Rosen­
thal Company, 12 S. 12th St.
K o v n e r , A l e x e i  L . R . (1945), with Edw. A . Coughlan 
& Co., 123 S. Broad St.
K r a n t z , B. Sid n e y  (1943), B. Sidney Krantz, 1232 
Bankers Securities Bldg.
K r a v it z , F r e d e r ic k  (1946); Frederick Kravitz, 1807 
Lewis Tower Bldg.
K r a v it z , W il l ia m  (1943), William Kravitz, 4115 
Leidy Ave.
K r e iz m a n , Ja c k  A. (1944), Jack A . Kreizman, 301 
Colonial Bldg.
K r e k s t e in , I. H . (1926), partner, Laventhol, Krek­
stein & Co., 1617, 1528 Walnut St.
K u e h n , P h il ip  (1939), with Reconstruction Finance 
Corporation, 510 Land Title Bldg.
L a l l y , J oh n  P., Jr . (1944), partner, Estes, Zink and 
Tait, 1035 Commercial Trust Bldg.
L a m o n t , M alc o l m  (1941), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1500 Walnut St.
L a n d e s m a n , Sa m u e l  (1945), Samuel Landesman,
1410 Market St., National Bank Bldg.
L a n g e r , J o sep h  C h a r l e s  (1936), comptroller, Apex 
Hosiery Company, 5th and Luzerne Sts.
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L a n d g r a f , C a r l  F. (1947), with John Heins & Co., 
1421 Chestnut St.
L a n d is , W a l t e r  L . (1925), comptroller, McCloskey 
Varnish Co., 7600 State Road, Holmesburg Junc­
tion.
L a n d s b u r g , Ja m e s  M. (1940), James M . Landsburg, 
Architects Bldg.
L a v e n t h o l , L e w is  J. (1926), partner, Laventhol, 
Krekstein & Co., 1528 Walnut St.
L a v e r t y , Sa m u e l  H. (1944), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 2616 Girard Trust Bldg.
L e f f e r t s , Wm. R e u b e n  (1922), partner, Wm. Reuben 
Lefferts & Co., 1222 Lincoln-Liberty Bldg.
L e is t e r , H e r b e r t  A. (1923), assistant secretary, 
Triangle Publications, Inc., 400 N. Broad St.
L e o n a r d , A b r a h a m  J. (1925), partner, A. J. Leonard 
& Company, 1640 Lincoln-Liberty Bldg.
L e o n a r d , R o b e r t  L. (1945), partner, A . J. Leonard 
& Company, Lincoln-Liberty Bldg.
L e p o f f , N a t h a n  S. (1946), partner, Rapoport, Segal 
and Lepoff, 501 Liberty Trust Bldg.
L e s l ie , W il l ia m  C l a r k  (1944), with John Heins & 
Co., 1421 Chestnut St.
L e v in , A l b e r t  J. (1941), partner, Albert J. Levin & 
Co., 1612 Market St.
L e v in , D a v id  (1946), partner, David Levin Co., 1332 
Bankers Securities Bldg.
L e v y , R o b e r t  E. (1943), partner, Gray, Levy & 
Company, 37 S. 13th St.
L i e b , G e o r g e  C. (1924), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 2616 Girard Trust Bldg.
L in k , J u l e s  (1947), partner, Link, Gross and Co., 
1218 Chestnut St.
L in s a l a t a , J o s e ph  Jo h n  (1947), Joseph John 
Linsalata, 3701 N. Broad St.
L in v il l , W a l k e r  E. (1913), partner, Linvill & 
Parry, 12 S. 12th St.
L iv in g s t o n , D o n a l d  M u r r a y  (1939), partner, 
Livingston, Montgomery & Co., 1518 Walnut St.
L i t w in , A l b e r t  (1946), with Securities and Exchange 
Commission, 18th and Locust Sts.
L l o y d , T. C u r t is  (1947), secretary and assistant 
treasurer, United Engineers & Constructors Inc.,
1401 Arch St.
L o id l , St e p h e n , Jr. (1946), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
L u d e r , A r n o l d  A . (1946), with Lawrence E. Brown 
& Company, 123 S. Broad St.
L u d w ig , Jo s e ph  (1916), with Bureau of Internal 
Revenue, 1708 Widener Bldg.
L y n c h , J o h n  R a y m o n d  (1936), J. Raymond Lynch, 
915 Land Title Bldg.
M a cA l p in e , J o h n  C. (1917), partner, J. C. Mac­
Alpine & Son, 1411 Walnut St.
M a cA l p in e , J o h n  C., J r . (1934), partner, J. C. 
MacAlpine & Son, 1411 Walnut St.
M a c k ie , W il l ia m  A u g u st  (1936), w ith  Mathieson, 
Aitken & Co., 1818 Packard Bldg.
M a cL e a n , H a r r y  I r v in g  (1937), special consultant 
to comptroller’s office, University of Pennsylvania.
M a cN e a l , K e n n e t h  (1944), partner, MacNeal, 
Keetz & Allen, Packard Bldg.
M a g e e , G e o r g e  T. (1945), with Price, Waterhouse & 
Co., 123 S. Broad St.
M a g it s o n , Sa m u e l  W. (1947), Samuel W . Magitson, 
824 Commercial Trust Bldg.
M a h o n , J a m e s  J ., Jr . (1941), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
M a is c h , J o h n  F. (1946), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2101 Packard Bldg.
M a n n , E d w a r d  (1947), with Laventhol, Krekstein & 
Co., 1528 Walnut St.
M a n n , G e o r g e  W . (1942), with The Budd Company, 
2450 Hunting Park Ave.
M a r g o l is , P h il ip  I sa a c  (1943), partner, Alterman 
and Margolis, Bankers Securities Bldg.
M a r k e l , G id e o n  H. (1935), Gideon H. Markel, 918 
Land Title Bldg.
M a r k o w it z , D a v id  B. (1947), David B. Markowitz, 
1518 Walnut St.
M a r t in , F r e d e r ic k  (1935), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
M a r t in , O l iv e r  (1943), assistant secretary and 
assistant treasurer, Stokes & Smith Co.
M a r t in e z , T h o m as  J. (1946), with George K . Watson 
& Company, 123 S. Broad St.
M a s l in , C y r il  B. (1943), with Wolf and Company, 
1616 Walnut St.
M a t t h e w s , M . D e a n  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
M a t t is , W il l ia m  E. (1944), with Haskins & Sells, 
1639 Land Title Bldg.
M a x w e l l , A r t h u r  D . (1937), with University of 
Pennsylvania.
M a y e r , M a x  S. (1945), partner, Schwartz & Mayer, 
1218 Chestnut St.
M cA l p in e , R u ss e l l  A . (1938), Russell A . McAlpine,
617 Widener Bldg.
M cB r id e , C h a r l e s  A . (1946), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
M cB r id e , D a n ie l  E. (1946), with Lybrand, Ross 
Bros. Montgomery, 2101 Packard Bldg.
M cB r id e , T h u r l o w  E. (1942), president, Cochrane 
Corporation, 3130 N . 17th St.
M cC a f f e r t y , J a m e s  P. (1944), with Ernst &  Ernst, 
2413 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg.
M c C a f f r e y , H e n r y  S. (1926), Henry S. McCaffrey, 
1914 N . 63rd St.
M c C a l l a , G e o r g e  L. (1944), with Price, Waterhouse 
& Co., 123 S. Broad St.
M c C a m m o n , R o b e r t  F. (1942), auditor, Girard Trust 
Company, Broad and Chestnut St.
M cC l a r e , J o h n  K e n n e t h  (1940), with Securities 
and Exchange Commission, 18th & Locust Sts.
M c C l u r e , N a t h a n  (1945), with Haskins & Sells, 
Land Title Bldg.
M c C l u r k e n , H o w a r d  W. (1925), partner, Morgan 
& Company, 220 Real Estate Trust Bldg.
M cC l u s k e y , W il l ia m  D . (1944), William D. Mc­
Cluskey, Architects Bldg.
M cC o n n e l l , H o w a r d  H . (1936), partner, McConnell 
& Breiden, 1932 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg.
M cD e v it t , J o h n  F. (1944), John F. McDevitt, 123 S. 
Broad St.
M cG a r r ig l e , J . C y r il  (1931), partner, Mathieson, 
Aitken & Co., 1818 Packard Bldg.
M c G o w a n , W il l ia m  E. (1946), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1500 Walnut St.
M cI v e r , R e n w ic k  S. (1936), vice-president and 
treasurer, Taylor Fibre Company.
M cK r a ig , C h a r l e s  L. (1944), partner, Griffith and 
Company, 2300 Girard Trust Company Bldg.
M cK e e v e r , W il l ia m  J . (1945), partner, Morgan & 
McKeever, 527 Real Estate Trust Bldg.
M cM a n u s , L. L y n n  (1939), partner, Frank S. 
Glendening & Co., 1700 Lincoln-Liberty Bldg.
M cM u l l a n , M o r r is o n , J r . (1939), with The Electric 
Storage Battery Co.
M cQ u a id , L a w r e n c e  F. (1944), with Price, Water­
house & Co., 123 S. Broad St.
M cQ u a il , Ja m e s  A., J r . (1942), with John Heins &  
Company, 1421 Chestnut St.
M e d l o c k , A r t h u r  (1916), with Price, Waterhouse &  
Co., 123 S. Broad St.
M e d o f f , D a v id  M . (1946), partner, Medoff &  Medoff, 
1228 Lewis Tower Bldg.
M e e h a n , J o h n  W . (1944), partner, Main and Com­
pany, 2222 Packard Bldg.
M e r g n e r , H a r r y  J . (1942), with Herr and Herr,
1701 Arch St.
M e t z , A l b e r t  G ., Jr . (1943), with John Heins & Co.,
1421 Chestnut St.
M ic h a e l , H a r r y  H in e s , J r . (1936), with Price, 
Waterhouse &  Co., 123 S. Broad St.
M il l a r d , L. J. (1937), with Securities and Exchange 
Commission, 18th and Locust Sts.
M il l e r , C h a r l e s  F., Jr . (1946), with Fernald &  
Company, 1737 Chestnut St.
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M il l e r , C h r is t o p h e r  H., Jr . (1943), with Morgan, 
Lewis &  Bockius, attorneys-at-law, 2107 Fidelity- 
Philadelphia Trust Bldg.
M il l e r , G r a n t  H. (1947), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg.
M il l e r , M a n u e l  E. (1943), Manuel E. Miller, 1400 
Land Title Bldg.
M il l e r , R o b e r t  P. S. (1922), auditor, Philadelphia 
Saving Fund Society, 12 S. 12th St.
M il l s , C o n r a d  F. (1938), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg.
M o l l , R o b e r t  F. (1927), Robert F. Moll and Co.,
622 Public Ledger Bldg.
M o n e t a , J oh n  L. (1940), w ith  Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 2101 Packard Bldg.
M o n t g o m e r y , Ja m e s  St e w a r t , Jr . (1940), partner, 
Livingston, Montgomery & Co., 1518 Walnut St.
M o o r e , J o h n  B. (1945), controller, William D. Sykes 
& Co., Inc., Fountain St. & Canal Bank.
M o o r e , W a l t e r  F. (1943), with Securities and 
Exchange Commission, 18th and Locust Sts.
M o r g a n , H o w a r d  E. (1945), assistant secretary and 
assistant treasurer, Smith, Kline and French 
Laboratories, 429 Arch St.
M o r g a n , W a l t e r  L. (1926), partner, Morgan & 
Company, 220 Real Estate Trust Bldg.
M o r t o n , A r t h u r  F. (1926), partner, Arthur F. 
Morton & Co., Girard Trust Co. Bldg.
M o s t e l l e r , M o r r is  R. (1946), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
M u l l e n , E d w a r d  P. (1943), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. Montgomery, 2101 Packard Bldg.
M u r r a y , J. O l in  (1939), controller, Triangle Publi­
cations, Inc., 400 N. Broad St.
N a t t h e n , L e o n a r d  W. (1942), partner, James E. 
Glass, Jr., 1932 Commercial Trust Bldg.
N e e d l e m a n , Sa m u e l  J. (1942), partner, Samuel J. 
Needleman Co., 300 North American Bldg.
N e f f , Sid n e y  L. (1945), Sidney L. Neff, North 
American Bldg.
N e v iu s , R o g e r  K . (1913), partner, John Heins & 
Co., 1421 Chestnut St.
N e w m a n , I. W. (1943), partner, Laventhol, Krekstein 
&  Co., 1528 Walnut St.
N ic h o l s , C a l v in  A. (1940), with American Meter 
Co., Inc., 401 N . Broad St.
N ie s s e n , C h a r l e s  E. (1945), Charles E. Niessen,
20 S. 15th St.
N o o n e , R o b e r t  Sc o tt  (1941), partner, Arthur F. 
Morton & Co., Girard Trust Company Bldg.
N o v a c k , B e r n a r d  M. (1944), Bernard M . Novack, 
246 S. 15th St.
N o v e l l o , A l f r e d  T. (1947), Alfred T. Novello, 1441 
S. 16th St.
O b e r f ie l d , R ic h a r d  J. (1945), partner, Albert J. 
Levin & Co., 1502 Fox Bldg.
O ’ C o n n e l l , R o b e r t  A. (1929), Robert A . O'Connell, 
1520 Widener Bldg.
O g d in , E u g e n e  H. (1947), with Scovell, Wellington & 
Company, 1201 Liberty Trust Bldg.
O lss o n , G e o r g e  T. (1940), partner, Thomas M . 
O’Neill & Co., Lewis Tower.
O ’N e il l , T h o m as  M. (1936), partner, Thomas M . 
O'Neill & Co., Lew is T ow er.
O t t e n , F r e d e r ic  (1946), with Triangle Publications, 
Inc., 400 N. Broad St.
P a r r y , J oh n  C a r l e , Jr . (1920), partner, Linvill & 
Parry, 2424, 12 S. 12th St.
P e r r ic k , I sid o r e  (1946), Isidore Perrick, 1027 
Bankers Securities Bldg.
P e t t y , G l e n n  O. (1936), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2101 Packard Bldg.
P f a h l e r , C h a r l e s  A. (1942), auditor, Sun Oil Co., 
1608 Walnut St.
P in e s , J. A r n o l d  (1943), with Securities and Ex­
change Commission, 18th & Locust Sts.
P o m fr e t , E d w a r d  J. (1947), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
P r e s t o n , H e n r y  J. (1947), Henry J. Preston, 218 S. 
4th St.
P r ic e , Sa m u e l  W. (1935), partner, Mathieson, 
Aitken & Co., 1818 P a ck ard  Bldg.
P u g h , C h a r l e s  E. (1940), assistant treasurer, 
Superior Tube Company, 908 Witherspoon Bldg.
P u g h , J o s e ph  M. (1905), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
Q u in l a n , J o s e ph  P. (1945), partner, Charles C. 
Hunziker, 123 S. Broad St.
Q u in l a n , T h o m a s  J. (1943), partner, Wilson &  
Quinlan, 2300 Lincoln-Liberty Bldg.
Ra l s t o n , F r a n k  K. (1942), partner, Goldsmiths' 
Accountants, 1616 Walnut St.
R a l s t o n , W il l ia m  G., Jr . (1947), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
R a p o p o r t , I r v in  (1947), with Laventhol, Krekstein &  
Co., 1528 Walnut St.
R e a r d o n , T im o t h y  P. (1947), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
R e d d ic k s , W il l ia m  E ., J r . (1938), partner, John 
Heins Co., 1421 Chestnut St.
R e g a n , W il l ia m  L. (1947), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg.
R e if f , H a r r y  D., Jr . (1946), with The Budd Com­
pany, Budget Control Administration.
R e n n e is e n , G e o r g e  W. (1940), treasurer, Board of 
Christian Education, Presbyterian Church In the 
United States of America, 400 Witherspoon Bldg.
R e n n ic k , J u l iu s  G. (1941), partner, Rennick & 
Lavin, 915 Market Street National Bank Bldg.
R e n o , E d w in  S. (1924), with Price, Waterhouse & 
Co., 123 S. Broad St.
R e v e l l , E l w o o d  B. (1916), Elwood B. Revell & Co.,
808 Real Estate Trust Bldg.
R ic k a r d , E d m u n d  B. (1947), with Griffith and Com­
pany, 2300 Girard Trust Company Bldg.
R ic k e r , J o h n  L. (1924), partner, Ricker, Sheldon &  
Co., 1202 Morris Bldg.
R ig h t e r , P r ic e  G. (1936), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
R is h e l , D a v id  H e n r y  (1936), David H. Rishel, 812 
Otis Bldg.
R o b b in s , D a v id  L. (1945), David L. Robins, 1225 
Land Title Bldg.
R o b in so n , F. P h il ip s e  (1940), treasurer, The 
Schlichter Jute Cordage Company, Trenton and 
Castor Aves.
R o c k e y , C h a r l e s  S. (1921), partner, Charles S. 
Rockey &  Co., 1200 Bankers Securities Bldg.
R oo t , M o r r is  J. (1921), Morris J. Root, 610 La­
fayette Bldg.
R o r e m , C. R u f u s  (1937), director, Hospital Council 
of Philadelphia, 311 S. Juniper St.
R o s e , A a r o n  M. (1947), with Laventhol, Krekstein & 
Co., 1528 Walnut St.
R o s e , M il t o n  B. (1945), partner, Goldenberg, 
Rosenthal Co., 12 S. 12th St.
R o s e n , A l v in  (1947), partner, Beck, Rosen & Co., 
1307 Bankers Securities Bldg.
R o s e n , E l m e r  I. (1945), partner, D. H. Shapiro 
Company, 1616 Walnut St.
R o s e n b e r g , I sid o r e  H. (1941), partner, Laventhol, 
Krekstein & Co., 1528 Walnut St.
R o s e n b lo o m , G e o r g e  L. (1937), partner, Laventhol, 
Krekstein & Co., 1528 Walnut St.
R o s e n f e l d , H e n r y  B. (1946), partner, Sol D. 
Schindler & Co., 1105 Widener Bldg.
Ross, M o r r is  H. (1945), partner, Fratkin, Ross &  
Co., 501 Market Street National Bank Bldg.
Ross, T. E d w a r d  (1905), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
R o ssm a n , P a l e n  P . (1936), partner, Haskins & Sells,
1638 Land Title Bldg.
R o t h , T h e o d o r e  H. (1943), with Griffith and Com­
pany, 2300 Girard Trust Company Bldg.
R u d n e y , F r a n k  M. (1947), partner, Rudney & 
Rudney, 420 North American Bldg.
Russ, A l e x a n d e r  (1947), with Laventhol, Krekstein 
& Co., 1528 Walnut St.
Sa u n d e r s , G e o r g e  R y l e y  (1944), partner, Griffith 
and Company, 2300 Girard Trust Company Bldg.
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Sc h a f e r , E sl e r  D. (1916), Esler D. Shafecr, 1509 
Land Title Bldg.
Sh e c h t m a n , D a n ie l  (1944), with Morris J. Cohen & 
Co., 600 Bankers Securities Bldg.
Sc h e id , W il l ia m  F. (1947), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg.
Sc h e n c k , J oh n  H . (1936), partner, John H. Schenck 
&  Company, 1528 Walnut St.
Sc h in d l e r , Sol  D. (1929), partner, Sol D. Schindler 
& Co., 1105 Widener Bldg.
Sc h m id t , H a r r y  C. (1945), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg.
Sc h o f ie l d , G o r d o n  A. (1941), partner, Edward P. 
Moxey & Co., 1421 Chestnut St.
Sc h u g , H e n r y  T h o m a s  (1936), partner, Mathieson, 
Aitken & Co., 1818 Packard Bldg.
Sc h u m a n n , J o h n  S. (1945), with Haskins & Sells,
1639 Land Title Bldg.
Sc h w e ik e r t , J. F. (1947), assistant treasurer, 
Quaker City Motor Parts Co., 1600 Hunting Park 
Ave.
Sc h w e it z e r , G. F. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg.
Sc h w e r in , E. M a r x  (1942), partner, John H. Schenck 
& Company, 1528 Walnut St.
Se a g r a v e s , R o b e r t  D a v is  (1936), partner, Turner, 
Crook and Zebley, 1530 Chestnut St.
Se l l e r s , J o h n  J. (1926), J. J. Sellers, 1137 Commer­
cial Trust Bldg.
Sh a p ir o , D a v is  H. (1925), partner, D. H. Shapiro 
Company, 1616 Walnut St.
Sh e l d o n , W a l t e r  E. (1947), partner, Ricker, 
Sheldon &  Co., 1202 Morris Bldg.
Sh e r r a t t , W il l ia m  (1921), William Sherratt, 1415 
Land T it le  Bldg.
Sie f e r t , H a r r y  W. (1944), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg.
S ig m u n d , R o b e r t  A. (1946), Robert A . Sigmund, 
1528 Walnut St.
S in g e r , V ic t o r  L. (1946), Victor L. Singer, 1410 Fox 
Bldg.
S k l a r , W il l ia m  E. (1947), William E. Sklar, 424 
Walnut St.
S l a d e k , J o s e p h  F. (1941), Joseph F. Sladek, 401 N. 
Broad St.
Sm a l l , F r a n c is  (1916), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 2616 Girard Trust Bldg.
Sm it h , D. N e v in  (1942), comptroller, The Electric 
Storage Battery Co., 19th St. & Allegheny Ave.
Sn y d e r , J o h n  A. (1930), treasurer, Bayuk Cigars, 
Incorporated, 9th St. and Columbia Ave.
S o h n e r , H a r v e y  I n g l e  (1936), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
S o o y , R ic h a r d  R . (1943), partner, Griffith and Com­
pany, 2300 Girard Trust Company Bldg.
Sp e a k m a n , F r a n k  M. (1913), Frank M . Speakman, 
456 Bourse Bldg.
Sp r in g e r , C l a r e n c e  S. (1926), with Charles S. 
Rockey &  Company, Walnut and Juniper Sts.
S t a u f f e r , R a l p h  L. (1933), partner, Mathieson, 
Aitken &  Co., 1818 Packard Bldg.
St e e l e , H o w a r d  C., J r . (1947), with Main and 
Company, 2222 Packard Bldg.
St e g m a ie r , C. R o g e r  (1944), with Price, Waterhouse 
&  Co., 123 S. Broad St.
St e h l ik , Jo s e p h  F. (1941), with William H. Rorer, 
Inc., 901 Drexel Bldg.
St e in b e r g , B e n ja m in  (1946), Benjamin Steinberg, 
309 Walnut St.
St e in b e r g , I. K. (1943), partner, I . K . Steinberg and 
Son, 1505 Race St.
St e in b e r g , Sid n e y  (1943), partner, I . K . Steinberg 
and Son, 1505 Race St.
St e in m e y e r , H a r r y  H . (1936), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
St e r l in g , B e r n a r d  (1947), with Harry K . Cohen &  
Co., 1307 Market Street National Bank Bldg.
St e r l in g , St o u g h to n  (1937), Stoughton Sterling, 
1440 Land Title Bank & Trust Bldg.
St e v e n s , W il l ia m  J. (1944), with Price, Waterhouse 
& Co., 123 S. Broad St.
St o n e , M a r io n  F o y  (1946), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 117 S. 17th St.
St o w , L o u is  J. (1947), w ith  Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 2101 Packard Bldg.
St r e d l e r , N a t h a n  H. (1946), partner, Stredler and 
Stredler, 909 Market Street National Bank Bldg.
St r ic k l e r , C h a r l e s  S. (1945), controller, C. Schmidt 
&  Sons Inc., 127 Edward St.
St r o m b e r g , B e r t  E d w in  (1945), with Philco Corpo­
ration.
St u r m , M o r r is  M . (1947), with Laventhol, Krekstein 
& Co., 1528 Walnut St.
T a c k e , B u r t o n  L. (1944), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 2101 Packard Bldg.
T a it , F r a n k  M. (1942), partner, Tait, Weller and 
Baker, 301 Muhlenberg Bldg.
T a n g u y , L e w is  L e l a n d  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
T a y l o r , P h il ip  Ju s t ic e  (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
T e r r e s , W il l ia m  R. (1944), partner, Griffith and 
Company, 2300 Girard Trust Company Bldg.
T h o m a s , H a r r y  G. (1942), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg.
T o b in , W il l ia m  J., Jr. (1945), with M . A . Bruder &  
Sons, Inc., 53rd and Grays Ave.
T o d d , C h a r l e s  W. (1909), Chas. W . Todd, 1411 
Walnut St.
T o l a n , J o s e ph  F. (1939), Joseph F. Tolan, 3234 
Lewis Tower.
T o n k in s o n , J. F., Jr. (1946), J. F. Tonkinson, Jr.,
1422 Lewis Tower Bldg.
T r a m p s , L t . D a v id  E. (1942), w ith  Army of the 
United States.
T u r n e r , C l a r e n c e  L. (1926), partner, Turner, Crook 
and Zebley, 1530 Chestnut St.
T u r n e r , J a m e s  L. (1936), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1500 Walnut St.
V a l l e i , F r a n k  (1939), Frank Vallei, 1126 Widener 
Bldg.
V a n  D u s e n , C l a r e n c e  H. (1944), Clarence H. Van 
Dusen, 615 Chestnut St.
V o n d e r c r o n e , J oh n  W., Jr . (1940), partner, Thomas 
M . O’Neill &  Co., Lewis Tower.
V o s b u r g , J. L e r o y  (1939), partner, Fernald & 
Company, 1737 Chestnut St.
W a l d b a u m , A. B. (1926), partner, Waldbaum, 
Rockower & Company, 12 S. 12th St.
W a l l in , O sc a r  V. (1922), partner, Wolf and Com­
pany, 1616 Walnut St.
W a l t e r s , G e o r g e  (1925), with Griffith & Co., Girard 
Trust Bldg.
W a t s o n , G e o r g e  K. (1943), partner, George K . 
Watson &  Company, 123 S. Broad St.
W a t s o n , H a r o ld  J oh n  (1936), partner, George K . 
Watson & Company, 123 S. Broad St.
W a t t , A l e x a n d e r  H e n r y  (1916), Alexander Henry 
Watt, 1210 Girard Trust Company Bldg.
W e b b , E r m a  P. (1946), Erma P. Webb, 1700 W aln u t 
St.
W e in r o t t , E d g a r  R. (1945), Edgar R. Weinrott, 
1420 Walnut St.
W e is s , L e w is  St e r n  (1947), w ith  Laventhol, Krek­
stein & Co., 1528 W a ln u t St.
W e is s in g e r , C h a r l e s  (1908), Charles Weissinger &  
Co., 138 N. 17th St.
W e is s in g e r , C h a r l e s , Jr . (1941), partner, Charles 
Weissinger & Co., 138 N. 17th St.
W e l l e r , R o b e r t  L. (1941), partner, Tait, Weller 
and Baker, 301 Muhlenberg Bldg.
W e n n e r , H o w a r d  T. (1945), with Price, Waterhouse 
&  Co., 123 S. Broad St.
W h e e l e r , F. R a l p h  (1922), partner, Wheeler, Crosbie 
&  Co., 1700 Lincoln-Liberty Bldg.
W h it e , N or m a n  T. (1947), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
W ic h t e r m a n , L e s t e r  (1945), partner, Charles S. 
Rockey Co., 1200 Bankers Securities Bldg.
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W il e y , W il l ia m  J. (1941), treasurer, International 
Resistance Co., 401 N. Broad St.
W il l ia m s , R o b e r t  W . (1925), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 123 S. Broad St.
W il s o n , A n d r e w  S. (1926), with Heverle & Hay, 914 
City Centre Bldg.
W il s o n , W a l t e r  C. (1943), with Mathieson, Aitken 
& Company, 1818 Packard Bldg.
W in d e r m a n , H e r m a n  (1947), with S. J. Needleman 
& Co., 300 North American Bldg.
W r ig h t , H. W in f ie l d  (1916), partner, H. Winfield 
Wright & Co., 1802 Spring Garden St.
Y a m p o l s k y , L o u is  J. (1944), Louis J. Yampolsky,
803 Jefferson Bldg.
Y o d e r , W il l ia m  B. (1936), controller, Philco Radio 
and Television Corporation, Tioga and C Sts.
Y o u n g , G e o r g e  H. (1943), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1500 Walnut St.
Y o u n g , Sy d n e y  V. (1937), partner, Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities Bldg.
Z a r r , B e n ja m in  F. (1947), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 P a ck ard  B ldg.
Z e b l e y , J o h n  H., Jr . (1930), partner, Turner, Crook 
and Zebley, 1530 Chestnut St.
Z im m e r m a n , H. O s c a r  (1945), partner, George K . 
Watson & Company, 123 S. Broad St.
Z in k , P h il ip  G e o r g e , Jr. (1947), with Wolf and 
Company, 1616 Walnut St.
Z ip f , C a r l  H. (1936), partner, Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 2101 Packard Bldg.
Z u g , H a r r y  C. (1942), w ith  Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 2101 Packard Bldg.
Pittsburgh
A n d e r s o n , Jo h n  M. (1943), with D. G. Sisterson & 
Co., 1804 Grant Bldg.
A p p e l , C l a r e n c e  F. K. (1942), comptroller, Follans- 
bee Steel Corp., Third and Liberty Aves.
B a c h r a c h , M ic h a e l  D. (1922), partner, Bachrach, 
Sanderbeck & Co., 1508 Farmers Bank Bldg.
B a l m u t h , N a t h a n  P. (1945), Nathan P. Balmuth, 
3010 Grant B ldg.
B a r n e s , E. A. F o r d  (1920), partner, Barnes & Com­
pany, 1706 Clark Bldg.
B e l l , R o b e r t  S. (1939), controller, The Duff-Norton 
Manufacturing Company, P . O. Box 1889.
B e r t s c h y , K e n n e t h  H . (1946), with Price, Water­
house & Co., 1639 Gulf Bldg.
B ie l a u , O t t o  T. (1935), partner, O. T. Bielau & 
Company, 901 Law & Finance Bldg.
B is s e t , Ja m e s  F. (1945), controller, Pittsburgh 
Consolidation Coal Co., 2037 K op p ers  B ldg.
B o y d , H a r r y  J. (1937), assistant comptroller, 
Kaufmann’s, 400 Fifth Ave.
B r o w n , J o h n  P. (1934), partner, Arthur Young & 
Company, Koppers B ldg.
B r u c e , D u n c a n  (1945), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 830 Oliver B ldg.
B r u n k , H e n r y  E ., J r . (1946), w ith  Price, Waterhouse 
& Co., 1639 G u lf B ldg.
B u x t o n , Jo h n  W. (1939), with Arthur Young &  
Company, Koppers B ldg.
C a r s o n , J. H e r b e r t  (1942), comptroller, Pittsburgh 
Steel Company, P . O. Box 118.
C h in l u n d , E d w in  C . (1938), partner, Price, Water­
house & Co., 1639 Gulf Bldg.
C l a r k e , Ja m e s  (1932), director of audits, Westing­
house Electric Corporation, Union National Bank 
Bldg.
C o h e n , Jo s e p h  B. (1944), Joseph B. Cohen, 610 
Berger Bldg.
C o l l e d g e , W il l ia m  W . (1923), with Jones & Laugh- 
lin Steel Corporation, Third Ave. and Ross St.
C o l l in s , G e r a l d  I. (1936), partner, Collins & Com­
pany, 2143 Oliver Bldg.
C o l l in s , L e w is  P a u l  (1916), partner, Collins & 
Company, 2144 Oliver Bldg.
C o n a w a y , R o ss K. (1944), partner, Ernst & Ernst, 
2912 Grant Bldg.
C o n ic k , M. C . (1922), partner, Main and Company, 
First National Bank Bldg.
C o n n if f , E u g e n e  A. (1942), Eugene A . Conniff Com­
pany, 717 Park Bldg.
C o n r a d , R. K. (1941), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 830 Oliver Bldg.
C o o n , H a r r y  (1922), partner, O. T. Bielau & Com­
pany, 901 Law & Finance Bldg.
C o t t r e l l , G e o r g e  F. (1947), with Price, Waterhouse 
& Co., 1639 Gulf Bldg.
C r ic h l e y , W m . A l l e n  (1942), controller, Diamond 
Alkali Company, 2400 Oliver Bldg.
C r is p e n , F r a n k  G. (1942), with Price, Waterhouse & 
Co., 1639 Gulf Bldg.
C r o s ie r , E d w in  N e il  (1937), with Price, Waterhouse 
& Co., 1639 Gulf Bldg.
C u s t e r , G u y  F. (1935), dean, The Robert Morris 
School, William Penn Hotel Bldg.
D a l t o n , T. J. (1946), w ith  Price, Waterhouse &  Co.,
1639 Gulf Bldg.
D e n h o l m , E r n e s t  M. (1946), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1944 Oliver Bldg.
D a u g h e r t y , J. L. (1946), assistant treasurer, Union 
Steel Castings Division, Blaw-Knox Co., 62nd & 
Butler Sts.
D a v is , L e n n in g  A. (1942), with Pittsburgh Plate 
Glass Company, 2000 Grant Bldg.
D o d g e , Sid n e y  W. (1941), with Pittsburgh Plate 
Glass Co., 2114 Grant Bldg.
E b y , G e o r g e  W. (1942), treasurer, Harris Amuse­
ment Companies, William Penn Hotel.
E l le n b o g e n , J o s e p h  (1945), partner, Crawford and 
Ellenbogen, 1412 Berger Bldg.
E l l io t t , B r y a n  C. S. (1942), with Carnegie-Illinois 
Steel Corp., P. O. Box 176.
E n g l e h a r t , A r t h u r  R . (1947), partner, Main and 
Company, First National Bank Bldg.
E p s t e in , A b r a h a m  J. (1945), A . J. Epstein, 407 
Plaza Bldg.
F o r b e s , J. D o n a l d  (1940), with Price, Waterhouse & 
Co., 1639 Gulf Bldg.
F o r m a t o , F r a n c is  M. (1946), with Price, Waterhouse 
& Co., 1639 Gulf Bldg.
F a l k , O z m e r  B ir t u s , Jr . (1944), with Pittsburgh 
Plate Glass Company, 2000 Grant Bldg.
F l o c k e n , I r a  G. (1917), chief accountant, Board of 
Public Education, Administration Bldg.
F u r s t e n a u , E r n e s t  H. (1947), with Ernst & Ernst, 
2912 Grant Bldg.
G a m b l e , W il l ia m  B. (1942), with Price, Waterhouse 
& Co., 1639 Gulf Bldg.
G ib b o n s , J o s e p h  J . (1944), with Carnegie-Illinois 
Steel Corporation, 1871 Frick Bldg.
G o u l d , W. H. A. (1924), W . H . A . Gould, Empire 
Bldg.
G r a h a m , E a r l  W. (1935), auditor, Gulf Oil Corp., 
2422 Gulf Bldg.
G r if f it h s , R o b e r t  M. (1935), partner, Price, Water­
house & Co., 1639 G u lf B ldg.
H a h n , E r v in  L. (1943), partner, Komlyn &  Com­
pany, 1505 Law and Finance Bldg.
H a l l , W il l ia m  M. (1947), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 643 Liberty Ave.
H a r p e r , W il l ia m  H . (1947), with Price, Waterhouse 
& Co., 1639 Gulf Bldg.
H a r r e l s o n , A l l e n  M cR a e , Jr . (1942), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1944 H. W. Oliver Bldg.
H a y e s , R o b e r t  M. (1945), treasurer, Oliver Iron and 
Steel Corp., 1001 Muriel St.
H e m p h il l , A d l e y  W. (1942), Adley W . Hemphill, 
5816 Kentucky Ave.
H e r r e id , T h o m a s  N. (1945), partner, Ernst & Ernst, 
2912 Grant Bldg.
H e r s p e r g e r , H a r o l d  R. (1943), Hersperger & Co., 
830 Grant Bldg.
H il l , C. A. (1947), controller, Dravo Corporation, 
Neville Island.
H i l l , C l a r k s o n  (1938), with Pittsburgh Plate Glass 
Company, 2108 Grant Bldg.
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H il l e n b r a n d , E d w a r d  L. (1944), Edward L. Hillen- 
brand, 1226 Paulson Ave.
H o f f m a n , L e s l ie  J. (1928), w ith  Haskins & Sells, 
2103 Farmers Bank Bldg.
H o u s e , C l a u d e  W. (1925), with Price, Waterhouse & 
Co., 1639 Gulf Bldg.
H u f n a g e l , L a w r e n c e  H . (1945), partner, Main and 
Company, 1900 First National Bank Bldg.
Ja b l o n s k i , St a n l e y  F. (1947), associate professor 
of accounting, University of Pittsburgh, 2006 
Cathedral of Learning.
Ja c o b s , A l b e r t  L a w r e n c e  (1922), partner, Main 
and Company, First National Bank Bldg.
Ja m e s , D o n a ld  E. (1940), comptroller, Fisher 
Scientific Company, 711 Forbes St.
Je n s e n , C a r l  G. (1922), vice-president and con­
troller, A. M . Byers Company, Box 1076.
J o b s t , F r a n k  R. (1947), with Main and Company, 
First National Bank Bldg.
K a n e , C y r u s  (1944), 2805 Shady Ave.
K a t z e n , P a u l  (1940), partner, Bachrach, Sanderbeck 
& Company, 1508 Farmers Bank Bldg.
K a u f f m a n , G a r r e t t  E. (1937), with The National 
Supply Company, 1202 Grant Bldg.
K o e s t e r , W il l ia m  R. (1946), auditor, Pittsburgh 
Screw and Bolt Corp.
K o m l y n , N ic h o l a s  (1942), partner, Komlyn & 
Company, 1505 Law and Finance Bldg.
Koos, T h e o d o r e  L. (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 830 Oliver Bldg.
L a n e , R a l p h  E. (1937), secretary-treasurer, Kerotest 
Manufacturing Company, 2525 Liberty Ave.
L e u in , M a c y  L. (1943), Macy L. Leuin, 443 Union 
Trust Bldg.
L e v e r , L e w is  (1943), with Bureau of Supplies and 
Accounts, Cost Inspection Service, Navy Department.
L e v in e , A r n o l d  I. (1947), partner, Wechsler and 
Levine, Law and Finance Bldg.
L iv e n g o o d , A. C h e s t e r  (1936), partner, Haskins & 
Sells, 2103 Farmers Bank Bldg.
L o g ie , R o b e r t  (1936), partner, Logie, Wright &  
Company, 1339 Oliver Bldg.
L o r e n t z , H e r b e r t  T. (1942), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1639 Gulf Bldg.
L o v e , P e r c y  A. (1942), partner, P. A . Love & Com­
pany, 915 Plaza Bldg.
L u r t y , W . W e r n e r  (1946), with D. G. Sisterson & 
Company, 1804 Grant Bldg.
M a c h a , J o h n  F. (1946), partner, Main and Company,
1905 First National Bank Bldg.
M a cN a u g h t o n , J o s . H. (1944), with J. R. McCartan 
& Co., Commonwealth Bldg.
M a in , F r a n k  W il b u r  (1910), partner, Main and 
Company, First National Bank Bldg.
M a r s h , W il l ia m  F. (1925), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 830 Oliver Bldg.
M a r t u c c i , P e t e r  J. (1943), partner, Muchow and 
Company, 1210 P a rk  Bldg.
M a t h e w s , J. W o o d r o w  (1934), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg.
M c C a r t a n , J. R. (1933), partner, J. R. McCartan & 
Co., 1208 Commonwealth Bldg.
M c C l u r e , R o b e r t  F. (1923), treasurer, McKinney 
Manufacturing Co., Metropolitan & Liverpool Sts.
M c G o n ig l e , Ja m e s  J. (1924), partner, Rush & 
McGonigle, 705 Grant Bldg.
M c G r a t h , G e o r g e  W. (1936), with Collins & Com­
pany, 2144 Oliver Bldg.
M cH ugh, F r e d e r i c k  M . (1944), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 830 Oliver Bldg.
M c K ib b e n , O. L. K a y  (1937), assistant controller, 
West Penn Power Company, 14 Wood St.
M il l e r , E d w a r d  O. (1946), M iller-Morgan Com­
pany, 520 Grant Bldg.
M il l e r , J. R o y  (1936), partner, D. G. Sisterson &  
Company, Grant Bldg.
M o e l l e r , J oh n  F. (1944), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., Henry W. Oliver Bldg.
 M o s e s , E r ic  (1946), Eric Moses, 803 Clark Bldg.
M u c h o w , W il l ia m  G. (1942), partner, Muchow and 
Company, 1211 Park Bldg.
M u l v i h i l l ,  Jam es J. (1924), controller, May Stern & 
Company, 914 Penn Ave.
M u l v ih il l , L e o  C. (1943), partner, Snyder, Ellinger 
& Davies, 1308 Farmers Bank Bldg.
M u r r a y , A r c h ie  V. (1946), president Scaife Com­
pany, 1245 Oliver Bldg.
M y e r s ,  G e o r g e  C a r l  (1942), with Price, Waterhouse 
& Co., 1639 G u lf Bldg.
N u e r n b e r g ,  W i l l ia m  W . (1947), partner, Bachrach, 
Sanderbeck & Company, 1508 Farmers Bank Bldg.
O w e n s , C l a r e  J. (1942), with Price, Waterhouse &  
Co., 1639 Gulf Bldg.
P a t e r o s , J oh n  J. (1947), with Main and Company, 
First National Bank Bldg.
Q u il l , L a w r e n c e  P. (1947), partner, Bachrach, 
Sanderbeck & Company, 1508 Farmers Bank Bldg.
R a l l , A l b e r t  C. (1940), assistant auditor, Gulf Oil 
Corporation, 2422 Gulf Bldg.
R a n s o n , J o h n  R . (1944), partner, Ernst & Ernst, 
2912 Grant Bldg.
R e d f e r n , E. K. (1923), partner, Main and Company, 
First National Bank Bldg.
R e e d , F o s t e r  L . (1947), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 830 Oliver Bldg.
R ic h a r d s , Ja m e s  A . (1942), with Price, Waterhouse 
& Co., 1639 Gulf Bldg.
R ic h a r d s o n , W il b e r t  T. (1922), Wilbert T. Richard­
son, 635 Butler St.
R o b in s o n , G e o r g e  W . (1943), with Price, Water­
house & Co., 1639 G ulf Bldg.
R o o n e y , C. P. (1945), assistant secretary, Mine 
Safety Appliances Co., N. 201 N. Bradock Ave.
R o y s t o n , W il l ia m  T. (1945), partner, W . T. Royston 
Company, 1203 Farmers Bank Bldg.
R u sh , W i l f r e d  D. (1924), partner, Rush & M c­
Gonigle, 705 Grant Bldg.
S a b e l ,  G e o r g e  J. (1939), partner, George J. Sabel & 
Company, 1003 Farmers Bank Bldg.
S a n d e r b e c k ,  A d r ia n  F. (1922), partner, Bachrach, 
Sanderbeck & Company, 1508 Farmers Bank Bldg.
Sa n d r id g e , K. C. (1946), with Blaw-Knox Company, 
2028 Farmers Bank Bldg.
Sa t l e r , W il l ia m  E. (1946), partner, W . T. Royston 
Company, 1203 Farmers Bank Bldg.
Sc h a n , W il l ia m  A . (1945), with Price, Waterhouse & 
Co., 1639 Gulf Bldg.
Sc h n e id e r , A. L. (1942), A. L. Schneider, 429 Fourth 
Ave.
Sc u l l y , V in c e n t  C. A. (1943), Vincent C. A . Scully, 
1604 First National Bank Bldg.
Sh e p p a r d , C h a r l e s  C . (1916), partner, Sheppard & 
Company, 1827 Oliver Bldg.
S ie g e r ,  M . S. (1924), partner, D. G. Sisterson &  
Company, 1804 Grant Bldg.
S is te r s o n , D o u g la s  G. (1921), partner, D. G. Sister­
son & Company, 1804 Grant Bldg.
Sm il e y , A l f r e d  W . (1940), assistant comptroller, 
Pittsburgh Plate Glass Co., 2000 Grant Bldg.
Sm it h , F r e d  J o h n  (1942), with Price, Waterhottse & 
Co., 1639 Gulf Bldg.
S n o d g ra s s , B. D . (1946), partner, Snodgrass &  
Company, 1743 Oliver Bldg.
S n y d e r , I r w in  C. (1921), partner, Snyder, Ellinger 
& Davies, 1308 Farmers Bank Bldg.
S o w isk i, M ic h a e l  (1945), with D. G. Sisterson &  
Company, 1804 Grant Bldg.
Sp a u d e , J. E. (1946), assistant to controller, Diamond 
Alkali Company, 2400 Oliver Bldg.
S p e a r , A d o lp h  F. (1947), with American Radiator 
and Standard Sanitary Corp., 1202 Bessemer Bldg.
Sp e r l in g , M a x  R . (1943), Max R. Sperling, 608 
Berger Bldg.
S p r o u l ,  R o b e r t  C. (1931), partner, R. C. Sproul & 
Sons, 600 Grant St.
S q u ir e s , W i l l a r d  D e lm o n t  (1942), with Haskins 
& Sells, 2103 Farmers Bank Bldg.
S ta c k , V in c e n t  R . (1943), with J. R. McCartan &  
Co., Commonwealth Bldg.
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St a n n y , N o r b e r t  F. (1941), Norbert F. Stanny, 2003 
Commonwealth Bldg.
St e f f e y , R u s s e l l  K. (1933), controller, Fort Pitt 
Bridge Works, Keystone Hotel Bldg.
St e p h e n s , L e o  J. (1925), partner, Stephens &  Com­
pany, 1405 Investment Bldg.
St r in g f ie l d , H o r a c e  C. (1947), assistant to vice- 
president and comptroller, United States Steel 
Corporation of Delaware, 436 Seventh Ave.
St r o t h m a n , W a l t e r  R. (1943), with Price, Water­
house & Co., 1639 Gulf Bldg.
Su tt o n , W il l ia m  St a n b o r o u g h  (1916), Sutton & 
Company, Fifth & Wilkins Ave.
Sw a r t z , M u r r y  H. (1947), with Bachrach, Sander- 
beck & Company, 1508 Farmers Bank Bldg.
T a y l o r , Ja m e s  H. (1942), James H. Taylor, 317 
Brownsville Rd.
T h o m a s , G w il y m  G . (1946), partner, Main and 
Company, 1900 First National Bank Bldg.
T r u e , J o s e p h  M. (1920), Joseph M . True, 641 
Liberty Ave.
T r u e b l o o d , R o b e r t  M. (1942), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 643 Liberty Ave.
V o l l b r e c h t , C h a r l e s  M. (1941), partner, C. M . 
Vollbrecht Associates, 1001 Law & Finance Bldg.
V o l o v ic , A n d r e w  (1943), Andrew Volovic, 1907 
Clark Bldg.
W a g n e r , A r c h ib a l d  F. (1920), partner, Haskins & 
Sells, 2103 Farmers Bank Bldg.
W a l k e r , W il b e r t  A. (1944), with United States 
Steel Corporation of Delaware, 814, 436 Seventh 
Ave.
W e c h s l e r , I r v in g  A. (1946), partner, Wechsler and 
Levine, 206 Law & Finance Bldg.
W e h r h e im , R e g is  E. (1940), R. E . Wehrheim &  
Company, Investment Bldg.
W h e a t l e y , F r a n k  (1942), controller, Spear &  
Company, 526 Wood St.
W h it e , Ja m e s  C e c il  M o r e s b y  (1934), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg.
W il l is o n , F r a n k  A. (1922), partner, Willison Audit 
&  System Company, 807 Benedum-Trees Bldg.
W it t , C h a r le s  B . (1936), assistant controller, Gim- 
bel Brothers, Inc., 339 Sixth Ave.
W o m sl e y , H o w a r d  G. (1946), partner, Main and 
Company, First National Bank Bldg.
W r ig h t , C l a r e n c e  L. (1944), partner, Logie, 
Wright & Company, Oliver Bldg.
Y o u n g , C l if t o n  L. (1947), partner, Sheppard & 
Company, 1827 Oliver Bldg.
Y o u n g , R a l p h  W . (1947), Ralph W . Young, 1433 
Oliver Bldg.
Pottstown
B a il e y , F r a n k  W. (1944), with The Vaughan 
Knitting Company, Inc., 2 High St.
Pottsville
B o t z , Ja m e s  H . (1918), James H. Botz, Thompson 
B ldg.
Ransom
E l b e r t , W. J. (1940), comptroller, National Paper 
Corporation of Pennsylvania.
Reading
A ik in s , J. C r a ig  (1936), partner, Turner, Crook and 
Zebley, 35 N. 6th St.
B a k e r , E r n e s t  C. (1943), Ernest C. Baker, 230 N. 
5th St.
B e a r d , J o h n  A . (1940), partner, John A . Beard & 
Company, 632 Washington St.
C a r l l , F r a n k  B. (1945), partner, Ernst & Ernst, 604 
Colonial Trust Bldg.
C a r n e r , O. G. (1946), assistant secretary and 
assistant treasurer, Parish Pressed Steel Company.
H a a g , H a r r y  F. (1944), partner, Alvin W . Sponagle 
and Company, 100 Baer Bldg.
H e r r , R o b e r t  R . (1947), partner, John A . Beard 
Company, 632 Washington St.
Jo h n s , P a u l  A. (1947), Paul A . Johns, Berks County 
Trust Bldg.
Ju n g , F. W. (1946), F. W . Jung, 315 Berks County 
Trust Bldg.
L a M a n n a , J e r o m e  A. (1942), Jerome A . LaManna, 
632 Washington St.
N e w k ir k , M e r v in  C. (1946), w ith  Alvin Sponagle &  
Co., Baer Bldg.
W e n g e r , R a y m o n d  J. (1941), Raymond J. Wenger, 
207 Baer Bldg.
Y o t t e r , R ic h a r d  K . (1943), with Ernst &  Ernst, 
604 Colonial Trust Bldg.
Scottdale
K e is t e r , D o n a ld  C. (1922), Donald C. Keister.
Scranton
B e l l , G r a n t  L . (1922), Grant L. Bell, 604 First 
National Bank Bldg.
B e r n e , C h a r l e s  (1938), secretary and treasurer, 
Cleland Simpson Co., 121 Wyoming Ave.
M cC a l l u m , D o u g a l l  (1921), vice-president and 
comptroller, Brookside Distilling Products Corpo­
ration, 610 S. Washington Ave.
N o t m a n , J a m e s  D o n a l d  (1930), with Grant L. 
Bell, 604 First National Bank Bldg.
R e n a r d , R . G. (1947), R. G. Renard, 1003 Mears 
Bldg.
St o w e , W il l ia m  D. (1929), William D. Stowe, 812 
Sunset St.
W il l s , F r a n k  H. (1937), 400 Scranton Times Bldg.
Sharon
H e t u , H e r b e r t  E. (1937), secretary and controller, 
Sharon Herald Company, S. Dock St.
Sw a n so n , K e n n e t h  O . (1937), auditor, Sharon 
Steel Corporation.
State College
B a r n e s , C a r l  R. (1943), with The Pennsylvania 
State College, 108 O ld  Main B ldg.
D il l , E. G. (1943), partner, Dill and Rowland, 2 
Leitzell Bldg.
R o w l a n d , C h a r l e s  J. (1927), partner, Dill and 
Rowland, 2 Leitzell Bldg.
Strafford
L in d in g e r , E l m e r  J. (1945), Elmer J. Lindinger, 
63 Chestnut Lane.
Titusville
P r ic e , Ja c k  (1946), Jack Price, 114½ W. Main St.
Tyrone
Sc h e l l , O l iv e r  F. (1947), Oliver F. Schell, 1064 
Pennsylvania Ave.
Uniontown
H a r p e r , R o b e r t  M. (1942), Robert M . Harper, 519 
Second National Bank Bldg.
L in s l e y , P a u l  S. (1945), controller, I . N. Hagan 
Ice Cream Company.
Upper Merion
Sh iv e l y , H. G o r d o n  (1947), controller, Welding 
Engineers, Inc., Crooked Lane and Church Rd.
Washington
Sp r o a t , C. R o s s  (1927), partner, Sproat & Clark, 73 
S. Main St.
St o r m w in d , A. L. (1937), A . L. Stormwind, 609 
Washington Trust Bldg.
Wilkes-Barre
D o b so n , W. F. (1940), Dobson Accounting Service, 
98 S. River St.
Jo h n s t o n , G e o r g e  A. (1936), George A . Johnston &  
Co., 417 Brooks Bldg.
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L o e b , A l e x a n d e r  E. (1946), partner, Laventhol, 
Krekstein & Co., 642 Miners National Bank Bldg. 
M a r c u s , A b r a h a m  (1945), Abraham Marcus, 750 
Miners National Bank Bldg.
M u r z in , D a v id  L. (1946), partner, Shafe r  and 
Murzin, Miners National Bank Bldg.
St a p l e t o n , J oh n  T. (1936), John T. Stapleton, 
Deposit & Savings Bank Bldg.
W il l ia m s , J o sep h  H. (1933), Joseph H. Williams,
226 Miners Bank Bldg.
Wilmerding
B o w s e r , Jo h n  V. (1936), vice-president and control­
ler, The Westinghouse Air Brake Company.
M y e r s , G e o r g e  V. (1946), assistant controller, 
The Westinghouse Air Brake Company.
Williamsport
M y e r s , L. C l iff o r d  (1929), L. Clifford Myers, 342 
Pine St.
Rhode
Newport
H o f f , D o n a ld  V. (1947), Donald V. Hoff, 26 Wash­
ington Square.
Pawtucket
Su t t e l l , A l l y n  K. (1937), assistant treasurer and 
comptroller, Collyer Insulated Wire Co.
Providence
A p p l e b y , St a n l e y  (1947), with Harris & Gifford, 
742 Hospital Trust Bldg.
A u s t in , J o e l  D . (1925), manager, Estate of Frank A. 
Sayles, 1410 Industrial Trust Bldg.
B a e r , A l b e r t  H. (1937), partner, Lees, Baer &  
Hanover, 533 Industrial Trust Bldg.
B l a c k m a n , A b r a h a m  (1940), partner, Blackman 
& Blackman, 1209 Industrial Trust Bldg.
B l a c k m a n , E d w a r d  (1940), partner, Blackman &  
Blackman, 1209 Industrial Trust Bldg.
B r o w n , H a r r y  C. (1942), with Ernst Ernst, 1702 
Industrial Trust B ldg.
B u r k e , F r a n k l in  A v e r il l  (1945), partner, O’Brien 
and Burke, 2504 Industrial Trust Bldg.
C h a l l b e r g , C a r l  A. (1942), with Comery, Davison 
&  Jacobson, 49 Westminster St.
C l e g g , G e o r g e  B ., Jr . (1921), partner, George B. 
Clegg & Company, 49 Westminster St.
C o l a v e c c h io , Je a n  (1947), with Ernst & Ernst, 
1702 Industrial Trust Bldg.
C o m e r y , G e o r g e  E . (1936), partner, Comery, 
Davison & Jacobson, 49 Westminster St.
C o n n o r , R a l p h  J . (1947), Ralph J. Connor, 406, 17 
Exchange St.
D a l e y , E d w a r d  C. (1941), partner, Ward, Fisher &  
Company, 2400 Industrial Trust Bldg.
D a v is o n , E r n e s t  H. (1936), partner, Comery, 
Davison and Jacobson, 49 Westminster St.
D r u m m o n d , R u ss e l l  E. (1942), Russell E. Drum­
mond, 610 Industrial Trust Bldg.
D r u r y , J o h n  H. (1946), partner, Comery, Davison 
and Jacobson, 49 Westminster St.
D u r k e e , J o h n  E. (1947), with Ernst & Ernst, 1702 
Industrial Trust Bldg.
F ie l d in g , R a l p h  R . (1942), partner, Rex and Field­
ing, 604 Hospital Trust Bldg.
F o g g , C h a r l e s  E. (1943), comptroller, Nicholson 
File Company.
F o r d , E a r l e  F . (1942), Earle F. Ford, 928 Industrial 
Trust Bldg.
G e r e b o f f , Sa m u e l  (1927), Samuel Gereboff, 1221 
Industrial Trust Bldg.
G if f o r d , Se t h  B. (1941), partner, Harris & Gifford,
15 Westminster St.
W h it in g , J o h n  W ., Jr . (1947), with William R. 
Winn, 306 Williamsport National Bank Bldg.
W in n , W il l ia m  R . (1934), William R. Winn, 306 
Williamsport National Bank Bldg.
York
B a r b o r , D . D e a n  (1944), secretary and assistant 
treasurer, York-Shipley Inc.
B ie l e k , C y r il l  A. (1947), with Harry Ness and 
Company, 25 N. D u k e  St.
E a r n e s t ,  W i l l ia m  H . (1944), with Kochenour, 
Rissinger & Seitz, 17 E . Market St.
L y n n e , W i l l ia m  F. (1944), assistant controller, 
York Corp.
N ess, H a r r y  (1930), partner, Harry Ness &  Com­
pany, 25 N. Duke St.
R is s in g e r , D a n ie l  W. (1944), partner, Kochenour, 
Rissinger & Seitz, 17 E. Market St.
Se n f t , E d m u n d  H . (1945), Edmund H. Senft, Pro­
fessional Bldg.
Sp ie s e , P a u l  C. (1945), controller, George F. Motter’s 
Sons.
Island
G o d f r e y , A l b e r t  E . (1938), Albert E. Godfrey, 1416- 
17 Industrial Trust Bldg.
G o o d m a n , E r n e s t  L . (1920), partner, Ward, Fisher 
& Company, Industrial Trust Bldg.
H a n o v e r , J o h n  H . (1939), partner, Lees, Baer & 
Hanover, 533 Industrial Trust Bldg.
H a r r in g t o n , R u ss e l l  C. (1938), partner, Ernst &  
Ernst, 1702 Industrial Trust Bldg.
H a r r is , T o w n e s  M . (1937), partner, Harris &  
Gifford, 742 Hospital Trust Bldg.
H o u s to n , W il l ia m  L . (1947), with Ward, Fisher &  
Co., 2400 Industrial Trust Bldg.
H o y e , J a m e s  V. (1944), partner, Comery, Davison 
and Jacobson, 49 Westminster St.
J ac o b so n , P a u l  A . (1936), partner, Comery, Davison 
and Jacobson, 49 Westminster St.
K e n y o n , H o w a r d  A . (1937), budget officer and 
deputy director of finance, State of Rhode Island.
L a in e , C a r l  D. (1945), with Ernst &  Ernst, 1702 
Industrial Trust Bldg.
L e e , E r ic  A . (1943), Eric A . Lee, 1709 Industrial 
Trust Bldg.
L e e , H e n r y  J . (1932), partner, Lee and Taylor, 309 
National Bank of Commerce Bldg.
L e e s , W il l ia m  T. (1940), partner, Lees, Baer & 
Hanover, 533 Industrial Trust Bldg.
L u n d g r e n , J. A r n o ld  (1942), with Ernst & Ernst,
1702 Industrial Trust Bldg.
M a r c r o f t , G e o r g e  E . (1947), with Ernst & Ernst,
1702 Industrial Trust Bldg.
M a r s e g l ia , C h a r l e s  A . (1947), with Comery, 
Davison Jacobson, 724, 49 Westminster St.
M id w o o d , E a r l  F . (1946), with Blackman & Black­
man, 1209 Industrial Trust Bldg.
O’Brien, E dm u nd Leo (1938), partner, O’Brien and 
Burke, 2504 Industrial Trust Bldg.
O v e r , Sp e n c e r  H e n r y  (1932), partner, Over, Ormis­
ton and Company, Hospital Trust Bldg.
P a lm e r ,  A r t h u r  F . (1941), with Ward, Fisher &  
Company, 111 Westminster St.
P ic c h io n e , N ic h o l a s  (1938), Nicholas Picchione & 
Company, 1230 Industrial Trust Bldg.
Sc o t t , C l a r e n c e  W a t s o n  (1921), partner, Ward, 
Fisher & Company, 2400 Industrial Trust Bldg.
Sc o t t , R o b e r t  B. (1947), with Ward, Fisher & Co., 
2400 Industrial Trust Bldg.
Sh a y , W il l ia m  D. (1928), partner, Haskins &  Sells, 
2503 New Industrial Trust Bldg.
Sh e a , Q u in l a n  J. (1944), Quinlan J. Shea, 49 
Westminster St. 
Sp a r r o w , R o b e r t  E . (1947), partner, Sparrow & 
Johnson.
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T a sso , G e o r g e  J o seph  (1946), with Ernst & Ernst,
1702 Industrial Trust Bldg.
T a y l o r , R ic h a r d  W. A. (1939), partner, Lee &
Taylor, 309 Bank of Commerce Bldg.
U n io n , C h e s t e r  R. (1917), with Price, Waterhouse 
& Co., 15 Westminster St.
W e l c h , F r a n c is  E. (1933), partner, F. E. Welch &
Company, 2008 Industrial Trust Bldg.
Woonsocket
C h r is t ia n s e n , Ca r l  W. (1938), partner, Christian­
sen and Company, 409 Hospital Trust Bldg. 
D u R o c h e r , A r m a n d  D . (1947), Armani D. Du- 
Rocher, 99 Main St.
H e l m , G e o r g e  T. (1947), partner, Christiansen and 
Company, 409 Hospital Trust Bldg.
South Carolina
Andrews
B e l l , C l if f o r d  T., Sr . (1941), partner, Bell and 
Bell, P. O. B o x  386.
Charleston
D a n ie l l , E. R o y  (1945), E. Roy Daniell, 39 Broad St.
M u c k e n f u s s , W il l ia m  F. (1928), P. O. Box 815.
P o w e r s , M a r t in  T. (1928), Martin T. Powers, 56 
Broad St.
Sc h l e e t e r , O s c a r  W il l ia m  (1922), Oscar W. 
Schleeter, 39 B road  St.
Columbia
C l a r k s o n , A. C r a w f o r d  (1923), A. C. Clarkson & 
Company, 513 Palmetto State Life Bldg.
D e r r ic k , N. E. (1925), partner, Derrick and Finch,
1226 Sumter St.
E d g a r , W e s l e y  B . (1943), 320 S. Harden St.
F in c h , R a y m o n  R .  (1937), partner, Derrick & 
Finch, P. O. 12.
G o o d in g , H. E. (1923), partner, Gooding Audit Co.
H u n t , J. W . (1934), partner, J. W . Hunt and Com­
pany, The South Carolina National Bank Bldg.
L a s l e y , W il l ia m  (1939), William Lasley, 304 
Palmetto Bldg.
L e w is , A d l a i  R ic h a r d  (1939), Adlai Richard Lewis, 
P. O. Box 124.
M c G r e g o r , C. C. (1941), partner, Commercial Audit 
Company, 1316 Washington St.
R e a d y , W . J u dso n  (1945), controller, South Carolina 
Electric & Gas Company, P. O. Box 390.
Se a r s o n , L o u is  A r t h u r  (1922), Louis A . Searson, 
1001 Laurel St.
St u b b s , W . J., Jr. (1946), with Derrick & Finch, 
P . O . B o x  12.
T h a y e r , G e o r g e  M. (1942), George M . Thayer, 203 
Mangel Bldg.
W a it e s , T h o m as  A., J r . (1944), partner, J. W . Hunt 
and Company, South Carolina National Bank Bldg.
W il s o n , W a l t e r  G ., Jr . (1947), W . G. Wilson, Jr.,
309 Carolina Life Bldg.
Graniteville
C o t h r a n , A n d r e w  J. (1944), secretary, Graniteville 
Company.
Greenville
B u r g e s s , Ja m e s  F. (1946), controller, Balentine 
Packing Company, Inc., B ox  1590.
C o l l e t t , R a y m o n d  L. (1937), secretary and assistant 
treasurer, Judson Mills.
H a r r is , W m . P. (1944), partner, Palm &  Harris, 
Woodside Bldg.
P a l m , J oh n  M. (1922), partner, Palm & Harris, 201 
Woodside Bldg.
P a t t e n , M e r r il l  C. (1928), partner, Elliott, Davis & 
Company, 7 Pendleton St.
R ig g in s , J a m e s  H . (1946), partner, J. Kelly Sisk 
& Company, 410 News Bldg.
Sir k in , Sid n e y  (1944), partner, J. Kelly Sisk &  
Company, 410 News Bldg.
Sis k , J. K e l l y  (1943), partner, J. Kelly Sisk & 
Company, 410 News Bldg.
W h it m ir e , H . G r a d y  (1947), partner, Winn and 
Winn, 307 Masonic Temple.
W in n , J a m e s  A . (1939), partner, Winn and Winn,
307 Masonic Temple.
W in n , J o h n  C. (1940), partner, Winn and Winn, 
307 M ason ic  T em ple .
Greenwood
W a l l a c e , B r a x t o n  C. (1922), Braxton C. Wallace, 
T extile  B ldg.
Lancaster
Sm it h , M a r io n  H . (1946), auditor, The Springs 
Cotton Mills.
St e w a r t , R .  B. (1939), assistant treasurer, The 
Springs Cotton Mills, P. O. Box 551.
Spartanburg
D o d g e , L. C. (1927), L. C. Dodge, Montgomery Bldg.
M cR a e , A l l e n  M . (1947), Allen M . McRae, 218 
Montgomery Bldg.
Se a r s o n , W . A r n o l d  (1942), W . Arnold Searson, 709 
Andrews Bldg.
Summerville
A n d e r s o n , B r a d fo r d  E . (1942), Bradford E. Ander­
son, P. O . B o x  1002.
Sumter
K o r n , M a t t h e w  F. (1945), vice-president, Korn 
Industries Inc.
Walterboro
M o y s e y , E d w a r d  D . (1946), Edward D. Moysey.
South Dakota
Aberdeen
H a g e n s o n , Sy l v a n  (1945), S. N. Hagenson, 601 N. 
Main.
Eagle Butte
W il l ia m s , L e o n  E. (1929), Leon E. Williams.
Rapid City
A n d e r s o n , M. F. (1943), M . F. Anderson, 2 Elks 
Bldg.
M o l l e r s , W a l t e r  P. (1933), president, Black Hills 
Packing Co.
S c h o u w e i le r ,  S. S. (1945), S. S. Schouweiler, 615-8th. 
Sioux Falls
M o r g a n s , T h o m a s  J ., J r . (1937), Thomas J. Mor­
gans, Jr., 810 National Bank Bldg.
Sc h o l t e n , H e n r y  A . (1935), Henry A . Scholten, 
National Bank of South Dakota Bldg.
So r e n s e n , J oh n  W. (1939), John W. Sorensen, 308 
Boyce-Greeley Bldg.
Y o u n g , C l a r e n c e  R. (1946), Clarence R. Young,
902 National Bank of South Dakota Bldg.
Vermillion
O lso n , H a r r y  E . (1941), professor of accounting, 
University of South Dakota.
Yankton
H o b b s , H a r r y  H . (1939), Harry H. Hobbs, Box 409.
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Tennessee
Bristol
G o o d , A l t o n  L. (1945), Alton L. Good, 29 6th St.
Chattanooga
B a t t l e ,  L e e  H. (1936), partner, Battle & Battle, 913 
Volunteer State Life Bldg.
B a t t l e , R ic h a r d  T. (1935), partner, Battle & Battle, 
913 Volunteer State Life Bldg.
B u f f o n , C l if f o r d  D .  (1926), partner, Clifford D. 
Buffon and Associates, 436 V olunteer L ife  B ldg.
D o n o v a n , P h il ip  H. (1945), partner, Roy D. Hazlett 
and Associates, 715 Hamilton Bank Bldg.
D r a e w e l l , O. T. (1946), O. T. Draewell, 825 James 
Bldg.
D u d l e y , C h a r l e s  G a r d n e r  (1943), controller, 
Cavalier Corporation, 343 W. First St.
E l l m a n , M o r r is  (1946), secretary and treasurer, 
Wesco Paving Company, 1028-30 Volunteer Bldg.
F is c h e r , C a r l  A., Jr . (1945), secretary-treasurer, 
Electric-Aire Inc., 500 S. Lovell Ave.
F o s t e r , J o h n  I. (1938), John I . Foster, 1016 Chatta­
nooga Bank Bldg.
H a r d y , J. H . (1936), J. H. Hardy, 1029 Chattanooga 
Bank Bldg.
H a z l e t t , R o y  D. (1943), partner, Roy D. Hazlett 
and Associates, 715 Hamilton National Bank Bldg.
H e n d e r s o n , W a r r e n  H . (1946), with Tennessee 
Valley Authority, 204 Power Bldg.
H ix s o n , D e w e y  G . (1940), partner, Hixson & 
Associates, 516 Chattanooga Bank Bldg.
H o l m e s , B e n ja m in  Z. (1942), partner, Orville E. 
Johnson and Associates, 1219 Hamilton National 
Bank B ldg.
J o h n s o n , O r v il l e  E. (1935), partner, Orville E. 
Johnson and Associates, 1219 Hamilton National 
Bank Bldg.
K l e in a u , G l e n n  R. (1942), Glenn R. Kleinau, 2006 
McCallie Ave.
L e w is , D. L ., Jr . (1942), Volunteer Bldg.
L e w is , T h o m as  S., Jr. (1947), partner, R. D. Hazlett 
and Associates, 715 Hamilton Bank Bldg.
L in d s e y , F. A. (1947), treasurer, Brock Candy Com­
pany, 1125 Chestnut St.
L o c k e r b y , C h a r l e s  H e r b e r t  (1945), C. H. Lockerby, 
826 James Bldg.
M cK e n z ie , Ja m e s  E. (1942), James E. McKenzie,
401 Oak St.
M e n e f e e , J oh n  T. (1936), John T. Menefee, 1115 
Volunteer Life Bldg.
M o o r e , E d it h  (1945), with J. H . Hardy, 1029 
Chattanooga Bank Bldg.
Sw a f f o r d , Ca r l  A. (1940), Carl A . Swafford, 1023 
Chattanooga Bank Bldg.
T h o m pso n , J a c k  W . (1946), with Orville E. Johnson 
and Associates, 1219 Hamilton National Bank Bldg.
T u r n b u l l , F r e d e r ic k  Sy m e  (1935), Fred S. Turn­
bull, 1220 James Bldg.
W in e r , M e y e r  (1942), Meyer Winer, 934 Volunteer 
B ldg.
W o m b l e , C e c il  R. (1941), controller, The Volunteer 
State Life Insurance Company, 832 Volunteer Bldg.
Clinton
C r e n s h a w , A. D. (1926), secretary-treasurer, Magnet 
Mills, Inc.
Dyersburgh
A l e x a n d e r , W il l ia m  P., J r . (1946), W . P. Alex­
ander, Jr., 205 First Citizens National Bank Bldg.
Johnson City
A t k in s , T a l m a d g e  W . (1946), w ith  Press Inc.
B a c k u s , E d w a r d  N. (1941), partner, Hinderer- 
Baylor Associates, 106 Miller-Artz B ldg.
B a y l o r , E v e r e t t  R. (1926), partner, Hinderer-Bay- 
lor Associates, 106 Miller-Artz Bldg.
B u r l e s o n , M a y n a r d  H. (1947), with Hinderer- 
Baylor Associates, 106 Miller-Artz Bldg.
H a l l , O . N e il  (1947), with A . T. Hull &  Sons, 307 
Tennessee Bank Bldg.
H in d e r e r , H a r r y  F. (1932), partner, Hinderer- 
Baylor Associates, 106 Miller-Artz Bldg.
H u l l , A. H . (1946), partner, A. T. Hull &  Sons, 
Tennessee National Bank Bldg.
Kingsport
B a il e y , R ic h a r d  F. (1946), with Deni K . Burk 
Associates, First National Bank Bldg.
C o u n t s , R. C a r l  (1940), partner, Dent K . Burk 
Associates, First National Bank Bldg.
St o n e , J e r r y  F. (1944), vice-president, Moore & 
Walker, Inc., 231 Broad St.
W e r t h , J oh n  St . C l a ir  (1943), with Hinderer- 
Baylor Associates.
Knoxville
A d a m s , E l l io tt  D a r b y , Sr . (1929), Elliott D. Adams, 
200 Goode Bldg.
C r a ig , N e lso n  H. (1936), partner, N. H. Craig and 
Company, Box 1426.
D a v is , W. Ben (1939), partner, Davis &  Plummer, 
412 Empire Bldg.
H e n r y , W il l ia m  C. (1947), associate professor of 
accounting, College of Business Administration, 
University of Tennessee.
H o p k in s , F r a n k  L., Jr . (1940), partner, Hopkins &  
Miller, Flatiron Bldg.
J e n s e n , W a l t e r  A. (1943), with Tennessee Valley 
Authority, 101 Old Post Office Bldg.
J o n e s , H. C l a y  (1935), partner, Homer K . Jones & 
Co., P. O. Box 506.
M e y e r , H a r v e y  G. (1943), head, department of 
accounting, University of Tennessee, P. O. Box 4241.
M il l e r , A l b e r t  M . (1946), partner, Hopkins &  
Miller, 204 Flatiron Bldg.
M o n t g o m e r y , D o n a l d  (1942), with Tennessee 
Valley Authority.
P e n l a n d , J oe  D. (1935), Joe D. Penland, P . O . B o x  
191.
R e a d , W. H. (1939), professor of accounting, Uni­
versity of Tennessee, Box 4043.
R o b e r t s o n , A n so n  J. (1945), auditor, Tennessee 
Valley Authority, Old Post Office Bldg.
T im m o n s , B u f o r d  A. (1925), Timmons Audit Com­
pany, Burwell Bldg.
Memphis
A h l b e r g , Ch a r l e s  R. (1940), partner, Ahlberg &  
Laird, 1118 Columbian Mutual Tower Bldg.
A l l e n , W. F r a n k  (1945), W . Frank Allen, 872 Shrine 
Bldg.
B a r c l a y , W il l ia m  A. (1941), partner, James A . 
Matthews & Company, Manhattan Bank Bldg.
B a r n a r d , R a y  E. (1935), Ray E. Barnard, 877 Shrine 
B ldg.
B a s s , G r o v e r  A. (1945), with Homer K . Jones Co., 
616 Falls B ldg.
B o l in , A. B r y a n  (1923), partner, Bolin, Quinn &  
Ivy, 720 Commerce Title Bldg.
B o n e , G e o . A. (1927), partner, Reynolds, Bone &  
Griesbeck, 607 Union Planters Bldg.
B u r k , W il l ia m  D. (1938), partner, Miller, Burk 
Company, 402 Commerce Title Bldg.
C a n a r y , H a l  (1938), partner, Harry M . Jay and 
Associates, 1301 Columbian Mutual Tower.
C a r l in , J. B., J r . (1944), treasurer, Forest Chemical 
Co., Box 156 Hollywood P. O.
C a r n e y , R o b e r t  S. (1945), partner, Oliver P. Cobb &  
Company, 205 Hotel Peabody Bldg.
C a r t e r , M. O. (1913), partner, M . O. Carter Com­
pany, 890 Shrine Bldg.
C l a r k , R osco e  C . (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 875 Shrine Bldg.
C o b b , O l iv e r  P. (1914), partner, Oliver P. Cobb & 
Co., 205 Hotel Peabody Bldg.
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C o b b , O l iv e r  P., Jr . (1942), partner, Oliver P. Cobb 
& Company, 205 Hotel Peabody Bldg.
C o n o v e r , R o b e r t  B. (1936), Robert B. Conover, 294 
N. Evergreen.
Cox, R o n a ld  C. (1945), Ronald C. Cox, 604 Sterick 
Bldg.
D a l l a s , Ja m e s  L. (1945), James L. Dallas, 205 
Towers Bldg.
D a w k in s , Jo s e ph  C. (1947), with Ernst &  Ernst,
1105 Union Planters Bank Bldg.
D e a n , T h o m a s  M. (1944), with James A . Matthews &  
Co., Manhattan Bank Bldg.
D e u t sc h , R ic h a r d  (1943), with Homer K . Jones &  
Co., 615 Falls Bldg.
F o r e s t e r , J a m e s  L e o n  (1945), J. Leon Forester, 
Columbia Mutual Tower.
F o r r e s t , B e r n e y  A. (1947), with Memphis Hard­
wood Flooring Co.
G r ie s b e c k , J o s e p h  G e o r g e  (1935), partner, Reyn­
olds, Bone & Griesbeck, 607 Union Planters Bank 
Bldg.
H a m p t o n , J oh n  S. (1916), 85 N. Willett St.
H a s s e l l e , R o b e r t  M. (1944), partner, M . O. Carter 
Company, 890 Shrine Bldg.
H o t t u m , C. H e n r y , Jr. (1944), assistant superin­
tendent and assistant treasurer, Methodist Hospital, 
1265 Union Ave.
H o w e l l , J a m e s  R., Jr . (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 875 Shrine Bldg.
H u d s o n , C l y d e  C . (1947), Clyde C. Hudson, 1238 
Commerce Title Bldg.
Ivy, F r e d  E. (1913), partner, Bolin, Quinn & Ivy, 
720 Commerce Title Bldg.
Ja y , H a r r y  M. (1908), partner, Harry M . Jay and 
Associates, 1301 Columbian Mutual Tower.
Jo h n s o n , E r n e s t  (1926), Ernest Johnson, 704 
Columbian Tower Bldg.
J o n e s , H o m e r  K. (1906), partner, Homer K . Jones &  
Company, 616 Falls Bldg.
J o n e s , R o b e r t  H a l e  (1913), partner, Homer K . 
Jones & Company, 616 Falls Bldg.
J o n e s , W m . H u n t e r  (1946), w ith  Homer K . Jones & 
Co., Falls Bldg.
Ju n k in , W . R o s s  (1947), w ith  M . O. Carter Company, 
890 Shrine B ldg .
L a ir d , Ja m e s  K. (1947), partner, Ahlberg & Laird, 
Columbian Mutual Tower Bldg.
L a m b e r t , F. C. (1946), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 875 Shrine Bldg.
L a t s h a w , R u ss e l l  E. (1941), with Ernst &  Ernst,
1105 Union Planters National Bank Bldg.
L e o n a r d , T e n n ie  C r e w s  (1947), partner, Harry M . 
Jay and Associates, 1301 Columbian Mutual Tower.
L u x , J o h n  J . (1947), with Harry M . Jay and Asso­
ciates, 1301 Columbian Mutual Tower.
M a s o n , C la u d e  W. (1945), with Bolin, Quinn & Ivy, 
720 Commerce Title Bldg.
M a t t h e w s , J a m e s  A. (1925), partner, James A . 
Matthews & Company, Manhattan Bank Bldg.
M il l e r , J o h n  S. (1938), partner, Miller, Burk Com­
pany, 402-5 Commerce Title Bldg.
P e a r s o n , C l in t o n  R. (1947), partner, M . O. Carter 
Company, 890 Shrine Bldg.
P o n t iu s , E d m u n d  A., Jr. (1942), comptroller, Perel 
& Lowenstein, 1445 Main St.
P o w e l l , E d w in  L. (1947), Edwin L. Powell, 209, 215 
Madison Ave.
P r in c e ,  P h i l ip  R .  (1941), Philip R. Prince, 1416 
Eighty-one M adison Bldg.
Q u in n , C l a r e n c e  A. (1934), partner, Bolin, Quinn &  
Ivy, 720 Commerce Title Bldg.
R a g s d a l e , R u s s e l l  G. (1945), partner, Watson &  
Ragsdale, 825 Commerce Title Bldg.
R a w l in g s , J o h n  H u tc h in g s  (1926), John H. Raw­
lings, 877 Shrine Bldg.
R e e d , G l e n n  A. (1943), partner, Reynolds, Bone & 
Griesbeck, 607 Union Planters Bank Bldg.
R id g w a y , P a u l  F r a n k l in  (1935), partner, M . O. 
Carter Company, 890 Shrine Bldg.
R ig g in , C e c il  W. (1932), with Reynolds, Bone &  
Griesbeck, 607 Union Planters Bank Bldg.
R o b n e t t , A l f r e d  E. (1939), partner, Albert B. 
Maloney & Co., 415 Cotton Exchange Bldg.
Sc o t t , R o y  M . (1940), Roy M . Scott, 1106 Commerce 
Title Bldg.
Se b u l s k y , E u g e n e  (1940), controller, Sam Shain- 
berg Dry Goods Company, 285 Union Ave.
Se id m a n , P. K . (1936), partner, Seidman & Seidman, 
Farnsworth Bldg. 
Sim s , J. C l a y t o n  (1938), partner, M . O. Carter Com­
pany, 890 Shrine Bldg.
Sp a in , H a r r is o n  M., Jr . (1941), partner, James A. 
Matthews & Co., Manhattan Bank Bldg.
T h o m a s , H. L a n d r it h  (1947), partner, Oliver P. 
Cobb &  Company, 205 Peabody Hotel Bldg.
W a t s o n , G a r n e r  A . (1926), partner, Watson and 
Ragsdale, 825 Commerce Title Bldg.
W e l l b o r n , C a r l  B. (1938), Carl B. Wellborn, 1219 
Cotton Exchange Bldg.
W il l ia m s , Ja m e s  A . (1944), auditor, Dealers Trac. &  
Equipment Co.
W ir o t zio u s , E d w a r d  C. (1942), Edward C. Wirot- 
zious, 5 N. 3rd St.
W o r m a n , J o h n  H. (1933), treasurer-comptroller,
E. L. Bruce Company, P. O. Box 397.
Nashville
A d a ir , R o b e r t  A u g u st u s  (1947), partner, Osborn 
and Page, 407 American Trust Bldg.
A l l e n , J a m e s  W. (1937), partner, Allen, Martin & 
Company, 1018 Third National Bank Bldg.
B a r r y , H e n r y  C l a y  (1934), secretary and treasurer, 
Red Kap Garment Co., 509 Warner Bldg.
C a m p b e l l , J o h n  W. (1945), controller, Tennessee 
Products & Chemical Corporation, 404 American 
National Bank Bldg.
C a m p io n , O w e n  F . (1946), with Albert B. Maloney & 
Co., 410 Warner Bldg.
C o h e n , L o u is  M . (1935), partner, Federal Tax Com­
pany, 403 Third National Bank Bldg.
C o h e n , M o r r is  D . (1935), partner, Federal Tax 
Company, 403 Third National Bank Bldg.
C o n n e l l y , F r e d  M a r l in  (1938), partner, McIntyre 
and Associates, 921 Third National Bank Bldg.
C o o k , C h a r l e s  W e s l e y  (1947), with Tennessee Tax­
payers Association, 217 Chamber of Commerce Bldg.
C r u m p , H . B. (1940), comptroller, Newspaper 
Printing Corporation, 1100 Broad St.
D a v is , Ja m e s  Ca r m o n  (1942), partner, Allen, Martin 
& Company, 1018 Third National Bank Bldg.
G l e n n , J o h n  S. (1925), partner, John S. Glenn and 
Associates, 709 American National Bank Bldg.
G l e n n , J o h n  S., J r . (1936), partner, John S. Glenn & 
Associates, American National Bank Bldg.
G r a n n is , J. A ., Sr . (1925), partner, Grannis and 
Associates, 1004 Stahlman Bldg.
H a n s o n , J o h n  H ., Jr . (1942), partner, John S. Glenn 
and Associates, 624 American National Bank Bldg.
H ir s b e r g , D a v id  H a r o l d  (1942), with Albert B. 
Maloney & Co., 410 Warner Bldg.
H o l t , W il l a r d  W . (1947), with John S. Glenn &  
Associates, 624 American National Bank Bldg.
K e a t o n , E m e r s o n  T. (1946), partner, McIntyre &  
Associates, 921 Third National Bank Bldg.
K o r n m a n , A l e x a n d e r  N. (1947), with Albert B. 
Maloney and Company, 410 Warner Bldg.
L a w s , G e o r g e  W. (1934), partner, Albert B. Maloney 
& Company, 410 Warner Bldg.
L in k , A l v in  K e n n e t h  (1944), w ith  Consolidated 
Vultee Aircraft Corp., Nashville Division, B erry  
F ield .
M a r t in , W il l ia m  L . (1943), partner, Allen, Martin 
& Company, 1018 Third National Bank Bldg.
M cI n t y r e , T h o s . M . (1925), partner, McIntyre and 
Associates, 921 Third National Bank Bldg.
O s b o r n , H il a r y  H . (1932), partner, Osborn and 
Page, 407 American Trust B ldg.
P a g e , F r e d  G . (1936), partner, Osborn and Page, 
407 American Trust Bldg.
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P a t r ic k , M a r t h a  M . (1943), secretary, Cumberland 
Oil Company, 106 Shelby Ave.
P a t y , B e n  H. (1946), partner, Osborn and Page, 
407 American Trust Bldg.
Sh o r t , D. E., J r . (1927), president, Andrew Jackson 
University.
T a l b o t , J o s e ph  H., Jr . (1945), partner, Ewing and 
Talbot, 503 American National Bank Bldg.
T h o m p so n , G e o r g e  W. (1942), conptroller, Allen 
Manufacturing Co., 300 Tenth Ave., N.
W il l ia m s , O t is  C. (1931), auditor, General Shoe 
Corporation.
Shelbyville
B o st ic k , C h a r l e s  G. (1946), with Albert B. Maloney 
& Co., 312 Gunter B ldg .
Signal Mountain
A t k in s , H a r o l d  B. (1910), Harold B. Atkins, P. O. 
Box 110.
Trenton
T u r n e r , C h a r l e s  H . (1947), Charles H . Turner, 
P. O. Box 131.
Texas
Abilene
B a r r y , L e s t e r  L . (1946), with Sproles, Woodard & 
Hendrick, P. O. Box 1176.
D a v is , B e n  M. (1936), partner, Ben M . Davis and 
Company, Mims B ldg.
M e a d o r , B r u c e  B . (1947), Bruce B. Meador, P. O. 
B o x  30.
Alice
Sp a r k s , Sid n e y  A. (1943), Sidney A . Sparks, Box 211.
Amarillo
C u r t is , W il l ia m  R. (1946), with Walter G. Russell,
310 Amarillo Bldg.
F e l l e r s , W il l ia m  J. (1947), partner, Leon L. Hoyt 
& Company, 510 Amarillo Bldg.
F in l e y , M. C. (1941), secretary and controller, 
Southwestern Investment Co.
H ib b e t t s , R o b e r t  J. (1939), with H. V. Robertson &  
Company, 914 Oliver-Eakle Bldg.
H o y t , L e o n  L ., Jr . (1941), partner, Leon L. Hoyt & 
Company, 510 Amarillo Bldg.
L in d s e y , M ic h a e l  R o o s e v e l t  (1943), partner, H. 
V. Robertson & Company, 914 Oliver-Eakle Bldg.
R u s s e l l , W a l t e r  G. (1945), Walter G. Russell, 310 
Amarillo Bldg.
Sh il e , H a r o l d  B. (1945), partner, Grogan and Shile, 
720 Oliver-Eakle Bldg.
V a u g h a n , F r e d  M. (1942), Fred M . Vaughan, 804 
F isk  Bldg.
W in n , D e m p s e y  A. (1938), Dempsey A . Winn, 314 
F isk  Bldg.
Austin
B a r t o n , Jim  T. (1947), partner, Wade, Barton & 
Marsh, 823 Littlefield Bldg.
C a v n e s s , C h a s . H. (1944), state auditor, Office of the 
State Auditor, Slate Capitol.
C l e m e n s , J o h n  E. (1944), John E. Clemens, 1405 
Woodlawn Blvd.
Cox, H o w a r d  T. (1944), partner, Howard T. Cox & 
Co., 801 Scarbrough Bldg.
G r a y d o n , F r a n k  D . (1947), assistant professor of 
accounting, The University of Texas, P. O. Box 
1534.
H a r r is o n , W il l ia m  A. (1945), William A . Harrison, 
923 Littlefield Bldg.
H o e h n , G e o r g e  (1943), partner, George Hoehn & 
Company, 1306 Capital National Bank Bldg.
H o l c k , M a n f r e d  (1936), Manfred Holck, 821 Brown 
Bldg.
H u n t e r ,  W. M o r g a n  (1946), instructor, College of 
Business Administration, University of Texas.
K l a e v e m a n , L e s t e r  H. (1945), L. H. Klaeveman,
308 Littlefield Bldg.
P o p e , J. B l a n d  (1945), J. Bland Pope, 3010 Wash­
ington Square.
R ig b y , G h o lso n  E. (1945), G. E. Rigby, Box JJ, 
Capitol Station.
Sm it h , C. A u b r e y  (1937), professor of accounting, 
The University of Texas.
St a r n e s , G r a d y  C. (1947), auditor, Office of the State 
Auditor, State Capitol.
W a d e , A l b e r t  L. (1936), partner, Wade, Barton &  
Marsh, 823 Littlefield Bldg.
Barker
H a l e , C l y d e  C . (1929).
Beaumont
H a m b y , W o o d ie  J. (1942), partner, Maschek & 
Hamby, 918 Goodhue Bldg.
H u g h e s , B. H . (1938), B. H. Hughes & Co., 510 San 
Jacinto Bldg.
K o s h k in , F r e d e r ic k  H . (1947), partner, Koshkin & 
Levingston, 710 American National Bank Bldg.
M a s c h e k , O. H . (1934), partner, Maschek & Hamby, 
Goodhue Bldg.
M cC l e n d o n , M . W . (1946), M . W . McClendon, P . O . 
Box 1928.
M u n r o , M a r io n  F . (1945), Marion F. Munro, Good­
hue, Bldg.
P h e l p s , C h a r l e s  R . (1934), Charles R. Phelps, 
American Bank Bldg.
R ic h a r d s o n , N e l s o n  O. (1934), Nelson O. Richard­
son, 618 American National Bank Bldg.
R o b e r t s , R o b e r t  F . (1932), R. F. Roberts Company, 
Goodhue Bldg.
T a y l o r , F r a n k  C . (1929), partner, Taylor and Miller.
W o o d h e a d , Jo h n  T . (1947), John T. Woodhead, 1385 
Calder Ave.
Beeville
G r o v e , H u g h  L., Jr . (1945), tax commissioner, 
Hewit and Dougherty, Box 649.
Big Spring
St e w a r t , M e r l e  J. (1943), Merle J. Stewart, 508 
Petroleum Bldg.
T o l l e t t , R a y m o n d  L. (1938), president, Cosden 
Petroleum Corporation, P. O. Box 1311.
Burnet
A d r e a n , V e r n o n  L. (1937).
Corpus Christi
C o l l ie r , Ja c k  E . (1947), partner, Collier, Johnson &  
Woods, 608 Driscoll Bldg.
D e p e w , T h o m as  S. (1944), with Morgan & Cox, 
Driscoll Bldg.
D u n n , M a r s h a l l  E . (1946), with Southern Minerals 
Corporation.
G o w l a n d , M . D u d l e y  (1945), M . D. Gowland, 338 
Wilson Bldg.
H a a s , P a u l  R . (1941), vice-president and treasurer, 
La Gloria Corporation, P. O. Box 779.
J o h n so n , E r n e s t  L. (1947), partner, Collier, Johnson 
& Woods, 608 Driscoll Bldg.
K i n n e y ,  J o h n  P a t r i c k  (1945), assistant comptroller, 
Oil and Gas Division, The Chicago Corporation.
M o r g a n , F r e d  F . (1938), partner, Morgan & Cox, 
809 Driscoll Bldg.
N ig h , Ja m e s  F . (1947), partner, Frazer and Torbet, 
705 Jones Bldg.
Sl a v ik , F r a n k  (1938), partner, Slavik & Slavik, 421 
Wilson Bldg.
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Sm it h , C l in t o n  E. (1922), Clinton E. Smith Co., 
Nixon Bldg.
W o o d s , V elda  V . (1947), partner, Collier, Johnson &  
Woods, 608 Driscoll Bldg.
College Station
Dur st , N e l s o n  D. (1944), professor o f  accounting, 
Agricultural and Mechanical College of Texas.
L e l a n d , T h o m a s  W. (1930), head, Department of 
Business and Accounting, Agricultural and Me­
chanical College of Texas, B o x  267 F a cu lty  E x ­
change.
Dallas
A b b o t t . G e o r g e  H . (1945), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 2306 Mercantile Bldg.
A l e x a n d e r , R a y m o n d  M. (1944), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 2306 Mercantile Bank Bldg.
A l f o r d ,  Fred  F. (1937), partner, Fred F. Alford &  
Company, P. O. Box 5088.
A l l e n , R o b e r t  M o o d y  (1945), R. M . Allen, 709 
North St. Paul.
A r n e t t , W e s l e y  H . (1946), w ith  Examination Divi­
sion, Farmers Home Administration, United States 
Department of Agriculture, P. O . B o x  5767.
A r t h u r , J o h n  F. St u a r t  (1923), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1603 First National 
Bank Bldg.
B a l d w in , C e c il  S. (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 1200 Tower Petroleum 
B ldg.
B a r r i e r ,  R o g e r  L. (1943), assistant secretary, 
Braniff  Airways, Inc.
B a r r y , J e a n  F. (1931), with Barrow, Wade, Guthrie 
&  Co., 1218 Kirby B ldg.
B a r t l e t t , J o h n  R., Jr. (1944), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 2306 Mercantile Bldg.
B a s s , J a m e s  D. (1946), internal revenue agent, Bu­
reau of Internal Revenue, 1200 Tower Petroleum 
Bldg.
B e is e c k e r , F r e d e r ic k  J. (1944), assistant treasurer, 
Braniff  Airways, Incorporated, Love Field.
B il l u p s , B r y a n  T. (1945), with Ernst & Ernst, 1109 
First National Bank Bldg.
B l a n d , C o l l in s  G. (1945), partner, Harrison &  
Bland, Mercantile Bank Bldg.
B l o c h , I r v in g  H . (1945), Irving H. Bloch, 1101 L ib ­
erty B a n k  B ldg.
B o c k , J o e  (1944), Joe Bock, P. O. B o x  9097.
B o n n e r , D a r c y  R. (1926), Darcy R. Bonner, 1009 
Praetorian B ldg.
B o n n e r , Sh e a r o n , Jr . (1943), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 2306 Mercantile Bank Bldg.
B o o n e , G e o r g e  D. (1935), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1218 Kirby B ldg.
Boyd, E. R oy (1940), E. R. Boyd, 809 Republic Bank 
Bldg.
B r e e d in g , C l a r k  W. (1944), with Peat, Marwick, 
Mitchell Co., 2306 Mercantile Bank Bldg.
B r ig h t , G il b e r t  L. (1945), Gilbert L. Bright, 2103 
Mercantile Bank Bldg.
B r o p h y , James J. (1940), secretary-treasurer, Lus- 
combe Airplane Corporation, P. O. B o x  2128.
B u n n , B y r o n  F. (1943), with Grafe-Callahan Con­
struction Co., 2034 Amelia St.
B u r g e r t , R a y m o n d  F r a n c is  (1947), auditor, United 
States Steel Corporation of Delaware, 2001 N. Lamar 
St.
B u r l e s o n , J a m e s  B . (1928), partner, James B. Burle­
son & Company, 902 Praetorian B ldg.
B u r n e t t , E. R. (1933), partner, E. R. Burnett & 
Company, 1127 Liberty Bank Bldg.
B u r r o w s ,  C e c i l  G. (1944), controller, Levine’s, 515 
Browder St.
C a d e n h e a d , C u r t is  H. (1944), with Haskins & Sells, 
1114 Magnolia Bldg.
C a m p b e ll ,  Jam es W ., Jr . (1947), J. W . Campbell, Jr., 
1913½ Commerce St.
C a n n o n , E . P h ip p s  (1938), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 1603 First National Bank Bldg.
C a p e r s , E w in g  A. (1940), secretary and treasurer, 
Southern Ice Company, Inc.
C o l e , W il l  I. (1944), Will I . Cole, 2921 Fairmount.
C o l e m a n , L. W ., J r . (1943), with Lone Star Gas Com­
pany, 310 S. Howard St.
C o n n a l l y , F r e d  H. (1943), treasurer, General Amer­
ican Oil Co. of Texas, 1406 Republic Bank Bldg.
C o n n e l l , C . L e e  (1945), partner, Connell-Stanley & 
Company, Liberty Bank Bldg.
C o u c h , E d w a r d  E . (1946), Edward E. Couch, 3703 
Hall St.
C r o w , T r a m m e l l  (1943), Trammell Crow, 1207 
Young St.
C r u m l e y , E d w a r d  W ., Jr. (1942), partner, Crumley, 
Roten & Lovinggood, Gulf States Bldg.
C u l l e r , G e o r g e  W . (1946), partner, Culler and 
Evans, 911 Liberty Bank Bldg.
D a v is , L t . C o l . G e o r g e  M. (1940), with Army of 
the United States.
D e  A r m o n d , G e o r g e  L. (1944), partner, Keys and 
De Armond, 25½ Highland Park Village.
D e V a u l t , J. H. (1940), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., Mercantile Bank Bldg.
D o h m , J o e  H. (1942), partner, Dohm and Griffin, 
1109½ Elm St.
D r a n g u e t , J o s e ph  (1944), Joseph Dranguet, 1310 
Magnolia Bldg.
D u m a s , Ja c k  M. (1946), auditor, Seaboard Oil Com­
pany of Delaware, Continental Bldg.
E d w a r d s , H. D. (1944), with Arthur Young & Co.,
1113 Magnolia Bldg.
E v a n s , W . H a r o ld  (1942), partner, Culler & Evans, 
911 Liberty Bank Bldg.
F e r g u s o n , H e n r y  M. (1945), auditor, Lone Star 
Cement Corporation, 1217 First National Bank 
Bldg.
F e r g u s o n , T im  K. (1941), Tim K . Ferguson, 1306 
Gulf States Bldg.
F o r r e s t , W . B ., J r . (1943), William B. Forrest, Jr., 
2011 Cedar Springs.
F r y e , H u g h  M. (1925), partner, Frye, Gregory &  
Linsteader, 1204 Dallas National Bank Bldg.
Ga l v in , C h a r l e s  O. (1944), with Leachman, Mat­
thews & Gardere, 509 Republic Bank Bldg.
G a r v in , L u k e  B. (1941), partner, Garvin, Welborn & 
Thomas, 1818 Irwin-Keasler Bldg.
G e h r ig , L e o n a r d  F. (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 2306 Mercantile Bank Bldg.
G o o d e , W . B. (1943), partner, W . O. Ligon & Com­
pany, 814 Mercantile Bank Bldg.
G o o d so n , H. W . (1922), partner, Haskins & Sells,
1114 Magnolia Bldg.
G o r d o n , H a r r y  E . (1911), H. E. Gordon & Co., 514 
Wilson Bldg.
G r a n t , M a h l o n  H. (1946), with Haskins & Sells, 
1114 Magnolia Bldg.
G r e e r , A l b e r t  L. (1947), Albert L. Greer, 918 Lib­
erty Bank Bldg.
G r if f in , Ja c k  F . (1946), partner, Dohm and Griffin,
1109½ Elm St.
G r o s s n ic k l e , D e a n  V. (1946), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 1200 Tower Pe­
troleum Bldg.
G u r e n t z , M u r r a y  G. (1941), Local & Western Ship­
pers of Texas, 416 Republic Bank Bldg.
H a d e n , W il l ia m  F r a n k l in , Jr . (1946), with E. R. 
Burnett & Company, 1127 Liberty Bank Bldg.
H a m il t o n , J a m e s  L. (1945), auditor, Campbell Tag­
gart Associated Bakeries Inc., 6211 Lemmon Ave.
H a m il t o n , J a m e s  L. (1946), comptroller, Paul’s 
Shoes, Inc., 1600 Elm St.
H a r r is , Jo e  C. (1921), partner, Prince, Harris &  
King, 1713 Republic Bank Bldg.
H a r r is o n , P a y n e  (1943), partner, Harrison & Bland, 
Mercantile Bank Bldg.
H o d g e s , E u g e n e  C . (1946), assistant professor of 
accounting, Southern Methodist University.
H o l l a d a y , B e n ja m in  H . (1935), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, First National Bank Bldg.
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H o l t , H e r b e r t  O . (1943), Herbert O. Holt, 205 
Thomas Bldg.
H u b e r , K a r l  L. (1945), with Ernst & Ernst, 1109 
First National Bank Bldg.
I r v in g , W il l ia m  P e r r y  (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1603 First National Bank 
Bldg.
K e r n a g h a n , W. A. (1943), partner, Mehrten, Smyer 
& Company, 302 Andrews Bldg.
K e y s , R. D r u m w r ig h t  (1945), partner, Keys and De 
Armond, 25½ Highland Park Village.
K in g , A n d r e w  C h a r l e s  (1941), with Horwath & 
Horwath, Adolphus Hotel.
Kin g , C. A. (1938), partner, Prince, Harris & King, 
1713 Republic Bank Bldg.
K in g , T om C. (1944), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, First National Bank Bldg.
K in g , W il l ia m  J. (1945), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 1200 Tower Petroleum 
Bldg.
L a c h m a n , G e r s o n  H . (1946), with H. Stoller &  Co., 
Southland Life Annex.
L e in in g e r , C h a r l e s  W. (1944), C. W . Leininger, 
1315 Southwestern Life Bldg.
L e w is , J a c k  (1943), Jack Lewis, 1012 Southw estern 
L ife  Bldg.
L o v in g g o o d , L a v o n  E. (1945), partner, Crumley, 
Roten & Lovinggood, 1201 Gulf States Bldg.
L u m b a r d , R ic h a r d  F. (1932), Richard F. Lumbard, 
4701 Reiger Ave.
M a d d o x , R a l p h  U. (1945), with G. H. Vaughn, 601 
Dallas National Bank Bldg.
M a th is ,  F o r r e s t  (1925), with Prince, Harris &  
King, 1713 Republic Bldg.
M cA l p in e , D. P. (1931), with Mattison, Davey & 
Rader, 1104 Praetorian Bldg.
M cA f e e , H o w a r d  B. (1940), partner, Warner and 
Godfrey, Lakewood Bank Annex.
M c E l r o y ,  J o s e p h  (1922), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 1218 Kirby Bldg.
M cF a r l a n d , J a m ie  F . (1943), Jamie F. McFarland, 
809 Republic National Life Bldg.
M e h r t e n , F r a n k  W il l ia m  (1943), partner, Mehrten, 
Smyer & Company, 302 Andrews Bldg.
M e r o n e y , C h a r l e s  A. (1938), partner, Fred F. Al­
ford & Company, P. O. Box 5088.
M id d l e t o n , Ja m e s  F. (1946), with Gilbert L. Bright, 
2103 Mercantile Bank Bldg.
M o o b e r r y , Sid n e y  L a f a y e t t e  (1945), S. L. Moo- 
berry, 1515 M a ry  St.
M o o r e , J a m e s  R ic h a r d  (1945), with Haskins & 
Sells, Magnolia Bldg.
Moss, A l b e r t  G. (1912), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1603 First National Bank 
Bldg.
N a n c e , J. H. (1921), J. H . Nance, 3637 Shenandoah 
Ave.
N e l s o n , H. T. (1927), partner, Nelson & Nelson, 
1318 First National Bank Bldg.
N e l s o n , J. R. (1916), partner, Nelson & Nelson, 1318 
First National Bank Bldg.
N e t t l e s , H e n r y  E. (1934), partner, Hitt, Nettles & 
Winston, 1017 Kirby Bldg.
O v ia t t , P h il ip  M a c F a r l a n e  (1941), Philip M . 
Oviatt & Company, Gulf States Bldg.
P a g e , A l e x a n d e r . T. (1943), treasurer, Campbell 
Taggart Associated Bakeries, Inc., 6211 L em m on  
A v e .
P e a v y , W a y m o n  G. (1937), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1218 Kirby Bldg.
P o r t h , R o l a n d  W. (1947), assistant professor of 
business, Southern Methodist University.
P ri n c e , W. D. (1923), partner, Prince, Harris & 
King, 1713 Republic Bank Bldg.
R e e v e s , J a m e s  H. (1947), partner, Reeves & Abram­
son, Van Buren Bldg.
R e in e r t , J o h n  C. (1947), chief accountant, Lus- 
combe Airplane Corporation, P. O. Box 2128.
R ic h , W m . E r n e s t  (1941), treasurer, Otis Pressure 
Control, Inc., P. O. Box 7206.
R o d g e r s , R oss C h a r l e s  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. Montgomery, 1603 First National Bank 
Bldg.
R o t e n , W a l t e r  D. (1944), partner, Crumley, Roten 
& Lovinggood, 1201 Gulf States Bldg.
R o u n s a v il l e , A r c h  (1947), with United States De­
partment of Agriculture, Production & Marketing 
Administration.
Sa l o is , J o h n  R. (1929), partner, Salois & Morrison, 
1201 Praetorian Bldg.
Sa r t a in , F r a n k  W il s o n  (1946), w ith  Cottingham 
Bearing Co., 2220 M ain  St.
Sc h m id t , L o u is  J. (1935), Louis J. Schmidt, 1801 
Commerce St.
Sc h n a b e l , A l b e r t  O. (1942), partner, Fred F. Alford 
& Company, 1301 Broom St.
Sc h u m a c k e r , A l e x a n d e r  C. (1941), with Prince, 
Harris & Co., 1713 Republic Bank Bldg.
Sc o t t , St a n l e y  J. (1947), partner, Fred F. Alford & 
Company, P. O. Box 5088.
Sh e l t o n , D o w l e n  (1947), w ith  Fred F. Alford & Co., 
1301 Broom St.
Sm it h , A l e x a n d e r  P o r t e r  (1933), treasurer, The 
Guiberson Corporation, 1000 F orest A ve.
Sm it h , R a y  B. (1945), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 2306 Mercantile Bank Bldg.
Sm it h , W a l t e r  D. (1939), Walter D. Smith, 3211 
M a in  St.
St a n l e y , D a v id  H. (1946), partner, Connell-Stanley 
and Company, 1114 Liberty State Bank Bldg.
T a y l o r , F r a n k  C. (1944), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 2306 Mercantile Bldg.
T a y l o r , I r b y  N. (1941), with Prince, Harris & King, 
1713 Republic Bank Bldg.
T e a g a r d e n , R o b in  D., Sr . (1946), with  Interstate 
Circuit, Inc., Majestic Theater Bldg.
T h o m a s , J a m e s  E. (1943), comptroller, Kenyon Auto 
Stores, 4136 Commerce.
T h o m p so n , E d w a r d  P. (1946), Edward P. Thompson, 
411½ N. E rv a y  St.
T u r n e r ,  R o b e r t  S. (1946), auditor, The Housing 
Authority of the City of Dallas, 2525 Lucas D r.
W a l l e r , J o h n  B. (1942), John B. Waller, 920 Lib­
erty Bank Bldg.
W e b b , M e r l l e  E r n e s t  (1943), assistant treasurer, 
Seaboard Oil Company of Delaware, Mid-Continent 
Division, 1311 Continental Bldg.
W h it e , A r t h u r  C. (1946), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1218 Kirby Bldg.
W h it e , K e n n e t h  B. (1936), Kenneth B. White, 1306 
Gulf States Bldg.
W il s o n , C r a w f o r d  J. (1946), with Gilbert L. Bright, 
2103 Mercantile Bank Bldg.
W il s o n , E a r l  K e n n e t h  (1946), comptroller, Ren 
War Oil Corp., 2010 Tower Petroleum Bldg.
W in s t o n , R a n d a l  L. (1947), partner, Hilt, Nettles &  
Winston, Kirby Bldg.
W o l z , D o n a ld  L. (1946), with The Frito Company,
1405 N. Haskell.
Y e a g e r , F. W. (1936), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 1603 First National Bank Bldg.
Y o u n g , C h a r l e s  E d w a r d  (1946), with E. R. Boyd & 
Co., 809 Republic Bank Bldg.
Y o u n g , R a l p h  J. (1941), with Haskins & Sells, Mag­
nolia Bldg.
Z e ig l e r , E a r l  M. (1942), with United States De­
partment of Agriculture.
Z ie g l e r , Sa m u e l  E. (1944), partner, Ziegler and 
Weiner, 1908 C om m erce  St.
Denton
Jo h n s o n , L e e  E . (1944), professor, Texas State Col­
lege for Women.
El Paso
B a n d y , D o n a ld  P. (1943), with Robert E . McKee, 
1918 Texas St.
B ix l e r , J. G l e n n  (1924), partner, Bixler and Robin­
son, 1006 M ills  B ldg.
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B o l d t , C h e s t e r  C h a r l e s  (1925), partner, Thurston 
and Grider, 303 Bassett Tower.
B u c k n e r , F l o r e n c e  B . (1946), partner, Buckner and 
Bymark, 1102 First National Bank Bldg.
B y m a r k , E r ic  J. (1946), partner, Buckner & Bymark, 
1102 First National Bank Bldg.
C a r n e l l , W il l ia m  H. (1941), with Pogson, Peloubet 
& Co., 723 Mills Bldg.
D o u g la s , R o b e r t  A. (1947), partner, F. G. Masque­
lette and Company, 515 El Paso National Bank 
Bldg.
D o u g la ss , G u y  A. (1932), partner, F. G. Masquelette 
& Company of El Paso, 515 El Paso National Bank 
Bldg.
G il l u l y , H a r r y  F. (1943), Harry F . Gilluly, 2723 
Federal St.
G r id e r , C h a r l e s  M. (1916), partner, Thurston and 
Grider, 303 Bassett Tower.
G r o s s , Sa m u e l  (1943), partner, Borschow & Gross, 
418 Caples Bldg.
H u g h e s , H e r b e r t  E. (1947), partner, F. G. Masque­
lette &  Co., 515 El Paso National Bank Bldg.
M a y , C o n r a d  L. (1939), partner, Thurston and 
Grider, 303 Bassett Tower.
M a y h a l l , W il l ia m  F r a n k l in  (1936), William F. 
Mayhall, 423 Mills Bldg.
M o o r e , O r l a n d  C. (1934), O. C. Moore, 808 Mills 
Bldg.
O l iv e r , G. M. (1947), partner, F. G. Masquelette & 
Co. of El Paso, 515 El Paso National Bank Bldg.
P o g so n , P e r c y  W. (1907), partner, Pogson, Peloubet 
&  Co., 723 Mills Bldg.
P o g so n , P e r c y  W., Jr . (1937), partner, Pogson, 
Peloubet & Co., 723 Mills Bldg.
R id g w a y , D o n a ld  H. (1939), controller, The White 
House Department Store.
Fort Worth
A l b r ig h t , O u id a  D. (1946), with Standard Paving 
Co., 200 Majestic Bldg.
A r c h in a r d , E d w a r d  J. (1916), Edward J. Archinard,
1407 Pruitt St.
B e h e l e r , Sh e r m a n  H. (1932), with McCammon, 
Morris, Pickens and Mayhew, 1205 Fair B ldg.
C h a p p e l l , M o se s  E l l s w o r t h , J r . (1947), partner, 
R. A . Moore and Company, 1414 Fort Worth Na­
tional Bank Bldg.
C l a r k , O t is  T., Jr . (1947), O. T. Clark, Jr., 711 
American Fidelity Bldg.
C o l l a r d , C l a u d e  (1945), Claude Collard, 902 P e­
troleum Bldg.
C o o d y , R a y  K. (1943), partner, W . O. Ligon &  Com­
pany, 716 W. T. Waggoner Bldg.
D a n c e , G u y  E. (1942), Guy E. Dance, 501 Sinclair 
Bldg.
D y e , Sid n e y  O. (1936), partner, W . O. Ligon & Com­
pany, 716 W. T. Waggoner Bldg.
H a r w e l l , G e o r g e  H e n r y  (1943), George Henry 
Harwell, 305 Danciger Bldg.
H o r t o n , R o d n e y  B. (1922), partner, Horton and 
Norris, 412 Sinclair Bldg.
H u l l , Ch a r l e s  L. (1936), with Federal Works 
Agency.
Je n n e s s , T h o m a s  N., Jr. (1944), with McCammon, 
Morris, Pickens and Mayhew, 1205 Fair Bldg.
K e p p l e , F r a n c is  E. (1925), partner, W. O. Ligon &  
Company, 716 W. T. Waggoner Bldg.
K e r b y , G e o r g e  N e w t o n  (1939), with Ernst & Ernst,
809 Fort Worth National Bank Bldg.
L a v e r t y , P a u l  H. (1945), Paul H . Laverty, 305 
Danciger Bldg.
L a w r e n c e , E. M. (1947), partner, LaRue, Lawrence, 
Wood & Kelley, 614 W. T. Waggoner Bldg.
L e a t h e r w o o d , W. Z. (1943), partner, Patterson and 
Leatherwood, 706 Dan Waggoner Bldg.
M a b r y , M a r v in  (1942), secretary-treasurer, West- 
brook-Thompson Holding Corp., 1808 Electric Bldg.
M a c e o , J a im e  R. (1946), Jaime R. Maceo, 2307 Fifth 
A ve.
M a y h e w , H. G r a d y  (1925), partner, McCammon, 
Morris, Pickens &  Mayhew, 1205 Fair Bldg.
M o r r i s ,  C l i f t o n  H. (1929), partner, McCammon, 
Morris, Pickens &  Mayhew, 1205 Fair Bldg.
N e i l s o n ,  B e n  T. (1941), with McCammon, Morris, 
Pickens &  Mayhew, 1205 Fair B ldg.
P a r s o n s , N o e l  R. (1941), vice-president and treas­
urer, Community Public Service Company, 1507 
Electric Bldg.
P a t t e r s o n ,  H o w a r d  G. (1942), partner, Patterson &  
Leatherwood, 706 Dan Waggoner Bldg.
P ic k e n s , H a t c h e r  A. (1930), partner, McCammon, 
Morris, Pickens &  Mayhew, 1205 Fair Bldg.
R o r e x , L u c il le  (1945), auditor, Davidson Drilling 
Company, 1005 Fort Worth National Bank Bldg.
Sa r a z a n , L o u is  R o o s e v e l t  (1943), secretary and 
controller, The Fair Department Store.
Sc h m a l , G e o r g e  P. (1925), vice-president and comp­
troller, Southwestern Greyhound Lines, Inc., 905 
Commerce St.
S p r o le s ,  L y l e  R. (1929), partner, Sproles, Woodard 
&  Hendrick, 603 Petroleum Bldg.
St o u t , H e n r y  L e e  (1943), vice-president, Commu­
nity Public Service Co., 1500 Electric Bldg.
St r a it o n , D a v id  (1945), with McCammon, Morris, 
Pickens and Mayhew, 1205 Fair Bldg.
T r o t t i, W il l ia m  A. (1939), William A . Trotti, 601 
Sinclair Bldg.
W a g n e r , W . J ., Jr . (1944), with McCammon, Morris, 
Pickens and Mayhew, 1205 Fair Bldg.
W h it e , C l a r e n c e  A. (1943), with W . O. Ligon and 
Company, 716 W. T. Waggoner Bldg.
W o o d , E m il G. (1946), partner, LaRue, Lawrence, 
Wood &  Kelley, 614 W . T. Waggoner Bldg.
W o o d a r d ,  W i l l ia m  C h a r le s  (1940), partner, 
Sproles, Woodard &  Company, 603 Petroleum Bldg.
Galveston
M e h a n , R. I. (1937), R. I . Mehan, United States 
National Bank Bldg.
P u r je t , L a w r e n c e  L e w is  (1945), with The National 
Hotel Company, P. O. Box 59.
Greenville
A l e x a n d e r ,  O sa  F. (1946), partner, Burleson &  
Alexander, 510 Greenville Bank Bldg.
Harlingen
M o t h e r s h e a d ,  B. S. (1943), partner, Mothershead &  
Simpson, 201 Rio Grande Bldg.
S im pson, W. M. (1944), partner, Mothershead &  
Simpson, 201 Rio Grande Bldg.
Houston
A d a m , A l w in  (1945), partner, Alwin Adam &  Co., 
941 M. & M. Bldg.
A l l e n ,  F r a n k  T. (1945), partner, A . J . Farfel &  Co., 
1325 Commerce Bldg.
A l l e n , F r e d  W., J r . (1940), Fred W . Alien, Jr., 411 
Shell Bldg.
B a il e y , E u g e n e  W. (1944), secretary-treasurer, 
Pioneer Air Lines Inc.
B a r c la y ,  W e n d e l l  F r a n c is  (1944), with Barrow, 
Wade, Guthrie &  Co., 2038 Commerce B ldg.
B a r l o w ,  C. A. (1947), with Ernst &  Ernst, 1023 
Bankers Mortgage Bldg.
B a rn e s , D a v id  H e n r y  (1943), with Cline Mortgage 
&  Trust Co., 432 First National Bank B ldg .
B a r t l e , W. O . (1933), partner, Brewster-Bartle Drill­
ing Co., 1912 Esperson B ldg.
B e a s le y ,  J o s e p h  D. (1937), partner, Arthur Ander­
sen &  Co., 652 Esperson Bldg.
B e c k e r , B e n  E. (1936), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 1101 Shell Bldg.
B e e m , W. C. (1947), W . C. Beem, 618 West B ldg.
B e r t in e ,  G e o r g e  F. (1946), partner, Burer, Mohle 
&  Company, 414 Southern Standard Bldg.
B e t h e a ,  H. C. (1932), with Showers &  Moncrief, City 
National Bank Bldg.
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B l o c k , Jo s e p h  L u c ie n  (1924), partner, J. L. Block & 
Company, 1301 City National Bank B ldg.
B l o c k e r , L e e  (1944), controller, R. P. Farnsworth 
Co., Inc.
B r a d y , A l b e r t  J. (1946), Albert J. Brady, West 
Bldg.
B r in k m a n , R a y  N. (1944), with Alexander Sprunt & 
Son Inc., P. O. Box 2098.
B r in t o n , L e e  V. (1938), partner, Ernst &  Ernst, 1023 
Bankers Mortgage Bldg.
B r o w n , A r t h u r  L . (1945), w ith  Gulf Oil Corporation- 
Gulf Production Division, Gulf Bldg.
B r o w n , H e lo i s e  E l i z a b e t h  (1947), Heloise Elizabeth 
Brown, 807 First National Bank Bldg.
B r u h l , E d w in  L. (1936), partner, F. G. Masquelette 
& Company, Cotton Exchange Bldg.
B r u n e r , G l e n  W . (1946), 3775 U n iversity  B lvd .
B u r e r , W a l t e r  C. (1935), partner, Burer, Mohle & 
Company, 414 Southern Standard Bldg.
B u r k e , R o y  E d w a r d  (1942), w ith  Price, Waterhouse 
& Co., 711 Niels Esperson B ldg .
B u r n s , J o h n  H . (1946), w ith  Barrow, Wade, Guthrie 
&  Co., 2038 C om m erce  B ldg.
B u s b y , H o w a r d  J. (1947), assistant treasurer and 
controller, Converted Rice, Inc., P. O. 1752.
B y e s s , G e o r g e  W. (1946), George W . Byess, 1421 
City National Bank Bldg.
C h e a t h a m , P a u l  N. (1946), Paul N . Cheatham, 
Southern Standard Bldg.
C a r s o n , P a u l  N. (1946), with J. A . Phillips, Sheffield 
&  Co., 2002 Second National Bank Bldg.
C a r t e r , W. D a w s o n  (1945), partner, Carter & Von 
Boeckmann, 916 Second National Bank Bldg.
C l a r k , P a u l  B., Jr . (1947), with Price, Waterhouse 
& Co., 711 Niels Esperson Bldg.
C l o n in g e r , K r is s  (1944), partner, Rice Belt Imple­
ment Company, 4005 Navigation.
C o l q u it t , W. P. (1945), with A. J. Farfel & Co., 1325 
Commerce Bldg.
C o n r a d , F. W. (1944), partner, A . J . Farfel & Co., 
1325 Commerce Bldg.
C o n r a d , G e o r g e  W. (1940), with Gulf Oil Corpora­
tion, P. O. Box 2140.
C o o k e n b o o , J o h n  B. (1944), controller, Houston 
Natural Gas Corporation, P. O. Box 1188.
C o s t e l l o , L e e  E l l a  (1945), partner, Bernard Ros- 
marin & Company, 437 Bankers Mortgage Bldg.
C r a w f o r d , W a l t e r  Ja c k  (1942), w ith  Humble Oil 
& Refining Co., 711 Humble Bldg.
C r o u c h , W il l ia m  P . (1940), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1101 Shell Bldg.
C r o u t , F r a n k  H . (1947), Frank H. Crout, 2437½ 
University Blvd.
D a v id s o n , G l e n n  Y .  (1937), partner, Davidson, Ross 
&  Co., 2503 G u lf B ldg .
D a v ie s , R. G l e n n  (1930), partner, Winkelman, 
Davies & Bakke, 805 Shell Bldg.
D a y , E m m e t t  B . (1945), w ith  Barrow, Wade, Guthrie 
& Co., 2038 Commerce Bldg.
D e r b y , R ic h a r d  E. (1943), vice-president and treas­
urer, Converted Rice, Inc., 5610 Clinton Dr.
D il l e h a y , T h o m a s  J., Jr. (1944), with Aubrey Fariss 
Company, 1514 Second National Bank Bldg.
D ix o n , N o r w o o d  P. (1943), with Ernst & Ernst, 
1023 Bankers Mortgage Bldg.
D o sse y , T h e r o n  E., Jr . (1947), partner, Haner and 
Dossey, 809 Southern Standard Bldg.
D r a p e r , C h a r l e s  H . (1945), partner, Butler, Binion, 
Rice & Cook, 3020 Gulf Bldg.
D u r h a m , F r a n c is  L. (1942), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 2038 Commerce Bldg.
E d w a r d s , J. O. (1943), auditor, Humble Oil & Refin­
ing Company.
E ig e m a n , J o h n  C. (1946), with Peat, Marwick, Mitch­
ell & Co., 703 State National Bank Bldg.
E m ig , G. H a r r is  (1939), G. Harris Emig, 826 Cotton 
Exchange Bldg.
E v e r e t t , W m . H . (1944), partner, Harry M . Jay and 
Associates, 312 Scanlan B ldg.
F a r f e l , A. J. (1943), partner, A. J. Farfel & Co., 
Commerce B ldg .
F a r is s , A u b r e y  (1941), partner, Aubrey Fariss Com­
pany, 708 City National Bank Bldg.
F e r g u s o n , W il l ia m  B. (1945), vice-president, Hogg 
Oil Company, Great Southern Bldg.
F l e t c h e r , C h a r l e s  L. (1942), partner, Harris, Kerr, 
Forster &  Company, 708 Main St.
G a n n o n , Jo h n  J . (1947), partner, J. J. Gannon and 
Co., First National Bank Bldg.
G a s t o n , Ja m e s  W il s o n  (1944), with Arthur Andersen 
&  Co., 652 Esperson B ldg.
G a y , W il l ia m  C., Jr . (1947), with Price, Waterhouse 
&  Co., 711 Niels Esperson Bldg.
G il l is , St a n l e y  St u a r t  (1945), Stanley Stuart Gillis, 
West Bldg.
G r a h a m , G e o r g e  W. (1946), with Haskins & Sells, 
508 Sterling Bldg.
G r a h a m , H e r b e r t  C. (1945), Herbert C. Graham, 
1416 Main.
G r e e n , E v e r e t t  P. (1932), partner, Henslee, Hopson 
&  Green, 801 Union National Bank Bldg.
G r e g o r y , M e r r il l  V. (1947), 1221 Niels Esperson 
Bldg.
G r if f in , E. E. (1945), E. E. Griffin, 403 Merchants 
Exchange Bldg. 
G r o v e r , R . M. (1947), R. M . Grover, 1032 Walling 
St.
G r u b b , A l b e r t  B. (1944), secretary, General Geo­
physical Company, 2514 G u lf Bldg.
H a l l , G. I. (1939), G. I. Hall, Niels Esperson Bldg.
H a n e r , T h o m a s  E. (1946), partner, Haner and Dos­
sey, 809 Southern Standard Bldg.
H a r p s t e r , W a y n e  W . (1947), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 703 State National Bank Bldg.
H a s c h k e , H e r b e r t  P. (1936), controller, Straus- 
Frank Company, P. O. B o x  358.
H a y m e s , A. B u r k e  (1947), director, Accounts Divi­
sion, Houston Loan Agency, Reconstruction Finance 
Corp.
H e id b r e d e r , L a w r e n c e  U. (1947), Lawrence U. 
Heidbreder, 801 State National Bank Bldg.
H e in e n , E r w in  (1939), with Ernst & Ernst, 1023 
Bankers Mortgage Bldg.
H e n s l e e , J e sse  G. (1940), partner, Henslee, Hopson 
&  Green, 801 Union National Bank Bldg.
H e r z o g , E. H . (1943), with Peat, Marwick, Mitchell 
&  Co., 703 State National Bank Bldg.
H o l l id a y , R a y m o n d  M. (1944), with Hughes Tool Co.
H o p so n , H a r r y  D. (1935), partner, Henslee, Hopson 
&  Green, 801 Union National Bank Bldg.
H o r n , R a y m o n d  O. (1944), with Haskins &  Sells,
508 Sterling Bldg.
H o r t o n , W e m y ss  L. (1942), auditor, Duncan Cofee 
Company.
I r v in g , R o b e r t  H ., Jr . (1942), with Price, Water­
house & Co., 711 Niels Esperson Bldg.
J a m e s , L . L e o n , J r . (1947), with Sam A . Merrill, 940 
Electric Bldg.
Jo r d a n , J oh n  R a y m o n d  (1928), with Price, Water­
house & Co., 711 Esperson Bldg.
J u n k e r , H o m e r  F. (1947), secretary-treasurer, 
Johnston Oil Field Service Corp., 5702 Navigation 
Blvd.
K e a t in g , R a y m o n d  B. (1942), Raymond B. Keating, 
1438 Commerce Bldg.
K e n d a l l , B e n  G. (1944), Ben G. Kendall, 4605 Mont­
rose B lvd .
K im b a l l , J u s t in  (1945), comptroller, Quintana Pe­
troleum Corporation, 1710 City National Bank 
Bldg.
K in g , J oe  W. (1947), assistant treasurer, Wilson 
Supply Co., P. O. Drawer 19.
K o b b , So l  R . (1947), partner, Kobb, Farb & Co., 724 
Southern Standard Bldg.
L a m p in g , L . J. (1943), with Price, Waterhouse & Co., 
711 Niels Esperson Bldg.
L a p in s k i , I r e n e  A r n o l d  (1946), with McCammon, 
Morris, Pickens and Mayhew, 1205 Fair Bldg.
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L a  R u e , W il l ia m  G. (1924), assistant secretary and 
treasurer, Sheffield Steel Corporation, Box 3129.
L a w s o n , Ja m e s  L . (1946), partner, O’Connor & Law­
son, Citizens State Bank Bldg.
L e w is , Sid n e y  M. (1945), partner, J. A. Phillips, 
Sheffield and Co., 2002 Second National Bldg.
L o e f f l e r , L e e  E l w o o d  (1925), treasurer, Standard
Oil Co. of Kansas.
L o f t in , B. H u n t e r  (1943), partner, Butler, Binion, 
Rice and Cook, attorneys-at-law, 3020 Gulf Bldg.
L o n g e n e c k e r , H. I. (1942), with Alwin, Adam & 
Company, 941 M & M Bldg.
L o w t h e r , Se t h  A. (1940), Seth A . Lowther, 805 Shell 
Bldg.
L u p e r , O r a l  L . (1941), auditor, Humble Oil & Re­
fining Company, P. O. Box 2180.
L u t h e r ,  H o m e r  L . (1936), Homer L. Luther, 353 
Mellie Esperson Bldg.
M a s q u e l e t t e , F. G. (1936), partner, F. G. Masque­
lette & Company, 1618 Houston Cotton Exchange 
Bldg.
M a r r in , N e a l  R. (1934), Neal R. Marrin, 1413 City 
National Bank Bldg.
M a t t h e w s , B e r r y  (1927), partner, Rack & Mat­
thews, 522 First National Bank Bldg.
M cB r a d y , Jo h n  (1942), partner, Burer, Mohle & 
Company, 414 Southern Standard Bldg.
M cC l e n d o n , C h a r l e s  N. (1932), Charles N . Mc­
Clendon, 533 Bankers Mortgage Bldg.
M cC o n n , J. L. (1936), with G. W . Strake, 3300 Gulf 
Bldg.
M c C u l l o u g h , J. W. (1935), partner, J. W . McCul­
lough Company, 405 Union National Bank Bldg.
M c G e e , M il to n  W. (1947), Milton W . McGee, 1910 
Esperson Bldg.
M c G u ir e , Z. T u r n e r  (1941), Z. Turner McGuire, 
2204 Fannin St.
M e r r il l , Sa m  A. (1942), Sam A . Merrill, 940 Elec­
tric Bldg.
M il l e d g e , C. F. (1934), C. F. Milledge, 413 Shell 
Bldg.
M il l s , W. E. (1946), with Haskins & Sells, Sterling 
Bldg.
M it c h a m , H o w e l l  (1940), controller, Failing Ex­
ploration & Drilling Company, 5528 Lawndale.
M o h l e , T. W. (1928), partner, Burer, Mohle & Com­
pany, 414 Southern Standard Bldg.
M y e r s , C a r l  (1925), controller, Tennessee Gas Trans­
mission Company, P. O. Box 2511.
N ie h a u s , J o seph  F. (1942), with Price, Waterhouse 
& Co., 711 Niels Esperson Bldg.
N ie l s e n , Sid n e y  G. (1946), with Haskins & Sells,
508 Sterling Bldg.
O ’ C o n n o r , F r a n c is  G. (1946), partner, O’Connor & 
Lawson, 409 Citizens State Bank Bldg.
O ’ C o n n o r , L a w r e n c e  J., Jr . (1943), with W . L. 
Goldston, 202 Oil & Gas Bldg.
O t t o , K e n n e t h  K . (1947), auditor, Humble Oil & 
Refining Co., Humble Bldg.
P a r k e r , F o s t e r  (1947), with Arthur Andersen & Co., 
652 Esperson Bldg.
P e r r y , R a y  S. (1947), partner, Perry, Walborg & Co., 
Esperson Bldg.
P e t e r s , R a l p h  W. (1924), partner, Haskins & Sells, 
Sterling Bldg.
P h il l ip s , J a y  A. (1928), partner, J. A. Phillips, 
Sheffield and Co., 2002 Second National Bank Bldg.
P ie r s o n , E a r l  W. (1946), with Arthur Andersen & 
Co., 652 E sperson  Bldg.
P l e d g e r , J o h n  E . (1935), John E. Pledger, 507 First 
National Bank Bldg.
P l u m h o f f , W a l t e r  A. (1947), with Arthur Andersen 
& Co., 652 Esperson Bldg.
P o r t e r , A. L y n n  (1946), Route 11, Box 1691.
P o r t e r , U l w in  D. (1935), controller, secretary and 
treasurer, Levy Bros. Dry Goods Co., 900 Main St.
P o st , R e x  V . (1941), Rex V. Post, 819 M . & M . B ldg.
Q u in e t t e , W il l ia m  H e n r y , J r . (1934), partner, 
Peat, Marwick, Mitchell & Co., 703 State National 
Bank Bldg.
R a c k , J. M e l v in  (1945), partner, Rack & Matthews,
522 First National Bank Bldg.
R a n k in , W. H. (1922), W . H. Rankin, Electric Bldg.
R e a d e r , W m . W h it n e y  (1944), Wm. Whitney Reader, 
505 City National Bank Bldg.
R e e v e s , W il l ia m  L. (1940), William L. Reeves, 1709 
Niels Esperson Bldg.
R e s t e r , R o y  V. (1941), with J. A . Phillips, Sheffield 
Co., Second National Bank Bldg.
R e y n o l d s , C h a r l e s  A. (1939), partner, Main and 
Company, 1708 Niels Esperson Bldg.
R iq u e l m y , H. C. (1930), partner, Mattison, Davey, 
Rader & Riquelmy, 1308 Second National Bank 
Bldg.
R o b e r s o n , H u r l e y  C. (1946), Hurley C. Roberson, 
Shell Bldg.
R o d g e r s , C l a u d e  W. (1947), with Arthur Andersen 
& Co., 652 Esperson Bldg.
R o y s t o n , W. D. (1943), W . D. Royston, 314 First 
National Bank Bldg.
R u p p e l , H e r m a n  J. (1944), with Price, Waterhouse 
& Co., 711 Niels Esperson Bldg.
R u s s e l l , A d d iso n  L. (1940), with Grubb and Haw­
kins, 1850 Esperson Bldg.
Sa w y e r , W. G. (1927), with W . R. Davis Company, 
2109 Commerce B ldg.
Sc h l o ssst e in , A d o l p h  G., Jr. (1941), with Price, 
Waterhouse & Co., 711 Niels Esperson Bldg.
Sc h m id t , V. L. (1947), V. L. Schmidt, 524 M. & M. 
Bldg.
Se a y , A d r ia n  V. (1923), secretary-treasurer, Traders
Oil Company, 821 Esperson Bldg.
Se g r e s t , R oss A. (1935), secretary-treasurer, Na­
tional Instrument Corporation, 2332 Bellaire Blvd.
Sh e b a y , A n d r e w  G. (1947), with A. J. Farfel & Com­
pany, 1325 Commerce Bldg.
Sh e f f ie l d , C a r n e a l  B. (1935), partner, J. A. Phil­
lips, Sheffield and Co., 2002 Second National Bank 
Bldg.
Sm it h , E. E. C. (1943), partner, Smith Auditing Co., 
637 Bankers Mortgage Bldg.
Sm it h , M e v is  R. (1936), auditor, Gordon’s Jewelry 
Stores, 700 Stewart Bldg.
Sm it h , T u r n e r  L. (1940), with Price, Waterhouse & 
Co., 711 Niels Esperson Bldg.
St e e n , M a r g a r e t  M . (1947), w ith  Fred W . Allen, 
Jr., 411 Shell B ldg.
St e n z e l , E d w a r d  A. (1928), Edward A . Stenzel, 615 
Citizens State Bank Bldg.
St e v e n s , A r t h u r  H e n n e l l  (1936), partner, F. G. 
Masquelette & Co., 1618 Cotton Exchange Bldg.
St o v a l l , J. M., Jr. (1946), partner, House and Sto­
vall, 3901 Leeland.
St o v a l l , O. V. (1942), with Ernst & Ernst, 1023
 Bankers Mortgage Bldg.
St r e e t , C a l d e r  (1946), partner, Alwin Adam &  Co., 
941 M. & M. Bldg.
T a n n e r y , F l a d g e r  F . (1940), assistant comptroller, 
Humble Oil & Refining Company, 702 Humble Bldg.
T a p p , T .  J. (1922), partner, Tapp & Crosby, 1828 
Commerce Bldg.
T e r r y , F e l ix  T .  (1936), partner, Frazer and Torbet, 
1228 Commerce Bldg.
T h o m so n , A r t h u r  F. (1946), partner, F. G. Masque­
lette & Co., 1614 Cotton Exchange Bldg.
T im m o n s , P a t r ic k  F. (1943), with The Superior Oil 
Company, 400 Oil & Gas Bldg.
T o l m a n , A l b e r t  W. (1941), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., State National Bank Bldg.
T r o t t e r , T .  B. (1935), T. B. Trotter, 712 Citizens 
State Bank Bldg.
U p t o n , Jo s e p h  E. (1946), with Arthur Andersen & 
Co., 652 Niels Esperson Bldg.
V a t e r , W a l t e r  E. (1941), partner, Frazer and Tor­
bet, 1228 Commerce B ldg .
V a u g h t e r s , R a y  B a u e r  (1945), with Price, Water­
house & Co., 711 Niels Esperson B ldg.
V o g a n , H e r b e r t  W. (1945), Herbert W . Vogan, 914 
Chronicle Bldg.
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W a l b o r g , E a r l  F. (1946), partner, Perry, Walborg 
& Co., Esperson Bldg.
W a r r e n , H o w a r d  L in d s a y , Jr . (1945), partner, F.
G. Masquelette & Co., 1618 Cotton Exchange Bldg.
W a t s o n , C h a r l e s  A . (1947), w ith  Arthur Andersen 
& Co., 652 Esperson Bldg.
W e a v e r , H e n r y  O . (1944), secretary and treasurer, 
Gulf States Oil Company.
W e l g e h a u s e n , K u r t  A. (1944), partner, Frazer and 
Torbet, 1228 Commerce Bldg.
W e l l e r , L e s t e r  B. (1947), partner, John L. Surber 
Co., 804 Citizens State Bank Bldg.
W e sso n , L a w r e n c e  M. (1947), with W . O. Ligon & 
Co., 1913 Niels Esperson Bldg.
W h e a l d o n , J o s e p h  Y. (1947), with Price, Water­
house & Co., 711 Niels Esperson Bldg.
Wh it e , R o b e r t  A. (1944), Robert A . White, 1514 
Second National Bank Bldg.
W it t e , J a m e s  D. (1945), James D. Witte, 738 M & 
M Bldg.
W y n h o f f , L o u is  A r ie  (1934), partner, Price, Water­
house & Co., 711 Niels Esperson Bldg.
Kerrville
M e r e d it h , W il l ia m  R .  (1943), Wm. R. Meredith, 
818 Water St.
Sh a w , C l a u d e  M a s o n  (1922), Claude M . Shaw, In­
grams Motel.
Laredo
C h u r c h , E d g a r  H. (1947), partner, Perry, Walborg 
& Co., 208 Walker Bldg.
Lubbock
B o l in g e r , H a r o l d  A. (1947), H . A . Bolinger, 206 
M & M Bldg.
B r a s h e r , C. J. (1946), C. J. Brasher, 411 Myrick 
Bldg.
C o n d r a y , W il l ia m  W . (1933), partner, Condray and 
Pratas, 517 Lubbock National Bldg.
P r a t a s , G e o r g e  A. (1947), partner, Condray and 
Pratas, 517 Lubbock National Bank Bldg.
R u s h in g , R e g in a l d  (1947), associate professor of 
accounting and finance, Division of Commerce, 
Texas Technological College.
T a l k in g t o n , J. T . (1942), J . T. Talkington, 1616 
Avenue H.
McAllen
B a r n e s , Sa m  L. (1946), Sam L. Barnes, P. O. B o x  1.
P a y t e , P e t e r  G. (1944),  Peter G. Payte, 114 Com­
mercial Bldg.
Midland
H e n d r ic k , M a x , Jr . (1944), partner, Sproles, Wood­
ard & Hendrick, First National Bank Bldg.
H o w e l l , B e n t o n  (1944), Benton Howell, 111 N.
M il l e r , L. T., Jr. (1943), L. T. Miller, Jr., 114½ S. 
M a in  St.
Mission
H o l c o m b , B l a in e  H .  (1947), auditor, John H. Shary 
Estate, Shary Bldg.
Sm it h , O t is  K. (1942), Otis K . Smith, First State 
Bank Bldg.
Nacogdoches
R e d f ie l d , S. D. (1943), S. D. Redfield, Box 432.
Navasota
B o n e y , St e w a r t  V.  (1945), Stewart V. Boney, P. O. 
Box 808.
P a t o u t , R iv e r s  A., Jr . (1946), partner, R. A . Patout 
& Co.
Odessa
C r is w e l l , L e e  A. (1947), Lee A . Criswell, Hendrick 
Bldg.
H a l l m a r k , C l a r e n c e  N. (1934), partner, Marsh, 
Dodson, Hallmark & Faris, Burks Bldg.
M a t t in g l y , P. A. (1943), vice-president, Leving­
ston Shipbuilding Co., P. O. Box 411.
M u n s , R a l p h  E. (1943), P. O. Box 2604.
P e t e r in g , L a r r y  G. (1936), with J. G. Beard, P. O. 
Box 2007.
Simmons, E d w in  E . (1946), Edwin E. Simmons, 204 
Combs-Worley Bldg.
Port Arthur
L e v in g s t o n , C l y d e  (1947), partner, Koshkin and 
Levingston, P. O. Box 107.
M a z u r , H e r m a n  F. (1934), Herman F . Mazur, 60 8 -9  
Adams Bldg.
Port Neches
M e c h e m , E v e r e t t  J. (1936), with The Firestone Tire 
& Rubber Company.
San Angelo
C h e r r y , T h o m as  H u n t e r  (1945), partner, Sedgwick 
and Cherry, San Angelo National Bank Bldg.
F r e e z e , C. A. (1938), partner, Jones and Freeze, 407 
Central National Bank Bldg.
Jo n e s , M a r s h a l l  (1944), partner, Jones and Freeze, 
407 Central National Bank Bldg.
M o o r e , C h a r l e s  K . (1945), Charles K . Moore, 19½ 
East Harris.
Se d g w ic k , E u g e n e  R u sh  (1945), partner, Sedgwick 
and Cherry, 1006 McBurnett Bldg.
San Antonio
A ik m a n , W. M. (1930), partner, Aikman, Tucker and 
Padgett, 514 National Bank of Commerce Bldg.
A n d r e w s , J a m e s  B e l l  (1937), J. B. Andrews, 607 
Insurance B ldg.
B e a u r y , G e o r g e  C. (1935), with Southland Indus­
tries, Inc., WOAI B ldg.
B eynon , A. B. (1945), A . B. Beynon, 619 Milam 
Bldg.
Burns, R o b t .  A. (1944), Robt. A . Burns, Alam o N a­
tional Bldg.
B u r s o n , M a r s h a l l  R. (1941), Marshall R. Burson, 
114 Main Plaza.
C a r n e ir o , M. S. (1925), partner, Carneiro, Chumney 
& Co., 1820 Alamo National Bldg.
C h a d w e l l , C h a r l e s  H., J r . (1946), with Ed. Fried­
rich Inc., 1117 E. Commerce St.
C h o r p e n in g , D. C. (1934), partner, F. G. Rodgers &  
Company, Alamo National Bldg.
C h u m n e y , W. T. (1929), partner, Carneiro, Chumney 
& Co., 1820 Alamo National Bldg.
D o n n e l l , G e o r g e  R. (1940), partner, George R. 
Donnell and Associates, South Texas Bldg.
E a t o n , M a r q u is  G. (1931), partner, Eaton & Huddle, 
1620 Alamo National Bldg.
F is c h e r , H e n r y  O t t o  (1938), H. O. Fischer, 1010 
Alamo National Bldg.
F l a c k , W a l t e r  R. (1943), Walter R. Flack, 1114 
Alamo National Bldg.
G r o b e , L e o n  H. (1946), with Ernst & Ernst, 1522 
Alamo National Bldg.
H o l m e s , J o h n  R. (1947), partner, J. R. Holmes & 
Company, 1018 Travis Bldg.
H o u sto n , A. M. (1906), 620 Terrell Rd.
H u d d l e , T h o r n t o n  C. (1945), partner, Eaton & 
Huddle, 1620 Alamo National Bldg.
I r b y , B e n  F. (1943), with Ernst &  Ernst, 1522 Alamo 
National Bldg.
K in g , W il l ia m  C. (1947), with Ernst & Ernst, 1522 
Alamo National Bldg.
K o w a l s k y , Sa m u e l  (1946), partner, N . Seeman & 
Co., 428-B W. Market St.
L a n e , H e n r y  B. (1942), with George, Thrift and 
Cockrell, 1105 Alamo National Bldg.
L e d l o w , J. H a r v e y  (1940), partner, Ledlow-Adams 
Motor Co., 931 Broadway.
L e w is , L e o n  O. (1943), Leon O. Lewis, 1709 Transit 
Tower.
L ic h t e n s t e in , F r a n k  H. (1941), Frank H . Lichten­
stein, 1014 Alamo National Bldg.
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L o n g , L . W. (1943), with Ernst & Ernst, 1522 Alamo 
National Bldg.
M il a m , B e n  R. (1947), Ben R. Milam, 419 E . Dewey.
P a d g e t t , Sid n e y  A. (1944), partner, Aikman, 
Tucker & Padgett, National Bank of Commerce 
Bldg.
P f l u g h a u p t , F r e d  E . (1937), Fred E. Pflughaupt &  
Company, 1615 Alamo National Bldg.
P o p e , R o y  L. (1936), partner, Howard & Pope, 512 
Insurance Bldg.
P o w e r , Ja m e s  G ., Jr . (1939), comptroller, Frost Bros.
R o d g e r s , F r a n k  G ib s o n  (1929), partner, F. G. 
Rodgers & Company, 703 Alamo National Bldg.
Se b a s t ia n , H e n r y  J. (1947), with Eaton & Huddle, 
1620 Alamo National Bldg.
Se e m a n , N o r m a n  (1946), Norman Seeman, South 
Texas Bank Bldg.
S k in n e r , E d g a r  R., Jr . (1940), comptroller, Slick 
Oil Company, 1804 Milam Bldg.
Sl a v ik , H e n r y  C. (1941), Henry C. Slavik, 311 
Milam Bldg.
Sm it h , L e o n  E u g e n e  (1936), comptroller, Sommers 
Drug Stores Co., P. O. Box 2240.
Sp e a r , O. F., Jr . (1945), O. F. Spear, Jr., 1430 Milam 
Bldg.
Sp il l e r s , L e s l ie  E l to n  (1946), with Ernst & Ernst, 
1522 Alamo National Bldg.
Su r b e r , J o h n  L . (1941), John L. Surber &  Company,
917 Frost National Bank Bldg.
T h r if t , R o b e r t  B. (1944), partner, George, Thrift &  
Cockrell, 1105 Alamo National Bldg.
T u c k e r , T .  N. (1943), partner, Aikman, Tucker and 
Padgett, 514 National Bank of Commerce Bldg.
W a l k e r , L a w r e n c e  R. (1944), Lawrence R. Walker, 
Alamo National Bldg.
Sugarland
St ir l , G u s  A. (1944), G. A. Stirl.
Sweetwater
M a r s h , G e o r g e  H. (1942), partner, Marsh, Dodson, 
Hallmark & Faris, Doscher Bldg.
Tyler
F r e n k e l , I sid o r e  K . (1947), I . K . Frenkel, P . O . 
Box 570.
H u m p h r e y , F r e d e r ic k  L e e  (1946), Fred Humphrey, 
1003 Peoples Bank Bldg.
H u r s t , K e n n e t h  W. (1938), partner, Arthur Squyres 
& Co., 410 Peoples Bank Bldg.
J o h n s o n , W o r t h  F. (1946), with Arthur Squyres &  
Co., 410 Peoples Bank Bldg.
Sq u y r e s , A r t h u r  (1930), partner, Arthur Squyres & 
Company, 410 Peoples Bank Bldg.
T e d d e r , E . F . (1941), E. F. Tedder, 115 S. College.
Vernon
M o o r e , K il l e n  M . (1943), controller, W . T. Wag­
goner Estate, P . O. Box 2130.
Waco
C h e a n e y , P r ic e , J r . (1946), Price Cheaney, Jr., 603 
Service Mutual Bldg.
M il l e r , C h a r l e s  E. (1925), partner, A . C. Upleger 
& Company, 507 Service Mutual Bldg.
R o b e r t s , H a r r y  H . (1935), partner, A. C. Upleger & 
Company, 507 Service Mutual Bldg.
Sm it h , W il l ia m  F . (1925), partner, A. C. Upleger & 
Company, 507 Service Mutual Bldg.
U p l e g e r , A r t h u r  C . (1922), partner, A . C. Upleger 
& Company, 507 Service Mutual Bldg.
W e b b , T h o m as  C . (1936), partner, Webb & Henjes,
803 Medical Arts Bldg.
W il c o x , F r a n k  L. (1930), Frank L. Wilcox, 815 
Liberty Bldg.
Wichita Falls
A l l r e d , I v a n  D. (1939), partner, J. B. Allred &  
Company, 612 City National Bldg.
A l l r e d , J o h n  B. (1926), partner, J. B. Allred &  
Company, 612 City National Bldg.
A n t h o n y , T .  C . (1946), T. C. Anthony, 525 Wichita 
National Bank Bldg.
C o l l ie r , H e n r y  (1944), comptroller, Panhandle 
Producing & Refining Company.
F r e e m o n , A. H . (1943), partner, Freemon, Shapard & 
Story, 918 City National Bldg.
H o u s e r , H o m e r  (1946), Homer Houser, Wichita 
National Bank Bldg.
L a m b e r t , P a t  H . (1946), partner, Lambert & Houser, 
450 Allison-Duncan Bldg.
M o r a n , E. W . (1944), with Bass & Dillard, 518 First 
National Bldg.
P a r f e t , C l a r e n c e  C . (1935), Clarence C. Parfet, 
Waggoner Bldg.
St e w a r t , F l y n n  W . (1943), Flynn W . Stewart, 554 
Nacol Bldg.
St o r y , H e r b e r t  B. (1946), partner, Freemon, 
Shapard and Story, 918 City National Bldg.
T r e v a t h a n , St a n l e y  M . (1945), Stanley M . Treva- 
than, 218 First National Bank Bldg.
W a l l a c e , M il a n  E. (1936), M . E. Wallace, 812 
Staley Bldg.
Utah
Logan
C l a y , Jo h n  E. (1947), John E. Clay, 25 W. 3rd North.
P e t e r s o n , P a r l e y  E. (1923), professor, Utah State 
Agricultural College.
Ogden
A t w o o d , M il l e n  D. (1946), partner, Jones and 
Atwood, 1005 First Security Bldg.
B u n k e r , S. B e r t e l l  (1941), partner, The Bunker- 
Tanner Company, 712 First Security Bank Bldg.
C o r k e y , H e r b e r t  J. (1947), with Wells, Baxter & 
Miller, 1219 First Security Bank Bldg.
Jo n e s , G . M il e s  (1946), partner, Jones and Atwood, 
1005 First Security Bank Bldg.
P e t e r s e n , L e o n a r d  N. (1945), with Wells, Baxter & 
Miller, 1219 First Security Bank Bldg.
Sh r e e v e , T .  L e l a n d  (1936), T. Leland Shreeve, 2538 
Van Buren Ave.
St o r e y , K a r l  S. (1947), Karl S. Storey & Co., 1014 
First Security Bldg.
T a n n e r , P a u l  B. (1944), partner, The Bunker- 
Tanner Company, 712 First Security Bank Bldg.
Price
R e v e s , W . F o n t a in e  (1942), with Lincoln G. Kelly 
and Company, Bonomo Bldg.
Provo
O l se n , R a l p h  R e e d  (1947), Ralph Reed Olsen, P. O . 
Box 445.
Sm it h , W il l a r d  G . (1942), partner, Beesley, Wood 
and Company, 609 First National Bank Bldg.
Salt Lake City
A b b e y , R o y  G . (1923), partner, The Goddard-Abbey 
Company, McIntyre Bldg.
A l le m a n , Je a n  H. (1945), secretary and controller, 
Zion’s Co-operative Mercantile Institution, 15 S. 
Main St.
B a l s e r , W il l ia m  J. (1936), partner, Lincoln G.
Kelly & Co., 608 Walker Bank Bldg.
B a x t e r , L y n n  E. (1925), partner, Wells, Baxter &  
Miller, 407 Kearns Bldg.
B ir r e l l , L a w r e n c e  H. (1945), Lawrence H . Birrell 
Co., 10 Exchange Place.
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B l a k e , R o b e r t  G. (1945), w ith  The Lang Company, 
Inc., Box 479.
B o w e n , L a n c e l o t  P. (1935), partner, Lincoln G. 
Kelly and Company, 608 Walker Bank Bldg.
B o y e r , G l e n  S. (1945), Glen S. Boyer, 919 Continen­
tal Bank Bldg.
C o w l e y , J o sep h  F oss (1943), partner, Lincoln G. 
Kelly and Company, 608 Walker Bank Bldg.
C a s e l l a , J. N. (1943), J . N. Casella, 502 Walker 
Bank Bldg.
C lo sso n , R a y m o n d  L. (1946), Ray Closson, 408 
Atlas Bldg.
C hi p m a n , D e a n  W. (1947), Dean W . Chipman, 402 
Utah Savings & Trust Bldg.
C h il d , H a r o ld  L. (1935), partner, Beesley, Wood &  
Company, 609 First National Bank Bldg.
D a n s ie , W a l l a c e  W . (1944), partner, The Goddard- 
Abbey Co., 823 McIntyre Bldg.
D e r r ic k , Z. V e r n o n  (1943), with Wells, Baxter & 
Miller, 410 Kearns Bldg.
E g a n , G e o r g e  F. (1939), comptroller, Kearns 
Corporation, 1017 Kearns Bldg.
E v a n s , F r e d  B. (1941), assistant secretary and 
treasurer, Nelson Ricks Creamery Co., 314 W. 3rd, S.
E v in g t o n , H a r o l d  Sm it h  (1939), w ith  Wells, 
Baxter & Miller, 407 Kearns Bldg.
F r ie d l e y , F . R a y  (1942), assistant comptroller, 
Geneva Steel Company, P. O. Box 269.
G o d d a r d , J. P. (1923), partner, The Goddard-Abbey 
Co., 823 McIntyre Bldg.
G r if f in , C h a r l e s  M. (1946), with The Goddard- 
Abbey Company, McIntyre Bldg.
H a in e s , H . C l a ir e  (1924), H. Claire Haines, P. O. 
Box 1768.
H e p p l e y , O sc a r  R. (1933), partner, Lincoln G. 
Kelly and Company, 608 Walker Bank Bldg.
H ib n e r , F r a n k  Sc h e r m e r h o r n  (1941), auditor, 
Wasatch Oil Company, 803 McIntyre Bldg.
H in c h c l if f , C h a s . W il f o r d  (1943), auditor, United 
States Steel Corporation of Delaware, c/o Geneva Steel 
Company, P. O. Box 269.
H u e f n e r , F r e d e r ic k  (1947), with Beesley, Wood &  
Company, First National Bank Bldg.
J e f f s , R u lo n  T . (1944), Rulon T. Jeffs, Atlas Bldg.
K e l l y , L in c o l n  G. (1919), partner, Lincoln G. 
Kelly and Company, Walker Bank Bldg.
K e l l y , L in c o l n  Sp r y  (1942), partner, Lincoln G. 
Kelly and Company, 608 Walker Bank Bldg.
L a u g h l in , V ic t o r  (1947), w ith  Lincoln G. Kelly & 
Company, 608 Walker Bank Bldg.
L y b b e r t , E v e r t  D. (1947), Evert D. Lybbert, New- 
house Bldg.
M a n n , A l a n  G r a n t  (1934), partner, Beesley, Wood 
and Co., 609 First National Bank Bldg.
M a t s o n , J o seph  R. (1933), assistant secretary- 
treasurer, Sego Milk Products Co., 159 W. First 
South.
M cE w a n , J o s e ph  W . (1946), with Beesley, Wood and 
Company, 609 First National Bank Bldg.
M c G e e , R o b e r t  L . (1945), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1102 Continental Bank Bldg.
M il l e r , D o n a ld  A. (1938), partner, Wells, Baxter & 
Miller, 409 Kearns Bldg.
N e il s o n , R a l p h  L . (1936), partner, Lincoln G. Kelly 
and Company, 608 Walker Bank Bldg.
N e l s o n , H e n r y  R . (1947), with Wells, Baxter & 
Miller, 407-10 Kearns Bldg.
O l iv e r , F r e d  M . (1945), with Wells, Baxter and 
Miller, 407 Kearns Bldg.
O l s e n , L a w r e n c e  S. (1942), partner, Lincoln G. 
Kelly and Company, 608 Walker Bank Bldg.
P e t r ie , M a l c o l m  M . C . (1946), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 301-302 New- 
house Bldg.
P in n o c k , L a w r e n c e  S. (1945), Lawrence S. Pinnock, 
501 Newhouse Bldg.
R a n d a l l , C l y d e  N. (1944), head, Department of 
Accounting, University of Utah,
R e e v e s , B e r t r a m  F. (1922), partner, Reeves, Wood 
& Garrett, 504 Templeton Bldg.
Sin c l a ir , E . A r t h u r  (1946), with Payless Drug 
Stores, 334 Judge Bldg.
Sm it h , H a r o ld  O r so n  (1947), with Beesley, Wood 
&  Company, 609 First National Bank Bldg.
Sn o w , C l iff o r d  G a t e s  (1934), partner, Lincoln G. 
Kelly and Company, 608 Walker Bank Bldg.
So l o m o n , R a y m o n d  C . (1936), Raymond C. Solomon,
301 Brooks Arcade Bldg.
Su m m e r h a y s , L o r e n zo  B. (1945), Lorenzo B. Sum­
merhays, 19 W. South Temple St.
Su n iv il l e , H a r r y  F . (1946), partner, The Goddard- 
Abbey Company, 823 McIntyre Bldg.
T a n n e r , B. L e l a n d  (1945), with Wells, Baxter &  
Miller, 409 Kearns Bldg.
T is d e l , N e ls o n  C . (1936), auditor, Utah District, 
United States Smelting, Refining & Mining Com­
pany, Newhouse Bldg.
U l m e r , H a r r y  R ., Jr . (1945), partner, Messina, 
Jackson & Ulmer, 425 Newhouse Bldg.
W a r b u r t o n , R o m e l y n  (1937), with International 
Smelting and Refining Company, 821 Kearns Bldg.
W e ig h t , W il f o r d  A. (1947), with Beesley, Wood & 
Company, 609 First National Bank Bldg.
W e l l s , Se y m o u r  (1926), partner, Wells, Baxter & 
Miller, 407 Kearns Bldg.
W o o d , H e r m a n  L . (1946), partner, Beesley, Wood and 
Company, 609 First National Bank Bldg.
W oo d , J. A r t h u r  (1946), partner, Reeves, Wood & 
Garrett, Templeton Bldg.
W oo d , R a y  G . (1927), partner, Beesley, Wood & 
Company, 609 First National Bank Bldg.
W o r s l e y , R oss  G . (1923), partner, Lincoln G. Kelly 
and Company, 608 Walker Bank Bldg.
Vermont
Brattleboro
M a r r o w , G e o r g e  M e r e d it h  (1945), aud itor, Ver­
mont Savings Bank, 151 M a in  St.
Sh ie l d , W il l ia m  J oh n  (1924), partner, Shield and 
Hopkins, 10 A llerton  A v e .
Burlington
C o l l in s , Ja m e s  V. (1944), d iv ision  com ptroller, 
Bell Aircraft Corporation.
D e n s m o r e , Se t h  A . (1934), partner, Jurgs, Dens~ 
more & Company, 135 C ollege  St.
G o l d b e r g , B a r n e y  Z. (1943), Barney Z. Goldberg, 
161 M a in  St.
Montpelier
M o o d y , J o h n  G. (1946), partner, W illis, Moody &  
Company, 16 Elm St.
T r a c y , R o b e r t  M. (1937), treasurer, National Life 
Insurance Company.
Norwich
B a r n e s , R o b e r t  L. (1947), w ith  Peisch, Angell and 
Company.
P e is c h , A r c h ib a l d  M. (1926), partner, Peisch, 
Angell & Company.
Sm it h , G e o r g e  W. (1946), partner, Peisch, Angell & 
Company.
Rutland
C o v a l t , G e o r g e  J. (1935), partner, Peisch, Angell & 
Company.
St. Johnsbury
B r o o k s , H u b e r t  St a n w o o d  (1940), H. Stanwood 
Brooks, M u n icipa l B ld g .
Virginia
Alexandria Harrisonburg
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B y r n e , H u gh  (1922), 806 S. Pitt St.
L a p s l e y , C h a n d l e r  H. (1937), partner, Chandler H. 
Lapsley & Company, 3516 Martha Custis Drive, 
Parkfairfax.
Arlington
B a t c h e l d e r , H a r o l d  P. (1926), with Corporation 
Audits Division, General Accounting Office, 3436 S. 
Wakefield St.
B r o siu s , C h a r l e s  T. (1945), comptroller, De Lash- 
mutt Bros., Inc., 907 S. Highland St.
G a r d in e r , C l in t o n  F. (1924), Clinton F. Gardiner, 
807 N. Filmore Ave.
H u m p h r e y , N e l s o n  C. (1942), Nelson C. Humphrey,
3814 N . Vernon St.
J o h n s o n , A r t h u r  (1946), Arthur Johnson, 2510 4th 
St., S.
Sim m o n d s , A . G. (1933), w ith  Jesse Johnson.
Sp r ig g , R o g e r  B. (1931), Roger B. Sprigg, 1423 
N. Courthouse R d .
St a p l e s , J o s e ph  A., Jr . (1947), Joseph A . Staples, 
Jr., 1383 S. Thomas St.
W a r d , P h il ip  C. (1946), 3260 S. Utah St.
Blacksburg
G a y , W il l ia m  S. (1940), professor of accounting, 
Virginia Polytechnic Institute.
H a r r e l l , L. M a h l o n , J r . (1940), associate professor, 
Virginia Polytechnic Institute.
Bristol
B u r k , D e n t  K . (1933), partner, Dent K . Burk 
Associates, D om in ion  N ation a l B a n k  B ldg.
C a r r a w a y , A r t h u r  O . (1946), w ith  Big Jack Manu­
facturing Company, Inc., Reynolds Arcade.
C u n n in g h a m , J e r r y  B. (1945), with Dent K . Burk 
Associates, Dominion National Bank Bldg.
G a l l ih e r , O. R., J r . (1943), O. R. Galliher, Jr., P. O. 
Box 205.
J o n e s , H o m e r  A., J r . (1946), Homer A . Jones, Jr., 
P. O. Box 62.
L o w d e r , C a r l t o n  B. (1943), partner, Dent K . Burk 
Associates, Dominion National Bank Bldg.
R ic h a r d s o n , N. S. (1945), treasurer, Big Jack 
Manufacturing Co., Inc., Arcade Bldg.
Charlottesville
H a n t z m o n , R ic h a r d  G. (1942), Richard G. Hantz- 
mon, 309 National Bank Bldg.
Clarksville
W o o d , Jo h n  F . (1943).
Covington
B l a ir , T h o m a s  J . (1939), partner, R. L. Persinger 
and Company, Hanna B ldg.
P e r s in g e r , R o b e r t  L. (1932), partner, R. L. Per­
singer &  Company.
St u l l , C. J. (1931), partner, R. L. Persinger & 
Company, Hanna Bldg.
Danville
B a s s in , T. A. (1921), comptroller, Dan River Mills, 
Incorporated.
D u n n , R o b e r t  H . (1937), Robert H. Dunn, 718 
Masonic Temple.
F r iz z e l l , E m m e tt  G. (1943), partner, A. M . Pullen 
& Company, Masonic Temple.
Farmville
C a r t e r , R .  C . (1945), secretary-treasurer, Taylor 
Manufacturing Co.
Glen Allen
G il e s , G e o r g e  A. (1946), George A . Giles.
H o o v e r , S. B e e r y  (1928), S. B. Hoover and Company,
402 National Bank Bldg.
W il l e t t , J. A. III (1937), J. A . Willett, I I I , 606 
First National Bank Bldg.
Hopewell
F o r d , E . E l w o o d  (1941), comptroller, Hummel-Ross 
Fibre Corp.
Lexington
C o l e m a n , A l m a n d  R . (1940), professor of ac­
counting, Washington and Lee University.
Lynchburg
A b r a h a m s , St . G e o r g e  T. (1937), St. George T. 
Abrahams & Company, 211 Lynch Bldg.
B u r n h a m , W a l k e r  E . (1945), Walker E. Burnham,
309 Lynch Bldg.
C r o w d e r , H o u sto n  M . (1943), partner, Leach, 
Calkins & Scott, 614 Peoples Bank Bldg.
M y e r s , C h a r l e s  F. (1942), assistant secretary and 
treasurer, Morton Manufacturing Corp., 2101 
Hudson St.
T u f t s , O r r ie  H a n c o c k  (1924), Tufts & Wells, Box 
605.
W h it a k e r , C a p t . M o r r is  W . (1937), with United 
States Naval Reserve.
Martinsville
Sm it h , J . C a r l  (1936), J. Carl Smith, C hief Tassel 
B ldg.
Newport News
D a n ie l s , J . A . (1936), J. A. Daniels, 306 Melson 
Bldg.
E a s l e y , H a r o ld  T. (1945), Harold T. Easley, 204 
Deal Bldg.
F il e s , W il l ia m  M . (1946), auditor, Newport News 
Shipbuilding & Dry Dock Co., 4101 Washington 
Ave.
F l e t c h e r , R o b e r t  I. (1929), vice-president and 
comptroller, Newport News Shipbuilding and Dry 
Dock Company.
R o b in s o n , Ja m e s  N. (1939), assistant comptroller, 
Newport News Shipbuilding & Dry Dock Company.
Norfolk
A l ts c h u l , L e m u e l  (1937), L. Altschul, 237 Wain- 
wright Bldg.
B a l l a r d , Jo h n  W., Jr . (1944), partner, Edmondson, 
LedBetter and Company, National Bank Commerce 
Bldg.
C a n o l e s , L e r o y  T. (1944), Leroy T. Canoles, 200 W. 
21st St.
C o o t e s , G e o r g e  M . (1945), George M . Cootes, 431 
Granby St.
C o f e r , P a u l  D. (1947), partner, A. Lee Rawlings & 
Company, 634 Monroe Bldg.
D a y , C l a r e n c e  (1943), Clarence Day, 607 Portlock 
Bldg.
E d m o n d so n , W il l ia m  P. (1927), partner, Edmond­
son, LedBetter and Company, 409 Bank of Com­
merce Bldg.
E d w a r d s , W a l t e r  A r u n s t e a d , J r . (1931), Walter 
A . Edwards, Jr., 316 Dickson Bldg.
G a b e l , A l b e r t  A . (1947), Albert A . Gabel, Citizens 
Bank Bldg.
G o o d m a n , M e y e r  L u  (1928), Meyer Lu Goodman, 
713 Citizens Bank Bldg.
G o u l d m a n , H e r b e r t  E . (1942), partner, Hilton, 
Sheffield and Hilton, 119 W . Tazewell St.
H il l , F r e d e r ic k  B. (1914), Frederick B. Hill, 301 
New Monroe Bldg.
H il t o n , A l f r e d  N. (1931), partner, Hilton, Sheffield 
and Hilton, 119 W. Tazewell St.
H il t o n , W. P. (1908), partner, Hilton, Sheffield and 
Hilton, 119 W. Tazewell St.
Ja c k so n , A . J o e l  (1925), partner, A. Lee Rawlings 
& Company, 634 Monroe Bldg.
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Jo h n s o n , E l m e r  F . (1947), partner, A. Lee Raw­
lings & Company, 634 Monroe Bldg.
L e d B e t t e r , L . D o w  (1934), partner, Edmondson, 
LedBetter & Company, National Bank of Commerce 
Bldg.
L e w is , H e r b e r t  R. (1947), with Chas. H . McCoy, 
426 Royster Bldg.
M a s s e y , J e sse  W il l ia m , Jr . (1945), with Waller and 
Woodhouse, 641 Wainwright Bldg.
M a t t h e w s , Z a l m a  E. (1942), Z. E. Matthews, 708 
Bankers Trust Bldg.
M c C o y , C h a r l e s  H. (1939), Charles II. McCoy, 426 
Royster Bldg.
P a r r is h , J. A. D. (1912), J. A . D. Parrish, 610 
National Bank of Commerce Bldg.
R a w l in g s , A. L e e  (1914), partner, A . Lee Rawlings 
& Company, 634 Monroe Bldg.
R o g e r s , W il l ia m  R . (1943), partner, Walker, Rogers 
&  Company, 414 D ick son  B ldg.
Sh e f f ie l d , A. V e r n o n  (1929), partner, Hilton, 
Sheffield and Hilton, 119 W. Tazewell St.
Sy k e s , A. W in st o n  (1945), budget officer, City of 
Norfolk, City Hall.
T o l l e t h , W il l ia m  R o b e r t so n  (1910), W . R. 
Tolleth, 1000 National Bank of Commerce Bldg.
T h o m p so n , F e st u s  W. (1940), Festus W . Thompson,
51 Haddington Bldg.
W a l k e r , R o b e r t  J. (1914), partner, Walker, Rogers 
& Company, 414 Dickson Bldg.
W a l l e r , W il l ia m  N., Jr . (1941), partner, Waller 
and Woodhouse, 641 Wainwright Bldg.
W a s s e r m a n , L o o t s  L . (1944), Louis L. Wasserman,
211 W . York St.
W o o d h o u se , H . W . (1941), partner, Waller and 
Woodhouse, 641 W ainw right B ldg.
Pearisburg
T o l e r , C. H e n r y  (1938), C. Henry Toler.
Petersburg
J a m e s , H a r r y  N e l s o n  (1931), Harry N . James &  
Company, 509 Union Trust Bldg.
L is k e y , R o b e r t  R . (1943), controller, American 
Hardware Co., Inc.
St r u m in g e r , Ir v in g  B. (1945), comptroller, Mohenis 
Holding Corp., P. O. Box 869.
Pocahontas
C r a w f o r d , L a c y  B u r n e t t  (1922), assistant secre­
tary, Pocahontas Fuel Co., Inc.
Portsmouth
N a s h , M o n r o e  (1937), Monroe Nash, 601 Profes­
sional Bldg.
Pulaski
M il l e r , Ja m e s  P. (1942), James P. Miller, Pulaski 
National Bank Bldg.
Richlands
H u l l , R a y m o n d  V. (1947), partner, A . T. Hull &  
Sons.
Richmond
A n d r e w s , T. C o l e m a n  (1923), partner, T. Coleman 
Andrews & Co., American Bank Bldg.
A t k in s , J. H e r m a n , J r .  (1941), partner, Atkins &  
Pennell, 1220 Central National Bank Bldg.
B a ir d , H u g h  H ., Jr . (1946), w ith  Leach, Calkins &  
Scott, State Planters Bank Bldg.
B a k e r ,  Sa m u e l  H ., J r . (1944), partner, Baker, 
Brydon, Rennolds & Whitt, 300 E. Main St.
B a s s , E d w in  T. (1938), partner, A . M . Pullen &  
Company, 1105 State Planters Bank Bldg.
B e a n , C e c il  A . (1938), partner, A . M . Pullen &  
Company, 1105 State Planters Bank Bldg.
B e n n e t t , L. G u y  (1945), L. Guy Bennett & Company, 
1137 Central National Bank Bldg.
B r y d o n , R o b e r t , III (1944), partner, Baker, Brydon, 
Rennolds & Whitt, 300 E. Main St.
B u r k e t , A l v in  W. (1926), partner, T. Coleman 
Andrews & Co., A m erican  B a n k  B ldg.
B u r k h o l d e r , Ca r y  W. (1942), ch ief field auditor, 
Reynolds Metals Company.
B u r r o u g h , H. L. (1939), with Reynolds Metal Co.
B u t t , V ir g in iu s  (1923), partner, A . M . Pullen & 
Company, 1105 State Planters Bank Bldg.
C a l k in s , F r a n k  S. (1937), partner, Leach, Calkins & 
Scott, 506 State Planters Bank Bldg.
C a m p , L a w r e n c e  H. (1946), with Leach, Calkins & 
Scott, P. O. Box 442.
D u r h a m , G e o r g e  T. (1922), partner, Elkins, Durham 
and Kemp, 901 State Planters Bank Bldg.
E a s o n , D o n a ld  H. (1947), with A . M . Pullen & 
Company, Box 1276.
E l k in s , W. L. (1916), partner, Elkins, Durham & 
Kemp, Box 1639.
E u r e , C h a r l e s  W. (1945), with Reynolds Metals 
Company, Reynolds Metals Bldg.
F e r g u s so n , H e n r y  L. (1946), with Shepherd, Jackson 
& Wiggins, 1517 State Planters Bank Building.
F l o w , C h a r l e s  B. (1944), partner, Leach, Calkins & 
Scott, State Planters Bank Bldg.
G e d d y , G e o r g e  R. (1929), partner, F. W . Lafrentz & 
Co., 608 American Bldg.
G e o r g e , W il l ia m  B r o o k s  (1945), controller and 
assistant to president, Larus and Brother Company, 
Inc.
G r u b b s , T. R o y  (1938), partner, A. M . Pullen & 
Company, State Planters Bank Bldg.
H a m m o n d , G r o v e r  C. (1922), with Bureau of In­
ternal Revenue.
H a r d y , E d w a r d  I r a  (1942), partner, Leach, Calkins 
& Scott, State Planters Bank Bldg.
H a x a l l , T h e o d o r e  (1942), with T. Coleman Andrews 
& Co., 915 American Bldg.
H e l f e r t , G e o r g e  F., Jr . (1945), with Leach, Calkins 
& Scott, Box 442.
H o b b s , F r e d  I. (1942), secretary-treasurer, Coca- 
Cola Bottling Co., P. O. Box 482.
Ja c k s o n , H o w a r d  E. (1940), partner, Shepherd, 
Jackson & Fergusson, 518 State Planters Bank Bldg.
K a y , G e o . L., Jr . (1941), with Ernst & Ernst, 1815 
Central National Bank Bldg.
K e e t e r , A. D o y l e  (1940), auditor of public accounts, 
Commonwealth of Virginia, 2100 Central National 
Bank Bldg.
K e m p , A r t h u r  N. (1942), partner, Elkins, Durham & 
Kemp, Box 1639.
K r a m e r , L t . I r v in e  M e l v in  (1942), with United 
States Naval Reserve.
L e a c h , J a m e s  A r c h ib a l d , Jr . (1935), partner, 
Leach, Calkins & Scott, State Planters Bank Bldg.
L o w r y , J. M. (1944), assistant secretary-treasurer, 
Wortendyke Manufacturing Co.
M a d d r e a , T h o m a s  G r a y s o n  (1944), T. Grayson 
Maddrea, 201½ E. Franklin St.
M cR e e , J o h n so n  (1937), partner, T. Coleman 
Andrews & Co., American Bank Bldg.
M it c h e l l , J. Sy d n o r  (1944), partner, Mitchell, 
Wiggins & Smith, 403 E. Franklin St.
N o o n a n , Ra y m o n d  E. (1944), assistant treasurer, 
Reynolds Metals Company.
O u l d , Ja m e s  P a l m e r , J r . (1947), with Leach, Calkins 
& Scott, 1500 State Planters Bank Bldg.
P a r k e r , V ir g il  L. (1942), with Leach, Calkins & 
Scott, State Planters Bank Bldg.
P a y n e , W a l t e r  F. (1942), partner, T. Coleman 
Andrews Co., American Bank Bldg.
P e n n e l l , W il l ia m  A. (1946), partner, Atkins and 
Pennell, 1220 Central National Bank Bldg.
R e n n ie , Ja m e s  A. (1929), partner, A . M . Pullen & 
Company, 1105 State Planters Bank Bldg.
R e n n o l d s , J o h n  S. (1945), partner, Baker, Brydon, 
Rennolds & Whitt, 300 E. Main St.
R o b in s o n , D a n ie l  A. (1947), with T. Coleman 
Andrews & Co., 915 American Bldg.
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R o c k , W a l t e r  H. (1943), with Reynolds Metals Co., 
Third and Grace Sts.
R y a n , L o u is  A. (1942), partner, T. Coleman Andrews 
& Co., American Bank Bldg.
Sh a n d s , A r t h u r  D. (1944), Arthur D. Shands, 403
E. Franklin St.
Sm it h , P e r c y  M., Jr . (1946), partner, Mitchell, 
Wiggins & Smith, 403 E. Franklin  St.
St e w a r t , A. F r a n k  (1938), partner, A. M . Pullen &  
Company, P. O. Box 1276.
St e w a r t , M o r t o n  B. (1946), with Reynolds Metals 
Company, Reynolds Metals Bldg.
St it h , M a r y  V. (1946), Mary V. Stith, 2621 Parkside 
Ave.
T h r a s h e r , T h o m a s  L. (1939), with Ernst & Ernst, 
1815 Central National Bank Bldg.
T o l e r , A. M. (1934), partner, A . M . Toler & Co., 
1520 Central National Bank Bldg.
W a l d e n , St u a r t  D . (1947), partner, F. W . Lafrentz 
&  Co., 608, 1001 E . M ain  St.
W e l l s , D r e x e l  D .  (1931), partner, Drexel D. Wells 
& Company, Central National Bank Bldg.
W e l l s , T. B e r k e l e y  (1942), partner, F. L. Worcester 
and Company, 502 Mutual Bldg.
W e s t p h a l , W il l ia m  H. (1945), partner, A . M . 
Pullen & Company, P. O. Box 1276.
W h it t , J. A sa  (1943), partner, Baker, Brydon, Ren- 
nolds & Whitt, 300 E. Main St.
W h it t , J oh n  B. T. (1945), with United States 
Government.
W ig g in s , R o b e r t  E. (1947), partner, Mitchell, 
Wiggins & Smith, 403 E. Franklin St.
W il k in s o n , C h a r l ie  F. (1943), with Reynolds 
Metals Company, 301 E. Grace St.
W o r c e s t e r , F. L. (1942), partner, F. L. Worcester & 
Company, P. O. Box 428.
Z a c h a r ia s , O. E., Jr . (1944), treasurer and comp­
troller, Southern States Cooperative, Inc.
( Continued)
Roanoke
B r o w n , C l y d e  A . (1936), C. A . Brown and Company, 
705 Boxley Bldg.
H o g sh e a d , G e o r g e  W. (1946), George W . Hogshead, 
Williams Bldg.
K e n n e t t , A d e l b e r t  R . (1936), partner, A . R. 
Kennett & Co., Kennett Bldg.
K id d , A l t o n  B. (1938), partner, Leslie A . Kimble & 
Company, Colonial-American National Bank Bldg.
K im b l e , L e s l ie  A. (1937), partner, Leslie A . Kimble 
& Company, Colonial-American National Bank 
Bldg.
Q u in n , K. C l e m e n t  (1946), partner, T. Coleman 
Andrews & Co., 409 Liberty Trust Bldg.
Suffolk
T h e d ie c k , C h a r l e s  G . (1937), Charles G. Thedieck, 
P. O. Box 394.
Williamsburg
G ib b s , W a y n e  F. (1937), professor of accountancy, 
College of William and Mary, 606 College Terrace.
Winchester
B a r n e y , W e n d e l l  R. (1944), partner, Leach, Calkins 
&  Scott, 18 Rouss Ave.
H y d e , L e w is  H . (1947), partner, Yount, Hyde & 
Company, 33 E. Boscawen St.
L a r y , V ir g il  P., Sr . (1944), Virgil P. Lary.
Y o u n t , R a l p h  P. (1945), partner, Yount, Hyde & 
Company, 33 E. Boscawen St.
Woodstock
H is e y , C a r r o l l  G . (1947), Carroll G. Hisey.
Washington
Aberdeen
P r e s z l e r , H a r o l d  A. (1946), partner, Stickney and 
Preszler, 523 Finch Bldg.
Ardenvoir
H a r r is , Ch a r l e s  M . (1942), vice-president, C. A . 
Harris & Son, Inc.
Auburn
J u ls o n ,  Sam E. (1947), Sam E. Julson, 133 E. Main 
St.
Bellingham
L e h n , R a y m o n d  A . (1946), Raymond A . Lehn, 305 
Medical Bldg.
P l a n t h a l e r , G e o r g e  (1933), George Planthaler, 
P . O. Box 967.
Colfax
Sh e l t o n , V. L a u r e n  (1941), with Technical Staff, 
Bureau of Internal Revenue, 103 S. Mill St.
Everett
P o t t s , I v a n  R . (1943), auditor, Walton Lumber 
Company.
Sp u r r e l l , F r e d  W. (1947), partner, Elwood & 
Spurrell, 216 Commerce Bldg.
Houghton
M o w r y , R u s s e l l  T h a y e r  (1940), treasurer and 
comptroller, Lake Washington Shipyards.
Longview
A d a m s , C e c il  R o b e r t  (1937), with Longview Fibre 
Company.
K n u d t zo n , H a l v o r  (1939), Halvor Knudtzon, 1327 
Broadway.
L in h o f f , W il l ia m  H . (1947), William H. Linhoff, 
1329 B road w ay.
Mount Vernon
T r a f t o n , R o l a n d  M. (1947), partner, Schlichting & 
Trafton, 401 S. 2nd St.
Olympia
P a c h o t , J o s e p h  J. (1946), d irector  o f  the bu d get, 
State of Washington.
St ic k n e y , C. L. (1944), C. L. Stickney, 220 Security 
Bldg.
Renton
O ’ B r y n e , M. E. (1946), with Pacific Car and Foundry 
Company.
P a l m e r , J a m e s  W. (1945), James W . Palmer, Wood 
Bldg.
Seattle
A d a m s , E d w in  E . (1944), partner, Moss, Adams &  
Co., 465 Skinner B ldg .
A n d r e w s , C. A . (1940), C. A . Andrews, 1430 Joseph 
Vance B ldg .
A r n e t t , E d g a r  B e r n a r d  (1943), with Ernst &  
Ernst, 1208 Nothern Life Tower.
A t w o o d , W il l ia m  O. (1925), William O. Atwood, 
5505 W h ite  B ldg.
B a c o n , Sa n f o r d  L., J r . (1947), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1411 Fourth Avenue B ldg .
B a k e r , G il b e r t  O ., Jr . (1941), w ith  Price, Water­
house & Co., 963 Stuart B ldg .
B a k e r , O r v il l e  V. (1925), chief, General Accounts 
Section, Reconstruction Finance Corporation, 210 
Central Bldg.
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B athum , R oy N . (1946), Roy N. Bathum, 576 Dexter 
H orton Bldg.
B e n s o n , J o h n  H. (1922), partner, Benson & Galley, 
Dexter Horton B ldg.
Bow, W il l ia m  R. (1934), William R. Bow, 625 Henry 
Bldg.
B o y c e , N. E. (1944), district controller, Safeway 
Stores, Incorporated, 1260 Fourth Ave., So.
B u e l l , S. D. (1935), secretary and treasurer, Parsons 
Investment Company, 2303 Northern Life Tower.
B u l l is , G . L . (1945), internal revenue agent, Bureau 
of Internal Revenue, 305A, 1331 Third Avenue Bldg.
B u r n s , D o u g la s  M . (1936), partner, Burns, Nelson 
&  Co., 511 Third Ave.
C a n n o n , A r t h u r  M . (1937), assistant professor of 
accounting, University of Washington, 2928 Ninth 
Ave., W.
C a r l in , F r e d  E. (1941), partner, Lockhart & Carlin, 
314 Textile Tower.
C a s k e y , E d w a r d  D. (1924), with McDermott-Nord­
hoff, Inc., 301 Douglas Bldg.
C h a b o t , E d w a r d  F. (1929), partner, Sexton, Chabot 
& Molitor, 408, 1411 Fourth Avenue Bldg.
C h a m b e r s , J o h n  E. (1929), John E. Chambers, 709 
Joseph Vance Bldg.
C h u r c h il l , N o r m a n  E. (1941), Norman E. Churchill, 
612 Joseph Vance Bldg.
C l a m p e t t , L y l e  A. (1942), with Bemis Bro. Bag Co., 
65 Atlantic St.
C l a u so n , C l a r e n c e  (1925), Clarence Clauson and 
Associates, 709 Vance Bldg.
C o m e r , R o y  C. (1936), partner, John F. Forbes &  
Company, Dexter Horton Bldg.
C o o k , J . L in d s a y  (1940), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 555 Skinner Bldg.
C o s t e l l o , E a r l  (1942), with Sexton, Chabot &  
Molitor, 1411 Fourth Ave.
Crim , W alte r  H . (1942), with Moss, Adams & Co., 
1146 Henry Bldg.
C u l p , C h a r l e s  M il l e r  (1937), Chas. M . Culp, 213—
4, 605 First Ave.
C u r r ie , J. D. (1914), consultant, McLaren, Goode &  
Co., White Bldg.
D e  F e l ic e , E d w a r d  (1945), controller, Ocean Tow, 
Inc., Pier 50.
D e r r ig , J. F. (1943), J. F. Derrig, 1376 Dexter 
Horton Bldg.
D r e is b a c h , R. O r v a l  (1947), partner, Griffith, Wiles 
&  Hagelbarger, 510 Skinner Bldg.
E g a n , M a u r ic e  F. (1933), partner, Maurice F. Egan 
& Company, Joseph Vance Bldg.
E is e m a n , C a r l  W. (1946), Carl W . Eiseman, 3104 
Smith Tower.
E l ia s o n , W il l ia m  R. (1946), with Cost Inspection 
Service, 810 Fairview Pl.
E l l s w o r t h , D o n a ld  C. (1943), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 555 Skinner Bldg.
E s t e r , E d w a r d  R. (1946), with Arne S. Hansen & 
Co., 800 Insurance Bldg.
F it z G e r a l d , A r t h u r  (1946), w ith  Moss, Adams &  
Co., 1146 Henry Bldg.
F o r d , L o u is  H. (1945), partner, Hill & Ford, 234 
White Bldg.
F o r d , P a u l  S. (1945), Paul S. Ford, 3220 E . 80th St.
F o w l e r , L il i  P in k u l  (1946), with Moss, Adams &  
Co., Henry Bldg.
F r o n k , W il l ia m  J. (1942), partner, Haskins &  Sells, 
590 Dexter Horton Bldg.
G a l l e y , N e w t o n  W. (1944), partner, Benson &  
Galley, 1419 Dexter Horton Bldg.
G il m o r e , M il t o n  M . (1943), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1411 Fourth Ave.
G r if f it h , D o n  S. (1934), partner, Griffith, Wiles & 
Hagelbarger, 510 Skinner Bldg.
H a g e l b a r g e r , P a u l  R. (1935), partner, Griffith, 
Wiles & Hagelbarger, 510 Skinner Bldg.
H a n s e n , A r n e  S. (1914), partner, Arne S. Hansen &  
Co., 800 Insurance Bldg.
H a r p e r , R ic h a r d  E. (1944), Richard E. Harper, 412 
Joshua Green Bldg.
H a r r in g t o n , E m m e t t  S. (1942), partner, McLaren, 
Goode & Co., 1120 White Bldg.
H a s c a l , A l b e r t  (1946), with Jarvis & Moore, Smith 
Tower.
H a y u m , H e n r y  S. (1946), partner, Moss, Adams &  
Co., 1146 Henry Bldg.
H e s s e , K a r l  F. (1945), partner, Maurice F. Egan 
and Company, 1303 Joseph Vance Bldg.
H i l l , D a v id  (1922), partner, Hill & Ford, 234 
White Bldg.
H o l l a n d , R a y  L. (1944), with Arthur Andersen &  
Co., 1133 Dexter Horton Bldg.
H o o d , St u a r t  D. (1945), assistant treasurer, Arden 
Farms Co., Box 3067.
H o r n a d a y , H o w a r d  B. (1943), partner, Arne S. 
Hansen & Company, 800 Insurance Bldg.
H o u sto n , C. E. (1944), partner, Guynn, Houston and 
Bristol, 844 White-Henry-Stuart Bldg.
H u e y , P h il ip  A. (1942), treasurer, Puget Sound 
Machinery Depot.
H u l l , G e o r g e  L. (1946), with Griffith, Wiles &  
Hagelbarger, Skinner Bldg. 
Ja r v is , E m il  P. (1926), partner, Jarvis & Moore, 
Smith Tower.
J e n s e n , E. O . (1930), partner, Jensen, Morgan & 
Co., 848 Henry B ld g .
J o h n s o n , A n s e l l  G. (1942), Ansell G. Johnson, 352 
Stuart B ldg .
Jo n e s , W. B r u c e  (1942), partner, Meals and Com­
pany, 610, 1411 Fourth Avenue B ldg.
J o n s o n , E r n e s t  A. (1944), with John F. Tuohy & 
Company, Dexter Horton B ldg .
K e l s o n , P a u l  A. (1933), with Price, Waterhouse &  
Co., 963 Stuart Bldg.
K e n d a l l , W il l ia m  D. (1945), with Ernst & Ernst, 
1208 Northern Life Tower.
K n u t z e n , V ic t o r  F. (1945), with Boeing Aircraft 
Company.
K r o e h l , H o w a r d  (1941), comptroller, Seattle Gas 
Company, 1511 Fourth Ave.
K r o g n e ss , L e s l ie  S. (1943), Leslie S. Krogness, 919 
Seaboard Bldg.
L e C o m p t e , M a u r ic e  (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 1331 Third Avenue 
Bldg.
L o c k h a r t , B e r t  W. (1942), partner, Lockhart &  
Carlin, 314 Textile Tower.
L o c k it c h , P e r c y  A. (1936), Percy A . Lockitch, 1025 
Joshua Green Bldg.
M a r t in , J u st in  M . (1936), with Ernst & Ernst, 1208 
Northern Life Tower.
M a x f ie l d , V e r n o n  L. (1941), Vernon L. Maxfield,
804 White Bldg.
M cA d a m , W il l ia m  (1908), William McAdam, 458 
Empire Bldg.
M c C o n a h e y , Ja m e s  M . (1922), with University of 
Washington.
M cC o y , E d w a r d  G. (1945), Senator Apartment 
Hotel.
M cG i r r , H. D. (1942), H . D. McGirr, 1012 Queen 
Anne Ave.
M e a l s , Jo h n  E. (1939), partner, Meals & Company, 
1411 Fourth Avenue.
M e n d e n h a l l , W. H o w a r d  (1944), auditor, Scripps 
League of Newspapers, 915 Lloyd Bldg.
M il l e r , E. R a l p h  (1946), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue,
M in e r , E. J. (1914), E. J. Miner & Co., 637 Central 
Bldg.
M o l it o r , F r a n c is  H. (1936), partner, Sexton, Chabot 
& Molitor, 408, 1411 Fourth Avenue Bldg.
M o o r e , H e n r y  F. (1916), partner, Jarvis & Moore, 
Smith Tower.
M o r g a n , T h o m a s  L. (1944), partner, Jensen, Morgan 
& Co., 848 Henry Bldg.
Moss, A l b e r t  (1924), partner, Moss, Adams & Co., 
465 Skinner Bldg.
M o u n se y , R . C. (1920), R. C. Mounsey & Co., 707 
Securities Bldg.
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M o u n se y , R ic h a r d  C., Jr . (1946), partner, R. C. 
Mounsey & Co., 707 Securities Bldg.
M u l l a l l y , G e o r g e  F. (1945), partner, Rettig & 
Mullally, Securities Bldg.
N e l s o n , A l b e r t  V. (1924), partner, Arne S. Hansen 
& Company, 800 Insurance Bldg.
N e l s o n , G e o r g e  O . (1945), George O. Nelson, 5511 
White-Henry-Stewart Bldg.
N e l s o n , J. R o y d e n  (1936), partner, Burns, Nelson & 
Co., 511 Third Ave.
N e l s o n , L l o y d  V . (1946), Lloyd V. Nelson, 8 33 5 - 
20th N .W .
N im m o n s , H o w a r d  M. (1943), treasurer, United 
National Corporation, 501 Exchange Bldg.
N o b l e , T h e r o n  A. (1941), 208 Columbia St.
O ’B r ie n , J oh n  L. (1943), John L. O’Brien, Joseph 
Vance Bldg.
O r r , Jo h n  E., Jr . (1947), with Moss Adams & Co., 
465 Skinner Bldg.
O w e n , K e n n e t h  (1945), partner, Stockton & Owen, 
1383 Dexter Horton Bldg.
P e a b o d y , G e o r g e  B. (1937), treasurer, National 
Securities Corporation, 1425 Fourth Ave.
P e a r s o n , R u ss e l  A. (1945), Russel A . Pearson, Hoge 
Bldg.
P e n n in g t o n , W. J. (1942), with Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1411 Fourth Avenue Bldg.
P e t e r s o n , C a r l  A . (1943), partner, Harold L. Scott 
& Co., 633 Dexter-Horton Bldg.
P e t e r s o n , R a l p h  M e r r il l  (1942), with Touche, 
Niven, Bailey & Smart, 919, 1411 Fourth Ave. Bldg.
P h ip p s , H a r r y  G. (1940), com ptroller, United States 
Plywood Corporation, 4025 13th W.
P o r t e r , B a r t o n  F. (1941), Barton F. Porter, 1522 
Northern Life Tower. 
R a c in e , Sa m u e l  F. (1915), partner, Samuel F. 
Racine & Company, 2005 Fifth Ave.
R a m s e y , R .  L. (1941), treasurer, The Tower Co. Inc., 
5421 First Ave., S.
R e n s h a w , H a r o l d  B. (1935), w ith  National Lead 
Co., 973 John  St.
R e t t ig , R o l a n d  L. (1946), partner, Rettig & Mullally, 
Securities Bldg.
R ie b e , H il l ia r d  L. (1942), w ith  Boeing Aircraft Co.
R is k , C l y d e  (1947), treasurer, Skyway Luggage 
Company, 10 W a ll St.
R o g e r s , C l y d e  H. (1936), with Ernst & Ernst, 1208 
Northern Life Tower.
R o n a l d , J a m e s  Q . (1943), 2124½ T h ird  A ve.
R o s ze l , C o m d r . Jo s e ph  R. (1942), with United 
States Naval Reserve.
R y a n , M a t t  (1944), Matt Ryan, 1101 American Bldg.
Se x t o n , N e il  (1925), partner, Sexton, Chabot & 
Molitor, 1411 Fourth Avenue Bldg.
Sc h o e n f e l d , C a r l  H. (1942), chief accountant, 
Boeing Aircraft Company.
Sc o tt , H a r o l d  L. (1930), partner, Harold L. Scott & 
Co., 633 Dexter-Horton Bldg.
S co t t , J a m e s  D . (1936), James D. Scott, 6323 
Twenty-first Ave., N.E.
Sh a t l e y , C o d y  W. (1943), with Arthur Andersen & 
Co., 1133 Dexter Horton Bldg.
Sim p so n , R o b e r t  M . (1944), w ith  Arthur Andersen & 
Co., 1133 D exter-H orton  Bldg.
Sm it h , H e r b e r t  E l l e s  (1911), Herbert Elles Smith, 
5511 White Bldg.
St a n s b u r y , N o r m a n  C. (1941), with Haskins & Sells, 
590 Dexter-Horton Bldg.
St e in e r , R ic h a r d  J. (1945), 407 U . S. Court House.
St in c h f ie l d , A l l e n  P. (1946), with Moss, Adams & 
Co., 1146 Henry Bldg.
St o c k in g , R o b b in s  M. (1946), auditor, Pacific 
Telephone and Telegraph Company.
St o c k t o n , W m . T .  (1943), partner, Stockton & Owen, 
1383 Dexter Horton Bldg.
Stokes, H. S. (1941), partner, Rankin & Stokes, 709 
Vance Bldg.
St o n e , C l a r e n c e  L. (1925), partner, Racine, Stone &  
Anderson, 2005 Fifth Ave.
T a y l o r , A r t h u r  R. (1943), with Ernst &  Ernst, 
1208 Northern Life Tower.
T a y l o r , L e s l ie  H u n t  (1932), partner, Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 607 D exter-H orton  Bldg.
T r e m p e r , E d w a r d  P. (1936), partner, Touche, Niven, 
Bailey & Smart, 1411 Fourth Ave. Bldg.
T u o h y , J o h n  F . (1940), John F. Tuohy, Dexter 
Horton Bldg.
T w e r s k y , M e y e r  (1947), 728 Thirty-fourth Ave.
V e r h o e f , H a r r y  W . (1941), with Price, Waterhouse 
& Co., 963 Stuart Bldg.
V on H a r t e n , J oh n  H . (1943), John H. Von Harten,
1411 Fourth Avenue Bldg.
W a l k e r , L a u r e n  M. (1943), with University of 
Washington.
W a l k e r , St a n l e y  W . (1944), w ith  McLaren, Goode 
& Co., 1120 W h ite  Bldg.
W a r n ic k , C a r l  G . (1942), w ith  H. G. Bauer Co., 
Skinner Bldg.
W e in s t e in , Je r o m e , (1945), Jerome Weinstein, 303 
Palomar Bldg.
W h it e , R o d n e y  D. (1908), partner, McLaren, Goode 
& Co., White Bldg.
W h it t l e , G e o r g e  C l if f o r d  (1945), partner, Whittle 
&  Whittle, 1819 Smith Tower,
W h it t l e , G e o r g e  V . (1937), partner, Whittle & 
Whittle, 1819 Smith Tower.
W il e s , E r ic  H . (1937), partner, Griffith, Wiles & 
Hagelbarger, 510 Skinner Bldg.
W il s o n , L o r in  H . (1943), w ith  McLaren, Goode & 
Co., 1120 W h ite  Bldg.
Z e n e r , C a r l o s  R . (1942), Carlos R. Zener, 507 Lloyd 
Bldg.
Z im m e r m a n , P h il c o  R . (1928), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 525 Henry Bldg.
Spokane
A r ic k , R o b e r t  N. (1947), Robert N . Arick, 218 
R oo k e ry  Bldg.
B a r n e s , M a jo r  L e s t e r  H . (1936), w ith  Army of the 
United States.
B e l l , H o w a r d  S. (1925), partner, Howard S. Bell 
and Son, 201 Empire State Bldg.
B e l l , J oh n  H. (1944), partner, Howard S. Bell and 
Son, 201 Empire State Bldg.
C h e w , F ir t h  J. (1943), w ith  LeMaster &  Daniels, 
412 Symons Bldg.
D a n ie l s , E. C. (1925), partner, LeMaster & Daniels, 
412 Symons Bldg.
E l d e r , T r a c y  K . (1940), Tracy K . Elder, 600 Wash­
ington Trust Bldg.
H a y d e n , L e s t e r  C . (1945), L. C. Hayden, P eyton  
Bldg.
L e e , L . G o r d o n  (1947), partner, A. William Morris 
&  Co., 1429 Old National Bldg.
L e M a s t e r , E u stac e  (1920), partner, LeMaster & 
Daniels, 412 Symons Bldg.
M cF a r l a n d , Jo s e p h  P. (1943), partner, Siegel & 
McFarland, Old National Bank Bldg.
M cI n t o sh , G e o r g e  P . (1944), George P. McIntosh,
1203 Old National Bank Bldg.
M o r r is , A. W il l ia m  (1924), partner, A. William 
Morris & Co., 1429 Old National Bank Bldg.
P h e l p s , F r e d e r ic k  M . (1944), Frederick M . Phelps,
406 Hyde Bldg.
P ie r s o n , M o r r is  S. (1945), partner, Kinman Busi­
ness University, S. 110 Howard St.
R a n d a l l , J. R . (1933), partner, Randall & Emery, 
P eyton  Bldg.
Sa m ps o n , T h o m as  R . (1943), with LeMaster & 
Daniels, 412 Symons Bldg.
Sk o g , H a z e l  J. (1945), Hazel Johnson Skog, 3118 E. 
Fifteenth Ave.
Sm e l t z , R a y m o n  T. (1941), with LeMaster &  Daniels.
T r e f r e n , G l e n  F. (1940), partner, Kinman Business 
University, Box 1513.
W a t t e r s , D u a n e  H . (1946), with Tracy K . Elder, 
600 Washington Trust Bldg.
W o r t m a n , R e l ie f  Ja c k so n  (1930), partner, Wort­
man and Nicholson, 1201 Old National Bank Bldg.
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Tacoma
A l l e n , E d w in  P., Jr . (1942), with Busch & Webb, 
Puget Sound Bank Bldg.
A n d e r s o n , H a r r y  (1941), assistant trust officer, 
National Bank of Washington.
B e n n e t t , J o h n  L e o n a r d  (1941), partner, Bennett &  
Dwyer, 1511 Puget Sound Bank Bldg.
B e n n e t t , R e n ie  M. (1946), with Bennett & Dwyer, 
1511 Puget Sound Bank Bldg.
B e n t o n , L e e  A . (1946), with Busch & Webb, 1014 
Puget Sound Bank Bldg.
B e r g l u n d , C a r l  H. (1947), with Northwest Door C o., 
P. O. B o x  1074.
B ir c h , R o b e r t  E. (1946), partner, Birch & Vale, 
1101 Fidelity Bldg.
B r o t t e m , J oh n  L., Jr . (1947), partner, Kerzie and 
Brottem, 1115 Fidelity Bldg.
B u sc h , G e o r g e  J . (1920), partner, Busch & Webb, 
1014 Puget Sound Bank Bldg.
C a l l o w a y , E u g e n e  J. (1924), president, Winthrop 
Hotel.
C o l l in s , E u g e n e  P. (1944), Eugene P. Collins, 903 
Washington Bldg.
D w y e r , J o s e ph  T. (1938), partner, Bennett Dwyer, 
1511 Puget Sound Bank Bldg.
G im l e t t , I r w in  G . (1944), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 220 S. Eye St.
Jo h n s o n , F r a n k l in  E. (1943), partner, Johnson &  
Soha, 1522 Puget Sound Bank Bldg.
K n ig h t , R o b e r t  T. (1928), partner, Racine & 
Knight, 1206 Washington Bldg.
M c C a m a n t , L a w r e n c e  R. (1946), with Busch & 
Webb, 1014 Puget Sound Bank Bldg.
N e l s o n , R a l p h  H. (1947), with Busch & Webb, 1014 
Puget Sound Bank Bldg.
O l s o n , D a v id  F. (1944), David F. Olson, 1208 
Fidelity Bldg.
R o b e r t s , G e o r g e  C. (1945), with Moss, Adams & 
Co., 1210 W. R. Rust Bldg.
(Continued)
R o b in so n , W il l ia m  C . (1942), with Weyerhaeuser 
Timber Co., P. O. Box 1645.
Sh u l l , H a r r y  E . (1945), with Moss, Adams & Co., 
1210 Rust Bldg.
So h a , J o h n  W . (1942), partner, Johnson and Soha, 
1522 Puget Sound Bank Bldg.
St e v e n s , P e r c y  F . (1945), secretary-treasurer, 
Strong & Macdonald, Inc., 4045 Rushton Way.
Sw e n s o n , D a v id  H . (1944), with Weyerhaeuser 
Timber Company.
T a y l o r , W il l ia m  W . (1943), William W . Taylor, 114 
S. T en th .
T h o r s t e n s o n , Jo h n  G. (1924), John G. Thorstenson, 
1210 W . R. Rust Bldg.
W e b b , E d w a r d  H . (1922), partner, Busch & Webb, 
1014 Puget Sound Bank Bldg.
Walla Walla
H o l l a n d , W il l ia m  H . (1945), with Fred G. Niemi, 
702 Baker Bldg.
N ie m i , F r e d  G. (1939), Fred G. Niemi, 701 Baker 
Bldg.
W il l ia m s , R o b e r t  J . (1945), partner, Pedigo, 
Watson & Gose, attorneys, 218 First National Bank 
Bldg.
Wenatchee
F r a n k l in , C . W. (1935), C. W . Franklin, 510 Doneen 
Bldg.
Yakima
C a d ig a n , J o h n  F. (1946), partner, Boyd, Olofson &  
Co., P. O. Box 1247.
F o u n t a in , P a u l  (1947), partner, Boyd, Olofson & 
Company, 506 Miller Bldg.
O l o f s o n , C . W a l t e r  (1943), partner, Boyd, Olofson 
& Company, 506 Miller Bldg.
West Virginia
Bluefield
D a n t z l e r , S. W. (1946), comptroller, Peerless Coal &  
Coke Co., Commercial Bank Bldg.
J e n n in g s , Ja m e s  L. (1931), J. L. Jennings, 501 
Peery Bldg.
Charleston
B e a t t y , J . E a r l  (1925), J. Earl Beatty, Peoples Bank 
B ldg.
E l l is , W il l ia m  M . (1946), partner, Osborne, Ellis &  
Co., 612 Charleston National Bank Bldg.
F it zh u g h , N o r m a n  S. (1923), partner, Norman S. 
Fitzhugh & Company, 508 Kanawha Banking & 
Trust Bldg.
F it zh u g h , N o r m a n  S., Jr . (1940), partner, Norman 
S. Fitzhugh & Company, 508 Kanawha Banking 
and Trust Bldg.
G r a h a m , E m m o ns  (1946), assistant trust officer, 
The Charleston National Bank.
H o w e l l , H a r r y  R . (1923), partner, Howell and 
Pater no, 718 Kanawha Valley Bldg.
M cD a v id , J o h n  E . (1934), president, The National 
Bank of Commerce of Charleston.
O s b o r n e , T h o m as  J. (1941), partner, Osborne, Ellis 
& Company, Charleston National Bank Bldg.
P a t e r n o , M ic h a e l  C . (1941), partner, Howell and 
Paterno, 718 Kanawha Valley Bldg.
R e y n o l d s , W a l t o n  W .  (1946), Walton W . Reynolds, 
501 Chamber of Commerce Bldg.
R o s e n t h a l , J o s e ph  (1945), Joseph Rosenthal, 310 
Union Bldg.
W a r e , C l a r e n c e  M . (1944), Clarence M . Ware, 408 
Knight Bldg.
W it s c h e y , R o b e r t  E . (1942), Robert E. Witschey,
311 Knight Bldg.
Clarksburg
B e n n e t t , H o w a r d  R . (1944), Howard R. Bennett, 
717 Goff  B ldg.
Huntington
B a u g h a n , R o b e r t  L. (1936), Robert L. Baughan, 
1122 First Huntington National Bank Bldg. 
B a u m g a r n e r , A. L. (1947), partner, Somerville 
Audit Company, 909 W. Virginia Bldg.
B r o w n , F r e d e r ic k  E. (1943), Frederick E. Brown, 
B o x  1677.
F e t t e r , N o a h  (1942), Noah Fetter, 119 Tenth Ave. 
H a y s l ip , O k e y  K . (1922), Okey K . Hayslip, P. O . 
B o x  1642.
H il l e r , A u g u st  (1912), w ith  The International 
Nickel Company, Inc.
H o l t , L in w o o d  T. (1936), Linwood T. Holt, 425 
Sixth Ave.
R ic h a r d s o n , W m . H., Jr . (1947), partner, Somerville 
Audit Company, 909 West Virginia Bldg. 
So m e r v il l e , N. G. (1927), partner, Somerville Audit 
Company, 909 West Virginia Bldg.
T a y l o r , W. H o w a r d  (1944), partner, Holman and 
Taylor, First Huntington National Bank Bldg.
Morgantown
St e e l e , S. C h a r l e s  (1917), S. Chas. Steele, P. O. 
B o x  865.
T a n n e r , L o u is  F r a n c is  (1921), Tanner and Tanner, 
414 M on on gah ela  B ldg .
W il l ia m s , E d g a r  (1931), Edgar Williams, P. O. B ox  
848.
Moundsville
Su l l iv a n , C l a r e n c e  P. (1942), controller, Fostoria
Glass Company.
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New Martinsville
Sw a r t l in g , C o n r a d  T. (1944), president and 
treasurer, Viking Glass Co.
Parkersburg
C r a m e r , Je sse  L it t e n  (1922), partner, Cramer and 
Cramer, 19 Citizens Bank Bldg.
F l e m in g , D o n a ld  P. (1925), president, The Parkers­
burg Coca-Cola Bottling Co.
Ja c k s o n , W il l ia m  W . (1936), William W. Jackson,
918 Ann St. 
N ich o l so n , G e o r g e  M. (1926), George M . Nicholson,
504 Union Trust Bldg.
T a v e n n e r , G e o r g e  W. (1936), George W . Tavenner,
404 Juliana St.
Welch
Je n n in g s , I v a n  F. (1934), Ivan F. Jennings, 203 First 
National Bank Bldg.
(Continued)
Wheeling
C a l d e r , W il l ia m  J. (1942), with H. S. Hutzell, 401 
Wheeling Bank & Trust Bldg.
G e s s n e r , M il to n  (1945), with John Wiseman, 405 
Wheeling Bank & Trust Bldg.
G o l d b e r g , D a v id  S. (1942), David S. Goldberg, 304 
Wheeling Bank & Trust Bldg.
H u t z e l l , H o b a r t  S. (1933), H. S. Hutzell, 401 
Wheeling Bank & Trust Bldg.
Jo h n so n , R o l l in  P. (1944), secretary and comp­
troller, Wheeling Machine Products Co., P. O. Box 
711.
L e w is , H o w a r d  G r if f it h  (1937), secretary and 
assistant treasurer, Hazel-Atlas Glass Company, 
15th and Jacob Sts.
Sw a r t , C h a r l e s  M . (1945), auditor, The Bloch 
Bros. Tobacco Co., and Affiliated Companies, 4000 
Water St.
T h ie r o f f , G e o r g e  E. (1937), Geo. E. Thieroff, 402 
Board of Trade Bldg.
W is e m a n , J o h n  (1928), John Wiseman, 405 Wheeling 
Bank & Trust Bldg.
Wisconsin
Antigo
B r a u n , F r e d e r ic  W . (1944), Frederic W . Braun, 
Rasmussen B ldg.
Appleton
D e t t m a n , E . A . (1937), partner, E. A . Dettman & 
Company, Irving Zuelke Bldg.
H a a s s , W il b u r  H . (1946), Wilbur H. Haass, 521 W. 
College Ave.
L a n d r e m a n , R ic h a r d  U. (1946), Richard U. Landre- 
man, 219 Insurance Bldg.
L a r s o n , F r a n s  G . (1942), partner, E. A . Dettman &  
Co., Zuelke Bldg.
L o c k w o o d , C h a r l e s  L . (1945), partner, Schenck and 
Lockwood, First National Bank Bldg.
P u sc h , R. J. (1941), partner, E. A. Dettman & Co., 
Zuelke Bldg.
Sc h e n c k , W il l a r d  J. (1943), partner, Schenck and 
Lockwood, First National Bank Bldg.
Cedarburg
E b e r h a r d t , H e n r y  M . (1944), Henry M . Eberhardt,
229 Hilbert St.
Cudahy
A n t h o l in e , R. E . (1938), comptroller, Geo. J. Meyer 
Mfg. Co.
B r u n n e r , O r r in  F. (1943), comptroller, Ladish Co. 
G a s p a r d o , J . S. (1943), secretary-treasurer, Ladish 
Co.
K n o e l l e r , H e r m a n  M . (1935), secretary, Ladish 
Drop Forge Co., 5481 S. Packard Ave.
De Pere
B o l n e r ,  C h a r le s  A. (1945), with Nicolet Paper Corp. 
Eau Claire
B e r t e l s o n , Ch r is t ia n  A . (1940), C. A . Bertelson,
509 S. Barstow St.
K n u t s o n , W il l ia m  O. (1942), with C. A . Bertelson,
509 S. Barstow St.
M il l e r , St u a r t  B . (1944), controller, National 
Pressure Cooker Co.
Green Bay
A l k , A b r a h a m  A r t h u r  (1944), partner, Smith- 
Ellingson-Schuldes Company, 209 Northern Bldg. 
B u r n s , Ja m e s  P. (1944), partner, Smith-Ellingson- 
Schuldes Company, 209 Northern Bldg.
C a m p b e l l , W il l ia m  E . (1945), William E. Campbell,
230 E. Walnut St.
E l lin g s o n , G e r h a r t  M . (1929), partner, Smith- 
Ellingson-Schuldes Company, 209 Northern Bldg.
E v a n s , J oh n  H. (1947), partner, Evans and Race, 
609 Northern Bldg.
H ie r o n y m u s , A r t h u r  G . (1943), partner, Evans and 
Race, 609 Northern Bldg.
P e r t a in , C h a r l e s  A. (1942), assistant to president, 
Northern Paper Mills.
R a c e , L in c o l n  F . (1945), partner, Evans and Race, 
609 Northern Bldg.
R o b is h a w , J o h n  I. (1939), partner, Alexander Grant 
& Company, 303 Beilin Bldg.
R u f f in g , L a m b e r t  J. (1945), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, P . O . Box 615.
Sc h u ld e s , M a l c o l m  H . (1928), partner, Smith- 
Ellingson-Schuldes Company, 209 Northern Bldg.
W in k e l , H e n r y  M . (1945), partner, Smith-Ellingson- 
Schuldes Company, 209 Northern Bldg.
Janesville
A n d e r s o n , O r v in  H . (1946), partner, McGladrey, 
Hansen, Dunn & Co., 61 S. Jackson St.
La Crosse
B u c h a n a n , R o l lin  E. (1943), partner, Buchanan & 
Gibson, 324 Exchange Bldg.
C r o u s e , M o r r is  L . (1946), partner, Alexander 
Grant & Company, 427 Hoeschler Bldg.
E g a n , J o h n  M a r io n  (1944), with United States 
Internal Revenue Service.
G ib s o n , W il so n  A. (1940), partner, Buchanan & 
Gibson, 324 Exchange Bldg.
H a w k in s , R ic h a r d  G . (1945), Richard G. Hawkins, 
307 State Bank Bldg.
M cD o n a g h , V in c e n t  G . (1945), controller, The 
Trane Company.
O lso n , D o n o v a n  M. (1943), comptroller, La Crosse 
Rubber Mills Co.
Su t o r , C h a r l e s  F . (1922), Charles F. Sutor, 301 
Linker Bldg.
Lake Geneva
C o u n ih a n , R o b e r t  E . (1946), Robert E. Counihan, 
709 Main St.
Madison
B l u m e n f e l d , F r a n k l in  D .  (1936), Franklin D. 
Blumenfield, 1401 Edgehill D r.
B u r r il l , G e o r g e  T. (1946), with Ronald Mattox, 
800 G ay B ldg.
C a ss , M il f r e d  J. (1942), field auditor, Wisconsin 
Power and Light Co., 122 W. Washington Ave.
E l w e l l , F a y e t t e  H. (1922), dean, School of Com­
merce, University of Wisconsin, Sterling Hall.
E x t r o m , G e o r g e  P . (1930), assistant secretary, 
Gisholt Machine Company, 2121 F o x  Ave.
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G e s t e l a n d , E l m e r  R. (1929), partner, McMurry, 
Smith & Gesteland, 1 S. Pinckney St.
G ib s o n , J o h n  C u r r ie  (1922), associate professor of 
accounting, University of Wisconsin, 412 Sterling 
Hall.
G il l , D o n a ld  E. (1928), Donald E. Gill, 413 First 
National Bank Bldg.
G r a n t , W il b u r  S. (1941), Wilbur S. Grant, 1 W . 
Main St.
H o o d , G e o r g e  K . (1945), George K . Hood, 1020 
Tenney Bldg.
H o u g h t o n , V e r n o n  F. (1945), partner, Kellogg, 
Houghton & Taplick, 707 Insurance Bldg.
K e l i h e r , J. J a y  (1945), director, Wisconsin Depart­
ment of State Audit, State Office Bldg.
K e l l o g g , F r e d  C. (1926), partner, Kellogg, Houghton 
& Taplick, 707 Insurance Bldg.
K ie s l in g , A r t h u r  G. (1945), auditor, Common­
wealth Telephone Co., 500, 122 W. Washington Ave.
K im b a l l , A r c h ie  W . (1940), partner, Kimball, Lamb, 
Rieckman & Company, 616 Insurance Bldg.
K in d , H a r r y  H . (1942), w ith  Wisconsin Department 
of State Audit.
M a t t o x , R o n a ld  (1947), Ronald Mattox, 800 Gay 
Bldg.
M cM u r r y , K a r l  F. (1922), partner, McMurry, 
Smith & Gesteland, 1 S. Pinckney St.
R o t h m a n , E d w a r d  F. (1945), partner, Kimball, 
Lamb, Rieckman & Company, 616 Insurance Bldg.
Sc h o e n e b e r g , E. A. (1932), with Wilbur S. Grant,
1 W. Main St.
Sm it h , H o w a r d  L. (1929), partner, McMurry, Smith 
Gesteland, 1 S. Pinckney St.
Sw a n s o n , H a r r y  W . (1945), with Wilbur S. Grant,
1 W. Main St.
V o l z , G o r d o n  G . (1947), partner, Ronald Mattox and 
Associates, 800 G ay  Bldg.
W e g n e r , A r t h u r  E. (1929), commissioner of taxa­
tion, Wisconsin Department of Taxation, Capitol 
Annex.
Z im m e r m a n , A r t h u r  A . (1945), secretary and 
treasurer, Wisconsin Foundry and Machine Co.,
623 E. Main St.
Manitowoc
K u g l e r , H a r o l d  A. (1943), Harold A. Kugler, 926 
S. 8th St.
M a c h u s , P a u l  F. (1944), Paul F. Machus & Com­
pany, 926 S. 8th St.
N e w b e r r y , L u c ia n  L . (1937), with Aluminum 
Goods Manufacturing Company, 1201 S. 8th St.
Marinette
A s e l l , J oh n  F r e d e r ic k  (1935), auditor, Ansul 
Chemical Co.
Marshfield
H il l , A l f r e d  V. (1945), partner, Hill & Hill, 
Firestone Bldg.
Menasha
A n d r e w s , R o b e r t  H. (1941), with Marathon Corpo­
ration.
B u g e , E d w a r d  W. (1941), with Marathon Corpo­
ration.
R e ie r s o n , M a y n a r d  (1945), assistant secretary, 
Marathon Corporation.
Milwaukee
A a g e s o n , T r y g v e  K. (1947), professor of accounting, 
Marquette University.
A n d e r s e n , H e n r y  C. (1922), 4924 N. Idlewild Ave.
A n d e r s o n , Ca r l  A . (1945), with A. O. Smith Corpo­
ration, 4105 N. 20th St.
A n t in , D a v id  B. (1940), partner, Antin, Mayer and 
Co., 710 N . P lank inton  A v e .
A s p in , L e s l ie  (1936), treasurer, Red Star Yeast and 
Products Co., 221 E. Buffalo St.
A u g u s t in e , E r n s t  F. (1942), Ernst F . Augustine & 
Co., 620, 229 E . Wisconsin A ve.
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B a r k , G e o r g e  A. (1947), partner, McDonald, 
Sprague and Company, 740 N. Plankinton Ave.
B a r r y , Sh e p a r d  E. (1916), comptroller, The North­
western Mutual Life Insurance Co., 720 E. Wiscon­
sin Ave.
B e n t o n , C l a r e n c e  H. (1922), partner, Reilly, 
Penner & Benton, 110 E. Wisconsin Ave.
B e n t o n , E d w a r d  L. (1925), partner, Reilly, Penner 
& Benton, 110 E . Wisconsin Ave.
B e y e r , R o b e r t  (1947), with Ernst & Ernst, 735 N. 
Water St.
B ir c h , C h e s t e r  W. (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 231 W. Wisconsin Ave.
B ir k e t t , L l o y d e  W. (1928), partner, Reilly, Penner 
& Benton, 110 E. Wisconsin Ave.
B isc h o f f , E l m e r  O. (1926), controller, Grede 
Foundries, Inc., 1320 S. First St.
B r u e t t , T. A. (1943), partner, Fonteine, McCurdy & 
Company, 735 N. Water St.
B u t l e r , Ja m e s  A r t h u r  (1937), comptroller, The 
Falk Corporation, 3001 W. Canal St.
C h e r r y , G l a d s t o n e  (1910), Gladstone Cherry &  Co., 
161 W. Wisconsin Ave.
C h o l e , J o h n  P. (1933), partner, Frazer and Torbet, 
735 N. Water St.
C h r is t ia n s o n , A. H. (1945), with Arthur Andersen &  
Co., 231 W . Wisconsin Ave.
C ib u l k a , J o s e p h  B. (1943), with The Falk Corp., 
3001 W. Canal St.
C o n l e y , Jo h n  G. (1941), John G. Conley & Co., 735 
N. Water St.
C o p p e r sm it h , L l o y d  G. (1943), partner, Copper­
smith and Gunderson, 5409 W. Vliet St.
D e g l e r , L o u is  F. (1930), with Reilly, Penner & 
Benton, 1302, 110 E. Wisconsin Ave.
D ie t z e , C a r l  E. (1922), Carl E. Dietze, 213 W. 
Wisconsin Ave.
E g a n , O . R . (1936), with Milcor Steel Company, 4101 
W. Burnham St.
E im e r m a n n , J oh n  G. (1946), with Arthur Andersen & 
Co., 231 W. Wisconsin Ave.
E l b e r t , A r m in  M. (1946), secretary-treasurer, 
Automatic Products Company, 2450 N. 32nd St.
E r b , H a r r y  L. (1936), partner, Haskins & Sells, 622 
N. Water St.
F a h e y , M a r t in  J. (1945), with Allis-Chalmers Mfg. 
Co.
F a l k , H e r m a n  F . (1947), with Haskins & Sells, 622 
N. Water St.
F e l d , K e n n e t h  W. (1946), with Capitol Sales, 400 E. 
Capitol D r.
F e u r e r , L o u is  A. (1944), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 110 E. Wisconsin Ave.
F o n t e in e , L a m o n t  E. (1939), partner, Fonteine, 
McCurdy & Company, 735 N. Water St. 
F o s t e r , C h e s t e r  W. (1946), treasurer, Nordberg 
Mfg. Co., 3073 S. Chase Ave.
G a h a g a n , P. M. (1937), P. M . Gahagan Co., 709 N. 
11th St.
G e is l e r , E. M. (1937), E. M . Geisler, 735 N. Water 
St.
G e n g l e r , H il m e r  J. (1943), Hilmer J. Gengler, 765 
N. Water St.
G e o r g e s , A l e x a n d e r  (1946), with Arthur Andersen 
& Co., 231 W. Wisconsin A v e.
G e r d is , J. F r a n c is  (1941), partner, Arthur Young &  
Company, 735 N. Water St.
G r e e n , J o h n  (1946), assistant treasurer and comp­
troller, Columbian Art Works, Inc., 2300 W. Cornell 
St.
G r is a m o r e , L l o y d  L . (1934), vice-president, Badger 
Carton Company, 225 W. Capitol Dr.
G r u n w a l d , F r e d  W. (1934), Fred W . Grunwald,
3815 W. Linden Pl.
G u e n t n e r , H a r r y  F. (1939), Harry F . Guentner,
411 E. Mason St.
H a c k n e y , D o n a ld  P. (1945), with Allis-Chalmers 
Mfg. Co.
H a f n e r , A d o l f  (1946), partner, Adolf Hafner & Co., 
1012 N. 3rd St.
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H a n s e n , J o h n  H . (1943), assistant secretary and 
assistant treasurer, National Enameling and Stamp­
ing Company, 270 N. 12th St.
H a r r is o n , W il l ia m  T. (1947), w ith  Arthur Andersen 
& Co., 231 W . W isconsin  Ave.
H e in z e , A d o l f  C. (1942), w ith  Frazer and Torbet, 
735 N. Water St.
H e n k e l , R a l p h  W. (1936), with Arthur Young &  
Company, 735 N. Water St.
H o l l a n d , T r u m a n  L. (1945), controller, Whirlwind 
Lawn Mower Corp., 730 W. Virginia St.
H o y e , L a w r e n c e  G. (1943), Lawrence G. Hoye, 740 
N. Plankinton Ave.
I r v in g , H o r a c e  S. (1927), with Price, Waterhouse &  
Co., 1517, 735 N. Water St.
Ja c q u e s , A r t h u r  F. (1943), controller, A. J. Linde- 
mann & Hoverson, 601 W. Cleveland Ave.
J e n n ik , E d w a r d  F. (1947), partner, Koch and 
Jennik, 740 N. Plankinton Ave.
J o h a n n is , L a w r e n c e  F. (1936), with Price, Water­
house & Co., 1517 First Wisconsin National Bank 
Bldg.
J o h n s , R a y  A. (1945), treasurer, Lakeside Labora­
tories, Inc., 1707 E. North Ave.
J o r d a n , E d w a r d  C. (1945), with Arthur Young & 
Company, 735 N. Water St.
K a n o u s e , J. W. (1947), J. W . Kanouse, 231 W. 
Wisconsin Ave.
K e l l e r , M il t o n  E. (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 231 W. Wisconsin Ave.
K e r w in , C a s im ir  A. (1945), with Miller Brewing 
Company, 4002 W. State St.
K ie k h o f e r , B. A. (1922), assistant to the president, 
General American Transportation Corporation, 
4206 N. Green Bay Ave.
K ir c h h o f f , F r e d e r ic k  (1936), Frederick Kirchhoff,
1227 First Wisconsin National Bank Bldg.
K is s n e r , Roy A. (1937), Roy A . Kissner, 735 N. 
Water St.
K n u d s e n , L e w is  J. (1943), partner, Fonteine, Mc­
Curdy & Company, 1423, 735 N. Water St.
K o e p k e , E l d r e d  G. (1945), assistant controller, The 
Heil Co., 3000 W. Montana St.
K o r n it z , E w a l d  E . (1922), secretary, Albert Trostel 
& Sons Company, 1776 N. Commerce St.
K u h l m a n , E. W o o d y  (1939), with Arthur Andersen 
& Co., 231 W. Wisconsin Ave.
K u n z e , H a r r y  L. (1943), partner, Reilly, Penner and 
Benton, 110 E. Wisconsin Ave.
K u r z a w a , A r t h u r  M. (1946), partner, Fonteine, 
McCurdy & Co., 735 North Water St.
L a m m , B e r n a r d  T. (1946), with Fonteine, McCurdy 
& Co., 1423 First Wisconsin National Bank Bldg.
L e e k l e y , J o h n  (1937), partner, Leekley &  Williams, 
757 N. B road w ay .
M a c k l in , C h e s t e r  R. (1934), w ith  Price, Water­
house & Co., 1517, 735 N. Water St.
M a d n e k , H y m a n  W. (1944), with Isaacson and Still­
man, 735 N. Water St.
M c C u e , C . B. (1945), assistant controller, Red Star 
Yeast and Products Company, 221 E. Buffalo.
M c C u r d y , P h il ip  W. (1939), partner, Fonteine, 
McCurdy &  Company, 735 N . Water St.
M e d l e y , J. D o u g la ss  (1947), with Price, Waterhouse 
& Co., 735 N. Water St.
M u r p h y , V ir g il  C. (1940), partner, Frederick 
Staples & Co., 735 N. Water St.
N o r t h , A. F. (1935), treasurer, Allen-Bradley Co., 
136 W. Greenfield Ave.
O v s h a k , E d w a r d  J. (1936), assistant secretary, L. J. 
Mueller Furnace Co., 2005 W. Oklahoma Ave.
P a t t is o n , C h a r l e s  F. (1937), Charles F. Pattison, 
324 E. Wisconsin Ave.
P e n n e r , C a r l  (1914), partner, Reilly, Penner and 
Benton, 110 E. Wisconsin Ave.
P e r k in s , R. A. (1943), controller, Kearney & Trecker 
Corporation, 6784 W. National Ave.
P e t e r s o n , A n d r e w  (1936), partner, Arthur Andersen 
& Co., 231 W. Wisconsin Ave.
P e t e r s o n , A r t h u r  D. (1945), with Price, Waterhouse 
& Co., 735 N. Water St.
P o l l a y , J o s e p h  M. (1925), president, National 
Household Distributors, Inc., 527 N. Broadway.
R a m in , E. H . (1944), E. H. Ramin, 436 W. Wisconsin 
Ave.
R a n d a u , E m il  G. (1936), with Haskins & Sells, 
622 N. Water St.
R ic h a r d s o n , R o b e r t  (1939), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 110 E. Wisconsin Ave.
R im k u s , C h a r l e s  (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 231 W. Wisconsin Ave.
R it z l e r , E r w in  C. (1928), partner, Reilly, Penner 
and Benton, 110 E . Wisconsin Ave.
R o b l e e , Jo s e p h  M . (1944), partner, Joseph M . 
Roblee & Company, 152 W. Wisconsin Ave.
R u b r in g e r , C h e s t e r  E. (1945), assistant secretary 
and assistant treasurer, Milwaukee Flush Valve 
Company, 301 E. Reservoir Ave.
Sa e w e r t , D a v id  (1945), with Grede Foundries, Inc., 
1320 S. 1st St.
Sa h l in , L y n n  G e o r g e  (1947), with Arthur Andersen 
& Co., 231 W. Wisconsin Ave.
Sc h r e ib e r , D o n a l d  J. (1947), controller, Petco Cor­
poration, 8530 W. National Ave.
Sc h w a b e , M a x  F. (1944), with Socony-Vacuum Oil 
Company, Inc., Wadhams Division, 907 S. First St.
Se a r l e , V ic t o r  J. (1946), w ith  Haskins & Sells, 622 
N. W ater St.
Se l l , H. P. (1936), with Price, Waterhouse & Co., 
1517, 735 N. Water St.
Sie v e r s , A. J. (1936), Albert J. Sievers & Company,
212 W. Wisconsin Ave.
Sin c l a ir , H u g h  A. (1933), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 110 E. Wisconsin Ave.
So m m e r f ie l d , E u g e n e  D. (1942), partner, Fischer & 
Sommerfield, 239 W. Center St.
So p e r , H e r b e r t  D. (1947), with Arthur Andersen & 
Co., 213 W. Wisconsin Ave.
St a c k , H a r r y  K. (1944), w ith  Home Savings Bank.
St a p l e s , F r e d e r ic k  S. (1925), partner, Frederick 
Staples & Co., 735 N. Water St.
St e p h e n s , C h a r l e s  E. (1947), with Price, Water­
house & Co., 735 N. Water St.
St il l m a n , E d w a r d  I. (1945), partner, Isaacson & 
Stillman, 735 N. Water St.
St r o b e l , O r l a n d o  N. (1941), w ith  Geuder, Paeschke 
& Frey Co., 324 N. 15th St.
T r e f z , R o b e r t  H e n r y  (1944), controller, David 
White Company, 315 West Court St.
V a n d e n b e r g , H . L. (1944), controller, Nordberg 
Manufacturing Co.
V a n d e r ja g t , E. L. (1943), partner, E. L. Vanderjagt 
& Company, 828 N. Broadway.
W a l l in , V. W il l ia m  (1943), with Ernst & Ernst, 
735 N. Water St.
W e b e r , R a y m o n d  A. (1937), Raymond A . Weber,
709 N. 11th St.
W o o d , D a v id  L. (1935), David L. Wood, 125 E. W ells 
St.
W o o d , G e o r g e  G . (1943), w ith  Charles F. Pattison, 
324 E. W iscon sin  Ave.
Z e d l e r , L e o n a r d  W il l ia m  (1945), partner, Rudolph 
Zedler System, 223 N. Water St.
Z e l l m e r , W il l ia m  B e r n e  (1942), partner, Mc­
Donald, Sprague and Company, 740 N. Plankinton 
Ave.
Z w is l e r , J o s e p h  E., J r . (1937), secretary and con­
troller, Phoenix Hosiery Company, 320 E. Buffalo 
St.
Minocqua
Ja c o b i, E r w in  W. (1938), Erwin W . Jacobi, Box 201.
Neenah
C l if f o r d , W. H . (1935), vice-president, Kimberly- 
Clark Corporation.
D a v it t , E d w a r d  (1943), comptroller, Kimberly- 
Clark Corporation.
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F a r v e r , F r a n k l in  D . (1946), w ith  Kimberly-Clark 
Corporation.
New Richmond
D o y l e , B. F. (1945), B. F . Doyle, Haasch Bldg.
Racine
G u e n t h e r , R ic h a r d  J. (1943), controller, Wheary, 
Incorporated, 1511 16th St.
H a m m il l , E a r l  W. (1943), partner, L. W . Van 
Natta & Company, 201 6th St.
M a ie r , G o r d o n  J. (1945), Gordon J. Maier, 610 
M a in  St.
M it h u s , Jo s e p h  O. (1942), controller, Webster Elec­
tric Co.
M y e r , R a y m o n d  P. (1926), partner, Raymond P. 
Myer & Co., 610 Wisconsin Ave.
N e w m a n , L e o n  T. (1945), auditor, J. I . Case Co.
S h ou p , G e o r g e  E . (1938), controller, The Dumore 
Company, 1225 14th St.
V a n  N a t t a , L e s l ie  W . (1944), partner, L. W . Van 
Natta & Company, 201 6th  St.
Rhinelander
Sim o n , E r n e s t  H. (1941), comptroller, Robbins Floor­
ing Co.
Sheboygan
C a r p e n t e r , Joh n  H. (1945), with C. Reiss Coal Co.
H e n s e l , Wm. F. (1939), Wm. F. Hensel, 519 National 
Security Bldg.
J u n g , W e s l e y  W . (1941), Wesley W . Jung, 701 N. 
8th St.
( Continued)
South Milwaukee
G e r l a c h , C h e s t e r  S. (1947), Chester S. Gerlach,
805 Montana Ave.
Thiensville
M u l l ig a n , G e o r g e  E . (1944), George E . Mulligan, 
Route 2.
Waterloo
K r a u s e , F r a n c is  A. (1945), partner, Virchow &  
Krause, 125 W . Madison St.
Waukesha
L u b n o w , A r t h u r  H . (1944), Arthur H. Lubnow, 
P. O. Box 153.
Sc h l e y , N o r m a n  E . (1936), Norman E. Schley, 204 
Wisconsin Ave.
Wausau
U l l r ic h , Joh n  W . (1947), partner, Wipfli, Ullrich & 
Company, First American State Bank Bldg.
W ip f l i , C l a r e n c e  J. (1936), partner, Wipfli, Ullrich 
& Company, First American State Bank Bldg.
West Allis
F r it z , E d w in  H u g h  (1946), Edwin Hugh Fritz, 7231 
W . Greenfield Ave.
Weyauwega
St r o s c h e in , A. A. (1944), A. A . Stroschein, P. O. 
Box 163.
Wyoming
Casper
C h a p in , C h a r l e s  S. (1940), partner, Chapin &  
McNamara, 6 Townsend Bldg.
R a a b , G o r d o n  J. (1939), partner, Raab, Roush & Co.,
211 C on solidated  R o y a lty  B ldg.
R o u s h , M a n is  G . (1944), partner, Raab, Roush & 
Co., 221 Consolidated Royalty Bldg.
Sm it h , Ja m e s  H . (1932), James H. Smith, 902 N. 
Park.
T a n g n e y , C h a r l e s  L . (1943), Charles L. Tangney, 
205 Consolidated Royalty Bldg.
Cheyenne
A x t , K a r l  B . (1944), Karl B. Axt, 1806 Capitol Ave.
B o w e n , H a r o l d  V. (1946), partner, Cordle and 
Associates, 212 Hynds Bldg.
C o o l id g e , C . B. (1945), C. B. Coolidge, 1902 Thonies 
Ave.
C o r d l e , O. M. (1928), partner, Cordle and Associates,
212 Hynds Bldg.
Jackson
F l o e r k e , W a l t e r  H. (1945).
R a a b , C l a r a  (1945), Clara Raab.
Laramie
Je f f r y e s , E . R . (1946), E. R. Jeffryes, 209 Grand 
Ave.
Sheridan
Cox, K e n n e t h  (1936), Kenneth Cox, 40 N. Gould St. 
Worland
C o o p e r , A lfo r d  W . (1943), Alford W . Cooper, Veile 
Bldg.
TERRITORIES
Alaska
Anchorage
H e a d , W il l ia m  W . (1942), W . W . Head and Beaver, 
Box 859.
Attu
D o u g la ss , F r a n c is  H . (1946), with Drake Puget 
Sound, N A F .
Ketchikan
J o h n s o n , E l m e r  G o d f r e y  (1945), Elmer G. John­
son, P. O. Box 1969.
Kodiak
C r u t c h e r , m a r s h a l l  (1935), Marshall Crutcher, 
P. O. Box D .
Hawaii
Honolulu
C a m e r o n , E r n e st  R o y  (1926), partner, Cameron &  
Johnstone, 314 Bishop Trust Bldg.
C h a r , T h e o d o r e  C . H . (1936), partner, Theodore 
C. H. Char & Co., 217 Bishop Bank Branch Bldg.
C r o w e , R . G. A. (1942), vice-president and treas­
urer, C. Brewer and Company Limited, P . O. Box 
3470.
D a v is , R o y  W . (1942), 206 D illingh am  B ldg .
D e a n , P ie r s o n  G. (1945), partner, Hiu, Dean &  
Paris, 1160 Bishop St.
D e l p e c h , J. J. (1938), w ith  Henry Davis Audit Co., 
P . O . B o x  44.
D u n n , H e r b e r t  C . (1947), partner, Cameron & 
Johnstone, 314 Bishop Trust Bldg
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F ie l d , P h il ip  (1947), renegotiator, War Contracts, 
Renegotiation Board of Hawaii, 303 Dillingham
G r a h a m , M a t t h e w  M . (1937), Matt. M . Graham, 
306 Inter-Island Bldg.
G r e a n e y , E. J. (1934), partner, Tennent & Greaney, 
428 Dillingham Bldg.
H a n s o n , H a r r y  A. (1937), partner, Hanson, Raun & 
Hanson, 21 Makai Annex, Dillingham Transpor­
tation Bldg.
H a n s o n , J o h n  L. (1947), partner, Hanson, Raun &  
Hanson, 21 Makai Annex, Dillingham Transpor­
tation Bldg.
H u n t e r , E d w in  E n g l a n d  (1922), partner, Young, 
Lamberton & Pearson, 1071 Bishop St.
K a j ik a w a , H id e o  (1947), with Young, Lamberton & 
Pearson, 1071 Bishop St.
L a m b e r t o n , J. K. (1922), partner, Young, Lamberton 
& Pearson, 1071 Bishop St.
M a t a y o s h i , St a n l e y  R. (1945), Stanley R. 
Matayoshi, Young Hotel Bldg.
( Continued)
P a r is , R o b e r t  H. (1947), partner, Hiu, Dean &  
Paris, 1160 Bishop St.
P e a r s o n , F r e d e r ic k  G e o r g e  (1922), partner, 
Young, Lamberton & Pearson, 1071 Bishop St.
R ik e r , J oh n  (1944), Apt. D, 1336 Ala Moana Blvd.
Sc h u l t e , C h a r l e s  E. (1944), Charles E. Schulte, 
P. O. Box 1574.
Sm e l k e r , R o b e r t  T. (1946), Robert T. Smelker, 
P. O. Box 2382.
Sp a n io l , L e o n a  (1946), with Tennent & Greaney, 
Dillingham Bldg.
T a n a b e , G e o r g e  K. (1947), with Young, Lamberton 
&  Pearson, P. O. Box 660.
T e n n e n t , H u gh  C. (1928), partner, Tennent & 
Greaney, 432 Dillingham Transportation Bldg.
W a t s o n , D a v id  (1936), treasurer, Hawaiian Airlines 
Limited, Fort & Merchants Sts.
W u r d e m a n , R ic h a r d  (1936), with Cameron & John­
stone, P. O. Box 2906.
T it u s , G e o r g e  F. (1927), financial analyst, Fiscal 
Department, United Stales Naval Shipyard, Pearl 
Harbor.
ISLAND POSSESSIONS
Puerto Rico
Aguirre
G a r c ia , Ju a n  G . (1936), treasurer, Central Aguirre 
Sugar Co.
Caguas
A l v a r d o , M a n u e l  (1943), partner, Pacheco & 
Alvar do.
P a c h e c o , R a f a e l  (1943), partner, Pacheco & Alvar­
do, P . O . B o x  414.
Mercedita
Sa n t ia g o , P e d r o  J u a n  (1941), with Sucesion J. 
Serralles, B ox  52.
Pal Seco
H a y d o n , T h o m as  J. (1946), with Compania Ron 
Carioca Destileria, Inc.
Ponce
A r ia s  C r u z , J ose  (1936), auditor, Bank Credito y  
Ahorro Ponceño.
Rio Piedras
d e  A n g e l , A n g e l , Jr . (1946), P . O . B ox  302.
E v a n s , A . Ross (1944), with College of Business 
Administration, University of Puerto Rico.
P ir a z z i , R a f a e l  (1947), Rafael Pirazzi, 1055 Manila 
St.
San German
V e l e z  B a ja n d a s , A u g u st in  (1936), with Banco de 
San German, Inc.
San Juan
A p o n t e , G o n za l o  (1929), Gonzalo Aponte, 705 Padin 
Bldg.
A q u il e s , M a n u e l  T o r o  (1947), partner, Pol, Toro, 
Gil & Montoya, B o x  3227.
A r r o y o , V ic t o r  R o d r ig u e z  (1947), Victor Rodriguez 
Arroyo, 254 Salvador Brau St.
B e t a n c o u r t  d e l  V a l l e , R a m o n  (1929), P . O . B ox  
2775.
Ca s a n o v a -P r a t s , F e l ip e  (1929), Felipe Casanova- 
Prats, 81 Allen St.
D o m e n e c h , F e r n a n d o  J. (1941), w ith  Sparrow, 
Waymouth & Co., P. O. Box 3632.
F a r ia , Ju a n  A. (1935), president, Tax Court of 
Puerto Rico, Government of Puerto Rico.
G a r c ia , A u r e o  B. (1935), secretary and comp­
troller, Central Coloso, Inc., Banco Popular Bldg.
G i l , Ju a n  A n g e l  (1945), partner, Pol, Toro, Gil &  
Montoya, B o x  3227.
G o r b e a , J o s e  P . (1929), Jose P. Gorbea, B o x  2552.
G o r b e a , Ju a n  I. (1929), Juan I . Gorbea, Hotel Palace 
B ldg .
H e r n a n d e z ,  A n t o n io  R. (1936), ch ief ban k  exam ­
iner, Department of Finance, Insular Government of 
Puerto Rico.
M a n w a r in g , M o r r is  B. (1937), partner, Stagg, 
Mather & Hough, Bank of Nova Scotia Bldg.
M a r t in , A n t o n io  (1935), Antonio Martin, Padin 
Bldg.
N ie v e s -H id a l g o , M. (1929), auditor, Office of the 
Auditor of Puerto Rico, P. O. Box 1607.
P o l , E m il ia n o , Jr . (1936), partner, Pol, Toro, Gil &  
Montoya, Box 3227.
P u r c e l l , P. E . (1947), partner, Gonzalo Aponte, 
Box 1263, 705 Padin Bldg.
R iv e r a , C a r l o s  R .  (1946), w ith  Division of General 
Accounts, Office of the Auditor of Puerto Rico, P . O . 
B o x  1712.
R o sa s  H e r n a n d e z , B u e n a v e n t u r a  (1936), B. Rosas 
Hernandez, Palace Hotel Bldg.
Sa n c h e z  O r t iz , R a f a e l  (1935), w ith  Office of the 
Auditor of Puerto Rico, P. O. Box 1712.
Su m e r s il l e , A . E r l e  (1935), A . Erle Sumersille, 
P . O. B ox  1346.
T u r n e r , A . O . B r y a n  (1938), Bryan Turner, P. O. 
B o x  2213.
V a n  D e r d y s , S. E. (1928), S. E . Van Derdys, P. O. 
Box 188.
W a y m o u t h , W il l ia m  A r t h u r  (1929), partner, 
Sparrow, Waymouth & Co., P. O . B o x  3632.
Santurce
T h o m a s , H a r o l d  B y r d  (1931), Harold B. Thomas, 
P . O . B o x  3233.
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Argentina 
Buenos Aires
C u l l e n , W il l ia m  G a v in  (1926), consulting asso­
ciate, Price, Waterhouse, Peal & Co., Bartolome 
Mitre 559.
D a v ie s , M e l v in  A. (1944), with Price, Waterhouse, 
Peat & Co., Bartolome Mitre 559.
H a r d m a n , G u il l e r m o  J u a n  (1933), partner, Price, 
Waterhouse, Peat & Co., Bartolome Mitre 559.
Australia 
New South Wales
J e n n e r , G e o r g e  W. (1937), General Post Office, 
Sydney.
Canada 
Montreal, Quebec
B r o d ie , A l e x a n d e r  B . (1910), 215 St. James St.
G a w t h o r p , H e n r y  H a l l a s  (1931), partner, Ross, 
Frewin & Co., 275 St. James St., W.
M u l l ig a n , E d w a r d  G il b e r t  (1924), partner, 
Gonthier, Mulligan & Co., Insurance Exchange Bldg
Toronto, Ontario
C a m p b e l l , G o r d o n  D. (1917), partner, Campbell, 
Lawless, Parker & Black, 6 Adelaide St., East.
H ig g in s , F r e d  P a g e  (1942), partner, Fred Page 
Higgins & Company, 36 Toronto St.
K e r r , F r a n k  L. (1927), partner, Thorne, Mulholland, 
Howson & McPherson, 1018 Federal Bldg.
M cC l e l l a n d , D o n a l d  M cK e n z ie  (1908), partner, 
Price, Waterhouse & Co., Royal Bank Bldg.
Vancouver, B. C.
D e w a r , D o u g la s  (1910), Greyrocks, Caulfeild P. O.
O s w a l d , J o h n  C . (1924), partner, John C. Oswald & 
Co., Royal Trust Bldg.
Walkerville, Ontario
F o r d , B u r d e t t e  E. (1931), vice-president, Hiram 
Walker-Gooderham & Worts Limited, P. O. B o x  518.
H a r m o n , H . E . (1929), com ptroller, Hiram Walker- 
Gooderham & Worts Limited.
Windsor, Ontario
H a l l , J o h n  W. (1922), w ith  Johnson-Turner Electric 
Co., 964 Walker Road.
Central America 
Costa Rica 
San Jose
B a il e y , W. K n a p p  (1947), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., Apartado 1902.
Panama Canal Zone 
Ancon
Sh e k e l l , C a r d e n  S. (1934), with Price, Waterhouse 
& Co., Box 508.
China 
Shanghai
M e r r i l e s , A l e x a n d e r  H. (1916), with Jardine, 
Matheson & Co., Ltd., 27, The Bund.
Colombia 
Bogota
W il k in s o n , T h e o d o r e  L. (1943), partner, Price, 
Waterhouse & Co., Apartado Aereo 4331.
Cuba 
Province of Camaguey
R o u n d y , Or in  O t is  (1936), with American Sugar 
Refining Co., Central Cunagua, S. A.
Havana
F ie l d , W il l ia m  P. (1919), partner, Field, Jackson 
and Insua, Monserrate 261.
G r e e n , G e o r g e  E w in  (1931), partner, Deloitte, 
Plender, Haskins & Sells, E d ificio  d e  la L on ja  511.
L o u t it , Jo sep h  (1942), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., Royal Bank Bldg.
St . A m o u r , Ja m e s  A. (1923), treasurer, Sugar Planta­
tions Operating Company, Aguiar 367.
England 
London
B a r r , G e o r g e  M il l a r  (1922), 60, St. James’s St.
C h a l k , A. L. C r a m p t o n  (1926), A . L. Crampton 
Chalk, 34 Queens Gate.
C h a p m a n , Jo h n  W . (1930), ‘Lalimite’ , 1, Decoy Ave., 
Golders Green.
C r a g g s , G. So m e r v il le  (1912), 5 Throgmorton Ave.
L e g h -Jo n e s , J. H . (1931), with Industrial Asphalts 
Co., Ltd., 139-143 Oxford St.
L it t l e r , M a r k  D. (1946), partner, Arthur Andersen 
& Co., 19 Coleman St.
Manchester
L o r d , R ic h a r d  H e n r y  (1916), partner, J. B. Boyd, 
Wrigley & Co., 55 Brown St.
France 
Paris
C h a s e , M o r r is  (1946), with American Joint Distri­
bution Committee, 19 Rue de Leheran.
D e l l sc h a f t , F r e d e r ic k  (1910), 7 rue Juliette- 
Lamber.
Su l l iv a n , J o seph  P. (1940), with Arthur Andersen & 
Co., 11 Rue Louis le Grand.
T o w n s e n d , D. E. (1917), 4 Ave. Foch.
Japan 
Tokyo
O l iv e r , B e r n a r d  J. (1930), financial specialist, 
War Department.
Korea
L in e k , E m il  J. (1944), with War Department, United 
States Military Government in Korea.
Mexico 
Mexico City
C u m m in s , A l ph o n su s  T. (1946), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 606 Edificio La Nacional.
D o w n in g , E m e r s o n  E . (1942), with Price, Water­
house & Co., Apartado Postal 1403.
L u m p k in , J oh n  H . (1941), manager, Arthur Andersen 
& Co., Avenida Cinco de Mayo 824.
L y n d e -L o c k w o o d , J o h n  (1916), J. Lynde-Lockwood, 
Apartado Postal No. 2395.
T h is t l e t h w a it e , A. J. H . (1931), partner, Deloitte, 
Plender, Haskins & Sells, Edificio La Nacional, 
Avenida Juarez 4.
Monterrey, Nuevo Leon
H im e s , H e r b e r t  (1922), treasurer, Compania 
Minera de Penoles, Apartado 251.
M c G r a t h , Ja m e s  R o sse r  (1941), with Cia. Minera 
de Penoles, S. A ., Apartado Postal 251.
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Philippines
Manila
C a g u ia t , E n r iq u e  (1936), partner, Enrique Caguiat 
& Co., 603 Trade & Commerce Bldg.
H a u s a m a n n , H a n s  (1930), partner, Fleming & 
Williamson, Soriano Bldg.
M a c r a e , J a m e s  (1935), with White, Page & Co., 
Filipinas Bldg.
P a g e , P e r c iv a l  St e v e n s  (1926), partner, White, 
Page & Co., Filipinas Bldg.
Sc h w a b , F r e d e r ic k  W. (1936), auditor, Philippine 
Consolidated Shipyards.
Sw a y z e , W il l ia m  S. (1944), with Standard-Vacuum
Oil Co., Ayala Bldg., Juan Luan & Muelle de La 
Industria.
Scotland
Aberdeen
D a w s o n , E r n e s t  G. (1922), 13 St. John’s Terrace
Midlothian
Ja c k so n , T h o m a s  (1923), 61 Gamekeepers R d .
Venezuela
Caracas
A n d e r s e c k , P h il ip  H . (1925), with Price, Water­
house & Co., Apartado 1789.
C h a p in , R o b e r t s  (1946), with Price, Waterhouse & 
Co., Apartado 1789.
D r is c o l l , G. E. (1928), with Price, Waterhouse & Co., 
Apartado 1789.
H a d d e n , H . D u f f u s  (1925), with Price, Waterhouse
& Co., Apartado 1789.
N a ss , K a r l  W . (1944), with Sudamtex De Venezuela, 
Peinero a Pajaro 79.
T h u r s t o n , R o y a l  C ., J r . (1937), partner, Price, 
Waterhouse & Co., Apartado 1789.
W il k in s o n , R o b e r t  O . (1939), with Price, Water­
house & Co., Apartado 1789.
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Alabama
Anniston
B r a k e , R o b e r t  E., 227 Radio Bldg. (Robert E. 
Brake)
B r o o k e , W in st o n  (Winston Brooke)
Birmingham
B o r l a n d , W il l ia m  H o w a r d , 1617 Comer B ldg.
(William Howard Borland)
C h r is t ia n , W il l ia m  J., 2212 Comer Bldg. (William 
J. Christian)
C o b b , H o w e l l  C ., WBRC B l d g ., (H ow ell C . C ob b ) 
F r a n k l in , W. M., 1227 Comer B ld g ., (W. M. 
Franklin )
L e h m a n n  a n d  U l l m a n , 1702 C om er Bldg. (Joseph L . 
U llm an)
L e l ie v r e , W h it e  &  L e l ie v r e , Empire Bldg., (Clara 
C. Lelievre),
M o n e y , Ja m e s  E., 517 N. 22nd St. (James E. Money) 
N ic h o l s , F. W., 502 Frank Nelson Bldg. (F. W. 
Nichols)
Sc a r b o r o u g h , T h o m a s  &  C o m p a n y , 501 Jackson 
Bldg. (James Jackson Scarborough, John R. 
Thomas)
Sc r e v e n , T u r n e r  &  C o m p a n y , 309 M a ssey  Bldg.
(James O. Screven, James Patsie Turner)
Sm it h , F. H o p k in s o n  &  C o m p a n y , 1015 First 
National Bank Bldg. (J. Dozier P. Arnold, F. 
Hopkinson Smith)
So l o m o n , J. M., 811 American Life Bldg. (Jacob M. 
Solomon)
Dothan
St r ic k l a n d , M cD a n ie l  & Se n n a , 201 P en ney  Bldg. 
(Edgar B. M cD a n ie l, Jr.)
Gadsden
K in g , G e o r g e  D. & Co., P. O. Drawer 759 (George 
Dodgen King)
K l e in , H e n s l e e  & H a r w o o d , B ox 247 (Ferd C. 
Harwood)
Geneva
St r ic k l a n d , M cD a n ie l  &  Se n n a , P . O . B ox  206 
(M. L . Strick land)
Greenville
S e a le ,  W i l l ia m  H., Pierce Bldg. (William H. Seale) 
Mobile
C o o p e r , E d w a r d  J., 812 First National Bank Bldg.
(Edward J. Cooper)
D il l , N o r m a n  T., First National Bank Bldg.
(Norman T. Dill)
D u f f e e , J u l ia n , 307 Merchants National Bank 
Bldg. (Julian Duffee)
H a r t , K e r m it  T .,  602 First National Bank Bldg.
(Kermit T. Hart)
H o l l im a n , C h il d r e e  a n d  R a m s e y , 504-506 First 
National Bank Annex (Lewie F. Childree) 
M a y t o n , Ja m e s , 811 First National Annex (James 
Mayton)
P r it c h a r d , V . R . ,  P . O . B o x  1444 (V . R .  P ritch ard) 
R ic h a r d , L . J . &  C o m p a n y , 211 M erch an ts N ation a l 
B a n k  B ldg . (R a lp h  A . H arold , L eslie J . R ich ard ) 
Sm it h , D u k e s  &  B u c k a l e w , 313 First N ationa l 
B a n k  B ldg . (S y lvester W . B rock , V ard am an M . 
B uck alew , G ilbert F . D u kes)
Montgomery
A l d r id g e , B o r d e n  a n d  J o n e s , 208 Shepherd B ldg .
(Mayer W. Aldridge, John R. Borden)
C r a n e , J a c k so n  & W il s o n , 333 First N ation a l B ank  
B ldg . (H . C . Crane, D ouglass G . Jackson , Jam es W . 
T h orn ton , Jam es W im frey  W ilson )
T r o y , R o b e r t  E ., 807 First National Bank Bldg. 
(Robert E . Troy)
Tuscaloosa
Ja m is o n , C a r l  C ., First National Bank Bldg. (Carl
C . Jamison)
S t r i c k la n d ,  M c D a n ie l  &  S e n n a , D ee-L elan d  B ldg. 
(C harles A. Senna, Jr.)
Arizona
Cottonwood
C o m m is k e y , F. E., P. O. Box 101 (Frank E. Com­
miskey)
Holbrook
C o n n o l l y , J. P., Co., Holbrook Hotel (James P. 
Connolly)
Phoenix
B o b b it t , U. C., 520 Luhrs Bldg. (Uel Clay Bobbitt) 
B r e w e r , G e o r g e  F., Route 1, Box 1099 (George F. 
Brewer)
C a r s o n , W a l m s l e y  &  H e n r y , 310 Luhrs Bldg.
(Marvin Henry)
C o u n c il o r , J a m e s  A. & C o m p a n y , 1108 Luhrs 
Tower (James W. Coombs)
C r a n c e , T .  T . ,  2022 E. H arvard  St. (T . T .  C ran ce) 
C r a n e , A . W ., 321 H eard  B ld g . (A lex  W . C rane) 
C u t h b e r t , J o h n s o n  &  T is o r , 626 H eard  B ldg. 
(H u g h  T .  C u th bert, G. W esley  Johnson , C arl D . 
T isor )
D a l e  &  E ik n e r , 514 Title & Trust Bldg. (W. Carl 
Dale, James C. Eikner)
D a v id , M a r t in , 1501 W. Jefferson St. (Martin 
D a v id )
D e n n is , H. M a r v in , 315 Heard Bldg. (H. Marvin 
Dennis)
D o o l e y , L l o y d  K., 223 Industrial Bldg. (Lloyd K. 
Dooley)
F a g e r b e r g , D ix o n , Jr ., 225 Luhrs B ld g . (D ixon  
Fagerberg, Jr.)
G a r r e t t , E. T., Luhrs Tower (E. T. Garrett) 
H a d d o x , R. F r e e r , Arizona Club (R. Freer Haddox) 
H u d s o n , W il l ia m  H., 1108 Luhrs Tower (William
H. Hudson)
K i v ia t , Sa m u e l , 140 S. C en tral A v e . (Sam uel K iv ia t) 
L a m b e r t , F r e d  G., 621 N. F ifth  A v e . (F red  G. 
L am bert)
L e e , Je r r ie  W., 401 First National Bank Bldg.
(Jerrie W. Lee)
M a c k e y , K. E., 520 Luhrs Bldg. (Karren E. M a ck ey ) 
M il l e t t , M a x  A., 707 Luhrs Tower (M a x  A. M ille tt) 
M o r g a n  &  St a l l in g s , 304 Arizona T it le  Bldg.
(Robert L. Morgan, Oliver C. Stallings)
R a c e y , L a ir d  A., 305 Arizona Title Bldg. (Laird A. 
Racey)
Sm it h , Ja m e s  A., 860 Security Bldg. (James A. 
Smith)
T h e  H a r m o n  A u d it  C o m p a n y , 834 Security Bldg.
(Claud F . Harmon, Charles H. Ledgerwood) 
W e b s t e r , H. M. C o m p a n y , 702 N. 1st St. (A. R.
Burton, Manager)
W o o d w a r d , F r e d  H., 520 Luhrs Bldg. (Frederick H. 
Woodward)
Z a e b s t , I v a n  R., 4553 N. Seventh Ave. (Ivan R. 
Zaebst)
Prescott
F o s t e r , A r t h u r  A ., P. O. Box 1987 (Arthur A . 
Foster)
G r a y  a n d  W il l ia m s , Ross-Favour Bldg. (Wilfrid L. 
Gray, R. M. Williams)
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Jo n e s , R. L., 1 Bashford Block (Robert London 
Jones)
Safford
B a i le y ,  S t u a r t  M., P. O. B o x  48 (Stuart M. Bailey) 
Tucson
B a t e s , C. T. R., 109 S. S cott St. (C. T. R. B ates) 
C o s t e l l o , J o s e ph  B ., 210 N . C h urch  St. (Joseph  B . 
C ostello)
E l l io t t  & C o m p a n y , 615 Valley National Bldg. 
(Thomas J. Elliott)
L a w t o n , Ja m e s  M., Valley Bank Bldg. (James M. 
L a w ton )
M o o r e , M e r l e  W., 11 E. Pennington (Merle 
Wayland Moore)
Sa r r e l l s , O r a n , 57 N. Church St. (Oran Sarrels) 
W a l s h , P. J., 703 Valley National Bldg. (P. J. 
Walsh)
Yuma
R u p p , R osco e  F., 225 Main St. (Roscoe F. Rupp)
Arkansas
Blytheville
E v a n s , Joe B., 202 Lynch Bldg. (Joe B. Evans) 
Camden
D o r n B l a s e r ,  J o h n  W., A rn old  an d  Doyle B ldg. 
(John W. D orn B laser)
El Dorado
B r e im o , M a r k , First National Bank Bldg. (Mark 
Breimo)
G o l d e r , W il l ia m  W ., B ox 1283 (William W . Golder) 
G r e e n e , C h e s t e r  L., First National Bank Bldg.
(Chester L. Greene)
K in a r d , C a d d ie  H., 303 Armstrong Bldg. (Caddie H. 
Kinard)
Fayetteville
Sm ith , V i r g i l  G., Rural Route 2 (Virgil G. Smith) 
Fort Smith
D o u g la s  W a l k e r  & C o m p a n y , 618 Merchants 
National Bank Bldg. (Edward Byron Sparks, Jr., 
James D . Walker, Jr.)
Sc iv a l l y , L o u is  F., Professional Bldg. (Louis F. 
Scivally )
Hot Springs
H u d l o w , W a l t e r  L., 406 Medical Arts Bldg. 
(Walter L. Hudlow)
Little Rock
B o n d , J oe  &  C o m p a n y , 411 Wallace Bldg. (Harold 
Balch, Howard F. Pratt)
C h a se  & G a u n t , 503 Rector Bldg. (Roy E. Chase, 
Edward L. Gaunt, Lawrence R. Moff ett)
F in d l e y , W. W., 915 Rector Bldg. (W. W. Findley)
F l e t c h e r , C h a r l e s  H., 406 Wallace Bldg. (Charles 
H. Fletcher)
F r a z e e , F o x  & D o d g e , 608 Pyramid Bldg. (Harry
F . Dodge, Jr., Asa Standley F ox )
H e n n e g in , C r o f t  & C o t h a m , 804 Pyramid Bldg.
(Edward Ralph Cotham, Lyle B. Croft)
Ja c k so n , B. T., Commercial Warehouse Bldg. (B. T. 
Jackson)
L a n g e , H a r r y  A. & Co., 409 Union National Bank 
Bldg. (Harry A. Lange)
M cD u f f ie -C u r r y  & Co., 417 Boyle Bldg. (Louis R. 
Curry)
R e b s a m e n , R a y m o n d  H., Rector Bldg. (Raymond H. 
Rebsamen)
R o g e r s , F r e d  W., 409 Union National Bank Bldg.
(Fred W. Rogers)
R u ss e l l  B r o w n  & C o m p a n y , 920 Boyle Bldg. 
(Russell G. Brown, Avon B. Goodrum, R. A. Lile, 
Raymond R. Morris)
W y a t t , C u l l u m  & Co., 314 Rector Bldg. (E. Le- 
Moyne Cullum)
Magnolia
E d d y , H o r a c e  D., P. O. Box 314 (Horace D. Eddy) 
Pine Bluff
H o l l is , C a l  P., 608 National Bldg. (C a l P. Hollis) 
R a il s b a c h , G l e n n  A., 408 National Bldg. (Glenn 
Albert Railsbach, Glenn Albert Railsbach, Jr.) 
R e in b e r g e r , E. S. & C o m p a n y , 212 National Bldg.
(Truman Newton, Mannie J. Reinberger)
T h e is , W a l t e r  F., 508 Simmons Bldg. (Walter F. 
Theis)
Texarkana
M a r k h a m , A. L., 538 State National Bank Bldg. 
(A. L. Markham)
California
Alameda
M id d l e t o n , G e o r g e  B. & Co., Bank of America 
Bldg. (George B. Middleton)
Alhambra
B r o w n , W il l is  H., 317 W . M a in  St. (W illis  H. 
Brown)
F e r g u s o n , H o w a r d  L., 317 W. Main St. (Howard 
L. Ferguson)
Berkeley
B r e t h a u e r  & F is c h e r ,  504 Bank of America Bldg. 
(John D. Brethauer, W. H . Fischer)
Beverly Hills
E l s f e l d e r , G l e n n  W., 453 N. Rodeo Drive, (Glenn 
W. Elsfelder)
F a y , Ja m e s  G., 275 S. Beverly Dr. (James G. F a y ) 
F r is b e e , I r a  N. & Co., 303 Bank of America Bldg. 
(Ira N. Frisbee, Robert W. Ruggles, George C. 
Silzer, Jr., C. Richard Spriggs)
H e r r ic k , L e s t e r  a n d  H e r r ic k , 9012 Olympic Blvd. 
(LeRoy H. Cole)
H od ge  & Co., 205 S. Beverly Dr. (Robert Hodge, Jr.) 
Jo h n so n  a n d  L e v e r , 8824 Burton Way (Palmer 
Johnson, Ernest M. Lever)
L e f k o w it z  a n d  B e r k e , 202 N. Canon Drive (Samuel 
Berke)
R o t h m a n , E m a n u e l , 9700 Wilshire Blvd. (Emanuel 
Rothman)
Sim o n , F o x  &  F r a id e r , 242 N. Canon Dr. (M. D. 
Fraider)
Chico
Sh e l d o n , W il l ia m  H ., 144 Salem St. (William H . 
Sheldon)
Colfax
P a r r is h ,  H. H., P . O. Box 437 (Homer H. Parrish) 
Colton
W u r t s  a n d  Sc h u e t z , 159 8th St. (Carlton R . 
Schuetz)
Dinuba
M c C u l l o u g h , Wm. W. & Co., 132 South L  St. 
(David K. Wood, Manager)
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Eureka
E l l io t t  & E g a n  (Jam e s  F . E g a n )
H e r r ic k , L e s t e r  a n d  H e r r ic k , 507, 350 E. St. 
(George E. Hefter)
Fresno
B r a d f o r d , C. E., 518-B. T. W. Patterson Bldg.
(C. E. Bradford)
G if f e n , H il l s  & C a r r u t h , 801 Bank of America 
Bldg. (Lester L. Carruth, Hilliard R. Giffen, 
Harry W. Hills)
L ip s  a n d  M ik s c h ,  308 Holland Bldg. (George H.
Lips, George L. Miksch)
R o b e r s o n , M a r t in  & Co., 810 Helm Bldg. (Morris
A. Martin, Thomas C. Roberson)
Sim s, G e o r g e  W., 1837 F u l to n  S t. (George W. Sims)
Glendale
B a r n e s  & Com pany, 300 Security  B ldg. (W . D arl 
Barnes)
B r u n s , G e o r g e  T., 143 N. Brand Blvd. (George T. 
Bruns)
H u t c h in s o n  a n d  B loo d g o o d , 518 Security Bldg. 
(Mark Hanna Bloodgood, Noble D. Hampton, 
Arthur W. Hutchinson, Paul G. Taylor)
Z in k , C a r l  A., 2311 E. Chevy Chase Dr. (Carl 
Andrew Zink)
Grass Valley
H a r t m a n , D a v id , 209½ W. Main St. (David 
Hartman)
Hanford
W il l e f o r d  & W il t s h ir e , Anglo Bank Bldg. (Ray­
mond E. Wiltshire, Jr.)
Hayward
A n d e r s o n , R. H. C o m pa n y , P. O. Box 217 (Ralph
H. Anderson)
Hollywood
B o y l e  a n d  W o o d , 511, 1680 N. Vine St. (Harold K. 
W ood)
R a r it y , W. W. a n d  C o m pa n y , 1234 N. LaBrea Ave.
(W. W. Rarity)
W h i t e , M a u r ic e , 5343 Russell Ave. (Maurice 
White)
W id e m a n , J a c k , 6233 Hollywood Blvd. (Jack 
Wideman)
Inglewood
B a r n a r d , F r a n c is  H., 219 S. LaBrea Ave. (Francis
H. Barnard)
L e w is , R a l p h  M., 105 N. LaBrea Ave. (Ralph M. 
Lewis)
N e u m a n n  a n d  B l a c k , 219 S. LaBrea Ave. (Alex 
B la ck )
Long Beach
G l u ic k , L e w is , 205 Chestnut Ave. (Lewis Gluick) 
R it t e r , F. T., 605 Jergins Trust Bldg. (F. T. Ritter) 
St a n l e y , L o w e l l , 1000 Jergins Trust Bldg. (Lowell 
Stanley)
Los Angeles
Ad s it , E d w a r d  H., 536, 215 W. 7th St. (Edward H. 
Adsit)
A l l e n , H o ra ce  H., 6301 Harcourt Ave. (Horace H. 
A llen)
A l t m a n , G e o r g e  T., 215 W. 7th St. (George T. 
Altman)
A n d e r s e n , A r t h u r  & Co., 601 W. 5th St. (Lloyd I. 
Coveney)
An g e l s o n  & K a p l a n , 206, 124 W. 6th St. (Andrew C. 
Angelson)
Ar n o l d , H u g h  G ., 621 S. Spring St. (Hugh G . 
A rn o ld )
A sim o w , W il l ia m  E .,  3007 W . 8th St. (W illiam  E . 
A sim ow )
(Continued)
B a co n  a n d  W r ig h t , 510 S. Spring St. (Albert T.
Bacon, Walter C. Wright)
B a e r , S. J., 5011 S. Figueroa St. (Samuel J. Baer) 
B a r r o w , W a d e , G u t h r ie  & Co., 634 S. Spring St.
(Henry H. Dalton, Manager)
B ay , H e r z b e r g  & B a y , 112 W. 9th St. (Max W.
Bay, Sam S. Bay, Nathan R. Herzberg)
B e id n e r , T e m k in  & Z is k in , 111 W. 7th Street B ld g .
(Jack Temkin, Paul Ziskin)
B e l l , C o l l in  B ., 1691 Sargent Court (Gollin B . 
Bell)
B l ig h t , R e y n o l d  E . ,  756 S. Broadway (Reynold E . 
B lig h t)
B l ig h t  & W h e e l e r , 756 S. Broadway (Herbert A. 
Wheeler)
B o n t e m s , J a m e s  W. & Co., 215 W. 6th St. (James W.
Bontems, Hanford R. Orvis)
B r ig g s , L y n n  E., 3129 D u ra n d  D r .  (L y n n  E. Briggs) 
B u n d y , H a r r y , 1018, 210 W. 7th St. (H a r ry  Bundy) 
B y a r s , H il t o n  J. a n d  A ss o c ia t e s , 458 S. Spring S t 
(L e ro y  C. Shaw)
C a m p b e l l , H. D e a n  & Co., 403 W. 8th St. (John J 
Martin)
C a s t e r  a n d  M a g in n is , 112 W. 9th St. (Ja m e s  A. 
Caster)
C h a n e y , H. K., 1212 Spring Arcade Bldg. (H. K. 
Chaney)
C o h e n , J o s e p h  H a r r is , 219 W. 7th St. (Joseph H . 
Cohen)
C o l e , R. W. E. & Co., 210 W. 7th St. (Harry G.
Busby, R. W. E. Cole, Richard R. Cole)
C ozy , J a c k  A., 1709 W. 8th St. ( J a c k  Alphonse Cozy) 
D a v id so n , G r o v e r  a n d  Co., 403 W. 8th St. (Sol 
Davidson)
D a v is , Sam  & Co., 215 W. 7 th  S t. (Lee J. Beaudry) 
D e l o it t e , P l e n d e r , G r if f it h s  & Co., 417 S. Hill 
St. (Wallace N. Vreeland, Jr., Manager)
D e m p s e y , T h o m a s  R. & C o m pa n y , 1104 Pacific 
Mutual Bldg. (Thomas R. Dempsey)
D ic k in s o n  & E a g l e , 650 Spring St. (Charles A .
Dickinson, Forrest L. Eagle)
Dow, R a l p h  G. & Co., 758 W. Adams Blvd. (Ralph
G. Dow)
E c k l e s , J. M a r v in , 927, 210 W. 7th St. (J. Marvin 
Eckles)
E c k n e r , Wm. E. a n d  A s s o c ia t e s , 1921 S. Carmona 
Ave. (William E. Eckner)
E d l in g , H ig h t o w e r  & H u n t , 606, 639 S. Spring St.
(Wilford G. Edling)
E r n s t  & E r n s t , 548 S. Spring St. (George O. 
Carlson)
E sp in o z a  & R a g l a n d , 503, 403 W. 8th St. (Valentine
B . Espinoza)
F a h e y , J o s e p h  L., 307 W. 8th St. (Joseph L. Fahey) 
F ie l d e r , J o h n  A., 2449 West Ave., 33 (John A. 
Fielder)
F in k e l  a n d  F in k e l , 215 W. 7 th  S t. (H a ro ld  N.
Finkel, Raymond E. Finkel)
F is c h e r , H a r r y  C., 707 S. Broadway (Harry C. 
Fischer)
F o o n b e r g , M a u r ic e , 215 W . 7th St. (Maurice 
Foonberg)
F r a z e r  a n d  T o r b e t , 520 W. 7th St. (James H .
Richardson)
F r o s t , H. M„ 756 S. Broadway (H. M. Frost) 
G a b r ie l s o n , O ’Su l l iv a n , P o u l s o n  a n d  C o m pa n y ,
412 Pershing Square Bldg. (C. C. Gabrielson, 
Martha L. O’Sullivan, Norris Poulson)
G il l is , M u r d o c h  J., 117 W. 9 th  S t. (M u rd o c h  J. 
G illis)
G in d o f f , D a v id , 608 S. Hill St. (David Gindoff) 
G is h , E a r l e  C. a n d  A s s o c ia t e s , 403 W. 8th St.
(Earle C. Gish)
G o l d , J a c k , 911, 210 W . 7 th  S t. ( J a c k  G old) 
G o l d s m it h , J a m e s  K., 826, 354 S. S p rin g  S t. (Jam e s  
K. G o ld sm ith )
G o o d e , J a n e  E., 7038 Los Tilos Rd. (Jane E. Goode) 
G r a v e s  & C o b u n , 315 W. 9th St. (Charles Cecil 
Cobun, Willis Clark Graves)
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G r e e n b a u m , B e r n a r d , 500 , 629 S. Hill St. (Bernard 
Greenbaum)
G r e e n f ie l d , J. A r t h u r  & Co., 822 Citizens National 
Bank Bldg. (Jesse Arthur Greenfield)
H a il s  &  M o r e t o n , 412 W. 6th St. (A. L. Moreton) 
H a m m a  a n d  N e l s o n , 412, 448 S. H ill St. (John B. 
Norberg)
H a n k in , H a r r y  G. L., 201, 6367 Wilshire Blvd.
(Harry G. L. Hankin)
H a r k e r , W il l ia m  C., 606 S. Hill St. (William C. 
Harker)
H a r r is  &  C o m p a n y , 4814 Loma Vista Ave. (Raleigh 
P. Nelson)
H a r r is o n , H a r l o w e  A., 412 W. 6th St. (H arlow e A. 
H arrison)
H a r t m a n , G e o . O. &  C o m p a n y , 453 S. Spring St.
(Geo. O. Hartman)
H a r t u n g , J. W., 215 W. 7th St. (John W. Hartung) 
H a s k in s  &  Se l l s , 1003 Pacific Mutual Bldg. (Mal­
colm M. Devore, James K. Gregory, F. F. Hahn, 
Fletcher O. Johnson, Weldon Powell, A. B. 
Richardson)
H a t h a w a y , Joe A., 3390 Durango Ave. (Joe A. 
Hathaway)
H e r r ic k , L e s t e r  a n d  H e r r ic k , 403 C aliforn ia  St.
(Harold E. Alber)
H e r s h , I r v in g , 289 Wholesale Terminal Bldg.
(Irving Hersh)
H o l e , L e s t e r  V., 1231 Carmona Ave. (L. V. Hole) 
H o r e , F r e d e r ic k , 4515 Berkshire Ave. (Frederick 
Hore)
H o r w a t h  &  H o r w a t h , 458 Subway Terminal Bldg.
(Loyd S. Pettegrew, Kenneth C. Shaffer) 
H o w a r d , W il f r e d  N., 1620 Greenfield Ave. (Wilfred 
N. Howard)
H u b e r f e l d , R a l p h , 542 S. Broadway (Ralph 
Huberfeld)
I in o , Sho, 2, 966 S. San Pedro St. (Sho Iino) 
J a c o b s o n , D o l m a n  & F r e e m a n , 7213 Melrose Ave.
(Sydney M. Freeman, Leonard Jacobson) 
J o h n s e n , C. L., 639 S. Spring St. (C. L. Johnsen) 
J o h n s o n , F r e d e r ic k , 1609 N. Alexandria Ave.
(Frederick Johnson)
J o n e s , C h a r l e s  S., 555 S. Flower St., Rm. 1120 
(Charles S. Jones)
J o n e s , R o b e r t  P., 728 Chamber of Commerce Bldg.
(Robert P. Jones)
K a h a n , Se l t z e r  a n d  E c k s t e in , 756 S. Broadway 
(Norman C. Eckstein, Harry Kahan, Harry D. 
Seltzer)
K a n e , L o u is  I .,  112 W . 9 th  St. (L ou is  I . K an e) 
K e n d a l l - S c o t t  & A s s o c ia t e s ,  220, 5225 W ilshire 
B lv d . (J. A . K en da ll)
K e s s e l , A l b e r t  J., 403 W. 8th St. (Albert J. Kessel) 
K l a t t , W il l ia m  F., 5658 Wilshire Blvd. (William F. 
Klatt)
K l u b o k , I r v in g  a n d  Co., 112 W. 9th St. (Irving 
Klubok)
K u d e l l , C a r l  W., 714 West Olympic (C arl W. 
Kudell)
L a f r e n t z , F. W. & Co., 740 S. Broadway (Arthur
D. Benson, Walter K. Mitchell)
L a  R u e , C h a r l e s  O ., 1106, 530 W . 6th St. (Charles
O . L a  R u e)
L a v e n b e r g , Sa n f o r d , 10471 Eastborne Ave. (San­
ford Lavenberg)
L e v e q u e , J. Y. & C o m p a n y , 548 S. Spring St. (J. Y. 
Leveque)
L e v e s q u e , C h a r l e s  A., 356 S. Broadway (Charles A. 
Levesque)
L e w is , M. E., 107 E. Washington Blvd. (Mary 
Ellen Lewis)
L o c k e t t , M e l v in  H., 802 Security Bldg. (Melvin H. 
Lockett)
L o o m is , M c C u l l u m  &  C o m p a n y , 1220, 412 W. 6th 
St. (A rthur M . L oom is, R o b e rt  M . M cC u llu m ) 
L y b r a n d , R oss B r o s . & M o n t g o m e r y , 510 S.
Spring St. (Walter B. Gibson)
L y o n s  & L y o n s , 650 S. Grand Ave. (Edgar Perry 
Lyons)
M a c R e y n o l d s , R o b e r t  L., 403 W. 8th  St. (R ob ert  
L. M a cR ey n o ld s )
M a l o n e y  a n d  H o f f m a n , 417 S. Hill St. (Milton J.
Hoffman, William F. Maloney)
M a n s f ie l d , E l ia s , 111 W. 7th St. (E lias M ansfield) 
M a p e s , V e r n o n  J., 208, 4354 W. 3rd St. (V ern on  J. 
M apes)
M a s t e r s  &  B a r r , 215 W. 7th St. (John Bryce Barr, 
Martin J. Masters)
M a t t is o n , D a v e y  & R a d e r , 416 W. 8th St. (Mahlon 
W. Mattison, F. C. Thomas)
M cD a v id , R o b e r t  & Co., 707 S. Broadway (Robert
E. M c D a v id )
M cK e n z ie , D o u g la ss , 530 W. 6th St. (A. Douglass 
McKenzie)
M cL a r e n , G o o d e  & Co., 1111, 210 W. 7th St.
(J. E. Tannahill)
M il l e r , R ic h a r d  a n d  Co., 117 W. 9th St. (Ernest 
L. Kling)
M il l s , H a r r y  B., 3723 Wilshire Blvd. (H arry  B. 
Mills)
M it c h e l l , W a l t e r  A., 740 S. Broadway (Walter A. 
Mitchell)
M o e l l e r , W il l ia m  C., 6101 Sheridan Rd. (William 
C. Moeller)
M u e l l e r  &  E c k l e s , 210 W. 7th St. (J. Marvin 
Eckles, Max O. Mueller)
M u sa u s , W. P. & Co., 1014, 117 W. 9th St. (Bertha 
L. Aldrich, Lewis William Butterfield)
N e im a n  a n d  Sa n g e r , 5371 Wilshire Blvd. (Carrol 
M. Sanger)
N e n n e y , M il t o n  J., 10649 Wellworth Ave. (Milton 
J. Nenney)
N e w m a n , M a u r ic e  N., 756 S. Broadway (Maurice 
N. Newman)
N ich o l s  &  P h il l ip s , 717 Chamber of Commerce 
Bldg. (W. Joe Nichols, Rudolph A. Phillips) 
O ’B r ia n  a n d  K n o x , 453 S. Spring St. (Leslie B. 
Knox)
O s t r o w , Ja c k  M a r v in , 6715 Hollywood Blvd.
(Jack M. Ostrow)
P e a t , M a r w ic k , M it c h e l l  & Co., 215 W. 7th St.
(J. Robert McCoy, Jr., William E. Ware)
P in g r e e  &  J o n e s , 402, 111 W. 7th St. (R a lp h  M. 
Jones)
P o p , Sa m u e l  & Co., 6253 Hollywood Blvd. (Samuel 
Pop)
P r ic e , W a t e r h o u s e  & Co., 530 W. 6th St. (Thornton
G. Douglas, John Robert White)
P r it k in , M e y e r  & C o m p a n y , 608 S. Hill St. (Walter 
Ben Finkel, Meyer Pritkin)
R a u s c h  & B r in t o n , 458 S. Spring St. (Henry J. 
R au sch )
R il e y  a n d  H a l l , 417 S. Hill St. (Marshall Davis 
Hall)
R it c h ie  a n d  B o d o , 740 S. Broadway (Clarence H.
Bodo, Ralph G. Ritchie)
R o b e r t s  a n d  C oom bs, 639 S. Spring St. (Ralph B. 
Roberts)
R o b in so n  & L o n d o n , 9155 Sunset Blvd. (David J. 
London)
R o g e r s , H . L e s l ie  & Co., 453 S. Spring St. (H .
Leslie Rogers)
R o t h s c h il d , R ic h a r d  M., 510 S. Spring St. (Richard 
M. Rothschild)
R u d d , G e o r g e  H., 716 Broadway Arcade Bldg.
(George Harvey Rudd)
Sa d l e r , B u r d e t t e , 3725 Wilshire Blvd. (Burdette 
Sadler)
Sa m u e l s , I. J. & Co., 215 W. 7th St. (I. J. Samuels) 
Sa m u e l s o n , M. A. & Co., 510 S. Spring St. (Martin 
A. Samuelson)
Sc h o l e fie l d  & Co., 523 W. 6th  St. (J. B. Scholefield) 
Se id m a n  & Se id m a n , 1230 Pacific M u tu a l Bldg.
(Michael E. Levy)
Sim m e r s , J o h n  A. & Co., 536, 215 W. 7th St. (John A. 
Simmers)
Sk in n e r  &  H a m m o n d  a n d  L e w is , 1052 W. 6th St.
(William H. Lewis)
Sm it h , O. E ., 650 S. Spring St. (O. E . Sm ith)
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Sn e l l  a n d  C o m p a n y , 453 S. Spring St. (Joseph 
Burton Snell)
Sp a t z ie r , A n d r e w  F., 510 S. Spring St. (Andrew F. 
Spatzier)
Sp e r r y , R a l p h  E., 1021, 412 W. 6th  St. (R a lp h  E. 
Sperry)
St e r e s , L e o n  C., 5670 Wilshire Blvd. (Leon C. 
Steres)
St o n e , R e m in g t o n , Roosevelt Bldg. (Remington 
Stone)
Su t r o , R a l p h  C. Co., 5225 Wilshire Blvd. (Robert
C. Sutro)
T e a s l e y  &  T e a s l e y , 1005, 816 W. 5th St. (Austin
I. Teasley)
T h o m a s  & M o o r e , 1336, 215 W. 7th St. (Garnett W.
Barfield, Harry W. Moore, H. Ivor Thomas) 
T h o m p so n , M oss & Co., 433 S. Spring St. (Sam 
Barnett, Claude A. Clark, R. Everett Davis, 
Gordon A. MacLean, Oscar Moss, George M. 
Thompson)
T h o m so n  a n d  C o o p e r , 1432, 756 S. Broadway 
(Arville R. Cooper)
T o u c h e , N iv e n , B a il e y  &  Sm a r t , 607 S. Hill St.
(George J. Lehman, Charles J. Ross)
T r e a d a w a y , L. N. a n d  A ss o c ia t e s , 458 S. Spring 
St. (J. D. Sayre)
T u r k , F r e d  J., 1007 S. Grand Ave. (Fred J. T u rk ) 
U n z ic k e r , E d g a r  L., 458 S. Spring St. (Edgar L. 
Unzicker)
V a c h e r , G e o r g e , 724, 1052 W. 6th  St. (G eorge 
V a ch er)
V a n d e r  H o r s t , G., 403 W. 8th St. (G. Vander Horst) 
V a n l e y , J e r r y  T., 609, 756 S. Broadway (Jerry T. 
Vanley)
V e t t e r , M a r t in  A., 931 R ow a n  Bldg. (M a rtin  A. 
Vetter)
W a d e , E l b e r t  S., 1266 D e v o n  A v e . (E lbert S. W a d e) 
W e b s t e r , H e n r y  M . C o m p a n y , 320, 215 W . 7th St.
(Henry M. Webster)
W e in e r , Sa m  M. & Co., 6513 Hollywood Blvd.
(Sam M. Weiner)
W e l l s , G r e t c h e n , 438 Reenes St. (Gretchen Wells) 
W h e e l in g , B e n s o n  &  C o m p a n y , 1770 N. Vermont 
Ave. (William T. Wheeling)
W h it t a k e r , B e n  H ., 836, 215 W . 7th St. (Benjamin
H . Whittaker)
W in t r o d e  &  G a g e , 3923 W. 6th St. (Henry J. 
Wintrode)
W r ig h t  &  F r o s t , 756 S. Broadway (Verne Hayes 
Wright)
Y o u n g , A r t h u r  & C o m p a n y , 629 S. Hill St. (Donald 
MacTavish, Herman Eugene Ward)
Z a z u e t a , J o s e p h  R., 724 S. Atlantic Blvd. (Joseph R. 
Zazueta)
Z w e ig ,  H e rm a n  J., 412 W. 6th St. (Herman J. Zweig) 
Marysville
K e sse l l , R ic h a r d  W., 303 D St. (Richard W. 
Kessell)
Modesto
N a t t in g e r , Ch e s t e r  D., Anglo-California Bank 
Bldg. (Chester D. Nattinger)
Monrovia
H u d s o n , R a y m o n d  W., 104 S. Myrtle Ave. (Ray­
mond W. Hudson)
Monterey
B ish o p , H ir a m  N. Jr ., 22 Ordway Bldg. (Hiram N. 
Bishop, Jr.)
P e a t , H u g h  J., 480 C a lle  Principal (H u gh  J. P eat)
North Hollywood
Su s m a n , I. B., 6239 Agnes Ave. (I. B. Susman)
Oakland
B a r b e r , St e w a r t , 604 Central Bank Bldg. (Stewart 
Barber)
B r o t h e r t o n , R. E r n e s t , B ank  o f  C om m erce B ldg.
(R. E. Brotherton)
B u r l e y , R oss A., Hotel Coit, 15th & Harrison Sts.
(Ross A. Burley)
G a r c ia , L e V e r n e  W a r d , 1615 Broadway (LeV erne 
Ward Garcia)
H a n l in  a n d  R u g g e n b e r g , 201 Financial Center 
Bldg. (Richard L . Hanlin, Donald E . Ruggenberg) 
H e l z e l , L e o  B., 925 Central Bank Bldg. (Leo Barth 
Helzel)
L a F r e n t z , F. W. & Co., 1706 Broadway (Carl 
Dechow, Jr., Robert H. Perry)
M il l e r , T h o m a s  A., 1419 Broadway (Thomas A. 
Miller)
M o r a n , E d w a r d  F., Bank of Commerce Bldg.
(Edward F. Moran)
P l im so l l , H e r b e r t  R., Capwell Bldg. (Herbert R. 
Plimsoll)
R e e d , M a l c o l m , 803 Bank of Commerce Bldg.
(Malcolm Reed)
R e e v e , L. S., 1112 Bank of Commerce Bldg. (Leon­
ard S. Reeve)
R e ic h , M. R., 1305 Franklin St. (Marion Ralph 
Reich)
Sa r g e n t , D. A. & Co., 630, 1212 Broadway (Douglas 
A. Sargent)
Sim o n , F e r d in a n d , 1419 Broadway (Ferdinand 
Simon)
T h o m pso n , K e n n e t h  L., Central Bank Bldg.
(Kenneth L. Thompson)
T im p so n  &  O l s e n , 814 Broadway (Harold C. Olsen) 
W e is e r , G e o r g e  J., Bank of Commerce Bldg. 
(George J. Weiser)
Palo Alto
B o o k m a n , G. M a r v in , 250 Curtner Ave. (G. Marvin 
Bookman)
O’Hara, P h y l is , P. O. Box 442 (Phylis O’Hara) 
W y m a n , Sh e r m a n  M., 180 University Ave. (Sher­
man M. Wyman)
Pasadena
B e r g e r , W il l ia m  F., 1632 Kaweah Dr. (William F. 
Berger)
C r e a g h , P e t e r  J., 94 S. Bonnie Ave. (Peter J. 
Creagh)
E a g e r , W il l ia m  H., 234 E. Colorado St. (William H. 
Eager)
G u il l , M y r o n  E., 405 E. Green St. (Myron E. Guill) 
H o w e l l  & P e d e r s e n , 234 E . Colorado St. (Thorwald 
Boe Pedersen)
H u n t , C h a r l e s  R., 241 N. Larchmont Blvd. (Charles 
R. Hunt)
L a w s o n  a n d  C o m p a n y , 595 E. Colorado St. (Robert 
M. Lawson)
M e r e d it h , E. K., 117 E. Colorado St. (E. K. 
Meredith)
M o c k , R. D., 117 E. Colorado St. (R. D. Mock) 
W o o d , G e o r g e  H., 630 Security Bldg. (George H. 
Wood)
Pomona
L ig h t f o o t , E d w in  W., Investment Bldg. (Edwin W. 
Lightfoot)
Redlands
B l u m e n t h a l , R o b e r t , 106 Orange St. (Robert 
Blumenthal)
Redwood City
U h l e n b e r g , A. G. & Co., Doxsee Bldg. (A. George 
Swenson, C. G. Uhlenberg)
Riverside
R o b e r t so n , Sh a r p  & H o b b s , 416 Citizens National 
Bank Bldg. (B. Rae Sharp)
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Sacramento
H o d g e , D a r r e l l  &  C o m p a n y , California State Life 
Bldg. (Darell Hodge)
J o h n so n  a n d  M il l e r , 1020 Forum Bldg. (Gerald 
M. Johnson)
P o r t e r f ie l d , C r a w f o r d  J., 1008 Forum Bldg.
(Crawford J. Porterfield)
Ross, C h a r l e s  M., Citizens National Bank Bldg.
(Charles M. Ross)
St r a in e , L y m a n  M., 703 California State Life Bldg. 
(Lyman M. Straine)
Salinas
Sc o v il , W. H. & C o m p a n y , Mercantile Bldg. (W. 
Henry Scovil)
San Bernardino
A n d e r s o n , W il l a r d  N., 20A Administration Bldg., 
San Bernardino Valley College (Willard N. Ander­
son)
F r a z ie r , B r ic e  H a r o l d , 418 A n dreson  B ldg. (B rice 
H arold  Frazier)
F u l l e r , E a d ie  a n d  P a y n e , 291 E St. (William H.
Eadie, Judd K. Payne)
Moss, T h o m a s  H., 504 Andreson Bldg. (Thomas H. 
Moss)
T a y l o r , W il l ia m  E., 22 Fuller Bldg. (William E. 
Taylor)
San Diego
B r u n s , St a n f o r d , 1107 First National B ldg . (Stan­
ford Bruns)
E v e r t s  & E se n o f f , 726 First National Bldg. (Carl 
M. Esenoff, Albert M. Hudson, Hamilton Moody, 
John T. Swan)
F o r d , D u r b a n , 1621 Neale St. (Durban Ford) 
H a z e l e t t , J o h n  M., 3851 Bernice Dr. (John M. 
Hazelett)
K o g l e r , E l m e r , 203 Bank of America Bldg. (Elmer 
Kogler)
M cC r a c k e n , C l in t o n  S., 548 Spreckels Bldg.
(Clinton S. McCracken)
M o r r is o n , W il l ia m  D., 825 Bank of America Bldg.
(William D. Morrison)
N o a k e s , Ja m e s  C., 250 San Diego Trust & Savings 
Bldg. (James C. Noakes)
P o w e l l , C l y d e  D., 214 Bank of America Bldg.
(Clyde D. Powell)
W a n s l e y , C r a n d a l l , R e u t e r  & H a r r is o n , 1425 
Bank of America Bldg. (Raymond M. Wansley)
San Francisco
A it e l  & A i t e l , 703 Market St. (Allan Edward Aitel) 
A n d e r s e n , A r t h u r  & Co., 405 Montgomery St.
(Renick H. Buckles, George E. Oefinger)
A n d r e w s , F. T. & Co., 233 Sansome St. (Frank 
Tincher Andrews)
B a il e y  &  H ic k s , 519 California St. (Walter B .
Bailey, Laurence A. Hicks)
B a k e r , H e r b e r t  F., 525 Market St. (Herbert F.
B a r l o w , D a v is  &  W o o d , 111 Sutter St. (W m . P.
Barlow, H. Vannoy Davis, Thomas St. John Wood) 
B a r n e t t , P e t e r  a n d  C o m p a n y , 110 Sutter St.
(Robert E. Ades, Peter Barnett)
B a r r o w , W a d e , G u t h r ie  & Co., 155 Sansome St.
(George A. Maxwell, Manager)
B e n s o n  &  N e f f , 418 H earst B ld g . (G eorge  E .
Benson, Franklin Neff)
B e r r y , H e n r y  A., 25 Taylor St. (Henry A. Berry) 
B it t n e r , C l e m e n t  L., 544 Market St. (Clement L. 
Bittner)
B o ssa n a  a n d  H o f f m a n , Financial Center Bldg.
(Thomas J. Ennis)
B o w e n , C h a r l e s  C. & Co., 1023 Russ Bldg. (Charles 
Corbin Bowen, N. C. W. Izett)
B oydstu n , F r a n k  W., 285 E llis St. (F rank  W. 
B oydstu n )
B oydstu n  & K l in g n e r , 285 Ellis St. (Evans N. 
Klingner)
B u e c h n e r , P a u l  E., Jr ., 64 P in e St. (P aul E. B u ech ­
ner, Jr.)
B u r r o w s , P a r k e r  & C o m p a n y , 1095 Market St.
(John W. Burrows)
C a l e g a r i , A. A., Dolliver Bldg. (Adolph A. Calegari) 
C a m p f ie l d , W. L., 303, 2085 Sutter St. (William L. 
Campfield)
C a r s o n  & H a r m s , 369 Pine St. (E. C. H. Carson, 
R. A. Harms)
C e r f  &  C o o p e r , 519 California St. (Myrtile Cerf, 
Harry Jacob Cooper)
C l e l l a n d  & B e g g s , 690 Market St. (Maurice D. 
Clelland)
C r a ig , D o n a l d , 519 California St. (Donald Craig) 
C r u m , A llen  S., 908 Humboldt Bank Bldg. (Allen S. 
Crum)
D a v id s o n , M il t o n  L., 995 M a rk et St. (M ilto n  L. 
D a vid son )
D ie b e l s , B a r c k l a y  &  D o n o v a n , 601 Russ B ldg.
(Francis T. Barcklay, Louis T. Diebels)
D o l g e , W il l ia m  & C o m p a n y , 351 C aliforn ia  St.
(Earl Bachand, William Dolge, Chester R. Near) 
D r is c o l l , W il l ia m  J., 519 California St. (William J. 
Driscoll)
E l d r id g e , J o h n  H ., Mills Tower (John H . Eldridge) 
F a r q u h a r  &  H e im b u c h e r , 220 Bush St. (Francis P.
Farquhar, Clifford V. Heimbucher)
F o l k o f f , R o b e r t  O. & Co., 500, 25 Taylor St.
(Robert O. Folkoff)
F o r b e s , J o h n  F. & C o m p a n y , 510 Crocker Bldg. 
(George A. Bangle, Scott H. Dunham, John F. 
Forbes, Cyril J. Hasson, G. D. Hughes, Judson E. 
Krueger, O. J. Sonnenberg, John W. Wickland) 
G l a s sg o w , C h a r l e s  F., 405 Montgomery St.
(Charles F. Glassgow)
G o o d e l l , B y e r s  & Co., Merchants Exchange Bldg.
(Gordon L. Byers)
G r a f f , C h e s t e r , Central Tower (Chester Graff) 
G r ie d e r , J o h n  F ., Mills Bldg. (John F . Grieder) 
H a r r is , K e r r , F o r s t e r  & Co., 235 Montgomery St.
(Henry T. Maschal)
H a s k in s  &  Se l l s , 155 Montgomery St. (J. Wilbur 
Haines, Paul K. Webster)
H e l v e r n  & W e b s t e r , 300 Montgomery St. (David
A. Webster)
H e r r i c k ,  L e s t e r  a n d  H e r r i c k ,  465 California St. 
(Harold E. Alber, Fred H . Brown, Anson Herrick, 
Frank C. Nelson, Joseph R. Quinn, Edgar E. 
Severns)
H e r s h e y , P h il l ip  A. & Co., 405 Montgomery St.
(Phillip A. Hershey)
H e y m a n n  &  D a n ie l s , 905 Mills Bldg. (Mark 
Daniels, Jr.)
H ic k l in , B e n ja m in , 408 Russ B ldg . (B en jam in  
H ick lin )
H o e r t k o r n , H a r o l d  T., 24 California St. (Harold T. 
Hoertkorn)
H o l d a l , R ic h a r d s o n  & H a n c o c k , 582 Market St.
(John Hancock)
H o l l in g s , W a l t e r  J., 1115 Russ Bldg. (Walter J. 
Hollings)
H ood  a n d  St r o n g , 1720 Shell Bldg. (Walter Hood, 
Addison G. Strong)
H u g h m a n ic k , J. H ., 625 Market St. (John H.
Hughmanick)
J a m e s  &  G r a u p n e r , 24 California St. (Adolphus 
Graupner, Jr., V. Balfour James)
Joh n so n  &  D il l e h a y , 515 Market St. (C. M.
Dillehay, Geo. L. Johnson)
Jo h n s o n , St a n l e y  M., 151 Mission St. (Stanley M. 
Johnson)
Jo r g e n so n , J. H., 544 Market St. (J. H. Jorgenson) 
K a sc h , G e o r g e  J., 1604 Russ Bldg. (George J. 
K asch )
K a sso n , R a y  E., 830 Market St. (R a y  E. K asson ) 
K im b a l l , R u t h  G., 995 Market St. (Ruth G. 
Kimball)
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K n o w l t o n  & Barr, 681 Market St. (Ralph H. Barr, 
Leslie D. Knowlton)
K o e s t e r , H e n r y  C., 681 Market St. (Henry Charles 
Koester)
K u h n , H a r o l d  A., 909 Russ B ldg. (H arold  A. K u h n ) 
K u r z m a n , J o s h u a  A., 1800, 333 M on tg om ery  St.
(Joshua A. Kurzman)
L a F r e n t z , F. W. & Co., 60S Mills Bldg. (Fred D.
Bullock, Robert M. Gane, Harold A. Kellogg) 
L in d q u is t , V o n  H u se n  a n d  J o y c e , 369 Pine St.
(Rudolph E. Lindquist)
L o g a n  a n d  L o g a n , 114 Sansome St. (Kenneth N. 
Logan)
L o n g  & Ja m e s , 300 Montgomery St. (A. Steward 
James, John F. Long)
L u n d b e r g , F r e d  E., 750 Russ Bldg. (Fred E. 
Lundberg)
L y b r a n d , R oss B r o s . & M o n t g o m e r y , 2 P in e St.
(Fred M. Breslin, George R. Keast)
M a c D o n a ld  a n d  K e a t o n , 461 Market St. (Homer 
W . Keaton, W ilson  F. M a cD on a ld )
M a c k ie , C h a r l e s , 615 Forty-second Ave. (Charles 
M a ck ie )
M a r c in ia k , W il l ia m  J., 58 Sutter St. (William J. 
Marciniak)
M a y h e w , W a y n e  & Co., 406 Montgomery St.
(Wayne E. Mayhew, Paul E. Warnick)
McLaren, G oo de  & Co., 444 California St. (Lewis 
Lilly, N. Loyall McLaren, Norman McLaren, 
David J. W. Patrick, James A. Runser, Arthur A. 
Wender, Charles N. Whitehead, Seldon M. Wilson) 
Meyer, A d o l ph  C., 1629 Russ Bldg. (Adolph C. 
Meyer)
M e y e r , E s t e l l e , 25 Taylor St. (Estelle Meyer) 
M o o n ie , D a v id  L., 101 Post St. (David L. Moonie) 
N e ls o n  & T e r n q u is t , 58 Sutter St. (Edwin C.
Nelson, Arnold Ternquist)
N e s t e l , L a w r e n c e  A., 300 Central Tower Bldg.
(Lawrence A. Nestel)
P a b is , J o seph  M., 519 California St. (Joseph M. Pabis)
P a t t e r s o n , H. S. a n d  W e il e , H. R., 688 Mills Bldg.
(H. S. Patterson, Harold Richard Weile)
P e a t , M a r w ic k , M it c h e l l  & Co., 1550 Russ Bldg.
(De Witt Alexander, Albert John Watson) 
P e n n e y , L. H. & Co., 235 Montgomery St. (L. H.
Penney, William Falke Penney)
P e r k in s  & T r o u s d a l e , 111 Sutter St. (Ross L. 
Perkins)
P e t e r s e n , C h a r l e s  H. & Co., 703 Market St.
(Charles H. Petersen)
P o l l a r d , J. C., 340 Russ Bldg. (James C. Pollard) 
P r ic e , W a t e r h o u s e  & Co., 351 California St.
(E. R. Niemela, O. Kenneth Pryor)
P r io r  & M c C l e l l a n , 703 Market St. (John F. Prior) 
R a n d a l l , R. L., 311 California St. (Roscoe L. 
Randall)
R o b in s o n , N o w e l l  & Co., 601 Crocker Bldg. 
(H. Edwin Nowell, A. Porter Robinson, Paul M. 
Thysen)
R o d o l p h , R o l l in  & Co., 1 Montgomery St. (Frank 
L. Muncy, Rollin P. Rodolph)
R u g g ie r o  a n d  V e r b a r g , 75 Duboce Ave. (Joseph M.
Ruggiero, William D. Verbarg)
Sa tc h e l l , G e o r g e  E. H., 369 Pine St. (George E. H. 
Satchell)
Sc o v e l l , W e l l in g t o n  & C o m p a n y , 220 Bush St. 
(Francis P. Farquhar, Clifford V. Heimbucher, 
Managers)
Sh o r t , F r a n k  G., 995 Market St. (Frank G. Short) 
Sil v e r , H a r r y , 690 Market St. (Harry Silver) 
Sk in n e r  & H a m m o n d , 111 Sutter St. (James E. 
Hammond, H. J. McPherson, Calvin H. Nelson, 
Thomas Douglas Skinner)
Su l l y , Ja m e s O., 403, 251 Kearny St. (James O. 
Sully)
T o o l e y , H o m e r  H., 801 Crocker Bldg. (Homer H. 
Tooley)
W e b b , F lo y d  T., 515 Central Tower Bldg. (Floyd T. 
W eb b )
W ie l , R o b e r t  L., 709 Kohl Bldg. (Robert L. Wiel) 
W il d e , G e o r g e  W il l ia m , 603 Hobart Bldg. (George 
W. Wilde)
W ittm a n  a n d  S tr a c h a n , 215 M ark et St. (G . H. 
Strachan, C. W m . W ittm an , Jr.)
San Gabriel
A d a m s , E. P., 1626 E. A rendale (E. P. A d am s)
San Jose
H o o d , H u b e r t  E., 409 Commercial Bldg. (Hubert E. 
Hood)
N o w l in , E u g e n e  H., 246 S. First St. (Eugene H. 
Nowlin)
W oo d  a n d  N y e , 314 American Trust Bldg. (Leslie C. 
Nye, Kenneth S. Wood)
San Mateo
T h ie l m e y e r , H e r b e r t  R., 72 Third Ave. (Herbert 
R. Thielmeyer)
San Rafael
F r a n z m a n , G e o r g e  W., 1010 B St. (George W. 
Franzman)
Santa Barbara
H a l l o r , E d w a r d  B., 256 L a  Arcada Bldg. (Edward 
Bennett Hallor)
M c G o w a n , F r a n c is  J., 261 L a  A rca d a  B ldg. 
(Francis J. M cG ow a n )
Santa Monica
N o u r s e , H a r r y  L. A u d it  C o m p a n y , 222 Security 
Bldg. (Thomas Cedric Browne)
T u f t s ,  K in g s l e y , P . O. B ox  69 (K ingsley  T u fts )
Stockton
Ja r d in e  & S c o t t ,  11 S. San Joaqu in  St. (F rank C. 
S cott)
P e a r c e ,  H a r r y  L., 360 Wilhoit Bldg. (Harry L. 
R u e  & S n e l l ,  358 Wilhoit Bldg. (Arthur J. Snell) 
Torrance
Z o e l l e r , W il l ia m  A., 1309 Sartori Ave. (William A. 
Zoeller)
Tujunga
H a u s e r , H e r b e r t  J., 10918 Plainview Ave. (Herbert 
J. Hauser)
Vallejo
S p e n c e r ,  M a s t e n ,  710 Ohio St. (Masten Spencer) 
Van Nuys
C h u d l e y  & C o m p a n y , 6314½ Van Nuys Blvd. 
(Ernest M. Chudley)
Ventura
A l l e n , A r v id  L., 2337 P alom ar D riv e  (A rv id  L. 
A llen)
B j o r n e b y , W a l t e r  R. (Walter R. Bjorneby) 
K e l l y , J o h n  A., 13, 620 E. Main St. (John A. Kelly)
Visalia
W e l c h , L e o  B., 416 Bank of America Bldg. (L eo  
Brough Welch)
W il so n  & J oh n s o n , 314 Bank of America Bldg. 
(E. Sheldon Johnson)
Watsonville
K n ig h t , F o r r e s t  E., P. O. Box 1003 (Forrest E. 
Knight)
Whittier
D a r l in g , B u r t o n  a n d  W o l d , 125 N. Bright Ave. 
(James Robards Darling)
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Colorado
Aurora
H u t c h is o n , M a r io n  L., 9859 E. Colfax Ave. (Marion 
L. Hutchison)
Colorado Springs
K in g s o l v e r , J. D., Exchange National Bank Bldg. 
(J. D. Kingsolver)
Delta
H o p k in s  & F a ir b a n k s , Colorado Bank Bldg. 
(Thomas E. Fairbanks)
Denver
A l e n iu s , G u n n a r , 1630 F ilbert C ou rt (G unnar 
Alenius)
A n d e r s e n , E r n e s t  C., 404 Denver National Bldg.
(Ernest C. Andersen)
B a l d w in  & B a l d w in , 702 Railway Exchange Bldg.
(Arthur L. Baldwin, Paul E. Baldwin)
B a l l in , M il s t e in  a n d  F e in s t e in , 704 Sym es B ldg.
(Manuel K. Breit, Nathan P. Feinstein)
B r u c e , J a m e s  H., P. O. Box 5224 Terminal Annex 
(James H. Bruce)
C o l l in s , P e a b o d y  a n d  Sc h m itz , 333 First National 
Bank Bldg. (Clem W. Collins, Alfred D. Peabody, 
Paul L. Schmitz)
C o r d l e , G a y m o n  a n d  A ss o c ia t e s , 605 Denham 
Bldg. (Clyde W. Gaymon)
C r a n e  a n d  H e id e r , 1669 Broadway (Richard M.
Crane, Walter E. Heider)
D a v ie s , St a n l e y  V. & Co., 631 United States Na­
tional Bank Bldg. (Stanley V. Davies, Charles A. 
Zarini)
D u l a c k i, E d w a r d  J., 201 Capitol Hill Bank Bldg.
(Edward J. Dulacki)
E c k e l m a n , P a u l , 825 First National Bank Bldg.
(Paul Eckelman)
G o l d b e r g , K r ie g e r  & C o m p a n y , 520 U niversity  
B ldg. (W illiam  H . G oldberg, B en jam in  S. K rieger) 
G r e e n b l a t t , I sa d o r e , 426 U nited  States N ation a l 
B ank  B ldg . (Isa dore  G reen bla tt)
H a m m a  & N e l s o n , First National Bank Bldg. (Harry 
W. Nelson)
H a s k in s  & Se l l s , 420 Denver National Bldg. (Fred 
Pillsbury Carleton)
H a w o r t h  & H a w o r t h , Equitable Bldg. (R. Wallace 
Haworth, Rena Haworth)
H e n d e e , F. C., 606 Denver National Bldg. (F. C. 
Hendee)
H o l m e s , F r a n k  M., 222 Patterson Bldg. (Frank 
Mercer Holmes)
H u g in s , W a l t e r  E., 654 Equitable Bldg. (Walter 
Edward Hugins)
K e n t o r , C h a r l e s , 730 First National Bank Bldg.
(Charles Kentor)
L e w is , A r c h e r  D., 716 Security Bldg. (Archer D. 
Lewis)
L in d s a y , A l e x a n d e r  J. a n d  C o m p a n y , 904 Security  
B ldg. (E va ld  O . A n derson , Charles J . H arcou rt, 
H arlan  H . H olben , A lexan der J . L in dsay ) 
M cD o n a l d , W m . A ., 1004 P a tterson  B ldg . (W m . A . 
M cD o n a ld )
M a y o , R a l p h  B . & C o m p a n y , 1200 S ecurity  B ldg. 
(F . T illm an  B row ne, F loy d  R . Gill, W illia m  A . 
L oach , R a lp h  M a y o , Jr., R a lp h  B . M a y o , V ic to r  E . 
T rou tfetter)
M e r r il l , R a y  L., 200, 1441 Welton St. (R a y  L. 
Merrill)
P e a t , M a r w ic k , M it c h e l l  & C o ., 910 U n ited  States 
N ation a l B ank  B ldg. (D a v id  M cE w a n  W a tson ) 
P e r m u t , A . H ., 1641 Stou t St. (A . H . P erm ut) 
R e d e k e r , St a n l e y  & A h l b e r g , U niversity  B ldg.
(Allen Redeker, Thomas E. Stanley)
R oe l o f s  & T a y l o r , 1229 First National Bank Bldg.
(Harvey E. Roelofs, Dudley F. Taylor)
Sm it h , M o n t g o m e r y  R., 610 California Bldg. (Mont­
gomery R. Smith)
St e w a r t , E d w a r d  M., 1654 Broadway (Edward M. 
Stewart)
V on  T o b e l  a n d  C a r r , 405 Chamber of Commerce 
Bldg. (Russell W. Carr, Julius Von Tobel) 
W il k in s , C h a r l e s  M., 235 Equitable Bldg. (Charles 
M. Wilkins)
Y o u n g , T. R a y m o n d , 220 Midland Savings Bldg. 
(T. Raymond Young)
Grand Junction
D a l b y , W a l t e r  E ., 844 Ouray Ave. (Walter E. 
Dalby)
Greeley
H u n e k e , W. H ., P. O. Box 701 (William H. Huneke) 
M il l e r , A l b e r t  R., 212 Park Place Bldg. (Albert R. 
Miller)
Gunnison
N ew m a n , M o r r i s  E., B o x  744 (Morris E. N ew m an) 
La Junta
R o l l in s , R o b e r t  W., 709 Colorado Ave. (Robert W. 
Rollins)
Connecticut
Bridgeport
B u c k l e y , J e r e m ia h  S., 1188 Main St. (Jeremiah S. 
Buckley)
B u r c h il l , I r v in g  & Co., 1024 Main St. (Robert C. 
Irving)
C a p o s e l l a , J o s e p h  F. J r ., 945 Main St. (Joseph F.
Caposella, Jr.)
F in k , M o r r is , 211 State St. (M orris  F in k ) 
F r ie d b e r g , M il t o n  H . & C o ., 880 M a in  St. (H arry 
W . B abin eau, M ilto n  H . Friedberg, G eorge W . 
M eder, Frederick  R. N ew port)
G a sp ie r ik , E d w a r d  E ., Cilco Bldg. (Edward E. 
Gaspierik)
H o p e , J. W il l ia m  & C o m p a n y , 886 M a in  St. (E verett 
W . D elan ey , J. William H ope, James F. O ’ C on nor) 
K o r n b l u t , I r v in g  L., 83 Fairfield A v e . (Irv in g  L. 
K orn b lu t)
M o r r e l l , P r i n zin g  & C o m p a n y , 886 Main St. 
(Peter P. Morrell, Alexander Nestor, Joseph 
Pennington, II)
Sm it h , J o seph  Y., 1115 M a in  St. (Joseph Y. Sm ith) 
St e r n , H e n r y  L., 308, 114 State St. (H en ry  L. Stern) 
V e n m a n , J oh n  H ., 114 State St. (John  H . V en m an)
Danielson
T il l in g h a s t , H o w a r d  A., 270 N . Main St. (Howard 
Alva Tillinghast)
Greenwich
A l l e n , C a s s id y  & Co., Maher Bldg. (Robert F. 
Cassidy)
Haddam
A r n o l d , N in a  P. H u d so n  (N in a  P. H u dson  A rn old ) 
Hartford
B r o w n , W a r r e n  M ., 49 Pearl St. (Warren M . 
Brown)
B u r n s , J. H a r o l d , 125 Pearl St. (J. H arold  B u m s) 
E p s t e in , R o l l e r  a n d  K o s t in , 42 A sy lu m  St. (M a x  
M . E pstein , Sam uel J. K ostin , S idney C . R o ller)  
H a d f ie l d , R o t h w e l l , So u l e  & C o a t e s , 750 M ain  
St. (C harles F . C oates, A lb ert D ixon , Jr., A . Stan­
ley  H arm on , Jam es W . H ick ey , M a rtin  A . H ines, 
John  J. J oyce )
H a t h a w a y , E d w in  B . & Co., 805 Main St. (Edwin
B. Hathaway)
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Ja c o b s , H a r r y , 242 Trumbull St. (Harry Jacobs) 
K ir c a l d ie , R a n d a l l  &  M cN a b , 18 Asylum St.
(Arthur Randall)
K n a pp  &  M e y e r s , 197 Asylum St. (Charles W.
Knapp, John C. Meyers)
K n u s t , E v e r e t t  &  C a m b r ia , 15 L ew is St. (E dw ard  
H . H eilm an, Jr., H en ry  K nust, W illia m  R . R eader) 
K r a u sk o p f , J o s e p h , 4 1 0  A sy lu m  St. (Joseph K raus­
k op f)
L e r n e r , M a x w e l l  E., 1021 Asylum Ave. (Maxwell 
E. Lerner)
M u s g r a v e  &  C o m p a n y , 36 Pearl St. (Walter Alex­
ander Musgrave)
P e r l y s k y , L o u is  &  C o m p a n y , 983 Main St. (Louis 
Perlysky)
St. G e r m a in , A r t h u r  M., 487 Main St. (Arthur M.
St. Germain)
Sc h a f f m a n , A., 68 Pratt St. (Abraham Schaffman) 
Sc h w a r t z , H a r r y  K., 11 Asylum St. (Harry K. 
Schwartz)
Sc h w e it z e r , B e r n a r d , 49 Pearl St. (Bernard 
Schweitzer)
Sin ic k  &  Sh a p ir o , 190 T ru m bu ll St. (S olom on  C. 
Sinick)
T r o u b , L e o n a r d  & C o m p a n y , 750 Main St. (Leonard 
M. Troub)
W e b s t e r , B l a n c h a r d  & W il l a r d , 15 Lewis St. 
(Maurice L. Blanchard, Newton B. Carey, Wallace 
William Willard)
Middletown
K n u s t , E v e r e t t  &  C a m b r ia , 164 Court St. (Guy 
Cambria, Anthony Skorupski)
New Canaan
F r o s t , E d w in  D., 2 Holmewood Lane (Edwin D. 
Frost)
New Haven
B a il e y , H o r n s t e in  & M o o r e , 152 Temple St. (M . E.
Bailey, Reuben Moore)
B r a v e r m a n , R u b in  R .,  865 C h apel St. (R u b in  R . 
B raverm an )
B y x b e e , T. M. C o m p a n y , 157 Church St. (Clarence 
L. Johnson, August Puester)
C a l e c h m a n  & C a l e c h m a n , Orange-Elm Bldg.
(Milton C. Calechman)
Cox, F. G. a n d  C o m p a n y , 26 Elm St. (Francis G. 
Cox)
F is c h e r , F r e d e r ic k  F., 185 Church St. (Frederick F. 
Fischer)
Ja c o b s , E a r l e  E ., Jr ., 42 Church St. (E arle E . 
Jacobs, Jr.)
K ir c a l d ie ,  R a n d a l l  & M cN a b , 216 Crown St.
(John C. McNab)
K o n o w it z , Ja c k , 152 Temple St. (Jack  Konowitz)
CONNECTICUT
L a d in , F r e e d m a n  a n d  V it a l e , 152 T em p le  St.
(Luciano A. Vitale)
L a s k y , I r v in g  E., 205 Church St. (Irving E. L ask y) 
M e n d e l so h n , G e o r g e  & C o m p a n y , 129 Church St.
(George Mendelsohn)
N o v a r o  & C o m p a n y , 68 First St. (Frank L. Novaro, 
James P . Novaro)
P e t z e  a n d  C o m p a n y , 205 C h urch  St. (E dw ard  I .
Petze, Marino Possidente)
Sa g a l , L e w is  &  C o m p a n y , 152 Temple St. (Lewis 
Sagal)
Sa h l , P a u l , 865 Chapel St. (P au l Sahl)
Seward a n d  Monde, 205 Church St. (George W. 
Childs, Jr., Joseph Harold Cobb, Kenneth W. 
Hadley, Emil J. Monde, Conrad Soderblom) 
Sm e r n o f f , F in sm it h  & C o m p a n y , 152 Temple St.
(Henry G. Smernoff)
W e in s t e in  a n d  T im m , 185 Church St. (Daniel G. 
Weinstein)
W e in s t e in - Y a f f ie  & Co., 195 Church St. (Arthur
H. Yaffi e)
New London
N y e , G. L a w r ie , P. O. Box 334 (G. Lawrie Nye) 
T h a l l , M o r r is  &  C o m p a n y , 309 State St. (Morris 
T h all)
W h it e , W il l ia m  Z., 220 Dewart Bldg. (William Z. 
White)
Norwalk
C u r t is , G e o r g e  E., 11 Mott Ave. (George E. Curtis)
South Norwalk
R o b in s o n , P r e e c e  & Co., 66 N. Main St. (Frank N. 
Robinson)
Stamford
C a n t o r e , J. M ic h a e l , 303 Main St. (J. Michael 
Cantore)
L a m b e r t o n , R o b e r t  A., 31 Gurley Rd. (Robert A. 
Lamberton)
St e ig e r , Sa m u e l  H., 1801 Atlantic St. (Samuel 
Herman Steiger)
Waterbury
B a r r o w , W a d e , G u t h r ie  & Co., 48 Leavenworth 
St. (Ernest H. Ring, Manager)
C o n n o r s , G e o r g e  M. & C o m p a n y , 20 E. Main St.
(George M. Connors, Robert J. Morrissey) 
G a n c h e r , L o u is , 19 Grand St. (Louis Gancher) 
Z u c k e r , B e r n a r d  J., 111 W. Main St. (Bernard J. 
Zucker)
Willimantic
M il l e r , St a n l e y  A., 33 C h urch  St. (Stanley A. 
M iller)
(Continued)
Delaware
Wilmington
B e l f in t , C . I. & C o m p a n y , North American B ldg.
(Charles I. Belfint, Sol Fink)
B u r n s , I sa a c so n  & St o l p e r , Commercial Trust 
Bldg. (Bernard B. Isaacson)
C o e , C a m p b e l l  &  L u k e n s , 3007 Du Pont B ldg.
(Alfred H. Coe, Paul W. Lukens)
D e p p e r t  &  H o t c h k in , 816 Washington St. (Harry
E. Deppert)
I sz a r d , C l if f o r d  E., Du Pont Bldg. (Clifford E. 
Iszard)
L y o n s , H e ssio n  & C o m p a n y , 831 Washington St.
(Desmond A. Lyons)
M a c k  &  C o m p a n y , 606 Equitable Trust Bldg. (Harry 
J. M a ck )
M cC o n n e l l  & B r e id e n , 200 W. 9th St. (Clarence
A. Cover)
M o o r e , G e o r g e , 835 Tatnall St. (George A. Moore) 
Q u ig l e y , P a u l  W., 201 Fallon Ave., Woodcrest 
(Paul W. Quigley)
Sm it h , E d m u n d  H. & Co., 216 W. 9th St. (E dm u n d
H. Smith)
District of Columbia
A n d e r s e n , A r t h u r  & Co., 900 F St., N.W. (M.
Everett Parkinson, Manager)
B a il e y , R a l p h  L., Woodward Bldg. (R a lp h  L. 
Bailey)
B a r d , J o h n  A., 1010 Shoreham Bldg. (John A. Bard) 
B e l l in o , C a r m in e  S., 917 15th St., N.W. (Carmine
S. Bellino)
B e r g , J o h n , 815 15th St., N.W. (John B erg)
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B e r n ste in , Oscar J., 1131 15th St., N.W. (Oscar J. 
Bernstein)
B ond, L ew is F., 713 Southern Bldg. (Lewis F. Bond) 
Buchanan, Wm. Gordon & Co., Metropolitan Bank 
Bldg. (W m . Gordon Buchanan)
B u r k e , Landsberg  and  Ge rb er , 206 Farragut Bldg.
(Samuel C. Cohn)
B u sh , Floyd W., 1129 Vermont Ave., N.W. (Floyd 
W. Bush)
Ca p la n , Percy  I., Washington Loan & Trust Bldg.
(Percy I. Caplan)
C h appell , F. S. & C om pany , 725 15th St., N.W.
(Frank S. Chappell)
C h ar lto n , M illard  T., 1507 M St., N.W. (Millard 
T. Charlton)
C labau g h , W m . & Co., 1128 Warner Bldg. (S. Frank 
Levy)
C ohen, Samuel H ., Homer Bldg. (Samuel H. Cohen) 
C ouncilor, James A . and Company, Tower Bldg. 
(W illiam Baldwin Buchanan, James A . Councilor, 
Jr., Edward E. Hayes, Dennison L. Mitchell, Edna 
Hammer Nick)
Cr o n in , Ch arles  F., 5302 First St., N.W. (Charles
F. Cronin)
C r o w e ll , R usco H., 1025 Connecticut Ave., N.W.
(Rusco H. Crowell)
E m a n u el  a n d  Pea r , 902-20th St., N.W. (Meyer M.
Emanuel, Jr.)
F eller , John  E. O. & Son , 1010 Vermont Ave., N.W.
(John E. O. Feller)
F erg uson , F orrest E. & Co., 1215-16th St., N.W.
(Martin S. Dembo, Forrest E. Ferguson)
F loran ce , R aym o n d  M . & Co., 1128 Warner Bldg.
(Raymond M. Florance)
F razer  and  T orbet , 1222 Munsey Bldg. (Harry K.
Long, Manager)
G oodner , Ge o . E. H., Munsey Bldg. (Geo. E. H. 
Goodner)
Graham , G. P. & Company, 517 Metropolitan Bank 
Bldg. (Herman O. Corder, Goodwin P. Graham, 
Henry Anthony O ’Neill)
Grossberg , L ouis C., 1709 H St., N.W. (Louis C. 
Grossberg)
H alq u ist , R oy  H., 1325 18th St., N.W. (Roy H. 
Halquist)
H arr ill , B yro n  J., 627 Washington Loan & Trust 
Bldg. (Byron J. Harrill)
H orw ath  & H o r w ath , The Shoreham Bldg. (Arnold 
P. Jorgensen)
Jan sso n , E ric G., 815 15th St., N.W. (Eric G. 
Jansson)
Johnson, O ’N eal  M ., 1105 Barr Bldg. (O ’Neal M . 
Johnson)
K atz , M a x , 5505 Georgia Ave., N .W . (M ax Katz) 
K en drick , W ayne  & C ompany , Rust Bldg. (W ayne 
Kendrick, Laurence O. Manley, Maurice Arthur 
Martin, T . Delos Paxman)
K er sh e n ba u m , Ch arles  & Co., 327 Southern Bldg.
(Charles Kershenbaum)
L a F ren tz , F . W. & Co., Colorado Bldg. (Joseph A. 
Naegele)
L an g , R aym ond  E., 315 Ring Bldg. (Raymond E. 
Lang)
L e e , W h ite  & C om pany , 724 Investment Bldg.
(Vinton E. Lee)
L e v in , U r c io l o  a n d  C o ., 927-15th St., N.W. (Sam 
L evin )
L e v it a n , S. W. & Com pan y , 610 Bond Bldg. (Bert­
ram R. Abramson, Simon W. Levitan)
L orenz , E ug en e  H., Investment Bldg. (Eugene H. 
Lorenz)
M a t t h e w s  a n d  Sic k l e s , 2460 16th St., N.W. (Paul 
Matthews)
M cG ann , T h e o d o r e  & Co., 1025 Connecticut Ave., 
N.W. (Theodore McGann)
M c G in l e y  a n d  M c G in l e y , 927 Union T ru st B ldg.
(John B. McGinley, Leo F. McGinley)
M o y e r , J o s e p h  K., 1343 H St., N.W. (Joseph K. 
Moyer)
Od o r , E. F r a n k l in , 1427 Eye St., N.W. (E. Franklin  
O dor)
Oeh m an n , J. H en r y  & Co., 314 Washington Bldg.
(J. Henry Oehmann, Paul B. Oehmann)
O k s n e r , M e l v in  R., 908 14th St., N.W. (M elv in  R. 
Oksner)
O w e n s , H e n r y  S. & Co., 1631 K St., N.W. (Harvey 
T. Casbarian, Henry S. Owens, Edward Kenneth 
Rouse)
P inson , W illiam  B., 1011 New Hampshire Ave., 
N. W. (William B. Pinson)
P r a t t , L e s t e r  A. & C o m p a n y , 719 15th St., N.W.
(Lester A. Pratt)
Price , W aterho use  & Co., 730 15th St., N .W .
(B. H. DeVos, Manager)
R egardie , B enjam in  F., 1406 G St. (Benjamin F. 
Regardie)
R o b e r t s , H a r o l d  S., 838 Woodward Bldg. (Joseph
G. Motyka)
R y a n , M a y n a r d  T., Occidental Bldg. (Maynard T. 
Ryan)
Sc o l l in , Jo h n  W., 1720 K St., N.W. (John  W. 
Scollin )
Sin k e r , Ju l iu s , 847 Washington Bldg. (Julius 
Sinker)
Spicer a n d  Re e s , National Press Bldg. (James H .
Rees, Frank A. Spicer)
Stovall , C. B. & Co., 815-15th St., N.W. (Clyde B. 
Stovall)
Stoy  a n d  Sto y , 1029 Investment Bldg. (James T .
Malone, John M. Stoy)
T e p p e r , M a t t h e w  & C o m p a n y , 1621. Connecticut 
Ave. (Matthew Tepper)
T ie d e m a n n , B erthold D., 615 F St., N.W. (Berthold
D. Tiedemann)
T u r n er , H a r r y  B. & Co., 1518 K St., S.W. (Harry
B. Turner)
V erk o u ter n , J. H. & Co., 837 Woodward Bldg. 
(Ralph Cole, Morris B. Hariton, John H. Ver­
koutern)
Y a t e s , J. R o g e r , 719 Tower Bldg. (J. Roger Yates) 
Y u r o w , L o u is , 340 Woodward Bldg, (Louis Yurow)
Florida
Belle Glade
B amford , W alter  C., Elsberry Bldg. (Walter C.
Bamford)
Clearwater
Cr o w n , W. E., Jr ., 124 Legal Bldg. (W. E. Crown,
Jr.)T u r n b u r k e , H. M., Manson Arcade (H. M. Turn­
burke)
Bradenton
V ald es , Jam es F., 512 12th St., W. (James F. Valdes)
Coral Gables
A nfind sen , E dw ar d  I., 320 Mendoza Ave. (Edward
I. Anfindsen)
F r ee m an , Gr an tl e y  O., 119 Menores (Grantley O. 
Freeman)
M iller , R o llin  E., 4405 S.W. 15th St. (Rollin E. 
Miller)
Daytona Beach
P en tlan d  & R obertson , 126 Volusia Ave. (James 
L. Robertson)
Deland
D ickin so n , G. M., 16½W. New York Ave. (Gordon 
M. Dickinson)
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Fort Myers
A l l e n  & G il l ia m , B ox 1306 (Rexford W. Gilliam)
Ft. Lauderdale
L in d f o r s , C h a r l e s  H ., 119 S.E. First A v e . (Charles 
H . L indfors)
P h il l ip s , J o sep h  E., 212 Hector Bldg. (Joseph E. 
Phillips)
Gainesville
P u r v is , G r a y  & P o w e r s , 123 W. University Ave. 
(Howard W. Gray, Earl P . Powers, Roy L. Purvis)
Hollywood
Sa l t z m a n , A b r a h a m  J., 1442 Dewey St. (Abraham J. 
Saltzman)
Jacksonville
A n d r e w s , M e r r il l  H., 401 Rogers Bldg. (Merrill H. 
Andrews)
B l it c h , G o r d o n  P., 60S Graham Bldg. (Gordon P. 
Blitch)
D a n d e l a k e , G e o r g e  W., 301 Smith Bldg. (George 
W. Dandelake)
G o o d r ic h  & V a r n e d o e , Rogers Bldg. (Charles H.
Goodrich, I. J. Varnedoe)
H a l l  a n d  F is h e r , 1410 Barnett National Bank Bldg.
(Richard Lee Barnes, P. W. Fisher)
H a r t m a n , Joseph, 307 C lark  Bldg. (Joseph H art­
m an)
H a s k in s  & Se l l s , 1825 Barnett National Bank Bldg.
(Robert L. Reamy)
Ja m e s  a n d  H a r r is , 45 Buckman Bldg. (P. Y. Harris, 
Benjamin E. James)
M il l ig a n  & B u r k e , 925 Barnett National Bank 
Bldg. (J. W. Burke, C. K. Milligan, George L. 
Milligan)
O o s t e r h o u d t , O . J., 1009 Barnett National Bank 
Bldg. (O. J. Oosterhoudt)
R ie d e r s  &  F in k , 621 Graham Bldg. (Malvern B.
Fink, Robert Rieders)
Sm it h , D. A., 224 Hildebrandt Bldg. (D . A. Smith) 
Sm o a k  & D a v is , 505 Graham Bldg. (Jewell A. Davis, 
Paul R. Smoak)
W in t e r b u r n , Ja c k  R., 306 Roberts Bldg. (Jack R. 
Winterburn)
Key West
C u rry , E r ic  G., P. O. Box 309 (Eric G. Curry) 
Lakeland
P u r v is , E v a n s , G r a y  a n d  P o w e r s , 209 C itrus 
C enter B ldg . (R o b e rt  P . E vans)
Lake Wales
B u n t in g  &  C o m e r , Real Estate Exchange Bldg. 
(Norman H. Bunting. H. J. Comer, Jr.)
Miami
A b e s s , M o r g a n  & A l t e m u s , 1620 Du Pont Bldg. 
(Leonard L. Abess, Robert M. Altemus, Robert M. 
Morgan, Morris W. Weinberg)
B e a r d e n , R a l p h  H., Jr ., 1114 Congress Bldg.
(Ralph H. Bearden, Jr.)
C a l l a h a n  &  St u z in , 1225 Du Pont Bldg. (William 
Jackson Callahan, David Stuzin)
C o l e m a n , M a x w e l l  L., 606 Biscayne Bldg. (Max­
well L. Coleman)
D u n n -R a n k in , F r e d e r ic , 1507 P an  A m erican  B ank 
B ldg. (F rederic D u n n -R an k in )
G a m e r , F r e d  G ., 1110 Pan American Bank Bldg.
(Fred G. Gamer)
G il l m a n , L o u is  & C o m p a n y , 1145 Ingraham Bldg.
(Louis Gillman)
G r a h a m , H a r r y  B., 1005 Seybold Bldg. (H arry  B. 
G raham )
H o r w a t h  & H o r w a t h , Alfred I. Du Pont Bldg. 
(Ernest B. Horwath, John N. Horwath, Louis 
Toth)
L a  Sa ll e , A thos L., 804 Olympia Bldg. (Athos L. 
La Salle)
M cC l a in  & B olger , 1517 Alfred I. Du Pont Bldg.
(James L. Bolger, A. H. McClain)
M orris, Clarence  C., 811 Seybold Bldg. (Clarence
C. Morris)
Pen tlan d , Pur vis , K eller  & C om pan y , Alfred I. 
Du Pont Bldg. (Lyndon C. Conlon, Eugene T. 
Erb, James I. Keller, Hugh F. Purvis)
P ost a n d  M a hler , 10 N.E. Third Ave. (Joseph A. 
Post)
R in g , M ah o n y  & Arner, 1202 Du Pont Bldg. 
(William Warren Arner, John Mahony, John R. 
Ring, R . Warner Ring)
Se v er y , E verett  W., 4125 N.W. Seventh Ave.
(Everett W. Severy)
Smethurst & Pa r k e r , Shoreland Bldg. (Charles 
Palmer Parker)
T a it , E d w ard  B., 8015 N.E. Second Ave. (Edward
B. Tait)
W a lz , R a y  J., 811 S.W. 8th St. (Ray J. Walz) 
W a tt e , John  E., Jr ., 5661 S.W. 6th St. (John E. 
Watte, Jr.)
W eiss , E ug en e  J., 255 Mercantile National Bank 
Bldg. (Eugene J. Weiss)
W eiss , Pa u l  J., 1002-3 Pan American Bank Bldg. 
(Paul J. Weiss)
Miami Beach
A l le n , W illiam  K., 3755 Royal Palm Ave. (William 
K. Allen)
B lum in  & R oberts, 420 Lincoln R d. (Harry Blumin, 
Charles S. Roberts)
C o h en , M u r r a y  G., 927 Lincoln Rd. (Murray G. 
Cohen)
D il n e r , Ph ilip  W., 420 Lincoln Rd. (Philip W. 
Dilner)
F u r m a n , M. G., 603 Mercantile National Bank Bldg.
(M. G. Furman)
Grossm an , M u r r a y , 12 Farrey Lane, Belle Isle 
(Murray Grossman)
Sa t in , Se ym o u r , 420 Lincoln Rd. (Seymour Satin) 
Sch w artz , George , 600 Lincoln Road Bldg. (George 
Schwartz)
Sim k o w itz , I sidore B., 350 Lincoln Rd. (Isidore B. 
Simkowitz)
Sm ith , A a r o n , Versailles Hotel, 35th and Collins Ave.
(Aaron Smith)
W asser m an , Sid n e y , 420 Lincoln Rd. (Sidney 
Wasserman)
Orlando
Po tter , L oucks & B o w e r , First National Bank 
Bldg. (Harry W. Bower, John E. Loucks, Charles
C. Potter)
Pensacola
Pr ibb le , W ells , F ly  & H o r a n , 409 American Bldg. 
(J. Wesley Fly, William Thomas Horan, H. Irvin 
Wells)
Saltm arsh , C lea v e la n d  & G u n d , P. O. B ox 1786, 
(Charles F . Gund, Thomas W . Saltmarsh)
Pine Castle
L ord, E. L ., B ox 2088 (Elbridge Lennon Lord)
St. Petersburg
R a b e , A. A., B ox 501 (A. A. Rabe)
Sh eld o n , Jo n es , C u r r y  & M aster so n , 402 First 
National Bank Bldg. (George B . Curry, Jr., E d ­
ward C. Jones, Michael D . Masterson, E . Russell 
Sheldon)
Shepard  and  K l an d erm an , First Federal Bldg. 
(Gerald E. Klanderman)
Sulphur Springs
Sp e r r y , Joseph  A., Sulphur Springs Hotel Lobby 
(Joseph A. Sperry)
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Tampa
Bigh am , Ja y  E., 212 Franklin St. (Jay E. Bigham) 
B o g ue , R ussell  S., P. O. Box 2312 (Russell S. 
Bogue)
F o y , H u b ert  V., First National Bank Bldg. (Hubert 
V. Foy)
M e ig h en , R e x  & C om pan y , 1016 First National 
Bank Bldg. (Rex Meighen, Joseph A. Sweeny) 
M o n tenegro , M . A., Wallace S. Bldg. (M. A.
Montenegro, J. Paul Smith)
Pen tlan d  & C o w les , 302 Wallace S. Bldg. (Frank 
Cowles)
Q u in n , Jim, 601 First National Bank Bldg. (Jim 
Quinn)
R oeh sn er , G e o . H., 608 Tampa St. (Geo. H. 
Roehsner)
( Continued)
W ilkin s  an d  H a r v e y , 306 Stovall Professional Bldg. 
(Pierce J. Harvey)
Vero Beach
B a u e r , E lm er  J., P. O. Box 872 (Elmer J. Bauer)
West Palm Beach
C ochrane , J. P., 505 Comeau Bldg. (John P.
Cochrane, Jr.)
D iv in e , W il bu r  F., 711 Guaranty Bldg. (Wilbur F. 
Divine)
H im es and  H im es , Harvey Bldg. (Whitney B. Himes) 
K e e n , W. E., 1206 Harvey Bldg. (W. E. Keen) 
Shepard , L e e  C., Jr ., 710 Citizens Bldg. (Lee C. 
Shepard, Jr.)
Georgia
Albany
M o u n t  & C a r t e r , P. O. Box 93 (Theodore S. Maul­
din, Eugene E. McAlpine)
Athens
C o o l e y , M. S., 620 Southern Mutual Bldg. 
(McWhorter S. Cooley)
Atlanta
A n d e r s o n  &  C o m p a n y , Rhodes-Haverty Bldg. (J. E. 
Anderson)
A v e r y , T h o s .  A ., 1513 William-Oliver Bldg. (T h os.
A . A v ery )
B a n s l e y , J. D. & Co., 1708 Candler Bldg. (John D. 
Bansley, Jr.)
B a r d in  & M o o r e , 1023 William-Oliver Bldg. (P. L.
Bardin, Eugene F. Moore)
B a r n e s , M. H. & C o m pa n y , 1018 The Citizens and 
Southern National Bank Bldg. (M. H. Barnes) 
B r a n c h , T h o m a s  W., 130 Peachtree Battle Ave., 
N.W. (Thomas West Branch)
B r e n n e r , M a l c o l m  A., Jr ., 22 Marietta St. (Mal­
colm A. Brenner, Jr.)
C a m p b e l l , F r e e d m a n  &  Sig a l , 302 Volunteer Bldg.
(Myer O. Sigal)
E id s o n , H a m  & Co., 825 Forsyth Bldg. (Allen H. 
Eidson)
E r n s t  &  E r n s t , 717 First National Bank Bldg.
(Albert N. Patton)
G il l e s p ie  a n d  L a r n e d , 218 Red Rock Bldg. (S.
Oscar Gillespie, Mark V. Larned)
G o t t e n s t r a t e r  & M c C l a in , 306, 44 Pryor St., N.E.
(Erwin William Gottenstrater)
H a r r is , K e r r , F o r s t e r  &  C o m p a n y , 915 Rhodes- 
Haverty Bldg. (Douglas Frank Hampson) 
H a s k in s  &  Se l l s , 1404 Healey Bldg. (Lloyd L. 
Tompkins)
H e m r ic k , T o u c h t o n  &  C o m p a n y , 811 Citizens and 
Southern National Bank Bldg. (David C. Hemrick, 
Jr., Glen A. Touchton)
Ja m e s , P o r t e r  &  A ss o c ia t e s , 1101 Hurt Bldg.
(William Hardin James)
J o r d a n , J . G w y n , 710 Rhodes-Haverty Bldg. (J.
Gwyn Jordan)
K a r s h n e r ,  R o y  & Co., 214 Palmer Bldg. (R o y  
Karshner)
L a F r e n t z , F. W. & Co., 806, 22 Marietta St. (Hilary
H. Gardner)
L o w r y , E. C l if f o r d , 20 Peachtree Arcade Bldg.
(E. Clifford Lowry)
L y b r a n d , R oss B r o s . & M o n t g o m e r y , 923 Healey 
B ldg. (James P. Allen, Manager)
M ic h e l m o r e , W m . T., 831 Boulevard, N.E. (Wm. T. 
Michelmore)
M o r t o n , A r t h u r  F. & Co., 1505 Candler Bldg.
(Byron P. Harris)
M o r t o n , U. A., 747 Hurt Bldg. (U. A. Morton) 
M o u n t  & C a r t e r , 618 First National Bank Bldg. 
(Ben W. Brannon, William J. Carter, Emmett 
Forrest Gardner, Roy L. Ward)
O sborn , W. R. & C om pan y , 1605 William-Oliver 
Bldg. (William Raymond Osborn)
Pe a t , M a r w ic k , M itchell  & Co., 1315 First Na­
tional Bank Bldg. (Wayne S. Traer)
Pe n n in g to n , George  A. & Co., 1323 Citizens and 
Southern National Bank Bldg. (George A. Pen­
nington)
Price , W aterho use  & Co., 1410 Candler Bldg.
(H. M. Mercer, Manager)
R espess a n d  R espess , 1305 First National Bank 
Bldg. (James L . Respess, Thomas S. Respess) 
R ichardson  Jackson  & C om pan y , 1422 Citizens and 
Southern National Bank Bldg. (Lewis L . Davis, 
W m . C . Jackson, Edward Richardson, Hugh M . 
Stell)
R obinson , C . G. & C o m pan y , 1513 William-Oliver 
Bldg. (James B. Carson)
W aite  & K endrick , 1308 Citizens and Southern 
National Bank Bldg. (Embry Mayes Kendrick, 
Arthur H. Waite, Jr.)
W e ber  & Sm ith , 608 Grand Theatre Bldg. (Hugh 
Royal Smith, Jr., Thomas M . Weber)
W illiford  & W illiford , 303 William-Oliver Bldg.
(John O. Williford)
Y oung , Garber  & T r o y , 605 First National Bank 
Bldg. (Peter J. Troy)
Augusta
B a ir d , George  C. & Co., 801 Southern Finance Bldg.
(George C. Baird, Henry W. Neill)
Ga r v in , C. G ., 405 Southern Finance Bldg. (Clifford
G. Garvin)
M a r k w a l te r , V ictor , 1023 Southern Finance Cor­
poration Bldg. (Victor Markwalter)
Bremen
W asdin , G e lo n  E., Box 78 (Gelon E. Wasdin) 
Brunswick
G ould  a n d  C o m pany , 502 Gloucester St. (P. F. 
Gould)
Columbus
B ag l ey , H odges a n d  Leo n ar d , P . O. Box 1222 (Leo 
J. Leonard)
B u rns , R o y , P. O. Box 1285 (Roy Burns)
L o flin , Wm. F. & Co., 312 Columbus Bank & Trust 
Company Bldg. (William F. Loflin, James H . 
Willis)
T a ylo r , B a x t e r  C ., P . O. Box 1362 (Baxter C. 
Taylor)
W ellbo rn  & D ow d ell , Columbus Bank & Trust 
Co. Bldg. (Louis P. Dowdell, Jr., Samuel M. Well­
born, Jr.)
Dalton
D ickson , J. K., 30 First National Bank Bldg. (J. K. 
Dickson)
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Douglas
M o r s e , W. H . & C o m p a n y  (W. H . M orse) 
Gainesville
M o u n t , E. M., 500 Jackson Bldg. (E. M. Mount) 
Griffin
M cD o w e l l , E. S., Jr., P. O. Box 1 (E. S. McDowell, 
Jr.)
Macon
G e o g h e g a n  & N o r r is , 1014 Bankers Insurance Bldg.
(Brooks Geoghegan, Albert L. Norris)
B a c k e r  a n d  F o u r c h e r , 1104 B ankers Insurance 
B ldg . (S idney B ack er, H . E . F ou rcher, Jr.)
B u s h , C. R., Grand Bldg. (Clarence Richard Bush) 
C l if t o n , T r u m a n  W., 813 Bankers Insurance Bldg.
(Truman W. Clifton)
F in c h e r , R. H., 302 Grand Bldg. (Robert Harrold 
Fincher)
McRae
Nix, I v e y  L., P. O. Box 6 ( Iv e y  L. Nix)
Rome
R e sp e s s  a n d  R e s p e s s , National City Bank Bldg. 
(John M. Read, Manager)
Savannah
B a r n e s , M. H. & C o m p a n y , 15 Drayton St. (Walter
G. Askew, Jr.)
B e n k e n , E u g e n e  E d w in , 405 A m erican  B ldg.
(Eugene Edwin Benken)
E a t o n , Sa u s s y  & Co., 1020 Realty Bldg. (Sydney 
Thompson Lee, Charles Walker Saussy)
H o l l a n d , R o b e r t  L., 401 Liberty National Bldg.
(Robert L. Holland)
M e y e r , H e n r y  F . a n d  C o m p a n y , P . O . B ox  1311 
(H en ry  F . M eyer, Charles E . Williams, Jr.) 
O ’B r ie n , T h o m a s  J. & C o ., Savannah B ank  & T ru st 
C om p a n y  B ldg. (Thomas J. O ’B rien)
St e w a r t , D o n a ld  F ., 707 Liberty Bank Bldg. 
(Donald F . Stewart)
Thomasville
M c C o l l u m , P. J a m e s , 207 U pchurch  B ldg. (P. Jam es 
M cC o llu m )
W il s o n , W . L e w is  &  A ss o c ia t e s , 300 Scott Bldg. 
(W. Lewis Wilson)
Valdosta
N ix on  and  St e v e n s , Lawyers Bldg. (Francis C. 
Nixon)
Idaho
Blackfoot
J o n e s  a n d  M a r s h a l l , Box 589 (Warren L. Marshall) 
Boise
D e a t o n , M. T . & C o m p a n y , 204 Idaho Bldg. (Law­
rence A. Lephart)
Fox, E l m e r  W., 424 Eastman Bldg. (Elmer Welling­
ton Fox)
J e n n in g s , C l y d e  H., 634 First National Bank Bldg.
(Clyde H. Jennings)
K e l l y , L in c o l n  G. a n d  C o m p a n y , First National 
Bank Bldg. (James Munro)
M id d le t o n ,  M c C a r t y , & C o ., 260 Sonna Bldg. 
(Virginia Dodge)
Coeur d’Alene
M o r a n , F r a n k  E., 221 Powell Bldg. (Frank E. 
Moran)
Idaho Falls
W il l ia m s  & G a s k il l , 205-206 Salisbury Bldg. 
(Ruland E. Williams)
Moscow
H a y d e n , J. F., P. O. Box 245 (J. F. Hayden) 
Pocatello
B o w e n , W il l a r d  S., 217 Valentine Bldg. (Willard S. 
Bowen)
D e a t o n , M. T. a n d  C o m p a n y , 210 Central Bldg.
(Donald Lee Burnett, M. T. Deaton)
J o r d a n , N. A. a n d  C o m p a n y , 508 Carlson Bldg. 
(Neal A. Jordan)
Wallace
R a n d a l l , L. J., P. O. Box 738 (L. J. Randall) 
W il so n  & R id d l e , Fidelity National Bank Bldg. 
(Vernon Riddle, Edwin A. Wilson)
Illinois
Alton
Schlosser , C. J. & Co., 211 E. Broadway (Clayton 
J. Schlosser)
Ashton
G askins, T om  O. (T o m  O. Gaskins)
Aurora
P o d o l a k , A r th u r  L ., 111 D ow n er  P l. (A rthur L. 
P od o la k )
Berwyn
M a r e k , L ., 2113 E ast A v e . (L a d a  M arek ) 
M c G o v e r n , J o h n  V., 6804 W in dsor A v e . (John V. 
M cG ov ern )
N o v a k , R obert  E., 3248 S. Cuyler Ave. (Robert E. 
Novak)
Stein br ech er , E. E. 2225 S. Oak Park Ave. (Edwin 
E. Steinbrecher)
Cairo
V e r n o n , W. L., Halliday Estate Bldg. (William 
Lawther Vernon)
Carbondale
C u rtis , H arr y  C ., 211½ S. Illinois Ave. (Harry C. 
Curtis)
Centralia
G lass , D onald L ., 109 N. Poplar St. (Donald Landon 
Glass)
Champaign
A n d r e w s , J. H., 118 S. Walnut St. (John Harley 
Andrews)
H a y s , L eonard  K., 404 N. Neil St. (Leonard K. 
Hays)
Chicago
A b b e ll , M a x w e l l  & C o m pan y , 59 E. Van Buren St. 
(Maxwell Abbell, Joseph J. Abbell, Bernard B. 
Greenwald, Joseph Mahru, Ernest L. Newton) 
A d e l m a n , Joseph L., 120 S. LaSalle St. (Joseph L. 
Adelman)
A gasim , Leslie  G. & Co., 1 N. LaSalle St. (Leslie G. 
Agasim)
A lbert , Ch arles  J., 1469 First National Bank Bldg. 
(Charles J, Albert)
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A l t s c h u l e r , M e l v o in  a n d  G l a s s e r , 110 S. Dear­
born St. (Morris M. Glasser, Harry I. Grossman, 
Charles Melvoin, Bert B. Weinstein)
A n d e r s e n , C h a r l e s  J. & Co., 10 S. LaSalle St.
(Charles J. Andersen)
A n d e r s e n , A r th u r  & Co., 120 S. LaSalle St. (Grant 
Chandler, Richard S. Claire, Everett C. Johnson, 
Charles W. Jones, Charles D. McDaniel, Keith B. 
McKy, Russell Howard Morrison, Hugh Evans 
Nichols, Abraham Silvertrust, Leonard P. Spacek, 
Michael J. Sporrer)
A n d r e w s , F. B. & C o m p a n y , 1 N. LaSalle St.
(Frederick B. Andrews)
A r n d t , M a n n  &  Sw e e n e y , 134 N. LaSalle St. 
(Edmund G. Arndt, Anthony J. Mann, William J. 
Sweeney)
A r n o l d , W il l ia m  & Co., 105 W . A d am s St. (G. G.
Richards, Michael J. Schmaus)
A sh m a n , R e e d y  & Co., 105 S. LaSalle St. (Lewis 
Ashman, William C. Bischoff, Thomas J. Reedy) 
A t l a s , A r t h u r  C., 77 W. Washington St. (Arthur C. 
Atlas)
A u e r , J a c o b , 231 S. LaSalle St. (Jacob Auer) 
B a c o n , A l b e r t  T. & Co., 1 N. LaSalle St. (Roger F.
Dickinson, Harold J. McAlpin)
B a g l e y , G e o r g e  a n d  C o m p a n y , 120 S. LaSalle St.
(George Robert Bagley, William A. Youngquist) 
B a n k s , C h a r l e s  a n d  C o m p a n y , 53 W. Jackson Blvd.
(Charles Banks)
Ban ta , V . Fra n k , 220 S. Michigan Ave. (V . Frank 
Banta)
B a r n a r d , R ic h a r d  C., 77 W. Washington St.
(Richard C. Barnard)
B a r r o w , W a d e , G u t h r ie  & Co., 1 N. LaSalle St.
(Joseph Brenton Janvrin, Cyril Talbot)
B a u m a n n , F in n e y  & Co., 208 S. LaSalle St. (Harry 
P. Baumann, H. A. Finney, Frederick R. Tredwell, 
Louis Werner)
B a y n e , R o b e r t , 905 N. Lawler Ave. (Robert Bayne) 
B e c k e r , M a x  &  C o m p a n y , 100 W. Monroe St. (Max 
Becker)
B e l l , S. A l e x a n d e r  & Co., 66 E. South Water St.
(S. Alexander Bell, Robert L. Meriwether) 
B e r m a n , M a r s h a l l  & Co., 1063 First National 
Bank Bldg. (Herman Marshall Berman)
B e r m a n , P a y n e , W e is b a r d  &  H ir s c h , 188 W. 
R a n d o lp h  St. (J. Charles H irsch , G eorge L. 
W eisb ard )
B e r n f ie l d , A l e x a n d e r  & Co., 188 W. R a n d olp h  St.
(Alexander Bernfield)
B e r n s t e in , Sid n e y , 77 W. Washington St. (Sidney 
Bernstein)
B ic k l e y , J o h n  H., 231 S. LaSalle St. (John  H. 
Bickley)
B il l in g t o n , W. H. & Co., 11 S. LaSalle St. (William 
Howard Billington)
B l u n t , R a y m o n d  S. & C o m p a n y , 135 S. LaSalle St.
(Raymond S. Blunt)
B o l o t in  & G o l d b e r g , 208 N. Wells St. (Jacob 
Goldberg)
B o n d e s o n , C. A. & Co., 10 S. LaSalle St. (C. A 
Bondeson)
B o u r k e , E d g a r  R., 20 W. Jackson B lv d . (E d g a r  R. 
Bourke)
B r o w n , G. L., 1553 N. Clark St. (Glenn Lathrop 
B row n )
B r o w n , M il n e r , 920 Wilson Ave. (Milner Brown) 
B r u m m e l , L a ir d  & Co., 111 W. Washington St.
(Frederick C. Laird)
B r y a n  a n d  Sm it h , 633, 30 N. LaSalle St. (Mazie B .
Bryan, Jessie M. Smith)
B u c k l e s , C r o f f o r d  H. & C o m p a n y , 10 S. LaSalle 
St. (Crofford H. Buckles)
B u r k e , J o h n  E. & Co., 208 S. LaSalle St. (John 
Edward Burke, Joseph C. Schafer)
B u r l in g a m e  & C o m p a n y , 105 W. Adams St. (Charles 
M. Burlingame, Lawrence W. Marshall, Raymond 
L. Ward)
B u t t e r f ie l d , F r a n k  C., 111 W. Monroe St. (Frank 
C. Butterfield)
C am pbell , D onald  F. and  C am pbell , D onald  F., 
Jr ., 188 W. Randolph St. (Donald F. Campbell, 
Jr.)
Ca rter , P. J., 222 W. Adams St. (P. J. Carter) 
C h atel , R udolph  E., 231 S. LaSalle St. (Rudolph 
E. Chatel)
C h eckers , Sim on  & C o m pan y , 33 N. LaSalle St. 
(Joseph M. Checkers, Manuel Rosner, Nathan 
William Simon)
C h esn u tt , M u r phy  a n d  Poo le , 208 S. LaSalle St.
(Robert L. Chesnutt, Flay L. Murphy)
C l ar k e , W illia m  T., 10 S. LaSalle St. (William T. 
Clarke)
C omfort, R. D. & C o m pan y , 166 W. Jackson Blvd.
(Russell D. Comfort)
C o n n er , A sh  &  C om pany , 134 S. LaSalle St. (Ellis
G. Bohon)
C ooper , W in sl o w  a n d  D a v is , 39 S. LaSalle St.
(David S. Brown, John E. Jacobs)
C orn , Sa m u e l  M., 77 W. Washington St. (Samuel 
M. Corn)
C ouncilor , Jam es  A. & C o m pan y , First National 
Bank Bldg. (John E. Brown)
C oustan  & G u sfield , 120 S. LaSalle St. (Bernard 
D . Gusfield)
C r aw fo rd , P. L. & Co., 105 W. Madison St. (P. L.
Crawford, R. O. Schloemer)
C r osell , V ern o n  E., 134 N. LaSalle St. (Vernon E. 
Crosell)
C r u m m ey , K oh tala  & Co., 6955 S. Perry Ave.
(James C. Crummey, K. W. Kohtala)
C ulp , N e ls o n , 208 S. LaSalle St. (Nelson Culp) 
Cummings, G eorge  C. & Company, 510 N . Dearborn 
St. (George C. Cummings, John J. O ’Toole) 
Dammann, E . H., 105 S. LaSalle St. (Ernest H. 
Dammann)
D am ond  & D a m on d , 100 N. LaSalle (Samuel J. 
Damond)
D ash k o v , F ried m an  & Co., 188 W. Randolph St.
(Louis M. Dashkov, Solomon Z. Friedman) 
D a v id , R obert  C. & C om pan y , 208 S. LaSalle St.
(Robert C. David)
D eck er , H ir am  E., Co., 1781 Board of Trade Bldg.
(Harold E. Amsler)
D e la n e y , Jam es  M., 135 S. LaSalle St. (James M. 
Delaney)
D elo itte , Plen d er , Gr iffith s & Co., 327 S.
LaSalle St. (John R. Olsen, Manager)
D e  Sw a r te , R alph  P. & Co., 231 S. LaSalle St.
(Ralph P. De Swarte, Earle F. Erion)
D ib ble , F r an k  W. & Co., 111 W. Monroe St. (Frank 
W. Dibble)
D o lan , R aym o n d  & Co., 6200 N. Kenmore Ave.
(Raymond Dolan)
D on lin , R em pert & Co., 100 W. Monroe St. 
(Anthony B . Donlin, Harold P. Rempert, Andrew 
Sim)
D u ffy , Jam es  F. & C o m pan y , 38 S. Dearborn St.
(James F. Duffy)
D u h l , Sa m u e l  H., 222 W. Adams St. (Samuel H. 
Duhl)
E hrlich , Joseph J., 33 N. LaSalle St. (Joseph J. 
Ehrlich)
E igelsbach , C. F. & Co., 10 S. LaSalle St. (Carl F. 
Eigelsbach)
E lden  & Co., 1 N. LaSalle St. (William Elden) 
E l lin , M itchell  I., 38 S. Dearborn St. (Mitchell 
Irving Ellin)
E lliott , Fr e d , 141 W . Jackson Blvd. (Fred Elliott) 
E llm an , A . R. a n d  Co., 201 N. W ells (William N. 
Anspach)
E pstein , B en n o  B . 1525 E .  53rd St. (Benno B. 
Epstein)
E rnst & E r nst , 1385, 231 S. LaSalle St. (Carl I. 
Gustafson, Paul F. Johnson, Harold L. Klagstad, 
Edward W . Koehler, H. T . McAnly)
E ssm an , W ill  C. & Co., 20 W. Jackson Blvd. (Will 
C. Essman, Ethon Hyman)
F arb e r , L y n n  C., 456 W . 63rd St. (Lynn C. Farber)
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F a rr o w  a n d  Fa r r o w , 111 W. Washington St. (Peter
G. Farrow, William J. Jordan)
F e iv eso n , T heodore J., 127 N. Dearborn St.
(Theodore J. Feiveson)
F in n e y , M a r tin  E., 120 S. LaSalle St. (Martin E. 
Finney)
F ischer , B arn e tt  H., 141 W. Jackson Blvd. (Barnett
H. Fischer)
F lershem , R eill y  a n d  M a in , 135 S. LaSalle St.
(Whitney B. Flershem, James Reilly) 
F ollin gstad , A rnold  O., 77 W. Washington St.
(Arnold O. Follingstad)
F r aze e  a n d  T orbet , 3900 Board of Trade Bldg. 
(Thomas G. Brady, Arthur C. Droegemueller, 
George E. Frazer, Russell V. Puzey, Sheldon L. 
Spelman, Russell C. Swope, Albert W. Torbet) 
G a l e , Se ym o u r  L., 737 Brompton Pl. (Seymour L. 
Gale)
G a l l o w a y , Joseph  W., 332 S. Michigan Ave. (Joseph 
W. Galloway)
G e il e n , Joseph  H., 1725, 77 W. Washington St.
(Joseph H. Geilen)
G if f e n , W ilbu r  A., 11 S. LaSalle St. (Wilbur A. 
Giffen)
G ilbe r t , Le o , 127 N. Dearborn St. (Leo Gilbert) 
G il b y , J. H. & C om pan y , 105 W. Adams St. (J. H. 
 Gilby)
G i rone , V ictor  M., 708 N. Christiana Ave. (Victor 
M. Girone)
G od ow , R e w  A ., 120 S. LaSalle St. (Rew A . Godow) 
G oldberg , A rth ur  J., 11 S. LaSalle St. (Arthur J. 
Goldberg)
Gold en so n , Sam u e l  J., 330 S. Wells St. (Samuel 
Jesse Goldenson)
Go lm a n , B rookstone  & Co., 100 N. LaSalle St.
(Reuben F. Brookstone, Joseph J. Golman)
G o r e , E d w ar d  & Co., 120 S. LaSalle St. (William B.
Boulter, David K. Harbinson, Edward B. Wilcox) 
Goss, R is k in  & Co., 33 N. LaSalle St. (Manuel 
Riskin)
G r ad e , A. I. a n d  C om pan y , 77 W. Washington St. 
(A. I. Grade)
G r a n t , A l ex a n d e r  & C om pan y , 1 N. LaSalle St. 
(John P. Goedert, Frank E. Kohler, Irving Richard­
son, James J. Scott, Maurice H. Stans, Joseph F. 
Sullivan)
G r a y , H u n te r , St e n n  & Co., 35 E. Wacker Dr.
(Harry M. Stenn)
G rim es , Moss & Co., 228 N. LaSalle St. (C. Law­
rence Grimes, Harry Moss)
G u n th e r , S. L. & Co., 330 S. Wells St. (S. L. 
Gunther)
H a le , W alter  C., 30 N. LaSalle St. (Walter C. Hale) 
H a ll , Pe n n y , Jackson  & Co., 105 W . Adams St. 
(Rollin A. Brooks, Roy Hall, Byrne A. Jackson, 
J. Leonard Penny, H. A. Thompson)
H a m ilto n , M a tt h e w  L., 77 W. Washington St.
(Matthew L. Hamilton)
H a n se n , Ch ristian  & Co., 231 S. LaSalle St.
(Christian Hansen)
H arr is , K err , F orster  & Co., 220 S. State St. 
(Howard M. Carlson, Fred W. Eckert, George L. 
Macha)
H ask in s  & Sells , 111 W. Monroe St. (Lester S. 
Davis, Richard H . Grosse, L. J. Lucia, Edward B. 
McGuinn, Arthur E. Schwertfeger)
H a u c k , Clayso n  J. & C om pany , 208 S. LaSalle St.
(Clayson J. Hauck)
H a y l e s , A lfred  C. & C om pan y , 410 N. Michigan 
Ave. (Alfred C. Hayles)
H e in sim e r , R obert  & Co., 203 N. Wabash Ave.
(Herman Berger)
H e n n ig , J. A., 5829 Roscoe St. (J. A. Hennig)
H e rz , E u g e n e , 105 W. Madison St. (Eugene Herz) 
H essler , W illiam  G. & C om pan y , 208 S. LaSalle 
St. (William Gerhard Hessler)
H im m elblau , A & Co., 110 S. Dearborn St. (A. 
Himmelblau)
Himmelblau, David & Co., 110 S. Dearborn St. 
(Homer L. Druley, Alexander Eulenberg, Leonard 
Fagenholz, David Himmelblau, Peter Mendels­
sohn, Arthur O. Palm, Samuel A. Sakol, Elmer J. 
Scheer, Carl M. Tandy, Earl Weinstein) 
Hollaman, A r t h u r  M. & Co., 231 S. LaSalle St.
(Arthur M. Hollaman)
H o r w a t h  & H o r w a t h ,  100 W. Monroe St. (John N.
Horwath, Edward P. Lee, George Otto Podd) 
H o r w ic h , F il l m o r e  & Co., Board of Trade Bldg.
(Fillmore Horwich)
H u r v it z ,  H . R. & C om pany, 1600, 33 N. LaSalle St.
(Harry R. Hurvitz, M. W. Needlman, J. M. Silvert) 
H u t c h is o n ,  Geo. E. & Co., 30 N. LaSalle St. (Geo.
E. Hutchison)
In g ra m , G le n n  &  C om pany, 231 S. LaSalle St.
(Glenn Ingram, Charles H. Plate)
Ja h n s, A dam , A., 175 W. Jackson Blvd. (Adam A . 
Jahns)
J a n z e n , J o h n  A. & C o m p a n y , 10 S. LaSalle St. (John 
Alfred Janzen)
J e n n in g s , B a r n e y  L., 105 W. Adams St. (Barney L. 
Jennings)
J i r g a l ,  J o h n , 1634, 120 S. LaSalle St. (John Jirgal) 
J o f f e ,  M. & Co., 105 W. Madison St. (Bernard R.
Joffe, Max Joffe)
J o h n so n , A t w a t e r  & C om pany, 221 N. LaSalle St.
(Iver R. Johnson, Jack Kuhner)
J o h n so n , B l o c k  & C om pan y, 38 S. Dearborn St.
(Milton D. Block)
J o h n so n , P a u l  C. & Co., 135 S. LaSalle St. (Paul C. 
Johnson)
J o n e s , T h e o d o r e  A. a n d  C om pan y, 3507 South 
Parkway (Theodore A. Jones)
K a l t e u x ,  L a r s o n  a n d  A s s o c ia t e s ,  1200, 39 S.
LaSalle St. (Loyd C. Larson)
K a n e , J o s e p h  M., 127 N. Dearborn St. (Joseph M. 
Kane)
Kaner, Leo L., 77 W. Washington St. (Leo L. 
Kaner)
K a p la n ,  T h e o d o r e ,  463, 221 N. LaSalle St. (Theo­
dore Kaplan)
K a tz ,  W a g n e r  & Co., 100 W. Monroe St. (Isaac 
Wagner)
K ie p u r a ,  K a r l  K., 5431 S. Hermitage Ave. (Karl K. 
Kiepura)
K im m el, S t a n le y ,  203 N. Wabash Ave. (Stanley 
Kimmel)
K la p m a n , P h i l ip  A., 33 S. Clark St. (Philip A. 
Klapman)
K o c h  a n d  J e n n ik , 100 N. LaSalle St. (Richard A. 
K och )
K o h le r ,  E. L., 1 N. LaSalle St. (E. L. Kohler) 
K o v a c ,  J o s e p h  A., 130 N. Wells St. (Joseph A. 
Kovac)
K r u p n ic k ,  S. & Co., 33 N. LaSalle St. (Samson 
Krupnick)
Kuhn, A l e x a n d e r  X. & Co., 111 W. Washington 
St. (Alexander X. Kuhn)
K u h n s , M. S. a n d  C om pan y, 11 S. LaSalle St.
(Maurice S. Kuhns)
K u h n s , Y e w d a l l  & L aym an, 11 S. LaSalle St.
(Richard F. Kuhns, William M. Layman) 
L a fr e n t z ,  F. W. & Co., 208 S. LaSalle St. (Rollin 
M. Hickey)
L a ir d , J oh n  K. & C o m p a n y , Harris Trust Bldg.
(John K. Laird)
L a p in e , L a n g s o n  & C om pany, 111 W. Washington 
St. (Harry I. Langson)
L a S a l le  A u d it  C om pan y, 522, 205 W. Wacker Dr.
(Eugene Kuhn)
L a u te n , E d w a r d  P., 105 S. LaSalle St. (Edward P. 
Lauten)
L a w r e n c e ,  H a r r y  J. & Co., 20 E. Jackson Blvd.
(Harry J. Lawrence)
L e ic h e n g e r ,  G o ld f i n e ,  R o o t b e r g  & B e n n e t t ,  168 
N. Michigan Ave. (Emanuel I. Goldfine, Hyman 
E. Leichenger, Philip Rootberg)
L e id e s d o r f ,  S. D. & Co., 700, 38 S. Dearborn St. 
(Harry L . Oppenheimer)
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L e m l e y , R a y f o r d  W. & Co., 134 N. LaSalle St.
(Rayford W. Lemley)
L e v in , M il l e r  a n d  C o ., 228 N. LaSalle St. (Herman 
L . Miller)
L y b r a n d , R oss B r o s . &  M o n t g o m e r y , 231 S.
LaSalle St. (Henry C. Hawes, Homer L. Miller) 
Lynch , John A ., 231 S. LaSalle St. (John A . Lynch) 
M acfarlane , A lfred T ., 1402, 77 W . Washington 
St. (Alfred T . Macfarlane)
M a h o n e , A. W. & Co., 120 S. LaSalle St. (Albert W. 
Mahone)
M a l e c k i , A l b e r t  S., 1417 W. Sherwin Ave. (Albert 
S. Malecki)
M a r t in , J o h n s o n  &  B o l t o n , 1709, 7 S. Dearborn 
St. (Wm. M. Bolton, Alexander Johnson, Robert 
W. Martin)
M a s o n , W m . E., 120 S. LaSalle St. (W m . E. Mason) 
M a x w e l l  A b b e l l  & C o m p a n y , 59 E . Van Buren St.
(Joseph J. Abbell, Ernest L. Newton)
M c C a l l e n , C l a y t o n  B., 2265, 1 N. LaSalle St.
(Clayton B. McCallen)
M c C o y , H o l l a n d  a n d  G o o d s e l l , 100 N. LaSalle St.
(Nelson J. Goodsell, James C. Holland)
M il l e r , I. G. & Co., 135 S. LaSalle St. (Benjamin L.
Cooper, Irving G. Miller)
M il l e r , M a n d e l l  a n d  C o m p a n y , 134 N. LaSalle St.
(Alex Mandell, Nathan Miller)
M o e l l e r , W il l ia m  C., 6101 Sheridan Rd. (William 
C. Moeller)
M o r r is o n , M. A. & Co., 111 W. Monroe St. (M. A. 
Morrison)
M u r p h y , L a n ie r  &  Q u in n , 231 S. LaSalle St.
(Edward J. Quinn)
N a f z ig e r , H a r o ld  K., 1210 W. 72nd Pl. (Harold K. 
Nafziger)
N e l s o n , G il b e r t  & C o m p a n y , 332 S. Michigan Ave.
(Gilbert Nelson)
N e w m a n , I r w in  & C o m p a n y , 176 W. Adams St.
(Irwin Newman)
N o r t h , J. W. a n d  C o ., 105 W. Monroe St. (J. W. 
North)
O ’C onnor, C a r l  B., 940, 30 N . LaSalle St. (Carl B. 
O ’Connor)
O l d h a m  & G o u w e n s , 1 N. LaSalle St. (Estey W.
Gouwens, Harry E. Oldham)
O l s o n , H a m e r  & Co., 1180 E. 63rd St. (Arthur J.
Hamer, William Otto Olson)
O l s o n , R o y  & Co., 134 S. LaSalle St. (R o y  C. Olson) 
O ’N e il , W a l t e r  J. & Co., 105 W . Monroe St.
(Walter J. O’Neil)
O p p e n h e im , T h e o d o r e  H., 10 S. LaSalle St. (Theo­
dore H. Oppenheim)
P a c k m a n , C. E., 39 S. LaSalle St. (Clarence Elrick 
Packman)
P a l m e r , W a r r e n  S., 38 S. Dearborn St. (Warren S. 
Palmer)
P e a r c e  & G r a n a t a , 139 N. Clark St. (J. Charles 
Granata, Sam E. Pearce)
P e a r s o n  & D w y e r , 111 W. Monroe St. (Francis J.
Dwyer, Valentine Pearson)
P earson , O scar, 111 W . M onroe St. (Oscar Pearson) 
Pea t , M ar w ick , M itchell & Co., 105 S. LaSalle St. 
(Peter S. Barton, Glen E. Martin, Nels C. Nelson, 
W m . F. G. Ross)
P e d ig o , D. E. a n d  C o m p a n y , 1001, 1 LaSalle St.
(Duncan E. Pedigo)
P e n n , R o b e r t  &  C o m p a n y , 39 S. LaSalle  St. (R o b e rt  
P en n)
P e r l m u t t e r , T h e o d o r e  A. & C o m p a n y , 209 S.
LaSalle St. (Theodore A. Perlmutter)
P errotti, P . Le o , 231 S. LaSalle St. (P. Leo Per­
rotti)
P e t e r s o n , G e o r g e  W. & Co., 111 W. Monroe St.
(George W. Peterson)
P e t e r s o n , W il l ia m , 809, 1100 N. Dearborn St.
(William Peterson)
P e t t e n g il l , P a u l  & Co., 1 N. LaSalle St. (Paul W.
Pettengill, Archie D. Swartztrauber)
P omeranz, H arry  H ., 6824 N . W ayne Ave. (Harry 
H . Pomeranz)
P o m p ia n , P a u l , 1620½ W allen  A v e . (P aul P om pian ) 
P o s , A r t h u r  S. & C o m p a n y , 7 S. D earborn  St. (F red  
E . G lick , A rthur S. Pos, A a ron  A . R osen berg) 
P r ic e , W a te r h o u s e  & C o ., 33 N. LaSalle St. (R o y  
A ndreae, E inar C . Christensen, D on a ld  R . Jen­
nings, Russell A . Z im m erm ann)
Pr ie b e , J. R a lph , Jr. & Co., 3536 N. Paulina St.
(J. Ralph Priebe, Jr.)
P ritchard a n d  R asm u ssen , 105 W. Adams St.
(Robert T. Pritchard, Alma E. Rasmussen) 
R a u sch , J. J., 1741, 20 N. Wacker Drive (J. J. 
Rausch)
R eck itt , E rn est , 1516, 134 S. LaSalle St. (Ernest 
Reckitt)
R eifle r , S. & C om pan y , 120 S. LaSalle St. (Sol 
Reifler)
R e v sin e , V ictor  B., 3613 W . Polk St. (Victor B. 
Revsine)
R ie g , G eorge S., 105 W. Monroe St. (George S. 
Rieg)
R if k in , M au rice  C. a n d  Co., 209 S. LaSalle St.
(Maurice Charles Rifkin)
R ish , Geo r g e , 7 S. Crawford Ave. (George Rish) 
R o bin , B e n ja m in , 111 W. Washington St. (Ben­
jamin Robin)
R oderick , A lbert  L., 1720, 111 W. Monroe St.
(Albert Lee Roderick)
R osenberg , B. L. a n d  Co., 134 N. LaSalle St.
(Sidney G. Karras, Ben L. Rosenberg) 
R osenstrock , Ph ilip  & C o m pan y , 1944 W . Mont­
rose Ave. (Philip Rosenstrock)
R o s s e tte r , G eorge  & Co., First National Bank 
Bldg. (Sterling H. Bass, Jr., Ray R. Dobson, Fred 
J. Duncombe, John D. Filson, Gilbert H. Finch, 
William C. Lawrence, C. H. Lee, E. Waldo Mau- 
ritz, Bernard Meyer, Jacob C. Pratt, Jr., George 
W. Rossetter)
R o u n tr ee , George  V. & Co., 208 S. LaSalle St.
(George V. Rountree)
R u b e l  a n d  F ield s , 221 N. LaSalle St. (Norman H.
Fields, Ira Rubel)
R u s in , B r on  J., 1 N. LaSalle St. (Bron J. Rusin) 
R u ssm an , A. H., 30 N. LaSalle St. (A. H. Russman) 
Sassetti, Fr a n k  L., 5534 W. North Ave. (Frank L. 
Sassetti)
Sa y r e , H. A. & C o m pan y , 612 N. Michigan Ave.
(Charles M. Bernstein, H. Albert Sayre)
Sch elly , H erbert  S., 77 W. Washington St. (Her­
bert S. Schelly)
Sch lesing er , Wm., 2842 Sheridan Rd. (Wm. 
Schlesinger)
Sch n eid er , H a r r y , 11 S. LaSalle St. (Harry 
Schneider)
Schorn & Sk in g e r , 175 W. Jackson Blvd. (Arnold 
N. Schorn, Donald S. Skinger)
Schuck , E. H. & C om pany , 134 N. LaSalle St. (Emil 
L. Dziwik, E. H. Schuck)
Schur , K issel  & C om pan y , 77 W. Washington St.
(John A. Schur)
Scovell , W elling ton  & C o m pan y , 105 W. Adams 
St. (William S. Deeming, W. M . LeClear) 
Scu dder , L a w r e n ce  & Co., 166 W. Jackson Blvd.
(Craig Atkinson)
Se e l y  a n d  Ev a n s , 105 W. Monroe St. (Ronald G.
Evans, Earle R. Seely)
Seid m an  & Se id m a n , 135 S. LaSalle St. (Lawrence J. 
Seidman)
Se r e b , Jacob  S., 139 N. Clark St. (Jacob S. Sereb) 
Sh apir o , M aurice  H., 16, 4100 W. Madison St.
(Maurice H. Shapiro)
Sh a r k e y , John  B., 343 S. Dearborn St. (John B. 
Sharkey)
Sh e a , H a r r y  F., 105, 10 S. LaSalle St. (Harry F. 
Shea)
Sh epard , Sch w artz  & C o m pan y , 11 S. LaSalle St.
(M. Schwartz, Irving W. Shepard)
Sh er e , M a x w e l l  H., 904, 130 N. Wells St. (M ax­
well H. Shere)
Silve r , Ga u lt  a n d  C o m pan y , 209 S. LaSalle St. 
(Nathan R. Gault, Ben B. Silver)
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Sil v e r , M ic h a e l  & C o m p a n y , 134 N. LaSalle St.
(Michael Silver)
Sil v e r , M il l m a n  &  Se s k in d , 64 E. Lake St. (Sam 
H. Millman, Carl Seskind, Herman S. Silver) 
Sim o n , M a x , 134 N. LaSalle St. (Max Simon) 
Sin c l a ir , W. W. & Co., 10 S. LaSalle St. (Winfred 
William Sinclair)
Siv e r t s o n , F l o r e n c e  L., 134 N. LaSalle St.
(Florence L. Sivertson)
Smith , H ugh N ., 11 S. LaSalle St. (Hugh Norman 
Smith)
Smoot, W . A. & Co., 10 S. LaSalle St. (W ilbur A. 
Smoot)
Sn y d e r , C h a r l e s  A. & Co., 1 N. LaSalle St. (Earl 
R. Dahlquist)
Sn y d e r , H. E. & C o m pa n y , 38 S. Dearborn St. (Mary 
C. Gildea, Harry E. Snyder)
So n d e r l in g , E r n e s t , 19 S. LaSalle St. (Ernest 
Sonderling)
Sp e n c e r , E d m u n d  A . &  A ss o c ia t e s , 100 W. Monroe 
 St. (Edmund A . Spencer)
St a f f e b a c h  &  P a r d ie c k , 2-8 S. LaSalle St. (Myron
A. Pardieck)
St a n g l e , M cN a u g h t o n  & Co., 203 N . Wabash Ave.
(S. L. Stangle)
St e in , H e r m a n  & Co., 11 S. LaSalle St. (Herman 
Stein)
St e in , L e o  Sim o n , 7015 N. Greenview Ave. (L eo  
Simon Stein)
St e in  & R o e , 2035, 135 S. LaSalle St. (Kenneth D. 
R oss)
St e v e n , A n g u s  & Co., 33 N. LaSalle St. (J. Angus 
Steven)
St o u t  a n d  T o b in , 30 N. LaSalle St. (Charles Stout, 
Eugene E. Tobin)
St o u t , W. H., 38 S. Dearborn St. (W. Harry Stout) 
St u l l , W il l ia m  J., 1128 Maple Ave. (William J. 
Stull)
Su l l iv a n , N o r b e r t  P., 124 W. Williams (Norbert 
P. Sullivan)
Sw a n s o n , O g il v ie  &  M c K e n z ie , 176 W. Adams St.
(Harold W. McKenzie, Roy W. Stollstorf)
Sw if t , M o r t o n  F., 120 S. LaSalle St. (Morton F. 
Swift)
Sw is h e r , R h a e  M. & C o m p a n y , 111 W. Washington 
St. (Rhae M. Swisher)
T a u b e r , T o b in  & C o m p a n y , 77 W. Washington St.
(Milton Tauber, J. G. Tobin)
T a y l o r , H a r r y  E. & Co., 716, 39 S. LaSalle St.
(Harry Edward Taylor)
T e n n e r  I r v in g , 706, 10 N. Clark St. (Irving Tenner) 
T h u l in , J oh n so n  & F r a s e r , 105 S. LaSalle St.
(Joseph W. Fraser, Frederick A. Thulin)
T o u c h e , N iv e n , B a il e y  & Sm a r t , 1000, 208 S. 
LaSalle St. (Charles A. Blankenburg, Robert 
Charles Brown, Henry T . Chamberlain, Allen C. 
Howard, C. Alvin Koch, Gordon Leslie Laidlaw, 
Jackson W. Smart, W. C. Waggoner)
T o w e r , C a r l e t o n  M . & C o ., 105 W . A d a m s St.
(Frank Fernholz, Carleton M. Tower)
T r a c y , N o r m a n  H., 1401, 105 W. Madison St.
(Norman H. Tracy)
T r e s s e l , H a r r y  S. & A ss o c ia t e s , 628, 10 S. LaSalle 
St. (Harry S. Tressel)
T r e v e il e r , Jo h n  M., 7 S. Dearborn St. (John M. 
Treveiler)
T r im a r c o , R a l p h  R ., 4227, 1 N. LaSalle St. (Ralph 
R . Trimarco)
T u r t l e , G e o r g e  R., 77 W. Washington St. (George 
R. Turtle)
T y l m a n , P o n d  & Co., 203 N. Wabash Ave. (H. M. 
P on d )
U t t e r , A r t h u r  J., 1 9 0 4 -A , 175 W. Jackson Blvd.
(Arthur J. Utter)
Van E p s , G e o r g e  T., 111 W. Monroe St. (George T. 
Van E ps)
V e g a , K a e m p f e r  a n d  C o m p a n y , 120 S. LaSalle St. 
(Edward C . Friedel, Karl K. Kaempfer, Robert 
M. Vega)
V e ss , A rnold  J., 3306 W. 66th Pl. (Arnold J. Vess) 
V in e yar d  & V in e y a r d , 105 S. LaSalle St. (Philip 
Porter Vineyard, Philip W. Vineyard)
W ag n e r , W y n n  M. & Co., 105 S. LaSalle St. (Wynn 
M. Wagner)
W a in , Philip  & C om pan y , 38 S. Dearborn St. (Irving 
E. Nelson, Philip H. Wain)
W alto n , Joplin , La n g er  & Co., 231 S. LaSalle St. 
(Edw. Wm. Krueger, Walter H. Rohe, John A. 
Stolp)
W ein ber g , T heodore C . a n d  C om pany , 1 N. LaSalle 
St. (Daniel G. Logan)
W eiss and  C ottle , 120 S. LaSalle St. (J. A. Cottle, 
Julius V. Weiss)
W eth erall , A le x a n d e r  R. D., 4241 Broadway 
(Alexander R. D. Wetherall)
W in zer  & Co m pa n y , 54 W. Randolph St. (O. E. 
Winzer)
W itte , L ester  a n d  C om pan y , 134 S. LaSalle St.
(Merle C. Dunbar, Arthur E. Witte, Lester Witte) 
W olf a n d  C om pan y , 7 S. Dearborn St. (Geo. P. 
Ellis, Frederick H. Sommer, George Dorr Wolf, 
Jr., Harry H. Wolf)
W olff , Ch azin  & C om pan y , 105 W . Adams St.
(Seymour Chazin, Gabriel Wolff)
W oo d , W . L. & Co., 1 N. LaSalle St. (William L. 
W o o d )
Y ou ng , A rth ur  & C om pan y , 1 N. LaSalle St. 
(Frank Ahlforth, Harry Boyack, Reginald H. A. 
Green, James M. Groves, L. B. McLaughlin, A. V. 
McPhee, Charles Robert Miller, Edward J. Mur- 
name, William Sutherland, Aubrey Egbert Swan­
son)
Decatur
Gau g er  & D ie h l , 208 Citizens Bldg. (Orval W. 
Diehl, Joseph F. Gauger, Robert E. Linn, J. I. 
Young)
M urphey  a n d  N ash  a n d  Jo n es , 501 Citizens Bldg. 
(Wayne E. Dymond, David Jones, Robert J. Mur­
phey, William B. Petty, Robert G. Rockwell) 
R ichardson , E a r l  E ., 522 Standard Office Bldg. 
(Earl E. Richardson)
East St. Louis
A llison , B er t  H., Murphy Bldg. (Bertram H. 
Allison)
B oyle , J. W. & C om pan y , 509 First National Bank 
Bldg. (Ray Gordon Laughlin)
Elgin
Pa h n k e , E lm er  R., 5 Douglas Ave. (Elmer R. 
Pahnke)
Evanston
Oa k l e y , K e n n e t h  E., 1569 Sherman Ave. (Kenneth
E. Oakley)
Olso n , B ert  O ., 2729 M arcy Ave. (Bert O. Olson) 
Sm eeto n , Cecil  B . & A ssociates , 2334 Ridgeway 
Ave. (Cecil B . Smeeton)
Freeport
B in g h am , W illia m  T ., 12½ E. Stephenson St. 
(William T . Bingham)
Harvey
W il k e s , Jam es  T. & Com pany , 15309 Center Ave. 
(James T. Wilkes)
Jacksonville
K in ney, E dw ard L., 197 S. Prairie St. (Edward L. 
Kinney)
Joliet
M u n ch alfen , F. J., 155 Scott St. (Florent Joseph 
Munchalfen)
Lombard
L a w r e n c e , W illiam  B., 204 N . Charlotte St. 
(William B. Lawrence)
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Matoon
J o n e s , G o r d o n , 1708½ Broadway (Gordon Jones)
Maywood
W a h l q u is t , C. A., 209 S. Seventeenth Ave. (Carl A. 
Wahlquist)
Mt. Vernon
G am ber , W illia m  A., City Hall Bldg. (William A. 
Gamber)
Oak Park
P e lik a n , E d w ar d  J., 705 N. Lombard Ave. (Edward 
J. Pelikan)
Ottawa
D in g l e  &  M cC u l l o u g h , F irst N ation a l B a n k  B ldg . 
(Jos. G . D in g le , Joh n  A . M cC u llou gh )
Paris
H ou ston , H a r r y  A . & A ssociates, P. O. Box 43 
(Harry A . Houston)
Peoria
B r u n in g a , F. G. & Co., 822 Commercial National 
Bank Bldg. (Frank G. Bruninga)
G au g e r  & D ie h l , 907 Jefferson Bldg. (Warren T.
Brown, Joseph M . Seamon)
K rieger , W illiam  E., 1604 First National Bank 
Bldg. (William E. Krieger)
L a n d y  & R othbaum , 1123 Commercial National 
Bank Bldg. (George Wm. Landy)
R ossetter , G eorge  & Co., 412 Commercial Na­
tional Bank Bldg. (Frank P. Doheny)
Sa a l , O scar A., 505 Commercial National Bank 
Bldg. (Oscar A. Saal)
Quincy
Gr a y , H u n te r , Sten n  & Co., P. O. Box 32 (Clyde 
H. Hunter)
Rockford
D yso n  a n d  D y so n , 1115 Talcott Bldg. (Clarence L. 
Dyson)
P o lla r d  and W h e e le r , 1010 Rockford Trust Bldg. 
(William A. Fuller, Wayne E. Pollard, Harold M. 
Wheeler)
Seidm an  & Seid m a n , City Hall Bldg. (Bernard W. 
Flinn, Manager)
Springfield
K erb e r , E ck  & B r aechel , 810 Myers Bldg. (Albert 
O. Eck)
R ic kb eil , R aym o n d  E., 921 First National Bank 
Bldg. (Raymond Earl Rickbeil)
T u r n b u ll , R alph  W. & Co., 416 First National 
Bank Bldg. (Ralph W. Turnbull, William H. Van 
Meter)
Urbana
F il b e y , E d w ar d  J., 706 Pennsylvania Ave. (Edward 
J. Filbey)
Waukegan
Jacobs , R alph  S. & Co., 4 S. Genesee St. (Ralph S. 
Jacobs)
Indiana
Anderson
M c W il l ia m s ,  K in g  &  C o ., 1001 Jackson  St. (M illa rd  
C. K in g , Sam uel W . M cW illiam s)
Bloomington
C arm ich ael , G eo ffr e y , (Geoffrey Carmichael) 
D ie te r le , D. L y l e , 306 Business and Economics 
Bldg. (D. Lyle Dieterle)
D ieter le  a n d  T hom pson , Monroe County State 
Bank Bldg. (David William Thompson) 
R e in e k in g , R ichard  V., 305 Citizens Bank Bldg. 
(Richard V. Reineking)
Elkhart
W i l l e t t  & W h a r to n , 109 Equity Bldg. (Cecil J. 
Kistler)
Evansville
B er r y , Jo h n  F., 217 S.E. Eighth St. (John F. Berry) 
C addick , Wm. A n d r e w , 709 Old National Bank Bldg.
(Wm. Andrew Caddick)
Oliv e , G e o . S. & Co., 709 Citizens Bank Bldg. (W. T. 
Boden, J. A. Cammack, James C. Olive)
Fort Wayne
G or e , E dw ar d  & Co., 1001 Fort Wayne Bank Bldg.
(George R. Beeler, Manager)
H artm a n , A nd o rfer , K o en em an  & B orger , 1010 
Lincoln Bank Tower (Leonard J. Andorfer, Donald
H. Borger, Benjamin W. Hartman, Edwin H. 
Koeneman)
H aslach er , M orton  F., 350 W. Rudisill Blvd.
(Morton F. Haslacher)
H ou lih an , D etm er  and  C o ., Lincoln Bank Tower 
(Gregory F. Detmer, Thomas A. Houlihan)
K e r n , D onald  E., 809 Fort Wayne Bank Bldg.
(Donald E. Kern)
Pe a se , W. C u rtis , 500 Peoples Trust Company Bldg.
(Wilfred Curtis Pease)
R e in k in g , H. M., 809 Ft. Wayne Bank Bldg. (H. M. 
Reinking)
Sanford , M yer s  & D eW a ld , 1810 Lincoln Tower 
(James A. DeWald, George W. Myers, Floyd L. 
Sanford)
Gary
G a r y  A u d it  C om pan y , T h e , 504 Broadway (Walter 
S. Goedecke, Charles Silep)
Indianapolis
A lbershardt , F red erick  C., 615 Fletcher Trust 
Bldg. (Frederick C. Albershardt)
A nderson , Ch arles A., 524 Circle Tower Bldg.
(Charles A. Anderson)
B a ile y , M e r lin  M., 908 State Life Bldg. (Merlin M. 
Bailey)
B orts, A br a h am  A ., 603 Inland Bldg. (Abraham A . 
Borts)
B roo , Id a  S., 525 Indiana Trust Bldg. (Ida S. Broo) 
Carm ack , B ertram  J., 315 Lemcke Bldg. (Bertram 
J. Carmack)
C arter , K ir lin , W alk e r  a n d  M errill , Peoples 
Bank Bldg. (Charlton N. Carter, Floyd H. Kirlin, 
Fred L. Merrill, William H. Walker)
C asse n , M. S. & Co., 108 E. Washington St. (Manuel 
S. Cassen, Sanders Klein)
C overt , M a r k  M ., 913 Merchants Bank Bldg.
(Mark M. Covert)
E rnst &  E rn st , 728 Illinois Bldg. (James Lindsay 
Rose)
F ig el , A n d r e w , R. R. 14, Box 198 (Andrew Figel) 
H a y e s , O. L., 420 E. Ohio St. (O. L. Hayes) 
H erdrich , B oggs a n d  Co., 803 Electric Bldg. 
(Robert R. Allentharp, Harry Boggs, O. C. Herd­
rich, Emil J. Kastner)
H ia t t , H . Jackson , 1211 Circle Tower (H . Jackson 
Hiatt)
H osier , Scott F., Jr ., 1020 Lemcke Bldg. (Scott F. 
Hosier, Jr.)
Je r m a n , A. J., 315 Lemcke Bldg. (A. J. Jerman) 
K a h l  & T h u r m a n , 646 Illinois Bldg. (Marvin P. 
Kahl)
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L e a s , F reem an  A., 315 Lemcke Bldg. (Freeman A.
L e v y , Cald eron  & Co., 909 Security Trust Bldg.
(Joseph D. Calderon, Lewis Levy)
L ivengo od , H am ilton  a n d  L ivengo od , 410 Board of 
Trade Bldg. (N. Dale Livengood)
L ivengo od , H a rla n  B., 315 Lemcke Bldg. (Harlan
B. Livengood)
L lo yd , Joh n  S., 504 Guaranty Bldg. (John S. Lloyd) 
M a d d e n , W . M . & C om pan y , 1148 Consolidated 
Bldg. (William M . M adden)
Ol iv e , G e o . S. & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg. (Joseph Bernard Baerncopf, K. J. Car­
penter, Walter B. Chandler, John D. Harrington, 
Lawrence M. Henderson, Marshall G. Knox, Tom 
L. Melven, Franklin H. Nelson, George S. Olive, 
John M. Raber, Ellwood Ramsey, Ralph W. 
Snyder, Troy G. Thurston, Adrian E. Wilhoite) 
Pa in t e r , H ow ard  W., 914 Fletcher Trust Bldg.
(Howard W. Painter)
Parrish  a n d  H a m a k e r , 415 Board of Trade Bldg.
(Joseph E. Hamaker, Kermit B. Parrish)
Pe a t , M a r w ic k , M itchell & Co., Merchants Bank 
Bldg. (Charles Murray, Manager)
P il e , Roy J. & Co., 1142 Consolidated Bldg. (Roy 
J. Pile)
Sch r eier , M a x , 2242 Park Ave. (Max Schreier) 
Sh ors, W illiam  F., 3055 North Meridian St.
(William F. Shors)
Stan ford , C lem en t  L., 415 Board of Trade Bldg.
(Clement L. Stanford)
St e v e n s , Charles E., 501 Circle Tower (Charles E. 
Stevens)
Stier s , N orvel  M., 522 Peoples Bank Bldg. (Norvel 
M. Stiers)
Sy k e s , Jam es  L., 315 Lemcke Bldg. (James L. Sykes) 
Y eo m a n , St eph en  S., 910 Hume Mansur Bldg. 
(Stephen Smith Yeoman)
Kokomo
A ik m a n , Roy W., 200 Lincoln Bldg. (Roy W. Aik­
man)
Lafayette
D ’A oust , C. D., 209 O’Ferrall Bldg. (Clarence D. 
D ’Aoust)
Michigan City 
Hi l l , Geo. R., Citizens Bank Bldg. (Geo. R. Hill)
(Continued)
Muncie
L a B e r t e a u x , A. O., 547 Johnson Bldg. (Alvah O. 
LaBerteaux)
W h itin g er , R. J. & C o m pan y , 114 S. Franklin St. 
(John G. Shaver, Ralph J. Whitinger)
Rochester
Sh o re , B yro n  B., 700 Main St. (Byron Burdell 
Shore)
South Bend
C r ispin , G ordon Sin c lair , 5, 232½ S. Michigan St.
(Gordon Sinclair Crispin)
Cr o w e  & Ch ize k , 612 Associates Bldg. (Cletus 
Francis Chizek)
D incolo & Ch ristm an , 604 Sherland Bldg. (James 
Dincolo)
E llis , L ee  L., 212 Poledor Bldg. (Lee L. Ellis) 
F in n a n , B ern ard  B., 622 Cedar St. (Bernard B. 
Finnan)
K in g , E a sl e y  & C om pan y , 420 J. M. S. Bldg.
(Donald J. Easley, Karl G. King, Jr.)
K oontz , W atson  M., 1010 Tower Bldg. (Watson M. 
Koontz)
Pr ice , Flatle y  & C o m pan y , 609 National Bank 
Bldg. (Stanley R. Price)
T hom as , L e w is  E., 325 Odd Fellows Bldg. (Lewis E. 
Thomas)
W illett  & W har to n , 523 J. M. S. Bldg. (J. 
Russell Wharton)
Terre Haute
B artr am , D av id  G., 221 National Bldg. (David G. 
Bartram)
M cGlo n e , Fr a n k  I ., 313 Grand Opera House Bldg.
(Frank I. McGlone)
M cG lo n e , I r a  T., Merchants National Bank Bldg.
(Ira T, McGlone)
Strach an , A cree  & B a b e r , 819 Ohio St. (Edward 
Kay Strachan)
W il le y , Curtis  H ., 15 Chamber of Commerce Bldg. 
(Curtis H. Willey)
Vincennes
C h apm an , A rth u r  R., 417 American Bank Bldg.
(Arthur Reid Chapman)
M ille r , John R., 317 American Bank Bldg. (John 
R. Miller)
Warsaw
D ah n s & Y a ria n , 113½ S. Buffalo St. (John L. 
Yarian)
Iowa
Burlington
M cG lad rey , H an s e n , D u n n  an d  Com pan y , 812 
Farmers and Merchants Bank Bldg. (Charles E. 
Matsch)
Cedar Rapids
M cG lad re y , H a n s e n , D u n n  a n d  C om pan y , 1015 
Merchants National Bank Bldg. (Charles W. 
Hiserote, I. B. McGladrey, Donald E. Schmidt, 
R ay A. Scott)
M eltzer , B. J., 120 3rd St., S.E., (B. J. Meltzer)
Davenport
M cGlad r e y , H a n se n , D u n n  and  C om pan y , 927 
Davenport Bank Bldg. (William C. Boldt, Jr., 
Robert P. Fritzsche, George H. Hansen) 
Pa u l se n , R. W. C o ., T h e , 717 Kahl Bldg. (Roy W. 
Paulsen)
Des Moines
A dd iso n , Jam es  C . an d  C om pany , 717 Fleming Bldg. 
(James C. Addison)
A lle n  a n d  Com pan y , 815 Hubbell Bldg. (L. R. Bock, 
George R. Lautenbach, Wayne N. McCoy, Louis I. 
Nussbaum)
B em is , R e a m , Cam pbell  & H ar r ig an , 342 Insur­
ance Exchange Bldg. (J. E. Bemis, Francis J. 
Harrigan, L. F. Ream)
B illin gs  a n d  C om pan y , 513 Iowa-Des Moines Bank 
Bldg. (Philip L. Billings)
H a llid a y , J. F., 707 Locust St. (J. F. Halliday) 
K n o bbe , C. B. & C om pan y , 1006 Savings & Loan 
Bldg. (Leonard W. Gallagher, C. B. Knobbe) 
M cC lu r e , N olte & C om pany , 318 Liberty Bldg.
(John H. McClure, E. L. Nolte)
M e lo n e , R alph  E., 607 Bankers Trust Bldg. (Ralph
E. Melone)
M u e h le , L ouis J. & C om pan y , 304 Securities Bldg.
(Louis J. Muehle)
Od e n , H erron  & San d er so n , Des Moines Bldg.
(John S. Oden)
P ro u ty , E d w in  G., 726 Des Moines Bldg. (Edwin G. 
Prouty)
T r o x e l , L elan d  W., 602 Flynn Bldg. (Leland W. 
Troxel)
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W olf a n d  C om pan y , 1036 D es Moines Bldg. (Merton
G. Burbank, M . W . Lindquist, Fred J. Peterson) 
W o rden , G len  S., 726 Des Moines Bldg. (Glen S. 
Worden)
Dubuque
B rooks, O ’C onnor & B rooks, 315 Bank & Insur­
ance Bldg. (Maurice E. Brooks, Waldo E. Brooks, 
Clement D . O ’Connor)
K istin g , A n d r e w  J., 1360 Alta Vista St. (Andrew J. 
Kisting)
M a r t in , George T., 903 American Trust Bldg. 
(George T. Martin)
Fort Dodge
L a w so n , H ow ard  J., 305 State Bank Bldg. (Howard 
J. Lawson)
P u lis , E a r l  G., 411 Snell Bldg. (Earl G. Pulis) 
Holstein
C urtis , W ar r e n  E., (Warren E. Curtis)
Iowa City
M cG lad rey , H a n s e n , D u n n  and  C om pany , First 
National Bank Bldg. (James E. Hollander)
Mason City
Gag e , E dgar  S., Jr ., 710 Foresters Bldg. (Edgar S. 
Gage, Jr.)
Ottumwa
Smith , R. W., Fidelity Savings Bank Bldg. (R. W. 
Smith)
Stephen so n , G. A. an d  C om pany , Fidelity-Savings 
Bank Bldg. (G. A. Stephenson)
Sioux City
G oldberg , Louis S., 305 Commerce Bldg. (Louis S. 
Goldberg)
K e ightley  & Pederso n , 610 Davidson Bldg. (L. H.
Keightley, R. W. Pederson)
Schroer , H arold  A., 265 Insurance Exchange Bldg.
(Harold A. Schroer)
Sh ip w a y , R. J., 377 New Orpheum Bldg. (Richard J. 
Shipway)
Sh u bb , M y e r , 207 Commerce Bldg. (Myer Shubb) 
T aylor  a n d  N ichols, 507 Warnock Bldg. (Sidney L. 
Taylor)
W illia m s, C. A., 826 Frances Bldg. (C. A. Williams) 
Waterloo
Ca r n e y -L yn ch  C om pany , 200 First National Bldg. 
(James F. Carney, Richard E. Lynch, Homer E. 
Wise)
H ostetler , C h as . N., 406 Commercial Bldg.
(Charles N. Hostetler)
Stover , E. L., 901 Waterloo Bldg. (E. L. Stover)
Kansas
Abilene
Simmons, R oy  N., 300 N. Cedar (Roy N. Simmons) 
Atchison
M acL a r e n , M alcolm , 4 Blair Bldg. (Malcolm  
MacLaren)
Chanute
G o ttlie b , Leo, 1½ W . M ain St. (Leo Gottlieb) 
Coffeyville
B e lt ,  C. R o b e rt, Plaza Bldg. (C. Robert Belt) 
Dodge City
H ogue , R oss D ., First National Bank Bldg. (Ross
D . Hogue)
Emporia
B r in k m a n , L eo  J., 515 Citizens National Bank Bldg. 
(Leo J. Brinkman)
Hays
W ie sn e r , F red  L., 328 W. 12th St. (Fred L. Wiesner) 
Hutchinson
Pierce , Faris & Com pan y , 508 Wolcott Bldg. (Harry 
Faris, Aldon Louis Pierce)
Independence
A cre , Joseph , Box 107 (Joseph Acre)
Kansas City
Sim ons , G ordon D ., 204 Bennett Bldg. (Gordon D . 
Simons)
Sind erson , L ittle  & L a Sh el l , 234 Brotherhood 
Block (James B . Burgee, Eugene M . LaShell, 
Samuel W . Sinderson)
Mission
Swain, W. J., 4301 W. 57th St. (W. J. Swain) 
Oberlin
D ow lin g , A rthur  J. (Arthur J. Dowling)
Ottawa
H e n n in g , H om er  J., 215 Bennett Bldg. (Homer J. 
Henning)
Pittsburgh
L oy , W allace  J., 218 Commerce Bldg. (Wallace J. 
Loy)
Salina
K e n n e d y  and  C oe , 229 United Bldg. (Clarence L. 
Coe, Milton J. Kennedy)
Topeka
B jorkm an , Carl  H. & Co., 914 National Bank of 
Topeka (Carl H. Bjorkman)
B relsford, G ifford a n d  H a rd esty , 601 New Eng­
land Bldg. (Joseph K. Brelsford, H . W. Gifford, 
W. F. Hardesty)
Garrison  & Gresser , 912 National Bank of Topeka 
Bldg. (Don F. Gresser)
Pa x s o n , C. L., 504 Columbian Bldg. (C. L. Paxson)
Wichita
B onicamp & K oellin g , 719 Union National Bank 
Bldg. (John P. Bonicamp, Hugh C. Braly, J. T. 
Koelling)
Cory , R obert  I., 809 Central Bldg. (Robert I. Cory) 
F arro w  and  T hompson , 317 Central Bldg. (Chester
F. Farrow, Rollo O. Thompson)
Fox, E lmer  E . & C om pany , 207 Fourth National 
Bank Bldg. (Merle E. Britting, Elmer E. Fox, Ira 
L. Houghton)
I reland , Orris R., 809 Central Bldg. (Orris R. 
Ireland)
K u b ik , F. B. & C om pany , 1106 Brown Bldg. (Ben F. 
Kubik, Fred B. Kubik, Russell Menkemeyer, Oliver 
J. Selfridge, Emmett D. True)
L unsford , B arn es & C om pany , 307 Wheeler-Kelly- 
Hagny Bldg. (Hugh P. Hartley, Vincent A. Smith) 
M oberly , W est & Ca l v in , 918 Central Bldg. (Roy
E. Calvin, Rex Jennings, William Hill Moberly, 
Ivan M. West)
M organ , N elson  & K ru eg er , 512 Fourth National 
Bank Bldg. (L. Irvin Morgan, Vernon Nelson) 
R ossdutcher , C. W., 327 Beacon Bldg. (C. W. 
Rossdutcher)
Sanders , A. B. & C o m pany , 313 First National Bank 
Bldg. (A. B. Sanders)
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Ashland
Otis, Sa m u e l  Cl a y , 516 Second National Bank Bldg.
(Samuel Clay Otis)
Sm it h , E s t il  W., P. O. Box 107 (E stil W. Sm ith)
Covington
B a ile y , E spy, First National Bank Bldg. (Espy 
Bailey)
Henderson
C ollins , R obert  L., Ohio Valley Bank Bldg. (Robert 
L. Collins)
Lexington
B riscoe , U. G., 812 Security Trust Bldg. (U. G. 
Briscoe)
H ifn er  a n d  F o r tu n e , 145 E. High St. (Helen H.
Fortune, W. A. Hifner, Jr.)
M u ller , E llsw orth  W., 705 Central Bank Bldg.
(Ellsworth W. Muller)
Paris , J. C., 611 S. Ashland (J. C. Paris)
Louisville
A ckerson , Car d w e ll  & K o er n n er , 1026 Kentucky 
Home Life Bldg. (Harvey Cardwell, John W. 
Koernner)
B a rn es , George , 1228 Carrico Ave. (George Barnes) 
B a rn ett , L. C. & Co., 910 Kentucky Home Life 
Bldg. (L. C. Barnett)
B o w d e n , E. A., 4020 Alton R d. (E. A. Bowden) 
B o w er , Fred  H e n r y , 306 Norton Bldg. (Fred H . 
Bower)
B r o w n  a n d  I mhof , Washington Bldg. (J. Bernard 
Brown, A. Frerman, Irwin W. Imhof, V. G. Mon­
roe, Thad J. Schuler)
C h r is t e n , B r o w n , M c C r o s k e y  &  R u f e r , 1129 
K en tu ck y  H om e  L ife  Bldg. (John E . B row n, A lbert 
Christen, L ane M cC rosk ey , A . Davis R u fer) 
C o tto n  & E s k e w , 706 K en tu ck y  H om e  L ife  Bldg. 
(W illiam  C otton , Joseph  H . Diersen, Sam uel W . 
Eskew , A u stin  H . G resham )
E scott, Grogan  & Co., 405 Lincoln Bank Bldg. 
(C. R. Escott, William Waller Grogan, Robert W. 
Harris, G. Byron Kirby, Maurice Luker, L. B. 
McIntire, John C. Meredith, Lowell Nichols, 
U. S. Whalin)
F ritz, George S., 506 S. 3rd St. (George S. Fritz) 
G r ew e lin g , Grover  C. and  C o m pany , 1606 Ken­
tucky Home Life Bldg. (Arthur W. Adams, Grover 
C. Greweling)
H a g a n , P. W illett , 1526 Kentucky Home Life Bldg.
(P. Willett Hagan)
H um ph rey R obinson  & C om pany , 1712 Heyburn 
Bldg. (Joseph A. Hunter, Robert B. Lancaster, 
Stanley P. McGee, Malcolm B. McMullen, Robert
I. Planck, William D. Selby, W. Kenneth Simpson, 
Bradley O. Turner)
L yb r an d , R oss B ros. & M ontgom ery , 1212 Hey­
burn Bldg. (Paul F. Halloran)
L y n n , A. J. & Co., 1578 Starks Bldg. (A. J. Lynn) 
N a u m a n , N a u m a n  a n d  C o m pan y , 1021 Starks Bldg.
(A. J. Nauman)
R oth , L ou is T., 403 M. E. Taylor Bldg. (Louis T. 
 Roth) 
Schildt, C lem en t  F., 1011 S. Brook St. (Clement F. 
Schildt)
T hompson, A l bert  C., 912 Kentucky Home Life 
Bldg. (Albert C. Thompson)
W ald m an , P eto t  & C om pan y , 414 Marion E. Taylor 
Blag. (John Carl Heffner, Joseph P. Jones, Jr., 
Irvin L. Levitan, John S. Petot, Sr., Max Wald­
man, Charles M. Wheeler)
W a sserm an , Ir v in  L., 1012 Washington Bldg.
(Irvin L. Wasserman)
W e le n k e n , M aster  & E r sk in e , 504 Louisville 
Trust Bldg. (Charles Erskine, Moses Master, Harry 
Welenken)
W ells , W . J., 626 S. 5th St. (W . J. Wells) 
W e tterer , W illiam  S., 207 Coleman Bldg. (William 
S. Wetterer)
Y eager  & F ord, 820 Kentucky Home Life Bldg. 
(Henry S. Fish, Gordon Ford, Lawrence Long, 
James C. Warren, L. C. J. Yeager)
Middlesboro
D o o ley , F r an k  J., P. O. Box 23 (Frank J. Dooley)
Newport
T h o r bu r n , E d w in  F., 701 Newport Finance Bldg. 
(Edwin F. Thorburn)
Owensboro
A l ex a n d e r  & C o m pan y , Damron Bldg. (James O.
Boswell, Fernander L. May)
B o t t o r f , H. W., Jr ., M ason ic  B ldg . (H. W. B ottor f, 
Jr.)
Paducah
L e e , M orris A ., 1001 Citizens Savings Bank Bldg.
(Morris A. Lee)
Schuette  & T a yl o r , 721 Citizens Savings Bank 
Bldg. (Curtis E. Guffey, Ralph H. Schuette, 
Harrar W. Taylor)
Wheelwright
M cN e il , J o h n  C., P. O. B o x  337 (John C. M cN eil)
Winchester
L a r y , V ir g il  P., Sr . (V irg il P. L a ry , Sr.)
Louisiana
Alexandria
H aw tho rn , W aym outh  and  Pa y n e , 810 Guaranty 
Bank Bldg. (Junius H. Payne, Jr.)
M organ  and  E r sk in e , P. O. Box 1786 (Harvey Har­
well Morgan)
Baton Rouge
B ourgeois, H a n n is  T., 605 Roumain Bldg. (Hannis 
Taylor Bourgeois)
Carroll, H. V., 518 North St. (H. V. Carroll)
Carter , A r th ur  L., P. O. Box 1747 (Arthur L. 
Carter)
Cham pag ne , L. A., 706 Louisiana National Bank 
Bldg. (Lionel A. Champagne)
F incher , Jo h n  R a m se y , P. O. Box 1389 (John Ram ­
sey Fincher)
H a w t h o r n , W a ym outh  & Pa y n e , 1038 Main St.
(Robert B. Hawthorn, John F. Waymouth)
L e e , B a sil  M., 218 Wieck Bldg. (Basil M. Lee)
Bossier City
W a lk e r , H a r r y  B., 207 Bossier Bank & Trust Co. 
Bldg. (Harry B. Walker)
De Ridder
W oo ten , John  T. (John T. Wooten)
Lafayette
V oorhies, R a yn ald  J., P. O. Box 556 (Raynald J. 
Voorhies)
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Lake Charles
N o r t h , N e w t o n  S., P. O. Box 745 (Newton S. North)
Monroe
Cox a n d  F r a z e r  (Harry G. Frazer, Williams O. 
Webb)
G l a z e r , M a u r ic e , Bernhardt Bldg. (Maurice 
Glazer)
M y a t t , A. B. & Co., 313 Bernhardt Bldg. (J. Frank 
Farmer, Alexander B. Myatt)
N o r t h , Ch a r l e s  C ., 1014 N . 5th (Charles C . North) 
Sa v a g e , W a l t e r  S. & Co., 306 Ouachita Bank Bldg. 
(Walter S. Savage)
New Orleans
A n d r u s , G e r a l d  L., 1309 Nashville Ave. (Gerald L. 
Andrus)
B a r r io s , C y r il  H., 103, 822 Perdido St. (Cyril H. 
Barrios)
B a r r y , D e n is  A., American Bank Bldg. (Denis A. 
Barry)
B a r t o n , Pil é , Se r é  &  W e r m u t h , 609 Carondelet 
Bldg. (Meyer Barton, Otis J. Chamberlain, Irving
B . Cohen, Abner E . Hughes, Louis H. Pilié, Darby 
Seré, Anthony John Trahan)
B ourgeois , A lbert  A., Jr ., 11 San Carlos Ave.
(Albert A. Bourgeois, Jr.)
B o u r g e o is , R u s s e l l , T o u p s  &  C o m p a n y , Hibernia 
B a n k  B ld g . (Sidney S. Bourgeois, Jr., Frank V. 
Russell, Raymond A. Toups)
B r e n e r , M o se s  E., 838 Audubon Bldg. (Moses 
Elias Brener)
B y r n e , J. K. & Co., American Bank Bldg. (Joseph
G. Ehrlicher, John A. Peyroux, Jr., Andrew S. 
Seferovich, August A. Wegmann)
C a b a l l e r o  a n d  R o g e r , 1316 Canal Bldg. (Laurent 
J. Roger)
C a m p e l l , M o r r is , 305 Cigali Bldg. (Morris Camp­
ell)
C a r im i , R u f u s  M., 720 Union St. (R u fu s  M. Carimi) 
C a r r ie r e  & C a r r ie r e , 1017 Carondelet Bldg.
(Charles M. Carriere, Joseph M. Carriere)
Costa, Joseph, Jr ., 519 Maritime Bldg. (Joseph 
Costa, Jr.)
D a l f e r e s  & V e r l a n d e r , 1410 Richards Bldg.
(Gayle L. Dalferes, Elmore R. Verlander)
D e  V e r g e s , E d w a r d  J., 717 Whitney B ld g . (E d . J. 
d e  V erges)
D i R o s a  & H o e r n e r , 901 Maritime Bldg. (Joseph V.
DiRosa, William F. Hoerner)
D o e s c h e r , F r e d e r ic k  M., 821 Soniat St. (Frederick 
M. Doescher)
D o n a h u e , J o h n  L., 907 Carondelet Bldg. (John L. 
Donahue)
E r n st  & E rnst , 1707 American Bank Bldg. (P. J. 
Schlesinger)
E v e r sm e y e r , W. H. & C om pan y , 2015 American 
Bank Bldg. (Walter H. Eversmeyer)
F a u n tle r o y , J. Y. & C om pan y , 621 Canal Bldg.
(Thos. A. Dubourg)
F e r r y  a n d  G u id r y , 438 Canal Bldg. (H en ry  Louis 
F erry )
F o u n t a in , W a l t e r  J., 718 Maritime Bldg. (Walter 
J. Fountain)
F r a n k  &  W e g m a n n , Carondelet Bldg. (Walter H.
Frank, John X . Wegmann, Jr.)
G r im a d e r , C a r l o s  J., 920 Gravier St. (Carlos J.
G rim ader) 
G u e n t h e r , L e o  S., 1217 C anal B a n k  B ld g . (L e o  S. 
G uenther)
H a r m o n  &  D u r h a m , 807 Carondelet Bldg. (Augustus 
Amos Harmon) 
H a r r is , Se y m o u r  J., 640 Tchoupitoulas S t. (Sey- 
mour J. Harris)
H a r t m a n n , J o h n  F. & C o m p a n y , 449 Canal Bldg. 
(William G. Aly, John F. Hartmann, Eugene F. 
Monnier)
H a s k in s  & Se l l s , 1021 Hibernia Bank Bldg. (George
E. Conroy)
H e a r n e , D a v id  C., 706 Cigali Bldg. (David C. 
Hearne)
J a c o b s , H e n r y , 915 Pere Marquette Bldg. (Henry 
Jacobs)
Ja n s s e n , M il t o n  J. P ., 201 Delta B ldg . (M ilton  J. 
Janssen)
J o n e s , W il l ia m  B. & Co., 1324 Canal Bank Bldg.
(William B. Jones)
L aF r e n t z , F . W. & Co., 1028 Whitney Bldg.
(Thomas A. Williams)
L a n k s to n ,  J o h n  O., 1015 Maritime B ld g . (John O. 
Lankston)
La P o r t e , Jo h n  J., 728 Poydras St. (John J. La 
Porte)
L a u e r ,  M a r g a r e t  E., 828 Perdido St. (Margaret E. 
Lauer)
L e G a r d e u r , R . J. & C o m p a n y , 412 Audubon Bldg.
(R. J. LeGardeur, Lloyd Robert Marks)
L o s b e r g , C l if f o r d  C ., Jr ., 1913 Ursuline Ave.
(Clifford C. Losberg, Jr.)
M a s o n , A l b e r t  A., 201 Pan American Bldg. (Albert
A . M a son )
M a s o n -P e r e z  & Co., P a n  A m erican  Bldg. (Joe 
G onzales, Jr .)
M is t r o t ,  Lloyd J., 607 Maritime Bldg. (Lloyd J. 
Mistrot)
M o se s , R it t l e r  &  D ie n e s , 500 Audubon Bldg. 
(Norman E. Breitling, Jr., Malcolm M. Dienes,
O. W . Ecuyer, Edward S. Rittler)
M u r p h y , C h a s . B ., 822 P erd id o  St. (Charles B. 
M u rp h y )
M u r p h y , J o h n  D .  &  D o o d y , L o u is  C., 400 M ari­
tim e  Bldg. (L ou is  C . D o o d y )
P e a t , M a r w ic k , M it c h e l l  & Co., 1106 Hibernia 
Bldg. (Harry J. Williams)
P e d e l a h o r e  a n d  K is e r , 808 R ich a rd s  B ld g . (J.
Earl Pedelahore)
P r ic e , W a t e r h o u s e  & Co., 549 Canal Bldg. (Harold 
Rives, Manager)
R a p ie r , G e o r g e  S., 1216 H ibern ia  Bldg. (G eorge S. 
R apier)
R o b b e r t  &  F a v a l o r o , 720 Carondelet Bldg. (John 
L . Favaloro, William H . Robbert)
R o b in s o n , C. G. & Co., 905 American Bank Bldg. 
(George Landwehr, Irby D . Magee, Cecil G. 
Robinson)
R o v ir a ,  E. J., 122 Athauia P l., Metairie (Edwin J. 
R ov ira )
R y n ik e r , W o o l l e y  & B a t e s , 400 A Maritime B ldg.
(Jewel L. Bates, Jr.)
Sc h e n c k , L e o n a r d  E. & Co., 517 Carondelet Bldg. 
(Warren S. Goodspeed, Alwin Lawrence Schenck, 
Leonard E. Schenck)
Se e m a n n , C h a r l e s  L. & Co., 923 Carondelet Bldg.
(J. Louis Ford, Charles L. Seeman)
Sm it h , A r c h ie  M .,  316 Hibernia Bank Bldg. (Archie 
M . Smith)
St e p h e n so n , M. B., 701 Maritime Bldg. (M. B. 
Stephenson)
St o u se  a n d  Sp il s b u r y , 305 Levert Bldg. (Sidney T. 
Spilsbury)
W h it t a k e r , R. V. & Co., 426 Whitney Bldg. (Jack­
son P . Ward, R. V. Whittaker)
W in t e r s , H e n r y  J ., J r ., 1008, 305 Baronne St. 
(Henry J. Winters, Jr.)
Opelousas.
D o w l in g ,  J o h n  S., 120 W. Bellevue St. J oh n  S. 
D ow lin g )
Shreveport
B a t t l e , B u f o r d  D., 257 Rutherford Pl. (Buford D. 
B a tt le )
B u r r o u g h s , W il l ia m , 1402 Commercial National 
B a n k  Bldg. (William Roy Lee Burroughs) 
C o l b e r t  & P a s q u ie r , 1603 Slattery Bldg. (Claude 
M. Pasquier)
F r o s t  a n d  F r o s t , 301 Commercial Bldg. (Royal H. 
Frost, Jr., William M . Frost, H. H. Fullilove)
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G a te s , R. F. & Co., 530 Giddens-Lane Bldg. (R. F.
Gates)
G r iffith  & H e ttler , 406 Ricou Brewster Bldg.
(Luther B. Griffith, Fred R. Hettler)
H e a d , J. W illiam , 304 Ardis Bldg. (J. William Head) 
H eard  a n d  L a cy , 818 Commercial Bldg. (S. Berton 
Heard, Kenneith F. Lacy)
H err in g  & B r o w n , 403 Giddens-Lane Bldg. (Dwight 
M. Brown, Hershel H. Herring)
K l ad y  & B r o o k e , 424 Ricou-Brewster Bldg. (C. L. 
Brooke)
LOUISIANA
M a ttiso n , D a v e y  & R a d e r , 1617 Slattery Bldg.
(Erskin A. Gaston)
Opferku ch , R o bert E., 515 Market St. (Robert E. 
Opferkuch)
Ph illips , D orothy  G., 332 Albert St. (Dorothy G. 
Phillips)
Sa u r , D w ig ht  E., 916 Commercial Bldg. (Dwight E. 
Saur)
T illotson , A. L., 816 Commercial National Bank 
Bldg. (Andrew L. Tillotson)
V iser  & E g lin , Box 1342 (Raymond R. Dickson, 
Ralph B. Eglin, Harry L. Viser)
(Continued)
Maine
Bangor
H ayes, W illia m  D., Box 864 (William D. Hayes) 
Bridgton
K e l le r ,  F r e d e ric k  C., Jr. (Frederick C. Keller, 
Jr.)
Portland
Ba k e r  a n d  A d am , 465 Congress St. (Lincoln L. 
Adam )
Be n n e r , H arold K., 19 Pitt St. (Harold K. Benner) 
Bo yn to n , C. E v e r e t t , 1082 Congress Square Hotel 
(C. Everett Boynton)
Foss, C hester  M errill , 1204 Chapman Bldg.
(Chester Merrill Foss)
G arlan d , A r var d  C., 477 Congress Street (Arvard 
C. Garland)
Jordan  &  Jo rdan , 465 Congress St. (Chester A.
Jordan, Harold C. Jordan)
M ille tt , F ish  & D resser , 465 Congress St. (Richard 
M. Millett)
Presque Isle
K e a r n e y , Ch ester  M., 186 Main St. (Chester M. 
Kearney)
Maryland
Baltimore
A shm an , I. W illia m , 408 American Bldg. (I. William 
Ashman)
B artels  & Spam er , 708 American Bldg. (Charles O. 
Gunther, Jr.)
B er m a n , G oldm an , L e v in  & Co., 210 E. Lexington 
St. (Louis J. Berman, Isadore E. Levin)
B lack , R obert  W., 16 E. Franklin St. (Robert W. 
Black)
B o w e n , L ou is E., 19 W. Preston St. (Louis E. 
Bowen)
B u r k e , L andsberg  & Ger b e r , 1016 Munsey Bldg.
(Henry G. Burke, Benjamin L. Landsberg)
D avis  & O sborne , 1804 Munsey Bldg. (Carroll F.
Davis, John Raymond Hutson, Philip M. Osborne) 
D u b in , Charles  T., 23 Hanover Bldg. (Charles 
Thomas Dubin)
E a g en  & R u d o , 315 American Bldg. (Max Rudo) 
E telso n , Seym our  M., 632 Equitable Bldg. (Sey­
mour M. Etelson)
F in c h a m , Ja m e s  M., 800 C athedral St. (Jam es M. 
Fincham )
F r ie d , Philip  M. & Co., Old Town Bank Bldg.
(Philip M. Fried)
F roehlich  a n d  F roehlich , O’Sullivan Bldg.
(Charles J. Froehlich, Jr.)
Ga e b l e r , F red  E. & Co., 609 Garrett Bldg. (O. W. 
Lower)
G ille spie , W illiam  A. & Co., Court Square Bldg.
(William A. Gillespie)
G oldberg , I sidore , 1421 Fidelity Bldg. (Isidore 
Goldberg)
G o ld b e rg , M a x  L o u is , 3701 C larinth  R d . (M a x  
L ou is  G old b erg )
G oldfarb , L aw r e n ce  R., 225 E. Redwood St.
(Lawrence R. Goldfarb)
Gr af , Pa u l  H ., 2323 Arunah Ave. (Paul H . Graf) 
H a sk in s  & Sells , 13 E. Mt. Royal Ave. (Charles 
Carroll Croggon)
H a t t e r  &  M a c n a b , 1901 First National Bank Bldg.
(Charles W. Hatter, John Brown Macnab)
H y a t t , J. C lyd e , 711 Edgewood St. (J. Clyde 
H yatt)
I r vin g  & M cK e w e n , 1231 O’Sullivan Bldg. (Burton 
M. Irving, John L. McKewen)
Jo n es , Jam es  W., 828 McCabe Ave. (James Winfield 
Jones)
K ad is , L ou is , 1516 Court Square Bldg. (Louis Kadis) 
K a n n e r , Sid n e y , 611 Munsey Bldg. (Sidney Kanner) 
K u sh n e r , B ulm ash  & C om pan y , 701 Tower Bldg.
(Gilbert Bulmash, Walter Kushner)
K u sh n ick , M e y e r  & Co., 302 Court Square Bldg.
(Joseph A. Waldman)
L a F ren tz , F. W. & Co., 1100 Mercantile Trust Bldg.
(William Campbell Fraser, Alonzo Lee Miles) 
L an grall , H. L. & Co., 911 American Bldg. (Herbert 
L . Langrall)
L og ue , H. Cl ev e la n d  & C om pan y , 309 American 
Bldg. (H. Cleveland Logue)
L o w er ee  & B a r l l y , 400 Morris Bldg. (Edgar V.
Loweree, Martin A. Barlly)
L ybr an d , R oss B ros . M ontgom ery , 1502 First 
National Bank Bldg. (Edmund A. Staub, Man-
M cN u l ty , Jam es  P. & Co., 507 American Bldg.
(James P. McNulty)
M iller , T h om as W., 3409 Edgewood Rd. (Thomas 
W. Miller)
Phipps , S. H ow ard  & Co., 533 Title Bldg. (Ralph W.
Miller, S. Howard Phipps)
Porter , G. H a r v e y , 217 Baltimore Life Bldg. (G.
Harvey Porter)
R ocklin , Joseph , 302 Court Square Bldg. (Joseph 
Rocklin)
R ogers , John  H., P. O. Box 7536, Gwynn Oak Sta­
tion (John H. Rogers)
Sch a ible, A lbert  E., 105 Hamilton Bank Bldg.
(Albert Edward Schaible)
Schilling , B. S., Jr., 309 American Bldg. (Benjamin 
Stephen Schilling, Jr.)
Schn epfe , Ch a s . H., Jr ., & Co., 1928 O’Sullivan 
Bldg. (George H. Bald, Howard A. Schnepfe) 
Sch u m an , Jero m e  & Co., 859 N. Howard St. (Jerome 
Schuman)
Sh allen berg er , F r an k  A., 5300 Purlington Way 
(Frank A. Shallenberger)
Sh ip l e y , E d w a r d  G e t t ie r , 3 Chancery Square 
(Edward Gettier Shipley)
Silve r , St an le y  M., 306 Stewart Bldg. (Stanley M. 
Silver)
Sm elkin so n , A aro n , 104 W. Fayette St. (Aaron 
Smelkinson)
Sm ith , D a n ie l  A u g ustus , 2423 Sinclair Lane (Daniel 
Augustus Smith)
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Staples , L ee  E., 1510 Standard Oil Bldg. (Lee E. 
Staples)
St a r k e y , N orman  S., 1317 Mercantile Trust Bldg.
(Norman S. Starkey)
Steg m an , H ouse & Co., 1208 Mercantile Trust Bldg.
(Harold N. House, Edward J. Stegman)
T h u m m , W m . G., Jr., 303 Old Town National Bank 
Bldg. (William G. Thumm, Jr.)
T itle , O scar , 408 American Bldg. (Oscar Title) 
T r au tfelter , J. H. L., 1113 Munsey Bldg. (J. H. L. 
Trautfelter)
U doff, M a x , 2218 Brookfield Ave. (Max Udoff) 
V e lt e , Ch ar les  A., 1106 Munsey Bldg. (Charles A. 
Velte)
W e in e r , F e l ix  J. & Co., 225 E. Redwood St. (Felix 
J. Weiner)
W ooden  & B e n so n , 1827 Munsey Bldg. (James L. 
Benson, William R. Walton, Jr., Ernest E. Wooden)
Cambridge
Slacum , A lbert  B irtcell , 120 High St. (Albert 
Birtcell Slacum)
MARYLAND
Catonsville
B lan ksch a e n , W alte r  A ., 432 Overbrook Rd. 
(Walter A . Blankschaen)
Hagerstown
K id w e ll , G u y  S., 16 E. Antietam St. (G u y  S. Kid- 
well)
U ng er , J. E l v in , 74 W. Washington St. (John Elvin 
Unger)
Hyattsville
H offm eister , T homas M., 5202 Baltimore Ave. 
(Thomas M. Hoffmeister)
Newark
M e a d e , A r thur  C h e w , P. O. Box 11 (Arthur Chew 
Meade)
Silver Spring
B ollt , T heodore & Co., 8237 Georgia Ave. (Theo­
dore Bollt)
( Continued)
Massachusetts
Belmont
Johnson , A rth ur  E., 19 Garrison Rd. (Arthur E. 
Johnson)
M organ , W illiam  C., 29 Vincent Ave. (William C. 
Morgan)
Boston
A lbe e , A mos D. Son  & C om pan y , 629 Exchange 
Bldg. (Herbert H. Albee)
A n th o n y , W a rr en  S., 161 Devonshire St. (Warren 
S. Anthony)
B a r r o w , W a d e , Guthrie  & Co., 75 Federal St. 
(Irving J. Angell, James H. Cave, Percy M. 
Hendrie, Harold K. McKay)
B elson , Sa m u e l  L., 11 Beacon St. (Samuel L. 
Belson)
B londer -Fr eed m an  Co., 185 Devonshire St. (Sam­
uel Blonder, Max Freedman)
Bo yd en , Y a rd le y  & Gu a y , 27 State St. (William C.
Guay, Arthur W. Yardley)
Br o w n , A lbert , 75 Federal St. (Albert Brown) 
Br o w n , H oldridge & C om pan y , 82 Devonshire St.
(Thomas J. Brown, Albert E. Holdridge) 
C arru th ers , Joh n  & Co., 909 Little Bldg. (T.
Rutherford Edwards)
Ch erno ff  a n d  Sk la r , 199 Washington St. (Irving 
Chernoff, Maurice Sklar)
C o h en , H e rm an  B. & Co., 84 State St. (Herman B. 
Cohen)
C o h en , Sid n e y  L., 11 Beacon St. (Sidney L. Cohen) 
C om ins , E d w ar d  P., 200 Devonshire St. (Edward P. 
Comins)
C o n an t , Ir a  M ., 110 State St. (Ira M . Conant) 
C oo ley  & M a r v in , 140 Federal St. (Clinton W.
Bennett, Gardner W. Chase, Harold A. Marvin) 
C o r n ell , Ch arles  H., 211 Congress St. (Charles H. 
Cornell)
C orrigan , Jam es  W., 80 Federal St. (James W. 
Corrigan)
D arm ody , T odd & Co., 82 Devonshire St. (John P. 
Darmody)
D e l o it t e , P l e n d e r , G r if f it h s  & Co., 53 State St.
(Ferdinand M. Pitner, Manager)
D ensm ore , L ouis  E., 31 Bedford St. (Louis E. Dens­
more)
D esc o teau x , George  N., 907, 10 High St. (George 
N. Descoteaux)
D illo n , W illiam  &  Son , 40 Central St. (Schuyler 
Dillon)
D iPe sa , Ch arles  E. & Co., 10 High St. (Charles E.
DiPesa, Ralph B. Grace)
D o n n e lly , T. B. & C om pan y , 10 Post Office Square 
(Thomas Bernard Donnelly)
D ou glas , R obert  & C om pan y , 50 Congress St. 
(Edward S. Culver, Norman E. Jones, Etta M. 
Urquhart, Norman H. S. Vincent, Raymond D . 
Willard)
D o w  and Y o u n g , 131 State St. (G eorge  R. Y o u n g ) 
D y s a r t , H u g h , 89 State St. (H ugh  D ysa rt)
D ysar t , R o bert , 50 State St. (Robert Dysart) 
E lliott , D avis  & Com pan y , 53 State St. (Herbert T. 
Davis)
Ellis , B o w m an  C., 75 Federal St. (Bowman C. Ellis) 
Er nst  & E r n st , 50 Congress St. (William W. Tuttle, 
Alvin T. Wilkinson)
F ag ell , W illiam  & Co., 80 Boylston St. (William 
Fagell)
F erngold , H a r r y  J. Co., 60 State St. (George S. 
Ferngold)
F ish m an , B e n jam in , 294 Washington St. (Benjamin 
Fishman)
F lah erty , B liss a n d  C om pan y , 40 Court St. (Wood­
ford Bliss, Arthur G. Flaherty)
F oster , Ch an d ler  H. & C om pan y , 1 Court St. 
(Charles W. Cheney, Francis W. Dailey, Chandler 
H. Foster)
Fox, Jam es  J. & Co., 80 Boylston St. (James J. Fox) 
Fr en ch , H erbert  F. & C om pan y , 211 Congress St. 
(Earle M. French, Harry Klein, David B. Saun­
ders)
Ga l e , Ch ar les , 18 Tremont St. (Charles Gale)
Ga y , F u ller  & C om pan y , 73 Tremont St. (Arthur 
W . Gay)
G ibbs , Ed w a r d , Jr. & Co., 20 Pemberton Square 
(Edward Gibbs, Jr.)
G ibso n , J. E. & Com pan y , 79 Milk St. (J. Edward 
Gibson)
G ilber t , F r a n k  J., 314, 50 Congress St. (Frank J. 
Gilbert)
G lu n ts , Jam es D. & Co., 31 Milk St. (Gerald I.
Glunts, James D. Glunts)
Golding , H. H., 20 Pemberton Sq. (Herman H. 
Golding)
Go ldm an , M orris, 216 Barristers Hall (Morris 
Goldman)
Goodman & G oodm an , 31 Milk St. (Morris Good­
man, Nathan Goodman, Samuel J. Moschcovitz) 
Gordon , D a v id , 159 Devonshire St. (David Gordon) 
Go v e , A rchibald  C., 79 Milk St. (Archibald C. 
Gove)
Gr e e n e , H o w ard  F., 44 School St. (Howard F. 
Greene)
Gr isw o ld , E. H. & Co., 50 Congress St. (Walter E. 
Brown, Ernest H. Griswold, Warren A. Stebbins, 
Harold L. Whitcomb)
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G u tte n ta g , Sid n ey  & Co., 53 State St. (Julius E. 
Fleishman)
H artsho rn  a n d  W a lte r , 50 Congress St. (John D. 
O’Leary)
H a sk in s  & Se lls , 80 Federal St. (Thomas V . Barb, 
Andrew B. Fielding)
H a w k in s  & T o y e , 75 Federal St. (Lester G. Hawkins, 
Sumner B. Toye)
H a y e s , W illiam  E. & Co., 199 Washington St.
(William E. Hayes)
H e l m a n , S. J. & Co., 50 Federal St. (Simon J. 
Helman)
H oldsw orth , R aym o n d  & C o m pany , 15 State St.
(Raymond Holdsworth, Gerry Keene)
Jo h n so n , D ecker  C om pany , 80 Federal St. (Philip 
W. Johnson)
K e a r n e y , A n t h o n y  F., 60 State St. (Anthony F. 
Kearney)
K e ssler , H a r r y  I ., 73 Tremont St. (Harry I. 
Kessler)
K in g , E d w in  H., 10 High St. (Edwin H. King) 
K ir k , Fr ancis P., III Devonshire St. (Francis P. 
Kirk)
K o l m a n , B er n a r d , 185 Devonshire St. (Bernard 
Kolman)
L a F r en tz , F. W . & Co., 80 Federal St. (James W . 
Hall)
L eV in e , R ichard , 80 Federal St. (Richard LeVine) 
L ivin g sto n  & H a y n e s , 60 State St. (James M . 
Haynes)
L o e b  a n d  R a w l , 199 Washington St. (Benjamin 
L o e b )
L u b e t s , R obert  & Co., 185 Devonshire St. (Robert 
Lubets)
L u t h e r , Joseph S., 100 Boylston St. (Joseph S. 
Luther)
L y b r a n d , R oss B ros . & M ontgom ery, 80 Federal 
St. (Joel D. Harvey, Albert E. Hunter, Donald P. 
Perry, Homer Newton Sweet)
M acL eod  & M cM a n u s , 75 Federal St. (Albert H.
Eastman, Frank J. McManus)
M cC a n n , W. W e bster , 89 Broad St. (W . Webster 
McCann)
M ilgroom , N a th a n  & Co., 294 Washington St.
(Nathan Milgroom)
M in t z , D a vid  a n d  C om pan y , 89 State St. (David J. 
M intz)
M itch ell , E l lw y n  A., 921 Chamber of Commerce 
Bldg. (Ellwyn Alfred Mitchell)
M or g an  & M organ , 10 State St. (Walter S. Morgan) 
M orse & N izel , 92 State St. (Harold B. Morse, 
Manuel Nizel)
M o y e r , Or land o  C . & Com pan y , 20-Kilby St.
(Daniel F. Condon, Orlando C. Moyer) 
N e w b u s g , H a r r y  I ., 1 State St. (Harry I. Newburg) 
N o b l e , C lyd e  M ., 68 Devonshire St. (Clyde M . 
Noble)
O ’B r ie n , F itzg erald  & C o., 10 Post Office Square 
(John J. Fitzgerald)
Patterso n , T ee le  a n d  D e n n is , 201 Devonshire St. 
(John F. Clarke, Stanley G. H . Fitch, James H . 
Jenkins, Peter J. Maggioni, Edward J. M cD evitt, 
Francis R . Carnegie Steele, Keith C. Steele, James 
Willing, James B . Willing, George A . Wilson) 
Pe a t , M a r w ic k , M itch ell  & C o., 79 M ilk St.
(David B. Galloway)
Pe isch , A n g ell  & C om pan y , 10 Post Office Square 
(Cyril N. Angell)
P e r k in s , R alph  S. & Co., 40 Central St. (Ralph S. 
Perkins)
P l u m m er , H ur lbu t  L., 73 Tremont St. (Hurlbut L. 
Plummer)
P o t t e r , M a u r ic e , 10 State St. (Maurice Potter) 
P r ic e , W a te r h o u s e  & Co., 75 Federal St. (Anthony 
Jaureguy)
P r id e , E d w in  L. a n d  Co., 40 Central St. (E . Ober 
Pride)
R a n d , W ald ro n  H. & C om pan y , 1001, 41 Tremont 
St. (Allan Baker)
R isle y , A r thur  L. & Co., 110 State St. (Karl H .
Becker, Arthur LeRoy Risley)
R itten h o u se , Ch arles F. & C om pany , 75 Federal 
St. (William Boynton, Charles L. Holmes, Horace 
A. Mann, Charles F. Rittenhouse, Herbert E. 
Tucker, Dorothy G. Willard)
Ross a n d  Ow e n , 73 Tremont St. (Raymond H . 
Owen)
R otfort , N a th an  & C om pan y , 89 State St. (Nathan 
Rotfort)
Sa m ick , A lbert  & Co., 1101 Statler Office Bldg.
(Albert Samick)
Scovell , W elling ton  & C om pany , 110 State St. 
(Ralph R. Bruster, Benjamin E . Grant, Arthur I. 
Richardson)
Se a m a n s , Stetson  & T u t tl e , 84 State St. (Arthur P. 
Batchelder, Richard D. Seamans, Charles A. 
Stetson, Charles C. Tuttle)
Selsberg , B a yar d  & Com pan y , 10 High St. (Ben­
jamin Selsberg)
Shaps, T heo dore , 10 Tremont St. (Theodore Shaps) 
Sh er m a n , M orris G., 20 Pemberton Square (Morris
G. Sherman)
Sie g e l , H a r r y , 294 Washington St. (Harry Siegel) 
Sie v e , Le o  J., 85 Devonshire St. (Leo J. Sieve) 
Solom on , Fr a n k  & C o m pany , 40 Broad St. (Frank 
Solomon)
Sp ark , M a n n  & C om pan y , 60 State St. (Harvard L, 
Mann, John J. McIsaac, Dale M. Spark)
Star r , M a x -F in e r  & Co., 161 Devonshire St 
(Joseph Finer, Max Starr)
St ew ar t , Fred eric , 31 State St. (Frederic Stewart) 
St ew ar t , W a tts  & B ollong, 50 State St. (Elbridge
A. Bollong, Harold A. M ock, J. Harold Stewart) 
Sto k es , B oyn to n  & C o m pan y , 38 Newbury St.
(Frederick H. Boynton)
T on neso n  & L arso n , 80 Federal St. (H. William 
Larson, Elmer E. Tonneson)
W ald  & D a n a , 45 Milk St. (Robert D . Dana, Harold 
Wald)
W asser m an , L eo  & C o m pan y , 80 Federal St. (Leo 
Wasserman)
W h it e , W a rr en  H., 89 Broad St. (Warren H. White) 
W in n ic k , D av id  H., 20 Pemberton Square (David
H. Winnick)
W r y e , Pratt  & W a llw o r k , 60 State St. (Walter C. 
Wrye)
Z im m erm an n  & Co m pan y , 111 Devonshire St. 
(William K . Meahl)
Brockton
I n g ram , W illiam  A., 9 N . Main St. (William A. 
Ingram)
Cambridge
G rissy , W illia m  A., 41 Linnaean St. (William A. 
Grissy)
Fall River
K a n e , Ja m e s , 41 N. Main St. (James Kane)
Greenbush
H y d e , Ralph  K., (Ralph K. H yde)
Haverhill
K re m e r, Louis, 191 Merrimack St. (Louis Kremer) 
Holyoke
Gr ee n sp a n , Sa m u e l , 56 Suffolk St. (Samuel Green­
span)
Lawrence
D ouglas, R obert & C om pan y , 203 Bay State Bldg. 
(Harold G. Bowen)
Lowell
B a n k s , A brah am  A ., 499 Wilder St. (Abraham A. 
Banks)
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Lynn
Jaq u es , R uper t  W., 7 Willow St. (Rupert W. 
Jaques)
L eo n ar d , John  J., 7 Willow St. (John J. Leonard) 
Place , Ge o . J. & Co., 7 W illow St. (George James 
Place)
Mattapoisett
A pperson , W alter  H., 10 River Rd. (Walter H 
Apperson)
Melrose
T a y lo r , P e rcy  W ., 42 Lynde Ave. (Percy W . Taylor) 
Natick
R em m ele , F erd in an d  C., 32 Main St. (Ferdinand C. 
Remmele)
New Bedford
A uer bach , H a r r y  S., 227 Union St. (Harry S. 
Auerbach)
F ran cis , V in c e n t , 25 Plymouth St. (Vincent Fran­
cis)
Sa w y e r  & M u r ph y , First National Bank Bldg. 
(Charles P. Sawyer)
Pittsfield
Ch a n t , F red erick  H., 100 North St. (Frederick H. 
Chant)
Southbridge
Steg , A lbert , 41 Orchard St. (Albert Steg)
Springfield
A a ro n , A . A l le n , 1694 Main St. (A. Allen Aaron) 
A b a g n a le , R o y  M., 1387 Main St. (Roy M. Abag­
nale)
C u sh in g , P ilalas  & T oth , 44 Vernon St. (Joseph 
Cushing)
D o u bled ay , B u r n ett , Sn o w  & Sh e a , 1421 Main 
St. (Edwin C. Doubleday)
H itchcock  & C om pany , 1252 Main St. (Ernest A.
Berg, George K. Hitchcock)
Jud so n , Ph illip  W., 1490 Main St. (Phillip W. 
Judson)
M en ze l , R ichard  E., Jr ., 115 State St. (Richard E. 
Menzel, Jr.)
M in e r , M orton B., 1490 Main St. (Morton B. 
Miner)
Obr e y , H arold  A., 95 State St. (Harold A. Obrey) 
Scovell , W elling ton  & C om pan y , 293 Bridge St. 
(William W . Johnston, Harold S. Treworgy, Theo­
dore F. Woodward)
W right , Fred  A., 220 Dwight St. (Fred A. Wright)
Waltham
H arr in g to n , John  J., 657 M ain St. (John J. Har­
rington)
Worcester
B a k e r  & B a k e r , 332 Main St. (Solomon R . Baker) 
Crosby  an d  M u r phy , 507 Main St. (Bartholomew 
J. Murphy)
L a n e , W arr en  C., 44 Elm St. (Warren C. Lane) 
Pearson  an d  Jon es , 340 Main St. (Clayton F. Jones) 
Peat , M ar w ic k , M itchell  & Co., 332 Main St.
(John A. Steen, Manager)
Prin ce , A r th ur  R., 95 Lincoln St. (Arthur R. 
Prince)
Smith , G eorge A. & C om pan y , 390 Main St. (Egidio 
J. Conti, Richard P. Smith)
T upper , M oore & Co., 390 Main St. (William J.
McKeon, George F. Shannon)
W allis , H arr y  W., 340 Main St. (Harry W. Wallis)
Michigan
Ann Arbor
I cerm an , Johnson  & H offm an , 203 State Savings 
Bank Bldg. (Charles A. Hoff man, Paul F. Icerman, 
Robert L. Johnson)
Battle Creek
N ielso n , L ud vig  C., 502 Michigan National Bank 
Bldg. (Ludvig C. Nielson)
Bay City
T ou se , Ch arles  G., 210 Phoenix Bldg. (Charles G. 
Touse)
Center Line
Stein h a u se r , C larence  J., 7512 Coolidge Ave. 
(Clarence J. Steinhauser)
Detroit
A delso n , M u r r ay  J., 919 Dime Bank Bldg. (Murray 
J. Adelson)
A nd er se n , A rth ur  & Co., 2646 Penobscot Bldg.
(Byron B. Phillips)
A u st in , Richard  H., 301 E. Warren (Richard H. 
Austin)
B ag d ad e , M ichael  R., 2542 Buhl Bldg. (Michael R. 
Bagdade)
B a ll , W. H ., 524 Dime Bldg. (William H . Ball) 
B arr  an d  H obart , 2457 Guardian Bldg. (Edward J.
Barr, Lawrence C. Hobart)
B a r r o w , W a d e , Guthrie  & Co., 2946 Penobscot 
Bldg. (William N . Hinds, Donald M. Kimball) 
B erger  & W il d , 211, 4120 Fenkell Ave. (Michael M. 
Wild)
B e r m a n , Pa y n e , W eisbard  & H irsch , 2081 National 
Bank Bldg. (Frank J. Haggerty)
B e rn stein  a n d  B er n ste in , 2010 David Stott Bldg. 
(Gerson B. Bernstein)
B e r r y , L eo A., 16525 Woodward Ave. (Leo A. Berry) 
B ishop , L ee  R., 825 Penobscot Bldg. (Lee R. Bishop) 
B loomberg , L . M. & C om pan y , 809 Park Ave.
(Louis M. Bloomberg, Morris E. Bloomberg) 
B o e k le , O. I., 3426 Barium Tower (Otto I. Boekle) 
B oothe , J. L e e , 1355 Book Bldg. (J. Lee Boothe) 
Boss, E dw ar d  C., 1277 Penobscot Bldg. (Edward C. 
Boss)
Br en n e r , D avid  D ., 1163 National Bank Bldg.
(David D. Brenner)
Ca in , E d w ar d  B ., 1726 Buhl Bldg. (Edward B. 
Cain)
Cam pbell , J. Louis 5441 Second Ave. (J. Louis 
Campbell)
Clo yd , C hester  L., 1118 Book Bldg. (Chester L. 
Cloyd)
Collins & B u r i, 3106 Guardian Bldg. (Russell A.
Buri, Kins Collins)
D im m er , R ose & C om pany , 1966 National Bank 
Bldg. (Grace A. Dimmer)
D ise , J. H a r v e y , 712 Stephenson Bldg. (J. Harvey 
Dise)
D un lop , George  E., 5-118 General Motors Bldg.
(George E. Dunlop)
D u n n ett  a n d  R ein h ar d t , 416-18 Dim e Bldg.
(Alfred S. Dunnett)
E n g s tr o m , P a u l  V., 2914 Book Bldg. (P au l V. 
Engstrom)
E rnst  & E rnst , 2000 Buhl Bldg. (Arnold L. Barrett, 
Lester V. Griem, Newman T. Halvorson, Clarence 
H. Koebbe, C. B. Neville, Taylor H. Seeber, 
Willard E . Slater)
E v a n s , T homas H., 2036 Dime Bldg. (Thomas H. 
Evans)
F ech heim er , H e n r y , United Artists Bldg. (Henry 
Fechheimer)
F erg uson , W illiam  M., 510 Barro Bldg. (William  
M. Ferguson)
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F e r r y , H e r b e r t  M., 1338 Dime Bank Bldg.
(Herbert M. Ferry)
F in n e y , Jam es  C., 317 Curtis Bldg. (James C. 
Finney)
F letch er , V a n  T if fl in , L yons  & T e e tze l , 2712 
Book Tower, (Ernest H. Fletcher, Coleburke Lyons, 
Albert P. Teetzel, William H. Van Tifflin) 
F orw ard  & L o v e , 409 Griswold St. (Dorwin C. 
Love)
F u r n ell , W illiam  W ., 5454 Cass Ave. (William W . 
Furnell)
G en ter  & B lazn e k , 1441 National Bank Bldg.
(Stanley J. Blaznek, Ralph R. Genter)
G ilber t , H arold  H. & C om pany , 902 David Stott 
Bldg. (Harold H. Gilbert, Nathan Kaletsky) 
Gr u n d y , Schroeder & Co., 1426 Dime Bldg. (A. J. 
Grundy)
H arr in g to n , J. E . & Co., 827 Penobscot Bldg.
(John E. Harrington, Wm. H. Williams)
H arr is , Ch arles K. & C om pany , 2021 Penobscot 
Bldg. (Charles K. Harris)
H a s k in s  & Se l l s , 1601 National Bank Bldg. (Arthur 
William Koelbel, Harold W. Scott)
H e a ly , Ja c k  D., 553 Philip (Jack D. Healy) 
H e w it t , John  J., 917 Fisher Bldg. (John J. Hewitt) 
H o g an , Juen g el  & H ard in g , 3353 Penobscot Bldg.
(John J. Harding, J. J. Hogan, Lloyd G. Juengel) 
H orw ath  & H o r w ath , 1938 Book Bldg. (Cyril A. 
Ward)
I sen berg , Pu r d y  & D o n o van , 3400 Barium Tower 
(William B. Isenberg, Arthur S. Purdy)
Johnson , Clarence  H., 7 E. Grand Ave. (Clarence 
H. Johnson)
K arpu s , E ug en e  S., 762 Penobscot Bldg. (Eugene S. 
Karpus)
K eays , R oland  B., 2038 Dim e Bldg. (Roland B. 
Keays)
L a t t in , Joseph , 1213 Dime Bldg. (Joseph Lattin) 
L in d e n , J. Stew ar t  & Co., 1101 National Bank 
Bldg. (J. Stewart Linden)
L y b r a n d , R oss B ros . & M ontgom ery , 1312 Book 
Bldg. (John McCullough, Edwin P. Noell, Donald 
M. Russell)
M essersm ith  & G ilber t , 914 Dime Bldg. (Deloss E.
Gilbert, Lawrence V. Messersmith)
M ille r , Ba il e y  & C o m pan y , 1708 Olds Tower Bldg.
(James I. Bailey, John L. Busch, Ralph C. Miller) 
M ille r , L ouis P., 2627 David Stott Bldg. (Louis P. 
Miller)
M ills , H . A ., 1195 Philip Ave. (Harold A . Mills) 
M in e r , C e cil  M ., 2250 Penobscot Bldg. (Cecil M . 
Miner)
M oore , R aym o n d  C . & C om pan y , 1761 Penobscot 
Bldg. (Raymond C . Moore)
M orrison , W illiam  J., Jr ., 12626 Cherrylawn Ave.
(William J. Morrison, Jr.)
M orton  & M orton , 1401 Majestic Bldg. (Fred W.
Morton, Oliver H. Morton, Carl H. Wilmot)
Moss, S. L., 2033 Dime Bldg. (S. L. Moss) 
M o u n teer , E lw ood  S., 619 Hammond Bldg.
(Elwood S. Mounteer)
N id a , R u ssell  S., 2017 Penobscot Bldg. (Russell S. 
Nida)
O ’H e r o n , R. C., 19036 Van Dyke Ave. (Russell C. 
O’Heron)
Pa r k er  & E lsholz, 3214 Book Tower (William J.
Elsholz, Crescent A. Parker)
Pa r k e r , Sa u l , 1704 United Artists Bldg. (Saul 
Parker)
P eat , M a r w ic k , M itchell  & Co., 1700 Dime Bldg.
(James W. Bartrop, Clarence B. Cox)
Ph e n e y , E. T., 1839 National Bank Bldg. (E. T. 
Pheney)
P ik e , M. Fr ed , 420 Hammond Bldg. (M. Fred Pike) 
P l an te , E lorion , 2537 Book Tower (Elorion Plante) 
P ortnoy , L ou is J., 1066 Penobscot Bldg. (Louis J. 
Portnoy)
Pred ho m m e , W illiam  J., 708 Hammond Bldg. 
(William J. Predhomme)
Price , W aterho use  & Co., 1946 Penobscot Bldg.
(Andrew W. Barr, A. John Bloodsworth)
R atig an , Peter  F., 524 Book Bldg. (Peter F. 
Ratigan)
R eyn o ld s , P err y  J., 1314 Penobscot Bldg. (Perry 
J. Reynolds)
R osenthaler  a n d  W erem eck , 1874 National Bank 
Bldg. (Marx P. Rosenthaler, Frederick A. Were­
meck)
R o w la n d , M orris, B u sse , Ca in , N eff  a n d  Sim o n , 
2246 Penobscot Bldg. (William C. Rowland, 
Cedric G. Simon)
R u t t e n , W ellin g  & C om pan y , 1033 Dime Bldg. 
(Ralph J. Kliber, Earl George Rutten, A. T. 
Staeger, Cletus J. Welling)
Schneider  & L a w t o n , 2000 Penobscot Bldg. (Wil­
liam J. Lawton)
Schroeder , G erald  C., 1104 Penobscot Bldg.
(Gerald C. Schroeder)
Sch w artz , L ouis R., 510 David Stott Bldg. (Louis 
R. Schwartz)
Scudder , L a w r e n ce  & Co., 1607 David Stott Bldg.
(Cletus M. Laux)
Sh a w  & Ol se n , 2810 Book Tower (Edwin George 
Olsen, William R. Shaw)
Sm ith , D av id , 1610 Book Bldg. (David Smith) 
Sm ith , H ar r y  A ., 1126 Dim e Bldg. (Harry A . Smith) 
Soderm an  & B r e n n a n , 543 Book Bldg. (Axel S. 
Soderman)
Stew ar t , W illiam  L., 304 Book Bldg. (William L. 
Stewart)
T obias , Ju l ia n  S., 526 Ford Bldg. (Julian S. Tobias) 
T ouche , N iv e n , B a il e y  & Sm art , 1380 National 
Bank Bldg. (George D. Bailey, Donald J. Bevis 
Paul E. Hamman, Wallace M. Jensen, John W. 
McEachren, Kenneth S. Reames, Robert S. 
Waugh)
T r ep a n ie r , Joe C., 933 Lafayette Bldg. (Joe C. 
Trepanier)
W alsh  & C om pan y , 120 Madison Ave. (Mervyn B. 
Walsh)
W en zell  a n d  Schmelz , 8100 E. Jefferson Ave.
(Jack E. Schmelz, Walter W. Wenzell)
W h ite , B o w er  & P rev o , National Bank Bldg.
(Harry M. Prevo)
W hitlock , C. C., 1316 Penobscot Bldg. (Christopher
C. Whitlock)
Wivo, John  F., 18683 Littlefield Ave. (John F. 
Wivo)
W olfe , W e e k s  & D e n h ar d t , 1819 Dim e Bldg.
(David L. Denhardt, Richard H. Wolfe)
W yllie  & B orland , 1808 Kales Bldg. (L. Earl 
Borland)
W y m a n , M iles  L., 1472 National Bank Bldg. (Miles 
L. Wyman)
Za ck  a n d  F ield s , 1263 National Bldg. (Sidney 
Fields, David P. Zack)
Escanaba
Jo h nson , H ilm er  E., 524 S. 8th St. (Hilmer E. 
Johnson)
Flint
D u puis  &  R y d e n , 1326 Mott Foundation Bldg.
(Victor E. Ryden)
T aylo r  & Sw e e t , 1406 Mott Foundation Bldg. 
(Donald H. Taylor)
Grand Haven
W ilso n , R alph  G., Sheldon Terrace (Ralph G. 
Wilson)
Grand Rapids
B e r m a n , Pa y n e , W eisbard  & H irsch , 1208 Grand 
Rapids National Bank Bldg. (Morris M. Berman, 
George A. Payne)
B lan ch ard , G lyn n  F., 615 Murray Bldg. (Glynn F. 
Blanchard)
K eller , K irschn er , M ar tin  & C lin g e r , 920 
Grand Rapids National Bank Bldg. (Fred Sherk)
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M cE w a n  &  K a u f f m a n , 1020 Michigan Trust Bldg.
(Gordon L. Kauffman, C. Samuel McEwan) 
M ille r , J. Pr esto n , 2243 S. Division Ave. (J.
Preston Miller)
Scu dder , L a w r e n ce  & Co., 1326 Grand Rapids 
National Bank Bldg. (Seymour R. Berkey, Harold 
Tamblin, Roy E. Weaver)
Se id m an  &  Se id m a n , 407 Peoples National Bank 
Bldg. (John G. Cotton, Raymond F. Knape, 
Frank E. Seidman)
Sh u ltu s , W alte r  H., 400 Michigan St., N.E.
(Walter H. Shultus)
V an d e r  M e e r , Pete r  B ., 721 Leonard St., N.W.
(Peter B. Vander Meer)
V a n  K eppel  & Gr e e n , 803 Michigan Trust Bldg. 
(Arnold J. Van Keppel)
Harbor Springs
W ells , J. F., P. O. Box 520 (Julius Franklin Wells)
Highland Park
M cD on ald , John  A., 5 Grove Ave. (John Alexander 
McDonald)
S tein , S o l I., 13534 Woodward Ave. (Sol I. Stein) 
Jackson
B ond  &  Com pan y , 1407 Jackson City Bank Bldg.
(Harry R. Bond, Roy T. Kaywood)
C a m pbell , A. J. & C om pany , 1101 Reynolds Bldg.
(Alpha J. Campbell)
Smith  &  Sk u t t , 801 National Bank Bldg. (John J. 
Smith)
Wood, E u gen e C., 406 7th St. (Eugene C. Wood) 
Kalamazoo
B in d er , Charles  A., 1221 Warren Pl. (Charles A. 
Binder)
Scudder , L aw r e n ce  & Co., 1207 American National 
Bank Bldg. (Duncan Rice)
Lansing
G arlock  an d  H o w la n d , 409 Busch Bldg. (R. Wayne 
Garlock)
H e p fe r , L yle  D., 602 N . Washington Ave. (Lyle D. 
Hepfer)
Jero m e  & H arr is , 1102 Olds Tower Bldg. (M. D. 
Harris)
L y n n , Ra y  C., 132 W. Ionia St. (Ray Clark Lynn) 
M ille r , B a il e y  & C om pan y , 1708 Olds Tower 
(E. T. Stringer, John Todd Stringer)
Marquette
H igg ins , H . A . (Harry Allen Higgins)
M orrison  A u d it  C om pan y , 211 N. Front St. (Edlore 
J. LaFreniere, Robert J. Michaels, John D. Morri­
son)
Scu dder , L a w r e n c e  & Co., Savings Bank Bldg. 
(Lee McGinley)
MICHIGAN
Monroe
R ic h w in e  & N e w t o n , 208 Reisig Bldg. (Stanley J. 
Newton, Alton J. Richwine)
Muskegon
M aiho fer , M oore & D e  L ong , 309 Hackley Union 
Bank Bldg. (Wesley De Long, Raymond C. 
Maihofer, C. Claire Moore)
Scudder , L a w r e n c e  & Co., 503 Hackley Union 
Bldg. (Henry S. Mallett, Charles T. Wheeler)
Port Huron
Jon es , F r a n k  H., 226 Peoples Savings Bank Bldg.
(Frank H. Jones)
St e w a r t , John  L., Jr., 320 Sperry Bldg. (John L. 
Stewart, Jr.)
River Rouge
Peter so n , L. T., 10488 W. Jefferson (L. T. Peterson)
Royal Oak
A n g leso n , L e o n  G., 1213 S. Main St. (Leon G. 
Angleson)
Saginaw
B o u rbo n n ais , G. A., 511 Bearinger Bldg. (George A.
Bourbonnais)
H a r t m a n , Philip  E., 413 Peoples Building and 
Loan Bldg. (Philip E. Hartman)
Oeh r in g , L ym a n  W., 1020 S. Michigan Ave. (Lyman 
W. Oehring)
R obins  & C r e e d , 606 Bearinger Bldg. (John W.
Creed, William Francis Robins)
R obins  & Oa k e s , 408 Bearinger Bldg. (Neil Watters 
Oakes)
Schoonover , A r th ur  D., 404 Eddy Bldg. (Arthur
D. Schoonover)
T im m , E ar l  E ., 601 Building and Loan Bldg. (Earl E. 
Timm)
W a g ar  a n d  Lu n t , 704 Second National Bank Bldg. 
(Edward H. Lunt, Wayne B. Wagar)
Sturgis
B a ir d , Josef  A., 100 W. Chicago Rd. (Josef A. 
Baird)
W a l k e r , Sa m u e l  A., State Bank Bldg. (Samuel A. 
Walker)
Wyandotte
B ond  a n d  H ungerford , Wyandotte Savings Bank 
Bldg. (Gerard J. Hungerford)
Ypsilanti
Greg g , H aro ld  J., 213 W . Michigan Ave. (Harold J. 
Gregg)
( Continued)
Minnesota
Brainerd
Pe ter so n , E lm er  V., 3 Baehr Bldg. (Elmer V. 
Peterson)
Duluth
A n d erson , R obert  C., 418 Bradley Bldg. (Robert 
Conrad Anderson)
G r a v in g  & H on ig m an , 604 Lonsdale Bldg. (Karl
F. Honigman)
H a n so n , Ja r l  W., 500 Lonsdale Bldg. (Jarl W. 
Hanson)
L a th a m , A r th u r , 1501 E. 2nd St. (Arthur Latham) 
M a tt e so n , Jam es S. & Co., 902 Fidelity Bldg. 
(William D. Avery, Harold James Matteson, 
James S. Matteson)
P ed r izetti, V. J. & Co., 311 Sellwood Bldg. (Virgil J. 
Pedrizetti)
T hom pson , W illiam  R., 709 Torrey Bldg. (William 
Rodney Thompson)
Marshall
Gold , Jack  (Harold Gold)
Minneapolis
A ltm an , H a r r y  L. & Co., 812 Builders Exchange 
(Harry L. Altman)
A nd er so n , K roeger  & Co., 801 Pillsbury Bldg.
(Emil Kroeger)
A sch en beck , A lbert  G., 1000 Rand Tower (Albert
G. Aschenbeck)
A u stin  & C om pan y , Roanoke Bldg. (Albert Brydon 
Austin)
Bir d , F isher  & Foss, 412 National Bldg. (Edwin G. 
Bird)
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B lu m en so n , M. J., 723 Plymouth Bldg. (M. J.
Blumenson) 
B o u la y , A nd erson , W aldo  & Co., 1023 North- 
western Bank Bldg. (Rudolph H . Anderson, 
Joseph A . Boulay, Leonard H . Lieser, Herbert T . 
Thorsen, Earl A . Waldo)
B r o c k w a y , Par k er  W., 610 Plymouth Bldg. (Parker 
W. Brockway)
Ch risten sen  and  B edford , 718 Baker Bldg. (H.
Paul Bedford, Albert C. Christensen)
C o w ar d , St an le y  C ., 1110 Baker Bldg. (Stanley C. 
Coward)
E rnst  & E rnst , 1204 First National-Soo Line Bldg.
(Harold C. Utley)
F itzg erald , John  P., 611 Wesley Temple Bldg.
(John P. Fitzgerald)
F lesh er , And er so n , Flesh er , 2200 Foshay Tower 
(Herbert J. Flesher)
F r am e  & I m u s , 632 McKnight Bldg. (Arch A. Imus) 
Go ld ber g , Pascha  M., 700 Builders Exchange Bldg.
(Pascha M. Goldberg)
G r eg u so n , A lfred , 815 Metropolitan Bldg. (Alfred 
Greguson)
H a l l in , Ca r l  E., 822 First National-Soo Line Bldg.
(Carl E. Hallin)
H a l l o w a y -K n u tson  & B o w er s , 306 Foshay Tower 
(Andrew J. Knutson)
H a sk in s  & Sells , 929 Northwestern Bank Bldg.
(Emil F. Bohne)
H y r e , Flesh er  a n d  A dams, 815 Pillsbury Bldg.
(Stanley L. Flesher)
K ratt , R obert  A ., 420 Calhoun Bldg. (Robert A . 
Kratt)
K va sse , G ustav  J., 510 Essex Bldg. (Gustav J. 
Kvasse)
L ar se n , A lbert  E., 1010 Foshay Tower (Albert E. 
Larsen)
L on eg ren , B r ackett  & F r eem an , 415 Phoenix 
Bldg. (Joe L. Lonegren)
L u b o v , Joseph , 425 Plymouth Bldg. (Joseph Lubov) 
M cK e n n a n , Ra y  G ., 2510 Foshay Tower (Ray G. 
M cK ennan)
M e r s k y , G rossm an  & B r eitm a n , 754 Midland Bank 
Bldg. (M . S. Breitman)
N e w e l l , John  B ., 903 Marquette Ave. (John B. 
Newell)
N icholson , E d w ar d  C., 1403 Northwestern Bank 
Bldg. (Edward C. Nicholson)
N orberg , Ed w in  W., 822 First National-Soo Line 
Bldg. (Edwin W. Norberg)
O lso n , A lfred  O., 2200 Rand Tower (Alfred O. 
Olson)
Patr ick , R . C., 300 Thorpe Bldg. (R. C. Patrick) 
Pearso n , E d w in  L., 510 Essex Bldg. (Edwin L. 
Pearson)
MINNESOTA
Pe at , M a r w ic k , M itchell & Co., 1120 North­
western Bank Bldg. (John R. F. Cowan)
Peisch , H erm an  C. J., 550 Baker Bldg. (Herman
C. J. Peisch)
R ossetter , George & Co., 1320 Rand Tower (R. B. 
Voglewede)
R otzel , C. L., 715 McKnight Bldg. (C. L. Rotzel) 
San d ah l , H arold  E., 1204 Northwestern Bank Bldg.
(Harold E. Sandahl)
Seven ich , R om an  R ., 648 McKnight Bldg. (Roman 
R . Sevenich)
Star k , T heodore  E., 715 New York Life Bldg.
(Theodore E. Stark)
Strand  a n d  R o e , 1010 Foshay Tower (James F. 
Pitt, Clarence E. Roe, Clyde D. Roe, Oscar C. 
Strand)
T o uche , N iv e n , B a ile y  & Sm art , 1054 McKnight 
Bldg. (George C. Ludolph)
W estling , A. E d w a r d , 742 Builders Exchange Bldg. 
(A. Edward Westling)
Rochester
Sh an n o n  & B y e r s , 236, 100 First Avenue Bldg. 
(Lawrence C. Miller, Edward A. Wobschall)
St. Cloud
C o te , D onald  E., 715½ St. Germain St. (Donald E. 
Cote)
St. Paul
B roek er  & H en d rickso n , 2395 University Ave.
(Milton M. Broeker)
Ca lm en so n , A bram son  & Co., 450 Endicott-on- 
Fourth (Ted Abramson, A. M. Calmenson, Leon 
M. Goldfarb)
H in es  & W ilker so n , E-706 First National Bank 
Bldg. (Lyle W. Hines, Fred C. Wight, Hartwell 
Wilkerson)
K e n n e y , H e le n  W., 1011 Goodrich Ave. (Helen W. 
Kenney)
L e e , E arle  G oodrich , 1787 Dayton Ave. (Earle 
Goodrich Lee)
L eth ert , H e n r y  M., 500 Robert St. (Henry M. 
Lethert)
M u n so n , Clifford R., 1100 Pioneer Bldg. (Clifford 
R. Munson)
Sh an n o n  & B y e r s , 1212 Pioneer Bldg. (Leonard J.
Byers, M. D. McCaskill)
Stoffer , M a urice  W., 483 Endicott Bldg. (Maurice 
W. Stoffer)
T a ylo r , Or le y  R. & Co., 309 Empire Bank Bldg. 
(Orley R. Taylor)
(Continued)
Mississippi
Biloxi
M o o r e , C h a r l e s  J., City Hall (Charles J. Moore) 
Clarksdale
E l l is  &  H ir s b e r g , (Jos. F. Ellis, R. H . Hirsberg)
Columbus
L o t t , T. E., B ox 414 (Thomas E. L o tt )
Greenville
H a x t o n  a n d  E d w a r d s , B o x  216 (R. K. Haxton)
Greenwood
N e e l y , F red  T ., 207 Bank of Commerce Bldg.
(Fred T. Neely)
T aylo r , Po w el l , W ilson  & H artford , Ray Bldg.
(C. E. Powell, Ermis C. Wilson)
W illiam s , Orsborn  & W a l k e r , P. O. Box 515 
(Henry G. Orsborn, Clinton W. Walker, Lyle 
Anderson Williams)
Gulfport
E v a n s  &  R o b e r t s , 510 Gulfport Bldg. (A. L. E vans, 
William B. Roberts)
Hattiesburg
A lbritton , Jam es  S., 409 Twenty-first Ave. (James 
S. Albritton)
E m erson , O. D., Jr ., 201 Magnolia State Bldg.
(O. D. Emerson, Jr.)
Smith, Burke & Company, Ross Bldg. (Jack F. 
Burke)
Jackson
B ar n e tt , R a y  H., 506 Capitol National Bank Bldg.
(Ray H. Barnett)
Buchmann, J. Jr., 402 Century Bldg. (J. Buchmann, 
Jr.)
Ca rter , M. O. C om pan y , 145 E. Amite St. (A. N. 
Morgan)
C o l l in s , Roy P., 1202 Deposit Guaranty Bank Bldg. 
(Roy P. Collins)
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H u r s t , H a r r y  E., 35 North Street Bldg. (Harry E. 
H urst)
M iller  an d  M ia zza , 612 Standard Life Bldg. (Louis 
A. Miazza)
P a r k e r , R o b e r t  R., 1201 Deposit Guaranty Bank 
Bldg. (Robert R. Parker)
Q u in , D ic k  D. & Co., 506 Barnett-Madden Bldg. 
(L. C. Gooch, Jr., William L. Norton, Dick D. 
Quin)
R ogers , Joel  A ck er , 1103 Tower Bldg. (Joel 
Acker Rogers)
Sanford , W a tk in s  & M iz e , Medical Bldg. (A. E.
Sanford, A. C. Watkins)
St a in t o n , R. L., 1103 Deposit Guaranty Bank Bldg.
(R. L. Stainton)
T aylo r , P o w el l , W ilson  & H artford , 503 E. 
Amite St. (Robert W . Hartford)
MISSISSIPPI
Laurel
B l o c k , F. J., 201 First National Bank B ld g . (Francis 
J. Block)
Meridian
C r o o k , R o b e r t  H. (R o b e rt  H. C rook )
H u g h e s , G. R a y , P . O. Box 1388 (G. R a y  Hughes) 
R e a d y  a n d  P e c k , 710 Citizens National Bank Bldg.
(Elizabeth Peck, John Donovan Ready)
W a r d  & R e a , P . O. Box 546 (Geo. R . Rea, Thomas 
R . W a rd )
Natchez
Sim m o n s , Sil a s  M., P. O. Box 241 (Silas M. Sim ­
m ons)
Tupelo
W in k l e r , M. M., B ox 655 (M. M. W inkler)
(Continued)
Missouri
Carthage
H u l l , H o w a r d  & Co., 227 S. Main St. (Ellsworth H . 
Brown)
Chillicothe
F r ic k , T e d  J., 207 Citizens National Bank Bldg. 
(Ted J. Frick)
Columbia
W il l ia m s -R o m a c k  C o m p a n y , 14A N. 9th St. (Paul
A. W illiam s)
Hannibal
W a d e , A r t h u r  R., 507 B & L Bldg. (Arthur R. 
Wade)
Joplin
B a ir d , K u r t z  &  D o b so n , 921 D w ig h t B ld g . (C laire 
S. D o b so n )
F a r r a r , Ja m e s  T . ,  315 J op lin  N ation a l B a n k  B ldg.
(James T. Farrar)
Sin d e r s o n , L it t l e  & La Sh e l l , 701 Joplin National 
Bank Bldg. (Thomas J. Cusack, Jr., George Little)
Kansas City
A b e l , Jo h n s o n  a n d  F r a n c is , 604 Commerce Bldg.
(Roland Abel)
A l l e n , A m o s  E., 637 Law Bldg. (Amos E. Allen) 
A n d e r s e n , A r t h u r  & Co., 1012 Baltimore Ave.
(Harry L. Stover, Manager)
B a ir d , K u r t z  &  D o b so n , 921 Dwight Bldg. (William 
E. Baird, C. R. Meyer)
B l o c k , J o s e p h  A., 15 W. 10th St. (Joseph A. Block) 
B r e d in e , T. M., 1015 Scarritt Bldg. (Tilford M. 
Bredine)
B u r n e y , C h a r l e s  J., 401 Finance Bldg. (Charles J. 
Burney)
C a r p e n t e r , C . E., 216, 1009 Baltimore (C. E . 
Carpenter)
C h r is t ie , L l o y d  T . ,  700 National Fidelity Life Bldg.
(Lloyd T. Christie)
C o n n e r , A sh  &  C o m p a n y , 119 N . 7th St. (E. F. 
Conner)
C o n w a y , W il l ia m  H. a n d  C o ., 924 Rialto Bldg.
(William H. Conway, John Hugh Moriarty) 
C r a ig , F r e d e r ic k  S., 817 Commerce Trust Bldg.
(Frederick S. Craig)
C r o c k e t t , J. D. M., 1002 Walnut St. (James Duncan 
Millar Crockett)
C u n e o  a n d  C o m p a n y , 700 National Fidelity Life 
Bldg. (A. Henry Cuneo, Charles Pichetti)
C u s a c k , P a u l  P ., 225 W hitto n  M a n or  B ldg . (P au l P . 
C usack)
D e l l , G e o r g e  E ., 736 Lathrop Bldg. (George E . Dell) 
E r n s t  & E r n s t , 800 Fidelity Bldg. (F . G . Buenger) 
F l o r a , I. B., 950 Dierks Bldg. (I. B. Flora)
F r a s e r , E d w a r d , 1028 Scarritt Bldg. (Edward 
Fraser)
H a n s e n , B r o d ie  &  Co., 530 D w igh t B ldg . (F rancis 
R . B rodie)
H a s k in s  & Se l l s , 614 Temple Bldg. (J. M. Neu­
mayer)
H u l l , H o w ar d  & C om pan y , 114 W. 10th St. (John
D. Crouch, Howard D. Hull)
Ja c k so n , G e o r g e  P., 804 Commerce Bldg. (George 
P. Jackson)
Jo h n s o n , D a v id  L., 950 Dierks Bldg. (David L. 
Johnson)
Joh n s o n , F l e e t  a n d  C o m p a n y , 338 Board of Trade 
Bldg. (J. Ryland Fleet)
Jo n e s , D a l e  W ., 600 N ew  Y o rk  L ife  B ldg . (D a le  W . 
Jones)
K u e h n , H a r r y  J., 425 Railway Exchange Bldg.
(Harry J. Kuehn)
L ipoff , Ca r l , 1418 Commerce Bldg. (Carl Lipoff) 
L unsford , B a rn es  & C o m pany , 21 W. 10th St. 
(Parry Barnes, Arthur H. Bowen, Jr., John J. 
Dobson, Harry E. Lunsford, John G. Stauffer) 
M a r tin  an d  M a r t in , 423 Scarritt Bldg. (E. C. 
Martin)
M a t t is o n , D a v e y  &  R a d e r , 1419 Commerce Bldg.
(John W. Rader)
M cC o r m ic k , W m . H., 501 C om m erce  B ld g . (W illiam  
H. M cC orm ick )
M cD iv it t  & W a r r in g t o n , 822 Lathrop Bldg.
(Harry A. Warrington)
M cM a n u s , J. Y., 1236 Dierks Bldg. (J. Y. McManus) 
M cP h a il , W a r r e n  J., 400 Columbia Bank Bldg.
(Warren J. McPhail)
N e w t o n , Sh e r w o o d  W., 1205 Waldheim Bldg.
(Sherwood W. Newton)
N o l l , Wm. A., 607, 20 West 9th Street (William A. 
Noll)
P e a t , M a r w ic k , M it c h e l l  & Co.. 1325 Commerce 
Bldg. (Miller Bailey, Vernon B. Burgett)
P e sm e n , W il l ia m , 1104 Commerce Bldg. (William 
Pesmen)
P o w e l l , E d w a r d  J., 601 Central Exchange Bldg.
(Edward John Powell)
Ross, A r t h u r  L., 2002 Fidelity Bldg. (Arthur Lee 
Ross)
Se r n e s  a n d  C h a n d l e r , 1407 Commerce Bldg.
(Virgil S. Chandler)
St a r r e t t , R o l f e  H., 300 E. 9th St. (Rolfe H. 
Starrett)
T e e l , F r a n c is  E., 705 Finance Bldg. (Francis E. 
Teel)
T h ir y , L. R a y , 419 Columbia Bank Bldg. (Lambert 
R a y  T h iry )
W il s o n , K e n n e t h  M ., 3102 Troost (Kenneth M. 
Wilson)
W r ig h t , F r a n c is  A. & C o m p a n y , 500 Grand Avenue 
Bldg. (Francis A. Wright)
St. Joseph
Sc h w a r t z , F r a n k  P., 412 T o o t le  Bldg. (F ran k  P. 
S chw artz)
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St. Louis
A d a m s , C. B. & Co., 411 N. 7th St. (Chauncey B.
Adams, Arnold J. Hoffmann)
A n d er se n , A r thur  & Co., 506 Olive St. (L. Wayne 
Lutyens)
A v e l l o n e , S. C., 1169, 818 Olive St. (Salvatore C. 
Avellone)
B a r r o w , W a d e , G uthrie  & Co., 314 Security Bldg.
(James S. Rutherford, Manager)
B e n n e r , E ng lish , M ah e r  and  B e d el , 317 N . 11th 
St. (C . M . Bedel, Alvin J. Benner, Charles R. 
English, Philip V . Maher)
B e n s o n , C. K., 711 St. Charles St. (Charles K. 
Benson)
B o ka  a n d  E isw ir th , 802 Cotton Belt Bldg. (Alexan­
der J. Boka, George P. Eiswirth)
B o y d , F r a n z  & N o o n e y , 1869 Railway Exchange 
Bldg. (Ernest Boyd, Henry R. Franz, John A. 
Nooney)
B r in in g  & Co., 509 Olive St. (Richard L. Brining, 
Joseph H. Fischer)
B u r lin g am e  & C o m pan y , 411 N. 7th St. (Hugh L.
Meinhardt, Manager)
C o h e n , Sid n e y  S., 911 Locust St. (Sidney S. Cohen) 
C o h e n  & K a m il , 812 Olive St. (Gustav Kamil) 
C oo k , A. D o n ald , 206, 1047 Big Bend Blvd. (A.
Donald Cook)
C ornell  & C om pan y , 318 N. 8th St. (John W. Snider, 
William T. Snider)
C r o c k e t t , J. D. M. & C o m p a n y , 1409, 915 Olive St.
(George E. Bohl, Joseph H. Deeken)
C r u m e , W il l ia m  A., 612, 4 N. 8th St. (William A. 
Crume)
D iggs, An d er s  & P l u n k e r t , 1314 Ambassador Bldg.
(James J. Anders, John T. Plunkert) 
E llis-F ischer  and  C o m pa n y , 1203 Ambassador 
Bldg. (Claude C. Ellis)
E pstein , A ftergut an d  C om pan y , Paul Brown Bldg.
(Samuel Aftergut, Harry Epstein)
E r n s t  &  E r n s t , 1700 Boatmen’s Bank Bldg. (Robert 
A. Huelsick)
F itzg erald , John  F., 408 Pine St. (John F. Fitz­
gerald)
G a s a w a y , G o r d o n , 722 Chestnut St. (Gordon 
Gasaway)
G il l ia m , H. S., 6959 Pershing Ave. (Horace S. 
G illiam )
Good , A. E., 705 Olive St. (A. E. Good)
H a l l e y , J o s e p h  J., 705 Olive St. (Joseph J. Halley) 
H a r d in , M. G u y , 727 Paul] Brown Bldg. (M. Guy 
Hardin)
H ask in s  & Se lls , 418 Olive St. (H. Ashlin Dykes, 
J. H . O’Connell, J. Harry Williams, Paul L. Wilton) 
H e c k m a n n , W alter  O., 1502 Continental Bldg.
(Walter O. Heckmann)
H e l m , W. A. & Co., 318 N. 8th St. (Henry C. Helm, 
William Arthur Helm)
H och sc h ild , P e te r , 320 N. 4th St. (Peter Hochs- 
ch ild )
Lfland  & C om pany , 105 N. 7th St. (Eugene Edward 
Cook)
Ja c k s o n , R a l p h  F., 595 Arcade Bldg. (Ralph F. 
Jackson)
Ja c q u e m in , V ic t o r  III, Paul Brown Bldg. (Victor 
Jacquemin III)
K a p p e s , C h a r l e s  J., 818 Olive St. (Charles J. 
Kappes)
K e ll e r , G us  V. & C om pan y , 706 Chestnut St.
(Arthur G. Wedler)
K er b e r , E ck  & Br ae c k e l , 320 N. 4th St. (Walter 
E . Braeckel, Louis J. Kerber)
K e s s l e r  & C h e r v it z , 722 Chestnut St. (Frank 
Chervitz, Sam A. Kessler)
K l e b a , P h ilip  W., 3190 S. Grand Blvd. (Philip W. 
Kleba)
K r af t , Fe l ix  G., 1623 Arcade Bldg. (Felix G. Kraft) 
K riegshauser , W alter  G., 418 Olive St. (Walter G.
Kriegshauser)
L a n g , Joh n  J., 509 Olive St. (John J. Lang)
L e id e s d o r f , S. D. & Co., 408 Olive St. (Albert W.
Lange, Manager)
L e n n e r t s o n , R o b e r t  A., 813 Chestnut St. (Robert 
A. Lennertson)
L e v y  &  R o o d m a n , 722 Chestnut St. (Emil S. R o o d -  
man)
L ip s it z , J. M., 915 Olive St. (Jack Marcus Lipsitz) 
L y b r a n d , R oss B r o s . & M o n t g o m e r y , 411 N . 7th 
St. (Robert S. Warner)
M a l e v a n , Je r o m e  J ., 1401, 705 Olive St. (Jerome J. 
Malevan)
M a r e  a n d  C o m p a n y , 612, 506 Olive St. (Robert C .
Mare, W. Harry Mare)
M a s s ie  &  M il l e r , 1323 Paul Brown Bldg. (Joel 
Massie, Harry Miller)
Moss, E u g e n e  J., 705 Chestnut St. (Eugene J. Moss) 
M u r e n  &  C o m p a n y , 1018 Arcade Bldg. (Russell W.
Coleman, Edward J. Muren, Lee J. Muren) 
P a r a d o s k i , E d w in  A n d r e w , 722 N . 17th St. (Edwin 
Andrew Paradoski)
P e a t , M a r w ic k , M it c h e l l  & Co., 7 N. 7th St.
(Erik C. Boye)
P r ic e , J oh n  O., 320 N . 4th St. (John O. Price) 
P r ic e , W a t e r h o u se  & Co., 1221 Locust St. (William 
Charles, B. F. Jackson, Hubert A . Stanley) 
P r ie b a t , L u d w ig  M., 451 Paul Brown Bldg. (Ludwig 
M. Priebat)
R a b e n a u  & Sl a is , 316 Paul Brown Bldg. (John 
Rabenau, Jr., William J. Slais)
R u s s e l l , R o b e r t  W., 1025 Boatmen’s Bank Bldg.
(Robert W. Russell)
Sa n d h a g e n , H a r r y  K., 7475 Cornell A v e . (H arry  K. 
Sandhagen)
Sa x e r , A u g u st  J., 804 La Salle Bldg. (August J. 
Saxer)
Sc h u e s sl e r , K e l l e r  & Co., 711 Title Guaranty 
Bldg. (Gus Vincent Keller)
Sc h u e s s l e r , L. R a y  &  C o m p a n y , Title Guaranty 
Bldg. (L. R a y  Schuessler)
Sh e l t o n , M e m h a r d t  & C o m p a n y , 408 Olive St.
(Paul F. Memhardt, Carroll C. Shelton)
Sm it h , A r t h u r  C . a n d  C o m p a n y , 1237 Boatmen’s 
Bank Bldg. (Arthur C. Smith)
St e in  a n d  H u r d , 408 Olive St. (Lester J. H urd,
A. Ernest Stein)
T h o m p so n , Ja m e s  C. & Co., Security Bldg. (James C. 
Thompson)
T ig e r , F ir e s id e  & C o m p a n y , 705 O live  St. (C arl K .
Fireside, Louis Tiger)
T o u c h e , N iv e n , B a il e y  & Sm a r t , 1218 Arcade Bldg. 
(Henry Clay Stephens, Edwin H. Wagner, Edwin 
H. Wagner, Jr.)
W e in d e l  a n d  L o r d a n , 902 Title Guaranty Bldg.
(Eugene P. Lordan)
W il l ia m s , D. P. & Co., 1807 Boatmen’s Bank Bldg. 
(Charles E . French, Leonard A . Hausman, Daniel 
Preston Williams)
W o l l in g , J. Sp e n c e r , 621 Security Bldg. (J. Spencer 
Wolling)
W o o d , K e n t  H., 595 Arcade Bldg. (Kent H. Wood) 
W y n n , E r n e s t  B., 5757A Westminster Pl. (Ernest B. 
Wynn)
Sedalia
B r o w n in g , G l e n  E., Third National Bank Bldg. 
(Glen E. Browning)
Sikeston
B e r r y , P a t m o r  & D a y , 318 S. Kingshighway (James 
T. P a tm or)
Springfield
M a g r u d e r , L. M ., 308 S. Jefferson St. (Leroy M . 
Magruder)
R o p e r  & A t k in s , 608 Woodruff Bldg. (James D. 
Roper)
University City
M cM orris, B. F., 7846 Gannon Ave. (B. F. Mc­
Morris)
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Montana
Billings
C olberg  & W a ll in , 305 Securities Bldg. (Maurice 
Remington Colberg, John M. Wallin)
G erh arz , A llm an  & Co., Securities Bldg. (Lee F.
Allman, Anton Gerharz)
M u r r a y , Er n est  E., 424 Stapleton Bldg. (Ernest E. 
Murray)
R o w la n d , T homas a n d  C om pan y , 307 Fratt Bldg.
(William Kenneth Good)
W il lia m s , G ilber t  M. 124 N. 27th St. (Gilbert M. 
Williams)
Bozeman
C o u lsto n , C. E., 5 Story Block (Cyril E. Coulston) 
Butte
R o w la n d , T homas & C o m pan y , 205 O’Rourke 
Estate Bldg. (Roscoe L. Thomas)
N e w l an d  & B l in n , First National Bank Bldg. 
(John N. Newland)
Dillan
M a ylan d , J. L., Box 54 (Jennings L. Mayland) 
Great Falls
D o u g la s  W il s o n , F e r r is  & C o ., 419 Strain Bldg. 
(Thomas C orte lyou  Ferris, Harold A . Johnson , 
D ou g la s  N . W ilson )
F in l a y , R e n m a n  & M isfeldt , 705 First National 
Bank Bldg. (Wm. B. Finlay, Wm. Bell Finlay, Jr., 
Clarence D. Misfeldt, J. Rodney Renman) 
Junkermi er  & Jacobson , 308½ Central (Ward F. 
Junkermier)
L an o u ette  & H am ilto n , 533 Ford Bldg. (Mack J.
Hamilton, Louis A. Lanouette)
M ath ieso n , E d w in , 611 First National Bank Bldg. 
(Edwin Mathieson)
Hamilton
P eterson , J. R o lan d , P. O. Box 391 (J. Roland 
Peterson)
Helena
Ga lu sh a , H iggins  & Galu sh a , P. O. Box 1699 
(Hugh D. Galusha, Hugh D. Galusha, Jr.) 
Johnson , F r a n k  A., P. O. Box 796 (Frank A. 
Johnson)
W a ld e n , C. H o w ar d , 101 Securities Bldg. (C. 
Howard Walden)
Miles City
R ow la n d , T homas and  Com pan y , Box 927 (Alfred J. 
Rowland)
Missoula
D ouglas , W ilso n , F erris & Co., 501 Montana Bldg. 
(George F. D u  Vall)
Nebraska
Falls City
G l e n n , R oberts & Philpot , First National Bank 
Bldg. (Myron D. Glenn)
Grand Island
C o n tr ym an , Or in , Box 65 (Orin Contryman)
Lincoln
Johnson , Ph ilip  G., Sharp Bldg. (Philip G. Johnson) 
M artin  & C o le , 515 First National Bank Bldg.
(Edward Ross Martin, Oscar R. Martin) 
M esseng er , W. D., 1119 Sharp Bldg. (W. D. 
Messenger)
M iller  & M oore , 1014 Terminal Bldg. (John 
Edmunds Miller, Corwin D. Moore)
V a n  B o skirk , R em ington  & L y m e s , 527 Bankers 
Life Bldg. (Calvin B. Remington, Robert H. Van 
Boskirk)
W a lk e r , R aym o n d  H., 812 Federal Security Bldg. 
(Raymond Hobson Walker)
North Platte
H an se n  & F u e n n in g , Building & Loan Bldg. (Jens 
Harold Hansen)
Omaha
B em is , R e a m , Cam pbell  & H a rr ig an , 1440 First 
National Bank Bldg. (H . Dan Campbell) 
C ongdon , O ’H a r a  & B e ck e r , 620 WOW Bldg.
(John H. Becker, Aloysius Congdon)
C oolidge , L ongley  a n d  W ebster , 711 Farnam 
Bldg. (John V. Longley)
G ilchrist , John  M. Co., 837 Omaha National Bank 
Bldg. (Elton C. Loucks, Joseph R. Shrader) 
Gr een field , G eorge  L., 511 Barker Bldg. (George 
L. Greenfield)
H igh , John  W., 1045 Omaha National Bank Bldg.
(John W. High)
H illm er , C . L. C om pan y , 516 Omaha National Bank 
Bldg. (L. A. Nelson)
Ir w in -Im ig  C o m pan y , 930 First National Bank Bldg.
(J. H . Imig, Wilbur R. Irwin, Robert W. Johnson) 
M c Glad rey , H an se n , D u n n  a n d  C om pany , 503 
Farnam Bldg. (Frank H . Cosgrove)
M oeller , M cPh erren  & Ju d d , 1124 Omaha Na­
tional Bank Bldg. (Harry E. Judd)
R il e y  & Su t in , 856 Insurance Bldg. (Oscar Sutin) 
Shapiro , M orris M., 319 Barker Bldg. (Morris M. 
Shapiro)
Nevada
Las Vegas
C o n w a y , M oe & Co., 130 S. 4th St. (Nelson H. 
Conway, Kermit Moe)
Reno
Sem en za  & K ottin ger , 29 E. 1st St. (William B. 
Kottinger, Jr., Lawrence J. Semenza)
New Hampshire
Concord
R ich, John E ., 9 Capitol St. (John E . Rich) 
Durham
Johnson, A r th u r  W. (Arthur W. Johnson) 
Littleton
Johnson , E rnest  F. (Ernest F. Johnson)
Manchester
B e n n e t t , Percy  H., 62 Stark St. (Percy H. Bennett) 
B ig e lo w , N ath a n ie l  F. Jr ., 70 Market St. (Nathan­
iel F. Bigelow, Jr.)
D r ay t o n , Clarence  I., 1015 Elm St. (Clarence I. 
Drayton)
R iccio , L eonard  D., 875 Elm St. (Leonard D. 
Riccio)
Spector , L o u is , 875 Elm St. (Louis Spector)
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New Jersey
Asbury Park
St e v e n s , E l m e r  O., 527 Bangs Ave. (Elmer O. 
Stevens)
W e in b e r g , F r a n k l y n  S., 715 Mattison Ave. 
(Franklyn S. Weinberg)
Atlantic City
A n t in o p h  & G la s s m a n , 301 Central Bldg. (Carl R. 
Fiore)
Avenel
B a r t h , F r a n k  E d w a r d , 68 Manhattan Ave. (Frank 
Edward Barth)
Bayonne
Ab r a m so n , H e n r y , 676 Broadway (Henry Abram­
son)
M il l e r , B e r n a r d , 22 W. 38th St. (B e rn a rd  M iller)
Berkeley Heights'
Sa l v e s e n , E d g a r  C. (Edgar C. Salvesen)
Bogota
K l a h r e , R u d o l p h  T., B a n k  of Bogota Bldg. 
(Rudolph T. K la h re )
Burlington 
H u l s e ,  E. J., 2 W. Union St. (E. J. Hulse)
L y n n e  a n d  C o m pa n y , P. O. Box 223 (W. Sarel 
Lynne)
Camden
Al b e r t , M o r r is  E. & C o ., 12 Haddon Ave. (Morris 
E. Albert)
B o w m a n , E d m u n d  D., 312 C ooper St. (E d m u n d  D. 
B ow m an)
K a h l o w s k y , I., 300 B ro a d w a y  (I. K ah lo w sk y ) 
L e ib m a n , M o r r is , 714 M a rk e t  S t. (M o rris  L ieb m a n ) 
M e a d , F r e d e r ic k  L . & So n , 505 C o o p e r S t. (F re d ­
erick  L . M ead )
N a t a l  a n d  L e o n a r d , 314 Market S t. (Edward L . 
Natal)
P e r in a , R o b e r t  C h a r l e s , 310 Market St. (Robert 
Charles Perina)
Clifton
M ik u l i k ,  J o h n ,  802 Main A ve. ( J o h n  Mikulik) 
Dover
T e t e l b a u m , C o b b  a n d  C o m pa n y , 45 E. Blackwell 
St. (Max Tetelbaum)
Elizabeth
B a l t e r , Sa m u e l , 1139 E . Jersey S t. (Samuel Balter) 
F r e e d m a n , Sa m u e l , 18 W. Jersey S t. (Samuel 
Freedman)
M il l e r , J o h n , 125 B ro a d  St. ( J o h n  M ille r) 
T h o m p s o n , W il l ia m  H., 1139 E . J e rs e y  St. (W illiam  
H. T h o m p so n )
Englewood
H u t c h in s o n , H. G., 2 N. Dean St. (Harold Gibbs 
Hutchinson)
Fort Lee
V a n  E p p s , J o h n  D. Jr., 200 Main St. (John D. Van 
E p p s , Jr)
Franklinville
B a l l , D a n ie l  J. Jr., F rie s  M ill (D an ie l J. B all, Jr.)
Hackensack
B o y l e , E d w in  T., 210 Main St. (Edwin T. B oy le ) 
L e v e e n , A. A l a n , 241 Main St. (A . A lan  L eveen ) 
R o e m e r , L e o n a r d  D., 123 Clarendon Pl. (Leonard 
Darius Roemer)
Sc h ie r l o h , J. E d w a r d , 210 M a in  S t. (J. E d w a rd  
Sch ierloh)
W r ig h t , C a r l  W . & C o m pa n y , 210 M a in  S t. (C a rl 
W . W rig h t)
Hightstown
H o w e l l , D o r o th y  E., 315 Second Ave. (Dorothy E. 
Howell)
Hoboken
Gr o s s  & G r o s s , 68 Hudson St. (Joseph Gross) 
O r e n g e , E d w a r d  & Co., Hudson Trust Bldg.
(George J. Gould, Edward Orenge)
P ost  &  O l s e n , 68 Hudson St. (Harry M. Olsen, 
Leonard Post)
W e in b e r g , J o s e p h s o n  & G e r , Seaboard Bldg. 
(Harry Weinberg)
Jersey City
B o y c e , H u g h e s  & F a r r e l l , 921 B erg e n  A ve.
(Raymond M. Greer)
C a n t e r , M a u r ic e , 450 Ocean Ave. (Maurice Canter) 
H u g h e s , C h a r l e s  L., 120 Garrison Ave. (Charles L. 
Hughes)
K l e in s m it h , J. A n g u s  & Co., 26 Journal Sq. (J.
Angus Kleinsmith)
M a n d e l , M il t o n  E., 75 Montgomery St. (Milton E. 
Mandel)
M cC a r t h y  a n d  B u r k e , 921 Bergen Ave. (Edward E. 
Burke)
R u s s o n ie l l o , T ho m a s  G., 921 Bergen Ave. (Thomas
G. Russoniello)
Sh e n t o n , W il l ia m  A ., 15 Exchange Pl. (William A. 
Shenton)
St e r n k o p f , W il l ia m  A., Jr., 1 Exchange Pl.
(William A. Sternkopf, Jr.)
T o t t e n , A l f r e d  G., J r ., 174 Jewett Ave. (Alfred G. 
Totten, Jr.)
V a r g a , J a m e s , 551 Summit Ave. (James V arg a )  
W e i n , A a r o n , 392 Central Ave. (Aaron Wein)
Linden
D o r o sin  a n d  Z e m e l , 423 N. Wood Ave. (William N. 
Dorosin)
K r u s is , John J., 609 Adams St. (John J. K ru sis)
Long Branch
B in d e r , Sid n e y  W., 220 Broadway (Sidney W. 
Binder)
W a l d m a n , A br a h a m  H .,  178 Broadway (Abraham
H. Waldman)
Lyndhurst
Sc h if f m a n , M a x  P., 615 Riverside Ave. (Max P. 
Schiffman)
Madison
H a r t ,  C ly d e  F .,  28 Maple Ave. (Clyde F . H a r t )  
Maplewood
C r a n e , T h e o d o r e  A., 66 Kendall Ave. (Theodore A. 
Crane)
Van  D uy n e , L esl ie  R., 875 Elm St. (Leslie R. Van 
Duyne)
Nashua
H enderso n , D onald J., 71 W. Pearl St. (Donald J. 
Henderson)
Portsmouth
Bruc e , R obert  M., New Hampshire National Bank 
Bldg. (R obert M . Bruce)
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Merchantville
Rust, F e e d , 210 E. Maple Ave. (Fred Rust)
M o n tc la ir
B r o o k s , P h il ip  B. a n d  C o m p a n y , 460 Bloomfield 
Ave. (P h ilip  B. Brooks)
G o o d e , E l lis  W., 14 Upper Mountain Ave. (Ellis W. 
Goode)
Newark
A b r a m s o n , J. C . a n d  C o m p a n y , 60 Park Pl. (Jacob C. 
Abramson)
A r e s o n  & H a r m o n , 16 Clinton St. (William H .
Areson, David P. Harmon)
B a r r o w , W a d e , G u t h r ie  & Co., 744 Broad St.
(Marshall M. Thomas)
B a t e m a n , B e n j a m in , 60 Park Pl. (Benjamin 
Bateman, Charles R. Lowenstein)
B e c k r e c k , V ic t o r  & Co., 17 Academy St. (Victor 
Beckreck)
B e d e r s o n , Sid n e y , 790 Broad St. (Sidney Bederson) 
B e n d e t , Sa m u e l  I., 24 Commerce St. (Samuel I. 
Bendet)
B e r g m a n , N a t h a n , 790 Broad St. (Nathan Berg­
man)
B e s s e r  & C o m p a n y , 17 Academy St. (Hyman 
Besser, Morris A. Coiner)
B l o c k , A . P e r c y , 17 Academy St. (A . Percy Block) 
B l u m e n s c h in e , A r t h u r  E., 725, 24 Commerce St.
(Arthur E. Blumenschine)
B o h r e r , H o w a r d  A., 11 Commerce St. (Howard A. 
Bohrer)
B r a in e n  &  C o m p a n y , 60 Park Pl. (A. Louis Brainen) 
B r a v e r m a n , H. & Co., 45 Lincoln Park (Morris M. 
Beiner, Harry Braverman, Jerome Stanley Coss- 
man)
B r e s s l e r , I s a d o r , 45 Branford Pl. (Isador Bressler) 
B r o n s o n , M. M. & Co., 1060 Broad St. (Milton M. 
Bronson)
B u r e n  &  K u r t z , 11 Commerce St. (George J. Buren, 
Abraham A. Kurtz)
C o g liati, N o rm an , 24 Commerce St. (Norman 
Cogliati)
C o h n , J. H. & C o m p a n y , 810 Broad St. (Sidney E. 
Harris)
C o n l in , J o h n  A., Federa l T ru st B ldg. (John A. 
C on lin )
C o r e y , T h e o d o r e , 20 Beaver St. (Theodore Corey) 
D o d is  &  Sib e r m a n , 60 Park Pl. (Sidney N. Dodis) 
D r o s s m a n , D a v id  M., 13 Central Ave. (David 
Drossman)
E p p s t o n , H a r o l d  A., 972 Broad St. (Harold Arthur 
Eppston)
F l in k , Ju l iu s  E. & Co., 1180 Raymond Blvd.
(Julius E. Flink)
G l ic k m a n  & B l o c k , 790 Broad St. (Alan S. Block) 
G o m in g e r  & Su p l e e , 1060 Broad St. (B . Frank 
Gominger, Frank E. Suplee)
G r a n e t  a n d  G r a n e t , 249 Clinton Ave. (Murray A. 
Granet)
H a s k in s  & Se l l s , 744 Broad St. (Casper B. Apple) 
H a s t in g s , Ja m e s  J. & Co., 605 Broad St. (James J. 
Hastings)
H ir s c h m a n , I r v in g  A., 843 Broad St. (Irving A. 
Hirschman)
H oen ig  & H o en ig , 31 Clinton St. (Morris J. Hoenig) 
H o w ar d , K u perm an  & Glass , 60 Park Pl. (William
B . Glass, Leon Howard, Samuel Kuperman) 
I sraelo w  & L ipto n , 31 Clinton St. (Paul Israelow) 
I sserm an , L eopold , 24 Branford Pl. (Leopold Isser­
man)
Ja c o b s , H a r o l d  H ., 1060 Broad St. (Harold H . 
Jacobs)
K a t z , C h a r l e s  M., 901 Broad St. (Charles M. Katz) 
K e e l e r , H e n r y  E. & Co., 671 Broad St. (Lorren R. 
Gardner)
K l a u s e r  a n d  T o d t , 744 Broad St. (Rudolph Klauser, 
Carl W. Todt)
K l e in , Sa m u e l  &  Co., 60 Park Pl. (Samuel Klein)
K r o h n  & K r o h n , 9 Clinton St. (Theodore Krohn) 
L e w is , Cy r u s , 1180 Raymond Blvd. (Cyrus Lewis) 
L ieber m an  a n d  C o m pany , 60 Park Pl. (Milton M. 
Lieberman)
L ipto n , Sa m u e l , 292 Pomona Ave. (Samuel Lipton) 
L u m le y , George H., 60 Park Pl. (George H. Lumley) 
M aih a c k , E rn est  G. & C om pan y , 1180 Raymond 
Blvd. (Ernest G. Maihack)
M a rg u lies , W illiam  & Co., 1060 Broad St. (William 
Margulies)
M cCl u s k e y , W illiam  J., 24 Commerce St. (William 
J. McCluskey)
M ortenson  & M o rten so n , 671 Broad St. (Gustave
O. Mortenson, William C. Mortenson)
On t e ll , D av id  T., 31 Clinton St. (David T. Ontell) 
Pe a t , M a r w ic k , M itchell  & Co., 810 Broad St.
(John A. Kerr, James E. Mitchell)
Pud er  & Pu d er , 60 Park Pl., (George Baker, Charles 
Burkhartt, Leon Kranztohr, Abraham H. Puder, 
Henry S. Puder, Fred Rohn, Jr.)
Qu ig le y , Jo hn  J., 207 Market St. (John J. Quigley) 
R a v itz , D a v id  D., 790 Broad St. (David D. Ravitz) 
R eiss , Joseph J. a n d  C om pany , 744 Broad St.
(Joseph J. Reiss, Herbert Tuteur)
R ichner , G. R., 744 Broad St. (George R. Richner) 
R y a n  & H arrin gto n , 744 Broad St. (Raymond G.
Harrington, Joseph H. Ryan)
Sch ekm an , E m a n u el , 60 Park Pl. (Emanuel Schek­
man)
Schlosser , Ph illip , 17 Mapes Ave. (Phillip Schlos­
ser)
Selfer, M orris, 352 Leslie St. (Morris Seifer) 
Silber m an  & D odis, 60 Park Pl. (Jules Silberman) 
Sin n er  & Co., 12 Beaver St. (Kurt M. Sinner) 
Starr , A l e x a n d e r  S., 24 Commerce St. (Alexander 
S. Starr)
Sternrich  & Sieg el , 24 Commerce St. (Louis L.
Siegel, Lewis M. Sternrich)
T racy , M u r r a y  L., 60 Park Pl. (Murray L. Tracy) 
T rim iglozzi, Fr an k  A., 810 Broad St. (Frank A. 
Trimiglozzi)
W olcott, R aym ond  G., 730 Broad St. (Raymond G. 
Wolcott)
W o lk stein , H a r r y  W., 744 Broad St. (Harry W. 
Wolkstein)
W ortzel, Sa m u e l  J. & Co., 9 Clinton St. (Samuel J. 
Wortzel)
Y eom ans , C lyd e  D., 615, 24 Branford Pl. (Clyde D. 
Yeomans)
Zeitl in , P om erantz & Z im m er m an , 786 Broad St.
(Jacob H. Zeitlin, H. Harris Zimmerman) 
Zu k sw e r t , Cl y d e  A., 24 Commerce St. (Clyde A. 
Zukswert)
New Brunswick
R o senthal  a n d  A ttin g e r , 5 Elm Row (Isadore 
Attinger, Arnold B. Rosenthal)
Ocean City
Ad am s , H a r v e y  W., 515 8th St. (Harvey W. Adams) 
R o eser , H e n r y , Jr ., 801 Asbury Ave. (Henry 
Roeser, Jr.)
Orange
L a n g , H e n ry  C., 449 Mountainview Ave. (H en ry  C. 
L ang)
Passaic
Barn e tt , Jacob , 654 Main Ave. (Jacob Barnett) 
B e rr , Sa u l , 643 Main Ave. (Saul Berr)
G ottlieb , M a x , Peoples Bank Bldg. (M ax Gottlieb) 
M o sko w itz , H e r m a n , 657 Main Ave. (Herman 
Moskowitz)
R ichardson , H en r y  B. & Co., 657 Main Ave.
(Henry B. Richardson)
R obinson , J. A., 668 Main Ave. (Jacob A. Robinson)
Paterson
A lpr en , D av id  F. Co., 132 Market St. (David F. 
Alpren)
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A shton , R ichard  H., 64 Hamilton St. (Richard H. 
Ashton)
D orfm an , A bram s &  Music, 126 Market St. (Archie 
Abrams)
Fr an k el , L eopold , 262 M ain St. (Leopold Frankel) 
From m elt , A . C. & Co., 115 Market St. (Andrew C. 
Frommelt)
L yo n s  A ud it  C om pan y , 45 Church St. (Louis E. 
Schotz)
R e a , F r a n k , 64 Hamilton St. (Frank Rea)
R ice , H e rbert  W., 503 Fifteenth Ave. (Herbert W. 
Rice)
Sn y d e r , R. W., 125 Ellison St. (Roy W. Snyder) 
Strickler , Sim o n  H., 45 Church St. (Simon H. 
Strickler)
Su r o sk y , M arcus & Co., 126 Market St. (William 
Surosky)
T h ieb e r g , Joseph & Co., 64 Hamilton St. (Joseph 
Thieberg)
W il e y , B lock & W h it e , 129 Market St. (John F. 
Block, John J. White, Albert J. Wiley)
Perth Amboy
G o ldstein , Ch ar les , 216 Smith St. (Charles Gold­
stein)
H o w ar d , H e rm an  & Co., 280 Hobart St. (Herman 
Howard)
L ip m a n , N a th a n , Hobart Bldg. (Nathan Lipman) 
Pargot , H erbert , 175 Smith St. (Herbert Pargot) 
R u b e n ste in , H a r r y , 313 State St. (Harry Ruben­
stein)
Se a m a n , Joseph J. & C om pan y , 214 Smith St. 
(Joseph J. Seaman)
Plainfield
B u ssel , M a x  137 E. Front St. (M ax Bussel)
Potter  & Ga r d , 118 E. Front St. (Morris H. Gard) 
Seltzer  & W ald m an  121 Watchung Ave. (Horace 
J. Waldman)
Sh rag er , H erm an  L., 211 W. Front St. (Herman L. 
Shrager)
Sq u ires , L e w is  Ja r d in e , 200 W . 7th St. (Lewis 
Jardine Squires)
Van O ss , A., 226 E. 9th St. (A. Van Oss)
Rahway
K e n n a  & M cC orm ack , 45 E. M ilton Ave. (Eugene 
Francis Kenna, John W . McCormack)
Red Bank
P ortner , M orris, 16 M onmouth St. (Morris Port­
ner)
River Edge
Sch aefer , W illiam  B ., 189 Woodland Ave. (William
B. Schaefer)
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Rutherford
K oen ig  & Com pan y , 15 Orient W ay  (Charles A. 
Koenig)
N u ssbaum , W illiam  H., 17 Ames Ave. (William H. 
Nussbaum)
Saddle River
B r o w n e , R ichard  H. (Richard H. Browne)
Summit
H otchkiss, R ussell  W., 360 Springfield Ave. 
(Russell W. Hotchkiss)
Trenton
B a n k s , T hobu rn  a n d  Co ., Broad Street Bank Bldg. 
(Frederick Banks, Henry G. Nilsson, Frank Tho­
burn)
C olem an  a n d  C om pan y , Broad Street Bank Bldg.
(M. George Coleman, William Friedman) 
C ompton , W illiam  H. & Co., 143 E. State St.
(William H. Compton)
G a r b , B enjam in  H arr y , Broad Street Bank Bldg.
(Benjamin Harry Garb)
Gu lliv e r , R obert  H. & Co., Broad Street Bank 
Bldg. (Robert H. Gulliver)
K latzkin , Joseph  P. a n d  C om pan y , 626 Broad 
Street Bank Bldg. (Joseph P. Klatzkin)
L eopold . M iller  & Co., 143 E. State St. (Samuel 
Leopold, Isadore Miller)
Steph en s , A llen  M. K. & C om pan y , 28 W. State 
St. (Allen M. K. Stephens)
T eu n o n , J. S. & C om pan y , 823 Broad Street Bank 
Bldg. (J. Stanley Teunon)
Union
C o n k l in , F loyd  W., 954 Stuyvesant Ave. (Floyd W. 
Conklin)
Union City
F ried berg , L eonard  L ., 400 38th St. (Leonard L. 
Friedberg)
K r am e r , Charles  4700 Bergenline Ave. (Charles 
Kramer)
T hom pson , Ow e n  St a n le y , 1722 Hudson Blvd. 
(Stanley Thompson)
West New York
Sk l a r e w , George R., 7-64th St. (George R. Sklarew)
Westfield
K etcham , F ra n k  A., 66 Elm St. (Frank A. Ketcham) 
Westwood
Sim io nescu , Max A lfred , Bank Bldg. (Max Alfred 
Simionescu)
Solberg , W alte r , Peoples Trust Bldg. (Walter 
Solberg)
( Continued)
New Mexico
Albuquerque
Fletcher  & F letch er , 203 N. 2nd St. (Lon M .  
Fletcher)
L in d er , B u r k  a n d  St eph en so n , 815 First National 
Bank Bldg. (W. E. Hammond, Charles Lester 
Linder, J. Bryan Stephenson)
M asq u elette , F. G. & Co., 209 N. 2nd St. (J. E. 
Cassel)
R obertson , B r o w n  an d  D rum m ond , 217 S. 3rd St. 
(L. Leonard Drummond)
Artisia
W altr ip , F loyd  E., Booker Bldg. (F. E. Waltrip)
Carlsbad
M u r r a y , Jesse B., 204 Short Bldg. (Jesse B. 
Murray)
Raton
Gasparich , Steph en  J., Raton Realty Bldg. (Ste­
phen J. Gasparich)
R eyn old s , E. D., P. O. Box 58 (Ernest D. Reynolds)
Santa Fe
M urdock , Pa u l  W., 102 W. San Francisco St. 
(Paul W. Murdock)
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Albany
B a ll , George  & C o., 90 State St. (Stanley A.
Frederick, Arthur F. Freelove)
B lan ch ard , A lice M., 135 S. Lake Ave. (Alice M. 
Blanchard)
C a n t w e l l , John  B., 100 State St. (John B. Cant­
well)
K orotkin  & Sch eer , 82 State St. (Arthur Korotkin, 
Jerome H. Scheer)
K ruse , Joseph , 240, 100 State St. (Joseph Kruse) 
M cW h in n ie , T h u r lo w  W e e d , 201, 91 State St.
(Thurlow Weed McWhinnie)
Sim o n , Irvin g  L. & C om pany , 75 State St. (Irving L. 
Simon)
Ste in e r , E ug en e  J., 90 State St. (Eugene J. Steiner) 
U rbach , Sid n e y , 93 State St. (Sidney Urbach)
Auburn
K r u g er , Charles  F., 214 Flint Bldg. (Charles F. 
Kruger)
Binghamton
G r e e n e , U. S., 304 Marine Midland Bldg. (U. S. 
Greene)
K e ll y , R obert  E., 616 Security Mutual Bldg.
(Robert E. Kelly)
L au d e r , R obert  B., 97 Collier St. (Robert B. 
Lauder)
Bronx
L e v in e , Ja c k , 2785 University Ave. (Jack Levine) 
L ongarzo , A n th o n y  A ., 2488 Grand Concourse 
(Anthony A . Longarzo)
Bronxville
B riso n , C lifford  S., P. O. Box 303 (Clifford S. 
Brison)
W ester m an n , H. T., 42 Pondfield Rd. W. (H. T. 
Westermann)
Brooklyn
A bram s , R u b in , 26 Court St. (Rubin Abrams) 
B ayr o n , George , 144 Sullivan P l. (George Bayron) 
B o n im e , H arold  B ern ard , 4514 Tenth Ave. (Harold 
Bernard Bonime)
D u b lin  & Sch w artz , 66 Court St. (Edward L. 
Dublin)
F r ied m an , M ichael , 16 Court St. (Michael Fried­
man)
G nazzo , F r a n k  C . & Com pan y , 66 Court St. (Frank 
C. Gnazzo)
H alp e r n , H e n r y  an d  C o m pan y , 26 Court St.
(Henry Halpern)
K o b y , M orris, 134 S. 9th St. (Morris K oby)
L esch , B er n a r d , 1797 Pitkin Ave. (Bernard Lesch) 
L opinto , Joseph  J., 215 Montague St. (Joseph J. 
Lopinto)
M etlis , K a le s  & G oldberg , 16 Court St. (Matthew 
E. Metlis)
M ount  & Car te r , 7 DeKalb Ave. (Ronald F.
Brown, Maxwell Arthur Heather Wakely)
R o b in , I s id o r , 50 Court St. (Isidor Robin)
R onis an d  L ie bo w itz , 26 Court St. (William 
Liebowitz, Edward Ronis)
Sa c h s , Loins A., 2019 E. 12th St. (Louis A. Sachs) 
T u r n e r , J oh n  J., 80 Livingston St. (John J. Turner) 
W il l is , W il l ia m  H., 3202 Ave. K (William H. 
Willis)
Buffalo
A lle n , A bt an d  C om pan y , 1420 Genesee Bldg.
(Lewis H. Allen)
A m e n , Surdam  & Co., 1635 Marine Trust Bldg. 
(T. Donald Cockburn, Ralph H. Franclemont, 
Arthur Elmo Surdam)
B ix b y , Percival  G. & Co., 528 Marine Trust Bldg. 
(Percival G. Bixby, John Windsor Sanborn)
B r a d l e y , W . L. & C o ., 503 C h am ber o f  C om m erce  
B ldg . (W alter  L. B rad ley , Russell H. G ow lan d) 
C a m p b e l l  & V e n n e m a n , 514 M & T  B ld g . (R .
Douglas Campbell)
C h a m b e r l a in , C a r e  &  B o y c e , 644 Prudential Bldg.
(John M. Boyce)
D e  L y d e n , A l b e r t  P. C o m p a n y , 617 Main St.
(Albert P. De Lyden)
E l l io t t , J. D. & Co., 707 Lafayette Bldg. (Edward
C. Gruen)
E r n s t  &  E r n s t , 1900 Rand Bldg. (Horace F. Jones) 
G e l s e r , E d w a r d , 220 Delaware Ave. (Edward 
Gelser)
G r a e f , C u t t in g  &  C o it , 1011 White Bldg. (Warren
B . C u tting)
H och , E d w a r d  H ., 740 Marine Trust Bldg. (Edward
H. Hoch)
L u c k e r  & Se v e r a n c e , 1013 Liberty Bank Bldg. 
(Karl E. Felmeden, John T. Kennedy, Edgar G. 
Lucker)
N e id e r  & B u c k l e y , 681 Ellicott Square B ldg.
(Edward Neider)
P f l e e g e r  & H u b b e l l , 1811 Liberty Bank Bldg.
(Floyd J. Pfleeger)
R o s e , Ja m e s , 16 W. Utica St. (James Rose) 
Sc h e r m e r h o r n , R o b e r t  P., Liberty Bank Bldg.
(Robert P. Schermerhorn)
V e n n e m a n , E. P a u l , 514 M. & T. B ldg . (E. Paul 
V en nem an)
W a t k in s , K r e h e r  & St r o n g , 1912 Liberty Bank 
Bldg. (Luther K . Watkins)
Cortland
St e v r a l ia , P h il ip  F., 312 Savings Bank Bldg. 
(Philip F. Stevralia)
Elmira
I sza r d , T. W h it n e y , Realty Bldg. (T. Whitney 
Iszard)
M u l l e n , F r a n c is  N., 234 Keeney Theatre Bldg.
(Francis N. Mullen)
T a t e l b a u m , I r v in g  I., 519 Robinson Bldg. (Irving
I. Tatelbaum)
Endicott
St a n f o r d , G e o r g e  E., 102 Garfield Ave. (George E. 
Stanford)
Floral Park
G o m b a r , A l b e r t  A., 36 Willow St. (Albert A . 
Gombar)
Flushing
C o o p e r , B e r t r a m , 157-11 Sanford Ave. (Bertram 
Cooper)
Forest Hills 
K r a v it z , P h il ip  B., 99-30 Sixty-fourth Ave.
(Philip B. Kravitz)
W a n n e n , C. W il l ia m , 108-08 Sixty-sixth Ave. 
(C. William Wannen)
Geneva
M a l e y , R o b e r t  A., 268 P u lten ey  St. (Robert A. 
M a ley )
Glens Falls
S i lv e r s t e in ,  S a u l, 45 Ridge St. (Saul Silverstein) 
Gloversville
D o r f m a n , G e o r g e  J. & C o ., 38 N. Main St. (George 
J. Dorfman)
F a n c h  & So t h e r n , Trust Company Bldg. (Jackson 
L. Sothern)
L u f f , E r n e s t  L . & Co., 29 N. Main St. (Jesse A. 
Cash)
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Hamburg
B u c k l e y , R ic h a r d  E., Beach Rd., Wanakah 
(Richard Edward Buckley)
Hempstead, L. I.
B e js o v e c , Emil J., 250 Fulton Ave. (Emil J. Bej­
sovec)
H u lin g ,  G e o r g e ,  83 Angevine Ave. (George Huling) 
Hudson
P a t t is o n , R e g in a l d  H., B ox 673 (Reginald H. 
Pattison)
Ithaca
M a x f ie l d , T. B., 512 First National Bank Bldg. 
(Terrell Benjamin Maxfield)
Jackson Heights
C l a g h o r n , G e o r g e  C., 35-13 76th St. (George 
Culton Claghorn)
Jamaica
B a u m , M o r r is , 88-22 Sutphin Blvd. (Morris Baum) 
C a m p b e l l , A r t h u r  F., 150-32 87th Rd. (Arthur F. 
Campbell)
S im o n , M o r r is , 161-19 Jamaica Ave. (Morris 
Simon)
Jamestown
B l o m q u is t , K a r l  E ., Hotel Jamestown B ldg .
(Karl E. Blomquist)
C a ir n s , W il l ia m , 909 Hotel Jamestown Bldg.
(William Cairns)
Sw a n s o n , W e s l e y  S., 329 Wellman Bldg. (Wesley S. 
Swanson)
Kingston
Sn y d e r , J. I., 135 Wall St. (John  I. Snyder) 
Larchmont
V a n  Sc iv e r , K e n n e t h  G., 15 Vanderburgh Ave. 
(Kenneth G. Van Sciver)
Lockport
K n o p f , E a r l e  W., 328 Bewley Bldg. (Earle W. 
K n o p f)
Long Island City
H e w s , W a r r e n  B., 2804 Forty-first Ave. (Warren B. 
H ew s)
L o e w y , M a r t in  I .,  47-21 41st St. (Martin I .  L oew y)
Mamaroneck
G o l d m a n , M e l v in , 243 Mamaroneck Ave. (Melvin 
Goldman)
Manhasset, L. I.
H o r n  & Boos, 200 Plandome Rd. (Robert Henry 
Horn)
Marcellus
K rau s , H erbert  J., P. O. Box 384 (Herbert J. 
Kraus)
Massena
G u il m e t t e , T h e o d o r e  A., 5 Central Bldg. (Theodore 
A. Guilmette)
Middletown
H ir s c h  &  Ju d e l s o n , 10 North St. (Jack Judelson) 
M a r k o v it s , W il l ia m  B. & St a f f , 1 North St. 
(William B. Markovits)
Monticello
Sim o n  & K u l l b a c k , 286 Broadway (Albert Kullback, 
Samuel Simon)
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Mt. Vernon
F r ie d l a n d e r , I r v in g  D., 10 Fiske Pl. (Irving D. 
Friedlander)
H artzba n d , A r th ur  M ., 1 Stevens Ave. (Arthur M. 
Hartzband)
Newburgh
D avis & R a sh ba u m , 44 Smith St. (P. K . Davis) 
H e ll m a n , L e v in e  & Co., 64 2nd St. (M eyer Hell­
man)
N u g e n t  & H a e u s s l e r , 94 Broadway (G. A. Haeuss­
ler)
New Rochelle
G o o d w in , J. P r y s e , 3 Acacia Terrace (J. Pryse 
Goodwin)
New York City
A a r o n s o n , R o b e r t  B., 150 Broadway (Robert B. 
Aaronson)
A b r a m s , F r a n k  & Co., 521 Fifth Ave. (Frank 
Abrams, Max Bram, Arthur N . Glatzer, Harry 
Meresman, Mortimer L. Merkel)
A b r a m s  a n d  Siv e k , 1775 Broadway (Harold A. 
Abrams)
A b r a m s o n , B e r n a r d , 51 Chambers St. (Bernard 
Abramson)
A c k e r  a n d  M c G ir l , 150 Nassau St. (John J. McGirl) 
A ckerm an, H e n ry  H . & Co., 19 Rector St. (Henry
H . Ackerman)
A d a m s  &  B e c k e r , 110 E . 42nd St. (James R. Adams) 
A d e l s t e in , B u r a k  & Sh im m e r l ik , 1440 Broadway 
(George Shimmerlik)
A d e r e r , A l e x a n d e r  a n d  C o m p a n y , 225 Fifth Ave.
(Philip F. Alther)
A d e s , B e r n a r d , 505 Fifth Ave. (Bernard Ades) 
A d l e r , G o o d m a n  Co., 363 Seventh Ave. (Harry 
Adler)
A dler  S. H aro ld , 33 W . 42nd St. (S. Harold Adler) 
A gr e n , L eh m an n  &  Co., 1204, 55 W . 42nd St. (Irwin 
Lehmann)
A it k in , H e n r y , Jr ., 90 Church St. (Henry Aitkin, 
Jr.)
A l b e r t s , K a h n  & L e v e s s , 295 Madison Ave. 
(Irwin M. Alberts, Sidney B. Kahn, Herbert H. 
Levess)
A l le n , M a x w e l l  A ., 70 Pine St. (Maxwell A . Allen) 
A llen  & Sohm er , 475 Fifth Ave. (Bernard Sohmer) 
A lle r h a n d , G eorge , 50 Broad St. (George Aller- 
hand)
A l so n  & B r o w n , 285 Madison Ave. (Samuel Wald) 
A l t m a n , M o r r is , 3031 Holland Ave. (Morris A lt­
man)
A m ber , H arold  L., 401 Broadway (Harold L. 
Amber)
A m ster , H e n r y , 68 William St. (Henry Amster) 
A n c h in , B lock  & A n c h in , 285 Madison Ave. (David
C. Anchin, M ax Block, Julius J. Epstein) 
A n d er se n , A rth u r  & C o., 67 W all St. (F. Merrill 
Beatty, William H . Brakman, Garrett T. Bum s, 
William R . Campbell, Francis V. Collinge, Harold 
U . Johnson, Paul K . Knight, Kenneth M . M ont­
gomery, George Wagner)
A pfel  & E ng la n d er , 347 M adison Ave. (Jules 
Englander)
A p f e l , S. H o w a r d  & Co., 1450 Broadway (S. H. 
A p fel)
A r o n o w it z , Sa m u e l  & Co., 1440 Broadway (Samuel 
Aronowitz)
A r o n s o n , M a x  & Co., 1441 Broadway (M ax  
Aronson)
A r o n so n  & O r e s m a n , 51 Madison Ave. (Mortimer I. 
A ron son )
A shd o w n , E . A . & C o., 521 Fifth Ave. (Edward A . 
Ashdown)
A t k in s , W illiam  C., 71 Broadway (William C. 
Atkins)
Atz, L. A. C o m p a n y , 2 W. 45th St. (Louis A. Atz) 
A u s l a n d e r , Ju l iu s  S., 1192 Broadway (Julius S. 
Auslander)
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B a c a s , G a t e s  & P o t t e r , 110 E. 42nd St. (P. E.
Bacas, Harold Taylor Gates)
B a c h r a c h , A l f r e d  R. & Co., 60 E. 42nd St. (Alfred 
R. Bachrach)
B a c k  & G o u l d , 51 Chambers St. (Morris Back) 
B a c o n , H. E . & C o m p a n y , 55 Liberty St. (Harold E .
Bacon, Charles J. Kiely)
B a k e r , F e d e r  C o m p a n y , 29 Broadway (Samuel 
Baker, Harry Feder)
B a ld ji, M ilto n  P., 790 Riverside Dr. (Milton P. 
Baldji)
B all , W il lia m , 11 W . 42nd St., (W illiam  Ball) 
Ba n k , M acA lbert  & Co., 527 Fifth Ave. (M ac- 
Albert Bank, Moses A . Mach, Leo Spandorf) 
Ba r n e tt , B oulogne  & B e la n g er , 60 W all St. 
(Harold B. Barnett, Homer J. Belanger, Roger 
Boulogne)
B a r o n , Ir vin g  & C o m pan y , 2906, 205 W . 34th St.
(Irving Baron)
B a r r , Ja m e s  &  C o m p a n y , 10 E. 40th St. (James 
Barr, Abraham E. Esan, Alexander Friedman, 
Alfred Z. Lewis)
B a rr o w , W a d e , Gu th r ie  & Co., 120 Broadway 
(Charles A . Bennett, Charles B . Couchman, 
Thomas B . Crawford, J. Wallace Gentles, P. 
W. R. Glover, Thomas J. Green, Henry T. Kirke- 
bye, Thomas A . Mackenzie, James Myles, Fred­
erick W. Wulfing)
B a r s t , L o u is  I., 11 W. 42nd St. (Louis I. Barst) 
B a r t e l , N. R. & C o., 11 W. 42nd St. (Nathan R. 
Bartel)
Bass, Noah & Co., 350 Fifth Ave. (Noah Bass) 
B aum , A. H e n r y  & Co., 1 E. 43rd St. (A. Henry 
Baum)
B a u m , St ein bach , Fa lb  & Co., 11 W . 42nd St. 
(Irving Falb)
B a u m a n n , Ja y  S., 521 Fifth Ave. (Jay S. Baumann) 
B au m g ar tn er , A r th ur  C., 1328 Broadway (Arthur
C. Baumgartner)
B a ye r  & C lau so n , 67 W all St. (Walter V . D . Bayer, 
Andrew G. Clauson, Jr., Henry H . Fogelquist, 
Nils O. Hendrickson, Dwight C . Swanson) 
B eairsto  &  Co., 50 E . 42nd St. (Harold J. Beairsto, 
Robert B . Donaldson, Jr.)
B e a m e  & G r e id in g e r , 1441 Broadway (Abraham D.
Beame, B. Bernard Greidinger)
B eard  & A b n e y , 90 Broad St. (Alexander H . Beard) 
B eau jo n , A u stin  L., 150 Nassau St. (Austin L. 
Beaujon)
B e c k e r  & R o s e n b e r g , 475 Fifth Ave. (Jacob L. 
Becker)
B e c k e r , Sa nford , 11 W . 42nd St. (Sanford Becker) 
B e h re n  & M a s t , 1440 Broadway (Louis L. M ast) 
B e n n e tt , C h ir lia n  & Co., 25 W . 43rd St. (Martin 
L. Bennett, Herman Chirlian)
B erd o n , D a v id  & Co., 1450 Broadway (David 
Berdon, Maurice S. Preville, Joseph Sandler) 
B eren so n  & B e re n so n , 9 E . 40th St. (Moses A. 
Berenson)
B e r g , H e rm an  A lbert , 1775 Broadway (Herman 
A . Berg)
B erg en  & W illvo n sed er , 70 Pine St. (George L.
Bergen, Ernest Willvonseder)
B e rg er , Joseph , 16 Liberty St. (Joseph Berger) 
B e rg er , M orris A., 41 E . 42nd St. (Morris A. 
Berger)
B e r g m a n , R u d o l p h , 110 E. 42nd St. (R u d o lp h  
Bergman)
B e r l in  & K o l in , 1775 Broadway (Samuel Kolin) 
B e r n e r , R o b e r t  A., 8 W. 40th St. (Robert A. 
Berner)
B ern ste in  &  M ilch m an , 475 Fifth Ave. (Irving 
Milchman)
B e r s o n , Sa m u e l  & Co., 1450 Broadway (Jacob N. 
Berson)
B e t z , W il l ia m  L., 25 Broad St. (William L. Betz)
B ie d e r m a n  &  G r e e n w a l d , 1450 Broadway (Morris
E. Biederman, Herbert Greenwald)
B ie r m a n n , D. P., 41 Park Row (D. P. Biermann) 
B ie th  & M acN aug h to n , 154 Nassau St. (Raymond 
W . MacNaughton)
B ilchick , A. L. & C o m pan y , 345 Madison Ave.
(Abraham L. Bilchick)
B in d er , Jacob  A., 261 Broadway (Jacob A. Binder) 
B lackstone , F. G ordon & Co., 20 Exchange Pl.
(F. Gordon Blackstone)
B lattn er  & R o sen , 501 Madison Ave. (Benjamin 
Blattner)
B liss , M a x  L., 1181 Broadway (M ax L. Bliss)
B l u m , L ouis D. & Co., 110 E. 42nd St. (Louis D. 
Blum)
B lum berg , B lock  &  C a r te r , 1450 Broadway 
(Leonard H. Carter)
B lum enthal  a n d  Fl ieg elm an , 70 E. 45th St.
(Bernard Fliegelman)
B l y , Sa u l  S., 61 Broadway (Saul S. Bly)
B osky , Ir vin g  A., 11 W. 42nd St. (Irving A. Bosky) 
B o tw in ick , B e n jam in , 619, 1775 Broadway (Ben­
jamin Botwinick, Jacob Goldberg)
B o u rk e , C letus W. & C o m pan y , 15 Park Row 
(Cletus W. Bourke)
B oyce , H u ghes & Fa rr e ll , 70 Pine St. (James F.
Hughes, George W. O’Neil)
B rach , Go ssw ein  a n d  L a n e , 1328 Broadway (Henry 
Brach)
B r ad y , John  F., 500 Fifth Ave. (John F. Brady) 
B r au e r , A. M. & Co., 1450 Broadway (Augustus M. 
Brauer)
B r au nfeld  & Sim o n s , 11 E. 45th St. (Archibald U.
Braunfeld, Robert Simons)
B r ec k er , W illia m  S. & Co., 11 W . 42nd St. (William  
S. Brecker, Reuben M. Zucker)
B riloff , A br ah am  J., 45 W. 45th St. (Abraham J. 
Briloff)
B r o n n er , F r a n k  J., 154 Nassau St. (Frank J. 
Bronner)
B rout , H e n r y  a n d  C om pan y , 295 Madison Ave.
(Michael N. Stoller)
B r o w n  & A t k in s , 71 Broadway (William C. Atkins) 
Br o w n , B en jam in  a n d  C o m pan y , 551 Fifth Ave.
(Benjamin Brown, Joseph Feinbaum)
B r o w n , H a b e r , G eller  & Co., 1441 Broadway 
(Herbert Haber, Max Lichtendorf)
B r o w n , M a tth e w s  & C om pan y , 68 William St.
(C. Perry King)
B r o w n , R a ym o n d  C. & Co., 110 E . 42nd St. (Ray­
mond C. Brown)
B r u n e a u , L illard  & V on  M in d e n , 150 Broadway 
(Armand Louis Bruneau, Jr., Joseph A. Lillard, 
William J. Von Minden)
B r y a n , Ch ar les T. & C o m pan y , 41 Park Row 
(Charles T. Bryan, Ernest R. Wildbrett)
B ullo ck , W alter  R oberts, 68 Dey St. (Walter 
Roberts Bullock)
B u r k e , T h omas G., 3705, 122 E. 42nd St. (Thomas
G. Burke)
B u r n et , W. E. & Co., 11 Wall St. (E. Allan Rein­
hardt)
B u t w in , Ch ar les , 110 Fulton St. (Charles Butwin) 
B y r n es  & B a k e r , 19 Rector St. (Keith Lanneau 
Baker, Keith L. Baker, Jr.)
B y x b e e , T. M. C o m pany , 79 Wall St. (Russell W. 
Kaltenbach)
Cabo t , Se b a s t ia n , 149 Broadway (Sebastian Cabot) 
Ca in e , N . R. & Co., 40 Exchange Pl. (Nathan R. 
Caine)
Ca lla h a n  & F r ies , 79 W all St. (Edward J. Fries) 
C am pbell , A . R., 1542, New York Athletic Club 
(A. R. Campbell)
C a r n e y , W illiam  H., 420 Lexington Ave. (William
H. Carney)
Ca ru so , D a vid  A., 62 W illiam St. (David A. Caruso) 
Cascio n e , John C o m pany , 341 Madison Ave.
(Mario Accardi)
Ch am be lla n , B erg ee  & W e lt i, 92 Liberty St. 
(Rudolph J. Welti)
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C h il d , L a w s o n  &  L e o n a r d , 17 E. 42nd St. (Chester 
P. Child)
Ch irn sid e , R oberts & L ang sto n , 41 E. 42nd St.
(Arthur E. Roberts)
C lar k e , John  & C om pany , 310 E. 75th St. (John W. 
Clarke)
C lar k e , Oa k e s  a n d  Gr een w o o d , 80 Broad St.
(Herbert P. Greenwood, Herbert S. Greenwood) 
C o h n , J. H. & C o m p a n y , 30 Broad Street, (Julius H. 
Cohn)
C o le , John  I. Son & C o., 41 Broad St. (Viott Myers 
Cole)
C o l e , M a n u e l , 19 W. 44th St. (Manuel Cole) 
C o l l in s  &  C o m p a n y , 120 Broadway (Raymond 
Everett Barth)
C ollin s , G r egory  V. a n d  Co m pany , 60 Beaver St.
(Gregory V. Collins)
C ooper & M cCa ff r e y , 21 W est St. (William R. 
M cCaffrey)
C o o t e , W il l ia m  J., 3240 Henry Hudson Parkway, 
Riverdale (William J. Coote)
C r a f t s , C a r r  & Co., 15 E. 41st St. (Thomas D .
Bannon, Ernest W. Carr, J. Andrew Crafts) 
C r a w f o r d  & C u n n in g t o n , 420 Lexington Ave.
(R. Dan Cunnington)
C r o o k  & D r is c o l l , 1 Cedar St. (Wilbur M. Crook, 
Joseph A. Driscoll)
C u m m in g s , H a r r y  A. & Co., 12 E. 41st St. (H arry  A. 
Cummings)
C u n n e e n , W. F., Jr., 9 Rockefeller Plaza (W. F.
Cunneen, Jr.)
C u n n in g h a m , J. M. & C om pan y , 2040, 37 Wall St.
(Joseph M. Cunningham)
C u r r a n  a n d  C o m p a n y , 420 Lexington Ave. (James
A. Curran)
D ’A go stino , Cam illo , 220 Broadway (Camillo 
D ’Agostino)
D a n ie l s , I sid o r , 535 Fifth Ave. (Isidor Daniels) 
D a n is  a n d  K o r n b e r g , 205 E. 42nd St. (Sydney H. 
Danis)
D a n zig , Joseph , 18 E. 41st St. (Joseph Danzig) 
D avid o ff  & B e ck , 80 W all St. (Harry Beck) 
D av id so n , H aro ld  N., 521 Fifth Ave. (Harold N. 
Davidson)
D a v ie s  a n d  D a v ie s , 341 Madison Ave. (Allan 
Davies, John S. Frampton, Bernard M. French, 
Morton F. Locke, Herbert Vasoll)
D e c k e r , H ir a m  E . C o ., 75 West St. (M . Tyndall 
Hiatt)
D e l in , R o b e r t  O., 123 William St. (Robert O. 
Delin)
D e l o it t e , P l e n d e r , G r if f it h s  & Co., 111 Broadway 
(James Anderson, George Cochrane, E. K. Ernest, 
William Eyre, William R. McNamara, John F. 
Parnaby)
D e m s k y  & Z a b e l l , 37 W. 43rd St. (Bernard Demsky) 
D il l m a n , A. F., 80 Broad St. (A. F. Dillman) 
D ix o n , F r a n k  E. & Co., 17 E. 42nd St. (Charles A.
Corbin, Frederick J. Keener)
D o n aldson , W illiam  R., 3353, 120 Broadway 
(William R. Donaldson)
D r a k e , G r e g o r y , 11 W. 42nd St. (Gregory Drake) 
D r u c k e r , I. J. & C o m p a n y , 350 Fifth Ave. (Isadore 
J. Drucker)
E a r g e r , G e o r g e  D., P. O. Box 403 (George D. 
Earger)
E aster n  A ud it  C om pan y , 11 Park Pl. (Frank L. 
Wiemer)
E c k e s  a n d  D e a n , 149 Broadway (Walter N. Dean, 
Peter A. Eckes, Thomas J. Hogan)
E d e l s o n , E m a n u e l  M. & Co., 19 Rector St. (Robert
I. Edelson)
E i s e n b e r g , J o s e p h  & Co., 123 William St. (Joseph 
Eisenberg, Nathan Gelber)
E isner  & L u b in , 521 Fifth Ave. (Stephen Chan, 
Joseph Eisner, Harry Janin, Joseph I. Lubin) 
E ld er , D avid  & Co., 76 Beaver St. (David Elder) 
E lkin s , Jacob B ., 141 Broadway (Jacob B . Elkins) 
E olis , A . L . & A ssociates, 450 Seventh Ave. 
(Miriam I. R . Eolis)
E pler , P lan er  & Co., 501, 15 W. 38th St. (Curtis D. 
Epler)
E pstein , Sam u e l  L. & Co., 39 Broadway (Samuel L. 
Epstein)
E rnst & E rnst , 19 Rector St. (Albert D . Berning, 
Albert J. Eckhardt, John A. Lindquist)
E scoett and  C om pany , 74 Trinity Pl. (Jay Escoett) 
Falco n e , R alph  A., 315 W. 77th St. (Ralph A. 
Falcone)
Fass , E m a n u el , 140 Nassau St. (Emanuel Fass) 
Fa v a , D a n t e , 114 Liberty St. (Dante Fava)
Fedde & C o m pan y , 107 William St. (Charles F.
Edwards, A. S. Fedde, J. B. Collings Woods) 
F ein b er g , Ir w in  L., 38 Park Row (Irwin L. Fein­
berg)
Fein ber g , Jacobs & F u r m a n , 1440 Broadway 
(Edward Feinberg, Aaron Furman, William 
Jacobs)
F ein ber g , Joseph  H., 60 E. 42nd St. (Joseph H. 
Feinberg)
F erger  & D in c e , 320 Broadway, (Louis Dince, 
Oscar Ferger)
F erm an  and  Gr e e n , 1775 Broadway (Abraham 
Ferman, Abraham Green)
Fe rro , B erdon  & C om pany , 39 Broadway, (Alfred 
R. Marks)
F in k , M a x , 47 W. 43rd St. (M ax Fink)
F in k , N a th a n ie l  & Co., 545 Fifth Ave. (Nathaniel 
Fink)
F in k elstein  & G oldstein , 18 E. 41st St. (Emanuel 
Goldstein)
F ischer , Fr ed erick , Jr ., 522 Fifth Ave. (Frederick 
Fischer, Jr.)
F ish , N. L. & C o m pany , 205 W . 34th St. (Nathaniel 
L. Fish)
F ishbach , Oscar S., 1440 Broadway (Oscar S. 
Fishbach)
F leischer , M ark  I., 1775 Broadway (Mark I. 
Fleischer)
Fox, A dolph, 23 E. 26th St. (Adolph Fox)
Fox & Ju r a n , 295 Madison Ave. (Paul Fox, Morris 
W. Juran)
F r an k , B ern hard  H. & Co., 295 Madison Ave.
(Bernhard H. Frank)
F r a n k e , H a n n o n  & W it h e y , 444 Madison Ave. 
(William B. Franke, Albert E. Jennings, Howard
A. Withey)
F r a n k e l , E isen  &  C o m pan y , 70 Pine St. (Charles J. 
Eisen)
F r an k lin , E rn est  A., 299 Broadway (Ernest A. 
Franklin)
Fr azer  and  T orbet , 230 Park Ave. (Barent T .
Harder, George Riddell Smith)
F rederich , M a x , 11 E. 31st St. (M ax Frederich) 
F r eed m an , Pe te r , 3320 Chrysler Bldg. (Peter 
Freedman)
Fr ee m an , Ja ck  A ., 7 W. 44th St. (Jack A . Freeman) 
F reidenreich , D a v id , 545 Fifth Ave. (David 
Freidenreich)
F reireich , H y m a n , 1440 Broadway (Hyman 
Freireich)
F r e y , B e rn ard , 32 Broadway (Bernard Frey) 
F r id a y , Sa m u el  D., 1013, 11 Park Pl. (Samuel D. 
Friday)
F r ied , A ddison  & Co., 125 Broad St. (John M.
Addison, Maurice Fried)
F r iedland , L eon  A., 270 Broadway (Leon A. 
Friedland)
F r ied m an , Ch ar les , 271 Madison Ave. (Charles 
Friedman)
F r ied m an , N a th an  A., 1270 Avenue of the Americas 
(Nathan A. Friedman)
F rishkoff , L ouis H ., 170 Broadway (Louis H . 
Frishkoff)
Fr u m k in  & K a lv e r , 101 W. 31st St. (Milton M. 
Frumkin)
F uchs , A aro n  a n d  C om pany , 60 E. 42nd St. (Aaron 
Fuchs)
Fu te r m an , Jerome  G. & Co., 61 Broadway (Jerome
G. Futerman, Harold M. Kaufman)
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Gale n so n , L ouis P. & C om pany , 11 Park Pl. (Louis 
P. Galenson)
Ga r b a r in i, A n d r e w , 217 Broadway (Andrew 
Garbarini)
G e e k ie , G eorge , 61 Broadway (George Geekie) 
G ell in , Sa m u e l  C om pany , 11 W. 42nd St. (Samuel 
Gellin)
G e n e z , M aurice  V., 114 Liberty St. (Maurice V. 
Genez)
Gen e z  a n d  H ar t m a n n , 114 Liberty St. (Arthur A. 
Hartmann)
Getz, Joseph & Company, 475 Fifth Ave. (Joseph 
Getz)
G il es , C. D. & Co., 67 Wall St. (Daniel D. Brock­
man)
G il tin a n , John  J., 220 E. 42nd St. (John J. Giltinan) 
Gl aser , B e n jam in , 11 W. 42nd St. (Benjamin 
Glaser)
G l ickm an  & Glick m a n , 175 Fifth Ave. (Louis 
Glickman)
G old , A rchibald , 1407, 342 Madison Ave. (Archi­
bald Gold)
G oldberg  & H a a s , 225 W. 34th St. (Morris M.
Goldberg, Sol Haas)
G o ldblatt , B r o w n  & Co., 30 Rockefeller Plaza 
(Harry M. Goldblatt)
G olding , M a x , 51 Chambers St. (M ax Golding). 
G o ldm an , D a v id , 1270 Avenue of the Americas 
(David Goldman)
G oldner , Ja ck , 55 W. 42nd St. (Jack Goldner) 
G oldsmith & V oorhees , 7 Dey St. (Bertram 
Goldsmith)
G oldstein-H erskow itz Co., 55 W. 42nd St.
(Charles Z. Goldstein)
G o lin k o , Jerome I. & C o m pan y , 1776 Broadway 
(Reinhold Dreher, Jerome I. Golinko)
Golt a n d  Pe r r in , 60 John St. (Mitchell Perrin) 
G ompers and  B l a u , 123 William St. (Maurice Blau, 
Lewis Gompers)
Go o dkin , H a r r y , 120 Broadway (Harry Goodkin) 
Go o dkind , D avid  A., 1 Madison Ave. (David A. 
Goodkind)
G o o dm an , H e rbert  S., 1440 Broadway (Herbert S. 
Goodman)
G ordon, A l ex a n d e r  E., 927, 17 E. 42nd St. (Alexan­
der E. Gordon)
G ordon , John  & Co., 271 Madison Ave. (John 
Gordon)
G ough  a n d  Baco n , 19 W. 44th St. (Ross M. Bacon) 
G ou ld , Pepper  & Co., 221 Fourth Ave. (Daniel M. 
Pepper)
G r an g er , M arsh all  & C o m pan y , 60 E. 42nd St.
(Marshall Granger, Herbert A. Hall)
G r an lu n d , O. A., 370 Seventh Ave. (Oscar A. 
Granlund)
G r an t , A l ex a n d e r  & C o m pan y , 43 Broad St. 
(H. J. Harder, Clarence S. Mattison, Kenneth
B. Wackman)
G reen ber g , B e n jam in , 70 Pine St. (Benjamin 
Greenberg)
G reen ber g , Ja ck , 500 Fifth Ave. (Jack Greenberg) 
G reen berg , Joseph S., 291 Broadway (Joseph S. 
Greenberg)
G reen berg , M e y e r , 37 W . 43rd St. (Meyer Green­
berg)
G r e e n fie ld , F re d e rick  W m. & Co., 500 Fifth Ave.
(Emanuel Cohan, Frederick Wm. Greenfield) 
G reenm an, M acN icol & Co., 30 Vesey St. (Alexan­
der MacLean MacNicol)
Gr een span , Aa r o n , 345 Madison Ave. (Aaron 
Greenspan)
G r e y , A lfred , 21 W . 58th St. (Alfred Grey) 
Griffith  a n d  C om pan y , 630 Fifth Ave. (Robert H .  
Rissinger)
G r ill  & T u r er , 1 Madison Ave. (Max Grill, Herman
D. Turer)
Gr u be r , L e o n  E. & Co., 565 Fifth Ave. (Leon E. 
Gruber)
Gr u n d m an , Ir w in , 450 Seventh Ave. (Irwin Grund­
man)
G w ir t z m a n , Sid n e y , 160 B road w ay  (S idney G w irtz­
m an)
H a a s , Sc h l e s in g e r  &  M a y e r s , 122 E. 42nd St.
(Maurice A. Haas, Julius Schlesinger)
H a c k e l in g  & O b e r k ir c h , 1117, 330 W. 42nd St.
(John C. Hackeling, Fred W. Oberkirch)
H a c k e r  & J a r v is , 50 Rockefeller Plaza (Samuel 
Hacker, Theodore R. Jarvis)
H a f e r , B a r a n  &  G o l u b , 521 Fifth Ave. (Leo Baran) 
H a h n , N. P a u l , 2510 Park Ave. (N. Paul Hahn) 
H a l b o t h , H e n r y  C., 225 Broadway (Henry C. 
Halboth)
H a m m e r , M. J. & Co., 261 Broadway (Murray Jay 
Hammer)
H a m m o n d , A r t h u r  D . a n d  C o m p a n y , 1500, 84 
W illia m  St. (A rthur D a v en p ort  H am m on d) 
H a m p t o n , A d a m  R., 100 E. 42nd St. (A d a m  R.
Hampton, George D. MacKenzie)
H a n d e l , I r v in g , 18 E. 41st St. (Irving Handel) 
H a n n a , J. R. & Co., 551 Fifth Ave. (J. R. Hanna, 
Edward T. Reilly)
H a r r in g t o n  &  N ic h o l s , 67 W. 44th St. (Roy V. 
Harrington)
Harris, K err, Forster &  C om pan y, 18 E. 48th St. 
(Joseph Brodner, William J. Forster, Allan C. 
George, Joseph W. Hierl, Thomas J. Hogan, 
Errol Kerr, Gustav A. Killenberg, John Truempy, 
II)
H a r r o w , B e n ja m in , 19 Rector St. (Benjamin 
Harrow) 
H a r v e y , F u l l e r  & Co., 70 Pine St. (Lewis C.
Fuller, Donald G. Grant)
H a s k in s  &  Se l l s , 67 Broad St. (George P. Auld, 
William H. Bell, Franklin Bowman, Lindsay R. 
Boyle, Arthur H. Carter, L. Joseph Case, James M. 
Cashin, W. M. Coursen, H. Brooks Davies, Frank 
J. Donohue, Percy R. Everett, Arthur B. Foye, 
Edmund C. Gause, Bertram E. Gill, George 
Moses Hayward, Ralph S. Johns, Edward A. 
Kracke, Thomas Hoel Lawrence, Arthur M. 
Lovibond, Murdock Norman MacRae, Charles E. 
Morris, Leslie E. Palmer, Austin R. Porterfield, 
John W. Queenan, Frederick C. Rohwerder, 
Andrew Stewart, Milon M. Stone, Arthur S. 
Vaughan)
H a s k in s  & Se l l s , 1 E. 44th St. (Samuel E. Ellis, 
Walter James Harrison, Gordon M. Hill, Joel 
Hunter, Jr., Raymond C. Reik, Everett J. Shifflett) 
H a sso n , A l b e r t  J. & Co., 1776 Broadway (Daniel
I. Cohen)
H e a t o n , W. C . a n d  C o m p a n y , 25 W. 45th St. 
(H ow ard  E. Jackson , C harles W. Petersen, 
C h ristopher L. R osch er)
H e c h t , C h a r l e s  &  C o m p a n y , 20 Exchange Pl.
(Charles Hecht)
H e n c k e  & F a h r e n h o l z , 220 Broadway (George F . 
Fahrenholz)
H e n r y , R o b e r t  L e e  C o m p a n y , 60 E. 42nd St.
(Vincent J. Fusco, Robert Lee Henry)
H e n s l e y  a n d  K ir k m a n , 30 C h urch  St. (John D.
Hensley, Alexander S. Kirkman)
H e r b e r t , J o s e p h  S. & C o m p a n y , 521 Fifth Ave.
(Joseph S. Herbert)
H e r m e l e , C y r il  H., 270 Lafayette St. (Cyril H. 
Hermele)
H e r t z  & H e r s o n , 33 W. 42nd St. (Saul C. Hertz) 
H e r w o o d  &  H e r w o o d , 521 Fifth Ave. (William P. 
Herwood)
H e r z  & G il l , 250 W. 57th St. (Walter J. Gill) 
H e r z e r  &  Sil v e r , 110 E. 42nd St. (Milton Herzer, 
Meyer Silver)
H il l , N o r m a n  &  C o m p a n y , 122 E. 42nd St. (Norman 
Hill, Henry F. Malarkey)
H in d e n , H . N o r m a n , 1 E. 44th St. (H . N orm a n  
H in d en )
H ir s c h ,  Sol, 12 E. 41st St. (Sol Hirsch)
H o f f m a n , J o s e p h , 152 W. 42nd St. (Joseph Hoffman) 
H o l l a n d e r , L o u is  J. & Co., 175 F ifth  Ave. (L ou is 
J. Hollander)
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H om es & D avis, 521 Fifth Ave. (Morton I. Davis, 
Henry Homes, Theodore Phillips, Irving Wein­
stein, Louis Winsten)
H opkins  & C om pany , 347 Madison Ave. (Francis 
Wm. Hopkins)
H o r n e , M ilton  M ., 1440 Broadway (Milton M . 
Horne)
H o r w ath  & H or w ath , 41 E. 42nd St. (Ernest B. 
Horwath, Ferdinand L. Mino, Joseph H. Nolin, 
L. Toth)
H u d d ers , E ug en e  R., 41 Union Sq. (Eugene R. 
Hudders)
H u e n e , A r th ur  H . & C om pan y , 70 Pine St. (Arthur 
H . Huene)
H um phries , D av id , 280 Broadway (David Hum ­
phries)
H unger  & W eld o n , 165 Broadway (Oscar J. 
Weldon)
H urdm an  a n d  Cr an sto u n , 43 Broad St. (Harold R. 
Caffyn, William D. Cranstoun, Carl H. Forsberg, 
John L. Harvey, Charles A. Hoyler, Frederick H. 
Hurdman, G. Charles Hurdman, Edward F. 
McCormack, George Anthony Owen, Leopold 
Roeder, Emil T. Weiler)
H y a n s , Ster n  & C om pany , 1441 Broadway (Edward 
M. Hyans)
H y la n d  & Greg ory , 76 Beaver St. (Robert J. 
Hyland)
Id e , Joseph  H e n r y  & Co., 16 E. 50th St. (Joseph 
Henry Ide)
I f la n d , E d w ar d  W., 153 E . 165th St. (Edward W. 
Ifland)
Ir gang , Ca r l , 51 Chambers St. (Carl Irgang) 
I saacs , Edw ar d  & Com pan y , 551 Fifth Ave. (Ed­
ward Isaacs)
I srael , Syd n e y  L., 150 Broadway (Sydney L. Israel) 
I sra e lite , A br a h am , 9 E. 40th St. (Abraham 
Israelite)
Jacobs , D avid  B. & C o m pan y , 19 Rector St. (David
B. Jacobs)
Jaco bson , G reen feld  & Co., 285 Madison Ave.
(Henry G. Greenfeld, Samuel J. Jacobson)
Ja ff e , H e r m a n , 1270 Broadway (Herman Jaffe) 
Jaff e , Jo h n , 17 Lexington Ave. (John Jaffe) 
Jancourtz , R. A udit  C o ., 276 Fifth Ave. (Reuben 
Jancourtz)
J a n is  a n d  B r u e l l , 11 Park Pl. (Frederick M. 
Bruell)
Janis, G e o r g e  N., 285 Madison Ave. (George N. 
Janis)
Ja n o v e r , R ichard  J., 11 W. 42nd St. (Richard J. 
Janover)
Jasper , H erington  & M u l d o w n e y , 110 E. 42nd St.
(James X. Muldowney, John R. Muldowney) 
Jo f f e , B e r n h a r d  M. & Co., 475 Fifth Ave. (Sidney 
Sanford Smiley)
Johnson , W ood & Co., 43 Cedar St. (Hugo Kraese, 
Roy A. Wood)
Jo n es , L loyd  C om pany , 500 Fifth Ave. (S. Lloyd 
Jones)
Joseph , D av id  & C om pan y , 40 E. 49th St. (David 
Joseph)
Joyce & M attis , 100 E. 42nd St. (Rudolph Mattis) 
K abo t , Groothuis & Co., 501 Fifth Ave. (Irving 
Groothuis, Abraham Kabot, Harry Kaplan) 
K a d iso n , L ou is , Woolworth Bldg. (Louis Kadison) 
K a h k o n e n , George  O., 111 Broadway (George O. 
Kahkonen)
K a n a r v o g e l , Sa m u e l , 17 E . 42nd St. (Samuel 
Kanarvogel)
K a p la n , Sa m u el  and  Com pan y , 551 Fifth Ave.
(Samuel Kaplan)
K a r a s i c k , A. S. & Co., 341 Madison Ave. (Abraham 
S. Karasick)
K a r m e l , A b r a h a m , 521 Fifth Ave. (Abraham 
Karmel)
K a r n e l l , I. M a x  & Co., 1450 Broadway (Meyer 
Posen)
K a s s , M it c h e l l  & Co., 226 E. Fordham Rd. 
(Mitchell K ass)
K atz , Z ucker m an  & C om pany , 50 Broad St.
(Benjamin Zuckerman)
K a u f m a n , Irving  & Co., 1440 Broadway (Barnet 
Kanter, Irving Kaufman)
K au fm a n n , J. F. & Co., 120 Broadway (Jesse F. 
Kaufmann)
K eller , H aro ld , 225 Broadway (Harold Keller) 
K eller , W in a n s  & Z eller , 175 Fifth Ave. (Adolf G. 
Zeller)
K ell y , D a n ie l  F. & Co., 175 Fifth Ave. (Horace F. 
Kelly)
K e sten bau m , D avid  & Co., 33 W. 42nd St. (David 
Kestenbaum)
K e s te r , R o y  B., 19 Rector St. (Roy B. Kester) 
Kim elm an, O scar & Co., 551 Fifth Ave. (Oscar 
Kimelman, Louis Schneiderman)
K in g sley , George H. & C om pany , 25 W . 43rd St.
(George H. Kingsley, Sr.)
K ir stein , Pa u l  H., 60 E. 42nd St. (Paul H. Kirstein) 
K l e in , B ern ard  L., 505 Fifth Ave. (Bernard L. 
Klein)
K l e in , H ind s  & F in k e , 60 E. 42nd St. (Maurice 
Austin, Myron A. Finke, Joseph J. Klein, Walter
A. Lese, Benjamin Neuwirth, Leonard Price, 
David S. Siegel)
K l e in , H ugo A lbert , 176 Broadway (Hugo Albert 
Klein)
K nopf  & Ra e m a n , 521 Fifth Ave. (Frank E. Knopf, 
Maurice Raeman)
K och , John  H. & Co., 70 Pine St. (John H. Koch, 
Norris R . Lasher)
K och & Pu tter m an , 152 W. 42nd St. (Barnet M. 
Putterman)
K o enin g  and  Gross, 270 Broadway (Alfred Gross) 
K ohleriter , S. & Co., 113 W. 42nd St. (Sidney 
Kohleriter)
K ornbluh , L ou is , 521 Fifth Ave. (Louis Kornbluh) 
K orobkin , R aym o n d  L ., 505 Fifth Ave. (Raymond 
L . Korobkin)
K ortjohn, M a r tin  & C om pany , 10 E. 40th St. 
(Erich Haas, Eugene W. Kortjohn, Martin 
Kortjohn, Martin F. Kortjohn)
K raditor  & H a b e r , 38 Park Row (Abraham 
Kraditor)
K ram er , N a th a n ie l  & Co., 1441 Broadway (Alfred 
Gold, Nathaniel Kramer)
K rau s , Ostreicher  & Co., 274 Madison Ave.
(J. P. Ostreicher)
K repski, Ad a m , 89 Broad St. (Adam Krepski) 
K ronish , B e n , 1450 Broadway (Ben Kronish) 
K u h n s , Y ew d a ll  & L a y m a n , Empire State Bldg.
(Clifford Yewdall)
K urzm an , L ou is , 11 Park Pl. (Louis Kurzman) 
L afrentz , F. W. & Co., 100 Broadway (Edgar P. 
Bergeron, Geo. W. Bredemeyer, A. F. Lafrentz, 
Ferdinand W. Lafrentz, J. Arthur Marvin, Peter 
Cooper Wiegand, James H. Wren)
L a G u ardia , A l e x a n d e r  R ., 570 Seventh Ave.
(Alexander R. LaGuardia)
L a M a n n a , T heodore  J., 25 W. 43rd St. (Theodore 
J. LaManna)
L a n d , W alter  J., 170 Broadway (Walter J. Land) 
L a n d w eh r , H a r r y  C., 75 Maiden Lane (Harry C. 
Landwehr)
L a n g er , F e l ix  G., 1 Wall St. (Felix G. Langer) 
La sh in s , I. R. & C om pany , 1324, 19 Rector St.
(Ivan R. Lashins)
Lasse n , R o w lan d  & C om pany , 72 Wall St. (Rowland 
W. Lassen)
L asser , J. K. & Co m pan y , 1440 Broadway (Lawrence 
Walter Bell, J. K. Lasser, Harold Kenneth Marks) 
L asser , S. Ja y  & Com pany , 570 Seventh Ave.
(S. Jay Lasser)
L aven th o l , K r ek ste in  & Co., 441 Lexington Ave.
(David A. Messing)
L a w so n , E d w ard  L., 50 E. 42nd St. (Edward L. 
Lawson)
L e a k e , G. L. a n d  C om pan y , 12 E. 41st St. (Gordon 
Lee Leake)
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L e f k e r , H a r r y  & Co., 291 Broadway (Harry 
Lefker)
L e f k o w it z , J u l iu s  a n d  C o m p a n y , 1270 Avenue of 
the Americas, (Ira Furst, Julius Lefkowitz) 
L e ib n e r  & C h a ik in , 1650 Broadway (Leon M. 
Chaikin)
L e ic h e n g e r , B e n n e t t  & Co., 1775 Broadway 
(Jacob Bennett)
L e id e s d o r f , S. D. & Co., 125 Park Ave. (Harry 
Barnett, John Fraser, Henry M. Haesloop, Henry
I. Hamm, Samuel D. Leidesdorf, Ira A. Schur) 
L e id n e r  &  E d w a r d s , 92 Liberty St. (Allan A. 
Edwards)
L e r e r , Sa m u e l  W. & Co., 8 W. 40th St. (Sam uel W. 
L erer)
L e s l ie , B a n k s  & Co., 21 West St. (Alexander S.
Banks, Willard A. Herrick, Max Rolnik)
L e v in e , H a r r y , 11 W. 42nd St. (H arry  Levine) 
L e v y , P a u l  & Sc h w a r t z m a n , 175 Fifth Ave.
(Joseph A. Levy)
L e v y , Sa u l , 1 Wall St. (Saul L e v y )
L ic h t e n b e r g , A l v in  J., 570 Seventh Ave. (Alvin J. 
Lichtenberg)
L ie be r m a n , L e o , 152 W. 42nd St. (Leo Lieberman) 
L indstrom  a n d  Rh o d es , 70 E. 45th St. (Rudolph G.
Lindstrom, Greydon A. Rhodes)
L in g le y , R . T . & Co., 41 Maiden Lane (Thomas J.
King, John F. McCabe, George F. Sampson)
L in k , C h a r l e s  C., 1303, 55 Liberty St. (Charles C. 
Link)
L in s k y , Sa m u e l  A., 11 Park Pl. (Samuel A. Linsky) 
L ip k in  &  L ip k in , 249 W . 34th St. (Charles Lipkin) 
L ipshie , Joseph , 1450 Broadway (Joseph Lipshie) 
L ip sky , D a n ie l , 160 Broadway (Daniel Lipsky) 
L ivin g sto n , W a ch tell  & Co., 6 E . 45th St. (Jay J. 
Livingston, Herbert H . Reyburn, Theodore 
Wachtell)
L o b e n t h a l , M ic h a e l  S., 40 Exchange Pl. (Michael 
S. Lobenthal)
Loeb & T roper, 501 Fifth Ave. (Jay S. Baumann, 
Simon Loeb, Joseph A. Loewenstein, Morris C. 
Troper)
L o e w e n w a r t e r , E r n e s t  D. & Co., 551 Fifth Ave.
(Ernest D. Loewenwarter)
L o o m is , Su f f e r n  & F e r n a l d , 80 Broad St. (W. 
Homer Conkling, Henry B. Fernald, John Leighton, 
Robert M. Leng, Charles H. Towns)
L o p e z , E d w a r d s  & Co., 165 Broadway (Edwin J.
Edwards, Peter J. Frank)
L o r d  & L o r d , 342 M a d ison  Ave. (H elen  L ord ) 
L u b in , H e r m a n , 32 B road w ay  (H erm an  L u b in ) 
L u b it , Sin g e r m a n  & C a p u s t in , 545 F ifth  Ave.
(Louis K. Lubit)
L u c a s  a n d  T u c k e r , 209 W. 125th St. (Wilmer F. 
Lucas)
L u d e w ig  & D e u t s c h , 580 Fifth Ave. (Samuel 
Deutsch, Hermann E. Ludewig)
L u s t , A l f r e d  M. & C o m p a n y , 175 Fifth Ave.
(Alfred M. Lust)
Luz, George, 561, 200 Fifth Ave. (George Luz) 
Lybrand, R oss Bros. & M ontgomery, 90 Broad St. 
(Philip Bardes, Hermon F. Bell, Hilton R. Camp­
bell, Edward G. Carson, Harry N. Case, Alvin 
Randolph Jennings, Christopher H. Knoll, Norman 
J. Lenhart, William M. Lybrand, George W. 
McIver, Jr., Mark E. Richardson, Walter Lyon 
Schaffer, Prior Sinclair, Walter R. Staub, Conrad 
Baldwin Taylor)
L y b r a n d , Ross B r o s . &  M o n t g o m e r y , 1 E. 44th 
St. (Robert H. Montgomery)
M a a s  & G in s b e r g , 11 W. 42nd St. (Alfred N. Maas) 
M a b e l , E d w a r d  R. & Co., 1440 Broadway (Edward 
R. Mabel)
M acD e r m o t t , J. E d w a r d  & Co., 347 Madison Ave. 
(Harold Benjamin, Joseph S. Haas, Alvah W. 
Haff, Frederick W. Kelly)
M a c h t ig e r , M o r r is  L., 130 W. 42nd St. (Morris L. 
Machtiger)
M a c k a y , I r o n s  & Co., 76 Beaver St. (James Wright)
M a in  a n d  C om pany , 1 Wall St. (Gustav A. Gom- 
precht, Thomas L. Keaney, Fred L. Main, Oscar 
L. Miller, Eugene Wells)
M a k a y , A l e x a n d e r  F. & Co., 245 Fifth Ave.
(Alexander F. Makay)
M allo n , John  J. & Co., 475 Fifth Ave. (John J. 
Mallon)
M anoff , M orris, 225 W . 34th St. (Morris Manoff) 
M arcus, Sid n e y , 15 W . 37th St. (Sidney Marcus) 
M ard er , L ou is , 39 Broadway (Louis Marder) 
M ark el , Sch nee  & Com pan y , 29 Broadway (Arnold 
Markel, Abraham A. Schnee)
M a rk s , I . M . & Co., 1 E. 43rd St. (Irving M . Marks) 
M a rk s a n d  K rau ss, 1270 Avenue of the Americas 
(Bernard Krauss)
M arsh all , Sa u l , 276 Fifth Ave. (Saul Marshall) 
M asch , So l , 551 Fifth Ave. (Sol Masch) 
M attersdorf & A l le n , 135 Broadway (Leo 
Mattersdorf)
M attison , D a v e y  & R a d a r , 405 Lexington Ave.
(Leonard S. Davey)
M a yer s , R alph  E., 420 Lexington Ave. (Ralph E. 
Mayers)
McCaw, A l ex a n d e r  G., 41 E. 42nd St. (Alexander 
George McCaw)
M cF a u l , W illiam  J., 32 Broadway (William J. 
McFaul)
M cG in it y , C ornelius V., 110 E. 42nd St. (Cornelius 
V. McGinity)
M cG rath , D oyle  & Ph a ir , 41 Maiden Lane 
(Andrew S. Doyle, George W . McGrath, Norman
F. Phair)
M cIntosh , Gould  & Co., 14 W all St. (Gould 
McIntosh, Rodney F. Starkey)
M cK e o n  & Stro ng , 12 E. 41st St. (Winfield M c­
Keon, George J. Strong)
M e a d , R ichard  C., 115 Broadway (Richard C. 
Mead)
M e n ik o ff , A. L . & Co., 165 Broadway (A. Le Roy 
Menikoff)
M erd inger , H . & Co.. 61 Broadway (Harry M er- 
dinger)
M esser , B enedict  C., 295 Madison Ave. (Benedict
C. Messer)
M e y e r , John  H., 7614 Empire State Bldg. (John H. 
Meyer)
M eyer so n , H y m a n  & Co., Woolworth Bldg. (Hyman 
Meyerson)
M ichaelson & K r af t , 1 Madison Ave. (I. H.
Finkelstein, Samuel Kraft, Ben S. Michaelson) 
M ichaelson & M etz , 1440 Broadway (Nathan 
Metz, Henry Michaelson)
M iller , D a v id , 1472 Broadway (David Miller) 
M iller , D on aldson  a n d  C om pan y , 90 Broad St. 
(Harry C . Crosby, Willard S. Garretson, W m . L . 
Keating, John J. McCue, Charles F. Rodican) 
M iller , Jam es  D . & Co., 140 Nassau St. (John E.
Lawlor, James D. Miller, August Seitz)
M illig an , M u ller  & C o m pan y , 342 Madison Ave.
(Herman E. Muller)
M ills , F lo yd , 271 Madison Ave. (Floyd Mills) 
M ills & W a r d , 80 Broad St. (J. Emory Mills) 
M itchell , F ran cis  L., 1405, 92 Liberty St. (Francis 
L. Mitchell)
M itchell , T h ad deus  H., 110 E. 42nd St. (Thaddeus 
H. Mitchell)
M oore, R . T . & C om pan y , 21 West St. (Byron F. 
Andrews)
M or an , John  P., 175 Fifth Ave. (John P. Moran) 
M oron ey  & D o n ela n , 25 Beaver St. (Richard M. 
Moroney)
M orris, M oe & C o m pany , 1270 Avenue of Americas 
(Moe Morris)
M orrison & H an so n , 115 Broadway (Francis A. 
Morrison)
M oses, I sidore , 11E. 44th St. (Isidore Moses) 
M u n ro e , D a v id , 140 Cedar St. (David Munroe) 
M u r , C a r l , 130 W . 42nd St. (Carl Mur)
M urphy , A l e x . S., 420 Lexington Ave. (Alexander 
Searight Murphy)
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M u r r a y , K earn s  & Co., 500 Fifth Ave. (John W.
Meany, William Russell Murray)
M y e r , G eorge W., Jr ., 31 Nassau St. (George W. 
M yer, Jr.)
N ach bar , D a n ie l  & C om pany , 18 E. 48th St.
(Daniel Nachbar)
N ad e l  & N a d e l , 342 Madison Ave. (James J. Nadel) 
N e lso n , A n d r e w , 19 Rector St. (Andrew Nelson) 
N e w m a n , N orm an  C. & Co., 6 E. 45th St. (Norman
C. Newman)
N ichols, I ra  C. 603, 217 Broadway (Ira C. Nichols) 
N icholson , Fred  T., 108 Water St. (Fred T. 
Nicholson)
N icholson , J. L e e  & C o m pan y , 233 Broadway 
(William W. Rohrbach, Edward A. Wilde, Anthony 
J. Yocis)
N ie d e r w ie se n , R. E. Co., 111 Broadway (Richard 
E. Niederwiesen)
N iles  & N iles , 165 Broadway (Harold A. Eastman, 
William R. Hassard, Richard A. Henry, William 
T. Meglaughlin, Ernest N . Wood)
N iv e n , G. E. & Co., 347 Madison Ave. (George E. 
Niven)
N o o nan  & Sh er m a n , 170 Broadway (Donal C.
Noonan, O. Charles Sherman)
N orchick , Max L., 25 W. 44th St. (Max L. Nor- 
chick)
N orm an , H e rm an  A., 250 W. 57th St. (Herman A. 
Norman)
N u sbau m , Ben A., 12 E. 41st St. (Ben A. Nusbaum) 
O’Hare, H e n r y  A., 30 Church St. (Henry A. 
O’Hare)
Ok u n , I saac E., 250 W. 57th St. (Isaac E. Okun) 
O rm sten , E ug en e  E., 19 Rector St. (Eugene E. 
Ormsten)
O r n ste in , Ir vin g , 25 W. 44th St. (Irving Ornstein) 
Padgu g  a n d  N e w t o n , 570 Seventh Ave. (Samuel 
Padgug)
P a r k , Potter  & Co., 141 Broadway (James C. Park, 
Sheldon L. Staples)
Pa r k , S. W. & Co., 31 Nassau St. (Stanley W. Park) 
Parsons, Fred erick  S., 267 Fifth Ave. (Frederick S. 
Parsons)
Parso n t , A sh , Gr ee n w a ld  & Co., 853 Broadway 
(Allan A. Ash, Sydney J. Greenwald, Alexander 
Warantz)
Pa sl e y  & C o n ro y , 67 Wall St. (John P . Barlow, 
Thomas F. Conroy, William H. Peterson, Jr., 
John A. Smith)
Patterson  & R id g w a y , 74 Trinity Pl. (Edward J.
Buehler, Franklin C. Ellis, Roy L. Halsted) 
Patterso n , T e e le  & D e n n is , 120 Broadway 
(Lloyd A. Barnstead, Rodney Gore Dennis, 
Randolph M. Fuller, David L. Milne)
Pearlber g , H arr y  & Co., 570 Seventh Ave. (Harry 
Pearlberg)
Pe a t , M a r w ic k , M itchell  & Co., 70 Pine St. 
(William M. Black, Samuel J. Broad, Eric A. 
Camman, Walter A. Cooper, A. B. Gibbon, James 
Hall, Duncan Gordon Mackenzie, John Peoples, 
Edward Simone, Harold B. Simpson)
Pe llato n , B ilton  & T u ck , 15 E. 40th St. (Edgar 
Bilton, Roger Albert Pellaton, Clarence O. Tuck) 
Percus , Ph ilip  M. & Co., 565 Fifth Ave. (Philip M. 
Percus)
Pe rper , George W. & Co., 12 E. 41st St. (George W. 
Perper)
Pe ter s , Joseph , 709 E. 6th St. (Joseph Peters) 
Pe te r sen , Ow e n  & Co., 101 Park Ave. (Ian W.
Petersen, O. C. W. Petersen)
Ph a g a n , T illison  & T r em ble , 25 W. 43rd St. 
(Knox B. Phagan, Robert F. Tillison, Roland N. 
Tremble)
Ph in n e y , R obert  N a sh , 50 Church St. (Robert 
Nash Phinney)
P iltch  & P iltch , 38 Park Row (Nathan Piltch) 
P in e s , Sig m u n d , 475 Fifth Ave. (Sigmund Pines) 
Pin t e r , A lex a n d e r  Jr ., 505 Fifth Ave. (Alexander 
Pinter, Jr.)
P ittlu ck , Ch arles  H., 225 W. 34th St. (Charles H. 
Pittluck)
P lan cher  & Plan ch er , 170 Broadway (Abraham 
Plancher)
P latto , I rving , 1907, 1450 Broadway (Irving 
Platto)
P lavi n and  L ippel , 27 William St. (Sidney T. Lippel) 
Pogson , Pelo ubet  & Co., 25 Broadway (Howard L. 
Guyett, Crawford C. Halsey, Lewis M. Norton, 
Maurice E. Peloubet, Sidney W. Peloubet, Frank 
E. Small)
P o l l o c k , D avid  S. & Co., 50 E. 42nd St. (David S. 
P ollock )
P o m e r a n c e , N a t h a n ie l , 320 Broadway (Nathaniel 
Pomerance)
P opper , K atzm an  &  K ossoy, 175 Fifth Ave. (Ed­
ward B. Popper)
P ow ell  & G rem m el , 50 Church St. (George M.
Gremmel, Alvin M. Powell)
P ow er s , W illiam  H. & Co., 1775 Broadway (Jack C. 
Bonderow)
Price , Charles  N., 122 E. 42nd St. (Charles N. 
Price)
P r ic e , W a t e r h o u s e  & Co., 56 Pine St. (William L. 
Ashbaugh, Herman W . Bevis, Percival F. Brun­
dage, Chester W . DeMond, Paul Grady, David F. 
Houlihan, John B. Inglis, N. A. Leitner, Ernest O. 
Lothrop, J. W . F. Neill, Joseph Pelej, A. P . L. 
Prest, Percy Rappaport, Alden C. Smith, Leland G. 
Sutherland)
Prosnitz , A nderson  & Co., 295 Madison Ave.
(Ludwig B. Prosnitz)
P ug h , Joseph  J., 2 Wall St. (Joseph J. Pugh) 
P u l le n , A. M. & C om pan y , 150 Broadway (Arthur 
J. Bretnall)
P u s in e l l i , E r ic  & Co., 19 W. 44th St. (Eric Pusi­
nelli)
R a b in , H erbert  R., 274 Madison Ave. (Herbert R. 
Rabin)
R ach lin , M u r r a y  L., 50 E. 42nd St. (Murray L. 
Rachlin)
R af ter , A dolphe , 1 Broadway (Adolphe Rafter) 
R a n k in , R. G. & Co., 30 Broad St. (Frank J. Linehan, 
Colin MacLennan, R. G. Rankin)
R a sh k in , E d w ar d , 11 W. 42nd St. (Edward Rash- 
kin)
R au ch , M orris, 570 Seventh Ave. (Morris Rauch) 
R echt , Joseph  & C om pan y , 1457 Broadway (Joseph 
Recht)
R e ic h e r , H a r r y  J., & C o m p a n y , 350 Fifth Ave.
(Harry J. Reicher)
R eill y  & D e a n e , 485 Madison Ave. (John V. Deane) 
R e n d e l l , A lbert , 64 Wall St. (Albert Rendell) 
R e p et ti, Peter  J., 141 Broadway (Peter J. Repetti) 
R e q u a , B urkhardt  a n d  Sch eel , 8303, 350 Fifth 
Ave. (Harold E. Burkhardt, S. Erwin Requa, 
John Scheel)
R e y d e l , Ch arles  A., 75 Maiden Lane (Charles A. 
Reydel)
R h y n e , W illia m  C., 233 Broadway (William C. 
Rhyne)
R ic h a r d s  &  G a n l y , 149 Broadway (Frank G.
Brinster, Milton L. Ganly, Paul James Richards) 
R ichm ond , John  P., 120 Wall St. (John P. Rich­
mond)
R if k in , L o u is  A., 25 W. 44th St. (Louis A. Rifkin) 
R it c h ie , A l f r e d  A ., 2733, 120 B roa d w a y  (A lfred  A . 
Ritchie)
R it t e n h o u s e , C h a r l e s  F. & C o m p a n y , 130 William 
St. (Merwin P . Cass, Manager)
R o binson , R e u b e n  R . & Co., 285 Madison Ave.
(Reuben R. Robinson)
R o n a y n e ,  Jam es A., 120 Broadway (James A. 
Ronayne)
R osen  & R osen , 1440 Broadway (David A. Rosen, 
Hyman M. Rosen)
R osenberg , L e o n , 522 Fifth Ave. (Leon Rosenberg) 
R osenthal , Joseph , 630 Fifth Ave. (Joseph Rosen­
thal)
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R o s o f f , L. H. a n d  C o m pa n y , 41 E. 42nd St. (Louis 
H . Rosoff)
Ross, I. A r n o l d , 43 Cedar St. (I. Arnold Ross) 
R o s s e t t e r , G e o r g e  & Co., 20 Exchange Pl. (Ronald 
J. Condon)
R o ssm o o re  & R o b b in s , 551 Fifth Ave. (Ira B.
Robbins, Emerson E. Rossmoore)
R o t h , J o n a s  & Co., 205 W. 34th St. (Abraham 
Lefkowitz, Jonas Roth)
R u b e l , I r a  a n d  C o m pa n y , 369 Lexington Ave.
(Seymour Weinberg)
R u b in o f f  & N u s sb a u m , 350 Fifth Ave. (Ira Nuss­
baum)
R u s t in , P e t e r  H., 50 Broad St. (Peter H. Rustin) 
Sa c h s , G e o r g e  M. a n d  C o m pa n y , 19 W. 44th St.
(Carl Heller, Victor M. Schneider, Oscar Winkler) 
Sa ir , C o n r a d  M. & C o m pa n y , 7 E. 42nd St. (Conrad 
M. Sair)
Sa l w a y , W il l ia m  S . & Co., 149 Broadway (George 
L. Knauss, William S. Salway)
Sa n d e r s , A. H., 11 W. 42nd St. (Martin H. Kopp,
A. H. Sanders)
Sc a l l , M a x , 51 C h a m b e rs  S t. (M ax  Scall)
Sc h a p ir o  & Sc h a p ir o , 111 Broadway (Jacob Scha­
piro)
Sc h a r f  & G e is t , 551 Fifth Ave. (Harry Geist, 
Harry A. Scharf)
Sc h a r f , Sa m u e l , 551 Fifth Ave. (Samuel Scharf) 
Sc h e ib e r , M. S. & C o m pa n y , 1007, 271 Madison 
Ave. (Max S. Scheiber)
Sc h e in b l u m , B e n ja m in  H. & Co., 276 Fifth Ave.
(Benjamin H. Scheinblum)
Sc h il l e r , D a v id , 80 Wall St. (D a v id  Schiller) 
Sc h il l e r , G e o r g e , 10 E. 40th St. (George Schiller) 
Sc h il l e r , J aco b  H., 1440 Broadway (Jacob H. 
Schiller)
Sc h l e s in g e r , D a n ie l , 220 W. 42nd St. (Daniel 
Schlesinger)
Sc h l e s in g e r , H a r o l d  St a n l e y , 570 Lexington Ave.
(Harold Stanley Schlesinger)
Sc h l e s s in g e r  & K r a k o w , 565 Fifth Ave. (Samuel 
R. Krakow, Max Schlessinger)
Sc h l u s s e l , S im o n , 277 Broadway (Simon Schlussel) 
Sc h n e id e r , F r a n k  H., 60 Broadway (Frank H. 
Schneider)
Sc h o e n f e l d e r , O t t o  W., 160-C Edgewater Pk.
(Otto W. Schoenfelder)
Sc h u t t e  & W il l ia m s , 11 Broadway (Frederick A.
Schutte, Robert I. Williams)
Sc o v e l l , W e l l in g t o n  & C o m pa n y , 111 Broadway 
(Elmer G. Kumblad, John F. Sengstack, C. 
Oliver Wellington)
Sc u d d e r , L a w r e n c e  & Co., 55 Liberty S t. (Harry 
Brick, Ian Milroy)
Sc u l l , E . H. C o m pa n y , 1441 Broadway (Herbert R. 
Scull)
Se a m o n , M a x w e l l , 320 Fifth Ave. (Maxwell 
Seamon)
Se g h e r s , P a u l  D. & C o m pa n y , 295 Madison Ave.
(Paul D. Seghers)
Se id m a n , H e n r y  L. & C o m pa n y , 165 W. 46th St.
(Henry L. Seidman)
Se id m a n , H e r m a n  a n d  C o m pa n y , 401 Broadway 
(Aaron Root, Herman Seidman, Philip Trestyn) 
Se id m a n  & Se id m a n , 80 Broad St. (Benjamin Grund, 
J. S. Seidman, M. L. Seidman)
Se it e l m a n , Leo H., 33 W. 42nd St. (Leo H. Seitel- 
man)
Se l d o n , Sa m u e l , 111 E. 56th St. (Samuel Seldon) 
Sh a r k e y , H e n r y  W., Empire State Bldg. (Henry W. 
Sharkey)
Sh a r o n , G e o r g e , 17 John St. (George Sharon) 
Sh e c h e t  & O s o f f , 505 Fifth Ave. (Meyer Osoff, 
David Shechet, Samuel Shechet)
Sh in d l e r , M u r r a y , 212 W. 22nd St. (Murray 
Shindler)
Sh m e r l e r , M a x w e l l  & Co., 551 Fifth Ave. (M ax ­
well Shmerler)
Sh u s t e r , H a r r y  C., 51 Chambers St. (Harry C. 
Shuster)
S ie g e l , L o u is , 11 W. 42nd S t. (Louis Siegel)
Sie g e l , R o b e r t  & Co., 32 Broadway (Theodore 
Pincus, Charles S. Rosenblum, Robert Siegel) 
Sil v e r m a n , M u r r a y  H., 170 Broadway (Murray H. 
Silverman)
S il v e r s t e in , G e o r g e , 47 W. 34th St. (George 
Silverstein)
S im o n , J. L. & Co., 80 Broad St. (J. Lewis Simon) 
S im o n o f f , P e y s e r  & C it r in , 11 W. 42nd St. (Morris 
Citrin, Morris Levinson, Michael Peyser, Louis 
Simonoff)
S in c l a ir , T o b ia s  & Co., 521 Fifth Ave. (Arthur B .
Sinclair, Sidney Tobias)
S in g e r , B e r n a r d  E., 1450 Broadway (Bernard E. 
Singer)
S in g e r  a n d  F in k e , 295 Madison Ave. (J. Morton 
Finke, Murray Singer)
Sir o t a , K r a u s  & G l e a s o n , 175 Fifth Ave. (Walter 
Deady, Jr.)
S iw e k , R e u b e n  M., 505 Fifth Ave. (R e u b e n  M. 
Siw ek)
Sm a ll , I r w in , 535 Fifth Ave. (Irwin Small)
Sm it h , D a v is  & W il l s , 41 E. 42nd S t. (Irving A. 
Wills)
Sm it h  & G o r s k y , 135 Broadway (S am u e l C. Gorsky) 
Sm it h , T ho m a s  & C o m pa n y , 60 E. 42nd S t. (T h o m as  
H. S m ith )
So h n , F e im a n  & Co., 295 Madison Ave. (M. Jerry 
Feiman, Maurice I. Sohn)
So n e t , Sa m u e l  & Co., 342 Madison Ave. (Samuel 
Sonet)
So p h r in , H a r r y  L o u is , 55 W. 42nd S t. (Harry 
Louis Sophrin)
Sp a n g l e t , H a n n a h , 7 E . 42nd St. (H . Spanglet) 
Sp a r , M o r r is , 29 Broadway (Morris Spar)
Sp ie g e l , H e r m a n  A., 152 W. 42nd S t. (Herman A. 
Spiegel)
Sp r it z e r , P a s s e t t i, M il l e r  & Co., 116 John S t.
(Samuel L. Spritzer)
Sp r o u l l , Scho lz  & Co., 910, 17 E. 42nd S t.
(Frederick W. Scholz)
S q u ir e s  & C o m pa n y , 101 Park Ave. (Edward W.
Breitung, Frederic W. Squires)
St a c k e l , J u l iu s  & Co., 535 Fifth Ave. (Julius 
Stackel)
St a g g , M a t h e r  & H o u g h , 141 Broadway (E. 
Reginald Harding, Raymond Ives, Raymond U. 
Jordan, Robert H. Leamy, C. Ronald Mather, 
Charles E. Mather, Charles Young)
St a r k , H a r r y , 165 Broadway (Harry S ta rk )
St e in , Se y m o u r  G., 1440 Broadway (Seymour G. 
Stein)
St e in b e r g  & L a u r e t z , 551 F i f th  A ve. (L ew is 
L a u re tz , W illiam  S te in b e rg )
St e in b e r g e r , J o s e p h  B ., 521 Fifth Ave. (Joseph B. 
Steinberger)
St e r n , E sco l  & St e r n , 217 Broadway (Herman L.
Stem, Joseph Stem)
St e r n , H a r r y  A., 130 W. 42nd St. (Harry A. Stern) 
St e r n , P o r t e r , K in g s t o n  & C o l e m a n , 551 Fifth 
Ave. (Lucius H . Coleman, S. Carlton Kingston, 
Alfred J. Stern)
St e w a r t , W a t t s  & B o l l o n g , 30 Broad St. (Roger M. 
Kelly)
St il l m a n , M. J. & Co., 111 John S t. (Mendel J. 
Stillman)
St o k e s , J o h n  W. & Co., 1775 Broadway (M. H.
Cochran, A. A. Lally, John W. Stokes) 
S t r a n d b e r g , A l b i n  D. & Co., 120 Broadway (Albin
D. Strandberg)
St u r z , L o u is  & Co., 1501 Broadway (David L .
Mark, Irwin Sturz)
Su f r in , O sc a r  J . ,  1023, 70 P in e  S t. (O scar J. S ufrin ) 
Su l l iv a n , J a m e s  J., 230 P a r k  A ve. (Ja m e s  J .  
S u llivan )
S w e e n e y , H e n r y  W. & C o m pa n y , 52 Wall S t.
(Joseph J. Peters, Henry W. Sweeney)
Sw e n s o n , A r t h u r  S. a n d  A ss o c ia t e s , 565 F if th  Ave.
(Arthur S. Swenson)
Sw o f f , Sa m u e l , 277 Broadway (Samuel Swoff)
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T a it , W eller  & Ba k e r , 8 W . 40th St. (Emile Z. 
Baker)
T a l l e n t , Ja m e s  E., 551 Fifth Ave. (James E. 
Tallent)
T a n n e n , E. R ichard  & C om pan y , 280 Madison Ave.
(E. Richard Tannen)
T ard in o , V. J., 63 Wall St. (V. J. Tardino)
T a r l o w , D a vid  & Co., 565 Fifth Ave. (D avid Tarlow, 
Roy Tarlow)
T a u r it z , Leo L., 522 Fifth Ave. (Leo L. Tauritz) 
T a y l o r , O. F. & Co., 50 Broadway (Leslie Mills, 
George L. Nohe, Otto F. Taylor)
T horn  & C ollins , 70 Pine St. (Ralph E. Thorn) 
T ik tin sk y , I sidor , 475 Fifth Ave. (Isidor Tiktinsky) 
T islo w itz , Pa u l  J., 475 Fifth Ave. (Paul J. Tis­
lowitz)
T itu s , John  L., 233 Broadway (John L. Titus) 
T od m an , Fred erick  S. & Co., 60 Beaver St. (Leon­
ard Laufer, Frederick S. Todman)
T o rn b o rg h , B e r t  V. & Co., 39 Broadway (Bert V. 
Tornborgh)
T ouche, Niven, Bailey & Sm art, 233 Broadway 
(William C. Bechert, Thomas W. Brown, William 
K. Carson, J. P. Friedman, C. Herbert Gale, 
Carol F. Hall, Frank W. Hawley, John C. Kohl- 
rieser, Henry E. Mendes, John B. Niven) 
T ownsend & D ix , 280 Broadway (Meredith B.
Lovelace, Ferdinand C. Townsend)
T r ain o r , Jam es  A. a n d  C om pany , 50 Broadway 
(James A. Trainor)
T r ip p , W il b o u r  D. & Co., 271 Madison Ave.
(Wilbour D. Tripp)
T u c k , F. L u c ia n  A ssociates , 7614, 350 Fifth Ave.
(F. Lucian Tuck)
T u n ic k  &  P l a t k in , 565 Fifth Ave. (Isidore Platkin, 
Stanley B. Tunick)
T u sa  & L a  B e l l a , 52 William St. (Frank G. Tusa) 
V a n  B en sch o ten , H. E. & Co., 1101, 295 Madison 
Ave. (Harry E. Van Benschoten)
V a r a y , H e n r y , 19 Rector St. (Henry Varay) 
V lahos , A th a n  D., 25 W. 43rd St. (Athan D. Vlahos) 
V oelker , B ern ard  H ., 150 Broadway (Bernard 
Howard Voelker)
V olk, H e rm a n  & Co., 551 Fifth Ave. (Cornelius 
Sacco, Herman Volk)
V o l l k o m m e r , H e n r y  P., 60 E. 42nd St. (Henry P. 
Vollkommer)
V o n h a u s e n , C h a r l e s , 107 William St. (Charles 
Vonhausen)
W ach sm an  & W ach sm an , 570 Seventh Ave. (Herman
H. Wachsman)
W a c h te l ,  Joshua, 130 W. 30th St. (Joshua Wachtel) 
W a g n e r , M. J. & Company, 50 Broad St. (Marvyn 
J. Wagner)
W a l k e r , L ouis, 117 W. 197th St. (Louis Walker) 
W all a c e , R alph  L . P., 36 W. 40th St. (Ralph L. P. 
Wallace)
W alsh , Joseph  P., 55 Liberty St. (Joseph P. Walsh) 
W an d m ach er , F. C. & Co., 15 E. 41st St. (Frederick 
Cornelius Wandmacher)
W ardrop  & B r o n n er , 50 Broadway (John W. 
Wardrop)
W a r r e n , John  L., 67 Wall St. (John L. Warren) 
W arr in g to n , Y a ld e n  & Co., 117 Liberty St.
(C. W. Rolls-Warrington)
W asse r , D av id  L., 137 W. Tremont Ave. (David L. 
Wasser)
W asserm an  an d  T a t e n , 501 Fifth Ave. (Harry E. 
Taten)
W ebster , H orne  & E lsd on , 50 Broadway (Paul H . 
Elsdon, Henry A. Home, Lester A. Krahe, Nor­
man E . Webster)
W e b s t e r , Sa m u e l  W. & Co., 136 Liberty St.
(Samuel W. Webster)
W e g e , W alter  R. & C om pany , 220 Broadway 
(Walter R. Wege)
W e in , K eyser lin g  Co., 119 W . 57th St. (Charles 
Wein)
W e in b e r g e r , D a v id  E., 11 W . 42nd St. (D a v id  E. 
Weinberger)
W e in e r  a n d  K r e in ik , 3 E. 17th St. (David D. 
Weiner)
W e in m a n n , B e n ja m in  C., 1440 Broadway (Benjamin
C. Weinmann)
W e is s , J o s e p h  G., 225 Fifth Ave. (Joseph G. Weiss) 
W e it z  &  St u c k g o l d , 1841 Broadway (Samuel M. 
Stuckgold)
W e r b e r , C h a r l e s  F., 32 Broadway (Charles F. 
Werber)
W e s t , F l in t  & Co., 40 Rector St. (John W . Boulter, 
Frederick W . Lyon, Alexander B. Neill, Philip S. 
Suffern)
W e s t e r v e l t , B e n ja m in  E., 233 Broadway (Benja­
min E. Westervelt)
W h it e , L e e  H e y e r , 230 Park Ave. (Lee Heyer 
White)
W id e m a n , M a d d e n , D o l a n  &  C o m p a n y , 405 
Lexington Ave. (Robert P. Nelson, Manager) 
W id e r k e h r , A. A., 280 Broadway (A. A. Widerkehr) 
W ie n , Sa m u e l  & C o m p a n y , 177 E. 77th St. (Bernard
E. Baron)
W ie n e r , I r v in g  I., 551 Fifth Ave. (Irving I. Wiener) 
W ie n e r , R o b e r t  A., 37 W. 39th St. (Robert A. 
Wiener)
W il l ia m s , H. D. & C o m p a n y , 120 Broadway 
(Herbert D. Williams)
W il l ia m s , R. B r a d f o r d , 2 Rector St. (R. Bradford 
Williams)
W in d  a n d  W in d , 11 E. 44th St. (Bernard L. W in d , 
Oscar W in d )
W o l f e , C o r c o r a n  a n d  L in d e r , 116 Joh n  St. (L e e  J. 
W o lfe )
W o l m a n , M a r t in , 521 Fifth Ave. (Martin Wolman) 
W o o d , J. F r e d e r ic k  E., 110 William St. (J. Fred­
erick E. Wood)
W r ig h t , L o n g  & C o m p a n y , 11 Broadway (Michael 
Edelstein)
W u e r f e l , G u s t a v e  A., 475 Fifth Ave. (Gustave A. 
Wuerfel)
Y a g o d a , H . H o w a r d , 1776 Broadway (H. Howard 
Yagoda)
Y o u n g , A r t h u r  &  C o m p a n y , 1 Cedar St. (Erik J. 
Blomqvist, J. Campbell Burton, John J. Deering, 
Ralph Harrison Galpin, Harry C. Grumpelt, 
Thomas G. Higgins, Norman G. Maiden, William
D. McGregor, Robert Gray Murdoch, Warren W. 
Nissley, Terence Thomas Shaw, Arthur Young)
Z a b e l l e  &  Sc h u l t z , 1776 Broadway (Joseph 
Schultz, Maxwell Zabelle)
Z e l k in , L a w r e n c e , 1450 Broadway (Lawrence 
Zelkin)
Z im m e r m a n n  &  C o m p a n y , 55 Liberty St. (Paul 
Mestern, Karl R. Zimmermann)
Z ir k l e , B r e d e n  & Co., 52 William St. (Wilmer D. 
Zirkle)
Z it r in , J o s e ph  K., 305 B roa d w a y  (Joseph K. 
Zitrin )
Z o r n  & L a m m , 1441 Broadway (Joseph H. Lamm)
Niagara Falls
C u b e l l o , D. F., Niagara Bldg. (Dominic F. Cubello) 
E w a r t , H u g h , Jr ., 811 United Office Bldg. (Hugh 
Ewart, Jr.)
Oceanside, L. I.
D u pl e ss is , E d w a r d  K., 3 Mahland Pl. (Edward K. 
Duplessis)
Olean
C a r l s o n , C. J. & So n , 206 Masonic Temple Bldg. 
(Charles L. Carlson)
Plattsburg
G il m o r e  a n d  E d w a r d s , 34 Margaret St. (Alexander
D. Edwards)
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R o o n ey , R obert  J., County Trust Company Bldg. 
(Robert J. Rooney)
Port Chester
D u sen bur y  an d  H o g en au er , 219 Westchester Ave.
(Howard J. Hogenauer, Edward C. Holmes) 
W un sch  a n d  W allach , 8 S. Main St. (Harry 
Wunsch)
Port Jefferson Station
K ro u pa , Jo h n  F., Main St. (John F. Kroupa)
Richmond Hill
Sa n d le r , F r e d , 86-11 117th St. (Fred Sandler)
Rochester
B orisoff, Sa m u el  M., 25 Main St., E. (Samuel M. 
Borisoff)
D o r an , T homas A., 815 Wilder Bldg. (Thomas A. 
Doran)
E llis , Ra y m o n d  V., 68 Brockley Rd. (Raymond V. 
Ellis)
Fa in , R u per t  G. & Co., 14 Franklin St. (Rupert G. 
Fain)
Fr a n k , W illia m  J., 908, 45 Exchange St. (William J. 
Frank)
G elb  A u d it  C o ., 102 Elwood Bldg. (Jay R . Gelb) 
G ood , R a lph  S., 504 Cutler Bldg. (Ralph S. Good) 
Jackson  a n d  Z ae n g l e in , 31 Exchange St. (Matthew  
A . Herron, G. Arthur Jackson, Richard F . Jones, 
Henry W . Rowley, Paul C. Zaenglein)
K less , C. M e lv il le , 119 Temple Bldg. (C. Melville 
Kless)
M argolis , D on ald , 14 Franklin St. (Donald 
Margolis)
M e n g , H arold  A., 339 Powers Bldg. (Harold A. 
Meng)
M ille r , Fr a n k l in , M cL eod  & Co., 939 Lincoln- 
Alliance Bank Bldg. (William D. Gasser, Thomas 
L . McLeod)
M il le r , H e rm an  A. & Co., 19 Main St., W. (James
A. Jackson, Herman A. Miller)
M iller , Sophie a n d  M e n g , 113 Kislingsbury St.
(Andrew H. Sophie)
N aram o r e , N iles  & Co., 950 Lincoln-Alliance Bank 
Bldg. (Robert T. Morrow, Oscar L. Niles, Frederick 
W. Rapp)
P osner  A u d it  C o., 16 State St. (Sol Posner) 
R a n d a l l  & Sa lt e r , 19 M ain St., W. (Edmund A .
Randall, Willard M. Salter)
Stau n to n , R obert  E. a n d  C om pan y , 1131 Sibley 
Tower Bldg. (Robert E. Staunton)
Stone  a n d  D ic k m an , 614 Union Trust Bldg. (Abra­
ham Stone)
T h o m y , C a r l  D. a n d  C o m pan y , 1416 Temple Bldg.
(Carl D. Thomy)
W illiam s , G l e n n  O. & Co., 1023 Lincoln-Alliance 
Bank Bldg. (John A. May, Glenn O. Williams) 
W ilso n , Shults & Co., 119 E. Main St. (J. Vernon 
Forth, Otto Andrew Shults, Sanford G. Slocum, 
Louis W. Wilson)
Rockville Center
T a ylo r , P. M., 1 Hendrickson Ave. (P. Miles Taylor)
Rome
D ick , A l e x a n d e r  B l a ik ie , 115 W. Dominick St. 
(A . Blaikie Dick)
St. George, S. I.
D a v ie s , W illiam  A ., Corn Exchange Bank Bldg. 
(William A . Davies)
Saranac Lake
H ou ghton , L eo n ar d , 64 Main St. (Leonard Hough­
ton)
C o h e n , Joseph , 312 State St. (Joseph Cohen) 
M a r v in , Charles  L., 246 State St. (Charles L. 
Marvin)
Seneca Falls
B alch , Jo h n , 87 Cayuga St. (John Balch)
Syracuse
C arrig an  & B ottger , Chamber of Commerce Bldg.
(Frederick H. Bottger)
E isen , Sa m u e l , 317 State Tower Bldg. (Samuel Eisen) 
E van s  a n d  B e n n e t t , Onondaga Hotel (George E. 
Bennett, Robert G. Evans, Perrin J. Tupper, Paul
A. Winans)
Fox & E l y , 2030 Erie Blvd., E. (William M. Ely, 
Lewis P. Fox)
G ilfoil  & M cN e a l , 407 S. Warren St. (Floyd R.
Gilfoil, Miles E. McNeal)
H aig h t , H arold  H ., 408 Hills Bldg. (Harold H . 
Haight)
H urdm an  an d  C r an sto u n , 622 University Bldg.
(Edward Frederick Haacke, Howard V . Swartz) 
K laila , W illia m  Char les , 23 W hite Memorial 
Bldg. (W illiam  Charles Klaila)
L an d r y , H orace  J., 401 City Bank Bldg. (Horace J. 
Landry)
L a r k in , John  C . a n d  C o m pan y , 407 Larned Bldg.
(Arthur L. Nicholson)
L av in e  &  L effert , 717 Loew Bldg. (David J. 
Leffert)
M cCrillis , George  C ., 257 Winthrop R d., East­
wood Section (George Clark McCrillis) 
N icholson , H ow ard  P., 332 S. Warren St. (Howard 
P. Nicholson)
Pow ers and  V ollm er , Lincoln Bank Bldg. (Maurice 
W. Powers)
Sin g er , Sa m u e l , Loew Bldg. (Samuel Singer) 
Sto ver , B utler  & M u r ph y , 717 City Bank Bldg. 
(John J. Boland, Wendell N. Butler, Raymond F. 
Murphy, Arthur W. Stover, Lewis E. Williams)
Tarrytown
G reller  & Co., 25 N. Broadway (Isadore M. 
Greller)
Troy
A ckart , T. E dm u n d , 10 2nd St. (T. Edmund Ackart) 
Fr a n k e , H an n o n  & W it h e y , 18 First St. (Raymond 
J. Hannon)
R h odes , B enjam in  C., 10 2nd St. (Benjamin C. 
Rhodes)
Utica
Ga n e y , H all  & Co., 140 Genesee St. (Charles M. 
Ganey, Raymond George Hall)
Watertown
F arrin gto n  & C om pan y , 303 Trust Company Bldg. 
(Edwin H. Adams, Howard F. Farrington)
Wellsville
Pic k u p , D a n a  R., 17 Lunn Court (Dana R. Pickup)
White Plains
Pe n n y  an d  H ow orth , 31 Mamaroneck Ave. (James 
W . Howorth, Jr., Everett J. Penny)
Sa u s e , C. A., 31 Mamaroneck Ave. (Clifton A. Sause) 
Schlesing er , H arold S., 133 Wayne Ave. (Harold 
S. Schlesinger)
Woodhaven, L. I.
H erg ert , Pe te r , 9423 Eighty-sixth Ave. (Peter 
Hergert)
Woodridge
K an tzler , B en jam in , Box 471 (Benjamin Kantzler)
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Asheville
Blak e , A lbert  H ., 200 Castanea Bldg. (Albert H. 
Blake)
Fletcher , F . O ’ C., 506, 44 Patton Ave. (F. O ’C. 
Fletcher)
H en d er so n , W. B o w e n , P. O. Box 211 (W. Bowen 
Henderson)
M ille r , T homas Q., 220 Haywood Bldg. (Thomas 
Quitman Miller)
T olan d , H ugh  J., 200 Miles Bldg. (Hugh J. Toland)
Charlotte
B e v is , Jam es  E., 909 Commercial Bank Bldg. (James 
E. Bevis)
B row n , W . Latim er, 1014 Commercial Bank Bldg.
(W. Latimer Brown)
D om bhart , George E., 801 Commercial Bank Bldg.
(George E. Dombhart)
H ackn ey, D . A. Jr ., 301 Plantation Pl. (D . A .
Hackney, Jr.)
H ask in s  & Sells , 501 Johnston Bldg. (Orion Neely 
Hutchinson, Sr.)
H u n te r , R ichard  M., 908 Commercial National 
Bank Bldg. (Richard M. Hunter)
M in o r , W illiam  T hom as , Jr ., 1118 Johnston Bldg.
(William Thomas Minor, Jr.)
P ea t , M ar w ic k , M itchell  & Co., Liberty Life Bldg.
(I. N Howard, Manager)
P u l le n , A. M. & Co., 1008 Liberty Life Bldg.
(George D. Dean)
R ou sh , H o yt  L., 2017 Liberty Life Bldg. (Hoyt L. 
Roush)
T ayl o r , E lton  B. & Co., 135 Brevard Court (C. M .
Carter, Elton B. Taylor)
T odd-M cC ollough  & Co., 204 Piedmont Bldg.
(Derrill H. McCollough)
V an  H oy , J. M ., 606 Liberty Life Bldg. (J. M . Van 
H oy)
Concord
W e lls , T hompson  M., P. O. Box 1203 (Thompson 
M. Wells)
Dunn
Ennis, Thurm an C., Box 246 (Thurman C. Ennis) 
Durham
A shlin  & H utching s , 612 Depositors National Bank 
Bldg. (Philip W. Hutchings, Norwood A . Thomas) 
R edford , J. B e v er l y , 201 Trust Bldg. (John Beverly 
Redford)
Elizabeth City
B u n d y  & M oran  (H. W. Bundy)
Fayetteville
E llin g to n , R ichard  A. and Company, Box 232 
(Richard A. Ellington)
Gastonia
E ck , John, Loftin Bldg. (John E. Eck)
Goldsboro
Gr ea th o u se , Fr a n k  L., Bank of Wayne Bldg.
(Frank L. Greathouse)
Y elver to n , W illiam  N., Borden Bldg. (William N. 
Yelverton)
Greensboro
C u n n in g h a m , R obert  E ., 215 Piedmont Bldg.
(Robert E. Cunningham)
L in d sa y , Squires  &  E ve re tt , Box 2308 (D. H.
Everett, John J. Lindsay)
M atlo ck , T . L., P. O . Box 727 (Thomas L. Matlock) 
Pe a t , M a r w ic k , M itchell  & Co., Piedmont Bldg. 
(L. I. Swindell)
P u l le n , A. M. & C o m pan y , 203 Southeastern Bldg. 
(Fred G. Eichhorn, Walter F. O’Connell, Raymond
B . Pearce, G. E. Perrin, Charles F. Strandberg) 
Stran d , Sk ee s  & Jones , 404 Southeastern Bldg. 
(Ralph Jarrard, Otho J. Jones, Jr., Laurence E. 
Skees, Allen E. Strand)
Greenville
Proctor , John  C., 403½ Evans St. (John C. Proc­
tor)
High Point
B o w m a n , W orth  B., 216 Professional Bldg. (Worth
B . Bowman)
Kinston
F r an ck , Ed w ar d  E ., P. O . Box 1 (Edward E . 
Franck)
Laurinburg
L u n d in  a n d  L ivin g sto n , State Bank Bldg. (G. C. 
Lundin)
Lenoir
B r ad le y , R obert  L., 201 Fidelity Bldg. (R. L. 
Bradley)
Sm ith , E. W., Miller Bldg. (E. W. Smith)
St e v e n s , W m . E. (W m . E. Stevens)
Lumberton
D ou glas , S. Pr esto n , 206 McLean Bldg. (S. Preston 
Douglas)
Moorehead City
E u r e , H. M., Wades Theatre Bldg. (Hilliard M. 
Eure)
Mount Airy
D e B e r r y , Jim F., Town Fire Bldg. (Jim F. DeBerry) 
New Bern
Sproul , F r an k  C., 208 M ohn Bldg. (Frank C. 
Sproul)
Raleigh
A lle n , A. T. & Co., Box 1266 (Augustus T. Allen) 
Prescott , John  F., 913 Raleigh Bldg. (John F. 
Prescott)
P u lle n , A . M. & C om pan y , P . O. Box 1048 (Carl 
von Kampen Mahler)
Russ, W. M. a n d  Com pany , 302 Security Bank Bldg.
(T. N. Grice, William M. Russ, J. Herman Ward) 
W atts , W alter  A., P. O. Box 2553 (Walter A. 
Watts)
W illiam s  & W a l l , 1311 Insurance Bldg. (Frank P. 
Wall, James M. Williams)
Rocky Mount
Sh a w , Syd n e y  H., Planters National Bank Bldg. 
(Sydney H. Shaw)
Rutherfordton
Stratford , F r an k  P., P. O. Box 352 (Frank P. 
Stratford)
Salisbury
B uck , F r an k  P. C om pan y , Box 145 (Frank P. Buck) 
Zu m  B r u n n e n , T hos . P., 206 Washington Bldg. 
(Thomas P. Zum Brunnen)
Sanford
E verett , Za n e  a n d  M use  (John C. Muse)
Shelby
B lac k w e ll , H ow ard  F ., Gardner Bldg. (Howard F. 
Blackwell)
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E m e r y , G e o r g e  H., P. O. Box 152 (George H. 
Emery)
Wilmington
B a r f ie l d , W il l ia m  C., Murchison Bldg. (William C. 
Barfield)
C raft , E d w ar d  C ., 509 Southern Bldg. (Edward 
Charles Craft)
L o w r im o r e , C. S. a n d  C o m p a n y , 510 Murchison 
Bldg. (Charles S. Lowrimore)
M c C a b e , J. B. a n d  C o m p a n y , 602 Murchison Bldg. 
(William Earle Beale, Robert C . Platt, Jr.)
Statesville
E l b e r s o n , C. E. a n d  C o m p a n y , 426 Wachovia Bank 
Bldg. (Charles E. Elberson, Daniel Eugene Gate­
wood, Jr., Edward C. Hamrick, Raymond H. 
Kees)
Ju s t ic e , W il l ia m  C., 220 First National Bank Bldg.
(William C. Justice)
P u l l e n , A. M. & C o m p a n y , 1412 Reynolds Bldg.
(James E. Gibson)
W il s o n , M a d d is o n  & Co., 314 Nissen Bldg. (T. R. 
Hosick, Laurence B. Maddison, Benjamin A. 
Wilson)
Winston-Salem
North Dakota
Bismarck
B a k k e n , P a l m e r  C., 110 Third St. (Palmer Clarence 
Bakken)
Sc h a n t z  &  P e r s o n , B ox 565 (Carl A . Person)
Fargo
B l e g e n , A r t h u r , 412 B lack  B ldg. (A rthur B legen) 
C o n o b o y , G e r a l d  R., 412 B lack  B ldg . (G erald  R. 
Conoboy)
C u l l , E id e  & Co., Edwards Bldg. (John A. Cull, 
O. A. Eide)
Grand Forks
B r a d y , E d w a r d  W. & Co., Clifford Bldg. (Edward 
W. Brady)
Minot
Ja n z  & I v e r s o n , 402 American Bank Bldg. (Roy A. 
Janz)
Ohio
Akron
B a r u c h , J a c o b  S., 227 W. Bowery St. (Jacob S. 
Baruch)
C h a n d l e r , M u r r a y  &  C h il t o n , 1814 The First 
Central Tower (Floyd Chilton, Sidney P. Stump) 
R a u s c h , C . G., 509 Metropolitan Bldg. (C. G. 
Rausch)
Sa r v e r , L. R a y , 175 W. Bowery St. (L. Ray Sarver) 
V in o p a l , A l v in  C., 1033 Second National Bldg. 
(Alvin C. Vinopal)
Bellefontaine
T u r n e r , J. E., Holley Bldg. (J. Emerson Turner)
Burton
R ose, F orest A ., R . D . 1 (Forest A . Rose)
Canton
B a k e r , A. B ., 308 New Vicary Bldg. (A. B. Baker) 
E d w a r d s , T h o m a s  W., III, 209 Dime Savings Bank 
Bldg. (Thomas W. Edwards, III)
F e l l e r , J o h n  E. O. & So n , 718 McKinley Ave., N.W.
(John M. Feller)
H a r l a n , G e o . B. & A ss o c ia t e s , 222 Cleveland Ave., 
N.W. (Ellsworth P. Scales, Jr.)
Jo n e s , Cox & L o t z , 516 Peoples Bank Bldg. (Albert 
R. Cox)
W e t m o r e  & Nist, 215 Mellett Bldg. (Calvin B. 
Wetmore)
Cincinnati
B a u m a n n , John A., American Bldg. (John A. Bau­
mann)
B e r n a r d , G e o r g e  W., Union Central Bldg. (George 
W. Bernard)
B e r n s t e in  & B e r n s t e in , 909-911 K eith  B ldg.
(Benjamin Bernstein)
C l o u d , J. D. & Co., 1104 Traction Bldg. (John D.
Cloud, Neal McKeown, William H. Moeller) 
D e l o i t t e ,  P l e n d e r ,  G r i f f i t h s  & Co., 3706 Carew 
Tower (Oliver W. Seifert)
D e p u e , H e r ie r  & E v e r s m a n , 2015 Union Central 
Bldg. (Earl Frederick Eversman)
D o l l r ie h s  a n d  C a h il l , 607 V in e St. (M argaret A. 
Cahill)
E r n s t  &  E r n s t , 3912 Carew Tower (Earl I. 
McArthur)
F u l l e r , F r e d  W., 2015 Union Central Bldg. (Fred 
W. Fuller)
G a n o  &  C h e r r in g t o n , 807 Federal Reserve Bank 
Bldg. (John Leslie Brown, John D. Cherrington, 
Frederick G. Fielman, Berl G. Graham, Albert H. 
Klehfoth, Edward J. Moringer, W. Nelson Sim­
lick)
G e h l e r , C h a r l e s , 1332 Union Trust Bldg. (Charles 
Gehler)
H a l l , C e c il  L., 703 Provident Bank Bldg. (Cecil L. 
Hall)
H a s k in s  &  Se l l s , 1403 First National Bank Bldg. 
(Charles R. Bowen, Glenn P. Leonard, Charles 
W. Swormstedt)
H a t h a w a y , C. E., 1007 Ingalls Bldg. (C. E. Hatha­
way)
H e ib e r t s h a u s e n , G e o r g e , 408 First National Bank 
Bldg. (George Heibertshausen)
H it t n e r , St a n l e y  & Co., 604 Traction Bldg. (Stan­
ley A. Hittner)
J e n t e l s o n  &  So n k in , 709 Traction Bldg. (Theodore
E. Jentelson, Harry Sonkin)
K e l l e r , C . J. & C o m p a n y , 1604 Union Trust Bldg.
(Charles J. Keller)
L y b r a n d , R oss B r o s . &  M o n t g o m e r y , 3815 Carew 
Tower (Fred Condon Dennis)
M a ck , R aym o n d  P., 431 M ain St. (Raymond P. 
Mack)
M e r s ,  Wm. H. & Co., 628 Dixie Terminal Bldg. 
(Clinton Collins, John G. Merkhofer, William H. 
Mers, Frederic A. Powers)
R e in h a r d t , C. E., 2015 Union Central Bldg. (C. E. 
Reinhardt)
R o d e n  &  W e is s , 915 Fourth National Bank Bldg.
(H. W. Weiss)
R o u s e , F a v r e t  a n d  C o ., 805 Mercantile Library 
Bldg. (James Raymond Favret, Robert B. Rouse, 
Ervin A. Stadler)
Sc h a e f e r , F r a n k  G., 703 Provident Bank Bldg.
(Frank G. Schaefer)
Sh r iv e r , J oh n  E., 404 Ingalls Bldg. (John E. Shriver) 
Sm e t h u r s t , R ic h a r d  & C o m p a n y , 1010 Edwards 
Bldg. (Frank C. Callahan)
St a n l e y , W. H., 2404 Union Central Bldg. (W. H. 
Stanley)
T e d t m a n n , M. E a r l , 301 Atlas Bank Bldg. (M. Earl 
Tedtmann)
V o g e l e , E d w a r d  A., 1312 First National Bank Bldg. 
(E d w ard  A. Vogele)
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W il l ig , L. H. & Co., 1436 Union Trust Bldg. (Harris
H. Hain, Joseph E. Meek, Louis F. Schott, Law­
rence H. Willig)
W r ig h t , C h a r l t o n  C ., 2011 Union Central Bldg. 
(Charlton C. Wright)
Cleveland
A n d er se n , Ar th u r  & Co., 725 Guardian Bldg.
(Donald J. Erickson)
A u s t in , Joseph  S., 1101 Hippodrome Bldg. (Joseph 
S. Austin)
B a d e n  a n d  L in d e n , 1200 Standard Bldg. (Joseph G.
Baden, Harold S. Linden)
B a r r o w , W a d e , G uth r ie  & Co., 1805 Commerce 
Bldg. (R. W. Kiersted)
B lack , D ale  W., 1808 Union Commerce Bldg. (Dale 
W. Black)
B r u b a k e r , H elfrich  & T a ylo r , 1202 Swetland 
Bldg. (F. C. Brubaker, Ralph W. Helfrich, William 
J. Taylor)
B u ch k o , Joh n , 227 Hanna Bldg. (John Buchko) 
C a r d , Pa lm er  & Sib biso n , 765 Union Commerce 
Bldg. (J. H . Sibbison)
C ochran , H u ffm an  & W e ir , 1128 Citizens Bldg.
(William A. Cochran, Louis H. Huffman)
C oo k , T. J., 1840 Standard Bldg. (Thomas J. Cook) 
Cox, C. H er b e r t , 826 Guardian Bldg. (C. Herbert 
Cox)
C o y , W alte r  A. & C om pan y , 1322 Citizens Bldg.
(Walter A. Coy)
D r ick am er , G eorge  H., 1511 Williamson Bldg.
(George H. Drickamer)
E rnst  & E rnst , 1356 Union Commerce Bldg. (Ray­
mond D. Ashman, Rudolf Bauhof, Robert L. 
Bender, Paul C. Conger, Hassel Tippit, Louis Carl 
Weiss)
F r y e , M arion  A ., 601 Hanna Bldg. (M arion A. Frye) 
Gan ger , A . H . & Co., 1900 Superior Ave. (Author
H. Ganger)
H an lo n  a n d  R od ier , 1330 Williamson Bldg. (Her­
bert J. Hanlon, Alcuin E. Rodier)
H ask in s  &  Sells , 1904 Terminal Tower (Elmer G.
Beamer, Edmund A. Clarke)
H au sser  & H e in t e l , 1825 Union Commerce Bldg.
(Herbert J. Hausser, Carl C. Heintel)
H ille r , Ca r l  &  C om pany , 814 Union Commerce 
Bldg. (Carl N. Hiller)
H offm an , G ilber t  H ., 633 Union Commerce Bldg.
(Gilbert H. Hoffman)
H orw ath  & H or w a th , 1065 Union Commerce Bldg.
(Ernest E. Wunderly)
K neip , G. D., 1430 Union Commerce Bldg. (G. D. 
Kneip)
K ovach y , E d w ar d  M., 537 Leader Bldg. (Edward 
M. Kovachy)
L a Fr en tz , F. W. & Co., 779 The Arcade (William R. 
Gerlach)
L a k in , Ge o . C., Chester-12th Bldg. (Geo. C. Lakin) 
L e n t , E. C., 3223 W. 142nd (E. C. Lent)
L yb r an d , R oss B ros . & M ontgom ery , 1107 M id­
land Bldg. (Louis D. Kork)
M cC onkie , C. C., 418 Plain Dealer Bldg. (Clayton
C. M cConkie)
M cQ u il k in , M. F., 632 Terminal Tower (Martin F. 
McQuilkin)
M ea d e n  & M oore , 1321 Citizens Bldg. (Douglas S.
Meaden, Vernon J. Moore)
M elin coff , M au r ic e , 801 Finance Bldg. (Maurice 
Melincoff)
M e r k e l  A ssociates , 215 Euclid Ave. (Carl L. 
Merkel)
M orris & Co., 1973 Union Commerce Bldg. (William
E. Henterly, Karl K. Morris)
M urphy , V in c e n t , 846 Hanna Bldg. (Vincent Mur- 
phy)
Pe a t , M a r w ic k , M itchell  & Co., 745 Hanna Bldg.
(Leonard Park)
Po w ell , A lbert  A. & A ssociates , Cleveland Trust 
Bank Bldg. (Carl J. Fink)
P r ic e , W a t e r h o u s e  & Co., 1602 Union Commerce 
Bldg. (Arthur Lawrence Brockway, William E . 
Wilkenloh)
P r ic e , S. W., 735 Leader Bldg. (Simon William Price) 
R e e v e s  a n d  L a u b s c h e r , 1816 Standard Bldg. (John 
L . Reeves)
R o b e r t s  &  Se a r s , National City Bank Bldg. (R. M . 
Roberts)
R u s k , J o h n  D., 901 Swetland Bldg. (John D. Rusk) 
Sc h ic k , R o l a n d , 14600 Detroit Ave. (Roland 
Schick)
Sc h n a c k e l , C h a r l e s , 717 Fidelity Bldg. (Charles 
Schnackel)
Sc o v e l l , W e l l in g t o n  &  C o m p a n y , 404 B u lk ley  
B ldg. (C harles F. D u ffy , W illiam  J. P. M oon an ) 
Sie g e l , E r n e s t  E u g e n e , 404 M arshall B ldg. (E rnest 
E u gene Siegel)
Sin n o t t , J o h n  J ., 819 Hanna Bldg. (John J. Sinnott) 
Sl a g l e , H o w a r d  G., 1139 Terminal Tower (Howard
G. Slagle)
Sm it h , C l e w e l l  &  C o m p a n y , 1604 Standard B ldg.
(Clewell M. Smith)
Sm ith , V a l l e y  &  C om pan y, 13026 Hazelwood Ave.
(Russell E. Smith)
So l o w a y  a n d  v o n  R o s e n , 501 Fidelity Bldg. (Eugene 
S. Soloway, Urban F. von Rosen)
So u t h w ic k , E d w a r d  H., 1178 Union Commerce 
Bldg. (Edward H. Southwick)
Sp r in g e r , D. B., 432 Greenmount Blvd. (D. B. 
Springer)
S t r o m b e r g  &  A s s o c ia t e s ,  614, 1900 Euclid Ave.
(Sidney G. Stromberg)
Sw e a r in g e n  &  Sw e a r in g e n , 3334 P rosp ect A v e .
(Howard A. Swearingen)
T o u c h e ,  N iv e n , B a i l e y  & S m art, 1052 H a n n a  B ldg.
(Edward L. Pitt)
U e b e l  & M o n r o e , 1530 B. F. Keith Bldg. (William
H. Faber, Basil J. Monroe, Charles E . Uebel) 
W a l t h a l l  a n d  D r a k e , 905 Fidelity Bldg. (S. Orville
Walthall)
W e l s h , B a ir d  a n d  Cahur, 917 Union Commerce 
Bldg. (Arthur E. Welsh)
W il s o n  &  W il s o n , 824 Guardian Bldg. (Ralph V. 
Wilson)
W im m e r , G e o r g e  C., 826 Guardian Bldg. (George C. 
Wimmer)
Z w ic k , I r v in g  R., 713 Engineers B ldg . (Irv in g  R. 
Z w ick )
Columbus
B a l d w in , J e sse  H., 1206-High-Long Bldg. (Jesse H. 
Baldwin)
C a m p b e l l -R o s e  &  C o m p a n y , 35 E . Gay St. (Francis
B. Ryan)
D a v is , J. L., 46 E. Fulton St. (J. L. Davis)
F o r s t e r , M. H., 150 E. Broad St. (Max H. Forster) 
K a g a y , E d m u n d  M., 3620 LeVeque-Lincoln Tower 
(Edmund M. Kagay)
K e l l e r , K ir s c h n e r , M a r t in  &  C l in g e r , 33 N. 
High St. (Frank A. Boland, James N. Buccalo, 
Ralph H. Clinger, John W. Curl, Leonard L. Hop­
kins, John G. Keller, Laurence D. Keller, John C. 
Martin, John H. Robb, Lewis S. Spees, Robert S. 
Streng, Wendell E . Yaple)
K e n t , R e c t o r  & G e h r in g , 17 S. High St. (Ben­
jamin R . Gehring)
L a n g d o n , W. E. & So n s , 626 Beggs Bldg. (Warren
E. Langdon)
M a s o n , B u r t o n  B., 60 E. Broad St. (Burton B. 
Mason)
P a r k e r , B o l o n  & C o m p a n y , 50 W. B road  St.
(Eleanor Laughlin Craig, Everett B. Parker) 
P e t e r s , A. L., 3620-50 W. Broad St. (A. L. Peters) 
R o a c h , B. M., 1150 Bryden Rd. (B. M. Roach) 
R o b e r t s o n , J o s e p h  W., 326, 337 S. High St. (Joseph 
W. Robertson)
St ir g w o l t , I r w in  G., 60 S. Broad St. (Irwin G. 
Stirgwolt)
W a l l , W a l t e r  D., 2026 Beverly Rd. (Walter Dana 
Wall)
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Dayton
Arnold , H a w k  & Cuthbertson , 1127 Third N a­
tional Bldg. (Frank L. Arnold, Harry W eldon 
Cuthbertson, J. A. Hawk, John E. Shirley) 
Battelle & Battelle , 403 W . 1st St. (D on D.
Battelle, Gordon S. Battelle, L. G. Battelle) 
E astes , Ch ester  M., 107 Winters Bank Bldg.
(Chester M. Eastes)
H ask in s  & Sells , 1512 Mutual Home Bldg.
(Rudolph J. Englert)
H ollin ger , W illia m  P., 1014 Harries Bldg. (William 
P. Hollinger)
H ubbar d , Ch arles E. & Co., 402 Harries Bldg.
(Charles E. Hubbard)
L lo yd , R obert  N., 216 Harries Bldg. (Robert N. 
Lloyd)
Sh ield s , M. E u g en e , 906 Winters Bank Bldg. (M.
Eugene Shields)
Siefer m an , A rthur a n d  A ssociates, 907 Winters 
Bank Bldg. (Arthur Allen Sieferman)
Som ers, F r an k  R. & C o m pan y , 1224 U. B. Bldg.
(Frank R. Somers)
T e r r y , H orace B., 908 Winters Bank Bldg. (Horace
B. Terry)
T ouche , N iv e n , B a ile y  & Sm art , 131 N . Ludlow 
St. (R. Allan Parker)
T rout  & Barsto w , 307 Winters Bank Bldg. (C.
Weldon Barstow)
W a l l , Ca ssel  & Gr o n e w e g , 11 W . Monument Bldg. 
(Jesse C. Cassel, C. Fred Groneweg, Hugh E. Wall)
Elyria
M oise , T. L. A ssociates , 417 Elyria Savings & Trust 
Bldg. (Samuel Blum, Todd L. Moise)
Findlay
Moss, George  K., 206 W. Hardin St. (George K. 
Moss)
Fostoria
Fe a se l , F red  (Fred Feasel)
Fremont
Suh rer , K och & C om pan y , 110½ N. Front St. 
(Norbert U. Koch)
Hamilton
Jackso n , E llis R., First National Bank Bldg. (Ellis 
R. Jackson)
Kingsville
Wood, E. W., P. O. Box 233 (Edwin W. Wood) 
Lakewood
W elliver  &  L in d se y , Rentschler Bldg. (Walter R. 
Lindsey)
Lima
B ow sh er , H. F., R. D. 1 (H. F. Bowsher)
E v a n s , E . S., 926 National Bank Bldg. (E. S. Evans) 
H ansbarger  & Jo h n , 600 Dauch Bldg. (William C. 
Hansbarger, Frederick L. John)
Marion
C am pbell-R ose & C o m pa n y , 419 Uhler-Phillips 
Bldg. (Claybome W. Smoot)
Mansfield
Cam pbell -R ose & C om pan y , 503 Farmers Bank 
Bldg. (Dale E. Rose)
W illis , W illis an d  Osmond (H. D. Osmond)
Middletown
C l a r k , V ir g il  T., 506 Savings & L oa n  B ldg . (V irgil 
T. C lark)
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Newark
O ’B r y a n , W. I., 209 N. 21st St. (W. I. O’Bryan)
New Philadelphia
R e a , R ic h a r d  C. & A s s o c ia t e s , 162 N. Broadway 
(Richard C. Rea)
Olmsted Falls
L u c a s , J. J ., Cook Rd. (Julius John Lucas)
Springfield
Sh e r w o o d , P e t e r , 214 Woolworth Bldg. (Peter 
Sherwood)
Steubenville
A d l e r , A . D a v id , 701 National Exchange Bank 
Bldg. (A . David Adler)
Toledo
B r o c k , K e n n e t h  E., 835 Frederick St. (Kenneth E. 
Brock)
C a m p b e l l -R ose  & C o m p a n y , 964 Spitzer Bldg.
(Herman D. Krieger)
H u r s t , R o b e r t  A., 1501 Toledo Trust Bldg. (Robert
A. Hurst)
K n a p p , G e n s  & K o h l e r , 420 Lucas County Bank 
Bldg. (Gregory A . Gens)
K o n o p a k  & D a l t o n , 1909 Ohio Bldg. (Homer L eo  
Dalton, Vernon J. Dobson, J. M . Ecker, Lothar T. 
Konopak, Willard J. Ramser, Harry J. Sweeny) 
L a Fr a n c e , M a c D a n ie l s  & Co., 1141 Sylvania A v e .
(W. J. MacDaniels)
M il l e r , I. R., 534 Spitzer B ld g . (I. R. M iller) 
M il l e r , S. D., 415 M a d ison  A v e . (S. D. M iller) 
W id e m a n , M a d d e n , D o l a n  &  C o m p a n y , 1600 
T o le d o  T ru st B ldg. (T h om as J. D olan , John  E. 
M ad d en , C y ril H . W idem an )
Warren
B u r g e s o n  & P a c k e r , 708 Second National B ldg.
(Wm. F. Packer)
M a t e e r , R a l p h  F ., 220 S. P ark  A v e . (R a lp h  F. 
M ateer)
Wooster
G e r b e r ic h , H a r o l d  R ., Buehler Bldg. (Harold R. 
Gerberich)
Youngstown
A x t m a n n  a n d  A x t m a n n , 18 N. Phelps St. (Charles
F. Axtmann)
B u r g e s o n  &  P a c k e r , 604 Union National Bank 
Bldg. (Elmer E. Burgeson)
C l a r k  a n d  C o l l in s , Mahoning Bank Bldg. (George 
S. Clark, Sidney J. Collins)
E d ie , R o b e r t  J., 811 Union Bank Bldg. (Robert J. 
Edie)
Sim o n t o n , J o n e s  & C o m p a n y , 1211 Mahoning Bank 
Bldg. (Arthur L. Jones)
T u r r e l l , B r o o k s  a n d  J o n e s , 609 Central Tower 
(T . McDonald Jones)
Zanesville
W il s o n , R. E., 312 First National Bank Bldg. (R. E. 
Wilson)
Oklahoma
Ardmore
H u l m e , W o o d r o w  W., 11 A St., S.W. (Woodrow W. 
Hulme)
St e e d , J o h n  T., 313 Simpson Bldg. (John T. Steed)
W r ig h t , W il l ia m  C., P. O. Box 75 (William C. 
Wright)
Bartlesville
Se id l e , Ja c k , 321½ Dewey Ave. (Jack Seidle)
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Blackwell
Larson, J. B., Box 192 (Jean B. Larson)
Enid
H in m a n , L aw r e n ce  D., B ox 106 (Lawrence D. 
Hinman)
Lawton
M e e se , A l f r e d  H., 422½ D Ave. (Alfred H. Meese) 
Miami
C am pbell , Pa u l  C. & Co.. 506 First National Bank 
Bldg. (Paul C. Campbell, R. Lawrence Campbell)
Muskogee
W righ t , Charles  A ., 503 Manhattan Bldg. (Charles 
Albert Wright)
Oklahoma City
B enedict  & M iller , 528 Liberty National Bank 
Bldg. (Sam J. Hammonds)
B illups , W ood & Ch am plin , 1903 First National 
Bldg. (Ford L. Billups, A. O. Champlin, Arthur L. 
Wood)
Ca r e y , T om F., 1103 Colcord Bldg. (Tom F. Carey) 
C arleto n , John D., 1711 First National Bldg. (John
D. Carleton)
C ory , A lbert  W., 719 Hightower Bldg. (Albert 
Wilson Cory)
E phraim , Fr an k  H., 432 Commerce Exchange Bldg.
(Frank H. Ephraim)
Gar n e r , L. A., 719 Hightower Bldg. (L. A. Garner) 
Ga r n e tt , R obt . E. & Co., 608 Hales Bldg. (Robert
E. Garnett)
H il l , Joseph  H ., 510 Petroleum Bldg. (Joseph H . 
Hill)
H o w ell , A. D. & Co., 1701 Apco Tower (Alfred D. 
Howell)
K e n n e d y , W illard  C., 504 Commerce Exchange 
Bldg. (Willard C. Kennedy)
L ipscomb, P. D., 219 Insurance Bldg. (P. D. Lips­
comb)
M u r r a y , Chas. F., 2109 Apco Tower (Charles F. 
Murray)
N o r w o o d , C h a r l e s , F r a n k  & H a r t m a n , 713 
P errine B ldg . (E m m ett M. Charles, R o b e rt  M. 
F ran k, E . A . H artm an , R o b e rt  C . N orw ood , Jr.) 
O ’B r y a n , W. H. P a t , 1400 A p co  T ow er  (W. H.
Pat O’Bryan)
Schiff, H erbert F. & Co., Apco Tower (Jefferson 
Davis Early)
Sn e l l , W alter  D., 1116 Colcord Bldg. (Walter D. 
Snell)
St ew ar t , M ontgomery B., 1017 N.W. 23rd St.
(Montgomery B. Stewart)
Sur eck , Ja k e  B., 432 Commerce Exchange Bldg.
(Jake B. Sureck)
Sw ingle , F. J., Midwest Bldg. (Floyd J. Swingle) 
T h e  B e a v e rs  A u d it  Co., 531 Commerce Exchange 
Bldg. (Lawrence S. Baker, J. G. Beavers)
W e ston , H ow ard  B., 1026 Hightower Bldg. (Howard
B. Weston)
W illiam s , T. D w ig h t  & Co., 2220 First National 
Bldg. (Kenneth Hurst, T. Dwight Williams) 
W ilso n , C. C., 610 Braniff Bldg. (Charles C. Wilson) 
W olf a n d  C om pan y , 815 First National Bldg. (Oscar 
R. Davis, John Carlton Updike)
Okmulgee
Jones, A r th u r , P. O. Box 1307 (Arthur Jones) 
Sm it h , S. Graham, 517 McCulloch Bldg. (S. Graham 
Sm ith)
Pawhuska
G a m b il l , L a d d  H., First National Bank Bldg. (Ladd
H. Gambill)
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Picher
Cr aig , H e n r y , P. O. Box 156 (Henry Craig)
Ponca City
Pren tice , T homas W., P. O. Box 327 (Thomas W. 
Prentice)
Tulsa
B a il e y , J. L., P. O. Box 427 (J. L. Bailey)
B a rr o w , W a d e , G uthrie  & Co., Philtower Bldg.
(Paul W. Fitzkee, George F. Winters)
B r en e m a n , A. L., 504 Philtower Bldg. (A. L. Brene­
man)
B r o w n , O scar W., 1110 Hunt Bldg. (Oscar W. 
Brown)
Ca ld w e ll , J. A., 201 Orpheum Bldg. (James Andrew 
Caldwell)
Clack , B u r n e y  R., National Mutual Bldg. (Burney 
R. Clack)
C ottrell , W illiam  K., 140 E. 21st St. (William K. 
Cottrell)
D a n ie l , D a n ie l ,  an d  E n n is , 519 Palace Bldg. 
(James Littleton Daniel, LeRoy Boyd Daniel, 
Walter Dryden Ennis)
F razer  a n d  T orbet , 504 McBirney Bldg. (John
F. Y. Stambaugh)
G arn e tt , R obert  E. & Co., 238 Kennedy Bldg.
(Earl L. Hogard)
H ask in s  & Sells , 901 Mid-Continent Bldg. (Vincent 
M. Kelly, Joseph Adrian Padon)
H a w k in s  & H opk in s , 426 Beacon Bldg. (L. Clark 
Hawkins, Nelson O. Hopkins)
H a y s , R. M. a n d  C om pany , 510 Ritz Bldg. (Roy 
Marshall Hays)
H um ph reys , H. G., 1927 N. Cheyenne (Hugh God­
frey Humphreys)
L igo n , W. O. & C om pan y , 410 National Bank of 
Tulsa Bldg. (William L. Clark, Virgil S. Tilly) 
N icholson, R e y b u r n  & T r a w e e k , 1018 McBirney 
Bldg. (William I. Nicholson, Jr., H. O. Reyburn, 
Toby Glenn Traweek)
Parsons , E. E. & C om pany , 724 McBirney Bldg.
(Eschol E. Parsons)
Peat , M a r w ic k , M itchell  an d  C o., 618 Kennedy 
Bldg. (Charles E. McCune)
R oquemore , O. G., 616 World Bldg. (O. G. Roque­
more)
Stan field , A. G., 533 Mayo Bldg. (A. G. Stanfield) 
T om lins, E . E ar l e , 614 Kennedy Bldg. (E. Earle 
Tomlins)
V etter , B. W. & C om pany , 522 Thompson Bldg.
(Bob W. Vetter)
W arn er  and  God frey , 1409 Philtower Bldg. (Donald 
W . Brown, Roy F. Godfrey, Ross T. Warner) 
W illiam s , T. D w ig h t  & Co., 415 National Bank of 
Tulsa Bldg. (Robert E. Groth)
Y oung , A rth ur  & C om pan y , 1601 National Bank of 
Tulsa Bldg. (G. A . Savage)
Z ollin ger , W. J., 619 National Mutual Bldg. (W. J. 
Zollinger)
Wakita
E lliott , Speed  A., Jr ., P. O. Box 182 (Speed A. 
Elliott, Jr.)
Oregon
Baker Coos Bay
M iles , R oland  G., Voruz Bldg. (Roland G. Miles) W r a y , C. W ., Box 449 (C. W . Wray)
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Eugene
Brown, Percy  W., 257 Miner Bldg. (Percy W. 
Brown)
C ollin s , Spencer  R. & Co., 444 Miner Bldg. (Or­
ville L. Snyder, Thomas Winn)
K elly  a n d  K o h n e n , 281 Miner Bldg. (C. L. Kelly) 
P iq u et , L e e  & Co., 212 Miner Bldg. (Roger L. Lee, 
Marvin E. Piquet)
R u b e y , E dw ard  E., 960 Willamette St. (Edward E. 
Rubey)
Hillsboro
A macher , A . L., 1 Wells Bldg. (A. L. Macher)
Klamath Falls
L am bie  & M o e n , 204 Boivin Bldg. (Kenneth E.
Lambie, Oliver E. Moen)
M itch ell , R obert  A., Loomis Bldg. (Robert A. 
Mitchell)
Portland
B ecker , M elvin  P., 611 Tim e Bldg. (M elvin P. 
Becker)
B e n n e r , H arold  K., 19 Pitt St. (Harold K. Benner) 
B lac k , G eorge  & Co., 311 Selling Bldg. (George 
Black, John F. Lee)
C alh o u n , John  C., 1201 Equitable Bldg. (John C. 
Calhoun)
C arsten sen  & F a r r a , 364 Pittock Block (Thomas
H. Carstensen)
D a v is , Pearce  C., 2036 N.W. Cornell Rd. (Pearce 
C. Davis)
D ietr ich , H ow ard  N., 824 American Bank Bldg.
(Howard N. Dietrich)
G illin g h a m , J. G ., 709 Lewis Bldg. (Joseph G. 
Gillingham)
G iven s  & Sh af e r , 444 Pacific Bldg. (John A. Givens, 
Fred C. Shafer)
H ask in s  & Sells , 708 Public Service Bldg. (Aubrey 
Cummings Fullerton)
H atch , A lfred  G., 822 Failing Bldg. (Alfred G. 
H atch)
H a tfield , R oy  H., 315 Spaulding Bldg. (Roy H . 
Hatfield)
H a v ila n d , M ickalsen  & Co., 1123 S.W. Fifth Ave.
(John F. Haviland)
H utch ison , Jolma & Co., 810 Dekum Bldg. (William 
P. Hutchison, Lawrence N. Jolma)
Ja n n e y , H a w k e s  & Co., 1303 Terminal Sales Bldg. 
(Ruth G. Felton, John M. Hawkes, Philip W. 
Janney)
Johnson , J. F red erick , 917 Public Service Bldg.
(J. Frederick Johnson)
K im berling , D. O. & Co., 824 American Bank Bldg.
(D. O. Kimberling)
K neelan d , P. H. a n d  Co., 801 Public Service Bldg.
(Richard C. Kneeland)
L an d r u d , Joseph  C., 203 Gordon Bldg. (Joseph C. 
Landrud)
L e sh er , R a y  H. Com pan y , 730 S.W. Salmon St.
(Ray H. Lesher, August J. Turchi)
M aginnis, T. F., 933 Terminal Sales Bldg. (T. F. 
Maginnis)
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M cGe e , M im s & M cD o w el l , Failing Bldg. (Lewis 
R. McGee)
M il k e s , B ern erd  H., 815 S.W. Yamhill St. (Bemerd
H. Milkes)
M oser, H. A., 1905 N .E . Sixteenth Ave. (H. A. 
Moser)
N iem i, A lbert  M., 809 Spalding Bldg. (Albert W. 
Niemi)
O ’B lisk , M yles R. & Co., 1501 Yeon Bldg. (M yles 
R. O’Blisk)
O ’Connor, Pau l  L ’R oy , 611 Failing Bldg. (Paul 
L ’R oy  O ’Connor)
Olds, Jack  W ., 220 Corbett Bldg. (Jack W . Olds) 
Pattullo  & W ilson , 813 Public Service Bldg. (David 
S. Pattullo, Harry D . Skelton, Jay R . W ilson) 
P eat , M arw ick , M itchell  & C o., 509 American 
Bank Bldg. (Eric P. Van)
P ie p en br in k  a n d  K r o n , 603 Wilcox Bldg. (Robert 
L. Kron, William J. Piepenbrink)
P rice , W aterho use  & Co., 1410 American Bank 
Bldg. (H . W . McIntosh, Manager)
R ichardson , Joh n  Y., 325 Failing Bldg. (John Y. 
Richardson)
R ist, Cu l le n  T., 723 Cascade Bldg. (Cullen T. Rist) 
Sa w t e l l , G oldrainer  & C om pan y , 1305 Terminal 
Sales Bldg. (Donald B. Carmichael, J. C. Gold­
rainer, Alfred R . Sawtell, Norman E. Swanson) 
Smith , B urton  M. & Co., 750 Mead Bldg. (Burton 
M. Smith)
Stro w g er , A. W a d e , Cascade Bldg. (A. Wade 
Strowger)
Todd, N orm an, 822 Failing Bldg. (Norman T odd) 
W ells & D eL a p , Citizens Bank Bldg. (Virgil G. 
DeLap)
W hitcomb , B u e ll , Stratford  & Co., 1040 Pacific 
Bldg. (C. Wade Hanson, Walker E. Roberts, 
Walter K . Rush, Richard C. Stratford)
W hitfield , L eo  & H e w it t , 1019 Cascade Bldg. 
(LeRoy A. Hewitt, Gene E. Leo, Herbert O. Whit­
field)
W h itfield , Stratford  & Co., 1045 Pacific Bldg. 
(Ralph B. Stratford, Harry C. Visse, William 
Whitfield)
W ood, I. D. & Co., 203 Mayer Bldg. (William H.
Holm, Ivan D. Wood)
Y erg en  and  M e y e r , 536 Mead Bldg. (Alford L. 
Lukens)
Rosenburg
Y oung, Leo  F ., P. O. Box 1141 (Leo F. Young)
Salem
B ow er s , D a v is  a n d  H o ffm an , Pioneer Trust Bldg.
(Floyd K. Bowers)
M arg osian , L eo n  D ., 444 Center St. (Leon D . 
Margosian)
M ichaelis , H a r v e y  A., 127 Pacific Bldg. (Harvey
A. Michaelis)
The Dalles
N elson , M arsh all  W., Pioneer Bldg. (Marshall W. 
Nelson)
Pennsylvania
Allentown
C am pbell  and  L e v a n , 301 Dime Bldg. (L. Roy 
Campbell)
C a rr , R o w la n d , 507 Dime Bldg. (Rowland Carr) 
G ordin , R isser  and  Co ., 607 Commonwealth Bldg.
(Earl T. Risser)
W illen becher , John  G., 703 Allentown National 
Bank Bldg. (John G. Willenbecher)
Altoona
Y oung  and  C om pan y , 414 Commerce Bldg. (J. W. 
Oakes)
Beaver Falls
Snodgrass & C om pan y , Masonic Bldg. (Stewart R . 
Snodgrass)
Bethlehem
M argolis , H arry  & Co., Union Bank Bldg. (Harry 
Margolis)
Bloomsburg
A ch y , R ussel  E. (Russel E. Achy)
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Scott a n d  R a b e , County National Bank Bldg. 
(David F. Rabe, George Scott)
Drexel Hill
G uin a n , F r an k  R. & Co., 84 Warrior Rd. (Francis 
R. Guinan)
Easton
D e g e n , M esser  and  C om pany , 511 Alpha Bldg.
(Donald H. Messer)
N eu m o yer , Ch a s . Wm. & C om pan y , 206 Easton 
Trust Bldg. (Charles William Neumoyer)
Erie
C u l l e y , H arr y  B. a n d  C om pan y , 1403 G. Daniel 
Baldwin Bldg. (Robert F. Hauserman, DeVere L. 
Sheesley)
Fa rm e r , E dw ar d  W., 1404 G. Daniel Baldwin Bldg.
(Edward W. Farmer)
R oot & C om pan y , Marine Bank Bldg. (J. Douglas 
Smiley)
Glenside
Fr ybu r g , Clau d e  H., 240 Cliveden Ave. (Claude 
Howard Fryburg)
Greensburg
C on ti, George  A., First National Bank Bldg. 
(George A. Conti)
Harrisburg
C a l l , George  Sh ir a s , 100 Radnor St. (George Shiras 
Call)
H a r k n ess , Joseph  R., 5 N. Front St. (Joseph R. 
Harkness)
K u h n  & C om pan y , Keystone Bldg. (Walter F. Kuhn) 
L av en th o l , K r ek ste in  & Co., 500 Blackstone Bldg.
(Harry A. Schultz, David Sorin)
M a in  a n d  C om pan y , State Street Bldg. (A. T. Contie) 
Procasco , Charles  E., 320 Dauphin Bldg. (Charles
E. Procasco)
Sn y d e r , F r an k  B., 21 S. 2nd St. (Frank B. Snyder) 
Y av er ba u m  a n d  Com pan y , 405 Dauphin Bldg. 
(Irving Yaverbaum, Samuel L. Yaverbaum)
Hazleton
K l in e , B ern ard  H., 206 Hazelton National Bank 
Bldg. (Bernard H. Kline)
Sch w a r z , Fred erick  A., 808 Markle Bank Bldg. 
(Frederick A. Schwarz)
Huntingdon Valley
Sh e e h a n , R. D. & Co. (Richard Sheehan)
Lancaster
B ertz , Pa u l  S., 515 W. Walnut St. (Paul S. Bertz) 
H atte r , H arris a n d  B e ittel , 303 Fulton Bank 
Bldg. (Austin M. Beittel)
K im m el , A bram  S., Fulton National Bank Bldg.
(Abram S. Kimmel)
Sh ee tz , J. Pa u l , 50 Spencer Ave. (J. Paul Sheetz) 
St in e , R alph  E ., 502 Fulton Bank Bldg. (Ralph 
Edward Stine)
T r o u t , Pa u l  H., 205 Breneman Bldg. (Paul H. 
Trout)
Lansdale
F a d e le y , E dw ar d  H u bber t , 33 Lincoln Ave.
(Edward Hubbert Fadeley)
G il b e r t , E a r ly  L y m a n , 300 W . M ain St. (Early 
Lym an Gilbert)
Lansdowne
F ish er , H a r r y  H., 41 N. Maple St. (Harry H. 
Fisher)
Lebanon
M iller  a n d  Schm idt, 428 Chestnut St. (Robert L. 
Miller, Joseph S. Schmidt)
Palle r , N ie m a n  & Co., 3 N. Wayne St. (Morton 
Nieman)
Morrisville
E by, A. James, 88 Fairview Ave. (A. James Eby) 
New Castle
So w er sby  & So w er sby , First National Bank Bldg.
(Francis E. Sowersby)
W a l k e r , Carbis  A., 707 Lawrence Savings and 
Trust Bldg. (Carbis A. Walker)
W e in e r , Ph ilip  a n d  C om pany , First National Bank 
Bldg. (Philip Weiner, Sol Weiner)
Norristown
D r eslin , R obert  G. a nd  Co m pan y , Norristown 
Penn Trust Bldg. (Robert G. Dreslin, David P. 
Harris)
F r y  and H och, 1946 Juniata Road (Clyde R. Fry) 
Oil City
Fox & C om pan y , Oil City National Bank Bldg. 
(Clarence J. Fox)
Philadelphia
A cker , N. D e l  R o y , 1500 Walnut St. (N. Del Roy  
Acker)
Ad l e r , F e l ix  & Co., 616 North American Bldg.
(Leonard Berg)
A lterm an  a n d  M arg olis , 1232 Bankers Securities 
Bldg. (Murray L. Alterman, Philip Isaac Margolis) 
A ltm an , M u l la h y  & Co., 1000 Bankers Securities 
Bldg. (Harry A. Altman)
A n d er sen , A r th u r  & Co., 117 S. 17th St. (Marion 
Foy Stone)
A u gust , Jo hn  J., 1616 Walnut St. (John J. August) 
A u gust , M au r ice  M., 12 S. 12th St. (Maurice M. 
August)
A x el r o d , M u r r a y  M ., 600 Bankers Securities Bldg.
(Murray M. Axelrod)
B a l e n , A. W a r n e r , 2301, 12 S. 12th St. (A. Warner 
Balen)
B a llin g all , W illiam  & Co., Lincoln-Liberty Bldg.
(John B. Ballingall)
Ba rr o w , W a d e , G u th r ie  & Co., 1400 S. Penn Sq. 
(James J. Dougherty, Samuel H. Laverty, George
C. Lieb, Francis Small)
B a ss , Sa m u e l  D., 923 Bankers Securities Bldg.
(Samuel D. Bass)
B eck , B e r k  & Co., 1406 Fox Bldg. (Edward H.
Beck, Albert L. Berk)
B e c k , R osen  & Co., 1307 Bankers Securities Bldg.
(Alvin Rosen)
B e ll , Ge o . D., 1062 Drexel Bldg. (Geo. D. Bell) 
B e n n e tt , R obert  J., 619 Land Title Bldg. (Robert 
J. Bennett)
B erg er , Sa m u e l  D., 1211 Chestnut St. (Samuel D. 
Berger)
B e rsh ad , A lbert  M. & Co., 1420 Walnut St.
(Joseph R. Goldfarb)
Br aitm an  & F e ld m an , 1900 Packard Bldg. (Louis J. 
Braitman)
B r av e r m a n , F r an k  P., 310 N. American Bldg.
(Frank P. Braverman)
B r o w n , La w r en ce  E. a n d  Co., 1917 Fidelity- 
Philadelphia Trust Bldg. (Addison Reid Brown, 
William Edwin Dill, John H. Haire)
Cades  & C o m pan y , 12 S. 12th St. (Morris Bernstein, 
Ralph E. Cades)
C h risty , R olan d  J., 1606 Lincoln-Liberty Bldg.
(Roland J. Christy)
C lad er , W ill-A , 903 Packard Bldg. (W ill-A  Clader) 
C o h e n , A lbert  C „  226 S. 15th St. (Albert C . Cohen) 
C o h e n , Er n est  M., 1516 Spruce St. (Ernest M. 
Cohen)
C o h e n , H a r r y  K. & Co., 1307 Market Street Na­
tional Bank Bldg. (Harry Cohen)
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C o h e n , M o r r is  J. & Co., 600 Bankers Securities 
Bldg. (Harry H. Cohen, Morris J. Cohen) 
C o u g h l a n , E d w . A. & Co., 123 S. Broad St. (Edw.
A. Coughlan)
C r e a m e r , M il t o n  B., 1130 Widener Bldg. (Milton
B. Creamer)
D a l e , E r n e s t  H., 1222 Lincoln-Liberty Bldg.
(Ernest H. Dale)
D e p p e r t  &  H o t c h k in , 1700 Walnut St. (Robert F. 
Hotchkin)
D ia m o n d , A. L., 703 North American Bldg. (A. L. 
Diamond)
D ic ker m an  &  B r o w n , 519 North American Bldg.
(William Brown)
D u b in , I r w in , 916 North American Bldg. (Irwin 
Dubin)
D u k o w , A l b e r t  N., 1310 Bankers Securities Bldg.
(Albert N. Dukow)
E d w a r d s  &  E d w a r d s , 1202 Lewis Tower (Leroy E . 
Edwards)
E l f m a n , I. S., 12 S. 12th St. (I. S. E lfm an)
E l ia s , Sa m u e l  J., 1027 Bankers Securities Bldg.
(Samuel J. Elias)
E l l io t t , J e m is o n  & Co., 2410 Girard Trust Company 
Bldg. (Samuel M. Jemison)
E m e r s o n , F . B . & C o m pa n y , 918 G irard  T ru st C om ­
pan y  B ldg . (F rederick  B ra d ford  E m erson) 
E p s t e in , M a x , 1011 F inan ce  B ld g . (M a x  E pstein) 
E st e s , Z in k  a n d  T a it , 1035 C om m ercia l T ru st B ldg.
(John P. Lally, Jr.)
F a h r e r , Sim o n  S., W iden er B ld g . (S im on  S. Fahrer) 
F e l z e r , Ja c k  H., L a fa y e tte  B ld g . (Jack  H. Felzer) 
F e m ia , P e t e r  J., 7845 T em p le  R d . (P eter J. Fem ia) 
F e r n a l d  &  C o m p a n y , 1737 C h estn ut St. (Law rence
H. B aberick , E arl L . C ox , Charles E . Fernald, J. 
L eroy  V osb u rg)
F o x ,  M o r r is , 1411 W aln u t St. (M orr is  F ox ) 
F r a t k in , R oss  &  C o ., M ark et Street N ation a l B ank  
B ldg. (R a lp h  M . Fratkin , M orris  H . R oss) 
G a n t m a n , J a c k  A . &  C o m p a n y , 1003 N o rth  A m eri­
can  B ld g . (Jack  A . G antm an)
G it l e r , I sa d o r e , 1315 North American Bldg. (Isa ­
dore Gitler)
G l a s b e r g , M e y e r  S., 1025 Bankers Securities Bldg.
(Meyer S. Glasberg)
G l a s s , J a m e s  E., Jr ., 1932 Commercial Trust Bldg.
(Leonard W. Natthen)
G l e n d e n in g , F r a n k  S. & Co., 1700 Lincoln-Liberty 
Bldg. (Richard J. Gallagher, Frank S. Glendening, 
L. Lynn McManus)
G lick m an , Sy d n e y , 37 S. 13th St. (Sydney Glick­
man)
G o l d e n b e r g , R o s e n t h a l  C o m p a n y , 12 S. 12th St. 
(Benjamin Goldenberg, Leonard Koplin, Milton
B. Rose)
G o l d sm it h s ’  A c c o u n t a n t s , 1616 Walnut St. (Jack
F. Adler, Charles J. Faunce, Philip N. Goldsmith, 
Frank K. Ralston)
G r a n t , E m a n u e l , 6635 M cC a llu m  St. (E m anuel 
G rant)
G r a y , L e v y  &  C o m p a n y , 37 S. 13th St. (Robert E. 
Levy)
G r e e n s t e in , H a r r y  J., 1122 Fidelity-Philadelphia 
Trust Bldg. (Harry J. Greenstein)
G r if f it h  a n d  C o m p a n y , 2300 Girard Trust Com­
pany Bldg. (Oliver Drummond, Charles L. 
McKaig, George Ryley Saunders, Richard R. 
Sooy, William R. Terres)
H a c k m a s t e r , J o h n  W. & Co., 515 Public Ledger 
Bldg. (John W. Hackmaster)
H a r e , B r ea d y  & C om pan y , 1304 Land Title Bldg.
(Frank E. Hare)
H a r r is , F r a n k  W., Jr., 915 Lewis Tower (Frank W. 
Harris, Jr.)
H a r t , F ry, A tk in so n  & R u l e , 226 S. 15th St.
(David P Fry, Jr., Edwin Warren Hart)
H a s k in s  & Se l l s , 1638 Land Title Bldg. (Frank E.
Gray, Palen P. Rossman)
H a ss  a n d  C o m p a n y , 501 Finance Bldg. (Louis H. 
Hass)
H auch , John  P., 506 Brinton St. (John P. Hauch) 
H ein s , John  & Co., 1421 Chestnut St. (Alfred C. 
Brombach, I. Russell Bush, Wm. M . Gwynn, 
Roger K. Nevius, William E. Reddicks, Jr.) 
H eller , M a x  & Co., 12 S. 12th St. (Max Heller) 
H err  a n d  H e r r , 1701 Arch St. (John P. Herr) 
H offm an , B r ag in  & C o m pan y , 1315 Walnut St.
(Joseph Bragin)
H oltzm an , R obert  M., 1522 Lincoln-Liberty Bldg.
(Robert M. Holtzman)
H orw ath  & H o r w ath , 1716 Lincoln-Liberty Bldg.
(Herbert M. Howson)
H o w e , W illia m  E. & Co., Lincoln-Liberty Bldg.
(Geo. W. Campbell)
H u n zik e r , Char les  C ., 123 S. Broad St. (Joseph P. 
Quinlan)
Jon es , E m l yn  E., 1415 Land Title Bldg. (Emlyn E. 
Jones)
Jo n ik , E d w ar d  L., 915, 1700 Walnut St. (Edward L. 
Jonik)
K aercher , C harles W., 1518 Walnut St. (Charles 
W. Kaercher)
K aerch er , L aw r e n ce  L ., 1518 W alnut St. (Law­
rence L. Eidle)
K a h n , L. A. a n d  C om pany , 1223 Bankers Securities 
Bldg. (Leon A. Kahn)
K atz , H. L ou is , 1017 Lafayette Bldg. (H. Louis 
Katz)
K eim , H e r v e y  C., 1218 Girard Trust Bldg. (Hervey
C. Keim)
K r an tz , B. Sid n e y , 1232 Bankers Securities Bldg.
(B. Sidney Krantz)
K r av it z , Fr ed erick , 1807 Lewis Tower Bldg.
(Frederick Kravitz)
Kr av it z , W illia m , 4115 Leidy Ave. (William 
Kravitz)
K reizm an , Jack  A., 301 Colonial Bldg. (Jack A. 
Kreizman)
Lan d esm an , Sam u e l , 1410 Market Street National 
Bank Bldg. (Samuel Landesman)
L andsburg , Jam es M., Architects Bldg. (James M. 
Landsburg)
L aven th o l , K rekstein  & Co., 1528 Walnut St. 
(Leon B. Bernstein, William S. Blumberg, Stanley
D. Ferst, Albert Goldstein, Isadore H. Krekstein, 
Lewis J. Laventhol, Isadore W. Newman, Isadore
H. Rosenberg, George L. Rosenbloom)
L efferts, Wm. R e u b e n  & Co., 1222 Lincoln-Liberty 
Bldg. (G. Henry Derrickson, Wm. Reuben Lefferts) 
L e ik e n , Fa hrer  a n d  F e in b er g , 1305 Widener Bldg.
(Simon S. Fahrer, Arnold Jacobs)
L eonard , A. J. & C om pany , 1640 Lincoln-Liberty 
Bldg. (Abraham J. Leonard, Robert L. Leonard) 
L e v in , A lbert  J. & Co., 1612 Market St. (Albert J.
Levin, Richard J. Oberfield)
L e v in , D avid  C om pany , 1332 Bankers Securities 
Bldg. (John R . Bottomley, David Levin)
L in k , G ross a n d  C o ., 1218 Chestnut St. (Harry S.
Gross, Jules Link)
L in salata , Joseph Jo h n , 3701 N. Broad St. (Joseph 
John Linsalata)
L in vill  & Pa r r y , 12 S. 12th St. (Walker E. Linvill, 
John Carle Parry, Jr.)
L iving ston , M ontgom ery & Co., 1518 Walnut St. 
(Esper L. Dix, Donald Murray Livingston, James 
Stewart Montgomery, Jr.)
Ly br an d , Ross B ros . &  M o ntgom ery , 2101 Packard 
Bldg. (George R. Drabenstadt, Clarence R. Haas, 
George A. Hewitt, John Hood, Jr., Joseph M. 
Pugh, Price G. Righter, T. Edward Ross, Harry
H. Steinmeyer, Carl H. Zipf)
L yn ch , J. Ra ym o n d , 915 Land Title Bldg. (John 
Raymond Lynch)
M acA l pin e , J. C. & So n , 1411 Walnut St. (John C.
MacAlpine, John C. MacAlpine, Jr.)
M ack  &  C om pan y , 512 Finance Bldg. (Joseph I. 
Haggerty)
M acN e a l , K eetz & A l le n , 2013 Packard Bldg. 
(S. Kenneth Allen, John J. Keetz, Kenneth For­
sythe M acNeal)
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M a g it s o n , Sa m u e l  W., 824 Commercial Trust Bldg.
(Samuel W. Magitson)
M a in  a n d  C om pany , 2222 Packard Bldg. (John Sin­
clair Cowing, Russel S. Hunsberger, John W . 
Meehan)
M a r k e l , G id e o n  H., 918 Land Title Bldg. (Gideon
H. Markel)
M a r k o w it z , D a v id  B., 1518 Walnut St. (David B. 
Markowitz)
M a t h ie so n , A it k e n  &  C o m p a n y , 1818 Packard 
Bldg. (John N. Aitken, Jr., W. Charles Butscher, 
J. Cyril McGarrigle, Samuel W. Price, Henry 
Thomas Schug, Ralph L. Stauffer)
M cA l p in e , R u ss e l l  A., 617 Widener Bldg. (Russell 
A . McAlpine)
M cC affr ey , H e n r y  S., 1914 N. 63rd St. (Henry S. 
McCaffrey)
M cC l u s k e y , W il l ia m  D., Architects Bldg. (William
D. McCluskey)
M cC o n n ell  & B r e id e n , 1932 Fidelity-Philadelphia 
Trust Bldg. (Hugh R . Breiden, Howard H . 
McConnell)
M cD e v it t , Jo h n  F., 123 S. Broad St. (John F. 
McDevitt)
M e d o f f  & M e d o f f , 1228 Lewis Tower Bldg. (David 
M. Medoff)
M il l e r , M a n u e l  E., 1400 Land Title Bldg. (Manuel
E. Miller)
M o l l ,  R o b e r t  F. a n d  C o., 622 Public Ledger Bldg.
(Robert F. Moll)
M o r g a n  & C o m p a n y , 220 Real Estate Trust Bldg.
(Howard W. McClurken, Walter L. Morgan) 
M o r g a n  & M cK e e v e r , 527 Real Estate Trust Bldg.
(William J. McKeever)
M o r t o n , A r t h u r  F. & Co., Girard Trust Company 
Bldg. (Arthur F. Morton, Robert Scott Noone) 
M o x e y , E d w a r d  P . & Co., 1421 Chestnut St. (Arthur 
T. Cameron, William A. Johnson, Gordon A. 
Schofield)
N e ed lem an , Sa m u el  J. & Co., 300 North American 
Bldg. (Lawrence C. Harris, Samuel J. Needleman) 
N eff , Sid n ey  L ., North American Bldg. (Sidney L. 
Neff)
N ie s s e n , C h a r l e s  E., 20 S. 15th St. (Charles E. 
Niessen)
N o v a c k , B e r n a r d  M., 246 S. 15th St. (Bernard M. 
Novack)
O ’C o n n ell , R obert A., 1520 Widener Bldg. (Robert 
A. O ’Connrell)
O ’N e il l , T h o m as  M. & Co., Lewis Tower (George 
T. Olsson, Thomas M. O’Neill, John W. Vonder- 
crone, Jr.)
P e a t , M a r w ic k , M it c h e l l  & Co., 1500 Walnut St. 
(Thomas H. Carroll, Elmer L. Glover, Malcolm 
Lamont)
P e r r ic k , I sid o r e , 1027 Bankers Securities Bldg.
(Isidore Perrick)
P r e s t o n , H e n r y  J., 218 S. Fourth St. (Henry J. 
Preston)
Price , W aterho use  & Co., 123 S. Broad St. (Jona­
than O. Dickinson, Robert W . Williams) 
R apoport, Segal  a n d  L epoff, 501 Liberty Trust 
Bldg. (Nathan S. Lepoff)
R e n n ic k  & L a v in , 915 Market Street National Bank 
Bldg. (Julius G. Rennick)
R e v e l l , E l w o o d  B. & Co., 808 Real Estate Trust 
Bldg. (Elwood B. Revell)
R ic k e r , Sh e l d o n  & Co., 1202 Morris Bldg. (John L.
Ricker, Walter E. Sheldon)
R ish e l , D av id  H ., 812 Otis Bldg. (David Henry 
Rishel)
R o b b in s , D a v id  L., 1225 Land Title Bldg. (David 
LeRoy Robbins)
R o c k e y , C h a r l e s  S. & Co., 1315 Walnut St. (Robert 
Caldwell, Jr., David M. Fillman, Willard R. 
Ginder, Lawrence J. Klauder, Charles S. Rockey, 
Lester Wichterman, Sydney V. Young)
R o o t , M o r r is  J., 610 L a fa y e tte  Bldg. (M orris  J. 
R o o t )
R u d n e y  & R u d n e y , 420 North American Bldg.
(Frank M. Rudney)
Safr e n , B. M .-F elzer , J. H., Lafayette Bldg. (Jack
H. Felzer)
Schafer , E sler  D., 1509 Land Title Bldg. (Esler D. 
Schafer)
Schindler , Sol D. & Co., 1105 Widener Bldg.
(Henry B. Rosenfeld, Sol D. Schindler)
Schw artz & M a y e r , 1218 Chestnut St. (Max S. 
Mayer)
Sellers , J. J., 1137 Commercial Trust Bldg. (John 
J. Sellers)
Shapiro , D. H. C om pan y , 1616 Walnut St. (Charles 
Fisher, David R. Gettlin, Elmer I. Rosen, Davis
H. Shapiro)
Sherratt , W il lia m , 1415 Land Title Bldg. (William 
Sherratt)
Sigm und , R obert  A., 1528 Walnut St. (Robert A. 
Sigmund)
Sin g er , V ictor  L., 1410 Fox Bldg. (Victor L. Singer) 
Sk lar , Carm osin  & Co., 1420 Walnut St. (Milton 
Carmosin)
Sk lar , W illiam  E., 424 Walnut St. (William E. 
Sklar)
Slad ek , Joseph F., 401 N. Broad St. (Joseph F. 
Sladek)
Speak m an , F r an k  M., 456 Bourse Bldg. (Frank M. 
Speakman)
Stein ber g , B en ja m in , 309 Walnut St. (Benjamin 
Steinberg)
Stein berg , I. K. an d  So n , 1505 Race St. (I. K. Stein­
berg, Sidney Steinberg)
Sterling , Stoughton , 1440 Land Title Bank & 
Trust Bldg. (Stoughton Sterling)
Stredler  an d  Stredler , 909 Market Street Na­
tional Bank Bldg. (Nathan H. Stredler)
T a it , W eller  a n d  B a k e r , 301 Muhlenberg Bldg.
(Frank MacCallum Tait, Robert L. Weller)
T odd, Ch as . W., 1411 Walnut St. (Charles W. Todd) 
T o lan , Joseph  F., 3234 Lewis Tower (Joseph F. 
Tolan)
T on kin so n , J. F., Jr., 1422 Lewis Tower Bldg. (J. F.
Tonkinson, Jr.)
T u r n er , Crook  a n d  Z e b l e y , 1530 Chestnut St. 
(Richard H. Crook, Robert D. Seagraves, Clarence 
L. Turner, John H. Zebley, Jr.)
V a ll e i, F r a n k , 1126 Widener Bldg. (Frank Vallei) 
V an  D u se n , C larence  H., 615 Chestnut St.
(Clarence H. Van Dusen)
W ald baum , R ocko w er  &  C om pan y , 12 S. 12th St.
(A. B. Waldbaum)
W atso n , George K. & C om pan y , 123 S. Broad St. 
(M. Edward Drayer, Paul K. Gotwald, George K. 
Watson, Harold John Watson, H. Oscar Zimmer­
man)
W a tt , A l exa n d e r  H e n r y , 1210 Girard Trust Com­
pany Bldg. (Alexander Henry Watt)
W e b b , E rm a  P., 1700 Walnut St. (Erma P. W ebb) 
W einrott , E dgar R., 1420 Walnut St. (Edgar R. 
Weinrott)
W eissin ger , Ch arles  & Co., 138 N. 17th St.
(Charles Weissinger, Charles Weissinger, Jr.) 
W h eeler , C rosbie  & Co., 1700 Lincoln-Liberty 
Bldg. (F. Ralph Wheeler)
W ilson  & Qu in la n . 2300 Lincoln-Liberty Bldg.
(Thomas J. Quinlan)
W olf a n d  Com pan y , 1616 Walnut St. (Murray C.
Hotchkiss, Oscar V. Wallin)
W right , H. W infield  & Co., 1802 Spring Garden 
St. (H. Winfield Wright)
Y a m polsky , L o u is  J., 803 Jefferson Bldg. (Louis J. 
Yampolsky)
Pittsburgh
B achrach , San derbeck  & C o m pany , 1508 Farmers 
Bank Bldg. (Michael D. Bachrach, Paul Katzen, 
William W. Nuernberg, Lawrence P. Quill, Adrian
F. Sanderbeck)
B alm uth , N athan  P., 3010 Grant Bldg. (Nathan P. 
Balmuth)
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B arn es & Company, 1706 Clark Bldg. (E. A . Ford 
Barnes)
B ie l a u , O. T. & C o m pan y , 901 Law & Finance Bldg.
(Otto T. Bielau, Harry Coon)
C o h e n , J o s e p h  B., 610 Berger Bldg. (Joseph B. 
Cohen)
C o l l in s  & C o m p a n y , 2143 Oliver Bldg. (Gerald I.
Collins, Lewis Paul Collins)
C o n n if f , E u g e n e  A. C o m p a n y , 717 Park Bldg.
(Eugene A. Conniff)
C r a w f o r d  a n d  E l l e n b o g e n , 1412 Berger Bldg.
(Joseph Ellenbogen)
E p s t e in , A. J., 407 Plaza Bldg. (Abraham J. Epstein) 
E r n s t  & E r n s t , 2912 Grant Bldg. (Ross K. Cona­
way, Thomas N. Herreid, John R. Ranson)
G o u l d , W. H . A., Empire Bldg. (W. H . A. Gould) 
H a s k in s  &  Se l l s , 2103 Farmers Bank Bldg. (A.
Chester Livengood, Archibald F. Wagner) 
H e m p h il l , A d l e y  W., 5816 Kentucky Ave. (Adley 
W. Hemphill)
H e r s p e r g e r  & Co., 830 Grant Bldg. (Harold R. 
Hersperger)
H il l e n b r a n d , E d w a r d  L., 1226 Paulson Ave.
(Edward L. Hillenbrand)
K o m ly n  & C o m p a n y , 1505 Law and Finance Bldg.
(Ervin L. Hahn, Nicholas Komlyn)
L e u in , M a cy  L., 443 Union Trust Bldg. (M acy L . 
Leuin)
L o g ie , W r ig h t  & C o m p a n y , 1339 Oliver Bldg.
(Robert Logie, Clarence L. Wright)
Love, P. A. & C om pa n y, 915 Plaza Bldg. (Percy A. 
Love)
L y b r a n d , R oss B ros . & M on tgo m ery , 830 Oliver 
Bldg. (William F. Marsh)
Main and Company, First National Bank Bldg. 
(M. C. Conick, Arthur R. Englehart, Lawrence H. 
Hufnagel, Albert Lawrence Jacobs, John F. Macha, 
Frank Wilbur Main, E. K. Redfern, Gwilym G. 
Thomas, Howard G. Womsley)
M cC a r t a n , J. R. & Co., 1208 Commonwealth Bldg.
(J. R. M cCartan, Vincent R. Stack) 
M iller -M organ  C om pan y , 520 Grant Bldg.
(Edward O. Miller)
M o se s , E r ic , 803 Clark Bldg. (Eric Moses) 
M u c h o w  a n d  C o m p a n y , 1210 Park Bldg. (Peter J.
Martucci, William G. Muchow)
P e a t , M a r w ic k , M it c h e l l  & Co., Henry W. Oliver 
Bldg. (John F. Moeller)
Pr ice , W aterho u se  & C o., 439 Seventh Ave. 
(Edwin C. Chinlund, Robert M . Griffiths, J. W ood­
row Mathews, James Cecil Moresby W hite) 
R ichardson , W ilbert  T., 635 Butler St., Etna 
(Wilbert T. Richardson)
R o y s t o n , W. T. C o m p a n y , 1203 Farmers Bank Bldg.
(William T. Royston, William E. Satler)
R u sh  & M c G o n ig l e , 705 Grant Bldg. (James J.
McGonigle, Wilfred D. Rush)
Sa b e l , G e o r g e  J. & C o m p a n y , 1003 Farmers Bank 
Bldg. (George J. Sabel)
Sch neider , A . L ., 429 Fourth Ave. (A. L . Schneider) 
Scu lly , V in c e n t  C. A ., 1604 First National Bank 
Bldg. (Vincent C. A . Scully)
Sh e p p a r d  & C o m p a n y , 1827 Oliver Bldg. (Charles C.
Sheppard, Clifton L. Young)
Sis t e r s o n , D. G. & C o m p a n y , 1804 Grant Bldg. 
(J. R. Miller, Maximillian Sylvester Sieger, Douglas
G. Sisterson)
Sn o d g r a s s  &  C o m p a n y , 1743 Oliver St. (Bruce D. 
Snodgrass)
Sn y d e r , E l l in g e r  & D a v ie s , 1308 Farmers Bank 
Bldg. (Leo C. Mulvihill, Irwin C. Snyder) 
Sp e r l in g , M a x  R., 608 Berger Bldg. (Max R. Sper­
ling)
Sp r o u l , R. C. & So n s , 600 Grant St. (Robert C. 
Sproul)
St a n n y , N o r b e r t  F., 2003 Commonwealth Bldg.
(Norbert F. Stanny)
St e p h e n s  &  C o m p a n y , 1405 Investment Bldg. (Leo 
J. Stephens)
Sutton  & C om pany , Fifth & Wilkins Ave. (William 
Stanborough Sutton)
T aylo r , Jam es H., 317 Brownsville Rd. (James H. 
Taylor)
T ouche , N iv e n , Ba ile y  & Sm art , 643 Liberty Ave.
(Robert M. Trueblood, Manager)
T r u e , Joseph  M., 641 Liberty Ave. (Joseph M. True) 
V ollbrecht, C. M. A ssociates, 1001 Law & Finance 
Bldg. (Charles M. Vollbrecht)
V olovic, A n d r e w , 1907 Clark Bldg. (Andrew 
Volovic)
W echsler  a n d  L e v in e , 206 Law & Finance Bldg.
(Irving A. Wechsler)
W ehrh eim , R. E. & C om pan y , Investment Bldg.
(Regis E. Wehrheim)
W illison  A ud it  & System  C om pan y , 807 Benedum- 
Trees Bldg. (Frank A . Willison)
Y oung , A rth ur  & C o m pan y , Koppers Bldg. (John 
P. Brown)
Y oung , R alph  W., 1433 Oliver Bldg. (Ralph W. 
Young)
Pottsville
B otz, James H., Thompson Bldg. (James H. Botz) 
Reading
B a k e r , E rn est  C ., 230 N. 5th St. (Ernest C. Baker) 
B eard , Joh n  A. & C om pan y , 632 Washington St.
(John A. Beard)
E rnst & E r nst , 604 Colonial Trust Bldg. (Frank B. 
Carll)
Johns, Pa u l  A., Berks County Trust Bldg. (Paul A. 
Johns)
Ju n g , F. W., 315 Berks County Trust Bldg. (F. W. 
Jung)
La M a n n a , Jerome  A., 632 Washington St. (Jerome
A. LaManna)
Sponagle , A l vin  W . a n d  C om pan y , 100 Baer Bldg.
(Harry F. Haag)
T u r n e r , Cr ook  & Ze b l e y , 35 N. 6th St. (J. Craig 
Aikens)
W e n g e r , R aym ond  J., 207 Baer Bldg. (Raymond J. 
Wenger)
Scottdale
K e ister , D onald  C. (Donald C. Keister)
Scranton
B e ll , Gr an t  L., 604 First National Bank Bldg.
(Grant L. Bell)
R e n a r d , R . G., 1003 Mears Bldg. (R. G. Renard) 
St o w e , W illia m  D., 812 Sunset St. (William D. 
Stowe)
State College
D ill  a n d  R o w la n d , 2 Leitzell Bldg. (Edwin G. Dill, 
Charles J. Rowland)
Strafford
L in dinger, E lm e r  J., 63 Chestnut Lane (Elmer J. 
Lindinger)
Titusville
P rice , Jack, 114½ W. Main St. (Jack Price) 
Tyrone
Sc h e l l , O l iv e r  F., 1064 Pennsylvania Ave. (Oliver
F. Schell)
Uniontown
H arper , R obert  M., 519 Second National Bank 
Bldg. (Robert M. Harper)
Washington
Sproat & C l ar k , 73 S. Main St. (C. Ross Sproat) 
Storm w in d , A. L., 609 Washington Trust Bldg. 
(Abraham L. Stormwind)
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W ayne
L a w t o n , W illard  H., 230 Windermere Ave. 
(Willard H. Lawton)
Wilkes-Barre
D obson A ccounting  Ser v ic e , 98 S. River St.
(W. F. Dobson)
Johnston , George A  & Co., 417 Brooks Bldg.
(George A. Johnston)
L a ven th o l , K r ek stein  & Co., 642 Miners National 
Bank Bldg. (Alexander E. Loeb)
M arcus , A br a h am , 750 Miners National Bank Bldg.
(Abraham Marcus)
Sh affer  and  M u r zin , Miners National Bank Bldg.
(David L. Murzin)
Stapleton , John  T., Deposit & Savings Bank 
Bldg. (John T. Stapleton)
PENNSYLVANIA
W illiam s , Joseph H., 226 Miners Bank Bldg. 
(Joseph H. Williams)
Williamsport
M y e r s , L. C lifford , 342 Pine St. (L. Clifford 
Myers)
W in n , W illiam  R., 306 Williamsport National Bank 
Bldg. (William R. Winn)
York
K ochenour , R issinger  an d  Se itz , 17 E. Market St.
(Daniel W. Rissinger)
N ess, H a r r y  & Company, 25 N . Duke St. (Harry 
Ness)
Se n ft , E dm und  H., Professional Bldg. (Edmund H. 
Senft)
(Continued)
Rhode Island
Providence
B lackm an  & B lackm an , 1209 Industrial Trust Bldg.
(Abraham Blackman, Edward Blackman)   
C legg , G eorge B. & C om pan y , 49 Westminster St.
(George B. Clegg, Jr.)
C om er y , D aviso n  an d  Jacobson , 49 Westminster St. 
(George E. Comery, Ernest H. Davison, John H. 
Drury, James V. Hoye, Paul A. Jacobson)
C on nor , R alph  J., 406, 17 Exchange St. (Ralph J. 
Connor)
D rum m ond , R ussell  E ., 610 Industrial Trust Bldg.
(Russell E. Drummond)
E r nst  & E r nst , 1702 Industrial Trust Bldg. (Russell
C. Harrington)
F ord , E arle  F ., 928 Industrial Trust Bldg. (Earle F. 
Ford)
G ereboff , Sam u e l , 1221 Industrial Trust Bldg.
(Samuel Gereboff)
God frey , A lbert  E., 1416-17 Industrial Trust Bldg.
(Albert E. Godfrey)
H arris  & G ifford, 15 Westminster St. (Seth B.
Gifford, Townes M. Harris)
H a sk in s  & Sells , 2503 New Industrial Trust Bldg.
(William D. Shay)
Le e , E ric A., 1709 Industrial Trust Bldg. (Eric A. 
Lee)
L e e  a n d  T aylo r , 309 National Bank of Commerce 
Bldg. (Henry J. Lee, Richard W. Taylor)
L e e s , B ae r  & H a n o v e r , 533 Industrial Trust Bldg. 
(Albert H. Baer, John H. Hanover, William T. 
Lees)
O ’Br ie n  a n d  B u r k e , 2504 Industrial Trust Bldg.
(Franklin A. Burke, Edmund Leo O’Brien)
Ov e r , Ormiston a n d  C om pan y , Hospital Trust Bldg.
(Spencer Henry Over)
Picchione , N icholas & C om pany , 1230 Industrial 
Trust Bldg. (Nicholas Picchione)
Price , W aterho use  & Co., 15 Westminster St.
(C. R. Union, Manager)
R e x  a n d  Field in g , 604 Hospital Trust Bldg. (Ralph 
R. Fielding)
Sh e a , Qu in la n  J., 49 Westminster St. (Quinlan J. 
Shea)
Sparro w  & Johnson , 1662 Mineral Spring Ave.
(Robert E. Sparrow)
W ard , F isher  & C om pan y , 2400 Industrial Trust 
Bldg. (Edward C. Daley, Ernest L. Goodman, 
Clarence Watson Scott)
W elch , F. E. & C om pan y , 2008 Industrial Trust 
Bldg. (Francis E. Welch)
Woonsocket
Ch ristian sen  a n d  C om pan y , 409 Hospital Trust 
Bldg. (Carl W . Christiansen, George T . Helm) 
D u R ocher , A rm an d  D ., 99 M ain St. (Armand D . 
DuRocher)
South Carolina
Andrews
B e l l  and B e l l ,  P. O. Box 386 (Clifford T. Bell, Sr.) 
Charleston
D a n ie l l , E. R o y , 39 Broad St. (E. Roy Daniell)
Po w er s , M a r tin  T., 56 Broad St. (Martin T. 
Powers)
Sch leeter , Oscar W., 39 Broad St. (Oscar William 
Schleeter)
Columbia
C l ar k so n , A. C. & C om pan y , 513 Palmetto State 
Life Bldg. (A. Crawford Clarkson)
C om mercial A udit  C om pany , 1316 Washington St. 
(C. C. McGregor)
D errick  and  F inch , 1226 Sumter St. (N. E. Derrick, 
Raymon R. Finch)
G ooding A udit  C o ., 1315 Warren St. (H. E. Good­
ing)
H u n t , J. W. a n d  C om pany , The South Carolina Na­
tional Bank Bldg. (J. W. Hunt, Thomas A. Waites, 
Jr.)
La sl e y , W illia m , 304 Palmetto Bldg. (William  
Lasley)
Le w is , A d lai R ichard , P . O. Box 124 (Adlai Richard 
Lewis)
Searso n , L ouis A., 1001 Laurel St. (Louis Arthur 
Searson)
T h a y e r , George  M., 203 Mangel Bldg. (George M. 
Thayer)
W ilso n , W. G., Jr., 309 Carolina Life Bldg. (Walter
G. Wilson, Jr.)
Greenville
E lliott , D avis  & C om pan y , 7 Pendelton St. (Merrill
C. Patten)
Palm  & H arris , 201 Woodside Building Annex (Wm.
P. Harris, John M. Palm)
Sisk , J. K e ll y  & C om pan y , 410 News Bldg. (James
H. Riggins, J. Kelly Sisk)
W in n  a n d  W in n , 307 Masonic Temple (H. Grady 
Whitmire, James A. Winn, John C. Winn)
Greenwood
W allace , B r ax t o n  C., Textile Bldg. (Braxton C. 
Wallace)
Spartanburg
D odge , L. C., Montgomery Bldg. (L. C. Dodge) 
McRae, A llen  M., 218 Montgomery Bldg. (Allen 
M. McRae)
Searso n , W. A rnold , 710 Andrews Bldg. (W. Arnold 
Searson)
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Summerville Walterboro
A nd erson , Bradford  E ., P. O . Box 1002 (Bradford M o ysey , E d w ar d  D . (Edward D . M oysey)
E . Anderson)
South Dakota
Aberdeen
H ag enson , S. N., 601 N. Main (Sylvan Hagenson)
Eagle Butte
W illiam s , Le o n  E ., (Leon E . Williams)
Rapid City
A nderson , M. F., 2-Elks Bldg. (M. F. Anderson) 
Schou w e iler , S. S., 615 8th (S. S. Schouweiler)
Sioux Falls
M organs , T homas J., Jr ., 810 National Bank Bldg.
(Thomas J. Morgans, Jr.)
Scholten , H e n r y  A., National Bank of South 
Dakota Bldg. (Henry A. Scholten)
So r ensen , John  W., 308 Boyce-Greeley Bldg. (John 
W. Sorensen)
Y o u ng , C larence  R., 902 National Bank of South 
Dakota Bldg. (Clarence R. Young)
Yankton
H obbs, H a r r y  H ., B ox 409 (Harry H. Hobbs)
Tennessee
Bristol
G ood, A lton  L., 29 6th St. (Alton L. Good)
Chattanooga
B attle  & B a ttle , 913 Volunteer Bldg. (Lee H.
Battle, Richard T. Battle)
B uffo n , C lifford D. and  A ssociates, 436 Volun­
teer Life Bldg. (Clifford D. Buffon)
D r a e w e l l , O. T., 825 James Bldg. (O. T. Draewell) 
F oster , John I., 1016 Chattanooga Bank Bldg.
(John I. Foster)
H a rd y , J. H ., 1029 Chattanooga Bank Bldg. (J. H . 
Hardy)
H a zlett , R oy  O. a n d  A ssociates, 715 Hamilton 
Bank Bldg. (Philip H. Donovan, Roy D. Hazlett, 
Thomas S. Lewis, Jr.)
H ixso n  & A ssociates, 516 Chattanooga Bank Bldg.
(Dewey G. Hixson)
Johnson , Orville  E. and  A ssociates, 1219 Hamil­
ton National Bank Bldg. (Benjamin Z. Holmes, 
Orville E. Johnson)
K lein au , Gl en n  R., 2006 McCallie Ave. (Glenn R. 
Kleinau)
L e w is , D. L., Jr ., Volunteer Bldg. (D. L. Lewis, Jr.) 
L ockerby , C. H., 826 James Bldg. (Charles Herbert 
Lockerby)
M cK e n zie , Jam es E., 401 Oak St. (James E. 
McKenzie)
M e n e fe e , John T., 1115 Volunteer Life Bldg. (John 
T. Menefee)
Sw affo rd , C arl  A., 1023 Chattanooga Bank Bldg.
(Carl A. Swafford)
T u r n bu ll , F red J., 1220 James Bldg. (Frederick 
Syme Turnbull)
W in e r , M e y e r , 934 Volunteer Bldg. (Meyer Winer)
Dyersburg
A l e x a n d e r , W. P., Jr., 205 First Citizens National 
Bank Bldg. (William P. Alexander, Jr.)
Johnson City
H in d e r e r -B a y lo r  A sso ciates, 106 Miller-Artz Bldg. 
(Edward N. Backus, Everett R. Baylor, Harry F. 
Hinderer)
H u ll , A. T. & So n s , Tennessee National Bank Bldg. 
(A. H. Hull)
Kingsport
B u r k , D e n t  K. A ssociates , First National Bank 
Bldg. (R. Carl Counts)
Knoxville
A dams, E lliott  D a r b y , Sr ., 200 Goode Bldg.
(Elliott D. Adams, Sr.)
C raig , N . H. and  C o m pany , B ox 1426 (Nelson H. 
Craig)
D avis  & Plu m m er , 412 Empire Bldg. (W. Ben Davis) 
H opkins & M ille r , Flatiron Bldg. (Frank L. Hop­
kins, Jr., Albert M . Miller)
Jones , H om er K. & Co., P. O. Box 506 (H . Clay 
Jones)
Pe n lan d , Joe D., P. O. Box 191 (Joe D. Penland) 
T immons A ud it  C om pan y , Burwell Bldg. (Buford A . 
Timmons)
Memphis
Ah lberg  & La ir d , Columbian Mutual Tower Bldg.
(Charles R. Ahlberg, James K. Laird, Jr.)
A lle n , W. F r a n k , 872 Shrine Bldg. (W. Frank 
Allen)
B arn ard , R a y  E., 877 Shrine Bldg. (Ray E. Barnard) 
B olin , Qu in n  & I v y , 720 Commerce Title Bldg.
(A. Bryan Bolin, Fred E. Ivy, Clarence A. Quinn) 
Carter , M. O. C om pany , 890 Shrine Bldg. (M. O. 
Carter, Robert M. Hasselle, Clinton R. Pearson, 
Paul Franklin Ridgway, J. Clayton Sims)
C o bb , Ol ive r  P. & Co., 205 Hotel Peabody Bldg. 
(Robert S. Carney, Oliver P. Cobb, Oliver P. Cobb, 
Jr.)
C o n o ver , R obert  B., 294 N. Evergreen (Robert B. 
Conover)
Cox, R onald C., 604 Sterick Bldg. (Ronald C. Cox) 
D a llas , Jam es  L., 205 Towers Bldg. (James L. 
Dallas)
F orester , J. L e o n , Columbia Mutual Tower (James 
Leon Forester)
H u d so n , C lyd e  C ., 1238 Commerce Title Bldg.
(Clyde C. Hudson)
Ja y , Ha r r y  M. and  A ssociates, 1301 Columbian 
Mutual Tower (Hal Canary, Harry M. Jay, Tennie 
Crews Leonard)
Johnson , E rn est , 704 Columbian Tower Bldg.
(Ernest Johnson)
Jones , H om er  K. & C om pany , 616 Falls Bldg.
(Homer K. Jones, Robert Hale Jones)
M a lo n e y , A lbert  B. & Co., 415 Cotton Exchange 
Bldg. (Alfred E. Robnett)
M a tth e w s , Jam es A. & C om pan y , Manhattan Bank 
Bldg. (William A. Barclay, James A. Matthews) 
M iller , B u r k  C om pan y , 402 Commerce Title Bldg.
(William D. Burk, John S. Miller)
Pe a t , M a r w ic k , M itchell  & Co., 875 Shrine Bldg.
(Fay C. Lambert, Manager)
Po w el l , E d w in  L., 209, 215 Madison Ave. (Edwin 
L. Powell)
Prince , Ph ilip  R., 1416 Eighty-one Madison Bldg.
(Philip R. Prince)
R a w l in g s , Jo hn  H ., 877 Shrine Bldg. (John Hutch­
ings Rawlings)
R e yn o ld s , B o n e  & Griesb ec k , 607 Union Planters 
Bank Bldg. (Geo. A. Bone, Joseph George Gries- 
back, Glenn A. Reed)
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Scott, Roy M., 1106 Commerce Title Bldg. (Roy M. 
Scott)
Seid m an  & Seid m an , Farnsworth Bldg. (P. K . Seid­
man)
W atson  an d  R agsdale , 825 Commerce Title Bldg.
(Russell G. Ragsdale, G. A. Watson)
W e llbo rn , C arl  B., 1219 Cotton Exchange Bldg.
(Carl B. Wellborn)
W irotzious, Ed w ar d  C., 5 N . 3rd St. (Edward C. 
Wirotzious)
Nashville
A l le n , M artin  & C o m pan y , 1018 Third National 
Bank Bldg. (James W . Allen, James Carmon Davis, 
William L. Martin)
E w in g  an d  T albot , 503 American National Bank 
Bldg. (Joseph H. Talbot, Jr.)
G l e n n , John  S. an d  A ssociates , American National 
Bank Bldg. (John S. Glenn, John S. Glenn, Jr., 
John H. Hanson, Jr.)
Gr an n is  and  A ssociates, 1004 Stahlman Bldg.
(J. A. Grannis, Sr.)
M a lo n e y , A lbert  B. & C om pany , 410 Warner Bldg.
(George W. Laws)
M cIn tyre  and  A ssociates, 921 Third National Bank 
Bldg. (Fred Marlin Connelly, Emerson T. Keaton, 
Thomas M. McIntyre)
O sborn  and  Pa g e , 407 American Trust Bldg. (Robert 
Adair, Hilary H. Osborn, Fred G. Page, Ben H. 
Paty)
(Continued)
Signal Mountain
A tk in s , H arold  B., P. O. Box 110 (Harold B. 
Atkins)
Trenton
T u r n e r , Ch ar les  H ., P. O. Box 131 (Charles H. 
Turner)
Texas
Abilene
D a v is , B e n  M . a n d  C om pany , M im s Bldg. (Ben M . 
Davis)
M eador , B ruce B ., P. O. Box 30 (Bruce B. Meador) 
Sproles, W oodard & H en d r ick , P. O. Box 1176 
(Lester L. Barry, Manager)
Alice
Sparks, Sidney A., Box 211 (Sidney A. Sparks) 
Amarillo
Grogan  a n d  Sh ile , 720 Oliver-Eakle Bldg. (Harold
B. Shile)
H o yt , Le o n  L. & C o m pan y , 510 Amarillo Bldg.
(William J. Fellers, Leon L. Hoyt, Jr.) 
R obertson , H. V. & C om pan y , 914 Oliver-Eakle 
Bldg. (Michael Roosevelt Lindsey)
R ussell , W alter  G., 310 Amarillo Bldg. (Walter G. 
Russell)
V a u g h a n , F red  M., 804 Fisk Bldg. (Fred M. 
Vaughan)
W in n , D em psey  A., 314 Fisk Bldg. (Dempsey A. 
Winn)
Austin
C lem en s , John  E., 1405 Woodlawn Blvd. (John E. 
Clemens)
Cox, H o w ard  T. & Co., 801 Scarbrough Bldg.
(Howard T. Cox)
H arr iso n , W illiam  A., 923 Littlefield Bldg. (William 
A. Harrison)
H o e h n , George & C o m pan y , 1306 Capital National 
Bank Bldg. (George Hoehn)
H olck , M an fre d , 821 Brown Bldg. (Manfred Holck) 
K l a e v e m a n , L . H ., 308 Littlefield Bldg. (Lester H . 
Klaeveman)
M arsh , D odson , H allm ark  & Fa rr is , 823 Little­
field Bldg. (Ernest K. Dobson, William H . Farris,
C. N. Hallmark)
Pope , J. B lan d , 3010 Washington Sq. (J. Bland 
Pope)
R ig b y , G. E., B ox JJ, Capitol Station (Gholson E. 
Rigby)
W a d e , B a rton  & M arsh , 823 Littlefield Bldg. (Jim 
Tom Barton, Albert L. Wade)
Beaumont
H ug hes , B. H . & Co., 510 San Jacinto Bldg. (B. H. 
Hughes)
K osh kin  & L evi n g ston , 710 American National 
Bank Bldg. (Frederick H. Koshkin)
M aschek  & H a m b y , Goodhue Bldg. (Woodie J.
Hamby, Oswald H. Maschek)
M cC l en d o n , M . W., P. O. Box 1928 (Marvin W. 
McClendon)
M u n ro , M arion  F., Goodhue Bldg. (Marion F. 
Munro)
Phelps, Ch arles R., American Bank Bldg. (Charles 
R. Phelps)
R ichardson , N elson  O., 618 American National 
Bank Bldg. (Nelson O. Richardson)
R oberts, R. F. C om pan y , Goodhue Bldg. (Robert F. 
Roberts)
T aylor  a n d  M iller  (Frank C. Taylor)
W oodhead , John T., 1385 Calder Ave. (John T. 
Woodhead)
Big Spring
S tew art, M e r le  J., 508 Petroleum Bldg. (Merle J. 
Stewart)
Corpus Christi
Co llier , Johnson &  W oods, 608 Driscoll Bldg. 
(Jack E. Collier, Ernest L. Johnson, Velda V. 
Woods)
F razer  a n d  T o rbet , 705 Jones Bldg. (James F. 
Nigh)
G o w la n d , M. D., 338 Wilson Bldg. (M. Dudley 
Gowland)
M organ  & Cox, 809 Driscoll Bldg. (Fred F. Morgan) 
Sl av ik  & Sl a v ik , 421 Wilson Bldg. (Frank Slavik) 
Sm ith , C lin to n  E. & Co., Nixon Bldg. (Clinton E. 
Smith)
Dallas
A lford , Fred  F . & C o m pan y , P. O. Box 5088 (Fred
F. Alford, Charles A . Meroney, Albert O. Schnabel, 
Stanley J. Scott)
A l le n , R . M ., 709 North St. Paul (Robert M oody  
Allen)
B a r r o w , W a d e , Gu th r ie  & Co., 1218 Kirby Bldg. 
(George D. Boone, Joseph McElroy, Waymon G. 
Peavy)
B loch , Ir vin g  H., 1101 Liberty Bank Bldg. (Irving
H. Bloch)
B ock , Jo e , P. O. Box 9097 (Joe Bock)
B o n n er , D arcy  R., 1009 Praetorian Bldg. (Darcy 
R. Bonner)
B oyd , E. R., 809 Republic Bank Bldg. (E. Roy Boyd) 
Brigh t , Gilbert  L., 2103 Mercantile Bank Bldg.
(Gilbert L. Bright)
B u rleson , Jam es B . & C o m pany , 902 Praetorian 
Bldg. (James B. Burleson)
B u r n ett , E. R. & C om pany , 1127 Liberty Bank 
Bldg. (E. R. Burnett)
C a m pbell , J. W., Jr., 1913½ Commerce St. (James 
W. Campbell)
C ole , W ill  I ., 2921 Fairmount (W ill I . Cole) 
C o n n ell-St an le y  & C om pany , Liberty Bank Bldg. 
(C. Lee Connell, David H. Stanley)
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Couch, Edw ard E ., 3703 Hall St. (Edward E . Couch) 
Crow , T r a m m e l l , 1207 Young St. (Trammell Crow) 
C r u m l e y , R o te n  & Lovinggood, 1201 Gulf States 
Bldg. (Edward W . Crumley, Jr., Lavon E. Loving- 
good, Walter D . Roten)
C u l l e r  a n d  E v a n s , 911 Liberty Bank Bldg. (George 
W. Culler, W. Harold Evans)
D ohm  a n d  Gr iffin , 1109½ Elm  St. (Joe H . Dohm, 
Jack F. Griffin)
D r an g u et , Joseph , 1310 Magnolia Bldg. (Joseph 
Dranguet)
F e r g u s o n , Tim K., 1306 Gulf States Bldg. (Tim K. 
Ferguson)
F o r r e s t , W il l ia m  B., Jr ., 2011 Cedar Springs 
(W. B. Forrest, Jr.)
F r y e , Greg ory  & L in stead er , 1204 Dallas Na­
tional Bank Bldg. (Hugh M. Frye)
G a r v in , W elbo rn  & T h omas, 1818 Irwin-Keasler 
Bldg. (Luke B. Garvin)
G o r d o n , H. E. & Co., 514 Wilson Bldg. (Harry E. 
Gordon)
Gr ee r , A l be r t  L., 1008 Mercantile Bank Bldg.
(Albert L. Greer)
H arrison  & B l a n d , Mercantile Bank Bldg. (Collins 
G . Bland, Payne Harrison)
H a s k in s  & Se l l s , 1114 Magnolia Bldg. (H . W. 
Goodson)
H itt , N ettles  & W in sto n , Kirby Bldg. (Henry E.
Nettles, Randal L. Winston)
H olt , H e rb e rt  O ., 205 Thomas Bldg. (Herbert O. 
Holt)
H orw ath  & H o r w ath , 1321 Commerce St. (Andrew 
Charles King, Manager)
K e ys  and  D e A r m ond , 25½ Highland Park Village 
(George L . D e Armond, Drumwright R. Keys) 
L e in in g e r , C. W . , 1315 Southwestern Life Bldg.
(Charles W. Leininger)
L e w is , Ja c k , 1012 Southwestern Life Bldg. (Jack 
Lewis)
L ig o n , W. O. & C o m p a n y , 814 Mercantile Bank Bldg.
(W. B. Goode)
L u m bard , R ichard  F., 4701 Reiger Ave. (Richard F. 
Lumbard)
L y br an d , R oss B ros . & M ontgom ery , 1603 First 
National Bank Bldg. (John F. Stuart Arthur, 
Albert G. Moss)
M a t t is o n , D a v e y  &  R a d e r , 1104 Praetorian Bldg.
(D. P. McAlpine, Manager)
McFarland, Ja m ie  F., 809 Republic National Life 
Bldg. (Jamie F. McFarland)
M e h r ten , Sm yer  & Com pan y , 302 Andrews Bldg.
(W. A. Kernaghan, Frank William Mehreten) 
M ooberry , S. L., 1515 Mary St. (Sidney Lafayette 
Mooberry)
N an c e , J. H., 3637 Shenandoah Ave. (J. H. Nance) 
N elson  & N e lso n , 1318 First National Bank Bldg.
(H. T. Nelson, J. R. Nelson)
Ovi att , Ph ilip  M. & C o m pan y , Gulf States Bldg.
(Philip MacFarlane Oviatt)
P e a t , M a r w ic k , M it c h e l l  & Co., 2306 Mercantile 
Bank Bldg. (George H . Abbott, Frank C. Taylor) 
P r in c e , H a r r is  &  K in g , 1713 Republic Bank Bldg.
(Joe C. Harris, C. A. King, W. D. Prince)
R e e ve s  & A b ram son , 1710 Jackson (James H. 
Reeves)
Salois & M orrison , 1201 Praetorian Bldg. (John R. 
Salois)
Sc h m id t , L o u is  J., 1801 Commerce St. (L ou is  J. 
Schmidt)
Sm ith , W a lter  D., 3211 M ain St. (Walter D. Smith) 
T hompson , E d w ar d  P ., 411½ N . Ervay St. (Edward 
P. Thompson)
W alle r , John  B., Liberty Bank Bldg. (John B. 
Waller)
W a rn er  a n d  G od frey , Lakewood State Bank Annex.
(Howard B. McAfee)
W h ite , K e n n e th  B., 1306 Gulf States Bldg. (Ken­
neth B. White)
Y o u n g , A r t h u r  & C om pany, 1113 Magnolia Bldg. 
(H. D. Edwards, Manager)
Z iegler  a n d  W e in e r , 1908 Commerce St. (Samuel
E. Ziegler)
El Paso
B ixle r  a n d  R obinson , 1006 M ills Bldg. (J. Glenn 
Bixler)
B orschow  & Gross, 418 Caples Bldg. (Samuel Gross) 
B uckn er  a n d  B ym ark , 1102 First National Bank 
Bldg. (Florence B . Buckner, Eric J. Bymark) 
G illu ly , H a r r y  F ., 2723 Federal St. (Harry F. 
Gilluly)
M asq uelette , F. G. & C om pany  or E l  Pa so , 515 
El Paso National Bank Bldg. (Guy A . Douglass, 
Robert A . Douglas, G. M . Oliver)
M ayh a ll , W illia m  F., 423 Mills Bldg. (William 
Franklin Mayhall)
M oore , O. C., 808 M ills Bldg. (Orland C. Moore) 
Pogson, Pe lo u bet  & Co., 723 M ills Bldg. (Percy W.
Pogson, Percy W. Pogson, Jr.)
T hurston  and  Gr id e r , 303 Bassett Tower (Chester 
Charles Boldt, Charles M. Grider, Conrad L. May)
Fort Worth
A r ch inard , E d w ard  J., 1407 Pruitt St. (Edward J. 
Archinard)
C lar k , O. T., Jr ., American Fidelity Bldg. (Otis J. 
Clark, Jr.)
C ollard, Cl au d e , 902 Petroleum Bldg. (Claude 
Collard)
D an c e , Gu y  E ., 501 Sinclair Bldg. (Guy E . Dance) 
H a r w e ll , George H e n r y , 305 Danciger Bldg.
(George Henry Harwell)
H orton a n d  N orris, 412 Sinclair Bldg. (Rodney B. 
Horton)
L a R u e , La w r e n c e , W ood & K e l l e y , 614 W . T .
Waggoner Bldg. (E. M . Lawrence, Emil G. Wood) 
L a v e r t y , Pa u l  H ., 305 Danciger Bldg. (Paul H . 
Laverty)
L igo n , W. O. & C o m pany , 716 W. T. Waggoner Bldg.
(Ray K . Coody, Sidney O. D ye, Francis E. Kepple) 
M aceo , Jaim e  R ., 2307 Fifth Ave. (Jaime R. Maceo) 
M cCam m o n , M orris, P ickens  & M a y h e w , 1205 
Fair Bldg. (H . Grady Mayhew, Clifton H . Morris, 
Hatcher A . Pickens)
M oore, R . A . a n d  C om pan y , 1414 Forth W orth N a ­
tional Bank Bldg. (Moses Ellsworth Chappell, Jr.) 
Patterson  a n d  L eath er w o o d , 706 D an Waggoner 
Bldg. (W . Z . Leatherwood, Howard G. Patterson) 
Sproles, W oodard & H e n r ick , 603 Petroleum Bldg.
(Lyle R. Sproles, William Charles Woodard) 
T rotti, W illiam  A., 601 Sinclair Bldg. (William A. 
Trotti)
Galveston
M e h a n , R. I., United States National Bank Bldg- 
(R. I. Mehan)
Greenville
B urleson  & A l e x a n d e r , 510 Greenville Bank Bldg. 
(Osa F. Alexander)
Harlingen
M othershead  & Sim pson , 201 Rio Grande Bldg. 
(B. S. Mothershead, W . M . Simpson)
Houston
A dam , A l w in  & Co., 941 M. & M. Bldg. (Alwin 
Adam, Calder Street)
A l le n , Fred  W ., Jr., 411 Shell Bldg. (Fred W. 
Allen, Jr.)
A n d er sen , Ar th u r  & Co., 652 Esperson Bldg.
(Joseph D. Beasley)
B a rr o w , W a d e , Gu th r ie  & Co., 2038 Commerce 
Bldg. (Wendell Francis Barclay, Manager)
B e e m , W. C., 618 West Bldg. (W. C. Beem)
B lock , J. L. & C om pan y , 1301 City National Bank 
Bldg. (Joseph Lucien Block)
Br ad y , A lbert  J., West Bldg. (Albert J. Brady)
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B r o w n , H eloise  E lizabeth , 514 City National 
Bank Bldg. (Heloise Elizabeth Brown)
B u r er , M ohle & C om pan y , 414 Southern Standard 
Bldg. (George F. Bertine, Walter C. Burer, John 
McBrady, T. W. Mohle)
B yess , George W., 1421 City National Bank Bldg.
(George W. Byess)
C arter  & V on B o eckm an n , 916 Second National 
Bank Bldg. (W. Dawson Carter)
C h eath am , Pa u l  N., Southern Standard Bldg. (Paul 
N. Cheatham)
Cr o u t , Fr a n k  H., 2437½ University Blvd. (Frank
H. Crout)
D avid so n , R oss & Co., 2503 Gulf Bldg. (Glenn Y. 
Davidson)
E m ig , G. H arris , 826 Cotton Exchange Bldg. (G. 
Harris Emig)
E rnst  & E rnst , 1023 Bankers Mortgage Bldg. (Lee 
V. Brinton)
Farfel , A. J. & Co., 1325 Commerce Bldg. (Frank T.
Allen, Friedrich W. Conrad, A. J. Farfel)
F ariss , A u b r e y  C o m pan y , 708 City National Bank 
Bldg. (Aubrey Fariss)
Fr azer  a n d  T orbet , 1228 Commerce Bldg. (Felix T .
Terry, Walter E. Vater, Kurt A. Welgehausen) 
Ga n n o n , J. J. a n d  C o ., First National Bank Bldg.
(John J. Gannon)
G illis , St an le y  Stu art , West Bldg. (Stanley Stuart 
Gillis)
G r ah am , H erbert  C., 1416 Main St. (Herbert C. 
Graham)
Gr if f in , E. E., 403 Merchants Exchange Bldg. (E. E. 
Griffin)
Grover , R . M ., 1032 Walling St. (R . M . Grover) 
H a l l ,  G. I., Niels Esperson Bldg. (G . I. Hall)
H a n e r  and  D ossey , 809 Southern Standard Bldg.
(Theron E. Dossey, Jr., Thomas E. Haner, Sr.) 
H arris , K e r r , F orster & C o m pany , 708 Main St.
(Charles L. Fletcher)
H askin s & Sells , Sterling Bldg. (Ralph W. Peters) 
H e idbreder , La w r e n ce  U., 801 State National 
Bank Bldg. (Lawrence U. Heidbreder)
H e n sle e , H opson & Gr e e n , Union National Bank 
Bldg. (Everett P. Green, Jesse G. Henslee, Harry
D. Hopson)
H ouse and  Sto vall , 3901 Leeland (J. M. Stovall, 
Jr.)
Ja y , H a r r y  M. a n d  A ssociates, 312 Scanlan Bldg.
(Wm. H. Everett)
K e a tin g , R aym ond  B., 1438 Commerce Bldg. (Ray­
mond B. Keating)
K e n d a ll , B e n  G., 4605 Montrose Blvd. (Ben G. 
Kendall)
K obb , Farb  & Co., 724 Southern Standard Bldg.
(Sol R. Kobb)
L o w th e r , Seth  A., 805 Shell Bldg. (Seth A. Lowther) 
L u th er , H omer L ., 353 Mellie Esperson Bldg.
(Homer L. Luther)
L y b r an d , Ross B ros. & M ontgomery , 1101 Shell 
Bldg. (William P. Crouch, Manager)
M a in  a n d  C o m pany , 1708 Niels Esperson Bldg.
(Charles A. Reynolds)
M a r r in , N e a l  R., 1413 City National Bank Bldg.
(Neal R. Marrin)
M a sq u elette , F. G. & C om pany , 1618 Cotton Ex­
change Bldg. (Edwin L. Bruhl, F. G. Masquelette, 
Arthur Hennell Stevens, Arthur F. Thomson, 
Howard Lindsay Warren, Jr.)
M attiso n , D a v e y , R a d er  & R iq u elm y , 1308 Second 
National Bank Bldg. (H . C. Riquelmy) 
M cC l en d o n , Ch ar les  N ., 533 Bankers Mortgage 
Bldg. (Charles N . McClendon)
M cC ullo ugh , J. W. C o m pany , 405 Union National 
Bank Bldg. (J. W. McCullough)
M cGe e , M ilt o n  W ., 1910 Esperson Bldg. (Milton 
W . M cGee)
M cGu ir e , Z. T u rn e r , 2204 Fannin St. (Z. Turner 
M cGuire)
M e rr ill , Sam  A., 940 Electric Bldg. (Sam A. Merrill) 
M illedge , C. F., 413 Shell Bldg. (C. F. Milledge)
O ’C o nnor  & L a w so n , Citizens State Bank Bldg.
(James L. Lawson, Francis G. O’Connor)
Peat , M a r w ic k , M itchell  & Co., State National 
Bank Bldg. (William Henry Quinette, Jr., Albert 
W. Tolman)
Pe rr y , W alborg  & Co., Esperson Bldg. (Ray S.
Perry, Earl F. Walborg)
Phillips, J. A., Sh effield  a n d  Co., 2002 Second Na­
tional Bldg. (Sidney M. Lewis, Jay A. Phillips, 
Carneal B. Sheffield)
Pledger , John E., 507 First National Bank Bldg.
(John E. Pledger)
P orter , A. L y n n , Route 11, Box 1691 (A. Lynn 
Porter)
P ost, Rex V., 819 M. & M. Bldg. (Rex V. Post) 
Price , W aterhouse  & Co., 711 Niels Esperson Bldg.
(Louis Arie Wynhoff)
R a ck  & M a tth ew s , 522 First National Bank Bldg.
(Barry Matthews, J. Melvin Rack)
R a n k in , W. H., Electric Bldg. (W . H. Rankin) 
R ead er , W m . W h itn e y , 505 City National Bank 
Bldg. (Wm. Whitney Reader)
R e eves , W illiam  L., 1709 Niels Esperson Bldg.
(William L. Reeves)
R oberson , H u r ley  C., Shell Bldg. (Hurley C. 
Roberson)
R osmarin , B ern ard  & C o m pany , 437 Bankers Mort­
gage Bldg. (Lee Ella Costello)
R oyston , W. D., 314 First National Bank Bldg.
(W. D. Royston)
Schmidt, V. L., 524 M. & M. Bldg. (V. L. Schmidt) 
Smith  A u d itin g  C o ., 637 Bankers Mortgage Bldg.
(E. E. C. Smith)
Sten zel , Edw ar d  A., 615 Citizens State Bank Bldg.
(Edward A. Stenzel)
Sur ber , John L. & Co., 804 Citizens State Bank 
Bldg. (Lester B. Weller)
T app & Cr osby , 1828 Commerce Bldg. (T. J. Tapp) 
T rotter , T . B., 712 Citizens State Bank Bldg.
(Tillman B. Trotter)
V o g an , H e rbert  W ., 914 Chronicle Bldg. (Herbert 
W. Vogan)
W h ite , R obert A ., 1514 Second National Bank Bldg.
(Robert A. White)
W in k e lm a n , D avies  & B a k k e , 805 Shell Bldg. (R.
Glenn Davies)
W it te , Jam es D., 738 M. & M. Bldg. (James D. 
W itte)
Kerrville
M ered ith , W m . R., 818 Water St. (William R. 
Meredith)
Sh a w , C laude  M., Ingrams Motel (Claude Mason 
Shaw)
Laredo
Pe r r y , W alborg  & Co., 208 Walker Bldg. (Edgar
H . Church)
Lubbock
B o ling er , H. A., 206 M. & M. Bldg. (Harold A. 
Bolinger)
B r ash er , C. J., 411 Myrick Bldg. (C. J. Brasher) 
C o n dray  and  Pr atas , 517 Lubbock National Bank 
Bldg. (William W . Condray, George A . Pratas) 
T alk in g to n , J. T ., 1616 Ave. H (J. T . Talkington)
McAllen
B a r n e s , Sam  L., P. O. Box 1 (Sam L. Barnes)
Pa y t e , Pe ter  G., 114 Commercial Bldg. (Peter G. 
Payte)
Midland
H o w ell , B e n to n , 111 N . Pecos (Benton Howell) 
M ille r , L . T ., Jr ., 114½ S. M ain St. (L. T . Miller, 
Jr.)
Sproles, W oodard & H en r ick , First National Bank 
Bldg. (Max Henrick, Jr.)
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Mission
Smith, O tis  K., First State Bank Bldg. (Otis K. 
Smith)
Nacogdoches
R e d f ie l d , S. D., Box 432 (S. D. Redfield)
Navasota
B o n ey , St ew ar t  V., P. O. Box 808 (Stewart V. 
Boney)
Pato u t , R. A. & Co., (Rivers A. Patout, Jr.)
Pampa
Simm ons, Ed w in  E ., 204 Combs-Worley Bldg. 
(Edwin E . Simmons)
Port Arthur
K oshkin  and  L evin g sto n , P. O. Box 107 (Clyde 
Levingston)
M azu r , H erm an  F., 608-9 Adams Bldg. (Herman F. 
Mazur)
San Angelo
Jones and  F r ee ze , 407 Central National Bank Bldg.
(C. A. Freeze, Marshall Jones)
M oore , Ch arles K., 19½ East Harris (Charles K. 
Moore)
Sedgw ick  and  Ch er r y , 1006 McBurnett Bldg. 
(Thomas Hunter Cherry, Eugene Rush Sedgwick)
San Antonio
A ik m a n , T ucker  an d  Pad g ett , 514 National Bank 
Commerce Bldg. (W. M. Aikman, Sidney A. 
Padgett, T . N. Tucker)
A n d rew s , J. B., 607 Insurance Bldg. (James Bell 
Andrews)
B ey n o n , A. B., 619 Milam Bldg. (A. B. Beynon) 
B urns , R obt . A., Alamo National Bldg. (Robt. A. 
Burns)
B urson , M arsh all  R ., 114 M ain Plaza (Marshall R . 
Burson)
C arn eiro , Ch u m n ey  & Co., 1820 Alamo National 
Bldg. (M. S. Carneiro, W. T. Chumney)
D on n ell , G eorge R. and  A ssociates , South Texas 
Bldg. (George R. Donnell)
E aton  & H ud d le , 1620 Alamo National Bldg. (Mar­
quis G. Eaton, Thornton C. Huddle)
F is c h e r , H. O., 1010 Alamo National Bldg. (Henry 
Otto Fischer)
F lack , W alter  R., 1114 Alamo National Bldg.
(Walter R. Flack)
George , T hrift  & C ockrell , 1105 Alamo National 
Bldg. (Robert B. Thrift)
H olmes , John R. & C om pan y , 1018 Travis Bldg.
(John R. Holmes)
H ow ard  & P ope , 512 Insurance Bldg. (Roy L. Pope) 
L e w is , L e o n  O., 1709 Transit Tower (Leon O. Lewis) 
L ichten stein , F r a n k  H ., 1014 Alamo National 
Bldg. (Frank H . Lichtenstein)
P f l u g h a u p t , F r e d  E. &  C o m p a n y , 1615 Alamo Na­
tional Bldg. (Fred E. Pflughaupt)
R o d g e r s ,  F . G . & C om pany, 703 A lam o N ation a l 
B ldg. (D . C . C horpening, F ran k  G ibson  R od gers) 
S eem an , N o rm a n , South  T exa s  B ank  B ldg. (N orm an  
Seem an)
Seem an, N. & Co., 428 B. W . Market St. (Samuel 
Kowalsky)
S la v ik  a n d  S la v ik ,  311 Milam Bldg. (Henry C. 
Slavik)
S p ea r, O. F., J r . ,  1430 Milam Bldg. (O. F. Spear, Jr.) 
S u r b e r ,  J o h n  L. & C om pa n y, 917 Frost National 
Bank Bldg. (John L. Surber)
W a l k e r , L a w r e n c e  R., Alamo National Bldg. 
(Lawrence R. Walker)
Sweetwater
M a r s h , D o d s o n , H a llm a r k  &  F a r is ,  Box 128 
(George H . M arsh )
Tyler
F r e n k e l ,  I. K., P. O. Box 570 (Isidore K. Frenkel) 
H u m p h rey , F r e d e r i c k ,  1003 Peoples Bank Bldg.
(Frederick Lee Humphrey)
S q u y re s , A r t h u r  & Co., 410 Peoples Bank Bldg.
(Kenneth W. Hurst, Arthur Squyres)
T e d d e r ,  E. F., 115 S. College (E. F. Tedder)
Waco
C h e a n e y , P r i c e ,  J r ., 603 Service Mutual Bldg.
(Price Cheaney, Jr.)
M ila m , B e n  R ., 419 E. D ew ey  (B en  R . M ilam ) 
U p le g e r ,  A . C . &  C om pa n y, 507 Service M u tu a l 
B ldg. (Charles E. M iller, H arry  H . R oberts, 
W illiam  F. Sm ith, A rth u r C . U pleger)
W e b b  & H e n je s ,  803 Medical Arts Bldg. (Thomas C. 
W eb b )
W i l c o x ,  F r a n k  L., 815 Liberty Bldg. (Frank L. 
Wilcox)
Wichita Falls
A l l r e d , J. B. & C o m p a n y , 612 City National Bldg.
(Ivan D . Allred, John B. Allred)
A n th o n y , T. C., 525 Wichita National Bank Bldg.
(T. C. Anthony)
F re e m o n , S h a p a rd  & S t o r y ,  918 City National 
Bldg. (A . H. Freemon, Herbert B. Story)
H o u s e r , H o m e r , Wichita National Bank Bldg.
(Homer Houser)
P a r f e t , C l a r e n c e  C ., Waggoner Bldg. (Clarence C. 
Parfet)
S t e w a r t ,  F ly n n  W., 554 Nacol B ldg . (F lyn n  W. 
Stewart)
T r e v a t h a n , St a n l e y  M., 218 First National Bank 
Bldg. (Stanley M. Trevathan)
W a l l a c e , M. E., 812 Staley Bldg. (Milan E. Wallace)
Utah
Logan
C l a y , Jo h n  E., 25 W. 3rd N. (John E. C lay)
Ogden
B u n k e r -T a n n e r  C o m p a n y , T h e , 712 First Se­
curity Bank Bldg. (S. Bertell Bunker, Paul B . 
Tanner)
J o n e s a n d  A t w o o d , 1005 First Security Bldg. (Millen
D. Atwood, G. Miles Jones)
Sh r e e v e , T. L e l a n d , 2538 Van Buren Ave. (T.
Leland Shreeve)
St o r e y , K a r l  S. & C o ., 1014 First Security Bldg. 
(K arl S. Storey)
Price
K e l l y , L in c o l n  G. a n d  C o m p a n y , Bonomo Bldg. 
(W . Fontaine Reves)
Provo
O l s e n , R a l p h  R e e d , P . O. B ox  445 (Ralph R eed  
Olsen)
Salt Lake City
B e e s l e y , W o o d  a n d  C o m p a n y , 609 F irst N ationa l 
B ank  B ldg. (H arold  L . C hild, A lan  G rant M ann . 
W illard  G . Sm ith, H erm an  L . W o o d , R a y  G . W o o d )  
B ir r e l l , L a w r e n c e  H . C o ., 10 E xch ange P l. (L aw ­
rence H . B irrell)
B o y e r , G l e n  S., 919 Continental Bank Bldg. (G len  
S. Boyer)
C a s e l l a , J. N., 502 Walker Bank Bldg. (J. N. 
Casella)
Ch ip m a n , D e a n  W ., 402 Utah Savings & Trust B ldg.
(Dean W. Chipman)
C lo s s o n , R a y , 408 Atlas Bldg. (Raymond L. 
Closson)
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Haines, H. Claire, P. O. Box 1768 (H. Claire 
Haines)
J e ffs , R u lo n  T., Atlas Bldg. (Rulon T. Jeffs) 
K e l ly ,  L in c o ln  G. and Company, 608 Walker Bank 
Bldg. (William J. Balser, Lancelot P. Bowen, 
Joseph Foss Cowley, Oscar R. Heppley, Lincoln
G. Kelly, Lincoln Spry Kelly, Ralph L. Neilson, 
Lawrence S. Olsen, Clifford Gates Snow, Ross G. 
Worsley)
Lybbe r t , E vert  D., Newhouse Bldg. (Evert D. 
Lybbert)
M essin a , Jackson  & U lm er , 425 Newhouse Bldg.
(Harry R. Ulmer, Jr.)
Pe a t , M a r w ic k , M itch ell  & Co., 1102 Continental 
Bank Bldg. (Robert L. McGee, Manager)
UTAH ( Continued)
Pin n o ck , L a w r en ce  S., 501 Newhouse Bldg. (Law­
rence S. Pinnock)
R e e ve s , W ood & Garrett , 504 Templeton Bldg.
(Bertram F. Reeves, J. Arthur Wood)
Solomon , R a ym o n d  C ., 301 Brooks Arcade Bldg.
(Raymond C. Solomon)
Sum m erh ays , L orenzo  B., 19 W. South Temple St. 
(Lorenzo B. Summerhays)
T he  G oddard-A b b e y  C om pany , McIntyre Bldg. 
(Roy G. Abbey, Wallace W. Dansie, J. P. Goddard, 
Harry F. Suniville)
W ells , B a xt e r  & M ille r , 407 Kearns Bldg. (Lynn
E. Baxter, Donald A. Miller, Seymour Wells)
Vermont
Brattleboro
Sh ield  a n d  H o pk in s , 10 Allerton Ave. (William 
John Shield)
Burlington
G oldberg , B a r n e y  Z., 161 Main St. (Barney Z. 
Goldberg)
Jurgs , D ensm ore & C om pany , 135 College St. (Seth
A. Densmore)
Montpelier
W illis , M oody & C om pan y , 16 Elm St. (John G. 
Moody)
Norwich
Peisch , A ng ell  & C om pany  (Archibald M. Peisch, 
George W . Smith)
Rutland
Peisch , A ng ell  & C om pany (George J. Covalt)
Virginia
Alexandria
L apsley , C h an dler  H. & C om pany , 3516 Martha 
Custis Dr., Parkfairfax (Chandler H. Lapsley)
Arlington
G a rd in e r , C lin to n  F., 807 N. Filmore Ave. (Clinton
F. Gardiner)
H u m ph rey , N elson  C., 3814 N. Vernon St. (Nelson
C. Humphrey)
Jo h nson , A r th u r , 2510 4th St. (Arthur Johnson) 
Sprigg , R oger B., 1423 N. Courthouse Rd. (Roger
B. Sprigg)
Bristol
B u r k , D e n t  K. A ssociates, Dominion National 
Bank Bldg. (Dent K. Burk, Carlton B. Lowder) 
G allih er , O. R., Jr ., P. O. Box 205 (O. R. Galliher,
Jr.)
Jo n es , H om er  A., Jr ., P. O. Box 62 (Homer A. 
Jones, Jr.)
Charlottesville
H an tzm o n , R ichard  G., 308 National Bank Bldg. 
(Richard G. Hantzmon)
Covington
Pe rsin g er , R. L. and C om pan y , Hanna Bldg. 
(Thomas J. Blair, Jr., Robert L. Persinger, C. J. 
Stull)
Glen Allen
G il es , G eorge A. (George A. Giles)
Danville
Dunn, R obert  H., 718 Masonic Temple (Robert H. 
Dunn)
Pu l l e n , A. M. & C om pan y , Masonic Temple 
(Emmett G. Frizzell)
Harrisonburg
H o o ver , S. B. and  C om pan y , 402 National Bank 
Bldg. (S. Beery Hoover)
Lynchburg
A br ah am s , St. George T. & C o m pany , 211 Lynch 
Bldg. (St. George T. Abrahams)
B u r n h a m , W a lk er  E., 309 Lynch Bldg. (Walker E. 
Burnham)
L each , Ca lk in s  & Scott, 614 Peoples Bank Bldg.
(Houston M. Crowder)
T ufts & W e lls , Box 605 (Orrie Hancock Tufts)
Martinsville
Sm ith , J. Ca r l , Chief Tassel Bldg. (J. Carl Smith)
Newport News
D a n ie l s , J. A., 306 Melson Bldg. (J. A. Daniels) 
E a sl e y , H arold  T., 204 Deal Bldg. (Harold T. 
Easley)
Norfolk
A ltschul , L., 237 Wainwright Bldg. (Lemuel 
Altschul)
Can o les , L e ro y  T., 200 W. 21st St. (Leroy T. 
Canoles)
C ootes, G eorge M ., 431 Granby St. (George M. 
Cootes)
D a y , C lar e n c e , 607 Portlock Bldg. (Clarence Day) 
Edm ondson, LedB etter  a n d  Co m pan y , National 
Bank of Commerce Bldg. (John W . Ballard, Jr., 
William P. Edmondson, L. Dow  LedBetter) 
E d w ar d s , W alter  A ., Jr ., 316 Dickson Bldg.
(Walter Armistead Edwards, Jr.)
G a b e l , A lbert  A ., Citizens Bank Bldg. (Albert A . 
Gabel)
G oodm an , M e ye r  L u , 713 Citizens Bank Bldg.
(Meyer Lu Goodman)
H il l , Fred erick  B., 301 New Monroe Bldg. (Fred­
erick B. Hill)
H ilto n , Sh effield  a n d  H ilto n , 119 W. Tazewell 
St. (Herbert E. Gouldman, Alfred N. Hilton, W. P. 
Hilton, A. Vernon Sheffield)
M a tth e w s , Z. E., 708 Bankers Trust Bldg. (Zalma
E. Matthews)
M cC o y , Ch arles H., 426 Royster Bldg. (Charles H. 
McCoy)
P a r r i s h , J. A. D., 610 National Bank of Commerce 
Bldg. (J. A. D. Parrish)
R a w lin g s , A. L ee  & C om pany , 634 Monroe Bldg.
(Paul D. Cofer, A. Joel Jackson, A. Lee Rawlings) 
T hompson, Festus W., 51 Haddington Bldg.
(Festus W. Thompson)
T olleth , W. R., 1000 Bank of Commerce Bldg. 
(William Robertson Tolleth)
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W a lk e r , R ogers & C o m pan y , 414 Dickson Bldg.
(William R. Rogers, Robert J. Walker)
W aller  and  W oodhouse , 641 Wainwright Bldg.
(William N. Waller, Jr., H. W. Woodhouse) 
W asserm an, L ouis L ., 211 W. York St. (Louis L. 
Wasserman)
Pearisburg
T oler , C. H e n r y  (C. Henry Toler)
Petersburg
Jam es , H arr y  N. & C om pan y , 509 Union Trust Bldg. 
(Harry Nelson James)
Portsmouth
N ash , M onroe , 601 Professional Bldg. (M onroe 
Nash)
Pulaski
M ille r , Jam es  P., Pulaski National Bank Bldg. 
(James P. Miller)
Richlands
H u ll , A. T. & Sons (Raym ond V. Hull)
Richmond
A n d r e w s , T. C olem an  & Co., American Bank Bldg. 
(T. Coleman Andrews, Alvin W. Burket, Johnson 
McRee, Walter F. Payne, Louis A. Ryan)
A tkins & P en nell , 1220 Central National Bank 
Bldg. (J. Herman Atkins, Jr., William A. Pennell) 
B a k e r , Brydon , R ennolds & W h itt , 300 E. Main 
St. (Samuel H . Baker, Jr., Robert Brydon, III , 
John S. Rennolds, J. Asa W hitt)
B e n n e t t , L. Gu y  & C om pan y , 1137 Central Na­
tional Bank Bldg. (L. Guy Bennett)
E l k in s , D ur h am  & K em p , Box 1639 (George T.
Durham, W. L . Elkins, Arthur N. Kemp) 
L a F ren tz , F . W. & Co., 608 American Bldg. (George 
R. Geddy)
L each , C alk in s  & Scott, 506 State-Planters Bank 
Bldg. (Frank S. Calkins, Charles B. Flow, Edward 
Ira Hardy, James Archibald Leach, Jr.)
M ad d r ea , T. G r ayso n , 201½ E. Franklin St. 
(Thomas Grayson Maddrea)
(Continued)
M it c h e l l , W ig g in s  &  Sm it h , 403 E. F ranklin  St. 
(J. S yd n or M itch ell, P ercy  M . Sm ith, Jr., R ob ert
E. W iggin s)
P u llen , A. M. & C o m pan y , 1105 State Planters 
Bank Bldg. (Edwin T. Bass, Cecil A. Bean, Vir- 
ginius Butt, T. Roy Grubbs, James A. Rennie, A. 
Frank Stewart, William H. Westphal)
Sh an ds , A r th u r  D., 403 E. Franklin St. (Arthur D. 
Shands)
Sh epherd , Jackson  & F e rg uson , 518 State Planters 
Bank Bldg. (Howard E. Jackson)
Stith , M a r y  V., 2621 Parkside Ave. (Mary V. Stith) 
T o ler , A. M. & Co., 1520 Central National Bank 
Bldg. (Andrew Morris Toler)
W e lls , D r e x e l  D. & C o m pany , Central National 
Bank Bldg. (Drexel D. Wells)
W orcester , F. L. & C om pan y , 502 Mutual Bldg. 
(T. Berkeley Wells, Francis L. Worcester)
Roanoke
A n d r e w s , T. C olem an  & Co., 409 Liberty Trust 
Bldg. (K. Clement Quinn)
B r o w n , C. A. a n d  Com pan y , 706 Boxley Bldg. (Clyde 
A. Brown)
H ogshead, George  W., Williams Bldg. (George W. 
Hogshead)
K e n n e t t , A. R. & Co., Kennett Bldg. (Adelbert R. 
Kennett)
K im b l e , L e s l ie  A . &  C o m p a n y , C olon ia l-A m erican  
N ation a l B ank  B ldg. (A lton  B . K id d , L eslie A . 
K im ble)
Suffolk
T h ed iec k , Ch arles  G., P. O. Box 394 (Charles G. 
Thedieck)
Winchester
Leach , Ca lk in s  & Scott, 22 Rouss Ave. (Wendell R. 
Barney)
Y o u n t , H yde  a nd  C om pan y , 33 E. Boscawen St. 
(Lewis H. Hyde, Ralph P. Yount)
Woodstock
H issey , Carro ll  G. (Carroll G. Hisey)
Aberdeen
St ick n ey  and  Pr eszler , 523 Finch Bldg. (Harold A, 
Preszler)
Auburn
J u ls o n , Sam E., 133 E. Main St. (Sam E. Julson) 
Bellingham
L e h n  R a y m o n d  A., 305 Medical Bldg. (Raymond A. 
Lehn)
P l a n t h a l e r , G e o r g e , P . O . Box 967 (George 
Planthaler)
Everett
E l w o o d  &  Sp u r r e l l , 216 Commerce Bldg. (Fred W. 
Spurrell)
Longview
K n u d t zo n , H a l v o r , 1327 Broadway (Halvor Knud- 
tzon)
L in h o f f , W il l ia m  H., 1329 Broadway (William H. 
Linhoff )
Mount Vernon
Sc h l ic h t in g  &  T r a f t o n , 401 S. 2nd St. (Roland M. 
Trafton)
Olympia
Stic k n e y , C. L., 421 Security Bldg. (C. L. Stickney)
Washington
Renton
P alm er, James W., Wood Bldg. (James W. Palmer) 
Seattle
A n d er sen , A rth ur  & Co., 1133 Dexter Horton Bldg.
(Robert M. Simpson, Manager)
A n d re w s , C. A ., 1430 Joseph Vance Bldg. (C. A. 
Andrews)
A tw ood , W illiam  O., 5505 White Bldg. (William O. 
Atwood)
B a rr o w , W a d e , Gu th r ie  & Co., 525 Henry Bldg.
(Philo R. Zimmerman, Manager)
B athum , R oy N., 576 Dexter Horton Bldg. (R oy N. 
Bathum)
B enson  & Ga l l e y , Dexter Horton Bldg. (John H.
Benson, Newton W. Galley)
Bow, W illia m  R., 625 Henry Bldg. (William R. Bow) 
B u r n s , N elso n  & Co., 511 Third Ave. (Douglas M.
Burns, J. Royden Nelson)
Ch am bers , John  E., 709 Joseph Vance Bldg. (John
E. Chambers)
C h urchill , N o rm an  E., 612 Joseph Vance Bldg.
(Norman E. Churchill)
C l au so n , C lar en ce  and  A ssociates, 709 Joseph 
Vance Bldg. (Clarence Clauson)
Cu lp , Ch a s . M., 213-4, 605 First Ave. (Charles 
Miller Culp)
D err ig , J. F., 1376 Horton Bldg. (J. F. Derrig) 
E g a n , M au r ice  F. and  C o m pan y , 1303 Joseph Vance 
Bldg. (Maurice Francis Egan, Karl F. Hesse)
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E is e m a n , Carl W., 3104 Smith Tower (Carl W. 
Eiseman)
F o r b e s , J o h n  F . &  C o m p a n y , Dexter Horton Bldg.
(Roy C. Comer)
F o r d , P a u l  S., 3220 E. 80th St. (Paul S. Ford) 
G r if f it h , W il e s  & H a g e l b a r g e r , 510 Skinner Bldg. 
(R. Orval Dreisbach, Don S. Griffith, Paul R. 
Hagelbarger, Eric H. Wiles)
G u y n n , H o u sto n  a n d  B r is t o l , 844 White-Henry- 
Stuart B ld g . (C. E. Houston)
H a n s e n , A r n e  S. & C o m p a n y , 800 Insurance Bldg. 
(Arne S. Hansen, Howard B. Hornaday, Albert V. 
Nelson)
H a r p e r , R ic h a r d  E., 412 Joshua Green Bldg.
(Richard E. Harper)
H a s k in s  &  Se l l s , 590 Dexter Horton Bldg. (William 
J. Fronk)
H ill & F ord , 234 W hite Bldg. (Louis H. Ford, David 
Hill)
Ja r v is  &  M o o r e , Smith Tower (Emil P. Jarvis, 
Henry F. Moore)
Je n s e n , M o r g a n  & Co., 848 Henry Bldg. (E. O.
Jensen, Thomas L. Morgan)
J o h n s o n , A n s e l l  G., 352 Stuart Bldg. (Ansell G. 
Johnson)
K r o g n e s s , L e s l ie  S., 919 Seaboard Bldg. (Leslie S. 
Krogness)
L a F r e n t z , F . W. & Co., 800 Insurance Bldg. (Arne 
S. Hansen, Manager)
L o c k h a r t  & C a r l in , 314 Textile Tower (Fred E.
Carlin, Bert W. Lockhart)
L o c k it c h , P e r c y  A., 1025 Joshua Green Bldg.
(Percy A. Lockitch)
M a x f ie l d , V e r n o n  L., 804 White Bldg. (Vernon L. 
Maxfield)
M cAdam , W il l ia m , 458 Empire Bldg. (William  
M cAdam )
M c G ir r , H. D., 1012 Queen Anne Ave. (H. D. 
McGirr)
M cL a r e n , G o o d e  & Co., 1120 White Bldg. (Emmett 
S. Harrington, R. D. White)
M e a l s  a n d  C o m pa n y , 610, 1411 Fourth Avenue 
Bldg. (W. Bruce Jones, John E. Meals)
M in e r , E. J. & Co., 637 Central Bldg. (E. J. Miner) 
Moss, A d a m s  & Co., 465 Skinner Bldg. (Edwin E.
Adams, Albert Moss)
M o u n s e y , R. C. & Co., 707 Securities Bldg. (R. C.
Mounsey, Richard C. Mounsey, Jr.)
N e l s o n , G e o r g e  O., 5511 White-Henry-Stuart Bldg.
(George O. Nelson)
N elson , L loyd  V., 8335 20th N .W . (Lloyd V. 
Nelson)
O ’Br ie n , John L ., Joseph Vance Bldg. (John L. 
O’Brien)
P e a r s o n , R u s s e l  A., Hoge Bldg. (Russel A. Pear­
son)
P e a t , M a r w ic k , M it c h e l l  & Co., 607 Dexter 
Horton Bldg. (Leslie Hunt Taylor)
P o r t e r , B a r t o n  F., 1522 Northern Life Tower 
(Barton F. Porter)
P r ic e , W a t e r h o u s e  & Co., 1304 Fourth Ave. (P. A.
Kelson, Manager)
R a c in e , Sa m u e l  F. & C o m p a n y , 2005 Fifth Ave.
(Samuel F. Racine)
R a c in e , Sto n e  & A n d e r s o n , 2005 Fifth Ave.
(Clarence L. Stone)
R a n k in  & St o k e s , 709 Vance Bldg. (H. S. Stokes) 
R e t t ig  &  M u l l a l l y , Securities Bldg. (G eorge  F.
Mullally, Roland L. Rettig)
R y a n , M a t t , 1101 American Bldg. (Matt Ryan) 
Sc o t t , H a r o l d  L. & Co., 633 Dexter Horton Bldg.
(Carl A. Peterson, Harold L. Scott)
Sc o t t , Ja m e s  D., 6323 Twenty-first Ave., N.E.
(James D. Scott)
Se x t o n , C h a b o t  & M o l it o r , 408, 1411 Fourth
Avenue Bldg. (Edward F. Chabot, Francis H. 
Molitor, Neil Sexton)
Sm it h , H e r b e r t  E l l e s , 5511 White B ld g . (Herbert 
E lles Smith)
St o c k t o n  & O w e n , 1383 Dexter Horton Bldg. (Ken­
neth Owen, Wm. T. Stockton)
T o u c h e , N iv e n , B a il e y  &  Sm a r t , 1411 F ou rth  Ave.
Bldg. (Edward P. Tremper)
T u o h y , J oh n  F., Dexter Horton Bldg. (John F. 
Tuohy)
T w e r s k y , M e y e r , 728 Thirty-fourth Ave. (Meyer 
Twersky)
V o n  H a r t e n , J o h n  H ., 1411 Fourth Avenue Bldg.
(John H. Von Harten)
W e in s t e in , J e r o m e , 303 Palomar Bldg. (Jerome 
Weinstein)
W h it t l e  &  W h it t l e , 1819 Smith Tower (George 
Clifford Whittle, George V . Whittle)
Z e n e r , C a r l o s  R ., 507 Lloyd Bldg. (Carlos R. 
Zener)
Spokane
A r ic k , R o b e r t  N., 218 Rookery Bldg. (Robert N. 
Arick)
B e l l , H o w a r d  S. a n d  So n , 201 E m pire  S tate  B ldg.
(Howard S. Bell, John H. Bell)
E l d e r , T r a c y  K ., 600 Washington Trust Bldg.
(Tracy K. Elder)
H a y d e n , L . C., Peyton Bldg. (Lester C. Hayden) 
L e M a s t e r  & D a n ie l s , 412 Symons Bldg. (E . C.
Daniels, Eustace LeMaster)
M cI n to sh , G e o r g e  P., 1203 O ld  N a tion a l B ank  
B ldg. (G eorge  P. M cIn tosh )
M o r r is , A. W il l ia m  &  C o ., 1429 Old National Bldg.
(L. Gorden Lee, A. William Morris)
P h e l p s , F r e d e r ic k  M., 406 Hyde Bldg. (Frederick 
M. Phelps)
R a n d a l l  &  E m e r y , Peyton Bldg. (J. R. Randall) 
Sie g e l  &  M cF a r l a n d , Old National Bank Bldg.
(Joseph P. McFarland)
Sk o g , H a z e l  J o h n s o n , 3118 E . Fifteenth Ave. (Hazel 
J. Skog)
W o r t m a n  a n d  N ic h o l so n , 1201 Old National Bank 
Bldg. (Relief Jackson Wortman)
Tacoma
B e n n e t t  &  D w y e r , 1511 P u get Soun d B a n k  B ldg.
(John Leonard Bennett, Joseph T. Dwyer)
B ir c h  & V a l e , 1101 F id e lity  Bldg. (R o b e rt  E. B irch ) 
B usch  &  W e b b , 1014 P u get Sound B a n k  Bldg.
(George J. Busch, Edward H. Webb)
C o l l in s , E u g e n e  P., 903 Washington Bldg. (Eugene 
P. Collins)
Joh n so n  a n d  So h a , 1522 Puget Sound Bank Bldg.
(Franklin E. Johnson, John W. Soha)
K e r zie  a n d  B r o t t e m , 1115 Fidelity Bldg. (John L. 
Brottem, Jr.)
O l so n , D a v id  F., 1208 Fidelity Bldg. (David F. 
O lson)
R a c in e  & K n ig h t , 1206 Washington Bldg. (Robert 
T. Knight)
T a y l o r , W il l ia m  W., 114 S. Tenth (William Walter 
Taylor)
T h o r s t e n s o n , J oh n  G., 1210 W. R. Rust Bldg. 
(John G. Thorstenson)
Walla Walla
N ie m i , F r e d  G., 701 Baker Bldg. (Fred G. Niemi)
Wenatchee
F r a n k l in , C. W., 510 Doneen Bldg. (C. W. Frank­
lin)
Yakima
B o y d , O lo f so n  & C o m p a n y , 506 M iller B ldg . (John
F. C adigan, P aul F ou ntain , C . W alter  O lofson )
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Bluefield
J e n n in g s , J. L., 501 Peery Bldg. (James L. Jen­
nings)
Charleston
B e a t t y ,  J. E a r l ,  Peoples Bank Bldg. (J. Earl 
Beatty)
F it zh u g h , N o r m a n  S. & C o m p a n y , 508 Kanawha 
Banking & Trust Bldg. (Norman S. Fitzhugh, 
Norman S. Fitzhugh, Jr.)
H o w e l l  a n d  P a t e r n o , 718] Kanawha Valley Bldg.
(Harry R. Howell, Michael C. Paterno)
O s b o r n e , E l l is  & Co., 612 Charleston National 
Bank Bldg. (William M. Ellis, Thomas J. Osborne) 
R e y n o l d s , W a l t o n  W ., 501 Chamber of Commerce 
Bldg. (Walton W. Reynolds)
R o s e n t h a l , J o s e p h , 310 Union Bldg. (Joseph 
Rosenthal)
W a r e , C l a r e n c e  M., 408 Knight Bldg. (Clarence 
M. Ware)
W it s c h e y , R o b e r t  E., 311 Knight Bldg. (Robert E. 
Witschey)
Clarksburg
B e n n e t t , H o w a r d  R., 717 Goff Bldg. (Howard R. 
Bennett)
Huntington
B a u g h a n , R o b e r t  L., 1122 First_Huntington Na­
tional Bank Bldg. (Robert L. Baughan)
B r o w n , F r e d e r ic k  E., Box 1677 (Frederick E. 
Brown)
F e t t e r , Noah, 119 Tenth Ave. (Noah Fetter) 
H a y s l ip , Okey K., P. O. Box 1642 (Okey K. Hay­
slip)
H o l m a n  a n d  T a y l o r , First Huntington National 
Bank Bldg. (W . Howard Taylor)
H o l t ,  L in w o o d  T .,  425 Sixth Ave. (Linwood T. 
Holt)
So m e r v il l e , A u d it  C o m p a n y , 909 West Virginia 
Bldg. (A . L . Baumgarner, N . G. Somerville)
Morgantown
St e e l e , S. C h a s ., P. O. Box 865 (S. Charles Steele) 
T a n n e r  a n d  T a n n e r , 414 Monongahela Bldg.
(Louis Francis Tanner)
W il l ia m s , E d g a r , P. O. Box 848 (Edgar Williams)
Parkersburg
C r a m e r  a n d  C r a m e r , 19 Citizens Bank Bldg. (Jesse 
Litten Cramer)
Ja c k so n , W il l ia m  W ., 918 A n n  St. (W illiam  W . 
Jackson )
N ic h o l so n , G e o r g e  M., 504 Union Trust Bldg.
(George M. Nicholson)
T a v e n n e r , G e o r g e  W., 404 Juliana St. (George W. 
Tavenner)
Welch
Je n n in g s , I v a n  F., 203 First National Bank Bldg. 
(Ivan F. Jennings)
Wheeling
G o l d b e r g , D a v id  S., 304 Wheeling Bank & Trust 
Bldg. (David S. Goldberg)
H u t z e l l , H . S., 401 Wheeling Bank & Trust Bldg.
(Hobart S. Hutzell)
T h ie r o f f , G e o . E ., 402 Board of Trade Bldg.
(George E. Thieroff)
W is e m a n , J o h n , 405 Wheeling Bank & Trust Bldg. 
(John Wiseman)
Wisconsin
Antigo
B r a u n , F r e d e r i c  W., Rasmussen B ld g . (Frederic W. 
Braun)
Appleton
D e t t m a n , E. A. & Co., Zuelke Bldg. (E. A. Dettman, 
Frans G . Larson, R . J. Pusch)
H a a s s , W il b u r  H., 521 W. College Ave. (Wilbur H.
Haass)
L a n d r e m a n , R ic h a r d  U., 219 Insurance Bldg.
(Richard U. Landreman)
Sc h e n c k  a n d  L o c k w o o d , First National Bank Bldg. 
(C. L . Lockwood, Willard J. Schenck)
Cedarburg
E b e r h a r d t ,  H e n r y  M., 229 Hilbert St. (Henry M. 
Eberhardt)
Eau Claire
B e r t e l s o n ,  C. A., 509 S. Barstow St. (Christian A. 
Bertelson)
Green Bay
C a m p b e l l , W il l ia m  E., 230 E. Walnut St. (William
E. Campbell)
E v a n s  a n d  R a c e , 609 Northern Bldg. (John H.
Evans, Arthur G . Hieronymus, Lincoln F. Race) 
G r a n t , A l e x a n d e r  &  C o m p a n y , 303 Beilin Bldg.
(John I. Robishaw)
Sm it h -E l l in g s o n -S c h u ld e s  C o m p a n y , 209 Northern 
Bldg. (Abraham Arthur Aik, James P. Burns, 
Gerhart M. Ellingson, Malcolm H. Schuldes, Henry 
M. Winkel)
Janesville
M c G l a d r e y , H a n s e n , D u n n  & Co., 61 S. Jackson 
St. (Orvin H . Anderson)
La Crosse
B u c h a n a n  &  G ib s o n , 324 Exchange Bldg. (Rollin E.
Buchanan, Wilson A. Gibson)
G r a n t , A l e x a n d e r  &  C o m p a n y , 427 Hoeschler Bldg.
(Morris L. Crouse)
H a w k in s , R ic h a r d  G., 307 State Bank Bldg.
(Richard G. Hawkins)
Su t o r , C h a r l e s  F., 301 Linker Bldg. (Charles F. 
Sutor)
Lake Geneva
C o u n ih a n , R o b e r t  E., 709 Main St. (Robert E. 
Counihan) 
Madison
B l u m e n f e l d , F r a n k l in  D., 1401 Edgehill Dr.
(Franklin D. Blumenfeld)
G il l , D o n a l d  E., 413 First National Bank Bldg.
(Donald E. Gill)
G r a n t , W il b u r  S., 1 W . Main St. (Wilbur S. Grant) 
H o o d , G e o r g e  K., 1020 Tenney Bldg. (George K. 
Hood)
K ello g g , H ou g h t o n  &  T a p l ic k , 707 Insurance 
Bldg. (Vernon F. Houghton, Fred C . Kellogg) 
K im b a l l , L a m b , R ie c k m a n  &  C o m p a n y , 616 Insur­
ance Bldg. (Archie W. Kimball, Edward F. 
Rothman)
M a t t o x , R o n a ld  a n d  A ss o c ia t e s , 800 Gay Bldg.
(Ronald Mattox, Gordon G. Volz)
M cM u r r y , Sm it h  &  G e s t e l a n d , 1 S. Pinckney St. 
(Elmer R . Gesteland, Karl F. McMurry, Howard 
L. Smith)
Manitowoc
K u g l e r ,  H a r o l d  A., 926 S. 8th St. (Harold A. 
Kugler)
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M a c h u s , P a u l  F. & C om pan y, 926 S. 8th  St. (Paul
F. M ach u s)
Minocqua
Ja c o b i, E r w in  W., B ox  201 (Erwin W. Jacobi)
Marshfield
H il l  & H il l , Firestone Bldg. (Alfred V. Hill)
Milwaukee
A n d er sen , A r th ur  & Co., 231 W. Wisconsin Ave.
(Andrew Peterson)
A n t in , M a y e r  a n d  Co., 710 N. Plankinton A v e .
(David B. Antin)
A u g u s t in e , E r n s t  F. & Co., 620, 229 E. Wisconsin 
A v e . (Ernst F. Augustine)
C h e r r y , G l a d st o n e  & Co., 161 W. Wisconsin Ave.
(Gladstone Cherry)
C o n l e y , J o h n  G. & C o ., 735 N. Water St. (John G. 
Conley)
C o p p e r sm it h  a n d  G u n d e r s o n , 5409 W. Vliet St.
(Lloyd G. Coppersmith)
D ie t z e ,  Car l  E., 213 W . Wisconsin Ave. (Carl E. 
Dietze)
F is h e r  &  So m m e r fie l d , 239 W. Center St. (Eugene
D. Sommerfield)
F o n t e in e , M c C u r d y  & C o m p a n y , 735 N. Water St. 
(T. A. Bruett, Lamont E. Fonteine, Lewis J. 
Knudsen, Arthur M. Kurzawa, Philip W. M c ­
Curdy)
F r a z e r  a n d  T o r b e t , 735 N. Water St. (John P. 
Chole)
G a h a g a n , P. M. Co., 709 N. 11th St. (P. M. Gahagan) 
G e is l e r , E. M., 735 N. Water St. (E. M. Geisler) 
G e n g l e r , H il m e r  J., 765 N. Water St. (Hilmer J. 
Gengler)
G r u n w a l d , F r e d  W., 3815 W. Linden Pl. (Fred W. 
Grunwald)
G u e n t n e r , H a r r y  F., 411 E. Mason St. (Harry F. 
Guentner)
H a f n e r , A d o l f  & Co., 1012 N. 3rd St. (Adolf 
Hafner)
H a s k in s  &  Se l l s , 622 N. Water St. (Harry L . Erb) 
H o y e , L a w r e n c e  G., 740 N. Plankinton Ave. (Law­
rence G. Hoye)
I sa a c s o n  &  St il l m a n , 735 N. Water St. (Edward I. 
Stillman)
K a n o u s e , J. W., 231 W. Wisconsin Ave. (J. W. 
Kanouse)
K ir c h h o f f , F r e d e r ic k , 1227 First Wisconsin Na­
tional Bank Bldg. (Frederick Kirchhoff)
K is s n e r , R o y  A., 735 N. Water St. (R o y  A. Kissner) 
K o c h  &  Je n n ik , 740 N. Plankinton Ave. (Edward
F. Jennik)
L e e k l e y  &  W il l ia m s , 757 N. Broadway (John 
Leekley)
M cD o n a l d , Sp r a g u e  a n d  C o m p a n y , 740 N. Plankin­
ton Ave. (George A. Bark, William Berne Zellmer) 
P a t t is o n , C h a r l e s  F., 324 E. Wisconsin Ave.
(Charles F. Pattison)
P e a t , M a r w ic k , M it c h e l l  & Co., 110 E. Wisconsin 
Ave. (Hugh A. Sinclair)
P r ic e , W a t e r h o u se  & Co., 735 N. Water St. (H. S. 
Irving, Manager)
R am in , E. H., 436 W . Wisconsin Ave. (E. H. Ramin) 
R e illy , Penner & Benton , 110 E. Wisconsin Ave. 
(Clarence H . Benton, Edward L. Benton, Lloyde 
W . Birkett, Harry L. Kunze, Carl Penner, Erwin
C. Ritzler, John D . Swift)
R o b l e e , J o sep h  M. & C o m p a n y , 701, 152 W. Wis­
consin Ave. (Joseph M. Roblee)
Sie v e r s , A l b e r t  J. & C o m p a n y , 823, 212 W. Wis­
consin Ave. (A. J. Sievers)
St a c k , H a r r y  K., Home Savings Bank (Harry K. 
Stack)
St a p l e s , F r e d e r ic k  & Co., 735 N. Water St. (Virgil 
• C. Murphy, Frederick S. Staples)
V a n d e r ja g t , E. L. & C o m p a n y , 828 N. Broadway 
(Ellis L. Vanderjagt)
W e b e r , R a y m o n d  A., 709 N. 11th St. (Raymond A. 
Weber)
Y o u n g , A r t h u r  & C o m p a n y , 735 N. Water St. (J. 
Francis Gerdis)
New Richmond
D o y l e , B. F., Haasch Bldg. (B. F. D o y le )
Racine
M a ie r , G or do n  J., 610 Main St. (Gordon J. Maier) 
M y e r , R a y m o n d  P. & Co., 610 Wisconsin Ave. (R a y ­
mond P. Myer)
V a n  N a t t a , L. W. & C o m p a n y , 201 6th St. (Earl W. 
Hammill, Leslie W. Van Natta)
Sheboygan
H e n s e l , Wm. F., 519 National Security Bldg. (Wm.
F. Hensel)
Ju n g , W e s l e y  W., 701 N. 8th St. (Wesley W . Jung)
South Milwaukee
G e r l a c h , C h e s t e r  S., 805 Montana Ave. (Chester S. 
Gerlach)
Thiensville
M u l l ig a n , G e o r g e  E., Route 2 (George E. Mulli­
gan)
Waterloo
V ir c h o w  & K r a u s e , 125 W. Madison St. (Francis A. 
Krause)
Waukesha
L u b n o w , A r t h u r  H., P. O. Box 153 (Arthur H. 
Lubnow)
Sc h l e y , N o r m a n  E., 204 Wisconsin Ave. (Norman E. 
Schley)
Wausau
W ip f l i, U l l r ic h  &  C o m p a n y , First American State 
Bank Bldg. (John W . Ullrich, Clarence J. Wipfli)
West Allis
F r itz , Edw in H u g h , 7231 W . Greenfield Ave. 
(Edwin H u gh  Fritz)
Weyauwega
Stro schein , A l vin  A ., P. O. Box 163 (A. A . Stro­
schein)
Wyoming
Casper
C h a p in  & M cN a m a r a , 6 Townsend Bldg. (Charles 
S. Chapin)
R a a b , R ou sh  & Co., 211 Consolidated Royalty Bldg.
(Gordon J. Raab, Manis G. Roush)
Sm it h , J a m e s  H., 902 N . P a rk  (Jam es H. Sm ith) 
T a n g n e y , C h a r l e s  L., 205 C on solidated  R o y a lty  
B ldg. (Charles L. T a n gn ey)
Cheyenne
A x t , K a r l  B., 1806 Capitol Ave. (Karl B. Axt) 
C o o l id g e , C. B., 1902 Thonies Ave. (C. B. Coolidge) 
C o r d l e  a n d  A ss o c ia t e s , 212 Hynds Bldg. (Harold 
V. Bowen, O. M. Cordle)
Jackson
K a a b , C l a r a  (C lara R a a b )
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Laramie
J e f f r y e s ,  E. R., 209 Grand Ave. (E. R. Jeffryes) 
Sheridan
Cox, K e n n e t h ,  40 N. Gould St. (Kenneth Cox)
Worland
C o o p e r , A l f o r d  W., Veile Bldg. (Alford W. Cooper)
U. S. POSSESSIONS
Alaska
Anchorage
H e a d  a n d  B e a v e r ,  B o x  895 (William W. Head) 
Ketchikan
J o h n s o n , E l m e r  G., P. O. Box 1969 (Elmer Godfrey 
Johnson)
Kodiak
C r u t c h e r , M a r s h a l l , P. O. Box D (Marshall 
Crutcher)
Hawaii
Honolulu
C a m e r o n  & J o h n s t o n e , 314 Bishop Trust Bldg. 
(Ernest Roy Cameron, Herbert C . Dunn)
C h a r , T h e o d o r e  C. H. & Co., 217 Bishop Bank 
Branch Bldg. (Theodore C. H. Char)
G r a h a m , M a t t . M ., 306 Inter-Island Bldg. (M a t­
thew M. Graham)
H a n s o n , R a u n  &  H a n s o n , 21 Makai Annex Dilling­
ham Transportation Bldg. (Harry A. Hanson, John 
L. Hanson)
H iu , D e a n  &  P a r is , 1160 Bishop St. (Pierson G.
Dean, Robert H. Paris)
M a t a y o s h i , St a n l e y  R., 2365 Pacific Heights Rd.
(Stanley R. Matayoshi)
Sc h u l t e , C h a r l e s  E., P . O. Box 1574 (Charles E. 
Schulte)
Sm e l k e r , R o b e r t  T., P. O. Box 2382 (Robert T. 
Smelker)
T e n n e n t  &  G r e a n e y , 432 Dillingham Transporta­
tion Bldg. (E. J. Greaney, Hugh C. Tennent) 
Y o u n g , L a m b e r t o n  & P e a r s o n , 1071 Bishop St. 
(Edwin England Hunter, J. K. Lamberton, Fred­
erick George Pearson)
ISLAND POSSESSIONS
Puerto Rico
Caguas
P a c h e c o  &  A l v a r d o , Box 414 (Manuel Alvarado, 
Rafael Pacheco)
San Juan
A p o n t e , G o n z a l o , 705 Padin Bldg. (Gonzalo Aponte) 
A r r o y o , V ic t o r  R o d r ig u e z , P. O. Box 2645 (Victor 
Rodriguez Arroyo)
C a s a n o v a -P r a t s , F e l ip e , 81 Allen St. (Felipe 
Casanova-Prats)
G o r b e a , J ose  P., Box 2552 (Jose P. Gorbea) 
G o r b e a , J u a n  I., Hotel Palace Bldg. (Juan I. Gor­
bea)
M a r t in , A n t o n io , Padin Bldg. (Antonio Martin) 
P o l , T o r o , G il  &  M o n t o y a , Box 3227 (Manuel 
Toro Aquiles, Juan Angel Gil, Emiliano Pol, Jr.)
R o s a s  H e r n a n d e z , B., Palace Hotel Bldg. (Buena­
ventura Rosas Hernandez)
Sp a r r o w , W a y m o u t h  & Co., P . O. Box 3632 (William 
A. Waymouth)
St a g g , M a t h e r  &  H o u g h , B a n k  o f  N o v a  Scotia  
(Morris B . Manwaring)
Su m e r s il l e , A. E r l e , P . O . B o x  1346 (A. E rle 
Sum ersille)
T u r n e r , B r y a n , P. O. Box 2213 (A. O. Bryan 
Turner)
V an  D e r d y s ,  S. E., P. O. Box 188 (S. E. Van D erd ys)
Rio Piedras
P ir a z z i , R a f a e l , 1055 Manila St. (Rafael Pirazzi)
Santurce
T h o m a s , H a r o l d  B., P. O. Box 3233 (Harold Byrd 
Thomas)
FOREIGN
Argentina
Buenos Aires
P r ic e , W a t e r h o u s e , P e a t  & Co., Bartolome Mitre 
559 (William Gavin Cullen, Guillermo Juan 
Hardman)
Canada
Montreal, Quebec
G o n t h ie r , M u l l ig a n  & Co., Insurance Exchange 
Bldg. (Edward Gilbert Mulligan)
Ross, F r e w in  & Co., 275 St. James St., W . (Henry 
Hallas Gawthorp)
Toronto, Ontario
C a m p b e l l , L a w l e s s , P a r k e r  & B l a c k , 6 Adelaide 
St., E. (Gordon D. Campbell)
H ig g in s , F r e d  P a g e  & C o m p a n y , 36 Toronto St.
(Fred Page Higgins)
P r ic e , W a te r h o u s e  & Co., Royal Bank Bldg.
(Donald McKenzie McClelland)
T h o r n e , M u l h o l l a n d , H o w so n  &  M cP h e r s o n , 
1018 Federal Bldg. (Frank L. Kerr)
Vancouver, B. C.
O s w a l d , J o h n  C. & Co., Royal Trust Bldg. (John
C. Oswald)
Colombia
Bogota
P r ic e , W a t e r h o u se  & Co., Apartado Aereo 4331 
(Theodore L. Wilkinson)
Costa Rica, C. A.
P e a t , M a r w ic k , M it c h e l l  & Co., Apartado 1902 
(W. Knapp Bailey)
Cuba 
Havana
D e l o it t e , P l e n d e r , H a s k in s  &  Se l l s , Edificio de 
la Lonja 511 (George Ewin Green)
F ie l d , J a c k s o n  a n d  I n s u a , Monserrate 261 (William 
P. Field)
P e a t , M a r w ic k , M it c h e l l  & Co., Royal Bank Bldg. 
(Joseph Loutit)
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England
London
A n d e r s e n , A r t h u r  & Co., 19 Coleman St. (Mark D. 
Littler)
C h a l k , A. L. C r a m p t o n , 34 Queens Gate (A. L. 
Crampton Chalk)
Manchester
B o y d , J. B., W r ig l e y  & Co., 55 Brown St. (Richard 
Henry Lord)
France
Paris
A n d e r s e n , A r t h u r  & Co., 11 Rue Louis le Grand 
(Joseph P. Sullivan, Manager)
Mexico 
Mexico City
A n d e r s e n ,  A r t h u r  & Co., Avenida Cincon de Mayo 
824 (John H. Lumpkin, Manager)
D e l o it t e , P l e n d e r , H a s k in s  &  Se l l s , Edificio La 
Nacional, Avenida Juarez 4 (A. J. H . Thistle­
thwaite)
L y n d e -L o c k w o o d , J., Apartado Postal No. 2395 
(John Lynde-Lockwood)
P r ic e , W a t e r h o u se  & Co., 606 Edificio La Nacional 
(Alphonsus T. Cummins)
Philippines
Manila
C a g u ia t , E n r iq u e  & Co., 603 Trade & Commerce 
Bldg. (Enrique Caguiat)
F l e m in g  & W il l ia m s o n , Soriano Bldg. (Hans 
Hausamann)
W h it e , P a g e  & Co., Filipinas Bldg. (Percival Stevens 
Page)
Venezuela
Caracas
P r ic e , W a t e r h o u se  & Co., Apartado 1789 (Royal
C. Thurston, Jr.)
